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INTRODUCTION
Several thousand inventions result each year from the aeronautical and space research supported
by the National Aeronautics and Space Administration The inventions having important use in
government programs or significant commercial potential are usually patented by NASA These
inventions cover practically all fields of technology and include many that have useful and
valuable commercial application
NASA inventions best serve the interests of the United States when their benefits are available
to the public In many instances, the granting of nonexclusive or exclusive licenses for the
practice of these inventions may assist tn the accomplishment of this objective This
bibliography is published as a service to companies, firms, and individuals seeking new,
licensable products for the commercial market
The NASA Patent Abstracts Bibliography (NASA PAB) is a semiannual NASA publication
containing comprehensive abstracts and indexes of NASA-owned inventions covered by U S
patents and applications for patent The citations included in NASA PAB were originally
published in NASA's Scientific and Technical Aerospace Reports (STAR) and cover STAR
announcements made since May 1969
For the convenience of the user, each issue of NASA PAB has a separately bound Abstract
Section (Section 1) and Index Section (Section 2) Although each Abstract Section covers only
the indicated six-month period, the Index Section is cumulative covering all NASA-owned
inventions announced in STAR since May 1969 Thus a complete set of NASA PAB would
consist of the Abstract Sections of Issue 04 (January 1974) and Issue 12 (January 1978) and
the Abstract and Index Sections for this issue
The 161 citations published in this issue of the Abstract Section cover the period January 1978
through June 1978 The Index Section contains references to the 3386 citations covering the
period May 1969 through June 1978
ABSTRACT SECTION (SECTION 1)
This PAB issue incorporates the 1975 STAR category revisions which include 10 major
subdivisions divided into 74 specific categories and one general category/division (See Table
of Contents for the scope note of each category under which are grouped appropriate NASA
inventions) This new scheme was devised in lieu of the 34 category divisions which were
utilized in PAB supplements (01) through (06) covering STAR abstracts from May 1969 through
January 1974 Each entry in the Abstract Section consists of a STAR citation accompanied
by an abstract and a key illustration taken from the patent or application for patent drawing
Entries are arranged in subject category in order of the ascending NASA Accession Number
originally assigned in STAR to the invention The range of NASA Accession Numbers within
each issue is printed on the inside front cover
Abstract Citation Data Elements Each of the abstract citations has several data elements useful
for identification and indexing purposes, as follows
NASA Accession Number
NASA Case Number
Inventor's Name
HI
Title of Invention
U S Patent Application Serial Number
U S Patent Number (for issued patents only)
U S Patent Office Classification Number(s)
(for issued patents only)
These data elements in the citation of the abstract as depicted in the Typical Citation and Abstract repro-
duced below and are also used in the several indexes
TYPICAL CITATION AND ABSTRACT
NASA SPONSORED
DOCUMENT
NASA
ACCESSION
NUMBER
*. A PORTABLE DEVICE PARTICULARLY SUITED FOR USE '
IM BTABTIkin Aia.BTABT IIUITIE C<1B AlPfBACT D.>_<
AVAILABLE ON
MICROFICHE
Gnu RTF
TITLE,
INVENTOR-
NASA CASE
NUMBER
ABSTRACT.
Application
William R Rosier and George C Volk inventors (to NASA) Filed
9 Mar 1978 15 p
(Contract NAS4-2272) X"
(NASA.Case-FRC-10113-1 US-Patent-Appl-SN-885066) Avail-
NTIS HC A02/MF A01 CSCL01E-.
The invention is embodied in a device including (1) a DC
circuit having a pair of terminal plugs each plug being char-
acterized by a first second, and third terminal (2) a pair of
manually operable switches for connecting the first terminal of
each of the plugs to the positive side of a voltage source (3) a
circuit lead connecting the second terminal of each plug to the
negative side of said source (4) a pair of electrical cables adapted
to connect the first and second terminals of each plug to an
air-start unit. 15) means for connecting each of the cables between
the first terminal of one plug and the third terminal of the other
plug of the pair and (6) a second pair of manually operable
switches for selectively connecting the third terminal of each
plug of the pair to the negative side of the voltage source
whereby electrical continuity of each cable of the pair may be
examined prior to being connected to an air-start unit NASA
1
 US PATENT
APPLICATIONS
SERIAL NUMBER
-AVAILABILITY
COSATI CODE
KEY ILLUSTRATION
IV
INDEX SECTION (SECTION 2)
The Index Section is divided into five indexes which are cross-indexed and are useful in
locating a single invention or groups of inventions
Each of the five indexes utilizes basic data elements (1) Subject Category Number. (2) NASA
Accession Number, and (3) NASA Case Number, in addition to other specific index terms
Subject Index: Lists all inventions according to appropriate alphabetized technical term and
indicates the related NASA Case Number, the Subject Category Number, and the NASA
Accession Number
Inventor Index: Lists all inventions according to alphabetized names of inventors and
indicates the related NASA Case Number, the Subject Category Number, and the NASA
Accession Number
Source Index' Lists all inventions according to alphabetized source of invention (i e , name
of contractor or government installation where invention was made) and indicates the related
NASA Case Number, the Subject Category Number, and the NASA Accession Number
Number Index: Lists inventions in order of ascending (1) NASA Case Number, (2) U S Patent
Application Serial Number, (3) U S Patent Classification Number, and (4) U S Patent Number
and indicates the related Subject Category Number and the NASA Accession Number
Accession Number Index: Lists all inventions in order of ascending NASA Accession Number
and indicates the related Subject Category Number, the NASA Case Number, the U S Patent
Application Serial Number, the U S Patent Classification Number, and the U S Patent
Number
HOW TO USE THIS PUBLICATION TO IDENTIFY NASA INVENTIONS
To identify one or more NASA inventions within a specific technical field or subject, several
techniques are possible when using the flexibility incorporated into the NASA PAB
(1) Using Subject Category To identify all NASA inventions in any one of the subject
categories in this issue of NASA PAB, select the desired Subject Category in the Abstract
Section (Section 1) and find the inventions abstracted thereunder
(2) Using Subject Index To identify all NASA inventions listed under a desired technical
subject index term, (A) turn to the cumulative Subject Index in the Index Section and
find the mvention(s) listed under the desired technical subject term (B) Note the indicated
Accession Number and the Subject Category Number (C) Using the indicated Accession
Number, turn to the inside front cover of the Index Section to determine which issue of
the Abstract Section includes the Accession Number desired (D) To find the abstract of
the particular invention in the issue of the Abstract Section selected, (i) use the Subject
Category Number to locate the Subject Category and (n) use the Accession Number to
locate the desired invention within the Subject Category listing
(3) Using Patent Classification Index To identify all inventions covered by issued NASA
patents (does not include applications for patent) within a desired Patent Office
Classification, (A) turn to the Patent Classification Number in the Number Index of Section
2 and find the associated mventions(s). and (B) follow the instructions outlined in (2)(B),
and (D) above
PUBLIC AVAILABILITY OF COPIES OF PATENTS
AND PATENT APPLICATIONS
Copies of U S patents may be purchased directly from the U S Patent Office, Washington,
DC 20231, for fifty cents a copy When ordering patents, the U S Patent Number should
be used, and payment must be remitted in advance, preferably by money order or check
payable to the Commissioner of Patents Prepaid purchase coupons for ordering are also
available from the Patent Office
NASA patent application specifications are sold in paper copy by the National Technical
Information Service at price code A02 ($4 00 domestic. $8 00 foreign) Microfiche are sold
at price code A01 ($300 domestic, $450 foreign) The US-Patent-Appl-SN-number should
be used in ordering either paper copy or microfiche from NTIS
LICENSES FOR COMMERCIAL USE: INQUIRIES AND APPLICATIONS FOR LICENSE
NASA0 inventions, abstracted in NASA PAB. are available for nonexclusive or exclusive
licensing in accordance with the NASA Patent Licensing Regulations It is significant that all
licenses for NASA inventions shall be by express written instruments and that no license will
be granted or implied in a NASA invention except as provided in the NASA Patent Licensing
Regulations
Inquiries concerning the NASA Patent Licensing Program or the availability of licenses for the
commercial use of NASA-owned inventions covered by U S patents or pending applications
for patent should be forwarded to the NASA Patent Counsel of the NASA installation having
cognizance of the specific invention, or the Assistant General Counsel for Patent Matters. Code
GP-4, National Aeronautics and Space Administration, Washington, DC 20546 Inquiries
should refer to the NASA Case Number, the Title of the Invention, and the U S Patent Number
or the U S Application Serial Number assigned to the invention as shown in NASA PAB
The NASA Patent Counsel having cognizance of the invention is determined by the first three
letters or prefix of the NASA Case Number assigned to the invention The addresses of NASA
Patent Counsels are listed alongside the NASA Case Number prefix letters in the following
table Formal application of license must be submitted on the NASA Form. Application for
NASA Patent License, which is available upon request from any NASA Patent Counsel
VI
NASA Case
Number
Prefix Letters
Address of Cognizant
NASA Patent Counsel
ARC-xxxxx
XAR-xxxxx
ERC-xxxxx
XER-xxxxx
HQN-xxxxx
XHQ-xxxxx
GSC-xxxxx
XGS-xxxxx
KSC-xxxxx
XKS-xxxxx
LAR-xxxxx
XLA-xxxxx
LEW-xxxxx
XLE-xxxxx
MSC-xxxxx
XMS-xxxxx
MFS-xxxxx
XMF-xxxxx
NPQ-xxxxx
XNP-xxxxx
FRC-xxxxx
XFR-xxxxx
WOO-xxxxx
Ames Research Center
Mail Code 200-11A
Moffett Field, California 94035
Telephone (415)965-5104
NASA Headquarters
Mail Code GP-4
Washington. D C 20546
Telephone (202)755-3954
Goddard Space Flight Center
Mail Code 204
Greenbelt, Maryland 20771
Telephone (301)982-2351
John F Kennedy Space Center
Mail Code AA-PAT
Kennedy Space Center, Florida 32899
Telephone (305)867-2544
Langley Research Center
Mail Code 456
Langley Station
Hampton, Virginia 23365
Telephone (804)827-3725
Lewis Research Center
Mail Code 500-311
21000 Brookpark Road
Cleveland. Ohio 44135
Telephone (216)433-6346
Lyndon B Johnson Space Center
Mail Code AM
Houston, Texas 77058
Telephone (713)483-4871
George C Marshall Space Flight
Center
Mail Code CC01
Huntsville, Alabama 35812
Telephone (205)453-0020
NASA Resident Legal Office
Mail Code 180-601
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, California 91103
Telephone (213)354-2700
VII
Chapter V—National Aeronautics and
Space Administration
PART 1245—PATENTS
Subpart 2—Patent Licensing
Regulations
1. Subpart 2 is revised In Its entirety
as follows:
See.
1246.200
1246 201
1245 202
1245203
Scope of subpart.
Definitions.
Basic considerations
Licenses lor practical application
of inventions.
Other licenses.
Publication of NASA Inventions
available for license.
1245206 Application tor nonexclusive 11-
1245.204
1246.205
1246207 Application for exclusive license.
1245.208 Processing applications for license.
1245.209 Royalties and fees.
1245.210 Beports
1246 ail Revocation of licenses.
1245.212 Appeals
1245 313 Litigation.
1245 214 Address of communications.
AUTHORITY The provisions of this Subpart
2 issued under 42 UJSC. 2467. 2473 (b) (3).
§ 1245.200 Scope of subpart.
This Subpart 2 prescribes the terms,
conditions, and procedures for licensing
inventions covered by U.S. patents and
patent applications for which the Ad-
ministrator of the National Aeronautics
and Space Administration holds title on
•behalf of the United States.
§ 1245.201 Definitions.
For the purpose of this subpart, the
following definitions apply:
(a) "Invention" means an invention
covered by a U.S patent or patent appli-
cation for which the Administrator of
NASA holds title on behalf of the United
States and which Is designated by the
Administration as appropriate for the
grant of licensees) in accordance with
this subpart.
(b) "To practice an invention" means
to make or have made, use or have used,
sell or have sold, or otherwise dispose of
according to law any machine, article of
manufacture or composition of matter
physically embodying the Invention, or
to use or have used the process or method
comprising the invention.(c) "Practical application" means the
manufacture in the case of a composition
of matter or product, the use in the case
of a process, or the operation in the case
of a machine, under such conditions as
to establish that the Invention Is being
utilized and that its benefits are reason-
ably accessible to the public.
(d) "Special Invention" means any In-
vention designated by the NASA Assist-
ant General Counsel for Patent Matters
to be subject to short-form licensing
procedures. An invention may be desig-
nated as a special invention when a de-
termination la made that:
(1) Practical application has occurred
and is likely to continue for the life of
the patent and for which an exclusive
license is not In force, or
(2) The public interest would be
served by the expeditious granting of a
nonexclusive license for practice of the
invention by the public
(e) The "Administrator" means the
Administrator of the National Aeronau-
tics and Space Administration, or his
designee.
(f) "Government" means the Govern-
ment of the United States of America.
(g) The "Inventions and Contribu-
tions Board" means the NASA Inven-
tions and Contributions Board estab-
lished by the Administrator of NASA
within the Administration in accordance
with section 305 of the National Aero-
nautics and Space Act of 1958 as
amended (42 U S C 2457).
§ 1245.202 Basic considerations.
(a) Much of the new technology
resulting from NASA sponsored re-
search and development In aeronautical
and space activities has application in
other fields. NASA has special author-
ity and responsibility under the Na-
tional Aeronautics and Space Act of
1958, as amended (42 USC 2451), to
provide for the widest practical dis-
semination and utilization of this new
technology In addition, NASA has been
given unique requirements to protect
the inventions resulting from NASA
activities and to promulgate licensing
regulations to encourage commercial
use of these inventions.
(b) NASA-owned inventions will best
serve the Interests of the United States
when they are brought to practical ap-
plication in the shortest time possible.
Although NASA encourages the non-
exclusive licensing of its inventions to
promote competition and achieve their
widest possible utilization, the com-
mercial development of certain in-
ventions calls for a substantial capital
Investment which private manufac-
turers may be unwilling to risk under
a nonexclusive license. It is the policy
of NASA to seek exclusive licensees
when such licenses will provide the
necessary incentive to the licensee to
achieve early practical application of
the invention.
(c) The Administrator, in determin-
ing whether to grant an exclusive li-
cense, will evaluate all relevant Infor-
mation submitted by applicants and
all other persons and will consider the
necessity for further technical and
market development of the invention,
the capabilities of prospective licensees,
their proposed plans to undertake the
required investment and development,
the impact on competitors, and the
benefits of the license to the Govern-
ment and to the public. Preference for
exclusive license shall be given to U S.
citizens or companies who intend to
manufacture or use, in the case of a
process, the Invention in the United
States of America, its territories and
possessions. Consideration may also be
given to assisting small businesses and
minority business enterprises, as well
as economically depressed, low Income
and labor surplus areas.
(d) All licenses for inventions shall
be by express written instruments. No
license shall be granted either ex-
pressly or by Implication, for a NASA in-
vention except as provided for to
§§1245203 and 1245204 and in any
existing or future treaty or agreement
between the United States and any
foreign government.
(e) Licenses for Inventions covered
by NASA-owned foreign patents and
patent applications shall be granted in
accordance with the NASA Foreign
Patent Licensing Regulations (8 1245 4).
§ 1245.203 Licenses for practical appli-
cation of inventions.
(a) General. As an incentive to en-
courage practical application of inven-
tions, licenses will be granted to responsi-
ble applicants according to the circum-
stances and conditions set forth in this
section
(b) Nonexclusive licenses (1) Each in-
vention will be made available to re-
sponsible applicants for nonexclusive,
revocable licensing in accordance with
§ 1245.206, consistent with the provisions
of any existing exclusive license.
(2) The duration of the license shall
be for a period as specified in the license.
(3) The license shall require the li-
censee to achieve the practical applica-
tion of the invention and to then practice
the invention for the duration of the
license
(4) The license may be granted for all
or less than all fields of use of the in-
vention and throughout the United
States of America, its territories and pos-
sessions, Puerto Rico, and the District of
Columbia, or in any lesser geographic
portion thereof.
(5) The license shall extend to the
subsidiaries and affiliates of the licensee
and shall be nonasslgnable without ap-
proval of the Administrator, NASA, ex-
cept to the successor of that part of the
licensee's business to which the invention
pertains.
(c) Short-form nonexclusive licenses.
A nonexclusive, revocable license for a
special invention, as defined in § 1245.201
(d), shall be granted upon written re-
quest, to any applicant by the Patent
Counsel of the NASA Installation having
cognizance of the invention.
(d) Exclusive licenses. (1) A limited
exclusive license may be granted on an
Invention available for such licensing
provided that:(i) The Administrator has determined
that: (a) The invention has not been
brought to practical application by a
nonexclusive licensee in the fields of use
or in the geographical locations covered
by the application for the exclusive li-
cense, (b) practical application of the in-
vention in the fields of use or geographi-
cal locations covered by the application
for the exclusive license is not likely to
be achieved expedltiously by the further
funding of the invention by the Govern-
ment or under & nonexclusive license re-
quested by any applicant pursuant to
these regulations, and (c) the exclusive
license will provide the necessary incen-
tive to the licensee to achieve the practi-
cal application of the invention; and(U) Either a notice pursuant to
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5 1245 205 listing the invention as avail-
able for licensing has been published in
the FEDERAL REGISTER for -at least 9
months, or a patent covering the in-
vention has been issued for at least 6
months However, a limited exclusive li-
cense may be granted prior to the periods
specified above if the Administrator de-
termines that the public interest will best
be served by the earlier grant of an ex-
clusive license.(2) The license may be granted for
all or less than all fields of use of the
invention, and throughout the United
States of America, Its territories and
possessions, Puerto Rico, and the District
of Columbia, or in any lesser geographic
portion thereof.
(3) The exclusive period of the license
shall be negotiated, but shall be for less
than the terminal portion of the patent,
and shall be related to the period neces-
sary to provide a reasonable incentive
to invest the necessary risk capital.
(4) The license shall require the li-
censee to practice the Invention within a
period specified in the license and then
to achieve practical application of the
invention.
(5) The license shall require the li-
censee to expend a specified minimum
sum of money and/or to take other speci-
fied actions, within Indicated period (s)
after the effective date of the license.
In an effort to achieve practical appli-
cation of the invention.
(6) The license shall be subject to at
least an irrevocable royalty-free right of
the Government of the United States to
practice and have practiced the inven-
tion throughout the world by or on be-
half of the Government of the United
States and on behalf of any foreign
government pursuant to any existing or
future treaty or agreement with the
United States.
(7) The license may reserve to the
Administrator, NASA, under the follow-
ing circumstances, the right to require
the granting of a subllcense to responsi-
ble applicant (s) on terms that are con-
sidered reasonable by the Administrator,
talcing into consideration the current
royalty rates under similar patents and
other pertinent facts: (1) To the extent
that the invention is required for public
use by Government regulation, or (ii) as
may be necessary to fulfill health or
safety needs, or (ill) for other purposes
stipulated in the license.
(8) The license shall be nontransfer-
able except to the successor of that part
of the licensee's business to which the
Invention pertains.
(9) Subject to the approval of the
Administrator, the licensee may grant
subllcenses under the license. Each sub-
license granted by an exclusive licensee
shall make reference to and shall pro-
vide that the sublicense is subject to the
terms of the exclusive license including
the rights retained by the Government
under the exclusive license A copy of
each sublicense shall be furnished to the
Administrator.
(10) The license inay be subject to
such other reservations as may be in the
public interest.
§1245.204 Other licenses.
(a) License to contractor. There Is
hereby granted to the contractor report-
ing an Invention made in the perform-
ance of work under a contract of NASA
in the manner specified in section 305 (a)
(1) or (2) of the National Aeronautics
and Space Act of 1958 as amended (42
U.S.C 2457(a) (1) or (2)), a revocable,
nonexclusive, royalty-free license for the
practice of such invention, together with
the right to grant sublicenses of the same
scope to the extent the contractor was
legally obligated to do so at the time the
contract was awarded. Buch license and
right is nontransferable except to the
successor of that part of the contractor's
business to which the Invention pertains,
(b) Miscellaneous licenses Subject to
any outstanding licenses, nothing in this
subpart 2 shall preclude the Administra-
tor from granting other licenses for In-
ventions, when he determines that do so
would provide for an equitable distribu-
tion of rights. The following exemplify
circumstances wherein such licenses may
be granted.
(1) In consideration of the settlement
of an interference;
(2) In consideration of a release of a
claim of infringement; or
(3) In exchange for or as part of the
consideration for a license under ad-
versely held patent(s).
% 1245.205 Publication of NASA inven.
tiona available for license.
(a) A notice will be perodically pub-
lished in the FEDERAL REGISTER listing in-
ventions available for licensing Abstracts
of the inventions will also be published
in the NASA Scientific and Technical
Aerospace Reports (STAR) and other
NASA publications.
(b) Copies of pending patent applica-
tions for Inventions abstracted in STAR
may be purchased from the National
Technical Information Service, Spring-
field, Va 22151.
§ 1245.206 Application for nonexclusive
license.
(a) Submission of application. An ap-
plication for nonexclusive license under
S 1245.203(b) or a short-form nonexclu-
sive license for special inventions under
§ 1245 203 (c) shall be addressed to the
NASA Patent Counsel of the NASA In-
stallation having cognizance over the
NASA invention for which a license Is
desired or to the NASA Assistant Gen-
eral Counsel for Patent Matters.(b) Contents of an application tor
nonexclusive licence. An application for
nonexclusive license under § 1245 203 (b)
shall include:
(1) Identification of invention for
which license is desired, Including the
NASA patent case number, patent appli-
cation serial number of patent number,
title and date, if known;
(2) Name and address of the person,
company or organization applying for
license and whether the applicant is a
U.S. citizen or a U S corporation;
(3) Name and address of representa-
tive of applicant to whom correspond-
ence should be sent;
(4) Nature and type of applicant's
business,
(5) Number of employees,
(6) Purpose for which license is
desired;
(7) A statement that contains the
applicant's best knowledge of the extent
to which the invention is being practiced
by private industry and the Government;
(8) A description of applicant's capa-
bility and plan to undertake the devel-
opment and marketing required to
achieve the practical application of the
Invention, Including the geographical
location where the applicant plans to
manufacture or use, in the case of a
process, the invention; and
(9) A statement indicating the mini-
mum term of years the applicant desires
to be licensed.
(c) Contents of an application for a
short-form nonexclusive license An ap-
plication for a short-form nonexclusive
license under § 1245 203(c) for a special
invention shall include-
(1) Identification of invention for
which license is desired, including the
NASA patent case number, patent ap-
plication serial number or patent num-
ber, title and date, if known;
(2) Name and address of company or
organization applying for license; and
(3) Name and address of representa-
tive of applicant to whom correspondence
should be sent.
§ 1245.207 Application for exclusive
license.
(a) Submission of application. An ap-
plication for exclusive license under
11245 203(d) may be submitted to NASA
at any time. An application for exclusive
license shall be addressed to the NASA
Assistant General Counsel for Patent
Matters.
(b) Contents of an application for ex-
clusive license. In addition to the require-
ments set forth in § 1245 206 (b^ the ap-
plication for an exclusive license shall
include:
(I) Applicant's status, if any, in any
one or more of the following categories:
(1) Small business firm;
(II) Minority business enterprise;
(ill) Location in a surplus labor area;
(iv) Location in a low-income urban
area; and
(v) Location in an area designed by
the Government as economically de-
pressed.
(2) A statement indicating the time,
expenditure, and other acts which the
applicant considers necessary to achieve
practical application of the invention,
and the applicant's offer to invest that
sum and to perform such acts if the
license is granted;
(3) A statement whether the appli-
cant would be willing to accept a license
for all or less than all fields of use of the
invention throughout the United States
of America, its territories and posses-
sions, Puerto Rico, and the District of
Columbia, or in any lesser geographic
portion thereof.
(4) A statement indicating the amount
of royalty fees or other consideration, if
any, the applicant would be willing to
pay the Government for the exclusive
license, and
(5) Any other facts which the appli-
cant believes to show it to be in the inter-
ests of the United States of America for
the Administrator to grant an exclusive
license rather than a nonexclusive Il-
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cense and that such an exclusive license
should be granted to the applicant.
§ 1245.208 Processing applications for
license.
(a) Initial review Applications for
nonexclusive and exclusive licenses un-
der §8 1245.206 and 1245207 will be re-
viewed by the Patent Counsel ot the
NASA installation having cognizance for
the invention and the NASA Assistant
General Counsel for Patent Matters, to
determine the conformity and appro-
priateness of the application for license
and the availability of the specific in-
vention for the license requested. The
Assistant General Counsel for Patent
Matters will forward all applications for
license conforming to 88 1245 206(b) and
1245 207(b) to the NASA Inventions and
Contributions Board when the invention
Is available for consideration of the re-
quested license Prior to forwarding ap-
plications for exclusive licenses to the
Inventions and Contributions Board, no-
tice in writing will be given to each
nonexclusive licensee for the specific in-
vention advising of the receipt of the
application for the exclusive license and
providing each nonexclusive licensee
with a 30-day period for submitting
either evidence that practical application
of the invention has occurred or is about
to occur or, an application for an exclu-
sive license for the Invention.
(b) Recommendations of Inventions
and Contributions Board. The Inven-
tions and Contributions Board shall, in
accordance with the basic considerations
set forth in 58 1245.202 and 1245.203,
evaluate all applications for license for-
warded by the Assistant General Counsel
for Patent Matters. Based upon the facts
presented to the Inventions and Contri-
butions Board in the application and
any other facts in its possession, the In-
ventions and Contributions Board shall
recommend to the Administrator: (1)
Whether a nonexclusive or exclusive
license should be granted, (2) the iden-
tity of the licensee, and (3) any special
terms or conditions ol the license.(c) Determination of Administrator
and grant of nonexclusive licenses The
Administrator shall review the recom-
mendations of the Inventions and Con-
tributions Board and shall determine
whether to grant the nonexclusive li-
cense as recommended by the Board If
the Administrator determines to grant
the license, the license will be granted
upon the-negotiation of the appropriate
terms and conditions of the Office of
General Counsel.(d) Determination of Administrator
and grant of exclusive licenses—(1)
Notice. If the Administrator determines
that the best Interest of the United States
will be served by the granting of an ex-
clusive license in accordance with the
basic considerations set forth in
Si 1245.202 and 1245203, a notice shall
be published in the FEDERAL REGISTER
announcing the intent to grant the ex-
clusive license, the identification of the
invention, special terms or conditions of
the proposed license, and a statement
that NASA will grant the exclusive li-
cense unless within 30 days of the publi-
cation of such notice the Inventions and
Contributions Board receives In writing
any of the following together with sup-
porting documentation
(1) A statement from any person
setting forth reasons why it would not
be in the best interest of the United
States to grant the proposed exclusive
license, or
(11) An application for a nonexclusive
license under such Invention, in accord-
ance with § 1245 206(b), in which appli-
cant states that he has already brought
or is likely to bring the invention to prac-
tical application within a reasonable
period.
The Inventions and Contributions Board
shall, upon receipt of a written request
within the 30 days' notice period, grant
an extension of 30 days for the submis-
sion of the documents designated above
(2) Recommendation of Inventions
and Contributions Board Upon the ex-
piration of the period required by sub-
paragraph (1) of this paragraph, the
Board shall review all written responses
to the notice and shall then recommend
to the Administrator whether to grant
the exclusive license as the Board ini-
tially recommended or whether a dif-
ferent form of license, if any, should
Instead be granted.
(3) Grant of exclusive licenses. The
Administrator shall review the Board's
recommendation and shall determine if
the Interest of the United States would
best be served by the grant of an ex-
clusive license as recommended by the
Board. If the Administrator determines
to grant the exclusive license, the license
will be granted upon the negotiation of
the appropriate terms and conditions by
the Office of General Counsel.
§ 1245.209 Royalties and fees.
(a) Normally, a nonexclusive license
for the practical application of an in-
vention granted to a U.S citizen or
company will not require the payment of
royalties; however, NASA may require
other consideration.
(b) An exclusive license for an inven-
tion may require the payment of royal-
ties, fees or other consideration when the
licensing circumstances and the basic
considerations in § 1245.202, considered
together, indicate that it is in the public
interest to do so.
§ 1245.210 Reports.
A license shall require the licensee to
submit periodic reports of his efforts to
work the invention The reports shall
contain information within his knowl-
edge, or which he may acquire under
normal business practice, pertaining to
the commercial use that is being made
of the Invention and such other Infor-
mation which the Administrate! may de-
termine pertinent to the licensing pro-
gram and which is specified in the
license.
§ 1245.211 Revocation of licenses.
(a) Any license granted pursuant to
! 1245 203 may be revoked, either In part
or in its entirety, by the Administrator
If in his opinion the licensee at any time
shall fail to use adequate efforts to bring
to or achieve practical application of the
invention in accordance with the terms
of the license, or if the licensee at any
time shall default in making any report
required by the license, or shall make any
false report, or shall commit any breach
of any covenant or agreement therein
contained, and shall fail to remedy any
such default, false report, or breach
within 30 days after written notice, or if
the patent is deemed unenforceable
either by the Attorney General or a final
decision of a U S court.
(b) Any license granted pursuant to
8 1245 204 (a) may be revoked, either in
part or in its entirety, by the Adminis-
trator if in his opinion such revocation is
necessary to achieve the earnest practi-
cal application of the invention pursuant
to an application for exclusive license
submitted in accordance with § 1245 207,
or the licensee at any time shall breach
any covenant or agreement contained in
the license, and shall fail to remedy any
such breach within 30 days after written
notice thereof.
(c) Before revoking any license
granted pursuant to this Subpart 2 for
any cause, there will be furnished to the
licensee a written notice of Intention to
revoke the license, and the licensee will
be allowed 30 days after such notice in
which to appeal and request a hearing
before the Inventions and Contributions
Board on the question of revocation.
After a hearing, the Inventions and Con-
tributions Board shall transmit to the
Administrator the record of proceedings,
Its findings of fact, and its recommenda-
tion whether the license should be re-
voked either in part or In its entirety.
The Administrator shall review the rec-
ommendation of the Board and deter-
mine whether to revoke the license in
part or In its entirety Revocation of a
license shall Include revocation of all
sublicenses which have been granted.
§ 1245.212 Appeals.
Any person desiring to file an appeal
pursuant to 81245211(c) shall address
the appeal to Chairman, Inventions and
Contributions Board Any person filing
an appeal shall be afforded an oppor-
tunity to be heard before the Inven-
tions and Contributions Board, and to
offer evidence in support of his appeal
The procedures to be followed in any such
matter shall be determined by the Ad-
ministrator The Board shall make find-
ings of fact and recommendations with
respect to disposition of the appeal The
decision on the appeal shall be made by
the Administrator, and such decision
shall be final and conclusive, except on
questions of law, unless determined by a
court of competent Jurisdiction to have
been fraudulent, or capricious, or arbit-
rary, or so grossly erroneous as neces-
sarily to Imply bad faith, or not sup-
ported by substantial evidence.
§ 1245.213 Litigation.
An exclusive licensee shall be granted
the right to sue at his own expense any
party who infringes the rights set forth
in his license and covered by the licensed
patent The licensee may Join the Gov-
ernment, upon consent of the Attorney
General, as a party complainant In such
suit, but without expense to the Gov-
ernment and the licensee Fha'l pay cists
and any final Judgment or decree that
may be rendered against the Govern-
PATENT LICENSING REGULATIONS
ment In such suit The Government shall
also have an absolute right to intervene
In any such suit at Its own expense The
licensee shall be obligated to promptly
furnish to the Government, upon re-
quest, copies of all pleadings and other
raners filed In any such suit and of evi-
dence adduced in proceedings relating to
the licensed patent including, but not
li-nlted to, negotiations for settlement
and agreements settling c'a'ms by a li-
censee based on the licensed patent, and
all other books, documents, rarer?, and
records pertaining to such suH If, as a
result of any such litigation the patent
shall be declared invalid, the licensee
slwll hnve the rlsrht to surrender his li-
cense and be relieved from any further
obligation thereunder.
§ 1245.214 Address of rommuniceltin:.
(a) Communications to the Assistant
General Counsel for Patent Matters in
accordance with 511245.206 and 1245 207
and requests for information concerning
licenses for NASA Inventions should be
addressed to the Assistant General Coun-
sel for Patent Matters. Code OP, Na-
tional Aeronautics and Space Adminis-
tration, Washington, D.C 20546
(b) Communications to the Inven-
tions and Contributions Board in accord-
ance with {; 1245208. 1245211. and
1245 212 should be addressed to Chair- '
man. Inventions and Contributions
Board, National Aeronautics and Space
Administration, Washington, D.C 20546
Effective date. The regulations set
forth in this subpart 2 are effective
April 1.1972.
- JAMES C. FUTCHBR,
Administrator.
FOREIGN PATENT LICENSING REGULATIONS
Selected NASA inventions are also available for licensing in countries other than the United States in accordance
with the NASA Foreign Patent Licensing Regulation (14 CFR 12454), a copy of which is available from any
NASA Patent Counsel For abstracts of NASA-owned inventions available for licensing in countries other than
the United States, see NASA SP-7038, "Significant NASA Inventions Available for Licensing in Countries Other
Than the United States" A copy of this NASA publication is available from NASA Headquarters. Code GP-4,
Washington. D C , 20546
Subject Categories
(1969 - 1973)
01 Aerodynamics
Includes aerodynamics of bodies, combinations, in-
ternal flow in ducts and turbomachmery. wings,
rotors, and control surfaces For applications see
02 Aircraft and 32 Space Vehicles For related infor-
mation see also 12 Fluid Mechanics, and 33 Ther-
modynamics and Combustion
02 Aircraft
Includes fixed-wing airplanes, helicopters, gliders,
balloons, ornithopters, etc . and specific types of
complete aircraft (e g, ground effect machines,
STOL. and VTOL). flight tests, operating problems
(e g . sonic boom), safety and safety devices, econom-
ics, and stability and control For basic research see
01 Aerodynamics For related information see also
31 Space' Vehicles, and 32 Structural Mechanics
03 Auxiliary Systems
Includes fuel cells, energy conversion cells, and solar
cells, auxiliary gas turbines, hydraulic, 'pneumatic
and electrical systems, actuators, and inverters For
related information see also 09 Electronic Equip-
ment, 22 Nuclear Engineering, and 28 Propulsion
Systems
04 Biosciences
Includes aerospace medicine, exobiology, radiation
effects on biological systems, physiological and psy-
chological factors For related information see also
05 Biotechnology
•05 Biotechnology
Includes life support systems, human engineering,
protective clothing and equipment, crew training and
evaluation, and piloting For related information see
also 04 Biosciences
06 Chemistry
Includes chemical analysis and identification (e g,
spectroscopy) For applications see 17 Materials,
Metallic, 18 Materials. Nonmetalhc. and 27 Propel-
lants
07 Communications
Includes communications equipment and techniques,
noise, radio and communications blackout, modula-
tion telemetry, tracking radar and optical observation,
and wave propagation For basic research see 23
Physics, General, and 21 Navigation
08 Computers
Includes computer operation and programming, and
data processing For applications, see specific cate-
gories For related information see also 19 Mathe-
matics
09 Electronic Equipment
Includes electronic test equipment and maintain-
ability, component parts, eg, electron tubes, tunnel
diodes, transistors, integrated circuitry, microminia-
turization For basic research see 10 Electronics
For related information see also 07 Communications
and 21 Navigation
10 Electronics
Includes circuit theory, and feedback and control
theory For applications see 09 Electronic Equip-
ment For related information see specific Physics
categories
11 Facilities. Research and Support
Includes airports, lunar and planetary bases including
associated vehicles, ground support systems, related
logistics, simulators, test facilities (e g . rocket engine
test stands, shock tubes, and wind tunnels), test
ranges, and tracking stations
12 Fluid Mechanics
Includes boundary-layer flow, compressible flow,
gas dynamics, hydrodynamics, and turbulence For
related information see also 01 Aerodynamics, and
33 Thermodynamics and Combustion
13 Geophysics
Includes aeronomy. upper and lower atmosphere
studies, oceanography, cartography, and geodesy
For related information see also 20 Meteorology.
29 Space Radiation, and 30 Space Sciences
14 Instrumentation and Photography
Includes design, installation, and testing of instru-
mentation systems, gyroscopes, measuring instru-
ments and gages, recorders, transducers, aerial
photography, and telescopes and cameras
15 Machine Elements and Processes
Includes bearings, seals, pumps, and other mechanical
equipment, lubrication, friction, and wear, manu-
facturing processes and quality control, reliability,
drafting, and materials fabrication, handling, and in-
spection
16 Masers
Includes applications of masers and lasers For basic
research see 26 Physics. Solid-State
17 Materials. Metallic
Includes cermets, corrosion, physical and mechanical
properties of materials, metallurgy, and applications
as structural materials For basic research see 06
Chemistry For related information see also 18
Materials, Nonmetallic, and 32 Structural Mechanics
XII
18 Materials. Nonmetallic
Includes corrosion physical and mechanical proper-
ties of materials (e g. plastics), and elastomers,
hydraulic fluids, etc For basic research see 06
Chemistry For related information see also 17
Materials, Metallic, 27 Propellents, and 32 Structural
Mechanics
19 Mathematics
Includes calculation methods and theory, and numer-
ical analysis For applications see specific categories
For related information see also 08 Computers
20 Meteorology
Includes climatology, weather forecasting, and
visibility studies For related information see also
13 Geophysics, and 30 Space Sciences
21 Navigation
Includes guidance, autopilots, star and planet track-
ing, inertia! platforms, and air traffic control For re-
lated information see also 07 Communications
22 Nuclear Engineering
Includes nuclear reactors and nuclear heat sources
used for propulsion and auxiliary power For basic
research see 24 Physics, Atomic. Molecular, and
Nuclear For related information see also 03 Auxil-
iary Systems, and 28 Propulsion Systems
23 Physics. General
Includes acoustics, cryogenics, mechanics, and
optics For astrophysics see 30 Space Sciences For
geophysics and related information see also 13 Geo-
physics, 20 Meteorology, and 29 Space Radiation
24 Physics. Atomic. Molecular,
and Nuclear
Includes atomic, molecular and nuclear physics For
applications see 22 Nuclear Engineering For related
information see also 29 Space Radiation
25 Physics. Plasma
Includes magnetohydrodynamics
see 28 Propulsion Systems
For applications
26 Physics, Solid-State
Includes semiconductor theory, and superconduc-
tivity For applications see 16 Masers For related
information see also 10 Electronics
27 Propellents
Includes fuels, igniters, and oxidizers For basic re-
search see 06 Chemistry, and 33 Thermodynamics
and Combustion For related information see also
28 Propulsion Systems
28 Propulsion Systems
Includes air breathing, electric, liquid, solid, and mag-
netohydrodynamic propulsion For nuclear propulsion
see 22 Nuclear Engineering For basic research see
23 Physics. General, and 33 Thermodynamics and
Combustion For applications see 31 Space Ve-
hicles For related information see also 27 Propel-
lants
29 Space Radiation
Includes cosmic radiation, solar flares, solar radiation,
and Van Allen radiation belts For related information
see also 13 Geophysics, and 24 Physics. Atomic.
Molecular, and Nuclear
30 Space Sciences
Includes astronomy and astrophysics, cosmology,
lunar and planetary flight and exploration, and the-
oretical analysis of orbits and trajectories For related
information see also 11 Facilities. Research and
Support, and 31 Space Vehicles
31 Space Vehicles
Includes launch vehicles, manned space capsules,
clustered and multistage rockets, satellites, sounding
rockets and probes, and operating problems For basic
research see 30 Space Sciences For related infor-
mation see also 28 Propulsion Systems, and 32
Structural Mechanics
32 Structural Mechanics
Includes structural element design and weight analy-
sis, fatigue, thermal stress, impact phenomena,
vibration, flutter, inflatable structures, and structural
tests For related information see also 17 Materials.
Metallic, and 18 Materials. Nonmetallic
33 Thermodynamics and Combustion
Includes ablation, cooling, heating, heat transfer,
thermal balance, and other thermal effects, and com-
bustion theory For related information see also 12
Fluid Mechanics, and 27 Propellents
34 General
Includes information of a broad nature related to in-
dustrial applications and technology, and to basic
research, defense aspects, information retrieval,
management, law and related legal matters, and
legislative hearings and documents
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Section 1 • Abstracts
Subject Categories (1974 - )
AERONAUTICS
Includes aeronautics (general), aerodynamics, air
transportation and safety, aircraft communications
and navigation, aircraft design, testing and perform-
ance, aircraft instrumentation, aircraft propulsion and
power, aircraft stability and control, and research
and support facilities (air)
For related information see also Astronautics
01 AERONAUTICS (GENERAL)
02 AERODYNAMICS
Includes aerodynamics of bodies, combinations,
wings, rotors, and control surfaces, and internal
flow in ducts and turbomachmery
For related information see a\so 34 Fluid Mechanics
and Heat Transfer
03 AIR TRANSPORTATION AND SAFETY
Includes passenger and cargo air transport
operations, and aircraft accidents
For related information see also 16 Space
Transportation and 65 Urban Technology and
Transportation
04 AIRCRAFT COMMUNICATIONS AND
NAVIGATION
Includes digital and voice communication with
aircraft, air navigation systems (satellite and ground
based), and air traffic control
For related information see also 17 Spacecraft
Communications, Command and Tracking and 32
Communications
05 AIRCRAFT DESIGN, TESTING AND
PERFORMANCE
Includes aircraft simulation technology
For related information see also 18 Spacecraft
Design, Testing and Performance and 39 Structural
Mechanics
06 AIRCRAFT INSTRUMENTATION
Includes cockpit and cabin display devices, and
flight instruments
For related information see also 19 Spacecraft
Instrumentation and 35 Instrumentation and Photog-
raphy
07 AIRCRAFT PROPULSION AND POWER
Includes prime propulsion systems and systems
components, e g . gas turbine engines and compres-
sors, and on-board auxiliary power plants for aircraft
For related information see also 20 Spacecraft
Propulsion and Power, 28 Propellants and Fuels.
and 44 Energy Production and Conversion
08 AIRCRAFT STABILITY AND CONTROL
Includes aircraft handling qualities, piloting, flight
controls, and autopilots
09 RESEARCH AND SUPPORT
FACILITIES (AIR)
Includes airports, hangars and runways, aircraft
repair and overhaul facilities, wind tunnels, shock
tube facilities, and engine test blocks
For related information see also 14 Ground Support
Systems and Facilities (Space)
ASTRONAUTICS
Includes astronautics (general), astrodynamics,
ground support systems and facilities (space), launch
vehicles and space vehicles, space transportation,
spacecraft communications, command and tracking,
spacecraft design, testing and performance, space-
craft instrumentation, and spacecraft propulsion and
power
For related information see also Aeronautics
12 ASTRONAUTICS (GENERAL)
For extraterrestrial exploration see 91 Lunar and
Planetary Exploration
13 ASTRODYNAMICS
Includes powered and free-flight trajectories, and
orbit and launching dynamics
14 GROUND SUPPORT SYSTEMS AND
FACILITIES (SPACE)
Includes launch complexes, research and produc-
tion facilities, ground support equipment, e g , mobile
transporters, and simulators
For related information see also 09 Research and
Support Facilities (Air)
15 LAUNCH VEHICLES AND SPACE
VEHICLES
Includes boosters, manned orbital laboratories,
reusable vehicles, and space stations
16 SPACE TRANSPORTATION
Includes passenger and cargo space transportation,
e g . shuttle operations, and rescue techniques
For related information see also 03 Air Transporta-
tion and Safety and 85 Urban Technology and
Transportation
17 SPACECRAFT COMMUNICATIONS.
COMMAND AND TRACKING
Includes telemetry, space communications net-
works, astronavigation, and radio blackout
For related information see also 04 Aircraft
Communications and Navigation and 32 Communica-
tions
18 SPACECRAFT DESIGN. TESTING AND
PERFORMANCE
Includes spacecraft thermal and environmental
control, and attitude control
For life support systems see 54 Man/System
Technology and Life Support For related information
see also 05 Aircraft Design, Testing and Performance
and 39 Structural Mechanics
XIV
19 SPACECRAFT INSTRUMENTATION
For related information see also 06 Aircraft
Instrumentation and 35 Instrumentation and
Photography
20 SPACECRAFT PROPULSION AND
POWER
Includes main propulsion systems and components,
eg. rocket engines, and spacecraft auxiliary power
sources
For related information see also 07 Aircraft
Propulsion and Power. 28 Propellants and Fuels,
and 44 Energy Production and Conversion.
CHEMISTRY AND MATERIALS
Includes chemistry and materials (general),
composite materials, inorganic and physical chem-
istry, metallic materials, nonmetallic materials, and
propellents and fuels
23 CHEMISTRY AND MATERIALS
(GENERAL)
Includes biochemistry and organic chemistry
24 COMPOSITE MATERIALS
Includes laminates
25 INORGANIC AND PHYSICAL
CHEMISTRY
Includes chemical analysis, e g , chromatography,
combustion theory, electrochemistry, and photo-
chemistry
For related information see also 77 Thermodynam-
ics and Statistical Physics
26 METALLIC MATERIALS
Includes physical, chemical, and mechanical
properties of metals, eg . corrosion, and metallurgy
27 NONMETALLIC MATERIALS
Includes physical, chemical, and mechanical
properties of plastics, elastomers, lubricants, pol-
ymers, textiles, adhesives. and ceramic materials
28 PROPELLANTS AND FUELS
Includes rocket propellents, igniters, and oxidizers.
storage and handling, and aircraft fuels
For related information see also 07 Aircraft
Propulsion and Power. 20 Spacecraft Propulsion
and Power, and 44 Energy Production and Conver-
sion
ENGINEERING
Includes engineering (general), communications,
electronics and electrical engineering, fluid mechanics
and heat transfer, instrumentation and photography,
lasers and masers. mechanical engineering, quality
assurance and reliability, and structural mechanics.
For related information see also Physics
31 ENGINEERING (GENERAL)
Includes vacuum technology, control engineering,
display engineering, and cryogenics
32 COMMUNICATIONS
Includes land and global communications, com-
munications theory, and optical communications
For related information see also 04 Aircraft
Communications and Navigation and / 7 Spacecraft
Communications. Command and Tracking
33 ELECTRONICS AND ELECTRICAL
ENGINEERING
Includes test equipment and maintainability,
components, eg. tunnel diodes and transistors,
microminiaturization, and integrated circuitry
For related information see also 60 Computer
Operations and Hardware and 76 Solid-State
Physics
34 FLUID MECHANICS AND HEAT
TRANSFER
Includes boundary layers, hydrodynamics, fluidics.
mass transfer, and ablation cooling
For related information see also O2 Aerodynamics
and 77 Thermodynamics and Statistical Physics
35 INSTRUMENTATION AND
PHOTOGRAPHY
Includes remote sensors, measuring instruments
and gages, detectors, cameras and photographic
supplies, and holography
For aerial photography see 43 Earth Resources
For related information see also 06 Aircraft Instru-
mentation and 19 Spacecraft Instrumentation
36 LASERS AND MASERS
Includes parametric amplifiers
37 MECHANICAL ENGINEERING
Includes auxiliary systems (non-power), machine
elements and processes, and mechanical equip-
ment
38 QUALITY ASSURANCE AND
RELIABILITY
Includes product sampling procedures and tech-
niques, and quality control
39 STRUCTURAL MECHANICS
Includes structural element design and weight
analysis, fatigue, and thermal stress
For applications see 05 Aircraft Design. Testing
and Performance and 18 Spacecraft Design. Testing
and Performance
GEOSCIENCES
Includes geosciences (general), earth resources:
energy production and conversion, environment
pollution, geophysics, meteorology and climatology,
and oceanography
For related information see also Space Sciences.
42 GEOSCIENCES (GENERAL)
xv
43 EARTH RESOURCES
Includes remote sensing of earth resources by
aircraft and spacecraft, photogrammetry. and aerial
photography
For instrumentation see 35 Instrumentation and
Photography
44 ENERGY PRODUCTION AND
CONVERSION
Includes specific energy conversion systems, e g.
fuel cells and batteries, global sources of energy,
fossil fuels, geophysical conversion, hydroelectric
power, and wind power
For related information see also 07 Aircraft
Propulsion and Power, 2O Spacecraft Propulsion
and Power, 28 Propellants and Fuels, and 55
Urban Technology and Transportation
45 ENVIRONMENT POLLUTION
Includes air, noise, thermal and water pollution,
environment monitoring, and contamination control
46 GEOPHYSICS
Includes aeronomy, upper and lower atmosphere
studies, ionospheric and magnetosphenc physics,
and geomagnetism
For space radiation see 93 Space Radiation
47 METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY
Includes weather forecasting and modification
48 OCEANOGRAPHY
Includes biological, dynamic and physical oceanog-
raphy, and marine resources
LIFE SCIENCES
Includes life sciences (general), aerospace medi-
cine, behavioral sciences, man/system technology
and life support, and planetary biology
51 LIFE SCIENCES (GENERAL)
Includes genetics
52 AEROSPACE MEDICINE
Includes physiological factors, biological effects
of radiation, and weightlessness
53 BEHAVIORAL SCIENCES
Includes psychological factors, individual and group
behavior, crew training and evaluation, and psychiatric
research
55 PLANETARY BIOLOGY
Includes exobiology, and extraterrestrial life
MATHEMATICAL AND COMPUTER
SCIENCES
Includes mathematical and computer sciences
(general), computer operations and hardware,
computer programming and software, computer
systems, cybernetics, numerical analysis, statistics
and probability, systems analysis, and theoretical
mathematics
59 MATHEMATICAL AND COMPUTER
SCIENCES (GENERAL)
60 COMPUTER OPERATIONS AND
HARDWARE
Includes computer graphics and data processing
For components see 33 Electronics and Electrical
Engineering
61 COMPUTER PROGRAMMING AND
SOFTWARE
Includes computer programs, routines, and
algorithms
62 COMPUTER SYSTEMS
Includes computer networks
63 CYBERNETICS
Includes feedback and control theory
For related information see also 54 Man/System
Technology and Life Support
64 NUMERICAL ANALYSIS
Includes iteration, difference equations, and
numerical approximation
65 STATISTICS AND PROBABILITY
Includes data sampling and smoothing, Monte
Carlo method, and stochastic processes
66 SYSTEMS ANALYSIS
Includes mathematical modeling, network analysis,
and operations research
67 THEORETICAL MATHEMATICS
Includes topology and number theory
PHYSICS
Includes physics (general), acoustics, atomic and
molecular physics, nuclear and high-energy physics,
optics, plasma physics, solid-state physics, and
thermodynamics and statistical physics
For related information see also Engineering
54 MAN/SYSTEM TECHNOLOGY AND
LIFE SUPPORT
Includes human engineering, biotechnology, and
space suits and protective clothing
70 PHYSICS (GENERAL)
For geophysics see 46 Geophysics For astrophys-
ics see 90 Astrophysics For solar physics see 92
Solar Physics
XVI
71 ACOUSTICS
Includes sound generation, transmission, and
attenuation
For noise pollution see 45 Environment Pollution
72 ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
Includes atomic structure and molecular spectra
73 NUCLEAR AND HIGH-ENERGY
PHYSICS
Includes elementary and nuclear particles, and
reactor theory
For space radiation see 93 Space Radiation
74 OPTICS
Includes light phenomena
75 PLASMA PHYSICS
Includes magnetohydrodynamics and plasma
fusion
For ionospheric plasmas see 46 Geophysics For
space plasmas see 90 Astrophysics
76 SOLID-STATE PHYSICS
Includes superconductivity
For related information see also 33 Electronics
and Electrical Engineering and 36 Lasers and
Masers
77 THERMODYNAMICS AND
STATISTICAL PHYSICS
Includes quantum mechanics, and Bose and Fermi
statistics .
For related information see also 25 Inorganic and
Physical Chemistry and 34 Fluid Mechanics and
Heat Transfer
SOCIAL SCIENCES
Includes social sciences (general), administration
and management, documentation and information
science, economics and cost analysis, law and political
science, and urban technology and transportation
80 SOCIAL SCIENCES (GENERAL)
Includes educational matters
81 ADMINISTRATION AND
MANAGEMENT
Includes management planning and research
82 DOCUMENTATION AND
INFORMATION SCIENCE
Includes information storage and retrieval technol-
ogy, micrography, and library science
For computer documentation see 61 Computer
Programming and Software
83 ECONOMICS AND COST ANALYSIS
Includes cost effectiveness studies
84 LAW AND POLITICAL SCIENCE
Includes space law. international law. international
cooperation, and patent policy
85 URBAN TECHNOLOGY AND
TRANSPORTATION
Includes applications of space technology to urban
problems, technology transfer, technology assess-
ment, and surface and mass transportation
For related information see 03 Air Transportation
and Safety, 16 Space Transportation, and 44 Energy
Production and Conversion
SPACE SCIENCES
Includes space sciences (general), astronomy,
astrophysics, lunar and planetary exploration, solar
physics, and space radiation
For related information see also Geosciences
88 SPACE SCIENCES (GENERAL)
89 ASTRONOMY
Includes radio and gamma-ray astronomy, celestial
mechanics, and astrometry
90 ASTROPHYSICS
Includes cosmology, and interstellar and in-
terplanetary gases and dust
91 LUNAR AND PLANETARY
EXPLORATION
Includes planetology, and manned and unmanned
flights
For spacecraft design see 18 Spacecraft Design,
Testing and Performance For space stations see
15 Launch Vehicles and Space Vehicles
92 SOLAR PHYSICS
Includes solar activity, solar flares, solar radiation
and sunspots
93 SPACE RADIATION
Includes cosmic radiation, and inner and outer
earth's radiation belts
For biological effects of radiation see 52 Aerospace
Medicine For theory see 73 Nuclear and High-Energy
Physics
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| SUBJECT HEADING |
ACOUSTIC DOCTS| Roise suppressor for turbofan engine by
incorporating annular acoustically porous
elenents in exhaust and inlet ducts
[ NASA-CASE-l.Ail-1imi-1] C02 H7U-32U18
NOC
I- on
TITLE
NASA
CASE
NUMBER
The subiect heading is the key to the subject content of the document A
brief description of the document e g title title plus a title extension or
Notation of Content (NOCI is included for each subiect entry to indicate the
subject heading context these descriptions are arranged under each subject
heading in ascending accession number order The NASA Case Number
serves as the prime access number to the patent documents The Subject
Category Number indicates the category in Section 1 (Abstracts) in which
the patent citation and abstract are located The NASA accession number
denotes the number by which the citation is identified within the subject
category
1BLATIOH
Transpirationally cooled heat ablation system
for interplanetary spacecraft reentry shielding
[HASA-CASE-XHS-02677] C31 H70-l»2075
Hypersonic test facility for studying ablation
in models under high pressure and high
temperature
[HASA-CASE-XIA-00378] c11 H71-15925
Design of hypersonic test facility for ablation
tests and performance tests of vehicles under
conditions of high temperature and pressure
[NASA-CASB-XIA-05378] c11 H71-21475
Ablation sensor for measuring char layer
recession rate using electric wires
[HASA-CASE-XIA-01791*] C33 H71-21586
Ablation sensor for measuring surface ablation
rate of material on vehicles entering earths
atmosphere on entry into planetary atmospheres
[HASA-CASE-XIA-01791} C14 H71-22991
Ablative system with liquid carrying ablattive
material bodies and forming self-replacing
ablative surface
[HASA-CASE-LES-10359] C33 S72-25911
ABLATIVE BATEBIA1S
Filling honeycomb matrix vith deaerated paste
filler
[HASA-CASE-XBS-01108] C15 H69-2U322
Sensor device with switches for measuring
surface recession of charring and ooncharring
ablators
[HASA-CASE-XLA-01781] cU 1169-39975
Vacuum method for molding thermosetting
compounds used as ablative materials
CSASA-CASE-XlA-01091] C15 N71-10672
Ablative resins used for retarding regression in
ablative material
[HASA-CASE-XLE-05913] - C33 N71-10032
Design, development, and characteristics of
ablation structures
CSASA-CASE-XHS-01816] C33 871-15623
Method and apparatus for fabrication of heat
insulating and ablative reentry structure
{HASA-CASE-ISS-02009] C33 R71-2083<l
Production and application of sprayable fiber
reinforced ablation material
[BASA-CASE-rlA-01251] C18 B71-26100
Ablative heat shield for protection from
aerodynamic heating of reentry spacecraft
rHASA-CASE-BSC-121<)3-1) C33 B72-179K7
Ablative system vith liquid carrying ablattive
material bodies and forming self-replacing
1-1
ablative surface
[HASA-CASE-tEi-10359] c33 N72-25911
Carrier liquid system containing bodies of
ablative material[NASA-CASZ-LEB-10359-2] c33 R73-25952
Ablation article and surface for analyzing flow
transition on ablative surface
[HASA-CASE-1AB-10U39-1] c33 H73-27796
Dual measurement ablation sensor
[HASA-CASE-lAB-10105-1] C3U H74-15652
Intumescent-ablator coatings using endothermic
fillers
[FASA-CASE-ABC-110U3-1] c3» H77-1U372
Sprayable low density ablator V
[RASA-CASE-HFS-23506-1] c2M H77-15105
ABOUT RPPABATtJS
Coupling device for linear shaped charge for
space vehicle abort system
[HASA-CASE-XLA-00189] c33 N70-36816
ABB&SIOH BBSISfAHCB
Zinc dust formulation for abrasion resistant
steel coatings
[BASA-CASE-GSC-10361-1] C18 1172-23581
Improved nozzle for use with abrasive and/or
corrosive materials
[HASA-CASE-HPO-13823-1] c37 N77-17H66
Abrasion resistant coatings for plastic surfaces
[BASA-CASE-ABC-10915-3] c2U H77-2M200
ABSOEEEBTS
Aisorient apparatus for separating gas from
liquid-gas stream used in environmental
control under zero gravity conditions
CKASA-CASE-XBS-01192] c05 H70-31297
Fluid flow control valve for regulating fluids
in molecular quantities
[SASA-CASB-XIB-00703] c15 H71-15967
Noncontaminating swab with absorbent end covered
with netted envelope to prevent egress of
absorbent material
[SASA-CASE-BFS-18100] c15 H72-11390
Protein sterilization of firefly luciferase
without denatnration
[HASA-CASE-GSC-10225-1] c06 S73-27086
Oil and fat absorbing polymers
[BASA-CASE-HPO-11609-2] c27 H77-31308
ABSOEBEES (BAIBBIA1S)
Broadband chokes and absorbers to reduce
spurious radiation patterns of antenna array
caused by support structures
[HASA-CASE-XHS-05303] c07 H69-27U62
Analytical photoiooization mass spectrometer
with argon gas filter between light source and
monochrometer
tHASA-C4SE-LAB-10180-1] c06 B71-13Q61
Developaent of filter system for control of
outgas contamination in vacuum conditions
using absorbent beds of molecular sieve
zeolite, silica gel, and charcoal
tHAS»-CASB-BFS-14711] c15 B71-26185
Development and characteristics of calorimeter
with integral heat sink for maintenance of
constant temperature
[H&SA-CASE-XBP-OII208] c33 871-29051
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
[ NASA-CASE-SPO-13620-1] c27 H77-30236
ABSOBPTIOH
Differential optoacoustic absorption detector
[SASA-CASE-HEO-13759-1] c7« B78-17867
ABSOBPTIOH CBOSS SECTIOHS
Radiation source and detection system for
measuring amount of liquid inside tanks
independently of liquid configuration
[HiSA-CASE-HSC-12280] c27 H71-163D8
ABSOBPTIVHT
Detector absorptivity measuring method and
AC GEHBBATOBS SUBJECT ISDBI
apparatus
[BASA-CASB-LAB-10907-1]
 C35 N76-29551
AC GEHEBATOBS
Alternating current signal generator providing
plurality of amplitude nodulated output signals
[HASA-CASS-XHP-05612] c09 N69-21U68
Improved alternator with windings of
superconducting materials acting as permanent
magnet
tBASA-CASB-XIB-0282<O c03 H69-39890
Superconducting alternator design with cryogenic
fluid for cooling windings helow critical
temperature
CHASA-CASE-XLE-02823] c09 H71-23M<I3
ACCEIEEATIOH
Single grid accelerator system for electron
bombardnent type ion thrustor
[HASA-CASe-XLE-10153-2] c28 H73-27699
ACCELEBATIOH (PHYSICS)
Centrifuge mounted motion simulator vith
elevator nechanism
[HASA-CASE-XAC-00399] c11 H70-3«815
Gravity device for accurate and rapid indication
of relative gravity conditions aboard
accelerating carrier
[HASA-CASE-XHF-00»2<I] c11 H70-38196
Development of method for producing artificial
gravity in manned spacecraft
[HASA-CASE-XNP-02595] c31 H71-21881
Vibration control of flexible bodies in steady
accelerating environment
[NASA-CASB-LAB-10106-1] c15 S71-27169
G-load measuring and indicator apparatus for
aircraft
[NASA-CASB-ABC-10806] c06 H74-27872
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[HASA-CASB-LAB-10550-1] c09 H7U-30597
G-load measuring and indicator apparatus
[NASA-CASB-ABC-10806-1] c35 H75-29381
A seat cushion to provide realistic acceleration
cues for aircraft simulator pilots
[HASA-CASB-LAB-121U9-1] c5<l H77-31787
ACCELEEATIOS PBOTECTIOH
Astronaut restraint suit for high acceleration
protection
[BASA-CASB-XAC-OOU05] COS B70-H1819
Conditioning suit for normal function of
astronaut cardiovascular system in gravity
environment
fHASA-CASE-XLA-02898] c05 H71-20268
ACCEIEEATIOH StBESSES (PHYSIOLOGY)
Development of method for producing artificial
gravity in manned spacecraft
CNASA-CASB-XHP-02595] c31 H71-21881
ACCEIEEATIOB TOLBBAHCB
Electronic detection system for peak
acceleration limits in vibrational testing of
spacecraft components
[NASA-CASB-HPO-10556] c1« S71-27185
ACCBLEEATOBS
Annular arc accelerator shock tube
[NASA-CASB-BPO-13528-1] c09 H77-10071
Spring operated accelerator and constant force
spring mechanism therefor
[NASA-CASB-ABC-10898-1] c35 B77-18H17
ACCELBBOBBTBBS
Superconductive accelerometer employing variable
force principle to determine acceleration of
bodies
[SASA-CASB-XBF-01099] c1U H71-15969
Describing device for velocity control of
electromechanical drive mechanism of scanning
mirror of interferometer
[8ASA-CASE-XGS-03532]
 C1U H71-17627
Omnidirectional liguid filled accelerometer
design with liquid and housing temperature
compensation
INiSA-CASE-HQH-10780] d<l B71-30265
Development of combined velocimeter and
accelerometer based on color changes in liguid
crystalline material subjected to shear stresses
[NASA-CASB-EBC-10292] ell H72-25U10
Temperature compensated digital inertial sensor
circuit for maintaining inertial element
of gyroscope or accelerometer at constant
position
tHASA-CASE-BPO-130M<l-1 ] c35 R70-1509H
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Accelerometer telemetry system
[BASA-CASB-ABC-108U9-1] Cl7 H76-29347
ACCEPTABILITY
Cross correlation anomaly detection system
[HASA-CASE-HPO-13283] c38 H78-17395
ACCEPTOB HATEBIALS '
III-V photocathode with nitrogen doping for
increased quantum efficiency
CHASA-CASE-BPO-12131-1] c33 B76-31U09
ACCOHOLATOBS
Direct radiation cooling of linear bean
collector tubes
[HASA-CASE-XHP-09227] c15 H69-21319
Begenerative cooling system for small rocket
engine having restart capability and -using
noncryogenic hypergolic propellants '
[HASA-CASE-ILE-00685] c28 H70-<11992
Small plasma probe using tungsten wire collector
in tubular shield
[NASA-CASE-XLE-02578] c25 N71-207»7
Electrostatic charged particle collector
containing stacked electrodes for microwave tube
[8ASA-CASE-LEW-11192-1] c09 H73-13208
Accumulator
[BASA-CASE-BFS-19287-1] c3U H77-30399
ACBTALS
Synthesis of schiff bases for heat shields by
acetal amine reactions
[BASA-CASB-XBF-08652] c06 S71-11213
ACETYLBHB
Preparation of dicyanoacetylene and vinylidene
copolymers using organic compounds
[BASA-CASE-XHP-03250] c06 H71-23500
ACOUSTIC ATIESDATIOH
Dltrasonic calibration device for producing
changes in acoustic attenuation and phase
velocity
[BASA-CASE-LAB-11435-1] c35 H76-15132
1CODSTIC DOCTS
Noise suppressor for turbofa'n engine by
incorporating annular acoustically porous
elements in exhaust and inlet ducts
[BASA-CASE-LA8-11 111-1] c07 H7I1-321H8
ACOUSTIC IBPBDAHCB
Method and transducer device for detecting
presence of hydrogen gas
[NASA-CASE-XHF-03873] c06 N69-39733
ACOUSTIC lEASDBEHEHfS
Instrumentation for measuring aircraft noise and
sonic boom
[HASA-CASE-tAB-11«76-1] C07 N76-27232
A miniature implantable ultrasonic echosonometer
[SASA-CASE-ABC-11035-1] c52 H77-15621
Differential sound level meter
[HASA-CASE-LAB-12106-1] c71 U78-14867
Psendo continuous wave acoustic instrument
[HASA-CASE-LAB-12260-1] c71 N78-17821
ACOUSTIC PBOPAGAIIOB
Baterial suspension within an acoustically
excited resonant chamber at near
weightless conditions
[NASA-CASE-NPO-13263-1] c12 S75-2«77«
Besolution enhanced sound detecting apparatus
wind tunnel apparatus for airfraae noise
localization
[HASA-CASB-BPO-1U134-1] c71 B78-19898
ACOOSTIC PEOPBBTIBS
Development of Hind tunnel microphone structure
to minimize effects of vibrations and
eliminate unwanted signals in microphone output
tHASA-CASE-IBP-00250] c11 N71-28779
Acoustical transducer calibrating system
including differential pressure activating
device
[BASA-CASE-FBC-10060-1] c1» B73-27379
Pseudo continuous wave acoustic instrument
[HASA-CASE-LAB-12260-1] C71 H78-17821
ACOUSTICAL BOLOGBAPBY
Hybrid holographic non-destructuve test system
optical and acoustical methods capable of
detecting flaws in materials
[HASA-CASE-HFS-23110-1] c35 N76-2H529
ACOUSTO-OPTICS
Acoustic vibration test apparatus for wiring
harnesses[HASA-CASE-HSC-15158-1] ell S72-17325
Bethod and apparatus for background signal
reduction In opto-aconstic absorption
measurement
SUBJECT IBDEI ADHESIVE B01DIHG
[BASA-CASE-BPO-13683-1] c35 877-14(111
Differential optoaconstic absorption detector
[BASA-CASE-HPO-13759-1] cTl 878-17867
ACBTLATBS
Ablative resins used for retarding regression in
ablative naterial
[HASA-CASE-XIE-05913] C33 B71-14032
ACBYLIC BESIBS
Abrasion resistant coatings for plastic surfaces
[SASA-CASE-ABC-10915-3] c24 B77-24200
ACTIVATIOB EBBB6T
Heat activated emf cells vith aluminum anode
[BASA-CASE-IE1I-11359] c03 B71-28579
Heat activated cell vith a luminum anode
[NASA-CASE-IEW-11359-2] c03 872-20034
iCTOATOB DISKS
Cryogenic gyroscope housing with annalar
disks for gas spin-op
[BASA-CASE-HFS-21136-1] c35 B7II-18323
ACTDATOBS
Electromechanical actuator and its use in rocket
thrust control valve
[HASA-CASE-XBP-05975] C15 B69-23185
Power controlled bimetallic electromechanical
actuator for accurate, timely, and reliable
response to remote control signal
CBASA-CASE-XBP-09776] c09 B69-39929
Patent data on gas actuated bolt disconnect
assembly
CHASA-CASE-XLA-00326] c03 870-34667
Hermetically sealed explosive release mechanism
for actuator device
[HASA-CASE-XGS-00824] C15 871-16078
Burst diaphragm flov initiator for installation
in short duration wind tunnels
[HASA-CASE-HFS-12915] C11 H71-17600
Rand controller operable about three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
[BASA-CASE-XHS-07487] c15 B71-23255
Rechanical actuator wherein linear motion
changes to rotational motion
[SASA-CASE-XGS-04548] c15 B71-24045
Hydraulic actuator design for space deployment
of heat radiators
[SiSA-CASE-HSC-11817-1] Cl5 B71-26611
Electromechanical control actuator system using
double differential screws
CBASA-CASE-EBC-10022] CIS H71-26635
System to control speed of hydraulically movable
members by limiting energy applied to
actuators with hydraulic servo loop
(HASA-CASE-ABC-10131-1] c15 B71-2775U
Zero power telemetry actuated switch for
biomedical equipment
[BASA-CASE-ABC-10105] C09 S72-17153
Mechanically operated hand which can depress
trigger using touch control device
CSASA-CASE-HFS-20413] C15 872-21463
Hermetically sealed elbow actuator for use in
severe environments
[HASA-CASE-HFS-14710] C09 B72-22195
Characteristics of lightweight actuator for
imparting linear motion using elongated output
shaft
[BASA-CASE-BPO-11222] C15 872-25456
Rotary actuator for use in environments with no
rolling and sliding friction
CHASA-CASE-BPO-10244] c15 B72-26371
Gas-operated actuator with cyclic notion of
expansion chamber
[BASA-CASE-BPO-11340] C15 B72-33K77
Bednndant hydraulic control system for actuators
with three main valve combination
[BASA-CASB-HFS-20944] c15 873-13466
Actuator operated by electrolytic drive gas
generator and evacnator
[SASA-CASE-BPO-11369] CIS B73-13467
Manual actuator for spacecraft exercising
machines
CBASA-CASB-HFS-21481-1] C37 874-18127
Optically actuated two position mechanical mover
[BASA-CASE-HPO-13105-1] c37 874-21060
Miniature hydraulic actuator for control
surfaces on airfoils
[HASA-CISB-IAB-11522-1] C34 870-3*881
Dual output variable pitch tnrbofan actuation
system
[BASA-CASE-1EI-12019-1] c07 877-14025
Actuator device for artificial leg
[BASA-CASE-HFS-23225-1] c52 H77-14735
Actuator mechanism
CBASA-CASE-GSC-11883-2] c37 877-15400
Cyclical bi-directional rotary actuator
[HASA-CASE-GSC-11883-1 ] c37 877-19458
AOAP1EBS
Camera adapter design for image magnification
including lens and illuminator
[BASA-CASE-XBF-03844-1] C11 871-26474
ADAPTIVE COBTBOL
Self testing and repairing computer comprising
control and diagnostic unit and rollback
points for error correction
CBASA-CASE-HPO-10567] c08 H71-24633
Synchronous dc direct-drive system comprising
multiple-loop hybrid control system
controlling load directly connected to actuator
[HASA-CASE-GSC-10065-1] dO 871-27136
Versatile ergometer with work load control
[FASA-CASE-HFS-21109-1] COS 873-27941
Adaptive voting computer system
[BASA-CASE-SSC-13932-1] c62 874-14920
ADAPTIVE FI1TBBS
Adaptive notch filter, using modulation
techniques for reversed phase noise signal
[BASA-CASE-XHF-01892] c10 871-22986
ADDIBG CIBCOITS
Circuit diagram and operation of full binary adder
[BASA-CASE-XGS-00689] c08 N70-3M787
Error correction circuitry for binary signal
channels
[BASA-CASE-XNP-03263] c09 871-18813
ADDITIVES
Ammonium perchlorate composite propellant vith
organic Cu/II/ chelate catalytic additive
[HASA-CASE-LAB-10173-1] c27 871-14090
ADESOSIBE TBIPBOSPBATE
Dse of enzyme hexokinase and glucose to reduce
inherent light levels of ATP in luciferase
compositions
[BASA-CASE-XGS-05533] c04 869-27487
Detection instrument for light emitted from ATP
biochemical reaction
[HASA-CASE-XGS-05534] c23 871-16355
Describing method for lyophilization of
luciferase containing mixtures for use in life
detection reactions
[BASA-CASE-XGS-05532] c06 871-17705
Automatic device for assaying urine on bacterial
adenosine triphosphate content
[HASA-CASE-GSC-11169-2] COS B73-32011
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility
[BASA-CASE-GSC-12039-1] c51 877-22794
ADBBSIOB
Tool for mounting and removing studs with
adhesive coated head portion
[HASA-CASE-BFS-20299] c15 872-11392
ADBBSIOB TESTS
Apparatus for determining quality of bond
between high density material and low density
material
[BASA-CASE-BFS-13686] c15 871-18132
ADHESIVE BOBDIBG
Fabrication of solar cell banks for attaching
solar cells to base members or substrates
[BASA-CASE-XBP-00826] c03 871-20895
Method for honeycomb panel bonding by
thermosetting film adhesive vith electrical
heat means
[BASA-CASE-XBF-01402] c18 871-21651
Etching aluminum alloys vith aqueous solution
containing sulfnric acid, hydrofluoric acid,
and an alkali metal dischromate for adhesive
bonding
[HASA-CASE-XHF-02303] c17 871-23828
Adhesive spray process for attaching biomedical
skin electrodes
[HASA-CASS-XFB-07658-1] c05 871-26293
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
nixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[BASA-CASB-GSC-11577-1] c37 875-15992
Thermal insulation attaching means
[HASA-CASE-BSC-12619-1] c39 875-21671
leld-bonded titanium structures
[HASA-CASE-LAB-11549-1] c37 877-11397
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ADHESIVBS SUBJECT IHDEX
Surface finishing of netal airfoils by
adhesive bonding
[BASA-CASE-BSC-12631-2]
 C05 B77-31131
Thermal insulation attaching means adhesive
bonding of felt vibration isolators under
ceramic tiles
[BASA-CASE-MSC-12619-2]
 C16 B77-31237
Rethod of adhering bone to a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced bone cement
[BASA-CASE-BPO-1376U-1) C27 B78-17215
Thermal barrier coating system
[BASA-CASE-LEW-12554-1]
 C3<l H78-18355
ADHESIVBS
Polyimide adhesives
[SASA-CASE-LAB-11397-1]
 C27 H75-29263
Folyimide adhesives
[HASA-CASE-LA8-12181-1] c27 H78-17205
ADJDSTISG
Centering device vith nltrafine adjustment for
use vitb roundness measuring apparatus
[BASA-CASB-XHF-00480] c14 B70-39898
Slotted fine-adjustment support for optical
devices
[HASA-CASE-HFS-20249]
 C15 1172-11386
Adjustable support device »ith jacket screv for
altering distance betveen base and supported
member
[BASA-CASB-HPO-107211 c15 H72-27484
Clock setter
[BASA-CASB-LAB-11458-1} c35 B76-16392
iBBIAl BODDBBS
Thrust augmented spin recovery device
[BASA-CASE-LAB-11970-1] c08 B77-22147
ABBODTBABIC EBAKES
Bluff-shaped annular configuration for «
supersonic decelerator for reentry vehicles
[NASA-CASB-XLE-00222] c02 B70-37939
Lightweight/ variable solidity knitted parachute
fabric for aerodynamic accelerators
[SASA-CASE-LAB-10776-1]
 C02 B74-10034
AEBODTHAHIC CBABACTEBISTICS
Variable aspect ratio and variable sveep delta
wing planforms for supersonic aircraft
[BASA-CASS-XIA-00221] c02 B70-33266
Designing spacecraft for flight into space,
atmospheric reentry, and landing at selected
sites
CNASA-CASE-XAC-02058] c02 B71-16087
Spacecraft configurations ,and aerodynamic
characteristics of space shuttle systems vith
tvo reusable stages
[BASA-CASE-MSC-12433]
 C31 B73-11185U
Airfoil shape for flight at subsonic speeds
design analysis and aerodynamic
characteristics of the GAB-1 airfoil
[BASA-CASE-LAB-10585-1] c02 B76-22154
ABRODINABIC COBFFICIEiTS
nondestructive method for instrumenting
helicopter rotor blades
[BASA-CASE-LAB-11201-1] c35 B77-22452
AEBODYBABIC COSPieDBATIOSS
Supersonic aircraft configuration providing for
variable aspect ratio and variable sveep vings
[BASA-CASB-ILA-00166] c02 B70-3<I178
Aerodynamic configuration for aircraft capable
of high speed flight and lo* drag for low
speed takeoff or landing upon presently
existing airfields
[BASA-CASE-XLA-00806]
 C02 B70-34858
Manned space capsule configuration for orbital
flight and atmospheric reentry
[NASA-CASE-XLA-00149]
 C31 B70-37938
Aerodynamic configuration of reentry vehicle
heat shield to provide longitudinal and
directional stability at hypersonic velocities
[BASA-CASB-XHS-04142]
 C31 H70-11631
Development and characteristics of translating
horizontal tail assembly for supersonic aircraft
[BASA-CASE-X1A-08801-1] cOi B71-11043
Variable geometry manned orbital vehicle having
high aerodynamic efficiency over vide speed
range and incorporating auxiliary pivotal vings
[SASA-CASE-ILA-03691] c31 B71-15674
Afterbnrner'egnipped jet engine nacelle vith
slotted configuration afterbody
[NASA-CASB-XLA-10450] c28 H71-21493
variable geometry rotor system for direct
control over vake vortex
CBASA-CASE-LAB-10557] c02 H72-11018
Development of auxiliary lifting system to
provide ferry capability for entry vehicles
[BASA-CASE-LAB-10574-1] cl 1 N73-13257
Multistage aerospace craft perspective
dravings of conceptual design
[BASA-CASE-XHF-02263J c05 H74-10907
Supersonic fan blading . noise redaction in
tnrbofan engines
[BASA-CASE-LEi-11402-1] c07 B74-28226
Aircraft design concept
[HASA-CASE-LAB-11852-1] -; c05 H77-15027
An improved free ving for an aircraft
[BASA-CASB-FBC-10092-1] c05 B77-31135
An annular ving
[BASA-CASE-FBC-11007-1] " C02H78-19055
ABBODYB4HIC BEATIHG
Development of thermal insulation system for
ving and control surfaces of hypersonic
aircraft and reentry vehicles
[BASA-CASE-XLA-00892] c33 B71-17897
Beat flux sensor adapted for mounting on
aircraft or spacecraft to measure aerodynamic
heat flux inflov to 'aircraft skin
[BiSA-CASB-XFB-03802] c33 B71-23085
Ablative heat shield for protection from
aerodynamic heating of reentry spacecraft
[HASA-CASE-BSC-12143-1 ] c33 »72-179«7
ABBODTHABIC LOADS
Directed fluid stream for propeller blade
loading control
CNASA-CASB-XAC-00139] c02 H70-31856
ABBODTBABIC BOISE
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
vind tunnel
[BASA-CASE-BFS-23099-1] c09 H76-23273
ABBODTBABIC STABILITY
Aerodynamically stable meteorological balloon
using surface roughness effect
[BASA-CASE-XoF-04163] - c02 B71-23007
Pressure sensor netvork for measuring liquid
dynamic response in flight including fuel tank
acceleration, liquid slosh amplitude, and fuel
depth monitoring
[MASA-CASE-XLA-05541] c12 B71-26387
Spacecraft design vith single point aerodynamic
and hydrodynamic stability for emergency
transport of men from space station to
splashdovn
[BASA-CASE-HSC-13281] c31 B72-18859
High lift aircraft vith improved stability,
control, performance, and noise characteristics
[NASA-CASB-LAB-11252-1] c05 B75-25914
Bingeless helicopter rotor vith improved stability
[NASA-CASE-ABC-10807-1] COS N77-17029
ABBOHAOTICil BBGIBEBBIBG
Differential pressure cell insensitive to
changes in ambient temperature and extreme
overload
[BASA-CASE-XAC-000423 c11 B70-31816
AEBOSOLS
Liquid aerosol dispenser vith explosively driven
piston to compress light gas to extremely high
pressure
[BASA-CASE-HFS-20829] c12 B72-21310
Particulate and aerosol detector
[BASA-CASE-LAB-11134-1] c35 B76-22509
Thermolnminescent aerosol analysis
[HASA-CA-SB-LAB-12046-1] C25 B78-15210
ABBOSPACB EBGIBBEBIB6
Modifying existing solar cells for temperature
control
[BASA-CASE-BPO-10109] c03 871-11049
Metallic film diffusion for boundary lubrication
in aerospace engineering
[BASA-CASE-XLE-10337] c15 B71-24046
Soldering device particularly suited to making
high quality viring joints for aerospace
engineering utilizing capillary attraction to
regulate flov of solder
[HASA-CASB-XLA-08911] CIS B71-27210
ABBOSPACE BBVIBOBBBBTS
High voltage insulators for direct current in
acceleration system of electrostatic thrustor
CBASA-CASB-XLE-01902] c28 H71-10574
Metallic film diffusion into metal or ceramic
surfaces for boundary lubrication in aerospace
environments
[BASA-CASE-XLB-01765] Cl8 B71-10772
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Preparation of inorganic solid film lubricants
vith long sear life and stability in aerospace
environments
CBiSA-CASE-IBF-03988] . c15 B71-21103
Bomentum-velocity analyzer for measuring minute
space particles
[BiSA-CASE-XBS-01201] C11 H71-22990
Betal alloy bearing materials for space
applications
(HASA-CASE-XLE-05033] c15 B71-23810
Method and apparatns for adjusting thermal
conductance in electronic components for space
use
[BASA-CASE-XBP-05521] C33 B71-214876
Space environnent simulator for testing
spacecraft components under aerospace conditions
[BASA-CASE-BPO-10111] C11 B71-21961
High dc snitch for causing abrupt, cyclic,
decreases of current to operate under zero or
varying gravity conditions
[BASA-CASE-LEl-10155-1] c09 B71-29035
Automatic biovaste sampling
(HASA-CASE-BSC-116UO-1 ] c51 B76-11801
General purpose rocket furnace
[BASA-CASE-BFS-23160-1] C09 B77-12070
Wabble gear 'drive mechanism for aerospace
environments
[SA3A-CASE-BOO-00625] C37 B78-17385
AEROSPACE HED1CIHB
Piston device for producing known constant
positive pressure within longs by using
thoracic muscles
[SASA-CASE-IHS-01615] COS B70-11329
An improved cooling system for renoving
netabolic heat fron an hermetically sealed
spacesnit
[HASA-CASE-ABC-11059-1] c51 B77-11713
AEBOSCACE TEBICIES
Aerospace configuration vith low and high aspect
ratio variability for high and low speed flight
[BASA-CASE-X1A-00112] c02 B70-33286
Landing pad assembly for aerospace vehicles
[BASA-CASE-XBF-02853] C31 B70-36651
Aerospace vehicle with variable planform for
hypersonic and subsonic flight
[BASA-CASE-HA-00805] C31 B70-38010
Development of resilient fastener for attaching
skin of aerospace vehicles to permit oovenent
of skin relative to framework
[BASA-CASE-X1A-01027] c31 B71-21035
Chemical spot tests for identification of
titanium and titanium alloys used in aerospace
vehicles
[BASA-CASE-IAB-10539-1] C17 B73-12517
AEBOSPACEP1AIBS
Multistage aerospace craft perspective
drawings of conceptual design
[BASA-CASE-XBF-02263] c05 B71-10907
AFTBBBODIES
Afterburner-equipped jet engine nacelle with
slotted configuration afterbody
[BASA-CASE-XIA-10150] c28 B71-21193
AFTBBBOBBIB6
Exhaust nozzle with afterburning for generating
thrust
[BASA-CASE-IIA-00151] C28 B70-33371
AGUE (HITBBIJ1S)
Bethod of heat treating age-hardenable alloys
[BASA-CASE-XBP-01311] c26 B75-29236
AGBICOLTOBB
Solar-powered pump
CBASA-CASE-BPO-13567-1] c«1 B76-29701
illBBOBS
Device for controlling rotary potentiometer
mounted on aircraft steering wheel or aileron
control
[HASA-CASE-IAC-10019] c15 B71-23809
AIB
Gas purged dry box glove reducing permeation of
air or moisture into dry box or isolator by
diffusion through glove
[SASA-CASS-II.B-02531] c05 B71-23080
Superconducting magnetic field trapping device
for producing magnetic field in air
rRASA-CASE-XBP-01185] c26 B73-28710
AIB COIDITIOBIB6 BQOIVIIBT
Portable apparatns producing high velocity
annular air column surrounding low velocity,
filtered, snperclean air central core for
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industrial clean room environmental control
(BASA-CASE-XBF-03212] c15 S71-22721
Air conditioning system and component therefore
distributing air flow from opposite directions
tBASA-CASB-GSC-11115-1] c31 871-27902
AIB COOLIBG
Bodification and improvement of turbine tlades
for maximum cooling efficiency
[BASA-CASE-I1E-00092] C15 B70-33261
AIB FIlfBBS
Development of filter apparatus for gas
separation and characteristics of filter cell
support frame for improved operation
[BASA-CASE-BSC-12297] dl H72-23457
AIB FlOB
Rind tunnel air flow modulating device and
apparatns for selectively generating wave
notion in wind tunnel airstream
[BASA-CASE-X1A-00112] c11 B70-33287
Photographing surface flov patterns on wind
tunnel test models
[BASA-CASE-IIA-01353] dl B70-41366
flethod for maintaining good performance in gas
turbine during air flow distortion
[BASA-CASE-LEB-10286-1] c28 B71-28915
Apparatus and method for generating large mass
flow of high temperature air at hypersonic
speeds
[BASA-CASE-LAB-10612-1] c12 B73-28111
Air conditioning system and component therefore
distributing air flow from opposite directions
[BASA-CASE-GSC-11 «*5-1] c3 1 B71-27902
Controlled.separation combustor airflow
distribution in gas turbine engines
[BASA-CASB-lEB-11593-1] c20 B76-1I1190
Method and apparatus for f luf f ing , separating,
and cleaning fibers
[H4SA-CASE-LAR-11221-1] c37 B76-18U56
Smoke generator
[BASA-CASE-ABC-10905-1] c37 B77-13U18
Variable cycle gas turbine engines
[BASA-CASE-lES-12916-1] c37 B78-173S1
AIB IBTAKES
Aeroflexible wing structure with air scoop for
inflating stiffeners with ram air
[BASA-CASB-XLA-06095] c01 B69-39981
Reversed cowl flap inlet thrust angmentor
with adjustable airfoil
[BASA-CASB-ABC-10754-1] c07 H75-21736
AIB LOCKS
Spacecraft air lock system to provide ingress
and egress of astronaut-without subjecting
vehicular environment to vacuum of space
[BASA-CASE-XIA-02050] c31 B71-22968
System for removing and repairing spacecraft
control thrnsters by use of portable air locks
[BASA-CASE-BFS-20325] c28 B71-27095
Airlock for waste transferal from pressurized
enclosure aboard space vehicle to vaste
receiver at negative pressure
tB4SA-CASB-BFS-20922] c31 B72-20810
Airlock
[MSSA-CASE-MFS-20922-1] c18 B71-22136
Apparatus for inserting and removing specimens
from high temperature vacuum furnaces
[BASA-CASE-LAB-10811-1] c31 H71-27900
AIB P0110TIOB
Analytical photoionization mass spectrometer
vith argon gas filter between light source and
•onochrometer
[BASA-CASB-tAB-10180-1] c06 B71-13161
Contamination free separation nut eliminating
combnsticn products from ambient surroundings
generated by squib firing
[BiSA-CASE-XGS-01971] c15 B71-15922
Bonitoring atmospheric pollutants with a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
[HiSA-CASE-BPO-11919-1] c35 B71-11281
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[BASA-CASE-BPO-13231-1] c15 B75-27585
Stack plume visualization system
[HISA-CASE-LAB-11675-1] cIS H76-17656
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific pollutant in air
[SASA-CASE-BPO-13171-1] cIS B76-21712
Bethod for detecting pollutants through
chemical reactions and heat treatment
[HASA-CASE-LAB-11105-1] c15 B76-31711
AIB POBIFICATIOH SUBJECT IBDEI
Automotive gas turbine fuel control
[BASA-CASE-LEB-12785-1]
 C37 S77-13H26
Combustion engine for air pollution control
[SASA-CASE-BPO-13671-1] C37 H77-311197
AIB PDBIPICATIOH
Developing high pressure gas purification and
filtration system for use in test operations
of space vehicles
[BASA-CASE-HFS-12806] clU H71-17588
Portable apparatus producing high velocity
annular air column surrounding lov velocity,
filtered, snperclean air central core for
industrial clean room environmental control
[B&SA-CASE-XHF-03212]
 C15 B71-22721
AIB SABPLIBG
Pressure probe for sensing ambient static air
pressures
[BASA-CAS1-XLA-00181] d<l F70-36821
Sampler of gas borne particles
[BASA-CASB-HPO-13396-1] c35 S76-18101
AIB TRAFFIC COBIBOL
Traffic control system for supersonic transports
using synchronous satellite for data relay
between vehicles and ground station
[BASA-CASB-GSC-10087-1] C02 B71-19287
Satellite aided aircraft collision avoidance
system effective for large number of aircraft
[BASA-CASE-EBC-10090] c21 B71-2«9«8
System and method for position locating for air
traffic control involving supersonic transports
[BASA-CASE-GSC-10087-3] c07 B72-12080
AIBBOBBE EOUIPBEBT
Inflatable radar reflector unit - lightweight,
highly reflective to electromagnetic
radiation, and adaptable for erection and
deployment with minimum effort and time
[FASA-CASE-XBS-00893] c07 B70-10063
AIHBOBBE/SPACEBOBHE COBPOTEBS
Logic circuit to ripple add and subtract binary
counters for spaceborne computers
[NASA-CASB-XGS-OII766] COS B71-18602
shared memory for a fault-tolerant computer
[NASA-CASE-NPO-13139-1] C60 B76-2191H
AIBCBAFT
Pilot warning indicator system of intruder
aircraft
[FASA-CASE-EBC-10226-1] c14 B73-16U63
AIBCBAFT iCCIDEHTS
Satellite aided aircraft collision avoidance
system effective for large number of aircraft
[BASA-CASB-ERC-10090] c21 B71-2H948
Battery powered aircraft crash locator transmitter
[BASA-CASE-HFS-16609] c1M B72-21U31
AIBCBAFT ABTEBBAS
Thin conformal antenna array for microwave power
conversion
CBASA-CiSE-NPO-13886-1] c32 N77-11269
AIBCBAFT APPBOACB SPACIBG
Economical satellite aided vehicle avoidance
system for preventing midair collisions
[BASA-CASB-EBC-10U19] c21 H72-21631
AIBCBAFT COBPABTBEHTS
Aircraft design concept
[NASA-CASE-1AB-11852-1] c05 B77-15027
AIBCBAFT COBFIGOBATIOBS
Variable sweep wing configuration for supersonic
aircraft
[HASA-CASE-XLA-00230] c02 B70-33255
Television simulation for aircraft and space
flight
[HASA-CASE-XFB-03107]
 C09 S71-1941I9
Design of dual fuselage aircraft with pivoting
wing and horizontal stabilizer to permit
yawing of wing in flight for high speed
operation
[NASA-CASB-ABC-10170-1] c02 H73-2€005
Development of aircraft configuration for
reduction of jet aircraft noise by exhausting
engine gases over upper surface of wing
tNASA-CASE-LAB-11087-1] C02 B73-26008
Variable dihedral shuttle orbiter
[BASA-CASE-LAB-10706-2] c05 B77-31132
AIBCBAFT COBIBOL
Development and characteristics of control
systea for flexible wings
[BASA-CASB-XLA-06958] C02 B71-11038
Development of attitude control system for
vertical takeoff aircraft using reaction
nozzles displaced from various axes of aircraft
[BASA-CASE-XAC-08972] c02 N71-20570
Device for controlling rotary potentiometer
mounted on aircraft steering wheel or aileron
control
[BASA-CASE-XAC-10019] C15 K71-23809
Direct lift control system having flaps with
slots adjacent to their leading edge and
particularly adapted for lightweight aircraft
[BASA-CASE-LAB-10219-1] c02 B71-26110
Supersonic or hypersonic vehicle control system
comprising elevens with hinge line sweep and
free of adverse aerodynamic cross coupling
[FASA-CASE-XLA-08967] c02 F71-27088
Development of aircraft control system with high
performance electrical!; controlled and
mechanically operated hydraulic valves for
precise flight operation
[BASA-CASB-XAC-00008] c02 S71-29128
Development of thrust control system for
application to control of aircraft and
spacecraft
[BASA-CASB-HSC-13397-1] c21 N72-25595
Aircraft control system for rotary wing aircraft
[FASA-CASE-EBC-10139] c02 F73-19001
Situational display system of cathode ray tubes
to assist pilot in aircraft control
[HASA-CASE-EBC-10350] c1<l B73-20U7U
Development of aerodynamic control system to
control flutter over large range of
oscillatory frequencies using stability
augmentation techniques
[BASA-CASE-LAB-10682-1] c02 B73-26001
Integrated lift/drag controller for aircraft
[HASA-CASE-AFC-10U56-1] cOS S75-12930
High lift aircraft with improved stability,
control, performance, and noise characteristics
[BASA-CASE-LAB-11252-1] c05 S75-2591H
Vortex-lift roll-control device
[BASA-CASE-LAB-11868-2] c08 B77-31176
Filtering technique based on high-frequency
plant modeling for high-gain control
[BASA-CASE-LAB-12215-1] c08 B78-17070
AIBCBAFT DBSIGI
Design of supersonic aircraft with novel fixed,
swept wing planforn
[HASA-CASE-XLA-0»a51 ] c02 B71-12213
Design of dual fuselage aircraft with pivoting
wing and horizontal stabilizer to permit
yawing of wing in flight for high speed
operation
[BASA-CASE-ABC-10II70-1] c02 H73-26005
Hultistage aerospace craft perspective
drawings of conceptual design
[NASA-CASE-JCHF-02263] c05 S71-10907
High lift aircraft with improved stability,
control, performance, and noise characteristics
[BASA-CASE-LAB-11252-1] c05 B75-2591Q
Oblique-wing supersonic aircraft
[BASA-CASB-ABC-10U70-3] COS B76-29217
Supersonic transport aircraft design
[BASA-CASE-LAB-11932-1] c05 1176-31219
Aircraft design concept
[BASA-CASB-LAB-11852-1] COS B77-15027
AIBCBAFT DZTBCTIOB
Surface based altitude measuring system for
accurately measuring altitude of airborne
vehicle
[BASA-CASE-EBC-10012-1] C09 B73-12211
AIBCBAFT BiGIBES
Boise suppressor for turbofan engine by
incorporating annular acoustically porous
elements in exhaust and inlet ducts
CBASA-CASB-IAB-111IH-1] c07 B7U-32H18
Auxiliary power system for activity cooled
aircraft
[BASA-CJSE-LAB-11626-1] c3« H77-12332
Dual cycle aircraft turbine engine
[BASA-CASB-lAB-11310-1] c07 H77-28118
A portable device particularly suited for use in
starting air-start units for aircraft
[HASA-CASB-FBC-10113-1] c09 B78-19166
AIBCBAFT IQOIPMIT
Battery powered aircraft crash locator transmitter
[BASA-CASE-HFS-16609] clQ S72-2H31
Development of radiometric sensor to warn
aircraft pilots of region of clear air
turbulence along flight path
[NASA-CASE-BBC-10081] clQ B72-28437
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AIBCBAFT JOEL STSTEHS
Oil cooling system for a gas turbine engine
[BASA-CASE-LBH-12321-1] c37 B78-10467
Liquid hydrogen flash vaporizer for aircraft
fuel systems
[HASA-CASE-LAB-12159-1] C31 B78-11260
AIBCBAFT GUISAHCE
Terminal guidance system for guiding
aircraft into preselected altitude and/or
beading at terminal point
[NASA-CASE-FBC-10049-1] C04 B74-13420
AIBCBAPT BAZABDS
Deflector for preventing objects from entering
nacelle inlets of jet aircraft
[HASA-CASE-XLE-00388] C28 B70-34788
AIBCBAFT BIDBADIIC SISTERS
Variable-orifice hydraulic mechanism for
aircraft gas turbine engine fuel centre!
[BASA-CASE-LBS-11187-1] C28 B73-19793
AIECBAFT IHSTBOBBHTS
Aircraft instrument for indicating malfunctions
during takeoff
[HASA-CASE-XLA-00100] C14 B70-36807
Pressure probe for sensing ambient static air
pressures
[HASA-CASE-XLA-00481] c14 H70-36824
Aircraft indicator for pilot control of takeoff
roll, climbont path and verticle flight path
in poor visibility conditions
[HASA-CASE-XLA-00487] C14 B70-40157
Optical projector system for establishing
optima arrangement of instrument displays in
aircraft, spacecraft, other vehicles, and
industrial instrument consoles
[HASA-CASE-XHP-03853] c23 B71-21882
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument for use in aircraft or
spacecraft
[HASA-CASE-XLA-01907] C14 S71-23268
Aircraft horizon and vertical indicator
[BASA-CASE-BBC-10392] C21 H73-14692
6-load measuring and indicator apparatus
[HASA-CASE-ABC-10806-1] C35 H75-29381
Hagnetic heading reference
[HASA-CASE-LAB-11387-1] cO« B76-20114
Turbulence intensity indicator
[HASA-CASE-LAB-11833-1] C06 B76-31229
Aircraft-gounted crash-activated transmitter
device
[HASA-CASE-HFS-16609-3] c03 H76-32140
AIBCBAPT 1AIEIBG
Aerodynamic configuration for aircraft capable
of high speed flight and lov drag for low
speed takeoff or landing upon presently
existing airfields
[HASA-CAS1-XLA-00806] c02 H70-34858
Hagnetic method for detection of aircraft
position relative to runway
[HASA-CASE-&BC-10179-1] c21 B72-22619
Integrated lift/drag controller for aircraft
[BASA-C4SE-ABC-10I156-1] c05 1175-12930
Vehicle simulator binocular mnltiplanar visual
display system
[NASA-CASE-ABC-10808-1] C09 876-24280
Pull color hybrid display for aircraft simulators
landing aids
[BASA-CASE-ABC-10903-1] c09 S78-18083
AIBCBAPT LAOBCHIHG DEVICBS
Botating launch device for a remotely piloted
aircraft
[HASA-CASE-ABC-10979-1] c09 B77-19076
AIBCBAPT BAIBOVBBS
G-load measuring and indicator apparatus
[HASA-CASE-ABC-10806-1] C35 H75-29381
AIBCBAPT BODE1S
Pree flight suspension system for use with
aircraft models in wind tunnel tests
[HASA-CASE-XLA-00939] c11 B71-15926
Variable geometry vind tunnel for testing
aircraft models at subsonic speeds
[HASA-CASE-XLA-07430] C11 N72-22246
Deploy/release system model aircraft flight
control
[ HASA-CASE-LAB-11575-1) C02 B76-16014
AIBCBAPT BOISE
Instrnientation for measuring aircraft noise and
sonic boom
[HASA-CASB-LAB-11Q76-1] c07 H76-27232
AIBCBAPT PBBFOBHSBCB
Development of auxiliary lifting system to
provide ferry capability for entry vehicles
[B4SA-CASB-LAB-1057H-1] c11 H73-13257
AIBCBAPT PILOTS
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[HASA-CASE-LAB-10550-1] =09 H74-30597
AIBCBAPT SiPBTI
Aircraft instrument for indicating malfunctions
during takeoff
[NaSi-CASE-XLA-00100] c1U H70-36807
Development and operating principles of
collision warning system for aircraft accident
prevention
[KASA-CASE-BCB-10703] c21 H73-13643
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
[BASA-CASE-LAB-10753-1] c08 H71-30H21
AIBCBAPT STABILITY
Mechanical stabilization system for VTOL aircraft
[BASA-CASE-XLA-06339] c02 F71-13422
Development of aerodynamic control system to
control flatter over large range of
oscillatory frequencies using stability
augmentation techniques
[HASA-CASE-LAB-10682-1] c02 H73-26001
AIBCBAPT STEOCTOBBS
Patigne testing device applying random discrete
load levels to test specimen and applicable to
aircraft structures
[BASA-CASE-XlA-02131] c32 H70-42003
Heat flni sensor adapted for mounting on
aircraft or spacecraft to measure aerodynamic
heat flux inflov to aircraft skin
[KAS4-CASE-XFB-03802] c33 N71-23085
Three-axis adjustable loading structure
[NASA-CASE-FBC-10051-1 ] c35 N74-13129
Transparent fire resistant polymeric structures
[NASA-CASE-ABC-10813-1 ] c27 H76-16230
Bingtip vortex dissipator for aircraft
[HASA-CASE-LAB-11615-1] c02 K77-10001
AIBCBAPT IIHES
Vortex attenuation method for multi-engine
aircraft
[HfiSA-CASB-LAB-12034-1] C02 H77-22045
AIBFOIL FEBCES
Smokestack mounted airfoil
[HASS-CASE-LAB-11669-1] c34 H76-13419
AIBFOILS
Electric analog for measuring induced drag on
nonplanar airfoils
CHASA-CASE-XLA-00755] cO1 N71-13410
Electric analog for measuring induced drag on
nonplanar airfoils
[H&S4-CASE-ILA-05828] cO1 B71-13411
Hiniature hydraulic actuator for control
surfaces on airfoils
[HASfl-CASE-LAB-11522-1] c34 B74-34881
Surface finishing of metal airfoils by
adhesive bonding
[HAS&-CASE-BSC-12631-2] c05 N77-31131
AIBFBAHBS
Design of dual fuselage aircraft with pivoting
wing and horizontal stabilizer to permit
yawing of wing in flight for high speed
operation
[Hasa-CASB-AEC-10470-1] c02 H73-26005
AIBSPBBD
Aerodynamic configuration for aircraft capable
of high speed flight and low drag for low
speed takeoff or landing upon presently
existing airfields
[HAS&-CASB-XLA-00806] c02 S70-34858
ALCOBOLS
Bew trifnnctional alcohol derived from trimer
acid and novel method of preparation
[BASH-CASB-BPO-10714] c06 H69-31244
Cooling and radiation protection of ruby lasers
using copper snlfate solution in alcohol
[BAS&-CASB-HFS-20180] c16 B72-12440
ALDBBTDES
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
two amines and two aldehydes
[HASa-CASB-XHF-08655] c06 B71-11239
Synthesis of azine polymers for heat shields by
azine-aromatic aldehyde reaction
[BASA-CASE-XHF-08656] c06 B71-11242
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Synthesis of aromatic dianines and dialdehyde
polymers using Schiff base
[BASA-CASE-XBF-0307U] COS H71-2U7UO
Huclear alkylated pyndine aldehyde polyuers and
conductive compositions thereof
[BASA-CASE-HPO-10557] c27 H78-17214
4LIGBBEHT
Centering device iiith nltrafine adjustment for
use with roundness measuring apparatus
[BASA-CASE-XBF-00180] c1« B70-39898
Portable device for aligning surfaces of two
adjacent wall or sheet sections for joining at
point of junction
[HASA-CASE-XBF-01U52] C15 B70-11371
Electro-optical/computer system for aligning
large structural members and maintaining
correct position
[BASA-CASE-XNP-02029] C11 B70-1I1955
Electrical and electromechanical trigonometric
computation assembly and space vehicle
guidance system for aligning perpendicular
axes of two sets of three-axes coordinate
references
[HASA-CASE-XBF-0068U] C21 H71-21688
Description of device for aligning stacked
sheets of paper for repetitive cutting
[NASA-CASE-XHS-01178] C15 S71-22798
Laser beam projector for continuous, precise
alignment between target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking
[HASA-CASB-HPO-11087] C23 H71-29125
Heasnring roll alignment of test body vith
respect to reference body
[HASA-CASE-GSC-105K1-1] c1U H72-20379
Apparatus for aligning shadow shields and
cryogenic storage tanks in outer space with
the'sun
[BAS4-CASE-KSC-10622-1] c31 S72-21893
Design of precision vertical alignment system
using laser with gravitationally sensitive
cavity
[BASA-CASE-ABC-10<1<4<I-1] c16 B73-33397
Spacecraft docking and alignment system
using television camera system
[HASA-CASE-BSC-12559-1J C18 H76-KH86
Method of constructing dished ion thruster grids
to provide hole array spacing compensation
[BASA-CASE-LEI-11876-1] c20 B76-21276
Optical alignment device
[HASA-CASE-ABC-10932-1] c7« B76-22993
Precision alinement apparatus for cutting a
workpiece*
[HASA-CASE-LAB-11658-1] C37 S77-1U178
Guide for a typewriter
[HASA-CASE-BFS-15218-1] c37 B77-19B57
Rotary'target V-block for optical alignment
of machinery
(NASA-CASB-LAB-12007-1] c71 B78-15883
ALKALI SETALS
oltraviolet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for temperature control of
spacecraft
[HASA-CASE-XGS-OU119] c18 B69-39979
Analytical test apparatus and method for
determining oxygen content in alkali liquid
metal
[BASA-CASE-XLE-01997] c06 B71-23527
Composition and production method of alkali
metal silicate paint with ultraviolet
reflection properties
CBASA-CASE-XGS-00799] C18 B71-24183
Design and characteristics of heat activated
electric cell with anode made from one or more
alkali metals and cathode made from oxidizing
material
[NASA-CASE-LEW-11358] C03 B71-26084
Bethod for producing alkali metal dispersions of
high purity
[BASA-CASE-XHP-08876] c17 B73-28573
Process fcr preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth metals using
radio frequency discharge sustained in oxygen
[HASA-CASE-ABC-10992-1] c25 H77-17178
Alkali-metal silicate binders and methods of
manufacture
[RASA-CASE-GSC-12303-1] c27 H78-17217
•LK&LIIE BATTEBIBS
llethod for determining state of charge of alkali
batteries,by using tritium as tracer
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[HASA-CASE-XBP-0116tt] C03 B71-10728
Alkaline-type coulometer cell for primary charge
control in secondary battery recharge circuits
[BASA-CASE-XGS-05U3U] c03 871-20491
Electrocatalyst for oxygen reduction in low
temperature alkaline fnel cell
[BASA-CASE-HOH-10537-1] c06 B72-10138
Flexible formulated plastic separators for
alkaline batteries
[BASA-CASE-LEW-12363-1] ell B76-19552
Inorganic-organic battery separator for alkaline
batteries
[NiSA-CASE-LES-12609-1 ] ell 1176-31671
ALKALIHB BABTH OXIDES
Process for preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth metals using
radio frequency discharge sustained in oxygen
[HiSA-CASE-ABC-10992-1] c25 H77-17178
11KT1 COBPODBDS
Preparation of fluorohydroxy ethers by reacting
fluoroalkylene oxides with alkali salt of
polyfluoroalkylene diol
[BASA-CASE-BFS-10507] c06 B73-30101
ALLOTS
Brazing alloy adapted for brazing corrosion
resistant steel to refractory metals, also for
brazing refractory metals to other refractory
metals
[BASA-CASE-XHP-03063] c17 H71-23365
Hetal alloy bearing materials for space
applications
[BASA-CASE-XLB-05033] c15 B71-23810
High thermal emittance black surface coatings
and process for applying to metal and metal
alloy surfaces used in radiative cooling of
spacecraft
[HASA-CASB-XLA-06199] CIS B71-2U875
Adjustable rigid mount for trihedral mirror
formed of alloy with small coefficient of
thermal expansion supporting screws and
spring-biased plates
[BASA-CASE-XHP-08907] c23 B71-29123
Two-step diffusion welding process of
nnrecrystallized alloys
[HASA-CASB-LEI-11388-1] c15 H73-32358
Brazing alloy binder
[BASA-CASE-XBF-05868] c26 H75-27125
Brazing alloy
[SASA-CASE-XBP-038783 C26 H75-27127
ALPBABOBEBIC CBiBiCtBBS
1-1 alphanumeric character generator for
oscilloscopes
[HASA-CASE-GSC-11582-1] C33 B75-19517
ALTBBHATIHG COBBE8T
Characteristics of high power, low distortion,
alternating current power amplifier
[BASA-CASE-LAB-10218-1] c09 H70-3M559
Frequency control network for current feedback
oscillators converting dc voltage to ac or
higher dc voltages
[BASA-CASE-GSC-10011-1] C10 B71-19418
Blood pressure measuring system for separately
recording dc and ac pressure signals of
Korotkoff sounds
[BASA-CASE-XBS-06061] COS B71-23317
Solid state circuit for switching alternating
current input signal as function of direct
current gating transistor
[BASA-C1SE-XBP-06505] clO B71-24799
Device for voltage conversion using controlled
pulse widths and arrangements to generate ac
output voltage
[BASA-CASB-HFS-10068] ClO H71-25139
Inverters for changing direct current to
alternating current
[BASA-CASE-I6S-06226] ClO B71-25950
Dc to ac to dc converter vith transistor driven
synchronous rectifiers
[BASA-CASE-GSC-11126-1] C09 H72-25253
Phase protection system for ac pover lines
[BASA-CASE-HSC-17832-1] c33 B7<l-1»956
ALTITUDE
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument for use in aircraft or
spacecraft
[BASA-CASE-XlA-01907] c11 B71-23268
1LTITODB C011B01
Ambient atmospheric pressure sensing device for
determining altitude of flight vehicles
SUBJECT IHDBI ABPLIPIEBS
[BASA-CASF.-XIA-00128 J c15 S70-37925
ALOalBOB
Joining aluminum to stainless steel by bending
alniinum coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing aluminum to
aluminum/titanium coated steel
[BASA-CASE-HPS-07369] c15 B71-20fl«3
lov concentration alkaline solution treatment of
aluminum with metal phosphate surface coatings
to improve chemical bonding and reduce coating
weight
[HASA-CASE-XLA-01995] C18 H71-230U7
Etching aluminum alloys with aqueous solution
containing snlfaric acid, hydroflncric acid,
and an alkali metal dischromate for adhesive
bonding
[BASA-CASB-XHP-02303] Cl7 H71-23828
Process for producing dispersion strengthened
nickel with a luminum comprising metallic
matrices embedded «ith oxides or other
hyperfine compounds
[BASA-CASE-XLE-06969] C17 N71-2U1U2
Hickel plating onto etched aluminum castings
[BASA-CASE-IBP-0<I1<I8 J C17 B71-2<»830
Hethod of plating copper on aluminum to permit
conventional soldering of structural aluminum
bodies
tBASA-CASB-ILA-08966-1] c17 B71-25903
Beat activated emf cells vith aluminum anode
CHASA-CASE-LES-11359] c03 N71-28579
Heat activated cell with aluminno anode
[HASA-CAS1-LF.B-11359-2J c03 H72-2003U
Hethod of preparing graphite reinforced aluminum
composite
[BASA-CASE-HFS-21077-1] ' c21 N75-28135
Hethod of fluzless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
[BASA-CASE-HSC-111135-1 ] C37 B76-18U55
Aluminum cr copper substrate panel for selective
absorption of solar energy and the method of
producing said panel
CHASA-CASE-HFS-23518-1] C«1 B77-31610
ALOHIBOH ALLOTS
High strength aluminna casting alloy for
cryogenic applications in aerospace engineering
[NASA-CASE-XHF-02786] C17 B71-207«3
Etching aluminum alloys vith aqueous solution
containing snlfaric acid, hydrofluoric acid,
and an alkali metal dischromate for adhesive
bonding
[BASA-CASE-IHF-02303] C17 H71-23828
Hethod of producing complex alnminun alloy parts
of high temper, and products thereof
[BASA-CASE-HSC-19693-1] C26 B76-29U01
ALOHHOB COATIB6S
Intermetallic chromium containing nickel
alnminide for high temperature corrosicn
protection of stainless steels
[BASA-CASE-LEd-11267-1) C17 B73-32<I14
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[BASA-CASE-BPO-11975-1] c28 H71-33209
Hethod of protecting the surface of a substrate
by applying aluninide coating
[BASA-CASB-lES-11696-1] C37 B75-13261
Duplex alniinized coatings
" [HASA-CASE-LEW-11696-2] c26 B75-19Q08
Heteoroid impact position locator aid for manned
space station
[BASA-CASE-LAB-10629-1] c35 B75-33367
ALDBIBOH OXIDES
Bonding of sapphire to sapphire by entectic
mixture of aluminum oxide and zirccninm oxide
[HASA-CASE-GSC-11577-1] C37 B75-15992
ALOHIBOH SILICATES
Shite paint production by heating impure
aluginno silicate clay having lov solar
absorptance
[BASA-CASI-IBP-02139} C18 B71-2H18H
AHBIEBT TEBPEBAIOB3
Time domain phase measuring apparatus
[BASA-CJSE-GSC-12228-1J C33 B78-15q01
ABIDES
Preparation of heterocyclic block copolymer from
perfluoroalkylene oxide alpha,
omega-diaiidoxices
[BASA-CASE-ABC-11060-1] C27 H78-10292
AHIIIS
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
t»o aiines and two aldehydes
[HASA-CASE-XHF-08655] c06 B71-11239
Synthesis of schiff bases for heat shields by
acetal amine reactions
[BASA-CASE-XHF-08652] c06 B71-112H3
Polyimide foan for the thermal insulation and
fire protection
[BASA-CASE-AEC-1016q-1] c27 B7Q-12812
Aatomated analysis of oxidative metabolites
[BASA-CASB-ABC-10H69-1] c25 B75-12086
AHIRO ACIDS
Anino acid analysis
f BASA-CJSE-BPO-12130-1] C25 B75-1U81111
AHSOSIA
Solid state chemical source for ammonia beam
nasers
[HASA-CASE-IGS-0150<1] c16 B70-U1578
A H U O H I O H BITBA1ES
High performance ammonium nitrate propellant
[BASi-CASE-BFO-1<l260] c28 B78-17230
ABBOBIOH EBBCHIOBATES
Amnonium perchlorate composite propellant with
organic Cu/II/ chelate catalytic additive
[BASA-CASE-LAB-10173-1] C27 B71-1Q090
ABPLIPICAflCB
Automatic measuring and recording of gain and
zero drift characteristics of electronic
amplifier
[HASA-CASE-IHS-05562-1] c09 B69-39986
Clamped amplifier circuit for horizon scanner
enabling amplification and accurate
measurement of specified parameters
[HASfl-CASE-XGS-0178<l] c10 B71-20782
Diversity receiving system with diversity phase
lock
[HASA-CASE-XGS-01222] clO B71-208B1
Design of active BC network capable of operating
at high Q values with reduced sensitivity to
gain amplification and number of passive
components
[ HASi-CASE-ABC-100«2-2] c10 B72-11256
Amplifying circuit with constant current source
for accumulator load and high gain voltage
amplification
[BASA-CASE-BPO-11023] c09 B72-17155
Independent gain and bandwidth control of a
traveling wave Baser
[HASA-CASE-BPO-13801-1 ] c36 N78-18110
AHPLIFIBE DESIGH
Automatic gain control amplifier system[B&SA-CASE-XHS-05307] c09 B69-2I1330
Bio-isolated dc operational amplifier for
bioelectric measurements
[BASA-CASE-A8C-10596-1] c33 B7H-21851
Dual mode solid state power switch
[BASA-CASE-HFS-22880-2] c33 B77-31107
ABPLIPIBBS
Development of stable electronic amplifier
adaptable for monolithic and thin film
construction
[NASA-CASE-XGS-02812] c09 B71-19U66
Ear oximeter for monitoring blood oxygenation
and pressure, pulse rate, and pressure pulse
curve, using dc and ac amplifiers
[ HASA-CASE-XAC-05422 J cOt N7 1-2318.5
Conb type traveling wave Baser amplifier for
improved high gain broadband output
[ BASA-CASE-SEO-10518] c16 B71-24831
7ibrophonocardiograph comprising low weight and
small volume piezoelectric microphone with
amplifier having high input impedance for high
sensitivity and low frequency response
[BASA-CASE-XFH-07172] c05 B71-272311
Digital data handling circuits for pulse
amplifiers
[ NASA-CASE-XBP-01068] c10 B71-28739
Active BC filter networks and amplifiers for
deep space magnetic field measurement
[BASA-CASE-IAC-05162-2] c10 H72-17171
Pall wave modulator-demodulator amplifier
apparatus for generating rectified output
signal
[BASA-CASE-FBC-10072-1] c33 N71-1H939
Automatic focus control for facsimile cameras
[HASA-CASE-LAB-11213-1] c35 B75-1501«
Reflected-wave maser low noise amplifier
[NASfl-CASE-BEO-13lt90-1] c36 B76-31512
A laser apparatus
[BfiSA-CASE-GSC-12237-1] c36 B78-10905
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AHPLITODB DISTBIBDTIOB 1B11YSIS SUBJECT INDEX
ASPLITDDE DIS1EIBDTIOH ANALYSIS
Monitoring system foe signal amplitude ranges
over predetermined tine interval
rBASA-CASE-XBS-0<!061-1]
 C09 B69-39885
Cathode ray oscilloscope for analyzing
electrical waveforms representing amplitude
distribution of tine function
[KASA-CASE-XNP-01383] c09 H71-10659
Analog to digital converter circuit for pulse
height analysis
[BASA-CASE-XNP-00<t77] c08 S73-280U5
ARPLITODB BODOLATIOB
Alternating current signal generator providing
plurality of amplitude modulated output signals
CKASA-CASE-XSP-05612] c09 B69-21068
Development of demodulation system for removing
amplitude modulation from two quadrature
displaced data bearing signals
[BASA-CASE-XAC-01030] c10 871-191)72
Development of apparatus for amplitude
modulation of diode laser by periodic
discharge of direct current power supply
[BASA-CASE-XHS-011269] c16 B71-22895
Vibrating element electrometer producing high
conversion gain by input current control of
elements resonant frequency displacement
amplitude
[NASA-CASE-XAC-02807] c<>9 N71-23021
Scanning signal phase and amplitude electronic
control device with hybrid T waveguide Junction
CHASA-CASE-BFO-10302] c10 N71-26112
High efficiency transformerless amplitude
modulator coupled to BF pover amplifier
[ HASA-CASE-GSC-10668-1] c07 N71-28a30
Gated compressor, distortionless signal limiter
[NASA-CASE-BPO-11820-1] c32 1174-19788
Amplitude steered array
tBASA-CASE-GSC-11<l«6-1 ] C33 B74-20860
Stark-effect uodnlation of C02 laser with HH2D
[NASA-CASE-BPO-119U5-1] c36 B76-18U27
ABPLITDDBS
Circuits for amplitude limiting of random noise
inputs
[HASA-CASE-SPO-10169] c10 871-21841
ANALGESIA
Indomethacin-antihistamine combination for
gastric ulceration control
CB1SA-CASE-ABC-11118-1] c52 B78-11692
ANALOG CIECOITS
Electric network for nonitoring temperatures,
detecting critical temperatures, and
indicating critical time duration
[BASA-CASE-XBF-01097] c10 N71-16058
Automatic closed circuit television arc guidance
control for welding joints
[BASA-CASB-BFS-13046] C07 H71-19II33
Electronic divider and multiplier for analog
electric signals
[NASA-CASE-XFB-05637] c09 B71-19480
Continuous Fourier transform method and apparatus
for the analysis of simultaneous analog
signal components
[NASA-CASE-ABC-10<t66-1] c60 N75-13539
Electronic analog divider
[BASA-CASE-LEW-11881-1] c33 B77-17354
AHALOG COBPOTBBS
Analog spatial maneuver computer with three
output angles for obtaining desired spatial
attitude
[NASA-CASE-GSC-10880-1] c08 B72-11172
ANALOG DATA
Data compression processor for nonitoring analog
signals by sampling procedure
CSASA-CASE-NPO-10068] c08 N71-19288
Hide range analog data compression system
[BASA-CASE-XGS-02612] c08 N71-19435
Analog signal to discrete time converter
[NASA-CASE-EBC-10048] c09 B72-25251
Digital plus analog output encoder
[HASA-CASE-GSC-12115-1] C62 876-31946
Telocity measurement system
[BASA-CASE-BFS-23363-1] c35 B76-33469
AHALOG SIBOLATIOB
Apparatus for simulating optical transmission
links
[SASA-CASE-GSC-11877-1] c74 N76-18913
ANALOG TO DIGITAL COBTEBTBBS
Conversion system for increasing resolution of
analog to digital converters
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[KASA-CASE-XAC-00404] c08 870-40125
Analog to digital converter for converting
pulses to frequencies
[NASA-CASE-XLA-00670] c08 B71-12501
Describing continuous analog to digital
converter with parallel digital output and
nonlinear feedback
[BASA-CASE-XiC-04031] c08 871-18594
Voltage drift compensation circuit for
analog-to-digital converter
[BASA-CASE-XBP-04780] C08 B71-19687
Development and characteristics of fluid
oscillator analog to digital converter with
variable frequency controlled by signal
passing through conditioning circuit
[NASA-CASE-LEi-10345-1] clO N71-25899
Data acquisition system for converting displayed
analog signal to digital values
[HASA-CASE-BFO-10344] c10 S71-26544
Apparatus for automatically testing analog to
digital converters for open and short circuits
[BASA-CASE-XLA-06713] c14 B71-28991
lide range analog to digital converter with
variable gain amplifier
[NASA-CASE-BPO-11018] c08 B72-21200
Analog to digital converter using offset voltage
to eliminate errors
[BASA-CASE-BSC-13110-1] COS B72-22163
Analog to digital converter analyzing system
[NASA-CASE-BPO-10560] c08 B72-22166
Control and information system for digital
telemetry data using analog converter to
digitize sensed parameter values
[NASA-CASE-BEO-11016] c08 872-31226
Bonrecursive counting digital filter containing
shift register
[BASA-CASE-NSO-11821-1] C08 B73-26175
Analog to digital converter circuit for pulse
height analysis
[SASA-CASE-XHP-00477] c08 B73-28045
Analog to digital converter
[NASA-CASE-KPO-13385-1 ] c33 B76-18345
Analog to digital converter for two-dimensional
radiant energy array computers
[NASA-CASE-GSC-11839-3] C60 B77-32731
Electrochemical data signal process and display
[SASA-CASE-LAE-11922-1 ] c25 H78-17171
ASALYZEBS
nixed liquid and vapor phase analyzer design
with thermocouples for relative heat transfer
measurement
[BASA-CASE-NPO-10691] clt N71-26199
Automated fluid chemical analyzer for
microchemical analysis of small quantities of
liquids by use of selected reagents and
analyzer units
[BASA-CASE-XBP-09U51] c06 871-26751
Bicrometeoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[BASA-CASE-ABC-10UII3-1 ] C1U B73-20177
BDIB gas analyzer based on absorption modulation
ratios for known and unknown samples
[BASA-CASE-ABC-10802-1] C35 B75-30502
Cosmic dust analyzer
[8ASA-CASE-BSC-13802-2] c35 876-15131
Optically selective, acoustically resonant gas
detecting transducer
[NASA-CASB-ABC-10639-1] c35 S78-13100
ABBBOBETBBS
Anemometer with braking mechanism to prevent
rotation of wind driven elements
[NASA-CASI-XBF-0522H] c11 B71-23726
Bazometers for measuring peak wind speeds during
severe environmental conditions
[BASA-CASE-BJS-20916] ell N73-25160
A1GIOGBAPHT
Contour detector and data acquisition system for
the left ventricular outline
[BASA-CASE-ABC-10985-1 ] cS2 B77-17701
AHGLE OF ATTACK
Angle detector
[8ASA-CASE-ABC-11036-1] c35 B77-1136H
ANGLES (GEOB1TBI)
Gage for measuring internal angle of flare on
end of tube
[BASA-CASE-IBF-OIIIS] c1« H71-20693
Optical device containing rotatable prism and
reflecting mirror for generating precise angles
[1ASA-CASB-IGS-OU173] c19 H71-2667H
SUBJECT ISDBX AHTEHHA DESIGB
Eotating raster generator
fBASA-CASE-FBC-10071-1] - c32 H714-20813
Solar cell angular position transducer
[BASA-CASE-lAR-11999-1] c35 N78-18391I
ABGOLAB ACCBIBBATIOH
strain gage accelerometer for angular
acceleraticn measurement
[HASA-CASE-XBS-05936] c1« B70-U1682
ABGDIAB COBBELATIOH
Device for determining relative angular position
of spacecraft and radiating celestial body
[BASA-CASE-GSC-111U1-1] c1U B73-28190
JBGOLJB BOBEBfDB
Stretch To-Yo mechanism for reducing initial
spin rate cf space vehicle
[BASA-CASE-XGS-00619] C30 H70-Q0016
iBGDIAB BESOIOIIOB
Characteristics and perfornance of electrical
system to determine angular rotation
[BASA-CASE-XBF-004U7]
 C11 H70-33179
AHG01AB VELOCITY
Describing angular position and velocity sensing
apparatus
[BASA-CASE-XGS-05680] c1« (171-17585
AHHYCBIDES
Perfluoro alkylene dioxy-bis-(»-phthalic
anhydrides and
oxy-bis-(perfluoroalkyleneoxyphathalic
anhydrides
[KASA-CASE-BFS-22356-1] C23 B75-30256
ABILIBE
Synthesis of high purity dianilinosilanes
[BASA-CASH-X«F~06II09] c06 H71-23230
iBIBALS
Automatic real-time pair-feeding system for
animals
[SASA-CASE-AHC-10302-1] c51 B7Q-15778
Tread drum for animals
[BASA-CASE-ARC-10917-1] C37 876-20185
ABISOTBOPIC BKDIA
Hybrid composite laminate structures
[HASA-CASE-LEW-12118-1] c2« H77-27188
ABHEAHHG
Recovering efficiency of solar cells damaged by
environmental radiation through thermal
annealing[BASA-CASE-XGS-0<lOI|7-2] c03 H72-11062
ABHDLAB BOZZLES
Large area-ratio noz2les for rocket motor thrust
chambers
rSASA-CASE-XLE-00115] C28 870-36806
Electrostatic microthrust propulsion system mth
annular slit colloid thrustor
tNASA-CASE-GSC-10709-1] c28 1171-25213
iHBOLAE PLATES
Bluff-shaped annular configuration for
supersonic decelerator fcr reentry vehicles
[HASA-CASE-XLE-00222] C02 B70-37939
ABBOLI
An annular wing
[NASA-CASE-FBC-11007-1] c02 B78-19055
ABODES
Design and characteristics of heat activated
electric cell with anode made from one or more
alkali metals and cathode made from oxidizing
material
[BASA-CASE-LBH-11358] c03 B71-2608H
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration for preventing
shape change induced malfunctions
[NASA-CASI-HEO-11806-1] C»« B711-19693
Resistive anode image converter
[BASA-CASE-HQB-10876-1] c33 B76-27173
Bechargeable tattery which combats shape change
of the zinc anode
[BASA-CASE-BQB-10862-1] cOH 876-29699
Arc control in compact arc lamps
[NASA-CASE-BPO-10870-1J c33 B77-22386
ABODIC COATIHGS
Anodizing method for providing metal surfaces
with temperature reducing coatings against
flames
[BASA-C1SI-XLE-00035] c33 B71-29151
Anode for ion thraster
[HASA-CASE-LEI-12018-1] c20 B77-20162
ABTEHBA 6BBAIS
Honopole antenna system for maximum
omnidirectional efficiency for use on satellites
[SASA-CASE-ZH-OOII1U] C07 B70-38200
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Badio receiver with array of independently
steerable antennas for deep space communication
[HiSA-CASE-XI.i-00901} c07 H71-10775
Characteristics of antenna horn feeds consisting
of central horn with overlapping peripheral
horns
[HASA-CASE-GSC-10»52] C07 B71-12396
Tracking antenna system with array for
synchronous satellite or ground based radar
[BASA-CASE-GSC-10553-1] c07 S71-19851
Interferometric tuning acquisition and tracking
radar antenna system
[BASA-CASE-XHS-09610] C07 H71-21625
Development of electronic circuit for combining
input signals on two separate antennas to form
tvo processed signals
[BASA-CASE-BSC-12205-1] c07 B71-27056
Antenna array at focal plane of reflector vith
coupling network for beam switching
[BASA-CASE-GSC-10220-1] C07 B71-27233
Pattern and impedance matching improvements in
transversely polarized triaxial antenna
[BASA-CASE-XGS-02290] c07 B71-28809
Planar array circularly polarized antenna vith
wall slot excitation
[BASA-CASE-BPO-10301] C07 B72-111U8
Vertically stacked collinear array of
independently fed omnidirectional antennas for
use in collision warning systems on commercial
aircraft
[BASA-CASE-LAB-105115-1] c09 872-212HH
Circularly polarized antenna with linearly
polarized pair of elements
[BASA-CASE-EBC-10211] C09 B72-31235
Development of phase control coupling for use
 ;
with phased array antenna
[MASA-CASE-EBC-10285] c10 B73-16206
Plural beam antenna with parabolic reflectors
[HASA-CAEE-GSC-11013-1] c09 B73-19231
Amplitude steered array
[KASA-CASE-GSC-11116-1] c33 B70-20860
Position determination systems using orbital
antenna scan of celestial bodies
[BASA-CASE-BSC-12593-1] c17 B76-21250
Thin confocmal antenna array for microwave power
conversion
[BASA-CASE-BPO-13886-1] C32 B77-11269
Phase array antenna control
[BASA-CASE-HSC-11939-1] c33 N77-19320
Phase conjugation method and apparatus for an
active retrodirective antenna array
[BASA-CASE-BPO-136141-1] C32 B77-243HO
A8IEBBA COBSOBEBTS
Digital servo controller for rotating
antenna shaft
[NASA-CASE-KSC-10769-1] C33 B71-29556
48TEBBA DESIGH
Development and characteristics of low-noise
multimode monopulse antenna feed system for
use with microwave communication eguipment
[HASA-CASE-XBP-01735] C07 H71-22750
Bose cone mounted heat resistant antenna
comprising plurality of adjacent layers of
silica not introducing paths of high thermal
conductivity through ablative shield
[HAS4-CASE-XBS-OI(312] c07 S71-2298«
Development of electronic circuit for combining
input signals on two separate antennas to form
two processed signals
[HASA-CASE-BSC-12205-1] c07 B71-27056
Development and characteristics of extensible
dipole antenna using deformable tubular
metallic strip element[HASA-CASE-HCB-00937] c07 871-28979
Development of method for suppressing excitation
of electromagnetic surface waves on dielectric
converter antenna
tSASA-CASE-XlA-10772] c07 H71-28980
Target acquisition antenna feed with reflector
system
[HASA-CaSE-GSC-10061-1] C10 B72-22235
Collapsible high gain antenna which can be
automatically expanded to operating state
[BASA-CASB-KSC-10392] c07 B73-26117
Dish antenna having switchable beamwidth
with truncated concave ellipsoid subreflector
[BASA-CASE-GSC-11760-1] C33 875-19516
Born antenna having V-shaped corrugated slots
[BASA-CASE-LAH-11112-1] c32 876-15330
ABTBBBA FEEDS SUBJECT IHDBZ
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperbolic
reflector
[BASA-CASE-NPO-13568-1] c32 H76-21365
Furlable antenna antenna design
[HASA-CASE-FPO-13553-1] c33 H76-32U57
Dual frequency circularly polarized microwave
integrated antenna
[BASA-CASE-BSC-16100-1] c32 K77-15233
Low profile circularly polarized antenna
[BASA-CASF.-BSC-16683-1] c32 B78-15332
ABTBBBA FEEDS
Design and operation of Haiti-feed cone
Cassegrain antenna
[HASA-CASE-NPO-10539] c07 H71-11285
Characteristics of antenna horn feeds consisting
of central horn with overlapping peripheral
horns
[HASA-CiSE-GSC-10152] c07 H71-12396
Target acquisition antenna feed with reflector
system
tBASA-CASE-GSC-1006<l-1] c10 B72-22235
Hultimode antenna feed system for microwave and
broadband communication
[BASA-CASE-GSC-110U6-1] c07 S73-28013
Low loss dichroic plate
[NASA-CASE-BPO-13171-1] C32 B7U-11000
High efficiency mnltifreguency feed
[NASA-CASE-GSC-11909] C32 B7Q-20863
Single freguency, two feed dish antenna having
switchable beamwidth
[BASA-CASE-GSC-11968-1] C32 B76-15329
Eeflex feed system for dual freguency antenna
CBASA-CASE-NPO-14022-1] c32 B77-2Q338
ABTEBBA BADIATIOB PiTTEEBS
Broadband chokes and absorbers to reduce
spurious radiation patterns of antenna array
caused by support structures
[FASA-CASE-XBS-05303] c07 B69-27U62
Multiple node hern antenna with radiation
pattern of egaal beamwidths and suppressed
sidelobes
[HASA-CASE-XHP-01057] c07 B71-15907
Honopnlse scanning network for scanning
volumetric antenna pattern
[BASA-CASE-GSC-10299-1] c09 H71-2U80U
High impact antennas with high radiating
efficiency
[HASA-CASI-BPO-10231] C07 B71-26101
Pattern and impedance matching improvements in
transversely polarized triaxial antenna
[BASA-CASE-XGS-02290] c07 B71-28809
Dielectric loaded aperture antenna with
directive radiation pattern from waveguide
[HASA-CASE-LAB-1108U-1] c09 H73-12216
System for locating lightning strokes by
coordination of directional antenna signals
[HASA-C4SE-KSC-10729-1] c09 S73-32110
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperbolic
reflector
[BASA-CASE-HfO-13568-1] c32 H76-21365
Dual freguency circularly polarized microwave
integrated antenna
CNASA-CASE-BSC-16100-1] c32 H77-15233
ABTEBBAS
Antenna design with self erecting mesh reflector
fHASA-CASE-XGS-09190] C31 H71-16102
High impact antennas with high radiating
efficiency
[UASA-CASE-BPO-10231] C07 H71-26101
Collapsible antenna boom and coaxial
transmission line having inflatable inner tube
[FASA-CASE-HJS-20068] c07 H71-27191
Conical reflector antenna with feed
approximating line source
[HASA-CASE-BPO-10303] c07 B72-22127
ABTIPBICTIOH BZABIBGS
Developient of hybrid bearing lubrication system
with combination cf standard type lubrication
and magnetic flux field for earth atmosphere
and space environment operation
[BASA-CASE-XSP-01611] , C15H71-22997
Development of rolling eleme'nt bearing for
operation in nltrahigh vacuum environment
[NASA-CAbE-XLE-09527-2] c15 H71-26189
Development of optical system for detecting
defective components in rotating<machinery
with emphasis on bearing assemblies
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[BASA-CASE-KSC-10752-1] c15 H73-27H07
Fatigue life of hybrid antifriction bearings at
ultrahigh speeds
[SASA-CASE-LEB-11152-1] c15 H73-32359
Hollow high strength rolling elements for
antifriction bearings fabricated from
preformed components
[HASA-CASE-LES-11026-1] c15 N73-33383
AHTIGBAVIT!
Anti-gravity device
[HASA-CASE-BFS-22758-1] c70 H75-26789
ABTIHISfABIBICS
Indomethacin-antihistamine combination for
gastric ulceration control
[BASA-CASE-ABC-11118-1] c52 H78-11692
ABTIIHFECTIVES ASD ABTIBAC1BBIALS
Determination of antimicrobial susceptibilities
of infected urines without isolation
[HASA-CASE-GSC-12016-1] c52 N77-26797
ABTIBEFLECTIOB COATIB6S
Silicon nitride coated, plastic covered solar cell
[BASA-CASE-LEH-11U96-1] ell H77-14580
AHVILS
Exponential horn, copper plate, magnetic hammer,
and anvil in apparatus for making diamonds
[HASA-CASE-BFS-20698] c15 B72-204U6
APBBTOBBS
Apertured electrode focusing system for ion
sources vith nonuniform plasma density
[HASA-CASE-XHP-03332] c09 H71-10618
Threadless fastener apparatus comprising
receiving apertures for plurality of articles,
self-locked condition, and capable of using
nonmalleable materials in both ends
[HASA-CASE-IFB-05302 ] c15 H71-2325<!
Apparatus for on-film optical recording of
camera lens aperture and focus setting
[NASA-CASE-BSC-12363-1] clU N73-26031
Hethod of forming aperture plate for electron
microscope
[FASA-CASE-ABC-10«<48-2] c7U N75-12732
netbod of making an apertured casting using
duplicate mold
tSASA-CASE-LER-11169-1] c37 H76-23570
Electron microscope aperture system
[NASA-CASE-ABC-10UU8-3] c35 H77-1UII08
Clutter free synthetic aperture radar correlator
[NASA-CASE-HPO-1«035-1] c32 H78-18266
APOLLO PBOJECt
Intra- and extravehicular life support space
suite for Apollo astronauts
[HASA-CASE-HSC-12609-1] COS B73-32012
APOLLO SPACECBAFT
Low onset rate energy absorber in form of strut
assembly for crew conch of Apollo command module
[BASA-CASE-BSC-12279-1] c15 H70-35679
Energy absorbing crew couch strut for Apollo
command module
' [HASA-CASE-BSC-12279] c15 B72-17450
APPLICAIIOBS OF BATHEBATICS
Apparatus for computing square roots
[BASA-CASE-XGS-Oa768] COS B71-19137
APPBOACB IBDICATOBS
Spectrally balanced chromatic landing approach
lighting system
[HASA-CASE-ABC-10990-1] cOU S77-12031
AQOEOOS SOLDTIOBS
Anti-fog composition for prevention of
fogging on surfaces such as space helmet
visors and windshields
[BASA-CASE-HSC-13530-2] c23 B75-1483U
Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in aqueous solutions
[BASA-CASE-HPO-13063-1] c25 H76-18215
ABC DISCBABGES
Development of device to prevent high voltage
arcing in electron beam welding
[BASA-CASE-XBF-08522] c15 871-19*86
Direct current powered self repeating plasma
accelerator with interconnected annular and
linear discharge channels
[HASA-CASE-XLA-03103] c25 B71-21693
Hethod and apparatus for nondestructive testing
using high freguency arc discharges
[BASA-CASE-BFS-21233-1] c38 F7B-15395
Sustained arc ignition system
[FASA-CASE-LES-12HQII-1] C33 B77-28385
ABC BEATIBG
Hagnetlcally diffused radial electric arc heater
SOBJECT IBDSI ASfBOBADT TBAIBIBG
[HASA-CASE-XLA-00330] c33 B70-34540
Electric arc device for ainiiizing electrode
ablation and heating gases to supersonic or
hypersonic wind tunnel temperatures
[BASA-CASE-IAC-00319J c25 B70-41628
Annular arc accelerator shock tube
CBASA-CASB-BPO-13528-1] C09 877-10071
ABC JET EBGIBBS
Improving prefornance of magnetoplasmadynamic
arc rocket engine
[BASA-CASE-LEf-11180-1] C25 873-25760
ABC IAHPS
Starting circuit design for initiating and
maintaining arcs in vapor lamps
[BASA-CASE-IBP-01058] c09 871-12540
Compact, high intensity arc lamp with internal
magnetic field producing means
[BASA-CASE-BPO-11510-1] C33 H77-21315
Depressarization of arc laips
(BASA-CASB-SPO-10790-1] c33 B77-21316
Arc control in contact arc laops
rBASA-CASE-BPO-10870-1] c33 H77-22386
Forging Deans and method for Xenon arc lamps
[BASA-CASE-SPO-11978] C31 S78-17238
ABC IELDIBG
Eaission spectroscopy met bed for contaaioatlon
monitoring of inert gas letal arc welding
(BASA-CASE-XBF-02039] C15 B71-15871
Automatic closed circuit televisicn arc guidance
control for welding joints
CBASA-CASE-BFS-13046] C07 B71-191133
Development of device to prevent nigh voltage
arcing in electron beam welding
[SASA-CASE-XHF-08522] C15 871-19486
Development of apparatus for automatically
changing carriage speed of velding machine to
obtain constant speed of torch along vork
surface /
[SASA-CASE-XHF-07069] c15 H71-23815
Grain refinement ccntrol in TIB arc welding
[BASA-CASE-BSC-19095-1] C37 H75-19683
ABCBITECTDBE
Development of construction block in form of
container folded from flat sheet and filled
vith solid material fee architectural purposes
CHASA-CASE-BSC-12233-2] c32 B73-13921
ABB (IBATOBf)
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
CHASA-CASE-LAB-10550-1] C09 874-30597
Orthotic arn joint for use in mechanical arms
[NASA-CASE-HFS-21611-1] C5I| H75-12616
An improved controller arm for a remotely
related slave arm
[BASA-CASE-ABC-11052-1] c54 B77-30751
ABHkTOBES
Design and development of electric motor vith
stationary field and armature windings which
operates on direct current
[SASA-CASE-XGS-05290] C09 H71-25999
Solenoid valve including guide fcr armature and
valve member
[HASA-CASE-GSC-10607-1] C15 872-20442
Direct current motor including stationary field
windings and stationary armature winding
[BASA-CASE-XGS-07805] CIS B72-33476
iBOHAIIC COBPOOBDS
Aromatic polyimide preparation with low
softening temperatures
[HASA-CASE-LAB-11372-1) c27 B74-19772
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASE-ABC-10592-1J C27 874-21156
A method of preparing aromatic polyimidec having
onignely low softening temperatures
[BASA-CASE-LAB-11828-1] C23 B75-29181
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[NASA-CASE-ABC-10592-2) c27 876-32315
ABTBBIBS
Arterial pulse wave pressure transducer
[BASA-CASE-GSC-11531-1] c52 H74-27566
AITiriCHL CLOODS
Chemical system for releasing barium to create
ion clouds in upper atmosphere and
interplanetary space
[8ASA-CASE-LAB-10670-1] c06 B73-30097
ABTIFICIAL 6B1TITI
Artificial gravity system for simulating
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self-locomotion capability of astronauts in
rotating environments[SASA-CASE-XLA-03127] c11 B71-10776
Development of method for producing artificial
gravity in manned spacecraft
[HASA-CASE-XBP-02595] c31 B71-21881
Spacecraft vith artificial gravity and earthlike
atmosphere
[HASA-CASE-LEi-11101-1] c31 B73-32750
ABTIFICIAL SATELLITES
Gravity gradient attitude control system with
gravity gradiometer and reaction wheels for
artificial satellite attitude control
[8ASA-CASE-GSC-10555-1] c21 871-27324
ASBESTOS
Reconstituted asbestos matrix for use in
fuel or electrolysis cells
[HASA-CASE-HSC-12568-1] c24 876-14204
ASPECT BATIO
Variable aspect ratio and variable sweep delta
wing planforms for supersonic aircraft
[BASA-CASE-X1A-00221 ] c02 B70-33266
Supersonic aircraft configuration providing for
variable aspect ratio and variable sweep wings
[HASA-CASE-XLA-00166] . c02 870-34178
Supersonic aircraft variable sweep ving planform
for varying aspect ratio
tHASA-CASB-XLA-00350] c02 870-38011
ASSEBBLIBS
Hultiple Belleville spring assembly vith even
load distribution
[HASA-CASE-XHP-00840] c15 870-38225
Bearing seat usable in a gas turbine engine
[BASA-CASE-LEi-12477-1] c37 B77-32501
ASSEBBLIBG
Apparatus for assembling space structure
[HASA-CASE-BFS-23579-1] c12 B77-31213
ASTEOB40T LOCOBOTIOB
Artificial gravity system for simulating
self-locomotion capability of astronauts in
rotating environments
[BASA-CASE-XLA-03127] c11 871-10776
Space salt vith pressure-volume compensator system
[BASA-CASE-XLA-05332] cOS 871-11194
Egnipotential space salts utilizing mechanical
aids to minimize astronaut energy at bending
joints
[HASA-CASB-LAB-10007-1] c05 871-11195
Space suit using nonflexible material with low
leakage and providing protection against
thermal extremes, physical punctures, and
radiation vith high mobility articulation
[BASA-CASE-XAC-07043] c05 871-23161
Development of improved convolute section for
pressurized suits to provide high degree of
mobility in response to minimum of applied
torque
[KAS1-CASE-XHS-09637-1] c05 871-24730
Gravity environment simulation by locomotion and
restraint aid for studying manual operation
performance of astronauts at zero gravity
[BASA-CASE-ABC-10153] cOS 871-28619
Ralking boot assembly
[BASA-CASE-ABC-11101-1] c54 878-17675
Spacesuit mobility joints
[8ASA-CASE-ABC-11058-2] c54 878-18763
ASTBOBAOT BABBOVBBIBG EQ0IPHEHT
Band-held maneuvering unit for propulsion and
attitude control of astronauts in zero or
reduced gravity environment
[BASA-CASB-XBS-05304] cOS 871-12336
Space environmental vork simulator vith portions
of space suit mounted to vacuum chamber wall
[BASA-CASE-XBF-07488]
 C11 871-18773
Lightweight propulsion unit for movement of
personnel and equipment across lunar surface
[BASA-CASE-BFS-20130] c28 871-27585
ASTBOBADT PBBFOBBABCB
Gravity environment simulation by locomotion and
restraint aid for studying manual operation
performance of astronauts at zero gravity
[BASi-CASE-ABC-10153]
 C05 1171-28619
Spacesuit mobility joints
[BASA-CASB-ABC-11058-1]
 C54 877-15641
ASTBOSAOf TBAIBTB6
Attitude control training device for astronauts
permitting friction-free movement with five
degrees of freedom
[NASA-CASB-XBS-02977]
 C11 871-10746
ASTBOH4DIS SUBJECT IHDEI
Low and zero gravity simulator foe astronaut
training
CHASA-CiSE-HFS-10555] c11 S71-19U9*
Apparatus for training astronaut ereus to
perform on simulated lunar surface under
conditions of lunar gravity
[NASA-CASB-XHS-04798] c11 B71-21474
ASTBOBAOTS
Three transceiver lunar emergency system to
relay voice communication of astronaut
[NASA-CASB-HFS-21042] c07 H72-25171
Manual actuator for spacecraft ezercising
machines
[HAS4-CASE-HFS-21181-1] C37 87U-18127
ASTBOHAVIGJTIOH
Guidance analyzer having suspended spacecraft
simulating sphere for astronavigation
[NASA-CASE-XBP-09572] C14 S71-15621
ASTBOHOBICAI PHOT06BAPBY
Cameras for photographing meteors in selected
sky area
[KASi-CASE-LAB-10226-1] C1A B73-19U19
ISTBOBOHICAt TELESCOPES
light sensitive control system for automatically
opening and closing done of solar optical
telescope
[HASA-CASE-HSC-10966] C11 B11-19568
Laser beam projector for continuous, precise
alignment between target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking
[HASA-CASE-HPO-11087] c23 H71-29125
star image motion compensator using telescope
for maintaining fixed images
[NASA-CASE-LAB-10523-1] C11 H72-22UIKI
System for the measurement of ultra-low stray
light levels light shields and baffles
[NASA-CASE-HFS-23513-1] C71 H77-Hl8«2
Partial polarizer filter
[HASA-CASE-GSC-12225-1] c7« 877-30935
ATHOSPHBBIC COHPOSITIOH
Design and development of two types of /
atmosphere sampling chambers
[NASA-CASE-HPO-11373] c13 H72-25323
Development and operation of apparatus for
sampling particnlates in gases in upper
atmosphere
[NASA-CASE-HQH-10037-1] c11 H73-27376
Monitoring atmospheric pollutants with a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
[NASA-CASE-NPO-11919-1] C35 R7<l-1128<t
ATHOSPHEBIC EHTBI
Designing spacecraft for flight into space,
atmospheric reentry, and landing at selected
sites
[BASA-CASI-XAC-02058] c02 1171-16087
Development of method for measuring electron
density gradients of plasma sheath around
space vehicle during atmospheric entry
fNASA-CASE-XLA-06232] c25 H71-20563
Orbital and entry tracking accessory for globes
to provide range reguirements for reentry
vehicles to any landing site
[NASA-CASE-LAB-10626-1] c19 R7U-21015
ATHOSPHEBIC EHTBY SIHOLATIOH
Crossed-field plasma accelerator for laboratory
simulation of atmospheric reentry conditions
[NASA-CASE-XLA-00675] c25 R70-33267
Wind tunnel method for simulating flow fields
around blunt vehicles entering planetary
atmospheres without involving high temperatures
[NASA-CASE-LAB-11138] c12 H71-20136
ATSOSPBEBIC PHISICS
Development and characteristics of apparatus for
measuring intensity of electric field in
atmosphere
[NASA-CASE-KSC-10730-1] d« H73-32318
ATHOSPHEBIC BADIATIOH
Badiometric neasuring system for solar activity
and atmospheric attenuation and emission
[NASA-CASE-EBC-10276] clQ B73-26H32
ATBOSPHEBIC SCATTIBH6
clear air turbulence detector
[NASA-CASE-HIS-212<I<I-1] c36 B75-15028
ATHOSPHEBIC TOBBD1EBCB
Passive optical wind and turbulence remote
detection system
[NASA-CASB-XHF-KI032] c20 B71-163UO
Focused laser Doppler velocineter
tBASA-CASB-HFS-23178-1] c35 B77-10193
ATOB COBCEBfBATIOB
Atomic hydrogen storage method and apparatus —-
cryotrapping and magnetic field strength
[NASi-CASB-LBW-12081-2] c72 B78-19907
ATOBIZBBS
Portable cryogenic cooling system design
including turbine pump, cooling chamber, and
atomizer
[HASA-CASE-NPO-10II67] c23 N71-2665<l
ITS
Doppler frequency shift correction device for
multiplex communication with Applications
Technology Satellites
[BASA-CASB-XGS-02749] c07 B69-39978
ATTACHBBHT
Silicon carbide backward diode with coated lead
attachment
[NASA-CASE-EBC-1022<l-2] c09 F73-27150
ATTBBOATOBS
Botary vane attenuator with two stators and
intermediary rotor, using resistive and
orthogonally disposed cards
[BASA-CASB-NPO-111H8-1] c1l| F73-13420
ATTITUDE (UC1IBATIOB)
Analog spatial maneuver computer with three
output angles for obtaining desired spatial
attitude
[NASA-CASE-GSC-10880-1] c08 H72-11172
Spacecraft attitude sensing system design with
narrow field of view sensor rotating about
spacecraft x-y axis
[NASA-CASE-GSC-10890-1] c21 B73-306»0
Interferometer mirror tilt correcting system
[HASA-CASE-FPO-13687-1] c35 B78-18391
ATTITUDE COI1BOL
Visual target luminaires for retrofire attitude
control
[BASA-CASE-XHS-12158-1] c31 N69-27199
Unitary three-axis controller for flight
vehicles within or outside atmosphere
[SASA-CASE-XIB-00181] c21 N70-33279
Sensing method and device for determining
orientation of space vehicle or satellite by
using particle traps
[NASA-CASE-XGS-00166] C21 N70-3C1297
Attitude and propellant flow control system for
liquid propellant rocket vehicles
[NASA-CASE-XBF-00185] c21 B70-3H539
Spacecraft attitude control system using solar
and earth sensors, gyroscopes, and jet actuators
[NASA-CASE-XBP-OOII65] c21 B70-35395
Attitude control device for space vehicles
[NASA-CASE-XBP-0029H] c21 N70-36938
Attitude orientation control of spin stabilized
final stage space vehicles, using horizon
scanners
[BASA-CASE-XLA-00281] c21 S70-369U3
Automatic ejection valve for attitude control
and nidconrse guidance of space vehicles
[HASA-CASE-XBP-00676] c15 H70-38996
Three-axis controller operated by hand-wrist
motion for yaw, pitch, and roll control
[HASA-CASB-XAC-01U04] COS H7C-U1581
Attitude control training device for astronauts
permitting friction-free movement with five
degrees of freedom
[HASA-CASB-XBS-02977] c11 N71-107U6
Photomnltiplier detector of Canopns for
spacecraft attitude control
[HASA-CASE-XBf-0391«J c21 B71-10771
Automatic balancing device for use on
frictionless supported attitude-controlled
test platforms
[BASA-CASE-LAB-1077«] C10 H71-135H5
Development of spacecraft experiment pointing
and attitude control system
[NASA-CASB-XLA-05a6n] C21 H71-10132
Development of attitude control system for
spacecraft orientation
[RASA-CASB-XGS-04393] c21 H71-H159
System for aerodynamic control of rocket
vehicles by secondary injection of fluid into
nozzle exhaust stream
[HASH-CASB-XIA-01163] c21 H71-15S82
Drive mechanism for operating reactance attitude
control system for aerospace bodies
[8ASA-CASE-XBF-01S98] c21 S71-15583
Attitude detection system using stellar
references for three-axis control and spin
SUBJECT IHDBI AUfOBATIC COITBOL
stabilized spacecraft
[HASA-CASE-IGS-03431] c21 H71-15642
Bemote control device operated by movement of
finger tips for manual control cf spacecraft
attitude
[BASA-CASE-XAC-02405] c09 B71-16089
Thrust and attitude control apparatus using jet
nozzle in movable canard surface or fin
configuration
[HASA-CASE-XLB-03583] c31 N71-17629
Attitude sensor vith scanning mirrors for
detecting orientation of space vehicle vith
respect to planet
[BASA-CASE-X1A-00793] C21 B71-22880
Development of attitude control system for
sounding rocket stabilization during ballistic
phase of flight
[HASA-CASE-XGS-01654] C31 B71-24750
Development of voice operated controller for
controlling reaction jets of spacecraft
[BASA-CASE-XLA-04063] c31 B71-33160
Attitade sensor
[HASA-CASB-LAB-10586-1] C19 B74-15089
Temperature compensated digital inertial sensor
circuit for maintaining inertial element
of gyroscope or accelerometer at constant
position
[HASA-CASE-HPO-13044-1] c35 B74-15094
Thrust augmented spin recovery device
[HASA-CASE-LAB-11970-1] C08 B77-22147
Sun direction detection system
[HASA-CASE-BPO-13722-1] c7« H77-22951
ATTITUDE 6XBOS
Spacecraft attitude control system using solar
and earth sensors, gyroscopes, and jet actuators
[HASA-CASE-XBP-00465] c21 B70-35395
Attitude control system
[BASA-CASE-HFS-22787-1] c15 B77-10113
ATTITUDE IHDICATOBS
Photosensitive light source device for detecting
unmanned spacecraft deviation from reference
attitude
[BASA-CASE-XBP-00438] c21 B70-35089
Band controller operable about three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
[BASA-CASB-XHS-07487] c15 B71-23255
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument for use in aircraft or
spacecraft
[BASA-CASE-XLA-01907] c14 B71-23268
Aircraft horizon and vertical indicator
[BASA-CASE-EBC-10392] c21 B73-14692
Attitude sensor
[BASA-CASE-LAB-10586-1] c19 H74-15089
Translatory shock absorber for attitude sensors
[BASA-CASE-HFS-22905-1] c19 B76-22284
ATTITUDE STABIHTI
Dynamic precession damping of spin-stabilized
vehicles by using rate gyroscope and angular
accelerometer
[BASA-CASE-XLA-01989] C21 B70-34295
Attitude stabilizer for nonguided missile or
vehicle vith respect to trajectory
[HASA-CASE-ABC-10134] C30 B72-17873
AUDIO EQOIPHBHT
Audio equipment for removing impulse noise from
audio signals
[BASA-CASE-HPO-11631] clO B73-12244
AUDIO FBB001BCIBS
High efficiency transformerless amplitude
modulator coupled to BF pover amplifier
[HASA-CASE-GSC-10668-1] C07 B71-28430
Audio frequency analysis circuit for
determining, displaying, and recording
frequency of sweeping audio frequency signal
[HASA-CASB-SPO-11147] c14 H72-27408
AUDITOBT DEFECTS
Bearing aid malfunction detection system
[BASA-CASB-HSC-14916-1] c33 H78-10375
AODITOBT IBBCEPTIOB
Auditory display for the blind
[BASA-CASE-BQB-10832-1] c71 B74-21014
AODITOBT SIGIAIS
Audio signal processing system for noise surge
elimination at lov amplitude audio input
[BASA-CASB-BSC-12223-1] c07 B71-26181
Audio egnipment for removing impulse noise from
audio signals
[BASA-CASE-BPO-11631] c10 873-12211)
AUDITOBX STIBOII
Auditory display for the blind
[BASA-CASE-BQB-10832-1] c71 B74-21014
AOSTBIIIIC STAIILBSS SIBBIS
Intermetallic chromium containing nickel
aluminide for high temperature corrosion
protection of stainless steels
[BASA-CASE-LEi-11267-1] c17 B73-32<11<I
Device for measuring the ferrite content in an
anstenitic stainless-steel veld
[BASA-CASB-HFS-22907-1] c26 B76-18257
Beduced chromium stainless steel alloys
[BASA-CASE-LE»-12543-1] C26 B77-21217
ADTOCOBBBLATIOB
linear three-tap feedback shift register
[BASA-CASE-BPO-10351] COS B71-12503
Circuitry for developing autocorrelation
function continuously within signal receiving
period
[BASA-CASE-IBP-00746] c07 B71-21476
AUTOBATIC COBTB01
Automatic control of voltage supply to direct
current motor
[BASA-CASE-XHS-04215-1] c09 B69-39987
Electro-optical/compater system for aligning
large structural members and maintaining
correct position
[BASA-CASE-XBP-02029] c14 B70-41955
Pulsed energy pover system for application of
combustible gases to turbine controlling ac
voltage generator
[BASA-CASE-HSC-13112] c03 B71-11057
Automatic balancing device for use on
frictionless supported attitude-controlled
test platforms
[HASA-CASE-1AB-10774] c10 B71-13545
Coapnter controlled apparatus for maintaining
welding torch angle and velocity during seam
tracking
[BASA-CASE-XHP-03287]^ C15 B71-15607
Fluid leakage detection system vith automatic
monitoring capability
[BASA-CASE-lAB-10323-1] c12 B71-17573
light sensitive control system for automatically
opening and closing dome of solar optical
telescope
[BASA-CASE-HSC-10966] C14 B71-19568
Welding torch vith automatic speed controller
using speed sensing vheel and closed servo
system
[BASA-CASE-XBF-01730] c15 S71-23050
Bicrovave vavegnide switch vith rotor position
control
IBASA-CASE-XBP-06507] C09 B71-235U8
Automatically reciprocating, high pressure pump
for use in spacecraft cryogenic propellents -
[BASA-CASE-XBP-04731] c15 B71-24042
Automatic controlled thermal fatigue testing
apparatus
[BASA-CASB-XLA-02059] c33 B71-24276
Automatically charging battery of electric
storage cells
[BASA-CASB-XRC-04758] c03 B71-24605
Electric motor control system vith pulse vidth
modulation for providing automatic null
seeking servo
[BASA-CASE-XBF-OS195] ClO B71-24861
Indexing mechanism for cathode array
substitution in electron beam tube
[BASA-CASE-RFO-10625] c09 B71-26162
Voltage range selection apparatus for sensing
and applying voltages to electronic
instruments without loading signal source
CBASA-CASB-XHS-06497] c14 B71-26244
Automated fluid chemical analyzer for
microchemical analysis of small quantities of
liquids by use of selected reagents and
analyzer units
(BASA-CASB-XNI-09451] c06 B71-26754
Automatic control device for regulating inlet
vater temperature of liquid cooled spacesnit
[BASA-CASB-HSC-13917-1] c05 B72-15098
Optimal control system for automatic speed
regulation of electric driven motor vehicle
[BASA-CASB-BCO-11210] cl1 B72-20244
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AOTOBAfIC COHTEOI VALVES SUBJECT IRDBX
Plotter device for automatically drawing
eqnipotential lines on sbeet of resistance paper
[HAS4-CASI-HPO-1113I1] c09 572-212116
Automatic shunting of ion thrustor magnetic
field vben thrustor is not operating
[BASA-CASE-LEi-10835-1] c28 B72-22771
Automatic teiperatnre control for liquid cooled
space suit
[BASA-CASE-ABC-10599-1] c05 H73-26071
Speed control system for dc motor equipped with
brnshless Ball effect device
CBASA-CASE-BFS-20207-1] c09 H73-32107
Programmable physiological infusion
[5ASA-CASE-ABC-101K47-1] c52 B74-22771
Automatically operable self-leveling load table
[BASA-CASE-BFS-22039-1] c09 S75-12968
Automatic focus control for facsnile cameras
[HASA-CASE-LAB-11213-1] c35 B75-15011
Traff ic survey system using optical scanners
[SASA-CASE-BFS-22631-1] c66 K76-19888
Automotive gas turbine fuel control
[RASA-CASE-LES-12785-1] c37 577-13126
Method for producing solar energy panels by
automation
[SASA-CASE-LEW-12511-1] Cl« 577-22615
Automatic visual inspection system for
microelectronics
[SASA-CASE-SIO-13282] c38 H78-17396
Automatic fluid dispenser
[KASA-CASE-ABC-10820-1] C35 F78-19166
AU10BATIC COBTB01 VAIVES
Ambient atmospheric pressure sensing device for
determining altitude of flight vehicles
[BASA-CASE-XLA-00128] C15 B70-37925
Describing metal valve pintle with encapsulated
elastomeric body
[BiSA-CASE-HSC-12116-1] C15 B71-17648
Semitoroidal diaphragm cavitating flow control
valve
[5ASA-CASE-ISP-09704] C12 571-18615
Beliability of automatic refilling valvmg
device for cryogenic liquid systems
[BASA-CASE-BEO-11177] c15 572-17153
Combined pressure regulator and sbutoff valve
[BASA-CASE-BPO-13201-1] c37 H75-15050
Iodine generator for reclaimed water purification
[BASA-CASE-BSC-11632-1] cSI 578-1<4784
iOTOHiTIC FBEQDEBCT COHfBOl
System for phase locking onto carrier frequency
signal located within receiver bandpass
[BASA-CASE-XGS-01994] c09 569-21543
Audio signal processing system for noise surge
elimination at lc« amplitude audio input
[BASA-CASE-BSC-12223-1] c07 B71-26181
Automatic frequency control device for providing
frequency reference for voltage controlled
oscillator
[BASA-CASE-KSC-10393] c09 572-21247
Self-tuning electronic filter for maintaining
constant bandwidth and center frequency gain
CSASA-CASB-ABC-10264-1] c09 B73-20231
A01OBATIC GAIB COHIBOl
Automatic gain control amplifier system
[SASA-CASB-XBS-05307] c09 569-24330
Automatic measuring and recording of gain and
zero drift characteristics of electronic
amplifier
[BASA-CASE-XBS-05562-1] c09 B69-39986
Self-tuning electronic filter for maintaining
constant bandwidth and center frequency gain
[SASA-CASE-ABC-10264-1] c09 B73-20231
AOTOBAIIC TEST BQOIPBEBT
Automated visual sensitivity tester for
determining visual field sensitivity and blind
spot size
[BASA-CASE-ABC-10329-1] COS B73-26072
Automatic microbial transfer device
[HASA-CASE-LAB-11354-1] c35 B75-27330
Visual examination apparatus
CBASA-CASE-BE-ABC-10329-2] c52 B76-30793
Automated clinical system for chromosome analysis
fHASA-CASE-BPO-13913-1] c52 B77-19750
10TOBATIOI
Automated multi-level vehicle parking system
[BASA-CASE-BPO-13058-1] c37 577-22180
AOTOBOBXLB FOBIS
Hydrogen rich gas generator
tCASA-CtSE-BPO-13342-2] cad B76-29700
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AOTOBADXOGBAPHT
Bethod of post-process intensification of images
on photographic films and plates
CBASiTCASE-BFS-23U61-1] c35 N76-26UO9
ADXHIiBI tons SOOBCBS
Auxiliary power system for activity cooled
aircraft
tBASA-CASE-lAB-11626-1] c3« B77-12332
Independent power generator
tBASA-CASB-LAB-11208-1] c07 B78-10096
AXES (BEFBBE1CE LIBES)
lest fixture for measuring moment of inertia of
irregularly shaped body with multiple axes
(BASA-CASE-I6S-01023] dt B71-22992
flechanism for restraining universal joints to
prevent separation while allowing bending,
angnlation, and lateral offset in any position
about axis
[BASA-CASB-XHP-02278]
 C15 B71-28951
AXES OF BOTATIOI
Unitary three-axis controller for flight
vehicles within or outside atmosphere
[BASA-CASE-XFB-00181] c21 B70-33279
Proportional controller for regulating aircraft
or spacecraft motion about three axes
tBASA-CASE-XAC-03392] c03 570-141951
Electrical and electromechanical trigonometric
computation assembly and space vehicle
guidance system for aligning perpendicular
axes of two sets of three-axes coordinate
references
[BASA-CASE-XBF-00684J c21 B71-21688
Band controller operable about three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
[HASA-CASE-XBS-07B87] c15 B71-23255
AXIAL COBPBBSSIOB LOADS
Development and characteristics of device for
indicating and recording magnitude of force
applied in axial direction
[HASA-CASE-BSC-15626-1] c11 N72-25U11
AXIAL FLOi TOBBIBES
flnltistage multiple reentry axial flow reaction
turbine with reverse flow reentry ducting
[BASA-CASB-XLE-00170] c15 B70-36K12
Bultistage, multiple reentry, single rotor,
axial flow turbine
[BASA-CASE-XLE-00085] c28 B70-39895
AXIAL LOADS
Ball locking device which releases in- response
to small forces when subjected to high axial
loads
[BASA-CASE-XBF-01371] c15 B70-11829
Method for measuring biaxial stress in a body
subjected to stress inducing loads
tBASA-CASE-BFS-23299-1] c39 577-28511
AXIAL STBSSS
Anally and radially controllable magnetic bearing
[BASA-CASE-GSC-11551-1] c37 B76-18159
Bethod for measuring biaxial stress in a body
subjected to stress inducing loads
tBASA-CASE-BFS-23299-1] c39 B77-28511
AZIBDTB
Tracking mount for laser telescope employed in
tracking large rockets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation
CBASA-CASB-BFS-14017] c1U 571-26627
Long range laser traversing system
tBASA-CASE-GSC-11262-1] c36 5714-21091
Bagnetic heading reference
[SASA-CASE-LAB-11387-2] cOI B77-19056
AZISBS
Synthesis of azine polymers for heat shields by
azine-aromatic aldehyde reaction
[BASA-CASE-XBF-08656] c06 571-112142
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
tSASA-CASE-ABC-10592-1] c27 B7U-21156
Pltraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASE-ABC-10592-2] C27 B76-32315
Catalytic trimerization of aromatic nitriles and
triayl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolymers
made thereby
[BASA-CASE-LEI-12053-2] c23 H77-322»<!
AZO COBPODID3
Holding process for imidazopyrrolone polymers
SOBJECT IHDEI BABIOB
[BASA-CASE-LAB-10547-1] C31 B74-13177
B
B1CKGBOOBD BOISE
Electronic background suppression field scanning
sensoc for detecting point source targets
[BASA-CASE-XGS-05211] c07 H69-39980
BACKGBOOHD BADIATIOH
Hethod and apparatus fcr background signal
redaction in optc-acoustic absorption
measurement
[BASA-CASE-BPO-13683-1] C35 B77-1I1I111
BiCKSCATTEBIBG
Apparatus for measuring backscatter and
transmission characteristics of sample segment
of large spherical passive satellites
[BASA-CASE-XGS-02608] c07 H70-41678
Hossbauer spectrometer radiation detector
[BASA-CASE-LAB-11155-1] c35 H74-15091
BACKOPS
Flexible backup bar for welding awkwardly shaped
structures
[RASA-CASB-XHF-00722] c15 H70-40204
Sellable electrical element heater using plural
wire systeo and backup power sources
[BASA-CASE-BFS-21462-1] C33 B74-14935
BACTBBIA
Decontamination of petroleum products with hone;
[BASA-CASE-XBP-03835] c06 B71-23499
Portable tester for monitoring bacterial
contamination by adenosine triphosphate light
reaction
[BASA-CASE-GSC-10879-1] C14 B72-251413
Enzymatic luminescent bioassay method for
determining bacterial levels in urine
[RASA-CASE-GSC-11092-2] C04 H73-27052
Lyophilized spore dispenser
[BASA-CASE-LAB-10544-1] C37 H74-13178
Method of detecting and counting bacteria
CS1SA-CASE-GSC-11917-2] C51 B76-29891
Detection of microbial infection in blood and
antibiotic determinations
[BASA-CASE-GSC-12045-1] C52 B77-18733
Method and apparatus for elininating luminol
interference material
[8ASA-CASE-BSC-16260-1] C51 B78-1867a
B4CTBBIOLOGY
Detection of bacteria in biological fluids and
foods
[BASA-CASE-GSC-11533-1] c14 873-13*35
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility
[HASA-CASE-GSC-12039-1] C51 B77-22794
Determination of antiaicrobial susceptibilities
of infected urines without isolation
[HASA-CASB-GSC-12046-1] c52 B77-26797
Automated single-slide staining device
[RASA-CiSE-LAB-11619-1] c51 B77-27677
BAFFLES
Light radiation direction indicator with baffle
of two parallel grids
[SASA-CASE-IRP-03930] C11 B69-24331
Light baffle with oblate hemispheroid surface
and shading flange
[SASA-CASB-BPO-10337] c14 B71-15604
Flexible ring slosh damping baffle for
spacecraft fuel tank
[HASA-CASE-LAB-10317-1] C32 B71-16103
Submerged fuel tank baffles to prevent sloshing
in liquid propellant rocket flight
[HASA-CASE-ILA-04605] C32 871-16106
Floating baffle for tank drain
[HASA-CASE-KSC-10639] c15 B73-26472
System for the measurement of ultra-low stray
light levels light shields and baffles
[SASA-CASE-HFS-23513-1] c74 B77-14842
BAGS
Fecal waste disposal container
[HASA-CASB-IHS-06761] COS B69-23192
BALAIC8
Thermoprotective device for balances
[HASA-CASE-XAC-00648] C14 B70-40400
Device for monitoring a change in mass in
varying gravimetric environments
[BASA-CASE-HFS-21556-1] c35 B74-26945
BALAICIBS
Automatic balancing device for use on
frictionless supported attitude-controlled
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test platforms
[BASA-CASE-LAB-1077U] c10 871-13545
Force balanced throttle valve for fuel control
in rocket engines
[BASA-CASE-BPO-10808] C15 B71-27432
Static force balancing system attached to
lifting body
[SASA-CASE-LAB-10348-1] .C11 B73-12261I
BALI BEABIIGS
Combination guide and rotary bearing for freely
moving shaft
[BASA-CASE-XLA-00013] C15 B71-29136
Hethod for reducing mass of ball bearings for
long life operation at high speed
[HASA-CASE-lBw-10856-1] CIS B72-22H90
Low mass rolling element bearing assembly
[BASA-CASE-III-11087-1] C15 B73-3045b
Hollow rolling element bearings
[BASA-CASE-1EI-11087-3] C37 B74-21064
Drilled ball bearing with a one piece
anti-tipping cage assembly
[BASA-CASE-IEI-11925-1] C37 B75-314U6
Spherical bearing
[BASA-CASE-BFS-23447-1] C37 B77-11403
BALLAST (HISS)
Inflatable stabilizing system for use on life
raft to reduce rocking and preclude capsizing
[KASA-CASE-BSC-12393-1] C02 B73-26006
BALLASTS (IBPEDABCBS)
Apparatus for ballasting high frequency
transistors
[BASA-CASE-XGS-05003] c09 B69-24318
BALLISTICS
Fiber modified polyurethane foam for ballistic
protection
[HASA-CASE-ABC-10714-1] c27 876-15310
BALLOOH SOOBDIBG
Apparatus for controlling the temperature of
balloon-borne equipment
[BASA-CASE-GSC-11620-1] C34 B74-23039
BALIOOHS
Development and characteristics of hot air
balloon deceleration and recovery system
[SASA-CASE-XLA-06824-2] c02 B71-11037
Inflation systeo for balloon type satellites
[BASA-CASE-XGS-03351] c31 B71-16081
System for controlling torque buildup in
suspension of gondola connected to balloon by
parachute shroud lines
[BASA-CASE-GSC-11077-1] c02 B73-13006
BALLS
Two axis flight controller with potentiometer
control shafts directly coupled to rotatable
ball members
[BASA-CASE-KFH-04104] c03 B70-42073
BAHDPASS FILTBBS
Helical coaxial resonator BF filter
[BASA-CASE-XGS-02816] c07 869-24323
Phase locked demodulator with bandwidth
switching amplifier circuit
[BASA-CASE-XBP-01107] clO 871-28859
Signal to noise ratio determination circuit
using bandpass liniter
CBASA-CASE-GSC-11239-1] clO B73-25241
Selective bandpass resonators using bandstop
resonator pairs for microwave frequency
operation
[BASA-CASE-GSC-10990-1] c09 873-26195
Dichroic plate as bandpass filters
[BASA-CASE-HPO-13506-1] c35 B76-15435
Botch filter
[BASA-CASB-HFS-23303-1] c32 B77-1830-7
BABDSIDTH
Improvements in receiver of narrow bandwidth
television system
[BASA-CASE-XHS-06740-1] c07 871-26579
Self-tuning electronic filter for maintaining
constant bandwidth and center frequency gain
[BASA-CASE-ABC-10264-1] c09 B73-20231
Turnstile and flared cone OHF antenna
[BASA-CASE-LAB-10970-1] c33 B76-14372
Very narrow band width receiver
[BAS4-CASE-GSC-12142-1] c32 B77-20299
Independent gain and bandwidth control of a
traveling wave maser
[B4SA-CASE-BPO-13801-1] c36 B78-18410
BABIOB
Chemical system for releasing barium to create
ion clouds in upper atmosphere and
BAEIOB COBPOOBDS SUBJECT IHDEI
interplanetary space
[HASA-CASE-LAB-10670-1] C06 H73-30097
BABIOI COBPODBDS
Improved cathode containing barium carbonate
block and heated tungsten screen for electron
bombardment ion thrustor
rSASA-CASE-XLE-07087] c06 H69-39889
BiEIDB PLDOEIDBS
Production of barium fluoride-calcium fluoride
composite lubricant for bearings or seals
[HASA-CASF.-XLB-08511-2] c18 B71-16105
BAB10B IOS CLOODS
Rocket having barian release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
CBASA-CASB-LAB-10670-2] C15 B7U-27360
BABIDB TITABATES
Hemory device employing semiconductor and
ferroelectric properties of single crystal
barium titanate
[BASA-CASE-EBC-10307] c08 H72-21198
BABBIBBS
Short range laser obstacle detector for
surface vehicles using laser diode array
tHASA-CASE-BEO-11856-1] c36 B7«-151«5
BASES (CBEHICAl)
Low concentration alkaline solution treatment of
aluminum with metal phosphate surface coatings
to improve chemical bonding and reduce coating
Height
tBASA-CASE-XLA-01995] C18 B71-23017
BATTEBT CBABGEBS
Battery charging system with cell to cell
voltage balance
CHASA-CASE-XGS-05<132] C03 H71-19U38
Alkaline-type conloneter cell for primary charge
control in secondary battery recharge circuits
[HASA-CASE-XGS-0543<I]
 C03 H71-20191
Development and characteristics of battery
charging circuits tilth conlometer fcr control
of available current
CHASA-CASE-GSC-10<I87-1] c03 H71-2*719
Hethod and apparatus for reconditioning
nickel-cadmium batteries
[HASA-CASB-HFS-23270-1] CM H77-12511
BAIABD-ALPBB1 IOBIZATIOB GAGES
Describing hot filament type Bayard-Alpert
ionization gage with ion collector buried or
removed from grid structure
[BASA-CASE-XLA-07<t2«] <=1« H71-18482
BEADS
Botary bead dropper and selector for testing
micrometeorite transducers
[HASA-CASE-XGS-03301] C09 H71-22988
BEAB LEADS
Integrated circuit package vith lead structure
and method cf preparing the same
[HASA-CASE-HFS-2137Q-1] c33 B71I-12951
BEAH SPIITTEBS
Optical range finder using reflective first
surfaces mirror and transmitting beam splitter
[HASA-CASE-HSC-12105-1] C1U B72-21U09
Hethod and apparatus for splitting a beam of
energy
[BASA-CASE-GSC-12083-1] c36 H76-15151
Laser eztensometer
[HASA-CASE-HFS-19259-1] c36 S78-11380
Over-under double-pass interferometer
[HASA-CASE-HPO-13999-1] c35 B78-18395
BEAH SSITCBISG
Using electron beam switching fcr brushless
motor commutation
[HASA-CASE-XGS-011151] c09 S71-10677
Antenna array at focal plane of reflector vith
coupling network for beam switching
[SASA-CASE-GSC-10220-1] c07 B71-27233
Dish antenna having svitchable beamvidth
Kith truncated concave ellipsoid snbreflector
[BASA-CASE-GSC-11760-1] c33 B75-19516
Single freguency, two feed dish antenna having
svitchable beamvidth
CHASA-CASE-GSC-11968-1] c32 B76-15329
Svitchable teamvidth monopulse method and system
CHASA-CASB-GSC-1192a-1] c33 H76-27Q72
BBAH BAVB60IDBS
Laser machining device vith dielectric
functioning as bean waveguide fcr mechanical
and medical applications
[BASA-CASE-BQH-10541-2] C15 B71-27135
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Optical communication system vith gas filled
waveguide for laser beam transmission
[HASA-CASB-BQB-105<41-4] c16 B71-27183
Laser beam projector for continuous, precise
alignment between target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking
[HASA-CASE-BPO-11087] c23 B71-29125
BEARS (HADIATIOB)
Method and means for recording and
reconstructing holograms without use of
reference beam
[BASA-CASE-EBC-10020] c16 N71-2615I1
Hethod and system for transmitting and
distributing optical frequency radiation
[HASA-CASB-HQB-10511-3] c23 B72-23695
BF beam center location method and apparatus for
power transmission system
[HASA-CASE-BEO-13821-1] c<!« B76-26692
BEABING (DIEBCTIOB)
Light radiation direction indicator with baffle
of two parallel grids
[BASA-CASE-XHP-03930] c14 B69-2H331
Solar radiation direction detector and device
for compensating degradation of photocells
[BASA-CASE-XLA-00183] c14 H70-U0239
Hichelson interferometer vith photodetector for
optical direction sensing
[BASA-CASE-BPO-10320] d<l B71-17655
Omnidirectional liquid filled accelerometer
design with llguid and housing temperature
compensation
[BASA-CASE-BCB-10780] c1U H71-30265
Hagnetic heading reference
[HASA-CASE-LAB-11387-2] cO« H77-19056
BEABIRGS
Metal alloy bearing materials for space
applications
[HASA-CASE-XLE-05033] c15 H71-23810
Low friction bearing and lock mechanism for
two-axis global carrying satellite payload
[BASA-CASE-GSC-10556-1] c31 H71-26537
Measuring device for bearing preload using
spring washers
[BASA-CASE-HFS-20131)] c11 B72-25288
Bagnetic bearing for supplying magnetic fluxes
[BASA-CASE-GSC-11079-1] c37 B75-1857H
Bearing material
[HASA-CASE-LES-11930-2] c24 B76-26282
Bagnetic bearing system
[BASA-CASE-GSC-11978-1] c37 B77-17»6»
A cantilever mounted resilient pad gas bearing
[BASA-CASE-LEi-12569-1] c37 B77-2111I96
Hydrostatic bearing support
[BASA-CASE-LES-11158-1] c37 B77-28186
Deformable bearing seat
[BASA-CASE-LEH-12527-1] c37 B77-32500
Bearing seat usable in a gas turbine engine
[HASA-CASE-LEi-12»77-1] c37 H77-32501
BEDS (PBOCBSS BIGI1BBBIIG)
Catalyst bed element removing tool
[HASA-CASE-XFB-00811] c15 H70-36901
BBEB LAi
Hultichannel photoionization chamber for
measuring absorption, photoionization yield,
and coefficients of gases
[BASA-CASB-EBC-1000H-1 ]
 C1« B71-27090
BEES
Decontamination of petroleum products with honey
CBASA-CASE-XBP-03835] c06 B71-23a99
BBLLOiS
Compact bellows spirometer for high speed and
high altitude space travel
[BASA-CASE-XAB-015«7] c05 B69-21173
Electrical connection for printed circuits on
common board, using bellows principle in rivet
[BASA-CASB-XBP-05082] CIS H70-Q1960
Flexible bellows joint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
[HASA-CASE-XBP-01855] c15 B71-28937
Internally supported flexible duct joint —-
device for conducting fluids in high pressure
systems
[BASA-CASS-HFS-19193-1] c37 1175-19(86
BEITS
Apparatus for forming drive belts
[BASA-CASB-BIO-13205-1] c31 K70-32917
BBIDIRG
Hethod and apparatus for bowing of instrument
panels to improve radio frequency shielded
SOBJECT IBDEI BIBDBBS (BATEBIALS)
enclosure
[BASA-CASE-XBF-09422] c07 871-19836
Development of systems for antoaatically and
continually suppressing or attenuating bending
Botion in elastic bodies
[BASA-CASE-XAC-05632] c32 S71-23971
Elbow toning in Jacketed pipes while
maintaining separation between core shape and
Jacket pipes
[BASA-CASE-XHP-10U75] C15 N71-24679
Device for bending metal ribbon or vire
[HASA-CASE-ILA-05966] c15 H72-12008
BBHDIHG DIAGBJBS
Charged particle analyzer with periodically
varying voltage applied across electrostatic
deflection members
CHASA-CASE-XAC-OSSOe-l ] c2« H71-16095
BBHDIHG FATIGOE
Apparatus tor testing metallic and nonmetallic
beans or rods by bending at high temperatures
in vacuua. or inert atmosphere
[BASA-CASE-XLB-01300] C15 N70-41993
Cryostat for flexure fatigne testing of
composite materials
[BASA-CASE-XBF-02964] C14 H71-17659
BBHDIB6 HOBBHtS
Launch pad missile release system with bending
«onent change rate redaction in thrust
distribution structure at liftoff
[HASA-CASE-XHF-03198] c30 H70-a0353
BSHDIBG TIBBATIOH
Mercury filled pendulum damper for controlling
bending vibration induced by wind effects
[BASA-CASB-LAB-1027q-1] C14 1171-17626
BBBZZBE
Para-benzoqainone dioxime and concentrated
mineral field processed to yield intumescent or
fire resistant, heat insulating materials
[HASA-CASB-ABC-10300-1] c18 H73-26572
BBBI11IDS 11LQ1S
Development of fluoride coating to prevent
oxidation of beryllium surfaces at elevated
temperatures
[FAS4-CASE-1ES-10327] c17 H71-33H08
BBKYI1IDB OXIDES
High temperature beryllium oxide capacitor
[BiSi-CASE-lEW-l1938-1J c33 S76-15373
BIBBTSLS
nonmagnetic thermal motor for magnetometer
movement
[BASA-CASB-XAB-03786] c09 H69-21313
Design and development of linear actuator based
on bimetallic spring expansion
[BASA-CASE-HPO-10637J c15 B72-12H09
Application of spiral, bimetallic strip to
create circular motion on mechanical shaft by
changing strip temperature
tHASA-CASE-BPO-11283] c09 B72-25260
Development of thermal compensating structure
which maintains uniform length with changes in
temperature
[H&S»-CASE-BFS-20<1333 CIS H12-28496
Bimetallic fluid displacement apparatus for
stirring and heating stored gases and liquids
[BASA-CASE-ABC-10HS1-1] c35 B71-15126
Thermocouples of tantalum and rhenium alloys for
more stable vacuum-high temperature performance
CBASA-CASB-LES-12050-1] C35 H77-3245U
BIHABt CODES
Time division relay synchronizer with master
sync pulse for activating binary counter to
produce signal identifying tine slot for station
[BASA-CASE-GSC-10373-1] c07 H71-19773
Logic circuit for generating multibit binary
code word in parallel
[BASA-CJSE-JBP-OQ623] C10 B71-26103
Design and development of encoder/decoder system
to generate binary code which is function of
outputs of plurality of bistable elements
[BASA-CASE-BEO-10342] clO B71-33Q07
Binary coded sequential acquisition ranging
system for distance measurements
[BASA-CASE-BFO-11194] COS H72-25209
Binary concatenated coding system
[HASi-CASE-BSC-10082-1] C60 H76-23850
Multiple rate digital command detection system
with range clean-up capability
[BASA-CASB-HFO-13753-1 ] c32 B77-20289
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Pseudo noise code and data transmission method
and apparatus
[SASA-CASE-SSC-12017-1] c32 B77-30308
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops
[BASA-CASE-BSC-16U61-1] c32 B78-15331
Binary to binary coded decimal converter
[BASA-CASE-GSC-120&U-1] c60 B78-17691
BIBABY DATA
Hondestructive interrogating and state changing
circuit for binary magnetic storage elements
[BASA-CASB-IGS-0017U] c08 B70-3H703
logic circuit to ripple add and subtract binary
counters for spaceborne computers
[HASA-CASE-XGS-01766] c08 B71-18602
Describing circuit for obtaining sum of squares
of numbers
[HASA-C&SE-XGS-01765] c08 H71-18693
Digital synchronizer for extracting binary data
in receiver of PSK/PCH communication system
[SlSE-CASB-HPO-10851] C07 H71-21613
Differential phase shift keyed communication
system
[BASA-CASE-HSC-11065-1 ] c32 B74-2665I4
Hodnlator for tone and binary signals phase
of modulation of tone and binary signals on
carrier waves in communication systems
[SASA-CASE-GSC-ini»3-1] c3Z B7E-2H981
Binary to binary coded decimal converter
[HASA-CASE-GSC-120111-1] C60 H78-17691
BIHABT DIGITS
Logarithmic converter for compressing 19-digit
binary input number to 8-digit output
[BASA-CASE-XIA-00471] c08 B70-3«778
Circuit diagram and operation of full binary adder
[BASA-CASE-XGS-00689] c08 B70-34787
Binary number sorter for arranging numbers in
order of magnitude
[BASA-CASE-BPO-10112] COS B71-12502
Binary sequence detector vittx few memory
elements and minimized logic circuit complexity
[HASA-CASE-XBP-05415] c08 H71-12505
Cathode ray tube system for displaying ones and
zeros in binary wave train
[SASA-CASE-XGS-01987] COS B71-20571
Characteristics of comparator circuits for
comparison of binary numbers in information
processing system
[NASA-CASE-X8P-04819] c08 B71-23295
Digital converter for scaling binary number to
binary coded decimal number of higher multiple
[HASA-CASB-KSC-10595] c08 S73-12176
Family of m-ary linear feedback shift register
with binary logic
tBASA-CiSB-BPO-11868] c10 B73-202S*
Binary concatenated coding system
CBSSA-CASB-BSC-U082-1] c60 H76-23850
BIHABY FLUIDS
Flow measuring apparatus
[BASA-CASE-LEB-12078-1] c35 H75-30503
Bethod and tnrbine for extracting kinetic energy
from a stream of two-phase fluid
[NASA-CASB-BPO-10130-1 ] c37 H78-11398
BIHABY 10 DBCIBAL COBTEBTBBS
Binary to binary-coded decimal converter using
single set of logic circuits notwithstanding
number of shift register decades
[HASA-CASE-XHP-001432] c08 H70-35423
Design and operation of high speed binary to
decimal conversion system
[H»SA-CiSZ-lGS-01230} COS S11-195HU
Binary to decimal decoder logic circuit design
with feedback control and display device
[HASA-CASE-XKS-06167] c08 H71-2Q890
High speed direct binary to binary coded decimal
converter for use in pen telemetry systems
[HASA-CASE-KSC-10326] c08 H72-21197
Binary to binary coded decimal converter
[BASA-CASB-GSC-12041-1] C60 H78-17691
BIBDBBS (BATBBIALS)
Bonded solid lubricant coatings of calcium
fluoride and binder for high temperature
stability
[HASA-C&SB-IBS-00259] c18 H70-36HOO
Brazing alloy binder
[BASA-CBSB-IBF-05868] c26 H75-27125
Alkali-metal silicate binders and methods of
manufacture
[HASA-CASB-GSC-12303-1]
 C27 B78-17217
BIBOCUIABS SUBJECT INDEX
BIHOCDLABS
Binocular device for displaying numerical
information in field of view
[BASA-CASE-1AB-11782-1] c71 B77-20882
BIOASSAY
Spectrophotoflnoroneter with 3-dimensicnal
display to identify fluorescence spectra of
carcinogenic and noncarcinogenic hydrocarbons
[BASA-CASE-XGS-01231] dl 870-11676
Bioassay of flavin coenzynes
[BASA-CASE-SSC-10565-1] c06 B72-25119
Enzymatic luminescent bioassay method for
deternining bacterial levels in urine
[NASA-C4SE-GSC-11092-2] cOI B73-27052
Amino acid analysis
[BASA-CASE-BPO-12130-1] C25 B75-11811
Servo-controlled intravital microscope system
[BASA-CASE-BPO-13211-1] c35 H75-25123
Method of detecting and counting bacteria
[BASA-CASE-GSC-11917-2] C51 B76-29891
Automated clinical system for chromosome analysis
[BASA-CASE-BPO-13913-1] c52 H77-19750
Determination of antimicrobial susceptibilities
of infected urines without isolation
[NASA-CASE-GSC-12016-1] c52 B77-26797
Bethod and apparatus for eliminating luminol'
interference material
[BASA-CASB-BSC-16260-1] C51 H78-1867I1
BIOELECTEIC POTEBTIAL
Electrochemically reversible silver-silver
chloride electrode for detecting bioelectric
potential differences generated by human
muscles and organs
[BASA-CASE-XBS-02872] COS K69-21925
Hanufacturing process for making perspiration
resistant-stress resistant biopotential
electrode
[BASA-CASE-BSC-90153-2] COS B72-25120
Process for control of cell division
[HASA-CASE-LAB-10773-3] c51 B77-25769
BIOE1ECTBICITT
Development and characteristics of electrodes in
vhich poisoning by organic molecules is
prevented by ion selective electrolytic
deposition of hydrophilic protein colloid
[HASA-CASE-XHS-01213-1] c09 B71-26002
BIOBBGIHEBBIB6
Bio-isolated dc operational amplifier for
bioelectric measurements
[BASA-CASE-AHC-10596-1] c33 B71-21851
Actuator device for artificial leg
[BASA-CASE-HPS-23225-1] C52 B77-11735
Percutaneous connector device
[BASA-CASE-KSC-10819-1] c52 B77-11738
8IOIBSTBDIEITATIOB
Temperature compensated solid state differential
amplifier with application in
bioinstrumentation circuits
[BASA-CASE-XAC-00135] c09 B70-35110
Electrode attached to helmets for detecting low
level signals from skin cf living creatures
[HASA-CASE-ABC-100113-1] c05 B71-11193
Characteristics of pressed disc electrode for
biological measurements
[BASA-CASE-IBS-01212-1] c05 B71-12316
Development of apparatus and method for
guantitatively measuring brain activity as
automatic indication of sleep state and level
of consciousness
[BASA-CASE-BSC-13282-1] c05 871-21729
Development and characteristics of electrodes in
vhich poisoning by organic molecules is
prevented by ion selective electrolytic
deposition of hydrophilic protein colloid
[BASA-CASE-XBS-01213-1] c09 S71-26002
Ultrasonic bioiedical measuring and recording
apparatus for recording motion of internal
organs such as heart valves
[BASA-CASE-ABC-10597-1] C52 871-20726
Snbiiniature insertable force transducer
including a strain gage to measure forces in
•nscles
[SAS1-CASE-BPO-13123-1] c33 B75-31329
A condition sensor system and method
[HASA-CASE-HSC-11805-1] c35 B76-26118
A logic-controlled occlnsive cuff system
[SASA-CASE-HSC-11836-1] c52 B76-27839
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
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[BASA-CASB-BSO-13613-1] c52 H76-29896
Biomedical ultrasonoscope
[BASA-CASE-ABC-10991-1] c52 876-33835
Thermistor holder for skin temperature
measurements
[BASA-CASE-ABC-10855-1] c52 H77-10780
EKG and ultrasonoscope display
[BASA-CASE-ABC-10991-2] c52 B77-15619
Induction powered biological radiosonde for
measuring intracranial pressure
[BASA-CASE-ABC-11120-1] c52 877-23713
Hagnetic electrical connectors for biomedical
percutaneous implants
[BASA-CASE-KSC-11030-1] c52 B77-25772
Corneal seal device
[BASA-CASE-IEi-12258-1] c52 B77-28716
Snap-in compressible biomedical electrode
[BASA-CASE-BSC-11623-1] C52 B77-28717
BIOIDHIBBSCENCB
Detection instrument for light emitted from ATP
biochemical reaction
[BASA-CASE-IGS-05531] c23 B71-16355
Describing method for lyophilization of
luciferase containing mixtures for use in life
detection reactions
[BASA-CASE-XGS-05532] c06 871-17705
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility
[BASA-CASE-GSC-12039-1] c51 877-22791
BIOBEDICAl DATA
Silicon radiation detecting probe design for in
vivo biomedical use
[BASA-CASE-XBS-01177] c05 B71-19110
BIOBETBICS
characteristics of pressed disc electrode for
biological measurements
[BASA-CASE-XBS-01212-1] cOS 871-12316
Compressible electrolyte saturated sponge
electrode for biomedical applications
[BASA-CASE-BSC-13618] COS 872-27103
Ultrasonic biomedical measuring and recording
apparatus for recording motion of internal
organs such as heart valves
[BASA-CASE-ABC-10597-1] c52 871-20726
Arterial pulse vave pressure transducer
[BASA-CASE-GSC-11531-1] C52 871-27566
Biomedical ultrasonoscope
[BASA-CASE-ABC-10991-1] c52 B76-33835
BIOTEIEBETBI
Biotelemetry apparatus with dual voltage
generators for implanting in animals
[BASA-CASE-XAC-05706] COS B71-12312
Miniature multichannel biotelemeter system
[BASA-CASE-BEO-13065-1] c52 B71-26625
Bedical subject monitoring systems
multichannel monitoring systems
[BASA-CASE-BSC-11180-1] c52 876-11757
Accelerometer telemetry system
[BASA-CASE-ABC-10819-1] c17 B76-29317
Biniatnre ingestible telemeter devices to
measure deep-body temperature
[BASA-CASE-ABC-10583-1] c52 876-29891
BIEEFEIBGEBCE
Automatic polarimeter capable of measuring
transient birefringence changes in
electro-optic materials
[BASA-CASE-XBP-08883] c23 H71-16101
Partial polarizer filter
[BASA-CASE-GSC-12225-1] c71 877-30935
B1BEPEIBGEBT PILTEBS
Partial polarizer filter
[BASA-CASE-GSC-12225-1] c71 877-30935
BISBDTB COHPOOBDS
Ball effect magnetometer
[BASA-CASE-lIi-11632-2] c35 875-13213
BISTABLE CIBCOITS
Bistable multivibrator circuits operating at
high speed and low power dissipation
[BASA-CASE-XGS-00823] c10 B71-15910
BIT SYBCBBOHZATIOB
Telemetry data unit to form multibit words for
use between demodulator and computer
[8ASA-CASE-XBP-09225] c09 869-21333
Bit synchronization system using digital data
transition tracking phased locked loop
[BASA-CASE-BEO-10811] c07 B72-20110
Bit synchronization of PCM communications
signal, without separate synchronization
channel by digital correlation
SUBJECT IBDEI
[SASA-CASE-BPO-11302-1] c07 S73-131H9
Hethod and apparatus for a single channel
digital communications system
synchronization of received PCH signal by,
digital correlation with reference signal
[SASA-CASE-HPO-11302-2] C32 B70-10132
BITBBFABT CODE
Encoders designed to generate cornea free
biorthogonal Beed-Huller type code comprising
conversion of 61 6-bit nerds into 61 32-bit
data for communication purposes
CBASA-CASE-BPO-10595) c10 B71-25917
BITS
logic circuit for generating nultibit binary
code word in parallel
[BASA-CASE-XBP-04623] c10 B71-26103
HOD 2 segoential function generator for unltibit
sequence, mth two-bit shift register for each
pair of bits
[BASA-CASE-8PO-10636] c08 B72-25210
Bit error rate measurement above and below bit
rate tracking threshold
[HASA-CASE-HSC-12743-1J c32 N77-19290
BLACK BOOT BADIATIOB
Development of black-body scarce calibration
furnace
[BASA-CASI-XLE-01399] c33 H71-15625
Black body cavity radiometer with thermal
resistance wire bridge circuit
[BASA-CASE-XBP-08961) c1<t B71-24809
Black body radiometer design with temperature
sensing and cavity heat source cone winding
[BASA-CASE-XHP-09701} c1" H71-26475
Black body radiometer having isothermally
surrounded cavity for ultraviolet, visible,
and infrared radiation
[KASA-CASE-BPO-10810] C11 H71-27323
BLADE YIPS
Modification and improvement of turbine blades
for maximum cooling efficiency
CHASA-CASI-X1E-00092] C15 B70-33264
BLADES
Impact absorbing blade mounts for variable pitch
blades
[HASA-CASE-LES-12313-1] C37 B78-10468
BLADES (CDTTEBS)
Piston in bore cutter for severing parachute
control lines and sealing cable hole tc
prevent water leakage into load
CBASA-CASE-XHS-OU072] c15 H70-12017
Tissue macerating instrument
[BASA-CASE-LEB-12668-1] C52 B78-14773
BLAST LOADS
Development of apparatus for detonating
explosive devices in order to determine forces
generated and detonaticn propagation rate
fNASA-CASE-LAB-10800-1] c33 B72-27959
BLOOD
Seduction of blood serum cholesterol
[BASA-CASE-HPO-12119-1] c52 B75-15270
Detection of microbial infection in blood and
antibiotic determinations
[BASA-CASE-GSC-120B5-1] C52 B77-18733
BLOOD FLOS
A logic-controlled occlnsive cuff system
[BASA-CASE-HSC-14836-1] c52 B76-27839
BLOOD PBESSOBE
Blood pressure measuring system for separately
recording dc and ac pressure signals of
Korotkoff sounds
[HASA-CASE-XHS-06061] c05 H71-23317
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds for blood pressure measurement
[BASA-CASE-BSC-13999-1] c52 S74-26626
Arterial pulse wave pressure transducer
[HASA-CASE-GSC-11531-1J c52 B74-27566
circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch for monitoring arterial
pressure
r8ASA-CASE-LE»-11581-1] = 54 B75-13531
BLOFf BODIES
Bluff-shaped annular configuration for
supersonic accelerator fcr reentry vehicles
[BASA-CASB-ILE-00222] c02 B70-37939
BLUM BODIES
Bind tunnel method for simulating flow fields
around blunt vehicles entering planetary
atmospheres without involving high temperatures
fHASA-CASE-LAH-11138] C12 B71-20436
BODIES OF BE70LOTIOH
Conforming polisher for aspheric surfaces of
revolution with inflatable tube
CHASA-CASE-XGS-02884] C15 B71-22705
Test fixture for measuring moment of inertia of
irregularly shaped body with multiple axes
[BASA-CiSE-XGS-01023] ell B71-22992
BOOT FLUIDS
Programmable physiological infusion
[NASA-CASE-ABC-10447-1] C52 874-22771
Hethod of detecting and counting bacteria
[BASA-CASE-GSC-11917-2] c51 H76-29891
BODY KIHEBATICS
Space suit with improved vaist and torso movement
[BASA-CASE-ABC-10275-1] COS B72-22092
An improved controller arm for a remotely
related slave arm
[HASA-CASE-AHC-11052-1] c54 H77-30751
BODY HEASOBBBEBT (BIOLOGT)
Biomedical nltrasonoscope
[8ASA-CASE-AHC-10994-1] c52 B76-33835
BOOT TEHPEBAIOBE
Thermoregulating with cooling flow pipe network
for humans
[BASA-CASE-XHS-10269] c05 871-24147
Biniature ingestible telemeter devices to
measure deep-body temperature
[H&SA-CASE-AHC-10583-1] c52 N76-2989Q
BOOT 70LDBE (BIOLO6I)
Bhole body measurement systems for
weightlessness simulation
[NASA-CASE-HSC-13972-1] c52 B74-10975
BODT-BIHG C08FIGOE1IIOBS
An improved free wing for an aircraft
[BASA-CASE-FBC-10092-1] c05 B77-31135
BOIIBSS
Vapor generating boiler system for turbine motor
[HASA-CASE-XLI-00785] c33 B71-1610U
Shell-side liquid metal boiler employing tube
and shell heat exchanger
[BASi-CASE-HEO-10831] c33 B72-2091S
BOLOHETEBS
Bigh impedance alternating current sensing
transformer device between two bolometers for
measuring insertion loss of test component
(BASA-CASE-XBP-01193] c10 F71-16057
Thin film capacitive bolometer and capacitance
temperature interchange sensor
[BASA-CASE-HPO-10607] c09 H71-27232
BOtTS
Patent data on gas actuated bolt disconnect
assembly
[BASA-CASE-XLA-00326] c03 B70-31667
Bolt-latch mechanism for releasing despin
weights from space vehicle
[NASA-CASB-XLA-00679] c15 B70-38601
Gage for gnality control of sealing surfaces of
threaded boss
[HASA-CASE-XHF-0«966] C11 B71-17658
Split nut and bolt separation device
[BASA-CASE-XNP-06911] c15 B71-21189
Device for securing together structural members
with axially stretched bolt and nut
[BASS-CASE-GSC-11149-1] c15 B73-30157
BOIDIBG
Sliver chloride use in technique for fusion
bonding of graphite to silver, glass,
ceramics, and certain other metals
[BASi-CASE-XGS-00963] C15 B69-39735
Bonded joint and method for reducing peak
shear stress in adhesive bonds
[BASA-CASE-LAB-10900-1] C37 N711-23061
Bonding method in the manufacture o'f continuous
regression rate sensor devices
[BASA-CASE-LAB-10337-1] c2« H75-30260
Strain arrestor plate for fused silica tile
bonding of thermal insulation to metallic
plates or structural parts
[8ASA-CASE-HSC-1i|ia2-13 • c27 876-1*261
Bonding of sapphire to sapphire by entectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[BASA-CASE-GSC-11577-3] c2S B76-19234
BOIES
Oltrasonic bone densitometer
[8ASA-CASB-HFS-20990-1] c35 B75-12271
Rethod and system for in vivo measurement of
bone tissue using a two level energy source
C8ASA-CASE-HSC-1H276-1] c52 B77-14737
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BOOHS (EQOIPBBBT) SUBJECT IBDEX
Bethod of adhering bone tc a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced bcne cement
[HASA-C4SE-BPO-13764-1] c27 B78-17215
BOOHS (EQOIPBEIl)
Unfolding boon assembly with knuckle joints for
positioning equipment for spacecraft
[BASA-CASB-XGS-00938] c32 H70-1I1367
Collapsible antenna boon and coaxial
transmission line having inflatable inner tube
[BASA-CiSB-HFS-20068] c07 B71-27191
Extendable, self-deploying boon apparatus
[HASA-CSSS-GSC-10566-1] c15 B72-18477
Design and characteristics of mechanically
extended and telescoping boom en crane assembly
[BASA-CASB-HPO-11118] c03 872-25021
BOOSTEE BBCOVEBT
Techniques for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[NASA-C»SI-XBF-00389] ' c31 870-34176
Recoverable, reusable single stage booster
capable of injecting large payloads into
circular earth orbit
[BASA-CASE-XHF-01973] c31 B70-41588
BOOSTEB SOCKET EH6INES
Segmented back-up bar for butt welding large
tabular structures such as rocket booster
bodies or tanks
[NASA-CASE-XBF-00640] c15 B70-39924
Recoverable, reusable single stage booster
capable of injecting large payloads into
circular earth orbit
[8ASA-CASE-XBF-01973] c31 870-41588
BOOTS (FOOTIBAB)
Walking boot assembly
[HASA-CASB-ABC-11101-1] c54 B78-17675
BOBIHG HACBIBBS
Automatic controlled drive mechanism for
portable boring bar
[HASA-CASB-XLA-03661] c15 H71-33518
BOBOB
Radiation hardening of BOS devices by boron
for stabilizing gate threshold potential of
field effect device
[NASA-CASE-GSC-111425-1] c76 B74-20329
BOBOB CAEBIDBS
Catalyst for increased growth of boron carbide
crystal whiskers
[BASA-CASE-XBQ-03903] c15 B69-21922
BOBOB FLOOB1DES
Boron tnfluoride coatings for thermoplastic
materials
[HASA-CASE-ABC-11057-1] c27 B77-26308
BOOHDABI 1ATBB COiTEOI
Double hinged flap for boundary layer control
over trailing edges cf wings
[BASA-CASE-XLA-01290] c02 B70-42016
BOOIDABT 1AIIB SBPABATIOH
Tertiary flow injection system for thrust
vectoring of propulsive nozzle flow
[NASA-CASE-BFS-20831] c28 B71-29153
Controlled separation coobustor airflow
distribution in gas turbine engines
[SASA-CiSB-tES-11593-1] c20 B76-14190
B00BD1BI IAYEBS
Flow meter for measuring stagnation pressure in
boundary layer around high speed flight vehicle
[BASA-CASE-XFB-02007] c12 871-24692
Development of thermocouple instrument for
measuring temperature of wall heated by
flowing fluid without disturbing boundary layer
[BASA-CASI-X1E-05230] c14 872-27410
BOIES (COITAISEBS)
Sealed storage container for channel carriers
with mounted miniature electronic components
[HASA-CASE-BFS-20075] c09 B71-26133
SHAKES (FOB ABBESIIB6 BOTIOH)
Energy dissipating shock absorbing system for
land payload, recovery or vehicle braking
[BASA-CASI-XIA-00754] c15 B70-34850
Automatic braking device fcr rapidly
transferring humans or materials from elevated
location
[BASA-CASB-XKS-07814] c15 H71-27067
Sprag solenoid trake development and
operations of electrically controlled brake
[BASA-CASE-BFS-21846-1] c37 H74-26976
Beel safety brake
[BASA-CASE-GSC-11960-1] C37 877-14479
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Botion restraining device
[BASA-CASB-BEO-13619-1] c37 878-16369
BBAKIBG
Direct current electromotive system for
regenerative braking of electric motor
[BASA-CASE-XBF-01096] c10 H71-16030
Linear magnetic braking system with nonuniformly
wrapped primary coil producing constant
braking force on secondary coil
[BASA-CASE-X1E-05079] c15 S71-17652
Anemometer with braking mechanism to prevent
rotation of wind driven elements
[BASA-CASE-XBF-05224] c14 B71-23726
BBAZIBG
Anti-wettable materials brazing processes using
titanium and zirconium for surface pretreatment
[BASA-CASE-XBS-03537] c15 H69-21471
Application technigues for protecting materials
during salt bath brazing
[BASA-CASE-XIE-00046] c15 B70-33311
Joining aluminum to stainless steel by bonding
aluminum coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing aluminum to
aluminum/titanium coated steel
[BASA-CASE-BFS-07369] c15 B71-20443
Brazing alloy adapted for brazing corrosion
resistant steel to refractory metals, also for
brazing refractory metals to other refractory
metals
[BASA-CASB-XBP-03063] c17 B71-23365
Electric resistance spot welding and brazing for
producing metal bonds with superior mechanical
and structural characteristics
[BASA-CiSE-LAB-11072-1] c15 B73-20535
Brazing alloy binder
[BASA-CASE-XBP-05868] c26 B75-27125
Brazing alloy composition
[BASA-CASE-XBF-06053] c26 875-27126
Brazing alloy
[BASA-CASE-XBP-03878] c26 S75-27127
Hethod of flnzless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
[BASA-CASE-BSC-11435-1] C37 B76-18455
BBEATBIBG APPABATOS
Three-port transfer valve with one port open
continuously suitable for manned space flight
[BASA-CASE-XAC-01158] c15 B71-23051
Self-contained breathing apparatus
[BASA-CASE-HSC-14733-1] c54 S76-24900
Portable breathing systen
[BASA-CASE-BSC-16182-1] c54 1177-21847
BBICKS
Development of construction block in form of
container folded fron flat sheet and filled
with solid material for architectural purposes
[NASA-CASE-BSC-12233-2] c32 B73-13921
BBIGBTBESS
Modulating and controlling intensity of light
beam from high temperature source by
servocontrolled rotating cylinders
[NASA-CASE-XBS-04300] c09 B71-19479
BBIGHTBBSS DISCBIB1BATIOB
Video signal processing system for sampling
video brightness levels
[BASA-CASB-BPO-10140] c07 B71-24742
Automated visual sensitivity tester for
determining visual field sensitivity and blind
spot size
[BASA-CASE-ABC-10329-1] COS B73-26072
BBITTLEBBSS
Bock sampling apparatus for controlling
particle size
[BASA-CASE-XBP-10007-1] C46 874-23068
Bock sampling method for controlling
particle size distribution
[BASA-CASB-XBP-09755] c46 B74-23069
BBOADBABD
Broadband chokes and absorbers to reduce
spurious radiation patterns of antenna array
caused by support structures
[BASA-CASB-IHS-05303] C07 B69-27462
Flexible monopole antenna with broad bandwidth
and low voltage standing wave ratio
'[BASA-CASE-HSC-12101] c09 871-18720
Broadband frequency discriminator with resistive
captive inductive networks
[BASA-CASE-BPO-10096] c07 B71-i4583
Broadband microwave waveguide window to
compensate dielectric material filling
SUBJECT IBDEI CALIBBATING
[BASA-CASE-IBP-08880J c09 H71-2<!808
Comb type traveling wave Baser amplifier for
improved high gain broadband output
[BASA-CASE-BPO-105<l8] C16 H71-21831
Wideband voltage controlled oscillator with high
phase stability
[BASA-CASE-XLA-03893] c10 H71-27271
Hultimode antenna leed system for microwave and
broadband communication
tBASA-CASE-GSC-110146-1] C07 N73-28013
BHOADBAND ABELIFIBBS
Solid state broadband stable power amplifier
[BASA-CASE-XNP-1Q854] c10 H71-26331
Broadband distribution amplifier mth
complementary pair transistor output stages
[HASA-CASE-HEO-10003] c10 B71-26415
BEOADCASTISG
Vehicle locating system utilizing AH
broadcasting station carriers
[BASA-CASE-NEO-13217-1J C32 N75-26194
BBOHIHE
Hydrogen-bromine secondary battery
[HASA-CASE-HPO-13237-1] cU4 N76-18611
BBDSBES
Fabrication of sintered impurity semiconductor
brushes for electrical energy transfer
[BASA-CASE-XHF-01016] c26 B71-17818
BOCKIIHG
Miniature vibration isolator utilizing elastic
tubing material
CHASA-CASE-XI,A-01019] C15 B70-10156
Test equipment to prevent buckling of small
diameter specimens during compression tests
[NASA-CASE-LAH-10<II|0-1] dt B73-32323
BUFFEB SIOBAGE
Data handling based en source significance,
storage availability, and data received from
source
[NASA-CASE-XNP-01H62-1] COS »70-3«675
Data acquisition and processing system with
buffer storage and timing device for magnetic
tape recording of PCH data and timing
information
CBASA-CASE-HPO-12107] COS B71-27255
Digital to analog converter with parallel
input/output memory device
tNASA-CASE-KSC-10397J c08 H72-25206
BUILDINGS
Apparatus and method of assembling building
blocks by folding pre-cut flat sheets of
material during on-site construction
[HASA-CASE-BSC-12233-1] C15 B72-25454
BULBS
External bulb variable volume uaser
tNASA-CASE-GSC-12334-1] C36 B78-15U74
BULKHEADS
Lignid propellant tank design vith semitoroidal
' bulkhead
(NASA-CASE-XBF-01899] C31 B70-119<I8
BDOYAHCY
Inflatable radar reflector unit - lightweight,
highly reflective to electromagnetic
radiation, and adaptable for erection and
deployment with ninimum effort and time
[HASA-CASE-XBS-00893 ] C07 S70-40063
BDBHIHG BITE
Pressurized gas injection for burning rate
control of solid propellants
[NASA-CASE-XLE-03II94] C27 B71-21819
Development of apparatus for testing burning
rate and flammability of materials
[NASA-CASE-XBS-09690] C33 K72-25913
BOBIOOt
Spherical solid propellant rocket engine having
abrupt burnout
[HASA-CASE-XHQ-01897] c28 S70-35381
BDTT JOINTS
Channel-type shell construction for rocket
engines and related configurations
[BASA-CASE-XLE-00111] C28 B70-3Q860
Segmented back-up bar for butt welding large
tubular structures such as rocket booster
bodies or tanks
[HASA-CASE-XBF-OC640] c15 B70-3992*
Apparatus for welding sheet material butt
joints
[BASA-CASE-XBS-01330] C37 B75-27376
BOITEBFLI VALVES
Flexible inflatable seal for butterfly valves
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[HASA-CASE-XIE-00101] c15 B7C-33376
BIPASSES
Low power drain transistor feedback circuit
[HASA-CASE-XGS-OU999] c09 B69-2U317
Helical coaxial resonator BF filter
[NASA-CASE-XGS-02816] c07 H69-21323
Current regulating voltage divider design vitb
load current shunting
[BASA-CASE-HFS-20935] c09 N71-3II212
Electrical interconnection of nnilluninated
solar cells in solar battery array
[SASA-CASE-GSC-103QB-1] c03 H72-27053
Shunt regulation electric power system
[BASA-CASE-GSC-10135] C33 B78-17296
CABLE FOBCE BECOBDBBS
Design and characteristics of device for showing
amount of cable payed out from winch and load
imposed
[BASA-CASE-HSC-12052-1] c15 B71-20599
CABLES
Cable guide and restraint device for reefing
tubes in uniform manner
[BASA-CASE-LAB-10129-1] CIS H73-25512
Deployable flexible tunnel
[NASA-CASE-HFS-22636-1] c37 B76-22500
CABLES (BOSES)
High voltage cable for use in high intensity
ionizing radiation fields
[NASA-CASE-XBP-00738] c09 H70-38201
Force separation rigid tethering device using
cables
[HASA-CASE-XLA-02332] c32 H71-17609
Support for flexible conductor cable between
drawers or racks holding electronic equipment
and cabinet assembly housing drawers or racks
[NASA-CASE-XHF-07587] C15 B71-18701
Design and construction of satellite appendage
tie-down cord
[NASA-CASE-XGS-0255U] c31 B71-2106H
Quick attach mechanism for moving or stationary
vires, ropes, or cables
[NASA-CASE-XFR-05121] CIS B71-2299U
Flexible cable that can be made rigid
[NASA-CASE-BSC-13512-1] c15 N72-22485
Guide member for stabilizing cable of open shaft
elevator
[NASA-CASE-KSC-10513] . c15 B72-25153
Reefing system
[NASA-CASE-LAB-10129-2] C37 N7U-20063
Emergency descent device
[NASA-CASE-BFS-23074-1] c5U N77-218411
C1DHIOB SDIFIDES
High field CdS detector for infrared radiation
[BASA-CASE-LAR-11027-1] c35 B7U-18088
CALCIOH
Ultrasonic bone densitometer
[NAS1-CASE-BFS-20994-1] c35 B7S-12271
CALCIDH FLDOBIDES
Bonded solid lubricant coatings of calcium
fluoride and binder for high temperature
stability
[NASA-CASE-IHS-00259] CIS S70-36100
Production of barium fluoride-calcium fluoride
composite lubricant for bearings or seals
[HASA-CASE-XLE-08511-2] C18 B71-16105
CALCIDH OXIDES
Process for the preparation of calcium snperoxide
CNASA-CASE-ABC-11053-1] c25 N77-29252
CALCIOB PBOSEBATBS
Process for preparing calcium phosphate salts
for tooth repair
[BASA-CASB-EBC-10338] cO"l N72-33072
CALCOLATOBS
San angle calculator
[HASA-CASE-BSC-12617-1] c35 H76-29552
CALIBBATIBG
Development and characteristics of self-
calibrating displacement transducer for
measuring magnitude and frequency of
displacement of bodies
[BASA-CASE-ILA-00781] C09 N71-22999
Combination pressure transducer-calibrator
assembly for measuring fluid
[HASA-CASE-XBP-01660] Cl« 1171-23036
Control system for pressure balance device used
in calibrating pressure gages
CAIOBIBETEBS SOBJBCI IBDEX
[BASA-CASE-XBF-04134] dt K71-23755
Phonocardiogram simulator producing electrical
voltage naves to control amplitude and
duration between simulated sounds
fNASA-CASE-XKS-10804] c05 H71-24606
Calibrator for measuring and modulating or
demodulating laser outputs
[SASA-CAS1-XH-03410] c16 B71-25914
Plastic sphere for radar tracking and calibration
[HASA-CASE-X1A-11154] C07 B72-21117
Calibration of vacuum gauges for measuring total
and partial pressures in nltrahigh vacuum region
(BASA-CASE-XGS-07752] c14 S73-30390
System for calibrating pressure transducer
[HASA-CASE-LAB-10910-1] c35 B74-13132
In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibration
[HASA-CASE-LAB-10862-1] c35 B74-15092
Ergometer calibrator fcr any ergometer
utilizing rotating shaft
[BASA-CASE-BFS-21045-1] c35 S75-15932
Ultrasonic calibration device for producing
changes in acoustic attenuation and phase
velocity
[HASA-CASE-LAF-11135-1] C35 H76-15432
High temperature strain gage calibration fixture
[BASA-CASE-LAB-11500-1] c35 H76-24523
Bicrocoupnterized electric field meter
diagnostic and calibration system
[HASA-CASE-KSC-11035-1] c33 B77-20343
CALOBISBTBBS
Development and characteristics of calorimeter
with integral heat sink for maintenance of
constant temperature
(HASA-CASE-XBF-04208] c33 B71-29051
Beat flow calorimeter measures output of
Bi-Cd batteries
[HASA-CASE-GSC-11434-1] c3<l B74-27859
CSHEBA SHOMEBS
Electrically operated rotary shutter for
television camera aboard spacecraft
[HASA-CASE-XBP-00637] c1« B70-U0273
Magnetically opened diaphragm design nth camera
shutter and expansion tube applications
[HASA-CASE-X1A-03660] C15 B71-21060
Development and characteristics of cyclically
operable, optical shutter for use as focal
plane shutter for transmitting single
radiation pulses
[BASA-CASE-HEO-10758] c1M H73-14427
Botary solenoid shutter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
for use with cameras mounted in satellites
CHASA-CASE-GSC-11560-1] c33 B7M-20861
CABEBiS
Bechanism for measuring nanosecond time
differences between luminous events using
streak camera
[HASA-CASE-XLA-01987] c23 S71-23976
Camera adapter design for inage magnification
including lens and illuminator
[HASA-CASI-XBF-038M4-1 ] c1<4 871-261174
Longitudinalfilm gate and lock mechanism for
securing flit in motion picture cameras under
vibration and high acceleration loads
[HASA-CASE-LAB-10686] c14 B71-28935
Design and characteristics of laser camera
system with diffusion filter of small
particles «ith average diameter larger than
wavelength of laser light
[BASA-CASE-BPO-10417] C16 B71-33410
Optical scanner with linear housing and rotating
camera
[BASA-CASE-HPO-11002] C14 B72-22441
Apparatus for on-fi lm optical recording of
camera lens aperture and focus setting
[HASA-CASE-HSC-12363-1] C14 B73-26431
Hechanical exposure interlock device for
preventing f i lm overexpcsnre in oscilloscope
camera
[HASA-CASE-1AB-10319-1] c14 B73-32322
Beal time moving scene holographic camera system
[BASA-CASB-HFS-21087-1] c35 B74-17153
Automatic focus control for facsimile cameras
CBASA-CASE-1AB-11213-1] C35 S75-15014
Spectrometer integrated with a facsimile camera
CHASA-CASE-1AB-11207-1] C35 B75-19613
Beal time, large volume, moving scene
holographic camera system
(HASA-CASE-BFS-22537-1] c35 U75-27328
Holographic motion picture camera with Doppler
shift compensation
[NASA-CASE-BFS-22517-1] c35 H76-18402
Camera arrangement for satellite scanning of
earth or sky '
[BASA-CASE-GSC-12032-2] c35 N76-19108
CABS
Controlled caging and uncaging mechanism
[BASA-CASE-GSC-11063-1] C37 B77-27400
CA1ABD COBPIGOBATIOBS
Thrust and attitude control apparatus using jet
nozzle in movable canard surface or fin
configuration
[BASA-CASE-XLF.-03583] c31 B71-17629
CABCBB
A cervix-to-rectnm measuring device in a
radiation applicator for use in the treatment
of cervical cancer
[HASA-CASB-GSC-12081-2] c52 B77-26796
CAHOPIES
Transparent fire resistant polymeric structures
[HASA-CASE-ABC-10813-1] c27 B76-16230
CABS
Design and characteristics of device for closing
canisters under high vacuum conditions
[BASA-CASE-XLA-01446] c15 B71-21528
Extrusion can for extruding ceramics under heat
and pressure
[KASA-CASE-HPO-10812] C15 H73-13464
An improved vehicular impact absorption system
[BASA-CASE-HPO-14014-1] c37 B77-31501
CAHTILBVEE BEAHS
Pneumatic cantilever beams and platform for
space erectable structure
[BASA-CASE-XLA-01731] c32 B71-21045
CABTILEVEB BEBBEBS
Deployable cantilever support for deploying
solar cell arrays aboard spacecraft and
reducing transient loading
[BASA-CASE-BPO-10883] c31 B72-22871
Biniature biaxial strain transducer
[BASA-CASE-IAB-116U8-1] c35 B77-14407
CAPACITABCE
Capacitance measuring device for determining
flare accuracy on tapered tubes
[HASA-CASE-XKS-03495] c11 B69-39785
Device for measuring two orthogonal components
of force vith gallium flotation of measuring
target for use in vacuum environments
[HASA-CASE-XAC-04885] c11 B71-23790
Thin film capacitive bolometer and capacitance
temperature interchange sensor
[HASA-CASE-BPO-10607] c09 B71-27232
Capacitive tank gaging device for monitoring one
constituent of two phase fluid by sensing
dielectric constant
[BASA-CASE-BFS-21629] C1M B72-22*<12
Adjustable frequency response microphone
[HASA-CASE-LAB-11170-1] c32 B70-128U3
Capacitance multiplier and filter synthesizing
network
[BASA-CASE-MPO-11948-1] c33 B74-32712
Direct reading inductance meter
[BASA-CASB-HPO-13792-1] c35 B77-32455
CAPACITABCB SilTCBES
Electric discharge apparatus for
electrohydranlic explosive forming
[BASA-CASE-XBF-00375] C15 B70-34249
Extra-long monostable multivibrator employing
bistable semiconductor switch to allow
charging of timing circuit
[BASA-CASE-XGS-00381] c09 B70-34819
Feedback integrating circuit with grounded
capacitor for signal processing
[BASA-CASE-XAC-10607] c10 B71-23669
CAEACITOBS
Temperature sensitive capacitor device for
detecting very low intensity infrared radiation
[BASA-CASE-XBP-09750] c1« B69-39937
Energy source with tantalum capacitors in
parallel and miniature silver oxide button
cells for initiating pyrotechnic devices on
spacecraft and rocket vehicles
[BASA-CASE-1AB-10367-1] c03 B70-26817
Electrical power system for space flight
vehicles operating over extended periods
[BASA-CASE-XBF-00517] c03 B70-34157
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SUBJECT I1DBX CABBIES FBBQOB8CIBS
Capacitor for measuring density of compressible
fluid ID liquid, gas, or liquid and gas phases
[H1S4-C1SE-II.E-00113] d« B70-36618
Capacitor sandwich structure containing oetal
sheets of known thickness for counting
penetration rates of leteoroids
[HASA-C»SB-XLE-012fl6] c1U B71-10797
Capacitor fabrication bj solidifying mixture of
, ferromagnetic metal particles,
nonferromagnetic particles, and dielectric
material
[BASA-CASE-LEW-1036<I-1;J c09 B71-13522
Rechanism for measuring nanosecond time
differences between luminous events nsing
streak camera
[BASA-CASE-XLA-01987] c23 B71-23976
Circuit for monitoring power supply by ripple
current indication
[BASA-CiSE-KSC-10162] C09 B72-11225
, Thermodielectric radiometer using polymer film
as capacitor
[NASA-CASE-ABC-10138-1] c1» B72-2«<I77
Haterial compositions and processes for
developing dielectric thick fills used in
microcircuit capacitors
[BASA-CASE-IAB-102911-1] c26 B72-28762
Hicrometeoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[BASA-CASE-ABC-10443-1] C11 B73-20177
Insulated electrocardiographic electrodes
without paste electrolyte
[BASA-C4SB-HSC-14339-1] COS B75-24716
High temperature beryllium oxide capacitor
[BASA-CASE-LEB-11938-1] C33 B76-15373
Mechanical capacitor
[NASA-CASE-GSC-12030-1] C44 B76-30652
A regulated high efficiency, lightweight
capacitor-diode multiplier DC to DC converter
[BASA-CASB-LEB-12791-1] C33 877-21)385
CAPILLABY FLOS
Capillary radiator for carrying heat transfer
liguid in planetary spacecraft structures
[BASA-CJSE-XIE-03307] c33 B71-111035
Lubrication for bearings by capillary action '
from oil reservoir of porqus material
[BASA-CiSI-XNP-03972] c15 B71-230<I8
Soldering device particularly suited to making
high quality wiring joints for aerospace
engineering utilizing capillary attraction to
regulate flow of solder
[NASA-CASE-XLA-08911] C15 B71-27214
Capillary flow weld-bonding
[BASA-CASE-LAB-11726-1] c37 B76-27568
CAPILLABI TUBES
Tubular flow restrictor for gas flow control in
pipeline
[NASA-CASF.-BPO-10117] C15 B71-15608
Development of liquid separating system nsing
capillary device connected to flexible bladder
storage chamber
[BASA-CASB-XHS-13052] d<l B71-20427
Interrupter switching device utilizing
electrodes and mercury filled capillary tubes
in which current flow vaporizes mercury as
circuit breaker
[SASA-CASE-XBP-02251] c12 B71-20896
Diffused wavegniding capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
[BASA-CASE-BPO-13544-1] c36 B76-18428
C1BBAZOLB3
Hethod of producing output voltage from
photovoltaic cell using poly-H-vinyl carbazole
complexed with iodine
[BASA-CASE-BPO-10373] c03 B71-18698
CABBOBIDBAIBS
Decontamination of petroleum products witb boney
[HASA-CJSE-ISP-03835] c06 B71-23499
CABBOI ABC3
Hater cooled contactors for holding rotating
carbon arc anode
[BASA-CASE-XHS-03700] c15 B69-24266
CABBOI COHPOOBDS
Vapor deposited laminated nitride-silicon
coating for corrosion prevention of
carbonaceous surfaces
[BASA-CASB-XLA-00284] c15 B71-16075
CABBOI DIOXIDI
Carbon dioxide purge systems to prevent
condensation in space* between cryogenic fuel
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tanks and hypersonic vehicle skin
[BASA-CASE-XLA-01967] c31 N70-12015
Fast response miniature carbon dioxide detector
witb no moving parts for measuring
concentration in any atmosphere
[BASA-CASE-BSC-13332-1] C14 B72-21408
CABBOB DIOXIDE 1ASEBS
Repetitively pulsed wavelength selective carbon
dioxide laser
[BASA-CASE-EBC-10178] c16 B71-24832
Performance of ac power supply developed for CO2
laser system
[BSSA-CASE-GSC-11222-1] c16 B73-32391
Stark-effect modulation of C02 laser with BB2D
[BASA-CASE-BEO-11945-1] c36 H76-18427
CABBOH DIOXIDE BBB07AL
Catalyst cartridge for carbon dioxide redaction
unit
[BASA-CASE-LAB-10551-1] c2S H74-12813
Begenerable device for scrubbing breathable air
of CO2 and moisture without special heat
exchanger equipment
[BASA-CASE-HSC-14771-1] c51 B77-32722
CABBOB BOHOXIDE
Carbon nonoxide monitor —- using real time
operation
[BASA-CiSE-BFS-22060-1] c35 H75-29380
CABBOHAIES
Chemical and physical properties of synthetic
polynrethane polymer prepared by reacting
hydroxy carbonate with organic diisocyanate
[BASA-CASE-HFS-10512] c06 B73-30099
CABBOXXL 6BODP
Carboxyl terminated polyester prepolymers and
foams produced from prepolymers and materials
[HASA-CASE-BPO-10596] c06 H71-25929
CJBBOIILIC ACIDS
stable polyimide synthesis from mixtures of
monomeric diamines and polycarboxylic acid
esters
CBASA-CASE-LEl-11325-1] COS B73-27980
Fluorinated esters of polycarboxylic acid and
lubricating compositions for use at extreme
temperature
[BASA-CASE-HFS-210<tO-1] C06 B73-30098
CiBCIHOGBBS
Spectrophotoflnorometer with 3-dimensional
display to identify fluorescence spectra of
carcinogenic and noncarcinogenic hydrocarbons
[BASA-CASE-XGS-01231] C14 B70-U1676
CABDIAC VBBIBICLBS
Contour detector and data acquisition system for
the left ventricular outline
[BASA-CASE-ABC-10985-1] c52 B77-17701
CABDIOGBAEHJ
Digital cardiotachometer incorporating circuit
for measuring heartbeat rate of subject over
predetermined portion of one minute also
converting rate to beats per minute
[NASA-CASB-XHS-02399] c05 B71-22896
Reference apparatus for medical ultrasonic
transducer
[B&SA-CASE-ABC-10753-1] c54 H75-27760
C1BDIOLOGT
Development of instantaneous reading tachometer
for measuring electrocardiogram signal rate
[BASA-CASE-HFS-20418] c14 B73-2U473
Hyocardinm wall thickness transducer and
measuring method
[BASA-CASE-HPO-13611-1] c52 B76-29895
CABDIOTACHOBE1EBS
Digital computing cardiotachometer
[BASA-CASE-BFS-2028B-1] c52 B7Q-12778
CABDIOVASCOIAB SIStBH
Conditioning suit for normal function of
astronaut cardiovascular system in gravity
environment
CBASA-CASE-XLA-02898] COS B71-20268
Ear oximeter for monitoring blood oxygenation
and pressure, pulse rate,,and pressure pulse
curve, using dc and ac amplifiers
[BASA-CASE-XAC-05422] cO<» B71-23185
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[BASA-CASE-BEO-13603-1] c52 H76-29896
CABBI8B FBBQD1BCIBS
Demodulator for simultaneous demodulation of two
Dodulating ac signal carriers close in frequency
[HASA-CASE-XHF-01160] c07 B71-11298
C1BBIBB SAVES SOBJBCT I1DBI
Automatic carrier acquisition system for phase
locked loop receiver
[HASA-CASE-RPO-11628-1] c07 H73-30113
Demodulator for carrier transducers" '
[HASA-CSSE-miC-10107-1] c33 S7U-17930
Decision feedback loop for tracking a polyphase
modulated carrier
[HASA-CASE-NPO-13103-1] c32 B7«-20811
Swept group delay measurement
[SASA-CASE-HEO-13909-1] c33 B77-17358
CABBIES SATES
Variable frequency snbcamer oscillator with
temperature compensation
[HASA-CASE-XHP-03916] c09 B71-28810
Modulator for tone and binary signals phase
of modulation of tone and binary signals on
carrier waves in communication systems
[HASA-CASE-GSC-11743-1] c32 S75-21981
CAEBIBBS
Sealed storage container for channel carriers
with mounted miniature electronic components
[HASA-CASE-MFS-20075] c09 H71-26133
Apparatus for conducting flow electrcphoresis in
the substantial absence of gravity
[BASA-CASE-BFS-21394-1] c3t B7U-27741I
CABTESIAB COOBDIBiTES
Design and development of random function tracer
for obtaining coordinates of points on contour
naps
[HASA-CASE-XLA-01II01] C15 H71-21179
C1BTEIDGBS
Tape cartridge with high capacity storage of
endless-loop magnetic tape
[UASA-CASE-XGS-00769] c1« H70-416U7
Endless loop tape transport mechanism for
driving and tensicning recording medium in
magnetic tape recorder
[HASA-CASE-XGS-01223] c07 S71-10609
Catalyst cartridge for carbon dioxide reduction
unit
[BASA-CASE-LA8-10551-1] C25 B7U-12813
CASCADE COHTB01
Beversible ring counter using cascaded single
silicon controlled rectifier stages
rSASA-CiSE-XGS-01473] c09 B71-10673
Synchronous dc direct-drive system comprising
multiple-loop hybrid control system
controlling load directly connected to actuator
CHASA-CASE-GSC-10065-1 ] c10 S71-27136
Bultiloop BC active filter network vith lov
parameter sensitivity and low amplifier gain
[HASA-CASE-ABC-10192] c09 B72-21245
CASCADE FlOi
' Cascade plug nozzle for jet noise reduction
[HASA-CASE-LAB-11674-1] c07 H76-18117
CASES (COSIAIHEBS)
nonmagnetic hermetically sealed battery case
made of epozy resin and woven glass tape for
use with electrochemical cells in spacecraft
[HASA-CASB-XGS-00886] c03 H71-11053
Protected isotope heat source for
atmospheric reentry protection and heat
transmission to spacecraft
[NASA-CASE-1EW-11227-1] c73 B75-30876
CASSBGBAIH ABTBHSAS
Cassegrain antenna snbreflector flange for
suppressing ground noise and increasing
antenna transmitting efficiency
tBASA-CASE-XBP-00683]
 O09 S70-35425
Design and operation of multi-feed cone
Cassegrain antenna
[BASA-CASE-HPO-10539] c07 B71-11285
Synchronous detection system for detecting weak
radio astronomical signals
[BASA-CASB-XHP-09832] c30 H71-23723
Dual frequency feed systems for Cassegrainian
antennas
tBASA-CASE-HPO-13091-1] c09 H73-12214
Low loss dichroic plate
tBASA-CASE-BEO-13171-1] c32 H74-11000
CASIIHG
Hydraulic apparatus for casting and melding of
liquid polymers
[BASA-CASE-XBP-07659] c06 871-22975
CASTIH6S
Method of making an apertured casting --- using
"" duplicate mold
CBASA-CASE-LEf-11169-1] c37 F76-23570
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CATALYSIS
Unit for generating thrust from catalytic
decomposition of hydrogen peroxide, for high
altitude aircraft or spacecraft reaction control
[BASA-CASE-XBS-00583] C28 H70-38504
Apparatus for photon excited catalysis
[HASA-CASE-HPO-13566-1] C25 B77-32255
CATALTSTS
Catalyst for increased growth of boron carbide
crystal whiskers
[HASA-CASE-XHQ-03903] C15 1169-21922
Catalyst bed element removing tool
[BASA-CASE-XFB-00811] C15 B70-36901
Catalyst bed ignition system for hydrazine
prope Hants
[HASA-CASE-XKP-00876] C28 H70-41311
Development of device for detecting hydrogen in
ambient environments
[BASA-CASE-BFS-11537] C14 B71-20442
Catalyst cartridge for carbon dioxide reduction
unit
CHASA-CASE-LAB-10551-1] C25 H74-12813
Process for removing sulfur dioxide from gas
streams using iron as a catalyst
[HASA-CASE-BSC-16299-1] c15 B77-31668
CATHETEBIZATIOB
Transducer circuit design with single coaxial
cable for input and output connections
including incorporation into miniaturized
catheter transducer
[UASA-CASE-ABC-10132-1] c09 S71-21597
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[NASA-CASE-BPO-13643-1] c52 B76-29896
CATHODE BAI IOBES
Cathode ray oscilloscope for analyzing
electrical waveforms representing amplitude
distribution of time function
[BASA-CASE-XBP-01383] c09 H71-10659
Cathode ray tube system for displaying ones and
zeros in binary wave train
[BASA-CASE-XGS-04987] COS B71-20571
Indexing mechanism for cathode array
substitution in electron beam tube
[HASA-CASB-SPO-10625] c09 H71-26182
Color television system utilizing single gun
current sensitive color cathode ray tube
[BASA-CASE-EBC-10098] c09 H71-28618
Cathode ray tube with coating of phosphor and
cobalt oxides
[SASA-CASE-EBC-10468] c09 B72-20206
Digital video system for displaying image and
alphanumeric data on cathode ray tube
[BASA-CASE-BPO-11342] c09 H72-252B8
Switching circuit for control of cathode ray
tube beam with fast rise time for output signal
[HASA-CASE-KSC-10647-1] c10 B72-31273
Sitnational display system of cathode ray tubes
to assist pilot in aircraft control
[HASA-CASE-EBC-10350] d« H73-20470
Very high intensity light source using a cathode
ray tube electron beams
[BASA-CASB-XBP-01296] c33 1175-27250
CATHODES
Encapsulated heater forming hollow body for
cathode used in ion thrnster
[BASA-CASB-LES-108111-1] c28 B70-35422
Electronic cathodes for use in electron
bombardment ion thrnstors
[BASA-CASE-XLE-04501] c09 B71-23190
Design and characteristics of heat activated
electric cell with anode made from one or more
alkali metals and cathode made from oxidizing
material
[BASA-CASE-LEi-11358] c03 B71-26084
Characteristics of ion rocket engine with
combination keeper electrode and electron baffle
[NASA-CASB-BFO-11880] c28 N73-24783
Storage battery comprising negative plates of •
wedge shaped configuration --- for preventing
shape change induced malfunctions
[SiSA-CASZ-SPO-11806-1] c«» »7»-19693
CATIOBS
later insoluble, cationic permselective meibran*
[HASA-CASE-Hf0-11091] c18 172-22567
CATITAIIOI *10I
Seiitoroidal diaphragm cavitating flow control
valve
[NASA-CASI-XHF-09704] c12 171-16615
SDBJECT I10EX CBSIDB DIODES
CAVITIES
Black bod; radiometer having iscthermally
surrounded cavity for ultraviolet, visible,
and infrared radiation
[HASA-CJSE-HPO-10810] c14 B71-27323
Hethod for coating through-holes in ceramic
substrates used in fabricating miniaturized
electronic circuits
[BASA-CASE-XHF-05999] < c15 871-29032
Soil burroving mole apparatus
[HASA-CASE-XBP-07169] c15 S73-32362
Hethod of constructing dished ion tbruster grids
to provide bole array spacing compensation
[BASA-C1SE-IE»-11876-1] c20 H76-21276
Hethod of malting hollow elastomeric bodies
[HASA-CASE-BPO-13535-1] c37 H76-31521
CAVITY BESOBATOBS
Helical coaxial resonator BF filter
[BASA-CASE-XGS-02816] C07 B69-2U323
Semiconductor in resonant cavity for improving
signal to noise ratio of communication receiver
[HASA-CASE-HSC-12259-1] c07 B70-12616
Thermally sensitive tuning probe for nullifying
detuning effects in micrcvave cavity resonator
of amplifier
[BASA-CASE-IBP-OOQI49] c1» H70-35220
Holder for high frequency crystal resonators
[BASA-CASE-XBP-03637] C15 S71-21311
Superconductive resonant cavity for improved
signal to noise ratio in communication signal
[BASA-CASE-HSC-12259-2] C07 B72-33146
Infrared tunable dye laser with nonlinear
wavelength mixing crystal in optical cavity
tBASA-CASE-ABC-10t63-1] c09 H73-32111
Tunable cavity resonator vith ramp shaped supports
[HASA-CASE-HQH-10790-1] c36 B7H-11313
A laser apparatus
[HASA-CASE-GSC-12237-1] c36 B78-10<I<15
CELESTIAL BODIES
Device for determining relative angular position
of spacecraft and radiating celestial body
[BASA-CASE-GSC-114«<I-1] C11 B73-28«90
Position determination systems using orbital
antenna scan of celestial bodies
(NASA-CASE-BSC-12593-1] C17 H76-21250
CELESTIAL HAVIGATIOH
Development of star intensity measuring system
which minimizes effects cf outside interference
[BASA-CASE-XBP-06510] c1« 871-23797
CELL ABODES
Heat activated emf cells with aluminum anode
[HASA-CASE-IE«-11359]
 C03 B71-28579
Heat activated cell with aluminum anode
[BASA-CASE-IES-11359-2] c03 872-20031
Electrically rechargeable PEDOX flow cell
[BASA-CASE-LES-12220-1] Cl<4 B77-1U581
CELL DIYISIOI
Process for control of cell division
[HASA-CASE-LAB-10773-3] c51 B77-25769
CELLS
Separation cell vith permeable membranes for
fluid mixture component separation
[BASA-CASE-IHS-02952] C18 S71-207H2
CELLS (BIOLOGI)
System for and method of freezing biological
tissue
[BASA-CASE-GSC-12173-1] C52 B77-27693
CEHTBIFOGES
Centrifuge mounted motion simulator vith
elevator mechanism
[BASA-CASE-IAC-00399] C11 B70-3H815
Liquid-gaseous centrifugal separator for
weightlessness environment
[BASA-CASE-ILA-00115] c15 B71-16079
Centrifugal lyopbobic separator
[BASA-CASE-LAE-10191-1] c3« B71I-30608
Fluid control apparatus and method
[BASA-CASE-LAB-11110-1] c3« B75-26282
CEBA1IC BOIDIH6
Plasma spraying gun for forming diffusion bonded
metal or ceramic coatings on substrates
[HASA-CASE-XLE-01604-2] C15 B71-15610
Hethod of forming ceramic to metal seals
impervious to gaseous and liquid mercury at
high temperature
[BASA-CASB-XBP-01263-2] C15 B71-26312
CBBABIC COATIB6S
Evaporating crucible of tantalum-tungsten foil,
nickel alumina bonding agent, and ceramic
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coating
[BASA-CASE-XLA-03105] C15 B69-27483
Qnfired-ceramic, highly reflective composite
insulation for large launch vehicles
[BASA-CASE-XHF-01030] c18 B70-81583
Dnfired ceramic insulation for protection from
radiant heating environments
[BASA-CASE-HFS-14253] c33 B71-24858
Cermet for nuclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of metal
coatings, and tested for thermal stability
[HASA-CASE-lEB-10219-1] c18 B71-28729
Two-component ceramic coating for silica
insulation
CBASA-CASE-HSC-1»270-1] c27 B76-22377
Three-component ceramic coating for silica
insulation
[BASA-CASE-HSC-14270-2] C27 H76-23426
CEBABIC BflCLBAB FOB1S
Cermet for nuclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of metal
coatings, and tested for thermal stability
[BASA-CASE-IEi-10219-1] Cl8 B71-28729
CEBAHICS
Transpiration cooled turbine blade made from
metallic or ceramic vires
[BASA-CASE-XLE-00020] c15 B70-33226
Characteristics of foamed-in-place ceramic
refractory insulating material and method of
fabrication
[HASA-CASE-XGS-02135] c18 B71-22998
Process for fiberizing ceramic materials vith
high fusion temperatures and tensile strength
[HASA-CASE-XHP-00597] c18 B71-23088
Hethod for coating through-holes in ceramic
substrates used in fabricating miniaturized
electronic circuits
[BASA-CASE-XHF-05999] CIS B71-29032
Extrusion can for extruding ceramics under heat
and pressure
[BASA-CASE-NEO-10812] c15 H73-13U6<t
Thermal shock resistant hafnia ceramic materials
[BASA-CASE-LAB-108911-1] C18 B73-1458q
Insulation foil and method of making
CBASA-CASE-LEW-11481-2] c2« K75-1M839
Improved nozzle for use vith abrasive and/or
corrosive materials
[HASA-CASE-HPO-13823-1] C37 B77-17U66
Thermal insulation attaching means adhesive
bonding of felt vibration isolators under
ceramic tiles
[HASA-CASE-HSC-12619-2] c16 B77-31237
Thermal shock and erosion resistant tantalum
carbide ceramic material
[BASA-CASE-LAB-11902-1] c27 S78-17206
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions for thermal resistant
insulators and refractory coatings
[BASA-CASE-NFO-13690-1] c27 B78-19302
CBBBBTS
Freeze casting of metal ceramic and refractory
compound povders into plastic slips
[BiSA-CASE-XLE-00106] c15 B71-16076
Cermet for nuclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of metal
coatings, and tested for thermal stability
[BASA-CASE-LEi-10219-1] c18 B71-28729
Cermet composition and method of fabrication
heat resistant alloys and povders
[BASA-CASE-BEO-13120-1] c27 B76-15311
High temperature oxidation resistant cermet
compositions
[BASA-CASB-NFO-13666-1] c27 B77-13217
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions --- for thermal resistant
insulators and refractory coatings
[BASA-CASB-BEO-13690-1] c27 B78-19302
CBSIDB
Heated tungsten filter for removing oxygen
impurities from cesium
CBASA-CASB-XHP-OH262-2] c17 B71-26773
Hethod of producing 1-123 — by bombardment of
cesium causing spallation
[DASA-CASB-LBi-11390-2] c25 N76-27383
CBSIOH DIODES
Oxygen-doped tantalum emitter for thermionic
CESIUM BBGIBES SUBJECT 1BDBI
devices such as cesium vapor diodes
[HASA-CASF.-BEO-11138] c03 N70-316U6
Thermionic cesium diode converter vith cavity
emitters
[HASA-C4SE-HPO-10112] C09 B71-28421
CBSIUH BHGIBBS
Variable thrust ion engine using thermal
decomposition of solid cesium ccmponnd to
produce propulsive vapor-
[HASA-CASE-XHF-00923] c28 B70-36802
Hethod for producing porous tungsten plates for
ionizing cesium compounds for propulsion of
ion engines
[HASA-CASE-X1E-00455] C28 B70-38197
CESIOH VAPOB
Electric pover generation system directory from
laser pover
CBASA-CASE-HPO-13308-1] C36 B75-30521
Cesium thermionic converters having lanthanum
hexabonde electrodes
[HASA-CASF-LIB.-12038-2] C<l« B77-32595
CHiBBEI FIOI
Fabrication method for lightweight
regeneratively cooled combustion chamber cf
channel construction
[HASA-CASE-XIE-00150] C28 B70-111818
Heated element sensor for fluid flov detection
in thermal conductive conduit vith adaptive
means to determine flov rate and direction
[HASA-CASE-HSC-12084-1] c12 B71-17569
CHAIHE1S (DATA TBJSSBISSIOB)
Error correction circuitry for binary signal
channels
[BASA-CASB-XBP-03263] C09 B71-18843
Helical recorder for multiple channel recording
CBASA-CASE-GSC-10614-1] C09 B72-1122U
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system for
satellite use
[BASA-CASE-BPO-13321-1] c32 B75-26195
CHABACTEB BECOGIIIIOB
Automatic character skew and spacing checking
network of digital tape drive systems
[FASA-CASE-GSC-11925-1J c33 B76-18353
CBABGB DXSTBIBOTIOB
Operation of vidicon tube for scanning spatial
charge density pattern
[BASA-CASE-XBP-06028] C09 B71-23189
Charge storage diode modulators and demodulators
[BASA-CASE-FPO-10189-1] C33 B77-2131U
CBAB6E EXCBAB6E
Ion beam tbrnster shield
[BASA-CASE-LEB-12082-1] C20 B77-10118
CBABGE TBABSfEB
Electronic counter circuit utilizing magnetic
core and lev pover consumption
[BASA-CASE-XBP-08836] c09 B71-12515
Pressure transducer using a monomeric charge
transfer complex sensor
[BASA-CASE-HPO-11150] c35 B78-17359
CBABGE TBABSFEE DEVICES
Charge transfer reaction laser with
preionization means
[BASi-CASE-BPO-13915-1] C36 B77-19118
CBABGED PiBTICIES
Hethod of forming thin vindov drifted silicon
charged particle detector
[BASA-CASE-XIE-00808] C2U B71-10560
Charged particle analyzer vith periodically
varying voltage applied across electrostatic
deflection members
[SASA-CASE-XAC-05506-1] C2U B71-16095
Electrostatic charged particle collector
containing stacked electrodes for microvave tube
[BASA-CASE-lIW-11192-1] C09 B73-13208
Hethod and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
[BASA-CASE-GSC-11963-1] c33 B77-10U29
CBAB6IB6
Development of device for simulating charge and
discharge cycle cf battery in synchronous orbit
[HASA-CASE-GSC-11211-1] C03 B72-25020
CB1BBII6
Sensor device with svitches for measuring
surface recession of charring and noncharring
ablators
[KASA-CASE-XLA-01781] c1» B69-39975
Ablation sensor for measuring char layer
recession rate using electric vires
[BASA-CASE-X1A-01794] c33 H71-21586
CHECKODI
Digital computer system for automatic prelannch
checkout cf spacecraft
[SASA-CASE-XKS-08012-2] c31 B71-15566
Bapid activation and checkout device for batteries
[8ASA-CASE-HFS-227<I9-1: c44 1176-14601
CBELAIES
Ammonium perchlorate composite propellant vith
organic Cu/II/ chelate catalytic additive
[BASA-CASB-IAB-10173-1] c27 H71-14090
CBEHICAl ABA1YSIS
Analytical test apparatus and method for
determining oxygen content in alkali liquid
metal
[BASA-CASB-X1E-01997] c06 S71-23527
Automated fluid chemical analyzer for
microchemical analysis of small quantities of
liquids by use of selected reagents and
analyzer units
[BASA-CASE-XHP-09451] c06 H71-26754
Hethod for determining presence and type of OB
in HgO
[BiSA-CASB-BEO-10774] C06 H72-17095
Development and characteristics of injection
system for use vith gas chromatograph
[BASA-CASE-ABC-10344-1] c14 872-21433
Hicrometeoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[HASA-CASE-ABC-10443-1] c14 H73-20477
Chromato-fluorographic drag detector device
for detecting and recording fluorescent
properties of materials
[BASA-CASE-ABC-10633-1] c25 H74-26947
Amino acid analysis
[HASA-CASE-NPO-12130-1] C25 B75-14844
Gas chromatograph injection system
[BASA-CASE-ARC-10344-2] c35 B75-26334
CBEHICAl AUIIIIABI POIEB OBItS
Development and characteristics of ion-exchange
membrane and electrode assembly for fuel cells
or electrolysis cells
[NASA-CASE-XHS-02063] c03 H71-29044
CHEHICit COBPOSIIION
Bubber composition for expulsion bladders and
diaphragms for use with hydrazine
[BASA-CASE-BPO-11433] c18 B71-31140
Phototropic composition of matter vith
sensitivity to ultraviolet light and usable
for producing positive photographic images
[BASA-CASB-XGS-03736] c14 B72-22443
Frequency scanning particle size spectrometer
[BASA-CASE-BEO-13606-1] C35 B75-19627
CBBHICA1 COBPODBDS
ultraviolet chromatographic detector for
quantitative and qualitative analysis of
compounds
[BASA-CASE-BQH-10756-1] C14 B72-25428
CBBHICA1 EIEBEBIS
Apparatus for remote handling of materials
mixing or analyzing dangerous chemicals
[HASA-CASB-1AB-10634-1] c37 B74-18123
CBBHICA1 EHGIBBEBIBG
Process for the preparation of calcium snperoxide
[BASA-CASE-ABC-11053-1] C25 B77-29252
CBEBICA1 BACBIIIBG
Reusable masking boot for chemical machining
operations
[BASA-CASE-XHP-02092] c15 B70-42033
CBEBICA1 PBOFEBTIES
Hethod for producing alternating ether-siloxane
copolymers vith stable properties when exposed
to elevated temperatures and UV radiation
[BASA-CASE-XHP-02584] c06 B71-20905
Chemical and physical properties of synthetic
polyurethane polymer prepared by reacting
hydroxy carbonate vith organic diisocyanate
[HASA-CASB-BFS-10512] c06 B73-30099
Chemical and elastic properties of fluorinated
polyurethanes
[BASA-CASE-HPO-10767-1] c06 F73-33076
Ihiophenyl ether disiloxanes and trisiloxanes
useful as lubricant fluids
[BASA-CASE-HFS-22411-1] c37 B74-21058
CBEBICA1 BEACTIOIS
Process for interfacial polymerization of
pyromellitic dianhydride and tetraamino benzene
[BASA-CASE-X1A-03104] c06 B71-11235
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SUBJECT ISDEI CIBCDIT BOABDS
Synthesis of polymeric schiff bases by
schiff-base exchange reactions
[BASA-CiSE-XBF-08651] c06 B71-11236
Preparation of ordered poly/arylenesiloxane/
polymers
[BASA-CJSE-XBF-10753] C06 B71-11237
Synthesis and chemical properties of
inidazopyrrolone/iuide ccpolyuers
[BASA-CiSE-XLA-08802] c06 B71-11238
Composition and process for improving definition
of resit Basks used in chemical etching
[NASA-C»SE-XGS-0<1993] clfl B71-17574
Preparation of inorganic solid film lubricants
vith long wear life and stability in aerospace
environuents
[HASA-CASE-XBF-03988] c15 B71-21403
Synthesis of high purity dianilinosilanes
[FASA-CASE-XBF-06<t09] c06 B71-23230
Synthesis of aromatic diamines and dialdehyde
polymers using Schiff base
[BASA-C»SE-XBF-0307I(] c06 S71-2U7UO
Chemical synthesis of hydrcxy terminated
perflnoro ethers as intermediates for highly
fluorinated polynrethane resins
[BASA-CiSE-BPO-10768] c06 B71-2725U
Chemical synthesis of thermally stable
organometallic polymers iiith divalent metal
ion and tetraphenylphcsphonitnlic nnits
[BASA-CiSE-HflB-10361;] c06 S71-27363
Apparatus and process for volunetrically
dispensing reagent quantities of volatile
chemicals for small batch reactions
CHASA-CASE-BPO-10070] c15 B71-27372
Infusible pclymer production from .reaction of
polyfnnctional epoxy resins with
polyfuncticnal aziridine compounds
CBASA-CASE-BPO-10701) C06 K71-28620
Process for preparing high molecular veigbt
polyaryloxysilanes from lover molecular weight
f cms
[BASA-CASI-XBF-08674] ct)6 1171-28807
Organometallic compounds of niobium and tantalum
usefnl for film deposition
[BASA-C4SE-XBP-04023] c06 B71-28808
Description of method for making homogeneous
foamed materials in weightless environment
using materials having different physical
properties
[BASA-C4SE-IBF-09902] C15 B72-11387
Method to produce high purity copper fluoride by
heating copper hydroxyfluoride powder and
subjecting to flowing fluorine gas
[MASA-CASE-IES-1079II-1] c06 H72-17093
Pumping and metering dual piston system and
monitor for reaction chamber constituents
fBASA-C4SE-GSC-10218-1] C15 B72-21465
Development of apparatus fcr producing metal
powder particles cf controlled size
CBASA-C4SE-XIE-06461-2] C17 B72-28535
Chemical spot tests for identification of
titanium and titanium alloys used in aerospace
vehicles
[HASA-C4SE-LAB-10539-1] C17 B73-12547
Self-cycling fluid heater for heating continuous
fluid stream to ultrahigh temperatures to
facilitate chemical reactions
[BASA-CISE-BSC-15567-1] c33 H73-16918
Chemical process fcr production of
polyisobutylene compounds and application as
solid rocket propellant hinder
[SASA-CASE-HEO-10893J c27 H73-22710
Preparation of stable polynrethane polymer by
reacting polymer with diisocyanate
[HASA-CASE-HFS-10506] C06 B73-30100
Preparation cf polyurethaoe polymer by reacting
hydroxy polyformal with organic diisocyanate
tBASA-CASE-BFS-10509] C06 873-30103
Otilization of lithium p-lithiphenoxide to
prepare star polymers
[SASA-CASE-BPO-10998-1] c06 B73-32029
Polyimide foam for the thermal insulation and
fire protection
[BASA-C4SE-ABC-10460-1] C27 B7U-12812
Intnmescent composition, foamed product prepared
therewith and process for making same
tBASA-CASE-ABC-1030»-2] C27 B7U-27037
Vapor phase growth of grouts 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[SASA-CASE-LAB-111<ia-1] C25 B75-260H3
Utilization of oxygen difluoride for syntheses
of fInoropolymers
[HASi-CASE-HfO-12061-1] C27 B76-16228
Hetbod for detecting pollutants through
chemical reactions and heat treatment
[BASA-CASE-LAR-11405-1] c45 B76-31714
CBEBICAL BEACTOBS
A systen for delivering SiClO to a chemical
reactor
[8ASA-CASE-HPO-14383-1 ] c31 B78-18253
CBEBICAL TESTS
Chemical spot tests for identification of
titanium and titanium alloys used in aerospace
vehicles
[HASA-CASE-LAB-10539-1] C17 S73-12547
Chemical spot test for identifying magnesium or
magnesium alloys used in aerospace applications
[NASJ-CASE-lAB-10953-1] c17 H73-27116
CHEBILDBIIESCEICB
Method and apparatus for eliminating luminol
interference material
[HASi-CASE-HSC-16260-1] C51 H78-18674
CHIBHEIS
Smokestack mounted airfoil
[NASA-CASE-LAB-11669-1] C31 F76-13419
CBLOEIBA1IOH
chlorine generator for purifying water in life
support systems of manned spacecraft
[NASA-CASE-XLA-08913] c1« H71-28933
CHLOBOPBEBE BESIBS
' Flexible file retardant polyisocyanate modified
neoprene foam for thermal protective devices
[NASi-CASE-ABC-10180-1] c27 K7a-1281»
Flame-resistant liquid oxygen compatible
neopxene rubber composition
[SASA-CASE-KSC-11020-1] c27 B77-23267
CHOKES
Current dependent variable inductance for input
filter chokes of ac or dc power supplies
[BASA-CASE-EBC-10139] c09 H72-17151
CHOKES (BSSfBICTIOBS)
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[BASA-CASE-1AB-106112-1] c07 B7K-31270
CHOLESTEEOI
Reduction of blood serum cholesterol
[NASA-CASE-HFO-12119-1] C52 B75-15270
CHBOBA10GBAPHY
Chromato-fluorographic drug detector device
for detecting and recording fluorescent
properties of materials
[HASi-CASB-ABC-10633-1] c25 B7U-2691(7
CHBOBIDB
Selective coating for solar panels using
black chrome and black nickel
[BASA-CASE-lES-12159-1] dtt B78-19599
CHBOBIDB ALLOTS
Method of heat treating age-hardenable alloys
[NASA-CASE-XBE-01311] c2£ B75-29236
Reduced chromium stainless steel alloys
[BASA-CASE-LEB-125I13-1] c26 B77r21217
CBBOBOS01ES
Automated clinical system for chromosome analysis
[BASA-CASE-HPO-13913-1] c52 B77-19750
CIBEBilOGEAPHI
High speed photo-optical time recorder for
indicating time at exposure of each frame of
high speed movie camera film
[BASA-CASE-KSC-10294] c1U B72-18<!11
Holographic motion picture camera with Doppler
shift compensation
[BASA-CASE-BFS-22517-1] c35 B76-18102
CIBCDIT BOABDS
Electrical feedthrongh connection for printed
circuit hoards
[BASA-CASE-XBF-01483] c1« B69-27131
Electric connector for printed cable to printed
cable or to printed board
[BASA-CASE-XHF-00369] . c09 B70-36U94
Electrical connection for printed circuits on
common board, using bellows principle in rivet
[BASA-CASE-XBP-05082] c15 B7C-11960
Electrical spot terminal assembly for printed
circuit boards
[BASA-CASE-HfO-1003a] c15 B71-17685
Developnent and characteristics of polyimide
impregnated laminates with fiberglass cloth
backing for application as printed circuit
broads
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CIBCDIT BBBAKBBS SOBJBCt IBDBI
[SiSA-CiSf-HIS-201081 C18 H73-1260I1
Techniques for packaging and mounting printed
circnit boards
[MASi-CJSI-ilFS-21919-15 c10 S73-25243
Tool for use in lifting pin supported objects
[SASA-CASE-BPO-13157-1] c37 B7I1-32918
Shock absorbing mount for electrical coiponents
CSASA-CASE-HPO-13253-1] c37 B75;r 18573
Connector for connecting circuits on
different layers of multilayer printed circuit
boards
[HASA-CASE-IAB-11709-1] C37 R76-27567
CIBCOIT BBEAKBBS
Interrupter svitching device utilizing
electrodes and mercury filled capillary tubes
in vhich current flow vaporizes mercury as
circuit breaker
[HASA-CASB-XHP-02251] c12 B71-20896
Single electrical circuit coipcneot combining
diode, fuse, and blown indicator with
elongated tube of heat resistant transparent
material
[HASA-CASE-XKS-03381] c09 S71-22796
Electrical circuit selection device for
simulating stage separation of flight vehicle
[BASA-CASE-XKS-OU631] C10 B71-23663
Electromagnetic braking arrangement for
controlling rotor rotation in electric motor
[BASA-CASB-IBP-06936] C15 B71-20695
Belay circnit breaker with magnetic latching to
provide conductive and nonconductive paths for
current devices
[HASA-CASE-BSC-11277] C09 H71-29008
Multiple circnit protector device
[HASA-CASB-XBS-02710] c33 B75-27219
CIBCOIT DIAGBABS
Excitation and detection circuitry for flux
responsive magnetic head
[BASA-CASE-IHP-OII183] c09 B69-24329
Impedance transformation device for signal mixing
[BASA-CASB-XGS-01110] C07 H69-2I133I4
Design of transistorized ring counter circnit
with special steering and triggering circuits
[HASA-CASB-XGS-03095] C09 B69-27463
Solid state switching circuit design to increase
current capacity of low rated relay contacts
[BASA-CASB-XHP-09228] c09 B69-27500
Extra-long ooncstable multivibrator emflcying
bistable semiconductor snitch to allow
charging of timing circuit
[HASA-CASE-XGS-00381] C09 B70-3«819
Frequency shift keyed demodulator - circuit
diagrams
[BASA-CASB-XGS-02889] C07 H71-11282
Difference indicating circuit used in
conjunction with device measuring
gravitational fields
[BASA-CASE-IBP-08270] c10 B71-13537
High voltage transistor circnit
[HASA-CASB-XBP-06937] c09 B71-19516
Control of fusion welding through use of
thermocouple wire
[BASA-CASB-BFS-06070]
 C15 B71-20393
Circuitry for developing autocorrelation
function continuously within signal receiving
period
[HASA-CASB-XHP-007U6] c07 B71-21476
Single electrical circuit component combining
diode, fuse, and blown indicator with
elongated tube of heat resistant transparent
material
[NASA-CASE-XKS-03381) c09 B71-22796
Design and development of buck-boost voltage
regulator circuit with additive or subtractive
alternating current impressed on variable
direct current source voltage
[HASA-CASE-GSC-10735-1] c10 B71-26085
Design of active BC network capable of operating
at high Q values with reduced sensitivity to
gain amplification and number of passive
components
[BASA-CASI-ABC-10042-2] c10 B72-11256
Precision surface cutter for screen circuit
negatives and other microcircuits
tHASA-CASE-XLA-098<l31 c15 B72-27H85
Self-regulating proportionally controlled
beating apparatus and technique
[NASA-CASE-GSC-11752-1] c77 B75-201«0
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Symmetrical odd-modulus frequency divider
tSASA-CASE-SEO-13«26-1] c33 H75-31330
Trielectrode capacitive pressure transducer
[BASA-CASE-ASC-10711-2] c33 876-21390
Frequency discriminator and phase detector circnit
[HASA-CASE-BPO-11515-1] c33 1177-13315
CIBCOIT EBOTECTIOB
Bse of silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
source from thermal destruction
[BASA-CASE-XGS-04808] c03 H69-251H6
Spark gap type protective circuit for fast
sensing and removal of overvoltage conditions
tHASA-CASE-XAC-08981] c09 B69-39897
Development of in-line fuse device for
protection of electric circuits from excessive
currents and voltages
[BASA-CASE-BSC-12135-1] c09 B71-12526
Overcnrrent protecting circnit for push-pall
transistor amplifiers
[B1SA-CASB-BSC-12033-1] C09 B71-13531
Solder coating process for printed copper
circnit protection
[BASA-CASE-XBF-01599] c09 B71-20705
power supply with overload protection for series
stage transistor
[BASA-CASE-XHS-00913] c10 B71-23543
Selective plating of etched circuits without
removing previous plating
[HASA-CASB-XSS-03120} c15 B71-2«0a7
Circuit design for failure sensing and
protecting low voltage electric generator and
power transmission networks
[BASA-CASE-GSC-1011U-1] c10 B71-27366
Sensing circnit for instantaneous reaction to
power overloads
[BASA-CASB-GSC-10667-1] c10 B71-33129
Current protection equipment for satnratrle core
transformers
[BASA-CASE-EBC-10075-2] c09 H72-22196.
Development of process for forming insulating
layer between two electrical conductor or
semiconductor materials
[BASA-CASE-IE«-10«89-1] c15 H72-25»«7
Phase protection system for ac power lines
[SASA-CASE-HSC-17832-1] c33 H7H-1U956
Overvoltaqe protection network
[HASA-CASE-ABC-10197-1] c33 B71-17929
Shock absorbing mount for electrical coiponents
[BASA-CASE-BEO-13253-1] c37 B75-18573
Bnltiple circnit protector device
[HASA-CASB-XBS-027IU ] c33 B75-272H9
Shielded conductor cable system
[BASA-CASE-BSC-127H5-1] c33 B77-13338
Haiti-cell battery protection system
[HASA-CASB-LEw-12039-1] c<l« H78-1I1625
CIBCOITS
Distribution of currents to circuits using
electrical adaptor
[BASA-CASB-XIA-01288] c09 H69-21U70
Bondestructive interrogating and state changing
circuit for binary magnetic storage elements
[BASA-CASB-XGS-0017H] c08 S70-3Q7U3
Electronic circnit system for controlling
electric motor speed
[BASA-CASB-XHF-01129] c09 H70-38712
Starting circuit design for initiating and
maintaining arcs in vapor lamps
[BASA-CASE-XNF-01058] c09 H71-12S40
Voltage drift compensation circnit for
analog-to-digital converter
[HASA-CASE-XSF-01780] c08 B71-19687
High voltage divider systel for attenuating high
voltages to convenient levels suitable for
introduction to measuring circuits
[NASA-CASE-X1B-02008] c09 K71-21S83
Negation of magnetic fields produced by thin
waferlike circuit elements in space vehicles
[HASA-CASB-XGS-03390] c03 H71-23187
Circuits for controlling reversible dc motor
[BASA-CASB-XBP-07«77] c09 R71-26092
Device for rapid adjustment and maintenance of
temperature in electronic components
[BASA-CASE-XHP-02792] c1« B71-289S8
False generating circuit for operation at very
high duty cycles and repetition rates
CSASA-CASB-X»P-007»5] clO 171-28960
Development of electric circnit for production
of different pulse width signals
SOBJECT IBDEX CLOSED ECOLOGICAL SISTERS
CBASA-CASB-XLA-07788] c09 B71-29139
Sensing circuit for instantaneous ceacticn to
x
 power overloads
[BASA-CASE-GSC-10667-1] c10 B71-33129
Pulsed excitation voltage circuit for strain
gage bridge transducers
[BASA-CASE-FBC-10036] C09 B72-22200
Development of tberoal to electric power
conversion system using solid state snitches
of electrical currents to load for Seebeck
effect compensation
CBASA-CASE-BPO-11388] c03 B72-23008
Indnctive-capacitive loops as lead insensitive
power converters
[SASi-CASE-EBC-10268] c09 B72-25252
Fail-safe multiple transfcrmer circnit
configuration
CBASA-CASB-BPO-11078] C09 B72-25262
Precision surface cutter for screen circuit
negatives and other microcircnits
[BASA-CASE-XLA-098H3] c15 B72-27K85
Bridge-type gain control circnit
[BASA-CASE-GSC-10786-1] c10 B72-28211
Active tuned circuits for microelectronic
construction
[HASA-CASE-GSC-113UO-1] c10 B72-33230
Theraochrcmic compositions for detecting heat
levels in electronic circuits and devices
[BASA-CASZ-BPO-1076tt-1] c1» B73-1<l«28
Electrodeless lamp circuit driven by induction
CHASA-CASE-BFS-21211-1] c09 B73-30181
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch for monitoring arterial
pressure
[BASA-CASE-LES-11581-1] c5U B75-13531
Peak holding circnit for extremely narrow pulses
[BASA-CASB-BSC-1H129-1] c33 H75-18U79
High voltage distributor
[BASA-CASI-GSC-11819-1] c33 B76-16332
CIBCOLAB COIES
Optical apparatus for visual detection of
roundness and regularity of cone surfaces
[BASA-CASB-IBF-00<(62] c1« B70-31298
CIBCDLAB CXLIBDEBS
Modulating and controlling intensity of light
beam frcm high temperature source by
servocontrolled rotating cylinders
[8ASJ-CASB-XBS-OII300] c09 B71-19U79
CIBCOLAR IOLABIZA1IOI
Left and right hand circular electromagnetic
polarization excitation by phase shifter and
hybrid networks
[BAS4-CASB-GSC-10021-1] c09 B71-24595
Planar array circularly polarized antenna with
wall slot excitation
[BASA-CASE-BPO-10301] c07 B72-111H8
Circularly polarized antenna with linearly
polarized pair of elements
CBASA-CAS8-BBC-10214] c09 B72-31235
Dual freguency circularly polarized microwave
integrated antenna
[BASA-CASE-HSC-16100-1] C32 B77-15233
Low profile circularly polarized antenna
[BASA-CASE-BSC-16683-1] c32 B78-15332
CIBCOLAB tOBBS
Evacuated displacement compression molding
[BASA-CASB-LAB-10782-1] c31 B7<t-1»133
CIHCOLATOBS (PHASE SHIFT CIECDITS)
Development of electromagnetic wave transmission
line circulator and application to parametric
amplifier circuits
[BASA-CASE-XBP-02140] c09 B71-23097
CLASPING CIBCOIIS
Claaped amplifier circnit for horizon scanner
enabling amplification and accurate
measurement of specified parameters
[BASA-CASB-IGS-01784] clO B71-20782
CLASPS
Portable device for aligning surfaces of two
adjacent wall or sheet sections for joining at
point of junction
[BASA-CASB-IBP-01U52] C15 B70-11371
Hydraulic clamping of sheet stock specimens
[BASA-CASP.-XLA-05100] CIS B71-17696
Inertial component clamping assembly design for
spacecraft guidance and control system mounting
[BASA-CASB-XBS-02184] CIS B71-20813
Design and development of module joint clamping
device for application te solar array
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construction
CBASA-CASE-XBP-023IM] c15 B71-21531
Quick attach mechanism for moving or stationary
wires, ropes, or cables
CBASA-CASE-XPB-05121] c15 S71-2299«
CLAIS
Bhite paint production by heating impure
a luminum silicate clay having low solar
absorptance
CBASA-CASE-XHP-02139] Cl8 B71-2U18U
CLBAB BOOBS
Environmentally controlled suit for working in
sterile chamber
[BASA-CASE-LAB-10076-1] COS B73-20137
CLEABEBS
Device for back purging thrust engines *
[BASA-CASE-XHS-OU826] c28 B71-288Q9
Boncontaminating swab with absorbent end covered
with netted envelope to prevent egress of
absorbent material
[BASA-CASE-BFS-18100] c15 B72-11390
CIEABIBG
Device for removing plastic dust cover from
digital computer disk packs for inspection and
cleaning
tBASA-CASE-LIB-10590-1] c15 B70-26819
CLEAB AIB TOBBOLEBCB
Development of radiometric sensor to warn
aircraft pilots of region of clear air
turbulence along flight path
[BASA-CASE-EBC-10081] c1» B72-281I37
Clear air turbulence detector
[BASA-CASB-BFS-212U1-1] C36 B75-15028
C1IBBIBG FLIGHT
Aircraft indicator for pilot control of takeoff
roll, climbout path and verticle flight path
in poor visibility conditions
[BASA-CASE-XLA-OOU87] c1» H70-U0157
CUBICAL BBD1CIBE
Process for preparing calcium phosphate salts
for tooth repair
[BASA-CASE-EBC-10338] cOH B72-33072
Beasnrement of gas production of microorganisms
using pressure sensors
[BASA-CASE-LAB-11326-1] c35 B75-33368
Production of 1-123
[BASA-CASE-LBS-11390-3] c25 H76-29379
Automated clinical system for chromosome analysis
[BASA-CASE-BPO-13913-1] C52 B77-19750
A cervix-to-rectnm measuring device in a
radiation applicator for use in the treatment
of cervical cancer
[BASA-CASE-GSC-12081-2] c52 B77-26796
CLOCKS
Time synchronization system for synchronizing
clocks at remote locations with master clock
using moon reflected coded signals
[BASA-CASE-NPO-10143] clO 871-26326
Circnit for measuring wide range of pulse rates
by utilizing high capacity counter
[BASA-CASE-XBP-0623H] c10 B71-27137
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
[BASA-CASE-BSC-12531-1] c35 B75-30501
Clock setter
[BASA-CASE-LAB-1U58-1] c35 N76-16392
CLOSED CIBCDIT TBLEVISIOB
Spacecraft docking and alignment system
using television camera system
[BASA-CASE-BSC-12559-1] c18 876-1(1186
CLOSED CIC1BS
Closed loop radio communication ranging system
to determine distance between moving airborne
vehicle and fixed ground station
[BASA-CASE-XBF-01501] c21 B70-11930
Digital phase-locked loop
[BASA-CASE-GSC-11623-1] c33 B75-25010
Lead-oxygen dc power supply system having a
closed loop oxygen and water system
[BASA-CSSB-BPS-23059-1] ell B76-2766U
CLOSED ECOLOGICAL SIStBBS
Potable water reclamation from human wastes in
zero-G environment
[BASA-CASB-XIA-03213] c05 B71-11207
Spacecraft with artificial gravity and earthlike
atmosphere
CBASA-CASB-LBS-11101-1] c31 B73-32750
Begenerable device for scrubbing breathable air
of C02 and moisture without special heat
CLOSOBES SUBJECT INDEX
exchanger equipment
[NASA-CASE-HSC-14771-1] c54 B77-32722
CLOSOBES
Design and characteristics of device for closing
canisters under high vacuum conditions
[HASJ-CASE-X1A-01446] c15 B71-21528
Spacesait torse closure
[BASA-CASE-ABC-11100-1] c54 B77-25784
CLOUD CBiHBEBS
Heat transfer device
[BASA-CASE-HFS-22938-1] c34 B76-18374
CLOUDS (HSTEOBOLOGI)
Development and characteristics of apparatus for
measuring intensity of electric field in
atmosphere
[NASi-CASE-KSC-10730-1J c11 N73-32318
Electric field measuring and display system
for cloud formations
[BASA-CASE-KSC-10731-1] c33 S74-27862
CLOTTEB
Clutter free synthetic aperture radar correlator
[NASA-CASE-BFO-1 4035-1] c32 B78-18266
CHOS
A complementary DHOS-VHOS integrated circuit
structure
[BASA-CASE-GSC-12190-1] c33 B77-29403
COATIH6
Solder coating process for printed copper
circuit protection
[BASA-CASE-XHF-01599] c09 B71-20705
High thermal emittance black surface coatings
and process for applying to metal and metal
alloy surfaces used in radiative cooling of
spacecraft
INASA-CASE-XLA-06199] c15 B71-24875
Hethod for fabricating solar cells having
integral collector grids
tBASA-CASE-LEH-12819-1] C44 B77-24593
Hethod of forming metal hydride films
[BASA-CASE-LBS-12083-1] c37 B78-13436
Selective coating for solar panels using
black chrome and black nickel
[HASA-CASE-LES-12159-1] c«4 B78-19599
COATINGS
Bonded solid lubricant coatings of calcium
fluoride and binder for high temperature
stability
[HASA-CASE-XHS-00259] c18 S70-36400
Cathode ray tube with coating of phosphor and
cobalt Glides
[NASA-CASE-EBC-10468] c09 B72-20206
Durable antistatic coating for
polymethylmethacrylate
[HASA-CASE-BPO-13867-1] c27 878-14164
COAXIAL CABLES
Design and development of device for cooling
inner conductor cf coaxial cable
[BASA-CASE-XBP-09775] c09 B71-20445
Design and development cf electric connectors
for rigid and semirigid coaxial cables
[HASA-CASE-XBP-04732] c09 B71-20851
Transducer circuit design vith single coaxial
cable for input and output connections
including incorporation into miniaturized
catheter transducer
[BASA-CASE-ABC-10132-1] c09 B71-24597
Collapsible antenna boom and coaxial
transmission line having inflatable inner tube
/[BASA-CASB-HFS-20068] c07 B71-27191
Vibration isolation system, using coaxial
helical compression springs
(BASA-CASE-BPO-11012] c15 B72-11391
Development and characteristics of hermetically
sealed coaxial package for containing
microwave semiconductor components
[SASA-CASE-GSC-10791-1] c15 B73-14469
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
[NASA-CASE-SSO-13138-1] ' c33 B74-17927
Befrigerated coaxial coupling for microvave
equipment
[BASA-CASE-BPO-13504-1] c33 N75-30430
COAXIA1 PLASH* ACCELEBATOBS
Self-energized plasma compressor
[BASA-CASE-NFS-22145-2] c75 B76-17951
COBALT ALLOTS
High strength, corrosion resistant cobalt-based
alloys for aerospace structures[BASA-CASB-XLE-00726] c17 B71-15644
1-32
High temperature cobalt-base alloy resistant to
corrosion by liquid metals and to sublimation
in vacuum environment
[BASA-CASE-XLE-02991] c17 S71-16025
High temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
for electrical power generating equipment
[BASA-CASE-XLE-03629] c17 B71-23248
Cobalt-tungsten alloys with superior strength at
elevated temperatures
[BASA-CASE-LES-10436-1] c17 S73-32415
COBALT OXIDES
Cathode ray tube with coating of phosphor and
cobalt oxides
[H&SA-CASE-EBC-10468] c09 B72-20206
COCKPIT SIBOLATOBS
Controlled visibility device for simulating poor
visibility conditions in training pilots in
instrument landing and flight procedures
[BASA-CASE-XFB-04147] c11 H71-10748
CODEBS
Design and development of encoder/decoder system
to generate binary code which is function of
outputs of plurality of bistable elements
[SASA-CASE-HJO-10342] c10 B71-33407
Biorthogonal encoder with modular design
[BASA-CASE-BPO-10629] c08 B72-18184
Hethod and apparatus for decoding compatible
convolutional codes
[BASA-CASE-HSC-14070-1] c32 B74-32598
Digital plus analog output encoder
[BASA-CASE-GSC-12115-1] c62 B76-31946
Twin-capacitive shaft angle encoder with analog
output signal
tBASA-CASE-ABC-10897-1] c33 877-31404
CODIBG
Description of error correcting methods for use
with digital data computers and apparatus for
encoding and decoding digital data
[BASA-CASE-XBP-02748] c08 B71-22749
Apparatus and digital technique for coding rate
data
[BASA-CASE-LAB-10128-1] c08 B73-20217
Binary concatenated coding system
[BASA-CASE-BSC-14082-1] c60 B76-23850
Differential pulse code modulation
[BASA-CASE-HSC-12506-1] C32 B77-12239
COEFFICIENT OF FBICTIOH
Static coefficient test method and apparatus
[BASA-CASE-GSC-11893-1] c35 B76-31489
COBNZIHES
Bioassay of flavin coenzynes
[BASA-CASE-GSC-10565-1] c06 B72-25149
COREBE8T BLECTBOBAG8EIIC BADIATIOB
Design of folded traveling wave maser structure
[NASA-CASE-XBP-05219] C16 B71-15550
Development of focused image holography with
extended sources
[BASA-CASE-EBC-10019] C16 B71-15551
COHEBEIT LI6BT
Hybrid holographic system using reference,
transmitted, and reflected beams simultaneously
[BASA-CASE-HFS-20074] c16 N71-15565
Development of apparatus for amplitude
modulation of diode laser,by periodic
discharge of direct current power supply
[BASA-CASE-XHS-04269] c16 B71-22895
Coherent light beam device and method for
measuring gas density in vacuum chambers
[HASA-CASE-XEB-11203] c14 S71-28994
COHEBEBT BABIATIOH
Design and development of multichannel laser
remote control system using modulated
helium-neon laser as transmitter and light
collector as receiving antenna
[BASA-CASE-LAB-10311-1] C16 B73-16536
Honitoring atmospheric pollutants with a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
[BASA-CASE-SFO-11919-1] c35 B74-11284
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[BASA-CASE-BPO-11861-1] C36 H74-20009
Optically detonated explosive device
[BASA-CASE-BPO-11743-1] c28 N74-27425
Hethod and apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region and above
by use of distributed feedback
[BASA-CASE-BEO-13346-1 ] c36 S76-29575
COINCIDENCE CIBCOITS
Frequency measurement by coincidence detection
SDBJECT IBDBI COBBDSIIOB CBABBEBS
with standard fregnency
[SASA-CASE-BSC-11619-1] c33 876-16331
COLD CATHODES
Cold cathode discharge tube with pressurized gas
cell for ueteoroid detection in space
[BASA-CASE-LAB-10183-1] c11 873-32327
COLD GAS
Annular arc accelerator shock tube
[BASA-CASE-BPO-13528-1] c09 H77-10071
COLD SOBKIBG
Cold metal hydroforming techniques using epoxy
molds for counteracting creep or stretch
[BASA-CASE-XLE-05611-1] " c15 B71-26316
COLLACSB
Collapsible piston for hypervelocity gun
[BASA-CASE-HSC-13789-1] c11 873-32152
COLLECTION
Automatic liquid inventory collecting and
dispensing unit
[BASA-CASE-lAB-11071-1] c35 875-19611
COLLIHAT10B
Long range laser traversing system
[BASA-CASE-GSC-11262-1] c36 871-21091
Optical alignment device
[BASA-CASE-ABC-10932-1] c71 876-22993
Spatial filter for Q-switched lasers
[8ASA-CASE-LEB-12161-1] c36 877-32178
COLLIBATOBS
X ray collimating structure for focusing
radiation directly onto detector
[BASA-CASE-XHQ-01106] ell H70-10210
Collinator for analyzing spatial location of
neat and distant sources of radiation
[BASA-CASE-BFS-20516-2] C11 873-30389
Multiplate focusing collimator for scanning
small near radiation sources
fBASA-CASE-BFS-20932-1] c35 875-19616
COLLISIOfi AVOIDANCE
Cooperative Dor-pier radar system for avoiding
midair collisions
[NASA-CASE-LAH-10103] C21 871-11766
Satellite aided aircraft collision avoidance
system effective for large number of aircraft
[8ASA-CASE-EBC-10090] C21 871-21948
Vertically stacked collinear array of
independently fed omnidirectional antennas for
use in collision warning systems on commercial
aircraft
[BASA-CASE-LAB-10515-1] C09 872-21211
Economical satellite aided vehicle avoidance
system for preventing midair collisions
[HASA-CASE-ERC-10119] C21 B72-21631
Development and operating principles of
collision warning system for aircraft accident
prevention
[8ASA-CASE-BQ8-10703] C21 873-13613
Development and characteristics of electronic
signalling system and data processing
equipment for warning systems tc avoid midair
collisions between aircraft
[BASA-CASE-LAH-10717-1] c21 873-30611
Satellite aided vehicle avcidance system
[BASA-CASE-EBC-10119-1] c03 B75-30132
COLLOIDAL CBIESATOBS
Colloidal particle generator for electrostatic
engine for propelling space vehicles
[BASA-CASE-ILE-00817] C28 870-33265
COLLOIDAL fBOEELLANTS
Colloidal particle generator for electrostatic
engine for propelling space vehicles
[HASA-CASE-XLF.-00817] C28 870-33265
Low density and low viscosity magnetic
propellant for use under zero gravity conditions
[BASA-CASE-XLE-01512] C12 B70-10121
Electrostatic microthrust propulsion system with
annular slit colloid throstor
[BASA-CASE-GSC-10709-1] C28 B71-25213
COLLOIDS
The 2 deg/90 deg laboratory scattering photometer
particnlate refractivity in hydroscls
[8ASA-CASE-GSC-12088-1] C71 B78-13871
COLOB
Chemical spot test for identifying magnesium or
magnesium alloys used in aerospace applications
[HASA-CASE-LAB-10953-1] c17 B73-27116
COLOB PBOT06BAFHT
Color photointerpretation of interference colors
reflected from thin film oil-coated components
in loving gases for gas flow visualization
1-33
[BASA-CASE-XHF-01779] C12 871-20815
COLOB TELEVISION
Color television system utilizing single gun
current sensitive color cathode ray tube
[BASA-CASE-EBC-10098] C09 871-28618
Color television system for allowing monochrome
television camera to produce color pictures
[BASA-CASE-HSC-12116-1] C07 872-17109
Video tape recorder with scan conversion
playback for color television signals
[BASA-CASE-BPO-10166-1] c07 B73-22076
Scan converting video tape recorder
[BASA-CASE-BPO-10166-2] C35 876-16391
System for producing chroma signals
[BASA-CASE-HSC-11683-1] C7<t 877-18893
Full color hybrid display for aircraft simulators
landing aids
[BASA-CASE-ABC-10903-1] c09 878-18083
COLOB VISIOII
color perception tester for testing color code
perceptiveness of individuals
[BASA-CASE-KSC-10278] c05 872-16015
COLOBBS (PROCESS EBGIBEEBIBG)
Hicropacked column for rapid chromatographic
analysis using low gas flow rates
[HASA-CASE-XSP-01816] C06 869-39936
COLOBBS (SDPPOBTS)
Lightweight structural columns for truss
structures
[BASA-CASE-LAB-12095-1] c39 B77-27132
COHBIHATOBIAL AIALISIS
Apparatus for computing square roots
[BASA-CASE-XGS-OH768] COS 871-19137
COHBOSIIOB
Device for detection of combustion light
preceding gaseous explosions
[BASA-CASE-LAB-10739-1] c14 B73-16181
COBBOSTIOB CHABBEBS
Socket chamber leak test fixture using tubular
plug
[BASA-CASE-XFB-09179] C1U B69-27503
Propellant injectors for rocket combustion
chambers
[MiSA-CiSE-XLE-00103] C28 H70-33211
Hetal ribbon wrapped outer wall for
regeneratively cooled combustion chamber
[SASi-CiSE-XLI-0016<!] C15 870-36111
Apparatus for cooling and injecting hypergolic
propellents into combustion chamber of small
rocket engine
[BASA-CASE-XLE-00303] C15 870-36535
Ignition system for monopropellant combustion
devices
[NASA-CASE-XBP-00219] C28 870-38219
Fabrication method for lightweight
regeneratively cooled combustion chamber of
channel construction
[BASA-CASE-XLE-00150] C28 870-11818
Rocket combustion chamber stability by
controlling transverse instability during
propellant combustion
[BASA-CASE-XLE-00603] C33 H71-21507
Begenerative cooling system for rocket
combustion chamber using coolant tnbes in
convergent-divergent nozzle
[BASA-CASE-ILE-01857] c28 871-23968
Socket engine injector orifice to accommodate
changes in density, velocity, and pressure,
thereby maintaining constant mass flow rate of
propellant into rocket combustion chamber
[BASi-CASE-XLE-031573 c28 871-21736
Coaxial injector for mixing liquid propellents
within combustion chambers
[HASA-CASE-BPO-11095] c15 872-25155
Swirl can, fnll-annulns combustion chambers for
high performance gas turbine engines
[BASA-CASE-LEi-11326-1] c23 873-30665
Rethod of electroforming a rocket chamber
[BASA-CASE-LEI-11118-1] C20 871-32919
Heat exchanger rocket combustion chambers
and cooling systems
[BASA-CASB-LEW-12252-1] C31 875-19579
A heat exchanger and method of making
[BASA-CASE-LEi-12<!11-1] c31 875-19580
Controlled separation coubustor airflow
distribution in gas turbine engines
[BASA-CASB-LEi-11593-1] C20 F76-11190
Direct heating surface combustor
[BASA-CASB-LBS-11877-1] ell 876-28616
COHBOSTIOH COBIBOL SOBJBCT IHDEI
Reduction of nitric oxide emissions from a
combustor
[84S4-CASE-ABC-10814-2] c25 H77-31260
Fuel combustor
[HASA-CASE-LEW-12137-1] c25 N78-1022a
COHBOSTIOH COHTBOI
Pressurized gas injection for barning rate
control of solid propellants
[BASA-C4SE-XLE-03491I ] c27 H71-21819
COBBOSTIOB BFFICIEHCY
Fuel injection system for maximum combustion
efficiency of rocket engines
[SASA-CASE-ILE-00111: C28 H70-38199
COHBOSTIOH PBYSICS
Characteristics of solid propellant rocket
engine with controlled rate of thrust buildup
operating in vacuum environment
[SAS4-CJSE-NPO-11559] c28 B73-2U78U
Flasna igniter for internal combustion engine
[BASA-CASE-BPO-13828-1] c37 878-134110
COHBOSTIOH PEODDCIS
Contamination free separation nut eliminating
combustion products fron ambient surroundings
generated by sguib firing
[BASA-CASE-XGS-01971} c15 B71-15922
Device for generating and controlling combustion
products for testing of fire detection system
[BASA-CASE-GSC-11095-1] c14 872-10375
System for minimizing internal combustion engine
pollution emission
[BASA-CASB-BPO-13402-1] c37 B76-18457
COBBOSTIOH SliBIIITI
Hocket combustion chamber stability by
controlling transverse instability during
propellant combustion
[BASA-CASE-XLB-011603] c33 1171-21507
COHBAHD ABD COHIBOL
Multiple rate digital command detection system
with range clean-up capability
[BASA-CASE-HPO-13753-1] c32 B77-20289
COHBABD HOODIES
Energy absorbing crew couch strut for Apcllo
command module
[BAS4-CASE-HSC-12279] c15 872-17450
COHHEBCIAL ilBCBAFT
Aircraft design concept
[B4SA-CASE-LAB-11852-1] c05 S77-15027
COHHDBICATIHG
Communication between computers using two
identical communications links
[8ASA-CASB-HPO-11161] c08 B72-25207
COBHOfllClTIOH
Circuitry for developing autocorrelation
function continuously within signal receiving
period
[BASA-CASE-XBP-00746] c07 B71-21176
Superconductive resonant cavity fcr inprcved
signal to noise ratio in communication signal
[HASA-CASE-BSC-12259-2] c07 872-33146
COHHOHICATIOB CABLES
Hethod of making molded electric connector for
use with flat conductor cables
[B4SA-CASE-XHF-03498] c15 H71-15986
process for making BF shielded cable connector
assemblies and resulting structures
[SASA-CASB-GSC-11215-1] c09 H73-28083
Fiber distributed feedback laser
[BASA-C4SE-HPO-13531-11 c36 B76-2II553
COBBOBICATIOH BOOIPHEHT
Nultiplexed communication system design
including automatic correction of transmission
errors introduced by frequency spectrum shifts
[BASA-CASE-IBP-01306] c07 B71-20814
Binary data decoding device for use at receiving
end of communication channel
[BAS4-C4SE-HPO-10118] c07 871-24741
Characteristics of data-aided carrier tracking
loop used for tracking carrier in angle
nodulated communications system
[HAS4-C4SB-HPO-11282] c10 B73-16205
Doppler compensated communication system for
locating supersonic transport position
[B4SA-CASE-GSC-10087-4] c07 873-20174
Differential phase shift keyed communication
system
[BAS4-CASE-BSC-1I1065-1] c32 B74-26654
COBBOBICATIOB SATELLITES
Erectable, inflatable, radio signal reflecting,
passive comnnnication satellite
[NASA-CASE-XLA-00210] c30 870-40309
Development of antenna system for spin
stabilized communication satellite for
simultaneous reception and transmission of data
[MASA-CASE-XGS-02607] , c31 871-23009
Elimination of tracking occultation problems
occurring during continuous'monitoring of
interplanetary missions by using Earth
orbiting communications satellite
[BASA-CASE-XAC-06029-1] C31 R71-24813
Satellite radio communication system with remote
steerable antenna
[HASA-CASE-X8P-02389] C07 B71-28900
Satellite aided vehicle avoidance system
[8ASA-CASB-EBC-10419-1-] c03 S75-30132
Oltra stable frequency distribution system
[8ASA-C4SE-BPO-13836-1] c32 H78-15323
COBBDT&TIOB
High speed low level voltage commutating switch
[B4SA-CASE-XAC-00060] c09 B70-39915
COHHDTA10BS
Bocket-borne aspect sensor consisting of
radiation sensor, apertured disk, commutator,
and counting circuits '
[HASA-CASE-XGS-08266] c1U B69-27432
commutator for steering precisely controlled
bidirectional currents through numerous loads
by use of magnetic core shift registers
[NASA-CASE-BPO-107U3] c08 B72-21199
COIPiBATOB CIECaifS
Describing frequency discriminator using digital
logic circuits and supplying single binary
output signal
[BASA-CASE-BIS-1K322] c08 N71-18692
Development of pulsed differential comparator
circuit
[NASA-CASE-ILE-0380U] c10 B71-19H71
aulti-cell battery protection system
[BASA-CASE-LE8-12039-1] C44 878-14625
Bindow comparator
[HASA-CASE-FBC-10090-1] C33 B78-18308
COBPAEATOES
Photometric flow meter with comparator reference
means
[HASA-CASE-XGS-01331] cU N71-22996
characteristics of comparator circuits for
comparison of binary numbers in information
processing system
[BASA-CASE-XNP-OM819] c08 N71-23295
COBPESSATOES
Star image motion compensator using telescope
for maintaining fixed images
[BASA-CASB-LAB-10523-1] c1U S72-2214U
COIEOHE1IS
Spherical bearing
[H4SA-CASE-HFS-231IU7-1] c37 B77-11U03
COBPOSITE B1TEBIALS
High strength reinforced metallic composites for
applications over wide temperature range
[BASA-CASE-XLB-02428] C17 S70-33288
Betbod for producing fiber reinforced metallic
composites with high strength and elasticity
over wide temperature range
[BASA-CASE-XLE-00231] c17 N70-38198
Composites reinforced with short metal fibers or
whiskers and having high tensile strength
[BASA-CASE-XLE-00228] c17 B70-38H90
Onfired-ceramic, highly reflective composite
insulation for large launch vehicles
[BASA-CASE-IHF-01030] C18 B70-11583
Freeze casting of metal ceramic and refractory
compound powders into plastic slips
[H4S4-C4SE-XLE-00106] CIS B71-16076
Preparation and characteristics of lightweight
refractory insulation
[B4S4-CASE-XBF-05279] CIS B71-1612H
Flexible composite nembrane structure impervious
to extremely reactive chemicals in rocket
propellants
[BASA-CASB-XBP-08837] c18 B71-U210
Cryostat for flexure fatigue testing of
composite materials
[BASA-CASB-XBF-02964] c1« N71-17659
Description of method for producing metallic
composites reinforced with ceramic and
refractory hard metals that are fibered in place
[NASA-CASB-XLP.-03925] c18 D71-2289«
Electrically coupled individually encapsulated
solar cell matrix
SUBJECT IBDEI COBPOfEB STOBAGB DEVICES
[BASA-CASE-BPO-11190] C03 B71-34044
Heat treatment and tooling foe forming shapes
from thernosetting honeycomb core sheets
[HASA-CASE-BPO-11036] c15 B72-24522
Method for caking fiber composites with high
strength at high temperatures
[SASA-CASE-LEI-10424-2-2] c18 B72-25539
Development of theraal conpensating structure
which maintains uniform length with changes in
temperature
[BASA-CASB-BFS-20433] CIS B72-28496
Bearing material composite material vith lev
friction surface for rolling or sliding contact
tHASA-CASE-LEW-11930-1] c24 B76-22309
Fluid seal for rotating shafts
[HASA-CiSE-lEB-11676-1] C37 N76-22541
Non-flammable elastoneric fiber from a
floorinated elastomer and containing an
halogenated flaae retardant
[BASA-CASE-HSC-111331-1] C27 B76-24405
Bearing material
[BASA-CASE-LEi-11930-2] C24 B76-26282
Intnmescent-ablator coatings asing endothermic
fillers
[HASA-CASE-ABC-11013-1] c34 B77-14372
Method of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect in proved
structure of entectic alloy crystals
[HASA-CASE-BFS-22926-1] c24 B77-27187
Hybrid composite laminate structures
[SASA-CASE-1EH-12118-1] c24 B77-27188
Catalytic trimerization of aromatic nitriles and
triayl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolymers
made thereby
[BASA-CASE-1E«-12053-2] c23 B77-32244
Bearing material
[BASA-CASE-LEB-11930-3] c24 B77-32249
Honeycomb-laminate composite structure
fBASA-CASE-AEC-10913-1] c24 B78-15180
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions for thermal resistant
insulators and refractory coatings
tBASA-CASB-HPO-13690-1] c27 B78-19302
COBPOSITB EBOPBLLABTS
Ammonium perchlorate composite propellant with
organic Cn/Il/ chelate catalytic additive
[BASA-CASE-1AB-10173-1] c27 S71-14090
Molded composite pyrogen igniter for rocket motors
[BASA-CASE-LAB-12018-1] C20 B76-29365
COHPCSITE SIEDCIOBES
Inflatable honeycomb panel element for
lightweight structures usable in space
stations and other construction
CHASA-CASE-XLA-00204] c32 H70-36536
Shrouded composite propulsion system configuration
[HASA-CSSE-XtA-01043] c28 B71-10780
Development of composite structures for
spacecraft to serve as anti-meteoroid device
[BASA-CASE-1AB-10788-1] c31 H73-20880
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[BASA-CASE-IAH-10337-1] c24 B75-30260
Varying density composite structure
[BASA-CASE-IAB-11181-1] C39 B75-31479
Leading edge protection for composite blades
[BASA-CASB-LEB-12550-1] C24 B77-19170
Composite sandwich lattice structure
[SASA-CASB-IAB-11898-1] c24 B78-10214
Bethod of making a composite sandwich lattice
structure
CBASA-CASE-1AB-11898-2] c24 B78-17149
COBPOSIIIOB (PBOPBBTI)
Roving particle composition analyzer
[BASA-CASE-GSC-11889-1] c35 B76-16393
Flame retardant elastomeric compositions
[BASA-CASB-BSC-14331-3] c27 B76-24409
COBPBESSBD AIB
Actuator using compressed gas as driving force
to control valve handling large liquid flows
[HASA-CASE-XBQ-01208] c15 B70-35U09
COBPBBSSIB1B JIOIDS
Capacitor for measuring density of compressible
fluid in liquid, gas, or liquid and gat phases
CBASA-CASE-XLB-00143] c14 B70-36618
Apparatus for tensile strength testing of
specimen by pressurized fluid
CBASA-CASB-XKS-06250] c11 B71-1S600
COBPBESSIBG
Bethod and apparatus for producing very low
temperature refrigeration based on gas
pressure balance
[BASA-CASE-XBP-08877] c15 N71-23025
Bethod for compression molding of tbermosetting
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic to cure the article
[BASA-CASE-IAB-10489-1] c31 B74-18124
COBPBBSSIOB LOADS
Pressure transducer for systems for measuring
forces cf compression
[BASA-CASE-HPO-10832] c14 H72-21405
Solid medium thermal engine
[BASA-CASE-AHC-10461-1] ell H74-33379
COBPBBSSIOB TESTS
Test equipment to,prevent buckling of snail
diameter specimens during compression tests
[BASA-CASE-LAB-10440-1] C14 N73-32323
Anti-bnckling fatigue test assembly for
subjecting metal specimen to tensile and
compressive loads at constant temperature
[HASA-CASE-LAB-10426-1] c09 H74-19528
COIPBBSSOB BLADES
Process for welding compressor and turbine
blades to rotors and discs of jet engines
[HASA-CASE-lEB-10533-1] c15 B73-28515
COBPBBSSOBS
Thermal pump-compressor for converting solar
energy
CNASA-CASE-XLA-00377] c33 B71-17610
Self-energized plasma compressor
[BASA-CASE-HFS-22145-2] c75 H76-17951
Gas compression apparatus
[HASA-CASE-BSC-14757-1] c35 B78-10428
COBPOTiTIOH
Apparatus for computing square roots
[NASA-CASE-XGS-04768] c08 B71-19437
Buler for making navigational computations
[HASA-CASE-XBP-01458] c04 N78-17031
COBPOTBB COBPOBEHfS
Computer circuit performing both counting and
shifting logic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits
(HASA-CASE-XSF-01753] c08 H71-22897
Binary to binary coded decimal converter
[BASA-CASE-GSC-12044-1] c60 B78-17691
C08POTEB DBSIGI
Two-dimensional radiant energy array computers
and computing devices
[BASA-CASE-GSC-11839-1] c60 S77-14751
COBPOTBB GBAPHICS
System for digitizing graphic displays
[HASA-CASE-HPO-10745] c08 H72-22164
COBPOTBB PBOGBABBIHG
Encoders designed to generate comma free
hiorthogonal Beed-Buller type code comprising
conversion qf 64 6-bit words into 64 32-bit
data for communication purposes
[BASA-CASE-BPO-10595] C10 B71-25917
Priority interrupt system comprised of four
registers
CBASA-CASE-BPO-13067-1] c60 B76-18800
COHPOTBB PBOGBABS
Self testing and repairing computer comprising
control and diagnostic unit and rollback
points for error correction
[BASA-CASE-BPO-10567] c08 B71-24633
Development of computer program for estimating
reliability of self-repair and fault-tolerant
systems with respect to selected system and
mission parameters
[BiSA-CASB-BEO-13086-1] c15 B73-12495
Development of flight simulator system to show
position of joystick displacement
[BASA-CASB-BPO-11497] c08 B73-25206
COBPOTBB STOBA6B DEVICES
Bagnetic matrix memory system for nondestructive
reading of information contained in matrix
[BASA-CASE-XBF-05835] c08 B71-12504
Binary sequence detector vith few memory
elements and minimized logic circuit complexity
[BASA-CASE-XBF-OS415] c08 B71-12505
Pulsed magnetic core memory element with
blocking oscillator feedback for interrogation
without loss of digital information
[BJSA-CASB-IGS-03303] c08 B71-18595
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COHPOTEB SISTEHS DESIGB SUBJECT INDEX
Reliable nagnetic core circuit apparatus with
application in selection matrices for digital
memories
[BASA-CASE-XHP-01318] clO H71-23033
Tine division multiplexed telemetry transmitting
system controlled by programmed memory
CBASA-CASE-GSC-10131-1] c07 B71-24624
Serial digital decoder design with square
circnit matrix and serial memory storage units
[BASA-CASE-BPO-10150] COS B71-24650
Digital memory system with multiple switch cores
for driving each word location
[BASA-CASE-XBP-01466] c10 S71-26434
Redundant memory for enhanced reliability of
digital data processing system
[BASA-CASE-GSC-10564] c10 H71-29135
Memory device employing semiconductor and
ferroelectric properties of single crystal
barium titanate
[HASA-CASE-EBC-10307] c08 H72-21198
Shared memory for a fault-tolerant computer
[BASA-CASE-HPO-13139-1] c60 B76-21914
Lightning current waveform measuring system
[HASA-CASE-KSC-11018-1] c33 H77-21320
COBPOTEE SISTERS DBSIEB
Adaptive voting computer system
[NASA-CASE-HSC-13932-1] c62 H74-14920
Computer interface system
[BASi-CASE-BPO-13428-1] c60 H77-12721
COHPOTEB TECBHIQDES
Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in aqueous solutions
[BASA-CASB-BPO-13063-1] c25 B76-18245
Computerized system for translating a torch head ,
tSASA-CASE-HFS-23620-1] c37 B77-24497
Apparatus for determining thermophysical
properties of test specimens
[BASA-CASB-1AB-11883-1] c09 877-27131
COSPDTEBIZBD DESI6B
Simulator for practicing the mating of an
observer-controlled object with a target
[FASA-CASE-BFS-23052-2] c14 S77-18179
COBPOTEBIZED SIBDtATIOB
Integrated time shared instrumentation display
for aerospace vehicle simulators
tHASA-CASI-XIA-01952] c08 871-12507
COBPDTEES
Telemetry data unit to form multibit words for
use between demodulator and computer
[HASA-CASE-XNP-09225] c09 B69-24333
Data compression processor for monitoring analog
signals by sampling procedure
[BASA-CASB-BEO-10068] c08 B71-19288
Communication between computers using two
identical communications links
[BASA-CASE-BPO-11161] c08 B72-25207
COBCH/ITI
Concave grating spectrometer for use in near and
vacuum ultraviolet regions
[HASA-CASE-XGS-01036] c14 B70-40003
COBCEBTBATOBS ,
Concentrator device for controlling direction of
solar energy onto energy converters
[BASA-CASE-XLE-01716] c09 B70-4023I1
Thermostatically controlled non-tracking type
solar energy concentrator
fHASA-CASE-BPO-13497-1] c44 B76-11602
A non-tracking solar energy collector system
[BASA-CASE-BPO-13817-1] clt B77-28583
Three-dimensional tracking solar energy
concentrator and method for making same
[BASA-CASE-BPO-13736-1] ell B77-32583
COIDEHSATES
Apparatus for determining volatile condensable
material present in polyneric products
rSASA-CASE-XHP-09699] c06 B71-24607
Condensate removal device for heat exchanger
[BASA-CASE-BSC-14143-1] c77 B75-20139
COBD1BSEBS (LICOIFIEBS)
Condenser-separator for dehumidifying air
utilizing sintered metal surface
[BASA-CASB-XLA-08645] c15-B69-21465
Condensate removal device for heat exchanger
[BASA-CASE-BSC-14143-1] c77 B75-20139
COID1ISIB6
Preparation of heterocyclic block copolyaer from
perfluoroalkylene oxide alpha,
omega-diamidcximes
[BASA-CASE-ABC-11060-1] c27 B78-10292
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COBDOCTIBG F1DIDS
Bultiducted electromagnetic pump for conductive
liguids
[BASA-CASE-BPO-10755] C15 H71-27084
Internally supported flexible duct joint
device for conducting fluids in high pressure
systems
[BASA-CASB-BFS-19193-1] c37 B75-19686
COBDOCTIVE HEAT TBABSPEB
Measuring conductive heat flow and thermal
conductivity of laminar gas stream in
cylindrical plug to simulate atmospheric reentry
[SASA-CASE-XIE-00266] c1U H70-34156
Space suit body heat exchanger design composed
of thermal conductance yarn and liquid coolant
loops
[NASA-CASE-XBS-09571] c05 B71-19«39
Compact pulsed laser having improved heat
conductance
[BASA-CASE-BPO-13147-1] c36 B77-25502
COBDOCTOBS
Support for flexible conductor cable between
drawers or racks holding electronic equipment
and cabinet assembly housing drawers or racks
[HASA-CASE-XBF-07587] c15 B71-18701
Bethod for making conductors for ferrite memory
arrays from pre-formed metal conductors
[BASA-CASB-LAB-10994-1] c24 B75-13032
CODES
Black body radiometer design with temperature
sensing and cavity heat source cone winding
[B&SA-CASB-XBP-09701J c14 H71-26175
COBFIBEIBBT
Observation window for internal gas confining
chamber
[BASA-CASE-BPO-10890] c11 B73-12265
COBICA1 BODIES
Conical valve plug for use with reactive
cryogenic fluids
[SASA-CASE-XLE-00715] c15 B70-34859
Conical reflector antenna with feed
approximating line source
[BASA-CASE-BPO-10303] c07 B72-22127
Characteristics of microwave antenna with
conical reflectors to generate plane wave front
[BASA-CASE-BPO-11661] c07 B73-14130
COBICAL SBEIIS
Capacitance measuring device for determining
flare accuracy on tapered tubes
[BASA-CASE-XKS-03495] c14 B69-39785
Foldable, double cone and parabolic reflector
system for solar ray concentration
[SASA-CASE-XLA-014622] c03 B70-41580
Botary spindle lathe attachments for machining
geometrical cones
[BASA-CASE-XBS-OII292] c15 B71-22722
COBBECTOBS
Expanding and contracting connector strip for
solar cell array of Binbus satellite
[HASA-CASE-XGS-01395] C03 B69-21539
Design and development of quick release connector
[BASA-CASE-XLA-01141] c15 H71-13789
Development and characteristics of strainer for
flared tube fitting
[BASA-CASI-XIA-05056] c15 B72-11389
Process for making RF shielded cable connector
assemblies and resulting structures
[SASA-CASE-GSC-11215-1] c09 B73-28083
COBSCIOOSBESS
Development of apparatus and method for
quantitatively measuring brain activity as
automatic indication of sleep state and level
of consciousness
[HASA-CASE-BSC-13282-1] COS B71-24729
COBSTABfS
Spring operated accelerator and constant force
spring mechanism therefor
[BASA-CASE-ABC-10898-1] c35 B77-18417
COBSTBAIITS
Three* stage motion restraining mechanism for
restraining and damping three dimensional
vibrational movement of gimballed package
during launch of spacecraft
[BASA-CASE-GSC-10306-1] C15 B71-24694
Cable guide and restraint device for reefing
tubes in uniform manner
[BASA-CASE-1AB-10129-1] CIS B73-25512
Development of restraint system for securing
personnel to ergometer while exercising under
SUBJECT IBDEX COBTB01 BOOIEBBBT
weightless conditions
[HASA-CASE-aFS-21046-1] Cl« B73-27377
Beefing system
CH1SA-CASE-LAB-10129-2] c37 B7K-20063
Restraining mechanism
[HASA-CASE-BSC-13054] c5t H78-17677
COIS1BDCTIOH
Method of construction of a multi-cell solar array
[BASA-CASE-BFS-23510-1] ell B78-17U68
COBSTBOCTIOB BATEBIAIS
Apparatus and method of assembling building
blocks by folding pre-cut flat sheets of
material during en-site construction
[BASA-CASE-HSC-12233-1] C15 B72-2545U
Development of construction block in form of
container folded from flat sheet and filled
vith solid material for architectural purposes
tHASA-CASE-BSC-12233-2] C32 B73-13921
COHTACT EOTEBTIALS
Lightweight, rugged, inexpensive satellite
battery for producing electrical power from
ionosphere using electrodes with different
contact potentials
(HASA-CASE-XGS-01593] c03 B70-35408
COSTiCT BESISTABCE
Bearing material
[HASi-CASE-LES-11930-3] c2« B77-32249
COBTAIBBBLESS BEITS
Bethod of crystallization in gravity-free
environments
[BASA-CJSE-BFS-23001-1] c76 H77-32919
COBTAIBBBS
Manufacture of fluid containers from fused
coated polyester sheets having resealable septum
[BASA-CASE-HFO-10123] c15 B71-2M835
Method for locating leaks in hermetically sealed
containers
[HASA-CASE-ERC-10045] c15 B71-24910
Quantitative liquid measurements in container by
resonant frequencies
[NASA-CASE-XBP-02500] Cl8 S71-27397
COBTABIMBTS
Fluid transferring system design for purging
toxic, corrosive, or noxious fluids and fumes
from materials handling equipment for
cleansing and accident prevention
[HASA-CASF.-XBS-01905] C12 N71-21089
COHTABIBATI08
Emission spectroscopy method for contamination
monitoring of inert gas metal arc welding
[HASA-CASE-XBF-02039] C15 N71-15871
Contamination free separation nut eliminating
combustion products from ambient surroundings
generated by squib firing
[HASA-CASE-XGS-01971] C15 B71-15922
Apparatus and process for volnmetrically
dispensing reagent quantities of volatile
chemicals for small batch reactions
[NASA-CASE-HPO-10070] C15 H71-27372
Portable tester for monitoring bacterial
contamination by adencsine triphosphate light
reaction
[BASA-CASE-GSC-10879-1] d« B72-25413
COBTIHOODS BADIATIOR
CO ultrasonic bolt tensioning monitor
[NASA-CASE-IAF-12016-1] c39 B78-15512
Pseudo continuous wave acoustic instrument
[HASA-CASE-LAB-12260-1] C71 H78-17821
COBTIIOOOS SAVE IASEBS
High power laser apparatus and system
[BASA-CASE-XLF-2529-2] C36 H75-2736Q
Continuous plasma laser method and apparatus
for producing intense, coherent, monochromatic
light frcm low temperature plasma
[HASA-CASE-XHP-01167-3] C36 B77-19116
Stabilization of He2(a-3 Sigman(t)) molecules in
liquid helium by optical pumping for vacuum DV
laser *
[BASA-CASE-BPO-13993-1] c36 B77-2U468
COITJHOODS SAVE BADAB
Phase locked loop with sideband rejecting
properties in continuous wave tracking radar
[BASA-CASE-XBP-02723] C07 B70-11680
FB/CS radar system
fHASA-CASE-BFS-222311-1] c32 B76-33361I
COITODIS
Describing device for surveying contour of
surface using X-I plotter and traveling
transducer
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[NASA-CASE-XLA-086U6] C11 H71-17586
Processing system for semiperiodic electrical
signals to produce real time contoured display
[HASA-CASE-BSC-13407-1] c10 B72-20225
Device for measuring the contour of a surface
[HASA-CASE-LAB-11869-1] c35 H77-101I97
Contour detector and data acquisition system for
the left ventricular outline
[HASA-CASE-ABC-10985-1 ] C52 N77-17701
COHTB01
Valve assembly for controlling simultaneously
more than one fluid flow, and having stable
qualities under loads
[BASA-CASE-XHS-05890] c09 H71-23191
Control system for pressure balance device used
in calibrating pressure gages
[SASA-CASE-XBF-OU13<43 c1U H71-23755
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gimballed platform system
[BASA-CASE-HFS-23551-1] c04 S76-26175
COB1BOI BOABDS
lonization control system design for monitoring
separately located ion gage pressures on
vacuum chambers
[HASA-CASE-XLE-00787] c14 B71-21090
COBTBOL DATA (COBEDfEBS)
Computer interface system
[HASA-CASE-HEO-13428-1] C60 H77-12721
COBTBOL EQOIPBEBI
Stepping motor control apparatus exciting
windings in proper time sequence to cause
motor to rotate in either direction
[HASA-CASE-GSC-10366-1] c10 B71-18772
Voltage drift compensation circuit for
analog-to-digital converter
(HASA-CASE-XBP-OU780] COS B71-19687
Development of attitude control system for
vertical takeoff aircraft using reaction
nozzles displaced from various axes of aircraft
[HASA-CASE-XAC-08972] C02 H71-20570
Device for controlling rotary potentiometer
mounted on aircraft steering wheel or aileron
control
[HASA-CASE-XAC-10019] c15 B71-23809
Controlled release device for use in launching
rockets or missiles[BASA-CASE-XKS-03338] c15 B71-24013
Circuits for controlling reversible dc motor
[HASA-CASE-XBP-07U77] c09 B71-26092
Digital memory system with multiple switch cores
for driving each word location
[HASA-CASE-XHP-01466] c10 B71-26«3<1
Fluid control jet amplifiers
[BASA-CASE-XLE-093H1] c12 B71-287M1
System for control of variable signal generator
[NASA-CASB-MPO-1106U] c07 B72-11150
Solid state remote circuit selector switching
circuit
[BASA-CASB-LEH-10387] c09 B72-22201
Development of device for simulating charge and
discharge cycle of battery in synchronous orbit
[BASA-CASE-GSC-11211-1] c03 B72-25020
Bridge-type gain control circuit
[KASA-CASE-GSC-10786-1] C10 S72-282»1
Interferometer prism and control system for
precisely determining direction to remote
light source
[BASA-CASE-ABC-10278-1] clU 873-25463
Digital controller for a Eaum folding machine
providing automatic counting and machine
shntoff
[BASA-CASE-LAB-10688-1] c37 B71-21056
Flow control valve for high temperature fluids
[BASA-CASE-HPO-11951-1] c37 H74-21065
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[BASA-CASE-BSC-1M2M5-1] c18 H75-27041
Control for nuclear thermionic power source
power supply circuits, energy policy
[BASA-CASE-SIO-1311U-2] c«1 H76-15573
Illumination control apparatus for compensating
solar light
CBASA-CASE-KSC-11010-1] c<ia H77-15493
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[BASA-CASB-ABC-10756-1] c5« B77-32721
Power factor control system for AC induction
motors
[BASA-CASE-BFS-23280-1] c33 H78-10376
COHTSOL SOCKETS SUBJECT IBDEI
Variable cycle gas turbine engines
[NASA-CASE-LEd-12916-1] c37 878-17384
End effector device for manipulators
[SASA-CASE-HFS-23692-1] cS4 H78-19773
COBTEOL ROCKETS
Dnit for generating thrust from catalytic
decomposition of hydrogen peroxide, for high
altitude aircraft or spacecraft reaction control
[NASA-CASE-XHS-00583] c28 870-38504
COHTE01 BODS
Unclear reactor control rod assembly Kith
improved driving mechanisn
[BASA-CASE-XLE-00298] c22 870-34501
Hannal control mechanisn for adjusting control
rod to null position
[BASA-CASE-XIA-01808] c15 B71-20740
COBTEOL STABILITY
Design and development of active control system
for air cushion vehicle to redoes or eliminate
effects of excessive vertical vibratory
acceleration
[HASA-CASE-LA8-10531-1] c02 H73-13023
COHTBOL SDBFiCBS
Conical valve plug for use with reactive
cryogenic fluids
[HASA-CASE-XLE-00715] C15 B70-34859
Attitude control systeo for spacecraft based on
conversion of incident solar radiation on
movable control surfaces into mechanical torques
[BASA-CASE-XBP-02982] c31 B70-41855
Vortex-lift roll-control device
[HASA-CASE-1AH-11868-2] c08 H77-31176
COHTEOL OBITS (COHEOTEBS)
Self testing and repairing computer comprisiDg
control and diagnostic unit and rollback
points for error correction
[BASA-CASE-BPO-10567] COS B71-24633
COHTBOL VALVES
Electromechanical actuator and its use in rocket
thrust control valve
[BASA-CASE-XBP-05975] c15 869-23185
Multiple orifice fluid flow control valve to
provide different flow patterns
[BASA-CASE-EBC-10208] c15 870-10867
Conical valve plug for use with reactive
cryogenic fluids
[BASA-CASE-XLE-00715] c15 B7C-34859
Control valve and coaxial variable injector for
controlling bipropellant mixture ratio and flow
[BiSA-CASE-XBP-09702] c15 B71-17654
Control valve for snitching main stream of fluid
frog one stable position to another by means
of electrohydrodynamic forces
[BASA-CSSE-BPO-10416] c12 B71-27332
Force balanced throttle valve for fuel control
in rocket engines
[BASA-CASE-SPO-10808] c15 871-27432
Dual stage check valve for cryogenic supply
systems used in space flight environmental
control system
[BASA-CASE-HSC-13587-1] c15 B73-30459
Airflow control system for supersonic inlets
CBASA-CASE-LEH-11188-1] c02 874-20646
Oltrasonically bonded value assembly
[BASA-CASE-BEO-13360-1] c37 B75-25185
Fluid valve assembly
[BASA-CASE-HSC-12731-1] c37 B76-26511
Pressure nodnlating value
[BASA-CASB-HSC-111905-1] c37 B77-28U87
COHTFOLLED ATBOSPBEBES
Rectangular electric conductors for conductor
cables to withstand spacecraft vibration and
controlled atmosphere
[BASA-C8SE-HFS-1II7II1] c09 B70-20737
High voltage poise generator for testing flash
and ignition limits of nonoetallic materials
in controlled atmospheres
[8ASA-CASE-HSC-12178-1] c09 B71-13518
System for continuous monitoring of exhalations,
weighing, and cage cleaning for aniial exposed
to controlled atmosphere for toxic study
[BASA-CASE-XAC-05333] C11 B71-22875
COBTEOLLEBS
Onitary three-axis controller for flight
vehicles within or outside atmosphere
[BASA-CASB-XFB-00181] C21 B70-33279
Two axis flight controller with potentiometer
control shafts directly coupled to rotatable
ball members
[BASA-CASB-XFR-04104] c03 870-42073
Hand controller operable about three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
[BASA-CASB-XHS-07487] c15 B71-23255
Solid state controller three axes controller
[BASA-CASE-HSC-12394-1] c08 B74-10942
Hide power range microwave feedback controller
[BASA-CASE-GSC-12146-1] C33 B77-21322
COBVECTIVB FLOI
Design and development of device to prevent
geysering during convective circulation of
cryogenic fluids
[BASA-CASE-KSC-10615] C15 873-12486
COBVECTIVB BEAT TBASSFEB
Thin film gauge for measuring convective
heat transfer rates along test surfaces in
wind tunnels
[SASA-CASE-BPO-10617-1] c35 B74-22095
COHVEBGEBCB
Electrical device for developing converging
spherical shock waves
[SASi-CiSE-HFS-20890] c14 S72-22439
COBVEBGEBt BOZZLBS
Bozzle extraction process and handlemeter for
measuring handle
[BASA-CASE-LAB-12147-1] c27 H77-10198
COBVEEGEBT-DIVEEGBBf HOZZLES
Gimbaled partially submergedvnozzle for solid
propellent rocket engines for providing
directional control
[BASA-CASE-XHF-015<IO] c28 870-34162
Regenerative cooling system for rocket
combustion chamber using coolant tubes in
convergent-divergent nozzle
[HASA-CASB-XLE-04857] c28 871-23966
COBVEBTEBS
Scan converting video tape recorder
[BASA-CASE-HPO-10166-2] c35 H76-16391
Low intensity X-ray and gamma-ray imaging device
[BASi-CASB-GSC-12263-1 ] c35 877-29471
COOLABIS
Simulated fuel assembly-type flow measurement
apparatus for coolant flow in reactor core
[BASA-CASE-XLE-00724] c14 870-34669
COOLIB6 '
Hicrowave power receiving antenna solving heat
dissipation problems by construction of
elements as heat pipe devices
[BASi-CASE-HFS-20333] c09 871-13486
Dissipative voltage regulator system for
minimizing beat dissipation
tBASA-CASE-GSC-10891-1] c10 871-26626
Cooling and radiation protection of ruby lasers
using copper sulfate solution in alcohol
[BASA-CASE-BFS-20180] c16 872-12440
Compact pulsed laser having improved heat
conductance
[HASA-CASE-BFO-13147-1] c36 877-25502
Closed loop spray cooling apparatus
[BASA-CASE-LEH-11981-2] C34 B77-32434
C001IBG SISTERS
Automatic thermal switch for improving
efficiency of cooling gases below 40 K
[BASA-CASE-IHP-03796] c23 871-15467
Differential thermopile for measuring cooling
water temperature rise
[BASA-CASB-XAC-00812] c1« 871-15598
Electric power system with circulatory liquid
coolant cooling system
[BASA-CASE-BFS-1411Q-2] c09 B71-24807
Portable cryogenic cooling system design
including turbine pump, cooling chamber, and
atomizer
[HASA-CASE-HFO-10467J c23 871-26654
Development and characteristics of natural
circulation radiator for use »ith,nuclear
power plants installed in lunar space stations
IBASA-CASE-XHQ-03673] C33 B71-29046
Development and characteristics of cooling
system to maintain temperature of rack mounted
electronic modules
[BASA-CASE-HSC-12389] c33 H71-29052
Development of method for cooling high
temperature wall members with cooling medium
having high heat absorption capability
[BASA-CASE-H08-00938] c33 H71-29053
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SUBJECT I1DEI COSBIC DOST
Apparatus for liquid spray cooling of turbine
blades
eHSSA-CASZ-IlE-00027] c33 B71-29152
Badial beat flax transformer for use in heating
and cooling processes
[BASA-CASE-BPO-10828] C33 872-1791(8
Light shield and cooling apparatus high
intensity ultraviolet lanp
[BASA-CASE-LAB-10089-1] c3« B71-23066
Heat exchanger —- rocket combustion chanters
and cooling systens
[SASA-CASE-LEW-12252-1] c3U B75-19579
Refrigerated coaxial coupling for oicrovave
equipment
[BASA-CASE-HPO-13504-1] C33 B75-30U30
Socket chamber and method of Baking
[BASA-CASB-1BS-11118-2] c20 B76-1U191
Auxiliary pcver system for activity cooled
aircraft
[BASA-CASE-LAR-11626-1] C3<1 877-12332
An improved cooling system for removing
metabolic heat from an hermetically sealed
spacesoit
[SASA-CASE-ABC-11059-1] c5<4 877-107*3
Multistation refrigeration system
[BASA-CASE-HPO-13839-1] c31 B77-15219
Tubular snblimatocy evaporator heat sink
[NASA-CASE-ABC-10912-1] c3« H77-19353
Arc control in coapact arc lamps
[HASA-CASE-BPO-10870-1] c33 B77-22386
Oil cooling systea for a gas turbine engine
[BASA-CASE-IEB-12830-1] C07 B77-23106
Oil cooling systea for a gas turbine engine
CKASA-CASE-IEH-12321-1] c37 B78-10467
Closed loop spray cooling apparatus for
particle accelerator targets
[BASA-CASE-lEH-11981-1] c31 B78-17237
COOBDIBATBS
Mechanical coordinate converter for use vith
spacecraft tracking antennas
tHASi-CASE-XSP-Q061l»;) C1» B70-36907
System for locating lightning strokes by
coordination of directional antenna signals
[BASA-CASE-KSC-10729-1] c09 B73-32110
flagnetic heading reference ,-.
[BASA-CASE-LAB-11387-2] cOU B77-19056
COPOlTHBBIZiTIOH
Preparation of heterocyclic block ccfclyner from
perfluorcalkylene oxide alpha,
omega-diamdoxiites
CHASA-CASE-ABC-11060-1] c27 N78-10292
COP01IRBBS
Rethod for producing alternating ether-siloxane
copolymers vith stable properties vben exposed
to elevated temperatures and DV radiation
[BASA-CASE-X8F-02580] c06 B71-20905
preparation of dicyanoacetylene and vinylidene
copolymers using organic compounds
[BASA-CASE-xSP-03250] c06 B71-23500
COPPEB
Development of method for etching copper
[BASA-CASB-X6S-06306] c17 B71-1604Q
Bethod of plating ccpper on aluminum to permit
conventional soldering of structural aluminum
bodies
[BASA-CASE-I1A-08966-1] c17 N71-25903
Brazing alley composition
t«lSi-CS5B-XIW-06053} c26 B75-27126
Aluminum cr copper substrate panel for selective
absorption of solar energy and the method of
producing said panel
[BASA-CASE-HfS-23518-1] clfl B77-31610
COPPZB AllOTS
Zirconium modified nickel-copper alloy
tBASA-CASE-IJS-122«5-1] C26 B77-20201
COPPEB COBPOOSDS
Gallina arsenide solar cell preparation by
surface deposition of cuprous icdide en thin
n-type polycfystalline layers and heating in
iodine vapor
CBASA-CASB-ISP-019601 c09 B71-23027
cooling and radiation protection of ruby lasers
using copper snlfate solution in alcohcl
[BASA-CASE-HFS-20180] c16 B72-12fl<IO
Brazing alloy
[BASA-CASE-XBP-03878] c26 B75-27127
COPPBB P100B1DBS
Hethod to produce high purity copper fluoride by
heating copper hydroxyfluoride povder and
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subjecting to flowing fluorine gas
[H&SA-CASE-I.EI!-1079t-1 ] c06 H72-17093
COBOAGB
Fabrication of root cord restrained fabric suit
sections from sheets of fabric
[BAS4-CASE-BSC-12398] c05 S72-20098
COB2 STOBAGB
flenory device employing semiconductor and
ferroelectric properties of single crystal
barium titanate
[BASA-CASE-EBC-10307] c08 H72-21198
COBES
Hethod of Baking rolling element bearings
[BHSA-CAS!-LE«-11087-2) c37 S7U-15128
Electromagnetic transducer recording head having
a laminated core section and tapered gap
CBASA-CASE-BFO-10711-1] c35 B77-21392
COBSBCT10S
Doppler frequency shift correction device for
multiplex communication vith Applications
Technology Satellites
[BASA-CASE-XGS-027119] c07 B69-39978
COBBE1ATIOB DETECTIOH
Correlation type phase detector «ith time
correlation integrator for freguency
multiplexed signals
[NASA-CASE-GSC-117<|lt-1] c33 B75-262U3
Clutter free synthetic aperture radar correlator
[BASA-CASE-BPO-1U035-1] c32 B78-18266
COBBE1ATOBS
Synchronous detection system for detecting weak
radio astronomical signals
[BASA-CASE-XNP-09832] c30 B71-23723
Digital demodulator-correlator for
rangefinding
CBASA-CASE-SFO-13982-1] c32 B77-21311
COBBOS10B PBEVEBTIOB
Vapor deposited laminated nitride-silicon
coating for corrosion prevention of
carbonaceous surfaces
[BJSA-CASS-X1»-0028<O c15 E71-1607S
Hethod to prevent stress corrosion cracking in
titanium alloys
[HASA-CASE-BPO-10271] c17 H71-16393
Hethod and apparatus for inducing compressive
stresses in pressure vessel to prevent stress
corrosion
[BASA-CASE-XLA-07390] c15 B71-18616
Development of fluoride coating to prevent
oxidation of beryllium surfaces at elevated
temperatures
[SASA-CASE-IEB-10327] • c17 B71-33<108
Prevention of hydrogen embrittlement of high
strength steel by hydrazine compositions
by adding potassium hydroxide to hydrazine
[BASA-CASE-BPO-12122-1] c2U B76-1V203
COBBOSIOB BBSISTABCB
High strength, corrosion resistant cobalt-based
alloys for aerospace structures
[BASA-CASE-XIE-00726] c17 B71-156ia
Hydrazine monoperfluoro alkanoate solder flux
leaving corrosion resistant coating, for
metals such as copper
[BASA-CASE-XBP-03059-2] c18 B71-15688
High temperature cobalt-base alloy resistant to
corrosion by liquid metals and to sublimation
in vacuum environment
tHASA-CASB-lll-02991]
 C1T Tm-16025
Retal soldering vith hydrazine monoperfluoro
alkanoate for corrosion resistant coatings
[BASA-CASE-XBP-03159] C15 871-21078
Improved nozzle for use vith abrasive and/cr
corrosive aaterials
[BASA-CASE-BPO-13823-1 ] c37 B77-17H66
COSIBB SBBISS
Service life of electromechanical device for
, generating sine/cosine functions
' [BASA-CASE-LAB-10503-11 c09 B72-21218
Function generators for producing complex
vibration mode patterns used to Identify
vibration node data
[BASA-CASE-LAB-10310-1] c10 B73-20253
COSBIC oast
Sensor for detecting and measuring energy,
velocity and direction of travel of a cosmic
dust particle
[BASA-CASE-GSC-10503-1] c1Q B72-20381
System for detecting impact position of cosmic
dust on detector surface
COST ABAITSIS SUBJECT IHDEI
[BASA-CASB-GSC-11291-1] c25 B72-33696
Impact position detector for enter space particles
[BASA-CASE-GSC-11829-1] c35 B75-27331
Cosmic dust analyzer
[HASA-CASE-HSC-13802-2] c35 B76-15431
COST ANALYSIS
Low cost solar energy collection system
[HASA-CASE-BPO-13579-1]
 C44 B78-17460
COST EFFBCTIVBHESS
Solar pond
[HASA-CASE-BPO-13581-2] c44 B77-28584
COOCEES
Shock absorbing couch for body support under
high acceleration or deceleration forces
[BASA-CASE-XBS-01240] ^ c05 1170-35152
low onset rate energy absorber in fora of strut
assembly for cre« couch of Apollo command module
[BASA-CASE-HSC-12279-1] c15 B70-35679
Shock absorbing articulated multiple couch
assembly
[HASA-CASE-BSC-11253] c05 B71-12343
Ccllapsifcle coach systei fcr nanned space vehicles
[NASA-CASE-BSC-13140] cC5 H72-11085
COULOBBTEBS
Alkaline-type coulometer cell fcr primary charge
control in secondary battery recharge circuits
rHASA-CASE-XGS-05434] c03 H71-20491
Development and characteristics of battery
charging circuits vith couloieter for control
of available current
[HASA-CASE-GSC-10<487-1] c03 B71-24719
commas
Circuit for measuring vide range cf pulse rates
by utilizing high capacity counter
[HASA-CASE-XBP-06234] c10 B71-27137
Electronic strain level counter on in-flight
aircraft
CHASA-CASE-LAB-10756-1] c32 B73-26910
COOHTIHG CIBCOIIS
Rocket-borne aspect sensor consisting of
radiation sensor, apertured disk, commutator,
and counting circuits
[NASA-CASE-XGS-08266]
 C14 B69-27432
Design of transistorized ring counter circuit
Kith special steering and triggering circuits
[HASA-CASE-XGS-03095] c09 S69-27163
Counter-divider circuit for accuracy and
reliability in binary circuits
[NASA-CASE-XBP-00421] c09 B70-34502
Reversible ring counter using cascaded single
silicon controlled rectifier stages
[HASA-CASE-XGS-01473] c09 H71-10673
Capacitor sandmch structure containing metal
sheets of kncvn thickness for counting
penetration rates of meteoroids
[NASA-CASE-XIE-01246] c14 S71-10797
Electronic counter circuit utilizing magnetic
core and Ion pover consumption
[HASA-CASE-XSP-08836] c09 1171-12515
Synchronous counter design incorporating
cascaded binary stages driven by previous
stages and inputs through HAND gates
[BASA-CASE-XGS-02440] c08 B71-19432
Digital cardiotachometer incorporating circuit
for measuring heartbeat rate of subject over
predetermined portion of one minute also
converting rate to beats per minute
tBASA-CASE-XBS-02399] c05 B71-22896
Computer circuit performing both counting and
shifting logic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits
[BASA-CASE-XBP-01753]
 C08 B71-22897
Boninterrnptable digital counter circuit design
with display device for pulse frequency
modulation
[BASA-CASE-XBP-09759] c08 1171-24891
Diode-quad bridge circuit leans
[HASA-CASE-ABC-1036«-2(B) ] c33 871-111941
Freguency measurement by coincidence detection
vitb standard freguency
[BASA-CASE-BSC-14649-1] c33 S76-16331
COOP1EO BODES
Dual mode solid state pover switch
tHASA-CASE-HIS-22880-1] c33 H76-31410
CQOPIIIG
Coupling device for linear shaped charge for
space vehicle akcrt system
tBASA-CASZ-ILA-00189] c33 B70-36846
Base support for expansible and contractible
coupling betveen tvo members
[SASA-CASE-SPO-11059] c15 H72-17454
COOP1IBG CIBCOITS
Interrogator and current driver circuit for
combination nith transistor flip-flop circuit
[HASA-CASE-XGS-03058] c10 H71-19547
Antenna array at focal plane of reflector nith
coupling netvork for bean switching
[HASA-CASE-GSC-10220-1] c07 N71-27233
Phase modulator vith tuned variable length
electrical lines including coupling and
varactor diode circuits
[HASA-CASE-HSC-13201-1] c07 S71-28429
High efficiency transformerless amplitude
modulator coupled to BF pover amplifier
[HASA-CASE-GSC-10668-1] c07 N71-28130
Antoaatic quadrature control and measuring system
using optical coupling circuitry
[KASA-CASE-MFS-21660-1] c35 S74-21017
Diode-quad bridge circuit means
CBASA-CASE-ASC-10361-3] c33 »75-19520
CODP1IIGS
Beleasable coupling device designed to receive
and retain matching ends of electrical
connectors[BASA-CASE-XBS-078U6-1] c09 N69-21927
Stage separation using remote control release ofjoint vith explosive insert[NAS1-CASE-XLA-02854] c15 S69-27490
Space vehicle stage coupling and quick release
separation mechanism
[HASA-CASI-XIA-OKII41] Cl5 N70-41679
Standard coupling design for mass production
[NASA-CASE-XBS-02532] c15 B70-1H808
Quick-release coupling for fueling rocket
vehicles with cryogenic propellants
[BASA-CASE-XKS-01985] c15 B71-10782
Batchet mechanism for high speed operation at
reduced backlash
CBASA-CSSE-BFS-12805] c15 B71-17805
Split nut and bolt separation device[BASA-CASE-XBP-06914] c15 B71-21489Quick disconnect duct coupling device for
single-handed operation[BASA-CASE-BFS-20395] c15 B71-24903
Coupling arrangement for isolating torque loads
from axial, radial, and bending loads[BASA-CASE-XIA-04897] c15 B72-22482
Refrigerated coaxial coupling for microvave
equipment
[NASA-CASE-HFO-13504-1] c33 B75-30430
Opto-mechanical subsystem vith temperature
compensation through isothemal design
[SASA-CASE-GSC-12059-1] c35 H77-27366
COVBBIBGS
Apparatus for ejecting covers of instrument
packages using differential pressure principle
[BASA-CASE-XBF-04132] C15 B69-27502
CEACKIHG (FE4CIOEIBG)
Method to prevent stress corrosion cracking in
titanium alloys
[BASA-CASE-BPO-10271] Cl7 B71-16393
T7 fatigue crack monitoring system
[HASA-CASE-1AB-11490-1] c39 H78-16387
CBASB IABDIBG
Aircraft-mounted crash-activated transmitter
device
[BASA-CASE-BFS-16609-3] c03 B76-321UO
CBiSBES
Battery povered aircraft crash locator transmitter
[BASA-CASE-HFS-16609] c14 B72-21431
CBEEP BDFTOBB STBEH6TB
Bickel base alloy vith resistance to oxidation
at high temperatures and superior
stress-rupture properties
[BASA-CASE-XIE-02082] c17 B71-16026
CBITEBIA
High performance aamonia* nitrate propellant
[BASA-CASE-HFO-14260] c28 N78-17230
CBITICAL EXPEBIBEBTS
Apparatus and process for volumetrically
dispensing reagent quantities of volatile
chemicals for small batch reactions
[BASA-CASE-BPO-10070] c15 B71-27372
CBOSS COBBB1ATIOB
Surface roughness measuring system
[BASA-CASE-BEO-13862-1] c32 B77-17325
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SOBJECT IBEEI CEIOGBHIC BOCKET PBOPE11ABTS
Cross correlation anomaly detection system
[BASA-CASE-HEO-13283] c38 B78-17395
CBOSSED FIELDS
Crossed-fIel4 plasoa accelerator for laboratory
simulation of atmospheric reentry conditions
C8ASA-CJSI-H.A-00675J c25 H70-33267
Direct conversion of thermal energy into
electrical energy using crossed electric and
magnetic fields
[BASA-CASI-XLE-00212] C03 870-31131
Crossed field (IHD plasma generator-accelerator
[BASA-CASE-XIA-03371] c25 871-15562
CBOSSIIB1UBG
Hen trifnnctional alcohol derived froa triner
acid and novel method cf preparation
[BASA-CASB-SPO-10711J c06 869-31214
Polymeric fcams froa cross-linkable
poly-B-arylenebenzioidazcles
[NASA-CASE-AHC-11008-1] c27 1176-28121
TrinerizatioB cf aromatic nitriles
[HASA-CASE-LB»-12053-1] c27 878-15276
CBDCIB1ES
Evaporating crucible of tantalum-tungsten foil,
nickel alutina bonding agent, and ceramic
coating
[BASA-CASE-XLA-03105] CIS B69-27183
CEDDE OIL
Decontamination of petroleum products with honey
[HASA-CASE-XHP-03835] c06 B71-23199
CBDSTAL FBaClOBfS
System for near real-time crustal deformation
monitoring
[BASA-CASB-HPO-1112II-1] cl|6 B78-17S29
CBYOGEBIC BQDIPB8BT
Gas balancing< cryogenic refrigeration apparatus
with Joule-Thomson valve assembly
[BASA-CASB-BPO-10309] Cl5 S69-23190
Low thermal loss piping arrangement for moving
cryogenic sedia through doable chamber structure
[SASA-CASE-XBP-08882] Cl5 B69-39935
Hethod and apparatus for removing plastic
insolation from tire using cryogenic equipment
[BASi-CASE-HFS-10310] Cl5 871-17628
Dual solid ctycgens for spacecraft refrigeration
insuring low temperature cooling fot extended
periods
[SASA-CASE-GSC-10188-1] C23 H71-2«725
Reliability of automatic refilling valving
device for cryogenic liquid systems
[BASA-CASE-BPO-11177] C15 H72-17153
Dual stage check valve for cryogenic supply
systems used in space flight environmental
control system
[BASA-CASE-HSC-13587-1] CIS 873-30159
Heat operated cryogenic electrical generator
[BASA-CASE-BPO-13303-1] C20 875-21837
Insulation for piping
[BASA-CASE-HSC-19523-1] c31 876-16215
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
[BASA-CASE-NPO-13159-1] c31 877-10229
Hultistation refrigeration system
[BASA-CASE-SPO-13839-1} c31 877-15219
Device for tensioning'test specimens within an
hermetically sealed chanter
[8ASA-CASE-HFS-23281-1] c35 877-22150
System for and method cf freezing biological
tissue
[HASA-CASE-GSC-12173-1] C52 877-27693
Shock isolator for operating a diode laser and
closed-cycle refrigerator
[BASA-OSE-SSC-12297-1] C37 878-19515
CBT06BBIC MOID SIOBAGB
Apparatus for cryogenic liquid storage with heat -
transfer reduction and for liquid transfer at
zero gravity conditions
[SASA-CJSE-XlE-00315;] c15 870-38020
Cryogenic storage system for gases onboard
spacecraft
tHASA-CASE-XHS-01390} C31 870-11871
Carbon dioiide purge systemsxto prevent
condensation in spaces between cryogenic fuel
tanks and hypersonic vehicle sKin
[SASA-CASI-ILA-01967) c31 870-12015
Fabrication of filament wound propellant tank
for Cryogenic storage
[BASA-CASE-XLE-03803-2] • C15 B71-17651
Prefabricated multilayered self-evacuating
insulation panels using gas with low vapor
pressure at cryogenic temperatures for
application to storage of cryogens
[BASA-CASE-X1E-01222] c23 B71-22881
Multilayer insulation panels for cryogenic
liquid containers
[HASA-CASE-HFS-11023] c33 B71-25351
Development of thermal insulation material for
insulating liquid hydrogen tanks in spacecraft
[HASA-CASE-IHF-05016] c33 871-28892
Apparatus for aligning shadow shields and
cryogenic storage tanks in outer space with
the sun
[BASJ-CASE-KSC-10622-1] c31 H72-21893
Heater-miier for stored fluids
[RASA-CASE-ABC-10142-1] C35 N71-15093
CBTOGEBIC FLOIOS
Cryogenic fluz-gated magnetometer using
superconductors
[HASA-CASE-XAC-02107] c11 869-27123
Fuel tank pressure-relief device for venting
cryogenic liquid vapors through tunes with
porous plug
[HASA-CASI-XLE-00288] c15 870-31217
Conical valve plug for use with reactive
ccyogenic fluids
[HASA-CASE-I1E-00715] c15 870-31859
Two component valve assembly for cryogenic
liquid transfer regulation
[BASA-CASB-XLE-00397] C15 870-36192
Beasnring density of single and two-phase
cryogenic fluids in rocket fuel tanks
[BASA-CASE-XIE-00688] clU 870-11330
leakproof soft jsetal seal for use in very high
vacuum systems operating at cryogenic
temperatures
[BASA-CASE-XGS-02111] C15 870-11629
High pressure liquid flow sight assembly for
vide temperature range applications including
cryogenic fluids
[SASA-CASE-XLE-02998] c11 B70-12071
Automatic thermal switch for improving
efficiency of cooling gases below 10 K
[HASA-CASE-XBS-03796] C23 871-15167
Describing apparatus for separating gas from
cryogenic liquid under zero gravity and for
venting gas from fuel tank
[BASA-CASB-XII-OOS86] c15 B71-15968
Development of apparatus for measuring thermal
conductivity
[SASA-CASB-XGS-01052] C11 871-15992
Hethod and apparatus for producing fine
particles in cryogenic liquid bath for gelled
rocket propellents
[HASA-CASE-BEO-10250] c23 171-16212
Superconducting alternator design with cryogenic
fluid for cooling windings below critical
temperature
[BASA-CASE-XLE-02823] c09 K71-23113
Flow angle sensor and remote readout system for
use with cryogenic fluids
[BASA-CASE-XIE-01503] c11 871-21861
Design and development of device to prevent
geyser ing during convective circulation of
cryogenic fluids
[BSSA-CASE-KSC-10615] c15 873-12186
Hagnetocaloric pump for cryogenic fluids
[BASA-CASE-LE8-11672-1] c37 B71-27901
Cryogenic liquid sensor
[BASA-CASE-BFO-10619-1] c35 B77-21393
CBIOGEBJC GIBOSCOEES
Cryogenic gyroscope housing with annular
disks for gas spin-up
[ HASA-CASE-HFS-21136-1 ] c35 t(71-18323
CBIOGEBIC BAGIBtS
Improved alternator with windings of
superconducting materials acting as permanent
magnet
[BRSA-CASE-XLE-02821 ] c03 869-39890
CBIOGEBIC BOCKEf PBOPBLLABTS
Quick-release coupling for fueling rocket
vehicles with cryogenic propellents
[BaSA-CASE-IKS-01985] c15 871-10782
Hot-wire liquid level detector for cryogenic
propellents
tHaSA-CASE-XLE-00151] c23 B71-17802
Automatically reciprocating, high pressure pump
for use in spacecraft cryogenic propellents
[BASA-CASE-XBP-01731] c15 B71-210D2
CRYOGENIC STOBAGE SUBJECT IHDEI
CBYOGEHIC STOBIGE
Light Height plastic foan thernal insulation for
cryogenic stcrage
[SASA-CASE-XLE-02647] c18 H71-23658
Development of foan insolation for filament
wound cryogenic storage tank
[NASA-CASE-XLE-03803] c15 B71-23816
CBYOGEHICS
High strength aluminum casting alloy for
cryogenic applications in aerospace engineering
[BASA-CASE-XHF-02786] c17 H71-20743
Portable cryogenic cooling system design
including tnrbine pnnp, cooling chamber, and
atomizer >
[BASA-CASE-NPO-10467] c23 B71-26654
Germanium coated uicrobnd^e and method
[BASA-CASE-MFS-23274-1] c33 B78-13320
CBTOIITB
Ultraviolet filter of thorium fluoride and
cryolite on quartz base
CNASA-CASE-XBP-02340] c23 B69-24332
CEYOSTATS
Cryostat for flexure fatigue testing of
composite materials
[BASA-CASE-XHF-02964] d« B71-17659
Cryostat for use with horizontal fatigue testing
machines at low temperatures
[BASA-CASE-XMF-10968] d<l F71-24234
Beater-mixer for stored fluids
[HASA-CASE-ABC-10442-1] c35 B74-15093
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
[BASA-CASE-HPO-13459-1] c31 1177-10229
CBYOTBAPPIHG
Atomic hydrogen storage method and apparatus
cryotrapping and magnetic field strength
[BASA-CASE-1ES-12081-2] c72 B78-19907
CBTSTAl FILTBBS
Infrared tunable dye laser with nonlinear
wavelength mixing crystal in optical cavity
[BASA-CASE-SBC-10463-1] c09 H73-32111
CBTSIA1 GBOiTB
Device for producing high purity silicon carbide
on carbon base by hydrogen reduction of
silicon tetrachloride
[NASA-CASF-XIA-02057] c26 H70-I10015
Electrodeposition method fcr producing
crystalline material froo dense gaseous medium
[BASA-CASE-BPO-10440] c15 B72-21466
Growth of gallium nitride crystals
[BASA-CASE-tAB-11302-1] C25 B75-13054
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[HASA-CASE-LAB-11144-1] c25 B75-26013
Process for fabricating SiC semiconductor devices
[BiSA-CASB-LEtl-12094-1] c76 B76-25049
Production of crystals frcn molten solutions
[BASA-CASE-NPO-13969-2] c76 H77-30984
Method of crystallization in gravity-free
environments
[8ASA-CASE-HFS-23001-1] c76 877-32919
Pressure transducer using a monomeric charge
transfer complex sensor
CBASA-CASE-BPO-11150] c35 B78-17359
CBT.STAL LATTICES
An improved method and apparatus for use in
examining the lattice of a semiconductor wafer
by X-ray diffraction
[BASA-CASE-HFS-23315-1] c76 B76-32029
CBISTA1 OSCIILATOBS
Describing crystal oscillator instrument for
detecting condensible gas contaminants in
vacuum apparatus
[BASA-CASE-NPO-10144] c1<l B71-17701
Passive intrusion detection system
[HASA-CASE-BPO-13804-1] c35 B77-19390
CBTS1AL BECTIFIEBS
Tarn on current transient limiter for
controlling peak current flow in high capacity
load
[BASA-CASE-GSC-101113] CIO B71-26531
CBYSTAL STBOCTUBB
Method of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect improved
structure of eutectic alloy crystals
[HASA-CASE-HFS-22926-1] C24 B77-27187
CBISTAIimTIOH
Production of crystals froi molten solutions
[BASA-CASE-BPO-13969-2] c76 B77-30984
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Method of crystallization in gravity-free
environments
[BASA-CASE-HFS-23001-1] c76 B77-32919
CBT.STA1S
Brnshless dc tachometer design with Hall effect
crystals and output voltage magnitude
proportional to rotor speed
[BASA-CASE-HFS-20385] c09 B71-24904
C01TOBE TECBBIQOBS
Development of variable angle device for
positioning test tubes to permit optimum
drying of culture medium
[BASA-CASE-IAB-10507-1] c11 B72-25284
Automatic inoculating apparatus includes
movable carraige, drive motor, and swabbing
motor
[BASA-CASE-LAB-1107Q-1] c51 B75-13502
Automatic microbial transfer device
[BASA-CASE-L4B-11354-1] c35 B75-27330
COBIBG
Beaction cured glass and glass coatings
[BASA-CASE-ABC-11051-1] c27 B77-10201
CDBBEBT DEBSITT
Solid state switching circuit design to increase
current capacity of low rated relay contacts
[BASA-CASE-XBP-09228] C09 B69-27500
Technique and equipment for sputtering using
apertured electrode and pulsed substrate bias
[BASA-CASE-LER-10920-1] c17 B73-24569
COBBEHT DISTBIBOTIOH
Distribution of currents to circuits using
electrical adaptor
[BASA-CASI-XIA-01288] c09 869-21470
Electron bombardment ion rocket engine with
improved propellent introduction system
[BASA-CASE-XLE-02066] c28 S71-15661
Beversible current directing circuitry for
reversible motor control
[BASA-CASE-XIA-09371] c10 N71-18724
Electric circuit for reversing direction of
current flow
[BASA-CASE-XBP-00952] ClO B71-23271
load insensitive electrical device power
converters for supplying direct current at one
voltage from a source at another voltage
[BASA-CASE-XEB-11046-2] c33 B74-2286H
COBBEBT BEGOIATOBS
Apparatus for ballasting high frequency
transistors
[BASA-CASE-XGS-05003] c09 B69-24318
Automatic baseline stabilization for ionization
detector used in gas chromatograph
[BASA-CASE-XBP-03128] c10 B70-41991
Describing magnetic core current switching
device for steering bipolar current pulses to
memory units
[BASA-CASE-BPO-10201] COS H71-18694
Circuit design for determining amount of
photomnltiplier tube light detection utilizing
variable current scarce and dark current
signals of opposite polarity
[BASA-CASB-IBS-03478] c1« H71-210HO
Switching series regulator with gating control
network
[BASA-CASE-XHS-09352] c09 B71-23316
Magnetic current regulator for saturable core
transformer
[BASA-CASE-EBC-10075] C09 B71-24800
Automatic power supply circuit design for
driving inductive loads and minimizing power
consumption including solenoid example
(BASA-CASE-SPO-10716] c09 B71-24892
Turn on current transient liniter for
controlling peak current flow in high capacity
load
[BASA-CASE-GSC-10413] c10 B71-26531
Current regulating voltage divider design with
load current shunting
[BASi-CASB-HFS-20935] c09 B71-34212
Circuit for monitoring power supply by ripple
current indication
tBASA-CASE-KSC-10162) c09 B72-11225
Inrush current limiter
[BASA-CASI-GSC-11789-1] c33 177-14333
Dual mode solid state power switch
[NASA-CASE-HFS-22880-2] c33 B77-31407
Circuit for automatic load sharing in parallel
converter modules
tBAS»-CASI-BFO-14056-1] c33 B77-32402
SUBJECT I8DEX DATA CONVBBTEBS
COEVJTDEE
Apparatus and method for sfin forming tubular
elbows with high strength, uniform thickness,
and close tolerances
fNASA-CASE-XSF-01083J c15 H71-22723
Two degree inverted flexure from single block of
material
[NASA-CASE-ABC-10305-1J C15 N73-12188
CDEVE FITTING
Simulating voltage-current characteristic carves
of solar cell panel with different operational
parameters
[HASA-CASE-XBS-01554] C10 B71-10578
COBVED PABBIS
'Fabrication of carved reflector segments for
solar mirror
tNASA-CJSE-IIZ-08917] c15 H71-15597
Method and apparatus for bowing of instrument
panels to inprove radio frequency shielded
enclosure
[BASA-CASE-XHF-09422] C07 N71-191136
Space erectable rollnp solar array of arcuate
solar panels furled en tapered drnn for
spacecraft storage during launch
[BASA-CASE-BEO-10188] C03 B71-20273
Forming mold for polishing and machining curved
solar magnesium reflector with reinforcing ribs
[NASA-CASE-XLE-08917-2] c15 N71-21836
CUSHIONS
An improved vehicular impact absorption system
[NASA-CASE-BPO-11014-1] c37 B77-31501
A seat cushion to provide realistic acceleration
cues for aircraft simulator pilots
[NASA-CASE-IAE-12119-1] c51 B77-31787
CBTTBBS
Description of device for aligning stacked
sheets of paper for repetitive cutting
[NASA-CASE-XaS-04178] CIS H71-22798
Portable cutting nachine fcr piping weld
preparation
[NASA-CASE-XKS-07953] • Cl5 B71-26131
Precision surface cutter for screen circuit
negatives and other microcircuits
[NASA-CASE-XLA-09813] C15 K72-27185
Insert facing tool manually operated cutting
tool for forming studs in honeycomb material
[BASA-CASE-HFS-21185-1] c37 H7H-25968
Grinding arrangement for ball nose milling cutters
[NASA-CASE-LAB-10150-1] c37 N71-27905
Ophthalmic liguifaction pump
[NASA-CiSE-LEW-12051-1] C52 N75-33610
COTTIBG
Ellipsograph for describing and cutting ellipses
vith minimal axial dimensions
[BASA-CASE-XLA-03102] dl N71-21079
Precision alinement apparatus for cutting a
vorkpiece
[SASA-CASE-LAS-11658-1] c37 N77-11178
CYCLES
Pneumatic systea for cyclic control of fluid
flow in pneumatic device
[BASA-CASE-XHS-01813] c03 N69.-21469
Hultistage feedback shift register with states
decomposable into cycles of equal length
[NASA-CASE-NPO-11082] C08 H72-22167
CYCLIC ACCBLBB1TOBS
Cyclical ti-directional rotary actuatcr
[BASA-C6SE-GSC-118B3-1] c37 1177-19458
CYCLIC HYDEOCAEBOBS
Para-benzoguinone dioxime and concentrated
mineral acid processed to yield intumescent or
fire resistant, heat insulating materials
[NASA-CASE-ABC-10301-1] C18 B73-26572
CYCLIC LOADS
Automatic controlled thermal fatigue testing
apparatus
[NASA-CASE-X1A-02059] c33 N71-24276
Development of device for simulating cyclic
thermal loading of flexible materials by
application of mechanical stresses and
deformations
[NASA-CASE-LAB-10270-1] c32 S72-25877
Material testing system with load sensor for
applying and measuring cyclic tensile and
compressive loads to test specimens
CNASA-CASE-HFS-20673} c1« H73-20176
CYCLOTEOH BADIAtlOB
Apparatus for producing high purity 1-123 from
Xe-123 by bombarding tellurian target «ith
cyclotron beam
[SAS&-CASE-L1S-10518-2] c2U H72-2871H
CILIHDEICAL ABTBBHAS
Variable beamwidth antenna with multiple
beam, variable feed system
[HASA-CASE-GSC-11862-1] c32 N76-18295
CY1IBDBICAL BODIES
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[HASA-CASE-HPO-11861-1] c36 S7I1-20009
DABP1BG
Dynamic precession damping of spin-stabilized
vehicles by using rate gyroscope and angular
accelerometer
[HASA-CASE-XLA-01989] c21 1)70-31295
Slosh damping method for liquid rocket
propellant tanks
[SASA-CASE-XBF-00658] c12 B70-38997
Utilization of momentum devices for forming
attitude control and damping system for
spacecraft
[BASA-CASE-X1A-02551] C21 B71-21708
Three stage motion restraining mechanism for
restraining and damping three dimensional
vibrational movement of gimballed package
during launch of spacecraft
[HASA-CASE-GEC-10306-1] C15 N71-21691
Natation damper for use on spinning body
[HASA-CASE-GSC-11205-1] C15 N73-25513
Development of electrical circuit for
' suppressing oscillations across inductor
operating in resonant mode
[NASA-CASE-BBC-10U03-1] C10 N73-26228
DATA ACQUISITION
Conversion system for increasing resolution of
analog to digital converters
[NASi-CASE-XAC-00101] c08 B70-10125
Development of telemetry system for position
location and data acquisition
[NASA-CASE-GSC-10083-1] c30 N71-16090
Data acquisition system for converting displayed
analog signal to digital values
[NASA-CASE-NPO-10314] C10 N71-26511
Data acquisition and processing system with
buffer storage and timing device for magnetic
tape recording of PCH data and timing
information
[NASA-CASE-NPO-12107] c08 N71-27255
Simultaneous acquisition of tracking data from
two stations
[NASA-CASE-NPO-13292-1] c32 N7E-15854
Contour detector and data acquisition system for
the left ventricular outline
lBASi-CASE-ABC-10985-1] c52 S77-17701
DATA COLLECTION PLSTFOBBS
Denote platform power conserving' system
[BASA-CASE-GSC-11182-1 ] C15 N75-13007
DATA COUPBESSIOB
ninimum time delay unit for conventional time
multiplexed data compression channels
(BASA-CASE-XNP-08832] COS B71-12506
Data compression processor for monitoring analog
signals by sampling procedure
[HASA-CASE-NPO-10068] C08 B71-19288
Vide range analog data compression system
[HASA-CASE-XGS-02612] c08 N71-19135
Apparatus, with summing network for compression
of analog data by decreasing slope threshold
sanpling
[NASA-CASE-BPO-10769] COS B72-11171
Data reduction and transmission system for TV
CCB data
CBASA-CASE-BPO-11243] c07 N72-20151
Gated compressor, distortionless signal limiter
[HASA-CASE-BPO-11820-1] c32 N71-19788
Space comnunication systen for compressed data
with a concatenated Beed-Solomon-viterbi
coding channel
[BASA-CASE-BPO-13545-1] c32 B77-12240
Sampling video compression system
[BASA-CASE-ABC-10984-1] c32 B77-24328
DATA COBVEBTBBS
Logarithmic converter for compressing 19-digit
binary input number to 8-digit output
[NASA-CASB-XLA-00171] c08 N70-31778
I-U3
DATA COBBE1A1IOB SUBJECT IHDEI
Bechanical coordinate converter for use vith
spacecraft tracking antennas
[HASA-CASE-XNP-00614] Cl« H70-36907
Analog signal to discrete time converter
[BASA-CASE-EBC-100U8] c09 B72-25251
Digital converter for scaling binary number to
binary coded decimal number of higher Bultiple
[NASA-CASE-KSC-10595] c08 N73-12176
Image data rate converter having a drum vith a
fixed head and a rotatable head
[BASA-CASE-BEO-11659-1] c35 S7H-11283
Electronic analog divider
[BASA-CASE-LE«-11881-1] c33 S77-1735U
DATA COBBEIATIOB
Azimuth correlator for real-time synthetic
aperture radar image processing
[HASA-CASE-HPO-14019-1] c32 1178-11266
DATA LIHKS
Characteristics of two channel telemetry system
vith two data rate channels for high and Ion
data rate communication
[HASA-CASI-BPO-11572] c07 B73-16121
Automatic accounting systen for transfer of data
from terminals to computer
[HASA-CASE-BPO-11II56] c08 H73-26176
Multi-computer multiple data path hardware
exchange system
[HASA-CASE-BPO-13422-1] c€0 H76-14818
Apparatus for simulating optical transmission
links
[SASA-CASE-GSC-11877-1] C71 B76-18913
DATA BABAGBBEBT
Selective data segment monitoring system
using shift registers
fBASA-CASE-ARC-10899-1] C60 B77-19760
DATA PBOCESSIB6
Data processing and display system for terminal
guidance of X-15 aircraft
[HASA-CASE-XIB-00756] c02 H71-13421
Encoders designed to generate comma free
biorthogonal Beed-Huller type code comprising
conversion of 61 6-bit words into 64 32-bit
data for communication purposes
[BASA-CASE-BPO-10595] c10 H71-25917
Data acquisition and processing system vith
buffer storage and timing device for magnetic
tape recording of PCB data and timing
information
[HASA-CASE-HEO-12107] c08 H71-27255
Digital data handling circuits for pulse
amplifiers
[BASA-CASE-XHP-01068] c10 B71-28739
Synchronized digital communication system
[HASA-CASE-XHP-03623] c09 B73-28084
Image data rate converter having a drum vith a
fixed head and a rotatable head
[HASA-CASE-HEO-11659-1] c35 H74-11283
An interactive color display for multispectral
imagery using correlation clustering
[NASA-CASE-HSC-16253-1 ] c43 H77-31583
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
[BASA-CASE-HFO-13587-1] c32 B77-32342
DATA PBOCESSIB6 EQDIEBEBT
Data processor having multiple sections
activated at different times by selective
power coupling tc sections
[BASA-CASE-XGS-04767] c08 B71-12Q94
Development of demodulation system for removing
amplitude modulation from tvo quadrature
displaced data bearing signals
[BASA-CASE-IAC-OU030] C10 H71-19H72
Development and characteristics of rate
augmented digital to analog converter for
computed time-dependent data
[BASA-CASE-XIA-07828] c08 871-27057
Data processor vith plural register stages for
selectively interconnecting vitb each ether to
effect multiplicity of operations
CBASA-CASE-GSC-10186] c08 B71-33110
Development and characteristics of telemetry
system using computer-accessed circuits and
remotely controlled from ground station
CBASA-CASE-BPO-11358] C07 H72-25172
Development and characteristics of data decoder
to process convolution encoded information
CBASA-CASE-BPO-11371] c08 B73-12177
Characteristics of digital data processor using
pulse from clock source to derive binary
singles to shov state of various indicators in
processor
[BASA-CASE-GSC-10975-1] c08 573-13187
Automatic accounting system for transfer of data
from terminals to computer
[BASA-CASE-BPO-11456] c08 B73-26176
Space communication system for compressed data
vith a concatenated Eeed-Solomon-Viterbi
coding channel
[BASA-CASE-8IO-13545-1] c32 N77-122UO
DATA BECOBDBBS
Description of system for recording and reading
out data related to distribution of occurrence
of plurality of events
[BASA-CASE-XBP-04067] c08 B71-22707
Design and characteristics of recording system
for selective reprocessing and filtering of
data to obtain optimum signal to noise ratios
[BASA-CASS-EBC-10112] - c07 H72-21119
Becorder/processor apparatus for optical
data processing
[BASA-CASE-GSC-11553-1] c35 B74-15831
DATA BECOBDIBG
Systen for recording and reproducing PCH data
from data stored on magnetic tape
[SaSA-CASE-XGS-01021] c08 H71-21042
Description of system for recording and reading
out data related to distribution of occurrence
of plurality of events
[8ASA-CASE-XBP-OU067] c08 N71-22707
Development of data storage system for storing
digital data in high density format on
magnetic tape
[HASA-C1SE-XBP-02778] c08 B71-22710
Transient video signal tape recorder vith
expanded playback
[HASA-CASE-A8C-10003-1] c09 B71-25866
Apparatus for on-film optical recording of
camera lens aperture and focus setting
[HASA-CASE-BSC-12363-1] c14 B73-26431
Image data rate converter having a drum vith a
fixed head and a rotatable head
[HASA-CASE-BPO-11659-1] c35 B74-11283
Holography utilizing surface plasmon resonances
[BASA-CASE-BFS-220«0-1] c35 B74-269P6
DATA BEDDCTIOB
System for storing histogram data in optimum
number of elements
[BASA-CASE-XBP-09785] c08 B69-21928
Respiration analyzing method and apparatus for
determining subjects oxygen consumption in
aerospace environments
[BASA-CASE-XPF-08103] c05 B71-11202
Hinimum time delay unit for conventional time
multiplexed data compression channels
[BASA-CASE-XBP-08832] c08 H71-12506
Data compression processor for monitoring analog
signals by sampling procedure
[HSSA-CASE-BEO-10068] C08 B71-19288
Wide range analog data compression system
[BASA-CASE-XGS-02612] COS B71-19U35
Description of system for recording and reading
out data related to distribution of occurrence
of plurality of events
[BASA-CASE-IBP-OM067] COS B71-22707
Apparatus vith summing network for compression
of analog data by decreasing slope threshold
sampling
[HASA-CASE-BPO-10769] c08 N72-11171
Data reduction and transmission system for TV
PCH data
[BASA-CASE-BIO-112U3] c07 S72-2015U
Data compression using decreasing slope
threshold test and digital technigaes
[BASA-CASE-BSO-11630] c08 B72-33172
DATA BETBIEVAL
Magnetic matrix memory system for nondestructive
reading of information contained in matrix
[BASA-CASB-XBF-05835] c08 B71-12S01
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system for
satellite use
[BASA-CiSE-BPO-13321-1] c32 B75-26195
DATA SSBPLIIG
Monitoring circuit design for sampling circuit
control and reduction of time-bandvidth in
video communication systems
[BASA-CASE-XBP-02791] c07 N71-23026
SUBJECT ISDBI DECOBTARI1ATIOB
Sampling circuit for signal processing in
multiplex transmission by Fourier analysis
[BAS4-CASE-BPO-10388] C07 B71-2H622
Video signal processing system for sampling
video brightness levels
[SASA-CASE-BEO-10140] c07 B71-2H742
Apparatus with summing network for compression
of analog data by decreasing slope threshold
sampling
[HASA-CASE-BPO-10769] c08 N72-11171
Sampling video coEfression system
[BASA-CASE-4BC-10984-1] c32 B77-2H328
DATA SBOOTH1BG
Variable time constant, vide frequency range
smoothing network for noise removal frcm pulse
chains
[BASA-C4SE-IGS-01983] c10 H70-H1961
DATA STOE4SS
Data handling based en source significance,
storage availability, and data received from
source
[BASA-CASE-XHP-OU162-1] COS 870-34675
Magnetic matrix memory system for nondestructive
reading of information contained in matrix
[HASA-CASE-XBF-05835] COS B71-1250I!
Tape guidance system for multichannel digital
recording system
[BASA-CASE-XHP-09453] COS B71-191120
Event recorder vith constant speed motor vhich
rotates recording disk
[NASA-CASF.-XI4-01832] C14 B71-21006
System for recording and reproducing Pen data
from data stcred on magnetic tape
[BASA-CASE-XGS-01021] COS 1171-2101)2
Development of data storage system for storing
digital data in high density format on
magnetic tape
[SASA-CASE-XBP-02778] c08 B71-22710
Hultiple pattern holographic information storage
and readout sys tem<
[BASA-C4SE-IBC-10151] C16 B71-29131
Hoientnm wheel design fcr spacecraft attitude
control and magnetic drum and head system for
data storage
[BASA-CASE-8PO-114813 c21 1113-136411
Data storage/ image tube type
[H4S4-CASE-HSC-11053-1] C60 874-12888
DATA SYSTBHS
Data handling based on source significance,
storage" availability, and data received from
source
fBAS4-CASE-XBP-04162-1] c08 870-3*675
Development and characteristics of rate
augmented digital to analog converter for
computed time-dependent data
[BASA-CASE-XLA-07828] c08 B71-27057
Rethod and apparatus for decoding compatible
conventional codes -^
[BAS4-CASE-RSC-14070-1] c32 874-32598
DATA TBASSBISSIOB
Telemetry data unit to form mnltibit words for
use between demodulator and computer
[BASA-CISE-XBP-09225] c09 B69-2II333
Phase shift data transmission system with
psendo-noise synchronization code aodnlated
with digital data into single channel for
spacecraft communication
fBASA-CASE-XHP-00911] c08 B70-41961
Rinimam time delay unit fcr conventional tine
multiplexed data compression channels
[BASA-CASE-XBP-08832] c08 S71-12506
Data compression processor for monitoring analog
signals by sampling procedure
[B4SA-CASB-BPO-10068] c08 B71-19288
Hide range analog data compression system
[B4SA-CASB-XGS-02612] c08 B71-19435
Plural channel data transmission system with
quadrature modnlaticn and complementary
demodulation
[BASA-CASE-XAC-06302] COS B71-19763
Monitoring circuit design foe sampling circuit
control and reduction of time-bandwidth in
video communication systems
tHASA-CASE-IBP-02791] c07 H71-23026
Frequency shift keying apparatus for use with
pulse code modulation data transmission system
tBASA-CASE-IGS-01537] c07 871-23405
Binary data decoding device for use at receiving
end of communication channel
[BASA-CASE-BIO-10118] c07 871-24741
Data reduction and transmission system for TV
PCB data
[HASA-CASE-BEO-11243] c07 B72-20154
Characteristics of two channel telemetry system
with two data rate channels for high and low
data rate communication
[HASA-CASE-HPO-11572] ' c07 873-16121
Automatic accounting system for transfer of data
from terminals to computer
[B&S&-CASE-HEO-11456] c08 B73-26176
System for generating timing and control signals
[BASA-CASE-BEO-13125-1 ] C33 H75-19519
Sampling video compression system
[HASA-CASE-ABC-10984-1] c32 877-24328
Pseudo noise code and data transmission method
and apparatus
[B4SA-CASE-GSC-12017-1] c32 877-30308
DEBBIS
Counter pumping debris excluder and separator
[BASA-CASE-lli-1185S-1J c37 876-20487
DECAT BATES
Solar sensor with coarse and fine sensing
elements for matching preirradiated cells on
degradation rates
[SASA-C4SE-XLA-01584] c14 871-23269
OECELBBATIOI
Assembly for opening flight capsule stabilizing
and decelerating flaps with reference to
capsule recovery
[SASA-CASE-XHF-00641] c31 B70-36410
Device for use in descending spacecraft as
altitude sensor for actuating deceleration
retrorockets
[NASA-CASE-XHS-03792] c14 B70-41812
Development and characteristics of hot air
balloon deceleration and recovery system
[HASA-CASE-XIA-06824-2] c02 871-11037
Zero gravity apparatus utilizing pneumatic
decelerating means to create payload subjected
to zero gravity>conditions by dropping its
height
[BASA-CASE-XHF-06515] Cl4 871-23227
DECIHA1S
Digital converter for scaling binary number to
binary coded decimal number of higher multiple
[HASA-CASE-KSC-10595] c08 B73-12176
DECISIOJ BARIBG
Method and apparatus for decoding compatible
convolntional codes
[HASA-CASE-HSC-14070-1] c32 S74-32598
DECODEBS
Serial digital decoder design with square
circuit matrix and serial memory storage units
[BAS4-CASE-BPO-10150] c08 871-24650
Binary to decimal decoder logic circuit design
with feedback control and display device
[HASA-CASE-XKS-06167] c08 871-24890
Design and development of encoder/decoder system
to generate binary code which is function of
outputs of plurality of bistable elements
[BASA-CASE-HPO-10342J c10 871-33407
Compact-bi-phase pulse coded modulation decoder
[NASA-CASE-KSC-10834-1] c33 S76-14371
Low distortion receiver for bi-level baseband
PCH waveforms
[8ASA-CASE-HSC-14557-1] c32 S76-16249
Three phase full wave dc motor decoder
[NASA-CASE-GSC-11824-1] c33 S77-26386
IECODI1S
Binary data decoding device for use at receiving
end of communication channel
[BASA-CASB-HPO-10118] c07 H71-24741
Development and characteristics of data decoder
to process convolution encoded information
[NASA-CASE-HPO-11371] c08 873-12177
Rethod and apparatus for decoding compatible
convolutional codes
[N4SA-CASE-HSC-14070-1] c32 S74-32598
Differential pulse code modulation
[BASA-CASE-HSC-12506-1] c32 H77-12239
DBCOHTABIBATIOH
Decontamination of petroleum products with honey
[SASA-CASE-XHP-03835] c06 N71-23499
Heat exchanger and decontamination system for
multistage refrigeration unit
[SASA-CASE-BPO-10634] c23 872-25619
Plasma cleaning device
[HASA-CASE-HFS-22906-1] c75 B76-24001
DEEP SPACE BBTBOBK SOBJECI IBDBX
DEEP SPICE BBtBOBR
Low phase noise frequency divider for use with
deep space network communication system
[Basi-CJSE-SPO-11569) c10 B73-26229
OBJECTS
Hybrid holographic non-destructuve test system
optical and acoustical methods eatable of
detecting flaws in Materials
[HASi-ClSB-HPS-2311«-1] e35 176*24529
DSPIBCTIOH
Bipropellant injector with pair of concave
deflector plates
[BASA-CASE-XBP-09<I61] c28 B72-23809
Horizontally mcnnted solar collector
[BASA-CASE-BFS-23319-1] ell B77-30613
DEFLECIOBS
Deflector for preventing objects from entering
nacelle inlets of jet aircraft
[BASA-CASE-XIE-00388) C28 B70-3U788
Aircraft wheel spray drag alleviator for dual
tanden landing gear
[HASA-CASE-X1A-01583] c02 H70-36825
Ion beam deflector system for electronic thrust
vector control fcr ion propulsion yaw, pitch,
and roll forces
t8ASA-CASE-LE«-10689-1] c28 B71-26173
Exhaust flow deflector for ducted gas flow
[HASA-CASE-LAB-11570-1] c3U H76-18361
DBFOCUSIB6
Optical retrodirective modulator with focus
spoiling reflector driven by modulation signal
[BASA-CASE-GSC-10062] C14 B71-15605
DEFOBBATIOH
Deformation measuring apparatus with feedback
control for arbitrarily shaped structures
[BASA-CASE-LAB-10098] c32 B71-26681
Development of device for simulating cyclic
thermal loading of flexible materials by
application of mechanical stresses and
deformations
[HASA-CASE-LAB-10270-1] » C32 B72-25877
Deformable bearing seat
[HASA-CASE-LBS-12527-1] c37 B77-32500
DEGBEES OF FBEEDOH
Attitude control training device for astronauts
permitting friction-free aovement with five
degrees of freedom
[BASA-CASE-XHS-02977] C11 B71-107Q6
Tuned damped vibration absorber for mass
vibrating ID more than one degree of freedom
s
 for use with wind tunnel models
[BASA-CASE-LAB-10083-1] C15 B71-27006
Rinesthetic control simulator for pilot
training
CBASA-CASB-LAB-10276-1] c09 B75-15662
DBBO HIDIFICATIOB
Condenser-separator for dehumidifying air
utilizing sintered metal surface
[HiSA-CASE-XLA-08615] c15 B69-21165
DBHTDBATBD FOOD
Bice preparation process ccnsisting of cooking,
two freezing-thawing cycles, and then freeze
drying
[H&SA-CASE-HSC-13510-1] c05 H72-33096
DBlAt CIBCOITS
Development of pulsed differential comparator
circuit
CBASA-CASE-XIE-0380«C] c10 B71-19»71
Pulse duration control device for driving slow
response time loads in selected sequence
including switching and delay circuits and
magnetic storage
[HASA-CASE-X6S-0122U] c10 B71-26»18
Telemetry synchronizer
[BASA-CASB-GSC-11868-1]
 C17 B76-22245
DBLAX 1IBBS
Development and characteristics of solid state
acoustic variable time delay line using direct
current voltage and radio frequency pulses
[BASA-CASE-EBC-10032] , c10 B71-25900
DBLIVBBT
A system for delivering SiClO to a chemical
reactor
[NASA-CASB-BEO-111383-1] c31 B78-18253
DELTA BODOLltlOB
Hnltifunction audio digitizer --- producing
direct delta and pulse code modulation
[BASA-CASB-HSC-13855-1] c35 B7M-17885
1-06
DELTA BIHGS
Delta winged, manned reentry vehicle capable of
horizontal glide landing at low speeds
[BJlSJ-CaSE-3tli-002l)1] c31 H70-37986
DBBAOBETIZATIOJ
Tumbling notion system for object demagnetization
[BASA-CASB-XGS-02II37] c15 B69-21172
DEBODDIATIOH
Plural channel data transmission system with
quadrature modulation and complementary
demodulation[HASA-CASE-XAC-06302] c08 »71-19763
Bestoration and improvement of demodulated
facsimile video signals
tBASA-CASE-GSC-10185-1] c07 B72-12081
DBBODDLATOBS
Telemetry data unit to form multibit words for
use between demodulator and computer
[BASA-CASE-XBP-09225] c09 B69-21333
Frequency shift keyed demodulator - circuit
diagrams[BASA-CASE-XGS-02889]
 C07 B71-11282
Denodulator for simultaneous demodulation of two
modulating ac signal carriers close in frequency
[BASA-CASE-XBF-01160] c07 B71-11298
Development of demodulation system for removing
amplitude modulation free two quadrature
displaced data bearing signals
[BASA-CASE-XAC-OQ030] CIO H71-19172
Calibrator for measuring and modulating or
demodulating laser outputs
[BASA-CASE-XLA-03Q10] c16 H71-25911
Threshold extension device for improving
operating performance of frequency modulation
demodulators by eliminating click-type noise
impulses
CBASA-CASE-HSC-12165-1] c07 B71-33696
Full wave modulator-demodulator amplifier
apparatus for generating rectified output
signal
[BASA-CASE-FBC-10072-1] c33 S7U-1U939
Unbalanced gnadriphase demodulator
[BASA-CASB-BSC-1«8<K>-1] c32 H77-21331
Digital demodulator-correlator for
rangefinding
[BASA-CASB-SPO-13982-1] c32 H77-243H1
DE1SITOBETBBS
Capacitor for measuring density of compressible
fluid in liquid, gas, or liquid and gas phases
[H4SA-CASB-HE-00113) c1» B70-36618
fleasuring density of single and two-phase
cryogenic fluids in rocket fuel tanks
[BASA-CASE-XLE-00688] clt B70-41330
Ultrasonic bone densitometer
CBASA-CASE-BFS-2099U-1] c35 S75-12271
DBBSITI D1STBIBOT10B
Increasing available power per unit area_in ion
rocket engine by increasing beam density
[BASA-CASE-XLE-00519] c28 B70-«1576
Varying density composite structure
[BASA-CASE-LAB-11181-1] c39 B75-31179
Bethod and apparatus for compensating reflection
losses in a path length modulated
absorption-absorption trace gas detector - —
for determining density of gas
[BASA-CASE-ABC-10631-1] c7<4 876-20958
DBBSITI BBASOBBBEBt
Capacitor for measuring density of compressible
fluid in liquid, gas, or liquid and gas phases
[BASA-CASE-I1E-00113] c1« B70-36618
Beasnring density of single and two-phase
cryogenic fluids in rocket fuel tanks
[SiSA-CASE-XtB-00688] c1» H70-01330
Determining particle density using known
material Hngeniot curves
[BASA-CASE-LIB-11059-1] c76 B75-12B10
Selective image area control of X-ray film
exposure density
[SASA-CASB-SPO-13808-1] c35 B78-15U61
DEBTISTBI
Process for preparing calcium phosphate salts
for tooth repair
[HASA-CASB-BBC-10338] cOO B72-33072
DBOITGBB1TIOI
Electrocatalyst for oxygen reduction in low
temperature alkaline fuel cell
[BASA-CASB-HCB-10537-1] c06 R72-10138
DBPLOIBBIT
Extendable, self-deploying boom apparatus '
SUBJECT IBOEI DIATOBIC GISBS
[HASA-CASE-GSC-10566-1] c15 B72-18H77
Deployable cantilever soppcrt fci deploying
solar cell arcajs aboard spacecraft and
reducing transient loading
[HASA-CASE-BPO-10883] c31 872-22871
DBFOSITIOB
Deans and methods of depositing thin fills en
substrates
[HASA-CASE-XHP-00595] c15 B70-34967
Dnal wavelength system for mcnitcring file
deposition
[BASA-CASE-BFS-20675] c26 S73-26751
Production of pore metals
[NASA-CASB-lES-10906-1] c25 H71-30502
DESSLIHIZATIOB
later purification process
[HASA-CASE-ABC-106143-2] c51 H75-13506
DBSCE5T
Emergency descent device
[SASA-CASE-BFS-2307U-1] c51 S77-2181II4
DESIGH ABJUSIS
Airfoil shape for flight at snbsonic speeds
design analysis and aerodynamic
characteristics of the GAI-1 airfoil
[HASA-CASE-LAB-10585-1] C02 B76-2215H
Two dimensional sedge/translating shrcud nozzle
[HASA-CASE-1SB-11919-1] c07 S76-22202
Snap-in compressible biomedical electrode
[BASA-CASE-HSC-14623-1] c52 S77-28717
DETBCTIOH
Heated element sensor for fluid flow detection
in thermal conductive conduit with adaptive
means to determine flow rate and direction
[BASA-CASE-BSC-1208Q-1] c12 S71-17569
Fluid leakage detection system »ith aotooatic
monitoring capability
CHASA-CASE-LAB-10323-1] c12 1171-17573
Metal detection system with electromagnetic
transmitter with single ceil and receiver with
single coil
[BASA-CASE-ABC-10265-1] C10 B72-28240
System for detecting impact position of cosnic
dust on detector surface
[BASA-CASE-GSC-11291-1] c25 1172-33696
Detection of bacteria in biological fluids and
foods
[BASA-CASE-GSC-11533-1] dl H73-13H35
Short range laser obstacle detector for
surface vehicles using laser diode array
[NASA-CASE-NEO-11856-1] c36 B74-1S1I15
Vacuum leak detector
[BASA-CASE-LAB-11237-1] C35 B75-19612
Detection of microbial infection in bleed and
antibiotic determinations
[BASA-CASE-GSC-12045-1] c52 B77-18733
DETSCTOBS
Pressurized cell micrometeoroid detector
[BASA-CASF.-I1A-00936] C11 B71-1II996
Development of large area micrometeoroid impact
detector panels
[NASA-CASE-XLA-05906] c31 F71-16221
Development of pulse-activated polarographic
hydrogen detector
[BASA-CASE-XBF-06531] C11 B71-17575
Electro-optical detector for determining
position of light source
[HASA-CASE-XBP-Q1059] c23 H71-21821
Method for locating leaks in hermetically sealed
containers
[NASA-CASB-BBC-10015] C1S H71-211910
precipitation detector and mechanism for
stopping and restarting machinery at
initiation and cessation of rain
[KASA-CASE-XLA-02619] c10 H71-2633K
Hydrogen fire blink detectcr for high altitude
rocket or ground installation
[HASa-ClSE-BJS-15063] ClU B72-25M2
Device for detection of combustion light
preceding gaseous explosions
[NASA-CASE-LAB-10739-1J c1U H73-1608H
Optical imaging system for increasing light
absorption efficiency of imaging detector
[BASA-CASE-ABC-1019Q-1] C23 B73-20711
Cold cathode discharge tube with pressurized gas
cell for meteoroid detection in space
[BASA-CASE-1AB-10H83-1] c1» B73-32327
Deployable pressurized cell structure for a
•icrometeoroid detector
[BASA-CASB-1AB-10295-1] c35 B71-21062
nodulated hydrogen ion flame detector
[BASA-CASE-ABC-10322-1] c35 B76-18t03
DETEHGEBTS
Anti-fog composition for prevention of
fogging on surfaces such as space helmet
visors and windshields
[HASA-CASE-BSC-13530-2] c23 H75-1U83U
DBTOHiTIOS
Optically detonated explosive device
IBASA-CASE-BKI-I 171(3-1] c28 B71-27U25
DETOBATIOB IAVBS
Detonation reaction engine comprising outer
housing enclosing pair of inner walls for
continuous flow
[BASA-CASE-XBF-06926] c28 B71-22983
DEDTEBIOB '
Gas chromatographic method for analyzing
hydrogen deuterium mixtures
[BASA-CASE-SPO-11322] c06 B72-251H6
Deuterium pass through target neutron
emitting target *
[HASA-CASE-IEW-11866-1] c72 B76-15860
CIAGBOSIS
Apparatus for producing high purity 1-123
for thyroid measurement
[MASA-CASE-lBS-10518-3] c31 B7«-10*76
DIAGBABS
Ihototransistor with base collector junction
diode for integration into photo sensor arrays
[BASA-CASB-BFS-20407] c09 B73-19235
DIAfllBBS
Preparation of elastomeric diamine silazane
polymers
[BASA-CASE-XBF-01133] c06 B71-20717
Synthesis of aromatic diamines and dialdehyde
polymers using Schiff base
[SASA-CASE-XBF-0307»] c06 N71-217UO
Synthesis of siloxane containing epoxide and
diamine polymers
[SASA-CASE-BFS-1399»-2] c06 872-25148
Stable polyimide synthesis from mixtures of
monomeric diamines and polycarboxylic acid
esters
[NASA-CASE-IE«-11325-1] c06 B73-27980
Bixed diamines for lover melting addition
polyimide preparation and utilization
[NASA-CASE-LAB-12051-1] C27 B78-17218
DIABOBDS
Exponential horn, copper plate, magnetic hammer,
and anvil in apparatus for making diamonds
[BASA-CASE-BFS-20698] c15 N72-20B46
Simplified technique and device for producing
industrial grade synthetic diamonds
[NASA-CASB-BFS-20698-2] c15 B73-19457
DIAPHBAG8S (BECBABICS)
Expulsion and measuring device for determining
quantity of liquid in tank under conditions of
weightlessness
[BASA-CASE-XBS-015U6] c1H B70-U0233
Reinforcing beam system for highly flexible
diaphragms in valves or pressure switches
[S&SA-CASB-IBP-01962] c32 H70-1I1370
Flexible rocket motor nozzle closure device to
aid ignition and protect rocket chamber from
foreign objects
[BASA-CASE-XIA-02651] C28 H70-H1967
Knife structure for controlling rupture of shock
tube diaphragms
[NASA-CASE-XAC-00731 ] c11 1171-15960
Bagnetically opened diaphragm design with camera
shutter and expansion tube applications
(BlSA-CASE-HA-03660] c15 S71-21060
Design and development of inertia diaphragm
pressure transducer
[HASA-CASE-IAC-02981] c1« H71-21072
Punch and die device for forming convolution
series in thin gage metal hemispheres
[HASA-CASE-XBP-05297] c15 H71-23811
Bubber composition for expulsion bladders and
diaphragms for use with hydrazine
[NASA-CASE-NPO-11433] c18 B71-311QO
Development of differential pressure control
system using motion of mechanical diaphragms
to operate electric switch
[BASA-CASB-BFS-1U216] c1 V B73-13Q18
Spacesnit mobility joints
[SASA-CASE-ABC-11058-1] cSB im-156»1
DIATOBIC 61SBS
Diatomic infrared gasdynamic laser for
DICHEOISB SUBJECT INDEX
producing different wavelengths
[BASA-CASE-ABC-10370-1]
 C36 B75-31426
DICHEOISH
Dichroic plate as bandpass filters
[BASA-CASE-BPO-1'3506-1]
 C35 B76-15435
Microwave dichroic plate
[FASA-CASE-GSC-12171-1]
 C33 H78-18313
DIBLECTBIC PBOPSBTIES
Capacitive tank gaging device for monitoring one
constituent of two phase fluid by sensing
dielectric constant
[BASA-CASE-BFS-21629]
 C1U B72-22442
Fine particalate capture device
[HASA-CASE-LE8-11583-1] c37 B74-13199
DIE1ECTBICS
Fabricating solar cells vith dielectric layers
to liprove glass fusion
[KASA-CASE-XGS-04531] c03 S69-24267
Temperature sensitive capacitor device fcr
detecting very low intensity infrared radiation
[NASi-CASE-XHP-097«0] c14 H69-39937
Electrical power system for space flight
vehicles operating over extended periods
tBASA-CASE-ZBF-00517] c03 B70-34157
Dose cone mounted heat resistant antenna
comprising plurality of adjacent layers of
silica not introducing paths of high thermal
conductivity through ablative shield
[BASA-CASE-XBS-04312] c07 S71-22984
Broadband microwave vaveguide window to
compensate dielectric material filling
[BASA-CASE-XSP-08880] c09 H71-24808
Laser machining device vith dielectric
functioning as beam vaveguide fcr mechanical
and medical applications
[BASA-CASE-BQB-10541-2] c15 B71-27135
Quasi-optical microwave circuit with dielectric
body for use vith oversize vavegnides
[HASA-CASE-EBC-10011] c07 B71-29065
Semiconductor device manufacture using
refractory dielectrics as diffusant masks and
interconnection insulating materials
[S1SA-CASE-XEB-08U76-1] c26 N72-17820
Material compositions and processes for
developing dielectric thick films used in
•icrocircuit capacitors
[SASA-CASE-LAB-10294-1] c26 B72-28762
low loss dichroic plate
[BASA-CASE-BPO-13171-1] c32 871-11000
Electrostatic measurement system for
contact-electrifying a dielectric
[BASA-CASE-BFS-22129-1] c33 B75-18477
Hethod and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[BASA-CASE-BPO-13443-1] c76 H76-20994
Charge injection method and apparatus of
producing large area electrets
[BASA-CASE-HFS-23186-1]
 C33 B76-23483
DIBS
Punch and die device for forming convolution
series in thin gage metal hemispheres
[HASA-CASI-XBP-05297]
 C15 F71-23811
Development and characteristics of
frnsto-conical die Bib for extrusion of
refractory metals
[SASA-CASE-I1E-06773]
 C15 B71-23817
DIBSZL EIGIHSS
Hydrogen-fueled engine
[BASA-CASE-BPO-13763-1]
 C37 H77-11398
DIETS
Redaction of blood serai cholesterol
[NASA-CASE-HPO-12119-1]
 C52 B75-15270
DIFPEBEITIAL ABPLIFIEBS
Temperature compensated solid state differential
amplifier with application in
bioinstrumentation circuits
(BASA-CASB-XAC-00435] c09 B70-35440
Stepping motor control apparatus exciting
windings in proper time sequence to cause
motor to rotate in either direction
[SASA-CASE-GSC-10366-1] c10 B71-18772
DIIYBBBBTUL IITEBFEBCBETBI
Device for determining acceleration of gravity
by interferometric leasurement of travel of
falling body
[SASA-CASE-IBF-05844} Cll B71-17587
DIF»BBEITIAL PBBSSOBB
Belief valve to permit slow and fast bleeding
rates at difference pressure levels
[BASA-CASE-XBS-05894-1] C15 B69-21924
Apparatus for ejecting covers of instrument
packages using differential pressure principle
[BASA-CASE-XBF-04132] Cl5 H69-27502
Differential sound level meter
[HASA-CASE-L1B-12106-1] c7 1 B78-H1867
Differential optoacoustic absorption detector
[BASA-CASE-NPO-13759-1] c7<t B78-17867
DIFFEBEBTIATOBS
Dindov ccmparator
[BiSA-CASE-FBC-10090-1] c33 H78-18308
DIFFBACTIOB
Highly stable optical mirror assembly optimizing
image quality of light diffraction patterns
[NASA-CASE-EBC-10001] c23 B71-24868
DIFFB4CTIOH P4TTEBBS
Digital sensor for counting fringes produced by
interferometers vith improved sensitivity and
one photomnltiplier tube to eliminate
alignment problem
[BASA-CASB-LAB-10204] d<t N71-27215
DIFFBAC10BETEBS
Dual purpose optical instrument capable of
simultaneously acting as spectrometer and
diffractoneter
[NASA-CASE-XNP-05231]
 C14 B73-28491
DIFFUSE BADIATIOS
Transmitting and reflecting diffuser using
ultraviolet grade fused silica coatings
[SASA-CASE-1AB-10J85-3] c74 H78-15879
DIFFOSBBS
Application of semiconductor diffusants to solar
cells by screen printing
 t
[BASA-CASE-LEH-12775-1] c*1 B77-2U589
DIFFOSIOB
Selective gold diffusion on monolithic silicon
chips for snitching and nonsvitching amplifier
devices and circuits and linear and digital
logic circuits
[B4SA-CASE-EBC-10072] c09 B70-111U8
Metallic film diffusion for boundary lubrication
in aerospace engineering
[NAS1-CASE-XLE-10337] c1S H71-2II016
Transmitting and reflecting diffuser for
ultraviolet light
[BASA-CASE-LAB-10385-2] c70 B7»-13<436
Hethod and apparatus for measuring minority
carrier lifetimes and bulk diffusion length in
P-B junction solar cells
[SASA-CASE-HPO-14100-1] ell N78-19608
DIFFDSIOB POBSS
Oil trap for preventing diffusion pump
backstreaning into evacuated system
[BASA-CASE-GSC-10518-1] c15 B72-22U89
Programmable physiological infusion
[HASA-CASB-ABC-10447-1] c52 B74-22771
DIFFDSIOH 1B1DING
Hethod for diffusion welding dissimilar metals
in vacuum chamber
[BASA-CASE-GSC-10303] c15 B72-22U87
Beinforced PEE Teflon composite material
diffusion bonded to metal substrate
[BASA-CASE-HFS-20482] c15 B72-22492
Two-step diffusion welding process of
unrecrystallized alloys
[BASA-CASE-LES-11388-1] c15 B73-32358
Bethod of fluxless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
[BASA-CASE-HSC-1««35-1] c37 B76-18II55
A complementary DHOS-7BOS integrated circuit
structure
[BASA-CASE-GSC-12190-1] c33 B77-29403
DIGITAL COBBAHD STSTBBS
Digitally controlled frequency synthesizer for
pulse frequency modulation telemetry systems
[BASA-CASE-XGS-02317] c09 B71-23525
System for maintaining motor at predetermined
speed using digital pulses
[HASA-CASE-XBF-06892] c09 B71-24805
Digital filter for reducing jitter in digital
control systems
[HASA-CASE-FPO-11088] cOB B71-29034
DIGITAL COHPOTBBS
Device for removing plastic dust cover from
digital computer disk packs for inspection and
cleaning
[BASA-CASE-LAB-10590-1] c15 H70-26819
1-08
SUBJECT IHDEX DIGITAL TECBIIQDBS
Binary number sorter for arranging numbers in
order ot magnitude
[SASA-CASE-BPO-10112] COS H71-12502
Binary sequence detector with few memory
elements and minimized logic circuit complexity
[BASA-CASE-XBP-05415] • COS B71-12505
Digital ccmpnter systen for automatic prelauncb
checkout cf spacecraft
[BASA-CASE-XKS-08012-2] c31 B71-15566
Description of error correcting methods for use
with digital data computers and apparatus for
encoding and decoding digital data
[BASA-CASE-XBP-0270,8] c08 B71-227<|9
Serial digital decoder design with square
circuit matrii and serial memory storage units
[BASA-CASE-BEO-10150] COS B71-24650
Digital magnetic core memory with sensing
amplifier circuits
[NASi-CASE-XBP-01012] c08 B71-28925
Redundant nenory for enhanced reliability of
digital data processing system
[SASJ-CASE-GSC-1056<I] c10 B71-29135
Digital converter for scaling binary nnnber to
binary coded decimal nuober of higher multiple
[BASi-CASE-KSC-10595] COS B73-12176
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
[NASA-CASE-HSC-12531-1] C35 B75-3050M
Two-dimensional radiant energy array computers
and computing devices
[SASi-CASE-GSC-11839-1] C60 B77-U751
Hemory device for two-dimensional radiant energy
array computers
[BASA-CASE-GSC-11839-2] c60 B78-10709
DIGITAL DATA
Phase shift data transmission system with
pseudo-noise synchronization code modulated
with digital data into single channel for
spacecraft communication
[BASA-CASE-XBP-00911] c08 B70-11961
Tape guidance system for multichannel digital
recording system
[BASi-CASE-XBP-09153] COS B71-19420
Digital telemetry system apparatus to reduce
tape recorder wow and flutter noise during
playback
[BASA-CASE-XGS-01812] c07 »71-23001
Digital data handling circuits for pulse
amplifiers
[HASA-CASE-XBP-01068] C10 B71-28739
Bit synchronization systea using digital data
transition tracking phased locked loop
[B4SA-CASE-NPO-108U1] C07 B72-201UO
Control and information system for digital
telemetry data using analog converter to
digitize sensed parameter values
[NASA-CASE-NPO-11016] COS N72-31226
Development and characteristics for
automatically displaying digits in any desired
order using optical techniques
[HASA-CASE-XKS-003H8] C09 B73-11215
Digital plus analog output encoder
[BASA-CASE-GSC-12115-1] c62 B76-319U6
Digital data reformatter/deserializer
CHASA-CASE-BPO-13676-1] C60 B77-21I781
DIGITAL FILTESS
Design and development of signal detection and
tracking apparatus
[BASA-CASE-XGS-03502] C10 H71-20852
Digital filter for reducing jitter in digital
control systems
[BASA-CASE-BPO-11088] c08 B71-29031I
Bonrecnrsive counting digital filter containing
shift register
[NASA-CASE-BPO-11821-1] C08 B73-26175
Filtering device removing electromagnetic
noise froi voice communication signals
[BASA-CASE-HPS-22729-1] c32 H76-21366
DIGITAL SPACBCBAPT TBL1VISIOJ
TV camera output signal control system for
digital spacecraft communication
[BASA-CASB-XBP-01172] Cl« B70-111807
DIGITAL STSTIBS
Light sensitive digital aspect sensor for
attitude control of eaith satellites or space
probes
tHASA-C»SB-IGS-00359] C1« B70-3Q158
Circuit diagram and operation of full binary adder
tBiSi-C»SB-IGS-00689] c08 B70-34787
Digital telemetry system apparatus to reduce
tape recorder wow and flutter noise during
playback
[BASA-CASE-XGS-01812] C07 B71-23001
Sellable magnetic core circuit apparatus with
application in selection matrices for digital
memories
[BASA-CASE-XBP-01318] -c10 B71-23033
Boninterruptable digital counter circuit design
vith display device for pulse freguency
modulation
[5ASA-CASB-XBP-09759] c08 B71-24891
Digital memory system with multiple switch cores
for driving each word location
[HASA-CASB-XBP-01466] c10 B71-2613U
Digital quasi-exponential function generator
[BASA-CASE-BPO-11130] c08 H72-20176
Digital function generator for generating any
arbitrary single valued function
[BASA-CASE-BPO-11104] c08 B72-22165
Digital video system for displaying image and
alphanumeric data on cathode ray tube
[BAS4-CASE-BFO-11342] C09 B72-25248
Data compression using decreasing slope
threshold test and digital techniques
[S4SA-CASE-BTO-11630] c08 B72-33172
Characteristics of digital data processor using
pulse from clock source to derive binary
singles to show state of various indicators in
processor
[BASA-CASB-GSC-10975-1] c08 B73-13187
•Low phase noise frequency divider for use with
deep space network communication system
[BASA-CASE-BPO-11569] c10 B73-26229
Synchronized digital communication system
[BJS4-CASE-XBP-03623] c09 B73-2808U
Digital second-order phase-locked loop
[B4S4-C4SE-BPO-11905-1] c33 B7U-12887
Digital controller for a Banm folding machine
providing automatic counting and machine
shntoff
[BASA-CASE-LAB-10688-1] C37 B71-21056
Digital transmitter for data bus communications
system
[HftSA-CASE-HSC-14558-1] ' c32 B75-21486
Automatic character skew and spacing checking
network of digital tape drive systems
[BASA-CASE-GSC-11925-1] c33 B76-18353
Anti-nnltipath digital signal detector
[BASA-CASE-L4B-11827-1] c32 B77-10392
Bit error rate measurement above and below bit
rate tracking threshold
[H4SA-CASE-HSC-127I13-1] C32 B77-19290
Multiple rate digital command detection system
with range clean-up capability
[BASA-C1SE-BFO-13753-1] c32 B77-20289
Digital automatic gain ampliflier
[HASA-CASE-KSC-11008-1] c33 B77-21321
Digital demodulator-correlator for
rangefinding
[HASA-CASE-BPO-13982-1] c32 B77-24341
Open loop digital frequency multiplier
[HASA-CASB-HSC-12709-1] c33 B77-24375
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops
[NASi-CASB-HSC-16461-1] c32 878-15331
DIGITAL IBCHBIOOBS
Describing frequency discriminator using digital
logic circuits and supplying single binary
output signal
[HASA-CiSE-aFS-111322] c08 B71-18692
Constructing Exclnsive-Or digital logic circuit
in single module
tNASA-CASB-XLA-07732] c08 B71-18751
Horizon sensor design with digital sampling of
spaced radiation-compensated thermopile
infrared detectors
[HASA-CASE-IBP-06957] d<l B71-21088
Digital cardiotachometer incorporating circuit
for measuring heartbeat rate of subject over
predetermined portion of one minute also
converting rate to beats per minute
[BASA-CASE-XBS-02399] c05 B71-22896
Digital synchronizer for extracting binary data
in receiver of PSK/PCfl communication systei
[HASA-CASE-BFO-10851] c07 B71-21613
Digital sensor for counting fringes produced by
interferometers with improved sensitivity and
one photomnltlplier tube to eliainate
DIGITAL TO ABALCG COHVEBTBBS SOBJBCT IHDBI
alignment problem
[NASA-CASE-LAB-10200] c1« B71-27215
Development and characteristics for
automatically displaying digits in any desired
order using optical techniques
[BASA-CASE-XRS-003118] c09 S73-1«215
Apparatus and digital technique for coding rate
data
[BASA-CASE-LAB-10128-1] c08 H73-20217
Digital communication system
[8ASA-CASE-HSC-13912-1] c32 B7«-3052t
Digital phase-locked loop
[BASA-CASE-GSC-11623-1] c33 B75-250MO
DIGITAL TO AHAIOG COHVEETEES
Development and characteristics ot rate
augmented digital to analog converter for
computed time-dependent data
CHASA-CASE-XLA-07828] c08 B71-27057
Digital to analog converter nith parallel
input/output memory device
[BASA-CASE-KSC-10397] c08 S72-25206
Digital to analog converter for sampled signal
reconstruction
[HASA-CASE-HSC-12158-1] c08 H73-32081
DIGITAL TBABSDOCEBS
Digital to analog converter for sanpled signal
reconstruction
[HASA-CASE-HSC-12II58-1] c08 B73-32081
Angle detector
C8ASA-CJSE-ABC-11036-1] C35 B77-11361
DIISOCYABATBS
Chemical and physical properties of synthetic
polyurethane polyoer prepared by reacting
hydroxy carbonate Kith organic diisocyanate
[BASA-CASB-HFS-10512] c06 H73-30099
Preparation of stable polyurethane polyoer by
reacting polymer with diisocyanate
[BAS4-CASE-HFS-10506] c06 873-30100
Preparation of polyurethane polymer by reacting
hydrozy polyformal with organic diisocyanate
[8ASA-CASE-HPS-10509] c06 H73-30103
DIBEBSIOBS
Projection system for display of parallax and
perspective
[HASA-CASE-HFS-2319U-1] C35 B78-17357
DIODES
Single electrical circuit component combining
diode, fuse, and blovn indicator vith
elongated tube of heat resistant transparent
material
[BASA-CASE-XKS-03381] C09 871-22796
Maintaining current flow through solar cells
vith open connection using shunting diode
[HASA-CASE-XLE-01535] c03 H71-23354
Gunn effect microwave diodes with HP shielding
fBASA-CASE-BBC-10119] c26 H72-21701
Transistorized switching Icgic circuits Kith
tunnel diodes
[BASA-CASE-GSC-10878-1] c10 H72-22236
Development of method and apparatus for
detecting surface ions on silicon diodes and
transistors
[HASA-CASE-EBC-10325] c15 B72-25H57
Development of temperature compensated light
source vith components and circuitry fcr
maintaining luminous intensity independent of
temperature variations
[HASA-CASE-ABC-101167-1] c09 B73-1121U
Silicon carbide backward diode vith coated lead
attachment
[SASA-CASE-EBC-1022«-2] c09 B73-27150
Diode-quad bridge circuit means
[HASA^CASE-ABC-1036q-2(B) ] c33 B7»-1»9I|1
High isolation BF signal selection switches
fBASA-CiSE-HPO-13081-1] c33 87<l-2281*
Logarithmic circuit vith wide dynamic range
[BASA-CASB-GSC-121«5-1] c33 B77-19319
A regulated high efficiency, lightweight
capacitor-diode lultiplier DC to DC converter
[BASA-CASE-LM-12791-1] c33 H77-2l»385
DIPOLB ABTBSSAS
Circularly polarized antenna with linearly
polarized pair of elements
[BASA-CASB-EBC-102111]
 C09 B72-31235
DIBECT COBBBBT
Regulated dc to dc converter
[HASA-CASB-XGS-03II29J c03 B69-21330
Automatic control of voltage supply to direct
current motor
1-50
[BASi-CASE-XHS-01215-1] C09 B69-39987
Thermionic diode switch for use in high
temperature region to chop current from dc
source
[BASA-CASE-SEO-10U01] c03 B71-12255
Transistorized dc-conpled multivibrator with
noninverted output signal
[BASA-CASE-XBP-09U50] c10 B71-18723
Stepping motor control apparatus exciting
windings in proper time sequence to cause
motor to rotate in either direction
[BASA-CASE-GSC-10366-1] c10 B71-18772
Freguency control network for current feedback
oscillators converting dc voltage to ac or
higher dc voltages
[BASA-CASE-GSC-10041-1] c10 871-19418
Direct current powered self repeating plasma
accelerator vith interconnected annular and
linear discharge channels
[BASA-CASE-XLA-03103]
 C25 B71-21693
Conversion of positive dc voltage to positive dc
voltage of lover amplitude
[BASA-CASE-XHF-1H301] c09 B71-23188
Converting output of positive dc voltage source
to negative dc voltage across load vith common
reference point
[8ASA-CASE-XHF-08217] c03 B71-23239
Blood pressure measuring system for separately
recording dc and ac pressure signals of
Korotkoff sounds
[BASA-CASE-XHS-06061] c05 B71-23317
Badio frequency coaxial filter to provide dc
isolation and low frequency signal rejection
in audio range
[BASA-CASE-XI3S-01H18] c09 B71-23573
Brushless dc tachometer design vith Ball effect
crystals and output voltage magnitude
proportional to rotor speed
[BASA-CASE-HFS-20385] c09 B71-2490M
Inverters for changing direct current to
alternating current
[BASA-CASE-XeS-06226] C10 B71-25950
Circuits for controlling reversible dc motor
[SASA-CASE-XBP-07477] c09 B71-26092
Feedback control for direct current motor to
achieve constant speed under varying loads
[B4SA-CASE-BFS-1U610] c09 B71-28886
High dc svitch for causing abrupt, cyclic,
decreases of current to operate under zero or
varying gravity conditions
[BASH-CASE-LEl-10155-1] c09 S71-29035
Pover converters for supplying direct current at
one voltage from source at another voltage *
[BASA-CASE-XEB-11046] c09 B72-22203
Dc to ac to dc converter with transistor driven
synchronous rectifiers
[BASA-CASE-GSC-11126-1] c09 B72-25253
Direct current motor including stationary field
vindings and stationary armature vinding
[HASA-CASE-XGS-07805] c15 B72-33076
Poverplexer for distribution of dc pover levels
to loads which require different voltages
[BASA-CASE-BSC-12396-1] c03 B73-31988
Bio-isolated dc operational amplifier for
bioelectric measurements
[BASA-CASE-ABC-10596-1] c33 S7U-21851
Load insensitive electrical device pover
converters for supplying direct current at one
voltage from a source at another voltage
[HASA-CASB-XEB-110<>6-2] c33 874-22861)
Differential pulse code modulation
[BASA-CASE-HSC-12506-1] c32 B77-12239
Hethod of electrically pre-stressing insulation
to provide directional increase in dc
potential breakdovn
[BASA-CASE-LEi-12273-1] c33 B77-17357
Direct current transformer
[BASA-CASE-HFS-23659-1] c33 B77-203»1
Three phase full wave dc motor decoder
[BASA-CASB-GSC-118211-1] c33 577-26386
Time domain phase measuring apparatus
[HASA-CASB-GSC-12228-1] c33 878-15401
DIBBCT FOflBB GBBBBATOBS
Direct conversion of thermal energy into
electrical energy using crossed electric and
magnetic fields
[NASA-CASE-XtE-00212] c03 S70-3«13«
Thermal pnmp-coipressot for converting solar
energy
SUBJECT IBOBI DISPLAY DBVICBS
tBASA-CASE-XLi-00377] c33 B71-17610
Converting output of positive dc voltage source
to negative dc voltage across load with common
reference point
CBASA-CASE-IHF-08217] c03 H71-23239
Dnsaturating magnetic core transferor design
with warning signal for electrical pover
processing equipment
lBASi-CASB-EBC-10125] c09 B71-24893
Load insensitive electrical device power
converters for supplying direct current at one
voltage from a source at another voltage
rHiSA-CiSE-XEB-11046-2] c33 H74-22864
Cesium thermionic converters having lanthanum
he'xaboride electrodes
(BASA-CASE-LEW-12038-2] ClK 811-32595
D1BECTIOHAL ABIEHBIS
Bechanical coordinate converter for nse with
spacecraft tracking antennas
[BASA-CASE-XBP-00614] c1U H70-36907
Weatherproof helix antenna
[BASA-CASE-XKS-08485] C07 871-19193
Tracking antenna system with array for
synchronous satellite or ground based radar
C»ASA-CiSE-GSC-105S3-1] c07 871-19854
Drive system for parabolic tracking antenna with
reversible notion and minimal backlash
[BASA-CASE-BPO-10173] C15 B71-24696
Variable beamwidth antenna with multiple
bean, variable feed system
[BASA-CASE-GSC-11862-1] C32 B76-18295
D1BECTIOHAL COBIBOL
Gimbaled partially submerged nozzle for solid
propellaot rocket engines fer providing
directional control
[BASA-CASS-XBF-015<I4] c28 B70-3M162
Omnidirectional wheel
CBASA-CASE-BFS-21309-1] C37 R74-18125
DIEBCTIOBAL SIJBI1ITY.
Bose gear steering system for vehicles with mam
skids to provide directional stability after
loss of aerodynamic control
[BASA-CASE-XLA-0180U] c02 870-311160
System for imposing directional stability on a
rocket-propelled vehicle
[SASA-CASB-HFS-21311-1] c2fl H76-21275
DISCOBBBCT DEVICES
Patent data on gas actuated bolt disconnect
assembly
[BASA-CASB-HA-00326] c03 S70-34667
Bemotely actuated gnick disconnect mechanism for
umbilical cables
[SASA-CASE-xiA-00711] c03 1111-12258
Remotely actuated gnick disconnect for tubular
umbilical conduits used to transfer fluids
from grcnaa to rocket vehicle
[BASA-CASE-XlA-01396]
 C03 B71-12259
Design and development of quick release connector
[BASA-CASB-ILA-01141] c15 H71-13789
Split nut and bolt separation device
[8ASA-CASE-XBP-06914] C15 B71-21489
electrical circuit selection device for
simulating stage separation of flight vehicle
[BASA-CASE-XKS-04631] c10 B71-23663
Quick disconnect duct coupling device for
single-handed operation
[BASA-CASB-BFS-20395] c15 B71-24903
Breakaway nuitiwire electrical cable connector
with particular application for umbilical type
cables
[BASA-CASB-npo-11140] CIS B72-17455
Torsional disconnect device for releasably
coupling distal ends of fluid conduits
[BASA-CASJ-BPO-10704] CIS B72-20445
Frangible connecting link suitable for rocket
stage separation
[BASA-CASB-BSC-11849-1] c15 B72-22488
Sas operated gnick disconnect coupling for
umbilical connectors
[BASA-CJSB-BPO-11202] c15 B72-25050
Quick disconnect filter coupling
[BASA-CASB-BFS-22323-1] c37 B76-1HH63
positive isolation disconnect
[BASA-CAS8-HSC-160*3-1] c37 H77-15397
DISCOBTIBOITI
Servocontrol system for measuring local stresses
at geometric discontinuity in stressed material
fBASA-CASK-XLA-08530] c32 B71-25360
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DISCBIHIBAIOBS
Detector assembly for discriminating first
signal with respect to presence or absence of
second signal at time of occurrence of first
signal
[SASA-CASE-XBF-00701] c09 B70-40272
Difference indicating circnit used in
conjunction with device measuring
gravitational fields
[BASA-CASE-XBP-08274] clO B71-13537
Describing fregnency discriminator using digital
logic circuits and supplying single binary
output signal
[BASA-CASE-HFS-14322] c08 B71-18692
Circuit design for determining amount of
photomnltiplier tube light detection utilizing
variable current source and dark current
signals of opposite polarity
[BASA-CASE-XHS-03478] c14 R71-21040
Characteristics of comparator circuits for
comparison of binary numbers in information
processing rystem
[BASA-CASE-IBP-04819] COB B71-23295
Diode-quad bridge circuit means
[BASA-CASE-ARC-10364-3] c33 B75-19520
Diode-guad bridge circnit means
[NASA-CASE-ABC-10364-2] c33 B75-25041
DISPEBSEES
Liquid aerosol dispenser with explosively driven
piston to compress light gas to extremely high
pressure
[HASA-CASE-SFS-20829] Cl2 B72-21310
Potable water dispenser
[BASA-CASE-HFS-21115-1] c54 S74-12779
Lyophilized spore dispenser
[BASA-CASE-1AB-10544-1] c37 B74-13178
Betei-ing gun for dispensing precisely measured
charges of fluid
[BASA-CASE-Brs-21163-1] c54 B74-17853
Automatic fluid dispenser
[BASA-CASE-ABC-10820-1] c35 B78-19466
DISPEBSIBG
Apparatus for mechanically dispersing nltrafioe
metal powders subjected to shock waves
CHASA-CASE-X1B-04946] c17 S71-24911
DISPIBSIOBS
Bethod for producing alkali metal dispersions of
high purity
[BASA-CASE-XBP-08876] c17 B73-26573
DISPLACEHBBT
Bimetallic fluid displacement apparatus for
stirring and heating stored gases and liguids
[HASl-CASB-iBC-10U41-1] c35 874-15126
DISPLACEBEBT BEASDBEBEBT
Bull-type vacuum microbalance for measuring
minute mechanical displacements
[BASA-CASE-HC-00472] C15 N70-40180
Development and cbaracteristics of self-
calibrating displacement transducer for
measuring magnitude and freguency of
displacement of bodies
[B1SA-CASE-XLA-00781] c09 B71-22999
Gas bearing for model support with capacity for
measuring angular displacement of model in
bearing
[BSSA-CASE-XLA-09346] c15 B71-28740
Hethod and apparatus for remote measurement of
displacement of marks on specimen undergoing
tensile test
[BASA-CASE-BFO-10778] c14 B72-11364
Miniature muscle displacement transducer
[BaSi-CASE-BPO-13519-1] c33 S76-19338
DISPLAY DEVICES
Integrated time shared instrumentation display
for aerospace vehicle simulators
[HASA-CASE-XLA-01952] c08 B71-12507
Data processing and display system for terminal
guidance of X-15 aircraft
[SASA-CASE-XFB-00756] c02 B71-13421
Flnidic-thermochromic display device
[HASA-CASE-EBC-10031]
 C12 B71-18603
Cathode ray tube system for displaying ones and
zeros in binary wave train
[SASA-CASE-IGS-04987J c08 B71-20571
Optical projector system for establishing
optimum arrangement of instrument displays in
aircraft, spacecraft, other vehicles, and
industrial instrument consoles
[BASA-CASE-XBP-03853] c23 B71-21882
DISSIPATIOH SOBJECT^IBDBX
Optical monitor panel consisting of translucent
screen with test or meter information
projected onto it from rear for application in
control rocms of mssile launching and
tracking stations
[BASA-CASI-XKS-03509] cllt B71-23175
Binary to decimal decoder logic circuit design
with feedback control and display device
[BASA-CASB-XKS-06167] c08 B71-2U890
Honinterrnptable digital counter circuit design
with display device for pulse frequency
modulation
[BASA-CASE-XHP-09759] COS B71-21891
Data acquisition system for converting displayed
analog signal to digital values
[BASA-CASE-BPO-103<H1] c10 B71-265<t<t
Plasma-flnidic hybrid display systen combining
high brightness and nemor; characteristics
[BASA-CASE-EBC-10100] C09 H71-33519
System for digitizing graphic displays
[BASA-CASE-BEO-107«5] COS B72-2216«
Digital video system for displaying image and
alphanumeric data on cathode ray tube
[BASA-CASE-BPO-11312] C09 N72-25218
Development of apparatus for mounting scientific
experiments in spacecraft to permit
utilization withoat maneuvering spacecraft
[BASA-CASE-BSC-12372-1] C31 N72-258U2
Development and characteristics for
automatically displaying digits in any desired
order using optical techniques
[BASA-CASE-XKS-003M8] C09 B73-1U215
Sitnational display system of cathode ray tubes
to assist pilot in aircraft ccntrcl
[BASA-CASE-ERC-10350] c1« B73-20171I
Device for displaying and recording angled views
of samples to be viewed by microscope
[BASA-CASE-GSC-11690-1] c1<l B73-28t99
Transparent switchboard which permits optical
display devices to be adapted for use in man
machine communications
[HASA-CASE-MSC-13746-1] C10 B73-321U3
Recorder/processor apparatus for optical
data processing
[BASA-CASE-GSC-11553-1] c35 N7H-15831
Rotating raster generator
[HASA-CASE-PBC-10071-1] C32 B71-20813
G-load measuring and indicator apparatus for
aircraft
(HASA-CASE-AHC-10806] C06 H71-27872
X-Y alphanumeric character generator for
oscilloscopes
[BASA-CASE-GSC-11582-1] C33 B75-19517
Turbulence intensity indicator
(HASi-CASE-LAH-11833-1] c06 H76-31229
EKG and nltrasonoscope display
[BASA-CASE-ARC-109911-2] c52 B77-15619
Crosswind landing gear position indicator
[HASA-CASE-IAE-11911-1] c06 B77-20098
Binocular device for displaying numerical
information in field of view
[HASA-CASE-LAR-11782-1] C7<1 B77-20882
Electrochemical data signal process and display
[HASA-CASE-IAB-11922-1] C25 H78-17171
Particle parameter analyzing system x-y
plotter circuits and display
[HASA-CASE-XLE-0609U] c33 B78-17293
Projection system for display of parallax and
perspective
[BASA-CASE-BFS-2319<I-1] C35 B78-17357
Full color hybrid display for aircraft simulators
landing aids
[BASA-CASE-ABC-10903-1] ^ C09 B78-18083
A system and method for obtaining wide screen
schlieren photographs
[SASA-CASE-8PO-KH71-1] C35 B78-18396
DISSIPITIOH
Dissipative voltage regulator system for
minitizing heat dissipation
[BASA-CASE-GSC-10891-1] c10 B71-26626
DISSOCIATION
Solar hydrogen generator
[IASA-CASE-IAH-11361-1] CHH B77-22607
DISS01TIIG
Apparatus for mixing two or more liquids under
zero gravity conditions
[HASA-CASE-LAR-10195-1] C15 H73-19158
DISIAICB BEASOBIIG BQOIPHEST
Binary coded sequential acquisition ranging
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system for distance measurements
[BASA-CASE-BPO-1119U] c08 N72-25209
Apparatus for determining distance to lighting
strokes from single station by magnetic and
electric field sensing antennas
[HASA-CASE-KSC-10698] c07 B73-20175
Rotary target v-block for optical alignment
of machinery
[BASA-CASE-LAB-12007-1] c7U B78-15883
DISTIIL1TIOB EQUIPHBNT
Utilization of solar radiation by solar still
for converting salt and brackish water into
potable water
[KASA-CASE-XHS-01533] c15 S71-23086
Purification apparatus for vaporization and
fractional distillation of liquids
[BASA-CASE-XBP-0812U] c15 871-2718U
D shaped heated trbe for distillation and
purification of liquid netals
[BASA-CASE-XBP-08124-2] c06 B73-13129
DISTRIBUTED ABPLIFIBBS
Broadband distribution amplifier with
complementary pair transistor output stages
[HASA-CSSE-BPO-10003] c10 B71-26115
DISTEIBOTOES
High voltage distributor
[BASA-CASE-GSC-11819-1] c33 K76-16332
DIVEBGEBT H02ZLBS
Jet exhaust noise suppressor
[BASA-CASE-IEB-11286-1] c07 B7U-27H90
DIVIDERS
A synchronous binary array divider
[BASA-CASE-ERC-10180-1] c60 B7a-20836
DOCOHEHT SIOBAGE
Describing device for flagging punched business
cards
[BASA-CASE-XIA-02705] c08 B71-15908
DOORS
Design and specifications of emergency escape
system for spacecraft structures
[BASA-CASE-HSC-12086-1] c05 H71-123U5
DOPP1EE EFFECT
Doppler frequency shift correction device for
multiplex communication with Applications
Technology Satellites
[BASJ-CASE-XGS-027«9] c07 B69-39978
Describing laser Doppler velicometer for
measuring mean velocity and turbulence of
fluid flow
[BASA-CASE-gFS-20386] C21 B71-19212
Doppler compensated communication system for
locating supersonic transport position
[BASA-CASE-GSC-10087-H] c07 H73-2017U
Doppler shift system system for measuring
velocities of radiating particles
tBASA-CASE-BQS-107«0-1] c72 B7<t- 19310
DOPPtEE BADAB
Cooperative Doppler radar system for avoiding
midair collisions
[BASA-CASE-LAB-10Q03] C21 B71-11766
DOSIBETEBS
Development of dosimeter for measuring absorbed
dose of high energy ionizing radiation
tNASA-CASE-IlA-036»5] c1« H71-201)30
DRAG CBOTES
Deployment system for flexible wing with rigid
superstructure
tBASA-CASE-XlA-01220] c02 B70-11863
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric for aerodynamic decelerators
[NASA-CASE-I.AB-10776-1] ^ c02 B71»-1003«
DRAG BEiSOBEHBBT
Device for measuring drag forces in flight tests
[HASA-CASE-XLA-00113] c1<t B70-33386
Electric analog for measuring induced drag on
nonplanar airfoils
[BASA-CASE-XLA-00755] cOI B71-13U10
Electric analog for measuring induced drag on
nonplanar airfoils .
[BASA-CASE-XLA-05828] C01 H71-13U11
lapact energy absorber with decreasing
absorption rate
[BASA-CASE-XIA-01530] cH H71-23092
DRAG BBDDCT10H
Directed fluid stream for propeller blade
loading control
[BASA-CASE-XSC-00139] C02 870-3*856
Aircraft wheel spray drag alleviator for dual
tandem landing gear
SUBJECT IBDEI BFPICIBBCI
[HASA-C1SE-XI4-01583] c02 H70-36825
DBIFT (IBSTROBEHTATIOH)
Automatic measuring and recording of gam and
zero drift characteristics of electronic
amplifier
(S4S4-C4SE-XHS-05562-1] c09 B69-39986
Solar radiation direction detector and device
for compensating degradation of photocells
[B4SA-C4SE-ILA-00183] c1« 870-40239
Failure detection and control Deans fcr improved
drift performance of a gimballed platform system
rBASA-C4SE-HFS-23551-1] cO<l H76-26175
DBI11 BITS
Impact bit for cutting, collecting, and storing
samples such as lunar rock cuttings
[NASA-CASE-XBP-01412] C15 B7C-42034
Hole cutter drill bits and rotating shaft
[HASA-CASE-HFS-22649-1] c37 1175-25186
DHULS
Rotary impact-type rock drill for recovering
rock cuttings
[NASA-CASE-XBP-07478] c1» B69-21923
Auger-type soil penetromster for burrowing into
soil formations
[NASA-CASE-XBP-05530] c1t H73-32321
Adjustable chamfering tool
[NASA-CASE-HEO-10857-1] c37 K77-22478
DRIVES
Inverter drive circuit for semicondnctor switch
[NASA-CSSE-LEW-10233] C10 B71-27126
DROPS (LIQUIDS)
Development of droplet monitoring probe for use
in analysis of droplet propagation in
mixed-phase fluid stream
[SASA-CASE-HEO-10985] c14 B73-20478
DROSS
Automated analysis of oxidative metabolites
[HASA-CASE-SRC-101169-1) C25 B75-12086
DBT CELLS
Energy source mth tantalum capacitors in
parallel and miniature silver oxide button
cells for initiating pyrotechnic devices on
spacecraft and rocket vehicles
[BASA-CASE-L4E-10367-1] c03 B70-26817
DRIIBG
Drying chamber for photographic sheet material
[NASA-CASE-GSC-11074-1] C11 H73-28489
DRTIHG APPARATUS
Gas purged dry box glove reducing permeation of
air or moisture into dry box or isolator by
diffusion through glove
[NASA-CASE-XLE-02531] < c05 B71-23080
DUCTS
Quick disconnect duct coupling device for
single-handed operation
[NASA-C4SE-HFS-20395] C15 B71-24903
Externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[NASA-C4SE-HFS-19194-1] c37 B76-14460
DUST COLLECTORS
Device for removing plastic dust cover from
digital computer disk packs for inspection and
cleaning
[NASA-CASE-1AR-10590-1] C15 B70-26819
DIE LASERS
Infrared tunable dye laser with nonlinear
wavelength mxing crystal in optical cavity
rNASA-ClSE-ABC-10463-1] c09 B73-32111
Laser head for simultaneous optical pumping of
several dye lasers with single flash lamp
CHASA-C4SE-LAH-113U1-1] C36 B75-19655
Two wavelength double poise tunable dye laser
[HASA-CJSE-LAR-12012-1] c36 B77-10517
DIBS
Dye penetrant and technique for nondestructive
tests of solid surfaces contacted by lignid
oxygen
[HASA-CASE-IHF-02221] c18 B71-27170
DillIIC CHARACTERISTICS
Dynamic sensor for gas pressure or density
measurement
[HASA-CASE-IAC-02877] Cl4 B70-11681 -
Design of -precision vertical alignment system
using laser with gravitationally sensitive
cavity
[HAS»-CASE-AHC-10I1<I<I-1] C16 B73-33397
DIIABIC COHTBOL
Notion restraining device
[HASA-CASE-BPO-13619-1] C37 S78-16369
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DIBABIC LOADS
onltilegged support system for wind tunnel test
models subjected to thermal dynamic loading
[HASA-CASE-XLA-01326] c11 H71-21U81
Apparatus foe measuring load on cable under
static or dynamic conditions comprising
pulleys pivoting structure against restraint
of tension strap
[BAS4-C4SE-XBS-04545] Cl5 N71-22878
Development and characteristics of device for
indicating and recording magnitude of force
applied in axial direction
[H4S4-CASE-HSC-15626-1] c14 H72-25411
DIBABIC BODOLDS OF ELASTICITI
Apparatus for testing metallic and nonmetallic
beams or rods by bending at high temperatures
in vacuum or inert atmosphere \_,
[BASA-CASE-XLE-01300] C15 S70-U1993
DIBAHIC RESPOBSE
Lunar and planetary gravity simulator to test
vehicular response to landing
[BASA-C4SE-XLA-00493] Cl1 N70-34786
Pressure sensor network for measuring liquid
dynamic response in flight including fuel tank
acceleration, liquid slosh amplitude, and fuel
depth monitoring
[SASA-CASE-XLA-055<t1] c12 H71-26387
Besponse analyzing apparatus for liguid vapor
interface sensor of sloshing rocket propellant
[BASA-CASE-HIS-11204] c14 B71-29134
DYH4HIC STROCTORAL ABALISIS
Development of system for measuring damping
characteristics of structure or system
subjected to random forces or influnces
[BASA-CASE-ABC-10154-1] c14 B72-22440
DIBABIC TESTS
Hydraulic support equipment for fall scale
dynamic testing of large rocket vehicle under
free flight conditions
[BAS4-CASB-XHF-01772] Cl1 B70-41677
Hydraulic support apparatus for dynamic testing
of space vehicles under near-free flight
conditions
[BASA-CASE-XHF-03248] c11 H71-1060U
OIBAROBETEBS
Dynamometer measuring microforce thrust produced
by ion engine
[FASA-CASE-XIE-00702] c1U H70-U0203
Development of thrust dynamometer for measuring
performance of jet and rocket engines
[BASA-C4SE-XLE-05260] c1t N71-20129
EAB
Ear oximeter for monitoring blood oxygenation
and pressure, pulse rate, and pressure pulse
curve, using dc and ac amplifiers
[HASA-CSSE-XAC-05«22] c04 1171-23185
EABTB (PLABET)
Camera arrangement for satellite scanning of
earth or sky
[BAS4-C4SE-GSC-12032-2] c35 B76-19H08
EABTB ATBOSPBEBE
Ablation sensor for measuring surface ablation
rate of material on vehicles entering earths
atmosphere on entry into planetary atmospheres
[MASA-CASB-XLA-01791 ] d<l B71-22991
EABTB ORBITS
Electric furnace for vacuum and zero gravity
melting of high melting point materials during
earth orbit
[BASA-CASE-HFS-20710] c11 B72-23215
Design and development of space shuttle systen
for delivering payload to earth orbit or
celestial orbit
[KASA-CASE-HSC-12391] c30 B73-12884
ECHOES
A miniature implantable ultrasonic echosonometer
[HASA-CASE-AHC-11035-1] c52 B77-15621
BCOBOBIC ABALISIS
Economical satellite aided vehicle avoidance
system for preventing midair collisions
[BASA-CASB-ERC-10419] c21 N72-21631
BPFICIEBCI .
Recovering efficiency of solar cells damaged by
environmental radiation through thermal
annealing
[BASA-CASB-XGS-0<IO»7-2] c03 B72-11062
EFFIDEHTS SOBJECT IHDEI
High efficiency multifregnency feed
[NASA-CASE-GSC-11909] c32 B71-20863
EFFLOBBTS
Vortez generator for controlling the dispersion
of effluents in a flowing liquid
[HASA-CASF.-LAB-12015-1] c31 H77-24423
EJECTION
Apparatus for ejecting covers of instrument
packages nsing differential pressure principle
[NASA-CASE-XHF-OU132] C15 H69-27502
EJECTIOH SEATS
Ejector forv separating astronaut from ejection
seat daring prelaunch or initial launch phase
of flight
[HASA-CASE-XBS-04625] COS B71-20718
EJECTOBS
Automatic ejection valve for attitude control
and midcourse guidance of space vehicles
[BASA-CASE-XBP-00676] C15 S70-38996
Ejector for separating astronaut from ejection
seat during prelaanch or initial launch phase
of flight
[KASA-CASE-XBS-01625] COS B71-20718
Latching mechanism with pivoting catch and
self-contained spring ejector
[SASA-CASE-X1A-03538] c15 S71-2U897
ELASTIC BODIES
Belleville spring assembly with elastic guides
having low hysteresis
[BASA-CASE-XBP-09452] C15 H69-27501
Development of systems for automatically and
continually suppressing or attenuating bending
motion in elastic bodies
[HASA-CASE-XAC-05632] C32 H71-23971
Device for measuring tensile forces
[HASl-CASE"H*S-2n28-1] c35 S7H-27865
ELASTIC DBFOBH4TIOH
Measuring shear-creep compliance of solid and
liquid materials used in spacecraft components
[NASA-CASE-XLE-01H81] c11 B71-10781
Development of systems for automatically and
continually suppressing or attenuating bending
motion in elastic bodies
[BASA-CASE-X4C-05632] c32 H71-23971
System for near real-time crustal deformation
monitoring
[8ASA-CASE-NPO-11I12II-1] cU6 N78-17529
ELASTIC HEDIA
Miniature vibration isolator utilizing elastic
tubing material
[HASA-CASE-XLA-01019] C15 B70-U0156
ELASTIC PBOPEBTIBS
Elastic universal joint for rocket motor mounting
[BASA-CASE-XSP-OOH16] c15 M70-369M7
Resilient vehicle wheel for lunar surface travel
[BASA-CASE-BFS-20000] c31 H71-18611
Threadless fastener apparatus comprising
receiving apertures for plurality of articles,
self-locked condition, and capable of using
nonmalleable materials in both ends '
[BASA-CASE-XFB-05302]
 C15 B71-2325D
Chemical and elastic properties of ifluorinated
polynrethanes
CHASA-CASE-BPO-10767-1] C06 B73-33076
Seter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[BASA-CASE-BFS-22189-1] C35 H75-19615
ELASTIC SHEETS
Bot forming of plastic sheets
[BASA-CASE-XSS-05516] c15 B71-17803
EL4STOHBBS
Describing metal valve pintle with encapsulated
elastomeric tody
[BASA-CASE-BSC-12116-1] Cl5 B71-176H8
Development of apparatus for measuring
' successive increments of strain on elastomers
[BASA-CASB-X8F-Ot680] Cl5 B71-19H89
Preparation of elastomeric diamine silazane
polymers
[BASA-CASE-XSF-011133] C06 B71-20717
Leak resistant bonded elastoneric seal for
secondary electrochemical cells[NASA-CASE-XGS-02631] c03 B71-23006
Conductive elastomeric extensometer
[BASA-CASB-BfS-21019-1] / c52 B7H-2786Q
Flame retardant elastoieric compositions
TBASA-CASB-BSC-1H331-3] C27 S76-2HI409
VBCUUB pressure molding technique[BASA-CASB-LAB-10073-1] c37 B76-2U575
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Method of making hollow elastomeric bodies
[HASA-CASE-BPO-13535-1] C37 B76-31521
ELECTBETS
charge injection method and apparatus of •
producing large area electrets
[BASA-CASB-BFS-23186-1] c33 H76-23U83
ELECTBIC ABCS
Magnetically diffused radial electric arc heater
[HASA-CASE-XLA-00330] c33 N70-3U5KO
Controlled arc spot welding method
[BASA-CASE-XBF-00392] CIS B70-3481*
Triggering system for electric arc driven
impulse wind tunnel
[BASA-CASE-XBF-00111] dl B70-36913
Electric arc device for minimizing electrode
ablation and heating gases to supersonic or
hypersonic wind tunnel temperatures
[HASA-CASE-XAC-00319] c25 H70-H1628
Electric arc heater with supersonic nozzle and
fixed arc length for use in high temperature
wind tunnels
[BASA-CASE-XAC-01677] C09 B71-20816
Arc electrode of graphite with tantalum ball tip
[B4SA-CASE-XLE-04788] C09 B71-22987
High powered arc electrodes producing solar
simulator radiation
[NASA-CASE-lEB-11162-1] c33 N7U-12913
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[BASA-CASE-ABC-10266-1] c33 B75-29318
ELECTBIC BATTEBIES
Spacecraft battery seals
[BASA-CASB-XGS-03861] c15 B69-21320
Sealed electric storage battery with gas
manifold_interconnecting each cell
[SASA-CASE-IBS-03378] C03 S71-11051
Battery charging system with cell to cell
voltage balance
[BASA-CASE-XGS-05432] - c03 H71-19I438
Development and characteristics of battery
charging circuits with coulometer for control
of available current
[BAS1-CASE-GSC-10U87-1] c03 B71-2U719
Beat activated enf cells with aluminum anode
[RASA-CASE-LE1-11359] c03 B71-28579
, Development of device for simulating charge and
discharge cycle of battery in synchronous orbit
[HASA-CASE-GSC-11211-1] C03 872-25020
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration for preventing
shape change induced.malfunctions
[BASA-CASE-BPO-11806-1] C«1 B70-19693
Battery testing device for testing cells of
multiple-cell battery
[BASA-CASE-BFS-20761-1] c»l| B7U-27519
Bapid activation and checkout device for batteries
[BASA-CASB-HFS-227119-1] ctt B76-1H601
Zinc-halide battery with molten electrolyte
[BASA-CASE-BFO-11961-1] C»« H76-186U3
Lead-oxygen dc power supply system having a
closed loop oxygen and water system
[BASA-CASB-BFS-23059-1] c1» H7€-2766«
ELBCTBIC BBIDGES
Pulsed excitation voltage circuit for strain
gage bridge transducers
[BASA-CASE-FBC-10036] c09 B72-22200
Bridge-type gain control circuit
[BASA-CASE-GSC-10786-1] clO »72-282«1
Diode-goad bridge circuit means
[HASA-CASE-ABC-10361-2(E) ] c33 B711-1«9»1
Diode-quad bridge circuit means
[BASA-CASE-ABC-1036U-2] C33 B75-250H1
Germanium coated aicrobridge and method
[BASA-CASE-BFS-2327H-1] C33 B78-13320
ELECTBIC CBLLS
Expanding and contracting connector strip for
solar cell array of Bimbns satellite
[BASA-CASB-XGS-01395] c03 B69-21539
Design and characteristics of heat activated
electric cell with anode made from one or more
alkali metals and cathode made from oxidizing
material
[BASA-CASE-LEI-11358] C03 B71-26080
Development and characteristics of ion-exchange
meitrane and electrode assembly for fuel cells
or electrolysis cells
[BASA-CASE-XBS-02063] C03 R71-290V*
ELECTBIC CBABGB
Indicator device for monitoring charge of »«t
SUBJECT IBDBX BLBCTBIC COBBEBT
cell battery, using semiconductor light
emitter and photodetector
[BASA-CASE-BPO-1019H] C03 B71-20107
Automatically charging battery of electric
storage cells
[BASA-CASE-XBP-0<1758] c03 B71-24605
ELECTBIC CBOPPBBS
Nonostable multivibrator fcr conserving power in
spacecraft systems
[HASA-CASE-GSC-10082-1] c10 H72-20221
Transformer regnlated self-stabilizing chopper
CBASA-CASE-XGS-09186] c33 B78-17295
ELBCTBIC COIIS
Broadband chokes and absorbers to rednce
spurious radiation patterns of antenna array
caused by support structures
[SASA-CASE-XHS-05303] c07 B69-27U62
ELBCTBIC COHDUC10BS
Hollow spherical electrode for shielding
dielectric junction between high voltage
conductor and insulator
[BASA-CASE-I1E-03778] c09 B69-215U2
Conductor for connecting parallel cells into
snbmodnles in series to form solar cell matrix
[BASA-CASE-BPO-10821] C03 B71-19515
Electrical switching device comprising
conductive liquid confined within sguare loop
of deforuable noncondrctive tubing also used
for leveling
CKAS4-CASB-BPO-10037] COS B71-19610
Dry electrode design with wire sandwiched
between two flexible conductive discs for
monitoring physiological responses
[BASA-CASE-IBC-10029] c09 871-24618
Development of process for forming insulating
layer between two electrical conductor or
semiconductor materials
[HASA-CASE-LES-10489-1] c15 B72-25447
Improved injector with porous plug for bubbles
of gas into feed lines of electrically
conductive liquid
[BASA-CASE-BPO-11377] c1S 873-27406
Solar cell grid patterns
[BASA-CASE-HPO-13087-2] ell 876-31666
Velocity measurement system
[BSSA-CASE-HFS-23363-1] c35 B76-331I69
Shielded conductor cable system
[BASA-CASE-HSC-127115-1] C33 B77-13338
ELECTBIC COBBBCIOBS
Distribution of currents to circuits using
electrical adaptor
[HASA-CASE-XIA-01288] C09 B69-21470
Fixture for simultaneously supporting several
components for electrical testing
[HASA-CASE-XHP-06032] c09 1169-21926
Beleasable coupling device designed to receive
and retain matching ends of electrical
connectors
[NASA-CASE-XHS-07846-1] c09 B69-21927
Electrical feedthrongh connection for printed
circuit boards
[HASi-CASB-XSF-01483] C1U B69-27431
Electrical connector pin with wiping action to
assure reliable contact
tBASA-CASE-XHF-011238] c09 869-39734
Bectangular electric conductors for conductor
cables to withstand spacecraft vibration and
controlled atmosphere
[SASA-CASE-BFS-14741] COS B70-20737
Patent data on terminal insert connector for
flat electric cables
[BASA-CASE-XBF-00324] cC9 B70-34596
Electric connector for printed cable to printed
cable or to printed board
[BASA-CASE-XBF-00369] C09 B70-36494
Electrical connection for printed circuits on
common board, using bellows principle in rivet
[BASA-CASB-XNP-05082] c15 B70-41960
Bethod of making melded electric connecter for
use with flat conductor cables
[BASA-CASE-XBF-03498] C15 B71-15986
Design and development of electric connectors
for rigid and semirigid coaxial cables
[BASA-CASB-XHP-04732] C09 H71-20851
Connector internal force gage for measuring
strength of electrical connection
CBASA-CASB-XBP-03918] c14 B71-23087
Maintaining current flow through solar cells
with open connection using shunting diode
[BASA-CASE-XLE-04535] c03 871-23354
Electrical connections for thin film hybird
microcircnits
[BASA-CASE-XBS-02182] c10 B71-28783
Breakaway multiwire electrical cable connector
with particular application for umbilical type
cables
[BASA-CASE-BPO-11140] c15 872-17455
Reliability of electrical connectors after heat
sterilization
[HASA-CASE-8PO-10694] c09 B72-20200
Development of electric connector and pin
assembly with radio frequency absorbing sleeve
to reduce radio frequency interference
[HASA-CASE-XIA-02609] c09 B72-25256
Electrical interconnection of nnillnminated
solar cells in solar battery array
[BASA-CASE-GSC-10344-1] c03 B72-27053
Separable flat cable connector with isolated
electrical contacts
[HASA-CASE-HFS-20757] c09 872-28225
Device for configuring multiple leads method
for connecting electric leads to printed
circuit board
[BASA-CASE-HFS-22133-1] c33 874-26977
Connector for connecting circuits on
different layers of multilayer printed circuit
boards
[BASA-CASB-LAB-11709-1] c37 B76-27567
Percutaneous connector device
[BASA-CASE-KSC-10849-1] c52 877-14738
Sagnetic electrical connectors for biomedical
percutaneous implants
[BASA-CASE-KSC-11030-1] c52 B77-25772
ELECTBIC COHIiCTS
Solid state switching circuit design to increase
current capacity of low rated relay contacts
[BASA-CASE-XBP-09228] c09 B69-27500
Characteristics of hermetically sealed electric
switch with flexible operating capability
[MASA-CASE-XBP-09808] c09 B71-12518
Electrode connection for n-on-p silicon solar cell
[BASA-CASE-XLE-01787] c03 S71-20H92
Development of slip ring assembly with inner and
outer peripheral surfaces used as electrical
contacts for brushes
[KASA-CASE-XBF-01049] c15 B71-23019
Separable flat cable connector with isolated
electrical contacts
[KASA-CASE-HFS-20757] c09 B72-28225
Electrostatic measurement system for
contact-electrifying a dielectric
[BASA-CASE-HFS-22129-1] c33 B75-18t77
Encapsulated solar cell modules
[BASA-C4SE-LEB-12185-1] cU<4 B77-15190
Process for preparing liquid metal electrical
contact device
[BASA-CASE-1EB-11978-1] c33 N77-26385
ELECTBIC COITBOL
Snitching series regulator with gating control
network
[HASA-CASE-IHS-09352] c09 N71-23316
ELECTBIC COE01A
Charge injection method and apparatus of
producing large area electrets
[HASA-CASB-MFS-23186-1] c33 H76-23Q83
BLECIBIC COEBBBT
Including didyminm hydrate in nickel hydroxide
of positive electrode of storage batteries to
increase ampere hour capacity
[SASA-CASE-XGS-03505] c03 B71-10608
Development of in-line fuse device for
protection of electric circuits from excessive
currents and voltages
[HASA-CASE-HSC-12135-1J c09 H71-12526
Hicromicroampere current measuring circuit, with
two suboiniatnre thermionic diodes with
filament cathodes
[HASA-CASE-XBP-0038H] c09 N71-13530
Connector internal force gage for measuring
strength of electrical connection
[BASA-CASB-XBP-03918] c1« B71-23087
Electric circuit for producing high current
poise having fast rise and fall time
[NASA-CASE-IHS-01919] c09 B71-23270
Electric circuit for reversing direction of
current flow
[HASA-CASB-IHP-00952] c10 B71-23271
1-55
ELECTBIC DISCHAB6ES SUBJECT .IHDEI
Maintaining current flow through solar cells
with open ccnnection using shunting diode
[BASA-CASB-XLE-01535] C03 H71-2335*
Color television system utilizing single gun
current sensitive color cathode ray tube
[BASA-CASE-EBC-10098] c09 B71-28618
Current dependent variable inductance for input
filter chokes of ac or dc pover supplies
tSASA-CASE-EBC-10139] c09 B72-1715«
Amplifying circuit with constant current source
for accunulator load and high gain voltage
amplification
CBASA-CASE-HEO-11023] c09 H72-17155
Commutator for steering precisely controlled
bidirectional currents through numerous loads
by use of magnetic cere shift registers
tHASA-CASE-SPO-10713] c08 H72-21199
Current protection eguipaent for saturable core
transformers
[BASA-CASE-EBC-10075-2] C09 S72-22196
Development of thermal to electric power
conversion system using solid state snitches
of electrical currents to load for Seebeck
effect compensation
[HASA-CASB-BEO-11388] COS 872-23048
Load current sensor for series pulse width
modulated power supply
CBASA-CASE-GSC-10656-.1] C09 H72-252U9
Electrode with multiple columnar conductors for
limiting field emission current
C8ASA-CASE-EBC-10015-2] c10 R72-27246
Deans of vapor deposition using electric current
and evaporator filament
[BASA-CSSE-LAB-10541-1] c15 B72-32487
lightning current measuring systems
[BASA-CASE-KSC-10807-1] c33 K75-262U6,
Electroexplosive device
[BASA-CASE-BPO-13858-1] C28 N77-17258
Bemote lightning mcnitor system
[SASA-CASE-KSC-11031-1] c33 B77-21319
Lightning current waveform measuring system
[HASA-CASE-KSC-11018-1] C33 R77-21320
Overload protection system for power inverter
[BASA-C4SE-BPO-13872-1] C33 878-10377
Lightning current detector
fBASA-CASE-KSC-11057-1] c35 K78-10435
Shunt regulation electric power system
[BASA-CASE-GSC-10135] C33 B78-17296
BLECTBIC DISCBABGES
Electric discharge apparatus for
electrohydraulic explosive forming
[HASA-CASE-XHF-00375] C15 B70-34249
High voltage pulse generator for testing flash
and ignition limits of nonmetallic materials
in controlled atmospheres
[BASA-CASE-HSC-12178-1] c09 S71-13518
Pulse generating circuit for operation at very
high doty cycles and repetition rates
[BASA-CASE-XBS-007U5] c10 B71-28960
Bapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source
[RASA-CASE-XLE-2529-3] c33 B7U-20859
Beoote lightning monitor system
['HASA-CASE-KSC-11031-1] c33 B77-21319
Electric discharge for treatment of trace
contaminants i
[SASA-CASE-ABC-10975-1] c5<l 877-24771
Voltage feed through apparatus having reduced
partial discharge
[8ASA-CASE-GSC-12347-1] c33 B78-17297
BLECTBIC EHEBGI STOBAGE
Electric current measuring apparatus design
including satnrable core transformer and
energy storage device tc avoid magnetizing
current errors from transformer output winding
[IASA-CASE-XGS-02439] c14 871-19431
Lead-oxygen dc power supply system having a
closed loop oxygen and water system
CMSA-CASE-8FS-23059-1] c1« F76-27661
Electrically rechargeable BEDOX flow cell
[BASA-CASE-LBS-12220-1] C44 H77-14581
Gels as battery separators for solnable
electrode cells
[IASA-CASE-LEB-12364-1] c44 N77-22606
ILECtBIC BQDXCBEIT
Characteristics of high power, low distortion,
alternating current power amplifier
[JASA-CASE-LAB-10218-1] c09 S70-3<I559
1-56
Design and development of electric generator for
space power system
[HASA-CASE-X1E-04250] c09 H71-20446
Development of electrical system for measuring
high impedance
[BASA-CASE-XBS-08589-1] c09 H71-20569
Design, development, and operating principles of
power supply with starting circuit which is
independent of voltage regulator
[NASA-CASE-XBS-01991 ] c09 N71-21449
Development of method for improving signal to
noise ratio and accuracy of Nheatstone bridge
type radiation measuring instrument
[BASS-CASE-XLA-02810] c11 N71-25901
Design and development of buck-boost voltage
regulator circuit with additive or subtractive
alternating current impressed on variable
direct current source voltage
[KASA-CASE-GSC-10735-1] c10 1171-26085
Development and characteristics of
electronically resettable fuse with satnrable
core current sensing transformer having two
outside legs and center leg
[NASA-CASE-XGS-11177]
 C09 S71-27001
Development and characteristics of voltage
regulator for connection in series with
alternating current source and load using
three leg, two-window transformer
[NASA-CASE-EBC-10113] c09 B71-27053
Development of electric circuit for production
of different pulse width signals
[NASA-CSSE-XLA-07788] c09 1171-29139
Development of solar energy powered heliotrope
assembly to orient solar array toward sun
[NASA-CASE-GSC-109U5-1] c21 F72-31637
Development of temperature compensated light
source with components and circuitry for
maintaining luminous intensity independent of
temperature variations
[SASA-CASB-A8C-10II67-1] c09 N73-1121I1
Development and characteristics of hermetically
sealed coaxial package for containing
microwave semiconductor components
[NASA-CASI-GSC-10791-1] c15 B73-KI1169
Overvoltage protection network
[HASA-CASE-ABC-10197-1] c33 K74-17929
Sprag solenoid brake development and
operations of electrically controlled brake
[HASA-CASE-HFS-218U6-1] c37 N71-26976
Shock absorbing mount for electrical components
[BASA-CASE-SPO-13253-1] c37 B75-18573
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technigue
[BASA-CASE-GSC-11752-1] c77 H75-201MO
ELECTBIC EQDIPBEBT TESTS
Fixture for simultaneously supporting several
components for electrical testing
[HASJ-CASE-XSP-06032] c09 H69-21926
Electrical testing apparatus for detecting
amplitude and width of transient pulse
[BASA-CASE-XBF-06519] c09 S71-12519
Variable water load for dissipating large
amounts of electrical power during high
voltage power supply tests
[HASA-CASB-XHP-05381] c09 H71-20802
ELECTEIC PIELD STBEBGTH
Low impedance apparatus for measuring
electrostatic field intensity near space
vehicles
[BASA-CASE-XLE-00820] c14 N71-16011
Space environment simulation system for
measuring spacecraft electric field strength
in plasma sheath
[BASA-CASE-XLE-02038] c09 B71-16086
Device for measuring two orthogonal components
of force with gallium flotation of measuring
target for use in vacuum environments
[BASA-CASE-IAC-04885] dl B71-23790
Apparatus to determine electric field strength
by measuring deflection of electron beam
impinging on target
[HASA-CASE-XHF-06617] c09 B71-2«8<!3
ELECTBIC FIELDS
Electric* analog for measuring induced drag on
nonplanar airfoils
[HASi-CASE-ZLA-00755] C01 B71-13K10
Electric analog for measuring induced drag on
nonplanar airfoils
[BASA-CASE-XLA-05828] c01 H71-13I111
SUBJECT IBDEX EIECTEIC HOTOES
Instrument for neasoring potentials on tvo
dimensicnal electric field plot
[SASA-CSSE-XIA-O 81193] C10 B71-19921
Electron team deflection devices fcr measuring
electric fields
['HASA-CASE-XBF-10289] c1U B71-23699
Electrodes having array of snail surfaces for
field icnization
[BASA-CSSE-EBC-10013] c09 B71-26678
Apparatus for determining distance to lighting
strokes from single station by magnetic and
electric field sensing antennas
[HASA-C»SE-KSC-10698] c07 H73-20175
Development and characteristics of apparatus for
measuring intensity of electric field in
atmosphere
[HASA-CiSE-KSC-10730-1] Cl« B73-32318
Fine particulate capture device
[HASA-C»SE-LES-11583*1] c37 H70-13199
Electric field measuring and display system
for cloud formations
[SASA-ClSE-KSC-10731-1]
 C33 B71-27862
Hethod of electrically pre-stressing insulation
to provide directional increase in dc
potential breakdown
[SASA-CiSE-LES-12273-1] c33 H77-17357
mcrocomputerized electric field meter
diagnostic and calibration system
[SASA-CASE-KSC-11035-1] c33 H77-20313
B1ECTBIC FIltBiS
Describing static inverter with single or
multiple phase output
(SASA-CASE-IBF-00663] c08 B71-18752
Apparatus for filtering input signals
[BASA-CASE-HPO-10198] c09 B71-2U806
Active Be filter networks and amplifiers for.
deep space magnetic field measurement
[SASA-CASE-XJC-05M62-2] c10 N72-17171
Hultiloop BC active filter network with low
parameter sensitivity and low amplifier gain
CflASA-CASB-ABC-10192] C09 B72-21215
Development of electric connector and pin
assembly with radio fregnency absorbing sleeve
to reduce radio freguency interference
[BASA-CASE-X1A-02609] c09 H72-25256
Filter for third order phase locked loops in
signal receivers
[HASA-CASE-BPO-119<I1-1] C10 B73-27171
BLECTBIC FUSES
Development of in-line fuse device for
protection of electric circuits from excessive
currents and voltages
[SASA-CASE-BSC-12135-1] c09 B71-12526
Single electrical circuit component combining
diode, fuse, and blown indicator with
elongated tube of heat resistant transparent
material
[HASA-CASE-XFS-03381] C09 B71-22796
BLBCTBJC GBHEB4TOBS
Regulated dc to dc converter '
[HASA-CASE-XGS-03II29] c03 B69-21330
nuclear electric generator for accelerating
charged propellent particles in electrostatic
propulsion system
[SASA-CASE-XLE-00818] C22 B70-3U2U8
Design and development of electric generator for
space power system
[BASA-CASE-XLE-01250] C09 B71-20416
Development and characteristics of single or
doubl pulse generator which produces constant
width pulses in nanosecond region
CHASA~CA5E-XGS-03<I27] C10 B7--23029
Development of slip ring assembly with inner and
outer peripheral surfaces used as electrical
contacts for brashes
[SASA-CSSE-XBF-01049] c15 B71-23019
Conversion of positive dc voltage to positive dc
voltage of loner amplitude
[RASA-CASE-XSF-11301] C09 S71-23188
High temperature ferromagnetic cotalt-base *»lloy
for electrical power generating equipment
lSASA-CJSE-XLB-03629] c^T H71-232U8
Solid state integrator for converting variable
width pulses into analog voltage
[BASA-CASE-ILA-03356] c10 S71-23315
Electric power system with circulatory liquid
cool-nt cooling system
[HASA-CASE-BrS-1«11«-2] c09 B71-2P807
1-57
Device utilizing EC rate generators for
continuous slow speed measurement
[BASA-CASZ-XBF-02966] c10 1171-2*863
Device fcr voltage conversion using controlled
pulse widths and arrangements to generate ac
output voltage
[BaSA-CASE-BFS-10068] c10 H71-25139
Multiple varactor for generating high
frequencies with high power and high
conversion efficiency
[SASA-CASE-XBJ-01958-1] ClO S71-26H1U
Circuit design for failure sensing and
protecting low voltage electric generator and
power transmission networks
[BASA-CASE-GSC-10114-1] c10 F71-27366
Electric power system with thermionic diodes and
circulatory liquid metal coolant lines
[HASA-CASE-BFS-11111] c33 H71-27862
Power converters for supplying direct current at
one voltage from source at another voltage
[BaS&-CASE-XEB-110<l6] c09 H72-22203
Inductive-capacitive loops as load insensitive
power converters
[NASA-CASE-EBC-10268] C09 B72-25252
Dc to ac to dc converter with transistor driven
synchronous rectifiers
[SAS8-CASE-GSC-11126-1] C09 H72-25253
Device for converting electromagnetic wave
energy into electric power
[8ASA-CASB-GSC-1139U-1] c09 N73-32109
Beat operated cryogenic electrical generator
[HASA-CASB-BPO-13303-1] c20 B75-2H837
Electric power generation system directory from
laser power
[NASA-CASE-BPO-13308-1] c36 H75-3052<)
Smoke generator
[BASA-CASE-ABC-10905-1 ] c37 B77-131118
Electro-mechanical sine/cosine generator
[HASA-CASB-1AB-11389-1] c33 H77-26387
Independent power generator
[ BASA-CASE-1AB-11208-1] c07 B78-10096
ELECTHIC IGBIIIOB
Bethod of making solid propellant rocket motor
having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing with
nozzle closure with foamed plastic permanent
mandrel
[BASA-CASE-XLA-0<H26] c28 H71-26779
BLECTBIC HOTOBS
Automatic control of voltage supply to direct
current motor
[BASi-CASE-XHS-0«215-1] c09 B69-39987
Electronic circuit system for controlling
electric motor speed
[BASi-CASE-XHF-01129] c09 H70-38712
Using electron beam switching for brusbless
motor commutation
[HASA-CASE-XGS-01U51] C09 B71-10677
Direct current electromotive system for
regenerative braking of electric motor
[HASA-CASE-XBF-01096] C10 B71-16030
Describing angular position and velocity sensing
apparatus
[FASA-CASE-XGS-05680] clll F71-17585
Beversible current directing circuitry for
reversible motor control
[BASA-CASE-X1A-09371] ClO B71-1872D
Stepping motor control apparatus exciting
windings in proper time sequence to cause
motor to rotate in either direction
[BAS1-CASE-GSC-10366-1] c10 B71-18772
Electromagnetic braking arrangement for
controlling rotor rotation in electric motor
[HASA-CASE-XBP-06936] c15 U71-2H695
Electric motor control system with pulse width
modulation for providing automatic null
seeking servo
[BASA-CASB-XM-05195] c10 871-2H861
Velocity limiting safety System for motor driven
research vehicle
[BASA-CASE-XLA-07473] c15 B71-21895
Design and developoent of electric motor with
stationary field and armature windings which
operates on direct current
[BASA-CASE-XGS-05290] c09 B71-25999
Circuits for controlling reversible dc motor
[HASA-CASE-XBP-07077] c09 B71-26092
Pulse duration control device for driving slow
response time loads in selected sequence
ELECTBIC BEISOBKS SUBJECT IHDEI
, including switching and delay circuits and
magnetic storage s
[BASA-CASE-XGS-04224] c10 B71-26418
Feedback control for direct current motor to
achieve constant speed cinder varying loads
[NASA-CASE-HFS-14610} (• C09 B71-28886
Optimal control system for automatic speed
regulation of electric driven motor vehicle
[BASA-CASE-SFO-11210] c11 1172-20244
Direct current motor including stationary field
vindings and stationary armature Binding
[BASA-CASE-XGS-07805] c15 B72-33476
Speed control system for dc motor equipped with
brushless Ball effect device
[NASA-CASE-HrS-20207-1] c09 S73-32107
A rotary electric device
[HASA-CASE-GSC-12138-1] c33 B77-20344
Three phase full wave dc motor decoder
[BASA-CASE-GSC-11824-1] c33 B77-26386
ELECTEIC SETSOEKS
Electric network for monitcring temperatures,
detecting critical temperatures, and
indicating critical time duration
fBASA-CASE-XHF-01097] c10 S71-16058
Development and characteristics of single or
doubl pulse generator which produces constant
width pulses in nanosecond region
[SASA-CASE-XGS-03127] c10 K71-23029
Switching series regulator with gating ccntrol
network
[BASA-CASE-XHS-09352] c09 1171-23316
Broadband frequency discrminatcr with resistive
captive inductive networks
[BASA-CASE-NPO-10096] c07 H71-24583
ELECIBIC POTBHT1AL
Battery charging system with cell to cell
voltage balance
[BASA-CASE-XGS-05432] c03 B71-19438
Conversion of positive dc voltage to positive dc
voltage of lower amplitude
[BASA-CASE-XHF-14301J c09 B71-23188
Solid state integrator for converting variable
width pulses into analog voltage
[HASA-CASE-XLA-03356]
 C10 B71-23315
Device for monitoring voltage by generating
signal when voltages drop below predetermined
value
[BASA-CASE-KSC-10020] c10 H71-27338
Plotter device for automatically drawing
egnipotential lines on sheet of resistance paper
[BASA-CASE-BPO-11134] c09 H72-21246
Pulsed excitation voltage circuit for strain
gage bridge transducers
[BASA-CASE-FBC-10036] c09 872-22200
Power converters for supplying direct current at
one voltage from source at another voltage
[BASA-CASE-XEB-11046] c09 D72-22203
Continuously variable, voltage-ccntrolled phase
shifter
[BASA-CASE-SPO-11129] c09 B72-33204
Photoelectron spectrometer with means for
stabilizing sample surface potential
[BASA-CASE-BPO-13772-1] c35 878-10429
ELECTEIC POSEB
Switching circuit with regeneratively connected
transistors eliminating power consumption when
not in use
[HASA-CASE-XBP-02654] clO H70-42032
Variable water load for dissipating large
amounts of electrical power during high
voltage power supply tests
[NASA-CASE-XHP-05381] c09 H71-208H2
Power factor control system for AC induction
motors
[BASA-CASE-HFS-23280-1] c33 H78-10376
Shunt regulation electric power system
[HSSA-CISE-GSC-10135] c33 B78-17296
BLECTBIC POSEB PLABTS
Ocean therial plant
tBASA-CASE-KSC-11034-1] c44 B77-21666
B1ECTBIC POBBB SUPPLIES
Current dependent variable inductance for input
filter chokes of ac or dc power supplies
[BASi-C»SE-EBC-10139] c09 B72-17154
Development of thermal to electric power
conversion system using solid state switches
of electrical currents to load for Seebeck
effect coipensation
[HASA-CASE-HEO-11388] c03 872-23048
Development of electrical circuit for
suppressing oscillations across inductor
operating in resonant mode
[BASA-CASE-EBC-10403-1] c10 B73-26228
Powerplexer for distribution of dc power levels
to loads which require different voltages
[BASA-CASE-HSC-12396-1] c03 B73-31988
Sellable electrical element heater using plural
wire system and backup power sources
[BASA-CASB-HFS-21462-1] c33 B74-14935
Temperature compensated current source
[BASA-CASE-BSC-11235] C33 878-17294
ELECTBIC POBEB TBABSBISSIOB
Power switch with transfluxor type magnetic core
[BASA-CASE-BSO-10242] c09 B71-24803
Circuit design for failure sensing and
protecting low voltage electric generator and
power transmission networks
[BASA-CASE-GSC-10114-1] c10 B71-27366
Powerplexer for distribution of dc power levels
to loads which require different voltages
[NASA-CASE-HSC-12396-1] c03 B73-31988
Hicrowave power transmission system wherein
level of transmitted power is controlled by
reflections from receiver
[BASi-CASE-HFS-21470-1] C44 B71-19870
BF beam center location method and apparatus for
power transmission system
[HASA-CASE-BEO-13821-1] C44 H76-26692
ELECTBIC PBOPOLSIOB
Electric propulsion engine test chamber
[SASA-CASE-X1E-00252] C11 870-34844
ELECTBIC PULSES
BC transistor circuit to indicate each pulse of
pulse train and occurrence of nth pulse
[BASA-CASB-XHF-00906] c09 870-41655
Design and development of variable pulse width
multiplier
[BASA-CASE-XLA-02850] c09 B71-20447
Piezoelectric transducer for monitoring sound
waves of physiological origin
[BASA-CASE-XHS-05365] C14 H71-22993
Development and characteristics of single or
doubl pulse generator which produces constant
width pulses in nanosecond region
tBASA-CASE-XGS-03q27] clO B71-23029
Solid state integrator for converting variable
width pulses into analog voltage
[BASA-CASE-XLA-03356] c10 -N71-23315
Development and characteristics of electric
circuitry for detecting electrical pulses rise
time and amplitude
[BASA-CASE-XHF-08804] c09 S71-24717
Circuit for measuring 'wide range of pulse rates
by utilizing high capacity counter
[BASA-CASE-XBP-0623U] C10 B71-27137
Precision full wave rectifier circuit for
rectifying incoming electrical signals having
positive or negative polarity with only
positive output signals
[B4SA-CJSE-ABC-10101r13 c09 B71-33109
Phase modulating with odd and even finite power
series of a modulating signal
[BASA-CAS1-LAB-11607-1] c32 B77-14292
ELECTBIC BELAIS
Spark gap type protective circuit for fast
sensing and removal of overvoltage conditions
CBASi-CASE-IAC-08981] c09 H69-39897
Tine division multiplexer with magnetic latching
relays
[KASA-CASE-XBP-00431] c09 B70-38998
Alarm system design for monitoring one or more
relay cicuits
[HASA-CASE-XBS-10984-1] C10 871-19*17
Time division relay synchronizer with master
sync pulse for activating binary counter to
produce signal identifying time slot for station
[BASA-CASE-GSC-10373-1} c07 B71-19773
Belay circuit breaker with magnetic latching to
provide conductive and nonconductive paths for
current devices
[8ASA-CASE-HSC-11277] c09 K71-29008
Hulti-cell batter; protection system
[SASi-CASB-LE«-12039-1] cHO B78-10625
BLECTBIC BOCRB1 B16IIBS
Electric rocket engine with electron bombardment
ionization chamber
[RASA-CASB-XRP-04124] c28 R71-21822
1-58
SUBJECT IIDBX EIBCTBICAl UEiSOBEHEBT
ELECTBIC SWITCHES
Thermionic diode switch for use in high
temperature region to chop current fron dc
source
[SASA-CASB-BfO-IOQOU] C03 S71-12255
Characteristics of hermetically sealed electric
switch with flexible operating capability
[BASA-CASE-XHP-09808] C09 871-12518
Electrical svitchiog device comprising
conductive liquid confined within square loop
of deferrable nonconductive tubing also used
for leveling
[BASA-CASE-BPO-10037] c09 B71-19610
System for checking status of several
double-thro* switches by readout indications
[BiSA-CASE-XLA-08799] C10 H71-27272
Poise generating circuit for operation at very
high duty cycles and repetition rates
[BASA-CASE-IBP-007115] c10 1171-28960
High dc snitch for causing abrupt, cyclic,
decreases of current to operate under zero or
varying gravity conditions
[HASA-CASE-1EW-10155-1] C09 H71-29035
Zero power telemetry actuated switch for
biomedical equipment
[BASA-CASE-ABC-10105] C09 1172-17153
Development of differential pressure control
system using'motion of mechanical diaphragms
to operate electric switch
[BASA-CASE-BFS-111216] Clfl B73-13118
Dual mode solid state power switch
[HASA-CASE-HFS-22880-1] C33 H76-31410
Very narrow band width receiver
[BASA-CASE-GSC-12142-1] c32 877-20299
BLECTBIC TEBHI8&LS
Electrical connector pin with wiping action to
assure reliable contact
[BASA-CASE-XBF-OH238] C09 H69-3973H
Patent data on terminal insert connector for
flat electric cables
'[BASA-CASE-XHF-00324] c09 B70-34596
Tool attachment for spreading or moving away
loose elements from teminal posts during
winding of filamentary elements
[BASA-CASE-T.HF-02107] C15 871-10809
Electrical spot terminal assembly for printed
circuit boards
[BASA-CASE-BPO-1003<I] c15 S71-17685
Device for resistance soldering electrical leads
to solder cups of multiple terminal blcck
[BASJ-CASF-GSC-10913] C15 B72-22U91
Development of electric connector and pin
assembly with radio frequency absorbing sleeve
to reduce radio freguency interference
[NASA-CASE-XLA-02609] c09 N72-25256
Device for configuring multiple leads method
for connecting electric leads to printed
circuit board
[SHSA-C8SE-BFS-22133-1] c33 H71-26977
ELECTRIC HELDIBG
Development of electric weeding tcrch with
casing on one end to form inert gas shield
[ BASA-CASE-J.HF-02330] c15 871-23798
Electrical resistance butt welder for welding
fine gauge tungsten/rhenium thermocouple wire
[HASA-CJSE-1AB-10103-1] C15 B73-11U68
Electric resistance spot welding and brazing for
producing metal bends with superior mechanical
and structural characteristics
[BASA-CASE-LAH-11072-1] C15 N73-20535
Process for welding compressor and turbine
blades to rotors and discs of jet engines
[BASA-CASE-LEW-10533-1] C15 B73-28515
ELECIBIC USE
Apparatus for forming wire grids for electric
strain gages
[BASA-CASE-ILB-00023] c15 B70-33330
Control of fusion welding through use of
thermocouple wire
[BASA-CASE-HFS-060711] C15 B71-20393
Ablation sensor for measuring char layer
recession rate using electric wires
[BASA-CASE-XLA-0179U] c33 871-21586
Device for resistance soldering electrical leads
to solder cups of multiple terminal blcck
[BASA-CASE-GSC-10913] C15 872-22*91
Lead attachment for high temperature operation
of electronic devices
[BASA-CASE-EBC-1022U] C09 B72-25261
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deans for accommodating large overstrain in lead
wires by storing extra length of wire in
stretchable loop
CBASA-CASE-LAB-10168-1] c33 B7U-22865
Device for configuring multiple leads method
for connecting electric leads to printed
circuit board
[BASA-CASE-HFS-22133-1] C33 B7<!-26977
High current electrical lead for thermionic
converters
[BASA-CASE-1EH-10950-1] c33 B71-27683
BIBCTBICAL EBG1BBEBIHG
Counter-divider circuit for accuracy and
reliability in binary circuits
[SASA-CASE-XHF-00421] c09 B70-3«502
Vibrating element electrometer producing high
conversion gain by input current control of
elements resonant freguency displacement
amplitude
CBASA-CASE-XAC-02807} c09 1I7 1-23021
ELECTBICAI. FADLTS
Overcurrent protecting circuit for push-pull
transistor amplifiers
[BASi-CASE-BSC-12033-1] c09 B71-13531
Circuit design for failure sensing and
protecting lew voltage electric generator and
power transmission networks
[BASA-CASE-GSC-10111-1] c10 B71-27366
Test method and equipment for identifying faulty
cells or connections in solar cell assemblies
tBASA-CASB-BEO-10«01] C03 872-20033
Shared memory for a fault-tolerant computer
[BASA-CASE-BPO-13139-1] c60 876-21911
Cable fault locator
[HASA-CASE-KSC-10899-1] C33 B77-2839«
ELECTBICAL IBPBDAHCE
High voltage transistor circuit
[BASA-CASE-XBE-06937] c09 871-19516
Development of electrical system for measuring
high impedance
[BASA-CASE-XBS-08589-1] c09 871-20569
Signaling summary alarm circuit with
semiconductor switch for faulty contact
indications
[BASA-CASE-IiE-03061-1] C10 B71-2H798
Signal conditioning circuit apparatus with
constant input impedance
[BASA-CASE-ABC-103H8-1] c33 875-19518
Readout electrode assembly for measuring
biological impedance
[BASA-CASE-ABC-10816-1] c35 876-2H525
Solid-state current transformer
[BASA-CASE-HFS-22560-1] c33 S77-1H335
ELECTBICAL IBSOLATIOB
Hater cooled solenoid capable of producing
magnetic field intensities up to 100 kiloganss
[HASA-CASE-XSE-01951 ] C09 870-1)1929
Method and apparatus for removing plastic
insolation from wire using cryogenic equipment
[BASA-CASE-llFS-103ltO] C15 B71-17628
Bonconductive tube as feed system for plasma
thrnstor
[BASA-CASE-XIE-02902] C25 B71-21694
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source from ion thrnstor
[BASA-CASE-1E»-10210-1] C28 B71-26781
Development of process for forming insulating
layer between two electrical conductor or
semiconductor materials
[BASA-CASE-LE8-10»89-1] C15 B72-25HH7
Bio-isolated dc operational amplifier for
bioelectric measurements
[BASA-CASE-ABC-10596-1] C33 874-21851
Stored charge transistor
[BASA-CASE-BPO-11156-2] c33 875-31331
Bet hod of making an insulation foil
[BASA-CASE-lBB-11U8q-1] c2» B75-33181
Method of electrically pre-stressing insulation
to provide directional increase in dc
potential breakdown
(BASA-CASE-LEi-12273-1] c33 877-17357
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
[BASA-CASE-BrS-22597] c36 878-17366
EIICIEICAI iBASOBBaBBI
Capacitance measuring device for determining
flare accuracy on tapered tubes
[BASA-CASB-IKS-03495] cH 869-39785
BLECTBICAl PBOFEBTIES SOBJBCT IBDEX
Bootstrap unloading circuits for sampling
transducer voltage sources without drawing
current
[8ASA-CASE-XBP-09768] c09 871-12516
Nicromicroampere current measuring circuit, with
two snbminiatnre thermionic diodes with
filament cathodes
[BASA-CASE-XBJF-003811] c09 871-13530
Low impedance apparatus for measuring
electrostatic field intensity near space
vehicles
[BASA-C4SE-XLE-00820] C14 871-16014
Electric current measuring apparatus design
including saturable core transformer and
energy storage device to avoid magnetizing
current errors from transformer output winding
[SASA-CASE-XGS-02439] C14 B71-19431
High voltage divider system for attenuating high
voltages to convenient levels suitable for
introduction to measuring circuits
[SASA-CJSSE-XLE-02008] C09 B71-21583
Ablation sensor for measuring char layer
recession rate using electric vires
[BASA-CASE-XLA-0179U] c33 871-21586
Current measurement by use of Hall effect
generator
[BASA-CASE-XAC-01662] C14 871-23037
Connector internal force gage for measuring
strength of electrical connection
[B4S4-CASE-XSF-03918] c14 871-23087
Voltage range selection apparatus for sensing
and applying voltages to electronic
instruments without loading signal source
f BASA-CASE-XBS-06497] CHI B71-26244
Lightning current measuring systems
[8ASA-CASE-KSC-10807-1] c33 B75-26246
Bapid activation and checkout device for batteries
[BASA-CASE-MFS-22749-1] C44 S76-14601
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
[BASA-CASE-ABC-10810-1] c33 876-19339
Trielectrode capacitive pressure transducer
[SASA-CASE-ABC-10711-2] C33 B76-21390
Readout electrode assembly for measuring
biological impedance
[BASA-CASE-ABC-10816-1] c35 876-24525
ELBCTBICAL FBOFEBTIES
Voltage drift compensation circuit for
analog-to-digital converter
[BASA-CASE-XBF-04780] COS 871-19687
Development and characteristics of
electronically resettable fuse with saturable
core current sensing transformer having two
outside legs and center leg
[BASA-CASE-XGS-11177] C09 871-27001
Development and characteristics of voltage
regulator for connection in series with
alternating current source and load using
three leg, two-window transformer
[BASA-CASB-EBC-10113] C09 871-27053
Development of system with electrical prcperties
which vary with changes in temperature for use
with feedback loop in operational amplifier
circuit
[BASA-CASE-BSC-13276-1] c14 B71-27058
Electrically coupled individually encapsulated
solar cell matrix
[BASA-CASE-BFO-11190] C03 871-34044
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration for preventing
shape change induced malfunctions
[BASA-CASE-HPO-11806-1] C44 874-19693
Thermocouple tape developed from
thermoelectrically different metals
[BASA-CASE-LEB-11072-2] C35 876-15434
BLECTBICAL BISISTABCB
Development of electrical system for indicating
optimum contact between electrode and metal
surface to permit improved soldering operation
[BASA-C4SE-KSC-10242] C15 B72-23497
Badio frequency source resistance measuring
instruments of varied design
[BASA-CASE-HPO-11291-1] C14 873-30388
BLECTSICAL BBSISTIVITI
Describing method for vapor deposition of
' gallium arsenide films to manganese substrates
to provide semiconductor devices with low
resistance substrates
[BASA-CASB-XBP-01328] C26 H71-18064
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Simulating operation of thermopile vacuum gage
tube at high and low pressures
[BASA-CASE-XLA-02758]
 ( C14 871-181181
Electrically conductive fluorocarbon polymers
[NASA-CASE-XLE-06774-2] c06 B72-25150
Lightweight electrically powered flexible
thermal laminate made of metal fibers
[SASA-CASE-HSC-12662-1] c2<l 875-16635
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
[BASA-CASE-AFC-10810-1] C33 876-19339
Electrically conductive thermal control coatings
for spacecraft shielding
[BASA-C4SE-GSC-12207-1] C27 878-11215
Durable antistatic coating for
polymethylmethacrylate
[BASA-CASE-BEO-13867-1] C27 878-1111611
EIECTBICITI
Thermionic converter for converting heat energy
directly into electrical energy
[HAS4-CASE-XLE-01903] c22 871-23599
ELBCTBO-OETICS
Electro-optical system with scan-in illuminator
and scan-out photosensor for scanning variable
transmittance objects
[BASA-CASE-BPO-11106] C ^ \ U 870-34697
Electro-optical system for maintaining two-axis
alignment during milling operations on large
tank-sections
[HASA-CASB-XBF-00908] C14 870-40238
Automatic polarimeter capable of measuring
transient birefringence changes in
electro-optic materials
[BASA-CASE-XHP-08883] c23 S71-16101
Design and development of light sensing device
for controlling orientation of object relative
to sun or other light source
[HASA-CASE-BPO-11201 ] ' C14 872-27409
Electro-optical stabilization of calibrated
light source
[BASA-CASE-BSC-12293-1] c14 872-27411
Optical conversion method for spacecraft
television
[BASA-CASE-asC-12618-1 ] C74 878-17865
ELECIBOACOOSTIC TBABSDOCEBS
Transducer for monitoring oxygen flow in
respirator
[BASA-CASE-FBC-10012] C14 872-17329
Material suspension within an acoustically
excited resonant chamber at near
weightless conditions
[NASA-CASE-BFO-13263-1] C12 875-24774
ELECTBOACOOSTIC IBVES
Ehonocardiogram simulator producing electrical
voltage waves to control amplitude and
duration between simulated sounds
[8AS4-C4SE-XRS-10804] COS 871-24606
BLECTBOCABDIOGBAFHX
Fhonocardiogram simulator producing electrical
voltage waves to control amplitude and
duration between simulated sounds
[BASA-CASE-XKS-10804] c05 871-24606
Development of instantaneous reading tachometer
for measuring electrocardiogram signal rate
[8ASA-CASE-HFS-20418] C14 873-24473
- Insulated electrocardiographic electrodes
without paste electrolyte
[NASA-CASE-HSC-14339-1] COS B75-24716
ERG and ultrasonoscope display
[SASA-CASE-ABC-10994-2] C52 B77-15619
ELECTBOCATALYSTS
Electrocatalyst for oxygen reduction in low
temperature alkaline fuel cell
[BASA-CASE-HOB-10537-1] C06 B72-10138
ELECTBOCHEHICAL CEL1S
Apparatus for measuring polymer membrane
expansion in electrochemical cells
[B4S4-C4SE-XGS-03865] C14 N69-21363
Preventing pressure buildup in electrochemical
cells by reacting palladium oxide with evolved
hydrogen
[H4SA-CASE-XGS-01419] c03 B70-418o4
Nonmagnetic hermetically sealed battery case
made of epoxy resin and woven glass tape for
use with electrochemical cells in spacecraft
[SASA-CASE-IGS-00886] C03 H71-11053
- Epoxy resin sealing device for electrochemical
cells in high vacuum environments
[BASA-CASE-XGS-02630] C03 B71-22974
SUBJECT IBDEX BIECTBOKIHETICS
Sealed electrochemical cell with flexible casing
for varying electrolyte level in cell
[BASA-CASE-IGS-01513] c03 B71-23336
Elimination of tvo step voltage discharge
property of silver zinc batteries by using
divalent silver oxide capacity of cell to
charge anodes tc monovalent silver state
[BASA-CASE-XGS-0167U] c03 H71-29129
Flexible, frangible electrochemical cell and
package for operation in lov temperature
environment
[BASA-CASE~XGS-10010] c03 B72-15986
Foroas electrode for use in electrochemical cells
[HASA-CASE-GSC-11368-1] c09 S73-32108
Battery testing device for testing cells of
multiple-cell battery
[SASA-CASE-HFS-20761-1] ClU H71I-27519
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the sane
[NASA-CASE-ABC-10810-1] C33 876-19339
Device for the detection of phenol and related
compounds in an electrochemical cell
[HASA-CASE-1EH-12513-1] C25 B77-18238
Hulti-cell battery protection system
CBASA-CASE~LE«-12039-1] clll B78-1«625
BLECTBOCBBHICAL OJIDiTIOB
Device for the detection of phenol and related
compounds in an electrochemical cell
[BASA-CASE-LES-12513-1] c25 B77-18238
BLECIBOCHEBISTEJ
Electrochemically reversible silver-silver
chloride electrode for detecting bioelectric
potential differences generated by human
muscles and organs
tHASA-CASE-XHS-02872] COS H69-21925
Electrochemical data signal process and display
[BASA-CASE-LAB-11922-1] c25 H78-17171
ELECTBODE FltB BABBIBBS
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells robber-ion trasport sheeting
[HASA-CASE-LBS-12358-1] C«lt B77-18S60
BIBCTBODBPOSITIOB
Binding layer of semiconductor particles by
electrodeposition
[NASA-CASE~XHP-01959] C26 B71-23043
Electrodeposition metbcd fcr producing
crystalline material from dense gaseous medium
CBASA-CASE-HEO-10110] c15 B72-2T466
Electrophoretic sample insertion device for
uniformly distributing samples in flow path
[HASA-CASE-HFS-21395-1] C25 H7U-269Q8
Hnltitarget sequential sputtering apparatus
[BASA-CASE-NPO-133U5-1] C37 B75-19681
Device for the detection cf phenol and related
compounds in an electrochemical cell
[BASA-CASE-lEW-12513-1] C25 B77-18238
BLBCIBODBS
Rollon spherical electrode for shielding
dielectric junction between high voltage
conductor and insulator
[BASA-CASE-X1E-03778] C09 H69-215U2
Electrochenically reversible silver-silver
chloride electrode for detecting bioelectric
potential differences generated by human
muscles and organs
[BASA-CASE-XHS-02872] C05 B69-21925
Bonding method for improving contact between
lead tellnride thermoelectric elements and
tungsten electrodes
[HASA-CASE-XGS-04550] C15 F69-39786
lonization vacuum gage
[BASA-CASE-XBP-006Q6] c1« B70-35666
Accel and focus electrode design for ion engine
with improved efficiency
[BASA-CASE-XHP-02839] c28 B70-H1922
Including didyminm hydrate in nickel hydroxide
of positive electrode of storage batteries to
increase aipere hour capacity
CSASA-CASE-XGS-03505] C03 H71-10608
Apertnred electrode focusing system for ion
sources with nonnnifcm plasma density
tHASA-CASE-XBP-03332] C09 H71-10618
Electromedical garment, applying
vectorcardiologic type electrodes to human
torsos for data recording during physical
activity
[BASA-CASE-XPB-10856] COS B71-11189
Electrode attached to helmets for detecting lo«
level signals from skin of living creatures
[BASA-CASE-ABC-10013-1] COS B71-11193
Characteristics of pressed disc electrode for
biological measurements
[BASA-CASE-XBS-01212-1] COS B71-123»6
Electrode connection for n-on-p silicon solar cell
[BASA-CASE-XIE-01787] c03 B71-20492
Arc electrode of graphite with tantalum ball tip
[BASA-CASE-XLE-01788] C09 B71-22987
Electrode sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liquid electrolytes using
powdered plastic and metal
[BASA-CASE-XBS-01625] C15 B71-23022
Automatic recording Bcleod gage with three
electrodes ana solenoid valve connection
[KASA-CASE-IIE-03280] C1» B71-23093
Dry electrode design with wire sandwiched
between two flexible conductive discs for
monitoring physiological responses
[BASA-CASE-FBC-10029] C09 B71-21618
Development and characteristics of electrodes in
which poisoning by organic molecules is
prevented by ion selective electrolytic
deposition of hydrophilic protein colloid
[BASA-CASE-XBS-0»213-1] C09 B71-26002
Adhesive spray process for.attaching biomedical
skin electrodes
CBASA-CASE-XFB-07658-1] COS S71-26293
Electrodes having array of small surfaces for
field lonization
[BASA-CASB-EBC-10013] C09 H71-26678
Manufacturing process for making perspiration
resistant-stress resistant biopotential
electrode
[BASA-CASE-HSC-90153-2] COS B72-25120
Dry electrode manufacture, using silver powder
vith cement
[BASA-CASE-FEC-10029-2] COS B72-25121
compressible electrolyte saturated sponge
electrode for biomedical applications
[BASA-CASE-HSC-13648] c05 B72-27103
Electrode with multiple columnar conductors for
limiting field emission current
{BASA-CASE-BRC-10015-2] c10 H72-27216
Coaxial, high density, hypervelocity plasma
generator and accelerator using electrodes
[BASA-CASE-8FS-20589] c25 B72-32688
Characteristics of ion rocket engine with
combination keeper electrode and electron baffle
[BASA-CASE-BPO-11880] C28 B73-2H783
Silicon carbide backward diode with coated lead
attachment
[BASA-CASE-EBC-102211-2] C09 B73-27150
Porous electrode for use in electrochemical cells
[HASA-CASE-GSC-11368-1] C09 B73-32108
Bigh powered arc electrodes producing solar
simulator radiation
[BASA-CASB-LES-11162-1] C33 H7U-12913
Bet hod of making porous conductive supports for
electrodes by electreforming and stacking
nickel foils
[BASA-CASE-GSC-11367-1] C«1 B71-19692
Insulated electrocardiographic electrodes
without paste electrolyte
[BASA-CASE-HSC-1U339-1] COS B75-2H716
Beadont electrode assembly for measuring
biological impedance
tBiSA-CASB-ABC-10816-1] c35 B76-20525
Gels as battery separators for solnable
electrode cells
[BASA-CASB-LEW-123611-1] Clt H77-22606
Snap-in compressible biomedical electrode
(BASA-CASE-HSC-1<I623-1] c52 S77-28717
E1ECTROPOEBIB6
Bethod of electroforming a rocket chamber
[HASA-CASB-lEw-11118-1] C20 N7Q-32919
E1ECTBOBIDBAOLIC FOBB1BG
Electric discharge apparatus for
electrohydraulic explosive forming
[HASA-CASE-XBP-00375] C15 H70-3Q249
E1ECTBOBIOBOOIBAHICS
Control valve for switching main stream of fluid
from one stable position to another by means
of electrohydrodynacic forces
[BASA-CASE-BPO-10K16] c12 S71-27332
EIECTBOK1BEHCS
Zeta potential flowmeter for measuring very slow
to very high flows
[BASA-CASE-XRP-06509] c1» S71-23226
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BIECTBOLTSIS SUBJECT IBDBX
ELECTB01ISIS
Water electrolysis rocket engine with self-
regnlating stoichiometric fuel mixing regulator
[BASA-CASE-XGS-08729] c28 B71-14044
Operation method for combined electrolysis
device and fuel cell using molten salt to
produce power by thermoelectric regeneration
mechanism
[BASA-CASE-XLE-01645] c03 B71-20904
BIBCTBOLTTES
Apparatus for measuring polymer membrane
expansion in electrochenical cells
[SASA-CASB-XGS-03865] Cl4 B69-21363
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cells
[BASA-CASE-XIE-04526] c03 871-11052
Sealed electrochemical cell with flexible casing
for varying electrolyte level in cell
[BASA-CASB-XGS-01513] c03 1171-23336
Compressible electrolyte saturated sponge
electrode for biomedical applications
CBASA-CASE-HSC-13648] COS S72-27103
EtECTBOLITIC CB11S
Beat activated cell with aluminum anode
CHASA-CASE-LBB-11359-2] C03 B72-20034
Actuator operated by electrolytic drive gas
generator and evacuator
[BASA-CASE-HPO-11369] c15 H73-13467
Electrolytic cell structure
[BASA-CiSE-LAB-11042-1] C33 B75-27252
Reconstituted asbestos matrix for use in
fuel or electrolysis cells
[BASA-CASE-HSC-12568-1] C2<1 B76-14204
Polymeric electrolytic hygrometer
[NASA-CASE-BPO-13948-1] c35 S77-28470
ElBCTBOBAGHETIC ABSOBCTIOI
Optical imaging system for increasing light
absorption efficiency of imaging detector
[BASA-CASE-ABC-10194-1] c23 H73-207U1
Hethod and apparatus foe background signal
redaction in opto-acoastic absorption
measureient
[BASA-CASE-NPO-13683-1] c35 S77-1H111
ELBCTBOBAGNBTIC FIELDS
Tumbling motion system for object demagnetization
[BASA-CJSB-XGS-02437] c15 B69-21472
Device for high vacuum fill deposition with
electromagnetic ion steering
[BASA-CASB-NPO-10331] c09 H71-26701
Metal detection system with electromagnetic
transmitter vith single coil and receiver with
single coil
[HASA-CASE-ABC-10265-1] dO B72-28240
low pover electromagnetic flovmeter system
producing zero output signal for zero flow
[BASA-CASE-ABC-10362-1] C14 H73-32326
Electromagnetic flow rate meter for liquid
metals
[NASA-CASE-IEH-10981-1] C35 H74-21018
BLECTBOBAGBBTIC HAHBEBS
Method and apparatus for shaping and joining
large diameter metal tubes using magnetomotive
forces
[HASA-CASE-XBF-0511II] C15 B71-17650
Portable magnetomotive hammer for metal working
tSASA-CASE-XHF-03793] c15 H71-24833
BIBCTBOBAGHBTIC IBTBBEBBEHCB
Sealed housing for protecting electronic
equipment against electromagnetic interference
[HASA-CASE-BSC-12168-1] c09 B71-18600
Hethod of treating the surface of a glass member
[BASA-CASE-SSC-12110-1] C27 H77-32308
BLBCTBOHAGBETIC HBASOBBHBHT
Apparatus for measuring backscatter and
transmission characteristics of sample segment
of large spherical passive satellites
[HASA-C4SB-IGS-02608] c07 B70-41678
Hicrocomputerized electric field meter
diagnostic and calibration system
[HASA-CASB-KSC-11035-1] c33 B77-20343
BIBCTBOHAGIBTIC HOISB
Development of idler feedback systei to reduce
electronic noise problem in two parametric
amplifiers[HASA-CASB-LAB-10253-1] c09 B72-25258
Audio equipment for removing impulse noise froi
audio signals
[BASA-CASE-BCO-11631] c10 B73-12244
Filtering device removing electromagnetic
noise from voice communication signals
[BASS-CASE-BFS-22729-1] c32 H76-21366
ELECTBOHAGIBTIC PDBPS
Bnltiducted electromagnetic pump for conductive
liquids
[BASA-CASE-BPO-10755] c15 H71-27084
BLECTBOHAGHETIC RADIA1IOB
Inflatable radar reflector unit - lightweight,
highly reflective to electromagnetic
radiation, and adaptable for erection and
deployment with minimum effort and tine
[HASA-CASE-XHS-00893] c07 H70-40063
Development of electromagnetic wave transmission
line circulator and application to parametric
amplifier circuits
[BASA-CASE-XHP-021QO] c09 H71-23097
Left and right hand circular electromagnetic
polarization excitation by phase shifter and
hybrid networks
[BASA-CASE-GSC-10021-1] c09 H71-2»595
Development of method for suppressing excitation
of electromagnetic surface waves on dielectric
converter antenna
[HASA-CASE-X1A-10772] c07 H71-28980
Characteristics of microwave antenna with
conical reflectors to generate plane wave front
[BASA-CASB-NPO-11661] c07 H73-1H130
Bethod and apparatus for measuring
electromagnetic radiation
[BASA-CASE-LBH-11159-1] Cin B73-281I88
EIBCTBOB4GBBTIC SHIBIDIBG
Shielded flat conductor cable fabricated by
electroless and electrolytic plating
[KASA-CASE-HFS-13687] c09 B71-28691
EIBCTBOBAGBETIC 1AVB FILTERS
Design and characteristics of laser camera
 (
system with diffusion filter of small
particles with average diameter larger than
wavelength of laser light
tBASA-CASB-KFO-10417] c16 B71-33110
BLBCTBOHAGHBIIC IAVB tBABSHISSIOB
Apparatus for measuring backscatter and
transmission characteristics of sample segment
of large spherical passive satellites
[BASA-CASE-XGS-02608] C07 B70-41678
ElBCTBOBAGIETISa
Electromagnetic braking arrangement for
controlling rotor rotation in electric motor
[BASA-CASB-XBP-06936] C15 B71-24695
E1ECTBOBAGHBTS
Oscillatory electromagnetic mirror drive system
for horizon scanners
[SASA-CASE-XLA-0372Q] ClU B69-27U61
Rater cooled solenoid capable of producing
magnetic field intensities up to 100 kilogauss
[BASA-CASE-XBP-01951] c09 B70-01929
Hagnetic element position sensing device, using
misaligned electromagnets '
[BASA-CASB-XGS-075111] c23 B71-16099
Electroexplosive safe-arm initiator using
electric driven electromagnetic coils and
magnets to align charge
[HASA-CASB-1AB-10372J c09 B71-18599
Hagnetic bearing for supplying magnetic fluxes
[BASA-CASE-GSC-11079-1] c3/7 B75-1857H
ELECIEOBECHABICUL DEVICES
Electromechanical actuator and its use in rocket
thrust control valve
[BASA-CASE-XBP-05975] c15 S69-23185
Power controlled bimetallic electromechanical
actuator for accurate, timely, and reliable
response to remote control signal
[BASA-CASB-XBF-09776] c09 B69-39929
Electro-mechanical circuit for converting
floating intelligence signal to common
electrically grounded intelligence recorder
[HAS&-CASE-XAC-Q0086] c09 H7Q-33182
Describing device for velocity control of
electromechanical drive mechanism of scanning
mirror of interferometer
[HASA-CASB-XGS-03532] c1« "71-17627
Hechanical actuator wherein linear motion
changes to rotational motion
[BASA-CASB-XGS-OH5Q8] C15 171-240*5
Solid state force measuring electromechanical
transducers lade of piexoresistive materials
[NASA-CASB-BBC-10088] C26 i71-J5«90
SUBJECT IBDBX E1ECTBOBIC EQOIEBEBT
Electromechanical control actnator system using
doable differential screns
[BASA-CASE-EBC-10022} CIS B71-26635
Biniature electromechanical janction transducer
operating on piezojanction effect and
utilizing epoxy for stress coupling cooponent
[HASA-CASE-EBC-10087] c1« B71-27330
Service life of electromechanical device for
generating sine/cosine functions
[BASA-CASE-1AB-10503-1] ' C09 H72-212Q8
Electromechanical actoator for producing
mechanical force and/cr lotion in response to
electrical signals
[BASA-CASE-BfO-11738-1] C09 B73-30185
A rotary electric device
[BASA-CASE-GSC-12138-1] c33 B77-20311
Electro-mechanical sine/cosine generator
[BASi-CASE-LAB-11389-1] c33 B77-26387
ELECTBOHETEBS
Vibrating element electrometer producing high
conversion gain by input current control of
elements resonant frequency displacement
amplitude
[HASA-CASE-XAC-02807] c09 B71-23021
BLECTBOHOTIVE FORCES
Heat activated enf cells with aluminum anode
[BASA-CASE-LEI'-11359] C03 B71-28579
ELECTBOH BEAB iELDIHG
Portable electron beam welding chamber
[NASA-CASE-LB.H-11531] C15 B71-14932
Development of device to prevent high voltage
arcing in electron beam welding
[NASA-CASE-XMF-08522] C15 B71-19486
ELECIBOB BBiBS
Using electron beam snitching fcr brnshless
motor commutation
[BASA-CJSE-XGS-01451] C09 B71-10677
Electron bean scanning system for improved image
definition and reduced pover requirements for
video signal transmission
[BASA-CASE-EBC-10552] c09 S71-12539
Electron beam deflection devices for measuring
electric fields
[BASA-CASE-XaF-10289] . ell B71-23699
Apparatus to determine electric field strength
by measuring deflection of electron bean
impinging on target
[HASA-CASE-IBF-06617] c09 B71-218U3
Characteristics of infrared photodetectors
manufactured from semiconductor material
irradiated by electron beam
[BASA-CASE-1AB-10728-1] c1U B73-12«l|5
Electron beam controller using magnetic
field to refocus spent electron beam in
microwave oscillator tube
tBSSA-CASE-LEi-11617-1] c33 B70-10195
Image tube deriving electron beam replica of
image
tBASA-CASE-GSC-11602-1] C33 B7U-21850
Very high intensity light source using a cathode
ray tube electron beams
[HASA-CASE-XBP-01296] c33 B75-27250
B1BCTBOB BCBBABDBBBT
Improved cathode containing barium carbonate
block and heated tungsten screen for electron
bombardment ion thrustor
[BASA-CASE-XIE-07087J c06 B69-39889
Device and method for particle bombardment of
specimens in electron microscope and
measurenent of beam intensities
[BASA-CASE-XGS-01725] c1« B69-39982
^Electric rocket engine with electron bombardment
ionization chamber
[SASA-CASE-XBS-0<112<I] C28 H71-21822
Electronic cathodes for use in electron
bombardment ion thrustors
[BASA-CASF.-X1B-OH501] C09 B71-23190
Single grid accelerator system for electron
bombardment type ion thrnstor
[BASA-CASB-XIE-10U53-2] c28 B73-27699
B1BC1BOB DISIBIBOflOB
Heasnreoent of plasma temperature and density
using radiation absorption
CBASA-CASB-ABC-10598-1] C75 B7U-30156
BLECTBOB EBISSIOB
Vacuum thermionic converter with short-circuited
triodes and increased electron transmission
and conversion efficiency
[BiSA-CASB-XtB-01015] C03 S69-39898
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ElECTBOH FIDX DEHSIIT.
Device and method for particle bombardment of
specimens in electron microscope and
measurement of beam intensities
IBASA-CASB-XGS-01725] ell B69-39982
BIECTBOB IBBiDIATIOB
Electrostatic ion engines using high velocity
electrons to ionize propellant
[BASA-CASE-XLE-00376] c28 B70-372II5
BLECTBOI BICBOSCOEBS
Device and method for particle bombardment of
specimens in electron microscope and
measurement of beam intensities
[HASA-CASE-XGS-01725] c1« B69-39982
Hethod of forming aperture plate for electron
microscope'[BASA-CASE-ABC-10U1I8-2] c7» B75-12732
Electron microscope aperture system
[SASA-CASE-ABC-10UU8-3] C35 B77-1UU08
BIECTBOB PHOTOB CASCADES
Besistive anode image converter
[BASA-CASE-HQH-10876-1] c33 B76-27Q73
BLBCTB01 PliSBA
Apparatus for producing highly conductive, high
temperature electron plasma vith homogenous
temperature and pressure distribution
[BASA-CASE-XLA-00117] C25 B70-3U661
EIECTBOB SOOBCBS
Electron microscope aperture system
[NASA-CASE-ABC-10Hq8-3] c35 B77-1«q08
ELBCTEOB TBAISPEB
Hetbod for treating metal surfaces to prevent
secondary electron transmission
[HASA-CASE-XBP-09D69J c2H B71-25555
BLBCTBOB TBilSITIOBS
Diatomic infrared gasdynamic laser for
producing different vavelengths
[NASA-CASE-ARC-10370-1] c36 B75-31H26
BIECTBOB TDBES
Direct radiation cooling of linear beam
collector tubes
[HASA-CASE-XBP-09227] c15 B69-2Q319
Refractory filament series circuitry for radiant
heater
[BASA-CASE-XLE-00387] C33 B70-30812
BIECTBOB TDB1EIIHG
Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive IB detector
[BASA-CASE-BPO-133U8-1] c33 B75-31332
B1BCTBOBIC COBTB01
Electronic and mechanical scanning control
system for monopnlse tracking antenna
[BASA-CASE-XGS-05582] C07 B69-27460
Electronic circuit system for controlling
electric motor speed
[BASA-CASE-XBF-01129] C09 B70-38712
Scanning signal phase and amplitude electronic
control device vith hybrid T waveguide junction
[BASA-CASB-BPO-10302] ClO B71-261<!2
Ion beam deflector system for electronic thrust
vector control for ion propulsion yaw, pitch,
and roll forces
CBASS-CASE-lBi-10689-1] c28 B71-26173
Electronic detection system for peak
acceleration limits in vibrational testing of
spacecraft components
[HASA-CASE-BPO-10556] Cl» B71-27185
control and information system for digital
telemetry data using analog converter to
digitize sensed parameter values
[BASA-CASE-BFO-11016] cOB B72-31226
BIBCTBOBIC BQOIPBEBI
Electronic and mechanical scanning control
system for monopulse tracking antenna
[BiSA-CASE-XGS-05582] c07 H69-27U60
Development of pulse-activated polarographic
hydrogen detector
[HASA-CASB-XHF-06531] c1« B71-17575
Development of stable electronic amplifier
adaptable for monolithic and thin film
construction
[BASA-CASE-XGS-02812] c09 B71-19166
Development and characteristics of oscillating
static inverter
[BASA-CASE-XGS-05289] c09 H71-19070
Development of electromagnetic vave transmission
line circulator and application to parametric
amplifier circuits
[BASA-CASE-XRP-021IIO] c09 B71-23097
ELECTBOHIC EQOIPHEBT TESTS SUBJECT IBDEX
Development of optima pro-detection diversity
combining receiving system adapted for use
with amplitude modulation, ftase modulation,
and frequency modulation systems
[BASA-CaSE-XGS-007IK>] c07 B71-23098
Electronic cathodes for use in electron
bombardment ion thrustors
[BASA-C4SE-XLE-OII501] c09 H71-23190
Hethod and apparatus for adjusting thermal
conductance in electronic components fcr space
use
[BASA-CASE-XBP-0552U] c33 B71-21876
Development and characteristics of solid state
acoustic variable tine delay line using direct
current voltage and radio frequency pulses
[HASA-CASE-EBC-10032] c10 S71-25900
Voltage range selection apparatus for sensing
and applying voltages to electronic
instruments without loading signal source
[HASA-CASE-XHS-06IJ97] ctH H71-26211H
Digital sensor for counting fringes {reduced by
interferoneters with improved sensitivity and
one pbotoaultiplier tube to elininate
alignment problem
[HASA-CASE-LAB-1020«] c1« H71-27215
Device for rapid adjustment and aaintcnance of
temperature in electronic components
[BASA-CASE-XBP-02792] c1« 1171-28958
Apparatus with summing network fcr compression
of analog data by decreasing slope threshold
sampling
[BASA-CASE-BPO-10769] c08 H72-11171
Beadily assembled universal environment bousing
for electronic equipment
[BASA-CASE-KSC-10031] c15 B72-22U86
Lead attachment for high temperature operation
of electronic devices
[BAS4-C4SE-EBC-10221I] c09 B72-25261
Development of method and apparatus for
detecting surface ions on silicon diodes and
transistors
IBASA-CASE-EBC-10325] c15 H72-25I157
Development and characteristics of data decoder
to process convolution encoded information
[BASA-CASE-BPO-11371] c08 H73-12177
Characteristics of digital data processor using
pulse from clock source to derive binary
singles to show state of various indicators in
processor
[BASA-CASE-GSC-10975-1] c08 H73-13187
Development and characteristics for
automatically displaying digits in any desired
order using optical techniques
[BASA-CASE-IKS-00348] c09 B73-1U215
ThernochrcRiic compositions for detecting heat
levels in electronic circuits and devices
[BASA-CASB-NPO-1076U-1] c1« B73-KIU28
Development of phase ccntrcl coupling fcr use
with phased array antenna
[SASA-C4SE-EBC-10285] c10 H73-16206
Device for locating electrically nonlinear
objects and determining distance to object by
FH signal transmission
tHASA-CASE-KSC-10108] c14 H73-25461
Electronic strain level counter on in-flight
aircraft
[BASA-CASE-LAB-10756-1] c32 H73-26910
Automatic vehicle location system
[HASA-CASE-BPO-11850-1] c32 B7Q-12912
Automatic focus control for facsimile cameras
[BASA-CASE-LAB-11213-1] c35 B75-150111
Electronic analog divider
tBASA-CASE-Li»-11881-1] c33 'B77-17354
BLECTBOHIC EOOIHEIT TESTS
Apparatus for automatically testing analog to
digital converters for open and short circuits
[BASA-CASB-XLA-06713] d<l B71-28991
Signal conditioner test set
[BASA-CASE-KSC-10750-1] c35 B75-12270
ILECTBOBIC FXLTEBS
Self-tuning electronic filter for maintaining
constant bandwidth and center frequency gain
fBASA-CASE-ABC-10261-1] c09 B73-20231
Capacitance multiplier and filter synthesizing
network
[BASA-CASE-BPO-119*8-1] c33 B7H-32712
Botch filter
CBASA-CASE-BFS-23303-1] C32 B77-18307
I-6H
ELECTBOBIC BOODLES
Thermal conductive, electrically insulated
cleavable adhesive connection between
electronic module and heat sink
[BASA-C4SE-XBS-02087] c09 B70-11717
Fabrication methods for matrices of solar cell
submodnles
[HAS4-CASE-XBP-05821] , C03 H71-11056
Development and characteristics of cooling
system to maintain temperature of rack mounted
electronic modules
[NASA-CASE-HSC-12389] c33 H71-29052
Tool for use in lifting pin supported objects
[BASA-CASB-BIO-13157-1] c37 B7U-32918
Phase substitution of spare converter for a
failed one of parallel phase staggered
converters
[MASA-CASE-BEO-13812-1] c33 B77-30365
ELECTBOBIC PACK4GIB6
Electrical feedthrough connection for printed
circuit boards
[HASA-CASE-XHF-011183] c1fl B69-27431
Capacitor fabrication by solidifying mixture of
ferromagnetic metal particles,
nonferromagnetic particles, and dielectric
material
[BASA-CASE-LES-10361-1] ', c09 K71-13522
Method of evaluating moisture barrier properties
of materials used in electronics encapsulation
[HASA-CASE-NFO-10051] c18 H71-2493U
Electrical connections for thin film hybird
microcircuits
[BASA-CASE-XHS-02182] c10 B71-28783
Flexible, frangible electrochemical cell and
package for operation in low temperature
environment
[HASA-CASE-XGS-10010] c03 H72-15986
Development and characteristics of hermetically
sealed coaxial package for containing
microwave semiconductor components
[BASA-CASE-GSC-10791-1] c15 B73-11169
Techniques for packaging and mounting printed
circuit boards
[HASA-CASE-flFS-21919-1] c10 B73-252M3
Integrated circuit package with lead structure
and oethod of preparing the sane
[HASA-CASE-BFS-21374-1] c33 B74-12951
Tool for use in lifting pin supported objects
[BASA-CASE-BPO-13157-1] c37 B7U-32918
ELECTBOBIC BECOBDIBG SYSTEBS
Electronic recording system for spatial mass
distribution\of liquid rocket propellant
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles ;
[NAS4-CASE-BIO-10185] »c10 B71-26339
ELECTBOBIC TBABSDOCBBS
Fiber optic transducers for monitoring and
analysis of vibration in aerospace vehicles
and onboard equipment
[BASA-CASB-XHF-021433] C1H H71-10616
Transducer circuit design with single coaxial
cable for input and output connections
including incorporation into miniaturized
catheter transducer
[HASA-CASE-ABC-10132-1] C09 B71-2»597
Circuit design for failure sensing and
protecting low voltage electric generator and
power transmission networks
[HASA-CASE-GSC-10111-1] C10 S71-27366
Diode-quad bridge circuit means
[H4S4-C4SE-4BC-1036«-2(B)] c33 H74-14941
Electromagnetic transducer recording head having
a laminated core section and tapered gap
[BASA-CASE-BPO-10711-1] c35 H77-21392
ELBCTBOPHOBBSIS
Electrophoretic sample insertion device for
uniformly distributing samples in flow path
[HASA-CASE-HFS-21395-1] c25 H7I1-269II8
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[BASA-CASE-HFS-2139H-1] c3H S7U-27744
Improvements in microelectrophoretic apparatus
and process
[HASA-CASE-ABC-11121-1] c25 B78-11216
Automatic multiple-sample applicator and
electrophoresis apparatus
[BASA-C4SE-ABC-10991-1] C25 B78-1410H
E1ECTBOPBOTOBETEBS
Rethod and photodetector device for locating
SUBJECT IBDBX EICAPSOlAflBG
abnormal voids ID low density materials
[BASA-CASE-BFS-20000] dl B71-28993
SIECTBOPBTSI0106T
Dry electrode design with »ire sandvicbed
betveen tvo flexible condactive discs for
monitoring physiological responses
[FASA-CASE-FBC-10029] c09 B71-20618
ElECTBOPiATIBG
Hethod of plating copper on aluminum to perait
conventional soldering of structural aluminum
bodies
[HASi-CASE-Xli-08966-1) c17 B71-25903
Shielded flat conductor cable fabricated by
electroless and electrolytic plating
[BASA-CASE-HFS-13687] c09 B71-28691
Technique and egnipment for spattering using
apertnred electrode and pulsed substrate bias
[BASA-CBSE-LEB-10920-1] C17 H73-20569
BLECTBOSIATIC CBABGB
Charged particle analyzer with periodically
varying voltage applied across electrostatic
deflection memberE
[BASA-CASE-XAC-05506-1] c2U S71-16095
Electrostatic measurement system for
contact-electrifying a dielectric
[HASA-CASE-SFS-22129-1] c33 H75-18177
Internal conbustion engine Kith electrostatic
discharging fuels
[HASA-CASE-HPO-13798-1] c37 H77-25535
BlEClBQStiTIC EBGIBBS
Colloidal particle generator fcr electrostatic
engine for propelling space vehicles
[BASA-CASE-XLB-00817] c28 B70-33265
Encapsulated heater forming hollcv body for
cathode used in ion thruster
[HASA-CASE-LB»-1081<l-1] C28 B70-35422
Electrostatic ion engines using high velccity
electrons to ionize propellant
[NASi-CASE-XI.B-00376] c28 B70-37245
Electron bombardment ion rocket engine vith
improved propellant introduction system
[BASA-CASE-XLB-02066] c28 H71-15661
BLBCTBOSIiTIC 6BHBBATOBS
Electrostatic lodalator for communicating
through plasma sheath formed around spacecraft
during reentry
[NASA-CASE-XLA-01000] C07 B70-01331
BIECTBOSIITIC PBECIPIIATOBS
Fine particulate capture device
[BASA-CASE-LES-11583-1] C37 B7H-13199
Zero gravity separator
[NASA-CASE-LAB-10300-1] C35 B76-33170
BIECTBOSTATIC PBOBBS
Low impedance apparatus for measuring
electrostatic field intensity near space
vehicles
[8ASA-CASE-XLE-00820] c1» 871-16010
BIECTBOSTATIC PBOPDLSIOS
Nuclear electric generator for accelerating
charged propellant particles m electrostatic
propulsion system
[HASA-CASE-XLE-00818] c22 870-30208
High voltage insulators for direct current in
acceleration system of electrostatic thrnstor
[SASA-CASE-X1E-01902} c28 871-10570
Electrostatic micrcthrust propulsion system vith
annular slit colloid thrnstor
[HASA-CASE-GSC-10709-1] c28 871-25213
BLECIBOSTATIC SBIBLDXIG
Ion beam thrnster shield
[BASA-CASI-LES-12082-1] c20 H77-101Q8
Shielded conductor cable system
[BASA-CASE-HSC-127U5-1] C33 H77-13338
BlECTBOSTiTICS
Controllable high voltage source having fast
settling time
[BASA-CASE-GSC-11800-1] C33 B75-19522
BIBCIBorBBBBAl BI6IIBS
Electrothermal rocket engino using resistance
heated heat exchanger
CHASA-CASE-XLE-00267] c28 H70-33356
High resistance cross lion heat exchangers for
electrothermal rocket engines
[SASA-C4SE-X1E-01783] c28 H70-31175
I1BV1TIOI
Tracking mount for laser telescope employed in
tracking large rockets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation
(51Si-CJSE-nFS-ia017] c1» HTI-26627
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Automatic braking device for rapidly
transferring humans or materials from elevated
location
[BASA-CASE-XKS-0781«] c1S H71-27067
ElBVATOBS (HITS)
centrifuge mounted motion simulator vith
elevator mechanism
[HASA-CASE-IAC-00399] 'C11 870-30815
Guide member for stabilizing cable of open shaft
elevator
[HASA-CASB-KSC-10513] C15 H72-25«S3
B1ETOBS
Supersonic or hypersonic vehicle control system
comprising elevens vith hinge line sweep and
free of adverse aerodynamic cross coupling
[HASA-CASE-ILA-08967] c02 B71-27088
E11IPSES
Ellipsograph for describing and cutting ellipses
vith minimal axial dimensions
[HASA-CASE-XLA-03102] c1U H71-21079
E11IPSOHBTBBS
Bemote sensing of vegetation and soil using
microwave ellipsometry
[HASA-CASB-GSC-11976-1] ct3 B78-10529
ELOBGATIOH
Strain gage oeasureaeot of elongation due to
thermally and mechanically induced stresses
[BASA-CASB-XGS-OUU78] c1U B71-21233
Amplifying ribbon extensometer
[NASA-CASE-IAB-11825-1] c35 B77-22UH9
BIOTIOI
Amino acid analysis
[BASA-CASE-HPO-12130-1] C25 875-148011
BBBBGBBCIBS
Silent alarm system for mutiple room facility or
school
[BASA-CASE-HPO-11307-1] c10 873-30205
Emergency space-suit helmet
[BASA-CASE-BSC-10950-1] c51 878-18761
EBEBGEHCI BBBATBI86 fBCBHIQOBS
Pulmonary resuscitation method and apparatus
vitb adjustable pressure regulator
[ BASA-CASB-XHS-01115] c05 870-39922
BBBBGBBCI IIPE SOSTAIHHG SISTBBS
Development and characteristics of inflatable
structure to provide escape from orbit for
spacecrevs under emergency conditions
[BASA-CASE-XHS-06162] C31 B71-28851
Three transceiver lunar emergency system to
relay voice communication of astronaut
[NASA-CASE-BFS-21002] c07 B72-25171
Emergency descent device
[BASA-CASE-HFS-23070-1] c50 B71-218B1
BBISSIOR SPECTBA
Emission spectroscopy method for contamination
monitoring of inert gas metal arc velding
[BASA-C»SE-XBP-02039] C15 871-15871
EBITTABCE
Bigh thermal emittance black surface coatings
and process for applying to metal and metal
alloy surfaces used in radiative cooling of
spacecraft
[BASA-CASB-XIA-06199] C15 871-20875
BBITTBBS
Inverted geometry transistor for use vith
monolithic integrated circuit
[BASA-CASB-ABC-10330-1] C09 873-32112
BBOLSIOBS
Apparatus for obtaining isotropic irradiation on
film emulsion from parallel radiation source
[BASA-CASB-BFS-20095] c20 B72-11595
EIABBLS
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
[BASA-CASB-BFS-22320-1] c27 875-27160
BBCAPSOLATIIG
Development of bacteriostatic conformal coating
and methods of application
[BASA-CASB-GSC-10007] c18 871-16006
Flexible, repairable, pottable composition for
encapsulating electric connectors
[BASA-CASE-IGS-05180] c18 871-25881
Test chambers vith orifice and helium mass
spectrometer for detecting leak rate of
encapsulated semiconductor devices
[BASA-CASE-EBC-10150] c10 871-28992
Electrically coupled individually encapsulated
solar cell matrix
[BiSA-CASB-HPO-11190] C03 871-30000
EHCLOSDEES SUBJBCI IBDEI
Encapsulated solar cell modules
[NASA-CASE-LEW-12185-1] c4<t H77-15<I90
EHCLOSUBES
Method and apparatus for bowing of instrcment
panels tc improve radio frequency shielded
enclosure
[BASA-CASE-XHF-091122] c07 B71-19M36
EBDOSCOPES
Borescope with adjustable hinged telescoping
optical system
[BiSA-CASE-MFS-15162] c1« B72-32<I52
EHDOTBBBBIC BBiCTIOHS
Sensor device with switches for measuring
surface recession of charring and noncharring
ablators
[HASA-CASE-XLA-01781 ] dl B69-39975
BHEHY PBBSOHJBL
Development of electronic detection system for
remotely determining number and movement of
enemy personnel
[BASA-CASE-ABC-10097-2] c07 S73-25160
EREBGY. ABSOBPTIOfi
Ron-reasable kinetic energy absorber for
application in soft landing of space vehicles
[HASA-CASE-X1E-00810] C15 B70-3<!861
Low onset rate energy absorber in form of strut
assembly for crew couch of Apollo command module
[NASA-CASE-MSC-12279-1] C15 B70-35679
Air brake device for absorbing and measuring
power from rotating shafts
[BASA-CASE-XLE-00720] dU S70-1I0201
Design and development of double acting shock
absorber for spacecraft docking operations
CNASA-CASE-XHS-03722] c15 B71-21530
Nonreuseable energy absorbing device comprising
ring meiber with plurality of recesses,
cutting members, and guide member mounted in
each recess
[NASA-CASE-XHF-100IIO] c15 B71-22877
Suspended mass oscillation damper based on
impact energy absorption for damping wind
induced oscillations of tall stacks, antennas,
and umbilical toners
CBASA-CASE-LAB-10193-1] c15 B71-271Q6
Energy absorption device in high precision gear
train for protection against damage to
components caused by stop loads
CHASA-CASB-XBP-01848] c15 B71-28959
Shock abscrber for use as protective barrier in
impact energy absorbing system
[BASA-CASE-BPO-10671] c15 B72-20U43
High energy absorption docking system design for
docking large spacecraft
[BASA-CASE-HFS-20863] c31 B73-26876
Betal shearing energy absorber
[BASA-CASE-BQH-10638-1] C15 B73-30460
BBEBGY COBSEBV1TIOB
Bemote platform power conserving system
[HASA-CASE-GSC-11182-1] c15 H75-13007
BBEB6I COBVEBS10B
Thermoelectric power conversion by liquid metal
flowing through magnetic field
[HASA-CASE-XSP-0064H] C03 B70-36803
Concentrator device for controlling direction of
solar energy onto energy converters
[HASA-CASE-XLB-01716] COS B70-Q023II
Device for ccnverting electromagnetic wave
energy into electric power
[BASA-CASE-GSC-11394-1] c09 N73-32109
Electric power generation system directory from
laser power
[BASA-CASE-HPO-13308-1] C36 H75-3052<4
Bechanical thermal motor
[HASA-CASE-MFS-23062-1] c37 877-12*02
Low to high temperature energy conversion system
[HASA-CASE-HPO-13510-1] ell H77-32581
Solar energy collection system
[BASA-CASE-HPO-13810-1] ell B77-32582
Bicrowave power converter
[HASA-CASE-HPO-KI068-1] c4<( B78-19609
BIEB6Y COBVEBSIOB BFFICIBBCY
Vacuum thermionic converter with short-circuited
triodes and increased electron transmission
and conversion efficiency
[HASA-CASE-XLB-01015] c03 B69-39898
Direct conversion of thermal energy into
electrical energy using crossed electric and
magnetic fields
[HASA-CASB-XLB-00212] <=03 B70-3Q13II
1-66
Increasing power conversion efficiency of
electronic amplifiers by power supply switching
[BASA-CASB-XMS-00945] C09 B71-10798
EHEBGT DISSIPATION
Energy dissipating shock absorbing system for
land payload recovery or vehicle braking
[NASA-CASE-XLA-0075*] c15 S7C-3<I850
Wingtip vortex dissipator for aircraft
[NASA-CASE-LAB-116145-1] c02 B77-10001
Motion restraining device
[HASA-CASE-HPO-13619-1] c37 B78-16369
EBEB3T DISTBIBDTIOB
Method and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[BASA-CASE-NPO-13U13-1] c76 B76-20991
EBEBGT POLICY.
Control for nuclear thermionic power source
power supply circuits, energy policy
[NASA-CASE-HPO-1311U-2] clt B76-15573
Solar energy power system
[BiSA-CASE-HFS-21628-2] cUI B76-23675
Thermal energy storage system operating on
superheating of liquids
[BASA-CASE-HFS-23167-1] cUt B76-31667
Solar cell collector and method for producing same
indium alloy coatings
[HASA-CASE-IEB-12552-1] ctt B77-17561
A non-tracking solar energy collector system
[NASA-CASE-BPO-13813-1] cHH B77-19579
Mount for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
[BASA-CASE-MFS-23267-1] c35 B77-20101
Solar energy collection system
[BASA-CASE-BEO-13579-2] c«il B77-20565
Low cost solar energy collection system
[NASA-CASE-BPO-13579-3] ell H77-20566
A non-tracking solar energy collector system
[NASA-CASE-BPO-13817-1] cUH H77-28583
Solar' pond
[BASA-CASE-SPO-13581-2] ctt B77-28584
Lightweight reflector assembly
[BiSA-CASE-HFO-13707-1] c7D H77-28933
Solar photolysis of water
[BASA-CASE-BPO-13675-1] c«4 S77-32580
Selective coating for solar panels using
black chrome and black nickel
[BASA-CASE-LEB-12159-1] ell H78-19599
Microwave power converter
[BASA-CASE-BPO-HI068-1] , ctt N78-19609
EHEBGY SODBCBS
Energy source with tantalum capacitors in
parallel and miniature silver oxide button
cells for initiating pyrotechnic devices on
spacecraft and rocket vehicles
[BASA-CASE-LAB-10367-1] c03 B70-26817
Pulse generator for synchronizing or resetting
electronic signals without requiring separate
external source
[BASA-CASE-XGS-03632] c09 B71-23311
Controllable high voltage source having fast
settling time
[BASA-CASE-GSC-1181I1-1] c33 H75-19522
EHBBGT STOBAGB
Switching mechanism with energy stored in coil
spring ,
[HASA-CASE-XGS-00»73] C03 B70-38713
Stored charge transistor
[HASA-CASE-BPO-11156-2] c33 H75-31331
An improved rotatable mass for a flywheel
[BASA-CASE-HFS-23051-1] C37 H76-13500
Bechanical capacitor
[SASA-CASE-GSC-12030-1] CUU B7C-30652
Safety flywheel
[BASA-CASE-HOH-10888-1] c37 R77-22484
Mechanical energy storage device for hip
disarticulation
[HASA-CASB-ABC-10916-1] C52 B78-10686
BBEB6T TBCHBOI06T
Solar energy collection system
[BASA-CASB-HPO-13579-2] c»» 877-20565
Method for producing solar energy panels by
automation
[BASA-CASE-LE1-125Q1-1] C«« «77-22615
Solar energy collection system
[BASA-CASE-BPO-13810-1] c»» "77-32582
BIEB6T TB1ISFBB
Solar energy absorber
SUBJECT IBDEI
c4» B76-22657
CU« B77-30616
[HASA-CASI-MES-227113-1]
i thermal energy transformer
[BASA-CASE-HPO-14058-1]
EBGIBB ABAITZBBS
Indicated mean effective pressure instrument(IBEE)
CHASA-CASE-LEW-12661-1] =35 B77-32U61
BHGIBB COHTBOL
Direct current electromotive systen for
regenerative braking of electric lotoi
[HASA-CASE-IBF-01096] c10 871-16030
Integrated lift/drag controller for aircraft
[HASA-CASE-ABC-10H56-1 ] COS H75-12930
BHGIBB COOIiBTS
Apparatus for cooling and injecting hypergolic
propellents into combustion chanber of snail
rocket engine
[HASA-CASE-ILE-00303] C15 N70-36535
Injector manifold assembly for bipropellant
rocket engines providing for fuel propellent
to serve as coolant
[HASA-CASE-XHF-001U8] C28 H70-38710
EHGIBE DESIGB
Design and development of gas tarbine combustion
nnit xith nozzle guide vanes for introducing
diluent air into combustion gases
[HASA-CASE-XIE-103477-1] C28 B71-20330
constraction and method of arranging ploralitJ
of ion engines tc fora cluster thereby
increasing efficiency and control by
decreasing beat radiated to space
[NASA-CASE-IHP-02923] C28 B71-23081
Space vehicle system
[HASA-CASE-BSC-12561-1] C18 B76-17185
Noise suppressor for turbo fan jet engines
[HASA-CASE-ABC-10812-1] C07 B76-18131
EBGIBE FAILOBE
System for ncnitoring presence of neutrals in
streams of ions - ion engine control
[HASA-CASE-XHP-02592] c24 H71-20518
EHGIBE ISLETS
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
CBASA-CASE-1AB-10612-1] C07 B74-31270
The engine air intake system
[HASA-CASE-ABC-10761-1] c07 H77-18154
EHGIBE HOIITOBIBG IHSTBOBBHTS
System for monitoring presence of neutrals in
streams of ions - ion engine control
[BASA-CASE-XHP-02592] c2<l B71-20518
Indicated mean effective pressure instrument(IHEP)
[SASA-CASI-1EW-12661-1] • c35 B77-32<»61
BHGIBE BOISE
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[BASA-CASE-IAB-106Q2-1] C07 S7U-31270
Apparatus and method for jet noise suppression
[NASA-CASE-UB-11903-1] c07 B77-15036
EHGIBE PABIS
Gas tarbine engine with convertible accessories
[BASA-CASE-1ES-12390-1] C07 B78-17056
EBGIBE STABTEBS
A portable device particularly suited for use in
starting air-start units for aircraft
[HASA-CASE-FBC-10113-1] C09 K78-19166
EHGIBE TESTS
Electric propulsion engine test chanber
[BASA-CASE-XLI-00252] c11 H70-3»8U«
BHGIHBEBIB6 DBAilBGS
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve
CBASA-CASB-XAC-0007Q] c15 B70-3U817
' Graphic illustration of lifting body design
[H1SA-CASE-PBC- 10063] c01 B71-12217
Specifications and drawings for senipassive
optical communication system
[HASA-CASB-XLA-01090] c07 B71-12389
Bethod of making molded electric connector for
use vith flat conductor cables
[HASA-CASE-XBF-03Q98] c15 H71-15986
BHTHALPI
Measuring conductive heat flov and thermal
conductivity of laminar gas stream in
cylindrical plug to simulate atmospheric reentry
[HASA-CASE-XlE-00266] C10 S70-3U156
BHVIBOBBBBT S1B01JTIOB
Bethod and apparatus for applying compressional
forces to skeletal structure of subject to
simulate force during ambulatory conditions
CBASA-CJSE-ABC-10100-1] cos H7i-2ii738
Gravity environment simulation by locomotion and
restraint aid for studying manual operation
performance of astronauts at zero gravity
CBASA-CASE-ABC-10153] c05 B71-28619
EBVIBOBHBHT SIBOLATOBS
Space environment simulator for testing
spacecraft components under aerospace conditions
[HASA-CASE-BPO-101H1] Cl1 H71-21961
EBVIBOBHBHTA1 COHTBOI
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[HASA-CASE-XBS-09632-1] c05 B71-11203
Portable apparatus producing high velocity
annular air column surrounding low velocity,
filtered, snperclean air central core for
industrial clean room environmental control
[BASA-CASE-XHF-03212] Cl5 S71-22721
Development and characteristics of thermal
sensitive panel for controlling ratio of solar
absorptivity to surface enissivity for space
vehicle temperature control
[NASA-CASE-XLA-07728] c33 F71-22890
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
insuring low temperature cooling for extended
periods
[BASA-CASE-GSC-10188-1] c23 871-2U725
Vibration control of flexible bodies in steady
accelerating environment
[NASA-CASE-IAB-10106-1] c15 N71-27169
Test chamber for determining decomposition and
autoignition of materials used in spacecraft
under controlled environmental conditions
[NASA-CASE-KSC-10198] c11 N71-28629
Beadily assembled universal environment housing
for electronic equipment
[HASA-CASE-KSC-10031] c15 B72-221186
Environmentally controlled suit for working in
sterile chamber
[BASA-CASE-1AB-10076-1] COS H73-20137
Dual stage check valve for cryogenic supply
systems used in space flight environmental
control system
[BASA-CASE-BSC-13587-1] c15 U73-30U59
Spacecraft with artificial gravity and earthlike
atmosphere
[HASA-CASE-LE8-11101-1] c31 H73-32750
EBVIBOHHEHTAI EHGIBBEBIHG
Thermal control vail panel with application to
spacecraft cabins
[HASA-CASE-XIA-012H3] c33 N71-22792
EHVIBOBBEBTAL HOBITOBIBG
System for near real-time crustal deformation
nonitoring
CBASA-CASE-HPO-11124-1] CQ6 S78-17529
EBVIBOBBEHTAL TESTS
Bnltisanple test chamber for exposing materials
to X rays, temperature change, and gaseous
conditions and deternination of material effects
[BASA-CASB-XBS-02930] c11 B71-230U2
Space suit using nonflexible material with low
leakage and providing protection against
thermal extremes, physical punctures, and
radiation with high mobility articulation
[HiSA-CASB-XAC-070<l3] COS H71-23161
Flanmability test chamber for testing materials
in certain predetermined environments
[BASA-CASE-KSC-10126] c11 B11-2H985
Hultiaxes vibration device for making vibration
tests along orthogonal axes of test specimen
[BASA-CASE-BFS-202»2] c1« N73-19H21
BI7IBOBBEBTS
Hermetically sealed elbow actuator for use in
severe environments
CHASA-CASB-HFS-1Q710] C09 B72-22195
EHZTBB ACTIVITY.
Use of enzyme hexokinase and glucose to reduce
inherent light levels of ATP in luciferase
compositions
[HASA-CASE-XGS-05533] cO« H69-27487
Enzyiatic luminescent bioassay method for
determining bacterial levels in urine
[HASA-CASE-GSC-11092-2] cOH H73-27052
BHZTBBS
Protein sterilisation of firefly luciferase
without denatnration
[HASA-CASE-GSC-10225-1] c06 B73-27086
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EPICYCLOIDS SUBJECT IHDBX
EPICYCLOIDS
Sequencing device utilizing planetary gear set
[»ASi-CASE-HSC-19511-1] c37 877-19159
EPOXY COMPOOBDS
Synthesis of silozane containing epozy polymers
nith low dielectric properties
[S1SA-CASE-MFS-13991-1] c06 871-11210
Synthesis of silozane containing epozide and
diamne polymers
[BASA-CASE-MFS-13991-2] c06 B72-25118
Fire protection covering fcr snail diameter
missiles
tBASA-CASE-ABC-11101-1] c15 B78-13110
EPOXY 8BSIBS
Nonmagnetic hermetically sealed battery case
Bade of epozy resin and uoven glass tape for
use uith electrochemical cells in spacecraft
[SASA-CASE-XGS-00886] c03 B71-11053
Epozy resin sealing device for electrochemical
cells in high vacuum environments
CBASA-CASE-XGS-02630] c03 B71-22971>
Cold metal hydroformng techniques using epozy
Holds for counteracting creep or stretch
[BASA-CASB-XLE-05611-1] c15 B71-26316
Miniature electromechanical junction transducer
operating on piezojunction effect and
utilizing epozy for stress coupling component
[BASA-CASE-EBC-10087] dl B71-27331
Infusible polymer production from reaction of
polyfunctional epozy resins with
polyfunctional aziridine compounds
CBASA-CASE-SPO-10701J c06 H71-28620
Method of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[BASA-CASE-LAB-10116-1] c21 B71-30001
Transparent fire resistant polymeric structures
CHASA-CASE-ABC-10813-13 C27 B76-16230
1QOIP8BHT
Bimetallic fluid displacement apparatus for
Stirring and heating stored gases and liquids
[HASA-CASE-ABC-10111-1] C35 B71-15126
BQDICBERT SPECIFICATION
Differential pressure cell insensitive to
changes in ambient temperature and eztreme
overload
[HASA-CASE-XAC-00012] dl 870-34816
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve
CBASA-CASE-XAC-00074] c15 B70-31I817
Beuote-reading torguemeter for use where high
horsepowers are transmitted at high rotative
speeds
[BASA-CASB-XLE-00503] , dl 870-31818
Magnetically centered liquid column float
[BASA-CASE-XAC-00030] dl 870-31)820
Electric propulsion engine test chamber
[BASA-CASE-X1E-00252] c11 870-31811
Channel-type shell construction for rocket
engines and related configurations
[BASA-CASE-XLE-00111] c28 B70-31860
Bon-reusable kinetic energy abscrber for
application in soft landing of space vehicles
[BASA-CASE-X1E-00810] c15 B70-31861
Slit regulated gas journal bearing
fSASA-CASE-XKP-00176] c15 B70-38620
Specifications and drawings for semipassive
Optical commnnication system
[BASA-CASE-XI.A-01090] c07 871-12389
Stretcher vith rigid head and neck support with
capability of supporting immobilized person in
Vertical position for removal from vehicle
hatch to ezterior *lsc useful as splint
stretcher
CBASA-CASE-XHF-06589] . c05 H71-23159
Development of vortez fluid amplifier for
throttling rocket ezhaust
rBASA-CASE-LE»-10374-1] c28 873-13773
Simplified technique and device fcr producing
Industrial grade synthetic' diamonds
[RASA-CASE-MFS-20698-2] c15 B73-19157
Anti-buckling fatigue test assembly for
subjecting metal specimen to tensile and
compressive loads at constant temperature
tHASA-CASE-LAB-10426-1] C09 B71-19528
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
tHASA-CASE-HFS-21391-1] c31 871-27711
Thermocouple tape developed from
thermoelectrically different metals
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[BASA-CASE-LBS-11072-2] c35 B76-15131
EQOIPOTBBTIA1S
Eguipotential space salts utilizing mechanical
aids to minimize astronaut energy at bending
joints
[BASA-CASE-LAB-10007-1] c05 B71-11195
Instrument for measuring potentials on two
dimensional electric field plot
[BASA-CASE-Xli-08493] c10 N71-19121
EBGOBETEBS
Development of restraint system for securing
personnel to ergometer while exercising under
weightless conditions
[BASA-CASE-HFS-21016-1] dl B73-27377
Versatile ergometer with work load control
[BASA-CASE-HFS-21109-1] c05 873-27911
Tilting table for testing human body in variety
of positions while ezercising on ergometer or
other biomedical devices
[BASA-CASB-HFS-21010-1] COS 873-30078
Pneumatic foot pedal operated fluidic ezercising
device
[BASA-CASE-HSC-11561-1 ] c05 873-32011
Ergoneter calibrator for any ergometer
utilizing rotating shaft
[BASA-CASE-MFS-21015-1] c35 875-15932
EBOSIOB
Thermal shock and erosion resistant tantalum
carbide ceramic material
[HASA-CASE-LAB-11902-1] c27 878-17206
EBBOB ABALYSIS
Development of computer program for estimating
reliability of self-repair and fault-tolerant
systems with respect to selected system and
mission parameters
[BASA-CASE-HFO-13086-1] c15 872-12195
Bit error rate measurement above and below bit '
rate tracking threshold
[81SA-CASE-HSC-12713-1] c32 877-19290
EBBOB COBBBCTIBG DEVICES
Error correction circuitry for binary signal
channels
tBASA-CASE-XBP-03263] c09 B71-18813
Hultiplezed communication system design
including automatic correction of transmission
errors introduced by frequency spectrum shifts
[BASA-CASE-XKP-01306] ' c07 B71-20811
Description of error correcting methods for use
with digital data computers and apparatus for
encoding and decoding digital data
[BASi-CASE-XNP-02718] c08 871-22719
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gimballed platform system
[BASA-CASE-MIS-23551-1] cOI B76-26175
Guide for a typewriter
[BASA-CASE-MFS-15218-1] C37 B77-19157
EBBOB DETECTION CODES
Self testing and repairing computer comprising
control and diagnostic unit and rollback
points for error correction
[BASA-CASE-NPO-10567] c08 B71-21633
EBBOB SIGBALS
Error correction circuitry for binary signal
channels
[BASA-CASE-XBP-03263] c09 H71-18813
Feedback controller for sampling error signals
within single control formulation time interval
[BASA-CASE-GSC-10551-1] c08 871-29033
Bit error rate measurement above and below bit
rate tracking threshold
[BASA-CASE-MSC-12713-1] c32 877-19290
EBBOBS
Analog to digital converter ut,ing offset voltage
to eliminate errors
CRASA-CASB-HSC-13110-1] COS H72-22163
ESCAPE CAISOLES
Aerial capsule emergency separation device using
jettisonable towers
[BASA-CASE-X1A-00115] C03 B70-33313
Emergency escape cabin system for launch towers
[BASA-CASB-XKS-02312] c05 871-11199
Spacecraft design with single point aerodynamic
and hydrodynamic stability for emergency
transport of men from space station to
splashdown
[BASA-CASE-HSC-13281] c31 B72-18859
ESCAPE SYSTEMS
Design and specifications of emergency escape
system for spacecraft structures'
SUBJECT ISDBX EIPEBIHEBTAL DBSIGB
[HASA-CASE-HSC-12086-1] COS B71-123IJ5
Automatic braking device for rapidly
transferring humans or materials from elevated
location
[BAS4-CASE-XKS-0781U] C15 B71-27067
BStEBS
Flnonnated esters of polycarboxylic acid and
lubricating compositions for use at extreme
temperature
[NASA-CASE-MFS-21010-1] c06 B73-30098
ETCBIHG
Beasable nasking boot for chemical machining
operations
[HASA-CASE-XBP-02092] c15 F7C-12033
Development of method for etching copper
[NASA-CASE-XGS-06306] C17 H71-160II4
Composition and process for improving definition
of resin Basks nsed in chemical etching
CBASA-CASE-XGS-014993] c1« B71-1757U
Etching aluminum alloys with aqueous solution
containing sulfuric acid, hydrofluoric acid,
and an alkali metal discbromate for adhesive
bonding
[BASA-CASE-XDF-02303] c17 B71-23828
Selective plating of etched circuits without
removing previous plating
[HASA-CASE-XGS-03120] c15 B71-21017
Nickel plating onto etched aluminum castings
[HASA-CASE-XNP-01118] C,17 S71-21830
Scanning nozzle plating system fcr etching
or plating metals on substrates mthout masking
[NASA-CASE-NPO-11758-1] C31 H71-23065
MHBBS
Method for producing altenatingT'ether-siloxane
copolymers with stable properties when exposed
to elevated temperatures and DV radiation
C»4SA-CAS«-XflF-0258<(] c06 B71-20905
Chemical synthesis of hydroxy terminated
perfluoro ethers as intermediates for highly
fluorinated polyurethane resins
[HASA-CASE-BPO-10768} c06 571-272514
Formation of polynrethane resins from hydroxy
terminated perfluoro ethers
[NASA-CSSS-BPO-10768-2] C06 B72-271«l|
BTBI1EBE OXIDE
Using ethylene oxide in preparation of
sterilized solid rocket rropellants and
encapsulating materials
[BASA-CASB-XHP-017119] C27 B70-11897
Ethylene oxide sterilization and encapsulating
process for sterile preservation of
instruments and solid propellants
[NASA-CASE-XHP-09763] c1t M71-20161
EOBOPIDH
Improved solar photolysis of water
[BASA-CASE-HPO-11126-1] C<I1 M78-11500
BDTBCTIC ALLOTS
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluuinuQ oxide and zirconiuo oxide
CNASA-CASE-GSC-11577-1] c37 F75-15992
Hethod of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect improved
structure of eutectic alloy crystals
(BASA-CASE-HFS-22926-1] c2» N77-27187
Directionally solidified eutectic gaima plus
beta nickel-base snperalloys
[HASA-CASE-LEB-12906-1] c26 N77-32279
Directionally solidified eutectic gamma-gamma
nickel-base superalloys
[BASA-CASE-LEH-12905-1] C26 N78-18183
EVACDJTIBG (VACDOB)
Filling honeycomb matrix with deaexated paste
filler
rB»SA-C4SE-IBS-01108] c15 B69-2I1322
Sealing evacuation pert and evacuating vacuum
container such as space jackets
[BASA-CASE-XHF-03290] C15 B71-23256
Gas leak detection in evacuated systeis using
ultraviolet radiation probe
„ [BASA-CASE-EBC-10031] c15 B71-2U896
' Evacuated, displaceient compressicn mold of
tubular bodies from thermosetting plastics
CB4SA-CASE-L1B-10782-2] c31 B75-13111
BTAPOBATIOH
Evaporating crucible of tantalni-tangsten foil,
nickel alumina bending agent, and ceraiic
coating
[SASA-CASE-X1A-03105] C15 H69-271183
BTAPOB2TIVE COOLIS6
Tabular snblimatory evaporator heat sink
[ BASA-CASE-4BC-10912-1] c3<l H77-19353
E7APOBATOBS
Spatter proof evaporant source design for use in
vacuum deposition of solid thin films on
substrates
[BAS4-CASE-XHF-06065] ,C15 B71-20395
Deans of vapor deposition using electric current
and evaporator filament
[BASA-CASE-LAB-10511-1] CIS B72-32U87
EXAMIBSTIOB
An improved method and apparatus for use in
examining the lattice of a semiconductor wafer
by x-ray diffraction
[BASA-CASE-MFS-23315-1] c76 B76-32029
EXBADST GASES
Device for adding water to high velocity exhaust
jets to reduce velocity, noise, and temperature
[BASA-CASE-XHF-01813] c28 H70-11582
Gas turbine exhaust nozzle for noise reduction
[HASA-CASE-1EW-11569-1] c07 N7Q-15<453
Abating exhaust noises in jet engines
[BASA-CASE-ABC-10712-1] c07 S71-33218
Exhaust flc» deflector for ducted gas flow
[BASA-CASE-1AB-11570-1] c3U B76-1836H
Simultaneous treatment of S02 containing stack
gases and vaste water using sewage to
scrub exhaust gases
[SASA-CASE-BSC-16258-1] C85 H78-15954
EIBADST BOZZLES
Bigh thrust annular lignid propellant rocket
engine and exhaust nozzle design
[BAS4-C4SZ-X1E-00078] c28 B70-3328P
Exhaust nozzle with afterburning for generating
thrust
[BASA-CASE-XIA-00151 ] c28 N70-33371
Penshaped, supersonic exhaust nozzle design
[BASA-C4SE-IIE-00057] c28 B70-38711
Automatic ejection valve for attitude control
and midcourse guidance of space vehicles
[BASA-CASE-XBP-00676] c15 B70-38996
Jet aircraft exhaust nozzle for noise reduction
[H4S4-CASE-LAB-10951-1] c28 B73-19819
Two dimensional wedge/translating shroud nozzle
[BAS4-C4SE-LAB-11919-1] C07 B76-22202
BIOTBEBBIC BEJCT10BS
Intumescent-ablator coatings using endothermic
fillers
[B4SA-CASE-ABC-11013-1] c31 N77-11372
EXPABDABLB SIBDCIDBES
Expanding and contracting connector strip for
solar cell array of nimbus satellite
[KASA-CASE-XGS-01395] c03 1169-21539
Hethod of compactly packaging centrifugally
expandable lightweight flexible reflector
satellite
[BASA-CASE-XL4-00138] c31 H70-37981
Foldable conduit capable of springing back as
self erecting structural member
[U4S4-C4SE-XLE-00620] C32 H70-11579
Collapsible high gain antenna vhich can be
automatically expanded to operating state
[BAS4-C4SB-KSC-10392] c07 B73-26117
Expandable space frames with high expansion to
collapse ratio
[B4S4-CASE-BBC-10365-1] c31 B73-32719
Deans for accommodating large overstrain in lead
wires by storing extra length of wire in
stretchable loop
[HASA-CASE-LAB-10168-1] c33 B71-22865
EIPAISI01
Apparatus for measuring polymer membrane
expansion in electrochemical cells
[BASA-CASE-XGS-03865] c11 H69-21363
BIPEBIBBBTAL DBSI6B
Efficient operation of improved hydrofoil design
[B4SA-C4SE-XIA-00229] c12 B70-33305
Sealed electric storage battery with gas
manifold interconnecting each cell
[HASA-CASE-XHP-03378]
 C03 B71-11051
Electrode attached to helmets for detecting low
level signals from skin of living creatures
[BASA-C4SE-ABC-100«3-1] c05 B71-11193
Conditioning suit for normal function of
astronaut cardiovascular system in gravity
environment
[BAS4-C4SE-X14-02898] c05 B71-20268
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EXPLOSIOBS SUBJECT IBDEX
Space suit using nonflexible material with low
leakage and providing protection against
thermal extremes, physical punctures, and
radiation with high nobility articulation
rNASA-CASE-XAC-07013] c05 B71-23161
EIPIOSIOIS
Device for detection of combustion light
preceding gaseous explosions
[BASA-C*SE-LAB-10739-1] c1« B73-16«84
BIPIOSIVB DEVICES
Stage separation using rencte control release of
joint with explosive insert
[BASA-CASE-XLA-0285Q] C15 B69-27U90
Hermetically sealed explosive release mechanism
for actuator device
[HASA-CASE-XGS-00824] C15 B71-16078
Development of non-magnetic indexing device for
orienting magnetic flux sensing instrument in
magnetic field without generation of
detrimental magnetic fields
CHASA-CASE-XGS-02U22] C15 1171-21529
Development of apparatus fcr detotating
explosive devices in order to determine forces
generated and detonation propagation rate
[HASA-CASE-LBB-10800-1] C33 H72-27959
Development and characteristics of sguib
actuated explosive disconnect for spacecraft
release from launch vehicle
[NASA-CASE-HPO-11330] c33 H73-26958
EXPLOSIVE POBHISG
Electric discharge apparatus for
electrohydraulic explosive forming
[NASA-CASI-XBF-00375] C15 B70-3«219
EXPLOSIVE RBLOIS6
Bethod for eliminating noise and debris of
explosive welding techniques by using complete
enclosure
[NASA-CASB-LAB-109<l1-2] C15 H73-32371
Totally confined explosive welding apparatus
to reduce noise level and protect personnel
during explosive bonding
[BASA-CASB-LAB-109II1-1] c37 H7«-21057
Bethod of making an explosively welded scarf joint
[BASA-CASE-LAB-11211-1] C37 875-12326
EXPLOSIVES
Production of internetallic compounds by effect
of shock waves from explosions and compaction
of powder
[HASA-CASE'BFS-20861-1] C18 H73-321437
optically detonated explosive device
[NASA-CASE-HPO-11713-1] c28 B7Q-27425
Electroexplosive device
[BASA-CASE-HPO-13858-1] C28 H77-17258
EXPOHEBTIAL FDBCTIOBS
Digital quasi-exponential function generator
[HASA-CASE'BPO-11130] COS B72-20176
BIEOSOBB
Bechanical exposure interlock device for
preventing film overexposnre in oscilloscope
camera
[BASA-CASB-LAB-10319-1] C1Q B73-32322
Selective image area control of X-ray film
exposure density
[NASA-CASE-NPO-13808-1]
 C35 B78-15U61
BXPOLSIOB BLADDBBS
Expulsion bladder equipped storage tank structure
[NASA-CASE-XHP-00612] c11 B70-38182
Bubber composition for expulsion bladders and
diaphragms for use with hydrazine
(HASA-CASE-BPO-11133]
 C18 B71-31140
EXTEBSIOBS
Support for flexible conductor cable between
drawers or racks holding electronic equipment
and cabinet assembly housing drawers or racks
[NASA-CASE-XBF-07587] c15 B71-18701
Automatically lockable axially extensible strut
for helicopters
[BASA-CASE-LAB-11900-1] c05 B77-18131
BXTBBSOHSISBS
Transducer frame for use with extensometer to
continuously monitor specimen sample
[BASA-C8SE-XLA-10322] c15 B72-17B52
Conductive elastomeric extensometer
[NASA-CASB-BFS-21049-1] C52 B7<l-2786«
Ampl i fy ing ribbon extensometer
[HASA-CASE-LAB-11825-1] C35 B77-22QH9
Laser extensometer
[HASA-CASB-BFS-19259-1] c36 B78-U380
BXtBACTIOB
Liquid-gas separator adapted for use in zero
gravity environment - drawings
[HASA-CASE-XHS-01621] c15 B70-10062
BXIBAVBBICDLAB AC1IVIT1
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[BASA-CASE-XHS-09632-1] c05 H71-11203
Band-held maneuvering unit for propulsion and
attitude control of astronauts in zero or
reduced gravity environment
[BASA-CASE-XBS-05301I] c05 B71-12336
Internal and external serpentine devices for
performing physical operations around orbital
space stations
tBASA-CASE-XHF-053Ull] c3 1 B71-16305
Beleasable, pin-type fastener, easily operated
during EVA
[HASA-CASB-ABC-10110-1] c15 S71-17653
Design and development of flexible tunnel for
ase by spacecrews in performing extravehicular
activities
[HASA-CASB-BSC-122H3-1] cOS B71-21728
Open loop life support subsystem using breathing
bag as reservoir for EVA
[BASA-CASE-HSC-12111-1] cOS B72-20096
Intra- and extravehicular life support space
suite for Apollo astronauts
[BASA-CASE-HSC-12609-1] c05 B73-32012
EX1BBHBLT LOI BADIO FBEQOEHCIBS
VBF/OBF parasitic probe antenna for spacecraft
communication
[HASA-CASB-XKS-093UO] c07 B71-2«61»
EITBODIIG
Hydrostatic extrusion of refractory materials
using simple press
[BASA-CASE-BEO-10811]
 C15 B71-3HQ25
Extrusion can for extruding ceramics under heat
and pressure
[BASA-CASE-NPO-10812] c15 B73-13«6U
Brazing alloy binder
[NASA-CASE-XHF-05868] c26 N75-27125
ETE (ABATOBT)
Sight switch using infrared source and sensor
mounted beside eye
[BASA-CASE-XBF-03931] c09 B71-22985
Ultrasonic device for ophthalmic eye surgery
with safe removal of macerated material
CHASA-CASE-LEw-11669-1] cOS B73-27062
Spectrally balanced chromatic landing approach
lighting system
[BASA-CASE-ABC-10990-1] cOa B77-12031
Corneal seal device
[BASA-CASE-LE1-12258-1] c52 R77-28716
EYE DISEASES
Flow compensating pressure regulator for
ophthalmic applications
[BASA-CASE-LIS-12718-1] c35 B77-20108
BIB BXABIBATIOIS
Automated visual sensitivity tester for
determining visual field sensitivity and blind
spot size
[BASA-CASE-ABC-10329-1] c05 B73-26072
Bnltiparameter vision testing apparatus
[BASA-CASE-BSC-13601-2] c5H B75-27759
Visual examination apparatus
[BASA-CASB-BE-ABC-10329-2] c52 B76-30793
BXEPIBCES
tide angle eyepiece with long eye-relief distance
[BASA-CASB-XBS-06056-1] c23 H71-20857
FABBICATIOB
Fabrication of pressure-telemetry transducers
[NASA-CASB-IBP-09752] c10 B69-21541
Fabrication method for lightweight
regeneratively cooled combustion chamber of
channel construction
[BASA-CASB-ILE-00150] c28 B70-01818
Fabrication methods for matrices of solar cell
snbmodnles
[NASA-CASB-XBP-OS821] c03 171-11056
Capacitor fabrication by solidifying mixture of
ferromagnetic metal particles,
nonferroiagnetic particles, and dielectric
material
[BASA-CASB-lim-10361-1) c09 H71-13522
1-70
SOBJECT IIDEX FEED SISTBBS
Hethod and apparatus for fabricating solar cell
panels
[HASA-CASB-XRP-03II13] C03 B71-26726
fabrication of root cord restrained fabric suit
sections froa sheets of fabric
[BASA-CASE-HSC-12398J COS H72-20098
Hethod of fabricating egaal length insulated wire
[BASA-CASE-FRC-10038] c15 B72-20«<KI
Development of thin fila temperature senscr froi
TaO
[BASA-CASE-BBo-11775] c26 H72-28761
Fabrication of polycrystalline solar cells on
low-cost substrates
[BASA-CASF.-GSC-12022-1] C<IU H76-28635
lightweight reflector assembly
CB1SA-CASE-BSO-13707-1] c7<l R77-28933
Bachine fcr forming a sclar array strip
CBASA-CASE-BSo-13652-2] C37 H78-13HH1
FABBICS •
Fabrication of root cord restrained fabric suit
sections fro» sheets of fabric
[BASA-CASl-HSC-12398] COS H72-20098
Hozzle extraction process and handlemeter for
measuring handle
[HASA-CASE-IiB-121«7-1] C27 B77-10198
Amplifying ribton eztensoaeter
[B&SA-CASE-LSB-11825-1] c35 S77-224H9
FABBY-P/EBOT IITEBPBBOBETEBS
Fabry-Perot interferometer retrodirective
reflector modulator for optical communication
[BASA-CASE-XCS-00.480] c16 869-27491
PiCSlBILE COBBDBIC6TICB
Restoration and inproveaent of denodulated
facsimile video signals
[BASA-CASE-GSC-10185-1] c07 872-12081
Spectrometer integrated with a facsimile camera
[BASA-CASB-1AB-11207-1] c35 B75-19613
PiCfOBIAl DESI6B
Space' suit with pressure-volume compensator system
[HASA-CASP-XU-05332] COS B71-11194
Bguipotential space suits utilizing mechanical
aids to minimize astronaut energy at bending
joints
[BASA-CASE-LAR-10007-1] COS B71-11195
Fill-SlFE STSTEHS
Fail-safe multiple transformer circuit
configuration
[HASA-CASE-BPO-11078] C09 H72-25262
latch eec hams a
[BASA-CASE-HSC-125119-1] C37 B74-27903
FAIIOBB BODES
Hethod for reducing mass of ball bearings for
long life operaticn at high speed
[RASA-CASE-1EB-10856-1] C15 B72-22490
inverter ratio failure detector
tBASA-CASl-BPO-13160-1] C35 B74-18090
PAIBIBGS
system for deploying and ejecting releasable
clamshell fairing sections from spinning
sounding rockets
[BASA-CASE-GSC-10590-1] c31 B73-14853
FALIXBG SPBEBBS
Device for determining acceleration of gravity
by interfercnetric measurement of travel of
falling body
[BASA-CASE-IHF-05844] CHI 871-17587
FAB IBFBiBBD BilIJTIOB
collimator for analyzing spatial location of
near and distant sources of radiation
tBASA-CASE-HFS-20546-2] C14 B73-30389
FAB DLTBiVIOlET BADIATIOB
Transient beat transfer gage for measuring total
radiant intensity from far ultraviolet and
ionized high teiceratnre gases
[NASA-CASE-XBP-09802] C33 H71-15641
FASTBIBBS
Force measuring instrument for structural
members, particularly fastening bolts cr studs
[BASA-CASE-IHF-00456] d<l B70-34705
Lightweight life preserver without fastening
devices
[HASA-CASB-Xas-00864} COS »7C-36»93
Hut and bolt fastener permitting all-directional
movement of skin sections with respect to
supporting structure
[BASA-CASI-II.A-018Q7] C15 S71-10799
Beleasable, pin-type fastener, easily operated
during EVA
[BASA-CASB-ABc-10140-1] c15 S71-17653
Ultrasonic wrench 'for applying vibratory energy
to mechanical fasteners
CHASA-CASE-HFS-20586] c15 H71-17686
Design and development of electric connectors
for rigid and semirigid coaiial cables
[HASA-CASE-IHF-OII732] c09 H71-20851
Design, development, and characteristics of
latching nechanism for operation in limited
access areas
[HASA-CASE-XHS-037II5] C15 B71-21076
Design and development of module joint clamping
device for application to solar array
construction '
[HASA-CASE-XBP-023Q1 ] c15 B71-21531
Threadless fastener apparatus comprising
receiving apertures for plurality of articles,
self-locked condition, and capable of using
nonnalleable materials in both ends
[HJSA-CASE-XFB-05302] c15 N71-2325U
Development of resilient fastener for attaching
skin of aerospace vehicles to permit movement
of skin relative to framework
[BASA-CASE-X1A-01027] c31 871-21035
Pneumatic mechanism for releasing hook and loop
fasteners between large rigid structures
[BASA-CASE-IHS-10660-1] C15 B71-25975
Helnet latching and attaching ring
t»ASA-C4SB-X«S-0<l670] c5« 878-17678
PAT1GDE (B&TBBIAIS)
Servocontrol system for measuring local stresses
at geometric discontinuity in stressed material
[»&Si-ClSE-XiH-08530] c32 B71-25360
TV fatigue crack monitoring system
[BASA-CASE-LJB-11U90-1] c39 B78-16387
FAIIGDE 1IPE
Fatigue resistant shear pin with hollow shaft
and two plugs
[NASA-CiSE-XlA-09122] c15 869-27505
Improving load capacity and fatigue life of
rolling element systems in rockets and missiles
[HASA-CASE-XLE-02999] c15 B71-16052
Hethod for reducing mass of ball bearings for
long life operation at high speed
[ SASA-CiSE-LES-10856-1] C15 B72-22K90
Fatigue life of hybrid antifriction bearings at
ultrahigh speeds
[NASA-CASE-LES-11 152-1] c15 873-32359
Bachine for use in monitoring fatigue life for a
plurality of elastoaeric specimens
[BASA-CASE-BPO-13731-1] c39 B78-10K93
FATIGUE TBSTIBG HACBIHES
Cryostat for use with horizontal fatigue testing
machines at low temperatures
[BASA-CASB-IHF-10968] dl B71-2«23«
Fatigue testing apparatus with light shield and
infrared reflector for high temperature
evaluation of loaded sheet samples
[HASA-CASE-I1A-01782] cltt B71-26136
FATIGUE TESTS
Fatigue testing device applying random discrete
load levels to test specimen and applicable to
aircraft structures
[B1SA-CASE-IIA-02131] c32 B70-U2003
c27 877-31308
c05 B69- 23192
Oil and fat absorbing polymers
[BiSA-CASE-BTO-11609-2]
FECBS
' Fecal waste disposal container
[SASA-CASE-XHS-06761]
FEED ST3TBHS
Roncondnctive tube as feed system for plasia
thrnstor
t BASA-CASE-X1B-02902] c25 871-21690
Rethod and apparatus for pressurizing propellant
tanks used in propulsion motor feed system
[BASA-CASE-XJ1P-00650] c27 B71-28929
Pressurized tank for feeding lignid waste into
processing equipment
[BASA-CASB-LAB-10365-1] c05 B72- 27102
Pressurized inert gas feed for lighting system
[H»SA-CASE-KSC-106n«] c09 872-27227
Dual frequency feed systens for Cassegraioian
antennas
[BASA-CASE-BPO-13091-1 ] c09 B73-12211
Improved injector with porous plug for bubbles
of gas into feed lines of electrically
conductive lignid
[HASA-CASB-BPO-11377] CIS B73-27106
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FEEDBACK SUBJECT IHDBX
FEEDBACK
EC networks with voltage amplifier, EC input
circuit, and positive feedback
[FASA-CASE-ABC-10020] C10 H72-17172
Multistage feedback shift register with states
decomposable into cycles of equal length
[BASA-CASE-BPO-11082] COS B72-22167
Inverter oscillator mth voltage feedback
[BASA-CASE-BPO-10760] C09 B72-25251
Hide power range microwave feedback controller
[BASA-CASE-GSC-121U6-1] C33 B77-21322
FEEDBACK ABP1IFIEBS
Development of system with electrical properties
which vary with changes in temperature for use
mth feedback loop in operational amplifier
circuit
[BASA-CASE-MSC-13276-1] Clt B71-27058
Phase locked demodulator with bandwidth
switching amplifier circuit
[F4SA-CASE-XHP-01107] C10 871-28859
Honostable multivibrator for producing output
pulse widths with positive feedback NOB gates
r»ASA-CASZ-HSC-13»92-1J C10 K71-28860
FEEDBACK CIBCOITS
Ion power drain transistor feedback circuit
[BASA-CASE-XGS-01999] c09 B69-2M317
Linear three-tap feedback shift register
[NASA-CASE-BPO-10351] C08 B71-12503
Freguency control network for current feedback
oscillators converting dc voltage to ac or
higher dc voltages
tHASA-CASE-GSC-10041-1] C10 B71-19118
Feedback integrating circuit with grounded
capacitor for signal processing
[FASA-CASE-XAC-10607] C10 B71-23669
Development of idler feedback system to reffuce
electronic noise problei in two parametric
amplifiers
[NAS1-CASE-LA8-10253-1] c09 B72-2S258
Linear shift register with feedback logic for
generating pseudonoise linear recurring binary
segnences
[SASA-CASE-BPO-11M06] COS B73-12175
Logarithmic circuit with vide dynamic range
[BASA-CJSE-GSC-121lt5-1l C33 F77-19319
Digital automatic gain ampliflier
[NASA-CASE-KSC-11008-1] C33 R77-21321
FEEDBACK CQBTBOL
Describing continuous analog to digital
converter with parallel digital output and
nonlinear feedback
[BASA-CASE-XAC-04031] c08 B71-1859U
Pulsed magnetic core memory element with
blocking oscillator feedback for interrogation
without loss of digital information
(NASA-CASE-XGS-03303J c08 B71-18595
Binary to decimal decoder logic circuit design
with feedback control and display device
[BASA-CASI-XKS-06167] c08 B71-2U890
Feedback control for direct current motor to
achieve constant speed under varying loads
[NASA-CSSE-HIS-11610] c09 B71-28886
Feedback controller for sampling error signals
within single ccntrol formulation time interval
[BASA-CASE-GSC-1055H-1] c08 B71-29033
Closed loop servosystem for variable speed tape
recorders onboard spacecraft
[HASA-CaSE-BPO-10700] c07 B71-33613
Development of aerodynamic control system to
control flutter over large range of
oscillatory frequencies using stability
augmentation techniques
[BASA-CASE-LAB-10682-1] c02 B73-26001
Begnlated dc-to-dc converter for voltage step-up
or step-down with input-output isolaticn
(BASA-CASE-HQB-10792-1] c33 F74-11049
Diffused wavegniding capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
[BASA-CASE-BEO-135<KI-1] c36 S76-18Q28
The dc-to-dc converters eiploying
staggered-phase power switches with two-loop
control
[BASA-CASE-FPO-13512-1] c33 B77-10<428
System and method for tracking a signal source
employing feedback ccntrol
[BASA-CASE-BQB-10880-1] C17 B78-17110
Closed loop Epray cooling apparatus for
particle accelerator targets[BASA-CASE-LES-11981-1] c31 N78-17237
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FEEDBACK FBEQOBBCt BODDliTIOH
Method and apparatus for communicating through
ionized layer of gases surrounding spacecraft
during reentry into planetary atmospheres
[NASA-CASI-XLA-01127] c07 R70-11372
Characteristics of data-aided carrier tracking
loop used for tracking carrier in angle
modulated communications system
[NASA-CASE-BPO-11282] c10 B73-16205
Linear phase demodulator including a phase
locked loop with auxiliary feedback loop
[BASA-CASE-GSC-12018-1] c33 B77-HI33"!
FEEDERS
Automatic real-time pair-feeding system for
animals
[BAS&-CASE-ARC-10302-1] c51 B71-15778
FEET (ABATOBY)
. Drop foot corrective device
[BASA-CASE-LAR-12259-1] c51- B78-18762
FELTS
Thermal insulation attaching means adhesive
bonding of felt vibration isolators under
ceramic tiles
[BSSA-CASE-HSC-12619-2] c16 B77-31237
FEBALES
Liquid cooled brassiere and method of diagnosing
malignant tumors therewith
[BASA-CASE-ABC-11007-1] c52 B77-1Q736
FEBBITES
Magnetic recording head composed of ferrite core
coated with thin film of aluminum-iron-silicon
alloy
[NASi-CASE-GSC-10097-11 c08 K71-27210
S Hethod for making conductors for ferrite memory
arrays from pre-formed metal conductors
[BASA-CASE-LAR-1099U-1] c2"l B75-13032
Device for measuring the ferrite content in an
austenitic stainless-steel weld
[BASA-CASE-HFS-22907-1] c26 B76-18257
FEBGOBAGNETIC BATEBIALS
Bagnetic heat pumping
tBASA-CASE-LE»-12508-1] c3« B78-17335
FEBEOBSGSETISB
High temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
for electrical power generating equipment
[BASA-CASE-XLE-03629] c17 B71-232H8
FIBBB OPIICS
Fiber optic transducers for monitoring and
analysis of vibration in aerospace vehicles
and onboard equipment
[BASA-CASE-XHF-021133] ClU B71-10616
Fiber distributed feedback laser
[NASA-CASE-BPO-13531-1] c36 H76-24553
Fiber optic multiplex optical transmission system
[SASA-CASE-KSC-11047-1 ] c71 K78-K1889
FIBEBS
Process for fiberizing ceramic materials with
high fusion temperatures and tensile strength
[BASA-C&SE-XBP-00597] c18 B71-23088
Method and apparatus for f luff ing, separating,
and cleaning fibers
[BASA-CASE-LAH-1122H-1] c37 B76-18U56
Polymeric electrolytic hygrometer
[BiSA-CASE-BPO-139148-1] c35 B77-28t70
Composite lamination method
[BASA-CASE-LAB-12019-1] C2H B78-1715Q
FIBID EFFECT TEAHSISTOfiS
Freguency to analog converters with unipolar
field effect transistor for determining
potential charge by pulse duration of input
signal
[BASA-CASE-XBP-070MO] c08 B71-12500
Voltage controlled, variable frequency
relaxation oscillator with BOSFET variable
current feed
[NASA-CASE-GSC-10022-1] clO F71-25882
Circuitry for high input impedance video
processor with high noise immunity
[BASA-CASE-BPO-10199] c09 B72-17156
Development and characteristics of data
multiplexer circuit using field effect
transistors arranged in tree switching
configuration
[BASA-CASE-BPO-11333] c08 B72-22162
Single integrated circuit chip with field effect
transistor
[NASA-CASE-GSC-10835-1] c09 B72-33205
Badiation hardening of MOS devices by boron
for stabilizing gate threshold potential of
SOBJECT IBDEI FLSBGBS
field effect device
IHASA-CASE-GSt-II^S-l) c16 1HH-20329
Stored charge transistor
[BAS&-CiSE-BSO-11156-2] c33 H7S-31331
Field effect transistor and method of
construction thereof[HASA-CASE-MFS-23312-1] c33 H76-2639K
FIELD EBISSIOH
Electrode Kith multiple columnar conductors for
limiting field emission current
[BASA-CASE-EBC-10015-2] c10 872-27216
FILABBST IIBDIH6
Tool attachment for spreading or mov ing away
loose elements fro» termnal posts du r ing
Minding of filamentary elements
[S4S4-C»SI-IBF-02107]
 C15 B71-10809
Fabrication of f i lament wound propellant tank
for cryogenic storage
CBASA-CASE-IlE-03803-2] c15 H71-17651
Twisted wire or tube superconductor for fi lament
windings
[HASA-CASE-LE»-11015] c26 R73-32571
Method of making reinforced composite structure
[HASA-CiSE-LEB-12619-1] c2t H77-19171
FILABESTS
Refractory filament series circuitry for radiant
heater
[HASA-CASE-XIE-00387] c33 B70-3U812
Controlled diffusion reaction process for
masking substrate of twisted multifilament
superconductive ribbon
[BASA-CASE-LES-11726-1] c26 B73-26752
FILLEBS
Filling honeycomb matrii with deaerated paste
[HASA-CASE-XHS-01108]
 C15 BC9-2H322
Flli COOLIBG
Hultislot film cooled pyrolytic graphite rocket
nozzle
[KAS4-CASE-XHP-01389]
 C28 B71-20942
FILBS
Apparatus for obtaining isotropic iriadiatioa on
film emulsion from parallel radiaticn source
[HASA-CASE-HJS-20095] c2« B72-11595
Method and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
[S4S4-C4SE-SPO-13113-1] C76 B76-2099II
FILTEES
Development of filter system for control of .
oatgas contamination in vacuum conditions
using absorbent teds of molecular sieve
zeolite, silica gel, and charcoal
[8ASA-CASE-MFS-KI711] c15 N71-26185
Heated tungsten filter for removing oxygen
impurities from cesium
[HASA-CASE-XHP-OH262-2] c17 B71-26773
Centrifugal lycphotic separator
[HASA-CASE-LAS-10191-1] c3« B7H-30608
FIRS
Thrust and attitode control apparatus using jet
nozzle in movable canard surface or fin
configuration
CHASA-CASE-XLE-03583]
 C31 B71-17629
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
' [BASA-CASE-1AP-10753-1] c08 N7U-30121
FIBE PBEVEHTIOH
Hydrogen fire blinX detector for nigh altitude
rocket or ground installation
[HASA-CASE-HF5-15063] cia H72-25H12
Hethod and appafatas for checking fir« detectors
[SASA-C4SE-GSC-11600-1] c35 B7H-21019
Fire protection covering for small diameter
missiles
CBAS4-C4SE-4BC-11101-1] c15 B78-13110
riBBFBOOFIBS
Fireproof potas^ia* silicate coating
composition, insoluble in water after
application
C8ASA-CASE-GSC-10072] C18 H71-H101H
Li<3kt»eiqkt fiie i«sistaot plastic foes for
thermal protection of reentry vehicles and
aircraft structures
CSASA-CASE-AB010180-1] ^ c28 H72-20767
Intuiescent paipt containing nitrile rubber for
fire protection
t»ASA-CASE-ABC-10196-1] c18 B73-13562
1-73
Para-benzoguinone dioxime and concentrated
mineral acii processei to yield intunescent or
fire resistant, heat insulating materials
[BASA-CASE-iBC-1030»-1] C18 B73-26572
Flexible fire retardant polyisocyanate modified
neoprene foam for thermal protective devices
[SASA-C4SE-ABC-10180-1] c27 H7U-12811
non-flammable elastomeric fiber from a
flnorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[SASA-CASE-HSC-11331-1] c27 B76-2la05
Flame retardant spandez type polyurethanes
(BASA-CASE-HSC-11331-2] c27 H78-17213
FIBES
Device for generating and controlling combustion
products for testing of fire detection system
[HASA-CASE-GSC-11095-1] C10 B72-10375
Device for detecting hydrogen fires onboard high
altitude rockets
[BASA-CASE-BFS-13130] clO B72-17173
FIBIBG (IGBIIIHG)
Contamination free separation nut eliminating
combustion products from ambient surroundings
generated by sgnib firing
[BASA-CASE-XGS-01971J , , C15B71-15922
FISSIOBAEIE BATEBIA1S \
Nuclear gaseous reactor for heating working
fluid to high temperatures
[SASA-CASE-X1E-00321] c22 H70-34572
PIITIHGS
Design and development of guick release connector
[BASA-CASE-XLA-01111] C15 H71-13789
Development and characteristics of strainer for
flared tube fitting
[BASA-CASE-HA-05056] c15 B72-11389
FIXED SIBGS
Design of supersonic aircraft with novel fixed,
swept wing planform
[NASA-CASE-X1A-01U51] c02 H71-12213
FIITDBBS
Tool for use in lifting pin supported objects
tB6Si-CiSE-BSO--\3151-1] C31 B1H-32918
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[HaSA-CASE-LAB-11«l65-1] c37 B76-21551
FLABB EBOBES
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[HASA-CASE-MFS-21577-1] c19 N71-291HO
FLABB BBTABDJBTS
Flame retardant elastomeric compositions
[NflSA-CASE-BSC-11331-3] c27 B76-21409
Flame-resistant liquid oxygen compatible
neoprene rubber composition
[ tiaSA-CASE-KSC-11020-1] c27 N77-23267
Flame retardant spandex type polyurethanes
[NASA-CASE-BSC-14331-2] C27 H78-17213
FLABB SBBASIIG
Flame or plasma spraying for molybdenum coating
of carbon or graphite surfaces to prevent
oxidative corrosion
fHASA-CASE-XLA-00302] c15 871-16077 -/
Modification of polynrethanes with alkyl halide
resins, inorganic salts, and encapsulated
volatile and reactive halogen for fuel fire
control
[SASA-CASE-ABC-10098-1] C06 N71-21739
Hethod of making pressure tight seal for super
alloy '
[HASA-CASE-LAB-10170-1 ] c37 N7«-11301
FLABES
Anodizing method for providing metal surfaces
with temperature reducing coatings against
flames
[BASA-CASE-XLE-00035] c33 H71-29151
Bodulated hydrogen ion flame detector
CBASA-CASE-ABC-10322-1 ] c35 B76-18003
FLABIABILITX
Flausability test chamber for testing materials
in certain predetermined environments
[SASA-CASE-KSC-10126] c11 H71-2U985
Dcielopncot of appaiatas for testing bviiBYng
rate and flammability of materials
[BASA-CASE-XBS-09690] c33 B72-25913
PIABGES
Cassegrain antenna snbreflector flange for
suppressing ground noise and increasing
antenna transmitting efficiency
[BASA-CASE-XHP-00683] c09 B70-35Q25
FLAPS (CORTBOL SURFACES) SOBJECT IRDEI
Light baffle with oblate hemispheroid surface
and shading flange
CBASA-CASE-SPO-10337] c14 571-15601
Flanged major modular assenbly ]ig
[BASA-CASE-MSC-19372-1] c39 H76-31562
FLAPS (COHTEOI SUBFACES)
Upper surface, external flew, jet-augmented flap
configuration for high wing Jet aircraft for
noise redaction
[NASA-CASI-XLA-00087] c02 H70-33332
Assembly for opening flight capsule stabilizing
and decelerating flaps with reference to
capsule recovery
[HASA-CASE-XHF-00641] c31 H70-36410
Direct lift control system having flaps mth
slots adjacent to their leading edge and
particularly adapted for lightweight aircraft
[SASA-CASE-LAB-10249-1] c02 F71-26110
Seversed cowl flap inlet thrust augmentor
with adjustable airfoil
[SASA-CASE-ABC-1C754-1] c07 B75-24736
FL&BED BODIES
Development and characteristics of strainer for
flared tube fitting
[BASA-CASE-XIA-05056] C15 H72-11389
FLAT COHDDCIOES
Method of making molded electric connector for
use with flat conductor cables
[NASA-CASE-XHF-03498] c15 H71-15986
Shielded flat conductor cable fabricated by
electroless and electrolytic plating
[HASA-CASE-HFS-13687] c09 B71-28691
Shielded flat conductor cable of ribbonlike
vires laminates in thin flexible insulation
[BASA-CASE-HFS-12687-2] c09 K72-22198
Separable flat cable connector with isolated
electrical contacts
[BASA-CASE-HFS-20757] c09 H72-28225
FLAT PLATES
Seduced gravity liguid configuration simulator
to study propellent behavior in rocket fuel
tanks
[8ASA-CASE-XLE-02624] c12 S69-39988
Exponential horn, ccpper plate, magnetic hammer,
and anvil in apparatus for making diamonds
[BASA-CASE-HFS-20698] c15 1172-2011(6
Heat transfer device
[BASA-CASf-HFS-22938-1] c34 1176-18374
Flat-plate heat pipe
CNASA-CASE-GSC-11998-1] c34 B77-32413
FLEXIBILITY
Weatherproof helix antenna
[HASA-CASE-XKS-08<I85.] c07 B71-19493
Flexible bellows jcint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
[HASA-CSSE-XBP-01855] c15 H71-28937
Flexible joint for pressurizable garment
[NASA-CASE-HSC-11072] c5,4 B74-32546
Nozzle extraction process and handlemeter for
measuring handle
[BASA-CASE-LAB-12147-1] c27 B77-10198
FLEXIBLE BODIES
Flexible backup bar for welding awkwardly shaped
structures
[BASA-CASE-XMF-00722] c15 S7C-40204
Characteristics of hermetically sealed electric
switch with flexible operating capability
[FASA-CASB-XSP-09808] c09 871-12518
Flexible composite membrane structure impervious
to extremely reactive chemicals in rocket
propellants
[NASA-CASE-XBP-08837] c18 H71-16210
Development and characteristics of self
supporting space vehicle
[NASA-CASE-XLA-00117] c31 K71-17680
Design and development of flexible tunnel for
use by spacecrews in perfuming extravehicular
activities
[FASA-CASE-HSC-12243-1] c05 H71-24728
Vibration control of flexible bodies in steady
accelerating environment
[HASA-CASB-LAB-10106-1] c15 H71-27169
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liquid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping lignid propellants
rHASA-CASE-XBP-08881] c17 H71-28747
Development cf device for simulating cyclic
thermal loading of flexible materials by
application of mechanical stresses and
deformations
[BASA-CASE-LAB-10270-1] c32 1172-25877
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
[BASA-CASE-LAB-10753-1] cOB H74-30421
Internally supported flexible duct joint
device for conducting fluids in high pressure
systems
[HASA-CASB-HFS-19193-1] c37 B75-19686
FLEXIBLE HISGS
Aeroflexible wing structure with air scoop for
inflating stiffeners with ram air
[HASA-CASE-XLA-06095] c01 N69-39981
Deployment system for flexible wing with rigid
superstructure
[HASA-CASE-XLA-01220] c02 H70-41863
Development and characteristics of control
system for flexible wings
[HASA-CASB-XLA-06958] c02 S71-11038
FIEXIBG
Two degree inverted flexure from single blcck of
material ~-
[BASA-CASE-ABC-103B5-1] c15 N73-12188
FLIGHT
Flow meter for measuring stagnation pressure in
boundary layer around high speed flight vehicle
[HASA-CASE-XFB-02007] c12 S71-21692
FLIGHT ALTITODB
Surface based altitude measuring system for
accurately measuring altitude of airborne
vehicle
[HASA-CASB-EBC-10U12-1] c09 H73-12211
Terminal guidance system for guiding
aircraft into preselected altitude and/or
heading at terminal point
[SASA-CASE-FBC-10019-1] cOI S74-13120
FLIGHT COHTEOI
Aircraft indicator for pilot control of takeoff
roll, climbout path and verticle flight path
in poor visibility conditions
[HASA-CASE-XLA-00187] dl B70-10157
Two axis flight controller with potentiometer
control shafts directly coupled to rotatable
ball members
[BASA-CASE-XFB-OIIOq] c03 N70-U2073
Development of aircraft control system vith high
performance electrically controlled and '
mechanically operated hydraulic valves for
precise flight operation
[HASA-CASB-XAC-OOOtS] C02 B71-29128
Development of flight simulator system to show
position of joystick displacement
[SASA-CASE-HPO-11197] c08 B73-25206
Solid state controller three axes controller
[SASA-CASE-»SC-1239<t-1] COS H7U-109Q2
G-load measuring and indicator apparatus for
aircraft
[SASA-CASB-ABC-108063 c06 B74-27872
Integrated lift/drag controller for aircraft
[NASA-CASB-ABC-10U56-1] C05 B75-12930
Servo valve
[HASA-CASE-LAB-11643-1] c37 B75-13268
Deploy/release system model aircraft flight
control
[BASA-CASE-LAB-11575-1] c02 S76-16014
FLIGHT CBESS
Survival conch for aircraft or spacecraft crews
[BASA-CASE-ILA-00118] c05 N70-33285
FLIGHT IHSTBOBMTS
Crosswind landing gear position indicator
[HASA-CASE-LAB-11941-1] C06 H77-20098
FLIGHT BECOBDEBS
Event recorder with constant speed motor which
rotates recording disk
[BASA-CASE-XLA-01832] c14 B71-21006
FLIGHT SAFETY
Aerial capsule emergency separation device using
jettisonable towers
[HASA-CASE-X1A-00115] C02 B70-33343
Development and characteristics of electronic
signalling system and data processing
equipment for warning systems to avoid midair
collisions between aircraft
[HASA-CASB-LAB-10717-1] C21 H73-30641
FLIGHT SIBOliTIOB
Lunar landing flight research vehicle
[BASA-CASE-XFB-00929] C31 B70-34966
SUBJECT IBDBX FLOB VEIOCITT
Television simulation for aircraft and space
flight
[HASA-CASE-XFB-03107] c09 871-191119
Electrical circuit selection device for
simulating stage separation of flight vehicle
[BASA-CASE-XKS-011631] c10 871-23663
FLIGBT SIHDLiTOBS
Centrifuge mounted notion simulator with
elevator nechanisn
[BASA-CASE-XJC-00399] C11 B70-31815
Table structure and rotating magnet system
simulating gravitational forces on spacecraft
and displaying trajectories between Earth,
Venus, and Bercnry
[HASA-CASE-XHP-00708] C14 870-35391
Bind tunnel test section for simulating high
Reynolds number over transonic speed range
[BASA-CASE-HFS-20509] C11 H72-17183
Development of flight sinulator system to show
position cf joystick displacement
[NASA-CASE-FEO-1U97] C08 873-25206
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[HASi-CASE-lAH-10550-1] ' C09 B71-30597
Vehicle simulator binocular multiplanar visual
display system
[FASA-CASE-ABC-10808-1] c09 876-24280
A seat cushion to provide realistic acceleration
cues for aircraft sinulator pilots
[BASA-CASE-LAB-12149-1] C51 877-31787
Pull color hybrid display for aircraft simulators
landing aids
[NASA-CASE-ABC-10903-1] <=05 878-18083
FLIGBT TESTS
Device for measuring drag forces in flight tests
[NASA-CASI-X1A-00113] ' dl B70-33386
FLIGHT VEHICLES
Construction of leading edges of surfaces for
aerial vehicles performing frcn subsonic to
above transonic speeds
[HASA-CASE-XLA-01186] c01 B71-23197
Electro-optical attitude sensing device for
landing approach of flight vehicle
[HASA-CASE-XBS-01991-1] c14 S72-17326
Design and development of active control system
for air cushion vehicle to reduce or eliminate
effects of excessive vertical vibratory
acceleration
[HA'SA-CASE-LAB-10531-1] c02 873-13023
FLIP-FLOPS
Bistable multivibrator circuits operating at
high speed and low power dissipation
[BASA-CASE-XGS-00823] C10 871-15910
Stepping motor control apparatus exciting
windings in proper time sequence to cause
motor to rotate in either direction
[BASA-CASE-GSC-10366-1] c10 871-18772
Interrogator and current driver circuit for
combination with transistor flip-flop circuit
[SASA-CASE-XGS-03058] C10 B71-19517
FLOATIHG
Floating baffle for tank drain[BASA-CASE-KSC-10639] c15 B73-26472
notification of one man life raft
[BASA-CASE-LAB-10241-1] c5U B71-14815
FLOATS
Bagnetically centered liquid column float
[BASA-CASE-XAC-00030] c1« B70-31820
FLOTATIOB
Development and characteristics of rescue litter
with inflatable flotation device for water
rescue application
tBASA-CASS-XHS-01170] c05 B71-22748
FLOH CBAHBEBS
Hulti-chanber controllable heat pipe
CBASA-CASE-ABC-10199] c34 B78-17337
FLOW DIBECTIOB IHDICATOBS
Electric circuit for reversing direction of
current flow
[BASA-CASE-XBP-00952] c10 871-23271
Flow angle sensor and remote readout system for
use with cryogenic fluids
[BASA-CASZ-ILE-01503] C14 871-20861
FLOW D1STBIBDTIOH
Hnltiple orifice fluid flow control valve to
provide different flow patterns
[BASA-CASE-EBC-10208] c15 870-10867
Photographing surface flew patterns on wind
tunnel test models
[BASA-CASI-X1A-01353] c11 B70-11366
Color photointerpretation of interference colors
reflected from thin film oil-coated components
in moving gases for gas flow visualization
[HASA-CASE-XBF-01779] c12 871-20815
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter
without perturbation of flow fields
[HASA-CASE-ABC-10637-1] c35 875-16783
Controlled separation combnstor airflow
distribution in gas turbine engines
[BASA-CASE-LEB-11593-1] c20 B76-14190
FLOS BZiSOBEHEHT
Collapsible flow test device for obstructed
passages
[BASA-CASE-InS-01917] c11 869-24257
Simulated fuel assembly-type flow measurement
apparatus for coolant flow in reactor core
[BASA-CASE-XLE-00724] c1« B70-34669
Bass flow meter containing beta source for
measuring nonpolar liquid flow
[BASA-CASE-HFS-20485] c14 872-11365
Instrument for measuring magnitude and direction
of flow velocity in flow field
[BASA-CASE-LAB-10855-1] c14 B73-13115
Flow measuring apparatus
[BASA-CASE-LEB-12078-1] c35 B75-30503
Hethod for making a hot wire anemometer and
product thereof
[BASA-CASE-AEC-10900-1] C35 B77-2445U
FLOR BEGOLATOBS
Anticacklash circuit for hydraulic drive system
[BASA-CASE-XSP-01020] c03 B71-12260
Tubular flow restrictor for gas flow control in
pipeline
[BASA-CASE-BPO-10117] c15 B71-15608
Fluid flow control valve for regulating fluids
in nolecular quantities
[BASA-CASE-X1E-00703] c15 871-15967
Control of gas flow from pressurized vessel by
thermal expansion of metal plug
[BASA-CASE-BPO-10298] c12 B71-17661
Seoitoroidal diaphragm cavitating flow control
valve
[BASA-CASE-XBP-09701] C12 871-18615
Describing device for changing flow rate of
fluid in duct in response to change in
temperature
[BASA-CASE-BFS-11259] c15 B71-19213
Pneumatic servoamplifier for controlling flow
regulation
[B1SA-CASE-BSC-12121-1] Cl5 871-27117
Gas flow control device, including housing and
input port
[SaSA-CASE-BPO-11479] c15 B73-13162
Flow compensating pressure regulator for
ophthalmic applications
[BASA-CASE-LER-12718-1] c35 B77-20408
Pressure modulating value
[BSSA-CASE-BSC-11905-1] c37 877-28487
FLO! STaBIIITI
Detonation reaction engine comprising outer
housing enclosing pair of inner walls for
continuous flow
[BASA-CASE-XBF-06926] C28 871-22983
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
[HASA-CASE-BFS-21424-1] c31 H74-27730
FLOR TELOCITY
Continuous variation of propellant flow and
thrust by application of liquid foam flow
theory to injection orifice
[B&S&-CASB-IIE-00177] c28 870-10367
Measuring density of single and two-phase
cryogenic fluids in rocket fuel tanks
[BASA-CASE-XLE-00688] c1« 870-01330
Device for adding water to high velocity exhaust
jets to reduce velocity, noise, and temperature
[BASA-CASE-XBF-01813] c28 B70-11582
Positive displacement flowneter for measuring
extremely low flows of fluid with self
calibrating features[BASA-CASB-IBF-02822] c14 H70-41994
Zeta potential flowneter for measuring very slow
to very high flows
[BASA-CASE-XBP-06509] c14 871-23226
Device for simultaneously determining density,
velocity, and temperature of streaming gas
[BASA-CASB-XIA-03375] c16 871-21074
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FLOW VISOAIIZATIOB SOBJECT IHDBI
Doppler shifted laser bean as fluid velocity
sensot
[BASA-CASB-XAC-10770-1] Cl6 B71-2U828
Flowmeters for sensing low fluid flow rate and
pressure for application to resfiraticn rate
studies
[BASA-CASE-FBC-10022] c12 H71-265U6
Force balanced throttle valve for fuel centrcl
in rocket engines
[BASA-CASE-BPO-10808] Cl5 B71-27U32
Flow rate switch for detecting variations in
fluid flow velocity through conduits of
pressurized systems
[BASA-CASE-BPO-10722] c09 S72-20199
Instrument for measuring magnitude and direction
of flow velocity in flow field
CBASA-CASE-1AB-10855-1] ClM B73-13115
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
[HASA-CASE-HFS-21«2<I-1] <=3<4 B71-27730
Wind tunnel flew generation section
[BASA-CASE-ABC-10710-1] C09 F75-12969
Combined dual scatter, local oscillator laser
Doppler velocimeter
[BASA-CASE-ABC-106II2-1] c36 «76-11<tlt7
System for measuring three fluctuating velocity
components in a tnrbnlently flowing fluid
[BASA-CASE-ABC-1097M-1] c3"t B77-27345
Fluid velocity measuring device
[SASA-CASE-1AB-11729-1] c3M B78-15<I38
FLOW VISOAtlZATIOB
Hethod and apparatus for measuring shock layer
radiation distribution about high velocity
objects
[HASA-CASE-XAC-02970] Cl» B69-39896
Color photointerpretation of interference colors
reflected from thin film oil-coated components
in moving gases for gas flow visualization
[BASA-CASE-XBF-01779] C12 H71-20815
FLOSBBTEBS
Collapsible flow test device for obstructed
passages
[BASA-CASE-XSS-01917] clU B69-24257
Simulated fuel assembly-type flow measurement
apparatus for coolant flow in reactor core
[BASA-CASE-XLE-00721] c1U B70-3H669
Positive displacement flowmeter for measuring
extremely low flows of fluid with self
calibrating features
[HASA-CASE-XBF-02822] cHI B70-IH99U
Heated element sensor for fluid flow detection
in thermal conductive conduit with adaptive
means to determine flew rate and direction
[HASA-CASE-HSC-12081-1] Cl2 H71-17569
Describing laser Doppler velicometer for
measuring mean velocity and turbulence of
fluid flow
fBASA-CASF-HFS-20386] C21 S71-19212
Zeta potential flowmeter for measuring very slow
to very high flows
CHASA-CASE-XBP-06509] dl) B71-23226
Flow meter for measuring stagnation pressure in
boundary layer around high speed flight vehicle
[NASA-CASE-XIB-02007] C12 H71-2I4692
Doppler shifted laser beam as fluid velocity
sensor
[BASA-CASE-XAC-10770-1] Cl6 B71-2U828
Flowmeters for sensing lew fluid flow rate and
pressure for application to respiration rate
studies
CRASA-CASE-BBC-10022] C12 B71-265U6
Mass flow meter containing beta source for
measuring nonpolar liguid flow
[BASA-CASE-BFS-20185] clU H72-11365
Bespiratory analysis systei to deteroine gas
flow rate and frequency cf respiration and
expiration cycles in real time
[BASA-CASE-BSC-13H36-1] COS B73-32015
Low power electromagnetic flowmeter system
producing zero output signal for zero flow
[SASA-CASE-ABC-10362-1] c1« H73-32326
Electromagnetic flow rate leter fcr liguid
metals
[HASA-CASE-LEt-10981-1] C35 B7U-21018
Leak detector
rBASA-CASE-BFS-21761-1] C35 H75-15931
System for measuring three fluctuating velocity
components in a tnrbulently flowing fluid
[HASA-CASE-ABC-1097<1-1] c3« B77-273Q5
FLDID ABCLIFIEBS
Fluid jet amplifier with fluid from jet nozzle
deflected by inlet pressure[HASA-CASE-XLE-03512] c12 1169-211(66
Bnltiple vortex amplifier system as fluid valve
[HASA-CASE-IHF-04709] c15 R71-15609
Shear modulated fluid amplifier of high pressure
hydraulic vortex amplifier type
[HASA-CASE-HFS-10112] c12 B71-17578
Development of vortex fluid amplifier for
throttling rocket exhaust
[BASA-CASE-LF.W-10371-1] c28 B73-13773
Fluid pressure amplifier and system
[HASA-CASE-LAB-10868-1] c33 H7I1-11050
FLDID FILBS
Journal bearings for lubricant films
[NASA-CASE-LEW-11076-1] c37 H7<1-21061
Fluid journal bearings
[BASA-CASE-LEW-11076-U] c37 H76-15<I61
Fluid seal for rotating shafts
[NASA-CASB-LES-11676-1] c37 H76-22511
FLOID FILTEBS
Absorbent apparatus for separating gas from
liguid-gas stream used in environmental
control under zero gravity conditions
[SASA-CASE-XBS-01192] c05 B70-41297
Compact high pressure filter for rocket fuel lines
[SASA-CASE-XBP-00732] c28 N70-111I17
Development of liquid separating system using
capillary device connected to flexible bladder
storage chamber
[BASA-CASE-XHS-13052] c14 B71-20127
Fluid control apparatus and method
[NASA-CASE-LAB-11110-1] v c31 N75-26282
Filter regeneration systems a system for
regenerating a system filter in a fluid flow
line ^
[SASA-CASE-HSC-14273-1 ] c3fl H75-333<!2
Quick disconnect filter coupling
[SASA-CASE-HFS-22323-1 ] c37 B76-111163
FLOID FLOW
Fluid jet amplifier with fluid from jet nozzle
deflected by inlet pressure
[BASA-CASE-XLE-03512] c12 S69-21I166
Pneumatic system for cyclic control of fluid
flow in pneumatic device
[NASA-CASE-XHS-01813] C03 H69-21H69
Hultiple orifice fluid flow control valve to
provide different flow patterns
[SASA-CASE-EBC-10208] CIS S70-10867
Conical valve plug for use with reactive
cryogenic fluids
[BASA-CASE-XLE-00715] c15 D70-31859
Pressure regulating system with high pressure
fluid source, adapted to maintain constant
downstream pressure
[NASA-CASE-XBP-OOU50] c15 B7C-38603
Antiflutter check valve for use with high
pressure fluid flow
[BASA-CASE-XNP-01152] C15 B70-11811
Inductive liquid level detection system
[BASA-CASE-XLE-01609] c1U B71-10500
Multiple vortex amplifier system as fluid valve
[HASA-CASE-XBF-01709] c15 H71-15609
Heated element sensor for fluid flow detection
in thermal conductive conduit with adaptive
means to determine flow rate and direction
[HASA-CASE-HSC-120811-1] c12 B71-17569
Throttle valve for regulating fluid flow volume[BASA-CASE-XHP-09698] c15 B71-18580
Photometric flow meter with comparator reference
means
[HASA-CASE-XGS-01331 ] d« S71-22996
Combination pressure transducer-calibrator
assembly for measuring fluid
[BASA-CASE-XSP-01660] C11 B71-23036
Valve assembly for controlling simultaneously
more than one fluid flow, and having stable
qualities under loads
[BASA-CASE-XHS-05890] c09 H71-23191
Flowmeters for sensing low fluid flow rate and
pressure for application to respiration rate
studies
[BASA-CASE-FFC-10022] c12 B71-265H6
Control valve for switching nain stream of fluid
from one stable position to another by means
of electrohydrodynamic forces
[HASA-CASE-BPO-10IH6] c12 B71-27332
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SUBJECT IHDEX FLDOBIDES
Fluid control jet amplifiers
[BASA-CASI-XLE-093111 ] c12 1)11-28711
Bass flov Deter containing beta source for
measuring nonpolar liquid flov
[BASA-CASB-HFS-20485] ell F72-11365
Floii rate svitch for detecting variations in
fluid flov velocity through conduits of
pressurized systems
[BASA-CASE-HPO-10722] c09 B72-20199
Torsional disconnect device for releasafcly
coupling distal ends of fluid conduits
fNASA-CASE-BPO-10704] c15 H72-201445
Capacitive tank gaging device for monitoring one
constituent of tvo phase fluid by sensing
dielectric constant
[BASA-CASF-MFS-21629] c14 B72-22442
Transferring liquid nitrogen through vacuum
chamber to cryopanel
[BASA-CASE-LAB-10031 ] C15 N72-22481I
Design and development of device to prevent
geysering during convective circulation of
cryogenic fluids
[BASA-CASE-KSC-10615] c15 H73-12186
Design and development of thermomechanical pump
for transmitting warning fluid through fluid
circuit to control temperature of spacecraft
instrumentation
CBASA-CASE-BPO-11U17] c15 N73-21513
Flov control valve for high temperature fluids
[BASA-CASE-BPO-11951-1]" ' c37 B74-21065
Apparatus for establishing flov of a fluid mass
having a knovn velocity
[HASA-CASE-HFS-21<l2<t-1 ] c3"4 B71-27730
Internally supported flexible duct joint
device for conducting fluids in high pressure
systems
[BASA-CASE-HFS-19193-1] c37 B75-19686
Flov measuring apparatus
[HASA-CASE-LEH-12078-1] C35 B75-30503
Filter regeneration systems a system for
regenerating a system filter in a fluid flov
line
[BASA-CASE-BSC-1U273-1] c3<l S75-33342
Combined dual scatter, local oscillator laser
Doppler velocimeter
[BASA-CASE-ABC-106I»2-1] C36 B76-1<HI<|7
Externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[BASA-CASF.-8FS-1919lt-1] C37 B76-11160
Fluid valve assembly ,
[HASA-CASE-HSC-12731-1] C37 N76-26511
Positive isolation disconnect
[FASA-CASE-HSC-160U3-1] c37 B77-15397
Vortex generator for controlling the dispersion
of effluents in a-floving liquid
[BASA-CASE-LAB-120U5-1] c3H B77-24<I23
Pseudo-backscatter laser Doppler velocimeter
employing antiparallel-reflector in the
forvard direction
[BASA-CASE-ABC-10970-1] C36 S77-25501
Accumulator
[NASA-CASE-BFS-19287-1] " c3« H77-30399
Fluid velocity measuring device
[BASA-CASE-LAB-11729-1] c3Q B78-15138
Apparatus for measuring a sorbate dispersed in a
fluid stream
[BASA-CASE-ABC-1 0896-1] C35 B78-19<I65
FLUID IFJECTIOH
Solid propellent ignition vith hypergclic fluid
injected to predetermined portions of propellent
[BASA-CASE-XLE-00207] c28 B70-33375
Method for igniting solid propellant rocket
motors by injecting hypergclic fluids
[HASA-CASE-XLE-01988] c27 B71-1563a
Constructing fluid spike nozzle to eliminate
heat transfer and high temperature problems
inherent in physical spikes
[BASA-CASE-IGS-01113] c31 B71-1560.7
Method and apparatus for producing fine
particles in cryogenic liquid bath for gelled
rocket propellents
[BASA-CASE-FPO-10250] C23 B71-16212
Fluid transferring systei design for purging
toxic, corrosive, or noxious fluids and fumes
from materials handling equipment for
cleansing and accident prevention
[BASA-CASB-XHS-01905) C12 B71-21089
Tertiary flov injection system for thrust
vectoring of propulsive nozzle flov
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[BaSA-CASE-HFS-20831] c28 B71-29153
Programmable physiological infusion
[SaSi-CASE-ABC-10lt<t7-1] C52 B74-22771
FLUID JETS
Directed fluid stream for propeller blade
loading control
[BASA-CASE-XAC-00139] c02 B70-3Q856
FLUID LOGIC
Logic ABD gate for fluid circuits
[HASA-CASI-XLA-07391] C12 B71-17579
FLUID BECHABICS
Fluid leakage detection system vith automatic
monitoring capability
[HASA-CASF.-LAB-10323-1] c12 B71-17573
Development and characteristics of parallel
plate viscometer for determination of absolute
viscosity of liquids and viscoelastic materials
[BASA-CASE-BPO-11387] c11 B73-14429
F10ID EOiEB
Fluid pover transmission and gas bearing system
[BASA-CASE-XHS-01145] c12 H71-16031
Lov friction gas bearing system for fluid pover
transmission to bearing-supported payload
[BASA-CASE-EBC-10097] C15 B71-28B65
FLDID BOTOfi GTBOSCOPBS
Piezoelectric pump for supplying fluid at high
frequencies to gyroscope fluid suspension system
[BASA-CASE-XBP-05429] c26 B71-2182<!
FLUID SHITCBU6 ELBHEBTS
Tvo phase fluid pressnrization system for
propellant tank
[BASA-CAEI-BSC-12390] c27 B71-29155
F1DIDIC CIBCDITS
Using molds for fabricating individual fluid
circuit components
[HASA-CASE-ILA-07829] c15 B72-16329
Flov measuring apparatus
[HASA-CASE-1EH-12078-1] C35 B75-30503
rLOIIICS
Fluidic-thermochromic display device
[BASA-CASE-EBC-10031] C12 B71-18603
Plasma-flnidic hybrid display system combining
high brightness and memory characteristics
[BASA-CASE-EBC-10100] c09 B71-33519
Continuous gas flov control by flnidic
proportional thruster system
[BASA-CASE-ABC-10106-1] C28 B72-22769
Fluid pressure amplifier and system
[BASA-CASE-LAB-10868-1] c33 B71-11050
FLOIBS
Automated fluid chemical analyzer for
microchemical analysis of small quantities of
liquids by use of selected reagents and
analyzer units
[BASA-CASE-XBP-09451] c06 B71-26751
Detection of bacteria in biological fluids and
• foods
[BASA-CASE-GSC-11533-1] c14 B73-13135
FJuid polydinethylsiloxane resin with lev
outgassing properties in cured state
[HASA-CASE-GSC-11358-1] C06 H73-26100
Fluid mass sensor for a zero gravity environment
[HASA-CASE-HSC-14653-1] c35 B77-19385
FLDOBESC2HCE
Spectrophotofluorometer vith 3-dimensional
display to identify fluorescence spectra of
carcinoqenic and noncarcinogenic hydrocarbons
[SASA-CASE-XGS-01231] c14 B70-11676
Sealed fluorescent tube light unit capable of
connection vith other units to form string of
vork lights
[BASA-CASB-X.KS-05932] c09 B71-26787
Chromato-fluorographic drug detector device
for detecting and recording fluorescent
properties of materials
[BASA-CASE-ABC-10633-1] c25 B7U-269q7
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[BASA-CASE-BFO-13231-1] ct|5 B75-27585
FLDOEIDES
Self lubricating fluoride-metal composite
materials for outer space applications
[HASA-CASE-XLE-08511] c18 B71-23710
Development of fluoride coating to prevent
oxidation of beryllium surfaces at elevated
temperatures
[HASA-CASE-LEH-10327] c17 B71-33Q08
Perflnoro polyetber acyl fluorides
[BASA-CASE-BEO-10765] c06 1172-20121
FLDOBIHATIOH SUBJECT IHDBI
FLDOBI8ATIOH
Fluorinated polyurethanes produced by reacting
hydroxy terminated perfluoro polyether with
diisocyanate
[BASA-CASE-BPO-10767-2] c06 B72-27151
Fluorinated esters of polycarboxylic acid and
lubricating compositions for use at extreme
temperature
[N4S4-CASE-HFS-210IIO-1] c06 S73-30098
FLOOBIBB
Reaction of polyperfluoropolyenes with fluorine
to produce saturated polymer chain or create
reactive sites on chain
[BASA-CASE-NPO-10862] c06 B72-22107
FIDOEO COBPOOHDS
Synthesis of polyfluorobutadiene by
polymerization of perfluorobutadiene vith
diisopropyl peroxydicarbonate
CNiSi-CASE-NPO-10863] c06 H70-11251
Lov pressure perfluorobutadiene polymerization
»ith peroxide catalysts
CKASA-CASE-NPO-10«47] c06 B70-11252
Preparation of flucrohydroxy ethers by reacting
fluoroalkylene oxides with alkali salt of
polyflnoroalkylene diol
[HASA-CASE-BFS-10507] c06 S73-30101
Preparation of flucrinated polyethers frcm
2-hydro-perhaloi£oprop7l alcohols
[HASA-CASE-HFS-11M92] c06 B73-30102
Chemical and elastic properties of fluorinated
polynrethanes
[BASA-CSSE-SPO-10767-1] c06 B73-33076
Utilization of oxygen difluoride for syntheses
of fluoropolymers
[HASA-CASE-BPO-12061-1] c27 H76-16228
FinOEOCABBOHS
Electrically conductive fluorccarbon polymers
[BASA-CASE-XLE-06771-2] c06 H72-25150
FLOTTEB
Antiflutter check valve for use with high
pressure fluid flov
[NASA-CASE-XNP-01152] C15 B70-11811
Development of aerodynamic control system to
control flutter over large range of
oscillatory frequencies using stability
augmentation techniques
[BASA-CASE-LAB-10682-1] c02 B73-2600t
FLDI (BATE)
Solid state device for napping flux and power in
nuclear reactor ceres
[HASA-CASE-XLE-00301 ] c1<4 B70-36808
Flnxgate magnetometer for measuring magnetic
field along two axes using one sensor
[NASA-CASE-GSC-10M1I1-1;] c14 B71-27325
DBHSITY
Particle bean power density detection and
measurement apparatus
[BASA-CASE-XLE-002U3] c1t B70-38602
FLUXES
Hydrazine monoperfluoro alkanoate solder flux
leaving corrosion resistant coating, fcr
metals such as copper
[NASA-CASE-XSP-03U59-2] c18 1171-15688
Metal soldering with hydrazine nonoperfluoro
alkanoate for corrosion resistant coatings
[NASA-CASE-XBP-031159] c15 B71-21078
FLTHBEELS
An improved rotatable mass for a flywheel
[BASA-CASE-BFS-23051-1]
 C37 N76-135'00
Safety flywheel
[BASA-CASE-HCN-10888-1] c37 B77-22H84
FOAHS
Plastic foam generator for space vehicle
instrument paylcad package flotation in water
landing
CNASA-CASE-XIA-00838] c03 B70-36778
Continuous variation of prcpellant flow and
thrust by application of liquid foam flow
theory to injection orifice
[NASA-CASE-XLE-00177] c28 N70-<l0367
Development of foam insulation for filament
wound cryogenic storage tank
[BASA-CASE-XLE-03803] c15 B71-23816
Carboxyl terminated polyester prepolymers and
foams produced fron prepclymers and materials
[BASA-CASE-BPO-10596] C06 H71-25929
Storage stable, thermally activated foaming
compositions for erecting and ngidizing
mechanisms of thin sheet solar collectors
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[BASA-CASE-LAB-10373-1] c18 N71-26155
Method of making solid propellant rocket motor
having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing with
nozzle closure with foamed plastic permanent
mandrel
[BASA-CASF-XLA-011126] c28 H71-26779
Foam insulation thickness measuring and
injection device for spacecraft applications
[KASA-CASE-HFS-20261] ell H71-27005
Description of method for making homogeneous
foamed materials in weightless environment
using materials having different physical
properties
[BASA-CASE-XMF-09902] c15 B72-11387
Polyimide foam for the thermal insulation and
fire protection
[BASA-CASE-AEC-10U6U-1] c27 S7H-12812
Intumescent composition, foamed product prepared
therewith and process for making same
[BASA-CASE-AEC-103011-2] c27 N7H-27037
Ceramic fiber insulating material and methods of
producing same product development of
foams for thermal insulation
[BASA-CASE-MSC-14795-1] c27 B76-1531I)
FOCDSIBG
X ray collimating structure for focusing
radiation directly onto detector
[8ASA-CASE-XHC-OIH06] c1U S70-10240
Apertured electrode focusing system for ion
sources with nonuniform plasma density
[BASA-CASB-XBE-03332] c09 B71-10618
Development and characteristics of Petzval type
objective including field shaping lens for
focusing light of specified wavelength band on
curved pbotoreceptor
[BASA-CASE-GSC-10700] c23 N71-30027
Absolute focus locking device for microscopes to
maintain set focus for extended time period
[NASA-CASE-1AB-1018U] dl B72-22»M5
Electron beam controller using magnetic
field to refocus spent electron beam in
microwave oscillator tube
[BASA-CASE-LES-11617-1] c33 N71-1C195
Automatic focus control for facsimile cameras
[BASA-CASE-LAH-11213-1] c35 875-15011
Hultiplate focusing collimator for scanning
small near radiation sources
[NASA-CASE-BFS-20932-1] c35 N75-19616
FOG
Anti-fog composition for prevention of
fogging on surfaces such as space helmet
visors and windshields ^
[BASA-CASE«-MSC-13530-2] c23 B7J-11831
FOILS (BATEBIA1S)
Foil seal between parts moving relative to each
other
[SASA-CASZ-XII-05130] C15 B69-21362
Method of making an insulation foil
[BASA-CHSE-LE8-11U80-1 ]
 C21» B75-33181
F01DI8G
Characteristics of device for folding thin
flexible sheets into compact configuration
[NASA-CASE-X1A-00137] c15 B70-33180
FOIDIBG STBOCTOBBS
Lenticular vehicle with foldable aerodynaaic
control flaps and reaction jets for operation
above and within earth's atmosphere
[BASA-CASE-XGS-00260] C31 N70-3792H
Collapsible, space erectable loop antenna system
for space vehicle
[BASA-CASE-XHF-00«37] COT B70-K0202
Unfolding boon assembly with knuckle joints for
positioning equipment for spacecraft
[HASA-CASE-XGS-00938] c32 S70-K1367
Foldable conduit capable of springing back as
self erecting structural member
[BASA-CASE-XtE-00620] c3J H70-11579
Foldable, double cone and parabolic reflector
system for solar ray concentration
CBASA-CASE-XLA-OU622 ] c03 H70-11580
Hethod for deployment of flexible wing glider
from space vehicle with minimum iipact and
loading
[BASA-CASE-XHS-00907] c02 B70-11630
Development and characteristics of variable
sweep wing control system for supersonic
aircraft
[BASA-CASE-IIA-036S9 ] c02 K71-110H1
SOBJECT I1DEX FBBQOBHCY ABAITZEBS
Hydraulic actuator design for space deployment
of heat radiators
[HASi-CASE-HSC-11817-1] CIS S71-26611
Apparatus and method of assembling building
blocks by folding pre-cut flat sheets cf
aaterial during on-site construction
tHASA-CASE-HSC-12233-1] c15 B72-25151
Folding structure fabricated of rigid panels
[BASA-CASE-XHQ-021116J C16 B75-270UO
Variable dihedral shuttle orbiter
[BASA-CASE-LAB-10706-2] cOS B77-31132
FOOD
Detection of bacteria in biological fluids and
foods
[BASA-CASE-GSC-11E33-1] d<! B73-13135
FOBCE
Electromechanical actuator for producing
mechanical force -and/or lotion in response to
electrical signals
[UASA-CASE-BPO-11738-1] c09 B73-30185
FOBCE DISTEIBDTIOS
Device for handling heavy loads by distributing
forces
CHASA-CASE-XBP-01969] ctl B69-27466
Development of two force component neasnring
device
[BASA-CASE-XAC-04886-1] dl S71-20a39
Tensile strength testing device having pulley
guides for exerting unltiple forces on test
specimen
[BASA-CASE-XHP-05631] C15 871-24831
Development and characteristics of device for
indicating and recording magnitude cf force
applied in azial direction
[BASA-CASE-HSC-15626-1] c14 872-25111
Variable direction force coupler for
transmitting force along selectable curve path
CHASA-CASB-HFS-20317] c15 873-13463
Sobniniature insertable force transducer
including a strain gage to measure forces in
muscles
[BASA-CASE-BPO-13423-1] C33 875-31329
FOBHiT
Digital data reformatter/deserializer
[BASA-CASB-BPO-13676-1] C60 B77-24781
FOBHATES
Preparation of polynrethanc polymer by reacting
hydrozy polyformal Kith organic diisocyanate
tBASA-CASE-HIS-10509] c06 H73-30103
FOBUIBG TECHBICOBS
Apparatus for forming wire grids for electric
strain gages
[BASA-CASB-X1E-00023] c15 B70-33330
Hot forming of plastic sheets
[BASA-CaSE-XBS-05516] c15 B71-17803
Forming tabes from long thin flat metal strips
[BASA-CASB-XGS-04175] c15 B71-18579
Portable magnetomotive hammer fcr metal working
[BASA-CASE-IBF-03793] C15 H71-24833
Forming mold fcr polishing and machining curved
solar magnesium reflector lith reinforcing ribs
[HASA-CASE-X1E-08917-21 c15 B71-24836
Heat treataent and tooling for forming shapes
from thermosetting honeycomb core sheets
[BASA-CASE-BPO-11036] c15 B72-24522
Bethod of heat treating a formed powder product
material
[BASA-CASE-lES-10805-3] c26 B74-10521
Holding apparatus for thernosetting plastic
compositions
[HASA-CASE-LAB-10489-2J C31 B7II-32920
Process for taking sheets with parallel pores of
uniform size
IBASA-CASB-GSC-109811-1] c37 B75-26371
Drilled ball bearing vith a one piece
anti-tipping cage assembly
[BASA-CASE-IBd-11925-1] c37 B75-31446
Apparatus for forming dished ion thruster grids
[BASA-CASE-LEII-11691-2] C37 B76-14461
Acoustic energy shaping
[HASA-CASE-HEO-13802-1] C71 878-10837
Rethod of forming metal hydride films
tBASA-CASB-LBW-12083-1] C37 878-13136
FOBHD1ATIOHS
Flame retardant elastomeric compositions
[BASA-CASB-BSC-14331-3] C27 876-211109
FOB11BD SCAtHBIIG
Forward-scatter polariieter for determining the
gaseous depolarization factor in the presence
of polluting polydispersed particles
[BASA-CASE-BPO-13756-1] c35 B76-11131
FOOBDATIOBS
Base support for expansible and contractihle
coupling between two members
[BASA-CASE-BPO-11059] c15 B72-17451
Adjustable securing base
[BASA-CASE-HSC-19666-1] c37 B78-17383
700BIBB IBABSIOBBallOS
Photographic film restoration system using
Fourier transformation lenses and spatial filter
[BASA-CASB-HSC-12U18-1] c14 B72-20394
Continuous Fourier transform method and apparatus
for the analysis of simultaneous analog
signal components
[BASA-CASE-ABC-10466-1] C60 B75-13539
FBACTIOHAflOH '
Purification apparatus for vaporization and
fractional distillation of liquids
[BASA-CASE-IBP-08124] c15 B71-27181
7EACTDBB HBCBABICS
Apparatus for testing metallic and nonmetallic
beams or rods by bending at high temperatures
in vacuum or inert atmosphere
[HASA-CASE-XLE-01300] C15 B70-11993
FBACIOBE STBBBGTB
Bigh toughness-high strength iron alloy
[HASA-CASE-LES-12512-1] C26 B77-21254
FBABSS
Shock absorbing articulated multiple conch
assembly
[BASA-CASE-HSC-11253] c05 B71-12313
pliable frame for sunglasses in emergency
survival kits
[BASA-CASB-XHS-06061] COS B71-23096
Expandable space frames with high expansion to
collapse ratio
[SASA-CASE-EBC-10365-1] c31 B73-32749
FBAHIHG CAHBBAS
Bigh speed photo-optical time recorder for
indicating time at exposure of each frame of
high speed movie camera film
[HASA-CASE-KSC-10294] c11 B72-18111
IEEE FlIGHT TEST APPABATOS
Hydraulic support eguipment for full scale
dynamic testing of large rocket vehicle under
free flight conditions
[BASA-CASE-XHF-01772] c11 B70-11677
Hydraulic support apparatus for dynamic testing
of space vehicles under near-free flight
conditions
[KASA-CASE-XHF-03218] c11 B71-10604
Free flight suspension system for use with
aircraft models in wind tunnel tests
[BASA-CASE-X1A-00939] Cl1 B71-15926
FHBEZB DBTIIG
Bice preparation process consisting of cooking,
two freezing-thawing cycles, and then freeze
drying
[BASA-CASB-HSC-13510-1] c05 S72-33096
FBEBZIBG
System for and method of freezing biological
tissue
[BASA-CASE-GSC-12173-1] c52 S77-27693
FBEOB
Solar energy power system using Freon
[BftSA-CASE-BFS-21628-1] ell 875-32581
F8EQOEBCIBS
Controlled oscillator system with a time
dependent output fregnency
[BSS4-CASE-8PO-11962-1] c33 B71-10191
Bigh efficiency mnltifreguency feed
[BflSA-CASE-GSC-11909] C32 B71-20863
Filtering technique based on high-frequency
plant modeling for high-gain control
[BASA-CASE-LAB-12215-1] c08 B78-17070
FBBQOEBCI 1BA1IZEBS
Describing frequency discriminator using digital
logic circuits and supplying single binary
output signal
[BASA-CASB-HFS-11322] c08 871-18692
Broadband fregnency discriminator with resistive
captive inductive networks
[BASA-CASB-BPO-10096] c07 B71-21583
Audio fregnency analysis circuit for
determining, displaying, and recording
frequency of sweeping audio frequency signal
[BASA-CASB-BFO-11117] c14 B72-27408
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FBEQOEBCY COBTB01 SUBJECT IHDBX
Continuous Fourier transform method and apparatus
for the analysis of simultaneous analog
signal components
[BASA-CASE-AHC-10466-1] c60 B75-13539
Frequency discriminator and phase detector circuit
[BASA-CASZ-BPO-11515-1] C33 B77-13315
FBEQOBBCY COBTBOL
Automatic control of voltage supply to direct
current motor
CSASA-CJSE-XBS-04215-1] COS K69-39987
Variable frequency magnetic coupled
multivibrator with temperature compensated
freguency control circuit
[BASA-CASE-XGS-00458] c09 B70-38604
Variable freguency magnetic coupled
multivibrator vith output signal of constant
amplitude and waveform
[BASA-CASE-XGS-00131] c09 S70-38995
Development of automatic freguency
discriminators and control for phase lock loop
providing frequency preset capabilities
(BASA-CASE-XMF-08665]
 C10 B71-19467
Linear accelerator freguency control system
rBASA-CASE-XGS-05441 ] c10 S71-22962
Tuning arrangement for frequency control of
magnetron-type electron discharge device
[BASA-CASE-XBP-09771] =09 B71-24841
low loss dichroic plate
[SASA-CASE-BPO-13171-1] c32 N7U-11000
Automatic fregnency control for FB transmitter
[NASa-CASE-BFS-21540-i:j c32 N74-19790
Acoustically controlled distributed feedback laser
[NASA-CASE-BPO-13175-1] C36 B75-31427
FBEQOEBCY COBVEBTEBS
Freguency to analcg converters with unipolar
field effect transistor for determining
potential charge by pulse duration of input
signal
CBASA-CASE-XBP-07040] c08 H71-12500
Describing static inverter mth single cr
multiple phase output
[BASA-CASI-XHF-00663] C08 B71-18752
Voltage controlled, variable fregnency
relaxation oscillator with HOSFET variable
current feed
[NASA-CASE-GSC-10022-1] c10 S71-25882
Development of family of freguency to amplitude
converters for freguency analysis cf complex
input signal waveforms
[8ASA-CASE-BSC-12395] C09 S72-25257
Variable fregnency inverter for ac induction
motors with torgue, speed and braking control
[BASA-CASE-HBS-22088-1] <=33 B75-15874
FBEQOEBCI DISTB1BDIIOB
Hcnopole antenna system for maximum
omnidirectional efficiency for use on satellites
[BASA-CASE-XIA-00414] C07 B70-38200
Variable freguency snbcarrier oscillator with
temperature compensation
[BASA-CASE-XBP-03916] c09 B71-28810
Ultra stable freguency distribution system
[BASA-CASE-BPO-13836-1] c32 B78-15323
FBEQOBBCT DIVIDEBS
low phase noise freguency divider for use with
deep space network communication system
[HASA-CASE-BEO-11569] ClO B73-26229
Technique for extending the freguency range of
digital dividers
[BASA-CASE-1AB-10730-1] C33 874-10223
Symmetrical odd-modulus freguency divider
(BAS4-CASE-BPO-13426-1] c33 1175-31330
Electronic analog divider
rHASA-CASE-lEB-11881-1] c33 B77-17354
FBEQOEBCY DIVISIOB H01TIP11II1G
Earth satellite relay station for fregnency
multiplexed voice transmission
[BASA-CASE-GSC-10118-1] C07 B71-24621
System for monitoring condition responsive
devices by using fregnency division multiplex
technique
fBASA-CASE-KSC-10521] C07 B73-20176
FBEQOEBCY nEJSDBEBEBT
Reasnrement system for physical quantity
represented by or converted to variable
freguency signal
[BASA iCASE-HFS-20658-1] d<l B73-30386
Fregnency measurement by coincidence detection
vith standard frequency
[BASA-CASE-flSC-14649-1] C33 B76-16331
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FBEQOEBCY BODD1ATIOB
Jccelerometer with FB output signals indicative
of mechanical strain on it
[SASA-CASE-X1A-OOII92] c14 B70-34799
Circuitry for generating sync signals in FB
communication systems including video
information
[BASA-CASE-XBP-10830] c07 M71-11281
Demodulator for simultaneous demodulation of two
modulating ac signal carriers close in freguency
[BASA-CASB-XBF-01160] c07 B71-11298
Optical tracker with pair of FB reticles having
patterns 90 deg out of phase
[BASA-CASE-XGS-05715] c23 B71-16100
Atomic hydrogen Baser with bulb temperature
control by output frequency difference signal
for wall shift elimination
[BASA-CASE-HQS-10654-1] c16 B73-13489
Device for locating electrically nonlinear
objects and determining distance to object by
?H signal transmission
[SASA-CASE-KSC-10108] c11 873-25461
Automatic freguency control for FB transmitter
[BASA-CASE-BBS-21540-1] c32 B74-19790
Symmetrical odd-modulus freguency divider
[SASA-CASE-BPO-13426-1] c33 B75-31330
FB/CS radar system
[BASA-CASE-HFS-22234-1] c32 B76-33364
Freguency modulated oscillator
[FASA-CASE-MFS-23181-1] c33 H77-17351
FHBQDEBCY BOIIIPIIEBS
Hnltiple varactor for generating high
freguencies with high power and high
conversion efficiency
[BASA-CASE-XHF-04958-1] c10 H71-26414
Open loop digital freguency multiplier
[BASA-CASE-HSC-12709-1] c33 B77-2437S
FBEQDEHC7 BARGES
Variable time constant, wide frequency range
smoothing network for noise removal from pulse
chains
[BASA-CASE-XGS-01983] C10 H70-41964
Variable freguency nuclear magnetic resonance
spectrometer providing drive signals over wide
fregnency range and minimizing noise effects
' [BASA-CASE-XBP-09830] c14 B71-26266
Technique for extending the freguency range of
digital dividers
[HASA-CASE-1AB-10730-1] C33 B74-10223
Multichannel logarithmic BF level detector
[BASA-CASE-1AE-11021-1] c32 B76-14321
Bultiple rate digital command detection system
with range clean-up capability
[BASA-CASE-BPO-13753-1] c32 B77-20289
FBEQOEBCI BESPOHSE
Adjustable frequency response microphone
[BASA-CASB-lAB-11170-1] c32 F74-12843
FBEQDEBCJ SCABB1BG
Apparatus and method for determining the
position of a radiant energy source
[HASA-CASE-GSC-121*7-1] c35 B77-20410
FBEQDEBCY SBIFI
Doppler frequency shift correction device for
multiplex communication with Applications
Technology Satellites
[BASA-CASE-XGS-02749] c07 B69-39978
Serrodyne traveling wave tube reentrant
amplifier for synchronous communication
satellites operating at microwave freguencies
[NASA-CASE-XGS-01022] c07 H71-16088
Bultiplexed communication system design
including automatic correction of transmission
errors introduced by freguency spectrum shifts
[BASA-CASE-XBP-01306] C07 B71-20814
Doppler shifted laser bean as fluid velocity
sensor
[BASA-CASE-XAC-10770-1] c16 B71-21828
External bulb variable volume maser /
[BASA-CASE-GSC-1233II-1] C36 B78-15«7»
FBEQOBBCT SHIFT KE1IBG
Frequency shift keyed demodulator - circuit
diagrams
[BASA-CASE-XGS-02889] c07 B71-11282
Frequency shift keying apparatus for use with
pulse code modulation data transmission system
[BASA-CASE-XGS-01537] c07 S71-23405
FBBQOEBCI STABILITY
Gas laser frequency stabilized by position of
mirrors in resonant cavity
SUBJECT IIDEI FUEL T1BR PBESSUBIZATIOI
[HASA-CASE-XGS-036IIII] c16 B71-186TI
Solid state broadband stable power amplifier
CHASA-CSSB-XBP-10854] c10 H71-26331
PBEQOEBCT SIABBJBDS
Development of method for synchronizing clocks
at several ground stations based on signals
received from spacecraft or satellites
[HASA-CASE-X8P-08875] C10 B71-23099
Atonic standard vith variable storage volume
[HASA-CASE-GSC-11895-1] c35 B76-15436
Oltra stable frequency distribution system
[NASA-CASE-NPO-13836-1] c32 H78-15323
FBEQDERC7 SYHCBBOBIZATIOH
Synchronized digital communication system
[HASA-CASB-XBP-03623] c09 H73-2808M
Oltra stable freqaency distribution system
[HASA-CASB-HPO-13836-1] c32 B78-15323
FBEQOBHCT SYHTBESIZBBS
Digitally controlled frequency synthesizer for
pulse frequency modulation telemetry systems
[HASA-CASE-XGS-02317] C09 H71-23525
A system for synchronizing synthesizers cf
communication systems
[HASA-CASE-GSC-12148-1] C32 B77-2231Q
FBICTIOH FACTOB
Self lubricating gears and other mechanical
parts having surface adapted to frictional
contact
[HASA-CASE-HFS-11971] C15 N71-2498U
FBICTIOB BBASUBBHBBT
Kinetic and static friction force measurement
between magnetic tape and magnetic head surfaces
[NASA-CASE-XHP-08680] c1U B71-22995
Static coefficient test method and apparatus
[HASA-CASB-GSC-11893-1] C35 B76-31U89
FBICTIOI BBDOC1IOB
Development of lov friction magnetic recording
tape
[HASA-CASE-XGS-00373] c23 B71-15978
Hollow high strength rolling elements for
antifriction bearings fabricated from
preformed components
CHASA-CASE-IES-11026-1] C15 K73-33383
Bearing material
[NASA-CASE-LEW-11930-3] C24 B77-322U9
FBIC1IORLESS BBVIBOBBEBTS
Air bearings for near frictionless transfer of
loads from one bcdy to another
[NASA-CASE-IBF-01887] c15 H71-10617
Platform with several ground effect pads and
plenum chambers
[HAS1-CASE-HFS-111685] c31 B71-15689
Development of apparatus for simulating zero
gravity conditions
[HASA-CASE-HFS-12750] C27 B71-16223
PBOST
Insulating system for receptacles of liquefied
gases using wire cloth for forming frost layer
[HASA-CASE-XBF-00341] c15 H70-33323
FUEL CELLS
Inorganic ion exchange membrane electrolytes for
fuel cell use
[NASA-CASE-XNP-0026H] C03 B69-21337
Operation method for combined electrolysis
device and fuel cell using molten salt to
produce power by thermoelectric regeneration
mechanism
[HASA-CASE-ILE-01615] c03 S71-2090H
Electrode sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liquid electrolytes using
powdered plastic and netal
rHASA-CASE-ZHS-01625] C15 B71-23022
Development and characteristics of ion-exchange
membrane and electrode assembly for fuel cells
or electrolysis cells
[NASA-CiSE-IBS-02063] c03 B71-290UI1
Beconstitnted asbestos gatrix for use in
fuel or electrolysis cells
[HASA-CASE-HSC-12568-1] C2U B76-11201
Dual membrane, hollow fiber fuel cell '
[HASA-CASE-HPO-13732-1] C4<l B77-19581
FOE1 COBBOS1IOI
Fuel coibustor
[BASA-CJSE-1E1-12137-1] c25 B78-10224
FOEt COBIBOI
Attitude and propellant flow control system for
liquid propellaot rocket vehicles
[RASA-CASE-iaf-00185] c21 B70-34539
Flexible ring slosh damping baffle for
spacecraft fuel tank
[BASA-CASE-LAH-10317-1] c32 B71-16103
Submerged fuel tank baffles to prevent sloshing
in liquid propellant rocket flight
[BASA-CASE-XIA-0<1605] c32 B71-16106
Control valve and coaxial variable injector for
controlling bipropellant mixture .ratio and flow
[HASA-CASE-XBP-09702] c15 K71-17654
Force balanced throttle valve for fuel control
in rocket engines
[SASA-CASE-BPC-10808] c15 B71-27U32
Variable-orifice hydraulic mechanism for
aircraft gas turbine engine fuel control
[HASA-CASB-LER-I1187-1] C28 B73-19793
Automotive gas turbine fuel control
[BASA-CASE-1EH-12785-1] c37 B77-13426
FUEL FlOi
Development of system for preheating vaporized
fuel for use with internal combustion engines
[BASA-CASB-UPO-12072] c28 B72-22772
FUEL F101 BEGDLATOBS
Solenoid two-step valve for bipropellant flow
rate control to rocket engine
[BASA-CASE-XBS-OII890-1] C15 B70-22192
Hater electrolysis rocket engine with self-
regulating stoichiometric fuel nixing regulator
[BASA-CASE-XGS-08729] c28 S71-1i»0«H
Oil cooling system for a gas turbine engine
[BASA-CASE-LBB-12830-1] c07 H77-23106
FUEL GAGES
Response analyzing apparatus for liquid vapor
interface sensor of sloshing rocket propellant
[BASA-CASE-BFS-11201] clU B71-2913I4
FUEL IBJECTI01
Apparatus for cooling and injecting hypergolic
ptopellants into combustion chamber of small
rocket engine
[HASA-CASE-X1E-00303] c15 N70-36535
Fuel injection system for maximum combustion
efficiency of rocket engines
[SASA-CASE-XLE-00111] c28 B70-38199
Propellant injection assembly having
individually removable and replaceable nozzles
for liquid fueled rocket engines
[BASA-CASE-XBF-00968] c28 B71-15660
Fuel and oxidizer injection head for thrust
chamber of reaction engine
[BASA-CASE-BPO-100116] C28 H72-178U3
Improved injector with porous plug for bubbles
of gas into feed lines of electrically
conductive liquid
[NASA-CASE-HPO-11377] c15 H73-27«06
Rocket propellant injector with porous faceplate
for rocket engine combustion chamber
[BASA-CASE-1E8-11071-1] C27 B73-27695
Splash groove fuel injector
[BASA-CASE-LEH-121117-1] c07 S76-22198
FUEL OILS
Oil cooling system for a gas turbine engine
[BiSA-CASE-lEH-12830-1] c07 B77-23106
FUEL PDHPS
Variable displacement fuel pump for internal
combustion engines
[BASA-CASE-BSC-12139-1] c28 H71-1U058
FUEL SISTERS
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source from ion thrustor
[KASA-CASE-1EB-10210-1] c28 N71-26781
Development of system for preheating vaporized
fuel for use with internal combustion engines
[BASA-CASE-BPO-12072] c28 N72-22772
Supersonic-combustion rocket
[BASA-CASE-LEH-11058-1] c20 B7Q-13502
Fuel combustor
[BASA-CASE-1ES-12137-1] c25 H78-10221
FUEL TAHK CBESSUBIZAHOR
Fuel tank pressure-relief device for venting
cryogenic liquid vapors through tubes with
porous plug
[HASA-CASU-XLE-00288] c15 B70-34217
Automatically reciprocating, high pressure pump
for use in spacecraft cryogenic propellents
[BASA-CASE-XHP-01731] C15 B71-2aO»2
Method and apparatus for pressurizing propellant
tanks used in propulsion motor feed system
[HASA-CASE-XHP-00650] c27 S71-28929
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FOEl TAHKS SUBJECT IHDBX
FUEL XltlKS
Seduced gravity liquid configuration Emulator
to study propellant behavior in rocket fuel
tanks
[BASA-CASE-XLE-0262U] c12 B69-39988
Flexible ring slosh damping baff le for
spacecraft fuel tank
[HASA-CASE-LAH-10317-1] c32 B71-16103
Submerged fnel tank baffles to prevent sloshing
in liquid propellant rocket flight
[HASA-CASE-X1&-01I605] c32 H71-16106
Pressure sensor network for measuring liquid
dynamic response in flight including fnel tank
acceleration, liquid slosh amplitude, and fnel
depth monitoring
[BASA-CASE-XLA-055<H] c12 B71-26387
Electrical failure detector in solid rocket
propellant motor insulation against thermal
degradation by fuel grain
[SASA-CASI-XHF-03968] ClI B71-27186
FUEI VALVES
Apparatus for cooling and injecting hypergolic
propellants into combustion chamber of small
rocket engine
[NASA-CASE-ILE-00303] c15 H70-36535
Semitoroidal diaphragm cavitating flow ccntrol
valve
[HASA-CASE-XBP-0970H] d2 H71-18615
Filler valve design for supplying liquid
propellants at high pressure to space vehicles
[BASA-CASE-XHP-017117] c15 B71-2302H
Combination automatic-starting electrical plasma
torch and gas shutoff valve for satellite
attitude control
[HASA-CASE-XLE-10717] c37 B75-29126
Fluid valve assembly
[HASA-CASE-liSC-12731-1] c37 B76-26511
FOEL-AI8 BAUD
Internal combustion engine with electrostatic
discharging fuels
[HASA-CASE-HPO-13798-1] c37 N77-25535
FUBCTIOH GEBEBATOBS
Hechanical function generators with
potentiometer as sensing element
[BASA-CASE-XAC-00001] c15 B71-28952
Digital quasi-exponential function generator
[HASA-CASE-HPO-11130] COS B72-20176
Service life of electromechanical device for
generating sine/cosine functions
[HASA-CASE-LAB-10503-1] c09 B72-21248
Function generators for producing complex
vibraticn mode patterns used to identify
vibration mode data
[HASA-CASE-LAB-10310-1] c10 N73-20253
Integrated circuit tangnet function generator
tKASA-CASB-HSC-13907-1] c10 873-26230
FOBL1BLE ABTEBBAS
Development and characteristics of extensible
dipole antenna using deferrable tubular
metallic strip element
[HASA-CASE-BQB-00937] C07 B71-28979
Furlable antenna for spacecraft
[HASA-CASE-HPO-11361] c07 B72-32169
Furlable antenna antenna design
[SASA-CASE-HPO-13553-1] c33 876-32457
FOBHACBS
High speed infrared furnace
[NASA-CASE-X1E-10066] c17 869-25147
Development of black-body source calibration
furnace
[HASA-CASE-XLE-01399] c33 B71-15625
Induction heating of metallurgical specimens to
high temperatures in coil furnace
[NASA-CASE-XLE-04026] c1<l B71-23267
Electric furnace for vacuum and zero gravity
melting of high melting pcint materials during
earth orbit
[BASA-CASE-HFS-20710] c11 B72-23215
High temperature strain gage calibration fixture
[HASA-CASE-IAB-11500-1] c35 876-24523
General purpose rocket furnace
[NASA-CASE-HFS-23460-1] c09 B77-12070
FDSBIAG1S
Fuselage structure using advanced technology
metal matrix fiber reinforced composites
[SASA-CASE-1AB-11688-1] c05 B78-18045
FDSIOH (BE1IIBG)
Silver chloride use in technique for fusion
bondinq of graphite tc silver, glass,
ceramics, and certain other metals
[BASA-CASE-IGS-00963] c15 B69-39735
Process for fiberizing ceramic materials with
high fusion temperatures and tensile strength
[BASA-CASE-XNP-00597] c18 B71-23088
FOSIOH 1B1DIHG
Fabricating solar cells with dielectric layers
to improve glass fusion
[BASA-CASE-XGS-OII531] c03 869-24267
Control of fusion welding through use of
thermocouple wire
[8ASA-CASE-HFS-06074] c15 B71-20393
Electrical resistance butt welder for welding -
fine gauge tungsten/rhenium thermocouple wire
CSASA-CASE-lAB-10103-1] c15 873-14468
Diffusion welding in air solid state welding
of butt joint by fusion welding, surface
cleaning, and heating
[BASA-CASE-LES-11387-1] c37 874-18128
GADOLIBIDH
Doping silicon material with gadolinium to
increase radiation resistance of solar cells
[BASA-CASE-XLE-02792] c26 H71-10607
Gadolinium or samarium doped-silicon
semiconductor material with resistance to
radiation damage for use in solar cells
[BASA-CASE-XlE-10715] c26 B71-23292
GAllIOH
Device for measuring two orthogonal components.
of force with gallium flotation of measuring
target for use in vacuum environments
[SASA-CASE-XAC-04885] c14 871-23790
GAILIDR ABSEBIDES
Describing method for vapor deposition of
gallium arsenide films to manganese substrates
to provide semiconductor devices with low
resistance substrates
[BASA-CASE-XBP-01328] c26 B71-18064
Gallium arsenide solar cell preparation by
surface deposition of cuprous iodide on thin
n-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapor
[BASA-CASB-XSP-01960] c09 B71-23027
Rater content in vapor deposition atmosphere for
forming n-type and p-type junctions of zinc
doped gallium arsenide
[BASA-CASE-XBP-01961 ] c26 B71-29156
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[BASA-CASB-LAB-11144-1] C25 B75-26043
Vapor deposition apparatus semiconductors
and gallium arsenides
[SASA-CASE-HCB-10462] C25 B75-29192
GA1LIDB COHPODBDS
Growth of gallium nitride crystals
[BASA-CASE-IAB-11302-1] c25 875-13054
GAIVJHIC SRIB HESPOBSE
Adhesive spray process for attaching biomedical
skin electrodes
[BASA-C»SE-XFB-07658-1] COS B71-26293
GJHHA BAIS
Design of gamma ray spectrometer for measurement
of intense radiation using Compton scattering
effect
[BASA-CASE-HFS-21I1II1-1] c1U B73-30392
Low intensity X-ray and gamma-ray imaging device
[HASA-CASB-GSC-12263-1] C35 B77-29H71
GABTBI CBABZS
Design and characteristics of mechanically
extended and telescoping boom on crane assembly
[BASA-CASE-HEO-11118] c03 B72-25021
GAPS
Electromagnetic transducer recording head having
a laminated core section and tapered gap
[8ASA-CASB-HPO-10711-1] c35 B77-21392
GABBEBTS
Electromedical garment, applying
vectorcardiologic type electrodes to human
torsos for data recording during physical
activity
[BASA-CASF.-XFB-10856] COS B71-11189
Flexible joint for pressnrizable garment
[BASA-CASB-SSC-11072] c5» B7U-325«6
Spacesnit torso closure
[BASA-CASE-ABC-11100-1 ] c5« B77-2578*
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SUBJECT I1DEI GAS DETECTOBS
GAS ABALISIS
Gas analyzer for bi-gasecus mixtures saitable
for use in test facilities
[HASA-CASI-Xli-01131] c11 B71-1077II
Describing crystal oscillator instrument for
detecting condensible gas contaminants in
vacuum apparatus
[BASA-CASE-BPO-10111] c1H 871-17701
Design and characteristics of tine of flight
mass spectrometer to measure or analyze gases
at Ion pressures and tine of flight of single
gas molecule
[SiSA-CASE-XSP-01056]
 C1» B71-23011
Bicrovave double resonance spectroscopy
absorption cell for gas analysis
[BASA-CASE-LAB-10305] dl H71-26137
Ion microprobe mass spectrometer with coded
electrode target for analyzing traces of flnids
[BASA-CASE-EBC-1001II] c14 B71-28863
Development and characteristics of injection
system for use vith gas chrooatograph
[BASA-CASE-ABC-1031U-1] ell 872-21133
Bondispersive gas analysis nsing radiation
detection for goantitative analysis
rSASA-CASE-ABC-10308-1] C06 S72-31HI1
Apparatus for analyzing gas samples in
containers including vacuum chamber, mass
spectrometer, and gas chromatography
[HASA-CASB'GSC-10903-1]
 C1« 873-12114
Coaxial anode lire for gas radiation counters
[BASA-CASE-GSC-11192-1]
 C35 871-26949
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[8ASA-CASE-LAB-11128-1] c35 B71-31857
BDIB gas analyzer based on absorption nodulation
ratios for known and unknown samples
CBASA-CASE-ABC-10802-1] c35 B7E-30502
Stack plume visualization system
tBASA-CASE-LJB-11675-1}
 C45 876-17656
Nulling device for detection of trace gases by
BDIB absorption
[BASA-CASB-ABC-10760-1] c25 B76-22323
Analysis of volatile organic compounds trace
amounts of organic volatiles in gas samples
[BASA-CASB-BSC-11128-1]
 C23 877-17161
Fluid sampling device
[SASA-CASE-GSC-12143-1] c35 877-32156
GAS BAGS
Payload soft landing system using stowable gas bag
[BASA-CASE'XLA-09881] c31 N71-16085
GAS BEABIBGS
Externally pressurized air bearing for gyros
operating in high temperature, low gravity
environments
[8ASA-CASI-XBF-00515]
 C15 B70-34664
Slit regulated gas journal bearing
[BASA-CASE-XBP-00476] c15 H70-38620
Air bearings fcr spacecraft gyros
[BASA-CASE-XBF-00339]
 C15 B70-39896
Air bearings for near frictionless transfer of
loads from one bcdy to another
[BASA-CASB-XHF-01887]
 C15 B71-10617
Fluid power transmission and gas rearing system
[«ASA-CASE-XBS-Oim5]
 C12 S71-16031
Bismuth and lead sdrface coatings for gas
bearings in aerospace engineering
[BASA-CASB-IGS-02011] c15 871-20739
Swivel support for gas bearing for position
adjustment between ball and supporting cup
[BASA-CASE-XBF-07808] c15 871-23812
Low friction gas bearing system for fluid power
transmission to bearing-supported payload
[BASA-CASE-EBC-10097]
 C15 H71-28<!65
Gas bearing for model support with capacity for
measuring angular displacement of model in
bearing
[8ASA-CASE-XLA-09316] c15 B71-28740
Journal air tearing with cylindrical cup
designed to ride on shaft
[SASA-CASE-BFS-20123]
 C15 H72-11388
Air bearing for use in exterior environment for
moving heavy loads[BASA-CASB-SLP-10002] c15 B72-17a51
Axially and radially conttcllable magnetic bearing
[BASA-CASB-GSC-11551-1]
 C37 B76-18159
Thrust bearing
[BASA-CASE-IE»-119»9-1] c37 B76-29588
GAS CHBOBAT06BAFHJ
Bicropacked column for rapid chroiatographic
analysis using low gas flow rates
[HASA-CASE-XBP-OU816] C06 B69-39936
Automat ic baseline stabilization for ionization
detector used in gas chromatograph
[HASA-CASE-XSP-03128] c10 B70-41991
Gas chromatographic method for determining water
in nitrogen tetroxide rocket propellant
[BASA-CASE-BFO-1023P] c06 B72-170911
Development and characteristics of injection
system for nse with gas chromatograph
[BASA-CASE-ABC-1030lt-1]
 C11 B72-21<!33
Gas chromatographic method for analyzing
hydrogen deuterium mixtures
[NASi-CASE-BPO-11322] C06 B72-251146
Ultraviolet chromatographic detector for
quantitative and qualitative analysis of
compounds
CHlSA-CiSE-HCB-10756-1] c1H 872-25128
Apparatus for analyzing gas samples in
containers including vacuum chamber, mass
spectrometer, and gas chromatography '
[BAS4-CASE-GSC-10903-1 ] c11 B73-12UI4K
Gas chromatograph injection system
[BASA-CASE-ABC-103UU-2] C35 B75-26331
GAS COOLED BBACTOBS
Gaseous core diffusion nuclear reactor for
thermal energy generation
tBASA-C4SE-LE»-10250-1] c22 B71-28759
GAS COOLISG
Gas balancing, cryogenic refrigeration apparatus
with Joule-Thomson valve assembly
[BASA-CASE-SEO-10309] c15 B69-23190
Gas cooled high temperature thermocouple
[HASA-CASE-XLE-09175-1] c33 B71-15568
GAS DBSSITY
Dynamic sensor for gas pressure or density
neasarement
[BASA-CASE-XAC-02877] C11 B70-al681
Device for simultaneously determining density,
velocity, and temperature of streaming gas
[ BASA-CASE-XLA-03375] Cl6 B71-2U07M
Coherent light beam device and method for
measuring gas density in vacuum chambers
[BASi-CASE-XEB-11203] C11 871-28991
Absorbing gas reactivity control system for
minimizing power distribution and perturbation
in nuclear reactors
[BASA-CASE-XLE-01599] C22 B72-20597
Electrodeposition method for producing
crystalline material from dense gaseous medium
[BASA-CASE-BFO-10MUO] C15 B72-21M66
Vide range dynamic pressure sensor with
vibrating diaphragm for measuring density and
pressure of gaseous environment
[BASA-CASE-fFC-10263-1] C11 B72-22138
Absolute pressure measuring device for measuring
gas density level in high vacuum range
[BASA-CASE-LAB-10000] c1U 873-30391
Hethod and apparatus for compensating reflection
losses in a path length modulated
absorption-absorption trace gas detector
for determining density of gas
[BASA-CASB-ABC-10631-1] c7« B76-20958
GAS DBTBCTOBS
Hethod and transducer device for detecting
presence of hydrogen gas
[BASA-CASE-XBF-03873] c06 S69-39733
Development of device for detecting hydrogen in
ambient environments
[BASA-CASE-BFS-11537]
 C11 B71-20KI2
Gas leak detection in evacuated systems nsing
ultraviolet radiation probe
[BASA-CASE-EBC-1003U] C15 B71-21896
Fast response miniature carbon dioxide detector
with no moving parts for measuring
concentration in any atmosphere
[BASA-CASE-HSC-13332-1]
 C11 872-21*08
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
fHASA-CASB-SPO-13231-1] C«5 H75-27585
Carbon monoxide monitor using real time
operation
IBASA-CASB-BFS-22060-1] c35 B75-29380
Bethod and apparatus for compensating reflection
losses in a path length modulated
absorption-absorption trace gas detector ---
for determining density of gas
[HASA-CASE-ABC-10631-1] c7« 876-20958
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DISCBiEGE IDBES SUBJECT IBDBX
Indicator providing continnons indication of the
presence of a specific pollutant in air
[HASA-CASE-BPO-1347S-1] cH5 H76-21712
Particulate and aerosol detector
[HASA-CASE-LAB-11<l3i;-1] c35 1176-22509
Cryogenic l iquid sensor
[SASA-CASE-HPO-10619-1] c35 877-21393
Optically selective, acoustically resonant gas
detecting transdncer
[NASA-CASE-ABC-10639-1] c35 B78-13000
GAS DISCHARGE TUBES
Direct current powered self repeating plasma
accelerator with interconnected annular and
linear discharge channels
[NASA-CASE-XLA-03103] c25 H71-21693
GAS DISCHARGES
fiadio freguency noise generator having microwave
slow-wave structure in gas discharge plasma
[HASA-CSSE-XEH-11019] c09 B71-23598
GAS EV010TIOB
Development cf filter system for control of
ontgas contamination in vacuum conditions
using absorbent beds of molecular sieve
zeolite, silica gel, and charcoal
[HASA-CASE-HFS-11711] c15 N71-26185
GAS EIPiHSIOS
Sealed electric storage battery with gas
manifold interconnecting each cell
[BASA-CASE-XNP-03378] c03 H71-11051
Method and apparatus fcr producing very lov
temperature refrigeration based on gas
pressure balance
[BASA-CASE-XBP-08877] c15 H71-23025
Gas-operated actuator nith cyclic motion of
expansion chamber
[NASA-CASE-BPO-11310] c15 N72-33177
GAS FLOI
Tubular flow restrictor for gas flew control in
pipeline .
[NASA-CASE-BFO-10117] . c15 H71-15608
Developing high pressure gas purification and
filtration system for use in test operations
of space vehicles
[HASA-CASE-HFS-12806] c1« H71-17588
Burst diaphragm flow initiator for installation
in short duration wind tunnels
[HASA-CASE-BFS-12915] c11 H71-17600
Color photointerpretation of interference colors
reflected from thin film oil-coated components
in moving gases for gas flow visualization
[NASA-CASE-XHF-01779] c12 B71-20815
Transdncer for monitoring oxygen flow in
respirator
[HASA-CASE-FBC-10012] Cl<l B72-17329
Design, development, and operation of shock tube
with bypass piston tunnel
[RASA-CASE-HEO-12109] c11 H72-222«5
Continuous gas flow control by flnidic
proportional thrnster system
[SASA-CASE-ABC-10106-1] c28 H72-22769
Development of filter apparatus for gas
separation and characteristics of filter cell
support frame for improved operation
[RASA-CASE-HSC-12297] c1« H72-23157
Pressurized inert gas feed for lighting system
[HASA-CASE-KSC-106<|1|] c09 H72-27227
Development of method fcr controlling vapor
content of gas
[HASA-CASE-BEO-10633] c03 B72-28025
Gas flov control device, including housing and
input port
[HASA-C»SE-BFO-1iq79] c15 S73-13t62
Compact hydrogenator
r8ASA-CASE-BPO-11682-1] c35 B7H-15127
Appara tus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
rSASA-CASE-HFS-21<l2<l-1] c31 B7H-27730
Condensate removal device for heat exchanger
CHASA-CASE-HSC-11HII3-1] c77 B75-20139
Plow measuring apparatus
rBASA-CASE-LE»-12078-1] c35 B75-30503
Gas compression apparatus
[HASA-CASE-HSC-11757-1] c35 878-10428
Variable cycle gas turbine engines
[BASA-CASE-lBB-12916-1] c37 B78-17384
GAS GEIESATOBS
Chlorine generator for purifying water in life
support systems of manned spacecraft
[HASA-CASI-II.A-08913] c1« B71-28933
1-84
Gas operated quick disconnect coupling for
umbilical connectors
[HASA-CASE-BEO-11202] c15 B72-25H50
Actuator operated by electrolytic drive gas
generator and evacuator
[BASA-CASE-SPO-11369] c15 H73-13467
Development and operating principles of gas
generator for deploying recovery parachutes
from space capsules during atmospheric entry
[BASA-CASE-IAB-105119-1 ]
 C31 B73-13898
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-HFO-13342-1] C37 F76-16446
Hydrogen-rich gas generator
[BASA-CASB-BFO-13464-1] c44 R76-18642
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-NPO-13342-2] C44 H76-29700
Hydrogen rich gas generator
[HASA-CASE-HPO-13464-2] ell B7e-29704
Bydrogen-rich gas generator
[HASA-CASE-HFO-13560-1] cUU H77-10636
GAS GOBS
Electric arc device for minimizing electrode
ablation and heating gases to supersonic or
hypersonic wind tunnel temperatures
[BASA-CASE-XAC-00319] c25 B70-111628
GAS BEA1IHG
Bimetallic fluid displacement apparatus for
stirring and heating stored gases and liquids
[BASA-CASE-ABC-1011111-1] c35 B7U-15126
GAS IBJECTIOB
Pressurized gas injection for burning rate
control of solid propellants
[BASA-CASE-XIE-03M911] c27 H71-21819
Compact hydrogenator
[NASA-CASE-HPO-11682-1] C35 1174-15127
Gas chromatograph injection system
[BASA-CASE-ABC-103»»-2] C35 H75-2633U
In-situ laser retorting of oil shale
[BASA-CASE-LES-12217-1] c13 B78-1«Hl52
GAS IOBIZATIOB
Electrostatic modulator for communicating
through plasma sheath formed around spacecraft
during reentry
[HASA-CASE-IIA-01MOO] C07 H70-11331
Hultichannel photoionization chamber for
measuring absorption, photoionization yield,
'and coefficients of gases
[BASA-CASE-EBC-100»a-1] dl B71-27090
Modulated hydrogen ion flame detector
[BASA-CASE-ABC-10322-1] C35 B76-18H03
Charge transfer reaction laser with
preionization means
[BASA-CASE-BPO-13945-1] C36 B77-191I18
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
[BASA-CASE-HFS-22597] c36 B78-17366
GAS ISSEBS
Gas laser frequency stabilized by position of
mirrors in resonant cavity
[BASA-CASE-XGS-0364H] C16 B71-18611
Inert gas metallic vapor laser
\ [BASA-CASE-BEO-13ia9-1] c36 B75-32lt11
Diffused wavegniding capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
CBASA-CASE-BPO-135»a-1] c36 B76-18H28
charge transfer reaction laser with
preionization means
[BASA-CASE-BPO-13945-1] c36 H77-19H18
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
[BASA-CASE-DFS-22597] c36 B78-17366
GAS LOBBICAB1S
High temperature gas lubricant consisting of two
fluoro-bromo-methanes
[BASA-CASE-ILE-00353] C18 B70-39897
Thrust bearing
[BASA-CASE-IES-119119-1] C37 B76-29588
A cantilever mounted resilient pad gas bearing
[BASA-CASE-1EB-12569-1] c37 H77-211496
GAS HASBBS
Solid state chemical source for ammonia beam
masers
tBASA-CASE-XGS-01504] Cl6 H70-11578
Atomic hydrogen oaser with bulb temperature
control by output frequency difference signal
for wall shift elimination
[SASA-CASE-BCB-1065II-1 ] c16 B73-13«89
Method of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen maser
SOBJECT IBDEI
[BASA-CASB-BPO-13050-1] C36 B75-15029
Atomic standard with variable storage volume
[HASA-CASE-GSC-11895-1] C35 H76-151I36
6AS BUTDBES
Gas analyzer for bi-gaseous mixtures suitable
for use in test facilities
[HASA-CASE-IIi-01131] c1<l B71-10774
Equipment for measuring partial vater vapor
pressure in gas tank
[BASA-CASE-XBS-01618] cH B71-20741
Separation cell vith permeable membranes for
fluid Dizture conponent separation
[BJSA-CASE-XHS-02952] C18 B71-20742
Gas chromatographic method for analyzing
hydrogen deuterium mixtures
[BASA-CASE-HPO-11322] c06 B72-25146
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-BFO-13342-2] c4<l M76-29700
Hydrogen-neb gas generator
[BASA-C1SE-HPO-13560-1] cUM M77-10636
GAS PIPES
Tubular flow restrictor for gas flow control in
pipeline
[BASA-CASE-NPO-10117] C15 S71-15608
GAS PEESSDEE
Expulsion and measuring device for deternining
quantity of liquid in tank under conditions of
weightlessness
[NASA-CASE-XBS-01546] d<t B70-40233
Dynamic sensor for gas pressure or density
measurenent
[BASA-CASE-XAC-02877] d« 870-1(1681
Vide range dynamic pressure sensor with
vibrating diaphragm for measuring density and
pressure of gasecus environnent
[HASA-CASB-ABC-10263-1] C14 H72-22438
Measurement of gas production of microorganisms
using pressure sensors
[BASA-CASE-LAB-11326-1] c35 B75-33368
Depressurizaticn of arc lamps
[BASA-CASE-BPO-10790-1] c33 H77-21316
GkS SIBEiHS
Device for simultaneously determining density,
velocity, and teiperatnre of streaming gas
[BASA-CASE-X1A-03375] C16 B71-2407U
Stagnation pressure probe for measuring
pressure of supersonic gas streams
t SASA-CASE-LAB-11139-1] c35 B7I1-32878
Process for, removing sulfur dioxide from gas
streams using iron as a catalyst
[BASA-CASE-BSC-16299-1] C45 B77-31668
variable mixer propulsion cycle
[BASA-CASB-LEW-12917-1] c07 B78-18067
GAS TBBPEBATOBB
Device for simultaneously determining density,
velocity, and temperature of streaming gas
[BASA-CASE-X1A-03375] C16 B71-24074
GAS TBABSPOBT
Purging means and aethod for Xenon arc lamps
[SiSA-CASE-BPO-11978] C31 B78-17238
GAS TOBBIBE EBGIBES
Variable-orifice hydraulic mechanism for
aircraft gas turbine engine fuel control
[HASA-CASE-LEB-11187-1] c28 B73-19793
Svirl can, full-annulns combustion chambers for
high perfornance gas turbine engines
[BASA-CASE-lEB-11326-1] C23 B73-30665
Controlled separation ccmbnstor airflow
distribution in gas turbine engines
[HASA-CASB-LES-11593-1] C20 B76-14190
Fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys
used in space shuttle thermal protection
systens and turbine engine components
[BASA-CASE-LEB-11179-1) C27 B76-16229
Dual output variable pitch tnrbofan actuation
system
[BASA-CASE-LEB-12II19-1] C07 877-14025
Ocean thermal plant
[BASA-CASE-KSC-11034-1] c«» B77-21666
Oil cooling system for a gas turbine engine
[BASA-CASE-LE»-12830-1] C07 B77-23106
Blade retainer assembly
[BASA-CASE-lEV-12608-1] C07 B77-27116
Bickel base alloy fcr gas turbine engine
stator vanes
[NASA-CASE-LEV-12270-1] c26 H77-32280
Bearing seat usable in a gas turbine engine
[NASA-CASE-LEw-12477-1] c37 B77-32501
1-85
Oil cooling system for a gas turbine engine
[BASA-CASE-LES-12321-1] c37 B78-10467
Variable cycle gas turbine engines
[BASA-CASE-LEf-12916-1] C37 B78-17384
Integrated gas turbine engine-nacelle
[BASA-CASE-LEV-12389-2] c07 B78-18066
Variable mixer propulsion cycle
[BASA-CASE-lEH-12917-1] ,c07 B78-18067
GAS IUBB1HES
Bethod for maintaining good performance in gas
turbine during air flow distortion
[BASA-CASE-LES-10286-1] c28 N71-28915
Gas turbine exhaust nozzle for noise reduction
[HASA-CASE-LEB-11569-1] c07 H74-15453
Counter pumping debris excluder and separator
[BASA-CASE-LES-11855-1] c37 B76-20487
Direct heating surface combustor
[BASA-CASE-1ES-11877-1] c4Q H76-286U6
Automotive gas turbine fuel control
[HASA-CASE-lES-12785-1] c37 N77-13426
Independent power generator
CHASA-CASE-IAB-11208-1] C07 B78-10096
Retbod and torbine for extracting kinetic energy
from a stream of two-phase fluid
[BASA-CASE-BFO-1«130-1] . c37 H78-11398
Gas turbine engine with convertible accessories
[NASA-CASE-IEH-12390-1] c07 B78-17056
GAS VALVES
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve
[HASA-CASE-XAC-00074] c15 N70-3U817
Shrink-fit vacuum system gas valve
[BASA-CASE-Y.GS-00587]
 C15 B70-35087
Gas valve operated by thermally expanding and
contracting device
[NASA-CASE-XIE-00815] c15 B70-35M07
Three-port transfer valve with one port open
continuously suitable for manned space flight
[NASA-CASE-XAC-01158] c15 B71-23051
GAS SEIDIBG
Emission spectroscopy method for contamination
monitoring of inert gas metal arc welding
[HASA-CASI-XBF-02039] c15 B71-15871
Grain refinement control in TIG arc welding
[HASA-CASE-HSC-19095-1] c37 B75-19683
GAS-LIQOID IBTBB1CTIOBS
Fluid control apparatus and method
CNASA-CASE-LAB-11110-1] c3U B75-26282
GiSDIBfiBIC 1ASEBS
Diatomic infrared gasdynamic laser for
producing different wavelengths
CHASA-CASE-ABC-10370-1] c36 B75-31426
GASEODS DIPPOSIOB
Gas purged dry box glove reducing permeation of
air or moisture into dry box or isolator by
diffusion through glove
[NASA-CASE-XLE-02531] c05 B71-23080
Gaseous core diffusion nuclear reactor for
thermal energy generation
[KASA-CASE-IEW-10250-1] c22 B71-28759
GASEOUS FISSIOB BBACTOSS
Nuclear gaseous reactor for heating working
fluid to high temperatures
[NASA-CASE-XLE-00321] c22 B70-34572
Gaseous core diffusion nuclear reactor for
thermal energy generation
[HASA-CASE-LEi-10250-1] c22 H71-28759
GASEOUS SOCKET PBOPBLIABTS
Electrostatic ion engines using high velocity
electrons to ionize propellant
[NASA-CASE-XLE-00376] c28 B70-37245
Detonation reaction engine comprising outer
housing enclosing pair of inner walls for
continuous flow
[NASA-CASE-IBF-06926] c28 B71-22983
GASES
Apparatus and process for volnmetrically -
dispensing reagent guantities of volatile
chemicals for small batch reactions
[HASA-CASE-BSO-10070] c15 S71-27372
High speed scanner for measuring mass of
preselected gases at high sampling rate
[SASA-CASE-lAB-10766-1] d<! B72-21432
Observation window for internal gas confining
chamber
^ [NASA-CASE-BPO-10890] c11 B73-12265
Device for detection of combustion light
preceding gaseous explosions
[HASA-CASE-IAB-10739-1] c14 B73-16H8H
GASKETS SUBJECT IBDBI
Low gravity phase separator
[HASA-CASE-BSC-14773-1] c35 B78-12390
GASKETS
Leakproof soft metal seal for use in very high
vacuum systems operating at cryogenic
temperatures
[BASA-CASE-XGS-02<Ht1] c15 B70-41629
Reinforced polyguinoxaline gasket and method of
preparing the sane —- resistant to ionizing
radiation and liquid hydrogen temperatures
[BASA-CASE-BFS-21364-1] c37 B74-18126
GATES (CIECOITS)
Flux gate magnetometer with toroidal gating coil
and solenoidal output coil for signal
nodulaticn or amplification
[HASA-CASE-XGS-01881] C09 H70-40123
Silicon controlled rectifier pulse gate
amplifier for blocking false gating caused by
negative transient voltages
[NASA-CASE-XLA-07497;] c09 B71-1251U
Logic AND gate for fluid circuits
[BASA-CASI-XLA-07391] C12 H71-17579
Synchronous counter design incorporating
cascaded binary stages driven by previous
stages and inputs through HAND gates
CNiSA-CASE-XGS-02440] c08 B71-19032
Snitching series regulator with gating ccntrol
network
[NASA-CASE-XBS-09352] c09 B71-23316
Memory device for two-dimensional radiant energy
array computers
[HASA-CASE-GSC-11839-2] c60 B78-10709
Transformer regulated self-stabilizing chopper
[BASA-CASE-XGS-09186] C33 N78-17295
GATES (OPEBIHGS)
Longitndinalfilm gate and lock mechanism for
securing film in motion picture cameras under
vibration and high acceleration loads
[NASA-CASB-LAB-10686] C1M B71-28935
GAB-1 AIBFOIL
Airfoil shape for flight at subsonic speeds
design analysis and aerodynamic
characteristics of the GAW-1 airfoil
[NASA-CASE-LAB-10585-1] c02 H76-2215II
GBAB TEETH
Rabble gear drive mechanism for aerospace
environments
[HASA-CASE-WOO-00625] c37 B78-17385
GEABS
Precision stepping drive device using cam disk
[HASA-CASE-BFS-14772] c15 B71-17692
Gearing system for eliminating backlash and
filtering input torque fluctuations from high
inertia load ^
CNASA-CASE-XGS-01227] c15 B71-217U4
Self lubricating gears and other mechanical
parts having surface adapted to fricticnal
contact
[SASA-CASE-BFS-14971] c15 871-21984
concentric differential gearing arrangement
[HASA-CASE-ABC-10462-1] C37 B74-27901
Sequencing device utilizing planetary gear set
[BASA-CASE-BSC-19514-1] C37 B77-19459
GELLED BOCKBT BBOIELLAHTS
Hethod and apparatus for producing fine
particles in cryogenic liquid bath for gelled
rocket propellants
[BASA-CASE-BPO-10250] C23 H71-16212
GELS
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator for providing temperature control
for spacecraft components
[HASA-CASE-XBE-00920] C15 B71-15906
6EHBEATOBS
Apparatus for establishing flov of a fluid mass
having a knovn velocity
(BASA-CASE-BFS-21424-1:) c34 B74-27730
GEBBASIOB
Germanium coated aicrobridge and method
[HASA-CSSE-BFS-23271-1] c33 B78-13320
GIBBALS
Gimbaled partially submerged nozzle for solid
propellent rocket engines fcr providing
directional control
[BASA-CASE-XHF-0154U] c28 B70-34162
Inertial gimbal alignment system for spacecraft
guidance
[HASA-CASE-XBF-01669] c21 B71-23289
1-86
Three stage motion restraining mechanism for
restraining and damping three dimensional
vibraticnal movement of gimballed package
during launch of spacecraft
[BASA-C1SB-GSC-10306-1] c15 B71-24694
Hermetically sealed vibration damper design for
use in gimbal assembly of spacecraft inertial
guidance system
[HASA-CASE-BSC-10959] c15 S71-26243
Low friction bearing and lock mechanism for
tvo-axis gimbal carrying satellite payload
[BASA-CASE-GSC-10556-1] c31 H71-26537
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gimballed platform system
[BASA-CASE-BFS-23551-1] cOI H76-26175
GLABDS (SEALS)
Development of mating flat surfaces to inhibit
leakage of fluid around shafts
[BASA-CASB-XLE-10326-2] c15 B72-29488
GLASS
Fabricating solar cells with dielectric layers
to improve glass fusion
[HASA-CASB-XGS-04531] c03 N69-24267
Seduced gravity liquid configuration simulator
to study propellent behavior in rocket fuel
tanks
[HASA-CASB-XLE-02624] c12 N69-39988
Betal pattern bonding technique for cover glass
attachment to silicon solar cells for space
applications
[BASA-CASE-XLE-08569] c03 B71-23449
Apparatus for applying thin glass slides to
solar cells
[HASA-CiSE-HPO-10575] c03 N72-25019
Glass-to-netal seals comprising relatively high
expansion metals
[NASA-CASE-LES-10698-1] c37 B7U-21063
Covered silicon solar cells and method of
manufacture with polymeric films
[BASA-CASB-LES-11065-2] C44 B76-14600
Beaction cured glass and glass coatings
[NASA-CASE-ABC-11051-1] C27 B77-10201
Hindov defect planar napping technigne
[BASA-CASE-BSC-191(42-1] c74 B77-10899
Bethod of forming shrink-fit compression seal
[HASA-CASE-LAB-11563-1] c37 N77-23482
GLASS COATI1GS
Betbod of attaching cover glass to silicon solar
cell without using adhesive
[BASA-CASE-X1B-08569-2] c03 N71-24681
Helium ontgassing process for fused glass
coating on ion accelerator grid
[BASA-CASE-LEK-10278-1] c15 H71-28582
Development of process for constrncting
protective covers for solar cells
[BASA-CASE-GSC-1151H-1 ] c03 K72-24037
Transmitting and reflecting diffnser using
ultraviolet grade fused silica coatings
[NASA-CASB-LAB-10385-3] c74 B78-1S879
GLASS ELBCTBODBS
Liquid junction for glass electrode or pH leters
[BASA-CASE-HFO-10682] c15 B70-31699
GLASS FIBEBS
Bonmagnetic hermetically sealed battery case
made of epoxy resin and woven glass tape for
use with electrochemical cells in spacecraft
[NASi-CASE-XGS-00886] C03 N71-11053
Lathe tool and bolder combination for machining
resin impregnated fiberglass cloth laminates
[BASS-CASE-XLA-10470] c15 B72-21489
Development and characteristics of polyimide
impregnated laminates with fiberglass cloth
backing for application as printed circuit
broads
[BASA-CASF.-BFS-20408] c18 B73-1260*
Method of repairing discontinuity in fiberglass
structures
CNASA-CASE-LAB-101116-1] c24 H71-30001
Fiber modified polyurethane foam for ballistic
protection
[BASA-CASE-ABC-10714-1] c27 S76-15310
Vacuum pressure molding technique
[NASA-CASB-LAB-10073-1] c37 N76-2H575
Low density bismaleimide-carbon microballccn
composites
[NASA-CASE-ABC-110HO-1] c24 R77-19173
GLAOCOBA
Intra-ocular pressure normalization apparatus
CBASA-CASE-lES-12955-1] c52 H77-30736
SUBJECT 1BDBI GBOOBD-AIE-GBOOBD COHBOBICATIOIS
Intra-oculat pressure normalization technique
and equipment
[SASA-CASB-LES-12723-1] c52 B77-30737
GLIDE PiTHS
Integrated lift/drag controller for aircraft
[BASA-CASE-ABC-10456-1] c05 B75-12930
GLOBES
Orbital and entry tracking accessory for globes
to provide range requirements for reentry
vehicles to an; landing site
[BiSA-CASB-LAB-10626-1] c19 874-21015
GLOVES
Gas purged dry box glove reducing permeation of
air or moisture into dry box or isolator by
diffusion through glove
[BASA-CASE-XLE-02531] COS B71-23080
Restraining mechanism
[HASA-CASB-HSC-13054] c5« H78-17677
GLOB DISCBiEGES
Deposition of alloy films on irregulary
shaped metal object
[BASA-CASE-LES-11262-1] c27 B74-13270
Electric discharge for treatment cf trace
contaminants
[BASA-CASE-ABC-10975-1] c54 B77-24771
GLOCOSE
Dse of enzyie hexokinase and glucose to reduce
inherent light levels of ATP in Inciferase
compositions
[HASA-CASE-XGS-05533] cOa H69-27I487
GOLD COMIBGS
Lithium drifted silicon radiation detector »ith
gold rectifying contacts
[BSSA-CASE-XLE-10529] c14 B69-23191
GOHD01JS
System for controlling torgae buildup in
suspension of gondola ccnnected to ballcon by
parachute shroud lines
[SHSA-CASB-GSC-11077-1] c02 B73-13008
GBABDLAB BATEBIALS
Development of device for separating,
collecting, and viemng soil particles
[H4SA-CASE-XBP-09770] c15 B71-20440
GBAPHIT8
Silver chloride use in technigne for fusion
bonding of graphite to silver, glass,
ceramics, and certain other metals
fHSSA-CASB-XGS-00963] c15 H69-39735
Method of preparing graphite reinforced aluminum
composite
[BASA-CASB-MFS-21077-1] c2<t S75-28135
Method of adhering bone tc a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced bone ceient
[BASA-CASE-SEO-13764-1] c27 H78-17215
SBATIHGS (SPBCTBA)
Concave grating spectrometer for use in near and
vacuum ultraviolet regions
[BSSA-CASE-XGS-01036] c14 B70-40003
GBA7IHETEBS
Device for determining acceleration of gravity
by interferoraetric measurement of travel of
falling body
[HASA-CASE-XBF-05844] c14 F71-17587
GBAVITATIOB
Design of precision vertical alignment system
using laser with gravitationally sensitive
cavity
CBSSA-CASE-ABC-10444-1] c16 B73-33397
Anti-gravity device
[BASA-CASE-BFS-22758-1] c70 B75-26789
GBAVITAtlOBAL COSSIAST
Gravity device for accurate and rapid indication
of relative gravity conditions aboard
accelerating carrier
[BASA-CASE-XHF-00424] c11 B70-38196
GBAVITAflOBAL EFFECTS
Gravity environment simulation by locomction and
restraint aid for studying manual operation
performance of astronauts at zero gravity
[HASA-CASE-ABC-10153] COS H71-28619
Botary plant growth accelerating apparatus
weightlessness
[BASA-CASB-ABC-10722-1] C51 B75-25503
GBAVITATIOBAL FIELDS
Difference indicating circuit used in
conjunction with device measuring
gravitational fields
[BASA-CASB-XBP-08274] C10 B71-13537
1-87
GEAVITT GBAD1EBT SATELLITES
Stabilization system for gravity-oriented
satellites using single damper rod
[BASA-CASE-IAC-01591]
 C3 1 1171-17729
Bethod of stationkeeping for lenticular gravity
gradient satellites
[BASA-CASE-Xli-03132] c31 B71-22969
GBAVITI GBADIOHETEBS
Gravity device for accurate and rapid indication
of relative gravity conditions aboard
accelerating carrier
[BASA-CASE-IHF-001211] Cl1 B70-38196
Gravity gradient attitude control system mth
gravity gradiometer and reaction wheels for
artificial satellite attitude control
[BASA-CASE-GSC-10555-1] c21 B71-27321
GBIDS
Hethod of making dished ion thruster grids
[HASA-CASE-LE8-11694-1] C20 B75-18310
Apparatus for forming dished ion thruster grids
[BASA-CASE-LES-11694-2] C37 H76-14461
Method of constructing dished ion thruster grids
to provide hole array spacing compensation
(BASA-CASE-LES-11876-1] C20 B76-21276
Solar cell grid patterns
[SASA-CASE-SIO-13087-2] C44 B76-31666
GBIBDIHG (BATEBIAL BBBOfAL)
Laser device for removing material from rotating
object for dynamic balancing
[BASA-CASE-HFS-11279] c16 K71-20400
Grinding mixtures of powdered metals and inert
fillers for conversion to halide
[BASA-CASE-LEB-10450-1] C15 H72-25448
GBIHDIBG BACBIBES
Grinding arrangement for ball nose milling cutters
[BASA-CASE-LAB-10450-1] C37 H74-27905
GB007ES
Bonrenseable energy absorbing device comprising
ring member with plurality of recesses,
cutting members, and guide member mounted in
each recess
[BASA-CASE-IHP-10040] C15 B71-22877
Spiral groove seal for hydraulic rotating
shaft
[BASA-CASE-LES-10326-3] C37 B74-10474
Spiral groove seal for rotating shaft
[BASA-CASE-XLE-10326-4] c37 B74-15125
Splash groove fuel injector
[BASi-CASB-LEB-12417-1] c07 B76-22198
GEOOBE BPPECT BACBIBES
Hovering type flying vehicle design and
principle mechanisms for manned or unmanned use
[BASA-CASE-HSC-12111-1] C02 B71-11039
Platform tilth several ground effect pads and
plenum chambers
t«ASi-CASE-H?S-14685] C31 871-15689
Design and development of active control system
for air cushion vehicle to reduce or eliminate
effects of excessive vertical vibratory
acceleration
[SASA-CASE-LAB-10531-1] C02 H73-13023
Open tube gnidevay for high speed air cushioned
vehicles
[HASA-CASB-LAB-10256-1] C85 B74-34672
6BOOBD BA1DLIBG
Supporting and protecting frame structure and
plug for empty thrust chamber assembly,
handling, and shipping
[BASA-CASE-XHF-OOS80] c11 B70-35383
GEOOBD STATIOBS
Traffic control system for supersonic transports
using synchronous satellite for data relay
between vehicles and ground station
[BASA-CASE-GSC-10087-1] c02 H71-19287
Spacecraft transponder and ground station radar
system for mapping planetary surfaces
[BASA-CASB-BIO-11001] c07 B72-21118
Ultra stable frequency distribution system
[BASA-CASB-BSO-13836-1] C32 B78-15323
GBOOBD SOPPOBT BQOISHEBT
Bgnipment for testing of ground station ranging
equipment and spacecraft transponders
[HASA-CASE-XHS-05454-1] c07 B71-12391
Controlled release device for use in launching
rockets or missiles
tBASA-CASE-ISS-03338] c15 B71-2II043
GBOOID-AIE-6BOOBD C08BOIICATIOBS
Fabry-terot interferometer retrodirective
reflector modulator for optical communication
GBOUP VELOCITY SOBJECT I8DEX
[N4St-CJSE-XGS-Oim80] , C16 B69-27491
Closed loop radio communication tanging system
to determine distance between moving airborne
vehicle and fixed ground station
[NASA-CASE-XBP-01501] c21 870-41930
Location identification system with ground based
transmitter and aircraft borne receiver/decoder
[BASA-CASE-EBC-10324] c07 872-25173
GBOOP VELOCITT
Swept group delay neasnrenent
[SASA-CASE-SPO-13909-1] c33 877-17358
GOIDABCE (HOTIOB)
Hovering type flying vehicle design and
principle mechanisms for manned or unmanned use
[NASA-CASE-BSC-12111-1] c02 B71-11039
Development of adjustable attitude guide block
for setting pins perpendicular to irregular
convex work surface
(BASA-CASE-XLA-07911 ]
 C15 S71-15571
Longitudinalfilm gate and lock uechanism for
securing film in notion picture cameras under
vibration and high acceleration loads
[NASA-CASE-LAE-106863 C14 871-28935
Combination guide and rotary bearing for freely
moving shaft
[HASA-CASE-XLA-00013] c15 871-29136
Guide member for stabilizing cable of open shaft
elevator
[NASA-CASE-KSC-10513] c15 B72-25453
GOIDABCE SESSOBS
Light sensitive digital aspect sensor for •
attitude control of earth satellites or space
probes
[NASA-CASE-XGS-00359] c14 B70-34158
Guidance analyzer having suspended spacecraft
simulating sphere for astronavigation
[HASA-CASE-XBP-09572] Cl4 B71-15621
Optical gauging system for mcnitcring machine
tool alignment
[NASA-CASE-XfC-09489-1] c15 B71-26673
Development of light sensing system for
controlled orientation of object relative to
sun or other light source
[NASA-CASE-HPO-11311] C11 872-25414
Sun direction detection system
[BASA-CASE-HEO-13722-1] c74 B77-22951
GDI LAOICHEBS
Self-obturating gas-operated launcher for
launching projectiles in decontaminated medium
[HASA-CASE-SPO-11013] c11 B72-22247
GDI PBOPELLABTS
Bitramine propellants
[BASA-CASE-HPO-14103-1] c28 877-25346
GOBB EFFECT
Voltage tunable Gunn effect semiconductor for
microwave generation
rBASA-CASE-I!B-07894] c09 B71-18721
Gunn effect microwave diodes with EF shielding
[NASA-CASE-ERC-10119] c26 B72-21701
Hultiterminal Gunn-type semconductor micrcvave
generator for producing stable signals
[BASA-CASE-XEB-07895] c26 1172-25679
Microwave generator using Gunn effect fcr
magnetic tuning
[HASA-CASE-BPO-12106] c09 B73-15235
GOBS
Method of peening and portable peeoing gun
[NASA-CASE-MFS-23047-1] c37 876-18454
GYBATOBS
Design of gyrator circuit using operational
amplifiers to replace ungrounded inductors
(NASA-CASE-X4C-10608-1]
 C09 B71-12517
Gyrator circuit using MOS field effect transistors
[BASA-CSSE-MFS-21433] c09 H73-20232
Integrated P-channel HOS gyrator
[RASA-CASE-HFS-22343-1] c33 874-34638
Integrable power gyrator with Z-matrix
design using parallel transistors
[BASA-CASE-HFS-22342-1] c33 B75-30428
6TBOSCOPES
Externally pressurized air bearing for gyros
operating in high temperature, low gravity
environments
[BASA-CASE-XHF-00515] C15 B70-34664
Air bearings for spacecraft gyros
[BASA-CASE-XBF-00339] C15 B70-39896
Developient of spacecraft experiment pointing
and attitude control system
[HASA-CASE-XLA-05464] C21 B71-14132
Temperature compensated digital inertial sensor
circuit for maintaining inertial element
of gyroscope or accelerometer at constant
position
[NASA-CASE-!IFO-130ll«-1] C35 H7U-15091!
All sky pointing attitude control system
[BASA-CASE-ABC-10716-1] c35 N77-20399
GYBOSTABILIZEBS
Passive dual spin misalignment compensators
gyrostabilized device
[BASA-CASE-GSC-11179-1] c35 B71-28097
Annular momentum control device used for
stabilization of space vehicles and the like
[BASA-CASE-LAB-11051-1] c15 B76-1U158
H
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BSFBIOH
Thermal shock resistant hafnia ceramic materials
[»ASA-CASE-LAB-1089«-1] c18 B73-145811
BALIDES
Grinding mixtures of powdered metals and inert
fillers for conversion to halide
[NASA-CASE-LEd-10150-1] c15 B72-25118
Zinc-halide battery with molten electrolyte
[BASA-CASE-BPO-11961-T] cU« B76-18613
BALL EFFECT
Current measurement by use of Ball effect
generator
[NASA-CASE-XAC-01662] c1« S71-23037
Brushless dc tachometer design with Ball effect
crystals and output voltage magnitude
proportional to rotor speed
[BASA-CASE-BFS-20385] c09 B71-2U90H
Development of Ball effect transducer for
converting mechanical shaft rotations into
proportional electrical signals
[BASA-CASE-LAB-10620-1] c09 B72-25255
Speed control system for dc motor equipped with
brushless Hall effect device
[BASA-CASE-HFS-20207-1] c09 B73-32107
Ball effect magnetometer
[BASA-CASE-LEW-11632-2] c35 B75-13213
BALL GEBEBATOBS
Current measurement by use of Hall effect
generator
[BASA-CASE-XAC-01662] clt B71-23037
BALOGEBS
Modification of polyurethanes with alkyl halide
resins, inorganic salts, and encapsulated
volatile and reactive halogen for fuel fire
control
[BASA-CASE-iBC-10098-1] c06 B71-21739
BA1MEBS
Exponential horn, copper plate, magnetic hammer,
and anvil in apparatus for making diamonds
[SASA-CASE-MFS-20698] C15 B72-20116
BABD (ABATOHY)
Mechanically operated hand which can depress
trigger using touch control device
[BASA-CASE-HFS-20113] c15 B72-211163
Therapeutic hand exerciser
[NASA-CASE-LAE-11667-1] c52 B76-19785
Compact artificial hand
[BASA-CASE-BEO-13906-1] c5U B77-32723
BABDLIBG EQDIPHEBT
Supporting and protecting frame structure and
plug for empty thrust chamber assembly,
handling, and shipping
[HASA-CASE-XHF-00580] c11 B70-35383
Handling tool for printed circuit cards
[BASA-CASE-MFS-20U53] Cl5 B71-29133
Collapsible corrugated horn antenna
[BASA-CASE-LAB-117115-1] C32 877-24339
BABDBBIBG (BATBBIALS)
Method of heat treating age-hardenable alloys
[BASA-CASE-XBF-01311] c26 H75-29236
BABHOBIC GBBBBATOBS
Rideband generator for producing sine wave
quadrature and second harmonic of input signal
[BASA-CASE-SPO-11133] c10 B72-20223
BABBBSSES
Helmet and torso tiedown mechanism for
shortening pressure suits upon inflation
[HASA-CASE-XHS-00784] c05 B71-12335
One band backpack harness
[BASA-CASE-LAB-10102-1] COS B72-23085
Shoulder harness and lap belt restraint system
[BASA-CASE-ABC-10519-2] c05 B75-25915
SOBJECT IBDEX BEIT BESISTABT ALLOTS
HATCHES
Design and specifications of emergency escape
system for spacecraft structures
[BASi-CASE-BSC-12086-1] COS 871-12315
HBABT
EKG and nltrasonoscope display
[BASA-CASE-ABC-10991-2] C52 S77-15619
BB1BT FOBCTIOB
Development of instantaneous reading tachometer
for measuring electrocardiogram signal rate
[HASA-CASE-BFS-20II18] c1« B73-21H73
Dltrasonic biomedical measuring and recording
apparatus for recording notion of internal
organs such as heart valves
[HASl-CASE-ABC-10597-1] c52 1711-20726
BB4BT BATE
Digital cardiotachoaeter incorporating circuit
for nieasnring heartbeat rate of subject over
predetermined portion of one ainnte also
converting rate to beats per minute
tHASA-CASE-XHS-02399] COS B71-22896
Development of instantaneous reading tachometer
for measuring electrocardiogram signal rate
[HASA-CASE-BFS-20H18] d« S73-24173
Digital conputing cardiotachometer
[BASA-CASE-BFS-2028«-1] C52 B71-12778
BEAT
Thermionic converter for converting heat energy
directly into electrical energy
[BASA-CASF.-XLE-01903] C22 S71-23599
BEAT EXCHAHGBBS
Electrothermal rocket engine using resistance
heated heat exchanger
[HASi-CASE-XLE-00267] c28 S70-33356
Space suit body heat exchanger design composed
of thermal conductance yarn and liquid coolant
loops
[SASA-CASE-XHS-09571] cOS B71-19H39
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
insuring lov temperature cooling fcr extended
periods
[HASA-CASE-GSC-10188-1] c23 B71-2«725
Shell-side liquid metal teller employing tube
and shell heat exchanger
[HASA-CASE-HEO-10831] C33 S72-20915
Heat exchanger and decontamination system for
multistage refrigeration unit
[BASA-CASE-NPO-10631] c23 H72-25619
Heat exchanger rocket combustion chambers
and cooling systems
[NASA-CASE-lF.s-12252-1] c34 B75-19579
A heat exchanger and method of making
tNASA-CASE-LEH-12<l41-1] C31 S75-19580
Condensate removal device for heat exchanger
[NASA-CASE-HSC-1!|1<t3-1] C77 H75-20139
Heat exchanger system and method
[BASA-CASE-LAB-10799-2] c31 B76-17317
Heat transfer device
[NASA-CASE-HFS-22938-1] c31 B76-18371
Heat exchanger
[HASA-CASE-BFS-22991-1] c3« B77-10U63
A thermal energy transformer
[BASA-CASE-HPO-11058-1] C«l«t B77-30616
Flat-plate heat pipe
 x[HASA-CASE-GSC-11998-1] c3« S77-32113
BEAT F10I
Heat flux sensor assembly with previse for heat
shield tc reduce radiative transfer betveen
sensor elements
CHASA-CASE-IBS-05909-1] cH B69-27159
Heat f l ux sensor adapted for mounting on
aircraft cr spacecraft to measure aerodynamic
heat f lux inflov to aircraft skin
[HASA-CASE-XF8-03802] c33 B71-23085
Radial heat f lux t ransformer for use m heating
and cooling processes
[HASA-CASE-HPO-10828] c33 B72-17918
BEAT IEASOBEBBIT
Electromagnetic energy detection by thermal .
sensor »ith vibrating electrode
[HASA-CASF.-XAC-10768] C09 B71-18830
Specific vavelength colorimeter for
measuring given solute concentration in test
sample
CHASA-CASE-nSC-11081-1] c35 B71-27860
BEAT PIPES
Electric pover system utilizing thermionic
plasma diodes in parallel and heat pipes as
cathodes
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[BASA-CASE-XBF-05843] c03 B71-11055
Microwave pover receiving antenna solving heat
dissipation problems by construction of
elements as heat pipe devices
[HASA-CASE-BFS-20333] c09 B71-13Q86
Double-vail isothermal cylinder containing heat
transfer fluid thermal reservoir as spacecraft
insulation cover
[BASA-CASE-BFS-20355] c33 B71-25353
Structural heat pipe for spacecraft vail
thermal insulation system
[BASA-CASB-GSC-11619-1] c31 B75-12222
Hethod of forming a vick for a heat pipe
[BASA-CASE-BFO-13391-1] C31 H76-27515
Production of 1-123
[BASA-CASE-LEH-11390-3] c25 B76-29379
Heat pipe with dual vorking fluids
[BASA-CASE-ABC-10198] c31 H78-17336
Hulti-chamber controllable heat pipe
[FASA-CASE-ABC-10199] c31 B78-17337
BEAT PDBPS
Thermal pump-compressor for converting solar
energy
[BASA-CASE-I1A-00377] c33 B71-17610
Manually activated heat pump for mechanically
converting human operator output into heat
energy
[BASA-CASE-HEO-10677] COS B72-11081
Design and development of thermomechanical pump
for transmitting varming fluid through fluid
circuit to control temperature of spacecraft
instrumentation
[HASA-CASE-BPO-1111173 C15 H73-2U513
Magnetic heat pumping
[BASA-CASE-LEW-12508-2] c31 B77-32135
Magnetic heat pumping
[BASA-CASE-LF.S-12508-1] c31 H78-17335
BEAT BADIATOBS
Capillary radiator for carrying heat transfer
lignid in planetary spacecraft structures
[HASA-CASE-XlE-03307] c33 B71-11035
Hydraulic actuator design for space deployment
of heat radiators
[NASA-CASE-BSC-11817-1] c15 B71-26611
Development of method and equipment for testing
heat radiative properties of material under
controlled environmental conditions
[BASA-CASE-BFS-20096] ell B71-30026
BEAT BESISTABT ALLOTS
Preparation of nickel alloys for jet turbine
blades operating at high temperatures
[BASA-CASE-X1E-00151] c17 H70-33283
Nickel alloy series for aerospace structures
subjected to high temperatures
[NASA-CASE-XLE-00283] C17 B70-36616
High temperature cobalt-base alloy resistant to
corrosion by liquid metals and to sublimation
in vacuum environment '
[BASA-CASE-XLE-02991] c17 B71-16025
Brazing alloy adapted for brazing corrosion
resistant steel to refractory metals, also for
brazing refractory metals to other refractory
metals
[HASA-CASE-XBP-03063] c17 B71-23365
Snperalloys from prealloyed povders at high
temperatures
[BASA-CASE-1E1-10805-1] c15 B73-13U65
Method of making pressure tight seal for super
alloy
[HASA-CASE-1AB-10170-1] c37 B7U-11301
Bethod of forming articles of manufacture from
snperalloy povders
[BASA-CASE-LEB-10805-2] c37 H71-13179
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
! [HASA-CASE-BFS-22321-1] c27 B75-27160
Cermet composition and method of fabrication
heat resistant alloys and povders
[BASA-CASE-BIO-13120-1] c27 B76-15311
Metallic hot vire anemometer for high speed
vind tunnel tests
[RASA-CASE-ABC-10911-1] c35 B77-20UOO
Hethod of groving composites of the type
exhibiting the Soret effect improved
structure of eutectic alloy crystals
[BASA-CASE-BFS-22926-1] c21 B77-27187
Directionally solidified eutectic gamma plus
beta nickel-base superalloys
[HASA-CASE-LE1-12906-1] c26 B77-32279
BEAI SHIBLDIHG SUBJECT IBDEX
Nickel base alloy for gas turbine engine
stator vanes
(NASA-CASE-IEW-12270-1] c26 H77-32280
Directionally solidified eutectlc gamma-gamma
nickel-base superalloys
[HASA-CASE-LEW-12905-1] c26 B78-18183
BEAT SHIELDIBG
Heat flax sensor assembly vith previse for beat
shield tc reduce radiative transfer between
sensor elements
[BASA-CASE-XBS-05909-1] c14 B69-27459
Oven for heat treating heat shields
[BASA-CASE-XBS-04318] c15 S69-27871
Compact heat shielding for interplanetary space
vehicles
[HASA-CASE-XBS-00486] c33 H70-33344
Sandwich panel structure for removing heat from
shield between hot and cold areas
[BASA-CASE-X1A-00349]
 C33 H70-37979
Aerodynamic configuration of reentry vehicle
heat shield tc provide longitudinal and
directional stability at hypersonic velocities
[NASA-CASE-XBS-04142] C31 H70-41631
Transpirationally cooled heat ablation system
for interplanetary spacecraft reentry shielding
[HASA-CASE-XBS-02677] c31 S70-42075
Synthesis of azine polymers for heat shields by
azine-aromatic aldehyde reaction
[8ASA-CASE-XBF-08656] c06 H71-11242
Synthesis of schiff bases for heat shields by
acetal anine reactions
[BASA-CASE-XBF-08652] c06 871-11243
Preparation and characteristics of lightweight
refractory insulation
[BASA-CASE-XBF-05279] c18 S71-16124
Development and characteristics of thermal
radiation shielding of refractory metal foil
used for induction furnace
[HASA-CASE-XIE-03432] c33 B71-24145
Design and development of spacecraft with outer
shell structure heat shielding and built-in,
removable excursion module
[NASA-CASF.-HSC-1 3047-1] c31 B71-25434
Structure of fabric layers for micrometeoroid
protection garment with capability for
eliminating heat shorts for use in
manufacturing space suits
[BASA-CASE-BSC-12109] c18 H71-26285
Thermal insulation protection means
[BASA-CASZ-HSC-12737-1] c34 N77-22423
Thermal insulation attaching means adhesive
bonding of felt vibration isolators under
ceramic tiles
[BASA-CASE-MSC-12619-2] c16 877-31237
BEAT SIFKS
Thermal conductive, electrically insulated
cleavable adhesive connection between
electronic module and beat sink[BASA-CASE-XBS-02087] c09 B70-41717
Development and characteristics of calorimeter
with integral heat sink for maintenance of
constant temperature
[H4SA-CASE-XBF-04208] c33 B71-29051
Electroexplosive device
[BASA-CASE-BPO-13858-1] c28 877-17258
Tubular sublimatory evaporator heat sink
[SASA-CASE-ABC-10912-1] c34 S77-19353
• Compact pulsed laser having improved heat
conductance
[BASA-CASE-BPO-13147-1] c36 1177-25502
Thermal control canister
[BASA-CASE-GSC-12253-1] c34 H78-13380
BEIT SOOBCBS
Black body radiometer design with temperature
sensing and cavity heat source cone winding
[BASA-CASE-XHP-09701] c1« 1171-26475
Thermally cascaded thermoelectric generator with
radioisotopic heat source
[BASA-CASE-HPO-10753] c03 S72-26031
Protected isotope heat source for
atmospheric reentry protection and heat '
transmission to spacecraft
[BASA-CASB-LEII-11227-1] c73 H75-30876
HEAI STOBAGB
Solar energy trap
[BASA-CASE-BPS-22744-1] c44 B76-24696
Thermal energy storage system operating on
superheating of liquids
[NASS-CASE-BFS-23167-1] clU B76-31667
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BEAT TBABSFEB
Thermal switch for transferring excess beat from
one region to another heat dissipating one
[HASA-CASE-XBP-00463] c33 B70-36817
Sandwich panel structure for removing heat from
shield between hot and cold areas
[BASA-CASE-XIA-00349] c33 B70-37979
Apparatus for cryogenic liquid storage with heat
transfer reduction and for liquid transfer at
zero gravity conditions
[BASA-CASE-XlE-00345] c15 B70-38020
Bethod for improving heat transfer
characteristics in nucleate boiling process
[BASA-CASB-XBS-04268] C33 H71-16277
Design and development of device for cooling
inner conductor of coaxial cable
[SASA-CASE-XBP-09775] c09 B71-2C445
Beat sensing instrument, using thermocouple
junction connected under heavy conducting
material
[HASA-CASE-XIA-01551] c1« B71-22989
nixed liquid and vapor phase analyzer design
with thermocouples for relative heat transfer
measurement
[8ASA-CASE-HPO-10691] -ell H71-26199
Development and characteristics of cooling
system to maintain temperature of rack mounted
electronic modules
[NASA-CASI-BSC-12389] c33 B71-29052
Development of method and equipment for testing
heat radiative properties of material under
controlled environmental conditions
[NASA-CASE-BFS-20096] c14 B71-30026
Manually activated heat pump for mechanically
converting human operator output into heat
energy
[BASA-CASE-HJO-10677] COS 872-11084
High intensity radiant energy pulse source for
calibrating heat transfer gages with
thermoluninescent shutter activation
[BASA-CASE-ABC-10178-1] c09 N72-17152
Development of thermocouple instrument for
measuring temperature of wall heated by
flowing fluid without disturbing boundary layer
[BASA-CASE-X1E-05230] c1U N72-27U10
Development and characteristics of theraal
control system for maintaining constant
temperature within spacecraft module with wide
variations of component heat transfer
[HASA-CASE-GSC-11018-1] c31 M73-30829
Thermal flux transfer system for maintaining
thrust chamber of operative reaction motor at
given temperatures
[HASA-CASE-BPO-12070-1] c28 873-32606
Electrostatically controlled heat transfer
system for conducting thermal energy
[BASA-CASE-BPO-11942-1] c33 N73-32818
Heat transfer device
[BASA-CASE-HPO-11120-1] c34 S7H-18552
Heat exchanger
[HASA-CASE-HFS-22991-1] C34 B77-10H63
Heat pipe with dual working fluids
[BASA-CASE-ABC-10198] c34 N78-17336
BEAT TBABSBISSIOH
Heat flow calorimeter measures output of
Bi-cd batteries
[BASA-CASE-GSC-11434-1] c34 B71-27859
Protected isotope heat source for
atmospheric reentry protection and heat
transmission to spacecraft
[BASA-CASE-LEi-11227-1] c73 B75-30876
BEAT TBBATB1BT
Righ speed infrared furnace
CBASA-CASE-XIE-10466] Cl7 S69-251U7
Oven for heat treating heat shields
[NASA-CASE-XBS-04318] c15 B69-27871
Vacuum method for molding thermose'tting
compounds used as ablative materials
[BASA-CASH-XIA-01091] c15 B71-10672
Production of refractor; bodies with controlled
porosity by pressing and heating mixtures of
refractory and inert aetal powders
[HASA-CASB-IEi-10393-1] c17 N71-15068
Rhite paint production by heating impure
aluninni silicate clay having low solar
atsorptance
[NASA-CASS-XBP-02139] c18 R71-2M184
Bethod for diffusion welding dissimilar metals
in vacuum chaiber
SOBJECT IHDEX HIGH ASPECT BATIO
[BASA-CASE-GSC-10303] c15 H72-22U87
Hethod of heat treating a toned povder frodact
material
[BASA-CASE-Lm-10805-3] c26 B71-10521
Diffusion welding heat treatment of nickel
alloys follomng single step vacuum velding
process
[HASA-CASE-LEIJ-11388-2] c37 B71-21055
Beat sterilizable patient ventilator
[BASA-CASE-BPO-13313-1] C51 H75-27761
nethod of heat treating age-hardenable allojs
[HASA-CASE-XHP-01311] c26 B75-29236
Method for detecting pollutants through
chemical reactions and heat treatment
[HASi-CASE-lAH-11105-1] c15 B76-31714
BE4TEBS
Sellable electrical element heater using plnral
vire system and backup pover sources
[BlSA-CASE-nrs-21462-1] c33 H7U-14935
BEATIS6
Development of system for preheating vaporized
fuel for use vith internal combustion engines
[BASA-CASE-BPO-12072] c28 H72-22772
Diffusion velding in air solid state welding
of butt joint by fusion velding, surface
cleaning, and heating
tBASA-CASB-lB»-11387-1] C37 H71-18128
BEATI1G ECDIfBBBT
tlsing heat control unit to preheat circulating
fluid
[BASA-CASE-XHF-04237] C33 H71-16278
Electric arc heater vith supersonic nozzle and
fixed arc length for use in high temperature
wind tunnels
[BASA-CASE-XJC-01677] c09 N71-20816
Badial heat flux transformer for use in heating
and cooling processes
[HASA-CASE-HPO-10828] C33 S72-17918
Self-cycling fluid heater for heating continuous
fluid stream to ultrahigh temperatures to
facilitate chemical reactions
[NASA-CASE-HSC-15567-1] c33 873-16918
HELICAL ABTEBBAS
Beatherptoof helix antenna
[NASA-CASE-XKS-08M85] C07 B71-19H93
Ccllapsible high gain antenna which can be
automatically expanded to operating state
[HASA-CASE-KSC-10392] c07 B73-26117
HE1ICOPTEB DESIGB
Automatically lockable axially extensible strut
for helicopters
[BASA-CASE-LAB-11900-1] cOS N77-18134
HELICOPTEB BAKES
Variable geometry rotor system for direct
control over vake vortex
[HASA-CASE-LAB-10557] C02 S72-11018
HELICOPtEBS
Hingeless helicopter rotor vith improved stability
[HASA-CASE-ABC-10807-1] COS B77-17029
nondestructive method for instrumenting
helicopter rotor blades
[NASA-CASE-LAB-11201-1] C35 B77-22452
Constant lift rotor for a heavier than air craft
[HASA-CASE-ABC-110U5-1] COS B77-28111
BE1IOH
Helium refining by superfluidity
[NASA-CASE-XHP-00733] c06 B70-3U9U6
Apparatus and method capable of receiving large
quantity of high pressure helium, removing
impurities, and discharging at received pressure
[SASA-CASE-XHF-06888] C15 B71-21049
Bethod and apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region aid above
by use of distributed feedback
[BASA-CASB-BPO-133H6-1] c36 B76-29575
Cryostat system for temperatures en the order of
2 deg K or less
[BASA-CASE-BPO-13159-1] C31 B77-10229
Stabilization of He2 (a-3 Sigman(*)) molecules in
liguid helium by optical pumping for vacuum DT
laser
[NASA-CASE-BPO-13993-1] C36 H77-2HH68
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator mounted to infrared diode laser
[HASA-CASE-GSC-12168-1] c31 B78-10326
HBLIOR IOBS
. Charge transfer reaction laser vith
preionization means
[HASA-CASE-BPO-139«5-1] c36 B77-19H18
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BELIDB-BEOB LASBBS
Design and development of multichannel laser
remote control system using nodulated
helium-neon laser as transmitter and light
collector as receiving antenna
[BASA-CASE-LAB-10311-1] C16 B73-16536
BELHE1S
Transparent polycarbonate resin, shell helmet
and latch design for high altitude and space
flight
[BASA-CASE-XHS-01935] c05 B71-11190
Electrode attached to helmets for detecting low
level signals from skin of living creatures
[HASA-CASB-ABC-10043-1] c05 B71-11193
Venting device for pressurized space suit helmet
to eliminate vomit expelled by crevaen
[BASA-CASE-XBS-09652-1] COS B71-26333
Helmet latching and attaching ring
[BASA-CASE-XHS-OU670] C5U B78-17678
Protective garment ventilation system
[SASA-CASE-XHS-OII928] C5« B78-17679
Helmet feedport
[SiSA-CASE-XHS-09653] c5<4 B78-17680
Emergency space-suit helmet
[BASA-CASE-HSC-1095U-1] c5« B78-18761
HEBISPHBBICAL SHELLS
Light baffle vith oblate hemispheroid surface
and shading flange
[BASA-CASE-KPO-10337] c1« B71-1560II
HEBHETIC SEALS
Piston in bore cutter for severing parachute
control lines and sealing cable hole to
prevent vater leakage into load
[BASA-CASE-XHS-01072] c15 H70-q2017
Hermetically sealed explosive release mechanism
for actuator device
[HASA-CASE-XGS-00824] CIS B71-16078
Sealing apparatus for joining tvo pieces of
frangible materials
[NASA-CASE-ILA-0109«] c15 B71-2G16"!
Bethod for locating leaks in hermetically sealed
containers
[HASA-CASE-EBC-10045] c15 B71-2H910
Hermetically sealed vibration damper design for
use in global assembly of spacecraft inertial
guidance system
[BASA-CASE-HSC-10959] c15 B71-26213
Hethod of forming ceramic to metal seals
impervious to gaseous and liquid mercury at
high temperature
[BASA-CASE-IHP-01263-2] C15 B71-26312
Pressure seals suitable for use in environmental
test chambers
[BASA-CASE-BPO-10796] c15 B71-27068
Hermetic sealing device for ends of tubular
bodies during materials testing operations
[BASA-CASE-BfO-10131] C15 B71-29132
Hermetically sealed elbov actuator for use in
severe environments
[HiSA-CASE-HFS-14710] C09 B72-22195
Heat transfer device
[BASA-CASE-BEO-11120-1] c3U B71-18552
Device for tensioning test specimens vithin an
hermetically sealed chamber
[BASA-CASE-HFS-23281-1] c35 B77-22050
BEIOKIBASE
Dse of enzyme hexokinase and glucose to reduce
inherent light levels of ATP in luciferase
compositions
[BASA-CASE-XGS-05533] cO» B69-27187
HIGH ACCBLBBATIOB
Astronaut restraint suit for high acceleration
protection
[BASA-CASE-XAC-00005] COS B70-41819
HIGH ALIIfODB
Compact bellows spirometer for high speed and
high altitude space travel
[HaSA-CASE-XAB-01517] cOS B69-21«73
HIGH ALTIICDB BHTIBOHHBBIS
Bethod of making solid propellent rocket motor
having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing vith
nozzle closure vith foamed plastic permanent
mandrel
CBASA-CASE-XLA-04126] c28 H71-26779
HI6B ASPECT BAIIO
Aerospace configuration vith lov and high aspect
ratio variability for high and lov speed flight[HASA-CASZ-ILA-001H2] c02 B70-33286
HIGH FBEQOEHCIES SOBJECI IHDEI
Aerodynamic configuration for aircraft capable
of high speed flight and lev drag fcr lov
speed takeoff or landing upon present!;
existing airfields
[KASA-CASI-XLA-00806] c02 B70-34858
HIGH FREQUENCIES
Apparatus for ballasting high frequency
transistors
CNASA-CASE-XGS-05003] c09 B69-2«318
Rclder for high frequency crystal resonators
[BASA-CASE-IBP-03637] c15 B71-21311
Haltiple varactor for generating high
frequencies Kith high power and high
conversion efficiency
[HASA-CASI-XBF-01958-1] c10 B71-2611U
HIGH Gill
Filtering technique based en high-frequency
plant modeling for high-gain contrcl
[SASA-CASE-LAE-12215-1] COS B78-17070
HIGH PASS IILTEBS
Badio frequency coaxial filter to provide dc
isolation and lov frequency signal rejection
in audio range
tHASA-CASE-XGS-01118] c09 B71-23573
HIGH COLYHEBS
Shock and vibration damping device using
temperature sensitive solid amorphous polymers
[HASA-CASE-IJC-11225] d<4 B69-27186
HIGH PBESSOBE
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve
[BASA-CASE-XAC-0007M] c15 B70-3U817
High pressure four-nay valve with 0 ring adapted
to pass across inlet port
[HASA-CASE-XNP-0021*] c15 B70-36908
Compact high pressure filter for rocket fuel lines
[BASA-CASE-XBP-00732] c28 B70-01UI17
Antiflntter check valve for use mth high
pressure fluid flow
[HASA-CASE-XBP-01152] c15 B70-H1811
High pressure liquid flov Eight assembly for
vide temperature range applications including
cryogenic fluids
[BASA-CASE-XLE-02998] ' c11 B70-U2071
Structural design of high pressure regulator valve
[NASA-CASE-XBP-00710] c15 H71-10778
Hypersonic test facility fcr studying ablation
in models under high pressure and high
temperature
tHASA-CASI-XLR-00378] c11 B71-15925
Development and characteristics of high pressure
control valve
[BASA-CASE-MSC-11010] c15 B71-19U85
Valve seat vith resilient support ring for
venting valves subjected to high pressure
sealing loads
[BASA-CASE-XKS-02582] Cl5 B71-21231
Apparatus and method capable of receiving large
quantity of high pressure helium, removing
impurities, and discharging at received pressure
[HASA-CASE-XHF-06888] c15 B71-24044
Liquid aerosol dispenser vith explosively driven
piston to compress light gas to extremely high
pressure
[BASA-CASE-HFS-20829] c12 B72-21310
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure applications
[BASA-CASE-LES-11873-1] c37 B77-27404
Gas compression apparatus
[BASA-CASE-HSC-14757-1]
 C35 B78-10428
Purging means and method for lenon arc lamps
[HASA-CASE-BPO-11978] c31 B78-17238
HIGH BBS010TI01
High resolution radar transmitting system for
transmitting optical pulses to targets
[RASA-CASE-HEO-11126] c07 B73-26119
High resolution Fourier
interferometer-spectrephctopolarimeter
[SASA-CASE-BPO-13601-1] c35 B76-311I90
HIGH SPEED
Compact bellows spirometer for high speed and
high altitude space travel
[BASA-CASE-XAB-01547] c05 B69-21473
High speed lov level voltage commntatinq snitch
fBASA-CASE-XAC-00060] C09 B70-39915
Impact testing machine for imparting large
impact forces on high velocity packages
tBASA-CASE-XBP-04817] c1U B71-23225
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Flov meter for measuring stagnation pressure in
boundary layer around high speed flight vehicle
[BASA-CASB-XFB-02007] c12 H71-2U692
Bethod for reducing mass of ball bearings for
long life operation at high speed
[BASA-CASE-LEB-10856-1] c15 B72-22490
Tvo stage light gas-plasma projectile accelerator
[NASA-CASE-HFS-22287-1] c75 B76-1U931
Selective data segment monitoring system
using shift registers
INASA-CASE-ABC-10899-1] c60 H77-19760
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure applications
[BASA-CASE-LES-11873-1] C37 B77-27404
HIGH SPEED CAHEBAS
Electrically operated rotary shatter for
television camera aboard spacecraft
[BASA-CASE-XBP-00637] c11 B70-40273
HIGH STBBBGTB
Hethod for making fiber composites vith high
strength at high temperatures
[BASA-CASE-LE»-10<l24-2-2] c18 B72-25539
BIGH STBEBGTB ALLOYS
High strength, corrosion resistant cobalt-based
alloys for aerospace structures
[HASJ-CASE-X1E-00726] c17 S71-15644
High strength aluminum casting alloy for
cryogenic applications in aerospace engineering
[BASA-CASE-XHF-02786] c17 N71-207I43
Production of high strength refractory compounds
and microconstitnents into refractory metal
matrix
[HASA-CASB-XLB-03940] c18 H71-26153
High strength nickel based alloys
[BASA-CASE-LEB-1087II-1] c17 B72-22535
Cobalt-tungsten alloys vith superior strength at
elevated temperatures
[HASA-CASE-LEI-10U36-1] c17 B73-32415
BIGB STBEBGTH STEELS
Prevention of hydrogen embrittlement of high
strength steel by hydrazine compositions
by adding potassium hydroxide to hydrazine
[HASA-CASB-BFO-12122-1 ] c2<t B76-11203
High toughness-high strength iron alloy
[HASA-CASB-LEI-12542-1] c26 B77-2I425<4
BIGB TBHEEBATOBB
High temperature source of thermal radiation
[BASA-CASE-XLB-00490] c33 B70-34545
Thermionic diode switch for use in high
temperature region to chop current from dc
source
[BASA-CASE-NPO-10404] c03 H71-12255
Hypersonic test facility for studying ablation
in models under high pressure and high
temperature
[BASA-CASB-XLA-00378] Cl1 B71-1S925
Process for fiberizing ceramic materials vith
high fusion temperatures and tensile strength
[BASA-CASB-XBP-00597] c18 B71-23088
Induction beating of metallurgical specimens to
high temperatures in coil furnace
[BASA-CASE-XLE-04026] Cl4 B71-23267
Hethod of forming ceramic to metal seals
impervious to gaseous and liquid mercury at
high temperature
[BASA-CASE-XBP-01263-2] C15 B71-26312
Hethod for making fiber composites vith high
strength at high temperatures
[HASA-CASE-LBB-101124-2-2] c18 B72-25539
Snperalloys from prealloyed povders at high
temperatures
[BASA-CASE-LEB-10805-1] " c15 B73-13465
High temperature beryllium oxide capacitor
[BASA-CASE-LEW-11938-1] C33 B76-1S373
Lov to high temperature energy conversion system
[HASA-CASE-BPO-13510-1] d4« B77-32581
BIGB IEHPEBATOBE AIB
Apparatus and method for generating large mass
flov of high temperature air at hypersonic
speeds
[BASA-CASE-LAH-10612-1] C12 B73-2810*
BIGB TEHPBBATOBE B1TIBOIHEBTS
High speed infrared furnace
[HASA-CASE-XIE-10B66] c17 B69-25107
Bickel alloy series for aerospace structures
subjected to high temperatures
[BASA-CASB-XLE-00283] C17 B70-36616
Rater cooled gage for strain measurements in
high temperature environments
SUBJECT I1DEX BOLOGB1FHI
[BASA-CASE-XBP-09205] C11 H71-17657
Trielectrcde capacitive pressure transducer
[BASA-CASE-ABC-10711-2] C33 H76-21390
Integrated structure vacant tabe
[BASA-CASE-ABC-IOUIS-I] C31 B76-31365
HIGH TBHPBBATOBB FLUIDS
Self-cycling fluid heater for heating continuous
fluid stream to oltrahigh temperatures to
facilitate chemical reactions
CBASA-CASE-HSC-15567-1] c33 B73-16918
HIGH TEHPBBATOBE GASES
Bultiple wavelength radiation measuring
instrument for determining hot body or gas
temperature
[HASA-CASf-XIB-00011] Cl4 B70-Q19<|6
Ablative resins used for retarding regression in
ablative material
tBASA-CASE-XlE-05913] c33 B71-U032
Transient heat transfer gage for measuring total
radiant intensity from far ultraviolet and
ionized high temperature gases
[BASA-CASE-XBP-09802] c33 B71-15641
Generation of high temperature, high mass flow,
and high Beynolds number air at byperscnic
speeds
CBASA-CASE-LAB-10578-1] c12 B73-25262
Isotope separation using metallic vapor lasers
[BASA-CASE-HPO-13550-1] C36 B77-26477
HIGH TEBPEB&TOBB 10BBICABTS
Production of barium fluoride-calcium fluoride
composite lubricant fcr bearings or seals
[BASA-CASH-XLE-08511-2] c18 B71-16105
Self lubricating fluoride-metal composite
materials for outer space applications
CSASA-CASE-X1E-08511] c18 B71-23710
HIGH TERPEBATOBE PLASHAS
Apparatus for producing highly conductive, hrgh
temperature electron plasma vith homogenous
temperature and pressure distribution
[BASA-CASE-X1A-00117] C25 B70-3H661
HIGH TEBPEBATOBB EBOPB11ABTS
Development of system fcr delivering vaporized
mercury to electron bombardment ion engine
[BASA-CASE-BFO-10737] c28 B72-11709
HIGH TERPEBATOBE BESEABCB
Gas cooled high temperature thermocouple
[SASA-CASE-XIE-09075-1] c33 B71-15568
Fatigue testing apparatus with light shield and
infrared reflector for high temperature
evaluation of loaded sheet samples
[BASA-CASI-XIA-01782] c11 B71-26136
High temperature oxidation resistant cermet
compositions
tBASA-CASE-HEO-13666-1] c27 B77-13217
BIGS TBHPEBATOBB TESTS
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve
[BASA-CASE-X8C-0007<I] c15 B70-31817
Test apparatus for determining mechanical
properties of refractory materials at high
temperatures in vacuum or inert atmospheres
[BASA-CASI-XLE-00335] Cll B70-35368
Apparatus for testing metallic and nonmetallic
beams or rods by bending at high temperatures
in vacuum or inert atmosphere
[BASA-CASE-ILE-01300] c15 B70-11993
HIGH VACOOB
Epozy resin sealing device for electrochemical
cells in high vacuum environments
CBASA-CASB-XGS-02630] C03 B71-2297*
Device for high vacuum fill deposition vith
electromagnetic ion steering
[NASA-CASE-BPO-10331] C09 B71-26701
Absolute pressure measuring device for measuring
gas density level in high vacuum range
[BASA-CASE-lAB-10000] ell B73-3039U
BIGH 7ACOOH OBBITAL SIHOLATOB
Space environmental work simulator with portions
of space suit mounted to vacuum chamber vail
[BASA-CASE-XBF-07088] dl B71-18773
BXGB VOLTAGES
Rollo* spherical electrode for shielding
dielectric junction between high voltage
conductor and insulator
[ HASA-CASE-XlE-03778] C09 B69-215112
Bigh voltage cable for use in high intensity
ionizing radiation fields
[BASA-CASE-XBP-00738J C09 B70-38201
High voltage pulse generator for testing flash
and ignition limits of nonaetallic materials
in controlled atmospheres
[BASA-CASE-HSC-12178-1] C09 B71-13518
High voltage transistor circuit
[BASA-CASE-IBE-06937] c09 B71-19516
High voltage divider system for attenuating high
voltages to convenient levels suitable for
introduction to measuring circuits
[SASA-CAS1-XI.I-02008] c09 S71-21583
High voltage distributor
[BASA-CASE-GSC-11809-1] c33 B76-16332
Sustained arc ignition system
[BASA-CASE-LES-12<|!1<!-1] C33 B77-28385
BIGHSiKS
Traffic survey system using optical scanners
[BASA-CASE-BFS-22631-1] c66 B76-1S888
BISTOGBABS
System for storing histogram data in optimum
number of elements
[BASA-CASE-XBE-09785] " COS B69-21928
BOLDEBS
later cooled contactors for holding rotating
carbon arc anode
[SASA-CASE-XBS-03700] , C15 B69-2U266
Quick disconnect latch and handle combination
for mounting articles on walls or supporting
bases in spacecraft under zero gravity
conditions
[BASA-CASB-BFS-11132] C15 B71-176«9
Holder for high freguencv crystal resonators
[HASA-CASE-XHP-03637] C15 B71-21311
Design and construction of mechanical probe for
determining if object is properly secured
CBASA-CASE-HFS-20760] C11 B72-33377
Fifth wheel
[KASA-CASE-FBC-10081-1] c37 B77-1Ut|77
Combined docking and grasping device
[BASA-CASE-BFS-23088-1] c37 B77-23U83
Variable contour securing system
[BASA-CASE-RSC-16270-1] C35 878-10133
B01E DISTBIBDTIOH (HECHABICS)
Thermocouple installation
[BASA-CASE-BPO-1351IO-1] C35 B77-1UU09
BOIB HOBILITT
Bole mobility of deposited semiconductor films
in vacuum utilizing thermal gradient
[BASA-CASE-XFS-016111] C15 H69-21160
HOLLO* CATHODES
Dual membrane, hollow fiber fuel cell
[BASA-CASE-BPO-13732-1] clt B77-19581
BOIOGBAPHY
Development of focused image holography vith
extended sources
[BAS1-CASE-EBC-10019] C16 B71-15551
Hybrid holographic system using reference,
transmitted, and reflected beams simultaneously
[BASA-CASE-BFS-200711] C16 K71-15S65
Becording and reconstructing focused image
holograms
[BASA-CASE-EBC-10017] c16 B71-15567
Method and means for recording and
reconstructing holograms ^ without use of
reference beam
[BASA-CASE-EBC-10020] c16 B71-2615U
Bondestrnctive stress testing of solder joints
on printed circuit boards by holographic
techniques
[BASA-CASE-BFS-20687] C16 B72-11U15
Bnltiple image storing systen for obtaining
holographic record on film of high speed
projectile
[BASA-CASE-BFS-20596] e1« B72-17321
Thin film analyzer utilizing holographic
techniques
[BASA-CASE-HFS-20823-1] C16 S73-30176
Bethod and apparatus for checking the stability
of a setup for making reflection type holograms
[BASA-CASB-BFS-211155-1] C35 B70-15116
Seal time moving scene holographic camera system
[BASA-CASE-HFS-21087-1] c35 H74-17153
Holography utilizing surface plasmon resonances
[BASA-CASE-BFS-22040-1] C35 B7H-26916
Holographic system for nondestructive testing
[HASA-CASE-BFS-21701-1] C35 B75-2512*
Beal time, large volume, moving scene
holographic camera system
[BASA-CASE-BFS-22537-1] c35 B75-27328
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HOHIHG DEVICES SUBJECT ISDEI
Holographic lotion picture camera with Doppler
shift compensation
[BASA-CASE-BFS-22517-1]
 C35 876-18002
Optical process for producing classification
maps from mnltispectral data
[BASA-CASE-BSC-10II72-1] c03 B77-10580
HOBIB6 DEVICES
Location identification system vitb ground based
transmitter and aircraft borne receiver/decoder
[BASA-CASB-EBC-10320] c07 B72-25173
HOBBYCOBB COBBS
Technique for making foldable, inflatable,
plastic honeycomb cere panels for use in
building and bridge structures, light and
radio wave reflectors, and spacecraft
[BASA-CASE-XLA-03092] c15 871-22713
Heat treatment and tooling for forming shapes
from thernosetting honeycomb core sheets
CHASA-CASE-HPO-11036]
 C15 872-21522
Honeycomb core structures of minimum surface
tubule sections
CBASA-CASE-EBC-10363]
 C18 B72-255U1
HOSEYCOHB STBOCIDBBS
. Filling honeycomb matrix with deaerated paste
filler
[BASA-CASE-XBS-01108] c15 B69-20322
Inflatable honeycomb panel element for
lightweight structures usable in space
stations and other construction
[HASA-CASE-HA-0020A] c32 B70-36536
Fluid flow control valve for regulating fluids
in molecular quantities
[BASA-CASE-XLE-00703] c15 871-15967
Hethod and apparatus for fabrication of ieat
insulating and ablative reentry structure
[SASA-CASE-XBS-02009] c33 B71-2083U
Method for honeycomb panel bonding by
thermosetting file adhesive with electrical
heat means
CSASA-CASE-XBF-01U02] c18 B71-21651
Development of thermal insulation material for
insulating liquid hydrogen tanks in spacecraft
[8ASA-CASE-XHF-050U6] C33 B71-28892
Honeycomb panels of minimal surface, periodic
tubule layers
[BASA-CASE-EBC-10360] c18 872-25500
Development of process for bonding resincus body
in cavities of honeycomb structures
[BASA-CASE-HSC-12357] c15 873-12U89
Insert facing tool manually operated cutting
tool for forming studs in honeycomb material
[BASA-CASB-BFS-21085-1] c37 B70-25968
Vacuum pressure Holding technique
[BASA-CASE-LAR-10073-1]
 C37 B76-20575
Lou density bismaleimide-carbon microballoon
composites
[8ASA-CASE-ABC-11000-1] c20 877-19173
Honeycomb-laminate composite structure
[BASA-CASB-ABC-10913-1] c21 B78-15180
Method of making a composite sandwich lattice
structure
[BASA-CASE-LAB-11898-2] c20 B78-171M9
HOEPEBS c
Design and development of device to prevent
clogqing in hoppers containing [articulate
materials
[NASA-CASE-LAB-10961-1] c15 B73-12096
HOBIZOH SCAHHBBS
Oscillatory electromagnetic mirror drive system
for horizon scanners
[BASA-CASE-XLA-03720] c10 B69-27II61
Hnlti-lobar scan horizon sensor
[BASi-CASE-XGS-00809] c21 870-35*27
Attitude orientation control of spin stabilized
final stage space vehicles, using hcrizcn
scanners
[BASA-CASB-XLA-00281]
 C21 870-36903
Clamped amplifier circuit for horizon scanner
enabling amplification and accurate
measurement of specified parameters
[BASA-CASE-XGS-01780] c10 871-20782
Horizon sensor design with digital sampling of
spaced radiation-compensated thermopile
infrared detectors
[BASA-CASB-XBP-06957] c11 B71-21088
Hethod and equipment for locating earth infrared
horizon from space, independent of season and
latitude
[BASA-CASE-LAB-10726-1] d<l 873-20075
HOBIZOBIAL SPiCECBAFT 1ABDI8G
Delta winged, manned reentry vehicle capable of
horizontal glide landing at lov speeds
[RASA-CASB-ILA-002<I1] c3 1 870-37986
HOBIZOiTAL TAIL SOBFACBS
Development and characteristics of translating
horizontal tail assembly for supersonic aircraft
[BASA-CASB-XLA-08801-1] c02 B71-110U3
HOBB ABTEBHAS
Device for improving efficiency of parabolic
horn antenna system for linearly polarized
signals
[SASA-CASE-XBP-00611] - c09 B70-35219
Device for improving efficiency of parabolic
reflector horn for linearly or circularly
polarized waves
[BASA-CASB-XBP-005UO] c09 B70-35382
Characteristics of antenna horn feeds consisting
of central horn »ith overlapping peripheral
horns
[BASA-CASE-GSC-10052] c07 871-12396
Multiple mode horn antenna with radiation
pattern of equal beamvidths and suppressed
sidelobes
[BASA-CASE-XBP-01057] c07 871-15907
Multipurpose microwave antenna, employing dish
reflector »ith plural coaxial horn feeds
[BASA-CASB-BPO-11261]
 C07 872-25171
Horn antenna having V-shaped corrugated slots
[BASA-CASE-LAB-11112-1] c32 876-15330
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperbolic
reflector
CHASA-CASE-SPO-13568-1] c32 S76-21365
Beflex feed system for dual frequency antenna
[8ASA-CASE-BFO-1U022-1] C32 B77-21I338
Collapsible corrugated horn antenna
C»ASA-C*SB-LAH-117II5-1] c32 H77-2<|339
HOI CATHODES
Improved cathode containing barium carbonate
block and heated tungsten screen for electron
bombardment ion thrustor
[BASA-CASE-XLE-07087] c06 869-39889
HOT PBESSIBG
Cermet for nuclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of metal
coatings, and tested for thermal stability
[BASA-CASE-I.EII-10219-1 ] C18 871-28729
HOT iOBKIIG
Hot forming of plastic sheets
[HASA-CASE-XMS-05516] C15 B71-17803
BOT-ilEE ABEBOBBtEBS
Metallic hot wire anemometer for high speed
Kind tunnel tests
[BASA-CASE-ABC-10911-1] c35 B77-20100
Bethod for making a hot vire anemometer and
product thereof
[BASA-CASE-ABC-10900-1] C35 S77-21t5«
HOT-ilBE FL01BBTBBS
Hot-vire liquid level detector for cryoqenic
propellents
[BASA-CASE-XLE-0015H] C23 871-17802
Flow separation detector
[8ASA-CASE-ABC-11016-1] c35 878-1136H
BOOSIBGS
Sealed housing for protectinq electronic
equipment against electromagnetic interference
[8ASA-CASE-8SC-12168-1] c09 871-18600
Open type urine receptacle with tubular housing
[BASA-CASE-BSC-12324-1] COS 872-22093
Beadily assembled universal environment housing
for electronic equipment
[BASA-CAS~E-KSC-10031 ] CIS B72-22»86
Gas flov control device, including housing and
input port
[BASA-CASE-SPO-11U79] c15 B73-13«62
Cryogenic gyroscope housing with annular
disks"for gas spin-up
[BASA-CASE-HFS-21136-1] C35 870-18323
Heat transfer device
[BASA-CASE-BEO-11120-1] C3U 870-18552
Deforiable bearing seat
[BASA-CASE-LEi-12527-1] c37 «77-32500
HOVBBIIG
Hovering type f lying vehicle design and
principle mechanisms for manned or unmanned use
[BASA-CASE-HSC-12111-1] c02 »71-11039
SUBJECT IBDBJ HTDBAZIBK BITBOIOBB
BOGOBIOT BQtJiTIOB OF STATE
Determining particle density using kncvn
material Hugeniot carves
CBASA-CASE-LAB-11059-1] c76 B75-12810
BOILS (STBOCIDBES) ,
Efficient operation of improved hydrofoil design
[BASA-CASI-XLA-00229] c12 1170-33305
BOHAB BEIBGS
Hethod and apparatus for applying compressional
forces to skeletal structure of subject to
simulate force daring ambulatory conditions
[HASA-CASE-ABC-10100-1] COS S71-21738
Automatic braking device fcr rapidly
transferring humans or materials from elevated
location
[BASA-CASE-XKS-0781H} C15 B71-27067
BOBAB BODY
Apparatus for measuring human body mass in zero
or reduced gravity environment
[HASA-CASE-IHS-03371] c05 B7C-«2000
Electromedical garment, applying
vectorcardiologic type electrodes to human
torsos for data recording daring physical
activity
[BASA-CASE-XFB-10856] COS B71-11189
Thermoregulating vith cooling flow pipe network
for humans
[BASA-CASE-XHS-10269] c05 H71-2M1«7
Tilting table for testing human body in variety
of positions vhile exercising en ergometer or
other biomedical devices
[HASA-CASB-HFS-21010-1] COS B73-30078
Method and system for in vivo measurement of
bone tissue using a tvo level energy source
[BASA-CASE-BSC-1U276-1] c52 S77-1Q737
BtJHJB PACTOBS BBGIHBBBIHG
Shock absorbing couch for body support under
high acceleration or deceleration forces
[BASA-CASE-IBS-012140] c05 H70-35152
Harness assembly adapted tc sappcrt man en
ground based apparatus which simulates
weightlessness
[BASA-CASE-BFS-11671] COS H71-12311
Multiple circuit switch apparatus requiring
minimum hand and eye loveient by operator
[BASA-CASE-XAC-03777] c10 B71-15909
Bemote control device operated by movement of
finger tips for manual control cf spacecraft
attitude
[HASA-CASE-IAC-02105] c09 B71-16089
Design and development of flexible tunnel for
use by spacecrews in performing extravehicular
activities
[SASA-CASE-HSC-12213-1] c05 H71-2U728
Development of apparatus and method for
quantitatively measuring brain activity as
automatic indication of sleep state and level
of consciousness
[HASA-CASE-BSC-13282-1] c05 B71-2M729
Spacesuit mobility^ joints
[HASA-CASB-ABC-11058-1] C5» H77-156U1
Spacesnit torso closure
[BASA-CASE-ABC-11100-1) c5» H77-2578H
Locking mechanism fox orthopedic traces
[HASA-CASE-GSC-12082-2] C52 K77-2769«
BOBAB PBBFOBBASCB
Color perception tester for testing color code
perceptiveness of individuals
[HASA-CASE-KSC-10278) COS B72-16015
B0BAB BBACTIOBS
Beaction tester for testing reaction to light
stimuli
CHASA-CASB-HSC-136011-1] COS B73-1311*
BUBAB BASTES
Seduced gravity fecal collector seat and urinal
[HASA-CASE-HFS-22102-1] c54 B7H-20725
Automatic biovaste sampling
[HASA-CASE-BSC-116HO-1] C5U B76-1H804
HOBIDITI
Passive intrusion detection system
[BASA-CASE-BPO-1380U-1] c35 B77-19390
BIBBID COHPDTBBS
Adaptive voting computer system
[BASA-CASB-HSC-13932-1) C62 B70-11920
BTBBID PBOPBLLABTS
Liner for hybrid solid propellants to bind
propellent to rocket motoi case
[HASA-CiSE-IRP-097a«] C27 B71-16392
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BIDHADIIC C01TBOL
Shear modulated fluid amplifier of high pressure
hydraulic vortex amplifier type
CBASA-CASE-HFS-10112] c12 B71-17578
Throttle valve for regulating fluid flov volnne
[BASA-CASB-XBP-09698] c15 S71-18580
Flnidic-thermochromic display device
[BASA-CASE-EBC-10031 ] c12 H71-18603
Development and characteristics of variable
displacement fluid pump for tranforming
hydraulic pressures
[BASA-CASE-HFS-20830] c15 H71-30028
Hydraulic drain means for servo-systems
[BASA-CASE-BPO-10316-1] c37 B77-22179
BYDBA01IC EQDIPBEBI
Hydraulic support equipment for full scale
dynamic testing of large rocket vehicle under
free flight conditions
[SASA-CASE-XBF-01772] c11 B70-11677
Bydraulic support apparatus for dynamic testing
of space vehicles under near-free flight
conditions
[BiSA-CASE-XBF-032n8] c11 N71-1060H
Hydraulic drive mechanism for leveling isolation
platforms
[SASA-CASE-XHS-03252] C15 B71-10658
Antihacklash circuit for hydraulic drive system
{KlSA-CASE-XBS-01020] C03 B71-12260
Hydraulic clamping of sheet stock specimens
[HASA-CASF.-XLA-05100] C15 B71-17696
Design and development of double acting shock
absorber for spacecraft docking operations
[SiSA-CASE-XBS-03722] c15 571-21530
Bydraulic apparatus for casting and molding of
liquid polymers
[B1SA-CASB-XKP-07659] c06 R71-22975
System to control speed of hydraulically movable
menbers by limiting energy applied to
actuators with hydraulic servo loop
[BASA-CASE-ABC-10131-1] c15 H71-27751
Development of aircraft control system with high
performance electrically controlled and
lechanically operated hydraulic valves for
precise flight operation
[HASA-CASE-IAC-000«8] C02 B71-29128
Development and characteristics of variable
displacement fluid pump for tranforming
hydraulic pressures
[HASA-CASE-HFS-20830] c15 B71-30028
Design and characteristics of mechanically
extended and telescoping boom on crane assembly
[HASA-CASE-HPO-11118] c03 B72-25021
Design and development of device to prevent
geysering during convective circulation of
cryogenic fluids
[HASA-CASE-KSC-10615] c15 N73-12»86
Bedundant hydraulic control system for actuators
. with three main valve combination
[HASA-CASE-HFS-209UI1] c15 H73-13U66
Rocket propellant injector with porous faceplate
for rocket engine combustion chamber
[SASA-CASE-LEB-11071-1] c27 H73-27695
Servo valve
[NASA-CASE-LAR-116*3-1] c37 H75-13268
Coobioed pressure regulator and shutoff valve
[HASA-CASE-NPO-13201-1] c37 N75-15050
' Oltrasonically bonded value assembly
[NASA-CASE-HPO-13360-1] c37 N75-25185
Filter regeneration systems a system for
regenerating a system filter in a fluid flow
line
[BiSA-CASB-HSC-11273-1] c31 H75-33302
Quick disconnect filter coupling
[HflSA-CASB-HFS-22323-1] C37 H76-1HQ63
Actuator device for artificial leg
[HASA-CASB-HPS-23225-1] - c52 H77-11735
BTDBAOLIC FIOIDS
Hiniatnre hydraulic actuator for control
surfaces on airfoils
[RaSA-CASE-LAB-11522-1] C3H H7Q-3H881
Safety flywheel
CBASA-CASE-HCN-10888-1] C37 H77-2218Q
BTDBAZIBE BBSIBBS
Beciprocating engines
[BSSA-CASB-HSC-16239-1] c37 H78-11399
BTDBAZIBE BITBOFOBR
Solid propellant containing hydraziniaa
oitrofornate oxidizer and polymeric
hydrocarbon binder
HYDB4ZIBES SUBJECT INDEX
[B4SA-CASE-BPO-12015] C27 B73-16764
HYDP.iZIHES
Catalyst bed ignition system for hydrazine
propellants
[BASA-CASE-XSP-00876] c28 B70-41311
Hydrazine monoperfluoro alkanoate solder flux
leaving corrosion resistant coating, fcr
netals such as copper
fBASA-CASI-XBP-03459-2] c18 N71-15688
Bobber composition for expulsion bladders and
diaphragms for use with bydrazine
CBASA-C4SI-BPO-11433] C18 B71-31140
Prevention of hydrogen embrittlement of high
strength steel by bydrazine compositions
by adding potassium hydroxide to hydrazine
fSASA-CASE-BPO-12122-1] c2<l 876-14203
HYDBOCABBOH COBBDSTIOB
In-situ laser retorting of oil shale
[B4SA-CASE-LE8-12217-1] c43 878-14452
BTDSOCiBBOH FUELS
Apparatus for producing hydrocarbon slurry
containing stall particles of magnesium for
use as jet aircraft fnel
[SASA-CASE-XLE-00010] c15 570-33382
Hydrogen rich gas generator
[BAS4-CASE-BPO-13342-2] C44 B76-29700
Hydrogen rich gas generator
[SASA-C4SE-8PO-13464-2] C44 H76-29704
BYDBOCABBOBS
Solid propellent containing hydrazinin.m
nitroformate oxidizer and polymeric
hydrocarbon binder
rSASA-CASE-BEO-12015] c27 B73-16764
Hydrogen rich gas generator
[BASA-C4SE-NEO-13342-1] C37 B76-16446
Pyrolysis system and process recovering
energy from solid wastes containing hydrocarbons
[BASA-CASE-HSC-12669-1] c44 H76-16621
Combustion engine for air pollution control
[BASA-CASE-BPO-13671-1] c37 877-31497
HYDROCBLCBIC ACID
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific pollutant in air l
[BASA-CASE-SPO-13474-1] c45 B76-21742
HYDBOFOHS
Efficient operation of improved hydrofoil design
[BASA-CASE-XLA-00229] c12 B70-33305
BYDBOFOBHI86
Cold metal hydrofcrming techniques using epoxy
molds for counteracting creep or stretch
[BASA-CASE-XLE-05641-1] c15 K71-26346
HYDB06BH
Method and transducer device for detecting
presence of hydrogen gas
[BASA-CASE-XMF-03873] c06 B69-39733
Preventing pressure buildup in electrochemical
cells by reacting palladium oxide with evolved
hydrogen ,
[BASA-CASE-XGS-01419] c03 870-41864
Development of pulse-activated polarographic
hydrogen detector
[BASA-CASB-XHF-06531] c1M B71-17575
Development of device for detecting hydrogen in
ambient environments
tBASA-ClSE-HIS-11537] c1<t 1171-20111)2
Gas chromatcgraphic method for analyzing
hydrogen deuterium mixtures
(BASA-CASE-HPO-11322] c06 812-25146
Hydrogen fire blink detector for high altitude
rocket or ground installation
[BASA-CASE-MFS-15063] c1U H72-25412
Separation of dissolved hydrogen from Hater and
coating vith palladium black
CBASA-CASE-HSC-13335-1] c06 B72-31140
Atomic hydrogen oaser with bulb temperature
control by output frequency difference signal
for vail shift eliminaticn
[BASA-CASE-HQN-1065U-1] C16 S73-13U89
Method of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen Baser
[BASA-CASE-SIO-13050-1] C36 B75-15029
Atomic standard vith variable storage volume
[BASA-CASE-GSC-11895-1] c35 H76-15Q36
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-HPO-133S2-1] c37 B76-16UB6
Hydrogen-bromine secondary battery
tSASi-CASE-SPO-13237-1] C8U B16-186U1
Hydrogen-rich gas generator
[BASA-CASE-HPO-131161-1] ctl B76-186Q2
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Solar hydrogen generator
[HAS1-CISE-L&B-11361-1] cUU B77-22607
Solar photolysis of vater
[BASA-CAEE-BPO-13675-1] CIO B77-32580
HIDBQGEI ATOHS
Atomic hydrogen storage method and apparatus
cryotrapping and magnetic field strength
[NiSA-CASE-IEH-12081-2J
 C72 B78-19907
HYDBOGEB EBBBITTLBHEBT
Prevention of hydrogen embrittlement of high
strength steel by hydrazine compositions
by adding potassium hydroxide to hydrazine
[NASA-CASE-BPO-12122-1] c21| B76-11203
HYDB06EH F0E1S ,
Atomic hydrogen storage method and apparatus
in strong magnetic fields
[SASA-CASE-1E8-12081-1] C28 B76-22399
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-HPO-13342-2] c4<4 B76-29700
Hydrogen rich gas generator
[SASA-CASE-BSO-13464-2] c»l) B76-29704
Hydrogen-rich gas generator
[BASA-CASE-SEO-13560-1] cUlt B77-10636
BIDBOGE1 OXIG21 EBGIBES
Hydrogen-fueled engine
[HASA-CASE-BPO-13763-1] c37 B77-11398
BTOBOeEB OXYGEF POEL CELLS
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cells
tHASA-CASE-XLE-04526] c03 B71-11052
Rater electrolysis rocket engine vith self-
regnlating stoichiometric fuel mixing regulator
[BASA-CASE-XGS-08729] c28 N71-1l|01lt
HIDBOGEB PEEOIIDE
Onit for generating thrust from catalytic
decomposition of hydrogen peroxide, for high
altitude aircraft or spacecraft reaction control
[BASA-CASE-XHS-00583] C28 870-38504
BYDBOGEB PBODDCIIOB
Improved solar photolysis of water
[HASA-CASE-HPO-14126-1] C44 878-11500
HYDBOGEBAT10H
Producing high purity silicon carbide on carbon
base by hydrogen reduction of silicon
tetrachloride
[HSSA-CASE-XIA-00158] c26 B70-36805
Compact hydrogenator
[HASA-CASE-BEO-11682-1] C35 B74-15127
HYDBOSTATIC EBESSOBE
Hydrostatic extrusion of refractory materials
using simple press
[SASA-CASE-HEO-10811] C15 B71-34425
HYDBOSTATICS
Hydrostatic bearing support
[BASA-CASB-IE1I-11158-1] c37 H77-28486
HTDBOXIDES
Method for determining presence and type of OR
in HgO
[BASA-CASB-HPO-10774] c06 S72-17095
HYGBOHETBBS
Polymeric electrolytic hygrometer
[BASA-CASE-BEO-139II8-1] c35 N77-28470
BYGBOSCOPICITI
Method of evaluating moisture barrier properties
of materials used in electronics encapsulation
[HASA-CASE-BEO-10051] c18 N71-2fl934
HYPEBPIBE S1BDCTOBE
Process for producing dispersion strengthened
nickel vith aluminum comprising metallic
matrices embedded vith oxides or other
hyperfine conpoands
[BASA-CASE-XLE-06969] C17 H71-2U142
BYPEBGOLIC SOCKET EBOPB11ABIS
Solid propellent ignition vith hypergolic flaid
injected to predetermined portions of propellant
[BASA-CaSE-ILE-00207] c28 N70-33375
Begenerative cooling system for small rocket
engine having restart capability and using
noncryogenic hypergolic propellants
[HASA-CASE-XLE-00685] c28 H70-41992
Method for igniting solid propellant rocket
motors by injecting hypergolic fluids
[BASA-CASE-XlE-01988] c27 B71-15634
BTPEBSOBIC AIBCBAPt
Multistage aerospace craft perspective
dravings of conceptual design
[B1SA-CASE-XMP-02263] COS H7H-10907
HIPEBSOBIC PlOB
Design of hypersonic test facility for ablation
SUBJECT IHDBX IBA6E FILTBBS
tests and performance tests of vehicles under
conditions of high teoperatore and pressure
[HASA-CASE-XIA-05378] c11 B71-21475
HTPBBSOBIC SPIED
Leading edge desagn for hypersonic reentry
vehicles
[.HASA-CASE-XIA-00165] c31 B70-33242
Aerospace vehicle with variable planfom for
hypersonic and subsonic flight
[HASA-CASE-X1A-00805] C31 B7C-38010
Variable geometry manned orbital vehicle having
high aerodynamic efficiency over Hide speed
range and incorporating auxiliary pivotal wings
[HASi-CASE-XLA-03691} C31 H71-1567I!
Supersonic or hypersonic vehicle control system
comprising elevens with hinge line sweep and
free of adverse aerodynanic cross coupling
[HASA-CASB-XLA-08967] c02 B71-27088
Generation of high temperature, high aass flow,
and high Reynolds nnnber air at hypersonic
speeds
CHASA-CASB-LAB-10578-1] C12 H73-25262
Apparatus and nethod for generating large mass
flow of high temperature air at hypersonic
speeds
[BASA-CASE-LAB-10612-1] c12 B73-28144
HIPEESOBIC VEBICIBS
Carbon dioiide purge systems to prevent
condensation in spaces between cryogenic fuel
tanks and hypersonic vehicle skin
[BASA-CASE-XLA-01967} c31 B70-42015
HYPBBVBLOCITI COBS
Hethod and apparatus for use in forning highly
collinated bean of microparticles with high
charge to nass ratio and injecting beau into
electrostatic accelerating tube
[BASA-CASE-XGS-0«628] c24 "B71-16213
Implosion driven, light gas, hypervelocity gun
[BASA-CASE-IAC-05902] c11 B71-18578
Collapsible piston for hypervelocity gun
[BASA-CAS3-HSC-13789-1] c11 B73-32152
BYPBBVELOCITT IBPACS
Hethod of and device for determining the
characteristics and flui distribution of
micrometeorites scanning puncture holes in
sheet material with photoelectric cell
[BASA-CASE-BPO-12127-1] c91 S71-13130
HIPEB7E10CITI PBOJBCTI12S
Impact measuring technique for determining size
of hypervelocity projectiles
[BASA-CASE-LAB-10913] c14 B72-16282
Hultiple image storing system for obtaining
holographic record on filn of high speed
projectile
[BASA-CASE-HFS-20596] c14 H72-17324
BYPBBVBIOCITT ilBD TOHBIS
Hypersonic test facility fcr studying ablation
in icdels under high pressure and high
temperature
[RASi-CiSE-IIi-00378] c11 B71-15925
Design of hypersonic test facility for ablation
tests and performance tests of vehicles under
conditions of high temperature and pressure
[BASA-CASE-X1A-05378] c11 B71-21<I75
BTSTEBBSIS
Belleville spring assembly with elastic guides
having low hysteresis
r.BASA-CASE-IBP-09452] C15 B69-27504
IGBItEBS
Characteristics of solid propellant rocket
engine with controlled rate of thrust buildup
operating in vacuum environment
fBASA-CASB-BPO-11559] c28 873-24784
Bemote fire stack igniter with
solenoid-controlled valve
tBASA-CASB-HES-21675-1] C25 B74-33378
Molded composite pyrogen igniter for rocket motors
CBASA-CASB-LAB-12018-1] c20 B76-29365
Plasma igniter for internal combustion engine
CBASs-CASE-BPO-13828-1] c37 B78-13440
IGIXTIOR
Hagnetically controlled plasma accelerator
capable of ignition in low density gaseous
environment
[BASi-CASZ-ILA-00327] c25 B71-29184
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IGBIIIOB 1IBITS
Bigh voltage pulse generator for testing flash
and ignition limits of nonmetallic materials
in controlled atmospheres
[BASi-CASE-BSC-12178-1] C09 H71-13518
IGBITIOI STSTBBS
Solid propellant ignition with hypergolic fluid
injected to predetermined portions of propellant
[BASA-CASE-X1E-00207] c28 B70-33375
Ignition system for monopropellant combustion
devices
fBASi-CASE-XBP-00249] C28 B70-38249
Igniter capsule for chemical ignition of liquid
rocket propellants
[B1SA-CJSB-IIE-00323] c28 B70-38505
Catalyst bed ignition system for bydrazine
propellants
[BASi-CASE-XBP-00876] C28 H70-11311
Sustained arc ignition system
[HASA-CASB-LBB-l'2a«4-1] C33 B77-28385
IGBITIOB IBBPBBAIOBB
test chamber for determining decomposition and
antoignition of materials used in spacecraft
under controlled environmental conditions
[HAS&-CASE-KSC-10198] C11 B71-28629
I110BIIAIIBG
Illanination control apparatus for compensating
solar light
[NASA-CASE-KSC-11010-1] Cl» H77-1S193
IllOSISATOBS
Camera adapter design for imaqe magnification
including lens and illuminator
[NASA-CASB-IBF-038H11-1] c1« H71-26*71
Illumination system design for use as sunlight
simulator in space environment simulators with
multiple light sources reflected to single
virtual source
[BASA-CASE-BOF-10781] C23 H71-30292
IBAGB COBIEASI
Video signal enhancement of signal component
representing brightness of scene element in
low contrast
[FASA-CASE-BPO-10303] C07 K71-27341
Hethod and apparatus for producing an image from
a transparent object
[HASA-CASB-GSC-11989-1] c7q N77-28932
IHAGB COBT2BTBBS
Beal time liquid crystal image converter
[BASA-CASE-LAB-11206-1] c70 S7U-30118
Deep trap, laser activated imaqe converting systen
[HASA-CASE-BPO-13131-1] C36 F75-19652
Besistive anode image converter
[BASA-CASE-HQF-10876-1] C33 B76-27U73
IHAGB COBBBLATOBS
Raltiple pattern holographic information storage
and readout system
[BASA-CASE-BBC-10151] C16 B71-29131
Automatic focus control for facsimile cameras
[BASA-CASB-IAB-11213-1] C35 B75-15014
IHAGB DISSBCI08 TOBBS
Apparatus for calibrating an imaqe dissector tube
[BASA-CASE-HFS-22208-1] c33 875-262*4
* Electronic optical transfer function analyzer
[BASA-CASE-HPS-21672-1] c74 H76-19935
IBAGB BIBABCBHBH1
Electron beam scanning system for improved image
definition and reduced power requirements for
video signal transmission
[BASA-CASE-EBC-10552] C09 B71-12539
Physical correction filter for improving the
optical quality of an imaqe
[BASA-CASE-BCH-10542-1] C74 B75-25706
Hethod of post-process intensification of images
on photographic films and plates
[BASA-CASB-HFS-23461-1] C35 H76-26449
A miniature implantable ultrasonic echosonometer
[BASA-CASB-ABC-11035-1] c52 H77-15621
IHAGB FIIIBBS
Filter arrangement for-controlling liqht
intensity in motion picture camera used in
optical pyrometry
[BASA-CASE-XIA-00062] ell 870-33254
Development and characteristics of
spectroradiometer with wedge filters to
eliminate adverse effect of pinholes in filters
[SASA-CASB-BCB-10683] ell 571-34389
Physical correction filter for Improving the
optical quality of an image
[BASA-CASE-BCS-10542-1] c74 H75-25706
IHAGB IHTESSIPIEBS SUBJECT IHDEI
IHAGE IHTBHSIFIBBS
low intensity x-ray and gamma-ray inaging device
[BASA-CASB-GSC-12263-1] c35 B77-29U71
Magnifying image intensifier
tBASA-CASE-GSC-12010-1] c7U B78-18905
IH16B PBOCBSSIHG
Azimuth correlator for real-time synthetic
aperture radar image processing
[BASA-CASE-BPO-14019-1] c32 1178-11266
ISAGE TUBES
Image tube deriving electron beam replica of
image
[BASA-CASE-GSC-11602-1] c33 B7H-21850
System for producing chroma signals
[BASA-CASE-BSC-11683-1] c7» H77-18893
IHAGBBI
Surface roughness measuring system
[BASA-CASE-BPO-13862-1] c32 1177-17325
IHiGES
Camera adapter design for image magnification
including lens and illuminator
[BASA-CASE-XHF-038fl<l-1] dl B71-26U7«
Stereoscopic television system, including
projecting pair of binocular images
[BASA-CASE-ABC-10160-1] c23 1172-27728
IBAGIBG TECHBICOBS
Highly stable optical mirror assembly optimizing
image guality of light diffraction patterns
[BASA-CASE-EBC-10001] c23 S71-24868
Boise elimination in coherent imaging system by
axial rotation of optical lense for spectral
distribution of degrading affects
[NASA-CASE-GSC-11133-1] c23 B72-11568
Fhototransistor imaging system with mosaic of
phototransistors on semiconductor substrate
[NASA-CASE-BFS-20809] c23 B73-13660
Computerized optical system for producing
multiple images of a scene simultaneously
[BASA-CASE-BSC-1240a-1] c23 B73-13661
Optical imaging system for increasing light
absorption efficiency of imaging detector
[BASA-CASE-ABC-1019<l-1] c23 B73-207<t1
Device for displaying and recording angled views
of samples to be vieved by microscope
[FASA-CASE-GSC-11690-1] d« B73-28Q99
Bitchey-Chretien telesccpe responsive to images
located off telescope optical aiis
[BASA-CASE-GSC-11187-1] c1i| B73-30393
Data storage, image tube type
[BASA-CASE-BSC-ia053-1] c60 B71-12888
Optical instruments
[HASA-CASE-BSC-1H096-1 ] cTI B71I-15095
Electron microscope aperture system
[BASA-CASB-ABC-101«8-3] c35 B77-1IHI08
method and apparatus for producing an image from
a transparent object
[BiSA-CASB-GSC-11989-1] c70 1177-28932
Lov intensity x-ray and gamma-ray imaging device
[HASA-CASE-GSC-12263-1] c35 B77-29U71
Full color hybrid display for aircraft simulators
landing aids
[BASA-CASE-ABC-10903-1] c09 B78-18083
IHIDBS
Synthesis and chemical properties of
imidazopyrrolone/imide copolymers
[BASA-CASE-XLA-08802] c06 B71-11238
molding process for imidazopyrrolcne polymers
[BASA-CASE-IAB-105117-1] c31 B74-13177
IBISES
Synthesis of polymeric schiff bases by
schiff-base exchange reactions
[BASA-CASE-XBF-08651] c06 B71-11236
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
tvo amines and two aldehydes
[BASA-CASE-XBF-08655] C06 B71-11239
Synthesis of schiff bases for heat shields by
acetal amine reactions
[BASA-CASE-XBF-08652] c06 B71-11203
Synthesis of aromatic diamines and dialdehyde
polymers using Schiff base
[BASA-CASB-IHF-0307Q] C06 B71-217KO
IBBOBILIZATIOB
Stretcher vith rigid head and neck support «ith
capability of supporting immobilized person in
vertical position for removal from vehicle
hatch to exterior also useful as splint
stretcher
CHASA-CASE-XHF-06589] c05 B71-23159
Absolute focus locking device for microscopes to
maintain set focus for extended time period
[BASA-CASE-1AB-10184] cm B72-22UB5
IHPACT
Shock absorber for use as protective barrier in
impact energy absorbing system
[BASA-CASB-BPO-10671] c15 H72-20<K13
System foe detecting impact position of cosmic
dust on detector surface
[BASA-CASE-GSC-11291-1] C25 B72-33696
Impact position detector for outer space particles
[BASA-CASE-GSC-11829-1] c35 B75-27331
IHPACT ACCBLEBATIOB
Suspended mass oscillation damper based on
impact energy absorption for damping vind
induced oscillations of tall stacks, antennas,
and umbilical towers
[BASA-CASE-LAE-10193-1] C15 H71-271I16
IHPACT DAHAGB
measuring micrometeroid depth of penetration
into various materials
[BASA-CASE-XLA-00941] c1» B71-232110
IHPACT LOADS
Piezoelectric transducer for detecting and
measuring micrometeoroids
[BASA-CASE-XAC-01101] C1«I B70-11957
Impact testing machine for imparting large
impact forces on high velocity packages
[BASA-CASE-XBP-04817] c1» H71-23225
IHPACT BBSISTABCE
Electric storage battery with high impact
resistance
[BASA-CASE-BPO-11021] C03 B72-20032
Hybrid composite laminate structures
[BASA-CASE-IEH-12118-1] c2« B77-27188
IBPACT STBB1STB
Bigh impact pressure regulator having minimum
number of lightweight movable elements
[BASA-CASE-BPO-10175] c1U B71-18625
IBPACT TBSIIBG HACHIBBS
Development and characteristics of pentrometer
for measuring physical properties of lunar
surface
[BASA-CASE-XIA-009311] c1<l B71-22765
Impact testing machine for imparting large
impact forces on high velocity packages
[FASA-CASE-XBP-04817] c1U B71-23225
IHPACT TOLBBAICBS
High impact antennas with high radiating
efficiency
[BASA-CASE-BPO-10231] c07 1171-26101
IHPEDABCB RATCHIB6
Impedance transformation device for signal mixing
[BASA-CASE-XGS-01110] c07 K69-2a33«
Beflectometer for receiver input impedance match
measurement
[BASA-CASE-XSP-10843] c07 B71-11267
Badio frequency coaxial filter to provide dc
isolation and low frequency signal rejection
in audio range
[BASA-CASE-XGS-01118] c09 B71-23573
Pattern and impedance matching improvements in
transversely polarized triaxial antenna
[BASA-CASE-XGS-02290] c07 B71-28809
IHPEDiHCB HBASOBBBBHTS
Development of electrical system for measuring
high impedance
[BASA-CASE-XHS-08589-1] c09 B71-20569
IBPLAHTATIOI
Biotelecetry apparatus with dual voltage
generators for implanting in animals
[BASA-CASE-XAC-05706] COS 1171-123*2
Hagnetic electrical connectors for biomedical
percutaneous implants
[BASA-CASE-KSC-11030-1] c52 B77-25772
IBPIOSIOBS
Implosion driven, light gas, hypervelocity gun
[BASA-CASB-XAC-05902] ell B71-1S578
IBPBEGBATIBG
Composite lamination method
tBASA-CASE-IAB-12019-1] C2Q B78-17150
IBPOLSB GBIBBATOBS
Percutaneous connector device
[HASA-CASB-KSC-108Q9-1 ] C52 H77-10738
IHPOBITIBS
Fabrication of sintered impurity semiconductor
brushes for electrical energy transfer
[BASA-CKSE-IRF-01016] c26 1171-17818
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SUBJECT IIDEX IBFLATABLB STBOCTOBES
IBCIDEICB
Method of and leans for testing a
glancing-incidence mirror system of an X-ray
telescope
CHASA-CASE-SFS-22H09-2] c7tt B78-15880
IBCIDEHI BADIATIOS
Frequency scanning particle size spectrometer
[HASA-CASE-BPO-13606-1] c35 B75-19627
Solar cell assembly for use under high
intensity illooination
tBASA-CASE-LBW-115<l9-1] C«U B77-19571
iHCIIBiTIOB
Bingeless helicopter rotor vith improved stability
[HASA-CASE-ABC-10807-1] COS B77-17029
IBCOBEBEBT SClfTBBIBG
Bapidly pulsed, high intensity, incoherent light
scarce
[BASA-CASE-XLB-2529-3] c33 B7q-20859
IBDICATIB6 IBSTBOHBBTS
Piezoelectric means for missile stage separation
indication and stage initiation
[HASi-CASI-ItA-00791] c03 H70-39930
Inductive liquid level detection system
[HASA-CASE-X1E-01609] c1» B71-10500
Apparatus for determining gnality of bond
between high density material and Ion density
material
[NASA-CASE-HFS-13686] c15 H71-18132
Device for detecting hydrogen fires onboard high
altitude rockets
[NASA-CASE-HFS-13130] c10 H72-17173
IBDIOB 1I1OTS
Solar cell collector and methcd for producing same
indium alloy coatings
[BASA-CASE-lEi-12552-1] ell K77-17561
Method for attaching a fused-guartz mirrcr to a
conductive metal substrate
[HASA-CASE-BFS-23405-1] c26 S77-29260
IHDUCTABCB
Current dependent variable inductance for input
filter chokes of ac or dc pover supplies
[HASA-CASE-EBC-10139] c09 B72-17151
Inductance device vith vacuum insulation and
materials of lov gas entrapping capability
CHASA-C4SE-LEH-10330-1] c09 872-27226
Direct reading inductance leter
[HASA-CASE-HPO-13792-1] c35 877-32455
tJDOCTIOB BBATIBG
Induction heating of metallurgical specimens to
high temperatures in coil furnace
[HASA-CASE-X1E-01026] c1« B71-23267
1HDOCTIOB HOTOBS
Voltage controlled oscillator circuit for
two-phase induction motor control
[SASA-CASE-HFS-21465-1] C10 B73-32145
Variable freguency inverter for ac induction
motors vith torque, speed and braking control
[8ASA-CASB-HFS-22088-1] c33 B75-15874
Pover factor control system for AC induction
motors
[HASA-CASE-BFS-23280-1] c33 B78-10376
IBDOCTOBS
Inductive lignid level detection system
[BASA-CASF.-XIE-01609] c14 S71-10500
Describing apparatus used in vacuum deposition
of thin film inductive vindings for spacecraft
microcircnitry
[BASA-CASE-XBF-01667] c15 B71-17647
Double-induction variable speed system for
constant-frequency electrical pover generation
[BASA-CASB-BBC-10065] c09 B71-2736Q
IBDOSIBIAl riAHS
Simplified technigue and device for [reducing
industrial grade synthetic diamonds
CBASA-CASE-HFS-20698-2] c15 B73-19457
IBDDSTBIA1 WASTES
Process for purification of vaste water produced
by a Kraft process palp and paper mill
CBASA-CASE-BFO-13847-2] c85 B77-179B9
Process of forming catalytic surfaces for vet
oxidation reactions
[BASA-CASB-HSC-14831-1] c25 B78-10225
1IBBIIA
Gearing system for eliminating backlash and
filtering input torque fluctuations from high
inertia load
[NASA-CISB-I6S-01227] c15 B71-21744
1IBBTIAI 6BIWBCB
Hermetically sealed vibration damper design for
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use in gimbal assembly of spacecraft inertial
guidance system
[B&SA-CASE-BSC-10959] c15 H71-26213
IHEBTIAL PLATFOBBS
Inertial component clamping assembly design for
spacecraft guidance and control system mounting
[HASA-CASE-I8S-0218!t] e15 N71-20813
Inertial global alignment system for spacecraft
guidance
[HASA-CASE-XBF-01669] c21 H71-23289
Temperature compensated digital inertial sensor
circuit for aaintaining inertial element
of gyroscope or acceleroneter at constant
position
[HASA-CASE-HBO-130HO-1) C35 H7U-15094
Attitude control system
[BASA-CASE-HJS-22787-1] c15 H77-10113
IBBBTIAL BEFEBEICB SYSTEBS
Development of attitude control system for
spacecraft orientation
[HASA-CASE-XGS-01393] C21 H71-1«159
Large amplitude, linear inertial reference
system of vibrating string type for spacecraft
reference plane
[BaSA-CASB-XJC-03107] c23 »71-16098
ISPECTIOOS DISEASES
Detection of microbial infection in blood and
antibiotic determinations
[HfiSA-CASB-6SC-120«5-1] c52 B77-18733
IBFLAIAB1E SP1CECBAFT
Passive thermal control coating on aluminum foil
laminate for inflatable spacecraft surfaces
[NSSA-CASE-X1A-01291] c33 B70-36617
Erectable, inflatable, radio signal reflecting
passive co««ODication satellite
[BASi-CASE-IlA-00210] c30 U70-<10309
Rotating, mnltisided mandrel for fabricating
gored inflatable spacecraft
[HASA-CASE-XIA-0«1»3] c15 B71-17687
Forming inflatable panels erectable in space for
passive communication satellite
[BASA-CASE-I1A-031197] c15 B71-23052
Development and characteristics of inflatable
structure to provide escape from orbit for
spacecrevs under eotorgency conditions
[KASA-CASE-II1S-06162] c31 B71-28851
IBFUlaBIE SIBDCTDBES
Aeroflezible ving structure vith air scoop for
inflating stiffeners vith ram air
[BSSA-CASE-XLA-06095] c01 K69-39981
Design of inflatable life raft for aircrafts and
boats
[BASA-CASE-XHS-00863] c05 H70-3U857
Lightveight life preserver without fastening
devices
[BASA-CASB-XBS-0086"!] c05 B70-36193
Inflatable honeycomb panel element for
lightweight structures usable in space
stations and other construction
[SASA-CASF.-I1A-00201] c32 B70-36536
Inflatable radar reflector unit - lightweight,
highly reflective to electromagnetic
radiation, and adaptable for erection and
deployment vith minimum effort and time
CBASA-CASE-XBS-00893] c07 K70-«0063
Temperature sensor varning system for pneumatic
tires of aircraft and ground vehicles
tBiSA-CASE-XIA-01926] c11 S71-15620
Inflation system for balloon type satellites
CSiSA-CASB-XGS-03351] " c31 B71-16081
Development and characteristics of protective
coatings for spacecraft
[BASA-CASE-XBP-02507]
 C31 S71-17679
Development and characteristics of self
supporting space vehicle
[BASA-CASE-X1A-00117] c31 B71-17680
Conforming polisher for aspheric surfaces of
revolution vith inflatable tube
tHASA-CASE-XGS-028811) c15 B71-22705
Technique for making foldable, inflatable,
plastic honeycomb core panels for use in
building and bridge structures, light and
' radio vave reflectors, and spacecraft
[HASA-CASE-X1A-03492] c15 B71-22713
Collapsible antenna boom and coaxial
transmission line having inflatable inner tube
[BASA-CASE-HFS-20068] c07 871-27191
Space expandable tether device for use as
passageway between tvo docked spacecraft
IHPOBHATIOH BETBIEV1I SUBJECT IBDBI
[SASA-CASE-XBS-10993] CIS B71-28936
Inflatable rocket engine tczzle skirt with
transpiration cooling
[NASA-CASE-HFS-20619] C28 B72-11708
Modification of one nan life raft
[NASA-CASE-LA8-10241-1] c54 B74-14845
Emergency space-suit helmet
[HASA-CASE-HSC-10954-1] c51 B78-18761
IBFOEBATIOH BETBIBVAL
Multiple pattern holographic information storage
and readout system
[HASA-CASE-EBC-10151] C16 H71-29131
IHFEABED DBTBCTOBS
Temperature sensitive capacitor device fcr
detecting very Ion intensity infrared radiation
[NASA-CASE-XBP-09750] Cl4 S69-39937
Sight svitch using infrared source and sensor
mounted beside eye
[HASA-CASE-XBF-03934] c09 H71-22985
Characteristics of infrared photodetectors
mannfactnred from semiconductor material
irradiated by electron beam
[HASA-CASE-LAB-10728-1] C11 B73-12445
Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive IE detector
[HASA-CASE-HPO-13348-1] C33 B75-31332
IBFBABBD IBSTEDBBHTS
Infrared scanning system for maintaining
spacecraft orientation vith earth reference
[HASA-CASE-XLA-00120] c21 B7C-33181
IHFEABED IHTEBPBEOBETEES
Over-nnder doable-pass interferometer
[BASA-CASE-HPO-13999-1] C35 H78-18395
IHFBAEBD IASBBS
Honitoring atmospheric pollutants with a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
fHASA-CASE-HPO-11919-1] C35 H74-11284
Gregorian all-reflective optical system
[NASA-CASE-GSC-12058-1] c7« 577-2691(2
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator mounted to infrared diode laser
[BASA-CASE-GSC-12168-1] c31 B78-10326
IHFBAEBD BABIATIOH
High speed infrared furnace
[BASA-CASE-XIE-10466] c17 H69-25147
High field CdS detector for infrared radiation
[HASA-CASE-LAB-11027-1] C35 H74-18088
IHFSAEED SCABBEBS
Infrared scanning system fcr maintaining
spacecraft orientation vith earth reference
[BASA-CASE-IIA-00120] c21 B70-33181
Method and eguipment for locating earth infrared
horizon from space, independent of season and
latitude
[HASA-CASE-LAB-10726-1] c11 B73-20175
IBFBABED SPECTBA
Diatomic infrared gasdynamic laser fcr
producing different wavelengths
[HASA-CASE-ABC-10370-1] C36 B75-31426
IIFBABBD SPECTBOHETBBS
Telespectrograph for analyzing upper atmosphere
by tracking bodies reentering atmosphere at
high velocities
[HASA-CASE-XLA-03273] c11 B71-18699
IBFBABED SPECTBOSCOPt
Hethod and apparatus for providing a servo drive
signal in a high-speed stepping interferometer
CBASA-CASE-BPO-13569-2] C33 S77-28395
IHFBASOHIC PBEQDEHCIBS
Resonant infrasonic gauging device for measuring
liquid quantity in closed bladderless reservoir
[BASA-CASE-HSC-11817-1] c11 B72-11363
IBITIATOBS (EIPIOSIVES)
Piezoelectric means for missile stage separation
indication and stage initiation
[BiSA-CASE-XLA-00791] C03 B70-39930
Electroezplosive safe-arm initiator using
electric driven electromagnetic coils and
magnets to align charge
[HASA-CASE-LAB-10372] C09 B71-18599
Electroezplosive device
[BASA-CASE-HPO-13858-1] c28 H77-17258
IIJECTIOI
Foam insulation thickness measuring and
injection device for spacecraft applications
[HASA-CASE-MFS-20261] c11 B71-27005
IIJECTOBS
Propellant injectors for rccket combusticn
chambers
1-100
[HASA-CASE-XlE-00103] c28 U70-33241
Fuel injection system for maximum combustion
efficiency of rocket engines
[BASA-CASE-XLE-00111] c28 B70-38199
Injector manifold assembly for bipropellant
rocket engines providing for fuel propellent
to serve as coolant
[BASA-CASB-XHF-00148] C28 1170-38710
Bethod and apparatus for use in forming highly
collimated beam of microparticles vith high
charge to mass ratio and injecting beam into
electrostatic accelerating tube
[BASA-CASB-XGS-06628] c24 H71-16213
Control valve and coaxial variable injector for
controlling bipropellant mixture ratio and flow
[BASA-CASE-XBP-09702] c'5 B71-17654
Rocket engine injector orifice to accommodate
changes in density, velocity, and pressure,
thereby maintaining constant mass flow rate of
propellant into rocket combustion chamber
[BASA-CASE-XIE-03157] c28 B71-21736
Bipropellant injector with pair of concave
deflector plates
[BASA-CASE-XBP-09M61] c28 H72-23809
Coaxial injector for mixing liquid propellants
within combustion chambers
[HASA-CASE-HPO-11095] c15 S72-25155
Improved injector with porous plug for bubbles
of gas into feed lines of electrically
conductive liquid
[BASA-CASE-BFO-11377] c15 B73-27406
Splash groove fuel injector
[BASA-CASE-LES-12Q17-1] c07 H76-22198
IHIET FIOS
High pressure four-way valve with 0 ring adapted
to pass across inlet port
[HASA-CASE-XBP-00214] c15 B70-36908
Hethod for maintaining good performance in gas
turbine during air flow distortion
[HASA-CASB-LEB-10286-1] c28 B71-28915
Airflow control system for supersonic inlets
[BASA-CASE-LES-11188-1] c02 H74-20646
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[HJSA-CASE-IAB-10612-1] c07 B71I-31270
Shock position sensor for supersonic inlets
measuring pressure in the throat of a
supersonic inlet
[BASA-CASB-lBS-11915-1] C35 B76-11131
Hethod for fabricating a mass spectrometer inlet
leak
[BASA-CASE-GSC-12077-1] c35 B77-21U55
IHIET PBESSOBB
Fluid jet amplifier with fluid from jet nozzle
deflected by inlet pressure
[BASA-CASE-X1E-03512] c12 B69-21166
Shock position sensor for supersonic inlets
measuring pressure in the throat of a
supersonic inlet
[HASA-CASE-LEB-11915-1] c35 H76-14«31
IBOCDIATIOH
Automatic inoculating apparatus includes
movable carraige, drive motor, and swabbing
motor
[BASA-CASB-LAB-11074-1] C51 H7S-13502
IBOBGAHIC COATIBGS
composition of diffuse reflective coating
containing sodium chloride in combination with
diol solvent and organic wetting and drying
agents
[HASA-CASE-GSC-11210-1] c06 H73-131P8
Inorganic-organic battery separator for alkaline
batteries
[BASA-CASB-1ES-12649-1] C44 B76-31674
Boron triflnoride coatings for thermoplastic
materials
CBASA-CASE-ABC-11057-1] c27 H77-26308
IHOBGAHIC COHPODBDS
Inorganic ion exchange membrane electrolytes for
fuel cell use
[HASA-CASE-XSP-04264] c03 H69-21337
Preparation of inorganic solid film lubricants
with long wear life and stability in aerospace
environments
[BiSA-CASB-IHF-03988] c15 B71-21403
Rodiflcation of polynrethanes witt alkjl halide
resins, inorganic salts, and encapsulated
volatile and reactive halogen for fuel fire
control
SUBJECT IBDBX IBTBGB1TBD CIBCOITS
CBASA-CASE-ABC-10098-1] c06 B71-24739
Inorganic thermal control and solar reflector
coatings
[BASA-CASE-BFS-20011] c18 872-22566
Process fcr preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth uetals using
radio frequency discharge sustained in oxygen
[HASA-C4SE-ABC-10992-1] c25 H77-17178
IBOBGAHIC PEBOXIDES
Process for the preparation of calcium snperoxide
[BASA-CASE-ABC-11053-1] c25 B77-29252
IHPOT
Apparatus for filtering input signals
[BASA-CASE-HPO-10198] c09 1171-21806
BC networks Kith voltage amplifier, EC inpat
circnit, and positive feedback
[BASA-CASE-ABC-10020] c10 B72-17172
IIPOT/ODTPtJT BOOflBBS
Analog to digital converter
[8ASA-CASE-BPO-13385-1] c33 H76-18345
IISEBTIOH LOSS
High impedance alternating current sensing
transfoner device between two bolometers for
measuring insertion loss of test component
[BASA-CASE-XBP-01193] c10 B71-16057
IBSPECTIOB
Automatic visual inspection system for
microelectronics
[HASA-CASE-BPO-13282] c38 B78-17396
USTALLIBG
Device for installing rocket engines
[HASA-CASE-BFS-19220-1] c20 B76-22296
Thermocouple installation "**
[BASA-CASE-BPO-13540-1] c35 B77-11109
IBSTBOBEHT EEBOBS
Solar radiation direction detector and device
for compensating degradation of photocells
[HASA-CASE-ILA-00183] / Clll H70-10239
IBSTBOBEHT FIIGBT BOIES
Controlled visibility device for simulating poor
visibility conditions, in training pilcts in
instrument landing and flight procedures
(NASA-C*SE-XFB-0<H47] C11 B71-10748
IBSTBDBEBT OBIBBTATIOH
Sensor consisting of photocells mounted on
pyramidical base for improved pointing
accuracy of planetary trackers
[BASA-CASE-XBP-04180] c07 B69-39736
Inertial gimbal alignment system for spacecraft
guidance
[HASA-CASE-XBF-01669] c21 B71-23289
Optical gauging system fcr monitoring machine
tool alignseot
[HASA-CASB-IAC-09489-1] C15 S71-26673
Development of solar energy powered heliotrope
assembly to orient solar array toward sun
[BASA-CASE-GSC-10945-1] c21 M72-31637
Magnetic suspension and pointing systen
[NASA-CASE-LAB-11889-2] C35 B78-10133
IBSTBDBEBT PACKAGES
Apparatus for ejecting covers of instrument
packages using differential pressure principle
[BASA-CASI-XBF-04132] c15 B69-27502
Bemovable potting compound for instrument shock
protection
[BASA-CASB-ILA-00482] c15 B70-36109
Plastic foam generator for space vehicle
instrument payload package flotation in water
landing
[NASA-CSSE-ILA-00838] C03 B70-36778
High velocity guidance and spin stabilization
gyro controlled jet reaction system for launch
vehicle payloads
[HASA-CASB-XLA-01339] c31 H71-15692 '
Ethylene oxide sterilization and encapsulating
process for sterile preservation of
instruments and solid propellents
[HASA-CASE-XBP-09763] d« H71-20461
IISTBOBBHTS
Bethod and apparatus for bowing of instrument
panels tc improve radio frequency shielded
enclosure
[HASA-CASE-XBP-09422] C07 B71-19136
Design and development of pressure sensor for
measuring differential pressures of few pounds
per sguare inch
[HASA-CASE-XBP-01974] c14 B71-22752
Development of temperature compensated thrust
measuring gage for measuring forces as
function of time in environment with varying
temperature
[BASA-CASE-XGS-02319] • c14 B71-22965
Development and characteristics of self-
calibrating displacement transducer for
measuring magnitude and frequency of
displacement of bodies
[FASA-CASE-XLA-00781] , C09 B71-22999
Design, development, and characteristics of
pressure and temperature sensor operating
immersed in fluid flow
[BASA-CASE-LES-10281-1] c14 B72-17327
Development of apparatus for mounting scientific
experiments in spacecraft to permit
utilization without maneuvering spacecraft
[BASA-CASE-HSC-12372-1] c31 872-25812
IBSOLATED STBOCTOBBS
Low thermal loss piping arrangement for moving
cryogenic media through double chamber structure
CNASA-CASE-XBP-08882] c15 H69-39935
IBSOLAIIOB
Electrode attached to helmets for detecting low
level signals from skin of living creatures
[HASA-CASB-ABC-10043-1] c05 B71-11193
Characteristics of foamed-in-place ceramic
refractory insulating material and method of
fabrication
[NASA-CASE-XGS-02135] c1S B71-22998
Bethod of fabricating equal length insulated wire
[NASA-CASE-FBC-10038] C15 H72-20444
Inductance device with vacuum insulation and
materials of low gas entrapping capability
[BASA-CASB-LEi-10330-1] c09 H72-27226
Insulated electrocardiographic electrodes
without paste electrolyte
[HASA-CASE-HSC-14339-1] c05 N75-24716
Silica reusable surface insolation
[BASA-CASE-ABC-10721-1] C27 B76-22376
Two-component ceramic coating for silica
insulation
[NASA-CASE-BSC-14270-1]
 C27 S76-22377
Three-component ceramic coating for silica
insulation
[BASA-CASE-BSC-11270-2] C27 B76-23426
IISOLATOBS
High voltage insulators for direct current in
acceleration system of electrostatic thrustor
[BASA-CASE-XIE-01902] c28 N71-10574
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions for thermal resistant
insulators and refractory coatings
[BASA-CASE-BFO-13690-1] c27 B78-19302
IBTAKB SISTERS
Deflector for preventing objects from entering
nacelle inlets of jet aircraft
[BASA-CASE-XLE-00388] c28 N70-34788
The engine air intake system
[BASA-CASE-ABC-10761-1] C07 H77-18154
Fluid sampling device
[HASA-CASE-GSC-12143-1] c35 N77-32456
Reciprocating engines
[HASA-CASE-BSC-16239-1] c37 B78-11399
IBTEGBATED CIBCOITS
Computer circuit performing both counting and
shifting logic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits
[HASA-CASE-XBP-01753] C08 B71-22897
Development and characteristics of electric
circuitry for detecting electrical pulses rise
time and amplitude
[BASA-CASE-XHF-08804] c09 H71-24717
Method and apparatus for testing integrated
circuit microtab welds
[BASA-CASE-ABC-10176-1] ^ c15 B72-21464
Single integrated circuit chip with field effect
transistor
[BASA-CASE-GSC-10835-1] c09 B72-33205
Integrated circuit tangnet function generator
[BASA-CASE-BSC-13907-1] c10 S73-26230
Inverted geometry transistor for use with
monolithic integrated circnit
[BASA-CASE-ABC-10330-1] c09 B73-32112
Integrated circuit package with lead structure
and method of preparing the same
[BASA-CASE-MFS-21374-1] c33 B71-12951
Integrated E-channel BOS gyrator
[BASA-CASB-BFS-22313-1] c33 B71-30638
1-101
INTBGBATOBS SOBJECT IHDBX
Four phase logic systems including
integrated microcircuits
[BASA-CASB-MSC-14240-1] c33 H75-14957
Integrable power gyrator with Z-matnx
design using parallel transistors
[BASA-CASE-HFS-22342-1] c33 875-30428
Cross correlation anomaly detection system
[BASA-CASE-BPO-13283] c38 878-17395
INTEGRA-FOBS
Solid state operational integrator
[BASA-CASE-BPO-10230] C09 871-12520
Variable duration pulse integrator design for
integrating pulse duration nodulated pulses
vith elimination of ripple content
[SASA-CASE-XIA-01219] C10 871-23084
Solid state integrator for converting variable
vidtb pulses into analcg voltage
[BASA-CASE-XI.A-03356] C10 H71-23315
Feedback integrating circuit mth grounded
capacitor for signal processing
[8ASA-CASE-XAC-10607] c10 H71-23669
Bigh speed phase detector design indicating
phase relationship between two square nave
input signals
[HASA-CASE-XBP-01306-2] c09 871-24596
IHTB8FEBOBETBBS
Describing device for velocity control of
electromechanical drive mechanism of scanning
nirror of interferometer
[BASA-CASE-XGS-03532] c14 871-17627
incremental motion drive system applied to
interferometer components
[BASA-CASE-XBP-08897] C15 871-17694
Design and development cf optical interferometer
tilth laser light source for application to
schlieren systems
[84SA-CASE-XIA-04295] c16 871-24170
Digital sensor for counting fringes produced by
interferometers with improved sensitivity and
one photomultiplier tube to eliminate
alignment problem
[NASA-CASE-LAB-10204] C14 S71-27215
Two -beam interferoneter-polarimeter
[NASA-CASE-HPO-11239] c14 873-12446
interferometer prism and control system for
precisely determining direction to rencte
light source
[HASA-CASE-&BC-10278-1] c14 873-25463
High resolution Fourier
interferometer-spectrophotopolarimeter
[8ASA-CASE-BPO-13604-1] c35 876-31490
Method and apparatus for providing a servo drive
signal in a high-speed stepping interferometer
[BASA-CASE-BPO-13569-2] c33 877-28395
IHTEBBBDIATB FBEQDEHCT ABPIIFIBBS
Multichannel logarithmic BF level detector
[BASA-CASE-LAB-11021-1] c32 B76-14321
ISTEB9ETAILICS
Controlled diffusion reaction process for
masking substrate of twisted mnltililanent
superconductive ribbon
[HlSi-CASE-lEII-11726-1] c26 B73-26752
production of intermetallic compounds by effect
of shock naves from explosions and compaction
of povder
[SASA-CASE-BFS-20861-1] c18 873-32437
IHTEBHAL COHBOSTIOi BB6IBES
variable displacement fuel pump for internal
combustion engines
[8ASA-CASE-BSC-12139-1] c28 871-14058
Detonation reaction engine comprising cuter
housing enclosing pair of inner walls for
continuous flow
[BASA-CASE-XBP-06926] c28 871-22983
Development of system for preheating vaporized
fuel for use with internal combustion engines
[BASA-CASE-BPO-12072] c28 872-22772
System for minimizing internal combustion engine
pollution emission
CSASA-CASE-8PO-13I402-1] c37 876-18457
Hydrogen-fueled engine
[HASl-CASE-KPO-13763-1] c37 H77-11398
internal combustion engine with electrostatic
discharging fuels
[HASA-CASE-BPO-13798-1] c37 H77-25535
combustion engine for air polluticn control
[BASA-CASE-BPO-13671-1] c37 H77-31P97
Indicated mean effective pressure instrument
(IBEF)
[BASA-CASE-1ES-12661-1] c35 H77-32U61
Plasma igniter for internal combustion engine
[KASA-CASE-BPO-13828-1] c37 878-1341(0
IITEBPLABETABY SPACE
Compact heat shielding for interplanetary space
vehicles
[BASA-CASE-XBS-OOH86] c33 N70-33344
Active BC filter networks and amplifiers for
deep space magnetic field measurement
[BASA-CASE-XAC-05462-2] c10 872-17171
IHIEBPLA8ETABI SPACECBAFI
Transpirationally cooled heat ablation system
for interplanetary spacecraft reentry shielding
[BASA-CASE-XHS-02677] c31 S70-42075
IBTEBPIABBIABY TBAJECTOBIES
Table structure and rotating magnet system
simulating gravitational forces on spacecraft
and displaying trajectories betueen Earth,
Venus, and Bercnry
[BASA-CASE-XHP-00708] c14 B70-35391
IBTBACBA8IAL PBESSOBB
Induction powered biological radiosonde for
measuring intracranial pressure
[NASA-CASE-ASC-11120-1] c52 B77-23743
IB1BAOCOIAB PBESSOBB
Intra-ocular pressure normalization apparatus
[BASA-CASE-LED-12955-1] c52 877-30736
Intra-ocular pressure normalization technique
and equipment
[SASA-CASE-LES-12723-1] c52 877-30737
IBTBAVEBICOLAB ACTIVITY
Intra- and extravehicular life support space
suite for Apollo astronauts
[BASA-CASE-HSC-12609-1] c05 N73-32012
IBTBOSIOB
Passive intrusion detection system[NASA-C1SE-BPO-13804-1] c35 877-19390
IBVEBTED COHVEBTEBS (DC TO AC)
Inverter ratio failure detector
[BASA-CASE-BPO-13160-1] C35 874-18090
Variable frequency inverter for ac induction
motors with torque, speed and braking control
[BASA-CASE-BFS-22088-1] c33 H75-15874
IHVEBTEBS
Silicon controlled rectifier inverter with
compensation of transients to avoid false gating
[BASA-CASE-X1A-08507] c09 N69-39984
Inverter oscillator with voltage feedback
[8ASA-CASE-SFO-10760] c09 872-25254
Overload protection system for power inverter
[BASA-CASE-BPO-13872-1] c33 878-10377
IODISE
Bethod of producing output voltage from
photovoltaic cell using poly-B-vinyl carbazole
coBplexed with iodine
[HASA-CASE-BPO-10373] C03 871-18698
Gallium arsenide solar cell preparation by
surface deposition of cuprous iodide on thin
n-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapor
[BASA-CASE-XBP-01960] c09 871-23027
Iodine generator for reclaimed water purification
[BASA-CASE-BSC-14632-1] C54 878-14784
IODIHB ISOTOPES
Apparatus for producing high purity 1-123 from
Xe-123 by bombarding tellurium target with
cyclotron beam
[BASA-CASE-1EW-10518-2] c24 B72-287K
Production of 1-123 for use as
radiopharmaceutical for low radiation exposure
[HASl-CASE-LEW-10518-1] c24 B72-33681
Apparatus for producing high purity 1-123
for thyroid measurement
[BASA-CASE-LEB-10518-3] c31 874-10476
Bethod of producing 1-123 by bombardment of
cesium causing spallation
[BASA-CASE-IEi-11390-2] c25 876-27383
Production of 1-123
[SASA-C»SB-LEB-11390-3] c25 876-29379
IDS ACCBLBBATOBS
Helium outgassing process for fused glass
coating on ion accelerator grid
(BASA-CASE-LES-10278-1] c15 871-28582
I.OI BB1RS
Ion beam deflector-system for electronic thrust
vector control for ion propulsion yaw, pitch,
and roll forces
[BASA-CASE-lBS-10689-1] c28 871-26173
1-102
SOBJECT I1DEX 101 PDHPS
Dispensing targets for ion bean particle
generators
[BASA-CASE-HPO-13112-1] c73 B74-26767
Spattering holes vith ion beamlets
[HASA-CASE-LES-11646-1] C20 B71-31269
nethod of constructing dished ion thruster grids
to provide hole array spacing compensation
[HASA-CASE-LIH-11876-1] c20 B76-21276
Ion bean tbrustet shield
[BASA-CASE-lEH-12082-1] c20 S77-10148
IOB CBABGE
Quadrupole mass spectroneter using noise
spectrum for ion separation and identification
[HASA-CASE-XBP-0<|231] C1<1 B73-32325
IOH COHCEBTBATIOB
Deposition of alloy films on irregulary
shaped metal object
[HASA-CASE-IEv-11262-1] C27 B71-13270
IOH COBBEBTS
System for monitoring presence of neutrals in
streams of lens - ion engine control
[NASA-CASB-XBP-02592] c2<t B71-20518
IOB CYC10TBOB BADIATIOB
Ion and electron detector for use in an ICB
spectrometer
[BASA-CASE-BPO-13K79-1] c35 B77-10492
IOH DEBSITY (COHCEBTBATIOB)
Hethod and apparatus for measnrement cf trap
density and energy distribution in dielectric
films
[BASA-CSSE-HPO-13IU3-1] c76 B76-20990
IOH EBGIBES
Improved cathode containing barium carbonate •,
block and heated tungsten screen for electron
bombardment ion thrustor
[NASA-CASI-X1E-07087] c06 B69-39889
High-vacuum condenser tank for testing icn
rocket engines
[NASA-CASE-XLE-00168] c11 S70-33278
Encapsulated heater forming hello* body for
cathode used in ion thruster
[BASA-CASE-LES-10811-1] C28 B70-35122
Electrostatic ion engines using high velocity
electrons to ionize propellant
[HASA-CASF.-X1E-00376] c28 B70-37245
Hetal ion rocket engine design
[HASA-CASE-X1E-00312] c28 B70-37980
Dynamometer measuring nicroforce thrust produced
by ion engine
[HASA-CASI-XLE-00702] ' ClU B70-H0203
Increasing available pover per unit area in ion
rocket engine by increasing beam density
[NASA-CASI-XLE-00519] C28 ,B70-I)1576
Accel and focus electrode design for ion engine
vith improved efficiency
[HASA-CASE-XBP-02839] C28 S70-11922
Ion engine with magnetic circuit for optimal
discharge
[BASA-CASE-XIB-01121] c28 H71-11013
Electron bombardment ion rccket engine vith
improved propellant introduction system
[HASA-CASE-XIE-02066] C28 871-15661
System for monitoring presence of neutrals in
streams of ions - ion engine control
[HASA-CASE-XBP-02592] c21 H71-20518
Construction and method of arranging plurality
of ion engines tc form cluster thereby
increasing efficiency and control by
decreasing heat radiated to space
CHASA-CASB-XBP-02923] C28 B71-23081
Electronic cathodes for use in electron
bombardment icn thrustors
[HASA-CASE-XIB-OISOI] C09 H71-23190
Permanently magnetized ion engine casing
construction for use in spacecraft propulsion
systems
[HASA-CASE-IBP-069<I2] C28 B71-23293
Development and characteristics of ion thruster
accelerator vith single glass coated grid to
provide increased ion.extraction capability
and larger diameter accelerator system
[BASA-CASE-LEB-10106-1] C28 B71-266»2
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source from ion thrnstor
[BASA-CASE-lBB-10210-1] c28 B71-26781
Lou mass ionizing device for use in electric
thrust spacecraft engines
tBASA-CiSE-INP-01951J c28 B71-28850
1-103
Development of system for delivering vaporized
mercury to electron bombardment ion engine
[B4SA-CASE-BPO-10737] c28 B72-11709
Characteristics of ion rocket engine with
combination keeper electrode and electron baffle
[BASA-CASE-BIO-11880] c28 B73-2«783
Single grid accelerator system for electron
bombardment type ion thrnstor
[BAS1-CASE-ILE-10153-2] c28 B73-27699
Bethod of making dished ion thrnster grids
[BASA-CASE-LEB-1169H-1] C20 H75-18310
Hethod of constructing dished ion thrnster grids
to provide hole array spacing compensation
[BASA-CASI-LEB-11876-1] c20 H76-21276
IOH EXCHABGB IBHBBAHE ELECIEOLITES
Inorganic ion exchange membrane electrolytes for
fuel cell use
[HASA-CASE-XSP-OU26II] c03 B69-21337
Development and characteristics of ion-exchange
membrane and electrode assembly for fuel cells
or electrolysis cells
[BASA-CASB-XHS-02063] c03 B71-290U4
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells rubber-ion trasport sheeting
[BASA-CASE-LEB-12358-1] ell H77-18560
Dual membrane, hollow fiber fuel cell
[BASA-CASE-BPO-13732-1] cUU B77-19581
IOB BXTBACTIOB
Extraction and separation of a preferentially
photo-dissociated molecular isotope into •
positive and negative ions by means of an
electric field
[BASA-CASE-LE«-12»65-1] c72 B76-27967
IOH IHPLSBTiTIOB
A complementary DBOS-THOS integrated circuit
structure
[HASA-CASE-GSC-12190-1] c33 B77-29403
IOH PBOBES
Ion microprobe mass spectrometer vith cooled
electrode target for analyzing traces of fluids
[HASi-CASE-EBC-10011] c1» B71-28863
IOB PBOPDISIOB
Variable thrust ion engine using thermal
decomposition of solid cesium compound to
produce propulsive vapor
[HASA-CASE-XHF-00923] c28 H70-36802
Electrostatic ion engines using high velocity
electrons to ionize propellant
[B4SA-CASE-XLE-00376] c28 B7C-37215
aetal ion rocket engine design
[8ASA-CASE-IIE-003II2] c28 B70-37980
Method for producing porous tungsten plates for
ionizing cesium compounds for propulsion of
ion engines
[BASA-CASE-XLE-OOU55] c28 B70-38197
Accel and focus electrode design for ion engine
vith improved efficiency
[HJSA-CASE-XBP-02839] c28 B70-11922
Electric rocket engine vith election bombardment
lonization chamber
[BASA-CASB-IBP-011124] c28 B71-21822
Ion bean deflector system for electronic thrust
vector control for ion propulsion yav, pitch,
and roll forces
[HASA-CASE-LEI-10689-1] C28 B71-26173
Development and characteristics of ion thruster
accelerator vith single glass coated grid to
provide increased ion extraction capability
and larger diameter accelerator system
[B4SA-CASE-LEH-10106-1] C28 B71-266Q2
Development of system for delivering vaporized
mercury to electron bombardment ion engine
[BASA-CASE-BPO-10737] C28 B72-11709
Badial magnetic field for ion thrnster
[BASA-CASB-LES-10770-1] c28 S72-22770
Automatic shunting of ion thrnstor magnetic
field vhen thrustor is not operating
[BASA-CASE-LES-10835-1] c28 H72-22771
nethod of making dished ion thrnster grids
[BASA-CASE-LE«-11690-1] C20 H75-18310
Apparatus for forming dished ion thruster grids
[BASA-CASE-1EB-116911-2] c37 H76-1»«61
Anode for ion thruster
[BASA-CASE-1B»-120«8-1] c20 B77-20162
IOB FORES
Bass spectrometer vith magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and an ton-type vacuum pump
C»»SA-CiSB-BPO-136«3-1] C35 N77-1H006
IOH SOtlKCBS SUBJECT I IDE!
IOH SOQBCES
Apertured electrode focnsing system for ion
sources with nonuniforn plasma density
[BASA-CASE-XBP-03332] c09 B71-10618
Multilayer porous refractory metal ioni2er
design with thick, porous, large-grain
substrates and thin, porcus micron-grain
substrates
[BASA-CASE-X8P-OII338] c17 H71-23016
Development and characteristics of ion thruster
accelerator mth single glass coated grid to
provide increased ion extraction capability
and larger diameter accelerator system
[BASA-CASE-LEB-10106-1] c28 B71-26642
Low mass ionizing device for use in electric
thrust spacecraft engines
[8ASA-CASE-XHP-0195II] c28 B71-28850
Development and characteristics of apparatus for
iQnization analysis
[8ASA-CASE-ABC-10017-1] c1M S72-29II6U
Sputtering holes with ion beamlets
tNASA-CASE-lE»-116*6-1] c20 B711-31269
Multitarget seguential sputtering apparatus
[BASA-CASE-BPO-13315-1] c37 B75-196814
IOH TBA.PS (IHSTBOBEHTATIOH)
Method and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[BASA-CASE-BPO-13<)i|3-1] c76 B76-20994
IOHIZAXIOB CBABBEBS
Automatic baseline stabilization for lonization
detector used in gas chrcnatograph
CBASA-CASE-XBP-03128] c10 B70-11991
Electric rocket engine with electron bombardment
lonization chamber
[»ASA-CASE-XBP-0<n2«] c28 B71-21822
Multichannel pbctoionizaticn chamber for
measuring absorption, phctoionization yield,
and coefficients of gases
[BASA-CASE-EBC-1004U-1] d<l B71-27090
Development and characteristics of apparatus for
lonization analysis
[HASA-CASE-ABC-10017-1] c14 H72-2916M
IOIIZATIOH GAGES
lonization vacuum gage
[KASA-CASE-XBP-00646] C1U B70-35666
lonization control system design for monitoring
separately located ion gage pressures en
vacuum chambers
[BASA-CASE-XLE-00787] cHl S71-21090
Development and characteristics of apparatus for
lonization analysis
[SASA-CASE-ABC-10017-1] c11 B72-2946Q
lonization gage for measuring ultrahigh vacuum
levels
[BASA-CASE-ILA-05087] d<( H73-30391
IOHIZATIOH POTEHTIilS
Electrodes having array of small surfaces for
field'icnization
[HASA-CASE-EBC-10013] ' c09 871-26678
IOIIZED GASBS
Plasma probes having guard ring and primary
sensor at same potential to prevent stray wall
current collection in ionized gases
[HASA-CASE-XLE-00690] c25 B69-39881
Transient heat transfer gage for measuring total
radiant intensity from far ultraviolet and
ionized high temperature gases
[HASA-CASI-XBP-09802] c33 B71-15641
Extraction and separation of a preferentially
photo-dissociated molecular isotope into
positive and negative ions by means of an
electric field
[SASA-CASE-IE«-12<I65-1] c72 B76-27967
IOBIZEBS
Description of electrical equipment and system
for purification of waste water by producing
silver ions for bacterial control
[SASA-CASE-HSC-10960-1] c03 B71-21718
Method of making dished ion thrnster grids
CHASA-CASE-1E»-1169«-1] c20 B75-18310
IOIIZIIG BADIATIOH
High voltage cable for use in high intensity
ionizing radiation fields
[SASA-CASE-XBP-00738] c09 B70-38201
Beinforced polyguinoxaline gasket and method of
preparing the same —- resistant to ionizing
radiation and liquid hydrogen temperatures
tSASA7CASE-HPS-2136<l-1] C37 B7Q-18126
IOHOSPBEBE
lightweight, rugged, inexpensive satellite
battery for producing electrical power from
ionosphere using electrodes with different
contact potentials
[NASA-CASE-XGS-01593] c03 S70-351108
IOHS
Hicrometeoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[HASA-CASE-ABC-10U43-1 ] c11 B73-20I177
IBISES (RECBAHICAL APEBTOBES)
Davegnide, thin film window and microwave irises
[BASA-CASE-LAB-10513-1] c07 B72-25170
Development of thin film microwave iris
installed in microwave waveguide transverse to
flow of energy in waveguide
[BASA-CASE-LAH-10511-1] c09 B72-29172
IBOH ALLOTS
Tantalum modified femtic iron base alloys
[BASA-CASE-LES-12095-1] c26 878-18182
IBBADIATIOI
Solar sensor with coarse and fine sensing
elements for matching preirradiated cells on
degradation rates
[SASA-CASE-XLA-0158U] c1U B71-23269
Apparatus for obtaining isotropic irradiation on
film emulsion from parallel radiation source
[SASA-CASB-MFS-20095] c24 B72-11595
Production of pure metals
[BASA-CASE-LEW-10906-1] C25 B74-30502
IBBIGATIOH
Solar-powered pump
[NASA-CASE-BEO-13567-1] cHH H76-29701
IS01ATOBS
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source from ion thrustor
[BASA-CASE-LEB-10210-1] c28 H71-26781
ISOPBOCTL A1COBOI
Preparation of flnorinated polyethers from
2-hydro-perhaloisopropyl alcohols
[BASA-CASE-MFS-11192] c06 B73-30102
ISOTHEBHAL LATEBS
Double-wall isothermal cylinder containing heat
transfer fluid thermal reservoir as spacecraft
insulation cover '-
[HASA-CASE-MFS-20355] c33 B71-2S353
ISOTHEBBAt IBOCESSES
General purpose rocket furnace
[BASA-CASE-HFS-23160-1] c09 S77-12070
Opto-mechanical subsystem with temperature
compensation through isothemal design
[HASA-CASE-GSC-12059-1] c35 B77-27366
ISOTOPE SEPABATIOH
Isotope separation using metallic vapor lasers
[BASA-CASE-BPO-13550-1] C36 M77-26477
JET AIBCBAFT
Deflector for preventing objects from entering
nacelle inlets of jet aircraft
[BASA-CASE-XLE-00388] C28 B70-34788
JET AIBCBAFI BOISE
Opper surface, external flow, jet-augmented flap
configuration for high wing jet aircraft for
noise reduction
[BASA-CASE-XLA-00087] C02 B70-33332
Jet aircraft exhaust nozzle for noise reduction
[HASA-CASE-LAH-10951-1] c28 B73-19819
Development of aircraft configuration for
reduction of jet aircraft noise by exhausting
engine gases over upper surface of wing
[BASA-CASE-LAB-11087-1] c02 1173-26008
Boise suppressor for turbofan engine by
incorporating annular acoustically porous
elements in exhaust and inlet ducts
[BASA-CASE-LAB-111111-1] c07 B7<!-32<!18
Abating exhaust noises in jet engines
[BASA-CASE-ABC-10712-1] C07 H71-33218
Instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic boom
[BASA-CASE-LAB-11173-1] C35 B75-19614
Cascade plug nozzle for jet noise reduction
CBASA-CASE-LAB-11674-1] c07 H76-18117
Apparatus and method for jet noise suppression
[BASA-CASE-LAB-11903-1] C07 B77-15036
JET AHPLIFIBBS
Fluid jet amplifier with fluid from jet nozzle
SUBJECT IBDBI JOOBHAl BEJBIHGS
deflected by inlet pressure
[BASA-CASB-XLE-03512] c12 H69-21466
Fluid control jet amplifiers
[HASA-CASE-XLE-09341) c12 B71-28711
JET BLAST EFFECTS
Separation mechanism for use between stages of
multistage rocket vehicles
[BASA-CASE-X1A-00188J c15 B71-2287U
JET COHTBOL
Attitude control device for space vehicles
[HASA-CASE-XBP-00294J c21 H70-36938
JET EBGIHES
Absorptive, nonreflecting barrier mounted
between closely spaced jet engines on
supersonic aircraft, for preventing shock wave
interference
[HASA-CASE-XLA-02865J c28 B71-15563
Development of thrust dynamometer for neasnring
performance of jet and rccket engines
[HASA-CASE-XLE-05260] cllt B71-20429
Afterburner-equipped jet engine nacelle with
slotted configuration afterbody
[BASA-CASE-XIA-101150 J c28 H71-21493
Process for welding compressor and turbine
blades to rotors and discs of jet engines
[BASA-CASE-LEB-10533-1] c15 B73-28515
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[SASA-CASE-LSK-10e«2-1] c07 B7<l-31270
Cascade ping nozzle for jet noise reduction
[BASA-CASE-LAB-1167H-1] C07 B76-18117
Stator rotor tools
[BASA-CASE-HSC-16000-1] C07 H77-13062
The engine air intake system
CBASA-CASE-ABC-10761-1] Cfl7 H77-18154
JET EIHADST
Development of aircraft configuration for
reduction of jet aircraft noise by exhausting
engine gases over upper surface of wing
tHASA-CASE-LAB-11087-1] C02 N73-26008
Jet exhaust noise suppressor
[HASA-CASE-LF,S-1128€-1 ] c07 N71-27U90
Seduction of nitric oxide emissions from a
conbnstor
[SASA-CASE-ABC-108KI-2] c25 H77-31260
JET HAPS
Upper surface, external fie*, jet-augmented flap
configuration for high ning jet aircraft for
noise reduction
[HASA-CASE-XLA-00087] C02 S70-33332
JET F10B
Two-phase flov system »ith discrete, impinging
two-phase jets
[HASA-CASE-BPO-11556] c12 872-25292
JET BIIIH6 FlOi
Fuel injection system for maximum combustion
efficiency of rocket engines
[SASA-CASE-XLE-00111] C28 H70-38199
JET JOZZIES
Fluid jet amplifier with fluid frcn jet nozzle
deflected by inlet pressure
[BASA-CASI-XIE-03512] C12 B69-21466
Thrust and attitude control apparatus using jet
nozzle in movable canard surface or fin
configuration
[BASA-CASE-ILB-03583] c31 S71-17629
Heater-mixer for stored fluids
[BASA-CASE-SBC-10142-1] C35 H7U-15093
JET TBBDST
System for aerodynamic ccntrol of rocket
vehicles by secondary injection of fluid into
nozzle exhaust stream
[BASA-CASI-XLA-01163] c21 H71-15582
Drive mechanism for operating reactance attitude
control system for aerospace bodies
[RASA-CASE-XBF-01598] c21 B71-15583
JBTTISOB SISTEHS
Describing assembly for opening stabilizing and
decelerating flaps of flight capsules used in
space research
[BASA-CASE-XHF-03169] c31 B71-15675
System for deploying and ejecting releasable
clamshell fairing sections from spinning
sounding rockets
[BASA-CASB-GSC-10590-1] c31 B73-13853
JIGS
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
CIASA-CtSE-LAB-11465-1] c37 B76-2155H
JOIHTS (ABATOBI)
Space suit with pressure-volume compensator system
[BASA-CASE-XIA-05332] COS B71-1119I1
Eqnipotential space suits utilizing mechanical
aids to minimize astronaut energy at bending
joints
[BASA-CAS2-LAB-10007-1] c05 H71-11195
Cord restraint system for pressure suit joints
[HASA-CASE-IHS-09635] c05 871-21623
Orthotic arm joint for use in mechanical arms
[BASA-CASE-HFS-21611-1] c5fl H75-12616
Rotational joint assembly for the prosthetic leg
[BASA-CASE-KSC-11004-1] c5« B77-307Q9
Spacesuit mobility joints
[BASA-CASE-ABC-11058-2] c5« N78-18763
JOIHTS (JDBCTIOHS)
Hollow spherical electrode for shielding
dielectric junction between high voltage
conductor and insulator
[BASA-CASE-ILE-03778] C09 S69-215U2
Elastic universal joint for rocket motor mounting
tSASA-CASE-XBP-001116] c15 B70-369I17
Portable device for aligning surfaces of two
adjacent vail or sheet sections for joining at
point of junction
[BASA-CASE-XHF-01Q52] C15 N70-U1371
Design and development of flexible joint for
pressure suits
[B5SA-CASE-XHS-09636] c05 H71-123«lt
Elbow forming in jacketed pipes while
maintaining separation between core shape and
jacket pipes
[HASA-CASE-XBP-10U75] c15 S71-2U679
Hethod and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes by bulging or
constricting overlapping ends
[BASA-CASE-XBF-05111-2] C15 N71-26118
Universal joints for connecting two displaced
shafts or members
[HASA-CASE-BSO-106M6] C15 B71-28U67
Flexible bellows joint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
[BASA-C1SE-XBP-01855] c15 B71-28937
Hechanism for restraining universal joints to
prevent separation while allowing bending,
angulation, and lateral offset in any position
about axis
[HASA-CASE-XHP-02278] c15 N71-28951
Diffusion welding in air solid state welding
of butt joint by fusion welding, surface
cleaning, and heating
[NASA-CASE-IER-11387-1 ] c37 S74-18128
Bonded joint and method for reducing peak
shear stress in adhesive bonds
tBASA-CASE-1AB-10900-1] C37 N7U-23064
Flexible joint for pressurizable garment
[HASA-CASE-HSC-11072] cSt B71I-325I16
lethod of making an explosively welded scarf joint
[HASA-CASE-1AB-11211-1] C37 B75-12326
Latching device
[HASA-CASE-HPS-21606-1] c37 H75-19685
flethod of determining bond quality of power
transistors attached to substrates X ray
inspection of junction microstructure
[BASA-CASE-HFS-21931-1] C37 H75-26372
Externally supported internally stabilized
flexible duct joint
tHASA-CASE-HFS-19191-1] c37 H76-14160
Spacesnit nobility joints
[BASA-CASB-ABC-11058-1] c5« B77-156H1
Rrist joint assembly
[BASA-CASE-HFS-23311-1] cSI H78-17676
JOSEFBSOt JOBCTIOBS
Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive IB detector
[HASA-CASE-BPO-13348-1] c33 B75-31332
JOOLE-THOHSOB EFFECT
Gas balancing, cryogenic refrigeration apparatus
with Joule-Thomson valve assembly
[BASA-CASE-BEO-10309] C15 B69-23190
JODBBA1 BEABIBGS
Slit regulated gas journal bearing
[BASA-CASF.-IBP-00176] c15 H70-38620
Journal air bearing with cylindrical cup
designed to ride on shaft
tHASA-CASB-HFS-20123] c15 B72-11388
Journal bearings for lubricant films
[HASA-CASB-LES-11076-1] c37 B70-21061
1-105
JDHCIIOS DIODES SUBJECT IBDBX
c37 B71-32921
c37 B75-30562
c37 B76-15U61
Journal Bearings
[NASA-CASE-LES-11076-2]
Lubricated journal bearing
[BASA-CASE-LEH-11076-3]
Fluid journal bearings
CHASA-CASE-LEH-11076-il]
JOHCTIOH DIODES
Phototransistor *ith base collector junction
diode for integration into thoto scnsci arrays
[NASA-CASE-!irS-20q07] ' c09 B73-19235
Diode-guad bridge circuit Deans
[NASA-CASE-ABC-103614-2] c33 H75-25001
Charge storage diode modulators and demodulators
[NASA-CASE-HPO-10189-1] c33 B77-2131«
jaSCTION TBAHSISTOSS
Apparatus for ballasting high frequency
transistors
[BASA-C4SE-XGS-05003] c09 H69-2H318
Miniature piezojanction seaicondnctor transducer
mth in situ stress coupling
[NASA-CASB-EBC-10087-2] C14 B72-31M46
Method of determining bond quality of power
transistors attached to substrates X ray
inspection of junction microstructure
[BASA-CJSE-HfS-21931-1] c37 H75-26372
K
KIDHEY DISEASES
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
[HASA-CSSB-HPO-13620-1] c27 N77-30236
KIHEIIC EHBBGY
Non-reusable kinetic energy absorber for
application in soft landing of space vehicles
[BASA-CASE-XLE-00810] C15 B70-3U861
KIBETIC FBICTIOB
Kinetic and static friction force measurement
between magnetic tape and magnetic head surfaces
[NASA-CASE-XBP-08680] c1t B71-22995
KIHETICS
Sicrometeoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[UASA-CASE-ABC-10UU3-1] c1« H73-20177
LABOBATOBI EQOIPBEBT
Design of mechanical device for stirring several
test tubes simultaneously
[HASA-CASE-XAC-06956] c15 B71-21177
Gas purged dry box glove reducing permeation of
air or moisture into dry box or isolator by
diffusion through glove
[NASA-CASE-XLE-02531 ] c05 B71-23080
Apparatus and process for volumetrically
dispensing reagent quantities of volatile
chemicals for small batch reactions
CNASA-CASE-NPO-10070] C15 B71-27372
Development of variable angle device for
positioning test tubes tc permit optimum
drying of culture medium
[N4SA-CASE-LAB-10507-1] c11 B72-2528Q
Development of method for controlling vapor
content of gas
[NASA-CASE-HPO-10633] c03 H72-28025
Apparatus for mixing t«o or more liquids under
zero gravity conditions
tNASA-CASE-LAB-10195-1] c15 B73-19U58
Automatic real-time pair-feeding system for
animals
[HAS4-C4SE-4BC-10302-1] c51 B7q-15778
Automated single-slide staining device
[HASA-CASB-LAB-11619-1] c51 B77-27677
Hachine for use in monitoring fatigue life for a
plurality of elastomeric specimens
fHASA-CASE-HPO-13731-1]
 C39 H78-10193
Improvements in microelectrophoretic apparatus
and process
[NASA-CASE-ABC-11121-1] c25 B78-11216
The 2 deg/90 deg laboratory scattering photometer
particnlate refractivity in hydroscls
[NASA-CASE-GSC-12088-1] c7H B78-1387H
Automatic multiple-sample applicator and
electrophoresis apparatus
(H4SA-C4SE-ABC-10991-1] c25 B78-1Q104
LABIBA8 riOB
Laminar flov of liguid coolants in rocket engines
[BASA-CASE-BPO-10122] C12 H71-17631
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IABIBATBS
Multilayer porous refractory metal ionizer
design with thick, porous, large-grain
substrates and thin, porous micron-grain
substrates
[HASA-CASE-XBP-0«338] c17 B71-230H6
Development and characteristics of polyimide
impregnated laminates vith fiberglass cloth
backing for application as printed circuit
broads
[SASA-CASB-HFS-201108] c18 M73-1260<(
Development of composite structures for
spacecraft to serve as anti-meteoroid device
[HASA-CASE-LAB-10788-1] c31 B73-20880
Reinforced polyguiuozaline gasket and method of
preparing the same resistant to ionizing
radiation and liquid hydrogen temperatures
[HASA-CASE-HFS-2136U-1] C37 S7Q-18126
Hethod of laminating structural members
[BASA-CASE-XLA-11028-1] c24 B74-27035
Lightweight electrically povered flexible
thermal laminate made of metal fibers
[BASA-CASE-HSC-12662-1] c2<! H75-16635
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[BASA-CASE-LAB-10337-1] c2t B75-30260
Transparent fire resistant polymeric structures
[BASA-CASE-ABC-10813-1] c27 K76-16230
Leading edge protection for composite blades
[BASA-CASE-LEW-12550-1] C2U B77-19170
Low density bismaleimide-carbon microballoon
composites
[HASA-CASE-ABC-11040-1] c2H B77-19173
Hybrid composite laminate structures
[BASA-CASE-LES-12118-1] C2U B77-27188
Honeyconb-lamnate composite structure
[BASA-CASE-ABC-10913-1] c21 B78-15180
Composite lamination method
[NASA-CASE-LAB-12019-1] c21 N78-17150
LABDIBG AIDS
Electro-optical attitude sensing device for
landing approach of flight vehicle ^
[BASA-CASE-XBS-01994-1] C11 B72-17326
Hagnetic method for detection of aircraft
position relative to rnniay
[BASA-CASE-ABC-10179-1] C21 H72-22619
Full color hybrid display for aircraft simulators
landing aids
[SASA-CASE-ABC-10903-1] c09 B78-18083
LABDIBG GEAB
Pivotal shock absorbing assembly for use as load
distributing portion in landing gear systems
of space vehicles
[BASA-CASE-XHF-03856] c31 B70-34159
Dose gear steering system for vehicles tilth main
skids to provide directional stability after
loss of aerodynamic control
[SASA-CASE-XLA-01801] c02 B70-31160
Landing pad assembly for aerospace vehicles
[BASA-CASE-XBF-02853] c31 B70-3C65H
Aircraft vheel spray drag alleviator for dual
tandem landing gear
[BASA-CASE-XLA-01583] c02 B70-36825
Spacecraft shock absorbing system for soft
landings
[HASA-CASE-XHF-02108] C31 870-36815
Shock absorber for landing gear of lunar or
planetary landing modules
[BASA-CASE-IHF-01045] c15 B70-10351
Vertically descending flight vehicle landing
gear for rough terrain
[SASA-CASE-XHF-0117U] c02 B70-11589
Crossnind landing gear position indicator
[SASA-CASB-LAB-11911-1] c06 B77-20098
LABDIBG BOODLES
Shock absorber for landing gear of lunar or
planetary landing modules
[BASA-CASB-XBF-010Q5] CIS H7C-Q035H
LABDIBG SIBOliTIOB
Lunar and planetary gravity simulator to test
vehicular response to landing
[BASA-CASE-XLA-OOK93] C11 H70-3Q786
LABTHABOB COBFOOBDS
Cesium thermionic converters having lanthanum
hexaboride electrodes
[SASA-CASE-LES-12038-2] c»fl B77-32595
L1SEB APF1IC1TIOBS
High power laser apparatus and system
[BASA-CASE-X1B-2529-2] c36 B75-2736*
SUBJECT IHDEX LASBBS
Fiber distributed feedback laser
[BASA-CASE-HPO-13531-1] c36 B76-24553
Extraction and separation cf a preferentially
photo-dissociated nolecalar isotope into
positive and negative icns by Beans of an
electric field
[BASA-CASE-lEH-12465-1] c72 H76-27967
Rind measurement systen
CBASA-CASE-BFS-23362-1] c47 877-10753
Volumetric direct unclear pooped laser
[HASA-CASE-LAB-12183-1] C36 877-21424
Pseudo-backscatter laser Doppler velocimeter
employing antiparallel-reflector in the
forward direction
[HASA-CASE-AFC-10970-1] C36 877-25501
Compact pulsed laser having improved heat
conductance
CBASA-CASE-BPO-13147-1] c36 H77-25502
Laser extensometer
, [BASi-CASB-MFS-19259-1] c36 B78-14380
LASEB DOPPLEB VBLOCIBEIEBS
Dnal wavelength scanning poppler velccimeter
without perturbation of flow fields
[BASA-CASE-ABC-10637-1] C35 B75-16783
Combined dual scatter, local oscillator laser
Doppler velocimeter
[8ASA-CASE-ABC-10642-1] C36 B76-14447
Focused laser Doppler velocimeter
[HASA-CASE-BFS-23178-1] C35 H77-10I193
Pseudo-backscatter laser Dcppler velocimeter
employing antlparallel-reflector in the
forward direction
[BASA-CASE-ABC-10970-1] ' c36 877-25501
A versatile LDV barst 'simulator
[BASA-CASE-LAB-11859-1] c36 H78-17367
Optical scanner laser doppler velocimeters
[NAS&-CASF.-LAB-11711-1] C7II 878-17866
LASEB DEILLIHG
In-sita laser retorting of oil shale
[BASA-CASE-LEH-12217-1] C43 878-14452
LASEB BEATIBG
Electric power generation system directory from
laser power
[HASA-CASE-BEO-13308-1] C36 H75-3052<!
LASBB BATEBIALS
Laser' head for simultanecos optical pumping of
several dye lasers Vith single flash lamp
[BASA-CASE-LAB-11341-1] C36 875-19655
L&SBB BODE LOCK15S
Laser system with an antiresonant optical ring .
[BASJ-ClSE-BQ.S-10844-1] C36 H75-19653
Dually mode locked 8d:lAG laser
CBASA-CASE-GSC-11746-1] c36 875-19654
Length controlled stabilized mode-lock HE:YAG
laser
[HASA-CASE-GSC-11571-1] C36 877-25499
LASEB BODES
Overlapping beams of neodynium laser for
detecting picosecond light poises
[BASi-CASE-EBC-10227] C1K B70-12626
Xenon flashlamp driver system for optical laser
pumping
[BASA-CASB-EBC-10283] c16 B72-25485
Acoustically controlled distributed feedback laser
[BASA-CASE-BPO-13175-1] C36 B75-31427
LASBB OOfJDTS
Method and apparatus using temperature control
for wavelength tnning of liquid lasers
[HASA-CASE-EBC-10187] C16 B69-31343
Describing laser Doppler velicometer for
measuring mean velocity and turbulence of
fluid flow
[BASA-CASE-BFS-20386] c21 B71-19212
Development of apparatus for amplitude
modulation of diode laser by periodic
discharge of direct current power supply
[NASA-CASB-IBS-C4269] c16 B71-22895
Doppler shifted laser beam as fluid velocity
sensor
[FASA-CASB-XAC-10770-1] c16 B71-24828
Calibrator for measuring and modulating or
demodulating laser outputs
[NASA-CASE-XLA-03410] C16 B71-25914
flethod and apparatus for optically modulating
light or microwave beam
[BASA-CASE-GSC-10216-1-] c23 B71-26722
Laser machining device with dielectric
functioning as beam waveguide for mechanical
and medical applications
[BASA-CASE-HO.B-10541-2] c15 H71-27135
Optical communication system with gas filled
waveguide for laser beam transmission
CHASA-CASE-BCB-10541-4] c16 B71-27183
Design and development of multichannel laser
remote control system using modulated
helium-neon laser as transmitter and light
collector as receiving antenna
[HASA-CASE-LAB-10311-1] c16 B73-16536
Performance of ac power supply developed for C02
laser system
[BASA-CASE-GSC-11222-1] c16 B73-32391
Thermomagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser beam control
[BASA-CASE-BPO-11317-2] c36 B74-13205
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[HASA-CASE-BPO-11861-1] c36 H74-20009
Optically detonated explosive device
[BASA-CASB-HPO-11743-1] c28 H74-27425
Clear air turbulence detector
CHASA-CASE-HFS-21204-1] C36 H75-15028
Dually model locked Nd:T.AG laser
[HASA-CASE-GSC-11746-1] C36 H75-19654
Laser head for simultaneous optical pumping of
several dye lasers with single flash lamp
[HASA-CASE-LAB-113M1-1] c36 S75-19655
Acoustically controlled distributed feedback laser
[HASA-CASE-BPO-13175-1] c36 B75-31427
Optical noise suppression device and method
laser light exposing film
[FASA-CASE-BSC-12640-1] c74 B76-31998
Length controlled stabilized mode-lock BE:TAG
laser
[BASA-CASE-GSC-11571-1] c36 N77-25499
Apparatus for photon excited catalysis
[BASA-CASE-BIO-13566-1] c25 H77-32255
IASEB PLASBAS
Continuous plasma laser method and apparatus
for producing intense, coherent, monochromatic
light from low temperature plasma
[BASA-CASE-XBP-04167-3] c36 B77-19416
IASEB COBPIBG
A laser apparatus
[SASA-CASE-GSC-12237-1] C36 B78-10445
LASEB BABGBB/TBACREB
Laser beam projector for continuous, precise
alignment between target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking
[HASA-CASE-NPO-11087] c23 B71-29125
LASEB BIBDOiS
Optical scanner laser doppler velocimeters
[BASA-CASE-LAB-11711-1] c74 H78-17866
LASEES
Laser device for removing material from rotating
object for dynamic balancing
[BASA-CASE-BFS-11279] C16 N71-20400
Design and development of optical interferometer
with laser light source for application to
schlieren systems
[BASA-CASE-XLA-04295] c16 B71-24170
Self-generating optical freguency waveguide
[BASA-CASE-HQB-10541-1] c07 B71-26291
Design and characteristics of laser camera
system with diffusion filter of small
particles with average diameter larger than
wavelength of laser light
[BASA-CASE-HEO-10417] C16 H71-33410
Bondestructive stress testing of solder joints
on printed circuit boards by holographic
techniques
[BASA-CASB-BFS-20687] C16 872-11415
Optical sensing of supersonic flows by
correlating deflections in laser beams through
flow
[BASA-CASE-BFS-20642] c1« 872-21407
Laser technique for breaking ice in ship path
[BASA-CASE-LAB-10815-1] c16 B72-22520
Design of precision vertical alignment system
using laser with gravitationally sensitive
cavity
[BASA-CASE-ABC-10444-1] c16 873-33397
Tunable cavity resonator with ramp shaped supports
[BASA-CASE-BCB-10790-1] c36 B74-11313
Short range laser obstacle detector for
surface vehicles using laser diode array
[BASA-CASE-BPO-11856-1] c36 B74-15145
1-107
LATCBES SUBJECT I8DEI
Long range laser traversing system
[HASA-CASE-GSC-11262-1] c36 B74-21091
Deep trap, laser activated image converting system
[ HASA-CASE-8PO-13131-1 ] c36 B75-19652
Laser system with an antiresonant optical ring
tBASi-CASE-BQB-10844-1] c36 H75-19653
Acoustically controlled distributed feedback laser
CBASA-CASE-BEO-13175-1] c36 B75-31427
Hethod and apparatus for splitting a beau of
energy
[BASA-CASE-GSC-12083-1] c36 B76-15451
Hethod and apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region and above
by use of distributed feedback
[BASA-CASE-SPO-133U6-1] c36 B76-29575
Polarization compensator for optical
communications
fBASA-CASE-GSC-11782-1] c7« H76-30053
Gregorian all-reflective optical system
[BASA-CASE-GSC-12058-1] c74 B77-26942
Wideband heterodyne receiver for laser
communication system
[HASA-CASE-GSC-12053-1] c32 B77-28346
Shock isolator for operating a diode laser and
closed-cycle refrigerator
[BASA-CASE-GSC-12297-1] c37 B78-19515
LiTCBES
Bolt-latch mechanism for releasing despin
weights from space vehicle
[BASA-CASE-XLA-00679] c15 B70-38601
Transparent polycarbonate resin, shell helmet
and latch design for high altitude and space
flight
[HASA-CASB-XBS-04935] c05 B71-11190
Quick disconnect latch and handle combination
for counting articles on vails cr supporting
bases in spacecraft under zerc gravity
conditions
[HASA-CASE-BFS-11132] c15 H71-17649
Design, development, and characteristics of
latching nechaniso for operation in limited
access areas
[BASA-CJSE-XBS-03745] C15 R71-21076
Latching mechanism with pivoting catch and
self-contained spring ejectcr '
[BASA-CASE-XLA-03538] c15 B71-24897
Latch for fastening spacecraft docking rings
[BASA-CASE-HSC-151174-1] c15 S71-26162
Latch mechanisn
[HASA-CASE-BSC-12549-1] c37 H74-27903
Latching device
[BASA-CASE-BFS-21606-1] C37 B75-19685
Load regulating latch
[BASA-CASE-BSC-19535-1] c37 N77-32U99
Helmet latching and attaching ring
[BASA-CASE-XBS-04670] c54 B78-17678
LATEBAL COHTEOL
Three-axis controller operated by hand-wrist
notion for yav, pitch, and roll control
CBASA-CASE-XAC-0140M] COS B70-41581
Star sensor system for roll attitude control of
spacecraft
CBASA-CASE-XBP-01307] c21 B70-41856
Supersonic or hypersonic vehicle control system
comprising elevens vith hinge line sveep and
free of adverse aerodynanic cross coupling
[SASA-CASE-XLA-08967] c02 H71-27088
Vortex-lift roll-ccntrol device
[SASA-CASE-LAB-11868-2] c08 S77-31176
LATHES
Botary spindle lathe attachments for machining
; geometrical cones
[BASA-CASE-XBS-04292] c15 S71-22722
Lathe tool and holder combination for machining
resin impregnated fiberglass cloth laminates
[BASA-CASE-XLA-10470] c15 B72-21489
IAOBCH ESCAPE STSTEHS
Emergency escape cabin system for launch toners
[HASA-CASE-IKS-023112] c05 S71-11199
Ejector for separating astronaut from ejection
seat during prelanncb or initial launch phase
of flight
[BiSA-CASE-IHS-04625] c05 B71-20718
LAOICB TIBICL1 COBHGOBATIOIS
Rotating launch device for a remotely piloted
aircraft
[HASA-CASE-ABC-10979-1] c09 B77-19076
LAOBCB TBB1CLBS
Support techniques for restraint of slender
1-108
bodies such as launch vehicles
[BASA-CASB-XLA-02704] c11 B69-21540
Hicroleak detector mounted on weld seam of
propellant tank of launch vehicle
[BASA-CASE-XBF-02307] c14 B71-10779
LiOBCHIHG PADS
Launch pad missile release system with bending
moment change rate reduction in thrust
distribution structure at liftoff
[NASA-CASE-XBF-03198] c30 U70-40353
Remotely actuated guick disconnect for tubular
umbilical conduits used to transfer fluids
from ground to rocket vehicle
[BASA-CASE-XLA-01396] c03 H71-12259
Portable equipment for validating C band launch
pad antennas and transmission lines used for
spacecraft checkout
tBASA-CASE-XKS-10543] c07 B71-26292
LEAD (HETAL)
Lead-oxygen dc power supply system having a
closed loop oxygen and water system
[BASA-CASE-BFS-23059-1] cHH S76-2766H
LEAD TELLOBIDES
Bonding method for improving contact between
lead tellnride thermoelectric elements and
tungsten electrodes
[NASA-CASE-IGS-04554] C15 S69-39786
Procedure for segmenting lead tellnride and
silicon germanium thermoelectric elements to
obtain composite elements effective over wide
temperature range
[NASA-CASE-XGS-05718] C26 K71-16037
LEADIHG EDGES
Leading edge"design for hypersonic reentry
vehicles
[BASA-CASE-XLA-00165] ' c31 S70-332a2
Construction of leading edges of surfaces for
aerial vehicles performing from subsonic to
above transonic speeds
[BASA-CASE-XLA-01U86] ' C01 N71-23197
Leading edge protection for composite blades
[BASA-CASE-LED-12550-1] c2M H77-19170
LEAKAGE ' I
Socket chamber leak test fixture using tubular
plug
[SASA-CASE-XFB-09179] C11 N69-27503
Bicroleak detector mounted on weld seam of
propellant tank of launch vehicle
[BASA-CASE-XHF-02307] d<4 B71-10779
Fluid leakage detection system with automatic
monitoring capability
[BASA-CASE-LAB-10323-1] c12 H71-17573
Space suit using nonflexible material with lew
leakage and providing protection against
thermal extremes, physical punctures, and
radiation with high nobility articulation
[HASA-CASE-XAC-07043] c05 B71-23161
Development of apparatus and method for testing
leakage of large tanks
[SASA-CASE-XHF-02392] c32 B71-21285
Gas leak detection in evacuated systems using
ultraviolet radiation probe
[SASA-CASE-EBC-100311] c15 H71-2M896
Bethod for locating leaks in hermetically sealed
containers
[NASA-CASE-EBC-10045] c15 H71-2U910
Volume displacement transducer for leak
detection in hermetically sealed semiconductor
devices
[BASA-CASE-EBC-10033] ell H71-26672
Test chambers with orifice and helium mass
spectrometer for detecting leak rate of
encapsulated semiconductor devices
[BASA-CASE-EBC-10150] C11 H71-28992
Leak detector '
[BASA-CASE-BFS-21761-1] c3S M75-15931
Vacuum leak detector
[BASA-CASB-LAB-11237-1] c35 B75-19612
LEG (ABATOBI)
' Actuator device for artificial leg
[BASA-CASE-BFS-23225-1] c52 B77-14735
Botational joint assembly for the prosthetic leg
[BASA-CASE-KSC-11004-1] c54 B77-307H9
Bechanical energy storage device for hip
disarticulation
[BASA-CASE-ABC-10916-1] c52 B78-10686
LB«S DESIGB
Device for measuring the contour of a surface
[BASA-CASE-LAB-11869-1] C35 S77-10497
SOBJECT IBDEX LIGHT (VISIBLE BiDIATIOH)
LEBSES
Lens assembly for solar furnace or solar simulator
[HASA-CASE-X8P-01111J C14 B71-15622
Camera adapter design for image magnification
including lens and illuminator
[HASA-CASE-XBF-038111-1] C11 B71-2607II
Development and characteristics of Petzval type
objective including field shaping lens for
focusing light of specified wavelength band on
curved photoreceptor
CNASA-CASE-GSC-10700] C23 H71-30027
Noise elimination in coherent imaging system bj
axial rotation of optical lense for spectral
distribution of degrading affects
[BASA-CASE-GSC-11133-1} c23 H72-11568
Photographic film restoration system using
Fourier transformation lenses and spatial filter
[NASA-CASE-BSC-12418-i;] ell K72-2039<l
Plural teas antenna with parabolic reflectors
[HASA-CASB-GSC-11013-1] c09 B73-1923M
Spatial filter for Q-switched lasers
[HASA-CASE-1BI-1216M-1] c36 B77-32478
LEHTICD1AB BODI1S '
Lenticular vehicle with foldable aerodynamic
control flaps and reaction jets for operation
above and vithin earth's atmosphere
[NASA-CASE-XGS-00260] c31 B70-37924
LEVEL (HOBIZOBTAL)
Hot-wire liquid level detector for cryogenic
propellants
[BASA-CASF.-XLE-00154] C23 B71-17802
LEVEL (QOABIITT)
Gauge for measuring quantity of liquid in
spherical tank in reduced gravity
[NASA-CJSE-XMS-06236] c1!| B71-21007
conversion of positive dc voltage to positive dc
voltage of Icwer amplitude
[H&SA-CASE-XBF-1H301} C09 H71-23188
LEVBLIBG
Development of adjustable attitude guide block
for setting pins perpendicular to irregular
convex work surface
[NASA-CASE-XLA-07911] c15 B71-15571
Electrical switching device comprising
conductive liguid confined within square loop
of defornable noncondactive tubing also used
for leveling
[HASA-CASE-HPO-10037] c09 B71-19610
Adjustable support device with jacket screw for
altering distance between base and supported
member
rSASA-CASE-BPO-10721] c15 N72-27l|81t
Automatically operable self-leveling load table
[NASA-CASE-HFS-22039-1] c09 B75-12968
Rotary leveling base platform
[BASA-CASE-ABC-10981-1] c35 B77-10498
LIFE (DOB&BIL1T1)
Hollow rolling element bearings
[BASA-CASE-LEW-11087-3] c37 S74-2106«l
LIFE DETECTOBS
Dse of enzyme hexokinase and glucose to reduce
inherent light levels of ATP in luciferase
compositions
[BASA-CASE-XGS-05533]' cO» H69-27q87
Describing method for lyophilization of
luciferase containing mixtures for use in life
detection reactions
[BASA-CASE-XGS-05532] C06 H71-17705
LIFE BiFTS
Design of inflatable life raft for aircrafts and
boats
[HASA-CASE-XSS-008633 c05 S7C-3U857
Inflatable stabilizing system for use on life
raft to reduce rocking and preclude capsizing
[HASA-CASE-HSC-12393-1] c02 S73-26006
Bonification of one man life raft
[BASA-CASE-LAB-10201-1] c5« I7<I-1«8<15
LIFE SDPPOBT SISTEHS
shock absorbing conch for body support under
high acceleration or deceleration forces
CBASA-CASE-XBS-01240] COS B70-35152
Portable environaental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[RASA-CASE-XBS-09632-1] COS B71-11203
Design and development of flexible tunnel for
use by spacecrecs in performing extravehicular
activities
[SASA-CiSE-BSC-12243-1] COS B71-2H728
1-109
Development of improved convolute section for
pressurized suits to provide high degree of
mobility in response to minimum of applied
torque
[BASA-CASE-XBS-09637-1] c05 B71-2U730
Development and characteristics of inflatable
structure to provide escape from orbit for
spacecrews under emergency conditions
[BASA-CASE-XBS-06162] c31 B71-28851
Chlorine generator for purifying water in life
support systems of manned spacecraft
[BASA-CASE-XIA-08913] C11 B71-28933
Open loop life support subsystem using breathing
bag as reservoir for EVA
[HASA-CASE-HSC-12«11-1] COS B72-20096
Device for removing air from water for use in
life support systems in manned space flight
[BASA-CASE-XLA-891U] c15 H73-12192
Intra- and extravehicular life support space
suite for Apollo astronauts
[BiSA-CASE-BSC-12609-1] COS H73-32012
Catalyst cartridge for carbon dioxide reduction
unit
[HASA-CASE-LSE-10551-1] c25 B74-12813
An improved cooling system for removing
metabolic heat from an hermetically sealed
spacesuit
[KASA-CASE-ABC-11059-1] cSfl B77-1U7113
Belnet feedport
QBASA-CASE-XBS-09653] cSI B78-17680
LIFT DEVICES
Device for handling heavy loads by distributing
forces
[B&SA-CASE-XBP-019693 cl1 H69-27166
Techniques for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[8&SA-CASI-XBF-00389] c31 570-3*176
Direct lift control system having flaps with
slots adjacent to their leading edge and
particularly adapted for lightweight aircraft
[BASA-CASE-LAR-102U9-1] c02 S71-26110
Development of auxiliary lifting system to
provide ferry capability for entry vehicles
[BASA-CASE-LAR-10571-1] c11 N73-13257
High lift aircraft with improved stability,
control, performance, and noise characteristics
[SASA-CASE-LAB-11252-1] COS B75-25914
Device for installing rocket engines
[SASA-CASE-BFS-19220-1] c20 B76-2229;6
Vortex-lift roll-control device
[BASA-CASE-LAB-11868-2] c08 B77-31176
LIFT DBAG BiTIO
Design of ring wing vehicle of high
drag-to-weight ratio to withstand reentry
stress into low density atmosphere
ISASA-CASI-ILA-OU901] c31 B71-2U315
IJPT1HG BODIES
Techniques for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[KASA-CASE-XBF-00389] c31 S70-31176
Graphic illustration of lifting body design
[BASA-CASE-FBC-10063] cO1 F71-12217
Static force balancing system attached to
lifting body ,
[iiASA-CASE-LAB-103<l8-1] c11 B73-12261
LIFTIBG BEBHTBI VBBICIES
Lenticular vehicle with foldable aerodynamic
control flaps and reaction jets for operation
above and within earth's atmosphere
[BASA-CASB-XGS-00260] c31 S70-3792U
Variable geometry manned orbital vehicle having
high aerodynamic efficiency over wide speed
range and incorporating auxiliary pivotal wings
[BASA-CASE-XLA-03691] C31 B71-15671*
Designing spacecraft for flight into space,
atmospheric reentry,.and landing at selected
sites
[BASA-CASE-XAC-02058] C02 871-16087
LIGHT (VISIBLE BADIATIOB)
Light baffle with oblate hemispheroid surface
and shading flange
[BASA-CASE-BPO-10337] ell B71-1560H
Baksntov spectrograph for low light level research
[BASA-CASE-XLA-10Q02] c1« B71-29011
Device for detection of combustion light
preceding gaseous explosions
[BASA-CASE-LAB-10739-1] c1« B73-16H8II
LIGHT AIBCBAFT SUBJECT IHDBI
LIGHT AIBCBAFT
Direct lift control system having flaps iiith
slots adjacent to their leading edge and
particularly adapted for lightweight aircraft
[BASA-CASE-LAB-102119-1] C02 B71-26110
LIGHT BEAMS
Overlapping beans of necdymium laser for
detecting picosecond light pulses
[HASa-CiSE-EBC-10227] c1« H70-12626
Cylindrical reflector for resolving vide angle
light beam from telescope into narrow bean for
spectroscopic analysis
[BASA-CASE-XGS-08269] c23 B71-26206
Development and characteristics of optical
communications system based on modulation of
light beans
[BASA-CASE-XLA-01090] C16 1171-28963
Hultiple pattern holographic information storage
and readout system
[BASA-CASE-EBC-10151] C16 B71-29131
LIGHT GAS GOBS
Implosxon driven, light gas, hypervelccity gun
[BASA-CASE-XAC-05902] c11 S71-18578
LIGHT HODOLATIOB
Optical retrodirective modulator with fecus
spoiling reflector driven by nodnlation signal
[BASA-CASB-GSC-10062] c11 B71-15605
Modulating and controlling intensity of light
beam frcn high temperature source by
servocontrolled rotating cylinders
CBASA-CASE-XSS-0<I300] c09 B71-19H79
Method and apparatus for optically modulating
light or microwave beam
[BASA-CASE-GSC--f0216-1] C23 B71-26722
Development and characteristics of optical
communications system based on modulation of
light beams
[BASA-CASE-XLA-01090] C16 H71-28963
Lamp modulator for generating visual indication
of presence and magnitude of signal
[BASA-CASE-KSC-10565] C09 1172-25250
Polarization compensator for optical
communications
[NASA-CASE-GSC-11782-1] c7<t B76-30053
'LIGHT SCATTEEIFG
Forvard-scatter polarimeter for determining the
gaseous depolarization factor in the presence
of polluting polydispersed particles
[BASA-CJSE-BPO-13756-1] C35 B76-1HII3*
The 2 deg/90 deg laboratory scattering photoneter
particulate refractivity in hydroscls
[BASA-CASE-GSC-12088-1] c71 B78-1387q
LIGHT SCATTBBIB6 HETEES
System for the measurement of ultra-lov stray
light levels light shields and baffles
[BASA-CASE-MFS-23513-1] c7H B77-148II2
LIGHT SODBCBS
Light radiation direction indicator with baffle
of two parallel grids ,
[BASA-CASE-XBE-03930] c1« B69-23331
High intensity heat and light unit containing
quartz lamp elenents protectively positioned
to withstand severe environmental stress
[BASA-CASE-XLA-00111] c09 B70-33312
Photosensitive light source device for detecting
unmanned spacecraft deviation from reference
attitude *
[BASA-CASE-XNP-OOH38] C21 B70-35089
Electro-optical detector fcr determining
position of light source
[BASA-CASE-XBP-01059] c23 B71-21821
Optical systen for selecting particular
wavelength light beams from multiple
wavelength light scarce
[BASA-CASB-EBC-10248] d<l B72-17323
Electro-optical stabilization of calibrated
light source
fBASA-CASE-MSC-12293-1] c14 H72-27I411
Development of temperature compensated light
source with components and circuitry fcr
maintaining luminous intensity independent of
temperature variations
[BASA-CASE-ABC-10<467-1] C09 B73-1M211
Interferometer prism and ccntrol system for
precisely determining direction to remote
light source
[BASA-CASE-ABC-10278-1] C1« B73-25U63
Attitude sensor
s
 [BASA-CASE-LAB-10586-1] c19 B74-15089
1-110
Very high intensity light source using a cathode
ray tube electron beams
[BASA-CASB-XBE-01296] c33 B75-27250
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[HASA-CASE-ABC-10266-1] c33 B75-29318
Uniform variable light source
[UASA-CASE-HIO-11K29-1] c7U 577-21941
LIGHT TB1HSHISSIOH
Hybrid holographic systen using reference,
transmitted, and reflected beans simultaneously
[BASA-CASE-HFS-200711] c16 B71-15565
Optical characteristics measuring apparatus
[BASA-CASB-XBP-088«0] c23 B71-16365
Optical monitor panel consisting of translucent
screen with test or meter information
projected onto it from rear for application in
control rooms of missile launching and
tracking stations
[BASA-CASE-XKS-03509] c1t B71-23175
Solar cell panel with light transnitting cover
plate
[BASA-CASE-HPO-107*7] c03 B72-22042
Method and system for transnitting and
distributing optical freguency radiation
[BASA-CASE-HQB-10511-3] c23 B72-23695
Thin absorbing metallic film for increased
visible light transmission
[HASA-CASE-L1B-10836-1] c26 B72-2778Q
Transmitting and reflecting diffuser for
ultraviolet light
[BASA-CASE-LAB-10385-2] C70 H7<l-13<436
Optical instrument employing reticle having
preselected visual response pattern formed
thereon
[BASA-C4SE-ABC-10976-1] c71 H77-22950
Transmitting and reflecting diffuser using
ultraviolet grade fused silica coatings
[BASA-CiSE-LAB-10385-3] c7U B78-15879
LIGHTIBG EQDIPBEBt
Sealed fluorescent tube light unit capable of
connection with other units to form string of
work lights
[BASA-CASE-IKS-05932] c09 B71-2S787
Pressurized inert gas feed for lighting systen
[BASA-CASE-KSC-1061(1] c09 H72-27227
LIGHTBIHG
Apparatus for determining distance to lighting
strokes from single station by magnetic and
electric field sensing antennas
[BASi-CASE-KSC-10698] c07 873-20175
System for locating lightning strokes by
coordination of directional antenna signals
[BASA-CASE-KSC-10729-1] c09 B73-32110
Monitoring and recording lightning strokes in
predetermined area
[BASA-CASS-KSC-10728-1] c1« B73-32319
Lightning current measuring systems
[BASA-CASE-KSC-10807-1] c33 B75-2621I6
Bemote lightning monitor system
[BA.SA-CASE-KSC-11031-1] c33 N77-21319
Lightning current waveform measuring system
[BASA-CASE-KSC-11018-1] c33 B77-21320
Lightning current detector
[BASA-CASE-KSC-11057-1 ] C35 B78-10135
LIHITBB CIBCDITS
Variable duration pulse integrator design for
integrating pulse duration nodulated pulses
with elimination of ripple content
[BASA-CASE-X1A-01219] c10 R71-2308Q
Circuits for amplitude limiting of random noise
inputs
[BASA-CASB-BPO-10169] c10 117 1-2181H
Velocity limiting safety system for motor driven
research vehicle
[HASA-CASB-XLA-07U73] c15 B71-2H895
low level signal limiter
[BASA-CASB-X1I-OU791] c32 B7H-22096
Inrush current limiter
[BASA-CASE-GSC-11789-1] c33 »77-1«333
LIIBAB ACCB1BB1TOBS
Linear accelerator freguency control system
[BiSA-CASB-XGS-05111] clO B71-22962
LIIBAB BBCBIVBBS
Antenna array at focal plane of reflector with
coupling network for beam switching
[BASA-CASB-GSC-10220-1] C07 R71-27233
LIIBAB SISTBRS
Linear three-tap feedback shift register
SUBJECT IBDEX LIQDID HBIALS
[BASA-CASE-BJO-10351] C08 B71-12503
Family of m-ary linear feedback shift register
with binary logic
[BASA-CASB-BEO-11868] C10 B73-2025M
LIBBABITI
Semilinear bearing comprising two cons of roller
beatings separated by spherical bearings and
permitting rotational and translational moveaent
[BASA-CASE-XLA-02809} c15 B71-22982
Hechanical actuator wherein linear icticn
changes to rotational motion
[BASA-CASE-XGS-04548] C15 B71-24045
LIBKAGES
Development of collapsible nozzle extension for
rocket engines
[BASA-CASE-BFS-11497] C28 B71-16229
Design and construction of mechanical probe for
determining if object is properly secured
[BASA-CASE-HFS-20760} c1« B72-33377
LIQOBFACIIOB
Ophthalmic liquifaction pump
[BASA-CASE-LEW-12051-1] c52 S75-33640
LIQDID BBABIBGS
Fatigue life of hybrid antifriction bearings at
nltrahigh speeds
[SASA-CASE-IEH-11152-1] C15 B73-32359
1IQDID COOIIBG
Rater cooled contactors for holding rotating
carbon arc anode
CBASA-CSSF-XBS-03700] C15 B69-24266
External device for liquid spray cooling of gas
turbine blades
[BASA-CASE-XLE-00037] C28 B70-33372
Hater cooled solenoid capable of producing
magnetic field intensities op to 100 kilogauss
[HASA-CASE-XBP-01951] c09 B70-41929
Laminar flow of liquid coolants in rocket engines
[BASA-CASE-BPO-10122J c12 B71-17631
Space suit body heat exchanger design composed
of thermal conductance yarn and liquid ccolant
loops
[BASA-CASE-XHS-09571] COS B71-19439
Electric power system with circulatory liquid
coolant cooling system
[BASA-CASE-MFS-11114-2] c09 B71-24807
Electric power system with thermionic diodes and
circulatory liquid metal coolant lines
[BASA-CASI-HFS-1I111I1] c33 B71-27862
apparatus for liquid spray cooling of turbine
blades
[BASA-CASE-XLE-00027] C33 B71-29152
Automatic control device for regulating inlet
vater temperature of liquid cooled spacesuit
[BASA-CASB-HSC-13917-1] COS B72-15098
Automatic temperature control for liquid cooled
space suit
[BASA-CASB-ABC-10599-1] c05 B73-26071
Heat exchanger system and method
[BASA-CASE-LAB-10799-2] c3« F76-17317
Liquid cooled brassiere and method of diagnosing
malignant tumors therewith
[BASA-CASB-ABC-11007-1] C52 B77-14736
closed loop spray cooling apparatus for
particle accelerator targets
[NASA-CASE-LES-11981-1] C31 B78-17237
LIQOID CBTSTALS
Development of combined velocimeter and
acceleroneter based on color changes in liquid
crystalline material subjected to shear stresses
[BASA-CASE-EHC-10292] C14 B72-25410
Input signal measurement using liquid
crystalline elements
[BASA-CASE-EBC-10275J C26 B72-25680
Beal time liquid crystal image converter
[BASA-CASB-LAH-11206-1] c74 B70-30118
LIQDID FILLED SBELLS
Liquid rocket systems for propulsion and control
of spacecraft
[BASA-CASE-XBP-00610] c28 B70-36910
Design and development of fluid sample collector
[BASA-CASB-XHS-06767-1] c14 B71-20435
Hannfactnre of fluid containers from fused
coated polyester sheets having resealable septum
[BASA-CASE-BPO-10123] c15 B71-20835
Omnidirectional liquid filled accelerometer
design tilth liquid and housing temperature
compensation .
[BASA-CASB-BQH-10780] / c1Q B71-30265
1-111
LIQOID FLOI
Beduced gravity liquid configuration simulator
to study propellent behavior in rocket fuel
tanks
[BASA-CASB-XLE-02624] c12 B69-39988
Liquid junction for glass electrode or pB meters
[BASA-CASE-BEO-10682] c15 B70-34699
Actuator using compressed gas as driving force
to control valve handling large liquid flows
[BASA-CASE-XHQ-01208] c15 B70-35409
Tvo component valve assembly for cryogenic
liquid transfer regulation
[BASA-CASE-XLE-00397] C15 B70-36492
Positive displacement flovmeter for measuring
extremely low flows of fluid with self
calibrating features
[BASA-CASE-XHF-02822] C1« B70-41994
High pressure liquid flow sight assembly for
wide temperature range applications including
cryogenic fluids
[B3SA-CASE-XLE-02998] C14 B70-42074
Carrier liquid system containing bodies of
ablative material
[BASA-CASE-LEB-10359-2] c33 B73-25952
Zero gravity liquid transfer device, using
spiral shaped screen
[BASA-CASE-KSC-10626] c14 B73-27378
System for measuring Beynolds in a tnrbulently
flowing fluid signal processing
[BASA-CASE-ABC-10755-2] c34 B76-27517
LIQDID BELI08
Heat operated cryogenic electrical generator
[SASA-CiSE-BEO-13303-1] c20 B75-24837
Helium refrigerator
[BASA--CASE-BEO-13I135-1] c31 B76-14284
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
tBASA-CASB-BEO-13459-1] c31 B77-10229
Multistation refrigeration system
[BASA-CASE-NEO-13839-1] c31 B77-15219
LIQDID HT.DB06BB
Development of thermal insulation material for
insulating liquid hydrogen tanks in spacecraft
[BASA-CASE-XBF-05046] c33 H71-28892
Reinforced polyquinoxaline gasket and method of
preparing the same resistant to ionizing
radiation and liquid hydrogen temperatures
[BASA-CASE-BFS-21364-1] c37 H7U-18126
Liquid hydrogen flash vaporizer for aircraft
fuel systems
[SASA-CaSE-LAB-12159-1] c31 B78-11260
LIQDID IBJECTIOH
Thrust vector control by secondary injection of
fluid into rocket nozzle flow field to
separate exhaust flow
[BASA-CASE-XLB-00208] c28 B70-34294
System for aerodynamic control of rocket
vehicles by secondary injection of fluid into
nozzle exhaust stream
[BASA-CASS-XLA-01163] c21 H71-15582
Propellant injection assembly having
individually removable and replaceable nozzles
for liquid fueled rocket engines
[HASA-CAS1-IHF-00968] C28 B71-15660
LIQDID LSSEBS
Bethod and apparatus using temperature control
for wavelength tuning of liquid lasers
[BASA-CASI-BBC-10187] c16 H69-31343
LIflBID LEVELS
Inductive liquid level detection system
[BASA-CASE-XLE-01609] C14 B71-10500
LIQDID BETALS
Hagnetohydrodynamic generator for mixing
noncondnctive gas and liquid metal mist to
form sluqs
[BASA-CASI-XLE-02083] C03 R69-39983
Thermoelectric power conversion by liquid metal
flowing through magnetic field
[BASA-CASB-IBP-00604] c03 B70-36803
Analytical test apparatus and method for
determining oxygen content in alkali liquid
metal
[BASA-CASE-XLE-01997] c06 B71-23527
Electric power system with thermionic diodes and
circulatory liquid metal coolant lines
[BASi-CASB-BFS-1411«] c33 B71-27862
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liquid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
IIQDID BITEOGBS SOBJECT INDEX
spacecraft vails and pumping liquid propellants
[BASA-CASE-XBP-08881] C17 871-287117
Shell-side liquid fetal boiler employing tube
and shell heat exchanger
[HASA-CASE-NEO-10831] c33 H72-20915
0 shaped heated tube for distillation and
purification of liquid metals
[HASA-CASE-XBP-081211-2] c06 H73-13129
Electromagnetic flo« rate meter for liquid
metals
[FASA-CASE-LES-10981-1] c35 874-21018
Process fcl preparing liquid metal electrical
contact device
[NASA-CASE-lEW-11978-1] c33 877-26385
LIQUID HITE06B"
Transferring liquid nitrogen through vacuum
chamber tc cryopanel
[BASA-CASE-LAB-10031] C15 872-221811
LIQUID OX1GEB
Dye penetrant and technique for nondestructive
tests of solid surfaces contacted by liquid
oxygen
[BASA-CASE-XHF-02221] c18 H71-27170
Flame-resistant liquid oxygen compatible
neoprene rubber cooposition
[NASA-CASE-KSC-11020-1] c27 N77-23267
LIQUID PHASES
Method and feed system for separating and
orienting liquid and vafcr phases of liquid
propellants in zero gravity environment
[NASA-CASE-XLE-01182] c27 S71-15635
Hydraulic apparatus for casting and molding of
liquid polymers
[HASA-CASE-XBP-07659] c06 H71-22975
Hixed liquid and vapor phase analyzer design
with thermocouples for relative heat transfer
measurement
CNASA-CASE-NPO-10691] c14 871-26199
Cryogenic liquid sensor
[NASA-CASS-NEO-10619-1] c35 877-21393
LIQUID PBOPEtlABT SOCKET EBGI1ES
High thrust annular liquid propellant rocket
engine and exhaust nozzle design
[BASA-CASt-XLE-00078] c28 870-33281
Attitude and propellant flow control system for
liquid propellant rocket vehicles
[BASA-CASi-XHF-00185] c21 B70-3U539
Injector manifold assembly for bipropellant
rocket engines providing for fuel propellant
to serve as coolant
[BASA-CASE-XHF-00148] C28 B70-38710
Collapsible auxiliary tank for restarting liquid
propellant rocket motors under zero gravity
[BASA-CASE-XBP-01390] c28 870-41275
Socket propellant injector with pcrous faceplate
for rocket engine combustion chamber
[NASA-CASE-LEH-11071-1] c27 S73-27695
Supersonic-combustion rocket
[BASA-CASB-LEB-11058-1] C20 874-13502
Space vehicle
rNASA-CASE-HFS-22731-1] C18 H7E-19329
LIQUID SOCKET 8BOPBL1JHTS
Propellant injectors for rocket combustion
chambers
[HASA-CASE-XIE-00103] c28 H70-332111
Liquid rocket systems fcr propulsion and control
of spacecraft
[BASA-CASE-XSP-00610] c28 H70-36910
Igniter capsule for chemical ignition of liquid
rocket propellants
[BASA-CASE-XIE-00323] c28 B70-38505
High temperature spark plug for igniting liquid
rocket propellants
[BASA-CASE-XLE-00660] C28 B70-39925
Compact high pressure filter for rocket fuel lines
[BASA-CASE-XBP-00732] c28 H70-41447
Venting device for lignid propellant storage
tank using magnetic field to separate liquid
and gaseous phases
[BASA-CASE-XLE-01449] C15 870-41646
Liquid propellant tank design with semitoroidal
bulkhead
[BASA-CASE-XHF-01899] C31 B70-41948
Method and feed system for separating and
orienting liquid and vapor phases of liquid
propellants in zero gravity environment
[BASA-CASI-XLE-01182] C27 B71-15635
Control valve and coaxial variable injector for
controlling tipropellant mixture ratio and flow
[BASA-CASE-XHP-09702] c15 B71-176511
Slosh and smrl alleviator for liquid propellant
tanks during transport and flight
[BASA-CASE-XLA-05749] C15 B71-19569
Filler valve design for supplying liquid
propellants at high pressure to space vehicles
[BASA-CASE-IBP-017II7] c15 B71-23024
Electronic recording system for spatial uass
distribution, of liquid rocket propellant
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
[BASA-CASE-BPO-10185] clO B71-26339
Flexible barrier pembrane comprising porous
substrate and incorporating liquid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liquid propellants
[BASA-CASE-XHP-08881] c17 871-28747
Response analyzing apparatus for liquid vapor
interface sensor of sloshing rocket propellant
[BASA-CASE-BFS-112011] c14 871-29134
LIQUID SLOSHING
Slosh damping method for liquid rocket
propellant tanks
[NASA-CASE-XHF-00658] C12 B70-38997
Flexible ring slosh damping baffle for
spacecraft fuel tank
[BASA-CASE-LAB-10317-1] c32 N71-16103
Submerged fuel tank baffles to prevent sloshing
in liquid propellant rocket flight
[BASA-CASE-XIA-04605] c32 H71-16106
Hot-Hire liquid level detector for cryogenic
propellants
[BASA-CASE-XLE-00454] c23 B71-17802
Slosh and swirl alleviator for liquid propellant
tanks during transport and flight
[BASA-CASE-XIA-05749] c15 171-19569
Pressure sensor network for measuring liquid
dynamic response in flight including fuel tank
acceleration, liquid slosh amplitude, and fuel
depth monitoring
[BASA-CASE-XLA-05541] c12 N71-26387
LIQUID-GAS RTXTOBES
Liquid-gas separator adapted for use in zero
gravity environment - drawings
[BASA-CASE-XHS-01624] c15 N70-10062
Absorbent apparatus for separating gas from
liquid-gas stream used in environmental
control under zero gravity conditions
[NASA-CASE-XHS-01492] COS N70-11297
Venting device foe liquid propellant storage
tank using magnetic field to separate liquid
and gaseous phases
[BASA-CASE-XLE-01119] C15 K70-<H646
Liqnid-qaseons centrifugal separator for
weightlessness environment
[SASA-CASE-XLA-OOU15] c15 B71-16079
Vapor-liquid separator design with vapor driven
pump for separated liquid pumping for
application in propellant transfer
[BASA-CASE-XBF-010112] c15 H71-23023
LIQDID-VAPOB IBTEEFACES
Describing apparatus for separating gas from
cryogenic liquid under zero gravity and for
venting gas from fuel tank
[BASA-CASE-XLE-00586] C15 B71-15968
Liqaid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular pumps and liquid cooling of mercury
vapor
[BASA-CASE-XBP-02862-1] Cl5 B71-2629M
Besponse analyzing apparatus for liquid vapor
interface sensor of sloshing rocket propellant
[BASA-CASE-HFS-11204] c1« B71-2913U
LIQUIDS
Liquid-gas separator adapted for use in zero
gravity environment - drawings
[BASA-CASB-XHS-0162U] c15 F7C-U0062
Electrical switching device comprising
conductive liquid confined within square loop
of deformable nonconductive tubing also used
for leveling
[BASA-CASE-NPO-10037] C09 871-19610
Purification apparatus for vaporization and
fractional distillation of liquids
[BASA-CASE-IBP-08124] c15 F71-27181
Quantitative liquid measurements in container by
resonant frequencies
[BASA-CASE-XBP-02500] c18 B71-27397
1-112
SUBJECT IBDEX LOGABITBBS
Resonant infrasonic ganging device for neasuring
liquid quantity in closed bladderless reservoir
[BASA-CASE-HSC-118<»7-1] c1<4 J72-11363
Ablative system vith liquid carrying ablattive
material todies and forming self-replacing
ablative surface
rHASA-CASE-LEW-10359] c33 H72-25911
Pressurized tank for feeding liquid waste into
processing egnipnient
[HASA-CASB-LAB-10365-13 c05 572-27102
Apparatus for nixing twc or gore liquids under
zero gravity conditions
[BASA-CASE-lSE-10195-1] C15 B73-19458
Bimetallic fluid displacement apparatus for
stirring and heating stored gases and liquids
[8ASA-CASE-ABC-10<IU1-1;| C35 B7<l-15126
Method and device for detection of surface
discontinuities or defects
[BASA-CASE-HSC-111187-1] c35 B70-32879
Automatic liquid inventory collecting and
dispensing unit
[HASA-CASE-IAE-11071-1] c35 B75-19611
Thermal energy storage system operating on
superheating of liquids
[BASA-CASE-BFS-23167-1] c<4« B76-31667
Low gravity phase separator
[FASA-CASE-HSC-1H773-1} C35 B76-12390
Automatic fluid dispenser
[NASA-C1SE-ABC-10820-1] c35 K78-19166
LITHIOH COBECDBDS
Utilization of lithium p-lithlphenoxide to
prepare star polyners
[HASA-CASE-BEO-10998-1] c06 B73-32029
LOAD DISTBIBCTIOB (FOBCBS)
Force measuring instrument for structural
members, particularly fastening bolts or studs
[NASA-CASE-XHF-OOU56] cM N70-3«705
Multiple Belleville spring assembly vith even
load distribution
[HASA-CSSE-XSP-008U05 c15 B70-38225
Device for use in loading tension members
characterized by elongated elastic body
[BASA-CASE-HFS-21U88-1] clH H75-2H79U
pneumatic load compensating or controlling system
[B&SA-CJSE-ABC-10907-1] C37 B75-32465
10AP 1ESIIBG HACBIHES
load cell protection device using spring-loaded
breakaway nechanism
, [BASA-CASE-XHS-06782] c32 B71-1597*
/ Development of device for transferring load from
load cell to bypass nechanism
[HASA-CASE-XHS-06329-1] C15 B71-201<|1
Method and apparatus for tensile testing of
metal foil
[NASA-CASE-LAB-10208-1] c35 N76-18<lOO
LOAP TESTS
Differential pressure cell insensitive to
changes in ambient tenperatnre and extreme
overload
[HASA-CASE-XAC-OOOUZ] c1« B70-3U816
LOAD1BG OPEBJTIOBS
Air bearings for near frictionless transfer of
loads from one bcdy tc another
fBASA-CASE-XBF-01887] c15 H71-10617
LOADS (FOBCES)
Device for handling heavy loads by distributing
forces
[BASA-CASE-XBP-01969] Cl1 B69-27U66
Two plane balance for simultaneous measurements
of nultiple forces
[HASA-CASE-XAC-00073] C11 B70-3U813
Improving load capacity and fatigue life of
rolling element systems in rockets and missiles
[HASA-CASI-V.LE-02999} c15 H71-16052
Development of device fcr transferring lead from
load cell to bypass mechanism
[BASA-CASE-XBS-06329-1] c15 B71-2<W1
Valve assembly for controlling simultaneously
more than one fluid flow, and having stable
qualities under loads
CBASA-CASE-XHS-05890] C09 B71-23191
Solid state force neasuring electromechanical
transducers made of piezcresistive materials
[BASA-CASE-EBC-10088] C26 B71-25490
Turn on current transient limiter for
controlling peak cncrent flov in hign capacity
load
[BASA-CASE-GSC-10013) c10 B71-26531
1-113
Synchronous dc direct-drive system comprising
multiple-loop hybrid control system
controlling load directly connected to actuator
[BASA-CASE-GSC-10065-1] C10 B71-27136
Force balanced throttle valve for fuel control
in rocket engines
[BASA-CASE-BEO-10808] c15 B71-27Q32
Energy absorption device in .high precision gear
train for protection against damage to
components caused by stop loads
[BASA-CASE-XBP-018H8] c15 B71-28959
Air bearing for use in exterior environment for
moving heavy loads
[BASA-CASE-WLP-10002] C15 H72-17151
Penetrometer for empirically determining
load-bearing characteristics of inclined
surfaces of remotely located bodies of soil
[KASA-CASE-seo-11103] c1« B72-21106
neasuring device for bearing preload using
spring nashers
[BASA-CASE-HFS-20134] cl1 B72-25288
Variable direction force coupler for
transmitting force along selectable curve path
[BASA-CASE-HFS-20317] c15 S73-13163
Versatile ergometer vith vork load control
[NASA-CASE-BFS-21109-1] c05 K73-279U1
Three-axis adjustable loading structure
[BASA-CASE-FHC-10051-1] c35 B7U-13129
G-load measuring and indicator apparatus for
aircraft
[NASA-CASE-AHC-10806] c06 B74-27872
Spring operated accelerator and constant force
spring mechanism therefor
[NASA-CASE-ABC-10898-1] c35 B77-18117
Penetrometer for determining load bearing
characteristics of inclined surfaces
[NASA-CASB-NPO-11103-1] c35 B77-27367
Load regulating latch
[SASA-CASE-BSC-19535-1] c37 B77-32499
LOCATES SISTEH
System for locating lightning strokes by
coordination of directional antenna signals
[NASA-CASE-KSC-10729-1] c09 B73-32110
Position determination systems using orbital
antenna scan of celestial bodies
[HASA-CASB-BSC-12593-1] c17 N76-21250
LOCKIBG
Jeleasable coupling device designed to receive
and retain matching ends of electrical
connectors
[BASA-CASE-XHS-07846-1] c09 H69-21927
10CKS (FASTEIEBS)
Ball locking device which releases in response
to small forces when subjected to high axial
loads
[NASA-CASE-XHF-01371] c15 B70-M1829
Lov friction bearing and lock mechanism for
two-axis gimbal carrying satellite payload
[NASA-CASE-GSC-10556-1 ] c31 1171-26537
locking device for retaining turbine rotor
blades on turbine wheel
[MASA-CASE-XBP-00816] c28 S71-28928
Longitndinalfilm gate and lock mechanism for
securing film in motion picture cameras under /
vibration and high acceleration loads
(BASA-CASE-LAB-10686] dl H71-28935
Design of quick release locking pin for joining
two or more load-carrying structural members
- [BASA-CASE-HFS-18495] c15 N72-11385
Locking mechanism for orthopedic braces
tHASA-CASE-GSC-12082-1] c51 B76-22911
Locking mechanism for orthopedic braces
[BASA-CASE-GSC-12082-2] c52 N77-27691
LOCOBOTIOB
Jet shoes for space locomotion
[BASA-CASE-XLA-08191] c05 H69-21380
Attitude control training device for astronauts
permitting fricticn-free movement with five
degrees of freedom
[BASA-CASE-XBS-02977] C11 B71-107U6
Restraint torso for increased mobility and
reduced physiological effects while wearing
pressurized suits
[BASA-CASE-BSC-12397-1] COS H72-25119
LOGABITBBIC BBCBIVBBS
Logarithmic circuit with wide dynamic range
[BASA-CASE-GSC-12115-1] c33 B77-19319
LOGABITBBS
Technique foe deriving logarithm of input signal
LOGIC CIBCDITS SUBJECT IBDBX
using exponentially varying electric signal
inversely
[NASA-CASE-EBC-10267] c09 H72-23173
LOGIC CIBCDITS
Selective gold diffusion on monolithic silicon
chips for snitching and nonsvitching amplifier
devices and circnits and linear and digital
logic circuits
[BASi-CASE-EBC-10072] c09 B70-11148
Counter-divider circuit for accuracy and
reliability in binary circuits
[NASA-CASE-XHF-00421] c09 870-34502
Binary to binary-coded decimal converter using
single set of logic circuits notwithstanding
number of shift register decades
[HASA-CASE-XBP-00432] C08 B70-35423
Conversion system for increasing resolution of
analog to digital converters
(BASA-CASE-XAC-00404] c08 870-40125
Data processor having multiple sections
activated at different times by selective
power coupling to sections
[BASA-CASE-XGS-04767] ' c08 B71-12494
Binary seguence detector vith few memory
elements and minimized Icgic circuit complexity
[BASA-CASE-XBP-05415] c08 K71-12505
Bistable multivibrator circuits operating at
high speed and lov power dissipation
[BASA-CASE-XGS-00823] c10 871-15910
logic AND gate for fluid circuits
[BASA-CASE-XLA-07391] c12 871-17579
Logic circuit to ripple add and subtract binary
counters for spaceborne computers
[NASi-CASE-XGS-011766] c08 B71-18602
Constructing Exclusive-Or digital logic circuit
in single module
[BASA-CSSF.-XLA-07732] c08 871-18751
Stepping totor control apparatus exciting
windings in proper time seguence to cause
motor to rotate in either direction
[NASA-CASE-GSC-10366-1] c10 871-18772
Serial digital decoder design with square
circuit matrix and serial memory storage units
[SASi-CASE-HPO-10150] c08 871-21650
Binary to decimal decoder logic circuit design
with feedback control and display device
[BASA-CSSE-XKS-06167] c08 871-21890
Design and development of multistage current
steering switch with inductively coupled
magnetic cores
[8ASA-CASE-XBP-08567] c09 B71-26000
Logic circuit for generating aaltibit binary
code word in parallel
fBASA-CASE-XBP-04623] c10 871-26103
Adaptive signal generating system and Icgic
circuits for satellite television systems
[HASA-CASE-GSC-11367] c10 871-26374
Transistorized switching Icgic circuits with
tunnel diodes
CBASA-CASE-GSC-10878-1] c10 872-22236
Logical function and circuit generator
[BASA-CASE-XLA-05099] c09 873-13209
A synchronous binary array divider
[BASA-CASE-EBC-10180-1] c60 B74-20836
Pour phase logic systems including
integrated microcircuits
[BASA-CASB-BSC-14240-1] c33 875-14957
An interleaving device for computer logic
circnits used in optical data processing
[HASA-CASE-GSC-12111-2] C60 877-31800
LOGICAL BLEHBBTS
An interleaving device for computer logic
circuits used in optical data processing
[BASA-CASE-GSC-12111-2] C60 877-31800
LOBGIIDDIBAL COBTEOL
Three-axis controller operated by hand-wrist
motion for yaw, pitch, and roll ccntrcl
FBASA-CASE-XAC-01404] c05 B70-41581
LOOP 1BTBHRAS
Collapsible, space erectakle loop antenna system
for space vehicle
[BASA-CASE-XHF-00437] cC7 H70-40202
Automatic carrier acquisition system for phase
locked Icop receiver
[BASA-CASE-BFO-11628-1] C07 B73-30113
Low profile circularly polarized antenna
[BASA-CSSB-HSC-16683-1] c32 878-15332
LOOPS
Tape cartridge with high capacity storage of
1-114
endless-loop magnetic tape
[BASA-CASB-XGS-00769] c14 S70-41647
Endless loop tape transport mechanism for
driving and tensioning recording medium in
magnetic tape recorder
[NASA-CASE-XGS-01223] c07 B71-10609
Filter for third order phase locked loops in
signal receivers
[BASA-CASE-BPO-11941-1] c10 N73-27171
High speed shutter electrically actuated
ribbon loop for shuttering optical or fluid
passageways
[BASA-CASB-ABC-10516-1] c70 N74-21300
Heans for accommodating large overstrain in lead
wires by storing extra length of wire in
stretchable loop
[BASA-CASE-LAB-10168-1] c33 B74-22865
Closed loop spray cooling apparatus
[BASA-CASE-LIH-11981-2] c34 B77-32434
LOB ASPECT BATIO
Aerospace configuration with low and high aspect
ratio variability for high and low speed flight
[BASA-CASE-XLA-00142] c02 B70-33286
Aerodynamic configuration for aircraft capable
of high speed flight and low drag for low
speed takeoff or landing upon presently
existing airfields
[BASA-CASB-XLA-00806] c02 B70-34858
LOR COST
Improved low cost substrates for polycrystalline
solar cells for solar energy conversion
[BASA-CASE-GSC-12022-2] c44 B76-26695
Fabrication of polycrystalline solar cells on
low-cost substrates
[BASA-CASB-GSC-12022-1] c44 N76-28635
Low cost solar energy collection system
[BASA-CASE-BSO-13579-3] C41 N77-20566
LOR DERSITY BAtEBIALS
Method and photodetector device for locating
abnormal voids in low density materials
[BASA-CASE-HFS-20044] C14 N71-28993
Intumescent composition, foamed product prepared
therewith and process for making same
[BASA-CASE-ABC-10304-2] c27 N74-27037
Hixing insert for foam dispensing apparatus
[BASA-CASE-MFS-20607-1] c37 176-19436
LOR FBEQDERCIBS
Determining sway of buildings by low frequency
device using pendulum
[HASA-CASE-XHF-00479] C14 B70-34794
LOR GBAVITI HJSUFiCTOBIBG
Hethod for manufacturing mirrors in zero gravity
environment
[BASA-CASE-HSC-12611-1] c12 B76-15189
LOR HOLECD1AB REIEBTS
Process for preparing high molecular weight
polyaryloxysilanes from lower molecular weight
forms
[BASA-CASE-XHI-08674] c06 B71-26807
LOR BOISE
Low phase noise frequency divider for use with
deep space network communication system
[BASA-CASE-NPO-11569] c10 B73-26229
Beflected-wave Baser low noise amplifier
[BASA-CASE-BPO-13490-1] c36 N76-31512
LOR PBESSOBE
Flowmeters for sensing low fluid flow rate and
pressure for application to respiration rate
studies
[BASA-CASE-FBC-10022] c12 871-26546
LOR SPEED
Variable geometry manned orbital vehicle having
high aerodynamic efficiency over wide speed
range and incorporating auxiliary pivotal wings
[SASA-CJSI-X1A-03691] c31 H71-1S674
Device utilizing BC rate generators for
continuous slow speed measurement
[BASA-CASB-XHP-02966] CIO B71-24863
LOR TEIPEBATOBB ERVIBOBBEITS
Flexible, frangible electrochemical cell and
package for operation in low temperature
environment
[S&SS-CASE-XGS-10010] C03 R72-1S986
LOR TBRPEBATOBB TESTS
Cryostat for flexure fatigue testing of
composite materials
[HASA-CASE-XHP-02964 ] ell 1171-17659
Cryostat for use with horizontal latiguc testing
machines at low temperatures
SDBJECf IBDEX
[BASA-CASE-IBF-10968] dl B71-21231
LOS TBBOST
Low thrust monopropellant engine
[SASA-CASE-GSC-12191-1] c20 B77-28219
LOi VACDOB
Vibration damping system operating in low vacuum
environment for spacecraft mechanisms
CBASA-CASE-XHS-01620] C23 B71-15673
101 VOLTAGE
High speed low level voltage connotating switch
[HASA-CASE-IAC-00060] C09 B70-39915
Flexible monopole antenna with bread bandwidth
and low voltage standing wave ratio
CBASA-CASE-HSC-12101] c09 H71-18720
Circuit design for failure sensing and
protecting low voltage electric generator and
power traosnission networks
[8ASA-CASE-GSC-1011H-1] c10 B71-27366
LOBBICABTS
Metallic £lls diffusion into metal or ceramic
surfaces for boundary lubrication in aerospace
environments
[8ASA-CASE-XLE-01765] C18 H71-10772
Betallic film diffusion for boundary lubrication
in aerospace engineering
[SASA-CASE-XLE-10337] C15 B71-2U016
Fluorinated esters cf pclycarboxylic acid and
lubricating compositions for use at extreme
temperature
[HASA-CASE-UFS-21010-1] C06 B73-30098
Thiophenyl ether disiloxanes and trisiloxanes
useful as lubricant fluids
[BASA-CASE-HFS-22411-1] C37 B74-21058
Journal bearings for lubricant films
[HASA-CASE-LEW-11076-1] C37 B7D-21061
LOBBICATIH6 OILS
Fluid seal formed by flexible disk on rotating
shaft to retain lubricating oils around shaft
[NASA-C1SE-XLE-05130-2] C15 B71-19570
LOBRIC&TIOH
Hollow high strength rolling elements for
antifriction bearings fabricated from
preformed components
[BASA-CASE-LEB-11026-1] C15 N73-33383
Variable resistance constant tension and
lubrication device using cil-saturated
leather viper
[HASA-CASE-KSC-10723-1] C37 H75-13265
Fluid journal bearings
[BASA-CASE-LES-11076-1] C37 B76-15161
LDBBICATIOB SISTERS
Development of hybrid bearing lubrication system
with combination cf standard type lubrication
and magnetic flux field for earth atmosphere
and space environment operation
[BASA-CASE-XHP-01611] C15 B71-22997
Lubrication for bearings by capillary action
from oil reservoir of porous material
[BASA-CASE-XBP-039721 C15 B71-23018
Journal Bearings
[BASA-CASE-LES-11076-2] C37 B71-32921
Oil cooling system for a gas turbine engine
CBASA-CASE-LES-12321-1] C37 878-10167
LUHIBAIBES
Visual target luminaires for retrofire attitude
control
[BASA-CASB-IHS-12158-1] C31 H69-27199
Development of ultraviolet resonance lamp with
improved transmission of radiation
[BASA-CASE-ABC-10030] C09 H71-12521
Lamp aodalator for generating visual indication
of presence and magnitude of signal
[BASA-CASE-KSC-10565] c09 H72-25250
Blectrodeless lamp circuit driven by induction
[HASA-CASB-HPS-21211-1] C09 H73-30181
Doiform variable light source
tBASA-CASI-BFO-11129-1] c7« H77-21911
LDHIBOSIIT
lechanism for measuring nanosecond time
differences between luminous events using
streak camera
[BASA-CASE-XIA-01987] c23 B71-23976
10§IIOOS IBTBBSITI
Filter arrangement fcr controlling light
intensity in motion picture camera used in
optical pyrometry
[HASA-CASE-XLA-00062] dl B70-33251
Development of star intensity measuring system
which minimizes effects of outside interference
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[BASA-CASE-XBP-06510] dl H71-23797
Continuous plasma laser method and apparatus
for producing intense, coherent, monochromatic
light from low temperature plasma
[HASA-CASE-XHP-OU167-3] c36 B77-19116
Solar cell assembly for use under high
intensity illumination
[HASA-CASE-LEi-11519-1] dl B77-19571
Compact, high intensity arc lamp with internal
magnetic field producing means
[BASA-CASE-BEO-11S10-1 ] c33 B77-21315
LUBAB BASES
Development and characteristics of natural
circulation radiator for nse with nuclear
power plants installed in lunar space stations
[BASA-CASE-XHQ-03673] c33 B71-29016
LDBAB COBBOBICATIOB
Conversion system for transforming slow scan
rate of Apollo TV camera on moon to fast scan
of commercial TV
[BASA-CASE-XBS-07U8] c07 B71-11300
Three transceiver lunar emergency system to
relay voice communication of astronaut
[BASA-CASE-HFS-210<!2] C07 B72-25171
LOBAB COBPOSITIOS
Development and characteristics of pentrometer
for measuring physical properties of lunar
Surface
[HASA-CASI-XLA-00931] Cll B71-22765
LOBAB EIPLOBiTIOH
Backpack carrier with retractable legs suitable
for lunar exploration and convertible to
rescue vehicle
[HASA-CASE-LAB-10056] COS H71-12351
Development and characteristics of pentrometer
for measuring physical properties of lunar
surface
[HASA-CASE-XLA-00931] dl H71-22765
Lightweight propulsion unit for movement of
personnel and equipment across lunar surface
[HASA-CASE-HIS-20130] c28 B71-27585
Three transceiver lunar emergency system to
relay voice communication of astronaut
[BASA-CASE-BFS-21012] C07 H72-25171
LOBAB GB&VITATIOF
Apparatus for training astronaut crews to
perform on simulated lunar surface under
conditions of lunar gravity
[HASA-CASE-XBS-OU798] C11 B71-21M7a
LOBAB GBAVIH S1HDLATOB
Lunar and planetary gravity simulator to test
vehicular response to landing
[BASA-CASE-XLA-00493] c11 H70-31786
LOBAB LAIDIIG
Lunar landing flight research vehicle
[HASA-CASE-XFB-00929] C31 B70-3H966
LOBAB LOGISTICS
Lightweight propulsion unit for movement of
personnel and equipment across lunar surface
[BASA-CASE-BFS-20130] c28 B71-27585
LOBAB BOCKS
Impact bit for cutting, collecting, and storing
samples such as lunar rock cuttings
[BASA-CASE-XNP-01IH2] c15 H70-I4203I4
LOBAB SOIL
Development of device for separating,
collecting, and viewing soil particles
[BASA-CASE-XBS-09770] c15 B71-20110
Device which separates and screens particles of
soil samples for vidicon viewing in vacuum and
reduced gravity environments
[BASA-CASE-XNF-09770-3] C11 B71-27036
Portable penetrometer for analyzing soil
characteristics
[HASA-CASE-HFS-207711] c1H R73-19120
Method for obtaining oxygen from lunar or
similar soil
[BASA-CASE-HSC-12108-1] Cl6 S71-13011
LOIAB SOBFACB VEHICLES
Resilient vehicle wheel for lunar surface travel
[BASA-CASB-HFS-20100] c31 B71-18611
Besilient wheel design with woven wire tire and
abrasive treads for lunar surface vehicles
fBASA-CASE-HFS-13929] c15 H71-27091
LOBGS
Piston device for producing known constant
positive pressure within lungs by using
thoracic muscles
[BASA-CASE-XHS-01615] COS B70-11329
BACHIHE TOOLS SOBJECT IHDEZ
M
BACBISE TOOLS
Rotary impact-type rock drill for recovering
rock cuttings
[HSSA-CSSE-XNP-071178] cia B69-21923
Description of protective device for providing
safe operating conditions around work piece in
machine or metal working tool
[SASA-CASE-XLE-01092] c15 1171-22797
Description of device for aligning stacked
sheets of paper for repetitive cutting
[BASA-CSSE-XHS-011178] c15 H71-22798
Development and characteristics of
frusto-conical die nib for extrusion of
refractory metals
[BASA-CASE-XIE-06773] c15 B71-23817
Design and development of layoot tool for
machine shop use to locate point in precise
reference to straight or boned reference edge
[NASA-CASE-FBC-10005] C15 S71-26115
Optical gauging system fcr monitcring machine
tool alignment
fNASA-C4SE-XAC-09489-1] c15 B71-26673
Caterpillar micropositioner for positioning
machine tools adjacent tc workpiece
[NASA-C4SE-GSC-10780-1] d« N72-16283
Geneva mechanism including star wheel and
driver
[NASA-CASE-BEO-13281-1] c37 H75-13266
Zero torgae gear head vrench
[NASA-CASE-BPO-13059-1] c37 B76-20480
Precision alinement apparatus for cutting a
vorkpiece
[HASA-CASE-1AS-11658-1] c37 B77-1UII78
Adjustable chamfering tool
[HASA-CASE-BEO-10857-1] c37 N77-22Q78
HACBIBEBY
Design of mechanical device fcr stirring several
test tubes simultaneously
[KASA-CASE-XAC-06956] C15 N71-21177
Precipitation detector and mechanism for
stopping and restarting machinery at
initiation and cessation of ram
[HASA-CASE-XH-02619] c10 N71-26331
Apparatus for forming drive belts
[BASA-CJSE-BfO-13205-1] C31 B74-32917
Rotary target V-blcck for optical alignment
of machinery
[HASA-CASE-LAB-12007-1] cTI S78-15883
BACBIBIHG
Laser machining device witb dielectric
functioning as beam waveguide fcr mechanical
and medical applications
[HASA-CASE-BQN-105U1-2] c15 B71-27135
Lathe tool and holder combination for machining
resin impregnated fiberglass cloth lannates
[NASA-CASE-XLA-10U70] C15 B72-21«89
Drilled ball bearing vith a one piece
anti-tipping cage assembly
[HASA-CASE-LES-11925-1] C37 B75-31U46
BAGBESIOB
Chemical spot test for identifying magnesium or
magnesium alloys used in aerospace applications
[BASA-CASE-LAB-10953-1] c17 B73-27U46
BAGBESIOB ALLOTS
Procedure for bonding polytetrafluoroethylene
thermal protective sleeves to magnesium alloy
conical shell components vith different
thermal coefficients
CHASA-CASE-XLA-01262] c15 H71-21UOU
Chemical spot test for identifying magnesium or
magnesium alloys used in aerospace applications
[NASA-CASE-L8B-10953-1] c17 B73-27UQ6
BAGBESIOH OIXDBS
Method for determining presence and type of OH
in Hgo
[BASA-CASE-BPO-1077U] c06 S72-17095
HIGIET COILS
Improved alternator vith windings of
superconducting materials acting as permanent
•agnet
[HASA-CASE-ILE-02821] c03 B69-39890
Relay circuit breaker with magnetic latching to
provide conductive and noncondnctive paths for"
current devices
[BASA-CASE-HSC-11277] C09 H71-29008
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BAGHETIC CHJBGE DEBSITI
Ion engine with magnetic circuit for optimal
discharge
[BAS1-CASB-XLE-0112U] C28 H71-H10U3
BAGHBTIC CIRCUITS
Ion engine with magnetic circuit for optimal
discharge
[BASA-CASE-XLE-011211] c28 H71-11013
BAGHETIC COILS
Time division multiplexer with magnetic latching
relays
[BASA-CASE-XBP-OOU31] c09 H70-38998
Linear magnetic braking system with nonuniformly
wrapped primary coil producing constant
braking force on secondary coil
[BASA-CASE-X1E-05079] c15 B71-17652
Electroexplosive safe-arm initiator using
electric driven electromagnetic coils and
magnets to align charge
[HASA-CASE-LAB-10372] c09 H71-18599
Magnifying image intensifier
[BASA-CASE-GSC-12010-1] c71| H78-18905
BAGBETIC COBTBOL
Magnetically opened diaphragm design with camera
shutter and expansion tube applications
[BASA-CASE-XLA-03660] c15 B71-21060
Magnetically controlled plasma accelerator
capable of ignition in low density gaseous
environment
[BASA-CASE-XIA-00327] c25 B71-2918U
Axially and radially controllable magnetic bearing
[BASA-CASE-GSC-11551-1] C37 H76-18H59
Magnetic bearing system
[BASA-CASE-GSC-11978-1] c37 N77-17,l»6«
BAGBETIC CORES /
Variable freguency magnetic coupled
multivibrator with temperature compensated
freguency control circuit
[BASA-CASE-XGS-00158] c09 H70-3860M
Variable frequency magnetic coupled
multivibrator with output signal of constant
amplitude and waveform
[BAS4-C4SE-XGS-00131] c09 H70-38995
Electronic counter circuit utilizing magnetic
core and low power consumption
[NASA-CASE-XBP-08836] c09 B71-12515
Pulsed magnetic core memory element with
blocking oscillator feedback for interrogation
without loss of digital information
[NASA-CiSB-XGS-03303] c08 H71-18595
Describing magnetic core current switching
device for steering bipolar current pulses to
memory units
[SASA-CASE-NPO-10201] COS N71-1869Q
Reliable magnetic core circuit apparatus with
•application in selection matrices for digital
memories
[BASA-CASE-XNP-01318] c10 871-23033
Ragnetic current regulator for satnrable core
transformer
[BASA-CASE-ERC-10075] c09 H71-2Q800
Power switch with transfluxor type magnetic core
[BASA-CASE-HPO-10242] C09 H71-2U803
Dnsatnrating magnetic core transformer design
with warning signal for electrical power
processing egnipment
[NASA-CASE-EEC-10125] c09 B71-21893
Temperature sensitive magnetometer with
pulsating thermally cycled magnetic core
[BASA-C4SE-XAC-0371IO] c14 H71-26135
Digital magnetic core memory with sensing
amplifier circuits
[NASA-CASE-XBP-01012] c08 B71-28925
Saturable magnetic core and signal detection for
indicating impending saturation
[BASA-CASE-EBC-10089] C23 B72-17707
Commutator for steering precisely controlled
bidirectional currents through numerous loads
by use of magnetic core shift registers
CHASA-CASE-HEO-10713] cos 1172-21199
Banded transformer cores
CNASA-CASE-BEO-11966-1] c33 S7II-17928
8AGBETIC DIPOLES
Torqnemeter for determining magnitude of torque
generated by interaction of magnetic dipole
between test specimen and ambient magnetic field
[BASA-CASE-XGS-01013] C11 B71-23725
BAGBETIC DISKS
Device for removing plastic dust cover from
SUBJECT IBDEI HAGBETIC BECOEDIBG
digital computer disk packs for inspection and
cleaning
[BASA-CASE-LAB-10590-1] c15 870-26819
BAGFETIC HELD COBJIGDBATIOBS
Mass spectrometer mth magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and an icn-tjpe vacaun fump
[BASA-CASE-BFO-13663-1] C35 877-14406
Bagnifying image utensifier
[BASA-CASE-GSC-12010-1] c7« 878-18905
BAGBETIC PIEIDS
Magnetically diffused radial electric arc heater
[BASA-CASE-HA-00330] c33 B70-34540
Hethod and apparatus for communicating through
ionized layer of gases surrounding spacecraft
during reentry into planetary atmospheres
CBASA-CASE-X1A-01127] c07 B70-41372
Venting device for liguid propellant storage
tank using magnetic field to separate liquid
and gaseous phases
[BASA-CASE-XIE-01449] c15 B7C-41646
Ion engine with magnetic circuit for optimal
discharge
[BASA-CASE-XLE-01124] c28 B71-14043
Development of vide range linear fluxgate
magnetometer
[HASA-CASE-XGS-01587] C11 871-15962
Hagnetic element position sensing device, using
misaligned electromagnets
[BASA-CASE-XGS-07514] c23 871-16099
Development of non-magnetic indexing device for
orienting magnetic flux sensing instrument in
magnetic field without generation of
detrimental magnetic fields
[BASA-CASE-XGS-02422] C15 H71-21529
negation of magnetic fields produced.by thin
vaferlike circuit elements in space vehicles
[BASA-CASE-XGS-03390] C03 B71-23187
Torguemeter for determining magnitude cf torque
generated by interaction of magnetic dipole
between test specimen and ambient magnetic field
[SASA-CASE-XGS-01013] c1<t 871-23725
Fluxgate magnetometer for measnring magnetic
field along two axes using one sensor
[BASA-CASE-GSC-10441-1] C11 871-27325
Segmented superconducting magnet producing
staggered magnetic field and suitable for
broadband traveling wave masers
[BASA-CASE-XGS-10518] c16 871-28554
Hagnetic method for detection of aircraft
position relative to runway
[SASA-CASE-ABC-10179-1] C21 872-22619
Badial magnetic field fcr ion thruster
[HASA-CASE-LEB-10770-1] c28 H72-22770
Automatic shunting of ion thrustor magnetic
field when thrustor is not operating
[BASA-CASE-lEB-10835-1] c28 1172-22771
Apparatus for determining distance to lighting
strokes frcm single station by magnetic and
electric field sensing antennas
[BASA-CASE-KSC-10698] c07 873-20175
Superconducting magnetic field trapping device
for producing magnetic field in air
CHASA-CASE-XNE-01185] C26 H73-28710
Electron beam controller using magnetic
field tc refocus spent electron beam in
microwave oscillator tube
tBASA-CASE-LEH-11617-1] C33 874-10195
Hagnetometer using superconducting rotating body
[BASA-CASE-8PO-13388-1] c35 876-16390
Atomic hydrogen storage method and apparatus
in strong magnetic fields
rBASA-CASE-lEH-12081-1] c28 876-22399
Compact, high intensity arc lamp with internal
magnetic field producing means
[BASA-CASE-BEO-11510-1] c33 B77-21315
Magnetic beat pumping
CBASA-CASE-LEB-12508-1] c3<4 N78-17335
Atomic hydrogen storage method and apparatus
cryotrapping and magnetic field strength
[BASA-CASE-LES-12081-2] c72 878-19907
BAGHETIC P1DI
Excitation and detection circuitry for flux
responsive magnetic head
[BASA-CASE-XSP-04183] C09 869-24329
Cryogenic flux-gated magnetometer using
superconductors
(BASA-CASE-XAC-02407) dQ 869-27423
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Flux gate magnetometer with toroidal gating coil
and solenoids! output coil for signal
modulation or amplification
[BASA-CASE-XGS-01881] c09 870-40123
Development of hybrid bearing lubrication system
with combination of standard type lubrication
and magnetic flux field for earth atmosphere
and space environment operation
[KASA-CJSE-XBP-01641] c15 B71-22997
Hagnetic current regulator for satnrable cere
transformer
[BASA-CiSE-EBC-10075] C09 871-24800
Hagnetic flux pump for changing intensity of
magnetic fields
[BASA-CASE-XBP-01187] c15 873-28516
Method for increasing intensity of magnetic
field by transferring flux
[BASA-CASE-XBE-01188] c15 873-32361
Hagnetic bearing for supplying magnetic fluxes
[BASA-CASE-GSC-11079-1] c37 875-18574
HAGHETIC FOBIIBG
Portable magnetomotive hammer for metal working
[BASA-CASE-XHF-03793] c15 B71-24833
Method and apparatus for portable high precision
magnetomotive bulging, constricting, and
joining of large diameter metal tubes
[KSSA-CASE-XHF-05114-3] c15 871-24865
HAGBETIC ISDOCTIOB
Continuous operation, single phased, induction
plasma accelerator producing supersonic speeds
[NASA-CiSE-XLA-01354] c25 870-36946
Automatic power supply circuit design for
driving inductive loads and minimizing power
consumption including solenoid example
[BASA-CASE-BPO-10716] c09 871-24892
Double-induction variable speed system for
constant-freguency electrical power generation
[8ASA-CASE-EBC-10065] c09 871-27364
Hicrowave generator using Gunn effect for
magnetic tuning
[BASA-CASE-BPO-12106] c09 873-15235
High speed shutter electrically actuated
ribbon locp for shuttering optical or fluid
passageways
[MASA-CASE-ABC-10516-1] c70 874-21300
HAGBETIC LE8SES
Quadrupole mass spectrometer using noise
spectrum for ion separation and identification
[KJSA-CASE-XBP-04231] c14 873-32325
BAGFETIC BilEBIALS
Low density and low viscosity magnetic .
propellant for use under zero gravity conditions
[NASA-CASE-XLE-01512] c12 870-40124
BAGHETIC BESSDHBBEHT
Cryogenic flux-gated magnetometer using
superconductors
[NASA-CASE-XAC-02407] c14 B69-27423
Development of wide range linear flnxgate
magnetometer
[NASA-CASE-XGS-01587] c14 871-15962
Active BC filter networks and amplifiers for
deep space magnetic field measurement
[BASA-CASE-XAC-05462-2] c10 872-17171
Hagnetometer using superconducting rotating body
[BASA-CASE-BPO-13388-1] c35 876-16390
8AGBET1C COLES
Design of magnetohydrodynamic induction machine
with end poles which produce compensating
magnetic fields
[BASA-CASE-XBE-07481] c25 869-21929
Mass spectrometer with magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and an ion-type vacuum pump
[NSSA-CASE-HPO-13663-1] c35 877-14406
HAGBETIC EDBPIBG
Hagnetic flux pump for changing intensity of
magnetic fields
[NASA-CASE-XSE-01187] C15 B73-28516
Method for increasing intensity of magnetic
field by transferring flux
[NASA-CASE-XBP-01188] c15 B73-32361
Magnetocaloric pump for cryogenic fluids
[BASA-CASE-LEB-11672-1] c37 B74-27904
Hagnetic heat pnnping
[BASA-CASE-LEW-12508-2] c34 877-32435
HAGBBTIC BECOBDIBG
Development of data storage system for storing
digital data in high density format on
magnetic tape
HAGBETIC SIGBAIS SOBJECT IHDEJt
[NASA-CASE-XBP-02778] c08 H71-22710
Hagnetic recording head ccuposed of fernte core
coated with thin film of aluminum-iron-sillcon
alloy
[HASA-CASE-GSC-10097-1] c08 N71-27210
HAGHZTIC SIGHALS
Floral recorder system which Units signal
recording to signals of sufficient interest
[HASA-CASE-XHS-06949] c09 B69-21467
HAGHZTIC STOBAGE
Nondestructive interrogating and state clanging
circuit for binary magnetic storage elements
[HASA-CASE-XGS-00174] COS B70-34743
Hagnetic matrix memory system for nondestructive
reading of information contained in matrix
[HASA-CASI-XHF-05835] c08 B71-12504
False duration control device for driving slow
response time loads in selected sequence
including switching and delay circuits and
magnetic storage
[HASA-CASE-XGS-0422<I] clO B71-26418
Redundant meaory for enhanced reliability of
digital data processing system
[NASA-CASE-GSC-10564] ClO N71-29135
Homentnm wheel design for spacecraft attitude
control and magnetic drum and head system for
data storage
[BASA-CASE-HPO-11481] c21 B73-13614
HAGHETIC SOSPBHSIOB
Hagnetic suspension and pointing system
[BASA-CASE-LAR-11889-1] c19 H76-18227
Hagnetic suspension and pointing system
[NASA-CASE-LAB-11889-2] c35 N78-10433
HAGNETIC SSIICBIH6
Power switch with transfluxor type magnetic core
[HASA-CASI-NFO-10242] c09 B71-24803
Design and development of multistage current
steering switch with inductively coupled
magnetic cores
[NASA-CASE-XBP-08567] C09 N71-26000
MAGNETIC TAPE TBABSPOBTS
Reel safety brake ,
CNASA-CASE-GSC-11960-1] c37 H77-14479
BAGHBTIC TAPIS
Tape cartridge with high capacity storage of
endless-loop magnetic tape
[NASA-CASE-XGS-00769] Cl<l 1170-41647
Endless loop tape transport mechanism for
driving and tensioning recording medium in
magnetic tape recorder
[NASA-CJSE-XGS-01223] c07 871-10609
Development of low friction magnetic recording
tape
(NASi-CASE-XGS-00373] c23 871-15978
System for recording and reproducing Pen data
from data stored on magnetic tape
CNASA-CASE-XGS-01021 ] C08VB71-210U2
Kinetic and static friction force measurement
between magnetic tape and magnetic head surfaces
[NASA-CASB-XBP-08680] c1<l 1171-22995
Technigue for recovery cf voice data frcn heat
damaged magnetic tape
[NASA-CASE-HSC-14219-1] c32 H74-27612
Automatic character skew and spacing checking
network of digital tape drive systems
CBASA-CASE-GSC-11925-1] C33 S76-18353
HAGHETIC TBASSDOCEBS
A niniatore implantable ultrasonic echosonometer
[NASA-CASE-ABC-11035-1] c52 S77-15621
HAGBETIZATIOB
Permanently magnetized ion engine casing
construction for use in spacecraft propulsion
systems
[BASA-CASE-XBP-069112] C28 B71-23293
HAGHEfO-OPTICS
Thermomagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser beam contrcl
[NASA-CASE-BPO-11317-2] c36 H74-13205
BAGUBTOHTDBODY8ABIC PIOB
Improving preformance of magnetoplasmadynamic
arc rocket engine
CBASA-CASB-LEB-11180-1] C25 H73-25760
HAGSETOHYDBODYHAHIC GBBEBATOES
Design of nagnetohydcodynamic induction machine
with end poles which produce compensating
magnetic fields
[HASA-CASE-INP-07481] C25 B69-21929
1-118
Hagnetohydrodynamic generator for mixing
nonconductive gas and liquid metal mist to
form slugs
[BASA-CASE-XLE-02083] c03 B69-39983
Thermoelectric power conversion by liquid metal
flowing through magnetic field
[BASA-CASE-XBP-00644] c03 1170-36803
Crossed field BED plasma generator-accelerator
[BASA-CASE-XLA-03374] c25 B11-15562
BAGHETOBBTBBS
Nonmagnetic thermal motor for magnetometer
movement
[BASA-CASE-XAB-03786] C09 B69-21313
Cryogenic flux-gated magnetometer using
superconductors
[BASJ-CASE-XAC-02107] C14 B69-27U23
Flax gate magnetometer with toroidal gating coil
and solenoidal output coll for signal
nodulaticn or amplification
[BASA-CASE-XGS-01881] C09 B7C-QC123
Development of wide range linear fluxgate
magnetometer •
[BASA-CASE-XGS-01587 ] C14 B71-15962
Design and development of optically pumpe_d
resonance magnetometer for determining
vectoral components in spatial coordinate system
CHASA-C1SE-JCGS-OU879] c1U N71-20428
Temperature sensitive magnetometer with
pulsating thermally cycled magnetic core
[BASA-CASE-XAC-03740] c14 B71-26135
Fluxgate magnetometer for measuring magnetic
field along two axes using one sensor
[NASA-CASE-GSC-10441-1] c14 B71-27325
Ball effect magnetometer
[BASA-CASE-LEi-11632-2] c35 B75-13213
Hagnetooeter using superconducting rotating body
[BASA-CASE-HFO-13388-1] c35 N76-16390
Hagnetic heading reference
[BASA-CASE-LAB-11387-1] c04 B76-20114
Actuator mechanism
[NASA-CASE-GSC-11883-2] C37 B77-15400
Hagnetometer with an automatic scanning
transducer
[BASA-CASE-IAB-11617-2] c35 B77-17l(30
Hagnetic heading reference
[NASA-CASE-IAB-11387-2] c04 1177-19056
B&GBBTBOBS
Tuning arrangement for freguency control cf
magnetron-type electron discharge device
[BASA-CASE-XNP-09771 ] C09 H71-24841
BAGNETS
nagnetic electrical connectors for biomedical
percutaneous implants
[BASA-CASE-KSC-11030-1] C52 B77-25772
BAGSIFICATIOH
Camera adapter design for image magnification
including lens and illuminator
[BASA-CASE-XBF-03844-1] c14 B71-26474
Passive type, magnifying scratch gage, force
transducer
[BASA-CASE-LAB-10496-1] ClU 1172-22437
Magnifying image intensifier
[HASA-CASI-GSC-12010-1] c7« K78-1890S
BAGHITDDB
Torgnemeter for determining magnitude of torque
generated by interaction of magnetic dipole
between test specimen and ambient magnetic field
[BASA-CASE-XGS-01013] c14 S71-23725
BAIBTEBAHCE
Self testing and repairing computer comprising
control and diagnostic unit and rollback
points for error correction
[BASA-CASE-NIO-10567] c08 R71-24633
Development of process for bonding resinous body
in cavities of honeycomb structures
[BASA-CASE-BSC-12357] c15 573-12489
Hethod of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[NASA-CASE-IAB-10U16-1 ] c2H S74-30001
HALFDBCTI01S
Aircraft instrument for indicating malfunctions
during takeoff
[SASA-CASE-X1A-00100] Cl4 1(70-36807
BABDBBLS
Mandrel for shaping solid propellant rocket fuel
into engine casing
[HASA-CASE-XIA-00304] c27 N70-3H783
Rotating, multisided mandrel for fabricating
gored inflatable spacecraft
SOEJECT IBDBI BASBBS
(BASA-CASE-ZLA-0<I1*3] C15 B71-17687
• netbod of making solid propellant rocket motor
having reliable bigh altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing with
nozzle closure with fcaned plastic permanent
mandrel
[ HASA-CASE-X1A-OII126] c28 B71-26779
HABIFOIDS
Injector oanifold assembly for bipropellant
rocket engines prcviding for fuel picpellant
to serve as coolant
[8ASA-CASE-XBF-OOiq8] c28 B70-38710
HABIPDLATOBS
Manipulator for remote handling in zero gravity
environment
[HASA-CASB-HFS-1U<405] C1S B72-28195
Orthotic arm joint for use in mechanical arms
[KASA-C4SE-BFS-21611-1 ] c5U H75-12616
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[HASA-CASE-HSC-111215-1] C18 S75-27011
Cooperative Haitians sensor for teleoperation
of article manipulating apparatus
[HASA-CASE-HPO-13386-1] c5M B75-27758
Remotely cperable articulated manipulator
[SASA-CASE-BFS-22707-1] c37 K76-15<l57
Bemote manipulator system
[HASA-CASE-BFSi22022-1] c37 B76-15160
An improved controller arm for a remotely
related slave an
[UASA-CASE-ABC-11052-1] c5<l B77-30751
Antbropcmorphic master/slave manipulator system
[RASA-CASE-AEC-10756-1] c5l| N77-32721
Compact artificial hand
[HASA-CASE-BPO-13906-1] c51 B77-32723
Wrist joint assembly
[HASA-CASE-BFS-23311-1] C5I4 H78-17676
End effector device for manipulators
[HASA-CASB-BFS-23692-1] c5<l B78-19773
8AHHED OBBITAL 14BCBATOBIBS
Artificial gravity system for simulating
self-locomotion capability of astronauts in
rotating environments
[NASA-CASE-XLA-03127] c11 H71-10776
BAHED OBBITAL BESE1BCB LABOBATOBIES
Banned space station collapsible for launching
and self-erectable in ortit
[NASA-CASE-XLA-00678] c31 S70-31296
Radial module manned space station'Kith
artificial gravity environment
[SASA-CASE-XBS-01906] c31 B70-II1373
BASHED SPACE FLIGBT
Three-port transfer valve with cne port open
continuously suitable for manned space flight
[BASA-CASE-XAC-01158] c15 H71-23051
Device for removing air frcm water for use in
life support systems in manned space flight
[BASA-CASF.-X1A-8914] C15 H73-12192
BASHED SPACBCBAFf
Banned space capsule configuration for orbital
flight and atmospheric reentry
[BASA-CASI-XIA-001U9] C31 H70-37938
Delta winged, manned reentry vehicle capable of
horizontal glide landing at lov steeds
[HASA-CASE-HA-002t1 ] C31 B70-37986
Parachute system for levering manned spacecraft
from post-reentry to ocean landing
CBASA-CASE-IIA-00195] C02 B70-38009
Design and configuration cf manned space capsule
[BASA-CASE-XLA-01332] c31 B71-15660
Development of method for producing artificial
gravity in manned spacecraft
[HASA-C8SE-XHP-02595] C31 B71-21881
chlorine generator for purifying water in life
support systems of manned spacecraft
[BASA-CASE-ILA-08913] c1H B71-28933
Collapsible couch systen fcr manned space vehicles
[HASA-CASB-HSC-13110] c05 R72-11085
Spacecraft vith artificial gravity and earthlike
atmosphere
[HASA-CASE-LES-11101-1] C31 B73-32750
SAHOBBTBBS
Hagnetically centered liquid column float
fHASA-CASE-XAC-00030] c1i| 870-3*820
Absolute pressure measuring device for measuring
gas density level in high vacuum range
[BASA-CASE-LAB-10000] d« B73-30394
1-119
BABOAL CCHTBOL
Bnltiple circuit switch apparatus requiring
minimum hand and eye movement by operator
[BASA-CASE-XAC-03777] c10 B71-15909
Banual control mechanism for adjusting control
rod to noil position
[HASA-CASE-X1A-01808] c15 H71-207HO
Hannally activated heat pump for mechanically
converting human operator output into heat
energy
[HASA-CASE-BEC-10677] c05 U72-1108U
Development of flight simulator system to show
position of joystick displacement
fHASA-CASE-HPO-11197] c08 N73-25206
Solid state controller three axes controller
[BASA-CASE-HSC-1239U-1] c08 N7it-109«2
G-load measuring and indicator apparatus
[B&SA-CASE-ABC-10806-1] c35 H75-29381
B4HOFACTOBIBG
Selective gold diffusion on monolithic silicon
chips for switching and nonswitcning amplifier
devices and circuits and linear and digital
logic circuits
[BASA-CASE-EBC-10072] c09 B70-11118
Standard coupling design for mass production
[BAS&-CASE-XBS-02532] c15 B7C-11808
Bethod for making screen with unlimited fineness
of mesh and screen thickness
[HASA-CASE-XLE-00953] c15 1171-15966
Describing apparatus for manufacturing
operations in low and zero gravity
environments of orbital space flight
[BASA-CASE-BFS-201110] c15 H71-1921Q
Banufacture of fluid containers from fused
coated polyester sheets having resealable septum
[BASA-CASE-REO-10123] c15 B71-24835
Bethod of making solid propellant rocket motor
having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing with
nozzle closure with foamed plastic permanent
mandrel
[HASA-CASE-XLA-04126] c28 B71-26779
Shielded flat conductor cable fabricated by
electroless and electrolytic plating
[HASA-CASE-BFS-13687] c09 B71-28691
Production method for manufacturing porous
tungsten bodies from tungsten powder particles
[BASA-CASE-XBP-01339] c17 B71-29137
rethod of making porous conductive supports for
electrodes by electroforming and stacking
nickel foils
[BASA-CASE-GSC-11367-1 ] c»« H70-19692
Apparatus for forming drive belts
[BASA-CASE-BIO-13205-1] c31 H7U-32917
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[BASA-CASE-LAR-10337-1] c2« K75-30260
Process for fabricating Sic semiconductor devices
[HASA-CASE-LE1-1209H-1] c76 B76-25019
Solar hydrogen generator
[BASA-CASE-LAB-11361-1] cBI F77-22607
Bethod of forming shrink-fit compression seal
[HASA-CASE-LAB-11563-1] c37 H77-23P82
Bethod for making a hot wire anemometer and
product thereof
[HASA-CASE-ABC-10900-1] c35 N77-2im5«
HAPPIBG
Solid state device for mapping flux and power in |
nuclear reactor cores
{HASA-CASE-X1E-00301] c11 B70-36808
Design and development of random function tracer
for obtaining coordinates of points on contour
maps
[HASA-CASB-X1A-01U01 ] C15 B71-21179
Spacecraft transponder and ground station radar
system for mapping planetary surfaces
[HASA-CASB-HPO-11001 ] c07 H72-21118
BAPS
Orbital and entry tracking accessory for globes
to provide range requirements for reentry
vehicles to any landing site
[BASA-CASE-1AH-10626-1] c19 B71-21015
Optical prccess for producing classification
maps from mnltispectral data
[BASA-CASB-BSC-mU72-1]
 CQ3 B77-1058H
8ASBBS
Segmented superconducting magnet producing
staggered magnetic field and suitable for
broadband traveling wave masers
BASKIBG SUBJECT IBDBX
[BASA-CASE-XGS-10518] c16 B71-2855*
Traveling vave maser for operation in 7 to 20
GHz frequency range
[HASA-CASE-BPO-11*37]
 C16 872-28521
Heflected-wave maser low noise amplifier
[BASA-CASE-SEO-13*90-1] c36 B76-31512
Multistation refrigeration system
[BASA-CASE-BPO-13839-1J c31 1177-15219
External tulb variable volume maser
[BASA-CASE-GSC-1 2334-1] c36 S78-15*7I|
BASKIBQ
Reusable masking boot for chemical machining
operations
tBASA-CASE-X8P-02092] c15 N70-Q2033
Composition ana process for improving definition
of resin masks used in chemical etching
CKASA-CASE-XGS-0*993] d* 871-1757*
HISS
Apparatus for measuring human body mass in zero
or reduced gravity environment
[BASA-CASE-XBS-03371] cOS R7C-1I2000
Tuned damped vibration absorber for mass
vibrating in more than one degree of freedom
for use with wind tunnel models
[BASA-CASE-LAR-10083-1] c15 H71-27006
Fluid mass sensor for a zero gravity environment
[BASA-CASE-HSC-1*653-1] c35 B77-19385
BASS BAIABCB
Tvo plane balance for simultaneous measurements
of multiple forces
[BASA-CASE-XJC-00073] d* B70-3U813
Control system for pressure balance device used
in calibrating pressure gages
[BASA-CASE-XHF-0*13«] d« H71-23755
BASS DISTBIBOTIOB
Electronic recording system for spatial mass
distribution of liguid rocket propellant
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
[BASA-CASE-BPO-10185] c10 871-26339
BASS FLOS
Rocket engine injector orifice to accommodate
changes in density, velocity, and pressure,
thereby maintaining ccnstant mass flow rate of
propellant into rocket combustion chamber
[BASA-CASE-X1E-03157] c28 871-2*736
Rass flov meter containing beta source for
measuring nonpolar liquid flow
[BASA-CASE-HFS-20*85] d* M72-11365
Generation of high temperature, high trass flow,
and high Reynolds number air at hypersonic
speeds
CBASA-CASE-LAH-10578-1] c12 H73-25262
BASS SPECTBOBETBBS
Analytical photoionization mass spectrometer
with argon gas filter between light source and
monochrometer
[BASJ-CASE-lAB-10180-1] c06 871-13*61
Design and characteristics of tine of flight
mass spectrometer to measure or analyze gases
at Ion pressures and time of flight of single
gas molecule
[BASA-CASE-XBP-01056] d* 871-230*1
Ion microprobe mass spectrometer with cooled
electrode target for analyzing traces of fluids
[BASA-CASE-EBC-1001*]
 C1t B71-28863
Test chambers with orifice and hellun mass
spectrometer for detecting leak rate of
encapsulated semiconductor devices
[BASA-CASE-EBC-10150] d* B71-28992
High speed scanner for measuring mass of
preselected gases at high saipling rate
[BASA-CASE-lAB-10766-1] d* H72-21132
Apparatus for analyzing gas samples in
containers including vacuum chamber, mass
spectrometer, and gas chroiatcgraphy
[BASA-CHSE-GSC-10903-1] oil 873-12***
Quadrupole mass spectrometer using noise
spectrum for ion separation and identification
CSASA-CASE-XBP-0*231] d* B73-32325
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
tBASA-CASE-lAB-11128-1] c35 B7*-3*857
Bass spectrometer with magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and an ion-type vacuum pump
[BASA-CASE-BPO-13663-1] c35 B77-1*«06
Method for fabricating a mass spectrometer inlet
leak
1-120
[BASA-CASE-GSC-12077-1] c35 877-2*455
High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by electron attachment
[ HASJ-CASE-BFO-1*078-1] c76 N78-13917
BASS SPECTBOSCOPT
Moving particle composition analyzer
[BASA-CASF.-GSC-11889-1] c35 B76-16393
Fluid sampling device .
[BASA-CA£E-GSC-121*3-1]N c35 177-32*56
BiTEBIAI ABSOBPTIOB
Describing sorption vacuum trap having housing
with group of reentrant wall portions
projecting into internal gas-pervious
container filled vith gas and vapor sorbent
material
[BASA-CASE-XF.R-09519] d* 871-18*83
BATEBIALS BABELIBG
Two component valve assembly for cryogenic
liquid transfer regulation
[BASA-CASE-X1E-00397] c15 B7C-36492
Catalyst bed element removing tool
[NASA-CASE-XFH-00811] c15 B70-36901
Air bearings for near frictionless transfer of
loads from one body tc another
[BASA-CASE-XBF-01887] c15 871-10617
Quick-release coupling for fueling rocket
vehicles with cryogenic propellants
[BASA-CASE-XKS-01985] c15 N71-10782
Method and apparatus for removing plastic
insulation from wire using cryogenic equipment
[BASA-CASE-MFS-103QO] C15 871-17628
Fluid transferring system design for purging
toxic, corrosive, or noxious fluids and fumes
from materials handling equipment for
cleansing and accident prevention
[BASA-CASE-XHS-01905] C12 871-21089
Description of method for making homogeneous
foamed materials in weightless environment
using materials having different physical
properties
[BASA-CASE-XMF-09902] c15 872-11387
Design and characteristics of mechanically
extended and telescoping boom on crane assembly
[BASA-CASB-BPO-11118] c03 B72-25021
Design and development of device to prevent
clogging in hoppers containing particnlate
materials
[BASA-CASE-1AE-10961-1] c15 873-12196
Development of ultrasonic radiation equipment
for removing material from host surface and
vacuum apparatus for recovery of material
[BASA-CASE-SEO-11213] c15 B73-2051U
Development and characteristics of system for
skin packaging articles using thermoplastic
film heating and vacuum operated equipment
[BASA-CASE-HFS-20855] c15 873-27*05
Apparatus for inserting and removing specimens
from high temperature vacuum furnaces
[BASA-CASE-LAB-10841-1] c31 870-27900
Deployable flexible tunnel
[BASA-CASE-MFS-22636-1] c37 B76-22510
A system for delivering S1C11 to a chemical
reactor
[BASA-CASE-BPO-11383-1] c31 878-18253
BATBBIALS BBCOVEBY
Pyrolysis system and process recovering
energy from solid Hastes containing hydrocarbons
[BASA-CASE-MSC-12669-1] ctH 876-16621
Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in aqueous solutions
[BASA-CASE-BSO-13063-1] c25 876-182*5
HATBBIAtS SCIEBCE
Flammability test chamber for testing materials
in certain predetermined environments
[HASA-CASE-KSC-10126] C11 B71-2*985
Device for measuring thermoelectric properties
of materials under high pressure
[BASA-CASE-BPO-117*9] d<4 873-28*86
BATEBIALS TESTS
Development of equipment for measuring thermal
shock resistance of thin discs of material
[BASA-CASB-X1E-0202*] c1« B71-2296*
Rnltisample test chamber for exposing materials
to X rays, temperature change, and gaseous
conditions and determination of material effects
[BASA-CASE-IHS-02930] c11 871-230*2
Automated ball rebound resilience test equipment
for determining viscoelastic properties of
polymers
SUBJECT IIDBI BESSaBIHS IISTBOBEHTS
[BASA-CASE-ILA-082S<t] cm B71-26161
Bermetic sealing device fcr ends cf tabnlat
bodies daring aatenals testing operations
[SASA-CASB^BPO-IOim] C15 B71-29132
Development of appacatos fcr testing burning
rate and flammability of materials
[BASA-CASE-XBS-09690] c33 H72-25913
Hnltiaxes vibration device for making vibration
tests along orthogonal axes of test specimen
[HASA-CASE-BFS-20212] c14 B73-19421
Haterial testing system with load sensor for
applying and measuring cyclic tensile and
compressive loads to test specimens
[BASA-CASE-BFS-20673] c1t B73-20476
HATBEBATICAL 106IC
logical function and circuit generator
[HASA-CASE-XLA-05099] c09 B73-13209
BATBICES (CIBCOITS)
Fabrication methods for oatrices of solar cell
snbmodnles
[BASA-CASB-XBP-05821] C03 H71-11056
Bagnetic matrix menory system for nondestrnctive
reading of information contained in matrix
tBASA-CASE-IBF-05835] c08 B71-12501
Conductor for connecting parallel cells into
subnodules in series to form solar cell natrix
[HASA-CASE-HSO-10821] C03 B71-195I15
Reliable magnetic core circuit apparatus Kith
application in selection matrices for digital
memories
[BASA-CASE-XBP-01318] c10 B71-23033
Serial digital decoder design with square
circuit matrix and serial memory storage units
[BASA-CASE-HPO-10150] COS B71-21650
Electrically connected natrix of discrete solar
cell blanks
tBASA-CASE-BEO-10591] C03 H72-22011
HA«S (SISTERS)
Simulator for practicing the Dating of an
observer-controlled object vith a target
[BASA-CASE-BFS-23052-2] d"4 B77-18179
BCiBOD GAGBS
Automatic recording flcleod gage mth three
electrodes and solenoid valve connection
[BASA-CASE-XLE-03280] c1t B71-23093
BEASDBISS IISTBUBEBTS
capacitance neasnring device for deternining
flare accuracy on tapered tubes
[BASA-CASE-XKS-03095] c1« BCS-39785
Characteristics and performance of electrical
system to determine angular /rotation
[BASA-CASE-XBF-0(W47] d<l B70-33179
Two plane balance for simultaneous measurements
of aultiple forces
[BASA-CASE-IAC-00073] c1U H70-34813
Parallel notion suspension device for measuring
instruments
[BASA-CASE-XSP-01567] C15 H70-11310
Hethod and apparatus for measuring potentials in
plasmas
CBASA-CASE-ILE-00821] =25 H71-15650
Transducer for measuring deflections from
vibrating structures
[BASA-CASE-T.LA-03135] c32 F71-16U28
Gage for quality control of sealing surfaces of
threaded boss
tBASA-CASE-IBP-01966) c1« B71-17658
Egnipment for measuring partial water vapor
pressure in gas tank
[BASA-CASB-IBS-01618] C11 B71-207I11
Gauge for measuring quantity of liquid in
spherical tank in reduced gravity
[HASA-CASE-XHS-06236] c14 B71-21007
Bonrenseable energy absorbing device comprising
ring aeiber vith plurality of recesses,
cutting members, and guide member mounted in
each recess
CHASA-CASE-XBP-100<K>] C15 B71-22877
Ablation sensor fcr measuring surface ablation
rate of material on vehicles entering earths
atmosphere on entry into planetary atmospheres
[HASA-CASE-ILA-01791] c1« B71-22991
Test fixture for measuring moment of inertia of
irregularly shaped body with multiple axes
tSASA-CASE-XGS-01023] c1* B71-22992
Electron beam deflection devices for measuring
electric fields
[SASA-CASB-XBP-10289] c1U B71-23699
1-121
Device for measuring two orthogonal components
of force vith gallium flotation of measuring
target for use in vacuum environments
[BASi-CASI-IAC-01885} c11 B71-23790
Gage for measuring internal angle of flare on
end of tube
[BASA-CASE-XBF-OUai5] c1« B71-21693
Device utilizing BC rate generators for
continuous slow speed measurement
[BASA-CASE-XBF-02966] dO B71-2U863
Solid state force measuring electromechanical
transducers made of piezoresistive materials
[HASa-CASB-EBC-10088] C26 B71-25H90
Design and development of layout tool for
machine shop use to locate point in precise
reference to straight or bowed reference edge
[SASa-CASZ-FBC-10005] c15 B71-26115
Volume displacement transducer for leak
detection in heroetically sealed semiconductor
devices
[BiSA-CASE-EBC-10033] Cl« B71-26672
Deformation measuring apparatus vith feedback
control for arbitrarily shaped structures
[BASA-CASI-1AB-10098] C32 H71-26681
Foam insulation thickness measuring and
injection device for spacecraft applications
(SASA-CASE-HFS-20261] c1tt B71-27005
Besonant infrasonic gauging device for measuring
liquid quantity in closed bladderless reservoir
[BASJ-CASl-HSC-1180.7-1] c1« H72-11363
Beasuring roll alignment of test body Hith
respect to reference body
[BASA-CASI-GSC-105114-1] c1» H72-20379
Sensor for detecting and measuring energy,
velocity and direction cf travel of a cosmic
dust particle
[BASA-CASE-GSC-10503-1] c1» B72-20381
Punping and metering dual piston system and
monitor for reaction chamber constituents
[BASA-CASE-GSC-10218-1] c15 B72-21165
Capacitive tank gaging device for monitoring one
constituent of two phase fluid by sensing
dielectric constant
[BASA-CASE-BFS-21629] Clt B72-22402
Development of mechanical device for measuring
distance of point within sphere from surface
of sphere
[BASA-CASE-5UA-06683] ell H72-28136
Surface based altitude measuring system for
accurately measuring altitude of airborne
vehicle
[HASA-CASE-EBC-10U12-1] c09 H73-12211
Instrument for measuring magnitude and direction
of flow velocity in flow field
[BASi-CASB-LAB-10855-1] c1» B73-13115
Hnltiaxes vibration device for Baking vibration
tests along orthogonal axes of test specimen
[BASA-CASE-BFS-202U2] c1H B73-19121
Haterial testing system with load sensor for
applying and measuring cyclic tensile and
compressive loads to test specimens
[BASi-ClSE-BFS-20673] c11 B73-20176
Development of droplet monitoring probe for use
in analysis of droplet propagation in
mixed-phase fluid stream
[NASA-CASE-BEO-10985] clt B73-20478
Device for measuring thermoelectric properties
of materials under high pressure
[BASA-CASB-HPO-117«9] cl* B73-28486
Badio frequency source resistance measuring
instruments of varied design
[HASA-CASE-BFO-11291-1] c11 B73-30388
Absolute pressure measuring device for measuring
gas density level in high vacuum range
[BASA-CASB-LAB-10000] clt B73-3039H
Thin film analyzer utilizing holographic
techniques
[BASA-CASE-BFS-20823-1] C16 B73-30B76
Three-axis adjustable loading structure-
CBASA-CASE-FBC-10051-1] C35 870-13129
Thin ilia gauge for measuring convective
heat transfer rates along test surfaces in
wind tunnels
[BASA-CASE-BPO-10617-1] c35 B70-22095
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds for blood pressure measurement
[BASA-CASE-BSC-13999-1] c52 H70-26626
Electric field measuring and display system
for cloud formations
8ECHABICAL DEVICES SUBJECT IHDEX
[NASA-CASS-KSC-10731-1] 033 B71-27862
Device for measuring tensile forces
[8ASA-CASB-1IFS-21728-1] c35 N7M-27865
leasaring probe position recorder
[BASA-CASB-LAB-10806-1] c35 H71-32877
Heter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[BASA-CASE-HFS-22189-1] c35 H75-19615
Thrust measnrement
[BAS4-CASB-XHS-05731] c35 B75-29382
Surface roughness measuring system
[BASA-CASB-BPO-13862-1] c32 B77-17325
Hethod and apparatus for measuring web material
wound on a reel
[H4SA-C4SE-GSC-11902-1] c38 H77-17195
Lightning current waveform measuring system
[BASA-CASE-KSC-11018-1] c33 S77-21320
Optical instrnient employing reticle having
preselected visual response pattern formed
thereon
CBASA-CASE-ABC-10976-1] c7ll K77-22950
Direct reading inductance meter
[BASA-CASE-BPO-13792-1] c35 B77-32455
Lightning current detector
[BASA-CASE-KSC-11057-1] C35 S78-10135
Bnler for making navigational computations
[BAS4-CASE-XBP-01M58] cOU B78-17031
Apparatus for handling micron size range
particulate material
[H4S4-C4SE-HPO-10151] C37 N78-17386
Psendo continuous wave acoustic instrument
[BASA-CASE-LAR-12260-1] > C71 B78-17821
Apparatus for measuring a sorbate dispersed in a
fluid stream
[H1SA-CASE-AEC-10896-1] c35 B78-19465
Hethod and apparatus fcr measuring minority
carrier lifetimes and bulk diffusion length in
P-B junction solar cells
CBASA-CASE-NPO-11100-1] C<lt N78-19608
HBCHAHIC4L DEVICES
Hechanical coordinate converter for nse with
spacecraft tracking antennas
[HASA-CASE-XBP-00614] ClI H70-36907
Load cell protection device using spring-loaded
breakaway nechanism
[BASA-CASE-XHS-06782] C32 B71-1597II
Design and development of satellite despin device
[SASA-CASI-XHF-08523] c31 H71-20396
Development of two force component measuring
device
[NASA-CASE-XAC-01886-1] ell B71-20«39
Design, development, and characteristics of
latching oechanisn for operation in limited
access areas
[HASA-CASB-XHS-037II5] C15 1171-21076
Design of mechanical device for stirring several
test tubes simultaneously
[BASA-CASE-XAC-06956] C15 B71-21177
Design and development cf random function tracer
for obtaining coordinates of points on contour
maps
[BASA-CASE-XLA-01401] c15 B71-21179
Design and characteristics of device for closing
canisters under high vacuum conditions
[HASA-CASE'XLA-014116] C15 B71-21528
Development of non-magnetic indexing device for
orienting magnetic flux sensing instrument in
magnetic field without generation of
detrimental magnetic fields
[BASA-CASE~XGS-02<122] C15 B71-21529
Design and development cf nodule joint clamping
device for application tc solar array
construction
[BASA-CJSB'XBP-023qi] CIS H71-21531
Rand controller operable about three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
CH&Si-CASE'X»S-07H87] c15 871-23255
Retal alloy bearing materials fcr space
applications
[BASA-CASE-XLE-05033] C15 B71-23810
Mechanical actuator wherein linear action
changes to rotational notion
[HASA-CJSE-XGS-0»5q8] c15 B71-210U5
Design and characteristics of device for showing
anonnt of cable payed out from winch and load
imposed
CSH.SH-ClSS'SSC-12052-11 c15 H71-2U.599
Design and development of release mechanism for
spacecraft components, releasable desfin
weights, and extensible gravity booms
[BASA-CASE-XGS-08718] , c15 871-2U600
Apparatus fcr mechanically dispersing nltrafine
metal powders subjected to shock waves
[BASi-CASE-XLE-0»9463 c17 H71-21911
Self lubricating gears and other mechanical
parts having surface adapted to frictional
contact
[B4S4-C4SE-HPS-1»971] c15 B71-2198U
Design and development of layout tool for
machine shop nse to locate point in precise
reference to straight or bowed reference edge
[B4S4-CASE-FEC-10005] c15 H71-26U5
Design and development of linear actuator based
on bimetallic spring expansion
[BASA-CASE-BFO-10637] c15 B72-12t09
Characteristics of lightweight actuator for
imparting linear motion using elongated output
shaft
[BASA-CASE-SPO-11222] c15 B72-25U56
Development of mechanical device for measuring
distance of point within sphere from surface
of sphere
[B4SA-CASE-XLA-0«683] dl B72-28436
Development of thermal compensating structure
which maintains uniform length with changes in
temperature
[BAS4-CASE-HFS-20133] c15 B72-28496
Development of mating flat surfaces to inhibit
leakage of fluid around shafts
[BASA-CASE-XIE-10326-2] c15 B72-29U88
Development of solar energy powered heliotrope
assembly to orient solar array toward sun
[HAS4-C4SE-GSC-109a5-1] c21 B72-31637
Design and construction of mechanical probe for
determining if object is properly secured
[BASA-CASE-HFS-20760] d<4 B72-33377
Development and characteristics of rotary
actuator for use on spacecraft to deploy and
support pivotal structures such as solar panels
[BASA-CASB-BPO-10680] c31 B73-U855
Collapsible support for antenna reflector
applied to installation of spacecraft antennas
[BASA-CASB-BFO-11751] c07 N73-2U176
Pneumatic foot pedal operated fluidic exercising
device
[BASA-CASE-HSC-11561-1] c05 H73-320U
Mechanical exposure interlock device for
preventing film overexposure in oscilloscope
camera
[BASA-CASE-LAH-10319-1] c14 B73-32322
Beefing system
[BASA-CASE-LAB-10129-2] C37 B7U-20063
Sprag solenoid brake development and
operations of electrically controlled brake
[H4SA-CASB-MFS-218<|6-1 ] c37 N7H-26976
Solid medium thermal engine
[BASA-CASE-ABC-10161-1] cO« B74-33379
Automatic inoculating apparatus includes
movable carraige, drive motor, and swabbing
motor
[BASA-C4SE-L4E-11074-1] c51 N75-13502
Clock setter
[B&SA-CASB-LAB-11458-1] c35 »76-16392
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[SiSA-CASE-LAB-11465-1] c37 H76-21551
Beel safety brake
[BASA-CASE-GSC-11960-1] c37 H77-la«79
Adjustable chamfering tool
[BASA-CASB-BPO-10857-1] c37 B77-22H78
Mechanical sequencer
[BASA-CASE-HSC-19536-1] c37 H77-22X82
Combined docking and grasping device
[BAS4-CASE-HFS-23088-1] c37 B77-23B83
Locking mechanism for orthopedic braces
t«ASA-CiSE-6SC-12082-2] c52 1177-276911
Rrist joint assembly
[HASA-C4SE-BFS-23311-1] c5« B78-17676
End effector device for manipulators
[BASA-CASE-HFS-23692-1] c5» B78-19773
HECHAHICAL DBIfES
Hydraulic drive mechanist for leveling isolation
platfons
[BASA-CASE-XHS-03252] c15 N71-10658
Antibacklash circuit for hydraulic drive system
I-1J2
SUBJECT IBDEZ BBBBBMB STBOC1DBBS
Precision stepping drive device using cat disk
[BiSA-CASE-Brs-1«772] c15 B71-17692
Incremental notion drive system applied to
interferometer components
[BASA-CASE-IBP-Oe897] c15 B71-1769"t
Batchet nechanism for high speed operation at
reduced backlash
CB4SA-CASE-BFS-12805J c15 871-17805
Developoent of apparatns for automatically
changing carriage speed cf welding machine to
obtain constant speed of torch along work
surface
[BASA-CASE-XBF-07069] c15 B71-23815
Drive system for parabolic tracking antenna with
reversible notion and minimal backlash
[BlSA-CJSE-BfO-10173] c15 B71-2U696
Synchronoas dc direct-drive system comprising
B<lltipl«-loop hybrid control system
controlling load directly connected to actuator
[H4S4-CASE-GSC-10065-1] c10 B71-27136
Energy absorption device in high precision gear
team for protection against damage to
components caused by stof loads
[S4S4-C1SE-XBP-0181I8] c15 B71-28959
Automatic controlled drive mechanism for
portable bcring bar
CBASA-CASE-XLA-03661] c15 H71-33518
notary actuator for use in environments vith no
rolling and sliding friction
CBASA-CASE-BPO-1021IU] c15 B72-26371
Development and characteristics of rotary
actuator for use on spacecraft to deploy and
support pivotal structures such as solar panels
[S4SA-CASE-BPO-10680] c31 B73-1Q855
Optically actuated tvo position mechanical mover
[S4S4-CASE-HPO-13105-1] c37 H74-21060
TKO speed drive system mechanical device for
changing speed on rotating vehicle wheel
[H4S4-CASB-MFS-20645-1] ' c37 H7U-23070
Concentric differential gearing arrangement
[SASA-CASE-iEC-10»62-1] c37 B71-27901
Geneva mechanism including star wheel and
driver
[H4S4-CASE-BEO-13281-1] c37 H75-13266
Hechanical thermal motor
[S4S4-CASE-BFS-23062-1] c37 B77-12U02
Bouut for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
[H4S4-C4SE-BFS-23267-1] c35 B77-20101
Hydraulic drain means foe servo-systems
CH4S4-C&SE-8PO-10316-1] c37 B77-22H79
Bechanical seguencer
[H4S4-CASE-BSC-19536-1] c37 B77-22482
Gas turbine engine with convertible accessories
[S4S4-CASE-LES-12390-1] C07 B78-17056
Wabble gear drive mechanism for aerospace
environments
[SASA-CASE-SOO-00625] c37 B78-17385
BBCHABICAL ESSIHEEBIBG
Banual actuator for spacecraft eiercising
machines
C(CASA-CASF-HFS-21«81-1] c37 B71-18127
Actuator nechanisD
[BASA-CASE-GSC-11883-2] c37 877-151100
Apparatus for automatically spraying a coating
material
CSASA-CASE-BFS-23506-2] c37 H77-20111
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure applications
[HASA-CASE-LES-11873-1] c37 B77-27«0»
Machine fcr forming a solar array strip
[BASA-CASB-HPO-13652-2] c37 S78-13UH1
BECBABtCil BBASOBEBEBI
Strain gage for detecting and measuring
mechanical strain in thermally strained
specimens
tBASA-CASB-FBC-10053] c1fl B70-35587
Air brake device for absorbing and aeasorlng
po«er fron rotating shafts
[SJSA-CASB-IlB-00720] c1» S70-10201
Rater cooled gage for strain measurements in
high temperature environments
[NASA-CASB-XBP-09205] c11 B71-17657
Development of apparatus for measuring
successive increments of strain on elastomers
[HASA-CiSB-XHF-0«680] C15 B71-19U89
Development of Hall effect transducer for
converting mechanical sbaft rotations into
1-123
proportional electrical signals
[BASA-CASE-LAB-10620-1] C09 B72-25255
Strain gage mounting assembly
[BASA-CASE-NFO-13170-1] C35 B76-111130
BECBSBICil PBOEBBT1ES
Test apparatus for determining mechanical "
properties of refractory materials at high
temperatures in vacuum or inert atmospheres
[BASA-CASE-XLE-00335] c1» B70-35368
Electric resistance spot velding and brazing for
producing metal bonds vith superior mechanical
and structural characteristics
[BASA-CASE-LAB-11072-1] C15 H73-20535
BECBABICS (PBISICS)
Hovering type flying vehicle design and
principle mechanisms for manned or unmanned use
[RASl-CASE-HSC-12111-1] C02 S71-11039
BECH1BIZATIOI
Apparatus for automatically spraying a coating
material
[BASA-CASE-HFS-23506-2] C37 B77-201II1
Hachine for use in monitoring fatigue life for a
plurality of elastooeric specimens
[SASA-CASB-BPO-13731-1] C39 B78-10P93
HEDICA1 BLBCTBOHICS
Circnit for detecting initial systole and
dicrotic notch for monitoring arterial
pressure
[BASA-CASE-LES-11581-1] C5K B75-13531
BEDICil BQHIPmBBT
Electromedical garment, applying
vectorcardiologic type electrodes to human
torsos for data recording during physical
activity
[HASA-CASE-XFB-10856] C05 B71-11189
Bespiration analyzing method and apparatus for
determining subjects oxygen consumption in
aerospace environments
[BASA-CASI-XFB-08U03] COS B71-11202
Laser machining device vith dielectric
functioning as beam vavegnide for mechanical
and medical applications
[BASl-CASE-HQ.B-105<l1-2] Cl5 B71-27135
Zero pover telemetry actuated svitch for
bionedical equipment
[BASA-CASE-ABC-10105] C09 B72-17153
Tilting table for testing human body in variety
of positions while exercising on ergometer or
other biomedical devices
[B&SA-CASB-BFS-21010-1] COS B73-30078
Antomatic device for assaying urine on bacterial
adenosine triphosphate content
[BASA-CASE-GSC-11169-2] COS B73-32011
Servo-controlled intravital microscope system
[BASA-CASE-BPO-132ia-1] C35 B75-25123
Beat sterilizable patient ventilator
[BASA-CASE-BPO-13313-1] C5« B75-27761
Bedical subject monitoring systems
multichannel monitoring systems
[HASA-CASE-BSC-HHSO-I] C52 B76-14757
Locking mechanism for orthopedic braces
[SASA-CASI-GSC-12082-1] C5d B76-2291H
Beadout electrode assembly for measuring
biological impedance
[BASA-CASE-ABC-10816-1] c35 B76-2Q525
A cervix-to-rectum measuring device in a
radiation applicator for use in the treatment
of cervical cancer
[BASA-CASE-GSC-12081-2] c52 S77-26796
Corneal seal device
[BASA-CASB-LES-12258-1] c52 B77-28716
Snap-in compressible biomedical electrode
CBASi-CASB-BSC-1»623-1] c52 B77-28717
Tissue macerating instrument
[BASA-CASE-LEi-12668-1] c52 N78-11773
BBLTIBS POI1t3
Bixed diamines for lover melting addition
polyiiide preparation and utilization
[SASI-CISB-L4B-12054-1] c27 S78-17218
BEBBEABB SIBOCTOBBS
Liquid junction for glass electrode or pB meters
[HASi-CASB-HEO-10682] c15 B70-34699
Expulsion and measuring device for determining
guantity of liguid in tank under conditions of
weightlessness
[BASA-CHSB-XHS-015Q6 ] c1« 070-1)0233
Flexible composite membrane structure impervious
to extremely reactive chemicals in rocket
propellants
HEHBBABES SUBJECT IHDBX
[BASA-CASE-XBP-08837]
 C18 B71-16210
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liquid gallium or
indium netal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liquid propellents
[BASA-CASE-XBP-08881 ] c17 H71-28717
Beteoroid capture cell construction
[HASA-CASI-HSC-12123-1] c91 B76-30131
HEBBBABES
Apparatus for neasnring polymer membrane
expansion in electrochemical cells
[BASA-CASE-XGS-03865] dl B69-21363
Separation cell with permeable membranes for
fluid mixture component separation
[BASA-CASE-XBS-02952] Cl8 B71-207I12
Hater insoluble, cationic permselective membrane
[BASA-CASE-BPO-11091] c18 H72-22567
A reverse osmosis membrane of high urea
rejection properties
[NASA-CASE-ABC-10980-1] c27 B77-18265
Improvements in micrcelectrophoretic apparatus
s and process
[HASA-CASE-ABC-11121-1] c25 H78-11216
HEBOEI
Hethod for making conductors for ferrite memory
arrays from pre-for»efl metal conductors
[SASA-CASE-LJB-10991-1] c2« B75-13032
BEBCOBT (BETA!)
Interrupter switching device utilizing
electrodes and mercury filled capillary tubes
in which current flow vaporizes mercury as
circuit breaker ,
[8ASA-CASE-XBP-02251] C12 H71-20896
Hethod of forming ceramic to metal seals
impervious to gaseous and liquid mercury at
high temperature
[BASA-CASE-XHP-01263-2] c15 H71-26312
Development of system for delivering vaporized
mercury to electron bombardment ion engine
[BASA-CASE-HPO-10737] c28 B72-11709
HBBCOBT VAPOB
Interrupter switching device utilizing
electrodes and mercury filled capillary tubes
in which current flow vaporizes nercnry as
circuit breaker
[BASA-CASE-XBP-02251] c12 K71-20896
Liquid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular pumps and liquid cooling of mercury
vapor
[BASA-CASE-XBP-02862-1] C15 B71-2629<!
METABOLIC iASTES
An improved cooling system for removing
metabolic heat f rom an hermetically sealed
spacesuit
[BASA-CASE-ABC-11059-1] c5U 1177-11713
BETABOLISB
Automated analysis of oxidative metabolites
[BASA-CASE-ABC-10169-1] c25 B75-12086
Process for control of cell division
[BASA-CASE-LAH-10773-3] C51 B77-25769
BETAL BOBDIiG,
Bonding method for improving contact between
lead telluride thermoelectric elements and
tungsten electrodes
[HASA-CASE-XGS-01551] / c15 B69-39786
Plasma spraying gun for forning diffusion bended
metal or ceramic coatings on substrates
[BASA-CASE-XLE-01601-2] c15 B71-15610
Describing metal valve pintle with encapsulated
elastomeric body
fBASA-CJSE-BSC-12116-1] c15 B71-17618
Apparatus for determining quality of bond
between high density material and low density
material
[SASA-CASE-HFS-13686] c15 H71-18132
Betal soldering with hydrazine monoferflucro
alkanoate for corrosion resistant coatings
[BASA-CASE-XBP-03159] c15 B71-21078
Leak resistant bonded elastcieric seal for
secondary electrochemical cells
[BASA-CASE-XGS-02631] c03 B71-23006
Betal pattern bonding technique fcr cover glass
attachment to silicon solar cells for space
applications
[HASA-CASE-ILE-08569] COS B71-23119
Development of electrical system for indicating
optimum contact between electrode and metal
surface to permit improved soldering operation
[SASA-CASE-KSC-10212] c15 B72-23197
Development of process for bonding resinous body
in cavities of honeycomb structures
[SASA-CASE-BSC-12357] c15 873-12189
Electric resistance spot welding and brazing for
producing metal bonds with superior mechanical
and structural characteristics
[BASA-CASE-LAB-11072-1] c15 B73-20535
Totally confined explosive welding apparatus
to reduce noise level and protect personnel
/ during explosive bonding
[BASA-CASE-LAB-10911-1] c37 B71-21057
Oltrasonically bonded value assembly
[SASA-CASE-HPO-13360-1 ] c37 H75-25185
Bimetallic junctions
[BASA-CASE-LES-11573-1] c26 877-28265
HETA1 COATIHGS
Joining aluminum to stainless steel by bonding
aluminum coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing aluminum to
aluminum/titanium coated steel
[BASA-CASE-BFS-07369] c15 B71-20113
Betal soldering with hydrazine monoperfluoro
alkanoate for corrosion resistant coatings
[BASA-CASE-XBP-03159] c15 871-21078
Low concentration alkaline solution treatment of
aluminum with metal phosphate surface coatings
to improve chemical bonding and reduce coating
weight
[BASA-CASE-XLA-01995] c18 871-23017
Organometallic compounds of niobium and tantalum
useful for film deposition
[BASA-CASE-XBP-01023] c06 B71-28808
Silicide coating process and composition for
protection of refractory metals from oxidation
[BASA-CASE-XLE-10910] c18 871-290*0
Selective nickel deposition on irradiation
sensitive compounds
[BASA-CASE-LEi-10965-1] c15 B72-25152
Silicon carbide backward diode with coated lead
attachment
[BASA-CASE-EBC-10221-2] c09 B73-27150
Panel for selectively absorbing solar thermal
energy and the method of producing said panel
[BASA-CASE-BFS-22562-1] ell B76-11595
Oltraviolet light reflective coating
[BASA-CASE-GSC-11786-1] C21 876-21363
Solar cell collector and method for producing same
indium alloy coatings
[BASA-CASE-LEH-12552-1] cUI B77-17561
Betallic hot wire anemometer for high speed
wind tunnel tests
[BASA-CASE-ABC-10911-1] c35 B77-20100
BETAL COTTIBG
Betal shearing energy absorber
[BASA-CASE-HCB-10638-1] c15 873-30160
Vee-notching device with adjustable carriage
[BASA-CASE-BFS-20730-1] c39 B71-13131
Hole cutter drill bits and rotating shaft
[BASA-CASE-BFS-22619-1] c37 875-25186
HETAL FIBEBS
Lightweight electrically powered flexible
thermal laminate made of metal fibers
[BASA-CASE-HSC-12662-1] c21 B75-16635
HETAL FILHS
Deans and methods of depositing thin films on
substrates
[BASA-CASE-XBP-00595] v c15 870-31967
Betallic film diffusion into metal or ceramic
surfaces for boundary lubrication in aerospace
environments
CBASA-C4SE-XLE-01765] c18 B71-10772
Bismuth and lead surface coatings for gas
bearings in aerospace engineering v
[BASA-CASE-XGS-02011] c15 B71-20739
Betallic film diffusion for boundary lubrication
in aerospace engineering
[BASA-CASE-XLE-10337] c15 B71-21016
Hagnetic recording head composed of ferrite core
coated with thin film of aluminnm-iron-silicon
alloy
[BASA-CASE-GSC-10097-1], c08 871-27210
Thin absorbing metallic film for increased
visible light transmission
[BASA-CASE-LAB-10836-1], c26 B72-27781
Deposition of alloy films on Irregulary
shaped metal object
[BASA-CASE-LEi-11262-1] c27 B7U-13270
1-121
SUBJECT IBDEI HETAL SBEETS
Hnltitarget sequential sputtering apparatus
[BASA-CASE-HPO-13345-1] C37 B75-19684
Strong thin membrane structure
[8ASA-CASE-HPO-14021-1] c27 S77-32313
Hethod of for a ing metal hydride filns
[BASA-CASE-t!B-12083-1] c37 B78-13436
BETA! PIHISHIHG
Selective plating of etched circuits without
removing previous plating
[BASA-CASE-XGS-03120] c15 B71-24047
Surface finishing for aircraft wings
[BASA-CASE-SSC-12631-1] c2fl B77-28225
HETAI FOILS
Characteristics of device for folding thin
flexible sheets into compact configuration
[SASA-CASE-XIA-00137] c15 B70-33180
Passive thermal control coating on aluminum foil
laminate foe inflatable spacecraft surfaces
tHASA-CASE-SIA-01291] c33 B70-36617
Development ana characteristics of thermal
radiation shielding of refractory metal foil
used for induction furnace
[HASA-CASE-XLE-03432] c33 B71-24145
Hethod of making porous conductive supports for
electrodes by electroforming and stacking
nickel foils
[HASA-CASE-GSC-11367-1] c1« B74-19692
Insulation foil and method of making
[8ASA-CASE-tE»-11484-2] c24 B75-14839
Method and apparatus for tensile testing of
metal foil
[BASA-CASE-lAP-10208-1] c35 1176-18400
BETAL FOILS
Preparing oxiiizer coated metal fuel particles
[B4SA-CASE-BPO-11975-1] c28 B74-33209
BETA! HAIIDES /
Process for making anhydrous metal halides
[BASA-CASE-1H-11860-1] c37 B76-18458
HETA1 BIBBIDES
Hethod of formng metal hydride films
[BASA-CASE-tEW-12083-1] c37 H78-13436
BETAI JOBS
Chemical synthesis of thermally stable
organometallic polymers tilth divalent metal
ion and tetraphenylphosphonitrilic units
[BASA-CASE-HQB-10364] c06 B71-27363
BETA! JOINTS
Leakproof soft metal seal for use in very high
vacuum systems operating at cryogenic
temperatures
[NASA-CASE-XGS-02441] C15 N70-41629
Bon-floating universal joint
[SASA-CASE-MSC-19546-1] C37 B77-25536
HETAI HATBII COMPOSITES
High strength reinforced metallic composites for
applications over wide temperature range
[SASA-CASE-XLE-02428] c17 H70-33288
Process for producing dispersion strengthened
nickel with aluminum comprising metallic
matrices embedded with oxides or other
hyperfine conponnds
[SASA-CASf-UE-06969] c17 B71-24142
Self lubricating gears and other mechanical
parts having surface adapted to frictional
contact
[SASA-CASE-HFS-14971] c15 B71-24984
Development of procedure for improved
distribution of refractory compounds and
micro-constituents in refractory netal matrix
[8ASA-CASE-H1E-03940-2] c17 H72-28536
A heat exchanger and method of making
[NASA-CASE-lEf-12<l«1-1] C34 1175-19580
Hethod of preparing graphite reinforced aluminua
composite
[SASA-CASE-SFS-21077-1] c24 N75-28135
Hethod of naking reinforced composite structure
[SASA-CASE-lEW-12619-1] c24 H77-19171
Fuselage structure using advanced technology
metal matrix fiber reinforced composites
[BASA-CASE-lAB-11688-1] COS B78-18045
•ETAL OIIDB SBHICOBDDCTOBS
Gyrator circuit using DOS field effect transistors
fSASA-CASE-SFS-21433] C09 B73-20232
Radiation hardening of BOS devices ty boron
for stabilizing gate threshold potential of
field effect device
[BASA-CASE-GSC-11425-1] c76 874-20329
Integrated P-channel HOS gyrator
fBASA-CASE-HFS-22343-1] c33 B7U-34638
Badiation hardening of HOS devices by boron
for stabilizing gate threshold potential
[BASA-CASE-GSC-11425-2] c76 H75-25730
Solar cell collector and method for producing same
indium alloy coatings
[BASA-CASE-LEB-12552-1] c44 B77-17564
Multilevel metallization method for fabricating
a metal oxide semiconductor device
[BASA-CASE-HFS-23541-1] c33 B77-27308
HEI&l OIIDBS
Process for producing dispersion strengthened
nickel with aluminum comprising metallic
matrices embedded with oxides or other
hyperfine conponnds
[flASA-CASF-XH-06969] c17 B71-24142
Photofabrication techniques for selective
removal cf conductive metals oxide coatings
from nonconductive substrates
[BASA-CASE-EBC-10108] cO£ B72-21094
Producing metal powders of controlled particle
size by reducing oxide using reactive metal
vapor in vacuum
[SASA-CASE-XIE-06461] c17 B72-22530
Hethod for obtaining oxygen from lunar or
similar soil
[BASA-CASE-HSC-12408-1] C46 B74-1301I
HETAL PJBTICLES
Hagnetohydrodynamic generator for mixing
nonconductive gas and liquid metal mist to
form slugs
[BASA-CASE-XIE-02083] C03 B69-39983
Cermet for nuclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of metal
coatings, and tested for thermal stability
[BASA-CASE-LEB-10219-1] C18 B71-28729
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[BASA-CASE-BEO-11975-1] c28 B74-33209
BEH1 PLATES
Development of large area micrometeoroid impact
detector panels
[BASA-CASE-XLA-05906] C31 871-16221
Tungsten-coated tungsten-uranium dioxide nuclear
fuel plates
[BASA-CASE-XIE-00209] C22 B73-32528
Strain arrester plate for fused silica tile
bonding of thermal insulation to metallic
plates or structural parts
[BASA-CASF.-HSC-14182-1] C27 B76-14264
HETAI P01DEB
Production of refractory bodies with controlled
porosity by pressing and heating mixtures of
refractory and inert metal powders
[BASA-CASE-LEB-10393-1] C17 B71-15468
Electrode sealing and insolation for fuel cells
containing caustic liquid electrolytes using
powdered plastic and metal
[BASA-CASE-XHS-01625] C15 B71-23022
Apparatus for mechanically dispersing nltrafine
netal powders subjected to shock waves
[BASA-CASE-XIE-04946] C17 B71-24911
Hethod to produce high purity copper fluoride by
heating copper hydroxyfInonde powder and
subjecting to flowing fluorine gas
[BASA-CASE-LIB-10794-1] C06 B72-17093
Producing metal powders of controlled particle
size by reducing oxide using reactive metal
vapor in vacuum
[BASA-CASE-XLE-06461] C17 B72-22530
Development of apparatus for producing metal
powder particles cf controlled size
[BASA-CASE-XIE-06461-2] c17 B72-28535
Hetal plating process employing spraying of
metallic power/peening particle mixture
[BASA-CASE-GSC-11163-1] C15 B73-32360
HETAI SHEETS
Fatigue testing apparatus with light shield and
infrared reflector for high temperature
evaluation of loaded sheet samples
[BASA-CASE-XLA-01782] C14 B71-26136
Hethod of making pressure tight seal for super
alloy
[HASA-C&SE-LAB-10170-1] C37 B74-11301
Hethod of making an explosively welded scarf joint
[BASA-CASE-LAB-11211-1] C37 B75-12326
Process for making sheets with parallel pores of
uniform size
[BASA-CASE-GSC-10984-1] c37 875-26371
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HETA1 SHELLS SUBJECT IHDBI
Apparatus for welding sheet material butt
joints
[NASA-CASE-XHS-01330] c37 875-27376
HETiL SHELLS
A heat exchanger and method of making
[BASA-CSSE-LI8-12111-1] c34 875-19580
BETAI SPIBBIBG
Apparatus and nethod for spin forming tubular
elbows vith high strength, unifcrn thickness,
and close tolerances
CH1SA-CASB-XBF-01083} c15 871-22723
HBTAL STEIPS
Hetal ribbon wrapped outer nail for
regeneratively cccled combustion chanter
[HASA-CASB-J1E-00161] C15 S7C-36111
Hetal strip mounting arrangement for solar cell
arrays on spacecraft
[8ASA-CASE-XGS-01175] c03 871-11058
Forming tubes fron long thin flat metal strips
[NASA-CASE-XGS-01175] c15 871-18579
High speed shutter electrically actuated
ribbon loop for shuttering optical or fluid
passageways
CNASA-CASB-A8C-10516-1] C70 B71-21300
HETiL SOBF1CBS
Condenser-separator for dehumidifying air
utilizing sintered metal surface
[NASA-CASE-XLA-08615] c15 869-21165
Nickel plating onto etched aluminum castings
[HASA-CASB-X8P-01118] C17 871-21830
High thermal emittanee black surface coatings
and process for applying to metal and metal
alloy surfaces used in radiative cooling of
spacecraft
[NASA-CASE-XLA-06199] c15 B71-21875
flethod for treating metal surfaces to prevent
secondary electron transmission
[BASA-CASE-X8P-09169] c21 B71-2555S
nethod of forming ceramic to metal seals
impervious to gaseous and liquid mercury at
high temperature
[NASA-CASE-XBP-01263-2] c15 K71-26312
Anodizing method for providing metal surfaces
Kith temperature reducing coatings against
flames
[HASA-CASE-XLE-00035] c33 B71-29151
Thin film gauge for measuring convective
heat transfer rates along test surfaces in
wind tunnels
[BASA-CASE-NPO-10617-1] C35 B71-22095
Surface finishing of metal airfoils by
adhesive bonding
[BASA-CASE-BSC-12631-2] c05 H77-31131
BETAI VAFOBS
Hagnetohydrodynamic generator for mixing
nonconductive gas and liquid metal mist to
fora slugs
[NASA-CASE-XLE-02083] c03 B69-39983
Apparatus for producing hydrocarbon slurry
containing snail particles of magnes ium for
use as Jet aircraft fuel
[8ASA-CASI-XIE-00010:] C15 H70-33382
Inert gas metallic vapor laser
[NASA-CASE-BPO-13119-1] c36 875-32111
Isotope separation using metallic vapor lasers
[NASA-CASE-NPO-13550-1} C36 877-26177
BETAL IOBKIHG
Controlled arc spot welding method
tNASA-CASE-XHF-00392] c15 B70-3I(81I1
Method and apparatus for shaping and Coining
large diameter metal tubes using magnetomotive
forces
[8ASA-CASE-XHF-05111] C15 B71-17650
Description of protective device for providing
safe operating conditions around work piece in
machine or metal working tool
[HASA-CiSE-XLE-01092] c15 871-22797
Description of portable milling tcol for milling
tube or pipe ends to desired shape and thickness
[BASA-CASE-XHF-035111 CIS 871-22799
Development and characteristics of
frusto-conical die nib for extrusion of
refractory metals
[NASA-CiSE-XLE-06773] c15 871-23817
Portable magnetomotive ha«»er for metal working
[8ASA-CASE-XRF-03793] c15 871-21833
Method and apparatus for portable high precision
magnetomotive bulging, constricting, and
joining of large diameter setal tubes
[BASA-CASE-XHF-051ia-3] c15 B71-21865
Insert facing tool manually operated cutting
tool for forming studs in honeycomb material
[BASA-CASE-HFS-21185-1] c37 871-25968
Apparatus for forming dished ion thruster grids
[NASA-CASE-LES-11691-2] c37 B76-11161
Hethod of producing complex aluminum alloy parts
of high temper, and products thereof
[BASA-CASE-BSC-19693-1] C26 H76-29101
HBTAl-BETAl B01DIBG
Joining aluminum to stainless steel by bonding
aluminum coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing aluminum to
aluminum/titanium coated steel
[8AS1-CASE-HFS-07369} C15 871-20113
Hethod for honeycomb panel bonding by
thermosetting film adhesive with electrical
heat means
[BASA-CASE-XHF-01102] c18 B71-21651
Capillary flow weld-bonding
[BASA-CASE-lAB-11726-1] C37 B76-27568
HETAILOGB1PHY
Development of method for etching copper
[BASA-CASE-XGS-06306] c17 H71-16011
HBTALLOSILOXA1B POLTHEB
Thiophenyl ether disiloxanes and trisiloxanes
useful as lubricant fluids
[BASA-CSSE-HFS-22111-1] c37 871-21058
HETALLOB6Y
Induction heating of metallurgical specimens to
high temperatures in coil furnace
[SASA-CASE-XLE-01026} c10 871-23267
BETALS
Transpiration cooled turbine blade made from
metallic or ceramic wires
[BASA-CASE-XLE-00020] c15 S70-33226
Self lubricating fluoride-metal composite
materials for outer space applications
[SASA-CASE-XLE-08511] CIS 871-23710
Punch and die device for forming convolution
series in thin gage metal hemispheres
[BASA-CASE-XBP-05297] c15 871-23811
Device for bending metal ribbon or wire
[HASA-CASE-XtA-05966] c15 872-121108
Metal plating process employing spraying of
metallic power/peening particle mixture
[SASA-CASE-GSC-11163-1 ] c15 573-32360
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion metals
[NASA-CASE-LEB-10698-1 ] c37 8714-21063
Scanning nozzle plating systen for etching
or plating metals on substrates without masking
[BAS&-CASE-NEO-11758-1] c31 B71-23065
Production of pure metals
[BASA-C4SE-LIB-10906-1] c25 H71-3C502
Thermocouple tape developed from
, thermoelectrically different metals
' [NASA-CASE-LED-11072-2] c35 876-15431
nethod of forming shrink-fit compression seal
[BASA-CASE-LAB-11563-1] C37 877-23182
Bethod for fabricating solar cells having
integral collector grids
[BASA-CASE-LEB-12819-1] cUt H71-21593
HETEOBITB COLLISIOBS
Pressurized panel meteoroid detector
[NASA-CASE-XIA-08916-2] ell 873-28187
Bethod of and device for determining the
characteristics and flux distribution of
micrometeorites scanning puncture holes in
sheet material with photoelectric cell
[BASA-CASE-BPO-12127-1] c91 871-13130
BETEOBITES
Rethod for making pressurized meteoroid
penetration detector panels
[BASA-CASI-XIA-08916] c15 S71-29018
BBTEORITIC OARAGE
Capacitor sandwich structure containing metal
sheets of kncwn thickness for counting
penetration rates of neteoroids
[BASA-CASE-XLI-01216] ell B71-10797
BBTBOBOID HJZAEDS
Reteoroid impact position locator aid for canned
space station
[BASA-CASE-LAB-10629-1] C35 875-33367
BBTBOBOID PiOTECTIOJ
Development and characteristics of protective
coatings for spacecraft
tBASA-CASE-IBP-02507] c31 B71-17679
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SUBJECT IIDEI BIC80PBOCESSOBS
Development of composite structures for
spacecraft to serve as anti-metecroid device
[BASA-CASB-tAB-10788-1] c31 B72-20880
BBTBOBOIDS
Cameras for photographing meteors in selected
sky area[HASA-CASE-I.AB-10226-1] c1« B73-19119
ffeteoroid capture cell ccnstrocticn
[HiS»-CASE-HSC-12lt23-1] c91 B76-30131
BBTBCBOIOGICAL BiLLOOBS
Aerodynamically stable meteorological balloon
using surface roughness effect
[HASA-CASE-XBP-01163] c02 H71-23007
BETB1BE
High temperature gas lubricant consisting of two
flnoro-bromo-methanes
[BASA-CASE-XIE-00353] c18 B70-39897
aiCHELSOB IBTBBPBBOBETEBS
Hichelson interferometer vith photodetector for
optical direction sensing
[BASA-CASE-MIO-10320] cUt B71-17655
Servo system fox retroreflector of Hichelson
interferoaeter
tHASA-CASE-BFO-10300] cia B71-17662
Computerized optical systen for producing
multiple mages of a scene simultaneously
CHASA-CASE-BSC-12<lO«-1] c23 B73-13661
Interferometer nirror tilt correcting system
[BASA-CASE-HFO-13687-1] c35 B78-18391
SICBOBAI4SCBS
Hall-type vacuum nicrobalance for measuring
minute mechanical displacements
fSASA-CASE-XAC-00172J c15 B7C-10180
Hicrobalance for measuring particle mass
[BASA-CASE-BSC-11242] c35 H78-17358
BICBOBI010SI
Development of variable angle device for
positioning test tabes tc permit optimum
drying of culture median
[SASA-CASE-tAB-10507-1] C11 B72-2528«
Apparatus for nicrobiological sampling
including aatomatic swabbing
[BASA-CASE-LAB-11069-1] c35 B75-12272
automatic inoculating apparatus includes
movable carraige, drive motor, and svabbing
motor
[HASA-CASE-LAB-110TI-1] C51 B75-13502
Automatic microbial transfer device
[BASA-CASE-1AB-11351-1] C35 B75-27330
Application of luciferase assay for ATF to
antimicrobial drug susceptibility
[HASJ-CASE-GSC-12039-1) c51 S77-22790
BICBOBLECIBOBICS
Separation of semiconductor vafex into cbips
bounded by scribe lines
[BASA-CASE-EBC-10138] C26 B71-1B35a
vibrophonccardiograph comprising lev Height and
small volume piezoelectric microphone vith
amplifier having high input impedance for high
sensitivity and Ion frequency response
[BASA-CASE-T.FB-07172] c05 B71-2723U
Electrical connections for thin film hybird
micro-circuits
[BASA-CASE-XBS-02182] C10 B71-28783
Method for coating through-holes in cerailc
substrates used in fabricating miniaturized
electronic circuits
CSASA-CASI-IBF-05999] c15 B71-29032
Precision surface cutter foe screen circuit
negatives and other micrccircuits
[BASA-C2SE-XLA-098q3J- c1S B72-27K85
Baterial compositions and processes for
developing dielectric thick films used in
aicrocirctiit capacitors
tNASA-CASE-IAB-1029Q-1] c26 H72-28762
Active toned circuits for microelectronic
construction
[HASA-CASB-GSC-113<!0-1] c10 H72-33230
Automatic visual inspecticn system for
microelectronics
[NASA-CASE-HEO-13282] c38 B78-17396
B1CBOPILBS
Apparatus for semiautomatic inspection of
microfilmed documents for density, resolution,
size, and position
[BASA-CASB-BFS-202QO] c1» 871-26788
BICBOIIST80B1B1A1IOB
Apparatus for handling micron size range
particnlate material
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[BASA-CASE-BEO-10151] C37 B78-17386
BICBOBETEOBIIES
Method of and device for determining the
characteristics and flax distribution of
micrometeorites scanning puncture holes in
sheet material vith photoelectric cell
[BASA-CASE-BEO-12127-1] C91 H71-13130
Hicrometeoroid velocity and trajectory analyzer
[BASA-CASE-6SC-11892-1] C3S B76-15a33
BICBOBETBOBOIDS
Particle detector for measuring mlcroaeteoroid
velocity in space
[BASA-CASE-X1A-OOU95] c1<4 B70-11332
Piezoelectric transducer for detecting and
measuring micrometeoroids
[BASA-CASE-XAC-01101] C1Q B70-11957
Pressurized cell micrometeoroid detector
[BASA-CASE-I1A-00936] c1<4 B71-1U996
Development of large area micrometeoroid impact
detector panels
[BASA-CASE-X1A-05906] c31 B71-16221
Botarj bead dropper and selector for testing
micrometeorite transducers
[BASA-CASE-XGS-03301] C09 B71-22988
Reasuring micrometeroid depth of penetration
into various materials
[HASA-CASE-XIA-00911] cia 871-232<lO
Structure of fabric layers for micrometeoroid
protection garment with capability for
eliminating heat shorts for use in
manufacturing space suits
[HASA-CASE-BSC-12109] c18 B71-26285
Kicroaeteoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[BASA-CASE-ABC-10143-1] C1« B73-20U77
Cold cathode discharge tube with pressurized gas
cell for meteoroid detection in space
[BASA-CASE-LAB-10II83-1] c1« B73-32327
Oeployable pressurized cell structure for a
micrometeoroid detector
[BASA-CASE-1AB-10295-1] C35 B7q-21062
Semiconductor projectile inpact detector
[BASA-CASE-BFS-23008-1] c35 H78-18390
BICBOBETEBS
Apparatus for handling micron size range
particulate material
[SASA-CASE-BSO-10151] c37 K78-17386
HICBOHIBIATDBIZATIOB
Miniaturized radiometer for detecting low level
thermal radiation
[BASA-CASE-X1A-01556] c1l| H69-27M8I1
aiCSOOBGJHISBS
Development of hacteriostatic conformal coating
and methods of application
[BASA-CASE-GSC-10007] C18 S71-160«6
Portable vacuum probe surface sampler for
sampling large surface areas vith relatively
light loading densities of microorganisms
[BASA-CASE-1AH-10623-1] d<l F73-30395
Measurement of gas production of microorganisms
using pressure sensors
[BASA-CASE-1AB-11326-1] c35 B75-33368
Determination of antimicrobial susceptibilities
of infected urines without isolation
[BASA-CASI-GSC-120U6-1 ] c52 B77-26797
Electrochemical data signal process and display
[BASA-CASE-LAB-11922-1] C25 B78-17171
BICBOFABTICLES
Bicropacked column for rapid chromatographic
analysis using low gas flow rates
[BASA-CASB-XRP-OH816] C06 S69-39936
BICBOPHOBES
Audio signal processing system for noise surge
elimination at lov amplitude audio input
[HASA-CASB-BSC-12223-1] c07 B71-26181
Vibrophonocardiograph comprising lov weight and
small volume piezoelectric microphone vith
amplifier having high input impedance for high
sensitivity and lo» frequency response
[BASA-CASE-XPB-07172) COS B71-2723H
Development of vind tunnel microphone structure
to minimize effects of vibrations and
eliminate unvanted signals in microphone output
[SASA-CASE-IHP-00250] C11 B71-28779
Adjustable frequency response microphone
[SASA-CASE-LAB-11170-1 ] C32 N7H-128Q3
HICBOPBOCBSSOBS
Bicrocompnterized electric field meter
diagnostic and calibration system
HICBOFDLSATIOHS SUBJECT IBDEX
CNASA-CASE-KSC-11035-1] c33 B77-203B3
HICHCPULSATIONS
Overlapping beams of neodymium laser for
detecting picosecond light poises
[BASA-CASE-EBC-10227] c14 B70-12626
BICBOSCOPES
Absolute focus locking device for microscopes to
maintain set focrcs for extended titte period
[SASA-CASE-1AB-1018H] c1K B72-22445
Hand-held, lightweight, portable photomicroscope
[BASA-CASE-ABC-10168-1] c11 B73-33361
HICBOSTBIP TBABSBISSIOS LIHBS
Thin conformal antenna array for microwave pover
conversion
[BASA-CASE-8PO-13886-1] c32 H77-11269
BTCBOSTBOCTOBB
Production of high strength refractory compounds
and microconstitnents into refractory metal
matrix
[NASA-CASE-XIE-03910] C18 H71-26153
Development of procedure for improved
distribution of refractory compounds and
micro-constituents in refractory metal matrix
[HiSi-CASE-XlE-03940-2] c17 S72-28536
Diffusion welding heat treatment of nickel
alloys following single step vacuum welding
process
[BASA-CASE-LEW-11388-2] c37 B71-21055
Method of determining bend quality of power
transistors attached to substrates X ray
inspection of junction microstructure
[BASA-CASE-HIS-21931-1] c3T H75-26372
BTCBOTHBOST
Electrostatic microthrust propulsion system with
annular slit colloid thrnstor
[BASA-CASE-GSC-10709-1] c28 1171-25213
Heated porous plug licrothrustor for spacecraft
reaction jet controlled systems such as fuel
flow regulation, propellant disassociation,
and heat transfer augmentation
[NASA-CASE-GSC-10640-1] c28 N72-18766
HICBOiiVE AHELIFIEBS
Thermally sensitive tuning probe for nullifying
detuning effects in microwave cavity resonator
of amplifier
[BiSA-CASE-XHP-001t9] c14 B70-35220
HICROiiVE 4HTEBHAS
Hicrowave power receiving antenna solving heat
dissipation problems by construction cf
elements as heat pipe devices
[HASA-CASE-MFS-20333] c09 B71-13U86
Development and characteristics of lov-noise
maltimode monopulse antenna feed system for
use with microwave communication equipment
[BASA-CASE-XBP-01735] c07 N71-22750
Hicrowave oainidirectional antenna for use on
spacecraft
[B4SA-CASE-XLA-03114] c09 B71-22888
Portable equipment for validating C band launch
pad antennas and transmission lines used for
spacecraft checkout
CBASS-CASI-XKS-105M3] c07 B71-26292
Multipurpose microwave antenna, employing dish
reflector with plural coaxial horn feeds
CHASA-CASE-SFO-1126B] c07 B72-2517<l
Omnidirectional antenna array with
circumferential slots for mounting on
cylindrical space vehicle
[BASA-CASE-IAB-10163-1] c09 B72-25247
Characteristics of microwave antenna with
conical reflectors to generate plane wave front
[HASA-CASE-HPO-11661] c07 H73-11130
Thin conforeal antenna array for microwave power
conversion
tBASA-CASE-HPO-13886-1] c32 B77-11269
Dual frequency circularly polarized microwave
integrated antenna
[BASA-CASZ-HSC-16100-1] c32 B77-15233
HICBOiAVE C1BCOITS
Quasi-optical microwave circuit with dielectric
body for use with oversize waveguides
fHASA-CASE-EBC-10011] C07 871-29065
BICBCSAVB COOPIIS6
Hicrowave waveguide switch with rotor position
control ,
[BASA-CASE-XHP-06507] c09 B71-23548
HICBOBAVE EODIPBEHT
Apparatus for generating microwave signals at
progressively related phase angles for driving
antenna array
[NASA-CASE-EBC-10016] • CIO B71-18722
Broadband microwave waveguide window to
compensate dielectric material filling
[BAS4-C4SE-XHP-08880] c09 B71-21808
Dual frequency feed systems for Cassegrainian
antennas
[SASA-CASE-HPO-13091-1} c09 B73-1221U
Besonant waveguide stark cell using
microwave spectrometers[BASA-CASE-LAB-11352-1] c33 N75-26215
Befrigerated coaxial coupling for microwave
equipment
[BASi-CASE-NFO-13504-1] c33 B75-30130
Microwave dichroic plate
[SASi-CASE-GSC-12171-1] c33 H7E-18313
BICBOiSVE PIITEBS
Microwave power divider for providing variable
output power to output waveguide in fixed
waveguide system
[HASA-CASE-8PO-11031] c07 B71-33606
Selective bandpass resonators using bandstop
resonator pairs for microwave frequency
operation
[BASA-CASE-GSC-10990-1] c09 B73-26195
BICBOB4VE PBEflDBBCIES
Varactor microwave frequency mixing circuit
[KASA-CASE-XGS-02171] c09 S69-2U321
Voltage tunable Gann effect semiconductor for
microwave generation
[SASA-CASE-XEB-0789K] c09 B71-18721
Hultimode antenna feed system for microwave and
broadband communication
[BASA-CASE-GSC-110H6-1] C<)7 B73-28013
HICBOIAVB OSCILLATOBS
Microwave generator using Gunn effect for
magnetic tuning
[BASA-CASE-NFO-12106] C09 B73-15235
Electron beam controller using magnetic
field to refocus spent electron beam in
microwave oscillator tube
[BASA-CASE-LEW-11617-1] c33 B7t-10195
MICBOIAVE BADIOBETEBS
Input radio frequency circuit for switching type
absolute temperature measuring radiometer for
noise sources
[HASA-CASE-E8C-11020] c14 H71-26771
HICBOIAVE BEJIECTOBEIEBS
Beflectometer for receiver input impedance match
measurement
[5ASA-CASB-XBP-108H3] c07 B71-11267
Surface defect detection by reflected microwave
radiation pattern
[BASA-CASE-ABC-10009-1] c15 H71-17822
HICBO»AVE BESOBAHCE
Hicrowave double resonance spectroscopy
absorption cell for gas analysis
[NASA-CASE-IAB-10305] c1« H71-26137
HICBOBAVE SWITCBIBG
Design of gyrator circuit using operational
amplifiers to replace ungrounded inductors
CNASA-CASE-XAC-10608-1] c09 N71-12517
HICBOBAVE TBA1SHISSIOB
Ricrowave pover converter
[NASA-CASE-SPO-11068-1] C»I| B78-19609
HICBOIAVE TDBES
Electrostatic charged particle collector
containing stacked electrodes for microwave tube
[BASA-CASE-LES-11192-1] c09 B73-13208
HICEOIAVBS
Radio frequency noise generator having microwave
slow-wave structure in gas discharge plasma
[HASA-CASE-XEB-11019] c09 H71-23598
Method and apparatus for optically modulating
light or microwave beam
[BASA-CASE-BSC-10216-1] c23 H71-26722
Hicrowave waveguide mixer
[HASA-CASI-EBC-10179] c07 B72-201U1
Microwave power transmission system wherein
level of transmitted power is controlled by
reflections from receiver ^
[HASA-CASE-HPS-21470-1] C<1« K71-19870
BE beam center location method and apparatus for
power transmission system
[HASA-CASB-HPO-13821-1] C«« H7t-26692
Ride power range microwave feedback controller
[BASA-CASE-6SC-12116-1] C33 H77-21322
HIDAIB C011ISIOIS
Economical satellite aided vehicle avoidance
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SUBJECT IBDBI HODOTATOBS
system foe preventing midair collisions
[BASA-CASE-EBC-10419] C21 B72-21631
Development and characteristics of electronic '
signalling system and data processing
equipment for warning systems tc avoid midair
collisions between aircraft
[BASA-CASE-LAB-10717-1] C21 B73-30641
HULISBTBB »AVBS
nilliaeter wave antenna system for spacecraft use
[SASA-CASE-GSC-10949-1] c07 B71-28965
Billimeter wave pumped parametric amplifier
CBASA-CASE-GSC-11617-1] C33 B7<l-32660
HI111BG (BACBIBIBG)
Botarj spindle lathe attachments fcr machining
geoietrical cones
[BASA-CASE-XBS-04292] c15 B71-22722
BILLIBG BACHIBBS
Electro-optical systen for maintaining two-axis
alignment daring milling operations on large
tank-sections
[BASA-CASB-XBF-00908] c14 B70-40238
Description of portable tilling tool for milling
tabe or pipe ends to desired shape and thickness
[BASA-CASE-XBF-03511] c15 B71-22799
Grinding arrangement for ball nose milling cutters
[BASA-CASE-LAB-10450-1] C37 B7I1-27905
BISBEA1 BBTABOIISa
nethod and system for in vivo measurement of
bone tissue using a two level energy source
[BASA-CASE-HSC-14276-1] c52 S77-14737
aiHIAIOBE ELECTBOIIC EflOIPBEBT
Biniatare solid state, direction sensitive,
stress transducer design with bended
semiconductive piezoresistive element for
sensing residual stresses
[BASA-CASE-XHP-02983] c14 B71-21091
Transducer circuit design with single coaxial
cable for input and output connections
including incorporation into miniaturized
catheter transducer
[BASA-CASE-ABC-10132-1] C09 B71-24597
Solid state television camera systen consisting
of oonolithic semiconductor mosaic sensor and
molecular digital readout systems
[BASA-CASE-XHF-06092] C07 S71-2H612
Miniature ingestible telemeter devices to
measure deep-body temperature
lBASA-CASE-ABC-10583-1] C52 H76-29894
Miniature biaxial strain transducer
[BASA-CASE-LJB-11648-1] C35 B77-14407
BIHIiTDBIZAIIOB
Biniature vibration isolator utilizing elastic
tubing material
[HASA-CASE-XLA-01019] c15 B70-00156
Computer circuit performing both counting and
shifting logic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits
[BASA-CASE-IBP-01753] COS B71-22897
Fast response miniature carbon dioxide detector
with no moving parts for measuring
concentration in any atmosphere
[SASA-CASE-BSC-13332-1] d<l B72-21408
RIHOEITI CABBIBES
Betbod and apparatus for measuring minority
carrier lifetimes and bulk diffusion length in
P-B junction solar cells
f8ASA-CASE-BPO-14100-1] C44 B78-19608
BIHBOBS
Pneumatic control of telescopic mirror support
system
[SASA-CASE-XLA-03271] c11 B69-24321
Oscillator; electromagnetic mirror drive system
for horizon scanners
CSASA-CASB-XLA-03724] c11 869-27461
Servo system for retroreflector of Bichelson
interferometer
[BASA-CASE-BPO-10300] C14 871-17662
Gas laser fregnency stabilized by position of
mirrors in resonant cavity
[BASA-CASE-XGS-03644] C16 871-1861Q
Highly stable optical mirror assembly optimizing
image quality of light diffraction patterns
[HASA-CASE-E8C-10001] c23 S71-21868
Adjustable rigid mount for trihedral nirror
formed of alloy with small coefficient of
thermal expansion supporting screws and
spring-riased plates
[BASA-CASE-XHP-08907] c23 B71-29123
Optical range finder using reflective first
surfaces mirror and transmitting beam splitter
[HASA-CASE-BSC-12105-1] ell R72-21Q09
Optical mirror support system
[SASA-CASE-XEB-07896-2] c23 B72-22673
strain gauge ambiguity sensor for segmented
mirror active optical system
[HASA-CASE-BPS-20506-1] c35 H75-12273
Bethod for manufacturing mirrors in zero gravity
environment
[BASA-CASE-HSC-12611-1] c12 N76-15189
Three-mirror telescope
[BASA-CASE-HFS-23675-1] c7"l B77-28937
Bethod of and means for testing a
glancing-incidence mirror system of an X-ray
telescope
[HASA-CASE-HFS-22409-2] c71 B78-15880
Interferometer mirror tilt correcting system
[BASA-CASE-BFO-13687-1] c35 B78-18391
• ISSUE COHTBOl
Turnstile slot antenna
[BASA-CASE-GSC-11128-1] c32 B7H-20864
BISSILB 1A0BCBBBS
Launch pad missile release systen with bending
nonent change rate reduction in thrust
distribution structure at liftoff
[BASA-CJSE-XBF-03198] C30 B70-40353
Optical monitor panel consisting of translucent
screen with test or meter information
projected onto it from rear for application in
control rooms of missile launching and
tracking stations
[BASA-CASE-XKS-03509] c1» S71-23175
Controlled release device for use in launching
rockets or missiles
[SASA-CASB-XKS-03338] C15 B71-200U3
BISSILES
Fire protection covering for small diameter
missiles
[BASA-CASE-ABC-11104-1] c15 H78-13110
BITOSIS
Process for control of cell division
[BASA-CASE-1AB-10773-3] c51 B77-25769
HIXBBS
Variable mixer propulsion cycle
[SASA-CiSE-IES-12917-1J c07 H78-18067
BIXIBG CIBCOITS
Varactor microwave frequency mixing circuit
[BASA-CASE-XGS-02171] c09 B69-2432Q
Hicrowave waveguide mixer
[NASA-CASE-EBC-10179] c07 B72-20141
BIXIDBES
Low gravity phase separator
[BASA-CASE-HSC-14773-1] c35 H78-12390
BOBILITI
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semconductor with negative differential
mobility
[BASA-CASB-HQH-10069] c33 B75-27251
BODE TBABSFOBBEBS
Silicon controlled rectifier inverter with
compensation of transients to avoid false gating
[BASA-CASE-XLA-08507] c09 B69-39984
Dual waveguide mode source for controlling
amplitudes of two modes
[BASA-CASE-XBP-03134] C07 B71-10676
Direct current transformer
CBASA-CASE-SFS-23659-1] C33 B77-20341
BOEEBS
Charge storage diode modulators and demodulators
[BASA-CASE-HPO-10189-1] c33 B77-21314
BODOLiTIOl
Demodulator for carrier transducers
[BASA-CASE-BUC-10107-1] c33 874-17930
HOD01ATOBS
Fabry-Ferot interferometer retrodirective
reflector modulator for optical communication
[NASA-CASE-XGS-04480] c16 B69-27491
Optical retrodirective modulator with focus
spoiling reflector driven by modulation signal
[BASA-CASE-GSC-10062] c14 B71-15605
Calibrator for measuring and modulating or
demodulating laser outputs
(BASA-CASB-XLA-03H10] c16 B71-25914
Full wave modulator-demodulator amplifier
apparatus for generating rectified output
signal
[BASA-CASB-FBC-10072-1] c33 B74-14939
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Charge storage diode modulators and demodulators
[SASA-CASE-BPO-10189-1] c33 B77-21314
BOODLES
Biorthogonal encoder with nodular design
[NASA-C4SE-HPO-10629] COS B72-18184
BOISTOBE
Gas purged dry box glove reducing permeation of
air or moisture into dry box or isolatcr by
diffusion through glove
[BASA-CASE-XLE-02531] c05 B71-23080
HOISTOBE HETEBS
Hethod of evaluating moisture barrier properties
of materials used in electronics encapsulation
[HASA-CASE-NPO-10051] c18 871-24934
80LDIHG HATBBIALS
Vacuum method for molding tbermosetting
compounds used as ablative materials
CSASA-CASE-XLA-01091] c15 B71-10672
Hethod of making molded electric connecter for
use with flat conductor cables
[BASA-CASE-XHF-03498] c15 1171-15986
Hydraulic apparatus for casting and adding of
liquid polymers
[BASA-CASE-XBP-07659] c06 B71-22975
Cold metal hydroforming techniques using epoxy
molds for counteracting creep or stretch
[BASA-CASE-XLE-05641-1] C15 B71-26346
Molding process for imidazopyrrolone polymers
[BASA-CASE-LAB-10547-1] c31 874-13177
Evacuated displacement compression nolding
[NASA-CASE-LAE-10782-1] C31 B7lt-1l(133
HOLDS
Forming mold fcr polishing and machining curved
solar magnesium reflector with reinforcing ribs
[8ASA-CASE-XLE-08917-2] c15 871-24836
Using molds for fabricating individual fluid
circuit components
[BASA-CASE-XLA-07829] c15 B72-16329
Evacuated displacement compression molding
[SASA-CASE-LAB-10782-1} c31 B7U-111133
Nolding apparatus for thermosetting plastic
compositions
[BASA-CASE-LAB-10489-2] c31 874-32920
Evacuated, displacement compression mold of
tubular bodies from thermosetting plastics
[BASA-CASE-LAB-10782-2] c31 875-13111
Hethod of making an apertured casting using
duplicate mold
[BASA-CASE-LEH-11169-1] c37 N76-23570
HOIBCDLAB BEAMS
Selector mechanism for mechanical separation and
discrimination of high velocity molecular
particles
rBASA-CASE-XLE-015331 c11 B71-10777
Sputtering holes vith icn reamlets
[BASA-CASE-LEW-11646-1] c20 874-31269
H01BCOLAB GASES
Compact hydrogenator
[BASA-CASE-SPO-11682-1] c35 874-15127
HOLECDLAB OSCILLAIOBS
Stabilization of Be2(a-3 Sigman(»)) molecules in
liquid helium by optical pumping for vacuum 0V
laser
[BASA-CASE-BPO-13993-1] c36 877-24468
HOLBCHLAB BOBSS
Omnidirectional anisotropic nolecnlar trap, used
with vacuum pump to simulate space
environments for testing spacecraft coiponents
[HASA-CASB-I6S-00783} c30 1171-17788
Liguid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular pumps and liquid cooling of mercury
vapor
[BASA-CASE-XBP-02862-1] c15 871-26294
HOLBCOIAB B01ATIOB
Diatomic infrared gasdynamic laser for
producing different wavelengths
[BASA-CASE-ABC-10370-1] C36 1175-31426
SOLBCULAB SPBCTBOSCOPI
Microwave double resonance spectroscopy
absorption cell for gas analysis
[BASA-CASE-IAB-10305] C14 871-26137
HOLTIB Silt B1ECTB011TBS
Operation method for combined electrolysis
device and fuel cell using lolten salt to
produce power by thermoelectric regeneration
mechanism
CBASA-CASE-XLE-01645] c03 (71-20904
1-130
Zinc-halide battery with molten electrolyte
[NASA-CASE-BPO-11961-1] c4« B76-18643
nOLYBDBIOH CABBIDES
Flame or plasma spraying for molybdenum coating
of carbon or graphite surfaces to prevent
oxidative corrosion
[NASA-CASE-XI.A-00302] c15 B71-16077
nOHBDEBOH COBSOUHBS
Hethod for producing refractory molybdenum
disilicides
[BASA-CASE-XMS-00370] C17 H71-20941
H01EBTS OF IBBBT1A
Test fixture for measuring moment of inertia of
irregularly shaped body with multiple axes
[NASA-C&SE-XGS-01023] c1U H71-22992
BOBBBTDH
Utilization of momentum devices for forming
attitude control and damping system for
spacecraft
[BASA-CASI-XLA-02551] c21 N71-21708
Momentum-velocity analyzer for measuring minute
space particles
[BASA-CASE-XMS-04201] c14 1171-22990
HOJATOfllC GASES
Atomic hydrogen storage method and apparatus
cryotrapping and magnetic field strength
[BASA-CASE-LEW-12081-2] c72 B78-19907
BOBITOBS
Fluid leakage detection system with automatic
monitoring capability
[BASA-CASE-LAB-10323-1] C12 B71-17573
Monitoring circuit design for sampling circuit
control and reduction of time-bandwidth in
video communication systems
[KASA-CASE-XBP-02791] • c07 S71-23026
Optical monitor panel consisting of translucent
screen with test or meter information
projected onto it from rear for application in
control rooms of missile launching and
tracking stations
[BiSA-CASE-XKS-03509] ' c14 H71-23175
Peak.polarity selector for monitoring waveforms
[BASA-CASB-FBC-10010] c10 H71-24862
Circuit for monitoring power supply by ripple
current indication
[SASA-CASE-KSC-10162] c09 572-11225
Development of droplet monitoring probe for use
in analysis of droplet propagation in
mixed-phase fluid stream
[BASA-CASB-BEO-10985] dt N73-20478
Monitoring and recording lightning strokes in
predetermined area
[BASA-CASB-KSC-10728-1] cHl B73-32319
Method and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[HASA-CASE-GSC-11353-1] c74 N74-21304
Bemote lightning monitor system
[BASi-CASE-KSC-11031-1] C33 S77-21319
Cable fault locator
[BASA-CASE-KSC-10899-1] c33 H77-28394
HOBOCBBOBATIC BAD1ATIOH
Apparatus for producing monochromatic light from
continuous plasma source
[BASA-CASE-XBP-04167-2] c25 B72-247S3
Laser extensometer
[BASA-CASE-MFS-19259-1] c36 B78-14380
MOBOCHBOBATOBS
Analytical photoionization mass spectrometer
with argon gas filter between light source and
monochrometer
[BASA-CASE-LAB-10180-1] c06 H71-13461
Color television system for allowing monochrome
television camera to produce color pictures
[BASA-CASE-HSC-12146-1 ] c07 B72-17109
HOBOSEBS
Pressure transducer using a monomeric charge
transfer complex sensor
CSASA-CASE-BPO-11150] C35 878-17359
HOHOBOLE AaTBBHAS
Ronopole antenna system for aaximu*
omnidirectional efficiency for use on satellites
[BASA-CASE-XLA-00414] c07 870-38200
Flexible aonopole antenna with broad bandwidth
and lew voltage standing wave ratio
[BASA-CASI-HSC-12101 ] c09 B71-16720
HOBOPBOPlLtABTS
Ignition system for monopropellant coitustion
devices
CBASA-CASB-IBP-00249] C28 870-38249
SUBJECT IBDBX HOlTimilBG
Catalyst bed ignition system for hydrazine
propellants
[HASA-CASE-XBP-00876] c28 B70-K1311
Low thrust monopropellant engine
[SASA-CASB-GSC-12194-1] c20 B77-28219
BOBOPDISE AST3SBAS
Electronic and mechanical scanning control
system for monopulse tracking antenna
[SAS4-CASB-XGS-05582] c07 B69-27«60
Development and characteristics of low-noise
•altimode monopulse antenna feed system for
use with microwave coanonicaticn egaipgent
[H4SA-CASE-XHP-01735] c07 B71-22750
Bonopulse scanning network for scanning
volaBetric antenna pattern
C HA SA-CASE-GSC- 10299-1] C09 H71-2480*
Switchable reanwidtb monopnlse method and system
[HASA-CASE-GSC-11921-1] C33 B76-27172
HOSOEDLSE BABAB
Polarization diversity nonc;ulse tracking
receiver design without radio fregaency switches
[8AS4-C4SE-XGS-03501 ] C09 B71-20864
Bonopnlse tracking system with antenna array of
three radiators for deriving azimuth and
elevation indications
[H4SA-CASB-XGS-01155] c10 B71-21183
HOBO STABLE B01TIV1BBATOBS
Development and characteristics of resettable
HOBO stable pulse generator with cha'rge
rundown -timing circuit
[BASA-CASB-GSC-11139] c09 B71-27016
Bonoatable multivibrator for producing output
pulse widths with positive feedback BOB gates
[HASA-CASE-BSC-13<I92-1] C10 B71-28860
BOSSBAOEB EFFECT
Hosstauer spectrometer radiation detector
[SASA-CASE-LAB-1 1155-1] c35 B71-15091
Method and apparatus for vibration analysis
utilizing the Hossbaner effect
[HASA-CASE-XHF-05882] c35 B75-27329
IOTIOB
Quick attach mechanism for moving or stationary
wires, ropes, or cables
CBASA-CASE-XPB-05«21] c15 B71-2299U
BOTIOH PEBCBETIOB
A condition sensor system and method
tHASi-CASE-HSC-1 11805-1] C35 B76-26«<I8
ROTIOB BICTOBES
Beal time moving scene holographic camera system
[BASA-CASE-HFS-2 1087-1] C35 B74-17153
Beal time, large volume, moving scene
holographic camera system
[HASA-CASE-HPS-22537-1] c35 B75-27328
HOTIOB SIBOLAtOBS
Kinesthetic control simulator --- for pilot
training
[BASA-CASE-1SB-10276-1] c09 B75-15662
BOTIOB STABIIITI
Hydraulic drive mechanism for leveling isolation
Platforms
tBASA-CASE-XHS-03252] c15 B71-10658
BOTOES
Bonmagnetic thermal motor for magnetometer
movement
[NAS4-CASB-HB-03786] c09 B69-21313
System for maintaining motor at predeternined
speed using digital pulses
[BASA-CASE-XBF-06892] c09 B71-21805
Bechanical thernal motor
[SASA-CASE-BJS-23062-1] c37 B77-12<I02
Honnting fixture for supporting thermobulh in
Pipeline
[BASA-CASE-BFO-10158] c33 B71-163S6
Hcunting apparatus for temperature control system
rmsA-CASB-BPO-10138] c33 B71-16357
Inettial component clamping assembly design for
spacecraft guidance and control system »o on ting
[BASA-CASB-MS-02181] C15 B71-20813
Techniques for packaging and mounting printed
circuit boards
[BASA-CASE-BPS-21919-1] c10 B73-252M3
lotricated journal bearing
[B&SA-CASE-1BW-11076-3] c37 B75-30562
Iranslatory shock absorber for attitude sensors
CMSl-CASB-HPS-22905-1] C19 B76-2228*
Defocmable bearing seat
[BASA-CASE-IZI-12527-1] c37 B77-32500
1-131
Impact absorbing blade mounts for variable pitch
blades
[BSSA-CASE-IEB-12313-1 ] c37 B78-10168
Attaching of strain gages to substrates
[B1SA-CASE-PBC-10093-1] c35 H76-18393
BOVIBS TABGBT IBDICAIOBS
Automatic vehicle location system
[BASA-CASE-BEO-11850-1] c32 B7H-12912
BOLIICaSBBEL COHBDHICATIOB
Tape guidance system for multichannel digital
recording system
[BASA-C4SE-XHP-09853] c08 B71-19120
Plural channel data transmission system with
quadrature modulation and complementary
demodulation
[B4SA-CASE-IAC-06302] c08 H71-19763
Improved phase lock loop for receiver in
multichannel telemetry system with suppressed
carrier
[ B8SA-CASB-BPO-11593-1] c07 B73-28012
Biniatnre multichannel biotelemeter system
[B4S4-C4SE-BPO-13065-1] c52 B714-26625
Bedical subject monitoring systems
multichannel monitoring systems
[BASA-CASE-BSC-11180-1] c52 B76-111757
BDLTIEBGIBB VEBIC1BS
Vortei attenuation method for multi-engine
aircraft
[BRS4-C4SE-LAB-1203H-1] C02 B77-22015
BOLTILiJIB IBSOIA1IOB
Electrode sealing and insulation for fuel cells
t containing caustic liguid electrolytes using
powdered plastic and metal
[BASA-CASE-XBS-01625] c15 N71-23022
Multilayer insulation panels for cryogenic
liquid containers
[BASA-CASE-BFS-11023] c33 871-25351
Electrical failure detector in solid rocket
ptopellant motor insulation against thermal
degradation by fuel grain
[BASA-CASE-XBF-03968] c1» B71-27186
Insulation foil and method of making
[H4SA-CASE-IBH-1H18H-2] c2U B75-1U839
Hethod of making an insulation foil
[BASA-C4SE-IBH-11H8U-1] c2» B75-33181
Insulation for piping
[B4SA-C1SE-HSC-19523-1] c31 B76-1621»5
BOLTIP41B TBABSHISSIOB
Anti-multipath digital signal detector
[BASA-CASE-IAB-11827-1] c32 B77-10392
HOLTIPLE BEAR IBTEBfAL SCAHBBBS
Tracking antenna system with array for
synchronous satellite or ground based radar
[BASA-C4SE-GSC-10553-1] c07 B71-19854
Variable beamwidtb antenna with multiple
bean, variable feed sjstea
[B4SA-C4SE-GSC-11862-1] c32 B76-18295
BOLTIP1E DOCKIBG ADAPTEBS
Probe and drogue assembly for mechanical linking
of two space vehicles
[BASA-CASB-XBS-03613] c31 B71-16316
BDITIPLE OOTPOT PBOGBABS
Multi-computer multiple data path hardware
exchange system
/- [SASA-CASE-BIO-13U22-1] c60 B76-1»818
HOITIP1BIIH6
Doppler frequency shift correction device for
multiplex communication with Applications
Technology Satellites
[BASA-CASB-IGS-027»9]
 C07 B69-39978
Bultiplezed comiunication system design
including automatic correction of transmission
errors introduced by frequency spectrum shifts
[BASA-CASB-XSP-01306] c07 B71-2081U
Satellite network synchronization system with
multiple access to multiplex repeater
[BAS4-C4SE-GSC-10390-1] C07 B72-111Q9
Apparatus with summing network for compression
of analog data by decreasing slope threshold
saipling
[B4SA-C4SE-BEO-10769] c08 B72-11171
Development and characteristics of data
multiplexer circuit using field effect
transistors arranged in tree switching
configuration
CSiSA-CASB-SFO-11333] c08 B72-22162
Television multiplexing system, using single
crystal controlled clock for signal
synchronization
HDLTIPLIEBS SUBJECT IBDEX
[HASA-CASE-KSC-10654-1;] c07 H73-30115
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system for
satellite use
[HASA-CASE-FPO-13321-1] c32 B75-26195
Correlation type phase detector with tine
correlation integrator for frequency
multiplexed signals
[SASA-CASE-GSC-117UH-1] C33 H75-262U3
System for producing chroma signals
[SASA-CASE-HSC-1<1683-1] c7« H77-18893
Fiber optic multiplex optical transmission system
[SASA-CASE-KSC-110<(7-1] C74 H78-11889
BOLTIPLIEBS
Poise duration modulation multiplier system
[HASA-CASE-XSB-09213] c07 S71-12390
Design and development of variable pulse width
multiplier
[HASA-CASF.-XLA-02850] c09 B71-20<l<(7
Capacitance multiplier and filter synthesizing
network
CHASA-CASE-HEO-119U8-1] C33 H74-32712
SD1TISPECTBA1 BAUD SCAHHEBS
Optical process for producing classification
maps from mnltispectral data
[HASA-CASE-MSC-18472-1] c43 B77-10584
An interactive color display for multispectral
imagery using correlation clustering
[SASA-CASE-BSC-16253-1] C<I3 H77-31583
BOLTISPECTBAl PBOTOGBAPHT
Computerized optical system for producing
multiple images of a scene simultaneously
tBASA-CASE-»SC-12<»OU-1] C23 S73-13661
Optical process for producing classification
maps frcm multispectral data
[BASA-CASE-BSC-W72-1] CH3 B77-1058II
An interactive color display for multispectral
imagery using correlation clustering
[NASA-CASE-BSC-16253-1] Cl3 S77-31583
BOLTISTiGE BOCKBT VESICLES \
Techniques for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[S&SA-CASE-X8T-003893 C31 S70-3U176
Steerable solid propellant rocket motor adapted
to effect payload orientation as multistage
rocket stage or reduce velocity as retrorccket
[HASA-CASE-XNP-00234] c28 H70-38615
Hulti-mission space vehicle module stage design
CHASA-CASE-XBF-01543] c31 H71-17730
Separation mechanism for use between stages of
multistage rocket vehicles
[NASA-CASE-XLA-00188} c15 H71-2287H
Development of remotely controlled shaped charge
for lateral displacement of rocXet stages
after separation
CHASA-CASE-XL&-01|80<13 c31 B71-23008
Frangible connecting link suitable for rocket
stage separation
[NASA-CASE-BSC-11849-1] c15 B72-22188
BOLTIV1BEATOBS
Eitra-long monostable multivibrator employing
bistable semiconductor switch to allow <*
charging of timing circuit
[HASA-CASE-XGS-00381] c09 H70-31819
Variable freguency magnetic coupled
multivibrator with temperature compensated
frequency control circuit
[BASA-CASE-XGS-OOU58) c09 H70-38604
Variable frequency magnetic coupled
multivibrator with output signal cf constant
amplitude and waveform
fNASA-CJSH-XGS-00131] c09 B70-38995
Improved semiconductor multivibrator circuit
which approaches 100 percent efficiency
[HiSA-CASE-XAC-00912] c10 B71-160M2
Transistorized de-coupled multivibrator with
noninverted output signal
[HASA-CASE-XHP-09II503 c10 H71-18723
One shot multivibrator circuit for producing
long duration output pulses
[8ASA-CASE-ABC-10137-1] c09 H71-28U68
HOSCLES
Snbminiatnre insertable force transducer
including a strain gage to measure forces in
muscles
rFASA-CASE-HPO-13123-1] C33 B75-31329
HDSCOLAB FDBCTIOB
niniatute muscle displacement transducer
[HAS4-CASE-HEO-13519-1] c33 K76-19338
HOSCOLOSKELEIAl SISTER
flethod and apparatus for applying compressional
forces to skeletal structure of subject to
simulate force during ambulatory conditions
[BASA-CASE-ABC-10100-1] c05 N71-21738
BTOCiBDIDH
Myocardium wall thickness transducer and
measuring method
[HASA-CASE-NPO-136IHI-1] c52 H76-29895
N
BACE1IES
Deflector for preventing objects from entering
nacelle inlets of jet aircraft
[NASi-CASE-XIE-00388] c28 N70-34788
Afterburner-equipped jet engine nacelle with
slotted configuration afterbody
[BASA-CASE-ILA-10U50) c28 S71-21I193
Integrated gas turbine engine-nacelle
[NASH-C&SE-LEB.-12389-2] c07 H78-18066
BAVIGiTIOH AIDS
Magnetic heading reference
[SASA-CASE-1AB-11387-1] cO« H76-20111
Baler for >making navigational computations
[HASA-CASE-XHP-01it58] cOt N78-17031
BAVIGATIOB IBSTBOHEHTS
Sun angle calculator
[HASA-CASE-HSC-12617-1] c35 B76-29552
1AVIGATIOB SATE1I11ES
Satellite aided aircraft collision avoidance
system effective foe large number of aircraft
[HASA-CASE-EHC-10090] c21 H71-2«9<I8
SEAB IHFB&BED BAOIAflON
Collimator for analyzing spatial location of
near and distant sources of radiation
[NASA-CASE-HFS-205«6-2] C1H B73-30389
HEGAT1VE FEEDBACK
Complementary regenerative transistorized switch
circuit employing positive and negative feedback
[NASA-CASE-XGS-02751] c09 B71-23015
Solid-state current transformer
[SASA-CASE-HIS-22560-1] C33 H77-1U335
NEODTBIUH
Overlapping beams of neodyminm laser for
detecting picosecond light pulses
CHASi-CASE-EBC-10227] c1Il B70-12626
BBODYBIUB LASEBS
Length controlled stabilized mode-lock KD:TAG
laser
[HASA-CASE-SSC-11571-1] c36 B77-25499
HETIOBK SIBTHESIS
Left and right hand circular electromagnetic
polarization excitation by phase shifter and
hybrid networks
[HASi-CASE-GSC-10021-1] C09 H71-21595
High speed phase detector design indicating
phase relationship between two square wave
input signals
[BASA-CASE-XBP-01306-2] C09 B71-24596
BEOBOGLIA
Percutaneous connector device
[»ASA-CASE-KSC-108q9-1] c52 H77-10738
IEDIBALIZEBS
Bethod and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
tSASA-CAEB-GSC-11963-1] c33 S77-10B29
BEDTBOB EBISSIOH
Deuterium pass through target neutron
'emitting target
[8ASA-CASE-LEB-11866-1] c72 S76-15860
BICKEL
Process for producing dispersion strengthened
nickel with aluminum comprising metallic
matrices embedded with oxides or other
hyperfine compounds
[MASA-CASE-X1.E-06969] C17 S71-2IH<I2
Selective nickel deposition on irradiation
sensitive compounds
CBASA-CASE-lES-10965-1] c15 B72-25152
Brazing alloy composition
[NASA-CASE-XBF-06053] c26 H75-27126
Bethod of making reinforced composite structure
[HASA-CASE-LES-12619-1] c23 H77-19171
Directionally solidified eutectic gamma-gamma
nickel-base snperalloys
[NiSi-CASE-lEi-12905-1] C26 B78-18183
1-132
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NICKEL ALLOTS
Preparation cf nickel alloys for jet tnrbine
blades operating at high temperatures
[S4S4-CJSE-XLE-00151] C17 870-33283
Nickel alloy series for aerospace structures
subjected to high temperatures
[NASA-CASE-XLE-00283] c17 B70-36616
Nickel base alloy with resistance to oxidation
at high temperatures and superior
stress-rupture properties
rNASA-CASE-XLE-02082] c17 B71-16026
High strength nickel based alloys
[NASA-CASE-LEH-10871-1] c17 N72-22535
Diffusion welding heat treatment of nickel
alloys following single step vacuun welding
process
[NASA-CASE-1EI-11388-2] C37 B71-21055
Method of heat treating age-hardenable alloys
[SASA-CJSE-XSP-01311] c26 B75-29236
Zirconium modified nickel-copper alloy
CNASA-CASE-LEW-12215-1J C26 N77-20201
Directionally solidified eutectic gamma plus
beta nickel-base saperalloys
[NASA-CASE-LEW-12906-1] c26 N77-32279
Hickel base alloy for gas turbine engine
stator vanes
tBASA-CASE-LEH-12270-1] c26 B77-32280
HICKEL CADHIDB BATTERIES
Heat flow calorimeter measures output of
Hi-Cd batteries
[NASA-CASE-GSC-11131-1] C31 N74-27859
Method and apparatus for reconditioning
nickel-cadmium batteries
CNASA-CASB-HFS-23270-1] ell N77-12511
HICKEL COATIBGS
Intermetallic chromium containing nickel
alnminide for high teiperatnre corrosion
protection of stainless steels
[NASA-CASE-LEH-11267-1] c17 B73-32414
Selective ccajing for solar panels using
black chrome and black nickel
[NASA-CASE-IEB-12159-1] ell N78-19599
BICKEI COBPOOBDS
Including didymium hydrate in nickel hydroxide
of positive electrode of storage batteries to
increase ampere hour capacity
[BASA-CASE-XGS-03505] C03 N71-10608
Brazing alloy
[BASA-CASE-XBP-03878] C26 N75-27127
•ICKEZ FLAK
Nickel plating onto etched aluminum castings
fNASA-CASE-XNP-04148] c17 871-24830
BIOBIUH
Organometallic compounds of niobium and tantalum
useful for fil» deposition
[BASA-CASE-XBP-04023] c06 N71-28808
HITS1C OXIDE
Seduction of nitric oxide emissions from a
combust or
[NASA-CASE-ABC-10814-2] C25 B77-31260
NITRIDES
Growth of gallium nitride crystals
[BASA-CASE-LAB-11302-1] c25 875-13054
NITRIIES
Intumescent paint containing nitrile rubber for
fire prctection
(NASA-CASE-ABC-10196-1] C18 N73-13562
Trimerization cf aromatic nitriles
[HASA-CASE-LEi-12053-1] c27 B78-15276
BITRO COBPOOBDS
Intumescent coatings containing
l.l'-dinitrcsalfanilide
[BASA-CASE-ABC-11042-1] c21 B78-14096
BITROABIBES
Nitroaniline snlfate, intuiescent paints
[NASA-CASE-AEC-10099-1] C18 B71-15169
Hercaptan terminated polymer containing sulfonic
acid salts of nitrosnbstituted aromatic amines
for heat and moisture resistant coatings
[NASA-CASE-ABC-10325] c06 872-25147
Bitramine propellents
[HASA-CASE-BPO-14103-1] C58 B77-25346
BITBOGBB
III-v photocathode with nitrogfcn doping for
increased quantum efficiency
[NASA-CASE-8PO-12131-1] C33 B76-31109
IITB06BI OIIDBS
Combastion engine for air pollution control
t SASA-CJSE-BPO-13671-1 ] c37 B77-311197
1-133
BITBOGEB TE1BOIIDE
Gas chromatographic method for determining water
in nitrogen tetroxide rocket propellant
[BASA-CASE-NFO-10234] c06 B72-17094
BITROGOABIDIBE
Solid propellant stabilizer containing
nitrognanidine
[BASA-CASE-BSO-12000] C27 N72-25699
BOISE GBBEBA10BS
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation test signals
[NASA-CASE-BFS-22671-1] c35 B75-21582
Bethod of and means for testing a tape
record/playback system
[BASA-CASE-HFS-22671-2] c35 N77-17H26
BOISE BETEBS
Instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic boom
[SASA-CASB-LAB-11173-1] C35 H75-19611
Differential sound level meter
[HASA-CASI-LAB-12106-1] c71 N78-14867
BOISE EECOCTIOB
Upper surface, external flow, jet-augmented flap
configuration for high wing jet aircraft for
noise reduction
IBASA-CASI-XLA-00087] c02 N70-33332
Cassegrain antenna snbreflector flange for
suppressing ground noise and increasing
antenna transmitting efficiency
[HASA-CASE-XNP-00683] c09 B70-35U25
Device for adding water to high velocity exhaust
jets to reduce velocity, noise, and temperature
[BiSA-CASI-XHF-01813] c28 B70-11582
Variable time constant, vide fregnency range
smoothing network for noise removal from pulse
chains
[HASA-CASE-XGS-01983] c10 870-11961
Digital telemetry system apparatus to reduce
tape recorder wow and flutter noise during
playback
[BASA-CASE-XGS-01812] c07 B71-23001
Audio signal processing system for noise surge
elimination at low amplitude audio input
[BASi-CASI-BSC-12223-1] c07 B71-26181
Variable fregnency nuclear magnetic resonance
spectrometer providing drive signals over wide
frequency range and minimizing noise effects
[HASA-CASE-XHP-09830] c11 B71-26266
Noise elimination in coherent imaging system by
axial rotation of optical lense for spectral
distribution of degrading affects
[BASA-CASE-GSC-11133-1] c23 N72-11568
Audio equipment for removing impulse noise from
audio signals
[BASA-CASE-NP.0-11631] c10 B73-12211
Jet aircraft exhaust nozzle for noise reduction
[BASA-CASE-IAR-10951-1] c28 B73-19819
Development of aircraft configuration for
reduction of jet aircraft noise by exhausting
engine gases over upper surface of wing
[BASA-CASE-LAB-11087-1] c02 N73-26008
Method for eliminating noise and debris of
explosive welding techniques by using complete
enclosure
[NASA-CASE-LAB-10911-2] c15 N73-32371
Gas tnrbine exhaust nozzle for noise reduction
tHASA-CASE-LES-11569-1 ] c07 N71-.15153
Totally confined explosive welding apparatus
to reduce noise level and protect personnel
during explosive bonding
[BASA-CASE-LAB-10911-1] c37 N71-21057
Jet exhaust noise suppressor
[BASA-CASE-LEW-11286-1] c07 B71-27190
Supersonic fan blading noise reduction in
tnrbofan engines
[BASA-CASB-LEi-110.02-1] c07 871-28226
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[NiSA-CASE-LAB-10642-1] c07 871-31270
Boise suppressor for tnrbofan engine by
incorporating annular acoustically porous
elements in exhaust and inlet ducts
[BASA-CASE-LAB-11111-1]
 C07 871-32418
Abating exhaust noises in jet engines
[BASA-CASE-ABC-10712-1] c07 N74-33218
Television noise reduction device
[BAS4-CASE-HSC-12607-1] c32 875-21485
Cascade plug nozzle for jet noise reduction
[BASA-CASE-LAB-11674-1] c07 N76-18117
BOISE TEBPBBATOBB SDBJBCT IBDEX
Ncise suppressor for turbc fan jet engines
[NASA-CASE-ABC-10812-1] , c07 H76-18131
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
wind tunnel
[NASA-CASE-BFS-23099-1] c09 B76-23273
Optical noise suppression device and method
laser light exposing film
[NASA-CASE-BSC-12640-1] c74 1176-31998
Apparatus and method for jet noise suppression
[HASA-CASE-LAB-11903-1] c07 N77-15036
Acoustically swept rotor
[NASA-CASE-ABC-11106-1] c05 S77-31130
NOISE TBBPBBATOBE
Input radio frequency circuit for switching type
absolute temperature measuring radiometer for
noise sources
fNASA-CASI-EBC-11020] c1« 1171-26771
HOISB TBBESH01D
Threshold extension device for improving
operating performance cf freguency tcodulation
demodulators by eliminating click-type noise
impulses
[NASA-CASE-BSC-12165-1] c07 B71-33696~
NOSDBSTBOCTIVB TESTS
Nondestructive radiographic tests of resistance
welds
[NASA-CASE-XNP-02588] CIS B71-18613
Space environment simulator for testing
spacecraft components under aerospace conditions
[BASA-CASE-BPO-10141 ] C11 S71-2196II
<• Apparatus for semiautomatic inspection of
microfilmed documents for density, resolution,
size, and position
[NASA-CASE-BFS-20240] d<4 B71-26788
Dye penetrant and technique for nondestructive
tests of solid surfaces contacted by liquid
oxygen
[NASA-CASE-XBF-02221 ] Cl8 1171-27170
Method and photodetector device fcr locating
abnormal voids in low density materials
[HASA-CASE-BFS-20044] C1I( B71-28993
Nondestructive stress testing of solder joints
on printed circuit boards by holographic
techniques
[NASA-CASE-BPS-20687] c16 N72-11415
Holographic system for nondestructive testing
[NASA-CASE-BFS-21704-1] c35 B75-2512<t
Hybrid holographic non-destructuve test system
optical and acoustical methods capable of
detecting flaws in materials
[NASA-CASE-BFS-23114-1] c35 N76-24529
Hethod and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[BASA-CASE-NPO-12142-1] c38 1176-28563
Nondestructive method fcr instrumenting
helicopter rotor blades
[ NASA-CASE-1AB-1 1201-1 ] c35 H77-22U52
HOSEQDILIBBIOH flASBAS
Plasma probes having guard ring and primary
sensor at same potential tc prevent stray wall
current collection in ionized gases
[NASA-CASE-XLE-00690] c25 N69-39884
BOHECDILIBBIOa BADIATIOB
Non-equilibrium radiation nuclear reactor
[HASA-CASE-BCN-108111-1] C73 B78-19920
HOSFUBHABLB HATEBIAIS
Intumescent paint containing nitrile rubber for
fire protection
CHASA-CASE-ABC-10196-1] c18 N73-13562
NQn-flanmable elastomeric fiber from a
fluorinated elastomer and containing an
halogenated flaae retardant
[NASA-CASE-BSC-14331-1] C27 B76-24405
Process for producing flame resistant polyamides
and products produced thereby
[NASA-CASE-BSC-16074-1] C27 H77-14262
Low density bismaleimide-carbon microballoon
composites
[NASA-CASE-ABC-110110-1] C24 N77-19173
HOBLIBBAB FEEDBACK
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[NASA-CASE-NPO-11921-1] C32 N74-30523
Nonlinear nonsingular feedback shift registers
[NASA-CASE-NPO-13451-1] C33 B76-14373
IOHLIBBAB STSTEBS
Detector assembly for discriminating first
signal with respect to presence or absence of
second signal at tine of occurrence of first
signal
[NASA-CASE-XHF-00701] c09 N70-U0272
Describing continuous analog to digital
converter with parallel digital output and
nonlinear feedback
[NASA-CASE-XAC-04031] c08 N71-18594
Split range transducer
[NASA-CASE-XLA-11189] c10 1172-20222
BOSK CONES
Automatically deploying nozzle exit cone extension
[NASA-CASE-X1E-01640]
 C31 N71-15637
Nose cone mounted heat resistant antenna
comprising plurality of adjacent layers of
silica not introducing paths of high thermal
conductivity through ablative shield
[HASA-CASB-XHS-04312] C07 H71-22984
BOSS HBEEIS
Nose gear steering system for vehicles with main
skids to provide directional stability after
loss of aerodynamic control
[NASA-CASI-X1A-01804] c02 N70-31160
BOTCH TESTS
Vee-notching device with adjustable carriage
[HASA-CASE-BFS-20730-1] c39 B74-13131
Notch filter
[NASA-CASE-BFS-23303-1] c32 N77-18307
BOTCHES
Notch filter
[RASA-CJSE-HFS-23303-1J c32 N77-18307
IOZZLE DBSIGH
High thrust annular liquid propellant rocket
engine and exhaust nozzle design
[NASA-CASE-ILE-00078] c28 B70-33284
Penshaped, supersonic exhaust nozzle design
[NASA-CASE-XLF.-00057] c28 N70-38711
Telescoping-spike supersonic nozzle tor turbojet
or ramjet engines
[NASA-CASE-XIE-00005] c28 1170-39899
Automatically deploying nozzle exit cone extension
[NASA-CASE-XLE-01640] C31 N71-15637
Propellant injection assembly having
individually removable and replaceable nczzles
for liquid fueled rocket engines
[NASA-CASB-XBF-00968] c28 N71-15660
Development of collapsible nozzle extension for
rocket engines
[SASA-CASE-BFS-111197] c28 N71-16221
Design and development of gas turbine combustion
unit with nozzle guide vanes for introducing
diluent air into combustion gases
[NASA-CASE-XLE-103477-1] c28 N11-20330
Prestressed rocket nozzle with ceramic inner
rings and refractory metal outer rings
[NASA-CASE-XBE-02888] c18 N71-21068
Scanning nozzle plating system for etching
or plating metals on substrates without Basking
[NASA-CASE-NEO-11758-1] c3 1 H71|-230f5
Improved nozzle for use vith abrasive and/or
corrosive materials
[NASA-CASE-NEO-13823-1] c37 N77-17466
IOZZIB FlOi
System for aerodynamic control of rocket
vehicles by secondary injection of fluid into
nozzle exhaust stream
[NASA-CASB-X1A-01163] C21 1171-15582
Constructing fluid spike nozzle to eliminate
heat transfer and high temperature problems
inherent in physical spikes
[SJSA-CASE-JCGS-01113] c31 K71-15617
Electronic recording system for spatial mass
distribution of liquid rocket propellant
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
[NASA-CASB-KPO-10185] ClO N71-26339
Tertiary flow injection system for thrust
vectoring of propulsive nozzle flow
[NASA-CASE-BFS-20831] c28 S71-2S153
Bnlti-purpose wind tunnel reaction control model
block
[NASA-CASE-BSC-19706-1] C09 N77-19077
BOZZ1B GEOBBTBI
Tvo dimensional wedge/translating shroud nozzle
[NASA-CASB-lAB-11919-1] c07 N76-22202
B02SLE IBSBBTS .
Flexible rocket lotor nozzle closure device to
aid ignition and protect rocket chamber from
foreign objects
[NASA-CASB-XIA-02651] C28 N70-41967
I-13H
SUBJECT IHDEI OPTICAl COBBUBICATIOB
BOZZIES
Variable thrust nozzle for quiet tnrbofan engine
and method of operating sane
[HASA-CASE-1EW-12317-1] c07 H78-17055
SDCLEAB BLBCTBIC P01BB GBBBBiTIOB
Unclear electric generator for accelerating
charged propellant particles in electrostatic
propulsion system
[BASA-CASE-ILE-00818] c22 B70-3»248
BOCIBAB EIPLOSIOB EFFECT
Development of method for protecting large and
oddly shaped areas frco radiant and ccnvective
heat
[BASA-CASE-XHP-01310] c33 B71-28852
HBC1BAE IOE1 BLEBEBTS
Tungsten-coated tungsten-uranium dioiide nuclear
fuel plates
CHASA-CASE-XLE-00209] c22 B73-32528
BOCLEAB BA6BITIC BBSOBAHCB
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectroneter providing drive signals over wide
frequency range and ninmizing noise effects
[BASA-CASE-XBP-09830] d« B71-26266
BOCLEAE PORES PLAHTS
Development and characteristics of natural
circulation radiator for use with nuclear
power plants installed in lunar space stations
[BASA-CASE-XHQ-03673] C33 B71-29046
BDCLEAB POBPIHG
Volumetric direct nuclear pumped laser
i [BASA-CASE-lAB-12183-1] C36 S77-21421
BUCLBAB BEiCTOB COFTB01
Absorbing gas reactivity control system for
minimizing power distribution and perturbation
in nuclear reactors
rBASA-CASB-XlE-04599] C22 H72-20597
HOCLBAE BEACTOBS
Unclear thermionic converter
tungsten-thorium oxide rods
[BASA-CASE-BPO-13121-1] c73 H77-18891
HOCLEAE SOCKET EBSIHES
Hnclear gaseous reactor for heating working
fluid to high temperatures
[HASA-CASB-XLE-00321] C22 B70-34572
BOC1EATB BOI1IB6
Method for improving beat transfer
characteristics in nucleate boiling process
[BASA-CASE-XBS-04268] c33 H71-16277
BOIL ZOBBS
flanual control mechanism for adjusting control
rod to null position
[NASA-CASE-XLA-01808] C15 B71-20740
HOHBEB TBBOB1
Binary concatenated coding system
[BASA-CASE-BSC-14082-1] c60 S76-23850
BOHE8ICAI COBIBOL
Digital sensor for counting fringes produced by
interferometers with improved sensitivity and
one photomnltiplier tube to eliminate
alignment problem
tBASA-CASE-LAB-10201] c1<t B71-27215
BUBBBICil IBTEGBATIOH
Apparatus for computing square roots
[BASA-CASE-XGS-04768] COS B71-19437
BOIATIOB
Flexible turnstile antenna system for reducing
nutation in spin-oriented satellites
[HASA-CASE-XBF-00112] C31 B71-10707
nutation damper for use on spinning body
[BASA-CASE-GSC-11205-1] CIS H73-25513
BOTS (PASTBBEBS)
Contamination free separation not eliminating
combustion products from ambient surroundings
generated by squib firing
[BASA-CASB-XGS-01971] c15 B71-15922
Split nut and bolt separation device
[BASA-CASB-XBP-0691U] <=15 B71-2H189
Device for securing together structural members
with axially stretched belt and nut
[BASA-CASE-GSC-11149-1] C15 B73-30057
O BIB6 SBA1S
High pressure four-way valve with 0 ring adapted
to pass across inlet port
CNASA-CASB-ZHP-0021U] C15 B70-36908
OBLIOOB B1BGS
Oblique-wing supersonic aircraft
1-135
[BASA-CaSE-ABC-10U70-3] COS B76-29217
OCEAB SDBFACE
High visibility air sea rescue panel
[HASA-CASE-HSC-12564-1] c54 B76-15792
OCEAB THEBBAL BBEBGI COBVEBSIOB
Ocean thermal plant
[NASA-CASE-KSC-11031-1] c«« B77-21666
OBBBETEBS
Development of electrical system for indicating
opt imum contact between electrode and metal
surface to permit improved soldering operation
[BASA-CASE-KSC-102t2] C15 B72-23497
Oil BECOVEBI
Oil and fat absorbing polymers
[BASA-CASE-BEO-11609-2] c27 B77-31308
In-situ laser retorting of oil shale
[HiSA-CASE-IES-12217-1] C<|3 B78-W52
OI1S
Color photointerpretation of interference colors
reflected from thin film oil-coated components
in moving gases for gas flow visualization
[BASA-CASE-XBF-01779] Cl2 N71-20815
Oil and fat absorbing polymers
[HASA-CASE-NPO-11609-2] c27 H77-31308
OHHIDIBECTIOBAL ABTEBBAS
Bicrovave ominidirectional antenna for use on
spacecraft
[BASA-CASE-XIA-0311H] C09 B71-22888
Vertically stacked collinear array of
independently fed omnidirectional antennas for
use in collision warning systems on commercial
aircraft
[B1SA-CASE-LAH-10545-1] c09 B72-212H1
Omnidirectional antenna array with
circumferential slots for mounting on
cylindrical space vehicle
[BJSA-CASE-LAB-10163-1] c09 H72-25247
OHBO&BD EQOIPBEBt
Survival coach for aircraft or spacecraft crews
[BASA-CASE-XLA-00118] c05 B70-33285
Cryogenic storage system for gases onboard
spacecraft
[HASA-CASE-XBS-01390] c31 B70-41871
Fiber optic transducers for monitoring and
analysis of vibration in aerospace vehicles
and onboard equipment
[HASA-CASE-XHF-02433] C14 H71-10616
Design and construction of satellite appendage
tie-down cord
[HASA-CASE-IGS-025514] c31 H71-21064
' Satellite aided aircraft collision avoidance
system effective for large number of aircraft
[HASA-CASE-EBC-10090] C21 B71-24908
Closed loop servosystem for variable speed tape
recorders onboard spacecraft
[HASA-CASB-BPO-10700] c07 B71-33613
Collapsible couch system for manned space vehicles
[BASA-CASZ-HSC-13140] c05 B72-11085
Honostable multivibrator for conserving power in
spacecraft systems
[BASA-CASE-GSC-10082-1] ClO B72-20221
Delayed simultaneous appendage release mechanism
for use on spacecraft equipped with despin
mechanisms and releasable components
[BASA-CASB-GSC-10814-1] c03 B73-20039
Electronic strain level counter on in-flight
aircraft
[BASA-CASE-1AB-10756-1] c32 B73-26910
Magnetic heading reference
[BASA-CASE-IAB-11387-1] cOK B76-201111
OEEBATIOIAl ABEIIFIEBS
Digital automatic gain ampliflier
[BASA-CASE-KSC-11008-1] c33 B77-21321
OPBTBAIHOLOSI '
Ultrasonic device for ophthalmic eye surgery
with safe removal of macerated material
[BASA-CASB-LEI-11669-1] c05 R73-27062
Ophthalmic liquifaction pump
[rASA-CASE-LE»-12051-1] C52 B75-336HO
Flow compensating pressure regulator for
ophthalmic applications
[HASA-CASB-IEi-12718-1] c35 H77-20108
OPT1CA1 COBBDB1CATIOB
Fabry-Perot interferometer retrodirective
reflector modulator for optical communication
[NASl-CiSE-IGS-01!«80) C16 B69-27«91
Specifications and drawings for semipassive
optical communication system
CBASA-CASE-XIA-01090] c07 H71-12389
OPTICAL CODPLIBG SUBJECT IIDEX
Optical communication system vith gas filled
waveguide for laser beam transmission
[HASA-CASE-HfiN-10541-4] C16 B71-27183
Development ana characteristics of optical
communications system based on modulation of
light beans
[NfSA-CASF-XlA-01090] c16 S71-28963
High resolution radar transmitting system for
transmitting optical pulses to targets
tBASf-CASE-BPO-11426] c07 B73-26119
Apparatus for simulating optical transmission
links
[NASA-CASE-GSC-11877-1] c7<l B76-18913
Fiber distributed feedback laser
[H&SA-CASE-NPO-13531-1] c36 B76-24553
Polarization compensator for optical
communications
[BASA-CASE-GSC-11782-1] c7I) B76-30053
Gregorian all-reflective optical system
[HASA-CSSE-GSC-12058-1] c74 B77-26942
Wideband heterodyne receiver for laser
communication system
[SASA-CASE-GSC-12053-1] C32 B77-28346
Fiber optic multiplex optical transmission system
[HASA-CASB-KSC-11047-1] c7<t B78-14889
OPTICAL COOPLIHG
Automatic quadrature control and measuring system
, using optical coupling circuitry
[HASA-CASE-HFS-21660-1] C35 S74-21017
OPTICAL DATA EBOCBSSISG
Optical data processing system using
paraboloidal reflecting surfaces
[BASA-CASE-GSC-11296-1] C23 S73-30666
Recorder/processor apparatus for optical
data processing
[HASA-CASE-GSC-11553-1] c35 B74-15831
An interleaving device for computer logic
circuits used in optical data processing
[BASA-CASE-GSC-12111-2] C60 S77-31800
OPTICAL EHISSI01 SPECIEOSCOPI
Maksutov spectrograph for low light level research
[BASA-C8SF-XLA-10402] C14 B71-29041
OPTICAL BQUIPHENT
Detection instrument for light emitted from ATP
biochemical reaction
[HASA-CASE-XGS-05534] C23 N71-16355
Optical characteristics measuring apparatus
[NASA-CASE-XHP-08840] C23 B71-16365
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument for use in aircraft or
spacecraft
[NASA-CASE-XLA-01907] CHI H71-23268
Design and development of cptical interferometer
with laser light sonrce for application to
schlieren systems
[8ASA-C&SE-XLA-042951 C16 B71-24170
Highly stable optical mirror assembly optimizing
image quality of light diffraction patterns
CBASA-CASE-EBC-10001] C23 B71-24868
Optical device containing rotatable prism and
reflecting mirror for generating precise angles
CNASA-CASE-XGS-04173] C19 871-26674
Development and characteristics of Petzval type
objective including field shaping lens for
focusing light of specified wavelength band on
curved photcreceptor
[HASA-CASE-GSC-10700] C23 B71-30027
Development and characteristics of
spectroradiometer with wedge filters to
eliminate adverse effect of pinholes in filters
[BASA-CASE-BQH-10683] C1« B71-34389
slotted fine-adjustment support for optical
devices
[RASA-CASE-BFS-20249] C15 N72-11386
Development of process for constructing •
protective covers for solar cells
[HASA-CJSE-GSC-11514-1] C03 B72-24037
Development of light sensing system for
controlled orientation of object relative to
sun or ether light source
[NASA-CASE-BPO-11311] C1M B72-25414
Borescope with adjustable hinged telescoping
optical system
[BASA-CASE-MFS-15162] C14 B72-32452
Development and characteristics of cyclically
operable, optical shutter for use as focal
plane shutter fcr transmitting single
radiation pulses
[HASA-CASE-HIO-10758] C14 B73-14427
Method for producing reticles for use in outer
space
[BASA-CASE-GSC-11188-2] c21 S73-19630
Method and equipment for locating earth infrared
horizon from space, independent of season and
latitude
[NASA-CASE-LAB-10726-1] c14 B73-20475
Optical imaging system for increasing light
absorption efficiency of imaging detector
[BASA-CASE-ABC-10194-1] c23 H73-20741
Development of optical system for detecting
defective components in rotating machinery
' with emphasis on bearing assemblies
CBASA-CASE-KSC-10752-1] c15 H73-27407
Attitude sensor
[SASA-CASE-LAB-10586-1] c19 N74-15089
Formation of star tracking reticles
[BASA-CASB-GSC-11188-3] c74 B74-20008
Method and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[HASA-CASE-GSC-11353-1] c74 B74-21304
Single reflector interference spectrometer and
drive system therefor
[NASA-CASE-SPO-11932-1] c35 N74-23040
Strain gauge ambiguity sensor for segmented
mirror active optical system
[HASA-CASE-BFS-20506-1] c35 B75-12273
Optical alignment device
[BASA-CASE-AFC-10932-1] c74 B7f-22993
Visual examination apparatus
[NASA-CASE-RE-ABC-10329-2] c52 N76-30793
Optical instrument employing reticle having
preselected visual response pattern formed
thereon
[NASA-CASB-ABC-10976-1] c74 N77-22950
Water system virus detection
[BASA-CASE-HSC-16098-1] c51 N77-24755
Opto-mechanical subsystem with temperature
compensation through isothemal design
[BASA-CASE-GSC-12059-1] c35 B77-27366
Method and apparatus for producing an image from
a transparent object
[NASA-CASI-GSC-11989-1] c7« S77-28932
Three-mirror telescope
[BASA-CASE-MFS-23675-1] c74 H77-28937
Method of treating the surface of a glass member
[BASA-CASE-GSC-12110-1] c27 B77-32308
OPTICAL PIITEBS
Lens assembly for solar furnace or solar simulator
[BASA-CASE-XBP-04111] c14 B71-15622
Boise elimination in coherent imaging system by
axial rotation of optical lense for spectral
distribution of degrading affects
[NASA-CASE-GSC-11133-1] . C23B72-11568
Optical noise suppression device and method
laser light exposing film
[BASA-CASE-MSC-12640-1] c74 K76-31998
System for producing chroma signals
[BASA-CASE-HSC-14683-1] c74 H77-18893
Optical conversion method for spacecraft
television
[BASA-CASE-HSC-12618-1] C74 N78-17865
OPTICAL HETBBODYHIBG
Computerized optical system for producing
multiple images of a scene simultaneously
[BASA-CASE-HSC-12404-1] C23 N73-13661
Gregorian all-reflective optical system
[BASA-CASE-GSC-12058-1] C74 N77-26942
Sideband heterodyne receiver for laser
communication system
[BASA-CASI-GSC-12053-1] c32 F77-28346
OPTICAL BEASDBBMEBT
Passive optical wind and turbulence remote
detection system
[BASA-CASE-XBF-14032] C20 H71-16340
Ellipsoidal mirror reflector for measuring
reflectance
[BASA-CASE-IGS-05291] c23 H71-16341
Single reflector interference spectrometer and
drive system therefor
[HASA-CASB-BPO-11932-1] c35 H74-23040
Hybrid holographic non-destructnve test systel
optical and acoustical methods capable of
detecting flaws in materials
[BASA-CASE-HFS-23114-1] c35 B76-24529
Botary target V-block for optical alignment
of machinery
[BASA-CASE-LAB-12007-1] c74 H78-15883
1-136
SUBJECT IBDEI OBGA8IC COBPOOBDS
OPTICAL BEASOB1BG IBSJBOHEBTS
Design and development of optically pumped
resonance magnetometer for determining
vectoral components in spatial coordinate sjsten
[BASA-CASE-XGS-04879] Cl4 871-20428
Optical gauging system for monitoring machine
tool alignment
[HASA-CASE-IAC-09489-1] c15 S71-26673
Optical system for selecting particular
wavelength light beaes from multiple
wavelength light source
tBASA-CASE-EBC-10248] c1« 871-17323
Optical sensing of supersonic flows by
correlating deflections in laser beams through
flow
[NASA-CASE-BFS-20642] C14 B72-21407
Roltiparameter vision testing apparatus
[BASA-CASE-BSC-13601-2] c54 875-27759
Device for measuring the contour of a surface
[HASA-CASE-LAH-11869-1] c35 877-10497
OPTICAL PATHS
Optical instruments
[BASA-CASE-HSC-14096-1 ] C74 B74-15095
OPTICAL PBOPEBTIES
Remote-reading torguemeter for use where high
horsepowers are transmitted at high rotative
speeds
[HASA-CASE-XLE-00503] c14 870-34818
Quasi-optical microwave circuit with dielectric
bod; for use with oversize waveguides
[BASA-CASE-EBC-10011] C07 871-29065
Development of light sensing system for
controlled orientation of object relative to
sun or other light source
[NASA-CASE-SPO-11311] c14 S72-25414
Design and development cf light sensing device
for controlling orientation of object -relative
to sun or other light source
CHASA-CASE-NPO-11201] c14 B72-27409
Device and method for determining X ray
reflection efficiency, scattering properties,
and surface finish of optical surfaces
[NASA-CASE-HFS-202433 C23 H73-13662
Formation of star tracKing reticles
[NASA-CASE-GSC-11188-3] c74 H7I4-20008
Optically actuated two' position mechanical mover
[NASA-CASE-BPO-13105-1] C37 N74-21060
OPTICAL POBPIBS
Xenon flashlanp driver system for optical laser
pumping
[SASA-CASE-EBC-10283] c16 H72-25485
Laser bead for simultaneous optical pumping of
several dye lasers with single flash lamp
fHASA-CASE-LAB-11341-1] C36 B75-19655
OPTICAL PTBOBETEBS
Filter arrangement fcr controlling light
intensity in notion picture camera used in
optical pyrometry
[BASA-CASB-XLA-00062J C14 870-33254
OPTICAL BADAB
Acquisition and tracking system for optical radar
[BASA-CASB-HFS-20125] c16 B72-13437
OPTICAL BADGE FIHDEES
Electro-optical attitude sensing device for
landing approach of flight vehicle
[SASA-CASE-XHS-0199U-1] C14 S72-17326
optical range finder using reflective first
surfaces mirror and transmtting beam splitter
[HASA-CASE-BSC-12105-1] C14 872-21409
OPTICAL BEFLBCTIOB
Hybrid holographic system using reference,
transmitted, and reflected beams siinltaneoasly
[BASA-CASE-BFS-20074] C16 H71-15565
Optical device containing rotatable prism and
reflecting nrror for generating precise angles
[SASA-CASE-XGS-04173J C19 B71-26674
Illumination system design for use as sunlight
simulator in space environment simulators with
multiple light sources reflected to single
virtual source
[BASA-CASB-HCB-10781] C23 B71-30292
Composition of diffuse reflective coating
containing sodium chloride in combination with
diol solvent and organic wetting and drying
agents
[8ASA-CASB-GSC-11214-1] c06 B73-13128
Schlieren system employing antlparallel
reflector in the forward direction
[BASi-CASE-ABC-10971-1] C09 B76-2622"!
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Gregorian all-reflective optical system
[BASA-CASI-GSC-12058-1] c7U H77-26942
Lightweight reflector assembly
[BASA-CASE-HPO-13707-1 ] c71| B77-28933
OPTICAL BBSOIAICB
Design and development of optically pumped
resonance magnetometer for determining
vectoral components in spatial coordinate system
[NASA-C&SE-XGS-04879] c14 871-20428
Laser system with an antiresonant optical ring
[BASA-CASE-HQB-10844-1] c36 B75-19653
OPTICAL SCABIEBS
Optical scanner mounted on rotating support
structure with method of compensating for
image or satellite rotation
[BASA-CSSE-XGS-02401] C14 Be9-27485
Optical apparatus for visual detection of
roundness and regularity cf cone surfaces
[BASA-CASE-XBF-00462] Cl4 B70-34298
Electro-optical system with scan-in illuminator
and scan-out photosensor for scanning variable
transmittance objects
[BASA-CASE-HFO-11106] c14 B70-34697
Hulti-lobar scan horizon sensor
[BASA-CASB-IGS-00809] c21 B70-35427
Optical scanner witb linear housing and rotating
camera
[BASA-CASE-HPO-11002] c14 872-22441
Spacecraft attitude sensing system design with
narrow field of view sensor rotating about
spacecraft x-y axis
[BASA-CASI-GSC-10890-1] c21 N73-30640
Optical instruments
[NASA-CASI-HSC-14096-1] c74 B74-15095
Dual digital video switcher
[BASA-CASE-KSC-10782-1] c33 875-30431
Traffic survey system using optical scanners
[BASA-CASE-HFS-22631-1] c66 B76-19888
Optical scanner laser doppler velocimeters
[HASA-CASB-LAB-11711-1] c74 B78-17866
OPTICAL TBACKIBG
Sun tracker with rotatable plane-parallel plate
and two photocells
[BASA-CASE-XGS-01159] c21 B71-10678
Optical tracker with pair of FH reticles having
patterns 90 deg out of phase
[BASA-CASE-XGS-05715] C23 871-16100
Tracking mount for laser telescope employed in
tracking large rockets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation
[BASA-CASE-BFS-14017] c14 B71-26627
OPTICAL TBABSFEB FOBCTIOB
Electronic optical transfer function analyzer
[HASA-CASE-HFS-21672-1] c71 B76-19935
OPTIBIZATIOH
Power point tracker for maintaining optimal
output voltage of power source
[BASA-CASE-GSC-10376-1] c14 B71-27407
An improved solar concentrator
[BASA-CASE-HFS-23727-1] c44 H7S-13556
OBBITAL BECHABICS
Design and development of space shuttle system
for delivering payload to earth orbit or
celestial orbit
[BASA-CASE-HSC-12391] c30 873-12884
OBBITAL SPACE STATIONS
Badial module manned space station with
artificial gravity environment
[BASA-CASE-XHS-01906] C31 B70-41373
Internal and external serpentine devices for
performing physical operations around orbital
space stations
[BASA-CASE-XHP-05344] c31 871-16345
Describing apparatus for manufacturing
operations in low and zero gravity
environments of orbital space flight
[BASA-CASE-HFS-20410] c1S N71-19214
OHGABIC CHBBISTBI
Process for interfacia} polymerization of
pyromellitic dianhydride and tetraamino benzene
[BASA-CASE-XLA-03104] C06 871-11235
Amino acid analysis
[BASA-CASE-FPO-12130-1] C25 875-14844
OBGABIC CORPOOIOS
Synthesis of high purity dianilinosilanes
[BASA-CHSE-XHF-06409] c06 871-23230
Preparation of dicyanoacetylene and vinylidene
copolymers using organic compounds
[BASA-CASE-XHP-03250] C06 871-23500
OBGABIC LIQUIDS SOBJECT IHDEI
Infusible polymer production from reaction of
polyfuncticnal epexy resins with
polyfunctional azindlne compounds
[NASA-CASE-NPO-10701] c06 H71-28620
Composition of diffuse reflective coating
containing sodium chloride in combination with
ydiol solvent and organic vetting and drying
agents
[NASA-CASE-GSC-11214.-1] c06 S73-13128
Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in aqueous solutions
[HASA-CASE-BPO-13063-1 ]
 C25 B76-18245
'Analysis of volatile organic compounds trace
amounts of organic volatiles in gas samples
[HASA-CASE-HSC-14428-1] c23 H77-17161
Preparation of dielectric coatings of variable
dielectric constant by plasma polymerization
[HASA-CJSE-AEC-10892-2] c27 B77-17245
OBGABIC IIQOIDS
Inorganic-organic battery separator for alkaline
batteries
[NASA-CASB-LEB-12649-1] C44 B76-31674
OB6AHIC SILICOH COflPOOHDS
Oxygen post-treatment of plastic surfaces coated
with plasma polymerized silicon-containing
monomers
[NASi-CASE-ABC-10915-2] c27 H77-20256
OHGAHOBBTALLIC COHfODBDS
Ammonium petchlorate composite propellant with
organic Cu/II/ chelate catalytic additive
[NAS4-CASE-LAR-10173-1] c27 871-11(090
Organometallic compounds of niobium and tantalum
useful for film deposition
[BASA-CASB-XBP-04023] c06 H71-28808
OBGAHOHETALLIC POLYBEBS
Chemical synthesis of therially stable
organometallic polymers Kith divalent metal
ion and tetraphenylphcsphonitrilic units
[BASA-CASE-BQB-10364] c06 B71-27363
Thiophenyl ether disiloianes and trisiloxanes
•useful as lubricant fluids
fNASA-CASE-HFS-221111-1] c37 B74-21058
OBGABS
A miniature implantable ultrasonic echoscnometer
[BASA-CASE-ABC-11035-1] c52 877-15621
OBIFICE FLOW
Belief valve to permit slcv and fast bleeding
rates at difference pressure levels
[NiSl-CAS£-XHS-05894-1] c15 B69-21924
OBIFICES
Bocket engine injector orifice to accommodate
changes in density, velocity, and pressure,
thereby maintaining constant mass flov rate of
propellant into rocket combustion chamber
[BASA-CASE-XLE-03157] c28 B71-24736
OBTHOGONJl BOLTIPIEIIHG THBOBT ,
Encoders designed to generate comma free
biorthogonal Beed-Buller type cede comprising
conversion of 6i| 6-bit words into 61 32-bit
data for communication purposes
[BASA-CASJ-HPO-10595J c10 H71-25917
OBTHOGONALITY
Device for measuring tvo orthogonal components
of force tiith gallium flotation of measuring
target for use in vacuum environments
[BASA-CASE-XAC-04885] c14 H71-23790
ORTHOPEDICS
Locking mechanism for orthopedic braces
rnASA-CASE-GSC-12082-1]
 C54 B76-229ia
Locking mechanism for orthopedic braces
[BASA-CASE-GSC-12082-2] c52 B77-27694
OBTHOTBOPIC CYIIBDBBS
Method for shaping regeneratively cooled rocket
motor casing having minimum thickness at each
channel cross section
[FASA-CASS-XLE-00409] c28 B71-15658
Begeneratively cooled rocket motor casing vith
tapered channels to insure minimum thicknesses
at each channel cross section for necessary
strength reguirements
[BASA-CASB-XLE-05689] c28 B71-15659
OSCILLATIOB DABPEBS
Design and operation of viscous pendulum damper
[BASA-CASB-X1A-02079] c12 B71-1689H
Stabilization system for gravity-oriented
satellites using single damper rod
[BASA-CASE-XAC-01591] c31 B71-17729
Suspended mass oscillation damper based on
impact energy absorption for flanping vind
1-138
induced oscillations of tall stacks, antennas,
and umbilical tovers
[NASA-CASE-LAB-10193-1]
 C15 B71-271H6
Damper system for alleviating air flov shock
loads on vind tunnel models
[BASA-CASB-XLA-09480] c11 B71-33612
OSCILIiTIOBS
Development of electrical circuit for
suppressing oscillations across inductor
operating in resonant mode
[BASA-CASE-EBC-10103-1] c10 H73-26228
OSCIILATOBS
Oscillatory electromagnetic mirror drive system
for horizon scanners
[BASA-CASE-XIA-03724] ell H69-271I61
Frequency control network for current feedback
oscillators converting dc voltage to ac or
higher dc voltages
[HASA-CASS-GSC-10041-1] c10 B71-19418
Development and characteristics of oscillating
static inverter
[BASA-CASE-XGS-05289] c09 B71-19H70
Voltage controlled oscillators and pulse
amplitude modulation for signal ratio system
[HASA-CASE-XBF-04367] c09 B71-23545
Development and characteristics of fluid
oscillator analog to digital converter vith
variable frequency controlled by signal
passing through conditioning circuit
[HASA-CASE-LEH-10345-1] clO H71-25899
Rideband voltage controlled oscillator with high
phase stability
[BASA-CASE-XLA-03893] c10 B71-27271
Variable frequency snbcarrier oscillator with
temperature compensation
[BASA-CASE-XSP-03916] c09 B71-28810
Inverter oscillator with voltage feedback
[BASA-CASE-BPO-10760] c09 B72-25254
Controlled oscillator system with axtime
dependent output frequency
[BASA-CASE-HPO-11962-1] c33 N74-10194
Oltra-stable oscillator with complementary
transistors
[HASA-CASE-GSC-11513-1] c33 B74-20862
LC-oscillator vith automatic stabilized '
amplitude via bias current control "power
supply circuit for transducers -
[BASJ-CASE-BFS-21698-1] c33 B74-26732
Frequency modulated oscillator
[BASA-CASF.-HFS-23181-1] c33 H77-17351
Distributed feedback acoustic surface vave
oscillator
[BASA-CASE-BSO-13673-1] c71 B77-26919
OSCILLOSCOPES
Sign vave generation simulator for variable
amplitude, frequency, damping, and phase
pulses for oscilloscope display
[BASA-CASE-BPO-10251] c10 B71-27365
Scan oscilloscope for mapping surface
sensitivity of photomnltiplier tube
[BiSA-CASE-LAB-10320-1] c09 H72-23172
Hechanical exposure interlock device for
preventing film overexposure in oscilloscope
camera
[SASA-CASE-LAB-10319-1] c14 B73-32322
X-t alphanumeric character generator for
oscilloscopes
[BASA-CASE-GSC-11582-1] c33 B75-19517
COTBB PLA1ETS EXPLOBBBS ,
Spectrometer integrated with a facsimile camera
[BASA-CASB-LAB-11207-1] c35 B75-19613
OOTGASSIBG
Optical characteristics measuring apparatus
[BASA-CASB-IBP-08840] c23 B71-16365
Helium ontgassing process for fused glass
coating on ion accelerator grid
[BASA-CASB-LEI-10278-1] c15 B71-28582
Fluid polydimethylsiloxane resin with low
outgassing properties in cured state
[BASA-CASE-GSC-11358-1] c06 »73-26100
ODTFOT
Honlinear nonsingular feedback shift registers
[BASA-CASE-BEO-13451-1) c33 B76-14373
OVERS
Oven for heat treating heat shields
CBASA-CASE-XHS-04318] c15 (69-27871
OVBBVOLT16S
Spark gap type protective circuit for fast
sensing and removal of overvoltage conditions
SOBJECT IBDEI PAIBTS
[8ASA-CASE-XAC-08981] c09 B69-39897
Sensing circait for instantaneous reaction to
power overloads
[BASA-CASE-GSC-10667-1] c10 B71-33129
Overvoltage protection network
[BASA-CASE-AHC-10197-1] c33 B7H-17929
Overload protection system for pover inverter
[HASA-CASE-NPO-13872-1] c33 B78-10377
OXAZOIB
Preparation of heterocyclic block copoljuer from
perfluoroalkylene oxide alpha,
omega-diaaidoximes
[BASA-CASE-ABC-11060-1] C27 B78-10292
OXIDATION
Silicide coating process and composition for
protection of refractor; metals from cudation
[BASA-CASE-ILE-10910] c18 B71-290HO
Automated analysis of ozidative metabolites
[NASA-CASE-ABC-10<169-1] C25 B75-12086
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-BEO-13<l64-2] c<44 B76-2970U
Process of forcing catalytic sarfaces fcr vet
oxidation reactions
[8ASA-CASE-HSC-1<I831-1] C25 B78-10225
OXIOA1IOB BESISTABCE
Nickel base alloy with resistance to oxidation
at high temperatures and superior
stress-rupture properties
[BASA-CASE-XIE-02082] - c17 B71-16026
Hethod of protecting the surface of a substrate
by applying aluminide coating
CBASA-CASE-LEB-11696-1] C37 B75-13261
Duplex aluminized coatings
[BASA-CASE-LEH-11696-2] c26 B75-19108
High temperature oxidation resistant cermet
compositions
[BASS-CASE-BPO-13666-1] C27 B77-13217
OXIDE PI1HS
stainless steel panel for selective absorption
of solar energy and tie method cf producing
said panel
[BASA-CASE-HFS-23518-2] c»« B77-31611
OXIDES
Utilization of lithium p-lithiphenoxide to '
prepare star polymers
[NASA-CASE-BPO-10998-1] C<>6 B73-32029
OIIDIZEES
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cells
[BASA-CASI-ILE-OM526] C03 B71-11052
Fuel and oxidizer injection head for thrust
chamber of reaction engine
tBASA-CASE-BPO-10016] c28 B72-17813
OXIHETBI
Ear oximeter for monitoring blood oxygenation
and pressure, pulse rate, and pressure pulse
curve, using dc and ac amplifiers
[BASA-CASE-XAC-05U22] CO<1 B71-23185
OXYGEB x
Analytical test apparatus and method for
determining oxygen content in alkali liquid
metal
[SASA-CASE-IIE-01997] c06 B71-23527
Heated tungsten filter for reloving oxygen
impurities from cesium .
[BASA-CASE-XBP-OH262-2] C17 B71-26773
Hethod for detecting oxygen in gas by
thercoluminescence
[BASA-CASE-LAB-10668-1] C06 B73-16106
Method for obtaining oxygen from lunar or
similar soil
[BASA-CASE-HSC-12108-1] Cl6 B70-13011
Nonflammable coating compositions for use in
high oxygen environments
[BASA-CASE-HTS-20486-2] C27 B7U-17283
OXIGEI COBSOBFTIOB
Respiration analyzing method and apparatus for
determining subjects oxygen consumption in
aerospace environments
[BASA-CASE-XFB-08H03] COS B71-11202
OXT6BB FLDOBIOES
Otilization of oxygen diflnoride for syntheses
of flnoropclymers
[BASA-CASE-BEO-12061-1] C27 B76-16228
OXIGEB RBTABOLISH
Hetabolic analyzer for measuring metabolic
rate and breathing dynamics of human beings
CBASA-CASE-HFS-2K115-1] c52 B7Q-20728
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OIIGEH PllSli
Oxygen post-treatoent of plastic surfaces coated
mth plasma polymerized silicon-containing
monomers
[BASA-CASE-4BC-10915-2] c27 B77-20256
OXIGEB BBGOLATOBS
Lead-oxygen dc pover supply system having a
closed loop oxygen and vater system
[BASA-CASE-HFS-23059-1] CU4 H76-2766"!
OIIGEH SOEP1I EQOIPBBBT
Self-contained breathing apparatus
[HASA-CASE-HSC-14733-1] c5« H76-21900
OZOBE
Thermolnminescent aerosol analysis
[BASA-CASE-LAB-12006-1] c25 B78-15210
F-B JOHCTIOBS
Lithium drifted silicon radiation detector with
gold rectifying contacts
[NASA-CASE-XLE-10529] c1U H69-23191
Semiconductor p-n junction on needle apex to
provide stress and strain sensor
[NASA-CASI-ILA-OII980] c09 B69-27H22
Improving radiation resistance of silicon
semiconductor junctions by doping with lithium
[BASA-CASE-XGS-07801] c09 B71-12513
Silicon radiation detecting probe design for in
vivo biomedical use
[NASA-CASZ-XHS-01177] c05 N71-19«iaO
Electrode connection for n-on-p silicon solar cell
[BASA-CASE-XLE-011787]
 r c03 B71-20192
Rater content in vapor deposition atmosphere for
forming n-type and p-type junctions of zinc
doped gallium arsenide
[BASA-CASE-IBP-01961] C26 N71-29156
Hethod for making semiconductor p-n junction
stress and strain sensor
[BASA-CASE-XLA-01980-2] d<4 B72-28M38
Besin for protecting p-n semiconductor junction
surface
[BASA-CASE-EBC-10339-1] C18 B73-30532
P-ITPE SEHICOHDDCIOBS
Addition of group 3 elements to silicon
semiconductor material for increased
resistance to radiation damage in solar cells
[BASA-CASE-XLE-02798] c26 H71-23651
Integrated p-channel HOS gyrator
[BASA-CASE-HFS-22313-1 ] c33 B7U-311638
PACKAGES
Impact testing machine for imparting large
impact forces on high velocity packages
CBASA-CASE-XBP-0«817] Clfl B71-23225
One hand backpack harness
[BASA-CASE-LAB-10102-1] COS B72-23085
EACKiGIBG
Characteristics of device for folding thin
flexible sheets into compact configuration
[BASA-CASE-X1A-00137] c15 B70-33180
Hethod of compactly packaging centrifngally
expandable lightweight flexible reflector
satellite
[BASA-CASE-X1A-00138] c31 B70-37981
Development and characteristics of system for
skin packaging articles using thermoplastic
film heating and vacuum operated equipment
[BASA-CASE-HFS-20855] CIS H72-27005
PACKIB6 DEISI1I
Hicropacked column for rapid coromatographic
analysis using low gas flow rates
[BASA-CASE-IBP-01816] c06 B69-39936
PACKIBGS (SEALS)
Fluid seal for rotating shafts
[BASA-CASE-LIS-11676-1] c37 B76-225»1
FAD
Lubricated journal bearing
[BASA-CASE-LBS-11076-3] c37 B75-30562
PAIHTS
Bitroaniline snlfate, intnmescent paints
[BASA-CASE-ABC-10099-1] C18 B71-15«69
Composition and production method of alkali
metal silicate paint with ultraviolet
reflection properties
[BASA-CASE-XGS-OU799] c18 B71-24183
White paint production by beating impure
aluminum silicate clay having low solar
afcsorptance
[BASA-CASE-XBP-02139] c18 B71-2H181I
COBPOOBDS SOBJBCT IBOEI
PALLADIUB COBSODBDS
Preventing pressure buildup in electrochemical
cells by reacting palladium oxide with evolved
hydrogen
[NASA-CASE-XGS-01t19] C03 B70-4186U
Separation of dissolved hydrogen from water and
coating with palladium black
rBASA-CASE-BSC-13335-1] c06 B72-31110
PiHELS
Nut and bolt fastener permitting all-directional
movement of skin sections with respect to
supporting structure
[N&SA-CSSE-II4-01807] c15 N71-10799
Hultilayer insulation panels for cryogenic
liquid containers
[NASA-CASE-HFS-111023] c33 B71-25351
Method and apparatus for fabricating solar cell
panels
[NASA-CASE-XBP-031113] c03 1171-26726
Method for making pressurized meteorcid
penetration detector panels
[HASA-CASI-XLA-08916] c15 571-29018
Honeycomb panels of minimal surface, periodic
tubule layers
[HASA-CJSE-EBC-10364} c18 872-25540
Fabrication of light weight panel structure
using pairs of elongate hollow ribs of
semicircular configuraticn
[NASA-CASE-1AB-11052-1] c32 B73-13929
Pressurized panel metecroid detector
[BASA-CASE-XLA-08916-2] ell S73-28487
Ultrasonic scanner for radial and flat panels
[HASA-CASE-HFS-20335-1] C35 B71-101I15
Folding structure fabricated of rigid panels
[NASA-CASE-XHQ-02146] C18 B75-270MO
Varying density conpcsite structure
[NASA-CASE-LAB-11181-1] c39 B75-31479
Hethod of making a composite sandwich lattice
structure
[BASA-CASE-LAB-11898-2] C2« B78-171U9
Selective coating fcr sclar panels using
black chrose and black nickel
[NASA-CASE-lEH-12159-1] ell S78-19599
PAPEBS
Process for purification of waste water produced
by a Kraft process pulp and paper mill
[HASA-CASE-NPO-138U7-2] C65 B77-179a9
Guide for a typewriter
[BASA-CASE-HFS-15218-1] c37 B77-19157
P4B4BOLIC ABTEHHAS
Device for improving efficiency of parabolic
horn antenna system for linearly polarized
signals
CBASA-CASE-XBP-00611] c09 B70-35219
Drive system for parabolic tracking antenna with
reversible motion and minimal backlash
[NASA-CASE-BFO-10173] c15 H71-211696
Svitchable beamwidth monopulse method and system
[HASA-CASE-GSC-1192<I-1] c33 B76-27I472
PABAB01IC BBFLECTOBS
Device for improving efficiency of parabolic
reflector horn for linearly or circularly
polarized naves
[BASA-CASE-XBP-005140] c09 B70-35382
Foldable, double cone and parabolic reflector
system for solar ray concentration
[BASA-CASE-ILA-OII622] c03 B70-11580
Self erecting parabolic reflector design for use
in space
[BASA-CASE-XBS-03<t5«l] C09 B71-20658
Plural bean antenna with parabolic reflectors
[BAS4-CASE-GSC-11013-1] c09 B73-1923U
Hultimode antenna feed system for aicrovave and
broadband communication
[BASA-CASE-GSC-110U6-1] c07 B73-28013
Single frequency, two feed dish antenna having
switchahle beamwidth
[HASA-CASE-GSC-11968-1] c32 B76-15329
Sun tracking solar energy collector
r»ASA-CASB-BPO-13921-1J C«<l B77-21590
PABABOIOID BIBEOBS
optical data processing system using
paraboloidal reflecting surfaces
CHASA-CASE-GSC-11296-1] c23 B73-30666
Three mirror glancing incidence system fcr X-ray
telescope
fBASA-CASE-BFS-21372-1] c7<l B74-27866
P4B4CBDTE DESC1BT
Hultiple parachute system for landing control of
1-110
Apollo type spacecraft
[B4S4-C4SE-X14-00898] c02 B70-36804
Parachute system for lowering manned spacecraft
from post-reentry to ocean landing
[BASA-CASE-XLA-00195] c02 B70-38009
Piston in bore cutter for severing parachute
control lines and sealing cable hole to
prevent water leakage into load
[BASA-C4SE-XBS-OU072] c15 B70-I12017
Development and operating principles of gas
generator for deploying recovery parachutes
from space capsules during atmospheric entry
[BASA-CASE-LAB-105U9-1] c31 B73-13898
FABACHDTE FiBBICS
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric for aerodynamic decelerators
[BASA-CASE-LAB-10776-1] c02 B7I1-10031
PABACBDTBS
System for controlling torgue buildup in
suspension of gondola connected to ballocn by
parachute shroud lines
[8ASA-CASE-GSC-11077-1] c02 B73-13008
Deploy/release system model aircraft flight
control
[BASA-CASE-LAH-11575-1] c02 B76-16011
P4BAGLIDEBS
Multiple parachute system for landing control of
Apollo type spacecraft ^
[BASA-CASE-XIA-00898] c02 H70-368QII
PABALLAX
Projection system for display of parallax and
perspective
[BASA-CASE-BFS-23191-1] c35 N78-17357
PABAL1EL PIAfES
Describing instrument capable of measuring true
shear viscosity of liquids and viscoelastic
materials
[BASA-CASE-XBP-09U62] c1« B71-17584
PABAILE1 PBOCESSIBG (COBPOTEBS)
Digital data reformatter/deserializer
[BASA-CASE-BPO-13676-1] c60 M77-2U781
PABABETBIC ABP1IFIEBS ~--
Development of idler feedback system to reduce
electronic noise problem in two parametric
amplifiers
[BASA-CASE-IAB-10253-1] c09 N72-25258
Billimeter wave pumped parametric amplifier
[NASA-CASE-GSC-11617-1] c33 N71-32660
PABiBIBGS
Method for deployment of flexible wing glider
from space vehicle with minimum impact and
loading
[SASA-CASE-XHS-00907] c02 B70-X1630
PABKIBG
Automated multi-level vehicle parking system
[BASA-CASE-HPO-13058-1] c37 B77-22U80
PABTI41 PBBSSOBE
Egnipvent for measuring partial water vapor
pressure in gas tank
[BASA-CASE-IBS-01618] c1« B71-207II1
PABTIC1E ACCEIEBA1IOB
Selector mechanism for mechanical separation and
discrimination of high velocity molecular
particles
[B4SA-CASE-XIE-01533] C11 F71-10777
Method and apparatus for use in forming highly
collimated beam of microparticles with high,
charge to mass ratio and injecting beam into
electrostatic accelerating tube
[HASA-CASE-XGS-06628] c2t B71-16213
P4BTICIE ACCE1EBATOB TABGETS
Dispensing targets for ion beam particle
generators
[BASA-CASE-BPO-13112-1] c73 N7U-26767
Deuterium pass through target neutron
emitting target
[BASA-CASE-IES-11866-1] C72 K76-15860
Closed loop spray cooling apparatus
[HASA-CASE-lES-11981-2] c31 B77-32U3B
Closed loop spray cooling apparatus for
particle accelerator targets
[HASA-CASI-I.ES-11981-1] c31 B78-17237
PABTICIE BEARS
Particle beam power density detection and
measurement apparatus
[BASA-CASE-X1E-00203] d<t B70-38602
Doppler shift systei system for measuring
velocities of radiating particles
[H4SA-CASE-BOB-1071IO-1 ] C72 H7U-19310
SUBJECT IHDEX PEBBTEJTIOS
PABTICLE COLLISIOBS
Homentan-velocity analyzer for measuring minute
space pat tides
[BASA-CASE-IBS-011201] c1« B71-22990
F1BTICLB DE8SITY (COBCBBTBATICB)
Particle detector fcr measuring micrometeorcid
velocity ID space
[BASA-CASE-XLA-00195] ell 1170-11332
PABTICLE EHISSIOB
Mosaic semiconductor radiation detector and
position indicator systems engineering for lov
energy particles
[HASA-CASE-XGS-03230] dl 871-23101
Apparatus for detecting particle emission lower
than noise level of multiplier tube
[BASA-CASE-XLA-07813] clU N72-17328
PABTICLE EBEEGT
Particle detector for indicating incidence and
energy cf mnute space particles
[KASA-CASB-XIA-00135] dl 870-33322
Particalate and aerosol detector
[NASA-CASE-LAR-11131-1] c35 876-22509
PABTICLE BASS
Cosmic dust analyzer
[BASA-CASE-HSC-13802-2] c35 876-15131
Hicrobalance for measuring particle Bass
CBASA-CASE-BSC-11212] c35 878-17358
PABTICLB BOIIOH
Moving particle composition analyzer
[8ASA-CASE-GSC-11889-1] C35 876-16393
PABTICLB PBOCBCTIOB
Production of 1-123
[BASA-CASE-LEg-11390-3] C25 876-29379
PABTICLB SIZE DISTBIBOTION
Bicropacked column for rapid chromatographic
analysis using lev gas flow rates
[BASA-CASE-XBP-01816] cO'6 H69-39936
Apparatus for producing hydrocarbon slurry
containing small particles of magnesium for
use as jet aircraft fnel
[SASA-CASE-XIE-00010]
 C15 S70-33382
Production of high strength refractory compounds
and microconstitnents into refractory metal
natrix
[SASA-CASE-XLE-039HO] C18 871-26153
Frequency scanning particle size spectrometer
[BASA-CASE-HPO-13606-1] c35 875-19627
Particle size spectrometer and refractometer
fBASA-CASE-HPO-13611-1] c35 875-19628
Grain refinement ccntrol in TIG arc welding
[NASA-CASE-BSC-19095-1] c37 875-19683
Forward-scatter polarmeter for determining the
gaseous depolarization factor in the presence
of polluting polydispersed particles
[HASA-CASE-8PO-13756-1] C35 876-11134
Fire protection covering for small diameter
missiles
[BASA-CASE-ABC-11101-1]
 C15 N78-13110
Apparatus for handling micron size range
particnlate material
[BASA-CASE-BPO-10151] c37 878-17386
PABTICLE TBAJECTOBIES
Hicrometeoroid velocity and trajectory analyzer
[BASA-CASE-GSC-11892-1] C35 1176-151)33
PARTICLES
Development of device for separating,
collecting, and viewing soil (articles
[8ASA-CASE-XBP-09770] CIS H71-20110
Development of apparatus for producing metal
powder particles cf controlled size
[BASA-CASE-XIE-06461-2] C17 B72-28535
Particle parameter analyzing systea i-y
plotter circuits and display
[SASA-CASE-XLE-06094] c33 H78-17293
PABT1COLATE SABP11H6
Design and development of device to prevent
clogging in hoppers containing particulate
materials
[SASA-CASE-LAB-10961-1] C15 873-12196
Development and operation cf apparatus for
sampling particnlates in gases in upper
atmosphere
[BASA-CASE-HQB-10037-1] c1« B73-27376.
Fine particalate capture device
tBASA-C»SE-LES-11583-1] c37 871-13199
Electrophoretic sample insertion device for
uniformly distributing samples in flow path
[BASA-CASB-HFS-21395-1] c25 B74-26918
1-141
Sampler of gas borne particles
[BASA-CASE-SEO-13396-1] c35 876-18101
PASSAGESAIS
Space expandable tether device for use as
passageway between two docked spacecraft
[BASA-CASE-XBS-10993] CIS 871-28936
PASSIVE SATELLITES
Erectable, inflatable, radio signal reflecting
passive communication satellite
[BASA-CASI-ItA-00210] C30 870-140309
Apparatus for neasuring backscatter and
transmission characteristics of sample segment
of large spherical passive satellites
[BASA-CASE-XGS-02608] c07 870-1(1678
Forming inflatable panels erectable in space for
passive communication satellite
[HASA-CASE-XLA-03II97] c15 B71-23052
PATEST APPLICATIONS
Auxiliary power system for activity cooled
aircraft
[BASA-CASE-LiB-11626-1] c31 877-12332
PATEBIS
Solar-powered pump
[BASA-CASE-BEO-13567-1] cQQ 876-29701
PATIEHTS
Stretcher with rigid head and neck support with
capability of supporting immobilized person in
vertical position for removal from vehicle
hatch to exterior also useful as splint
stretcher
[HASA-CASE-XBF-06589] c05 871-23159
FATTEB8 BECOGBITIOB
Roughness detector for recording surface pattern
of irregularities
[HASA-CASE-XLA-00203] c1» 870-31161
Auditory display for the blind '
[HASA-CASE-BQB-10832-1] c71 H71-2101*
PAILOADS
Plastic foam generator for space vehicle
instrument payload package flotation in water
landing[HASA-CASE-XLA-00838] c03 870-36778
Stage separation system for spinning vehicles
and payloads
CHASA-CASI-XLA-02132] c31 H71-10582
Payloafl/spent rocket engine case separation system
[BASA-CASE-XLA-05369] C31 B71-15687
High velocity guidance and spin stabilization
gyro controlled jet reaction system for launch
vehicle payloads
[BASA-CASI-XIA-01339] c31 871-15692
Payload soft landing system using stowable gas bag
[HASA-CASE-XLA-09881 ] c31 871-16085
Zero gravity apparatus utilizing pneumatic
decelerating means to create payload subjected
to zero gravity conditions by dropping its
height
[BASA-CASZ-XBF-06515] c11 B71-23227
ECU TELEBETB1
Variable time constant, wide frequency range
smoothing network for noise removal from pulse
chains
[BASA-CASE-XGS-01983] C10 870-119611
Data acquisition and processing system with
buffer storage and timing device for magnetic
tape recording of PCB data and timing
information
[BASA-CASE-BPO-12107] c08 B71-27255
High speed direct binary to binary coded decimal
converter for use in PCB telemetry systems
IBASA-CASI-KSC-10326] c08 H72-21197
PELLETS ^
Supporting structure for simultaneous exposure
of pellets to I rays
[BASA-CASE-XSP-06031] - c15 871-15606
FBLTIEB EFFECTS
Use of silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
source from thermal destruction
[BASA-CASE-XGS-OH808] c03 B69-25116
PE1B1BABTS
Dye penetrant and technique for nondestructive
tests of solid surfaces contacted by liquid
oxygen
[BASA-CASE-X8F-02221] c18 B71-27170
PBBETBATI01
flethod and device for detection of surface
discontinuities or defects
[BASA-CASE*BSC-1I>187-1] c35 B7U-32879
PEBBTBOHETBBS SUBJECT IBDEX
PEBETBOHETEBS
Development and characteristics of pentrometer
for measuring physical properties cf lunar
surface
[BASA-CASB-XLA-00934] c14 B71-22765
Penetrometer for empirically determining
load-bearing characteristics of inclined
surfaces of remotely located bodies of soil
CNASA-CASE-BEO-11103] c1M 872-21406
Portable penetrometer for analyzing soil
characteristics
[B&SA-CASE-BFS-20774] c14 873-19420
Auger-type soil penetrometer for burrowing into
soil formations
[BASA-CASE-XBP-05530] C14 873-32321
Penetrometer for deternining load bearing
characteristics of inclined surfaces
[BASA-CASF-BPO-11103-1] c35 877-27367
PEBCEPTIOB
Beasuring method for cutaneous perception using
instrument with elongated tubular housing .
[FASA-CASE-BSC-13609-1] c05 872-25122
PBBFLUOBO COBPOUBDS
Chemical synthesis of hydroxy terminated
perfluoro ethers as intermediates for highly
flnorinated polynrethane resins
[BASA-CASE-BPO-10768] c06 871-27254
Perflucro polyether acyl fluorides
[BASA-CASE-BPO-10765] c06 872-20121
Reaction of polyperfluoropolyenes with fluorine
. to produce saturated polymer chain or create
reactive sites on chain
rSASA-CASE-NPO-10862] C06 B72-22107
Silphenylenesiloxane polymer with in-chain
perfluorcalkyl groups
[BASA-CASE-MFS-20979] c06 B72-25151
Polymerization of perflucrcbutadiene
[8ASA-CASE-8PO-10863-2] c06 S72-25152
Formation of polynrethane resins from hydroxy
terminated perfluoro ethers
[BASA-CASE-SEO-10768-2] c06 B72-27144
Process for preparing disilanols with in-chain
perfluoroalkyl groups
[BASA-CASE-BFS-20979-2] C06 B73-32030
Perfluoro alkylene dioxy-bis-(4-phthalic
anhydrides and
oxy-bis- (perfluoroalkyleneoxyphathalic
anhydrides
[8ASA-CASE-BFS-22356-1] c23 H75-30256
PEBFIDOEOJLKABE
Preparation of heterocyclic block copolymer from
perfluoroalkylene oxide alpha,
omega-dianidoximes
[8ASA-CASE-ABC-11060-1] c27 B78-10292
PEBFOBATED PLATES
Helium outgassing process for fused glass
coating on ion accelerator grid
[SASA-CASE-LEW-10278-1] c15 B71-28582
PEBFOBATED SBELLS
Bethod of fabricating an article with cavities
with thin bottom walls
[BJSA-CASE-LSB-10318-1] c31 874-18089
P1EFOBBABCS CBEDICTIOfi
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gimballed platform system
[BASA-CASE-BFS-23551-1] • c04 876-26175
PEBFOBHABCE TESTS
Flexible, frangible electrochemical cell and
package for operation ,in low temperature
environment
[NASA-CASE-XGS-10010] C03 872-15986
Test method and equipment for identifying faulty
cells or connections in solar cell assemblies
[BASA-CASE-BPO-10401] c03 872-20033
Development of apparatus for detonating
explosive devices in order to determine forces
generated and detonation propagation rate
[BAS&-CASE-LAB-10800-1] c33 872-27959
Safety flywheel
[BASA-CASE-BQB-10888-1] c37 877-22484
PEBIODIC ViBIATIOHS
Bonnt for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
[8ASA-CASE-BIS-23267-1] c35 877-20401
PBBBEABILITI
Hater insoluble, cationic permselective membrane
[BASA-CASE-BPO-11091] C18 872-22567
I-1H2
PEBHITTIVJTY
Preparation of dielectric coatings of variable
dielectric constant by plasma polymerization
[HASA-CJSE-ABC-10892-2] c27 H77-17215
PEBOXIDES
Low pressure perflnorobutadiene polymerization
with peroxide catalysts
[NASA-CASE-HEO-10Q47] c06 N70-11252
PEBSPIBATJOH
Manufacturing process for making perspiration
resistant-stress resistant biopotential
electrode
[BASi-CASE-HSC-90153-2] c05 N72-25120
PEBIDEBATIOB
Absorbing gas reactivity control system for
minimizing power distribution and perturbation
in nuclear reactors
[BASA-CASE-IIE-011599] c22 872-20597
PEBTDEBATIOH TBEOBI
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter
without perturbation of flow fields
[NASA-CASF.-ABC-10637-1] c35 B75-16783
PHASE COBEBEBCE
Apparatus for estimating amplitude and sign of
phase difference or time lag between two signals
[BASJ-CASE-BPO-11203] c10 B72-20221I
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[8AS4-CASE-NSO-11921-1] c32 871-30523
PHASE COBTBOL
System designed to reduce time required for
obtaining synchronization in data
communication with spacecraft utilizing
pseudonoise codes
[SASA-CASE-BPO-10214] c10 871-26577
Hideband voltage controlled oscillator with high
phase stability
[BASA-CASE-X1A-03893] c10 871-27271
Voltage controlled oscillator circuit for
two-phase induction motor control
[BASA-CASE-BFS-21465-1] - c10 873-32115
System for generating timing and control signals
[SASA-CASE-SEO-13125-1] c33 H7E-19519
PHASE DEBODULATOBS
Development of phase demodulation system with
two phase locked loops
[NASA-C4SE-XBP-00777] c10 B71-19469
Beceiving and tracking phase modulated signals
[BASA-CASE-aSC-16170-1] c32 877-12218
Linear phase demodulator including a phase
locked loop with auxiliary feedback loop
[BASA-CASE-GSC-12018-1] c33 B77-11331
PHASE DBTBCTOBS
Detector assembly for discriminating first
signal with respect to presence or absence of
second signal at time of occurrence of first
signal
[FASA-CASE-XBF-00701] c09 870-10272
Bipolar phase detector and corrector for split
phase PCB data signals
[HASA-CASE-XGS-01590] c07 871-12392
High speed phase detector design indicating
phase relationship between two square wave
input signals
[BASA-CASE-XHP-01306-2] c09 871-24596
Phase protection system for ac power lines
[8ASA-CASE-BSC-17832-1] C33 871-11956
Low distortion automatic phase control circuit
voltage controlled phase shifter
[BASA-CASE-MFS-21671-1] c33 N74-22885
Correlation type phase detector with time
correlation integrator for frequency
multiplexed signals
[BASA-C&SB-GSC-11744-1] c33 875-26243
Impact position detector for outer space particles
[NASA-CASE-GSC-11829-1] c35 875-27331
Frequency discriminator and phase detector circuit
[8ASA-CASE-BPO-11515-1] C33 877-13315
Phase substitution of spare converter for a
failed one of parallel phase staggered
converters
[8ASA-CASE-8PO-13812-1] C33 877-30365
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops
[BASA-CASB-BSC-16461-1] c32 B78-15331
PHASE DBTI1TIOI
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
[BASA-CASE-HEO-13138-1] C33 871-17927
SUBJECT IHDBX PBBBOLS
PHASE LOCK DEBODOLAIOBS
Phase locked demodulator kith bandwidth
switching amplifier circuit
[BASA-CASE-XBP-01107] clO B71-28859
PHASE LOCKED SISTERS
System for phase locking ontc carrier frequency
signal located within receiver bandpass
[BASA-CASE-XGS-04994] C09 B69-21543
Phase locked loop Kith sideband rejecting
properties in continuous nave tracking radar
[BASA-CASE-XBP-02723;) c07 B70-41680
Development of antonatic frequency
discriminators and control for phase lock loop
providing frequency preset capabilities
[BASA-CASE-XBF-08665] C10 B71-19467
Development and characteristics of burst
synchronization detection system
[HASA-CASE-XHS-05605-1] c10 B71-19468
Development of phase deiodnlaticn system with
tvo phase locked loops
[BASA-CJSE-XHP-00777] c10 B71-19469
Diversity receiving system with diversity phase
lock
[BASA-CASE-XGS-01222] C10 B71-20841
Phase locked phase nodulation system with
voltage controlled oscillator for final phase
linearity
[BASA-CASE-XBP-05382] C10 871-23544
Video sync processor vith phase locked systen
[BASA-CASE-KSC-10002] c10 H71-25865
Characteristics of data-aided carrier tracking
loop used for tracking carrier in angle
modulated communications system
[BASA-CASE-BPO-11282] C10 1173-16205
Filter for third order phase locked loops in
signal receivers
[8ASA-CASE-8PO-11941-1] c10 H73-27171
Improved phase lock loop for receiver in
multichannel telemetry system vith suppressed
carrier
[BASA-CASE-SPO-11593-1] c07 H73-28012
Automatic carrier acquisition system for phase
locked loop receiver
[HASA-CASB-HPO-11628-1] C07 H73-30113
Phase-locked servo system for synchronizing
the rotation of slip ring assembly
[BAS4-CASE-BFS-22073-1] c33 H75-13139
Low speed phaselock speed ccntrcl system for
brushless dc motor
[8ASA-CSSE-GSC-11127-1] C09 875-24758
Digital phase-locked loop
[KASA-CASE-GSC-11623-1] C33 B75-25040
Telemetry synchronizer
[HASA-CASE-GSC-11868-1] C17 876-22245
Receiving and tracking phase modulated signals
[BASA-CASE-BSC-16170-1] c32 B77-12248
PHASE HODOLATIOB
Plural channel data transmission system with
quadrature modulation and complementary
demodulation
tBASA-CASE-XAC-06302] c08 B71-19763
Adaptive notch filter, using modulation
technignes for reversed phase noise signal
[BASA-CASB-XBF-01892] c10 H71-22986
Phase locked phase modulation system with
voltage controlled oscillator for final phase
linearity
[BASA-CASE-XBP-05382] C10 B71-23544
Scanning signal phase and amplitude electronic
control device with hybrid T waveguide junction
[BASA-CASE-BEO-10302] C10 B71-261II2
Phase modulator with tuned variable length
electrical lines including coupling and
varactor diode circuits
[BASA-CASB-BSC-13201-1] c07 B71-28429
Bulticarrier communications system for
transmitting modulated signals froi single
transmitter
[BASA-CASB-BPO-115S8] C07 B73-26118
Decision feedback loop for tracking a polyphase
modulated carrier
[BASA-CASE-BPO-13103-1] c32 B74-20811
Hodnlator for tone and binary signals phase
of Modulation of tone and binary signals on
carrier waves in communication syEtems
[BASA-CASB-GSC-11743-1] c32 B75-24981
Phase modulating with odd and even finite power
series of a modulating signal
[BASA-CASE-LAB-11607-1] c32 B77-14292
1-143
Quadraphase demodulation
[SASA-CASE-GSC-12137-1 ] c32 H77-27272
PHiSE SHIFT
Bipolar phase detector and corrector for split
phase PCH data signals
[HASA-CASE-IGS-01590] c07 B71-12392
Left and right hand circular electromagnetic
polarization excitation by phase shifter and
hybrid networks
[BASA-CASB-GSC-10021-1] c09 S71-2a595
Pulse code modulated data from freguency
multiplex communications by digital phase
shift or carrier
[BASA-CASH-BPO-11338] c08 B72-25208
Time domain phase measuring apparatus
[SASA-CASE-GSC-12228-1] c33 B78-15401
PHASE SHIFT CIBCOITS
Design of gyrator circuit using operational
amplifiers to replace ungrounded inductors
[BASA-CASE-XAC-10608-1] c09 H71-12517
Phase shifting circuit for selecting phase of
input signal
[BASA-CASE-ABC-10269-1] c10 872-16172
Continuously variable, voltage-controlled phase
shifter
[BASA-CASE-BPO-11129] c09 872-33204
Voltage controlled oscillator circuit for
two-phase induction motor control
[BASA-CASE-HFS-21465-1] C10 873-32145
Low distortion automatic phase control circuit
voltage controlled phase shifter
[HASA-CASE-HFS-21671-1] c33 874-22885
Traveling wave tube circuit
[BASA-CASE-LEH-12013-1] c33 B77-17360
PHASE SHIFT KEJIB6
Decision feedback loop for tracking a polyphase
modulated carrier
[BASA-CASB-BPO-13103-1] c32 H74-20811
Differential phase shift keyed communication
system
[BASA-CASE-BSC-14065-1] C32 B74-26654
Differential phase shift keyed signal resolver
[BASA-CASI-BSC-14066-1] c33 N74-27705
Unbalanced gnadriphase demodulator
[8ASA-CASE-BSC-14840-1] C32 H77-24331
PHASE SBITCHIBG IBTEBFEBOBETEBS
Interferometric tuning acquisition and tracking
radar antenna system
[HASA-CASE-XBS-09610] c07 B71-24625
PHASE TBAHSFOBBATIOBS
Bagnetohydrodynamic generator for mixing
nonconductive gas and liguid metal mist to
form slugs
[HASA-CASE-XLB-02083] c03 B69-39983
Bethod and feed system for separating and
orienting liguid and vapor phases of liquid
propellants in zero gravity environment
[BASA-CSSE-XLE-01182] c27 B71-15635
CHASE VELOCITY
Ultrasonic calibration device for producing
changes in acoustic attenuation and phase
velocity
[BASA-CASB-LAB-11435-1 ] c35 B76-15432
CHASED ABB&IS
Development of phase control coupling for use
with phased array antenna
[BASA-CASE-EBC-10285] c10 B73-16206
Phase array antenna control
[BASA-CASB-BSC-14939-1] C33 B77-19320
Phase conjugation method and apparatus for an
active retrodirective antenna array
[BASA-CASB-BPO-13641-1] c32 B77-24340
CHASED LOCKED STS11BS
Bit synchronization system using digital data
transition tracking phased locked loop
[BASA-CASB-BIO-10844] c07 B72-20140
Digital second-order phase-locked loop
[BiSA-CASE-BFO-11905-1] c33 B74-12887
Linear phase demodulator including a phase
locked loop with auxiliary feedback loon
[BASA-CASE-GSC-12018-1] c33 B77-14334
CHEBOLIC BBSIBS
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[HASA-CASE-LAB-10337-1] c24 B75-30260
PHEB01S
Utilization of lithium p-lithiphenoxide to
prepare star polymers
[BASA-CASB-BPO-10998-1] c06 B73-32029
PHOROC1BDI06BAPBY SUBJECT INDEX
Device for the detection of phenol and related
compounds in an electrochemical cell
[BASA-CASE-LEB-12513-1] c25 H77-18238
PHOHOCABDIOGEAPHT
Phonocardiograi simulator producing electrical
voltage naves to control amplitude and
duration between simulated sounds
rHASA-CASE-XKS-10804] COS B71-2U606
Vibrophonocardiograph ccuprising low weight and
small volume piezoelectric microphone «ith
amplifier having high input impedance for high
sensitivity and lov frequency response
[BASA-CASE-XFB-07172] COS B71-27234
PHOSPHATES
Low concentration alkaline solution treatment of
aluninui with metal phosphate surface coatings
to improve chemical bending and reduce coating
•eight
[HAS1-CASE-X1A-01995] C18 B71-230H7
PHOSPHIDES
Heat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine '
[1ASA-CASE-HSC-14903-1] C27 B76-281125
PHOSPHOHITBILES
Chemical synthesis of thermally stable
organometallic polymers with divalent metal
ion and tetraphenylphosphonitrilic units
[HASA-CASE-BC.H-103611] C06 H71-27363
PHOSPHOBS
Cathode ray tube with coating of phosphor and
cobalt oxides
[BASA-CASE-EBC-10468] c09 1172-20206
PHOTOCATHODES
Spectrometer using photoelectric effect to
obtain spectral data
CBASA-CASE-XBP-01161] dt 871-15599
III-7 photocathode with nitrogen doping for
increased guantum efficiency
[BASA-CASE-BPO-12131-1] c33 B76-31409
PHOTOCHEB1CA1 EEACTIOBS
Extraction and separation cf a preferentially
photo-dissociated molecular isotope into
positive and negative icns by means of an
electric field
[SASA-CASE-LEH-12U65-1] c72 S76-27967
Process for prodncing flane resistant polyamides
and products produced thereby
[NASA-CASE-MSC-160711-1 ] c27 B77-11262
Apparatus for photon excited catalysis
[NASA-CASE-BPO-13566-1] C25 B77-32255
PHOTOCOBDOCTIVE CEILS
Two-dimensional radiant energy array computers
and computing devices
[BASA-CASE-GSC-11839-1] C60 B77-1U751
PHOTOCOHDOCTIVITT
Photofabrication technigues for selective
removal of conductive metals oxide coatings
from noncondnctive substrates
[BASA-CASE-EBC-10108] c06 B72-2109P
PHOTOCOBDOCTOBS
Electronic divider and multiplier for analog
electric signals
fBASA-CASE-XFB-05637] C09 B71-19B80
PBOTODIODES
Shock isolator for operating a diode laser and
closed-cycle refrigerator
[BASA-CASE-GSC-12297-1] C37 S78-19515
PHOTOELECTBIC CEI1S
Sun tracker with rctatable plane-parallel plate
and two photocells
[HASA-CASE-XGS-01159] c21 B71-10678
Hethod of and device for determining the
characteristics and flux distribution of
micrometeorites scanning puncture holes in
sheet material with photoelectric cell
[BASA-CASF-NPO-12127-1] c91 B7<!-13130
PHOTOBLECTBIC EFFECT
Spectrometer using photoelectric effect to
obtain spectral data
[HASA-CASE-XBP-01161] C1Q B71-15599
PHOTOELECTBIC IB1SSIOH
High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by electron attachment
rBASA-CASE-HPO-1«078-1] c76 B78-13917
PHOTOELECTBIC HATEBIALS
Light radiation direction indicator with baffle
of two parallel grids
[HASA-CASE-XBP-03930] c1«t B69-2U331
Ose of thin film light detector
[BASA-CASE-BPO-11U32-2] c35 B74-15090
PHOTOELECTB01 SPECTBOSCOPY
Photoelectron spectrometer with means for
stabilizing sample surface potential
[BASA-CASE-BPO-13772-1] c35 878-10129
PHOTOELECTBOBS
High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by electron attachment
[8ASA-CASE-BPO-11078-1] c76 B78-13917
PHOTOGBAPHIC EQOIPBERI
Camera protecting device for use in
photographing rocket engine nozzles or other
engine components
[BASA-CASE-BSC-1017U] c11 B71-18M65
Method of treating the surface of a glass member
[NASA-CASE-GSC-12110-1] c27 B77-32308
PHOTOGBAPHIC PILH
Longitudinalfill gate and lock mechanism for
securing film in motion picture cameras under
vibration and high acceleration loads
[BASA-CASE-LAB-10686] c14 B71-28935
Photographic film restoration system using
Fourier transformation lenses and spatial filter
[BASA-CASF.-MSC-12118-1] ell B72-2039U
Mechanical exposure interlock device for
preventing film overexposure in oscilloscope
camera
[BASA-CASE-LAB-10319-1] dl 873-32322
Optical noise suppression device and method
laser light exposing film
[BASA-CASE-MSC-12610-1] c71 B76-31998
Selective image area control of X-ray film
exposure density
[NASA-CASE-BPO-13808-1] c35 B78-15161
PHOTOGBAPHIC HEASOBEHEBT
Photographic method for measuring viscoelastic
strain in solid propellants and other materials
[NASA-CASE-XBP-01153] c32 B71-17615
Impact measuring technigue for determining size
of hypervelocity projectiles
[BASA-CASE-LAB-10913] c1« 872-16282
TV fatigue crack monitoring system
[BASA-CASE-LAB-11190-1] C39 B78-16387
PHOTOGBAPBIC PBOCESSIBG
Hethod of post-process intensification of images
on photographic films and plates
[HASA-CASE-MFS-23461-1] C35 S76-264119
Method and apparatus for producing an image from
a transparent object
[BASA-CASE-GSC-11989-1] c7<l 877-28932
PHOTOGBAPHIC PBOCESSIBG BQUIPBEBT
Drying chamber for photographic sheet material
[BASA-CASE-GSC-110711-1] clfl S73-28489
PHOTOGBAPHIC BECOBD1BG
Photographing surface flow patterns on wind
tunnel test models
[BASA-CASE-XLA-01353] d<4 H70-H1366
Development of focused image holography with
extended sources
[BASA-CASE-EBC-10019] c16 B71-15551
Becording and reconstructing focused image
holograms
[BASA-CASE-EBC-10017] C16 B71-15567
Method and means for recording and
reconstructing holograms without use of
reference beam
[BASA-CASE-EBC-10020] c16 B71-26154
Multiple image storing system for obtaining
holographic record on film of high speed
projectile
[BASA-CAS1-HPS-20596] c11 B72-1732H
) Phototropic composition of matter with
sensitivity to ultraviolet light and usable
for prodncing positive photographic images
[BASA-CASE-XGS-03736] clq F72-22443
Hethod for determining thermo-physical
properties of specimens photographic
recording of changes in thin film phase-change
temperature indicating material in wind tunnel
[BASA-CASE-LAB-11053-1] c25 S71-18551
PHOTOGBAPHS
A system and method for obtaining wide screen
schlieren photographs
[BASA-CASE-NPO-11I17II-1] c35 B78-18396
PBOTOIOHIZATI01
Hultichannel photoioaization chamber for
measuring absorption, photoionization yield,
and coefficients of gases
SUBJECT HDBX PHYSIOLOGICAL TESTS
[BASA-CASB-EBC-10011-1] d<! B71-27090
High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by election attachment
[HASA-CASE-BFO-11078-1] c76 B78-13917
PHOTOLYSIS
Solar photolysis of water
[BASA-CASE-BPO-13675-1] C01 H77-32580
Improved solar photolysis of water
CHASA-CASE-BPO-114126-1] Ctt B78-11500
PHOTOBiPPIHG
iindow defect planar mapping tecbnigne
[BASA-CASB-HSC-19a<l2-1 ] c7U H77-10899
PHOTOHETEBS
Machelson interferometer with photodetector for
optical direction sensing
[HASA-CASE-BPO-10320] d<l B71-17655
Indicator device for notiitcring charge of wet
cell battery, using semiconductor light
emitter and photodetector
[BASA-CASE-BEO-10190] c03 B71-20U07
Electro-optical detectot fcr determining
position of light soncce
[HASA-CASE-IBP-01059] C23 B71-21821
Photometric flow meter vith comparator reference
means
[BASA-CASE-XGS-01331] c1t B71-22996
Development of radiant energy senscr to detect
the radiant energy wavelength bands from
portions of radiating body
[HASA-CASE-EBC-101711] dt B72-25H09
Characteristics of infrared photodetectors
manufactured from semiconductor material
irradiated by electron beam
[MASA-CASE-LAB-10728-1] .
 C1<1 N73-12<l<»5
Chromato-fluorcgraphic drug detector device
for detecting and recording flucrescent
properties of materials
[BASA-CASE-ABC-10633-1] c25 B74-269H7
The 2 deg/90 deg laboratory scattering photometer
particnlate refractivity in hydrosols
[FASA-CASE-GSC-12088-1] c7H B78-13871
PBOTOBICBOGBSPBY
Stereo photomicrography system vith stereo
.microscope for viewing specimen at various
magnifications
[FASA-CASE-LAB-10176-1] dt H72-20380
Device for displaying and recording angled views
of samples to be vievsd by micrcsccpe
[HASA-CASE-GSC-11690-1] ell H73-28I199
Hand-held, lightweight, portable photomicroscope
rHASA-CASE-ABC-10168-1] dt B73-33361
PHOTOBDITIPLIBB TDBES
Photomultiplier detector of Canopns for
spacecraft attitude ccntrol
[NASA-CASB-XBP-0391Q] c21 H71-10771
Electronic divider and multiplier for analog
electric signals
[HASA-CASE-XFB-05637] c09 H71-19480
Circuit design for determining amount of
pbotomnltiplier tube light detection utilizing
variable current source and dark current
signals of opposite polarity
[BASA-CASE-XHS-031178] c1It K71-210HO
Apparatus for detecting particle emission lower
than noise level of multiplier tube
[BASA-CASE-XLA-07813]
 C11 H72-17328
Scan oscilloscope for mapping surface
sensitivity of photomultiplier tube
[HASA-CASE-LAB-10320-1] c09 H72-23172
Design and development of light sensing device
for controlling orientation of object relative
to sun cr other light source
[BASA-CASB-HPO-11201] dt B72-27409
Photomnltiplier circuit including means for
rapidly reducing the sensitivity thereof
and protecticn from radiation damage
[H»SA-CASB-ABC-10593-11 c33 B71-27682
PHOTOS BB1HS
Apparatus for photon excited catalysis
[HASA-CASE-8PO-13566-1]
 C25 B77-32255
PHOTOBS
Solar cell collector and method for producing same
indium alloy coatings
[BASi-CASB-LES-12552-1] cHQ B77-1756»
PBOTOSBBSITItllY
Photosensitive light source device for detecting
unmanned spacecraft deviation from reference
attitude
[BASA-CASB-XBP-00438] c21 B70-35089
I-1QS
Light sensitive control system for automatically
opening and closing dome of solar optical
telescope
[BASA-CASE-HSC-10966] c11 B71-19568
Scan oscilloscope for mapping surface
sensitivity of photomnltiplier tube
[BASA-CASE-LAB-10320-1] c09 B72-23172
Holography utilizing surface plasmon resonances
[BASA-CASE-HFS-22040-1] c35 B7U-269II6
Apparatus for calibrating an image dissector tube
[BASA-CASF-BJS-22208-1] c33 B75-262<l«
PHOTOTBABSISTOBS
Phototransistor imaging system with mosaic of
phototransistors on semiconductor substrate
[HASA-CASE-HFS-20809] c23 B73-13660
Pbototransistor with base collector junction
diode for integration into photo sensor arrays
[HASA-CASE-BFS-20t07] c09 F73-19235
PHOTOTBOPISB
Ehototropic composition of matter with
sensitivity to ultraviolet light and usable
for producing positive photographic images
[BASA-CASE-XGS-03736] c1U H72-221U3
PHOTOVISCOELASTICITY
Photographic method for measuring viscoelastic
strain in solid propellants and other materials
[BASA-CASE-XHP-01153] c32 H71-176U5
PHOTOVOLTAIC CELLS
Sensor consisting of photocells mounted on
pyramidical base for improved?pointing
accuracy of planetary trackers
[BASA-CASE-XBP-01180] c07 B69-39736
Light sensitive digital aspect sensor for
attitude control of earth satellites or space
probes
[HASA-CASE-XGS-00359] c1<4 B70-3t158
Hethod of producing output voltage from
photovoltaic cell using poly-B-vinyl carbazole
complexed with iodine
[BASA-CASB-BPO-10373] c03 B71-18698
Dse of thin film light detector
[BASA-CASE-BPO-11432-2] c35 B7I1-1S090
Photovoltaic cell array
[HASA-CASE-HFS-22<I58-1] c«t B77-10635
Method for fabricating solar cells having
integral collector grids
[BASA-CASE-LEB-12819-1] cat F77-2t593
Hethod of construction of a multi-cell solar array
[BASA-CASE-BFS-235IIO-1] ct« B78-17t68
PHOTOVOLTAIC EFFECT
Semiconductor in resonant cavity for improving
signal to noise ratio of communication receiver
[BASA-CASE-BSC-12259-1] c07 B70-12616
Dse of thin film light detector
[DASA-CASE-HSO-11132-2] c35 F7Q-15090
PHYSICAL EXEBCISB
Development of restraint system for securing
personnel to ergometer while exercising under
weightless conditions
[BASA-CASE-HFS-21016-1] ell S73-27377
Tilting table for testing human body in variety
of positions while exercising on ergometer or
other biomedical devices
[HASA-C4SE-HFS-21010-1] c05 B73-30078
Manual actuator for spacecraft exercising
machines
[HASA-CASE-HFS-2lq81-1] c37 B7Q-18127
Therapeutic hand exerciser
[BASA-CASB-LAB-11667-1] c52 B76-19785
Tread drum for animals
[NASA-CASB-ABC-10917-1] c37 H76-20t85
PHYSICAL IBOPEBTIES
Chemical and physical properties of synthetic
polyurethane polymer prepared by reacting
hydroxy carbonate with organic diisocyanate
[HASA-CASB-HFS-10512] c06 B73-30099
PHYSIOLOGICAL EFFECTS
Bestraint torso for increased mobility and
reduced physiological effects while wearing
pressurized suits
[BASA-CASB-HSC-12397-1] c05 H72-25119
PHYSIOLOGICAL TESTS
Vibrophonocardiograph comprising low weight and
small volume piezoelectric microphone with
amplifier having high input impedance for high
sensitivity and lo* frequency response
[BASA-CASE-XFB-07172] cOS H71-2723t
Medical subject monitoring systems
multichannel monitoring systems
PHT.SIOLOGI SUBJECT IBDEX
[BAS4-CASE-HSC-14180-1] c52 B76-14757
PHTSIOLOGI
Piezoelectric transducer for monitoring sonnd
vaves of physiological origin
[HASA-CASB-XHS-05365: c1M H71-22993
Method of detecting and counting bacteria
[NASA-CASB-GSC-11917-2] c51 B76-29891
PIEBCIIG
Pressurized cell nicrometeoroid detector
[HiSA-CJSE-XIA-00936] c14 871-14996
PIEZCELECTBIC CBYSTA1S
niniature solid state, direction sensitive,
stress transducer design vith bended
semicondnctive piezoresistive element for
sensing residual stresses
CHASA-CASE-XNP-02983] c14 H71-21091
Ultra-stable oscillator vith complementary
transistors
[HASA-CASE-GSC-11513-1] c33 874-20862
PIEZCBLECTBIC TBABSDOCEBS
Piezoelectric transducer fcr detecting and
measuring micrometeoroids
[HASA-CASE-XAC-01101] C14 B70-I11957
Describing crystal oscillator instrument for
detecting condensible gas contaminants in
vacuum apparatus
[BASA-CASE-BPO-10144] c14 B71-17701
Piezoelectric transducer fcr monitoring sonnd
vaves of physiolcgical origin
[BASA-CASE-XHS-053653 C14 871-22993
Riniature piezojnnction semiconductor transducer
vith in situ stress coupling
[BASA-CASE-EBC-10087-2] c14 B72-31446
PIEZOBLECTBICITI
Piezoelectric means for missile stage separation
indication and stage initiation
[BASA-CASE-XIA-00791] c03 870-39930
Piezoelectric pump for supplying fluid at high
frequencies to gyroscope fluid suspension system
[BASA-CASE-XBP-05429] C26 B71-21824
Hiniatnre electromechanical junction transducer
operating on piezojunction effect and
utilizing epoxy for stress coupling component
[BASA-CASE-EBC-10087] C14 S71-27334
PIEZOBESISTIVB TBAHSDDCBBS
Hiniature solid state, direction sensitive,
stress transducer design vith bended
semiconductive piezoresistive element for
sensing residual stresses
[HiSA-CASE-XBP-02983] c14 871-21091
Solid state force measuring electromechanical
transducers made cf piezoresistive materials
[BASA-CASE-ERC-10088] c26 B71-25490
PIGHEBTS
Binder stabilized zinc oxide pigmented coating
for spacecraft thermal control
[8ASA-CASE-XHF-07770-2] C18 871-26772
PHOT EBBOB
Spectrally balanced chromatic landing approach
lighting system
[BASA-CASE-ABC-10990-1] C04 877-12031
PHOT TBilBIBG
Controlled visibility device for simulating poor
visibility conditions in training pilots in
instrument landing and flight procedures
[BASA-CASE-XFB-04147] c11 B71-10748
Kinesthetic control simulator for pilot
training
[HASA-CASE-LAB-10276-1] c09 B75-15662
PILOTS (PEBSOBBEL)
Pilot warning indicator system of intruder
aircraft
[HASA-CASE-EBC-10226-1] C14 B73-16483
PIBS
Fatigue resistant shear pin vith hollow shaft
and tvo plugs
[BASA-CASE-XLA-09122] c15 869-27505
Blade vibration damping pins for turccmachinery
CBASA-CASB-XLE-00155] C28 871-29154
Design of guick release locking pin for joining
tvo or more load-carrying structural members
[BASA-CASB-HFS-18495] c15 872-11385
PIBTLBS
Describing metal valve pintle vith encapsulated
elastoneric tody
[BASA-CASE-HSC-12116-1] c15 B71-17648
PIPE FIOI
Flat-plate heat pipe
[BASA-CASB-GSC-11998-1] c34 B77-32413
PIPEIIBES
Flexible bellovs joint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
[HASA-C1SE-XSP-01855] c15 B71-28937
Insulation for piping
[BAS4-CASE-HSC-19523-1] c31 H76-16245
PIPES (TUBES)
Capacitance measuring device for determining
flare accuracy on tapered tubes
[H4S4-C4SE-XKS-03495] c14 1169-39785
Low thermal loss piping arrangement for moving
cryogenic media through double chamber structure
[H4SA-CASB-XBP-08882] c15 S69-39935
Foldable conduit capable of springing back as
self erecting structural member
[N4S4-C4SB-X1B-00620] c32 B70-41579
Hounting fixture for supporting thermobulb in
pipeline
[H4S4-C4SE-BFO-10158] c33 B71-16356
Method and apparatus for shaping and joining
large diameter metal tubes using magnetomotive
forces
[N4SA-CASE-XHF-05114] c15 B71-17650
Sealed separable connection for thin vail netal
tube
[HASA-C4SE-BIO-1006I;] c15 S71-17693
Electrical svitching device comprising
conductive liquid confined within square loop
of deferrable nonconductive tubing also used
for leveling
[HASA-CASE-NSO-10037] c09 N71-19610
Band tool for forming dimples and nipples on end
portion of tubes
[K4SA-CASE-XHS-06876] c15 N71-21536
Noncondnctive tube as feed system for plasia
thrustor
[HASA-CASE-XIE-02902] c25 K71-216911
Apparatus and method for spin forming tubular
elbovs vith high strength, uniform thickness,
and close tolerances
[HASA-CASE-XHF-01083] c15 B71-22723
Description of portable milling tool for milling
tube or pipe ends to desired shape and thickness
[BASA-CASE-XHF-03511] c15 N71-22799
Gage for measuring internal angle of flare on
end of tube
[B4S4-C4SE-XHF-041H5] c1t H71-24693
Hethod and apparatus for portable high precision
magnetomotive bulging, constricting, and
joining of large diameter metal tubes
[N4S4-C4SE-XHF-0511II-3] c15 S71-21865
Portable cutting machine for piping veld
preparation
[N4SA-CASE-XKS-07953] c15 S71-26134
Method and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes by bulging or
constricting overlapping ends
[HASA-CASF,-XHF-0511U-2] Cl 5 ,117 1-26118
Collapsible antenna boom and coaxial
transmission line having inflatable inner tube
[BASA-CASE-HFS-20068] c07 S71-27191
Process for developing filament reinforced
plastic tubes used in research and development
programs
[BAS4-C4SE-LAB-10203-1] c15 B72-16330
Torsional disconnect device for releasably
coupling distal ends of fluid conduits
[B4S4-C4SE-BIO-1070«] C15 B72-20115
Open type urine receptacle vith tubular housing
[BASA-CASE-(ISC-1232«-1] c05 B72-22093
Measuring method for cutaneous perception using
instrument vith elongated tubular housing
[SASA-C4SE-HSC-13609-1] COS S72-25122
Low mass truss structure vith elongated
thin-vailed tubular segments
[BAS4-C4SE-L4B-105Q6-1] c11 N72-25287
Honeycomb panels of minimal surface, periodic
tubule layers
[H4S4-C4SE-EBC-10364] c18 H72-25540
Honeycomb core structures of minimum surface
tubule sections
[H4S4-C4SE-EBC-10363] C18 S72-255H1
D shaped heated tube for distillation and
purification of liquid metals
[N4SA-CASB-XHP-08124-2] c06 B73-13129
Cable guide and restraint device for reefing -
tubes in unifcrm manner
[SASA-CASE-LAB-10129-1] c15 B73-25512
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SUBJECT IIDEX P1ASBA GOBS
Twisted wire or tube superconductor for filament
windings
[BASA-CASE-LEf-11015] c26 B73-32571
Open tube guideway for high speed air cushioned
vehicles
[HASA-CASE-LAB-10256-1] C85 B7q-3U672
Bethod for fabricating a mass spectrometer inlet
leak
[BASA-CASE-GSC-12077-1] c35 B77-21H5S
PISTON EBSIHES
Stirling cycle engine and refrigeration systems
[BASA-CASB-BPO-13613-1] c37 B76-29590
P1STOBS
Automatically reciprocating, high pressure pump
for nse in spacecraft cryogenic propellants
[BASA-CASE-XBP-OH731 ] C15 B71-2P012
Panping and oetering dual piston system and
monitor for reaction chaiber constitnents
[BASA-CSSt-GSC-10218-1] c15 B72-21465
Collapsible piston for hypervelccity gun
[BASA-CASE-HSC-13789-1] c11 H73-32152
Airflow control system for supersonic inlets
[BASA-CASE-LEH-11188-1] c02 B71-206Q6
PITCH (IBCLIBAtlOB)
Beverse pitch fan with divided splitter
[HASA-CASI-LEH-12760-1 ] C07 B77-17059
PIVOTS
Apparatus for measuring load on cable under
static or dynamic conditions comprising
pulleys pivoting strnctore against restraint
of tension strap
[BASA-CJSJ-XBS-OU515] c15 'B71-22878
PIASiB STBIJCTOBES
Window defect planar mapping technique
[BASA-CASE-MSC-19112-1 ] c71 B77-10899
PLABE WAVES
Characteristics of microwave antenna with
conical reflectors to generate plane wave front
[HASA-CJSE-BPO-11661] c07 B73-11130
P1ABETAHY ATBOSSHBBBS
Planetary atmospheric investigation using split
trajectory dual flyby mode
[BASA-CASE-XAC-08U9<I] C30 B71-15990
Rind tnnnel method for simulating flow fields
around blqnt vehicles entering planetary
atmospheres without involving high temperatures
[BASA-CASB-LAB-11138] Cl2 B71-20036
illation sensor for measuring surface ablation
rate of material on vehicles entering earths
atmosphere on entry into planetary atmospheres
CBASA-CASK-XLA-01791] C11 B71-22991
P1ABETABI 6BJVITATIOB
Lunar and planetary gravity simulator to test
vehicular response to landing
[BASA-CASI-XLA-OOU93] c11 B70-3U786
Table structure and rotating magnet system
simulating gravitational forces on spacecraft
and displaying trajectories between Earth,
Venus, and Bercury
[BASA-CAS3-XBP-00708] d<! B70-35394
PlABETiBI LABD1IG
Hnltiple parachute system for landing control of
Apollo type spacecraft
CBASA-CASB-ILA-00898] c02 B70-3e801
Payload soft landing system using stowable gas bag
CHASA-CASJ-ILA-09881] C31 B71-16085
PLABBTABY DEBITS
Self-erectable space structures of flexible foam
for application in planetary orbits
CBASA-CASS-X1A-00686] C31 B70-3H135
Banned space station collapsible for launching
and self-erectable in orbit
CBASA-CASB-XLA-00678] c31 H70-3U296
PLAHBTABY BAD1ATIOH
Attitude sensor vitb scanning mirrors for
detecting orientation of space vehicle with
respect to planet
C8ASA-CASE-I1A-00793] C21 B71-22880
PLABETABI SOBPiCES
Spacecraft transponder and ground station radar
system foe mapping planetary surfaces
CBASA-CASE-BPO-11001] C07 B72-21118
PLABTS (BOTABY)
Botary plant growth accelerating apparatus
weightlessness
[BASA-CASB-ABC-10722-1] c51 B75-25503
PLASBA ACCELEBATIOB
Increasing available power per unit area in ion
rocket engine by increasing bean density
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[BASA-CASE-ILE-00519] C28 870-01576
Coaxial, high density, hypervelocity plasma
generator and accelerator using electrodes
[BASA-CASE-HPS-20589] c25 B72-32688
P1ASBA ACCBLEB11OBS
Crossed-field plasma accelerator for laboratory
simulation of atmospheric reentry conditions
[RASA-CASE-XLA-00675] c25 B70-33267
Continuous operation, single phased, induction
plasma accelerator producing supersonic speeds
[NASA-CASE-XLA-01351] c25 N70-36946
Crossed field BHD plasma generator-accelerator
[SASA-CASE-XLA-03374] C25 B71-15562
Direct current powered self repeating plasma
accelerator with interconnected annular and
linear discharge channels
[HASA-CASI-ILA-03103] c25 H71-21693
Magnetically controlled plasma accelerator
capable of ignition in low density gaseous
environment
[BASA-CASE-ILA-00327] c25 B71-2918U
Two stage light gas-plasma projectile accelerator
[NASA-CASI-BFS-22287-1 ] C75 B76-11(931
P1ASBA COHTBOL
Superconducting magnetic field trapping device
for producing magnetic field in air
[BASA-CASE-XHP-01185] c26 B73-28710
Self-energized plasma compressor for
compressing plasma discharged from coaxial
plasma generator
[HASA-CASE-HrS-221US-1] c75 B75-13625
E1ASBA CYLIBDEBS ,
Plasoa-floidic hybrid display system combining
high brightness and memory characteristics
[BASA-CASE-EBC-10100] C09 B71-33519
PIASBA DEBSITY
Apertured electrode focusing system for ion
sources with nonnniform plasma density
[HASA-CASE-XBP-03332] C09 B71-10618
Beasurement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[BASA-CASE-ABC-10598-1] c75 B74-30156
C1ASBA DliGBOSTlCS
Plasma probes having guard ring and primary
sensor at same potential to prevent stray wall
current collection in ionized gases
[BASA-CASE-XLE-00690] c25 B69-3988M
Apparatus for measuring conductivity and
velocity of plasma with multiple sensing coils
positioned in plasma
[HASA-CASE-XAC-05695] c25 B71-16073
Measurement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[BASA-CASE-ABC-10598-1] c75 B71-30156
PLASBA DYBAHICS ,
Apparatus for measuring conductivity and
velocity of plasma with multiple sensing coils
positioned in plasma
[NASA-CASE-XAC-05695] C25 B71-16073
Self-energized plasma compressor for
compressing plasma discharged from coaxial
plasma generator
[BASA-CASE-BPS-221H5-1] • C75 B75-13625
PLASHA EBGIBES ^
Boncondnctive tube as feed system for plasma
thrustor
CBASA-CASE-X1E-02902] c25 B71-21694
PLASBA GBHEBATOBS
Apparatus for producing highly conductive, high
temperature electron plasma with homogenous
temperature and pressure distribution
[NASA-CASI-X1A-00117] c25 B70-31661
Crossed field MHD plasma generator-accelerator
[BASA-CaSE-XlA-03371] c25 B11-15562
Coaxial, high density, hypervelocity plasma
generator and accelerator using electrodes
[BASA-CASE-HFS-20589] "c25 B72-32688
Self-energized plasma compressor for
compressing plasma discharged from coaxial
plasma generator
[NASA-CASE-BFS-221115-1] c75 B75-13625
Self-energized plasma compressor
tBASA-C»SE-BPS-221ll5-2] c75 B76-17951
Continuous plasma laser method and apparatus
for producing intense, coherent, monochromatic
light from low temperature plasma
[BASA-CASE-XBP-0<H67-3] c36 B77-19016
PLASBA GOBS
Plasma spraying gun for forming diffusion bonded
PLASBA JETS SUBJECT IBDEX
metal or ceramic coatings on substrates
[HASl-CAS!-XLE-01604-2] c15 B71-15610
PliSBA JETS
Method of preparing water purification membranes
polymerization of allyl amine as thin
films in plasma discharge
[NASA-CASE-ABC-10643-1] c25 N75-12087
Combination automatic-starting electrical plasma
torch and gas shotoff valve for satellite
attitude control
[NASA-CASE-XLE-10717] C37 B75-29426
Plasma cleaning device
[HASA-CASE-BFS-22906-1] c75 B76-24001
PI1SB4 LAIEBS
Electrostatic modulator for communicating
through plasma sheath formed arcana spacecraft
during reentry
[NASA-CASE-XLA-01400] c07 870-41331
Method and apparatus for communicating through
ionized layer of gases surrounding spacecraft
during reentry into planetary atmospheres
[BASA-CASI-XLA-01127] C07 B70-41372
Reentry communication by injection of water
droplets into plasma layer surrounding space
vehicle
[BASA-CASE-XLA-01552] C07 B71-11284
P1ASHA POTENTIALS
Method and apparatus for measuring potentials in
plasmas
[BASA-CASE-XLE-00821] C25 B71-15650
Method and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
[NASA-CASE-GSC-11963-1] c33 B77-10429
PIASBA PBOBES
plasma probes having guard ring and primary
sensor at same potential to prevent stray wall
current collection in icnized gases
[BASA-CASE-XLE-00690] c25 B69-39884
Small plasma probe using tungsten wire collector
in tubular shield
CNASA-CASE-XIE-02578] c25 B71-20747
PLASBA PBOPOLSIOH
Method of making dished ion thruster grids
[BASA-CASE-LEH-11694-1 ] c20 875-18310
PLASBA BADIATIOS
Development of method for measuring electron
density gradients of plasma sheath around
space vehicle during atmospheric entry
[HASA-CASE-XIA-06232] c25 N71-20563
Apparatus for producing monochromatic light from
continuous plasma source
[HASA-CASE-XBP-04167-2] C25 B72-24753
PLASBA SBBATBS
Space environment simnlaticn system for
measuring spacecraft electric field strength
in plasma sheath
[BASA-CASF.-XLE-02038] c09 S71-16086
Development of method for neasnring electron
density gradients of plasma sheath around
space vehicle during atmospheric entry
[8ASA-CASE-XLA-06232] C25 B71-20563
PLASH SPBAYIBG
Flame or plasma spraying for molybdenum coating
of carbcn or graphite surfaces to prevent
oxidative corrosion
fBASA-CASE-XLA-00302] - c15 H71-16077
PIASBA TEBPEBATDBB
Beasureaent cf plasma temperature and density
using radiation absorption
[BASA-CASE-ABC-10598-1] c75 S74-30156
PLASBA-ELECTBOBAGBETIC IBIIBACTIOI
Plasma igniter for internal combustion engine
fBASA-CASE-BFO-13828-1] c37 B78-13U40
PLASBAS (PBTSICS)
Apparatus for measuring conductivity and
velocity cf plasma with multiple sensing coils
positioned in plasma
CBASA-CASE-XAC-05695] c25 871-16073
PLASTIC COATIB6S
process permitting application of synthetic
resin coating to irregular-shaped objects at
ambient temperature
CSASA-CASE-XHP-06508] c18 B69-39895
Development and characteristics of system for
skin packaging articles using thermoplastic
film heating and vacuum operated •egnipment
[HASA-CASE-HFS-20855] C15 873-270,05
Silicon nitride coated, plastic covered solar cell
[BASA-CASE-LE8-11496-1] CU4 877-14580
1-148
Low density bismaleimide-carbon microballoon
composites
[»ASA-CASE-ABC-11040-1] c24 B77-19173
Surface finishing of metal airfoils by
adhesive bonding
[BASA-CASE-BSC-12631-2] c05 B77-31131
PLASTIC DBFOBBiTIOH
Process for analysis of strain field of
structures subjected to large deformations
involving low modulus substrate with thin
coating
[BASA-CASE-LAB-10765-1] c32 B73-20740
PLASTIC TAPES
Development of flexible thermocouple in form of
tape for adaptation to special temperature
measuring conditions
[BASA-CASE-LES-11072-1] ell B73-24472
PLASTICS
Hot forming of plastic sheets
[BASA-CASE-XMS-05516] c15 H71-17803
Technique for making foldable, inflatable,
plastic honeycomb core panels for use in
building and bridge structures, light and
radio wave reflectors, and spacecraft
[BASA-CASI-XIA-034923 c15 H71-22713
Electrode sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liquid electrolytes using
powdered plastic and metal
tBASA-CASE-XBS-01625] c15 B71-23022
Dielectric apparatus for heating, fusing, and
hardening of organic matrix to form plastic
material into shaped product
[BASA-CASE-LAB-10121-1] c15 B71-26721
Plastic sphere for radar tracking and calibration
[BASA-CASE-XLA-11154] c07 N72-21117
Holding apparatus for thermosetting plastic
compositions
[FASA-CASE-LAB-10489-2] c31 B74-32920
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASE-ABC-10592-2] c27 N76-32315
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells rubber-ion trasport sheeting
[HASA-CASE-LEH-12358-1] C44 H77-18560
Oxygen post-treatment of plastic surfaces coated
with plasma polymerized silicon-containing
monomers ,
[BASA-CASE-ABC-10915-2] c27 B77-20256
Abrasion resistant coatings for plastic surfaces
[BASA-CASE-ABC-10915-3] c24 B77-24200
PLATES (STBOCHBAL BEHBEBS)
Foil seal between parts moving relative to each
other
[BASA-CASE-XLE-05130] c15 B69-21362
1
 Fifth wheel
[BASA-CASE-FBC-10081-1] c37 B77-14477
Microwave dichroic plate
[BASA-CASE-GSC-12171-1] C33 B78-18313
PLATIBG
Selective plating of etched circuits without
removing previous plating
[BASA-CASE-XGS-03120] C15 B71-24047
Metal plating process employing spraying of
metallic power/peening particle mixture
[BASA-CASZ-GSC-11163-1] C15 B73-32360
Scanning nozzle plating system for etching
or plating metals on substrates without masking
[BASA-CASE-BPO-11758-1] C31 B74-23065
PLATI1DM
Electrolytic cell structure
[BASi-CASB-liB-110<l2-1] c33 B75-27252
Platinum resistance thermometer circuit
[BASA-CASE-HSC-12327-1] C35 B77-27368
PLAYBACKS
Method of and means for testing a tape
record/playback system
[BASA-CASE-BFS-22671-2] c35 B77-17426
PLBBHH CHiBBBBS
Platform with several ground effect pads and
plenum chambers
[BASA-CASB-MFS-14685] C31 B71-15689
Development of filter apparatus for gas
separation and characteristics of filter cell
support frame for improved operation
[BASA-CASE-HSC-12297] c14 B72-23»57
PLETBISB06BAPBT
Beadout electrode assembly for measuring
biological impedance
[BASA-CASB-ABC-10816-1] C35 B76-24525
SUBJECT ItDSI POLYCJBEOSaTBS
PLOTTEBS
Plotter device for automatically drawing
eguipotential lines on sheet of resistance paper
[BASi-CASE-BPO-111311]
 C09 B72-212<I6
PLOTTIHG
Instrument for measuring potentials on two
dimensional electric fi<=ld plot
[SASA-CASE-XLA-08U93] C10 B71-19U21
FLOG FOZZLES
Cascade plug nozzle for jet noise reduction
[BASA-CASE-lAB-1167a-1] c07 B76-18117
PLUGS
Socket chamber leak test fixture using tubular
plug
[BASA-CASE-XFB-09479] c14 B69-27503
Fatigue resistant shear pin with bollov shaft
and tvo plugs
fBASA-CASE-XIA-09122] c15 B69-27505
Control of gas flow fron pressurized vessel by
thernal expansion of metal plug
[HASA-CASE-HPO-10298] c12 B71-17661
Heated porons plug Bicrotfcrostor for spacecraft
reaction jet controlled systems such as foel
flow regulation, propellent disasscciation,
and heat transfer augmentation
[FASA-CASE-GSC-106UO-1] C28 S72-18766
PBEOflATIC COBTBOl
Pneumatic system for cyclic control of fluid
flow in pneumatic device
CBASA-CASE-XHS-048I(3] C03 B69-21169
Pneumatic control of telescopic mirror support
system
[BASA-CASE-X1A-03271]
 C11 1169-24321
Actuator using compressed gas as driving force
to control valve handling large liquid flows
[BASA-CASE-XHQ-01208] C15 B70-35409
Pneumatic mechanism for releasing hook and loop
fasteners between large rigid structures
CNASA-CASE-XHS-10660-1] c15 871-25975
Pneumatic foot pedal operated fluidic exercising
device
[SiSA-CASE-BSC-11561-1] c05 M73-32014
Pneumatic load compensating or controlling system
CBASA-CASE-ABC-10907-1] C37 B75-32465
PBBOBATIC BQOIPHBST
Development and characteristics of high pressure
control valve
[HASA-CASE-BSC-11010] c15 H71-19U85
Pneumatic cantilever beams and platform for
space erectable structure
[BASA-CASE-X1A-01731]
 C32 B71-2100.5
Fluid transferring system design for purging
toxic, corrosive, or noxious fluids and fumes
from materials handling equipment for
cleansing and accident prevention
[BASA-CASE-XBS-01905] c12 S71-21089
Zero gravity apparatus utilizing pneumatic
decelerating means to create payload subjected
to zero gravity conditions by dropping its
height
[BASA-CASE-XBF-06515] c1H B71-23227
Pneumatic servoamplifier tor controlling flow
regulation
CBSSA-CSSE-SSC-12121-1]
 C15 S71-27KI7
Inflatable stabilizing system for use on life
raft to reduce rocking and preclude capsizing
[BASA-CASE-HSC-12393-1] c02 S73-26006
Airlock
[BASA-CSSE-BFS-20922-1] c18 B7U-22136
Servo valve
rBASA-CASE-IAB-11643-1]
 C37 B75-13268
Pneumatic load compensating or controlling system
[BASA-CBSE-ABC-10907-1] c37 B75-32465
POIBI SOOBCBS
Electronic background suppression field scanning
sensor for detecting point source targets
[HASA-CASE-XGS-05211]
 C07 B69-39980
f ray collimating structure for focusing
radiation directly onto detector
[BASA-CASB-XRQ-04106] C11 B70-Q02HO
POIITIIG COHTBOl SISTERS
Development of reflector system for application
to line-of-sight pointing and tracking
telescopes
[BASA-CASE-BPO-10H68]
 C23 B71-33229
Magnetic suspension and pointing systei
[BASA-CASE-lAB-11889-1] c19 H76-18227
All sky pointing attitude control system
fSJSi-CiSB-J8C-»07J6-1J
 C35 H77-203S9
1-109
Hagnetic suspension and pointing system '
[BASA-CASE-LAB-11889-2] c35 B78-10433
POLAB OBEITS
Spin phase synchronization of cartwheel
satellite in polar orbit
[FASA-CASE-XGS-05579] c31 B71-15676
EOLABIHBTEBS
Automatic polarimeter capable of measuring
transient birefringence changes in
electro-optic materials
[BASA-CASE-XBP-08883] c23 B71-16101
Two beam interferometer-polarimeter
CBASA-CASE-BEO-11239] dfl B73-1241I6
Forward-scatter polarimeter for determining the
gaseous depolarization factor in the presence
of polluting polydispersed particles
[BASA-CASE-BPO-13756-1] c35 S76-1Mlt3«l
POl&BITT
Converting output of positive dc voltage source
to negative dc voltage across load with common
reference point
[BASA-CJSE-XBI-08217] c03 B71-23239
Peak polarity selector for monitoring waveforms
[BASA-CASE-FBC-10010] c10 B71-2U862
Precision full wave rectifier circuit for
rectifying incoming electrical signals having
positive or negative polarity with only
positive output signals
CFASA-CASE-ABC-10101-1] c09 B71-33109
POlABIZiTIOH (IAVES)
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
[BAS4-CASE-BEO-131HO-1] c32 B75-24982
POIABIZED ElECTBOBAGBEIIC BADI1TIOB
Device for improving efficiency of parabolic
horn antenna system for linearly polarized
signals
[H4SA-CASE-XBP-00611] c09 B70-35219
Device for improving efficiency of parabolic
reflector horn for linearly or circularly
polarized waves
[BASA-CiSE-XBE-OOStO] c09 B70-35382
low profile circularly polarized antenna
[BASA-CASE-BSC-16683-1] c32 B78-15332
POLABIZSD LIGBT
Polarization compensator for optical
communications
[BASA-CASE-GSC-11782-1] c71 B76-30053
tOll.ST.ZSBS
Partial polarizer filter
[BASA-CASE-GSC-12225-1] cTfl S77-30935
P01ISHIIG
Conforming polisher for aspberic surfaces of
revolution with inflatable tube
[BASA-CASE-XGS-02884] c15 B71-22705
P0110TIOB COBTB01
System for minimizing internal combustion engine
pollution emission
[BASA-CASE-BEO-13K02-1] c37 B76-18057
Combustion engine for air pollution control
[BASA-CASE-BSO-13671-1 ] c37 H77-31U97
POILDTIOB BOBItOBIHG
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[BASA-CASE-BPO-13231-1] c«5 B75-27585
Stack plume visualization system
[BASA-CASE-LAB-11675-1] c45 B76-17656
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific pollutant in air
[BASA-CASB-BK>-13I|71|-1] c45 B76-217«2
Hethod for detecting pollutants through
chemical reactions and heat treatment
[BASA-CASB-LAB-imOS-l] c15 B76-3171I)
P01TASIDE BESIBS
Process for producing flame resistant polyanides
and products produced thereby
[BASA-CASE-BSC-16071-1] c27 B77-11262
POITBaiADIEBB
Synthesis of polyfluorofeutadiene by
polymerization of pertluorobutadiene with
dusopropyl peroxydicarbonate
[BASA-CASE-BIO-10863] c06 B70-11251
Low pressure perflnorobntadiene polymerization
with peroxide catalysts
[BASA-CASE-BIO-10H17] c06 S70-11252
POIICABBOBATES
Transparent polycarbonate resin, shell helmet
and latch design for high altitude and space
flight
POLYCBYSTJIS SUBJECT IHDEX
[NASA-CASB-JtHS-011935] c05 S71-11190
POLYCBYSTALS
Improved Ion cost substrates for polycrjstalline
solai cells for solar energy conversion
tBASA-CASE-GSC-12022-2] ell B76-26695
Fabrication of polyerystalline solar cells on
low-cost substrates
[FASA-CASE-GSC-12022-1] cflt B76-28635
POLYESTBBS
Carboxyl terminated polyester prepolymers and
foams produced frcm prefclymers and materials
[BASA-CASE-SPO-10596] c06 B71-25929
Apparatus for forming drive belts
[BiSA-CASE-BPO-13205-1] c31 H7H-32917
Flexible formalated plastic separators for
alkaline batteries
[HASA-CASE-IEB-12363-1] ell B76-19552
POIYETBBB BBSIHS
Preparation of stable pclyurethane polymer by
reacting polymer vith dusocyanate
[NASA-CASE-HFS-105Q6] c06 B73-30100
Preparation of fluorchydroxy ethers by reacting
flnoroalkylene oxides vith alkali salt of
polyfluoroalkylene diol
[HASA-CASE-HFS-10507] c06 S73-30101
Preparation cf flncrinated polyethers from
2-hydro-perlaloiscpropyl alcohols
[NASA-CASE-HFS-11U92] C06 B73-30102
Flexible formalated plastic separators fcr
alkaline batteries
[BASA-CASB-1EH-12363-1] c4« N76-19552
POLI1BIDE EBSIFS
Polyimide adhesives
[BASA-CASE-LAB-11397-1] c27 B75-29263
Polyimide adhesives
IBASA-CJSE-LAB-12181-1] c27 B78-17205
Hixed dianines for lover melting addition
polyioide preparation and utilization
[BAS4-CASE-LAB-1205U-1] , c27 H78-17218
POIY1BIDES '
Stable polyimide synthesis from mixtures of
monomeric diamines and polycartoxylic acid
esters
[BASA-CASE-LEH-11325-1] c06 B73-27980
Polyimide foam for the thermal insulation and
fire protection
CNASA-CASE-ABC-10U6M-1] c27 K7H-12812
Aromatic polyimide preparation vith lev
softening temperatures
CNASA-CASE-LAB-11372-1] c27 H7II-19772
Reinforced structural plastics
CNASA-CASE-LEW-10199-1] c27 N7II-23125
A method of preparing aromatic polyimides having
uniquely lov softening temperatures
[HASA-CASE-LAB-11828-1] c23 B75-29181
Polyimides of ether-linked aryl tetracarboxylic
dianhydrides
CBASA-CASF.-HFS-22355-1] c23 B76-15268
POLYISOBOTYIEHE
Chemical process fcr production of
polyisobutylene compounds and application as
solid rocket propellant binder
[HASA-CASB-HPO-10893]
 C27 B73-22710
POLYBBS CBE81STBY
Bev trifucctional alcohol derived from truer
acid and novel method of preparation
[H4SA-CASE-HPO-1071II] c06 B69-3121|I4
Synthesis of siloxane containing epoxy pclyners
vith lov dielectric properties
CHASA-CASE-HFS-13994-1] c06 B71-11210
Apparatus for determining volatile condensable
material present in polyieric products
[BASA-CASE-X8P-09699] c06 B71-21I607
Polyimide adhesives
[8ASA-CASB-1AB-11397-1] c27 B75-29263
Trinerization of aromatic nitriles
[BASA-CASE-1ES-12053-1] c27 S78-15276
Polyimide adhesives
[BASA-CASE-1AB-12181-1] c27 B78-17205
POLIHBBIC FI11S
Ethylene oxide sterilization and encapsulating
process for sterile preservation of
instruments and solid propellants
[FASA-CASB-XBP-09763] Cl<! H71-20B61
Hydraulic apparatus for casting and molding of
liquid polymers
[BASA-CASE-IBP-07659] c06 B71-22975
Thermodielectric radiometer using polymer film
as capacitor
1-150
[BASA-CASE-ABC-10138-1] dtt B72-21U77
Development and characteristics of system for
skin packaging articles using thermoplastic
film heating and vacnnn operated equipment
[HASA-CASE-HFS-20855] c15 B73-27405
Covered silicon solar cells and isethod of
manufacture vith polymeric films
[HASA-CASE-LEB-11065-2] c<l» B76-1U600
Preparation of dielectric coatings of variable
dielectric constant by plasma polymerization
[BASA-CASE-ABC-10892-2] c27 B77-172U5
A reverse osmosis membrane of high urea
rejection properties
[SASA-CASE-AEC-10980-1] c27 877-18265
Strong thin membrane structure
[BASA-CASE-NPO-1U021-1] C27 B77-32313
P01YHEBIZATIOB
Synthesis of polyfluorobutadiene by
polymerization of perflnorobutadiene vith
diisopropyl peroxydicarbonate
[BASA-CASE-NPO-10863] c06 H70-11251
lov pressure perflnorobutadiene polymerization
vith peroxide catalysts
[BASA-CASE-HJO-10U1I7] c06 B70-11252
Process for interfacial polymerization of
pyromellitic dianhydride and tetraamino benzene
[BASA-CASE-XLA-03101] C06 B71-11235
Synthesis and chemical properties of
imidazopyrrolone/imide copolymers
[BASA-CASE-XlA-08802] c06 H71-11238
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
two amines and tvo aldehydes
[NASA-CASE-THF-08655] c06 B71-11239
Synthesis of azine polymers for heat shields by
azine-arcmatic aldehyde reaction
[SASA-CASE-XHF-08656] c06 B71-112«2
Synthesis of schiff bases for heat shields by
acetal amine reactions
[BASA-CASB-XHF-08652] c06 N71-112U3
Preparation of elastoneric diamine silazane
polymers
[BAS4-CASE-XHF-OIH33] c06 N71-20717
Reaction of polyperfluoropolyenes vith fluorine
to produce saturated polymer chain or create
reactive sites on chain
[NASA-CASE-BEO-10862] c06 H72-22107
Silphenylenesiloxane polymer vith in-chain
perflnoroalkyl groups
[HASA-CASE-BFS-20979] c06 B72-25151
Polymerization of perflnorobntadiene
[BASA-CASE-BSO-10863-2] c06 B72-25152
Preparation of fluorohydroxy ethers by reacting
fluoroalkylene oxides vith alkali salt of
polyfluoroalkylene diol
[BASA-CASE-HFS-10507] c06 B73-30101
Preparation of fluorinated polyethers from
2-hydro-perhaloisopropyl alcohols
[BASA-CASB-BFS-11U92] c06 B73-30102
Method of preparing vater purification membranes
polymerization of allyl amine as thin
films in plasma discharge
[BASA-CASE-ABC-10613-1] C25 B75-12087
Utilization of oxygen difluonde for syntheses
of flnoropolymers
[BASl-CASE-BPO-12061-1] C27 B76-16228
Polymeric foams from cross-linkable
poly-B-arylenebenzinidazoles
[BASA-CASE-ABC-11008-1] c27 B76-28121
Catalytic trimerization of aromatic nitriles and
triayl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolymers
made thereby
[BASA-CASB-IE8-12053-2] c23 S77-322HH
Buclear alkylated pyridine aldehyde polymers and
conductive compositions thereof
[BASA-CASE-BFO-10557] C27 B78-17211I
Hixed diamines for lover melting addition
polyiaide preparation and utilization
[BASA-CASB-LAB-12051-1] C27 878-17218
POIYBBBS
Preparation of ordered poly/arylenesiloxane/
polymers
[SASA-CiSB-IBJ-10753] c06 B71-11237
Synthesis of aromatic diaaines and dialdehyde
polymers using Schiff base
[BASA-CASB-XBF-03070] c06 B71-207HO
Automated ball rebound resilience test eguipment
for determining viscoelastic properties of
polymers
SUBJECT IBDBX POBTABLB EQOICHBIT
[BASA-CASE-XLA-0825II] c11 B71-26161
Infusible polymer production fron reaction of
polyfnnctional epcxy resins vith
polyfnncticnal aziridne compounds
rBASA-CiSE-BPO-10701] C06 B71-28620
Development of solid state polymer coating for
obtaining thermal balance in spacecraft
components
[BASA-CASE-XLA-01745] C33 B71-28903
Bercaptan terminated polymer containing snlfonic
acid salts of nitrosnbstituted aromatic amines
for heat and moisture resistant coatings
CBASA-CASE-ABC-10325] C06 B72-251I17
Solid propellant containing hydrazininm
nitrofornate oxidizer and polymeric
hydrocarbon binder
[BASA-CASE-BPO-1S015] C27 S73-1676U
chemical process for production of
polyisobntylene compounds and application as
solid rocket propellant binder
[BASl-CASE-BPO-10893] c27 B73-22710
Utilization of lithium p-lithiphenoxide to
prepare star polymers
[HASA-CASE-8PO-10998-1] C06 B73-32029
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASE-ABC-10592-1] C27 B7U-21156
Oltraviolet and thermally stable polymer
compositions
[HASA-CASE-ABC-10592-2] c27 B76-32315
Oil and fat absorbing polymers
[BASA-CASE-NPO-11609-2] C27 B77-31308
POLYBETHIL BETBACBTLATE
Durable antistatic coating for
polyuethylmethacrylate
[HASA-C4SE-BIO-13867-1] c27 B78-14164
POLISACCBABIDES
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
CNASA-CASE-BFO-13620-1] C27 B77-30236
POLYTBTB1FLDOBOBTBYLB9B
Procedure for bonding polytetrafluoroethylene
therial protective sleeves to magnesium alloy
conical shell components vith different
thermal coefficients
[BASA-CASE-XIA-01262] c15 B71-21404
Polymeric electrolytic hygrometer
[BASA-CASE-BSO-13948-1] c35 B77-28470
POLTOBETBABE FOAB
Self-erectable space structures of flexible foam
for application in planetary orbits
[BASA-CASE-XLA-00686] C31 H70-34135
Bodification of polyurethanes vith alkyl halide
resins, inorganic salts, and encapsulated
volatile and reactive halogen for fuel fire
control
[HASA-CASE-ABC-10098-1] C06 B71-2«739
Lightweight fire resistant plastic foam for
thermal protection of reentry vehicles and
aircraft structures
CNASA-CASE-ABC-10180-1] c28 B72-20767
Flexible fire retatdant polyisocyanate modified
neoprene foam for thermal protective devices
[BASA-CASE-ABC-10180-1] c27 B7H-12814
Fiber modified polynrethane foam for ballistic
protection
[HASA-CASE-ABC-1Q711-1] C27 B76-15310
Bixing insert for foam dispensing apparatus
[HASA-CASE-HFS-20607-1] c37 B76-19436
Polymeric foams from cross-linkable
poly-B-arylenebenzimidazoles
[BASA-CASE-ABC-11008-1] c27 B76-28421
POLIOBBTHABB BESIBS
Chemical synthesis of hydrcxy terminated
perflnoro ethers as intermediates for highly
fluorinated polynrethane resins
[BASA-CASE-BPO-10768] c06 B71-27254
Formation of polynrethane resins from hydroxy
terminated perflnoro ethers
[BASA-CASE-BPO-10768-2] c06 S72-27144
Fluorinated polyurethanes produced by reacting
hydroxy terminated perfluoro polyether with
diisocyanate
[BASA-CASE-BPO-10767-2] c06 B72-27151
Chemical and physical properties of synthetic
polynrethane polymer prepared by reacting
hydroxy carbonate with organic diisocyanate
[BASA-CASE-BFS-10512] ' c06 B73-30099
Preparation of stable polyuretbane polymer by
reacting polymer »ith diisocyanate
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(BASA-CASE-BIS-10506] c06 B73-30100
Preparation of polynrethane polymer by reacting
hydroxy polyformal vith organic diisocyanate
[BASi-CASE-flrS-10509] c06 B73-30103
Chemical and elastic properties of flnorinated
polynrethanes
[BiSA-C»SE-BPO-10767-1] c06 B73-33076
Flame retardant spandex type polyurethanes
[BASA-CASE-BSC-1H331-2] C27 B78-17213
POBCE1AIB
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
(BASA-CASE-HFS-22324-1] c27 B75-27160
POBOSITI
Process for making sheets vith parallel pores of
uniform size
[BASA-CASB-GSC-10984-1] c37 B75-26371
POBOOS BATEBIALS
Production of refractory bodies vith controlled
porosity by pressing and heating mixtures of
refractory and inert metal povders
[BiSA-CASE-IE»-10393-1] c17 B71-151168
Bultilayer porous refractory metal ionizer
design vith thick, porous, large-grain
substrates and thin, porous micron-grain
substrates
[B4SA-CASE-XBF-01338] c17 B71-23046
Lubrication for bearings by capillary action
from oil reservoir of porous material
[HJSA-CASE-XBP-03972] c15 B71-23048
Hethod and photodetector device for locating
abnormal voids in lov density materials
[BASA-CASE-BFS-200Q4] c1S 171-28993
Production method for manufacturing porous
tungsten bodies from tungsten povder particles
[F4SA-CASE-XBE-04339] c17 B71-29137
Compressible electrolyte saturated sponge
electrode for biomedical applications
[BAS4-CASE-BSC-136U8] c05 B72-27103
Porous electrode for use in electrochemical cells
[BSSA-CASE-GSC-11368-1] c09 B73-32108
Bethod of making porous conductive supports for
electrodes by electroforming and stacking
nickel foils
[B&SA-CASE-6SC-11367-1] C44 B71-19692
POBOOS PLATES
Method for producing porous tungsten plates for
ionizing cesium compounds for propulsion of
ion engines
[BaSA-CASE-XLB-OOfl55] c28 B70-38197
POBPHIBIBS
Bethod and apparatus for eliminating luminol
interference material
[BflSA-CASE-BSC-16260-1] c51 B78-18674
POBTABLB 'EODIPBEBT
Portable electron beam velding chamber
[B4S4-C4SE-LEB-11531J c15 B71-11932
Portable apparatus producing high velocity
annular air column surrounding lov velocity,
filtered, snperclean air central core for
industrial clean room environmental control
[BASA-CASB-XBF-03212] c15 B71-22721
Portable cutting machine for piping veld
preparation
[BASA-CASE-XKS-07953] c15 B71-2613H
Bethod and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes by bulging or
constricting overlapping ends
[BiSA-CASE-XBF-051111-2] c15 B71-26148
Portable cryogenic cooling system design
including turbine pump, cooling chamber, and
atomizer
tBiSA-CASB-BEO-10167] c23 B71-26654
Automatic controlled drive mechanism for
portable boring bar
[B1SA-CASB-XIA-0366J] c15 B71-33518
One hand backpack harness
[BASA-CASB-1AB-10102-1] c05 B72-23085
Portable tester for monitoring bacterial
contamination by adenosine triphosphate light
reaction
[BASA-C4SE-6SC-10879-1] C1U B72-25013
Portable penetrometer for analyzing soil
characteristics
[BASA-CASB-BFS-2077U] c1» B73-19120
Band-held, lightweight, portable photomicroscope
[BASA-C4SE-ABC-10U68-1] c1« B73-33361
System for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable vrench
P0BTABLB LIFE SUPPORT SISTERS SUBJECT IHDEI
[BASA-CASE-BFS-22283-1]
 C37 1175-33395
Method of peening and portable peening gun
[NASA-CASE-BFS-23017-1] c37 H76-18151
A portable device particularly suited for use in
starting air-start units for aircraft
[HASA-CASE-FBC-10113-1] c09 H78-19166
PORTABLE LIFE SOPPOBT SISTERS
Portable breathing system
[BASA-CJSE-MSC-16182-1] c5« H77-21817
POETS (OPEBISGS)
Sealing evacuation port and evacuating vacuum
container such as space jackets
[BASA-CASE-XBF-03290] c15 H71-23256
P0SITIOB (LOCATIOB)
Position locating system for remote aircraft
using voice communication and digital signals
[HASA-CASE-GSC-10087-2] c21 1171-13958
Development of telemetry system fcr position
location and data acguisition
[NASA-CASE-GSg-10083-1] c30 S71-16090
Automatic braking device for rapidly
transferring humans or materials from elevated
location
[HAS&-CASE-XKS-0781U] c15 H71-27067
System and method for position locating for air
traffic control involving supersonic transports
[BASA-CASE-GSC-10087-3] c07 S72-12080
Location identification system with ground based
transmitter and aircraft borne receiver/decoder
[BASA-CASE-EBC-1032U] c07 1172-25173
System for detecting impact position of cosmic
dust on detector surface
[BASA-CASE-GSC-11291-1] c25 1172-33696
Collimator for analyzing spatial locaticn of
near and distant sources of radiation
[BASA-CASE-BFS-205U6-2] dl N73-30389
Measuring probe position recorder
[BASA-CASE-LAB-10806-1] c35 B71-32877
Vehicle locating system utilizing All
broadcasting station carriers
[1ASA-CASE-HPO-13217-1] c32 B75-26191
Impact position detector for outer space particles
[NASA-CASE-GSC-11829-1] c35 H75-27331
Aircraft-mounted crash-activated trans«itter
device
[HASA-CASE-BFS-16609-3] c03 K76-32110
Twin-capacitive shaft angle encoder with analog
output signal
[NASA-CASE-ABC-1 0897-1 ] c33 H77-31101
POSITION IHDICATOBS
Rocket-borne aspect senscr consisting of
radiation sensor, apertnred disk, commutator,
and counting circuits
[HASA-CASI-XGS-08266] c1« H69-27132
Characteristics and performance of electrical
system to determine angular rotation
[HASA-C8SF.-XBF-00117] c1<4 H70-33179
Magnetic element position sensing device, using
misaligned electromagnets
[BASA-CASE-XGS-07511] c23 S71-16099
Describing angular position and velocity sensing
apparatus
[BASA-CASE-XGS-05680] c1M K71-17585
Mosaic seiiconductor radiation detector and
position indicator systems engineering for Ion
energy particles
[HASA-CASE-XGS-03230] c1<4 B71-23101
Doppler compensated communication system for
locating supersonic transport position
fHASA-CASE-GSC-10087-ll]
 C07 H73-20171
Heteoroid impact position locator aid for manned
space station
CBASA-CASE-LAB-10629-1] c35 1175-33367
Position determination systems using orbital
antenna scan of celestial bodies
[HASA-CASE-BSC-12593-1] . c17 H76-21250
Solar cell angular position transducer
[HASA-CASE-LAH-11999-1] c35 B78-18394
POSITIOBIBG
Centering device vith ultrafine adjustment for
use with roundness measuring apparatus
tRASAs-CASE-XHF-00«80] c11 B70-39898
Portable device for aligning surfaces of two
adjacent vail or sheet sections for joining at
point of junction
[BASA-CASE-XHF-01152] C15 B70-11371
Electro-optical/compater system for aligning
large structural members and maintaining
correct position
[BASA-CASE-XBP-02029] ell B70-41955
Manual control mechanism for adjusting control
rod to null position
[BASA-CASE-XLA-01808] c15 H71-20710
Rotating raster generator
[BASA-CASE-FFC-10071-1] c32 1171-20813
fOSITIOBIHG DEVICES (RACBIIEBI)
Swivel support for gas bearing for position
adjustment between ball and supporting cup
[HASA-CASE-XBF-07808] c15 H71-23812
Caterpillar micropositioner for positioning
machine tools adjacent to norkpiece
[BASA-CASE-GSC-10780-1] c11 N72-16283
Positioning mechanism for converting translatory
motion into rotary motion
[SASA-CASE-HPO-10679] c15 H72-21162
Design and development of test stand system for
supporting test items in vacuum chamber
[HASA-CASE-BFS-21362] c11 N73-20267
Method and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[HASA-CASF.-GSC-11353-1] c71 H7lt-2130t
Automatic focus control for facsimile cameras
[SASA-CASE-LiB-11213-1] c35 B75-1501I1
Reference apparatus for medical ultrasonic
transducer
[BASA-CASE-ARC-10753-1] ' c5U B75-27760
Controlled caging and uncaging mechanism
[BASA-CASE-GSC-11063-1] c37 B77-27MOO
POSITIVE FEEDBACK
Complementary regenerative transistorized switch
circuit employing positive and negative feedback
[BASA-CASE-XGS-02751] c09 S71-23015
POTABLE IATEB
Potable water reclamation from human wastes in
zero-G environment
[BASA-CASE-XLA-03213] c05 1171-11207
Utilization of solar radiation by solar'still
for converting salt and brackish water into
potable water
[BASA-CASE-XBS-04533] c15 B71-23086
Chlorine generator for purifying water in life
support systems of manned spacecraft
[BASA-CASE-X14-08913] c1« H71-28933
Potable water dispenser
[BASA-CASE-MIS-21115-1] c51 B71-12779
Metering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid
[MASA-CASE-HFS-21163-1] c5« H7t-17853
Iodine generator for reclaimed water purification
[HASA-CASE-BSC-11632-1] c51 B78-11781
POTASSIOB SILICATES
Fireproof potassium silicate coating
composition, insoluble in water after
application
[HASA-CASE-GSC-10072] c18 B71-11011
POTEBTIOHETEBS (IBSTBDREBTS)
Two axis flight controller with potentiometer
control shafts directly coupled to rotatable
ball members
[BASA-CASE-XFH-01101] c03 B70-12073
Device for controlling rotary potentiometer
mounted on aircraft steering wheel or aileron
control
[BASA-CASE-XAC-10019] c15 B71-23809
Mechanical function generators with
potentiometer as sensing element
[BASA-CASE-XAC-00001] c15 1171-28952
Angle detector
[BASA-CASE-ABC-11036-1] c35 B77-11361
POTTIBG COBPOOBOS
Bemovable potting compound for instrument shock
protection
[NASA-CASE-XLA-00182] \ c15 H70-36409
Flexible, repairable, pottable composition for
encapsulating electric connectors
[BASA-CASE-XGS-05180] c18 M71-25881
Thermally conductive polymer for potting
electrical components
[BASA-CASE-GSC-11301-1] c06 H72-21105
POIDEB METALLDRGY
Freeze casting of metal ceramic and refractory
compound powders into plastic slips
[BASA-CASE-XLE-00106] c15 B71-16076
Production method for manufacturing porous
tungsten bodies from tungsten powder particles
[BASA-CASE-XBP-01339] c17 B71-29137
Dry electrode manufacture, using silver powder
with cement
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SUBJECT IBDBI EBBCBSSIOH
[SASA-CASE-fBC-10029-2] COS B72-25121
Grinding mixtures of pondered aetals and inert
fillers for conversion to halide
[BASi-CASE-lE»-10<l50-1] C15 872-25*118
Superalloys from preallcyed powders at high
temperatures
CBASA-CASE-1EB-10805-1] c15 873-13165
Bethod of heat treating a forted ponder product
material[SASA-CASE-LEW-10805-3] c26 S7H-10521
Method of fcroing articles of manufacture from
superallcy pcvders
[HASA-CASE-1E8-10805-2] c37 11711-13179
Cermet composition and method of fabrication
beat resistant alloys and powders
fBASA-CASE-BPO-13120-1] C27 B76-15311
P01EB AHPUPIBBS
Characteristics of high power, lev distortion.
alternating current power amplifier
[BASA-CASE-IAB-10218-1] c09 B70-3U559
Power supply with aatonatic power factor
conversion system
[BASA-CASE-IHS-02159] c10 H71-22961
Solid state broadband stable power anplifier
[BASA-CASE-XBP-10854] C10 871-26331
High efficiency transfornerless amplitude
modulator coupled to BF power amplifier
[BASA-CASE-GSC-10668-1] c07 871-28*30
Isolated output system for a class D
switching-node amplifier
CKASA-CASE-HPS-21616-1] C33 H75-30129
POSES ZPJICIEBCT
Lew power drain transistor feedback circuit
[BASA-CASE-XGS-0*999] COS B69-211317
Excitation and detection circnitry for flat
responsive nagnetic bead
[BAS1-CASE-IBP-OU183] <J09 B69-2I4329
Increasing available power per unit area in ion
rocket engine by increasing bean density
[BASi-CASE-ILE-00519] C28 H70-11576
Absorbing gas reactivity control system for
ninimzing power distribution and perturbation
in nuclear reactors
[BASA-CASE-X1E-0*599] c22 N72-20597
Benote platform power conserving system
[BASA-CASE-GSC-11182-1] c15 B75-13007
POHEB GAIB
Serrodyne traveling wave tobe reentrant
amplifier for synchronous communication
satellites operating at microwave frequencies
tHASA-CASE-XGS-01022] c07 B71-16088
Switching circuit for control of cathode ray
tobe beam with fast rise tine fcr output signal
[BAS4-CASE-KSC-10617-1] c10 H72-31273
POiEB 1IBITEBS
Bonostable multivibrator for conserving power in
spacecraft systems
[BASA-CASE-GSC-10082-1] C10 B72-20221
POIEE IIBSS
Patent data on terminal insert connector for
flat electric cables
tHASA-CASI-X8?-0032»: C09 H70-3<|596
Hotor tan-up system power lines
[HASA-CASE-BPO-1337H-1]
 C33 B75-1952II
Cable fault locator
[HASA-CASE-KSC-10899-1] c33 877-2839*
POIBB SBBIBS
Describing circuit for obtaining sum of squares
of numbers
[BASA-CASE-XGS-OQ765] c08 H71-18693
Phase nodulating with odd and even finite power
series of a modulating signal
[BASA-CASE-lAB-11607-1] c32 877-1*292
POIBB SPECIBA
Hethod and apparatus fcr bigh resolution power
spectrum analysis
[BJSA-CASE-BPO-1071(8] COS B72-20177
POIBB SOPJIIES
Tape recorder designed for low power consumption
and tesistance to operational failure tinder
high stress conditions
rsASA-C»SB-XGS-08259] d« 871-23698
Current dependent variable inductance for input
filter chokes of ac or dc power supplies
[BASA-CASE-BBC-10139] c09 872-1715*
Performance of ac power supply developed for C02
laser system
CHASA-CASE-GSC-11222-1] c16 873-32391
Bigh voltage distributor
[BASA-CASE-GSC-118H9-1] c33 B76-16332
POIEB SDEPIT CIBCOITS
Regulated dc to dc converter
[SASA-CASE-XGS-03*29] c03 H69-21330
Power control switching circuit using low
voltage semiconductor controlled rectifiers
for high voltage isolation
[BASA-CASE-X8P-02713J clO B69-39888
Increasing power conversion efficiency of
electronic amplifiers by power supply switching
[BASA-CASB-XHS-009*5] c09 B71-10798
Electric power system utilizing thermionic
plasna diodes in parallel and heat pipes as
cathodes
[BASA-CASE-XHr-058*3] c03 B71-11055
Pulsed energy power system for application of
combustible gases to turbine controlling ac
voltage generator
[BASA-CASE-HSC-13112] c03 S71-11057
Data processor having multiple sections
activated at different times by selective
power coupling to sections
[BASA-CASE-XGS-01767] c08 871-12*9*
Microwave power receiving antenna solving heat
dissipation problems by construction of
elements as heat pipe devices
[BASA-CASE-HFS-20333] c09 871-13*86
Design, development, and operating principles of
power supply'with starting circuit which is
independent of voltage regulator
[BASA-CASE-XHS-01991] c09 B71-21««9
Power supply with automatic power factor
conversion system
[BASA-CASE-XHS-02159] c10 871-22961
Electric circuit for reversing direction of
current flow
[HASA-CASE-XSP-00952] c10 871-23271
Power supply with overload protection for series
stage transistor
[HASA-CASE-XHS-00913] c10 B71-2351I3
Automatic power supply circuit design for
driving inductive loads and minimizing power
consumption including solenoid example
[HASA-C4SE-HPO-10716] c09 871-21)892
Onsatnrating magnetic core transformer design
with warning signal for electrical power
processing equipment
[8ASA-CASB-EBC-101253 c09 871-2*893
Device for monitoring voltage by generating
signal when voltages drop below predetermined
value
[BASA-CASE-KSC-10020] dO 871-27338
Power point tracker for maintaining optimal
output voltage of power source
(BASA-CASE-GSC-10376-1] c1« 871-27*07
Hicrowave power divider for providing variable
output power to output waveguide in fixed
waveguide system
[BASA-CASE-NPO-11031] c07 871-33606
circuit for monitoring power supply by ripple
current indication
[BASA-CASE-KSC-10162] c09 872-11225
Dc to ac to dc converter with transistor driven
synchronous rectifiers
[BASA-CASE-GSC-11126-1] c09 B72-25253
LC-oscillator with automatic stabilized
amplitude via bias current control power
supply circuit for transducers
[BASA-CASB-BFS-21698-1] c33 B711-26732
Integrable power gyrator with Z-matrix
design using parallel transistors
[BASA-CASB-HFS-22302-1] c33 B75-30H28
Control for nuclear thermionic power source
power supply circuits, energy policy
[BASA-CASE-BSO-131111-2] cUfl 876-15573
The dc-to-dc converters employing
staggered-phase power switches with two-loop
control
[BASA-CASE-HFO-13512-1] c33 B77-10H28
Circuit for automatic load sharing in parallel
converter modules
[BASA-CASB-BPO-1U056-1]
 C33 B77-32I102
PBECBSSIOB
Dynamic precession damping of spin-stabilized
vehicles by nsing rate gyroscope and angular
accelerometer
[BASA-CASE-XIA-01989] c21 870-3*295
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PBECIPITSTIOH (CBBHISTEI) SUBJECT IBDEI
PBECIPITiTIOB (CBEBISTBY)
Production of pure metals
[BASA-CASE-LEH-10906-1] c25 B74-30502
PBECISIOH
Precision stepping drive device using can disk
[HASA-CASE-BFS-1ir772] c15 B71-17692
Bethod and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes by bulging or
constricting overlapping ends
[B4SA-CASF-XBF-05114-2] c15 B71-26148
PBEFLIGHT OPBBATIOBS
Automatic balancing device for use on
frictionless supported attitude-controlled
test platforms
[NASA-CASE-LAB-1077113 c10 N71-135U5
PBELiOHCB TESTS
Low loss parasitic probe antenna for prelaunch
tests of spacecraft antennas
[BASA-CASE-XKS-09348] c09 B71-13521
Digital computer system for automatic prelaunch
checkout cf spacecraft
[HASA-CASE-XKS-08012-2] c31 S71-15566
PBEP01YHEBS
Carboxyl terminated polyester prepolymers and
foans produced frcn prepclymers and materials
[HASA-CASE-SPO-10596] c06 B71-25929
PBBSSES
Hydrostatic extrusion of refractory materials
using simple press
[HASA-CASE-NPO-10811 ] C15 B71-3U<125
PBESSDBE
Strain gage mounting assembly
[NASA-CASE-NEO-13170-1] C35 B76-14U30
PBESSDBE CHABBEBS
Triggering system for electric arc driven
inpulse wind tunnel
[NASA-CASE-XHF-00111]
 x c11 H70-36913
Whole body measurement systems for
weightlessness simulation
[BASA-CASE-BSC-13972-1] C52 H7<l-10975
Accumulator
[BASA-CASE-BFS-19287-1] c3M B77-30399
PBESSDBE DIS1BIBOTIOH
Piston device for producing known constant
positive pressure within lungs by using
thoracic muscles
[BASA-CASE'IBS-01615] COS B70-11329
Preventing pressure buildup in electrochemical
cells by reacting palladium oxide with evolved
hydrogen
[BASA-CASE-XGS-01II19] c03 B70-4186U
Accumulator
[BASA-CASE-BFS-19287-1] c3« B77-30399
A seat cushion to provide realistic acceleration
cues for aircraft simulator pilots
[BASA-CASE-LAB-12149-1] C51 B77-31787
PBESSOBE OBOF
Leak detector
[BASA-CASE-BFS-21761-1] c35 B75-15931
PBESSOBE EFFECTS
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coazial cable under pressure
[BASA-CASE-BPO-13138-1] c33 H74-17927
Evacuated, displacenent compression mold of
tubular bodies from thernosetting plastics
[HASA-CASE-LAB-10782-2] c31 B7S-13111
Internally supported flexible duct joint
device for conducting fluids in high pressure
systems
[BASA-CASE-BFS-19193-1] c37 H75-19686
PBESSOBE GAGES
Differential pressure cell insensitive to
changes in ambient temperature and extreme
overload
[BASA-CASE-XAC-00042] c1« B70-34816
Blood pressure measuring system for separately
recording tic and ac pressure signals of
Korotkoff sounds
[HASA-CASB-XBS-06061] cOS B71-23317
Control system for pressure balance device used
in calibrating pressure gages
rBASA-CASE-XB?-0413a} <=14 B71-23755
Improved HcLeod gage for pressure measurement
[BASA-C»SE-XAC-011<I58] C14 B11-24232
Oltrahigh vacuum gauge with two collector
electrodes
[BASA-CASE-LAB-02743] c14 B73-3232H
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
[BASA-CASE-BFS-22597] c36 B78-17366
PBESSOBE GBADIEHTS
Positive displacement flowmeter for measuring
extremely low flows of fluid with self
calibrating features
[BASA-CASE-XBF-02822] Cll B70-11990
PBESSOBE BBASDBEBBBTS
Design and development of inertia diaphragm
pressure transducer
[BASA-CASE-XAC-02981] c14 B71-21072
Design and development of pressure sensor for
measuring differential pressures of few pounds
per sguare inch
[BASA-CASE-XHF-0197Q] C14 B71-22752
Improved BcLeod gage for pressure measurement
[BASA-CASE-XAC-01158] c1« H71-24232
Coherent light beam device and method for
measuring gas density in vacuum chambers
[BASA-CASB-XEB-11203] c11 H71-28994
Design, development, and characteristics of
pressure and temperature sensor operating
immersed in fluid flow
, [HASA-CASE-LES-10281-1] c1« B72-17327
Calibration of vacuum gauges for measuring total
and partial pressures in ultrahigh vacuum region
[BASA-CASE-XGS-07752] dl B73-30390
Absolute pressure measuring device for measuring
gas density level in high vacuum range
[SASA-CASE-LAB-10000] c1» H73-3039U
Rind tunnel model and method
C8ASA-CASE-LAB-10812-1] CO 9 H71-17955
Indicated mean effective pressure instrument
(I HEP)
[BASA-CASE-LES-12661-1] c35 N77-32U61
PBESSOBE BEDOCIIOB
Belief valve to permit slow and fast bleeding
rates at difference pressure levels
[BASA-CASS-XBS-0589U-1] C15 H69-2192H
Sealed electric storage battery with gas
manifold interconnecting each cell s
[BASA-CASE-XBF-03378] C03 N71-11051
Depressnrization of arc lamps
[BASA-CASE-NPO-10790-1] C33 H77-21316
PBESSDBE BBGOLATOBS
Pressure regulating system with high pressure
fluid source, adapted to maintain constant
downstream pressure
[BASA-CASB-XBP-00150] c15 B70-38603
Pulmonary resuscitation method and apparatus
with adjustable pressure regulator
[HASA-CASE-XBS-01115] COS H70-39922
Structural design of high pressure regulator valve
[8ASA-CASE-XBP-00710] c15 B71-10778
Space suit with pressure-volume compensator system
[BASA-CASE-X1A-05332] c05 B71-1119a
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[BASA-CASE-XBS-09632-1] COS B71-11203
Antibacklash circuit for hydraulic drive system
[BASA-CASB-XBE-01020] C03 R71-12260
High impact pressure regulator having minimum
number of lightweight movable elements
[BASA-CASE-BIO-10175] C1H H71-18625
Pressure regulator for space suit worn
underwater to simulate space environment for
testing and experimentation
[BASA-CASE-BFS-20332] COS H72-20097
Onderwater space suit pressure control regulator
[HASA-CASE-BFS-20332-2] c05 B7--2512E
Combined pressure regulator and shutoff valve
[BASA-CASE-B80-13201-1] c37 B75-15050
Flow compensating pressure regulator for
ophthalmic applications
[BASA-CASB-LE8-12718-1] C35 B77-20U08
Pressure modulating value
[BASA-CASB-BSC-111905-1] c37 S77-28H87
PBESSOBE SBBSOBS
Fabrication of pressure-telemetry transducers
[BASA-CASE-IHP-09752] da N69-215B1
Pressure probe for sensing aabient static air
pressures
[BASA-CASB-XIA-00181] clU S70-3682H
Ambient atmospheric pressure sensing device for
determining altitude of flight vehicles
[BASA-CASE-Xli-00128] c15 870-37925
Dynamic sensor for gas pressure or density
measurement
[HASA-CASE-XAC-02877) c1« N70-41681
I-15H
SUBJECT IBDEX EBIBTED CIBCDIIS
Design and development of inertia diaphragm
pressure transducer
[BASA-CASE-XAC-02981] c14 B71-21072
Design and development of pressure sensor for
measuring differential pressures of fev pounds
per sgnare inch
[8ASA-CASF.-XHF-019741 c14 871-22752
Combination pressure transducer-calibrator
assembly for measuring fluid
fBASA-CASE-XHP-01660] clll 871-23036
Pressure sensor network fcr measuring liquid
dynaiic response in flight including fuel tank
acceleration, liguid slosh amplitude, and fuel
depth monitoring
CSASA-CASE-X1A-05541] C12 1171-26387
Hiniature electromechanical junction transducer
operating on piezojonction effect and
utilizing epoxy for stress coupling component
[BASA-CSSE-BBC-10087] c14 871-27334
Hethod for making pressurized oeteoroid
penetration detector panels
[BASA-CASE-XLA-08916] C15 871-29018
Design, development, and characteristics of
pressure and temperature sensor operating
immersed in fluid flov
[BASA-CASE-lEB-10281-1] c14 S72-17327
Pressure transducer for systems fcr neasuring
forces of compression
[SASA-CASZ-BPO-10832] c1« 872-21405
Pressure operated electrical switch responsive
to pressure decrease after pressure increase
[BASA-CASE-LAB-10137-1] C09 H72-22204
Bide range dynamc pressure sensor »ith
vibrating diaphragm fcr measuring density and
pressure of gaseous environment
[HASA-CASE-ABC-10263-1] C11 H72-22I138
Development of differential pressure control
system using notion of mechanical diaphragms
to operate electric snitch
[BASA-CASE-HFS-14216] ell 873-13118
Pressurized panel meteoroid detector
[BASA-CASE-XLA-08916-2] C1<I B73-28H87
System for calibrating pressure transducer
[BASA-CASE-1AB-10910-1] c35 874-13132
Stagnation pressure probe for measuring
pressure of supersonic gas streams
[BASA-CASE-LAB-11139-1] C35 B7II-32878
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch for ncnitoring arterial
pressure
[FAS1-CASE-IEB-11581-1] C54 J75-13531
Leak detector
CHASA-CASE-HFS-21761-1] C35 B75-15931
Heasnrement of gas production of microorganisms
using pressure sensors
[BASA-CASE-LAB-11326-1] c35 B75-33368
Static pressure probe
[SASA-CASE-LAB-11552-1] c35 S76-14429
Trielectrode capacitive pressure transducer
[HASA-CASE-ABC-10711-2] C33 B76-21390
Catheter tip force transducer for cardicvascular
research
[BASA-CASE-BPO-13643-1] c52 876-29896
Hiniature biaxial strain transducer
[BASA-CASB-LAB-11648-1] C35 877-14407
An electrically scanned pressure sensor nodule
with in situ calibration capability
[BASA-CASE-LAB-12230-1] C35 B78-11370
Pressure transducer using a monomeric charge
transfer complex sensor
[HASA-CASE-BEO-11150] c35 B78-17359
PBESSDBE SOUS
Helmet and torso tiedovn mechanism for
shortening pressure suits upon inflation
[NASA-CASE-XHS-0078II] COS B71-12335
Design and development of flexible joint for
pressure suits
[BASA-CASE-XBS-09636] COS B71-12344
Cord restraint system fcr pressure suit joints
[NASA-CASE-XHS-09635] COS 871-24623
Development of improved convolute section for
pressurized suits to provide nigh degree of
mobility in response to oinimua of applied
torque
[BASA-CASB-XHS-09637-1] COS B71-24730
Fabrication of root cord restrained fabric suit
sections from sheets of fabric
CBASA-CASB-HSC-12398] cOS B72-20098
1-155
Bestraint torso for increased mobility and
reduced physiological effects while Hearing
pressurized suits
[BASA-CASI-HSC-12397-1] c05 872-25119
Flexible joint for pressurizable garment
[BASA-CASE-HSC-11072] c54 B74-32546
Balking boot assembly
[SASA-CASE-ABC-11101-1] c54 878-17675
PHBSSDBB SBITCBES
Beinforcing beam system for highly flexible
diaphragms in valves or pressure switches
[BASA-CASE-XBP-01962] c32 H70-41370
PBBSSaBE VESSELS
liquid rocket systems for propulsion and control
of spacecraft
[BASA-CASE-XBP-00610] c28 B70-36910
Thin vailed pressure test vessel using
low-melting alloy-filled joint to attach shell
to heads
[B4SA-CASZ-X1E-04677] c15 H71-10577
Control of gas flov from pressurized vessel by
thermal expansion of metal plug
[BASA-CASI-SSO-10298] c12 B71-17661
Hetbod and apparatus for inducing compressive
stresses in pressure vessel to prevent stress
corrosion
[BASA-CASI-X1A-07390] c15 871-18616
Heater-mixer for stored fluids
[SASA-CASE-AFC-10442-1] c35 874-15093
Hethod and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[BASA-CASE-BPO-12142-1] c38 N76-28563
Gas compression apparatus
[BASA-CASE-HSC-14757-1] c35 878-10428
PBESSDBE BELDIHG
Diffusion velding heat treatment of nickel
alloys following single step vacuum velding
process
[8ASA-CASE-LIB-11388-2] c37 874-21055
PBBSSOBIZIBG
Bestraining mechanism
[BASA-CASE-HSC-13054] c54 878-17677
PBESTBESSIIG
Frestressed rocket nozzle with ceramic inner
rings and refractory metal outer rings
[8ASA-CASE-XBP-02888] c18 B71-21068
PBBTBEJTHEBI
Anti-wettable materials brazing processes using
titanium and zirconium for surface pretreatment
[BASA-CASE-XHS-03537] C15 869-21471
PBIHTED CIBCOITS
Electrical feedthrough connection for printed
circuit boards
[BASA-CASE-XHF-01483] c14 869-27431
Electric connector for printed cable to printed
cable or to printed board
(SASA-CASE-XHF-00369] c09 870-36494
Electrical connection for printed circuits on -
common board, using bellows principle in rivet
[BASA-CASE-XBP-05082] c15 B70-41960
Electrical spot terminal assembly for printed
circuit boards
[BASA-CASE-BSO-10034] CIS 871-17685
Solder coating process for printed copper
circuit protection
[BASA-CASE-XHF-01599] C09 B71-20705
Handling tool for printed circuit cards
[BASA-CASE-HFS-20453] c15 B71-29133
Development and characteristics of polyimide
impregnated laminates with fiberglass cloth
backing for application as printed circuit
broads
[BASA-CASE-HFS-20408] c18 873-12604
, Techniques for packaging and mounting printed
circuit boards
[BASA-CASE-HFS-21919-1]
 C10 B73-25243
Device for configuring multiple leads method
for connecting electric leads to printed
circuit board
[BASA-CASE-HFS-22133-1]
 C33 S74-26977
Connector for connecting circuits on
different layers of multilayer printed circuit
boards
[BASA-CASE-lAB-11709-1] c37 B76-27567
Controlled caging and uncaging mechanism
[BASA-CASB-GSC-11063-1] c37 877-27400
A solar array strip and a method for forming the
same
[NlSA-CiSE-BPO-13652-1] c44 H77-28S85
PBIHTIHG SUBJECT IBDEI
PBIBTIHG
Application of semiconductor diffusants to solar
cells by screen printing
[NASA-CASE-lEB-12775-1] cHH S77-20589
PBIHTOUTS
Handling tool for printed circuit cards
[BASA-CASI-BFS-20tt53] c15 871-29133
PBISBS
Interferometer prism and control system for
precisely determning direction tc rettcte
light scarce
[NASA-CASE-ABC-10278-1] c1l| 573-25163
PROBES
Method and apparatus for connecting tvo
spacecraft vith probe of one inserted in
rocket engine nozzle of ether spacecraft
[BASA-CASE-BFS-11133] c31 871-16222
Development of droplet monitoring probe for use
in analysis cf droplet propagation in
mixed-phase fluid streaa
fBASA-CASE-BPO-10985] c1« 873-20*78
PBODDCT DBVELOPBBHT
Dsing molds for fabricating individual fluid
circuit components
[BASA-CASE-XIA-07829] c15 B72-16329
Process for developing filament reinforced
plastic tubes used in research and development
programs
[BASA-CASE-lAB-10203-1] C15 H72-16330
Simplified technigne and device fcr [reducing
industrial grade synthetic diamonds
[HASA-CASE-BIS-20698-2] c15 B73-19U57
High power laser apparatus and system
[BASA-CASE-XLE-2529-2] c36 B75-27364
Ceramic fiber insulating material and methods of
producing same product development of
foams fcr thermal insulation
[BASA-CASE-BSC-1U795-1] c27 B76-1531H
Spherical bearing
[NASA-CASI-Hrs-23U47-1] c37 877-111)03
FBODOCTIOH EBGIJEEBIBG
Standard coupling design for mass production
[SASA-CASE-XBS-02532] ^ C15 870-41808
Fabrication of curved reflector segments for
solar mirror
[HASA-CASE-ILE-08917] c15 B71-15597
Production of barium fluoride-calcium fluoride
composite lubricant for bearings or seals
(FASA-CJSE-XLE-08511-2]
 C18 H71-16105
Fabrication of sintered inpurity semiconductor
brushes for electrical energy transfer
fBASA-CASE-XBF-01016] c26 B71-17818
Technique for making foldatle, inflatable,
plastic hcneycomb core panels for use in
building and bridge structures, light and
radio vave reflectors, and spacecraft
[8ASA-CASE-XLA-03«.921 c15 H71-22713
Bultilayer porous refractory metal ionizer
design vith thick, porous, large-grain
substrates and thin, porcus micrcn-grain
substrates
[HASA-CASE-XBE-01338] c17 B71-230U6
Permanently magnetized ion engine casing
construction for use in spacecraft propulsion
systems
[BASA-CASE-XBP-069112] c28 B71-23293
Dry electrode design vith vire sandviched
between tvo flexible conductive discs for
monitoring physiological responses
CSASA-CASE-FBC-10029] c09 B71-21618
Production method of star tracking reticles for
transmitting in visible and near ultraviolet
regions
[HASA-CASE-GSC-11188-1] d<! B73-32320
Process for making sheets iiith parallel pores of
nniforp size
[BASA-CASE-GSC-1098U-1] c37 H75-26371
Strong thin membrane structure
[BASA-CASE-BPO-114021-1] C27 B77-32313
Bachine for forming a solar array strip
[HASA-CASE-HFO-13652-2] C37 B78-13I|111
PBOJECTIIZS
Self-obtarating gas-operated launcher for
launching projectiles in decontaminated medium
[HASA-CASE-BPO-11013] C11 B72-222U7
Tvo stage light gas-plasma projectile accelerator
(BASA-CASE-BFS-22287-1) c75 B76-1U931
PBOJBCTIOI
Projection system for display of parallax and
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perspective
[BASA-CASB-BFS-2319K-1] c35 H78-17357
PBOJECTIVE 6EOBETBY
Projection system for display of parallax and
perspective
[BASA-CASB-BFS-2319»-1]
 C35 B78-17357
PBOJECTOBS
Optical projector system for establishing
optimum arrangement of instrument displays in
aircraft, spacecraft, other vehicles, and
industrial instrument consoles
[BASA-CASB-XFP-03853] c23 N71-21882
PBOPAGATIOS BODES
Dual vavegnide mode source for controlling
amplitudes of tvo modes
[NASA-CASE-XBP-03131] ct>7 H71-10676
PBOPELLABT BIBDEBS
chemical process for production of
polyisobutylene compounds and application as
solid rocket propellant binder
[NASA-CASE-HPO-10893] c27 B73-22710
PBOPE1IA1T CASTING
Casting propellant in rocket engine
[HASA-CASE-IAB-11995-1]
 C28 877-10213
Solid propellant rocket motor and method of
making same
[SASA-CASE-XIA-1349]
 C20 B77-171H3
PBOPEL1ABT COBBDS1I08
Spherical solid propellant rocket engine having
abrupt burnout
[BASA-CASE-XHQ-01897] c28 870-35381
Socket combustion chamber stability by
controlling transverse instability daring
propellant combustion
[BASA-CASE-X1E-OM603] c33 S71-21507
PBOPELIABT DECOBPOSITIOH
Onit for generating thrust from catalytic
decomposition of hydrogen peroxide, for high
altitude aircraft or spacecraft reaction control
[BASA-CASE-XBS-00583] c28 B70-38501
PBOPE1LABT GBAIHS
Grain configuration for solid propellant rocket
engines
[NASA-CASE-XGS-03556] c27 N70-35534
PBOPB11ABT IABKS
Liquid rocket systems for propulsion and control
of spacecraft
[HASA-CASE-XHP-00610] c28 B70-36910
Slosh damping method for liquid rocket
propellant tanks
[SASA-CASE-XBF-00658] c12 870-38997
Expulsion and measuring device for determining
quantity of liquid in tank under conditions of
veightlessness
[BASA-CASE-XBS-01516] c1» B70-10233
Collapsible auxiliary tank for restarting liquid
propellant rocket motors under zero gravity
[NASA-CASE-XBP-01390] C28 H70-01275
Liquid propellant tank design vith semitoroidal
bulkhead
[HASA-CASE-XBF-01899] c31 F70-119H8
Hicroleak detector mounted on veld seam of
propellant tank of launch vehicle
[BASA-CASB-XBF-02307] dl N71-10779
Fabrication of filament vonnd propellant tank
for cryogenic storage
[FASA-CASE-X1E-03803-2] C15 871-17651
Slosh and svirl alleviator for liquid propellant
tanks during transport and flight
[BASA-CASE-XIA-05719] C15 871-19569
Tvo phase fluid pressnrization system for
propellant tank
[HASA-CASE-BSC-12390]' c27 B71-29155
Space vehicle system
[BASA-CASE-BSC-12561-1] c18 H76-17185
PBOPEL1ABT TBAHSFEB
Tvo component valve assembly for cryogenic
liquid transfer regulation
[BASA-CAS1-XIE-00397] C15 870-36092
Apparatus for cryogenic liquid storage vith heat
transfer reduction and for liquid transfer at
zero gravity conditions
[BASA-CASE-XLE-003U5] C15 870-38020
Continuous variation of propellant flow an"d
thrust by application of liquid foam flov
theory to injection orifice
[BASA-CASE-X1E-00177] c28 B70-K0367
Bethod and feed system for separating and
orienting liquid and vapor phases of liquid
SUBJECT IHDBI PBOIECTIVE COATIBGS
propellants in zero gravity environment
[N»SA-C1SE-XIE-01182] c27 B71-15635
Electron to&tardaent ion rccket engine with
improved propellant introduction systen
[HAS4-CASE-IIE-02066] " C/8 B71-15661
Socket combustion chamber stability by
controlling transverse instability during
propellant combustion
[BASA-CASE-XLE-0116033 c33 H71-21507
Vapor-liquid separator design with vapor driven
pomp for separated liquid pumping for
application in propellant transfer
[BAS4-CASE-XHF-Olt042] c15 S71-23023
Filler valve design for supplying liquid
propellants at high pressure to space vehicles
[BASA-CASE-XBP-01747] C15 S71-23024
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source from ion thrustor
[BASA-CASE-LES-10210-1] c28 1171-26781
Flexible bellows jcint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
[S4SA-CASE-XHP-01855] c15 S71-28937
PBOPBUBB BLADES
Directed fluid stream for propeller blade
loading control
[BASA-CASE-XAC-00139] c02 B70-3U856
PBOPCBTIOBAL COHTBOl
Proportional ccntroller for regulating aircraft
or spacecraft motion about three axes
[HASA-CASE-XAC-03392] C03 B70-U19511
PBOPDLSIOB
4 speed control device for a heavy doty shaft
[NJS4-CASE-SPO-11170] c37 B78-17391
Variable mixer propulsion cycle
[H4SA-CASE-LEH-12917-1] C07.B78-18067
PBOPOLSJOB SISTER COIFIGOBiTIOBS
Electrothermal rocket engine using resistance
heated beat exchanger
[N1SA-C4SE-XLE-00267] c28 B70-33356
Grain configuration for solid propellant rocket
engines
[H4S4-CASE-XSS-03556] C27 B70-3553I1
Shrouded composite propulsion system configuration
[1USA-CASE-XLA-01013] c28 B71-10780
Electrostatic microthrust propulsion system with
annular slit colloid thrustor
[BASA-CASE-GSC-10709-1] c28 B71-25213
Method and apparatus for pressurizing prcpellant
tanks nsed in propulsion motor feed system
[BASA-CASE-XBP-00650] c27 H71-28929
PBOSTHETIC DEVICES
Prosthetic limb mth tactile sensing device
CmsA-CASI-ms-16570-1] c05 1173-32013
Orthotic arm joint for use in mechanical arms
[BASA-CASE-MFS-21611-1] C54 H75-12616
Actuator device for artificial leg
[BASA-CASE-HFS-23225-1] c52 B77-1H735
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
[H4SA-CASE-BPO-13620-1] C27 S77-30236
Botational joint assembly for the prosthetic leg
[NiSA-CASE-KSC-11001-1] c5t 877-307M9
Compact artificial hand
[BiSA-CASE-BPO-13906-1] c54 877-32723
Mechanical energy storage device for hip
disarticulation
[8&SA-CASE-AHC-10916-1] C52 H78-10686
Method of adhering bone tc a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced bone cement
[SASA-CASE-BEO-1376l;-1] C27 H78-17215
Drop foot corrective device
[B4SA-C4SE-LAB-12259-1] c5» 878-18762
PEOTECT10B
Camera protecting device for use in
photographing rocket engine nozzles cr other
engine components
[NASA-CASE-NEO-10171] d» B71-18465
Fiber modified polynrethane foam for ballistic
protection
CHASA-C«SI-ABC-1071«-1] c27 N76-15310
PBOTECT1VE CIOTBIHG
Conditioning tanned sharkskin for use as
abrasive resistact clothing (
tSASA-CASE-IMS-09691-1] C18 B71-155P5
One piece human garment for use as contamination
proof garment
[BiSA-CASE-HSC-12206-1] c05 N71-17599
Themoregnlating with cooling flew pipe network
foe humans
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[BASA-CASE-XHS-10269] c05 B71-2H1II7
Development of improved convolute section for
pressurized salts to provide high degree of
mobility in response to minimum of applied
torque
[BASA-CASE-XHS-09637-1] COS N71-24730
Voice operated receiving and transmitting system
for use in protective suits
[HASA-CASE-KSC-10161] c07 B71-33108
Protective garment ventilation system
tBASA-CASB-XHS-01928} c54 B78-17679
PBOIECTIVB C04TIHGS
Process permitting application of synthetic
resin coating to irregular-shaped objects at
ambient temperature
[BASA-CASE-XBF-06508] c18 B69-39895
Dltraviolet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for temperature control of
spacecraft
[BASA-CASE-XGS-OU119] c18 B69-39979
Application techniques for protecting materials
during salt bath brazing
[BASA-CASE-XIE-00016] C15 B70-33311
Removable potting compound for instrument shock
protection
[BASA-CSSE-XIA-001182] CIS B70-36H09
Passive thermal control coating on aluminum foil
laminate for inflatable spacecraft surfaces
[BASA-CASE-XIA-01291] c33 B70-36617
nsing ethylene oxide in preparation of
sterilized solid rocket propellants and
encapsulating materials
[BASA-CASE-XBP-017<19] C27 B70-11897
Fireproof potassium silicate coating
composition, insoluble in water after
application
[BASA-CASE-GSC-10072] c18 B71-1«01M
Development of bacteriostatic conformal coating
and methods of application
[BASA-CASE-GSC-10007] C18 B71-160U6
vapor deposited laminated nitride-silicon
coating for corrosion prevention of
carbonaceous surfaces
[BASA-C4SE-XI4-0028<O CIS B71-16075
Flame or plasma spraying for molybdenum coating
of carbon or graphite surfaces to prevent
oxidative corrosion
[HASA-CASE-X1A-00302] c15 B71-16077
Development and characteristics of protective
coatings for spacecraft
[BASA-CASE-XBP-02507] c31 B71-17679
Development of thermal insulation system for
ving and control surfaces of hypersonic
aircraft and reentry vehicles
[B4SA-CASI-XIA-00892] c33 B71-17897
Bismuth and lead surface coatings for gas
bearings in aerospace engineering
[8ASA-CASE-XGS-02011] C15 B71-20739
Composition and production method of alkali
metal silicate paint with ultraviolet
reflection properties
[BASA-CASE-XGS-OH799] C18 B71-2H183
Hethod for treating metal surfaces to prevent
secondary electron transmission
[BASA-CASE-XBP-09U69] C21 B71-25555
Development of solid state polymer coating for
obtaining thermal balance in spacecraft
components
[BASA-CASE-XLA-01745] C33 B71-28903
Hethod for coating through-holes in ceramic
substrates nsed in fabricating miniaturized
electronic circuits
[BASA-CASE-XBF-05999] C15 B71-29032
Zinc dust formulation for abrasion resistant
steel coatings
[B&SA-CASE-GSC-10361-1] C18 B72-23581
Development of process for constructing
protective covers for solar cells
[BASA-CASE-GSC-11514-1] C03 872-2*037
Resin for protecting p-n semiconductor junction
surface
[BASA-CASE-EBC-10339-1] c18 B73-30532
Bonflammable coating compositions for use in
high oxygen environments
[BASA-CASE-HFS-20H86-2]
 C27 B7Q-17283
Fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys
used in space shuttle thermal protection
systems and turbine engine components
PBOTECTOBS SOBJECI IBDBI
[HASA-CASE-LEB-11179-1]
 C27 H76-16229
Extreme temperature thermal control coating
[BASA-CASE-LAB-11756-1] c21 876-26281
Reaction cured qlass and glass coatings
[HASA-CJSE-ABC-11051-1] c27 H77-10201
High temperature oxidation resistant cermet
compositions
[FASA-CASE-BPO-13666-1] c27 877-13217
Intumescent-ablator coatings using endothernic
fillers
[NASA-CASB-ABC-11013-1] c31 B77-1U.372
Sprayable low density ablator
[BASA-CASE-BFS-23506-1] c21 H77-15105
Leading edge protection for composite blades
[BASA-CASE-LES-12550-1] c21 S77-19170
Apparatus for automatically spraying a coating
naterial
[BASA-CASE-BFS-23506-2] c37 877-20111
Abrasion resistant coatings for plastic surfaces
[NASi-CASE-ABC-10915-3]
 C21 B77-2U200
Fire protection covering fcr snail diameter
missiles
CHASA-CASE-ABC-111011-1] C15 H78-13110
Intonescent coatings containing
l.l'-dinitrosnlfanillde
[NASA-CASE-A6C-11012-1] c21 878-11096
P80TECTOBS
Load cell prctection device using spring-loaded
breakaway mechanism
[BASA-CASE-XBS-06782] C32 871-15971
Fayload soft landing systen using stowable gas bag
[BASA-CASE-XLA-09881] C31 H71-16085
PBOTEIHS
protein sterilization of firefly luciferase
without denatnration
[BASA-CASE-GSC-10225-1] c06 B73-27086
PBOTOB FLDI DEBSITT
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[BASA-CASB-BFS-21577-1] C19 871-29110
PSEDDOBOISE
System designed to reduce time required for
obtaining synchronization in data
communication with spacecraft utilizing
pseudonoise codes
[BASA-CASE-FPO-10211] C10 B71-26577
linear shift register with feedback logic for
generating pseudonoise linear recurring binary
sequences
[BASA-CASE-BPO-11106] COS B73-12175
Hulticamer communications system for
transmitting modulated signals f rom single
transmitter
[HASA-CASE-HPO-11518] c07 B73-26118
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation test signals
[HASA-CASE-HFS-22671-1] c35 B75-21582
PULLETS
Apparatus for measuring load on cable under
static or dynamic conditions comprising
pulleys pivoting structure against restraint
of tension strap
[HASA-CASE-XBS-01515] C15 B71-22878
Tensile strength testing device having pulley
guides for exerting multiple fcrces on test
specimen
[HASA-CASB-X8P-05631] C15 871-21831
POIBOBABT CIBCDLJTIOB
Pulmonary resuscitation method and apparatus
with adjustable pressure regulator
[SASA-CASE-XBS-01115] c05 H70-39922
PDLBOBABT FOSCTIOBS
Piston device for producing known constant
positive pressure within longs ty using
thoracic muscles
[FASA-CASE-IBS-01615] COS N70-<!1329
PDLSB ABPLITODB
Monitoring system for signal amplitude ranges
over predetermined time interval
[BASA-CASE-XBS-01061-1] C09 B69-39885
Analog to digital converter for converting
pulses to frequencies
[HASA-CASE-XLA-00670] C08 B71-12501
Electrical testing apparatus for detecting
amplitude and width of transient poise
[BASA-CASE-XBF-06519] C09 B71-12519
Analog to digital converter circuit for pulse
height analysis
[BASA-CSSE-XBP-00177] c08 873-28015
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Electro-mechanical sine/cosine generator
[NASA-CASE-LAB-11389-1] c33 B77-26387
Speech analyzer
[NASA-CASE-GSC-11898-1] c32 B77-30309
POISE AHPLITODB BODOIATIOB
voltage controlled oscillators and pulse
amplitude modulation for signal ratio system
[HASA-CASF.-XBF-00.367] c09 H71-235II5
POISE CODE BODOLA1IOB
Adaptive compression signal processor for PCB
communication systems
[BASA-CASE-XIA-03076] c07 B71-11266
Bipolar phase detector and corrector for split
phase PCB data signals
[HASA-CASE-XGS-01590] c07 H71-12392
System for recording and reproducing PCB data
from data stored on magnetic tape
[HASA-CASE-XGS-01021] c08 871-21012
Frequency shift keying apparatus for use with
pulse code modulation data transmission system
[BASA-CASE-XGS-01537] c07 871-23405
Data redaction and transmission system for TV
PCfl data
[BASA-CASE-BPO-112U3] c07 872-20151
Pulse code modulated data from frequency
multiplex communications by digital phase
shift or carrier
[BASA-CASE-NPO-11338] c08 872-25208
Bit synchronization of PCM communications
signal, without separate synchronization
channel by digital correlation
[BASA-CASE-BPC-11302-1] c07 873-13119
flethod and apparatus for a single channel
digital communications system
synchronization of received PCD signal by
digital correlation with reference signal
[HASA-CASE-BPO-11302-2] c32 871-10132
Bultifunction audio digitizer producing
direct delta and pulse code modulation
[NASi-CASB-HSC-13855-1] c35 871-17885
Pnlse code modulated signal synchronizer
[HASA-CASE-MSC-12U62-1] c32 H71-20809
Pulse code modulated signal synchronizer
[BASA-CASE-BSC-12191-1] c32 871-20810
Digital transmitter for data bus communications
system
[HASA-CASE-BSC-11558-1] c32 875-21186
Compact-bi-phase pulse coded modulation decoder
[8ASA-CASE-KSC-10831-1] c33 876-11371
Low distortion receiver for bi-level baseband
Pen waveforms
[BASA-CASE-BSC-11557-1] c32 876-16219
Differential pulse code modulation
[HASA-CASE-SSC-12506-1] c32 877-12239
POISE COBBOBICAtlOH
Phase shift data transmission system with
pseudo-noise synchronization code modulated
with digital data into single channel for
spacecraft communication
[SASA-CASE-XHJ-00911] COS S70-U1961
Differential pulse code modulation
[HASA-CASE-BSC-12506-1] c32 877-12239
POISE DOBATIOB
Overlapping beams of neodymium laser for
detecting picosecond light pulses
[BASA-CASE-EBC-10227] c1« 870-12626
Frequency to analog converters with unipolar
field effect transistor for determining
potential charge by pulse duration of input
signal
[BASA-CASE-XBP-07010] C08 871-12500
Electrical testing apparatus for detecting
amplitude and width of transient pulse
[BASA-CASB-XBF-06519] c09 871-12519
Design and development of variable pulse width
multiplier
[HASA-CASE-XLA-02850] c09 N71-20117
Device for voltage conversion using controlled
pulse widths and arrangements to generate ac
output voltage
[BASA-CASB-BFS-10068] c10 871-25139
One shot multivibrator circuit for producing
long duration output pulses
[BASA-CASE-ABC-10137-1] c09 871-28168
Pulse stretcher for narrow pulses
[BASA-CASI-BSC-11130-1] C33 871-32711
POISE DOBATIOB BODOLATIOI
Pnlse duration modulation multiplier system
[8ASA-CASE-IE8-09213] c07 871-12390
SUBJECT IBDEX PTBOLISIS
Variable duration poise integrator design for
integrating poise daraticn nodulated poises
with elimination of ripple content
[BASA-CASI-IIA-01219: c10 H71-2308<l
Electric motor control system Kith pnlse width
modulation for providing automatic nail
seeking serve
[HASA-CJSE-XBF-05195] c10 H71-21861
Pnlse duration control device for driving slov
response tine loads in selected sequence
including switching and delay circuits and
magnetic storage
[B»Si-C»SE-IGS-0'l22n] C10 871-26118
Honostable naltivikrator fcr producing output
poise widths Kith positive feedback ROE gates
[BASA-CASE-BSC-13I»92-1] C10 B71-28860
load current sensor for series pnlse width
nodulated power supply
[BASA-CASE-GSC-10656-11 c09 B72-252»9
POISE FBEQDEBCI BODDliTIOB
Electric current neasuring apparatus design
including saturafcle core transformer and
energy storage device to avoid magnetizing
current errors from transforner output winding
[BASA-CASB-XGS-02U39] c1U B71-19U31
Digitally controlled frequency synthesizer for
pnlse frequency modulation telemetry systems
[BASA-CASB-XGS-02317] c09 B71-23525
Boninterruptable digital counter circuit design
with display device for pnlse frequency
modulation
[BASA-CJSB-XSP-09759] C08 N71-24891
Threshold extension device for improving
operating perfornance of frequency modulation
demodulators by eliminating click-type noise
impulses
[BASA-CASE-BSC-12165-1] C07 N71-33696
POISE SEHEEAIOBS
High voltage pulse generator for testing flash
and ignition limits of nonmetallic materials
in controlled atmospheres
tBASA-CASE-BSC-12178-1] c09 N71-13518
Interrogator and current driver circuit for
combination witb transistor flip-flop circuit
[HASA-CASE-XGS-03058] c10 B71-19517
Electric circuit for producing high current
pnlse having fast rise and fall time
[BHSA-CASB-XBS-04919] c09 B71-23270
False generator for synchronizing or resetting
electronic signals without requiring separate
external source
[BASA-CASE-XGS-03632J c09 B71-23311
Development and characteristics of resettable
monostable pulse generator with charge
rundown-timing circuit
[BASA-CASE-GSC-11139] C09 B71-27016
Pulse generating circuit fcr operaticn at very
high duty cycles and repetition rates
[BASA-CASE-XBP-00715] c10 B71-28960
Pulse coupling circuit with switch between
generator and winding
[BASA-CASf-lIS-101113-1] C09 B72-22197
Bethod and apparatus for nondestructive testing
using high frequency arc discharges
[BASA-CASE-BFS-21233-1] C38 B7U-15395
Random pulse generator
[BASA-CASE-HSC-11131-1] C33 H75-19515
POISE BATE
Circuit for measuring wide range of pnlse rates
by utilizing high capacity counter
[BASA-CASE-IBP-06230] CIO H71-27137
Peak folding circuit for extremely narrow pulses
[BASA-CASE-BSC-1H129-1: c33 B75-18«79
POISED LASEBS
Repetitively pulsed wavelength selective carbon
dioxide laser
[BASA-CASE-BBC-10178] c16 B71-2Q832
Dually mode locked Hd:!SG laser
[BASA-CASB-GSC-117<|6-1] c36 B75-1965H
Two wavelength double pulse tunable dye laser
[HASi-CASB-LAS-12012-1] C36 B77-10517
Isotope separation using metallic vapor lasers
[BASA-CASE-HPO-13550-1] c36 B77-260.77
POISED EADIATIOB
Development and characteristics of cyclically
operable, optical shutter for use as focal
plane shutter for transmitting single
radiation pulses
[BASA-CASE-BPO-10758] C1<1 B73-10q27
POISES
High resolution radar transmitting system for
transmitting optical pulses to targets
[8ASA-C&SE-BPO-11B26]
 C07 873-26119
POBP SEALS
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liquid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liquid propellents
[BASA-CASE-XBP-08881] c17 S71-287H7
Spiral groove seal for hydraulic rotating
shaft *
[HASA-C»SE-lE«-10326-3] c37 H7M-10<l7q
IOHPS
Piezoelectric pump for supplying fluid at high
frequencies to gyroscope fluid suspension system
CBASA-CASE-XBP-05829] c26 871-21821*
vapor-liguid separator design with vapor driven
pump for separated liquid pumping for
application in propellant transfer
[BASA-CASE-XBF-01012] C15 H71-23023
Automatically reciprocating, high pressure pomp
for use in spacecraft cryogenic propellants
[BASA-CASE-XBP-01731] C15 B71-2«OB2
Development and characteristics of variable
displacement fluid pump for tranforming
hydraulic pressures
[SaSA-CASE-BFS-20830] c15 N71-30028
Pumping and metering dual piston system and
monitor for reaction chamber constituents
[BASA-CASI-GSC-10218-1] c15 B72-21165
flagnetocaloric pomp for cryogenic fluids
[BASA-CASE-1ES-11672-1] C37 S7q-2790q
POBCBED CABDS
Describing device for flagging punched business
cards
[HASA-CASE-X1A-02705] COS 871-15908
Handling tool for printed circuit cards
[NASA-CASE-BFS-20153] C15 B71-29133
POBCHBS
Punch and die device for forming convolution
series in thin gage metal hemispheres
[BASA-CASE-XBf-05297] CIS H71-23811
POBSIBG
Carbon dioxide purge systems to prevent
condensation in spaces between cryogenic fuel
tanks and hypersonic vehicle skin
[NASA-CASE-XIA-01967] C31 870-32015
Developing high pressure gas purification and
filtration system for use in test operations
of space vehicles
[SASA-CASE-BFS-12806] d<l B71-17588
Fluid transferring system design for purging
toxic, corrosive, or noxious fluids and fumes
from materials handling equipment for
cleansing and accident prevention
[HASA-CASE-XBS-01905] C12 S71-21089
Device fcr back purging thrust engines
[NASA-CASE-XBS-OII826] c28 B71-288U9
Purging means and method for Xenon arc lamps
[NASA-CASB-RPO-11978] c31 H78-17238
PUBIFICATIOB
Apparatus and method capable of receiving large
quantity of high pressure helium, removing
inpnrities, and discharging at received pressure
[SASA-CASB-XHF-06888] C15 H7,-2<lO<lH
Purification apparatus for vaporization and
fractional distillation of liquids
[HASA-CASE-IBE-0812H] C15 N71-2718U
later purification process
[BASA-CASB-ABC-10603-2] c51 H75-13506
POBITI
Synthesis of high purity dianilinosilanes
[BASA-CASE-XMF-06H09] C06 B71-23230
POSB-COLl ABPIIFIbBS
Frequency modulated oscillator
[SASA-CASB-BFS-23181-1] C33 H77-17351
PIB1DI8ES
Nuclear alkylated pyridine aldehyde polymers and
conductive compositions thereof
[SASA-CASE-RFO-10557] c27 H78-1721K
PIBOGBB
Bolded composite pyrogen igniter for rocket motors
CSASA-CASB-1AB-12018-1] C20 B76-29365
CTB01TSIS
Pyrolysis system and process recovering
energy from solid wastes containing hydrocarbons
[BASA-CASE-BSC-12669-1] cqi) 876-16621
I-1S9
PYBOLYTIC 6BAPBITB SUBJECT IBDBX
PYBOIYTIC GBAPBITE
Bnltislot film cooled pyrolytic graphite rocket
nozzle
[HASJ-CASE-XNP-04389] c28 S71-20912
PIBOUTIC BAIBBIA1S
Design, development, and characteristics of
ablation structures
[1ASA-CJSE-XHS-01816] c33 1171-15623
PJBOBBTBBS
Sensor device with switches for neasunng
surface recession of charring and noncharring
ablators *
CB4SA-CJSE-XLA-01781] c14 H6S-39975
PYBOTECHBICS
Energy source with tantalum capacitors in
parallel and miniature silver oxide button
cells for initiating pyrotechnic devices on
spacecraft and rocket vehicles
[NASA-CASE-lAB-10367-1] c03 870-26817
Development and characteristics of squib
actuated explosive disconnect for spacecraft
release from launch vehicle
[BASA-CASE-BPO-11330] c33 873-26958
R
Q
Q SWITCHED IASEBS
Optically detonated explosive device
tBASS-casi-HPO-117113-1} c28 S7U-27i|25
Spatial filter for Q-switched lasers
t»ASA-CASE-lE«-1216U-l;] c36 S77-32478
g VAIOES
Design of active RC network capable of operating
at high Q values with reduced sensitivity to
gain amplification and number of passive
components r
[BASA-CASE-ABC-10042-2] ' clO 872-11256
QOiDBATIC PBOGBABBIBG
Quadraphase demodulation
[HASA-CASE-GSC-12137-1} c32 877-27272
QOADBATOBES
Automatic quadrature control and measuring systen
using optical coupling circuitry
[BASA-CASE-HES-21660-1] c35 874-21017
QUALITATIVE JB1IYSIS
Dltraviolet chromatographic detector for
Quantitative and qualitative analysis of
compounds
[SASA-CASE-BQ.N-10756-1] c14 872-25428
Analysis of volatile organic compounds trace
amounts of organic volatiles in gas samples
[SASA-CASE-HSC-14428-1] c23 S77-17161
QOABTITATIVE ABILYSIS
nixed liquid and vapor phase analyzer design
with thermoccuples for relative heat transfer
measuregent
[BASA-CASE-SPO-10691 ] c14 H71-26199
Quantitative liquid measurements in container by
resonant freguencies
tBASA-CASE-XBP-02500] c18 871-27397
Dltraviolet chromatographic detector for
quantitative and qualitative analysis cf
compounds
[FASA-CASE-BCH-10756-1] Cl« B72-25428
Sondispersive gas analysis using radiation
detection for quantitative analysis
[NASA-CASE-AHC-10308-1] c06 B72-31141
Analysis cf volatile organic compounds trace
amounts of organic volatiles in gas samples
CBASA-CASE-BSC-14428-1] c23 H77-17161
QOAB1DB TBEOBY
III-V photocathode with nitrogen doping for
increased quantum efficiency
[HASA-CASE-HPO-12134-1] c33 B76-31409
QOABTZ
Dltraviolet filter of thorium fluoride and
cryolite on quartz base
[NASA-CJSE-XRP-02340] c23 H69-2q332
Hethod for attaching a fnsed-qnartz mirror to a
conductive metal substrate
[BASA-CASE-HFS-23405-1] C26 B77-29260
QOABTZ LABPS
High intensity heat and light unit containing
quartz lamp elements protectively positioned
to withstand severe environmental stress
[BASA-CASE-XLA-00141] c09 1170-33312
Light shield and cooling apparatus high
intensity ultraviolet lamp
fBASA-C»SE-lAB-10089-1] C34 874-23066
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BACKS (FBABBS)
Design and development of test stand systen for
supporting test items in vacuum chamber
[BASA-CASE-HPS-21362] C11 B73-20267
Thrust-isolating mounting characteristics of
support for loads mounted in spacecraft
[BiSA-CASE-BFS-21680-1] c18 8711-27397
RADAB ABTEIBAS
Interferometric tuning acquisition and tracking
- radar "antenna system
[BASA-CASE-XHS-09610] C07 N71-24625
Variable beamwidth antenna with multiple
beam, variable feed system
[BASA-CASE-SSC-'11862-1 ] c32 B76-18295
Bighly efficient antenna system using a
corrugated born and scanning hyperbolic
reflector
[HASA-CASE-SPO-13568-1] c32 876-21365
EADAE ATTEBDATIOB
FB/CB radar system
[HASA-CASE-BFS-2223U-1] c32 B76-3336O
BAOAB DATA
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
[HASA-CASE-BEO-13587-1]
 C32 877-32312
BA9AB ECHOES
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
[HASA-CASE-BPO-13587-1] c32 N77-32312
BADAB EQ01PHEFT
Spacecraft transponder and ground station radar
system for mapping planetary surfaces
[HASA-CASE-NEO-11001] c07 H72-21118
FH/CI radar system
[HASA-CASE-HFS-222311-1] c32 S76-33368
BADAB IHAGEBY
Method of locating persons in distress by
using radar imagery fron radar reflectors
[SASA-CASE-LAB-11390-1] c32 B77-21267
Azimuth correlator for real-time synthetic
aperture radar image processing
[SASA-CASE-BPO-14019-1] ' c32 N78-11266
Clutter free synthetic aperture radar correlator
[BASA-CASE-BfO-14035-1] c32 S78-18266
BADAB BABGE
Badar signal receiver arrangement for extending
range and increasing signal to noise ratio
[BASA-CASE-XSP-007481 c07 S70-36911
BADAB BECEIVEBS
Polarization diversity oonopulse tracking
receiver design without radio frequency switches
[HASA-CASB-XGS-03501] c09 B71-20864
BADAB BBCEPTIOI
Badar signal receiver arrangement for extending
range and increasing signal to noise ratio
[BASA-CASE-XBP-00748] c07 B70-36911
BADAB BEF1ECTOBS
Inflatable radar reflector unit - lightweight,
highly reflective to electromagnetic
radiation, and adaptable for erection and
deployment with minimum effort and time
[BASA-CASE-XBS-00893] c07 B70-10063
Method of locating persons in distress b;
using radar imagery frou radar reflectors
[HASA-CASE-1AB-11390-1] c32 B77-21267
BADAB TBACKHG
Tracking antenna system with array for
synchronous satellite or ground based radar
CBASA-CASE-GSC-10553-1] c07 B71-19854
polarization diversity mocopulse tracking
receiver design without radio frequency switches
(HASA-CASE-XGS-03501] C09 871-20864
nonopolse tracking system with antenna array of
three radiators for deriving azimuth and
elevation indications
[BASA-CASE-XGS-01155] ClO 871-21483
Plastic sphere for radar tracking and calibration
[BASA-CASE-I1A-11154] C07 872-21117
BADAB TBABSBII1EBS
High resolution radar transmitting system for
transmitting optical pulses to targets
[BASA-CASB-BPO-11426] c07 B73-26119
BAD1A1 FIOI
Badial heat flux transformer for use in heating
and cooling processes
[BASA-CASE-BPO-10828] C33 H72-17948
SUBJECT IIDBI BADIATIOB HEASOBIBG IBSTBOBEBTS
Axially and radially controllable magnetic tearing
[BASA-CASB-GSC-11551-1] c37 B76-18Q59
BADIABCE
Method and apparatus foi measuring shock layer
radiation distribution about high velccitj
objects
[HASA-CiSB-XAC-02970] c11 869-39896
BADIAHT COOLIBG
Direct radiation cooling of linear beam
collector tntes
[BASA-CASB-XHP-09227] C15 B69-2U319
High theroal eiittance black surface coatings
and process for applying to metal and netal
alloy surfaces used in radiative cooling of
spacecraft
[HASA-CASE-XLA-06199] c15 B71-24875
Method for attaching a fused-qnartz mirror to a
conductive netal substrate
[BASA-CASE-MIS-23105-1] c26 B77-29260
BACIABT FLDI DBHSITT
High intensity radiant energy poise source for
calibrating heat transfer gages «ith
thermoluminescent shutter activation
[HASA-CASB-ABC-10178-1] C09 S72-17152
BADIA8T BEATIBG
High intensity heat and light unit containing
guartz lanp elements protectively positioned
to withstand severe environmental stress
[HASA-CASE-XIA-001II1] C09 H70-33312
High temperature source of thernal radiation
[BASA-CASB-X1E-OOU90] c33 B70-315Q5
Refractory filanent series circuitry for radiant
heater
[BASA-CASE-X1E-00387] c33 B70-3U812
Onfired ceramic insulaticn for protection from
radiant heating environments
[BASA-CASE-BIS-11253] c33 1171-24858
Portable linear-focused sclar thermal energy
collecting system
[BASA-CASE-BPO-13734-1] C«U B78-10554
BADIATIOB
Development of radiant energy sensor to detect
the radiant energy wavelength bands from
portions of radiating body
[NASA-CASE-EBC-1017U] c14 B72-25409
Developoent of thermopile vith sensor surface to
receive radiant energy and to provide
measurement of energy quantity
[BASA-CASE-BPO-11493] C1H 873-12407
Analog to digital converter for two-dimensional
radiant energy array computers
[8ASA-CASE-GSC-11839-3] c60 B77-32731
Memory device for two-dimensional radiant energy
array computers
[HASA-CASB-GSC-11839-2] c60 B78-10709
BADIATIOB ABSOBIIIOB
HDIB gas analyzer based on absorption modulation
ratios for known and unknown samples
[HASA-CASE-ABC-10802-1] c35 B75-30502
BADIATIOB CODBTBBS
Particle detector for indicating incidence' and
energy of ninote space particles -
[BASA-CASE-XIA-00135] c1M B70-33322
Sensing method and device for determining
orientation of space vehicle or satellite by
using particle traps
[BASA-CASB-XGS-00466] C21 B70-34297
Solid state device for lapping flux and fewer in
nuclear reactor cores
[BASA-CASE-XIB-00301] c14 B70-36808
Particle beai power density detection and
measurement apparatus
[BASA-CASE-XIB-002B3] c14 B70-38602
Antoiatic baseline stabilization for ionlzation
detector used in gas chrciatograph
[HASA-CASB-XBP-03128] *C10 B70-11991
Method of terming thin window drifted silicon
charged particle detector
[BASA-CASB-XLE-00808] C21 B71-10560
Development of dosimeter fcr measuring absorbed
dose of high energy icnizing radiation
[HASA-CASE-XLA-03645] Cl» B71-20130
Apparatus for detecting particle emission lower
than noise level of multiplier tube
(BASA-CASB-XLA-07813] c1« H72-17328
Radiation or charged particle detector and
amplifier
[BASA-CASS-BPO-12128-1] c1<l H73-32317
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Coaxial anode vice for gas radiation counters
[HASi-CAEE-GSC-11«92-1] c35 B74-269U9
Particle parameter analyzing system x-y
plotter circuits and display
[HAS4-CASE-X1E-06091I] c33 B78-17293
EADIATI08 DABiGE
Addition of group 3 elements to silicon
semiconductor material for increased
resistance to radiation damage in solar cells
[BASA-CASE-XIE-02798] c26 B71-2365«
Becovering efficiency of solar cells damaged by
environmental radiation through thermal
annealing
[BASA-CASE-IGS-OHOU7-2] c03 B72-11062
Photomnltiplier circuit including means for
rapidly reducing the sensitivity thereof
and protection fron radiation damage
[BASA-CASE-ABC-10593-1] c33 B7H-27682
BADIATIOB DETECTOBS
Badiation source and detection system for
measuring amount of lignid inside tanks
independently of lignid configuration
[BASA-CASE-BSC-12280] c27 B71-16308
Detection instrument for light emitted from ATP
biochemical reaction
[BASA-CASE-XGS-05S3»] C23 B71-16355
Circuit design for determining amount of
Photomnltiplier tube light detection utilizing
variable current source and dark current
signals of opposite polarity
[BASA-CASE-XBS-03H78] C1» H71-210UO
Attitude sensor with scanning mirrors for
detecting orientation of space vehicle with
respect to planet
[HASA-CASE-X1A-00793] c21 B71-22880
Mosaic semiconductor radiation detector and
position indicator systens engineering for lo»
energy particles
[BASA-CASE-XGS-03230] c1« S71-230.01
Bondispersive gas analysis using radiation
detection for quantitative analysis
[BASA-CASE-ABC-10308-1] c06 B72-31iqi
Badiation source tracker comprised of sectored
matrix of detectors with output voltages
corresponding to irradiance levels
[BASA-CA'SE-BPO-11686] c11 H73-25162
Badiation or charged particle detector and
amplifier
[HASA-CASE-HEO-12128-1] clU B73-32317
Bossbaaer spectrometer radiation detector
[BASA-CASE-LAB-11155-1] c35 B7H-15091
High field CdS detector for infrared radiation
[BASA-CASE-LAB-11027-1] C35 H7I»-18088
Plane detector operable in presence of proton
radiation
[BASA-CASE-BPS-21577-1] c19 H7U-29U10
Ride angle sun sensor consisting of
cylinder, insulation and pair of detectors
[BASA-C1SE-BPO-13327-1] c35 B75-23910
Detector absorptivity measuring method and
apparatus
[BASA-CASE-1AB-10907-1] c35 B76-29551
BADIATIOB DIS1BIBOTIOH
Space simulator with uniform test region
radiation distribution, adapted to simulate
Venus solar radiations
[HASA-CASE-XBP-00059] c11 B70-38675
BADIATIOB DOSAGE
Development of dosimeter for measuring absorbed
dose of high energy ionizing radiation
[BASA-CAS1-I1A-03605] C11 H71-20030
BADIATIOS BP7BCTS
Bethod for temperature compensating
semiconductor gages by exposure to high energy
radiation
[BASA-CASB-X1A-0«555-1] c11 B71-25892
BADIATIOB BABDEBIBS
Badiation hardening of nos devices by boron
for stabilizing gate threshold potential of
field effect device
tBASA-CASI-GSC-11125-1] c76 B7Q-20329
BADIATIOB BEASDBBHBBT
Development of thermopile with censor surface to
receive radiant energy and to provide
measurement of energy quantity
[BASA-CASE-BIO-11I193] c1» B73-12H47
BADIATIOB BBASDBIBG IBSTBDBEBTS
Bocket-borne aspect sensor consisting of
radiation sensor, apertured disk, commutator.
BADIATIOB HBDICIHE SOBJECI IHDEI
and counting circuits
[NASA-C4SE-X6S-08266] Cl<l H69-27432
Infrared scanning system for maintaining
spacecraft orientation with earth reference
[BASA-C4SE-XL4-00120] c21 H70-33181
Multiple wavelength radiation measuring
instrument for determining hot ,body or gas
temperature
[B4SA-CASE-XIE-00011] C14 H70-41946
Development of method for improving signal to
noise ratio and accuracy of flheatstone bridge
type radiation measuring instrument
[BASA-CASE-XLA-02810] C14 B71-25901
Development of thermopile »ith sensor surface to
receive radiant energy and to provide
measurement of energy guantity
CHASA-CiSE-BEO-11493] C14 H73-12447
Phototransistor with base collector junction •
diode for integration into photo sensor arrays
[HASA-CASE-HFS-20407] c09 H73-19235
Method and apparatus for measuring
electromagnetic radiation
[HASA-CASE-IE«-11159-1] Cl4 1173-28488
Design of gamma ray spectrometer for measurement
of intense radiation using compton scattering
effect
[BASA-CASE-MFS-21441-1] C14 1173-30392
Coaxial anode wire for gas radiation counters
[HAS4-CASE-GSC-11492-1] C35 1174-26949
BADIATIOH BEDICINE
Method of producing 1-123 by bombardment of
cesium causing spallation
[HASA-CASE-LEW-11390-2] C25 B76-27383
BADIATIOB PBOTECTIOB
Development of method for protecting large and
oddly shaped areas from radiant and ccnvective
heat \
[NASA-CASE-XNP-01310] C33 S71-28852
Cooling and radiation protection of ruby lasers
using copper snlfate solution in alcohol
[HASA-CASE-HJS-20180] Cl6 S72-12440
Photomnltiplier circuit including means for
rapidly reducing the sensitivity thereof
and protection from radiation damage
[NASA-CASE-&BC-10593-1] c33 B74-27682
BADIATIOH SBIE1DIHG
Encapsulated heater forming hollow body for
cathode used in ion thrnster
[BASA-CASE-LEH-10814-1] C28 B70-35422
Describing hot filament type Bayard-Alpert „
ionization gage vith ion collector buried or
removed from grid structure
[HASA-CASE-XLA-07424] cm B71-18482
Sealed bousing for protecting electronic
equipment against electromagnetic interference
[BASA-CASE-MSC-12168-1] c09 B71-18600
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source from ion thrnstor
[H4SA-CASE-LEW-10210-1] c28 S71-26781
Apparatus for aligning shadow shields and
cryogenic storage tanks in outer space with
the son
[HASA-CASE-KSC-10622-1] C31 B72-21893
Light shield and cooling apparatus high
intensity ultraviolet la«p
[8ASA-C4SE-IAB-10089-1] c3<l H74-23066
BADIATIOB SOOBCES
Sight switch using infrared source and sensor
mounted beside eye
[BASA-CASE-XMF-03934] C09 1171-22985
Apparatus for obtaining isctropic irradiation on
film emulsion from parallel radiation source
[NASA-CASE-MFS-20095] c24 H72-11595
Badiation source tracker ccnprised of sectored
matrix of detectors with output voltages
corresponding to irradiance levels
[BASA-CASE-HJO-11686] clil H73-25462
High powered arc electrodes producing solar
simulator radiation
[HASA-CASE-LEH-11162-1] C33 H7I1-12913
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[BAS4-CISE-ABC-10266-1] c33 B75-29318
Apparatus and method for determining the
position of a radiant energy source
[HASA-CASE-GSC-12147-1] C35 B77-20410
BADIATIOH SPECTBA
Haksutov spectrograph for low light level research
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(NASA-CASE-XLA-10402] c14 B71-29041
BADIATIOB THBBAPT
A cervix-to-rectnm measuring device in a
radiation applicator for use in the treatment
of cervical cancer
[BASA-CASE-GSC-12081-2] c52 N77-26796
BADIATIOB TOLlBiUCE
Ultraviolet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for temperature control cf
spacecraft
[HASi-CASE-XGS-04119] c18 H69-39979
Doping silicon material with gadolinium to
increase radiation resistance of solar cells
[BASA-CASE-XIE-02792] C26 H71-10607
Improving radiation resistance of silicon
semiconductor junctions by doping with lithium
[HASA-CASI-XGS-07801] c09 N71-12513
Badiation hardening of MOS devices by boron
for stabilizing gate threshold potential
[HASA-CASB-GSC-11U25-2] c76 H75-25730
BADIATIVE HEAT TBJHSFEB
Heat flux sensor assembly with proviso for heat
shield to reduce radiative transfer between
sensor elements
[BAS4-C4SE-XBS-05909-1] c14 B69-27H59
Capillary radiator for carrying heat transfer
liquid in planetary spacecraft structures
[BiSA-CASE-XLE-03307] c33 H71-1K035
Transient heat transfer gage for measuring total
radiant intensity from far ultraviolet and
ionized high temperature gases
[BASA-CASE-XBP-09802] c33 N71-156M1
Construction and method of arranging plurality
of ion engines to form cluster thereby
increasing efficiency and control by
decreasing heat radiated to space
[BASA-CASE-XBP-02923] C28 H71-23081
BADI4TOBS
Development and characteristics of natural
circulation radiator for use with nuclear
power plants installed in lunar space stations
[B4S4-C4SE-XHQ-03673] c33 B71-29046
BADIO ABTEHBiS
Low loss parasitic probe antenna for prelaunch
tests of spacecraft antennas
[B4SA-CASE-XKS-093I18] c09 B71-13521
7HF/DBF parasitic probe antenna for spacecraft
communication
[NAS4-C4SE-XKS-0931IO] c07 B71-2U614
Development and characteristics of extensible
dipole antenna using deformable tubular
metallic strip element
[BASA-CASE-HO.B-00937] c07 B71-28979
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperbolic
reflector
[BASA-CASE-BPO-13568-1] c32 1176-21365
BADIO ASTBOBOHt
Synchronous detection system for detecting weak
radio astronomical signals
[BASA-CASE-XHf-09832] c30 B71-23723
BADIO COSHdBICVriOH
A system for synchronizing synthesizers of
communication systems
[BASA-CASE-GSC-12148-1] C32 1177-22314
BADIO COBTBOl
Badio fregnency controlled solid state switch
[BASA-CASB-ABC-10136-1 ] c09 B72-22202
BADIO EQOIPBBIT
4 system for synchronizing synthesizers of
communication systems
[BASA-CASE-GSC-12148-1] c32 B77-22314
BADIO FBBQOEBCIBS
Helical coaxial resonator BF filter
[BASA-CASB-XGS-02816] c07 S69-2i)323
Automatic gain control amplifier system
[BASA-CASB-XHS-05307] c09 B69-24330
Method and apparatus for bowing of instrument
panels to improve radio frequency shielded
enclosure
[BASA-CASB-XHF-09422] c07 B71-19436
Developsent of antoiatic frequency
discriminators and control for phase lock loop
providing fregnency preset capabilities
[HASA-CASE-XNF-08665] C10 B71-19467
System generating sidereal frequency signals
from signals of standard solar frequency
without use of mixing operations or feedback
loops
SUBJECT IBDEX BAIDOB IOISE
[HASA-CASE-X6S-02610] C14 B71-23174
Radio frequency coaxial filter to provide dc
isolation and lev frequency signal rejection
in audio range
[BASA-CASE-IQS-01418] COS B71-23573
Variable freguency nuclear magnetic resonance
spectrometer providing drive signals over wide
frequency range and minimizing noise effects
[BASA-CASE-XHP-09830] c1« B71-26266
High efficiency transformerless amplitude
modnlatcr coupled to BP power amplifier
[BASA-CASE-GSC-10668-1] C07 B71-28430
Yechnigue and eguipment for spattering using
apertured electrode and pulsed substrate bias
[BASA-CASE-lES-10920-1] C17 S73-24569
Badio frequency source resistance measuring
instruments of varied design
CBASA-CASE-NPO-11291-1] C14 H73-30388
Hnltichannel logarithmic BF level detector
[HASA-CASE-L4B-11021-1] C32 B76-14321
Ion and electron detector for use in an ICB
spectroieter
[BASA-CASB-HPO-13479-1] C35 B77-10492
BADIO FHEQOE1CI DISCHARGE
Process for preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth metals using
radio frequency discharge sustained in oxygen
[HASA-CASB-ABC-10992-1] C25 B77-17178
BADIO FBEQDEBCT ISTBBFEBBSCF
Badio frequency noise generator having microwave
slow-wave structure in gas discharge plasma
[BASA-CASE-XBB-11019] C09 H71-23598
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
CHASA-CASB-HPO-13140-1] c32 B75-24982
Systems and methods for determining radio
freguency interference
[BASA-CASE-GSC-12150-1] C32 B77-12247
Apparatus and aethod for deternining the
position of a radiant energy source
[BASA-CASE-GSC-12147-1] C35 B77-20410
BADIO FBEQDEBCI S8IBLDIHG
Gunn effect microwave diodes «ith B? shielding
[BASA-CASE-EHC-10119] C26 B72-21701
Process for making BF shielded cable connector
assemblies and resulting structures
[BASA-CASE-GSC-11215-1] C09 B73-28083
BADIO BBCEIVEBS
Badio receiver with array of independently
steerable antennas for deep space communication
[BASA-CASE-XLA-00901] C07 B71-10775
Development of optimum pre-detection diversity
combining receiving system adapted for use
with amplitude modulation, phase modulation,
and freguency modulation systems
[BASA-CASE-XSS-00740] C07 B71-23098
Very narrow band width receiver
[NASA-CASE-GSC-12142-1J c32 B77-20299
BADIO BBLAY^SYSTBSS
Satellite radio communication system with remote
steerable antenna
[BASA-CASE-XBP-02389] c07 H71-28900
Systems and methods for determining radio
frequency interference
[BASA-CASE-GSC-12150-1] C32 B77-12247
BADIO SIGBAIS
Erectable, inflatable, radio signal reflecting
passive communication satellite
[BASA-CASB-XLA-00210] c30 B70-U0309
Synchronous detection system for detecting weak
radio astronomical signals
[BASA-CASE-XBP-09832] C30 B71-23723
BADIO SODBCBS (AStBOIOHI)
Conical scan tracking system employing a large
antenna tor tracking spacecraft or radio
sources
[SASA-CASE-HPO-14009-1] C32 B77-28357
BADIO STABS
System generating sidereal freguency signals
from signals of standard solar freguency
without use of mixing operations or feedback
loops
[SASi-CJSB-IGS-02610] c1« B71-2317«
BADIO TBLBHBTBI
Digital telemetry system apparatus to reduce
tape recorder wow and flatter noise daring
playback
[BASA-CASE-XSS-01812] c07 B71-23001
BADIO TBABSBI1TBBS
Vehicle locating.system utilizing AB
broadcasting station carriers
[BASA-CASE-BPO-13217-1] c32 B75-26194
Aircraft-mounted crash-activated transmitter
device
[BASA-CASE-BFS-16609-3] c03 B76-32140
BADIO SAVES
Gnnn effect microwave diodes with BF shielding
[HASA-CASE-EBC-10119] C26 B72-21701
BADIOACTIVB ISOTOPES
Thermally cascaded thermoelectric generator with
radioisotopic heat source
[HASA-CASE-HSO-10753] c03 B72-26031
Protected isotope heat source for
atmospheric reentry protection and heat
transmission to spacecraft
[HASA-CASE-LER-11227-1] c73 H7E-30876
BADIOBIOLOGT
Production of 1-123 for use as
radiopharmacentical for low radiation exposure
[NASA-CASE-IBw-10518-1] c24 B72-33681
BADIOGBAEBY.
nondestructive radiographic tests of resistance
welds
[HASA-CASE-XBP-02588] C15 B71-18613
Hethod and system for in vivo measurement of
bone tissue using a two level energy source
[BASA-CASE-11SC-14276-1] C52 B77-14737
BADIOLISIS
Process for making anhydrous metal halides
[HASA-CASE-IES-11860-1 ] c37 B76-18158
BADIOHBTEBS
Hiniaturized radiometer for detecting low level
thermal radiation
[NASA-CASE-XIA-04556] c14 B69-27484
Black body radiometer design with temperature
sensing and cavity heat source cone winding
[BASA-CASE-XBP-09701] C14 H?1-26475
Black body radiometer having isothermally
surrounded cavity for ultraviolet, visible,
and infrared radiation
[NASA-CASE-BPO-10810] C14 B71-27323
Thermodielectric radiometer using polymer film
as capacitor
[NASA-CASB-ABC-10138-1] c14 B72-24477
Development of radiant energy sensor to detect
the radiant energy wavelength bands from
portions of radiating body
[HASA-CASE-EBC-10174]~ Cl4 N72-25409
Development of radiometric sensor to warn
aircraft pilots of region of clear air
turbulence along flight path
[BASA-CASE-EBC-10081 ] C14 B72-28437
Radiometric measuring system for solar activity
and atmospheric attenuation and emission
[BASA-CASB-EBC-10276] c14 B73-26432
Steady state thermal radiometers
[NASA-CASE-HFS-21108-1] c34 B74-27861
BADIOSOHDBS
Induction powered biological radiosonde for
measuring intracranial pressure
[HASA-CASE-ABC-11120-1] c52 B77-23743
BAIB
Precipitation detector and mechanism for
stopping and restarting machinery at
initiation and cessation of rain
[HASA-CASE-XLA-02619] c10 B71-26334
BABJBT BBGI1BS
Telescoping-spike supersonic nozzle for turbojet
or ramjet engines
[SASA-CASE-HE-00005] c28 H70-39899
BABPS (STBDCTOBES)
Automated multi-level vehicle parking system
[BASA-CASE-BPO-13058-1] c37 B77-22480
BABDOB LOADS
Fatigue testing device applying random discrete
load levels to test specimen and applicable to
aircraft structures
[BASA-CASB-IIA-02131] c32 B70-42003
BABDOB BOISZ
Circuits for amplitude limiting of randcm noise
inputs
[HASA-CASB-BPO-10169] CIO B71-24844
Digital servo control of random sound test
excitation in reverberant acoustic chamber
[BASA-CASB-BPO-11623-1] c71 B74-31148
Bandom pulse generator
[BASA-CAEB-HSC-14131-1] c33 B75-19515
BABGE (BXTBBBBS) SUBJECT IBDEX
Pseudo noise code and data transmission method
and apparatus
[BASA-CASE-GSC-12017-1] c32 H77-30308
FiHGE (BXTBBBBS)
Logarithmic circuit with vide dynamic range
fHASA-CASE-GSC-121U5-1] C33 H77-19319
BAHGE FIHDEBS
Closed loop radio communication ranging system
to determine distance between mcving airborne
vehicle and fixed ground station
[BASA-CASE-XNP-01501J C21 H70-H1930
Digital demodulator-correlator for
rangefinding
[BASA-CASE-BEO-13982-1] C32 S77-21131I1
BAIGEFIBDIBG
Equipment for testing of ground station ranging
equipment and spacecraft transpcnders
[BASA-CASE-XHS-05B5II-1] c07 H71-12391
Spacecraft ranging system
tHlSA-CiSE-SSO-10066] c09 S71-18598
Binary coded sequential acquisition ranging
system for distance measurements
[BASA-CASE-8PO-11194] c08 H72-25209
Loop transponder for regenerating code of
mu-type ranging system
[KASA-CASE-BPO-11707] C07 K73-25161
orbital and entry tracking accessory for globes
to provide range requirements for reentry
vehicles to any landing site
[BASA-CASE-LAB-10626-1] C19 B71-21015
8ABB EABTB COHEOOHDS
Including didyminm hydrate in nickel hydroxide
of positive electrode of storage batteries to
increase ampere hoar capacity
[BASA-CASE-XGS-03505] . c03 1171-10608
BABE GASES
Inert gas metallic vapor laser
[NASA-CASE-NPO-13U119-1] C36 B75-32UII1
Hydrogen-fueled engine
[BASA-CASE-HPO-13763-1] C37 S77-11398
BABEFIED GAS DIBASICS
Preparation of dielectric coatings of variable
dielectric constant by plasma polymerization
[BASA-CJSE-ABC-10892-2] c27 877-1721(5
BABBFIED GASES
Magnetically controlled plasma accelerator
capable of ignition in lo* density gaseous
environment
CNASA-CSSE-XLA-00327] c25 N71-2918H
BATES (PEE IIHE)
Apparatus and digital technique for coding rate
data
r«ASA-CSSI-L&8-10128-1] cQ8 S73-20217
BC CIBCDITS
EC transistor circuit to indicate each pulse of
pulse train and occurrence of nth pulse
[NASA-CASI-XHF-00906] c09 B70-41655
Device utilizing BC rate generators for
continuous slow speed measurement
[BASA-CASZ-XBF-02966] c10 H71-2<4863
Digital data handling circuits for pulse
amplifiers
[8ASA-CASE-XBP-01068] c10 H71-28739
Design of active BC network capable of operating
at high Q values with reduced sensitivity to
gain amplificaticn and number of passive
components
[BASA-CASE-ABC-100H2-2] clO B72-11256
Active Be filter networks and amplifiers for
deep space magnetic field measurement
[HASA-CASE-XAC-05062-2] c10 B72-17171
RC networks with voltage aaplifier, BC input
circuit, and positive feedback
[HASA-CASB-ABC-10020] c10 B72-17172
Hnltiloop BC active filter network with low
parameter sensitivity and lo» amplifier gain
tHAS»-CASE-ABC-10192] c09 B72-212U5
Temperature control system comprised of
vheatstone bridge with BC circuit
tBASA-CASE-HPO-11301] c11 B73-26130
Diode-goad bridge circuit ceans ,,
[BASA-CASE-ABC-10361-3] c33 B75-19520
BEACTIOB COBTBOL
Development of voice operated ccntrcllei for
controlling reaction Jets of spacecraft
CSASA-CASE-X1A-01063] c31 B71-33160
BEACTXOR IBEELS
Satellite stabilization reaction wheel scanner
(HASA-CASE-XGS-02629] c1» B71-21082
I-16II
Gravity gradient attitude control system with
gravity gradiometer and reaction wheels for
artificial satellite attitude control
[HASA-CASE-GSC-10555-1] c21 B71-2732»
BEACTIVITT
Absorbing gas reactivity control system for
minimizing pover distribution and perturbation
in nuclear reactors
[BASA-CASB-XLB-OU599] c22 B72-20597
BESCTOB COBBS
Simulated fuel assembly-type flow measurement
apparatus for coolant flow in reactor core
[8AS4-CASE-XIE-00724] c1« S70-34669
Solid state device for mapping flux and power in
nuclear reactor cores
[BASA-CASE-XIE-00301] c1<l B70-36808
Beactor heated in-core diodes for energy
conversion
[BASA-CASB-NPO-105U2] c09 S72-27228
BE&CTOB DESIGB
Bon-eqailibrinn radiation nuclear reactor
tBASA-CASB-HQH-10841-1] C73 U76-19920
BEACTOB HATESIA1S
Zirconium modified nickel-copper alloy
[8ASA-CASB-LES-122U5-1] C26 H17-20201
BBACIOB PBISICS
Bon-eqnilibriam radiation nuclear reactor
[BASA-CASE-HQB-108P1-1] c73 B76-19920
BEACTOB TECBHOLOGT.
nuclear reactor control rod assembly with
improved driving mechanism
[SASA-CASE-XlB-00298] C22 B70-3I1501
BEADOOT
Flow angle sensor and remote readout system for
use with cryogenic fluids
[BASA-CASE-XIE-01503] Cl« B71-20861
System for checking status of several
double-throw switches by readout indications
[HASA-CASE-XLA-08799] ClO H71-21272
BBAI 1IBB OSEEATIOH
Bespiratory analysis system to determine qas
flow rate and frequency of respiration and
expiration cycles in real time
[BASA-CASE-HSC-13K36-1] COS 1173-32015
Seal time moving scene holographic camera system
[SASA-CASE-HTS-21087-1] C35 H7B-17153
Beal time liquid crystal image converter
[HASA-CASE-5.AB-11206-1] C7M B7U-30118
Beal time, large volume, moving scene
holographic camera system
{BASA-CASB-HPS-22537-1] c35 M75-27328
Carbon monoxide monitor nsing real time
operation
[HASA-CASE-HFS-22060-1] c35 B75-29380
Beal time analysis of voiced sounds
[BASA-CASE-BFO-131465-1] C32 B76-31372
Contour detector and data acquisition system for
the left ventricular outline
[HASA-CASE-ABC-10985-1] C52 H77-17701
Beal time reflectometer measurement of
specular reflectance
[BASA-CASE-BFS-23118-1] C35 B77-31465
Azimuth correlator for real-time synthetic
aperture radar image processing
[HASA-CASE-BSO-1U019-1] C32 S78-11266
System for near real-time crystal deformation
monitoring
[HASA-CASE-HPO-Ht12»-1] c«6 H78-17529
BECEIVEBS
Semiconductor in resonant cavity for improving____^
signal to noise ratio of communication receiver
[SASA-CASE-HSC-12259-1] c07 B70-12616
Improved phase lock loop for receiver in
multichannel telemetry system with suppressed
carrier
[BASA-CASE-BEO-11593-1] c07 B73-28012
Automatic carrier acquisition system for phase
locked Icop receiver
CBASA-CASE-BSO-11628-1] c07 B73-30113
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[BASA-CASE-BSO-11921-1] C32 B7U-30523
Low distortion receiver for bi-level baseband
PCR waveforms
[BASA-CASE-HSC-11557-1] c32 N76-16249
Beceiving and tracking phase modulated signals
[BASA-CASE-BSC-16170-1] c32 B77-122U8
Sideband heterodyne receiver for laser
communication system
SDEJECT ISDEI BEFEBBBCB SISTERS
[BASA-CASE-GSC-12053-1] c32 H77-28346
BECOBSTBOCTIOB
Method and means for recording and
teconstrncting holograms without use of
reference team
[HASA-CASE-EBC-10020] c16 H71-26154
BECOBOIHG BEADS
Electromagnetic transducer recording head having
a laminated core section and tapered gap
[HASA-CASE-BPO-10711-1] c35 H77-21392
BBCOBDIBG IHSTBDHEBTS
Weighing and recording device for obtaining
precise automatic record of snail changes in
force
[BASA-CASE-XLA-0260S] C14 B71-10773
Blood pressure measuring system for separately
recording dc and ac pressure signals of
Korotkoff sounds '
[SASA-CASE-XSS-06061] c05 S71-23317
Helical recorder for multiple channel recording
[BASA-CASE-GSC-10614-1] c09 F72-11224
Thernomagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser beam control
tBASA-CASE-SEO-11317-2] c36 F74-13205
Holography utilizing surface plasmon resonances
fBASA-CASE-BFS-22040-1] c35 B74-26946
Beasunng probe position recorder
[BASA-CASE-LAB-10806-1] c35 S74-32877
Apparatus and method for deternining the
position of a radiant energy source
[SASA-CASE-GSC-12147-1] c35 877-20410
BECOVEBABILItY
Ejectable underwater sound source recovery
assembly
[BASA-CASE-LAB-10595-1] JC35 (174-16135
BECOTEBA8LB LAUHCH VEBIC1ES
Techniques for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[BASA-CASE-XBF-00389] c31 H70-3"1176
BECOVEBABLB SPJCECBiPT
Describing assembly for opening stabilizing and
decelerating flaps of flight capsules used in
space research
[8ASA-CASI-XHF-03169] c31 H71-15675
BECOVEBT PAEACBOTES
Parachute system for lowering manned spacecraft
froia post-reentry to ocean landing
[BASA-CASE-XLA-00195] c02 B70-38009
Development and operating principles of gas
generator for deploying reccvery parachutes
froa space capsules during atmospheric entry
[BASA-CASE-LAB-10549-1] C31 B73-13898
BECTAHGOIAB FAIEXS
Bectaagular solar cell stacked panels to
generate electrical power aboard spacecraft
[NASA-CASB-HPO-11771] c03 B73-20040
Composite sandwich lattice structure
[HASA-CASE-LAB-11898-1] c2<l F78-10214
BECTIFIEBS
Lithium drifted silicon radiation detector with
gold rectifying contacts
[BASA-CASE-XLE-10529] c14 B69-23191
Power control switching circuit using low
voltage semiconductor controlled rectifiers
for high voltage isolation
[BASA-CASE-IBP-02713] c10 B69-39888
Precision full wave rectifier circuit for
rectifying incoming electrical signals having
positive or negative polarity with only
positive output signals
[BASA-CASE-iSC-10101-1] C09 B71-33109
Voltage amplitude-responsive trigger circuit
with silicon controlled rectifier
CBASA-CASE-GSC-10221-1] C09 N72-23171
Oc to ac to dc converter with transistor driven
synchronous rectifiers
[BASA-CASE-GSC-11126-1] c09 B72-25253
BBDDCBD SBA71T1
EUduced gravity liquid configuration simulator
to study propellent behavior in rocket fuel
tanks
[BASA-CASE-XLE-0262<I] d2 B69-39988
Apparatus for measuring human body mass in zero
or reduced gravity environment
[BASA-CASE-IBS-03371] c05 B7C-42000
Cable suspension and inclined walkway system for
simulating reduced or zero gravity environments
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[8ASA-CBSE-XLA-01787] c11 H71-16028
Development of restraint system for securing
personnel to ergometer while exercising under
weightless conditions
[H4SA-CASE-HFS-21006-1] c11 F73-27377
EEDOCTI08 (CBEHIS1BT)
Producing metal powders of controlled particle
size by reducing oxide using reactive metal
vapor in vacuum
[HASA-CASE-XIB-06«61] C17 B72-22530
Process for making anhydrous metal halides
[S&SA-CASE-IEW-11860-1] c37 F76-18158
Simultaneous treatment of S02 containing stack
gases and waste water using sewage to
scrub exhaust gases
[H4SA-CASE-BSC-16258-1 ] c8S B78-15951
BEDDHDAH1 COBIOSEHTS
Redundant memory for enhanced reliability of
digital data processing system
[HASA-CASE-GSC-10560] c10 B71-29135
EEBLS
Tetherline system-tor orbiting satellites
[BSSA-CASE-HFS-2356q-1] c13 R77-11079
Method and apparatus for measuring web material
wound on a reel'
[HASA-CASE-GSC-11902-1] c38 B77-17195
BEEITBt COHHOHICAIIOB
Electrostatic modulator for communicating
through plasma sheath formed around spacecraft
during reentry
[BASA-CASE-XLA-01400] c07 B70-11331
Hethod and apparatus for communicating through
ionized layer of gases surrounding spacecraft
during reentry into planetary atmospheres
[HASA-CASE-X1A-01127] c07 B70-41372
Reentry communication by injection of water
droplets into plasma layer surrounding space
vehicle
[HASA-CSSE-X1A-01552] c07 B71-1128<!
BEEHTBT SHIEIIIBG
Transpirationally cooled heat ablation system
for interplanetary spacecraft reentry shielding
[BASA-CiSE-XBS-02677] c31 B70-M2075
Hethod and apparatus for fabrication of beat
insulating and ablative reentry structure
[HASA-CASE-XBS-02009] c33 B71-20831
Ablative heat shield for protection from
aerodynamic heating of reentry spacecraft
[BASA-CASE-HSC-121H3-1] " c33 B72-17947
Protected isotope beat source for
atmospheric reentry protection and heat
transmission to spacecraft
[BASA-CASE-1EB-11227-1] c73 B75-30876
BEBHTBI 1BAJBCIOBIBS
Aerodynamic configuration of reentry vehicle
heat shield to provide longitudinal and
directional stability at hypersonic velocities
[BASA-CASE-XHS-OU10.2] c31 B70-11631
BEEHTBT VEHICLES
Leading edge design for hypersonic reentry
vehicles
[BASA-CASE-XLA-00165] C31 B70-33242
Delta winged, manned reentry vehicle capable of
horizontal glide landing at low speeds
£BASA-C»SE-XLA-00241] c31 S70-37986
Telespectrograph for analyzing upper atmosphere
by tracking bodies reentering atmosphere at
high velocities
[BSSA-CASE-XLA-03273] c14 B71-18699
Ablation sensor for measuring surface ablation
rate of material on vehicles entering earths
atmosphere on entry into planetary atmospheres
[HaSS-CASB-Ili-01791] c14 H71-22991
Design of ring wing vehicle of high
drag-to-weight ratio to withstand reentry
stress into low density atmosphere
[BASi-CASE-ILA-011901] c31 B71-24315
Development of auxiliary lifting system to
provide ferry capability for entry vehicles
[HASA-CASB-LAB-10574-1] ell B73-13257
Development and operating principles of gas
generator for deploying recovery parachutes
from space capsules during atmospheric entry
[BASA-CASE-LAB-10549-1] c31 B73-13898
Three-component ceramic coating for silica
insolation
[BASA-CASE-BSC-14270-2J c27 B76-23426
BBFEEBBCB SISTERS
Automatic frequency control device for providing
f
BBFIBIBG SUBJECT IBDEI
frequency reference for voltage controlled
oscillator
[BASA-CASE-KSC-10393] c09 872-21247
Magnetic heading reference
[UASA-CASE-lAB-11387-2] c04 B77-19056
BEFIBIHG
Helium refining by superfluidity
[BASA-CASB-XBP-00733] c06 870-34946
BEIJ.KWHCE
Optical characteristics measuring apparatus
[NASA-CASE-XBP-08840] c23 B71-16365
Device for determining acceleration of gravity
by interferooetric measurement cf travel of
falling body
[BASA-CASH-XMF-05844] c14 B71-17587
Highly stable cptical mirror assembly optimizing
image quality of light diffraction patterns
[SASA-CASE-EBC-10001] c23 B71-24868
BEFIECTBD DAVES
Device and method for determining X ray
reflection efficiency, scattering properties,
and surface finish of optical surfaces
[BASA-CASE-MFS-20243] c23 B73-13662
Clear air turbulence detector
tH&SA-CASE-HFS-212l»<»-1] C36 B75-15028
Beflected-vave laser lev noise amplifier
[BASA-CASE-BEO-13490-1] c36 876-31512
BEFLECTIHG TELESCOPES
Three-mirror telescope
[BASA-CASE-HFS-23675-1] c74 877-28937
BBF1ECTIOB
Vacuum preparation of zinc titanate pigment
resistant to loss of reflective properties
[B4SA-CASE-MFS-13532] C18 872-17532
Solar cell surface treatment
[SASA-CASE-LEH-11330-1] C44 876-14612
Method and apparatus for compensating reflection
losses in a path length modulated
absorption-absorption trace gas detector
for determining density of gas
[SiSi-CASE-ABC-10631-1] c74 B76-20958
BEPLECTOHETEES
Ellipsoidal mirror reflectcr for measuring
reflectance
IBASA-CiSE-XGS-05291] c23 B71-16341
Seal time reflectometer measurement of
specular reflectance
[BASA-CASE-MFS-23118-1] c35 B77-31465
BEFLECTOBS
Method of compactly packaging centrifugally
expandable lightveight flexible reflector
satellite
[NASA-CASE-X1A-00138] c31 B70-37981
Antenna design with self erecting mesh reflector
[HASA-CASB-XGS-09190] c31 871-16102
Cylindrical reflector for resolving vide angle
light beam from telescope into narrov beam for
spectroscopic analysis
[HASA-CASE-XGS-08269] c23 B71-26206
Conical reflector antenna vith feed
approximating line source '
[NASA-CASE-BPO-10303] c07 872-22127
Target acquisition antenna feed vith reflector
system
[BJSA-CASE-GSC-1006I»-1] C10 B72-22235
Bultipnrpcse microvave antenna, employing dish
reflector vith plural coaxial horn feeds
[BASA-CASB-HFO-11264] c07 B72-25174
Characteristics of microvave antenna vith
conical reflectors to generate plane vave front
[BASA-CASE-BPO-11661] c07 873-14130
Schlieren system employing antiparallel
reflector in the forvard direction
[BASA-CASE-ABC-10971-1] ' c09 B76-26224
BBFBACTIVITI
The 2 deg/90 deg laboratory scattering photometer
particnlate refractivity in hydrcscls
[SASA-CASE-GSC-12088-1] C74 878-13874
BBFBACTOHETEBS
Particle size spectrometer and refractometer
[NASA-CASE-HPO-13614-1] c35 B75-19628
BEFBACTOBY BATBBIALS
Test apparatus for determining mechanical
properties of refractory materials at high
temperatures in vacuum or inert atmospheres
[BASA-CASE-XLE-00335] c14 B70-35368
Method for producing refractory molybdenum
disilicides
[BASA-CASE-XHS-00370] c17 B71-20941
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PrestresseB rocket nozzle vith ceramic inner
rings and refractory metal outer rings
[BASA-C&SE-XBP-02888] c18 N71-21068
Hydrostatic extrusion of refractory materials
using simple press
[SASA-CASE-BPO-10811] c15 871-34425
Semiconductor device manufacture using
refractory dielectrics as diffusant masks and
interconnection insulating materials
[BASA-CASI-XEB-08476-1] c26 S72-17820
Electric furnace for vacuum and zero gravity
melting of high melting point materials during
earth orbit
[BASA-CASE-MFS-20710] c11 N72-23215
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions fot thermal resistant
insulators and refractory coatings
[BASA-CASE-HEO-13690-1] c27 B78-19302
BEFBACTOBY BETA1S
Befractory filament series circuitry for radiant
heater
[BASA-CASE-X1E-00387] c33 K70-34812
Production of refractory bodies vith controlled
porosity by pressing and heating mixtures of
refractory and inert metal ponders
[BASA-CASE-1EH-10393-1] c17 B71-15U68
Multilayer porous refractory metal ionizer
design vith thick, porous, large-grain
substrates and thin, porous micron-grain
substrates
[BASA-CASE-XBP-04338] c17 B71-23046
Brazing alloy adapted for brazing corrosion
resistant steel to refractory metals, also for
brazing refractory metals to other refractory
metals
fBASA-CASE-XBP-03063] c17 B71-23365
Development and characteristics of thermal
radiation shielding of refractory metal foil
used for induction furnace
[BASA-CASE-XIE-03M32] c33 871-24145
Production of high strength refractory compounds
and microconstituents into refractory metal
matrix
[HASA-CASB-X1E-039I10] c18 N71-26153
Silicide coating process and composition for
, protection of refractory metals from oxidation
[HASA-CASE-X1E-10910] c18 B71-290UO
Development of procedure for unproved
distribution of refractory compounds and
micro-constituents in refractory metal matrix
[BASA-CASE-XlE-03940-2] c17 H72-28536
Fused silicide^coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys
used in space shuttle thermal protection
systems and turbine engine components
[BASA-CASB-LES-11179-1] c27 B76-16229
Method of making an apertured casting using
duplicate mold
[BASA-CASE-IEB-11169-1] c37 B76-23570
BBFBIGEBAT1IG
Heat exchanger and decontamination system for
multistage refrigeration unit
[BASA-CASE-BPO-10634] c23 H72-25619
BEFBIGBBATIBG BACBIBEBY
Gas balancing, cryogenic refrigeration apparatus
vith Joule-Thomson valve assembly
[BASA-CASE-KPO-10309]" c15 N69-23190
Hethod and apparatus for producing very lov
temperature refrigeration based on gas
pressure balance
[SASA-CASE-XBP-08877] c15 S71-23025
Dual solid crycgens for spacecraft refrigeration
insuring lov temperature cooling for extended
periods
[BASA-CASE-GSC-10188-1] c23 H71-24725
Stirling cycle engine and refrigeration systems
[NASA-CASE-NPO-13613-1] c37 B76-29590
BEFBI6BBATOBS
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator for providing temperature control
for spacecraft components
[BASA-CASB-XBP-00920] c15 B71-15906
Helium refrigerator
[BASA-CASB-BPO-13435-1] c31 B76-14284
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator mounted to infrared diode laser
[BASA-CASH-GSC-12168-1] c31 878-10326
BBGEBIBATIOB (BBGIBEBBIBG) - ' "
Switching circuit vith regeneratively connected
SUBJECT IBDBX BEBOTE COBTBOl
transistors eliminating power consumption vben
not in use
[BASA-CASE-XBP-02651] ClO H70-12032
Direct current electromotive system for
regenerative braking of electric aotor
[BASA-CASE-IBF-01096] c10 H71-16030
BBGBBBBATIVB C001IH6
Betal ribbon vrapped enter vail fcr
regeneratively cooled conbustioc chauber
[SASA-CASB-IIE-0016*] c.15 S70-36111
Fabrication method for lightveight
regeneratively cooled coabustion chamber of
channel constrnction
[H4SA-CASE-XLE-00150] C28 870-11818
Regenerative cooling system for snail rocket
engine having restart capability and using
noncryogenic hypergolic propellants
[FASA-CASE-XIE-00685] c28 870-11992
Begenerative cooling system for rocket
combustion chamber using coolant tabes in
convergent-divergent no2zle
[8ASA-CASE-X1E-01857] c28 H71-23968
Thermocouple apparatus for measuring vail
temperatures in regeneratively cooled rocket
engines having thin vailed cooling passages
[HASA-CASI-XLI-05230-2] dl B73-13117
BEGEBEBiTIVB FOEl CELLS
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cells
[HASA-CASE-XLE-01526] c03 B71-11052
BE6B8BEATOBS
Loop transponder for regenerating code of
no-type ranging systea
[BASA-CiSE-HPO-11707} C07 B73-25161
BB6ISTEBS (COBPOTEBS)
Data processor vith plural register stages for
selectively interconnecting vith each ether to
effect multiplicity of operations
rNASA-CASE-GSC-10186] COS H71-33110
priority interrupt systen conprised ef four
registers
[SASA-CASE-HEO-13067-1] c60 B76-18800
BBIHFOBCED PLASTICS
process for developing filanent reinforced
plastic tubes used in research and development
prograas
[BASA-CASE-LAB-10203-1] c15 B72-16330
Reinforced structural plastics
[BASA-CASE-LEW-10199-1] C27 B71-23125
BEIHfOBCEREBT (STBOCTOBBS)
Reinforcing beam systei for highly flexible
diaphragis in valves or pressure snitches
[BASA-CASE-IBP-01962] C32 B70-I11370
Fabrication of light Height panel structure
using pairs of elongate hollow ribs of
semicircular configuration
[BASA-CASE-LAB-11052-1] C32 B73-13929
BEIBfOBCIBG FIBEBS
High strength reinforced metallic coaposites for
applications over vide temperature range
[BASA-CASB-XLE-02128] C17 B70-33288
B«thod for producing fiber reinforced metallic
composites with high strength and elasticity
over wide temperature range
[BASA-C4SE-XLB-00231] C17 B70-38198
Description of method for producing netallic
composites reinforced vith ceramic and
refractory hard metals that are fibered in place
CFASA-CASE-XLB-03925] C18 B71-22891
production and application of sprayable fiber
reinforced ablation material
[HASA-CASE-XLi-01251] c18 B71-26100
Hethod of preparing graphite reinforced aluminum
composite
[HASA-CASB-HFS-21077-1] c2<l B75-28135
Fuselage structure using advanced technology
netal matrix fiber reinfcrced composites
IHASA-CASE-LAB-11688-1} COS B78-1BOH5
BBLAIATIOB OSCILLATOBS
Voltage controlled, variable frequency
relaxation oscillator vith BOSFBT variable
current feed
[SASA-CASE-GSC-10022-1] ClO B71-25882
BELAI SATELLITES
Earth satellite relay station for fregnency
multiplexed voice transmission
[HASA-CASE-GSC-10118-1] c07 B71-21621
HELBASIBS
Bolt-latch mechanism for releasing despin
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weights from space vehicle
[HASA-CASE-XLA-00679] c15 B70-38601
Quick-release coupling for fueling rocket
vehicles vith cryogenic propellants
[HASA-CASE-XKS-01985] c15 B71-10782
Design and development of release mechanism for
spacecraft components, releasable despin
weights, and extensible gravity booms
lHASl-CASE-XGS-08718] c15 B71-2U600
Pneumatic mechanism for releasing hook and loop
fasteners between large rigid structures
[BASA-CASB-XHS-10660-1] c15 B71-25975
Delayed simultaneous appendage release mechanism
for use on spacecraft equipped with despin
mechanisms and releasable components
[BASA-CASE-GSC-1081«-1] c03 B73-20039
BELIABILITI ABALISIS
Development of computer program for estimating
reliability of self-repair and fault-tolerant
systems with respect to selected systen and
mission parameters
[B4SA-CASE-BIO-13086-1 ] c15 B73-12«95
BBLIAB11ITI EBGIBEBBIBG
Improving load capacity and fatigue life of
rolling element systems in rockets and missiles
[BASA-CASE-XLE-02999] c15 H71-16052
Gage for quality control of sealing surfaces of
threaded boss
[BASA-CASE-XHF-CW966] d<4 H71-17658
Beliability of automatic refilling valving
device for cryogenic liquid systems
[BASA-CASI-NPO-11177] c15 N72-17a53
Beliability of electrical connectors after heat
sterilization
[BASA-CASE-NFO-1069<1] c09 S72-20200
Reliable electrical element heater using plural
wire system and backup power sources
[BASH-CASE-HFS-2HI62-1] c33 N71-1Q935
Hollow rolling element bearings
[BASS-CASE-LEH-11087-3] c37 B7n-2106'4
BELIEF VALVES
Belief valve to permit slow and fast bleeding
rates at difference pressure levels
[BASA-CASE-XHS-0589U-1] c15 B69-21921
Describing apparatus for separating gas from
cryogenic liquid under zero gravity and for
venting gas from fuel tank
[BASA-CASE-XLE-00586] c15 B71-15958
Bedundant hydraulic control system for actuators
with three main valve combination
[BASA-CASE-MFS-209a«] c15 873-13166
BEBOTE COBTBOL
Oscillatory electromagnetic mirror drive system
for horizon scanners
[BASA-CASB-X1A-03721] clfl B69-271I61
Stage separation using remote control release of
joint with explosive insert
[BASA-CASE-ILA-02851] C15 B69-27190
Cover controlled bimetallic electromechanical
actuator for accurate, timely, and reliable
response to remote control signal
[HASA-CASE-XBP-097763 c09 B69-39929
Two component valve assembly for cryogenic
liquid transfer regulation
[BASA-CASI-XLE-00397] c15 870-36192
Bemotely actuated quick disconnect mechanism for
umbilical cables
[BASA-CASE-ILA-00711] c03 B71-12258
Bemotely actuated quick disconnect for tubular
umbilical conduits used to transfer fluids
from ground to rocket vehicle
[BASA-CASE-XLA-01396] c03 B71-12259
Bemote control device operated by movement of
finger tips for manual control of spacecraft
attitude
[HASA-CASB-XAC-02105] c09 B71-16089
Satellite radio communication system vith remote
steerable antenna
[BASA-CASE-XBP-02389] C07 H71-28900
Laser beam projector for continuous, precise
alignment betveen target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking
[HASA-CASB-BFO-11087]
 C23 B71-29125
Solid state remote circuit selector switching
circuit
[BASA-CJSE-LBB-10387] c09 B72-22201
Design and development of multichannel laser
remote control system using modulated
helium-neon laser as transmitter and light
BEHOTE HAHDLIB6 SOBJECT IHDBZ
collector as receiving antenna
[HASA-CASE-LAH-10311-1] c16 S73-16536
Cooperative multiaxis sensor for teleoperation
of article manipulating apparatus
[NAS4-CASE-NPO-13386-1 ] c54 N75-27758
Remotely operable articulated manipulator
[HASA-CASE-MFS-22707-1] c37 B76-15457
Remote manipulator system
[HASA-CASE-HFS-22022-1] c37 S76-15460
End effector device for manipulators
[8ASA-CASE-MFS-23692-1] c54 B78-19773
BEHOTE HiBDLIBG
Manipulator for remote handling in zero gravity
environment
[BASA-CASE-HFS-14405] C15 B72-28495
Apparatus for renote handling of materials
mixing or analyzing dangerous chemicals
[NASA-CASE-LAB-10634-1]. c37 H74-18123
An improved controller arm for a remotely
related slave arm >
[NASA-CASE-ABC-11052-1] c54 B77-30751
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[SASA-CASE-ABC-10756-1] C54 H77-32721
BEHOTE SERSOBS
Passive optical wind and turbulence remote
detection system
[HASA-CASE-XHF-14032;) C20 B71-16340
lonization control system design for monitoring
separately located ion gage pressures en
vacuum chambers
[NASA-CASI-X1I-00787] d<t 1171-21090
Flow angle sensor and remote readout system for
use mth cryogenic fluids
[HASA-CASE-XIE-04503] c14 B71-24864
Time synchronization system for synchronizing
clocks at remote locations vith master clock
using mcon reflected coded signals
CHASA-CASE-BPO-10143] c10 H71-26326
Development of radicmetric sensor tc warn
aircraft pilots of region of clear air
turbulence along flight path
[BASA-CASE-EBC-10081] c11 B72-28437
Development of electronic detection system for
remotely determining number and movement of
enemy personnel
[NASA-CASE-ABC-10097-2} C07 B73-25160
Microwave pover transmission system wherein
level of transmitted pover is controlled by
reflections from receiver
[NASA-CASE-MFS-21470-1] c44 H74-19870
Voltage monitoring system
CNASA-CASE-KSC-10736-1] C33 S75-19521
Wind sensor
CHASA-CASE-HPO-13462-1] c35 876-21521!
Focused laser Doppler velocimeter
[MASA-CASE-HFS-23178-1] c35 B77-10493
Kind measurement system
[NASA-CASE-MFS-23362-1] C47 B77-10753
Apparatus and method for determining the
position of a radiant energy source
[HASA-CASE-GSC-121<t7-1] c35 B77-20410
Penetrometer for determining load bearing
characteristics of inclined surfaces
[BASA-CASE-BPO-11103-1} c35 B77-27367
Remote water acnitoring system
(HASA-CASE-LAB-11973-1]
 C43 H77-28563
Remote sensing of vegetation and soil using
microwave ellipscmetry
[NASA-CASE-GSC-11976-1] c43 B78-10529
BEROTELY PILOTED VEHICLES
Rotating launch device for a remotely piloted
aircraft
[NASA-CASE-ABC-10979-1] c09 B77-19076
BEBOViL
Catalyst ted element reioving tool
[HASA-CASE-IFB-00811] c15 B7C-36901
Stator rotor tools
[NASA-CASE-MSC-16000-1] c07 B77-13062
BBHDIZtOOS SPACECBAFT
Tetherline system for orbiting satellites
[HASA-CASE-HFS-23564-1] c13 B77-11079
BEPEATEBS
Time division relay synchronizer with master
sync pulse for activating binary counter to
produce signal identifying time slot for station
[HASA-CASE-GSC-10373-1] C07 B71-19773
BBPLACII6
Indexing mechanism fcr cathode array
substitution in electron beam tube
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[BASA-CASE-NPO-10625] C09 H71-26182
BESCOE OPEBATIOHS
Backpack carrier with retractable legs suitable
for lunar exploration and convertible to
rescue vehicle
[BASA-CASE-1AR-10056] c05 B71-12351
Development and characteristics of rescue litter
with inflatable flotation device for water
rescue application
[BASA-CASE-XHS-04170] c05 N71-22748
High visibility air sea rescue panel
[BASA-CASE-HSC-12564-1] c54 N76-15792
Method of locating persons in distress by
using radar imagery from radar reflectors
[BASA-CASE-IAB-11390-1] c32 H77-21267
BESEABCB ABD DEVELOPHBHT
Process for developing filament reinforced
plastic tubes used in research and development
programs
[BASA-CASE-IAB-10203-1] c15 S72-16330
BESEABCH VEBICLES
Lunar landing flight research vehicle
[BASA-CASE-XFB-00929] c31 B70-34966
Velocity limiting safety system for motor driven
research vehicle
[SASA-CASE-XLA-07473] c15 B71-24895
BESIDOAL STBESS
Miniature solid state, direction sensitive,
stress transducer design with bonded
semiconductive piezoresistive element for
sensing residual stresses
[NASA-CASE-XNP-02983] c14 N71-21091
Manufacturing process for making perspiration
resistant-stress resistant biopotential
electrode
[BASA-CASE-MSC-90153-2] c05 K72-25120
BESILIERCE
Automated ball rebound resilience test equipment
for determining viscoelastic properties of
polymers
[BASA-CASE-XIA-08254] c14 B71-26161
BESIH BOHDIBG
Procedure for bonding polytetrafluoroethylene
thermal protective sleeves to magnesium alloy
conical shell components with different
thermal coefficients
[BASA-CASE-XLA-01262] c15 B71-2140H
Covered silicon solar cells and method of
manufacture with polymeric films
[BASA-CASE-LEi-11065-2] C«4 N76-14600
BESIHS
Modification of polyurethanes with alkyl halide
resins, inorganic salts, and encapsulated
volatile and reactive halogen for fuel fire
control
CBASA-CASE-ABC-10098-1] c06 H71-24739
Development of process for bonding resinous body
in cavities of honeycomb structures
[NASA-CASE-HSC-12357] C15 H73-12489
Resin for protecting p-n semiconductor junction
surface
[HASA-CASE-EBC-10339-1] c18 H73-30532
Composite lamination method
[BASA-CASE-LAB-12019-1] c24 N78-17150
BESISTAHCE
Manufacturing process for making perspiration
resistant-stress resistant biopotential
electrode
[BASA-CASE-BSC-90153-2] COS N72-25120
Variable resistance constant tension and
lubrication device using oil-saturated
leather wiper
[HASA-CASE-KSC-10723-1] c37 H75-13265
BESISTAHCE HEATIHG
High resistance cross flow heat exchangers for
electrothermal rocket engines
[BASA-CASE-XLE-01783] C28 H70-34175
BESISTOBS
High isolation BF signal selection switches
[BASA-CASE-NPO-13081-1] c33 H74-22814
Resistive anode image converter
[BASA-CASE-BQH-10876-1] c33 B76-27I473
BBSOLDTIOH
Conversion system for increasing resolution of
analog to digital converters
[HASA-CASE-IAC-0040U] c08 B70-40125
Cylindrical reflector for resolving wide angle
light beam from telescope into narrow beam for
spectroscopic analysis
SUBJECT IHDEX BIBS (SUPPOBTS)
[HASA-CASE-XGS-08269] C23 F71-26206
BESOL7EBS
Differential phase shift keyed signal resclver
[BASA-CASB-HSC-10066-1] c33 S71-27705
BESOBAHCB
Optically selective, acoustically resonant gas
detecting transducer
[BASA-CASE-ABC-10639-1] c35 B78-13100
BBSOBAHT FBEQOF.SCIBS
Vibrating element electrometer producing high
conversion gain by input current ccntrcl of
elements resonant frequency displacement
anplitnde
[HASA-CASE-IAC-02807] c09 H71-23021
Quantitative liquid measurements in container by
resonant frequencies
[HASA-CASE-XHP-02500] CIS 871-27397
Developaent of electrical circuit for
suppressing oscillations across inductor
operatinq in resonant node
[HASA-CASE-EBC-10403-1] c10 H73-26228
CB ultrasonic tolt tensioninq monitor
CHASA-CASE-L»B-12016-1] C39 N78-15512
Hicrobalance for measuring particle mass
[HASA-CASE-HSC-11212] C3E N78-17358
BBSOBATOBS
Selective bandpass resonators using bandstop
resonator pairs for microwave frequency
operation
[FASA-CASE-GSC-10990-1] c09 F73-26195
8ESPIBATIOB
Bespiration analyzing method and apparatus for
determining subjects oxygen consumption in
aerospace environments
[HASA-CASE-XFB-08403} c05 N71-11202
BESFIBAfOBS
Transducer for nonitoring oiygen flow in
respirator
[BASA-CASE-FBC-10012] c1« S72-17329
BESPIBiTOBI Bill
Flowmeters for sensing lov fluid flov rate and
pressure for application to respiration rate
studies
[HASA-CASE-FBC-10022] c12 S71-26516
Bespiratory analysis system to determine gas
flow rate and frequency cf respiration and
expiration cycles in real time
[HASA-CASE-HSC-13<|36-1] COS H73-32015
Metabolic analyzer for measuring metabolic
rate and breathing dynamics of human beings
[HASA-CASE-HFS-21115-1] c52 B7H-20728
BBSEIBOHETEBS
Hetabolic analyzer for measuring metabolic
rate and breathing dynamics of human beings
[HAS1-CASE-HFS-211115-1] c52 N7H-20728
BESPOSSES
System for monitoring condition responsive
devices by using frequency division multiplex
technique
[RASA-CASE-KSC-10521] c07 B73-20176
BBSTiBTABIB BOCRET EBGIHES
Collapsible auxiliary tank for restartinq liquid
propellant rocket motors under zero gravity
[BASA-CASE-XHP-01390] C28 B70-Q1275
Begenerative cooling system for small rccket
engine having restart capability and using
noncryogenic hypergolic propellants
[BASA-CASE-XLE-00685] C28 S70-41992
RESDSCITATI01
Pulmonary resuscitation method and apparatus
with adjustable pressure regulator
[FASA-CASE-XflS-01115] c05 B7C-39922
BETABDIIG
Ablative resins used for retarding regression in
ablative material
CBASA-CASE-X1E-05913] c33 B71-1«032
BETIC1ES J
Optical tracker with pair of Pfl reticles having
patterns 90 deq out of phase
[BASA-CASB-IGS-05715] C23 H71-16100
Method for producing reticles for use in outer
space
[HASA-CASE-GSC-11188-2] c21 H73-19630
Production method of star tracking reticles for
transmittinq in visible and near ultraviolet
regions
[FASA-CASE-GSC-11188-1] c1H B73-32320
Formation of star tracking reticles
[SASA-CASE-GSC-11188-3] c7« F74-20008
Star scanner uith a reticle with a pair of
slits having differing separation
[8ASA-CASE-GSC-11569-1] c89 H74-30886
BETB1CTAEIE ECuIPRBHT
Retractable runway lights
[HASA-CASI-XLA-00119] c11 B70-33329
Support for flexible conductor cable between
drawers or racks holding electronic equipment
and cabinet assembly bousing drawers or racks
[NASA-CASB-XHF-07587] c15 H71-18701
BETBOPIB1BG
Visual target luminaires for retrofire attitude
control
[FASA-CASE-XHS-12158-1] c31 H69-27II99
Device for use in descending spacecraft as
altitude sensor for actuating deceleration
retrorockets
[HASA-CASE-XHS-03792] c14 H70-Q1812
EETBOBEF1ECIIOB
Servo system for retroreflector of Hichelson
interferoneter
[HASA-CASE-HEO-10300] C11 S71-17662
Over-under double-pass interferometer
[HASA-CASE-HPO-13999-1] c35 H78-18395
BE1BOBOCEBT EB6IBES
Steerable solid propellant rocket motor adapted
to effect payload orientation as multistage
rocket stage or reduce velocity as retrorocket
[HASA-CASE-XHP-00234] c28 B70-38645
BBOSABLS SPACECBAFT
Recoverable, reusable single stage booster
capable of injecting large payloads into
circular earth orbit
[HASA-CASE-XHF-01973] c31 570-11588
Spacecraft configurations and aerodynamic
characteristics of space shuttle systems with
two reusable stages
[SASA-CAEE-HSC-12U33] c31 H73-1185II
EEDSE
Silica reusable surface insulation
[HASA-CASI-ABC-10721-1] c27 B76-22376
BEVEBSED FLO!
Hultistaqe multiple reentry axial flow reaction
turbine with reverse flow reentry ductinq
[HASA-CASE-XIE-00170] c15 H70-36U12
Beversible current directing circuitry for
reversible motor control
[HASA-CASE-X1A-09371] clO F71-18721
Positive locking check valve for stopping
reversed flow
[HASA-CASE-XHS-09310] c15 B71-22706
Reverse pitch fan with divided splitter
[HASA-CASE-1EH-12760-1] c07 H77-17059
BETIOLDS BDBBEB
Rind tunnel test section for simulating high
Reynolds number over transonic speed range
[HASA-CASE-HFS-20509] c11 H72-17183
EEYB01DS STBESS *
System for measuring Beynolds in a turbulently
flowing fluid signal processing
[HASA-CASE-ABC-10755-2] c3» H76-27517
BBESIOH
Thermocouples of tantalum and rhenium alloys for
more stable vacuum-high temperature performance
[FASA-CASE-1EB-12050-1] c35 H77-32«5U
BIBBOHS
Hetal ribbon wrapped outer wall for
reqeneratively cooled combustion chamber
[BASA-CASE-XlE-0016a] c15 B70-36111
Device for bendinq metal ribbon or wire
[HASA-CASI-XLA-05966] c15 H72-12408
Controlled diffusion reaction process for
maskinq substrate of twisted multifilament
superconductive ribbon
[HASA-CASE-LEB-11726-1] C26 B73-26752
Apparatus for assembling space structure
[HASA-CASE-BFS-23579-1] Cl2 N77-31213
BIBOFLAVIR >
Bioassay of flavin coenzynes
fBASA-CASE-GSC-10565-1] c06 B72-25119
BIBS (SOEPOBTS)
Aeroflexible winq structure with air scoop for
inflating stiffeners with ram air
[HASA-CASE-I1A-06095] c01 H69-39981
Fabrication of light weight panel structure
using pairs of elongate hollow ribs of
semicircular configuration
[HASA-CASB-1AB-11052-1] C32 S73-13929
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BICE SUBJECT IJDEI
RICE
Sice preparation process consisting of cooking,
two freezing-thawing cycles, and then freeze
drying
[NSSS-CJSE-HSC-13540-1] c05 B72-33096
BIGID BOTOBS
Hingeless helicopter rotor with improved stability
[BASA-CASE-ARC-10807-1] c05 B77-17029
BIGID STBOCTOBES
Pneumatic mechanism for releasing hook acd loop
fasteners between large rigid structures
[BAS&-CASE-XHS-10660-11 c15 871-25975
storage stable, themally activated foaning
compositions for erecting and rigidizing
mechanisms of thin sheet solar collectors
CBASA-CASE-lAB-10373-1] c18 H71-26155
Adjustable rigid mount for trihedral mirror
formed of alloy mth snail coefficient of
thernal expansion supporting screws and
spring-biased plates
[BASA-CASE-XBP-089071
 C23 S71-29123
Folding structnre fabricated of rigid panels
[NASA-CASE-XHQ-02146] C18 S75-2701IO
BIGID ilBGS
Deployment system for flexible wing with'rigid
superstructure
[BASA-CASB-XLA-01220] C02 S70-»1863
BIBG COBBEHTS
Design of transistorized ring counter circuit
with special steering and triggering circuits
[BASA-CASE-XGS-03095] C09 B69-27U63
BIBG STBOCTDBES
Reversible ring counter using cascaded single
silicon controlled rectifier stages
[HASA-CASE-XGS-01U73] cfl9 S71-10673
Nonreuseable energy absorbing device comprising
ring member with plurality of recesses,
cutting members, and guide member mounted in
each recess
[8ASS-CASE-XHF-10010] c15 B71-22877
Phase-locked servo system for synchronizing
the rotation cf slip ring assembly
[HASA-CASE-HFS-22073-1] C33 B75-13139
Laser system with an antiresonant optical ring
CBAS»-CASE-HQB-108lt<l-1 ] C36 N75-19653
Collapsible corrugated horn antenna
CBASA-CASI-lfB-imS-1] c32 877-21(339
Helmet latching and attaching ring
[BASA-CASE-XHS-04670] C51 H78-17678
BIHG HBGS
Design of ring wing vehicle of high
drag-to-weight ratio to withstand reentry
stress into low density atmosphere
[BASA-CASE-I1A-OM9010 C31 B71-21315
BIPPLBS
Circuit for monitoring power supply by ripple
current indication
[BASA-CASE-KSC-10162] c09 B72-11225
BIVETS
Electrical connection for printed circuits on
common board, using bellcws principle in rivet
[BASA-CASE-XBP-05082] c15 B70-41960
SOCKET EBGXBB CASES
Hethod for shaping regeneratively ccoled rocket
motor casing having minimum thickness at each
channel cross section
[BASA-CASE-XLE-00109] c28 B71-15658
Regeneratively cooled rocket motor casing with
tapered channels to insure minimum thicknesses
at each channel cross section for necessary
strength regnirenents
CBASi-CASJ-XLE-05689] c28 871-15659
Payload/spent rocket engine case separation system
[BASA-CASE-XLA-05369] c31 S71-15687
Liner for hybrid solid propellants to bind
propellant to rocket motor case
tBASA-CASE-XIIP-0971111} c27 B71-16392
Permanently magnetized ion engine casing
construction for ase in spacecraft propulsion
systems
[BASA-CASE-XBP-069<12] C28 B71-23293
Casting propellant in rocket engine
[HASA-CASE-LAB-11995-1] c28 B77-10213
Solid propellant rocket motor and method of
making same
[BASA-CASE-XLA-13H9;) c20 B77-171U3
SOCKET EHGIHE DESI6B
High thrust annular liquid propellant rocket
engine and exhaust nozzle design
[SASA-CASB-X1E-00078] c28 B70-33284
Spherical solid propellant rocket engine design
[BASA-CASE-XLA-00105] c28 B70-33331
Spherical solid propellant rocket engine having
abrupt burnout
[BASA-CASE-XHQ-01897] c28 B70-35381
Hetal ion rocket engine design
[BASA-CASI-XLE-00312] c28 B70-37980
Improvement in rocket engine performance with
swirling flow exhaust nozzle development
[HASA-CASE-XBP-03692] c28 871-20321
Characteristics of ion rocket engine with
combination keeper electrode and electron baffle
[HASA-CASE-BPO-11880] c28 873-24783
Supersonic-combustion rocket
[BASA-CASE-LBB-11058-1] c20 H7«-13502
Rocket chamber and method of making
[BASA-CASE-IBB-11118-2] c20 876-14191
System for imposing directional stability on a
rocket-propelled vehicle
[BASA-CASE-BFS-21311-1] c20 H76-21275
SOCKET BSGIBES
Channel-type shell construction for rocket
engines and related configurations
[BASA-CASE-XLE-00144] c28 B70-3II860
Encapsulated heater forming hollow body for
cathode used in ion thrnster
[BASA-CASE-LES-10814-1] c28 K70-351122
Apparatus for cooling and injecting hypergolic
propellants into combustion chamber of snail
rocket engine
[BASA-CASE-XL1-00303] c15 S70-36535
Elastic universal joint for rocket motor mounting
[BASA-CASB-XBP-00416] c15 870-36947
Rater electrolysis rocket engine with self-
regulating stoichiometric fuel mixing regulator
[BASA-CASE-XGS-08729] c28 B71-14044
Hethod for igniting solid propellant rocket
motors by injecting- hypergolic fluids
[BiSA-CASE-XlE-01988] c27 B71-156311
Laminar flow of liguid coolants in rocket engines
[BASA-CASE-BPO-10122] c12 B71-17631
Improvement in rocket engine performance with
swirling flow exhaust nozzle development
[BiSA-CASE-IBP-03692] c28 871-21321
System for removing and repairing spacecraft
control thrusters by use of portable air locks
[BASA-CASB-HFS-20325] c28 B71-27095
Device for back purging thrust engines
[BiSA-CASE-XHS-04826] c28 871-28849
, Developnent of method for cooling high
* temperature wall members with cooling medium
having high heat absorption capability
tBASl-CASE-HQB-00938] c33 B71-29053
Automatic shunting of ion tbrnstor magnetic
field when thrustor is not operating
[BASA-CASE-LES-10835-1] c28 872-22771
Vacuum chamber with scale model of rocket engine
base area of space vehicle
[SASA-CASB-HFS-20620] c11 B72-27262
Thermocouple apparatus for measuring wall
temperatures in regeneratively cooled rocket
engines having thin walled cooling passages
[BiSA-CASE-XLE-05230-2] c1U S73-13H17
Improving preformance of nagnetoplasmadynamic
> arc rocket engine
^ [BASA-CASE-LEB-11180-1] c25 B73-25760
Hethod of electroforming a rocket chamber
[BASA-CASE-LEB-11118-1] c20 B7H-32919
Device for installing rocket engines
[BASA-CASE-HFS-19220-1] C20 B76-22296
Holded composite pyrogen igniter for rocket motors
[BASA-CASE-LAB-12018-1] c20 876-29365
Ion beam thruster shield
tBASA-CASB-1IB-12082-1] c20 B77-101H8
Anode for ion thruster
tHASA-CASF.-L!»-120«8-1l c20 B77-20162
Low thrust monopropellant engine
[NASA-CASE-GSC-1219Q-1] C20 B77-28219
SOCKET EXHAOSI
Thrust vector control by secondary injection of
fluid into rocket nozzle flow field to
separate exhaust flow
[HASA-CASB-XLE-00208] C28 S70-3029Q
Development of vortex fluid amplifier for
throttling rocket exhaust
[BASA-CASE-LES-1037H-1] c28 B73-13773
BOCKET FIBIBG
Design and characteristics of linkage to
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SUBJECT IHDEI BOTABI STABILITY
alleviate rocket vehicle divergence during
laancb
[NASA-CASE-XLA-00256] c31 H71-15663
SOCKET FLIGHT
Development of technique fcr control of free
fligbt rocket vehicles
[BASA-CASE-XIA-00937] C31 H71-17691
BOCKET L408CBIB6
Design and characteristics of linkage to
. alleviate rocket vehicle divergence during
lannch
[SASA-CASE-XLA-00256] c31 B71-15663
Controlled release device for nse in launching
rockets or nissiles
[HASA-CASE-XKS-03338] C15 B71-2«OU3
BOCKET HOZZLES
Gimbaled partially submerged nozzle for solid
propellant rocket engines fcr providing
directional control
[BASA-CASE-XHF-015UI1] c28 N70-31162
Large area-ratio nozzles for rocket notor thrust
chanbers
[BASA-CASE-X1E-00115] C28 H70-36806
Flexitle rocket motor nozzle closnre device to
aid ignition and protect rocket chamber fron
foreign objects
[HASA-CASE-XLA-02651] C28 N70-U1967
Automatically deploying nozzle exit cone extension
[BASA-CASZ-XIE-OISIO] c31 H71-15637
Hethod for testing rodiet nozzles at high
tensile stress levels
[BASA-CASE-BPO-10311] c31 871-156H3
Development of collapsible nozzle extension for
rocket engines
[HASA-CASE-HFS-1iq97]
 C28 B71-16224
Camera protecting device for use in
photographing rocket engine nozzles or other
engine components
[HASA-CASE-BPO-1017Q:) C1U N71-18165
Bultislot film cooled pyrolytic graphite rocket
nozzle
[BASA-CASE-XBP-OU389J c28 B71-20912
Prestressed rocket nozzle vith ceramic inner
rings and refractory metal outer rings
[SASA-C4SB-XHP-02888] c18 S71-2106S
Improvement in rocket engine performance vith
swirling flow exhaust nozzle development
[HASA-CASB-IHP-03692] c28 N71-24321
Development of methcd fcr cooling high
temperature tail members with cooling median
having high heat absorption capability
[BASA-CASB-HQH-00938] c33 N71-29053
Inflatable rocket engine nozzle skirt vith
transpiration cooling
[HASA-CASE-HFS-20619] c28 H72-11708
Thin vailed nozzle vith insnlative nonafclative
coating for solid propellent rocket engines
[8ASA-CASZ-BPO-11II58] c28 S72-23810
BOCKET OXIDI2BBS
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[BASA-CSSE-HPO-11975-1] c28 H7U-33209
BOCKET PBOPELLABTS
Solenoid tvo-step valve for bipropellant flov
rate control to rocket engine
i CBASA-CASE-XHS-011890-1] c15 H70-22192
Bocket engine injector orifice tc accomicdate
changes in density, velocity, and pressure,
thereby maintaining constant mass flov rate of
propellant into rocket combustion chamber
[BASA-CASB-XLE-03157] c28 B71-2Q736
Bipropellant injector vitb pair of concave
deflector plates
[BASA-CASE-XHP-09161] c28 B72-23809
ttitraiine propellents
CHASA-CASE-HPO-10103-1] c28 B77-25306
High performance ammonium nitrate propellant
[HASA-CASE-BPO-1U260] C28 B78-17230
BOCKET TEST FACILITIES
High-vacuum condenser tank for testing ion
rocket engines
[BASA-CASE-XLE-00168] C11 B70-33278
mere-pound extended range thrust stand for
snail rocket engines
[BASA-CASE-GSC-10710-1] C28 B71-2709U
SOCKET TBBOST
Solid propellant rocket vehicle thrust ccntrol
method and apparatus
IBASA-CASB-XBP-00217] C28 B70-38181
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High voltage insulators for direct current in
acceleration system of electrostatic throstor
[BASA-CASE-X1E-01902] C28 H71-1057Q
Characteristics of solid propellant rocket
engine vith controlled rate of thrust buildup
operating in vacuum environment
[BASA-CASE-HSO-11559] c28 B73-2"478<I
Thrust measurement
[BASA-CASB-XBS-05731] c35 S75-29382
BOCKET VEHICLES
Umbilical separator for rockets
[SASA-CASE-XBP-00425] ell B70-38202
Hydraulic support egnipment for full scale
dynamic testing of large rocket vehicle under
free flight conditions
[HASA-CASE-XHP-01772] c11 H70-11677
Design and characteristics of linkage to
alleviate rocket vehicle divergence during
lannch
[BASA-CASE-I1A-00256] C31 K71-15663
Development of technigne for control of free
flight rocket vehicles
[RASA-CASE-ILA-00937] c31 B71-17691
BOCKET-BOBBB IHSTBOHEBTS
Bocket-borne aspect sensor consisting of
radiation sensor, apertured disk, commutator,
and counting circuits
[BASA-CASE-XGS-08266] c1« S69-27032
General purpose rocket furnace
[HASA-CASE-BFS-23»60-1] c09 F77-12070
BOCKETS
Device for detecting hydrogen fires onboard high
altitude rockets
[HASA-CASE-HFS-13130] c10 B72-17173
BOCKS A
Botary impact-type rock drill for recovering
rock cuttings
[BASA-CASE-XBP-07«78] c1« B69-21923
Bock sampling apparatus for controlling
particle size
CBASA-CASE-XBP-10007-1] c<!6 H7»-23068
Bock sampling method for controlling
particle size distribution
[BASA-CASE-XBP-09755] cM6 H74-23069
BOBS
nuclear thermionic converter
tungsten-thorium oxide rods
[BASA-CASB-BSO-13121-1] c73 B77-18891
BOLL ,
Heasnring roll alignment of test body vith
respect to reference bofly
[BASA-CASF-GSC-1051U-1] c1<t S72-20379
BOLLEB BBABIHGS
Solid lubricant applied to porous roller
bearings prior to nse in nltrahigh vacuum
[BASA-CASE-ILE-09527] c15 B71-17688
Semilinear bearing comprising tvo rovs of roller
bearings separated by spherical bearings and
permitting rotational and translational movement
[SASA-CASE-ILA-02809] c15 B71-22982
lov mass rolling element bearing assembly
[SASA-CASB-LEH-11087-1] c15 B73-30H58
Hethod of making rolling element bearings
[BASA-CASB-LEB-11087-2] c37 B71-15128
Bearing material composite material vith lov
friction surface for rolling or sliding contact
[BASA-CASE-LES-11930-1] c2Q B76-22309
BOLLEBS
Improving load capacity and fatigue life of
rolling element systems in rockets and missiles
[HASA-CASE-ILE-02999] c15 B71-16052
Load regulating latch
[BASA-CASE-HSC-19535-1] c37 B77-32199
BOIIISG COBT1CT LOADS
Development of rolling element bearing for
operation in ultrahigh vacuum environment
[HASA-CASE-XLE-09527-2] c15 H71-26189
BOLLIBG iOHBBTS
Star sensor system for roll attitude control of
spacecraft
[HASA-CASB-IHP-01307] c21 B70-11856
BOOB TEBPBBATOBB
Process permitting application of synthetic
resin coating to irregular-shaped objects at
ambient temperature
[BASA-CASB-XHP-06508] c18 N69-39895
BOT1BT STABILITY
Drive Becbanisa for operating reactance attitude
control system for aerospace bodies
BOTABT IIB6 AIBCBAFT SDBJECT IBDEI
[BASA-CASE-XHF-01598]
 C21 B71-15563
Combination guide and rotary bearing for freely
moving shaft
tHASA-CASB-XIA-00013] c15 B71-29136
Lubricated journal tearing
[BASA-CASE-LEB-11076-3] c37 S75-30562
Botary leveling base platform
[BASA-CASE-ABC-10981-1] c35 B77-10498
Cyclical bi-directional rotary actuator
[HASA-CASB-GSC-11883-1] c37 B77-19458
BOIABT 8IHG AIBCB1FT
Aircraft control system for rotary ving aircraft
[BASA-CASE-BBC-10439] c02 B73-1900U
BOIABT BUGS
Variable geometry rotor system for direct
control over wake vortex
[BASA-CASE-LAB-10557]
 C02 B72-11018
Bingeless helicopter rotor with mproved stability
CBASA-CASE-ABC-10807-1J cOS 877-17029
Automatically lockable anally extensible strut
for helicopters
[HASA-CASE-1AB-11900-1] c05 B77-18134
Acoustically svept rotor
tBASA-CASB-ABC-11106-1] cOS H77-31130
BOTATIHG BODIES
Optical scanner mounted on rotating support
structure «ith method of compensating for
image or satellite rotation
[BASA-CASE-XGS-02U01 ] C14 B69-27485
Laser device for removing material from rotating
object for dynamic balancing
[BASA-CASE-UFS-11279] c16 B71-20400
Phase-locked servo system for synchronizing
the rotaticn cf slip ring assembly
[BASA-CASE-HPS-22073-1] c33 B75-13139
An improved rotatable mass for a flywheel
[SASA-CASE-HFS-23051-1] c37 B76-13500
Annular momentum control device used for
stabilization of space vehicles and the like
CHASA-CASE-LAB-11051-1] c15 876-14158
Axially and radially controllable magnetic bearing
[HASA-CiSE-GSC-11551-1] c37 876-18459
Multiple in-line docking capability for rotating
space stations
[HASA-CASE-HFS-20855-1] c15 K77-10112
Botary target V-block for optical alignment
of machinery
[BASA-CASE-LAB-12007-1] c74 B78-15883
BOTAT1BG DISKS
Foil seal between parts moving relative to each
other
[BASA-CASE-XLE-05130] C15 H69-21362
Bocket-borne aspect sensor consisting of
radiation sensor, apertnred disk, commutator,
and counting circuits
[BASA-CASE-XGS-08266] C14 B69-27432
BOTATIHG ELECTBICAl BACHIHES
Modulating and controlling intensity of light
beam from high temperature source by
servocontrolled rotating cylinders
CBASA-CASE-XHS-04300] c09 871-19479'
Design and development of electric motor with
stationary field and armature windings which
operates on direct current
[BASA-CASE-XGS-05290] c09 B71-25999
Double-induction variable speed system for
constant-freguency electrical power generation
[BASA-CASB-EBC-10065] c09 871-27364
BOTATIB6 ESVI80HBEITS
Badial nodule manned space station with
artificial gravity environment
[BASA-CAS2-XHS-01906] c31 870-41373
Artificial gravity system for simulating
self-locomotion capability of astronauts in
rotating environments
tHASA-CASE-XLA-03127] c11 B71-10776
BOTATIie GBBBBA10BS
Rotating raster generator
[BASA-CASB-FBC-10071-1] c32 874-20813
lOTlTIIG BIBBOBS
Optical retrodirective-modulator with focus
spoiling reflector driven by modulation signal
fBASA-CASE-GSC-10062] c14 B71-15605
Attitude sensor with scanning mirrors for
detecting orientation of space vehicle with
respect to planet
[»ASA-CASE-XLA-00793] c21 B71-22880
Optical device containing rotatable prism and
reflecting mirror for generating precise angles
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[BASA-CASE-XGS-04173] c19 H71-26674
Method and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
fNASA-CASE-GSC-11353-1] c74 1174-21304
B01ATIB6 SHAFTS
Fluid seal formed by flexible disk on rotating
shaft to retain lubricating oils around shaft
[BASA-CASE-XIF.-05130-2] CIS H71-19570
Anemometer with braking mechanism to prevent
rotation of wind driven elements
[BASA-CASE-XHF-05224] clU N71-23726
Electromagnetic braking arrangement for
controlling rotor rotation in electric motor
[NASA-CASE-XBP-06936] c15 H71-2<!695
liquid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular pumps and liquid cooling of mercury
vapor
[BASA-CAS2-XBP-02862-1] c15 H71-2b291
Combination guide and rotary bearing for freely
moving shaft
[BASA-CASB-IIA-00013] c15 H71-29136
Development of Hall effect transducer for
converting mechanical shaft rotations into
proportional electrical signals
[BASA-CASE-LAH-10620-1] c09 H72-25255
Development of optical system for detecting
defective components in rotating machinery
with emphasis on bearing assemblies
[HASA-CASZ-KSC-10752-1] c15 H73-27407
Spiral groove seal for rotating shaft
[BASA-CASE-XIE-10326-4] c37 B74-15125
Digital servo controller for rotating
antenna shaft
[BASA-CASE-KSC-10769-1] c33 B74-29556
Solid medium thermal engine
[BASA-CASE-ABC-10461-1] c44 B74-33379
Ergometer calibrator for any ergometer
utilizing rotating shaft
[BASA-CASE-HFS-21045-1 ] c35 B75-15932
Fluid seal for rotating shafts
[BASA-CASE-IEd-11676-1] c37 876-22541
Actuator mechanism
[HASA-CASE-GSC-11883-2] c37 B77-15400
Cyclical bi-directional rotary actuator
[BASA-CASE-GSC-11883-1] c37 B77-19U58
A rotary electric device
[BASA-CASE-GSC-12138-1] c33 B77-203I14
Tachometer
[BASA-CASE-BFS-23175-1] c35 B77-30136
BOTATIOB
Semilinear bearing comprising two rows of roller
bearings separated.by spherical bearings and
permitting rotational and translational movement
[BASA-CASF.-XLA-02809] c15 H71-22982
Mechanical actuator wherein linear motion
changes to rotational motion
[BASA-CASE-XGS-045U8] c15 B71-2U045
Positioning mechanism for converting translatory
motion into rotary motion
[BASA-CASE-HIO-10679] c15 S72-21B62
BOTOB ABBODIBABICS
Acoustically swept rotor
[BASA-CASE-ABC-11106-1] COS B77-31130
BOTOB BLADES
Bondestrnctive method for instrumenting
helicopter rotor blades
[BASA-CASE-LAB-11201-1] c35 B77-22K52
BOTOB BLADES (TQBBOHACBIBBBI) ' •
locking device for retaining turbine rotor
blades on turbine wheel
[BASA-CASB-XBE-00816] c28 B71-28928
Blade vibration damping pins for tnrbomachinery
[BASA-CASE-XLE-00155] c28 871-29154
Apparatus for welding blades to rotors
[BASA-CASE-LES-10533-2] c37 B74-11300
Supersonic fan blading noise reduction in
tnrbofan engines
[BASA-CASE-LEi-11402-1] C07 B74-28226
Apparatus and method for reducing thermal stress
in a turbine rotor
[BASA-CASE-LES-12232-1] c07 R77-18160
Blade retainer assembly
[BASA-CASE-LEi-12608-1] c07 B77-27116
Platform for a swing root tnrbomachinery blade
[BASA-CASE-LEB-12312-1] c07 B77-32148
BOTOB LIFT
Constant lift rotor for a heavier than air craft
[BASA-CASE-ABC-11045-1] c05 877-28111
SOBJECT IBDBX SATELLITE ABTEBHAS
BOTOE SPEED
Brnshless dc tachometer design tilth Ball effect
crystals and output voltage magnitude
proportional to rotor speed
. [BASA-CASE-BFS-20385] c09 B71-2490U
BOtOBS
Bnltistage, multiple reentry, single rotcr,
anal flow turbine
[BASA-CASE-X1E-00085] c28 B70-39895
Describing angular position and velocity sensing
apparatus
[BASA-CASE-XGS-05680] c11 B71-17585
Bicrowave waveguide switch with rotor position
control
[BASA-CASE-XBP-06507] C09 B71-23548
Electromagnetic braking arrangement for
controlling rotor rotation in electric notor
[SASA-CASE-XBP-06936] c15 871-21695
Rotary vane attenuator with two staters and
intermediary rotcr, using resistive and
orthogonally disposed cards
[HASA-CASB-NSO-11118-1] CHI H73-13120
Process for welding compressor and turbine
blades to rotors and discs of jet engines
[BASA-CASE-LEH-10533-1] C15 B73-28515
BOBBBB
Robber composition for expulsion bladders and
diaphragms for nse with hydra2ine
[BASA-CASE-BPO-11II33] c18 B71-31140
Formulated plastic separators fcr soluble
electrode cells robber-ion trasport sheeting
fNASA-CASE-LEH-12358-1] cHI B77-18560
BOBBEB COATIBGS
Intumescent paint containing nitrile rubber for
fire protection
[NASA-CJSE-ABC-10196-1] cl-8 B73-13562
BDBY
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
rsASA-CASE-GSC-11577-1] c37 B75-15992
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[NASA-CASE-GSC-11577-3] c2» H76-1923U
EDBI LASEBS
Cooling and radiation protection of ruby lasers
using copper sulfate solution in alcohol
[NASA-CASE-BFS-20180] c16 1172-121(1(0
BOHIJT AIIGHBEBf
Magnetic method for detection of aircraft
position relative to runway
tBASA-CASE-ABC-10179-1] C21 B72-22619
BUBVAY LIGHTS
Betractable runway lights
[BASA-CASE-XLJ-00119] c11 B70-33329
Spectrally balanced chromatic landing approach
lighting system
[NASA-CASE-ABC-10990-1] cOI S77-12031
BOPTOBIBG
Knife structure for controlling rupture of shock
tube diaphragms
[HASA-CASE-XAC-00731] C11 B71-15960
SAFBTT
Safety flywheel
[BASA-CASE-HQH-10888-1] C37 B77-22484
SAFETY DEVICES
Helmet and torso tiedown mechanism for
shortening pressure suits upon inflation
[8ASA-CASE-XBS-00784] COS B71-12335
Positive locking check valve for stopping
reversed flow
[BASA-CASE-IBS-09310] C15 871-22706
Descripticn of protective device for providing
safe operating conditions around work piece in
machine or netal working tool
[BASA-CASE-XIE-01092] Cl5 B71-22797
Velocity limiting safety system fer motor driven
research vehicle
[BASA-CASE-XLA-07Q73] C15 871-21895
Device for generating and controlling combustion
products for testing of fire detection system
[BASA-CJSE-GSC-11095-1] c1<( B72-10375
Bestraint torso for increased mobility and
reduced physiological effects while wearing
pressurized suits
[BASA-CASE-HSC-12397-1] c05 B72-25119
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Totally confined explosive welding apparatus
to reduce noise level and protect personnel
during explosive bonding
[BASA-CASE-1AB-109I11-1] C37 B74-21057
Deployable flexible ventral fins for nse as an
emergency spin recovery device in aircraft
[BASA-CASE-LAB-10753-1] c08 B74-30421
Shoulder harness and lap belt restraint system
[BASA-CASE-ABC-10519-2] COS B75-25915
Fifth wheel
[SASA-CASE-FBC-10081-1] c37 B77-1U<I77
An improved vehicular impact absorption system
[BASA-CASE-BFO-14014-1] C37 B77-31501
SABA EQUATIONS
cosmic dust analyzer
[BASA-CASE-HSC-13802-2] c35 B76-15U31
SAIT BATES
Application techniques for protecting materials
during salt bath brazing
[BASA-CASE-X1E-000<(6 J c15 B70-33311
SABABIDB
Gadolinium or samarium doped-silicon
semcondactor material with resistance to
radiation damage for nse in solar cells
[BASA-CASE-X1E-10715] c26 871-23292
SABPL8BS
Portable vacuum probe surface sampler for
sampling large surface areas with relatively
light loading densities of microorganisms
[SaSA-CASE-LAB-10623-1] c11 N73-30395
SABPLIBG
Impact bit for cutting, collecting, and storing
samples such as lunar rock cuttings
[BASA-CASE-XBP-01412] c15 870-4203U
Design and development of fluid sample collector
[BASA-CASE-XBS-06767-1] d<l N71-20<(35
Design and development of two types of
atmosphere sampling chambers
[BASA-CASE-SFO-11373] c13 B72-25323
Digital to analog converter for sampled signal
reconstruction
[NASi-CASE-USC-12l(58-1] c08 H73-32081
Bock sampling apparatus for controlling
particle size
[BASA-CASE-XBP-10007-1] cM6 B71-23068
Bock sampling method for controlling
particle size distribution
[NaSA-CASE-XNP-09755 ] C46 874-23069
Apparatus for microbiological sampling
including automatic swabbing
[SflSA-CASE-LSB-11069-1] c35 N75-12272
Automatic biowaste sampling
[NaSA-CASE-MSC-11610-1 ] c5<4 H76-1<[80<1
Remote water monitoring system
[BASA-CASE-LAH-11973-1] c«3 B77-28563
SABDilCH STBOCTOBES
Sandwich panel structure for removing heat from
shield between hot and cold areas
[NASA-CASE-XIA-003K9] c33 H70-37979
Particle detector for measuring micrometeoroid
velocity in space
[N&SA-C4SE-XIA-00195] c1Q N70-1I1332
Capacitor sandwich structure containing metal
sheets of known thickness for counting
penetration rates of meteoroids
[HASA-CASE-X1E-012<(6] C14 871-10797
Technigne fcr making foldable, inflatable,
plastic honeycomb core panels for use in
building and bridge structures, light and
radio wave reflectors, and spacecraft
[N&SA-CASE-XLA-03U92] c15 871-22713
Punch and die device for forming convolution
series in thin gage metal hemispheres
[NASA-CASE-XBP-05297] CIS 1171-23811
Composite sandwich lattice structure
[BASA-CASE-LAB-11898-1 ] C24 N78-1021"(
SSFPBIBB
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic '
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[NASA-CASE-GSC-11577-1] c37 875-15992
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxi.de and zirconium oxide
[NiSA-CASB-GSC-11577-3] c2» 876-19234
SATELLITE ABfEBHAS
Bonopole antenna system for maximum
omnidirectional efficiency for nse on satellites
[BASA-CASE-XlA-OOal«] c07 870-38200
Development of antenna system for spin
stabilized communication satellite for
SATELLITE ATTITUDE COBTBOl SUBJECT IBDSX
simultaneous reception and transmission of data
[HASA-CASE-IGS-02607] c31 B71-23009
SATELLITE ATTITUDE COHTBOI
Photosensitive light scarce device for detecting
unmanned spacecraft deviation from reference
attitnde
[BASA-CASE-XBP-00438] c21 B70-35089
Attitude control system for spacecraft based on
conversion of incident solar radiation on
movable control surfaces into necbanical torques
[HASA-CASE-XHP-02982] c31 870-41855
Design and development of satellite despin device
[BASA-CASE-XHF-08523] c31 B71-20396
Utilization of momentum devices for forming
attitude control and damping system for
spacecraft
[HASA-CASE-XLA-02551] c21 B71-21708
Gravity gradient attitude control system with
gravity gradiometer and reaction wheels for
artificial satellite attitude control
[HASA-CJSE-GSC-10555-1] C21 B71-27324
Hethod and apparatus for providing active
attitude control for spacecraft by converting
any attitude motion of vehicle into simple
rotational motion
(BASA-CASE-HQB-10439] c21 1172-21624
Momentum wheel design fcr spacecraft attitude
control and magnetic drum and head system for
data storage
[BASA-CASE-BEO-11481] c21 873-13644
Combination automatic-starting electrical plasma
torch and gas shutoff valve for satellite
attitude control
[BASA-CSSE-XLE-10717] c37 B75-29426
Attitude control system
CBASA-CASE-HFS-22787-1] C15 B77-10113
SATELLITE COBTBOL
Stabilization system for gravity-oriented
satellites using single damper rod
[HASA-CASE-XAC-01591] c31 H71-17729
SATELLITE DBSIGH
Inflation system for balloon type satellites
[BASA-CSSE-XGS-03351] c31 871-16081
SATELLITE IBSTBOBBHTS
Satellite stabilization reaction wheel scanner
[BASA-CiSE-XGS-02629] c14 N71-21082
Economical satellite aided vehicle avoidance
system for preventing midair collisions
[NASA-CASE-EHC-10419] C21 872-21631
SATELLITE HBTSOBKS
Satellite network synchronization system with
multiple access to multiplex repeater
[BASA-CASE-GSC-1C390-1] C07 B72-11149
SATELLITE DEBITS
Development of method and apparatus for spinning
satellite about selected axis after reaching
predetermined orientation
[BASA-CASE-BO.B-00936] c31 B71-29050
SATELLITE OBIEHTATIOB
Sensing method and device for determining
orientation of space vehicle or satellite by
using particle traps \
[BASA-C8SE-IGS-00466] C21 B70-34297
Spin phase synchronization of cartwheel
satellite in polar orbit
[BASA-CJSB-XGS-05579] c31 B71-15676
Development of method and apparatus for spinning
satellite about selected axis after reaching
predetermined orientation
[BASA-CaSE-BQB-00936] C31 B71-29050
Analog spatial maneuver computer with three
output angles for obtaining desired spatial
attitude
[BASA-CASE-GSC-10880-1 ] COS B72-11172
SATELLITE PEBTDBBATIOB
Flexible turnstile antenna system for reducing
nutation in spin-oriented satellites
rSASA-C»SE-XHF-00442] c31 871-10747
SATELLITE BOTATIOB
Optical scanner mounted on rotating support
structure with method of compensating for
image or satellite rotation
[BASA-CASE-XGS-021101 ] c14 B69-27485
Stretch To-To mechanism for reducing initial
spin rate of space vehicle
[BASA-CASE-XGS-00619] C30 870-40016
Development of method and apparatus for spinning
satellite about selected axis after reaching
predetermined orientation
[NASA-CASB-HQB-00936] c31 B71-29050
SATELLITE TELETISIOB
Adaptive signal generating system and logic
circuits for satellite television systems
[BASA-CASB-GSC-11367] c10 B71-26374
SATELLITE tBACKIBG
Design and development of tracking receiver for
tracking satellites and receiving radio signal
transmissions under adverse noise conditions
[BASA-CASE-XGS-08679] c10 B71-21473
Simultaneous acgnisition of tracking data from
two stations
[BASA-CASE-BPO-13292-1] c32 B75-15854
Switchable teaowidth monopulse method and system
[BASA-CASE-GSC-11924-1] c33 H76-27472
SATELLITE TBiBSBISSIOH
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system for
satellite use
[BASA-CASE-BPO-13321-1] c32 875-26195
SATELLITE-BOBBE PBOTOGBAPBT
Botary solenoid shutter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
for use with cameras mounted in satellites
[BASA-CASE-GSC-11560-1] c33 B74-2C861
SATUBATIOB
Saturable magnetic core and signal detection for
indicating impending saturation
[BASA-CASB-EBC-10089] c23 872-17747
SAITOOTB RAVBFOBHS
Linear sawtooth voltage wave generator with
transistor timing circuit having capacitor and
zener diode feedback loops
[BASA-CASE-XHS-01315] c09 B70-41675
SCABBEBS
Electronic and mechanical scanning control
system for monopnlse tracking antenna
[BASA-CASE-XGS-05582] c07 B69-27460
Electronic background suppression field scanning
sensor for detecting point source targets
[8ASA-CASE-XGS-05211] c07 B6S-39980
Electron beam scanning system for improved image
definition and reduced power requirements for
video signal transmission
[BASA-CSSE-BBC-10552] c09 B71-12539
Satellite stabilization reaction wheel scanner
[BASA-CASE-XGS-02629] Cl4 B71-21082
Honopnlse scanning network for scanning
volumetric antenna pattern
[8ASA-CASE-GSC-10299-11 C09 B71-24804
High speed scanner for measuring mass of
preselected gases at high sampling rate
[BASA-CASE-LAB-10766-1] C14 872-21432
Scan oscilloscope for mapping surface
sensitivity of photomnltiplier tube
[BASA-CASE-LAB-10320-1] c09 872-23172
Ultrasonic scanner for radial and flat panels
[BASA-CASE-HFS-20335-1] C35 874-10415
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[BASA-CASB-BFO-11861-1] C36 B74-20009
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[NASA-CASB-LAB-11428-1] c35 B74-34857
Hagnetometer with an automatic scanning
transducer
[BASA-CASB-LAB-11617-2] c35 877-17430
SCAHBIBG
Conversion system for transforming slow scan
rate of Apollo TV camera on moon to fast scan
of commercial TV
[SASA-CASB-XHS-07168] c07 B71-11300
Operation of vidicon tube for scanning spatial
charge density pattern
[BASA-CASE-IBP-06028] c09 871-23189
Position determination systems using orbital
antenna scan of celestial bodies
[SASA-CASB-HSC-12593-1] c17 876-21250
SCBLIBBBH PBOTOGBJPBI
Schlieren system employing antiparallel
reflector in the forward direction
[BASA-CASE-ABC-10971-1] C09 876-26224
A system and method for obtaining wide screen
schlieren photographs
tBASA-CASB-8EO-14174-1] c35 878-18396
SCBOOLS
Silent alarm system for mutiple room facility or
school
[BASA-CASS-SPO-11307-1]
 C10 1173-30205
SUBJECT IHDEI SELF IOBBICATIB6 HATEBIALS
SCBOTIRI DIODES
Improved backvall cell
[BASA-CASI-lIS-12236-13 d>H B77-17565
Bethod for fabricating solar cells having
integral collector grids
CBASA-CASE-1ES-12819-1] ell B77-21593
Bigh voltage, high current Schottky barrier
solar cell
[HASA-CASE-HEO-13482-11 c«« B78-13526
SCOOSS
Aeroflexible ving structure vith air scoop for
inflating stiffeners mth ram air
[BASA-CASE-XIA-06095] c01 B69-39981
SCBBfS
Electromechanical control actuator sjste« osing
double differential screws
[BASA-CJSE-EBC-10022] c15 871-26635 /
Adjustable support device with jacket screw for
altering distance between base and supported
member
[BASA-CASE-BPO-10721] C15 872-27184
SCBDBBEBS
Developing high pressure gas pacification and
filtration system for use in test operations
of space vehicles
[BASA-CASE-BPS-12806] C11 871-17588
process for retoving sulfur dioxide fron gas
streams using iron as a catalyst
[SASA-CASF.-BSC-16299-1] c<15 H77-31668
Simultaneous treatment of S02 containing stack
gases and waste water using sewage to
scrub exhaust gases
[BASA-CSSE-HSC-16258-1] c85 B78-1595II
SEA ICE
laser technique for breaking ice in ship path
[BASA-CASE-14B-10815-1] c16 H72-22520
SBALEBS
Design and developient of flexible joint for
pressure suits
[BASA-CASE-IBS-09636] COS 871-12314
Epoxj resin sealing device for electrochemical
cells ID high vacuum environments
[BASA-CASE-XGS-02630] C<!3 871-22974
leak resistant bonded elastomeric seal for
secondary electrochemical cells
tBASA-CASE-XGS-02631] c03 S71-23006
Self lubricating flaoride-metal composite
materials for outer space applications
[BASA-CASE-XIE-08511] C18 B71-23710
Polyimides of ether-linked aryl tetracarboxylic
dianhydrides
CSASA-CASE-HFS-22355-1] c23 N76-15268
Flame-resistant liguid cxygen compatible
neoprene rubier composition
[BASA-CASE-KSC-11020-1] c27 B77-23267
SEA1IBG
Foil seal between parts moving relative to each
other
[BASA-CASE-X1I-05130] c15 H69-21362
Sealed electric storage battery Kith gas
manifold interconnecting each cell
[BASA-CASE-XBP-03378] c03 S71-11051
Epoxy resin sealing device for electrochemical
cells in high vacuum environments
[BASi-CASE-XGS-02630] c03 871-229711
Electrode sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liquid electrolytes nsing
povdered plastic and metal
[BASA-CASE-XHS-01625] c15 B71-23022
Sealing evacuation port and evacuating vacuum
container such as space jackets
[8AS1-CASI-XBF-03290] C15 871-23256
Segmented sealing surface in valve seat
[BASA-CASE-BPO-10606] c15 872-251451
SEALS (S10PPEBS)
Spacecraft battery seals
[BASA-CASE-IGS-03861] c15 869-24320
Flexible inflatable seal for butterfly valves
[BASA-CASE-HE-00101] c15 870-33376
Shrink-fit vacuum system gas valve
CBASA-CJSE-IGS-00587] c15 B70-35087
Thin vailed pressure test vessel using
loir-aelting alloy-filled joint to attach shell
to heads
[BASA-CASE-X1E-04677] CIS 871-10577
Fluid seal forced by flexible disk on rotating
shaft to retain lubricating oils around shaft
[BASA-CASI-I1F-05130-2] c15 871-19570
Sealed storage container for channel carriers
with mounted miniature electronic components
[BASA-CASE-HPS-20075] c09 871-26133
liquid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular pumps and liquid cooling of mercury
vapor
[BASA-CASB-XBP-02862-1] c15 B71-26294
Spiral groove seal -— for rotating shaft
[BASA-CASB-XlE-10326-4] c37 B74-15125
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion metals
[BASA-CASE-1EB-10698-1] c37 871-21063
High speed, self-acting shaft seal for use
in turbine engines
[BASA-CASE-LES-11274-1] c37 B75-21631
Circumferential shaft seal
[BASA-CASE-LES-12119-1] c37 876-20188
Bethod of forming shrink-fit compression seal
[BASA-CASE-lAB-11563-1] c37 B77-23182
Gas path seal for use with turbine engines
[BASA-CASE-1EB-12131-1] c37 877-21198
Shaft seal assembly for bigh speed and high
pressure applications
[BASA-CASE-1ES-11873-1] c37 B77-27101
SB&HS (JOIB1S)
Sealing apparatus for joining two pieces of
frangible materials
[BASA-CASE-X1A-01191] c15 B71-2U161
Cord restraint system for pressure suit joints
[BASA-CASE-XHS-09635] c05 871-21623
Bethod of making pressnre tight seal for super
alloy
[BASA-CASE-1AB-10170-1] C37 B71-11301
SEST BEITS
Shoulder harness and lap belt restraint system
[BASA-CASE-AFC-10519-2] c05 875-25915
SEATS
A seat cushion to provide realistic acceleration
cues for aircraft simulator pilots
[BASA-CASE-LAB-12119-1] c51 877-31787
SECTOBS
Journal Bearings
CBASA-CASE-LE1-11076-2] c37 B71-32921
SEGHEBTS
 y
Fabrication of curved reflector segments for
solar mrror
[BASA-CASE-X1E-08917] c15 B71-15597
SBISBIC SAVES
Determining svay of buildings by low frequency
device using pendulum
[BASA-CASE-XHF-00179] c11 B70-31791
SELECTOBS
Selector mechanism for mechanical separation and
discrimination of high velocity molecular
particles
[BASA-CASI-X1E-01533] c11 B71-10777
Peak polarity selector for monitoring waveforms
[BASA-CASE-FBC-10010] c10 871-24862
SELF A1IG8BE8T
Electro-optical system for maintaining tvo-axis
alignment during milling operations on large
tank-sections
[SASA-CASE-XHF-00908] c14 870-10238
SELF EBECTII6 DEVICES
Self-erectable space structures of flexible foam
for application in planetary orbits
[BASA-CASE-X1A-00686] c31 870-31135
Banned space station collapsible for launching
and self-erectable in orbit
[BASA-CASE-X1A-00678] c31 870-31296
Banned space station launched in packaged
condition and self erecting in orbit
[BASA-CASE-X1A-00258] c31 870-38676
Foldable conduit capable of springing back as
self erecting structural member
[BASA-CASE-XLE-00620] c32 B70-11579
Antenna design vith self erecting mesh reflector
[BASA-CASE-XGS-09190] C31-571-16102
Self erecting parabolic reflector design for use
in space
[BASA-CASE-XBS-03154] c09 871-20658
SBLF 10BB1CAT1BG BATEBIALS
Self lubricating fluoride-metal composite
materials for outer space applications
[BASA-CASB-X1B-08511] c18 871-23710
Self lubricating gears and other mechanical
parts having surface adapted to frictional
contact
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SELF lUBBICiTIOB SUBJECT IHDEI
[SiSA-CJSE-BrS-HI971] C15 B71-21981
SELF LOBBICATIOS
Bearing material
[NASA-CASE-lEi-11930-2] C21 876-26282
SELF BSBEDVEBIB6 OBITS
Hand-held maneuvering unit for propulsion and
attitude control of astronauts in zero or
reduced gravity envircnnent
[NASA-CASI-XHS-05301] c05 B71-12336
lightneigbt propulsion unit for movement of
personnel and eguipment across lunar surface
[KASA-CASB-HPS-20130] C28 H71-27585
SELF PBOPAGATIOB
Self-generating optical freguency waveguide
[NASA-CASE-HO.S-10511-1] c07 B71-26291
SELF SEALIHG
Hodification of one nan life raft
[NASA-CASE-LiB-10211-1] cSI B7<!-1<t8l|5
SEHICOBDDCTOB DEVICES
Fixture for simultaneously supporting several
components for electrical testing
[HASA-CASE-XHP-06032] c09 B69-21926
Semiconductor p-n junction on needle ape* tc
provide stress and strain sensor
tNASJ-CASE-XIA-01980] c09 B69-27122
Selective gold diffusion on nonolitbic silicon
chips for snitching and nonswitching amplifier
devices and circuits and linear and digital
logic circuits
[HASA-CASE-EBC-10072] c09 1170-11118
Extra-long monostable multivibrator employing
bistable semiconductor switch to allow
charging of timing circuit
[BASA-CASE-XGS-00381] c09 B70-31819
Hethod of forming thin window drifted silicon
charged particle detector
[BASA-CASE-XLE-00808] c21 B71-10560
Doping silicon material with gadolinium to
increase radiation resistance of solar cells
[NASA-CASE-X1E-02792] c26 B71-10607
Separation of semiconductor wafer into chips
bounded by scribe lines
[NASA-CASE-EBC-10138] C26 S71-11351
Voltage tunable Gunn effect semiconductor for
microwave generation
CBASA-CASE-XEB-07891] c09 S71-18721
Indicator device for monitoring charge of wet
cell battery, using semiconductor light
emitter and photodetector
[NASA-CASE-HPO-10191] c"3 H71-20U07
Signaling summary alarm circuit with
semiconductor switch for faulty contact
indications
[BASA-CASE-XIE-03061-1] c10 B71-21798
Hethod for temperature compensating
semiconductor gages by exposure to high energy
radiation
[HASA-CASZ-XLA-04555-1] dl B71-25892
Development and characteristics of fluid
oscillator analog to digital converter with
variable freguency controlled by signal
passing through conditioning circuit
[HASA-CASE-LEK-10315-1] clO B71-25899
Volume displacement transducer for leak
detection in hermetically sealed semiccnductor
devices
[NASA-CASE-EBC-10033] c1<l B71-26672
Inverter drive circuit for semiconductor switch
[HASA-CASE-LEW-10233] C10 B71-27126
Test chambers with orifice and helium mass
spectrometer for detecting leak rate of
encapsulated semiconductor devices
[BASi-CASE-EBC-10150] C1U U71-28992
Semiconductor device manufacture using
refractory dielectrics as diffnsant masks and
interconnection insulating materials
[8ASA-CASE-XER-Oei76-1] C26 B72-17820
Single crystal film semiconductor devices
[HASA-CASI-EBC-10222] c09 B72-22199
Development of process for forming insulating
layer between two electrical conductor or
semiconductor materials
[HASA-CASE-1EM-10189-1] C15 B72-25117
Hnltiterminal Gnnn-type seiiconductor microwave
generator for producing stable signals
[HASA-CASE-XEB-07895] C26 B72-25679
Hiniature piezojunction semiconductor transducer
with in situ stress coupling
fBASA-CASE-EBC-10087-2] C11 B72-31116
Development and characteristics of hermetically
sealed coaxial package for containing
microwave semiconductor components
[BASA-CASE-GSC-10791-1] c15 873-11169
Process for fabricating sic semiconductor devices
[HASA-CASE-LES-12091-1 ] c76 H76-25019
An improved method and apparatus for use in
examining the lattice of a semiconductor wafer
by X-ray diffraction
[HASA-CASE-HFS-23315-1] c76 S76-32029
Application of semiconductor diffnsants to solar
cells by screen printing
[BASA-CASE-LEH-12775-1] ell B77-21589
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator mounted to infrared diode laser
[HASA-CASE-GSC-12168-1] c31 B78-10326
Semiconductor projectile impact detector
[BASA-CASE-HFS-23008-1] c35 1178-18390
SBHICOHDOCTOB JOBCTIOBS
Gallium arsenide solar cell preparation by
surface deposition of cuprous iodide on thin
n-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapor
[HASA-CASE-XSP-01960] c09 S71-23027
Miniature electromechanical junction transducer
operating on piezojnnction effect and
utilizing epoxy for stress coupling component
[KASA-CASE-EBC-10087] ell 871-27331
Besin for protecting p-n semiconductor junction
surface
[NASA-CASE-EBC-10339-1] c18 H73-30532
Hethod and apparatus for measuring minority
carrier lifetimes and bulk diffusion length in
P-N junction solar cells
[MASA-CASE-BEO-11100-1] ell N78-19608
SEHICOBDDCTOBS (HATEBIAIS)
Hole mobility of deposited semiconductor films
in vacuum utilizing thermal gradient
[HASA-CASE-XKS-01611] C1S H69-21160
Semiconductor in resonant cavity for improving
signal to noise ratio of communication receiver
[NASA-CASE-BSC-12259-1] c07 N70-12616
Improved semiconductor multivibrator circuit
which approaches 100 percent efficiency
[BASA-CASE-XAC-00912] ClO B71-16012
Fabrication of sintered impurity semiconductor
brushes for electrical energy transfer
[BASA-CASE-XHF-01016] c26 N71-17818
Binding layer of semiconductor particles by
electrodeposition
[HASA-CASE-X8P-01959] c26 N71-23013
Gadolinium or samarium doped-silicon
semiconductor material vith resistance to
radiation damage for use in solar cells
[NASi-CASE-XLE-10715] C26 N71-23292
Characteristics of infrared photodetectors
manufactured from semiconductor material
irradiated by electron beam
[BASA-CASE-LAB-10728-1] ell H73-12115
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative differential
mobility
[BASA-CASE-HQN-10069] C33 H75-27251
Vapor depositicn apparatus semiconductors
and gallium arsenides
[BASA-CASE-HQN-10162] C25 B75-29192
Field effect transistor and method of
construction thereof
[NASA-CASE-HFS-23312-1] c33 H76-26391
Voltage feed through apparatus having reduced
partial discharge
[BASi-CASE-GSC-123117-1] c33 B78-17297
SEBSITIVITY
Design of active BC network capable of operating
at high Q values with reduced sensitivityjto
gain amplification and number of passive
components
[BASA-CASE-ABC-10012-2] c10 H72-11256
SEBSOBS
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[HASA-CASE-LAB-10337-1] c21 H75-30260
Hedical subject monitoring systems
multichannel monitoring systems
[SASA-CASF-HSC-11180-1] C52 S76-11757
SEBSOBI PEBCBP1IOB
Prosthetic limb with tactile sensing device
[SASA-CASE-HFS-16570-1] COS B73-32013
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SUBJECT IBDE1 SEBVOBOTOBS
SEPABATED FLOS
Thrust vector control by secondary injection of
fluid into rccket nozzle flew field tc
separate exhaust flow
[BASA-CASE-X1E-00208] c28 H70-34294
Doable hinged flap for boundary layer ccntrol
over trailing edges of vings
[BASA-CASE-X1A-01290] C02 H70-42016
Separation cell vith permeable membranes for
fluid mixture conponent separation
[BASA-CASE-1BS-02952] c18 B71-20742
Flov separation detector
CSAS1-CJSE-ABC-11016-1] c35 S78-1<|364
SEPABATOBS
Condenser-separator for delnmidifying air
utilizing sintered metal surface
[BASA-CASI-XLA-08645] C15 S69-21465
Umbilical separator for rockets
CBASA-CASE-XBP-00425] C11 H70-38202
Liguid-gas separator adapted for use in zero
gravity environment - drawings
CBASA-CASf-IMS-01624] C15 870-40062
Describing apparatus for separating gas from
cryogenic liquid under zero gravity and for
venting gas from fuel tank
[BASA-CASE-XLE-00586] c15 H71-15968
Lignid-gaseons centrifugal separator for
weightlessness environment
[NASA-CASE-XIA-00415] C15 N71-16079
Development of liquid separating system using
capillary device connected to flexible bladder
storage chamber
[BASA-C&SE-IBS-13052] C14 B71-20427
Vapor-liguid separator design vith vapor driven
pump for separated liquid pumping for
application in propellant transfer
[BASA-CASE-XBF-04042} C15 B71-23023
Device for removing air from water for use in
life support systems in manned space flight
[HASA-CASE-ILA-891S] C15 873-12192
Centrifugal lyophobic separator
[BASA-CASE-LAB-10194-1] c34 B74-30608
Fluid control apparatus and method
[HASA-CASE-1AB-11110-1] c34 B75-26282
Bethod and apparatus for fluffing, separating,
and cleaning fibers
[BASA-CASE-1AH-11224-1J c37 B76-18456
Flexible formulated plastic separators for
alkaline batteries
[BASA-CASE-LEB-12363-1] c44 B76-19552
Inorganic-organic battery separator for alkaline
batteries
[BASA-CASE-LEH-12649-1] C44 876-31674
Gels as battery separators for soluable
electrode cells
[HASA-CASE-LEB-12364-1] C44 B77-22606
Low gravity phase separator
[HASA-C4SE-BSC-1II773-1] C35 B78-12390
Automatic multiple-sample applicator and
electrophoresis apparatus
[BASA-CASE-ABC-10991-1] c25 B78-14104
SEQOEBCIB6
Synchronous counter design incorporating
cascaded binary stages driven by previcus
stages and inputs through NASD gates
[HASA-CASE-XGS-024401 c08 871-19432
Pulse duration control device for driving slow
response time loads in selected sequence
including switching and delay circuits and
magnetic storage
[SASA-CASE-IGS-042243 dO 871-26418
Digital function generator for generating any
arbitrary single valued function
tBASA-CASF-SPO-11104] c08 H72-22165
BCD 2 sequential fnncticn generator foe multibit
sequence, with two-bit shift register for each
pair of bits
C8ASA-CASE-BPO-10636} c08 H72-25210
Linear shift register with feedback logic for
generating pseudonoise linear recurring binary
sequences *
C8ASA-CASE-BPO-11406] cOB 873-12175
Bechanical sequencer
[BASA-CASE-BSC-19536-1] c37 877-22482
SEQOIHTIll AIALTSIS
Binary coded sequential acquisition ranging
system for distance leasurements
[8ASA-CASE-BEO-1119H1 c08 B72-25209
Event sequence detector with several input and
shift register responsive to clock pulses
[BASA-CASE-BPO-11703-1] dO B73-32144
SBQUEHTIAL C08CDTEBS
Diqltal data reformatter/deserializer
[BASA-CASE-BIO-13676-1] C60 H77-211781
SEQnEBTIJL COHTBOI
Linear three-tap feedback shift register
[BASA-CASE-BIO-10351] c08 B71-12503
Binary sequence detector with few memory
elements and minimized logic circuit complexity
[BASA-CASE-IBS-05115] c08 871-12505
Sequencing device utilizing planetary gear set
[BASA-CASI-BSC-1951«-1] c37 B77-19059
SBBOBS
Seduction of blood serna cholesterol
[BASA-CASE-BFO-12119-1 ] c52 B75-15270
SERVICE LIPE
Service life of electromechanical device for
generating sine/cosine functions
[BASA-CASE-LAB-10503-1] c09 B72-212U8
SBBVOJBPLIFIEBS
Pneumatic servoamplifxer for controlling flow
regulation
[B4SA-CSSE-BSC-12121-1] c15 B71-271U7
SEBVOCOBTBOL
Electronic and mechanical scanning control
system for monopulse tracking antenna
[HASA-CASE-XGS-05582] c07 B69-27Q60
Proportional controller for regulating aircraft
or spacecraft motion about three axes
fBASA-CSEE-XAC-03392] c03 B70-11954
Bodulating and controlling intensity of light
bean from high temperature source by
servocontrolled rotating cylinders
[BASA-CASE-XBS-04300] c09 871-19479
Servocontrol system for measuring local stresses
at geometric discontinuity in stressed material
[BASA-CASI-HA-08530] c32 871-25360
System to control speed of bydraulically movable
members by limiting energy applied to
actuators with hydraulic servo loop
[BASA-CASE-ABC-10131-1] c15 B71-27754
Digital servo controller for rotating
antenna shaft
[BASA-CASE-KSC-10769-1] c33 874-29556
Digital servo control of random sound test
excitation in reverberant acoustic chamber
[BASA-CAEE-BPO-11623-13 c71 B74-31148
Phase-locked servo system for synchronizing
the rotation of slip ring assembly
[BASA-CASE-BFS-22073-1] c33 875-13139
Servo-controlled intravital microscope system
[8ASA-CASE-BPO-13214-1] c35 875-25123
SEBVOBECBAilSBS l
Servo system for retroreflector of Bichelson
interferometer •
[BASA-CASE-BEO-10300] c14 871-17662
Bechanical function generators with
potentiometer as sensing element
[BASA-CASE-XAC-00001] c15 871-28952
Closed loop servosystem for variable speed tape
recorders onboard spacecraft
[BASA-CASE-BEO-10700] C07 871-33613
Characteristics of lightweight actuator for
imparting linear motion using elongated output
shaft
[BASA-CASE-SPO-11222] C15 872-25456
Development and characteristics of rotary
actuator for use on spacecraft to deploy and
support pivotal structures such as solar panels
[BflSA-CASE-BEO-10680] c31 873-14855
Simulator for practicing the mating of an
observer-controlled object with a target
[BASA-CASE-BFS-23052-2] c14 B77-18179
Hydraulic drain means for servo-systems
[BASA-CASE-SPO-10316-1] c37 B77-22479
Bethod and apparatus for providing a servo drive
signal in a high-speed stepping interferometer
CBASA-CASE-8IO-13569-2] c33 B77-28395
SEBVOBOIOBS
Automatic closed circuit television arc guidance
control for welding joints
[BASA-CASE-BFS-13046] c07 871-19433
Electric motor control system with pulse width
modulation for providing automatic null
seeking servo
[BASA-CASE-XBF-05195] c10 B71-24861
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SBI1GE TBBATSEHT SUBJECT INDEX
Development and characteristics of cyclically
operable, optical shutter for nse as focal
plane shutter for transmitting single
radiation poises
CNASA-CASB-NPO-10758] c11 B73-1UU27
Development and characteristics of rotary
actuator for nse on spacecraft to deploy and
support pivotal structures such as solar panels
[BASA-CASE-NPO-10680] C31 S73-1<|855
Servo valve
, [8ASA-CASE-IAR-116U3-1] C37 S75-13268
SEIAGE TBE4TBBBT
Simultaneous treatment of S02 containing stack
gases and waste water using sesage to
scrub exhaust gases
CNASA-CASE-BSC-16258-1] c65 B78-15951
SHAFTS (BACBIBE E1EBEBTS)
Fatigue resistant shear pin with hollow shaft
and two plugs
[FASA-CSSE-I1A-09122] c15 S69-27505
Elastic universal joint for rocket motor mounting
[NASA-CASE-XBP-001116] c15 B70-36907
Air brake device for absorbing and measuring
power'from rotating shafts
[NASA-CASE-XLE-00720] Cl<( B70-40201
Two axis flight controller with potentiometer
control shafts directly coupled to rotatable
ball members
[HASA-CASE-XFR-OaiOt] C03 B70-42073
Ratchet mechanism for high speed operation at
reduced backlash
[NASA-CASE-BFS-12805] C15 H71-17805
Universal joints for connecting tvo displaced
shafts or se»bers
[BASA-CASE-NPO-10646] C15 B71-281167
Development of mating flat surfaces to inhibit
leakage of fluid around shafts
(NASA-CASE-XIE-10326-2] c15 B72-291188
Fatigue life of hybrid antifriction bearings at
nltrahigh speeds
[HASA-CASI-LE«-11152-i;j c15 873-32359
Spiral groove seal for hydraulic rotating
shaft
[NASA-CASE-LEW-10326-3] C37 B71-10174
Hole cutter drill bits and rotating shaft
[HASA-CASB-BFS-226<I9-1] c37 B75-25186
Counter pumping debris excluder and separator
[NJSA-CASE-LEH-11855-1] C37 B76-20487
Circumferential shaft seal
[NASA-CASE-LEB-12119-1] C37 N76-20188
Non-floating universal joint
t»ASA-CASE-HSC-195ll6-1] C37 B77-25536
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure application's
tNASA-CASE-LES-11873-1] C37 H77-2710«
Tvin-capacitive shaft angle encoder with analog
output signal
[HASi-CASB-ABC-10897-1] C33 B77-31<IO»
A speed control device for a heavy duty shaft
(NASA-CASE-NPO-1II170] C37 B78-17391
SHALE OIL
In-sitn laser retorting of oil shale
[BASA-CASE-lEW-12217-1] Cl3 N78-1(|<|52
SHAPED CBAE6ES
coupling device for linear shaped charge for
space vehicle abcrt system
[NASA-CASE-XLA-00189] c33 B70-368116
Development of remotely controlled shaped charge
for lateral displacement of rocket stages
after separation
CBASA-CASE-XLA-OU80H] c31 B71-23008
SHAPBBS
Mandrel for shaping solid fropellant rocket fuel
into engine casing
[NASA-CASE-XIA-0030U] c27 B70-31783
Rand tool for forging dimples and nipples on end
portion of tubes
CNASA-CASE-XBS-06876] c15 B71-21536
Dielectric apparatus for heating, fusing, and
hardening of organic matrix to form plastic
material into shaped product
[H1SA-CASE-LAB-10121-1] C15 B71-26721
SBABBS
Conditioning tanned sharkskin for use as
abrasive resistant clothing
[HASA-CASE-XBS-09691-1] c18 B71-15505
SHEAS CSEBP
Heasuring shear-creep compliance of solid and
liquid materials used in spacecraft components
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[NASA-CASE-XLE-01U81] d« B71-10781
SHEAB F10B
Shear nodulated fluid amplifier of high pressure
hydraulic vortex amplifier type
[NAS4-CASE-BFS-10U12] c12 F71-17578
SHE1E JBOPEB1IES
Describing instrument capable of measuring true
shear viscosity of liquids and viscoelastic
materials
[BASA-CASE-XNE-09462] c1<l H71-1758H
SHEAB SIEESS
Fatigue resistant shear pin with hollow shaft
and tvo plugs
[BASA-CASB-XLA-09122] C15 H69-27505
Development of combined velocimeter and
accelerometer based on color changes in liquid
crystalline material subjected to shear stresses
[BASA-CASB-EBC-10292] c11 S72-25110
Bonded joint and method for reducing peak
shear stress in adhesive bonds
[RASA-CASB-LAB-10900-1] c37 S7ll-2306<l
SHELLS (STBOCTOBAL FOBBS)
Channel-type shell construction for rocket
engines and related configurations
[BASA-CASE-XLE-001UIIJ c28 H70-311860
SBIE1DIBG
Flexible bellows joint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
[BiSi-CASE-XNP-01855] c15 H71-28937
Shielded flat conductor cable of ribbonlike
vires laminates in thin flexible insulation
[NASA-CASE-BFS-13687-2] c09 B72-22198
System for the measurement of ultra-low stray
light levels light shields and baffles
[KASA-CASE-BFS-23513-1] c74 S77-1<|8<!2
SHIFT BEGISTBBS
Binary to binary-coded decimal converter using
single set of logic circuits notwithstanding
number of shift register decades
[BAS4-CASE-XNP-00<432] c08 B70-35U23
Linear three-tap feedback shift register
[NASA-CASB-NEO-10351] c08 S71-12503
Computer circuit performing both counting and
shifting logic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits
[BASA-CASE-XKP-01753] c08 N71-22897
Commutator for steering precisely controlled
bidirectional currents through numerous loads
by use of magnetic core shift registers
[NASA-CASE-BPO-107H3] c08 B72-21199
Multistage feedback shift register vith states
decomposable into cycles of equal length
[HASA-CASE-MPO-11082] COS B72-22167
HOD 2 sequential function generator for suititit
sequence, vith tvo-bit shift register for each
pair of bits '
[NASA-CASE-HPO-10636] c08 B72-25210
Linear shift register vith feedback logic for
generating pseudonoise linear recurring binary
sequences
[8ASA-CASE-8PO-11U06] C08 H73-12175
Family of m-ary linear feedback shift register
vith binary logic
[NASA-CASE-UPO-11868] CIO N73-2025H
Nonrecnrsive counting digital filter containing
shift register
[BASA-CASB-BPO-11821-1] COS B73-2617S
Event sequence detector vith several input and
shift register responsive to clock pulses
[HASA-CASE-BPO-11703-1] c10 N73-3211H
Method and apparatus for decoding compatible
convolntional codes
[HASA-CSSB-HSC-11070-1] c32 N7H-32598
Nonlinear nonsingular feedback shift registers
[HASA-CASS-HSO-13U51-1] C33 B76-1H373
. Selective data segment monitoring system
using shift registers
[NASA-CASE-ABC-10899-1] C60 S77-19760
Digital data reformatter/deserializer
[BASA-CASE-BEO-13676-1] c60 N77-2»781
SHOCK ABSOBBBBS
Pivotal shock absorbing assembly for use as load
distributing portion in landing gear systems
/ of space vehicles
' [NASA-CASE-XBF-03856] c31 N70-3H159
Energy dissipating shock absorbing system for
land payload recovery or vehicle braking
[HASA-CASE-X1A-0075K] CIS H70-30850
SUBJECT IBDBI SIGSAl OETBCTIOB
Shock absorbing conch for tod; support under
high acceleration or deceleration forces
[BASA-CASE-XBS-01240] COS B70-35152
Low onset rate energy absorber in torn cf strut
assembly for cr«v coach cf Apollo ccmnand nodule
[BASA-CASE-BSC-12279-1] c15 H70-35679
Landing pad assembly for aerospace vehicles
[HASA-CASE-IBF-02853] c31 870-36654
Spacecraft shock absorbing system for soft
landings
[SASA-CASE-XnT-02108] c31 870-3681(5
shock abscrber for landing gear of lunar or
planetary landing noddles
[BASA-CASE-IBF-01045] C15 870-40354
Shock absorbing articulated multiple conch
assembly
[BASA-CASE-BSC-11253] C05 B71-12343
Design and development cf double acting shock
absorber fcr spacecraft docking operations
fHASA-CASE-XBS-03722] c15 871-21530
Impact energy absorber Kith decreasing
absorption rate
[HASA-CASE-HA-01530] c14 B71-23092
Energy absorbing crew conct strut for Apcllc
command module
[HASA-CASB-BSC-12279] C15 872-17450
Shock abscrber for use as protective barrier in
impact energy absorbing system
[BASA-CASE-HIO-10671] C15 B72-20443
Translatory shock absorber for attitude sensors
[BASA-CASE-HFS-22905-1] C19 B76-22284
An improved vehicular inpact absorption system
[BASA-CASB-BPO-14014-1] C37 H77-31501
SHOCK LOADS
Damper system for alleviating air flow shock
loads on mod tunnel models
[FASA-CASE-ILA-09480] c11 871-33612
SHOCK BEASOBIBG IBSTBDHEHTS
Semiconductor projectile impact detector
[BASA-CASE-BFS-23008-1] C35 B78-18390
SHOCK BBSISTABCE
Removable potting compound for instrument shock
protection
CBASA-CASE-ILA-00482] C15 B70-36409
Thermal shock resistant hafnia ceramic laterials
[FASA-CASE-LAB-10894-1] c18 B73-1I(58I|
Thermal shock and erosion resistant tantalnm
carbide ceramic material
[BASA-CASB-LAB-11902-1] C27 878-17206
SHOCK TUBES
Knife structure for controlling rupture of shock
tube diaphragms
[BASA-CASE-XAC-00731] C11 B71-15960
Design, development, and operation of shock tube
with bypass piston tunnel
[BASA-CASE-BPO-12109] c11 872-22245
Annular arc accelerator shock tube
[BASA-CASE-HPO-13528-1] c09 H77-10071
SHOCK WAVE 1BTBBACTIOH
Absorptive, nonreflecting barrier mounted
between closely spaced jet engines on
supersonic aircraft, for preventing shock nave
interference
[BASA-CASB-XtA-02865] c28 B71-15563
SHOCK IAVB LDHIBBSCBBCE
Method and apparatus for measuring shcck layer
radiation distribution about high velocity
objects
[BASA-CASE-XAC-02970] c1i| R69-39896
SHOCK IAVB EBOFILBS
Bethod and apparatus for measuring shock layer
radiation distribution about high velocity
objects
[BASA-CASE-XAC-02970] Cl» F69-39896
SHOCK iAVBS
Apparatus for mechanically dispersing nltrafine
metal powders subjected to shock waves
[HASA-CASE-XLE-04946] C17 B71-24911
Electrical device for developing converging
spherical shcck vaves
[HASA-CASB-BFS-20890] c1« F72-22439
Production of interBetallic compounds by effect
of shock vaves from explosions and compaction
of powder
[BASA-CJSE-HIS-20861-1] C18 F73-32437
Shock position sensor for supersonic inlets
measuring pressure in the throat of a
supersonic inlet
[BASi-CASB-LEH-11915-1] C35 N76-14431
SHOES
Jet shoes for space locomotion
[BASA-CASE-XIA-081191 ] COS H69-21380
SHOBT CIBCOITS
Dse of silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
source from thermal destruction
[BASA-CASE-XGS-04808] c03 869-25146
Vacuum thermionic converter vith short-circuited
triodes and increased electron transmission
and conversion efficiency
[SASA-CASE-I1E-01015] c03 B69-39898
Apparatus for automatically testing analog to
digital converters for open and short circuits
[HASA-CASB-XIA-06713] c14 B71-28991
SHOT PEBBIBG
Bethod of peening and portable peening gun
tSASA-CASE-BFS-23047-1 ] c37 876-18454
SHBOODS
Shrouded composite propulsion system configuration
[BASA-CASI-I1A-010U3] C28 B71-10780
Two dimensional vedge/translating shroud nozzle
[HASA-CASE-LAB-11919-1] C07 B76-22202
SHOTTEBS
High speed shutter electrically actuated
ribbon loop for shuttering optical or fluid
passageways
[BASA-CASE-ABC-10516-1] C70 B74-21300
SIDEBAHDS
Phase locked loop with sideband rejecting
properties in continuous wave tracking radar
[BASA-CASE-XBP-02723] c07 B70-11680
SIDEIOBB BEDDCTIOB
Bultiple mode horn antenna with radiation
pattern of equal beamwidths and suppressed
sidelobes
[HASA-CSSE-XBP-01057] C07 H71-15907
SIGBAI ARALISIS
Design and development of signal detection and
tracking apparatus
[BASA-CASE-XGS-03502] c10 H71-20852
Bethod and apparatus for a single channel
digital communications system
synchronization of received PCM signal by
digital correlation with reference signal
[HASA-CASE-BPO-11302-2] C32 H7M-10132
Differential phase shift keyed signal resolver
[BASA-CASE-BSC-14066-1] C33 B71-27705
Correlation type phase detector with time
correlation integrator for fregnency
multiplexed signals
[HASA-CASE-GSC-1171IU-1] C33 S75-262U3
Beal time analysis of voiced sounds
[HASA-CASE-HPO-13U65-1] c32 H76-31372
Digital plus analog output encoder
[HASA-CASB-GSC-12115-1] C62 B76-31946
SIGIAL ABALTZBBS
Bonitoring system for signal amplitude ranges
over predetermined time interval
[HASA-CASE-XBS-04061-1] C09 H69-39885
feedback controller for sampling error signals
within single control formulation time interval
[BASA-CASE-GSC-1055Q-1] COS B71-29033
Development of family of fregnency to amplitude
converters for fregnency analysis of complex
input signal waveforms
[BASA-CASE-BSC-12395] c09 B72-25257
Device for performing statistical time-series
analysis of complex electrical signal waveforms
[BASA-CASE-HSC-12428-1] C10 B73-252UO
Pulse stretcher for narrow pulses
[BASA-CASE-BSC-1U130-1] c33 N71-32711
Electronic optical transfer function analyzer
[BASA-CASE-BFS-21672-1] c7q H76-19935
Speech analyzer
[SASR-CASE-GSC-11898-1] c32 N77-30309
SIGBiL DETBCTIOB
Position locating system for remote aircraft
using voice communication and digital signals
[HASA-CASE-GSC-10087-2] c21 B71-13958
Satnrable magnetic core and signal detection for
indicating impending saturation
[BASA-CASE-EBC-10089] c23 872-17747
Anti-multipath digital signal detector
[BASA-CASB-LAB-11827-1] c32 H77-10392
Bultiple rate digital command detection system
with range clean-up capability
[FASA-CASB-BPO-13753-1] c32 K77-20289
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SIGBAL DBTBCTOBS SUBJECT IBDEI
apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops
[B»SA-CASB-HSC-16H61-1] c32 B78-15331
SIGBAL DETECTOBS
Roughness detector for recording surface pattern
of irregularities
[BASA-CASE-XLA-00203] c11 B70-3U161
Electrical testing apparatus for detecting
amplitude and width of transient palse
[BASA-CASE-XHF-06519] C09 B71-12519
System for monitoring presence of neutrals in
streams of icns - ion engine control
[BASA-CASE-XBP-02592] c2» B71-20518
Development cf apparatus for generating cutpat
signal commensurate with information contained
in input signal
ISASA-CASE-EBC-100II1] C08 B71-29138
SIGIAL DISTOBTIOB
Low distortion receiver for bi-level baseband
PCH waveforms
[BASA-CiSE-HSC-111557-1] c32 S76-16249
SISBiL BBCODIB6
Adaptive compression signal processor for PCR
comiunication systems
[HASA-CASE-X1A-03076] C07 B71-11266
SIGBJ1 GBHBBATOBS
Plural recorder system which liirits signal
recording to signals of sufficient interest
[SASA-CASE-XHS-069H9] c09 S69-21067
Alternating current signal generator providing
plurality of amplitude nodulated output signals
[BASA-CASE-XBP-05612] C09 B69-21468
Circuitry for generating sync signals in FN
communication systems including video
information
[FASA-CASE-XBP-10830] c07 B71-11281
Apparatus for generating microwave signals at
progressively related phase angles for driving
antenna array
[BASA-CASE-EBC-100116] C10 B71-18722
System generating sidereal frequency signals
fron signals of standard solar fregnency
vitbout use of mixing operations or feedback
loops
[HASA-CASE-XGS-02610] c1U B71-23171
Hand controller operable about three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
[HASA-CASE-IHS-07187] c15 B71-23255
Voltage controlled oscillators and pulse
amplitude modulation for signal ratio system
[BASA-CASE-XBF-04367] c09 B71-235Q5
Sampling circuit for signal processing in
multiplex transmission by Fourier analysis
[BASA-CASE-BPO-10388] c07 H71-2I1622
Signaling summary alarm circuit with
semiconductor snitch for faulty contact
indications
CBASA-CASE-XLE-03061-1] c10 B71-2<I798
Adaptive signal generating system and logic
circuits for satellite television systems
[BASA-CASE-GSC-11367] c10 F71-2637U
Device for monitoring voltage by generating
signal vhen voltages drop belov predetermined
value
[BASA-CASE-KSC-10020] c10 B71-27338
System for control of variable signal generator
[BASA-CASE-BPO-11060] c07 B72-11150
Digital function generator for generating any
arbitrary single valued function
[BASA-CASE-BPO-11100] c08 N72-22165
Development of Ball effect transducer for
converting mechanical shaft rotations into
proportional electrical signals
tBASA-CASE-lAB-10620-1) c09 S72-25255
Hnltiterminal Gnnn-type semiconductor microwave
generator for producing stable signals
[BASA-CASE-IEB-07895] c26 B72-25679
Audio freguency analysis circuit for
determining, displaying, and recording
frequency of sweeping audio freguency signal
t»AS»-CASE-SPO-111«7l c1t B72-27408
Digital servo control of random sound test
excitation in reverberant acoustic chamber
[BASJ-CASE-HfO-11623-1] c71 B7K-31K48
Signal conditioner test set
rBASA-CASE-KSC-10750-1] c35 B75-12270
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System for generating timing and control signals
[BASA-CASE-BPO-13125-1] c33 1175-19519
Pseado-noise test set for communication system
evaluation test signals
[SASi-CASE-nFS-22671-1] c35 H75-21582
BDIB gas analyzer based on absorption modulation
ratios for known and unknown samples
[BASA-CASB-ABC-10802-1] c35 B7S-30502
Twin-capacitive shaft angle encoder with analog
output signal
[NASA-CASE-ABC-10897-1] c33 B77-31U04
& versatile LDV burst simulator
[BASA-CASB-LAB-11859-1] c36 B78-17367
SIGBA1 BBASOBEBEBT
Traveling wave tube circuit
[BASA-CASB-LEB-12013-1] c33 B77-17360
SIGBAl B1X1BG
Impedance transformation device for signal mixing
[BASA-CASE-XGS-01110] C07 B69-2Q33H
SIGBAl PBOCESSIBG
Adaptive compression signal processor for PCI)
communication systems
[BASA-CASE-XLA-03076] C07 B71-11266
Conversion system for transforming slow scan
rate of Apollo TV camera on moon to fast scan
of commercial TV
[8ASA-CASE-XBS-07168] , c07 H71-11300
Difference indicating circuit used in
conjunction with device measuring
gravitational fields
[BASA-CASS-XHf-0827<O c10 H71-13537
Circuitry for developing autocorrelation
function continuously within signal receiving
period
[BASA-CASE-XBP-00716] c07 B71-211176
System generating sidereal fregnency signals
from signals of standard solar freguency
without use of mixing operations or feedback
loops
[BASA-CASE-XGS-02610] d<! H71-23171
Feedback integrating circuit with grounded
capacitor for signal processing
[BiSA-CASE-XAC-10607] c10 H71-23669
Sampling circuit for signal processing in
multiplex transmission by Fourier analysis
[BASA-CASE-BPO-10388] c07 B71-2Q622
Video signal processing system for sampling
video brightness levels
[BASA-CASE-BPO-10140] C07 B71-217U2
Bonopulse scanning network for. scanning
volumetric antenna pattern
[BASA-CASE-GSC-10299-1] C09 B71-2180H
Apparatus for filtering input signals
[NASA-CASE-BPO-10198] C09 S71-21806
Video sync processor with phase locked system
[BASA-CASE-KSC-10002] ClO S71-25865
Transient video signal tape recorder vith
expanded playback
[BASA-CASE-ABC-10003-1] C09 B71-25866
Scanning signal phase and amplitude electronic
control device with hybrid T waveguide junction
tBASA-CASE-BPO-10302] ClO B71-26H2
variable freguency nuclear magnetic resonance
spectrometer providing drive signals over wide
freguency range and minimizing noise effects
[HASA-CASE-IBP-09830] c11 H71-26266
Development of apparatus for generating output
signal commensurate with information contained
in input signal
[BASA-CASE-EBC-100H1] c08 B71-29138
Development of electric circuit for production
of different pulse width signals
[BASA-CASE-XLA-07788] c09 B71-29139
Phase shifting circuit for selecting phase of
input signal
l»iSA-C»SE-4BC-10269-1] c10 B72-16172
Processing system for semiperiodic electrical
signals to produce real tine contoured display
tBASA-CASE-HSC-13»07-1] c10 B72-20225
Design and characteristics of recording system
for selective reprocessing and filtering of
data to obtain optimum signal to noise ratios
[B&SA-C&SE-EBC-101123 cOl B72-21119
Tecbnigue for deriving logarithm of input signal
using exponentially varying electric signal
inversely
[BASA-CASE-BBC-10267] c09 B72-23173
Development and characteristics of telemetry
system using computer-accessed circuits and
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remotely controlled from ground station
[SASJ-CiSE-BEO-11358] c07 B72-25172
Characteristics of digital data processor using
palse from clock scarce to derive binary
singles to show state of various indicators in
processor
[BASA-CASE-GSC-10975-1] c08 B73-13187
Characteristics of two channel telemetry system
vith two data rate channels fcr high and low
data rate communicaticn
[BASA-CASE-BPO-11572] c07 S73-16121
Heasnrement system for physical quantity
represented iy or converted to variable
frequency signal
[HASA-CASE-HFS-20658-1] c1U B73-30386
Digital to analog converter for sampled signal
reconstruction
[mSA-CASE-HSC-12158-1]
 C08 B73-32081
Fluid pressure amplifier and systea
[NASA-CASE-LAB-10868-1] c33 B7H-11050
Lo« level signal luiter
CBASA-CASE-I1E-01791] c32 B74-22096
Miniature multichannel kiotelemeter system
CBASA-CASE-BPO-13065-1] C52 B74-26625
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds for blocd fressnre measurement
[8ASA-CASE-HSC-13999-1] c52 B71-26626
Pulse stretcher for narro« pulses
[BASA-CASE-HSC-1IH30-1] c33 B7Q-32711
Continuous Fourier transform gethod and apparatus
for the analysis of simultaneous analog
signal components
[NASA-CASE-ABC-10466-1] C60 875-13539
Signal conditioning circuit apparatus with
constant input impedance
rBASA-CASE-ABC-10348-1] c33 N75-19518
Television noise reduction device
CSASA-CASE-KSC-12607-1] c32 H75-21Q85
Isolated output system for a class D
switching-mode amplifier
1
 [BASA-CASE-HFS-21616-1] c33 B75-30II29
Compact-bi-phase pulse coded modalaticn decoder
[BASA-CASE-KSC-1083U-1 ] c33 B76-11371
Filtering device removing electromagnetic
.noise frcm voice communication signals
[HASA-CASE-8FS-22729-1] c32 B76-21366
System for measuring Beynolds in a turbnlently
flowing fluid signal processing
CHASA-CASE-ABC-10755-2] c3H H76-27517
Surface roughness measuring system
[HASA-CASE-BPO-13862-1] c32 H77-17325
Bit error rate measurement above and tele* bit
rate tracking threshold
[HASA-CASE-HSC-127H3-1) c32 B77-19290
Three phase full nave dc motor decoder
[BASA-CASE-GSC-1182<I-1] c33 B77-26386
Apparatus for determining thermophysical
properties of test specimens
[SASA-CJSE-IJB-11883-1]
 C09 877-27131
Quadraphase demodulation
[BASA-CASE-GSC-12137-1] c32 B77-27272
An interleaving device for computer logic
circuits used in optical data processing
[HASA-CASE-GSC-12111-2] C60 H77-31800
Analog to digital converter for two-dimensional
radiant energy array computers
[HASA-CASE-GSC-11839-3] c60 B77-32731
Hearing aid malfunction detection systel
[BASA-CASE-HSC-1U916-1] C33 H78-10375
Electrochemical data signal process and display
[BASA-CASE-1AB-11922-1] c25 H78-17171
SIGBA1 BECEP1IOB
Badar signal receiver arrangement for extending
range and increasing signal to noise ratio
[BiSA-CASE-IHP-007«8] c07 H70-36911
Beflectometer for receiver input impedance match
measurement
[HASA-CASE-XBP-10843]
 C07 H71-11267
Diversity receiving system vith diversity phase
lock
CBASA-CASE-XGS-01222] c10 B71-208U1
Design and development of signal detection and
tracking apparatus
[HiSA-C»SE-XGS-03502] C10 B71-20852
Development cf optima* fre-detection diversity
combining receiving system adapted for use
*itb amplitade aodalatien, phase lodulaticn,
and f reguency modulation systems
[BASA-CASB-XGS-007QO] c07 871-23098
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Binary data decoding device for use at receiving
end of communication channel
[BASA-CASE-HSO-10118] C07 H71-21741
Development of electronic circuit for combining
input signals on two separate antennas to form
tvo processed signals
[SASA-CASE-HSC-12205-1] C07 B71-27056
Input signal measurement using liquid
crystalline elements
[BASA-CASE-EBC-10275] C26 B72-25680
Filter for third order phase locked loops in
signal receivers
[SASA-CJSE-NfO-11941-1] clO B73-27171
Electromechanical actuator for producing
mechanical force and/or motion in response to
electrical signals
[HASA-CASE-BEO-11738-1] c09 B73-30185
Scan converting video tape recorder
[KASA-CASE-BPO-10166-2] c35 H76-16391
SIGBil ESF1ECTIOB
Beflectooeter for receiver input impedance match
measurement
[BASA-CASE-XBP-10813] c07 B71-11267
SIGBA1 STABILIZATIOB
linear accelerator frequency control system
[BASA-CASE-XGS-05U1»1] C10 B71-22962
Development of apparatus for generating output
signal commensurate with information contained
in input signal
[BASA-CASE-EBC-10041 ] c08 B71-29138
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
[HASA-CASE-BPO-131HO-1] c32 B75-2K982
SIGBA1 TO BOISE B4TIOS
Semiconductor in resonant cavity for improving
signal to noise ratio of communication receiver
[BASA-CASI-HSC-12259-1] C07 B70-12616
Badar signal receiver arrangement for extending
range and increasing signal to noise ratio
IBASA-CASE-XNP-007I18] c07 B70-36911
Detector assembly for discriminating first
signal with respect to presence or absence of
second signal at time of occurrence of first
signal
[FASA-CASE-XBF-00701] c09 B70-40272
Automatic estimation of signal to noise ratio
and other parameters in signal communication
systems
[NASA-CASE-IBP-05254] c07 B71-20791
voltage controlled oscillators and pulse
amplitude modulation for signal ratio system
CBASA-CASE-XHF-01367] c09 B71-23515
Design and characteristics of recording system
for selective reprocessing and filtering of
data to obtain optimum signal to noise ratios
[HASA-CASE-EBC-10112] C07 B72-21119
Development of idler feedback system to reduce
electronic noise problem in two parametric
amplifiers
(HASA-CASE-lAB-10253-1] c09 B72-25258
Superconductive resonant cavity for improved
signal to noise ratio in communication signal
[8AS&-CASE-HSC-12259-2] c07 B72-33146
Signal to noise ratio determination circuit
using bandpass limiter
[HASA-C4SB-SSC-11239-1] C10 H73-252<I1
Gated compressor, distortionless signal limiter
[BASA-CASE-BPO-11820-1 ] c32 B74-19788
SIGSAL TBASSBISSIOB
Synchronizing apparatus for multi-access
satellite time division multiplex system
[BASA-CASE-XGS-05918] c07 B69-39974
Electro-mechanical circuit for converting
floating intelligence signal to common
electrically grounded intelligence recorder
[BASA-CASE-IAC-000863 c09 B70-33182
Demodulator for simultaneous demodulation of two
modulating ac signal carriers close in freguency
[8ASA-CASE-XSF-01160] C07 B71-11298
Bipolar phase detector and corrector for split
phase ECU data signals
[NASA-CASB-XGS-01590] c07 B71-12392
Automatic estimation of signal to noise ratio
and other parameters in signal communication
systems
IHASA-CASE-XBP-0525H] c07 B71-20791
anltifleied communication system design
including automatic correction of transmission
errors introduced by frequency spectrum shifts
SILASES SUBJECT IBDBX
[HASA-CASE-XBP-01306] c07 B71-20814
Adaptive notch filter, using modulation
techniques for reversed phase noise signal
[NASA-CASE-XBF-01892] c10 N71-22986
Poise generator for synchronizing or resetting
electronic signals without requiring separate
external source
[HASA-CASE-XGS-03632] c09 H71-23311
Device for locating electrically nonlinear
objects and deternining distance to object by
FB signal transmission
[NASA-C1SE-KSC-10108] c11 873-25U61
Television multiplexing system, using single
crystal controlled clock for signal
synchronization
[BASA-CASE-KSC-10654-1] c07 S73-30115
Controlled oscillator system with a time
dependent output fregnency
[NASA-CASE-BPO-11962-1] c33 B74-10194
Pulse code modulated signal synchronizer
[HAS&-CASE-HSC-12462-1] c32 874-20809
Pulse code modulated signal synchronizer
[BASA-CASE-SSC-12494-1]
 C32 B74-20810
Digital transmitter for data bus communications
system
[HASl-CASE-HSC-14558-1] c32 H75-2H186
Modulator for tone and binary signals phase
of modulation of tone and binary signals on
carrier waves in communication systems
[HASA-CASE-GSC-117li3-1] c32 S75-24981
Method and apparatus for background signal
reduction in opto-acoustic absorption
measurement
[BASA-CASE-NPO-13683-1] c35 H77-1<li|11
Very narrow band width receiver
[HASA-CASE-GSC-12142-1] c32 B77-20299
Automatic transponder measurement of the
internal delay time of a transponder
[BASA-CASE-SSC-12075-1] c32 B77-31350
Fiber optic multiplex optical transmission system
[HASA-CASE-KSC-11047-1] c7t B78-14889
SHARES
Preparation of elastomeric diamine silazane
polymers
tSASA-CASE-XBF-04133] c06 B71-20717
Synthesis of high purity dianilinosilanes
[HASA-CASB-XBF-06409] c06 B71-23230
Process fcr preparing high molecular weight
polyaryloxysilanes from lower molecular weight
forms
[BASA-CASE-XBF-08674] c06 B71-28807
SILICA GEL
Gels as battery separators for solnable
electrode cells
[8ASA-CASE-1BW-12364-1] c4« H77-22606
SILICATES ,
Ultraviolet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for temperature control of
spacecraft
[BASA-CASE-XGS-04119] c18 B69-39979
Alkali-metal silicate binders and methods of
manufacture
[BASA-CASB-GSC-12303-1] c27 1178-17217
SUICIDES
Silicide coating process and composition for
protection of refractory metals from oxidation
[BASA-CASE-XLE-10910] c18 B71-29040
Fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys
used in space shuttle thermal protection
systems and turbine engine components
[HASA-CASE-LES-11179-1] c27 S76-16229
SILICOB
Dethod of forming thin window drifted silicon
charged particle detector
[FASA-CASE-XLE-00808] c24 B71-10560
Gadolinium or samarium doped-silicon
semiconductor material with resistance to
radiation damage for use in sclar cells
[NASA-CASE-X1E-10715] c26 H71-23292
Hetal pattern bonding technique for cover glass
attachment to siliccn solar cells fcr space
applications
[BASA-CASE-XIB-08569] c03 B71-23449
Covered silicon solar cells and method cf
manufacture with polymeric films
CBASA-CASE-LES-11065-2] c4« H76-14600
SI1ICOH CABBIDBS
Deposition method for epitaxial beta Sic fills
having high degree of crystallographic
perfection
[BASA-CASE-EEC-10120] c26 N69-33482
Producing high purity silicon carbide on carbon
base by hydrogen reduction of silicon
tetrachloride
[BASA-CASE-XIA-00158] c26 H70-36805
Device for producing high purity silicon carbide
on carbon base by hydrogen reduction of
silicon tetrachloride
[BASA-CASE-X1A-02057] c26 N70-40015
Process for fabricating Sic semiconductor devices
[NASA-CASE-lEi-120914-1] c76 S76-25019
Production of crystals from molten solutions
[BASA-CASE-BSO-13969-2] c76 877-30984
SILICOB COBPODSDS
Doping silicon material with gadolinium to
increase radiation resistance of solar cells
[NASA-CASE-XIE-02792] c26 H71-10607
Process for preparing disilanols with in-chain
perfluoroalkyl groups
[FASA-CASE-BFS-20979-2] c06 B73-32030
SIIICOB COITBOLLBD BECTIF1BBS
Dse of silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
source from thermal destruction
[BASi-CASB-XGS-01808] c03 B69-25146
Silicon controlled rectifier inverter with
compensation of transients to avoid false gating
[BASA-CASE-X1A-08507] c09 B69-39984
Beversible ring counter using cascaded single
silicon controlled rectifier stages
[BASA-CASB-XGS-01473] C09 H71-10673
Silicon controlled rectifier pulse gate
amplifier for blocking false gating caused by
negative transient voltages
[BASA-CASE-XLA-07497] c09 H71-12S14
SIIICOB DIOXIDE
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator for providing temperature control
for spacecraft components
[HASA-CASE-XHP-00920] c15 H71-15906
Bose cone mounted heat resistant antenna
comprising plurality of adjacent layers of
silica not introducing paths of high thermal
conductivity through ablative shield
[BASA-CASE-IBS-04312] C07 B71-22984
Hethod and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicon grown in silicon nitride
ambient
[HASA-CASE-EBC-10073-1] c24 B74-19769
Silica reusable surface insulation
[BASA-CASB-AHC-10721-1] c27 H76-22376
Two-component ceramic coating for silica
insulation
[BASA-CASB-HSC-14270-1] C27 876-22377
Transmitting and reflecting diffuser using
ultraviolet grade fused silica coatings
[SASA-CASE-LAB-10385-3] c74 B78-1S879
SIIICOB FI1BS
Deposition method for epitaxial beta Sic films
having high degree of crystallographic
perfection
[BASA-CASB-EBC-10120] c26 H6S-33D82
SILICOI JOBC1IOBS
Improving radiation resistance of silicon
semiconductor junctions by doping with lithium
[BASA-CASB-XGS-07801] c09 H71-12513
SILICOI BITBIDBS
Betbod and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicon grown in silicon nitride
ambient
[BASA-CASB-BHC-10073-1] • c24 B7H-19769
Silicon nitride coated, plastic covered solar cell
[BASA-CASE-LEi-11496-1] c4« H17-11560
SILICOI OXIDBS
Three-component ceramic coating for silica
insulation
[BASS-CASE-BSC-14270-2] c27 B76-23426
SILICOI FOLIIBBS
Oxygen post-treatment of plastic surfaces coated
with plasma polymerized silicon-containing
monomers
[HASA-CASB-ABC-10915-2] c27 077-20256
SILICOI BADIATIOI DBTBCTOBS
Lithium drifted silicon radiation detector with
gold rectifying contacts
[BASA-CASI-XlE-10529] c14 B69-23191
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SUBJECT IHDBI SKI1 TBBPEBATDBE (BIOLOGY)
Silicon radiation detecting probe design for in
vivo biemedical use
tBASA-CASE-XBS-01177] c05 B71-19110
SZIICOB TBTSACBIOBIDB
A system for delivering S1C11 tc a chemical
reactor
[BASA-CASE-SPO-1II383-1] C3 1 878-18253
sniCOB TSAHSISJOBS
Vapor deposition method for forming metallized
tungsten contacts on silicon substrates
[BASA-CJSE-GSC-10695-1] c09 H72-25259
Development of lethod and apparatus for
detecting surface ions en silicon diodes and
transistors
[BASA-CASE-EBC-10325] c15 B72-25B.57
silicon BBSIBS
Vacuum pressure lolding technigae
[BASA-CASE-1AB-10073-1] c37 B76-2U575
suicoBisise
Vapor deposited laminated nitride-silicon
coating for corrosion prevention of
carbonaceous surfaces
[BASA-CASE-XLA-0028U] c15 B71-16075
SILOIAHBS
Synthesis of silozane containing «rejy polymers
with Ion dielectric properties
,[BASA-CASE-BFS-1399H-1] COS B71-112HO
Betbod for producing alternating etler-silcxane
copolymers with stable properties *ben exposed
to elevated temperatures and DV radiation
[BASA-CASE-XBF-0258»] c06 B71-20905
Synthesis of silozane containing epoxide and
diamine polyiers
[BASA-CASE-BFS-1399II-2J c06 B72-25118
Silphenylenesiloxane poljier with in-chain
perflnoroalkyl groups
[BASA-CASE-BFS-20979] C06 B72-25151
Plaid polydimethylsiloxane resin with Ion
oatgassing properties in cared state
[BASA-CASB-GSC-11358-1] c06 B73-26100
SILVBB
Dry electrode manufacture, using silver ponder
vith cement
[NASA-CiSB-PBC-10029-2] COS B72-25121
SIIVEB ALLOTS
Brazing alley composition
[BASA-CASE-XBF-Oe053] c26 B75-27126
SILVBB CBLOB1DBS
Blectrochemically reversible silver-silver
chloride electrode for detecting bioelectric
potential differences generated by human
•ascles and organs
CHASA-CASE-IBS-02872] COS B69-21925
Silver chloride use in technique for fusion
bonding of graphite to silver, glass,
ceraiics, and certain other letals
[BASA-CASE-IGS-00963] c15 H69-39735
SILVBB COBPODHDS
Description of electrical eguipient and systen
for purification of waste water by producing
silver ions for bacterial control
CBASA-CASB-HSC-10960-1J C»3 B71-21718
SILVBB SIBC EATTBBIES
Elimination of tvo step voltage discharge
'property of silver zinc batteries by using
divalent silver ciide capacity of cell to
charge anodes to monovalent silver state
[BASA-CASE-IGS-0167H] C03 B71-29129
SIBOLAIOBS
Oevelopaent of apparatus for simulating zero
gravity conditions
[BASA-CASE-HFS-12750] C27 B71-16223
Phonocardiogram siinlator producing electrical
voltage waves to control amplitude and
duration between siiulated sounds
[BASA-CASB-XKS-10804] c05 B71-2II606
Sign wave generation siinlator for variable
amplitude, freguency, damping, and pbase
pulses for oscilloscope display
[DASA-CASE-BEO-10251] c10 B71-27365
A versatile LDV burst sinulator
[BASA-CASE-LAB-11859-1] c36 B78-17367
SIBB SBBIBS
Service life of electromechanical device for
generating sine/cosine functions
[BASA-CASE-LSB-10503-1] c09 B72-212U8
Function generators for producing complex
vibration node patterns used to identify
vibration mode data
CHASA-CASE-IJB-10310-1] c10 H73-20253
SUB BAV2S
Sign save generation sxnalator for variable
amplitude, frequency, daiping, and phase
pulses for oscilloscope display
[BASA-CASE-BIO-10251] c10 B71-27365
Sideband generator for producing sine vave
quadrature and second harmonic of input signal
[HASA-CASE-BSO-11133] C10 B72-20223
Electro-mechanical sine/cosine generator
[HASA-CASE-1AB-11389-1] c33 B77-26387
SIBGLE CBISIALS
Producing high purity silicon carbide on carbon
base by hydrogen reduction of silicon
tetrachloride
[SASA-CASE-HA-00158] c26 B70-36805
Single crystal fill semiconductor devices
CBASA-CASB-BBC-10222] c09 B72-22199
Grovtb of galliaa nitride crystals
tBASA-CASE-LAB-11302-1] c25 B75-1305U
Ball effect magnetometer
[B»SA-CiSE-lBB-11632-2] c35 B75-13213
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the eleaents
[BASA-CASB-liB-111»a-1] c25 B75-260a3
SIBTBBIBG
Condenser-separator for dehnaidifying air
utilizing sintered aetal surface
[BASA-CASE-XtA-086tt5] c15 B69-21H65
Production of refractory bodies tilth controlled
porosity by pressing and heating mixtures of
refractory and inert aetal povders
[BASA-CASB-LIS-10393-1] C17 B71-15068
SIZE (DIBBBSIOBS) x
Development of apparatus for producing aetal
ponder particles of controlled size
[BASA-CASE-X1Z-06H61-2] C17 B72-28535
SIZE DETEBBIBATIOB
Impact measuring technique for determining size
of hypervelocity projectiles
[BASA-CASE-LAB-10913] c1U B72-16282
SIZE SBPABAIIOB
Bethod and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes by bulging or
constricting overlapping ends
[BASA-CASE-IBP-05110.-2] CIS B71-26108
Device which separates and screens particles of
soil samples for vidicon viewing in vacuum and
reduced gravity environments
[BSSA-CASI-XBP-09770-3] c11 B71-27036
SIZIBS (SBAPIB6)
Bethod and apparatus for shaping and joining
large diameter metal tubes using magnetomotive
forces
tB»SA-CASB-XBF-0511«] C15 B71-17650
SIZIIG SCBBBBS
Bethod for making screen with unlimited fineness
of mesh and screen thickness
C»aSA-CASE-ILB-00953] c15 H71-15966
Screen particle separator for soil samples
[HASA-CASB-IBP-09770-2] cIS B72-22U83
SKBBIBSS
Tape guidance system for multichannel digital
recording system
CBflSa-CASB-XBP-09«53] COS B71-19120
Automatic character skew and spacing checking
network of digital tape drive systems
[SsSA-CASE-GSC-11925-1] c33 S76-18353
SKID LAIDIB6S
Bose gear steering system for vehicles with main
skids to provide directional stability after
loss of aerodynanic control
[BaSA-CASB-XLA-0180q] c02 B70-3H160
SRIB IAB1TOII)
Conditioning tanned sharkskin for use as
abrasive resistant clothing
[BASA-CASE-XBS-09691-1] CIS B71-15505
Percutaneous connector device
[BASA-CASE-KSC-108B9-1] c52 B77-10738
SKII (SIBDCtOBAL BBBBBB)
Development of resilient fastener for attaching
skin of aerospace vehicles to permit movement
of skin relative to framework
[BaSA-CASB-XLA-01027] c31 B71-2H035
SKIB ISBPEBATOBB (BIOLOGT)
Thermistor holder for skin temperature
measurements
CB4SA-CASB-ABC-10855-1] c52 B77-10780
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SKID TBBPEBATOBE (HOB-BIOLOGICAL) SUBJECT IBDEX
SKIH TEHPEBATOBE (BOB-BIOIOGICAI)
Beat flux sensor adapted for mounting on
aircraft or spacecraft to measure aerodynamic
beat flux inflow to aircraft skin
[HASA-CASE-XFR-03802] c33 H71-23085
SKIB1S
Inflatable rocket engine nozzle skirt with
transpiration cooling
[BASA-CASE-BFS-20619]
 C28 B72-11708
SKI
Camera arrangement for satellite scanning of
earth or sky
[BASA-CASE-GSC-12032-2] c35 B76-19408
SLEEP
Development of apparatus and method for
quantitatively measuring brain activity as
automatic indication of sleep state and level
of consciousness
[NASA-CASE-BSC-13282-1] c05 B71-24729
SLEEVES
Nonreuseable energy absorbing device comprising
ring nether with plurality of recesses,
cutting members, and guide member mounted in
each recess
[BASA-CASE-XHF-10010] c15 S71-22877
System for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable wrench
[HASA-CASB-BFS-22283-1]
 C37 S75-33395
SLEBDEB BODIES
Support techniques for restraint of slender
bodies such as launch vehicles /
[BASA-CASE-XIA-02701] c11 B69-21510
SLIDIBG CONTACT
Electrical connector pin with, wiping action to
assure reliable ccntact
[8ASA-CASE-XBF-04238] cfl9 B69-39731
Developoent of slip ring assembly mth inner and
outer peripheral surfaces used as electrical
contacts for brushes
[BASA-CASE-XBF-01019] c15 871-23049
S1IDHG FBICTIOB
Bearing material composite material mth low
friction surface for rolling or sliding contact
IBASA-CASB-lm-11930-1] c24 S76-22309
SLIP CASII8G
Freeze casting of metal ceramic and refractory
compound pcwders into plastic slips
[BASA-CASE-X1E-00106] c15 B71-16076
S1ITS
Slit regulated gas Journal bearing
[BASA-CASE-XBP-00176] c15 B70-38620
Method of fabricating an object vith a thin wall
having a precisely shaped slit
[BASA-CJSE-LAB-10109-1] c31 B71-21059
SLOPES
Penetrometer for determning load bearing
characteristics of inclined surfaces
CNASA-CASE-BPO-11103-1] c35 B77-27367
SLOT AHTBHBAS
Planar array circalarly polarized antenna with
wall slot excitation
[BASA-CASE-BPO-10301 ] C07 B72-11148
Omnidirectional antenna array with
circumferential slots for mounting on
cylindrical space vehicle
[SASA-CASE-LAP.-10163-1] c09 B72-25247
Circularly polarized antenna with linearly
polarized pair of elements
[BASA-CASE-EBC-10214] c09 B72-31235
Tnrnstile slot antenna
fBASA-CASE-GSC-11128-1] c32 B74-2C864
Born antenna having T-shaped corrugated slots
[HASA-CASE-LAB-11112-1] c32 1176-15330
SlOfS
Belleville spring assembly with elastic guides
having lew hysteresis
CBASA-CASE-IBP-09452] c15 869-27501
Direct lift control system having flaps with
slots adjacent to their leading edge and
particularly adapted for lightweight aircraft
[HASA-CASE-LAB-10249-1] c02 H71-26110
Slotted fine-adjnstient support for optical
devices ,•
[BASA-CASE-BFS-20249] c15 B72-11386
SLOBBY PBOPELLAITS
Apparatus for producing hydrocarbon slurry
containing small particles of magnes ium for
use as jet aircraft fuel
CIASA-CASE-IIE-00010] c1S 870-33382
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SHORE
Development of method for protecting large and
oddly shaped areas from radiant and ccnvective
heat
[SAS1-CASB-XBS-013103 C33 1171-28852
Smokestack mounted airfoil
[BASA-CASE-LSB-11669-1] c34 H76-13II19
Stack plume visualization system
[BASA-CASE-LAB-11675-1] C45 N76-17656
Smoke generator
[BASA-CASE-ABC-10905-1] c37 »77-13«18
SODIDB CH10BIDES
Composition of diffuse reflective coating
containing sodium chloride in combination with
diol solvent and organic wetting and drying
agents
[KASA-CASE-GSC-1121P-1] C06 S73-13128
A reverse osmosis membrane of high urea
rejection properties
[BASA-CASE-ABC-10980-1] c27 K77-18265
SOFT LAHDI1G
Bon-reusable kinetic energy absorber for
application in soft landing of space vehicles
[BASA-CASE-XIE-00810] c15 B70-34861
Spacecraft shock absorbing system for soft
landings
[NASA-CASE-XHF-02108] c31 B70-36845
Payload soft landing system using stowable gas bag
[NASA-CASE-XIA-09881] c31 B71-16085
SOFT 1ABD18G SPACECBAF1
Pivotal shock absorbing assembly for use as load
distributing portion in landing gear systems
of space vehicles
[SlSA-CASE-XHF-038563 c31 B70-31159
SOU BECBABICS
Penetrometer for determining load bearing
characteristics of inclined surfaces
[H4SA-CASE-BPO-11103-1] c35 877-27367
SOIL SCIEHCE
Auger-type soil penetroneter for burrowing into
soil formations
[BASA-CASE-XBP-05530] c14 B73-32321
SOILS
Penetrometer for empirically determining
load-bearing characteristics of inclined
surfaces of remotely located bodies of soil
[BASA-CASE-KPO-11103] c1« B72-21406
Screen particle separator for soil sanples
[BASA-CASE-XBP-09770-2] CIS B72-22183
Soil burrowing mole apparatus
[BASA-CASE-IBP-07169] c15 B73-32362
Bemote sensing of vegetation and soil using
microwave ellipsometry
[BASA-CASE-GSC-11976-1] c13 B78-10529
SOI-GEI PBOCESSES
Alkali-metal silicate binders and methods of
manufacture
[BASA-CASE-GSC-12303-1] c27 B78-17217
SOLAS ACTIVI1I
Badiometric measuring system for solar activity
and atmospheric attenuation and emission
[SASA-CASE-EBC-10276] c14 B73-26432
SOLAB ABBAIS
Deployable cantilever support for deploying
solar cell arrays aboard spacecraft and
reducing transient loading
[BASA-CASE-HPO-10883] c31 B72-22871
Electrical interconnection of unxllnminated
solar cells in solar battery array
[SiSi-CASE-GSC-10344-1] c03 B72-27053
Development of solar energy powered heliotrope
assembly to orient solar array toward sun
[B&SA-CASE-GSC-10915-1] c21 H72-31637
flethod of making silicon solar cell array
and mounting on flexible substrate
[HSSA-CASE-LEH-11069-1] cfll B74-11784
A non-tracking solar energy collector system
[BASA-C1SE-BPO-13813-1] c»1 B77-19579
A solar array strip and a method for forming the
sane
[BASA-CASE-BPO-13652-1] Cll B77-28585
Solar cell shingle
[SASA-CASB-LES-12587-1] c«1 B77-31601
Bachine for forming a solar array strip
[BASA-CASE-BPO-13652-2] c37 B78-13441
Hethod of construction of a multi-cell solar arraj
[BASA-CASE-BFS-23540-1] clfl B78-17168
SOLAB CBLLS
Fabricating solar cells with dielectric layers
SOBJECf IBDBX SOUB COtlBCtOBS
to improve glass fusion
[BASA-CASB-IGS-011531] c03 B69-2H267
Solar radiation direction detector and device
for compensating degradation of photocells
[SASA-CASE-XLA-00183] C1H B70-U0239
Attitude control system for spacecraft cased on
conversion of incident solar radiation on
movable control surfaces into mechanical torques
CBASA-CASE-XBP-02982] c31 B70-1I1855
Simulating voltage-carrent characteristic carves
of solar cell panel vitb different operational
paraneters
CBASA-CASE-XMS-01554] c10 B71-10578
Doping silicon material vitb gadcliniam to
increase radiation resistance of solar cells
[BASA-CASE-XLE-02792] c26 B71-10607
Rodifying existing solar cells for temperature
control
[BASA-CASE-BPO-10109] C03 B71-110U9
Solar batter; with interconnecting means for
plnral cells
CSiS4-C»SE-IBP-0650S] c03 B71-11050
Fabrication methods for matrices cf solar cell
snbmodules
[BASA-CASE-XBP-05821] c03 B71-11056
Setal strip mounting arrangement for solar cell
arrays on spacecraft
(BASA-CASE-XGS-01«75] C03 B71-11058
Conductor for connecting parallel cells into
submodales in series tc form solar cell matrix
[BASA-CASE-BPO-10821] C03 B71-19545
Space erectable rollnp solar array of arcuate
solar panels furled ca tapered drag fcr
spacecraft storage daring launch
CBASA-CASE-BPO-10188] c03 B71-20273
Electrode connection for n-on-p silicon solar cell
[HASA-CASE-II.E-04787] c03 B71-20<492
Fabrication of solar cell banks for attaching
solar cells to base members or substrates
tBASA-CASE-IBJ-00326] C03 871-20895
Gallium arsenide solar cell preparation by
surface deposition of cuprous iodide on tbin
n-type polycrystalline layers and beating in
iodine vapor
[NASA-CASE-XBP-01960] c09 H71-23027
Gadolinium or samarium doped-silicon
semiconductor material vith resistance to
radiation damage for use in solar cells
[BASA-CASE-XLE-10715] c26 H71-23292
Maintaining current flov tbrongh solar cells
vitb open ccnnection using shooting diode
[BASA-CASE-XLE-0<|535] C03 B71-23354
Metal pattern bonding technique for cover glass
attachment to silicon solar cells for space
applications
[BASA-CA5I-XLE-08569] c03 B71-234Q9
addition of group 3 elements to silicon
semiconductor material for increased
resistance to radiation damage in solar cells
fBASA-CASE-XLE-02798] C26 B71-23651
Method of attaching cover glass to silicon solar
cell without using adhesive
[SASA-CASE-IlE-08569-2] C03 B71-211681
Method and apparatus for fabricating solar cell
panels
CBASi-CASE-IBP-03413] c03 F71-26726
Development and characteristics of solar cells
vith phosphors in cover glass to improve
response to solar ultraviolet radiation
[HASA-CASE-ABC-10050] C03 B71-33409
Electrically coupled individually encapsulated
solar cell matrix
[BASA-CASE-HPO-11190] C03 B71-3<IO<K1
Recovering efficiency of solar cells damaged by
environmental radiation through thermal
annealing
[HASA-CASE-IGS-01017-2] c03 H72-11062
Spacecraft solar cell system vitb snitching
circuit to provide compensation for
environmental changes
[BASA-CASE-GSC-10669-1) c03 B72-20031
Test method and egnipment for identifying faulty
cells or connections in solar cell assemblies
[HASA-CASE-HPO-IOWI] c03 B72-20033
Electrically connected latrix of discrete solar
cell blanks
[BASA-CASE-HPO-10591] c03 B72-22041
Solar cell panel vith light transmitting cover
plate
1-185
[BASA-CASE-BPO-10707] c03 H72-22042
Development of process for constructing
protective covers for solar cells
[HASA-CASE-GSC-115111-1] c03 B72-24037
Apparatus for applying thin glass slides to
solar cells
[BASA-CASE-HSO-10575] C03 H72-25019
Electrical interconnection of nnillnminated
solar cells in solar battery array
- [BASA-CASE-GSC-1030U-1] c03 B72-27053
Bectangnlar solar cell stacked panels to
generate electrical pover aboard spacecraft
[BASA-CASB-BPO-11771] c03 H73-20010
nethod of making silicon solar cell array
and mounting on flexible substrate
[BASA-CASE-lEI-11069-1] ell B74-1B784
Covered silicon solar cells and method of
manufacture vitb polymeric films
[BASA-CASE-tBB-11065-2] ~cUq B76-11600
Solar cell surface treatment
[SASA-CASE-lES-11330-1] C«« H76-1H612
Improved lov cost sobstrates for polycrystalline
solar cells —- for solar energy conversion
[BASA-CASE-SSC-12022-2] c<U B76-26695
Fabrication of polycrystalline solar cells on
lov-cost substrates
[BASA-CASE-GSC-12022-1] c4l| B76-28635
Solar cell grid patterns
[BASA-CASE-BEO-13087-2] c«1 B76-31666
Photovoltaic cell array
[SASA-CASB-BFS-22458-1] C<t« B77-10635
Silicon nitride coated, plastic covered solar cell
C»ASA-CASE-1B»-11I|96-1] ell B77-14580
Encapsulated solar cell modules
[HASA-CASE-LEi-12185-1] diq B77-15490
Improved backvall cell
[BASA-CASE-lEi-12236-1] CHH B77-17565
Solar cell assembly for use under high
intensity illumination
[HASA-CASE-lES-11519-1] cl)fl 877-19571
Method for producing solar energy panels by
v automation
[SASA-CASE-1ES-12511-1] c»» B77-22615
Application of semiconductor diffnsants to solar
cells by screen printing
[HASA-CASE-1ES-12775-1] cllll B77-2H589
Horizontally mounted solar collector
[HASA-CASE-HFS-23349-1] CH4 B77-30613
High voltage, high current Schottky barrier
solar cell
[»ASA-CASE-BPO-13«82-1] C«H S78-13526
An improved solar concentrator
[HASA-CASE-HFS-23727-1] cW B78-13556
Shunt regulation electric power system
CHASA-CASE-GSC-10135] C33 B78-17296
Solar cell angular position transducer
[BASA-CASE-IAB-11999-1] C35 B78-18394
Method and apparatus for measuring minority
carrier lifetimes and bulk diffusion length in
P-H junction solar cells
[HASA-CASB-HBO-1»100-1] call B78-19608
SOUB COILECIOBS
Expanding and contracting connector strip for
solar cell array of Bimbns satellite
[BASB-CASE-XGS-01395] COS B69-21539
Concentrator device for controlling direction of
solar energy onto energy converters
[BASA-CASE-XLE-01716] C09 B70-«023«
Space erectable rollap solar array of arcuate
solar panels furled on tapered drum for
spacecraft storage during launch
[BASA-CASB-BFO-10188] C03 B71-20273
Storage stable, theraally activated foaniag
compositions for erecting and rigidizing
mechanisms of tbin sheet solar collectors
[NASA-CASB-LAB-10373-1] C18 B71-26155
Development and characteristics'of solar cells
vith phosphors in cover glass to improve
response to solar ultraviolet radiation
[BASA-CASE-ABC-10050] c03 N71-33Q09
Solar cell collector and method for producing same
Indian alloy coatings
[BASi-CASE-LES-12552-1] c«0 B77-17564
A Qoo-trackiog solar energy collector system
[BASi-CASE-BEO-13813-1] end B77-19579
Mount for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
[BASA-CASB-MFS-23267-1] c35 B77-20401
SOLAB EBBBGT SUBJECT IHDEX
Solar energy collection system
[HASA-CASE-BPO-13579-2] c<l<l H77-20565
Lou cost solar energy collection system[NASA-CASE-HEO-13579-3] ctt<4 B77-20566
San tracking solar energy collector
[NASA-CASE-BPO-13921-1] c<l4 H77-2M590
Method for fabricating solar cells having
integral collector grids
[NASA-CASE-LEW-12819-1] C44 B77-24593
A non-tracking solar energy collector system[HASA-CASE-HPO-13817-1] dlH H77-28583
Solar cell shingle
[HASA-CASE-LEH-12587-1] c«HI K77-31601
Aluminum cr copper substrate panel for selective
absorption of solar energy and the method of
producing said panel
[BASA-CASE-HFS-23518-1] ClU H77-31610
Stainless steel panel for selective absorption
of solar energy and the method of producing
said panel
[NASA-CASE-HFS-23518-2] clH H77-31611
Solar energy collection system
[BASA-CASE-BPO-13810-1] ell B77-32582
Three-dimensional tracking solar energy
concentrator and netted for making sane[HASA-CASE-BPO-13736-1] cHH N77-32583
Portable linear-focused solar therual energy
collecting system
[SASA-CASE-HPO-1373Q-1] c«l| B78-1055<l
Solar heating systei
[HASA-CASE-1AB-12009-1] c»1 F78-15560
Loo cost solar energy collection system
[BASA-CASE-HPO-13579-1] cHU N78-17160
Selective coating for solar panels using
black chrone and black nickel
[HASA-CASE-LEH-12159-1] c«<t H78-19599
SOLAS EBBB6Y
Bectangular solar cell stacked panels to
generate electrical power aboard spacecraft
[BASA-CASE-NPO-,11771] c03 B73-2001IO
Solar energy power system using Preen
[BASA-CASE-HFS-21628-1] C<I4 B75-32581
Thermostatically controlled non-tracking type
solar energy concentrator
[BASA-CASE-BPO-13II97-1] c«<l 876-14602
Nethod for producing solar energy panels by
automation
[HASA-CASB-IE»-125«1-1] clt H77-22615
Alnminnn cr copper substrate panel for selective
absorption of solar energy and the method of
producing said panel
[HASA-CASB-HFS-23518-1] C44 H77-31610
Solar photolysis of water
[HASA-CASE-BPO-13675-1] ell B77-32580
Three-dimensional tracking solar energy
concentrator and method for making sane
[BASA-CJSE-BPO-13736-1] c«q B77-32583
Solar heating systea
[HASA-CJSE-LAB-12009-1] ctt H78-15560
SOLAB B1BB6T ABSOBBEBS
Panel for selectively absorbing solar thermal
energy and the method cf producing said panel
[HASA-CASE-HFS-22562-1] c«<l B76-1U595
Solar energy absorber
[HASA-CiSE-HFS-22713-1] c<l<l 1176-22657
Solar energy trap
[NASA-CASB-MFS-22711II-1] c»« B76-2<I696
A non-tracking solar energy collector systei
[HASA-CASE-HPO-13813-1] c«<l H77-19579
Solar cell shingle
tHASA-CASB-LIB-12587-1] cUM H77-31601
Stainless steel panel for selective absorption
of solar energy and the method cf producing
said panel
(NASA-CASE-HFS-23518-2] ell) H77-31611
Low cost solar energy collection systen
[HASA-CASE-BPO-13579-1] c«» »78-17a60
S01AB BHBBSY COBVEBSIOI
Solar energy power systen
[HASA-CJSS-HFS-21628-2] c«H B76-23675
Improved low cost substrates for polycrystalline
solar cells for solar energy conversion
[HASA-CASE-GSC-12022-2] C«U B76-26695
Improved tackwall cell '
[HASA-CASE-IEi-12236-1] cQ4 B77-17565
Horizontally mounted selar collector
[NASA-CASE-HFS-233119-1] CMU B77-30613
Improved solar photolysis of water
[SASA-CASE-BSO-11)126-1] cl»l» ST8-11500
High voltage, high current Schottky barrier
solar cell
[BASA-CASE-BFO-13482-1] cUI H78-13526
An improved solar concentrator[HASA-CASB-HPS-23727-1] cHH H78-13556
Method of construction of a multi-cell solar array
[BASA-CASE-BFS-235110-1] ell B78-11U68
SOIAB FOBHACBS
lens assembly for solar furnace or solar simulator
[HASA-CASE-XSP-0!t111] CHI B71-15622
SOIAB GBBEBATOBS
Describing method for vapor deposition of
gallium arsenide films to manganese substrates
to provide semiconductor devices with low
resistance substrates
[HASA-C&SE-XSB-01328] c26 B71-18061I
flicrowave power converter
[NASA-CASE-NIO-1M068-1] cllfl B78-19609
SOIAB GBAVI1AIIOB
Table structure and rotating magnet systen
simulating gravitational forces on spacecraft
and displaying trajectories between Earth,
Venus, and Rercury
[NASA-CSSE-XBP-00708] c1« B70-35394
SOLAS HBiTIBG
Portable linear-focused solar thermal energy
collecting system
[HASA-CASE-BFO-13731-1] C»<1 B78-10551
Solar heating system
[NASA-CASE-LAB-12009-1] cl(ll B78-15560
SOLAB OBSEBTATOBIBS
Light sensitive control systen for automatically
opening and closing dome of solar optical
telescope
[BASA-CASE-HSC-10966] c1« B71-19568
SOLAB POBDS (BBAT STOBAGB)
Solar pond
[BASA-CASE-HPO-13581-2] cllH H77-2858U
SOLAB FOSITIOB
Sun angle calculator
tBASA-CASE-HSC-12617-1] c35 B76-29552
SOLAB BADIA1IOB
Space simulator with uniform test region
radiation distribution, adapted to simulate
Venus solar radiations
[HASA-CASE-XHP-OOn59] c11 B70-38675
 x
Design and characteristics of device for sensing
solar radiation and providing spacecraft
attitude control to maintain direction with
respect to incident radiation
[HASA-CASE-XBP-05535] c1H B71-230HO
Utilization of solar radiation by solar still
for converting salt and brackish water into
potable water
[HASA-CASE-IHS-OU533] c15 B71-23086
Hide angle sun sensor consisting of
cylinder, insulation and pair of detectors
[BASA-CASE-HPO-13327-1] c35 S75-23910
Particulate and solar radiation stable coating
fcr spacecraft
IB4SA-CASE-LAB-10805-2] c3« B77-18382
SOIAB BADIO BBISSIOB
System generating sidereal freguency signals
from signals of standard solar frequency
without use of mixing operations or feedback
loops
[BASA-CASI-XGS-02610] c1« B71-23174
SOLAB BBFIBC10BS
Foldable, double cone and parabolic reflector
system for solar ray concentration
[NASA-CASE-I1A-01622] c03 B70-Q1580
Modifying existing solar cells for teiperature
control
[BASA-CASE-HPO-10109] c03 B71-110«9
Fabrication of curved reflector segments for
solar mirror
[BASA-CASE-IIE-08917] c15 S71-15597
Thermal punr-ccipressor for converting solar
energy
[HASA-CASI-IIA-00377] C33 B71-17610
Forming mold for polishing and machining curved
solar magnesium reflector with reinforcing ribs
[BASA-CASI-XlE-08917-2] c15 H71-20836
Inorganic thermal control and solar reflector
coatings[BASA-CASE-HFS-20011] C18 S72-22566
Solar energy collection systei[HASA-CASB-BPO-13579-2] c«» 1177-20565
1-186
SOBJEC? I1DEX SOLID BOCEET EIIDBBS
Lou cost solar energy collection system
[BASA-CASE-BPO-13579-3J clil B77-20S66
Lightweight reflector assembly
[BASA-CASE-HEO-13707-1J c71( B77-28933
SOLAB SAILS
Strong thin membrane structure
[HiSi-CJSE-BPO-1<l021-1J c27 B77-32313
SOLAB SBSSOBS
Sensor consisting of photocells mounted on
pyramidical base for improved feinting
accuracy of planetary trackers
[BASi-CSSE-IBP-011180] c07 H69-39736
Spacecraft attitude control system using solar
and earth sensors, gyroscopes, and jet actuators
[BASA-CSSI-XBE-OOU65:] c21 B70-35395
Son tracker with rotatable plane-parallel plate
and tvo photocells
[BASA-CASE-XGS-01159] c21 B71-10678
Solar sensor vith coarse and fine sensing
elements for Hatching preirradiated cells on
degradation rates
[RasA-CASE-Xli-0158«] c11 H71-23269
San direction detection system
[HASA-CASE-BEO-13722-1] c7U B77-22951
San tracking solar energy collector
[BASA-CASE-BFO-13921-1] cl|» B77-2<|590
SOLAB SIBOLATOBS
Lens assembly for solar furnace or solar simulator
[BASA-CASE-XBP-OU111] c1» B71-15622
High powered arc electrodes -?- producing sclar
simulator radiation
[NASA-CASE-LES-11162-1] c33 B74-12913
SOLDBBBD JOISTS
Soldering device particularly suited to naking
' high quality wiring jeints for aerospace
engineering utilizing capillary attraction to
regulate flow of solder
fBASA-CASE-HA-08911] C15 B71-27211
SOLDEBIBG
Hydrazine nonoperflooro alkanoate solder flax
leaving corrosion resistant coating, for
metals such as copper
[BASA-CASB-XHP-03459-2] c18 B71-15688
Hetal soldering with hydrazine monoperfluoro
alkanoate for corrosion resistant coatings
[BASA-CASE-XBP-03Q59] C15 B71-21078
Method of plating copper on aluminum to pernit
conventional soldering of structural aluminum
bodies
CHAS4-CASB-XLA-08966-1] c17 S71-25903
Device for resistance scldering electrical leads
to solder cups of nultiple terminal blcck
[HASA-CASE-GSC-10913] c15 B72-221191
Development of electrical systen for indicating
optimnu contact between electrode and metal
surface to pernit improved soldering operation
[HASA-CASE-KSC-10242] c15 B72-23U97
SOLDEBS
Solder coating process for printed copper
circuit protection
CBASA-CASE-XHE-01599] c09 871-20705
Hethod for attaching a fused-guartz ilrrcr to a
conductive netal substrate
[BJSA-CASE-BIS-23H05-1] c26 B77-29260
SOLBBOID VALVES
Solenoid two-step valve for bipropellant flow
rate control to rocket engine
fBJSA-CASB-I»S-0«890-1] c15 B70-22192
Automatic recording HcLeod gage vith three
electrodes and solenoid valve connection
[BASA-CASE-ILE-03280] c1Q B71-23093
Solenoid valve including guide for armature and
valve oember
[HASA-CASE-GSC-10607-1] c15 B72-20UB2
Bemote fire stack igniter with
solenoid-controlled valve
[HASA-CASE-HFS-21675-1] c25 B7P-33378
Antoaatically operable self-leveling load table
[BASA-CASE-SFS-22039-1] c09 B75-12968
SOLBBOIDS
Water cooled solenoid capable of producing
magnetic field intensities up to 100 kiloganss
[RASA-CASE-IHP-01951] c09 B70-H1929
Autonatic power supply circuit design for
driving inductive loads and minimizing power
consuaption including solenoid eianple
tBASA-CASE-HPO-10716] c09 B71-2«892
Botary solenoid shutter drive asseibly and
rotary inertia dagper and stop plate asseibly
1-187
for use with caneras mounted in satellites
[BASA-CASE-GSC-11560-1] c33 B7<1-20861
Sprag solenoid brake development and
operations of electrically controlled brake
[HASA-CASE-BES-218H6-1] c37 B74-26976
SOLID LQBBICABIS
Bonded solid lubricant coatings of calciua
fluoride and binder for high temperature
stability
[H4S1-CSSE-XHS-00259] c18 B70-36400
Solid lubricant applied to porous roller
bearings prior to use in ultrahigh vacuna
[BASA-CiSE-XLE-09527] c15 B71-17688
Preparation of inorganic solid film lubricants
with long wear life and stability in aerospace
environments
[BASA-CJSB-XBP-03988] e15 H71-21103
Development of rolling element bearing for
operation in ultrahigh vacuum environment
[BASA-CASE-ILE-09527-2] c15 B71-26189
SOLID PBOPELLABT IGHIIIOB
Solid propellant ignition with hypergolic fluid
injected to predetermined portions of propellant
[SASA-CASE-XLE-002071 c28 B70-33375
Hethod for igniting solid propellant rocket
motors by injecting hypergolic fluids
[BASA-CASE-XLE-01988] c27 B71-1563«
SOLID PBOPELLAH EOCEET EB6IIBS
Spherical solid propellant rocket engine design
[BASA-CiSI-XLA-00105] c28 B70-33331
Handrel for shaping solid propellant rocket fuel
into engine casing
tNASA-CASE-XLA-0030i|] c27 N70-30783
Spherical solid propellant rocket engine having
abrupt burnont
[FASA-CASE-XBQ-01897] C28 B70-35381
Grain configuration for solid propellant rocket
engines
[BASl-CASE-XGS-03556] c27 B70-35534
Solid propellant rocket vehicle thrust control
method and apparatus
CBASi-CASE-XBP-00217] c28 H70-38181
Steerahle solid propellant rocket motor adapted
to effect pajload orientation as multistage
rocket stage or reduce velocity as retrorocket
CSASA-CASE-XSP-00234] c28 B70-38615
Hethod of making solid propellant rocket motor
having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing with
nozzle closure with foamed plastic perianent
mandrel
[HASA-CASI-XLA-OH126] C28 B71-26779
Electrical failure detector in solid rocket
propellant motor insulation against thermal
degradation by fuel grain
tHASA-CASI-X8E-03968] c14 H71-27186
Solid propellant rocket engine with venting
system to control effective nozzle throat area
[HASA-CASE-XBP-03282] c28 B72-20758
Thin walled nozzle vith insnlative nonablative
coating for solid propellant rocket engines
[BASA-CASB-SPO-11158] c28 872-23810
Characteristics of solid propellant rocket
engine with controlled rate of thrust buildup
operating in vacuum environment
[BASA-CASB-HFO-11559] c28 S73-2U78H
Space vehicle
[BASi-CiSB-HS-2273a-1] c18 F75-19329
Solid propellant rocket motor and method of
making same
[BASA-CASE-XIA-1349] c20 S77-171U3
SOLID PBOPELLABIS
Variable thrust ion engine using thermal
decomposition of solid cesium compound to
produce propulsive vapor
[BASA-CASB-XHE-00923] c28 B70-36802
Photographic lethod for measuring viscoelastic
strain in solid propellents and other materials
[BASA-CASE-XBP-01153] c32 B71-17615
Ethylene oxide sterilization and encapsulating
process for sterile preservation of
instruments and solid propellents
[8aSA-C»SB-ZBP-09763] c1« S71-20161
Chemical process for production of
polyisobntylene compounds and application as
solid rocket propellant binder
[FASA-CASE-BPO-10893] c27 B73-22710
SOLID SOCKET BIIOESS
Liner for hybrid solid propellants to bind
S01ID BOCKET EBOPELLABTS SUBJECT IBDEI
propellant to rocket motor case
[BASA-CASE-XHP-097I41I] c27 H71-16392
SOLID SOCKET PBOPELLABTS
Using ethylene oxide in preparation of
sterilized solid rocket propellants and
encapsulating materials
[BASA-CASE-XHP-017»9] c27 H70-41897
Pressurized gas injection for burning rate
control of solid propellants
[BASA-CASI-XLE-0349<I] c27 B71-21819
Solid propellant stabilizer containing
nitroguanidine
[BASA-CASE-8PO-12000] c27 S72-25699
Solid propellant containing hydrazinino
nitroformate oxidizer and polymeric
by a cocarben binder
[BASA-CASI-BPO-12015] C27 S73-16764
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[HASA-CASE-BIO-11975-1] C28 B70-33209
Casting propellant in rocket engine
'[HASA-CASE-1JB-11995-1] c28 H77-10213
Solid propellant rocket motor and method of
making same
[BASA-CASE-XLA-1349] c20 B77-171Q3
S01IO STATE
Solid state chemical scarce for ammonia bean
masers
[HASA-CASE-XGS-0150U] c16 B70-41578
SOLID STATE DEVICES
Solid state snitching circuit design to increase
current capacity of lev rated relay contacts
tBASA-CASE-XHP-09228] c09 B69-27500
Temperature compensated solid state differential
amplifier with application in
bioinstrnmentation circuits
[BASA-CASE-XAC-00135] c09 B70-35»«0
Solid state device for napping flux and pouer in
nuclear reactor cores
[BASA-CASE-IIE-00301] c1l) B70-36808
Solid state operational integrator
[BASA-CASE-SPO-10230] c09 H71-12520
Microwave pover receiving antenna solving beat
dissipation problems by construction of
elements as beat pipe devices
[BASA-CASE-BFS-20333] c09 H71-13486
Computer circuit performing botb counting and
shifting Icgic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits
[HASA-CASE-IBP-01753] c08 B71-22897
Solid state television camera system consisting
cf monolithic semiconductor mosaic sensor and
molecular digital readout systems
[BASA-CASE-XHF-06092] c07 B71-2U612
Solid state circuit for stitching alternating
current input signal as fancticn of direct
current gating transistor
tBASA-CASE-IBP-06505] C10 B71-21799
Solid state force measuring electromechanical
transducers made of piezoresistive materials
[BASA-CASE-EBC-10088] C26 B71-25U90
Development and characteristics of solid state
acoustic variable time delay line using direct
current voltage and radio frequency pulses
[BASA-CASE-EBC-10032] c10 B71-25900
Solid state broadband stable po«er amplifier
[HASA-C1SE-XBP-10850] c10 B71-26331
Solid state remote circuit selector switching
circuit
CBASA-CASE-LEi-10387] c09 B72-22201
Badio frequency controlled solid state switch
[BASA-CASE-ABC-10136-1] c09 B72-22202
Development of thermal to electric power
conversion system using solid state switches
of electrical currents tc load for Seebeck
effect compensation
[BASA-CASE-SPO-11388] c03 B72-230U8
Solid state switch for variable circuit switching
[BASA-CASE-BPO-10817-1] c08 B73-30135
Full wave modulator-demodulator amplifier
apparatus for generating rectified output
signal
[BASA-C1SB-FBC-10072-1] c33 B7K-1U939
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative differential
mobility
[BASA-CASE-HOH-10069] C33 B75-27251
Dual mode solid state power switch
[BASA-CASB-BPS-22880-1] C33 B76-31Q10
1-188
Solid-state current transformer
[HASA-CASE-BFS-22560-1] C33 B77-11335
SOLID SOBFACBS
Dye penetrant and technique for nondestructive
tests of solid surfaces contacted by liquid
oxygen
[HASA-CASE-XHF-02221] c18 B71-27170
SOLID BASTES
Process of forming catalytic surfaces for wet
oxidation reactions
[BASA-CASE-BSC-14831-1] c25 B78-10225
SOLOBILITT
Fireproof potassium silicate coating
composition, insoluble in water after
application
[BASA-CASE-GSC-10072] c18 H71-1«01<!
SOLOIES
Specific wavelength colorimeter for
measuring given solute concentration in test
sample
[HASA-CASE-BSC-1Q081-1] c35 B7Q-27860
SOIIC BOOHS
Instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic boom
[BASA-CASE-LAB-11173-1] c35 B75-19614
Instrumentation for measuring aircraft noise and
sonic boom
[BASA-CASB-LAB-11<I76-1] c07 B76-27232
SOBBATES _,
Apparatus for measuring a sorbate dispersed in a
fluid stream
[HASA-CASE-ABC-10896-1] c35 B78-19M65
SOBET COEFFICIEHT
Bethod of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect improved
structure of eutectic alloy crystals
[BASA-CASE-HFS-22926-1] c2fl B77-27187
SOOBD GBBEBATOBS
Ejectable underwater sound source recovery
assembly
[HASA-CASE-LAB-10595-1] c35 B7a-16135
SOOBD LOCALIZATIOB
Resolution enhanced sound detecting apparatus
wind tunnel apparatus for airframe noise
localization
[BASA-CASE-BPO-U134-1] c71 B78-19898
SOOHD PBBSSOBE
Instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic boom
[HASA-CASE-LAB-11173-1] c35 B75-1961«
Differential sound level meter
[BASA-CASE-LAB-12106-1] c71 B78-14867
SOOBD TBABSOOCEBS
Bethod and transducer device for detecting
presence of hydrogen gas
[BASA-CASE-XBF-03873] c06 B69-39733
Sensor for detecting and measuring energy,
velocity and direction of travel of a cosmic
dust particle
[BASA-CASE-GSC-10503-1] clU B72-20381
Besolntion enhanced sound detecting apparatus
—- wind tunnel apparatus for airfrane noise
localization
[BASA-CASE-BIO-1413U-1] c71 B78-19898
SOOBD IAVES
Piezoelectric transducer for monitoring sound
waves of physiological origin
[BASA-CASE-XHS-05365] c1U B71-22993
Baterial suspension within an acoustically
excited resonant chamber at near
weightless conditions
[BASA-CASE-BFO-13263-1] c12 B75-2477S
Acoustically swept rotor
[HASA-CASE-ABC-11106-1] COS B77-31130
Acoustic energy shaping
[BASA-CASE-BPO-13802-1] c71 878-10837
SOOBDIB6 SOCKETS
Development of attitude control system for
sounding rocket stabilization daring ballistic
phase of flight
[BASA-CASE-XGS-016511] c31 B71-20750
System for deploying and ejecting releasable
clamshell fairing sections from spinning
sounding rockets
[BASA-CASE-SSC-10590-1] c31 B73-11853
SPACE CICSOLBS
Assembly for opening flight capsule stabilizing
and decelerating flaps with reference to
capsule recovery
SUBJECT IIDEX SPACE BEBDBZTOOS
[BASA-CASE-XBF-006»1] C31 870-36110
Design and configuration of manned space capsule
[BASA-CASE-X1A-01332] c31 B71-15664
Describing assembly for opening stabilizing and
decelerating flaps of flight capsules nsed in
space research
tBASA-CASE-XBF-03169] c31 871-15675
SPACE COBHOHICATIOB
Radio receiver with array of independently
steerable antennas foe deep space communication
[BASA-CJSE-X1A-00901] C07 B71-10775
Design and development of teaching receiver for
tracking satellites and receiving radio signal
transaissions under adverse noise conditions
[BASA-CASE-XGS-08679] . C10 H71-21173
Development of antenna system fcr spin
stabilized communication satellite for
simultaneous reception and transnission of data
[BASA-CASE-XGS-02607] c31 B71-23009
Space communication systeg for compressed data
mth a concatenated Beed-Solomon-Viterbi
coding channel
[BASA-CASE-BEO-135H5-1] C32 B77-122UO
Bednndant BF system for space applications
IBASA-CASI-BPO-13955-1] c32 S77-28358
SPACE BBVIBOSBE1T SIHOIATIOB
Simulating voltage-current characteristic carves
of solar cell panel vith different operational
parameters
[BASA-CASE-XBS-01551J C10 B71-10578
Method and feed system for separating and
orienting liquid and vapor phases of liquid
propellants in zero gravity environment
[BASS-CASI-XIE-01182] C27 BT1-15635
Cable suspension and inclined valkvay system for
simulating reduced or zero gravity environments
[BASA-CASE-X1A-01787] " c11 B71-16028
Space environment simulaticn system for
measuring spacecraft electric field strength
in plasma sheath
[BASA-CASE-IIE-02038] c09 B71-16086
Optical characteristics measuring apparatus
[BASA-CASE-XBP-08810) c23 B71-16365
Omnidirectional anisotropic molecular trap, used
vith vacuum pomp to simulate space
environments for testing spacecraft components
[BASS-CASB-XGS-00783] c30 871-17788
Space environmental vork simulator Kith portions
of space suit mounted to vacuum chamber nail
[HiSA-CASB-XBF-07188] c11 B71-18773
Lou and zero gravity simulator for astronaut
training
[BAS4-CASE-BFS-105553 c11 B71-19H91
Self lubricating fluoride-cetal composite
materials for outer space applications
(8ASA-C8SE-XIF.-08511] c18 B71-23710
Test chamber for determining decomposition and
antoignition of laterials nsed in spacecraft
under controlled environmental conditions
[BASA-CASE-KSC-10198] C11 B71-28629
Illumination systen design for use as sunlight
simulator in space environment simulators vith
multiple light sources reflected to single
virtual source
[BASA-CASE-HCB-10781] c23 B71-30292
Pressure regulator for space suit vorn
undervater to simulate space environment for
testing and experimentation
[BASA-CASE-BfS-20332] c05 B72-20097
SPACE BBEC9ABLB SIBDCTOBBS
Self-erectable space structures of flexible foam
for application in planetary orbits
[BASA-CASE-X1A-00686} C31 B70-3")135
Banned space station collapsible for launching
and self-erectable ID orbit
[BASA-CaSE-XlA-00678] c31 B70-31296
Banned space station launched in packaged
condition and self erecting in orbit
[BASA-CASE-11A-00258] c31 B70-38676
Collapsible, space erectable loop antenna system
for space vehicle
[BASA-CASE-IBF-00437] c07 B70-10202
Erectable, inflatable, radio signal reflecting
passive communication satellite
[BASA-CASE-XIA-00210] c30 B70-«0309
Deployment'system for flexible ving vith rigid
superstructure
[BASA-CASB-ILA-01220] c02 870-01863
1-189
Capillary radiator for carrying heat transfer
liquid in planetary spacecraft structures
CBASA-CAEE-X1E-03307] c33 B71-11035
Describing apparatus for manufacturing
operations in lov and zero gravity
environments of orbital space flight
[BASA-CASE-BFS-20U10] C15 871-19211
Space erectable rollup solar array of arcuate
solar panels furled on tapered drum for
spacecraft storage during launch
[HASA-CASE-BPO-10188] c03 H71-20273
Self erecting parabolic reflector design for use
in space
[BASA-CASE-XBS-03U5I1] c09 B71-20658
Pneumatic cantilever beans and platform for
space erectable structure
[BASA-CASE-I1A-01731] C32 871-21015
Hydraulic actuator design for space deployment
of heat radiators
[HASA-CASJ-BSC-11817-1] C15 H71-26611
Space expandable tether device for use as
passagevay betveen tvo docked spacecraft
[BAS4-CASB-XHS-10993] c15 B71-28936
Expandable space frames vith high expansion to
collapse ratio
[BASA-CASB-EBC-10365-1] C31 873-32709
Apparatus for assembling space structure
[HASA-CASB-BFS-23579-1J c12 B77-31213
SPACE BXPLOBAT10B
Self-propelled vehicle vith vheel, track laying,
and valking capability for exploratory
expolaration
[NASA-CASB-BPO-11366] ell N73-26238
SPACE FIIGHI
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[NSSA-CASE-XBS-09632-1] c05 871-11203
Television simulation for aircraft and space
flight
[BASJ-CASE-XFB-03107] c09 B71-19119
SPACE FlIGBT IBSDIS6
Helmet feedport
[BASA-CASE-XBS-09653] c51 B78-17680
SPACE BAIBTEISBCB
System for removing and repairing spacecraft
control thrnsters by use of portable air locks
[BASA-CASE-BFS-20325] C28 871-27095
SPACE BASOFACIOBIBG
Baterial suspension vithin an acoustically
excited resonant chamber at near
weightless conditions
[BASA-CASE-BFO-13263-1] c12 875-217711
Bethod for manufacturing mirrors in zero gravity
environment
[BASA-CASB-BSC-12611-1] c12 876-15189
SPACE B1SSIOBS
Planetary atmospheric investigation using split
trajectory dual flyby mode
[BASA-CASE-XAC-081911] c30 871-15990
Elimination of tracking occultation problems
occurring during continuous monitoring of
interplanetary missions by using Earth
orbiting communications satellite
[BASA-CASE-XJC-06029-1] c31 871-2*813
Design and development of space shuttle system
for delivering payload to earth orbit or
celestial orbit
[BASA-CASE-HSC-12391] c30 B73-12881
SPACE BAV1GAI10B
Electrical and electromechanical trigonometric
computation assembly and space vehicle
guidance system for aligning perpendicular
axes of tvo sets of three-axes coordinate
references
[BASA-CASE-XBF-00684] c21 871-21688
Bomentum vheel design for spacecraft attitude
control and magnetic drum and head system for
data storage
[BAS4-CASE-BPO-11II813 c21 H73-1360I)
Bethod for producing reticles for use in outer
space
[HASA-CJSE-GSC-11188-2] c21 873-19630
SPACE OBIBITATIOI
Sensing method and device for determining
orientation of space vehicle or satellite by
using particle traps
[RASA-CASE-IGS-OOOE6} c21 870-31297
SP1CS BSSDISVOOS
Bethod and apparatus for connecting tvo
SPACE SHUTTLE OBEITEBS SUBJECT IHDBI
spacecraft vith probe of one inserted in
rocket engine nozzle of ether spacecraft
[BASA-CASE-BFS-11133] c31 B71-16222
SPACE SHUTTLE OBBITEBS
Thermal insulation attaching means
[BASA-CASB-BSC-12619-1] c39 B75-21671
Variable dihedral shuttle orbiter
[HASA-CASE-LAB-10706-2] c05 877-31132
SPACE SBOtTLBS
Designing spacecraft for flight into space,
atmospheric reentry, and landing at selected
sites
[HASA-CASE-XAC-02058] c02 B71-16087
Design and development of space shuttle system
for delivering payload to earth orbit or
celestial orbit
[BASA-CASB-BSC-12391] c30 B73-12881
Spacecraft configurations and aerodynamic
characteristics cf space shuttle systems vith
tvo reusable stages
[BASA-CASB-BSC-12133] c31 B73-11851
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[BASA-CASB-BSC-11215-1] C18 B75-27011
Fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys
used in space shuttle thermal protection
systems and turbine engine components
[BASA-CASE-LEH-11179-1] C27 B76-16229
SPACE SIBDLATOBS
Space simulator vith uniform test region
radiation distribution, adapted to simulate
Venus solar radiations
[BASA-CASE-XHP-OOU59] c11 B70-38675
Variable geometry manned orbital vehicle having
high aerodynamic efficiency over vide speed
range and incorporating auxiliary pivotal vings
[B&SA-CASB-XLA-03691] c31 B71-1567U
Development of method and egnipmeit for testing
heat radiative properties of material under
controlled environmental conditions
[BASA-CASE-BFS-20096] c1« B71-30026
SPICE STATIONS
Manned space station launched in packaged
condition and self erecting in orbit
[BASA-CASB-XLA-00258] C31 B70-38676
Beteoroid impact position locator aid for manned
space station
[BASA-CASB-LAB-10629-1] C35 B75-33367
Bnltiple in-line docking capability for rotating
space stations
[SASA-CASE-BFS-20855-1] c15 B77-10112
SPACE SUITS
Astronaut restraint suit for high acceleration
protection
[BASA-CASE-IAC-00105] c05 B70-41819
Space suit vith pressure-volume compensator system
[HASA-CiSE-XLA-05332] c05 S71-1119U
Egnipotential space suits utilizing mechanical
aids to minimize astronaut energy at bending
joints
[HASA-CASB-LAB-10007-1] COS 871-11195
One piece human garment for use as contamination
proof garment
[BASA-CASE-HSC-12206-1] COS 871-17599
Space environmental vork simulator vith portions
of space suit mounted to vacuum chamber vail[BASi-CASE-XBF-07i»88] c11 B71-18773
Space suit body heat exchanger design composed
of thermal conductance yarn and liguid coolant
loops
[BASA-CASB-IBS-09571] c05 B71-19139
Conditioning suit for normal function of
astronaut cardiovascular system in gravity
environment
[BASA-CASE-XLA-02898] c05 871-20268
Space suit using nonflexible material vith lov
leakage and providing protection against
thermal extremes, physical punctures, and
radiation vith high mobility articulation
[BASA-CASB-XAC-07013] cOS H71-23161
Sealing evacuation port and evacuating vacuum
container such as space jackets
[BASA-CASB-IBF-03290] c15 B71-23256
Structure of fabric layers for micrometeoroid
protection garment vith capability for
eliminating heat shorts for use in
manufacturing space suits
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[BASA-CASE-HSC-12109] c18 H71-26285
Venting device for pressurized space suit helmet
to eliminate vomit expelled by crevmen
[BASA-CASB-XBS-09652-1] COS B71-26333
Automatic control device for regulating inlet
vater temperature of liquid cooled spacesnit
[BASA-CASB-BSC-13917-1] c05 H72-15098
Pressure regulator for space suit vorn
nndervater to simulate space environment for
testing and experimentation
[HASA-CASE-BFS-20332] COS B72-20097
Space suit vith improved vaist and torso movement
[BASA-CASE-AHC-10275-1] COS B72-22092
Ondervater space suit pressure control regulator
[BASA-CASE-BFS-20332-2] COS B73-25125
Automatic temperature control for liquid cooled
space suit
[BASA-CASE-ABC-10599-1] c05 N73-26071
Intra- and extravehicular life support space
suite for Apollo astronauts
[BASA-CASE-HSC-12609-1] COS B73-32012
Bon-flammable elastoneric fiber from a
fluorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[BASA-CASE-BSC-11331-1] c27 876-21105
An improved cooling system for removing
metabolic heat from an hermetically sealed
spacesuit
[BASA-CASE-ABC-11059-11 c5U B77-1U7H3
Spacesuit mobility joints
[BASA-CASE-ABC-11058-1] cSI B77-156«1v
Spacesuit torso closure
[BSSA-CASE-ABC-11100-1] c51 877-25784
Protective garment ventilation system
[BASA-CASE-XBS-0«928] c5« B78-17679
Emergency space-suit helmet
[SASA-CASE-BSC-109511-1] c51 B78-18761
Spacesnit mobility joints
[BASi-CiSB-ABC-11058-2] c5l» B78-18763
SPACE VEHICLE CHECKOUT PBOGBAB
Hydraulic support apparatus for dynamic testing
of space vehicles under near-free flight
conditions
[BASA-CASE-XBF-03218] C11 B71-1060I1
Digital computer system for automatic prelannch
checkout cf spacecraft
[HASA-CASB-XKS-08012-2] c31 S71-15566
Developing high pressure gas purification and
filtration system for use in test operations
of space vehicles
[BASA-CASE-BJS-12806] clH B71-17588
SPACBBOBBB PHOTOGBAPHI
Camera arrangement for satellite scanning of
earth or sky
[HASA-CASE-GSC-12032-2] C35 B76-19108
SPACECRAFT -
fletal strip mounting arrangement for solar cell
arrays on spacecraft
[BASA-CASE-XGS-01475] c03 B71-11058
Attitude sensor vith scanning mirrors for
detecting orientation of space vehicle vith
respect to planet
[BASA-CASE-XLA-00793] c21 B71-22880
Begation of magnetic fields produced by thin
vaferlike circuit elements in space vehicles
[BASA-CASE-IGS-03390] c03 B71-23187
lov mass ionizing device for use in electric
thrust spacecraft engines
tBASA-CASB-XMP-0195«] c28 871-28850
Vacuum chamber vith scale model of rocket engine
base area of space vehicle
[BASA-CASE-BFS-20620] ell B72-27262
SPACICBAFT 1BTBIBAS
Lov loss parasitic probe antenna for prelannch
tests of spacecraft antennas
[BASA-CASB-XKS-093D8] c09 B71-13521
Hillimeter vave antenna system for spacecraft use
[BASA-CASE-GSC-10999-1] c07 B71-28965
Lov veight, integrated thermoelectric
generator/antenna combination for spacecraft
[BASA-CASE-XEB-09521] c09 B72-12136
Omnidirectional antenna array vith
circumferential slots for mounting on
cylindrical space vehicle
[BASA-CASI-LAB-10163-1] c09 R72-25247
Furlable antenna for spacecraft
[BASA-CASB-BPO-11361] / c07 B72-32169
Collapsible support for antenna reflector
applied to installation of spacecraft antennas
SUBJECT IBDBX SPACECBAPT COITBOL
CBASA-CASE-BPO-11751] c07 B73-24176
SPACECRAFT CABIB ATHOSPSEBBS
Thermal control wall panel with application to
spacecraft cabins
[BASA-CASE-XLA-01243] C33 B71-22792
Bcnflammable coating compositions for use in
high oxygen environments
[BASA-CASB-HIS-20II86-2] C27 B74-17283
Begenerable device for scrubbing breathable air
of C02 and moisture vitbcut special heat
exchanger equipment
[SASA-CJSE-SSC-14771-1] c54 B77-32722
SPACECBAPT COBBOHICAT10B
Synchronizing apparatus for multi-access
satellite time division multiplex system
CBJSA-CASB-XGS-05918] c07 B69-39974
Phase shift data transmission system vith
pseudo-noise synchronization code modulated
with digital data into single channel for
spacecraft communication
[BASA-CASE-XBP-00911] c06 B70-41961
Design and development of tracking receiver for
tracking satellites and receiving radio signal
transmissions under adverse noise conditions
[BASA-CASE-JGS-08679] c10 B71-21473
Ricrowave ominidirectional antenna for use on
spacecraft
[BASA-CASE-XLA-03114] C09 B71-22888
VHP/DBF parasitic probe antenna for spacecraft
communication
tBASA-CASE-IKS-09340] c07 B71-24614
System designed to reduce time required for
obtaining synchronization in data
communication vith spacecraft utilizing
pseodoncise codes
[BASA-CASB-BPO-1021U] c10 B71-26577
Turnstile slot antenna
[BASA-CASE-GSC-11428-1] c32 B74-20864
Switchable teamvidth monopnlse method and system
[BASA-CASE-GSC-11924-1] c33 B76-27472
SPACECBAPT COHEOHEHTS
Bectangular electric conductors for conductor
cables to withstand spacecraft vibration and
controlled atmosphere
fSASA-CASE-BFS-14741] c09 S70-20737
Vibration damping system operating in low vacuum
environment for spacecraft mechanisms
[BASA-CASE-IBS-01620] c23 B71-15673
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator for providing temperature control
for spacecraft components
tNASA-CASE-XHP-00920] C15 871-15906
Omnidirectional anisotropic molecular trap, used
with vacuum pump to simulate space
environments for testing spacecraft components
[BASi-CASE-XGS-00783] c30 B71-17788
Spacecraft air lock system to provide ingress
and egress of astronaut wi**iout subjecting
vehicular environment to vacuum of space
[BASA-CASE-ILA-02050] C31 B71-22968
Development and characteristics of docking
structure and apparatus for spacecraft docking
[BASA-CASE-XBF-05941] C31 871-23912
Design and development of release mechanism for
spacecraft components, releasable despin
weights, and extensible gravity booms,
[BASA-CASE-XGS-08718] C15 B71-24600
Space environment simulator for testing
spacecraft components under aerospace conditions
[B1SA-CASE-NEO-10141] C11 B71-24964
Design and development of spacecraft with outer
shell structure teat shielding and built-in,
removable excursion module
[BASA-CASF.-HSC-13047-1] c31 B71-25434
Electronic detection system for peak
acceleration limits in vibrational testing of
spacecraft components
[SASA-CASE-HPO-10556] c14 S71-27185
Development of solid state polymer coating for
obtaining thermal balance in spacecraft
components
[BASA-CASE-XLA-01745] c33 B71-28903
Development of apparatus for mounting scientific
experiments in spacecraft to permit
utilization without maneuvering spacecraft
[BASA-CASE-HSC-12372-1] c31 B72-25842
Airlock
[BASA-CASF-HFS-20922-1] CIS B7H-22136
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Thrust-isolating mounting characteristics of
support for loads mounted in spacecraft
[BASA-CASE-HFS-21680-1] c18 B7«-27397
variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[BASA-CASE-BSC-11205-1] c18 B75-27041
SPACECBAPT COBPIGtJBATIOHS
Inflatable honeycomb panel element for
lightweight structures usable in space
stations and other construction
CSASA-CaSE-XIA-00201] C32 S70-36S36
Lenticular vehicle vith foldable aerodynamic
control flaps and reaction jets for operation
above and within earth's atmosphere
[HASA-CASE-XGS-00260] C31 B70-37921
Stage separation system for spinning vehicles
and payloads
[BASA-CASE-X1A-02132] c31 B71-10582
Spacecraft configurations and aerodynamic
characteristics of space shuttle systems vith
two reusable stages
[BASA-CASE-HSC-12433] C31 B73-1H85II
Space vehicle
[BJSA-CiSE-BFS-2273l»-1] c18 B75-19329
Variable dihedral shuttle orbiter
[BASA-CASE-tAB-10706-2] c05 B77-31132
SPACICB4PT C01STBDCTIOH BAIEBI11S
Pressurized cell micrometeoroid detector
[BASA-C&SI-I1A-00936] c1«l B71-1P996
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liquid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft vails and pumping liquid propellents
[H»SA-CASZ-X»P-08881] c17 B71-28707
Rethod of producing complex aluminum alloy parts
of high temper, and products thereof
IB&SA-CASE-SSC719693-13 c26 B76-29B01
Bethod of making a composite sandwich lattice
structure
[HASA-CASE-lAB-11898-2] c2« B78-17H9
SPACECBiPI COBTB01
light sensitive digital aspect sensor for
attitude control of earth satellites or space
probes
[HASA-CASE-XGS-00359] c14 B70-31I158
Spacecraft attitude control system using solar
and earth sensors, gyroscopes, and jet actuators
[HASA-CASE-XNP-00«65] c21 B70-35395
Hultiple parachute system for landing control of
ipollo type spacecraft
[BASA-CASE-X1A-00898] c02 B70-36804
Attitude control device for space vehicles
[HASA-CASE-XBP-00291] c21 B70-36938
Attitude orientation control of spin stabilized
final stage space vehicles, using horizon
scanners
[HASA-CASE-HA-00281] c21 B70-36903
Aerodynamic configuration of reentry vehicle
heat shield to provide longitudinal and
directional stability at hypersonic velocities
[HASA-CASE-IHS-011112] c31 B70-11631
Star sensor system for roll attitude control of
spacecraft
[SASA-CASB-XNP-01307] c21 870-11856
Fhotomnltiplier detector of Canopus for
spacecraft attitude control
tBASA-CASE-XBP-03914] c21 B71-10771
Development of spacecraft experiment pointing
and attitude control system
[BASA-CASE-XLA-05II64] c21 B71-11132
Development of attitude control system for
spacecraft orientation
tBASA-CASB-XGS-OU393] c21 B71-10159
Drive mechanism for operating reactance attitude
control system for aerospace bodies
[BiSA-CASE-XBF-01598] c21 B71-15583
Attitude detection system using stellar
references for three-axis control and spin
stabilized spacecraft
[BASA-CASB-XGS-03Q31] c21 B71-15612
Large amplitude, linear inertial reference
system of vibrating string type for spacecraft
reference plane
[SASA-CASB-XAC-03107] c23 B71-16098
Construction and method of arranging plurality
of ion engines to form cluster thereby
increasing efficiency and control by
decreasing heat radiated to space
SPiCECBAFT EESIGS SUBJECT IHDEX
[BAS»-CASE-XHP-02923] c28 H71-23081
Ion beam deflector system for electronic thrust
vector control for ion propulsion yaw, pitch,
and roll forces
tHiSi-CASE-LES-10689-15 c28 571-26173
Heated porous Flag microthrnstor for spacecraft
reaction jet controlled systems such as fuel
flow regulation, propellant disassociation,
and beat transfer augmentation
[HASA-CASE-GSC-106110-1] c28 B72-18766
Development of thrust control system for
application to control of aircraft and
spacecraft
[BASA-CASE-BSC-13397-1] c21 B72-25595
£11 sky pointing attitude control systen
[BASA-CASE-ABC-10716-1} c35 S77-20399
SPACICBAFT DESIGH
Lunar landing flight research vehicle
[HASA-CASE-xrB-00929] c31 B70-3U966
Design and configuration cf Banned space capsule
[NASA-CASE-XIA-01332] C31 H71-15661
Development of spacecraft radiatcr cover
[HASA-CASE-BSC-12019] c31 B71-16080
Hethod and apparatus for ccnnecting two
spacecraft with probe of one inserted in
rocket engine nozzle of ether spacecraft
[NASA-CASE-HFS-11133] C31 H71-16222
Development and characteristics of protective
coatings fcr spacecraft
CH4SA-CASE-XBP-02507] c31 B71-17679
Development and characteristics of self
supporting space vehicle
CHASA-CASE-XlA-00117] C31 B71-17680
Hnlti-missicn space vehicle module stage design
tHASA-CASI-XBF-01543] C31 B71-17730
Development and characteristics of docking
structure and apparatus for spacecraft docking
[MASA-CASE-mP-05911] C31 B71-23912
Design and development of spacecraft with outer
shell structure beat shielding and built-in,
removable excursion module
tSASA-C»SI-HSC-130»7-1] c31 S71-25<*3U
Spacecraft design vith single point aercdynanic
and hydrodynamic stability for emergency
transport of men from space station to
splashdown
[NASA-CASE-BSC-13281] C31 B72-18859
Space vehicle
[NASA-CASE-BFS-22734-1] C18~~S75-19329
Space vehicle systen
[HASA-CASE-BSC-12561-1] C18 S76-17185
Method and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
[BASA-CASE-GSC-11963-1] C33 S77-10429
SPiCECBAJt DOCKIBG
probe and drogue assembly for mechanical linking
of two space vehicles
[HASA-CASE-XBS-03613] C31 B71-163U6
Development and characteristics of docking
structure and apparatus for spacecraft docking
tBASi-CASE-XBF-059<l1] c31 B71-23912
Latch for fastening spacecraft docking rings
[HASA-CASE-BSC-1547U-1] c15 H71-26162
High energy absorption docking system design for
docking large spacecraft
IBliSA-CiSE-BFS-208633 c31 B73-26876
Latch mechanism
[HASA-CASE-HSC-125U9-1] c37 H74-27903
Spacecraft decking and alignment system —
using television camera system
CBASA-CASE-BSC-12559-1] c18 876-11186
Multiple in-line docking capability for rotating
space stations
[BASA-CASE-BFS-20855-1] c15 B77-10112
Combined docking and grasping device
[BASA-CASE-BFS-23088-1] c37 877-23483
SP1CECB&J1 EIECTBOJIC EQOIBBEH
Egnipment for testing of ground station ranging
equipment and spacecraft transponders
CHiSA-CASE-IHS-05151-1] C07 B71-12391
Describing apparatus used in vacuum deposition
of thin f i lm inductive windings for spacecraft
microcircnitry
[BASA-CASE-XBF-01667] C15 B71-176U7
Rose cone mounted beat resistant antenna
comprising plurality of adjacent layers of
silica not introducing paths of bigh thermal
conductivity through ablative shield
[SASA-CASE-XBS-04312] c07 871-22984
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SPACICBAFT EBVIBOBBEBtS
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[BASA-CASE-IBS-09632-1] c05 H71-11203
Quick disconnect latch and handle combination
for mounting articles on walls or supporting
bases in spacecraft under zero gravity
conditions
[HASA-CASE-BFS-11132] c15 N71-17649
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
insuring low temperature cooling for extended
periods
[NASA-CASE-3SC-10188-1] C23 H71-24725
Dual stage check valve for cryogenic supply
systems used in space flight environmental
control system
[HASA-CASE-BSC-13587-1] c15 N73-30459
Metering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid
CSASA-CASE-HFS-21163-1] c5« H7H-17853
Zero gravity separator
[HASA-CASE-LAB-103IU-1] C35 »76-33l(70
Voltage feed through apparatus having reduced
partial discharge
[HASA-CASF-GSC-12347-1] c33 S78-17297
SPACKBJFT 60IDASCE
Automatic ejection valve for attitude control
and midcourse guidance of space vehicles
tBASi-CiSB-XHP-00676] CIS H70-38996
Electrical and electromechanical trigonometric
coaputation assembly and space vehicle
guidance system for aligning perpendicular
azes of two sets of three-azes coordinate
references
[BASA-CASE-XBF-006811] c21 871-21688
Design and characteristics of device for sensing
solar radiation and providing spacecraft
attitude control to maintain direction with
respect to incident radiation
[BASA-CASE-XBP-05535] c1» S71-23010
Inertial gimbal alignment system for spacecraft
guidance
[BASA-CASE-XBF-01669] C21 N71-23289
Hermetically sealed vibration damper design for
use in gimbal assembly of spacecraft inertial
guidance systeo
[HASA-CASE-BSC-10959] c15 H71-26203
SPACECBAFI IISTBOBBBTS
Becbanical coordinate converter for use with
spacecraft tracking antennas
I»ASA-C*SE-XBP-0061»] Cl« H70-36907
Air bearings for spacecraft gyros
[HASA-CASB-XBJ-00339] c15 R70-39896
Onfolding boon assembly with knuckle~joints for
positioning equipment for spacecraft
£»ASA-CASB-ZGS-00938] C32 H70-H1367
Pressurized cell micrometeoroid detector
[HASA-CASE-XLA-00936] C1Q N71-1<|996
Guidance analyzer having suspended spacecraft
simulating sphere for astronavigation
fBASA-CASE-XHP-09572] c1« B71-15621
Inertial component clamping assembly design for
spacecraft guidance and control system mounting
IBASi-CASB-XBS-0218113 C15 H71-20813
Optical projector systeo for establishing
optimum arrangement of instruient displays in
aircraft, spacecraft, other vehicles, and
industrial instrument consoles
[HASk-CASB-XBP-03853] c23 B71-21882
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument for use in aircraft or
spacecraft
[HASA-CASE-XLA-01907] ell H71-23268
Spacecraft transponder and ground station radar
system for mapping planetary surfaces
[HASA-CASE-HPO-11001] C07 H72-21118
Bethod and apparatus for providing active
attitude control for spacecraft by converting
any attitude motion of vehicle into simple
rotational notion
[HASA-CASB-BQB-10«39] c21 H72-2162II
Design and development of thermomecbanical pump
for transmitting^ warming fluid through fluid
circuit to contra! temperature of spacecraft
instrumentation
[BASA-CASB-seo-11U173 c15 B73-21513
Deployable pressurized cell structure for a
micrometeoroid detector
[BASA-CASB-LAH-10295-1] c35 B7Q-21062
SUBJECT IJDEI SPACBCBAPT TEIBVISIOI
SPACECBAPT LAIDIBG
Bon-reusable kinetic energy absorber fox
application in soft landing of space vehicles
[BASA-CASE-ILE-00810] c15 870-34861
Plastic foan generator for space vehicle
instrument payload package flotation in vater
landing
[BASA-CASE-XIA-00838J c03 S70-36778
Device for use in descending spacecraft as
altitude sensor for actuating deceleration
retrorockets
[BASA-CASE-XBS-03792] C14 1170-41812
SPACECBAPT LAD1CBISG
Three stage lotion restraining mechanist for
restraining and daiping three dimensional
vibrational movement of gimballed package
daring launch of spacecraft
[HASA-CASE-GSC-10306-1] C15 B71-24694
Development and characteristics of sgnib
actuated eiplosive disconnect for spacecraft
release froi launch vehicle
[HASA-CASE-HEO-11330] c33 B73-26958
SPACECBAPT aODBLS
Space environment simulaticn system for
measuring spacecraft electric field strength
in plasma sheath
[HASA-CJSE-XLE-02038] c09 F71-16086
SPACECBAFT 80DDIES
Radial module Banned space station Kith
artificial gravity environment
[HASA-CASE-IBS-01906] C31 B70-41373
Bnlti-mission space vehicle mcdnle stage design
[HAS4-CASE-XBF-01543] C31 B71-17730
Design and development of spacecraft vith outer
shell structure heat shielding and built-in,
removable excursion module
[HASA-CASE-BSC-13047-1] C31 871-25434
Development and characteristics of thermal
control system for maintaining constant
temperature within spacecraft module vith vide
variations cf component heat transfer
[BASA-CASE-GSC-11018-1J c31 B73-30829
SPACBCBAFT POSITI01 1BDICATOBS
Device for determining relative angular position
of spacecraft and radiating celestial tody
[HASA-CJSE-GSC-11444-1] c14 H73-28490
Spacecraft attitude sensing system design vith
narrov field of viev sensor rotating about
spacecraft x-y axis
[BASA-CASE-GSC-10890-1] c21 B73-30640
SPACECBAPT POIBB SDPP1IES
Spacecraft battery seals
[HASA-CASE-XGS-03864] c15 B69-24320
Electrical pover system for space flight
vehicles operating over extended periods
[HASA-CASE-IBF-00517] c03 B70-34157
Lightweight, rngged, inexpensive satellite
battery for producing electrical pover from
ionosphere using electrodes vith different
contact potentials
[SASA-CASE-XGS-01593] c03 H70-35408
Design and development cf electric generator for
space pover system
[BASA-CASI-XLE-OU2SO) c09 B71-20446
Honostable mnltivibratcr for conserving pover in
spacecraft systems
[BASA-CASE-GSC-10082-1] c10 S72-20221
Rectangular solar cell stacked panels to
generate electrical pover aboard spacecraft
[BASA-CASE-BPO-11771] c03 B73-20040
Thermoelectric pover system for spacecraft
[BASA-CASE-BFS-22002-1] C44 H76-16612
Solar energy pover system
CBASA-CASE-HPS-21628-2] c44 B76-23675
SPACECBAPT PBOPOIS10B
Colloidal particle generator fcr electrostatic
engine for propelling space vehicles
tHASA-CASE-XLE-00817] c28 (70-33265
Spacecraft trajectory correction prcpulsicn system
[SASA-CASE-XBP-01104] c28 B70-39931
Permanently magnetized ion engine casing
construction for use in spacecraft propulsion
systems
[BASA-CASE-XBP-06942] c28 B71-23293
Development of voice operated controller for
controlling reaction jets of spacecraft
[RASA-CASE-XI.A-04063] c31 H71-33160
SPACECBAPT BAD1ATOBS
Thermal control canister
[BASA-CASB-GSC-12253-1] C34 B78-13380
SPACECBAPT BP.C07BBT
Assembly for opening flight capsule stabilizing
and decelerating flaps vith reference to
capsule recovery
[BASA-CASE-XBP-00641] c31 B70- 36410
Method for deployment of flexible ving glider
from space vehicle vitb minimus impact and
loading
[BASA-CASE-XBS-00907] c02 B70-41630
SPACECBAPT BBEHTBT
Banned space capsule configuration for orbital
flight and atmospheric reentry
CSASA-CASE-XIA-00149] c31 B70-37938
Event recorder vith constant speed motor vhich
rotates recording disk
tBASA-CASB-XLA-01832] c14 B71-21006
SPACECBAPT SBIBLDISG
Development and characteristics of protective
coatings for spacecraft
[BASA-CASB-XBP-02507] c31 B71-17679
Double-Ball isothermal cylinder containing heat
transfer fluid thermal reservoir as^spacecraft
insulation cover
[BASA-CASE-HFS-20355] c33 B71-25353
Binder stabilized zinc oxide pigmented coating
for spacecraft thermal control
[BASA-CASB-XHF-07770-2] c18 B71-26772
Thermal insulation protection means
[BASA-CASE-BSC-12737-1] c34 B77-22423
Electrically conductive thermal control coatings
for spacecraft shielding
[BASt-CASE-GSC-12207-1] C27 B78-11245
SPACECBAFT STABILITY
Satellite stabilization reaction vheel scanner
[HASA-CASE-XGS-02629] c1U B71-21082
Attitude sensor
[HASA-CASB-LAB-10586-1] c19 B74-15089
Annular momentum control device used for
stabilization of space vehicles and the like
[BASA-CASE-LAB-11051-1] C15 H76-14158
SPlCECBiPT STBOCTOBP.S
Collapsible, space erectable loop antenna system
for space vehicle
[BASA-CASE-XHF-00437] c07 B70-40202
Electro-optical system for maintaining tvo-axis
alignment during milling operations on large
tank-sections
[HASA-CASE-XBF-00908] Cl« B70-40238
Development of spacecraft radiator cover
[BASA-CASE-HSC-12049] C31 H71-16080
Design and construction of satellite appendage
tie-dovn cord
[HASA-CASE-XGS-02554] C31 B71-21064
Development and characteristics of thermal
sensitive panel'for controlling ratio of solar
absorptivity to surface emissivity for space
vehicle temperature control
[BASA-CASE-XLA-07728] c33 B71-22890
Space expandable tether device for use as
passageway between two clocked spacecraft
[BAS&-CASE-XHS-10993] c15 B71-28936
Delayed simultaneous appendage release mechanism
for use on spacecraft equipped with despin
mechanisms and releasable components
[BASA-CASE-GSC-10814-1] c03 B73-20039
Development of composite structures for
spacecraft to serve as anti-meteoroid device
[BASA-CASE-LAB-10788-1] c31 B73-20880
Pressurized panel meteoroid detector
[BASA-CASE-I1A-08916-2] c14 B73-28487
Structural heat pipe for spacecraft vail
thermal insulation system
[HASi-CASE-GSC-11619-1] c34 B75-12222
Anger attachment method for insulation —- of
spacecraft
[BASi-CASE-BSC-12615-1] c37 B76-19437
Particnlate and solar radiation stable coating
for spacecraft
CH«SA-CASB-LAB-10805-2] c3« 877-18382
SPACECBAPT TELBVISIOI
Electrically operated rotary shutter for
television camera aboard spacecraft
[BASA-CASE-XBP-00637] c14 B70-40273
Conversion system for transforming slow scan
rate of Apollo TV camera on moon to fast scan
of commercial TV
[BASA-CASE-IBS-07168] c07 B71-11300
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SPACECBAF5 TBACKIRG SUBJECT IDDBZ
Optical conversion method for spacecraft
television
[HASA-CASE-HSC-12618-1] c74 H78-17865
SPACECBAFT TBACKIHG
Spacecraft ranging system
[HASA-CASE-BPO-10066] c09 H71-18598
Elimination of tracking occultaticn problems
occurring during continucus monitoring of
interplanetary missions by using Earth
orbiting communications satellite
[BiSi-ClSS-XSC-06029-1] c31 B71-2U813
Tracking mount for laser telescope employed in
tracking large rockets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation
[BASA-CASE-HIS-14017] c14 H71-26627
Orbital and entry tracking accessor; for globes
to provide range requirements fcr reentry
vehicles to any landing site
[BASA-CASE-LAB-10626-1]
 C19 H74-21015
Conical scan tracking system employing a large
antenna for tracking spacecraft or radio
sources
[BASA-CASE-HEO-14009-1] c32 H77-28357
SPiCECBBIS
Development and characteristics of inflatable
structure to provide escape from orbit for
spacecrcvs under emergency conditions
[HASA-CASE-XMS-06162] c31 S71-28851
SPAL1ATIOB
Method of producing 1-123 by bombardnent of
cesiun causing spallation
[HASA-CASB-1BB-11390-2] c25 S76-27383
SPABK GAPS
Spark gap type protective circuit for fast
sensing and removal of cvervoltage conditions
[BASA-CASE-XAC-08981] c09 H69-39897
Mechanism for measuring nanosecond time
differences between luminous events using
streak camera
[BASA-CASE-XLA-01987] c23 S71-23976
SPABR I6B1TIOH
High temperature spark plug for igniting liquid
rocket prcpellants
[HASA-CASF.-XLE-00660] c28 H70-39925
Plasma igniter for internal combustion engine
[HASA-CASE-SPO-13828-1] c37 H78-13440
SPABK PLD6S
Bigh temperature spark plug for igniting liquid
rocket propellants
[HASA-CASB-X1E-00660] c28 S70-39925
SPATIAL DISTBIBDTIOB
Electronic recording systei for spatial mass
distribution of liquid rocket propellant
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
[HASA-CASE-BPO-10185] c10 B71-26339
SPATIAL FILTBBIBG
Photographic film restoration system using
Fourier transformation lenses and spatial filter
[SASA-CASB-HSC-12«<t8-1] c1« B72-20394
Spatial filter for Q-svitched lasers
[HASA-CASE-LEH-12164-1] c36 B77-32478
SIECTBAL BEFISCTABCE
Single reflector interference spectrometer and
drive system therefor
[BASA-CASE-HEO-11932-1] c35 B74-23040
SPBCTBOBETBBS
r Spectrometer using photoelectric effect to
obtain spectral data
[BASA-CASE-XHP-04161 ] cHI S71-15599
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer providing drive signals over vide
frequency range and minimizing noise effects
[HASA-CASE-XHt-09830] c14 B71-26266
Maksntov spectroqraph for lo« light level research
[HASA-CASE-XLA-10U02] c14 B71-29041
Dual purpose optical instrument capable of
simultaneously acting as spectrometer and
diffractooeter
[HASA-CASB-XNP-05231 ] c14 B73-281I91
Design of gamma ray spectrometer for measurement
of intense radiation using Coipton scattering
effect
[BASA-CASE-SFS-21441-1] d<4 1173-30392
Hossbauer spectrometer radiation detector
CHASA-CASE-1AB-11155-1] c35 B74-15091
Single reflector interference spectrcmeter and
drive system therefor
CHASA-CASE-HPO-11932-1] c35 H74-23040
I-19H
Spectrometer integrated with a facsimile camera
[HASA-CASE-1AB-11207-1] c35 B75-19613
Frequency scanning particle size spectrometer
[NASA-CASE-BPO-13606-1] c35 H75-19627
Besonant vavegnide stark cell using
microwave spectrometers
[HASA-CASB-LAB-11352-1] c33 H75-26245
Ion and electron detector for use in an ICE
spectrometer
[HASA-CASE-HPO-13479-1] c35 H77-10492
SPECTBOPBOTOHBIEBS
Spectrophotoflnorometer vith 3-dimensional
display to identify fluorescence spectra of
carcinogenic and noncarcinogenic hydrocarbons
[BASA-CASE-XGS-01231] d<l H70-41676
Particle size spectrometer and refractoneter
[BASA-CASE-BIO-13611-1] C35 H75-19628
Bigb resolution Fourier
interferooeter-spectrophotopolarimeter
[SASA-CASE-BEO-1360U-1] c35 B76-31U90
Differential optoaconstic absorption detector
[SASA-CASE-HPO-13759-1] c74 H78-17867
SPBCTBOBADIORBTEBS
Development and characteristics of
spectroradiometer vita vedge filters to
eliminate adverse effect of pinholes in filters
[BASA-CASE-HQH-10683] ell B71-34389
SPECTBOSCOPIC ABAIISIS
Cylindrical reflector for resolving vide angle
light beam from telescope into narrov beam for
spectroscopic analysis
[SASA-CASE-XGS-08269] c23 S71-26206
Bigh resolution threshold photoelectron
spectroscopy by electron attachment
[NASA-CASE-HPO-KI078-1] c76 B78-,13917
SPECTBOH AHAIISIS
Spectrometer using photoelectric effect to
obtain spectral data
[HASA-CASB-XHP-04161] cHl S71-15599
Emission spectroscopy method for contamination
monitoring of inert gas metal arc welding
[HASA-CASE-XHF-02039] c15 N71-15871
Hethod and apparatus for high resolution pover
spectrum analysis
[BASA-CASE-NPO-10748] c08 H72-20177
SPBCOLAB BEFIECTIOH
Beal time reflectometer measurement of
specular reflectance
[BASA-CASE-HFS-23118-1] - c35 B77-31465
SPEBCB BBCOGBIIIOB
Speech analyzer
[HASA-CASH-GSC-11898-1] c32 S77-30309
SPEED COIIB01
System for maintaining motor at predetermined
speed using digital pulses
[BASA-CASB-XFF-06892] c09 H71-2«805
Optimal control system for automatic speed
regulation of electric driven motor vehicle
[BASA-CASB-NPO-11210] c11 H72-20204
Ivo speed drive system — mechanical device for
changing speed on rotating vehicle "heel
[BASA-CASE-HFS-20645-1] c37 H74-23070
lo« speed pbaselock speed control system --- for
brushless dc motor
[SASA-CASB-GSC-11127-1] c09 S75-24758
K speed control device for a heavy duty shaft
[SASA-CASE-NPO-14170] c37 H78-17391
SPEED BEGOIATOBS
Feedback control for direct current motor to
achieve constant speed under varying loads
[HASA-CASE-HFS-14610] c09 N71-28886
SPBBBBS
Guidance analyzer having suspended spacecraft
simulating sphere for astronavigation
[NASA-CASE-XHP-09572] c1« 871-15621
Plastic sphere for radar tracking and calibration
[SASA-CASE-XLA-111SH] c07 H72-21117
SPBBBICA1 SB11LS
Hollos spherical electrode for shielding
dielectric junction betveen high voltage
conductor and insulator
[BASA-CASI-XLB-03778] c09 B69-21502
Development of mechanical device for measuring
distance of point vithin sphere from surface
of sphere
[NASA-CASE-X1A-06683] c14 R72-26436
SPBBBICA1 THIS
Gauge for leasuring quantity of liquid in
spherical tank in reduced gravity
SUBJECT IBDEI SFOTTEBIBG
[HaSA-CASE-lBS-06236] c14 S71-21007
SPHBBICJI BATES
Electrical device for developing converging
spherical shock waves
[SASA-CASE-BFS-20890J da B72-22H39
SPBTGBOGBAPBI
A logic-controlled occlnsive caff system
[BASa-CASE-BSC-14836-1J c52 B76-27839
SPIKE B022IES
Constructing flnid spike nozzle to eliminate
heat transfer and high temperature probleis
inherent in physical spikes
[BaSA-CASE-JGS-01143] C31 B71-1561I7
SPII DIBASICS
Bntation damper for use on spinning bod;
[BASA-CASE-Qsc-11205-1] =15 B73-25513
SPIB BBDOCTIOI
Optical scanner mounted on rotating support
structure mth method of compensating for
image or satellite rotation
[BASA-CASE-lGS-02401] c14 B69-27485
Bolt-latch mechanism for releasing despin
•eights froa space vehicle
[BASA-CASE-JlA-00679] C15 B70-38601
Stretch lo-Yo mechanism for reducing initial
spin rate of space vehicle
[HASA-CASE-XGS-00619] C30 B70-40016
Stage separation system for spinning vehicles
and payloads
[BASA-CASE-UA-02132] c31 B71-10582
Flezible turnstile antenna system for reducing
natation in span-oriented satellites
[BASA-CASE-JBF-004421 C31 B71-10717
SPIH STABIlIZAtlQI
Dynamic precession damping of spin-stabilized
vehicles by using rate gyroscope and angular
accelerometer
[BASA-CASE-HA-01989] c21 B70-3K295
Attitude orientation control of spin stabilized
final stage space vehicles, using horizon
scanners
[NASA-CASE-JUA-00281] c21 B70-36943
Attitude detection system osing stellar
references for three-axis control and spin
stabilized spacecraft
[SASA-CASE-XGS-03431] C21 B71-15642
Spin phase synchronization of cartwheel
satellite in polar orbit
tBASA-CASB-XGS-05579} c31 B71-15676
High velocity guidance and spin stabilization
gyro controlled jet reaction system for launch
vehicle payloads
tHASA-CASE-»iA-01339] c31 B71-15692
Passive dual spin misalignment compensators
gyrostabilized device
[HaSA-CASE-Qsc-11479-1] c35 B71-28097
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
CBaSA-CASB-UB-10753-1] c08 B74-30421
Thrust augmented spin recovery device
[HASA-CASE-I.AB-11970-1] c08 S77-22147
SP1HDIES
Variable contour securing system
[HASa-CASE-asc-16270-1] c35 H78-1043I)
SPIBAI WBAPPIB6
Adjustable spiral Hire minding device
[HASA-CASE-XBS-02383] c15 B71-15918
SPIBA1S (COBCEBItalOBS)
Spiral groove seal for hydraulic rotating
shaft
[BASA-CASE-lBB-10326-31 c37 B74-10474
SPIBOBBIBBS
Compact bellows spirometer for high speed and
high altitude space travel
[BASA-CASE>XAB-01547] COS B69-21473
SPIASB1B6
Splash groove fuel injector
[BASA-CASE-LBS-12417-1] c07 B76-22198
SFtlBBS
Bon-floating universal joint
[HASA-CASE-Hsc-19516-11 c37 B77-25536
SPIIBtS
Stretcher with rigid head and neck support «ith
capability of supporting immobilized person in
vertical position for removal from vehicle
hatch to exterior also useful as splint
stretcher
CHASA-CASE-XBF-06589] COS B71-23159
SPOBES
Lyophilized spore dispenser
[BASA-CASE-LAB-10544-1] c37 B74-13178
SCOT (BIOS
Controlled arc spot welding method
[BASA-CASE-XBF-00392] c15 870-34814
Automatic closed circuit television arc guidance
control for velding joints
[BASA-CASE-SFS-130A6] C07 B71-19433
Electric resistance spot welding and brazing for
producing metal bonds with superior mechanical
and structural characteristics
[BASA-CASB-LAB-11072-1] c15 B73-20535
SPBAIBD COATI1GS
Plasma spraying gun for forming diffusion bonded
metal or ceramic coatings on substrates
[BASA-CASE-XIE-01604-2] c15 B71-15610
Production and application of sprayable fiber
reinforced ablation material
[HASA-CiSE-XLA-04251] c18 H71-26100
Betal plating process employing spraying of
metallic pover/peening particle mixture
, [HASA-CASB-GSC-11163-1] C15B73-32360
Sprayable low density ablator
[BASi-CASE-BFS-23506-1] c24 B77-15105
Apparatus for automatically spraying a coating
material
[BASA-CiSB-BFS-23506-2] C37 H77-20441
SPBAIBBS
External device for liquid spray cooling of gas
turbine blades
tHASA-CASE-XLB-00037] C28 H70-33372
Adhesive spray process for attaching bionedical
skin electrodes
[HASA-CASE-XFB-07658-1] c05 B71-26293
Apparatus for liquid spray cooling of turbine
blades[BASA-CASB-XLE-00027] c33 H71-29152
Apparatus for automatically spraying a coating
material
[BASA-CASE-BFS-23506-2] c37 B77-20441
Closed loop spray cooling apparatus for
particle accelerator targets
[BASA-CASE-LEH-11981-1] c31 B78-17237
SPBAIIBG
Aircraft wheel spray drag alleviator for dual
tandem landing gear
[SASA-CiSE-ILS-01583] c02 N70-36825
SSBBADIBG
Tool attachment for spreading or moving away
loose elements from terminal posts during
winding of filamentary elements
CBASA-CASI-XBF-02107] c15 B71-10809
SPBIB6S (ElASTIC)
Belleville spring assembly with elastic guides
having low hysteresis
[SASA-CASE-XSP-09452] c15 B69-27504
Bultiple Belleville spring assembly with even
load distribution
[HASA-CASE-XBP-00840] C15 B70-38225
Switching mechanism with energy stored in coil
spring
[HASA-CASE-XGS-00473] c03 B70-38713
load cell protection device using spring-loaded
breakaway mechanism
[BASA-CASE-XHS-06782] c32 B71-15974
Vibration isolation system, using coaxial
helical compression springs
[BASA-CASE-BPO-11012] c15 H72-11391
Spring operated accelerator and constant force
spring mechanism therefor
[SASA-CASE-ABC-10898-1] C35 B77-18417
SPOTTBB116
Deposition method for epitaxial beta Sic films
having high degree of crystallographic
perfection
[RASA-CASE-EBC-10120] c26 N69-33Q82
Development of procedure for producing thin
transparent films of zinc oxide on transparent
refractory substrate
[BASA-CASE-FBC-10019] CIS B73-12487
Technique and equipment for sputtering using
apertured electrode and pulsed substrate bias
[BASA-CASE-lEB-10920-1] c17 B73-24569
Sputtering holes with ion beamlets
CBasa-CASE-LB«-11646-1] C20 B74-31269
Hultitarget sequential sputtering apparatus
[BASA-CASE-BPO-13345-1] c37 B7S-19684
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SQOABE BAVBS SUBJECT IBDEX
Multilevel metallization method for fabricating
a metal oxide semiconductor device
[FASA-CASE-BFS-23541-1] c33 B77-27308
SQDABE IAV8S
High speed phase detector design indicating
phase relationship between two sgnare wave
input signals
[BASA-CASE-XBP-01306-2] c09 B71-24596
SQDABES (BATBEBATICS)
Apparatus for computing sguare roots
[FASA-CASE-IGS-04768] c08 B71-19437
SQOIBS ,
Contamination free separation nut eliminating
combusticn products from ambient surroundings
generated by squib firing
[BASA-CASE-XGS-01971] c15 B71-15922
STABILITT TESTS
Method and apparatus for checking the stability
of a setup fcr making reflection tyre holograms
[BASA-CASE-BFS-21455-1] C35 F74-15146
STABILIZATIOB
Electro-optical stabilization of calibrated
light source
[BASA-CASE-BSC-12293-1] c14 H72-27411
System for controlling torque buildup in
suspension of gondola connected to balloon by
parachute shroud lines
[BASi-CASE-GSC-11077-1] c02 H73-13008 (
Development of aerodynamic control system to
control flutter over large range of
oscillatory frequencies using stability
augmentation technignes
[FASA-CASE-1AB-10682-1] c02 B73-26004
Badiation hardening of BOS devices by boron —-
for stabilizing gate threshold potential
[BASA-CASE-GSC-11U25-2] c76 B75-25730
Tetherline system for orbiting satellites
[HASA-CASE-BFS-23564-1] c13 B77-11079
Arc control in compact arc lamps
[HASA-CASE-HPO-10870-1] c33 B77-22386
STABILIZED PLATFOBBS
Hydraulic drive mechanism for leveling isolation
platforms
[BASA-CASE-XBS-03252]
 v C15 B71-10658
Failure detection and ccntrol means fcr improved
drift performance of a gimballed platform system
[BASA-CASE-BFS-23551-1] C04 B76-26175
Botary leveling base platform
[FASA-CASB-ABC-10981-1] c35 B77-10498
STABILIZEBS
Design and development of satellite despin device
[BASA-CASI-XBF-08523] c31 B71-20396
STABILIZEBS (AGEBTS)
Solid propellant stabilizer containing
nitroguanidine
[BASA-CASE-BPO-12000] c27 B72-25699
STABILIZEBS (FLDIO DTBABICS)
Assembly for opening flight capsule stabilizing
and decelerating flaps with reference to
capsule recovery
[BASA-CASE-IHF-006111] c31 B70-36410
Mechanical stabilization system for VIOL aircraft
[BASA-CASE-XLA-06339] c02 B71-13422
Attitude stabilizer for nongnided missile or
vehicle with respect to trajectory
[BASA-CASE-ASC-10134] c30 B72-17873
Inflatable stabilizing system for use on life
raft to reduce rocking and preclude capsizing
[BASA-CASE-HSC-12393-1] c02 B73-26006
Externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[BASA-CASE-BFS-1919K-1] . c37 B76-14460
STABLE OSCILLATIOBS
Automatic measuring and recording of gain and
zero drift characteristics of electronic
amplifier
[BASA-CASE-XBS-05562-1] c09 B69-39986
STACKS
Bemote fire stack igniter with
solenoid-controlled valve
[BASA-CASE-BFS-21675-1] C25 B74-33378
STAGE SEP1BATIOI
Stage separation using remote control release of
joint with explosive insert
[BASA-CASI-XLA-02854] c1S B69-27490
Piezoelectric means for missile stage separation
indication and stage initiation
[BASA-CASE-I1A-00791] c03 B70-39930
Space vehicle stage coupling and quick release
separation mechanism
[BASA-CASF.-XLA-01441] <=15 B70-41679
Stage separation system for spinning vehicles
and payloads
[FASA-CASB-XIA-02132] c31 B71-10582
Payload/spent rocket engine case separation system
[BASA-CASE-I1A-05369] c31 B71-15687
Separation mechanism for use between stages of
multistage rocket vehicles
[BASA-CASE-XLA-00188] c15 B71-22874
Development of remotely controlled shaped charge
for lateral displacement of rocket stages <
after separation
CBASA-CASE-X1A-04804] c31 B71-23008
Electrical circuit selection device for
simulating stage separation of flight vehicle
[BASA-CASE-XKS-04631] c10 H71-23663
Frangible connecting link suitable for rocket
stage separation
[SASA-CASE-BSC-118«9-1] c15 B72-22488
STAGBATIOB PBBSSOBE
Flow meter for measuring stagnation pressure in
boundary layer around high speed flight vehicle
[BASA-CASB-XFB-02007] c12 B71-24692
Stagnation pressure probe for measuring
pressure of supersonic gas streams
[BASA-CASE-LAB-11139-1] c35 B74-32878
STA6BATIOH TEBSEBATOBB
Beasnring conductive heat flow and thermal
conductivity of laminar gas stream in
cylindrical plug to simulate atmospheric reentry
[BASA-CASE-XLE-00266] c1U B70-34156
STAIBIBG ,
Automated single-slide staining device
[BASA-CASE-LAB-11649-1] c51 B77-27677
STAIBLESS STEELS
Joining aluminum to stainless steel by bonding
aluminum coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing aluminum to
aluminum/titanium coated steel r
[BASA-CASE-BFS-07369] c15 B71-20443
Ultrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[HASA-CASE-BFS-20767-1] c38 B74-15130
Bethod of forming a wick for a heat pipe
[BASA-CASE-BIO-13391-1] c3« H76-27515
Bethod of making reinforced composite structure
[BASA-CASF-IEB-12619-1] c24 H77-19171
Stainless steel panel for selective absorption
of solar energy and the method of producing
said panel
[SASA-CASE-BFS-23518-2] C44 H77-31611
STAB TBACKXBS
Star sensor system for roll attitude control of
spacecraft
[BASA-CASE-XBP-01307] C21 B70-41856
Sun tracker with rotatable plane-parallel plate
and two photocells
[HASA-CASE-XGS-01159] C21 871-10678
Photomnltiplier detector of Canopns for
spacecraft attitude control
[BASA-CASE-XBP-03914] C21 B71-10771
Attitude detection system using stellar
references for three-axis control and spin
stabilized spacecraft
[B4SA-CASE-XGS-03431] C21 B71-15642
Belay controlled voltage switching unit for
scanning circuitry of star tracker
[BASA-CASE-BPO-11253] C09 R72-17157
Bethod for producing reticles for use in outer
space
[BASA-CASE-GSC-11188-2] C21 B73-19630
Production method of star tracking reticles for
transmitting in visible and near ultraviolet
regions
[BASA-CASE-GSC-11188-1] c14 B73-32320
Formation of star tracking reticles
[BASA-CASE-GSC-11188-3] c74 H74-20008V
Star scanner with a reticle with a pair of
' slits having differing separation
[BASA-CASE-GSC-11569-1] c89 B74-30886
STABK EFFECT
Besonant waveguide stark cell using
microwave spectrometers
[BASA-CASE-lAB-11352-1] C33 B75-26245
Stark-effect modulation of C02 laser with BH2D
[BASA-CASE-BFO-11945-1] C36 B76-18427
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SUBJECT IBDEI STOBAGE TASKS
STABTBBS
Starting circuit design for initiating and
maintaining arcs in vapcr lamps
[BASA-CSSE-XBP-01058] c09 B71-125UO
Hotor run-up system power lines
tBASA-CASE-BPO-13371-1] c33 B75-19521
STiBTIHG
A portable device particularly suited for use in
starting air-start units for aircraft
[BASA-CASE-IBC-10113-1] c09 S78-19166
STATIC JBICTIOB
Kinetic and static friction force measurement
tetween magnetic tape and magnetic bead surfaces
[BASA-CASE-XHE-08680] c1» 871-22995
Static coefficient test method and apparatus
[BASA-CASE-GSC-11893-1] c35 B76-31Q89
STATIC IBYEBTEBS
Describing static inverter Kith single or
multiple phase output
[BASA-CASE-XHF-00663] c08 B71-18752
Development and characteristics of oscillating
static inverter
tHASA-CASE-XGS-05289] c09 H71-19<|70
STATIC LOADS
Reasuring shear-creep compliance cf solid and
liquid materials used in spacecraft components
[BASA-CASE-XLE-011181] C14 H71-10781
Apparatus for measuring lead on cable under
static or dynamic conditions comprising
pulleys pivoting structure against restraint
of tensico strap
[BASA-CASE-XHS-0<45«5] c15 N71-22878
STATIC PBZSSOBB
Pressure probe for sensing ambient static^ air
pressures
CBASA-CASE-XIA-OOII81] c11 H70-36821I
Ambient atmospheric pressure sensing device for
determining altitude of flight vehicles
[HASA-CASE-X1A-00128] c15 H70-37925
Static pressure probe
[BASA-CASE-LJB-11552-1] C35 S76-H4129
STATIOBKEEFIBG
Method of stationkeeping for lenticular gravity ,
gradient satellites
CBASA-CASE-XIA-03132] C31 B71-22969
STATISTICAL COBSELATICB
Optical sensing of supersonic flows bj
correlating deflections in laser beams through
flow
[HASA-CASE-HPS-20612] C11 B72-21407
STAIOB BLADES
Stator rotor tools
[NASA-CASE-HSC-16000-1] cfl7 H77-13062
STATOBS
Nickel base alloy for gas turbine engine
stator vanes
CBASA-CASE-LU-1 2270-1] C26 877-32280
STEAD! STATE
Steady state thermal radiometers
[MASA-CASE-HPS-21108-1] C3K B7U-27861
STEAH TOBBIHES
Vapor generating boiler system for tarfcine motor
[NASA-CASE-X1E-00785] C33 B71-1610H
STEELS
Zinc dust formulation for abrasion resistant
steel coatings
[8ASA-CASE-GSC-10361-1] c18 H72-23581
STBBBABLE ABTEHBAS
Apparatus for generating microwave signals at
progressively related phase angles for driving
antenna array
[HASA-CASE-EBC-100H6] C10 871-18722
Satellite radio communication system vith remote
steerable antenna
[NASA-CASE-IHP-02389]
 C07 H71-28900
Amplitude steered array
[HASA-CASE-GSC-1lall6-1] C33 B7H-20860
Phase array antenna control
CSASA-CASE-aSC-11939-1] C33 B77-19320
STBBBIBG
Steerable solid propellant rocket motor adapted
to effect payload orientation as multistage
rocket stage or reduce velocity as retrorocket
[HASA-CASE-XIIP-0023'I] C28 B70-386U5
STEL1AB LOHIIOSITT
Development of star intensity measuring system
which minimizes effects of outside interference
[NASA-CASE-XBP-06510] c1Q B71-23797
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STE1LAB SPECTBi
Development of star intensity measuring system
which minimizes effects of outside interference
[BASA-CASE-XBP-06510] c14 H71-23797
STBBEOPBOTOGBAPBT
Stereo photomicrography system with stereo
microscope for viewing specimen at various
magnifications
[HASA-CASE-LAB-10176-1] dl B72-20380
STEEEOSCOPIC VISIOB
Stereoscopic television system, including
projecting pair of binocular images
[BASA-CASE-ABC-10160-1] c23 N72-27728
STEBILIZATIOI
Dsing ethylene oxide in preparation of
sterilized solid rocket propellants and
encapsulating materials
[BASA-CASE-XBP-01719] C27 B70-41897
Ethylene oxide sterilization and encapsulating
process for sterile preservation of
instruments and solid propellants
[BASA-CaSE-XBP-09763] c1« B71-20461
Environmentally controlled suit for working in
sterile chamber
[HASA-CASI-IAB-10076-1] c05 B73-20137
Protein sterilization of firefly laciferase
without denatnration
[BASA-CASZ-GSC-10225-1] c06 H73-27086
Beat sterilizable patient ventilator
[HASA-CASE-BPO-13313-1] c5U B75-27761
STEEI1IZATIOB EFFECTS
Beliability of electrical connectors after heat
sterilization
[HASA-CASE-BPO-106911] c09 B72-20200
STIHULATED EBISSIOB
Bepetitively pulsed wavelength selective carbon
dioxide laser
[BASA-CASE-EBC-10178] c16 B71-24832
STIE1IBG CICLE
Stirling cycle engine and refrigeration systems
[BASA-CASE-BPO-13613-1] c37 B76-29590
STIBBIBG
Design of mechanical device for stirring several
test tubes simultaneously
[HASA-CASE-XAC-06956] c15 B71-21177
STOBAGE
Besign and development of fluid sample collector
[BASA-CASE-XBS-06767-1] c1« B71-20B35
STOBA6E BAT1EBIES
leak resistant bonded elastomeric seal for
secondary electrochemical cells
[HASA-CASE-XGS-02631] c03 B71-23006
Automatically charging battery of electric
storage cells
[BASA-CASE-XBP-01758] c03 B71-24605
Elimination of two step voltage discharge
property of silver zinc batteries by using
divalent silver oxide capacity of cell to
charge anodes to monovalent silver state
[BASA-CASE-XGS-01671] c03 B71-29129
Electric storage battery with high impact
resistance
[BASA-CASE-BSO-11021] C03 H72-20032
Hydrogen-bromine secondary battery
[BASA-CASE-BIO-13237-1] C<41 B76-18611
Bechargeable battery which combats shape change
of the zinc anode
[BASA-CASB-HQB-10862-1] call H76-29699
Electrically rechargeable EEDOX flow cell
[BASA-CASE-LES-12220-1] clfl H77-1<1581
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells rubber-ion trasport sheeting
[BASA-CASE-LES-12358-1] clU N77-18560
STOBAGE STABIIITI
Storage stable, thermally activated foaming
compositions for erecting and rigidizing
mechanisms of thin sheet solar collectors
[BASA-CASE-1AB-10373-1] c18 B71-26155
Atomic hydroged storage method and apparatus
in strong magnetic fields
[BASA-CASE-LBB-12081-1] c28 H76-22399
STOBA6B TABKS
Expulsion bladder equipped storage tank structure
[BASA-CASE-XBP-00612] c11 B70-38182
Development of apparatus and method for testing
leakage of large tanks
[BASA-CASE-X8F-02392] c32 B71-2<1285
Apparatus for aligning shadow shields and
cryogenic storage tanks in outer space with
STBAIB GIGE ACCE1EBOBETBBS SDBJBCT IIOBZ
the sun
[BASA-CASE-KSC-10622-1] c31 872-21893
STBAIH GAGE JCCBLIBOBETBBS
Accelerometer vith FH output signals indicative
of mechanical strain on it
[BAS&-CASE-X1&-OOII92] c1U H70-3U799
Strain gage acceleroneter for angular
acceleration measurement
[HASi-CASI-XBS-05936] c1i( 870-41682
STEilB GAGE BALABCBS
Self-balancing strain gage transducer vith
bridge circuit
[BASA-CASE-BFS-12827] c1H S71-17656
STBAIB GAGES
Semiconductor p-n junction on needle apei to
provide stress and strain sensor
[BASA-CASE-XLA-04980] c09 B69-27422
Apparatus for forming vire grids for electric
strain gages
[BASA-CASB-X1E-00023] c15 B70-33330
Force measuring instrument for structural
members, particular!; fastening bolts or studs
[BASA-CASE-XHF-OOIt56] d<l B70-34705
Strain gage for detecting and measuring
nechanical strain in thermally strained
specimens
[BASA-CASE-IBC-10053] c1Q 870-35587
Difference indicating circuit used in
conjunction mth device measuring
gravitational fields
[BASA-CASE-XSP-08274] C10 871-13537
Rater cooled gage for strain measurements in
high temperature environments
[BASA-CASE-XBP-09205] C14 871-17657
Development of apparatus for measuring
s successive increments of strain on elastomers
[BiSa-CASE-XBF-OU680] c15 B71-19489
Strain gage neasurement of elongation due to
thermally and mechanically induced stresses
[NASA-CASE-XGS-04478] C14 B71-24233
flethod for temperature compensating
semiconductor gages by exposure to high energy
radiation
[HASA-CASE-X1A-OH555-1] c1i) B71-25892
pulsed excitation voltage circuit for strain
gage bridge transducers
[NASA-CASE-FBC-10036] c09 872-22200
Method for making semiconductor p-n junction
stress and strain sensor
[HASA-CASE-XIA-04980-2] d<l H72-28438
Device for monitoring a change in mass in
varying gravimetric environments
[BASA-CASE-HFS-21556-1] c35 B74-26945
Strain gauge ambiguity sensor for segmented
mirror active optical system
[B4SA-CASE-BFS-20506-1] c35 875-12273
Snbminiatnre insertable force transducer
including a strain gage to measure forces in
muscles
[BASA-CASE-HPO-13423-1] c33 B75-31329
Self-supporting strain transducer
[BASA-CASE-IAB-11263-1] c35 B75-33369
Strain gage mounting assembly
[HASA-CASE-BPO-13170-1J c35 B76-14430
High temperature strain gage calibration fixture
[BASA-CASE-IAB-11500-1] c3S B76-24523
Miniature biaxial strain transducer
[BASA-CASE-I.AB-11648-1] c35 B77-1UI107
CS ultrasonic bolt tensioning monitor
[BASA-CASE-1AB-12016-1] c39 B78-15512
Attaching of strain gages to substrates
[BASA-CASE-FBC-10093-1]
 C3S B78-18393
SIBAIB BATE
Process for analysis of strain field of
structures subjected to large deformations
involving lov modulus substrate vith thin
coating
CBASA-CASE-IAB-10765-1] c32 S73-20740
SCBAEDOBB IBEBTIll G01CABCB
All sky pointing attitude control system
[HASA-CASE-ABC-10716-1] c35 B77-20399
STBAPS
Deter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[HASA-CASE-BFS-22189-1] c35 B75-19615
Drop foot corrective device
[8ASA-CASE-IAB-12259-1] c54 878-18762
STBBABS
Apparatus for measuring a sorbate dispersed in a
1-198
fluid stream
[BASA-CASE-ABC-10896-1] c3S 878-19465
StBBSS ABAtlSIS
nondestructive stress testing of solder joints
on printed circuit boards by holographic
techniques
[BASA-CASE-BFS-20687] c16 B72-11415
Development of system for measuring damping
characteristics of structure or system
subjected to random forces or influnces
[BASA-CASE-ABC-10154-1] c14 872-22440
Process for analysis of strain field of
structures subjected to large deformations
involving lov modulus substrate vith thin
coating
[BASA-CASE-1AB-10765-1] c32 B73-20740
High temperature strain gage calibration fixture
[BASA-CASB-LAB-11500-1] c35 876-24523
STBESS COBCBBI8ATIOB
Self-supporting strain transducer
[HASA-CASE-LAB-11263-1] c35 875-33369
Hethod of electrically pre-stressing insulation
to provide directional increase in dc
potential breakdovn
[BASA-CASE-LEi-12273-1] c33 B77-17357
STBESS COBBOSIOH
Hethod to prevent stress corrosion cracking in
titanium alloys
[HASA-CASE-HPO-10271]
 C17 B71-16393
Hethod and apparatus for inducing compressive
stresses in pressure vessel to prevent stress
corrosion
[HASA-CASE-XIA-07390] c15 B71-18616
SIBESS HEASDBBHEBI
Semiconductor p-n junction on needle apex to
provide stress and strain sensor
[B&SA-CASZ-X1A-04980] c09 B69-27U22
Force measuring instrament for structural
members, particularly fastening bolts or studs
[BASA-CASE-XHF-OOU56] c14 870-34705
Self-balancing strain gage transducer vith
bridge circuit
[BASA-CASE-HFS-12827] c14 B71-17656
Servocontrol system for measuring local stresses
at geometric discontinuity in stressed material •
[BAS1-CASI-HA-08530] c32 B71-25360
Amplifying ribbon extensometer
[BASA-CASE-1AB-11825-1] c3S B77-22449
CD ultrasonic bolt tensioning monitor
[BASA-CASE-lAB-12016-1] c39 H78-15512
STBESS BBLIBV1BG
Hut and bolt fastener permitting all-directional
movement of skin sections vith respect to
supporting structure
[BASA-CASE-X1A-01807] c15 H71-10799
STBESSES
Tape recorder designed for lov pover consumption
and resistance to operational failure under
high stress conditions
[BASA-CASI-XGS-08259]
 f c14 871-23698
Strain gage measurement of elongation due to
thermally and mechanically induced stresses
[BASA-CASB-XGS-04478] C14 871-24233
Strain arrestor plate for fused silica tile —
bonding of thermal insulation to metallic
plates or structural parts
[BASA-CASE-HSC-14182-1] C27 B76-14264
STBBTCBBBS
Development and characteristics of rescue litter
vith inflatable flotation device for vater
rescue application
[BASA-CASE-XHS-04170] COS 871-22748
Stretcher vith rigid head and neck support vith
capability of supporting immobilized person in
vertical position for removal from vehicle
hatch to exterior also useful as splint
stretcher
[BASA-CASE-XRF-06589] c05 871-23159
STBETCHI86
Device for securing together structural members
vith axially stretched bolt and nut
[BASA-CASE-GSC-11149-1] c15 B73-30457
STBI1GS
Cord restraint system for pressure suit joints
tBASA-CASB-XHS-09635] COS *11-;«23
STBIP
A solar array strip and a method for forming the
- same
[BAS1-CASI-BFO-13652-1] C44 ,B77-28585
SUBJECT I1DEI SOIFOB DIOXIDES
STHOCTOBA1 IHAITSIS
Bindov defect planar mapping technique
CBASA-CASB-BSC-19442-1] C74 877-10899
STBOCfOBAI DBSI6I
Design of inflatable life raft for aircrafts and
. boats
CBASA-CASE-IBS-00863] c05 H7C-3II857
Structural design of high pressure regulator valve
[BASA-CASE-IBP-00710] C15 H71-10778
Graphic illustration of lifting bod; design
CBASA-CASB-IBC-10063] c01 H71-12217
Design of ring »ing vehicle of higb
drag-to-veigbt ratio to withstand reentry
stress into lo* densit; atmosphere
[BASA-CJSI-IIA-04901] C31 B71-24315
Opto-mecbanical sabsystei «ith temperature
compensation tbrongb isothemal design
CSASA-CASB-6SC-12059-1] c35 B77-27366
Lightweight reflector assembly
tBASA-CASE-BSO-13707-1] c74 H77-28933
STBOCTOBAl BH6ISBBBII6
Apparatus for asseibling space structure
CBASA-CASB-BJS-23579-1] c12 B77-31213
STBOCTOBA1 FAIIOBB
Retbod and apparatus for nondestrnctive testing
of pressure vessels
CBASA-CASE-BIO-12142-1] c38 B76-28563
STBOCTOBAI BERBERS
Broadband chokes and absorbers to reduce
spurious radiation patterns of antenna array
caused by support structures
CSASA-CASE-XHS-05303] c07 869-27462
Blectro-optical/computer systei for aligning
large structural members and maintaining
correct position
CBASA-CASB-IBP-02029] c14 B70-41955
But and bolt fastener permitting all-directional
movement of skin sections «ith respect to
supporting structure
[BASA-CASE-XLA-01807] c15 B71-10799
Universal joints for connecting tvc displaced
sbafts or members
[BASA-CASE-BFO-10646] c15 B71-28467
Fabrication of ligbt weight panel structure
using paics of elongate hollo* ribs of
semicircular configuration '
[BASA-CASB-LAB-11052-1] c32 B13-13929
Device for securing together structural members
nith axially stretched belt and nut
[BASA-CASB-GSC-11149-1] c15 873-30457
Hethod of laminating structural members
[BASA-CASB-XIA-11028-1] c24 B74-27035
Folding structure fabricated of rigid panels
[BASA-CASE-XBQ-02146] c18 B75-27040
Strain arrester plate for fused silica tile
bonding of thermal insulation to metallic
plates or structural parts
[BASA-CASS-HSC-14182-1] c27 876-14264
STBOCIOBll STABILITY
Latching device
[BASA-CASS-RFS-21606-1] c37 B75-19685
Flanged lajor lodalar assembly jig
CHASA-CASB-BSC-19372-1] c39 876-31562
SIBOCIOBAL TIBBAflOB
Bectangnlar electric conductors for conductor
cables to «ithstand spacecraft vibraticn and
controlled atiosphere
[HASA-CASB-RFS-147H1] c09 B70-20737
Determining svay of buildings by low frequency
device using pendulum
tBASA-CASE-XBF-00479] ell 870-347911
Transducer for measuring deflections from
vibrating structures
[BASA-CASf-XLA-03135] c32 871-16428
SIBOCTDBBS -
Deformation measuring apparatus with feedback
control for arbitrarily shaped structures
[8ASA-CASE-LAB-10098] c32 B71-26681
SIBOtS
lo* onset rate energy abscrber in form of strut
assembly for ere* conch of Apollo command module
[BASA-CASB-BSC-12279-1] c15 B70-35679
Collapsible support for antenna reflector
applied to installation of spacecraft antennas
tBASA-CASB-BPO-11751] c07 B73-24176
automatically lockable axially eitensible strut
™ for helicopters
[BASA-CASB-lAH-11900-1] COS B77-18134
STUDS (STBOCTOBAl BBHBEBS)
Design of gnick release locking pin for joining
t»o or more load-carrying structural members
[BASA-CASE-HFS-18495] CIS B72-11385
tool for nonnting and removing studs with
adhesive coated head portion
[BASA-CASE-HFS-20299] C15 B72-11392
Insert facing tool manually operated cutting
tool for forming studs in honeycomb material
CBASA-CASE-BFS-21485-1] c37 B711-25968
STIBBIES
Beat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
tBASA-CASE-RSC-14903-1] c27 H76-28425
SDBII8ATIOH
Tubular snfclimatory evaporator heat sink
[BASA-CASE-ABC-10912-1] c3« B77-19353
SOBHIIIiTDBIZAHOB
Bicromicroampere current measuring circuit, with
two subminiature thermionic diodes with
filament cathodes
[HASA-CASE-XBP-00384] c09 H71-13S30
SOBBEI1BC10BS
Dish antenna having switchable beamvidth
with truncated concave ellipsoid snbreflector
[B&SA-CASB-GSC-11760-1] c33 575-19516
SOBSOBIC SPEED
Aerospace vehicle with variable planfota for
hypersonic and subsonic flight
[SASA-CASI-XIA-00805] c31 B70-38010
Construction of leading edges of surfaces for
aerial vehicles performing from subsonic to
above transonic speeds
[BASA-CAS1-XIA-01486] c01 H71-23497
Airfoil shape for flight at subsonic speeds
design analysis and aerodynamic
characteristics of the GAI-1 airfoil
[BASA-CASE-LAB-10585-1] c02 876-22154
SOBSOBIC »IBD 10BBE1S
Variable geometry wind tunnel for testing
aircraft models at subsonic speeds
[BAS1-CASE-XIA-07430] c11 B72-22246
SOBSTBAIES
Beans and methods of depositing thin films on
substrates
[BASA-CASE-XBC-00595] c15 B70-34967
Fabrication of solar cell banks for attaching
solar cells to base members or substrates
[SASA-CASB-XBS-00826] c03 871-20895
Hethod and apparatus for fabricating solar cell
panels
[BASA-CASE-XBB-03413] c03 871-26726
Fabrication of polycrystalline solar cells on
lov-cost substrates
[BASA-CASE-GSC-12022-1] C44 H76-28635
A complementary DROS-VHOS integrated circuit
structure
[B4SA-CASE-GSC-12190-1] c33 B77-29403
Attaching of strain gages to substrates
[BASA-CASE-FBC-10093-1] C35 B78-18393
SOBSIBOCTOBBS
Supporting structure for simultaneous exposure
of pellets to X rays
[BASA-CASB-XBP-06031] c15 B71-15606
Opto-mechanical subsystem with temperature
compensation through isothemal design
[BASA-CASB-GSC-12059-1] c35 B77-27366
SOCTIOI
Variable contour securing system
[HASA-CASB-HSC-16270-1] C35 B78-10434
SOIFATBS
Bitroaniline snlfate, intnmescent paints
[BiSA-CASE-iBC-10099-1] c18 B71-15469
SOUOIES
Electrolytic cell structure
[B&SA-CASB-LAB-11042-1] c33 875-27252
SDLFOBIC ACID
Intnmescent coatings containing
4,4<-dinitrosnlfanilide
[8ASA-CASB-ABC-11042-1] c24 878-14096
S01FDB CORFOOBDS
Bercaptan terminated polymer containing snlfonic
acid salts of nitrosubstituted aromatic amines
for heat and moisture resistant coatings
[BASA-CASE-ABC-10325] c06 B72-25147
SDIFOB DIOXIDES *
Stack plume visualization system
[BASA-CASB-LAB-11675-1] C45 876-17656
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SOB BULBS SUBJECT IHDEX
Process for relieving sulfur dioxide fron gas
streams using iron as a catalyst
[HASA-CASE-BSC-16299-1] c«5 H77-31668
Simultaneous treatment of S02 containing stack
gases and. waste water using sewage to
scrub exhaust gases
[NASA-CASE-BSC-16258-1] c8S S78-15951
SDH BOIES
Describing circuit for obtaining sun of squares
of numbers
CNASA-CASE-XGS-04765] c08 1171-18693
SOHG1&SSBS
Pliable frame for sunglasses in emergency
survival kits
[SASA-CASE-XBS-06064] COS B71-23096
SOHLIGBT
Illamination system design for use as sunlight
simulator in space environment simulators with
multiple light sources reflected to single
virtual scarce
[N1SA-CJSE-BCH-10781] c23 U71-30292
Illumination control apparatus for compensating
solar light
[NASA-CASE-KSC-11010-1] c«1 B77-15493
SOPEBCOBDOCTIBG BiSHBTS
Cryogenic flux-gated magnetometer using
superconductors
[BASA-CASE-XAC-02II07] c1» H6S-27I123
Improved alternator with windings of
superconducting materials acting as permanent
magnet
[NASA-CASE-XLE-02821] c03 B69-39890
Segmented superconducting aagnet producing
staggered magnetic field and suitable for
broadband traveling wave masers
tHASA-CASE-XGS-10518] c16 B71-2855U
Operating properties of superconducting magnet
in vacuum environment
[HASA-CASE-XNP-06503] c23 N71-290U9
Magnetometer using superconducting rotating body
CBASA-CASI-NPO-13388-1] c35 B76-16390
SOPEBCOBDOCTIVITY
Superconducting alternator design with cryogenic
fluid fcr cooling windings belcw critical
temperature
[BASA-CASE-XLE-02823] c09 S71-23««3
Superconductive resonant cavity for improved
signal to noise ratio in communication signal
[BASA-CASE-HSC-12259-2] c07 H72-331M6
Superconducting magnetic field trapping device
for producing magnetic field in air
[HASA-CASE-XSP-01185] C26 B73-28710
Doped Josephson tunneling junction fcr use in a
sensitive IB detector
[BASA-CASE-BPO-133<t8-1] c33 1175-31332
SOPEBCOHDOCTOBS
Superconductive accelerometer employing variable
force principle tc determine acceleration of
todies
[BASA-CASE-XBF-01099] c1« B71-15969
Controlled diffusion reaction process for
masking substrate of twisted multifilanent
superconductive ribbon
[BASA-CASE-LES-11726-1] c26 B73-26752
Twisted wire or tube superconductor for filament
windings
[BASA-CASE-LF.S-11015] c26 B73-32571
Germanium coated microbridge and method
[BASA-CASE-BFS-23271-1] c33 B78-13320
SOPBBF10IDITY
Helium refining by superfluidity
[BiSA-CASE-XBP-00733] c06 870-3I»9H6
Method and apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region and above
by use of distributed feedback
[BASA-CASE-BPO-13346-1] c36 H76-29575
SOPBBBEATIBG
Thermal energy storage system operating on
superheating of liquids
[BASA-CASE-BFS-23167-1] c«» B76-31667
SOPEBBIGB FBEOOEBCIES
Swept group delay measurement
[BASA-CASE-BFO-13909-1] c33 B77-17358
Redundant BF system for space applications
[BASA-CASE-BFO-13955-1] c32 B77-28358
SOPEBSOIIC AIH.CBAFT
Variable sweep wing configuration for supersonic
aircraft
[BiSA-CASE-XLA-00230] c02 B70-33255
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Supersonic aircraft variable sweep wing planform
for varying aspect ratio
[HASA-CASE-XIA-00350] c02 B70-38011
Development and characteristics of variable
sweep wing control system for supersonic
aircraft
[HASA-CASE-XLJ-03659] c02 N71-11011
Development and characteristics of translating
horizontal tail assembly for supersonic aircraft
[BASA-CASE-XIA-08801-1] c02 B71-110H3
Design of supersonic aircraft with novel fixed,
swept wing planform
[HASA-CASE-XL1-01U51] c02 H71-12243
Absorptive, nonreflecting barrier mounted
between closely spaced jet engines on
supersonic aircraft, for preventing shock wave
interference
[BASA-CASE-XLA-02865] c28 H71-15563
Oblique-wing supersonic aircraft
[BASA-CASE-4BC-10U70-3] c05 B76-29217
SOPEBSOHIC COHBOSTIOH
Supersonic-combustion rocket
[BASA-CASZ-LEB-11058-1] c20 B7«-13502
SOPEBSOBIC DBAG
Bluff-shaped annular configuration for
supersonic decelerator for reentry vehicles
[BASA-CASE-XLE-00222] c02 B70-37939
SOPEBSOBIC FLIGHT
Variable aspect ratio and variable sweep delta
wing planforms for supersonic aircraft
[BASA-CASE-XLA-00221] c02 B70-33266
Supersonic or hypersonic vehicle control system
comprising elevens with hinge line sweep and
free of adverse aerodynamic cross coupling
[BASA-CASE-X1A-08967] c02 B71-27088
SOPBBSOBIC FlOi
Optical sensing of supersonic flows by
correlating deflections in laser beams through
flow
[BASA-CASE-BFS-20612] c11 N72-21U07
stagnation pressure probe for neasuring
pressure of supersonic gas streams
[HASA-CASI-LAB-11139-1] c35 H71-32878
SOPEBSOBIC I8LETS
Airflow control system for supersonic inlets
[BASA-CASE-LEH-11188-1] c02 H71-20606
Shock position sensor for supersonic inlets
measuring pressure in tfce throat of a
supersonic inlet
[BASA-CASE-LEi-11915-1] c35 S76-11U31
SOPEBSOBIC BOZZLES
Penshaped, supersonic exhaust nozzle design
[SASA-CASE-XLE-00057] c28 B70-38711
Telescoping-spike supersonic nozzle for turbojet
or ramjet engines '
[BASA-CASE-XLE-00005] C28 B70-39899
Electric arc heater with supersonic nozzle and
fixed arc length for use in high temperature
wind tunnels
[BASA-CASE-XAC-01677] c09 B71-20816
SOPEBSOBIC SPEEDS
Continuous operation, single phased, induction
plasma accelerator producing supersonic speeds
CBASA-CASE-XH-0135I1] c25 H70-36916
Static pressure probe
[HASA-CASE-LAB-11552-1] c35 B76-11429
SOPEBSOBIC IBABSPOBtS
Position locating system for remote aircraft
using voice communication and digital signals
tBASA-CASI-GSC-10087-2] c21 B71-13958
Traffic control system for supersonic transports
using synchronous satellite for data relay
between vehicles and ground station
[BASA-CASE-GSC-10087-1] c02 B71-19287
System and method for position locating for air
traffic control involving supersonic transports
[BASA-CASF.-GSC-10087-3] c07 B72-12080
Doppler compensated communication system for
locating supersonic transport position
CBASA-CASE-GSC-10087-ll] C07 H73-20174.
Supersonic transport aircraft design
[BASA-CASI-LAB-11932-1] c05 B76-31219
SOSPOBI IBTEBFEBEBCB
Spherical bearing
[BASA-CASE-BFS-23att7-1] c37 B77-11103
SOPPOBT SISTERS
Hydraulic support apparatus for dynamic testing
of space vehicles under near-free flight
conditions
SUBJECT IBDBI SDBPACE VEHICLES
[HASA-CASI-XBF-03248] C11 B71-10604
Supporting structure for simultaneous exposure
of pellets to X rays
[BASA-CiSE-XBP-06031] C15 B71-15606
Bultilegged support system for wind tunnel test
models subjected to thermal dynamic loading
[BASA-CASI-XIA-01326] c11 H71-21481
Adjustable support device with jacket screw for
altering distance between base and supported
member
[BASA-CASE-BPO-10721] c15 B72-27484
Hydrostatic bearing support
[HASA-CASF.-LEW-11158-1] C37 B77-28486
SDPPOBTS
Support techniques for restraint of slender
bodies such as launch vehicles
CBASA-CASE-XLA-02704] c11 B69-21540
Pneumatic control of telescopic mirror support
system
[NASA-CASZ-XtA-03271] C11 B69-24321
Optical scanner mounted on rotating support
structure with aethcd cf compensating for
image or satellite rotation
[BASA-CASE-XGS-02401] Cl4 B69-27485
Support for flexible conductor calle between
drawers or racks holding electronic equipment
and cabinet assembly housing drawers or racks
[8ASA-CASE-XBF-07587] c15 H71-18701
Swivel support for gas bearing for position
adjustment between ball and supporting cup
[BASA-CASI-XBF-07808] C15 B71-23812
Tracking mount for laser telescope employed in
tracking large rcckets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation
[BASA-CJSE-BFS-14017] c14 B71-26627
Gas bearing for model support with capacity for
measuring angular displacement cf model in
bearing
[8ASA-CASE-XLA-09346] c15 H71-28740
Adjustable rigid mount for trihedral mirror
formed of alloy with small coefficient of
thermal expansion supporting screws and
spring-biased plates
CHASA-CASE-IKP-08907] c23 S71-29123
Slotted fine-adjustment support for optical
devices
[HASA-CASE-BFS-20249] c15 N72-11386
Base support for expansible and contractible
coupling between two members
[BASA-CASI-BPO-11059] C15 B72-17454
Optical mirror support system
[BASA-CASE-XEB-07896-2] c23 B72-22673
Fixture fcr supporting articles during vibration
tests comprising integral annular unit
[BASA-CASE-BFS-20523] c14 H72-271112
Design and development of test stand system for
supporting test items in vacuum chamber
[H4SA-CASE-HFS-21362] c11 B73-20267
Collapsible support for antenna reflectcr
applied to installation of spacecraft antennas
[NASA-CASE-HPO-11751] c07 H73-24176
Bethod of making porous ccnductive supports for
electrodes by electroforming and stacking
nickel foils
[HASA-CASE-GSC-11367-1] C44 874-19692
Thrust-isolating mounting characteristics of
support for loads mounted in spacecraft
[BASA-CASE-BFS-21680-1] C18 B74-27397
Locking mechanism for orthopedic traces
[BASA-CJSE-GSC-12082-2] c52 B77-27694
SUPPBBSSOBS
Electronic background suppression field scanning
sensor for detecting pcint source targets
[HASA-CASE-XGS-05211] c07 B69-39980
SOBF1CB ACOUSTIC iAVB DEVICES
Distributed feedback acoustic surface wave
oscillator
[BASA-CASE-BPO-13673-1] c71 B77-26919
SOBF1CE DETECTS
Surface defect detection by reflected microwave
radiation pattern
[HASA-CASE-ABC-10009-1] c15 B71-17822
Hethod and device for detection of surface
discontinuities or defects
(RASA-CASE-BSC-14187-1] c35 874-32879
SOBF1CE DIFFOSIOI
Betallic film diffasioo into metal or ceramic
surfaces fcr boundary lubrication in aerospace
environments
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[HASA-CASE-ILE-01765] c18 H71-10772
SOBPiCE FIBISBIH6
Development of procedure for producing thin
transparent films of zinc oxide on transparent
refractory substrate
[BASA-CASE-FBC-10019] c15 B73-12487
Device and method for determining X ray
reflection efficiency, scattering properties,
and surface finish of optical surfaces
[HASA-CASE-BFS-20243] c23 H73-13662
Solar cell surface treatment
[HASA-CASE-LEI-11330-1] C44 876-14612
Surface finishing for aircraft wings
[HASA-CASE-HSC-12631-1] c24 B77-28225
Surface finishing of metal airfoils by
adhesive bonding
[UASA-C4SE-BSC-12631-2] COS 877-31131
SOBFACE IOIIZATIOH
Electrodes having array of small surfaces for >•
field ionization
CHASA-CASE-EBC-10013] C09 871-26678
Development of method and apparatus for
detecting surface ions on silicon diodes and
transistors
[NASA-CASE-EBC-10325] C15 B72-25457
SOBPiCB LATEBS
Bismath and lead surface coatings for gas
bearings in aerospace engineering
[HASA-CASE-XGS-02011 ] C15 B71-2C739
Hethod and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicon grown in silicon nitride
ambient
[HASA-CASE-EBC-10073-1] c24 B7P-19769
SOBFACB PBOPBBIIES
Anti-wettable materials brazing processes using
titanium and zirconium for surface pretreatment
[HASA-CASE-XBS-03537] c15 B69-21471
Ablation article and surface for analyzing flow
transition on ablative surface
[HASA-CASE-LAB-1CW39-1 ] c33 K73-27796
Dual measurement ablation sensor
[HASA-CASE-LAB-10105-1] c31 H71-15652
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[HASA-CASE-BPO-11861-1] c36 H7I1-20009
Apparatus for microbiological sampling
including automatic swabbing
[HASA-CASE-LAB-11069-1] c35 B75-12272
Device for measuring the contour of a surface
tHASA-CASB-LAB-11869-1] c35 B7/-10097
Penetrometer for determining load bearing
characteristics of inclined surfaces
[HASA-CASE-HPO-11103-1] c35 N77-27367
Bearing material
[BASA-CASE-LEW-11930-3] c2<! H77-322U9
SOBFACB BEACIIOHS
Chemical spot test for identifying magnesium or
magnesium alloys used in aerospace applications
[SASA-CASE-LAB-10953-1] Cl7 H73-27I11I6
SOBPiCB BODGBBBSS
Boughness detector for recording surface pattern
of irregularities
[HASA-CASE-XLA-00203] d<! B70-3H161
Optical apparatus for visual detection of
roundness and regularity of cone surfaces
[HASA-CASE-XBF-001462] dl N70-3<!298
Describing device for surveying contour of
surface using X-Y. plotter and traveling
transducer
[HASA-CASE-X1A-086U6] c11 B71-17586
Surface roughness measuring system
[ BASA-CASE-BPO-13862-1] c32 B77-17325
SDBF1CB BODGHBESS EFFECTS
Aerodynamically stable meteorological balloon
using surface roughness effect
[BASA-CASE-XBF-01163] , c02 B71-23007
SDBFACE VESICLES
Optimal control system for automatic speed
regulation of electric driven motor vehicle
[HASA-CASI-BPO-11210] c11 872-20244
Self-propelled vehicle with wheel, track laying,
and walking capability for exploratory
expolaration
[BASA-CASE-BPO-11366,] c11 B73-26238
Short range laser obstacle detector for
surface vehicles using laser diode array
[HASA-CASi-HPO-11856-1] c36 H74-15145
Vehicle locating system utilizing AB
broadcasting station carriers
SUBFiCE SUBJECT IHDEI
[SASA-CASE-HPO-13217-1}
 C32 S75-2619U
An improved vehicular impact absorption system
[NASA-CASE-HPO-mOHl-1] C37 (77-31501
SOBPiCE SiVBS
Development of method for suppressing ezcitation
of electromagnetic surface naves on dielectric
converter antenna
[HASA-CASE-X1A-10772] c07 B71-28980
SOBFJCBS
Techniques for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[HASA-CASE-XHF-00389] c31 H70-3H176
Kinetic and static friction force measurement
between magnetic tape and magnetic head surfaces
[NASA-CASE-XBP-08680] c1« H71-22995
Three-axis adjustable leading structure
[HASA-C4SE-FBC-10051-1] c35 B74-13129
Photoeleetron spectrometer vith neans for
stabilizing sample surface potential
[HASA-CASE-HPO-13772-1] c35 B78-10<|29
SOBGEBT
Intra-ocular pressure normalization apparatus
[HASa-CASE-LEW-12955-1] c52 H77-30736
Intra-ocular pressure normalization technique
and equipment
[HASA-CASE-lEW-12723-1] c52 H77-30737
Tissue macerating instrument
[NASA-CASE-LEW-12668-1] C52 B78-1U773
SDBGES
silicon controlled rectifier inverter vith
compensation of transients to avoid false gating
[NASA-CASE-X1A-08507] c09 B69-3998*
Turn on current transient limiter for
controlling peak current flov in high capacity
load
[BASA-CASE-GSC-10413] c10 B71-26531
S0BGICAI IHSTBOBBBTS
Ultrasonic device for ophthalmic eye surgery
vith safe removal of macerated material
[HASA-CASE-lEi-11669-1] c05 B73-27062
Ophthalmic liquifaction punp
[HASi-ClSE-LES-12051-13 c52 H75-336HO
SOBVI7AI EQDIPHEBT
Survival conch for aircraft or spacecraft crevs
[NASA-CASB-XIA-00118] c05 870-33285
Lightweight life preserver without fastening
devices
[NASA-CASE-XHS-008611] c05 B70-36493
Pliable frame for sunglasses in emergency
survival kits
[NASA-CASE-XHS-06064] c05 B71-23096
SOSPBBDISG (B6B6IB6)
Parallel motion suspension device for neasnring
instruments
[HASA-CASE-XBP-01567]
 C15 B70-M1310
Cable suspension and inclined valkvay system for
simulating reduced or zero gravity environments
[HASA-CASE-XLA-01787] c11 B71-16028
Suspended mass oscillation damper based on
impact energy absorption for damping wind
induced oscillations of tall stacks, antennas,
and umbilical tovers
[BASA-CASF.-LAB-10193-1] c15 B71-271Q6
SiEST COOLIHG
Transpiration cooled turbine blade made from
metallic or ceramic vires
[NASA-CASE-XIE-00020] c15 B70-33226
Transpirationally cooled heat ablation system
for interplanetary spacecraft reentry shielding
[HASA-CASE-XHS-02677] C31 B70-M2075
Hethod of electroforning a rocket chamber
[NASA-CASE-LBS-11118-1] c20 B7<l-32919
SBEBP CIBCOItS
Transistorized circuit for producing multiple
slope voltage sweep
[NASA-CASE-ZHS-03512} c09 B71-28926
SiBBP EFFECl
Supersonic or hypersonic vehicle control system
comprising elevens vith hinge line sweep and
free of adverse aerodynanc cross coupling
[HASA-CASB-XLA-08967] c02 B71-27088
SRELlISe
Para-benzoqninone dioziie and concentrated
mineral acid processed tc yield intnmescent or
fire resistant, heat insulating materials
[NASA-CASE-ABC-1030H-1] c18 B73-26572
SBEPI II1GS
Design of supersonic aircraft vith ncvel fixed.
1-202
svept ving planforn
[BASA-CASI-XIA-01K51] c02 S7.1-12213
Acoustically svept rotor
[KASA-CASE-ABC-11106-1] / cOS S77-31130
SI1BIIHG
Slosh and svirl alleviator for liquid propellant
tanks during transport and flight
[BASA-CASE-X1J-057K9] c15 B71-19569
Svirl can, fnll-annulus combustion chambers for
high performance gas turbine engines
[BASA-CASE-LEB-11326-1] c23 H73-30665
SIITCHES
Switching mechanism vith energy stored in coil
spring
[BASA-CASE-XGS-00173] c03 B70-38713
Digital memory system vith multiple switch cores
for driving each vord location
[BASA-CASE-XBP-01166] c10 H71-26«3«
Badio frequency controlled solid state switch
[BASA-CASE-AHC-10136-1] c09 B72-22202
SilfCHIBG CIBCDITS
Solid state svitching circuit design to increase
current capacity of lov rated relay contacts
[BASA-CASE-XSP-09228] c09 B69-27500
Pover control svitching circuit using lov
voltage semiconductor controlled rectifiers
for high voltage isolation
[BASi-CASE-XNP-02713] c10 B69-39888
Selective gold diffusion on oonolithic silicon
chips for svitching and nonsvitching amplifier
devices and circuits and linear and digital
logic circuits
tBASA-CiSB-EBC-10072] C09 B70-111»8
Electrical pover system for space flight
vehicles operating over extended periods
[BASA-CASE-XHf-00517] C03 B70-311157
High speed lov level voltage commutating switch
[BASA-CASE-XAC-00060] c09 B70-39915
Svitching circuit vith regeneratively connected
transistors eliminating pover consumption when
not in use
[NASA-CiSE-XHP-026514] c10 H70-H2032
Using electron bean svitching for brnshless
motor commutation
[BASA-CJSE-IGS-01U51] c09 B71-10677
Increasing pover conversion efficiency of
electronic amplifiers by pover supply svitching
[BASA-CASE-XBS-009H5] c09 H71-10798
Silicon controlled rectifier pulse gate
amplifier for blocking false gating caused ty
negative transient voltages
[BASA-CASE-XIA-07197] c09 B71-125iq
Describing magnetic core current svitching
device for steering bipolar current pulses to
memory units
[8ASA-CASE-BPO-10201] c08 S71-18691
Transistorized dc-conpled multivibrator vith
noninverted output signal
tBASA-CASE-XHP-091150] c10 B71-18723
Beversible current directing circuitry for
reversible motor control
[BASA-CASE-ILA-09371] C10 H71-1872U
Constructing Exclusive-Or digital logic circuit
in single module
[HASA-CASE-X1A-07732] c08 N71-18751
Polarization diversity monopnlse tracking
receiver design without radio frequency svitches
[BASA-CASE-IGS-03501] c09 H71-2086H
Sight switch using infrared source and sensor
mounted beside eye
[HASA-CASB-XHF-03931] c09 B71-22985
Complementary regenerative transistorized switch
circuit employing positive and negative feedback
[RASA-CASB-IGS-02751] c09 »7l-i3015
Reliable magnetic core circuit apparatus vith
application in selection matrices for digital
memories
[BASA-CASE-XBF-01318) C10 B71-23033
Electric circuit for producing high current
pulse having fast rise and fall time
[BASA-CASB-XMS-OH919] c09 "71-23270
Electric circuit for reversing direction of
current flov
[HASA-CASE-XBP-00952] clO B71-23271
Svitching series regulator vith gating control
netvork
[BASA-CASE-XHS-09352] c09 B71-23316
Hicrovave waveguide switch vith rotor position
control
SUBJECT JBDBX STHCBBOHOOS HOTOBS
[BASA-CASE-XHP-06507] c09 B71-23508
Signaling summary alarm circuit vith
semiconductor switch for fault; contact
indications
[HASA-CASE-XLE-03061-1] C10 B71-2U798
Solid state circuit for snitching alternating
current input signal as function of direct
current gating transistor
[BASA-CASE-XBP-06505] C10 H71-24799
Inverters for changing direct current to
alternating current
[HASA-CASB-IGS-06226] c10 H71-25950
Design and development of inltistage current
steering svitch «ith inductively coupled
magnetic cores
[BASA-CASE-XHP-08567] c09 H71-26000
Pulse duration control device for driving slov
response tine loads in selected sequence
including svitching and delay circuits and
magnetic storage
[FASA-CASE-XGS-OU22<(] c10 N71-261418
Torn on current transient limiter for
controlling peak current flow in high capacity
load
[BASA-CASE-GSC-10413] C10 B71-26531
Input radio freguency circuit for svitcting type
absolute temperature measuring radiometer for
noise sources
[BASA-CASE-BBC-11020] d<l B71-2677II
Inverter drive circuit for semiconductor switch
[HASA-CASI-im-10233] c10 B71-27126
Phase locked demodulator vith bandwidth
' snitching amplifier circuit
[SASA-CASE-XBP-01107] c10 S71-28859
(lonostable multivibrator for producing output
pulse widths vith positive feedback BOB gates
[BASA-CASE-HSC-13492-1] C10 B71-28860
Digital magnetic core memory vith sensing
amplifier circuits
[BASA-CJSE-XBP-01012] c08 B71-28925
Current regulating voltage divider design vith
load current shunting
tBASA-CASE-HFS-20935] C09 B71-34212
Belay controlled voltage svitching unit for
scanning circuitry of star tracker
[BASA-CASB-BFO-11253] COS B72-17157
Spacecraft solar cell systen vith svitcting
circuit to provide compensation for
environmental changes
[BASA-CASB-GSC-10669-1] C03 B72-20031
Flow rate svitch for detecting variations in
finid flov velocity through conduits cf
pressurized systems
CBSSA-CASE-BPO-10722] c09 H72-20199
Svitching type voltage regulator vith relatively
simple circuit arrangement
[BiSa-CASE-lES-11005-1] c09 B72-21243
Development and characteristics of data
multiplexer circuit using field effect
transistors arranged in tree switching
configuration
[HASA-CASE-BPO-11333] c08 B72-22162
Pulse coupling circuit vith svitch between
generator and vinding
[HASa-CASE-IEi-10133-1] c09 B72-22197
Solid state remote circuit selector switching
circuit
CBASA-CASB-1EB-10387] c09 B72-22201
Pressure operated electrical svitch responsive
to pressure decrease after pressure increase
[BASA-CASE-IAB-10137-1] C09 B72-22201
Transistorized svitching logic circuits vith
tunnel diodes
[BASA-CASE-GSC-10878-1] c10 B72-22236
Svitching circuit for control of cathode ray
tube beam vith fast rise time for output signal
[BASA-CASE-KSC-106IJ7-1] CIO B72-31273
Electronic video editor for svitching video
input signals to common cutput channel
[HASA-CASE-KSC-10003] c10 B73-13235
Solid state svitch for variable circuit svitching
[SASfl-CASE-BPO-10817-1J COS H73-30135
Transparent switchboard which permits optical
display devices to be adapted for use in man
machine communications
[BASA-CASE-BSC-13706-1] C10 B73-32143
High isolation BF signal selection switches
CBASA-CASE-BPO-13081-1] c33 B74-22814
Isolated output system for a class D
switching-node amplifier
[ BASa-CASE-BFS-21616-1] <=33 B75-30«29
Dual digital video svitcher
[ HASA-CASE-KSC-10782-1] c33 B75-30131
Haiti-computer multiple data path hardware
exchange system
[BASA-CASE-FPO-13Q22-1] C60 H76-10818
Sustained arc ignition system
[HASA-CASE-IES-12U«a-1] c33 B77-28385
Dual node solid state pover svitch
[HASA-CASE-nTS-22880-2] c33 B77-31407
Window comparator
[BASA-CASE-PBC-10090-1] c33 B78-18308
SflTCHIBS IHBOBT.
nnltiple circuit svitch apparatus regniring
mininam hand and eye movement by operator
[BiSA-CASE-XAC-03777] c10 B71-15909
SIIVEIS
Svivel support for gas bearing for position
adjustment betveen ball and supporting cup
[HASA-CASE-IBF-07808] c15 N71-23812
SIBCBBOBISI
Synchronizing apparatus for multi-access
satellite time division multiplex system
[HASA-CASE-XGS-05918] C07 B69-39970
Circuitry for generating sync signals in FH
communication systems including video
information ,>
[SASA-CASE-XSP-10830] C07 B71-11281
Development of method for synchronizing clocks
at several ground stations based on signals
received from spacecraft or satellites
[JASA-CASE-XBP-08875] c10 B71-23099
Pulse generator for synchronizing or resetting
electronic signals without requiring separate
external source
[BASi-CASE-XGS-03632] c09 B71-23311
Time synchronization system for synchronizing
clocks at remote locations vith master clock
using moon reflected coded signals
[B4SA-CASE-HEO-101U3] C10 B71-26326
System designed to reduce time required for
obtaining synchronization in data
communication vith spacecraft utilizing
pseudonoise codes
[BJSA-CASE-BPO-1021U] ClO B71-26577
SY.BCBBOBIZED OSCHLATOBS
Development of phase demodulation system vith
tvo phase locked loops
[BASA-CASE-XBF-00777] c10 S71-19469
Phase locked phase modulation system vith
voltage controlled oscillator for final phase
linearity
[BAS1-CASE-XBP-05382] C10 B71-2351*
Automatic freguency control device for providing
frequency reference for voltage controlled
oscillator
[BA5A-CASE-KSC-10393] c09 B72-21247
ST.BCBBOBIZSBS
Development and characteristics of burst
synchronization detection system
[BSSA-CASE-XBS-05605-1] C10 B71-19468
Time division relay synchronizer vith master
sync pulse for activating binary counter to
produce signal identifying tine slot for station
[BSSA-CASE-GSC-10373-1] c07 S71-19773
Design and development of synchronous servo loop
control system
[B»SS-CASE-XBP-037«a] c10 B71-20118
Digital synchronizer for extracting binary data
in receiver of PSK/PCB communication system
[BASA-CASE-BEO-10851] c07 871-23613
Video svnc processor vith phase locked system
[HaSA-CAS!-KSC-10002] c10 B71-25865
Pulse code modulated signal synchronizer
[BASA-CASE-BSC-12462-1 ] c32 B71-20809
Pulse code modulated signal synchronizer
[BASA-CASE-SSC-12H91-1] C32 B70-20810
System for generating timing and control signals
[BASA-CASB-BPO-13125-1] C33 B75-19519
Telemetry synchronizer
tBASA-CASE-SSC-11868-1] c17 B76-222U5
SIBCBBOBOOS HOTOBS
Synchronous dc direct-drive system comprising
ooltiple-loop hybrid control system
controlling load directly connected to actuator
[BASA-CASI-GSC-10065-1] C10 B71-27136
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SIBCBEOHODS SATEHITES SUBJECT IBDEX
Hotor run-up system paver lines
[HASA-CASE-8FO-1337<I-1] C33 875-19524
SIBCBEOHODS SATELLITES
Positioo locating system for remote aircraft
using vcice communication and digital signals
[HASA-CASE-GSC-10087-2] c21 B71-13958
Serrodyne traveling wave tube reentrant
amplifier for synchronous communication
satellites operating at nicrovave frequencies
[BASA-CASE-XGS-01022} c07 H71-16088
Traffic control systen for snperscnic transports
asing synchronous satellite for data relay
between vehicles and ground station
[HASA-CASE-GSC-10087-1] c02 S71-19287
Tracking antenna system with array for
synchronous satellite or ground based radar
[BASA-CASE-GSC-10553-1] c07 B71-1985"!
Satellite network synchronization system with
multiple access to multiplex repeater
[NASA-CASE-GSC-10390-1] c07 B72-111U9
Development of device for simulating charge and
discharge cycle of tattery in synchronous orbit
tBASA-CASE-GSC-11211-1] c03 B72-25020
Camera arrangement for satellite scanning of
earth or sky
[NASA-CASE-GSC-12032-2] c35 B76-19U08
Systems and methods for determining radio
frequency interference
[BASA-CASB-GSC-12150-1] c32 B77-12217
SYNTHESIS
Synthesis of polymeric schiff bases by
schiff-base exchange reactions
[HASA-CASE-XMF-08651] c06 B71-11236
Preparation of ordered poly/arylenesiloxane/
polymers
[HASA-CASE-XHF-10753] c06 K71-11237
' Synthesis and chemical properties of
imidazopyrrolone/imide copolymers
[NASA-CASE-X1A-08802] c06 S71-11238
Stable polyimide synthesis from mixtures of
monomeric diamines and polycarboxylic acid
esters
[HASA-CASE-1EB-11325-1] c06 H73-27980
SYBTBESIZEBS
Digitally controlled freguency synthesizer for
pulse fieguency modulation telenetry systems
[NASA-CASE-XGS-02317] c09 H71-23525
STHTBETIC FIEEBS
Hanufacture of fluid containers from fused
coated polyester sheets having resealable septum
[BASA-CASE-BPO-10123] c15 B71-24835
Structure of fabric layers for micrometeoroid
protection garment with capability for
eliminating heat shorts for use in
manufacturing space suits
[BASA-CASE-HSC-12109] c18 B71-26285
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liquid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liquid propellents
tHASA-CASE-IBP-08881] c17 B71-28717
SIBTBETIC BESIBS
Process permitting application of synthetic
resin coating to irregular-shaped objects at
ambient temperature
[FASA-CASE-XBP-065081 c18 N69-39895
SISTER FAIIOBES
Tape recorder designed for low power consumption
and resistance to operational failure under
high stress conditions
[HASA-CASE-XGS-08259] c1« B71-23698
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
(8ASA-CASE-MSC-12531-1] c35 B75-30501
SISTERS iBALTSIS
Analog to digital converter analyzing system
[BASA-CASE-NPO-10560] c08 B72-22166
SISTERS EB6IHEBBIB6
Design of magnetohydrodynavic induction^ machine
with end poles which produce compensating
magnetic fields
(BASA-CASE-IBP-07H81] c25 B69-21929
Hovering type flying vehicle design and
principle mechanisms for manned or unmanned use
tBASA-CASE-HSC-12111-1] c02 B71-11039
Solar battery with interconnecting means for
plural cells
fHASA-CASE-XBP-06506] C03 B71-11050
Transparent polycarbonate resin, shell helmet
and latch design for high altitude and space
flight
[BASA-CASE-XHS-0<1935] COS H71-11190
Design and operation of multi-feed cone
Cassegrain antenna
[NASA-CASE-NPO-10539] c07 B71-11285
Hethod and apparatus for measuring potentials in
plasmas
[NASA-CASE-XLE-00821] c25 B71-15650
Design and operation of viscous pendulum dancer
[BASA-CASE-XLA-02079] c12 B71-1689H
Alarm system design for monitoring one or more
relay cicnits
[HASA-CASE-XHS-109811-1 ] c10 B71-19«17
Hide range analog data compression system
[BASA-CASF.-XGS-02612] c08 B71-19H35
Space suit body heat exchanger design composed
of thermal conductance yarn and liguid coolant
loops
[8ASA-CASE-XMS-09571 ] COS 871-19439
Silicon radiation detecting probe design for in
vivo biomedical use
[HASA-CASE-XHS-01177] c05 B71-19440
Design and operation of high speed binary to
decimal conversion system
[BASA-CASE-XGS-01230] c08 871-19544
Spatter proof evaporant source design for use in
vacuum deposition of solid thin films on
substrates
[BASA-CAEE-XHF-06065] c15 H71-20395
Method and apparatus for fabrication of heat
insulating and ablative reentry structure
[HASA-CASE-XHS-02009] c33 B71-20834
Polarization diversity monopulse tracking
receiver design without radio freguency switches
[BASA-CASE-XGS-03501] C09 K71-20864
Pneumatic cantilever beams and platform for
space erectable structure
[BASA-CASE-XLA-01731 ] c32 B71-2101I5
Magnetically opened diaphragm design with camera
shutter and expansion tube applications
[BAS1-CASE-XLA-03660] c15 B71-21060
Portable apparatus producing high velocity
annular air column surrounding low velocity,
filtered, snperclean air central core for
industrial clean room environmental control
[BASA-CASE-XHF-03212] Cl5 B71-22721
Botary spindle lathe attachments for machining
geometrical cones
[BASA-CASE-XHS-04292] c15 S71-22722
Apparatus and method for spin forming tubular
elbows with high strength, uniform thickness,
and close tolerances
[BASA-CASE-XHF-01083] c15 871-22723
Spacecraft air lock system to provide ingress
and egress of astronaut without subjecting
vehicular environment to vacuum of space
[NASA-CASE-X1A-02050] c31 B71-22968
Hethod of stationkeeping for lenticular gravity
gradient satellites
[BASA-CASE-XLA-03132] c31 B71-22969
Filler valve design for supplying liquid
propellants at high pressure to space vehicles
[BASA-CASE-XBP-01747] c15 H71-23021I
Hethod and apparatus for producing very low
temperature refrigeration based on gas
pressure balance ,
[NiSA-CASE-XBP-08877] C15 H71-23025
Ronitoring circuit design for sampling circuit
control and reduction of time-bandwidth in
video communication systems
[HASA-CASE-XHP-02791] c07 B71-23026
Hnltisample test chamber for exposing materials
to X rays, temperature change, and gaseous
conditions and determination of material effects
[SiSA-CASE-XHS-02930] c11 871-23042
Variable duration pulse integrator design for
integrating pulse duration modulated pulses
with elimination of ripple content
[SASA-CiSE-XlA-01219] C10 B71-23084
Sealed electrochemical cell with flexible casing
for varying electrolyte level in cell
[BASA-CASE-XGS-01513] C03 B71-23336
Hosaic semiconductor radiation detector and
position indicator systems engineering for low
energy particles
[BASA-CASE-IGS-03230] Cl!| B71-23Q01
1-201
SOBJKt IIOEX TABIALOH ALLOTS
Device for seasoning tvo orthogonal components
of force vith gallium flotation of measuring
target for use in vacua! environments
[BASA-CASE-XAC-01885] dl B71-23790
Transducer circuit design vith single ccazial
cable fcr input and output connections
including incorporation into miniaturized
catheter transducer
CBASi-CASE-ABC-10132-1] C09 B71-211597
Hethod of attaching cover glass to silicon solar
cell without using adhesive
[BASA-CASE-I1E-08569-2] cfl3 B71-21681
Development of attitude ccntrol system fcr
sounding rocket stabilization during ballistic
phase of flight
[HASA-CASB-XGS-01651] C31 B71-21750
Teaperature telemetric transmitter «ith
frequency determining tack circuit for short
range transaissicn
[BASA-CASE-BPO-10619] C07 B71-21810
Tuning arrangement for frequency control of
magnetron-type electron discharge device
[BASA-CASE-XBP-09771] C09 B71-21811
Broadband modified turnstile antenna for use in
space tracking and co*nunications
CBASA-CASE-BSC-12209] C09 B71-21812
Apparatus to determine electric field strength
by measuring deflection of electron beam
impinging on target
rnaSA-CASE-XBF-06617] c09 B71-21813
Binary to decimal decoder logic circuit design
with feedback ccntrol and display device
[BASA-CASE-XKS-06167] C08 B71-21890
Honinterrnptable digital ccunter circuit design
Kith display device for pulse frequency
modulation
[HASJ-CASE-XNP-09759] C08 H71-211891
Quick disconnect duct coupling device for
single-handed operation
[SASa-CASE-HFS-20395] C15 B71-21903
Brushless dc tachometer design vith Ball effect
crystals and output voltage magnitude
proportional to rotor speed
[HASA-CASE-BFS-20385J C09 871-21901
Pneumatic mechanism for releasing hook and loop
fasteners between large rigid structures
[NASA-CASE-IMS-10660-1] c15 H71-25975
Sealed fluorescent tube light unit capable of
connection vith other units to fore string of
vork lights
[BASA-caSE-XKS-05932] c09 S71-26787
Apparatus for semiautomatic inspection of
microfilmed documents for density, resolution,
size, and position
[BASA-CASE-BFS-20210] dl N71-26788
flethod and apparatus for remote measurement of
displacement of marks on specimen undergoing
tensile test
[HASA-CASE-NPO-10778] dl 872-11361
Spacecraft solar cell system^ mth snitching
circuit to provide compensation for
environmental changes
tBASA-CASE-GSC-10669-1] c03 B72-20031
Electric storage battery tilth high impact
resistance
[BASA-CASE-BPO-11021] c03 H72-20032
Bethod and apparatus for providing active
attitude control for spacecraft by converting
any attitude motion of vehicle into siiple
rotational notion
(BASA-CASE-BQN-10139] c21 872-21621
Development of light sensing system for
controlled orientation cf object relative to
sun or other light source
[HASA-CASE-BPO-11311] c1« 872-251111
Development of thrust ccntrol system for
application to control of aircraft and
spacecraft
[BASA-CASE-HSC-13397-1] c21 H72-25595
Development of computer program for estimating
reliability of self-repair and fault-tolerant
systems «ith respect to selected system and
mission parameters
[SASA-CISE-SPO-13086-1] <=15 873-12195
Design and development of active control system
for air cushion vehicle to reduce or eliminate
effects of excessive vertical vibratory
acceleration
tHASA-CASE-LAB-10531-IJ c02 873-13023
I-20S
Beasurement system for physical quantity
represented by or converted to variable
frequency signal
[BASA-CASE-BFS-20658-1] c11 B73-30386
Design of precision vertical alignment system
using laser vitb gravitationally sensitive
cavity
[HASA-CaSE-ABC-IOIia-l] c16 B73-33397
System for calibrating pressure transducer
[BASA-C4SE-IAB-10910-1] - C35 B71-13132
Three mirror glancing incidence system for X-ray
telescope
[SASA-CASE-BFS-21372-1] c71 B7U-27866
Holographic system for nondestructive testing
(HASA-CASE-HFS-21701-1] c35 875-25121
A non-tracking solar energy collector system
CJASA-CASE-BPO-13813-1] ell H77-19579
A cantilever mounted resilient pad gas bearing
tBASA-CASB-lEB-12569-1] c37 B77-21196
Compact pulsed laser having improved beat
conductance
tBASA-CASE-BFO-13117-1] c36 B77-25502
TACBOB3IEBS
Digital cardiotachometer incorporating circuit
for measuring heartbeat rate of subject over
predetermined portion of one minute also
converting rate to beats per minute
[BASA-CASE-XBS-02399] c05 B71-22896
Brnshless dc tachometer design vith Ball effect
crystals and output voltage magnitude
proportional to rotor speed
[BASA-CiSE-BFS-20385] C09 B71-21901
Development of instantaneous reading tachometer
for measuring electrocardiogram signal rate
t«ASA-CiSE-HFS-20<m] c1U S73-2»U73
Tachometer
IBASA-CASE-HPS-23175-1] c35 877-30136
TAKEOFF
Aircraft instrument for indicating malfunctions
during takeoff
CBASA-CASI-XIA-00100] c11 B70-36807
Aircraft indicator for pilot control of takeoff
roll, climbont path and verticle flight path
in poor visibility conditions
[NASA-CASB-XLA-00187] c11 B70-10157
TABGBBTS
Integrated circuit tangnet function generator
[BASS-CASE-BSC-13907-1] clO B73-26230
TABIt GBCHETBI
Liquid propellant tank design vith semitoroidal
bulkhead
[BASA-CASE-XBF-01899] c31 870-11918
TASKS (COBTilBBBS)
Badiation source and detection system for
measuring amount of liquid inside tanks
independently of liquid configuration
[BASA-CASB-SSC-12280] c27 871-16318
Developnent of apparatus and method for testing
leakage of large tanks
[BASa-CASE-IHF-02392] c32 B71-21285
Design and development of device to prevent
clogging in hoppers containing particnlate
materials
[BASa-CASE-iaB-10961-1] c15 B73-12196
Floating baffle for tank drain
[BiSA-CaSE-KSC-10639] c15 B73-26172
Bethod of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen maser
[BASa-CaSE-BPO-13050-1] c36 B75-1S029
TABTllOi
Oxygen-doped tantalum emitter for thermionic
devices such as cesium vapor diodes
[SASi-CASE-HFO-11138] c03 870-31616
Arc electrode of graphite vith tantalum ball tip
(SiSA-CASE-IlE-01788] c09 B71-22987
Organonetallic compounds of niobium and tantalum
useful for film deposition
[BiSA-CASE-IBP-01023] c06 871-28808
Thermocouples of tantalum and rhenium alloys for
more stable vacuum-high temperature performance
(BASA-CASB-lES-12050-1] c35 B77-32151
TABTAIOB ALLOTS
Evaporating crucible of tantalum-tungsten foil,
nickel alumina bonding agent, and ceramic
coating
[BASA-CASB-XIA-0310S] c15 869-27183
TABT11UB CABEIDBS SUBJECT IHDEX
Tantalum modified ferritic iron base alleys
[HASA-CASF-LEW-12095-1] c26 B78-18182
TAHTALOB CABBIDES '
Thermal shock and erosion resistant tantalam
carbide ceranic material
[HASA-CASE-1AB-11902-1] c27 B78-17206
TAHTAIOB OXIDES
Development of thin film temperature sensor from
TaO
[HASA-CASE-NPO-11775] c26 H72-28761
TAPE BBCOBDBBS
Plural recorder system which Units signal
recording to signals of sufficient interest
CNASA-CASE-XHS-06949] c09 B69-21467
Endless loop tape transport nechanism fcr
driving and tensioning recording medium in
magnetic tape recorder
[NASA-CASE-XGS-01223] c07 B71-10609
Development of Ion friction magnetic recording
tape
[HASA-CASE-XGS-00373] c23 B71-15978
Tape guidance system for multichannel digital
recording system
[HASA-CASE-XBP-09453] COS B71-19420
Design and development cf synchronous servo loop
control system
CBASA-CASF.-XHP-03744] c10 B71-20448
Development of data storage system for storing
digital data in high density format on
magnetic tape
[BASA-CASE-XBP-02778] c08 B71-22710
Digital telemetry system apparatus to reduce
tape recorder wow and flutter noise during
playback
[NASA-CASE-XGS-01812] c07 B71-23001
Tape recorder designed for Ion power consumption
and resistance to operational failure under
high stress conditions
[BASA-CASE-XGS-08259] c1U 1171-23698
Transient video signal tape recorder with
expanded playback
CBASA-CASE-ABC-10003-1] c09 B71-25866
Closed loop servosystem fcr variable speed tape
recorders onboard spacecraft
[BASA-CASE-H50-10700] c07 B71-33613
Design and characteristics of recording system
for selective reprocessing and filtering of
data to obtain optimum signal tc noise ratios
[HASA-CASE-BBC-10112] c07 B72-21119
Video tape recorder vith scan conversion
playback for color television signals
[NASA-CASE-BPO-10166-1] C07 B73-22076
Scan converting video tape recorder
[HASA-CASE-BSO-10166-2] c35 B76-16391
Method of and neans for testing a tape
record/playback system
[HASA-CASE-SFS-22671-2] c35 B77-17126
TAPBBED COLDHBS
Hethod for shaping regeneratively cooled rocket
motor casing having minimum thickness at each
channel cross section
[BASA-CASE-XLE-00109] c28 B71-15658
Begeneratively cooled rocket motor casing with
tapered channels to insure minimum thicknesses
at each channel cross section for necessary
strength regnirements
[HASA-CASB-HE-05689] c28 B71-15659
TAB6F.T AC50ISITIOB
Acgaisition and tracking system for optical radar
CBASA-CASE-BFS-20125] c16 B72-131137
Target acguisition antenna feed «ith reflector
system
[BASA-CASB-GSC-10064-1] c10 B72-22235
Development of electronic detection system for
remotely determining number and movement of
enemy personnel
[NASA-CASE-ABC-10097-2] c07 B73-25160
TABGII BECOGB1T10J
Electronic background suppression field scanning
sensor for detecting pcint scarce targets
[HASA-CASE-XGS-05211] C07 B69-39980
TABGF.T SIHOLATOBS
Simulator for practicing the mating of an
observer-controlled object «ith a target
[HASA-CASE-BFS-23052-2] c1« B77-18179
TECHBOLOGI TB1HSFBB
Stator rotor tools
tBASA-CASE-BSC-16000-1] <=07 B77-13062
1-206
IECBBOIOGI DTIUZAIIOB
Bozzle extraction process and handlemeter for
measuring handle
[BASA-CASE-lAB-12107-1] c27 B77-10198
Botary leveling base platform
[HASA-CASE-ABC-10981-1] c35 B77-10198
Two wavelength doable pulse tunable dye laser
[BASA-CASE-LAB-12012-1] c36 577-10517
Apparatus and method for reducing thermal stress
in a turbine rotor
[H4SA-CASE-LES-12232-1] c07 N77-18160
Seguencing device utilizing planetary gear set
[BASA-CASI-HSC-1951H-1] c37 S77-19H59
Collapsible corrugated horn antenna
[BASA-CASE-LAE-117115-1] c32 B77-21339
Fuselage structure using advanced technology
metal-matrix fiber reinforced composites
[BASA-CASE-LAB-11688-1 } c05 H78-180<15
TEFIOB (TBABBH4BK)
Beinforced FEP Teflon composite material
diffusion bonded to metal substrate
[HASA-CASE-BFS-20182] c15 B72-22K92
Hethod of producing a storage bnlb for an atcmic
hydrogen maser
[HASA-CASE-HEO-13050-1] c36 B75-15029
lead-oxygen dc power supply system having a
closed loop oxygen and water system
[BASA-CASE-BFS-23059-1] ell B76-2766«
TBIECOHHOHICAIIOB
Adaptive compression signal processor for PCH
communication systems
[HASA-CASE-IIA-03076] c07 H71-11266
Circuitry for generating sync signals in Fl)
communication systems including video
information
[HASA-CASB-XBP-10830] c07 B71-11281
Automatic estimation of signal to noise ratio
and other parameters in signal communication
systems
[BASA-CASE-XBP-052511] C07 B71-20791
Digital synchronizer for extracting binary data
in receiver of PSK/PCB communication system
CBASA-CASE-BfO-10851] c07 B71-2t613
Encoders designed to generate comma free
biorthogonal Beed-Huller type code comprising
conversion of 64 6-bit words into 61 32-bit
data for communication purposes
[BASA-CASE-SIO-10595] c10 B71-25917
Bulticarrier communications system for
transmitting modulated signals from single
transmitter
[BASA-CASE-HEO-115118] C07 B73-26118
Synchronized digital communication system
[BASA-CASE-XBP-03623] c09 B73-28081
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[BASA-CASE-KEO-11921-1] C32 B7U-30523
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation test signals
[BASA-CASE-HFS-22671-1] C35 H75-21582
Bodnlator for' tone and binary signals phase
of modulation of tone and binary signals on
carrier waves in communication systems
[BASA-CASE-GSC-11743-1] c32 B75-2H981
Beceiving and tracking phase nodulated signals
[BASA-CASE-BSC-16170-1] C32 B77-122Q8
TBLBHETBI
Fabrication of pressure-telemetry transducers
[BASA-CASE-XBP-09752] c1« B69-215H1
Telemetry data unit to form multibit words for
use between demodulator and computer
[BASA-CASE-XBP-09225] c09 S69-2H333
Development of telemetry system for position
location and data acquisition
[BASA-CASF.-GSC-10083-1] c30 H71-16090
Telespectrograph for analyzing upper atmosphere
by tracking bodies reentering atmosphere at
high velccities
[BASA-CASB-IH-03273] c1» B71-18699
Digitally controlled frequency synthesizer for
pulse frequency modulation telemetry systems
[BASA-CASE-XGS-02317] c09 B71-23525
Time division multiplexed telemetry transmitting
system controlled by programmed cemory
[BASA-CASB-GSC-10131-1] C07 R71-2462«
Temperature telemetric transmitter with
frequency determining tank circuit for short
range transmission
[BASA-CASE-BEO-10649] c07 R71-24840
SOBJECT IBDEI TEBPBBATOBB COBPEBSAIIOB
Systco designed to redace tine required for
obtaining synchronization in data
communication vith spacecraft utilizing
pseodoncise codes
[SASA-CASE-HPO-102ia] c10 B71-26577
Zero power teleuetry actuated switch for
tloiedlcal equipment
[HASA-CASE-ABC-10105] c09 B72-17153
Development and characteristics of teleietry
system using computer-accessed circuits and
remotely controlled frcm ground staticn
[HAS4-CASE-BPO-11358]
 C07 B72-25172
Control and information system for digital
telemetry data nsing analog converter to
digitize sensed parameter values
[HASA-CASI-BPO-11016) c08 H72-31226
Characteristics of two channel teleuetry systen
with two data rate channels for high and low
data rate communication
CSASA-CASE-BPO-11572]
 C07 B73-16121
Improved phase lock loop fcr receiver in
multichannel telemetry system iiith suppressed
carrier
[HASA-CASE-BSO-11593-1] c07 B73-28012
Telemetry synchronizer
[FASA-CASE-GSC-11868-1] C17 B76-22245
TEtEOPEElTOBS
Cooperative naltiaiis sensor for teleoperation
of article manipulating apparatus
[BASl-CASE-HPO-13386-1] cSt H75-27758
IE1EPBOBI
Digital communication system
[HASA-CASE-BSC-13912-1] c32 B7I1-305211
TELESCOPES
Pneumatic control of telescopic mirrcr support
system
[BASA-CASE-XLA-03271]
 C11 B69-2q321
Tracking mount for laser telescope employed in
tracking large rockets and space vehicles to
give information regarding azlnuth and elevation
[BASA-C8SE-BJS-1H017]
 C1» S71-26627
Development of reflector system for application
to line-of-sight pointing and tracking
telescopes
[HASA-CASE-HPO-10U68]
 C23 B71-33229
Design and development of light sensing device
for controlling orientation of object relative
to sun or other light source
[BASA-CASE-HPO-11201]
 C1U H72-27H09
Borescope «ith adjustable hinged telescoping
optical system
[SASA-CASE-HFS-15162]
 C1U H72-32U52
Bitchey-cbretien telescope responsive to images
located off telescope optical axis
[HASA-CASE-GSC-11H87-1]
 C1M N73-30393
Servo-controlled intravital microscope system
[HASA-CASE-BPO-1321Q-1]
 C35 B75-25123
TEIETIPEIEITEE SYSTEBS
Teletypewriter video communication system and
apparatus
[FASA-CASE-XFP-06611]
 C07 B71-26102
tBLBVISIOi CiBEEAS
Electrically operated rotary shutter for
television camera aboard spacecraft
[HASA-CJSE-XBP-00637]
 C11 B70-10273
TV camera output signal control system for
digital spacecraft communication
CHASA-CASE-XBP-01172] c1U H70-H1807
Solid state television camera system consisting
of monolithic semiconductor mosaic sensor and
molecular digital readout systems
[HASA-CASE-XHF-06092) c07 B71-20612
Color television systen for allowing monochrome
television camera to produce color pictures
[HAS&-CASE-HSC-121H6-1] C07 B72-17109
TV fatigue crack monitoring system
[BASA-CASE-LAB-11H90~1] c39 B78-16387
Optical conversion metfccd fcr spacecraft
television
[FASA-CASF-HSC-12618-1] c7» B78-17865
TEIEVISIOB EO.OIPBBBT
Conversion system for transforming slow scan
rate of Apollo TV camera en moon to fast scan
of commercial TV
CBASA-CASE-IBS-07168] c07 H71-11300
Automatic closed circuit television arc guidance
control for welding jcints
[BASA-CASI-HPS-130U6] c07 B71-19H33
1-207
Color television systen utilizing single gan
current sensitive color cathode ray tube
[HASA-CASE-BBC-10098] C09 B71-28618
Television multiplexing system, using single
crystal controlled clock for signal
synchronization
[BASA-CASB-KSC-10654-1] c07 H73-30115
Rotating raster generator
[HASA-CiSB-FBC-10071-1] c32 S7B-20813
Auditory display for the blind
[BASA-CASE-BQB-10832-1] c71 B7H-2101H
Spacecraft docking and alignment system
nsing television camera system
[BASA-CASE-BSC-12559-1] c18 876-11186
System for producing chroma signals
[BASA-CASE-BSC-1H683-1] cTH B77-18893
TELEVISIOB BECBIVEBS
Improvements in receiver of narrow bandwidth
television system
tSASA-CASE-XHS-06700-1]
 C07 B71-26579
TELEVISIOH SISTERS
Electron beam scanning system for improved image
definition and reduced power requirements for
video signal transmission
(FASA-CASE-EEC-10552] c09 B71-12539
Development and characteristics of burst
synchronization detection system
[FASA-CASE-XHS-05605-1] c10 B71-19U68
Improvements in receiver of narrow bandwidth
television system
[8ASA-CASE-XBS-067UO-1] c07 B71-26579 '
Stereoscopic television system, including
projecting pair of binocular images
[FASA-CASE-ABC-10160-1] c23 B72-27728
1EIEVISIOB TBABSBISSIOB
Television simulation for aircraft and space
flight
[HASA-CASE-XFB-03107] c09 B71-190»9
Automatic fregnency control for FH transmitter
[»&SA-CASE-BIS-215ltd-1] c32 H7q-19790
Television noise reduction device
[HASA-CASE-BSC-12607-1] c32 B7S-21185
1BBPEE (BET4LLDB6T)
Bethod of producing complex aluminum alloy parts
of high temper, and products thereof
[HAS&-CASE-BSC-19693-1] c26 H76-29101
TEBPEEATOBE
Fluonnated esters of polycarboxylic acid and
lubricating compositions for use at extreme
temperature
[SASA-CASE-BFS-21010-1] c06 B73-30098
TEBPEBATOBE COBPEHSATIOB
Temperature compensated solid state differential
amplifier with application in
bioinstrnnentation circuits
[HASA-CASE-XAC-OOH35] c09 M70-35itaO
Variable frequency magnetic coupled
multivibrator with temperature compensated
frequency control circuit
[HASA-CASE-XGS-00158] c09 H70-3860H
Batched thermistors for microwave power meters
with compensation for temperature changes
[HASA-CASE-SPO-103U8] c10 B71-1255U
Development of temperature compensated thrust
measuring gage for measuring forces as
function of time in environment with varying
temperature
[BASA-CASE-IGS-02319] c1« B71-22965
variable freguency snbcarrier oscillator with
temperature compensation
[BASA-CASE-XHP-03916] c09 B71-28810
Omnidirectional liguid filled accelerometer
design with liguid and housing temperature
compensation
[BASA-CASE-HCB-10780] c!Q H71-30265
Development of thermal compensating structure
which maintains uniform length with changes in
temperature
[BASA-CASE-BPS-20033] CIS H72-28«96
Development of temperature compensated light
source with components and circuitry for
maintaining luminous intensity independent of
temperature variations
[SASA-CASI-AFC-10467-1]
 C09 B73-112HI
Opto-mechanical subsystem with temperature
compensation through isothemal design
[BASA-CASE-GSC-12059-1] c35 H77-27366
Temperature compensated current source
[BASA-CASS-BSC-11235] c33 H76-1729H
TEHPEBATOBE COBtBOL SUBJECT IHDEX
TEHPEBATOBS COSTBOI
Hethod anfl apparatus using temperature control
for wavelength tuning cf liquid lasers
[HAS1-CASE-EBC-10187]
 C16 869-31343
DltraviOlet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for temperature control of
spacecraft
[BASA-CASE-XGS-0<>119;j c18 H69-39979
Passive thermal control coating on aluminum foil
laminate for inflatable spacecraft surfaces
[BASA-CASI-XLA-01291] c33 H70-36617
Thermal switch for transferring excess heat from
one region to another heat dissipating one
[BASA-CASE-XBE-00463] c33 870-368U7
Sandwich panel structure for removing heat from
shield between hot and cold areas
[BASA-CASE-XLA-00349] c33 H70-37979
Device for adding water to high velocity exhaust
jets to reduce velocity, noise, and temperature
(B1SA-CASE-XBF-01813J c28 870-41582
Modifying existing solar cells for temperature
control
[BASA-CASE-NPO-10109] c03 B71-11049
Temperature sensor warning system for pneumatic
tires of aircraft and ground vehicles
[H1SA-CASE-X1A-019261 c1« 871-15620
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator for providing temperature control
for spacecraft components
CBASA-CiSE-XBP-00920] c15 H71-15906
Osing heat control unit to preheat circulating
fluid
[NASA-CASE-XBF-01237] c33 B71-16278
Hcunting apparatus for temperature ccntrcl system
[HASA-CASE-BPO-10138] c33 S71-16357
Design and development of device for cooling
inner conductor cf coaxial cable
[BASA-CASE-XBP-09775] c09 871-20445
thermal control wall panel with application to
spacecraft cabins
[BASA-CASE-X1A-01243] c33 871-22792
Developaent and characteristics of thermal
sensitive panel for controlling ratio cf solar
absorptivity to surface emissivity for space
vehicle temperature ccntrol
tMASA-CASE-XlA-07728] c33 H71-22890
Method and apparatus for adjusting thermal
conductance in electronic components fcr space
[BASA-CASE-XBP-05524] c33 B71-24876
Device for rapid adjustment and maintenance of
temperature in electronic components
CBASA-CASE-XBP-02792] c14 B71-28958
Automatic control device for regulating inlet
water temperature of liquid coaled spacesait
[HASA'CASH-HSC-13917-1] c05 H72-15098
Development of method for controlling vapor
content of gas
tBASA-CASE-BJO-10633] c03 B72-28025
Atomic hydrogen maser with bulb temperature
control by output frequency difference signal
for wall shift elimination
tSASA-CASE-BQB-10654-1] c16 B73-13489
Design and development cf thermomechanical pump
for transmitting warming fluid through fluid
circuit to ccntrcl temperature of spacecraft
instrumentation
[BASA-CASE-BPO-11417J c15 B73-24513
Automatic temperature ccntrol for liquid cooled
space suit '
[BASA-CASE-ABC-10599-1] c05 B73-26071
Temperature ccntrol system comprised of
wheatstcne bridge with BC circuit
[BASA-CASE-BPO-11304]
 C14 873-26430
Developaent and characteristics of thermal
control system for maintaining constant
temperature within spacecraft module with wide
variations of coiponent heat transfer
[BASA-CASZ-GSC-11018-1]
 C31 B73-30829
Apparatus for controlling the temperature of
balloon-bcrne equipment
[BASA-CASE-GSC-11620-1] c34 B74-23039
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique
[BASA-CASE-GSC-11752-1J c77 B75-20140
Socket chamber and metbcd cf making
[HASA-CASE-LES-11118-2] c20 876-14191
Thermostatically controlled non-tracking type
solar energy concentrator
[BASA-CASE-B50-13497-1] c4« B76-14602
Hagnetic heat pumping
[BASA-CASE-IE8-12508-2] c34 H77-3213S
Thermal control canister
[BASA-CASE-GSC-12253-1] c34 B78-13380
Hulti-chanber controllable heat pipe
[BASA-CASE-ABC-10199] C34 H78-17337
TBHPEBATDBE DISlBIBOtlOB
Oven for heat treating heat shields
[BASl-CAEE-XBS-04318] c15 869-27871
TEBPEBAIOBE EFFECTS
Shock and vibration damping device using
temperature sensitive solid amorphous polymers
[HASA-CASE-HC-112253 c1B B69-27«86
Differential pressure cell insensitive to
changes in ambient temperature and extreme
overload
[SASA-CASE-XAC-000<t2] c1<t B70-31816
Fluid flow control valve for regulating fluids
in molecular quantities
[BASA-CASE-XlE-00703] c15 B71-15967
Describing device for changing flow rate of
fluid in dnct in response to change in
temperature
[BASA-CASE-BFS-14259] c15 B71-19213
Tempecatare sensitive magnetometer with
pulsating thermally cycled magnetic core
[HASA-CASE-XAC-037IIO] c1« B71-26135
Development of system with electrical properties
which vary with changes in temperature for use
with feedback loop in operational amplifier
circuit
[MASS-CASF.-BSC-13276-1] c11 B71-27058
IEBPEBATOBE GBADIBBTS
Differential thermopile for measuring cooling
water temperature rise
[BASA-CASE-XAC-00812] Cl» B71-15598
Development of temperature compensated light '
source with components and circuitry for
maintaining luminous intensity independent of
temperature variations
[BASA-CASE-ABC-10U67-1 ] c09 B73-14214
method for compression molding of thermosetting
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic to cure the article
[NASA-CASE-liB-10489-1] c31 B7«-1812<!
Hethod and apparatus for checking fire detectors
[BASA-CAS2-GSC-11600-1] c35 B7H-21019
TEBPEBATDBE BEASDBEHEBT
Filter arrangement for controlling light
intensity in motion picture camera used in
optical pyrometry
[BASA-CASi-XI.A-00062] c1U B70-332SQ
Development of apparatus for measuring thermal
conductivity
[BASA-CASE-XGS-01052] c1« H71-15992
Design and characteristics of thermocouples
consisting of flexible tape for improved
attachment to temperature source
[BASA-CASE-XBP-01659] c18 B71-23039
Black body cavity radiometer with thermal
resistance wire bridge circuit
[BASA-CASE-XHP-08961] c1» B71-2U809
Design, development, and characteristics of
pressure and temperature sensor operating
immersed in fluid flow
[BASA-CASE-LEH-10281-1] c1<l B72-17327
Development of thermocouple instrument for
measuring temperature of wall heated by
flowing fluid without disturbing boundary layer
[SASA-CASE-X1E-05230] c10 B72-27410
Thermocouple apparatus for measuring wall
temperatures in regeneratively cooled rocket
engines having thin walled cooling passages
[HASA-CASE-X1E-05230-2] c1» B73-13417
Thermochromic compositions for detecting heat
levels in electronic circuits and devices
[BASA-CASE-BPO-10764-1] c10 873-14028
Hethod of fabricating an article with cavities
with thin bottom walls
[BASi-CASE-liB-10318-1] c31 S74-18089
Method for determining thermo-physical
properties of specimens photographic
recording of changes in thin film phase-change
temperature indicating material in wind tunnel
[BASA-CASB-ISB-11053-1] c25 B74-18551
Rind sensor
[BASi-CASE-«SO-13462-1] c35 876-24524
1-208
SUBJECT IHDEI TEST EQDIPBEBT
Biniatnre ingestible telemeter devices tc
measure deep-body temperature
[BASA-CASE-ABC-10583-i;] c52 B76-29894
TEHPEBATOBE BEASDBIB6 IBSTBDBBBTS
Temperature sensor naming system for pneumatic
tires o{ aircraft and grcnod vehicles
[HAS4-C4SI-I1A-01926] da B71-15620
Electric network for monitoring temperatures,
detecting critical temperatures, and
indicating critical tine duration
[BASA-CASE-IHF-01097] CIO 871-16058
Electromagnetic energy detection by therial
sensor vith vibrating electrode
[SASA-CiSE-XAC-10768} C09 S71-18830
Input radio frequency circuit for svitcbing type
absolute temperature measuring radiometer for
noise sources
CHASA-CiSE-EBC-11020] c1« B71-26774
High intensity radiant energy pulse source for
calibrating heat transfer gages «ith
thermolnminescent shutter activation
[HASA-CASE-ABC-10178-1] c09 H72-17152
Development of flexible thermocouple in form of
tape for adaptation to special temperature
measuring conditions
[HASA-C4SE-LIH-11072-1] cl* B73-24472
Thermocouples of tantalum and rhenium alloys for
more stable vacuum-high temperature performance
CHASA-CASE-LEI-12050-1] c35 H77-32U5H
TBBPEBATOBE tBOBBS
Thermally sensitive tuning probe for nullifying
detuning effects in micrcwave cavity resonator
of amplifier
[HASA-C&SE-XBP-001II9] Cl« 870-35220
Design, development, and characteristics of
pressure and temperature sensor operating
immersed in fluid flow
[HASA-C4SI-LEW-10281-1] c1« H72-17327
fEBPEBiTOBE SBBSOBS
Hiniatnnzed radiometer for detecting lev level
thermal radiation
[BASA-C4SE-XIA-04556] c11 869-27484
Bcunting f ixture for supporting thermobulb in
pipeline
[BASA-CASE-SPO-10158} c33 H71-16356
ncanting apparatus for temperature centre! system
[BASA-C4SE-NPO-10138] C33 H71-16357
Heat flux sensor adapted for mounting on
aircraft or spacecraft to measure aerodynamic
heat flux inflow to aircraft skin
[BASA-CASE-XFR-03802] C33 B71-23085
Temperature telemetric transmitter Kith
fregnency determining tank circuit for short
range transmission
[BASA-CASE-NPO-10649] c07 H71-2U840
Black body radiometer design with temperature
sensing and cavity heat source cone winding
[HASA-C4SE-XBP-09701] d«l 871-26475
Thin film capacitive bolometer and capacitance
temperature interchange sensor
[HASA-C4SE-HPO-10607] c09 B71-27232
Development of thin filn temperature sensor from
TaO
[BASA-C4SE-BPO-11775] c26 1172-28761
Heat detection and compositions and devices
therefor
[BASA-CASE-HPO-10764-2] C35 B75-25122
TEHPLJTES
Precision surface cutter for screen circuit
negatives and other micrccircnits
[NASA-C4SE-X1A-09843] c15 B72-271185
TEHSILE STEESSTB
Hethod foe producing fiber reinforced metallic
composites with high strength and elasticity
over Hide temperature range
[BASA-C4SE-XLE-00231] c17 H70-38198
Composites reinforced Kith short metal fibers or
whiskers and having high tensile strength
[NASA-CASE-XLE-00228] C17 870-38490
Apparatus for tensile strength testing of
specimen by pressurized fluid
[HASA-CASE-XKS-06250] c14 B71-15600
Process for fiberizing ceramic materials with
high fusion temperatures and tensile strength
[BASA-CHSE-IBP-00597] C18 B71-23088
Tensile strength testing device having pulley
guides for exerting multiple fcrces on test
specimen
[BASA-CASE-XHP-05634] C15 871-24834
Device for use in loading tension members
characterized by elongated elastic body[HiSa-CASE-BFS-21488-1] c14 B75-24794
TEHSILE SiBESS
Hethod for testing rocket nozzles at high
tensile stress levels
[HASa-CASE-BPO-10311] c31 871-15613
Device for measuring tensile forces
[BSSi-CASE-HPS-21728-1] c35 N70-27865
Solid nedlUB thermal engine
[NBSa-CASE-ABC-101461-1] clt H71-33379
TEBSILB 1ES1
Tensile strength testing device having pulley
guides for exerting multiple forces on test
specimen
[BASA-CASE-XBP-05631] c15 B71-2"t83«
TEBSILE TESTS
Apparatus for tensile strength testing o£
specimen by pressurized fluid
CBASa-CASE-XKS-06250] c11 H71-15600
Apparatus for measuring load on cable under
static or dynamic conditions comprising
pullers pivoting structure against restraint
of tension strap
[BaSi-CASE-XBS-04515] C15 H71-22878
Hethod and apparatus for remote measurement of-
displacement of marks on specimen undergoing
tensile test
[KASA-CASE-HPO-10778] clt B72-1136U
Anti-buckling fatigue test assembly for
subjecting metal specimen to tensile and
compressive loads at constant temperature
[NASa-CASE-LAB-10«26-1] c09 B74-19528
Hethod and apparatus for tensile testing of
metal foil
[NASi-CASE-IAB-10208-1] c35 H76-18UOO
Device for tensioning test specimens within an
hermetically sealed chamber
[MASA-CASE-HPS-23281-1] C35 B77-22U50
TEBSIOB
Heter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[HASA-CASE-HFS-22189-1] C35 875-19615
TEESIBA1 GOIDIBCE
Data processing and display system for terminal
guidance of X-15 aircraft
[BASJ-CASE-XFB-00756] C02 B71-13U21
Terminal guidance system for guiding
aircraft into preselected altitude and/or
heading at terminal point
[BASA-CASE-FBC-100H9-1] cOI H7U-13U20
TEBBilB
Vertically descending flight vehicle landing
gear for rough terrain
[»ASA-CASE-XHF-0117»] c02 H70-11589
IESI CB1BBEBS
System for continuous monitoring of exhalations,
weighing, and cage cleaning for animal exposed
to controlled atmosphere for toxic study
[BASA-CASE-XAC-05333] c11 H71-22875
Hultisample test chamber for exposing materials
to I rays, temperature change, and gaseous
conditions and determination of material effects
[BASA-CASE-XHS-02930] C11 B71-23042
Flammabilitv test chamber for testing materials
in certain predetermined environments
[BASA-CASE-FSC-10126] c11 871-24985
Pressure seals suitable for use in environmental
test chambers
CBASA-CASE-NPO-10796] c15 871-27068
Test chamber for determining decomposition and
antoignition of materials used in spacecraft
under controlled environmental conditions
[BASA-CASE-KSC-10198] > c11 H71-28629
Test chambers with orifice and helium mass
spectrometer for detecting leak rate of
encapsulated semiconductor devices
[BASA-CASE-EBC-10150] c1Q 871-28992
Bethod for measuring biaxial stress in a body
subjected to stress inducing loads
[BASA-CaSE-HFS-23299-1] c39 H77-28511
TEST SQOIPHBBT
Eguipient for testing of ground station ranging
equipment and spacecraft transponders
IHASA-CASB-XHS-050,5I>-1] c07 B71-12391
apparatus for tensile strength testing of
specimen by pressurized fluid
[8ASA-CASE-XKS-06250] c1« B71-15600
1-209
TBST FACILITIES SUBJECT IBDEZ
Development of black-bod; source calibration
furnace
tBASA-CASE-ILE-01399] c33 B71-15625
Design and characteristics of thermocouples
consisting of flexible tape for improved
attachment to tenperatnre scarce
CBASA-CASE-XBP-01659] c1» B71-23039
Automatic controlled thermal fatigue testing
apparatus
[HASA-CASE-XLA-02059] c33 B71-2U276
Development and cbaracteristics of electric
circuitry for detecting electrical poises rise
time and amplitude
[HASA-CASE-XBF-08804] C09 B71-2K717
Automated ball rebound resilience test equipment
for determining viscoelastic properties of
polymers
[BASA-CASE-XLA-0825II] C14 H71-26161
Portable equipment for validating C band launcb
pad antennas and transmission lines used for
spacecraft checkout
[BASA-CASE-XKS-10543] c07 H71-26292
Acoustic vibration test apparatus for siring
harnesses
[BASA-CASE-BSC-15158-1] c1« B72-17325
Design and development cf tvo tjpes of
atmosphere sampling chanters
CHASA-CASE-HPO-11373] c13 B72-25323
Development of apparatus for testing burning
rate and flammabilitv of materials
[BASA-CASE-IBS-09690) c33 B72-25913
Development of apparatus for detonating '
explosive devices in order to determine forces
generated and detonation propagation rate
[HASA-CASE-IAB-10800-1] c33 B72-27959
Eguipaent for vibration testing of assemblies,
components, and other articles
CBASA-CASt-GSC-11302-1] d« S73-13416
Design and development of test stand system for
supporting test items in vacuum chamber
[HASA-CASE-BFS-21362] c11 B73-20267
Development and characteristics of apparatus for
measuring intensity of electric field in
atmosphere
[SASA-CASE-KSC-10730-1] c14 B73-32318
Test eguipment to prevent buckling of small
diameter specimens during compression tests
[BASA-CJSE-LSB-10110-1] c14 H73-32323
Wind tunnel model and methcd
[BASA-CASE-LAB-10812-1] c09 B71-17955
Anti-bockling fatigue test asseably for
subjecting metal specimen to tensile and
compressive loads at ccnstant temperature
[SASA-CASE-LAB-10«26-1] c09 S71-19528
Method and apparatus for checking fire detectors
[BASA-CASE-GSC-11600-1] C35 H7<l-21019
Battery testing device for testing cells of
onltiple-cell battery
[BJSA-CASE-HFS-20761-1] cill B71-27519
Signal conditioner test set
tHASA-CASE-KSC-10750-1] c35 B75-12270
Partlculate and aerosol detector
[BASA-CASB-LAB-11*34-1]
 C35 B76-22509
High temperature strain gage calibration fixture
[BASA-CASB-LAB-11500-1] c35 B76-2H523
Method of and means for testing a tape
record/playback system
[BASA-CASE-HFS-22671-2] c35 B77-17126
Method of and means for testing a
glancing-incidence mirror system of an X-ray
telescope
[BASA-CASE-BFS-22II09-2] c7<l B78-15880
TEST FACILITIES
Electric propulsion engine test chamber
[HASA-CASE-XLE-00252] c11 »70-3<18UH
Test apparatus for determining mechanical
properties of refractory materials at high
temperatures in vacuum or inert atmospheres
[BASA-CASE-XIE-00335] ciq B70-35368
Gas analyzer for bi-gasecus mixtures suitable
for use in test facilities
[BASl-CASr-XLA-01131] cm B71-1077I1
Design and characteristics of device for
launching models in find tunnels without
disturbance of air flow
[HASi-CiSB-XBP-03578] c11 1171-23030
Design, development, and operation of shock tube
ulth bypass piston tunnel
[BASJ-CASl-BPO-12109] • c11 B72-222U5
TEST STABDS
Automatic balancing device for use on
fnctionless supported attitude-controlled
test platforms
[NASA-CASE-1AE-1077Q] c10 N71-13545
Bicro-ponnd extended range thrust stand for
small rocket engines
[BASA-CASI-GSC-10710-1] c28 N71-27090
TBTBEBIBG
Force separation rigid tethering device using
cables
[BAS4-CASE-X1A-02332] c32 N71-17609
Space expandable tether device for use as
passageway between two docked spacecraft
[HASA-CASE-XBS-10993] c15 H71-28936
TETBEB1IBES
Flexible cable that can be made rigid
[HASA-CASE-BSC-13512-1] c15 H72-22185
Tetherline system for orbiting satellites
[BASA-CASE-BIS-2356U-1] c13 S77-11079
TETBAPBEBTLS
Chemical synthesis of thermally stable
organometallic polymers with divalent metal
ion and tetraphenylphosphonitrilic units
[BASA-CASE-BCH-10364]
 v C06 B71-27363
TEXTILES
Bon-flammable elastomeric fiber from a
flnorinated elastomer and coitaining an
halogenated flame retardant
CBASA-CASE-BSC-111331-1] c27 N76-24405
TBEBBAL ABSOBPTIOB
Development and characteristics of calorimeter
with integral heat sink for maintenance of
constant temperature ,
[BASA-CASE-XBF-04208] c33 B71-29051
THEBBil COBOOCTIVITI
Measuring conductive heat flow and thermal
conductivity of laminar gas stream in
cylindrical plug to simulate atmospheric reentry
[NASA-CASE-XLE-00266] c1« B70-3U156
Development of apparatus for measuring thermal
conductivity
[BASA-CASE-X6S-01052] ell B71-15992
Heated element sensor for fluid flow detection
in thermal conductive conduit with adaptive
means to determine flow rate and direction
[NASA-CASE-BSC-1208U-1] c12 B71-17569
Method and apparatus for adjusting thermal
conductance in electronic components for space
use
[BASi-CASB-XBP-05521] c33 H71-2U876
Thermally conductive polymer for potting
electrical components
[BASA-CASE-GSC-11304-1] c06 B72-21105
Electrostatically controlled heat transfer
system for conducting thermal energy
[HASA-CASB-BtO-119a2-1] c33 S73-32818
Thermal barrier coating system
[SASA-CASE-IEW-12554-1] c3Q N78-18355
TBEBBAt COIOOCTOBS
Thermal conductive, electrically insulated
cleavable adhesive connection between
electronic module and heat sink
[BASA-CASE-XBS-02087] C09 B70-11717
Solar energy absorber
[BASA-C»SE-BFS-227It3-1] CQ1 B76-22657
TBEBBAt COITBOt COATIBGS
Low concentration alkaline solution treatment of
aluainum with metal phosphate surface coatings
to improve chemical bonding and reduce coating
weight
[HASA-CASE-ILA-01995] c18 871-23017
Binder stabilized zinc oxide pigmented coating
for spacecraft thermal control
[S1SA-CASE-XBF-07770-2] C18 S71-26772
Inorganic thermal control and solar reflector
coatings
[BASA-CASE-BFS-20011] C18 B72-22566
Bercaptan terminated polymer containing sulfcnic
acid salts of nltrosnbstitnted aromatic amines
for heat and moisture resistant coatings
[BASA-CASB-ABC-10325] c06 B72-2S1B7
Lightweight electrically powered flexible
thermal laminate made of metal filers
CBASA-CASI-BSC-12662-1] c2H B75-16635
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
[BASA-CASE-BFS-22321-1] c27 H7S-27UO
1-310
SUBJECT IBDEI TBEBBJL PtASBAS
Farticnlate and solar radiation stable coating
for spacecraft
[BASA-CASE-lAB-10805-2] c34 B77-18382
Bethod cf preparing zinc crtnotitanate pigment
[BASA-CASE-BFS-23345-1] c27 B77-30237
Electrically conductive thermal ccntrcl coatings
for spacecraft shielding
[BASA-CASE-GSC-12207-1] c27 H78-112<45
Intomescent coatings containing
4,4'-dinitrosulfanilide
[HASA-CASE-ABC-11042-1] c2<l B78-14096
Thermal barrier coating system
[8ASA-CASE-LE»-1255<I-1] c34 H78-18355
High temperature resistant cermet and ceraaic
compositions for thermal resistant
insulators and refractor; coatings
[BASA-CASE-BPO-13690-1] C27 B78-19302
TBEBBAi QEGBADATIOB
Bse ot silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
source fron therial destruction
tBASA-CASE-XGS-04808] c03 B69-25146
Electrical failure detector in solid rocket
propellant motor insolation against thermal
degradation b; fuel grain
[BASA-CASE-XBF-03968] c14 B71-27186
TBEBBAL BBEBGT
Direct conversion of thermal energy intc
electrical energy using crossed electric and
magnetic fields
[BASA-CASE-XLE-00212] C03 B70-3<H3<»
Concentrator device for controlling direction of
solar energy onto energy converters
[HASA-CJSI-XIF.-01716] c09 870-«0234
Storage stable, thermally activated foaming
compositions fcr erecting and rigidizing
mechanisms of thin sheet solar collectors
[BASA-CASI-LAB-10373-1] c18 B71-2615S
Gaseous core diffusion nuclear reactor fcr
thermal energy generation
[BASA-CASE-LEB-10250-1] c22 F71-28759
Electrostatically controlled heat transfer
system for conducting thermal energy
tBASA-CASE-BEO-11942-1] c33 H73-32818
Solid medium thernal engine
[BASA-CASE-ABC-10161-1] ClI B74-33379
Panel for selectively absorbing solar thermal
energy and the method of producing said panel
[BASA-CASE-HFS-22562-1] cQ«t H76-14595
Thermal energy storage system operating on
superheating of liguids
[BASA-CASE-BFS-23167-1] c44 H76-31667
A thermal energy transformer
[BASA-CASE-BPO-114058-1] C«M S77-30616
tov to high temperature energy conversion system
[BASA-CASB-BPO-13510-1] CQH B77-32581
THBB8A1 EIPABSIOB
Gas valve operated by thermally expanding and
contracting device
[BASA-CASE-XIE-00815] C15 S70-35U07
Adjustable rigid mount for trihedral mirror
formed of alloy vith small coefficient of
thermal expansion supporting screws and
spring-biased plates
[HASA-CASE-XBP-08907] c23 B71-29123
Application of spiral, bimetallic strip to
create circular motion on mechanical shaft by
changing strip temperature
[BASA-CASE-BFO-11283] ' c09 B72-25260
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansicn metals
[BASA-CASI-LEB-10698-1] c37 B74-21063
THEBBA1 FAtlGDl
Automatic controlled thermal fatigue testing
apparatus
[BASA-CASE-XIA-02059] c33 B71-24276
TBBBBA1 IJSD1ATI01
Lou thermal less piping arrangement for moving
cryogenic media through double chamber structure
[BASA-CASE-XBP-08882] c15 B69-39935
Insulating system for receptacles of liquefied
gases using Hire cloth fcr forming frcst layer
[BASA-CASE-XBF-00341] c15 B70-33323
Dnfired-ceramic, highly reflective composite
insulation for large launch vehicles
[BASA-CASE-XBF-01030] C18 B70-41583
Carbon dioxide purge systems to prevent
condensation in spaces between cryogenic fuel
tanks and hypersonic vehicle skin
1-211
[BASA-CASE-X1A-01967] c31 B70-42015
Preparation and characteristics of lightweight
refractory insulation
[HASA-CASE-XBF-05279] c18 H71-16124
Development of thermal insulation system for
ving and control surfaces of hypersonic
aircraft and reentry vehicles
[BASA-CASI-XIA-00892] c33 B71-17897
Prefabricated mnltilayered self-evacnating
insulation panels using gas with low vapor
pressure at cryogenic temperatures for
application to storage of cryogens
[BASA-CASE-XIE-04222] c23 B71-22881
Light weight plastic foam thermal insulation for
cryogenic storage
[BASA-CASE-X1E-02647] c18 H71-23658
Development of foam insulation for filament
wound cryogenic storage tank
[BaSi-CASZ-ILB-03803] c15 B71-23816
Bnltilaycr insulation panels for cryogenic
lignid containers
[BASA-CASE-HFS-14023] C33 B71-25351
Double-vail isothermal cylinder containing heat
transfer fluid thermal reservoir as spacecraft
insnlaticn cover
[BiSA-CASE-HFS-20355] c33 B71-25353
Structure of fabric layers for micrometeoroid
protection garment with capability for
eliminating heat shorts for use in
manufacturing space suits
[BiSA-CASE-HSC-12109] C18 B71-26285
Foam insolation thickness measuring and
injection device for spacecraft applications
[SaSA-CiSE-HFS-20261J C11 S71-27005
Development of thernal insulation material for
insulating liquid hydrogen tanks in spacecraft
[BASA-CASE-XBF-050U6] c33 H71-28892
Para-ten2oquinone dioxime and concentrated
mineral acid processed to yield intumescent or
fire resistant, heat insulating materials
[B4SA-CASE-ABC-10301-1] c18 B73-26572
Development and characteristics of thermal
control system for maintaining constant
temperature within spacecraft module with wide
variations of component heat transfer
[BASA-CASE-GSC-11018-1] C31 B73-30829
Beater-mixer for stored fluids
[BASA-CASE-ABC-KH42-1] C3S B71-15093
Intnnescent composition, foamed product prepared
therewith and process for making same
[BASA-CASE-ABC-1030P-2] C27 H71-27037
High current electrical lead for thermionic
converters
[BASA-CASE-LES-10950-1] c33 B7Q-27683
Structural heat pipe for spacecraft wall
thermal insulation system
[SASA-CASE-GSC-11619-1] C34 B75-12222
Insulation foil and method of making
[BASA-CASE-IES-11484-2] c24 B75-14839
Thermal insulation attaching means
[B1SA-CASE-BSC-12619-1] c39 B75-21671
strain arrestor plate for fused silica tile
bonding of thermal insulation to metallic
plates or structural parts
[BASA-CASE-BSC-14182-1] c27 B76-14264
Ceramic fiber insulating material and methods of
producing same product development of
foans for thermal insulation
[BASA-CAEE-HSC-14795-1] C27 B76-15314
Anger attachment method for insulation of
spacecraft
[BASA-CASE-BSC-12615-1] c37 B76-19437
Flexible pile thermal barrier seal
[HAS1-CASE-BSC-19568-1] c37 B76-23585-
Extreme temperature thermal control coating
[BASA-CASE-lAB-11756-1] C24 B76-26284
Intumescent-ablator coatings using endothernic
fillers
CHASA-CASE-ABC-11043-1] c3« B77-1«372
Thermal insulation protection means
tBASA-CASE-BSC-12737-1] c34 B77-22423
Thermal insulation attaching means adhesive
bonding of felt vibration isolators under
ceramic tiles
[BASA-CASE-BSC-12619-2] c16 B77-31237
TBBBBA1 PLA3BAS
Apparatus for producing monochromatic light from
continuous plasma source
[HASA-CASE-XHP-0»167-2] c25 B72-24753
THEBBAL CBOTECTIOB SDEJECT IBDEI
TBEBBAL FBOTECTIOB
Tbermocrotective device for balances
[BASi-CASE-XAC-006«8] c11 H70-40400
Design, development, and characteristics of
ablation structures
[NASi-C4SE-XHS-01816] c33 B71-15623
Development of spacecraft radiator cover
[BASA-CASE-HSC-120U9] C31 H71-16080
Characteristics of foamed-in-place ceranic
refractory insulating naterial and method of
fabrication
[NASA-CASE-XGS-02435] c18 H71-22998
Onfired ceramic insulation for protection from
radiant beating environments
(HASA-CASE-HJS-1H253] c33 B71-2U858
Developnent of solid state polymer coating for
obtaining thermal balance in spacecraft
components
tSASA-CASl-XlA-017115} c33 B71-28903
Anodizing netted fcr providing metal surfaces
with temperature reducing coatings against
flames
[SASA-CASI-XLE-00035] c33 H71-29151
Ablative heat shield for protection f rom
aerodynamic beating of reentry spacecraft
[HASA-CASE-MSC-121«3-1] C33 H72-179I17
Lightweight fire resistant plastic foam for
thermal protecticn of reentry vehicles and
aircraft structures
tHASA-CZSE-ABC-10180-1] c28 IO2-20767
Flexible fire retardant pclyisocyanate modified
neoprene foam for thermal protective devices
tNASA-CASE-ARC-10180-1] C27 870-1281(1
Thermal insulation attaching means
[BASA-CASE-KSC-12619-1] c39 S75-21671
Reaction cured glass and glass coatings
[NASA-CASE-ABC-11051-1] C27 S77-10201
Adjustable securing base
[HASA-CASE-HSC-19666-1] c37 H78-17383
TBEKBAL BADIATIOB
Hiniatunzed radiometer for detecting lew level
thermal radiation
[8ASA-CASI-XIA-04556] c1l| B69-27118I1
Temperature sensitive capacitor device fcr
detecting very low intensity infrared radiation
[NASA-CASE-XBP-09750] c1« B6S-39937
High temperature source of thermal radiation
[NASA-CASE-III-OOII90] c33 B70-345U5
Development and characteristics of thermal
radiation shielding of refractory metal foil
used for induction furnace
[BASA-CASE-XIE-03U32] C33 B71-2U1H5
Black body cavity radiometer with thermal
resistance wire bridge circuit
[NASA-CASE-XNP-08961 ] d<l B71-2K809
Development of nethcd fcr jrotecting large and
oddly shaped areas f rom radiant and convective
beat
[NASA-CASE-XBP-01310] c33 B71-28852
TBEBBJL BEACTOBS
Hon-eguilibriun radiation nuclear reactor
[BASA-CASE-HO.N-108<t1-1] c73 B78-19920
THBBBil BESISTiHCE
Single electrical circuit component combining
diode, fuse, and blown indicator with
elongated tube of heat resistant transparent
material
[NASA-CASE-IKS-03381] c09 H71-22796
Polyimide foam for the thermal insulation and
fire protecticn
tHASi-CASB-ABC-10l»6lt-1] c27 S7U-12812
Dual measurement ablation sensor
[HASA-CASE-LA8-10105-1] c3U S74-15652
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique
[SASA-CASE-GSC-11752-1] c77 S75-20140
_, Heat resistant polymers of oxidized
styrylpbosphine
[NASA-CASE-HSC-14903-1] c27 876-28425
THEBBiL SHOCK \
Development of equipment for measuring thermal
shock resistance of thin discs of material
[HASA-CASE-XIB-02020] C14 B71-22964
Thermal shock resistant hafnia ceramic materials
[SASA-CASB-LAB-10894-1] c18 H73-1I158<I
Thermal shock and erosion resistant tantalum
carbide cetaiic material
[SASA-CASE-LAB-11902-1] C27 078-17206
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THEBHAL SIBOLATIOH
Simulating operation of thermopile vacuum gage
tube at high and low pressures
[BASA-CASE-XLS-02758] cltt. B71-18H81
TBEBBA1 STABItITT
Bonded solid lubricant coatings of calcium
fluoride and binder for high temperature
stability
[BASA-CASE-XBS-00259] c18 N70-36400
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[BASA-CASE-XBS-09632-1] c05 B71-11203
Chemical synthesis of thermally stable
organometallic polymers with divalent metal
ion and tetraphenylphosphonitnlic units
[BASA-CASE-HCB-1036U] c06 N71-27363
Cermet for nuclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of metal
coatings, and tested for thermal stability
[HASA-CASE-LEH-10219-1] c18 B71-28729
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[NASA-CASE-ABC-10592-1] c27 B74-21156
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASE-ABC-10592-2] c27 B76-32315
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator mounted to infrared diode laser
[KASi-CASl-GSC-12168-1] c31 B78-10326
THEBBAL STBESSBS
Strain gage for detecting and measuring
mechanical strain in thermally strained
specimens
[BASA-CASE-FBC-10053] c14 B70-35587 ,
Hnltilegged support system for wind tunnel test
models subjected to thermal dynamic loading
[B4SA-CASE-XIA-01326] C11 B71-21181
Development of device for simulating cyclic
thermal loading of flexible materials by
application o£ mechanical stresses and
deformations
[BASA-CASE-UB-10270-1 ] c32 B72-25877
Apparatus and method for reducing thermal stress
in a turbine rotor
[BASA-CASE-LE»-12232-1] c07 B77-18160
TBEBHIOHIC CA1BODES
Thermionic cesiun diode converter with cavity
emitters
[HASA-CASE-HPO-10412] C09 K71-28421
TBEBHIOBIC COSVEBfBBS
Vacuum thermionic converter with short-circnited
triodes and increased electron transmission
and conversion efficiency
[HASA-CASE-XIE-01015] C03 H69-39898
Thermionic converter for converting heat energy
directly into electrical energy
[BASA-CASE-XLE-01903] C22 H71-23599
Thermionic cesium diode converter with cavity
emitters
[BASA-CASE-HPO-10U12] c09 N71-28421
Development and characteristics of solar cells
with phosphors in cover glass to improve
response to solar ultraviolet radiation
[NASA-CASE-ABC-10050] C03 B71-33409
Beactor heated in-core diodes for energy
conversion
[NASA-CASE-NEO-10542-] C09 N72-27228
High current electrical lead for thermionic
converters
[BASA-CiSE-lES-10950-1] c33 B7U-27683
Electric power generation system directory from
laser power
[HASA-CASE-BFO-13308-1] c36 H75-30524
Buclear thermionic converter
tnngsten-thoriuo oxide rods
[HASA-CASE-BPO-13121-1] c73 H77-18891
Cesium thermionic converters having lanthanum
hexaboride electrodes
[BASA-CASE-lEI-12038-2] c«« B77-32595
TBEBBIOB1C DIODES
Electric power system utilizing thermionic
plasma diodes in parallel and heat pipes as
cathodes
[SASA-CASB-XHP-05843] c03 B71-11055
Thermionic diode switch for use in high
temperature region to chop current from dc
source
[BASA-CASE-BPO-10104] C03 B71-12255
SOBJECT IBDEX TBEBBOPLASTIC BESHS
BicroDicroaipere current measuring circuit, vith
tvo snbiiniatnre thermionic diodes vith
filament cathodes
[SASA-CASE-XSP-0038DJ c09 571-13530
Electric pover system vith thermionic diodes and
circulatory liquid metal coolant lines
£BASA-CASE-SFS-11|11<I) C33 871-27862
Beactor heated in-core diodes for energy
conversion
(BASA-CASE-NPO-10502] c09 H72-27228
TBERBIOHIC EBITfBBS
Oxygen-doped tantalum emitter for thermionic
devices sach as cesium vapor diodes
[BASA-CASE-HPO-11138] C03 870-31646
TBEBB10HIC POBEB GBBBBATI01
control for naclear thermicnic fewer source
pover supply circuits, energy policy
[BASA-CJSE-HPO-131KI-2] c<l» 876-15573
THEBSISTOBS
Hatched thermistors for microvave pover seters
Hlth conpensaticn fcr temperature changes
CRASA-CASE-HEO-10348] CIO H71-12554
Thermistor holder for skin temperature
measurements
CHASA-CASE-AHC-10855-1] c52 877-10780
TBEBBOCBBOBitlC BATEB111S
Thermochrcmic compositions for detecting heat
levels in electronic circuits and devices
[HASA-CASE-BPO-10764-1] cln B73-1U128
Beat detection and compositions and devices
therefor
[HASA-CASE-HPO-10764-2] c35 S75-25122
TBEHBOCOOPLB PTBOBETEIS
Dual measurement ablation sensor
[NASA-CASE-LAB-10105-1] c3lt B7U-15652
TBEBBCCOOP1ES
Heat flux senscr assembly vith proviso for heat
shield to reduce radiative transfer between
sensor elements
[NASA-CASE-XHS-05909-1] ell B69-27M59
Gas cooled high temperature thermocouple
[BASA-CASI-X1E-09U75-1] c33 H71-15568
Control of fusion welding through use of
thermocouple vire
[BiSA-CASE-HPS-0607U] c1S B71-20393
Beat sensing instrument, using thermocouple
junction connected under heavy conducting
material
[BASA-CASr-XlA-01551] C1H H71-22989
Design and characteristics of thermocouples
consisting of flexible tape for improved
attachment to temperature source
[8ASA-CASE-XBP-01659] d<l B71-23039
Rixed liquid and vapor phase analyzer design
vith thermocouples for relative heat transfer
measurement
[HASA-CASE-BPO-10691] c1« H71-26199
Development of thermocouple instrument for
measuring temperature of vail heated by
flowing fluid without disturbing boundary layer
CHASA-CASI-XLE-05230] Cl» H72-27110
Thermocouple apparatus for measuring-vail
temperatures in regeneratively cooled rocket
engines having thin vailed cooling passages
[BiSA-CASI-ILE-05230-2] Cl« S73-13H17
Electrical resistance butt velder for welding
fine gauge tungsten/rhenium thermocouple vire
[NAS&-CASE-1AB-10103-1] CIS H73-14468
Development of flexible thermoconple in form of
tape for adaptation to special temperature
measuring conditions
[»ASi-CiSE-LE»-11072-1J C10 B73-2H472
Thermocouple tape developed from
thermoelectrically different metals
t»ASA-CASB-LE»-11072-2] C35 B76-15134
Thermocouple installation
[HASA-CASE-HEO-135QO-1] c35 B77-14109
Thermocouples of tantalum and rhenium alloys for
more stable vacaam-bigh temperature performance
CBASA-CASE-LES-12050-1] C35 B77-3245U
TBBBBODII1BIC PBOEEBTIES
Development of equipment fcr measuring thermal
shock resistance of thin discs of material
[SASA-CASE-XLE-02024] Cl« S71-22961
Characteristics of foaued-in-place ceramic
refractory insulating material and method of
fabrication
CBASA-CASE-XGS-02q35] c18 B71-22998
Operating properties of superconducting magnet
in vacuum environment
tHASA-CASE-IBP-06503] C23 B71-290H9
Cobalt-tungsten alloys vith superior strength at
elevated temperatures
[BASA-CASE-lSi-101136-1] C17 B73-32115
THZESOBLBCTBIC GEBBBiTOBS
Dse of silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
source fros thermal destruction
[BASA-CASI-XGS-01808] C03 B69-251B6
Procedure for segmenting lead tellnride and
silicon germanium thermoelectric elements to
obtain composite elements effective over vide
teoperatnre range
[BASA-CASE-IGS-05718] C26 B71-16037
Lov weight, integrated thermoelectric
generator/antenna combination for spacecraft
[SASi-CASE-XEB-09521] C09 B72-12136
Thermally cascaded thermoelectric generator vith
radioisotopic heat source
[BAS4-CASE-HPO-10753] c03 F72-26031
THEBBOE1EC1BIC HATEBIALS
Bonding method for improving contact betveen
lead tellnride thermoelectric elements and
tungsten electrodes
[BASA-CASE-XGS-01S5II] Cl5 B69-39786
Procedure for segmenting lead tellnride and
silicon germanium thermoelectric elements to
obtain composite elements effective over vide
temperature range
[BASi-CASE-XGS-05718] c26 B71-16037
TBEBBOE1ECTBIC POBEB GEBEBATIOB
Thermoelectric pover conversion by liquid metal
floviug through magnetic field
[BASi-CASE-XBP-00611] C03 B70-36803
Operation method for combined electrolysis
device and fuel cell using molten salt to
produce pover by thermoelectric regeneration
mechanism
[SASA-CASE-XLE-016US] C03 B71-2090H
Thermoelectric pover system for spacecraft
[HASi-CASE-HPS-22002-1] C«1 B76-16612
THZBBOELECTBICITI
Development of flexible thermocouple in form of
tape for adaptation to special temperature
measuring conditions
[ HASA-CASE-1ED-11072-1] c14 B73-2<W72
Device for measuring thermoelectric properties
of materials under high pressure
[BASA-CASE-SFO-117495 c1A B73-28086
TEIBBOLOBIBESCEBCE
Hethod for detecting oxygen in gas by
thermoluoinescence
[BiSA-CASE-lAB-10668-1] c06 H73-16106
Thermoluminescent aerosol analysis
[BASA-CASE-1AB-120M6-1] c25 B78-15210
fBEBBOBAGSETIC EFFECTS
Thernomagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser beam control
[BiSA-CASE-BPO-11317-2] c36 H7H-13205
TEEBBOHBTEBS
Platinum resistance thermometer circuit
[SiSS-CASS-BSC-12327-1] c35 B77-27368
TBESaOPHISICAl PBOPBBIIES
Hethod for determining thermo-physical
properties of specimens photographic
recording of changes in thin film phase-change
temperature indicating material in vind tunnel
[BSSi-CASE-LAB-11053-1] c25 H71-18551
Apparatus for determining thermophysical
properties of test specimens
[BBSA-CJSE-LAB-11883-1] c09 H77-27131
TBEBSOPI1ES
Differential thermopile for measuring cooling
water temperature rise
CB»Si-CASE-XAC-00812] ell B71-15596
Horizon sensor design vitb digital sampling of
spaced radiation-compensated thermopile
infrared detectors
[BASA-CASE-XHP-06957] c14 B71-21088
Development of thermopile vith sensor surface to
receive radiant energy and to provide
measurement of energy quantity
[BASA-CASE-BPO-11H93] clq B73-121U7
TBEBBOPLASTIC BBSIBS
Boron trifluoride coatings for thermoplastic
materials
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TBEBBOBEGB11TI01 SUBJECT IBDBX
[BSSS-ClSB-lBC-11057-1] c27 B77-26308
THEBBOBEGOTATIOB
Thermoregulating with coaling flow pipe network
for humans
[BASA-CASE-XBS-10269} c05 B71-24147
THEBHOSETTIH6 BBSIBS
Vacuum method for molding thermosetting
compounds used as ablative materials
tBASA-CASE-XIA-01091] c15 B71-10672
Procedure for bonding polytetrafluoroetbylene
thermal protective sleeves to magnesium alloy
conical shell components with different
thermal coefficients
[BASA-CASE-XIA-01262] c15 871-21404
Hethod for honeycomb panel bonding by
thermosetting fill adhesive with electrical
heat Beans
[NASA-CASE-XMF-01402] c18 B71-21651
Heat treatment and tooling for forming shapes
from thermcsetting honeycomb core sheets
[NASA-CASE-BEO-11036] c15 B72-24522
Fluorinated polynrethanes produced by reacting
hydroxy terminated perflnoro polyether with
diisocyanate
[NASA-CASE-BFO-10767-2] c06 872-27151
Evacuated displacement coopressicn adding
[BASA-CASE-1AB-10782-1] c31 H74-14133
Hethod for compression molding of thermcsetting
plastics utilizing a tenperature gradient
across the plastic to cure the article
[BASA-CASE-LA8-10489-1] c31 B74-18124
Evacuated, displacenent compression mold of
tubular bodies from thermosetting plastics
[BASA-CASE-1AB-10782-2] C31 875-13111
THEEBOSTATS
Thermal snitch for transferring excess heat from
one region to another heat dissipating one
CBASA-CASB-ISP-00463] c33 870-36847
Design and development of linear actuator based
on bimetallic spring expansion
[SASA-CASE-BPO-10637] c15 B72-12409
Thermostatically controlled non-tracking type
solar energy-concentrator
[HASA-CASE-BIO-13497-1] c44 B76-14602
THICK PIIHS
naterial conpositicns and processes for
developing dielectric thick films used in
mlcrocitcuit capacitors
[BASA-CASE-lAB-10294-1] c26 B72-28762
TBICKBSSS
Hyocardium wall thickness transducer and
measuring method
[BASA-CASE-NPO-13644-1] c52 B76-2989S
THIB FIIHS
Temperature sensitive capacitor device for
detecting very low intensity infrared radiation
[BASA-CASE-XBP-09750] Cl4 B69-39937
deans and methods of depositing thin fills on
substrates
[HASA-CASE-XBP-00595] C15 BlO-34967
Hethod of forming thin window drifted silicon
charged particle detector
[NASA-CASE-XLE-00808] C2« B71-10560
Describing apparatus used in vacuun deposition
of thin film inductive windings for spacecraft
aicrocircuitry
[BASA-CASE-XHF-01667] C15 B71-17647
Describing method for vajoi deposition cf
gallium arsenide films tc manganese substrates
to provide semiconductor devices with low
resistance substrates
[BASA-CASE-XBP-01328] C26 B71-18064
Developnent of stable electronic amplifier
adaptable for monolithic and thin fill
construction
tBASA-CASB-XGS-02812} C09 B71-19466
Spatter proof evaporant source design for use in
vacuum deposition of solid thin films on
substrates
[BASA-CASB-XHF-06065] C15 B71-20395
Binding layer of semiconductor particles by
electrodeposition
[BASA-CASE-XBP-01959] c26 871-23043
Device for high vacuum fill deposition with
electromagnetic ion steering
[BASA-CASB-BFO-10331] C09 B71-26701
Bagnetic recording head composed of ferrite core
coated with thin film of aluainnm-iron-silicon
alloy
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[BASA-CASE-GSC-10097-1] c08 B71-27210
Thin film capacitive bolometer and capacitance
temperature interchange sensor
[BASA-CASE-BFO-10607] c09 B71-27232
Electrical connections for thin film hybird
microclrcnits
[BASA-CASE-XHS-02182] c10 B71-28783
Single crystal film semiconductor devices
[BASA-CASE-EBC-10222] c09 H72-22199
Waveguide, thin film window and microwave irises
[BASJ-CASE-1AB-10513-1] c07 H72-2E170
Thin absorbing metallic film for increased
visible light transmission
[HASi-CASE-lAB-10836-1] c26 N72-27784
Development of thin film microwave iris
installed in microwave waveguide transverse to
flow cf energy in waveguide
[HASA-CASE-LAB-10511-1] c09 B72-29172
Development of procedure for producing thin
transparent films of zinc oxide on transparent
refractory substrate
[MASA-CASE-FBC-10019] c15 B73-12»87
Process for analysis of strain field of
structures subjected to large deformations
involving low modulus substrate with thin
coating
[SASA-CASE-1AB-10765-1] c32 H73-207HO
Dual wavelength system for monitoring film
deposition
[SASA-CASE-HFS-20675] c26 873-26751
Thin film analyzer utilizing holographic
techniques
[BASA-CASE-BFS-20823-1] c16 H73-30176
Transparent switchboard which permits optical
display devices to be adapted for use in man
machine communications
[HASA-CASE-MSC-137a6-1] c10 S73-32HI3
Retbod for determining thermo-physical
properties of specimens photographic
recording of changes in thin film phase-change
temperature indicating material in wind tunnel
CBASA-CASE-LAB-11053-1] c25 B7H-18551
Hethod of preparing water purification meitranes
polymerization of allyl amine as thin
films in plasma discharge
[BASA-CASE-ABC-106113-1] c25 S75-12087
System for depositing thin films
[BASA-CASE-SfS-20775-1] c31 N75-12161
Method of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen Baser
[BASA-CASE-NPO-13050-1] c36 B75-15029
Integrated structure vacuum tube
[BASA-CASE-ABC-10I4H5-1] c31 H76-31365
Rethod of forming metal hydride films
[NASA-CASE-1EW-12083-1] c37 878-13436
THIS ELATES
Dichroic plate as bandpass filters
tBASA-CASE-S!C-13506-1] c35 H76-15H35
Adjustable securing base
[BiSA-CiSI-HSC-19666-1] c37 H7B-17363
TBIB BA11ED SBBL1S
Thin walled pressure test vessel using
low-melting alloy-filled joint to attach shell
to heads
[BASA-CASE-XIE-01677] c15 871-10577
f BIB IIUS
Channel-type shell construction for rocket
engines and related configurations
[BASA-CASE-XIE-00144] c28 870-34860
Sealed separable connection for thin wall letal
tube
[BASA-CASF.-BPO-1006K] c15 871-17693
Low mass truss structure with elongated
thin-walled tubular segments
[BASA-CASB-LAB-10546-1] Cll 872-25287
Development of differential pressure control
system using motion of mechanical diaphragms
to operate electric switch
[BASA-CASE-HFS-10216] ClI H73-13U18
Method of fabricating an article with cavities
with thin bottom walls
[BASA-CASE-LAB-10318-1] C31 874-18089
Method of fabricating an object with c thin wall
having a precisely shaped slit
[BASA-CASE-LA8-10409-1] C31 ^74-21059
THOBIOH FIOOBIDBS
Ultraviolet f i l ter ofthoriui f luor ide and
cryolite on guartz base
[BASA-CASE-XBP-02340] c23 B69-24332
SUBJECT IHDEI IIHE DISCBIBIJATI01
TUOBIOB CUBES
nuclear thernionic converter
tungsten-thorium oxide reds
[BASA-CASE-BPO-13121-1] C73 B77-18891
THBBADS
Gage for gnality control cf sealing surfaces of
threaded boss
[BASA-CASE-XBF-OH966] ciq S71-17658
Threadlcss fastener apparatus cooprising
receiving apertures for plurality of articles,
self-locked condition, and capable of using
nonmalleable materials in both ends
[SiSA-CASB-XFB-05302] cIS B71-2325S
TBKEB DIBEBSIOSAL BOTIOB
Solid state controller three axes controller
[BASA-CJSE-asc-12394-1] c08 S7«-109<I2
TBBESBOLD GATES
Apparatus Kith snaaing network for conpression
of analog data by decreasing slope threshcld
sampling
[BASA-CASE-BPO-10769] c08 872-11171
Radiation hardening of HOS devices bj boron
for stabilizing gate tbresbcld potential
[BASA-CASE-GSC-111125-2] C76 B75-25730
THBESBOID LOGIC
Silicon controlled rectifier poise-gate
amplif ier for blocking false gating caused by
negative transient voltages
[BASA-CASE-XLA-07tt97] C09 B71-12514
THBDST AOGBEBTATIOB ,
Exhaust nozzle with afterburning for generating
thrnst
[BASA-CASB-XLA-0015H] C28 B70-3337U
Ccnstruction and Betted of arranging plurality
of ion engines tc fora cluster thereby
increasing efficiency and control by
decreasing heat radiated to space
[BASA-CASE-XSP-02923] C28 B71-23081
Beversed cowl flap inlet thrust augmentcr
with adjustable airfoil
[BASA-CASE-ABC-1075U-1] C07 B75-21736
Thrast augmented spin recovery device
[BASA-CASE-LAR-11970-1] COS B77-221U7
TBBOSt BEAEIB6S
Thrnst bearing
[HASA-CASE-LEH-11909-1] c37 B76-29588
TBBDSt CBAHBEBS
Socket chamber leak test fixture using tabular
Plug
[BASA-CASE-XFB-09479] C1U B69-27503
Supporting and protecting frame structure and
plug for eapty thrust chamber assembly,
handling, and shipping
CBASA-CASB-XBF-00580] C11 B70-35383
Large area-ratio nczzles for rocket motor thrust
chambers
[BASA-CASE-XLB-00115] C28 B70-36806
Hetbod for shaping regeneratively ccoled rocket
notor casing having minimus thickness at each
channel cross section
[BASA-CASE-XLE-00409] C28 B71-15658
Segeneratively cooled rocket motor casing with
tapered channels to insure minimum thicknesses
at each channel cross section for necessary
strength requirements
tBASA-CASE-XLE-05689] C28 B71-15659
Bocket engine injector orifice to acconnodate
changes in density, velocity, and pres£are,
thereby maintaining constant mass flow rate of
propellant into rocket combustion chamber
[BASA-CASE-XLE-03157] C28 B71-2U736
Fuel and oxidiier injection head for thrnst
chamber of reaction engine
tBASA-CASE-BPO-10016] C28 872-17843
Continuous gas flow control by fluidic
proportional thruster system
tBASA-CASE-ABC-10106-1] C28 B72-22769
Badial magnetic field fcr ion thruster
[BASA-CASE-LEI-10770-1] C28 B72-22770
Thermal flux transfer system for maintaining
thrust chanter of operative reacticn meter at
given temperatures[BASA-CASE-BPO-12070-1] C28 B73-32606
JHBOST COBTBOL
Electromechanical actuator and its use in rocket
thrust contrcl valve
[BASA-CASE-IBP-05975J C15 H69-23185
Solid propellant rocket vehicle thrnst control
method and apparatus
[H45A-CASE-XBP-00217] C28 B70-38181
Thrast and attitude control apparatus using jet
nozzle in movable canard surface or fin
configuration
CBASA-CASE-XLE-03583] C31 B71-17629
Detonation reaction engine comprising outer
bousing enclosing pair of inner vails for
continuous flow
[BASA-CASE-XBF-06926] C28 B71-22983
low mass ionizing device for use ID electric
$hrnst spacecraft engines
[BASA-CASE-XBP-0195<t] c28 B71-28850
Seated porous plug aicrothrastor for spacecraft
reaction jet controlled systems such as fuel
flow regulation, propellant disassociation,
and heat transfer angaentation
[BASA-CASH-GSC-10610-1] C28 B72-18766
Haiti-purpose wind tunnel reaction control model
block
[BASA-CASE-BSC-19706-1] C09 B77-19077
TBEDST LOADS
Thrnst measureuent
[BASA-CASB-XBS-05731] c35 B75-29382
TBBOST BEASOBEBEBT
Dynamoneter measuring microforce thrust produced
by ion engine
[SASA-CASE-XLE-00702] c1« B70-40203
Development of thrnst dynamometer for measuring
performance of jet and rocket engines
[BASA-CASE-ILE-05260] d« B71-2CH29
Development of temperature compensated thrust
measuring gage for measuring forces as
function of time in environment with varying
temperature
[BASA-CASE-XGS-02319] c1» B71-22965
Bicro-ponnd extended range thrnst stand for
small rocket engines
[BASA-CASE-GSC-10710-1] c28 B71-2709U
TBEBST TECtOB COBTBOL
Thrust vector control by secondary injection of
fluid into rocket nozzle flow field to
separate exhaust flow
[BASA-CASB-X1E-00208] c28 B70-3Q29U
High velocity guidance and spin stabilization
gyro controlled jet reaction system for launch
vehicle payloads
[BiSa-CASE-XLA-01339] c31 B71-15692
Ion bean deflector system' for electronic thrnst
vector control for ion propulsion yaw, pitch,
ana roll forces
[BaSA-CASE-LEi-10689-1] / C28B71-26173
Tertiary flow injection system for thrust
vectoring of propulsive nozzle flow
[BBSa-CASE-HFS-20831] c28 B71-29153
Development of thrnst control system for
application to control of aircraft and
spacecraft
[BASa-CASB-HSC-13397-1] c21 B72-25595
Development of vortex fluid amplifier for
throttling rocket exhaust
C»aSA-CASE-LEB-1037«-1] c28 B73-13773
System for imposing directional stability on a
rocket-propelled vehicle
[HaSA-CASB-HFS-21311-1] c20 M76-21275
IBBOS1-BEIGBT BATIO
Launch pad Bissile release system with bending
moment change rate reduction in thrust
distribution structure at liftoff
[B»SA-CASE-IHF-03198] c30 B7C-10353
TBIBOID GLA1D
apparatus for producing high purity 1-123
for thyroid measurement
[BASA-CASB-LEi-10518-3]
 C31 B70-10U76
TUBS
Strain arrester plate for fused silica tile
bonding of thermal insulation to metallic
plates or structural parts
[BJSA-CASE-BSC-10182-1] c27 B76-10264
TJH SIBG A1BCBAF1
An improved free wing for an aircraft
(BASA-CASE-FBC-10092-1] cOS B77-31135
TIBB COBSTA1T
Variable time constant, wide frequency range
smoothing network for noise removal from pulse
chains
[BASA-CASB-XGS-01983] c10 B70-01960
TUB DISCBIBIIATIOS
Extra-long moaostable multivibrator employing
bistable semiconductor switch to allow
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TIRE DIVISIOB BOLTIPLEIIHG SOBOBC1 1BDBI
charging of timing circuit
[HASA-CASE-XGS-00381] c09 B70-3H819
TIRE DIVISIOB BOITIP1EIIHG
Synchronizing apparatus for multi-access
satellite tine division nultiplex system
[NASA-CASE-XGS-05918] c07 K69-39971
Tine division multiplexer with magnetic latching
relays
[HiSA-CiSE-XSP-001131] C09 B70-38998
Data processor having multiple sections
activated at different times by selective"
power ccapling tc sections
{SASi-CJSE-XGS-OineT] c08 B71-1249U
Binimum tine delay unit for conventional time
multiplexed data compression channels
[8ASA-CASE-XNP-08832] c08 871-12506
Time division relay synchronizer with aaster
sync pulse for activating binary coonter to
produce signal identifying time slot for station
[HASA-CAEE-GSC-10373-1] C07 B71-19773
Sampling circuit for signal processing in
multiplex transmission by Fourier analysis
[BASA-CASB-BPO-10388] c07 B71-24622
Time division multiplexed telemetry transmitting
system controlled by programmed nemcry
[NASA-CASE-GSC-10131-1] c07 H71-24624
TIBE FOBCTIOIS
Cathode ray oscilloscope fcr analyzing
electrical waveforms representing amplitude
distribution of time function
[BASA-CASE-X8P-01383] c09 B71-10659
TIHE LAG
Closed loop radio communication ranging system
to determine distance between moving airborne
vehicle and fixed ground station
[BASi-CASE-XBP-01501] c21 B70-41930
HininuB time delay unit for conventional time
multiplexed data compression channels
[BASA-CASE-XBP-08832J c08 H71-12506
Apparatus for estimating amplitude and sign of
phase difference or tine lag between two signals
[HASA-CJSE-BPO-11203] C10 872-20224
Automatic transponder measurement of the
internal delay time of a transponder
[BASA-C4SE-GSC-12075-1] C32 B77-31350
TIBE BEASDEEHEBT
Time domain phase measuring apparatus
[BASA-CASE-GSC-12228-1] C33 878-15401
TIBE HEASDBIBG IBSTBOHEHTS
Bechanism for measuring nanosecond time
differences between luminous events using
streak camera
(BASA-CASE-XLA-01987} c23 B71-23976
TIRE OF FLIGHT SEECTBOBETEBS
Design and characteristics of time of flight
mass spectrometer to measure or analyze gases
at Ion pressures and tme of flight of single
gas molecule
[NASA-CASE-XBP-01056] c14 B71-23041
TIBE SEBIES ABA1YSIS
Device for performing statistical tine-series
analysis of complex electrical signal waveforms
[BASA-CASE-BSC-12H28-1] C10 873-25240
TIHE SBAEIHG
Integrated time shared instrumentation display
for aerospace vehicle simulators
[8ASA-CASE-XLA-01952] c08 S71-12507
TIBE SIGBALS
Monitoring system for signal amplitude ranges
over predetermined time interval
f8ASA-CASE-XBS-04061-1] c09 B69-39885
Development of method fcr synchronizing clocKs
at several ground stations based on signals
received from spacecraft or satellites
[NASA-CASE-XBP-08875] c10 B71-23099
Tine synchronization system for synchronizing
clocks at remote locations with master clock
using moon reflected coded signals
[HASA-CASE-NPO-10143] c10 B71-26326
Circuit for measuring wide range of pulse rates
by utilizing high capacity counter
[BASA-CASE-IBP-06234] C10 B71-27137
System for generating timing and control signals
CHASA-CASE-HfO-13125-1] c33 B75-19519
TIHUG DETICES
Design and development of synchronous servo loop
control system
CHASA-CiSE-XBP-0374l|] c10 871-20448
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Development of method for synchronizing clocks
at several ground stations based on signals
received from spacecraft or satellites
[HASA-CASE-XHP-08875] c10 B71-23099
Development and characteristics of resettafcle
nonostable pulse generator with charge
rundown-timing circuit
[BASA-CASE-GSC-11139] c09 B71-Z7016
Data acquisition and processing system with
buffer storage and timing device for magnetic
tape recording of PCH data and timing
information
[BASA-CASE-BSO-12107] c08 B71-27255
High speed photo-optical time recorder for
indicating time at exposure of each frame of
high speed movie camera film
[BASA-CiSi-KSC-10294] c1» 872-18411
TIBES
Temperature sensor warning system for pneumatic
tires of aircraft and ground vehicles
[HASA-CASB-XLA-01926] ClU H71-15620
Resilient wheel design with woven wire tire and
abrasive treads for lunar surface vehicles
[NASA-CASE-HFS-13929] C15 B71-27091
TISSUES IBIOLOGt)
Servo-controlled intravital microscope system
[BASA-CASE-HPO-1321«-1] c35 B75-25123
Hethod and system for in vivo measurement of
bone tissue using a two level energy source
[BASA-CiSE-BSC-11276-1] c52 B77-1U737
System for and method of freezing biological
tissue
[BASA-CASE-GSC-12173-13 c52 M77-27693
TITABJTES
Vacuum preparation of zinc titanate pigment
resistant to loss of reflective properties
[SASA-CASE-HFS-135323 C18 B72-11532
TITABIOH
Joining aluminum to stainless steel by bonding
aluminum coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing alnminun to
aluminun/titanium coated steel
[HASA-CASE-HFS-07369] C15 B71-20QU3
leld-bonded titanium structures
[BAE&-CASE-IAB-115U9-1] C37 B77-11397
TITABIOH ALtOIS
Bethod to prevent stress corrosion cracking in
titanium alloys
[SASA-CASE-BPO-10271 ] c17 B71-16393
Chemical spot tests for identification of
titanium and titanium alloys used in aerospace
vehicles
[BiSA-CASE-LAB-10539-1J c17 B13-125U7
TITABIOH OXIDES
Hetbod of preparing zinc orthotitanate pigment
[BASA-CASE-HFS-233H5-1] c27 B77-30237
TOLEBASCES (HECBABICS)
Bechanism for restraining universal joints to
prevent separation while allowing bending/
angnlaticn, and lateral offset in any position
about axis
[BASA-CASE-XBP-02278] c15 B71-28951
TOOLS
Tool attachment for spreading or moving away
loose elements from terminal posts during
winding of filamentary elements
[BASA-CASE-XHF-02107] C15 B71-10809
Development of adjustable attitude guide block
for setting pins perpendicular to irregular
convex work surface
[BASA-CASE-XLA-07911 ] c15 B71-15571
Hand tool for forming dimples and nipples on end
portion of tubes
[BASA-CASE-XBS-06876] c15 B71-21536
Tool for mounting and removing studs with
adhesive coated head portion
[8ASA-CASB-HSS-20299] c15 B72-11392
Insert facing tool manually operated cutting
tool for forming studs in honeycomb material
[BASA-CASE-HFS-21185-1] c37 874-25968
TOOTH DISEASES
Process for preparing calcium phosphate salts
for tooth repair
[BASA-CASE-EEC-10338] cO« B72-33072
TOBCHBS
Computer controlled apparatus for maintaining
welding torch angle and velocity during seam
tracking
[BASA-CASE-XBF-03287] c15 B71-15607
SUBJECT IBDEX TBABSDOCEBS
Development of electric needing torch vith
casing en one end to fora inert gas shield
[BASA-CASE-XBF-02330] C15 B71-23798
TOBOIDS
Flax gate magnetometer vith toroidal gating coil
and solenoidal output coil for signal
modulation or aiplification
[BASA-CASE-XGS-01881] c09 B70-10123
TOBQOE
Gearing system for eliminating backlash and
filtering input torque fluctuations froo high
inertia load
[BASA-CASE-XGS-OU227] c15 B71-217<4<1
Coupling arrangement for isolating torgne loads
from axial, radial, and bending loads
[BASA-CASE-XLA-0<1897] c15 B72-22«82
TOBQDB BOTOBS
Lev speed phaselock speed control system for
brnshless dc lotor
CSASA-CASE-GSC-11127-1] C09 B75-2H758
TOBQOEBKTBBS
Remote-reading torgueneter for use vhere high
horsepowers are transmitted at high rotative
speeds
[BiSA-CASE-ILE-00503] C1» H70-3M818
Torqnemeter for detemining magnitude cf torgne
generated by interaction of magnetic dipole
bet«een test specimen aid ambient magnetic field
[B1SA-CASE-XGS-01013] C11 H71-23725
TOBSO
Restraint torso for increased mobility and
reduced physiological effects vhile veanng
pressurized suits
CHiSA-CASE-BSC-12397-1] c05 872-25119
Spacesuit torso closure
[BASA-CASE-ABC-11100-1] c51 H77-25781
TODCH
Bechanically operated hand which can depress
trigger using touch control device
[BASA-CASE-BFS-20«13] c15 B72-21463
Beasuring method for cutaneous perception using
instrument vith elongated tubular housing
[HASA-CASE-BSC-13609-1] c05 H72-25122
Prosthetic limb vith tactile sensing device
[HASA-CASE-BFS-16570-1] COS 1173-320 13
TOBEBS
Aerial capsule emergency separation device using
jettisonable tovers
[HASA-CASE-XLA-00115] c03 H70-33313
TOXICITZ AHD SiFlTI HAZABD
Apparatus for remote handling of materials
mixing or analyzing dangerous chemicals
[BASA-CASB-LAB-1063«I-1] C37 S7<4-18123
TOIICOL06T
System for continuous monitoring of exhalations,
weighing, and cage cleaning fcr animal exposed
to controlled atmosphere for toxic study
CHASA-CASE-XAC-05333] C11 B71-22875
TBACE COBTABIBABTS
Describing crystal oscillator instrument for
detecting condensible gas contaminants in
vacuum apparatus
[HASA-CASE-HPO-1014II] cU H71-17701
Heated tungsten filter for removing oxygen
impurities from cesium
[BiSA-CASZ-XHE-OQ262-2] c17 B71-26773
Electric discharge for treatment of trace
contaminants
[H4Si-CASE-iBC-10975-1] C51 B77-21771
TBACE BLBBBBTS
Ion •icroprobe mass spectrometer vith coded
electrode target for analyzing traces of fluids
[BASA-CASE-EBC-1001U] d<! B71-28863
Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in aqueous solutions
[BASA-CASE-BPO-13063-1] c25 H76-18245
Bulling device for detection of trace gases by
BDIB absorption
[H4SA-CASE-ABC-10760-1] c25 B76-22323
Thermolnminescent aerosol analysis
[HASA-CASB-LAB-12046-1] c25 H78-15210
TIACKIIG (POSZTXOB)
Sensor consisting of photocells mounted on
pyramidical base ior imircved pointing
accuracy of planetary trackers
[BASA-CASE-XNP-04180] c07 B69-39736
Telespectrograph for analyzing upper atmosphere
by tracking bodies reentering atmosphere at
high velocities
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[BASA-CASE-XLA-03273] ell B71-18699
Laser beam projector for continuous, precise
alignment betveen target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking
CKASA-CASf-SPO-11087] c23 B71-2912S
Bonnt for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
[HASA-CASE-BFS-23267-1] c35 B77-20B01
Sun tracking solar energy collector
[BASA-CASE-BIO-13921-1] cWQ B77-24590
System and method for tracking a signal source
employing feedback control
[BASA-CASE-HQB-10880-1] c17 B78-17140
TBACKIBG FIHEBS
System for phase locking onto carrier frequency
signal located within receiver bandpass
[BASA-CASE-XGS-OU994] c09 H69-215H3
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops
IBASA-CiSE-BSC-16«61-1] c32 F78-15331
IBACKIBG BADAB
Electronic and mechanical scanning control
system for monopnlse tracking antenna
[BASA-CASE-XGS-05582] c07 869-27460
Phase locked loop with sideband rejecting
properties in continuous vave tracking radar
[BASA-CASE-IHP-02723] c07 »70-<I1680
Interferometric tuning acquisition and tracking
radar antenna system
[HASA-CASE-XBS-09610] C07 B71-2U625
Acquisition and tracking system for optical radar
[BASA-CASE-BFS-20125] c16 B72-13137
TBACKISG STATIOBS
Optical monitor panel consisting of translucent
screen vith test or meter information
projected onto it from rear for application in
control rooms of missile launching and
tracking stations
[BASA-CASB-IKS-03509] c14 B71-23175
Simultaneous acguisition of tracking data from
tvo stations
[HASA-CASE-BSO-13292-1] c32 B75-15854
TBAFFIC COBIBOl
Traffic survey system using optical scanners
[BASA-CASE-BFS-22631-1] c66 B76-19888
TBAILIBG-EDGE FLAPS
Double hinged flap for boundary layer control
over trailing edges of vings
[BASA-CASE-XLA-01290] c02 B70-42016
TBAIHIBG SIBDLATOBS
Low and zero gravity simulator for astronaut
training
[BASA-CASE-BFS-10555] ell B71-19494
Apparatus for training astronaut crevs to
perform on simulated lunar surface under
conditions of lunar gravity
[BASA-CASE-IBS-04798] c11 B71-21174
Kinesthetic control simulator for pilot
training
[BASA-CASE-LAB-10276-1] c09 B75-15662
TBAJECTOBI ABALISIS
Table structure and rotating magnet system
simulating gravitational forces on spacecraft
and displaying trajectories betveen Earth,
Venus, and Bercury
[NASA-CASE-XHP-00708] el* N70-35394
Planetary atmospheric investigation using split
trajectory dual flyby mode
[BSSA-CASE-XAC-084914] c30 B71-15990
TBAJECTOBI COBTBOL
Spacecraft trajectory correction propulsion system
[BASA-CASE-XBP-0110II] c28 B70-39931
Development of technique for control of free \
flight rocket vehicles
[BASA-CASE-XLA-00937]
 C31 B71-17691
Attitude stabilizer for nongnided missile or
vehicle vith respect to trajectory
CBASA-CASE-ABC-10134)
 C30 B72-17873
TBABSDDCEBS
Fabrication of pressnre-telenetry transducers
[HASA-C1SB-IHP-09752] elU B69-21541
Bootstrap unloading circuits for sampling
transducer voltage sources without draving
current
[BASA-CASE-XBP-09768] c09 B71-12516
Transducer for measuring deflections from
vibrating structures
[BASA-CASE-ILA-03135] c32 B71-16428
TBAHSFOBBEBS SUBJECT IBDBX
Describing device for surveying contour of
surface using X-Y plctter and traveling
transducer
[NASA-CASE-XLA-08646] c1l| N71-17586
Rotary bead dropper and selector for testing
micronetecrite transducers
[BASA-CASE-XGS-03304] c09 1171-22988
Development and characteristics of self-
calibrating displaceaent transducer for
seaearing magnitude and frequency of
displacenent of bodies
CBASA-CASE-XLA-00781] c09 N71-22999
Transducer frame for use vith extensometer to
continuously monitor specimen sample
[BASA-CASE-X1A-10322] c15 B72-17452
Split range transducer
[BASA-CASE-X1A-11189] c10 B72-20222
Pulsed excitation voltage circuit for strain
gage bridge transducers
[BASA-CASE-rBC-10036] c09 H72-22200
Passive type, magnifying scratch gage, force
transducer
[BiSA-CASE-lAB-10496-1] c14 S72-22437
Development of electronic detection system for
remotely determining number and movement of
enemy personnel
[BAS4-C1SB-ABC-10097-2] c07 873-25160
Acoustical transducer calibrating system
including differential pressure activating
device
[BASA-CASB-FBC-10060-1] c1i| B73-27379
Demodulator for carrier transducers
[BASA-CASB-BDC-10107-1] C33 B74-17930
IC-oscillator vith automatic stabilized
amplitude via bias current control pover
supply circuit for transducers
[KASA-CASB-HFS-21698-1] c33 B74-26732
Arterial pulse vave pressure transducer
[BAS4-CASE-GSC-11531-1] C52 B71-27566
Diode-gnad bridge circuit leans
[HASA-CASB-ABC-1036H-3] C33 B75-19520
Snbminiatnre insertable fcrce transducer
including a strain gage to measure forces in
muscles
[B1SA-CASE-BPO-13123-1] c33 B75-31329
Self-supporting strain transducer
[BASA-CASE-IAB-11263-1] c35 B75-33369
Hiniatnre muscle displacement transducer
[HASA-CASE-SPO-13519-1] c33 B76-19338
Method and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[BASA-CASE-BPO-12142-1] C38 B76-28563
Hyocardium vail thickness transducer and
measuring method
[HASA-CASE-BPO-13644-1] cS2 B76-29895
Magnetometer vith an automatic scanning
transducer
[5ASA-CASE-HB-11617-2] c35 S77-17430
Apparatus and method for determining the
position of a radiant energy source
[BASA-CASB-GSC-12147-1] C35 H77-20410
Solar cell angular position transducer
[BASA-CASE-1AB-11999-1] c35 B78-18394
TBABSFOBBBBS
Impedance transformation device for signal mixing
[HASA-CASE-XGS-01110] c07 B69-24334
High impedance alternating current sensing
transformer device between two bolometers for
measuring insertion loss of test compcnent
[BASA-CiSE-XHP-01193] c10 B71-16057
Sagnetic current regulator for satnratle core
transformer
[HASA-CASE-EBC-10075] C09 B71-24800
nnsatnrating magnetic cere transformer design
'•> iiith learning signal for electrical pover
processing equipment
[BASA-C1SB-EBC-10125J c09 B71-24893
Development and characteristics of
electronically resettable fuse with satnrable
core current sensing transformer having two
outside legs and center leg
tBASi-CASE-IGS-1im] c09 S71-27001
Development and characteristics of voltage
regulator for connection in series tilth
alternating current source and load using
three leg, tvo-vindov transformer
tBASA-CASE-BBC-10113] c09 B71-27053
Radial heat flux transformer for use in heating
and cooling processes
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[BASA-CASB-BEO-10828] c33 B72-17948
Current protection equipment for saturable core
transformers
[BASA-CASE-E8C-10075-2] c09 B72-22196
Pail-safe multiple transformer circuit
configuration
[HASA-CASE-BFO-11078] c09 B72-25262
Banded transformer cores
[NASA-CASE-HEO-11966-1] c33 B74-17928
Solid-state current transformer
[BASA-CASE-HFS-22560-1] c33 B77-14335
Circuit for automatic load sharing in parallel
converter modules
[BASA-CASE-BPO-14056-1] c33 B77-32402
Transformer regulated self-stabilizing chopper
[BASA-CASE-X6S-09186] c33 B78-17295
TBAHSIEH? HBAIIBG
Thermocouple installation
[BASA-CASE-BFO-13540-1] c35 B77-14H09
TSiSSIBIT LOADS
Deployable cantilever support for deploying
solar cell arrays aboard spacecraft and
reducing transient loading
[SASA-CASE-BFO-10883] c31 B72-22874
TBAHSISTOB ABPIIPIBBS
Overcurrent protecting circuit for push-pull
transistor amplifiers
[HAS4-C4SE-BSC-12033-,1] c09 H71-13531
Dual mode solid state pover switch
[BASA-CASE-HFS-22880-2] c33 B77-31407
TBABSISTOB CIBCOITS
low pover drain transistor feedback circuit
[8ASA-CASE-XGS-04999] c09 B69-24317
Design of transistorized ring counter circuit
vith special steering and triggering circuits
[BASA-CASE-XGS-03095] c09 B69-27463
EC transistor circuit to indicate each pulse of
pulse train and occurrence of nth pulse
[BASA-CASE-XBP-00906] c09 B70-41655
linear savtooth voltage vave generator vith
transistor timing circuit having capacitor and
zener diode feedback loops '
[BASA-CASB-XHS-01315] c09 B70-41675
Switching circuit vith regeneratively connected
transistors eliminating pover consumption when
not in use
[SASA-CASE-IBP-02654] c10 B70-42032
High voltage transistor circuit
[B4SA-CASE-XBP-06937] c09 B71-19516
Complementary regenerative transistorized svitch
circuit employing positive and negative feedback
[8ASA-CASB-IGS-02751] c09 B71-23015
Inverter drive circuit for semiconductor svitch
[BASA-CASB-1ER-10233] c10 B71-27126
Transistorized circuit for producing multiple
slope voltage sveep
[KASA-CASE-XHS-03542] c09 B71-28926
Circuitry for high input impedance video
processor vith high noise immunity
[BASA-CASE-BIO-10199] c09 H72-17156
Ultra-stable oscillator vith complementary
transistors
[BASA-C4SE-GSC-11513-1] C33 B74-20862
Inrush current liniter
tBASA-CASE-GSC-11789-1] c33 B77-1H333
A complementary DHOS-VBOS integrated circuit
structure
[BASA-CASE-GSC-12190-1] c33 B77-29403
Temperature compensated current source
[BASA-CASB-HSC-11235] c33 B7£-17294
TBABSISTOBS
Pover supply vith overload protection for series
stage transistor
[BASA-CASE-XBS-00913] C10 B71-23543
Solid state circuit for switching alternating
current input signal as function of direct
current gating transistor
[BASA-CASE-XBE-06505] c10 S71-24799
Broadband distribution amplifier with
complementary pair transistor output stages
[BASA-CASB-BPO-10003] clO 1)71-16415
transistorized switching logic circuits vith
tunnel diodes
[BAS4-CASB-GSC-10878-1] c10 H72-22236
Inverted geometry transistor for use vith
monolithic integrated circuit
CBASA-C4SB-ABC-10330-1] C09 S73-32112
Four phase logic systems --- including
integrated microcircoits
SOBJECT IBOBZ IBIGGEB CIBCDITS
[HASA-CASE-HSC-lq2nO-1]TBABSITIOS PLO« c33 B75-11957
Ablation article and surface for analyzing flow
transition
 On ablative surface
tBASA-CASS-iSB-io«39-1] c33 B73-27796
TBABSITIOB TEBCEB1TOBE
A method of preparing aromatic polyimides having
uniquely low softening temperatures
[8ASA-CASJ-LJB-11828-1] C23 B75-29181
tBABSLATIOBAL BOTIOB
Centrifuge ttonnted motion siaalatcr with
elevator tecnanism
[BASA-CASS-XAC-00399] c11 B70-30615
Development and characteristics of translating
horizontal tail assenbly for supersonic aircraft
[BASA-CASJ-XLA-08801-1] C02 B71-11043
Semilinear bearing comprising two rcws of roller
bearings Separated bj spherical bearings and
permitting rotational and translational movement
[BASA-CASS-XLA-02609] C15 B71-22982
Positioning mechanism fcr converting translator?
motion into rotary motion
fSASA-CASB-SFO-IO«79J c15 S72-21162
TBABSBISSIOB EfnclEBCT.
Bicrowave power transmission system wherein
level of transmitted power is controlled by
reflections floa receiver
[BASA-CASS-BFS-2KI70-1] C<l* B7H-19870
Linear phas<j demodulator including a phase
locked loop
 Mith auxiliary feedback Icop
[BASA-CAS5-GSC-12018-1]
 C33 B77-1H33<»
IBABSBISSIOB HBES
Portable egqipjent for validating C band launch
• pad antennas and transmission lines osed for
spacecraft checkout
[BASA-CAS*-XKS-105<I3]
 C07 B71-26292
Collapsible antenna boom and coaxial
transmission line having inflatable inner tabe
[HASA-ClSIj-BJS-20068] C07 B71-27191
Phase modulator with toned variable length
electrical lines including coupling and
varactor 4iode circuits
[BASA-CASB-BSC-13201-1] C07 B71-28H29
Shielded fla.t conductor cable of ribbonlike
wires laminates in thin flexible insolation
[BASA-C1SS-BFS-13687-2] c09 B72-22198
Development
 of phase control coupling for ose
with phases array antenna
[BASA-CASS-EBC-10285]
 C10 B73-16206
Phase protection system for ac power lines
[HASA-CASS-BSC-17832-1] C33 B71-14956
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
[BASA-CASS-Hpo-13138-1]
 C33 S71-17927
TBABSBITTEB BEtEIVEBS
low weight, integrated thernoelectric
generator/antenna combination fcr spacecraft
[BASA-CAS$-XEB-09521]
 C09 B72-12136
Location identification system with ground based
transmitter and aircraft borne receiver/decoder
tBASA-CAS|;-EBC-1032(|]
 C07 B72-25173
Automatic vehicle location system
[SASA-CAS5-HPO-11850-1] c32 B70-12912
Digital communication system
[HASA-CAS*-HSC-13912-1] c32 B7«-3052<»
Redundant B* system for space applications
[HASA-CASS-HBo-13955-1]
 C32 B77-28358
rMSSBITTBBS
Temperature telemetric transmitter with
frequency determining tank circuit for short
range transmission
[HASA-CAS$-BEO-10€<19]
 C07 B71-24840
Battery powered aircraft crash locator transmitter
[HASA-CASS-njs-16609) c11 B72-21«31
nulticamei connunications system for
transmitting modulated signals from single
transmitter
tHASA-CASE-HPO-115«8] c07 B73-26118
fliniatore »»lticlarncl bioteleaeter srstei
[BASA-CASJ-gpo-13065-1] c52 B7U-26625
Digital transmitter for data bus communications
system
CBASA-CASE-8sc-1H55e-1] c32 B75-21186
TBABSOBIC SPEED
Construction of leading edges of surfaces for
aerial vehicles performing from subsonic to
above transonic speeds
[NASi-ClSK-XLA-01186] c01 B71-23»97
TBABSOBIC BIIO TDBBBLS
find tunnel test section for siaalaticg high
Beynolds number over transonic speed range
[BASA-CASI-BPS-20509] C11 B72-17183
TBiBSPABEBCB
Transparent polycarbonate resin, shell helmet
and latch design for high altitude and space
flight
[BASA-CASI-IBS-00935] COS B71-11190
Bethod and apparatus for producing an image fron
a transparent object
CHASA-CASF-GSC-1T989-1J c74 H77-26932
IB1BSPIBATIOB
Bocket chamber and method of making
[BASA-CASI-LEB-11118-2] C20 B76-1II191
TBABSPOBDEBS
Equipment for testing of ground station ranging
egnipment and spacecraft transponders
[BASA-CASE-XBS-05U5H-1] C07 B71-12391
Spacecraft transponder and ground station radar
system for mapping planetary surfaces
[BASA-CJSE-BIO-11001] C07 B72-21118
loop transponder for regenerating code of
ma-type ranging system
[BASA-CASE-HIO-11707] c07 B73-25161
Antocatic vehicle location system
[HASA-CASE-BPO-11850-1] c32 B7U-12912
Simultaneous acquisition of tracking data from
two stations
[NASA-CASI-BEO-13292-1] c32 B75-1585B
Automatic transponder measurement of the
internal delay time of a transponder
[HASA-CSSI-6SC-12075-1] c32 B77-31350
TSAVSPOfiTJTJOI
Supporting and protecting frame structure and
plug for enpty thrust chamber assembly,
handling, and shipping
[BASA-CASI-IBF-00580] C11 870-35383
TBiPS
Deep trap, laser activated image converting system
[SASA-CAS2-BPO-13131-1] c36 B75-19652
TBAVELIHG IATE ABFLIPIEBS
Serrodyne traveling wave tube reentrant
amplifier for synchronous communicaticn
satellites operating at microwave frequencies
[BASA-CASI-XGS-01022] c07 B71-16088
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative differential
mobility
[SASA-CASI-BCB-10069] c33 B75-27251
TBAVELIBG RATE HASEBS
Design of folded traveling wave naser structure
[BASA-CASE-XBP-05219] c16 B71-15550
Comb type traveling wave maser amplifier for
improved high gain broadband output
[BASA-CASI-BPO-10518] c16 B71-2«831
Independent gain and bandwidth control of a
traveling wave maser
[BASA-CASE-BPO-13801-1] C36 876-18110
TBAVELIHG 11VE TOBES
Segmented superconducting magnet producing
staggered magnetic field and suitable for
broadband traveling wave nasers
[BASA-CASE-XGS-10518] C16 B71-2855«
Traveling wave tabe circuit
[HSSA-CASI-LEI-12013-1] c33 B77-17360
TBAVELIBG IATBS
Traveling wave *aser for operation in 7 to 20
GHz frequency range
[BASA-CASB-BPO-11»37] C16 B72-28521
TBBADRI11S
Tread drum for animals
[BASA-CASE-ABC-10917-1] c37 B76-20D85
1BIGGEB CIBCOI1S
Design of transistorized ring counter circuit
with special steering and triggering circuits
[BASA-CASE-IGS-03095] c09 B69-27H63
Triggering system for electric arc driven
inpoise tini toaoel
[BASA-CASI-XHF-OOU11] C11 B70-36913
Voltage range selection apparatus for sensing
and applying voltages to electronic
instruments without loading signal source
[HASA-CASE-IBS-06197] c1» B71-2620Q
One shot multivibrator circuit for producing
long duration output pulses
[BASA-CASE-ABC-10137-1] c09 871-28466
Voltage amplitude-responsive trigger circuit
with silicon controlled rectifier
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[HiSK-CASE-GSC-10221-1;] c09 B72-23171
Rapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source
[NASA-CASE-XLE-2529-3] c33 H711-20859
TBIGOBOHETB7.
Electrical and electromechanical trigonometric
computation assembly and space vehicle
guidance system for aligning perpendicular
axes of two sets of three-axes coordinate
references
CHASA-C4SE-XHF-00684J c21 B71-21688
TBIHBBS
New trifnnctional alcohol derived from triner
acid and novel method of preparation
[SASA-CASE-BFO-10714] c06 B69-31244
Catalytic trimerization of aromatic nitriles and
triayl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and co;olymers
made thereby
[HiSA-CASt-lEd-12053-2] c23 877-32244
Trimerization of arcmatic nitriles
[HASA-CASE-LEi-12053-1] c27 H78-15276
TBIODBS
Vacuum thermionic converter with short-circoited
triodes and increased electron transmission
and conversion efficiency
[BASA-CASE-XLE-01015] c03 B69-39898
TBITIBS
Hethod for determining state of charge of alkali
batteries by using t r i t ium as tracer
[BASA-CASB-XBP-01464] c03 B71-10728
TBIICKS
Fifth wheel
[BASA-CASE-FBC-10081-1] c37 B77-14477
TBOSSES
Low mass truss structure with elongated
thin-vailed tubular segients
[BASA-CASE-LAB-10546-1] c11 H72-25287
Lightweight structural columns for truss
structures
[HASA-CASE-LAH-12095-1] c39 877-27432
TOBE ABODES
Dual membrane, hollow fiber fuel cell
rNASA-CASE-HPO-13732-1] C44 H77-19581
TD6E CATHODES
Dnal membrane, hollo* fiber fuel cell
[BASA-CASE-BPO-13732-1] c44 B77-19581
TDBE BEAT EXCHABGBBS
High resistance cross flow heat exchangers for
electrothermal rccket engines
[BASi-CASI-XLI-01783] c28 B70-34175
Gas chromatographic aethod for .determining water
in nitrogen tetroxide rocket prcpellant
[BASA-CASE-BPO-10234] c06 B72-17C94
Liquid cooled brassiere and method of diagnosing
malignant tumors therewith
[NASA-CASE-ABC-11007-1] c52 877-14736
TUBES
Forming tubes from long thin flat metal strips
[BASA-CASE-XGS-04175] c15 B71-18579
Hermetic sealing device for ends of tubular
bodies during materials testing operations
tBASA-CASE-BPO-10431] c15 B71-29132
TOSBUBG HOTIOB
Tumbling motion system for object demagnetization
[BASA-CASE-XGS-02437]
 C15 B69-21472
TOH08S
Liquid cooled brassiere and method of diagnosing
•alignant tumors therewith
[BASi-CASE-ABC-11007-1] C52 B77-1H736
TOBGSTE8
Bonding method for improving contact between
lead telluride thermoelectric elements and
tungsten electrodes
tBASA-CASE-XGS-04554] c15 B69-39786
(letbod for producing porous tungsten plates for
ionizing cesium compounds for propulsion of
ion engines
[SASA-CASE-XlE-00455] c28 H70-38197
Siall plasma probe using tungsten wire collector
in tubular shield
IBASA-CASE-XLE-02578] c25 871-207*7
Production method for manufacturing porous
tungsten bodies from tungsten pcwder particles
[BASA-CASE-XBP-04339] c17 B71-29137
Vapor deposition method for forming metallized
tungsten contacts on silicon substrates
[HASA-CASE-GSC-10695-1] c09 B72-25259
c73 H77-18891
Bnclear thermionic converter
tungsten-thorium oxide rods
[BASA-CASE-SPO-13121-1]
TDBGSTEN ALLOIS
Evaporating crucible of tantalum-tungsten foil,
nickel alumina bonding agent, and ceramic
coating
[BASA-CASE-XLA-03105] c15 B69-27483
Cobalt-tungsten alloys with superior strength at
elevated temperatures
[BASA-CASS-LEH-10436-1] c17 873-32415
Directionally solidified eutectic gamma plus
beta nickel-base snperalloys
[BASA-CASE-LEw-12906-1] c26 H77-32279
TOIIRG
Active tuned circuits for microelectronic
construction
[BASA-CASE-GSC-11340-1] c10 B72-33230
Microwave generator using Gnnn effect for
magnetic tuning
[BASA-CASE-BFO-12106] c09 B73-15235
T01BEI DIODES
Low power drain transistor feedback circuit
[BASA-CASB-XGS-04999] c09 B69-24317
T01BELS
Deployable flexible tunnel
[BASA-CASE-HFS-22636-1] c37 B76-22540
TDBBIBE BIASES
Transpiration cooled turbine blade made from
metallic or ceramic wires
[BASA-CASE-XLE-00020] C15 B70-33226
Modification and improvement of turbine blades
for maximum cooling efficiency
[BASA-CSSE-XLE-00092] c15 B7C-33264
Preparation of nickel alloys for jet turbine
blades operating at high temperatures
[HASA-CSS3-X1I-00151] c17 B70-33283
External device for liguid spray cooling of gas
turbine blades
[BASA-CASB-X1E-00037] c28 N7C-33372
Apparatus for liquid spray cooling of turbine
blades
[BASA-CASE-XLI-00027] c33 H71-29152
Process for welding compressor and turbine
blades to rotors and discs of jet engines
[BASA-CASE-LII-10533-1] c15 H73-2851S
Apparatus and method for reducing thermal stress
in a turbine rotor
CBASA-CASE-LEB-12232-1] c07 B77-18160
Leading edge protection for composite blades
[BiSi-C&SE-LF.B-12550-1] c24 H77-19170
TOBBIBE EBGIIES
High speed, self-acting shaft seal for use
in turbine engines
[BASiTCASE-lES-11274-1] c37 875-21631
Gas path seal for use with turbine engines
[BASA-CASE-LES-12131-1] C37 B77-24498
Dual cycle aircraft turbine engine
[BASA-CASH-11B-11310-1] c07 B77-28118
TDBBIBB PDBfS
Pulsed energy power system for application of
combustible gases to turbine controlling ac
voltage generator
CBASA-CASE-BSC-13112] c03 B71-11057
Portable cryogenic cooling system design
including turbine pnmp, cooling chamber, and
atomizer
CBASA-CASE-BFO-10467] C23 S71-26654
Supersonic-combustion rocket
CBASA-CASE-LEH-11058-1] C20 B74-13502
TOBBIBE WHEELS
Locking device for retaining turbine rotor
blades on turbine wheel
CHASA-CASE-XBP-00816] C28 B71-28928
Apparatus for welding blades to rotors
[BASA-CASE-LES-10533-2] c37 B74-11300
Blade retainer assembly
[BASA-CASE-LEB-12608-1] c07 B77-27116
TOBBIBES
Lignid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular pumps and liquid cooling of mercury
vapor
[BASA-CASE-XBE-02862-1J c15 B71-26294
TDEBOCOHPBESSOBS
Rultistage multiple reentry axial flow reaction
turbine with reverse flow reentry ducting
CBASA-CASB-XlE-00170] c15 870-36412
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TOBBOFAB EBGIBKS
sapersonic fan blading noise redncticn in
tnrbofan engines
[HiSA-CiSE-LEH-111102-1] C07 U7II-28226
Boise suppressor for tarbofan engine By
incorporating annnlar acoustically porous
elements in exhaust and inlet ducts
[BiSA-CASE-LAB-111(11-1] c07 H7H-32U18
Hoise suppressor for tnrbo fan jet engines
[SiSA-CASE-ABC-10812-1] c07 S76-18131
Variable thrust nozzle for gniet turbofan engine
and net hod of operating same
tBASA-CASE-lEB-12317-1] c07 B78-17055
T0BBOFABS
Dual output variable pitch tnrbofan actuation
system
[BASA-CASE-LIH-12419-1] c07 S77-1U025
Beverse pitch fan with divided splitter
[BASA-CASE-LES-12760-1] c07 S77-17059
TOBBOJBT EBG1HBS
Telescoping-spike supersonic nozzle for turbojet
or ramjet engines
[BASA-CASE-XIE-00005] c28 H70-39899
Design and development of gas turbine conbustion
unit with nozzle guide vanes for introducing
diluent air into combustion gases
CHASA-CASE-XIE-103177-1] c28 871-20330
Bednction of nitric oxide emissions from a
combnstcr
CHASA-CASE-ABC-108114-2] c25 B77-31260
rOBBOBACBINE B1ADBS
Platform for a suing root torbomachinery blade
[HASA-CASI-LII-12312-1] c07 B77-321<(8
TOBBOHACBIBEBY
Blade vibration damping piss for tnrbonachinery
[HASA-CASE-X1I-00155] c28 H71-29151
Method and tqrbine for extracting kinetic energy
froa a stream of two-phase fluid
[SASA-CASE-HFO-1II130-1} c37 B78-11398
TQBBOSBAJTS
Remote-reading torgnemeter for use where high
horsepowers are transmitted at high rctative
speeds
(BASA-CASE-X1E-00503] d<l B70-3«818
High speed, self-acting shaft seal fcr use
in turbine engines
[BASA-CASI-II»-1127<1-1] c37 H75-21631
TQBBOLBSCE BETEBS
Turbulence intensity indicator
IKiSA-CBSE-IAB-11833-1] C06 B76-31229
TQBBOLEBT PLOI
Exhaust flow deflector for ducted gas flow
[HASA-CASE-1AB-11570-11 c3<l B76-1836I1
System for measuring Reynolds in a tnrbnlently
flowing fluid signal processing
CHASA-CASE-ABC-10755-2] c31 H76-27517
Systei for neasnring three fluctuating velocity
components in a turbulently flowing fluid
[BASA-CASE-ABC-10971-1] c3« B77-273H5
TOBBOIEHT HAKES
Vortex attenuation method for multi-engine
aircraft
(BASA-CASE-1AB-12034-1] C02 B77-22045
TOBHSTILB AITESBAS
Flexible turnstile antenna system for reducing
nutation in spin-oriented satellites
[HiSA-CASE-XSP-001112] C31 B71-107H7
Broadband modified turnstile antenna for use in
space tracking and communications
CHASA-CASI-BSC-12209] C09 H71-218H2
Turnstile slot antenna
CBASA-CASE-GSC-111128-1] C32 B71I-20864
Turnstile and flared cone tJBF antenna
[BASA-CASE-1AH-10970-1] c33 B76-11372
TOBBET
Indexing mechanism for cathode array
substitution in electron beam tube
[HASA-CASE-BPO-10625] c09 B71-26182
TVO BOOT CBOB1IB
Instrument for measuring potentials on two
dimensional electric field (lot
[B1SA-CAS!-ILA-08<I93] c10 B71-19121
TSO DIBEISIOtAl BODIES
Two dimensional wedge/translating shroud nozzle
[HASA-CASB-I.AB-11919-1J c07 B76-22202
Two-dimensional radiant energy array computers
and computing devices
tHASA-CASE-SSC-11839-1J c60 B77-1H751
TIO PBASB FtOI
Solenoid two-step valve for bipropellant flow
rate control to rocket engine
[BSSA-CASE-XHS-Oa890-1] c15 B70-22192
Two phase fluid pressunzation system for
propellant tank
[B4SA-CASE-HSC-12390] c27 B71-29155
Two-phase flow system with discrete, impinging
two-phase jets
[SASA-CASE-BEO-11556] C12 S72-25292
TIPEIBITEBS
Guide for a typewriter
[BASA-CASE-BPS-15218-1] C37 B77-19«57
u
0 BBBDS
Elbow forming in jacketed pipes while
maintaining separation between core shape and
jacket pipes
[BiSA-CASE-XHP-10175] c15 B71-2»679
D shaped heated tnbe for distillation and
purification of liquid metals
[HASA-CASE-XBP-08124-2] C06 B73-13129
BICEBS
Indomethacin-antihistamine combination for
gastric ulceration control
tBASA-CASE-ABC-11118-1] c52 H78-11692
ULLAGE
Badiation source and detection system for
measuring amount of liguid inside tanks
independently of liguid configuration
[BASA-CASE-BSC-12280] c27 B71-16308
D1TBABI6H PBBQDEBCIES
Tnrostile and flared cone DBF antenna
[BASA-CASE-IAB-10970-1] c33 H76-111372
Swept group delay measurement
[BASA-CASE-HPO-13909-1] c33 B77-17358
DITBiBIGB VACDOB
Solid lubricant applied to porous roller
bearings prior to use in ultrahigh vacuum
[BASA-CASE-X1E-09527] c15 B71-17688
Calibration of vacuum gauges for measuring total
and partial pressures in ultrahigh vacuum region
[HASA-CASE-IGS-07752] c11 H73-30390
Oltrahigh vacuum gauge with two collector
electrodes
[HASA-CASE-1AB-02713] c1« F73-3232*
In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibration
[NASA-CASE-1AB-10862-1] c35 H7«-15092
OITB1SOBIC AGITATIOH
Development of ultrasonic radiation equipment
for removing material from host surface and
vacuum apparatus for recovery of material
[SASA-CASE-BfO-11213] CIS H73-20511
D11BASOHIC BAEIATIOB
Oltrasonic biomedical measuring and recording
apparatus for recording motion of internal
organs such as heart valves
[BASA-CASE-ABC-10597-1] c52 B7H-20726
Biomedical ultrasonoscope
[BASA-CASE-ABC-1099K-1] c52 B76-33835
EKG and nltrasonoscope display
[HASA-CASE-ABC-1099a-2] c52 B77-15619
D1TBASOBIC TESTS
Ultrasonic scanner for radial and flat panels
[BASA-CASE-HFS-20335-1] c35 B71-10115
Ultrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[HASA-CiSE-BPS-20767-1]
 C38 B71-15130
flethod and apparatus for nondestructive testing
using high frequency arc discharges
[BASA-CASE-BFS-21233-1]
 C38 B7H-15395
A miniature i»plantable ultrasonic echosonometer
[BASi-CASE-ABC-11035-1] c52 B77-15621
CB ultrasonic bolt tensioning monitor
[BASA-CASE-1AB-12016-1] c39 B78-15512
D1TBASOBIC IATE TBABSDOCBBS
Development of ultrasonic radiation equipment
for removing material from host surface and
vacuum apparatus for recovery of material
[BASA-CASE-HPO-11213] c15 B73-20511
Ultrasonic bone densitometer
[SASA-CASE-»FS-2099<!-1]
 C35 B75-12271
Reference apparatus for medical ultrasonic
transducer
[BASA-CASE-ABC-10753-1] c5« H75-27760
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OLTBiSOBIC WBLDIHG SUBJECT IHDBI
Dltrasonic calibration device for producing
changes in acoustic attenuation and phase
velocity
[SASA-CiSB-LAB-11135-1] c35 876-15132
ULTBJSOBIC BBLDIBG
Ultrasonically bonded value assembly
[BASA-CASE-BPO-13360-1] c37 B75-25185
OLTBASOBICS
Ultrasonic wrench for applying vibrator; energy
to mechanical fasteners
CBASA-CASB-BFS-20586] c15 B71-17686
01TBAVIOLII FILTBBS
Ultraviolet filter of thorinfe fluoride and
cryolite on guartz base
[BASA-CASE-XBP-02310] c23 B69-21332
Development of ultraviolet resonance lamp with
improved transmission of radiation
[BASA-CAS1-AHC-10030] c09 B71-12521
ULTBAVI01BT BADIATIOB
Ultraviolet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for temperature control of
spacecraft
, [BASA-CASE-IGS-01119] c18 B69-39979
Development of ultraviolet resonance lamp with
improved transmission of radiation
[BASA-CASE-ABC-10030] C09 B71-12521
Gas leak detection in evacuated systems using
ultraviolet radiation probe
[BASA-CASE-EBC-10031] C15 B71-21896
Phototropic conposition cf natter with
sensitivity to ultraviolet light and usable
for producing positive photographic images
[BASA-CASE-XGS-03736] dl B72-22113
Transmitting and reflecting diffuser for
ultraviolet light
[NASA-CASE-LAB-10385-2] C70 871-13136
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[S4SA-C4SE-ABC-10592-1] c27 B7II-21156
Light shield and ccoling apparatus high
intensity ultraviolet lanp
[BASi-ClSE-LAB-10089-1] c3U 871-23066
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[HASA-CISE-HFS-21577-1] C19 871-29*10
Method and apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region and above
by use of distributed feedback
[BASA-CASE-SPO-13316-1] c36 S76-29575
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASE-ABC-10592-2] c27 B76-32315
OLTBAVIOLBT BEFLECTIOB
Composition and production method of alkali
metal silicate paint with ultraviolet
reflection properties
[BASA-CJSE-XGS-01799]
 C18 871-21183
Ultraviolet light reflective coating
[NASA-CASE-GSC-11786-1] c2« 876-2«363
Transmitting and reflecting diffuser using
ultraviolet grade fused silica coatings
[NASA-CASE-LAB-10385-3] c71 B78-15879
ULTBAVIOLBf SIECTBA
Ultraviolet chromatographic detector for
guantitative and qualitative analysis of
compounds
[BASA-CASB-HQH-10756-1] c1« 872-25128
OLlBiV,IOI.Bt SPECtBOBBTEBS
Concave grating spectrometer for use in near and
vacuum ultraviolet regions
[SASA-CASE-XGS-01036] c11 B70-10003
Telespectrograph for analyzing upper aticsphere
by tracking bodies xeentering atmosphere at
high velocities
[B&SA-CASE-XIA-03273] c11 S71-18699
OBBIHCAI COBHBCTOBS
Uabilical separator for rockets
CBASA-CASE-XBP-00125] c11 H70-38202
Beaotely actuated quick disconnect •echanisn for
umbilical cables
[BASA-CASE-XLA-00711] c03 B71-12258
Remotely actuated quick disconnect for tubular
umbilical conduits used to transfer fluids
from ground to rocket vehicle
[BASA-CASI-XIA-01396] c03 B71-12259
Internal and external serpentine devices for
perforaing physical operations around crbital
space stations
[BASA-CiSB-XBF-05311] c31 B71-16315
1-222
Breakaway mnltiwire electrical cafcle connector
with particular application for umbilical type
cables
[8AS1-CASE-BPO-11110] c15 B72-17155
Gas operated guick disconnect coupling for
umbilical connectors
[BASA-CASE-BEO-11202] C15 872-25150
Deployacle flexible tunnel
[BASA-CASB-HFS-22636-1] c37 B76-22510
OBBILICiL tORBBS
Eaergency escape cabin system for launch towers
[BASA-CASE-XKS-02312] COS B71-11199
DBDEBSJIEB EBGIBEEB1BG
Ejectable underwater sound source recovery
assembly
tBASA-CASE-LSB-10595-1] c35 871-16135
BBBEBiATEB TESTS
Pressure regulator for space salt worn
underwater to simulate space environment for
testing and experimentation
[NASA-CASE-HFS-20332] COS B72-20097
Underwater space suit pressure control regulator
[8ASA-CASE-BFS-20332-2] c05 B73-25125
UIIFOBH FLOI
Rind tunnel flew generation section
[BASA-CASE-ABC-10710-1] c09 H75-12969
OBLOADIBG
Bootstrap unloading circuits for sampling
transducer voltage sources without drawing
current
[BASA-CASE-XBP-09768] c09 B71-12516
USHABSED SP1CECBAPT
Device which separates and screens particles of
soil samples for vidicon viewing in vacuum and
reduced gravity environments
[BASA-CASI-XBP-09770-3] ell B71-27036
UPPEB iTBOSPBEBB
Telespectrograph for analyzing upper atmosphere
by tracking bodies reentering atmosphere at
high velocities
[BASA-CASB-XLA-03273] c11 B71-18699
Development ana operation of apparatus for
sampling participates in gases in upper
atmosphere
[BASA-CASF-BCB-10037-1] C11 B73-27376
Socket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[BASA-CASE-1AB-10670-2] c15 871-27360
QBABIUB 235
Isotope separation using metallic vapor lasers
[BASA-CASE-BSO-13550-1] c36 B77-26177
DBEAS
A reverse osmosis membrane of high urea
rejection properties
[BASA-CASE-ABC-10980-1] •. C27B77-18265
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
[BASA-CASE-BIO-13620-1] c27 877-30236
OBIBALISIS
Automated fluid chemical analyzer for
microchenical analysis of small quantities of
liquids by use of selected reagents and
analyzer units
CBASA-CASE-XBP-09151] C06 871-26751
Enzymatic luminescent bioassay method for
determining bacterial levels in urine
[BASA-CASE-GSC-11092-2] cOI 873-27052
Automatic device for assaying urine on bacterial
adenosine tripbosphate content
[BASA-CASI-GSC-11169-2] COS 873-32011
OB1BATIOB
Open type urine receptacle with tubular housing
[BASA-CASE-BSC-12321-1) c05 872-22093
OB1BB
Determination of antimicrobial susceptibilities
of infected urines without isolation
[BASA-CASE-GSC-12016-1] c52 877-26797
OTBBDS ~~ >--
A cervix-to-rectum measuring device in a
radiation applicator for use in the treatment
of cervical cancer
[BASA-CASZ-GSC-12081-2] c52 877-26796
f GBOOTBS
Vee-notching device with adjustable carriage
[BASA-ClSE-BfS-20730-1] c39 »7«-13131
flCABCIES (CBIStll DIFZCTS)
Bimetallic junctions '
SDEJECT IBDEX VALVES
[BASA-CASI-LES-11573-1] C26 B77-28265
T1COOB
Hole nobility of deposited semiconductor fills
ID vacuum utilizing thernal gradient
[HASA-CASE-XKS-04614] C15 H69-21460
Operating properties of sapercondncting magnet
in vacuum environment
[BASA-CASE-XBP-06503] c23 B71-29049
VACOOB APPJBATOS
Ball-type vacuum microbalance for measuring
minute mechanical displacements
[HiSA-CASH-XJC-00172] C15 B70-40160
Sealing evacuation port and evacuating vacuum
container such as space jackets
[HASA-CA^SE-XHF-03290] C15 B7 1-23256
Apparatus"*for determining volatile condensable
material present in polymeric products
[BASA-CASE-XHP-09699] c06 B71-24607
Oil trap for preventing diffusion pump
backstreaming into evacuated system
CHASA-CASE-GSC-10518-1] c15 B72-22489
Inductance device with vacuum insolation and
materials of lev gas entrapping capability
[BASA-CASE-LEW-10330-1] c09 872-27226
Development of apparatus fcr producing metal
powder particles cf controlled size
[NASA-CASB-XLE-06461-2] c17 B72-28535
Portable vacuum probe surface sampler fcr
sampling large surface areas with relatively
light loading densities of microorganisms
[HASA-CASB-LAB-10623-1] dlt B73-30395
Servo valve
[HASA-CASE-LAB-11643-1] c37 B75-13268
Vacuum leak detector
[BASA-CASE-LAB-11237-1] c35 B75-19612
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[BASA-CASE-1AE-11165-1] C37 B76-2155U
VACODH CBABBEBS
High-vacuun condenser tank for testing ion
rocket engines ,
[HASA-CASB-XII-00168] c11 S70-33278
Portable electron bean welding chamber
[HASA-CASE-LES-11531] c15 B71-14932
Space environmental work simulator with portions
of space suit mounted to vacnua chamber wall
[BASA-CASE-XHF-07U88] C11 B71-18773
lonization control system design for nonitoring
separately located ion gage pressures en
vacuum chambers
[BASA-CASB-XIE-00787]
 C14 B71-21090
Coherent light beam device and method fcr
measuring gas density in vacuum chambers
[BASA-CASB-XEB-11203] C1« B71-28994
Transferring liquid nitrogen through vacuum
chamber tc cryopanel
[BASA-CASE-LAH-10031] C15 B72-22U8U
Vacuum chamber with scale acdel of rccket engine
base area of space vehicle
tHASA-CASE-HFS-20620] C11 S72-27262
Packless valve for use with evacuation chamber
with adapter for attachment to vacuum line and
vacuum pump
[BASA-CASE-LAB-10061-1] c15 B72-31U83
Apparatus for analyzing gas samples in
containers including vacuum chamber, mass
spectrometer, and gas chronatography
[BASA-CASB-GSC-10903-1] c14 B73-1244II
Design and development of test stand system for
supporting test items in vacuum chamber
[BASA-CASB-BPS-21362] c11 B73-20267
Atonic hydrogen storage method and apparatus
cryotrapplng and magnetic field strength
[BASA-CASB-1EB-12081-2] c72 B78-19907
ViCOOB DBEOSITICB
Deposition nethod for epitaxial beta SiC films
having high degree of cr;stallcgraphic
perfection
[FASA-CASE-EBC-10120] c26 B69-33H82
Describing apparatus used in vacuum deposition
of thin film inductive windings for spacecraft
microcircuitry
[NASA-CASE-XHF-01667] C15 B71-176I17
Spatter proof evaporant source design fcr use in
vacuum deposition of solid thin films en
substrates
tBASA-CASB-XHF-06065] c15 B71-20395
Device foe high vacuum file deposition with
electromagnetic ion steering
[HASA-CASE-BPO-10331] c09 B71-26701
Preparation of dielectric coatings of variable
dielectric constant by plasaa polymerization
[HASA-CASZ-ABC-10892-2] c27 B77-17245
ViCOOB EFFECTS
Variable contour securing system
[BASA-CASE-BSC-16270-1] c35 B78-10434
VACDDB FOBBACES
Apparatus for inserting and removing specimens
from high temperature vacuum furnaces
[BASA-CASE-LAB-108U1-1] c31 B71-27900
VACDDR SAGES
Simulating operation of thermopile vacuum gage
tube at high and low pressures
[BASA-CASI-XLA-02758] d<t 871-18481
Calibration of vacuum gauges for measuring total
and partial pressures in ultrahigh vacuum region
[HASA-CASE-IGS-07752] c14 B73-30390
lonization gage for measuring nltrahigh vacuum
levels
[BASA-CASE-IIA-05087] c14 H73-30391
In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibration
CBASA-CASB-LAB-10862-1] c35 874-15092
VACODB BELTXIG
Electric furnace for vacuum and zero gravity
melting of high melting point materials during
earth orbit
[BASA-CASE-HFS-20710] ell S72-23215
vacotJB SISHBS
Shrink-fit vacnnm system gas valve
CBASA-CASE-XGS-00587] c15 B70-35087
Leakproof soft metal seal for use in very high
vacuum systems operating at cryogenic
temperatures
[KASA-CASB-XGS-021IH] c15 B70-U1629
Describing hot filament type Bayard-Alpert
ionization gage with ion collector buried or
removed from grid structure
tSASA-CASf-JCtA-07a24] c14 B71-18«82
Describing sorption vacuum trap having housing
with group of reentrant wall portions
projecting into internal gas-pervious
container filled with gas and vapor sorbent
material
[SASA-CASE-XBS-09519] c1« B71-18183
Vacuum leak detector
[BASA-CASE-IAB-11237-1] c35 B75-19612
VACODH TDBES
Integrated structure vacuum tube
[BASA-CASE-ABC-10Ba5-1] c31 B76-31365
VALUE
High impact pressure regulator having minimum
number of lightweight movable^elements
[BASA-CASE-BIO-10175] c14 B71-18625
VAIVES
Actuator using compressed gas as driving force
to control valve handling large lignid flows
[NASA-CASE-XH<J-01208] c15 B7C-35409
Two component valve assembly fcr cryogenic
lignid transfer regulation
[NASi-CASE-XlE-00397] c15 B70-36Q92
High pressure four-way valve with 0 ring adapted
to pass across inlet port
[ SiSA-CASB-ISP-002HI] e15 B70-36908
Reinforcing beam system for highly flexible
diaphragms in valves or pressure switches
[HASA-CASE-XBE-01962] ^ c32 870-41370^
Multiple vortex amplifier system as fluid valve
[BASA-CASE-XBF-04709] c15 S71-15609
•Throttle valve for regulating fluid flov volume
[BASA-CASE-XBP-09698] c15 B71-18580
Development and characteristics of high pressure
control valve
CBASA-CASE-BSC-11010] c15 B71-19485
Valve seat with resilient support ring for
venting valves subjected to high pressure
sealing loads
[BASA-CASI-IKS-02582] c15 B71-21234
Positive locking check valve for stopping
reversed flow
[BASA-CASE-XBS-09310] Cl5 B71-22706
Valve assembly for controlling simultaneously
nore than one fluid flow, and having stable
qualities under loads
[BASA-CASB-XBS-05890] c09 B71-23191
Segmented sealing surface in valve seat
[SASA-CASB-BPO-10606] - c15 N72-25<!51
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ViBBS SOBJBCI IHDSI
Packless valve for use «ith evacuation chamber
vith adapter foe attachient to vacuum line and
vacuum pump
[BASA-CASE-LAB-10061-1] c15 B72-31483
Flow control valve for high temperature fluids
[BASA-CASE-BFO-11951-1] c37 H7Q-21065
Airlock
[SASA-CASE-HFS-20922-1] c18 B70-22136
Beciprocating engines
[BASA-CASE-HSC-16239-1] c37 B78-11399
V1HES
Design and characteristics of device for sensing
solar radiation and providing spacecraft
attitude control to laintain direction vith
respect to incident radiation
[BASA-CASE-INP-05535] do B71-230»0
Rotary vane attenuator sith t«o stators and
intermediary rotor, using resistive and '
orthogonally disposed cards
[BASA-CASB-NPO-11IH8-1] c1« B73-13U20
VAPOB DEPOSIIIOI
Deposition method for epitaxial beta Sic fills
having high degree of orjstallcgraphic
perfection ' "
[BASA-CASE-EBC-10120] c26 B69-33482
Device for producing high purity silicon carbide
on carbon base by hydrogen reduction of,
silicon tetrachloride
[HASA-CASB-XLA-02057] c26 H70-U0015
Rater content in vapor deposition atmosphere for
forning n-type and p-type junctions of zinc
doped gallium arsenide
[BASA-CASE-XBP-01961] c26 871-29156
Vapor deposition method for forming metallized
tungsten contacts on silicon substrates
fBASA-CASE-GSC-10695-1] c09 H72-25259
Means of vapor deposition nsing electric current
and evaporator filament
[HASA-CASE-IAB-105»1-1] c15 B72-32B87
Deposition of alloy films —- on irregnlary
shaped metal object
[HASA-CASE-LEB-11262-1] c27 B7H-13270
System for depositing thin films
[SiSA-ClSE-HFS-20775-1] c31 »75-12161
Vapor deposition apparatus semiconductors
and galling arsenides
[HASA-CASE-BCH-10462] c25 B75-29192
VAPOB CHASES
Method and feed system for separating and
orienting lignid and vapor phases of liguid .
propellents in zero gravity environment
CBASA-CASF.-XLE-01182] c27 B71-15635
Gallium arsenide solar cell preparation by
surface deposition of cuprous iodide on thin
n-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapor
[BASA-CASB-XHP-01960] ' c09 H71-23027
Mixed liquid and vapor phase analyzer design
with thermocouples for relative heat transfer
measurement
~J tSASA-CASE-BPO-10691] c1U B71-26199
Electronic recording systei for spatial mass
distribution of liguid rccket propellant
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
[BASA-CSSE-BPO-10185] c10 B71-26339
VAPOB PBESSOBE
Fuel tank pressure-relief device for venting
cryogenic lignid vapors through tubes «ith
porous plug -,
[BASA-CASE-X1E-00288] c15 B70-3<l2»7
Vapor-liquid separator design 'vith vapor driven
pump for separated liquid pumping for
application in propellant transfer
{RASA-CASF.-IHF-OU042] c15 S71-23023
TAPOB IBAPS
Describing sorption vacuum trap having housing
vith group of reentrant vail portions
projecting into internal gas-pervious
container filled «ith gas and vapor scrbent
material
rHASA-CASB-XEB-09519] ct« B71-18H83
VAPOB1ZEBS
Vapor generating bciler system for turbine motor
tBASA-CASI-IIE-00785] c33 »71-1610«
Lignid hydrogen flash vaporizer -*- for aircraft
fuel systems
rsASA-CASE-LAB-12159-1] c31 B78-11260
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VAPOBIZIIG
Apparatus and process for volumetrically
dispensing reagent guantities of volatile
chemicals for small batch reactions
(BASA-CASB-Bf0-10070] c15 N71-27372
Development of method for controlling vapor
content of gas
[BASA-CASE-BPO-10633] c03 K72-28025
VABACTOB DIODE CIBCOIIS
Phase modulator vith tuned variable length
electrical lines including coupling and
varactor diode circuits
[8ASA-CASI-HSC-13201-1] c07 H71-28B29
flUCIOB DIODES
Varactor microwave frequency mixing circnit
[HASA-CASE-X6S-02171] c09 B69-2K32H
Multiple varactor for generating high
, frequencies vith high pover and high
conversion efficiency
[BASA-CASE-XMF-OH958-1] c10 B71-26«1«
Millimeter nave pumped parametric amplifier
[BASA-CASE-GSC-11617-1] c33 B70-32660
V1BI1B1E CTCLB BI6I1BS
Dual cycle aircraft turbine engine
[HASA-CASE-LAB-11310-1] c07 S77-28118
Variable cycle gas turbine engines
[SASA-CASE-LES-12916-1] c37 B78-1738H
VABIABIB GBOBBIBI StBOCTOBES
Aerospace configuration vith lov and high aspect
ratio variability for high and Ion speed flight
[HASA-CASE-X1A-00142] c02 B70-33286
Variable geometry Hind tunnel for testing
aircraft models at subsonic speeds
[RASA-CASZ-H.A-07430] c11 B72-22246
VABIABIB PIICB PBOPBI1EBS
Dual output variable pitch tnrbofan actuation
system[HASA-CASE-1E1-12I119-1] c07 B77-1<I025
Impact absorbing blade mounts for variable pitch
blades
[SASA-CASE-lEB-12313-1] C37 B78-10H68
TABIABIE,SIEEP IIB6S
Variable sweep »ing configuration for supersonic
aircraft
[BftSA-CASE-XlA-00230] c02 H70-33255
Variable aspect ratio and variable sneep delta
ving planforms for supersonic aircraft
[HASi-CASE-XlA-00221] c02 B70-33266
Supersonic aircraft configuration providing for
variable aspect ratio and variable sveep vings
[BASA-CAS1-X1A-00166] c02 B70-3H178
Supersonic aircraft variable sveep ving planform
for 'varying aspect ratio
[HASA-CASE-ILA-00350] c02 B70-38011
Development and characteristics of variable
sveep ving control system for supersonic
aircraft
[HASA-CASE-ILA-036S9] c02 B71-11011
Design of dual fuselage aircraft vitb pivoting
ving and horizontal stabilizer to 'permit
yawing of ving in flight for high speed
operation
[RASA-CASE-ABC-10470-1] C02B73-2600S
VABIABIB IBBOS*
Variable thrust ion engine using thermal
decomposition of solid cesium compound to
produce propulsive vapor
[BASA-CASB-XBF-00923] C28 B70-36802
Continuous variation of propellant flow and
thrust by application of lignid foan flow
theory to injection orifice
[mASA-CASE-IIE-00177] c28 B70-H0367
Variable thrust nozzle for quiet tnrbofan engine
and method of operating same
[BASA-CASE-LEi-12317-1] c07 B78-17055
VABIATIOBS
Gearing system for eliminating backlash and
filtering input torque fluctuations from high
inertia load
[»ASA-CASB-XGS-0«227] CIS H71-217Q«
V1CIOB AIA1ISIS
Development of tvo force component measuring
device
[BASA-CASZ-XAC-04886-1] ell B71-20039
VBCTOBCABDI04BAPHI
Blectromedical garment, applying
vectorcardiologic type electrodes to human
torsos for data recording daring physical
activity
SUBJECT IIDEI VXBBATIOB IS011TOES
[HASA-CASE-XFH-10856] COS B71-1"1189
VBGBTATIOB GEOiTB
Rotary plant growth accelerating apparatus
weightlessness
[HASA-C1SB-ABC-10722-1] c51 875-25503
Senate sensing of vegetation and soil using
microwave ellipscmetry
[BASA-CASE-GSC-11976-1] C«3 B78-10529
VEHICLE IBEEIS
Besilient vehicle wheel for lunar surface travel
[BASA-CASE-BFS-20400] C31 B71-1B611
Besilient wheel design with woven wire tire and
abrasive treads for lunar surface vehicles
[BASA-CASE-BFS-13929] c15 H71-27091
Omnidirectional wheel
[BASA-CASE-BFS-21309-1] ' C37 B7U-18125
Two speed drive system mechanical device for
changing speed en rotating vehicle wheel
[BASA-CASE-BFS-206«5-1:J c37 B71-23070
Fifth wheel
[BASA-CASE-FBC-100B1-1] C37 B77-1UH77
VEHICLES
Magnetic suspension and pointing system
[BASA-CASE-LAB-11889-2] C35 B78-10133
VELOCITY
Telocity limiting safety system for motor driven
research vehicle
[BASA-CASE-XLA-07U73] C15 B71-2H895
VELOCITY 8EASOBEBEBT
Particle detector for measuring micrometeoroid
velocity in space
[HASA-CASE-ILA-00495] ' C14 870-41332
Superconductive accelerometer employing variable
force principle to determine acceleration of
bodies
[BASA-CASI-XBF-01099] C14 B7-1-15969
Device for determining acceleration of gravity
by interferonetric measurement cf travel of
falling body
[BASA-CASE-XBF-05844] d« B71-17587
Describing laser Doppler velicometer for
measuring mean velocity and turb'ulence of
fluid f low '
[UASA-CASE-8FS-20386] C21 H71-19212
Bomentnm-velocity analyzer for measuring minute
space particles
[BASA-CASE-XBS-OU201] dl B71-22990
Development of combined velocineter and
accelerometer based on color changes" in liquid
crystalline naterial subjected to shear 'stresses
[BASA-CASE-EBC-10292] d<l H72-25110
Instrument for measuring magnitude and direction
of flow velocity in flow field
[BASA-CASE-LJB-10855-1] c1"t B73-13415
Doppler shift system system fcr measuring
velocities of radiating particles
[BASA-CASE-HCB-107110-1] C72 B7U-19310
Velocity measurement system
tHASA-CASE-BFS-23363-1] c35 B76-33469
Tachometer
[SASA-CASE-BFS-23175-1] c35 "H77-30436
Fluid velocity measuring device
[BASA-CASE-LAH-11729-1] c3<l B78-15438
VELOCITY BODOIJtIOH ' *
Selector mechanism for nechanical separation and
discrimination of high velocity molecular
particles
rBASA-CJSE-HE-01533] c11 S71-10777
Describing device for velocity control of
electromechanical drive mechanism of scanning
mirror of interferometer
[BASA-CASE-IGS-03532] c1» B71-17627
VBHTILATIOB
Protective garment ventilation system
[HASA-CASE-XHS-OQ928] c5» H78-17679
TEITI1ATOBS »•«
Heat sterilizable patient ventilator
[BASA-CASB-BPO-13313-1] c5» 1175-27761
VEITIHS
Fuel tank pressure-relief device for venting
cryogenic lignid vapors through tubes with
porous plug
[BASA-CASI-ILE-00288] c15 870-31207
Venting device for lignid propellent storage
tank using magnetic field to separate liguid
and gaseous phases
[BASA-CASE-XLE-011KI9] CIS B70-016U6
Valve seat with resilient support ring, fcr
venting valves subjected to high pressure
sealing loads
[BASA-CASE-XKS-02582] C15 B71-21231
Venting device for pressurized space suit helmet
to eliminate vomit expelled by crewmen
[BASA-CASE-XBS-09652-1] c05 B71-26333
Solid propellant rocket engine with venting
system to control effective nozzle throat area
[HASA-CASE-XBP-03282] c28 B72-20758
VESOS (BllBBT)
Space simulator with uniform test region
radiation distribution, adapted to simulate
Venus solar radiations
[HASA-CASE-XSP-00159] c11 570-38675
VERTICAL FLIGHT
Aircraft indicator for pilot control of takeoff
roll, climbont path and verticle flight path
in poor visibility conditions
[BASA-CASE-XIA-00487] c1« H70-B0157
VBBTICAI LABDIB6
Vertically descending flight vehicle landing
gear for cough terrain
[BASA-CASE-XBF-0117U] c02 S70-11589
VBBTICAI TAEEOFF AIBCEAFT
Hechanical stabilization system for VTOL aircraft
[BASA-CASI-X1A-06339] C02 B71-13022
Development of attitude control system for
vertical takeoff aircraft using reaction
nozzles displaced from various axes of aircraft
[BASA-CASE-XAC-08972] c02 B71-20570
VEST HIGH FBBQOBDCIBS
VBF/OBF parasitic probe antenna for spacecraft
communication
CBASA-CASB-XKS-093HO] c07 B71-2«6ia
VESTS
Lightweight life preserver without fastening
devices
[BASA-CASE-XHS-0086B] c05 B70-36B93
VIBEJTIOB
Three stage motion restraining mechanism for
restraining and damping three dimensional
vibrational movement of gimhalled package
' during launch of spacecraft
[BASA-CASE-GSC-10306-1] C15 B71-2«69«
vibration control of flexible bodies in steady
accelerating environment
[BASA-CASE-LAB-10106-1] C15 H71-27169
VIBBATIOB DABFIHG
Bercnry filled pendulum damper for controlling
bending vibration induced by wind effects
[SASA-CASE-LAB-1027U-1]
 C1« B71-17626
Digital filter for reducing jitter in digital
control systems
[BASA-CASI-BPO-11088] c08 B71-29031
Blade vibration damping pins for turbomachinery
[BASA-CASE-XLE-00155] c28 N71-2915H
VIBBiTIOB EFFECTS
Electromagnetic energy detection by thermal
sensor with vibrating electrode
[BASA-CASE-XAC-10768] c09 N71-18830
Development of ultrasonic radiation equipment
for removing material from host surface and
vacuum apparatus for recovery of material
[BASA-CASF.-BPO-11213] c15 B73-20514
Development of optical system for detecting
defective components in rotating machinery
with emphasis on bearing assemblies
[HASA-CiSE-KSC-10752-1] c15 H73-27<|07
VIBBATIOB ISOL1TOBS
Shock and vibration damping device using
temperature sensitive solid amorphous polymers
[BASA-CASE-XAC-11225] c1» B69-27086
Biniatnre vibration isolator utilizing elastic
tubing material
[BASA-CASI-XLA-01019] c15 B70-Q0156
Vibration damping system operating in low vacuum
environment for spacecraft mechanisms
[BASA-CASI-XBS-01620] c23 B71-15673
Heraetically sealed vibration damper design for
ase in gimbal assembly of spacecraft inertial
guidance system
CHASA-CASI-BSC-10959] c15 B71-262B3
Tuned damped vibration absorber for mass
vibrating in more than one degree of freedom
for use with wind tunnel models
[HASA-CASE-LAB-10083-1] c15 B71-27006
Vibration isolation system, using coaxial
helical compression springs
[BASA-CASE-HPO-11012] c15 B72-11391
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VIBBATIOB BSSSOBEBBBT SUBJECT IBDEX
Thrust-isolating mounting characteristics of
support for loads mounted in spacecraft
[BASA-CASE-HPS-21680-1] c18 874-27397
Shock absorbing mount fcr electrical components
[H4SA-CASE-KPO-13253-1] c37 H75-18573
Thermal insolation attaching means adhesive
bonding of felt vibration isolators under
ceramic tiles
[HASA-CASE-HSC-12619-2] c16 877-31237
Shock isolator for operating a diode laser and
closed-cycle refrigerator
[BASA-CASE-GSC-12297-1] c37 S78-19515
VIBBKTIOB BB1SOBBBBBT
Development of system for measuring damping
characteristics of structure or system
subjected to random forces or influnces
[BASA-CASE-ABC-10154-1] Cl4 872-221(110
Bethoa and apparatus for vibration analysis
utilizing the Hossbauer effect
IB1SA-CASE-XBF-05882] c35 875-27329
T1BHATIOB HBTEBS
Fiber optic transdncers for monitoring and
analysis of vibration in aerospace vehicles
and onboard equipment
[BASA-CASE-XBF-02433] c1l! B71-10616
TIBBATIOH RODE
Function generators for producing complex
vibration code patterns used to identify
vibraticn mode data
[NASA-CASE-LAB-10310-1} c10 S73-20253
VIBBATIOB SIBOIJTOBS
Eguipment for vibration testing of assemblies,
components, and other articles
[BASA-CASB-GSC-11302-1] c14 873-13416
VIBBATIOB TESTS
Electronic detection system for peak
acceleration limits in vitrational testing of
spacecraft components
[BASA-CASE-BPO-10556] c1i| B71-27185
Fixtcre for supporting articles during vibration
tests comprising integral annular unit
[BASA-CASE-HFS-20523] C14 872-27412
Egnipment for vibration testing of assemblies,
components, and ether articles
CHASA-C1SE-GSC-11302-13 c11 H73-13416
(Initiates vibration device for making vibration
tests along crthogonal axes of test specimen
[B4SA-CASE-BFS-20242] C14 S73-19421
VIBBJTIOSAI SPECIES
Tuned damped vibration abscrber for mass
vibrating in more than one degree of freedom
for use vith vina tunnel models
[BASA-CASE-1AB-10083-1] c15 B71-27006
VIDEO COBSOB1CATIOH
Circuitry for generating sync signals in FB
communication systems including video
information
[HASA-CASE-XBP-10830] c07 B71-11281
Honitoring circuit design for sanpling circuit.
control and redaction of time-bandvidth in
video communication systems
CBASA-CASE-X8P-02791] c07 B71-23026
Teletypevriter video communication system and
apparatus
[BASA-CASE-XBP-06611] c07 871-26102
Sampling video compression system
[BASA-CASE-ABC-10984-1] c32 877-24328
VIDEO Bill
TV camera output signal control system for
digital spacecraft communication
[BASA-CASE-IBP-01472] c14 S70-U1807
Transient video signal tape recorder tilth
expanded playback
[BASA-CASB-ABC-10003-1] c09 871-25866
Restoration and improvement of demodulated
facsimile video signals
[SASA-CASE-GSC-10185-1] C07 H72-1208J
Dual digital video svitcher
[BASA-CASE-KSC-10782-1] C33 875-30431
VIDEO EOOIPB.BBT
Video signal processing system for sampling
video brightness levels
[BASA-CASE-BPO-10140] c07 871-24742
Video sync processor vith phase locked system
CBASA-CASE-KSC-10002] " c10 H71-25865
Teletypevriter video communication system and
apparatus
[BASA-CASE-XSP-06611] c07 871-26102
Video signal enhancement of signal component
representing brightness of scene element in
lov contrast
[SASA-C4SE-SPO-103II35 . c07 H71-27341
Circuitry for high input impedance video
processor vith high noise immunity
[BASA-CASE-BEO-10199] c09 872-17156
Electronic video editor for switching video
input signals to common output channel
[8ASA-CASE-KSC-10003] , c10 873-13235
Video tape recorder vith scan conversion
playback for color television signals
[BASA-CASE-BIO-10166-1] c07 873-22076
Scan converting video tape recorder
[BASA-CASB-SSO-10166-2] c35 H76-16391
Stack plume visualization system
[BASA-CASE-1AB-11675-1] c45 876-17656
VIDICOBS
Operation of vidicon tube for scanning spatial
charge density pattern
[BASA-CASE-XBP-06028] c09 871-23189
Device which separates and screens particles of
soil samples for vidicon vieving in vacuum and
reduced gravity environments
[BASA-CASE-XBP-09770-3]. c11 871-27036
VIHII EOLTBBBS
Hethod of producing output voltage from
photovoltaic cell using poly-8-vinyl carbazole
complexed vith iodine
[BASA-CASE-BEO-10373] . c03 871-18698
Heat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
[BASA-CASE-HSC-14903-1] c27 876-28425
VI8YIIDEBE
Preparation of dicyanoacetylene and vinylidene
copolymers using organic conpoonds
[BASA-CASE-XBP-03250] c06 871-23500
VIBQSBS
Rater system virus detection
[BASA-CASE-BSC-16098-1] c51 B77-24755
VISCOELASTICITI
Automated ball rebound resilience test equipment
for determining viscoelastic properties of
polymers
[8ASA-CASI-XIA-08254V c14 871-26,161
Development and characteristics of parallel
plate viscometer for determination of absolute
viscosity of liquids and viscoelastic materials
[BASA-CASE-BPO-11387] c14 873-14429
Shock absorbing mount for electrical components
[BASA-CASE-BEO-13253-1] c37 875-18573
VISCOBE1SBS
Describing instrument capable of measuring true
shear viscosity of liquids and viscoelastic
materials
[BASA-CASE-XBP-09462] c14 871-17584
Development and characteristics of parallel
plate viscometer for determination of absolute
viscosity of liquids and viscoelastic materials
[BASA-CASE-BEO-11387] c14 873-14429
VISCOSITT.
Lov density and lov viscosity magnetic
propellant for use under zero gravity conditions
[BASA-CASE-X1E-01512] C12 B7C-40124
VISCOUS DABCIIG
Shock and vibration damping device using
temperature sensitive solid amorphous polymers
[BAS&-CASE-XAC-11225} c14 H69-27U86
Design and operation of viscous pendulum damper
[BASA-CASE-X1A-02079] C12 871-16894
Hercnry filled pendulum damper for controlling
bending vibration induced by vind effects
[BASA-CASE-1AB-10274-1] Cl4 871-17626
VISIBILITY
Controlled visibility device for simulating fcor
visibility conditions in training pilots in
instrument landing and flight procedures
[BASA-CASE-XFB-04147] ' c11 N71-10748
VISOBS
Anti-fog composition —- for prevention ot
fogging on surfaces such as space helmet
visors and vlndshields
[8ASA-CASE-BSC-13530-2] c23 875-14834
VISOAL ACOI1T
Bultiparameter vision testing apparatus
[8ASA-CASI-HSC-13601-2] c54 N75-27759
fISOAL COITIOt
Visual target luminaires for retrofire attitude
control
1-226
SUBJECT IIDBI VOLTAGE BEGOIATOBS
[BASA-CASE-XBS-12158-1] C31 B69-27499
VISUAL FINDS
Aatomated visual sensitivity tester for
determining visaal field sensitivity and blind
spot size
[BASA-CASB-ABC-10329-1] COS B73-26072
Visaal examination apparatas
[BASA-CASB-BE-ABC-10329-2] c52 B76-30793
Binocalar device foe displaying numerical
information in field of view
[RASA-CASE-LAB-11782-1] c74 B77-20882
VISUAL OBSIBVATIOB
Aatoiatic visaal inspection system foi
microelectronics
[BASA-CASE-BPO-13282] ' c38 B78-17396
VISUAL PBBCEPTIOI
High pressure ligoid flcv Eight assembly for
nide temperature range applications including
cryogenic fluids
[BASA-CASE-XLB-02998] c14 B70-02074
VISUAL STIHOII
Reaction tester for testing reaction to light
stimuli
[BASA-CASZ-BSC-13604-1J c05 B73-13114
VOICE COBHOBXCATIOB
Position locating system for remote aircraft
using voice communication and digital signals
CHASA-CASE-SSC-10087-2] c21 B71-13958
Earth satellite relay station for freguency
multiplexed voice transmission
tBASA-CASB-GSC-10118-1J c07 B71-24621
Voice operated receiving and transmitting system
for use in protective salts
[BASA-CASE-KSC-10164J c07 B71-33108
Technique for recovery of voice data from heat
damaged magnetic tape
[BASA-CASE-HSC-14219-1] c32 B74-27S12
Filtering device removing electromagnetic
noise from voice communication signals
CHASA-CASB-BPS-22729-1] , c32 B76-21366
Beal time analysis of voiced sounds
[HASA-CASE-BPO-13465-1] C32 B76-31372
VOICE DATA PBOCBSSIB6
Digital communication system
tBASA-CASB-BSC-13912-1) c32 B74-30524
VO1AIILIII
Apparatus for determining volatile condensable
material present in polymeric products
[BASA-CASE-IBP-09699] c06 B71-24607
TOLT-AHPBBB CBABACTBBISTICS
Simalating voltage-current characteristic curves
of solar cell panel with different operational
parameters
[BASA-CASE-IBS-01554] c10 B71-10578
The dc-to-dc converters employing
staggered-phase pover switches vith tic-loop
control
[BASA-CASE-BPO-13512-1] c33 B77-10428
Cable fault locator
[BASA-CASE-KSC-10899-1] c33 B77-28394
VOLTAGE 1BVLITIBBS
Increasing pover conversion efficiency of
electronic amplifiers by pover supply snitching
CBASA-CASB-IBS-00945] c09 B71-10798
Bootstrap unloading circuits for sampling
transducer voltage scarces vithont drawing
current
[RASA-CASB-XBP-09768] c09 171-12516
BC netvorks lith voltage amplifier, BC input
circuit, and positive feedback
[BASA-CASE-ABC-10020] clO B72-17172
Ride range analog to digital converter vith
variable gain amplifier
[BASA-CASB-BPO-11018] c08 B72-21200
Voltage feed through apparatas having reduced
partial discharge
CBASA-CASB-GSC-12347-11 c33 B78-17297
VOLtlGE COBTBIfBBS (DC TO DC)
Begulated dc-to-dc converter for voltage step-op
or step-don «ith inpot-oatput isolation
(BASA-C1SB-BOB-10792-1) c33 870-11099
The dc-to-dc converters employing
staggered-phase pover switches vith tvo-loop
control
[HASA-CASB-BPO-13312-1] c33 B77-10928
Inrosh current limiter
CHASA-CASB-GSC-11789-1] c33 B77-14333
A regulated high efficiency, llghtvaight
capacitor-diode maltiplier DC to DC converter
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[BASA-CASE-lEl-12791-1] c33 B77-24385
Phase substitotion of spare converter for a
failed one of parallel phase staggered
converters
[BASA-CASE-BPO-13812-1] C33 B77-30365
VOLTAGE GBIBBATOBS
Pulsed energy pover system for application of
combustible gases to turbine controlling ac
voltage generator
[SASA-CASB-BSC-13112] c03 B71-11057
Biotelemetry apparatus vith dual voltage
generators for implanting in animals
[BASA-CASE-XAC-05706] COS B71-12342
Transistorized circuit for producing multiple
slope voltage sveep
[HASA-CASB-ZBS-03542] C09 H71-28926
Indnctive-capacitive loops as load insensitive
pover converters
[BASA-CASB-EBC-102683 C09 B72-25252
VOLTAGE BBGOLATOBS
Begalated dc to dc converter
[BASA-CASB-IGS-03429] C03 H69-21330
Pover control svitching circuit using lov
voltage semiconductor controlled rectifiers
for high voltage isolation
(BASA-CASE-ZBP-02713] C10 B69-39888
Automatic measaring and recording of gain and
zero drift characteristics of electronic
amplifier
[BASA-CASE-XBS-05562-1] c09 S69-39986
Automatic control of voltage supply to direct
current motor
[BASA-CASE-IBS-04215-1] C09 B69-39987
Design, development, and operating principles of
pover supply vith starting circuit which is
independent of voltage regulator
[BASS-CASE-XBS-01991] c09 871-21449
Bigh voltage divider system for attenuating high
voltages to convenient levels suitable for
introduction to measuring circuits
[BASA-CASB-XLE-02008] c09 B71-21583
Pover supply vith overload protection for series
stage transistor
[BASA-CASE-XHS-00913] c10 B71-23543
Voltage controlled, variable frequency
relaxation oscillator vith HOSFE? variable
current feed
[BASA-CASB-GSC-10022-1] ClO B71-2S882
Design and development of back-boost voltage
regulator circuit vith additive or sabtractive
alternating current impressed on variable
direct current source voltage
[BASA-CASB-GSC-10735-1] clO B71-26085
Voltage range selection apparatas for sensing
and applying voltages to electronic
instruments vithont loading signal source
[BASA-CASB-XBS-06497] c14 B71-26244
Dissipative voltage regulator system for
minimizing heat dissipation
[BASA-CASE-GSC-10891-1] c10 B71-26626
Pover point tracker for maintaining optimal
output voltage of pover source
[BASA-CASE-GSC-10376-1] c14 B71-27407
Bicrovave pover divider for providing variable
output pover to output vavegnide in fixed
vavegnide system
CBASA-CASE-BPO-11031] c07 B71-33606
Belay controlled voltage svitching unit for
scanning circuitry of star tracker
CBASA-CASB-BPO-11253] c09 872-17157
Svitching type voltage regulator vith relatively
simple circuit arrangement
[BASA-CASB-1EB-11005-1] c09 B72-21243
Indnctive-capacitive loops as load insensitive
pover converters
[BASA-CASZ-BBC-10268] c09 B72-25252
Begalated dc-to-dc converter for voltage step-up
or step-dovn vith input-output isolation
[BASA-CASE-BQB-10792-1] c33 B74-11049
Overvoltage protection netvork
[BASA-CASB-ABC-10197-1] c33 B74-17929
Lov distortion automatic phase control circuit
--- voltage controlled phase shifter
[BASA-CASE-HPS-21671-1] c33 B74-2288S
Voltage monitoring system
[HASi-CASE-KSC-10736-1] c33 B75-19521
A regulated high efficiency, lightweight
capacitor-diode multiplier DC to DC converter
[BASA-CASB-LBB-12791-1) c33 B77-24385
VOLTHBTBHS SUBJECT IBDBI
Transformer regulated self-stabilizing chopper
[HASA-CASS-IGS-09186] c33 B78-17295
VOLTHBTEBS
Voltage mcnitonng system
[BASA-CiSE-KSC-10736-13 c33 875-19521
V010HBTBIC AB1LTSIS
Volumetric direct nuclear Damped laser
[BASA-CASB-IA8-12183-1] c36 B77-21H2Q
TOBITXBG
Venting device for pressurized space salt helmet
to eliminate vomit expelled bj crewmen
fHASA-CASE-XBS-09652-1] COS 871-26333
VORTEX BBBAEDOBB
Bingtip vortex dissipator for aircraft
CBASA-CASE-LAB-116U5-1] c02 B77-10001
VOBTEZ GEBESATOBS'
flultiple vortex amplifier system as fluid valve
CSASA-CASE-xBF-011709] cis S71-15609
Smokestack mcanted airfoil
CBASA-CASE-LAB-11669-1} c3<l B76-13019
Vortex attenuation methcd for multi-engine
aircraft
[BASA-CASE-LAB-12030-1] c02 H77-22015
Vortex generator fcr controlling the dispersion
of effluents in a flowing liquid
[BASA-CASE-LSB-12015-1] c3« B77-21123
VOBTICES
Vortex-lift roll-ccntrol device
[BASA-CASE-LAB-11868-2] c08 B77-31176
VOLCAHIZIBG
Bethod for compression melding of thermcsetting
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic to care the article
(BASA-CASE-1AB-10I489-1] c31 B7H-1812H
w
BAFBBS
Separation of semiconductor safer into chips
bounded by scribe lines
CBASA-CASE-BBC-10138] c26 B71-1<|35«
An improved method and apparatus for use in
examining the lattice of a semiconductor vafer
by X-ray diffraction
[SASA-CASE-HPS-23315-1] c76 B76-32029
BALKI8G
Drop foot corrective device
[BASA-CASE-LAB-12259-1] c5« H78-18762
WALL TBHIBBATOBB
Thermocouple apparatus for measuring nail
temperatures in regeneratively cooled rocket
engines having thin vailed cooling passages
[BASA-CASE-X1E-05230-2] c1« B73-13417
Structural heat pipe for spacecraft wall
thermal insulation system
CHASA-CASE-GSC-11619-1] c3« B75-12222
Thermal ccntrol canister
(SASA-CASE-GSC-12253-1] c3« B78-13380
BALLS
netal ribbon wrapped outer vail for
regeneratively ccoled ccmbnsticn chamber
CBASA-CASE-XIE-00161] c15 B70-36411
BABBIRG S1STBHS
Alarm systen design for acnitoring one cr more
relay cicuits
(NASA-CASE-XBS-1098Q-1)
 C10 B71-19117
Onsatnrating magnetic cere transformer design
dith warning signal for electrical po»er
processing eguipment
[BASA-CASE-EBC-10125] c09 B71-2Q893
Electrical failure detector in solid rocket
propellant motor insulation against thermal
degradation by fuel grain
(BASA-CASE-XBP-03968] Cl« B71-27186
Device for generating and controlling combustion
products for testing of fire detection system
tBASA-CASE-GSC-11095-1] cHl H72-10375
Vertically stacked collinear array of
independently fed omnidirectional antennas for
use in collision warning systems on commercial
aircraft
[HASA-CASE-L»B-105«5-11 . c09 B72-212QI1
Development and operating principles of
collision warning system for aircraft accident
prevention
riASA-CASE-BQB-10703] c21 B73-136U3
Pilot warning indicator system of intruder
aircraft
fHASA-CASE-EBC-10226-1] C1« B73-16083
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Silent alarm system for nntlple room facility or
school
[BASA-CASE-BPO-11307-1] c10 B73-30205
Development and characteristics of electronic
signalling system and data processing
egnipuent for warning systems to avoid midair
collisions between aircraft
[BASA-CASB-lAB-10717-1] c21 B73-3C6H1
Inverter ratio failure detector
[BASA-CASE-BSO-13160-1] c35 H7U-18090
Passive intrusion detection system
CBASA-CASE-BPO-13804-1] c35 B77-19390
Bearing aid malfunction detection system
[BASA-CASE-HSC-1U916-1] C33 H78-10375
BASTE DISPOSAL
Fecal vaste disposal container
[BASA-CASE-XBS-06761] cOS B69-23192
Airlock for vaste transferal from pressurized
enclosure aboard space vehicle to vaste
receiver at negative pressure[BASA-CASE-BJS-20922] c31 872-20840
Pressurized tank for feeding liquid vaste into
processing equipment
[BASA-CASE-IAB-10365-1] c05 B72-27102
Seduced gravity fecal collector seat and urinal
[BASA-CASE-HJS-22102-1] c5« B74-20725
Airlock
[BASA-CASB-HFS-20922-1]
 C18 874-22136
Automatic liquid inventory collecting and
dispensing unit
tBASA-CASi-LAB-11071-1] c35 B75-19611
Automatic biowaste sampling
[BASA-CASE-HSC-14640-1] c5» B76-14804
BASTE BBEBGX OTILIZATIOH
Pyrolysis system and process recovering
energy from solid wastes containing hydrocarbons
[BASA-CASE-HSC-12669-1] c44 B76-16621
BASTE BATEB
Process for purification of waste vater produced
by a Kraft process pulp and paper mill
[BASA-CASE-;HPO-13807-2] C85 877-17949
Bater system virus detection
[BASA-CASE-BSC-16098-1] c51 877-24755
Simultaneous treatment of S02 containing stack
gases and vaste vater using sevage to
scrub exhaust gases
[BASA-CASE-BSC-162S8-1] c85 B78-15954
BATEB
Variable vater load for dissipating large
amounts of electrical pover during high
voltage power supply tests
[HASA-CASB-XBP-05381] c09 K71-20842
Gas chromatographic method for determining vater
in nitrogen tetroxide rocket propellant
[BASA-CASE-BPO-10234] c06 B72-17094
Bydrogen rich gas generator
[BASA-CASB-HPO-13342-1] c37 H76-16446
Solar hydrogen generator
[BASA-CASE-LAB-11361-1] C44 B77-22607
Bemote vater monitoring system
[BASA-CASE-LAB-11973-1] C43 B77-28563
BATBB HOB
Potable vater dispenser
[BASA-CASE-HPS-21115-1] c5U B74-12779
BATEB IBJZCT10B
Beentry communication by injection of vater
droplets into plasma layer surrounding space
vehicle
[BASA-CASE-XLA-01552] c07 B71-11284
BATBB IAHDIBG
Parachute system for lovering manned spacecraft
from post-reentry to ocean landing
[BASA-CASB-ILA-00195] c02 B7C-38009
Spacecraft design with single point aerodynamic
and hydrodynamic stability for emergency
transport of men from space station to
splashdown
[BiSA-CASE-BSC-13281] c31 F72-18859
BATEB BAHAGBBEIT
Description of electrical equipment and system
for purification of vaste vater by producing
silver ions for bacterial control
[HASA-CASE-BSC-10960-1] c03 B71-24718
Solar-powered pomp
[BASA-CA'SE-HPO-13567-1] COO B76-29701
BATEB POIIOTIOB
Utilization of solar radiation by solar still
for converting salt and brackish vater into
potable vater
S OBJECT IBDEI iAVBLBIGTBS
[SASA-C4SE-IBS-0<I533]
 C15 B71-23086
Portable tester for monitoring bacterial
contanination by ad^nosine triphosphate light
reaction
[BASA-CASE-GSC-108T9-1] CH4 B72-25U13
BATES BEClABi?IOB
Potable water reclamation fron human wastes in
zero-G environment
[NASA-CASE-X1A-03213]
 cC5 B71-11207
Water system virus detection
[HASA-CASE-BSC-1609S-1]
 C51 B77-24755
IATEB TBBFEBATOBE
Differential thermopile for measuring ceding
water temperature ri«e
[SASA-CASE-XAC-00815] »
 c1U B71-15598
SATEB TBBSIBEBt
Description of electrical equipment and system
for purification of «aste water by producing
silver ions for bacterial control
[NASA-CASE-BSC-10960-1]
 C03 B71-2H718
Method of preparing w^ter purification membranes
polymerization of allyl amine as thin
films in plasma discharge
CHASA-CASE-ABC-10643-1]
 C25 B75-12087(Tater purification process
[HASA-CASE-ABC-106M^-2] C51 F75-13506
Air removal device for pnrification of water
under zero gravity Conditions
[HASA-CASE-XLA-89HK2] c3» B76-23522
Process for purification of waste water produced
by a Kraft process j,0lp and paper mil
CHASA-CASE-SPO-138H7-2]
 cE5 B77-179H9
A reverse osuosis membrane of high urea
rejection properties
[HASA-CASE-AFC-1098C-1]
 C27 H77-18265
Rater system virus detection
[NASA-CASE-MSC-1609S-1]
 C51 B77-2H755
Iodine generator for Declaimed water purification
[HASA-CJSE-BSC-KI632-11
 C5U 878-10784
WATBB VAPOB
Eguipment for measuring partial water vapor
pressure in gas tan];
[»ASA-CASE-IBS-01£1&J c1H STI-207H1
BATEBPBOOFIS6
Glass-to-oetal seals comprising relatively high
expansion metals
[BASA-CASE-LEW-1069<J-11
 C37 B7M-21063
iAVB AIPLIFICA1IOH
Distributed feedback acoustic surface wave
oscillator
[BASA-CASI-HPO-13673-1]
 C71 S77-26919
RAVE FBOST EECOBSTEDCTIOll
Becording and reconsttucting focused image
holograos
CHASA-CASE-EBC-1001-J]
 c16 B71-15567
WIVE GBHEBAT10B
Wind tunnel air flow nodulating device and
apparatus for selectively generating wave
motion in wind tunnel airstrean
CHASA-CASE-ILA-0011?]
 c11 B70-33287
linear sawtooth volta<Je wave generator with
transistor timing Circuit having capacitor and
zener diode feedback loops
fHASA-CASE-IBS-01315]
 C09 K70-Q1675
Sign wave generation ;;iinlator for variable
amplitade, frequency, daiping, and phase
pulses for oscilloscope display
[HASA-CASE-BPO-10251]
 C10 871-27365
Wideband generator fo* producing sine wave
gnadratnre and second harmonic of input signal
[HASA-CASI-HPO-1113^]
 C10 B72-20223
Material suspension within an acoustically
eicited resonant chamber at near
weightless conditions
[HASA-CASE-BPO-1326:i-1]
 C12 S75-2H77H
SAVE BBPLECtlOl
Surface defect detection by reflected licrowave
radiation pattern
ttUSA-CASE-ABC-1000!,-1]
 c15 B71-17822
Billiieter wave antentia system for spacecraft use
CBASA-CASE-GSC-109qS-1] c07 B71-28965
•A¥B SCiTTEBIIG
Device and method for determining I ray
reflection efficiency, scattering properties.
and surface finish t,f optical surfaces
(SASA-CASE-HFS-2021}}
 C23 B73-13662
BlfBPOBHS
Variable frequency magnetic coupled
mnltivitrator with «;uttut signal of cctstant
amplitude and waveform
[BASA-CASE-XGS-00131] c09 B70-38995
Cathode ray oscilloscope for analyzing
electrical waveforms representing amplitude
distribution of time function
[BASA-CASE-IBP-01383] c09 H71-10659
Peak polarity selector for monitoring waveforms
[BASA-CASE-PBC-10010] c10 B71-2«862
Development of family of frequency to amplitude
converters for frequency analysis of complex
input signal waveforms
[BASA-CASE-HSC-12395] c09 B72-25257
Device for performing statistical time-series
analysis of complex electrical signal waveforms
[BASA-CASE-BSC-12U28-1] c10 B73-252HO
LOB distortion receiver for bi-level baseband
PCB waveforms
[BASA-CASE-BSC-111557-1] c32 B76-162149
Lightning current waveform measuring system
[BASA-CASE-KSC-11018-1] c33 B77-21320
Speech analyzer
[NASA-CASE-GSC-11898-1] c32 B77-30309
lAVEGOIDB ASTEHBAS
Elanar array circularly polarized antenna with
wall slot excitation
[BASA-CASE-BEO-10301] c07 B72-11118
Dielectric loaded aperture antenna with
directive radiation pattern from waveguide
[HASA-CASE-LAB-1108II-1 ]
 C09 B73-12216
BAVEG01DE PI1TEBS
Hicrowave power divider for providing variable
output power to output waveguide in fixed
waveguide system
[HASA-CASE-BPO-11031] c07 B71-33606
iAVEGOIDE II1008S
Broadband microwave waveguide window to
compensate dielectric material filling
[NASA-CASE-ISP-08880] c09 S71-214808
IAVEGOIDBS '
Dual waveguide mode source for controlling
amplitudes of two modes
[BASA-CASE-XHP-03131] c07 N71-10676
Design of folded traveling vave maser strnctore
[NASA-CASE-XBP-05219] c16 B71-1S550
Qoasi-optical microwave circuit with dielectric
body for use with oversize waveguides
[NASA-CASB-EBC-10011] c07 B71-29065
Hicrowave waveguide mixer
[NASA-CASE-EBC-10179] c07 N72-20141
Waveguide, thin film window and microwave irises
[BASA-CASE-LAE-10513-1] c07 B72-25170
Development of thin film microwave iris
installed in microwave waveguide transverse to
flow of energy in waveguide
[HASA-CASE-LAB-10511-1] c09 B72-29172
Besonant waveguide statk cell using
microwave spectrometers
[NASA-CASB-LAB-11352-1] c33 B75-262U5
Diffused wavegniding capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
[HASA-CASB-BEO-135IIII-1]
 C36 B76-18Q28
WAVBLBBGTBS
Bethod and apparatus using temperature control
for wavelength tuning of liquid lasers
[BASi-CASE-EBC-10187] c1€ B69-31313
Bnltiple wavelength radiation measuring
instrument for determining hot body or gas
temperature
[HASA-CASB-XLE-00011] d<l S70-11916
Optical system for selecting particular
wavelength light beams from multiple
wavelength light source
[BASA-CASE-EBC-10218]
 C11 B72-17323
Development of radiant energy sensor to detect
the radiant energy wavelength bands from
portions of radiating body
[BASA-CASE-EBC-101711] c1Q H72-25109
Dual wavelength system for monitoring film
deposition
[HASA-CASE-BPS-20675] c26 B73-26751
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter
without perturbation of flow fields
[HASA-CASE-ABC-10637-1]
 C35 875-16783
Diatomic infrared gasdynanic laser for
producing different wavelengths
[HASA-CASE-ABC-10370-1]
 C36 B75-31U26
Two wavelength double pulse tunable dje laser
[SASA-CASE-LAB-12012-1]
 C36 B77-10517
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WBATBEBPBOOFIBG SUBJECT IBDEI
WBATBEBPBOOFIBG
Weatherproof helix antenna
[NASA-CASE-XKS-08485] C07 B71-19493
•BBS (SHEETS)
Method and apparatus for measuring web naterial
wound on a reel
[NASi-CASE-GSC-11902-1] c38 B77-17495
WEBS (SOPPOBTS)
Apparatus for asseibling space structure
tBASA-C»SE-BIS-23579-1] , c12 B77-31213
Integrated gas turbine engine-nacelle
tNASi-CASE-lEW-12389-2] c07 B78-18066
WEDGES
Method and apparatus for splitting a lean of
energy
[NASi-CASE-GSC-12083-1] c36 B76-15151
Two diaensional vedge/translating shrood nozzle
[BASA-CASE-LAB-11919-1] c07 B76-22202
HEIGHT (BASS)
Suspended mass oscillation danper based on
impact energy absorption for damping wind
induced oscillations of tall stacks, antennas,
and umbilical towers
[NASA-CASE-LAB-10193-1] c15 B71-27146
WEIGHT IBDICATOBS
Device for aonitoring a change in mass in
varying gravimetric environments
[HASA-CASE-HFS-21556-1] c35 H74-26945
WEIGBT BBASOBBBEHT
Weighing and recording device for obtaining
precise automatic record of small changes in
force
[NASA-CASE-XLA-02605] c1U B71-10773
Device for monitoring a change in mass in
varying gravimetric environments
[NASA-CASE-BFS-21556-1] c35 B74-26945
WEIGBT1ESSHESS
Apparatus for cryogenic lignid storage with heat
transfer reduction and for liquid transfer at
zero gravity conditions
[NASA-CASE-X1E-00345] c15 B7C-38020
Liquid-gas separator adapted for use in zero
gravity environment - drawings
[NASA-CASE-XBS-01624] c15 B70-10062
Expulsion and measuring device for deteriining
quantity of liquid in tank under conditions of
weightlessness
[BASA-CASE-XHS-01546] c14 B70-40233
Collapsible auxiliary tank for restarting liguid
propellant rocket motors under zero gravity
[HASA-CASE-XBP-01390] c28 S70-41275
Absorbent apparatus for separating gas from
liquid-gas stream used in environmental
control under zero gravity conditions
CNASA-CASE-XHS-01i»92] c05 B7C-41297
Potable water reclamation from human wastes in
zero-G environment
[BASA-CASE-XLA-03213] c05 B71-11207
Describing apparatus for separating gas from
cryogenic lignid under zero gravity and for
venting gas from fuel tank
[NASA-CASE-XLE-00586] c15 B71-15968
Cable suspension and inclined walkway system for
simulating reduced or zero gravity environments
[NASA-CASE-IIA-01787] c11 B71-16028
Development of apparatus for simulating zero
gravity conditions
[HASA-CASE-BFS-12750] C27 B71-16223
Quick disconnect latch and handle combination
for mounting articles on walls or supporting
bases in spacecraft under zero gravity
conditions
[NASA-CASE-BFS-11132] C15 B71-17649
Gauge for measuring quantity of liquid in
spherical tank in reduced gravity
[HASA-CASE-XBS-06236] c1<l B71-21007
Zero gravity apparatus utilizing pneumatic
decelerating means to create paylcad subjected
to zero gravity conditions by dropping its
height
[HASA-CiSE-XBP-06515] c14 B71-23227
flethod and apparatus for applying compressional
forces to skeletal structure of subject to
simulate force during ambulatory conditions
[NASA-CASB-ABC-10100-1] c05 S71-24738
Device which separates and screens particles of
soil samples for vidicon viewing in vacuum and
reduced gravity environments
 t
[NASA-CASB-XNE-09770-3] c11 B71-27036
1-230
Description of method for making homogeneous
foamed materials in weightless environment
using materials having different physical
properties[BASA-CASB-XHF-09902] c15 U72-11387
Banipnlator for remote handling in zero gravity
environment
[BASA-CASE-BFS-14405] c15 N72-28495
Apparatus for mixing two or more liquids under
zero gravity conditions
[BASA-CASE-LAB-10195-1] C15 1)73-19458
Zero gravity liquid transfer device, using
spiral shaped screen
[BASA-CASE-KSC-10626] c1H B73-27378
Bednced gravity,fecal collector seat and urinal
[SASA-CASE-HFS-22102-1] c54 B74-20725
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[8ASA-CASE-BFS-21394-1 ] c34 H74-27744
Rotary plant growth accelerating apparatus
weightlessness
[BASA-CASE-ABC-10722-1] c51 H75-25503
Fluid control apparatus and method
[BASA-CASE-1JB-11110-1] c34 B75-26282
netted for manufacturing mirrors in zero gravity
environment
[BASA-CASE-BSC-12611-1] c12 B76-15189
Air removal device for purification of water
under zero gravity conditions
CBASA-CASE-IIA-8914-2] c34 H76-23522
Zero qravity separator
[BASA-CASE-1JB-10344-1] c35 B76-33470
Fluid mass sensor for a zero gravity environment
[BASA-CAEE-BSC-14653-1] c35 H77-19385
flethod of crystallization in gravity-free
environments
[BASA-CASE-BFS-23001-1] c76 B77-32919
WEIGBTIESSBESS SIB01ATIOB
Bednced qravity liquid configuration simulator
to study propellant behavior in rocket fuel
tanks
[BASA-CASE-XIE-02624] c12 B69-39988
Apparatus for measuring human body mass in zero
or rednced gravity environment
[BASA-CASE-XBS-03371] cOS B70-42000
Harness assembly adapted to support man on
ground based apparatus which simulates
weightlessness
[BASA-CASE-BIS-14671] c05 S71-12341
Whole body measurement systems for
weightlessness simulation
[NASA-CASE-BSC-13972-1] c52 B74-10975
WELD STBEBGTH
Grain refinement control in TIG arc welding
[BASA-CASE-BSC-19095-1] C37 B75-19683
IBID TESTS
Nondestructive radiographic tests of resistance
welds
[NASA-CASE-XBP-02588] C15 B71-18613
Method and apparatus for testing integrated
circuit microtab welds
[NASA-CASE-ABC-10176-1 ] Cl5 872-21464
WB1DBD JOIITS
Apparatus for weldinq blades to rotors
[BASA-CASE-1EW-10533-2] c37 R74-11300
Oltrasonic scanning system for in-place
inspection of trazed tube joints
[NASA-CASE-BFS-20767-1] C38 B74-15130
Device for measuring the ferrite content in an
anstenitic stainless-steel weld
[NASA-CASE-BFS-22907-1 ] c26 B76-18257
Capillary flow weld-bonding
[8ASA-CASE-IAS-11726-1] c37 N76-27568
WBLDBD STBOCTDBES
Grain refinement control in TIG arc welding
[BASA-CASE-BSC-19095-1] c37 B75-19683
Flanged major modular assembly jig
[BASA-CASE-HSC-19372-1] c39 N76-31562
weld-bonded titanium structures
[BASA-CASE-lAB-11549-1] c37 B77-11397
Bimetallic junctions
[BASA-CASE-LEW-11573-1] C26 B77-28265
1ILDIIG
Segmented back-up bar for butt welding large
tubular structures such as rocket booster
bodies or tanks
[NASA-CASB-XBF-00640] c15 "70-39924
Flexible backup bar for welding awkwardly shaped
structures
SOBJECT IJDEI RIBDIBG
[BASA-CASE-IHF-00722] c15 B70-0020I1
Apparatus for velding sheet naterial batt
JoiBts
CBASA-CASE-XBS-01330] c37 B75-27376
Reid-bonded tltaninm structures
[BASA-CASB-IAB-115II9-1] c37 B77-11397
RBLDXHG BiCBIBES
Coapater controlled apparatus for maintaining
velding torch angle and velocity dazing seaa
tracking
fBASA-CASE-XBF-03287] c15 B71-15607
Welding torch vith automatic speed controller
using speed sensing wheel and closed servo
system
tBASA-CASE-XHP-017301 CIS B71-23050
Development of electric feeding tcrch vith
casing on one end to ton inert gas shield
[UASA-CASE-XHP-02330] c15 B71-23798
Development of apparatus for automatically
changing carriage speed of velding nachine to
obtain constant speed of torch along vcrk
surface
CHASA-CASE-XBF-07069;) c15 B71-23815
Computerized system for translating a torch head
[BASA-CASE-HFS-23620-1] c37 B77-24H97
IET CELLS
Indicator device for monitoring charge of net
cell battery, using semiconductor light
emitter and photodetector
[HASA-CASE-HfO-1019<l] c03 B71-20U07
IETTIBG
Anti-vettable materials brazing processes using
titaninn and zirconium for surface pretreatment
[BASA-CASE-XHS-03537J c15 B69-21U71
flHEATSTOBE BBIDGES
Self-balancing strain gage transducer Kith
bridge circuit
CBASA-CASE-HPS-12827] cHl B71-17656
Development of method fcr improving signal to
noise ratio and accuracy of Rheatstone bridge
type radiation measuring instrument
[BASA-CSSI-Ili-058101 c1« B71-2S901
Temperature control system comprised of
vheatstcne bridge vith EC circuit
[BASA-CASE-BPO-1130H]
 C11 B73-26430
RBISKEB COHPOSITES
Composites reinforced vith short metal fibers or
whiskers and having high tensile strength
[HASA-CASE-ILE-00228] c17 870-381(90
RBISKEBS (SIB6LE CSTSIALS)
Catalyst for increased growth of boron carbide
crystal whiskers
[HASA-C8SE-XBQ-03903] C15 B69-21922
RICKS
flethod of forming a vick for a beat pipe
[BASA-CASE-BPO-13391-1] c3« B76-27515
RIDB AB6LB 1EHSBS
Ride angle eyepiece vith Icng eye-relief distance
[BASA-CASE-XHS-06056-1] c23 H71-21857
BIOBBABD COHBDBICAflOB
Rideband heterodyne receiver fcr laser
communication system
[BASA-CASE-GSC-12053-1] C32 877-28316
RIICBES
Design and characteristics of device for shoving
amount of cable payed oat from vinch and load
imposed
CBASA-CASB-HSC-12052-1) C15 B71-2Q599
RI1D BWBCTS
flercury filled pendulum damper for controlling
bending vibration induced by wind effects
[BASA-CASE-LJB-102711-1] f c1« B71-17626
RIBD BEASUBBBBBT
Passive optical vind and turbulence remote
detection system
[BASA-CASE-XHP-11032] c20 B71-163HO
Hazometers for neasnring peak vind speeds during
severe envircmental conditions
[BASA-CASB-BPS-20916] d« B73-25Q60
Rind sensor
[BASA-CASB-BIO-13062-1] c35 B76-2Q52H
Focused laser Doppler velocimeter
[BASA-CASB-BPS-23178-1] c35 B77-10«93
Rind measnreient system
CBASA-CASE-BJS-23362-1] Cl7 B77-10753
RIBD PBOPILBS
Pree-fall body for obtaining vind velocity
profiles by radar tracking
[BASA-CASB-XLA-02081] c20 B71-16281
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IIBD TOBBBL AffABATDS
Rind tnnnel air flov aodnlating device and
apparatus for selectively generating wave
notion in vind tunnel airstreaa
[BASi-CASE-XLA-00112] c11 B70-33287
Electric arc device for minimizing electrode
ablation and heating gases to supersonic or
hypersonic vind tnnnel teiperatnres
[B1SA-CASE-XJC-00319] c25 H70-11628
Free flight suspension system for use vith
aircraft models in vind tnnnel tests
[BASA-CASE-XLA-00939] c11 H71-15926
Burst diaphragm flow initiator for installation
in short duration wind tunnels
[BASi-CASE-a?S-12915] dl B71-17600
Electric arc heater with supersonic nozzle and
fixed arc length for use in high temperature
vind tunnels
[BAS1-CASE-XAC-01677] c09 B71-20816
Design and characteristics of device for
launching models in vind tunnels without
disturbance of air flov
[BASA-CASE-XBP-03578] dl B71-23030
Development of vind tunnel microphone structure
to minimize effects of vibrations and
eliminate unwanted signals in microphone output
[BASA-CAS2-XBP-00250] c11 B71-28779
Resolution enhanced sound detecting apparatus
wind tnnnel apparatus for airframe noise
localization
[BiSi-CASE-BPO-iai3«-1] c71 B78-19898
RIND IOBBE1 C4LIBBAIIOB
An electrically scanned pressure sensor module
with in situ calibration capability
[BJSA-CASE-LAB-12230-1] c35 K78-11370
RIBD TOBBEl DBIVES
Triggering system for electric arc driven
impulse vind tunnel
[BASi-CASE-XMF-00111] ell B70-36913
RIBD TOBBB1 BODELS
Rind tunnel method for simulating flow fields
around blunt vehicles entering planetary
atmospheres without involving high temperatures
[BASA-CASE-LAH-11138] c12 B71-20«36
Hnltilegged support system for vind tnnnel test
nodels subjected to thermal dynamic loading
[BASA-CASE-XtA-01326] Cl1 B71-21B81
Design and characteristics of device for
launching nodels in vind tunnels without
disturbance of air flov
[BASA-CASE-XHP-03578] c11 B71-23030
Damper system for alleviating air flov shock
loads on vind tunnel models
[HASA-CASE-XLA-09H80] C11 B71-33612
Rind tnnnel model and method
[HASA-CASE-UB-10812-1] c09 R71-17955
Hethod for determining thermo-physical
properties of specimens photographic
recording of changes in thin film phase-change
temperature indicating material in wind tunnel
[NASA-CASE-1AB-11053-1] c25 B7B-18551
RIBD TUBBEl BOZZLBS
flulti-purpose vind tunnel reaction control model
block
[HASA-CASE-HSC-19706-1] c09 H77-19077
V.IBD TOBBBl TESTS
Bulti-purpose vind tunnel reaction control model
block
[BASA-CASE-BSC-19706-1] 'c09 B77-19077
Hetallic hot vire anemometer for high speed
vind tnnnel tests
[HASA-CASE-ABC-10911-1] c35 B77-20UOO
•IBD TOBRBLS
Thin film gauge for measuring convective
heat transfer rates along test surfaces in
vind tunnels
[BASA-CASB-BPO-10617-1] c35 B70-22095
Rind tnnnel flov generation section
[SASA-CASE-ABC-10710-1] c09 B75-12969
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
vind tnnnel
CBlSA-CASE-BPS-23099-1] c09 876-23273
RIBD VELOCITY BBISOBBBBBT
Pree-fall body for obtaining vind velocity
profiles by radar tracking
(HASA-CASE-XLA-02081] c20 B71-16281
RIBDIBG
Black body radiometer design vith temperature
sensing and cavity heat source cone winding
VIHDOVS (APEBTDBES) SUBJECT IHDBX
[NASA-CASE-XHE-09701 ] C1H B71-26175
False coupling circuit with switch between
generator and winding
[HASA-CASE-LEW-10133-1] C09 B72-22197
VIBDOIS (APBBtOBBS)
Waveguide, thin filn window and microwave irises
[NASA-CASE-LA8-10513-1] c07 H72-25170
Observation vicdov for internal gas confining
chamber
tNASA-CASE-RPO-10890] c11 B73-12265
VIBDSHIELDS
Transparent fire resistant polyneric structures
[HASA-CASE-ABC-10813-1] C27 1176-16230
VIHG ELSPS
Upper surface, external floii, jet-augmented flap
configuration for high wing jet aircraft for
noise reduction
[HASA-CASE-XLA-00087] c02 B70-33332
VIBG PBOFILBS
Supersonic aircraft configuration providing for
variable aspect ratio and variable sweep wings
[NASA-CASl-XLA-00166] C02 B70-34178
VUG lit VOBTICES
Ringtip vortex dissipator for aircraft
[BASA-CASF-LAB-11615-1] c02 B77-10001
ilHS TIPS
Smoke generator
[BASA-CASE-ABC-10905-1] C37 B77-13118
WIHGS
Development of auxiliary lifting system to
provide ferry capability for entry vehicles
[NASA-CASE-LAB-10571-1] c11 B73-13257
Surface finishing for aircraft wings
[NASi-CASE-HSC-12631-1] C21 B77-28225
Variable dihedral shuttle orbiter
[NASA-CASE-LAB-10706-2] COS K77-31132
An improved free wing for an aircraft
[NASA-CASE-IBC-10092-1] COS B77-31135
An annular wing
[NASA-CASE-FBC-11007-1] c02 H78-19055
KIBE
Transpiration cooled turbine blade Bade from
metallic or ceraiic wires
[NASA-CASE-XLE-00020] c15 B70-33226
Soldering device particularly suited to making
high quality wiring joints foe aerospace
engineering utilizing capillary attraction to
regulate flow of solder
[BASA-CASI-XLA-08911] c15 H71-27211
Device for bending metal ribbon or wire
[UASA-CSSI.-XLA-05966] c15 B72-12108
Hethod of fabricating egual length insulated wire
[NASA-CASE-FBC-10038] c15 B72-20411
Shielded flat conductor catle of ribbonlike
wires laminates in thin flexible insolation
[HASA-CASE-HIS-13687-2] c09 B72-22198
Electrical resistance butt welder for welding
fine gauge tungsten/rhenium thermocouple wire
[HASA-CASI-LAB-10103-1] C15 B73-11168
Twisted wire or tube superconductor for filament
windings
[HASA-CASE-LIS-11015] c26 H73-32571
VIBE BBIDGB CIBCOITS
Black body cavity radiometer with thermal
resistance wire bridge circuit
[HASA-CASE-XBP-08961] dl B71-24809
VIBE CLOTH
Insulating system for receptacles of liquefied
gases using wire cloth for forming frost layer
[UASA-CASE-XHF-00341] C15 B70-33323
Hethod for Baking screen with unlimited fineness
of mesh and screen thickness
[NASA-CASE-XLE-00953] c15 B71-15966
BIBB RIRDZIG
Adjustable spiral wire winding device
rNASA-CASE-XHS-02383] C15 B71-15918
Superconducting alternator design with cryogenic
fluid for cooling windings below critical
temperature
[BASA-CASI-XLE-02823] C09 171-23113
Direct current motor including staticnary field
windings and stationary armature winding
[SASA-CASE-XGS-07805] c15 H72-33176
WliELESS COHBDHCiTIOIS
silent alarm system for motiple room facility or
school
CHASA-CASE-NPO-11307-1] c10 B73-30205
WIBIRG
Acoustic vibration test apparatus for wiring
1-232
harnesses
[BASA-CASE-HSC-15158-1] c11 B72-17325
VOBDS (IABGDAGE)
Encoders designed to generate comma free
biorthogonal Seed-duller type code comprising
conversion of 61 6-bit words into 61 32-bit
data for communication purposes
[BASA-CASE-SBO-10595] c10 H71-25917
Logic circuit for generating multibit binary
code word in parallel
[BASS-CASE-XBP-04623] c10 B71-26103
Digital memory system with multiple switch cores
for driving each word location
[BASA-CASE-XBP-01166] clO B71-2613H
80BKIBG FLOIDS
Heat pipe with dual working fluids
[BASA-CASE-ABC-10198] c31 B78-17336
SBESCBES
Dltrasonic wrench for applying vibratory energy
to mechanical fasteners
[SASA-CiSE-HFS-20586] c15 B71-17686
System for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable wrench
[BASA-CASE-HPS-22283-1] c37 B75-33395
Zero torgne gear head wrench
[BASA-CASE-BPO-13059-1] c37 B76-20480
VBIST
irist joint assembly
[BASA-CASE-HFS-23311-1] C51 B78-17676
I BAY APPABiTOS
Device and method for determining X ray
reflection efficiency, scattering properties,
and surface finish of optical surfaces
[BASA-CASE-HPS-20243] c23 B73-13662
I BAY DIPFBSCTIOB
An improved method and apparatus for use in
examining the lattice of a semiconductor wafer
by X-ray diffraction
[BASA-CaSE-HPS-23315-1] c76 B76-32029
X BIT IHSPECTIOH
Hethod of determining bond quality of power
transistors attached to substrates X ray
inspection of junction microstructure
[BASA-CASE-HFS-21931-1] c37 B75-26372
An improved method and apparatus for use in
examining the lattice of a semiconductor wafer
by X-ray diffraction
[BASA-CASE-HFS-23315-1] c76 B76-32029
X BAT IBBADIATIOB
Hultisample test chamber for exposing materials
tc X rays, temperature change, and gaseous
conditions and determination of material effects
[BASA-CASI-XHS-02930] C11 B71-23012
X BIT TELESCOPES
X ray collimating structure for focusing
radiation directly onto detector
[BASA-CASE-XHQ-01106] ell H70-40240
Three mirror glancing incidence system for X-ray
telescope
[BASA-CiSE-HFS-21372-1] c74 B74-27866
Hethod of and means for testing a
glancing-incidence mirror system of an x-ray
telescope
[S4SA-CASE-HFS-22109-2] c74 B78-15880
X BATS
Supporting structure for simultaneous exposure
of pellets to X rays
[BASA-CASE-XBP-06031] CIS B71-15606
Low intensity X-ray and gamma-ray imaging device
[BASA-CASE-GSC-12263-1] c35 H77-29171
Selective image area control of X-ray film
exposure density
[HASA-CASE-BPO-13808-1] c35 B78-15461
X-T PLOTTEBS
Describing device for surveying contour of
surface using X-T plotter and traveling
transducer
[BASA-CASE-XLA-08646] clK 571-17586
Hagnetometer with an automatic scanning
transducer
[BASA-CASE-LAB-11617-2] C35 B77-17130
Particle parameter analyzing system x-y
plotter circuits and display
[BASA-CASE-XLE-06094] c33 B78-17293
1-15 AIBCBAFT
Data processing and display system for terminal
SUBJECT I1DEI ZIBCOBI08 OXIDES
guidance of 1-15 aircraft
CBASA-CASE-XFB-00756] c02 H71-13121
IESOB ISOTOPES
Apparatus for producing high purity 1-123 fron
Ie-123 by bombarding tellurioo target vith
cyclotron beau
[HASA-CASE-LEH-10518-2] C24 S72-2871H
XEBOB tints
Xenon flashlamp driver system fcr optical laser
pumping
[HASA-CASE-EBC-10283] C16 H72-25Q85
Forging means and method for Xenon arc lamps
tHASA-CiSE-HPO-11978] C31 1178-17238
TAG 1ASEBS
Dually mode locked Bd:YJG laser
[HASA-CASE-GSC-117II6-1] C36 H75-1965Q
Length controlled stabilized mode-lock BE:XAG
laser
[HASA-CASE-GSC-11571-1] c36 H77-25H99
TABHS
Flexible pile thenal barrier seal
fHASA-CASE-BSC-19568-1] C37 H76-23585
IAS
Three-axis controller operated by hand-vrist
motion for yaw, pitch, and roll ccntrcl
TMASA-CASE-IAC-OIUOt] c05 B70-11581
IO-YO DEVICES
Stretch Yc-io mechanism for reducing initial
spin rate of space vehicle
[HASA-CASE-IGS-00619] c30 B70-10016
ZEOLITES
Development cf filter system for control of
outgas contaiination in vacuum conditions
using absorbent beds cf iclecnlar sieve
zeolite, silica gel, and charcoal
[UASA-CAS!-HrS-1U711] C15 B71-26185
zmc
Zinc dust formulation for abrasion resistant
steel coatings
[BASA-CASI-GSC-10361-1] C18 H72-23581
Bechargeatle battery vhich combats shape change
of the zinc anode
[HASA-CASE-HQN-10862-1] C<I1 1176-29699
ZIHC COBPODHDS
•• water content in vapor deposition at»ospbere for
forming n-type and p-type junctions of zinc
doped gallium arsenide
[HASA-CASE-XSP-019611 C26 B71-29156
j Vacuum preparation of zinc titanate pigment
resistant to loss of reflective properties
[HASA-CASE-nTS-13532] c18 H72-17532
Brazing alloy
[HASA-CASE-XBP-03878] c26 H75-27127
Zinc-halide battery with molten electrolyte
[BASA-CASE-HPO-11961-1] Cl(l H76-186a3
Method of preparing zinc orthotitanate pigment
[HASA-CASE-BIS-233«5-1] c27 H77-30237
ZIBC OXIDES
Binder stabilized zinc oxide pigmented coating
for spacecraft thermal control
CBASA-CASE-IHF-07770-2] c18 B71-26772
Development of procedure fcr producing thin
transparent films of zinc oxide oo transparent
refractory substrate
fHASA-CASE-FSC-10019] c15 B73-12Q87
ZIBCOSIOB
Zirconium modified nickel-copper alloy
[BASA-CASr-lI»-122«5-1] c26 B77-20201
SIBCOIIOB OXIDES
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirccninit oxide
[HASA-CASB-GSC-11577-1] c37 H75-15992
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ADABS, C. H., JB.|—I Pretreatment method for anti-vettable materials
[HASA-CASE-ir.llS-035371 c15 H69-21»71
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ABEl, I. B.
Optical instruments
rHASA-CASB-nSC-14096-1] c7« B71-15095
ABBBBATHT, H. J.
Insert facing tool
[BASA-CASE-HFS-2KI85-1] c37 B74-25968
ABBTABKAB, K. D.
Interferoieter-polarimeter
[BASA-CASE-BPO-11239] c1<l B73-12«<|6
ABSBIBB, J. B.
Polarization compensator for optical
communications
[BASA-CASE-GSC-11782-1] C74 H76-30053
ACOBD, J. D.
Photosensitive device to detect bearing
deviation Patent
[BASA-CASE-X»P-00(138] c21 S70-35089
Space vehicle attitude ccntrol Patent
[BASA-CASE-XHP-00<I65] c21 B70-35395
Attitude control for spacecraft Patent
CBASA-CASE-XBP-02982] c31 B70-41855
Anti-backlash cireait for hydraulic drive system
Patent
[BASA-CASE-XBP-01020] c03 B71-12260
Solar vane actuator Patent
[BASA-CASB-XBP-05535] c1« B71-23040
ACOBA, B. B.
T«o axis flnzgate nagnetometer Patent
[HASA-CASE-GSC-10<1»1-1] dfl H71-27325
Controllable high voltage source having fast
settling tiie
[HASA-CASE-GSC-1WH-1] C33 875-19522
ADACBI. B. B.
programmable physiological infusion
CHASA-CASE-ABC-10H47-1] C52 B74-22771
ADABS, C. B., JB.
Pretreatcent method for anti-vettacle materials
[BASA-CASE-XHS-03537] Cl5 B69-211171
ADAHS, e. D.
Vacuum deposition apparatus Patent
[BASA-CASE-XHF-01667] CIS B71-17647
Evaporant source foe vapor deposition Patent
[HASA-CASE-XBF-06065] c15 B71-20395
ADABSOB, B. I.
Impact absorbing blade mounts for variable pitch
blades
tBASA-CASE-LEi-12313-1] c37 B78-10«68
Variable thrust nozzle for gniet tnrbofan engine
and method of operating same
tHASA-CASE-LBl-12317-1] c07 B78-17055
Gas turbine engine vith convertible accessories
[BASA-CASE-LEl-12390-1] C07 B78-17056
Integrated gas turbine engine-nacelle
[BASi-CASE-IEi-12389-2] c07 B78-18066
ADABSOB, B. J.
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CiSE-ABC-10592-1] c27 B7B-21156
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
[BASA-CASE-ABC-10810-1] C33 B76-19339
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASB-ABC-10592-2] C27 B76-32315
AIBIB, H. B., JB.
Begolated power supply Patent
[BASA-CASE-XHS-01991] c09 B71-214H9
AISBIBEBG, S.
Doppler shift system
[BASA-CASE-BCB-10740-1] C72 B70-19310
AJELtO, J. B.
High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by electron attachment
[HASA-CASE-HPO-14078-1] c76 B78-13917
AJIOKA. J. S.
High efficiency mnltifregnency feed
[BASA-CASE-GSC-11909J c32 H7U-20863
AKAMIE, B. I.
Thiophenyl ether disilozanes and trisilozanes
useful as lubricant fluids
[BASA-CiSB-HFS-221111-1] c37 B70-21058
AltKBBHAB. 0. I.
Reciprocating engines
[BASA-CASE-BSC-16239-1] C37 B78-11399
ALBBBCBT. f. P.
Fifth wheel
[BASA-CiSE-FBC-10081-1] C37 B77-1QH77
ALBBIGHI, C. F.
Hater management system and an electrolytic cell
therefor Patent
[BASA-CASE-HSC-10960-1] c03 H71-20718
Process for separation of dissolved hydrogen
from water by use of palladium and process for
coating palladia! with palladium black
[BASA-CASE-HSC-13335-1] c06 B72-31140
ALBDS, J. S.
Light sensitive digital aspect sensor Patent
[BASA-CASE-XGS-00359] c14 H70-34158
System and method for tracking a signal source
[BASA-CASE-HQS-10880-1] C17 B78-17140
ALDBICB, B. B.
Underwater space suit pressure control regulator
[BASA-CASE-HFS-20332] c05 B72-20097
Underwater space suit pressure control regulator
[BASA-CASE-HFS-20332-2] c05 B73-25125
General purpose rocket furnace
[BASA-CASE-BFS-23H60-1] C09 B77-12070
ALBSBA. B. B.
Flexible joint for pressurizable garment
[BASA-CASE-BSC-11072] C5H B7B-325116
ALBIAHDEE, P., JB.
Disconnect unit
[SASA-CJSE-RFO-11330] c33 B73-26958
A1FOBD, I. J., JB.
Variable sweep wing configuration Patent
[BASA-CASE-XLA-00230] c02 B70-33255
AL6EB. D. 1.
Deuterium pass through target
[BASA-CASE-LEI-11866-1]
 C72 B76-15860
Closed loop spray cooling apparatus
[BASA-C*SE-IEB-11981-2] c3« B77-32131
Hethod of forming metal hydride films
[BASA'CASB-LEI-12083-1] c37 B78-13»36
Closed loop spray cooling apparatus
[BASA-CASE-IEB-11981-1] c31 B78-17237
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ALLEH, 6. V. IBVEBTOB INDEX
ALLEN, G. V.
Electric welding torch Patent
[BASA-CSSE-XHF-02330] CIS N71-23798
ALLEB, B., JB.
Apparatus for. igniting solid propellants Patent
[NASA-CASE-xiE-00207] c28 B70-33375
Method of igniting solid propellants Patent
[SASA-CASE-XII-01988] c27 B71-1563H
ALLEB, J. 6., JB.
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CBASA-CASE-BCB-10756-1] ell 872-25128
BASTIBB, 6. J.
Fluid flcv restrictor Patent
[BASA-CASE-BPO-10117] c15 871-15608
BATE, E. B., JB.
Apparatus for establishing flov of a fluid nass
having a knovn velocity
[BASA-CASE-HFS-211211-1] c31 871-27730
BATES, B. E.
Segnecting lead tellnride-silicon gernanini
theraoelenents Patent
[8ASA-CJSE-XGS-05718] c26 871-16037
B4TBKEB, D. A.
Dual frequency microwave reflez feed
[BASA-CASI-BEO-13091-1] c09 873-12211
BATSCB, F. T. .
Attitude-control for spacecraft Patent
[BASA-CASE-IBP-00291] c21 B70-36938
Slit regulated gas journal bearing Patent
[HASA-CASZ-XBP-00176] c15 870-38620
BATTE, 8. 6.
Exclusive-Or digital logic module Patent
[BASA-CASE-XIA-07732] - c08 871-18751
BATTBBSOB, S. A.
Bnnvay light Patent
[HASA-CASE-XLA-00119] C11 H70-33329
BAITS, C. I.
Contour surveying system Patent
[BASA-CASI-XLA-08616] c11 871-17586
BAOCOB, B. B.
Extensometer frame
[HASA-CASE-XLA-10322] c15 872-17152
BAOEB, B. B.
Air conditioning system and component therefore
distributing air fie* from opposite directions
[NASA-CJSB-GSC-11II15-1] c31 871-27902
BAOBBHSCBOB, J. P., JB.
Folding boom assembly Patent
[BASA-CASE-XGS-00938] C32 870-11367
Nonmagnetic, explosive actuated indexing device
Patent
tHASA-CASE-XGS-02122] C15 871-21529
BAOGBHAB, J. B.
Observation vindov for a gas confining chamber
[BASA-CASE-BPO-10890] C11 873-12265
Droplet monitoring probe
CBASA-CASE-BPO-10985] c11 R73-20178
BAOBAB, A. J.
Solder flux which leaves corrosion-resistant
coating Patent
[BAS1-CASE-XBE-03159-2] c18 871-15688
Soldering with solder flux which leaves
corrosion resistant coating Patent
[BASA-CASB-XBP-03159] c15 871-21078
Fluid impervious barrier including liquid metal
alloy and method of making same Patent
[BASJL-CASE-XBP-08881] c17 871-28717
BAOBEB, V. B.
Counter Eatent
[BASA-CASB-XBP-06231] c10 871-27137
BAITBE, B. D.
Beat flux measuring system Patent
[HASA-CASE-IFB-03802] c?3 871-23085
BBALE, B. t.
Ball effect magnetometer
[BASA-CASE-LEB-11632-2] c35 875-13^13
B1AB, B. B.
Thernodielectric radiometer utilizing polymer film
[BASA-CASE-ABC-10138-1] ell 872-21177
BBAB, B. A.
Optical projector system Patent
[BASA-CASB-IHP-03853] c23 871-21882
BEAB, B. B.
Solid medium thermal engine
[8ASA-CASE-ABC-10161-1] ell 871-33379
BB1SLIT, B. B.
Two-component ceramic coating for silica
insulation
ISASA-CASE-HSC-11270-1] c27 876-22377
Three-component ceramic coating for silica
insulation
INASA-CASF.-BSC-11270-2] c27 876-23126
B1ASL2I, B. D.
Continuously operating induction plasma
accelerator Patent
(8ASA-CASE-XLA-01351] c25 870-36516
BBATTI, B. I.
Botary vane attenuator wherin rotor has
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BEAOBEGABD, I. 8. IHVEHTOB IIDEX
orthogonally disposed resistive and dielectric
cards
[H&Si-C!iSr,-HPO-11<l18-1] c1A B73-13H20
BEADBEGABD. ». 1.
Rater separating system Patent
[HASA-CASE-XHS-13052] c11 N71-20<I27
BECK, i. P.
Snail plasma probe Patent
[HASA-C4SI-XLE-02578] c25 N71-207H7
BECK, (. B.
Hethod of inhibiting stress corrosion cracks in
titanium alleys Patent
[NASA-C4SE-HPO-10271] Cl7 H71-16393
BBCKEB, B. A,
Photoelectric energy spectrometer Patent
[NAS4-CJSE-XNP-0<I161] d« H71-1559S
BECKEBLE, I. D.
Heat shield oven
[HASA-C4SE-XHS-00318] c15 N69-27871
BECKBAB, P.
Probes having ring and primary sensor at sane
potential to prevent collection of stray «all
currents in ionized gases
[HASA-CASE-XLE-00690] c25 H69-3988«
BBCHSITH, B. g.
Mechanical coordinate converter Patent
[HASA-CASE-XHP-00610] c1« S7C-36907
BEEBB, J. B.
Optical tracking scant Patent
[BASA-CiSE-HSS-11017] d 1 1171-26627
BEEH, J. F.
Hethod and apparatus for measuring
electronagnetic radiation
[HASA-C4SE-LEB-11159-1] C11 H73-28088
BEBB, J. 1.
Solid propellant rocket motor
[HASA-CASE-HPO-11559] C28 H73-2H784
BEIABGEB, B. 0.
Fluid lubricant system Patent
[HASA-C&SE-XHP-03972] C15 H71-230H8
BELASCO, B.
Medical subject nonitoring systems
tSASA-CiSE-HSC-1»180-1] C52 H76-T4757
BELEB, B. H., JB.
Altitude simulation chamber for rocket engine
testing
[BASA-C4SE-HFS-20620] C11 H72-27262
BELEI, B. B.
Thermal compensating structural member
[HASA-CJSE-HFS-201133] C15 B72-28«96
Docking structure for spacecraft
[NASA-CJSE-SFS-20863] C31 H73-26876
Emergency descent device
(HASA-CASE-HFS-23074-1] C5« B77-2181»
BBLI, A. T.
process fcr preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth netals
[HASA-CASE-AHC-10992-1] C25 H77-17178
BELL, C. B.
Fiber optxc multiplex optical transmission system
[SASA-CiSE-KSC-11047-1] C7ft H78-1U889
BELL, D., III
Seated element fluid flov sensor Patent
[HASA-CAS!-8SC-1208<!-1] C12 H71-17569
BELL, T. I.
Aromatic polymide preparation
[BASA-CASE-LAB-11372-1] C27 B7«-19772
A method cf preparing aromatic polyinides having
uniquely lov softening temperatures
[BASA-CASE-1AB-11828-1] C23 H7S-29181
Polyicide adhesives
[BASA-CASE-IAB-11397-1] C27 B75-29263
Polyinide adhcsives
tBASA-CJSE-lAB-12181-1] C27 B78-17205
BELL, V. 1., OB.
Process for interfacial polymerization of
pyromellitic dianhydride and 1,2,4,
5-tetraamino-benzene Patent
tBASA-CiSI-XiA-0310H] c06 B71-11235
Inidazopyrrolone/iniae copolyiiers Patent
[BASA-CASE-XIA-08802] C06 B71-11238
Dosimeter for high levels of absorbed radiation
Patent
[HASA-CASE-J.LA-036H5] C11 B71-20U30
BBBBBT, I. J.
Linear explosive comparison
[NASA-CASE-1AB-10800-1] C33 B72-27959
Totally confined explosive velding
CSiSA-CASE-LAR-1Q9m-2] C15 B73-32371
Totally confined explosive velding
[BASA-CASE-LAB-10941-1] c37 H74-21057
Method of aakioq an explosively welded scarf joint
[NASA-CASE-LAE-11211-1] c37 H75-12326
BESEDICT, B. D,
Transient augmentation circuit for pulse
amplifiers Patent
[HASA-CASE-XHP-01068] c10 B71-28739
BEHGTSOH. B. D.
Fast opening diaphragm Patent
[BASA-CASE-XLA-03660] c15 H71-21060
BEIBAB, 3. 9.
Voltage feed through apparatus having reduced
partial discharge
[BASA-CASE-rGSC-12317-1] c33 H78-17297
BEBBI6BT. J. 0.
Hethod and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes Patent
[BASA-CASE-XHF-0511K] c15 B71-17650
Hethod and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes Patent
[NASA-CASE-XBP-05110-3] c15 B71-24865
Hethod and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes Patent
fHASA-CASE-XBF-0511«-2] c15 B71-26H8
BEBDABL, C. B.
A thermal energy transformer
[HASA-CASE-HPO-11058-1] c<l<l B77-30616
Selective image area control of x-ray film
exposure density
[BASA-CASE-HPO-13808-1] C35 878-15061
BEBEBABD, D. G.
Direct heating surface conbnstor
[HASA-CASE-IEi-11877-1] ell H76-28646
BEBEHABD, G. B.
Hethod of making fiber composites
£BASA-CASB-IE»-10l|2!|-2-2] C18 B72-25539
BEBG, 0. E.
Dust particle injector for hypervelocity
accelerators Patent
[HASA-CASE-XGS-06628] c2« B71-16213
Cosmic dust sensor
[BASA-CASE-GSC-10503-1] c1» B72-20381
BEBGLOBD, fi. A.
Erectable modular space station Patent
[HASA-CASB-XLA-00678] c31 B70-3«296
BEBKOPEC, F. D.
Process for preparing liquid metal electrical
contact device
[BASA-CASE-LES-11978-1] c33 B77-26385
BEBBAB, P. A.
Solar cell grid patterns
[SASi-CASE-BtO-13087-2] cHH F76-31666
BEBBABDIH, B. B.
Heasnring device Patent
[BASA-CASE-XHS-015«6] C11 S70-10233
BEBBATOIICZ, D. T.
Hethod of aaking silicon solar cell array
[BASA-CASE-LIB-11069-1] Oil H71-1178U
BEBBSEB, B.
Electrical apparatus for detection of thermal
decomposition of insulation Patent
[NASA-CASE-XHF-03968] c1« H71-27186
BEBBIEB, B. I.
Thrust angnented spin recovery device
[BASA-CASE-1AB-11970-1] c08 H77-221«7
BEBBI, B. B.
Positive dc to positive dc converter Patent
[HASA-CASE-XHF-14301] C09 1171-23188
Positive dc to negative dc converter patent
[HASA-CASE-XHF-08217] c03 B71-23239
BESSETTE, B. J.
Space suit
[BASA-CASE-BSC-12609-1] c05 B73-32012
BES8XCK. A. 6.
Lunar penetrometer Patent
[BASA-CASE-XIA-0093H] c1« B71-22765
BBOXOKIAB, C. S.
Tube dimpling tool Patent
[HASA-CASE-I»S-06876] CIS B71-21536
BEILJK, C. B.
Pressure seal Patent
[BASA-CASE-HPO-10796] c15 B71-27068
BBAT, B. B.
Hethod of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect
[HASA-CASE-BFS-22926-1] c21 B77-27187
BBIIABDKEB, B. C.
Rethod for making conductors for ferrite memory
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arrays
[8ASA-CASE-LAB-10994-1] c24 B75-13032
BIBBO, C.
Flexible seal for valves Patent
[BASA-CASE-XLE-00101] C15 B7C-33376
BIB1IEK. I.
Hetal contaiDing polymers from cyclic tetraoenc
phenylphosphcnitrilamides Patent
[BASA-CASE-BQB-10364] c06 B71-27363
BXLBBO, J. 8.
Focused laser Doppler velocineter
[BASA-CASE-BFS-23178-1] C35 B77-10493
BILDEBBACK, B. B.
Amplitude nodulated laser transmitter Patent
[HASA-CASE-XBS-01269] C16 B71-22895
BItES, J. B.. JB.
High mpact pressure regulator Patent
[B4SA-CJSI-BPO-10175] c1fl H71-18625
Bill, B. C. „
Gas path seal
[BASA-CASE-lES-12131-1] C37 S77-21198
BULIHGBAH, J.
Temperature ccntrcller for a fluid cooled garment
[FASA-CASE-AHC-10599-1] c05 B73-26071
BILLIBGS, C. B.
Emergency escape system Patent
[FASA-CASE-XKS-07814] c15 B71-27067
BILLIHGSLBI, F. C.
Electro-optical scanning apparatus Patent
Application
[HASJ-CASI-HPO-11106] c14 B70-34697
Image data rate converter having a drum Kith a
fixed head and a rotatable head
[BASA-CASE-BEO-11659-1] C35 H7<l-11283
BILLBAB, R. I.
Hethod and apparatus for wavelength tuning of
liquid lasers '
[BASA-CASI-EBC-10187] C16 B69-31303
Hethod and apparatus for the detection of
picosecond light pulses by tvo-photon planar
processes Patent Application
[BASA-CASE-EBC-10227] c14 H70-12626
Infrared tunable laser
CBASA-CASE-ABC-10463-1] c09 B73-32111
Alignment apparatus using a laser having a
qravitationally sensitive cavity reflector
[BASA-CASE-ABC-10<I40-1] C16 B73-33397
Measurement of plasga temperature and density
using radiation absorption
[BASA-CASE-ABC-10598-1] c75 874-30156
BIL08, H.
Thiophenyl ether disiloxanes and trisiloxanes
useful as lubricant fluids
rBASA-CASE-HFS-22411-1] C37 871-21058
BUCKLEY, I. 6.
Voltage regulator vith plural parallel fewer
source sections Patent
[SaSA-CASE-GSC-10891-1] c10 S71-26626
BIBCBEHOCGB, 1. G.
Snitching regulator
[BASA-CASE-LES-11005-1] C09 B72-21203
Electronic analog divider
CBASA-CASE-LEB-11881-1] c33 H77-1735M
Sustained arc ignition systen
[BASA-CASE-LES-12a««-1] C33 H77-28385
BIBD, J. 0.
Jet shoes
r»ASA-CASE-XlA-08«91] COS B69-21380
BlSBCP, 0. I.
Broadband choke for antenna structure
fHASA-CASE-IHS-05303] c07 B69-27II62
BISHOP, B. E.
Optical aligogent systen Patent
[BASA-CASE-XBP-02029] dl B70-«1955
BUCK, D. B.
Horizontally aounted solar collector
fHASA-CASE-HFS-233«9-1] CfU H77-30613
BLACK, I. A.
Appara tus for neasncing thernal conductivity
Pat«nt
fSASA-CASE-IGS-01052] c l f l B71-15992
BLACK, J. R.
Full vave nodnlator-deiodnlator amplifier
apparatus
fBASA-CASl-FBC-10072-1) C33 B79-1P939
Hlndov coipatator
fBASA-CJSI - rBC-10090-1] c33 B78-18308
BUCK, S. B.
Automat ic gain control systes
[BASA-C1SE-XBS-05307] c09 B69-2U330
B1ACK, I. 8.
Triaxial antenna Patent
[BASA-CASE-XGS-02290] c07 871-28809
B1AC51BY, J. B.
Tenperatnre controller for a fluid cooled garment
[HASA-CASE-ABC-10599-1] c05 B73-26071
BLACKSTOCK, 1. A.
Perry systen
[ BASA-CAS!-LAB-1057<!-1] c11 B73-132S7
BLAIB, G. B.
Inorganic thernal control pigaent Patent
[ HASA-CASE-XBP-02139] c18 S71-21181
BLAISB, B. I.
Air cushion lift pad Patent
[HASA-CASE-HFS-1U685] c31 B71-15689
Bethods and apparatus employing vibratory energy
for wrenching Patent
[HASA-CASE-HFS-20586] c15 B71-17686
Remote manipulator systen
[SASR-CASE-BFS-22022-1] c37 B76-15Q60
BLABCBABD, 8. S., JB.
Space capsule Patent
[HASA-CASI-XIA-00119] c31 B70-37938
Space capsule Patent
[8ASA-CASE-ILA-01332] c31 B71-15661
Lateral displacement system for separated rocket
stages latent
[BASA-CASI-T.LA-OU800] c31 B71-23008
Qoiet jet transport aircraft
[KASA-CASE-LAB-11087-1] c02 B73-26008
High lift aircraft
[NASA-CASE-LAB-11252-1] c05 B75-2591U
BLAHCBB, J. F.
Electrical feed-through connection for printed
circuit boards and printed cable
[NASA-CASE-XBP-01483] dl SC9-27Q31
BLABD, C.
Bacteriostatic conformal coating and methods of
application Patent
CKSSA-CASE-GSC-10007] c18 B71-16016
BLABD. 8. I., JB.
Survival conch Patent
[BASA-CASE-XLA-00118] c05 B70-33285
BLASKEBSHIP, C. P.
Protective device for machine and metalworking
tools Patent
[SaSJ-CASE-XLE-01092] c15 B71-22797
Tantalum modified ferritic iron base alloys
[BASA-CASE-LEB-12095-1] c26 B78-18182
BLAZE, C. J.
Foroed metal ribbon wrap Patent
[FAS1-CASE-XLE-0016<O c15 870-36411
BLESS, J. J.
Shunt regulation electric power system
CHiSA-CASE-GSC-10135] c33 H78-17296
BLOOHPIELO, B. S.
In-situ laser retorting of oil shale
[BASA-CASE-LIS-12217-1] cQ3 B78-1B452,
BLOSSEB, B. B.
Method for determining presence of OB in
nagnesinm oxide
CBASA-CASB-BPO-10770] c06 872-17095
BLDB, J. 8.
Apparatus for producing high purity 1-123
[BASA-CASE-lBS-10518-2] c2« B72-2871Q
Production of high purity 1-123
[BASA-CASE-LF.S-10518-1] c2« B72-33681
Apparatus for producing high purity 1-123
[BASA-CASE-LES-10518-3] c31 874-10076
Hethod of producing 1-123
[BASA-CASE-LEB-11390-2] c25 B76-27383
Production of 1-123
tB»SA-CASE-LEi-11390-3] c25 876-29379
BLOB. P.
Bock sampling
[FASA-CASE-IFP-10007-1 J c« B74-23068
Bock sampling
[BASA-CASE-IBP-09755] c46 B74-23069
BLDHI, B. C.
Faraietric amplifiers with idler circuit feedback
tSASA-CASE-LAB-10253-1] c09 B72-25258
BLOBBICB, J. F.
Pivotal shock absorbing pad assembly Patent
[SASA-CASE-XHF-03856] c31 B70-3«159
Landing pad assembly for aerospace vehicles Patent
[BASA-CASE-IBF-02853] c31 870-36654
Double-acting shock absorber Patent
IBASA-CASE-XBF-01045] c15 B70-40354
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BLOTIBGBB, IBVEBIOB IBDEX
Tank construction for space vehicles Patent
[BASA-CASE-IBF-01899] c31 B70-41948
Docking structure for spacecraft Patent
[BASA-CASE-XHF-05941] c31 S71-23912
Omnidirectional "heel
[BASA-CASE-BFS-21309-1] c37 B74-18125
BLOTIUGSB, E-
Signal generator
[BASA-CASE-XBP-05612]
 C09 B69-21468
BIYBILLEB, B. B.
Hicrocircoit negative cotter
rBASA-CASB-ILA-09843] c15 B72-27485
BOATBXGBf, B. B.
Apparatus and nethod for generating large mass
flow of high tenperature air at hypersonic
speeds
[BASA-CASB-LAB-10578-1] c12 N73-25262
BOCKSOLDI, S. B.
Narrov bandwidth video Patent
[BASA-CASE-XHS-06740-1] c07 B71-26579
BOEDT, 0. D.
Power supply circuit Patent
[BASA-CASE-XBS-00913] clO 871-23543
BOBHB, J.
Graiits device Patent
[BASA-CASE-XBF-00424] c11 N70-38196
BOBB, K. B.
High field CdS detector for infrared radiation
[HASA-CASE-IAB-11027-1] c35 874-18088
BOBI. B. i.
Filter regeneration systems
[BASA-CASE-HSC-111273-1] c34 875-33342
BOGHES, B. S.
Storage Cattery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration
[BASA-CASE-8PO-11806-1] c44 B7II-19693
BOGOSZ, F. >•
Pressure transdncer calibrator Patent
tS»Si-CASI-X»P-01660] c1H M71-23036
BOIES, B. D^
InstrnmeAt for measuring potentials on two
dimensional electric field plots Patent
[BASA-CASE-XLA-084931 c10 B71-19421
BOISSEfllH, 1. G.
Optical machine tool alignnent indicator Patent
[BASA-CASE-XAC-09489-1] c15 B71-26673
BOLT, C. A., JB.
Broadband choke for antenna structure
[BASA-CASE-XBS-05303] c07 B69-27462
BOBD, B. I.
Connectof internal force gauge Patent
[BASA-CASE-XSP-03918] c14 H71-23087
BOHISCH, F.
Automatically lockable azially extensible strut
[SASA-C»SE-LAB-11900-1] c05 H77-18131I
BOBS, J. 1.
Dire grid forming apparatus Patent
[BASA-C4SE-XLE-00023] c15 B70-33330
BOBBEB, T. t-, JB.
Quiet jet transport aircraft
[NASA-C»SE-LAB-11087-1] c02 B73-26008
BOBO, C.
Becoverat>le single stage spacecraft booster Patent
CBASi-c:»SE-XHF-01973] c31 H70-11588
BOOOLET, I, *•
Connector strips-positive, negative and T tabs
[BASA-fASE-XSS-01395] c03 H69-21539
BOOIB. F. B.
condensed - Separator
CBAS4-CASE-XIA-086II5]
 C15 B69-21K65
Separator Patent
CHASi-CiSE-XLA-00415] c15 H71-16079
Theroal ?uap-ccapressor for space use Patent
[BASl-CfcSE-XLA-00377] c33 871-17610
Sclderincl device Patent
[BASA-tfiSE-XlA-08911]
 C1S 871-27214
Air re»o*al device
[BASi-CASE-XlA-8914]
 C15 B73-12492
Zero gravity liquid ilzer
tBAS»-C»SB-l»B-1tl195-1l c15 B73-19458
Centrifugal Ijophobic separator
[HASi-tfiSE-lAB-10194-1] c34 874-30608
Air reioval device
[BASi-CASE-XLA-8914-2] c34 B76-23522
Zero gravity separator
[BAS*-C»SE-1AB-10344-1] c35 876-33470
BOOTB, B. 1.
Solid 8t»te switch
[BAS»-C»SE-X»P-09228] c09 B69-27500
BOBBIII, H. 1.
Adaptive tracking notch filter system Patent ,
[BASA-CASE-XBF-01892] clO B71-22986
BOBOSOB, B. B.
Bide range linear flazgate magnetometer Patent
[HASA-CASE-XGS-01587] c1» 871-15962
BOSCO, 6. B., 3B.
Rotating shaft seal Patent
[BASA-CASE-XBP-02862-1] cl5 B71-26294
BOSHEBS, B. A.
Batter; testing device
[BASA-CASE-BFS-20761-1] c4« 874-27519
Sapid activation and checkout device for batteries
[BASA-CASE-BFS-22749-1] c44 876-14601
lead-oxygen dc power supply system having a
closed loop oxygen and water system
[BASA-CASE-BFS-23059-1] c44 876-27664
BOSTOB, B. E.
X-Y alphanuceric character generator for
oscilloscopes
[BASA-CASE-GSC-11582-1] ., c33 875-19517
BOTTOBS, 0. 3.
Turnstile and flared cone DBF antenna
[BASA-CASE-IAB-10970-1] c33 B76-14372
EOOIOEB, D. I.
Baltilevel metallization method for fabricating
a metal oxide semiconductor device
[BASA-CASE-HFS-23541-1] c33 B77-27308
BOOBKE, 0. e.
Data compression system with a minimum time
delay unit Patent
[BASA-CASE-XBP-08832] c08 871-12506
BOOSRAB, W. G.
Hingeless helicopter rotor with improved stability
[BASA-CASE-ABC-10807-1] c05 877-17029
BOBEB, K. I.
Buffered analog converter
[BASA-CASE-KSC-10397] c08 872-25206
BOIiEll. D. A.
Acoustically swept rotor
[BASA-CASE-ABC-11106-1] c05 B77-31130
BOI1B, J. c.
Balance torqueneter Patent
[BASA-CASE-XGS-01013] c1« B71-23725
BOTLB, J. V,, JB.
Adjustable attitude guide device Patent
[BASA-CASE-XIA-07911] cl5 B71-15571
Canister closing device Patent
[BASA-CASE-XIA-01446] c15 B71-21528
BOZAJIAB, 0. B.
Thermal switch Patent
[BASA-CASE-XBP-00463] c33 870-36847
BOZEK, J. B.
Flexible formulated plastic separators for
alkaline batteries
[BASA-CASE-IEB-12363-1] c4« B76-19552
BEADFIEID,' S. I., Ill
Unbalanced gaadriphase demodulator
[BASA-CASE-HSC-14840-1] c32 B77-24331
BBADIEI, B. B.
Emergency earth orbital escape device
[BASA-CJSE-BSC-13281] c31 B72-18859
A method of delivering a vehicle to earth orbit
and returning the reusable portion thereof to
earth
[BASA-CASE-BSC-12391] c30 B73-12884
BEADI, J. C.
Surface roughness detector Patent
[BASA-CASE-XLA-00203] c14 870-34161
BBABDHOBSt, B. W., JB.
Bapidly pulsed, high intensity, incoherent light
! source i
[BASA-C4SE-XIB-2529-3] c33 B74-20859
Bigh power laser apparatus and system
[8ASA-CASE-XIE-2529-2] c36 B75-27364
Solar cell surface treatment
[BASA-CASE-LEB-11330-1] C4.4 B76-14612
Improved backvall cell
[BASA-CASE-tEB-12236-1] C4B 877-17565
Solar cell assembly
[BASA-CASE-LEB-11549-1] c4» B77-19571
Application of semiconductor diffnsants to solar
- cells by screen printing
[BASA-CiSE-lEB-12775-1] c44 877-24589
BBAHSTETTBB, J. B.
Black-body furnace Patent
[BASA-CiSE-XIE-01399] c33 B71-15625
BBABIIBI, 3. B.
leading edge protection for composite blades
1-242
IBVBBTOB IBDBI BB01I, 8. t.
CHASi-CASE-lEB-12550-1] c24 B77-19170
BBABTIET, I. I., JB.
Solar energy absorber
(BASA-CASE-BFS-22743-1] c44 B76-22657
Solar energy trap
[BASA-CASE-BFS-22744-1] c44 B76-24696
Thermal energy storage system
tHASA-CJSE-gFS-23167-:1] c<!4 H76-31667
flount for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
[BASA-CASE-srs-23267-1) c35 B77-20U01
BBASCHIITX, J. B.
External liquid-spray cooling of turbine blades
Patent
[HASA-CASE-XLE-00037] c28 B70-33372
BBAOH, 8.
altraviolet atomic emission detector
[BASA-CASE-HC8-10756-1] c14 B72-25428
BBA8HEB, C. C.
Specific wavelength colcrimeter
[BASA-CASE-HSC-10081-1] c35 B74-27860
BBABHBB, B. I.
Color perception tester
[HASA-CASE-KSC-10278J COS B72-16015
BBEADLT, B. P.
System for the measurement of ultra-low stray
light levels
CHASA-CASE-HFS-23513-1] c7il B77-1W2
BBZCKBBBIDGE, B. t.
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[BASA-CASE-LAB-11144-1] c25 S75-260i(3
Hagnetometer
[BASA-CASE-IAB-11617-2] c35 B77-17430
BBEED, I. I.
Flnorinated esters of polycarboxylic acids
[HASA-CASB-HFS-21040-1] c06 H73-30098
BBEED, I. B.
Preparation of ordered poly /arylenesiloxane/
polymers
[BASA-CASB-XBF-10753] C06 N71-11237
BBEEZE, B. K.
Method and system foe respiration analysis Patent
[BASA-CASB-IFB-08403] C05 H71-11202
BBEGBAB, B. J.
Derivation of a tangent function using an
integrated circuit four-quadrant multiplier
[BASA-CASI-RSC-13907-1J C10 H73-26230
BBBItilESEB. B.
High corrent electrical lead
[BASA-CASI-1IW-10950-1] C33 S74-27683
BBEJCBA, A. 6-. JB.
Coaxial cable connector Patent
[HASA-CJSE-IHP-04732] c09 B71-20851
BBESBBABS, B. B.
Plasma igniter for internal combustion engine
[BASA-CASE-HFO-13828-1] c37 B78-13UIIO
BBBOEB, D. B.
Temperature compensated current source
[HASA-CASI-BSC-11235] c33 B78-1729H
BBBT. H.
frequency division multiplex technique
fBASA-CASE-KSC-10521] c07 B73-20176
PB/CH radar system
[HASA-CASE-BFS-22234-1] c32 B76-3336H
BBICKBB, B. ».
Bass measuring system Patent
CHASA-CiSE-XBS-03371] COS B70-12000
BBIGBI. C. I.
Flame-resistant liquid oxygen compatible
neoprene rubber composition
[HASi-CASE-KSC-11020-1] c27 M77-23267
BBIBICB, P. F.
Electrothermal rockets having improved neat
exchangers Patent
[SASA-CASB-XLE-01783] c28 H70-34175
BKISKS, B. J.
Plating nickel on aluminum castings Patent
[HASA-CASE-XSP-OIH48] c17 H71-2H830
BBI3XBS. A. F.
Automatic transponder
[BASA-CASB-GSC-12075-1] c32 H77-31350
BBISSEHDEB, B. F.
Cable arrangement for rigid tethering Patent
CBASA-CASE-XLA-02332] c32 B71-17609
BBItt, T. 0.
Denote lightning icnitor system
[BASA-CASB-KSC-11031-1] c33 B77-21319
BBITZ, 8. J.
Bapid activation and checkout device fcr batteries
[BASA-CASE-BFS-227H9-1] c«4 B76-1U601
Lead-oxygen dc power supply system having a
closed Icop oxygen and water system
[BASA-CASE-BFS-23059-1] Cfl» B76-27660
BBOCK, F. 3.
Gauge calibration by diffusion
[BASA-CASE-XGS-07752] c1<l B73-30390
Dltrahigh vacuum measuring lonization gauge
[HiSJ-CJSE-II»-05087] Cl» S73-30391
BBOCKHAB, I. B.
Charge storage diode modulators and demodulators
[BASA-CiSE-SPO-10189-1] c33 B77-21311
BBODEB, J. D.
Rethod of making electrical contact on silicon
solar cell and resultant product Patent
[BSSA-CASE-XLE-0»787] C03 B71-20492
Rethod of making silicon solar cell array
[BiSA-CASE-LEt-11069-1] C»« B7q-1«78«
Covered silicon solar cells and method of
manufacture
[BASA-CASE-lES-11065-2] cUH B76-14600
Silicon nitride coated, plastic covered solar cell
[BASA-CASE-LES-11496-1] Cl« B77-14580
BBODEBICK, 3. C.
Solid state television camera system Patent
[BASA-CASE-XBF-06092] c07 B71-2M612
BBODEBICK, B. F.
Signal ratio system utilizing voltage controlled
oscillators Patent
[UASA-CASE-XBF-OM367] c09 B71-2359.5
Badar antenna system for acquisition and
tracking Patent
[BiSA-CASE-XHS-09610] c07 N71-24625
BBODIE, S. B.
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[BASA-C&SE-BSC-14245-1] c18 B7S-27041
BBOKL, S. S.
Bumerical computer peripheral interactive device
trith manual controls
[NASA-CSSJ-BPO-11497] c08 B73-25206
BBOBAB, C. I.
Dual output variable pitch tnrbofan actuation
system
[BASA-CASE-1EB-12419-1] c07 B77-14025
BBOOKS, 1. D.
Particulate and aerosol detector
[BASA-CASE-lAB-1143a-1] c35 B76-22509
BBOOKS, 6. 8.
Impact simulator Patent
[BASA-CASE-IIA-00493] c11 B70-34786
Flexible ring slosh damping baffle Patent
[BASA-CASE-1AB-10317-1] c32 S71-16103
lanar penetrometer Patent
[BASA-CASE-HA-00934] c1U B71-22765
BBOOKS, J. D.
Continuously operating induction plasma
accelerator Patent
CSiSA-CiSE-XlA-01354] c25 K70-36946
BBOOKS. B. A.
Capacitive tank gaging apparatus being
independent of liquid distribution
[BASA-CASE-RFS-21629] c14 B72-22442
BBOSH, A.
Flov separation detector
[SASA-CASE-ABC-11016-1] c35 H78-iq364
BBODSSABD, B.
Optical tracking mount Patent
[HASA-CASE-HPS-14017] c14 B71-26627
BBOIB11, 8. V.
Two vavelength double pulse tunable dye laser
[HASA-CASE-1AB-12012-1] c36 B77-10517
BB08B, C. 8.
G conditioning suit Patent
[BASA-CASE-HA-02898] c05 871-20268
BB08I, 0.
Badial module space station Patent
[SASA-CASB-IBS-01906] c31 H70-«1373
BBOBB, D. B.
Phase-locked loop with sideband rejecting
properties Patent
[HASA-CASE-XBP-02723] c07 B70-41680
BBO«B, B. t.
Sprayable low density ablator
tHASA-CASE-RFS-23506-1] c2« »77-15105
1-243
BBORN, G. A. XHVEH10B IHDBX
BBOBH, 8. J.
Integrated circuit including field effect
transistor ana cermet resistor
[HASA-CASE-GSC-10835-1] c09 H72-33205
BEOfH, 6. V.
Method of fabricating a tvisted composite
superconductor
[HASA-CASE-LEW-11015] C26 573-32571
Hagnetocalonc pump
[BASA-CASE-LEH-11672-1] c37 B74-2790II
Hagnetic heat pumping
rBASA-CASE-LE«-12508-2] c3« S77-32135
Magnetic neat pumping
[SASA-CASI-LEB-12508-1] c3«l 878-17335
BROWS, H. B.
Beactioo tester
[BASi-CASB-MSC-1360a-1] COS B73-1311H
BBOBH, J. I.
Reduced gravity fecal collector seat and urinal
[BASA-CASB-HIS-22102-1] c5<l B7Q-20725
BBOBB, K. H.
Phase modulator Patent
[BASA-CASE-BSC-13201-1] c07 B71-28429
BBOBB, H. D.
Deplorable flexible tunnel
[HASA-CASB-MFS-22636-1] c37 H76-22510
BBOWH. t. A.
Indomethacin-antihistamine combination for
gastric nlceraticn ccntrol
[HASA-CASE-ABC-11118-1] c52 H78-11692
BBOBB. B. B.
Variable mixer propulsion cycle
CHASA-CASE-LEi-12917-1] c07 1178-18067
BBOBB. B. I.
Ginbaled, partially submerge! rocket nozzle Patent
CHASA-CASE-XHF-015UII] C28 N70-34162
BBOBB, B. S.
Multiple pass reimaging optical system
[BASA-CASE-ABC-10194-1] c23 R73-207H1
BBOBH, B. B., Ill
Method and means for providing an absolute power
measurement capability Patent
CBASA-CASE-EBC-11020] c11 N71-2677«
Clear air turbulence detector
[SASA-CASE-EBC-10081] c11 N72-28037
Method and apparatus for measuring solar
activity and atmospheric radiation effects
[NASA-CASE-EHC-10276] c11 B73-26<I32
BBOBBIHG. B. B.
Flexible seal for valves Patent
tBASA-CASB-XLE-00101] c15 H70-33376
BBOIIES, B. I.
Parallel plate viscometer Patent
[HASA-CASE-XHP-09U62] c1« K71-1758K
•-, Method of making hollow elastomeric bodies
[BASA-CASB-NPO-13535-1] c37 H76-31524
BBOIIES, H. B.
Parallel plate viscometer Patent
[HASA-CASE-XHP-09Q62] d<! H71-1758<l
BBUCE, H. B., JB.
Computerized system for translating a torch head
[HASA-CASE-BJS-23620-1] c37 S77-2H497
BBDCE, B. 1.
Specialized halogen generator for purification
of water Patent
[HASA-CASE-XLA-08913] c14 S71-28933
Air removal device
[HASA-CASE-XLA-8911] c15 N73-12192
Zero gravity lignid mixer
• [KASA-CASE-1AB-10195-1] c15 S73-191158
Centrifugal lyopbotic separator
CHASA-CSSE-LAB-1019Q-1] c31 S7U-30608
Air removal device
CBASA-CASE-XIA-89111-2] c3« H76-23522
BEOHSTEIB, S. A.
Dual frequency microwave reflex feed
[HASA-CASE-HEO-13091-1] C09 H73-1221I1
BBT1H. C. J.
Autoignition test cell Patent
[BASA-CAS1-RSC-10198] C11 B71-28629
BBIAB, B. B.
Sind tunnel model daaper Patent
tBASA-CASE-XlA-09a80] c11 N71-33612
BBIA8T, B. I.
Fatigue testing device Patent
[HASA-CASE-XLA-02131] c32 H70-42003
BBIABI, B. B.
Digital controller for a Baum folding machine
tHASA-CASB-lAB-10688-1] c37 B71-21056
BBXSOR, B. S.
Soil penetrometer
[HASA-CASE-XBP-05530] c14 H73-32321
BDCHtHiH, B. I.
Bypersonic test facility Patent
[NASA-CASE-X1A-00378] c11 B71-15925
Hypersonic test facility Patent
[HASA-CASE-XIA-05378] c11 H71-21«75
BOCBEI.E, D. B.
Optical torgnemeter Patent
[RASA-CASE-XIE-00503] dq H70-3M818
BOCBB01D, T. t.
Superconductive accelerometer Patent
[HASA-CASI-XHF-01099] c11 H71-1S969
BnCHHIItEB. 1. D.
Folded traveling wave maser structure Patent
[BASA-CASE-XHE-05219] C16 B71-15550
BOCKIB*. D. B.
Gas lubricant compositions Patent
[BASA-CASE-XIB-00353] c18 H70-39897
Metallic film diffusion for boundary lubrication
Patent
[BASA-CASE-XLE-01765] Cl8 B71-10772
Alloys for bearings Patent
[HASA-CASE-XLE-05033] c15 H71-23810
Metallic film diffusion for boundary lubrication
Patent
[NASA-CASE-XIE-10337] c15 B71-2Q046
BOBIEB, e. V.
Meter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
4 [NASA-CASS-MPS-22189-1] c35 B75-19615
BD1ISCBECK, 1. S.
A system for delivering S1C14 to a chemical
reactor
1
 [NASA-CASE-BEO-11383-1] c31 H78-18253
B01LIRGEB, B. B.
photoetching of metal-oxide layers
[NASA-CASE-EBC-10108] C06 B72-2109M
BOBCE, B. C.
Closed loop ranging system Patent
[BASA-CASE-XBP-01501] c21 B70-41930
Automatic carrier acquisition system
[SiSi-CASE-SPO-11628-1] cQ7 S73-30113
BDBKEB, B. B., JB.
Automated eguipotential plotter
[BASA-CASE-BFO-1113U] c09 B72-212H6
BDBCB, C. P.
Grinding arrangement for ball nose milling cutters
[BASA-CASE-IAB-10K50-1] C37 B74-27905
BDBCB, J. I.
Two speed drive system
tHAS4-CASE-BIS-206«5-1] c37 87H-23070
Automatically operable self-leveling load table
[BASA-CASE-HFS-22039-11 c09 B75-12968
Actuator device for artificial leg
[HASA-CASE-flFS-23225-1] c52 H77-1H735
combined docking and grasping device
[BASA-CASE-MFS-23088-1] c37 B77-23I183
Apparatus for asseibling space structure
[BASA-CASB-HFS-23579-1] c12 B77-31213
BOBCBAB, T. i.
Controlled release device Patent
[HASA-CASB-XKS-03338] CIS H71-210a3
BOBCBEB, B. B.
laser communication system for controlling
several functions at a location remote to the
laser
[BASA-CASB-1AS-10311-1] - c16 H73-16536
Transmitting and reflecting diffuser
[SAS4-C»SB-lAB-10385-2] c70 B7H-13H36
Automatic focus control for facsimile cameras
CBASA-CASE-LAB-11213-1] c35 H75-1501Q
Spectrometer integrated with a facsimile camera
[NASA-CASE-1AB-11207-1] C35 H75-19613
Device for measuring the contour of a surface
[HASA-CASE-IAB-11869-1] c35 B77-10497
' Transmitting and reflecting diffnser
[BASA-CASE-IAB-10385-3] c7« H78-15879
BDBDIB, c.
Phase-locked servo system
[BASl-CASE-BfS-22073-1] c33 B75-13139
BOB6BTT, P. A.
Measuring device Patent
CBASA-CASE-XHS-015a6] c1« B70-«0233
Process for conditioning tanned sharkskin and
articles made therefrom Patent
[HASA-CASB-XMS-09691-1] c18 H71-155A5
IBVBB10B I1DEZ CAHPBELl, B. 1.
BOBK, S. B., JB.
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recover; device in aircraft
tBASA-CASE-lAB-10753-1] c08 H74-30421
BOBKE, J. B.
Optical spin ccnpensator
tBASA-CASE-XGS-02401] c14 B69-27485
BQBKBABT. 3. A.
Bagneto-plasma-dynamic arc thrnster
[BASA-CASE-LEB-11180-1] c25 B73-25760
BUBBLE!, E. I.
Panelized high performance multilayer insolation
Patent
[BASA-CJSE-BFS-14023] c33 B71-25351
BOBBETT, J. E.
Tissue macerating instrument
CBASA-CASE-LEB-12668-13 C52 B78-14773
BOBHBJB, 0. C.
flethod and apparatus for wavelength tuning of
liquid lasers
[BASA-CASB-EBC-10187] Cl6 S69-31343
Method and apparatus for the detection of
picosecond light pulses by two-photon planar
processes Patent Application
[BASA-CASE-EBC-10227] c14 B70-12626
BOBBS, E. A.
Ablative resin Patent
(BASA-CASE-XLE-05913] c33 S71-14032
Beinforced structural plastics
[BASA-CASE-IE«-10199-1] C27 B74-23125
BOBBS, I. t.
Biomedical radiation detecting prcbe Patent
[HASA-CASE-XBS-01177] COS B71-19140
BDBBS, B. H.
Hagh pulse rate high resolution optical radar
system
tBASA-CASE-HPO-11426] c07 B73-26119
BDBBS. B. K.
Protected isotope beat source
[HASA-CASE-LES-11227-1] C73 B7E-30876
BOBBOOS, C. B.
Temperature compensated light source using a
light emitting dicde
[HASA-CiSB-lBC-10467-1] c09 B73-11211
BOBBOSS, D. I.
Insulating structure Patent
[BASA-CJSI-XSF-00341] c15 B70-33323
BOBTOB, D. B.
Garments for controlling the teiperature of the
body Patent
rSASA-CiSE-IBS-10269] COS S71-24147
BOBTOH, i. A.
Endless tape cartridge Patent
[BASA-C4SE-XGS-00769] ClU H70-41647
Annular slit colloid ttrustor Patent
CBASA-C1SE-GSC-10709-1] C28 B71-25213
BUSEBABB, A.
Plasma accelerator Patent
[BASA-CASE-XI&-00675] C25 B70-33267
BOSH. B. 6.
Vacuum pressure molding technique
CBASA-C1SE-IAB-10073-1J c37 B76-24S75
Lightweight structural columns
[HASA-CASB-IAB-12095-1] c39 B77-27H32
BOILEE, D. B.
Biniatnre vibration isolator Patent
[HASA-CASE-XI4-01019] C15 H70-A0156
Badio fregnency filter device
[HASA-CASB-I1A-02609] c09 B72-25256
BDTHAB, S.
Signal phase estimator
[BASA-CASB-BPO-11203] c10 B72-2022Q
Bnltichannel telemetry system
[HASA-CASE-HPO-11572] c07 B73-16121
Beceiver «ith an improved phase lock loop in a
multichannel telemetry system with suppressed
carrier
IBASA-CASE-HIO-I1593-1] c07 B73-28012
BOTHA*. S. I.
Bultiple rate digital command detection system
with range clean-np capability
[FASA-CASE-HPO-13753-1] c32 B77-20289
BOZ2ABD, B. J.
Badial heat flax transformer
IBASA-CASE-BPO-10828] c33 B72-17948
BTEBS, D. C.
Electrostatic thrnstor with improved insulators
Patent
[HASA-CASZ-II.E-01902] c28 B71-1057«
Sputtering holes with ion beamlets
[BASA-CASE-1EB-11616-1] C20 H73-31269
BT10B, B. 6.
Besponse analyzers for sensors Patent
[BASA-CASE-BfS-112011] dl B71-2913H
Ergometer
[BiSA-CASE-BFS-21109-1] COS B73-27901
BTBD. A. B.
Heat pipe thermionic diode power system Patent
[HASA-CASE-XBP-05813] C03 B71-11055
Power system with heat pipe liquid coolant lines
Patent
[SASA-CiSE-aFS-1<)11!l-2] C09 S71-24807
Isothermal cover with thermal reservoirs Patent
[BASA-C1SE-HIS-50355] C33 B71-25353
Power system with heat pipe liquid coolant lines
Patent
[BASA-CASB-HfS-1411»] c33 B71-27862
Thermoelectric power system
[BASA-CASE-BFS-22002-1] CHI B76-16612
BIBD. 3. 0.
Elastomeric silazane polymers and process for
preparing the same Patent
[BASA-CASB-iaP-011133] c06 B71-20717
BYBD, B. B.
Thermally conductive polymers
[BASA-CASE-GSC-11301-1] c06 B72-21105
BIBBE, ?.
BCD to decimal decoder Patent
[BASA-CASE-XKS-06167] c08 B71-24890
Video sync processor Patent
[HASA-CASE-KSC-10002] c10 B71-25865
Automatic fregnency control loop including
synchronous switching circuits
[HASA-CASZ-KSC-10393]
 C09 H72-212«7
Digital servo controller
[BASA-CASE-KSC-10769-1] c33 B7U-29556
CABIE, C. 8.
Solar cell assembly test method
[BASA-CASE-BPO-10101] c03 B72-20033
CABIB, a. I.
Botary solenoid shutter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
[BASA-CASE-GSC-11560-1] c33 B71-20861
CACOSSA, B. A.
Bethod of detecting impending saturation of
magnetic cores
[SASA-CASB-EBC-10089] c23 B72-177H7
CiHILI, I. E.
Positive locking check valve Patent
[BASA-CASE-XHS-09310] c15 B71-22706
CAIBO, P. J.
Bachine for forming a solar array strip
[BASA-CASE-BPO-13652-2] c37 B78-13««1
CALABDBO. 3. B.
Besilient wheel Patent
[BASA-CASE-BPS-13929] c15 B71-27091
CALIABAB. D. B.
Solid state television camera system Patent
[BASA-CASE-XBF-06092] c07 B71-21612
CAIVEBT, B. F. ,
Modification and improvements to cooled blades /
Patent
[BASA-CASE-XIE-00092] c15 870-33264
CABACBO, S. L.
Protective circuit of the spark gap type
[BAS1-CASE-XAC-08981] c09 B69-39897
CAHBBA. J. 8.
Overvoltage protection network
CBASA-CASE-ABC-10197-1] c33 B74-17929
CABEBOB, 3. B. "'
Bethod and system for in vivo measurement of
bone tissue using a two level energy source
[B1SA-CASE-BSC-14276-1] c52 H77-14737
CARE, D. R.
Anemometer with braking mechanism Patent
[BASA-CASE-XBF-05224] c14 B71-23726
Baxometers (peak wind speed anemometers)
[BASA-CASI-BFS-20916] c14 B73-25460
CABP, E. L.
Automatic signal range selector for metering
devices Patent
[SASA-CASE-XBS-06497] c14 S71-26244
CABPBB1I, B. A.
Epoxy-aziridine polymer prodnct Patent
[BASA-CASE-BPO-10701] c06 B71-28620
I-24S
CABPBEII, C. C., JB. IBVEBIOB INDEX
CAaFBBUr. C. C., JB.
Discrete local altitude sensing device latent
[BASA-CSSE-XBS-03792] c14 B70-41812
C&8PBELL, D. E.
' Tine division radio relay synchronizing system
using different sync code words for in sync
and out of sync conditions Patent
[BASA-CASB-GSC-10373-1] c07 B71-19773
C1BPBB1L, F. 0.
Radiant source tracker independent of
nonconstant irradiance
[BASA-CASE-HPO-11686] c1« B73-25462
CAHPBE1L, S. S.
Self-recording portable soil penetrcmeter
[HASA-CASE-MFS-2077I1] c1tt B73-19S20
CABPBEIL, G. f.
Method and system for respiration analysis Patent
[BASA-CASE-XFB-08403] c05 B71-11202
CAHPBEU.. J. 6.
flnltislot film cooled pyrolytic graphite rocket
nozzle Patent
[HASA-CASE-XBP-04389] c28 B71-20942
Tube sealing device Patent
[SASA-CASE-BFO-10431] c15 B71-29132
CABPBBII, B. A.
Bednndant hydraulic control system for actuators
[BASA-CASB-BFS-209U1I] C15 B73-13466
CABPBBL1, B. E., JB.
Focused laser Doppler velocimeter
[BASA-CASE-HJS-23178-1] c35 B77-10<I93
CABPBBIL, T. G.
Omnidirectional slot antenna for mounting on
cylindrical space vehicle
CBASA-CASE-LAR-10163-1] C09 B72-25247
CABPBH, C. F., JB.
Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in aqueous solutions
[BASA-CASE-BPO-13063-1] c25 H76-18245
CABCBO, C. A.
ton power drain seni-condnctor circuit
[BASA-CSSE-XGS-00999] c09 B69-24317
Ride range data conpressicn system Patent
[BASA-CASE-XGS-02612] C08 B71-1S435
Passive synchronized spike generator with high
input impedance and Ion output impedance and
capacitor Fever supply Patent[1ASA-CASB-IGS-03632J c09 H71-23311
Fast response lo« poiier drain logic circuits
CBASA-CASE-GSC-10878-1] clO H72-22236
CABIC4TTI, C. 1.
Voltage mcnitoring system
[BASA-CASE-KSC-10736-1] C33 B75-19521
CAHHIBG, I. B.
Shock-layer radiation measurement
CBASA-CASE-XAC-02970] C1<I B69-39896
Hypervelocity gun Patent
[NASA-CASE-XAC-05902] c11 H71-18578
Heater-mixer for stored fluids
CBASl-CASE-ABC-10442-1] C35 H74-15093
Bimetallic fluid displacement apparatus
[BASA-CASE-ABC-10441-1] C35 B74-15126
CAHTOB, C. ^
Attitude control system Patent
[BASA-CASB-XGS-0<|393] C21 B71-14159
Amplifier clamping circuit for horizon scanner
Patent
[8ASA-CASE-XGS-0178<t] c10 B71-20782
Boll alignment detector
[HASA-CASE-GSC-10514-1] C14 B72-20379
CARTEL, B.
Video communication system and apparatus Patent
[BASA-CASE-XBP-06611] C07 B71-26102
CAPIEITB, B. K.
Current steering coimntator[8ASA-CASE-BPO-1Q7033 c08 H72-21199
CAPPS, J. B.
T»o-step rocket engine bipropellant valve Patent
[HASA-CASE-XBS-OH890-1] c15 B70-22192
CABBI, B. P.
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
Patent
tHASA-CASE-GSC-10188-1] c23 B71-2<1725
CABI, C.
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single channel PCB communications
system '
tBASA-CASE-BEO-11302-1] C07 H7,3-131«9
Method and apparatus for a single channel
digital communications system
tBASi-CASE-HPO-11302-2] c32 H7M-10132
Digital second-order phase-locked loop[HASA-CASB-BPO-11905-1] c33 B7I1-12887
CABI. G. B.
Air conditioned suit[BASA-CASE-1AB-10076-1] c05 B73-20137
CABLE, C. B.
Beel safety brake
[BASA-CASE-GSC-11960-1] c37 B77-1HU79
CABIIS1E, I. E.
Bethod and apparatus for controllably heating
fluid Patent
[HASA-CASE-XBF-00237] C33 S71-16278
CABLSOH, A. I.
pnlse-mdth modulation multiplier Patent
[BASA-CASE-XEB-09213] c07 B71-12390
CABLSOB, B. 8.
Supersonic aircraft patent
[HASA-CASE-XLA-OHU51] C02 B71-12213
CABISOB, B. C. A.
Electric arc device for heating gases Patent[BASA-CASE-XAC-00319] c25 H70-11628
CABBIB, D. I., JB.
Anti-fog composition[HASA-CASE-BSC-13530-2] c23 B75-11831I
CABBODY, B. J.
Honeycomb panel and method of making same Patent
tBASA-CASE-XBF-01»02] C18 B71-21651
CABOB, P. B.
logarithmic function generator utilizing an
exponentially varying signal in an inverse
manner[HASA-CASE-EBC-10267] c09 B72-23173
Phase control circuits using frequency
multiplications for phased array antennas
[BASA-CASE-EBC-10285] c10 B73-16206
CABPIBI, T. D.
Flow velocity and directional instrument
[BASA-CASE-IAB-10855-1] Cll S73-13H15
CABB, I. F.
Split nut separation system Patent
[BASA-CASE-XBP-0691«] c15 S71-211189
CABBA1A1, J. B.
fliniatnre multichannel biotelemeter system
[SASA-CASE-SPO-13065-1] c52 S7H-26625
CABBOL1, I. F.
Stabilized zinc oxide coating compositions Patent
[BASA-CASB-XBF-07770-2] c18 871-26772
CABSQB, J. B.Quasi-optical microwave component Patent
[BASA-CASE-EBC-10011 ] c07 B71-29065
CABSOH, t, B.
Array phasing device Patent
[BASA-CASE-EBC-10016] clO N71-18722
CABSOB, 8. B., JB.
Didymium hydrate additive to nickel hydroxide
electrodes Patent[BASA-CASZ-XGS-03505] c03 S71-10608
CABIEB, A. F.
Plasma accelerator Patent
[BASA-CSSE-X1A-00675] c25 B70-33267
Method and apparatus for producing a plasma Patent
[BASA-CASE-X1A-00117] c25 H70-3H661
CAB1BB, J. B.
Sprayable low density ablator
[BASA-CASE-BFS-23S06-1] c21 B77-1510S
Apparatus for automatically spraying a coating
material
[BASA-CASE-HFS-23506-2] c37 B77-201141
CABTEB, B. K.
Emergency earth orbital escape device
[BASA-CASE-BSC-13281] c31 B72-18859
CABOSO. A. J.
Sorption vacuum trap Patent
[BASA-CASE-XEB-09519] C11 H71-18H83
CABOSO, T. P.
Bethod of peening and portable peening gun
[BASA-CASE-HFS-230»7-1] c37 B76-18K51
CASB. B. C.
Space suit[BASA-CASE-HSC-12609-1] c05 H73-32012
CASET, I. 0.
Electrical load protection device Patent
[BASA-CASE-BSC-12135-1] c09 H71-12526
CASHIOB, K. D.
Solar optical telescope dome control system Patent
[BASA-CASE-HSC-10966] c1» H71-19568
Badiation detector readout system Patent
[BASA-CASE-XRS-03478] c14 B71-21040
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IBVBBfOB IIDBI ceiio, B. T.
CiSOB. B. I.
Cable fault locator
[NASA-CASE-KSC-10899-1] c33 B77-28394
CASTLE, K. D.
Shielded conductor cable system
[SAS1-CASE-SSC-12745-1J c33 877-13338
CASTLBBAB. R.
Automated clinical system for chrcmosone analysis
[BASA-CASE-BPO-13913-1] c52 B77-19750
CATIAB. T. G.
High contrast cathode ray tube
[BASA-CASE-EHC-10«68] c09 B72-20206
CAODIIL, L. O.
Long range laser traversing systei \
[BASA-CASB-GSC-11262-1] C36 B71-21091
CECCOB, H. 1.
Optical pump and driver system for lasers
[BASA-CASE-BBC-10283] C16 B72-25485
CEPOLIIBA. F. J.
Strain gauge measuring techniques Patent /
[HASA-CASE-XGS-OHH78] C14 B71-2U233
CBBIBI, D. J.
Hydrogen-rich gas generator[HASA-CASE-HJO-13560-1] cqfl B77-10636
CEBVEHKA, P. 0.
External bulb variable volume maser
[8ASA-CJSE-GSC-12331-1] c36 S78-15O7I)
CBABBEE1AIB. F. B.
Optical binocular scanning apparatus
[BASA-CASE-BPO-11002] d« B72-22H0.1
CHABBEBS, A. B.
Temperature controller for a fluid cooled garment
CBASA-CASE-ABC-10599-1] COS B73-26071
Racking boot assembly
[NASA-CASE-ABC-11101-1] C5U N78-17675
CHAH1S, C. C.
Hybrid composite laminate structures
[BASA-CASE-LIfl-12118-1] C2Q B77-27188
CHABPIBB. B. A.
Tarbnlence intensity indicator
[BASA-CJSE-1AS-11833-1] C06 876-31229
Crossmnd landing gear position indicator
tHASA-CASE-IAB-119»1-1] c06 B77-20098
CHA8DIEB. J. 1.
Discrete local altitude sensing device Patent
tBASA-CASE-IHS-03792] C1U B70-111812
Line cutter Patent
CBASA-CASE-XBS-OQ072] CIS B70-H2017
Spacecraft radiator cover Patent
[8ASA-CASE-BSC-120U9] C31 B71-16080
Rinch having cable position and load indicators
Patent
CBASA-CASE-BSC-12052-1] C15 871-24599
CHABDLEB. 8. A.
Cryogenic storage system Patent
[BASA-CASE-XHS-00390] C31 B70-11871
CHAD. J. I. L.
Locking mechanism for orthopedic traces
CSASA-CJSE-GSC-12082-2J CS2 B77-2769U
CBAPBAB, C. C.
Snitching circuit Patent
[HASA-CASE-XBP-06505] C10 B71-20799
Peak acceleration liniter for vibrational tester
Patent
[BASA-CASE-HPO-10556] ClU B71-27185
Apparatus for recovering matter adhered to a
host surface
[HASA-CASE-BPO-11213] c15 H73-2051II
Automated attendance accounting system
[BASA-CASE-BPO-11156] COS B73-26176
Servo-controlled intravital microscope system
[HASA-CASB-8PO-1321U-1] C35 B75-25123
CHAPBAB, B. B.
Inflation system for ballocn type satellites
Patent
[HASA-CASE-XGS-03351] c31 S71-16081
CHAPPELLB, t. I.
Use of the enzyme hexokinase for the reduction
of inherent light levels
[HASA-CASB-XGS-05533] cO« H69-27»87
Light detection instrument Patent
[BASA-CASE-XGS-055341 c23 B71-16355
Lyophilized reaction miitures Patent
[BASA-CASB-XGS-05532) c06 B71-17705
Flavin coenzyne assay
[BASA-CASE-GSC-10565-1] c06 B72-25119
Method of detecting and counting bacteria in
body fluids
[HASA-CASB-GSC-11092-2] cO<l B73-27052
Protein sterilization method of firefly
luciferase using reduced pressure and
molecular sieves
[BASA-CASE-GSC-10225-1] c06 B13-27086
Automatic instrument for chemical processing to
detect microorganism in biological samples by
measuring light reactions
[SASA-CASE-GSC-11169-2] c05 B73-32011
Method of detecting and counting bacteria
[HASA-CASE-GSC-11917-2] c51 B76-29891
Detection of microbial infection in blood and
antibiotic determinations
[HASa-CiSE-GSC-120«5-1] cS2 B77-18733
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility
[BASA-CASE-GSC-12039-1] c51 B77-2279*
Determination of antimicrobial susceptibilities
of infected urines without isolation
[BASA-CASE-GSC-120a6-1] C52 B77-26797
CBABITOB. I. R.
Pneumatic system for controlling and actuating
pneumatic cyclic devices
[BASA-CASB-XHS-04843] c03 H69-21«69
CBABBOSKI, A. 3.' '
Tool attachment for spreading loose elements
avay from work Patent
t»ASA-CASE-IBF-02107] c15 871-10809
CBASE. B. I.
Helmet latching and attaching ring
[BASA-CASE-XHS-01670] c5<l B78-17678
CHASE, I. 0.
Vehicle simulator binocular mnltiplanar visual
display system
[S1SA-CASE-JBC-10808-1J c09 876-2*280
Spectrally balanced chromatic landing approach
lighting system
[BASA-CASE-ABC-10990-1] cOO B77-12031
Full color hybrid display for aircraft simulators
[BASA-CASE-ABC-10903-1] c09 B78-18083
CEATTBBJEE, 3. S.
Dielectric loaded aperture antenna
tBASA-CASI-LAB-11081-1] c09 B73-12216'
CBEATHAH, D. C.
Spacecraft docking and alignment system
[BASA-CASE-HSC-12559-1] C18 B76-11186
CBH, c. a.
Isotope separation using metallic vapor lasers
[SASA-CASI-BFO-13550-1] c36 877-26*77
CBIB, B.
Arterial pulse vave pressure transducer
[BASi-CJSE-GSC-11531-1] c52 B7Q-27566
CBEH, R. S.
Hind tunnel microphone structure Patent
[BASA-CASE-XBE-00250] ell S71-28779
CBBBG, D. I.
Beversed covl flap inlet thrust augmentor
[NASi-CASI-ABC-10751-1]
 C07 B75-21736
Boise suppressor for turbo fan jet engines
[BASA-CASE-ABC-10812-1] c07 B76-18131
System for measuring Beynolds in a tnrbulently
flowing fluid
[BASA-CASE-ABC-10755-2] c3» D76-27517
System for measuring three fluctuating velocity
components in a turbulently floving fluid
[BASA-CASE-ABC-1097Q-1] c3Q B77-27305
CHEBG, S. I.
Pyrolysis system and process
[BASA-CASI-BSC-12669-1] c«» B76-16621'
CBBBDAF, A. S.
Bazimum pover point tracker Patent
tBASA-CASI-GSC-10376-1] c1« H71-27H07
CHBBBOJF. B. C.
Phase conjugation method and apparatus for an
active retrodirective antenna array
[BASA-CASE-BPO-136111-1] c32 B77-2H3HO
CBBSTBDTI, 0.
Variably positioned guide vanes for aerodynamic '
choking
[BASA-CASE-LAB-10612-1] c07 H7H-31270
CBI, E.
High pulse rate high resolution optical radar
system
[HASA-CASB-SPO-11»26] c07 H73-26119
CBMO. B. I.
Optical frequency vaveguide Patent
[BASA-CASB-BOB-105Q1-1] c07 B71-26291
Optical frequency vaveguide and transmission
system[BASA-CASE-BQH-105111-3] c23 172-23695
CBILDBESS, 3. r>. IBVBSTOB IBDEI
CBILDBESS, a. D.
Process for the preparation of brushite crystals
[BASA-CASE-EBC-10338] cOI K72-33072
CHILDS, J. H.
High-vacuum condenser tank for ion rocket tests
Patent
tSASA-CASE-XLB-00168] c11 S70-33278
Electric propulsion engine test chamber Patent
[BiSA-CASI-XLB-00252;) dl B70-3H844
CBILBBSKI, a. J.
Ignition system for mcnopropellant combostion
devices Patent
[BASA-CASE-XBP-00249]
 C28 H70-38249
CHI1TON, B. 6.
Space capsule Patent
[BASA-CASE-XLA-00149] c31 N70-37938
Space capsule Patent
[HASA-CASE-XLA-01332] c31 H71-1566II
CBIOA, B. I.
Laser machining apparatus Patent
[BASA-CASE-HQS-10541-2] C15 B71-27135
Optical frequency waveguide and transmission
system Patent
[BASA-CASE-BQN-10541-4] c16 F71-27183
CHISEL, D. H.
Fluidic proportional thrnster system
[BiSA-CASE-ABC-10106-1] c28 H72-22769
CHOB6, C. F.
Flipflop interrogator and bi-polar current
driver Patent
[FASA-CASE-XGS-03058] C10 N71-19547
CHOH, E. I.
Elastic universal ;joint Patent
CBASA-CASE-XBP-00416] c15 B70-36917
CHOBBI8G, D.
Emergency earth orbital escape device
[BASA-CASE-HSC-13281] c31 H72-18859
CHBEITZBEBG. A. H.
Electric battery and method for operating sane
Patent
[»ASA-CASE-XGS-0167<O c03 B71-29129
CHBISIBiH. 1. B.
Resuscitation apparatus Patent
[BASA-CASE-XHS-01115] c05 B70-39922
CHBISfOPHEB, B. A.
Method of fabricating an object with a thin wall
having a precisely shaped slit
[BASA-CASE-LAB-10409-1] c31 N74-21059
CBD, I. L.
Growth of gallium nitride crystals
[BASA-CASB-LAB-11302-1] c25 B75-13054
Improved lov cost substrates for polycrystalline
solar cells
CSASA-CASE-GSC-12022-2] C44 B76-26695
Fabrication of polycrystalline solar cells on
low-cost substrates
[SASA-CASE-GSC-12022-1] cU4 B76-28635
CHOHLEI, J. F.
Zero gravity apparatus Patent
[SASA-C8SE-XBF-06515] cH B71-23227
CHOTJIAB, A.
High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by electron attachment
[BASA-CASE-NPO-14078-1] c76 B78-13917
CIEPLOCH, C. C.
Apparatus for igniting solid propellants Patent
[BASA-CASB-XLE-00207] c28 H70-33375
Bethod of igniting solid propellants Patent
[HASA-CASE-XLF.-01988J c27 B71-15634
CISSELL, B. E.
Threadless fastener apparatus Patent
[BASA-CASE-XFB-05302] c15 B71-23254
CXSZEK, T. F.
Production of crystals from molten solutions
[HASA-CASE-SPO-13969-2] c76 B77-30984
CIAPP. W. fl.
Increasing efficiency of switching type
regulator circuits Patent
[HASA-CASE-XBS-09352] c09 H71-23316
CUBE, F. L.
Hypersonic test facility Patent
tFASA-CASE-XIA-00378] dl B71-15925
Bypersonic test facility patent
[HASA-CASE-XLA-05378] C11 B71-21475
CliBK. H. K.
Thermal pnmp-ccmpressor for space use Patent
CBASA-CASI-XIA-00377] c33 B71-17610
CLABE, J. B.
Antoaated fluid chemical analyzer Patent
tBASi-CASE-XBP-09»51] c06 B71-2675H
C1SEJ, K. B.
End effector device
[BASA-CASE-SFS-23692-1] c5P B78-19773
CLASH, X. 1.
Apparatus for assembling space structure
[BASA-CASE-BFS-23579-1] c12 H77-31213
CLABK, B. I.
Deposition apparatus
[BASA-CASE-LAB-105I(1-1] c15 B72-32487
CLABK, B. I.
Born feed having overlapping apertures Patent
tBASA-CASE-GSC-10152] cD7 B71-12396
CLABKE, 0. B.
Thermal compression bonding of interconnectors
[BASA-CASE-GSC-10303] c15 B72-22187
CLATTEBBOCK, C. B.
Spacecraft battery seals
[BASA-CASE-XGS-03861] Cl5 B69-24320
Process for making BF shielded cable connector
assemblies and the products formed thereby
[BASA-CASE-GSC-11215-1] c09 B73-28083
Hicroscope multi-angle, reflection, viewing
adaptor and photographic recording system
[BASA-CiSE-GSC-11690-1] c1» B73-28499
CLSDSS, B. C.
Transmission line thermal short Patent
[BASA-CASE-XBP-09775] c09 H71-20q«S
Circulator having quarter wavelength resonant
post and parametric amplifier circuits
utilizing the same Patent
[BASA-CASE-XBP-02110] c09 B71-23097
High-gain, broadband traveling nave masel Patent
' [KASA-CASE-HPO-105a8] C16 B71-21831
Baser for frequencies in the 7-20 GHz range
[BASA-CASE-HPO-11H37] c16 B72-28521
Befrigerated coaxial coupling
[NASA-CASE-BSO-13501-1] c33 B75-30130
Beflected-wave maser
[NASA-CASE-BPO-131190-1] c36 B76-31512
CLASSOB, 6. t,
Bethod and apparatus for checking fire detectors
[BASA-CASE-GSC-11600-1] C35 H7q-21019
CLAI, F. P.. JB.
lonization vacuum gauge with all but the end of
the ion collector shielded Patent
[BASA-CASI-XLA-07Q24] c1Q H71-18182
CLEBEHS, 6. I., JB.
Deep space monitor communication satellite
system Patent
[BASA-CASE-XAC-06029-1] c31 H71-21I813
CLEBEIS, B. I.
Device for configuring multiple leads
[BASA-CASE-BFS-22133-1] c33 N7H-26977
CLEB3HT, R. G.
Friction measuring apparatus Patent
[BASA-CASE-XBI-086803 c14 B71-22995
CLBBEBTS, C. A.
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
CSASi-CASE-BIO-13138-1] C33 H74-17927
CLBBBOHS, D. L., JB.
Thermal control of space vehicles Patent
[BASA-CASI-XLA-01291] C33 H70-36617
CLEVELiBD, 6. 3.
Bedical subject monitoring systems
[HASA-CASE-BSC-1II180-1] c52 N76-1H757
CUCKIEB, B. E., JB.
Umbilical disconnect Patent
[BASA-CASE-XLA-00711] C03 H71-12258
CLIFF, B. 1.
Data processor having multiple sections
activated at different times by selective
power coupling to the sections Patent
[BASA-CASE-XGS-OII767] c08 H71-12194
Bipple add and ripple subtract binary counters
Patent
[NASA-CASE-XGS-OH766] COS H71-18602
Apparatus for computing square roots Patent
[BASA-CASE-XGS-04768] c08 H71-19137
Digitally controlled frequency synthesizer Patent
[BASA-CASE-XGS-02317] c09 B71-23525
SCB lamp driver
[HASA-CASB-GSC-10221-1] C09 B72-23171
Digital phase-locked loop
[BASA-CASE-GSC-11623-1] C33 H75-25040
CLIFF, I. c.
Bind measurement system
[BASA-CASE-BFS-23362-1] c«7 H77-10753
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IBVBBTOB IIDBX COBBAD, E. I.
CUBE, B. V.
Bethod and apparatus for optically monitoring
the angular position cf a rotating nrror
CBASA-CASE-GSC-11353-1] C7I) B7II-2130I1
CLOTFBLTBB. I. B.
Apparatus for the determination of the distance
or non-eiisteice of a bonding between too
neuters Patent
CBASA-CASE-HFS-13686] c15 1171-18132
Device for measuring the ferrite content in an
anstenitic stainless-steel veld
[HASA-CASE-HFS-22907-1] c2£ B76-18257
Hethod for measuring biaxial stress in a bod;
subjected to stress inducing loads
[SASA-CASE-HFS-23299-1] c39 B77-28511
CL006B. I. 6.
Driving lamps by induction
[HASA-CASE-HFS-212111-1]
 C09 H73-30181
COBIB, 3. C.
Latching mechanism Patent
rBASA-CASE-HSC-15U7«-1] C15 B71-26162
COCCA, r. j.
Hethod and apparatus for detecting surface ions
on silicon diodes and transistors
rSASA-CASE-EBC-10325] c1S B72-25457
COS, B. B.
High speed rolling element bearing
[BASA-CASE-LES-10856-1] c15 B72-22490
COB, P. I., JB.
Supersonic transport /
[BASA-CASE-LAB-11932-1] COS N76-31219
COFFIBB8BBT, 6. A.
Oil cooling system for a gas turbine engine
CBASA-CASE-LES-12830-1] c07 S77-23106
oil cooling system for a gas turbine engine ^
[BASA-CASB-LEI-12321-1] C37 B78-10467
COHBB, D.
Fluid sample collector Patent
[SASA-CASE-IHS-06767-1] c1« B71-20435
COBEB, E. A.
Audio frequency marker systen
[BASA-CASE-BPO-111H7] c1t 872-27408
COBEB, B. t.
Digital modulator and demodulator Patent
[BASA-CASE-EBC-100U1] C08 B71-29138
COBEB, B. S.
Bitragine propellents
[KASA-CASE-NPO-11103-1] c28 B77-253a6
COHBB, B. A.
A method for selective gold diffusion of
monolithic silicon devices and/or circuits
Patent applicaticn
[BASA-CASE-EBC-10072] C09 B70-111U8
Rethod and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicon grown in silicon nitride
agbient
[BASA-CASE-EBC-10073-1] c2« B74-19769
COBS, B. B.
Bechargeable battery which conbats shape change
of the zinc anode
[BASA-CASE-BQH-1C862-1] ell B76-29699
GOBI, B. B.
Acoustical transducer calibrating systen and
apparatus
[SASA-CASE-FBC-10060-1] c1U B73-27379
COKBB, 1. B.
Quick disconnect latch and handle combination
Patent
[BASA-CASE-HFS-11132] c15 B71-17649
COLBOBB, B. E.
Automatic instrument for chemical processing to
detect microorganism in biological samples by
measuring light reactions
[BASA-CASE-GSC-11169-2] COS B73-32011
COIB, B. A., JB.
Hethod and apparatus for measuring the damping
characteristics of a structure
[BASA-CASE-ftBC-10154-1] c10 872-22490
COLS, F. t.
Low friction magnetic recording tape Patent
[BASA-CASE-XGS-00373] c23 B71-15978
System for recording and reproducing pulse code
modulated data Patent
[BASA-CASE-IGS-01021] C08 B71-21042
Friction measuring apparatus Patent
[RASA-CASE-XBP-08680] c11 B71-22995
Belical recorder arrangement for multiple
channel recording on both sides of the tape
[HASA-C1SE-GSC-1061U-1] c09 B72-11224
COLES. B. D.
Twisted mnltifilament superconductor
[BASA-CASE-LEi-11726-1] c26 B73-26752
Hethod of fabricating a twisted composite
superconductor
[BASA-CASE-LEB-11015] C26 B73-32571
COLLIBB. 1.
Garments for controlling the temperature of the
body Patent
[BASA-CASE-XHS-10269] COS B71-21117
COLL1B, E. B.
Apparatus and method for skin packaging articles
[BASA-CASE-HFS-20855] C15 H73-27405
COLLIBS, D. D.
Process for removing sulfur dioxide from gas
streams
[BASA-CASE-HSC-16299-1] C«5 B77-31668
Simultaneous treatment of S02 containing stack
gases and waste water
[BASA-CASE-HSC-16258-1] c85 B78-1595U
COLLIBS, D. t., JB.
Fluid power transmitting gas bearing Patent
CBASA-CASE-EBC-10097) c15 B71-28465
COILIHS, E. B.
Automated maltl-level vehicle parking system
[BASA-CASE-BEC-13058-1] C37 B77-22480
COLLIBS, E. B., JB.
Impact energy absorbing system utilizing
fractnrable material *
[BASA-CASE-BFO-10671] c15 B72-204U3
COLLIBS, V. 6.
Recovery of potable water from human wastes in
below-G conditions Patent
[BASA-CASE-XLA-03213] c05 B71-11207
COLL1BS, V. A.
Flight control system
CBASA-CASE-BSC-13397-1] c21 B72-25595
COLOBT, J. A.
Phototropic composition of matter
[BASA-CASE-XGS-03736] c1« K72-22H43
COBABT, J. E.
Television simulation for aircraft and space
flight Patent
[BASA-CASE-XFB-03107] C09 B71-19UU9
COBE, C. D., JB.
HiniDum induced drag airfoil body Patent
[BASA-CASE-XLA-00755] cOI B71-13K10
Hinimum induced drag airfoil body Patent
[BASA-CASS-XLA-05828] C01 B71-13U11
Absolute focus lock for microscopes
[BASA-CASE-LAB-10184] C1» B72-22445
Process for control of cell division
CBASA-CASE-LAB-10773-3] C51 B77-25769
COB6EB, C. C.
Inductance device with vacuum insulation
[BASA-CASE-LEH-10330-1] C09 B72-27226
COBIGL10, 6. T.
Petzval type objective including field shaping
lens Patent
[BASA-CASE-GSC-10700] C23 B71-30027
COBB, J. B.
Roment of inertia test fixture Patent
[BASA-CASE-XGS-01023] c14 B71-22992
COBBBLL, E. 1.
Flexible joint for pressurizable garment
[BASA-CAS1-BSC-11072] c5U B7P-32546
COBBOLLT, D. J.
Traveling wave tube circuit
[BASA-CASE-LBi-12013-1]' c33 B77-17360
COBHOLLT, J. P.
Automatic real-time pair-feeding system for
animals
[B4SA-CASE-ABC-10302-1] C51 B71-15778
COBBOBS, J. F.
Annular rocket motor and nozzle configuration
Patent
[BASA-CASE-ILE-00078] c28 B70-33281
Annular supersonic decelerator or drogue Patent
[BASA-CASE-XLE-00222] c02 B70-37939
Penshape exhaust nozzle for supersonic engine
Patent
[BiSA-CASE-ILE-00057] c28 S70-38711
Telescoping-spike supersonic inlet for aircraft
engines latent
[BASA-CASE-I1B-00005] c28 B70-39899
Thrust and direction control apparatus Patent
[BASA-CASE-XLE-03583] C31 B71-17629
COIBAD, I. I.
Thrust vector control apparatus Patent
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COHBAD, H. B. INVEHIOE INDEX
fNASA-CASE-XIB-00208] c28 S70-3«291t
Hon-reusuable kinetic energy absorber Patent
[HlSi-CASE-XLE-00810] c15 N70-31861
COHBAD, B. a.
Freguency modulation demodulator threshold
extension device Patent
rNASA-CASE-BSC-12165-1] c07 1171-33696
CONS&T, E. J.
Method for detecting pollutants
rHASA-CASE-LAS-11«05-1] c15 H76-31714
COOGAB, J. B.
Bethod of planetary atmospheric investigation
using a split-trajectory dual flyby node Patent
[HASA-C1SE-XAC-0849U] c30 N71-15990
COOK, I. A.
Hetering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid
rHASA-CASE-BFS-21163-1] c5ll H7U-17853
COOK, R. a., JB.
Detector panels-micrometeoroid impact Patent
J CNASA-CASE-XLA-05906] c31 N71-16221
COOLIDGE, 3. E.
Data transfer system Patent
[HASA-CASE-NEO-12107] c08 N71-27255
COON, G. I.
Vibrating element electrometer vith output
signal magnified over input signal by a
function of the mechanical Q of the vibrating
element Patent
[NASA-CASB-XAC-02807] c09 H71-23021
Thermally cycled magnetometer Patent
rHASA-CASE-XAC-037UO] c14 N71-26135
Tnelectrode capacitive pressure transducer
[SASA-CiSE-ABC-10711-2] c33 S76-21390
COOPES, C. B.
Underwater space suit pressure control regulator
[HASA-CASE-BFS-20332] c05 N72-20097
Underwater space suit pressure control regulator
[NASA-CASE-BFS-20332-2] c05 N73-25125
COOPED, D. I.
Generator for a space power system Patent
[HASA-CASE-XLE-OU250] C09 H71-2(W6
Hethod of forming metal hydride films
[HASA-CASE-LEW-12083-1] c37 H78-13436
COOPEB, W. E.
Collapsible Apollo couch
CHASA-CASE-BSC-131140] c05 N72-11085
COFELAHD, J. I., JB.
High speed photo-optical time recording
CHASA-CASE-KSC-10294] c14 N72-18411
COBBIB, P. 1.
Automatic fatigue test temperature programmer
Patent
[HASA-CASE-XIA-02059] c33 N71-24276
COBHIILE, B. J., JB.
Stretch de-spin mechanism Patent
[NASA-CASB-XGS-00619] c30 N70-40016
COBHISH, S. D.
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[HASA-C5SE-HFS-21577-1] c19 H74-29410
COBSOH, B. V., JB.
Nozzle Patent
CNASA-CASE-XtA-00154] c28 N70-33374
Cascade plug nozzle
fNASA-CASE-LAB-10951-1] C28 H73-19819
Cascade plug nozzle
rNASA-CASE-IAB-1167lt-1 ] c07 H76-18117
COBRIR, B. B.
Apparatus for determining thernophysical
properties of test specimens
[HASA-CASE-lAB-11883-1] c09 H77-27131
COS1AKOS, B. C.
Deployable flexible tunnel
[NASA-CASE-HFS-22636-1] c37 H76-225I40
COSTEB, B. C.
Smokestack mounted airfoil
[BASA-CASE-IAB-11669-1] c3« S76-13U19
Vortex generator for controlling the dispersion
of effluents in a flowing liquid
[HASA-C*SE-tAR-120»5-1] c3<l N77-21K123
COST1S, B. C.
Self-recording portable soil penetrometer
[HASA-C»SE-»FS-2077*] c1« H73-19M20
COSI06DE, B. B.
aachine for forming a solar array strip
tHASA-CASE-HPO-13652-2] ^ c37 B78-13l|i»1
COSTOB, B. R.
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
Patent
[HASA-CASE-GSC-10188-11 c23 B71-24725
COTE, C. E.
Display for binary characters Patent
[KASA-CASE-XGS-01987] c08 N71-20571
CODCB, B. B.
Apparatus for aiding a pilot in avoiding a
midair collision between aircraft
[SASA-CASE-I.AB-10717-1] c21 B73-3061H
Phase modulating with odd and even finite power
series of a modulating signal
[HASA-CASE-LAB-11607-1] c32 B77-14292
CODIBEBT, C. 0.
Bultislot film cooled pyrolytic graphite rocket
nozzle Patent
[NASA-CASE-XHP-OU389] c28 H71-209U2
COOVILIOH, I. A., JB.
Signal-to-noise ratio estimating by taking ratio
of mean and standard deviation of integrated
signal samples Patent
[NASA-C1SE-XNP-05254] c07 S71-20791
Method and apparatus for frequency-division
multiplex communications by digital phase
shift of carrier
[BASA-CASE-HPO-113381 c08 B72-25208
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single channel PCH communications
system
[HASA-CASE-NPO-11302-1] _, c07 B73-131U9
Psendonoise (PN) synchronization of data system
with derivation of clock frequency from
received signal for clocking receiver PH
generator
[NASl-CASE-XKP-03623] c09 H73-2808«
Method and apparatus for a single channel
digital communications system
[SASA-CiSE-HPO-11302-2] C32 H71-10132
COtAB, J. J.
Holography utilizing surface plasmon resonances
[KASA-CASE-BFS-220110-1] c35 H74-2691I6
COSB1I, I. E.
Aerodynamic spike nozzle Patent
[NASA-CASE-XGS-01143] c31 N71-15647
COX, J. A.
Analog-to-digital converter
[BASA-CASE-BSC-13110-1] c08 N72-22163
CBABILI, H. I.
control system for rocket vehicles Patent
[NASA-CASE-XLA-01163] c21 N71-15582
CBAIG, B. A.
Reduction of nitric oxide emissions from a
combnstor
[NASA-CASE-ABC-10814-2] c25 N77-31260
CBABFOBD, B.
Solar energy powered heliotrope
[NASA-CASE-GSC-109II5-1] c21 H72-31637
CBAIFOBD, R. B.
Drive circuit for minimizing power consumption
in inductive load Patent
[BAS\-CASB-HPO-10716] c09 H71-21892
CBEASI, IT. K.
Shock absorber Patent
[NASA-CASE-XHS-03722] C^S H71-21530
CBEE, D.
Amplifier drift tester
[BASA-CASE-XBS-05562-1] c09 H69-39986
CBEE, B. F.
Catalyst for growth of boron carbide single
crystal whiskers
[NASA-CASE-XHQ-03903] c15 S69-21922
CBBEDOH, J. F.
Reid-bonded titanium structures
ISASA-CASE-LAB-115U9-11 <=37 S77-11397
CBEEL, t. B., JB.
Apparatus for determining thermophysical
properties of test specimens
[NASA-CASE-LAB-11883-1] c09 U77-27131
CBEFBAD, P. C.
Flexible, repairable, pottable material for
electrical connectors Patent
[NASA-CASE-XGS-05180] c18 H71-25881
CBBSS, S. B.
Coaxial inverted geometry transistor having
buried emitter
[NASA-CASE-ABC-10330-1] c09 B73-32112
CEBSSEI, J. B.
Display for binary characters Patent
[BASA-CASB-XGS-OII987T c08 B71-20571
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CBEiS, J. H., JB.
strain coupled servo control system Patent
[BiSA-C»SH-Xll-08530] c32 N71-25360
CBIBB, B. E.
Parasitic probe antenna Patent
CSASA-CASE-IKS-093118]
 C09 H71-13521
weatherproof helix antenna Patent
rHASA-CaSE-XKS-OBUSS] C07 H71-19193
VBF/OHF parasitic probe antenna Patent
rNASA-CASB-XKS-093<lO] C07 H71-2061II
Validation device for spacecraft checkout
equipment Patent
[HASA-CASE-XKS-IOSaS] c07 S71-26292
Protective salt having an audio transceiver Patent
(WSA-CASE-KSC-1016<I] C07 H71-33108
collapsible high gain antenna
[HASA-CASE-KSC-10392] c07 N73-26117
CBOFT, B. B.
Personal propulsion unit Patent
[HiSA-CASE-HFS-20130] c28 H71-27585
CBOFTS, 0. B.
Beat flux sensor assembly
[HASA-CASE-XHS-05909-1] c11 H69-27459
CBOOB, D. B.
Vortex attenuation method
[SASA-CASE-1SB-12031I-1] c02 N77-22045
CBOSHELL, fl. ?.
omnidirectional nicrovave spacecraft antenna
Patent
CHASA-CASF, -XLA-03im] c09 N71-22888
Stacked array of omnidirectional antennas
[HASA-CASE-1AB-105U5-1] i c09 H72-2124K
Dielectric loaded aperture antenna
[HASA-CASE-HR-nOSO-l] C09 S73-12216
CBOOCH, B. I.
Shrink-fit gas valve Patent
[SASA-CASE-XGS-00587] c15 N70-35087
CBOOCH, B. K.
Vapor phase grovth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[HASA-CASE-LiB-1Hai|-1]
 C25 H75-26013
CBOR, B. B.
iide band donbler and sine wave quadrature
generator
[HASA-CASB-HPO-11133:) c10 H72-20223
Filter for third order phase locked loops
[UASA-CASB-KPO-119111-1 ] c10 U73-27171
Freguency discriminator and phase detector circuit
[NASA-CASE-SPO-11515-11 c33 H77-13315
CBOB, G. 8.
Foot pedal operated fluid type exercising device
[NASA-CASE-BSC-11561-1] c05 H73-320U
CBDHPLEB, J. t.
Vacuum pressure molding technique
[SASA-CASE-IAB-10073-11 c37 H76-24575
CBDBP1EB, W. B.
All-directional fastener patent
[HASA-CASE-XLA-01807] C15 N71-10799
Bnltilegged support system Patent
[HASA-CASE-X1A-01326] c11 H71-21U81
CBDTCBEB, J. B.
Isolation coupling arrangement for a torque
measuring system
[SASA-CASE-XlA-Ot897] c15 N72-22182
COBBISOH, B. 8.
Thrust and direction control apparatus Patent
[SASA-CASE-X1E-03583] C31 N71-17629
CDBLBI, B. D.
Antenna array phase quadrature tracking system
Patent
CHASA-CASE-HSC-12205-1] C07 H71-27056
CODDIBT, B. F.
Hethod of making hollow elastomeric bodies
tHASA-CASE-HPO-13535-1] c37 H76-3152q
CDLIEB, V. B.
Byocardinm wall thickness transducer and
measuring method
[NASA-CASB-BPO-136ttn-1] c52 N76-29895
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
fBASA-CASE-HPO-13603-11 c52 H76-29896
COLP. D. B.
Process for preparing liquid metal electrical
contact device
fNASA-CASB-lES-11978-11 c33 H77-26385
COHHIRGBAB, B. B.
Potable water dispenser
CFASA-CASE-BFS-21115-1) c51 H7H-12779
CDBBIHGHAB, B. E.
Hydrostatic bearing support
[ HASA-CASE-LES-11158-1] c37 877-28486
COBBIB, J. B.
Bi-carrier demodulator with modulation Patent
[ HASA-CSSE-XBF-01160] c07 H71-11298
Transistor servo system including a unique
differential amplifier circuit Patent
[SASA-CASE-IBF-05195] c10 B71-21861
Pulse width inverter Patent
CHASA-CASE-SFS-10068] c10 H71-25139
Ratemeter
[ HASA-CASE-BFS-20118] da H73-2Q173
Induction motor control system with voltage
controlled oscillator circuit
[HASA-CASE-BFS-21H65-1] c10 H73-321U5
CDBBIE, B. E., JB.
Belay binary circuit Patent
[HASA-CASE-XBF-OOU21] c09 N70-31502
COBBY, J. E.
Method of producing alternating ether siloxane
copolymers Patent
[BASA-CASE-XBP-02584] c06 N71-20905
CDBBI, K. C.
Torsional disconnect unit
[HASA-CASE-HPO-1070U] c15 H72-20aa5
COBBY, B. E.
Display research collision warning system
tNASA-CASE-HQN-10703] c21 K73-136«3
CDBTIS, D. I.
Life support system
[HASA-CASE-BSC-12<H1-1] c05 U72-20096
CTGHAB08ICZ, T. 1.
System for and method of freezing biological
tissue
[SASA-CASE-SSC-12173-1] c52 N77-27693
CZABCIRSKI, B. A.
Programmable telemetry system Patent
[ HASA-CASE-GSC-10131-1] c07 N71-21621
DAEGES, J. 3.
Botor run-up system
[HASA-CASE-HFO-1337H-1] c33 F75-1952H
DABB, R. K.
Clear air turbulence detector
[HASA-CASE-BFS-212UU-1] c36 N75-15028
Focused laser Doppler velocimeter
[HASA-CASE-BFS-23178-1] c35 H77-10193
Rind measurement system
[SASA-CASE-BFS-23362-1] c«7 H77-10753
DAILBDA, J. J.
Haiti-purpose wind tunnel reaction control model
block
[NASA-CASI-BSC-19706-1] c09 JI77-19077
DillEY, C. C.
Bicrowave power receiving antenna Patent
[HASA-CASE-BFS-20333 ] c09 N71-13U86
Bethod of and means for testing a
glancing-incidence mirror system of an X-ray
telescope
[HASA-CASB-SFS-22H09-2]
 C7» D78-15880
DALE, I. J.
Hethod of fabricating an article with cavities
[NASA-CASE-LAH-10318-1] .
 C31 N70-18089
Bonding .method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[HASA-CASE-IAB-10337-1]
 C2» S75-30260
DALB1IO, G. t.
Synthesis of polymeric schiff bases by
scbiff-base exchange reactions Patent
[HASA-CASE-XBF-08651 ]
 C0€ H71-1123f
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
two amines and two aldehydes Patent
[SASA-CASB-XHF-08655] c06 N71-11239
Azine polymers and process for preparing the
same Patent
[HASA-CASE-XBF-08656]
 C06 N71-11202
Synthesis of polymeric schiff bases by reaction
of acetals and amine compounds Patent
[NASA-CASE-XBF-08652]
 C06 H71-11293
Aromatic diamine-aromatic dialdehyde high
molecular weight Schiff base polyiers prepared
in a monofunctional Schiff base Patent
[HASA-CASK-XBF-03070]
 CQ6 R71-2H7I10
DA1I, I. H.
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
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fBASA-CASE-HSC-12531-1] c35 B75-30504
DAHEBOH, C. E.
Instrument for measuring potentials on tvo
dimensional electric field plots Patent
[SASA-CASE-XLA-08493] c10 B71-19421
DABBIG, A. a., JB.
Capacitive tank gaging apparatus being
independent of liquid distribution
fSASA-CASE-HFS-21629] ell H72-22442
DABCHEBKO, V.
Badiation hardening of BOS devices by boron
[NA.SA-CJSE-GSC-11125-1] C76 B74-20329
Badia'tion hardening of HOS devices by boron
[BASA-CASE-GSC-1 1125-2] C76 H75-25730
DARE, D. B.
Harness assembly Patent
fBASA-CASE-BFS-11671] COS B71-12341
fir cushion lift pad patent
[NASA-CASE-BFS-14685] c31 B71-15689
Ratchet mechanism Patent
[BASA-CASE-HFS-12805] c15 H71-17805
Hechanical simulator of Ion gravity conditions
Patent
[NASi-CASE-HFS-10555] c11 B71-19494
Bechanically actuated triggered hand
[BASA-CASE-HFS-20413] C15 B72-21463
sprag solenoid brake
fNA'SA-CASE-MFS-21846-1 ] C37 874-26976
orthotic arm joint
[BASA-CASE-BFS-21611-1] c51| N75-12616
Remote manipulator system
[HASA-CASE-HFS-22022-1] C37 B76-->5460
DAHGIE, B. B.
Socket engine Patent
rBASf -CASE-XLE-00342] C28 H70-37980
DiBIELS, H. J.
Adaptive tracking notch filter system Patent
[HASA-CASE-XBF-01892] c10 B71-22986
DABSKIB, J. B.
Fuel injection pump for internal combustion
engines Patent
[NASA-CASE-HSC-12139-1] C28 N71-14058
DABCBT, B. J.
Satellite communication system and method Patent
[HASA-CASE-GSC-10118-1] c07 H71-24621
DABB, J. . JB.
Threadless fastener apparatus Patent
[BASA-CASE-XFB-05302] c15 871-23254
DABBOB, 8. E.. JB.
collapsible nozzle extension for rocket engines
Patent
(BASA-CASE-HFS-11H97] C28 H71-16224
DASGOPTA, R.
Dual purpose optical instrument capable of
simultaneously acting as spectrometer and
diffractometer
[BASA-CASE-XBP-05231] c14 B73-28191
DAVID, B. H.
Insulated electrocardiographic electrodes
fB&SA-CASE-BSC-1U339-1] cOS H75-2H716
DAVIDS, L. B.
Guidance and maneuver analyzer Patent
[SASA-CASE-XHP-09572] c1« B71-15621
DAVIDSOB, A. C.
spacecraft attitude sensor
[BASA-CASE-GSC-10890-1] C21 1173-30640
DAVIDSON, G. A.
Compact spectroradiometer
[BASA-CASE-BQB-10683] cH B71-31389
DAVIDSOH, J. K.
Bipple indicator
rBASA-CASE-KSC-10162] 5 c09 B72-11225
DATIDSOB, J. S. 8.
centrifuge mounted motion simulator Patent
[BASA-CASE-XAC-00399] C11 B70-3«815
DAVIES, R. D. I.
Correlation type phase detector
[SASA-CASE-GSC-11744-1] c33 N75-26243
DAVIS. A. J.
Fiber optic vibration transducer and analyzer
Patent
[BASA-CASE-XHF-02433] c1« H71-10616
DAVIS, B. K.
spectral method for monitoring atmospheric
contamination of inert-gas welding shields
Patent
[BASA-CASE-MF-02039] c15 B71-15871
Stud-bonding gun
[BASA-OSE-DFS-20299] c15 B72-11392
Solar energy power system
[BASA-CASE-HFS-21628-1] ell H75-32581
Solar energy power system
[HASA-CASE-HFS-21628-2] c44 H76-23675
DAVIS, D. P.Quick disconnect coupling
[BASA-C4SE-HPO-11202] c15 872-251(50
DAVIS, E. J.
Cable stabilizer for open shaft cable operated
elevators
[SASA-CASE-KSC-10513] c15 B72-25153
DAVIS, B. S.
Anti-glare improvement for optical imaging
systems Patent
[BASA-CiSE-NPO-10337] c11 B71-15601
Badiant energy intensity measurement system Patent
[BASA-CiSE-XBP-06510] c1« K71-23797
Reference voltage switching unit
[BASA-CASE-BPO-11253] c09 B72-17157
DAVIS, J. G., JB.
Tube fabricating process
[BASA-CASE-lAB-10203-1] CIS B72-16330
DAVIS, J. C.
lultiducted electromagnetic pump Patent
[BASA-CASE-NPO-10755] C15 H71-2708D
Shell side liquid metal boiler
[BASA-CASE-NPO-10831] C33 B72-20915
Uninsulated in-core thermionic diode
[BASA-CASE-BPO-105U2] C09 H72-27228
DAVIS, J. i.
Burst diaphragm flow initiator Patent
[BASA-CASE-HFS-12915] c11 B71-17600
Rind tunnel test section
[SASA-CASE-HFS-20509] C11 H72-17183
Altitude simulation chanber for rocket engine
testing
[NASA-CASE-HFS-20620] C11 B72-27262
DAVIS. L. F.
Isolation coupling arrangement for a torque
measuring system
[HASA-CASE-T.LA-011897] c15 B72-22U82
DAVIS, B. S.
Decomposition unit Patent
[NASA-CASE-IHS-OOS83] C28 S70-38SOU
DAVIS, I. T.
Strain coupled servo control system Patent
[HASA-CASE-XIA-08530] c32 B71-25360
DAVISOH, E. B.
Beteoroid sensing apparatus having a coincidence
network connected to a pair of capacitors
Patent
[SASA-CASE-XLE-012H6] C1U S71-10797
DAVISOB, B. R.
Gaseous control system for nuclear reactors
[HASA-CASE-XLE-OII599] c22 B72-20597
DAVB, V. S.
Burn rate testing apparatus
[BASA-CASE-XHS-09690] c33 B72-25913
Lightweight electrically powered flexible
thermal laminate
[BASA-CASE-BSC-12662-1] c24 B75-16635
DAI, J. L.
Electrode for biological recording
[BASA-CASE-XHS-02872] c05 B69-21925
Pressed disc type sensing electrodes with ion-
screening means Patent
[HASA-CASE-XHS-01212-1] COS B71-123K6
Bethod of making a perspiration resistant
biopotential electrode
[BASA-CASE-BSC-90153-2] COS S72-25120
DATAH, V. B.
Bydrogen leak detection device Patent
[HASA-CASE-HFS-11537] c14 B71-20«l"t2
DBBHAB, R. J.
Bagnetometer
[BASA-CASE-lAB-11617-2] C35 B77-17430
DEBIAH, R. J., JB.
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[BASA-CASE-LAR-11141-1] c25 B75-26043
DEBOO, 6. J.
Gyrator type circuit Patent
[BASA-CASB-XAC-10608-1] C09 B71-12517
Feedback integrator with grounded capacitor Patent
[HASA-CASE-XAC-10607] clO B71-23669
Precision rectifier with FET switching means
Patent
[BASA-CASB-ABC-10101-1] C09 H71-33109
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Phase shift circuit apparatus
rBASA-CASE-ABC-10269-1] c10 872-16172
Temperature compensated light source using a
light enitting diode
[HASA-CASE-ABC-101167-1] c09 H73-1121I1
Self-tuning bandpass filter
[BASA-CASE-ABC-1026H-1J c09 H73-20231
DECABLO, F. S.
Failure detection and control means for improved
drift perfornance of a gimballed platform system
[KASA-CASE-HFS-23551-1] c04 B76-26175
DECKEB, 1. J.
High powered arc electrodes
[HASA-CASE-LES-11162-1] C33 H7U-12913
DBDOLPH, B. D.
Rotary plant growth accelerating apparatus
[NASA-CASE-ABC-10722-1] c51 175-25503
DBEBKOSKI, L. F.
Signal-to-noise ratio determination circuit
[BASA-CASE-GSC-11239-1] c10 B73-252B1
Switchable teamwidth nonopnlse method and system
[BASA-CASE-GSC-1192H-1] c33 N76-27I172
Pseudo noise code and data transmission method
and apparatus
[8ASA-CASE-GSC-12017-1] c32 B77-3030B
DBFOBIA, B. B.
Fluid power transmitting gas bearing Patent
[8ASA-CASE-EBC-10097] c15 B71-28465
DBGBBB, fl. D.
Traversing probe Patent
[HASA-CASE-XFR-02007] c12 B71-21692
DBGB4SSB, B. B.
Folded traveling wave maser structure Patent
[NASA-CASE-XBP-05219] c16 H71-15550
DEIS, B. C.
Traveling sealer for contoured table Patent
[SASA-CASE-XIA-0119IO c15 N71-2116H
Drop foot corrective device
rHASA-CASE-LAB-12259-1] c5<4 H78-18762
DEL CASAIB, I. A.
Signal generator
[BASA-CASE-XSP-05612] c09 S69-21H68
DEL CORTO, B.
System for monitoring the presence of neutrals
in a stream of ions Patent
tBASA-CASE-XBP-02592] c2« N71-20518
DEL DOCA, A.
Electronic divider and multiplier using
photocells Patent
[NASA-CASE-XFR-05637] c09 H71-19180
DBLABO, C. B.
Polymeric foams from cross-linkable
poly-B-arylenebenzimidazoles
[BASA-CASE-ARC-11008-1] C27 K76-28121
DBLAPLAIBE, B. 1.
Rotary leveling base platform
[HASA-CASB-ARC-10981-1] c35 H77-10H98
DBLATEDB, L. A.
Emergency earth orbital escape device
(HASA-CASE-HSC-13281J c31 B72-18859
DELGBEGO, D. 0.
Clear air turbulence detector
[HASA-CASB-HFS-212411-1] c36 N75-15028
DELOCA, J. J.
Segmented superconducting magnet for a broadband
traveling wave laser Patent
rSASA-CASE-IGS-10518] c16 H71-2855U
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[BASA-CASE-GSC-11577-1] c37 H75-15992
Bonding of sapphire to sapphire by eotectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[HASA-CASE-GSC-11577-3] c2U B76-1923q
DBLvISS, t.
Preparation of polyimides from mixtures of
monomeric diaaines and esters of
polycarboxylic acids
[BASA-CASE-I.ES-11325-1] c06 H73-27980
DEBUG, J. 8.
Detection of microbial infection in blood and
antibiotic determinations(BASA-CASE-GSC-12015-1] c52 H77-18733
Determination of antimicrobial susceptibilities
of infected urines without isolation
fHASA-CASE-GSC-120116-1] c52 H77-26797
D1H06EIBS, C.
Low cycle fatigue testing machine
fHASA-CASE-LAB-10270-1] C32 H72-25877
DBBOBBST, K. E.
Self-lubricating gears and other mechanical
parts Patent
[HASA-CASE-HFS-1»971 ] c15 H71-2a98»
DEHACI, D. E.
Clamping assembly for inertial components Patent
[SASA-CASE-XHS-0218<1] c15 H71-20813
DEO, I.
Dual purpose momentum wheels for spacecraft with
magnetic recording
[BASA-C1SE-HPO-11181] C21 H73-1361M
DEBIBS, V. 6.
Vortex breech high pressure gas generator
[HASA-CASE-LAB-10519-1] c31 H73-13898
DEBR, L. J.
Direct radiation cooling of the collector of
linear beam tubes
[NASA-CASB-XHP-09227] c15 H69-2U319
Temperature-compensating means for cavity
resonator of amplifier Patent
[HASA-CASE-XHP-00119 ] c1» H70-35220
Electron beam tube containing a multiple cathode
array employing indexing means for cathode
substitution Patent
[NASA-CASE-NPO-10625] c09 H71-26182
Thermostatic actuator
[HASA-CASE-HPO-10637] c15 H72-12U09
Thermal motor
[NASA-CASE-HPO-11283] c09 N72-25260
Electrostatically controlled heat shutter
[FASA-CASE-HPO-119*2-1] c33 H73-32818
DESCABF, 7. A.
Filter regeneration systems
[ HASA-CASE-BSC-14273-1] c39 875-333H2
DESTBBSB, J. G.
Thermionic tantalum emitter doped with oxygen
Patent Application
[HASA-CASE-»PO-11138] c03 H70-31616
DETBEILBB, B. K.
High isolation RF signal selection switches
[HASA-CASE-HPO-13081-1] c33 H71-2281*
DEVIHE, B. 3.
Optical tracker having overlapping reticles on
parallel axes Patent
[HASA-CASE-XGS-05715] c23 H71-16100
DEIHIBST, D. L.
Deformable vehicle wheel Patent
[NASA-CASE-HFS-20UOO] c31 B71-18611
DEflTT, R. I.
Fluid coupling Patent
[HASA-CASE-XLE-00397] C15 H70-36U92
DETOOBG, R. J.
Volumetric direct nuclear pumped laser
[HASA-CASE-LAB-12183-1] c36 H77-21H21
DI lOSt, V. 3.
Diversity receiving system with diversity phase
lock Patent
[BASA-CASE-XGS-01222] c10 H71-20811
DIAHOHD, D. D.
Stator rotor tools
[BASA-CASE-BSC-16000-1] c07 H77-13062
DIAHOHD, B. H.
Central spar and nodule joint Patent
[HASA-CASE-XHP-02341] c15 H71-21531
DIBAITISTA, J. D.
Anti-meteoroid device
[SASA-CASB-1AB-10788-1] c31 H73-20880
Determining particle density using known
material Bngeniot curves
[HASA-CASE-LAB-11059-1] c76 H75-12810
Heteoroid impact position locator aid for manned
space station
[BASA-CASB-LAB-10629-1] c35 H75-33367
DICKEBS, L. E.
Millimeter wave pumped parametric amplifier
[HASA-CASE-GSC-11617-1] c33 H7B-32660
DICKBBSOH, G. B.
composite lamination method
IBiSA-CASB-IAB-12019-1] c2« H78-17150
DICKIBSOB, B. B.
BF beam center location method and apparatus for
power transmission system
[HiSA-CASB-HPO-13821-1] c»<» B76-26692
Thin conformal antenna array for microwave power
conversion
[HASA-CASE-SPO-13886-1] C32 H77-11269
Bicrowave power converter
[NASA-C1SE-BPO-1Q068-1] cOI S78-19609
1-253
DIETBICH, P. J. INVESTOR IHDEI
DIETBICH, f. 3.
Amplitude steered array
[NASA-CASE-GSC-11<t»6-1 ] c33 H71-20860
DILLON, B. F., JE.
Shock absorbing mount for electrical components
rNASA-CASE-NPO-13253-1] c37 N75-18573
DIHBPF, J.
Cryogenic apparatus for measuring the intensity
of magnetic fields
[HASA-CASE-XAC-02407] cHI N69-27P23
Apparatus for coupling a plurality of ungrounded
circuits to a grcunded circuit Patent
[NASA-CASE-XAC-00086] c09 N70-33182
Two-plane balance Patent
[BASA-CASE-XAC-00073] c1U N70-3U813
Differential pressure cell Patent
[NASA-CASE-XAC-00042] cm H70-34816
High speed ley level electrical stepping svitch
Patent
[NASA-CASB-XAC-00060] C09 N70-39915
Dynamic sensor Patent
[NASA-CASE-XAC-02877] clQ H70-41681
Electrostatic charged particle analyzer having
deflection members shaped according to the
periodic voltage applied thereto Patent
[NASA-CASE-XAC-05506-1] c2H H71-16095
Inertial reference apparatus Patent
tNASA-CASE-XAC-03107] C23 H71-16098
Thermal detector cf electromagnetic energy by
means of a vibrating electrode Patent
fHASA-CASE-XAC-10768] C09 N71-18830
Vibrating element electrometer with output
signal magnified over input signal by a
function of the mechanical Q of the vibrating
element Patent
[HASA-CASE-XAC-02807] C09 N71-23021
Wide range dynamic pressure sensor
[NASA-CASE-ABC-10263-1] Clt N72-22<438
Rondispersive gas analyzing method and apparatus
wherein radiation is serially passed through a
reference and unknown gas
[HASA-CASE-iBC-10308-1 ] C06 N72-31141
Diode-guad bridge circuit means
[HASA-CASE-ABC-10364-2(B) ] C33 N71-14941
Chromato-fluorographic drug detector
[NASA-CASB-ABC-10633-1] c25 N71-269U7
Diode-guad bridge circuit means
[NASA-CASE-ABC-1036U-3] c33 H75-19520
Diode-goad bridge circuit means
rNASA-CASE-ABC-1036U-2] C33 N75-250U1
HDIB gas analyzer based on absorption modulation
ratios for known and unknown samples
[NASA-CASE-ABC-10802-1] c35 H75-30502
nodulated hydrogen ion flame detector
[NASA-CASE-ABC-10322-1] c35 N76-18M03
Method and apparatus for compensating reflection
losses in a path length nodulated
absorption-absorption trace gas detector
[NASA-CASE-ABC-10631-1] c7l| H76-20958
Fulling device for detection of trace gases by
RDIB absorption
[NASA-CASE-ABC-10760-1] C25 N76-22323
Integrated structure vacuum tube
[HASA-CASE-ABC-10U<I5-1] C31 N76-31365
Optically selective, acoustically resonant gas
detecting transducer
[NASA-CASE-ABC-10639-1] c35 H78-13qOO
DIX, H. 6.
Demodulation system Patent
[NASA-CASE-XAC-0<K)30] c10 S71-19472
DIXOH, G. V.
Active vibration isolator for flexible bodies
Patent
[NASA-CASE-LAB-10106-1] C15 571-27169
DOBIES, 2. F.
Cyclically operable optical shutter
[NASA-CASE-NPO-10758] c1« N73-U<I27
OOD, L. B.
Plural beam antenna
[NASA-CASE-GSC-11013-1] c09 H73-1923H
DOLAFD, G. D.
Method and apparatus for decoding compatible
convolutional codes >
fMASA-CASE-BSC-111070-1] C32 871-32598
Phase array antenna control
[HASA-CASE-HSC-11939-1] C33 H77-19320
DOBBBOiSKI, B. 6.
Adjustable tension wire guide Patent
[HAS»-CASE-XHS-02383] C15 N71-15918
DOHALDSON, B. B., JB.
Gas chromatograph injection system
[HASA-CASE-ABC-103U4-1] c1<! K72-21«33
Gas chromatograph injection system
[HASA-CASE-ABC-10311-2] c35 F75-2633H
DOHBELIY, P. C.
Prevention of pressure build-up in
electrochemical cells Patent
[HASA-CASE-XGS-01119] c03 H70-1186U
DOBHIHI, J. a.
Hydrogen fire blink detector"
[HASA-CASE-HFS-15063] clt N72-25IH2
DOHOHDE, J. B.
Passive dual spin misalignment compensators
[SASA-CASE-GSC-11479-1] c35 H71-28097
DOHOVAB, B. P.
Artificial gravity spin deployment system Patent
[SASA-CASE-XBP-02595] c31 N71-21881
DOB07AH, G.
Drying apparatus for photographic sheet material
[BASA-CASE-GSC-11071-1] c11 173-28U89
DOHOVAH, B. P.
Particulate and aerosol detector
[HASA-CASE-LAB-11134-1] c35 F76-22509
DOORS, H.
Analog to digital converter Patent
[HASA-CASE-XLA-00670] c08 S71-12501
Controllable high voltage source having fast
settling time
[HASA-CASE-GSC-118U4-1] c33 H75-19522
DOBBE, A.
Nose cone mounted heat resistant antenna Patent
[BASA-CASE-XBS-OU312] c07 N71-2298I1
DOTSOH, 8. P., JB.
Digital to analog conversion apparatus
[NASA-CASE-SSC-12058-1] c08 B73-32081
DOTTS, B. 1.
Thermal insulation protection means
[NASA-CASE-BSC-12737-1] c3« N77-22123
DOOGHEBTT, B. B.
Botary solenoid shutter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
[NASA-CASE-GSC-11560-1] c33 H7H-20861
DODGHTV, B. A.
Automatic signal range selector for metering
devices Patent
[NASA-CASE-XHS-06U97] dt B71-2621U
DOUGLAS, J.
Process of casting heavy slips Patent
[HASA-CASE-XLE-00106] c15 N71-16076
DOUGLAS, J. L.
Haximum power point tracker Patent
[»ASA-CASE-GSC-10376-1] cltt H71-27H07
DOB, B. B.
Vacuum pressure molding technique
[BASA-CASE-LAB-10073-1] c37 N76-21575
DOi, H. F.
Two component bearing Patent
[NASA-CASE-XLA-00013] CIS H71-29136
DOILEB, I. 1.
Solid propellant rocket motor nozzle
[NASA-CASE-NPO-11458] c28 N72-23810
Solid propellant rocket motor
[HASA-CASE-HPO-11559] c28 N73-2478Q
DOSHIHG, B. G.
Machine for forming a solar array strip
[NASA-CASE-NPO-13652-2] C37 H78-13»l»1
D01HS, i. B.
Transpirationally cooled heat ablation system
Patent
[MASt-CASE-XIIS-02677] C31 N70-U2075
Bethod for obtaining oxygen from lunar or
similar soil
[HASA-CASE-HSC-12108-1] c46 N7K-13011
DOYLE, J. C.
Heasuring device Patent
[SASA-CASE-XHS-015H6] cMt B70-40233
DBESBFIBLD, B. L.
Cobalt-base alloy
[BASA-CASB-LE«-10»36-1] C17 H73-32015
DBESSBB, B. S.
Multi-purpose wind tunnel reaction control model
block
[HASA-CASE-MSC-19706-1] c09 S77-19077
DBEXHAGB, B. G.
Injection head for delivering liquid fuel and
oxidizers
[HASA-CASE-HPO-10006] C28 H72-178U3
I-25a
ISVEBTOB INDEX , A. 0.
DEISCOLL, K. 1.
neans for accommodating large overstrain in lead
vires
[BASA-CASE-LAS-10168-1] C33 B74-22865
DBOflBOBD, 4. S.
Flexible back-up bar Patent
[BASA-CASE-Xi(F-00722] c15 B70-4020U
DO POST, E. S.
Solar panel fabrication Patent
CRASA-CASE-XNP-03413 J c03 1171-26726
DOBEY, 8.
Central spar and module joint Patent
CHASA-CASE-XBP-02341] C15 S71-21531
DDBOIS, B. D.
Guide for a typewriter
[HASA-CASE-HFS-15218-1] c37 B77-19457
DOBOSKEB, 8.
Apparatus for welding sheet material
[HASA-CASE-XMS-0 1330] c37 H75-27376
DDFFY, J. 0.
Hinimal logic block encoder Patent
[HASA-CASE-BPO-10595] c10 U71-25917
DOSiBTZ, B. 1.
Flexible, repairable, pottable material for
electrical connectors Patent
[BASA-CASE-XGS-05180] c18 N71-25881
DOHAVAHT, 3, C.
Hot air ballon deceleration and recovery system
Patent
[HASA-CASB-XLA-06824-2] c02 B71-11037
DDBH, J. 6.
Satellite interlace synchronization system
CHASA-CASE-GSC-10390-1] c07 B72-11149
DOSH, J. B.
Foldable conduit Patent
CHiSA-CASE-XIE-00620] c32 B70-11579
DOSS, S. T.
Ellipsoidal nirror reflectometer including means
for averaging the radiation reflected fron the
Sanpie Patent
CHASA-CASE-XGS-05291] C23 S71-16341
DOBH, », B.
' Coaxial inverted geometry transistor having
buried emitter
fHASA-CASE-ABC-10330-1] c09 B73-32112
DOHBAVAHT, S. B.
Process for preparation of dianilinosilanes Patent
fBASA-CASE-XHF-06409] c06 B71-23230
Process for preparation of high-nolecnlar-
weight polyaryloxysilanes Patent
[H4SA-CASE-X(IF-0867<I] C06 H71-28807
DDBBIHG, J. «., JB.
Slag flow Bagnetohvdrodynanic generator
[BASA-CASE-XLE-02083] c03 H69-39983
DUPBAI, B. A.
Analytical test apparatus and method for
determining oxide content of alkali metal Patent
[BASA-CASE-XLE-01997] c06 H71-23527
DOBAB, B. B.
Snbminiature insertable force transducer
( [BASA-CASE-BPO-13423-1] c33 H75-31329
Miniature muscle displacement transducer
[KASA-CASE-HPO-13519-1] c33 H76-19338
DOBHEI, G. P.
Space suit
CBASA-CASE-MSC-12609-1] cos &73-32012
DDSIIS, H. 0.
Pneumatic oscillator Patent
[BASA-CASE-LBS-10345-1] c10 H71-25899
Shock position sensor for supersonic inlets
[HASA-CASE-1EW-11915-1] c35 B76-11U31
EASLBY, f. C.
Resonant waveguide stark cell
[HASA-CASE-1AB-11352-1] c33 H75-26245
EASTEBLI1G, B. F.
Badar ranging receiver Patent
CHASA-CASE-XHP-00718] cOT N70-36911
Phase-locked loop with sideband rejecting
properties Patent
rSASA-CASE-XHP-02723} C07 1)70-11680
Time synchronization system utilizing icon
reflected coded signals Patent
fBASA-CASE-BPO-10113] clO B71-26326
Two carrier communication system with single
transmitter
[HASA-CASE-HPO-115U8] c07 N73-26118
EiSTOB, B. A.
Data multiplexer using tree switching
configuration
TBASA-CASE-BPO-11333] c08 K72-22162
Flexible computer accessed telemetry
[SAS»-CHSE-HPO-11358] c07 H72-25172
E1TOB, L. B.
Beat transfer device
[SASA-CASE-HPS-22938-1] c30 B76-1837«
EBBBSOLB, T. J.
Inverter ratio failure detector
[BASA-CASE-NPO-13160-1] C35 B71-18090
EBIHABA, B. T.
Thermal radiation shielding Patent
[BASA-CASE-XLE-03432] C33 H71-24145
EBY, B. 3.
Thermal control system for a spacecraft modular
housing
[HASA-CASE-GSC-11018-1] c31 B73-30829
ECKEBT, E. B. G.
Transpiration cooled turbine blade manufactured
from wires Patent
[BASA-C4SE-XLE-00020] c'5 H70-33226
ECKLES, P. 8.
High-speed infrared furnace
[BASA-CASE-XLE-10466] c-17 H69-25147
EDDISS, T. 0.
Space craft soft landing system Patent
[BASA-CASE-XHF-02108] c3-> N70-36845
Missile launch release system Patent
[BASA-CASE-XHF-03198] C30 B70-40353
ED1ESOB, S. K.
latch/ejector unit Patent
[HASA-CASE-XLA-03538] c15 N71-24897
EDM1H, C. R.
Electrical switching device Patent
[BASA-CASB-SPO-10037] C09 N71-19610
BDRABDS, G. G.
Flight craft Patent
[NASA-CASB-XAC-02058] c02 N71-16087
EDRABDS, T. B.
Filtering device
[BASA-CASE-BFS-22729-1] C32 B76-21366
EGGEH, B. I.
Strain gage Patent Application
tHASA-CASE-FBC-10053] C1U H70-35587
EGGERS, A. 3., JB.
Flight craft Patent
[BASA-CASE-XAC-02058] c02 B71-16087
EGLI. P. B.
Method of forming transparent films of Zno
[BASA-CASE-FBC-10019] c15 N73-12187
EHBESFEID, 0. A.
Excitation and detection circuitry for a f lux
responsive magnetic head
[NASA-CASE-XBP-01183] c09 B69-24329
Incremental tape recorder and data rate
converter Patent
[BASA-CASE-XBP-02778] c08 B71-22710
BICHBBBBEHBBB, F. t.
flydraulic grip Patent
[BASA-CASE-XLA-05100] c15 S71-17696
Light shield and infrared reflector for fatigue
testing Patent
[BASA-CASE-XLA-01782] c1U B71-26136
Anti-buckling fatigue test assembly
[BASA-CASE-LAH-10U26-1] c09 NTt-19528
EICBBHTBAL, J.
Side angle long eye relief eyepiece Patent
[BASA-CASE-XBS-06056-1] c23 B71-248S7
EISBBBEBGEB, I.
Data compressor Patent
[NASA-CASE-XBP-OU067] c08 H71-22707
ELiCHI, C.
Acoustically controlled distributed feedback laser
[BASA-CASI-BFO-13175-1] c36 B T S - 3 1 H 2 7
Diffused vavegniding capillary tube wi th
distributed feedback for a gas laser
CNASA-CASB-HPO-13511-1] c36 N76-18028
Fiber distributed feedback laser
CBASA-CASB-NPO-13531-1] c36 H76-29553
Distributed feedback acoustic surface wave
oscillator
[BASA-CASE-BPO-13673-1] c71 817-26919
ELDBB, I. D.
Internal flare angle gauge Patent
[BASA-CASE-XHF-01H15) c10 »71-2«t«3
ELIA, A. D.
nonopnlse systei with an electronic scanner
1-255
Ellison, j. i. XHVBHTOB IBOEI
rBASA-CASE-XGS-05582] c07 R69-27460
ELIASOH, J. I.
Photovoltaic cell array
[SASA-CiSE-MPS-22458-1] cH4 B77-10635
EIKIBS, I.
Flexible joint for pressarizable garment
fBASA-CASB-HSC-11072] c51 B74-32546
Liquid cooled brassiere and method of diagnosing
malignant tumors therewith
CNASA-CASB-ABC-11007-1] c52 B77-14736
ELLEHAB, 0. 0.
Continuous magnetic flax pump
CSASA-CASE-XBP-01187]
 C15 B73-28516
Superconductive magnetic-field-trapping device
[HASA-C1SB-XBP-01185] c26 B73-28710
Magnetic-flux pnap
[BASA-CASE-XBP-01188] c15 N73-32361
Material saspension vithin an acoustically
excited resonant chamber
[BASA-CASE-BPO-13263-1] c12 B75-24774
Beat operated cryogenic electrical generator
rBASA-CASE-SSO-13303-1) c20 H75-2U837
Hagnetometer using superconducting rotating body
[BASA-CASE-BPO-13388-1] c35 S76-16390
Acoustic energy shaping
[BASA-CASE-BPO-13802-1] c71 S78-10837
EL1BBB, I. B.
Method of evaluating moisture barrier properties
of encapsulating materials Patent
[HASA-CASB-BPO-10051] C18 B71-24934
ELLIOTT, D. e.
Hagnetohydrodynamic induction machine
[HASA-CASE-XBP-07481] C25 B69-21929
Two-fluid magnetohydrodynamic system and method
for thermal-electric pover conversion Patent
[BiSA-CASE-XBP-00644] c03 B70-36803
Two phase flow systen with discrete impinging
two-phase jets
C1IASA-C4SE-HPO-11556] c12 H72-25292
Method and turbine for extracting kinetic energy
from a stream of two-phase fluid
[HASA-CSSE-BPO-111130-1] c37 H78-11398
ELLIOTT, B. I.
Preparation of ordered poly /arylenesiloxane/
polymers
[HASA-CASF.-XMF-10753] C06 B71-11237
Flnorinated esters of polycarboxylic acids
[HASA-CSSE-BFS-210UO-1] C06 B73-30098
ELLIS. D. B.
Integrated lift/drag controller for aircraft
(HASA-CASB-ABC-10456-1] c05 B75-12930
ELLIS, S. 6.
Simple method of making photovoltaic junctions
Patent
[BASA-CASE-XBP-01960] c09 B71-23027
Method of electrolytically binding a layer of
semiconductors together Patent
[HASA-CASE-XHP-01959] c26 871-23043
Method of changing the conductivity of vapor
deposited gallium arsenide by the introduction
of water into the vapor deposition atmosphere
Patent
[BASA-CASE-XBP-01961] ' c26 B71-29156
EHDE, I. D.
Etching of aluminum for bonding Patent
[HASA-CASE-XHF-02303] c17 B71-23828
SHEET, J. C.
Laser grating interferometer Patent
tBASA-CASE-XLA-04295] C16 B71-24170
BBGBL, 1.
Digital video display system using cathode ray
tube
[HASA-CASE-HPO-11342] C09 H72-25248
Symmetrical odd-modulus frequency divider
[RASA-CASE-BPO-13426-1] c33 H75-31330
Digital data reformatter/deserializer
[BASA-CASB-BPO-13676-1] C60 B77-24781
EBGLABD, C.
Bydrogen-bromine secondary battery
[SASA-CASB-BPO-13237-1] C44 B76-1861)1
Zinc-halide battery with molten electrolyte
CBASA-CASE-BPO-I1961-1] c44 B76-18643
EBGLAB, K. 6.
Artificial gravity spin deployment syste< Patent
rBASA-CASB-XHP-02595] c31 B71-21881
EBIB, B. B.
Method of repairing discontinuity in fiberglass
structures
rRASA-CASB-LAB-10416-1] c24 R74-30001
BHBIQOBZ, B.
A system for synchronizing synthesizers of
communication systems
[BASA-CASE-GSC-12148-1] c32 B77-2231I1
B1STBOM, B. I.
Rater cooled contactor for anode in carbon arc
mechanism
[BASA-CiSE-XMS-03700] c15 B69-24266
BPPS, C. H., Ji.
Locking mechanism for orthopedic braces
tB&SA-C»SB-SSC-12082-1] c5H B76-22914
Locking mechanism for orthopedic braces
[HASA-CASE-GSC-12082-2] c52 B77-27694
BFSTBII, J.
Segmenting lead tellnride-silicon germaninni
thermoelements Patent
[BASA-CSSB-XGS-05718] c26 B71-16037
Tungsten contacts on silicon substrates
[BASA-CASE-GSC-10695-1] c09 B72-25259
BPSTEIf, P.
Drying apparatus for photographic sheet material
tBiSA-CASB-GSC-11074-1] c1H B13-28H89
BBB, B. B.
Beat shield Patent
[BASA-CASE-XHS-001186] c33 B70-33311I
BBICKSOR, B. D.
Hypersonic test facility Patent
CHASA-CASE-XLA-00378] cl1 B71-15925
Hypersonic test.facility Patent
[BASA-CASE-XLA-05378] c11 B71-2ia75
Ablation article and method
[BASA-CASB-LAB-10H39-1] c33 B73-27796
1BPIIBACB, B.
Means and methods of depositing thin films on
substrates Patent
[BASA-CASE-XBP-00595] C^S H70-3H967
Process for reducing secondary electron emission
Patent
[BASA-CASB-XBP-09U69] C21 H71-25555
Nethod of producing a storage bulb for aa atomic
hydrogen maser
[BASA-CASE-BPO-13050-1] c36 B75-15029
BBBETT, 0. D.
Canopns detector including automotive gain
control of photomultiplier tube Patent
[BASA-CASE-XBP-03914] C21 B71-10771
BSCBEB, R. J. D.
Attitude and propellent flow control system and
method patent
[BASA-CASB-XMF-00185] C21 B70-34539
Composite powerplant and shroud therefor Patent
[BASA-CASE-XLA-01043] C28 H71-10780
Injector assembly for liquid fueled rocket
engines Patent
[BASA-CASB-XMP-00968] c28 B71-15660
BSGAB, J. B.
Thin-walled pressure vessel Patent
[BASA-CASB-XLB-04677] c15 K71-10577
Ophthalmic liquifaction pump
[BASA-CASE-LER-12051-1] c52 H75-33640
BSKBS, a. B., JB.
Bandoc function tracer Patent
[BASA-CASE-XLA-01401] CIS B71-21179
BSPI, P. I.
Coaxial high density, hypervelocity plasma
generator and accelerator with ionizable metal
disc
[BASA-CASB-BFS-20589] c25 B72-32688
BSTBS, B. 6.
Bocket nozzle test method Patent
[BASA-CASE-BPO-10311] C31 H71-156U3
BSTBS, I. F.
Apparatus for making diamonds
[BASA-CASE-HPS-20698] c15 H72-20446
Process for making diamonds
[BASA-CASB-HPS-20698-2] C15 H73-19457
BTSIOB, I.
A cantilever mounted resilient pad gas bearing
[BASA-CASE-LBB-12569-1] C37 H77-24496
BOBAIES, 1. 8.
Device for measuring electron-beam intensities
and for subjecting materials to electron
irradiation in an electron microscope
(BASA-CASZ-X6S-On25] C14 B69-39982
Foamed in place ceramic refractory insulating
material Patent
[RASA-CASE-XGS-0243S] C18 B71-22998
BOLITS, •. B.
Slosh suppressing device and method Patent
I-2S6
IIVBBTOB IHDEI PEDOBS, B. F.
CHASA-CiSE-XBF-00658] c12 B70-38997
BVABS, D. D.
Ignition means for monopropellant Patent
[HASA-CSSE-XHP-00876] c28 B70-11311
EVABS, D. G.
Multistage multiple-reentry turbine Patent
[8ASA-CASE-X1E-00170] c15 B7C-36412
Multistage multiple-reentry turbine Patent
CHASA-CJSE-XLS-00085] c28 H70-39895
EVABS, E. B.
Strain sensor for high temperatures Patent
[HASA-CASE-X1P-09205] c1Q B71-17657
ETABS. F. D.
Antoignition test cell Patent
[HASA-CASE-KSC-10198] cl 1 B71-28629
EVABS, 6. A.
Fiber distributed feedback laser
[HASA-CJSB-8PO-13531-1] c36 B76-2H553
EVABS, B. B.
Mechanical capacitor
[HASA-CJSE-GSC-12030-1] C«« H76-30652
EVAHS, J.
Millimeter wave antenna system Patent Application
[HASA-CASE-GSC-10909-1] c07 S71-28965
Solenoid valve including guide for armature and
valve member
[HASA-CASE-GSC-10607-1] C15 S72-20142
Nutation damper
[HASA-CASE-GSC-11205-1] , c15 K73-25513
ETABS, J. C., OB. I
Rapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source ,
[BASA-CASE-XIE-2529-3] c33 H7II-20859
High power laser apparatus and system
[NASA-CASE-XLE-2529-2] c36 H75-2736U
Solar cell collector and method for producing same
rKASA-CASE-LES-12552-1] . cHH B77-1756U
Method for producing solar energy panels by
automation
rNASA-CJSE-LEU-125ql-1] ell H77-22615
Application of semiconductor diffusants to solar
cells by screen printing
[HASA-CASE-LEH-12775-1] cMI H77-21589
Method for fabricating solar cells having /
integral collector grids
[HASA-C.ASE-LEW-1 2819-1] ell K77-24593
EVABS, J. B., JE.
System and method for tracking a signal source
[HASA-CASE-BOH-10880-1] Cl7 H78-17140
EVABS, P. K.
Device for tensioning test specimens within an
hermetically sealed chamber
r8ASA-CASE-HFS-23281-1] C35 B77-22H50
EVBBSBB, D. A.
Buoyant anti-slosh system Patent
[HASA-CASE-XLA-01605] C32 B71-16106
EVVABD. J. C.
Ophthalmic method and apparatus
[HASA-CASB-LEH-11669-1] c05 B73-27062
EVBB, B. I.
Method and means for providing an absolute pover
measurement capability Patent
fRASA-CASE-EBC-11020] clt H71-2677U
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-BBC-10081] c1fl D72-281I37
EXTON, B. J.
Stack plume visualization system
rBASA-CASE-LAB-11675-1] c»5 H76-17656
TV fatigue crack monitoring system
rHASA-CJSE-LAB-11»90-1] C39 B76-16387
IZEKIE1, F. D.
Fluid pover transmitting gas bearing Patent
[HASA-CASE-EBC-10097] - c15 B71-28«65
FAETB, P. A.
Automatic recording McLeod gauge Patent
[HASA-CASE-XLE-03280] dl B71-23093
F16BT, H. A.
Survival conch Patent
rBASA-CASE-XLA-00118] COS B70-33285
Aerial capsule emergency separation device Patent
[BASA-CA-5E-ILA-00115] c03 S70-333H3
Space capsule Patent
r B A S A - C A S E - X L A - O O i a 9 ] c31 B70-37938
Space capsule Patent
fHASA-CASE-XlA-01332] c31 N71-1566H
Space shuttle vehicle and system
[BASA-CASE-BSC-121133] C31 H73-1«85q
Space vehicle system
[BASA-CASE-MSC-12561-1] c18 F76-17185
FASOf, B. J.
Gas low pressure lov flov rate metering system
Patent
[BASA-CASE-FBC-10022] C12 B71-26546
Bespiration monitor
[HASA-CASE-FBC-10012] c19 H72-17329
FAKAB, J. C.
Superconducting alternator
[BASA-CASB-XLE-02821] c03 H69-39890
Superconducting alternator Patent
[BASA-CASE-X1E-02823] c09 S71-23H13
FALBEL, G.
Hulti-lobar scan horizon sensor Patent
[SASA-CASE-XGS-00809] C21 S70-35H27
FALES, C. I., JB.
Magnetometer
[HASA-CASE-LAB-11617-2] C35 H77-17I130
FALK, H. C.
Miniature vibration isolator Patent
[NASA-CASE-XLA-01019] c15 F70-q0156
Canister closing device Patent
[SASA-CASE-XI.A-OmU6] Cl5 B71-21528
FABG, P.
Becovery of radiation damaged solar cells
through thermal annealing
[BASA-CASE-XGS-0<!0«7-2] COS H72-11062
FABBIB, B. B.
System for the measurement of ultra-low stray
light levels
[NASA-CASE-HFS-23513-1] C7H B77-1U812
PiBBSHOBTB, D. L.
Phototransistor imaging system
[BASA-CASE-BFS-20809] c23 N73-13660
Solid-state current transformer
[NASA-CASE-BFS-22560-1] C33 H77-14335
FABHSROBTB, F. D.
Space simulation and radiative property testing
system and method Patent
[KASA-CASB-HFS-20096] dl B71-30026
FABBELL, B.
Lead attachment to high temperature devices
[FASA-CASB-EBC-1022U] c09 B72-25261
Hide temperature range electronic device with
lead attachment
[SASA-CASE-EBC-102211-2] - c09 N73-27150
FABBIS, C. D.
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration
[BASA-CASE-BPO-11806-1] CHI JJ7H-19693
FABTBIBG, B. B.
Device for determining relative angular position
between a spacecraft and a radiation emitting
celestial body
CBASA-CASE-GSC-11l)lt«-1] ell B73-28190
FASSBEBDEB, A. G.
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
[BASA-CASE-ABC-10810-1] C33 B76-19339
FAOIKBBB, B. D.
Bonding graphite with fused silver chloride
[BASA-CASE-XGS-00963] c15 B69-39735
FIT, B. J.
Hetal shearing energy absorber
CBASA-C4SB-BQH-10638-1] C15 B73-30t60
FEAKBS, F.'
Gauge calibration by diffusion
[SASA-CASE-XGS-07752] ell B73-30390
FEALET, B. D.
Bacteria detection instrument and method
[BASA-CASE-GSC-11533-1] c1« H73-13a35
FEABBBBOOGB, B. T.
Parallel-plate viscometer with double diaphragm
suspension
tBASA-CASE-HPO-11387] dfl B73-1»Q29
FIATBEBSTOB, A. B.
Method of flnzless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components[HASA-CASE-BSC-14135-1] c37 H76-18a55
FEDOB, J. V.
Stretch de-spin mechanism Patent
[NASA-CASE-XGS-00619] c30 B70-H0016
PEDOBS, B. F.
Parallel-plate viscometer with double diaphragm
suspension[BASA-CASE-BPO-11387] C14 H73-1«d29
1-257
FBHHEHKAHP, I. G. IH7EHIOB IHDEI
FBHBEIKAMP, L. 6.
Surface finishing
[NASA-CASE-MSC-12631-1] c24 B77-28225
Surface finishing
rNASA-CASE-MSC-12631-2] C05 N77-31131
FEILEB, C. E.
Control of transverse instability in rocket
combustors Patent
[NASA-C4SE-XIE-04603] c33 H71-21507
FEIHBEEG, F. H.
Digital telemetry system Patent
[NASA-CASE-XGS-01812] c07 N71-23001
Programmable telemetry system Patent
[8ASA-CASE-GSC-10131-1] c07 N71-24624,
FEIBSTEIB, 1.
Microwave flaw detector Patent
[NASA-CASE-ABC-10009-1] c15 S71-17822
Method and apparatus for svept-frequency
impedance measurements of velds
[BASA-CASE-ABC-10176-1] c15 H72-21464
FBIDSTBIH, C.
Snbminiature insertable force transducer
[NASA-CASE-HPO-13423-1] c33 B75-31329
Miniature muscle displacement transducer
CNASA-CASE-NPO-13519-13 c33 B76-19338
Myocardium vail thickness transducer and
measuring method
[8ASA-CASE-NPO-13644-1] c52 N76-29895
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[NASA-CASE-SPO-13643-1] C52 H76-29896
FE1L, D. B.
Flexible pile thermal barrier seal
[BASA-CASE-NSC-19568-1] c37 B76-23585
FBLTHEB, 8. B.
Field effect transistor and method of
construction thereof
[NASA-CASE-HFS-23312-1] c33 B76-26394
Multilevel metalli2ation method for fabricating
a metal oxide semiconductor device
[BASA-CASE-MFS-23541-1] c33 B77-27308
Method of construction of a multi-cell solar array
[NASA-CASE-HFS-23540-1] c44 B78-17468
FENG, S. Y.
Regulated dc-to-dc converter for voltage step-up
or step-dovn vith input-output isolation
fBASA-CASE-HCN-10792-11 c33 B74-11049
FENTBESS, C. E.
Expanding center probe and drogue Patent
[BASA-CASE-XMS-03613] c31 N71-16346
FBBfICK, J. B.
Accumulator
f8AS&-CASE-MFS-19287-1]
 C34 B77-30399
FEBGDSOB, B. E.
Tvo-step rocket engine bipropellant valve Patent
[NASA-CASE-XMS-04890-1] c15 N70-22192
FEBBABA, L. J.
Collapsible Apollo couch
CBASA-CASE-HSC-13140] c05 B72-11085
FESSLEB, T. E.
Thin window, drifted silicon, charged particle
detector
[BASA-CASE-XLE-10529] c14 B69-23191
Method of forming thin window drifted silicon
charged particle detector Patent
[NASA-CASE-XIE-00808] c2<l H71-10560
FIELDS, S. A.
Device and method for determining X ray
reflection efficiency of optical surfaces
[NASA-CASE-HFS-20243] c23 N73-13662
FIBI, O. 0.
Electrohydrodynamic control valve Patent
[BASA-CASE-BPO-10116] _ c12 K71-27332
FIGGIIS, D. A.
Adaptive system and method for signal generation
Patent
fHASA-CASE-GSC-11367] c10 B71-263714
FILIP, 6. 1.
Storage container for electronic devices Patent
rBAS?-C»SE-MfS-20075] c09 N71-26133
Method of coating through-holes Patent
[SASA-CASE-XMF-05999] c15 H71-29032
FHDl, B.
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cell Patent
[HASA-CASE-XLE-OI1526] c03 N71-11052
FIRR, J. W.
Bus voltage coipensatlon circuit for controlling
direct current motor
[BASA-CASE-XMS-OU215-1] c09 K69-39987
FIBKE, B. C.
Electrode and insulator with shielded dielectric
junction
[NASS-CASE-XLE-03778] c09 N69-215U2
Pressure monitoring with a plurality of
ionization gauges controlled at a central
location Patent
[BASA-CASE-XLE-00787] dl 871-21090
FIB1EY, T. D. *>
Split range transducer
[BASA-CASE-XLA-11189] c10 N72-20222
FIBLET, W. B.
Analog-to-digital converter
[BASi-CASE-MSC-13110-1] c08 N72-22163
FIBHIE, C. J.
Insertion loss measuring apparatus having
transformer means connected across a pair of
bolometers Patent
rB4SA-CASE-XBP-01193] c10 B71-16057
FISCBE1L, D. B.
A cervix-to-rectum measuring device in a
radiation applicator for use in the treatment
of cervical cancer
[NASA-CASE-GSC-12081-2] c52 N77-26796
FISCHEB, 3. I.
Adjustable tension wire guide Patent
[HAS1-CASE-XMS-02383] c15XK71-15918
FISCHBB, J. B.
An interleaving device
[BASA-CASE-GSC-12111-2] c60 N77-31800
FISH, D. C.
Spin forming tubular elbows Patent
[BASA-CASE-XMF-01083] c1S H71-22723
FISH, B. B.
Fiber modified polyurethane foam for ballistic
protection
CBASA-CASE-ABC-107111-1] c27 N76-15310
FISH, B. e.
Auditory display for the blind
[BASi-CASE-HQB-10832-1] " c71 B74-21014
FISHES, A.
Process for making BF shielded cable connector
assemblies and the products formed thereby
[NASA-CASE-GSC-11215-1] c09 N73-28083
Microscope multi-angle, reflection, viewing
adaptor and photographic recording system
[NASA-CASE-GSC-11690-1] c14 B73-28499
FITCH, B. J.
Modulator for tone and binary signals
[BASA-CASE-GSC-11743-1] c32 H75-24981
FITTIHG, B. C.
Phase modulator Patent
[BASA-CASE-MSC-13201-1] c07 N71-28429
FITTOB, J. A., JB.
Hultiple orifice throttle valve Patent
[BASA-CASE-XBP-09698] c15 H71-18580
FITZBB, 6. E.
Machine for use in monitoring fatigue life for a
plurality of elastomeric specimens
[BASA-CASE-BPO-13731-1] C39 H78-10493
FITZGEBALD, D. J.
Ion thrnster with a combination keeper electrode
and electron baffle
[BASA-CASE-BPO-11880] c28 B73-24783
Plasma igniter for internal combustion engine
[BASA-CASE-HPO-13828-1] c37 H78-13440
PITZGBBAID, J. J.
Flov test device
[BASA-CASE-XMS-04917] C14 B69-24257
FITZGBBALD, J. I.
Visual examination apparatus
[BASA-CASE-A8C-10329-1] c05 H73-26072
Visual exaiination apparatus
[BASA-CASE-FE-ABC-10329-2] c52 N76-30793
FITZGEBiLD, T. B.
A solid state acoustic variable time delay line
Patent
[HASA-CASE-EBC-10032] ClO B71-2S900
FIfZHADBICE, H. 8.
Betrodirective modulator Patent
[BASA-CASE-GSC-10062] C14 N71-15605
Apparatus for simulating optical transmission
links
[NASA-CASE-GSC-11877-1] c74 B76-18913
Polarization compensator for optical
communications
[BASA-CASE-GSC-11782-1] c74 N76-30053
.1-258
IRVEBTOB IIDBX PH1ZIEB, H. J.
FLAGGS, B.
Vibrating structure displacement measuring
instrument Patent
tBASA-CASE-XLA-03135] c32 B71-16»28
Arbitrarily shaped model survey system Patent
tHASA-CASE-LAB-10098] c32 S71-26681
Electro-mechanical sine/cosine generator
rHASA-CSSB-LAB-10503-1] c09 N72-212»8
Measuring probe position recorder
tBASA-CASB-LAB-10806-1] c35 B74-32877
Electro-mechanical sine/cosine generator
CHASA-CASE-LAB-11389-1] c33 H77-26387
FLiBBBTY, B.
Thermally cascaded thermoelectric generator
tSASA-CASE-BPO-10753] c03 B72-26031
FLABR, D. I.
Electric discharge for treatment of trace
contaminants
tHASA-CASE-ABC-10975-1] c5U B77-24771
PIABBBHY. B. J.
Method and apparatus for controllably heating
fluid Patent
tBASA-CASE-XHF-04237] c33 B71-16278
PIATAD, C. B.
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
CBASA-CASB-HSC-1H21I5-1] c18 B75-27011
P1ATTAD, I.
Sideband heterodyne receiver for laser
communication system
tHASA-CASE-GSC-12053-1] c32 H77-283U6
P1EETSOOD, C. H., JB.
Hethod of treating the surface of a glass member
[BASA-CSSB-GSC-12110-1] c27 B77-32308
PIEISCBBAB, G. 1.
Flat-plate heat pipe
CBASA-CASE-GSC-11998-1] c3<t B77-32M3
FLETCHER, E. A.
Apparatus for igniting solid propellants Patent
tSASA-CASE-XLE-00207] c28 H70-33375
Hethod of igniting solid propellants Patent
CBASA-CASB-XLE-01988] C27 H71-1563U
FLETCBEE. I. L.
Satellite interlace synchronization system
fBASA-CASE-GSC-10390-1] C07 B72-111«9
FLBTCHEB, J. C.
Heat flov calorimeter
[NASA-CiSE-GSC-11B3tt-1] c3« B71-27859
PLIPPIB, A.
Sun angle calculator
CBASA-CASE-HSC-12617-1] c35 H76-29552
FLOHES, A. L.
Field ionization electrodes Patent
[BASA-CASE-EBC-10013] c09 B71-26678
FLOYD, E. I.
High impact pressure regulator Patent
[BASA-CASE-HPO-10175] c1« H71-18625
FOGAL, G. L.
Automatic biovaste sampling
[BASA-CASE-HSC-1Q6»0-1] c5» 876-13804
Plaid mass sensor for a zero gravity enrironaent
fBASA-CASE-MSC-111653-1] C35 B77-19385
FOHLEH, G. H.
Intnmescent paints Patent
[BASA-CASE-ABC-10099-1] C18 B71-15469
Transparent fire resistant polymeric structures
[BASA-CASE-ABC-10813-1] c27 B76-16230
FOSTAHA, A.
Solar sensor having coarse and fine sensing with
matched preirradiated cells and method of
selecting cells Patent
[BASA-CASE-X1A-01581I] dl H71-23269
FOOTB, B. B.
Adaptive system and method for signal generation
Patent
[BASA-CASB-GSC-11367] c10 B71-26379
FOBBES, S. G.
Apparatus for field strength measurement of a
space vehicle Patent
[BASA-CASB-X1E-00820] C19 B71-160U
POBD. A. e.
Bock drill for recovering samples
[BASA-C&SB-XHP-07478] cU B69-21923
Electrically-operated rotary shatter Patent
[BASA-CASE-XSP-00637] c11 B70-U0273
(lotion restraining device
[BISA-CASE-BPO-13619-1] c37 B78-16369
A speed control device for a heavy duty shaft
[BASA-CASE-HPO-11170] c37 H78-17391
POBD, P. E.
Goniometer and third electrode battery charging
circuit Patent
tHASA-CASE-GSC-10187-1] C03 B71-2U719
POBD. B. B.
Antenna system using parasitic elements and tvo
driven elements at 90 deg angle fed 180 deg
out of phase Patent
[BASA-CASB-ILA-00<H«] c07 B70-38200
POBBHalD, 1.
Solar cell mounting Patent
[BASA-CASE-XBP-00826] c03 B71-20895
FOBEST1EEI, A. P.
Hethod of making silicon solar cell array
CBASA-CASE-LE1-11069-1] c«« B7U-11t78U
Encapsulated solar cell modules
CBASA-CASE-LES-12185-1] Ctl B77-15190
Solar cell shingle
CSASA-CASE-LES-12587-1] cUt M77-31601
FOBLIPEB, R. S.
Landing gear Patent
[BASA-CASE-XHF-0117H] C02 F70-»1589
POBSITBB, A. K.
Ombilical separator for rockets Patent
CSASA-CASE-XBP-00425] c11 S70-38202
POSTIBI, A.
Hethod of electroforoing a rocket chamber
CBASA-CASE-LES-11118-1] c20 B7U-32919
A heat exchanger and method of making
! [BASA-CASE-LEB-12UU1-1] c3H B75-19580
' Socket chamber and method of making
[BASA-CASE-LEW-11118-2] C20 B76-11191
FOSTEE, J. 7.
Hechanically limited, electrically operated
hydraulic valve system for aircraft controls
Patent
[BASA-CASE-XAC-OOOH8] c02 B71-29128
Hagnetic position detection method and apparatus
[HASA-CASE-ABC-10179-1] C21 B72-22619
FOSTZI, 1. I.
Hagnetomotive metal working device Patent
tBASA-CASE-XBF-03793] CIS B71-21833
FOSTEE, T.
Variable cycle gas turbine engines
[SASA-CASB-LES-12916-1] c37 F78-1738H
Variable mixer propulsion cycle
(BASA-CASE-LEW-12917-1] c07 M78-18067
FOILBE, J.
Bit error rate measurement above and below bit
rate tracking threshold
[BASA-CASE-HSC-127H3-1]
 C32 B77-19290
FOSLBB, J. 1.
Parasitic suppressing circuit
rnASA-CASE-EFC-10403-1] c10 B73-26228
POX, ». B.
Event recorder Patent
[BASA-CASE-XLA-01832] clU N71-21006
FBABCISCO, A. C.
Process for applying a protective coating for
salt bath brazing Patent
[HASA-CASB-XLE-000<16] Cl5 B70-33311
FBABCISCOS, L. C.
Supersonic-combustion rocket
[HASA-CASE-LE»-11058-1] c20 B7D-13502
FBABK, B. A.
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cell Patent
tHASA-CASH-XLE-09526] c03 N71-11052
PBABKLIB, R. J.
Segmented back-up bar Patent
[HASA-CASE-XHF-00610] c15 B70-3992U
Portable alignment tool Patent
[BASA-CASE-XHF-01H52J c15 N70-01371
FBASBB, A. S.
Rater system virus detection
[HASA-CASB-HSC-16098-1] C51 N77-29755
PBAZB, B. E.
Cryogenic cooling system Patent
[8ASA-CASE-BPO-10U67] , c23 N71-2665H
PSAZBB, B. B..
Vacuum evaporator with electromagnetic ion
steering Patent
[BASA-CASB-8PO-10331) c09 S71-26701
Strong thin membrane structure
[BASA-CASB-HPO-1U021-1] cT7 S77-32313
PBAZIBB, B. J.
Junction range finder
I-2S9
FBECBB, J. C. IBVBHTOB INDEX
c26 1177^-32280
fNASA-CASE-KSC-10108] ell B73-25H61
FBECBE, J. C.
High temperature nickel-base alloy Patent
CBASA-CASE-XLE-00151] c17 N70-33283
Ezternal liquid-spray cooling of turbine blades
Patent
[BASA-CASE-XLE-00037] c28 N70-33372
BlcKel-base alloy Patent
[BASA-CASE-XLE-00283] c17 H70-36616
High tenperatare cobalt-base alloy Patent
[NASA-CASE-XLB-00726] c17 B71-1561<t
High temperature cobalt-base alloy Patent
[HASA-CAS2-XLE-02991] c17 H71-16025
Nickel-base alloy containing Ho-H-Al-Cr-
Ta-Zr-c-Bb-B Patent
CNASA-CASE-XLE-02082] Cl7 H71-16026
High temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
Patent
[HASA-CASE-XLE-03629] c17 B71-232K8
Liquid spray cooling method Patent
[HASA-CASE-XLE-00027] c33 H71-29152
lethod of forming snperalloys
[BASA-CASE-LEW-10805-1] C15 B73-13<I65
Cobalt-base alloy
[HAS1-CASE-IE8-10H36-1] C-<7 S73-32U15
Method of heat treating a formed powder product
material
[HASA-CASE-LEB-1 0805-3] c26 N7II-10521
Method of foroing articles of manufacture from
superalloy powders
[NASA-CASE-LEB-10805-2] C37 B7U-13179
Bickel base alloy \
[BASA-CASE-LEW-12270-1] 6B7 i-3
PBEDBICKSOB, C. A.
Energy absorption device Patent
CBASA-CASE-XNP-0 ' I 848] C15 B71-28959
FBBEBAB, B. S.
Air frame drag balance Patent
[NASi-CASE-ILA-00113] — C1U B70-33386
PBE6GEHS, B. A.
Thermal flux transfer system
[NASA-CASE-BPO-12070-1] C28 N73-32606
, FBBBCBB, J. C.
Nickel has alloy
[NASA-CASE-LEW-1087U-1] c17 H72-22535
PBIDBICB, C. S.
Apparatus for welding sheet material
[BASA-CASE-XHS-01330] c37 B75-27376
FBIEBEL, 6. 0.
Aircraft design concept
[NASA-CASE-HB-11852-1 ] c05 H77-15027
FBIBDELL, B. V.
Positive isolation disconnect
[NASA-CASE-HSC-160H3-1] c37 N77-15397
FBIEDEH, B. 0.
Automated clinical system for chromosome analysis
[NASA-CASE-BPO-13913-1] c52 H77-19750
PEIEDEBICHS, J. E.
Biomedical radiation detecting probe Patent
[NASA-CASE-XHS-01177] c05 K71-19<mO
FBIEDBICB, B. «.
Beentry vehicle leading edge Patent
[BASA-CASE-XLA-00165] c31 H70-332«2
PBIICBTBHICHT, J. F.
Apparatus for handling micron size range
particnlate material
[NASA-CASE-NPO-10151] c37 K78-17386
FBISBIE, H. P.
Device for determining relative angular position
between a spacecraft and a radiation emitting
celestial body
[BASA-CASE-GSC-111«I|-1] c11 B73-28I490
FBITZEH, B., JB.
Honcontaminating svabs
CSASA-CASE-HPS-18100] c15 N72-11390
FBOEHIIHG, S. C.
Casting propellant in rocket engine
[NASA-CASE-LAR-11995-1] c28 B77-10213
FBOSI, J. D., JB.
EE6 sleep analyzer and method of operation Patent
[BASA-CASE-HSC-13282-1] c05 N71-2U729
Compressible biomedical electrode
fMASA-CASE-BSC-13648] COS B72-27103
Snap-in compressible biomedical electrode
[HASA-CASE-BSC-1H623-1] c52 B77-28717
PBTEB, T. B.
Telemeter adaptable for implanting in an animal
Patent
CBASA-CASE-IAC-05706] c05 B71-123U2
BF controlled solid state switch
[BASA-CASE-ABC-10136-1J C09 H72-22202
Low power electromagnetic flowmeter providing
accurate zero set
[BASA-CASE-ABC-10362-1] c1« B73-32326
Miniature ingestible telemeter devices to
measure deep-body temperature
[SASA-CASB-ABC-10583-1] c52 B76-2989U
Induction powered biological radiosonde
[BASA-CiSE-ABC-11120-1] c52 H77-237H3
POCHS, 0. C.
Lightning current waveform measuring system
[BASA-CASE-KSC-11018-1J c33 B77-21320
FOHBBEISTEE, P. F.
Eandom function tracer Patent
[BASA-CASE-XLA-01Q01] c1S N71-21179
PDJIOKA, B. S.
Folding structure fabricated of rigid panels
[HASA-CASE-XHQ-021116] C18 B75-27010
POLCHEB, C. I. G.
Automatic control of liquid cooling garment by
cutaneous and external auditory meatus
temperature^
[HASA-CASE-HSC-13917-1] COS B72-15098
POLCBEB, B. i.
Low speed phaselock speed control system
[NASA-CASE-SSC-11127-1J c09 B75-2U758
PDLLEB, B. V.
cable restraint
[HASA-CASE-lAB-10129-1} c15 B73-2S512
Beefing system
[HASA-CASE-LAR-10129-2] C37 N7U-20063
Binocular device for displaying numerical
information in field of view
CBASA-CASE-iAB-11782-1] c7(| B77-20882
FOIK, B. B., JB.
optical probing of supersonic flows with
statistical correlation
[BASA-CASE-BFS-206U2] clt B72-21U07
FOBCIBITI, C. A.
Pulse-width modulation multiplier Patent
[NASA-CASE-XEB-09213] c07 B71-12390
FOBBAB, B. B.
Closed loop spray cooling apparatus
[NASA-CASE-LEW-11981-2] c3<l B77-32U31
closed loop spray cooling apparatus
[BASA-CASE-LES-11981-1] c31 H78-17237
FOBHEB, B. I.
Automated analysis of ozidative metabolites
[HASA-CASE-ABC-10a$9-1] c25 B75-12086
FDBOBOTO, H. R.
Optical pump and driver system for lasers
CNASA-CASE-EBC-10283] Cl6 B72-25U85
FILEB, B. F.
Very high intensity light source using a cathode
ray tube
[NASA-CASE-XHP-01296] c33 B75-27250
FIBAT, A. L.
Interferometer-polarimeter
[BASA-CASE-BPO-11239] C11 B73-121H6
Frequency scanning particle size spectrometer
[BASA-CASE-BPO-13606-1] c3S N75-19627
Particle size spectrometer and refractometer
(HASA-CASE-BPO-13611-1] c35 H75-19628
Forward-scatter polarimeter for determining the
gaseous depolarization factor in the presence
of polluting polydispersed particles
[ BASA-CASE-BPO-1 3756-1 ] c35 H76-114U31
High resolution Fourier
interferometer-spectrophotopolarimeter
[BASA-CASE-BPO-13601-1] c35 B76-31490
GABBOVIC, 1. J. '
Bismuth-lead coatings for gas bearings used in
atmospheric environments and vacuum chambers
Patent
[BASA-CASE-XGS-02011] CIS B71-20739
GADDIS, D. B.
Inorganic solid fi lm lubricants Patent
[SASA-CASE-XBF-03988] c15 B71-21403
GADD7, B. B.
Opt imum performance spacecraft solar cell system
[HASA-CASB-GSC-10669-1] c03 B72-20031
GADS, D. S.
Temperature regulation circuit Patent
[SASA-CASB-XBP-02792] clt N71-28958
1-260
IBVEBTOB UDEX GEE, S. H.
GAETABO, 6.
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[HASA-CASE-LAB-10766-1] c1« H72-21132
Fast scan control for deflection type Bass
spectrometers
[HASA-CASE-IAB-11U28-1] c35 H7H-3<1857
GASH, B. F.
Analytical test apparatus and method for
determining cxide content of alkali metal Patent
[HASA-CASE-XLE-01997] c06 H71-23527
Gels as battery separators for solnable
electrode cells
[BASA-CASE-1EW-1236I1-1] cHH H77-22606
6AISEB, E. B.
Color television systems using a single gun
color cathode ray tube Patent
[S1SA-CASE-EBC-10098] c09 B71-28618
SALE, G. P.
Flow rate switch
[HASA-CASE-HPO-10722] c09 H72-20199
GAILJ6HEB, B. E.
Construction and method of arranging a plnrality
of ion engines to f o r m a cluster Patent
[HASA-CASE-XHP-02923] c28 N71-23081
High efficiency ionizer assembly Patent
r8ASA-CASE-XHP-0195<t] c28 N71-28850
GALLO, A. J.
Bapid sync acquisition system Patent
[BASA-CASE-BPO-10214] c10 N71-26577
GABAVAGLIA, A. P.
Shoulder harness and lap belt restraint system
[NASA-CASE-ABC-10519-2] COS N75-25915
GABBA, 3. A.
Pressure seal Patent
[HASA-CASE-8PO-10796] Cl5 H71-27068
GABD, L. B.
Computerized system for translating a torch head
[HASA-CASE-HFS-23620-1] c37 N77-24497
GABDBEB, D. E.
Wire grid forming apparatus Patent
[SASA-CASE-XLE-00023] C15 B70-33330
GABDBEB, J. B.
Technique of elbow bending small jacketed
transfer lines Patent
[HASA-CASE-XHP-10475] c15 N71-21679
GABDBBB, H. S.
Differential pressure cell Patent
tRASA-CASE-JAC-00042] C11 N70-31816
6ABDOS, H. B.
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
rsASA-CfSE-HFS-2232<l-1] c27 N75-27160
GABFEIB, 8.
Pressure sensitive transducers Patent
fNASA-CASE-BBC-10087] c11 B71-27334
Electricity measurement devices employing liquid
crystalline materials
[1ASA-CASE-BBC-10275] c26 H72-25680
Semiconductor transducer device
[BASA-CASE-BBC-10087-2] C11 B72-31446
6ABBIBE, B. B.
Optical frequency waveguide Patent
rnASA-CASE-SQH-10511-1] c07 B71-26291
Laser machining apparatus Patent
rBASA-CASE-BQ.B-105U1-2] c15 H71-27135
Optical frequency waveguide and transmission
system Patent
fFASA-CASE-8Q»-10S«1-«] c16 H71-27163
Optical frequency waveguide and transmission
system
rBASA-CASE-HQB-105<H-3] c23 H72-23695
GABBBB, B. D.
Jet shoes
rBAS»-CASE-»LA-08«91] COS B69-21380
Dynamic precession damper for spin stabilized
vehicles Patent
rBASA-CASE-m-01989] C21 B70-34295
Attitude orientation of spin-stabilized space
vehicles Patent
CBASA-CASE-XLA-00281] c21 B70-36943
Fluid pressure aaplifier and system
rBASA-CASE-lAB-10868-1] c33 B74-11050
Servo valve
[BASA-CASE-IAB-116H3-1] c37 B75-13268
Hagnetic heading reference
[BASA-CASE-UB-11387-1] cOH B76-20111
Hagnetic heading reference
[BASA-CASE-LAB-11387-2] cOq 877-19056
6ABBABAB, B. B.
Solid state pulse generator with constant output
width, for variable input width, in nanosecond
range Patent
[FASA-CASE-XGS-03B27] c10 B71-23029
Besettable monostable pulse generator Patent
[1ASA-CASB-GSC-11139] c09 B71-27016
GABBEH, J. F., JB.
gechanical stability augmentation system Patent
[BASA-CASE-XLA-06339] C02 B71-13422
Filtering technique based on high-frequency
plant modeling for high-gain control
[HASA-CASE-IAB-12215-1] c08 H78-17070
GABBOOD, D. C.
lonization vacuum gauge Patent
[BASA-CASE-IHP-006H6] c1<l H70-35666
GASTOB, D. B.
Basking device Patent
t NASA-CASE-IHP-02092] C15 170-112033
GASTOB, B. S., JB.
landing gear Patent
CBASA-CASE-XHF-0117U]
 C02 B70-41589
GATES, D. I.
Stabilized zinc oxide coating compositions Patent
[SASA-CASE-IHF-07770-2] c18 H71-26772
Synthesis of zinc titanate pigment and coatings
containing the same
[BASA-CASE-HFS-13532] c18 B72-17532
Hethod of preparing zinc orthotitanate pigment
tBASA-CASE-HFS-233aS-1] c27 S77-30237
GATES, J. 0.
Self-erecting reflector Patent
[HASA-CASE-XGS-09190] c31 N71-16102
GATES, L. E., JB.
Method for fiberizing ceramic materials Patent
[BASA-CASE-XBP-00597] c18 B71-23088
GATEWOOD, J. B.
Thin film temperature sensor and method of
making same
[HASA-CASE-BPO-11775] c26 B72-28761
GATLIB, J. A.
Cartwheel satellite synchronization system Patent
[BASA-CASE-XGS-05579] c31 H71-15676
Gravity gradient attitude control system Patent
[BASA-CASE-GSC-10555-1] c21 N71-273211
Sampled data controller Patent
[HASA-CASE-GSC-10551-1] COS B71-29033
GATTI, A.
Catalyst for growth of boron carbide single
crystal whiskers
[BASA-CASE-XHQ-03903] c15 H69-21922
CAUSE, B. 1.
Bestraint system for ergometer
[ HASA-CASE-HFS-210116-1 ] dl N73-27377
Ergometer
[HASA-CASE-HFS-21109-1] COS B73-279U1
Tilting table for ergometer and for other
biomedical devices
[BASA-CASE-BFS-21010-1] COS B73-30078
Banual actuator
[BASA-CASE-HFS-211181-1] c37 874-18127
Conductive elastomeric eztensometer
[BASA-CASE-HFS-210q9-1] c52 N74-27864
Ergometer calibrator
[BASA-CASE-HFS-21045-1] c35 B75-15932
GAVIBA, B. E.
Failsafe multiple transformer circuit
configuration
CBASA-CASB-HPO-11078] c09 S72-25262
GAVBILLIS, T. G.
Turnstile and flared cone DHP antenna
[BASA-CASE-LAB-10970-1] c33 H76-1U372
GD01A, I. G.
Becovery of radiation damaged solar cells
through thermal annealing
[HASA-CASE-XGS-01047-2] c03 B72-11062
GEBBEB, V. 0.
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch
[BASA-CASE-LEB-11581-1] c5<! B75-13531
GBDVILl, B. A.
Hethod of protecting the surface of a substrate
[BASA-CASB-LE8-11696-1] c37 B75-13261
Duplex alnminized coatings
[BASA-CASE-LES-11696-2] C26 S75-19H08
GEE, S. 1.
Terminal guidance system
[BASA-CASE-PBC-100H9-1] COO B7a-13Q20
1-261
GEHBIHG, 8. E. IHVEBTOB IBDEI
GEBBIBG, R. E.
Apparatus for purging systems handling tone,
corrosive, noxious and other fluids Patent
[NASA-CASE-XHS-01905] ci2 B71-21089
GEIDEHAH, I. »., JB.
Electric arc light scarce having undercut
recessed anode
FBASA-CASE-ABC-10266-1] c33 B75-29318
GBIEB, D. J.
Shock absorbing support and restraint means Patent
[BASA-CASE-XBS-OmO] c05 H70-35152
GEIPEL, D. B.
Omnidirectional acceleration device Patent
[BASA-CASE-HQB-10780] c14 H71-30265
GEISE, P. E., JB.
FB/CW radar system
[BASA-CASE-MFS-2223U-1] c32 B76-33364
GELB, L. L.
Method of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[BASA-CASE-LAF-10II16-1] C2« B74-30001
6ELLES, B.
Wide angle Icng eye relief eyepiece Patent
[HASA-CASE-XBS-06056-1] c23 B71-2U857
GBBTEB, B. E.
Electronically resettable fuse Patent
[KASA-CASE-XGS-11177] c09 N71-27001
GEOBGE, T. B., JB.
Device for installing rocket engines
[HASA-CASE-BFS-19220-1] C20 H76-22296
6EBDTS, J. C.
Concentric differential gearing arrangement
[HASA-CASE-ABC-10462-1] c37 B74-27901
GEBIHGEB, B. J.
Induction furnace with perforated tungsten foil
shielding Patent
rBASA-CASE-XLE-04026] c11 H71-23267
GEBB4HN, E. F., JB.
Eadiation direction detector including means for
compensating for photocell aging Patent
[BASA-CASE-XLA-00183] c1 It 870-40239
GEBTSRA, L. S.
Foldable conduit Patent
rBASi-CASE-XLE-00620] C32 B70-41579
GETCHELL, D. E.
Pressure garment Joint Patent
rBASA-CASF-XBS-09636] c05 H71-12344
GETTELHAB, C. C.
High powered arc electrodes
[BASA-CASE-LEH-11162-1] c33 H74-12913
GIACCOBI, B.
X-ray reflection collimator adapted to focus
X-radiation directly on a detector Patent
[BASA-CASE-XHQ-04106] c14 B70-H02ltO
GIAFDOHEBICO, A.
Rillimeter wave radiometer for radio astronomy
Patent
[NASA-CASE-XBP-09832] c30 H71-23723
GIABBIBI, G. B.
Combination automatic-starting electrical plasma
torch and gas shutoff valve
[H1SA-CASE-XLE-10717] c37 N75-29H26
. GIBSOI, F. I.
Contour surveying system Patent
[BASA-CASE-XLA-08646] Cll B71-17586
Pressure operated electrical switch responsive
to a pressure decrease after a pressure increase
[8ASA-CASE-LAB-10137-1] c09 B72-22201
GIFFIB, C. E.
Mass spectrometer with magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and an ion-type vacuum pump
[NASA-CASE-HPO-13663-1] c35 B77-14406
GILBERT, G. J.
Apparatus for ballasting high freguency
transistors
[HASA-CASE-XGS-05001] C09 H69-24318
GILBBEATH, S. t.
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
fBASA-CASE-ABC-10810-1] C33 H76-19339
GILCBBIBST, C. E.
Signal-to-noise ratio estimating by taking ratio
of mean and standard deviation of integrated
signal samples Patent
[UASA-CASE-XNP-05254] c07 H71-20791
GILES, B. H. F.
Dye penetrant for surfaces snbseguently
contacted by liguid oxygen Patent
[SASA-CASE-XBF-02221] C18 B71-27170
GILKISOB, C. A.
Linear accelerator fregnency control system Patent
[BASA-CASE-XGS-05441 ] c10 B71-22962
GILL, S. L.
Burn rate testing apparatus
[BASA-CASE-XBS-09690] c33 B72-25913
GILLEBBAB, J. B.
water management system and an electrolytic cell
therefor Patent
[BASA-C4SE-HSC-10960-1] C03 B71-21718
GILLESPIE, I.', JB.
Infrared scanner Patent
[BASA-CASE-XL4-00120] c21 B70-33181
Passive communication satellite Patent
[BASA-CASE-XLA-00210] c30 N70-U0309
Alleviation of divergence during rocket launch
Patent
[BASA-CASB-XLA-00256] C31 H71-15663
Hethod of making an inflatable panel Patent
[SASA-CASE-XLA-03<197] c15 N71-23052
GILLETTE, B. B.
Plasma cleaning device
[HASA-CASE-BFS-22906-1] c75 F76-21001
GILLEI, G. C.
Shared memory for a fault-tolerant computer
[BASA-CASE-NPO-13139-1] c60 N76-219ia
GILLEI, P. J.
Baterial fatigue testing system
[HASA-CASE-BFS-20673] clU S73-20«76
GILLIGAR, J. B.
Method of preparing zinc orthotitanate pigment
[BASA-CASE-BFS-23315-1] c27 N77-30237
GILLHOBB, B. F.
Bethod and apparatus for high resolution
spectral analysis
[BASA-CASE-NPO-107<I8] c08 N72-20177
GILBAB, B. B.
Flanged major modular assembly jig
 t
[BASA-CASE-BSC-19372-1] c39 N76-31562
GILBBATB, B. C.
Omnidirectional microwave spacecraft antenna
Patent
[SASA-CASB-XLA-031114] c09 S71-22888
GILBEE, «. J., JB.
Honeycomb-laminate composite structure
[HASA-CASE-ABC-10913-1] c21 N78-15180
GIB, I.
Apparatus and method for control of a solid
fueled rocket vehicle Patent
[BASA-C4SE-XBP-00217] C28 N70-38181
GIOBGIBI, E. I.
Self-contained breathing apparatus
[SASA-CASE-BSC-1<;733-1] c5« B76-21I900
GIOTAHNETTI, A., JB.
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve Patent
[HASA-CASE-XAC-0007q] c15 N70-31817
GIBALA, A. S.
Open type urine receptacle
[BASA-CASE-BSC-1232M-1] c05 H72-22093
GLASEB, P. B.
Apparatus for measuring thermal conductivity
Patent
[ NASA-CASE-XGS-01052] cU 1171-15992
GLASSEI, E. 1.
Line following servosystem Patent
[NASA-CASE-XAC-00001] C15 H71-28952
GLARE, G. B.
Enthalpy and stagnation temperature
determination of a high temperature laminar
flow gas stream Patent
[SASA-CASE-XLE-00266] c1« H70-31156
Sensing probe
[BASA-CASE-LER-10281-1] CHI N72-17327
GLEKAS, L. P.
Compact solar still Patent
[BASA-CASE-XHS-OII533] C15 N71-23086
GLEBB, C. G.
Manual actuator
[BASA-CASE-BFS-211181-1] c37 H74-18127
Conductive elastomeric extensometer
[BASA-CASE-MFS-21049-1] c52 H71»-2786<1
GLEBB, D. C.
Method of lubricating rolling element bearings
Patent
[BASA-CASE-ILE-09527] c15 H71-17688
Boiling element bearings Patent
[BASA-CASB-XLB-09527-2] c15 H71-26189
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IHVBHTOB IBOEI GBABT, D. J.
GLOBOS, 8. B.
Process of foruing particles in a cryogenic path
Patent
[HASA-CASE-BPO-10250] c23 H71-16212
GLOBE, f. L.
Time division radio relay synchronizing system
using different sync code words for in sync
and out of sync conditions Patent
fBASA-CASE-GSC-10373-1] c07 B71-19773
Tracking receiver patent
[BASA-CASE-XGS-08679] ClO H71-21Q73
SLOBIi, B. B."
Ultraviolet and thernally stable polyner
compositions
['FiSA-CASE-ABC-10592-1] c27 B74-21156
Dltraviolet and thermally stable polyner
compositions
[FASA-CASE-ABC-10592-2] c27 H76-32315
GOBBIBG, B. S.
Open tube guidevay for high speed air cushioned
vehicles
[HASA-CASE-LAB-10256-1] C85 H71-3H672
GOLD, B. S.
Gas turbine engine fuel control
rHASA-CASB-LE»-11187-1] c28 N73-19793
Automotive gas turbine fuel control
[FASA-CASE-LEW-12785-1] C37 H77-13426
GOLDBBBG, 6. I.
Beaction wheel scanner Patent
[NASA-CASB-XGS-02629] c14 N71-21082
GOLDBEBG, 3.
Aatomatic fault correction system for parallel
signal channels patent
fBASA-CASE-XHP-03263] C09 H71-18843
GOLDEH, D. P., JR.
Contourograph system for monitoring
electrocardiograms
CHASA-CASB-HSC-13107-1] c10 H72-20225
Apparatus and method for processing .KorotKov
soands[HASA-CASE-HSC-13999-1] c52 F74-26626
GOLDHAB, G. C.
Bigh powered arc electrodes
[HASA-CA<5E-LEW-11162-1] C33 H7M-12913
GOLDSBBBBI, B. S.
Ultraviolet and thernally stable polymer
compositions
[HASA-CASE-ABC-10592-1] C27 H74-21156
Dltraviolet and thermally stable polymer
compositions[BASA-CASE-ABC-10592-2] c27 1)76-32315
GOLDSCHHIBD, t. B.
Shear nodulated fluid amplifier Patent[HASA-CASE-BFS-10U12] c12 H71-17578
GOLDSHITB, J. V.
Solar battery with interconnecting means for
plural cells Patent
rBiSA-CASE-XSP-06506] ,. c03 N71-11050
Solid state matrices
tBASA-CASE-NPO-10591] C03 B72-22041
Solar cell panels with light transmitting plate
fHASA-CASB-HPO-10747] C03 B72-22042
GOLDSTEIB, A. i.
Supersonic fan blading
[BASA-CASE-LEW-11402-1] C07 H7Q-28226
GOLDSTBII, B. B.
silica reusable surface insulation
[BASA-CASE-ABC-10721-1] C27 H76-22376
Beaction cured glass and glass coatings
[BASA-CASE-ABC-VOSI-I] c27 B77-10201
GOIDS1BIB, I.
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-HFS-21241-1] C36 N75-15028
GOLDSTEIB, B. H.
Correlation function apparatus Patent
[HASA-CASE-IHP-00716] c07 B71-21H76
Method and apparatus for mapping planets
[HASA-CASE-NPO-11001] C07 B72-21118
Binary coded sequential acquisition ranging system
[HASA-CASE-BPO-11191] c08 H72-25209
Apparatus for deriving synchronizing pulses f r o m
pulses in a single channel PCD communications
system
[HASA-CASB-BPO-11302-1] C07 H73-13119
Hethod and apparatus for a single channel
digital comnnnications system
[HASA-CASB-SPO-11302-2] c32 N7Q-10132
Digital demodulator-correlator
rHiSA-CASE-HPO-13982-1] c32 B77-2431I1
GOOEBICH, J. A.
Locking device for turbine rotor blades Patent
[HASA-CASE-XHP-00816] C28 N71-28928
GOOD81H, F. E.
Opto-nechanical subsystem with temperature
coapensatlon through isothemal design
[SASA-CASE-GSC-12059-1] C35 877-27366
GOOD1IB, B. 1.
Spectroscope equipment using a slender
cylindrical reflector as a substitute for a
slit Patent
[BASA-CASE-IGS-082691 C23 B71-26206
GOODTBB, B. J.
stagnation pressure probe
[NASA-CASB-LAB-11139-1] c35 B7U-32878
GOOKIB, B.
A system for synchronizing synthesizers of
communication systems
[SASA-CASE-GSC-12118-1] c32 F77-22314
GOBDOB, B. L.
Television noise reduction device
[HASA-CASE-HSC-12607-1] c32 F75-21U85
GOBDOB, i. A.
Arc electrode of graphite with ball tip Patent
[HASA-CASE-ILE-04788] c09 B71-22987
GOBELICR, D.
Arterial pulse wave pressure transducer
CBASA-CASE-GSC-11531-1] C52 S71-27566
GOBSTBIB, B.
Two color horizon sensor
CHASA-CASE-EBC-1017U] ell N72-25109
GOSS, B. C.
High pulse rate high resolution optical radar
system
[HASA-CASE-NPO-11126] c07 B73-26119
GOODY, J. B.
Capacitor power pak Patent Application
[HASA-CASE-LAB-10367-1] c03 N70-26817
GOOLD, C. R.
Printed circuit board with bellows rivet =
connection Patent
[BASA-CASE-XFP-05082] CIS S70-41950
GOOLD, J. B.
Static inverters which sum a plurality of waves
Patent
[BASA-CASE-IHF-00663] COS B71-18752
Acquisition and tracking system for optical radar
[NASi-CASE-KPS-20125] Cl6 N72-13437
GODLD, 8. I., JB.
Hillimeter wave antenna system Patent Application
[BASA-CASB-GSC-10919-1] c07 H71-28965
GBAAB, J. R.
Analytical test apparatus and method for
determining oxide content of alkali metal Patent[FASA-CASB-ILB-01997] c06 N71-23527
GBABORSRI, J. P.
Target acquisition antenna[HASA-CASB-GSC-1006U-1] c10 S72-22235
GRAFF, J.
Amino acid analysis
[SASA-CASB-BIO-12130-1] C25 S75-148H*
GBAFSTBIB, D.
Flnidic-themochromic display device Patent
[BASA-CASE-EBC-10031] C12 S71-18603
GBABAB, 0. L.
Color television system
[SASA-CASE-HSC-12116-1] c07 N72-17109
GBABAB, B. R.
Liquid storage tank venting device for zero
gravity environment Patent
[BASA-CASE-ILE-014U9] c15 H70-H1616
GBAB, A. A.
Venting device for pressurized space suit helmet
Patent
[HASA-CASE-XHS-09652-1] c05 H71-26333
GBABA, D. C.
Remote water monitoring system
[BASA-CASE-LAB-11973-1] C«3 M77-28563
GBAHA1A, B. L.
Sidereal frequency generator Patent
[BASA-CASB-IGS-02610] ClO H71-23110
GRAM, D. J.
Passively regulated water electrolysis rocket
engine Patent
[BASA-CASE-IGS-08729] c28 S 7 1 - i a O O «
Precision thrust gage Patent
[BASA-CASB-XGS-02319] Cll B71-22965
Fluid f low meter with comparator reference means
Patent
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GRABT, 6. B. IBVEHTOB IHDEX
[BASA-CASE-XGS-01331] c1» H71-22996
GBABT, G. 6.
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter
[BAS4-CASE-ABC-10637-1] c35 B75-16783
G8AHT, 8. B.
Spacecraft attitude sensor
[BASA-CASE-GSC-10890-1]
 C21 B73-306"IO
G8ABTHAH, H. 1.
leans for measuring the electron density
gradients of the plasma sheath formed around a
space vehicle Patent
[BASA-CASE-XI?-06232] c25 871-20563
Antenna design for surface wave suppression Patent
rBASA-CASE-XLA-10772] c07 B71-28980
GHAT, C. 8.
Optical characteristics measuring apparatus Patent
[HASA-CASE-XBP-08840] c23 B71-16365
GBAI. D. 1.
Solar cell angular position transducer
[BASA-CASE-LAH-11999-1] c35 B78-1839<l
GRAY, D. t.
Three-axis adjustable loading structure
[BASA-CASE-FBC-10051-1] c35 B74-13129
CRAY, j. i.
Automatic lightning detection and photographic
system
CBASA-CASE-KSC-10728-1] d<l S73-32319
GH»Y, V. H.
Boiler for generating high quality vapor Patent
[BASA-CASB-XLE-00785] c33 B71-1610U
Ablative system
[BASA-CASE-LBS-10359] c33 872-25911
Ablative system
CBASA-CASE-LEB-10359-2] c33 B73-25952
Space vehicle tilth artificial gravity and
earth-like environment
[BASA-CASE-LEB-11101-1] C31 H73-32750
GliiYSON, a. H.
Voltage-current characteristic simulator Patent
[BASA-CASE-XHS-0155H] c10 871-10578
GfiBBE, V. J.
Inductive liquid level detection system Patent
[BASA-CASE-XLE-01609] c11 B71-10500
GREEB, ?. J.
Variable ratio mixed-node bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[BASA-CASE-MSC-1U2115-1] c18 B75-270H1
G8EEH, A. T.
Method and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[SASA-CASE-BPO-121Q2-1] c38 S76-28563
GBBBH, E. D.
Linear sawtooth voltage-wave generator employing
transistor timing circuit having
capacitor-zener diode combination feedback
Patent[BASA-CASE-IHS-01315] c09 870-11675
GBBBB, K. A.
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperbolic
reflector
fBASA-CASE-BPO-13568-1] c32 B76-21365
GREEK, B. 6.
Traversing probe Patent
[BASA-C\SE-XFB-02007] C12 B71-2H692
Layout tool Patent
fBASA-CASE-FBC-10005] c1 5 B71-26KI5
Hethod and apparatus for attaching physiological
monitoring electrodes Patent
[BASA-CASB-XFB-07658-1] c05 B71-26293
SBBEB, B. B.
Serial digital decoder Patent
[BASA-CASE-BPO-10150] c08 B71-21650
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single channel PCB communications
system
[BASA-CASE-BPO-11302-1] C07 B73-13119
Hethod and apparatus foe a single channel
digital comaunications system
CBASA-CASE-BPO-11302-2] c32 874-10132
GBEBB, B. 1.
nass measuring system Patent
[NASA-CASE-XHS-03371 ] COS B70-12000
GBEEBBEB6, J.
Combined electrolysis device and fuel cell and
method of operation Patent
[BASA-CASE-XLB-01645] C03 B71-2090H
Beat activated cell vith alkali anode and alkali
salt electrolyte Patent
[BASi-CASE-LEW-11358] c03 B71-2608»
Heat activated cell Patent
[BASA-CASE-LEW-11359] c03 B71-28579
Hethod of naking emf cell
[BASA-CASE-LEB-11359-2] C03 B72-2003II
GBEEILEAF, J. E.
Thermistor holder for skin temperature
measurements
[BASA-CASE-ABC-10855-1] cS2 B77-10780
GBEEBSOOD, t. L. i
Seismic displacement transducer Patent
[HASA-CASE-XHF-00479] clt B70-34794
Condition and condition duration indicator Patent
[BASA-CASE-XBF-01097] clO B71-16058
GBEGOBY, J. 8.
Socket motor system Patent
[BASA-CASE-XLE-00323] c28 H70-38505
Combustion chamber Patent
[BASA-CASE-XLE-01857] C28 B71-23968
Rocket thrust throttling system
[HASA-CASE-LEB-103711-1] c28 B73-13773
6BEGOBT, T. 3.
Rotating launch device for a remotely piloted
aircraft
[BASA-CASE-ABC-10979-1] C09 B77-19076
GBIEVE, S. H.
Apparatus for testing wiring harness by
vibration generating means
[BASA-CASE-HSC-15158-1] c14 B72-17325
GBIFFIB, F. D.
Device for determining the accuracy of the flare
on a flared tube
[BASA-CASE-XKS-03195] c14 S69-39785
Optical monitor panel Patent
[BASA-CASE-XKS-03509] c1» H71-23175
GBIFFIB, B. 8.
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[BASA-CASE-HFS-21391-1] c3» B7l|-277«q
GBIFFIB, B. S.
Fluid jet amplifier
[BASA-CASE-XLE-03512] c12 H69-21166
Fluid ]et amplifier Patent
[BASA-CASE-XLE-093U1] c12 B71-28741
GBIFFITH, G. B.
High intensity heat and light unit Patent
[SASA-CASE-XLA-001IH ] C09 B70-33312
GBIBEB, D. B.
System for the measurement of ultra-low stray
light levels
[BAS1-CASE-HFS-23513-1] c7« B77-14842
GBISAFFE, S. J.
Hethod of making a diffusion bonded refractory
coating Patent
[BASA-CASE-XLE-01601-2] c15 H71-15610
Bickel alnminide coated low alloy stainless steel
[BASA-CASE-LEB-11267-1] c17 B73-32"41t
Method of protecting the surface of a substrate
[BASA-CASE-LEB-11696-1] C37 H75-13261
Duplex alnminized coatings
[BASA-CASE-LEB-11696-2] c26 B75-19008
Fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys
[NASA-CASE-LEB-11179-1] c27 B76-16229
GBIS10LD, B. B., JB.
Dual output variable pitch turbofan actuation
system
[BASA-CASE-LEB-12Q19-1] c07 B77-11025
GBOBBAH, 3.
Electric propulsion engine test chamber Patent
[BASA-CASE-XLE-00252] C11 B70-3«81tB
GBOOB, B. J.
Electromagnetic mirror drive system
[BASA-CASE-XLA-0372»] c1« B69-27U61
Variable pulse width multiplier Patent
[BASA-CASE-XLA-02850] c09 »71-20«»7
Annular momentum control device used for
stabilization of space vehicles and the like
[BASA-CASE-LAB-11051-1] c15 B76-1H158
Magnetic suspension and pointing system
[BASA-CASE-LAB-11889-1] C19 B76-18227
Magnetic suspension and pointing system
[BASA-CASB-LAB-11889-2] C35 H78-10133
GBOSE, i. I.
Combustion detector
[BASA-CASE-LAB-10739-1] c11 B73-1618«
1-260
IBVEBTOB IBEEI BAIBT, F. C.
SBOSS, C. '
Hetbod of temperature compensating semiconductor
strain gages Patent
FBASA-CASE-X1X-OH555-1} c1U B71-25892
Infrared detectors
rBASA-CASE-IA8-10728-1] c1<4 F73-12a«5
An electrically scanned pressure sensor nodule
with in situ calibration capability
f NASA-CASE-HB-12230-1 J c35 1178-11370
GBOSS, 8. J.
Hethod of fabricating an object vith a thin wall
having a precisely shaped slit
[BASA-CASE-LAS-10109-1] c31 H71-21059
GBOTH. 8. G.
Optical inspection apparatus Patent
rBASA-CASE-IB?-OOI»62] c1« H70-34298
6B07E, C.
Lightning current waveform measuring system
CNASA-CASE-KSC-11018-1] c33 H77-21320
6BOBBS, T. 8.
Discrete local altitude sensing device Patent
[BASA-CASE-XBS-03792] d<t B70-«1B12
line cutter Patent
fBASA-CJSB-XBS-01072) c15 B70-H2017
Tension measurement device Patent
CHASA-CASE-XHS-01515] c15 H71-22878
flinch having cable position and load indicators
Patent
[BASA-CASE-BSC-12052-1] CIS H71-21599
GBOBBB, C. 1.
Method and apparatus for optical modulating a
light signal Patent *
[FASA-CASE-GSC-10216-1] c23 H71-26722
GBOHBAOB, B. 8.
Improvements in microelectrophoretic apparatus
and process
[BASA-CASE-ABC-11121-1J c25 N78-11216
Automatic multiple-sample applicator and
electrophoresis apparatus
[HASA-CASE-ABC-10991-1] c25 B78-14101
GBDHTHAIBB, t. 3.
Photoelectron spectrometer with means for
stabilizing sample surface potential
tHiSi-CASE-SPO-13772-1] c35 H18-10129
GOIILOTTE, B. J.
Infrared scanner. Patent
[BASA-CJSE-XU-00120;) c21 N70-33181
GOISIBGEB, J. g.
Starting circuit for vapor lamps and the like
Patent
[BASA-CASE-XBt>-0''058] c09 B71-125BO
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer Patent
[BASA-CASE-XSP-09830] dl B71-26266
High voltage transistor amplifier with constant
current load
[FAS»-CASE-8PO-11023] c09 H72-17155
Thernomagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser beam control
rNASA-CASB-NPO-11317-2] c36 H7H-13205
GOIST. L. B.
Solid medium thermal engine
[FASA-CASE-ABC-10U.61-1] c«« 87U-33379
GOS61B, B. I.
Self-sealing, unbonded, rocket motor nozzle
closure Patent
CHASA-CASE-ILi-02651] C28 H70-01967
60HTEB, 8. D., JB.
Hultiple pass reimaging optical system
fH»SA-CASE-ABC-1019ll-1] c23 873-207M1
Dual wavelength scanning Doppler velocioeter
rHASA-CASE-ABC-10637-1] c35 175-16783
Schlieren system esploying antiparallel
reflector in the forward direction
CHASA-CASB-iBC-10971-1] c09 N76-26221
Pseodo-backscatter laser Doppler velocimeter
employing antiparallel-r«flector in the
forward direction
tHASA-CASE-ABC-10970-1] c36 H77-25501
GOBTIEB, C. ».
Ablation sensor
[NASA-CASE-XIA-01781] c1« 869-39975
Pressurized cell micrometeoroid detector Patent
t HASA-CASE-TIA-00936] c1Q B71-1"t996
Dual oeasnreient ablation sensor
fHASA-CASE-lAS-10105-1] c3« B71-15652
G03S01. S. S.
Pseudo-noise te^t set for conaunication system
evaluation
[HASA-CASE-HFS-22671-1] c35 H75-21582
Method of and means for testing a tape
record/playback system
[BASl-CASE-HFS-22671-2] c35 B77-17H26
GDSTAPSOB, G. I.
Apparatus for measuring thermal conductivity
Patent
[BASA-CASE-XGS-01052] c1U B71-15992
GOTSBA11, B. L.
Star scanner
[H4SA-CASE-GSC-11569-1} c89 B7l»-30886
GDI, J. T., SB.
Disk pack cleaning table Patent Application
[HASA-CASE-I.AH-10590-1] c15 B70-26819
GYOBGAK, C. A.
Process for applying a protective coating for
salt bath brazing Patent
[BASA-CASE-XLE-OOOQ6] c15 S70-33311
Protective device for machine and utetalworking
tools Patent
[HASA-CASE-XLE-01092] c15 B71-22797
Extrusion die for refractory metals Patent
[BAS.\-CASE-XLE-06173] c15 B11-23817
H
/ BaBBKL, B. A.
Analog signal integration and reconstruction
system Patent
CNASA-CASE-HPO-1034«] clO H71-2651«
Systen for quantizing graphic displays
[SASA-CAS3-BPO-10745] cOB B72-22161
BABBA, J. B.
Multiple varactor frequency doubler Patent
[BASA-CASE-XHP-OU958-15 c10 B71-26U1U
BADEK, T.
Apparatus and method for measuring the Seebeck
coefficient and resistivity of materials
[HASA-CASE-HPO-117!I9 J C11 B73-28U86
Durable antistatic coating for
polymethylmethacrylate
[BASA-CASE-BPO-13867-1] c27 N78-1116<t
BAD1A8D, S. 0.
Control device Patent
[BASA-CASE-XAC-10019] c15 B71-23809
Two degree inverted flexure
[BASA-CASB-ABC-103U5-1] c15 B73-12U88
BADIET, B. C., JB.
High field CdS detector for infrared radiation
[BASA-CASE-LAB-11027-1] c35 87M-18088
HAD?, R. f.
Bigh speed, self-acting shaft seal
[BASA-CASE-IEW-11271I-1] c37 B75-21631
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure applications
[BASA-CASE-IEB-11873-1] c37 B77-2740U.
BAIBHEB, C. L.
Peen plating
[BASA-CASE-GSC-11163-1] c15 B73-32360
Static coefficient test method and apparatus
[BASA-CASE-GSC-11893-1] c35 B76-31U89
BAZOSSERBAHB, 8.
Velocity measurement system
[BASA-CASE-BPS-23363-1] c35 B76-33Q69
BAPIE, B. S.
Digital plus analog output encoder
CBASA-CASE-GSC-12115-1] c62 S76-31996
B1GIBABA. ?. S.
Frequency to analog converter Patent
[NASA-CASE-XBP-070110] c08 F71-12500
HAGOOD, 6. 3., JB.
Function generator for synthesizing complex
vibration node patterns
[BASA-CASB-IAB-10310-1] c10 B73-20253
BAIBES. B. F.
Visual examination apparatus
[BASA-CASE-ABC-10329-1]
 C05 B73-26072
Visual examination apparatus
CBASA-CASE-BE-ABC-10329-2] c52 B76-30793
Optical instrument employing reticle having
preselected visual response pattern formed
thereon
[FASA-CASB-ABC-10976-1] c7« B77-22950
HAIEI, C. T.
Clock setter
[BASA-CASE-LAB-11058-1] c35 B76-16392
HALBT, F. C.
Cavity radiometer Patent
1-265
BALI, D. F. IBVBHTOB IBDEX
[NASA-CASE-XBP-08961] c1H R71-2«809
BALL, D. F.
Apparatus foe measuring electric field strength
on the surface of a model vehicle Patent
[HASA-CASE-XLE-02038] c09 B71-16086
BALL, B. D.
Spectroscope equipment using a slender
cylindrical reflector as a substitute for a
slit Patent
[NASA-CASE-XGS-08269] c23 H71-26206
BALL, B. B.
Hethod for determining presence of OH in
magnesium oxide
fBASA-C^SB-BPO-107711] c06 B72-17095
BALL, J. B., JB.
Surface roughness detector Patent
CHASA-CASE-XLA-00203] C11 B70-3H161
Liquid waste feed system
rSASA-CASE-IAR-10365-1] c05 H72-27102
Automatic liquid inventory collecting and
dispensing unit
[NASA-CASE-LAB-11071-1] c35 H75-19611
BALL, J. F., JB.
Illumination system including a virtual light
source Patent
[HASA-CASE-HQB-10781] c23 B71-30292
BALL, J. B.
High powered arc electrodes
[NASA-CASE-LEH-11162-1] C33 H71-12913
BALLAB. K. L.
Image tube
[BASA-CASE-GSC-11602-1] <=33 B71-21850
BALLBEB6, F. C.
Turn on transient limiter Patent
rHASA-CASE-GSC-10113]
 C10 R71-26531
BALLOCK, J. B.
Multiple hologram recording and readout system
Patent
CBASA-CASB-EBC-10151] cU B71-29131
BALPEBB, 0.
Adjustable chamfering tool
CNASA-CASE-SPO-10857-1] C37 U77-22178
BALPEBT, 6.
Frangible electrochemical cell
[BASA-CASE-XGS-10010] C03 B72-15986
BABLET, J. F.
Automatic quadrature control and measuring system
[HASA-CASB-HFS-21660-1] c35 B74-21017
LC-oscillator with automatic stabilized
amplitude via bias current control
[NASA-CASE-HFS-21698-1] c33 N711-26732
BAHHACR, J. B.
Space capsule Patent
[HASA-CASE-XLA-00119] C31 H70-37938
Space capsule Patent
rBASA-CASE-XLA-01332] c31 B71-15664
BABHOBD, A. 0.
Variable sweep aircraft Patent
[SASA-CASE-ILA-03659] c02 B71-110U1
BARCBE7, K. K.
Device for preventing high ,,voltage arcing in
electron beam welding Patent
[BASA-CASE-XHF-08522] c15 H71-'9i|86
BARD, P. J.
Temperature compensated digital inertia 1 sensor
[BASA-CASE-HPO-13011-1] c35 R7I1-1509U
BARKIBSOB. T. fl. E.
Fatigue-resistant shear pin
[HASA-CASE-XLA-09122] c15 H69-27505
BARR1, 8. F.
Dual polarity full wave dc motor drive Patent
[BASA-CASE-XRP-07477] c09 B71-26092
Event sequence detector
[BASA-CASE-NPO-11703-1] c10 B73-32144
High isolation B? signal selection switches
rRASA-CASE-BPO-13081-1] C33 R7II-22814
BARSEB. D. 0.
Particle parameter analyzing system
[HASA-CASE-XLE-06091] c33 B78-17293
HAHSEI. G. B., JB.
Automatic vehicle location system
fHASA-CASB-BPO-11850-1] C32 B7U-12912
Vehicle locating system utilizing AH
broadcasting station carriers
[NASA-CASE-BPO-13217-1] C32 S75-26194
BABSBR. I. 6.
Flow angle sensor and read out system Patent
[HASA-CASE-XLE-OH503J c1» B71-2»86»
i Low level signal limiter
[NASA-CASB-XLE-OU791] c32 B711-22096
Hethod of electrically pre-stressing insulation
to provide directional increase in dc
potential breakdown
[RASA-CASE-LEW-12273-1] c33 N77-17357
BABSEB, S.
Thrust dynamometer Patent
[BASA-CASE-XLE-00702] c11 N70-U0203
Hethod of making screen by casting Patent
[BASA-CASE-XLE-00953] c15 N71-15966
Fluid flow control value Patent
[BASA-CASB-XLE-00703] c15 H71-15967
Thrust dynamometer Patent
[BASA-CASB-XLE-05260] c1t B71-20429
BABSOB, H. t.
Turbo-machine blade vibration damper Patent
[BASA-CASE-XLE-00155] , c28 B71-29151
BARSOR, F. R.
Lift balancing device
[BASA-CASE-LAB-10318-1] c11 B73-12261
BABSOB, B. R.
Tensile strength testing device Patent
[BASA-CASE-XSP-0563K] c15 H71-2II831
Bydroforming techniques using epoxy molds Patent
[BASA-C&SE-XLE-0561H-1] C15 H71-26316
BABST, P. L.
Bepetitively pulsed, wavelength selective laser
Patent
[BASA-CASE-EBC-10178] C16 H71-2«832
BAQ, K. B.
A method for the deposition of beta-silicon
carbide by isoepitaxy
tBASA-CASE-EBC-10120] c26 H69-33»82
HABADA, T.
Hethod of preparing zinc orthotitanate pigment
[HASA-CASE-HFS-23345-1] c27 B77-30237
BABALSOR, B. S.
Ultrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[BASA-CASE-HFS-20767-1] c38 B7H-15130
BABABAY, R. fl., JB.
Thermal protection ablation spray system Patent
[RASA-CASE-XLA-01251] C18 871-26100
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[BASA-CASE-LAB-10337-1] c2<t N75-30260
Vacuum pressure molding technique
[HASA-CASE-LAB-10073-1] c37 H76-21575
BABD, T. fl.
Optical systems having spatially invariant outputs
[BASA-CASB-EBC-10218] c14 H72-17323
BABDGBOVB, R. t.
Omni-directional anisotropic molecular trap Patent
[BASA-CASB-XGS-00783] c30 H71-17788
BABDY, J. C.
Omnidirectional joint Patent
[BASA-CASE-XHS-09635] c05 B71-24623
Bestraining mechanism
[BASA-CASE-HSC-1305i(] c51 B78-17677
BABHAB, J. B., Ill
Pulse activated polarographic hydrogen detector
Patent
[BASA-CASE-XHF-06531] c11 B71-17575
BABBS, 7. R.
Apparatus for automatically stabilizing the
attitude of a nonquided vehicle
[RASA-CASE-ABC-1013H] c30 B72-17873
BABOOLBS, G. G.
Hethod and means for providing an absolute power
measurement capability Patent
[BASA-CASE-EBC-11020] c1« B71-2677K
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-EBC-10081] c1« B72-28437
Hethod and apparatus for measuring solar
activity and atmospheric radiation effects
[BASA-CASE-EBC-10276] c14 B73-26432
BABPEB, C. A.
Thermal conductive connection and method of
making same Patent
[BASA-CASE-XHS-02087] c09 B70-41717
HABBAP, V.
Integrated circuit including field effect
transistor and cermet resistor
tBASA-CASE-GSC-10835-1] ~ c09 B72-33205
BABBIGILL, R. t., JB.
A regulated high efficiency, lightweight
capacitor-diode multiplier DC to DC converter
[BASA-CASE-LER-12791-1] c33 R77-2U385
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IHYBHTOB IHDEX BBCK1EB, C. B.
BABBIS, D. B.
Recorder using selective noise filter
rHASA-CASE-EBC-10112] C07 B72-21119
BABBIS, B. P.
Pethod for fabricating a mass spectrometer inlet
leak
[HASA-CASE-6SC-12077-1] c35 B77-24455
HABBIS, B. V., OB.
Supersonic aircraft Patent
[NASA-CASI-JUA-04451 ] c02 H71-122U3
. BABBISOI, D. B.
Transducer circuit and catheter transducer Patent
[HASA-C4SE-JBC-10132-1] C09 B71-24597
Diode-quad bridge circuit means
[HASA-CASE-ABC-10364-2(B) ] C33 H74-14941
Diode-guad bridge circuit means
fHASA-CASE-»BC-10364-3] C33 N75-19520
Diode-gnad bridge circuit means
[NASA-CASE-iBC-1036l|-2] c33 H75-250U1
HABEISOH, E. S.
Polymeric foans from cross-linkable
poly-H-arylenebenzimidazoles
[HASA-CASE-SBC-11008-1] C27 B76-28421
BABBISOR, P. I.
life raft stabilizer
' [HASA-CASE-MSC-12393-1] c02U73-26006
BABBISON, B. G., OB.
Pressure variable capacitor
[HASA-CASE-XBP-09752] c1l| H69-21541
Temperature telemetric transmitter Patent
[HASS-CASE-flPO-10649] c07 1171-24840
BABSIAD, K. 6.
Isotope separation using metallic vapor lasers
~CHASA-CASF.-»PO-13550-1] c36 H77-26477
BABTEBSIEIH, B. 6.
Accelerometer vitb PB output Patent
CHASA-CASE-5tI,A-00492] c14 B70-34799
Variable time constant smoothing circuit Patent
CBASA-CASE-XGS-01983] C10 B70-41964
HAETING, D. B.
Strain gage patent Application
[HASA-CASE-rBC-10053] c14 H70-35587
BABTOP, B. B.
Beflex feed system for dual frequency antenna
[SASA-CASE-SPO-14022-1] C32 877-24338
BABVET, G. A.
Haksutov spectrograph Patent
[HASA-CASE-ZLA-10402] C14 H71-29041
Apparatus for photographing meteors
[SASA-CASB-1AB-10226-1] c14 H73-19419
HABVET, i.JD.
Beat sensing instrument Patent
[HASA-CASE-m.A-01551] c14 H71-22989
HAHBE11. B. 3.
Nonflammable coating compositions
[HASA-CASB-MFS-20486-2] c27 H74-17283
BASBACB, R. A.
Solid state matrices
[SASA-CASE-MPO-10591] c03 H72-22041
B1SKEI1, B. E.
Optical process for producing classification
maps from nultispectral data
[NASA-CASE-SSC-14472-1] C«3 N77-10584
An interactive color display for mnltispectral
imagery ositg correlation clustering
[FASA-CASE-MSC-16253-1] c*3 H77-31583
BASSOS, 0. P.
Space and atmospheric reentry vehicle Patent
[HASA-CASE-XGS-00260] , c31 N70-37924
BATAKBYAHA, L. I,
Bethod and system for ejecting fairing sections
from a rocket vehicle
[HASA-CASE-6SC-10590-1] c31 H73-14853
BATCH, J. S.
Energy conversion apparatus Patent
[HASA-CASE-ILE-00212] c03 H70-34134
BATCB1B, B. B.
Electromagnetic mirror drive system
[HASA-CASE-X1A-0372!)] C14 N69-27461
. Infrared scanner Patent
[HASA-CASE-XIA-00120] C21 B70-33181,
Automatic balancing device Patent
C»ASA-CASE-1AB-1077«] C10 B71-13545
Attitude sensor for space vehicles Patent
fSASA-CASE-UA-00793] c21 H71-22880
BATFIEID, J. J.
Integrated time shared instrumentation display
Patent
[HASi-CASE-XlA-01952] c08 H71-12507
HJTHAiAY, B. E.
Frangible tube energy dissipation Patent
[NASA-CASE-XLA-00754] CIS B70-34850
BADGE, 6.
Low distortion automatic phase control circuit
[HASA-CASE-HPS-21671-1] c33 H74-22885
BAOSi, V. E.
Bydrazininm nitroformate propellant stabilized
with nitrognanidine
[HASA-CASE-BPO-12000] c27 B72-25699
Hydrazininm nitroformate propellant with
saturated polymeric hydrocarbon binder
[NASA-CASE-HPO-12015] c27 »73-16764
BAOSEB, J. A.
High pressure gas filter system Patent
[NASA-CASB-HFS-12806] C14 B71-17588
High pressure helium purifier Patent
[HASA-CASB-XHF-06888] C15 B71-24044
BA7EBS, D. E.
Beter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[HASA-CASB-BFS-22189-1] c35 H75-19615
HAVKIHS, C. 1.
System for the measurement of ultra-low stray
light levels
[HASA-CASE-HFS-23513-1] C74 S77-14842
HASLET, 3. J.
Method of erasing target material of a vidicon
tube or the like Patent
[BASA-CASE-XHP-06028] c09 H71-23189
BAILEY, S. ».
Omnidirectional acceleration device Patent '"
[HASA-CASE-BQB-10780] c14 H71-30265
EAYDEH, B. B.
Hagnetic counter Patent
[BASA-CASE-XHP-08836] c09 N71-12515
HJYHBS, D. C.
Remote water monitoring system
[HASA-CASE-LAB-11973-1] c43 N77-28563
BAYIES, J. L.
Ultrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[HASA-CASE-HFS-20767-1] c38 H74-15130
BATHE, C. C.
Variable contour securing system
[HASA-CASE-HSC-16270-1] c35 H78-10434
HAYII6, C. C.
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[HASA-CASE-LAB-11465-1] c37 H76-21554
BAYBOS, J. G.
Interconnection of solar cells Patent
[BASA-CASE-XGS-01475] c03 H71-11058
Frangible electrochemical cell
[HASA-CASB-XGS-10010] c03 N72-15986
BATS, L. G.
Fluid phase analyzer Patent
[BASA-CASE-BPO-10691] c14 H71-26199
Two phase flow system with discrete impinging
two-phase jets
[HASA-CASE-HPO-11556] C12 B72-25292
Observation window for a gas confining chamber(BASA-CASE-HPO-10890] c11 873-12265
Flow control valve
[HASA-CASE-HPO-11951-1] c37 S74-21065
BEABU, C. P.
Rideband TCO with high phase stability Patent
[HASA-CASE-I1A-03893] clO 171-27271
Hnltichannel logarithmic BF level detector
[HASA-CASE-LAR-11021-1 ] c32 1176-14321
Phase modulating with odd and even finite power
series of a modulating signal
[HASA-CASE-1AB-11607-1] c32 N77-14292
BEBZELIG, J. C.
Survival couch Patent
[HASA-CASE-I1A-00118] c05 170-33285
BBCBT, B.
Apparatus for absolute pressure measurement
[BASA-CASB-1AB-10000] c14 N73-30394
BECKELRAR, J. D.
Rnltialarm summary alarm Patent
[BASA-CASB-XLB-03061-1] C10 S71-24798
BECK1EB, C. B.
Bercury capillary interrupter Patent
[NASA-CASE-IHP-02251] c12 R71-20896
Hethod for making conductors for ferrite memory
arrays
IDASA-CASB-1AB-10994-1] c2"> B15-13032
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HBDLDHD, E. C. ISVEHTOfi IBOEZ
HEDLOND, B. C.
Precision rectifier with PET switching means
Patent
fHASA-CASE-ABC-10101-1] c09 S71-33109
Self-tnning bandpass filter
[BASA-CASE-ABC-1026U-1;] c09 B73-20231
HEEE, E.
Pressure seal Patent
[NASA-CASE-HPO-10796] c15 N71-27068
BEFFEBNAH, J. T.
Surface finishing
[NASA-CASE-BSC-12631-1] c2H N77-28225
Surface finishing
CNASA-CASE-BSC-12631-2] c05 N77-31131
BEPLINGEB, I. 0.
Spatial filter for Q-switched lasers
[NASA-CASE-LES-12160-1] c36 N77-32U78
Ilicrobalance
[BASA-rASE-BSC-11242] c35 N78-17358
HEIDHABH, B. P.
Injector for bipropellant rocket engines Patent
[NASA-CASI-XBF-00148] c28 N70-38710
Instrument for the guantitative measurement of
radiation at multiple «ave lengths Patent
[NASA-CJSE-XLE-00011 ] c11 N70-019U6
Control of transverse instability in rocket
combnstors Patent
[NASA-CASE-XLE-OU603] c33 N71-21507
Burning rate control of solid propellants Patent
[UASA-CASE-XLE-03I49I»] c27 B71-21819
HEIDI, B. F.
Dltrastable calibrated light source
[NASA-CASE-HSC-12293-1} c1<4 B72-271I11
HEIEB, ». C.
Hethod for molding compounds Patent
[NASA-CASE-XLA-01091] C15 871-10672
Evacuated displacement compression molding
[BASA-CASE-LAB-10782-1] c31 1171-111133
Nethod for compression molding of thermosetting
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic to cure the article
[HASA-CASE-LAS-10189-1] c31 B7M-1812M
Hethod of laminating structural members
[BASA-CASE-XLA-11028-1] c2U N7U-27035
Holding apparatus
CHASA-CASB-LAR-10U89-2] c31 H7U-32920
Evacuated, displacement compression mold
[NASA-CASE-LAB-10782-2] c31 B75-13111
Molded composite pyrogen igniter for rocket motors
[NASA-CASB-1AB-12018-1] c20 N76-29365
HEIHBOCH, A. B.
Chromato-fluorographic drug detector
CBASA-CASE-ABC-10633-1] c25 N74-26917
HEIHEBl, 6. 3.
Extensometer f rame
[S1SA-CASE-IIA-10322] c15 N72-17H52
BBIB, L. A.
Spherical bearing
[NASA-CASE-HFS-23UU7-1] c37 N77-11403
Hechanical thermal motor
[BASA-CASE-HFS-23062-1] c37 B77-12U02
HEINDL, J. C.
Pluid lubricant system Patent
[SASA-CiSE-INP-03972] c15 N71-230U8
BBIBBBAHB, K.
Hethod of forming aperture plate for electron
microscope ,
[BASA-CASE-ABC-10H48-2] c7<! N75-12732
Electron microscope aperture system
[BASA-CASE-ABC-10<4<(8-3] c35 N77-1H408 .
HEIRET, O. E.
Self-obturating, gas operated launcher
[BASA-CASE-HPO-11013] c11 H72-22217
HEISHiH, B. B.
Tube dimpling tool Patent
[HASA-CASB-XHS-06876] c15 N71-21536
BELBEBT, f. B., JB.
Rethod of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[FASA-CASE-IAE-10416-1] c2« H714-30001
HEIIBADB, B. F.
Logic AND gate for fluid circuits Patent
[HASA-CASE-X1A-07391] c12 H71-17579
Technique of duplicating fragile core
[HASA-CASB-XLA-07829] C15 H72-16329
Fluid pressure amplifier and system
[HASA-CASE-LAB-10868-1] C33 N7K-11050
HELLEB, J. A.
Apparatus and method for reducing thermal stress
in a turbine rotor
[HASA-CASE-LEU-12232-1] c07 K77-18160
HEL1HAHH, B. F.
Apparatus for purging systems handling toxic,
corrosive, noxious and other fluids Patent
[HASA-CASE-XHS-01905] c12 B71-21089
HEHDEBS08, 8. E.
Gas chronatograph injection system
[KASA-CASE-AEC-103«lt-1 ] c11 N72-2H33
Gas chromatograph injection system
[NASA-CASE-AEC-103«It-2] c35 N75-2633I1
HEHDBICKS, H. D.
Hethod of detecting oxygen in a gas
[HASA-CSSE-LAB-10668-1] c06 H73-16106
HEB1EI, B. H.
Hethod of fabricating an object with a thin wall
having a precisely shaped slit
[NASA-CASE-1AB-10109-1] c31 R71-21059
HEHHIGSH. T. J.
Apparatus for measuring swelling characteristics
of membranes
[RASA-CASE-XGS-03865] cllt N69-21363
Prevention of pressure build-up in
electrochemical cells Patent
[NASA-CASE-XGS-OHI19] c03 N70-«186Q
Non-magnetic battery case Patent
[NASA-CASE-XGS-00886] c03 S71-11053
Bethod and apparatus for battery charge control
Patent
[NASA-CASE-XGS-05I»32] c03 N71-19138
Sealing device for an electrochemical cell Patent
[NASA-CASE-XGS-02630] c03 N71-2297<!
Sealed electrochemical cell provided with a
flexible'casing Patent
[NASA-CASE-XGS-01513] c03 N71-23336
BIBEY, A. H.
Dicyanoacetylene polymers Patent
[SASA-CASE-XNP-03250] c06 N71-23500
BENBY, B. Z., JB.
Variable geometry manned orbital vehicle Patent
[NASA-CASE-XIA-03691] c31 N71-15674
Variable dihedral shuttle orbiter
[NASA-CASE-1AB-10706-2] c05 H77-31132
BERBV, T. t.
Systems and methods for determining radio
frequency interference
[NASA-CASE-GSC-12150-1] c32 N77-122U7
HEPPHEB, J. t.
Ride range linear fluxgate magnetometer Patent
[NASA-CASE-XGS-01587] c1U N71-15962
HEBBEIL, T. S. '
Gas purged dry box glove Patent
[NASA-CASE-XLE-02531] COS N71-23080
Hethod of producing refractory composites
containing tantalum carbide, hafnium carbide,
and hafnium boride Patent
[SASA-CASE-XlE-039aO] C18 N71-26153
Refractory metal base alloy composites
[NASA-CASE-XLE-03940-2] Cl7 N72-28536
HEBHJN, C. F.
Differential pulse code modulation
CNASA-CASE-HSC-12506-1] C32 H77-12239
HEEHANB, A. H.
Hethod of using photovoltaic cell using
poly-N-vinylcarbazole complex Patent
[NASA-CASE-NPO-10373] c03 N71-18698
BBBOLD, C. P.
Quick attach and release fluid coupling assembly
Patent
fHASA-CASE-XKS-01985] C15 N71-10782
HEBB, B. 8.
A support technique for vertically oriented
launch vehicles
[NASA-CASE-XIA-02701I] c11 N69-215qO
BBBBBABB, A. I.
Locking device with rolling detents Patent
[BASA-CASE-XBF-01371] c15 N70-41829
HEBBOH, B. G.
Power control circuit \
[NASA-CASE-XBP-02713] C10 N69-39888
BESPEBBIDE, I. B.
Variable direction force coupler
[BASA-CASE-HFS-20317] C15 B73-13H63
BESS, B. T.
A technique for breaking ice in the path of a ship
[NASA-CASE-LAB-10815-1] c16 B72-22520
BBSS, B. H.
Contour surveying system Patent
[NASA-CASE-XLA-08646] d<! B71-17586
I
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IBVBBTOB IJDKI BOFFBAH, T. B.
HBSTEH, B. B.
Current regulating voltage divider
rHASA-CASB-BFS-20935] c09 H71-30212
BETBCOAT, 0. P.
Throstet laintenance system Patent
[HASA-CASB-BFS-20325] c28 H71-27095
BEWBS, D. B.
Rotating space station simulator patent
[UASA-CASE-Xlf-03127;j c11 H71-10776
Eeduced gravity simulator Patent
tBAS»-CASE-IIA-OU87;j c11 B71-16028
BBTBAB, J. S.
Ultrasonic calibration device
fHASA-CASE-LAB-111135-1] c35 B76-15032
CD ultrasonic bolt tensioning monitor
[NASA-CASB-LAB-12016-1] C39 H78-15512
Pseado continuous vave acoustic instrument
[HASA-CASE-LiB-12260-13 C71 B78-17821
BETSEB, B. C.
Temperature control system vith a palse vidth
nodulated bridge
[HASA~CASE-SPO-11301] cHl B73-26430
BBTSOR, B. B.
Variable geometry vind tunnels
rNAS»~CASE-XIA-07M30] c11 B72-222H6
BIGA, B. B.
Refrigeration apparatus
[SASA-CASE-NPO-10309] c15 B69-23190
Refrigeration apparatus Patent
[HASA-CASE-XHP-08877] •' c15 H71-23025
Stirling cycle engine and refrigeration systems
CNASS~CASE-HPO-13613-1] C37 B76-29590
HI6BY, B. t.
Electronic background suppression method and
apparatus for a field scanning sensor
[NASA-CASE-XGS-05211] Vc07 869-39980
HIGH, B. B.
Heteoroid capture cell construction
CHASA~CASE-HSC-12<I23-1J c91 B76-30131
BILBEBT, E. E.
Data multiplexer using tree snitching
configuration
[HASA-CASE-HPO-113333 c08 H72-22162
Flexible coipnter accessed teleietry
[HASA-CASE-HPO-11358] c07 K72-25172
Space communication system for compressed data
with a concatenated Beed-Solomon-Viterfci
coding channel
[HASA-C&SE-HPO-13545-1] c32 B77-122HO
HILBOBH, E, B.
Hethod and means for an improved electron beam
scanning systea Patent
[HASA-CSSE-EBC-10552] C09 B71-12539
Flnidic~thermochromic display device Patent
CBASA-CASE-EBC-10031] ' , C12 871-18603
Plasma fluidic hybrid display Patent
ISASA-C4SE-EBC-10100] c09 B71-33519
HIIDEBBAIDT, A. 1.
Helium refining by superfluidity Patent
[HASA-CASI-XNP-00733] c06 B70-34946
Continuous magnetic f lux pump
[HASA~CASE-XSP-01187] c15 B73-28516
Superconductive magnetic-field-trapfing device
fHASA-CiSE-IIIP-01185] c26 N73-28710
> Hagnetic-flux pump
tHASA-CASE-ltlIP-011883 c15 B73-32361
HItKEB, B. B.
Folding structure fabricated of rigid panels
[HASA-CJSE-IBQ-02116] c18 B75-27040
BItl, E. K.
Ultrasonic scanner 'for radial and flat panels
[FASA-CISE-HFS-20335-1] c35 B74-10H15
BI1L, O. B,
Burst diaphragm flov initiator Patent
CSiSA-CASE-HrS-12915] C11 H71-17600
Rind tunnel test section
fHASA-CASE-HFS-20509] c11 H72-17183
BIJ.L, P. B.
Beat protection apparatus Patent
ISASA-C»SE-XL»-00892] C33 "71-17897
Kinesthetic control simulator
tHASi-CASE-LAB-10276-11 c09 H75-15662
Bill, I. B.
Sprayable lov density ablator
[MSi-CISE-HFS-23506-11 c2» H77-15105
BIUBBBG, X. T.
Load relieving device Patent
tIASA-CASE-inS-06329-1] c15 B71-20«11
BI1LBOBB, E. B.
Color television systems using a single gun
color cathode ray tube Patent
[SASA-CASE-EBC-10098] C09 H71-28618
BItllS, 0. A.
Drift compensation circuit for analog to digital
converter Patent
[HASA-CASE-XHP-00780] c08 H71-19687
BIILBAB, C. B., JB.
Snap-in compressible biomedical electrode
tBASA-CASS-HSC-1U623-1] c52 S77-28717
B11IBA1, J. 3.
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator
[BASA-CASB-GSC-12168-1] c31 D78-10326
BI1TOB, G. I.
Position location and data collection system and
method Patent
[BASA-CASB-GSC-10083-1] c30 B71-16090
HIHHB1BIGHT, B. B.
Bigh-temperatnre, high-pressure spherical
segment valve Patent
[BASA-CASE-XAC-0007U] c15 B70-3U817
BIBAIABA. C.
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion metals
[BASA-CASB-lBf-10698-1] c37 B74-21063
BIBSHFIE1D, S. B.
Gas liqnefication and dispensing apparatus Patent
' [S»Si-CASE-BPO-10070]
 C15 N71-27372
Bovel polymers and method of preparing same
[FASA-CASE-HPO-10998-1] c06 B73-32029
BITCBBAB, B. J.
Automatic real-time pair-feeding system for
animals
[MSA-CAS8-ABC-10302-1] c51 B7O-15778
BOBABt, B. t.
Lignifl flov sight assembly Patent
[saSA-CASE-XLE-02998] c11 N70-1207H
BOBBS, ». J.
Method and apparatus for determining the
contents of contained gas samples
(B&SA-CASB-GSC-10903-1] ell H73-1214U
BOBLIB; i. E.
Onfnrlable structure including coiled strips
thrust launched upon tension release Patent
[SASA-CASB-BQN-00937] c07 N71-28979
BOCBHAIB, E. S.
Gyrator employing field effect transistors
[HASA-CASB-BFS-21433] c09 H73-20232
Integrated P-channel HOS gyrator
[HASA-CASE-HFS-22313-1] c33 H70-3a638
Integrable pover gyrator
[BASA-CASE-HFS-22342-1] c33 H75-30H28
BODDBB. D. I.
Apparatus for remote handling of materials
[BASA-CASB-LAB-1063H-1] c37 B7H-18123
BODGES, D. B.
Bingeless helicopter rotor with improved stability
CRASA-CASE-ABC-10807-1] c05 H77-17029
HOPF1EB, G. B.
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds
[BASA-CASE-HSC-13999-1] c52 H7«-26626
A logic-controlled occlnsive coff system
i [BASa-CASB-HSC-14836-1] c52 B76-27839
BOFFBAB, 0. G.
Light detection instrument Patent
[NASA-CASB-XGS-05534J c23 H71-16355
BOFFBAI, E. L.
Flexible foam erectable space structures Patent
[BASA-CASE-XLA-00686] c31 B70-34135
HOFFHAB, B. C.
Gravity gradient attitude control system Patent
tBASA-CASB-GSC-10555-1] c21 H71-2732H
BOPFBAB, I. S.
Impact energy absorber Patent
[BASA-CASB-XLA-01530] c1» H71-23092
Self-supporting strain transducer
[BASA-CASB-1AB-11263-1] c35 1175-33369
Biniature biaxial strain transducer
[RASA-CASB-lAB-11618-1) c35 H77-1»qo7
BOFFBAH, L. A.
Compensating bandcldth svitching transients in
an amplifier circuit Patent
[BASA-CASE-XBP-01107] c10 S71-28859
HOFFBAI, T. B.
Tunable cavity resonator vith ramp shaped supports
[HASA-CASB-BQB-10790-1} c36 S7U-11313
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BOHL, F. IBVEBtOB INDEX
HOHI, F.
Volumetric direct nuclear pumped laser
[BASA-CASE-LAR-12183-1] c36 N77-21424
BOR10, K. H.
Welding blades to rotors
[BASA-CASE-LEW-10533-1] c15 H73-?8515
HOLDBB, 6. B.
Balanced bellows spirometer
[NASA-CASB-XAR-01547] ^ c05 H69-21473
H01DEBEE, 0. C.
Electric arc driven wind tunnel Patent
[NASA-CASE-XHF-00111] c11 870-36913
HOLDEBBAB, 1. B.
Germanium coated microbridge and method
[BASA-CASE-HFS-23274-1] c33 N78-13320
HOIDBEB, B. 1., Ill
Eadar calibration sphere
[NASJ-CASE-XLA-11154] c07 H72-21117
HOLES, J. R.
Digital second-order phase-locked loop
[BASA-CASE-HPO-11905-1] c33 N74-12887
HOLESKI, D. E.
Apparatus for absorbing and measuring power Patent
[NASA-CASI-XLE-00720] ell H70-40201
HOLKO, K. B.
Enhanced diffusion velding
[SASA-CASE-LF.H-11388-1] C1 5 B73-32358
Apparatus for welding blades to rotors
[NASA-CASE-LEW-10533-2] C37 H74-11300
Diffusion welding in air
[NASA-C?SE-LEW-11387-1] c37 N74-18128
Diffusion welding
[HASA-CASE-1EW-11388-2] c37 N7«-21055
BOLLABAH, J. B.
Method of preparing water purification membranes
CHASA-CASE-ARC-10643-1] c25 175-12087
Hater purification process
[NASA-CASE-ABC-10643-2] c51 N75-13506
Oxygen post-treatment of plastic surfaces coated
with plasna polymerized silicon-containing
monomers
[NASA-CASE-ARC-10915-2] c27 N77-20256
Abrasion resistant coatings for plastic surfaces
[H1SA-CASE-ABC-10915-3] c24 B77-24200
HOLLABD, V. B.
Signal conditioning circuit apparatus
[NASA-CASE-ARC-10348-1] C33N75-19518
BOLLANDEB, J. '
Polyuretbanes of fluorine containing
polycarbonates
[BASA-CASE-flFS-10512] c06 H73-30099
Highly fluorinated polymers
[NASA-CASE-BFS-11192]
 C06 173-30102
BOLLEBAB, E. C.
Three axis controller Patent
[FASA-CASE-XJB-00181] c21 H70-33279
BOLLEBBADGB, 3. C.
Position location system and method Patent
[NASA-CASE-GSC-10087-2] c21 H71-13958
Position location and data collection system and
method Patent
[NASA-CASE-GSC-10083-1] c30 1171-16090
Traffic control system and method Patent
[NASA-CASE-GSC-10087-1] c02 H71-19287
Position location system and method
[NASA-CASI-GSC-10087-3] c07 S72-12080
Doppler compensation by shifting transmitted
object freguency within limits
(NASA-CASE-GSC-10087-U]
 C07 H73-20174
BOItET, 1. D.
Automatic lightning detection and photographic
systen
[HASA-CASE-KSC-10728-1] ell) H73-32319
Ilicroconpnterized electric field meter
diagnostic and calibration system
[HASA-CASE-KSC-11035-1] c33 H77-203M3
Digital automatic gain ampliflier
tHASA-CASE-KSC-11008-1]
 C33 B77-21321
B01LIDAT, B. I.
Precision alinement apparatus for cutting a
workpiece
[BASA-CASE-LAB-11658-1] c37 N77-1IKt78
BOI1IS, B. B.
nethod of construction of a multi-cell solar array
fBASA-CASE-MFS-23540-1] Cl|1 B78-17U68
BOLUS, B. B., JB.
Multilevel metallization aethod for fabricating
a aetal oxide semiconductor device
[SASA-CASE-MFS-23511-1] c33 F77-27308
HOLHAB, B. V.
Latching mechanism Patent '
[1ASA-CASE-XBS-037I15] c15 B71-21076
BOLBES, B. It.
Inflatable transpiration cooled nozzle
[SASA-CASE-BFS-20619] c28 B72-11708
HOLMES, B. K.
Velocity Uniting safety system Patent
[SASA-CASE-XLS-07H73] c15 H71-2«895
BOLBES, I., JB.
Puler for making navigational computations
[BASA-CASE-XNP-01458] c04 K78-17031
BOLBES, B. F.
Catalyst cartridge for carbon dioxide reduction
unit
[BASA-CASE-LAB-10551-1] c25 N74-12813
Heat exchanger
[SASA-CASE-BFS-22991-1] c3« B77-10163
HOLBES, S. J.
Ultraviolet filter
CHASA-CASE-XHP-02310] c23 S69-2II332
BOLBES, 1. B.
Vibration damping system Patent
[1ASA-CASE-XMS-01620] c23 B71-15673
HOLBES, S. 1.
Lifting body Patent Application
[SASA-CASE-FHC-10063]
 C01 N71-12217
HOLBSTBOB, F. B.
Shielded cathode mode bulk effect devices
[HASA-CASE-EHC-10119] c26 S72-21701
BOLT, B. B.
Transient-compensated SCB inverter
[SASA-CASE-XLA-08507] c09 N69-3998*
SCB blocking pulse gate amplifier Patent
[NASA-CASE-XLA-07M97] c09 B71-12511
BOLT, B. I. *
Scan converting video tape recorder
[BASA-CASE-BPO-10166-1] c07 B73-22076
Scan converting video tape recorder
[HASA-CASE-HPO-10166-2] c35 B76-16391
Electromagnetic transducer recording head having
a laminated core section and tapered gap
[1ASA-CASE-BPO-10711-1] c35 N77-21392
HOL1ZE, B. F.
Coating process
[BASA-CASE-XBP-06508] c18 H69-39895
HOLBAY, B. C.
Model launcher for wind tunnels Patent
[BASA-CASE-XBP-03578] C11 H71-23030
BOBKES, B. J.
Hultiparameter vision testing apparatus
[NASA-CASE-HSC-13601-2] c5a B75-27759
BOBET, B. H.
Optimum predetection diversity receiving system
Patent
[SASA-CASE-XGS-00710] c07 B71-23098
BOBETCDTT, L., Ill
Thermal shock and erosion resistant'tantalum
carbide ceramic material
[BASA-CASE-LAB-11902-1] c27 N78-17206
BOB6, 3. P.
Real time analysis of voiced sounds
[BASA-CASE-BPO-13465-1] c32 K76-31372
BOBBELL, B. A. ,
Automatic frequency control for FM transmitter
[BASA-CASE-MFS-21540-1] c32 B74-19790
Isolated output system for a class D
switching-mode amplifier
[BASA-CASE-BFS-21616-1] c33 H75-30429
Freguency nodulated oscillator
[NASA-CASE-BFS-23181-1] c33 H77-17351
BOOD, B. T.
Hall current measuring apparatus having a series
resistor for temperature compensation Patent
[SASA-CASE-XAC-01662] c14 H71-23037
HOOP, J. B.
flethod and apparatus for nondestructive testing
[BASA-CASE-BFS-21233-1] c38 N71-15395
Ultrasonic bone densitometer
[BASA-CASE-HFS-209911-1] c35 B75-12271
BOOFBB, C. D.
Extensometer Patent
[BASA-CASE-XBF-04680] CIS H71-19Q89
HOOVES, B. B.
Collimator of multiple plates with axially
aligned identical random arrays of apertures
[BASA-CASE-HFS-20546-2] c14 H73-30389
Automatic lightning detection and photographic
system
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IBVBBTOB IBDBX HSB, I.-T.
[BASA-CASB-KSC-10728-1] c1« B73-32319
Three lirroc glancing incidence system for X-ray
telescope
[BASA-CASE-HFS-21372-1] C71 B7U-27866
Hultiplate focusing collimator
[BASA-CASE-HFS-20932-1] C35 H75-19616
HOOVES, 8. 3.
Extrusion lie for refractory metals Patent
[HiS4-CASB-IlE-06773) c1S S71-23817
BOSK IBS, t. 8.
Differential phase shift keyed communication
system
[BASA-CASB-HSC-1»0£5-1J C32 B71-26651
Differential phase shift keyed signal resolver
[BSSi-OSE-HSC-iq066-1] c33 B7M-27705
Apparatus and method for stabilized pbase
detection for binary signal tracking loops
[BASA-CASE-HSC-16II61-1] c32 B78-15331
HOPKIBS, V.
Inorganic solid film lubricants Patent
[RAS4-CASE-XSF-03988] c15 H71-21«03
•OPPIBG, B. L.
Landing gear Patent
tNASA-CASE-Xf!P-0117l(] C02 B70-11589
00BBB, 9. S.
Aircraft wheel spray drag alleviator Patent
[KASA-CASB-XIA-01583] c02 B70-36825
BOHHBE, J. 1.
Photographic film restoration system
CHASA-CASE-HSC-12H08-1] C11| B72-2039H
Optical noise suppression device and method
[BAS»-CASE-HSC-126<IO-1] c7q B76-31998
aoBTOH, D. B.
, Instrument support with precise lateral
adjustment Patent
[BASA-CASE-XHF-OOUSO] c1« B70-39898
HOBTOH, J. C.
Rethod of making impurity-type semiconductor
electrical contacts Patent
tNASi-CASE-XHF-01016] C26 H71-17818
HOBTTOB, B. L.
Nethod and apparatus for mapping planets
[BASA-CJSl-BPO-11001] C07 B72-21118
HOSBHTBIB1. B. B.
Adaptive tracking notch filter system Patent
[HASA-CASE-XHF-01892] <- c10 B71-22986
BOTZ, 6. R.
Soil penetrometer
CNASA-CASE-XBP-05530] c11 873-32321
Borrowing apparatus
[HASA-CASE-XBP-071693 c15 N73-32362
BOOCE, B. a.
Voltage dropout sensor Patent
tBASi-CASE-KSC-10020] c10 B71-27338
Bipple indicator
CBASA-CASE-KSC-10162] c09 B72-11225
Signal conditioner test set
[BASA-CASB-KSC-10750-1] C35 S75-12270
HOOSBHAH, J.
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-SPO-13342-1] c37 B76-164U6
Hydrogen-rich gas generator
[BASA-CASE-BPO-13«6«-1] C»«t H76-186U2
Hydrogen rich'gas generator
[BASA-CASE-BPO-13312-?] cHI B76-29700
Hydrogen rich gas generator
IBASA-CASB-BPO-131I6II-2] cHH B76-2970*
Hydrogen-rich gas generator
[BASA-CASB-BFO-13560-1] cHH B77-10636
Combustion engine
CBASA-CASE-BPO-13671-1] C37 B77-3H97
HOMBD, I. A.
Soil penetrometer
[BASA-CASE-IBP-05530] c11 B73-32321
Burrowing apparatus
[BASA-CASE-XHP-07169] c15 B73-32362
HOR1BD, r. S.
Zero gravity shadow shield aligner
[HASA-CASE-KSC-10622-1] C31 B72-21893
Geysering inhibitor for vertical cryogenic
transfer pipe
[BASA-CASB-KSC-10615] c15 B73-12»86
Floating baffle to improve efficiency of liquid
transfer from tanks
tSASA-CSSE-KSC-10639] c15 S73-26K72
Zero gravity liquid transfer screen
[HASA-CASB-F.SC-10626] c11 B73-27378Homo. a. c.
deans for suppressing or attenuating bending,
notion of elastic bodies Patent
[BASA-CASE-XAC-05632] c32 B71-23971
6-load neasuriog and indicator apparatus
CSASA-CASE-ABC-10806] c06 B7i»-27872
G-load measuring and indicator apparatus
[BASA-CASE-ABC-10806-11 c35 B75-29381
BOBABD. P. 8.
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
Kind tunnel
[BXSA-CASE-HFS-23099-1] c09 B76-23273
HOiABD. 8. D.
Hethod and device for detecting voids in low,
density material Patent
tHASA-CASB-HFS-200Hn] ell H71-28993
HOSABD, 8. H.
Skeletal stressing method and apparatus Patent
CBASA-CASE-ABC-10100-1] c05 B71-21738
Programmable physiological infusion
tSASA-CASE-ABC-10117-1] c52 H7M-22771
Tread drum for animals
[HASA-CASE-ABC-10917-1] c37 B76-20U85
HOiABTB, J. 1.
Bon-flammable elastomeric fiber from a
fluorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[BASA-CASE-BSC-1U331-1] c27 B76-2H>»05
Flame retardant elastomeric compositions
[BASA-CASE-BSC-1II331-3] c27 H76-2tq09
Flame retardant spandex type polynrethanes
CBASA-CASE-HSC-1II331-2] c27 B78-17213
HOSE, T. L.
Strain gauge ambiguity sensor for segmented
mirror active optical system
[HASA-CASE-HFS-20506-1] c35 K75-12273
HOiBll, 3. B.
Device for directionally controlling
electronagnetic radiation Patent
[BASA-CASE-ILB-01716] c09 B70-»023»
B08E1L. R. B.
Fringe counter for interferometers Patent
[BASA-CiSB-LAH-1020<O C1U B71-27215
Star image motion compensator
[BASA-CASE-LAB-10523-1] c1» H72-22t<!<!
BOSIABD, B. T.
High pressure air valve Patent
[BASA-CASE-HSC-11010] C15 S71-1908S
HOIT. B. F.
In situ transfer standard for nltrahigh vacuum
gage calibration
[BASA-CASE-LAB-10862-1] c35 B74-15092
HBACB, F. 3.
Capacitor and method of making same Patent
[8ASA-CASE-LE«-1036«l-1] cQ9 H71-13522
BBOB, B. L.
Load current sensor for a series pulse width
modulated power supply
[BASA-CASE-SSC-10656-1] c09 B72-252H9
BBOBT, B. 3.
Microwave flav detector Patent
[SASA-CASE-ABC-10009-1] c15 B71-17822
Transient video signal recording with expanded
playback Patent
[BASA-CASE-ABC-10003-1] c09 B71-258C6
Hethod and apparatus for swept'freguency
impedance measurements of velds
[BASA-CASB-ABC-10176-1] c15 B72-21«16a
Coaxial inverted geometry transistor having
buried emitter
[BASA-CASB-ABC-10330-1] c09 B73-32112
Twin-capacitive shaft angle encoder with analog
output signal
CBASA-CASB-ABC-10897-1] c33 B77-31UOB
BBIBXB8IBCKI. B.
Vehicle for use in planetary eiploration
[BASA-CASE-BPO-11366] c11 B73-26238
BSD, S. C.
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
[BASA-CASB-BPO-13620-1] c27 B77-30236
BSD, L. C.
Catalytic trimerization of aromatic nitriles and
triayl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolymers
made thereby
[BASA-CASB-LBB-12053-2] c23 B77-32209
TrimeTization of aromatic nitriles
[BASA-CASB-LEB-12053-1} c27 B78-1S276
BSD, I.-l.
Slug flo» magnetohydrodynamic generator
CBASA'CASE-ILB-02083] c03 169-39983
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BOBBABD, 8. S. IBVBBTOB IHDEI
BOBBABD, 8. P.
Digital demodulator-correlator
[NASA-CASE-NPO-13982-1] c32 177-2431(1
BDBBB, C. S.
Modification of the physical properties of
freeze-dned rice
[BASA-CASB-HSC-13540-1] c05 H72-33096
BOBEB, I. C.
Hand-held self-maneuvering unit Patent
[BASA-CASE-XHS-05304] COS H71-12336
Inflatable tether Patent
[BASA-CASE-XBS-10993] c15 H71-28936
Foldable construction block
[BASA-CASB-BSC-12233-1] c15 B72-25454
Foldable construction block
[BASA-CASE-HSC-12233-2] c32 N73-13921
Fluid valve assembly
[NASA-CASB-SSC-12731-1] c37 N76-26511
HDDIS, B.
Preparation of dielectric coatings of variable
dielectric constant by plasma polymerization
[BASA-CASB-ABC-10892-2] c27 B77-17245
HODOCK, B. J.
Reference apparatus for medical ultrasonic
transducer
[BASA-CASB-ABC-10753-1] c54 N75-27760
HODSOB, 0. K.
Gravimeter Patent
CHaSi-CASE-XHF-05818] c1« H71-17587
HODSPETH, 1.
Phase demodulation system with two phase locked
loops Patent
[HASA-CASE-X8P-00777] c10 B71-19469
BOELSHAB, L. C,
BC networks and amplifiers employing the same
[8ASA-CASE-XAC-05462-2] c10 B72-17171
BOFF, B. G.
Apparatus for sensing temperature
(BASA-CASK-XLE-05230] c14 H72-27II10
Hethod of making apparatus for sensing temperature
[NASA-CASB-XLB-05230-2] c14 B73-13417
Jet exhaust noise suppressor
[BASA-CASE-LEB-11286-1] c07 B74-27490
BDFFAKEB, B. H.
Laser Doppler system for measuring three
dimensional vector velocity Patent
[BASA-CASB-SFS-20386] C21 B71-19212
Clear air turbulence detector
[HASA-CJSB-HFS-21244-1] c36 B75-15028
Focused lasQr Doppler velocimeter
[HASA-CASK-HFS-23178-1] c35 B77-10493
Rind measurement system
[BASA-CASE-BFS-23362-1] c47 B77-10753
BUGGIBS, C. T.
Solid state television camera system Patent
[FASA-CASE-XBF-06092] c07 B71-24612
HUGHES, B. C.
Air bearing Patent
[FASA-CASB-XBF-00339] C15 H70-39896
BOSHES, D. B.
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[HASA-CASE-LAB-10766-1] c1U H72-21432
Fast scan control for deflection type mass
spectroeeters
[8ASA-CASE-LAB-11428-1] c35 H74-34857
HDGBES, P. B.
Heteoroid d'etector
[FASA-CASB-LAB-10483-1] C14 U73-32327
HOBBEBT, J. E.
Automatic real-tioe pair-feeding system for
animals
C»ASA-CASE-ABC-10302-1] C51 H74-15778
HOBEBIK, F. B.
Gas turbine combustor Patent
[HASA-CASE-1EW-10286-1] c28 H71-28915
BORES, D. B.
Impact measuring technique
[HASA-CASE-LAB-10913] c14 H72-16282
HOBBEB. B. F.
Camera arrangement
[HASA-CASE-GSC-12032-2] c35 B76-19408
HOBPHBEI, H.
Process for purification of vaste water produced
by a Kraft process pulp and paper lill
[HAS4-CASE-BPO-13847-2] c85 B77-17949
HOBGEBFOBD, 8. J.
Conforming polisher for aspheric surface of
revolution Patent
[NASA-C4SE-XGS-02884] c15 H71-22705
BUHEELEB, B. B.
Foamed in place ceramic refractory insulating
material Patent
[BASA-CASE-XGS-02435] C18 H71-22998
BDBT, G. B.
System for the measurement of ultra-low stray
light levels
CHASA-CASE-BFS-23513-1] c74 B77-14842
BDMT, J. G.
Method of hydrostatically extruding refractory
materials
[BASA-CASE-HPO-10811] c15 M71-34425
Extrusion can
[HASA-CASE-BPO-10812] c15 H73-1346Q
BDBT, S. B., JB.
flultiparameter vision testing apparatus
[NASA-CASE-BSC-13601-2] c54 N75-27759
BOBTEB, B. E.
Hethod and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
[BASA-CASE-GSC-11963-1] c33 B77-10429
BOBTBBSS, B. T.
Ion and electron detector for use in an ICE
spectrometer
[BASA-CASE-BPO-13479-1] c35 B77-10492
HOED, 8. A.
System for the measurement of ultra-low stray
light levels
[BASA-CASE-BFS-23513-1] c74 B77-14842
BUBO, 8. J.
Digital filter for reducing sampling jitter in
digital control systems Patent
[BASA-CASE-BFO-11088] c08 N71-29039
Transition tracking bit synchronization system
[HASA-CASE-HPO-10844] c07 B72-20140
Digital quasi-exponential function generator
[NASA-CASE-BPO-11130] c08 H72-20176
Code regenerative clean-up loop transponder for
a mu-type ranging system
[BASA-CASE-BPO-11707] c07 H73-25161
BOESIB, 8. 8.
A logic-controlled occlnsive cuff system
[BASA-CASE-BSC-14836-1] c52 N76-27839
BDSAIB-SBIDI, A. S.
Optical data processing using paraboloidal
mirror segments
[BASA-CASE-GSC-11296-1] C23 N73-30666
BUSCBKE, E. G4, JB.
Hethod of 5oin^D?
Patent
[BASA-CASE-HFS-07369] c15 B71-20443
Brazing alloy composition
[BASA-CASB-XHF-06053] c26 H75-27126
Brazing alloy
[FASA-CASE-XBP-03878] c26 B75-27127
BOSHABB, 0. K.
Bultilayer porous ionizer Patent
CBASA-CASE-XBP-04338] c17 B71-23046
BOSSET, B. 8.
Filter regeneration systems
[BASA-CASE-HSC-14273-1] c34 B75-33342
BDTCBIBSOB, 8. D.
Bannally actuated heat pump
[BASA-CASE-BPO-10677] c05 B72-11084
BOTCHISOB, J. J.
Trifnnctional alcohol
[BASA-CASE-BPO-10714] C06 N69-31240
Bovel polycarboxylic prepolymeric materials and
polymers thereof Patent
[BASA-CASE-BEO-10596] c06 H71-25929
BDTTO, B. J.
Badiation sensitive solid state switch
[BASA-CASE-BPO-10817-1] c08 H73-30135
HIBEB, B. L.
Audio signal processor Patent
[BASA-CASE-HSC-12223-1] c07 B71-26181
I-LECBAO, J.
Locking aechanisi for orthopedic braces
[BASA-CASB-GSC-12082-1] C54 B76-22914
IABHIBI, 1. I.
Pressure sensitive transducers Patent
[BASA-CASB-BBC-10087] Cl4 B71-27334
Semiconductor transducer device
[HASA-CASE-BBC-10087-2] c14 F72-31446
ing aluminum to stainless steel
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IBVBBTOB IBDEI JECB, B. I.
IABBOBE, B.
Preparation of heterocjclic block copolymer froa
perfluoroalkylene oxide alpha,
oiega-diaaidoximes
[BASA-CASB-ABC-11060-1] c27 B78-10292
ICELAID, fl. F.
Grain refinement control in TIG arc welding
CHASA-CASE-HSC-19095-1] c37 875-19683
IDBB, B. B.
Bethod for determining presence of OB in
magnesium oxide
[BASA-CASE-8PO-1077<4] c06 B72-17095
IGEFBBBGS, E. B.
Self-energized plasma compressor
[HASA-CASE-HFS-22105-1]
 C75 S75-13625
Two stage light gas-plasma projectile accelerator
fBASA-CASE-HFS-22287-1] C75 N76-KI931
Self-energized plasma compressor
[BASA-CASE-HFS-22145-2] c75 B76-17951
IGOE, B. B.
Dynanic vibration atsorber Patent
CBASA-CASE-LAB-10083-1] C15 B71-27006
TIES. P. i.
nethod for producing a solar cell having an
integral protective covering
[BASA-CASE-XGS-014531] c03 B69-21267
Hethod of coating solar cell iiith borosilicate
glass and resultant product
[HASA-CASE-GSC-1151U-1] C03 872-2H037
II1G, I.
Hydraulic grip Patent
[BASA-CASE-XLA-05100] CIS B71-17696
light shield and infrared reflector for fatigue
testing Patent
[BASA-CASF.-XLA-01782] c1» B71-26136
IBB01DI, E.
Tracking receiver Patent ""
[HASA-CASE-XGS-08679] C10 H71-21II73
IBIG, L. A.
Anti-bockling fatigue test assenbly
tBASA-CASE-LAR-10«26-1] c09 B7M-19528
IH1AT, E. B.
Binary to binary-coded-decimal converter Patent
[BASA-CASE-XBP-OOU32] c08 B70-35a23
IBGEBO, B. D. x
Splash^groove fuel injector
fHASA-CJSF.-LEB-12417-l ] c07 H76-22198
IBGHAB, 3. D.
Dual nembrane, hollow fiber fuel cell
[BASA-CASE-SPO-13732-1J d)t> H77-19581
IBGHAH, K. T.
locking device for turbine rotor blades Patent
fBASA-CASE-XBP-00816] c28 H71-28928
IBICK, S. C.
Ejectable underwater sound source recovery
[HASA-CASE-LAB-10595-1] C35 B7U-16135
IBOBS, 1. S.
Heat sterilizable patient ventilator
[BASA-CASE-BPO-13313-1] c5a B75-27761
IBBIB, A. S.
Drilled ball bearing with a one piece
anti-tipping cage assembly
[BASA-CASE-LEB-11925-1] c37 B75-3111I6
IBBIB, K. S.
Controlled visibility device for an aircraft
Patent
rBASA-CASE-XFB-0«1«7] c11 B71-107H8
IBBIB, T. t. ,
Leading edge protection for composite blades
[BASA-CASE-1EB-12550-1] c2« B77-19170
ISLET, B. C.
Heated porous plug licrothrustor
rBASA-CASE-GSC-106«0-1] c28 B72-18766
IVBS. B. B.
Coaputerized systen for translating a torch head
[BASA-CJSE-HFS-23620-1] c37 B77-21097
IVASAKI, B.
Control device Patent
fBASA-CASE-IAC-10019] c15 H71-23809
JACK, J. B.
Electro-thermal rocket Patent
[HASA-CASE-XLE-00267] c28 B70-33356
Electrothermal rockets having improved heat
exchangers Patent
[BASA-CASE-ILE-01783] c28 H70-3H175
JiCKSOB, C. B., JB.
Bind tunnel model and method
[HASA-CASE-LAB-10812-1] C09 B7Q-17955
JACKS08, R. B.
Optical alignment systen Patent
[ BASA-CASE-IBP-02029] Cl<4 B70-11955
JiCKSOB, L. B.
Techniques for insulating cryogenic fuel
containers Patent
[RASA-CASE-ILA-01967] c31 B70-I12015
Structural panel
[BASA-CASE-LAB-11052-1] C32 H73-13929
JACKSOH, H. B.
Directionally solidified entectic gamma plus
beta nickel-base snperalloys
[BASA-CASE-LEB-12906-1] c26 B77-32279
Directionally solidified eutectic gamma-gamma
nickel-base snperalloys
[BASA-CASE-LEB-12905-1] c26 B78-18183
JACOB, D. S.
Pressure modulating value
[BASA-CASE-HSC-1U905-1] c37 B77-28187
JACOBS, I. B.
Data compression system
[HASA-CASE-XHP-09785] COS B69-21928
JACOBS, B. B.
Densitometer Patent1,
[BAS"A-CASE-XLE-00688] c1« B70-U1330
JACOBSOB, D. S.
Hermetically sealed semiconductor
[BASA-CASE-GSC-10791-1 ] C15 B73-1U1169
JACOB, B. B.
Process of forming catalytic surfaces for vet
oxidation reactions
[HASA-CASE-HSC-1U831-1] C25 N78-10225
JAIB, A.
Surface roughness measuring system
[SASA-CASE-BPO-13862-1] c32 B77-17325
Clutter free synthetic aperture radar correlator
[BASA-CASE-BPO-11035-1] c32 N78-18266
JAKSTIS, T. J.
Composite antenna feed
[BASA-CASE-GSC-11016-1] c07 B73-28013
JALIBK, A., JB.
Hethod for improving the signal-to-noise ratio
of the Bheatstone bridge type bolometer Patent
[HASA-CASE-XIA-02810] Cl» B71-25901
Infrared horizon locator
[BASA-CASI-LAB-10726-1] Cll B73-20175
JALDFKA, B. I.
volumetric direct nuclear pumped laser
[BASA-CASE-LAB-121B3-1] c36 B77-2112U
JABES, L. R.
III-V photocathode with nitrogen doping for
increased quantum efficiency
tNASA-CASE-BPO-121314-1] c33 B76-31109
JABES, H. 3.
Resilient wheel Patent
[BASA-CASE-BFS-13929] c15 B71-27091
JABIES08, J. B., JB.
Optical rotational sensor
[BASA-CASE-KSC-10752-1] Cl5 B73-27107
JABISOB, B. B.
Ion-exchange membrane with platinum electrode
assembly Patent
[BASA-CASE-XHS-02063] c03 B71-290<m
JABEFF, I.
Tracking receiver Patent
[BASA-CASE-XGS-08679] c10 B71-21173
JiBKOBSKI, F.
Quick disconnect filter coupling
[BASA-CASE-BFS-22323-1] C37 B76-1Q1163
JABBICBB, P. J., JB.
Passive synchronized spike generator with high
input impedance and low output impedance and
capacitor power supply Patent
[BASA-CASE-XGS-03632] C09 B71-23311
JAVAB, A.
Hethod and apparatus for stabilizing a gaseous
optical Baser Patent
[BASA-CASE-XGS-0361H1] c16 B71-1861»
J2AHE, B. 1.
priority interrupt system
[NASA-CASE-BPO-13067-1] C60 B76-18800
JECB, B. R.
Beinforced oetallic composites Patent
[BASA-CASE-XLE-02428] c17 B70-33288
Hethod of making fiber reinforced metallic
composites Patent
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JBDLICKA, J. E. IBVBBTOB IBDEX
[HASA-CASE-ILE-00231] c17 H70-38198
Reinforced metallic composites Patent
rNASA-CASE-XLE-00228] c17 B70-38H90
Method for producing fiber reinforced metallic
composites patent
[HASA-CASB-X1E-03925] c18 H71-2289«
JBDIICKA, J. B.
Solid medium thermal engine
f HASA-CiSE-ABC-10161-1] C«<! N7U-33379
JEFPEBS, E.
Method and apparatus for eliminating luoinol
interference material
[HASA-CASB-MSC-16260-1] c51 B78-''867I|
JEPFBBYS, B. B.
Focused laser Doppler velocimeter
[HASA-CASB-MFS-23178-1] C35 H77-10«93
JELALIAB, A. V.
Clear air turbulence detector
[HASA-CASE-MFS-21214-1] C36 B75-15028
Focused laser Doppler velocimeter
[NASA-CASE-HFS-23178-1] c35 H77-10193
JELLISOH. J. C.
Resilience testing device Patent
[HASA-CASE-XLA-0825<IJ c11 H71-26161
JEHKIHS, K. B.
Diode and protection fuse unit Patent
[HASA-CASE-XKS-03381 ] c09 1171-22796
JEHKIHS, I. M.
Indexed keyed connection Patent
[HiSA-CASE-XHS-02532] c15 H70-<>1808
JBHKIHS, B. K.
Thermally conductive polymers
rHASA-CASE-GSC-11304-1] C06 N72-21105
JBBBIBGS, D. E.
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator
[mSA-CASE-GSC-12168-1] c31 N78-10326
Shock isolator for operating a diode laser and
closed-cycle refrigerator
[HASA-CASE-GSC-12297-1] C37 H78-19515
JEHSBB, A. B.
Separation nnt Patent
[HASA-CASE-XGS-01971] c15 H71-15922
JEHSES, C. A.
Continuous plasna light source
rHASA-CASE-XKP-01167-2] C25 H72-24753
Continuous plasma laser
[HASA-CASE-X1P-Oal67-3] C36 H77-19116
JEBSEH, R. J.
Failure sensing and protection circuit for
converter networks Patent
[HASA-CASE-GSC-101KI-1] c10 B71-27366
JBHSEH, 8. A.
Lov noise single aperture multimode nonopulse
antenna feed system Patent
[HASA-CASE-XBP-01735] c07 H71-22750
JEHSBH, B. B.
Solar heating system
[BASA-CASE-LAB-12009-1} Cl(| H78-15560
JEPPBSBB, 6. I.
Deployable flexible tunnel
[HASA-CASE-MFS-22636-1] c37 H76-225I10
JBSSDP, A. 0.
Variable angle tube holder
[NASA-CASB-LAH-10507-1] c11 H72-252811
Lyophilized spore dispenser
[HAS»-CASB-LAB-1054<I-1] C37 H70-13178
JBTBB, 4. D.
Flammability test chamber Patent
[HASA-CASE-KSC-10126] C11 H71-24985
JBSELL, P. A.
Data handling system based on source
significance, storage availability and data
received from the source patent Application
[HASA-CASB-IHP-OH162-1] c08 S70-3U675
JEWELL, B. A.
Production of high purity silicon carbide Patent
fHASA-CASE-XLA-00158] C26 H70-36805
Apparatus for producing high purity silicon
carbide crystals Patent
CHASA-CASB-XLA-02057] c26 B70-40015
Method of coating carbonaceous base to prevent
oxidation destruction and coated base Patent
tHAS»-CISI-ILJ-0028«l] c15 B71-16075
Rethod of coating carbonaceous base to prevent
oxidation destruction and coated base Patent
fHASA-CASE-XLA-00302] C15 H71-16077
JBX, D. i.
Liquid aerosol dispenser
[HASA-CASE-HFS-20829] c12 N72-21310
Two stage light gas-plasma projectile accelerator
[HASA-CASE-HFS-22287-1] c75 B76-11931
JBABVALA, B. D.
1 complementary DBOS-VBOS integrated circuit
structure
[KASA-CASE-GSC-12190-1] , c33 N77-''9U03
JOBSOH, D. J.
Spectrometer integrated with a facsimile camera
[BASA-CASE-LAB-11207-1] C35 H75-19613
JOBiSSSEB, K. *
Systems and methods for determining radio
frequency interference
[HASA-CASE-GSC-12150-1] c32 B77-122«7
JOBilSEB, D. L.
Articulated multiple conch assembly Patent
[HASA-CASE-HSC-11253] c05 H71-12313
Collapsible Apollo conch
[BASA-CASE-HSC-13110] c05 H72-11085
JOBBS, C. B.
Continuously variable voltage controlled phase
shifter
[HASA-CASE-BPO-11129]
 009 N72-33201
JOHHSOH, A. L., JB.
Microelectronic module package Patent
tBASA-CASE-MS-02182] c10 S71-28783
JOHBSOH, C. B.
Bypersonic test facility Patent
[BASA-CASE-XLA-00378] c11 H71-15925
Hypersonic test facility Patent
[HASA-CASE-XLA-05378] c11 H71-21H75
Image tube
[BASA-CASE-GSC-11602-1] c33 B70-21850
JOHHSOH, C. C.
Visual target for retrofire attitude control
[HASA-CASE-XHS-12158-1] c31 H69-27II99
Orbital escape device Patent
[HASA-CASE-XHS-06162] c3i H71-28851
Stand-off type ablative heat shield
[HASA-CASE-HSC-12113-1 ] c33 H72-179117
Amplitude steered array
[BASA-CASE-GSC-1iaU6-1] c33 H74-20860
A reverse osmosis membrane of high urea
rejection properties
[BASA-C&SE-ABC-10980-1] c27 B77-18265
JOHHSOH, C. C., JB.
Space capsule Patent
[HASA-CASE-XLA-00119] c31 H70-37938
Space capsule Patent
[HASA-CASE-XIA-01332] c31 B71-1566*
JOHHSOH, C. B.
Impact testing machine Patent
[HASA-CASE-XHP-04817] c11 H71-23225
JOHHSOB, C. L.
Molding process for imidazopyrrolone polymers
[BASA-CASE-LAB-105117-1] c3 1 B7q-13177
JOBBSOB, C. I.
Method of resolving clock synchronization error
and means therefor Patent
tSASi-CASE-TSP-08875] c10 B71-23099
JOBBSOB. B. G.
System and method for tracking a signal source
[BASA-CASE-HQH-10880-1] c17 H78-17iqO
JOBBSOB, E. 1.
Automated clinical system for chromosone analysis
[HASA-CASB-BPO-13913-1] C52 H77-19750
JOBHSOH, F. R.
Beat conductive resiliently compressible
structure for space electronics package
modules Patent
[HASA-CASE-9SC-12389] c33 H71-29052
JOBBSOB, B. 6.
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[HAS4-CASE-XKS-08012-2J c31 H71-15566
JOBBSOB, B. I.
Training vehicle for controlling attitude Patent
[NASA-CASE-XMS-02977] c11 H71-107U6
Gravity stabilised flying vehicle Patent
[HASA-CASE-MSC-12111-1] c02 H71-11039
Hand-held self-maneuvering unit Patent
[HASA-CASE-XHS-0530«] COS H71-12336
Fluid power transmission Patent
[HASA-CSSE-XMS-01P15] C12 H71-16031
snbgravity simulator Patent
[HASA-CASE-XHS-01798] c11 B71-21II7H
Pneumatic amplifier Patent
[HASA-CASE-HSC-12121-1] c15 H71-27147
I-27K
IBVBBTOB IBDBX JDB1SZ, A. J.
JOHBSOB, J. C., JB.
Mechanical actuator Patent
fRASA-C1SE-XGS-04518J c15 N71-21035
JOBHSOH. J. 0.
Wrist Joint assembly
[HASA-CASE-BFS-23311-1] c50 H78-17676
JOBHSOH, J. E.
Variable cycle gas turbine engines
[HASA-CASE-LES-12916-1] c37 H78-17381
JOBHSOB, J. I., JB.
Quiet Jet transport aircraft
[HASA-CASB-LAB-11087-1] c02 B73-26008
High lift aircraft
CHASA-CASE-LAB-11252-1] COS H75-25911
JOHBSOB, K. G.
Positioning mechanism
[HASA-CSSE-BPO-10679] cis 872-21*62
JOBBSOB, L. E.
Extreme teaperature tbernal control coating
[HASA-CASE-LAB-11756-1] c2« B76-2628I1
JOHBSOB, B. C.
Enthalpy and stagnation temperature
determination of a high temperature laminar
flov gas stream Patent
[HASA-CASE-XLE-00266] cU H70-31I156
JOBBSOB, B. B.
Acquisition and tracking system for optical radar
[BASA-CASE-BPS-20125] C16 H72-13H37
JOHBSOB, B. 1.
Gas lubricant compositions Patent
[HASA-CASE-XL2-00353] c18 H70-39897
Metallic filn diffusion for boundary lubrication
Patent
[HASA-CASE-ILB-01765] C18 H71-10772
Alloys for bearings Patent
[HASA-CASE-XLE-05033] c15 H71-23810
Metallic film diffusion for boundary lubrication
Patent
[HASA-CASI-ILS-10337] c1 5 H71-2IK316
JOHBSOB, V. B., JB.
Hydrofoil Patent
[HASA-CASE-XIi-00229] c12 H70-33305
JOHBSTOB, 1. B.
Polarimeter for transient measurement Patent
CNASA-CASE-XHP-08883] c23 H71-16101
Light direction sensor
[SASA-CASE'HPO-11201 ] cU N72-27<I09
Cooperative multiaxis sensor for teleoperation
of article manipulating apparatus
[HASA-CASF-HPO-13386-1] c54 H75-27758
Stark-effect modulation of CO2 laser vith HH2D
CHASA-CASE-HPO-119II5-1] c36 N76-18127
JOHBSTOB, J. D.
Combined docking and grasping device
[HASA-CASE-SFS-23088-1] C37 H77-23183
Apparatus for assenbling space structure
[SASA-CASE-HFS-23579-1] C12 H77-31213
End effector device
[HASA-CASE-BFS-23692-1] c5« H78-19773
JOHBS10B, J. E.
Electrostatic measurement system
[HASA-CASB-BFS-22129-1] c33 H75-18H77
JOBBSTOS, B. I.
Multiple environment materials test chamber
having a nultiple port x-ray tube for
irradiating a plurality of samples Patent
[HASA-CASE-IHS-02930]
 C11 B71-230H2
JOHBS10B, B. S.
Shock absorbing support and restraint means Patent
[NASA-CASE-XBS-012<IO] c05 H70-35152
Fabric for micrometeoroid protection garment
Patent
[HASA-CASE-BSc-12109] c18 B71-26285
JOHBSTOB, B. T.
Beat flov calorimeter
CHASA-CASE-GSC-11<I3<I-1] c3« H7I1-27859
JOLIET, J.
Lightweight reflector asseibly
[HASA-CASE-BPO-13707-1] c7q S77-28933
JOHES, J. C.
Shock absorber Patent
[BASA-CASE-IBS-03722] cl5 H71-21530
JOBBS, J. P.
Reinforced structural plastics
[NASA-CASE-LES-10199-11 c27 H7U-23125
JOBBS, J. H.
Lightning tracking system
[HASA-CASE-KSC-10729-1] c09 N73-32110
Lightning current measuring systems
[HASA-CASE-KSC-1 0807-1] c33 N75-262116
JOBES, J. L.
Multiple circuit snitch apparatus vith improved
pivot actuator structure Patent
[SASA-CASE-IAC-03777] c10 H71-15909
Stereoscopic television system and apparatus
[S1SA-CASE-ABC-10160-1] c23 N72-27728
JOBES, B. A.
Flo* field simulation Patent
[SASA-CASE-LAB-11138] c12 N71-20H36
Method for determining therno-physical
properties of specimens
[HASA-CASE-LAB-11053-1] c25 H7H-18551
Auxiliary power system for activity cooled
aircraft
[HASi-CASE-IAB-11626-1] c3« H77-12332
Apparatus for determining thermophysical
properties of test specimens
[HASA-CASE-LAB-11883-1] c09 B77-27131
JOBES, B. E.
Svirl can primary combnstor
[NASA-CASE-LEW-11326-1 ] c23 N73-30665
JOBES, B. B.
Apparatus for establishing flov of a fluid mass
having a krone velocity
[HASA-CASE-BFS-21»2<t-1] c3U H7H-27730
JOBES, B. J.
Capillary flov veld-bonding
[BASA-CASE-LAB-11726-1] c37 H76-27568
JOBES, B. L.
Helmet assembly and latch means therefor Patent
[HASA-CASE-XHS-OU935] c05 S71-11190
JONES, B. I.
Dual-fuselage aircraft having yavable ving and
horizontal stabilizer '
[HASA-CASE-1BC-10Q70-1] c02 H73-26005
Obligue-ving supersonic aircraft
[HASA-CASE-ABC-101470-3] COS N76-29217
JOBES, R. C.
Botational joint assembly for the prosthetic leg
[NASA-CASE-KSC-1100U-1] c5« H77-30719
JOBES, R. t.
Folded traveling vave maser structure Patent
' [BASA-CASE-XNP-05219] C16 S71-15550
Superconducting magnet Patent
[NASA-CASE-INP-06503] C23 S71-290U9
JOBDAB, A. i.
Electric storage battery
[NASA-CASI-NPO-11021] c03 H72-20032
JOBDOB, R. J.
Inspection gage for boss Patent
[ H A S A - C A S E - X B F - O U 9 6 6 ] c1« N71-17658
JOSIAS, C. S.
Hicro current measuring device using plural
logarithmic response heated fi lamentary type
diodes Patent
[NASA-CASE-XHP-0038II] c09 H71-13530
JOSLTB, A. R.
Boiler for generating high quality vapor Patent
[HASA-CASI-XLE-00785] c33 B71-1610U
JOTBBB, 0. T.
Hose gear steering system for vehicle vith main "
skids Patent
[HASA-CASE-XLA-0180H] c02 H70-3H160
JODD, B. R.
Garments for controlling the temperature of the
body Patent
[HASA-CASE-XBS-10269]
 C05 H71-2U1H7
JODD, J. H.
Air frame drag balance Patent
[BASA-CASE-XLA-00113]
 C1« 1170-33386
Spacecraft airlock Patent
[SASA-CSSF.-XLA-02050) c31 N71-22968
Light regulator
[BASA-CASE-LAB-10836-1] c26 H72-2778H
Deposition apparatus
[HASA-CASE-L8B-105H1-1] Cl5 H72-32H87
JODT, F. F.
Method and system for in vivo measurement of
bone tissue using a tvo level energy source
[BASA-CiSE-HSC-1«276-1] c52 H77-10737
JOBBGRHSB", K.
Begenerative braking system Patent
[NASA-CJSB-XBP-01096] clO 171-160?0
JOBASZ, A. J.
Controlled separation combustor
[NASA-CASB-LE8-11593-1] C20 H76-18190
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JOBSCAGA, G. H. IBVBBTOB IBDEI
JOBSCAGA, G. B.
Method of fabricating an article mth cavities
CHASA-CASE-LAB-10318-1] c31 B7M-18089
JOVIBiLL, G. I.
Trialkyl-dihalotantalnm and niobium compounds
Patent
rNASA-CASE-XNP-0«023] c06 N71-28808
K
KABABA, ». F.
Butt welder for fine gauge tungsten/rhenium
thermocouple wire
[NASA-CASE-1AB-10103-1] , c15 H73-11|I|68
KALFAIAB, S. B.
Epoxy-azindine polymer product Patent
[BAS&-CASE-HPO-10701] =06 S71-28620
Strain gage mounting assembly
[NASA-CASE-BPO-13170-1] c35 B76-11I430
KALKBBEBSBB, B. W.
Heat transfer device
[B4S4-C4SE-NPO-11120-1] c3H B71-18552
KAILIBS, C.
Rotary actuator
[BASA-CASE-BPO-1021*] c15 B72-26371
KABI, S.
Gas regulator Patent
[BASA-CASE-BPO-10298] C12 N71-17661
KAB1BSKAS, B. A.|< Penetrating radiation system for detecting the
amount of liguld in a tank Patent
[HASA-CASE-NSC-12280] =27 H71-163H8
KABHBBBEYBB, K.
Mixture separation cell Patent
[HASA-CASE-XBS-02952] Cl8 H71-207H2
KABPIHSKY, A.
Method and apparatus for determining
electromagnetic characteristics of large
surface area passive reflectors Patent
r«ASA-CASE-XGS-02608] C07 S70-H1678
Apparatus providing a directive field pattern
and attitude sensing of a spin stabilized
satellite Patent
[BASA-CASE-XGS-02607] c31 N71-23009
KABB, T. B.
Spacecraft attitude control method and apparatus
[NASA-CASE-BQN-10439] c21 N72-21621
KAPOSTKA. B. E.
Method and apparatus for reconditioning
nickel-cadmium batteries
[BASA-CASE-BFS-23270-1] c»1 H77-12511
KABIGAB, G. B.
Accumulator
[NASA-CASE-BFS-19287-1] c3lt H77-30399
KABIOTIS, A. B.
Compression test assembly
CNASA-CASE-IAB-10H10-1] da H73-32323
KABSB, I.
Tape guidance system and apparatus for the
provision thereof Patent
CHASA-CASE-XBP-09453] c08 H71-19K20
Incremental tape recorder and data rate
converter Patent
[NASA-CASE-XHP-02778] c08 B71-22710
KASPABECK, R. B.
Precision stepping drive Patent
[BASA-CASE-BFS-11772] c15 B71-17692
Fine adjustment nonnt
[HASA-CASE-MFS-202H9] C15 S72-11386
Adjustable force probe
[HASA-CASE-HFS-20760] cHl H72-33377
KAS1, H. B.
Oil cooling systen for a gas turbine engine
[BASA-CASE-LES-12830-1] C07 B77-23106
Oil cooling system for a gas turbine engine
[BASA-CASE-LEW-12321-1] c37 B78-10U67
KAStAB, H.
Absorptive splitter for closely spaced
supersonic engine air inlets Patent
[HASl-CASE-XLA-02865] c28 B71-15563
KATOI, H. S.
Multi-feed cone cassegrain antenna Patent
[BASA-CASE-BPO-10539] c07 B71-11285
KATVALA, T. E.
Beaction cured glass and glass coatings
tSASA-CASI-ABC-11051-11 C27 B77-10201
K4TZ, I.
Force measuring instrument Patent
[BASA-CASI-IBF-OOH56] c1« B70-3<I705
Optimum predetection diversity receiving system
Patent[SASA-CASE-XGS-007qO] c07 B71-23098
Apparatus for obtaining isotropic irradiation of
a specimen
[BASA-CASE-BFS-20095] C21 B72-11595
KATZ, B. B.
Temperature reducing coating for metals subject
to f lame exposure Patent
[HASA-CASE-XLE-00035] c33 B71-29151
KATZBBBG, S. J.
Automatic focus control for facsimile cameras
[HASA-CASB-lAB-11213-1] c35 F75-15011
Spectrometer integrated »ith a facsimile camera
[BASA-CASE-LAB-11207-1] c35 B75-19613
Device for measuring the contour of a surface
[SASA-CASB-LAB-11869-1] c35 H77-10H97
KATZEB, E. D.
Protected isotope heat source
[HASA-CASE-1EH-11227-1] c73 B75-30876
KATZIB, I.
Breakaway connector
[BASi-CXSB-HPO-11110] CIS H72-17U55
KADFIAB, B. B.
Ion thrustor cathode
[NASA-CASE-X1E-07087] c06 H69-39889
Ion rocket Patent
[HASA-CASE-XLE-00376] c28 H70-37215
Electrostatic ion engine having a permanent
magnetic circuit Patent
[BASA-CASE-XLE-0112<1] c28 B71-140H3
Electrostatic ion rocket engine Patent
[BASA-CASI-X1E-02066] c28 B71-15661
Ion beam deflector Patent
[BASA-CASE-LEi-10689-1] c28 H71-26173
KAOFBAI, J. R.
Haxoneters (peak vind speed anemometers)
[BASA-CASE-MFS-20916] dl B73-25U60
KAOFBiB, B. B.
High current electrical lead
[NASA-CASB-LEK-10950-1] c33 N7H-27683
KAOFBABB, J. J.
Lead-oxygen dc power supply system having a
closed loop oxygen and vater system
[NASA-CASE-HFS-23059-1] clt M76-2766U
KAZABOFF, 3. B.
A heat exchanger and method of making
[BASA-CASE-LES-12U11-1] C3U S75-19580
KAZBOFF, A. I.
Bethod of making a cermet Patent
[BASA-CASE-tEW-10219-1] Cl8 H71-28729
KAZOKAS, G. P.
Vacuum leak detector
[BASA-CASE-lAB-11237-1] c35 H75-19612
KBAFEB, L. S., JB.
Transmitting and reflecting diffnser
[NASA-CASE-tAB-10385-2] c70 H7U-131436
Transmitting and reflecting diffnser
[BASA-CASE-14B-10385-3] c7U K78-15879
KEABBS, R. 3.
Mount for thersal control system Patent
[HASA-CASB-HPO-10138] c33 H71-16357
KBATBLET, «. B.
Energy absorbing structure Patent Application
[BASA-CASB-MSC-12279-1] c15 B70-35679
Low onset rate energy absorber
[SiSA-CASE-BSC-12279] c15 B72-17II50
EBATIBG, J. B.
Method and apparatus for attaching physiological
monitoring electrodes Patent
[BASA-C4SE-XFB-07658-1] c05 B71-26293
KBEFEB, J. B. /
PhonocardiogralB simulator Patent
[BAS4-C4SE-XKS-10800] COS S71-21606
RBBBE, R. B.
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-MFS-212111-1] C36 B75-15028
Focused laser Doppler velocioeter
CBAS4-CASE-MFS-23178-1) C35 B77-10H93
KEBLBT, A. B.
Parachute glider Patent
[BASA-CASB-I1A-00898] C02 B70-368011
Space and atmospheric reentry vehicle Patent
[B4SA-CASE-XGS-00260] C31 B70-3792H
Space capsule Patent
[H&SA-CASB-XIA-001H9] C31 870-37938
Space capsule Patent
[HASA-CASE-I1A-01332] c31 B71-15661
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IIVBHTOB IHDEZ KIB, B. B.
KELBAOGH, B. B.
Automatic instrument for chemical processing to
detect microorganism in biological samples by
measuring light reactions
CNAS4-CASE-GSC-11169-2] c05 B73-32011
KELLER, E. E.
Beat exchanger
[BASA-CASE-MFS-22991-11 c3M H77-10U63
KELLER. G. C.
Floral bean antenna
[BASA-CASE-GSC-11013-11 C09 B73-1923H
KELLEB, 0. F.
Pressure regelating system Patent
[NASA-CSSE-XHP-OOI150] CIS B70-38603
KELLET, J. B.
Mechanical stability angnentation system Patent
[BASA-CASE-ILA-06339] c02 B71-13422
KBLLS, B. C.
Device for measuring pressure Patent
[BASA-CASE-XAC-0<I«58] dl B71-24232
KB1LT, D. L.
Multistage aerospace craft
[HASA-CASE-XMF-02263] c05 H74-10907
KE1LY. 8. I., IT
Spectrometer integrated iiith a facsimile camera'
CFASA-CASE-LAB-11207-1] c35 N75-19613
KELSEI. E. L.
Transient-compensated SCB inverter
rNASA-CASE-XLA-08507] c09 869-39984
SCR blocking pulse gate amplifier Patent
fHASA-CASE-XLA-07497] c09 H71-12514
KEEP, K. I.
Pneumatic mirror support system
fNASA-CASE-XLA-03271] C11 B69-24321
KBHF, B. I.
Method and apparatus for measuring potentials in
plasmas Patent
[NASA-CASI-X1E-00821] c25 H71-15650
Apparatus for field strength measurement of a
space vehicle Patent
[BASA-CASE-XLE-00820] C1<1 B71-16014
KEBF, B. B.
Thin-walled pressure vessel Patent
[BASA-CASE-XLE-01t677] c15 S71-10577
KEHDA1L, J. B.
Resolution enhanced sound detecting apparatus
[HASA-CASE-BPO-14134-1] c71 B78-19898
KEBDALL, J. B., SB.
Conically shaped cavity radiometer with a dual
purpose cone winding Patent
CHASA-CASE-X8P-09701 ] c1M N71-26475
Black body cavity radiometer Patent
[NASA-CSSE-BPO-10810] clt B71-27323
KEBDBICK, «. t.
? blative resin Patent
[BASA-CASI.-X1E-05913] c33 F71-14032
Reinforced structural plastics
CBASA-CASE-LEH-10199-1] c27 B74-23125
KBHBEDT, B. I.
Electrical connector Patent Application
CBAS6-CASE-HFS-14741] c09 B70-20737
Filter system for control of ontgas
contamination in vacuum Patent
[HASA-CASE-MFS-147111 c15 N71-26185
Method of making shielded flat cable Patent
[BASA-CASE-MFS-13687]
 C09 N71-28691
Shielded flat cable
[HASA-CASE-BFS-13687-2] c09 N72-22198
Polyimide resin-fiberglass cloth laminates for
printed circuit boards
[NASA-CASE-HFS-20<!08] c18 S73-12601
Integrated circuit package with lead structure
and method of preparing the same
[KASA-CASE-HFS-21371-1] C33 N7U-12951
KEIBEBAI, t. J.. Ill
Space suit
[HASA-CASE-HSC-12609-1] c05 B73-32012
KEBBEI, B. 1.
Geneva mechanism
[HASA-CASE-BPO-13281-1] c37 B75-13266
FEBT. R. 0.
Beat sterilizable patient ventilator
[BASA-CASE-BPO-13313-1] C54 N75-27761
RIBT01, e. C.
Flight craft Patent
[HASA-CASE-XJC-02058] c02 H71-16087
KEP1EB, C. E.
Tertiary flow injection thrust vectoring system
Patent
[BASA-CASE-HFS-20831] C28 H71-29153
KEBLEY. J. 3., JB.
Apparatus for vibrational testing of articles
[BASA-CASE-GSC-11302-1] c14 B73-13416
KERB, C. V.
Deformable vehicle wheel Patent
[BASA-CASE-HFS-20BOO] c31 H71-18611
KEBH, 3. D.
Magnetic recording head and method of making
sane Patent
[BASA-CASE-GSC-10097-1] c08 H71-27210
KEBBODLE, B. B.
Inherent rednndacy electric heater
[NASA-CASE-HFS-21U62-1] c33 B7q-1<!935
KEBB, J. B.
Traffic survey system
[BASA-CASE-BFS-22631-1] C66 H76-19888
KERSEY, E. D., JB.
Angular displacement indicating gas bearing
support system Patent
[HASA-CASE-HA-093I16] c15 B71-287BO
KERSLAKE, H. B.
Ion thrustor cathode
[FASA-CASE-XLE-07087] c06 B69-39889
Electronic cathode having a brush-like structure
and a relatively thick oxide emissive coating
Patent
[5ASA-CASE-XLE-OU501] c09 H71-23190
KEBSTEB, L.
Rrist joint assembly
tHASA-CASE-HFS-23311-1] cSM B78-17676
KEBRIH, I. 3.
Honmagnetic thermal motor for a magnetometer
[BASA-CASE-XAB-03786] c09 S69-21313
Demodulation system Patent
[NASA-CASE-XAC-00030] CIO H71-19U72
Transducer circuit and catheter transducer Patent
[BASA-CASE-ARC-10132-1] c09 S71-24597
Active EC networks
[BASA-CASE-AHC-100112-2] c10 H72-11256
BC networks and amplifiers employing the same
[BASA-CASE-IAC-05462-2] c10 H72-17171
Active EC networks
[BASA-CASE-ARC-10020] clO 872-17172
Nultiloop BC active filter apparatus having low
parameter sensitivity with low amplifier gain
[BASS-CASE-ARC-10192] • c09 B72-2124S
Integrated structure vacuum tube
[SASA-CASE-ABC-KW5-1] C31 B76-31365
KESSEL, J. E.
Plural recorder system
[»ASA-CASB-XHS-069lt9] c09 B69-21167
KESSIHGEB, B. I.
Bearing aid malfunction detection system
[SASA-CASE-HSC-11916-1 ] c33 B78-10375
KEI, C. F.
Honflammable coating compositions
[NASA-CASE-HFS-20486-2] c27 F7U-17283
KETHTOB, B. J.
Technique for control of free-flight rocket
vehicles Patent
[NASA-CASE-XLA-00937] c31 B71-17691
KBAHBA, S. B.
Direct current transformer,
[BASA-CASE-HFS-23659-1] c33 F77-20311
KIBBB, B. K.
Load cell protection device Patent
[HASA-CASE-X8S-06782] c32 N71-1597*
KICBAK, B. 1.
Inrush current limiter
[BASA-CASE-GSC-11789-1] c33 B77-1U333
KIEFEB, P. J., JB.
Thermal conductive connection and method of
making same Patent
[BASA-CASE-XHS-02087] c09 H70-11717
KIKIB, G. B.
Maltidncted electromagnetic pomp Patent
[HASA-CASE-BPO-10755] C15 H71-27084
Shell side liquid metal boiler
[BASA-CASE-BPO-10831] C33 H72-20915
KIL1ALEA, i. F.
Clamping assembly for inertial components Patent
[FASA-CASE-XBS-0218II] C15 B71-20813
KIB, C.
Arterial pulse wave pressure transducer
[BASi-CiSB-GSC-11531-1] c52 B7a-27566
KIB, B. B.
A multichannel photoionization chamber for
absorption analysis Patent
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KIRBALL, B. B. IRVEHTOB IHDEI
[.HASA-CASE-EBC-100«<I-1] c14 H71-27090
KIRBALL, B. B.
Apparatus for remote handling of materials
[BASA-CASE-LAR-10634-1] c37 874-18123
KIHiBD, I. B.
Particle detection apparatus Patent
[HASA-CASE-XH-00135;) c1<t 870-33322
Gas actuated bolt disconnect Patent
[HASA-CASE-XIA-00326] c03 H70-34667
Hicrometeoroid velocity measuring device Patent
[BASA-CASE-XLA-00495] c14 870-41332
Ricrometeoroid penetration measuring device Patent
[NASA-CASF.-XLA-00941] cHl B71-23240
Deployable pressurized cell structure for a
micrometeoroid detector
[HASA-CASB-LAB-10295-1] c35 H7U-21062
Particnlate and aerosol detector
[BASA-CASE-lAB-11434-1] c35 H76-22509
KIHBIL, D. K.
Four phase logic systens
[HASA-CASE-BSC-14240-1] c33 875-14957
KIHG, C. B.
Method of obtaining permanent record of surface
flow phenonena Patent
[HASA-CASE-XLA-01353] c14 870-41366
Method and apparatus for bonding a plastics
sleeve onto a metallic body Patent
[NASA-CASE-XIA-01262] c15 H71-21404
Dielectric molding apparatus Patent
[BASA-CASE-LAB-10121-1] c15 1171-26721
Butt velder for fine gauge tungsten/rhenium
thermocouple vire
[HASA-CASE-LAB-10103-1] c15 873-14468
KIHG, H. J.
Gas regulator Patent
[BASA-CASE-HPO-10298] c12 H71-17661
KIHG, B. H.
nethod of making impurity-type semiconductor
electrical contacts Patent
[BASA-CASE-XBF-01016] C26 B71-17818
Sprayable low density ablator
CBASA-CASE-HFS-23506-1] C21 H77-15105
KH6, B. B.
Preparation of high purity copper fluoride
[BASS-CASE-LEH-10794-1] c06 H72-17093
KIHG, B. F.
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[BASA-CASE-ABC-10756-1] c54 H77-32721
KIHG, B. S.
nethod and apparatus for making a heat
insulating and ablative structure Patent
[BASA-CASE-XBS-02009] C33 871-20834
KIHG, I. L.
Gregorian all-reflective optical system
[NASA-CASE-GSC-12058-1] c74 H77-26942
KIBKEL, J. F.
Data transfer system Patent
[HASA-CASE-HPO-12107] COS H71-27255
KIHHABD, K. F.
Laser Doppler system for measuring three
dimensional vector velocity Patent
[HASA-CASE-HFS-20386] C21 H71-19212
KIHO, G. S.
Traveling nave solid,state amplifier utilizing a
semiconductor vith negative differential
mobility
fBASA-CASE-BOH-10069] C33 B75-27251
KIHSBL, B. C.
Signal unltiplezer
[HASA-CASE-XGS-01110] c07 H69-24334
KIBZLEB, J. 1.
Emergency escape system Patent
[HASA-CASE-HSC-12086-1] c05 871-12345
Surface finishing
[SASA-CASE-HSC-12631-1] c24 H77-28225
Surface finishing
[HASA-CASE-HSC-12631-2] COS H77-31131
KIBBT, C. 1.
Translatory shock absorber for attitude sensors
THASA-CASB-HFS-22905-1] C19 S76-22281
KIBCBHAB, B. J.
Acceleroaeter «ith FB output Patent
[BASA-CASE-XIA-00492] c1« H70-3U799
KIBS7EH, C. C.
Solar-powered pnip
[HASA-CASE-HPO-13567-1J cHH R76-29701
HIS, G.
Optical alignment system Patent
tBASA-CASE-XBP-02029] c1» H70-U1955
KISSEL, B. B.
Tetherline system for orbiting satellites
[BASA-CASE-BFS-23561-1] c13 H77-11079
KISSELL, B. B.
Batemeter
[BASA-CASE-BFS-20U18] Cl« H73-2«»73
KISZKO, B.
Portable supercleao air column device Patent
[HASA-CASB-XHF-03212] c15 H71-22721
KITTS, ». T.
Cryogenic connector for vacuum use Patent
[HASA-CASE-XGS-02«ai ] c1S H70-11629
KLECBKE, E. 1.
Nickel aluminide coated low alloy stainless steel
[HASA-CASE-LBH-11267-1] c17 H73-32111
KLBIH, E. L.
Apparatus for inspecting microfilm Patent
[NASA-CASE-8FS-202110] c1« H71-26788
KLEIB, B. G.
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cell Patent
[HASA-CASE-XLE-OII526] c03 H71-11052
KLEIBBBBG, L. L.
Stable amplifier having a stable quiescent point
Patent
[HASA-CASE-XGS-02812] c09 H71-19166
'Complementary regenerative switch Patent
[BASA-CASE-XGS-02751] c09 H71-23015
Honostable multivibrator
tBASA-CASE-GSC-10082-1] clO B72-20221
Active tuned circuit
[NASA-CASE-GSC-11310-1] C10 H72-33230
Dltra-stable oscillator with complementary
transistors
[NASA-CASE-GSC-11513-1] c33 H711-20862
KLEIBBOCK, L.
Data compression system
[NASA-CASB-XBP-09785] COS H69-21928
nethod and apparatus for data compression by a
decreasing slope threshold test
[HASA-CASE-BPO-10769] c08 S72-11171
KLIH1, S. 3.
High temperature cobalt-base alloy Patent
[HASA-CASE-XLE-00726] c17 H71-1561<t
KLIHB, A. J.
Capacitance multiplier and filter synthesizing
network
[BASA-CASE-NPO-11918-1] C33 H71-32712
KLIRE, A. J., JB.
Automatic fregnency discriminators and control
for a phase-lock loop providing frequency
preset capabilities Patent
[HASA-CASE-XBF-08665] ClO H71-19U67
KLIBGI&H, E. E., Ill
Apparatus for calibrating an image dissector tube
[HASA-CASE-SFS-22208-1] C33 B75-262»<!
Electronic optical transfer function analyzer
[BASA-CASE-BFS-21672-1] c7U H76-19935
KLISCH, J. A.
Combustion products generating and metering device
[BASA-CASE-GSC-11095-1] C1« H72-10375
KLOC, I.
Penetrometer
[HASA-CASE-BPO-11103] c1« H72-21«06
Penetrometer
[SASA-CASB-HPO-11103-1] c35 H77-27367
KRAOEB, B.
Ion thruster
[HASA-CASE-LES-10770-1] C28 B72-22770
KHECBTBL, B. D.
Two force component measuring device Patent
[HASA-CASE-XAC-O^SSe-l] ell N71-20«39
Floating two force component measuring device
Patent
[HASA-CASE-XAC-04885] c1« H71-23790
KHOBIL, A. C.
An improved vehicular impact absorption system
fHASA-CASE-BPO-110111-1] - C37H77-31501
nethod of adhering" bone to a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced bone cement
[HASA-CASE-BPO-13764-1] c27 H78-17215
KBOOS, S. F.
Shock tube bypass piston tunnel
[HASA-CASE-BPO-12109] Cl1 H72-222«5
KOBAIASBI, B. S.
Pulse code modulated -^gnal synchronizer
[HASA-CASE-BSC-12H62-1] c32 H74-20809
Pulse code modulated signal synchronizer
{HASA-CASB-BSC-12H9B-1}
 C32 H7H-20810
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IBVEHTOE IBDBI KOBACEI, B. B.
Receiving and tracking phase modulated signals
[SASA-CASE-HSC-16170-t] c32 B77-12248
Bit ecror rate measurement above and belov bit
rate tracking threshold
rBASA-CASB-HSC-12743-1] c32 B77-19290
KOCH, B. V.
Expulsion bladder-eguipped storage tank
structure Patent
[BASA-CASE-XBP-00612] c11 B70-38182
Combined pressure regulator and shutoff valve
[BASA-CASE-BPO-13201-1] C37 H75-15050
KOCH, K. P.
CRT blanking and brightness control circuit
rBASA-CASE-KSC-10647-1] ClO B72-31273
KOCZEIA, I. 3.
Adaptive voting computer systea
[BASA-CASE-BSC-13932-1] c62 B74-1U920
KODIS, B. D.
Clear air turbulence detector
[BASA-CJSI-EBC-10081] c1"l B72-28437
KOBPF, G. A.
A laser apparatus
[BASA-CASE-GSC-12237-1] c36 B78-10445
KOJIBA, G. K.
A miniature implantable ultrasonic echosonometer
[BASA-CASE-ABC-11035-1] c52 B77-15621
K01BLT, B. B.
High power microwave power divider Patent
[BAS'A-CASE-HPO-11031] c07 B71-33606
System for controlling the operation of a
variable signal device
[SASA-CASE-NPO-11064] C07 N72-11150
KOIBI, B. B.
Direct reading inductance neter
[BASA-CASE-BSO-13792-1] C3S B77-32455
KOtOBOFP. 6. J.
Amplitude steered array
[BASA-CASB-GSC-114U6-1] C33 B74-20860
KOI.STEE, H. B.
Radiator deployment actuator Patent
[HASA-CASE-HSC-11817-1] C15 B71-26611
K01IIGSBEBG, B.
Accelerometer telemetry system
CRASA-CASE-ABC-10819-1] c17 F76-29347
KOSEtSOH, S.
Bate augmented digital to analog converter Patent
[8ASA-CASE-XLA-07828] c08 B71-27057
KOPETSKI, F. J.
Bing counter
[BASA-CASE-XGS-03095] C09 B69-27463
SOFIA, I. P.
Transmitting and reflecting diffnser
[BASA-CASE-LAB-10385-2] c70 N70-13436
Transmitting and reflecting diffnser
[BASA-CASE-IiB-10385-3] c71| B78-15879
KOHAB01SKI, J. J.
pressure garment joint Patent
fSASA-CASE-XHS-09636] COS B71-1234*
Hethod of forming a roct cord restrained
convolute section
[HASA-CASE-HSC-12398] c05 B72-20098
KOHDBS, E. E.
High intensity heat and light unit Patent
[BASA-CASE-HA-00111] C09 N70-33312
KORSCH, D.
Three-mirror telescope
[SASA-CASE-HPS-23675-1] c7l| S77-28937
KOBTIH, I.
Self-erecting reflector Patent
[NASA-CASE-XGS-09190] C31 H71-16102
Tracking antenna systen Patent
CBASA-CASE-GSC-10553-1] C07 H71-1985H
Antenna array at focal plane of reflector with
coupling network for bean switching Patent
[BASA-CASB-GSC-10220-1] c07 B71-27233
KOSCHBEDIB, 1. a.
Bi-polar phase detector and corrector for split
phase PCM data signals Patent
[HASA-CASB-XGS-01590] c07 B71-12392
KOSBAB1, B. G.
Linear aagnetic brake with tvo windings Patent
[BASA-CASB-HE-05079] C15 N71-17652
Electrostatic collector for charged particles
[BASa-CASB-LBS-11192-1] c09 H73-13208
Electron bean controller
CHASA-CASB-LBI-11617-1] c33 H7«-10195
KOSBO, J. J.
Extravehicular tunnel suit systei Patent
CHASA-CASB-BSC-122113-1] c05 B71-211728
C5U B78-17680
KOTBB, B.
Beleet feedport
[FASA-CASE-XBS-09653]
KODBIIDBS, D. A.
Lou density bisialeimide-carbon microballoon
conposites
[BASA-CASE-ABC-1 1040-1] c24 B77-19173
KOTElt, S. P.
Hethod for etching copper Patent
[HASA-CASE-XGS-06306] C17 BTI-HOq*
KOIBAIASBI, B. S.
Unbalanced guadriphase demodulator
[BASA-CASE-HSC-1 4840-1] C32 B77-24331
KOZIOL, J. S., JB.
Aircraft control system
[BASA-CASE-EBC-10139] C02 B73-19004
KBABBB, F.
Device for suppressing sound and heat produced
by high-velocity exhaust jets Patent
CBASA-CASE-IBF-01813] c28 H70-41582
KBAHBB, J. S.
Apparatus for determining thermophysical
properties of test specimens
[BASA-C1SB-LAB-1 1883-1] c09 B77-27131
KBABBB, B.
Electronic amplifier with power supply switching
Patent
[BASA-CASE-XHS-00945] c09 B71-10798
Power supply Patent
[HASA-CASE-IHS-02159] c10 F71-22961
KBADSE, F. B.
Passive optical wind and turbulence detection
system Patent
[BASA-CASE-XHF-14032] c20 B71-16340
KBAOSB, I. A.
Satellite interlace synchronization system
[SASA-CASE-GSC-10390-1] c07 B72-11149
KEADSE, I. H.
Enthalpy and stagnation temperature
determination of a high temperature laminar
flow gas stream Patent
[BASA-CASB-XIB-00266] Cl4 B70-34156
Sensing probe
[HASA-CASE-IEB-10281-1] ell S72-17327
KBADSE, B. C.
Focused laser Doppler velocimeter
CBASA-CASB-HFS-23178-1] c35 B77-10U93
Bind measurement system
[BASA-CASE-BFS-23362-1] C47 B77-10753
KBADSE, S. 3.
Hethod and device for determining battery state
of charge Patent
tSASA-CASB-MPO-10194] c03 B71-20107
KBAOSBAAB, 8. I.
Coaxial anode wire for gas radiation counters
[BASA-CASB-GSC-11492-1] c35 B74-26949
KBEISBAB, ». S.
Inflation system for balloon type satellites
Patent
[BASA-CASE-IGS-03351 ] C31 B71-16081
KBIEVE, I. F.
High-voltage cable Patent
[BASA-CASB-XBP-00738] c09 H70-38201
KBOPP, C. J.
Determination of spot weld quality Patent
CHASA-CASB-XBP-02588] Cl5 B71-18613
KBSBIt, A., JB.
Optical torgueneter Patent
CBASA-CASB-IIE-00503] c14 H70-34818
KBOP1ICK, A. C.
net hod for detecting hydrogen gas
[HASA-CASE-XHF-03873] c06 B69-39733
Inorganic thermal control coatings
tSASA-CASB-BTS-20011 ] c18 872-22566
Bonflammable coating compositions
[BASA-CASB-BFS-20486-2] c27 B71-17283
Aluminni or copper substrate panel for selective
absorption of solar energy and the method of
producing said panel
[BASA-CASE-SFS-23518-1] clt B77-31610
Stainless steel panel for selective absorption
of solar energy and the method of producing
said panel
[BASA-CASE-BFS-23518-2] c«t| H77-31611
ROBACKI, B. H.
Boron trifluoride coatings for thermoplastic
materials[BASA-CASE-ABC-11057-1] c27 H77-26308
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KDBICA, A. J. IHVBHTOH IHDBX
KOBICA, 1. J.
Decomposition unit Patent
[SASA-CASE-XHS-00583] c28 S7C-3850a
KOBICZ, A. F.
Signal path series step biased nnltidevi.ee high
efficiency amplifier Patent
[HASA-CASE-GSC-10668-1] c07 H71-28Q30
Power responsive overload sensing circuit Patent
[SASA-CASE-GSC-10667-1] C10 B71-33129
Infinite range electronics gain control circnit
[HASA-CASE-GSC-10786-1] c10 N72-2821H
KOBIK, C. t.
Hetbod and construction for protecting heat
sensitive bodies from thermal radiation and
convective heat Patent
[BASA-CASE-XBP-01310] c33 B71-28852
KDBIK, J. S.
Device for preventing high voltage arcing in
electron beam welding Patent
fNASA-CASE-XHF-08522] C15 H71-19086
KOBOKARA, C. C.
Fastener apparatus Patent
fBASA-CASE-ARC-10140-1] Cl5 1171-17653
KDBBLEB, H. E.
Hethod and means for damping nutation in a
satellite Patent
[BASA-CASE-XBF-00442] C31 871-10747
KOEHZLY, J. D.
Lov thrust monopropellant engine
[BASA-CASE-GSC-12194-1] c20 B77-28219
KOGATH, D. A.
Remote manipulator system
[BlSi-CASE-HJS-22022-1] c37 B76-15460
KOHH, B. B.
Qaiet jet transport aircraft
[HASA-CASE-LAB-11087-1] c02 S73-26008
KOHH, B. F., JB.
Universal restrainer and joint Patent
[HASA-CASE-XHP-02278] c15 S71-28951
Internally supported flexible duct joint
[HASA-CASE-HFS-19193-1] c37 B75-19686
KOHHS. P. B.
Generator for a space power system Patent
[BASA-CASE-XLF.-04250] C09 H71-20446
KOPPERIAB, J. B., JB.
low friction magnetic recording tape Patent
[BASA-CASE-XGS-00373] c23 B71-15978
KORAL, H. B.
Strain arrestor plate for fused silica tile
[UASA-CASE-HSC-14182-1] c27 N76-14264
KOBIGEB, B. 1.
Short range laser obstacle detector
[HASA-CfSE-BPO-11856-1] c36 H74-15145
KUBPLB, H.
Bit error rate measurement above and below bit
rate tracking threshold
CBASA-CASB-BSC-12743-1] c32 H77-19290
KDBTZ, B. L.
Hybrid holographic system using reflected and
transmitted object beams simultaneously Patent
[HASA-CASE-HFS-20074] c16 H71-15565
Multiple image storing system for high speed
projectile holography
[HASA-CASE-BFS-20596] d<l U72-17324
Beal time moving scene holographic camera system
[BASA-CASE-HFS-21087-1] c35 B74-17153
Holographic system for ncndestrnctive testing
[HASA-CASE-HFS-21704-1] c35 H75-25124
Beal time, large volume, moving scene
holographic camera systei
[HASA-CASE-HFS-22537-1] c35 H75-27328
Holographic motion picture camera with Doppler
shift compensation
[BASA-CASE-HFS-22517-1] c35 H76-18002
Hybrid holographic non-destructuve test system
[HASA-CASE-HFS-2311U-1] c35 R76-2H529
Projection systen for display of parallax and
perspective
[HASA-CASE-SFS-23194-1] c35 H78-17357
KOBTIS, C. W.
Remote platform power conserving system
[NASA-CASB-GSC-11182-1] C15 B75-13007
KOBILO, H. 3., Ill
Ultraviolet atonic emission detector
(HASA-CASE-HQB-10756-1] c14 S72-25U28
KOBZHALS, P. B.
Spacecraft experiment pointing and attitude
control system Patent
[HASA-CASE-XI.A-05164] c21 K71-1U132
Attitude control and damping system for
spacecraft Patent
[SASA-C&SE-X1A-02551]
KOSHIDA, B. 0.
Hydrogen rich gas generator
[SASA-CASE-HPO-13342-1]
Hydrogen rich gas generator
[NASA-CASE-HPO-13312-2]
c21 H11-21708
c37 K76-16a»6
c4« N76-29700
LA BUSSA, F. J.
Array phasing device Patent
[NASA-CASE-EHC-100M6 ] c10 K71-18722
LA VIGHA, T. A.
Buck boost voltage regulation circuit Patent
[NASA-CASE-GSC-10735-1 ] c10 B71-26085
LACKBEB, B. G.
Hethod and apparatus of simulating zero gravity
conditions Patent
[NASA-CASE-HFS-12750] c27 N71-16223
Hethod and apparatus for checking the stability
of a setup for making reflection type holograms
[NASA-CASE-HFS-21455-1] c35 N7U-15146
LAIACOBA, F. F.
Bonding of reinforced Teflon to metals
[HASA-CASE-HFS-20482] c15 B72-22192
Hethod of preparing graphite reinforced aluminum
composite °
[SASA-CASE-HFS-21077-1] c2U B75-28135
1AIBE, D. D.
Electromechanical actuator
IBASA-CASE-IBP-05975] c15 B69-23185
LAHAB, J. B.
Vortex-lift roll-control device
[BASA-CASE-LAB-11868-2] c08 H77-31176
LAHB, B. B.
Hypersonic reentry vehicle Patent
[HASA-CASE-XBS-Oai42] c31 H70-11631
LAHFEBT, B. H.
Bismuth-lead coatings for gas bearings used in
atmospheric environments and vacuum chambers
Patent •
[HASA-CASE-XGS-02011] c15 B71-20739
IABPTOI, R. L.
Resistive anode image converter
[BASA-CASE-HQH-10876-1] c33 B76-27H73
LABDADBB, F. P.
Beans for generating a sync signal in an FB
communication system Patent
[HASA-CASE-XBP-10830] c07 B71-11281
LAHDBL, B. F.
Hethod for controlling vapor content of a gas
[BASA-CASE-BPO-10633] c03 B72-28025
Parallel-plate viscoaeter with doable diaphragm
suspension
[BASa-CASE-HPO-11387] C1« H73-101129
Preparation of alkali metal dispersions
[HASA-CASB-XHP-08876] c17 H73-28573
LABDES, B. S.
Active microwave irises and windows
[HASA-CASE-LAB-10513-1] C07 H72-25170
Thin film microwave iris
[HASA-CASE-LAB-10511-1] C09 H72-29172
LAIE, J. B.
Ride range dynamic pressure sensor
[BASA-CASE-ABC-10263-1] c1« H72-22U38
LABET, C. C., JB.
Hicrometeoroid velocity measuring device Patent
[BAS&-C6SI-XLA-OOH95] C14 H70-U1332
Hicrometeoroid penetration measuring device Patent
[HASA-CASB-X1A-00941] Cl« B71-23210
LAHFOBO, 8. E.
Folding apparatus Patent
[HASA-CASE-XLA-00137] Cl5 S70-33180
Reflector space satellite Patent
[NASA-CASE-IlA-00138] c31 B70-37981
LABG, B.
Venting device for pressurized space suit helmet
Patent
[BASA-CASE-XHS-09652-1] c05 H71-26333
Protective garment ventilation system
[BASA-CASE-IHS-011928] C5Q H78-17679
IABGE, O. B.
Continuous detonation reaction engine Patent
[BASA-CASB-XBF-06926] c28 B71-22983
LABGE, B. A.
Rideband heterodyne receiver for laser
communication system
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IHVEHTOE 1BDBX LEE, B. 0.
[BASA-CtSE-GSC-12053-1] c32 B77-283U6
LABGHOIB, B. V.
Quadrupole mass filter with means to generate a
noise spectrum exclusive of the resonant
frequency of the desired ions to deflect
stable ions
[BASA-CASE-XBP-04231] c1» B73-32325
LABSIBG, J. C., JB.
Method and apparatus for optically nonitoring
the angalar position of a rotating mirror
[BASA-CASE-GSC-11353-1] c7<! B7tt-2130<t
LABTZ, E.
Gaseous control system for nuclear reactors
[BASA-CBSE-XLE-01599] c22 H72-20597
LABZO, C. D.
Simulated fuel assembly Patent
[BASA-CASE-XLE-0072H] c1H B70-30669
LABK. B. P.
Hybrid composite laminate structures
[BASi-CASE-LBB-12118-1] c2« N77-27188
L4BHEB, J. I.
Conforming polisher for aspheric snrface of
revolution Patent
fBASA-CASE-XGS-02880] C15 N71-22705
LABSOB, 1. I.
Coaxial injector for reaction motors
rBASA-CASI-BPO-11095] c15 B72-2545E
LABSOH, I. P.
Filter regeneration systems
[HASA-CAS2-BSC-1U273-1] c3« B75-33342
LATHAR, E. A.
The engine air intake system
[NASA-CASI-ABC-10761-1]
 C07 B77-18154
LATTO, 8. T., JB.
Small rocket engine Patent
[BASA-CASE-XLE-00685] c28 H70-41992
LAOS, J. B.
Attitude control for spacecraft Patent
[BASA-CASE-XBP-00294] c21 H70-36938
Slit regulated gas journal bearing Patent
[BASA-CASE-XBP-00476] c15 H70-38620
LAOOEflSLAGBB, J. B.
Charge transfer reaction laser with .
preionization means
[BASA-C1SE-SPO-139U5-1] c36 B77-19418
LAODEBDALE, 1. B.
Bethod and apparatus for securing to a
spacecraft Patent
[BASA-CiSB-BFS-11133] c31 B71-16222
LADE, E. G.
Irradiance measuring device
[BASA-CJSE-BPO-11493] c14 B73-12447
Wind sensor
[BASA-CASE-BPO-13U62-1 ] c35 H76-24524
Passive intrusion detection system
[BASA-CASB-BPO-13804-1] C35 N77-19390
LAOE, H. B. \
Driving lamps by induction
[BASA-C4SE-RFS-21214-1] c09 H73-30181
LADE, 3. B.
Bulti-nission module Patent
[BASA-CASE-X1F-01543] c31 B71-17730
LA06BLIH, C. B., JB.
Position location system and method Patent ~
[BASA-CASE-GSC-10087-2] c21 N71-13958
Position location and data collection system and
method Patent
CHASA-CASE-GSC-10083-1] C30 H71-16090
Traffic control system and method Patent
[SASA-CASZ-GSC-10087-1] C02 N71-19287
Diversity receiving system iiith diversity phase
lock Patent
[BASA-CASE-XGS-01222] c10 F71-2084->
Position location system and aethod "
[SASA-CASE-GSC-10087-3] c07 B72-12080
Doppler compensation by shifting transmitted
object fregnency within limits
[SASa-CASS-GSC-10087-ll] C07 H73-2017M
LAOHA1B, E. A.
Hydrogen-fueled engine
CSfSA-CASE-HPO-13763-1] c37 H77-11398
LiOBlHCE, J. C.
Bethod of fabricating a twisted composite
superconductor
[HASA-CASE-LEW-11015] c26 H73-32571
LAOBIB, B. 0.
Adjustable mount for a trihedral mirror Patent
fBASA-CASBTIHP-08907] C23 H71-29123
LAVIGIE, B. C.
Position location and data collection system and
method Patent
[SASA-CASE-GSC-10083-1] c30 B71-16090
LA8BITE, E.
Drying apparatus for photographic sheet material
[ BASA-CASE-GSC-1107U-1] c14 B73-28189
LiSEEHCE, E. 0.
Variable fregnency oscillator with temperature
compensation Patent
[BASA-CASE-XBP-03916] c09 B71-28810
IAIBEHCE, T. B.
Focused laser Doppler velocimeter
[BASA-CASB-BFS-23178-1] c35 H77-10193
Rind measurement system
[ BASA-CASE-BFS-23362-1] c«7 B77-10753
LA1SOB, A. G.
Electrical resistance spot welding and brazing
technignes for metal bonding
[BASA-CASE-LAB-11072-1] c15 B73-20535
LAVSOH, B. D.
Assembly for recovering a capsule Patent
[BASA-CJSE-XBF-00641] c31 H70-36U10
Space capsule ejection assembly Patent
[BASA-CASE-XBF-03169] c31 H71-1567S
Bount for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
[BASA-CASE-BFS-23267-1] c35 N77-20101
LiSSOH, 0. D.
Dual membrane, hollow fiber fuel cell
[BASA-CASB-NPO-13732-1] ell H77-19581
Polymeric electrolytic hygrometer
[BASA-CASE-BPO-13918-1] c35 H77-28170
I4TIABD, J. R.
Communications link for computers
[BASA-CASE-BPO-11161] c08 B72-25207
Digital demodulator-correlator
[BASA-CAS1-KPO-13982-1] c32 B77-2U311
LE BEL, P. J.
Ablation sensor Patent
[BASA-CASE-XLA-01791*] c33 S71-21586
IB DODX, F. H.
Bacteriostatic conformal coating and methods of
application Patent
[NASA-CASE-GSC-10007] c18 B71-16016
IE VAT, K. B.
Bolder for crystal resonators Patent
CHASA-CASE-XBP-03637] c15 B71-21311
LEATHBBROOD, J. D.
Active vibration isolator for flexible bodies
Patent
[HASA-CASE-LAB-10106-1] c15 B71-27169
Active air cushion control system^minimizing
vertical cushion response
[BASA-CASE-LAB-10531-1] c02 B73-13023
LBATI, I. A.
Snitching mechanism with energy storage means
Patent
[BASA-CASE-XGS-00173] c03 H70-38713
LEE, C. E.
Trigonometric vehicle guidance assembly which
aligns the three perpendicular axes of two
three-axes systems Patent
[BASA-CASE-XBF-0068"!] c21 B71-21688
LEE, 0. A.
Hermetically sealed explosive release mechanism
Patent
[HASA-CASE-IGS-00824]
 C15 B71-16078
LEE, D. B.
Ignition means for monopropellant Patent
[ HASA-CASE-XBP-00876] c28 B70-41311
1EE, J. S.
High voltage transistor circuit Patent
[BASA-CASE-XBP-06937]
 C09 B71-19516
LEE, B. C.
Dual resonant cavity absorption cell Patent
[NASA-CASE-LAB-10305] ell B71-26137
LEE, B. D.
Telemetry actuated switch
[HASA-CASE-ABC-10105] c09 B72-17153
Betallic intrusion detector system
[HASA-CASE-ABC-10265-1] clO B72-28240
Intruder detection system
[NASA-CASE-ABC-10097-2] c07 B73-25160
Oltrasonic biomedical measuring and recording
apparatus[RASA-CASB-ABC-10597-1] c52 B7H-20726
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Bio-isolated dc operational amplifier
[BASA-CASE-ABC-10596-1] c33 N7H-21851
Beference apparatus for medical ultrasonic
transducer
[B4SA-CASE-ABC-10753-1] c51 H75-27760
Biom^dical ultrasonoscope
[B4SA-C4SE-ABC-10991-1] c52 H76-33835
EKG and nltrasonoscope display
[BASA-CASB-ABC-1099«-2] c52 N77-15619
LEE. S. H.
Hethod and apparatus for producing an image from
a transparent object
[N4SA-CJSE-GSC-11989-1] c7<l H77-28932
IEE. S. y.
Physical correction filter for improving the
optical quality of an image
[BASA-CASE-HQB-105«2-1;J c71 B75-25706
LEE, 1. S.
Surface finishing
[BASA-CASE-MSC-12631-1] c2M B77-28225
Surface finishing
[NASA-CiSE-HSC-12631-2] c05 B77-31131
LEEB, f. B.
j'—"Hethod and apparatus for splitting a beam of
energy
[BASA-CASE-GSC-12083-1] c36 B76-15U51
LBEPEB, i. ».
High efficiency multifreguency feed
[BASA-CASE-GSC-11909] c32 N74-20863
LEES, B. L.
Field lonization electrodes Patent
[BASA-CASE-EBC-10013] c09 N71-26678
Hethod and apparatus for limiting field emission
current
CRASA-CASB-EBC-10015-2] c10 K72-272<16
1EFFKB, f. 0.
Flexibly connected support and skin Patent
[BASA-CASE-XIA-01027] , c31 B71-2U035
LEFTBICB. B. F.
Holti-lobar scan horizon sensor Patent
[SASA-CASE-XGS-00809] c2 1 B70-35U27
LEGEB, t.
Thermal insulation attaching means
rBASA-CASE-HSC-12619-1] c39 B75-21671
Thermal insulation attaching means[HASA-C4SE-HSC-12619-2] c16 B77-31237
LE6EB, L. J.
Hethod and device for detection of surface
discontinuities or defects
[8ASA-CASE-HSC-1IH87-1] c35 H71-32879
LBIBECKI, B. F.
Electrically conductive fluorocarbon polymer
CBASA-CASE-XLE-0677U-2] c06 B72-25150
LBIBBBT, C. H.
Thermal barrier coating system
[BASA-CASE-LEW-1 2551-1] e3<l B78-18355
IEIB08ITZ, L. P.
Annular arc accelerator shock tube
[BASA-CASE-BPO-13528-1] c09 B77-10071
LEISEB, D. B.
Silica reusable surface insulation
[BASA-CASE-ABC-10721-1] C27 B76-22376
Beaction cured glass and glass coatings
[HASA-CASE-ABC-11051-1] C27 B77-10201
IEISS, A.
Air frame drag balance Patent
[84SA-CASE-XLA-00113] c11 B70-33386
LBHCOl, B. H.
Attaching of strain gages to substrates
[BASA-CASE-FBC-10093-1] c35 B78-18393
LEBOS, F. B.
Metallic hot vire anemometer
tBASA-CASB-ABC-10911-1] c35 S77-20<|00
LBBSOB, F. H.
Broadband modified turnstile antenna Patent
[BASA-CASB-HSC-12209] C09 B71-21|8»2
LEBBTT, S. D.
Receiving and tracking phase nodulated signals
[HASA-C4SE-HSC-16170-1] c32 B77-122«8
IEBIOB, C. L.
fieiote lightning aonitor systea
fBASA-CASE-KSC-11031-1] c33 B77-21319
LEBI, ». E.
Method for fiberizing ceraiic naterials Patent
[SASA-CASE-XHP-00597] c18 B71-23088
tBOI, B. I.
Stirring apparatus for plural test tubes Patent
tBiSA-CASE-XAC-06956] c15 B71-21177
Automatic real-time pair-feeding system for
animals
[SASA-CASE-ABC-10302-1 ] c51 8711-15778
IEOS1BE, E. T.
Alignment apparatus using a laser having a
gravitationally sensitive cavity reflector[BASA-CASE-ABC-10111-1] c16 B73-33397
LEPP, D. B.
Phototropic composition of natter[BASA-CASE-XGS-03736] c1U B72-221H3
LEBHA, G.
Insulation for piping
[KASA-CASE-BSC-19523-1]
 C31 N76-162a5
1EBNEB, T.
Hodulator for tone and binary signals
[BASA-CASE-GSC-11713-T]
 C32 N75-2U981
LESB, J. B.
Multiple rate digital command detection system
Kith range clean-up capability
[BASA-CASE-HPO-13753-1] c32 B77-20289
LESKO, J. G., JB.
Programmable telemetry system Patent
[NASA-CASE-GSC-10131-1] c07 H71-2462I1
LESBIBWSRI, B. J.
Variable digital processor including a register
for shifting and rotating bits in either
direction Patent
[BAS4-C4SE-GSC-10186] c08 B71-33110
Data processor with conditionally supplied clock
signals
[SASA-CASE-GSC-10975-1] c08 H73-13187
LESSLET, B. L.
Botating shaft seal Patent
[BASA-CASE-XHP-02862-1] c15 S71-26291
1ESSBAHH, G. 6.
Bimetallic junctions
tBASA-CASE-LEW-11573-1] c26 H77-28265
IE7IB, B.
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
CBAS4-CASE-HFS-22321I-1] c27 B75-27160
LEVIB, K. I.
Lunar landing flight research vehicle Patent
[SASA-CASE-XFB-00929] c31 B70-3<!966
LEVIBB, B. I.
Atomic hydrogen maser vith bulb temperature
control to remove wall shift in maser output
freguency
[BASA-CASE-HQB-10651-1] c16 B73-13II89
Tunable cavity resonator with ramp shaped supports
[BASA-CASB-HQB-10790-1] c36 B71I-11313
LEVIBE, S. B.
Fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys[BASA-CASE-LEB-11179-1] - c27 B76-16229
LEVIBSOBB, B. /
Conforming polisher for aspheric surface of
revolution Patent
[BASA-CASF.-XGS-02884] CIS B71-22705
LEVt, G. S.
Hnlti-feed cone Cassegrain antenna Patent
[BASA-CASE-BPO-10539] C07 B71-11285
LERICKI, G. I.
Bigh voltage transistor amplifier mth constant
current load
[BASA-CASE-BPO-11023] c09 B72-17155
Thermomagnetic recording and magneto-optic
playback systea having constant intensity
laser beam control
[BASA-CASB-BPO-11317-2] c36 H71-13205
Dse of thin film light detector
[BASA-CASB-HPO-1U32-2] c35 F70-15090
Stored charge transistor
[BASA-CASE-BPO-11156-2] c33 B75-31331
LEBIS, B. F.
Photoelectron spectrometer vith means for
stabilizing sample surface potential
[SASA-C4SE-BPO-13772-1] c35 H78-10129
,LEIIS, B. B.
Process for applying black coating to metals
Patent
[HASA-CASB-X1A-06199] c15 N71-2H875
Barium release system
[BASA-CASB-LAR-10670-1] c06 B73-30097
Bocket having bariam release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[BASA-CASB-LAB-10670-2] c15 B7K-27360
LESIS, D. J.
Bandrel for shaping solid propellant rocket fuel
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into a ootor casing Patent
[BASA-CJSE-XIA-003011] c27 B70-34783
solid propellant rocket motor and method of
making same
[BASA-CASE-XLA-13H9;) C20 B77-171U3
IEIIS, 6. 8.
Subminiatnre insertable force transducer
[HiSA-C«SE-»PO-13123-1] c33 1175-3 1329
Riniature muscle displacement transducer
[HASA-CASE-HPO-13519-1] c33 B76-19338
nyocardinm vail thickness transducer and
measuring method
rNASA-CASE-HPO-136»Il-1] c52 B76-29895
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[BASA-C1SE-BPO-136U3-1] C52 N76-29896
LBBIS, J. B.
Automatic transponder
[HASA-CASE-GSC-12075-1] C32 B77-31350
LE8IS, B.
High tenperatnre ferromagnetic cotalt-base alloy
Patent
[HASA-CASE-I1E-03629] c17 H71-23248
LE8IS, T. L.
Acoustical transducer calibrating system and
apparatus
CHASA-CASE-FBC-10060-1] c1« B73-27379
LBB7H, L. 1.
Analog-to-digital converter
[BASA-CASE-XHP-00477] COS B73-280U5
1IBBEY. C. B.
Pleiible ving deployment device Patent
[HASA-CASE-XIA-01220] C02 N70-41863
1IBBI. J. B.
Ditra-long monostable multivibrator employing
bistable semiconductor switch to allow
charging of timing circuit Patent
[BASA-CASE-XGS-00381] c09 870-34819
Reversible ring counter employing cascaded
single SCB stages Patent
[NASA-CASE-XGS-01U73] c09 B71-10673
LIBBY, 8. P.
Continuous plasma light source
[HASA-CASB-XBP-OU167-2] c25 B72-24753
Continuous plasma laser
CHASA-CilSE-X»P-00167-3] c36 B77-19116
LIBEBOTTI, J.
Valving device for automatic refilling in
cryogenic liquid systems
[8ASA-CASE-HPO-11177] c15 B72-17U53
LIEBEBHAB, S.
Besonant infrasonic gauging apparatus
[BASA-CiSB-HSC-11847-1] c1«t H72-11363
LIGHT, D. J.
Future for supporting articles during vibration
tests
[HASA-CASB-HFS-20523] cHl H72-27I412
LIGHISEY, G. B.
Preparation of polyimides from mixtures of
monomeric diamines and esters of
polycarboxylic acids
rBASA-CASE-LE»-11325-1] C06 B73-27980
LILLET, A. B.
Clear air turbulence detector
tBASA-CJSB-EBC-10081 ] c1l| B72-28037
LIB, L. T.
Signal processing apparatus for multiplex
transmission Patent
[BASA-CASE-BPO-10388] C07 H71-2U622
LIB, B. T.
Ceramic fiber insulating material and methods of
producing same
[HASA-CASE-HSC-14795-11 C27 H76-T531H
LIBOBEB6, J. G.
Method and apparatus for varying thermal
conductivity Patent
tBASA-CJSE-XBP-05524] c33 B71-2U876
LIBDBEB6, B. A.
High temperature beryllium oxide capacitor
[BASA-CASE-LEB-11938-1] C33 H76-15373
Bimetallic junctions
[BASA-CASB-LES-11573-1] c25 B77-28265
LIBDEBFB1T, B. B.
An airlock
[HASA-CASE-HFS-209221 C31 B72-20810
Airlock
[BASA-CASE-HFS-20922-11 C18 H71-22136
LIHDSBI. J. F., III
Flexible blade antenna Patent
[NASA-C»SE-BSC-12101] c09 B71-18720
1IHDSEI, B. S., JB.
Pulse stretcher for narrow pulses
[HASA-CASE-BSC-1H130-1] C33 B7H-32711
Random pulse generator
CFASA-CASE-BSC-10131-1] C33 B75-19515
LIHDSBI, B. C.
transition tracking bit synchronization systea
[HASA-CASE-HPO-108»«] C07 B72-201I10
Data-aided carrier tracking loops
[BASA-CASE-HPO-11282] clO B73-16205
coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[BASA-CASE-HEO-11921-1] c32 F7<l-30523
LIHDSEY, 8. F.
Stereo photomicrography system
[FASA-CASE-LAB-10176-1] " Cll H72-20380
LIHEBACK, L. 0.
Thermal shock resistant hafnia ceramic material
[HASA-CASE-LAB-10894-1] C18 B73-1H58*
LIHEBABIEB, B.
Varying density composite structure
[BASA-CASB-LAB-11181-1] c39 B75-311179
LIHFOBD. B. R. F.
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[SASA-CASB-MFS-21577-1] C19 R7H-29110
LIBS, S. C.
Flux sensing device using a tubular core with
toroidal gating coil and solenoidal output
coil wound thereon Patent
[BASA-CASE-XGS-01881] c09 H70-40123
LIHGLE, J. T.
Frequency control network for a current feedback
oscillator Patent
[SASA-CASE-GSC-100111-1] c10 H71-19U18
Static inverter Patent
[FASA-CASE-XGS-05289] c09 B71-19U70
LIPABOVICH, R. I.
Medical subject monitoring systems
[BASA-CASE-HSC-1IH80-1] C52 B76-1U757
LIEK2, D. S.
Doppler frequency spread correction device for
multiplex transmissions
[BASA-CASE-XGS-027H9] C07 B69-39978
LIPOBA, P. C.
Television signal scan rate conversion system
Patent
[BASA-CASE-XHS-07168] C07 H71-11300
Burst synchronization detection system Patent
[BASA-CASB-XBS-05605-1] ClO B71-19U68
Data storage, image tube type
[BASA-CASB-HSC-11053-1] C60 B711-12888
System for producing chroma signals
[SASA-CASB-HSC-1H683-1] c7» N77-18893
LIPPIIT, B. »., JB.
Electrode for biological recording
[BASA-CASE-IHS-02872] c05 H69-21925
Instrument for use in performing a controlled
Valsalva maneuver Patent
[BASA-CASE-IBS-01615] c05 H70-11329
LISAGOB, 8. B.
Controlled glass bead peening Patent
[BASA-CASE-XIA-07390] c15 B71-18616
LISLE, B. T.
Lightning current measuring systems
[BASA-CASE-KSC-10807-1] c33 N75-262«6
LISOTIC2, B. J.
High contrast cathode ray tube
[BASA-CASB-EBC-10H68] c09 B72-20206
LIST, 8. F.
Solid state television camera system Patent
[BASA-CASE-XRF-06092] c07 H71-2Q612
phototransistor imaging system
CBASA-CASE-RFS-20809] c23 B73-13660
LISTBB, J. L.
Thermally conductive polymers
[BASA-CASB-GSC-1130U-1] c06 B72-21105
LITKBT, I.
Apparatus and method for separating a
semiconductor wafer Patent
[HASA-CASE-BBC-10138] c26 »71-la35«
Method for detecting leaks in hermetically
sealed containers Patent
[SASA-CASB-BBC-10045] c15 B71-2O910
LITCBFOBD, G. B.
Altitude measuring system
tS»SA-CASB-BRC-10«12-11 C09 B73-12211
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LITTLE, B. B.
Method of making pressure tight seal for super
alloy
[NASA-CASE-LAB-10170-1] C37 N7U-11301
LITTLEJOBS, D. P.
High power-high voltage waterload Patent
[SASA-CASE-X1IP-05381] C09 H71-20842
LID. C. C.
Device for the detection of phenol and related
compounds
[H4S&-CSSE-LES-12513-1] c25 H77-18238
LIU, t. F.
Bespiratory analysis system and method
[NASP-CASE-HSC-13436-1] c05 H73-32015
LIVEBBOBB, S. P.
Lightning current detector
[NASA-CASE-KSC-11057-1] c35 S78-10435
LLOTD, W. B.
Bearing and global lock mechanism and spiral
flex lead module Patent
[NASA-CASE-GSC-10556-1] c31 1171-26537
LOCH, F. J.
Frequency modulation demodulator threshold
extension device Patent
[BASA-CASE-BSC-12165-1] c07 N71-33696
LOCKAED, H. 1.
Leak detector Patent
[NASA-CASE-LAB-10323-1] C12 N71-17573
LOCKBJH, C. S.
Rethod and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[NASA-CASE-SPO-12142-1] c38 N76-28563
LOCKBOOD, V. E.
Landing arrangement for aerial vehicles Patent
[NASA-CASt-XLA-00142] c02 1170-33286
Landing arrangement for aerial vehicle Patent
[HASA-CASE-XLA-00806] c02 N70-34858
Landing arrangement for aerospace vehicle Patent
[NASA-CASE-XLA-00805] C31 N70-38010
LOPIIN, L. K., JB.
Wind tunnel airstream oscillating apparatus Patent
[HASA-CiSE-XLA-00112] c11 H70-33287
LOGAB, ». B. t
Method of preparing zinc orthotitanate pigment
[FASA-CASE-HFS-23345-1] c27 H77-30237
LOH, G. H.
Nedical subject monitoring systems
[NASA-CASE-HSC-14180-1J C52 H76-11757
LOHB, J. J.
Variable stiffness polymeric damper
[8ASA-CASE-XAC-11225] C14 N69-27486
LOKEBSOH, D. C.
Voltage to frequency converter Patent
[HASA-CASE-GSC-10022-1] c10 1171-25882
X-Y alphanumeric character generator for
oscilloscopes
[NASA-CASB-GSC-11582-1] C33 H75-19517
Speech analyzer
[HASA-CASE-GSC-11898-1] c32 H77-30309
LOHBOBG, J. 0.
Attitude control for spacecraft Patent
(BASA-CASE-XHP-02982] c31 1170-41855
LOHG, E. B., JB.
Thermoluminescent aerosol analysis
[HASA-CASE-LAB-12046-1] C25 N78-15210
LOB6, H. B.
Precipitation detector Patent
[SASA-CASE-XLA-02619] c1 0 H71-2633II
LOFG, B. A.
High temperature compositions Patent
[HASA-CASE-XBS-00370] c17 N71-20911
LOBG. H. C.
Technique for extending the frequency range of
digital dividers
[HASA-CASE-LAB-10730-1] c33 B71-10223
Nondestructive method for instrumenting
helicopter rotor blades
[HASA-CASE-LAB-11201-1] c35 H77-22I152
LOB6TBAB, I. D.
Omnidirectional acceleration device Patent
[NASA-CASE-HQH-10780] C11 H71-30265
LOOK, G. F.
Foam generator Patent
[HASA-CASB-XLA-00838] c03 B70-36778
LOOHIS, J. A.
Device to prevent clogging in a hopper
[HASA-CASE-LAB-10961-1] C15 B73-12»96
LOOP, B. i.
Absolute focus lock for microscopes
[SASA-CASE-LAB-10181] d<t N72-22415
LOOSE, J. D.
Steady state thermal radiometers
[MASA-CASE-HFS-21108-1] c34 H7a-27861
LOPEZ, A. E.
Three-axis finger tip controller for switches
Patent
[BASA-CASE-XAC-02105] c09 1171-16089
LOBD, H. C., Ill
Analysis of hydrogen-deuterium mixtures
[NASA-CASE-SEO-11322] c06 K72-251U6
LOBELL, K. B.
High temperature lens construction Patent
[HASA-CASE-XBP-04111] d<4 1171-15622
All sky pointing attitude control system
[NASA-CASE-ABC-10716-1 ] c35 N77-20399
LOTHSCHOETZ, F. X.
Stretcher Patent
[NASA-CASE-XHF-06589] cOS-1171-23159
LOOGHEAD, A. G.
Linear differential pressure sensor Patent
[HASA-CASB-IHF-0197U ] c1« 1171-22752
LOOHSBEBBI, B. D.
Jet shoes
[KASA-CASE-XLA-08491] c05 H69-21380
LOVALL, D. D.
Electric field measuring and display system
[MASA-CASE-KSC-10731-1] c33 N71-27862
LOVELL, 3. S.
Portable breathing system
[HASA-CASE-HSC-16182-1] cSM N77-21817
LOVELL, B. B.
Process for preparing liquid metal electrical
contact device
[SASA-CiSE-LBW-11978-1] c33 H77-26385
LOVELOCK, J. E.
Atmospheric sampling devices
[NASA-CASE-HPO-11373] c13 N72-25323
L07IHGBE, D. B.
Voice operated controller Patent
[NASA-CASE-XLA-OH063] c31 1171-33160
LOB, C. A., JB.
Electrostatic propulsion system with a direct
nuclear electrogenerator Patent
[RASA-CASE-XLE-00818] c22 N70-3«2«8
LOBE, E. G.
Continuous turning slip ring assembly Patent
CHASA-CASE-XHF-01019] C15 H71-23019
L01ER, I. B.
Spacecraft attitude detection systen by stellar
reference Patent
[NASA-CASE-XGS-03U31] C21 H71-15612
Boll alignment detector
[NASA-CASE-GSC-105111-1 ] ell B72-20379
LOSEET, J. B.
Panel for selectively absorbing solar thermal
energy and the method of producing said panel
[NASA-CASE-HFS-22562-1] ClU N76-K1595
LOSSY, J. G.
Jet aircraft configuration Patent
[HASA-CASE-XLA-00087] C02 1170-33332
Variable-span aircraft Patent
[NASA-CASB-XLA-00166] C02 N70-3ai78101, c. a.
Tank construction for space vehicles Patent
[NASA-CASE-XHF-01899] C31 B70-119<18
LOTD, C.
System for maintaining a motor at a
predetermined speed utilizing digital feedback
means Patent
[BASA-CASE-XHF-06892] C09 1171-21805
EC rate generator for slow speed measurement
Patent
[SASA-CASE-XBF-02966] c10 S71-2I1863
LOBOIITZ, H. B.
Ablative resin Patent
[BASA-CASE-XLE-05913] c33 S71-14032
Beinforced structural plastics
[HASA-CASE-LB»-10199-1] c27 H71-23125
LDCAS, C. H.
Analog to digital converter
[BASA-CASB-HPO-13385-1] C33 H76-183«5
LDCEEO, D. P.
Bethod for detecting hydrogen gas
CBASA-CASE-XBF-03873] c06 B69-39733
LDCBI, B. 1.
A technique for breaking ice in the path of a ship
[BASA-CASE-LAB-10815-1] Cl6 B72-22520
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LUCY. H. H.
Holded coDposite pyrogen igniter for rocket actors
fBASA-CASE-LAB-12018-1] c20 B76-29365
LODfIG, A. C.
Dual waveguide mode source having control Beans
for adjusting the relative amplitude cf two
nodes Patent
fBASA-CASE-IBP-03130] c07 B71-10676
Singly-curved reflector for ase in high-gain
antennas
[BASA-CASE-SPO-11361] c07 B72-32169
Dnal frequency microwave reflex feed
[BASA-C*SE-BPO-13091-1] c09 B73-12211
Low loss dichroic plate
[BASA-CASE-BPO-13171-1] C32 B7Q-11000
10DBIG, L. P.
Foil seal
[BASA-CASI-XLE-05130] c15 B69-21362
Poil seal Patent
CBASA-CASE-XLE-05130-2] c15 H71-19570
Spiral groove seal
[BASA-CASE-XLE-10326-2] c15 H72-29188
Spiral groove seal
[8AS4-CASE-LER-10326-3] c37 B7II-1047H
Spiral groove seal
[BASA-CASE-XLE-10326-U] c37 B71-15125
High speed, self-acting shaft seal
[BASA-CASE-LEW-1127II-1] c37 N75-21631
Counter pnmping debris excluder and separator
[HASA-CASE-LES-11855-1] c37 B76-201187
Circumferential shaft seal
[HASA-CASE-LEW-12119-1] c37 B76-20188
Fluid seal for rotating shafts
[BASA-CASE-LEB-11676-1] . C37 B76-225U1
Gas path seal
CBASA-CASE-IER-12131-1] c37 B77-2U198
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure applications
[BASA-CASE-LEB-11873-1] C37 H77-27U04
LUBBBBHS, S. S.
Thermionic tantalun emitter doped with oxygen
Patent Application
[HASA-CASS-BPO-11138] C03 B70-316116
Thermionic diode switch Patent
[SASA-CASE-BPO-IOttOII] c03 871-12255
IDEBEEIHS, 6. I.
Blade retainer assembly
[BASA-CASE-LEW-12608-1] C07 B77-27116
LOB, H.
Sampling video compression system
[SASA-CASE-ABC-10981-1] c32 B77-2U328
LOHCE, B. S.
Hedical subject monitoring systems
[BASA-CASE-HSC-14180-1] c52 B76-1U757
LORD, B. C.
Heated porous plug microthrnstor
[SASA-CASE-GSC-10610-1] c28 B72-18766
LDHDCOIST, J. B. -.
Preparation of high purity copper fluoride
[HASA-CASE-LEW-1079«-1] C06 B72-17093
LOSHBAOGH, I. A.
Data compression system
[BASA-CASE-XBP-09785] c08 B69-21928
Data compressor Patent
rBASA-CASE-XBP-0«067] c08 B71-22707
Error correcting method and apparatus Patent
tNASA-CASE-ISP-027U8] c08 B71-227Q9
Comparator for the comparison of two binary
numbers Patent
fBASA-CASE-XBP-01819] c08 H71-23295
Parallel generation of the check bits of a PH
seguence Patent
[HASA-CASB-IBP-OU623] C10 B71-26103
Versatile arithmetic unit for high speed
segnential decoder
[HASA-CASE-HPO-11371] c08 B73-12177
LUTES, 6. F., JB.
Broadband stable power multiplier Patent
rBASA-CASE-XBP-10851] C10 B71-26331
Cascaded complementary pair broadband transistor
amplifiers Patent
fNASA-CASE-BPO-10003] ClO 871-26415
Low phase noise digital fregaency divider
[HASA-CASE-BPO-11569] dO B73-26229
IDTI, I. B.
Operational integrator Patent
[BASA-CASE-BPO-10230] c09 B71-12520
LILASD, J. 1.
Versatile arithmetic unit for high speed
COS B73-12177
segnential decoder
[BiSA-CASE-HPO-11371]
LIHCH, B. J.
Three-axis adjustable loading structure
[BASA-CASE-FBC-10051-1] C35 B7q-13129
LTBCB, t. I.
Pulsed excitation voltage circuit for transducers
[BASA-CASE-FBC-10036] c09 B72-22200
LIOB, H. E.
Optical range finder having nonoverlapping
complete images
[NASA-CASE-HSC-12105-1] c1« B72-21109
M
HACCOHBBLL, 3. B.
Dltra stable frequency distribution system
[BASA-CASE-HPO-13836-1] c32 B78-15323
RACC010CBIE, I. 0.
Excessive temperature warning system Patent
CBASA-CASE-XLA-01926 ] d<4 B71-15620
BACDAVID, R. S.
Thermocouple installation
[BASA-CASE-BEO-13510-1] c35 B77-1UU09
BACDOBAI, P. F.
System for near real-time crnstal deformation
monitoring
[BASA-CASE-BPO-14121-1] cH6 B78-17529
BACFiDDBB, 3. A.
Botating mandrel for assembly of inflatable
devices Patent
[BASA-CASE-XLA-01113] C15 B71-17687
BSCGLiSBAB, I. P., JB.
Belleville spring assembly with elastic guides
[BASA-CASE-XBP-09452] C15 H69-2750II
High pressure four-way valve Patent
[BASA-CASE-IBP-00214] c15 B70-36908
nultiple Belleville spring assembly Patent
[BASA-CASE-XBP-00810] Cl5 R70-38225
Pressure regulating system Patent
[BASA-CASE-XBP-00150] C15 B70-38603
Ejection unit Patent
[BASA-CASE-IBP-00676] c1S B70-38996
Beinforcing means for diaphragms Patent
[BASA-CASE-XBP-01962] C32 B70-91370
High pressure filter Patent
[BASA-CASE-XBP-00732] c28 B70-41ua7
Antiflntter ball check valve Patent
[BASA-CASE-XHP-01152] c15 B70-ai811
High pressure regulator valve Patent
[BASA-CASE-XBP-00710] c15 B71-10778
Filler valve Patent
[BASA-CASE-XBE-01747] c15 B71-23021
BACEAT, C. A.
Quick disconnect latch and handle combination
Patent
[BASA-CASE-BFS-11132] c15 B71-17609
BACLBOD, B. B.
Bacterial contamination monitor
[BASA-CASE-GSC-10879-1] c11 B72-25113
BACOBBEB, J. R.
Bnclear reactor control rod assembly with
improved driving mechanism Patent
[BASA-CASE-XLE-00298] c22 B70-3»501
BiCVBIGB, 6. E.
Analog spatial maneuver computer
CBASA-CASE-GSC-10880-1] c08 B72-11172
BADDOX, 3. R.
Air bearing
[BASA-CASE-DLP-10002] c15 B72-17051
BADBT, J. B.
Satellite appendage tie down cord Patent
[BASA-CASE-XGS-025511]
 C31 B71-2106I1
Bednndant actuating mechanism Patent
[BASA-CASE-IGS-08718] c15 B71-2U600
A rotary electric device
[BASA-CASE-GSC-12138-1] c33 B77-2030P
BADISOB, I. B.
Aerodynamic spike nozzle Patent
tBASA-CASE-XGS-011«3] c31 B71-15617
HADSBB, B.
Apparatus and method for skin packaging articles
[BASA-CASE-BFS-20855] c15 B73-27105
BABAB, J. C.
Device for preventing high voltage arcing in
electron beam welding Patent
[SASA-CASE-XBF-08522] c15 B71-19H86
BAIDEB, 0. L.
Flow velocity and directional instrument
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H4ILLOUX, B. 3. IBVEBTOB IBDEX
tSASA-CASE-LAB-10855-1] cllt B73-13415
Two dimensional wedge/translating shroud nozzle
CNASA-CASE-LAB-11919-1] c07 H76-22202
RAILLOOX, B. J.
Array phasing device Patent
[1ASA-CASE-BBC-10046] c10 1171-18722
Circularlj polarized antenna
rHASA-CASE-BRC-1021<O c09 H72-31235
Phase control circuits using frequency
mnltiplxcations for phased array antennas
[HASA-CASE-EBC-10285] c10 B73-16206
BAJOB, C. J.
Mixture separation cell Patent
[MASA-CASE-XBS-02952] c18 B71-20702
BiLLIHG, L. B.
Digital television camera control system Patent
[HASA-CASB-XNP-01472] c1fl B70-41807
Seduced bandwidth video communication system
utilizing sampling techniques Patent
fHASA-CiSE-XSP-02791] c07 B71-23026
BAIBBEBG, J. B.
Waveform simulator Patent
CHASA-CASB-BPO-10251] c10 S71-27365
BALOBE, L. B.
Emergency lunar communications system
rSASA-CASE-BFS-21042] c07 N72-25171
RANATT. S. I.
Audio frequency marker syste«
[NASA-CASE-NPO-111117] clll H72-27U08
BABDEL, C. B.
Azimuth laying system Patent
[NASA-CASE-XBF-01669] C21 B71-23289
BABDBIKOBB, 0.
Bethod of making a silicon semiconductor device
Patent
[NASA-CASE-XLE-02792] C26 H71-10607
Method of making electrical contact on silicon
solar cell and resultant product Patent
[HASA-CASE-XLE-04787] C03 N71-20492
Gd or Sm doped silicon semiconductor composition
Patent
[HASA-CASE-XIE-10715] c26 S71-23292
silicon solar cell with cover glass bonded to
cell by metal pattern Patent
CHASA-CASE-XLE-08569] c03 H71-23449
Semiconductor material and method of making same
Patent
[SASA-CASE-XLE-02798] c26 F71-23654
Bethod of attaching a cover glass to a silicon
solar cell Patent
[HASA-CSSE-XLE-08569-2] • c03 H71-2U681
HAHDEI1, A.
A condition sensor system and method
[HASA-CASE-BSC-14805-1] c35 B76-26««8
BABGIOB, C.
System for preconditioning a combustible vapor
[BASA-CASE-HPO-12072] c28 B72-22772
BiHGOlD. D. «.
Bedical subject monitoring systems
[RASA-CASE-RSC-14180-1] c52 576-11757
BASH, C. i.
Botary target V-block
[BASA-CASB-LAB-1 2007-1] c71| B78-15883
BAIB, I. A.
compact artificial hand
[HASA-CJSE-BPO-1 3906-1] c5<l N77-32723
BAIIIB6, C. B.
Thermal shock and erosion resistant tantalum
carbide ceramic material
[HASA-CASE-LAB-11902-1] C27 N78-17206
BABBIBG, C. B., JB.
Controlled glass bead peening Patent
[BASA-CASE-XLA-07390] c15 M71-18616
Thermal shock resistant hafnia ceramic caterial
(HASA-CASE-LAB-10894-1] c18 B73-la58«
RAROLI. B.
Aircraft crash locator apparatus
[BASA-CASE-RFS-16609] C1H S72-21U3V
Aircraft-mounted crash-activated transmitter
device
[•HASA-CASE-BFS-16609-3] c03 B76-3211IO
BABSOOB, B. B.
Servo-controlled intravital licroscope system
CHASA-CASE-BPO-132111-1] c35 B75-25123
BAITIBB, B. I.
Socket propellant injector Patent
[HASA-CASB-XlB-00103} c28 870-33241
BABOS, I. 1.
Active microwave irises and windows
[HASA-CASE-IAE-10513-1] c07 B72-25170
Thin film microwave iris
[HASA-CASE-LAB-10511-1] c09 N72-29172
Logarithmic circuit with wide dynamic range
[HASA-CASE-GSC-121U5-1] c33 B77-19319
Very narrow band width receiver
[NASA-CASE-GSC-12112-1] c32 H77-20299
HAPLE, I. S.
Analytical test apparatus and method for
determining oxide content of alkali metal Patent
[BASA-CASI-XIE-01997] c06 S71-23527
BAPLES, B. B.
Light intensity modulator controller Patent
[HASA-CASE-XBS-01300] c09 H71-19»79
BABAIA, B. J.
Thermal insulation protection means
[HASA-CASE-BSC-12737-1] c3<l S77-22<423
HABAE, B. 3.
Life raft stabilizer
[BASA-CASE-BSC-12393-1] c02 S73-26006
BABCOS, B. D.
Flat-plate heat pipe
[NASA-CASE-GSC-11998-1] c3« B77-32913
BABCOS, B. 1.
Laser extensometer
[HASA-CASB-SFS-19259-1] c36 H78-1«380
BABBK, C. J.
Fuel combnstor
[NASA-CASE-LEB-12137-1] c25 H78-1022"
BABGOSIAB, P. B.
Electrostatic thrnstor with improved insulators
Patent
[NASA-CASE-XLB-01902] c28 H71-1057a
Single grid accelerator for an ion thrnstor
[BiSA-CASB-XLE-10*53-2] c28 B73-27699
BABGBAF, B. 3.
High pressure four-way valve Patent
[HASA-CASE-XHP-0021H] C15 B70-36908
BABKLEI, B. A.
Self-adjusting mnltisegnent, deployable, natural
circulation radiator Patent
[HASA-CASE-XBQ-03673] c33 H71-290H6
BABLOI, B. 0.
Method of making a cermet Patent
[HASA-CASE-LER-10219-1] C18 B71-28729
BABLOi, B. B.
System for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable wrench
[HASA-CASE-BFS-22283-1] c37 B75-33395
Bemotely operable articulated manipulator
[BASA-CASE-BFS-22707-1] C37 B76-15157
RABOPIS, H.
Bethods and apparatus employing vibratory energy
for wrenching Patent
[BASA-CASE-BFS-20586] C15 B71-17686
BABBK1B, B. A.
Process for preparation of dianilinosilanes Patent
[BASA-CASE-XBF-061»09] c06 B71-23230
BABBOBI, B. A., JB.
Pressure garment joint Patent
[BASA-CASB-XBS-09636] COS H71-123ltO
Omnidirectional joint Patent
[BASA-CASE-XBS-09635] COS H71-2U623
Foreshortened convolute section for a
pressurized suit Patent
[BASA-CASE-XBS-09637-1] COS B71-2H730
Method of forming a root cord restrained
convolute section
[BASA-CASE-BSC-12398] c05 B72-20098
Bestraint torso for a pressurized suit
[BASA-CASE-BSC-12397-1] COS H72-25119
BABSB, B. B., JB.
Trifunctional alcohol
[BASA-CASE-HPO-107111] c06 R69-31214
Bovel polycarboxylic prepolymeric materials and
polymers thereof Patent
[FASA-CASE-BPO-10596] c06 H71-25929
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
[BASA-CASB-HPO-13620-1] c27 B77-30236
Oil and fat absorbing polymers
[BASA-CASE-BPO-11609-2] c27 H77-31308
BABSBAIL, J. B.
Baseline stabilization system for ionization
detector Patent
[HiSl-CSSE-XBP-03128] clO B70-41991
HABSHALL, t. B., JB.
Bnclear mass flowmeter
[BASA-CASB-BFS-20485] c1Q B72-11365
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ISVBBTOB ISBEX BAIiLI, S. D.
BABSIK, S. J.
Selective nickel deposition
CSASA-CASE-lBir-10965-1] c15 R72-25152
Production of pure metals
[BASA-CASE-LE»-1090£-1] ' c25 H71-30502
Process for Baking anhydrous metal halides
CBASA-C'-SE-l.Bi-11860-1] C37 B76-18U58
HABTEL, B. J.
Ampli tude steered array
[HiSA-CASB-SSC-111116-1] c33 H70-20860
BABTI8, J. B.
Dynamic Doppler simulator Patent
[SASA-CASB-XHS-05<l5a-1] C07 H71-12391
BABTIB, B. C.
Segmented back-up bar Patent
[FASA-CASE-XBF-006110] c15 B70-3992H
Portable alignment tool Patent
[HASA-CASE-XHF-01152] c15 B70-11371
BABTIB, B. B.
Color perception tester
[RASA-CASE-KSC-10278] cOS F72-16015
HABTIB, S. C.
Correlation type phase detector
[HASA-CASE-GSC-117UI(-1] c33 B75-262U3
BABtIB, 8. 1.
Phase-locked loop with sideband rejecting
properties Patent
[BASA-CASE-XHP-02723] c07 B70-al680
Method of resolving clock synchronization error
and neans therefor Patent
[BASA-CASB-XBP-08875] c10 H71-23099
Communications link for computers
[BASA-CASE-BPO-11161] COS B72-25207
Binary coded sequential acquisition ranging systen
[HASi-CiSE-RPO-11191] c08 H72-25209
Digital video display system using cathode ray
tube
CHASA-CASE-HPO-11342] C09 B72-25218
Digital demodulator-correlator
tSASA-CASE-BPO-13982-1] c32 H77-2U3II1
HABTIBA6E, t. B.
Power supply Patent
[HASA-CASE-XBS-021S9] c10 S71-22961
BABIIBECK, B. G.
Electrical connector for flat cables Patent
[HASA-CASE-IBF-0032U] c09 H70-34596
Printed cable connector Patent
tSASA-CASE-XHF-00369] c09 U70-36491I
Method of making a molded connector Patent
fBASA-CASB-XBF-03<l98] c15 N71-15986
Electrical connector
[BASA-CASE-BJS-20757] c09 H72-28225
BABTUCCI, V. J.
Tuning arrangement for an electron discharge
device or the like Patent
[NASA-CASE-XBP-09771] c09 B71-21811
BAB1Z, B. I.
Externally pressurized fluid bearing Patent
[BASA-CASE-IHF-00515] c15 N70-3H664
BABZBK, B. A.
Tool for use in lifting pin supported objects
[HASA-CASE-HPO-13157-1] c37 H7Q-32918
BASCT, A. C.
Deep space monitor cosonnication satellite
system Patent
(BASA-CASE-IAC-06029-1] C31 B71-211813
BASES, T. 0.
Electron bombardment ion engine Patent
[HASA-CASE-IHP-011211] c28 B71-21822
Feed system for an ion thruster
[HASA-CASE-HPO-10737] C28 B72-11709
BASBBJIAB, J.
Temperature sensitive capacitor device
fHASA-CASE-XBP-09750] ciq B69-39937
Thin film capacitive bolometer and temperature
sensor Patent
[BASA-CASE-BPO-10607] c09 871-27232
Thin film temperature sensor and method of
making same
[BASA-CASE-BPO-11775] C26 S72-28761
Dse of thin film light detector
(HASA-CASE-HPO-11»32-2] c35 H7H-15090
Deep trap, laser activated image converting system
[»ASA-CiSE-BPO-13131-1] c36 H75-19652
Stored charge transistor
[BASA-CiSE-BPO-11156-2] c33 B75-31331
Method and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
fills
[HASA-CASE-BPO-130«3-1] c76 F76-20991
BAS101SKI, B. A.
Insulation foil and method of making
[BASA-CASE-IEB-11U8U-2] c2« B75-1U839
Bethod of making an insolation foil
(FASA-CASE-L£i-11a84-1] C2« R75-33181
BASOB, J. i.
Kicrocompnterized electric field meter
diagnostic and calibration system
[BASA-CASB-KSC-11035-1] C33 B77-203H3
BASOB, B. J.
Collapsible reflector Patent
[FASA-CASE-XBS-03054] C09 H71-20658
BASOB, B. B.
Radial module space station Patent
[NASA-CASE-XBS-01906] c31 B70-11373
BASSOCCO, A. A.
Non-flamaable elastomeric fiber from a
fluorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[NASA-CASE-BSC-1H331-1] c27 H76-2«»05
Flame retardant elastomeric compositions
[BASA-CASE-BSC-1U331-3] c27 H76-24I109
Flame retardant spandex type polynrethanes
[BASA-C1SE-HSC-1U331-2] c27 K78-17213
BATBEB, 6. C.
Flow separation detector
[SASA-CASE-ABC-110*6-1] c35 H78-1136I1
BAIBDB, T. P.
Program for computer aided reliability estimation
[HASA-CASE-FPO-13086-1] c15 H73-12I195
BAISDBIBO, 0. S.
Shoulder harness and lap belt restraint system
[HASA-CASE-ABC-10519-2] cOS H75-25915
HATSOHOTO, I.
Sampling video compression system
[SASA-CASE-ABC-1098H-1] c32 H77-2M328
B4TT40CB, B. J.
Infrared detectors
tSASA-CASE-LAB-10728-1] c1U H73-121115
BATTBEWS, F. B., JE.
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric
[HASA-CASE-IAE-10776-1] c02 F7q-1003»
BA01DIB, 0. G.
contourograph system for monitoring
electrocardiograms
tNASA-CASE-BSC-13U07-1] c10 872-20225
BADS, L. C.
Dual mode solid state pover switch
[BASA-CASE-BFS-22880-1] c33 H76-31U10
Dual mode solid state power switch
[HASA-CASE-BFS-22880-2] c33 S77-3iq07
BAIWB1L, B. 6.
fletbod of adhering bone to a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced bone cement
[HASA-CASB-SPO-1376U-1] c27 S78-17215
BAIBBLL, B. S.
Spacecraft attitude detection system by stellar
reference Patent
[HASA-CASE-XSS-03»31 ] c21 IC'1-156«2
Programmable telemetry systen Patent
[HASA-CASB-GSC-10131-1] C07 S71-2H62D
Plural beam antenna
[SASA-CASE-GSC-11013-1] c09 H73-1923H
BiXiBlL, B. ».
Helical coaxial resonator BF filter
[KASA-CASE-XGS-02816] c07 N69-2<1323
BAXiBIL, B. F., JB.
Electronic background suppression method and
apparatus for a field scanning sensor
[BASA-CASE-XGS-05211] c07 1169-39980
BAXiBlL, R. A.
Process of casting heavy slips Patent
[BASA-CASE-XlE-00106] CIS B71-16076
Hal. C. 8.
Selective nickel deposition
[BASA-CASB-LBS-10965-1] C15 B72-25U52
Production of pure metals
[SASA-CASE-LIS-10906-1] c25 K7U-30502
Process for making anhydrous metal halides
[BASA-CASB-lEi-11860-1] C37 B76-1BQ58
HAT. C. 1.
Capacitor pover pax Patent Application
t»ASA-CASB-lAB-10367-1] c03 S70-26817
B1TA11, S. 0.
Frictionless universal joiat Patent
[BASA-CASB-SPO-106U6] c15 B71-28«67
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R&YH&BD, O. B. IS7EBTOB ISDEX
HATBABD, O. E.
Badial module space station Patent
[HiSl-CiSE-IHS-019061 c31 1)70-41373
HATBB, B. C.
Shock absorbing mount for electrical components
[BASA-CASE-BPO-13253-1]
 C37 B75-18573
HATO. B. B.
Hypersonic reentry vehicle Patent
[SiSi-CJSI-XBS-01411121 c31 B70-41631
HiYO. J. i.
Connector - Electrical
[RAS4-CJSI-XI4-012883 c09 B69-21470
Tabular conpling having frangible connecting means
CH&SA-CiSE-XlA-0285<t] clE B69-27U90
Bissile stage separation indicator and stage
initiator Patent
[HASi-CASE-XIA-00791] c03 B70-39930
Detector panels-micrometeoroid impact Patent
[BASA-CASE-XLA-05906] c31 H71-16221
HAYO, B. F.
Electric-arc heater Patent
[HASA-CASE-XLA-00330] c33 B70-3<t5<lO
BAZiBIS, 6. 1.
Application of semiconductor diffnsants to solar
cells by screen printing
[NASA-CSSE-IEW-12775-1] CIS B77-24589
BAZBB, I.
Analog-to-fligital conversion system Patent
[BASA-CJSE-XAC-00404] c08 H70-40125
BAZIOOE, J.
A cervix-to-rectum measuring device in a
radiation applicator for use in the treatment
of cervical cancer
fBASA-CASB-GSC-12081-2] c52 H77-26796
RCIFBE, 0. F.
Bi-polar phase detector and corrector for split
phase PCB data signals Patent
[HASA-CASE-XGS-01590] c07 B71-12392
Badio frequency coaxial high pass filter Patent
[SASA-CASB-XGS-01<118] c09 S71-23573
BCAIEXAHDBB. B. T.
Laser head for simultaneous optical pumping of
several dye lasers
[HASA-CASE-LAB-11311-1] c36 575-19655
SCBBAYEB, B. 0.
Soft f rame adjustable eyeglasses Patent
CBASA-CASE-XBS-06064] c05 B71-23096
RCBRIiB
Ion-exchange membrane with platinum electrode
assembly Patent
[BASA-CASE-XBS-02063] c03 S71-29044
BCBB1AB, B.
Beconstitnted asbestos matrix
[HASi-CASE-HSC-12568-1] c2<l H76-H120II
BCCAIG, J. C.
Electric arc veiling Patent
CHASA-CASE-XBP-00392] c15 B70-3481II
BCCAH.D8, 0.
Porus electrode comprising a bonded stack of
pieces of corrugated metal foil
tHASA-CASB-GSC-11368-1] c09 N73-32108
BCCABPBE1I, «. B.
Electric arc welding Patent
[SASA-CASB-XHP-00392] c15 S70-3H81I1
Held control system using thermocouple wire Patent
[UASA-CASE-Brs-06071] c15 H71-20393
BC rate generator for slow speed measurement
Patent
[HASA-CASB-XBF-02966] C10 H71-24863
A dc motor speed control system Patent
CNASA-CASB-BFS-1t610] c09 B71-28886
SCCABDIESS, I. C.
Bethod of making reinforced composite structure
[NASA-CASE-1ES-12619-1] c24 B77-19171
BCCAHB, D. B.
Phototransistor
[BASi-CASE-BJS-204073 c09 S73-19235
BCCABB, B. J.
Device for handling heavy loads
[HASA-CASE-IHP-04969] c11 H69-27456
•CC1BTT, J. I.
lunar penetrometer Patent
[BASA-CASI-XIA-00934] ell N71-22765
BCCAD1, t. F.
Sidereal fregnency generator Patent
CHASA-CASE-IGS-02610] c1« H71-23174
BCCHESBBI, 3. I., JB.
High voltage distributor
[SASA-C»SE-GSC-118a9-1] c33 B76-16332
BCCHBSBBI. J. B.
Bodnlator for tone and binary signals
[BASA-CASE-GSC-11743-1] c32 B75-249
BCCIEBAHAH, J. 0.
High speed shutter
[RASA-CASE-ABC-10516-1] c70 B71-213
Pbotomultiplier circuit including means for
rapidly reducing the sensitivity thereof
[BASA-CASE-ABC-10593-1] C33 N7a-276
BCCIOBEI, H. B.
The 2 deg/90 deg laboratory scattering photomete
[BASA-CASE-GSC-12088-1] c7i| K78-138
BCCOBADGHEI, B. f.
Star scanner
[BASA-CASE-GSC-11569-1] c89 B7a-308
BCCOBBBLL, J. C.
flethod of plating copper on aluminam Patent
[BASA-CASE-XIA-08966-1] c17 B71-2S9'
BCCOBBACK, 8.
Single action separation mechanism Patent
[BiSA-CASE-XLA-00188] C15 B71-228
BCCOBBICK. C. 1., JB.
Automatic signal range selector for metering
devices Patent
[BASA-CASE-XBS-06497] c14 H71-262I
BCCBAR, 0. 1.
Emergency escape system Patent
[BASA-CASE-HSC-12086-1] COS B71-123I
BCCBEA, F. E.
Indexing microwave switch Patent
[BASA-CASE-XBP-06507] C09 S71-235I
RCCBBABT, B. A.
Parallel motion suspension device Patent
[HASA-CASE-IHP-01567] C15 B70-413
BCCBEIGBT, I. B.
Electrophoretic sample insertion
[BASA-CASE-BFS-21395-1] C25 B74-269I
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[HASi-CASE-BFS-2139U-13 C31 H74-27T
BCCOSKBB, T. J.
Foldable solar concentrator Patent
[BASA-CASE-XIA-04622] C03 S70-ai5(
BCD&SIELS, D. 1.
, Beinforced metallic composites Patent
[BASA-CASE-XIE-02128] c17 B70-332E
Bethod of making fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASJ-CASE-XIE-00231] c17 B70-381S
Reinforced metallic composites Patent
[BASA-CASE-XLB-00228] c17 B70-384!
BCDABIS, B. A.
Emergency escape systei Patent
[HASA-CASE-XKS-0781IO c15 B71-2706
BCDAVID, I. S.
Specific wavelength colorimeter
[BASA-CASE-BSC-14081-1] c35 B74-2786
BCDEBBOBD, D. K.
Synchronous counter "Patent
[BASA-CASE-X6S-02440] COS B71-19B3
BCDBVITT, F. B.
laser coolant and ultraviolet filter
[BASA-CASB-BFS-20180] c16 B72-124<1
BCDOBAID, G. B.
Unclear fuel elements
[SASA-CASB-IIB-00209] c22 B73-3252
Selective coating for solar panels
[BASA-CASE-LEi-12159-1] cOU B78-1959
BCDOBAID, B. T.
Gas low pressure low flow rate metering system
Patent
[BASA-CASB-FBC-10022] c12 B71-2654
Bespiration monitor
[BASA-CASE-FBC-10012] c14 B72-1732
BCDODGA1, A. B.
Force-balanced, throttle valve Patent
tMSA-CiSB-HBO-10808] CIS H71-2743
Quick disconnect coupling
[BASA-CASE-BFO-11202] c15 B72-2545
Botary actuator
[BASA-CASE-BPO-10680] C31 B73-1185
Disconnect unit
[B4SA-CASE-BPO-11330] c33 H73-2695
Zero torgue gear head wrench
[B4SA-CASE-BPO-13059-1] C37 B76-2018
BCEB1BAI, B. Jt.
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[BiSA-CASE-IAB-10337-1] c2« H75-3026'
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IHVEHTOB IBDEX BEIGES, H. J.
BCFADIB, 1. I.
Platinam resistance thermometer circuit
[HASA-CASE-HSC-12327-1] C35 H77-27368
HCGiHHOH, 8. J.
Ophthalmic nethod and apparatus
(BASA-CASE-LE»-11669-1] c05 573-27062
Ophthalmic liquifaction poop
[BASA-CASE-LES-12051-1] C52 575-33640
Intra-oculat pressure nornalization technique
and equipment
[HASA-CASE-LES-12723-1] c52 B77-30737
BCGEHEE, J. B.
Frangible tube energy dissipation Patent
[BASA-CASB-XLA-00754J C15 B70-34850
Omnidirectional multiple inpact landing system
Patent
[BASA-CASE-XIA-09881] c31 571-16085
scGooae. a. i.
Emergency escape system Patent
[NASA-CASE-TKS-07814] C15 H71-27067
BCHAFME, D. J.
Extensible cable support Patent
[BASA-CASE-XBP-07587] c15 571-18701
BCHATXOB, A. D.
Canister closing device Patent
CBASA-CASE-XLA-01446] C15 B71-21528
Traveling sealer for contoured tatle Patent
[BASA-CASI-XLA-01494] c15 871-24164
Amplifying ribton eitensoneter
CBASA-CASE-lAB-11825-1] C35 577-22449
HCH1TTOH. i. P.
Nozzle extraction process and handlemeter for
Heasnring handle
tHASA-CASE-lAB-121U7-1] c27 B77-10198
BCBBB6Y, I. I.
Miniature carbon dioxide sensor and methods
[BASA-CASE-HSC-13332-1] c14 B72-21408
BCBD6S. D. P.
Variable nixer propolsion cycle
CBASA-CAS1-IEH-12917-1] C07 B78-18067
BCKEE, C. 1.
Fluid control apparatus and method
tSASA-CASI-lAB-11110-1] c3l| B75-26282
BCKEBDA, 3. P., OB.
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
tBASA-CASE-BSC-12531-1] c35 B75-30504
BCKEIBA, B. 1.
Automatic character skew and spacing checking
network
tBASA-CASE-GSC-11925-1] C33 B76-18353
BCKEBZIE. B. 1.
Diatomic infrared gasdynamic laser
[BASA-CASE-ABC-10370-1] c36 B75-31426
BCEEOIB, D.
Method for attaching a fused-guartz mirror to a
conductive netal substrate
[BASA-CASE-BFS-23405-1] c2£ B77-29260
BCKE'ITT, F. X.
Swirling f l o w nozzle Patent
[BASA-CASE-XBP-03692] c28 B71-21321
BCKIBBET, B. 1.
Self-calibrating displacement transducer Patent[BASA-CASI-XIA-00781] c09 B71-22999
BCIIBBOB, B. i.
External ligaid-spray cooling of turbine blades
Patent
CHASA-CASE-XIE-00037} C28 B70-33372
BC1AII, 3. B.
Air bearing Patent
tHASA-CASE-XBF-01887] CIS B71-10617
BClADCBLtB, J. B.
Horizon sensor vitb a plurality of fixedly
positioned radiation compensated radiation
sensitive detectors Patent
[BASA-CASE-XBP-06957] C11 B71-21088
Light position locating system Patent
tBASA-CASE-XBP-01059] C23 B71-21821
BCLB1I, F. I.
Supersonic aircraft Patent
[BASA-CASE-I1A-0<I451] C02 B71-12213
BCIIBAI, C. 1. I.
Inverter oscillator with voltage feedback
[BASA-CASB-BEO-10760] c09 F72-2525H
Banded t ransformer cores
[SASA-CASE-SPO-11966-1J c33 »7<t-17928
BCLIBAB, 1. T.
Phase substitution of spare converter for a
failed cne of parallel phase staggered
converters
[BASA-CASE-BPO-13812-1] c33 B77-30365
BCBASTEB, I. a.
Beteoroid detector
[NASA-CASE-LAB-101183-1] c1U B73-32327
BCBEAB. B. F.
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements[BASA-CASE-LAB-111«a-1] c25 B75-26013
BCBOIT. I. C.
Dual latching solenoid valve Patent
[BASA-CASE-XBS-05890] c09 B71-23191
BCBOBALO, A. D.
Thin film gauge
[BASA-CASE-BPO-10617-1] c35 B7a-22095
HCSTAY, 3. 3.
Cable fault locator
[BASA-CASE-KSC-10899-1] c33 B77-2839M
HCilLlIABS, I. 6.
Compact spectroradiometer
[BASA-CASE-HQB-10683] c11 B71-3<!389
Two color horizon sensor
[HASA-CASE-EBC-1017<»] c1« 572-25*09
BEAD, D. C.
Variable frequency oscillator with temperature
compensation Patent
[BASA-CASB-XBP-03916] c09 B71-28810
BBADOB, T. 6., JB.
Light shield and cooling apparatns
[BASA-CASE-1AB-10089-1] c3Q B7Q-23066
BEALT, 6. E.
Electrostatic thrnstor with improved insulators
Patent
[BASA-CASE-XLE-01902} c28 B71-1057A
High voltage divider system Patent
[BASA-CASE-XLE-02008] c09 571-21583
BEOCA1F, I. A.
Gas filter mounting structure
[BASA-CASE-BSC-12297] c1« 572-23457
BEIBTEL, A. 3., JB.
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument Patent
[BASA-CASE-XLA-01907] c1« B71-23268
BEISEBBOLDEB, G. I.
Photosensitive device to detect bearing
deviation Patent
(SASA-CASB-XHP-00138] c21 B70-35089
Boll attitude star sensor system Patent
[BASA-CASE-XBP-01307] c21 B70-11856
BBISSISGBB, H. F.
Bethod of and device for determining the
characteristics and flux distribution of
micrometeorites
[SASA-CASZ-BEO-12127-1] c91 B7H-13130
BEISSBEB, C. «.. JB.
Turbulence intensity indicator
[BASA-CASE-LAB-11833-1] COS B76-31229
HBLiBSD, L.
Angular velocity and acceleration measuring
apparatns
[BASi-CASE-EBC-10292] c1« B72-25P10
BELFI, L. I., JB.
Gas analyzer for bi-gaseons mixtures Patent
[BASA-CASB-XLA-01131] c14 B71-10771
lonization vacuum gauge with all but the end of
the ion collector shielded Patent
[BASA-CASE-XLA-07<!2q] c1« H71-18482
BBLLABS, B.
Sideband heterodyne receiver for laser
communication system
[FASA-CASE-GSC-12053-1] c32 B77-283H6
BELOGIB, 3. F.
Technique for recovery of voice data from heat
damaged magnetic tape
[BASA-CASE-BSC-11219-1] c32 B7U-27612
BEL7ILLB, B. D. S.
Stark-effect modulation of C02 laser with HH2D
[BASA-CASE-HPO-11945-1] c36 B76-18427
BBBBFEE, E. 0.
Three-axis controller Patent
[BASA-CASE-IAC-011011] c05 B70-11581
Proportional controller Patent
[BASA-CASE-XAC-03392] c03 H70-419511
BEB6BS, B. J.
Precipitation detector Patent
[BASA-CASE-XIA-02619] C10 B71-26334
Dielectric molding apparatns Patent
[BASA-CASE-lAB-10121-1] c15 B71-26721
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BEHICHEL1I, 7. J. IH7EBTOB IBDBI
BEBICBEL1I, V. 3.
Optically detonated explosive device
(NASA-CASB-HPO-11713-1] c28 B71-27125
Electroexplosive device
tNASA-CASE-BPO-13858-t] C28 H77-17258
BEBTZBB, C. 1.
Horn antenna having T-shaped corrugated slots
[BASA-CASB-1AB-11112-1] C32 B76-15330
BEHZIBS, B. 1.
Bonitoring atmospheric pollutants with a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
[SASA-caSE-SPO-11919-1] c35 N71-11281
Fluorescence detector for aonitcring atmospheric
pollutants
[BASA-CASE-BPO-13231-1 ] Cl(5 B75-27585
BBBLBB, B. H. '
Horizon sensor with a plurality of fixedly
positioned radiation compensated radiation
sensitive detectors Patent
[HASA-CASE-XBP-06957] d« B71-21088
BEBBICK, 7. R.
Stabilization of gravity oriented satellites
Patent
[BASi-CASE-XAC-015913 C31 B71-17729
HEBEI1L. 3. t., IT
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
CSASA-CASE-LSB-10550-1] c09 H7<1-30597
BESSIHEO. S. 7.
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[HASA-CASE-I.AR-11165-1] C37 N76-21551
BESSBEB, A.
System for generating timing and control signals
[HASA-CASB-HPO-13125-1] C33 B75-19519
BESTBEILO, L.
Apparatus and method for jet noise suppression
[BASA-CASE-LAB-11903-1] C07 H77-15036
BES21BOS, G.
Recovery of radiation damaged solar cells
through thermal annealing
[SASA-CASE-XGS-010U7-2] C03 H72-11062
BBTCA1FE, A. 6.
Silicide coatings for refractory metals Patent
[BASA-CASE-XlE-10910] c18 B71-29010
BBTZGEB, A. E.
Dual purpose optical instrument capable of
simultaneously acting as spectrometer and
diffractometer
CBASA-CASB-XBP-05231] c1<l B73-28191
BBTZLEB, A. 3.
Black-body furnace Patent
tBASA-CASE-XLE-01399] c33 S71-15625
BEYEB, A. 3., 3t.
Bodification and improvements to cooled blades
Patent
[BASA-CASE-XIE-00092] c15 B70-33261
Aerial capsule emergency separation device Patent
IBASA-CASE-XlA-00115] C03 B70-33313
Space capsule Patent
tBASA-CASE-XlA-OOW] c31 B70-37938
vehicle parachute and egoipment jettison system
Patent
[HASA-CASE-X1A-00195] c02 B70-38009
Ablation structures Patent
[BASA-CASE-XBS-01816] c33 B71-15623
Space capsule Patent
fBASA-CASE-XIA-01332] c31 S71-15661
8BTBB. 3. ft.
Altitude sensing device
tHASA-CASB-XHS-0199"»-1] c1H B72-17326
BBIEB, J. F.
Time-division multiplexer Patent
[HASA-CASE-IBP-00131] C09 B70-38998
BBIBB, K. A.
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve Patent
CSASA-CASE-XAC-0007H] c15 H70-31817
BICBiEl, J. E.
Connector - Electrical
CBASA-CASI-XIA-01288J cQ9 S69-21470
Bissile stage separation indicator and stage
initiator Patent
[HASA-CASE-XLA-00791] C03 B70-39930
HICHBI, B. B.
Convoluting device for forming convolutions and
the like Patent
[BASA-CASE-XNP-05297] CIS B71-23811
BICKA, B. Z.
Cross correlation anomaly detection system
[BASA-CASB-BPO-13283] c38 B78-17395
Automatic visual inspection system for
microelectronics
[BASA-CASE-BPO-13282] c38 B78-17396
HICKBLSEB, B. B.
High-vacuum condenser tank for ion rocket tests
Patent
tBASA-CASI-XLE-00168] c11 S70-33278
Electrostatic propulsion system with a direct
nuclear electrogenerator Patent
[BASA-CASE-XIE-00818] c22 B70-3<4218
B1BDIETOB, 3. B.
Technigae for extending the frequency range of
digital dividers
[BASA-CASE-LAB-10730-1] c33 B7U-10223
BICD1BTOB, 0.
Machine for forming a solar array strip
[BASA-CASE-BSO-13652-2] c37 B78-13UU1
BIDDLETOB, B. L.
Cryogenic thermal insulation Patent
[BASA-CASE-XBF-050116] c33 B71-28892
BIDDLETOS, 1. D.
Supersonic aircraft Patent
C«iSA-CASE-IlA-0»«l51] c02 571-12213
BIBBISCBIB, 3. L.
Radio frequency filter device
[NASA-CASE-XIA-02609] c09 B72-25256
BIKSZAB, D. P.
Fregnency shift keying apparatus Patent
[HASA-CiSE-XGS-01537] c07 H71-23105
BIKOIAS, B. B., JB.
Composite sandwich lattice structure
[BASA-CASE-IAB-11898-1] c21 878-10211
Method of making a composite sandwich lattice
structure
[BASA-CASE-1AB-11898-2] c21 B78-17119
BIIDICE, 3. R.
Light radiation direction indicator with a
baffle of tvo parallel grids
[BASA-CASB-XBP-03930] c11 B69-21331
BUBS, P. A.
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-BPS-21241-1] c36 B75-15028
BILKD1LA, 7.
Method for making a hot wire anemometer and
product thereof
[BASA-CASE-ABC-10900-1] c35 B77-21151
BIILBB, A. J.
Binary to binary coded decimal converter
[BASA-CASE-GSC-1201H-1] C60 B78-17691
BI1LBB, C. B.
Oensitometer Patent
[BASA-CASE-X1E-00688] ClO B70-11330
BULEB, C. 6.
Dispensing targets for ion beam particle
generators
[BASA-CASE-BPO-13112-1] c73 B7B-26767
Sampler of gas borne particles
[BASA-CASE-BFO-13396-1] c35 B76-18101
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific pollutant in air
[BASA-CASE-BPO-13171-1] CIS B76-21712
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
[BASA-CASE-BPO-13159-1] c31 B77-10229
Solar energy collection system
(BASA-CASB-BPO-13579-2] cllt B77-20565
lov cost solar energy collection system
tSASA-CASB-BPO-13579-3] c<>1 B77-20566
Compact, high intensity arc lamp with internal
magnetic field producing means j
[BASA-CASE-BPO-11510-1] c33 H77-21315
Depressurization of arc lamps
[BASA-CASE-BFO-10790-1] c33 H77-21316
Arc control in compact arc lamps
[BASA-CASE-BPO-10870-1] c33 H77-22386
Internal combustion engine with electrostatic
discharging fuels
(BASA-CASE-BPO-13798-1] c37 H77-25535
Solar pond
[HASA-CASE-BPO-13581-2] Cl* H77-2858<1
lov to high temperature energy conversion system
[HASA-CASE-BPO-135-KJ-1] CflM H77-32581
Three-dimensional tracking solar energy
concentrator and method for making same
[BASA-CASE-BPO-13736-1] ell B77-32583,
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IBVBBTOB IBDBI HOOBB, B. L.
portable linear-focused solar thermal energy
collecting system
[BASA-CASE-BEO-13734-1] c44 H78-10554
Forging means and method for Xenon arc lamps
[NASA-CiSB-BPO-11978] c31 B78-17238
Lew cost solar energy collection system
CHASA-CASE-BPO-13579-1] c44 B78-17460
BILLBB, 0. P.
Controllers Patent
[NASA-CASE-XHS-07487] c1S F71-23255
BILLBB, H. B.
Compensating radiometer
[NASA-CASE-XLA-04556] c14 B69-27484
Beat sensing instrnment Patent
[HASA-CASE-XIA-01551] c14 B71-22989
Spherical measurement device
[BASA-CASB-XIA-06683] c14 B72-28436
BILLEB, J. 1., JB.
Hethod of forming difnncticnal polyiscbutylene
[HASA-C4SE-SPO-10893] c27 1173-22710
BULBS, J. C.
Apparatus for detecting the amount of naterial
in a resonant cavity container Patent
[NASA-CASE-XBP-02500] c18 H71-27397
9ILLEB, J. E.
Satellite interlace synchronization system
[HASA-CASE-GSC-10390-1] c07 H72-mu9
BILLBB, 3. 6.
Ultrasonic calibration device
[HASA-CiSB-LAB-11435-1] c35 H76-15432
BILLBB, J. I.
Boring bar drive mechanism Patent
[BASA-CASE-XLA-03661] c15 S71-33518
BILLEB, I. C.
Low temperature aluminum alloy Patent
[BASA-CASE-XnF-02786] c17 B71-20743
BILLIGAR, 6. C.
Digital memory sense amplifying means Patent
[HASA-CASE-XBP-01012] c08 B71-28925
BILLIKEB, D. B.
Film feed camera having a detent means Patent
tBASA-CASE-LAB-10686] C11 H71-28935
BILLIKBB, J. F.
Linear differential pressnre sensor Patent
[8ASA-CASE-XHF-01974] c14 B71-22752
BILLS, B. R.
Tracking antenna system Patent
[BASA-CASE-GSC-10553-1] c07 B71-19854
Antenna array at focal plane of reflectcr with
coupling network for beam switching Patent
[BASA-CASE-GSC-10220-1] c07 H71-27233
HILLS, S. H.
Transient-compensated SCB inverter
[BASA-CASE-XLA-08507] c09 H69-39984
Apparatus for microbiological sampling
[BASA-CASE-LAB-11069-1] c35 B75-12272
Automatic inoculating apparatus
[BASA-CASE-LAB-11071-1] c51 H75-13502
Automatic microbial transfer device
[BASA-CASE-LAB-11354-1] c35 B75-27330
aeasnrement of gas production of microorganisms
[BASA-CASE-LAB-11326-1] c35 B75-33368
Automated single-slide staining device
[BASA-CASB-IAB-11649-1] c51 B77-27677
BILLI, J. J.
Satellite despin device latent
[BASA-CASE-XBF-08523] c31 B71-20396
BIBRIB, B. L.
Liquid flow sight assembly Patent
[BASA-CASE-XLE-02998] c14 B70-42074
HIHOTT. P. O.
Betrodirective optical system,
[RASA-CASE-IGS-04480] C16 B«9-27«91
Betrodirective modulator Patent
[BASA-CASE-GSC-10062] d 4 B71-15605
BIBTEB, B. J.
Hethod of peening and portable peening gun
[BASA-CASB-HFS-23047-1] c37 B76-18454
BIBTOB, F. B.
Window defect planar mapping technique
[BASA-CASE-BSC-19II42-1] c74 H77-10899
BIBTOB, 0. 0.
Window defect planar mapping technique
(BASA-CASB-BSC-19442-1] c74 H77-10899
BIICBELL, D. R.
Borescope with variable angle scope
[BASA-CASE-NFS-15162] c10 S72-32U52
BItCHBll, F. B.
Attitude control for spacecraft Patent
[BASA-CASE-XBP-002911] c21 B70-36938
BITCHBLl, G. A.
Airflow control system for supersonic inlets
[BASA-CASE-LES-11188-1] c02 B7U-206U6
BITCHBLL, B. B.
Bethod and apparatus for detection and location
of microleaks Patent
[HASA-CASE-XHP-02307] c1<4 B71-10779
BITCBE1L, V. B.
Digital cardiotachometer system Patent
CBASA-CASE-XHS-02399] c05 H71-22896
BITCBOB, 1. L., JB.
Collapsible loop antenna for space vehicle Patent
[BASA-CASE-IHF-00137] C07 H70-10202
BIISOH, J. S.
Bing wing tension vehicle Patent
[BASA-CASE-XLA-04901] C31 B71-24315
BOACABIB, J.
lonene membrane separator
fHASA-CASE-BPO-11091] c18 H72-22567
Hethod of making hollow elastomeric bodies
[BASA-CASE-BPO-13535-1] c37 H76-31521
HOBCEEL, I. B.
Electro-thermal rocket Patent
[BASA-CASE-XLE-00267] c28 H70-33356
ROBDB, L. B.
Hide range analog-to-digital converter with a
variable gain amplifier
[BASA-CASE-HSO-11018] c08 S72-21200
Digital control and information system
CSASA-CASE-SFO-11016] c08 B72-31226
BOBB, I. K.
Self-cycling fluid heater
[BASA-CASE-HSC-15567-1] c33 H73-16918
HOFFITI, F. L.
Image magnification adapter for cameras Patent
[HASA-CASE-XHF-03844-1] c14 S71-26474
HOGATBBO, L. B.
System and method for tracking a signal source
IBASA-CASE-HCB-10880-1] c17 S78-17140
HOBEBTBT, A. H.
Liquid hydrogen flash vaporizer
C1ASA-CASE-LAB-12159-1] c31 B78-11260
BOBDT, J. F.
Unclear thermionic converter
[BASA-CASE-BFO-13121-1] c73 1177-18891
BOBFOBD, L. G., JB.
Badiometric temperature reference Patent
[HASA-CASE-HSC-13276-1] oil H71-27058
Hultifnnction audio digitizer
[BASA-CASE-HSC-138S5-1] c35 H74-17885
Digital communication system
[HASA-CASE-HSC-13912-1] c32 N74-30524
Binary concatenated coding system
[SASA-CASB-HSC-14082-1] C60 H76-23850
HOHTBITB, J. B.
Flow velocity and directional instrument
[BASA-CASE-LAB-10855-1] c14 H73-13415
BOBTEITH, 1. R.
Particnlate and aerosol detector
[HASA-CASE-LAB-11434-1] c35 S76-22509
BOBTGOHBBI, L. C.
Process for preparing sterile solid propellants
Patent
[BASA-CASI-IBP-01749] c27 B70-41897
Processing for producing a sterilized instrnment
Patent
[BASA-CASE-XBP-09763] C14 F71-20461
HOBTGOBEBI, L. 0.
Beadont electrode assembly for measuring
biological impedance
[BASA-CASB-ABC-10816-1] c35 B76-24525
HOODI, 0. I., JB.
Beadout electrode assembly for measuring
biological impedance
[BASA-CASE-ABC-10816-1] c35 1176-24525
BOOBB, C. D.
Baveform simulator Patent
[BASA-CASE-BPO-10251] c10 1171-27365
HOOBB, B. D.
Beversible ring counter employing cascaded
single SCB stages Patent
[BASA-CASE-XGS-01473] c09 H71-10673
BOOBB, B. C.
Open loop digital frequency multiplier
[BASA-CASB-HSC-12709-1] c33 S77-24375
BOOBB, B. I.
Trigonometric vehicle guidance assembly which
aligns the three perpendicular azes of two
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BOOBE. I. J. IBVEBTOB IBDBI
three-aies systems Patent
[NASA-CASE-XHF-00684] c21 B71-21688
Botary actuator
[NASA-CASE-SPO-10680] c31 B73-14855
BOOBE, T. J.
Helding blades to rotors
[HASA-CASE-LEW-10533-1] c15 S73-28515
Enhanced dif fusion welding
[HASA-CASB-LE8-11388-1] c15 B73-32358
Prodaction cf hollow components for rolling
element bearings by diffusion welding
[BASA-CASE-LEW-11026-1] c15 F73-33383
Apparatus for welding blades to rotors,
[NASA-CASE-IES-10533-2] c37 H74-11300
Diffusion welding in air
[HASA-CASF-LIB-11387-1] <=37 H74-18128
BOOBE, B. I.
Journal bearings
[HASA-CASE-LEB-11076-1] c37 H74-21061
Journal Bearings
[BASA-CASE-LEH-11076-2] c37 H74-32921
Lubricated journal bearing
[NASA-CASB-LEW-11076-3] C37 N75-30562
Fluid journal bearings
[HASA-CASE-LEB-11076-4] c37 H76-15461
BOBABDO, J. A.
Hydraulic transformer Patent
[BASA-CASF.-BFS-20830] c15 1171-30028
BOBDECil, I. I.
Method of recording a gas flow pattern Patent
[NASA-CASI-XBF-01779] c12 B71-20815
BOBBCBOFT, 0. B.
Incremental notion drive sjstea Patent
(BASA-CASE-XBP-08897] C15 N71-17694
BOBELII. F. A.
Process for preparing sterile solid propellants
patent
[NASA-CASE-XBP-01749] c27 N70-41897
Processing for producing a sterilized instrument
patent
[BASA-CASB-XBP-09763] c14 H71-20461
HOBEBiB, 0. S., Ill
Deformable bearing seat[HASA-CASE-IEW-12527-1] c37 F77-32500
Bearing seat usable in a gas turbine engine
tFASA-CASE-LBH-12477-1] c37 H77-32501
ROBGA8, I. ?-, JE.
Translatory shock absorber for attitude sensors
[HASA-CASI-BFS-22905-1] c19 N76-22284
SOBGAH. J. E.
A condition sensor system and method
[BASA-CASE-BSC-14805-1] c35 B76-26448
BOBGAS. S. C.
Thin-walled pressure vessel Patent
[8ASA-CASE-ZLF.-04677] ' c15 H71-10577
HOBISSETTE. S.
Junction range finder
(SASA-CASE-KSC-10108] c1t B73-25K61
HOBBEH, 6.
Bethod for continuous variation of propellant i
flow and thrust in ^repulsive devices Patent ^
[HASA-CASE-XIE-00177] C28 S70-1I0367
BOBBIS, 0. B.
Silphenylenesilozane polymers having in-chain
perfluorcalkyl groups
[HASA-CASE-BFS-20979] c06 S72-25151
Polymerizable disilanols having in-chain
perfluoroalkyl groups
[HASA-CASE-BFS-20979-2] c06 »73-32030
BOBBIS, J. F.
Probes having ring and primary sensor at same
potential to prevent collection of stray wall
currents in ionized gases
[HASA-C4SB-IIE-00690] C25 B69-3988»
Thermocouples cf tantalus and rheniom alloys for
more stable vacuum-high temperature performance
[BASA-CASB-LEB-12050-1] C35 H77-3245II
Cesium thermionic converters having lanthanum
hezaboride electrodes
[BASA-CASE-IIS-12038-2] c»« N77-32595
BOBBIS, 3. B.
Difference circuit Patent
[8ASA-CASB-XHP-0827Q] c10 H71-13537
BOBBISOB, B. 0.
Anti-fog composition
[HASA-CASE-HSC-13530-2] . C23 B75-1U83<1
BOBSE, C. F.
Bethod and device for cooling Patent
[BASA-C»SE-BQH-00938] c33 N71-29053
BOBTEBSEB, L. 0.
Impact monitoring apparatus
[BASA-CiSE-SSC-15626-1] ell H72-25111
BOSEB, B. B.
Zeta potential flowmeter Patent
[BASA-CASE-IBP-06509] ell H71-23226
Bethod for controlling vapor content of a gas
[BASA-CASE-BPO-10633] c03 B72-28025
BOSEB, J. C.
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[NASA-CASE-XKS-08012-2] c31 B71-15566
BOSIBB, B.
Pressed disc type sensing electrodes with icn-
screening means Patent
[BASA-C1SE-XBS-01I212-1] c05 N71-123U6
Plated electrodes Patent
[NASA-CASE-XBS-01213-1] c09 H71-26002
Bethod of making a perspiration resistant
biopotential electrode
[BASA-CASE-HSC-90153-2] cOS 872-25120
BOSIBB, J. B.
Decontamination of petroleum products Patent
[NASA-CASE-XBP-03835] c06 B71-23199
BOSSOLABI, D. L.
Botary leveling base platform
[SASA-CASE-ABC-10981-1] c35 B77-10198
HOOBTVAIA, A. J.
Lightweight refractory insulation and method of
preparing the sane Patent
[BASA-CASE-XBF-05279] C18 S71-1612A
B01EB, I. 8.
Bedundant actuating mechanism Patent
[HASA-CASB-XGS-08718] c15 B71-2«600
Delayed simultaneous release mechanism
[SASA-CASE-GSC-10814-1] c03 H73-20039
BBOZ, T. S.
Direct heating surface combnstor
[HASA-CASE-LEH-11877-1] c»« B76-286D6
BDBHTER, P. P.
/Beat sterilizable patient ventilator
[BASA-CASE-BPO-13313-1] c51 B75-27761
BDELLEB, B. L.
Machine for forming a solar array strip
[BASA-CASE-BEO-13652-2] c37 B78-13«al
BOELLBE, BOBBBT I.
A solar array strip and a method for forming the
same
[BASA-CASE-BPO-13652-1] ell B77-28585
BtJELLEB, 8. A.
Aldehyde-containing area-absorbing polysaccharides
[BASA-CASE-BFO-13620-1] c27 B77-30236
BDG1EE, S. 8.
Precipitation detector Patent
[SASA-CASE-X1A-02619] c10 B71-2633«
BOLBEBB, J. B., JB.
Becorder using selective noise filter
[BASA-CASE-EBC-10112] c07 B72-21119
BDLLEB, 0. I.
Hatched thermistors for microwave power meters
Patent
[NASA-CASE-BPO-103q8] C10 F71-1255H
Broadband microwave waveguide window Patent
[BASA-CASE-XBF-08880] c09 B71-24808
BDLLEB, 1. 0.
Electrical insulating layer process
[BASA-CASB-LBW-10489-1] c15 B72-25447
BDLLBB, R.
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[FASA-CASE-ABC-10266-1] c33 H75-29318
BDLLBB, B. B.
Bethod and apparatus for measuring web material
wound on a reel
tBASA-CASB-GSC-11902-1] C38 B77-17»95
BOLLIKEB, B. F.
Method of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[HASA-CASE-LAB-10416-1] C24 B74-30001
BOBOLA, P. B.
Laser head for simultaneous optical pu»ping of
several dye lasers
[HASA-CASB-LAB-11341-1] C36 H75-19655
BOBOZ, B. B.
High efficiency multivibrator Patent
[BASA-CASI-XAC-00942] clO H71-16042
Nonlinear analog-to-digital converter Patent
[HASA-CASE-XAC-04031] C08 N71-18591
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'IHVEBTOB IHDBX BEBBBIB. H. H.
Demodulation system Patent
CH4SA-C4SE-I4C-04030]
 C10 H71-19472
Phase guadrature-plural channel data
transmission system Patent
[BASA-CASE-XAC-06302] COS B71-19763
Continuoas Fourier transform method and apparatus
CHAS4-C4SE-4BC-10466-1J
 c60 H75-13539
BDBSOB, B. E.
Tarnstile slot antenna
[HASA-CASE-GSC-11028-1]
 C32 H7H-20864
BOBACi, B. t.
Apparatus for testing polyneric materials Patent
[HASA-CASE-XHP-09699]
 C06 H71-24607
Procedure and apparatus for determination of
water in nitrogen tetroxide
[HASA-C4SE-BPO-1023U,]
 C06 H72-1709«
BOBCB, B. B.
Betal containing polymers from cyclic tetrameric
phenylphosphcnitrilaaides Patent
[BASA-CASE-BO.H-1036H]
 C06 B71-27363
BOBPBJ. k. J.
Optically actuated two position mechanical mover
[HASA-CASE-HPO-13105-1]
 C37 B74-21060
B0BPHI, D. I.
Frangible link
[N4SA-CASE-BSC-118I»9-1] CIS H72-22U88
BOBPBT, F. L.
Bimetallic power controlled actuator
[HASA-C4SE-XKP-09776]
 C09 H69-39929
ROBPBI, J. P.
All sky pointing attitude control system
[HASA-CASE-ABC-10716-1]
 C35 H77-20399
BOBPHI, I. J.
Barium release system
[HASA-CASE-LAB-10670-1]
 C06 H73-30097
Rocket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[NASA-CASE-LAB-10670-2] C15 S74-27360
BOBIT. B. V. B. K.
Concave grating spectrometer Patent
[HASi-CSSE-IGS-010363 Clfl B70-40003
BOSICK. B. O.
Two-axis controller Patent
[HAS4-CASE-XfB-0410»]
 C03 H70-42073
BOSSBTT, E. 1.
Device for separating occupant from an ejection
seat Patent
CHASA-CASE-IHS-04625] c05 H71-20718
BTEBS, D. A.
Portable environmental control system Patent
[HASA-CJSE-IBS-09632-1]
 C05 H71-11203
BTEBS, I. T.
A regulated high efficiency, lightweight
capacitor-diode multiplier DC to DC converter
CHASA-CJSE-LEB-12791-1]
 C33 K77-2U385
BTEBS, I. B.
Duct coupling for single-handed operation Patent
[BASA-CASE-BFS-20395]
 C15 N71-21903
Spherical bearing
[HASA-CASE-BFS-23447-1]
 C37 H77-11403
Bechanical therial motor
[HASA-CASE-MFS-23062-1]
 C37 H77-12402
N
c01 H69-39981
BAESETB, B. 1.
4eroflezitle structures
[HASA-CASI-XLA-06095]
B464BO, S.
Circnit for automatic load sharing in parallel
converter modules
tHASA-C4SE-NPO-11056-1]
 C33 «77-32«02
Overload protection system for po«er inverter
CHASA-CASE-HPO-13872-1]
 C33 H78-10377
1AGLE, B. J.
Multi-cell battery protection systei
[HASA-CASE-LEi-12039-1] ClI H78-1H625
•AIDITCB, S.
Bethod of producing crystalline materials
tH4S4-CiSE-HPO-10«nO]
 C15 R72-21166
•AIB1B, J.
High visibility air sea rescue panel
CHASA-CASE-BSC-1256H-1]
 c5B S76-15792
IAEADA, B. P.
Time of flight mass spectrometer »ith feedback
means from the detector to the lov source and
a specific counter Patent
rBASA-CASE-XHP-01056)
 C1« H71-230Q1
BAEABOBA, B. B.
lightweight refractory insulation and method of
preparing the same Patent
[BASA-CASB-XBF-05279] c18 H71-16120
1AKABISBI, S.
Ion thraster cathode Patent Application
[84SA-CASE-IE»-1081«-1] c28 B70-35H22
Plasma device feed system Patent
IBASA-CASI-HE-02902] c25 B71-21691
Ion thraster accelerator system Patent
[HASA-CASE-1ES-10106-1] c28 B71-26612
Propellent feed isolator Patent
[BASA-CASE-1EB-10210-1] c28 H71-26781
Single grid accelerator for an ion thrustor
[HASA-C4SE-HE-101453-2] c28 B73-27699
BAEICB, B. B.
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[HAS4-CASE-HPO-11861-1J c3€ H70-20009
Digital servo control of random sound test
excitation
[H4SA-CASE-NEO-11623-1] c71 H7»-311«8
BABCE, B. B.
A dc motor speed control system Patent
[NASA-CASE-HFS-11610] c09 R71-28886
BAEIES, J. F.
Bethod for forming plastic materials Patent
[BASA-CASE-XBS-05516] c15 H71-17803
BASOB, 6. B.
Flexible blade antenna Patent
CBASA-CASE-HSC-12101 ] c09 1171-18720
BASDTI, A. J.
Test fixture for pellet-like electrical elements
[BASA-CASE-XBP-06032] c09 H69-21926
Support structure for irradiated elements Patent
[HASA-CASE-XBE-06031] c15 U71-15606
BADBABB, E. C.
Fatigue testing device Patent
[HAS4-CASE-XIA-02131]
 C32 B70-12003
Automatic fatigue test temperature programmer
Patent
[BASA-CASE-XIA-02059] c33 571-24276
Arbitrarily shaped model survey system Patent
[SASA-CASE-L4B-10098] c32 H71-26681
Function generator for synthesizing complex
vibration mode patterns
[HASA-CASB-LAB-10310-1] c10 B73-20253
BAOBABS, B. J.
Liquid aerosol dispenser
CBAS4-C4SE-MFS-20829] c12 872-21310
Carbon monoxide monitor
[H4SA-CASE-BFS-22060-1] c35 B75-29380
BBAL, t. I.
Emergency escape system Patent
[BASA-CASE-XKS-07814] c15 H71-27067
BEALT, J. B.
Combustion detector
[BASA-CASE-LAB-10739-1] c1« B73-16484
HELSOB, B.
Deflective rod switch with elastic support and
sealing means Patent
[HAS4-CASE-XBP-09808] c09 H71-12518
BELSOB, B. I.
Optical machine tool alignment indicator Patent
[HAS4-C4SE-I4C-09Q89-1] c15 B71-26673
BBLSOI, C. A.
Flipflop interrogator and bi-polar current
driver Patent
[H4S4-CASE-XGS-03058] c10 B71-1951I7
SELSOH, C. B.
Ablation sensor
[B4S4-C4SE-I14-01781 ] c1« B69-39975
Beentry communication by material addition Patent
[RASA-CASE-ILA-01552] c07 B71-11284
HELSOB, D. B.
Convolnting device for forming convolutions and
the like Patent
[BASA-CASE-IHP-05297] c15 B71-23811
BELSOB, B. C.
Safety-type locking pin
[HASA-CASE-BPS-18095] c15 B72-11385
BELSOB, B. B.
Telemetry word forming unit
[RASA.-C4SE-XNP-09225] c09 B69-24333
HEISOB, 1. J.
slosh alleviator Patent
[H4SA-CASE-IL4-05749] c15 B71-19569
BBBBEIB, B. B.
Inert gas metallic vapor laser
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HBDBiH, F. D. IBVBBfOB IHDEX
[HASA-CASE-SEO-13<I<I9-1] c36 S75-32««1
BBUHAB, F. D.
Aircraft design concept
[SASA-C8SE-IAB-11852-1] c05 S77-15027
HBBBI, D. I.
Hole cotter
[BASA-CASE-HIS-22649-1] c37 B75-25186
BEBCOBB. A. I., JB.
Electromagnetic mirror drive systen
CHASA-CASE-XI.A-03721;] c11 B69-27Q61
Ac power amplifier Patent Application
[HASA-CASE-LAB-10218-1] C09 B70-3U559
Variable duration pulse integrator Patent
CNASA-CASE-X1A-01219] c10 S71-2308I1
Variable width pulse integrator Patent
[HASA-CASE-XIA-03356] clO H71-23315
Attitude sensor
[8ASA-CASE-IAK-10586-1] C19 H7U-15089
SBBCOHB, J. F.
Ball device for hand controller Patent
[HASA-CASE-XLA-01808] c15 H71-207»0
BEBCOBB, B. I.
Quick release separation mechanism Patent
[BASA-CASE-XLA-01111] C15 B70-11679
BEBCOBBE, C. A.
Bethod for making a heat insulating and ablative
structure
[SASA-CASE-XHS-01108] c15 B69-21322
BBBBAB, D. F.
Test stand system for vacoum chambers
[HASA-CASE-BFS-21362] c11 B73-20267
BBBBAB, J. B.
Catalyst bed removing tool Patent
[BASA-CASE-XFB-00811] C15 B70-36901
HEBRAB, J. 8.
New polymers of perfluorobutadiene ajid method of
manufacture Patent application
[HASA-CASE-SPO-10863] c06 B70-11251
Polymers of perflucrobutadiene and method of
manufacture
[8ASA-CASE-BEO-10863-2] c06 B72-25152
HICH01S, 6. E.
Apparatus for controlling the velocity of an
electromechanical drive for interferometers
and the liXe Patent
(BASA-CASE-XGS-03532] Cl« B71-17627
Apparatus for phase stability determination Patent
[BASA-CASE-XGS-01118] C10 B71-23662
BICH01S, J. 3.
Force measuring instrument Patent
[NASA-CASE-XMF-00«56] c1« H70-3U705
HICHOIS, R. B.
nacelle afterbody for jet engines Patent
CBASA-CASB-IIA-10050] c28 B71-21H93
Dual cycle aircraft turbine engine
[BASA-CASE-1AB-11310-1] C07 B77-28118
BICKIAS, J. C.
Attitude control for spacecraft Patent
[HASA-CASE-XBP-02982] C31 B70-H1855
Solar vane actuator Patent
(BASA-CASB-XBP-05535] c1H N71-230<10
HICKS, 0. I.
Quiet jet transport aircraft
[BASA-CASE-1AR-11087-1] c02 B73-26008
BIC01, I. S.
Vapor deposition apparatus
[BASA-CASE-BCB-10162] c25 B75-29192
BIBOBA. J. B.
Pulse coupling circuit
tBASA-CASB-lBB-10«33-1] C09 B72-22197
BIEDZilECKI. B. I.
Svirl can priiary combnstor
[BASA-CASE-1BS-11326-1] c23 H73-30665
Controlled separation combustor
[BASA-CASE-1EB-11593-1] C20 B76-10190
BIELSOI, T. 1.
Technigne of elbon bending small jacketed
transfer lines Patent
[HASA-CASE-XHP-10175] C15 B71-24679
•IBB. 1. 0.
Bass spectrometer vith magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and an ion-type vacuui pump
[BASA-CASE-BPO-13663-1] c35 H77-1H«06
BIBSSOB, F. B.
Filtering technique based on high-frequency
plant modeling for high-gain control
fBASA-CiSE-lAB-12215-1J c08 B78-17070
BISS1B, B.
Suppression of flutter
[BASA-CASE-LAB-10682-1] C02 B73-2600"
BITTA, H.
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve Patent
[HASA-CASE-XAC-0007H] c15 870-34817
BIXOB, D. I.
Parabolic reflector horn feed vith spillover
correction Patent
[BASA-CASE-XBP-005UO] C09 B70-35382
Indexing nicrovave switch Patent
[HASA-CASE-XBP-06507] c09 B71-23518
Botary vane attenuator vherin rotor has
orthogonally disposed resistive and dielectric
cards
[NASA-CASE-BPO-11418-1] clfl H73-13120
BOBLB. B. B.
Solenoid construction Patent
[BASA-CASB-XBP-019S1] C09 B70-H1929
BOLA, F. J.
Positive dc to positive dc converter patent
[BASA-CASB-XB?-1»301] c09 B71-23188
Positive dc to negative dc converter Patent
[BASA-CASE-IBF-08217] C03 H71-23239
Transistor servo system including a unique
differential amplifier circuit Patent
[BASA-CASE-XHF-05195] C10 B71-2A861
Brnshless direct current tachometer Patent
[HASA-CASE-HFS-20385] c09 B71-2190*
Bednndant speed control for brusbless Hall
effect motor
[BASA-CASE-HFS-20207-1] C09 B73-32107
Induction motor control system with voltage
controlled oscillator circuit
[BASA-CASE-HFS-21U65-1] ' c10 B73-3211S
Variable frequency inverter for ac induction
motors with torque, speed and braking control
[BASA-CASE-BFS-22088-1] C33 B75-15874
Tachometer
[BASA-CASE-BFS-23175-1] c35 B77-30a36
Power factor control system for AC induction
motors
[BASA-CASB-HPS-23280-1] c33 B78-10376
BOBD, D. B.
Method of joining alucinam to stainless steel
Patent
[BASA-CASE-BFS-07369] C15 B71-20q»3
BOBDEB, B. B.
Hybrid holographic system using reflected and
transmitted object beams simultaneously Patent
[SASA-CASB-BFS-20070] c16 B71-15565
Holographic thin film analyzer
[BASA-CASE-BFS-20823-1] c16 B73-30176
HOBEEB, S. J.
Spherical shield Patent
[BASA-CASB-XBP-01855] C15 S71-28937
BOB6BBB, C. T.
Colloid propulsion method and apparatus Patent
[HASA-CASE-XIE-00817] c28 B70-33265
Gas turbine combnstor Patent
[HASA-CASE-lEi-10286-1] c28 B71-28915
Splash groove fuel injector
[BASA-CASE-lEi-12«17-1] c07 B76-22198
BOBK, C. I.
Sight switch using an infrared source and sensor
Patent
[BAS1-CASB-IBF-0393H] c09 B71-22985
BOBBAB, B. B.
Vibration isolation system using compression
springs
CBASA-CASE-BPO-11012] CIS B72-11391
Expansible support means
[SASA-CASE-BPO-11059] c15 B72-17U5CI
Zero torgne gear head wrench
[BASA-CASE-BPO-13059-1] C37 B76-20t80
BOBTOB, B. B.
Thrnster maintenance system Patent
[BASA-CASE-BFS-2D325] C28 B71-27095
Self-recording portable soil penetrometer
[BASA-CASB-HFS-2077H] da B73-19120
BOBBOOD, J., JB.
Bagnetically controlled plasma accelerator Patent
[BASA-CASE-XIA-00327] c25 H71-2918q
BOSSBB, B. J.
Frequency measurement by coincidence detection
with standard frequency
[BASA-CASE-HSC-1«609-1) c33 B76-16331
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IBVBITOB IBDEX OSTBOFF, J.
ROVOTRT, J. E.
Oltrastable calibrated light scarce
[BASA-CASE-BSC-12293-1] c14 B72-27411
BUSBAOH, B. J.
Apparatus for absorbing and measuring power Patent
[8ASA-CASE-X1E-00720] c1« B70-40201
OARLBI, B. C.
BF-source resistance meters
[BASA-CASE-HPO-11291-1] c14 H73-30388
OBBBSCBBIDT. H.
Flow test device
[BASA-CASE-XBS-04917] c14 869-24257
OBLBB, B. 0.
Air conditioning systen and component therefore
distribating air flov from opposite directions
[BASA-CASB-GSC-11445-1] c3 1 H711-27902
OBBIBH, D. B., Ill
Technique for recover; of voice data fron heat
damaged magnetic tape
[HASA-CASE-BSC-14219-1] C32 B74-27612
OCOBBBB, B. J.
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gimballed platfcrn system
[BASA-CASE-BFS-23551-1] c04 B76-26175
OCOHROB, E. I.
Condensate removal device for heat exchanger
[BASA-CASE-BSC-14143-1] C77 N75-20139
OCOBBOB, J. B.
Fastener stretcher
[RASA-CASE-GSC-11149-1] c15 H73-30457
ODBL1, B. 6.
Daal latching solenoid valve Patent
[BASA-CASE-XBS-05890] c09 B71-23191
ODOBBELL, P. I.
Corrosion resistant beryllium Patent
[HASA-CASE-LEi-10327]
 C17 1171-331108
DOORBELL, T. J.
Spherically-shaped rocket motor Patent
[HASA-CASB-XBQ-01897]
 C28 B70-35381
OBBTBl, 6. K.
Fast opening diaphragm Patent
[BASA-CASE-XIA-03660] c15 H71-21060
Measurement of time differences between luminous
events Patent
[HASA-CASE-IlA-01987] c23 B71-23976
OFFIR, B. 6.
Emergency escape system Patent
[BASA-CASE-XKS-023a2]
 C05 B71-11199
OGDBR, H. F.
Aerodynamic measaring device > Patent
[BASA-CASE-XLA-00<)81] d 4 B70-3682II
Check valve assenbly for a probe Patent
[SASA-CASE-XLi-00128] c15 H70-37925
OGDBB, H. B.
low temperature alumnus alloy Patent
[NASA-CAS1-IBF-02786]
 C17 871-20743
OGLE, J. S.
Whole bod; measurement systems
[HASA-CASE-BSC-13972-1]
 C52 H74-10S75
OHLSOB, J. B.
System for interference signal nailing by
polarization adjustment
[HASA-CASB-BPO-13140-1] c32 B75-2H982
Conical scan tracking sjstei employing a large
antenna
[BASA-CASE-HFO-14009-1] c32 B77-28357
ORABE, J. B.
Pressure salt tie-down mechanism Patent
CBASA-CASE-IHS-00784] COS H71-12335
OKBAB, B. C.
Bigh-Q bandpass resonators utilizing handstop
resonator pairs
[BASA-CASB-GSC-10990-1] c09 H73-26195
OKEBFE, I. J.
Head-up attitude display
[HASA-CASE-EBC-10392] C21 H73-1D692
OKBLLI, R. P.
Bethod of flnxless brazing and diffusion bonding
of a luminum containing components
rHASA-CASE-HSC-1<!«35-1] C37 876-18455
OLCOTT, J. B.
Integrated lift/drag controller for aircraft
(HASA-CASE-ABC-10<)56-1] c05 B75-12930
OLDBIBVB, B. B.
Beinforced metallic composites Patent
[BASA-CASE-XLE-02428] c17 R70-33288
Hethod of making fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASA-CASI-X12-00231] c17 B70-38198
Tantalum nodified ferritic iron base alloys
[SASA-CASE-LEi-12095-1] c26 B78-18182
OLIVES, «. D.
Scanning nozzle plating system
[BASA-CASE-BSO-11758-1] c31 R74-23065
OLIVBB, B. E.
Bnltiple reflection conical microwave antenna
CSiSA-CASE-HPO-11661] c07 B73-14130
OLIVEB, B. L.
Apparatus for applying cover slides
[BASA-CASE-BPO-10575] c03 H72-25019
OLLEBDOBF, S.
Structural heat pipe
CHASA-CASE-GSC-11619-1] c34 B75-12222
Thermal control canister .
[HASA-CASE-GSC-12253-1] c3« B78-13380
OLLIBG, E. B.
Hadial nodule space station Patent
[HASA-CASE-XBS-01906] c31 N70-41373
OLSASRI, t. 3.
Laser camera and diffusion filter therefore Patent
CBASA-CASE-BSO-10417] c1€ B71-33410
OLSEB, B. A., JB.
Seduced gravity liquid configuration simulator
[BASA-CASE-X1E-02621] c12 B69-39988
Hot wire liquid level detector for cryogenic
fluids Patent
[NASA-CASE-XLE-00454] C23 B71-17802
OLSOB, B. 1.
Inlet deflector for jet engines Patent
[NASA-CASE-ILE-00388] . C23 S70-3U788
OLTBA8S, 0. A.
Batched thermistors for microwave power meters
Patent
[BASA-CASE-BPO-10348] clO B71-12551
OREIL, B. I.
Particulate and aerosol detector
[NASA-CASE-LAB-11134-1] c35 B76-22509
OBBILL, B. B.
Bonostable multivibrator with complementary NOB
gates Patent
[BASA-CASE-BSC-13492-1] c10 871-28860
Peak holding circuit for extremely narrow pulses
[BASA-CASE-BSC-14129-1] c33 H75-18479
OBEILLI, B. J.
Portable environmental control system Patent
[NASA-CASE-XBS-09632-1] c05 871-11203
OBEB, T. C.
Fastener stretcher '
[BASA-CASE-GSC-11149-1] c15 D73-30157
OBILLIOR, >. 6.
Personal propulsion unit Patent
[HASA-CASE-BFS-20130] C28 B71-27585
OBLIR, F. B.
Pressure seal Patent
[HASA-CASE-HPO-10796] c15 B71-27068
OBLOFF, R. L.
Combined dual scatter, local oscillator laser
Doppler velocimeter
[8ASA-CASE-ABC-10642-1] c36 876-14447
OBRISTOR, B. A.
Bingeless helicopter rotor with improved stability
[BASA-CASE-ABC-10807-1] COS 877-17029
OBBEB, J. B.
Hethod and apparatus for detecting gross leaks
Patent
[BASA-CASE-EBC-10033] c14 B71-26672
OBOUBKE, T. E., JB.
Sealing meiber and combination thereof and
method of producing said sealing member Patent
[BASA-CASE-IBS-01625J c15 871-23022
OBTB, B. B.
Process for producing dispersion strengthened
nickel with aluminum Patent
[HASA-CASE-XLE-06969] c17 871-24142
OSBEB, J. f.
Biniatnre muscle displacement transducer
[BASH-CASI-RPO-13519-1] c33 876-19338
OSBOBDSOB, J.
Dually mode locked Bd:TAG laser
[ HASA-CASE-GSC-11746-1] c36 1175-19654
OS1BOFF, A. J.
Star image motion compensator
[RASA-CASZ-LAB-10523-1] c14 872-22444
OSTBOFF, J.
Botary actuator
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OSULHVAB, I. J., JB. IHVBHTOB IBDBX
[BASA-CASE-BPO-102ai|]
 C15 H72-26371
OSDLLIVA8. I. J., JB.
Hetbod and apparatus for shock protection Patent
[NASA-CASE-XIA-00482] c15 H70-36I109
Self supporting space vehicle Patent
[NAS4-CiSE-XL»-00117] c31 H71-17680
Thermal control vail panel Patent
[NASA-CASE-X1A-01213] c33 N71-22792
Thermal control panel Patent
[HASA-CASE-XIA-07728] c33 H71-22890
OTHBAH, 1. E.
Safety-type locking pin
[BASA-CASE-BFS-18195] c15 B72-11385
OTOSHI, I. I.
Botary vane attenuator iiherin rotcr has
orthogonally disposed resistive and dielectric
cards
[NASA-CASE-HPO-11418-1] c1U B73-13Q20
OITO, G. B.
Synthesis of superconducting compounds by
explosive compaction of ponders
[BASA-CASE-BFS-20861-1] c18 B73-32437
OOTLAI, B. A.
In situ transfer standard for nltrahigh vacuum
gage calibration
[HASA-CASE-tAB-10862-1] c35 H71-15092
OIBHS, 1. J.
Illumination control apparatus for compensating
solar light
[NASA-CASE-KSC-11010-1] c«« H77-15<I93
Ocean thermal plant
[HASA-CASE-KSC-1103H-1] cHH F77-21666
Hagnetic electrical connectors for biomedical
percutaneous implants
[BASA-CASE-KSC-11030-1] c52 B77-25772
Botational joint assembly for the prosthetic leg
[BASA-CASE-KSC-110011-1] c54 H77-307II9
PACAIA, T. J.
Charge transfer reaction laser with
preionization means
CBASA-CASE-BPO-13915-1] c36 H77-1911fi
PACE. G. 0., JB.
Sun direction detection system
fSASA-CASB-BPO-13722-1] c7« B77-22951
PACIOBEK, K.
Heat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
[HASA-CASE-BSC-1H903-1] c27 B76-28P25
PACKABD, B, D.
Semiconductor surface protection material
[BASA-CASE-EBC-10339-1] c18 B73-30532
PACKBB, F. H.
Variable contour securing system
IBASA-CASB-BSC-16270-1] c35 B78-10»3<l
Adjustable securing base
[BASA-CASE-HSC-19666r1] c37 B78-17383
PADI1LA, D.
Bethod and apparatus for fluffing, separating,
and cleaning fibers
CSASA-CSSB-LAB-1122II-1J c37 B76-18456
PAIR, S. F.
Parametric microvave noise generator Patent
[BASA-CASE-XEB-11019] ctt9 B71-23598
PAIR, I. B.
Apparatus for recovering Batter adhered to a
host surface
[BASA-CASE-BFO-11213] c15 B73-2051<l
PAIHTB8, J. B.
Anti-mnltipath digital signal detector
[BASA-CASB-lAB-11827-1] c32 1177-10392
PALAHDATI, C. F., JB.
Prevention of pressure build-up in
electrochemical cells Patent
[BASA-CASE-XGS-01119] c03 H70-II1861
PALBIB, B. I.
Apparatus for testing a pressure responsive
instrument Patent
[BASA-CASI-IBF-01I13I1] ell B71-237S5
PilSIHGB, S.
Anti-gravity device
CHASA-CASB-HFS-22758-1] c70 H75-26789
PAH, F. B.
A dc-coupled noninverting one-shot Patent
[HASA-CASE-XBP-09150] c10 B71-18723
PAOLIHI, 3. 3.
Full flov vith shut off and selective drainage
control valve Patent application
[HASA-CASE-EBC-10208] c15 B70-10867
PI PELL, S. S.
Lou viscosity magnetic fluid obtained by the
colloidal suspension of magnetic particles
Patent
[BASA-CASE-IIE-01512] c12 S70-10121
Lignid storage tank venting device for zero
gravity environment Patent
[BASA-CASE-I1E-01D19] c15 B70-41696
Capacitor and method of making same Patent
[BASA-CAS!-l!S-1036it-1] c09 H71-13522
Fluid dispensing apparatus and method Patent
[BASA-CASE-IIE-01182] c27 S71-15635
PABDOE, C. 1.
Telemetry synchronizer
[KASA-CASE-GSC-11868-1] c17 B76-22245
PABESCE, F.
Resistive anode image converter
[B&SA-CASE-HQB-10876-1] c33 H76-27473
PABK, J. J.
Hethod of naking tubes Patent
[BASA-CASB-XGS-04175] c15 B71-18579
BABKEB, 0. L.
An improved method and apparatus for use in
examining the lattice of a semiconductor vafer
by X-ray diffraction
[SASA-CASE-BFS-23315-1] C76 B76-32029
PABKEE, 6. I.
Elimination of frequency shift in a multiplex
coociunicatioE system Patent
[FASA-CASE-ZBP-01306] c07 B71-2081I)
High speed phase detector Patent
[BASA-CASE-XBP-01306-2] c09 B71-2U596
Optical binocular scanning apparatus
[BASA-CASE-BPO-11002] ell B72-221B1
Hydraulic drain means for servo-systems
(HASA-CASE-HPO-10316-1] c37 B77-22179
PABKEB, J. A.
Intumescent paints Patent
[HASA-CASE-ABC-10099-1] Cl8 K71-15469
Bodified polynrethane foams for fuel-fire Patent
[BASA-CASE-ABC-10098-1] c06 B71-21739
Flexible fire retardant foam
[HASA-CASE-ABC-10180-1] c28 B12-20767
Intumescent composition, foamed product prepared
therewith, and process for making same
[BASA-CASE-ABC-10301-1] c18 B73-26572
Flexible fire retardant polyisocyanate modified
neoprene foam
[HASA-CASE-ABC-10180-1] c27 B74-1281Q
Chromato-fluorographic drug detector
[BASA-CASE-ABC-10633-1] C25 B74-269M7
Intnmescent composition, foamed product prepared
therewith and process for making same
[BASA-CASE-ABC-10301-2] c27 B7H-27037
Fiber modified polynrethane foam for ballistic
protection
[BASA-CASE-ABC-107ia-1] c27 B76-15310
Transparent fire resistant polymeric structures
[BASA-CASB-ABC-10813-1] c27 B76-16230
low density bismaleimide-carbon microballoon
composites
[HASA-CASE-ABC-11040-1] c2« B77-19173
Honeycomb-laminate composite structure
[BASA-CASE-ABC-10913-1] c2» B78-1S180
PABKBB, 1. C.
Safe-arm initiator Patent
[BASA-CASE-1AB-10372] c09 B71-18599
PABKEB, O. 3.
Despin weight release Patent
[BASA-CASE-XIA-00679] c15 B70-38601
Spacecraft separation system for spinning
vehicles and/or payloads Patent
[BASA-CASE-XLA-02132] c31 K71-10582
Flared tube strainer
[BASA-CASE-X1A-05056] C15 B72-11389
PABKEB, B. J.
Bethod of improving the reliability of a rolling
element system Patent
[BASA-CASE-X1E-02999] c15 H71-16052
Low mass rolling element for bearings
[BASA-CASE-lBI-11087-1] c15 B73-30458
Bethod of Baking rolling element bearings
[BASA-CASE-LEi-11087-2] C37 B74-15128
Hollow rolling element bearings
[BASA-CASB-1BB-11087-3] c37 570-21061
PABB1EI, B. T.
Aerodynamic protection for space flight vehicles
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Patent
[SASA-CJSE-XNP-02507] c31 S71-17679
PiHEI, G. t.
Angle detector
[BASA-CASE-ABC-11036-1] c35 B77-1136U
PifiSOBS. S. E.
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[HASA-CASE-XKS-08012-2] C31 B71-15566
Percutaneous connector device
[BASA-CASE-KSC-10849-1] C52 H77-1Q738
PABTBASABAtBI, S. P.
A systen and method for obtaining vide screen
schlieren photographs
tBASA-CASE-BPO-111711-1] C35 B78-18396
P4BTSCB, V. B.
Purge device for thrust engines Patent
[BASA-CASE-XHS-01826] C28 B71-28819
PASCI01TI, B. B.
Protection for energy conversion systems
[BASA-CASE-IGS-0<|808] C03 B69-251U6
Inverter vitb aeans for base current shaping for
sweeping charge carriers froo base region Patent
[BASA-CASE-XGS-06226] C10 1171-25950
A dc to ac to dc converter having transistor
synchronous rectifiers
C8ASA-CASE-GSC-11126-1] C09 B72-25253
PASIEBB, B. P.
GaAs solar detector using nanganese as a doping
agent Patent
[BASA-CASE-XBP-01328] c26 B71-18060
PASSBAB, B. B.
Heat conductive resilientl; compressible
structure fcr space electronics package
modules Patent
[BASA-CASE-BSC-12389] C33 N71-29052
P1TE, B. E.
Color perception tester
[HASA-CASB-KSC-10278] c05 B72-16015
PATCH, W. J.
Flammability test chamber Patent
[BASA-CASE-KSC-10126] C11 B71-2U985
PATTBE, B. E.
Attaching of strain gages to substrates
[BASA-CASE-FBC-10093-1] c35 B78-18393
PiTTBH, C. W.
Bethod and apparatus for attaching physiological
monitoring electrodes Patent
[HASA-CASE-XIB-07658-1] c05 B71-26293
PATTEBSOH, J. C., JE.
Hingtip vortex dissipatcr fcr aircraft
[BASA-CASE-LAB-116US-1] c02 H77-10001
PAITEBSOB, 8. J.
Synthesis of siloxane-containing epoxy polymers
Patent
[HASA-CASE-BFS-1399q-1] c06 H71-11240
Siloxane containing epoiide compounds
[BASA-CASE-HPS-1399H-2] c06 B72-251148
Silphenylenesiloxane polymers having in-chain
perfluoroalkyl groups
[BASA-CASE-HFS-20979] C06 B72-25151
Polymerizable disilanols having in-cbain
perfluoroalkyl groups
[BASA-CASE-HIS-20979-2] c06 N73-32030
PAULI, 7. A.
Attitude controls for VTOl aircraft Patent
[BASA-CASI-XAC-08972] c02 H71-20570
PAOLKOVICB, 3.
Apparatus for measuring current flow Patent
[BASA-CASE-JtGS-02139] c1« B71-19H31
Coulometer and third electrode battery charging
circuit Patent
[BASA-CASE-GSC-10U87-1] c03 B71-2U719
PiDLL, S.
Variable frequency magnetic multivibrator Patent
[BAS4-CASE-IGS-00058] c09 B70-38601
Variable frequency magnetic multivibrator Patent
[HASA-CASE-IGS-00131] c09 H70-38995
Ptvucs, r.
Besilient vheel Patent
[BASA-CASE-HFS-13929] c15 B71-27091
PA.BIIK. E. T.
Plasma device feed system Patent
fBASA-CASI-XlE-02902] c25 H71-21691
Ion thrnster vith a combination keeper electrode
and electron baffle
[HASA-CASE-HPO-11880] c28 B73-2U783
Improved nozzle for use vitb abrasive and/or
corrosive materials
[BASA-CASE-BPO-13823-1] c37 B77-17H66
PBAESOB, A. O.
Reasurement of gas production of nicroorganisms
[BASA-CASE-LAB-11326-1] c35 B75-33368
PECBBAB, A.
Tvo-component ceramic coating for silica
insulation
[BASA-CASE-HSC-11270-1] c27 B76-22377
Three-component ceramic coating for silica
insulation
[BASA-CASE-BSC-11270-2] c27 »76-23»26
PECK. S. B.
Voltage feed through apparatus having reduced
partial discharge
[SASA-CASE-GSC-12307-1] c33 B78-17297
PECKBAB, V. I., JB.
Sample collecting impact bit Patent
[HASA-CASE-ISP-01012] C15 B70-a203U
PEDEESOB, C. I.
Lav distortion automatic phase control circuit
[BASA-CASE-BFS-21671-1] c33 B71-22885
PBEIGEEB, B. 1.
Shell side liquid metal boiler
[BASA-CASE-HPO-10831] C33 S72-20915
PBEB. C. B.
Connector strips-positive, negative and T tabs
[BASA-CASE-XGS-01395] C03 B69-21539
PEGDEH, C. D.
Multiple in-line docking capability for rotating
space stations
CBASA-CASE-HFS-20855-1] C15 B77-10112
PELLEEIH, C. J., OB.
Two axis flnxgate magnetometer Patent
CBASA-CASE-GSC-100H1-1] C11 N71-27325
PEBQDE, B. J.
Varactor high level mixer
[HASA-CASE-XGS-02171] C09 H69-2432*
PBOP1ES, J. A.
Boltivay vortex valve system Patent
[BASA-CASI-XHF-OU709] C15 B71-15609
PBBKIBS, G. S.
Detenting servomotor Patent
[BASA-CASE-XSP-06936] C15 F71-21695
Ball screw linear actuator
[BASA-CASE-BPO-11222] c15 B72-25456
Improved nozzle for use vith abrasive and/or
corrosive materials
[BASA-CASE-BPO-13823-1] C37 N77-17U66
Sun tracking solar energy collector
[SASA-CASE-NPO-13921-1] cl|« S77-21590
PBEKIBS, H.
System for imposing directional stability on a
rocket-propelled vehicle
[BASA-CASE-BFS-21311-1'] c20* N76-21275
PEEKIHS, P. 3., JB.
Cryogenic insulation system Patent
C»ASA-CASE-X1E-0<|222] C23 B71-22881
Insulation system Patent
[BASA-CASE-XIE-026U7] C18 B71-23658
PEBLBAB, B.
Linear three-tap feedback shift register Patent
[BASA-CASE-BFO-10351] C08 B71-12503
Binary sequence detector Patent
[BASA-CASE-XBP-05U15] C08 B71-12505
Digital function generator
[BASA-CASE-HPO-11101] COS N72-22165
Feedback shift register vith states decomposed
into cycles of equal length
[BASA-CASE-HPO-11082] C08 B72-22167
Pseudonoise sequence generators vith three tap
linear feedback shift registers
[BASA-CASB-BPO-11106] COS B73-12175
A n-ary linear feedback shift register vith
binary logic
tBASA-CASB-BPO-11868] CIO B73-20250
Systen for generating timing and control signals
[BASA-CASE-BPO-13125-1] c33 S75-19519
nonlinear nonsingular feedback shift registers
[BASA-CASB-BSO-13H51-1] C33 B76-1H373
PEBIBOTTBB, B.
Device for directionally controlling
electromagnetic radiation Patent
[BASA-CASE-H.E-01716] C09 B70-H023Q
PBBBT. C. I.
Retabolic analyzer
C»ASA-CASE-BPS-21«15-1] C52 B7<1-20728
PBBBI, G. D.
Zero gravity apparatus Patent
CSASA-CASB-XHF-06515] clfl S71-23227
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PBBBT, f. E.
Optical conversion method
[HASA-CASB-BSC-12618-1]
 C74 B78-17865
PEBSOB, J. E.
Machine foe forming a solar array strip
[BASA-CASB-BPO-13652-2] c37 B78-13441
PBSEK, C. I.
Clamping assembly for inertial components Patent
[BASA-CASE-XBS-02184] c15 N71-20813
Circuit board package vith wedge shaped covers
[HASA-CASE-BFS-21919-1] c10 H73-25243
PESH4B. G. J.
Shock absorbing support and restraint means Patent
[BASA-CASE-IBS-01240] c05 H70-35152
PBTBBS, D. A.
Hingeless helicopter rotor vith improved stability
CHASA-CASE-ABC-10807-1] c05 H77-17029
PETEBS, B. B.
Atomic standard with variable storage volume
[BASA-CASE-GSC-11895-1] c35 H76-15436
PETEBS, I., GB.
Horn antenna having T-shaped corrugated slots
[NASJ-CASB-LAB-11112-1] c32 H76-15330
PETEBS, P. H.
Germanium coated mcrobridge and method
[HASA-CASE-SFS-23274-1] c33 F78-13320
PETBBS, B. I.
CBT blanking and brightness control circuit
[HASA-CASE-KSC-10647-1] c10 H72-31273
PETEBS, B. B.
Two component bearing Patent
[BASA-CASE-XLA-00013] c15 H71-29136
PBTEBSEB, B. L.
Four phase logic systems
[SAS4-CASE-BSC-14240-1] c33 B75-14957
PBTEBSBH. B. I.
Adjustable mount for a trihedral nirror Patent
[FASA-CASI-XBP-08907] c23 B71-29123
PBTBBSOB, B. 8.
Canopus detector including automotive gain
control of photomnltiplier tube Patent
[BASA-CASE-XBP-03914] c21 B71-10771
PETEBSOB, H. C.
OltraviOlet atomic emission detector
[HASi-CASE-BQK-10756-1]
 C1I| B72-25428
PETEBSOH, B. B., JB.
Shnnk-fit gas valve Patent
[BASA-CASE-XGS-00587] c15 B70-35087
PETEBSOB, f. D.
Portable environmental control system Patent
[SASA-CASE-XBS-OS632-1] COS H71-11203
PBTEBSOB, S. I.
Heteoroid detector
[BASA-CASE-LAB-10483-1] c1« H73-32327
PETBBSOB, ». S.
Flow angle sensor and read out system Patent
[BASA-CASE-XLE-04503] c14 H71-24864
Solid state remote circuit selector switch
[BASA-CASE-LEw-10387] c09 H72-22201
fine partlculate capture device
[BASA-CASB-LER-11583-1] c37 B74-13199
tow level signal limiter
[BASA-CASB-XLE-04791] c32 874-22096
PETEBSOB, 8. A.
Folded traveling wave Baser structure Patent
CBASA-CAS1-XBP-05219] c16 B71-15550
Superconducting magnet Patent
[HASA-CASE-XBP-06503] c23 H71-29019
PBTEBSOB, 8. D.
Automatic frequency discriminators and control
for a phase-lock loop providing frequency
preset capabilities Patent
[HASA-CASE-XHP-08665] c10 B71-19467
PBTBBSSBH, B. E. '
Hedical subject monitoring systems
[BASA-CASE-HSC-1IH80-1] C52 H76-1II757
PETBASBK, D. I.
Reinforced metallic composites Patent
CBASA-CASE-XLB-02028] c17 H70-33288
Dethod of making fiber reinforced metallic
composites Patent
CBASA-CASE-XiE-00231] c17 B70-38198
Reinforced metallic composites Patent
[BASA-CASE-X1E-00228] C17 N70-38490
Method of making fiber coiposites
[BASA-C4SE-tE!-10l|2«-2-2] c18 H72-25539
PBTBICK, I. I.
variable thrust ion engine utilizing thermally
decomposable solid fuel Patent
[HASA-CASB-XHF-00923] c28 B70-36802
CE1TBIA, S. 8.
Space and atmospheric reentry vehicle Patent
[HASA-CASE-XGS-00260] c31 B70-37924
Space vehicle system[BASA-CASE-BSC-12561-1] c18 H76-17185
PBTTOB, J.
Rideband heterodyne receiver for laser
communication system
[BASA-CASE-GSC-12053-1] c32 H77-283U6
PEZDIBTZ, 6. I.
Bethod and apparatus for shock protection Patent
[BASA-CASE-XIA-00482] C15 B70-36009
Imidazopyrrolone/imide copolymers Patent
[BASi-CASE-IIA-08802] c06 B71-11238
Dosimeter for high levels of absorbed radiation
Patent
[BASA-CASE-XIi-03645] C14 H71-20430
Solid state thermal control polymer coating
Patent
[SASA-CASE-I1A-017H5] c33 H71-28903
PPAP?, B.
Swivel support for gas bearings Patent
[BASA-CASE-XBF-07808] c15 H71-23812
PPIFFBBB, B. J.
Bootstrap unloader Patent
[BASA-CASE-XBP-09768] C09 B71-12516
PFIBGEB, B. 0.
Spherical shield Patent
[BASA-CASE-XBP-01855] c15 B71-28937
PBHIPP, 8. B.
Selective nickel deposition
[HASA-CASE-LEW-10965-1] c15 B72-25452
Production of pure metals
[HASA-CASE-IE8-10906-1] C25 B74-30502
Process for making anhydrous metal halides
[BASA-CASE-IE8-11860-1] c37 H76-18458
PHILIPS, A. B.
Technique of duplicating fragile core
[BASA-CASE-XLA-07829] c15 B72-16329
PBI11IPS, B. 1. S.
File card marker Patent
[H4SA-CASE-XIA-02705] C08 H71-15908
PHILLIPS, E. C., JB.
Bethod of forming a vick for a heat pipe
[BASA-CASE-HEO-13391-1] c34 876-27515
PBILLIPS, 8. B.
Variable-geometry winged reentry vehicle Patent
[BASA-CASE-XLA-00241] C31 B70-37986
Station keeping of a gravity gradient stabilized
satellite Patent
[BASA-CASB-XLA-03132] c31 B71-22969
PHILLIPS, 8. H.
Shell side liquid metal boiler
CBASA-CASB-BPO-10831] C33 H72-2091S
Cermet composition and method of fabrication
[BASA-CASB-HEO-13120-1] C27 H76-15311
High temperature ozidation resistant cermet
compositions
[BASA-CASB-BPO-13666-1] c27 B77-13217
Improved nozzle for use vith abrasive and/or
corrosive materials
[BASA-CASE-BPO-13823-1] c37 B77-17466
Buclear thermionic converter
[BASA-CASE-BPO-13121-1] c73 H77-18891
Hiqh temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[BASA-CASB-BPO-13690-1] c27 B78-19302
PBLIEGBB, 6. A., JB.
Separation simulator Patent
[BASA-CASE-XKS-04631] c10 B71-23663
Internal work light Patent
[BASA-CASE-XKS-05932] c09 H71-26787
Dniversal environment package with sectional
component housing
[HASA-CASE-KSC-10031] c15 N72-22486
Pressurized lighting system
[BASA-CASE-KSC-10644] c09 B72-27227
Character indicating display device
[BASA-CASB-XKS-00348] c09 S73-14215
PIASECKI, 1. B.
Apparatus and method for control of a solid
fueled rocket vehicle Patent
[BASA-CASE-XBP-00217] C28 B70-38181
PICCIOLO, 8. L.
Flavin coenzyme assay
[BASA-CASB-GSC-10565-1] c06 B72-25149
Bethod of detecting and counting bacteria in
body fluids
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CNASA-CJSE-GSC-11092-2] c04 B73-27052
Automatic instrument for cheiical processing to
detect microorganism IE biological saiples by
measuring light reactions
[BASA-CASE-GSC-11169-2] c05 H73-32011
Method of detecting and counting bacteria
[BASA-CASE-GSC-11917-2] c51 B76-29891
Detection of oicrobial infection in blood and
antibiotic determinations
[BASA-CASE-GSC-120II5-1] c52 B77-18733
Application of lociferase assay for ATP to
antimicrobial drng susceptibility
fBASA-CASE-GSC-12039-1] c51 B77-2279»
Deteninatioo of antimicrobial sasceptibilities
of infected urines without isolation
[BASA-CASE-GSC-12046-1] c52 H77-26797
PIEBCB, B. H.
Propellant grain for rocket actors Patent
[FASA-CASE-iGS-03556] c27 H70-3553H
PIBCKBBT, K. B.
System for monitoring the presence of nentrals
in a stream of ions Patent
[HASA-CASE-ISP-02592] C2D H71-20518
PI8CKHEY, S. Z.
Static pressure probe
CFASA-CASE-LAB-11552-1] c35 H76-1««29
PISCOS, B. B.
Scanning aspect sensor employing an apertnred
disc and a commutator
[BASA-CJSE-XGS-08266] d<l B69-27M2
PIBKBL, I. I.
Seduced gravity liquid configuration simulator
[FASA-CASE-XLE-0262«] c12 B69-39988
PIBSOB, 6. T.
Guide for a typewriter
[HASA-CASE-BIS-15218-1] c37 H77-19157
PIPPEH, D. L.
High voltage pulse generator Patent
[BASA-CASE-BSC-12178-1] C09 B71-13518
PITELLI, E. E.
Transverse plezoresistance and pinch effect
electromechanical transducers Patent
'[BASA-CASE-EBC-10088] C26 B71-25U90
PUTS, D. E.
Hethod for manufacturing mirrors in zero gravity
environment
[HASA-CASE-BSC-12611-1] C12 B76-15189
PITTS, I. L.
Electronic strain-level counter
[NASA-CASB-LAB-10756-1] C32 B73-26910
PITTS, i. C.
Two force component measuring device Patent
[BASA-CASE-XAC-01886-1] c1U B71-20439
PIVIBOITO, T. J,
Inert gas metallic vapor laser
[BASA-CASE-BPO-13UU9-1] C36 H75-324U1
PIZZECK, D. E.
Connector
 (
[BASA-CASE-LAB-11709-1] C37 B76-27567
P1AK1S, C. J.
Firefly poop-metering system
[BASA-CASE-GSC-10218-1] c15 N72-21165
PIAHOBDOB, J. 1., JB.
Conically shaped cavity radiometer with a dual
purpose cone winding Patent
[5ASA-C&SE-XBP-0970iy c1H »71-26»75
PL1BOBSKI. S. C,
Traversing pcobe Patent
[BASA-CASE-IPB-02007] C12 B71-2Q692
PLAIT, P. K.
Cryogenic connector for vacuum use Patent
[H»SA-CASE~XGS-02<|!H] c15 H70-11629
PLAZEK, D. J.
Instrument for measuring tcrsional creep and
recovery Patent
CHASA-CASB~X1E-01«81] dl B71-10781
PLEASABTS, J. E,
Inflatable support structure ~ Patent
[BASA-CASE-xiA-01731] c32 R71-21015
Vortex breech high pressure gas generator
[HASA-CASE-1AB-105H9-1] c31 B73-13898
PLITT, R. F.
Spacecraft battery seals
[BASA-CASB-IGS-03861] C15 B69-2H320
PODGOBSKI. T. J,
nethod of forming shrink-fit compression seal
[SASA-CASE-LAB-11563-1] c37 B77-23082
POESCBEt, B. 1.
Ion thrnster
[BASA-CASE-IEB-10770-1] C28 B72-22770
lOGOBZEtSKI, F. S.
Apparatus for welding sheet material
[BASA-CASE-XHS-01330] c37 B75-27376
POB1, B. 0.
Tvo-step rocket engine bipropellant valve Patent
[NASA-CASE-XHS-OH890-1] c15 H70-22192
POBI, J. 6.
Three-dimensional tracking solar energy
concentrator and method for making saau
[BASA-CSSE-mo-1 3736-1] clt N77-32583
Portable linear-focused solar thermal energy
collecting system
[BASA-CASE-BPO-1373H-1] c«H B78-1055I1
COBR, A. 7.
Magnetometer
[BASA-CASB-1JB-11617-2] c35 B77-17U30
POIBABDS, B. C.
Variable sweep wing configuration Patent
[BASA-CASB-X1A-00230] c02 B70-33255
Variable sweep aircraft wing Patent
[BASA-CASE-XIA-00350] C02 S70-38011
Variable sweep aircraft Patent
[BASA-CASE-XIA-03659] c02 B71-110H1
EOIBEBDS, J. t.
A condition sensor system and method
[BASA-CASB-BSC-11805-1] C35 B76-261H8
POIIACK, I.
Etching of aluminum for bonding Patent
[RAS4-CASE-XBF-02303] C17 B71-23828
Dye penetrant for surfaces subsequently
contacted by liquid oxygen Patent
[HASA-CASB-XBF-02221] C18 B71-27170
POLLACK, 3. L.
High powered arc electrodes
[BASA-CASE-LEi-11162-1] c33 B7U-12913
POLLABD, B. A.
Bescue litter flotation assembly Patent
[BASA-CiSE-XBS-011170] C05 N71-227U8
POLLOCK, 6. B.
Gas chromatograph injection system
[HASA-CASE-ABC-1030»-1] cia H72-21133
Gas chromatograph injection system
IBASA-C4SE-ABC-1031HI-2] c35 B75-2633U
POLSTOBFF. I. J.
Simulator for practicing the mating of an
observer-controlled object with a target
[HASA-CASE-BFS-23052-2] C11 H77-18179
POOL, S. L.
fledical subject monitoring systems
[BASA-CiSS-BSC-14180-1] C52 H76-U757
POPE, A. H.
Zero gravity separator Patent
[BASA-CASI-HE-00586] c15 K71-15968
POPE, J. B.
Biniature ingestible telemeter devices to
measure deep-body temperature
[BASA-CASE-ABC-10583-1] c52 B76-2989Q
POPE, I. L.
low gravity phase separator
[BASA-CASB-BSC-1U773-1] c35 B78-12390
POPICK, B.
laser apparatus for removing material from
rotating objects Patent
[HASA-CASE-BFS-11279] C16 B71-20«00
IOSBI, D. C.
Becovery of potable water from human wastes in
below-G conditions patent
[HASA-CASE-JLA-03213] c05 B71-11207
COBADBK, 3. C.
Process for conditioning tanned sharkskin and
articles made therefrom Patent
[SASA-CASB-ins-09691-1] c18 S71-155H5
Process for removing sulfur dioxide free gas
streams
(NASA-CASE-BSC-16299-1] c<l5 N77-31668
SiBnltaaeoas tre&tnent of SO2 containing stack
gases and waste water
[HASA-CASE-BSC-16258-1] c85 H78-159SK
POBTBB, B. R.
Liquid rocket system Patent
[BASA-CASE-XBP-00610] C28 B70-36910
Zero gravity starting means for liquid
propellant motors Patent
[HASA-CASB-XSP-01390] C28 H70-H127S
Force-balanced, throttle valve Patent
[BASA-CASB-BPO-10808] CIS B71-27Q32
POBTBB, S. 1.
An iiprofed method and apparatus for use in
1-299
POSTBOY, B. A. IBVBBTOB IHDBX
examining the lattice of a semiconductor wafer
by X-ray diffraction
[BASA-CASE-BFS-23315-1] c76 B76-32029
POET BOY, B. A.
Insulated electrocardiographic electrodes
[SASA-CASE-HSC-1H339-11 c05 H75-24716
POSCBEBBXEDEB, I. P.
Analytical pbotoionization mass spectrometer
with an argcn gas filter between the light
source and nonochroraeter Patent
[FASA-CASE-LAH-10180-1] c06 »71-13»61
POSBBB, B. C.
Phase-locked loop with sideband rejecting
properties Patent
[BASA-CASE-XHP-02723] C07 H70-«1680
Data compressor Patent
[HASA-CASE-XKP-04067] c08 H71-22707
Apparatus for deriving synchronizing poises from
poises in a single channel PCD communications
system
[BASA-CASE-BPO-11302-1] C07 H73-131H9
Method and apparatus for a single channel
digital connanications system
[SASA-CASE-HEO-11302-2J C32 H71-10132
POSTBi, B. B.
Thrust measurement
[BASA-CASE-XBS-05731] C35 H75-29382
POTEATE, 8. B.
Bultiparameter vision testing apparatus
[8ASA-CASE-BSC-13601-2] c5"t H75-27759
POTTEB, A. E., JB.
Hultispectral imaging system
[BASA-CASI-BSC-121IOU-1] c23 B73-13661
POTTBB, 1. B.
Thermocouple installation
[FASA-CASB-BPO-13510-1 ] c35 B77-1QU09
POTTBB, B. B.
Method and apparatus for battery charge control
Patent
[BASA-CASB-XGS-05432] c03 B71-19438
POTTEB. P. 0.
Cassegrainian antenna subflector flange for
suppressing ground noise Patent
[BASA-CASE-XHP-00683] c09 H70-35U25
Dual mode horn antenna Patent
[HASA-CASE-XHP-01057] c07 B71-15907
Dichroic f la tfc
- [BASA-CASE-SPO-13506-1] c35 N76-15135
POnCHOT, B. ».
Self-adjusting mnltisegnent, deplcyable, natural
circulation radiator Patent
[HAS4-CASE-XBQ-03673] C33 H71-29016
POVIBBLLI, L. A.
Burning rate control of solid propellants Patent
[BASA-CASB-X1E-0319U] C27 B71-21819
POBBlt, C. A., JB.
Instrument for measuring the dynamic behavior of
liquids Patent
[BAS4-CASE-XIA-05541] c12 B71-26387
POBBLl, J. A.
Process for fabricating SiC semiconductor devices
[BAS»-CASE-LBB-1209<I-1] C76 F76-25009
POIBlt, J. D.,
Iodine generator for reclaimed water purification
[BASA-CASB-BSC-1I1632-1] C51 B78-1178I1
POIEll, B. B.
Thermocouple installation
[BAS»-CASE-NPO-13540-1] c35 B77-1*a09
POBBIt, 8. B., JB.
Target acquisition antenna
(BASA-CASB-6SC-1006Q-1] c10 S72-22235
P08EB, J. !••
Ion beam thrnster shield
[BAS4-CASB-1EB-12082-1] c20 B77-10118
POBBBS, B. I.
Thermal control system for a spacecraft modular
housing
[BASA-CASB-GSC-11018-1] c31 H73-30829
POZSOVI, 8> B.
Apparatus and method for skin packaging articles
[HAS4-CASE-BIS-20855] c15 B73-27405
PBBSCOTT, •• A.
Liquid-gas separation system Patent
[FASA-CJSB-%BS-0162<l] c15 070-40062
PBES18I, I" I'
Heasnrement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[BASA-CASE-ABC-10598-1] c75 B74-30156
PBESTOH, G. B.
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[HASA-CASB-XKS-08012-2] c31 H71-15566
PBBSTOB, 6. I.
Satellite communication system Patent
[BASA-CASE-XHF-02389] C07 H71-28900
PRICE, A. G.
Attitude sensor
[NASA-CASE-1AB-10586-1] C19 B7H-15089
PBICB, B. 8.
Gravity gradient attitude control system Patent
[SASA-CASE-GSC-10555-1] c21 B71-27321
PBICE, P.
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
[HASA-CASE-BFS-21<I2<I-1] c3t H74-27730
PBICE, S. B.
surface roughness detector Patent
[BASA-CASE-XIA-00203] C14 N70-38161
PBIOE, J. 0., JB.
Bemote controlled tubular disconnect Patent
[HASA-CASI-T1A-01396] c03 B71-12259
PBIBBB, G. 8.
Belief container
[BASA-CASE-XBS-06761] COS H69-23192
PBIOIETTI, J. A.
Inductive liquid level detection system Patent
[BASA-CASE-XLB-01609] C11 H71-10500
PBITCHABD, B. B.
Orbital and entry tracking accessory for globes
[HASA-CASE-LiB-10626-1] C19 S7U-21015
PBITCBABD, B. 0.
Seduction of nitric oxide emissions frou a
combustor
[HASA-CASE-ABC-10811-2] c25 B77-31260
PBOCB, G. B.
Digital transmitter for data bus communications
system
[8ASA-CASE-HSC-14558-1] C32 S75-21186
Low distortion receiver for bi-level baseband
PCD waveforms
[BASA-CASE-BSC-1U557-1] c32 B76-162H9
PBOEBSBT, J. B.
Bethod for making a heat insulating and ablative
structure
[BASA-CASE-XBS-01108] c15 H69-21322
PBOFFIT, B. L. ,
Hydrogen fire detection system with logic
circuit to analyze the spectrum of temporal
variations of the optical spectrum
[SASA-CASE-BFS-13130] c10 B72-17173
EBOGAB, D. J.
Process for applying black coating to metals
Patent
[KASA-CASE-XLA-06199] c15 H71-2lt875
Polyinide adhesives
[SASA-CASE-LAB-11397-1] c27 S75-29263
Polyimide adhesives
[HASA-CASE-LAB-12181-1] C27 H78-17205
PBOK, G. B.
Apparatus for making a metal slurry product Patent
[HASA-CASE-XLB-00010] c15 B70-33382
PBOKOPIDS, C. B.
Flow measuring apparatus
[BASA-CASE-LBB-12078-1] c3S H75-30503
PBOETT, B. J.
Apparatus for testing a pressure responsive
instrument Patent
[FASA-CASI-XBF-0413U] c11 H71-23755
PBIOB, D. B.
Inflatable transpiration cooled nozzle
[SASA-CASE-BFS-20619]" c28 H72-11708
PBIOB, P. P.. JB.
Computerized system for translating a torch head
[HASA-CASE-BFS-23620-1] c37 B77-23197
PBEYBYSZEBSKI, J. S.
Bethod and apparatus for sputtering utilizing an
apertured electrode and a pulsed substrate bias
[BASA-CASE-LZB-10920-1] c17 B73-2H569
POCCISBLLX, A. A.
Three-axis controller Patent
[HASA-CASE-XAC-01H01] c05 B70-H1581
Transfer valve Patent
[BASA-CASB-XAC-01158] c15 F71-23051
PDCIL10, G. 1.
Integrated thermoelectric generator/space
antenna combination
[BASA-CASB-XBB-09521] c09 872-12136
1-300
ISVBHTOB IHDEI BBECE, 0. I.
PDLLIHG, B. C.
Space salt
[BASA-CASE-BSC-12609-1]
POBCB1L, T. B., JB.
Electric storage batterj
[BASA-CASE-BPO-11021]
POTIAB, D. F.
Electrolytic cell structure
[BASA-CASE-lAB-11012-1]
c05 B73-32012
C03 B72-20032
C33 B75-27252
Q
QDATIBBIZ, B.
Betted for producing flier reinforced letallic
conposites Patent
[BASA-CJSE-XLE-03925] c18 B71-228911
Gas purged dry box glove Patent
[HASA-CASE-ILE-02531] COS S71-23080
Process for producing dispersion strengthened
nickel Kith aluminuo Patent
(BASA-CASE-XLE-06969] c17 B71-241U2
Bethod of producing refractor; conposites
containing tantalum carbide, hafnium carbide,
and hafnium boride Patent
CHASA-CASE-XLE-C3940] c18 B71-26153
Refractory netal base alley composites
[BASA-CASF-XLE-03940-2] C17 H72-28S36
QOATTBOBB, P. D.
Exposure system for aninals Patent
CHASA-CASE-XAC-05333] c11 1171-22875
QOIBB. B. B.
Baser for frequencies its tbe 7-20 GHz range
CRASi-C«S;E-HPO-11437) c16 872-28521
BADBOFSKY, B. I.
life raft Patent
tBASA-CJSE-XBS-00863]
 C05 870-31857
Shock absorbing support and restraint Beans Patent
CSASA-CASE-XHS-01240] c05 N70-35152
Life preserver Patent
[HASA-CASE-XBS-00864] c05 870-36493
Inflatable radar reflector unit Patent
[HASA-CASE-IBS-00893]
 C07 870-40063
life raft stabilizer
CBASA-CASE-BSC-12393-1]
 C02 B73-26006
High visibility air sea rescue panel
tBASA-CASB-BSC-12564-1]
 C54 H76-15792
BA66IO, C. «., JB.
Steerable solid propellant rocket lotor patent
CHASA-CASE-T.HP-00234]
 C28 870-38645
BAIHEI. B. B.
High speed flight vehicle control Patent
tMSA-CiSE-».L*-08967]
 C02 B71-27088
BAIHiATEB, L. I.
Collapsible antenna boom and transmission line
Patent
CBASA-CASB-BFS-20068)
 C07 B71-27191
BABET, B. 1.
Depositing semiconductor films utilizing a
thermal gradient
CBASA-CASE-IKS-04614]
 C15 869-21460
Active microwave irises and vindovs
CBASA-CSSE-LAB-10513-1]
 C07 B72-25170
Thin film microvave iris
fHASA-CASE-LAB-10511-1]
 C09 B72-29172
BABBE, P. B.
Flexible conductive disc electrode Patent
fBASA-CASE-FBC-10029]
 C09 B71-24618
Bethod of removing insulated material frcm
insulated vires
tSASA-CASB-FBC-10038]
 C15 B72-20444
Bethod of making dry electrodes
fHASA-CASE-FBC-10029-2] COS B72-25121
BAIDAll, J. C.
Attitude control for spacecraft Patent
fBASA-CASB-XSP-02982] c31 B70-41855
•ABET, J. F. .
Buoyant anti-slosh system Patent
tBASA-CASE-XlA-04605)
 C32 B71-16106
BAPOSA, F. L.
Parasitic Suppressing circuit
tBASA-CASE-BBC-10403-1] C10 H73-26228
Transformer regulated self-stabilizing chopper
t»ASA-CASE-XGS-09186J
 C33 H78-17295
IAPOCA, I. J.
Beverslble current control apparatus Patent
[BASA-CASE-XlA-09371]
 C10 B71-1872I1
BASBOSSEB, B. P.
Transparent svitchboard
[BASfl-CASE-BSC-137»6-1] C10 B73-321«3
BASCOIB, J. B.
Angular neasnrenent system Patent
[BASA-CASE-IBF-OOU47] ell B70-33179
Electro-optical alignment control system Patent
[BASA-CASE-XBF-00908] c1t B70-00238
Laser coolant and ultraviolet filter
[BAS4-CASJ.-BFS-20180] C16 B72-12440
Ondemater space suit pressure control regulator
[BASA-CASE-HFS-20332] cOS B72-20097
Apparatus for making diamonds
[BASA-CASE-HFS-20698] c15 B72-20«1<I6
High temperature furnace for melting aaterials
in space
[HASA-CASE-HFS-20710] C11 B72-23215
Process for making diamonds
[HASA-CASE-BFS-20698-2] CIS B73-19457
Dndervater space suit pressure control regulator
[HASA-CASB-BFS-20332-2] COS B73-25125
Digital confuting cardiotachooeter
[SASA-CJSB-BFS-2028JI-1] c52 H7H-12778
B1TAJCZAR, A. F.
Solar cell shingle
[HASA-CASB-LB8-12587-1] ell H77-31601
BMCLIFF, 1. I.
Latch nechanisn
£HASA-CASE-BSC-125<19-1]
 C37 B7»-27903
BAVAS, B. J. r
Transistor drive regulator Patent
[HASA-CASE-LES-10233] c10 B71-27126
BAVE1B4LI, B.
Platform for a suing root tnrbomachinery blade
[BASA-CASE-LE8-12312-1] c07 H77-32148
Impact absorbing blade nonnts for variable pitch
blades
[HASA-CASE-LES-12313-1] c37 B78'10468
EABSOH, J.
Display research collision naming system
[HASA-CASF.-HQH-10703] C21 H73-13643
BAI, W. L.
Bemote fire stack igniter
[BASA-CASE-HFS-2167S-1] c25 B74-33378
BillE, R. 0.
Electric propulsion engine test chamber Patent
[HASA-CASE-ILB-00252] C11 H70-34844
BEAD, F. G.
Backpack carrier Patent
[BASA-CASE-LAB-10056] COS 871-12351
BEAD, f. S.
Silent'emergency alarm system for schools and
the like
[HASA-CASE-BPO-11307-1] c10 B73-30205
Tool for use in lifting pin supported objects
[SASA-CASE-BFO-13157-1] C37 B74-32918
BEADEB, A. F.
Bethod and apparatus for making curved
reflectors Patent
[HASA-CASB-XLB-08917] Cl5 B71-15597
Apparatus for making curved reflectors Patent
[BASA-CASE-XLE-08917-2] C15 B71-24836
BBADEB, P. 0.
Ion thrustor cathode
[SASA-CASE-XLE-07087] c06 B69-39889
Electrostatic ion engine having a permanent
magnetic circuit Patent
[BASA-CASB-XLE-01124] c28 B71-14043
Electrostatic icn rocket engine Patent
[BSSA-CASB-XLE-02066] c28 B71-15661
BBCHTBB, B. 1.
Lightveight.refractory insulation and method of
preparing the same Patent
CBASA-CASE-XBF-05279] c18 B71-16124
BEDDIB6, A. B.
Self-adjusting maltisegment, deployable, natural
circulation radiator Patent
[BASA-CiSE-XflQ-03673] c33 B71-29046
BBDBOB, 0. 1.
Air bearing assembly for curved surfaces
[BASA-CASB-BFS-20423] Cl5 B72-11388
BEBCB, 0. T.
ton temperature flexure fatigue cryostat Patent
[BASA-CASE-XBF-02964] C14 871-17659
Horizontal cryostat for fatigue testing Patent
[BiSi-CiSE-ISP-10968] clH 871-24234
Synthesis of superconducting compounds by
explosive compaction of ponders
fB»SA-C»SB-8FS-20861-1J
 C18 873-32437
1-301
HEED, I. B. IIYBNTOB IHDBI
SEED, I. E.
High power-high voltage vaterload Patent
[BASA-CiSB-XBP-05381] c09 N71-20842
SEED, 0. B., OB.
Instrument for use in performing a controlled
Valsalva aanenver Patent
[BASA-CASE-XBS-01615] c05 H70-41329
SEED, I. '
Hethod of forming ceramic to metal seal patent
[RASA-CASE-XBP-01263-2] c15 H71-26312
BEED. fl. B., Ill
Test nnit free-flight suspension system Patent
[BASA-CASB-XIA-00939] c11 H71-15926
Viscons-pendnlum-damper Patent
[BASA-CASE-X1A-02079] C12 B71-16894
Viscous pendulum damper Patent
[HASA-CASE-lAB-10274-1] c14 H71-17626
Suspended aass impact damper Patent
[HASA-CASE-LAR-10193-1] C15 B71-27146
BEBAGE, J. B.
Poise counting circuit which simultaneously
indicates the occurrence of the nth poise Patent
[BASA-CASE-XHP-00906] c09 B70-II1655
BBIBEB, J. B. C.
Contoor detector and data acquisition system for
the left ventricular cotline
C»ASA-CASE-ABC-10985-1] c52 1177-17701
BBID, B. J. B., JB.
Dynamic precession damper for spin stabilized
vehicles Patent
[NASA-CiSB-XLA-01989] c21 N70-34295
Attitude orientation of spin-stabilized space
vehicles Patent
[BASA-CJSE-XLA-00281] c21 H70-36943
BEID, B., JB.
poise vidth inverter Patent
[HiSA-CASE-HFS-100681 ClO 571-25139
Induction notor control systen vith voltage
controlled oscillator circuit
[NASA-CiSE-HFS-21465-1] c10 H73-32145
BEID, H. S.
Conical scan tracking system employing a large
antenna
[NASA-CASE-BPO-14009-1] c32 H77-28357
BEID, B.
Spacecraft docking and alignment system
[HASA-CASE-HSC-12559-1] C18 H76-14186
BBID, B. J.
Digital frequency discriminator patent
[HASA-CJSE-HFS-14322] COS S71-18692
BEIBBABDT, G.
Gas purged dry box glove Patent
[BASA-C»SB-XLE-02531] c05 H71-23080
BEIBBABDT, V. S.
Time domain phase measuring apparatus
CSASi-CASE-GSC-12228-1] C33 1178-15401
External tulb variable volume maser
[BASA-CASE-GSC-12334-1] c36 H78-15474
BEIIB01D. B. B.
circuit breaker utilizing magnetic latching
relays Patent
(BASA-CASE-HSC-11277] c09 B71-29008
BEIBISCB, B. F.
Oltraviolet and thermally stable polymer
compositions
tBASA-CASE-ABC-10592-1] c27 H74-21156
Oltraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASB-ABC-10592-2] c27 H76-32315
BBIBITZ, R.
Extended area semiconductor radiation detectors
and a novel readout arrangement Patent
[BASA-CASE-XGS-03230] C14 B71-23401
BEBB10B, i.
Hethod of using photovoltaic cell using
poly-B-vinylcarbazole complex Patent
fBASA-CASB-BPO-10373] c03 H71-18698
Dlcyanoacetylene polymers Patent
[HiSi-CJSE-ISP-03250] c06 H71-23500
Beat detection and compositions and devices
therefor
[BASA-CASE-HPO-10764-1] c14 B73-14428
Preparation of alkali metal dispersions
CBASA-CASE-XHP-08876] c17 B73-28573
Beat detection and compositions and devices
therefor
[HASA-CASE-HPO-10764-2] c35 B75-25122
Durable antistatic coating for
polymethylmethacrylate
[BASA-CASE-BPO-13867-1] c27 B78-1U16II
Nuclear alkylated pycidine aldehyde polymers and
conductive compositions thereof
[BASA-CASB-HPO-10557] C27 B78-1721*
Pressure transducer
' [BASA-CASS-HPO-11150] c35 B78-17359
BBBFE1, B. C.
Optically pumped resonance magnetometer for
determining vectoral components in a spatial
coordinate system Patent
[BASA-CASE-X6S-04879] c1» B71-20428
BEBPFBB, C. S.
Aircraft control system
[BASA-CASB-BBC-10439] c02 B73-19004
BBBBBB, B.
Bacteria detection instrument and method
[BASA-CASE-6SC-11533-1] c14 H73-13435
BBBBIZ, E. A.
Antomated clinical system for chromosome analysis
[BASA-CASB-HPO-13913-1] c52 H77-19750
BBPAB, 3.
Rubber composition for use vith hydrazine Patent
Application ,
[HASA-CASE-FPO-11433] c18 H71-31140
BBPAS, 6. A.
Bocket propellant injection
[HASA-CASE-LEi-11071-1] C27 B73-27695
BEIBOLDS, J. B.
Device and method for determining X ray
reflection efficiency of optical surfaces
[BASA-CASE-HFS-20243] c23 B73-13662
BEIB01DS, B. R.
Bydrogen-fneled engine
[BASA-CASE-BPO-13763-1] c37 H77-11398
BEIB01DS, B. E.
circuit breaker otilizing magnetic latching
relays Patent
[BASA-CASE-BSC-11277] c09 B71-29008
BBO, J. B.
Automated floid chemical analyzer Patent
[NASA-CASE-XBP-09451] c06 K71-26754
BBODBS, 9. B.
Optical scanner
CHASA-CASE-lAB-11711-1] c74 B78-17866
BBODES, 1. L.
Latching mechanism Patent
[BASA-CASE-BSC-15474-1] CIS B71-26162
BBODES, B. D.
Composite sandwich lattice structure
tBASA-CASE-lAB-11898-1] c24 B78-10214
Hethod of making a composite sandwich lattice
structure
[HASA-CASE-LAB-11898-2] c24 B78-17149
BIAZ, B.
Constant frequency output two stage induction
machine systems Patent
[BASA-CASE-BBC-10065] C09 B71-27364
BIBABICB, J. 3.
Guidance and maneuver analyzer Patent
[BASA-CASE-XBP-09572] c14 B71-15621
BICCITIE110, S. B.
Bodified polynrethane foams for fuel-fire Patent
[BASA-CASE-ABC-10098-1] C06 B71-24739
Flexible fire retardant foam
[BASA-CASB-ABC-10180-1] c28 872-20767
Intnmescent composition, foamed product prepared
therewith, and process for making same
[BASA-CASE-ABC-10304-1] c18 B73-26572
Flexible fire retardant polyisocyanate modified
neoprene foam
[BASA-CASE-ABC-10180-1] C27 B74-12814
Intomescent composition, foamed prodnct prepared
therewith and process for making same
[BASA-CASB-ABC-10304-2] C27 B74-27037
Polymeric foams from cross-linkable
poly-B-arylenebenzimidazoles
[BASA-CASE-ABC-11008-1] C27 B76-28421
Intnmescent-ablator coatings using endothermic
fillers
[BASA-CASE-ABC-11043-1] c3l» H77-14372
Fire protection covering for small diameter
missiles
[BASA-CASE-ABC-11104-1] c15 B78-13110
Intumescent coatings containing
4,4*-dinitrosolfanilide
[BASA-CASB-ABC-11042-1] c24 B78-14096
BICE, B. F.
Data compression system
[BASA-CASE-BPO-11243] c07 H72-20154
1-302
IBVEBTOB IBDEI BOBEBTSOB, S. 1.
Space communication system for compressed data
with a concatenated Beed-Solomor-Viterbi
coding channel
[BASA-CASB-BEO-13515-1] C32 B77-12240
BICE. B. B,
Cryogenic storage system Patent
[BASA-CASE-XHS-01390] c31 870-41871
BICE, B. i,
Hethod of bydrostatically extruding refractor;
materials
[HASA-CASB-BPO-10811] c15 871-34125
Extrusion can
[BASA-CASE-BPO-10812] c15 B73-13464
BICE. S. B,
Hethod of treating the surface of a glass neuter
[HASA-CASE-GSC-12110-1] C27 877-32308
BICE, i. J,
Indicated mean effective pressure instrument
(IHEP)
[BASA-CASE-LEB-12661-1] c35 H77-32H61
BICB. E., OB.
Bacterial contamination monitor
(BASA-CASE-GSC-10879-1] c14 872-25113
Protein sterilization method of firefly
luciferase using reduced pressure and
molecalar sieves
[BASA-CASE-GSC-10225-1] c06 H73-27086
BICBABD, C. B.
Low cycle fatigue testing machine
[BASA-CASE-LAH-10270-1] c32 B72-25877
BICBABD, B. B.
Angular accelerometer Patent
CBASA-CASE-XHS-05936] c14 B70-41682
BICBABDS, B. B.
Hethod for detecting pollutants
[BASi-CASE-LAB-11405-1] C45 H76-31714
BICHABDS, I. E.
Hethod and apparatus for optical modulating a
light signal Patent
[BASA-CASE-GSC-10216-1] C23 B71-26722
BICBABDSOH, B. I.
Hethod for measuring cutaneous sensory perception
[BASA-CASE-HSC-13609-1] c05 B72-25122
BICH1EI, E. A.
Socket engine Patent
[BASA-CASI-Xli-00312] c28 B70-37980
BICBH01D, 3. C.
Ellipsoidal mirror reflectometer including Beans
for averaging the radiation reflected from the
sample Patent
fBASA-CASE-XGS-05291] C23 B71-16311
BICHTEB, C. G.
Formed aetal ribbon wrap Patent
tBASA-CASB-XLB-00164] c15 S70-36al1
BICB1EB, B. I.
Beversible motion drive system Patent
CBASA-CASE-BPO-10173] c15 B71-24696
BICBTEB, I. A.
Dual digital video SHitcher
[BASA-CASE-KSC-10782-1] C33 875-301)31
BIEBE, J. R.
Landing arrangement for aerial vehicles Patent
[BASA-CASE-XlA-00142] c02 870-33286
Jet aircraft configuration Patent
[BASA-CASB-XLA-00087] c02 H70-33332
Landing arrangement for aerial vehicle Patent
[BASA-CASB-XLA-00806] c02 870-34858
Landing arrangement for aerospace vehicle Patent
CBASA-CASB-XLA-00805] c31 870-38010
Ccntrol system for rocket vehicles Patent
[BASA-CASE-XLA-01163] c21 871-15582
BIEB1IHG, B. «.
Force-balanced, throttle valve Patent
[8ASA-CASB-BPO-10808] c15 871-27432
Bipropellant injector
[BASA-CASB-XSP-09461] c28 B72-23809
BILEI, J. p.
Compact solar still Patent
[BASA-CASE-XBS-04533] c15 871-23086
BILEI, T. J.
Bickel-base alloy Patent
CBASA-CASE-XLE-00283] C17 870-36616
BIBABD, G. ».
Tumbler system to provide random motion
[BASA-CtSB-XGS-02437] c15 B69-21172
BIIDIBB, i.
Voltage tunable Gnnn-type microwave generator
Patent
[BASA-CASE-XBB-078911] c09 H71-18721
Transverse piezoresistance and pinch effect
electromechanical transducers Patent
[BASA-CASI-BBC-10088] c26 B71-25490
Pressure sensitive transducers Patent
fBASA-CASE-EBC-10087] c1U B71-2733U
Gann-type solid state devices
[BASA-CASE-XBB-07895] c26 B72-25679
Electricity measurement devices employing liquid
crystalline materials
[BASA-CASE-EBC-10275] c26 B12-25680
Semiconductor transducer device
[BASA-CASE-EBC-10087-2] c1« B72-310116
BIBEBABT, D.
Space suit
[BASA-CASE-HSC-12609-1] c05 H73-32012
BIBGELBAB, J. t.
Begnlated pover supply Patent
[HASA-CASE-XBS-01991] C09 H71-21HH9
BIPPT, B. B.
Linear phase demodulator including a phase
locked loop vith auxiliary feedback loo;
[SASA-CASE-GSC-12018-1] c33 B77-11334
BI1CBIB, D. G.
Soil particles separator, collector and viewer
Patent
[HASA-CASE-XBP-09770] c15 871-20110
Haterial handling device Patent
[SASA-CASE-XBP-09770-3] c11 B71-27036
Screen particle separator
(BiSA-CASB-XBP-09770-2] c15 872-22*83
BITCHIB, D. I.
Solar battery vith interconnecting means for
plural cells Patent
[BASA-CASE-XBP-06506] C03 871-11050
BITCHIB, V. S.
Aerodynamic measuring device Patent
[BASA-CASE-XLA-00181] c1« S70-3682*
Check valve assembly for a probe Patent
[BASA-CASE-XtA-00128] c15 B70-37925
BITTBB, D. 1.
Foldahle construction block
[BASA-CASE-HSC-12233-2] c32 B73-13921
BLOFF, K. I.
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter
[BASA-CASE-ABC-10637-1] c35 B75-16783
BOACB, 3. E.
Casting propellant in rocket engine
[BASA-CASE-LAB-11995-1] c28 877-10213
BOBBIBS, B. J.
Attitude control system for sounding rockets
Patent
[BASA-CASE-XGS-0165H] C31 S71-21750
BOBELE8, D. B.
Deploy/release system
[BASA-C&SE-LAH-11575-1] c02 876-16011
BOBEBTS, D. B.
Apparatus for testing wiring harness by
vibration generating means
[BASA-CASE-BSC-15158-1] ell 872-17325
BOBEBTS, D. L.
laser apparatus for removing material from
rotating objects Patent
[8ASA-CASE-8FS-11279] C16 871-20400
BOBEBTS, B. 3.
Cryogenic feedthrough
[BASA-CASE-LAB-10031] c15 872-22181
BOBEBTS, H. I.
Aluminum or copper substrate panel for selective
absorption of solar energy and the method of *
producing said panel
[BASA-CASE-HFS-23518-1] c44 877-31610
Stainless steel panel for selective absorption
of solar energy and the method of producing
said panel
[BASA-CASE-HFS-23518-2] ell 877-31611
BOBBBTS, T. w.
Silent emergency alarm system for schools and
the like
[BASA-CASB-BPO-11307-1] clO 873-30205
BOBEBTSOB, 1. J.
Aircraft control system
[BASA-CAS1-EBC-10139] c02 873-19004
BOBEBTSOB, J. B.
Bigh field CdS detector for infrared radiation
[BASA-CASE-lAF-11027-1] c35 874-18088
Heal time liquid crystal image converter
[SASA-CASB-lAB-11206-1] c74 874-30118
BOBBBTSOI, I. I.
Two-aiis controller Patent
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BOBILLABD, G. IBVEBTOB IHDBX
[HASA-CASE-XFB-0<I10<I] c03 N70-42073
BOBItLABD, 6.
Apparatus and method toi control of a solid
fueled rocket vehicle Patent
[NASA-CASE-XNP-00217] c28 H70-38181
ROBIHS, A. I.
Supersonic aircraft Patent
[8ASA-CASE-XLA-04II51] c02 F71-12243
BOBIHSOB, G. P.
Heat flux sensor assembly
[NAS4-CASE-XHS-05909-1] c1» N69-27459
BOBIHSOB, H.
Solid state chemical source for ammonia beam
maser Patent
[NASA-CASE-XGS-01504] C16 H70-U1578
BOBIBSOB, B. K.
Fuselage structure using advanced technology
metal matrix fiber reinfcrced composites
[NASA-CASE-LAB-11688-1] COS 878-180U5
BOBIHSOB, I. J., JB.
Microwave power transmission system therein
level of transmitted power is controlled by
reflections from receiver
[NASA-CASI-HFS-21Q70-1] ctQ 571-19870
BOBSOB, P. H.
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative differential
mobility
[HASA-CASE-HQH-10069] c33 N75-27251
BOCHOB, S. B.
Hydroxy terminated perflnoro ethers Patent
[HASA-CASE-HPO-10768] c06 S71-2725H
Perfluoro polyether acyl fluorides
CHASA-CASE-NPO-10765] c06 H72-20121
Polyarethane resins fron hydroxy terminated
, perfluoro ethers
[HASA-CASB-NPO-10768-2] c06 N72-271<41|
Highly fluorinated polynrethanes
[HASA-CASE-HPO-10767-2] c06 H72-27151
Bighly fluorinated polynrethanes
[NASA-CASE-HPO-10767-1] C06 N73-33076
BODHEB, I. B.
Solar cell mounting Patent
[HASA-CASE-XNP-00826] c03 U71-20895
BOEDEB, E. B.
Brazing alloy binder
[HASA-CASf-IHF-05868] C26 H75-27125
Brazing alley composition
[HASA-CASB-XBF-06053] c26 H75-27126
Brazing alloy
[HASA-CASE-XHP-03878] c26 F75-27127
EOESltE, P. 8.
Inductive liquid level detection system Patent
tHASA-CASF-IlE-01609] clU N71-10500
E06AIIO, F. B.
Aeroflexible structures
[BASA-CASE-X1A-06095] c01 N69-39981
Jet aircraft configuration Patent
[HASA-CASE-XLA-00087] C02 N70-33332
Control for flexible parawing Patent
[NASA-CASE-X1A-06958] c02 H71-11038
' BOGAllO, V. 1.
Propeller blade loading control Patent
[HASA-CASE-XAC-00139] C02 N70-3M856
Hull-type vacuum microfcalance Patent
[K1SA-CASE-XAC-00472] C15 H70-40180
Thermo-protective device for balances Patent
CHASA-CASE-XAC-00648] d<l 870-40400
force transducer Patent
[HASA-CASE-XAC-01101J C11 H70-41957
BOGSBS, F. 0.
Synthesis of zinc titanate pigment and coatings
containing the same
[HASA-CASE-HFS-13532] C18 872-17532
FOGBBS, J. B.
pneumatic load compensating or controlling system
[HASA-CASE-ABC-10907-1] c37 H75-32465
Saoke generator
[BASA-CASE-ABC-10905-1] c37 B77-13118
B060RSKI, B. S.
flethod for detecting pollutants
[HASA-CASE-LAB-111105-1] C«5 H76-31714
thercoluninescent aerosol analysis
[HiSA-CASE-lAB-120116-1] C25 H78-15210
B017. E.
laser Doppler system for measuring three
dimensional vector velocity Patent
[BiSA-CASB-HFS-20386] c21 M71-19212
BOLIK, 6. P.
Solar cell panels with light transmitting plate
[KASA-CASE-SPO-10747] c03 N72-22012
BOILBB, B. F.
Demodulator for carrier transducers
[NASi-CASE-HOC-10107-1] c33 K74-17930
B01LIBS, 6. H.
System for calibrating pressure transducer
[H4SA-CASE-LJE-10910-1] c35 B74-13132
BOLLIHS, J. B.
Externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[SJSA-CASE-HFS-1919U-1] c37 N76-1im60
BOH, F. B.
Gaseous nuclear rocket Patent
[SASA-CASE-X1F.-00321] c22 B70-31I572
Gas core nuclear reactor Patent
[NASA-CASE-LEB-10250-1] c22 B71-28759
BOMB, 3. A.
^ Biomedical electrode arrangement Patent
[HASA-CASE-XFB-10856] COS K71-11189
Method and apparatus for attaching physiological
monitoring electrodes Patent
[HASA-CASE-XFB-07658-1] c05 N71-26293
Gas low pressure low flow rate metering system
Patent
[NASA-CASE-FSC-10022] c12 H71-265U6
Respiration monitor
[HASA-CASE-FBC-10012] Cl4 B72-17329
BOBABCZIK, K. C.
Fringe counter for interferometers Patent
[NASA-CASE-LAB-10201] c1l| B71-27215
BOBBE1, R. A.
Bydrogen leak detection device Patent
[HASA-CASE-HFS-11537] c1« S71-20«112
BOBVABY, E., JB.
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator Patent
[HASA-C4SE-XHP-00920] - c15 H71-15906
•BOHEI, B. B.
Evacuation valve
[HASA-CASE-LAB-10061-1] c15 H72-31U83
BOOK, C. 8.
Bedundant BF system for space applications
[SAS4-CASE-SPO-13955-1] C32 S77-28358
BOOT, G. L.
Valve seat
[S4SA-CASE-SPO-10606] - C15 B72-25II51
BOS41ES, I. A.
Control valve and co-axial variable injector
Patent
[K4SA-CASE-XNP-09702] C15 H71-17651
Multiple orifice throttle valve Patent
[NASA-CASE-XBP-09698] c15 B71-18580
BOSBH, B. A.
Varactor high level mixer
[BASA-CASE-XGS-02171] c09 H69-21t32«
Apparatus for changing the orientation and
velocity of a spinning body traversing a path
Patent
[»ASA-CASE-BQH-00936] c31 F71-29050
BOSEB, L.
Focused image holography with extended sources
Patent
[BASA-CASE-EBC-10019] C16 N71-15551
Becording and reconstructing focused image
holograms Patent
[BASA-CASE-EBC-10017] Cl6 N71-15567
Bethod and means for recording and
reconstructing holograms without use of a
reference beam Patent
[BASA-CASE-EBC-10020] C16 H71-2615«
BOSEBBAOR, B. J.
Flow test device
[BASA-CASB-XHS-01917] c1« D69-2I1257
BOSEBBLDB, 1.
Split welding chamber Patent
[H4SA-CASE-IEI-11531] C15 H71-1Q932
Analytical test apparatus and method for
determining oxide content of alkali metal Patent
[BASA-CASE-X1B-01997] c06 H71-23527
BOSEBGBEI, I. 6.
Method and apparatus for background signal
reduction in opto-aconstic absorption
measurement
[BASA-CASE-HPO-13683-1] c35 H77-1U<111
BOSIBB, 8. B.
A portable device particularly suited for use in
starting air-start units for aircraft
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IBVEBTOB IBDEX BOSSBll, I. 2.
[HASA-CASE-FBC-10113-1] c09 B78-19166
EOSIH. 1. 0.
Zero gravity separator Patent
[BASA-CASE-XLE-OC586] c15 B71-15966
EOSIB. S.
Ride angle long eye relief eyepiece Patent
[BASA-CASE-XHS-06056-1] c23 H71-24857
Bitchey-chretien Telescope ,
[BASA-CASE-GSC-11487-1] c1«l B73-30393
BOSIBSKI, I. K.
Adjustable force probe
[BASA-CASE-HFS-20760] C11 B72-33377
BOSITABO, S. A.
Visual examination apparatus
[BASA-CASE-ABC-10329-1] COS B73-26072
Visual examination apparatus
CBASA-CASE-BE-ABC-10329-2] c52 B76-30793
BOSS, 1. 0.
Preparation of heterocyclic block copolymer from
perflnoroalkylene oxide alpha,
omega-diamidoximes
[SASA-CASE-ABC-11060-1] C27 B78-10292
BOSSES, B. I.
Polyimide foam for the themal insulation and
fire protection
[BASA-CASE-ABC-10464-1] C27 B71-12812
Fiber modified polyurethane foai for ballistic
protection
[BASA-CASE-ABC-10714-1] C27 H76-15310
Preparation of heterocyclic block copoljier from
perflnoroalkylene oxide alpha,
omega-diamidcximes
[.BASA-CASE-ABC-11060-1] c27 H78-10292
EOSSI, B. B.
X-ray reflection ccllimator adapted to focus
X-radiation directly on a detector Patent
[»ASA-CASE-XBQ-0<H06] C1H B70-40240
BOSSOi, T. J.
Apparatus for measuring conductivity and
velocity of plasma utilizing a plurality of
sensing coils positioned in the plasma Patent
CBASA-CASE-XAC-05695] c25 H71-16073
BOTH, B.
Voltage tunable Gunn-type microvave generator
Patent
[BASA-CASE-XEB-07894] C09 B71-18721
Gunn-type solid state devices
[BASA-CASE-XEB-07895] C26 B72-25679
BOIBAB, A.
Supporting and protecting device Patent
[BASA-CASE-XHF-00580] c11 B70-35383
BODDEBOSB, I. B.
Gas turbine combustor Patent
[BASA-CASE-LES-10286-1] C28 B71-28915
BOOGBTOB, B. A.
Method and apparatus for vibration analysis
utilizing the nossbauer effect
[BASA-CASE-XHF-05882] c35 H75-27329
BOOSEI, i. J.
System for generating timing and control signals
[BASA-CASE-HPO-13125-1] C33 B75-19519
BOOTH, 0. B.
Sultilevel metallization method for fabricating
a metal oxide semiconductor device
[BASA-CASB-HFS-235U1-1] C33 H77-27308
Hethod of construction of a multi-cell solar array
[BASA-CASF-HFS-23510-1] c44 H78-17468
BOOZEB, 1. B.
Segmented superconducting magnet for a broadband
traveling nave »aser Patent
[BASA-CASE-XGS-10518] C16 B71-28554
BO»E, B. B.
Dually mode locked Bd:tAG laser
[BASA-CASE-GSC-117H6-1] C36 B75-1965H
BOBLA1D, C. I.
Apparatus for ejection of an instrument cover
tBASA-CASE-XHF-011132] C15 S69-27502
Laser communication system for controlling
several functions at a location remote to the
laser
[BASA-CASE-1AB-10311-1] C16 B73-16536
BOII1T, F. D.
Heasarement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[HASA-CASE-ABC-10598-1]
 C75 B7H-30156
BOI, I. 1.
Cosmic dust analyzer
[BASA-CASE-HSC-13802-2] C35 B76-15Q31
Particle parameter analyzing system
[BASA-CASE-XlE-OeOga] C33 S78-17293
Apparatus for handling micron size range
particnlate material
[HASA-CASE-BFO-10151] c37 H78-17386
BOI, 0.
Synthesis of superconducting compounds by
explosive compaction of powders
[BASA-CASE-HFS-20861-1] c18 B73-32437
BUBEBT. K. t.
Hethod of obtaining permanent record of surface
flow phenomena Patent
[BASA-CASE-X1A-01353] da B70-H1366
Quick release connector Patent
[HASA-CASE-XLA-01111] c15 B71-13789
BOBIB, B.
Process for the preparation of brnshite crystals
[BASA-CASE-EBC-10338] cOll B72-33072
BOBIB, D. C.
Electricity measurement devices employing liquid
crystalline materials
[HASA-CASE-EBC-10275] ' c26 H72-25680
BODDOCE, K. A.
Optically pumped resonance magnetometer for
determining vectoral components in a spatial
coordinate system Patent
[HASA-CASE-XGS-0<I879] C1Q H71-20128
BOBIKB, 1. B.
Determining distance to lightning strokes from a
single station
[HASA-CASE-KSC-10698] c07 B73-20175
Bocket borne instrument to measure electric
fields inside electrified clouds
[HASA-CASE-KSC-10730-1] c1« N73-32318
BOBBIE, C. V.
Adjustable frequency response microphone
[HASA-CASE-LAB-11170-1] c32 H71-128U3
Means for accommodating large overstrain in lead
vires
[BASA-CASE-LAB-10168-1] c33 B7U-22865
BOBHB1, J. A. '
Metabolic analyzer
[BASi-CASE-HFS-21115-1] c52 B7Q-20728
BDHH1E8, D. B.
Automatic force measuring system Patent
[BASA-CASE-XLA-02605] c1<l H71-10773
Lo« mass truss structure '
[BASA-CASE-LAB-105q6-1] C11 B72-25287
BOBDBlt, D. J.
Variable mixer propulsion cycle
[BASA-CASE-LES-12917-1] c07 H78-18067
BOPE, 3. B.
Bydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-NEO-133H2-1] c37 B76-16U46
System for minimizing internal combustion engine
pollution emission
[HASA-CASE-BPO-13102-1] c37 H76-18U57
Bydrogen rich gas generator
[ BASA-CASE-SPO-13312-2] c114 F76-29700
BOPBIK, C. B.
Switching circuit Patent
[BASA-CASE-XBP-06505] c10 H71-24799
BOEP, C. C.
Attitude control system
[BASA-C4SE-BFS-22787-1] C15 B77-10113
Tetherline system for orbiting satellites
[BASA-CASE-HFS-2356K-1] c13 B77-11079
BOSSBll, C. B.
Analog to digital converter tester Patent
[BASA-CASE-XIA-06713] c1« M71-28991
BOSSBll, 6. B.
Inert gas metallic vapor laser
[BASA-CASE-HPO-134U9-1] c36 B75-32U41
Isotope separation using metallic vapor lasers
[BASA-CASE-BPO-13550-1] c36 B77-26477
BOSSBll, J. B., Ill
Event recorder Patent
[BASA-CASE-X1A-01832] c11 B71-21006
Ablation sensor Patent
[BASA-CASE-X1A-01791] C14 B71-22991
BOSSBll, 1. D.
High intensity radiant energy pulse source
having means for opening shatter nhen light
flux has reached a desired level
CBASA-CASE-ABC-10178-1] c09 B72-17152
Thernodielectric radiometer utilizing polymer film
[BASA-CASE-ABC-10138-1] c1« B72-24477
BOSSBll, I. B.
Hethod and apparatus for making carved
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BOS?, B. 1SVERIOB IBDBX
reflectors Patent
[HASA-CASB-XLE-08917;) c15 1111-15597
Apparatus for making carved reflectors Patent
[BASA-CASE-XLE-08917-2] c15 S71-2H836
HOST. B.
Solenoid construction Patent
[HASA-CASE-XHP-01951] c09 1170-4192!!
HIiR, C. B.
Quadraphase demodulation
[SASA-CASI-GSC-12137-1] c32 H77-27272
BIASOF, P. B.
Solar photolysis of water
[SASA-CASE-RPO-13675-1] c«1 H77-32580
Improved solar photolysis of vater
[H1SA-CASE-NPO-1U.126-1] cUt H78-11500
SABABOFF, S.
Broadband frequency discriainator Patent
[HASA-CASE-BPO-10096] c07 N71-24583
Systems and methods for determining radio
frequency interference
[HASA-CASI-GSC-12150-1] c32 N77-122H7
SABELBAH, B. E.
Pump for delivering heated fluids
[HASA-CJSE-BPO-11«17] CIS H73-24513
Ferroflnidic solenoid
[SASA-CASE-BPO-11738-1] c09 B73-30185
SABOL, A. p.
Crossed-field 8HD plasma generator/ accelerator
Patent
[HASA-CASE-XLA-0337<I] c25 B71-15562
Self-repeating plasma generator having
communicating annular and linear arc discharge
passages Patent
[HASA-CASE-XIA-03103] c25 B71-21693
Apparatus and method for generating large mass
flov of high temperature air at hypersonic
speeds
[BASA-CASE-LAB-10612-1] C12 H73-28141I
Beat exchanger systen and method
[HASA-CASE-lAB-10799-2] C31 1176-17317
Solar hydrogen generator
[HASA-CASE-LAB-11361-1] ell H77-22607
SACKS, B. B.
Hagnetically actuated tuning method for Gnnn
oscillators
[BASA-CASE-HPO-12106] c09 1173-15235
SADHOKHAR, t.
Process for preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth metals
[RASA-CASE-ABC-10992-1] c25 H77-17178
SAFFBBR, B. B.
Material suspension within an acoustically
excited resonant chamber
[NASA-CASE-RPO-13263-1] C12 H75-2H77U
Heat operated cryogenic electrical generator
[RASA-CASE-RPO-13303-1] -, C20 B75-24837
Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive IB detector
[BASA-CASE-BPO-133U8-1] c33 F75-31332
Magnetometer using superconducting rotating body
[HiSA-CASE-HPO-13388-1] C35 H76-16390
Hethod and apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region and above
by use of distributed feedback
[FASA-CASE-BPO-133H6-1] c36 S76-29575
Apparatus for photon excited catalysis
[FASA-CASE-NPO-13566-1] c25 N77-32255
SAHIIKATA, T.
Optimal ccntrol system for an electric motor
driven vehicle
[BASA-CASE-SPO-11210] c11 S72-202H1
SAISSBCJBT-CABTEB, J. B.
Bonded joint and method
[BASA-CASE-lAB-10900-1] c37 R71-23064
SAISTCLAIB, 1. 1.
Polyimide adtesives
[BASA-CASB-lAB-11397-1] c27 B75-29263
SAKBL1A8IS, B. C.
Automatic fluid dispenser
[BASA-CASE-ABC-10820-1] c35 B78-19166
SAIBHBB, C. I.
Impact absorbing blade mounts for variable pitch
blades
[HASA-CASE-IEI-12313-1] c37 B78-10168
SALISBUBI. J. E., JB.
An improved controller arm for a remotely
related slave arm
[S&SA-CASE-ABC-11052-1] c5« N77-30751
SAIBIBS, S.
Badiation direction detector including means for
compensating for photocell aging Patent
[BASA-CASE-XLA-00183] dl B70-10239
Spacecraft separation system for spinning
vehicles and/or payloads Patent
[HASA-CASE-XIA-02132] C31 B71-10582
SS1TEB, |. E.
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation
[BASA-CASE-HFS-22671-1] c35 N75-21582
Method of and means for testing a tape
record/playback system
[NASA-CASE-MFS-22671-2] c35 B77-17H26
SAI1ZBAI, E. 3.
Traversing probe Patent
[NASA-CASB-XFB-02007] C12 H71-2U692
SALVIBSKI, B. J.
Electrohydrodynamic control valve Patent
[BASA-CASE-HEO-101H6] c12 1171-27332
Ultrasonically bonded value assembly
[HASA-CASE-BPO-13360-1] c37 N75-25185
SABFIELD, E.
Inflatable tether Patent
(NASA-CASE-XHS-10993] c15 1171-28936
SABOBSKI. F. B.. JB.
Liquid-gas separator for zero'gravity
environment Patent
[SASA-CASE-XHS-01192] COS B70-<H297
SAflSOB, J. A. B.
Analytical photoionization mass spectrometer*
vith an argon gas filter between the light
source and monochrometer Patent
[HASA-CASE-tAB-10180-1] c06 H71-131I61
SABSOH, B.
Sealed cabinetry Patent
[MASA-CASE-BSC-12168-1] c09 B71-18600
SAB BIGDEL, A.
Beans and method of measuring viscoelastic
strain Patent
[BASA-CASE-XHP-01153] c32 B71-17645
Riniature stress transducer Patent
[S1SA-CASE-XBP-02983] c1» S71-21091
SABDBOBR, V. A.
Particle beam measurement apparatus using beam
kinetic energy to change the heat sensitive
resistance of the detection probe Patent
[NASA-CASE-X1E-00243] clH 1170-38602
Apparatus for increasing ion engine beam density
Patent
[NASA-CASE-XIE-00519] c28 1170-11576
SAHDBB, B. C.
Transient video signal recording mth expanded
playback Patent
[NASA-CASE-ABC-10003-1] c09 871-25866
SARDBBS, B. 8.
Airflow control system for supersonic inlets
[BASA-CASB-1ES-11188-1] C02 S7H-206H6
SARDFOBD, B. C.
Solar cell angular position transducer
[BASA-CASE-LAB-11999-1] c35 B78-1839H
SARDBOCK, 6. D.
High temperature cobalt-base alloy Patent
[BASA-CASE-XIE-02991] c17 N71-16025
High temperature ferromagnetic cobalt-tase alloy
Patent
[BASA-CASE-XLE-03629] c17 S71-23218
Cobalt-base alloy
[BASA-CASE-LEB-10136-1] C17 S73-32U15
SABDSTBOB, 0. B.
Fabrication of single crystal fi lm semiconductor
devices
[RASA-CASE-EBC-10222] c09 B72-22199
SABItO, P. B.
Fire protection covering for small diameter
missiles
[SASA-CASE-ABC-111011-1] C15 S78-13110
SAHTABPIA, D.
Dually mode locked Bd:lAG laser
[BASA-CASE-SSC-11746-1]- C36 R75-1965H
SABGISSOB, D. F.
Gas turbine engine with convertible accessories
[BASA-CASE-LEB-12390-1] c07 B78-17056
Integrated gas turbine engine-nacelle
[BASA-CASE-IER-12389-2] C07 B78-18066
SADEB, 1. S.
Hybrid lubrication system and bearing Patent
1-306
IBVEBTOB IBDEX SCBHIDT, L. F.
[BASi-CASE-XBP-016«1] C15 H71-22997
SAOBB, B. I.
Automatic biovaste sampling
[BASA-CASF.-HSC-1S6UO-1] c5<; H76-ia80<l
SAOEB. I. B.
Parallel-plate visconeter mth double diaphragm
suspension
[HASA-CASE-HPO-11387] C11 N73-11129
SAOEBS. 0. 6.
Heasuring device Patent
[BASA-CASE-XHS-015«6] ell H70-10233
Lightweight electricallj powered flexible
thernal laminate
[HASA-CASE-HSC-12662-1] c24 H75-16635
S1DHDEBS, A. B.
A technique for breaking ice in the path of a ship
[BASA-CASB-lAB-10815-1] c16 B72-22520
SADBDBBS. I. I.
Rethod of producing porous tungsten ionizers for
ion rocket engines Patent
[HASA-CASE-XLE-00»55] c28 N70-38197
SADTEB, B. J.
Foot pedal operated flnid type exercising device
[BASi-CASE-HSC-11561-1] COS S73-32014
SAVIBO, 3. B.
Sinnlated fuel assenbly Patent
[BASA-CASE-X1E-00720] c1« N70-31669
SAIKO, P. a.
Polymeric vehicles as carriers for sulfonic acid
salt of nitrosnbstitnted aromatic amines
[BASi-CASE-ABC-10325] C06 H72-25147
Intnmescent paint containing nitrile rubber
[BASA-CASE-ABC-10196-1] c18 N73-13562
Transparent fire resistant polymeric structures
[BASA-CASE-ABC-10813-1] C27 N76-16230
Intanescent-afclator coatings using endotbermic
fillers
[HASA-CASE-ABC-110H3-1] c3q B77-1U372
Intnmescent coatings containing
l.t'-dinitrosulfanilide
[BASA-CASE-ABC-110<I2-1] C2U B78-1H096
SAIYEB, C. D.
Control for nuclear thermionic pover source
[HASA-CASE-HPO-1311U-2] cl|« N76-15573
SAIIEB, D. B.
Semiconductor-ferroelectric memory device
[HASA-CASE-EBC-10307] COS B72-21198
Fabrication of single crystal film semiconductor
devices
CHASA-CASE-EBC-10222] c09 N72-22199
SAflTEB, 3. 1.
Leak detector
[8ASA-CASE-HFS-21761-1] C35 H75-15931
SCAPICCHIO, A. J.
Apparatus and method for separating a
semiconductor safer Patent
[BASA-CASE-BBC-10138] c26 H71-1435Q
SCHACH, B.
Apparatus for controlling the temperature of
balloon-borne equipment
[NASA-CASE-GSC-11620-1] C3U H7U-23039
SCBACBT, I. P.
Water cooled contactor for anode in carbon arc
mechanism
[BASA-CASE-XHS-03700] c15 H69-2H266
SCHACHTBB, B. B.
Apparatus for producing three-dimensional
recordings of flonrescence spectra Patent
[BASA-CASE-XGS-01231] cID N70-11676
SCHAEFBB, 0. B.
Binary magnetic memory device Patent
[HASA-CASE-XGS-0017<t] c08 870-307(13
Logarithmic converter Patent
[NASA-CASE-XLA-OOim] C08 H70-3U778
Full binary adder Patent
[HASA-CASB-IGS-00689] c08 H70-31787
Bipple add and ripple subtract binary counters
Patent
[HASA-CASE-XGS-OU766] COS S71-18602
Computing apparatus Patent
[BASA-CASE-XGS-0»765] COS B71-18693
Signal detection and tracking apparatus Patent
[SASA-CASB-IGS-03502] clO B71-20852
Tvo-dimensional radiant energy array computers
and confut ing devices
[HASA-CASE-GSC-11839-1] C60 B77-1U751
Beaory device for t»o-dimensional radiant energy
array coipnters
tHASA-CASE-GSC-11839-2] C60 N78-10709
SCBABFEB, 6. J.
Apparatus and method for determining the
position of a radiant energy source
(HASA-CASE-GSC-12147-1] c35 H77-20110
SCBAEB. 6. B.
Bethod of making poroos condnctive supports for
electrodes
[BASA-CASE-GSC-11367-1 ] cltH B7H-19692
SCBAFFEB, G. I.
Hnltivibrator circuit mth means to prevent
false triggering from supply voltage
fluctuations Patent
[HASA-CASE-ABC-10137-1] c09 B71-28U68
SCBAFFEBI, J. C.
Oltra-long nonostable multivibrator employing
bistable semiconductor switch to allco
charging of timing circuit Patent
[NASA-CASE-XGS-00381] c09 B70-30819
SCBALLEB, B. f.
Apparatus for vibrational testing of articles
[NASA-CASE-GSC-11302-1] d<! B73-13U16
SCBAPPBBI, G. t.
Method and apparatus for vavelengtb tuning of
liquid lasers
[SASA-CASE-EBC-10187] c16 B69-313U3
SCBAOS, B. B.
Thermobulb mount Patent
[BASA-CASE-NEO-10158] c33 B71-16356
SCBEIBE, B.
Metering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid
[NASA-CASE-HFS-21163-1] cSQ H74-17853
SCBEIBLET, D. I.
Flexible formulated plastic separators for
alkaline batteries
[HASA-CASE-LEH-12363-1] cl|!| S76-19552
SCHBLL, 3. T.
Cryogenic thermal insulation Patent
[BASA-CASE-XHF-05046] c33 N71-28892
SCHEB, B. P.
Spacecraft attitude control method and apparatus
[HASA-CASE-BCB-10U39] C21 N72-2162H
SCBEB, S. B.
flot air ballon deceleration and recovery system
Patent
[BASA-CASE-XIA-0682U-2] c02 N71-11037
SCBIFFSEB, G.
Pover supply for carbon dioxide lasers
[HASA-CASE-GSC-11222-1] Cl6 S73-32391
SCHILLEB, 3. G.
Device for the detection of phenol and related
compounds
[NASA-CASB-LEH-12513-1] C25 H77-18238
SCBIHDLEB, B. A.
Interferometer direction sensor Patent
[HASA-CASE-BSO-10320] C1Q S71-17655
Interferometer servo system Patent
[NASA-CASE-NPO-10300] C1» B71-17662
Single reflector interference spectrometer and
drive system therefor
[SASA-CASE-BEO-11932-1] C35 N7U-230aO
Rethod and apparatus for providing a servo drive
signal in a high-speed stepping interferometer
[BASA-CASE-HPO-13569-2] c33 S77-28395
Interferometer mirror tilt correcting system
[NASA-CASE-HPO-13687-1] c3S N78-18391
Over-nnder double-pass interferometer
[BASA-CASE-HPO-13999-1] c35 B78-18395
SCB1BSIHGBB, F. 1.
Optical alignment systea Patent
[BASA-CASE-XHP-02029] ClO B70-11955
SCBLOSS, A. 1.
Solid state snitch
[BASA-CASB-XHP-09228] c09 H69-27500
SCHMIDT. B. B.
Caterpillar micro positioner
[NASA-CASE-GSC-10780-1] Cl» N72-16283
SCBHIDI, B. «.
Conical valve plug Patent
[BASA-CASE-XLE-00715] c15 B70-3Q859
Fluid coupling Patent
[BASA-CASE-XLB-00397] C15 S70-36992
SCBHIDI, K. C.
Badiation and particle detector and amplifier
[SASA-CASE-HFO-12128-1] c1« H73-32317
SCBHIDf, L. F.
Photosensitive device to detect bearing
deviation Patent
[HASA-CASE-XBP-00938] c21 870-35089
1-307
SCHBIDT, B. IHVEB10B IBDEX
Light sensor
CBASA-CASE-BPO-11311] dfl B72-25U1*
sun direction detection system
[BASA-CiSB-BPO-13722-1] c7i| N77-22951
SCHBIDT, B.
Beactance control system Patent
[BASA-CASE-XHF-01598] c21 1171-15583
SCHBIDT. B. F.
Honopalse system with an electronic scanner
[SASA-CASE-IGS-05582] c07 B69-271I60
Electronic scanning of 2-channel monopulse
patterns Patent
[HASA-CiSE-GSC-10299-1] c09 B71-2U80H
Dish antenna having svitchable beamvidth
[BASA-CASE-GSC-11760-1] c33 B75-19516
Single frequency, tvo feed dish antenna having
switcharle beamwidth
[BASA-CASl-GSC-11968-1] c32 B76-15329
Variable ceamvidth antenna
[NASA-CASE-GSC-11862-1] c32 B76-18295
Switchable reamwidtb monopulse method and system
[HASA-CASE-GSC-1192«-1] C33 B76-27H72
SCBB1DT, 8. 6.
Ammonium perchlorate composite propellant
containing an organic transitional metal
chelate catalytic additive Patent
[BASA-CASE-LAB-10173-1] C27 H71-1<|090
SCBHITT, A. 1.
Son angle calculator
[BASA-CASE-BSC-12617-1] c35 H76-29552
SCBHITZ, B. I.
Trajectory-correction propulsion system Patent
[NASA-CASE-XBP-01101] C28 H70-39931
SCBHITZ. F. B.
Acoustically swept rotor
[HASA-CASE-ABC-11106-1] c05 H77-31130
SCBHEIDBB, B. 1.
Safety flyvheel
[BASA-CASE-BQB-10888-1] c37 K77-22H8II
Ron-equilibrium radiation unclear reactor
[BASA-CASE-HQ.B-10811-1] c73 878-19920
SCHBEIDBB, B. C.
Anger attachment method for insulation
[HASA-CASE-BSC-12615-1] c37 B76-19«37
SCHBITZBB, B.
Inflatable honeycomb Patent
[BASA-CASE-XlA-00204] c32 B70-36536
Banned space station Patent
[BASA-CASI-XLA-00258] c31 B70-38676
Bethod of making inflatable honeycomb Patent
[HASA-CASE-XLA-03492] C15 B71-22713
SCHHOPPBB, B. «.
Dual purpose optical instrument capable of
simultaneously acting as spectrometer and
diffractometer
[8ASA-CASE-IBP-05231] c14 B73-28II91
SCHOEB, A. B.
Honeycomb panels formed of minimal surface
periodic tubule layers
[BASA-CASB-EBC-10360] c18 B72-255IIO
Honeycomb core structures of minimal surface
tubule sections
[BASA-CASE-EBC-10363] c18 H72-255<I1
Expandable space frames
[HASA-CASE-EBC-10365-1] c3 1 H73-32719
SCROLL, J. A.
Hethod of forming shapes from planar sheets of
thermosetting materials
[HASA-CASE-HPO-11036] C15 B72-2a522
SCHOBOB. S. I.
High speed binary to deciial conversion system
patent
[HASA-CASE-XGS-01230] C08 B71-195<40
SCBBADEB, J. B.
Hnltiple input radio receiver Patent
[HASA-CASI-XLA-00901] c07 B71-10775
Cooperative Doppler radar system Patent(HASA-CASE-LAB-10103] c21 B71-11766
Apparatus for aiding a pilot in avoiding a
•idair collision betveen aircraft
[HASA-CASB-LAB-10717-1] c21 H73-30611
SCHBEDBB, t. D.
Broadband stable power multiplier Patent
[SASA-CASB-XBP-1085U] C10 H71-26331
SCHBOCK, C. 6.
Detection of microbial infection in blood and
antibiotic determinations
[BASA-CASB-GSC-12005-1] c52 B77-18733
Determination of antimicrobial susceptibilities
of infected urines without isolation
[SASA-CASE-GSC-120U6-1] c52 S77-26797
SCBOBEBT, P. H.
Iodine generator for reclaimed vater purification
[BASA-CASE-HSC-111632-1] c5« B78-1H78H
SCHOEBBB, P. H.
Sprayable lov density ablator
[BASA-CASE-BFS-23506-1] C2« B77-15105
SCBOHEB. F. t.
Journal bearings
[BASA-CASE-LZH-11076-1] c37 B7»-21061
Journal Bearings
[BASA-CASB-1EB-11076-2] c37 B7II-32921
lubricated journal bearing
[BASA-CASE-LEH-11076-3] c37 B75-30562
Fluid journal bearings
[BASA-CASE-12H-11076-U] c37 B76-15*61
SCBOBACBEB, 1. L.
Wide angle sun sensor
[HASA-CASE-HPO-13327-1] c35 B75-23910
SCBOSTEB, D. i.
Antenna beam-shaping apparatus Patent
[HASA-CASE-XBP-00611] c09 H70-35219
Parabolic reflector horn feed trith spillover
correction Patent
[BASA-CASE-XHP-005110] c09 B70-35382
Insertion loss measuring apparatus having
transformer means connected across a pair of
bolometers Patent
[BASA-CASE-XNP-01193] c10 B71-16057
SCBOSTEB, B. A.
Solid state television camera system Patent
[BASA-CASE-XBF-06092] c07 B71-24612
SCBOTT, J. B.
Alkali-metal silicate protective coating
[BASA-CASB-XGS-011119] c18 H69-39979
Fire resistant coating composition Patent
[B1SA-CASE-GSC-10072] c18 B71-111011
Bethod for etching copper Patent
[BASA-CASE-XGS-06306] C17 B71-16011
Alkali metal silicate protective coating Patent
[BASA-CASE-XGS-Ott799] Cl8 B71-24183
Phototropic composition of matter
[BASA-CASE-XGS-03736] c l f l S72-22H13
Potassium silicate zinc coatings
[NASA-CASE-GSC-10361-1] c18 B72-23581
Ultraviolet light reflective coating
[BASA-CASE-GSC-11786-1] c2H B76-2«363
Bemote sensing of vegetation and soil using
microwave ellipsometry
CHASA-CASE-GSC-11976-1] cU3 B78-10529
Alkali-metal silicate binders and methods of
manufacture
[BASA-CASE-GSC-12303-1] c27 H78-17217
SCBDTZEHBOFBB, L. 1.
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
wind tunnel
[BASA-CASB-BFS-23099-1] c09 B76-23273
SCBBAB, I.
Closed loop spray cooling apparatus
[BASA-CASE-1ES-11981-2] C3H S77-32H3H
SCBIAB, 1. B.
Solid state power mapping instrument Patent
[BASA-CASE-XIE-00301] c1« B70-36808
Closed loop spray cooling apparatus
IBASA-CASE-LEI-11981-1] C31 H78-17237
SCBIABTZ, I. B.
Abating exhaust noises in jet engines
[BASA-CASE-ABC-10712-1] c07 B7Q-33218
SCHIABZ, F. C.
Saturation current protection apparatus for
satnrable core transformers Patent
CBASA-CASE-EBC-10075] c09 B71-2H800
Onsatnrating satnrable core transformer Patent
[BASA-CASB-EBC-10125] C09 S71-2U893
Saturation current protection apparatus for
satnrable core transformers
[BASA-CASE-EBC-10075-2] C09 B72-22196
Load-insensitive electrical device
(BASA-CASB-XEB-110»6] c09 H72-22203
Analog Signal to Discrete Time Interval
Converter (ASDTIC)
[BASA-CASE-EBC-100H8] c09 B72-25251
Controllable load insensitive power converters
[BASA-CASH-EBC-10268] c09 B72-25252
Load insensitive electrical device
[BiSA-CASB-XBB-11006-2] c33 H71-22864
1-308
IHVEHTOB IBDBI SBAFPBE, C. V.
SCBRIBGHAHEB, B. J.
Angular measurement system Patent
[HASA-CASE-XHF-00<KI7] C11 1170-33179
Space vehicle electrical system Patent
[BASA-CASE-XMF-00517] c03 H70-3U157
Electrical discharge apparatus foe forming Patent
[HASA-CASE-XHF-00375] c15 B70-31249
Electro-optical alignment control system Patent
[HASA-CASE-XHF-00908] Cllt S70-H0238
Method and apparatos for precision sizing and
joining of large diameter tabes Patent
[BASA-CASE-XMF-051114] c15 N71-17650
Ragnetomotive netal working device Patent
[HASA-CASE-XHF-03793] c15 H71-2U833
Method and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tabes Patent
[SASA-CASE-XHF-05111-3] C15 H71-21865
Method and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tabes Patent
[S4SA-CASE-IHF-05111-2] CIS H71-26148
SCBBDTTKE, G. B.
Production of crystals from molten solutions
[NASA-CASE-BPO-13969-2] c76 S77-30984
SCIACCA, T. p.
Device for measuring electron-bean intensities
and for subjecting materials tc electron
irradiation in an electron microscope
[UASA-CASE-IGS-01725] clH H69-39982
SCOGGIHS. J. B.
Heteorological balloon Patent
[BASA-CASE-XHF-OU163] c02 H71-23007
SCOTI, C. B.
Magnifying scratch gage force transducer
[HASA-CASB-LAB-10H96-1] C1M K72-22H37
SCOTT, C. H.
Inflatable transpiration cooled nozzle
[HASA-CASE-HFS-20619] c28 H72-11708
SCOTT, B. P.
Barrelling apparatus
[HASA-CASE-XHP-07169] CIS N73-32362
SCOTT, B. B.
Solar cell including second surface mirrors Patent
[BASA-CASE-SPO-10109] C03 K71-110U9
SCOTT, S. 6.
nonmagnetic thermal motor for a magnetometer
rHASA-CASB-XAB-03786] c09 N69-21313
SCOTT. «. L.
Tactile sensing means for prosthetic Hubs
CNASA-CASE-HFS-16570-1] COS 1173-32013
SCO!, 3.
Multiple circuit switch apparatus with improved
pivot actuator structure Patent
CHASA-CASZ-XAC-03777] C10 S71-15909
SCBOOP. F. B.
Belief container
tNASA-CASB-XHS-06761J c05 S69-23192
SCODDEB, L. B.
Application of semiconductor diffnsants to solar
, cells by screen printing
CBASA-CASE-LEW-12775-1] cl)<l B77-21589
SC0LLY, P. T.
Collapsible reflector Patent
CHASA-CASE-XMS-03454] C09 B71-20658
SEA, B. G.
Junction range finder
tBASA-CASE-KSC-10108] c1!) H73-25U61
SBATOB, A: F.
Phase multiplying electronic scanning system
Patent
[SASA-CASE-SPO-10302] C10 H71-261U2
Virtual wall slot circularly polarized planar
array antenna
[NASA-CASE-BPO-10301] C07 B72-111118
Conical reflector antenna
[BASA-CASE-BPO-10303] C07 H72-22127
SEATOH, S. L.
Electrostatic plasma modulator for space vehicle
re-entry communication Patent
[BASA-CASE-XLA-01400] C07 N70-U1331
(leans for communicating throagh a layer of
ionized gases Patent
fBASA-CASE-XlA-011275 C07 H70-11372
Method for measuring the characteristics of a
gas Patent
fBASA-CASE-IlA-03375] C16 N71-21)07»
Laser calibrator Patent
fBASA-CASE-ItA-03110] Cl6 H71-25911
SCAT, B. ?.. OB.
Burst synchronization detection system Patent
[HASA-CASE-XHS-05605-1] c10 H71-19468
SEBACBEB, D. I.
Solar hydrogen generator
[NASA-CASE-LAB-11361-1] Cllt H77-22607
SBCKEl, E.
Integrated lift/drag controller for aircraft
[BASA-CASE-ABC-10H56-1] c05 B75-12930
SBCBETAB, L.
Botary bead dropper and selector for testing
micrometeorite detectors Patent
[BASA-CASE-IGS-03304] c09 H71-22988
SEEGBIHEB, H. L. B.
Inertia diaphragm pressure transducer Patent
[BASA-CASE-XAC-02981] c1<( N71-21072
SEIDEBBEEG, B.
Method and apparatus for determining the
contents of contained gas samples
[HASA-CASE-GSC-10903-1 ] c1U B73-12P1H
Low ontgassing polydimethylsilozane material and
preparation thereof
[BASA-CASE-GSC-11358-1 ] c06 N73-26100
SBI1BB, B. B.
Hethol for leakage testing of tanks Patent
[NASA-CASE-XHF-02392] C32 N71-21285
SEITZ, T. B.
Beat activated cell with alkali anode and alkali
salt electrolyte Patent
[HASA-CASE-LES-11358] c03 B71-2608II
SEITZIBGEB, V. f.
Dnfired-ceramic flame-resistant insolation and
method of making the same Patent
[HASA-CASE-XHF-01030] c18 H70-H1583
Ceramic insulation for radiant heating
environments and method of preparing the same
Patent
[8ASA-CASE-HFS-1H253] c33 B71-2U858
SELCOK, B. R.
A non-tracking solar energy collector system
[NASS-CASE-HPO-13813-1] cHH H77-19579
A non-tracking solar energy collector system
[RASA-CASE-HEO-13817-1] ell F77-28583
Solar energy collection system
[NASA-CASE-HPO-13810-1] ctq B77-32582
SELLER, J. B., JB.
Method and apparatus for measuring potentials in
plasmas Patent
[HASA-CASE-XLE-00821] C25 B71-15650
Apparatus for field strength measurement of a
space vehicle Patent
[HJSA-CASE-XLE-00820] c1l| S71-16011
Apparatus for measuring electric field strength
on the surface of a model vehicle Patent
[BAS1-CASE-XLE-02038] c09 H71-16086
SEBAFINI, 1. T.
Preparation of polyimides from mixtures of
monomeric diamines and esters of
polycarboiylic acids
'[BASA-CASE-LEi-11325-1] c06 H73-27980
SBVABT, F. D.
Miniature hydraulic actuator
[BASA-CASE-LAB-11522-1] c3<t H74-31881
SBBABD, B. B.
Compact spectroradiometer
[BASA-CASE-HQB-10683] clH B71-34389
Two color horizon sensor
[HASA-CASE-EBC-101711] ell B72-251409
SBIFFEBT, B. B.
Controlled glass bead peening Patent
[HASA-CASE-XLA-07390] C15 B71-18616
SETL, 3. >.
Dynamic Doppler simulator Patent
[BASA-CASE-XMS-05451-1 ] c07 B71-12391
SBADI, D. L.
Device for tensioning test specimens within an
hermetically sealed chamber
[SASA-CASE-HFS-23281-1] C35 B77-22150
SBAEFEB, D. B.
Analog to digital converter for two-dimensional
radiant energy array computers
[SASA-CASE-GSC-11839-3] C60 B77-32731
SBAFBB, 3. I.
Solid propellent rocket motor nozzle
[BASA-CASE-BSO-11<158] c28 B72-23810
Solid propellent rocket motor
IBASA-CASE-BPO-11559] c28 B73-21781
Preparing oiidizer coated metal fuel particles[HASA-CASE-BPO-11975-1] c28 B74-33209
SBAFFBB, C. V.
Active BC networks
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SH1I, C. B. IHVBNTOB IHDBX
[BASA-CASE-ABC-10042-2] c10 B72-11256
Bnltiloop RC active filter apparatas having Ion
parameter sensitivity vith lov amplifier gain
[HASS-C4SB-4BC-101923
 C09 S72-212U5
SB1I, C. B.
iikali-metal silicate protective coating
[NASA-CASE-XGS-0<|119] c18 H69-39979
Alkali metal silicate protective coating Patent
[HASA-CASB-XGS-04799] c18 H71-2K183
SBAI, B. C.
Electrically conductive thernal control coatings
[BASA-CASE-GSC-12207-1] c27 N78-11215
SHALTENS, B. K.
Hethod and apparatus for spattering utilizing an
apertured electrode and a pulsed substrate bias
[BASA-CASE-LEW-10920-1] c17 873-21569
SHABKAB, B. K.
Ultrastable calibrated light sonrce
tHASA-CASE-MSC-12293-1] d<) »72-27<H1
SBiHHOH. B. 1.
Plasma cleaning device
[HASA-CASE-HFS-22906-1] c75 B76-2U001
SBAPIBO, E.
Oani-directional anisotropic molecular trap Patent
[NASA-CASE-XGS-00783] c30 N71-17788
Trap for preventing diffusion pump backstreaming
[NASA-CASE-GSC-10518-1] c15 B72-22189
SB1BPE, B. B.
Sprayable lov density ablator
[BASA-CASE-BFS-23506-1J c2<l B77-15105
Apparatus for aatonatically spraying a coating
material
C8ASA-CASE-MFS-23506-2] c37 B77-204<H
Aluminun cr copper substrate panel for selective
absorption of solar energy and the method of
producing said panel
[HASA-CASE-MFS-23518-11 cl|« N77-31610
Stainless steel panel for selective absorption
of solar energy and the method of producing
said panel
[SASA-CASE-B.FS-23518-2] cM B77-31611
SBATAZSKY, B.
Tape guidance system and apparatus for the
provision thereof Patent
[BASA-CASB-XSP-09H53] c08 H71-19H20
SBATTOCK, B. D.
Protection of serially connected solar cells
against open circuits by the use of shunting
diode Patent
[BASA-CASE-XLE-01535] c03 B71-2335q
SHIS, C. S.
Exhaust flov deflector
[BASA-CASE-LAB-11570-1] c3« B76-1836q
SHEBTS, B. 8.
Detector absorptivity measuring method and
apparatus
[BASA-CASB-1AH-10907-1] c35 B76-29551
SBEJSIBK, P. K.
Method and apparatus for distillation of liquids
Patent
[HASA-CASE-XBP-08121] c15 B71-2718II
Method for distillation of liquids
CBASA-CASE-XBP-08124-2] c06 H73-13129
SHBIBlBt. D. I.
Inorganic-organic battery separator for alkaline
batteries
[BASA-CASE-LEH-126U9-1] ell B76-316711
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells
[HASA-CASE-IE»-12358-1] c<U H77-18560
Gels as battery separators for solnable
electrode cells
tHASA-CASB-lEB-123611-1) clU S77-22606
SHELTOI, G. B.
System for the measurement of ultra-Ion stray
light levels
{MSA-CASE-BFS-23513-1] c7H S77-1H8C12
• Hotch filter
[HASA-CASB-BfS-23303-1] c32 H77-18307
SHBtTOI. J. P., JB.
fionopulse tracking system Patent
[HASA-CASE-XGS-01155] c10 H71-21H83
SBSLTOH, S. D.
Electron team instrument fcr measuring electric
fields Patent
tSASA-CASE-IHP-10289] c1« H71-23699
SHEPABD. C. I.
Electric arc apparatas Patent
[RASA-CASE-ZAC-01677] c09 H71-20816
SBEPABD, I. F.
Space suit
[HASA-CASE-BSC-12609-1] COS H73-32012
SHES1ED, S. K.
Peak polarity selector Patent
[SASH-CASE-FBC-10010] ClO S71-2a862
SHEBBDBBE, A. E.
Capacities tank gaging apparatas being
independent of liquid distribution
[BASA-CASB-HPS-21629] C1D B72-224H2
SBEBFET, J. B.
Bonded elastomeric seal for electrochemical
cells Patent
[HASA-CASE-XGS-02631 ] c03 B71-23006
Frangible electrochemical cell
[BASA-CASE-XGS-10010] C03 N72-15986
Process for making sheets with parallel pores of
uniform size
[HASi-CASE-GSC-109811-13 c31 N15-26371
SBEBBAR, A.
Annular slit colloid thrustor Patent
[HASA-CASB-GSC-10709-1] C28 H71-25213
SBEB8I1, E. 3.
Bonding thermoelectric elements to nonmagnetic
refractory metal electrodes
(BASA-CASE-XGS-01551] CIS K69-39786
SHBTB, S.
Flame retardant spandez type polynrethanes
[BASA-CASE-BSC-1B331-2] c27 B78-17213
SBETB, S. G.
Bon-flammable elastomeric fiber from a
flnonnated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[»ASi-CASZ-BSC-1U331-1] c27 H76-2HU05
Flame retardant elastomeric compositions
[HASA-CASE-KSC-14331-3] C27 N76-21U09
SHEiBAKB, G. A.
Life raft Patent
[BASA-CASB-XBS-00863] c05 B70-34857
Life preserver Patent
[BASA-CASE-XBS-008611] c05 F70-36B93
Inflatable radar reflector unit Patent
[BASA-CASE-XBS-00893] C07 B70-10063
Rescue litter flotation assembly Patent
[HASA-CASE-XBS-OIH70} C05 B71-227U8
SHIEBEB, B.
Prestressed refractory structure Patent
[BASA-CASB-XHP-02888] C18 H71-21068
SHIGEBQ1O, 7. B.
Laser fluid velocity detector Patent
[HASA-CASE-XAC-10770-1] c16 H71-2H828
SBIL1I1GBE, G. L-, JB.
Spring operated accelerator and constant force
spring mechanism therefor
[BASA-CASE-ABC-10898-1] C35 N77-18U17
SBIB, I. H.
Becorder/processor apparatus
[BASA-CASE-GSC-11553-1] C35 H7H-15831
SBIBA, B.
Bnltitarget sequential sputtering apparatus
[SASA-CASE-BPO-13345-1] c37 H75-19684
SBIBiCi, K.
Thermionic diode svitch Patent
[HASA-CASE-HPO-IOUOU] c03 S71-12255
Cavity emitter for thermionic converter Patent
[HiSA-CASE-HPO-101112] C09 B71-28U21
Thermal to electrical power conversion system
nith solid-state snitches tilth seebeck effect
compensation
[SASA-CASE-BPO-11388] C03 H72-23018
Electric pover generation system directory from
laser pover
[UASA-CASE-BPO-13308-1] c36 S75-30521
Thermostatically controlled non-tracking type
solar energy concentrator
[BASA-CASE-HFO-13Q97-1] ell H76-14602
SBIBODA. K.
Method and apparatus for stabilizing a gaseous
optical Baser 'Patent
[HASA-CASE-XGS-036IHI] c16 B71-1861H
SBIHA, C. S.
Bethod of heat treating age-hardenable alloys
[BASA-CASE-XBP-01311 ] C26 S75-29236
SBIOSIIGEB, S. F.
Beat pipe with dual vorking fluids
[BASA-CASE-ABC-10198] c3« B78-17336
flalti-chamber controllable heat pipe
[HASA-CASE-ABC-10199] c3q B78-17337
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HVEBTOB IHDEI SISPS08, J. 6.
SHOBES, P. i.
Position determination systems
[BASA-CASE-BSC-12593-1] c17 B76-21250
SHOBTBIDGE, S. B.
Switching circuit employing regeneratively
connected complementary transistors Patent
[BASA-CASE-XBP-02650] c10 870-02032
SBBIVEB, C. B.
Hethod of making a filament-wound container Patent
[BASA-CASP.-XIE-0 3803-2] c15 871-17651
Filament voand container Patent
[BASA-CASE-XLE-03803] c15 871-23816
Panelized high performance multilayer insolation
Patent
[RSSA-casE-HIS-14023] c33 B71-25351
SBBIVEB, C. 1.
Multichannel logarithmic BF level detectcr
. fSASA-CASE-I.iH-11021-1] C32 B76-10321
SHBIVBB, E. I.
Apparatus for determining the deflection of an
electron bean impinging on a target Patent
[BASA-CASE-XBF-06617] C09 871-20813
Shock wave convergence apparatus
[BASA-C4SF.-BPS-20890] d<l B72-22039
Self-energized plasma compressor
[BASi-CASE-HfS-22105-1] c75 B75-13625
T«o stage light gas-plasna projectile accelerator
[SASA-CSSE-HPS-22287-1] C7S H76-111931
Self-energized plasma compressor
[BASA-CASE-BPS-22105-2] c75 B76-17951
Charge injection method and apparatus of
producing large area electrets
CBASA-CASE-BPS-23186-1] c33 B76-23U83
Semcondactor projectile impact detector
[BASA-CASE-BPS-23008-1]
 C35 B78-18390
SBOBE, E. E.
Nose cone mounted heat resistant antenna Patent
[SASA-CiSE-XBS-00312] c07 H71-22981
SBOLBAB, A. B.
Hethod and apparatus for eliminating coherent
noise in a coherent energy imaging system
without destroying spatial coherence
tSASA-CASE-GSC-11133-1] C23 H72-11568
Hethod and apparatus for producing an image from
a transparent object
[NASA-CASE-GSC-11989-1] c70 877-28932
SBOHiTE, H. S.
Method and apparatus for aligning a laser beam
projector Patent
CBASA-CASE-SPO-11087] C23 B71-29125
Differential optoaconstic absorption detector
[HASA-CASE-HPO-13759-1] C70 878-17867
SBOBE, 1. I.
Protected isotope beat source
[BASA-CASE-LBf-11227-1] C73 B75-30876
Direct heating surface combastor
[HASA-CJSE-LEK-11877-1] c«4 876-28646
SHOTE, D. I.
Reference apparatus for medical ultrasonic
transducer
[BASA-CASE-ABC-10753-1] c51 B75-27760
S1DHAH. K. B.
Non-flammable elastomeric fiber from a
flnorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[HASA-CASE-BSC-1II331-1] c27 N76-21405
Flame retardant elastomeric compositions
[SASA-CASE-BSC-10331-3] c27 B76-21I109
Flaae retardant spandei type polyurethanes
CHASA-CASE-HSC-ia331-2] c27 H78-17213
S1DOBAK, L. G.
Solar cell shingle
[»ASi-C4SE-IE»-12S87-1 ] ell 877-31601
S1EBEBT. C. J.
Flexible/rigidifiable cable assembly
[BASA-CASE-BSC-13512-1] C15 B72-22185
SIBGEL, B.
Besonant infcasonic ganging apparatus
[HASA-CASE-HSC-1W7-1) cIP H72-11363
SIEGBAB, A. B.
Laser system with an antiresonant optical ring
CHASA-CASE-HQH-108I1U-1] C36 B75-19653
SIBBADSKI, L. B.
Bass spectrometer vith magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and an ion-type vacuum pump
[HASA-CASB-HPO-13663-1] c35 B77-1IU06
SIBBBBT, B. D.
Fine particalate capture device
[BASA-CAS3-1EB-11583-1] c37 B7«-13199
SIGALLA. A.
Aircraft design concept
[HASA-CASB-LAB-11852-1] c05 H77-15027
SIGPBBD, J.
Length controlled stabilized mode-lock BD:Y1G
laser
[SSSA-CASE-GSC-11571-1] c36 H77-25Q99
SIGBOBBllI. B. A.
Beinforced metallic composites Patent
[8ASA-CASE-XLE-02U28] c17 M70-33288
Hethod of making fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASA-CASE-XLE-00231] C17 B70-38198
Hethod of making fiber composites
CHASA-CASE-LEI-10121-2-2] c18 H72-25539
SIKOBA, F. ?.
High teaperatare testing apparatus Patent
[SASA-CASE-XLE-00335] C11 B70-35368
S1KOBBA, D. 3.
Apparatus for overcnrrent protection of a
push-pull amplifier Patent
[BASA-CASE-BSC-12033-1] C09 B71-13531
SILVEB. B. B. r
Beans and method of measuring viscoelastic
strain Patent
[BASA-CASE-XBS-01153] c32 B71-176«5
Miniature stress transducer Patent
[BASA-CASE-XBP-02983] C11 B71-21091
Apparatus for remote measurement of displacement
of marks on a specimen undergoing a tensile test
[HASA-CASE-BIO-10778] " Cl<l H72-11361
Subminiature insertable force transducer
[BASA-CASE-BPO-13«23-1] c33 H75-31329
Strain gage mounting assembly
[KASA-CASE-BPO-13170-1] c35 876-1*1130
Biniature muscle displacement transducer
[BASA-CASE-BPO-13519-1] c33 B76-19338
Byocardinm nail thickness transducer and
measuring method
[»ASA-CASE-HPO-136!in-1] c52 B76-29695
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
(KASA-CiSB-BPO-13613-1 ] c52 B76-29896
SllVSBBiH, J. S.
Programmable telemetry system Patent
[HASA-CASE-GSC-10131-1] C07 871-2062*
SI1VEBTSOH, 8. B., JB.
logical function generator
[HASA-CASE-X1A-05099] c09 B73-13209
SIBAS. V. B.
Optimum predetection diversity receiving system
Patent
[SASA-CASE-IGS-00710] c07 871-23098
SIBBOHDS, B. B.
Self-contained breathing apparatus
[»ASA-CASE-BSC-1tt733-1] c5« H76-20900
SIBBOHDS, S. 6.
Atmospheric sampling devices
CSASA-CASE-HEO-11373] c13 N72-25323
Electrolytic gas operated actuator
[BASA-CASE-8PO-11369] C15 873-13067
Compact bydrogenator
[8ASA-CASE-BPO-11682-1] C35 870-15127
SIBBOHS, 6. B.
Preparing oiidizer coated metal fuel particles
[SASA-CASE-HPO-11975-1] c28 H70-33209
SIBBOHS, B. B.
Indexed keyed connection Patent
[HASA-CASE-XHS-02532] C15 870-01808
SIBOI, H. K.
Data-aided carrier tracking loops
[HASA-CASE-BFO-11282] c10 R73-16205
Decision feedback loop for tracking a polyphase
modulated carrier
[NASA-CASB-HFO-13103-1] c32 B70-I0811
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[8ASA-CASZ-HEO-11921-1] c3Z B10-30523
SISOH, S. 1.
Temperature reducing coating for metals subject
to flame exposure Patent
[HASA-CASE-XLB-00035] c33 871-29151
SIBPRISS, L. 6.
Television multiplexing system
[NASA-CtSE-KSC-1065»-1] c07 1173-30115
SIBPSOI, J. 6.
\o improved solar concentrator
[BASi-C»SE-»PS-23727-1] c«il (78-13556
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SIHPSOH, I. E. IHVBHTOB IHDBI
SIHPSOH, i. V.
Badiator deployment actuator Patent
[HASA-CASE-BSC-11817-1]
 C15 H71-26611
SIHPSOH, g. 6.
Space environmental work simulator Patent(HASA-CASE-XHF-07«88]
 C11 H71-18773Stud-bonding gun
[HASA-CASE-HBS-20299] c15 N72-11392
Mixing insert for foam dispensing apparatus
[HASA-CASE-BFS-20607-1] c37 H76-19136
Sprayable lev density ablator
[HASA-CASE-MFS-23506-1] c2H N77-15105
Apparatus for autosatically spraying a coating
material
[NASA-CASE-HFS-23506-2] c37 N77-20IH1
SIRS. C. B.
Haiti axes vibration fixtures
CBiSA-CASE-HIS-202U2] dtt. H73-19I121
SIHC1AIB, A. B.
Ablation sensor Patent
[HASA-CASE-XLA-01791] c1l| H71-22991
Laser communication system for controlling
several functions at a location remote to the
laser
CHASA-CASE-LAH-10311-1] c16 H73-16536
Automatic focus control for facsimile cameras
[NASA-CASE-IAB-11213-1] ' c35 H75-1501*
SIBGEE, S.
Nuclear alleviated pyridine aldehyde polymers and
conductive compositions thereof
CHASA-CASE-HPO-10557] c27 H78-172K1
SIHGB, J. J.
Hossbauer spectrometer radiation detector
[FASA-CASE-LAH-11155-1J c35 N71-15091
SIBOCKI, P. J.
Apparatus for transferring cryogenic liquids
Patent
[NASA-CASE-XLE-003115] c15 S70-38020
SI7EBISOB, S. B., OB.
Adaptive compression of communication signals
Patent
[NASA-CASE-X1A-03076] c07 H71-11266
Bate data encoder
[HASA-CASE-LAB-10128-1] COS N73-20217
Bethod of locating persons in distress
[NASA-CASE-LAB-11390-1] c32 H77-21267
SIVITBB. 3. B.. JB.
Hicrometeoroid penetration measuring device Patent
[HASA-CJSE-XLA-009H1] c1« N71-23210
SIfLBI, J. B.
Phase locked phase nodnlator including a voltage
controlled oscillator Patent
[RASA-CASE-XBP-05382J c10 N71-2351I1
SISEBOBB, K. 0.
Method and apparatus for battery charge control
Patent
[HASA-CASB-IGS-05H32] c03 871-191(38
SL»TBB, B. J.
Traveling sealer for contoured table Patent
[HASA-CASE-XLA-01494] CIS H71-2<H6»
S1JTTBBI, J. C.
Hethod and apparatus for measuring potentials in
plasmas Patent
[BASA-CASE-XLE-00821] c25 S71-15650
SLATOBB, H. D.
Pulse amplitude and width detector Patent
[SASA-CASE-XHF-06519] c09 B71-12519
Pulse rise tine and anplitude detector Patent
[HASA-CASE-XBF-0880a] c09 S71-2H717
SLBBBAH, I. C., JB.
Control for flexible parading Patent
tBASl-CASS-XlA-06958] c02 S71-11038
SLBHP, «. S.
Particulate and solar radiation stable coating
for spacecraft
tHASl-CASB-IAB-10805-2] c3<l H77-18382
StIPEB, I. 8., OB.
Solar cell and circuit array and process for
nullifying magnetic fields Patent
[HASA-CASE-XGS-03390] COS B71-23187
SLIHEI, B. B.
Bonded solid lubricant coating Patent
[HASA-CASB-XBS-00259] c18 »70-36qOO
Betho3 of making self lubricating fluoride-
metal composite materials Patent
[HASA-CASB-XIE-08511-2] c18 H71-16105
Self-lubricating fluoride metal composite
materials Patent
[HiSA-CiSE-ILE-08511] C18 871-23710
Bearing material
[HASA-CASE-IE»-11930-1] c2« N76-22309
Bearing material
[SASA-CASE-LED-11930-2] C20 H76-26282
Bearing material
[HASA-CASE-IES-11930-3] c2K S77-322U9
SLOIIKOISKI, 0. F.
Digital pulse width selection circuit Patent
[NASA-CASE-Xli-07788] c09 B71-29139
SHS11. H. 6. '
Deans for visually indicating flight paths of
vehicles between the Earth, Venus, and Hexrcury
Patent
[BASA-CASE-XHP-00708] c1» N70-3539O
SHITH, A. B.
Method of forming thin vindov drifted silicon
charged particle detector Patent
[S&SA-CASE-X1E-00808] c24 H71-1Q560
SBITB, C.
Counter and shift register Patent
[HASA-CASE-XHP-01753] c08 B71-22897
SBITB, D.
Bra2ing alloy Patent
[HASA-CASE-XHP-03063] c17 H71-23365
SBIIB, D. 1.
Hall effect transducer
[HASA-CASE-lAB-10620-1] c09 B72-25255
SBITB, E. S.
Barium release system
[SASA-CASE-LAB-10670-1] C06 H73-30097
Socket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[SSSA-CASE-IAB-10670-2] c15 S7H-27360
SBITB, B. A.
Spherical tank gauge Patent
[HASA-CASE-XBS-06236] C11 H71-21007
Emergency space-suit helmet
[HASl-CASE-HSC-10951-1] C51 H78-18761
SBITB, B. E.
Digital computing cardiotachometer
[BASA-CASE-BFS-2028«-1] c52 H70-12778
SBITB, B. J.
Variable resistance constant tension and
lubrication device
[NASA-CASE-KSC-10723-1] C37 B75-13265
SBIIB, J. A.
Thermal insolation protection means
[HASA-CASE-HSC-12737-1 ] c3<l N77-22U23
SBITB, J. P.
Energy management system for glider type vehicle
Patent
[HASA-CASE-XFB-00756] r02 H71-13<121
SBITB, J. B., JB.
Balanced bellovs spironeter
[SASA-CASE-IAH-01507] c05 N69-2H173
Temperature compensated solid state differential
amplifier Patent
[HASA-CASB-XAC-OOH35] <=09 N70-35MUO
Transfer valve Patent
[HASA-CASE-XAC-01158] C15 N71-23051
Hethod and apparatus for continuously mcnitoring
blood oxygenation, blood pressure, pulse rate
and the pressure pulse curve utilizing an ear
oximeter as transducer Patent
[NASA-CASE-IAC-05U22] cOU N71-23185
SBITB, t.
Ion gravity phase separator
[8ASA-CASE-BSC-U773-1] c35 H78-12390
SBITB, I. G.
Ionospheric battery Patent
[HASA-CASB-XGS-01593] c03 H70-35108
SHI1H, 1. B., JB.
Beverse pitch fan vith divided splitter
[HASA-CASB-1E»-12760-1] c07 S77-17059
SBITB, 1. S.
Polarity sensitive circuit Patent
tBiSA-CASE-IBP-00952] c10 B71-23271
SBITB, B.
Silica reusable surface insulation
[HASA-CASB-ABC-10721-1] C27 H76-22376
SBITH, B. 8.
Compact solar still Patent
[BASA-CASE-XBS-04533] c15 B71-23086
SBITB, I. B., Ill
Display research collision warning systei
[KASA-CASE-BQB-10703] C21 H73-136«3
SBITB, 8. 0.
Star tracking reticles and process for the
production thereof
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IBVEBTOB IHDEX SPBBCACB, B. P.
[BASA-CASB-GSC-11188-2] C21 H73-19630
Star tracking reticles
[BASA-CASB-GSC-11188-1] c1U N73-32320
Fornation of star tracking reticles
tHASi-C»SB-GSC-11188-3] c7«l B70-20008
SHITB, fl. B.
Production of high purity 1-123
[BASA-CASB-LE»-10518-1] c2H H72-33681
SHITB, I. S.
Trajectory-correction propulsion systeu Patent
[BASA-CASE-XBP-01100.] c28 B70-39931
SHOOT, 6. t.
Lou gravity phase separator
CBASA-CASE-HSC-10.773-1] c35 H78-12390
SHTLIE, B. B.
Liquid-gas separator for zero gravity
environment Patent
[BASA-CASB-XHS-01092] c05 B70-U1297
SHTL1, B. B.
Differential pressure control
[BASA-CASE-HPS-lq2161 C111 B73-13018
SBBEDBB, B. J.
Gas turbine combustion apparatus Patent
[SASA-CASB-XIE-103077-1] c28 H71-20330
SHODDT, I. 6.
Insert facing tool
[BASA-CASB-HFS-21085-1] c37 B70-25968
S8IDBB, J. 1.
Injector for use in high voltage isolators for
liquid fe«d lines
CBASA-CASfi-sro-11377] c15 H73-27106
SBYDEB, L. H.
Particle detection apparatus including a
ballistic pendulum Patent
CBASA-CASB-XHS-00201] cKl B71-22990
SBTDEB, B. S.
Bethod of crystallization
CHASA-CASB-HFS-23001-1] C76 B77-32919
SODD. V. J.
Production of high purity 1-123
[BASA-CASE-1EB-10518-1] c2H B72-33681
SOFFBB, e. 1.
Autonated fluid chemical analyzer Patent \
[BASA-CASB-XSP-09<I51] c06 H71-2675II
SOBL, 6.
Focussing system for an ion source having
apertnred electrodes Patent
CB4SA-CASE-ISP-03332] c09 B71-10618
Ion engine casing construction and method of
naking sane Patent
[HASA-CASB-IBP-06902] c28 S71-23293
SOIBI. B. E.
Apparatus for neasnrlng thermal conductivity
Patent
[HASA-CASE-XGS-01052] cHl B71-15992
SOK0108SKI, D. I.
Beat exchanger
[SASA-CASE-lEH-12252-1] c30 B75-19579
SOLOBOH. 6.
Error correcting Bethod and apparatus Patent
tBHSA-CASE-IBP-02708] c08 B71-227H9
SOLTIS, D. 6.
Hethod of asking neabranes
[BHSA-CASE-XBP-00260] c03 B69-21337
Flexible formulated plastic separators for
alkaline latteries
CB»SA-CASE-IE»-12363-1] cBU B76-19552
SOHOABO, B. E.
Durable antistatic coating for
polymethylaethacrylate
[BASA-CASE-BPO-13867-1] c27 B78-HH6H
SOHHBBSCHBIB, C. B.
Clear air turbulence detector
[BiSA-CASE-HIS-212»a-1] c36 B75-15028
Focused laser Doppler velociaeter
[BiSA-CASl-Brs-23178-1] c35 B77-10U93
SOBBEBSCBEIB, «.
Hethod for attaching a fused-gnartz timer to a
coBdoctlv? aetal substrate
CB4SA-CASE-BPS-231105-1] c26 H77-29260
SOBEH5BH, C. B,
Electric arc device for heating gases Patent
[BASA-CASE-IAC-00319] c25 B70-11628
SOIEISE1. I. E.
Rind tunnel f lov generation section
[BASA-CASE-ABC-10710-1] c09 B75-12969
The engine air intake system
[BASA-CASE-ABC-10761-1] c07 B77-18151
SOT2B, E. J.
flodification of one Ban life raft
[HASA-CASE-LAB-102B1-1]
 C5H B74-1I1805
SOIHEELOBD, a. I., JB.
Single action separation aechanisa Patent
[NASA-CASI-ILA-00188] c15 B71-2287K
SCOBS, I. P.
Binimech self-deploying boom aechanisn
[BASA-CASE-GSC-10566-1] c15 B72-18077
S01A, I. I.
Inflatable transpiration cooled nozzle
[HASA-CASE-HFS-20619] c28 B72-11708
SPiBI, A. A., JB.
Backpack carrier Patent
CBASA-CASE-LAB-10056] C05 B71-12351
Beduced gravity simulator Patent
[SASi-CASI-ILA-01787] c11 B71-16028
SIAIB, I. t.
Ball effect aagnetoaeter
[BASA-CASI-LES-11632-2] c35 H75-13213
SPA1YIHS, 1.
Deposition of alloy films
fBiSA-CASB-LEB-11262-1J C27 B7H-13270
SP1BKS, 8. B.
fifth wheel
[BASA-CASE-FBC-10081-1] c37 B77-1UK77
SC2ABHAB, B. L.
Translating horizontal tail Patent
[ BASA-CASE-XLA-08801-1] C02 B71-1100.3
SPEISBB, B. C.
Focussing systeo for an ion source having
apertured electrodes Patent
[HASA-CASE-XBP-03332]
 C09 B71-10618
SPSSCB8, B.. OB. ,
Variable geometry Banned orbital vehicle Patent
[BASA-CASE-X1A-03691] C31 871-15670
Variable dihedral shuttle orbiter
[HASA-CASE-LAB-10706-2] c05 N77-31132
SPBBCBB, D. J.
Data compression systeB with a ninimmn time
delay unit Patent
[HASA-CASE-XHP-08832] c08 B71-12506
SPIHCEB, J. I.
Electronic strain-level counter
(»ASA-CiSE-tAB-10756-1]
 C32 B73-26910
SPEICEB, t. B.
Badiation direction detector including Beans for
compensating for photocell aging Patent
[BASA-CASE-XLA-00183]
 C11 B70-00239
SPEBCEB, B. I.
Thickness measuring and injection device Patent
[BASA-CASE-HFS-20261]
 C1» B71-27005
Ultrasonic scanner for radial and flat panels
(HASA-CASE-HFS-20335-1]
 C35 B7U-10015
SPEICEB, B. S.
Hethod of treating the surface of a glass Better
[ BASA-CASE-GSC-12110-1] c27 B77-32308
SPIES, B. A.
Portable Billing tool Patent
[ BASA-CASE-XHF-03511] c15 B71-22799
Bestraint systeB for ergoneter
(BASA-CASE-BFS-21006-1] C10 B73-27377
Tilting table for ergoneter and for other
hiomedical devices
[HASA-CSSE-BFS-21010-1]
 C05 B73-30078
Tee-notching device
[ BASA-CASE-BFS-20730-1] c39 B70-13131
SPIES, B.
Observation window for a gas confining chamber
[BASA-CASE-BFO-10890]
 C11 B73-12265
SPIKES, I. R.
Theraal insulation protection means
CBASA-CASE-BSC-12737-1]
 C3« B77-22Q23
SPITZE, L. A.
Process for the preparation of calciam snperoxide
[BASA-CASE-ABC-11053-1]
 C25 B77-29252
SPITZEB, C. B.
Bvaporant holder
CSASA-CASE-XLA-03105]
 C15 B«9-27d83
Exposure interlock for oscilloscope cameras
[BASA-CiSE-lAB-10319-1]
 C10 B73-32322
SPITZIS, B. 1.
Hethod of making a diffusion bonded refractory
coating Patent
(HASA-CASE-XLE-01600-2]
 C15 B71-15610
SPBECACB, B. P.
Hethod of forning a vick for a heat pipe
[BASA-CASE-BPO-13391-1]
 C3» B76-27515
1-313
SPBIB6BB, I. E. IBVEBTOB IHDEI
SPBIBGEB, 1. B.
Digital data refomatter/deserializer
[BASA-CASB-HPO-13676-1] c60 H77-2I4781
SPBIBGBTT, J. C.
Phase-shift data transmission system having a
pseudo-noise SYSC code modulated with the data
in a single channel Patent
[H1SA-C1SE-IHP-00911] c08 B70-U1961
Audio systei with means for reducing noise effects
tBSSA-CASB-BPO-11631] clO S73-122IKI
SPBIHGFIBID, C. I.
FlamBability test chamber Patent
[RASA-CASE-KSC-10126] c11 B71-2U985
Autoignition test cell Patent
CBASi-CASB-KSC-10198] c11 N71-28629
SPBOSS, P. B.
Biological isolation garnent Patent
[HASA-CASB-MSC-12206-1] C05 H71-17599
SQOILLABI, B.
System for stabilizing torque between a balloon
and gondola
[BAS4-CASE-GSC-11077-1] c02 B73-13008
SQOIBBS, H. P.
Uniform variable light source
CBASA-CJSB-HPO-11M29-1] c74 N77-219U1
SUBLET, S. D.
Quick attach and release fluid coupling assembly
Patent
[BASA-CASE-XKS-01985] c15 H71-10782
STAIBB1CK, J. D.
Exposure interlock for oscilloscope cameras
[HASA-CASE-LAB-10319-1] d» B73-32322
STiLEY. B. 8.
Pulse amplitude and width detector Patent
[BASA-CAS1-XBF-06519] c09 H71-12519
Pulse rise tine and amplitude detector Patent
[HASA-CASE-XHF-08804] C09'B71-2U717
STiLBT, B. 8.
Exposure system for annals Patent
[BASA-CSSB-XAC-05333] c11 1171-22875
STALLCOP. 3. B.
Neasnrement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[HASA-CASE-ABC-10598-1] c75 H71-30156
STALOFF, C.
Frequency shift keyed demodulator Patent
[BASA-CASE-XGS-02889] c07 H71-11282
STAMPS, J. C.
Television noise reduction device
[BASA-CASE-HSC-12607-1] c32 H75-21185
STIHGB. «. C.
Actuator mecbanisn ,
[RASA-CASE-SSC-11883-2] c37 B77-15400
Cyclical bi-directional rotary actuator
CBASA-CASE-GSC-11883-1] c37 H77-19H58
STABE, K. 8.
Endless tape cartridge Patent
[BASA-CiSE-XGS-00769] cH B70-H1647
Endless tape transport mechanism Patent
[HASA-CASE-XGS-01223] C07 N71-10609
Annular slit colloid thrustor Patent
tHASA-CASE-GSC-10709-1] C28 S71-25213
Micro-pooEd extended range thrust stand Patent
[HASA-CASE-GSC-10710-1] c28 H71-270911
STABS, H. «.
Solid pcopellant liner Patent
[RASA-CASE-XHP-0971111] c27 K71-16392
SIABKBI, 0. J.
Torsional disconnect unit
[HASA-CASE-HPO-1070H]
 C15 H72-20i)15
STABBBB, E. B.
Frequency oeasurenent by coincidence detection
with standard frequency
[HASA-CASB-SSC-1«6I|9-1] c33 S76-16331
STCLA1B. I. I.
Polyinide adhesives
[HASA-CiSE-lAB-12181-1] c27 S78-17205
Hixed diaiines for lover melting addition
polyinide preparation and utilization
[HASA-CASE-I.AB-1205»-1] C27 B78-17218
STBCOB1, S.
Thermal barrier coating system
[HASA-CASE-lBir-125511-1] c3» H78-18355
STBBI8, B. B.
Satellite aided vehicle avoidance systei'Patent
[HAS1-CASE-8BC-10090] c21 H71-2«9«8
Improved satellite aided vehicle avoidance systei
[HASA-C1SE-EBC-10119] c21 R72-21631
Satellite aided vehicle avoidance system
[NASA-CASE-BBC-10ai9-1] c03 N75-30132
STEB1E, B. R.
Method and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[BASA-CASE-HPO-12ia2-1] c38 S76-28563
STBEBBAGEI, 6.
Expansible support means
[NASA-CASE-HPO-11059] c15 B72-17«5<1
STBEHKEH, J.
Belief valve
[HASA-CASE-XBS-05891-1] c15 B69-2192«
STBIB. B. J.
Continuous detonation reaction engine Patent
[NASA-CASE-XBF-06926] c28 H71-22983
STBIB, S.
Injector-valve device Patent
[BASA-CASE-XIB-00303] c15 H70-36535
Socket engine injector Patent
[BASA-CASE-X1B-00111] c28 B70-38199
Socket engine injector Patent
[BASA-CASB-X1B-03157] c28 B71-2U736
S1BIIBEBG, B.
Solid state power mapping instrument Patent
CHASA-CASE-XIB-00301'] c11 D70-36808
Molecular beam velocity selector Patent
[HASA-CSSI-XIE-01533] c11 H71-10777
Method of forming metal hydride films
[HASA-CASE-IEB-12083-1] c37 B78-131I36
S1EIBHBTZ, C. P.
Energy limiter for hydraulic actuators Patent
[HASA-CASE-AHC-10131-1] c15 B71-2775H
STELBBB, H. 3.
Recorder/processor apparatus
[HASA-CASE-GSC-11553-1] c35 B7II-15831
SfBLL, B. B.
In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibration
[BASA-CASE-LAB-10862-1] c35 B70-15092
STELLA, A. J.
Electrical connector pin with wiping action
[BASA-CASE-XHF-01238] c09 B69-39734
SIELZBIBD, C. 1.
Beflectoneter for receiver input iipedance match
measurement Patent
[BASA-CASB-XBP-108«3] c07 B71-11267
Multi-feed cone Cassegrain antenna Patent
[SASA-CASB-BPO-10539] c07 H71-11285
Hatched thermistors for microwave power meters
Patent
[HASA-C&SB-HEO-103»8] ClO B71-1255H
Broadband microwave waveguide window Patent
[BASA-CASE-XBP-08880] c09 H71-2»808
Botary vane attenuator wherin rotor has
orthogonally disposed resistive and dielectric
cards
[BASA-CASB-BPO-111M8-1] CIA B73-13»20
STBBGEL, B. F.
Bind velocity probing device and method Patent
[BASA-CASE-XLA-02081] C20 B71-16281
STEBLDBD, S. J.
Rotating mandrel for assembly of inflatable
devices Patent
[SASA-CASE-XLi-0<!1l!3] C15 B71-17687
Traveling sealer for contoured table Patent
[BASA-CASE-XIA-0149»] CIS B71-21I16I1
STBPBABS, 3. B.
Low cost solar energy collection system
[BASi-CASB-BFO-13579-1] ct» B78-17«60
STBPBERS, D. 6.
Flexible ring slosh damping baffle Patent
[BASA-CASE-LAB-10317-1] c32 B71-16103
Instrument for measuring the dynamic behavior of
liquids Patent
[BlSA-CiSE-XLA-05541] c12 H71-26387
Active vibration isolator for flexible bodies
Patent
[BASA-CASB-LAB-10106-1] c15 871-27169
Active air cushion control system minimizing
vertical cushion response
[BASA-CASE-LAB-10531-1] c02 B73-13023
STBPHBIS, 0. L.
Automatic closed circuit television arc guidance
control Patent
[BASA-CASB-BFS-13016] c07 871-19Q33
SIEPHEIS, J. B.
Hicrobalance including crystal oscillators for
measuring contaminates in a gae system Patent
[BASA-CASB-BSO-101HH] c1U B71-17701
I-3H
IBVBBTOB IBDBI STBOOP, B. B.
Space simulator Patent
[BASA-CASE-BPO-101<41] C11 H71-2<I96<I
Sampler of gas borne particles
[BASA-CASE-BPO-13396-1] c35 B76-181101
Rind sensor
[BASA-CASE-BPO-13U62-1] c35 B76-2<)52<|
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
[BASA-CASE-BPO-13<»59-1] C31 B77-10229
Solar energy collection system
[BASA-CASE-BPO-13579-2] ctO H77-20565
Lev cost solar energy collection systen
CBASA-CASE-BPO-13579-3] clU 1177-20566
Internal combustion engine with electrostatic
discharging fuels
CSASA-CASB-HPO-13798-1J c37 H77-25535
Solar pond
[BASA-CASB-BEO-13581-2] cUll B77-28581I
STEPBEHS, J. B.
Reduced chromium stainless steel alloys
[SASA-CiSE-LEU-12513-1] C26 H77-21217
High toughness-high strength iron alloy
[HASA-CASE-LBB-125II2-1] c26 N77-2425H
STEBB, H.
Beversible current control apparatus Patent
[BASA-CASI-XLA-09371] ClO B71-1872Q
STEBBETT. J. B.
Laser grating interferoaeter Patent
[BASA-CASE-XLA-OU295] Cl6 871-24170
STBTSOB. 1. B.
Silicide coatings for refractor; netaIs Patent
[BASA-CASE-XLE-10910] c18 B71-29010
SIBOD1, B. 8.
Controlled caging and uncaging nechanisu
[BASA-CASE-GSC-11063-1] c37 S77-27400
STBVBSSOH. I. E.
Aircraft control systen
[BASA-CASE-EBC-10439] c02 B73-1900«
STEBABT, C. B.
Family of frequency to amplitude converters
[HA.SA-CASE-BSC-12395] c09 B72-25257
Apparatus for statistical tine-series analysis
of electrical signals
[B4SA-CASE-BSC-12428-1] c10 B73-252HO
STBiiBT. B. B.
Apparatus and method for generating large mass
flov of high teiperatare air at hypersonic
speeds
[NASA-CASE-1AB-10612-1] C12 B73-281HU
STBRABT, 1. L.
Nnltistage multiple-reentry turbine Patent
CBASA-CASE-XLE-00170] c15 B70-36112
Multistage multiple-reentry turbine Patent
[BiSA-CASB-XLE-00085] c28 B70-39895
STICKLE, J. I.
Direct lift control system Patent
[BASA-CASE-LAB-10249-1] c02 H71-26110
STIFFLBS. 3. J.
Erroc correcting method and apparatus Patent
[BASA-CASB-XBP-027H8] c08 S71-227M9
Encoder/decoder system for a rapidly
synchronizable binary code Patent
fHASA-CASE-BPO-103«2J C10 H71-33«07
STIGBEBG, J. D.
Optical rotational sensor
[BASA-CASB-KSC-10752-1] c15 B73-27«07
Signal conditioner test set
[B4SA-CASB-KSC-10750-1] c35 B75-12270
STIBB, B. 1.
Electric arc apparatus Patent
[BASA-CASB-XAC-01677] c09 S71-20816
STIBB, H. J.
High voltage, high current Schottky harrier
solar cell
[B4SA-CASB-HPO-13182-1] cHH B78-13526
STJOBB, B. B.
Balking boot assenbly
tB4SA-CASB-ABC-11101-1] C54 B78-17675
STOCRABO, B. B.
Semiconductor p-n junction stress and strain
sensor
[B&SA-CASE-XLA-OH980] c09 B69-27422
Hethod of making semiconductor p-n junction
stress and strain sensor
[BA.SA-CAS£-XLA-Oa980-2] Cl<4 872-28138
SIOCKBB, p. J.
Laser extensoieter
[BiSA-CASE-BPS-19259-1] C36 B78-1Q380
STOKES, C. S.
Barium release system
[BASA-CASE-LAB-10670-1] c06 B73-30097
Eocket having bariui release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[BASA-CASE-LAB-10670-2] c15 B7U-27360
STOLLBB, F. 8.
Beversible motion drive system Patent
[BASA-CASB-BPO-10173] c15 B71-21696
SIOBE, F. 1.
Synchronous servo loop control systen Patent
[HASA-CASE-XBP-037IK1] c10 B71-204U8
S10BB, L. P.
Articulated multiple conch assembly Patent
[BASA-CASE-BSC-11253] COS B71-12313
STOSB, 8. 8., JB.
G conditioning suit Patent
CBASA-CASE-XLA-02898] c05 B71-20268
STOBE, S. B.
Fluid sample collector Patent
[BASA-CASE-XBS-06767-1] clt B71-20135
STOBT, A. 8.
Systen for indicating direction of intruder
aircraft
[BASA-CASE-EBC-10226-1] c14 S73-16»83
Display system
[BASA-CASE-BBC-10350] cUt B73-20071
STOTLBB. C. L., JB.
Integrated gas turbine engine-nacelle
[BASA-CASB-LES-12389-2] c07 B78-18066
STBAIGHT, D. B.
Socket motor system Patent
[BASA-CASE-XLE-00323] c28 B70-38505
Gas turbine exhaust nozzle
tBASA-CASE-LES-11569-1] C07 B7«-15»53
STBABD. 1. D.
Solid propellent rocket motor
[BASA-CASE-BFO-11559] C28 H73-2178H
Bitramine propellents
[BASA-CASE-BPO-11(103-1] C28 B77-253H6
StBABGE. B. 6.
Position sensing device employing misaligned
magnetic field generating and detecting
apparatus Patent
[BASA-CASE-XGS-075U] c23 B71-16099
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique
[BASA-CASE-GSC-11752-1] c77 B75-201UO
•STBASS, B. K.
Motion picture camera for optical pyrometry Patent
CBASA-CASE-XLA-00062] C1U B70-3325»
Light intensity modulator controller Patent
[B1SA-CASB-XBS-04300] c09 B71-19U79
SIBBBD. B. B.
Solar cell Patent
[BASA-CASB-ABC-10050] C03 B71-33»09
SIBIH6BAR, B. S.
Process for producing flame resistant polyamides
and products produced thereby
[BASA-CASE-BSC-1607H-1] c27 B77-1H262
STBOB, T. B.
Spiral groove seal
[SASA-CASB-XIE-10326-2] c15 972-29«88
Spiral groove seal
[BASA-CASE-XLE-10326-4] c37 B7K-15125
STBOIG, I. J.
Stirring apparatus for plural test tubes Patent
[BASA-CASE-XAC-06956] c15 B71-21177
SfBOBG. J. B., Ill
Ttio-dimensional radiant energy array computers
and computing devices
[BASA-CASB-GSC-11839-1] c60 B77-1U751
Analog to digital converter for two-dimensional
radiant energy array computers
[BASA-CASB-GSC-11839-3] c60 B77-32731
aenory device for two-dimensional radiant energy
array computers
[BASA-CASB-GSC-11839-2] c60 B78-10709
STBOOB, B. B.
Constant lift rotor for a heavier than air craft
[BASA-CASB-ABC-11015-1] c05 B77-28111
STBOOHAl. 6.
Thermal insulation protection means
[BASi-CASB-BSC-12737-13 c3« B77-22423
STBOOP, E. B.
Electrochemical coulometer and method of foriing
same Patent
[BASA-CASE-XGS-05434] c03 171-20*91
1-315
STB01I, G. IHVEBTOE IBDEI
STBUII.. 6.
Solid state television camera systea Patent
[HASA-CASI-XHF-06092] c07 B71-2U612
STBDZIK, B. A.
Ceramic fiber insulating material and netbods of
producing sane
[HASA-CASE-HSC-11795-1] c27 B76-15314
STOABT. J. L.
Automated fluid chemical analyzer Patent
CBASA-CASE-XBP-09451] c06 B71-2675H
STOABT, J. 1.
Fire resistant coating composition Patent
[BASA-CASB-GSC-10072] c18 H71-1U01U
Diffuse reflective coating
[HASA-CASl-GSC-11214-1] c06 B73-13128
STOCKEI, J. I.
Panelized high perfornance multilayer insulation
Patent
[BASA-CASE-HFS-lq023] c33 R71-25351
Cryogenic thermal insulation Patent
[HASA-CASS-XBF-050U6] c33 B71-28892
StODEHICK. D. K.
System for stabilizing torque between a balloon
and gondola
[HASA-CASE-GSC-11077-1] c02 B73-13008
Fluid sampling device
CHASA-CASB-GSC-1 21113-1] C35 B77-32<!56
STODEB, P. A.
Electronic beam snitching commutator Patent
t8ASA-CASE-XGS-01U51] C09 1171-10677
Direct current motor with stationary armature
and field Patent
CHASA-CASB-IGS-05290] c09 S71-25999
Helical recorder arrangement for multiple
channel recording on both sides of the tape
[BASA-CASE-GSC-1061<I-1] C09 H72-1122H
Electric motive machine including magnetic bearing
[BASA-CASB-XGS-07805] C15 B72-33H76
Bagnetic bearing
[BASA-CASE-GSC-11079-1] C37 H75-1857Q
Bechanical capacitor
tBASA-CASE-GSC-12030-1] cUU B76-30652
Hagnetic bearing system
CBASA-CASE-GSC-11978-1] C37 N77-17U611
Three phase full vave dc motor decoder
[BASA-CASE-GSC-1182<!-1] C33 B77-26386
STOBP. E. C., JB.
Bydroxy terminated perflooro ethers Patent
[BASA-CASE-BPO-10768] C06 B71-2725<T
Perflnoro polyether acyl fluorides
[BASA-CASB-HPO-10765] C06 H72-20121
Polynrethane resins from hydrozy terminated
perfluoro ethers
[BASA-CASE-BPO-10768-2] c06 B72-271UU
Highly flaorinated polynrethanes
[HASA-CASE-BPO-10767-2] c06 B72-27151
Highly flnorinated polyurethanes
[BASA-CASB-HPO-10767-1] c06 B73-33076
STOBGIS, A. C.
Hultiparameter vision testing apparatus
[BASA-CASE-HSC-13601-2] c5« S75-27759
STOBB, B. 6.
Self-recording portable soil penetrometer
[HASA-CASB-HFS-2077U] c1Q S73-19H20
STOBBAH, a. C.
Pulsed differential comparator circuit Patent
[BASA-CASB-XLE-0380U] C10 B71-191I71
SIILES, C. B.
Spherical solid-propellant rocket motor Patent
[HASA-CASE-XIA-00105] c28 S70-33331
SODEI, J.
Lov speed phaselock speed control system
[BASA-CASE-GSC-11127-1] c09 H75-2B758
SDlLIVaB, D. B.
Electrical insulating layer process
[BASA-CASE-1BS-10H89-1] c15 B72-25q07
SOLLIVAH, B. B.
Ablation article and method
[BASA-CASE-IAB-101I39-1] C33 B73-27796
S01LI?AB, J. 1.
Self-contained breathing apparatus
[BASA-CASE-HSC-111733-1] c5« B76-24900
SOtLIVAB, T. E.
Waveguide mixer
tBASA-CASB-EBC-10179] C07 H72-201II1
SUHIOA, J. T.
Hiniature multichannel biotelemeter system
[BASA-CASE-BPO-13065-1] c52 B74-26625
SDHBEBFIELD, D. 6.
Rind tunnel model and method
[HASA-CiSE-LAB-10812-1] c09 B7»-17955
SOBBEBS, B. H.
Geneva mechanism
[BASA-CASE-BPO-13281-1] c37 B75-13266
SOTIIFP, J. D.
iing deployment method and apparatus Patent
£HASA-CASB-XBS-00907] c02 B70-11630
SlilB. B. I.
Spherical solid-propellant rocket motor Patent
[HASA-CASI-XLA-00105] c28 B70-33331
SIJBB, B. T.
Sandvich panel construction Patent
[BASA-CASE-XLA-00309] c33 H70-37979
Dielectric molding apparatus Patent
[SASA-CASE-1AB-10121-1] Cl5 B71-26721
SBBAT, J. C.
Emergency escape system Patent
[BASA-CASE-XKS-07811] c15 B71-27067
S1EBT, G. B.
Compensating radiometer
[BASA-CASE-XL»-(W556] c11 B69-27U84
Spherical measurement device
[BASA-CASI-XLA-06683] c11 B72-28136
SIBTTB, I. I.
Electro-catalyst for oxygen reduction
[BASA-CASE-HCB-10537-1] c06 B72-10138
SiIHGlE,'B. I.
Compact solar still Patent
[SASA-CASB-XBS-01533] c15 H71-23086
SBIBSKI, B. D.
Bethod of fabricating an object with a thin wall
having a precisely shaped slit
[BASA-CASE-LAB-10109-1 ] c31 H7<l-21059
SIOBDS, B. B.
Adjustable force probe
[BASA-CASE-HFS-20760] clH B72-33377
SYDHOB, B. 1.
Oltra stable frequency distribution system
[BASA-CASE-SPO-13836-1] c32 B78-15323
SHEET SOS. C. A.
Plight craft Patent
[BASA-CASE-XAC-02058] c02 B71-16087
TADDBO, F. T.
Pulse generating circuit employing switch means
on ends of delay line for alternately charging
and discharging same Patent
[BASA-CASB-XBP-007H5] C10 B71-28960
TAIBOT, B. I.
Protection for energy conversion systems
[BASA-CASB-XGS-OQ808] c03 B69-25146
Inverter with means for base current shaping for
sweeping charge carriers from base region Patent
[BASA-CASE-XGS-06226] c10 B71-25950
TAL1BV, D. B.
Response analyzers for sensors Patent
CHASA-CASE-HFS-1120U] C11 S71-29131
TABPLBY, J. I.
Static coefficient test method and apparatus
[BASA-CASB-GSC-11893-1] C35 H76-31189
TASHBAB, P. I.
System for depositing thin films
[BASA-CASE-BFS-20775-1] c31 875-12161
TAOB, B. H.
Badial module space station Patent
[BASA-CASE-XBS-01906] C31 B70-U1373
Space vehicle system
[HASA-CASE-BSC-12561-1] Cl8 B76-17185
TAOSiOBTBE, B. C.
Filter for third order phase locked loops
[BASA-CASE-BPO-11941-1] CIO S73-27171
Phase conjugation method and apparatus for an
active retrodirective antenna array
[BASA-CASE-BPO-136B1-1] C32 B77-243HO
TAYLOB, C. J.
High resolution developing of photosensitive
resists Patent
[HASA-CASB-XGS-011993] ClU B71-17574
TAY10B, L. 1.
Flexible composite membrane Patent
[HASA-CASE-XBP-08837] c18 B71-16210
TAILOB. t. T.
Plural position switch status and operativeness
checker Patent
[BASA-CASE-XLA-08799] clO B71-27272
1-316
IBVBHTOB IHDEI TIBBIITS, i. C.
TATIOB, B. A.
Digital computing cardiotachometer
[BASA-CASE-HFS-2028U-1] c52 B70-12778
TAYLOB, B. C.
Haiti axes vibration fixtures
[BiSA-CASE-HFS-20242] C11 B73-19421
TAYIOB, B. E.
Automatic acquisition system for phase-lock loop
[BtSA-CASE-IGS-0<4994] C09 H69-21543
Polarization diversity monopulse tracking
receiver Patent
[BASA-CASE-XGS-03501] c09 H71-20864
Electromagnetic polarizaticn systems and methods
Patent
[SASA-CASE-6SC-10021-1J c09 B71-24595
TCHEBHEV. D. I.
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer Patent
[BHSA-CASE-XBP-09830] c14 B71-26266
TE POEt, B. E.
Television signal scan rate conversion system
Patent
[BiSA-CASE-XHS-07168] c07 H71-11300
TEGBELI*, C. B.
Digital second-order phase-locked loop
CH4SA-CAS1-HPO-11905-1] c33 874-12887
TEITE1B40H. S.
Frequency shift keyed demodulator Patent
[BASA-CASB-XGS-02889] c07 H71-11282
TELPBB, I. i.
Hethod of determining bond quality of power
transistors attached to substrates
CBASA-CASE-BfS-21931-1]
 C37 S75-26372
TEHEB. «. H.
Cryogenic liquid sensor
tB»SA-CASE-BPO-10619-1] C35 N77-21393
TER6, B. B.
Collapsible pistons
[BASA-CASE-HSC-13789-1] ell 1173-32152
TB10SO, B. J.
iater syste» virus detection
[BASA-CiSI-HSC-16098-1] cS1 B77-2475S
TEPPEB, E. B.
Regenerable device for scrubbing breathable air
of C02 and moisture without special heat
exchanger equipment
[BASA-CASE-HSC-14771-1] c54 H77-32722
TEBP, L. S.
Gas compression apparatus
[HASA-CASE-HSC-14757-1] c35 878-10428
TEBBAT, 1.
Hethod of making an apertured casting
[SASA-CASE-LES-11169-1] C37 876-23570
TEBSELIC, B. A.
Split welding chamber Patent
[BASA-CASE-LEi-11531] C15 H71-11932
TESIHSKI. J. S.
Flexible pile thermal barrier seal
[BASA-CASB-HSC-19568-1] c37 N76-23585
TETSOKA, 6. B.
Single or joint amplitude distribution analyzer
Patent
[BASA-CASE-IBP-01383] C09 H71-10659
TBALBB, S.
Voltage regulator Patent
[HASA-CASB-EBC-10113] c09 871-27053
Current dependent filter inductance
[BASA-CASE-EBC-10139] C09 872-17154
TBALLEB, L. B.
Combined electrolysis device and fuel cell and
method of operation Patent
CHASA-CiSE-HE-OWS] c03 B71-2090U
Electrically rechargeable BED01 flow cell
CHASA-CASE-LBS-12220-1] c»» H77-14581
TBIBODAOI. J. G., JB.
Spherical solid-propellant rocket motor Patent
[BASi-CJSB-XLA-00105] c28 B70-33331
Handrel for shaping solid propellent rocket fuel
into a motor casing Patent
[BAS1-CASE-HA-0030K] c27 S70-30783
Hethod of making a solid propellent rocket motor
Patent
tlASA-CASE-H.A-04126] c28 B71-26779
Solid propellant rocket motor and method of
making same
tHASA-CASE-IlA-13«9] C20 B77-171»3
IBIEl, 1. B.
Aligning and positioning device Patent
[BASA-CASE-XHS-04178] c1S B71-22799
TBIE1E, C.
Space simulator Patent
[BASA-CASE-XBP-OOU59] c11 B70-38675
1BIELE, C. L.
A thermal energy transformer
[BASA-CASE-BEO-1H058-1] C«1 B77-30616
1BOLE, 3. B.
Inflation system for balloon type satellites
Patent
[BASA-CASE-XGS-03351] C31 H71-16081
2BOH, K.
Bagnetically controlled plasma accelerator Patent
[BASA-CASE-XLA-00327] c25 B71-2918U
Son-equilibrium radiation nuclear reactor
[HASA-CiSE-HOH-10801-1] c73 H78-19920
THOH1S, D. P., JB.
Jet shoes
[HASA-CASB-XLA-08H91] c05 B69-21380
One hand backpack harness
[BASA-CASB-LAB-10102-1] COS B72-23085
Kinesthetic control simulator
[BASA-CASE-LAB-10276-1] C09 B75-15662
Flnid velocity measuring device
[BASA-CASE-LAB-11729-1] c34 B78-151138
IBOBAS, B. I.
Electronic motor control system Patent
[BASA-CASE-XHF-01129] c09 B70-38712
THOBAS, B. B.
optical communications system Patent
[BASA-CASE-XLA-01090] cO"7 B71-12389
Optical communications system Patent
[BAS&-CASE-X1A-01090] c1€ H71-28963
1BOIAS, H. L.
Optical alignment device
[HASA-CASI-ABC-10932-1] c7« H76-22993
5BOHAS, B. D.
Thermocouple tape
[BASA-CASE-1BS-11072-1] Cl« B73-24172
Thermocouple tape
[BASA-CASE-LEB-11072-2] C35 B76-15U34
Hulti-cell battery protection systen
[BASA-CASE-LEI-12039-1] c4«l B78-14625
IBOBAS, B. B.
Hethod and apparatus for eliminating luminol
interference material
[BASA-CASE-HSC-16260-1] c51 B78-1867H
TBOHSSOB, B. B.
Trigonometric vehicle guidance assembly which
aligns the three perpendicular axes of two
three-axes systems Patent
[BASA-CASE-XHF-00684] c21 B71-21688
Azimuth laying system Patent
[BASA-CASE-XHF-01669] v c21 S71-23289
TBOHPSOB, G. D., JB.
Cascaded complementary pair broadband transistor
amplifiers Patent
[BASA-CASE-BPO-10003] c10 B71-26U15
THOHPSOH. J. B., JB.
Inflatable transpiration cooled nozzle
[BASA-CASE-BFS-20fi19] C28 B72-11708
IBOHPSOB. B. E.
On-film optical recording of camera lens settings
[BASA-CASE-HSC-12363-1] c1« B73-26431
TBOHSOB, A. B.
Pulsed energy power system Patent
[BASA-CASE-HSC-13112] c03 H71-11057
1BOBSOS, J. 1. L.
lind measurement system
[HASA-CASE-HFS-23362-1] c«7 877-10753
IBOBBTOH, G. B.
Bole cutter
[BASA-CASB-HFS-226a9-1] c37 B75-25186
THOEBSAtl. J. C.
Segalated dc to dc converter
[HASA-CASB-XGS-03429] c03 869-21330
Pulse-type magnetic core memory element circuit
with blocking oscillator feedback Patent
[BASA-CASE-XGS-03303] c08 B71-18595
Stepping motor control circuit Patent
[BASA-CASB-GSC-10366-1] c10 H71-18772
7BOBPB, B. 3.
Beinforced structural plastics
[BASA-CASE-LEi-10199-1] c27 874-23125
IBTS, P. C.
Droplet monitoring probe
[BASA-CASB-BPO-10985] c14 B73-20478
SIBBITTS. I. C.
Apparatus and method for protecting a
photographic device Patent
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T2CKBBB, B. 6. IBVBHTOB IHDBI
[BASA-CASB-BPO-10174] C14 871-18465
TICKBEB, E. 6.
Liquid cooled brassiere and method of diagnosing
malignant tumors therewith
[BASA-CASE-ABC-11007-1] c52 877-14736
TIEFBBBABB, 8. I.
Optical torquemeter latent
[BASA-CASI-XLE-OOS03] c14 B70-34818
III!BE, H. B.
Device for Measuring bearing preload
tBASA-CASB-BFS-20434] ell B72-25288
TIHH, J. D.
Counter Patent
[BASA-CASE-XBP-06234] c10 S71-27137
TIHOB, 0.
Hnltichannel telemetry systen
[BASA-CASB-BPO-115T2] c07 H73-16121
Receiver with an improved phase lock loop in a
•nltichannel telemetry system with suppressed
carrier
[BASA-CASE-BPO-11593-1] c07 873-28012
TIBLIBG, B. I.
Stabilization of gravity oriented satellites
Patent
tSASA-CASE-XAC-01591] c31 H71-17729
TISCBLEB, B. P.
Probes having ring and primary sensor at sane
potential to prevent collection of stray vail
currents in ionized gases
[BASA-CASB-IIE-00690] c25 B69-39884
TIIIB, A. B.
Partial polarizer filter
[BASA-CASE-GSC-12225-1] c74 H77-30935
tins, i. E.
Wide power range microwave feedback controller
[BASA-CASB-GSC-12146-1] c33.877-21322
TOBIAS, B. A.
Theraostatic actuator
[BASA-CASE-HPO-10637] c15 872-12409
Thermal actor
[BASA-CASE-BPO-11283] c09 H72-25260
TOCK, B. I.
Hirture separation cell Patent
[BASA-CASE-XHS-02952] c18 871-20742
TODD, B. B.
Hethod of producing refractory bodies having
controlled porosity Patent
[SASA-CASE-LEB-10393-1] c17 871-15468
Shock tube powder dispersing apparatus Patent
CBASA-CASB-XLE-04946] c17 B71-21911
ton, a. B.
Star tracking reticles and process for the
production thereof
[NJSA-CASE-GSC-11188-2] c21 B73-19630
Star tracking reticles
[BASA-CASE-GSC-11188-1] c11 873-32320
Fornation of star tracking reticles
CHASA-CASE-6SC-11188-3] c74 874-20008
TOIL, I. a.
Variable sweep wing aircraft Patent
[BASA-CASE-X1A-00221] c02 870-33266
T01SOI, B. A.
Cable stabilizer for open shaft cable operated
elevators
rHASS-CASB-KSC-10513] c15 872-25153
TOH. B. I.
lonene leibrane separator
 %
rHASA-CASE-BPO-11091] c18 872-22567
TOBLXISOI, B. B.
Fuselage structure using advanced technology
•etal matrix fiber reinforced coiposites
[BASA-CASE-LAB-11688-1] c05 878-18045
IOBIISSOI, I. E.
Tenperatnre sensitive flow regulator Patent
[BASA-CASE-HPS-iq259] c15 871-19213
IOBGIBB, B., JB.
Absolute focus lock for licroscopes
[BASA-CASE-lAB-10184] c1H 872-22445
TOOL1, P. C.
High speed direct binary-to-binary coded flecinal
converter
[BASA-CASE-KSC-10326] c08 872-21197
High speed direct binary to binary coded deciial
converter and sealer
rilASA-CASE-KSC-10595] c08 873-12176
Coipact-bi-phase pulse coded lodnlation decoder
[IASA-CASB-KSC-10834-1] c33 876-14371
TOPITS, 1., JI.
High iipact pressure regulator Patent
[HASA-CASE-BPO-10175] C14 871-18625
Apparatus for forming drive belts
[8ASA-CASE-HPO-13205-1] c31 H74-32917
TOBBBI, P. I., JB.
Dltrahigh vacnni gauge having two collector
electrodes
[BASA-CASE-LAB-02743] c14 873-32324
T01B, 1. B.
Belleville spring assenbly vith elastic guides
[BASA-CASB-XBP-09452] c15 869-27504
IOBBBS, C. B.
Optical frequency waveguide Patent
[BASA-CASE-HQB-10541-1] c07 871-26291
Laser machining apparatus Patent
[BASA-CASE-BQB-10541-2] c15 871-27135
Optical frequency waveguide and transmission
system Patent
[HASi-CiSB-BQB-10541-4] c16 871-27183
Optical frequency waveguide and transmission
systei
[BASA-CASE-BCH-10541-3] c23 H72-23695
TOBBSIBO, B. B.
Digital telemetry system patent
[BASA-CASE-X6S-01812] c07 871-23001
TOT, B. S.
Bew polyners of perflnorobutadiene and method of
manufacture Patent application
[BASA-CASB-BPO-10863] c06 870-11251
Method of polymerizing perflnorobutadiene Patent
application
[BASA-CASE-BPO-10447] c06 B70-11252
Beaction of fluorine with polyperflnoropolyenes
[BASA-CASB-BPO-10862] c06 872-22107
Polymers of perflnorobutadiene and method of
manufacture
[BASA-CASE-BPO-10863-2] c06 872-25152
Dtilization of oxygen difluoride for syntheses
of flaoropolymers
[BASA-CASE-HPO-12061-1] C27 876-16228
Process for producing flame resistant polyanides
and products produced thereby
[BASA-CASB-HSC-16074-1] c27 877-14262
TB1DBB, A. 6.
Snbgravity simulator Patent
[BASA-CASB-XHS-04798] C11 871-21474
Pneumatic amplifier Patent
[BASA-CASE-HSC-12121-1] C15 871-27147
TBITXS, B. «.
Satellite appendage tie down cord Patent
[B4SA-CASE-XGS-02554] c31 871-21064
TBBLBASB, B. B.
Bydraulic casting of liquid polymers Patent
[BASA-CASE-XBP-07659] c06 871-22975
(BEIT. B. C. x
Hethod of manufacturing semiconductor devices
using refractory dielectrics
[BASA-CASE-XE8-08476-1] c26 872-17820
tBBBT, B. 1.
Location identification system
[BASA-CASB-EBC-10324) c07 872-25173
TBIBPI, B. I.
Combustion detector
[BASA-CASB-LAB-10739-1] c14 873-16484
TBIOLO, J. J.
Apparatus for controlling the temperature of
balloon-borne equipment
[BASA-CASE-SSC-11620-1] c34 874-23039
tBIPP, C. I.
Booster tank system patent
[8ASA-CASE-BSC-12390] c27 871-29155
TB1SCBJ.EB, P. D.
Polyurethanes of fluorine containing
polycarbonates
[BASA-CASE-HFS-10512] c06 H73-30099
Polyurethanes from fluoroalkyl propyleneglycol
polyethers
[8ASA-CASE-RPS-10506] c06 873-30100
Plnorohydrozy ethers
[BASA-CASE-BFS-1050T] c06 873-30101
Highly flnorinated polymers
[8ASA-CASE-BFS-11492] c06 873-30102
Fluorine containing polynrethane
CBASA-CASE-HFS-10509] c06 873-30103
TBOST, B. I.
Data compression system vith a minimum time
delay unit Patent
[mSl-CiSB-IBf-088323 COS B71-12506
TBOOI, O. V., JB*
Beat protection apparatus Patent
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IIVBBTOB IBDBX VABOBBOB. D. 6.
[BASA-CASE-XLA-00892] c33 B71-17897
TBOBBBIDGE, D. L.
Swept group delay measurement
[BASA-CASB-BPO-13909-1] c33 B77-17358
Independent gain and bandwidth control of a
traveling »ave maser
[BASA-CASE-BPO-13801-1] c36 B78-18410
TBOBBBI, B. B.
Collapsible structure for an antenna reflector
[HASA-CISE-HPO-11751] c07 J73-2H176
TBOSCB, B. B.
Condensate removal device for heat exchanger
[BASA-CASE-BSC-14143-1] c77 B75-20139
TBOSSELL, D. B.
High intensity heat and light onit Patent
[BASA-CASE-ILA-00141] C09 B70-33312
TSCBUBKO, B. P. A.
Optical airror apparatus Patent
[BASA-CASB-BBC-10001] c23 B71-24868
Electromechanical control actuator system Patent
CHASA-CASE-EBC-10022J c15 B71-26635
optical system sapport apparatus
[BASA-CASB-XEB-07896-2] c23 R72-22673
tSODA, 6. I.
Bigh efficiency mnltifregnency feed
[BASA-CASB-GSC-11909] c32 B7a-20863
tSBISOBI, R.
Hydraulic drive mechanist Patent
i [BASA-CASE-XBS-03252] c15 B71-10658
»OBBS, B. B.
Continuous detonation reaction engine Patent
[BASA-CASB-XBF-06926] c28 B71-22983
tUCKEB. B. B.
Coupling device
[BASA-CASE-XBS-07846-1] c09 S69-21927
Space suit heat exchanger Patent
[HASA-CASE-XBS-09571] c05 B71-19439
Extravehicular tunnel suit systei Patent
CHASA-CASE-HSC-12243-1] cOS B71-24728
tOSGlE. B. B.
Apparatus for assetbling space structure
[HASA-CASE-HFS-23579-1] c12 H77-31213
XOBOITT, I. I., JB.
Hiniaech self-deploying boon mechanism
[HASA-CASB-GSC-10566-1] c15 B72-18477
TOBG, I.
Liquid waste feed systei
[HASA-CASB-LAB-10365-1] c05 S72-27102
TUBE, B. B.
Fabrication of controlled-porosity metals Patent
[HASA-CASE-XHP-04339] c17 B71-29137
TOBBAGB, J. B.
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[SASA-CASE-BFS-21577-1] c19 B74-29410
10BBBB. 3. 9.
Beasurement system
CBASA-CASB-BFS-20658-1] clil H73-30386
TOBBBB, B. C.
Thermocouple assenbly Patent /
[BASA-CASB-XBP-01659] c1» B71-23039
TDBBEB, B. B.
Anenoneter «ith braking lechanisi Patent
CBASA-CASE-IB.F-0522H] c1« H71-23726
Haxoieters (peak vind speed anemometers)
[BASA-CASE-BFS-20916] c14 B73-25460
TOBBBB, T. B.
Double hinged flap Patent
[NiSi-CiSE-XLi-01290] c02 B70-42016
T0111B, S. A.
' Application of luciferase assay for ATP to
antioicrobial drug susceptibility
[HASA-CASB-GSC-12039-1] c51 B77-22794
TTBITAI, B.
Data compression system
[BASA-CASE-XBP-09785] c08 869-21928
TIAGI, B. C.
Bigh field CdS detector for infrared radiation
[BASA-CASB-LAB-11027-1] c35 B74-18088
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
tH»SA-C»SE-L»B-111la-1] c25 B75-26043
TICS. B.
Apparatus for simulating optical transmission
links
(BASA-CASB-GSC-11877-1] c74 B76-18913
ITLBB, A. 1.
Belical recorder arrangement for multiple
channel recording on both sides of the tape
CBASA-CASE-GSC-1061H-1] c09 B72-11224
System foe stabilizing torque between a balloon
and gondola
[BASA-CASB-GSC-11077-1] c02 B73-13008
u
H71-23«98
OBBB, C. I.
Tape recorder Patent
[BA SA-CASE-IGS-08259]
OLBICB, B. B.
Aircraft crash locator apparatus
[BASA-CASE-BFS-16609] c14 B72-21431
Aircraft-mounted crash-activated transmitter
device
[BASA-CASE-HFS-16609-3] c03 S76-32140
OLBICB, D. B.
Screened circuit capacitors
[BASA-CASE-LAB-10294-1] c26 B72-28762
DLBICB, 6. I.
Latching device
[BASA-CASE-BFS-21606-1] c37 H75-19685
BBDEBIOOD, J. B.
Collimator of multiple plates vith axially
aligned identical random arrays of apertures
[BASA-CASE-BFS-20546-2] C14 B73-30389
Bultiplate focusing collimator
[BASA-CASZ-HFS-20932-1] C35 H75-19616
OPDIRB, O. L.
Apparatus for measuring a sorbate dispersed in a
fluid stream
[BASA-CASE-ABC-10896-1] c35 B78-1946S
OPIOB. D. f.
Camera arrangement
[HASA-CASE-GSC-12032-2] " c35 B76-19408
BBBAB, B. B.
Direct current transformer
[BASA-CASE-BfS-23659-1] c33 B77-20341
OBSBBI, B. C.
Collapsible nozzle extension for rocket engines
Patent
[BASA-CASE-HFS-114973 c28 B71-16224
VALBBTIJB, a. P.
Roll-up solar array Patent
[BASA-CASI-BPO-10188] c03 B71-20273
Deployable solar cell array
[SASA-CASB-BPO-10883] c31 B72-22874
VALIBSKX, 3. I.
Device for monitoring a change in mass in
varying gravimetric environments
(BASA-CASE-BPS-21556-1] c35 B7B-2694S
tALLOTTOB, «. C.
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[BASA-CASE-AHC-10756-1] c54 B77-32721
Bechanical energy storage device for hip
disarticnlation
[BASA-CASE-ABC-10916-1) C52 B78-10686
VABALSTIBB, B. B.
Spacecraft Patent
tBASA-CASE-HSC-13047-1] C31 B71-25434
TABABSAH, 0. B.
Pneumatic system for controlling and actuating
pneumatic cyclic devices
[ HASA-C1SB-IBS-OI18H3 ] c03 B69-21469
TABATTA. L. C.
Circularly polarized antenna
[BASA-CASE-EBC-102111] c09 B72-31235
TABAOKBR, B.
Beinforced polyqninoxaline gasket and method of
preparing the same
[BASA-CASE-BFS-21364-1] C37 B74-18126
TABDBBlBt, B. K.
Bagnetic poner smitch Patent
\[HASA-CASB-BPO-10242] c09 B71-24803
VABGO. S. I.
Liquid junction and method of fabricating the
same Patent Application
[BASA-CASB-RPO-10682] CIS B70-34699
Flexible composite membrane Patent
[BASA-CASE-XBC-08837] c18 B71-16210
UBO. 1. B.Quick attach mechanism Patent
[BASA-CASB-XPB-05421] c15 171-22994
TAIOBBOB, D. 8.
Electric arc light source having undercut
recessed anode
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VAHSCBOIACK, B. B. E. IBVBBtOB IHDBI
[HASA-C»SB-ABC-10266-1] c33 875-29318
TiHSCBOIiCK, B. B. E.
High impedance measuring apparatus Patent
[BASA-CASE-XBS-08589-1] c09 S71-20569
T&BTOTLHDSCB. 8.
Billineter nave radiometer foe radio astronomy
Patent
[BASA-CASE-XBP-09832] c30 H71-23723
VABGO, D. 3.
Ophthalmic method and apparatus
[H&SA-C4SE-LEB-11669-1] COS H73-27062
VAST, 1.
Triode thermionic energy converter
[HASA-CASE-X1E-01015] c03 H69-39898
High temperature heat scarce Patent
[BASA-CASI-X1E-00490] c33 B70-34545
Badiant heater having formed filaments Patent
CBASA-CASB-XLE-00387] c33 B70-34812
Inductive liquid level detection system Patent
[HASA-CASE-XIE-01609] c1H B71-10500
Capillary radiator Patent
[HASA-CASE-XLE-03307]
 C33 B71-14035
Thermionic converter with current augmented by
self induced magnetic field Patent
[BASA-CASI-XLE-01903] c22 B71-23599
Cyclic snitch Patent
[BASA-CASE-LES-10155-1] c09 B71-29035
VAOGBAH, G. B.
Phase locked phase modulator including a voltage
controlled oscillator Patent
[HASA-CASB-IBP-05382] C10 N71-235<KI
VAQGBAB, O. B.
Emergency lunar communications system
[BASA-CASE-BFS-21042] c07 B72-25171
7AOGB1B, B. 1.
Electrolytic cell structure
[BASA-CASE-1AB-1101(2-1] c33 B75-27252
TADGHAB, B. I.
Capillary flov veld-bonding
[HASA-CASB-LAB-11726-1] c37 H76-27568
Reid-bonded titanium structures
[BASA-CASE-LAB-11549-1] c37 H77-11397
7AOSE, C. B.
Acoustically swept rotor
[HASA-CASE-ABC-11106-1] COS H77-31130
VEIRIBS, 0.
Apparatus for establishing flow of a fluid nass
having a known velocity
CNASA-CASB-BFS-21424-1] C3<! H74-27730
VBII1BTIE, I. J.
Angular position and velocity sensing apparatus
Patent
[HASA-CASB-XGS-05680] C14 H71-17585
Bidirectional step torgue filter with zero
backlash characteristic Patent
[BASA-CASB-XGS-04227] c15 B71-21744
Control apparatus for applying pulses of
selectively predetermined duration to a
sequence of loads Patent
[BASA-CASB-XGS-04224] C10 B71-26418
Synchronous dc direct drive system Patent
[NASA-CASE-GSC-10065-1] C10 S71-27136
Axially and radially controllable magnetic bearing
[BASA-CASE-GSC-11551-1] c37 B76-18459
TBILEBD, B.
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility
[BASA-CASE-GSC-12039-1] c51 B77-22794
Determination of antimicrobial susceptibilities
of infected urines without isolation
[BASA-CASB-GSC-12046-1] c52 B77-26797
TBBBILLIOB, C. B.
Facsimile video recodnlaticn network
[BASA-CASB-GSC-10185-1] c07 H72-12081
VEBBIILIOB, C. B.
Besistance soldering apparatus
[BASA-CASE-GSC-10913] c15 B72-22H91
7EBIIKOS-DAHBI1IS. J.
Indoaethacin-antihistaiine combination for
gastric nlceratioc control
[BASA-CASE-ABC-11118-1] c52 H78-11692
TBSS.OT. B. t. C.
Atomic hydrogen laser with bulb temperature
control to remove wall shift in maser output
frequency
[SASA-CASE-HQB-1065H-1] c16 B73-13H89
Tunable cavity resonator with ramp shaped supports
[BASA-CASE-BQB-10790-1] C36 H7U-11313
VICE, A. B.
Bethod of obtaining peroanent record of surface
flow phenomena Patent
[NASA-CASE-ZIA-01353] dl N70-41366
VICE, B. A.
Blood pressure measuring system for separating
and separately recording dc signal and an ac
signal Patent
[HASA-CASE-iaS-06061] c05 B71-23317
VICEEBS, 3. B. F.
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator Patent
[NASA-CASE-XBP-00920] c15 B71-15906
TIIKIBSAIO, S. J.
Belmet latching and attaching ring
[BASA-CASE-XBS-011670] c5U B78-17678
VIL1ABBEAL, S.
Beceiving and tracking phase modulated signals
[BASA-CASB-BSC-16170-1] C32 B77-12208
THAI. A. «.
Redundant memory organization Patent
CBASA-CASE-GSC-1056B] c10 B71-29135
T1BCBHT, 3. S.
Bethod of forning thin window drifted silicon
charged particle detector Patent
[BASA-CASE-XLE-00808] c21 B71-10560
VIBE, 3.
Bagnifying image intensifier
[BASA-CASE-GSC-12010-1] C7U H78-18905
TITIiB, B. C.
Photosensitive device to detect bearing
deviation Patent
[BASA-CASE-XSP-00138] c21 S70-35089
Space vehicle attitude control Patent
[BASA-CASE-XBP-00465] c21 B70-35395
Benodnlator filter Patent
[BASA-CASE-BPO-10198] C09 H71-24806
TODICKA, V. I.
Bagnetic recording head and method of making
same Patent
[BASA-CASE-GSC-10097-1] COS H71-27210
TOGE1EI, A. i.
Cable arrangement for rigid tethering Patent
[BASA-CASE-XLA-02332] c32 N71-17609
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument Patent
[BASA-CASE-XLA-01907] dl B71-23268
VOLE, G. C.
A portable device particularly suited for use in
starting air-start units for aircraft
[BASA-CASE-FBC-10113-1] C09 H78-19166
VOLEOFF, 3. 3.
Electro-optical scanning apparatus Patent
Application
[BASA-CASE-SPO-11106] c14 870-34697
VOICE, F. A.
Sun tracker with rotatable plane-parallel plate
and two photocells Patent
[BASA-CASB-XGS-01159] C21 B71-10678
Attitude control system Patent
[HASA-CJSE-XGS-04393] C21 B71-14159
Star scanner
[BASA-CASB-GSC-11569-1] c89 B74-30886
TOBPBAGEHin, G. L.
Support apparatus for dynamic testing Patent
[BASA-CASE-XBF-01772] c11 1170-41677
Bydranlic support for dynamic testing Patent
[HASA-CASE-XBF-03248] c11 H71-10604
Space vehicle
[BASA-CASE-aFS-22730-1] c18 B75-19329
Translatory shock absorber for attitude sensors
[BASA-CASE-BFS-22905-1] c19 876-22284
Attitude control system
[HASA-CASE-BFS-22787-1] C15 H77-10113
VOHBOOS, 0.
Bethod and apparatus for measuring minority
carrier lifetimes and bulk diffusion length in
P-B junction solar cells
[BASA-CASE-BPO-14100-1] C44 B78-19608
VOBTIESBBB&OSZB, S. F.
Energy absorbing device Patent
[BASA-CASE-XBF-10040] C15 B71-22877
TOBBABBB, R. B.
System for producing chroma signals
[SASA-CASB-BSC-14683-1] c7« 877-18893
VOBRIIK, B. 6.
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer Patent
[BASA-CASB-XHC-09830] C14 B71-26266
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IBVBBTOB IBDB1 IABKEBTIBE, D. R.
VBlHiS, I.
Impact energy absorber Patent
[HASi-CASI-HA-01530] c14 B71-23092
High temperature strain gage calibration fixture
(HASA-CASE-LAB-11500-1] C35 B76-24523
VDEELICB, I. K.
Bethod and device for detecting voids in low
density laterial Patent
[BASA-CASE-BFS-20044] ell B71-28993
VTKOKAL, B. C.
Dniversal pilot restraint snit and body support
therefor Patent
[BASA-CASE-XAC-00405] COS B70-41819
Hard space snit Patent
[BASA-CASE-XAC-07043] COS B71-23161
Locomotion and restraint aid Patent
tBASA-CASE-ABC-10153) c05 B71-28619
Space snit having uproved vaist and torso
•ovenent
[BASA-CASE-ABC-10275-1] c05 H72-22092
An improved cooling system for relieving
metabolic heat froa an hermetically sealed
spacesnit
[BASA-CASE-ABC-11059-1] c54 877-14743
Spacesqit mobility joints
[BASA-CASE-ABC-11058-1] c54 B77-15641
Spacesnit torso closure
tHASi-CASE-ABC-11100-1] c54 B77-25784
Anthroponotphic master/slave manipulator system
[BASA-CASE-ABC-10756-1] c5« 877-32721(talking boot assembly
[BASA-CASE-ABC-11101-1] c54 F78-17675
Spacesqit mobility joints
[BASA-CASE-ABC-11058-2] c54 H78-18763
w
BADE, O. R. 1
Method and apparatus for tensile testing of
metal foil
[SASA-CASE-lAB-10208-1] c35 B76-18400
BICES, C. 6.
Ultrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[BASi-CASE-HFS-20767-1] c38 B74-15130
IA6BEB, 1, P.
Inverter ratio failure detector
[BASi-CASE-BPO-13160-1] c35 874-18090
HAGBJB. C. 1.
Botating raster generator
tBAS&-CASE-FBC-10071-1] c32 874-20813
BA6BEB, B. B.
Collapsible loop antenna for space vehicle Patent
CBASA-CASE-IBF-00437] c07 B70-a0202
BAKEL1B, I. t.
Production of high parity silicon carbide Patent
[HASi-CASE-ILA-00158] c26 B70-36805
Apparatus for producing high pnrity silicon
carbide crystals Patent
[BAS4-CASE-XIA-02057] c26 870-40015,
Method of coating carbonaceous base to prevent
oxidation destruction and coated base Patent
[BAS&-CASE-XLA-00284] c15 B71-16075
Rethod of coating carbonaceous base to prevent
oxidation destruction and coated base Patent
[BASi-CASZ-XLA-00302] c15 B71-16077
Thermal control coating Patent
[BAS4-CASE-XIA-01995] c18 B71-23047
HID, 0.
Differential temperature transducer Patent
[HiSJ-clSE-IlC-00812] c14 B71-15598
SALKEB, D. 3.
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[SASJL-CASE-BFS-21577-1 J c19 B74-29410
SAIK1B, B. 3.
An annular ¥ing
[«AS»-CASE-?BC-11007-1] c02 B78-19055
IILKBB, B. I.
Space environmental work simulator Patent
[IASA-CASE-XRP-07488] ell B71-18773
I11KBB, «. I.
light»eigbt reflector assembly
IJASA-CISE-BPO-13707-1] c74 B77-28933
WILL, I. J.
Automated clinical system for chromosome analysis
[BASA-CAS8-BPO-13913-1] c52 B77-19750
•ALL, «. 1., JB.
Apparatus for welding torch angle and seam
tracking control Patent
[BASA-CASE-IHF-03287] CIS B71-15607
Automatic closed circait television arc guidance
control Patent
[BASA-CASE-BFS-13046] C07 B71-19433
Automatic welding speed controller Patent
CRASA-CASE-XBF-01730] C15 B71-23050
Relding skate with computerized control Patent
[SASA-CASE-XBF-07069] C15 B71-23815
Internal flare angle gauge Patent
[BASA-CASE-XHF-04415] C14 B71-24693
Computerized system for translating a torch head
[BASi-CASE-BFS-23620-1] C37 B77-24497
BiLLACB, E. 0.
Apparatus for tensile testing Patent
[BASA-CASE-XKS-06250] C14 B71-15600
Valve seat with resilient support member Patent
[BASA-CASE-XKS-02582] c15 B71-21234
Held preparation machine Patent
[BASA-CASE-XKS-07953] C1S B71-26134
IALIACE, 6. B.
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation
[BASA-CASE-BFS-22671-1] c35 B75-21582
Bethod of and means for testing a tape
record/playback system
[BASA-CASE-BFS-22671-2] C35 B77-17426
iALLIBGFOBD, S. B.
Differential phase shift keyed communication
system
[BASA-CASE-BSC-14065-1] C32 H74-26654
Differential phase shift keyed signal resolver
[BASA-CASE-HSC-14066-1] C33 874-27705
RALLIO, B. A.
Electric-arc heater Patent
[BASA-CASE-X1A-00330] C33 870-34540
IAISH, 3. B.
Specific wavelength colorimeter
[BASA-CASE-BSC-14081-1] C35 B74-27860
BAISH, T. C.
Vibration damping system Patent
[BASA-CASE-XBS-01620] C23 871-15673
iAISB, 7. a.
Apparatus for making a metal slurry product Patent
[BASA-CASE-XIE-00010] C15 870-33382
BAISS, T. B.
Interferometric rotation sensor
[BASA-CASE-ABC-10278-1] C14 873-25463
HALTBB, B. 0.
Bethod of crystallization
[BASA-CASE-BFS-23001-1] c76 B77-32919
HA1TEBS, B. B.
Telespectrograph Patent
(BASA-CASE-I1A-03273] c14 871-18699
BAllOB, T. S.
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[BASA-CASE-XKS-08012-2] C31 B71-15566
IABG. 6. X.
A synchronous binary array divider
(BASA-CASE-EBC-10180-1] C60 874-20836
IA»G, T. 6.
Baterial suspension within an acoustically
excited resonant chamber
[BASA-CASE-BPO-13263-1] c12 B75-24774
Beat operated cryogenic electrical generator
[BASA-CASE-BPO-13303-1] c20 B75-24837
Acoustic energy shaping
[BASA-CASE-BPO-13802-1] c71 B78-10837
1ABO, D. B.
Automatically deploying nozzle exit cone
extension Patent
[BASA-CASB-X1E-01640] C31 B71-15637
SABB, 3. C.. IB.
Capacitor power pak Patent Application
[BASA-CASE-lAB-10367-1] c03 870-26817
SABD, 3. t.
Variable geometry rotor system
[BASA-CASE-lAB-10557] c02 B72-11018
BABD, J. O.
Digital automatic gain ampliflier
[BASi-CASE-KSC-11008-1] c33 B77-21321
«ABD, 8. D.
Vapor liquid separator Patent
[BASA-CASE-XBF-04042] CIS B71-23023
lABKBITIlI, 0. K.
Automatic battery charger Patent
[BASA-CASE-XBP-04758] c03 B71-24605
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BABBBCK, P. IBVEBfOB IHDBX
BABBECK, P.
Analytical photoionization mass spectrometer
with an argon gas filter between the light
source and nonochroneter Patent
[BASA-CASE-lAB-10180-1] c06 H71-13<I61
BJ.BB1H, A. E.
Assembly for recovering a capsule Patent
[HASA-CASE-XHF-006U1] c31 870-36110
Space capsule ejection assembly Patent
[SASA-CASE-XBF-03169] c31 H71-15675
Hethod and apparatus for securing to a
spacecraft Patent
[HASA-CASE-BFS-11133] c31 N71-16222
BATEBS, I. J.
Nickel-base alloy Patent
[BASA-CJSE-XII-00283] c17 B70-36616
Nickel-base alloy containing Ho-B-Al-Cr-
Ta-Zr-C-Sb-B Patent
[HASA-CASE-XLE-02082] c17 B71-16026
nickel has alloy[NASA-CASE-LEB-108711-1] c17 B72-22535
Hethod of forming superalloys
[HASA-CASE-IEB-10805-1] CIS B73-13465
Hethod of beat treating a formed ponder product
material
[BASA-CASB-1EB-10805-3] c26 H71-10521
Hethod of forming articles of manufacture from
superalloy powders
[HASA-CASF-1BB-10805-2] c37 871-13179
NicXel base alloy
[NASA-CASE-1EB-12270-1] c26 B77-32280
RA1SOB, 3. D.
Tumbler system to provide random motion
CKASA-CASI-XGS-02137] c15 S69-21H72
KITSCH, J. E.
High temperature spark plug Patent
[HASA-CASE-XLE-00660] c28 H70-39925
RAtSOB, 8. D.
Pay load/burned-out ^aotor case separation system
Patent
[HASA-CASE-XLl-05369] c31 H71-15687
RATSOB, V. B.
Electric arc apparatus Patent
tBASA-CASB-XJC-01677] , c09 S71-20816
WAnABD, B. J.
Servo-controlled intravital microscope system[BASA-CASE-HPO-13214-1] c35 H75-25123
BEAB, J. D.
Bocket engine Patent
/ [SASA-CASB-X1B-00342] c28 870-37980
BBUBBBS, 6. D.
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation
[8ASA-CASE-HFS-22671-1] c35 H75-21582
Method of and means for testing a tape
record/playback system
[FASA-CASE-HFS-22671-2J c35 B77-17U26
BBAVBB, L. B.
Hultiple in-line docking capability for rotating
space stations
[8ASA-CASB-HFS-20855-1] c15 B77-10112
BEAVEB, 0.
Charge injection method and apparatus of
producing large area electrets
[HASA-CASE-HFS-23186-11 c33 »7€-23«83
BBB8, D. D.
Sprayable lov density ablator
[BASA-CASE-HFS-23506-1] c21 H77-15105
BEBB, D. L.
Video sync processor Patent
[HASA-CASE-KSC-10002] c10 H71-25865
Electronic video editor
[SASA-CASE-KSC-10003) c10 B73-13235
BEBB, J. 1., JB.
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch
[BASi-CASI-lM-11581-13 c5» B75-13531
BBBB, J. B.
Delayed simultaneous release mechanisn
CHASA-CASE-6SC-108K-1] c03 H73-20039
iEBBOI, B. R.
An improved cooling system for removing
metabolic heat from an hermetically sealed
spacesnit
t»ASA-CASB-AHC-11059-1] c5« H77-147II3
Tubular sablinatory evaporator heat sink
[BASI-C1SE-ABC-10912-1] c3« B77-19353
Spacesuit torso closure
[•ASA-CASE-ABC-11100-1] c5« H77-25781
REBEB, 6. B.
Hethod of making reinforced composite structure
[BASA-CASE-1EB-12619-1] c2« B77-19171
BBBEB, 6. 0.
Hultiple circuit protector device
CBASA-CASB-XHS-027UU] C33 B75-272119
•EBEB, 1.
Prevention of hydrogen enbrittlenent of high
strength steel by hydrazine compositions
[HASA-CASE-BPO-12122-1] c24 H76-11203
BBBBB, B. J.
Venting vapor apparatus Patent
[BASA-CASE-XIE-00288] c15 B70-342117
Supersonic-combustion rocket "
 t
CSASA-CASB-LEB-11058-1] C20 S7»-13S02
BBBSIEB, J. A.
Perflnoro alkylene dioxy-bis-(4-phthalic
anhydrides and •
ozy-bis- (perflnoroalkyleneoxyphathalic
anhydrides
[NASA-CASE-HFS-22356-1] c23 H75-30256
Polyiuides of ether-linked aryl tetracarboiylic
dianhydrides
[BASA-CASE-HFS-22355-1] c23 H76-15268
BEEIOS, J. R.
Beinforced metallic composites Patent
[BASA-CASE-X1E-02H28] c17 870-33288
Hethod of making fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASA-CASE-XlE-00231] c17 B70-38198
Beinforced metallic composites Patent
[BiSA-CASl-XLE-00228] c17 S70-381190
Hethod for producing fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASA-CASE-XIE-03925] c18 N71-22891
Process for producing dispersion strengthened
nickel with aluminum Patent
[BASA-CASE-XIE-06969] c17 N71-2U1»2
Hethod of producing refractory composites
containing tantalum carbide, hafnium carbide,
and hafnium boride Patent
[HASA-CASE-X1E-03940] c18 H71-26153
Hethod of making fiber composites
[SASi-CASE-LBR-10«2lt-2-2] c18 H72-25539
Befractory metal base alloy composites
[HASA-CASE-XIE-039<IO-2] c17 B72-28536
REIDBIBAHBB. 3. B.
Isolation coupling arrangement for a torque
measuring system
[BASA-CASE-X1A-01897] c15 H72-22182
R2IDBA8, D. 3.
High intensity heat and light unit Patent
[BASA-CASE-XIA-001H1] c09 B70-33312
BBIBGABT, J. B.
Stacked solar cell arrays
[HASA-CASE-BPO-11771] c03 B73-20040
BBIBSTEIB, I.
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility
[HASA-CASE-GSC-12039-1] c51 B77-2279H
Determination of antimicrobial susceptibilities
of infected urines without isolation
[8ASA-CASB-GSC-120B6-1] c52 B77-26797
BE1HSTEIB, B.
Bonding thermoelectric elements to nonmagnetic
' refractory metal electrodes
[NASA-CASE-XGS-01155*] c15 B69-39786
Segmenting lead telluride-silicon germanium
thermoelements Patent
[SASA-CASS-XGS-05718] c26 B71-16037
BBISS, P. F.
Acquisition and tracking system for optical radar
[BASA-CASE-HFS-20125] C16 B72-13«37
BEISS, S.
Pretreatment method for anti-vettable materials
[HASA-CASB-XHS-03537] c15 B69-21H71
BEITZB1, D. t.
Propellant tank pressurization system Patent
[BASA-CASE-XHP-00650] C27 H71-28929
BBITZE1, D. B.
Besilience testing device Patent
[HASA-CASZ-XIA-08251] c11 H71-26161
BE1CB, R. 1.
Gas filter aonnting structure
[HASA-CASE-HSC-12297] c11 B72-23Q57
BE11I10, C. B.
Thermally activated foaming compositions Patent
[BASA-CASB-lAB-10373-1] c18 871-26155
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IIVBHTOB IBDBI 1IECB, B. B.
SBLLBAB, J. B.
Gas flow coDtrcl device
rsaSA-CASB-SFO-11079] c15 B73-13««2
SELLS, A. P.
sater systei virus detection
[HiSA-CiSE-HSC-16098-1] C51 B77-24755
SELLS, B. B.
Apparatus for ejection of an instrument cover
[HASA-CASE-XHF-0<H32] c15 H69-27502
SELLS, 1. B.
Positive displacement flovmeter Patent
[BASA-CASE-XHF-02822] d» H70-«199q
Benote control manipulator for zero gravity
environment
[BASA-CASE-HTS-1Qq05] c15 B72-28«95
•ELLS, B. B.
Botable accurate reflector systea for telscopes
Patent
[BASA-CASE-BPo~1oq68] c23 H71-33229
SELLS, V. L.
Electric-arc beater Patent
[BASA-CASE-XLA~00330] c33 B70-345<K>
SBHDt, 1. 3.
Botating mandrel for assembly af inflatable
devices Patent
[BASA-CASB-XLA-Oqi«3] c15 H71-17687
SBBZBL, G. B.
Amplifier drift tester
CBASA-CASE-XHS-O5562-1] c09 B69-39986
BEBBBE, E. A.
Bethod and apparatus for nailing curved
reflectors Patent
[BASA-CASE-XLB-0891-1] C15 B71-15597
Apparatus for Baking curved reflectors Patent
[BASA-CASB-XLE~08917-2] c15 S71-2K835
BBSSEISKI. C. J.
Energy absorbing structure Patent Application
tHASA-CASE-BSC-12279-1] c15 B70-35679
Low onset rate energy absorber
CBASA-CASE-BSC-12279] CIS B72-17H50
BEST. B. I.
Device for handling printed circuit cards Patent
[HASA-CASB-BFS~20<453] c15 B71-29133
BEST, B. B., JB.
Rethod and apparatus for taking a heat
insulating and ablative structure Patent
[BASA-CASE-IBS-02009] c33 B71-2083*
BESTBBOOR, B. B.
Electrode construction Patent
[BASA-CASB-ABC-100H3-1] COS B71-11193
BESTEB, S. B.
The dc-to-dc converters employing
staggered-phase power svitcbes iiith twc-loop
control
[BASA-CASE-BPO~13512-1] c33 B77-10028
Phase substitution of scare converter for a
failed one of parallel phase staggered
converters
[HASA-CASB-BFO-13812-1] c33 B77-30365
SBSTOB, E. C.
Heat shield Patent
[NiSS-CJSE-IBS-00186] c33 B70-333«i»
BESTPBAL. J. A.
Hethod and apparatus for aligning a laser beam
projector Patent
[BASA-CASE-BPo-11087] c23 H71-29125
SBTBOBB, J. B.
Aircraft instrument Patent
CBASA-CASE-ILA-00187] ciq B70-K0157
BBTZLEB, 0. 6.
Thrust-isolating lounting
[HASA-CASB-HPS-21680-1] c18 B7H-27397
SEILBB, e. B., JB.
An improved rotatable aass for a flyvheel
[BASA-CASB-HPS~23051-1] c37 B76-13500
BBZBBB, F. S.
collapsible reflector Patent
[BASA-CASB-IHS-03a5»] c09 B71-20658
BBBAILBI, D. S.
Benetic sealed vibration daiper Patent
CBASA-CASB-HSC-10959] c15 B71-262K3
iBBEIBB, B. X.
Bethod and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicon grovn in silicon nitride
aibient
[BiSJ-CiSB-BBC-10073-1] c2« B7Q-19769
SBBBLBB, S.
Bind tunnel licrophone structure Patent
CBASA-CASB-IBP-00250] ell H71-28779
BBBE1BB, S. B.
Fluid containers and resealable septan therefor
Patent
[H1SA-CASE-BPO-10123] c15 B71-29835
iBIPPBI, E. L.
Grain refinenent control in TIG arc welding
[BASA-CASE-HSC-19095-1] c37 B75-19683
iHlPPLB, D. B.
Hicrocircnit negative cutter
[BASA-CASI-XLA-098H3] c15 B72-27Q85
BBIPPLB, B. C., JB.
Bethod and apparatus for determining satellite
orientation utilizing spatial energy sources
Patent
[ HASA-CASB-XGS-00»66]
 C21 B70-3H297
iBISEBiBI, J. I.
Inspection gage for boss Patent
[BASA-CASE-IBF-01966] c1* B71-17658
BBIIACBB, B. B.
Quick release hook tape Patent
[BASA-CASE-XBS-10660-1] c15 H71-25975
Scientific ezperiient flexible mount
[HASA-CASB-HSC-12372-1] c31 872-258*2
SBITCOBB, B. 1.
Airfoil shape for flight at subsonic speeds
[BASA-CASE-LAB-10585-1] c02 H76-2215H
SHITE, A. B.
Scientific experiment flexible mount
[8ASA-CASE-BSC-12372-1] c31 S72-258U2
BBITE, B. C.
Bethod of Baking pressurized panel Patent
[HASA-CASE-XLA-08916] c15 B71-29018
Pressurized panel
[BASA-CASZ-XLA-08916-2] cH B73-28U87
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric
[BASA-CASB-LAH-10776-1] c02 B74-1003Q
BBITB, F. A.
Coincidence apparatus for detecting particles
* [BASA-CASE-XLA-07813] c1P B72-17328
SHITE, J. A.
aagneticallf centered liquid colnnn float Patent
QBASA-CASE-XAC-00030] c1t B70-3Q820
BBITE, B. F.
Dual resonant cavity absorption cell Patent
CHASA-CASE-LAB-10305] ell H71-26137
Besonant waveguide stark cell
[BASA-CASE-LAB-11352-1] c33 B75-26215
BBITBBEAD, C. B.
Apparatus for inserting and removing speciaens
froB high temperature vacnns furnaces
[HASA-CASE-LAB-10811-1] c31 B7»-27900
BHITFIB1D, C. B.
Selective plating of etched circuits without
removing previous plating Patent
[BASA-CASB-XGS-03120] c15 871-23057
BBXIBOBB, F. C.
Continuous magnetic flux pnap
[BASA-CASE-XBP-01187] c15 B73-28516
Superconductive nagnetic-field-trapping device
[BASA-CASB-XBP-01185] c26 B73-28710
Hagnetic-flux pump
[SASA-CASE-XBP-01188] c15 B73-32361
BBITT, B. 0.
General purpose rocket furnace
[BASA-CASB-BPS-23160-1] c09 B77-12070
BBITTEB, D. B.
Dual stage check valve
[BASA-CASB-HSC-13587-1]
 C15 B73-30059
BHITTBJBBBGBB, J. D.
Zirconium modified nickel-copper alloy
[SASA-CASB-1BB-122H5-1] c26 B77-20201
BIBBBG, B. B.
Combustion products generating and metering device
[BASA-CASB-GSC-11095-1]
 C1» B72-10375
B1BBE, B. B.
Automatic thermal switch Patent
[BASA-CASB-XBP-03796]
 C23 B71-15«7
Beliai refrigerator and method for
decontaminating the refrigerator
[BASA-CASS-BFO-10631]
 C23 B72-25619
Befrigerated coaxial coupling
[BASA-CASB-arO-1350«-1]
 C33 B75-30«30
Helium refrigerator
IBASA-CASB-SSO-13035-1]
 C31 B76-1«28»
Baltistation refrigeration system
[BASA-CASB-HPO-13839-1]
 C31 B77-15219
BIBCB, B. B.
Seta potential flowmeter Patent
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BIKBB, e. A. IHVBBTOB IBDEX
[BASA-CASE-XBP-06509] dl B71-23226
WIKBB, 6. A.
Compact artificial band
[BASA-CASE-FPO-13906-1]
 C51 H77-32723
BILBT, F. L.
Temperature regulation circuit Patent
[BASA-CASE-XFP-02792] CIS B71-28958
WILEY. P. B.
 N
Logarithnic circuit vith vide dynamic range
[NASA-CASE-GSC-121H5-1] c33 S77-19319
Very narrow band «idtb receiver
[HASA-CASE-GSC-1 2U2-1] c32 B77-20299
VILGDS, D. S.
Adaptive voting computer system
[BASA-CASI-HSC-13932-1] c62 B74-14920
BUBBLH, B. E.
Extraction and separation of a preferentially
photo-dissociated molecular isotope into
positive and negative ions by means of an
electric field
[BASA-CASE-LES-12465-1] C72 H76-27967
BILHITE, «. F.
Bicropacked column for a chromatographic system
[BASA-CASE-XBP-04816] c06 B69-39936
•ILKEI, J. «., JB.
Velocity package Patent
CHASA-CASE-XLA-01339] c31 B71-15692
Variable dibedral shuttle orbiter
[BASA-CASE-1AB-10706-2] COS B77-31132
SILKIES, J. B.
Apparatus for microbiological sampling
[BASA-CASE-1AB-11069-1] c35 H75-12272
Automatic inoculating apparatus
[SASA-CASE-LAB-11074-1] c51 B75-13502
Automatic microbial transfer device >•
tBASA-CASE-LAB-1135«-1] c35 B75-27330
Heasarement of gas production of microorganisms
[SASA-CASE-LAB-11326-1] C35 B75-33368
Automated single-slide staining device
[BASA-CASE-LiB-11649-1] C51 H77-27677
Electrochemical data signal process and display
[BASA-CASE-LAB-11922-1] C25 B78-17171
WILL. H. A.
Process for fabricating Sic semiconductor devices
[BASA-CASE-LEB-12094-1] c76 B76-250119
•ILL, B. B.
Attitude control and damping system for
spacecraft Patent
[BASA-CASE-X1A-02551] C21 B71-21708
fILLIARS, B. A.
Thermistor holder for skin temperature
measurements
[HASA-CASE-ABC-10855-1] c52 H77-10780
Liquid cooled brassiere and method of diagnosing
malignant tumors therewith
[8ASA-CASE-ABC-11007-1] C52 B77-14736
An improved cooling system for removing
metabolic heat from an hermetically sealed
spacesuit
[BASA-CASE-ABC-11059-1] c5<l B77-14743
BILLIAHS, D. D.
Apparatus for changing the orientation and
velocity of a spinning body traversing a path
Patent
CBASA-CASE-BOH-00936] C31 F71-29050
BILLIABS, D. E.
Dual mode solid state power switch
[BASA-CASE-HFS-22880-1] c33 B76-31I110
Dual mode solid state power switch
[HASA-CASE-HFS-22880-2] c33 B77-31007
BILLIABS, 0. B.
Low temperature aluminum alloy Patent
[BASA-CASE-IHF-02786] C17 B71-20743
BILLIABS, I. *.
Automatic liguid inventory collecting and
dispensing unit
[HASA-CASE-LAB-11071-1] C35 B75-19611
BILLIABS, J. 6.
Light regulator
CBASA-CASE-LAB-10836-1] C26 B72-27784
Light intensity strain analysis
[BASA-CASE-LAB-10765-1] C32 S73-20740
BILLIABS, J. B.
Holographic stress analyzer for solder joints
[BASA-CASE-BFS-20687] c16 072-11015
Holographic thin film analyzer
[BASA-CASE-HFS-20823-1] c16 B73-30476
BILLIABS, L. A.. JB.
Fluid velocity measuring device
[ BASA-CASE-LAB-11729-1] c3« B78-15438
BILLIABS, H. C.
nondestructive method for instrumenting
helicopter rotor blades
[BASA-CASE-LAB-11201-1] c35 B77-22II52
ilLLIABS, B. 0.
Beasurement of time differences between luminous
events Patent
[BASA-CASE-XLA-01987] c23 B71-23976
Volumetric direct nuclear pumped laser
[HASA-CASE-LAB-12183-1] C36 B77-21424
fILLIABS, S. B.
Bidirectional step torque filter with zero
backlash characteristic Patent
[HASA-CASE-XGS-04227] c15 B71-21744
BILLIABS, T. E.
System for and method of freezing biological
tissue
[NASA-CASE-GSC-12173-1] c52 H77-27693
BILLIABS, 8. F.
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
[HASA-CASB-BPO-131UO-1] c32 H75-2U982
BILLIS, A. B.
Static inverters which sum a plurality of waves
Patent
[BASA-CASE-IBF-00663] c08 B71-18752
BILLBBB, E.
Inverter oscillator with voltage feedback
[BASA-CASE-BEO-10760] C09 B72-2525*
BILBEB, B. B.
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cell Patent
[BASA-CASB-XLB-014526] c03 B71-11052
ilLSOB, A. B.
An improved vehicular impact absorption system
[BASA-CASE-BPO-11011-1] C37 B77-31501
BILSOB, D. J.
find measurement system
[BASA-CASE-BFS-23362-1] CUT B77-10753
VILSOI, I. J.
Method of producing complex aluminum alloy parts
of high temper, and products thereof
[BASA-CASE-BSC-19693-1] c26 B76-29A01
BILSOB, J. C.
Exhaust flow deflector
[BASA-CASE-LAB-11570-1] c3lt B76-18364
ilLSOB, L. B.
Phase modulating with odd and even finite power
series of a modulating signal
CBASA-CASB-LAB-I 1607-1] c32 B77-1<I292
.ILSOB, a. i.
nondestructive spot test method for titanium and
titanium alloys
[HiSA-CASE-LAB-10539-1] c17 B73-12517
Bondestructive spot test method for magnesium
and magnesium alloys
[BASA-CASE-LAB-10953-1] c17 B73-27U46
BILSOB, B. B., JB.
Space simulator Patent
[HASA-CASE-XBP-001159] c11 F70-38675
BILSOB, B. B.
Automatic pump Patent
[BASA-CASE-XBP-OU731] C15 B71-2«0«2
BILSOB, B. L.
Twin-capacitive shaft angle encoder with analog
output signal
[BASA-CASE-ABC-10897-1] c33 B77-31«0»
ilLSOB, T. 6.
Begulated dc-to-dc converter for voltage step-up
or step-down with input-output isolation
[BiSA-CASE-HQB-10792-1] c33 S7q-110<!9
BILSOB, B. 1.
Bethods and apparatus employing vibratory energy
for wrenching Patent[BASA-CASB-HFS-20586] CIS B71-17686 ,
BILSOB, B. 0.
Socket chamber leak test fixture
[8ASA-CASE-XFB-09079] d<l B69-27503
WIHBBB, B. I.
Silicide coatings for refractory metals Patent
[BASA-CASB-XLE-10910] C18 B71-290UO
BIBBLADB, B. I.
Energy management system for glider type vehicle
Patent
[BASA-CASB-XFB-00756] c02 B71-13421
IIBSFIBLD, 6. A.
Besonant waveguide stark cell[BASA-CASE-LAB-11352-1] c33 B75-262H5
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IBVEBTOB IBDEI ROODS, 6. H.. JB.
RIBIABSKI, F. J.
Rabble gear drive mechanism
[HASA-CASE-ROO-00625] c37 S78-17385
BIBIIZ. B.
f m n o acid analysis
[HASi-CASE-HPO-12130-1] C25 H75-1<l8«lt
Seduction of blood serni cholesterol
[BASA-CASE-HPO-12119-1] c52 B75-15270
RIBKELSTEIB. B. A.
Honinterrnptable digital counting system Patent
[BASA-CASE-XSP-09759J c08 H71-24891
Controlled oscillator system with a time
dependent oatpat frequency
[BASA-CASE-BPO-11962-1] c33 H74-1019I1
RIBKLEB, C. E.
Static inverters which sum a plurality of waves
Patent
[HASA-CASE-XBF-00663] c08 H71-18752
RIBKLBB, T.
AC logic flip-flop circuits Patent
[HASA-CASE-X6S-00823] c10 B71-15910
•IBB, L. B.
Ellipsograph for pantograph Patent
[HASA-CASE-XLA-03102] c1« H71-21079
Lathe tool bit and holder for machining
fiberglass materials
[HASA-CASE-XLA-10470] C15 B72-21489
Ligaid waste feed system
[BASA-CASE-LAB-10365-1] COS B72-27102
RIBTB, H. B.
Selective data segment monitoring system
[HASA-CASE-AEC-10899-1] c60 B77-19760
USE, B. C.
Space suit
[BASA-CASE-BSC-12609-1] COS B73-32012
RISE, I. E.
Hicrovave dichroic plate
[HASA-CASE-GSC-12171-1] c33 S78-18313
RIIKOISKI, B. E.
A system for delivering SiCl» to a chemical
reactor
[HASA-CASE-BPO-14383-1] C31 B78-18253
RITTE, B. S.
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
[BASA-CASE-BFS-22597] c36 B78-17366
BITTBABS, A. E.
Method of coating circuit paths on printed
circuit boards with solder Patent
[HASA-CASE-XHF-01599] c09 B71-20705
8ITTBOCK, E. P.
Beta! shearing energy absorber
[HASA-CASE-HQH-10638-1] C15 B73-30160
RITZKB, R. B.
Apparatus for making a metal slurry product Patent
[BASA-CASE-XLE-00010] C15 B70-33382
High toughness-high strength iron alloy
[BASA-CASE-LEB-12542-1] c26 H77-21254
ROBIG, 0. 1.
Fluid power transmission Patent
[HASA-CASE-XBS-OW5] C12 F71-16031
Apparatus for machining geometric cones Patent
[BASA-CASE-XBS-04292] C15 B71-22722
(OJTASIBSKI, B. J.
Lightning tracking system
[BASA-CASE-KSC-10729-1] c09 B73-32110
Automatic lightning detection and photographic
system
[BASA-CASE-KSC-10728-1]
 C1<! B73-32319
Electric field measuring and display system
[BASA-CASE-ItSC-10731-1 J c33 B74-27862
Lightning current measuring systems
[BASA-CASE-KSC-10807-1] c33 B75-26246
Lightning current waveform measuring system
[SASA-CASZ-KSC-11018-1] c33 B77-21320
IOLCZOK, J. B.
Bideband heterodyne receiver for laser
communication system
[BASA-CASZ-GSC-12053-1] c32 B77-28346
tow, T. i.
Air bearing
[RASA-CASE-ILP-10002) c15 B72-17H51loirr. j. B.
High speed binary to decimal conversion system
Patent
[BASA-CASZ-XGS-01230] c08 B71-1954«
•0111B, J. 1.
Evacuation port seal Patent
[HASA-CASI-IBF-03290] c15 B71-23256
ROLOHCZ, C. B.
An improved free wing for an aircraft
[B4SA-CASE-FBC-10092-1] c05 B77-31135
iOLTBOIS, B. A.
Contonrograph system for monitoring
electrocardiograms
[BASA-CASE-HSC-13B.07-1]
 C10 B72-20225
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds
[BASA-CASE-BSC-13999-1] c52 B70-26626
IOHG, B. T.
Plurality of photosensitive cells on a
pyranidical base for planetary trackers
[HASA-CASE-XBP-014180] c07 N69-39736
Apparatus for absorbing and measuring power Patent
[BASA-CASE-XLE-00720] dl B70-<!0201
Television signal processing system Patent
[BASA-CASE-BPO-10110] C07 H71-2a712
Video signal enhancement system with dynamic
range compression and modulation index
expansion Patent
[HASA-CASE-BPO-103«3] c07 B71-273H1
ROBG, R. J.
Phase protection system for ac power lines
[BASA-CASE-HSC-17832-1] c33 H71-1U956
SCO, K. E.
High impact antenna Patent
[BSSA-CASE-BPO-10231] c07 B71-26101
Haiti-purpose antenna employing dish reflector
with plural coaxial horn feeds
[HASA-CASE-HPO-1126B] C07 B72-2517«
100, B. I.
Low loss dichroic plate
[BASA-CASE-HPO-13171-1] c32 B7«-11000
ROOD, A. 0.
Transient heat transfer gauge Patent
[HASA-CASE-XHP-09802] c33 B71-156U1
BOOO, C. E.
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
[BASA-CASE-BPS-22597] c36 B78-17366
ROOD, G. E.
Simultaneous acquisition of tracking data from
two stations
[HASA-CASE-BPO-13292-1] c32 N75-15854
ROOD, G. B., JB.
Gas analyzer for bi-gaseons mixtures Patent
[HASA-CASE-X1A-01131] c1» B71-1077H
ROOD, G. 1.
Plasma accelerator Patent
[BASA-CASE-XLA-0067S] c25 H70-33267
ROOD, J. R.
Broadband video process with very high input
impedance
[BASA-CASE-BPO-10199] c09 B72-17156
ROOD, L. I.
Continuous plasma light source
CHASA-CASE-XBP-04167-2] c25 B72-24753
Continuous plasma laser
[BASA-CASE-XBP-0*167-3] C36 B77-19I116
ROOD, P. C.
Process for the preparation of calcium snperoxide
[BASA-CASE-ABC-11053-1] C25 N77-29252
ROOD, B. A.
Low temperature aluminum alloy Patent
[BASA-CASE-IBF-02786] C17 B71-207U3
ROOD, B. C.
Apparatus for sampling particnlates in gases
[BASA-CASE-BOB-10037-1] C11 B73-27376
ROODBOBI. B. C.
Boise liniter Patent
[BASA-CASE-BPO-10169] c10 B71-248D4
Gated compressor, distortionless signal limiter
[BASA-CASE-BPO-11820-1] c32 B74-19788
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical bod;
[HASA-CASE-BPO-11861-1] c36 H74-20009
SOODIB, P. B.
Thermal conductive connection and method of
making same Patent
tBASA-CASE-XHS-02087] c09 B70-«1717
ROODS, 6. J.
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[BASA-CASE-XKS-08012-2] c31 B71-15566
ROODS, B. B., JB.
Instrument for measuring potentials on two
dimensional electric field plots Patent
[BASA-CASE-XLA-08193] c10 B71-19421
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ROODS, J. «. IHVBBTOB IHDEI
ROODS, J. H-
Powerplexer
[SASA-CASB-BSC-12396-1]
 C03 B73-31988
BOOLAB, J. A..
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[BASA-CASE-LEW-12081-1] C28 B76-22399
Atonic hydrogen storage method and apparatus
[BASA-CASE-LEB-12081-2] c72 B78-19907
BOOLFSOH, B. G.
Linear sawtooth voltage-nave generator employing
transistor timing circuit having
capacitor-zener diode combination feedback
Patent
[8ASA-CASB-XBS-01315] c09 N70-11675
Pulse modulator providing fast rise and fall
times Patent
[BASA-CASE-XBS-01919] c09 H71-23270
Multiple slope sweep generator Patent
[BASA-CASE-XBS-035U2] c09 H71-28926
HOOLLiS, J. 1.
Hall effect magnetometer
[BASA-CASE-LES-11632-2] c35 H75-13213
HOBBOH, D. B.
Leading edge curvature based on ccnvective
heating Patent
[8ASA-CASB-XIA-01B86] C01 H71-23197
HOBTB1B, J. J-
Semcondactor p-n junction stress and strain
sensor
[HASA-CASI-XLA-CU980] c09 H69-27I122
Bethod of making semiconductor p-n junction
stress and strain sensor
[BASA-CASE-XLA-04980-2] c1<l B72-28Q38
Particulate and aerosol detector
tBASA-CASE-LAH-11<l3<l-1] c35 H76-22509
HEIGHT, D. 8.
Method for measuring cutaneous sensory perception
[BASA-CASE-HSC-13609-1] c05 B72-25122
HBIGBT, D. t.
Penetrating radiation system for detecting the
amount of lignid in a tank Patent
[HASA-CASB-BSC-12280] c27 H71-163II8
HEIGHT, 1. S.
Vibrophonocardiograph Patent
[SASA-CASB-XFB-07172] c05 B71-27230
HBIGBT, I. H.
Voltage regulator with plural parallel power
source sections Patent
[HASA-CASE-GSC-10891-1]
 C10 B71-26626
Shunt regulation electric cower system
fBASA-CASB-GSC-10135] c33 N78-17296
HBIBKLB, H. R.
Apparatns for remote handling of materials
[BASA-CASE-LAB-10634-1] c37 B7H-18123
HOEHSCHEB, B. ?.
Recoverable rocket vehicle Patent
[BASA-CASE-XHF-00389] c31 B70-3«176
Serpentuator Patent
[BASA-CASE-XBF-053B1] c31 B71-163U5
Space manufacturing machine Patent
[BASA-CASE-BFS-201HO] c15 B71-192111
Bethod of making foamed materials in zero gravity
[SASA-CASE-XBF-09902] c15 B72-11387
Hermetically sealed elbow actuator
[BASA-CASE-BIS-11710] c09 B72-22195
HOBBKEB, B. ?.
Spatial filter for Q-svitched lasers
[BlSA-CASB-LEB-121611-1] c36 B77-32478
Bicrobalance
[BiSA-CASE-HSC-112i|2] c35 H78-17358
WIBLB, C. i.
Thermal conductive connection and method of
lading same Patent
[BASA-CASE-IBS-02087]
 C09 H70-41717
IIDIVBI, T. 0., JB.
Hethod of preparing water purification membranes
[HASA-CASE-ABC-10603-1] c25 B75-12087
Hater purification process
[B»SA-CASE-ABC-106i|3-2J c51 B75-13506
Preparation of dielectric coatings of variable
dielectric constant by plasma polymerization
tB»SA-C»SE-ABC-10892-2] c27 B77-172«5
A reverse osmosis membrane of high urea
rejection properties
[MSA-CASE-iBC-10980-1] c27 B77-18265
Oxygen post-treatment of plastic surfaces coated
with plasma polymerized silicon-containing
monomers
[B»SA-C»S!-ABC-10915-2] c27 B77-20256
Abrasion resistant coatings for plastic surfaces
[BASA-CASB-ABC-10915-3] C21 B77-24200
Electric discharge for treatment of trace
contaminants
[BASA-CASB-ABC-10975-1] c5« B77-21771
Process for the preparation of calcium super'ozide
[HASA-CASE-iBC-11053-1] c2S 877-29252
RILIE, 6. I.
Sealed battery gas manifold construction Patent
[BASA-CASE-XHP-03378] c03 B71-11051
IIBAB, C. 1.
Acguisition and tracking system for optical radar
[BASA-CASE-BFS-20125] c16 H72-13137
Strain gauge ambiguity sensor for segmented
mirror active optical system
[BASA-CASE-BFS-20506-1] c35 B75-12273
System for the measurement of ultra-low stray
light levels
[BASA-CASB-BFS-23513-1] c7« B77-11;8<!2
HTBVBEB, B. A.
Iodine generator for reclaimed water purification
[NASA-CASB-BSC-1 <I632-1] c5fl B78-ia78«l
SISOCKI, J. J.
Radiation resistant silicon semiconductor
devices Patent
[BASA-CASB-XGS-07801] C09 B71-12513
IAGBB, S. P.
Piping arrangement through a double chamber
structure
[BASA-CASE-XHP-08882] c15 B69-39935
IABG, 1'. C.
Optically actuated two position mechanical mover
[BASA-CASE-BPO-13105-1] c37 B7U-21060
Optically detonated explosive device
[BAS»-CASE-BPO-117»3-1] c28 B711-27125
Compact pulsed laser having improved heat
conductance
[BASA-CASE-BPO-131H7-1] c36 B77-25502
ISBG, P. B.
Fluid power transmitting gas bearing Patent
[BASA-CASB-BBC-10097] C15 B71-28165
liSDI, B. K.
Solar cell snbmodnle Patent
[HASA-CASE-XBP-05821] C03 B71-11056
Solar cell matrix Patent
[HASA-CASE-BPO-10821] c03 B71-195U5
Solar cell matrix
[BASA-CASB-BPO-11190] c03 B71-3H04I1
Stacked solar cell arrays
[BASA-CASB-BPO-11771] c03 B73-20010
Solar cell grid patterns
[BASA-CASE-BPO-13087-2] CUB B76-31666
TASOI, B. I. c,
Machine for forming a solar array strip
[BASA-CASB-BPO-13652-2] c37 B78-131HI1
TASOI, BOBlBt K.
A solar array strip and a method for forming the
same
[NASA-CASE-BPO-13652-1] c«« B77-28585
IEA6EB, t. B.
Gas analyzer for bi-gaseons mixtures Patent
[BASA-CASE-XLA-01131] C10 B71-10771
Thermopile vacuum gage tube simulator Patent
[BASA-CJSB-XLA-02758] Cl« B71-18Q81
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[BASA-CJSE-1AB-10766-1] clt B72-21432
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[BASA-CASE-LAB-11H28-1] c35 B7H-3K857
IBB, C.
Fiber distributed feedback laser
[BASA-CASE-BPO-13531-1] c36 S76-21I553
III, L. I.
Low intensity X-ray and gamma-ray imaging device
[BASA-CASE-GSC-12263-1] c35 B77-29U71
IOSHISO, S. 1.
Bonding or repairing process
[BASA-CASB-HSC-12357] c15 B73-12489
YOST, V. B.
Apparatus for welding torch angle and seam
tracking control Patent[BASA-CASE-XBF-03287] c15 B71-15607
IOOHG, i. L.
Control valve and co-axial variable injector
Patent
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IBVEBTOB IIDBI ZIGIBIBAOB, 1. I.
[HASA-CASE-XHP-09702] c15 H71-1765I1
Semitoroidal diaphragm cavitating valve Patent
[BASA-CASE-IBP-0970U] c12 H71-18615
IODHG, D. B.
Skeletal stressing method and apparatus Patent
fBASA-CASE-ABC-10100-1] COS B71-2U738
Programmable physiological infusion
tHASA-CASE-ABC-10117-1] c52 B711-22771
IODBS, H.
Badio fregoency shielded enclosure Patent
[BASA-CAS1-IHF-09422] c07 871-19436
TOOBG, I. B.
Display research collision warning systen
(HASA-CASE-BQH-10703] c21 H73-13643
YOOHG, B. B.
Ac power amplifier Patent Application
[HASA-CASE-1AB-10218-1] c09 B70-3"1559
Automatic balancing device Patent
[BASA-CASB-1AB-1077II] CIO H71-13545
Independent power generator
(HASA-CASE-1AB-11208-1] c07 H78-10096
Electrochemical data signal process and display
[BASA-CASE-1AB-11922-1] C25 H78-17171
IOOB6, B. J.
Phonocardiograph transducer Patent
[HASA-CASI-XBS-05365] C11 B71-22993
lOaHGElDTH, 0., JB.
Hethod and apparatus for napping the sensitivity
of the face of a photcdetector specifically a
tn?
[NASA-CASE-1AB-10320-1] C09 H72-23172
& versatile LDv burst' simulator
[BASA-CASB-1AB-11859-1] c36 B78-17367
TO, I. F.
Dual frequency circularly polarized microwave
integrated antenna
[HASA-CASE-HSC-16100-1] c32 B77-15233
Low profile circularly polarized antenna
[HASA-CASE-HSC-16683-1] c32 H78-15332
ZABOIBB, B. B.
Hand-held photoiicrcscope
[BAS4-C1SE-SBC-10168-1] c14 B73-33361
ZAHLATA, B. A.
Vacuum prcbe surface sampler
CBASA-CASB-lAB-10623-1] c14 B73-30395
ZABEBBA, J. 6.
Passive caging oechanisa Patent
[BASA-CASB-GSC-10306-1] c15 N71-24694
ZABBTSKY, B. V.
Method of improving the reliability of a rolling
element system Patent
[HASA-CASB-XLE-02999] c15 B71-16052
ZAVADA, B. J.
Frangible tube energy dissipation Patent
[HASA-CASE-XLA-00754] c15 H70-34850
ZAVIABTSEFF, V.
Apparatus for ionization analysis
[NASA-CASE-ABC-10017-1] c14 H72-29464
ZBAHAB, B. I.
Filtering device
[BASA-CASE-HFS-22729-1] c32 H76-21366
ZEBBOISKI, Z. B.
Attitude control systei for sounding rockets
patent
[BASA-CASB-IGS-01654] c31 N71-24750
ZEBDS, P. t.
Variable contour securing systen
CHASA-CASK-HSC-16270-1J c35 H78-10431
Adjustable securing base
[NASA-CiSE-BSC-19666-1] c37 B78-17383
BIGBB, B. 3.
Concentric differential gearing arrangeient
[BASA-CASE-ABC-10H62-13 c37 B7U-21901
ZBIIBBB, 6. J.
Gas cooled high teiperatnre thericcouple Patent
tBASA-CASB-It,E-09a75-1] c33 B71-15568
ZBBAB, J. B.
Laup aodulator
CSASA-CASE-KSC-10565] C09 B72-25250
ZBBSBB, S. S.
Constant teiperature heat sink for calorimeters
patent
t«ASA-CASZ-IB?-OH208] c33 871-29051
ZBB1AOT, 6. 1.
Stabilized zinc ozide coating compositions Patent
CBASA-CASI-XBF-07770-2] c18 B71-26772
Synthesis of zinc titanate pigment and coatings
containing the saae
[BASA-CASE-BFS-13532] c18 H72-17S32
ZIEBKB, B. C.
Constant tenperature heat sink for calorineters /
Patent
[BASA-CASE-XBF-04208] c33 B71-29051
ZI1BEBBAI, B. G.
Sun tracker vitb rotatable plane-parallel plate
and two photocells Patent
[BASA-CASE-XGS-01159] c21 B71-10678
Gravity gradient attitude control system Patent
[HASA-CASE-GSC-10555-1] c21 B71-2732Q
Passive dual spin nisalignnent compensators
[SASA-CASE-GSC-11179-1] c35 H74-28097
ZIIBEBBAB, B. F.
Apparatus for applying cover slides
[BASA-CASE-SPO-10575] c03 H72-25019
ZIBBEHBAS, B. I.
Thermally operated valve Patent
[HASA-CASB-XLB-00815] c15 B70-35q07
Double optic system for ion engine Patent
[HASA-CASE-XBP-02839] c28 B70-01922
ZI01SORSKI, A. J.
Hnlti-lobar scan horizon sensor Patent
[HASA-CASE-IGS-00809] c21 B70-35127
ZlAttIS, A.
Analysis of volatile organic compounds
[l.ASA-CASE-HSC-14128-1] c23 H77-17161
ZBDDA, L. 3.
Safety-type locking pin
[SlSl-CiSE-BFS-18a95] c15 H72-11385
ZHUIDZIBAS, 3. S,
Stabilization of He2(a-3 Sigaaa(*)) molecules in
liquid helium by optical pumping for vacuum 07
laser
[BASi-CASE-BSO-13993-1] c36 B77-2»H68
ZOHAB, S.
Counting digital filters
[HASA-CASE-BPO-11821-1] c08 B73-Z6175
ZOOK, B. A.
Heteoroid capture cell construction
[BASA-CASB-HSC-12U23-1] c91 H76-30131
ZOBDBSKI, g. B.
Bemote controlled tubular disconnect Patent
[MASA-CASE-XLA-01396] c03 H71-122S9
Hoise suppressor
[HASA-CASE-1AB-11 111-1] C07 H71-32118
ZOTTABEL11, 1. J.
Magnetic core current steering commutator Patent
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[BASA-CASE-XHP-09770] c15 H71-20<I<|0
Particle detection apparatus including a
ballistic pendulum Patent
[HASA-CASE-XBS-011201] c1» H71-22990
Polarity sensitive circuit Patent
[NASA-CASE-XHP-00952] c10 B71-23271
Ion engine casing construction and method of
Baking sane Patent
[HASA-CASF.-XBP-069»2] c28 H71-23293
Baterial handling device Patent
[BASA-CASE-XHP-09770-3] c11 H71-27036
Screen particle separator
[NASA-CASE-XHP-09770-2] c15 H72-22183
EIECTBOHIC IBASB SISTEBS COBF., CABBEIDGE, BASS.
Drying apparatus for photographic sheet material
tNASA-CASB-GSC-110711-1] d<t H73-28<I89
ESB, IBC., BALBIGB, B. C.
Storage battery comprising negative plates of a
Hedge shaped configuration
[HASA-CASE-BPO-11806-1] c«1 B7B-19693
ESB, IBC., IABDIBI, PA.
Electric storage battery
[BASA-CASB-SPO-11021] c03 H72-20032
EWEB KHIGHT COBP., EASI BATICK, BASS.
flethod and means for providing an absolute> pover
measurement capability Patent
[BASA-CASE-BBC-11020] c1« F71-2677I)
FAIRCHILD BI1LEB COBP., GEBBAITOIH, BD.
T«o axis fluxgate magnetoieter Patent
[HASA-CASB-GSC-10lt<H-1] c1« B71-27325
Space simulation and radiative property testing
system and method Patent
[BASA-CASE-BFS-20096] c11 H71-30026
Thermal control system for a spacecraft modular
housing
[BASA-CASB-GSC-11018-1] c31 H73-30829
FABADAT LABS., IBC., 1A JOLLA, CA1IF.
Hethod for attaching a fused-gnartz mirror to a
conductive metal substrate
[SASA-CASB-HFS-231405-1] c26 H77-29260
FEDBBAI-BOGD1 COBP., LOS ALABITOS, CALIF.
Hydraulic casting of liquid polymers Patent
[BASA-CASE-XHP-07659] c06 B71-22975
FLOBIDA OBIV., GAIBBSVILLB.
Safety flywheel
[BASA-CASE-BQB-10886-1] c37 877-224811
FBC COBP., BBB IOBK.
Decomposition unit Patent
[BASA-CASE-XHS-00583] c28 H70-3850B.
FOOTBILL COLLEGE, LOS ALTOS BILLS, CALIF.
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
[BASA-CASB-ABC-10810-1] c33 B76-19339
FOBD HOTOB CO., DBABBOBB, BICB.
Omnidirectional acceleration device Patent
[BASA-CASE-HQB-10780] c14 H71-30265
GJBBEII COBP., LOS AB6ELES, CALIF.
Belief valve
[HASA-CASE-XBS-0589«-1] c15 H69-2192U
Portable environmental control system Patent
[SASA-CASE-XBS-09632-1] c05 H71-11203
Dual latching solenoid valve Patent
[HASA-CASE-XBS-05890] c09 B71-23191
later managenent system and an electrolytic cell
therefor Patent
[HASA-CASE-BSC-10960-1] c03 B71-2I1718
lov cycle fatigue testing machine
[BASA-CASE-LAB-10270-1] c32 B72-25877
Process for separation of dissolved hydrogen
from water by use of palladium and process for
coating palladium with palladium black
CBASA-CASI-BSC-I3335-1] coe H72-31110
Flexible joint for pressnrizable garment
[HASA-CASE-BSC-11072] cS« H7«-325a6
Gas compression apparatus
[HASA-CASE-BSC-11757-1] c35 S78-101428
GCA COBP., BBOFOBD, BASS.
Analytical photoionization mass spectrometer
with an argon gas filter between the light
source and monochrometer Patent
[HASA-CASB-LAB-10180-1] c06 H71-13U61
GEBEBAL DTBABICS/1STBOHADTICS, SAB DIEGO, CALIF.
Determination of spot veld quality Patent
[HASA-CASB-XHP-02588] c15 H71-18613
Pressure transducer calibrator Patent
[HASA-CASE-XHB-01660] ell F71-23036
Plating nickel on aluminum castings Patent
[HASA-CASE-XHP-01H18] c17 H71-21830
GEBBBAL DTHABICS/COH7AIB, SAB DIB60, CALIF.
Signal generator
[BASJ-CASE-XBP-05612] c09 H69-2iq68
Separation nut Patent
[HASA-CASE-XGS-01971] c15 B71-15922
Zero gravity separator Patent
[HASA-CASE-XLB-00586] C15 H71-15968
Catalyst cartridge for carbon dioxide reduction
unit
[HASA-CASE-1AB-10551-1] C25 H71-12813
Heat exchanger
[HASA-CASB-BFS-22991-1] c3l| H77-10163
GBBBBAL DTBABICS COBP., SAB DIEGO, CALIF.
Light radiation direction indicator vith a
baffle of tvo parallel grids
[HASA-CASE-XHP-03930] C11 H69-2U331
Bethod and apparatus for attaching physiological
monitoring electrodes Patent
[HASA-CASE-XFB-07658-1] COS K71-26293
Driving lamps by induction
[HASA-CASE-BFS-21211-1] C09 H73-30181
GBBEBAL ELECTBIC CO., CIBCIBBATI, OHIO.
Dual output variable pitch tnrbofan actuation
system
[HASA-CASE-LES-12H19-1] c07 B77-1B025
Reverse pitch fan with divided splitter
[HASA-CASI-LES-12760-1] C07 H77-17059
Leading edge protection for composite blades
[SASA-CASE-LE8-12550-1] C24 S77-19170
Oil cooling system for a gas turbine engine
[BASA-CASB-IE»-12830-1] c07 M77-23106
Blade retainer assembly
[HASA-CASE-LBB-12608-1] c07 B77-27116
Platform for a swing root turbomachinery blade
[HASA-CASE-LES-12312-1] C07 H77-321Q8
Deforaable bearing seat
[HASA-CASE-LES-12527-1] C37 H77-32500
Bearing seat usable in a gas turbine engine
[HASA-CASE-LES-12177-1] c37 H77-32501
Oil cooling system for a gas turbine engine
[BASA-CASE-LBS-12321-1] - c37 H78-10H67
Impact absorbing blade mounts for variable pitch
blades
[HASA-CASE-LB»-12313-1] C37 B78-10»68
Variable thrust nozzle for guiet tnrbofan engine
and method of operating same
[HASA-CASE-LEB-12317-1] c07 H78-17055
Gas turbine engine with convertible accessories[BASA-CASE-LES-12390-1] c07 B78-17056
Variable cycle gas turbine engines
[HASA-CASE-LEB-12916-1] c37 B78-1738«
GBBBBAL BLBCTBIC CO., CLBVBL1BD, OHIO.
Variable mixer propulsion cycle
[SASA-CASE-LBi-12917-1] c07 H78-18067
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SOOECE IBDEI HBECOIES, IBC., BILBIB6TOH, DEI.
GEHEBll SLSCTBIC CO.. PHILADELPHIA, PA.
Catalyst for growth of boron carbide single
crystal whiskers
[BASA-CASE-XBO.-03903]
 C15 B69-21922
Didyminm hydrate additive to nickel hydroxide
electrodes Patent
[BASA-CASE-XGS-03505] c03 H71-10608
Bismuth-lead coatings for gas bearings used in
atmospheric environments and vacann chanters
Patent
[BASA-CASE-XGS-02011] CIS B71-20739
Automatic control of ligaid cooling garment by
cntaneoas and external auditory meatus
temperatures
[BASA-CASE-HSC-13917-1] COS H72-15098
Hethod for measuring cutaneous sensory perception
[BASA-CASE-HSC-13609-1] COS S72-25122
Reaction tester
CHASA-CASE-HSC-13601-1] c05 B73-131KI
Air conditioned suit
[BASA-CASE-LAB-10076-1] c05 B73-20137
Ccopton scatter attenuation gamma ray spectroneter
[BASA-CASE-HFS-21<I<I1-1] dl B73-30392
Inverter ratio failure detector
[BASA-CASE-HPO-13160-1] c3S 871-18090
Electrophoretic saiple insertion
[SASA-CASE-HFS-21395-1] C25 871-26918
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of: gravity
[HASA-CASB-HFS-213911-1] c31| 871-27711
Hnltiparaneter vision testing apparatus
[BASA-CASE-HSC-13601-2] c51 N75-27759
Automatic biovaste sampling
[BASA-CASB-HSC-11610-1] c5H 876-11801
voltage feed through apparatus having reduced
partial discharge
[BASA-CASE-GSC-12317-1] C33 878-17297
6BBBBAL ELBCTBXC CO., FLBASAITOB, CALIF.
Hethod of making a cernet Patent
lBiSA-CASE-lEH-10219-1] c18 H71-28729
GEHEB41 ELECTRIC CO., SCHEBECTADI, B. I.
Superconductive acceleroneter Patent
fBASA-CASE-IBF-01099] dl B71-15969
Benote lanipulator system
[B4SA-CASE-HFS-22022-1] c37 876-15160
Automatic transponder
(BASA-CASB-GSC-12075-1] c32 N77-31350
Directionally solidified eutectic gamma plus
beta nickel-base saperalloys
[HASA-CASE-1EH-12906-1] c26 B77-32279
GEHEBIL ELECTRIC CO., OTICi, I. I.
Hethod of deternining bond quality of power
transistors attached to substrates
[HASA-CASE-HFS-21931-1] c37 H75-26372
6BHBB1L BOTOBS CORP., OBIBOII, HICB.
Hecmetic sealed vibration damper Patent
[BASA-CASE-HSC-10959] C15 B71-2621I3
6EIEBHL HOTOBS COBP., HILiAOSBE, HIS.
Adjustable tension lire guide Patent
[HASA-CASE-IBS-02383] CIS B71-15918
GEBEBU BOTOBS COBP., SiBTA BABBiBi, CAIIF.
Resilient wheel Patent
[BASA-CASE-HFS-13929] c15 B71-27091
GBHEBiL PBBCISIOB. IBC., IITIIE FAILS, B.J.
Reversible current control apparatns Patent
[SASA-CASE-X1A-09371]
 C10 H71-1872I!
GEIEBil PBICISJOB, IBC., SDBBIVA1E, CAHF.
Broadband video process «ith very high input
inpedance
[HASA-CASE-HPO-10199]
 C09 B72-171S6
6EIEBAL PBECISIOH STS1BBS, IHC., LITTLE FA113, B.J.
Floidic-tberiochroaic display device Patent
[FASA-CASE-EBC-10031] c12 B71-18603
GEIBBil TBCH10LOGIES COBP., BESIOI, ?A.
Hetbod of taking reinforced coiposite structure
tBASA-CASE-LEI-12619-1] c2H B77-19171
6ZOPBISICS COBP. OP ABEBICA, BEDFOBD, BASS.
Inflation systea for balloon type satellites
Patent
[SASA-CASB-IGS-03351] c31 B71-16081
CIOPBISICS COBP. OP ABEBIC1, BOS10B, BASS,
lonospberic battery Patent
fBASA-CASZ-IGS-01593] c03 B70-35H08
GEOBGI fllSBIIOIOl OBIT., SASBI8GTOB, 0. C.
Bacteria detection instraient and method
[BASA-CASE-GSC-11533-1] Cl« B73-13435
Arterial pulse nave pressure transducer
(BASA-CASE-GSC-11531-1]
 C52 B7H-27566
6IABBIBI SCIEBIIPIC COBP., SARA AHA, CALIF.
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[BASA-CASE-ABC-10266-1] c33 B75-29318
Conbination antonatic-starting electrical plasna
torch and gas shutoff valve
[BBSA-CASE-XLE-10717] c37 B75-29U26
GLOBE-DBIOI, IBC., HIL8AOKEB, PIS.
Hethod of coating solar cell «ith borosilicate
glass and resultant product
[BaSA-CASE-GSC-115Ht-1] c03 H72-2«037
6000IEAB 1ZBOSPACB COBP., AKBOB, OBIO.
Foldable solar concentrator Patent
CFASA-CASE-ILA-OH622] c03 B70-P1580
Hethod of nailing a filaoent-wotmd container Patent
[HaSA-CASE-ILE-03803-2] C15 B71-17651
Filanent wound container Patent
[BiSA-CASE-XLE-03803] C15 871-23816
Panelized high performance anltilayer insolation
Patent
[HASi-CASE-HFS-111023] c33 B71-25351
Thernally activated foaaing compositions Patent
[HASA-CASI-LAB-10373-1 ] c18 B71-261S5
Conpression test assembly
[BASA-CASE-LAH-10<I«0-1 ] ctH B73-32323
Deployable flexible tunnel
[NASA-CASE-HFS-22636-1] c37 H76-22510
GBACE (i. B.) AiD CO., CLABKSTILLE, BD.
Hetal containing polymers from cyclic tetrameric
pbenylpbosphonitrilamides Patent
[BASA-CASE-BQH-1036«I] c06 871-27363
GBOHBAH AIBCBAFT EBGIBBEBIBG CORP., BETBPAGE, B. Y.
Sealed cabinetry Patent
[BASA-CASE-HSC-12168-1] c09 B71-18600
Out of tolerance warning alarm system for
plurality of monitored ^ circuits Patent
[»ASA-CASE-XHS-1098q-1] c10 B71-19U17
60LF GEBBBAL ATOHIC, SIB DIEGO, CALIF,
tiaveform simulator Patent
[HASA-CASE-BPO-10251] c10 B71-27365
GOLTOB IBDOSTBIBS, IBC., ALBDQOBBQOE, B.REI.
Analog-to-digital converter
[BASA-CASE-HSC-13110-1] c08 872-22163
H
BABILTOH SIAHDABD, BABTFOBD, COHH.
Portable breathing system
CRASA-CASB-HSC-16182-1] c5« B77-21817
BABI1TOB STAHDABD, ilBDSOB LOCKS, COBB.
Venting device for pressurized space suit helmet
Patent
[SASA-CASB-XHS-09652-1] c05 871-26333
Regenerable device for scrubbing breathable air
of C02 and moisture without special heat
eichanger equipment
[lliSi-CASE-HSC-1«771-1] c5« B77-32722
BAHI1TOH STAHDABD BIT., OBIIED AIBCBAPT COBP.,
•IBDSOB LOCKS, COHH.
Condensate removal device for heat exchanger
[BASA-CaSB-HSC-10113-1]
 C77 B75-20139
HATES IHEBBATIOHAL COBP., BIBHIH6HAH, ALA.
Space craft soft landing system Patent
[HASA-CASE-XHF-02108] c31 870-36815
Device for preventing high voltage arcing in
electron beam welding Patent
[HASA-CASE-XHF-08522] c15 871-19186
BATES IHlBBBAIIOIil COBP., HOBTSVILLB, All.
Hetbod and apparatns for cryogenic wire
stripping Patent
CHASA-CAS8-HFS-10310] c15 871-17628
Self-balancing strain gage transducer Patent
[BASi-CASE-HPS-12827] c1« B71-17656
Automatic closed circuit television arc guidance
control patent
[BiSA-CASS-BFS-13016]
 C07 H71-19133
BAZLETOH LABS., FALLS CBOBCB, VA.
Use of the enzyme hexokinase for the reduction
of inherent light levels
[BASA-CASE-XGS-05533] cO« 869-27187
Light detection instrument Patent
[BASA-CASE-IGS-05531] c23 871-16355
Lyophilized reaction mixtures Patent
[HASA-CASE-IGS-05532] c06 B71-17705
Firefly pump-netering system
[BASA-CASB-GSC-10218-1] c15 872-21165
BEBCOLBS, IBC., IILBIBGTOH, DEL.
Hetbod of repairing discontinuity in fiberglass
structures
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HOFFBAB BLECTBOHICS CCBP., SOOBCB IBDBX
tHASA-CASE-LAB-10416-1] c24 S74-30001
BOFFBAH BL1C1BOBICS COBP., El HOBTB, CA1IF.
Hethod for producing a solar cell having an
integral protective covering
[BAS4-CASB-IGS-OH531] c03 169-24267
BOBBIIBLL, IBC., BOPKIBS, BIBB.
Frequency control netvork for a current feedback
oscillator Patent
[NASA-CASB-GSC-10041-1] C10 B71-19418
BOBBHEL1, HC., BIHHBiPOlIS, BIIH.
Bus voltage compensation circuit for controlling
direct current motor
[BASA-CASE-XHS-04215-1] c09 H69-39987
Apparatus for overcurrent protection of a
push-pull anplifier Patent
[BASA-CASB-HSC-12033-1] c09 H71-13531
Static inverter Patent
CHASA-CASE-XGS-05289] c09 B71-19470
High impedance measuring apparatus Patent
[BASA-CASB-XBS-08589-1] c09 B71-20569
Clamping assembly for inertial components Patent
[BASA-CASE-XHS-02184] c15 S71-20813
Piezoelectric pump Patent
[BASA-CASE-XBP-05429] c26 B71-21824
controllers Patent
CBASA-CASB-XHS-07487] c1S B71-2325S
Convolnting device for foriing convolutions and
the like Patent
CHASA-CASE-IBP-05297] c15 H71-23811
Failure sensing and protection circuit for
converter networks Patent
[BASA-CASE-GSC-1011<!-1] ClO B71-27366
Voice operated controller Patent
[BASA-CASB-XLA-OU063] c31 B71-33160
Load current sensor for a series pulse width
•odulated power supply
[HASA-CASB-GSC-10656-1] C09 B72-25249
Radiant source tracker independent of
nonconstant irradiance
[BASA-CASE-BPO-11686] c14 B73-25462
Optical instrnaents
[BASA-CASE-BSC-14096-1] c74 B74-15095
Bethod of forming shrink-fit compression seal
[BASA-CASB-LAB-11563-1] c37 S77-23482
BOOSTOB OBI?., TBI.
Analysis of volatile organic compounds
[BASA-CASE-BSC-14428-1] C23 B77-17161
BO8ABD OBIT., 8ASBIBGTOI, D. C.
Locking mechanism for orthopedic traces
CBASA-CASE-GSC-12082-1] c54 B76-22914
A cervix-to-rectum measuring device in a
radiation applicator for use in the treatment
of cervical cancer
[BASA-CASE-GSC-12081-2] c52 B77-26796
Locking mechanism for orthopedic traces
[BASA-CASE-GSC-12082-2] c52 B77-27694
HDGBES AIBCBAFT CO., CDLVBB CUT, C41IP.
Varactor high level mixer
[HASA-CASE-XGS-02171] c09 B69-24324
Thermally operated valve Patent
[BASA-CASI-XLE-00815] c15 B70-35407
Thrust dynamometer Patent
[BASA-CASB-XLE-00702] c1« B70-40203
Solid state cheiical source for aiionia team
Baser Patent
[BASA-CASB-XGS-01504] o16 B70-41578
Canopns detector including antoiotive gain
control of photoiultiplier tube Patent
[BASA-CASB-XBP-03914] c21 B71-10771
Born feed having overlapping apertures Patent
[HASA-CASE-GSC-10452] c07 B71-12396
Deflective rod switch with elastic support and
sealing leans Patent
[BASA-CASB-XBP-09808] c09 H71-12518
Guidance and maneuver analyzer Patent
tBASA-CASB-XRP-09572] c1« B71-15621
Hethod of making screen by casting patent
[HASA-CASE-ILE-00953] c15 B71-1S966
Fluid flow control value Patent
[BASA-CASB-I1B-00703] C15 H71-15967
Lov noise single aperture lultiaode lonopulse
antenna feed system Patent
CHASA-CASE-XBP-01735] c07 H71-22750
Holtllay«z porous ionizer Patent
[BASA-CASB-XBP-OII338] c17 871-23016
Construction and method of arranging a plurality
of Ion engines to for* a cluster Patent
[RASA-CASB-XHP-02923] c28 B71-23081
Bethod for fiberizing ceramic materials Patent
[HASA-CASB-XBP-00597] c18 871-23088
Inorganic thermal control pigment Patent
[BASA-CASB-XBP-02139] c18 B71-24184
Iriazial antenna Patent
[F4SA-CASE-XGS-02290] c07 B71-28809
Variable frequency oscillator with temperature
compensation Patent
[HASA-CASB-XHE-03916] c09 B71-28810
High efficiency ionizer assembly Patent
[SASA-CASE-XHP-01954] c28 B71-28850
Apparatus for changing the orientation and
velocity of a spinning body traversing a path
Patent
[BASA-CASB-BQB-00936] c31 B71-29050
Fabrication of controlled-porosity metals Patent
[BASA-CASE-XHP-04339] Cl7 B71-29137
Ion thrnster
[BASA-CASB-LEB-10770-1] c28 B72-22770
Refractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
[HASA-CASB-BFS-22324-1] c27 B75-27160
HDGBES AIBCBAFI CO., LOS AHGBLBS, CALIF.
Power control circuit
[BASA-CASB-XBP-02713] c10 B69-39888
Thermal switch Patent
[BASA-CASB-XHP-00463] c33 B70-36847
Doable optic system for ion engine Patent
[BASA-CASE-XBP-02839] c28 B70-41922
Sample collecting impact bit Patent
[BASA-CASB-XBP-01412] c15 H70-42034
Bootstrap unloader Patent
[BASA-CASB-XSP-09768] c09 B71-12516
Difference circuit Patent
[BASA-CASB-XBP-08274] C10 B71-13537
Gas regulator patent
[BASA-CASB-BPO-10298] c12 B71-17661
A de-coupled noninverting one-shot Patent
[HASA-CASE-XBS-09450] c10 B71-18723
Phase demodulation system with two phase locked
loops Patent
[BAS4-CASB-XBP-00777] c10 B71-19469
High voltage transistor circuit Patent
[SASA-C4SE-XBP-06937] c09 B71-19S16
Drift compensation circuit for analog to digital
converter Patent
[BASA-CASE-XBP-04780] COS B71-19687
System for monitoring the presence of neutrals
in a stream of ions Patent
[BASA-C4SE-XBP-02592] c21 B71-20518
Broadband frequency discriminator Patent
[HASA-CASB-MFO-10096] c07 K71-24583
Flexible, repairable, pottable material for
electrical connectors Patent
[HASA-CASB-XGS-05180) c18 B71-25881
Phase multiplying electronic scanning system
Patent
[BASA-CASB-BPO-10302] c10 B71-26142
Barrov bandwidth video Patent
[BASA-CASE-XHS-06740-1] c07 B71-26579
Solar panel fabrication Patent
[BASA-CASB-XBP-03413] , c03 B71-26726
Hethod for removing oxygen impurities from
cesium Patent
[BASA-CASB-XBP-04262-2] c17 B71-26773
Virtual wall slot circularly polarized planar
array antenna
[BASA-CASB-BPO-10301] C07 B72-11148
Conical reflector antenna
[BASA-CASB-BPO-10303] c07 H72-22127
Injector for use in high voltage isolators for
liguid feed lines
_ tH»SA-CASB-BPO-11377] c15 B73-27406
Bigh efficiency mnltifreqnency feed
tHASA-CASB-GSC-11909] c32 B74-20863
Thiophenyl ether disiloxanes and trisiloxanes
useful as lubricant fluids
[BASA-CASB-BFS-22411-1] c37 B74-21058
Bethod and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[HASA-CASB-GSC-11353-1] c74 B74-21304
Apparatus and method for determining the
position of a radiant energy source
[BASA-CASB-GSC-12147-1] c35 B77-20410
lide power range microwave feedback controller
[BASA-CASB-GSC-12146-1] c33 B77-21322
A system for synchronizing synthesizers of
communication systems
[BASA-CASB-SSC-12148-1] c32 H77-22314
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Gregorian all-reflective optical system
[BASA-CASB-GSC-12058-1] C74 877-26942
Opto-mechanical subsystem with temperature
compensation through isotheial design
[BASA-CASE-GSC-12059-1] C35 877-27366
HOGBES BBSEABCB 1ABS., BAIIEO, CALIF.
Thrust dynamometer Patent
[BASA-CASB-XLE-05260] C11 B71-20429
III BESBABCH IHST., CEICA60. III.
Spectral aethod for monitoring atnospberic
contaiination of inert-gas welding shields
Patent
[BASA-CASE-XBF-02039] C15 H71-15871
Lightweight refractory insulation and method of
preparing the same Patent
[MASA-CASE-XBF-05279] c18 871-16124
Stabilized zinc oxide coating ccmrositions Patent
[BASA-CASE-IBF-07770-2] c18 U71-26772
Synthesis of zinc titanate pignent and coatings
containing the same
[BASA-CASE-BFS-13532] c18 872-17532
Junction range finder
[HASA-CASB-KSC-10108] c14 873-25461
Method of preparing zinc orthotitanate pignent
[BASA-CASE-BFS-23345-1] c27 877-30237
IHAGB IHFOBHATIOB. IHC., DABBtBT. COHH.
Recorder/processor apparatus
[BASA-CASE-GSC-11553-1] C35 874-15831
IHCA EBGIIBBBIBG COBP., SAB 6ABBIBL. CALIF.
Apparatus for establishing flow of a fluid nass
having a known velocity
[NASA-CASB-BJS-21424-1] c34 874-27730
IHSTITOTB FOB BBSE1ECB, IDC., BOOSIOB. TEI.
Method of making a perspiration resistant
biopotential electrode
[BASA-CASE-BSC-90153-2] COS 872-25120
IBSTITDTB OF BBSBABCB ABD IBSTBDBBBTATIOB, HODSIOB.
TEX.
Pressed disc type sensing electrodes with ion-
screening geans Patent
[BASA-CASB-XBS-04212-1] COS K71-12346
IBTEBBATIOBAL BOSIBBSS BACBIBES COBP.. BOPBIELL
JUBCTIOB, 8. I.
Production of crystals from molten solutions
[BASA-CASE-HPO-13969-2] c76 877-30984
IHTEBBATIOB4L BOSIBESS BACBIBES COBP.. BER YOBR.
Electrical connector pin with wiping action
[BASA-CASE-XHF-04238] c09 869-39734
Tool attachment for spreading loose elements
away frcm work Patent
[BASA-CiSE-XBF-02107] c15 871-10809
Bedundant memory organization Patent
[BASA-CASE-GSC-10564] c10 871-29135
IBTEBBATIOBAL BABVBSTEB CO.. SAB DIEGO, CALIF.
Silicide coatings for refractory netals Patent
[BASA-CASB-XLE-10910] C18 871-29040
IBTEBBATIOBAL LATBX COBP., DOVBB, DEL.
Space suit
[HASA-CASB-BSC-12609-1] c05 B73-32012
ITT COBP., BOTLBI. B.O.
Time division radio relay synchronizing system
using different sync code words for in sync
and out of sync conditions Patent
[HASA-CASB-GSC-10373-1] c07 871-19773
Tracking receiver Patent
[BASA-CASE-XGS-08679] ClO B71-21473
Satellite interlace synchronization system
[BASA-CASE-GSC-10390-1] c07 872-11149
JET PBOPOLSIOB LAB., CALIF. IBST. 01 TECH., PASADBB1.
Pressure variable capacitor
[BASA-CASE-XBP-09752] C14 869-21541
Bock drill for recovering samples
CBASA-CASB-XBP-07478] C14 B69-21923
Data compression system
[BASA-CASB-XBP-09785] c08 869-21928
Hagnetohydrodynamic induction machine
[BASA-CASB-XBP-07481] c25 N69-21929
Electromechanical actuator
tBASA-CASE-XBP-05975] c15 B69-23185
Befrigeration apparatus
[BASA-CASE-BPO-10309] c15 869-23190
Direct radiation cooling of the collector of
linear beam tubes
[BASA-CASE-XBP-09227] c15 869-24319
Excitation and detection circuitry for a flux
responsive magnetic head
[BASA-CASE-XBP-04183] C09 B69-24329
Telemetry word forming unit
[BASA-C&SE-XBP-09225] c09 869-24333
Solid state switch
[HASA-CASE-XBP-09228] C09 B69-27500
Belleville spring assembly with elastic guides
(BASA-CASE-IBP-09452] c15 869-27504
Tnfunctional alcohol
[BASA-CASE-HPO-10714] c06 B69-31244
Plurality of photosensitive cells on a
pyramidical base for planetary trackers
[BASA-CASB-XBP-04180] C07 869-39736
Coating process
[BASA-CASE-XBP-06508] Cl8 B69-3989'
Bimetallic power controlled actuator
[BASA-CASE-XBP-09776] c09 B69-39rz9
Piping arrangement through a double chamber
structure
tBASA-CASB-XHP-08882) C15 B69-39935
Bicropacked column for a chromatographic system
[HASA-CASE-XBP-04816] C06 869-39936
Temperature sensitive capacitor device
[HASA-CASE-XBP-09750] C14 869-39937
Thermionic tantalum emitter doped with oxygen
Patent Application
[BAS&-CASE-SPO-11138] c03 H70-34646
Data handling system based on source
significance, storage availability and data
received from the source Patent Application
[BASA-CASB-XBP-04162-1] c08 870-34675
Electro-optical scanning apparatus Patent
Application
[BASA-CASB-BPO-11106] c14 870-34697
Lignid junction and method of fabricating the
same Patent Application
tBASA-CASE-BPO-10682] C15 B70-34699
Helium refining by superfluidity Patent
CBASA-CASB-XHP-00733] c06 870-34946
Beans and methods of depositing thin films on
substrates Patent
[BASA-CASB-XBP-00595] c15 B70-34967
Photosensitive device to detect bearing
deviation Patent
[BASA-CASE-XBP-00438] c21 B70-35089
Antenna beam-shaping apparatus Patent
[BASA-CASB-XBP-00611] C09 870-35219
Temperature-compensating means for cavity
resonator of amplifier Patent
[BASA-CASE-XBP-00449] C14 B70-35220
Parabolic reflector horn feed with spillover
correction Patent
[8ASA-CASE-XBP-00540] c09 B70-35382
Beans for visually indicating flight paths of
vehicles between the Earth, Venus, and Bercury
Patent
[8ASA-CASE-XBP-00708] c14 870-35394
Space vehicle attitude control Patent
[BASA-CASE-XBP-00465] C21 B70-35395
Binary to binary-coded-decimal converter Patent
tHASA-CASE-XBP-00432] c08 870-35423
Cassegrainian antenna snbflector flange for
suppressing ground noise Patent
[BASA-CASE-XBP-00683] c09 870-35425
lonizatioc vacuum gauge Patent
[BASA-CASB-XRP-00646] c14 870-35666
Two-fluid magnetohydrodynamic system and method
for thermal-electric power conversion Patent
[BASA-CASE-XBP-00644] c03 870-36803
Mechanical coordinate converter Patent
[8ASA-CASB-XBP-00614] c14 870-36907
High pressure four-way valve Patent
[8ASA-CASE-X8P-0021I1] C15 870-36908
Liquid rocket system Patent
[BASA-CASB-XBP-00610] C28 870-36910
Radar ranging receiver Patent
[BASA-CASB-XBP-00748] c07 B70-36911
Attitude control for spacecraft Patent
[B&SA-CASB-XBP-00294] c21 H70-36S38
Elastic universal joint Patent
[8ASA-CASE-XBP-00416] c15 B70-36947
Apparatus and method for control of a solid
fueled rocket vehicle Patent
[BASA-CASE-XBP-00217] c28 B70-38181
Expulsion bladder-equipped storage tank
structure Patent
[BASA-CAS1-XBP-00612] c11 110-38182
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High-voltage cable patent
[BASA-CASE-XHP-00738]
 C09 H70-38201
Dmbilical separator for rockets Patent
[H&SA-CASE-XHP-004253 c11 B70-38202
Multiple Belleville spring assembly Patent
[BASA-CASE-XBP-00840] c15 B70-38225
Ignition system for nonorrcpellant combustion
devices Patent
[BASA-CASB-XBP-00249] c28 B70-38249
Pressure regulating systen Patent
[BASA-CASE-XBP-00450] c15 H70-38603
Slit regulated gas journal bearing Patent
[BASA-CASE-XBP-00476] c15 N70-38620
Steerable solid propellent rocket notor Patent
[BASA-CASE-XBP-0023H] c28 B70-38645
Space sinulator Patent
CBASA-CASB-XBP-00459] c11 B70-38675
Ejection unit Patent
fBASA-CASB-XBP-00676] c15 B70-38996
Time-division multiplexer Patent
[HASA-CASE-XBP-00431] c09 1170-38998
Trajectory-correction propulsion system Patent
[BASA-CASB-XBP-01104] c28 B70-39931
Electrically-operated rotary shutter Patent
[NASA-CASE-XBP-00637] c14 B70-40273
Zero gravity starting means fof liguid
propellent notors Patent
[BASA-CASE-XBP-01390] c28 B70-41275
Parallel motion suspension device Patent
[HASA-CASE-XBP-01567] c15 B70-41310
Ignition means for nonopropellant Patent
[BASA-CASB-XBP-00876] c28 B70-41311
Reinforcing means for diaphragms Patent
[BASA-CASE-XBP-01962] c32 B70-81370
High pressure filter Patent
[BASi-CASB-XBP-007323 c28 B70-41447
Phase-locked loop vith sideband rejecting
properties Patent
[BASA-CASE-XBP-02723] c07 B70-41680
Digital television camera control system Patent
[BASA-CASB-XBP-01472] c14 B70-41807
Antiflatter ball check valve Patent
[BASA-CASB-XBP-01152] c15 B70-41811
Boll attitude star sensor system Patent
[HASA-CASE-XBP-01307] c21 B70-41856
Process for preparing sterile solid propellents
patent
[SASA-CASE-XBP-01749] c27 B70-41897
Solenoid construction Patent
[BASA-CASE-XSP-01951] c09 B70-41929
Closed loop ranging system Patent
[BASA-CASB-XBP-01501] <=21 B70-41930
Printed circuit board vith bellovs rivet
connection Patent
[BASA-CASE-XHP-05082] c15 B70-41960
Phase-shift data transmission system having a
pseudo-noise SYNC code modulated vith the data
in a single channel Patent
[BASA-CASB-XBP-00911] c08 B70-41961
Baseline stabilization system for ionization*
detector Patent
[BASA-CASE-XSP-03128] c10 S70-41991
Single or joint amplitude distribution analyzer
patent
[BASA-CASE-XBP-01383] c09 B71-10659
Dual waveguide mode source having control means
for adjusting the relative amplitude of t«o
modes Patent
[SASA-CASB-XBP-03134] c07 B71-10676
Bethod for determining the state of charge of
batteries by the use of tracers Patent
[S&SA-CASB-XBS-01464] c03 H71-10728
High pressure regulator valve Patent
[BASA-CASB-XBP-00710] C15 B71-10778
Solar battery with interconnecting mean£ for
plural cells Patent
[HASA-CASE-IBP-06506] c03 B71-11050
Sealed battery gas manifold construction Patent
[SASA-CASB-XBP-03378] C03 B71-11051
Solar cell submodale Patent
CSASi-CASE-XBP-05821] c03 B71-11056
Beflectometer for receiver input impedance match
measurement Patent
[HASA-CASE-XBP-10843] c07 B71-11267
Beans for generating a sync signal in an FH
communication system Patent
[BASA-CASE-XHP-10830] c07 B71-11281
Haiti-feed cone Cassegrain antenna Patent
[S1SA-CASB-BPO-10539] c07 B71-11285
Theroionic diode switch Patent
[BASA-CASB-BPO-10404] c03 B71-12255
Anti-backlash circuit for hydraulic drive system
Patent
[BASA-CASE-XBP-01020] c03 S71-12260
Binary number sorter Patent
[BASA-CASE-BPO-10112] c08 B71-12502
Linear three-tap feedback shift register Patent
[HASA-CASE-BPO-10351] c08 B71-12503
Binary segnence detector Patent
[BASA-CASE-IBP-05415] c08 B71-12505
Data compression system with a minimum time
delay unit Patent v
[BASA-CASE-XBP-08832] c08 B71-12506
Bagnetic counter Patent
[BASA-CASE-XBP-08836] c09 B71-12515
Operational integrator Patent
[BASA-CASE-BFO-10230] c09 B71-12520
Starting circuit for vapor lamps and the like
Patent
[HASA-CASE-XBP-01058] c09 B71-12540
Matched thermistors for microvave pover meters
Patent
[BASA-CASE-HSO-103H8] clO B71-12554
Hicro current measuring device using plural
logarithmic response heated filamentary type
diodes Patent
[HASA-CASE-XBP-0038U]/ c09 B71-13530
Automatic thermal switch Patent
[BASA-CASE-XBP-03796] c23 B7J-15467
Photoelectric energy spectrometer Patent
[BASA-CASE-XBP-04161] c14 B71-15599
Anti-glare improvement for optical imaging
systems Patent
[BASA-CASB-BFO-10337] c14 B71-15604
Flaid flov restrictor Patent /
[BASA-CASE-SSO-10117] c15 B71-15608
High temperature lens construction Patent
[BASA-CASE-XBB-04111] c14 B71-15622
Solder flux which leaves corrosion-resistant
coating Patent
[BASA-CASE-XBP-03459-2] c18 B71-15688
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator Patent
[BASA-CASB-XHP-00920] c15 B71-15906
Dual mode horn antenna Patent
[SASA-CASZ-XBS-0105T3 cOT B11-15907
Beans for controlling rupture of shock tube
diaphragms Patent
[SASA-CASB-XAC-00731] c11 B71-15960
Insertion loss measuring apparatus having
transformer means connected across a pair of
bolometers Patent
[BASA-CASB-XBP-01193] c10 B71-16057
Polarimeter for transient measurement Patent
[BASA-CASB-XBP-08883] c23 B71-16101
Flexible composite membrane Patent
[BASA-CASE-XBP-08837] c18 N71-16210
Nonnt for thermal control system Patent
[BASA-CASE-SPO-10138] c33 B71-16357
Optical characteristics measuring apparatus Patent
[BASA-CASB-XBP-088110] c23 B71-16365
Parallel plate viscometer Patent
[BASA-CASE-XBP-09462] c1« B71-17584
Beans and method of measuring viscoelastic
strain Patent
[BASA-CASE-XBP-01153) c32 B71-17645
Interferometer direction sensor Patent
[BASA-CASE-BPO-10320] c14 B71-17655
Interferometer servo system Patent
[BASA-CASE-HPO-10300] c14 H71-17662
Electrical spot terminal assembly Patent
[BASA-CASE-BPO-10034] CIS B71-17685
Sealed separable connection Patent
[BASA-CASB-BIO-10064] c15 B71-17693
Incremental motion drive system Patent
[BiSA-CASB-XBP-08897] c15 B71-17694
Ricrobalance including crystal oscillators for
measuring contaminates in a gas system Patent
[BASA-CASB-BPO-10144] c1« B71-17701
Apparatus and method for protecting a
photographic device Patent
[BASA-CASB-BPO-1017H] ell B71-18465
Banging system Patent
[BASA-CASB-BPO-10066] c09 H71-18598
High impact pressure regulator Patent
[BASA-CASB-BPO-10175] c19 B71-18625
Magnetic core current steering commutator Patent
[BASA-CASB-SPO-10201] "'• c08 B71-18694
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Bethoa of using photovoltaic cell using
polj-B-vinylcarbaxole coiplex Patent
[BASA-CSSE-BPO-10373) c03 H71-18698
& dc-eoupled noninverting one-shot Patent
[BASA-CASE-IBP-09450] c10 H71-18723
Automatic fanlt correction system for parallel
signal channels Patent
[BASA-CASB-XBP-03263] c09 171-18843
Data compression processor Patent
[SASA-CASB-HPO-10068] c08 B71-19288
Tape guidance sjstei and apparatus for the
provision thereof Patent
[BASA-CASE-XHP-09453] c08 B71-19420
High voltage transistor circuit Patent
[BASA-CASB-XBP-06937] c09 B71-19516
Solar cell matrix Patent
tBASA-CASE-BPO-10821] c03 H71-19545
Electrical switching device Patent
CHASA-CASE-BPO-10037] c09 H71-19610
Drift compensation circuit for analog to digital
converter Patent
[BASA-CASE-IBP-04780] c08 H71-19687
Boll-op solar arra; Patent
[BASA-CASE-BPO-10188] c03 B71-20273
Bethod and device for determining batterj state
of charge Patent
CBASA-CASB-BPO-10194] c03 H71-20407
Soil particles separator, collector and viewer
Patent
[BASA-CASE-XBP-09770] c15 B71-20440
Transmission line thermal short Patent
[BASA-CASE-IBP-09775] c09 B71-20445
Synchronous servo loop control system Patent
[BASA-CASE-XHP-03744] c10 B71-20448
Processing for producing a sterilized instrument
Patent
CBASA-CASE-XBP-09763] c14 B71-20461
Signal-to-noise ratio estimating by taking ratio
of «ean and standard deviation of integrated
signal saiples Patent
[HASA-CASB-XHP-05254] c07 N71-20791
Eliaination of frequency shift in a lultiplex
cOBaanication system Patent
[HASA-CASB-XNP-01306] c07 B71-20814
High power-high voltage waterload Patent
[BASA-CASE-IHP-05381] c09 R71-208I12
Coaxial cable connector Patent
[BASA-CASE-XBP-04732] c09 871-20851
Soldering with solder flax which leaves
corrosion resistant coating Patent
[HASA-CASE-IBP-03459] c15 871-21078
Miniature stress transducer Patent
[BASA-CASE-XBP-02983] c14 B71-21091
Bolder for crystal resonators Patent
CBASA-CASE-IBP-03637] c1S B71-21311
Correlation function apparatus Patent
(B1SA-CASE-INP-007«6] C07 S71-21476
Split nut separation system Patent
[H4SA-CASE-IBP-06911] c15 H71-21489
Light position locating system Patent
[BASA-CASE-IBP-01059] c23 B71-21821
Electron bombardment ion engine Patent
[NASA-CASE-XHP-04124} c28 B71-21822
Data compressor Patent
[BASA-CASE-XBP-04067] c08 B71-22707
Error correcting method and apparatus Patent
CBASA-CASE-XBP-02748) c08 B71-22719
Counter and shift register Patent
fBiSA-CASB-XBP-01753] c08 B71-22897
Friction Beasnring apparatns Patent
[B&SA-CASB-XBP-08680] c14 B71-22995
Hybrid lubrication system and bearing Patent
tBASA-CASB-XBP-01641] c15 B71-22997
Filler valve Patent
CBASA-CASE-XBP-01747) cis B71-23024
Befrigeratlon apparatus Patent
[B4SA-CASB-XBP-08877] c15 B71-23025
Bednced bandwidth video communication system
utilizing sampling techniques Patent
[BASA-CASB-XBF-02791] c07 B71-23026
Rodel launcher for wind tunnels Patent
[BASA-CASE-XBP-03578] c11 B71-23030
Drive circuit utilizing twc cores Patent
fBASA-CASE-XBP-01318] c10 B71-23033
Solat vane actuator Patent
IB4SA-CASE-XBP-05535] c14 B71-23040
Time of flight mass spectrometer with feedback
means from the detector to the low source and
a specific counter Patent
[BASA-CASB-XBP-01056] c14 B71-23041
Connector internal force gauge Patent
[BASA-CASE-XBP-03918] ciq B71-23087
Circulator having quarter wavelength resonant
post and parametric amplifier circuits
utilizing the same Patent
[BASA-CASE-IBP-02140] c09 B71-23097
Hethod of resolving clock synchronization error
and means therefor Patent
[SASA-CASE-XBP-08875] clO B71-23099
Impact testing machine Patent
[HASA-CASE-XBP-04817] Cl« B71-23225
Zeta potential flowmeter Patent
[BASA-CASE-XBP-06509] c1« B71-23226
Conparator for the comparison of two binary
numbers Patent
[HASA-CASE-XBP-04819] c08 B71-23295
Decontamination of petroleum products Patent
[HASA-CASE-XBP-0383S] COS B71-23499
Dicyanoacetylene polymers Patent
[BASA-CASE-IBP-03250] C06 B71-23500
Indexing microwave switch Patent
[BASA-CASE-XBP-06507] c09 B71-235Q8
Billimeter wave radiometer for radio astronomy
Patent
[BASA-CASE-XBP-09832] c30 H71-23723
Badlant energy intensity neasurenent system Patent
[BASA-CASE-XBP-06510] c14 H71-23797
High speed phase detector Patent
[BASA-CASE-XBP-01306-2] c09 B71-2H596
Apparatns for testing polymeric materials Patent
[HASA-CASE-XBP-096993 C06 B71-24607
Digital synchronizer Patent
[HASA-CASE-BPO-10851] c07 B71-24613
Signal processing apparatns for multiplex
transmission Patent
[BAS&-CASE-BPO-10388] c07 B71-24622
Self-testing and repairing conpater Patent
[BASA-C&SE-BPO-10S67] c08 B71-24633
Serial digital decoder Patent
[BASA-CASE-BPO-10150] COS B71-24650
Detenting servomotor Patent
[BASA-CASE-XBP-06936] CIS 871-24695
Beversible motion drive system Patent
[BASA-CASE-BPO-10173] C15 B71-24696
Decoder system Patent
[BASA-CASE-BPO-10118] C07 B71-24741
Television signal processing system Patent
[BASA-CASE-BPO-10140] C07 B71-24742
Switching circuit Patent
[BASS-CASE-XBP-06505] ClO B71-24799
Hagnetic power switch Patent
[BASA-CASE-BPO-10242] C09 B71-24803
Bemodnlator filter Patent
CHASi-CiSE-HPO-10198] C09 B71-24806
Broadband aicrowave waveguide window Patent
[BAS&-CASE-XBP-08880] c09 B71-24808
Cavity radiometer Patent
[BASA-CASE-XBP-08961] C14 B71-24809
High-gain, broadband traveling wave Baser Patent
tBASS-CASE-BPO-10548] C16 B71-24831
Fluid containers and resealable septum therefor
Patent
[BASa-CASE-BPO-10123] CIS B71-24835
Temperature telemetric transaitter Patent
[BASa-CASE-SPO-10649] C07 S71-24840
Tuning arrangement for an electron discharge
device or the like Patent
[B4SS-CASE-XBP-09771 ] c09 B71-24841
Boise limiter Patent
[BASA-CASE-BPO-10169] C10 B71-24844
Boninterruptable digital counting systen Patent
[BASA-CASE-XBP-09759] C08 B71-24891
Drive circuit for liniiizing power consnaptlon
in inductive load Patent
[BASA-CASB-BPO-10716] c09 B71-24892
Space simulator Patent
[BASi-CASE-BPO-10141] C11 B71-24964
Process for reducing secondary electron emission
Patent
[BASA-CASE-XBF-09469] c24 B71-25555
Hinimal logic block encoder Patent
[BiSi-ClSB-HPO-10595] clO B71-25917
Bovel polycarboxylic prepolymeric materials and
polymers thereof Patent
[BASA-CASE-BPO-10596] c06 B71-25929
Current steering switch Patent
[BASA-CASE-XBP-08567] c09 B71-26000
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Dnal polarity full wave dc motor drive Patent
[BASA-CASB-IBP-071177] c09 S71-26092
High impact antenna Patent
[BASA-CASE-BPO-10231] C07 B71-26101
Video coBiauication systei and apparatns Patent
[HASA-CASB-XHP-06611] C07 B71-26102
Parallel generation of the check bits of a PH
sequence Patent
[BASA-CASB-IBP-0«623]
 C10 H71-26103
Phase multiplying electronic scanning systei
Patent
[BASA-CASB-HPO-10302] c10 B71-261U2
Electron bean tube containing a nnltiple cathode
array employing indexing means for cathode
substitution Patent
[BASA-CASE-HPO-10625] c09 S71-26182
Fluid phase analyzer Patent
[HASi-CASE-HPO-10691] c1U 871-26199
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer Patent
[BASA-CASE-XHP-09830] dl H71-26266
Time synchronization system utilizing moon
reflected coded signals Patent
[NASA-CASE-HPO-101<I3] c10 B71-26326
Broadband stable power multiplier Patent
[BASA-CASB-XBP-1085H] c10 H71-26331
Cascaded complementary pair broadband transistor
amplifiers Patent
CBASA-CASE-NPO-10003] C10 N71-26<415
Digital memory in which the driving of each vord
location is controlled by a switch core Patent
[SASA-CASE-ZNP-011166] c10 B71-2643Q
Conically shaped cavity radiometer with a dual
purpose cone winding Patent
[BASA-CASE-XBP-09701] d«t B71-26475
Analog signal integration and reconstruction
system Patent
[BASA-CASE-BPO-103II4] C10 B71-2651411
Rapid sync acquisition system Patent
[SASA-CASE-BPO-10210]
 C10 1171-26577
Cryogenic cooling system Patent
[BASA-CASE-BPO-10167] c23 B71-2665Q
Vacuum evaporator with electromagnetic icn
steering Patent
[BASA-CASE-HPO-10331] C09 B71-26701
Automated fluid chemical analyzer Patent
[BASA-CASE-XBP-09151] c06 B71-26751I
Baterial handling device latent
[HASA-CASB-XBP-09770-3] c11 B71-27036
Pressure seal Patent
[SASA-CASE-HPO-10796] C15 B71-27068
Hultiducted electromagnetic p u m p Patent
[SASA-CASE-BPO-10755] c15 B71-2708I1
Peak acceleration limiter for vibrational tester
Patent
[BASA-CASE-HPO-10556] C11 B71-27185
Thin fi lm capacitive bolometer and temperature
sensor Patent
[BASA-CASE-HPO-10607] c09 B71-27232
Black body cavity radiometer Patent
[BASA-CASE-HPO-10810] c1« B71-27323
Video signal enhancement system with dynamic
range compression and modulation index
expansion Patent
[HASA-CASE-BPO-103»3] C07 N71-273«1
Force-balanced, throttle valve Patent
[BASA-CASE-BPO-10808] c15 B71-27U32
Cavity emitter for thermionic converter Patent
[BASA-CASB-BPO-10<M2] c09 H71-28«21
Prictionless universal joint Patent
[»ASA-CASE-BPO-106<(6] c15 H71-28467
Epoxy-aziridine polymer product Patent
[BASA-CASB-BPO-10701] c06 B71-28620
Fluid impervious barrier including liquid metal
alloy and method of making same Patent
[BASA-CASE-IBP-08881] c17 B71-28707
Wind tunnel microphone structure Patent
[HASA-CASE-XBP-00250] c11 B71-28779
Trialkrl-dihalotantalom and niobium compounds
Patent
[BASA-CASE-IBP-01023] c06 B71-28808
Digital memory sense amplifying means Patent
[HASA-CASE-XHP-01012] COS B71-28925
Digital filter for reducing sampling jitter in
digital control systems Patent
[MS1-CAS1-SPO-11088] c08 B71-2903U
Method and apparatns for aligning a laser beam
projector Patent
[MSA-CASE-HO-11087] c23 871-29125
Bubber composition for use with hydrazine Patent
Application
[NASA-CASB-BPO-11433] C18 B71-31140
Botable accurate reflector system for telscopes
Patent
[BASA-CASE-HPO-10468] c23 B71-33229
Encoder/decoder system for a rapidly
synchronizable binary code Patent
[NASA-CASE-SPO-103112] ClO H71-33<I07
High power microwave power divider Patent
[SASA-CASE-BPO-11031] C07 B71-33606
A dc servosystem including an ac motor Patent
[HASA-CiSE-HPO-10700] c07 B71-33613
Solar cell matrix
[BASA-CASE-BPO-11190] c03 H71-3IlOltl|
Hanually actuated heat pump
[BASA-CASE-NPO-10677] COS B72-11084
Virtual wall slot circularly polarized planar
array antenna
[BASA-CiSE-BPO-10301] c07 B72-111U8
System for controlling the operation of a
variable signal device
[BASA-CASE-BPO-11064] c07 H72-11150
Hethod and apparatus for data compression by a
decreasing slope threshold test
[BASA-CASE-BPO-10769] c08 H72-11171
Apparatus for remote measurement of displacement
of marks on a specimen undergoing a tensile test
[BASA-CASE-BPO-10778] C1U B72-11361
Vibration isolation system using compression
springs
[NASA-CASE-BPO-11012] c15 B72-11391
Feed systea for an ion thrnster
[BASA-CASE-BPO-10737] c28 B72-11709
Thermostatic actuator
[BASA-CASE-HPO-10637] Cl5 B72-12H09
High voltage transistor amplifier with constant
current load
[BASA-CASE-SPO-11023] C09 B72-17155
Beference voltage switching unit
[BASA-CASB-BPO-11253] C09 B72-17157
Valving device for automatic refilling in
cryogenic liquid systems
[BASA-CASE-SPO-11177] c15 B72-17U53
Expansible support means
[BASA-CASE-FPO-11059] c15 B72-17U51
Breakaway connector
[BASA-CASE-BPO-11110] C15 S72-17455
Nodular encoder
[BASA-CASE-NPO-10629] COS B72-18181
Transition tracking bit synchronization system
[BASA-CASE-BPO-10841] c07 B72-20140
Data compression system
[HASA-CASE-BPO-11243] C07 H72-20151
Digital quasi-exponential function generator
[BASA-CASE-BPO-11130] c08 B72-20176
Hethod and apparatns for high resolution
spectral analysis
[BASA-CASE-BPO-10718] c08 B72-20177
Flow rate switch
[BASA-CASE-BPO-10722] c09 B72-20199
Electrical connector
[BASi-CASE-HPO-1069«] c09 B72-20200
Ride band donbler and sine wave quadrature
generator
[BASA-CASB-BPO-11133] c10 B72-20223
Signal phase estimator
[BASA-CASE-HPO-11203] c10 B72-2022P
Optimal control system for an electric motor
driven vehicle
[BASA-CASE-BPO-11210] c11 B72-202H1I
Impact energy absorbing system utilizing
fracturable material
[BASA-CASE-BPO-10671 ] C15 B72-20143
Torsional disconnect unit
[BASA-CASB-BPO-10701] c15 H72-20H45
Solid propellant rocket motor
[BASA-CASB-XBP-032821 c28 H72-20758
Shell side liquid metal boiler
[B1SA-CASE-BPO-10831] c33 B72-20915
Rethod and apparatus for mapping planets
[HASA-CASE-BPO-11001] c07 B72-21118
Current steering commutator
[BAS»-CASE-BPO-107q3] c08 K72-21199
Antomated eqoipotential plotter
[BASA-CASB-HPO-1113H] c09 B72-21246
Pressure transducer
[HASA-C»SS-BPO-10832] c1* B72-21405
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Penetrometer
[BASA-CASE-BPO-11103] Cll B72-211106
Positioning mechanism
[BASA-CASE-BPO-10679] Cl5 B72-21162
Solid state matrices
[BASA-CASB-BEO-10591] c03 B72-22011
Solar cell panels vith light transmitting plate
CBASA-CASE-HPO-10717] c03 872-22012
Data multiplexer using tiee switching
configuration
[BASA-CASE-BPO-11333] COS B72-22162
System for quantizing graphic displays
[BASA-CASE-BPO-10715] COS 872-22164
Digital function generator[BASA-CASE-SPO-mol] COS H72-22165
Analog~to-digital converter analyzing system
[BASA-CASE-BPO-10560] COB H72-22166
Feedback shift register »ith states deconposed
into cycles of egual length
[BASA-CASE-BPO-11082] COS H72-22167
Self-obturating, gas operated launcher
[BASA-CBSB-BPO-11013] c11 B72-22217
Optical binocular scanning apparatus
[BASH-CASE-HPO-11002] dl 872-22111
lonene membrane separator
CSASA-CASE-SPO-11091] c18 H72-22567
Deployable solar cell array
[BASA-CJSE-BPO-10883] c31 B72-2287I4
Thermal to electrical power conversion systen
vith solid-state snitches vith Seebeck effect
compensation
[SAS4-CASB-BPO-11388] c03 B72-23048
Optical frequency navegnide and transmission
system
[BASA-CASE-HQB-10511-3] C23 B72-23695
Bipropellant injector
[BASA-CASE-IBP-09461] c28 B72-23809
Solid propellant rocket actor nozzle
[BAS4-CASE-BPO-11458J C28 B72-23810
Analysis of hydrogen-deuteriun oiztures
[BASA-CASE-BPO-11322] c06 872-25116
Flexible computer accessed teleietry
[8ASA-CASE-BPO-11358] c07 B72-25172
Multi-purpose antenna employing dish reflector
with plural coaxial horn feeds
[BASA-CASB-BPO-11261] C07 B72-25171
Commonications link for computers
[BASA-CASE-BEO-11161] c08 B72-25207
Hethod and apparatus for frequency-division
multiplex communications by digital phase
shift of carrier
[BASa-CASB-BPO-11338] c08 B72-25208
Binary coded sequential acquisition ranging system
[BASA-CASE-BPC-11191] c08 B72-25209
HOD 2 sequential function generator for multibit
binary sequence
[BASA-CASB-BFO-10636] COS H72-25210
Digital video display system using cathode ray
tube
[HASi-CASE-BPO-11342] c09 872-25248
Inverter oscillator with voltage feedback
[BASA-CASE-BPO-10760] c09 872-25251
Thermal motor
[BASA-CASE-BPO-11283] c09 H72-25260
Two phase flo» system vith discrete impinging
two-phase Jets
[BASA-CASE-BPO-11556] C12 B72-25292
Atmospheric sampling devices
[BASA-CASE-BPO-11373] c13 B72-25323
Light sensor
[BASA-CASE-BPO-11311] dl H72-25414
Quick disconnect coupling
[BASA-CASB-BPO-11202] c15 B72-25450
Coaxial injector for reaction motors
[BASA-CASE-BPO-11095] c15 H72-25155
Ball screw linear actuator
[BASA-CASE-BPO-11222] c15 872-25156
Helium refrigerator and method for
decontaminatinq the refrigerator
[BASA-CASE-BPO-10634] c23 H72-25619
Uninsulated in-core thermionic diode
tBASA-CASB-BPO-10542] c09 H72-27228
Audio frequency Barker system
[BASA-CASB-BPO-11147] ell H72-27108
Light direction sensor
[SASA-CASB-BPO-11201] ell H72-27409
Adjustable support
[BASJ-CASE-BFO-10721] CIS H72-27»8q
Betted for controlling vapor content of a gas
[BASA-CASE-BPO-10633] c03 B72-28025
Baser for frequencies in the 7-20 GHz range
[8ASA-CASE-HPO-11137] c16 B72-28521
Thin film temperature sensor and method of
making same
[BASA-CASE-BPO-11775] c26 B72-28761
Circularly polarized antenna
[BASA-CASE-EEC-102lq] c09 B72-31235
Singly-curved reflector for use in high-gain
antennas
(BASA-CASE-BPO-11361] c07 B72-32169
Digital slope threshold data compressor
[BASA-CASE-BSO-11630] COS B72-33172
Continuously variable voltage controlled phase
shifter
[BASA-CASE-BFO-11129] c09 B72-33201
Pseudonoise sequence generators vith three tap
linear feedback shift registers
[BASA-CASE-BPO-11106] c08 B73-12175
Versatile arithmetic unit for high speed
sequential decoder
[BASA-CASE-HPO-11371] c08 B73-12177
Dual frequency microwave reflex feed
[BASA-CASE-HPO-13091-1 ] C09 B73-1221*
Audio system with means for reducing noise effects
[BASA-CASE-BPO-11631] ClO B73-1221U
Interferoaeter-polarimeter
[HASA-CASB-BPO-11239] C1U B73-12U16
Irradiance measuring device
[BASA-CASE-BEO-11193] c11 873-12117
Program for computer aided reliability estimation
[HASA-CASB-HPO-13086-1] c15 B73-12195
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single channel PCH communications
system
[8ASA-CASB-HIO-11302-1] c07 B73-13119
Botary vane attenuator wherin rotor has
orthogonally disposed resistive and dielectric
cards
[BASA-CASE-BJO-11118-1] c11 873-13120
Gas flow control device
[SASA-CASB-BPO-11179] c15 B73-13162
Electrolytic gas operated actuator
[BASA-CASE-BBO-11369] c15 B73-13167
Dual purpose monentum wheels for spacecraft with
magnetic recording
[BASA-CASE-BSO-11181] c21 B73-13611
Bultiple reflection conical microwave antenna
[BASA-CASE-BPO-11661] C07 873-11130
Cyclically operable optical shutter
[BASA-CASE-BPO-10758] C11 873-11127
Beat detection and compositions and devices
therefor
[BASA-CASB-BPO-10761-1] C11 873-11128
Parallel-plate viscometer with double diaphragm
suspension
[BASA-CASB-BPO-11387] ell B73-11129
Botary actuator
[BASA-CASE-BPO-10680] C31 H73-11855
Hagnetically actuated tuning method for Gnnn
oscillators
C8ASA-CASB-8PO-12106] c09 873-15235
Rnltichannel telemetry system
[BASA-CASB-BPO-11572] c07 B73-16121
Data-aided carrier tracking loops
CBASA-CASB-BPO-11282] C10 H73-16205
Stacked solar cell arrays
[BASA-CASB-BPO-11771] c03 873-20010
A m-ary linear feedback shift register with
binary logic
[BASA-CASB-BEO-11868] clO 873-20251
Apparatus for recovering matter adhered to a
host surface
[BASA-CASB-BEO-11213] c15 873-20514
Scan converting video tape recorder
[HASA-CASB-BPO-10166-1] c07 873-22076
Collapsible structure for an antenna reflector
[BASA-CASB-BEO-11751] c07 873-21176
Pump for delivering heated fluids
[BASA-CASB-BFO-11417] c15 873-24513
Ion thruster with a combination keeper electrode
and electron baffle
[BASA-CJSB-BEO-11880] c28 873-21783
Solid propellant rocket motor
[BASA-CASE-BCO-11559] c28 873-21784
Code regenerative clean-up loop transponder for
a ma-type ranging system
[BASA-CASB-BPO-11707] c07 B73-25161
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Numerical computer peripheral interactive device
vitb manual controls
[8ASA-CASE-BPO-11497] c08 H73-25206
Radiant scarce tracker independent of
nonconstant irradiance
[BASA-CASE-HPO-11686]
 C14 B73-25462
Tvo carrier communication sjstei vith single
transmitter
[BASA-CASE-BPO-11548] c07 B73-26118
High pulse rate high resolntion optical ra-dar
system
[HASA-CASB-BPO-11426] c07 H73-26119
Counting digital filters
[BASA-CASE-BPO-11821-1] c08 B73-26175
intonated attendance accounting system
[BASA-CASE-BPO-11456] c08 H73-26176
Low phase noise digital frequency divider
[BASA-CASE-NPO-11569] c10 B73-26229
Vehicle for use in planetary eiploration
[NASA-CASE-HPO-11366] c11 H73-26238
Temperature control sjstei vith a pulse vidth
modulated bridge
[BASA-CASE-BPO-11304] c14 N73-26430
Disconnect unit
[HASA-CASE-HPO-11330] c33 B73-26958
Filtec for third order phase locked loops
[BASA-CASE-KPO-11941-1] c10 H73-27171
Eeceiver vith an inproved phase lock loop in a
multichannel telemetry system vith suppressed
carrier
[BASA-CASB-BPO-11593-1] c07 S73-28012
Analog-to-dlgital converter
[BASA-CASB-XBP-00477] cOS B73-28045
Eseudonoise (PH) synchronization of data system
vith derivation of clock frequency from
received signal for clocking receiver PB
generator
[BASA-CASE-XBP-03623] c09 B73-28084
Apparatus and method for measuring the Seebeck
coefficient and resistivity of materials
[BASA-CASE-BPO-11749] c14 B73-281I86
Dual purpose optical instrument capable of
simultaneously acting as spectrometer and
diffractoieter
[BASA-CASE-XHP-05231] c14 B73-28491
Continuous magnetic flux pump
[8ASA-CASE-XBP-01187] c15 B73-28516
Preparation of alkali metal dispersions
[BASA-CASB-XBP-08876] C17 B73-28573
Superconductive oagnetic-field-trapping device
[BASA-CASB-XBP-01185] c26 B73-28710
Automatic carrier acguisition system
[BASA-CASE-BPO-11628-1] c07 B73-30113
Ferrofluidic solenoid
[HASA-CASE-BPO-11738-1] c09 B73-30185
Silent emergency alarm system for schools and
the like
[SASA-CASE-BPO-11307-1] c10 B73-30205
RF-source resistance meters
[SASA-CASB-BPO-11291-1] C14 B73-30388
Event segnence detector
[HASA-CASB-BPO-11703-1] c10 H73-32144
Soil penetrometer
[SASA-CASE-IBP-05530] c14 B73-32321
Quadropole mass filter vith means to generate a
noise spectrum exclusive of the resonant
frequency of the desired ions to deflect
stable ions
[BASA-CASB-XHP-04231] c14 B73-32325
Bagnetic-flux pump
[8ASA-CASE-XBP-01188] c15 H73-32361
Burrowing apparatus
[SASA-CASE-XBP-07169] c15 B73-32362
Electrostatically controlled heat shutter
[HASA-CASB-BPO-119112-1] c33 B73-32818
Hetbod and apparatus for a single channel
digital communications system
[SASA-CASB-BFO-11302-2] c32 B74-10132
Controlled oscillator system vith a time
dependent output frequency
[BASA-CASE-BPO-11962-1] c33 874-10194
Lev loss dichroic plate
[HASA-CASB-HPO-13171-1] c32 B74-11000
Image data rate converter having a drum vith a
fixed head and a rotatable head
CDASA-CASE-BPO-11659-1] c35 B7K-11283
Bonitoring atmospheric pollutants vith a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
[BASA-CASE-BPO-11919-1] c35 B7ll-1128q
Digital second-order phase-locked loop
[BASA-CASE-BPO-11905-1] c33 B74-12887
Automatic vehicle location system
[BASA-CASE-BPO-11850-1] C32 B7H-12912
Ihermomagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser beam control
[BASA-CASE-HPO-11317-2] c36 S7q-13205
Ose of thin film light detector
[BASA-CASE-BPO-11432-^] c35 B74-15090
Temperature compensated digital inertial sensor
[HASA-CASE-HPO-13044-1] c35 H78-15094
Compact hydrogenator
[BASA-CASE-BPO-11682-1] c35 B74-15127
Short range laser obstacle detector
[BASA-CASE-BPO-11856-1] c36 B74-15145
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
[BASA-CASE-BPO-13138-1] c33 B7B-17927
Storage battery comprising negative plates of a
vedge shaped configuration
[HASA-CASB-BPO-11806-1] c«4 B74-19693
Gated compressor, distortionless signal limiter
[BASA-CASB-BPO-11820-1] C32 B74-19788
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[BASA-CASB-BPO-11861-1] c36 H74-20009
Decision feedback loop for tracking a polyphase
modulated carrier
[BASA-CASE-BPO-13103-1] c32 B74-20811
Optically actuated tvo position mechanical mover
[BASA-CASE-HPO-13105-1] c37 H74-21060
Thin film gauge
CHASA-C&SE-BPO-10617-1] c35 B74-22095
High isolation EP signal selection switches
[BASA-CASB-HPO-13081-1] c33 B74-22814
Single reflector interference spectrometer and
drive system therefor
[BASA-CASE-BPO-11932-1] c35 B74-23040
Scanning nozzle plating system
[HASA-CASE-BPO-11758-1] c31 B74-23065
Bock sampling
[BASA-CASE-XBP-10007-1] c46 B74-23068
Bock sampling
[BASA-CASE-XBP-09755] c46 B74-23069
niniatnre multichannel biotelemeter system
[BASA-CASB-HPO-13065-1] c52 B74-26625
Dispensing targets for ion beam particle
generators
[BASA-CASB-BPO-13112-1] c73 B74-26767
Optically detonated explosive device
I BASA-CASB-BPO-11743-1] c28 B74-27425
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[BASA-CASE-BPO-11921-1] c32 S74-30523
Digital servo control of random sound test
excitation
[BASA-CASE-BPO-11623-1] c71 B74-31148
Apparatus for forming drive belts
[BASA-CASE-BPO-13205-1] C31 B74-32917
Tool for use in lifting pin supported objects
[BASA-CASE-BPO-13157-1] c37 B74-32918
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[BASA-CASB-BPO-11975-1] c28 B74-33209
Geneva mechanism
[BASA-CASB-BPO-13281-1] c37 B75-13266
Hethod of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen maser
[BASA-CASE-SPO-13050-1] c36 B75-15029
Combined pressure regulator and shutoff valve
[BASA-CASE-BPO-13201-1] c37 B75-15050
Simultaneous acguisition of tracking data from
tvo stations
[BASA-CASE-BPO-13292-1] c32 B75-15854
Shock absorbing mount for electrical components
[HASA-CASB-BPO-13253-1] c37 B75-18573
System for generating timing and control signals
[BASA-CASB-BPO-13125-1] c33 B75-19519
Botor run-up system
[BASA-CASB-BPO-13374-1] c33 B75-1952Q
Frequency scanning particle size spectrometer
[BASA-CASE-BPO-13606-1] C35 B75-19627
Particle size spectrometer and refractometer
[BASA-CASB-BPO-13614-1] c35 B75-19628
Deep trap, laser activated image converting system
[BASA-CASB-BPO-13131-1] • c36 B75-19652
Bultitarget sequential sputtering apparatus
[HASA-CASB-BPO-13345-1] c37 B75-19684.
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Bide angle son sensor
[BASA-CASE-BPO-13327-1] c35 B75-23910
Baterial suspension sitbin an acoustically
excited resonant chamber
[BASA-CASE-NPCK13263-1] c12 575-2117711
Heat operated cryogenic electrical generator
[BASA-CASB-HPO-13303-1] C20 B75-24837
Systen for interference signal nailing bj
polarization adjustment
[BASA-CASE-HPO-13140-1] c32 B75-24982
Beat detection and compositions and devices
therefor
CBASA-CASE-HPO-10764-2] c35 B75-25122
Servo-controlled intravital microscope system
[SASA-CASE-HPO-13214-1]
 C35 B75-25123
Vehicle Iccating system utilizing AR
broadcasting station carriers
[BASA-CASB-HEO-13217-1] c32 B75-26194
Asynchronous, multiplexing, single line
' transmission and recovery data system
[HASA-CASE-HPO-13321-1] c32 B75-26195
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[BASA-CASE-BEO-13231-1] c45 B75-27585
Cooperative aoltiaxis sensor for teleoperation
of article manipulating apparatus
[BASA-CASB-BEO-13386-1] c51 B75-27758
Beat sterilizatle patient ventilator
[NASA-CASE-HEO-13313-1] c51 B75-27761
Refrigerated coaxial coupling
[BASA-CASB-BEO-13504-1] c33 B75-30430
Electric power generation system directory from
laser power
[HASA-CASE-BEO-13308-1] c36 S75-30524
Snbniniatnre insertable force transducer
[HASA-CASE-BEO-13423-1] c33 B75-31329
Symmetrical odd-modulus frequency divider
[BASA-CASE-HEO-13426-1] c33 B75-31330
Stored charge transistor
[HASA-CASE-HPO-11156-2] c33 B75-31331
Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive 18 detector
IBASA-CASE-BEO-13348-1] c33 B75-31332
Acoustically controlled distributed feedback laser
tBASA-CASB-BEO-1 3175-1] c36 H75-311I27
Inert gas metallic vapor laser
[BASA-CASE-BEO-13449-1] c36 B75-32441
Beliai refrigerator
CBASA-CASE-HFO-13435-1] c31 H76-14284
Nonlinear nonsingular feedback shift registers
[BASA-CASE-BEO-13451-1] C33 B76-14373
Strain gage mounting assembly
[HASA-CASE-HPO-13170-1] c35 B76-14430
forward-scatter polarineter for determining the
gaseous depolarization factor in the presence
of polluting polydispersed particles
CBASA-CASE-BPO-13756-1] C35 B76-14434
Thermostatically controlled non-tracking type
solar energy concentrator
[BASA-CASE-BPO-1 3497-1] c44 876-14602
Halti-compnter multiple data path hardware
exchange system
tBASA-CASE-BPO-13422-1] c60 B76-1I1818
Cermet composition and method of fabrication
[BASA-CASE-BPO-13120-1] C27 B76-15311
Dlchroic plate
[BASA-CASE-BEO-13506-1] c35 876-15435
Control for nuclear thermionic power source
[BASA-CASE-BEO-13114-2] c44 B76-15573
Hagnetometer asing sapercondacting rotating body
(BASA-CASE-BPO-13388-1] c35 B76-16390
Scan converting video tape recorder
CBASA-CASE-BPO-10166-2] c35 B76-16391
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-BPO-13342-1] c37 876-16446
Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in aqueous solutions
[BASA-CASE-BEO-13063-1] c25 B76-18245
Analog to digital converter
CSASA-CASE-BPO-13385-1] c33 B76-18345
Sampler of gas borne particles
[BASA-CASE-BPO-13396-1] c35 B76-18401
Stark-effect modulation of C02 laser with BB2D
[IASA-CASE-BPO-11945-1] c36 B76-18427
Diffused wavegulding capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
[IASA-CASE-BPO-13544-1] c36 B76-18428
System for minimizing internal combustion engine
pollution emission.
[BSSA-CASE-BEO-13402-1) c37 B76-18457
Hydrogen-bromine secondary battery
[BASA-CASE-BEO-13237-1] c44 H76-18641
Hydrogen-rich gas generator
[BASi-CASE-HEO-13464-1] c44 B76-18642
Zinc-halide battery with molten electrolyte
[BASA-CASE-BPO-11961-1] c44 B76-18643
Priority interrupt system
[BSSA-CASE-HEO-13067-1] C60 B76-18800
Hiniatnre muscle displacement transducer
[BASA-CASE-BEO-13519-1] C33 B76-19338
Zero torque gear head wrench
[BASA-CASE-BIO-13059-1] c37 B76-20480
Betbod and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[BASA-CASB-BEO-13443-1] c76 B76-20994
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific pollutant in air
[BASA-CASE-BPO-13474-1] c45 B76-21742
Shared memory for a fault-tolerant computer
[BASA-CASE-BEO-13139-1] c60 B76-21914
Rind sensor
[BASA-C4SE-BPO-13462-1] c35 B76-24524
Fiber distributed feedback laser
[BASA-CASE-BPO-13531-1] c36 B76-24553
BP beam center location nethod and apparatus for
power transmission system
[BASA-CASE-BEO-13821-1] c44 B76-26692
Method and apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region and above
by use of distributed feedback
[BASA-CASE-BPO-13346-1] c36 B76-29575
Stirling cycle engine and refrigeration systems
CBASA-CASE-BPO-13613-1] c37 B76-29590
Eydrogen rich gas generator
[SiSA-CiSE-HFO-13342-2] c44 B76-29700
Solar-powered pump
[KASA-CASE-BPO-13567-1] c44 B76-29701
Bydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-BPO-13464-2] c44 B76-29704
flyocardium wall thickness transducer and
measuring method
[BASA-CASB-BEO-13644-1] c52 B76-29895
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[BASA-CASE-BEO-13643-1] c52 B76-29896
Seal time analysis of voiced sounds
fSiSA-CASE-KPO-13465-1] c32 B76-31372
High resolution Fourier
interferometer-spectrophotopolarimeter
[BASA-CASE-BPO-13604-1] c35 B76-31490
Eeflected-wave Baser
[BASA-CASE-BPO-13490-1] c36 B76-31512
Hethod of making hollow elastomeric bodies
[JASA-CASE-BEO-13535-1] c37 B76-31524
Solar cell grid patterns
[BASA-CASB-BEO-13087-2] c44 B76-31666
Purlable antenna
[SASA-CASE-BEO-13553-1] c33 B76-32457
Annular arc accelerator shock tube
[SASA-CASE-BPO-13528-1] c09 B77-10071
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg X or less
(BASA-CASE-BEO-13459-1] c31 B77-10229
The dc-to-dc converters employing
staggered-phase power switches with two-loop
control
[BASA-CASE-BEO-13512-1] C33 B77-10428
Ion and electron detector for use in an ICB
spectrometer
[BASA-CASE-BPO-13479-1] c35 B77-10492
Hydrogen-rich gas generator
tBASA-CASE-BPO-13560-1] c44 B77-10636
Thin conformal antenna array for microwave power
conversion
[BASA-CASB-BPO-13886-1] c32 B77-11269
Hydrogen-fueled engine
tBASA-CASE-BPO-13763-1] c37 B77-11398
Space communication system for compressed data
with a concatenated Beed-Solomon-viterbi
coding channel
[BASA-CASB-BSO-13545-1] c32 B77-12240
Computer interface system
[BASA-CASE-BEO-13428-1] C60 B77-12721
High temperature oxidation resistant cermet
compositions
[BASA-CASE-BPO-13666-1] c27 B77-13217
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Frequency discriminator and phase detector circuit
[NASA-CASE-HPO-11515-1] c33 H77-13315
Bass spectrometer «ith lagnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and an ion—type vacuum pump
[BASA-CASE-BPO-13663-1] c35 N77-14406
Thermoconple installation
[BASA-CASE-HPO-13540-1] C35 B77-14409
Hethod and apparatus fcr background signal
reduction in opto-acoostic absorption
measurement
[HASA-CASE-HPO-13683-1] c35 B77-14411
Hnltistation refrigeration system
[BASA-CASE-SEO-13839-1] c31 N77-15219
Electroexplosive device
[BASA-CASE-BPO-13858-1] c28 H77-17258
Surface roughness measuring system
[BASA-CASE-HPO-13862-1] c32 H77-17325
Svept gronp delay measurement
[HASA-CASI-BPO-13909-1] c33 S77-17358
Improved nozzle for use with abrasive and/or
corrosive materials
[BASA-CASB-BPO-13823-1] c37 B77-17466
Process for purification of waste water produced
by a Kraft process pulp and paper mill
[BASA-CASE-BPO-13847-2] c85 H77-17949
Nuclear thermionic converter
[HASA-CASB-BPO-13121-1] c73 N77-18891
Passive intrusion detection system
[BASA-CASE-SPO-13804-1] C35 B77-19390
Charge transfer reaction laser with
preionization means
[BASA-CASE-BPO-13945-1] c36 H77-19418
A non-tracking solar energy collector system
[BASA-CASE-SPO-13813-1] C44 B77-19579
Dual membrane, hollow fiber fuel cell
[BASA-CASE-BPO-13732-1] C44" H77-19581
Automated clinical system for chromosome analysis
CNASA-CASE-BPO-13913-1] c52 H77-19750
Multiple rate digital command detection system
with range clean-up capability
CBASA-CASE-SPO-13753-1] c32 S77-20289
Solar energy collection system
[BASA-CASE-HPO-13579-2] C44 H77-20565
Low cost solar energy collection system
[BASA-CASE-BPO-13579-3] C«4 H77-20566
Charge storage diode modulators and demodulators
[BASA-CASB-HPO-10189-1] c33 B77-21314
Compact, high intensity arc lamp with internal
magnetic field producing means
[HASA-CASE-BSO-11510-1] c33 H77-21315
Depressurization of arc lamps
[BASA-CASE-HPO-10790-1] c33 H77-21316
Electromagnetic transducer recording head having
a laminated core section and tapered gap
[NASA-CASB-HPO-10711-1] c35 B77-21392
Cryogenic liguid sensor
[BASA-CASE-BPO-10619-1] c35 S77-21393
Uniform variable light source
[HASA-CASE-SPO-11429-1] c7i| H77-21941
Arc control in compact arc lamps
[BASA-CASB-BEO-10870-1] c33 H77-22386
Adjustable chamfering tool
[BASA-CASE-BPO-10857-1] c37 B77-22478
Bydraulic drain means for servo-systems
[BASA-CASE-BSO-10316-1] c37 H77-22479
Automated multi-level vehicle parking system
[BASA-CASE-BPO-13058-1] c37 H77-22480
Sun direction detection system
[HASA-CASE-BSO-13722-1] c74 H77-22951
Beflez feed system for dual frequency antenna
[BASA-CASE-BPO-14022-1] c32 H77-24338
Phase conjugation method and apparatus for an
active retrodirective antenna array
[HASA-CASE-NPO-13641-1] c32 B77-24340
Digital demodulator-correlator
CHASA-CASE-BPO-13982-1] c32 B77-24341
Stabilization of Be2 (a-3 sigman(-f)) molecules in
liquid helium by optical pumping for vacuum 07
laser
[HASA-CASB-BPO-13993-1] c36 B77-24468
Sun tracking solar energy collector
[BASi-CASB-BPO-13921-1] c44 B77-24590
Digital data reformatter/deserializer
[HAS1-CJSE-8PO-13676-1] c60 B77-24781
Bitramine propellanta
tBASA-CASE-BSO-14103-1] c28 B77-25346
Internal combustion engine with electrostatic
discharging fuels
[HASA-CASE-BPO-13798-1] c37 B77-25535
Isotope separation using metallic vapor lasers
[BASA-CASE-BEO-13550-1] c36 H77-26477
Distriboted feedback acoustic surface wave
oscillator
[BASA-CASE-BPO-13673-1] c71 B77-26919
Penetrometer
[BASA-CASE-BPO-11103-1] c35 H77-27367
Polymeric electrolytic hygrometer
[BASA-CASE-HEO-13948-1] c35 H77-28470
lightweight reflector assembly
[BASA-CASB-NEO-13707-1] c74 N77-28933
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
[NASA-CASE-11PO-13620-1] c27 B77-30236
Phase substitution of spare converter for a
failed one of parallel phase staggered
converters
[BASA-CASE-BPO-13812-1] c33 H77-30365
A thermal energy transformer
[BASA-CASE-BEO-14058-1] c44 B77-30616
Oil and fat absorbing polymers
[BASA-CASE-BEO-11609-2] c27 B77-31308
Combustion engine
[BASA-CASE-BPO-13671-1] c37 H77-31497
An improved vehicular impact absorption system
[BASA-CASE-HPO-14014-1] c37 H77-31501
Apparatus for photon excited catalysis
[BASA-CASE-BPO-13566-1] c25 B77-32255
Strong thin membrane structure
[BASA-CASE-BPO-14021-1] > c27 H77-32313
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
[BASA-CASE-BPO-13587-1] c32 B77-32342
Circuit for automatic load sharing in parallel
converter modules
[BASA-CASE-BPO-14056-1] c33 H77-32402
Direct reading inductance meter
[HASA-CASB-BPO-13792-1] c35 B77-32455
Solar photolysis of water
[BASA-C4SB-BPO-13675-1] c44 H77-32580
Low to high temperature energy conversion system
[BASA-CASE-BPO-13510-1] c44 B77-32581
Solar energy collection system
[BASA-CASE-HEO-13810-1] C44 H77-32582
Three-dimensional tracking solar energy
concentrator and method for making same
[BASA-CASE-BPO-13736-1] C44 S77-32583
Compact artificial hand
[BASA-CASE-BPO-13906-1] c54 H77-32723
Overload protection system for power inverter
[HASA-CASE-BPO-13872-1] c33 H78-10377
Photoelectron spectrometer with means for
stabilizing sample surface potential
[BASA-CASB-BPO-13772-1] c35 H78-10429
Machine for use in monitoring fatigue life for a
plurality of elastomeric specimens
[BASA-CASE-NPO-13731-1] c39 B78-10493
Portable linear-focused solar thermal energy
collecting system
[BASA-CASB-BPO-13734-1] c44 H78-10554
Acoustic energy shaping
[HASA-CASE-BPO-13802-1] c71 H78-10837
Azimuth correlator for real-time synthetic
aperture radar image processing
[BASA-CASE-BPO-14019-1] c32 B78-11266
Hethod and turbine for extracting kinetic energy
from a stream of two-phase fluid
[BASA-CASE-BPO-14130-1] c37 B78-11398
Improved solar photolysis of water
[BASA-CASB-BPO-14126-1] C44 H78-11500
Plasma igniter for internal combustion engine
[RASA-CASB-HPO-13828-1] c37 H78-13440
Machine for forming a solar array strip
[BASA-CASB-BEO-13652-2] c37 H78-13441
High voltage, high current Schottky barrier
solar cell
[BASA-CASE-HPO-13482-1] c44 B78-13526
High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by electron attachment
[BASA-CASB-HPO-14078-1] c76 B78-13917
Durable antistatic coating for
polymethylmethacrylate
IHASA-CASB-BPO-13867-1] c27 B78-14164
Oltra stable frequency distribution system
[HASA-CASE-HPO-13836-1J c32 B78-15323
Selective image area control of X-ray film
exposure density
[BASA-CASE-BEO-13808-1] c35 B78-15461
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notion restraining device
[NASA-CASE-HEO-13619-1] c37 B78-16369
Nuclear alkylated pyridine aldehyde poljners and
conductive compositions thereof
[BASi-CiSE-HPO-10557] c27 B78-17211
Method of adhering bone to a rigid snbstrate
using a graphite fiber reinforced bone cement
[BASA-CASE-BEO-13761-1] c27 H78-17215
High performance ammonium nitrate propellant
[HASA-CASE-BEO-1U260] C28 1178-17230
Purging means and method fcr lenon arc lamps
[HASA-CASE-NEO-11978] c31 B78-17238
Pressure transducer
[BASA-CASE-BEO-11150] c35 H78-173S9
A speed control device for a heavy doty shaft
[BASA-CASB-HEO-11170] C37 S78-17391
Cross correlation anomaly detection system
[BASA-CASE-BEO-13283] C38 H78-17395
Autonatic visual inspection system for
microelectronics
[HASA-C4SE-HEO-13282] C38 B78-17396
Low cost solar energy collection system
[SASA-CASE-NEO-13579-1] C<!<l H78-17160
System for near real-time crnstal deformation
monitoring
[8ASA-CASE-SEO-11121-1] C<!6 H78-17529
Differential optoaconstic absorption detector
[SASA-CASB-BEO-13759-1] c7<l N78-17867
Clutter free synthetic aperture radar correlator
[BASA-CASE-HEO-10035-1] c32 B78-18266
Interferometer mirror tilt correcting system
[BASA-CASE-BEO-13687-1] c35 H78-18391
Over-nnder double-pass interferometer
[BASA-CASE-BEO-13999-1] C35 H78-18395
A system and method for obtaining vide screen
schlieren photographs
[BASA-CASE-BEO-11171-1] C35 B78-18396
Independent gain and bandwidth control of a
traveling nave maser
[HASA-CASE-HFO-13801-1] c36 B78-18110
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[NASA-CASE-NPO-13690-1] c27 B78-19302
Method and apparatus for measuring minority
carrier lifetimes and bulk diffusion length in
P-N junction solar cells
tBASA-CASE-BPO-11100-1] cM B78-19608
Hicrovave power converter
[HASA-CASB-NEO-11068-1] ell B78-19609
Resolution enhanced sound detecting apparatus
[BASA-CASB-BEO-11131-1] c71 B78-19898
K
KELSBI-HATBS CO., BOBOLOS, BICE.
Variable thrust ion engine utilizing thermally
decomposable solid fuel Patent
[NASA-CASB-XBF-00923] C28 B70-36802
KBLTEC IBDOSIBIES, IBC., ALBXABDBI1, VI.
Dnfnrlable structure including coiled strips
thrust launched upon tension release Patent
[BASA-CASE-BO.B-00937] c07 B71-28979
KIHELOGIC COBP.. BASADBBA, CA1IP.
Excitation and detection circuitry for a flux
responsive magnetic head
[HASA-CASE-XBE-01183] c09 B69-21329
Tape guidance system and apparatus for the
provision thereof Patent
[BASA-CASE-XBE-09Q53] c08 B71-19D20
Incremental tape recorder and data rate
converter Eatent
[BASA-CASB-XBP-02778] c08 B71-22710
KOLLSHAB IBSTBOBEBT COBP.. BLBHOBST. B. T.
Hide angle long eye relief eyepiece Patent
[BiSA-CASB-XBS-06056-1] c23 B71-21857
KOLLSHAB IBSTBOBBBT COBE., SYOSSBT. B. T.
Digital nodnlator and demodulator Patent
[BASA-CASB-EBC-100111] C08 B71-29138
Bitchey-chretien Telescope
[BASA-CASE-GSC-11187-1] dl B73-30393
KOBIGSBBB8 IBStBOBEBTS, IBC.. PASADBHA. CALIF.
Accelerometer telemetry system
[BASA-c»SB-ABC-10819-1] c17 B76-29317
KOB&D COBP., BBS IOBR.
Laser apparatus for removing material from
rotating objects Patent
[BASi-CASB-BFS-11279] c16 N71-201100
LIPESYSTZHS, IBC., BBACBiOOD, OHIO.
Iodine generator for reclaimed water purification
[BASA-CASE-HSC-1«632-1] c5« 878-11780
LIBG-TEBCO-VODGHT, IBC., DALLAS, TEX.
Latch/ejector unit Patent
CBASA-CASE-XLA-03538] c15 B71-2«897
LIIfLB (ABTBDB D.), IBC., CABBBIDGE, BASS.
Apparatus for measuring thermal conductivity
Patent
[BAS1-CASE-XGS-01052] dt B71-15992
Bon-flammable elastomeric fiber from a
fluorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[HASA-CASE-BSC-1U331-1] C27 876-21105
Flame retardant elastomeric compositions
[BASA-CASE-BSC-11331-3] c27 B76-2140S
Flame retardant spandex type polyurethanes
[SASi-CASE-HSC-11331-2] c27 B78-17213
LI1TOB IHDDSIBIES, BBVBBLI BILLS, CALIF.
Life support system
[BASA-CASE-HSC-121111-1] c05 B72-20096
LITTOB IHDOSTBIES, COLLEGE EABK, BD.
Shrink-fit gas' valve Patent
[BASA-CASE-XGS-00587] c15 H70-35087
LITTOS IBDUSTBIBS, SAB C1BLOS, CALIF.
Very high intensity light source using a cathode
ray tube
[HASA-CASE-XBP-01296] c33 B75-27250
LITTOB SISTEBS, IBC., BIBBEAPOIIS, BIBB.
Apparatus for sampling particulates in gases
CBASA-CASE-HQB-10037-1] ell B73-27376
LOCKBEED ilBCBAFT COBP., BOBBABK, CALIF.
Aerodynamic protection for space flight vehicles
Eatent
[BASA-CASE-XNP-02507] c31 B71-17679
LOCKHEED-CALIFOBBIA CO., BDBBABK.
Absorptive splitter for closely spaced
supersonic engine air inlets Patent
[BASA-CASE-XIA-02865] c28 B71-15563
Hnltistage aerospace craft
[BASA-CASE-XUF-02263] c05 B71-10907
LOCKHEED ELECTBOBICS CO., HOBSTOH, TEI.
Television signal scan rate conversion system
Patent
[BASA-CASE-IHS-07168] c07 B71-11300
Burst synchronization detection system Patent
[BASi-CASE-XHS-05605-1] c10 B71-19168
Automatic signal range selector for metering
devices Patent
[BASA-CASB-XHS-06197] C11 B71-26211
Bonostable multivibrator with complementary BOB
gates Patent
[BASA-CASE-HSC-13192-1] clO B71-28860
Oltrastable calibrated light source
IMASA-CASB-BSC-12293-1] c11 B72-27111
Data storage, image tube type
(BASA-CASB-BSC-11053-1J c60 H71-12888
Differential phase shift keyed communication
system
[NASA-CASB-HSC-11065-1] C32 B7D-26651
Differential phase shift keyed signal resolver
[BASA-CASB-HSC-11066-1] c33 B71-27705
Bethod and apparatus for decoding compatible
convolutional codes
[BASA-CASB-BSC-11070-1) C32 B71-32598
Pulse stretcher for narrow pulses
[BASA-CASB-BSC-11130-1] C33 B7H-32711
Peak holding circuit for extremely narrow pulses
[BASA-CASB-HSC-11129-1] c33 B75-18H79
Bandom pulse generator
[NASA-CASB-BSC-11H31-1] c33 B75-19515
Digital transmitter for data bos communications
system
[BASA-CASB-BSC-11558-1] c32 B75-21Q86
lov distortion receiver for bi-level baseband
PCB maveforms
tBASA-CASB-BSC-11557-1] c32 B76-16249
Dual frequency circularly polarized microwave
integrated antenna
[HASA-CASB-BSC-16100-1] c32 B77-15233
System for producing chroma signals
[BASA-C»SE-BSC-H683-1) c7« H77-18893
Phase array antenna control
[BASA-CASB-BSC-14939-1] c33 B77-19320
Apparatus and method for stabilized phas«
detection for binary signal tracking loop*
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tHASA-CASE-HSC-16461-1] c32 H78-15331
Lou profile circularly polarized antenna
[BASA-CASE-HSC-16683-1] c32 S78-15332
LOCKHEED HISSILBS ADD SPACE CO., SOBBIVALE, CALIF.
Device for handling heavy loads
tBASA-CASE-XBP-0<4969] c11 B69-27U66
Transient beat transfer gauge Patent
tBASA-CASE-XHP-09802] c33 N71-15601
Dnal solid cryogens for spacecraft refrigeration
Patent
tHASA-CASE-GSC-10188-1] c23 B71-2U725
Apparatus for detecting the amount of material
in a resonant cavity container Patent
tBASA-CASE-XHP-02500] c18 S71-27397
Emergency earth orbital escape device
tSASA-CASE-BSC-13281] c31 N72-18859
Solar energy powered heliotrope
tBASA-CASE-GSC-10945-1] c21 H72-31637
Coaxial inverted geometry transistor having
buried emitter
tBASA-CASE-ABC-10330-1] c09 H73-32112
whole body measurement systems
[BASA-CASE-HSC-13972-1] c52 F7H-10975
Four phase logic systems
tBASA-CASE-BSC-1<!2<K>-1] c33 B75-11957
strain arrestor plate for fused silica tile
tHASA-CASE-HSC-1M182-1] c27 H76-11261
Bedical subject monitoring systems
tHASA-CASE-HSC-10180-1] c52 1176-11(757
Two-component ceramic coating for silica
insolation
tHASA-CASE-BSC-10270-1] c27 F76-22377
Optical alignment device
CBASA-CASE-ABC-10932-1] c7« N76-22993
Three-component ceramic coating for silica
insulation
tHASA-CASE-HSC-11270-2] c27 N76-23426
Partial polarizer filter
tBASA-CASE-GSC-12225-1] c7« B77-30935
Process of forming catalytic surfaces for wet
oxidation reactions
CHASA-CASB-HSC-111831-1] c25 H78-10225
LOCKHEED PBOPOLSIOB CO., BBDLABDS, CALIF.
Propellant grain for rocket motors Patent
tBASl-CiSE-IGS-03556] c27 H70-35531I
LTV ASBOSPACE COBP., DALLAS, IBX.
Bethod of fluzless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
tHASA-CASE-HSC-11l|35-1] C37 H76-18455
M
HACOB-BDST CO., LEXIHGTOB, HI.
stretcher Patent
CBASA-CASE-XHF-06589] c05 B71-23159
BABLIB-BOCKiELL COBP., JABEST08B. B. I.
Drilled ball bearing with a one piece
anti-tipping cage assembly
[HASA-CASB-LEB-11925-1] c37 875-31446
HABQUABDT COBP., VAB BDTS, CALIF.
Fuel injection pump for internal combustion
engines Patent
CHASA-CASE-BSC-12139-1] c28 B71-14058
flultislot film cooled pyrolytic graphite rocket
nozzle Patent
[BASA-CASB-XBP-04389] c28 B71-2091I2
Tube sealing device Patent
[FASA-CASF.-BPO-10431] C15 B71-29132
BABTIB RABIETTA ABBOSPACE, DBBVEB. COLO.
Bethod and apparatus for tensile testing of
metal foil
CHASA-CASB-LAB-10208-1] c35 H76-18400
BABTIB BABIBTTi COBP., BALTIBOBB, HD.
Landing gear Patent
CBASA-CASE-XBF-0117Q] c02 B70-11589
Emergency escape system Patent
CBASA-CASE-XKS-02342] c05 B71-11199
Device to prevent clogging in a hopper
[BASA-CASE-LAB-10961-1] c15 B73-12496
BABTIB BABIETTA COBP., DBBVEB, COLO.
Fleiible/rigidiflaile cable assembly
tBASA-CASE-BSC-13512-1] c15 B72-22185
Derivation of a tangent function using an
integrated circuit four-quadrant multiplier
tBASA-CASE-BSC-13907-1] c10 B73-26230
Low distortion automatic phase control circuit
tBASA-CASE-BFS-21671-1] c33 B7I1-22885
Variable ratio nized-iode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[BASA-CASE-BSC-112U5-1] C18 H75-27011
Varying density composite structure
[HASA-CASE-LAB-11181-1] C39 U75-31179
Filter regeneration systems
[BASA-CJSB-BSC-1U273-1] c3« N75-333I12
Turnstile and flared cone DBF antenna
[HASA-CASE-LAB-10970-1] c33 B76-11372
Bethod and apparatus for f luff ing, separating,
and cleaning fibers
[BASA-CASE-LAB-1122U-1] c37 B76-181156
Extreme temperature thermal control coating
[BASA-CASE-LAB-11756-1 ] C2« B76-2628U
Positive isolation disconnect
[NASA-CASE-BSC-16043-1] C37 B77-15397
Bearing aid malfunction detection system
[BASA-CASE-BSC-1«916-1] c33 N78-10375
HABILABD DBIV., COLLEGE PABK.
Bethod and apparatus for optical modulating a
light signal Patent
[HASA-CASB-GSC-10216-1] c23 B71-26722
BASSiCBOSBTIS IHST. OF TECH., CAHBBIDGE.
Pretreatment method for anti-«ettable materials
CBASA-CASE-XBS-03537] c15 1169-21471
Hydraulic drive mechanism Patent
[BASA-CASE-XBS-03252] c15 B71-10658
Electronic amplifier with power supply switching
Patent
[BASA-CASE-XHS-009U5] C09 B71-10798
Bethod and apparatus for stabilizing a gaseous
optical maser Patent
[BASA-CASE-XGS-0361HI] Cl6 B71-186H1
Power supply Patent
[FASA-CASE-XBS-02159] C10 B71-22961
Optical freguency waveguide Patent
[BASA-CASE-BQH-105<!1-1] C07 B71-26291
Laser machining apparatus Patent
[BASA-CASE-HQB-105II1-2] c15 B71-27135
Optical freguency waveguide and transmission
system Patent
[NASA-CASE-HQB-10511-ll] c16 B71-27183
Compact spectroradiometer
[BASA-CASE-BQB-10683] cIM B71-31I389
Optical frequency waveguide and transmission
system
[BASA-CASE-HQB-105U1-3] C23 B72-23695
Display research collision warning system
[BASA-CASB-HQB-10703] C21 H73-13603
Transparent switchboard
[SASA-CASE-SSC-137116-1] c10 H73-32113
Vapor deposition apparatus
[HASA-CASB-HQB-10<I62] c2S B75-29192
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
[SASA-CASE-BSC-12531-1] C35 H75-3050Q
BCDOBHELL AIBCBAFT CO.. SI. LOOIS, HO.
Hethod for making a heat insulating and ablative
structure
[HASA-CASB-XBS-01108] C15 B69-2U322
Heat flux sensor assembly
[BASA-CASE-XHS-05909-1] dU H69-27»59
Apparatus for purging systems handling toxic,
corrosive, noxious and other fluids Patent
[B&SA-CASE-XHS-01905] C12 B71-21089
Power supply circuit Patent
[BASA-CASE-XHS-00913] c10 H71-23513
Bnltiple circuit protector device
[BASA-CASB-XBS-027H1I] c33 B75-272q9
Apparatus for welding sheet material
[BtSA-CASB-XHS-01330] c37 B7S-27376
BCDOSBBLL-DOOGLAS ASTBOHiOTICS CO., BUHTIBGTOH
BEACH, CALIF.
Heat transfer device
[HASA-CASE-HFS-22938-1] c3« B76-18374
HCDOBBELL-DOOGLAS ASTBOBAOTICS CO., SABTA BOB1CA,
CALIF. '
Bew polymers of perflnorobntadiene and method of
manufacture Patent application
[BASA-CASE-BPO-10863] C06 B70-11251
Hethod of polymerizing perfluorobntadiene Patent
application
[BASA-CASE-BPO-101B7] C06 B70-11252
BCDOSHBLL-DOOGLAS COBP.. BOBTIB6TOB BEACH, CALIF.
Variable direction force coupler
[BASA-CASE-HFS-20317] CIS B73-13163
Potable water dispenser
[HASA-CASE-BFS-21115-1] c5* B7Q-12779
Betering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid
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[BASA-CASE-BPS-21163-1] c54 B74-17853
Airlock
(HASA-CASE-BPS-20922-1] c18 B7I1-22136
Device for lonitoring a change in mass In
varying graviietric environments
(BASA-CASE-8PS-21556-1J c35 H74-26945
Thrust-isolating Bonnting
[BASA-CASE-BFS-21680-1] c18 B74-27397
Device for measuring tensile forces
[BASA-CASB-BPS-21728-1] c35 B74-27865
Plane detector operable in presence cf proton
radiation
[BASA-CASB-BPS-21577-1] C19 B7I1-29IHO
Phase-locked servo system
[BASA-CASE-BPS-22073-1] c33 B75-13139
Vacant leak detector
[HASA-CASB-LAB-11237-1] C35 B75-19612
Heter for nse in detecting tension in straps
having predeternined elastic characteristics
[BASA-CASE-HFS-22189-1] c35 B75-19615
Latching device
[BASA-CASE-BFS-21606-1] c37 B75-19685
Device for use in loading tension neuters
tBASA-CASB-HFS-21488-1] c14 H75-24794
BCDOBBBLL-DOOGLAS COBP.. 1B1POBT BBiCH, CAIIF.
Hethod of Baking membranes
[NASi-CASE-XNP-04264] c03 1169-21337
HCDOBBELL-DODGLAS COBP., SABX1 HOBICA, CAIII.
Socket nozzle test aethod Patent
[BASA-CASE-BPO-10311] c31 B71-15643
Reaction of fluorine vith polyperfluoropolyenes
[BASA-CASE-BPO-10862] c06 K72-22107
Polymers of perfluorobutadiene and lethcd of
•annfactare
[BASA-CASE-BPO-10863-2] c06 B72-25152
Electrolytic cell structure
[BASA-CASE-LAB-11042-1] , c33 B75-27252
Prevention of hydrogen embrittleaent of high
strength steel by hydrazine compositions
[BASA-CASE-BPO-12122-1] c24 S76-14203
Utilization of oxygen difluoride for syntheses
of fluoropolymers
[HASA-CASB-HPO-12061-1] c27 H76-16228
HCDOHHELL-DOOGLAS GOBI., SI. LOOIS, BO.
Thermally conductive polymers
[BASA-CASE-GSC-11304-1] c06 872-21105
BEDICAL SCIBICES BBSBABCB FOU1DATIOB. SAB
FBABCISCO. CALIF.
Seduction of blood sera* cholesterol
[BASA-CASE-BPO-12119-1] c52 B75-15270
BBLLOB 1BST., PITTSBOB6H, PA.
Instrnient for measuring torsional creep and
recovery Patent
CBASA-CASE-XLE-01481] c14 B71-10781
BELPAB, IIC., FlllS CBOBCB, VJ.
Television sinulation for aircraft and space
flight Patent
tBASA-CASE-HB-03107] C09 H71-19449
Compact solar still Patent
[BASA-CiSE-XBS-04533] c15 B71-23086
BBTCOB, I«C., SAIBB, BASS.
Tuning arrangenent for an electron discharge
device or the like Patent
CBASi-CASE-XBP-097713 c09 B71-2a8<!1
BBIBODIST BOSPHAI, BODSTOB, TBI.
Snap-in coipressible bioiedical electrode
CBASA-CASE-HSC-11623-1] c52 B77-28717
BICBOBATB BIECIBOBICS COBP., PAIO AITO, CHIP.
Folded traveling nave laser structure Patent
[HASA-CiSE-XSP-05219] c16 1171-15550
Superconducting lagnet Patent
CBASA-CASE-JBP-06503] c23 B71-290U9
BICBOMVB BB3MJCB COBP., BOBIB 1IDOVBB, BASS.
Bigbly efficient antenna sjstei using a
corrugated torn and scanning hyperbolic
reflector
CBASA-CASE-BSO-13568-1} c32 B76-21365
BIDIESf BBSBABCB IBS!.,, EA13A3 CUT, BO.
Preparation of ordered poly /arylenesiloxane/
polyiers
[BASA-CASE-IBF-10753] c06 B71-11237
Inorganic solid fill lubricants Patent
IiASA-ClSE-IBF-03988] c15 B71-21403
Fluorinated esters of polycarboxjlic acids
(BASA-CASB-BrS-21040-1] c06 B73-30098
•IllIIBB (0. B.) CO., 1BC1D1A, CA1IF.
Flit f*«d caiera having a detent leans Patent
[BASA-CASB-lAB-10686] c14 B71-28935
BISHBAPOHS-BOIBIiBLL BB601A10B CO.. BIBB.
Bicroelectronic lodule package patent
CB&SA-CASE-XBS-02182] C10 B71-28783
BODBBB BACBIBB ABO TOOL CO., BBiPOBT BBBS, 7A.
Beans for acconodating large overstrain in lead
vires
[B&SA-CASB-LAB-10168-1] C33 B74-22865
BOBSiBIO BBSBABCB COBP., DAITOB, OBIO.
Perflooro alkylene diozy-bis-(4-phthalic
anhydrides and
oxv-bis- (perfluoroalkyleneoxyphathalic (
anhydrides "-
[HaSA-CASE-BFS-22356-1] c23 H7S-30256
Polyinides of ether-linked aryl tetracarboxyllc
dianhjdrides
[HSSA-CASB-BFS-22355-1] c23 H76-15268
BOfOBOLS, IBC., PBOBBIX, ABIZ.
Autonatic frequency discrininators and control
for a phase-lock loop providing fregnency
preset capabilities Patent
[BASA-CASB-XHP-08665] c10 B71-19467
BOIOBOLA, IBC., SCOTTSDALB, ABIZ.
Sealed cabinetry Patent
[HASA-CiSE-BSC-12168-1] c09 B71-18600
Digital fregnency discrioinator Patent
CHaSA-CASE-aFS-14322] COS H71-18692
Phase modulator Patent
CBASA-CASE-BSC-13201-1] c07 B71-28429
Capacitance multiplier and filter synthesizing
oetvork
[BiSA-CASB-BPO-11948-1] C33 H74-32712
Quadraphase demodulation
CBASA-CASE-6SC-12137-1] C32 B77-27272
N
BAIIOBAl ACADEBY OF SCIENCES - BATIOBAL BESEABCB
COOBCIl, RASBIBGTOB, D. C.
Gyrator employing field effect transistors
[BASA-CASE-BPS-21433] c09 B73-20232
Suppression of flutter
[BASA-CASB-LAB-10682-1] C02 B73-26004
Optical data processing using paraboloidal
•irror segments
[SASA-CASE-GSC-11296-1] C23 B73-30666
Cover supply for carbon dioxide lasers
[BiSA-CASE-GSC-11222-1] c16 H73-32391
High field CdS detector for infrared radiation
[BASA-CASE-LAB-11027-1] c35 B74-18088
Bolography utilizing surface plasmon resonances
[BASA-CASB-BrS-22040-1] c35 B74-26946
Stagnation pressure probe
[B1SA-CASE-L4B-11139-1] c35 R74-32878
Integrated P-channel BOS gyrator
[BASA-CASE-BFS-22343-1] c33 B74-34638
intonated analysis of oxidative metabolites
[BASA-CASB-ABC-10469-1] c25 H75-12086
Hethod of preparing vater purification membranes
[BASA-CASE-ABC-10643-1] c25 B75-12087
Hethod of forming aperture plate for electron
microscope
[HASA-CASB-ABC-10448-2] c74 H75-12732
Dually mode locked Bd:IA6 laser
[HASA-CASB-6SC-11746-1] c36 B75-19654
Anti-gravity device
[BiSA-CASE-BPS-22758-1] c70 B75-26789
Impact position detector for outer space particles
ISASA-CASB-GSC-11829-1] c35 H75-27331
Integrable pover gyrator
tSASA-CASE-BPS-22342-1] c33 B75-30428
Two stage light gas-plasna projectile accelerator
[BASA-CASE-BPS-22287-1] c75 B76-14931
Bicroaeteorold velocity and trajectory analyzer
[HASA-CASB-GSC-11892-1] c35 B76-15433
Hethod and apparatus for splitting a beam of
energy
[HASA-CASB-GSC-12083-1] c36 N76-15451
Boving particle composition analyzer
[HASA-CASE-SSC-11889-1] c35 H76-16393
Self-energised plasma compressor
tBASA-CASB-BPS-22145-2] c75 B76-17951
Charge injection method and apparatus of
producing large area electrets
[BASA-CASE-HPS-23186-1] c33 B76-234.83
Beadout electrode assembly for measuring
biological impedance
(BASA-CASB-ABC-10816-1) c35 B76-24525
Electron microscope aperture system
[HASA-CASB-ABC-104Q8-3] c35 B77-14408
I-34 5
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Method for Baking a hot wire anemometer and
product thereof
[BASA-CASE-ABC-10900-1] c35 B77-24454
& cantilever mounted resilient pad gas tearing
[HASA-CASB-LES-12569-13 c37 877-24496
Length controlled stabilized mode-lock Ut:TftG
laser ,
[BASA-CASE-GSC-11571-1] c36 B77-25499
Method of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect
CBASA-CASE-MFS-22926-1] c24 H77-27187
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator
[HASA-CASE-GSC-12168-1] C31 B78-10326
A laser apparatus
[HASA-CASB-GSC-12237-1] c36 878-10445
Shock isolator for operating a diode laser and
closed-cycle refrigerator
[BASA-CASE-GSC-12297-1] c37 H78-19515
HATIOiAL ABBOBAOTICS AHD SPACE ADBIBISTBiTJOB,
SiSHIBGlOS, B. C.
Optical spin compensator
[BASA-CASE-XGS-02401:) C14 B69-27485
Waveguide mixer
[BASA-CASE-BBC-10179] c07 872-20141
Semiconductor-ferroelectric neaory device
[BASA-CASE-EBC-10307] c08 B72-21198
Shielded cathode mode bnlk effect devices
[NASA-CASE-EHC-10119] c26 H72-21701
Fabrication of single crystal film semiconductor
devices
tNASA-CASE-EBC-10222] c09 B72-22199
Two color horizon sensor
[NASA-CASE-EBC-10174] c14 B72-25409
Ultraviolet atomic emission detector
[BASA-CASE-HQB-10756-1] c14.B72-25428
Optical pomp and driver system for lasers
[NASA-CASE-EBC-10283] c16 B72-25485
Clear air turbulence detector
[BASA-CASB-EBC-10081] cHl B72-28437
Head-np attitnde display
[HAS&-C&SE-EBC-10392} c21 873-11692
System for indicating direction cf intruder
aircraft -.
[HASA-CASE-EBC-10226-1] *c14 B73-16483
Aircraft control systeg
[BASA-CASE-EBC-10439] c02 B73-19004
Display system
[BASA-CASE-EBC-10350] c14 B73-20474
Method and apparatus for measuring solar
activity and atmospheric radiation effects
[BASA-CASE-EBC-10276] c1<l B73-26432
Doppler shift system
[BASA-CASE-BflB-10740-1] c72 B74-19310
Auditory display for the blind
tCSASA-CASE-HQB-10832-1] c7 1 B74-21014
Laser system vith an antiresonant optical ring
tBASA-CASB-HQB-108ttl|-1]
 C36 B75-19653
Physical correction filter for improving the
optical quality of an image
[BASA-CASE-BOH-105II2-1] c7<l B75-25706
Folding structure fabricated of rigid panels
[B&SA-CASE-XBQ-021463 c18 B75-270HO
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semiconductor vith negative differential
mobility
[BASA-CASB-BQB-10069] c33 B75-27251
Vapor deposition apparatus
[SASA-CASB-HQB-10<I62] c25 B75-29192
Resistive anode image converter
[BASA-CASE-BQB-10876-1] c33 876-27473
Rechargeable battery which combats shape change
of the zinc anode
[BASA-CASE-BCB-10862-1] c44 B76-29699
Safety flywheel
CBASA-CASE-BQB-10888-1] c37 B77-22U81
System and method for tracking a signal source
[BASA-CASE-HQB-10880-1] c17 B78-17iqO
Bon-equilibrium radiation nuclear reactor
[B1SA-CASE-HQB-10841-1] c73 B78-19920
IATIOBAL AEBOBADTICS 110 SPACJ ADHIBISIBATIOH. ABES
BESJABCB CBBTBB, BOFFBIT FIELD, CALIF.
Bonmagnetic thermal motor for a magnetometer
[BiSi-CASE-I»B-03786J c09 B69-21313
Balanced bellows spirometer
[B4S1-CASE-XAB-01547] c05 B69-21473
Cryogenic apparatus for measuring the intensity
of magnetic fields
(B&SA-C1SE-IAC-02407] c1Q B69-27423
Variable stiffness polymeric damper
[BASA-CASE-XAC-11225] c14 B69-27486
Shock-layer radiation measurement
[HASA-CASE-XAC-02970] c14 H69-39896
Protective circuit of the spark gap type
[BASA-CASB-XAC-08981] c09 B69-39897
Apparatus for coupling a plurality of ungrounded
circuits to a grounded circuit Patent
[HASA-CASB-XAC-00086] c09 H70-33182
Two-plane balance Patent
[HASA-CAS3-XAC-00073] ell S70-34813
Centrifuge mounted motion simulator Patent
[SASA-CASE-XAC-00399] C11 B70-34815
Differential pressure cell Patent
[BASA-CASB-XAC-00042] c14 B70-34816
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve Patent
[BASA-CASB-XAC-00074] c15 B70-34817
Magnetically centered lignid column float Patent
[BASA-CASE-XAC-00030] C14 H70-34820
Propeller blade loading control Patent
[BASA-CASE-XAC-00139] c02 B70-34856
Temperature compensated solid state differential
amplifier Patent
[BASA-CASE-XAC-0043S] c09 870-35440
High speed low level electrical stepping switch
Patent
[NASl-CASB-XAC-00060] c09 B70-39915
Analog-to-digital conversion system Patent
[BASA-CASE-XAC-00404] c08 B70-40125
Bull-type vacuum microbalance Patent
[BASA-CASE-XAC-00472] c15 B70-40180
Thermo-protective device for balances Patent
[BASA-CASE-XAC-00648] c14 870-40400
Three-axis controller patent
[BASA-CASE-XAC-01404] c05 B70-41581
Electric arc device for heating gases Patent
[BASA-CASB-XAC-00319] c25 B70-41628
Dynamic sensor Patent
[BASA-CiSE-XAC-02877] c14 870-41681
Universal pilot restraint suit and body support
therefor Patent
[BASA-CASE-XAC-00405] COS B70-41819
Proportional controller Patent
[BASA-CASE-XAC-03392] c03 870-41954
Force transducer Patent
[BASA-CASE-XAC-01101 ] C14 870-41957
Electrode construction Patent
[BASA-CASE-ABC-10043-1] c05 B71-11193
Telemeter adaptable for implanting in an animal
Patent
[BASA-CASE-XAC-05706] COS B71-12342
Gyrator type circuit Patent
[BASA-CASE-XAC-10608-1] c09 B71-12517
Ultraviolet resonance lamp Patent
[BASA-CASE-ABC-10030] C09 B71-12521
Differential temperature transducer Patent
[BASA-CASE-XAC-00812] C14 B71-15598
Multiple circuit switch apparatus with improved
pivot actuator structure Patent
[BASA-CASE-XAC-03777] c10 B71-15909
Method of planetary atmospheric investigation
using a split-trajectory dual flyby mode Patent
[BASA-CASE-XAC-08494] c30 B71-15990
High efficiency multivibrator Patent
[BASA-CASE-XAC-00942] C10 B71-16042
Apparatus for measuring conductivity and
velocity of plasma utilizing a plurality of
sensing coils positioned in the plasma Patent
[BASA-CASE-XAC-05695] c25 B71-16073
Flight craft Patent
[BASA-CASB-XAC-02058] c02 B71-16087
Three-axis finger tip controller for switches
Patent
[BASA-CASE-XAC-02405] c09 871-16089
Electrostatic charged particle analyzer having
deflection members shaped according to the
periodic voltage applied thereto Patent
[8ASA-CASB-IAC-05506-1] c24 B71-16095
Inertial reference apparatus Patent
[HASA-CASE-XAC-03107] c23 B71-16098
Fastener apparatus Patent
[BASA-CASE-ABC-10140-1] c15 B71-17653
Stabilization of gravity oriented satellites
Patent
[HASA-CASE-XAC-01591] c31 H71-17729
Microwave flaw detector Patent
[HASA-CASE-ABC-10009-1] c15 B71-17822
1-346
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Bypervelocity goo Patent
[BASA-CASE-XAC-05902] c11 B71-18578
Nonlinear analog-to-digital converter Patent
[BASA-CASE-XAC-00031]
 C08 B71-18590
Demodulation system Patent
[BASA-CASE-XAC-00030] c10 H71-19I172
Phase gnadrature-plural channel data
transnxssion system Patent
[BASA-CASE-XAC-06302] c08 B71-19763
Two force component measuring device Patent
CBASA-CASE-XAC-01886-1]
 C10 B71-20U39
Attitude controls for Viol aircraft Patent
[BASA-CASE-XAC-08972] c02 B71-20570
Electric arc apparatus Patent
[BASA-CASB-XAC-01677]
 C09 B71-20816
Inertia diathragm pressure transducer Patent
[BASA-CASB-XAC-02981] c1» B71-21072
Stirring apparatus for plural test tabes Patent
[BASA-CASB-XAC-06956] c15 B71-21177
Exposure SYSten for animals Patent
CBASA-CASE-XAC-05333] c11 B71-22875
vibrating element electrcneter trith output
signal aagnifiedr over incut signal by a
function of the nechanical Q of the vibrating
element Patent
[BASA-CASB-XAC-02807]
 C09 B71-23021
Ball current measuring apparatus having a series
resistor for temperature compensation Patent
[8ASA-CASE-XAC-01662] cHI B71-23037
Transfer valve Patent
[BASA-CASE-XAC-01158] C15 H71-23051
Bard space suit Patent
[BASA-CASE-XAC-0700,3] c05 B71-23161
Hethod and apparatus for continuously monitoring
blood oxygenation, blood pressure, pulse rate
and the pressure pulse curve utilizing an ear
oximeter as transducer Patent
[BASA-CASE-XAC-05Q22] cOt H71-23185
Feedback integrator with grounded capacitor Patent
[BASA-CASE-XAC-10607]
 C10 H71-23669
Floating two force component measuring device
Patent
CBASA-CASB-XAC-00885] c1« B71-23790
Control device Patent
CBASA-CASE-XAC-10019] C15 B71-23809
Beans for suppressing or attenuating bending
motion of elastic bodies patent
[BASA-CASB-XAC-05632] c32 B71-23971
Device for measuring pressure Patent
[BASA-CASE-XAC-01058]
 C10 B71-20232
Transducer circuit and catheter transducer Patent
[BASA-CASB-ABC-10132-1] c09 H71-2I1597
Skeletal stressing method and apparatus Patent
[HASA-CASB-ABC-10100-1] COS B71-21738
Modified polyurethane foans for fuel-fire Patent
[BASA-CASB-ABC-10098-1] c06 871-24739
Deep space nonitor communication satellite
system Patent
[BASA-CASB-XAC-06029-1] c31 B71-2H813
Laser fluid velocity detector Patent
[BASA-CASE-XAC-10770-1] c16 871-21(828
Transient video signal recording vith expanded
playback Patent
[BASA-CASB-AHC-10003-1]
 C09 B71-25866
Thermally cycled magnetometer Patent
[BASA-CASB-XAC-0-3700]
 C10 B71-26135
Optical machine tool alignment indicator Patent
[SASA-CASB-XAC-09489-1]
 C15 B71-26673
Energy limiter for hydraulic actuators Patent
[BASA-CASB-ABC-10131-1]
 C15 871-27750
Hnltivibrator circuit vith Beans to prevent
false triggering from supply voltage
fluctuations Patent
[BASA-CASB-AHC-10137-1] C09 B71-28068
Locomotion and restraint aid Patent
[BASA-CASB-ABC-10153] COS B71-28619
Line following servosystem Patent
[BASA-CASB-XAC-00001] C15 B71-28952
Hechanically limited, electrically operated
hydraulic valve systea for aircraft controls
Patent
[BASA-CASB-XAC-00008] c02 B71-29128
Precision rectifier vith PET snitching means
Patent
CBASA-CASB-ABC-10101-1] c09 B71-33109
Solar cell Patent
[BASA-CASB-ABC-10050] cO3 B71-33H09
Phase shift circuit apparatus
[BASA-CASB-ABC-10269-1]
 C10 B72-16172
High intensity radiant energy pulse source
having means for opening shutter vhen light
flux has reached a desired level
[SASA-CASE-ABC-10178-1] c09 B72-17152
Telemetry actuated switch
[BASA-CASE-ABC-10105] c09 B72-17153
Active BC netvorks
[BASA-CASB-ABC-10020] c10 B72-17172
Apparatus for automatically stabilizing the
attitude of a nonguided vehicle
[BASA-CASB-ABC-10130] c30 872-17873
Flexible fire retardant foam
[BASA-CASB-ABC-10180-1] C28 872-20767
Gas chromatograph injection system
CBASA-CASB-ABC-103ao-1]
 C1Q 872-21033
Hethod and apparatus for svept-freqnency
impedance measurements of velds
[BASA-CASB-ABC-10176-1] Cl5 B72-21U6Q
Space salt having improved vaist and torso
movement
[BASA-CASB-ABC-10275-1] c05 872-22092
EF controlled solid state switch
[BASA-CASE-ABC-10136-1] c09 B72-22202
Ride range dynamic pressure sensor
[BASA-CASB-ABC-10263-1] C1H B72-22«38
Method and apparatus for measuring the damping
characteristics of a structure
[BASA-CASB-ABC-10151-1]
 C1« B72-22«»0
Hagnetic position detection method and apparatus
[BASA-CASE-ABC-10179-1] c21 B72-22619
Flnidic proportional thruster system
[SASA-CASE-ABC-10106-1] c28 B72-22769
Thermodielectric radiometer utilizing polymer film
[BASA-CASB-ABC-10138-1] clfl B72-2UQ77
Polymeric vehicles as carriers for snlfonic acid
salt of nitrosnbstitnted aromatic amines
[BASA-CASB-ABC-10325] c06 B72-25117
Stereoscopic television system and apparatus
[BASA-CASE-ABC-10160-1] c23 872-27728
Ketallic intrusion detector system
[HASA-CASE-ABC-10265-1] c10 B72-282«0
Apparatus for ionization analysis (
[BASA-CASB-ABC-10017-1] clt B72-29A64
Bondispersive gas analyzing method and apparatus
vherein radiation is serially passed through a
reference and unknown gas
CHASA-C4SB-ABC-10308-1] c06 H72-31KI1
Two degree inverted flexure
[BASA-CASE-ABC-103B5-1] c15 873-12088
Intamescent paint containing nitrile rubber
[BASA-CASB-ABC-10196-1] C18 873-13562
Temperature compensated light source using a
light emitting diode
[BASA-CASB-ABC-101167-1] C09 873-10210
Self-tuning bandpass filter
[BASA-CASB-ABC-10260-1]
 C09 873-20231
Ricrometeoroid analyzer
[BASA-CASB-AHC-1010.3-1] C10 873-20*77
Bnltiple pass reimaging optical system
[BASA-CASB-ABC-10190-1]
 C23 873-20741
Intruder detection system
[BASA-CASE-ABC-10097-2] c07 873-25160
Interferometric rotation sensor
[BASA-CASE-ABC-10278-1] c11 873-25063
Dual-fuselage aircraft having yavable wing and
horizontal stabilizer
[BASA-CASE-ABC-10070-1] c02 B73-26005
Temperature controller for a fluid cooled garment '
[BASA-CASE-ABC-10599-1] c05 873-26071
Visual examination apparatus
, [BASA-CASB-ABC-10329-1] c05 873-26072
Intnmescent composition, foamed product prepared
therevith, and process for making same
[BASA-CASE-AHC-10300-1]
 C18 873-26572
Infrared tunable laser
[BASA-CASE-ABC-10U63-1] c09 873-32111
Lov pover electromagnetic flovmeter providing
accurate zero set
(BASA-CASE-ABC-10362-1) ell B73-32326
Band-held photomicroscope
[BASA-CASB-ABC-10D68-1] ell B73-33J61
Alignment apparatus using a laser having a
gravitationally sensitive cavity reflector
[8ASA-CASB-ABC-100.00-1] c16 173-33397
Polyimide foam for the thermal insulation and
fire protection
[BASA-CASB-ABC-10060-1]
 C27 B7»-12812
Flexible fire retardant polyisocyanate modified
neoprene foam
1-397
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[BASA-CASB-ABC-10180-1] c27 873-12811
Diode-qaad bridge circuit ueans
[BASA-CASE-ABC-1036«-2(B) ] c33 87<I-1<I9<H
Beater-mixer for stored fluids
[HASA-CASE-ABC-101IH2-1] c35 H74-15093
Bimetallic fluid displacement apparatus
[BASA-CASB-ABC-100U1-1;] C35 B71-15126
Automatic real-tile pair-feeding system for
animals
[HASA-CASE-ABC-10302-1] C51 B7Q-15778
overvoltage protection network
[BASA-CASE-ABC-10197-1] c33 B7U-17929
Oltrasonic biomedical measuring and recording
apparatus
[BASA-CiSE-ABC-10597-1] c52 B7<l-20726
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASE-ABC-10592-1] C27 B7H-21156
High speed shutter
[BASA-CASE-ABC-10516-1J C70 B7U-21300
Bio-isolated dc operational anplifier
[BASA-CASF-ABC-10596-1] C33 B7H-21851
Programmable physiological infusion
[BASA-CJSE-ABC-101U7-1] C52 B7B-22771
Chronato-fluorographic drug detector
[BASA-CASE-ABC-10633-1] C25 871-269*7
Intnmescent composition, foamed product prepared
therewith and process for making sane
CBASA-CASE-ABC-10301-2] C27 871-27037
Photomnltiplier circuit including means for
rapidly reducing the sensitivity thereof
[HASA-CASE-ABC-10593-1) <=33 H7U-27682
G-load measuring and indicator apparatus
CBASA-CASE-ABC-10806] c06 871-27872
Concentric differential gearing arrangement
(HASA-CASE-iBC-101162-1 ] C37 S71-27901
Measurement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[BASi-CASE-ABC-10598-1] C75 8711-30156
Abating exhaust noises in jet engines
[BAS1-CASB-ABC-10712-1} c07 H71-33218
Solid medium thermal engine
[SASA-CASE-ABC*10161-1] Cll B71-33379
Automated analysis of oxidative metabolites
fBASA-CASB-ABC-10169-1] C25 B75-12086
Method of preparing vater purification membranes
[BASA-CASE-ABC-106II3-1] C25 N75-12087
Method of forming aperture plate for electron
microscope
[BASA-CASE-ARC-10118-21 c71 B75-12732
Integrated lift/drag controller for aircraft
[BASA-CASE-ABC-10156-1] c05 875-12930
Rind tunnel flow generation section
CBASA-CASE-ABC-10710-1] C09 875-12969
Rater purification process
[BASA-CASB-ABC-10613-2] C51 H75-13506
Continuous Fourier transform method and apparatus
[SASA-CASE-ABC-10166-1] C60 H75-13539
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter
[NASA-CASE-ABC-10637-1] c35 875-16783
Signal conditioning circuit apparatus
[BASA-CASE-ABC-10318-1] C33 B75-19518
Diode-guad bridge circuit means
(HASA-CASE-ABC-10361-3} C33 B75-19520
Beversed cowl flap inlet thrust augmentcr
[8ASA-CASE-ABC-1075H-1] C07 B75-2«736
Diode-gnad bridge circuit means
[BASA-CASB-ABC-10361-2] c33 H75-25041
Botary plant growth accelerating apparatus
[HASA-CASE-ABC-10722-1] C51 1175-25503
Shoulder harness and lap belt restraint system
[BASA-CASE-ABC-10519-2] c05 B75-25915
Gas chrooatograph injection system
[BASA-CASE-ABC-103II11-2] C35 875-263311
Beference apparatus for medical ultrasonic
transducer
[HASA-CASB-ABC-10753-1] C5« S75-27760
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[SASA-CiSE-ABC-10266-1] C33 H75-29318
G-load measuring and indicator apparatus
[BASA-CASB-ABC-10806-1] C35 H75-29381
BDIB gas analyzer based on absorption modulation
ratios for known and unknown samples
tBiSA-C»SB-ABC-10802-1] C35 B75-30502
Diatomic infrared gasdynamic laser
IBASi-CASB-lBC-10370-1] <=36 875-31126
Pneumatic load compensating or controlling system
[BAS4-CASE-ABC-10907-13 =37 S75-32H65
Combined dual scatter, local oscillator laser
Doppler velocimeter
[NASA-CASE-ABC-10642-1] C36 B76-14117
Fiber modified polynrethane foam for ballistic
protection
[SASA-CASE-ABC-1071K-1] C27 B76-15310
Transparent fire resistant polymeric structures
[BASA-CASE-ABC-10813-1] C27 B76-16230
Boise suppressor for turbo fan jet engines
[BASA-CASE-ABC-10812-1] c07 B76-18131
Modulated hydrogen ion flame detector
[BASA-CASE-ABC-10322-1] C35 B76-18H03
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
[BASA-CASE-ABC-10810-1] c33 B76-19339
Tread drum for aninals
[BASA-CASB-ABC-10917-1] c37 H76-20485
Method and apparatus for compensating reflection
losses in a path length modulated
absorption-absorption trace gas detector
[BASA-CASB-ABC-10631-1] C7<t B76-20958
Tnelectrode capacitive pressure transducer
[BASA-CASE-ABC-10711-2] c33 B76-21390
Bulling device for detection of trace gases by
NDIE absorption '
[BASA-CASE-ABC-10760-1] C25 B76-22323
Silica reusable surface insulation
[BASA-CASE-ABC-10721-1] c27 B76-22376
Optical alignment device
[HASA-CASE-ABC-10932-1] c7H B76-22993
Vehicle simulator binocular mnltiplanar visual
display system
[BASA-CASE-ABC-10808-1] c09 B76-2M280
Beadout electrode assembly for measuring
biological impedance
[HASA-CASE-ABC-10816-1] c35 H76-24525
Schlieren system employing antiparallel
reflector in the forward direction
[1iASA-CASE-ABC-10971-1] c09 H76-2622U
System for measuring Beynolds in a tnrbnlently
flowing fluid
[SASA-CASE-ABC-10755-2] c3U B76-27517
Polymeric foams from cross-linkable
poly-B-arylenebenzimidazoles
[BASA-CASS-ABC-11008-1] c27 B76-28421
Obligne-wing supersonic aircraft
[BASA-CASE-ABC-10170-3] COS H76-29217
Accelerometer telemetry system
[BASA-CASE-ABC-108H9-1] c17 B76-293»7
Miniature ingestible telemeter devices to
measure deep-body temperature
[BASA-CASE-ABC-10583-1] c52 H76-2989U
Visual examination apparatus
[SASA-CASB-BB-ABC-10329-2] c52 876-30793
Integrated structure vacuum tube
[BASA-CASB-ABC-10115-1] c31 B76-31365
Oltraviolet and thermally stable polymer
compositions
[HASA-CASB-ABC-10592-2] c27 S76-32315
Biomedical nltrasonoscope
[BASA-CASE-ABC-1099K-1] c52 B76-33835
Beaction cured glass and glass coatings
[BASA-CASE-ABC-11051-1] c27 B77-10201
Botary leveling base platform
[BASA-CAS8-ABC-10981-1] c35 B77-10098
Thermistor bolder for skin temperature
measurements
[BASA-CASE-ABC-10855-1] c52 B77-10780
Angle detector
[BASA-CASE-ABC-11036-1] c35 B77-11364
Spectrally balanced chromatic landing approach
lighting system
[HASA-CASB-ABC-10990-1] cOH S77-12031
Smoke generator
[BASA-CASE-ABC-10905-1] c37 H77-13Q18
Intnmescent-ablator coatings using endothermic
fillers
[BASA-CASB-ABC-110H3-1] c3H B77-1K372
Electron microscope aperture system '
[HASA-CASE-ABC-10UH8-3] c35 B77-1HU08
Liquid cooled brassiere and method of diagnosing
malignant tumors therewith
[BiSA-CASE-ABC-11007-t] =52 B77-1»736
An improved cooling system for removing
metabolic heat from an hermetically sealed
spacesnit
[BASA-CASE-iBC-11059-1] c51 B77-1H7H3
BKG and nltrasonoscope display
[B&SA-CASE-ABC-1099H-2] c52 S77-15619
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& miniature implantable ultrasonic echosonometer
£FASA-CASB-ABC-11035-1] c52 S77-15621
Spacesnit mobility joints
[BASA-CASE-ABC-11058-1] c5« B77-15601
Hingeless helicopter rotor with improved stability
[HASA-CASE-ABC-10807-1] COS H77-17029
Process for preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth metals
tBASA-CASE-ABC-10992-1] C25 H77-17178
Preparation of dielectric coatings of variable
dielectric constant by plasma polymerization
[BASA-CASE-ABC-10892-2] C27 H77-17245
Contour detector and data acquisition systen for
the left ventricular outline
tSASi-CASE-ABC-10985-1] C52 H77-17701
The engine air intake system
[BASA-CASE-ABC-10761-1] c07 H77-1815K
A reverse osmosis membrane of high urea
rejection properties
[BASA-CASZ-ABC-10980-1] c27 S77-18265
Spring operated accelerator and constant force
spring mechanism therefor
[BASA-CASE-ABC-10898-1] C35 N77-18H17
Botating launch device for a remotely piloted
aircraft
CSASA-CASE-ABC-10979-1] c09 N77-19076
ion density bismaleimide-carbon microballoon
composites
tBASA-CASE-ABC-110110-1] C2« B77-19173
Tubular sublimatory evaporator heat sink
[BASA-CASE-ABC-10912-1] c3U B77-19353
Selective data segment icnitoring system
[HASA-CASE-ABC-10899-1] c£0 H77-19760
Oxygen post-treatment of plastic surfaces coated
with plasma polymerized silicon-containing
monomers
CHASJ-CASE-ABC-10915-2] C27 N77-20256
All sky pointing attitude control system
[BASA-CASE-ABC-10716-1] c35 B77-20399
Betallic hot wire anemometer
CHASA-CASE-ABC-10911-1)
 O35 B77-20HOO
Optical instrument employing reticle having
preselected visual response pattern formed
thereon
[HASA-CASE-ABC-10976-1] c7l| B77-22950
Induction powered biological radiosonde
[BASA-CASE-ABC-11120-1] c52 B77-237U3
Abrasion resistant coatings for plastic surfaces
[HASA-CASE-ABC-10915-3] c21| H77-2H200
Sampling video compression system
(BASA-CASE-ABC-109811-1]
 C32 B77-2H328
Hethod for making a hot Hire anemometer and
product thereof
[BASA-CASE-ABC-10900-1] c35 B77-21lt5U
Electric discharge for treatment of trace
contaminants
[BASA-CASE-ABC-10975-1] c5« H77-2H771
Pseudo-backscatter laser Dcppler velocimeter -
employing antiparaliei-refiector in the
forward direction
[SASA-CASE-ABC-10970-1] c36 B77-25501
Spacesnit torso closure
[HASA-CASE-ABC-11100-1] c5« B77-2578H
Boron triflnoride coatings for thermoplastic
materials
[HASA-CASE-ABC-11057-1] c27 B77-26308
System for measuring three fluctuating velocity
components in a turbnlently floving fluid
(HASA-CASB-ABC-1097H-1]
 C31 B77-273K5Constant lift rotor for a heavier than air craft
[BASA-CASE-ABC-11015-1] c05 B77-28111
Process for the preparation of calcium superoxide
[BASA-CASE-ABC-11053-1] c25 B77-29252
An improved controller arm for a remotely
related slave an
[BASA-CASE-ABC-11052-1] cSq B77-30751
Acoustically swept totor
[BASA-CASB-ABC-11106-1] c05 B77-31130
Seduction of nitric oxide emissions from a
combustor
[BASA-CASE-ABC-10814-2] c25 B77-31260
Twin-capacitive shatt angle encoder ¥ith analog
output signal
[1ASA-CASE-ABC-10897-1] c33 B77-31UOA
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[BASA-CASE-ABC-10756-1] c5« B77-32721
Preparation of heterocyclic block copolymer from
perflnoroalkylene oxide alpha,
omega-diamldoilmea
[BASA-CASE-ABC-11060-1] c27 H78-10292
Bechanical energy storage device for hip
disarticulation
[HASA-CASE-ABC-10916-1] c52 B78-10686
Improvements in Dicroelectrophoretic apparatus
and process
[BASA-CASE-ABC-11121-1] c25 H78-11216
Indomethacin-antihistamine combination for
gastric nlceration control
[HASA-CASB-ABC-11118-1] c52 H78-11692
Fire protection covering for small diameter
missiles
[BASA-CASE-ABC-11101-1] c15 H78-13110
Optically selective, acoustically resonant gas
detecting transducer
[BASA-CASE-ABC-10639-1] c35 B78-13QOO
Intnmescent coatings containing
4,1'-dinitrosnlfanilide
[HASA-CASE-ABC-110U2-1] c2« B78-1U096
Automatic multiple-sample applicator and
electrophoresis apparatus
[HASA-CASE-ABC-10991-1] c25 B78-iaiOfl
Flov separation detector
[BASA-CASE-ABC-11046-1] c35 B78-1H36M
Honeycomb-laminate composite structure
[BASA-CASE-ABC-10913-1]
 C2H B78-15180
Beat pipe with dual working fluids
[BASA-CASE-1BC-10198] c34 B78-17336
Haiti-chamber controllable heat pipe
[HASA-CASB-ABC-10199] c31 B78-17337
Walking boot assembly
[NASA-CASE-ARC-11101-1] c54 H78-17675
Fall color hybrid display for aircraft simulators
[BASA-CASI-ABC-10903-1 ] c09 B78-18083
Spacesnit mobility joints
[BASA-CASE-ABC-11058-2] c5« B78-18763
Apparatus for measuring a sorbate dispersed in a
fluid stream
[BASA-CASE-ABC-10896-1] C35 B78-19165
Automatic fluid dispenser
[BASA-CASE-ABC-10820-1] c35 B78-19166
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' Fifth wheel
[KASA-CASE-FBC-10081-1] c37 B77-1I1477
An improved free wing for an aircraft
[BASA-CASE-FBC-10092-1] c05 B77-31135
window comparator
[BASA-CASE-FBC-10090-1] c33 B78-18308
Attaching of strain gages to substrates
[BASA-CASE-FBC-10093-1] c35 B78-18393
An annular wing
[BASA-CASE-FBC-11007-1] c02 B78-190S5
A portable device particularly suited for use in
starting air-start units for aircraft
[BASA-CASE-FBC-10113-1] c09 B78-19166
BATIOBA1 AEBOBAOTICS ABO SPACE ADHIBISTBATIOB.
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Bethod and apparatus for wavelength tuning of
liquid lasers
[NASA-CASE-EBC-10187] c16 B69-313H3
A method for the deposition of beta-silicon
carbide by isoepitaxy
[BASA-CASE-EBC-10120] c26 H69-33H82
Fall flow with shut off and selective drainage
control valve Patent application
[BASA-CASB-EEC-10208] c15 B70-10867
A method for selective gold diffusion of
monolithic silicon devices and/or circuits
Patent application
[BASA-CASE-EBC-10072] c09 B70-11148
Hethod and apparatus for the detection of
picosecond light pulses by two-photon planar
processes Patent Application
CHASA-CASB-EBC-10227] clU H70-12626
Hethod and means for an improved electron beam
scanning system Patent
[BASA-CASE-EBC-10552]
 C09 B71-12539
Apparatus and method for separating a
semiconductor wafer Patent
[BASA-CASE-EBC-10138] c26 B71-1435H
Focused image holography with extended sources
Patent
JBASA-CASE-EBC-10019] c16 B71-15551
Becording and reconstructing focused image
holograms Patent
[BASA-CASB-EBC-10017]
 C16 B71-15567
Sorption vacuum trap Patent
[BiSA-CASE-IEB-09519]
 C1« B71-18H83
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Voltage tunable Gnnn-type microwave generator
Patent
tRASA-CASE-IBB-07894] c09 R71-18721
Array phasing device Patent
tHASA-CASB-BBC-10046] C10 S71-18722
Parametric microwave noise generator Patent
tBASA-CASB-XBB-11019] c09 H71-23598
Saturation corrent protection apparatus for
saturable core transformers Patent
fSASA-CASE-EBC-10075] c09 B71-24800
Bepetitively pulsed, wavelength selective laser
Patent
tRASA-CASE-BBC-10178] c16 871-24832
Optical mirror apparatus Patent
t»ASA-CASE-EBC-10001] c23 BT1-24868
Onsaturating saturable core transformer Patent
tBASA-CASB-EBC-10125] c09 871-24893
teak detector (therein a probe is aonitored with
ultraviolet radiation Patent
tHASA-CASE-BBC-10034] c15 H71-24896
Setbod for detecting leaks in hermetically
sealed containers Patent
tNASA-CASE-EBC-10045] C15 871-24910
Satellite aided vehicle avoidance system Patent
tHASA-CASB-EBC-10090] c21 871-24948
Transverse piezoresistance and pinch effect
electromechanical transducers Patent
tHlSA-CASE-EBC-10088] c26 B71-25490
A solid state acoustic variable tine delay line
Patent
tBASA-CASE-EBC-10032] c10 H71-25900
Hethod and neans for recording and
reconstructing holograns without use of a
reference bean Patent
tBASA-CASE-EBC-10020] c16 H71-26154
Electromechanical control actuator systen- Patent
tBASA-CASB-EBC-10022] c15 H71-26635
Method and apparatus for detecting gross leaks
Patent
CBASA-CASB-EBC-10033] d<l N71-26672
Field lonization electrodes Patent
tHASi-CASB-EBC-10013] C09 K71-26678
Voltage regulator Patent
tBASA-CASE-BBC-10113] c09 B71-27053
A multichannel photoionization chamber for
absorption analysis Patent
tSASA-CASE-EBC-10044-1] C14 B71-27090
Pressure sensitive transducers Patent
tBASA-CASB-EBC-10087] C14 871-27334
Constant frequency output two stage induction
aachine systems Patent
CHASA-CASE-EBC-10065] C09 S71-27364
Fluid power transmtting gas tearing Patent
CBASA-CASB-BBC-10097] C15 H71-28465
Color television systems using a single gun
color cathode ray tube Patent
CHASA-CASE-EBC-10098] C09 B71-28618
Ion gicroprobe mass spectrometer for analyzing
fluid materials Patent
tSASA-CASE-EBC-10014] c1l| H71-28863
Orifice gross leak tester Patent
[HASA-CASE-EBC-10150] c14 871-28992
Device for measuring light scattering wherein
the measuring beam is successively reflected
between a pair of parallel reflectors Patent
fBASA-CASE-XEB-11203] c1« B71-28991
Quasi-optical microwave coiponent Patent
tBASA-CASE-EBC-10011] c07 S71-29065
Multiple holograa recording and readout systeo
Patent
tHiSA-CASB-EBC-10151] c16 H71-29131
Plasia flnidic hybrid display Patent
tNASA-CASE-EBC-10100] c09 B71-33519
Optical systeis having spatially invariant outputs
tHlSA-C»SE-BBC-102U8] c11 B72-17323
Hethod of detecting iipendlng saturation of
•agnetic cores
tBASA-CASE-EBC-10089] c23 B72-17747
I•proved satellite aided vehicle avoidance systei
CBASt-ClSB'EBC-10419] c21 572-21631
Logarithmic function generator utilizing an
exponentially varying signal in an inverse
aanner
tBASA-CASE-BBC-10267] c09 H72-23173
Bethod and afparatne for limiting field eiission
current
Cl»S»-C»SB-EBC-10015-2] clO B72-272Q6
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Socket chamber leak test fixture
[BASA-CASE-XFB-09U79] ell) B69-27503
Three axis controller Patent
[HiSl-CASE-HB-00181] c21 S70-33279
Catalyst bed renoving tool Patent
[BASA-CASB-XFB-00811] C15 H70-36901
Two-axis controller Patent
[BASA-CASB-XPB-OaiOO] c03 B70-Q2073
Controlled visibility device for an aircraft
Patent
[BASA-CASB-XPB-041H7] ell B71-10748
Bioaedical electrode arrangement Patent
[BASA-CASE-XFB-10856] COS B71-11189
Lifting body Patent Application
[BASA-CASB-FHC-10063] cOI B71-12217
Energy oanagement systen for glider type vehicle
Patent
[NASA-CASE-XFB-00756] c02 B71-13421
Quick attach mecbanisn Patent
[BASA-CASB-XFB-05421] CIS B71-2299U
Beat flux measuring systen Patent
[RASA-CASE-XFB-03802] c33 H71-23085
Threadless fastener apparatus Patent
[NASA-CASE-XFB-05302] c15 B71-2325I1
Traversing probe Patent
[BASi-CASB-XSB-02007] c12 BT1-21692
Layout tool Patent
[HASA-CASE-FBC-10005] C15 B71-26145
Pulsed excitation voltage circuit for transducers
CBASA-CASB-FHC-10036] c09 H72-22200
Acoustical transducer calibrating systei and
apparatus
[BASA-CASE-FBC-10060-1] Cl» B73-27379
Three-axis adjustable loading structure
[BASA-CASE-FBC-10051-1] C35 B74-13129
Terminal guidance system
[SASA-CASE-FBC-100U9-1] C0» 871-13020
Full wave modulator-demodulator amplifier
apparatus
[HASA-CASB-FBC-10072-1] C33 B7«-14939
Botating raster generator
[BASA-CASE-FBC-10071-1] C32 B74-20813
BATIOHAI AEBOBAOHCS ABD SPACE ADBIBISTBATIOB.
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Very narrow band width receiver
[HASA-CASE-GSC-12142-1]
 ( c32 H77-20299
A rotary electric device
[BASA-CASE-GSC-12138-1] C33 B77-203IJH
Apparatus and method for determining the
position of a radiant energy source
[BASA-CASB-GSCT12H17-1] c35 H77-20410
Side power range oicrowave feedback controller
[SASA-CASE-6SC-121I16-1] C33 B77-21322
A system for synchronizing synthesizers of
communication systems
[SASA-CASB-GSC-12iq8-1] C32 B77-2231Q
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility
[SASA-CASB-GSC-12039-1] CS1 B77-22791
Hethod for fabricating a mass spectrometer inlet
leak
[BASA-CASB-GSC-12077-1] C35 877-24455
Length controlled stabilized mode-lock BD:TAG
laser
[NASA-CASE-GSC-11571-1] C36 877-25499
Three phase full wave dc motor decoder
[BASA-CASE-GSC-11824-1] c33 H77-26386
A cervix-to-rectnm measuring device in a
radiation applicator for use in the treatment
of cervical cancer
[HASA-CASE-GSC-12081-2] c52 B77-26796
Determination of antimicrobial susceptibilities
of infected urines without isolation
[BASt-CASB-GSC-12046-1] C52 B77-26797
Gregorian all-reflective optical system
[SASA-CASE-GSC-12058-1] C74 B77-26942
Qnadrapbase demodulation
[BASA-CASB-GSC-12137-1] C32 H77-27272
Opto-mecbanical subsystem witb temperature
compensation through isothenal design
[HASA-CASB-GSC-12059-1] c35 B77-27366
Controlled caging and uncaging mechanism
[BiSA-CASB-GSC-11063-1] C37 B17-27400
System for and method of freezing biological
tisane
[BASA-CASB-GSC-12173-1] C52 B77-27693
Locking mechanism for orthopedic braces
[BASA-CASB-GSC-12082-2] C52 S77-27690
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Lou thrnst nonopropellant engine
[SASA-CASB-GSC-12194-1] c20 B77-28219
Sideband heterodyne receiver for laser
communication system
[8ASi-ClSE-GSC-12053-1] c32 B77-28346
Hethod and apparatns fcr producing an image from
a transparent object
[HASA-CASE-GSC-11989-1]
 C74 B77-28932
A complementary DBOS-VHOS integrated circuit
structure
[HASA-CASB-GSC-12190-1] c33 B77-29403
low intensity X-ray and ganma-ray imaging device
[BASA-CASB-GSC-12263-1] c35 B77-29471
Fsendo noise code and data transmission method
and apparatns
tBASA-CASE-GSC-12017-1] c32 1177-30308
Speech analyzer
CHASA-CASE-GSC-11898-1] c32 B77-30309
Partial polarizer filter
tBASA-CASE-GSC-12225-1] c74 B77-30935
Automatic transponder
CBASA-CASE-GSC-12075-1] c32 B77-31350
An interleaving device
CBASA-CASE-GSC-12111-2] C60 H77-31800
Hethod of treating the surface of a glass member
[BASA-CASE-GSC-12110-1] c27 B77-32308
Flat-plate heat pipe
[NASA-CASE-GSC-11998-1] c3H H77-32I113
Fluid sampling device
[BASA-CASE-GSC-121<t3-1] c35 B77-32456
Analog to digital converter for two-dinensional
radiant energy array computers
[BASA-CSSE-GSC-11839-3] c60 B77-32731
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator
[BASA-CASE-GSC-12168-1] c31 878-10326
A laser apparatus
tSASA-CASB-GSC-12237-1] C36 H78-10445
Remote sensing of vegetation and soil using
microwave ellipscnetry
[BASl-CASE-GSC-11976-1} Cl3 H78-10529
Hemory device for two-dimensional radiant energy
array computers
CKASi-CASE-GSC-11839-2] C60 N78-10709
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Begalated dc to dc converter
[BASA-CASE-XGS-03429] C03 B69-21330
Apparatus for measuring swelling characteristics
of membranes
[BASA-CASE-IGS-03865] c14 B69-21363
Tumbler system to provide random notion
[BASA-CASE-XGS-02437] c15 H69-21472
Automatic acquisition system for phase-lock loop
[HASA-CASE-IGS-01I991I] COS B69-21543
Low power drain semi-conductor circuit
[BASA-CASE-XGS-04999] c09 H69-24317
Spacecraft battery seals
[HASA-CASE-XGS-03864] c15 869-2*320
Scanning aspect sensor employing an afertured
disc and a commutator
[BASA-CASE-XGS-08266] cH! H69-271132
Bonopolse systea with an electronic scanner
[SASA-CASE-IGS-05582] C07 B69-27460
Bing counter
[HASA-CASB-IGS-03095] C09 B69-27463
Betrodirective optical systei
[BASA-CASB-XGS-01180] C16 B69-27491
Time division mnltiplex system
[HASA-CASE-XGS-05918] c07 B69-3997H
Doppler frequency spread correction device for
multiplex transmissions
[BASA-CASE-IGS-02749] c07 B69-39978
Alkali-Detal silicate protective coating
[BASA-CASE-IGS-04119] c18 B69-39979
Device for measuring electron-beam intensities
and for subjecting materials to electron
irradiation in an electron microscope[HASK-CiSB-IGS-01725]
 C1« H6S-39982
Light sensitive digital aspect sensor Patent
[BASA-CASE-IGS-00359] c1« H70-3tt158
Hethod and apparatus for determining satellite
orientation utilizing spatial energy sources
Patent
fBaSA-ClSB-XGS-00466] C21 B70-31297
Binary magnetic memory device Patent
[HASi-CJSB-XGS-OOm] / COS H70-3«7«3
Full binary adder Patent
[HASA-CISB-IGS-00689] COS B70-31787
Ultra-long monostable multivibrator employing
bistable semiconductor switch to allow
charging of timing circuit Patent
[B&SA-CASE-IGS-00381] c09 B70-31819
Space and atmospheric reentry vehicle Patent
[BflSA-CASE-XGS-00260] c31 B70-37924
Variable frequency magnetic multivibrator Patent
[BaSa-CASE-XGS-OOU58] c09 S70-38604
Switching mechanism with energy storage Beans
Patent
[saSJ-CiSB-XGS-OOI»73] c03 S70-38713
Variable frequency magnetic multivibrator Patent
[HSSA-CASE-XGS-00131] c09 B70-38995
Stretch de-spin mechanism Patent
[H4S4-CASE-XGS-00619] c30 B70-10016
Folding boom assembly Patent
[MASS-CASE-XGS-00938] c32 870-41367
Cryogenic connector for vacnum use Patent
[BiSi-CASE-XGS-02441] C15 B70-41629
Endless tape cartridge Patent
[BASA-CASE-XGS-00769] c1« B70-41647
Apparatus for producing three-dimensional
recordings of flonrescence spectra Patent
[KASA-CASE-XGS-01231] c14 B70-41676
Hethod and apparatns for determining
electromagnetic characteristics of large
surface area passive reflectors Patent
[SASA-CASE-XGS-02608] c07 B70-41678
Prevention of pressure bnild-np in
electrochemical cells Patent
[HiSA-CASB-XGS-01419] c03 B70-41864
Variable time, constant smoothing circuit Patent
CSASA-CASE-XGS-01983] C10 B70-11964
Endless tape transport aechanism Patent
[HASt-CASE-XGS-01223] c07 871-10609
Beversible ring counter employing cascaded
single SCB stages Patent
[HASA-CASE-IGS-01473] c09 871-10673
Electronic beam switching commutator Patent
[HASA-CASE-IGS-OHI51 ] c09 871-10677
Sun tracker with rotatable plane-parallel plate
and two photocells Patent
[HASA-CASE-IGS-01159]
 C21 871-10678
Non-magnetic battery case Patent
[HASA-CASE-XGS-00886] c03 B71-11053
Interconnection of solar cells Patent
[SASA-CASE-IGS-01475] c03 B71-11058
Frequency shift keyed demodulator Patent
[SASA-CASE-XGS-02889] c07 B71-11282
Bi-polar phase detector and corrector for split
phase PCD data signals Patent
[NASA-CASE-XGS-01590] c07 B71-12392
Data processor having multiple sections
activated at different times by selective
power coupling to the sections Patent
[HASA-CASB-XGS-04767] c08 B71-12494
Position location system and method Patent
[BASA-CASE-GSC-10087-2] c21 B71-13958
Fire resistant coating composition Patent
[NASA-CASB-GSC-10072) c18 B71-14014
Passively regulated water electrolysis rocket
engine Patent
C»ASi-CASB-XGS-08729] c28 S71-1404"
Attitnde control system Patent
[MASA-CASE-XGS-04393] c21 871-14159
Retrodirective modulator Patent
t»ASA-CASB-GSC-10062] c14 B71-15605
Spacecraft attitude detection system by stellar
reference Patent
[BASA-CASE-XGS-03431] c21 B71-15642
Cartwheel satellite synchronization system Patent
[BASA-CASE-IGS-05579] c31 1171-15676
Ride range linear fluxgate magnetometer Patent
[SiSA-CASB-IGS-01587] clfl H71-15962
Low friction magnetic recording tape Patent
[SASi-CiSE-XGS-00373]
 C23 871-15978
Hethod for etching copper Patent
IBASA-CASB-XGS-06306] c17 871-1604*
Bacteriostatic conformal coating and methods of
application Patent
IHASA-CASB-GSC-10007]
 C18 m71-160«6
Serrodyne frequency converter re-entrant
amplifier system Patent
(HlSi-CASE-ZGS-01022]
 C07 871-16088
Position location and data collection system and
method Patent
[8ASA-CASB-GSC-10083-1]
 C30 171-16090
Position sensing device employing misaligned
magnetic field generating and detecting
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apparatus Patent
[BASA-CASB-XGS-075KI] c23 B71-16099
Optical trackec having overlapping reticles on
parallel axes Patent
[BASA-CASE-XGS-05715] c23 H71-16100
Self-erecting reflector Patent
[BASA-CASE-XGS-09190] c31 H71-16102
Dost particle injector for hypervelocity
accelerators Patent
[HASA-CASE-XGS-06628] c24 H71-16213
Ellipsoidal mirror reflectometer including neans
for averaging the radiation reflected from the
sample Patent
CBASA-CASB-XGS-05291] c23 H71-163U1
Angular position and velocity sensing apparatus
Patent
[BASA-CASE-XGS-05680] c1H H71-17585
Apparatns for controlling the velocity of an
electromechanical drive for interferoneters
and the like Patent
[NASA-CASE-XGS-03532] c11 H71-17627
Omni-directional anisotropic molecular trap Patent
[BASA-CASE-XGS-00783] c30 K71-17788
Hethod of making tubes Patent
[NASA-CASB-XGS-04175] c15 B71-18579
Pulse-type magnetic core aeaory element circuit
with blocking oscillator feedback Patent
[HASA-CASE-XGS-03303] c08 S71-18595
Ripple add and ripple subtract binary counters
Patent
[BASA-CASE-XGS-04766] c08 B71-18602
Computing apparatus Patent
[HASA-CASB-XGS-04765] c08 1171-18693
Stepping notor control circuit Patent
[BASA-CASE-GSC-10366-1] CIO N71-18772
Traffic control system and method Patent
[HASA-CiSB-GSC-10087-1] c02 H71-19287
Apparatus for neasuring current flow Patent
[HASA-CASE-XGS-02U39] cHl H71-19q31
Synchronous counter Patent
tBASA-CASE-XGS-02«HlO] c08 B71-19D32
Ride range data compression system Patent
[HASA-CASB-XGS-02612] c08 871-191(35
Apparatns for computing sguare roots Patent
[NASA-CASB-XGS-01768] c08 S71-19M37
Method and apparatus for batter; charge control
Patent
CHASi-CASB-XGS-051432] c03 871-191(38
Stable amplifier having a stable quiescent point
Patent
CHASA-CASE-XGS-02812] c09 871-19466
Tracking antenna system Patent
[HASA-CASE-GSC-10553-1] C07 871-1985*
Electrochemical coulometer and method of forming
same Patent
[HASA-CASE-XGS-05P31] C03 871-20491
Display for binary characters Patent
rNASA-CASE-XGS-01987] COS H71-20571
Amplifier clamping circuit for horizon scanner
Patent
[BASA-CASB-XGS-01781] C10 H71-20782
Diversity receiving system vith diversity phase
lock Patent
[BASA-CASB-XGS-01222] C10 B71-20841
Signal detection and tracking apparatus Patent
[BiSA-CASE-XGS-03502] C10 B71-20852
Polarization diversity monopulse tracking
receiver Patent
[BASA-CASE-XGS-03501] c09 B71-2086K
System for recording and reproducing pulse code
modulated data Patent
CBASA-CASB-XGS-01021] c08 B71-21042
Satellite appendage tie dovn cord Patent
[H&SA-CASE-XGS-025541 c31 H71-2106II
Beaction vheel scanner Patent
[BASA-CASB-XGS-02629] c1» B71-21082
Bonmagnetic, explosive actuated indexing device
Patent
[BASA-CASB-XGS-02122] c15 B71-21529
Bidirectional step torgne filter «ith zero
backlash characteristic Patent
[HASA-CASB-XGS-OQ227] CIS 871-21744
Conforming polisher for aspheric surface of
revolution Patent
tBASA-CASB-XGS-02881] CIS B71-22705
Precision thrust gage Patent
[BASA-CASB-IGS-02319] cm B71-22965
Sealing device for an electrochemical cell Patent
[BiSA-CASB-XGS-026303 C03 B71-2297H
Rotary bead dropper and selector for testing
micrometeorite detectors Patent
[H&S1.-C1SB-XGS-0330U] c09 H71-22988
Moment of inertia test fixture Patent
CBASA-CASB-XGS-01023] clt S71-22992
Fluid flov meter vith comparator reference means
Patent
[BASA-CASB-XGS-01331] c1» N71-22996
foamed in place ceranic refractory insulating j
material Patent
[HASA-CASE-XGS-02<I35] c18 B71-22998
Digital telemetry system Patent
[BASA-CASE-XGS-01812] c07 N71-23001
Bonded elastomeric seal for electrochemical
cells Patent
[BASA-CASE-XGS-02631] c03 B71-23006
Apparatus providing a directive field pattern
and attitude sensing of a spin stabilized
satellite Patent
IBiSA-CASE-XGS-02607] c31 S71-23009
Complementary regenerative snitch Patent
[BiSA-CiSE-XGS-02751] c09 D71-23015
Solid state pulse generator with constant output
vidth, for variable input vidth, in nanosecond
range Patent
[B4SA-CASE-XGS-03U27] C10 B11-23029
sidereal frequency generator Patent
[NASA-CASE-XGS-02610] c11 B71-2317M
Solar cell and circuit array and process for
nullifying magnetic fields Patent
[BASA-CASB-XGS-03390] c03 1171-23187
Passive synchronized spike generator with high
input impedance and lov output impedance and
capacitor pover supply Patent
[BASA-CASE-XGS-03632] C09 B71-23311
Sealed electrochemical cell provided «itb a
flexible casing Patent
[BASA-CASE-XGS-01513] c03 B71-23336
Digitally controlled fregnency synthesizer Patent
[BASA-CASE-XGS-02317] C09 H71-23525
Badio frequency coaxial high pass filter Patent
[BASA-CASB-XGS-01418] c09 H71-23573
Apparatus for phase stability determination Patent
[BASA-CASE-XGS-01118] ClO B71-23662
Tape recorder Patent
[SASA-CASB-XGS-08259] c14 H71-23698
Balance toiquemeter Patent
[BASA-CASB-XGS-01013] C11 B71-23725
Rechanical actuator Patent
[BASA-CASB-XGS-04518] CIS B71-2101S
Selective plating of etched circuits without
removing previous plating Patent
[BASA-CASB-XGS-03120] C15 B71-2«0»7
Alkali metal silicate protective coating Patent
[BASA-CASB-XGS-011799] c18 871-21(183
Strain gauge measuring techniques Patent
[BASA-CASE-XGS-01178] dl S71-2K233
Electromagnetic polarization systens ana methods
patent
[H6SA-CASB-GSC-10021-1] c09 H71-24595
Redundant actuating mechanism Patent
[SASi-CASE-XGS-08718] c15 H71-24600
Satellite communication system and method Patent
[BASA-CASE-GSC-10118-1] C07 B71-2U621
Programmable telemetry system Patent
ISASA-CASB-GSC-10131-1] c07 B71-21621
Coulometer and third electrode battery charging
circuit Patent
[HASA-CASE-GSC-10H87-1] c03 B71-2H719
Electronic scanning of 2-chanael Bonopnlse
patterns Patent
[SASA-CASB-GSC-10299-13 c09 B71-2480M
Annular slit colloid thrnstor Patent
CSASA-CASB-GSC-10709-1] c28 871-25213
Voltage to freguency converter Patent
[HASA-CASB-GSC-10022-1] c10 B71-25882
Direct current motor vith stationary armature
and field Patent
[BASA-CASE-XGS-05290] c09 B71-25999
Buck boost voltage regulation circuit Patent
[BASA-CASE-SSC-10735-1] c10 B71-26085
Adaptive system and method for signal generation
Patent[BASA-CASB-GSC-11367] c10 B71-2637A
Control apparatus for applying pulses of
selectively predetermined duration to a
seguence of loads Patent
[HASA-CASB-X6S-OH22Q] c10 B71-26H18
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Torn on transient limiter Patent
rBASA-CASE-GSC-10|!13] C10 H71-26531
Voltage regulator vith plural parallel pcver
scarce sections Patent
[BASA-CASE-GSC-10891-1] c10 871-26626
Betbod for generating ultra-precise angles Patent
tBASA-CASE-IGS-OU173] c19 B71-2667Q
Besettable aonostable poise generator Patent
[BASA-CASE-GSC-11139] COS H71-27016
aicro-poand eitended range thrust stand Patent
[BASA-CASE-GSC-10710-1 ] c28 B71-2709Q
SynchroDoas dc direct drive system Patent
[BASA-CASE-GSC-10065-1] c10 B71-27136
Antenna array at focal plane of reflector with
coupling network for beam switching Patent
[BASA-CASE-GSC-10220-1] c07 B71-27233
Gravity gradient attitode control system Patent
[BASA-CASE-GSC-10555-1] . C21 B71-2732II
Segmented sapercondacting magnet for a broadband
traveling wave maser Patent
[BASA-CASE-XGS-10518J C16 H71-2855<t
Hillimeter wave antenna system Patent Application
[BASA-CASE-GSC-109U9-1] C07 B71-28965
sampled data controller Patent
[HASA-CASE-GSC-1055<I-1] COB B71-29033
Variable digital processor inclnding a register
for shifting and rotating bits in either
direction Patent
[HHSA-CASE-GSC-10186] COS B71-33110
Combustion products generating and metering device
fHA'SA-CASE-GSC-11095-1] C11 H72-10375
Analog spatial maneuver computer
CHASA-CASE-GSC-10880-1] c08 B72-11172
Helical recorder arrangement for multiple
channel recording on both sides of the tape
[BASA-CASE-GSC-10614-1] c09 B72-1122H
Hethod and apparatus for eliminating coherent
noise in a coherent energy imaging system
without destroying spatial coherence
[BASA-CASF.-GSC-11133-1] C23 872-11568
Position location system and method
[8ASA-CASE-GSC-10087-3] C07 B72-12080
Facsimile video reiodnlaticn network
[BASA-CASE-GSC-10185-1] C07 B72-12081
Frangible electrochemical cell
[BASA-CASE-IGS-10010] C03 B72-15986
Caterpillar micro positioner
[BASA-CASE-GSC-10780-1] ell B72-16283
Hinimech self-deploying boom mechanism
[BASA-CASE-GSC-10566-1] C15 B72-181177
Heated porous plug ncrcthrnstor
tBAS4-CASE-GSC-106UO-1] C28 S72-18766
Optimum performance spacecraft solar cell system
[8ASJ-CASB-GSC-10669-1] c03 872-20031
Bonostable multivibrator
[BASA-CASE-GSC-10082-1] C10 B72-20221
Roll alignment detector
[BASA-CASB-GSC-1051U-1] C1H B72-20379
Cosmic dust sensor
CHASA-CASE-GSC-10503-1] dfl B72-20381
Solenoid valve including guide for armature and
valve member
[BASA-CASE-GSC-10607-1] c15 B72-20MU2
Fast response lew power drain logic circuits
tHASA-CASE-GSC-10878-1] C10 B72-2223«
Trap for preventing diffusion pump backstreaming
[BASA-CASE-GSC-10518-1] Cl5 B72-22189
Resistance soldering apparatus
[BASA-CASE-GSC-10913] C15 B72-22191
Optical systei support apparatus
[BASA-CASE-IEB-07896-2] c23 B72-22673
SCB lamp driver
CB1SA-CASB-GSC-10221-1J c09 B72-23171
Potassium silicate zinc coatings
[BASA-CASB-GSC-10361-1] c18 H72-23581
Synchronous ortit battery cycler
(BASA-CASE-GSC-11211-1] c03 B72-25020
flavin coenzyie assay
[BASA-CASE-GSC-10565-1] c06 S72-251«9
location identification system
t»ASA-CASE-EBC-1032<l] c07 B72-25173
A dc to ac to dc converter having transistor
synchronous rectifiers
(MSA-CASB-GSC-11126-1) c09 872-25253
Tungsten contacts on silicon substrates
(1ASJ-CJSE-GSC-1069S-1] c09 B72-25259
Bacterial contamination tonitor
[WASA-CASE-GSC-10879-1] C1Q B72-25013
Honeycomb panels formed of minimal surface
periodic tubule layers
[BASA-CASB-EBC-10360] c18 H72-255UO
Honeycomb core structures of minimal surface
tactile sections
[BASA-CASB-EBC-10363] c18 B72-255«1
Gnnn-type solid state devices
[HASA-CASE-IEB-07895] c26 B72-25679
Use of anilluminated solar cells as shunt diodes
for a solar array
[BASA-CASE-GSC-1034H-1] c03 B72-27053
Active tuned circuit
[BASA-C&SE-GSC-11310-1] c10 B72-33230
Electric motive machine inclnding magnetic bearing
[HASA-CASE-IGS-07805] c15 H72-33H76
Cosmic dast or other similar outer space
particles impact location detector
[BASi-CASB-GSC-11291-1] c25 B72-33696
Hethod and apparatus for determining the
contents of contained gas samples
[HASA-CASE-GSC-10903-1] c114 B73-12U1|I|
System for stabilizing torgne between a balloon
and gondola
(SASA-CASB-GSC-11077-1] c02 873-13008
Diffuse reflective coating
[BASA-CASE-GSC-1121U-1] c06 *B73-13128
Data processor with conditionally supplied clock
signals
[HASA-CASE-GSC-10975-1] c08 B73-13187
Apparatus for vibrational testing of articles
CBASA-CASB-GSC-11302-1] C11 B73-13H16
Hethod and system for ejecting fairing sections
from a rocket vehicle
[HASA-CASE-GSC-10590-1] C31 B73-1U853
Plural beam antenna
[BASA-CASE-GSC-11013-1] C09 B73-19231
Star tracking reticles and process for the
production thereof
[BASA-CASE-GSC-11188-2] c21 B73-19630
Delayed simultaneous release mechanism
[HASA-CASE-GSC-10810-1] c03 B73-20039
Doppler compensation by shifting transmitted
object frequency within limits
[BASA-CASE-GSC-10087-U] c07 K73-2017Q
Signal-to-noise ratio determination circuit
[BASi-CASE-GSC-11239-1] CIO B73-252U1
Bntation damper
[BASS-CASE-GSC-11205-1] CIS 873-25513
Low outgassing polydimethylsilozane material and
preparation thereof
[BASi-CASE-GSC-11358-1] C06 B73-26100
Hethod of detecting and counting bacteria in
body fluids
[8AS4-CASB-GSC-11092-2] COO B73-27052
Protein sterilization method of firefly
luciferase using reduced pressure and
molecular sieves
[BASA-CASE-GSC-10225-1] C06 B73-27086
Process for making BF shielded cable connector
assemblies and the products formed thereby
[BASA-CASE-GSC-11215-1] c09 B73-28083
Device for determining relative angular position
between a spacecraft and a radiation emitting
celestial body
[BJSi-CASE-GSC-11111-1] c1« B73-28H90
aicroscope multi-angle, reflection, viewing
adaptor and photographic recording system
[BASA-CASE-GSC-11690-1] C14 H73-28099
Fastener stretcher
[SASA-CASB-GSC-11lq9-1] C15 B73-30H57
Spacecraft attitude sensor
[BASA-CASE-GSC-10890-1] c21 B73-306UO
Automatic instrument for cheaical processing to
detect microorganism in biological samples by
measuring light reactions
CKASA-CASE-GSC-11169-2] c05 B73-32011
Star tracking reticles
[SASA-CASB-GSC-11188-1] C1H B73-32320
Peen plating
tBASA-CASE-GSC-11163-1] c15 F73-32360
Becorder/processor apparatus
[BASA-CASE-GSC-11553-1] C35 B7H-15831
Bethod of Baking porous conductive supports for
electrodes
[BASA-CASE-GSC-11367-1] cHH B7D-19692
Formation of star tracking reticles
C&ASA-CASB-GSC-11188-3] c7a 871-20008
Badiation hardening of HOS devices by boron
[HiSA-CASB-GSC-11425-1] c76 B7U-20329
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Amplitude steered area;
[8ASA-CASB-GSC-11006-1] c33 S70-20860
Rotary solenoid shutter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
[HASA-CASB-GSC-11560-1] c33 870-20861
Ultra-stable oscillator with complementary
transistors
[BASA-CASE-GSC-11513-1] c33 870-20862
High efficiency multifreguency feed
[BASA-CASB-GSC-11909] C32 870-20863
Turnstile slot antenna
[HASA-CASE-GSC-11028-1] c32 H70-20860
Hethod and apparatus for checking fire detectors
[HASA-CASB-GSC-11600-1] C35 870-21019
Long range laser traversing system
[BASA-CASE-GSC-11262-1] C36 870-21091
Hethod and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[BASA-CASE-GSC-11353-1] C?ll 1170-21300
Inage tnbe
[HASA-CASB-GSC-11602-1] c33 H70-21850
Apparatus for controlling the temperature of
balloon-borne equipment
[BASA-CASE-GSC-11620-1] c3ll S70-23039
Coaxial anode wire for gas radiation counters
[HASA-CASE-GSC-11092-1] c35 B7H-26909
Arterial poise nave pressure transducer
(HASA-CASE-GSC-11531-1] c52 H70-27566
Heat flow calorimeter
[NASA-CASE-GSC-11030-1] c30 870-27859
Air conditioning system and conponent therefore
distributing air flow frci opposite directions
[BASA-CASB-GSC-11005-1] c31 870-27902
Passive dnal spin misalignment conpensatcrs
[HASA-CASE-GSC-11079-1] c35 870-28097
Star scanner
[aASA-CASE-GSC-11569-1] c89 B70-30886
Hillimeter nave pumped paranetric amplifier
CN4SA-CASE-GSC-11617-1] c33 870-32660
Structural heat pipe
[HASA-CASE-GSC-11619-1] c30 875-12222
Remote platform pover conserving system
[BASA-CASE-GSC-11182-1] c15 H75-13007
Bonding of sapphire to sapphire by entectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[HASA-CASB-GSC-11577-1] c37 H75-15992
Hagnetic tearing
[BASA-CASB-GSC-11079-1] c37 H75-18570
Dish antenna having svitchable beamwidth
[SASl-CASE-GSC-11760-1] c33 H75-19516
Z-7 alphanumeric character generator for
oscilloscopes
[HASA-CASE-GSC-11582-1] c33 H75-19517
Controllable high voltage source having fast
settling time
[HASA-CASE-GSC-11811-1] c33 1175-19522
Dually mode locked Dd:lAG laser
[HASA-CASE-GSC-117H6-1] c36 875-19650
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique
CHASA-CASE-GSC-11752-1] C77 H75-20100
low speed phaselock speed control syste*
CHASA-CASE-GSC-11127-1] c09 H75-24758
Hodnlator for tone and binary signals
[NASA-CASE-GSC-117Q3-1] c32 H75-2II981
Digital phase-locked loop
[NASA-CASE-GSC-11623-1] c33 H75-250<10
Badiation hardening of DOS devices by boron
[HASA-CASE-GSC-11425-2] c76 S75-25730
Correlation type phase detector
[SASA-CASB-GSC-11700-1]
 C33 H75-26203
Process for making sheets with parallel tores of
unifori size
[SASA-CASE-GSC-10980-1] c37 H75-26371
Impact position detector for outer space particles
[HASA-CASE-GSC-11829-1] c35 H75-27331
Single frequency, two feed dish antenna having
switchatle beamwidtb
[BASA-CASE-GSC-11968-1] c32 B76-15329
Bicrometeoroid velocity and trajectory analyzer
[BASi-C»SE-GSC-11892-1] C35 B76-15I133
Atomic standard with variable storage volume
[BASi-CiSB-GSC-11895-1] c35 B76-15036
Hethod and apparatus for splitting a team of
energy
[BASA-C1SE-GSC-12083-1] c36 H76-15051
High voltage distributor
[H1S1-C1SB-GSC-11849-1] c33 B76-16332
Boving particle composition analyzer
[HiSA-CASE-GSC-11889-1] c35 B76-16393
Variable beamwidth antenna
[SiSA-CASE-GSC-11862-1] C32 B76-18295
Automatic character skew and spacing checking
network
[HASA-CASE-GSC-11925-1] C33 H76-18353
Axially and radially controllable magnetic bearing
[SASA-CASE-GSC-11551-1] c37 N76-18059
Apparatus for simulating optical transmission
links
[BASA-CASE-GSC-11877-1] c70 B76-18913
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[BASi-CASE-GSC-11577-3] c20 H76-1923H
Camera arrangement
CSASA-CASB-GSC-12032-2] c35 H76-19008
Telemetry synchronizer
[SASA-CASB-GSC-11868-1] C17 H76-22205
Locking mechanism for orthopedic braces
[SASA-CASE-GSC-12082-1] c51 B76-2291U
ultraviolet light reflective coating
[HASA-CASE-GSC-11786-1] c2H B76-20363
Improved low cost substrates for polycrystalline
solar cells
[8ASA-CASE-GSC-12022-2] cOU B76-26695
Switchable beamwidth monopnlse method and system
[HASA-CASB-GSC-11920-1] C33 B76-27172
Fabrication of polycrystalline solar cells on
low-cost substrates
[HASA-CASB-GSC-12022-1] cOI 876-28635
Rethod of detecting and counting bacteria
[NASA-CASE-GSC-11917-2] c51 B76-29891
Polarization compensator for optical
communications
[BASA-CASE-GSC-11782-1] c70 H76-30053
Bechanical capacitor
[NASA-CASE-GSC-12030-1] COO H76-30652
Static coefficient test method and apparatus
[HASA-CASE-GSC-11893-1] c35 876-31089
Digital plus analog output encoder
[BASA-CASE-GSC-12115-1] c62 876-31906
Bethod and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
[HASA-CASE-GSC-11963-1] c33 877-10029
Systems and methods for determining radio
frequency interference
[BiSA-CASB-GSC-12150-1] c32 S77-12207
Inrush current liniter
[HASA-CASE-GSC-11789-1] C33 877-10333
Linear phase demodulator including a phase
locked loop with auxiliary feedback loop
[BASA-CASE-GSC-12018-1] c33 H77-10330
Beel safety brake
[BASA-CASB-GSC-11960-1] c37 S77-10079
Two-dimensional radiant energy array computers
and computing devices
[HASA-CASE-GSC-11839-1] C60 H77-10751
Actuator mechanism
[HASA-CASE-GSC-11883-2] c37 H77-15000
Hagnetic bearing system
[BASA-CASB-GSC-11978-1] c37 H77-17060
Hethod and apparatus for measuring web material
wound on a reel
[HASA-CASE-GSC-11902-1] c38 877-17095
Detection of microbial infection in blood and
antibiotic determinations
[HASA-CASE-GSC-12005-1] c52 B77-18733
Logarithmic circuit with wide dynamic range
[S1SA-CASE-GSC-12105-1] c33 S77-19319
Cyclical bi-directional rotary actuator
[HASA-CASE-GSC-11883-1] c37 877-19058
Electrically conductive thermal control coatings
[HASA-CASB-GSC-12207-1] c27 878-11205
Thermal control canister
[SASA-CASB-GSC-12253-1] c3« 878-13380
The 2 deg/90 deg laboratory scattering photometer
[BASA-CASE-GSC-12088-1] c70 878-13870
Time domain phase measuring apparatus
[BASA-CASE-GSC-12228-1] c33 878-15001
External bulb variable volume naser
[BASA-CASE-GSC-12330-1] c36 878-15070
Alkali-aetal silicate binders and methods of
manufacture
[HASA-CASE-GSC-12303-1] c27 B78-17217
Transformer regulated self-stabilizing chopper
[BASA-CASE-XGS-09186] c33 878-17295
Shunt regulation electric power system
[BASA-CASB-GSC-10135] c33 878-17296
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Voltage feed through apparatus having rednced
partial discharge
[BASA-CASB-GSC-12347-1] c33 B78-17297
Binary to binary coded decimal converter
[SASA-CJSB-GSC-12044-1] C60 S78-17691
licrovave dichroic plate
tSASA-CASE-GSC-12171-1] c33 H78-18313
Bagnifying image intenslfier
[BASA-CASE-GSC-12010-1] c74 H78-18905
Shock isolator for operating a diode laser and
closed-cycle refrigerator
[HASA-CASB-GSC-12297-1] C37 B78-19515
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Coupling device
[BASA-CASB-XBS-07846-1] c09 H69-21927
Flow test device
[HASA-CASB-XHS-04917J c1« H69-21257
Visual target for retrofire attitude control
[BASA-CASE-XBS-12158-1] C31 B69-27499
System for monitoring signal amplitude ranges
[BASA-CASB-XBS-04061-1] C09 H69-39885
Amplifier drift tester
[BASA-CASE-XHS-05562-1] c09 H69-39986
System for inproving signal-to-noise ratio of a
communication signal Patent Application
[BASA-CASE-HSC-12259-1] c07 B70-12616
Tito-step rocket engine hipropellant valve Patent
[BASA-CASB-XBS-04890-1] c15 B70-22192
Beat shield Patent
CBASA-CASE-XBS-00486] c33 B70-33344
Life raft Patent
[BASA-CASE-XBS-00863] c05 N70-31857
Shock absorbing support and restraint means Patent
[BASA-CASE-XBS-01240} c05 S70-35152
Energy absorbing structure Patent Application
[BASA-CASE-BSC-12279-1] c15 B70-35679
Bonded solid lubricant coating Patent
[BASA-CASE-XBS-00259] C18 B7C-36100
Life preserver Patent
CHASA-CASB-XSS-00864] c05 B70-36493
Besnscitation apparatus Patent
[HASA-CASB-XBS-01115] c05 B70-39922
Inflatable radar reflector unit Patent
[HASA-CASE-X8S-00893] c07 B70-40063
Measuring device Patent
[BASA-CASB-ISS-015116] c14 B70-40233
Liguid-gas separator for zero gravity
environment Patent
tHASA-CASB-XBS-01<l92] c05 H70-U1297
Instrnmeot for use in performing a controlled
Valsalva maneuver Patent
tBASA-CASE-XBS-01615] c05 H70-41329
Eadial module space station Patent
[BASA-CASE-XBS-01906] C31 B70-41373
Hypersonic reentry vehicle Patent
[HASA-CASE-IHS-011142] c31 B70-I11631
Angular acceleroneter Patent
CBASA-CASB-XSS-05936] ell H70-41682
Indexed keyed connection Patent
[BASA-CASB-XBS-02532] c15 B70-U1808
Discrete local altitude sensing device Patent
CBASA-CASE-XBS-03792] dl B70-41812
Cryogenic storage system Patent
[BASA-CASB-XHS-04390] c31 B70-41871
Bass measuring system Patent
[BASA-CASE-XBS-03371] c05 B70-42000
Line cutter Patent
tBASA-CASE-XBS-04072] c15 B70-H2017
Transpirationally cooled heat ablation system
Patent
[HASi-CASB-XBS-02677] c31 H70-4207S
Voltage-current characteristic simulator Patent
[HASA-CASB-XBS-01551] c10 B71-10578
Training vehicle fcr controlling attitude Patent
[BASA-CASB-XBS-02977] c11 H71-107I16
Gravity stabilized flying vehicle Patent
[BASA-CASE-BSC-12111-1] c02 B71-11039
Helmet assembly and latch means therefor Patent
[BASA-CASB-IBS-OU935] COS B71-11190
Pressure suit tie-down mechanism Patent
[8ASA-CASB-IBS-0078H] c05 B71-1233S
Hand-held self-maneuvering unit Patent
[BASA-CASB-XBS-05304] c05 B71-12336
Pressure garment joint Patent
CBASA-CASB-XHS-09636] c05 B71-123BH
Emergency escape system Patent
[BASA-CASB-BSC-12086-1] c05 B71-123Q5
Dynamic Soppier simulator Patent
CBBSA-CASB-XBS-0515«-1] C07 H71-12391
Electrical load protection device Patent
[HSSA-CASE-BSC-12135-1] c09 B71-12526
High voltage poise generator Patent
[BflSA-CASE-HSC-12178-1] c09 B71-13518
Process for conditioning tanned sharkskin and
articles made therefrog Patent
[BASA-CASB-XBS-09691-1] c18 B71-155«5
Ablation structures Patent
[BASi-CASE-XBS-01816] c33 B71-15623
Fluid po«er transmission Patent
[SASA-CASE-XBS-01415] c12 B71-16031
Spacecraft radiator cover Patent
[SASJ-CASE-HSC-12049] c31 B71-16080
Method of improving heat transfer
characteristics in a nucleate boiling process
Patent
[BASA-CASE-XBS-01268] C33 B71-16277
Seated element fluid flow sensor Patent
IBASA-CASE-BSC-12089-1] c12 S71-17569
Biological isolation garment Patent
[B1SA-CASB-BSC-12206-1] c05 B71-17599
Hetal valve pintle with encapsulated elastomeric
body Patent
[HASA-CASE-BSC-12116-1] C15 B71-176H8
Method for forming plastic materials Patent
ISASA-CASE-XBS-05516] c15 B71-17803
Flexible blade antenna Patent
[BASA-CASE-BSC-12101] c09 B71-18720
Space suit heat exchanger Patent
[BASA-CASE-XBS-09571] c05 B71-19U39
Light intensity modulator controller Patent
[BASA-CASB-XBS-04300] c09 B71-19Q79
Solar optical telescope dome control system Patent
[BASA-CASE-HSC-10966] ell B71-19568
High temperature compositions Patent
[HASA-CASB-XBS-00370] c17 B71-209U1
Radiation detector readout system Patent
[BASA-CASE-XBS-03U78] cia B71-210<IO
Subgravity simulator Patent
[ NASA-CASE-XBS-OQ798] ell B71-21»7a
Shock absorber Patent
[B&SA-CASE-XBS-03722] c15 B71-21530
Apparatus for machining geometric cones Patent
[BASA-CASE-XBS-0<(292] c15 B71-22722
Hescue litter flotation assembly Patent
[HASA-CASB-XHS-011170] COS B71-22748
Aligning and positioning device Patent
[HASA-CASB-XBS-0'1178] c1S B71-22798
Tension measurement device Patent
[HASA-CASB-XHS-OII545] c15 B71-22878
Amplitude modulated laser transmitter Patent ,
[RASi-CASE-XBS-01269] c16 R71-22895
Digital cardiotachometer system Patent
[BASA-CASB-XBS-02399] cOS B71-22896
Phonocardiograph transducer Patent
[KASA-CASB-XHS-05365] c1« B71-22993
Bultiple environment materials test chamber
having a multiple port X-ray tube for
irradiating a plurality of samples Patent
[HASA-CASB-XBS-02930] c11 B71-230U2
Soft frame adjustable eyeglasses Patent
[BaSA-CASB-IBS-06061] c05 B71-23096
Blood pressure measuring system for separating
and separately recording dc signal and an ac
signal Patent
tBASA-CASE-XHS-06061] cOS N71-23317
Signal ratio system utilizing voltage controlled
oscillators Patent
[BASA-CASB-XHF-04367] c09 H71-235Q5
iinch having cable position and load indicators
Patent
IBASA-CASB-HSC-12052-1] c15 B71-2B599
Badar antenna system for acquisition and
tracking Patent
CNASA-CASE-XHS-09610] c07 H71-2«625
Extravehicular tunnel suit system Patent
[BASA-CASE-BSC-12243-1] cOS B71-2H728
Broadband modified turnstile antenna Patent
[SiSA-C»Sl-BSC-12209] c09 B71-208H2
Quick release hook tape Patent
[BASA-CASE-XBS-10660-1] c15 B71-25975
Plated electrodes Patent
[BASA-CASB-XBS-04213-1] c09 1)71-26002
Audio signal processor Patent
[BASA-CAS2-BSC-12223-1] c07 171-26181
fabric for licrometeoroid protection garment
Patent
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[BASA-CASE-BSC-12109] c18 1171-26285
Antenna array phase quadrature tracking system
Patent
[SASA-CASE-BSC-12205-1] c07 B71-27056
Badiometnc temperature reference Patent
[BASA-CASI-BSC-13276-1] oil) H71-27058
Pneumatic anplifier Patent
CBASA-CASE-BSC-12121-1] c15 S71-27147
Orbital escape device Patent
[HASA-CASE-XHS-06162] c31 H71-28851
Inflatable tether Patent
[HASA-CASE-XBS-10993] c15 H71-28936
Ion-exchange nenbrane with platinum electrode
assembly Patent
[HASA-CASE-XBS-02063] c03 871-29044
Color television system
[BASA-CASE-BSC-12146-1] c07 S72-17109
Current dependent filter inductance
[NASA-CASE-EBC-10139] C09 872-17154
Low onset rate energy absorber
[BASA-CASE-BSC-12279] C15 H72-17450
Stand-off type ablative heat shield
[BASA-CASE-HSC-12143-1] c33 872-17947
Photographic filn restoration system
[BASA-CASE-HSC-12448-1] c1<t 872-20391
Optical range finder having nonoverlapping
complete mages
[BASA-CASE-BSC-12105-1] C14 B72-21I109
open type urine receptacle
[BASA-CASB-BSC-12324-1] COS H72-22093
Family of frequency to amplitude converters
CHASA-CASE-HSC-12395] C09 B72-25257
Foldable construction block
[BASA-CASE-BSC-12233-1] c15 872-25454
Hethod and apparatus for detecting surface ions
on silicon diodes and transistors
[BASA-CASE-BBC-10325] C15 1172-25157
Scientific experiment flexible mcnnt
[SASA-CASB-BSC-12372-1] c31 B72-25842
Burn rate testing apparatus
[BASA-CASE-XBS-09690] c33 H72-25913
System for inproving signal-to-noise ratio cf a
communication signal '
[HASA-CASE-BSC-12259-2] c07 872-33146
Altitude measuring system
[HASA-CASB-EBC-10412-1] c09 873-12211
A method of delivering a vehicle to earth orbit
and returning the reusable portion thereof to
earth
[BASA-CASE-BSC-12391] c30 B73-12884
Bnltispectral imaging system
fBASA-CASE-BSC-12404-1] c23 H73-13661
Foldarle construction block
CBASA-CASB-BSC-12233-2] c32 H73-13921
Space shuttle vehicle and system
[BASA-CASE-BSC-12433] c31 873-14854
Apparatus for statistical time-series analysis
of electrical signals
[BASA-CASB-BSC-12428-1] c10 H73-252UO
life raft stabilizer
[BASA-CASE-BSC-12393-1] c02 873-26006
On-film optical recording cf camera lens settings
[HASA-CASE-BSC-12363-1] c14 873-26431
Pcverplexer
[BASA-CASE-BSC-12396-1] c03 N73-31988
Foot pedal operated fluid type exercising device
[BASA-CASB-BSC-11561-1] c05 873-32014
Digital to analog conversion apparatus
[BASA-CASE-BSC-12458-1] c08 B73-32081
Solid state controller three axes controller
[BASi-CASE-BSC-12394-1] c08 B7t-109«2
Bethod for obtaining oxygen from lunar or
similar soil
[BASA-CASE-HSC-12408-1] C16 H71-13011
Adaptive voting computer system
[SASi-CASE-BSC-13932-1] c62 B71-1I1920
Phase protection systeu for ac power lines
[BASA-CASE-BSC-17832-1] c33 H71-10956
Optical instrnnents
[BASA-CASE-BSC-iq096-1D c7» B71-15095
Multifunction audio digitizer
[BASA-CASE-BSC-13855-1] c35 B7H-17885
Bethod and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicon grovn in silicon nitride
ambient
[BASA-CASE-EBC-10073-1] c21 B7«-19769
Pulse code modulated signal synchronizer[SlS»-CiSB-BSC-12U62-1] c32 074-20609
pulse code modulated signal synchronizer
[HASA-CASE-BSC-12«9»-1] C32 H7«-20810
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds
[SASA-CASE-BSC-13999-1] C52 H7a-26626
Differential phase shift keyed conmunication
system
[HASA-CASB-BSC-14065-1 ] c32 B71-2665II
Technique for recovery of voice data from heat
damaged magnetic tape
[ BASA-CASE-BSC-111219-1] c32 B71-27612
Differential phase shift keyed signal resolver
[BASA-C&SE-BSC-11066-1] c33 H71-27705
Specific wavelength colorimeter
[BASA-CASE-BSC-11081-1] c35 B71-27860
Latch mechanism
[BASA-CSSE-BSC-125H9-1] c37 B71-27903
Digital communication system
[BASA-CASB-BSC-13912-1] c32 B71-3052II
Flexible joint for pressnrizable garment
CBASA-CASE-BSC-11072] c5« »7a-325<16
Bethod and apparatus for decoding compatible
convolutional codes
[HASA-CASB-BSC-14070-1] c32 S74-32598
Pulse stretcher for narrow pulses
[BASA-CASE-BSC-11130-1] c33 B71-32711
Bethod and device for detection of surface
discontinuities or defects
[BASA-CASE-BSC-1K187-1] c35 B74-32879
Anti-fog composition
[BASA-CASE-BSC-13530-2] c23 B75-1483II
Four phase logic systems
[BASA-CASE-BSC-14240-1] c33 1175-14957
Lightweight electrically powered flexible
thermal laminate
[BASA-CASE-BSC-12662-1] c24 H75-16635
Peak holding circuit for extremely narrow pulses
[NASA-CASE-BSC-14129-1] c33 H75-18479
Eandom pulse generator
[BASA-CASE-BSC-14131-1] c33.H75-19515
Grain refinement control in TIG arc welding
[HASA-CASE-BSC-19095-1] c37 B75-19683
Condensate removal device for heat exchanger
[BASA-CASE-BSC-111143-1] C77 H75-20139
Television noise reduction device
[MASA-CASE-BSC-12607-1] C32 H75-21485
Digital transmitter for data bus communications
system
[HASA-CASE-BSC-14558-1] c32 H75-21486
Thermal insulation attaching means
[BASA-CASE-BSC-12619-1] c39 H75-21671
Insulated electrocardiographic electrodes
[BASA-CASE-BSC-14339-1] c05 B75-24716
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[BASA-CASE-BSC-14245-1] c18 B75-27041
Bnltiple circuit protector device
[BASA-CASE-XBS-02744] c33 B75-27249
Apparatus for welding sheet material
[BASA-CASE-XBS-01330] c37 B75-27376
Bultiparameter vision testing apparatus
[BASA-CASE-BSC-13601-2] C51 B75-27759
Thrust measurement
[BASA-CASB-IBS-05731] c35 B75-29382
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
[BASA-CASE-BSC-12531-1] c35 B75-30504
Filter regeneration systems
[BASA-CASB-BSC-14273-1] C34 B75-33342
Spacecraft docking and alignment system
[BASA-CASE-BSC-12559-1] c18 B76-14186
Beconstitnted asbestos matrix
[BASA-CASE-BSC-12568-1] c24 H76-14204
Strain arrestor plate for fused silica tile
tBASA-ClSE-BSC-14182-1] c27 B76-14264
Bedical subject monitoring systems
[BASA-CASE-BSC-14180-1] c52 B76-14757
Automatic biowaste sampling
[BASA-CASE-BSC-14640-1] c5« B76-14804
Bethod for aanufactoring mirrors in zero gravity
environment
CBASA-CASS-BSC-12611-1] c12 H76-15189
Ceramic fiber insulating material and methods of
producing same
[B1SA-CASE-BSC-14795-1] c27 B76-153H
Cosmic dust analyzer
[BASA-CASB-BSC-13802-2] C35 H76-15431
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High visibility air sea rescue panel
[SiSA-CiSE-BSC-1256fl-1] c5fl B76-15792
Insulation for piping
(BASA-CASE-BSC-19523-1] c31 H76-16215
Low distortion receiver for bi-level baseband
PCH waveforms
[BASA-CASE-BSC-14557-1] c32 B76-162«9
Frequency measurement bj coincidence detection
vith standard frequency
[BASA-CASE-BSC-146U9-1] C33 H76-16331
Pyrolysis system and process
CBASA-CASE-HSC-12669-1] ctl H76-16621
Space vehicle system
[BASA-CASE-BSC-12561-1] c18 H76-17185
Hethod of fluxless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
[BASA-CASE-BSC-1U135-1] C37 B76-18455
Anger attacbient method for insulation
[HASA-CASE-BSC-12615-1] c37 B76-19437
Position determination systems
[RASA-CASE-BSC-12593-1] c17 S76-21250
Two-component ceranic coating foi silica
insolation
rHASA-CJSE-BSC-14270-1] c27 N76-22377
Three-component ceranic coating for silica
insulation
[H.ASA-CaSE-BSC-1»270-2] c27 N76-23«26
Flexible pile thermal barrier seal
[BASA-CASE-BSC-19568-1] c37 H76-23585
Binary concatenated coding systeo
[BASi-C»SE-HSC-1H082-1] C60 B76-23850
Bon-flammable elastomeric fiber from a
flnorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[BASA-CASB-BSC-1H331-1] C27 B76-21K405
Flame retardant elastomecic compositions
[HASA-CASE-BSC-14331-3]
 C27 B76-24<409
Self-contained breathing apparatus
[HASA-CASE-BSC-1«733-1] C51 B76-24900
A condition sensor system and method
[BASA-CASB-BSC-14805-1] C35 876-26<l<l8
Fluid valve assembly
[RASA-C4SE-BSC-12731-1] C37 U76-26511
A logic-controlled occlusive cnff system
[BASA-CASE-HSC-11836-1] c52 H76-27839
Beat resistant polyoers of oxidized
styrylphosphine
[BASA-CASE-BSC-1it903-1] C27 B76-28U25
Bethod of producing complex alnminnn alloy parts
of high temper, and products thereof
[SASA-CASE-BSC-19693-1] c26 B76-29401
Sun angle calculator
[BASA-CASE-BSC-12617-1] c35 B76-29552
Beteoroid capture cell construction
[BASA-CASE-BSC-12423-1] C91 B76-30131
Flanged major modular assembly jig
[BASA-CASE-BSC-19372-1] c39 H76-31562
Optical noise suppression device and method
[BASA-CASE-BSC-12610-1] c7l| B76-31998
Optical process for producing classification
maps frca multispectral data
CBASA-CASE-BSC-14172-1] c13 B77-1058H
Window defect planar dapping technique
[8ASA-CASE-HSC-194U2-1] c7«! B77-10899
Differential pulse code modulation
tSASA-CASE-BSC-12506-1] c32 B77-12239
Beceiving and tracking phase modulated signals
fBASi-CASB-HSC-16170-1] C32 S77-12248
Stator rotor tools
[SASA-CASE-BSC-16000-1] C07 B77-13062
Shielded conductor caDle system
[BASA-CASB-BSC-12745-1] c33 B77-13338
Process for producing flame resistant polyamides
and products produced thereby
[HASA-CASE-BSC-1607U-1] c27 B77-1Q262
Bethod and system for in vivo measurement of
bone tissue using a tvc level energy source
[HASA-CASE-BSC-11276-1] c52 B77-1Q737
Dual frequency circularly polarized microwave
integrated antenna
[HASA-CASE-BSC-16100-1] c32 B77-15233
Positive isolation disconnect
[HAS1-CASB-BSC-160Q3-1] c37 H77-15397
Analysis of volatile organic compounds
t»ASA-CASE-BSC-10«28-1J c23 B77-17161
System for producing chroma signals
CBASA-CAS2-BSC-1D683-1J c7« H77-18893
flulti-purpose «ind tnonel reaction control model
block
[BASA-CASE-BSC-19706-1] c09 B77-19077
Bit error rate measurement above and below bit
rate tracking threshold
IBASi-CASE-BSC-12743-1] c32 B77-19290
Phase array antenna control
[BiSi-CiSE-BSC-1H939-13 c33 B17-19320
Fluid mass sensor for a zero gravity environment
[HiSA-CASE-BSC-1»653-1] C35 H77-19385
Sequencing device utilizing planetary gear set
[B1SA-CASE-BSC-19511I-1] c37 B77-19U59
portable breathing system
[BiSA-CASE-BSC-16182-1] c5» B77-218a7
Thernal insulation protection means
[B1SA-CASE-BSC-12737-1] c3» H77-221123
Bechanical sequencer
[BASA-CASE-BSC-19536-1] c37 B77-22Q82
Onbalanced guadriphase demodulator
(BASA-CASE-HSC-118110-1] c32 B77-2U331
Open loop digital frequency multiplier
[BASA-CASZ-BSC-12709-1] . c33 B77-2M375
Rater system virus detection
[BASA-CASE-BSC-16098-1] c51 B77-21755
Bon-floating universal joint
[HASfl-CASE-HSC-19516-1] c37 B77-25536
Platinum resistance thermometer circuit
[BASA-CASE-BSC-12327-1] c35 B77-27368
Surface finishing
[FASA-CASE-BSC-12631-1] C21 B77-28225
Pressure modulating value
[HASA-CASE-BSC-111905-1] c37 S77-28187
Snap-in compressible biomedical electrode
[BASA-CASE-BSC-1U623-1] C52 B77-28717
Surface finishing
[BASA-CASE-BSC-12631-2] COS B77-31131
Thermal insulation attaching means
[BASA-CASE-BSC-12619-2] C16 B77-31237
in interactive color display for multispectral
imagery using correlation clustering
[BASA-CASE-BSC-16253-1] C<I3 B77-31583
Process for removing snlfnr dioxide from gas
streams
CHASA-CASE-BSC-16299-1] COS B77-31668
load regulating latch
[BASA-CASE-BSC-19535-1] C37 B77-32199
Begenerable device for scrubbing breathable air
of CO2 and moisture without special heat
exchanger equipment
[ HASA-CASB-BSC-14771-1] c5« B77-32722
process of forming catalytic surfaces for wet
oxidation reactions
[HASA-CASB-BSC-11831-1] c25 H78-10225
Bearing aid malfunction detection system
[BASfl-CASE-BSC-1<!916-1] C33 B78-10375
Gas compression apparatus
[BASA-CASE-BSC-14757-1] c35 B78-10128
Variable contour securing system
[BASA-CASE-BSC-16270-1] C35 B78-1013"
Reciprocating engines
[HAS6-CASE-BSC-16239-1] c37 B78-11399
Lov gravity phase separator
[NaSa-CASE-BSC-11773-1] C35 B78-12390
Iodine generator for reclaimed water purification
[SASi-CASE-BSC-11632-1] c5q B78-1Q78II
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops
[BaSA-CASB-BSC-16161-1] c32 B78-15331
low profile circularly polarized antenna
CBiSi-CASE-BSC-16683-1] c32 B78-15332
Simultaneous treatment of S02 containing stack
gases and waste water
[BASi-CASE-HSC-16258-1] c85 B78-15951
Flame retardant spandex type polynrethanes
CBASl-CASB-BSC-ia331-2] c27 B78-17213
Temperature compensated current source
CBASA-CASB-HSC-11235] c33 B78-1729U
Bicrobalance
[BASA-CASE-HSC-112H2] c35 B78-17358
Adjustable securing base
tBASA-CASE-BSC-19666-1] c37 B78-17383
Bestraining mechanism
[BASA-CASB-BSC-1305q] c5fl B78-17677
Helmet latching and attaching ring
[BASA-CASB-XBS-0<t670] cSil B78-17678
Protective garment ventilation system
[BASA-CASE-XBS-04928] cSK B78-17679
Belmet feedport
CBASA-CASB-iaS-09653] C51 B78-17680
Optical conversion method
[BASA-CASB-BSC-12618-1] c74 B78-1786S
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Hethod and apparatus for eliminating luminol
interference material
[BASA-CASE-BSC-16260-1] c51 H78-1867q
Emergency space-suit helmet
[BASA-CASE-HSC-10951-1] c51 B78-18761
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Device for determining the accuracy of the flare
on a flared tube
CBASA-CASE-XKS-03195] dl 1169-39785
Quick attach and release fluid coupling assembly
Patent
[BASA-CASZ-XKS-01985] c15 871-10782
Parasitic probe antenna Patent
CSASA-CASE-XKS-09318] c09 B71-13521
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[BASA-CASE-XKS-08012-2] c31 H71-15566
Apparatus for tensile testing Patent
tSASA-CASE-XKS-06250] c1U B71-15600
Weatherproof helix antenna Patent
[BASA-CASE-XKS-08185] , c07 871-19193
Valve seat »ith resilient support member Patent
[BASA-CASB-XKS-02582] c15 871-2123*
Diode and protection fuse nnit Patent
[BASA-CASB-XKS-03381] - c09 S71-22796
Optical monitor panel Patent
[BASA-CASB-XKS-03509] dl H71-23175
Separation simulator Patent
[BASA-CASB-XKS-04631] c10 H71-23663
Controlled release device Patent
[BASA-CASE-XKS-03338] c15 B71-210U3
Phonocardiogram simulator Patent
[BASA-CASB-XKS-10801] COS 871-21606
VBF/DBF parasitic probe antenna Patent
[BASA-CASE-XKS-09310] c07 871-21611
BCD to decimal decoder Patent
[BASA-CASB-XKS-06167] c08 B71-21890
Flammability test chamber Patent
[HASA-CASE-KSC-10126] c11 B71-2Q985
Video sync processor Patent
[SASi-CASE-KSC-10002] c10 B71-25865
Veld preparation machine Patent
[BASA-CASB-XKS-07953] c15 H71-2613II
Validation device for spacecraft checkout
equipnent Patent i
[BASA-CASE-XKS-10513] c07 B71-26292
Internal work light Patent
[BASA-CASB-XKS-05932] C09 H71-26787
Emergency escape system Patent
[SASA-CASB-XKS-07811] c15 B71-27067
Voltage dropout sensor Patent
[BASA-CASE-KSC-10020] c10 B71-27338
Autoignition test cell Patent
CBASA-CASE-KSC-10198] c11 871-28629
Protective suit having an audio transceiver Patent
[SASA-CASE-KSC-10161] c07 B71-33108
Bipple indicator
CBASA-CASE-KSC-10162] c09 B72-11225
High speed photo-optical time recording
tBASA-CASE-KSC-10291] dl B72-18H11
High speed direct binary-to-biaaty coded decimal
converter
[HASA-CASE-KSC-10326] c08 N72-21197
Autooatic fregnency control loop including
synchronous snitching circuits
[SiSA-CASE-KSC-10393] c09 B72-212II7
Zero gravity shadow.shield aligner
[HASA-CASE-KSC-10622-1] c31 B72-21893
Universal environment package »ith sectional
component housing
CHASA-CASE-KSC-10031) c15 B72-22H86
Buffered analog converter
[SASA-CASE-KSC-10397] c08 B72-25206
Laip BOdnlator
[BASA-CASE-KSC-105651 c09 H72-25250
Cable stabilizer for open shaft cable operated
elevators
'CHASA-CASB-KSC-10513] c15 H72-25153
Pressurized lighting systei
CHASA-CASB-KSC-106HI1] c09 B72-27227
High speed direct binary to binary coded deciaal
converter and sealer
[BASA-CASE-KSC-10595] c08 B73-12176
Geysering inhibitor for vertical cryogenic
transfer pipe
[BASA-CASJ-KSC-10615] c15 873-12(86
Electronic video editor
CllSl-CASI-KSC-10003] c10 B73-13235
Character indicating display device
[BASA-CASE-XKS-00318] C09 B73-11215
Collapsible high gain antenna
[BASA-CASE-KSC-10392] c07 B73-26117
Floating baffle to improve efficiency of liquid
transfer from tanks
[SASA-CASE-KSC-10639] c15 873-261(72
Zero gravity liquid transfer screen
[8ASA-CASE-KSC-10626] c11 B73-27378
Optical rotational sensor
[BASA-CASE-KSC-10752-1] C15 873-271107
Television multiplexing systen
[BASA-CASE-KSC-106511-1] C07 B73-3011S
Lightning tracking system
[BASA-CASE-KSC-10729-1 ] C09 B73-32110
Bocket borne instrument to neasare electric
fields inside electrified clouds
[BASA-CASE-KSC-10730-1] el* 873-32318
Electric field measuring and display system
[HASi-CASB-KSC-10731-1] c33 B7U-278J62
Digital servo controller
[BASA-CASE-KSC-10769-1] C33 870-29556
Signal conditioner test set
IBASA-CASB-KSC-10750-1] C35 875-12270
Variable resistance constant tension and
lubrication device
[BASA-CASE-KSC-10723-1] C37 B75-13265
Voltage monitoring system
[BASA-CASE-KSC-10736-1] c33 B75-19521
Lightning current measuring systems
[BASA-CASE-KSC-10807-1] c33 875-26216
Dual digital video switcher
CBASA-CASE-KSC-10782-1] c33 875-30131
Compact-bi-phase pulse coded modulation decoder
[BASA-CASE-KSC-10831-1] c33 876-11371
Percutaneous connector device
[BAS4-CASE-KSC-10819-1] c52 B77-11738
Illumination control apparatus for compensating
solar light
[BASA-CASE-KSC-11010-1] ell B77-15193
nicrocomputerized electric field meter
diagnostic and calibration system
[HiSA-CASE-KSC-11035-1] C33 B17-20313
Bemote lightning monitor system
[BASA-CASE-KSC-11031-1] c33 B77-21319
Lightning current waveform measuring system
[BASA-CASE-KSC-11018-1] c33 B77-21320
Digital automatic gain ampliflier
[8ASA-CASE-KSC-11008-1] c33 B77-21321
Ocean thernal plant
[BASA-CASE-KSC-11031-1] ell B77-21666
Flame-resistant liquid oxygen compatible
neoprene robber composition
[BASA-CASB-KSC-11020-1] c27 877-23267
Hagnetic electrical connectors for biomedical
percutaneous implants
[BASA-CASE-KSC-11030-1] c52 877-25772
Cable fault locator
[BASA-CASB-KSC-10899-1] c33 B77-28391
Botational joint assembly for the prosthetic leg
[BASA-CASB-KSC-11001-1] c51 877-30719
Lightning current detector
[BASA-CASE-KSC-11057-1] C35 878-10135
Fiber optic multiplex optical transmission system
[BASA-CASB-KSC-11017-1] c71 B78-11889
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Jet shoes
[BASA-CASB-XLA-08191] c05 869-21380
Condenser - Separator
[BASA-CASE-X1A-08615] c15 B69-21165
Connector - Electrical
[BASA-CASB-XLA-01288] c09 B69-21170
A support technique for vertically oriented
launch vehicles
[BASA-CASE-XLA-02704] c11 B69-21510
Electronagnetic mirror drive system
[BASA-CASE-XLA-03721] c11 869-27161
Evaporant holder
[BASA-CASB-XLA-03105] c15 H69-271B3
Compensating radiometer
CBASA-CASE-XLA-01556] cUt H69-27181
Tubular coupling having frangible connecting means
C8ASA-CASB-XLA-02851] c15 H69-27190
Fatigue-resistant shear pin
tBASA-CASB-MA-09122] c15 869-27505
Ablation sensor
tSASA-CASB-IlA-01781] • oil N69-39975
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Aeroflexicle structures
[»ASA-CiSE-XIA-06095] c01 H69-39981
Transient-compensated SCB inverter
CHASA-CASE-XLA-08507] c09 H69-3998I1
Capacitor pover pak Patent Application
[BASA-CASE-LAB-10367-1] c03 870-26811
Disk pack cleaning table Patent Application
[BASA-CASE-LAB-10590-1} c15 H70-26819
Folding apparatus Patent
CBASA-CASE-XLA-00137] c15 H70-33180
Infrared scanner Patent
[HASA-CASE-XIA-00120]
 C21 H70-33181
Beentry vehicle leading edge Patent
[BASA-CASE-XLA-00165] c31 H70-3324.2
action picture camera for optical pyrometry Patent
[BASA-CASE-XLA-00062] c11 B70-33254
Variable sveep wing configuration Patent
[BASA-CASB-XLA-00230] c02 B70-33255
Variable sweep mng aircraft Patent
[BASA-CASE-XLA-00221} c02 B70-33266
Plasma accelerator Patent
[BASA-CAS1-XLA-00675] c25 B70-33267
Survival coock Patent
[BASA-CASI-XLA-00118] COS B70-33285
Landing arrangement for aerial vehicles Patent
[BASA-CASE-X1A-00142] C02 B70-33286
Kind tunnel airstrean oscillating apparatus Patent
[SASA-CASZ-XIA-00112] ell B70-33287
Hydrofoil Patent
[HASA-CASE-ILA-00229] c12 B70-33305
High intensity heat and light unit Patent
[HASA-CASE-XLA-001M1] c09 B70-33312
Particle detection apparatus patent
[HASA-CASE-XLA-00135] clfl B70-33322
Bnnvay light Patent
[BASA-C4SE-XLA-00119] c11 H70-33329
Spherical solid-propellant rocket motor Patent
[BASA-CASE-XLA-00105] c28 B70-33331
Jet aircraft configuration Patent
[BASA-CASE-XLA-00087] c02 B70-33332
Aerial capsule emergency separation device Patent
[BASA-CASE-XLA-00115] c03 B70-33343
Nozzle Patent
[HASA-CASE-XLA-00154] c28 B70-33374
Air frame drag balance Patent
[BASA-CASE-XLA-00113] c14 B70-33386
Flexible foai erectable space structures Patent
[BASA-CASE-XLA-00686] c31 B70-3H135
Bose gear steering system for vehicle vith Bain
skids Patent
[HASA-CASB-XLA-01804] c02 H70-3U160
Surface roughness detector Patent
[BASA-CASE-X1A-00203] c14 H70-3I1161
Variable-span aircraft Patent
[BASA-CASE-X1A-00166) c02 H70-3<t178
Dynaoic precession damper for spin stabilized
vehicles Patent
[BiSA-CASE-XLA-01989] c21 B70-34295
Erectable nodular space station Patent
[BASA-CASB-ILA-00678] c31 B70-34296
Electric-arc heater Patent
CBASA-CASE-XIA-00330] c33 B70-34540
Ac pover amplifier Patent Application
[HASA-CASE-LAB-10218-1] c09 B70-34559
Bethod and apparatus for producing a plasma Patent
[BASA-CASE-I1A-00117] c25 B70-34661
Gas actuated bolt 'disconnect Patent
[BASA-CASB-XLA-00326] c03 B70-34667
logarithmic ccnverter Patent
[BASA-CASB-XLA-00471] cOB B70-34778
Bandrel for shaping solid propellant rocket fuel
into a notor casing Patent
[BASA-CASE-IIA-003043 c27 B70-34783
Impact simulator Patent
[BASA-CflSB-XLA-OOH93] c11 B70-34786
Accelerometet with FB oat tut -Patent
[HASA-CASE-X1A-OOQ92] c14 B70-34799
Frangible tube energy dissipation Patent
[SASA-CASE-ILA-0075<n c15 B70-31850
Landing arrangement for aerial vehicle Patent
[ BASA-CASB-XLA-00806] c02 B70-34858
Bethod and apparatus for shock protection Patent
tBASA-CASE-XLA-00482] CIS B7C-36409
Inflatable honeycomb Patent
fHASA-CiSB-ILJ-00201) C32 B70-36536
Thermal control of space vehicles Patent
[BASA-CASE-XLA-01291] c33 B70-36617
Foam generator Patent
CHiSi-CiSB-HA-00838] c03 B70-36776
Parachute glider Patent
[SASJ-C4SE-HA-00898] c02 B70-3680II
Production of high purity silicon carbide Patent
[BASA-CASE-X1A-00158] C26 B70-36805
Airplane take-off performance indicator Patent
[BASA-CASE-XIA-00100] c1« H70-36807
Aerodynamic measuring device Patent
[HASA-CASE-X1A-OOII81] c11 B70-3682I1
Aircraft wheel spray drag alleviator Patent
[HASA-CASE-XIA-01583] c02 B70-36825
Attitude orientation of spin-stabilized space
vehicles Patent
[HASA-CASB-X1A-00281] c21 B70-369U3
Continuously operating induction plasma
accelerator Patent
[SASA-CASE-XIA-01358] c25 B70-36916
Check valve assembly for a probe Patent
[BASA-CASE-X1A-00128] c15 B70-37925
Space capsule Patent
[HASA-CASE-IIA-001U9] c31 H70-37938
Sandvich panel construction Patent
[BASA-CASE-X1A-00309] c33 B70-37979
Beflector space satellite Patent
[BASA-CASE-X1A-00138] c31 B70-37981
Variable-geometry mnged reentry vehicle Patent
[BASA-CASE-X1A-002<H] c31 B70-37986
Vehicle parachute and equipment jettison system
Patent
[BASA-CASE-I1A-00195] c02 B70-38009
Landing arrangement for aerospace vehicle Patent
[NASS-CASE-X1A-00805] c31 B70-38010
Antenna system using parasitic elements and two
driven elements at 90 deg angle fed 180 deg
out of phase Patent
[B&SA-CASE-XLA-001KI] C07 B70-38200
Despin Height release Patent
[HASA-CASB-XLA-00679] c15 B70-38601
Banned space station Patent
[BASA-CiSE-XLA-00258] c31 B70-38676
Hissile stage separation indicator and stage
initiator Patent
[BASA-CiSE-XLA-00791] C03 B70-39930
Apparatus for producing high purity silicon
carbide crystals Patent
[BASA-CASE-XLA-02057] c26 B70-U0015
Miniature vibration isolator Patent
[BASA-CASB-XLA-01019] C15 B70-40156
Aircraft instrument Patent
[HASi-CASE-XLA-00187] c1« H70-90157
Radiation direction detector including means for
compensating for photocell aging Patent
[BAS1-CASE-XLA-00183] d<! B70-90239
Passive communication satellite Patent
[BAS4-CASE-XLA-00210] c30 H70-00309
Electrostatic plasma modulator for space vehicle
re-entry communication Patent
[HASA-CASE-XLA-01HOO] c07 870-41331
Bicrometeoroid velocity measuring device Patent
[BASA-CASE-XLA-00195] ell B70-H1332
Hethod of obtaining permanent record of surface
flow phenomena Patent
[SASA-CASE-XLA-01353] cl") B70-41366
Beans for communicating through a layer of
ionized gases Patent
[SASA-CASE-XIA-01127] c07 B70-41372
Quick release separation mechanism Patent
CHASA-CiSE-XLA-OHiM J c15 B70-qi679
Flexible wing deployment device Patent
[ NASA-CASE-I1A-01220] c02 B70-41863
Self-sealing, unbonded, rocket motor nozxle
closure Patent
[NASA-CiSZ-Ili-02651) c28 R70-41967
Fatigue testing device Patent
[BKS&-CASB-XLA-02131] c32 B70-42003
Technigoes for insulating cryogenic fuel
containers Patent
[HASA-CiSB-ILi-01967] c31 1170-42015
Double hinged flap Patent
[FASA-CiSB-ILA-01290] c02 B70-42016
Spacecraft separation system for spinning
vehicles and/or payloads Patent
[BASA-CASI-XLA-02132] . c31 B71-10S82
Hethod for molding compounds Patent
[BASA-CASB-XLA-01091] CIS B71-10672
automatic force measuring system Patent
[HASA-CASB-XLA-0260S] c1« 171^ 10173
Gas analyser fot bi-g»seous mixtures Patent
[BASA-CASB-XLA-01131] c1« m-1077»
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Hultiple input radio receiver Patent
[BASA-CASE-XLA-00901] c07 B71-10775
Rotating space station simulator Patent
rBASA-CASE-XLA-03127J c11 H71-10776
Composite poverplant and shroud therefor Patent
[HASA-CASB-XLA-01013] c28 871-10780
All-directional fastener Patent
[BASA-CASI-XLA-01807] c15 871-10799
Bot air ballon deceleration and recover; system
Patent
[BASA-CASE-XLA-06821-2] C02 S71-11037
Control for flexible paraving Patent
[BASA-CASE-XLA-06958] c02 B71-11038
Variable sweep aircraft Patent
[BASA-CASE-XLA-03659] C02 B71-11011
Translating horizontal tail Patent
[8ASA-CASE-XLA-08801-1] C02 B71-11013
Space sait pressure stabilizer Patent
[BASA-CASB-XLA-05332] c05 871-11191
Eguipotential space suit Patent
CHASA-CASE-LAE-10007-1] COS B71-11195
Recovery of potable water from human wastes in
belov-G conditions Patent
[HASA-CASE-XIA-03213] c05 871-11207
Process for interfacial polymerization of
pyromellitic dianhjdride and 1,2,4,
5-tetraanino-benzene Patent
[BASA-CASE-XLA-03101] C06 S71-11235
Imidazopyrrolone/mide copclymers Patent
[SASA-CASB-XLA-08802] C06 871-11238
Adaptive compression of communication signals
Patent
[BASA-CASB-XLA-03076] C07 871-11266
Reentry connnnication by material addition Patent
[BASA-CASB-XLA-01552] c07 871-11281
Cooperative Doppler radar system Patent
[BASA-CASE-LAB-10103] c21 H71-11766
Supersonic aircraft Patent
[BASA-CASB-XLA-01U51] c02 B71-12213
Umbilical disconnect Patent
[BASA-CASE-XIA-00711] c03 H71-12258
Remote controlled tubular disconnect Patent
[SASA-CASE-XLA-01396] c03 B71-12259
Backpack carrier Patent
tBASA-CASE-LAR-10056] c05 B71-12351
Optical communications system Patent
[BASA-CASE-XLA-01090] c07 B71-12389
Analog to digital converter Patent
[SASA-CASE-XLA-00670J C08 871-12501
Integrated time shared instrumentation display
Patent
[8ASA-CASE-XLA-01952] c08 871-12507
SCR blocking pulse gate amplifier Patent
[BASA-CASB-XLA-07197] c09 871-12511
Binimum induced drag airfoil body Patent
[HiSl-CASB-ILA-00755] c01 871-13*10
Rinimam induced drag airfoil body Patent
[BASA-CASE-XLA-05828] c01 B71-13411
Hechanical stability augmentation system Patent
[BASA-CASE-XLA-06339} c02 B71-13H22
Automatic balancing device Patent
[BASA-CASE-IAR-1077a] c10 871-13515Quick release connector Patent
tSASA-CASE-XIA-011t1] c15 S71-13789
Spacecraft experiment pointing and attitude
control system Patent
[BASA-CASE-XIA-0516"] c21 B71-11132
Pressurized cell micrometeoroid detector Patent
[BASA-CASB-X1A-00936] c1« B71-1Q996
Crossed-field HBO plasma generator/ accelerator
Patent
tBASA-CASE-XLA-03371!] c25 B71-15562
Adjustable attitude guide device Patent
[HASA-CASB-X1A-07911] c15 B71-15571
Control system for rocket vehicles Patent
[BASA-CASE-XIA-01163] c21 871-15582
Excessive temperature warning system Patent
CHASA-CASE-XtA-01926] c1« 871-15620
Alleviation of divergence during rocket launch
Patent
[BASA-CASE-XIA-00256] c31 S71-15663
Space capsule Patent
[BASA-CASB-X1A-01332] c31 H71-1566«
Variable geoietry manned orbital vehicle Patent
CBASA-CASE-X1A-03691] c31 B71-1567«
Payload/burned-out motor case separation system
Patent
[BASA-CASB-HA-05369] c31 B71-15687
Velocity package Patent
[BASA-CASE-XLA-01339] c31 B71-15692
File card marker Patent
[BASA-CASE-XIA-02705] COS B71-15908
Hypersonic test facility Patent
[SASA-CASB-XlA-00378] C11 B71-15925
Test unit free-flight suspension system Patent
[SASA-CASB-ILA-00939] c11 B71-15926
Reduced gravity simulator Patent
[BASA-CASB-X1A-01787] c11 H7J-16028
Hethod of coating carbonaceous base to prevent
oxidation destruction and coated base Patent
[HASA-CASE-X1A-00284] c15 B71-16075
Method of coating carbonaceous base to prevent
oxidation destruction and coated base Patent
[SASA-CASE-X1A-00302] c15 H71-16077
Separator Patent
[HASA-CASE-XIA-00«15] C15 B71-16079
Omnidirectional multiple impact landing system
Patent
[SASA-CASE-X1A-09881 ] c31 871-16085
Flexible ring slosh damping baffle patent
[HASA-CASE-IAR-10317-1] c32 871-16103
Buoyant anti-slosh system Patent
[BASA-CASE-XLA-Oa605] c32 871-16106
Detector panels-micrometeoroid impact Patent
[8ASA-CASE-XIA-05906] c31 H71-16221
Bind velocity probing device and method Patent
[8ASA-CASE-X1A-02081] c20 871-16281
vibrating structure displacement measuring
instrument Patent I
[BASA-CASE-XIA-03135] c32 B71-16U28
Viscoas-pendulum-damper Patent
[BASA-CASE-XLA-02079] C12 B71-1689q
Leak detector Patent
[BASA-CASE-1AH-10323-1] c12 871-17573
Logic A8D gate for fluid circuits Patent
[BASA-CASB-XLA-07391] c12 871-17579
Contour surveying system Patent
[BASA-CASE-Hi-086116] dl 871-17586
Cable arrangement for rigid tethering Patent
[BASA-CASI-XLA-02332] c32 871-17609
Thermal pump-compressor for space use Patent
[HASA-CASB-XIA-00377] c33 B71-17610
Viscous pendulum damper Patent
[BASA-CASE-LAR-10274-1] c1« 871-17626'
Self supporting space vehicle Patent
[BASA-CASB-XLA-00117] c31 871-17680
Technique for control of free-flight rocket
vehicles Patent
[BASA-CASB-XLA-00937] C31 871-17691
Hydraulic grip Patent
[8ASA-CASE-XLA-05100] Cl5 B71-17696
Beat protection apparatus Patent
[8ASA-CASB-XLA-00892] c33 871-17897
Thermopile vacuum gage tube simulator Patent
[BASA-CASB-XLA-02758] c11 871-18181
lonization vacuum gauge vith all but the end of
the ion collector shielded patent
tHASA-CASB-XLA-07ft2H] C1U B71-18U82
Safe-arm initiator Patent
[BASA-CASE-LAB-10372] C09 B71-18599
Controlled glass bead peening Patent
[BASA-CASE-XLA-07390] C15 871-18616
Exclusive-or digital logic module Patent
[BASA-CASE-XLA-07732] c08 B71-18751
Slosh alleviator Patent
tBiSA-CASI-XLA-057U9] c15 B71-19569
G conditioning suit Patent
[BASA-CASE-XLA-02898] COS 871-20268
Dosimeter for high levels of absorbed radiation
Patent
tBASA-CASE-XLA-036115] c11 871-20130
Flo* field simulation Patent
[BASA-CASE-LAB-11138] c12 871-20136
Variable pulse width multiplier Patent
[BASA-CASE-XLA-02850] c09 871-20117
Beans for measuring the electron density
gradients of the plasma sheath formed around a
space vehicle Patent
[BASA-CASE-ILA-06232] c25 B71-20563
Bull device for hand controller Patent
[BASA-CASE-XLA-01808] c15 871-20710
Event recorder Patent
[BASA-CASE-XLA-01832] c11 871-21006
Inflatable support structure Patent
[BASA-CASE-XLA-01731] c32 B71-21015
Fast opening diaphragm Patent
[BASA-CASE-XLA-03660] c15 B71-21060
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Ellipsograph foe pantograph Patent
[BASA-CSSS-XLA-03102] c1« B71-21079
Bandom function tracer Patent
[BASA-CASB-XLA-01401) c15 B71-21179
Hethod and apparatus for bonding a plastics
sleeve onto a metallic body Patent
[FASA-CASE-XLA-01262]
 C15 B71-21»0<l
Hypersonic test facility Patent
[BASA-CASE-XLA-05378] C11 B71-2U75
Haitilegged support system patent
CBASA-CASB-ILA-01326J c11 B71-2H181
Bacelle afterbody for jet engines Patent
[BASA-CASB-XLA-10150] C28 B71-21193
Canister closing device Patent
[BASA-CASE-XLA-01<I<|6] C15 1171-21528
Ablation sensor Patent
[BASA-CASE-X1A-0179«] c33 B71-21586
Self-repeating plasia generator having
communicating annular and linear arc discharge
passages Patent
[HASA-CASK-XLA-03103] c25 B71-21693
Attitade control and damping system for
spacecraft Patent
[BASA-CASE-XLA-02551] c21 B71-21708
Hethod of Baking inflatable honeycomb Patent
CBASA-CASE-XLA-03092]
 C15 B71-22713
Lanar penettometer Patent
[BASA-CASE-XLA-0093<O c1» B71-22765
Thermal control nail panel Patent
[BASA-CASB-XLA-012U3] c33 B71-22792
Attitade sensor for space vehicles Patent
TBASA-CASE-X1A-00793] c21 B71-22880
Omnidirectional microwave spacecraft antenna
Patent >
[BASA-CASE-I1A-03114] c09 B71-22888
Thermal control panel Patent
CBASA-CASB-XLA-07728J
 C33 B71-22890
Spacecraft airlock Patent
[BASA-CASE-X1A-02050] c31 B71-22968
Station keeping of a gravity gradient stabilized
satellite Patent
[BASA-CASE-ILA-03132]
 C31 B71-22969
Semi-linear ball bearing Patent
[BASA-CASB-XLA-02809]
 C15 S71-22982
Heat sensing instrument Patent
[BASA-CASl-ILA-01551] c1» H71-22989
Ablation sensor Patent
[BASA-CASE-XLA-01791] c1t B71-22991
Self-calibrating displaceaent transducer Patent
CBASA-CASI-ILA-00781] C09 B71-22999
Lateral displacement system for separated rocket
stages Patent
[BASA-CASE-XIA-0180II] c31 B71-23008
Thermal control coating Patent
[BASA-CASE-ILA-01995] c18 H71-230II7
Hethod of making an inflatable panel Patent
[HASA-CASE-XLA-03B97] c15 B71-23052
Variable duration pulse integrator Patent
CBASA-CASB-ILA-01219J clO H71-23084
Impact energy absorber Patent
[BASA-CASB-XLA-01530] C1H 871-23092
Hicrometeoroid penetration measuring device patent
tBASA-CASE-XlA-00911] ' c11 H71-232<IO
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument Patent
[HASA-CASE-ILA-01907) c11 B71-23268
Solar sensor having coarse and fine sensing vith
matched preirradiated cells and method of
selecting cells Patent
[BASA-CASB-XLA-01S8U] c1« B71-23269
Variable width pulse integrator Patent
CBASA-CASE-ILA-03356] c10 B71-23315
leading edge curvature based on convective
beating Patent
[HASA-CASB-XLA-01«86] cOI H71-23H97
Heasurement of time differences between luminous
events Patent
[IASA-CASE-XLA-01987] c23 B71-239761
Bethod for measuring the characteristics of a
gas Patent
CMASA-CASE-ILA-03375J c16 B71-2H07H
Laser grating interferometer Patent
[RASA-CASE-XLH-04295] C16 B71-21170
Automatic fatigue test temperature programmer
Patent
[•ASA-CASE-XLA-02059] c33 B71-24276
Blng ving tension vehicle Patent
[•AS»-ClSE-XLa-0»901] c31 B71-2U315
Process for applying black coating to metals
Patent
[BASA-CASE-ILA-06199] c15 B71-24875
Velocity limiting safety system Patent
[HASA-CASE-ILA-07II73] c15 B71-2»895
Strain coupled servo control system Patent
[BASA-CASE-XLA-08530] c32 B71-25360
Hetbod of temperature compensating senicondnctor
strain gages Patent
[BASA-CASE-XLA-0<1555-1] c1U B71-25892
Hethod for improving the signal-to-noise ratio
of the iheatstone bridge type bolometer Patent
[BiSA-CASE-XLA-02810] d<l B71-25901
Hetbod of plating copper on a luminum Patent
[BASA-CASE-XLA-08966-1] c17 B71-25903
Laser calibrator Patent
[BASA-CASE-XLA-03II10] c16 B71-2591U
Thermal protection ablation spray system Patent
[BASA-CASE-ILA-00251] c18 B71-26100
Direct lift control system Patent
[BASA-CASE-LAB-102<(9-1] c02 B71-26110
Light shield and infrared reflector for fatigue
testing Patent
[BASA-CASE-XLA-01782] c1« B71-26136
Dual resonant cavity absorption cell Patent
[BASA-CASE-LAB-10305] C1H B71-26137
Besilience testing device Patent
[BASA-CASE-XLA-082511] da B71-26161
Precipitation detector Patent
CHASA-CASE-XLA-02619] ClO B71-2633U
Instrument for measuring the dynamic behavior of
liquids Patent
[HASA-CASE-ILA-05541] c12 B71-26387
Arbitrarily shaped model survey system Patent
[BASA-CASB-LAB-100983 c32 B71-26681
Dielectric molding apparatus Patent
[SASA-CASE-LAB-10121-1] c15 B71-26721
Hethod of making a solid propellant rocket motor
Patent
[BASA-CASE-XLA-OIH26] c28 B71-26779
Dynamic vibration absorber Patent
tBASA-CASB-LAB-10083-1] c15 H71-27006
Bate augmented digital to analog converter Patent
[SASA-CASE-XLA-07828] c08 B71-27057
High speed flight vehicle control Patent
[HASA-CASE-XLA-08967] c02 B71-27088
Suspended mass impact damper Patent
[BASA-CASE-LAB-10193-1] c15 B71-271U6
Active vibration isolator for flexible bodies
Patent
[BASA-CASE-LAB-10106-1] c15 1171-27169
Soldering device Patent
[BASA-CASE-XLA-08911] c15 B71-2721Q
Fringe counter for interferometers Patent
[BASA-CASB-LAB-1020U] c1» H71-27215
Sideband VCO vith high phase stability Patent
[HASA-CASE-XLA-03893] clO B71-27271
Plural position switch status and operativeness
checker Patent
[BASA-CASE-XLA-08799] c10 H71-27272
Angular displacement indicating gas bearing
support systen Patent
[HASA-CASE-XLA-093M6]
 C15 B71-28700
Solid state thermal control polymer coating
Patent
[BASA-CASE-XLA-017U5] c33 B71-28903
Specialized halogen generator for purification
of water Patent
[BASA-C4SB-XLA-08913]
 C1fl S71-28933
Optical communications system Patent
[RAS&-CASE-XLA-01090] c16 B71-28963
Antenna design for surface wave suppression Patent
[HASA-CASE-XLA-10772} c07 H71-28980
Analog to digital converter tester Patent
[BASA-CASE-XLA-06713] ell B71-28991
Hethod of making pressurized panel Patent
[BASA-CASE-XLA-08916] c15 H71-29018
Haksutov spectrograph Patent
[S4Si-CiSE-XLJ-10«02] cia B71-29011
Tvo component bearing Patent
[RASA-CASE-XLA-00013]
 C15 B71-29136
Digital pulse width selection circuit Patent
[HASA-CASE-XLA-07788]
 C09 B71-29139
Hagnetically controlled plasma accelerator Patent
[BASA-CASE-XLA-00327] c25 B71-29184
Boring bar drive mechanism Patent
[BASA-CASE-XLA-03661] c15 B71-33518
iind tunnel nodel damper Patent
fSASJ-ClSB-Ili-09«80J c11 B71-33612
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Variable geometry rotor system
[BASA-CASE-LAB-10557] c02 H72-11018
Flared tote strainer
[HASA-CASE-XLA-05056] c15 H72-11389
Impact measuring technique
[BASA-CASE-IAB-10913] ct« S72-16282
Technique of duplicating fragile core
[BASA-CASI-XLA-07829] c15 H72-16329
Tube fabricating process
[BASA-CASE-LAB-10203-1] c15 H72-16330
Air bearing
[BASA-CASE-HlP-10002] c15 B72-17451
Eztensoneter frame
CBASA-CASI-XLA-10322] c15 B72-17U52
Split range transducer
[BASA-CSSE-XLA-11189] c10 872-20222
Stereo photomicrography system
CBASA-CASB-LAB-10176-1] C11 S72-20380
Badar calibration sphere
[BASA-CASB-XLA-11154] C07 872-21117
Becorder using selective noise filter
[HASA-CASE-BBC-10112] c07 B72-21119
Stacked array of omnidirectional antennas
[BASA-CASE-lAB-10545-1] C09 872-21244
Electro-nechanical sine/cosine generator
[BASA-CASE-L4B-10503-1] c09 872-21248
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[BASA-CASE-LAB-10766-1] C14 B72-21432
Lathe tool bit and holder for machining
fiberglass materials
tBASA-CASE-XlA-10470] c15 B72-21489
Pressure operated electrical snitch responsive
to a pressure decrease after a pressure increase
[B4S4-CASE-L4B-10137-1] C09 B72-22204
Variable geometry viod tunnels
[BASA-C4SE-XLA-07430] c11 B72-22246
Magnifying scratch gage force transducer
[SASA-CASB-LAH-10496-1] c14 B72-22437
Star image motion compensator
[BASA-CASE-LAB-10523-1] c14 B72-22444
Absolute focus lock for microscopes
rBASA-CASE-lAB-10184] c14 B72-22445
Cryogenic feedthrongh
[SASA-CASB-LAB-10031] C15 B72-22484
A technique for breaking ice in the path of a ship
[NASA-CASE-LAB-10815-1] C16 B72-22520
One hand backpack harness
[BASA-CASE-LAB-10102-1] COS B72-23085
Bethod and apparatus for mapping the sensitivity
of the face of a photodetector specifically a
PHI
[BASA-CASE-LAB-10320-1] C09 B72-23172
Omnidirectional slot antenna for mounting on
cylindrical space vehicle
[BASA-CASE-lAB-10163-1] c09 872-252*7
Ball effect transducer
[BASA-C4SE-LAB-10620-1] c09 S72-25255
Badio fregnency filter device
[NASA-CASE-XLA-02609] c09 H72-25256
Parametric amplifiers with idler circuit feedback
[HASA-CASE-LAB-10253-1] c09 H72-25258
Variable angle tube holder
CBASA-CASE-LAB-10507-1] c11 872-25284
low mass truss structure
[NASA-CASB-LAB-10516-1] c11 H72-25287
Lignid vaste feed system
CNASA-CASE-1AB-10365-1] c05 B72-27102
Microcircnit negative cutter
[HASA-CASB-X1A-098<»3] c15 S72-27485
light regulator
[HASA-CASE-tAB-10836-1] c26 B72-27784
Linear explosive ccmparicon
[HASA-CASB-LAB-10800-1] c33 B72-27959
Spherical meaenrement device
[RASA-CASE-XtA-06683] c14 872-28436
Hethod of making semiconductor p-n junction
stress and strain sensor
[BASA-C»SI-Xl»-0»980-2] c1« 172-28438
Screened circuit capacitors
[HASA-C1S1-LV1-10294-1] c26 B72-28762
Deposition apparatus
[ HASA-CASE-LiB-10501-1] c15 872-32487
Dielectric loaded aperture antenna
[BASA-CASB-HB-11084-1] c09 873-12216
Lift balancing device
[HASA-CASI-LAB-103P8-1] c11 873-12264
Air removal device
[BiSl-ClSC-XtA-8914] c15 873-12492
nondestructive spot test method for titanium and
titanium alloys
[SASA-CASE-LAB-10539-1] C17 H73-12517
Active air cushion control system minimizing
vertical cushion response[HASA-CASE-IAB-10531-1] c02 H73-13023
Logical function generator
[SASA-CASB-XL4-05099] c09 B73-13209
Ferry system
[BASA-CASE-L4B-10574-1] ell B73-13257
Flow velocity and directional instrument
[BASA-CASB-lAB-10855-1] Cl«t H73-13415
Vortex breech high pressure gas generator
[SAS4-C4SE-1AB-10549-1] C31 B73-13898
Structural panel
[SASA-CASE-LAB-11052-1] C32 B73-13929
Butt velder for fine gauge tnngsten/rheniun
thermocouple wire
[SASA-CASB-LAB-10103-1] CIS B73-11468
Method of detecting oxygen in a gas
CBAS4-C4SE-LAB-10668-1] c06 B73-16106
Combustion detector
[SASA-CASB-LAB-10739-1] C14 B73-16484
Laser communication system for controlling
several functions at a location remote to the
laser
[SASA-CASE-LAB-10311-1] C16 N73-16536
Apparatus for photographing meteors
[B4SA-CASB-LAB-10226-1] C14 B73-19419
Zero gravity liquid nixer
[BASA-CASE-IAB-10195-1] Cl5 B73-19458
Cascade plug nozzle
[BASA-CASE-LAB-10951-1] C28 H73-19819
Bate data encoder
[BASA-CASB-LAB-10128-1] c08 H73-20217
Function generator for synthesizing complex
vibration mode patterns
[BASA-CASB-LAB-10310-1] c10 B73-20253
Infrared horizon locator
[BASA-CASB-LAB-10726-1] c14 B73-20475
Electrical resistance spot welding and brazing
techniques for metal bonding
[BASA-CASE-IAB-11072-1] c15 B73-20535
Light intensity strain analysis
[HASA-CASB-LAB-10765-1] c32 B73-20740
Anti-meteoroid device
[BASA-CASB-LAB-10788-1] c31 H73-20880
Apparatus and method for generating large mass
flow of high temperature air at hypersonic
speeds
[BASA-CASi-lAB-10578-1] c12 B73-25262
Cable restraint
[BASA-CASE-LAB-10129-1] c15 H73-25512
Quiet jet transport aircraft
CBASA-CASB-LAB-11087-1] c02 H73-26008
Electronic strain-level counter
[BASA-CASB-LAB-10756-1] c32 H73-26910
nondestructive spot test method for magnesium
and magnesium alloys
[BASA-CASE-LAB-10953-1] C17 B73-27446
Ablation article and method
[BASA-CASE-LAB-10439-1] c33 H73-27796
Apparatus and method for generating large mass
flow of high temperature air at hypersonic
speeds
[BASA-CASB-LAB-10612-1] c12 873-28144
Pressurized panel
[BASA-CASE-X1A-08916-2] c14 B73-28487
Apparatus for aiding a pilot in avoiding a
midair collision between aircraft
[BASA-CASE-LAB-10717-1] c21 B73-30641
Exposure interlock for oscilloscope cameras
[BiSA-CASE-lAB-10319-1] c14 B73-32322
fleteoroid detector
[BASA-CASB-LAB-10483-1] C14 873-32327
Totally confined, explosive welding
[BASA-CASB-LAB-10941-2] CIS 873-32371
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric
[BASA-CASE-LSB-10776-1] c02 874-10034
Technique for extending the frequency range of
digital dividers
[BASA-CASB-iAB-10730-1] c33 874-10223
Fluid pressure amplifier and system
[BiSA-CASE-lAB-10868-1] c33 874-11050
Bethod of making pressure tight seal for super
alloy
tB»S»-CAS8-IAB-10170-1] c37 B74-11301
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Adjustable fregnency response microphone
[BASA-CASE-LAB-11170-1] c32 S74-12843
System for calibrating pressure transducer
[SASA-CASE-LAB-10910-1J C35 874-13132
Holding process for iaidazopyrrolone polymers
[BASA-CASE-LAB-105q7-1] c31 B74-13177
Lyophilized spore dispenser
[BASA-CASE-LAB-1054B-1] c37 874-13178
Transsitting and reflecting diffnser
[BASA-CASE-LAB-10385-2] c70 B74-13436
Evacuated displacement compression molding
[BASA-CASE-LAB-10782-1]
 C31 B74-1H133
Bodification of one Ban life raft
[HASA-CASI-LAB-10241-1] c54 H71-14815
Attitade sensor
[BASA-CAS3-LAB-10586-1] c19 874-15089
Hossbaner spectrometer radiation detector
[BASA-CASE-LAB-11155-1] c35 874-15091
In situ transfer standard for ultrahigh vacnun
gage calibration °
[HASA-CASE-LAB-10862-1] C35 874-15092
Daal measurement ablatlcn sensor
[HASA-CiSE-IAB-10105-1] c34 H74-15652
Ejectable underwater sound source recover;
assembly
[BASA-CASE-LAB-10595-1] C35 B74-16135
Wind tunnel model and lethod
[BASA-CASE-LAB-10812-1] c09 874-17955
High field CdS detector for infrared radiation
CBASA-CASZ-LAB-11027-1] c35 874-18088
Bethod of fabricating an article vith cavities
[BASA-CASE-IAB-10318-1] c31 H74-18089
Apparatas for remote handling of naterials
[HASA-CASE-LAB-10634-1] c37 874-18123
Bethod for compression adding cf themosetting
plastics utilizing a teaperatnre gradient
across the plastic to cure the article
[NASA-CASE-LAB-10489-1] c31 874-18124
Bethod for determining therno-physical
properties of speciaens
tBASA-CiSB-LAB-11053-1] c25 B74-18551
Anti-buckling fatigue test asseibly
[SASA-CASE-LAB-10426-1] C09 B74-19528
Aromatic polyiaide preparation
[BASA-CASE-LAB-11372-1] c27 B7II-19772
Beefing system
[BASA-CASE-LAB-10129-2] c37 874-20063
A synchronous binary array divider
[BASA-CASE-EBC-10180-1] c60 B74-20836
Orbital and entry tracking accessory for globes
[BASA-CASE-LAB-10626-1] C19 B74-21015
Digital controller for a Baan folding machine
[SASA-CASI-LAB-10688-1] c37 B74-21056
Totally confined explosive welding
[HASA-CASE-1AB-10941-1] C37 B74-21057
Bethod of fabricating an object vith a thin vail
having a precisely shaped slit
[BAS4-CASE-IAB-10U09-1] c31 B7H-21059
Deployable pressurized cell structure for a
oicroaeteoroid detector
[BASA-CASB-1AB-1029S-1] c35 87H-21062
Beans for accoanodating large overstrain in lead
vires
[HASA-CASE-HB-10168-1] c33 874-22865
Bonded joint and Bethod
[HASA-CASE-LAB-10900-1] c37 874-23064
Light shield and cooling apparatus
[BASA-CASE-LAB-10089-1] c34 874-23066
Bethod of laainating structural icibers
tBASA-CASB-XLA-1102B-1] c24 874-27035
Socket having bariui release systea to create
ion clouds in the upper atmosphere
tHASA-CASB-lAB-10670-2] c15 874-27360
Apparatas fot inserting and reioving specimens
froi high teiperatute vacnui furnaces
[HASA-CASE-1AB-1081I1-1] c31 874-27900
Srinding arrangesent for ball nose lining cutters
CBASA-CASB-1AB-10450-1] c37 874-27905
Hethod of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[BASA-CASB-LAB-104KS-1] C24 874-30001
Beal tiae liquid crystal iaage converter
[BASA-CASE-LAB-11206-1] c7» 874-30118
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
tHASA-CASB-lAB-10753-1] c08 874-30421
Apparatas for applying simulator g-forces to an
an of an aircraft aiinlator pilot
CBASA-CASE-1AB-10550-1] c09 874-30597
Centrifugal lyophobic separator
[BASA-CASE-LAB-10194-1] C34 B74-30608
Variably positioned guide vanes for aerodynaiic
choking
[BASA-CASB-lAB-10642-1] C07 874-31270
Boise suppressor
[BASA-CASE-1AB-11141-1] C07 874-32418
Heasuring probe position recorder
[8ASA-CASB-IAB-10806-1] c35 874-32877
Stagnation pressure probe
[BASA-CASE-1AB-11139-1] c35 874-32878
Holding apparatus
[BASA-CASE-LAB-10489-2] C31 874-32920
Benote fire stack igniter
[HASA-CASE-HFS-21675-1] C25 874-33378
Open tube gnidevay for high speed air cushioned
vehicles
[BASA-CASE-LAB-10256-1] c85 874-34672
Fast scan control for deflection type aass
spectroaeters
[HASA-C1SE-1AB-11428-1] C35 874-34857
Hiniature hydraulic actuator
[HASi-CASE-lAB-11522-1] C34 B74-34881
Apparatus for Microbiological sanpling
CBASA-CASB-LAB-11069-1] c35 B75-12772
Hethod of Baking an explosively velded scarf joint
[BASA-CASE-LAB-11211-1] C37 875-12326
Deternining particle density using known
saterial Bogeniot curves
[BASA-CASE-1AB-11059-1] C76 H75-12810
Rethod for Baking conductors for ferrite Beiory
arrays
[BASA-CASB-1AB-10994-1] C24 B75-13032
Growth of galliuB nitride crystals
[SASA-CiSE-tAB-11302-1] C25 H75-13054
Evacuated, displaceaent coapression mold
[BASA-CASE-1AB-10782-2] C31 875-13111
Servo valve
[BASA-CASE-1AB-11643-1] c37 B75-13268
Automatic inoculating apparatus
[BASA-CASB-LAB-11074-1] -C51 B75-13502
Autoaatic focus control for facsinle caaeras
[BASA-CASB-1AB-11213-1] C35 875-15014
Kinesthetic control sianlator
[BASA-CASE-1AB-10276-1] C09 B75-15662
Electrostatic aeasoreaent system
[BASA-CASB-BFS-22129-1] C33 875-18477
Antoaatic liquid inventory collecting and
dispensing unit ,
[HASA-CASB-1AB-11071-1] c35 875-19611
Vacuna leak detector
[BASA-CASE-1AB-11237-1] c35 875-19612
Spectroneter integrated vith a facsimile caaera
[BASA-C1SB-1AB-11207-1] C35 875-19613
InstruBentation for aeasoreaent of aircraft
noise and sonic booa
[BASS-CASB-LAB-11173-1] c35 875-19614
Laser head for simultaneous optical paaping of
several dye lasers
[HASA-CASB-LAB-11341-1] c36 875-19655
Bigh lift aircraft
[BSSA-CASB-LAB-11252-1] COS 875-25914
Vapor phase growth of groups 3-5 coapounds by
hydrogen chloride transport-of the eleaents
[BASA-CASE-LAB-11144-1] c25 875-26043
Besonant vaveguide stark cell
[BASA-CASE-LAB-11352-1] c33 875-26245
Plaid control apparatus and method
[HASA-CASB-LAB-11110-1] c34 B7S-26282
Electrolytic cell structure
[SiSA-C»SE-LAH-11042-1] c33 B75-27252
Antoaatic aicrobial transfer device
[MASA-CASB-LAB-11354-1] c3S 875-27330
A method of preparing aromatic polyiaides having
uniquely lov softening temperatures
[BASA-CASB-1AB-11828-1] c23 175-29181
Polyialde adhesives
[BASA-CASB-1AB-11397-1] c27 875-29263
Bonding Bethod in the aanufacture of continuous
regression rate sensor devices
[BAS1-CASB-LAB-10337-1] c24 875-30260
Varying density coiposite structure
[BASA-CASB-LAB-11181-1] c39 875-3U19
Heteotoid iapact position locator aid for manned
space station
[HASA-CASI-I.AB-10629-1] c3S 875-33367
Beasareaent of gas production of aicroorganiaa*
[BASA-CASB-LAB-11326-1] c3S I7S-3336B
I,
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Self-supporting strain transducer
[SASA-CASE-LAB-11263-1] c35 875-33369
Smokestack mounted airfoil
[SASA-CASE-LAB-11669-1] c31 876-13119
Annular m o m e n t u m control device used for
stabilization of space vehicles and the like
[HASA-CASB-LAB-11051-1] c15 B76-11158
Hultichannel logarithmic BF level detector
[BASA-CASE-LAB-11021-1] c32 876-11321
Turnstile and flared cone DBF antenna
[BASA-CASB-LAB-10970-1] c33 B76-11372
Static pressure probe
[BASA-CASE-LAB-11552-1] c35 876-11129
Born antenna having V-shaped corrugated slots
[KASA-CASE-lAB-,11112-1] c32 B76-15330
Oltrasonic calibration device
[SASA-CASB-LAB-11135-1] C35 876-15132
Deploy/release system
[BASA-CASE-1AB-11575-1] c02 876-16011
Clock setter[BASA-CASI-LiB-11158-1] C35 H76-16392
Beat exchanger system and nethod
[8ASA-CASE-1AB-10799-2] c31 H76-17317
Stack plume visualization system
[BASA-CASE-LAB-11675-1] Cl5 B76-17656
Cascade plug nozzle
[BASA-CASE-LAB-11671-1] c07 H76-18117
Magnetic suspension and pointing system
[BASA-CASE-LAB-11889-1] c19 B76-18227
Exhaust flow deflector
[SASA-C4SE-1AB-11570-1] c31 B76-18361
Method and apparatus for tensile testing of
metal foil
[BASA-CASE-LAB-10208-1] C35 B76-18100
Bethod and apparatus for fluffing, separating,
and cleaning fibers
[BASA-CASE-LAB-11221-1] C37 B76-18156
Therapeutic hand exerciser
tMASA-C&SE-LAB-11667-1] c52 S76-19785
Magnetic heading reference
fHASA-CASE-IAB-11387-1] cfll| H76-2011<l
Apparatus for positioning aodular components on
a vertical or overhead surface
[BASA-CASE-IAB-11165-1] C37 B76-21551
Airfoil shape for flight at subsonic speeds
[BAS4-CASE-LAH-10585-1] c02 B76-22151
Two dimensional Hedge/translating shroud nozzle
[BAS4-CASE-LAB-11919-1] c07 1176-22202
Particulate and aerosol detector
[BASA-CASE-L4B-11131-1] c35 N76-22509
Air removal device
[BASJ-CASB-XLA-89111-2] c31 876-23522
High temperature strain gage calibration fixture
[BASA-CASE-LAB-11500-1] c35 876-21523
Vacuum pressure molding technique
[B&SA-CASE-LAB-10073-1] c37 B76-21575
Extreme temperature thermal control coating
[BAS4-CASE-LAB-11756-1] c2<! 876-26281
Instrumentation for measuring aircraft noise and
sonic boom
[BASH-CASB-LAB-11176-1] c07 876-27232
Connector
[B4SA-CASE-LAB-11709-1] c37 B76-27567
Capillary flow veld-bonding
[B4SJ-CASB-L4B-11726-1] c37 H76-27568
Holded composite pyrogen igniter for rocket motors
[BASA-CASE-LAB-12018-1] c20 H76-29365
Detector absorptivity measuring method and
apparatus
[BASA-CASB-LAB-10907-1] c35 H76-29551
Supersonic transport
[BASA-CASB-LAB-11932-1] c05 876-31219
Turbulence intensity indicator
[SASA-CASE-LAB-11833-1] c06 876-31229
Method for detecting pollutants
[B1SA-CASE-1AB-11105-1] C45 B76-3171U
Zero gravity separator
[BaSA-CASE-IAB-1030ll-1] c35 B76-33»70
Hingtip vortex dissipator for aircraft
[B&SA-CASE-I.AB-116U5-1] c02 B77-10001
Bozzle extraction process and handlemeter for
teasnricg handle
[B»SA-CASE-IAB-121<17-1] c27 B77-10198
Casting propellant in rocket engine
[B&SA-CASE-1AB-11995-1] c28 877-10213
Anti-multipath digital signal detector
[BJSA-CASE-LAB-11827-1] c32 877-10392
Device for measuring the contour of a surface
rn»SA-C4SB-LAB-11869-1] c35 B77-10q97
THO wavelength doable pulse tunable dye laser
[BASA-CASE-IAB-12012-1] C36 877-10517
Weld-bonded titanium structures
[NASA-CASE-LAE-115U9-1] " C37H77-11397
Auxiliary power system for activity cooled
aircraft
[BASA-CASB-I.AB-11626-1] c31| B77-12332
Phase modulating vith odd and even finite pover
series of a modulating signal
[BASA-CASE-LAB-11607-1] c32 B77-1U292
Hiniature biaxial strain transducer
[SASA-CASE-IAE-11618-1] c35 B77-10107
Precision alinement apparatus for cutting a
vorkpiece
[HASA-CASB-IAB-11658-1] c37 B77-1U178
Aircraft design concept
[HASA-CASE-LAB-118"52-1] c05 B77-15027
Apparatus and method for jet noise suppression
[BASA-CASE-LAB-11903-1] c07 B77-15036
Solid propellant rocket motor and method of
making same
[SASA-CASE-X1A-13«9] C20 »77-171«3
Magnetometer
[8ASA-CASE-IAB-11617-2] c35 877-17130
Automatically lockable axially extensible strut
[BASA-CASE-1AB-11900-1] COS B77-1813H
Particulate and solar radiation stable coating
for spacecraft
[BASA-CASE-LAB-10805-2] c31 B77-18382
Hagnetic beading reference
[BASA-CASE-IAB-11387-2] cOH B77-19056
Crossnind landing gear position indicator
[HASA-CASB-LAB-119<11-1] c06 B77-20098
Binocular device for displaying numerical
information in field of viev
[BASA-CASE-lAB-11782-1] c7H B77-20882
Method of locating persons in distress
tBASA-CASE-LAB-11390-1] C32 B77-21267
Volumetric direct nuclear pumped laser
[BASA-CASE-lAB-12183-1] c36 B77-2112U
Vortex attenuation method
[BASA-CASE-LAB-1203H-1] c02 B77-220«5
Thrust augmented spin recovery device
[BASA-CASE-IAB-11970-1] c08 B77-22117
Amplifying ribbon extensometer
[BASA-CASB-1AB-11825-1] c35 B77-22»«9
Nondestructive method for instrumenting
helicopter rotor blades
[BASA-CASE-lAB-11201-1] c35 B77-22452
Bethod of forming shrink-fit compression seal
[BASA-CASE-LAE-11563-1] c37 B77-23182
Collapsible corrugated horn antenna
[BASA-CASB-IAB-117115-1] c32 B77-24339
Vortex generator for controlling the dispersion
of effluents in a flowing liquid
[BASA-CASE-LAB-12015-1] c31 877-21123
process for control of cell division
[BASA-CASE-IAB-10773-3] c51 B77-25769
Electro-mechanical sine/cosine generator
[BASA-CASE-1AB-11389-1] C33 B77-26387
Apparatus for determining thermophysical
properties of test specimens
[BASA-CASE-IAB-11883-1] C09 877-27131
Lightweight structural columns
[BASA-CASE-1AB-12095-1] C39 B77-27132
Automated single-slide staining device
[BASA-CASB-LAB-11619-1] c51 877-27677
Dual cycle aircraft turbine engine
[BASA-CASE-1AB-11310-1] c07 877-28118
Bemote water monitoring system
[BASA-CASB-IAB-11973-1] c13 877-28563
Variable dihedral shuttle orbiter
[BASA-CASE-LAB-10706-2] COS B77-31132
Vortex-lift roll-control device
[BASA-CASB-LAB-11868-2] c08 877-31176
A seat cushion to provide realistic acceleration
cues for aircraft simulator pilots
CBASA-CASE-LAB-12119-1] c51 877-31787
Independent power generator
[BASA-CASE-LAB-11208-1] c07 878-10096
Composite sandwich lattice structure
[BASA-CASB-LAB-11898-1] c24 B78-10214
Hagnetic suspension and pointing system
[BASA-CASE-LAB-11889-2] c35 B78-10133
liquid hydrogen flash vaporiser
[BASA-CASB-I1B-12159-1] - C31 B78-11260
An electrically scanned pressure sensor module
with in situ calibration capability
CBASA-CASB-tAB-12230-1] C35 878-11370
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Differential sound level leter
[BASA-CASE-LAB-12106-1] c71 878-14867
TherBoluninescent aerosol analysis
CBASA-CASE-LAB-12046-1] c25 H78-15210
fluid velocity measuring device
[HASA-CJSI-1AB-11729-1] c34 878-15438
CD ultrasonic bolt tensioning monitor
[BASA-CASE-LAB-12016-1] c39 B78-15512
Solar beating systei
[HASA-CASE-IAB-12009-1] c44 H78-15560
Transmitting and reflecting diffuser
[SASA-CJSE-LAB-10385-3] c71 B78-15879
Botary target v-block
[BASA-CASE-LAB-12007-1] c74 B78-15883
TV fatigue crack monitoring systea
CBASA-CASE-LAB-11490-1] c39 B78-16387
filtering technique based en high-frequency
plant oodeling for high-gain control
[BASA-CASE-1AB-12215-1] c08 B78-17070
Hethod of taking a composite sandwich lattice
structure
[BASA-CASE-LAB-11898-2] C24 B78-17149
Coaposite lamination method
[BASA-CASE-1AB-12019-1] C24 H78-17150
Electrochemical data signal process and display
[HASA-CASE-1AB-11922-1] c25 H78-17171
polyinide adbesives
[BASA-CASE-1AB-12181-1] C27 B78-17205
Thermal shock and erosion resistant tantalum
carbide ceraiic material
[BASA-CASE-1AB-11902-1] c27 H78-17206
flixed diaiines for lover Belting addition
polyinide preparation and utilization
[BASA-CASE-LAB-12054-1] C27 B78-17218
A versatile 1DV burst simulator
[BASA-CASB-1AB-11859-1] c36 B78-17367
psendo continuous nave acoustic instrument
[BASA-CASB-IAB-12260-1] c71 B78-17821
Optical scanner
[BASA-CASE-LAB-11711-1] c74 B78-17866
fuselage structure using advanced technology
•etal matrix fiber reinforced composites
[BASA-CASE-1AB-11688-1] COS H78-180II5
Solar cell angular position transducer
[BASA-CASE-1AB-11999-1] C35 B78-18394
Drop foot corrective device
CBASA-CASB-lAB-12259-1] c54 B78-18762
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foil seal
[SASA-CASE-XLE-05130] c15 B69-21362
Fluid jet amplifier
[HASA-CASE-XLE-03512] C12 H69-21166
Electrode and insulator «itb shielded dielectric
junction
[BASA-CASE-XIE-03778] c09 869-21542
Thin window, drifted siliccn, charged particle
detector
[BASA-CASB-X1E-10529] c1» B69-23191
probes having ring and primary sensor at same
potential to prevent collection of stray wall
currents in ionized gases
CBASA-CASE-XLS-00690] c25 B69-39884
Ion thrustor cathode
[BASA-CASE-X1E-07087] c06 B69-39889
Superconducting alternator
[BASA-CASB-XIE-02824] C03 B69-39890
Triode thermionic energy converter
[BASA-CASE-XLE-01015] c03 1169-39898
Slag flow magnetohydrodynamic generator
[BASA-CASF.-X1B-02083] c03 B69-39983
Seduced gravity liguid configuration siinlator
[BASA-CASE-XIE-0262H] c12 B69-39988
Transpiration cooled turbine blade manufactured
from vires Patent
[BASA-CASE-XLE-00020] c15 B70-33226
Socket propellant injector Patent
[BASA-CASE-X1E-00103] c28 H70-33241
Bodification and improvements to cooled blades
Patent
[BSSi-CASE-ILE-00092] c1S B70-3326a
Colloid propnlsion method and apparatus Patent
[1ASA-CASE-XLE-00817] c28 B70-33265
Bigb-vacnoi condenser tank for ion rocket tests
Patent
[BA3A-CA3I-XI1-00168] c11 B70-33278
High temperature nickel-base alloy Patent
[B1SA-C1SE-XLI-001S1] c17 B70-33283
Annular rocket motor and nozzle configuration
Patent
[BA'SA-CASZ-XLE-00078] c28 B70-3328U
Beinforced metallic composites Patent
[BASA-CASE-X1E-02128] Cl7 B70-33288
Process for applying a protective coating for
salt bath brazing Patent
[HASA-CASE-ILE-OOOII6] c15 H70-33311
Wire grid forming apparatus Patent
[BASA-CASI-X1E-00023] Cl5 B70-33330
Electro-thermal rocket Patent
[BASA-CAS3-XLE-00267] c28 B70-33356
External lignid-spray cooling of turbine blades
Patent
[BASA-CASE-X1E-00037] c28 B70-33372
Apparatus for igniting solid propellants Patent
[BASA-CASE-XLB-00207] C28 B70-33375
Flexible seal for valves Patent
[BASA-CASB-XLB-00101] C15 F70-33376
Apparatus for making a mjetal slurry product Patent
[BASA-CASE-I1B-00010] C15 B70-33382
Energy'conversion apparatus Patent
[BASA-CASE-X1E-00212] c03 B70-3<H3«
Enthalpy and stagnation temperature
determination of a high temperature laminar
flow gas stream Patent
[BASA-CASE-XIE-00266] C1« B70-3H156
Electrothermal rockets having improved heat
exchangers Patent
[BASA-CASE-X1B-01783] C28 H70-3H175
Tenting vapor apparatus Patent
[HASA-CASE-X1E-00288] c15 B70-3112II7
Electrostatic propnlsion system with a direct
nuclear electrogenerator Patent
[BASA-CASB-XLE-00818] C22 B70-3H2H6
Thrust vector control apparatus Patent
[BASA-CASE-XIE-00208] c28 B70-3<t291
Buclear reactor control rod assembly with
improved driving mechanism Patent
[BASA-CASB-X1E-00298] C22 B70-3H501
Bigh temperature heat source Patent
[BASA-CASE-X1E-00190] c33 H70-34515
Gaseous nuclear rocket Patent
CHASA-CASE-X1E-00321 ] c22 B70-3II572
Simulated fuel assembly Patent
[BASA-CASE-XIE-0072B] c11 B70-34669
Inlet deflector for jet engines Patent
[BASA-CASE-X1E-00388] c28 S70-34788
Badiant beater having formed filaments Patent
tHASA-CASB-XLB-00387] c33 S70-31812
Optical torguemeter Patent
[BASA-CASB-XLE-00503] C14 S70-34818
Electric propnlsion engine test chamber Patent
[BASA-CASE-X1B-00252] c11 »70-31»8a.»
Conical valve plug Patent
[HASA-CASB-X1B-00715] c15 870-34859
Channel-type shell construction for rocket
engines and the like Patent
[BASA-CASB-XLE-00144] c28 B70-34860
Bon-rensnable kinetic energy absorber Patent
tBASA-CASB-XIE-00810] C15 B70-34861
High temperature testing apparatus Patent
CBASA-CASB-ILB-00335] c14 870-35368
Ion thruster cathode Patent Application
[BASA-CASB-LE1-10814-1] c28 870-35422
Formed metal ribbon wrap Patent
[BASA-CASB-XLE-00164] CIS 870-36411
Bultistage multiple-reentry turbine Patent
[BASA-CASB-XIE-00170] Cl5 870-36412
Fluid coupling Patent
[BASA-CASE-XIE-00397] c15 870-36492
Injector-valve device Patent
[BASA-CASE-X1E-00303] c15 870-36535
Bickel-base alloy Patent
[BASA-CASE-XIE-00283] c17 B70-36616
Apparatus having coaxial capacitor structure for
measuring fluid density Patent
[BASA-CASB-XLB-00143] c14 B70-36618
Socket thrust chamber Patent
[BASA-CASE-XLE-00145] c28 870-36806
Solid state power napping instrument Patent
tB»SA-CASB-IIB-00301] c14 B70-36808
Ion rocket Patent
[BASi-CASE-ILE-00376] c28 870-37245
Annular supersonic decelerator or drogue Patent
[B»SA-CASE-XIE-00222] C02 B70-37939
Socket engine Patent
[BASA-CASE-XLB-00342] c28 870-37980
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Variable sweep aircraft wing Patent
[BASA-CASB-XIA-00350] c02 B70-38011
Apparatus for transferring cryogenic liquids
Patent ' *
[HASA-CASE-XLB-00345] C15 B70-38020
Hethod of producing porous tungsten ionizers for
ion rocket engines Patent
CBASA-CASE-XlB-00455] c28 S70-38197
Hethod of making fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASA-CASI-XIB-00231] C17 B70-38198
Socket engine injector Patent
[BASA-CASE-XLE-00111] C28 S70-38199
Reinforced metallic composites Patent
[BASA-CASE-XIB-00228;] C17 B70-38490
Socket motor system Patent
[BASA-CASE-XIE-00323] c28 B70-38505
Particle beam measurement apparatus using beam
kinetic energy to change the heat sensitive
resistance of the detection probe Patent
[BASA-CASB-XLB-00243] C14 B70-38602 ,
Penshape exhaust nozzle for supersonic engine
Patent
[BASA-CASI-XIE-00057] C28 B70-38711
Multistage multiple-reentry turbine Patent
[BASA-CASE-XIE-00085] C28 B70-39895
Gas lubricant compositions Patent
[HASA-CASE-XLE-00353} C18 B70-39897
Telescoping-spike supersonic inlet for aircraft
engines Patent
CHASA-CASE-XlE-00005] C28 B70-39899
High temperature spark plug Patent
[BASA-CASE-IIE-00660] C28 B70-39925
Lou viscosity magnetic fluid obtained by the
colloidal suspension of magnetic particles
Patent
[HASA-CASB-XLE-01512] C12 H70-40120.
Apparatus for absorbing and measuring power Patent
[BASA-CASE-X1E-00720] C11 S70-40201
Device for directionally controlling
electromagnetic radiation Patent
[BASA-CASE-X1E-01716] C09 B70-40234
Hethod for continuous variation of propellent
flow and thrust in propulsive devices Patent
[BASA-CASE-XIE-00177] C28 B70-10367
Apparatus for increasing ion engine beam density
Patent
[BASA-CASE-XIE-00519] c28 B70-41576
Foldable conduit Patent
[BASA-CASI-X1E-00620] c32 B70-41579
Liquid storage tank venting device for zero
gravity environment Patent
[SASA-CASE-XLE-011149] C15 B70-41646
Hethod of making a regeneratively cooled
combustion chamber Patent
[BASA-CASE-X1E-00150] C28 B70-41818
Instrument for the quantitative measurement of
radiation at multiple nave lengths Patent
[BASA-CASE-X1B-00011] C14 B70-41946
Small rocket engine Patent
[BASA-CASE-X1E-00685] C28 B70-41992
Apparatus for positioning and loading a test
specimen Patent
CBASA-CASB-XLE-01300] C15 870-11993
liquid flov sight assembly Patent
tBASA-CASE-XLE-02998] c11 H70-42074
Inductive liquid level detection system Patent
CBASA-CASB-XIE-01609] c14 B71-10500
Hethod of forming thin window drifted silicon
charged particle detector Patent
CRASA-CASE-XLB-00808] c2<l B71-10560
Electrostatic thrustor with improved insulators
Patent
[BASA-CASE-XLE-01902] C28 S71-1057Q
Thin-walled pressure vessel Patent
[BASA-CASE-ILB-OB677] C15 B71-10577
Hethod of making a silicon semiconductor device
Patent
tBASA-CASE-XLE-02792] C26 S71-10607
Hetallic film diffusion for boundary lubrication
Patent
[BASA-C1SE-XLE-01765] C18 H71-10772
Molecular beam velocity selector Patent
[HASA-CASB-XlE-01533] C11 B71-10777
Heteoroid sensing apparatus having a coincidence
network connected to a pair of capacitors
Patent
[MSA-CASE-IL1-01216] c1» B71-10797
Capacitor and method of making same Patent
[BASA-CASB-LBW-10364-1-] c09 B71-13522
Capillary radiator Patent
[BASA-CASB-XIE-03307] c33 B71-11035
Electrostatic ion engine having a permanent
magnetic circuit Patent
[BASA-CASE-XIE-0112I4] c28 B71-14043
Split welding chamber Patent
[BASA-CASE-LBS-11531] C15 B71-1H932
Hethod and apparatus for making curved
reflectors Patent
[BASA-CASE-XIE-08917] CIS B71-15597
Hethod of making a diffusion bonded refractory
coating Patent
[NASA-CASE-XLE-01604-2] CIS B71-15610
Black-body furnace Patent
[BASA-CASB-XLE-01399] c33 B71-15625
Hethod of igniting solid propellants Patent
[BASA-CASE-XIE-01988] C27 B71-1563*
Fluid dispensing apparatus and method Patent
[HASA-CASB-XLE-01182] C27 H71-15635
Automatically deploying nozzle exit cone
extension Patent
[BASA-CASE-XLE-016IK>1 c31 B71-15637
High temperature cobalt-base alloy Patent
[BASA-CASB-X1B-00726] C17 871-15604
Hethod of making a rocket motor casing Patent
[NASA-CASB-XLE-00109] c28 B71-15658
Bocket motor casing Patent
[BASA-CASB-X1B-05689] c28 B71-15659
Electrostatic ion rocket engine Patent
[BASA-CASB-XLE-02066] C28 B71-15661
High temperature cobalt-base alloy Patent
[BASA-CASB-X1E-02991] c17 B71-16025
Bickel-base alloy containing Ho-B-Al-Cr-
Ta-Zr-C-Hb-B Patent
[BASA-CASB-XLB-02082] c17 B71-16026
Hethod of improving the reliability of a rolling
element system Patent
[BASA-CASB-XIB-02999] c15 B71-16052
Process of casting heavy slips Patent
[HASA-CASE-XIE-00106] Cl5 B71-16076
Boiler for generating high quality vapor Patent
[BASA-CASB-XLE-00785] c33 B71-16104
Hethod of making self lubricating fluoride-
metal composite materials Patent
[BASA-CASB-X1B-08511-2] c18 B71-16105
Thrust and direction control apparatus Patent
[BASA-CASB-XIB-03583] c31 H71-17629
Linear magnetic brake with two windings Patent
[BASA-CASB-XLB-05079] c15 B71-17652
Hethod of lubricating rolling element bearings
Patent
[BASA-CASB-X1E-09527] c15 B71-17688
Hot wire liquid level detector for cryogenic
fluids Patent
[HASA-CASE-ILB-004511] c23 B71-17802
Poised differential comparator circuit Patent
[BASA-CASB-XLE-03804] C10 B71-19B71
Toil seal Patent
[BASA-CASB-XLE-05130-2] c15 B71-19570
Generator for a space power system Patent
[BASA-CASB-XIE-04250] c09 B71-20446'
Hethod of making electrical contact on silicon
solar cell and resultant product Patent
[BASA-CASE-XIE-OB787] c03 B71-20492
Small plasma probe Patent
[BASA-CASB-XLB-02578] c25 B71-20747
Combined electrolysis device and fuel cell and
method of operation Patent
[SASA-CASE-XLB-016Q5] c03 B71-20904
Pressure monitoring with a plurality of
ionization gauges controlled at a central
location Patent
[BASA-CASE-XLB-00787] c14 B71-21090
Control of transverse instability in rocket
combnstors Patent
[BASA-CASB-XLE-04603]. c33 B71-21507
High voltage divider system Patent
[HASA-CiSZ-XLE-02008] c09 B71-21583
plasma device feed system Patent
[BASA-CASB-XLB-02902] c25 B71-21694
Burning rate control of solid propellants Patent
[BASA-CASE-XLE-03494] C27 B71-21819
Protective device for machine and aetalworking
tools Patent
[SASA-CASE-XLB-01092] c15 B71-22797
Cryogenic insulation system Patent
[HASA-CASZ-ILE-OH2221 c23 B71-22881
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Nethod for producing fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASA-CASI-XI.E-03925] c18 B71-22894
Thermal shock apparatus Patent
[BASA-CASE-X1E-0202<I] C14 H71-22964
Arc electrode of graphite vith ball tip Patent
[HASA-CASE-XIE-04788] c09 B71-22987
Gas parged dry box glove Patent
[BASA-CASE-X1E-02531 ] COS B71-23080
Automatic recording Icleod gauge Patent
(BASA-CASE-XIE-03280] c14 B71-23093
Electronic cathode having a brash-like structure
and a relatively thick oxide emissive coating
Patent
[BASA-CASE-XIE-014501} C09 B71-23190
High temperature ferromagnetic colalt-base alloy
Patent
[BASA-CASE-I1B-03629] c17 B71-232U8
Induction furnace vith perforated tungsten foil
shielding Patent
[BASA-CASE-XLE-OU026] C14 B71-23267
Gd or SB doped silicon semiconductor composition
Patent
[BASA-CASZ-X1B-10715] c26 B71-23292
Protection of serially connected solar cells
against open circuits by the use of shunting
diode Patent
[NASA-CASE-XLE-01535] C03 B71-23354
Superconducting alternator Patent
[BASA-CASE-X1E-02823] c09 B71-23443
Silicon solar cell vith cover glass bonded to
cell by metal pattern Patent
[BASA-CASB-XLE-08569] c03 B71-23449
Analytical test apparatus and method for
determining oxide content of alkali metal Patent
[BASA-CASE-X1B-01997] c06 1171-23527
Thermionic converter vith current augmented by
self induced magnetic field Patent
[BASA-CASB-X1E-01903] c22 B71-23599
Semiconductor material and method of making same
Patent
[BASA-CASE-X1E-02798] c26 B71-236511
Insulation system Patent
[BASA-CASE-X1B-02647] c18 B71-23658
Self-lubricating fluoride metal composite
materials Patent
[BASA-CASB-XIE-08511] c18 S71-23710
Alloys for bearings Patent
[BASA-CASB-X1B-05033] c15 H71-23810
Extrusion die for refractory metals Patent
[HASA-CASE-XIE-06773] c15 B71-23817
Combustion chamber Patent
[BASA-CASI-X1E-04857] c28 H71-23968
Hetallic film diffusion for boundary lubrication
Patent
CHASA-CASE-IlE-10337] c15 B71-240H6
Process for producing dispersion strengthened
nickel vith aluminum Patent
[HASA-CASE-X1E-06969] C17 H71-2UU2
Thernal radiation shielding Patent
[BASA-CASE-XLE-03432] c33 B71-24145
Method of attaching a cover glass to a silicon
solar cell Patent
[BASA-CASB-ILE-08569-2] c03 H71-24681
Bocket engine injector Patent
[BASA-CASB-X1E-031S7] c28 B71-24736
Bultialarm summary alarm Patent
[BASA-CASB-X1E-03061-1] c10 B71-24798
Apparatus for making curved reflectors Patent
[HASA-CASB-I1B-08917-2] c15 N71-24836
Flo* angle sensor and read out system Patent
[8ASA-CASB-IIB-OH503] c14 H71-24864
Shock tube powder dispersing apparatus Patent
[B&SA-CASB-X1E-009Q6] < c17 871-24911
Pneumatic oscillator Patent
[BASA-CASB-IEB-10345-1] c10 B71-25899
Beat activated cell vith alkali anode and alkali
salt electrolyte Patent
[BASA-CASE-lEI-11358] C03 B71-26084
Bethod of producing refractory composites
containing tantalum carbide, hafnium carbide,
and hafnium boride Patent
[BASA-CASB-XlB-03940] c18 B71-26153
Ion beam deflector Patent
[BASA-CASB-LSS-10689-1] c28 H71-26173
Boiling element bearings Patent
[HASA-CiSB-IlZ-09527-2] c15 H71-26189
Ion thruster accelerator system Patent
tHASA-C»SE-lE!-10106-1] c28 B71-26642
Propellent feed isolator Patent
[BASA-CASE-LEI-10210-1] C28 B71-26781
Beat activated cell Patent
[.BASA-CASB-LEB-11359] c03 B71-28579
Process for glass coating an ion accelerator
grid Patent
[BASA-CASB-LEB-10278-1] c15 B71-28582
Tluid jet amplifier Patent
[BASA-CASB-XIB-09341] Cl2 B71-28741
Gas core nuclear reactor Patent
[BASA-CASB-LEI-10250-1] c22 B71-28759
Gas turbine combnstor Patent
[BASA-CASE-LEB-10286-1] c28 B71-28915
Cyclic switch Patent
[BASA-CASE-LBB-10155-1] c09 B71-29035
Temperature reducing coating for metals subject
to flame exposure Patent
[BASA-CASE-XLB-00035] c33 B71-29151
Liguid spray cooling aethod Patent
[HASA-CASB-ItB-00027] C33 B71-29152
Turbo-machine blade vibration damper Patent
[BASA-CASE-XLB-00155] c28 B71-2915Q
Corrosion resistant beryllium Patent
[BASA-CASB-LES-10327] c17 B71-33H08
Integrated thermoelectric generator/space
antenna combination
[BASA-CASB-XBB-09521] c09 B72-12136
Sensing probe
[BASA-CASB-lBB-10281-1] c14 B72-17327
Bethod of making emf cell
[SJSA-CASE-LEB-11359-2] c03 B72-20034
Gaseous control system for nuclear reactors
[BASA-CASE-XLE-011599] c22 B72-20597
Switching regulator
[BASA-CASB-LEH-11005-1] c09 B72-21243
Saturation current protection apparatus for
satnrable core transformers
[BASA'-CASE-BHC-10075-2] c09 F72-22196
Pulse coupling circuit
[HASA-CASE-1BB-10433-1] c09 B72-22197
Solid state remote circuit selector switch
[BASA-CASB-1BB-10387] c09 B72-22201
Load-insensitive electrical device
[BASA-CASE-IEB-11046] c09 B72-22203
High speed rolling element bearing
[8ASA-CASB-LEB-10856-1] c15 B72-22490
Production of metal povders
[BASA-CASB-ILB-06461] C17 B72-22530
Bickel bas alloy
[BASA-CASB-IE1-10874-1] c17 H72-22535
Ion thruster magnetic field control
[HASA-CASB-LBB-10835-1] c28 H72-22771
Electrically conductive fluorocarbon polymer
[HASA-CASE-X1B-06774-2] c06 B72-25150
Analog Signal to Discrete Time Interval
Converter (1SDTIC)
[BASA-CASE-EBC-100118] c09 B72-25251
Controllable load insensitive pover converters
[BASA-CASB-BBC-10268] c09 B72-25252
Angular velocity and acceleration measuring
apparatus
[BASA-CASE-BBC-10292] C14 R72-25410
Electrical insulating layer process
[FASA-CASB-LE1-10U89-1) c15 B72-2S4H7
Bethod for producing dispersion strengthened
alloys by converting metal to a halide,
comminuting, reducing the metal halide to the
metal and sintering
[HASA-CASB-LBI-10450-1J c15 B72-254M
Selective nickel deposition
[NASA-CiSE-lEI-10965-1] C15 B72-2S4S2
Bethod of making fiber composites
[BASA-CASB-LEB-10424-2-2] C18 B72-2SS39
Electricity measurement devices employing liquid
crystalline materials
[HASA-CASB-EBC-10275] c26 B72-25680
Ablative system
[HASi-CiSB-LEB-10359] c33 S72-25911
Inductance device vita vacuum insulation
[BASA-CASB-LBI-10330-1] c09 B72-27226
Apparatus for sensing temperature
[BASA-CJSS-XtB-05230] c14 172-27410
Apparatus for producing metal povders
[RASA-CASI-XLB-06461-2] c17 I72-28S3S
Befractory metal base alloy composites
[BASA-CASB-XIB-03940-2] c17 B72-28S36
Apparatus for producing high purity 1-123
[BASA-CASB-LBi-10518-2) c2» B72-28714
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Spiral groove seal
[BASA-CASE-XLB-10326-2]
 C15 872-29488
Prodaction of high parity 1-123
[BASA-CASB-LBS-10518-1]
 C24 H72-33681
Electrostatic collector for charged particles
[BASA-CASE-LES-11192-1] c09 H73-13208
Hethod of aakiog apparatus for sensing tenperature
[HASA-C1SI-XLE-05230-2] c14 H73-13II17
Hethod of forming superalloys
[NASA-CASE-lBB-10805-1] c15 H73-13a65
Rocket thrust throttling system
[BAS1-CASE-LES-10374-1] c28 B73-13773
Gas turbine engine fuel control
[8ASA-CASE-LEW-11187-1] c28 H73-19793
Thermocouple tape
[NASA-CASE-LE«-11072-1] c14 873-24472
Hethod and apparatus for sputtering utilizing an
apertared electrode and a pulsed substrate bias
[BASA-CASE-LEfl-10920-1] c17 B73-211569
Hagneto-plasma-dynamic arc thrnster
[HASA-CASE-LBK-11180-1] c25 B73-25760
Ablative system
[BASA-CASE-LEB-10359-2] c33 B73-25952
Parasitic suppressing circuit
[BASA-CASE-EBC-10403-1] C10 B73-26228
Twisted multifilanent superconductor
[BASA-CA5E-1EI-11726-1] c26 873-26752
Ophthalmic method and apparatus
[BASA-CASB-LEB-11669-1] c05 B73-27062
Bocket propellent injection
tBASA-CASE-LBB-11071-1] c27 B73-27695
Single grid accelerator for an ion thrustor
[BASA-CASE-XLB-10453-2] c28 B73-27699
Preparation of polyimides from mixtures cf
monomeric diamines and eaters of
polycarbozylic acids
[NASA-CASE-LE1I-11325-1] c06 B73-27980
Hethod and apparatus for measuring
electromagnetic radiation
[BASA-CASE-LEB-11159-1] c14 B73-28488
Welding blades to rotors
(BASA-CASB-lEW-10533-1] - c15 B73-28515
Lou mass rolling element for bearings
[8ASA-CASE-LEH-11087-1] c15 873-30458
Swirl can primary combustor
fFASA-CASB-LER-11326-1] c23 H73-30665
Enhanced diffusion welding
[HASA-CASE-lEi-11388-1] c15 B73-32358
High speed hybrid bearing comprising a fluid
bearing and a rolling bearing convected in
series -
[BASA-CASE-LBS-11152-1] c15 B73-32359
Nickel aluminide coated Ion alley stainless steel
[BASA-CASB-1B1-11267-1] c17 873-32414
Cobalt-base alloy
[BASA-CASB-LE«-10436-1] c17 873-32.415
Buclear fuel eleeents
[BASA-CASE-XLE-00209] c22 B73-32528
Hethod of fabricating a twisted-composite
superconductor
[BASA-CASE-LEi-11015] c26 B73-32571
Space vehicle with artificial gravity and
earth-like environment
[BASA-CASB-LES-11101-1] c31 B73-32750
Production of holloa components for rolling
element bearings by diffusion welding
tBASA-CASE-lBS-11026-1] c15 B73-33383
Electron beam 'controller
[BASA-CASE-LEB-11617-1] c33 874-10195
Spiral groove seal
[BASA-CASB-1BB-10326-3] c37 874-10474
Apparatus for producing high purity 1-123
[BASA-CSSB-LEil-10518-3] c31 874-10476
Hethod of heat treating a formed ponder product
material
[BASA-CASE-LEB-10805-3] c26 B74-10521
Apparatus for welding blades to rotors
[BASA-CASE-1EB-10533-2] c37 B74-11300
High powered arc electrodes
[NASA-CASE-lEB-11162-1] c33 H74-12913
Hethod of forming articles of manufacture from
superalloy powders
tBASA-CASE-LEB-10805-2] c37 B74-13179
Fine particnlate capture device
[BASA-CASE-tEB-11581-1] c37 B7a-13199
Deposition of alloy films
[H»SA-CASB-1EB-11262-1] c27 H7B-13270
Supersonic-combustion rocket
CBASA-CASE-IBS-11058-ij c20 B7«-13502
Hethod of making silicon solar cell array
[HASA-CASE-1ES-11069-1] cm H71-10784
Spiral groove seal
. [BASA-CASE-XLE-10326-«] C37 B7U-15125
Hethod of making rolling element bearings
[BASA-CASE-LBB-11087-2] c37 B71-15128
Gas turbine exhaust noz2le
[BASA-CASE-lBi-11569-1] c07 B74-15153
Demodulator for carrier transducers
[HASA-CASE-BDC-10107-1] c33 B74-17930
Diffusion welding in air
[BASA-CASE-LBB-11387-1] c37 B74-18128
Airflow control system for supersonic inlets
[BASA-CASE-IEB-11188-1] c02 B74-20646
Bapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source
[BASA-CASE-X1B-2529-3] c33 B74-20859
Electromagnetic flow rate meter
[BASA-CASE-1BB-10981-1] c35 B74-21018
Diffusion welding
[BASA-C1SE-IEB-11388-2] c37 874-21055
Journal bearings
[BASA-CASE-1ES-11076-1] c37 B74-21061
Glass-to-aetal seals conprising relatively high
expansion metals
[BASA-CASE-IBB-10698-1] c37 B74-21063
Hollow rolling element bearings
[HASA-CASE-LBB-11087-3] c37 B74-21064
tow level signal limiter
[BASA-CASE-XIB-04791] c32 B74-22096
Load insensitive electrical device
[BASA-CASE-XBa-11046-2] c33 B74-22864
Beinforced structural plastics
[BASA-CASE-1EB-10199-1] c27 H74-23125
Jet exhaust noise suppressor
CBASA-C4SE-LEB-11286-1] C07 B74-2749u
High current electrical lead
[BASA-CASB-LEB-10950-1] c33 B74-27683
Hagnetocaloric pump
[HASA-CASB-lBi-11672-1] c37 B74-27904
Supersonic fan blading
[BASA-CASE-LEB-11402-1] C07 B74-28226
Production of pure metals
[BASA-CASE-LEB-10906-1] C25 B74-30502
Sputtering holes with ion beamlets
[HASA-CASB-LEf-116<!6-1] C20 874-31269
Hethod of electroforming a rocket chamber
[HASA-CASE-LEB-11118-1] C20 B74-32919
Journal Bearings
[BiSA-CASE-IES-11076-2] c37 B74-32921
Ball effect magnetometer
[BASA-CASE-IEB-11632-2] c35 875-13213
Hethod of protecting the surface of a substrate
[BASA-CASB-1EB-11696-1] c37 B75-13261
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch V
[BASA-CASE-IEB-11581-1] C54 B75-13531
Insulation foil and method of making
[BASA-CASE-LEH-11484-2] C24 B75-14839
Hethod of making dished ion thrnster grids
[BASA-CASE-1EB-11694-1] C20 875-18310
Duplex aluminized coatings
[BASA-CASB-LEl-11696-2] c26 B75-19408
Beat exchanger
[BASA-CASE-IEB-12252-1] c34 B75-19579
A heat exchanger and method of making
[BASA-CASE-LEB-12441-1] C34 B75-19580
High speed, self-acting shaft seal
[BASA-CASE-IEB-11274-1] C37 875-21631
High power laser apparatus and system
[HASA-CASB-HE-2529-2] C36 B75-27364
Combination automatic-starting electrical plasma
torch and gas shntoff valve
[BASA-CASE-X1E-10717] c37 875-29426
Flow measuring apparatus
[BASA-CASE-LEB-12078-1] C35 B75-30503
Lubricated journal bearing
[BASA-CASB-LBI-11076-3] C37 B75-30562
Protected isotope heat source
[BASA-CASB-LEB-11227-1] c73 875-30876
Drilled ball bearing with a one piece
anti-tipping cage assembly
[BASA-CASB-IBB-11925-1] c37 B75-31446
Hethod of making an insulation foil
[BASA-CASB-LEB-11484-1] c2Q H15-33181
Ophthalmic liquifaction pump
[BASA-CASB-LBB-12051-1] C52 875-33640
Controlled separation combustor
CHASA-C»SE-IBf-11S93-1] C20 876-14190
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Bocket chaiber and lethod of laking
tBASA-CASB-lE«-11118-2] c20 B76-11191
Shock position sensor for supersonic inlets
fBASA-CASE-lBH-11915-1] c35 B76-U431
Apparatus for foraing dished ion thrnster grids
[BASA-CASB-lE»-11694-2] c37 876-14461
Covered silicon solar cells and lethod of
nannfacture
(BASA-CASE-LBB-11065-2] CU1 B76-14600
Solar cell surface treataent
CBASA-CASE-IEB-11330-1] ell B76-11612
High teaperatare beryllini oiide capacitor
[BASA-CJISI-1B11-11938-1] c33 B76-15373
Theriocoaple tape
[BASA-CASE-IEB-11072-2] c35 B76-15434
Fluid journal bearings
(BASA-CASI-IBB-11076-4] c37 876-15461
Deuteriua pass through target
fBASA-CASE-LEi-11866-1] c72 H76-15860
fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobini alloys
[BASA-CASB-LEB-11179-1] C27 876-16229
Process for taking anhydrous aetal halides
IBASA-CASE-1BK-11860-1] C37 B76-18158
Flexible foriolated plastic separators for
alkaline batteries
CB»SA-CiSE-lEB-12363-1] C44 N76-19552
Counter pulping debris excluder and separator ,
(SASA-CASE-LBB-11855-1] c37 876-20487
Circnaferential shaft seal
[BASA-CASE-lBB-12119-1] C37 876-20488
Hethod of constructing dished ion thrnster grids
to provide hole array spacing coapensation
[BASA-CASE-1EB-11876-1] c20 H76-21276
Splash groove fuel injector
tBASA-CASE-lBll-12417-1] c07 876-22198
Bearing naterial
[BASA-CASE-IBI-11930-1] c24 H76-22309
Atonic hydrogen storage Bethod and apparatus
[BASA-CASE-1ZB-12081-1] c28 B76-22399
Fluid seal for rotating shafts
[BASA-CASE-LZB-11676-1] c37 B76-22541
Hethod of taking an apertnred casting
[BASi-CASB-IEB-11169-1] c37 B76-23570
Process for fabricating Sic seiicondnctor devices
[BASA-CASE-IBB-12094-1] c76 876-25049
Bearing naterial
[BASA-CASE-1BB-11930-2] c24 B76-26282
Hethod of producing 1-123
[BASA-CASE-LEB-11390-2] c25 B76-27383
Extraction and separation of a preferentially
photo-dissociated aolecular isotope into
positive and negative icns by means of an
electric field
[BASA-C8SE-LEB-12465-1] c72 B76-27967
Direct heating surface coibnstor
CBASA-CASE-1EB-11877-1] ell B76-28646
Production of 1-123
[BASA-CASE-lEi-11390-3] c25 B76-29379
Thrust bearing
[SASA-CASB-LEB-11949-1] c37 B76-29588
Inorganic-organic battery separator for alkaline
batteries
[BASA-CASE-LBi-126l|9-1] c4« B76-31674
Ion beat thrnster shield
[BASA-CASE-IEB-12082-1] c20 B77-10148
Antonotive gas turbine fuel control
[BASA-CASE-1EB-12785-1] c37 B77-13426
Dual output variable pitch tnrbofan actuation
systea
[BASA-CASE-1EB-12419-1] c07 B77-14025
Silicon nitride coated, plastic covered solar cell
[BASA-CASE-LEfl-11496-1] c«» B77-14580
Electrically rechargeable BBDOI flo» cell
(BASA-CAS£-LEB-12220-1] c44 877-11581
Encapsulated solar cell Bodnles
[BASA-CASE-1B1-12185-1] C4Q B77-15Q90
Beverse pitch fan with divided splitter
[BASA-CASB-1EB-12760-1] ' c07 B77-17059
Electronic analog divider
CBASA-CASE-lEI-11881-1] c33 B77-173S4
Retbod of electrically pre-stressing insulation
to provide directional Increase in dc
potential breakdown
[»ASi-CASB-LES-12273-1] c33 B77-17357
traveling nave tube circuit
[tlS»-C»SI-LE»-12013-1] c33 B77-17360
Solar cell collector and tethod for producing saie
IfASA-CISl-lB»-12552-1] c«« B77-1756q
loproved backvall cell
[BASA-CASB-1ES-12236-1] ell B77-17565
Apparatus and nethod for reducing therial stress
In a turbine rotor
[BASA-CASE-1EB-12232-1] c07 B77-18160
Device for the detection of pbenol and related
coiponnds
[B4SA-CASB-LEB-12513-1] c25 B77-18238
Foriulated plastic separators for soluble
electrode cells
[BASA-CASE-lEB-12358-1] cUB B77-18560
Leading edge protection for coaposite blades
[BASA-CASE-LEB-12550-1] c21 B77-19170
Bethod of laking reinforced composite structure
[BASA-CASE-IBB-12619-1] c2« B77-19171
Solar cell assembly
[SASA-CASE-1EB-11519-1] ell B77-19571
Anode for ion thrnster
[BASR-CASE-IEB-120118-1] c20 B77-20162
Zicconiun codified nickel-copper alloy
[BASA-CASE-IEB-12215-1] c26 B77-20201
Flow conpensating pressure regulator
[BASA-CASB-1EB-12718-1] c35 B77-20Q08
Bednced chrominB stainless steel alloys
[BASA-CASE-lEB-12513-1] c26 B77-21217
Gels as battery separators for soluable
electrode cells
CBASA-CASE-IES-12361-1] ell B77-22606
Bethod for producing solar energy panels by
automation
tHASA-CASE-lES-125<»1-1] C«« B77-22615
Oil cooling systea for a gas turbine engine
tBASA-CASE-IE»-12830-1] c07 B77-23106
High toughness-high strength iron alloy
[BASA-CASB-1EB-12512-1] C26 B77-2U251
A regulated high efficiency, lightHeight
capacitor-diode aultiplier DC to DC converter
[BASA-CASE-LEB-12791-1] c33 B77-2U385
A cantilever nonnted resilient pad gas bearing
[BASA-CASE-lES-12569-1] c37 B77-24196
Gas path seal
[BASA-CASE-lBS-12131-1] c37 B77-2U198
Application of semiconductor diffnsants to solar
cells by screen printing
[BASA-CASB-LEB-12775-1] ClI B77-24589
Hethod for fabricating solar cells having
integral collector grids
[BASA-CASE-LEB-12819-1] ell B77-2U593
Process for preparing liquid aetal electrical
contact device
[BASA-CASE-IEB-11978-1] c33 B77-26385
Blade retainer asseably
[BASA-ClSB-I,Ea-12608-1] c07 B77-27116
Bybrid coaposite laainate structures
[SASA-CSSE-LBH-12118-1] c21 B77-27188
Shaft seal asseably for high speed and high
pressure applications
[BASA-CASB-LBB-11873-1] c37 877-271101
Bimetallic junctions
[BASA-CASE-LES-11573-1J c26 B77-28265
Sustained arc ignition system
[BASA-CASB-LBB-1211K-1] c33 877-28385
Bydrostatic bearing support
[BASA-CASB-LES-11158-1] C37 S77-28186
Corneal seal device
[BASA-CiSE-LEH-12258-1] c52 B77-28716
Intra-ocnlar pressure noraallzation apparatus
[BASA-CiSE-LEB-12955-1] c52 B77-30736
Intra-ocnlar pressure normalization technigne
and egulpient
[BASA-CASE-LEB-12723-1] c52 B77-30737
Solar cell shingle
[BASA-CiSE-LBB-12587-1] ell B77-31601
Platfora for a swing root turbonachinery blade
[BASA-C&SB-1EB-12312-1] c07 B77-32118
Catalytic triierization of aroiatic nitriles and
triayl-s-triazine ring cross-linked high
teiperatnre resistant polyoers and copolyiers
lade thereby '
[BASA-CaSB-lEB-12053-2] c23 B77-32214
Bearing aaterial
[BASA-CaSB-IE»-11930-3] C24 B77-32249
Directionally solidified eutectic gaaia plus
beta nickel-base snperalloys
[BASA-CASE-1EB-12906-1] c26 B77-32279
Bickel base alloy
[BASA-C4SE-IEB-12270-1] c26 B77-32280
Closed loop spray cooling apparatus
[BASA-C&SE-LEB-11981-2] c31 B77-32134
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Magnetic beat pumping
[BASA-CASB-lBi-12508-2] c3» H77-32435
Thermocouples of tantalum and rhenium alloys for
none stable vacuum-high temperature performance
[HASA-CASE-LEW-12050-1] c35 B77-32454
Indicated Dean effective pressure instrument
(IHEP)
[HASA-CASE-tER-12661-1] C35 B77-32461
Spatial filter for o-s«itched lasers
[BASA-CASE-lES-12164-1] C36 F77-32U78
Deformable bearing seat
[NASA-CASE-LES-12527-1] c37 B77-32500
Bearing seat nsable in a gas turbine engine
[BASA-CASE-LES-12477-1] c37 N77-32501
Cesium thermionic converters having lanthanum
hexaboride electrodes
[NASA-CASE-IEW-12038-2] c44 B77-32595
Fuel combastor
[BASA-CASE-LEB-12137-1] c25 B78-10224
Oil cooling system for a gas turbine engine
[BASA-CASB-LES-12321-1] c37 B78-10167
Impact absorbing blade mounts for variable pitch
blades
[BASA-CiSE-LEH-12313-1] c37 B78-10468
Method of forming metal hydride films
[BASA-CASE-LEH-12083-1] C37 B78-13436
In-sitn laser retorting of oil shale
[HASA-CASE-LES-12217-1] c43 B78-14452
Multi-cell battery protection system
fBASA-cASE-iBi)-12039-1] c«« s78-i«62s
Tissue macerating instrument
[BASA-CASE-1EB-12668-1] c52 B78-14773
N
 Trinerization of aromatic nitriles
[BASA-CASE-LEW-12053-1] c27 B78-15276
Variable thrust nozzle for quiet tnrbofan engine
and method of operating same
[NASA-CASE-LEH-12317-1] c07 B78-17055
Gas turbine engine with convertible accessories
[BASA-CASE-LES-12390-1] C07 S78-17056
Closed loop spray cooling apparatus
[NASA-CASB-LEW-11981-1] c31 B78-17237
Particle parameter analyzing system
[HASA-CASE-XlE-06094] c33 B78-17293
Magnetic heat pumping
[BASA-CASE-LED-12508-1] c34 B78-17335
Variable cycle gas turbine engines
[BASA-CASE-LB8-12916-1] c37 B78-1738I1
Integrated gas turbine engine-nacelle
tBASA-CASE-LEB-12389-2] c07 B78-18066
Variable mixer propulsion cycle
[BASA-CASE-lES-12917-1] c07 B78-18067
Tantalum modified ferritic iron base alloys
tBASA-CASE-IES-12095-1] c26 B78-18182
Oirectionally solidified eutectic gamma-gamma
nickel-base superalloys
[HASA-CASE-I.EW-12905-1] c26 H78-18183
Thermal barrier coating system
[BASA-CASE-LES-12554-1] c34 S78-18355
Selective coating for solar panels
[BASA-CASE-LBS-12159-1] c44 B78-19599
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[HASA-CASB-LES-12081-2] c72 B78-19907
SATIOIAI ABBOBADIICS ABD SPACE ADBIBISTBATIOB.
BABI1D SPACBCBAFT CBBTBB, CAP! CABAVBBAl, IIA.
Electrode for biological recording
[BASA-CASE-XMS-02872] c05 B69-21925
IATIOBA1 ABBOBADTICS AID SPACE ADBIBISIBAI10B.
MA1IBD SPACECBAFI CBBTBH, 1AI81BI STAflOB, »A.
Plural recorder system
[»ASA-CASE-XMS-069i|9] c09 H69-21«67
HAIIOBAL ABBOJAOIICS AID SPAC1 ADHIIISTBATIOI.
8ABSBALL SPACB ftlGBT CBHTBB, BtJBtS»IIIB, AIA.
Electrical feed-through connection for printed
circuit boards and printed cable
[IASA-CASE-XMF-OKI83] c1* B69-27U31
Method for detecting hydrogen gas
[BASA-CASB-XHF-03873] c06 H69-39733
Electrical connector Patent Application
[IASA-CASB-HPS-1II7II1] c09 B70-20737
Angular measurement system Patent
[BASA-CASE-XBF-004II7] c1« 870-33179
Insulating structure Patent
t»ASA-CASE-XSP-003ll1] c15 870-33323
Space vehicle electrical system Patent
[IASA-CASI-XBF-00517] c03 B70-34157
Pivotal shock absorbing pal assembly Patent
[BASA-CASB-XHF-03856] c31 I70-3H159
Gimbaled, partially submerged rocket noizle Patent
[tASA-CASB-XBF-015«4] c28 170-34162
Recoverable rocket vehicle Patent
[NASA-CASE-IBF-00389] c31 B70-3K176
Electrical discharge apparatus for forming Patent
[BASA-CASE-XHF-00375] c15 H70-34249
Optical inspection apparatus Patent
[NASA-CASE-XMF-00462] C1H B70-34298
Belay binary circuit Patent
[BASA-CASE-XMF-00421] c09 870-34502
Attitude and propellent flo» control system and
method Patent
[BASA-CASE-XMF-00185] c21 H70-34539
Electrical connector for flat cables Patent
[NASA-CASE-XHF-00324] c09 H70-34596
Externally pressurized fluid bearing Patent
[BASA-CASE-XBF-00515] c15 H70-34664
Force measuring instrument Patent
[BASA-CASB-XMF-00456] cK H70-34705
Seismic displacement transducer Patent
[BASA-CASE-XBF-00479] C14 B70-34794
Electric arc welding Patent
[BASA-CASE-XHF-00392] c15 B70-34814
Assembly for recovering a capsule Patent
[HASA-CASB-XMF-00641] c31 B70-36410
Printed cable connector Patent
[BASA-CASE-XBJ-003691 c09 B70-36494
Landing pad assembly for aerospace vehicles Patent
[NASA-CASB-XMF-02853] c31 B70-36654
Electric arc driven vind tunnel Patent
[BASA-CASE-XHF-00411] c11 870-36913
Gravity device Patent
[BASA-CASE-XMF-00424] c11 S70-38196
Injector for bipropellant rocket engines Patent
[SASA-CASE-XMF-00148] c28 »70-38710
Electronic motor control system Patent
[BASA-CASE-XMF-01129] c09 B70-38712
Slosh suppressing device and method Patent
[BASA-CASE-XBF-00658] c12 B70-38997
Air bearing Patent
[BASA-CASB-XBF-00339] c15 H70-39896
Instrument support with precise lateral
adjustment Patent
[BASA-CASE-XMF-00480] c14 070-39898
Segmented back-up bar Patent
[BASA-CASE-XBF-00640] Cl5 B70-39924
Collapsible loop antenna for space vehicle Patent
[BASA-CASE-XHF-00437] c07 H70-40202
Flexible J)ack-up bar Patent
[BASA-CASE-XHF-00722] c15 B70-40204
Electro-optical alignment control system Patent
[BASA-CASE-XBF-00908] c14 S70-40238
Missile launch release system Patent
[BASA-CASE-XHF-03198] c30 N70-40353
Double-acting shock absorber Patent
[BASA-CASE-XHF-01045] c15 H70-40354
Portable alignment tool Patent
[BASA-CASB-XHF-01452] c15 N70-41371
Device for suppressing sound and heat produced
by high-velocity exhaust jets Patent
[BASA-CASE-XMF-01813] - c28 F70-41582
Onfired-ceramic flame-resistant insulation and
method of making the same Patent
[8ASA-CASE-XBF-01030J c18 B70-41583
Pulse counting circuit vhich simultaneously
indicates the occurrence of the nth pulse Patent
IBASA-CASE-XBF-00906] c09 B70-41655
Support apparatus for dynamic testing Patent
[BASA-CASE-XHF-01772] c11 B70-41677
locking device vith rolling detents Patent
[BASA-CASB-XHF-01371] c15 B70-41829
Tank construction for space vehicles Patent
[BASA-CASE-XHF-01899] c31 B70-41948
Positive displacement flovmeter Patent
[BASA-CASE-XHJ-02822] c14 B70-41994
Bydraulic support for dynamic testing Patent
[BASA-CASB-XBF-03248] c11 B71-10604
Fiber optic vibration transducer and analyzer
Patent[BASA-CASE-XBF-02433] c14 B71-10616
Method and means foe damping nutation in a
satellite Patent
[BASA-CASB-XBF-00442] c31 B71-10747
Beat pipe thermionic diode power system Patent
[BASA-CASE-IHF-05843] c03 B71-110S5
Synthesis of siloxane-containlng epoiy polymers
Patent
rBASA-CASB-BFS-13994-1] c06 B71-11240
Bi-carrier demodulator vith modulation Patent[SASA-CASB-IHF-01160] c07 S71-11298
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Harness assenbly Patent
[BASA-CASB-BFS- 10671] c05 B71-12341
Magnetic matrix neiory system Patent
CBASA-CASE-XBF-05835] c08 B71-12500
Poise amplitude and width detector Patent
[HASA-CASB-XBP-06519] C09 H71-12519
Micronave power receiving antenna patent *
[HASi-CiSE-HPS-2Q3331 c09 H71-13H86
Hybrid holographic systei asing reflected and
transmitted object beams simultaneously Patent
[BASA-CASE-BFS-2007<I] c16 B71-15565
Reactance control systei Patent
[BASA-CASE-XBF-01598] c21 B71-15583
Apparatus for welding torch angle and seam
tracking control Patent
[BASA-CASE-XBF-03287] c15 B71-15607
Bnltiway vortex valve systen patent
[BASA-CASE-XBF-OH709] c15 B71-15609
Injector assembly for liquid fueled rocket
engines Patent
[HASA-CASE-XBF-00968} c28 871-15660
Space capsnle ejection assembly Patent
CBASA-CASB-XBF-03169] c31 H71-15675
Air cushion lift pad Patent
[BASA-CASB-BFS-1II685] C31 B71-15689
Hethod of Baking a molded connector Patent
[BASA-CASB-XBF-03498] c15 B71-15986
Begenerative braking systen Patent
tSASA-CASE-IBP-01096] C10 B71-16030
Condition and condition duration indicator Patent
[BASA-CASB-XBF-01097] c10 H71-16058
Bethod and apparatus for securing to a
spacecraft Patent
[HASA-CASE-HPS-11133] c31 H71-16222
Bethod and apparatus of siinlating zero gravity
conditions Patent
[BASA-CASE-BFS-12750] c27 B71-16223
Passive optical wind and turbulence detection
systen Patent
[BASA-CASI-XBF-14032] c20 B71-16300
Serpentnator Patent
[B4SA-CASE-XBF-05344] c31 B71-163U5
Gravimeter Patent
[BASA-CASB-XBF-05844] c1l| B71-17587
High pressure gas filter systen Patent
[BASA-CASE-BFS-12806) Cl« H71-17588
Burst diaphragm flow initiator Patent
CBiSA-CASB-BFS-12915] Cll H71-17600
Vacua* deposition apparatus Patent
[BASA-CASE-XBF-01667] c15 B71-17647
Quick disconnect latch and handle combination
Patent
tBASA-CASB-n?S-11132] c15 H71-17649
flethod and apparatus for precision sizing and
joining of large diaieter tubes Patent
[BASA-CASB-XBF-05114] c15 B71-17650
low temperature flexure fatigue cryostat Patent
[BASA-CASB-XBF-02964] cM> B71-17659
Precision stepping drive Patent
[BASA-CASB-BFS-14772] c15 B71-17692
Bulti-tission aodnle Patent
[BASA-CASB-XBF-01543] c31 B71-17730
Hatchet mechanism Patent
[RASA-CASE-BFS-12805] CIS B71-17805
Bethod of making impurity-type semiconductor
electrical contacts Patent
[BASA-CASB-XBP-01&16] c26 B71-17818
Apparatus for the determination of the existence
or non-existence of a bonding between two
members Patent
[BASA-CASB-BFS-13686] c15 B71-18132
Static inverters which sum a plurality of waves
patent
[BASA-CASB-XBF-00663] c08 B71-18752
Space environmental work simulator Patent
[BASA-CASB-XBF-07a88] c11 B71-18773
Space manufacturing machine Patent
(8ASA-CASB-BFS-20410] C15 B71-19214
Extensometec Patent
[0ASA-CASB-XBP-04680] C15 S71-19489
Becfaanical simulator of low gravity conditions
patent
[UASA-CASB-BFS-10555] c11 B71-1949D
Selfl control system using thermocouple wire Patent
CHASA-CASB-HrS-06074J c15 B71-20393
Evaporant source for vapor deposition Patent
[StSA-CiSB-XflF-06065] c15 H71-20395
Satellite despln device Patent
t»ASA-C»SB-XBF-08523] C31 H71-20396
Bethod of coating circuit paths on printed
circuit boards with solder Patent
[BiSi-CASE-XBF-01599] c09 B71-20705
Elastomeric silazane polymers and process for
preparing the same Patent
[BASA-C1SE-XBF-04133] c06 H71-20717
Bethod of producing alternating ether siloxane
copolymers Patent
[BASJ-CASE-XBF-0258U] C06 H71-20905
Honeycoab panel and method of making same Patent
[BASA-CASE-XBF-01402J c18 B71-21651
Portable silling tool Patent
[HASA-CASB-XBF-03511) C15 B71-22799
Energy absorbing device Patent
tHASA-CiSB-XBF-100<K>) C15 B71-22871
Continuoos detonation reaction engine Patent
[HASA-CASE-XBF-06926] c28 B71-22983
Adaptive tracking notch filter system patent
[NASA-CASB-IBF-01892] c10 B71-22986
Beteorological balloon Patent
[BASA-CJSB-IBF-OIM63] c02 B71-23007
Continuous turning slip ring assenbly Patent
[SASA-CASE-IBF-01049] c15 B71-23049
Automatic welding speed controller Patent
[HASA-CASE-XHF-01730] Cl5 B71-23050
Positive dc to positive dc converter Patent
[NASA-CASE-IBF-14301] C09 B71-23188
Zero gravity apparatus Patent
tSASA-CASE-XBF-06515] clU B71-23227
Positive dc to negative dc converter Patent
[BASA-CASE-XBF-08217] c03 B71-23239
Bvacoation port seal Patent
[BASA-CASE-XBF-03290] CIS B71-23256
Azimuth laying system Patent
[BASA-CASE-XBF-01669] c21 B71-23289
Electron beam instrument for measuring electric
fields Patent
[BASA-CASE-XBF-10289] c14 B71-23699
Aneaometer with braking mechanism Patent
[BASA-CASB-XBF-0522U] C14 B71-23726
Apparatus for testing a pressure responsive
instrument Patent
[BASA-CASE-XBP-0»13a] c1H H71-23755
Electric welding torch Patent
[BASA-CASB-XBF-02330] c15 B71-237'98
Swivel support for gas bearings Patent
[HASA-CASB-XBF-07808] C15 H71-23812
lelding skate with conpntenzed control Patent
[BASA-CASE-XBF-07069] C15 H71-23815
Docking structure for spacecraft Patent
CBASA-CASE-XBF-05941] c31 H71-23912
High pressure helium purifier Patent
[BASA-CASE-XBP-06888] CIS »71-2ilO»i»
Borizontal cryostat for fatigue testing Patent
[BASA-CASB-XBF-10968] ell B71-2423Q
Bethod for leakage testing of tanks Patent
[BASA-CASB-XBF-02392] c32 B71-24285
Internal flare angle gauge Patent
[BASA-CASB-XBF-04415] C14 B71-21693
Pulse rise time and amplitude detector Patent
[BASA-CASB-IBF-08804] c09 H71-2U717
System for maintaining a motor at a
predetermined speed utilizing digital feedback
means Patent
[NASA-CASE-XBF-06892] c09 B71-24805
Power system with heat pipe liquid coolant lines
Patent
[BASA-CASB-BFS-111114-2] c09 B71-21807
Bagnetomotive metal working device Patent
[BiSl-CASB-IHF-03793] c15 B71-24833
Apparatus for determining the deflection of an
electron beam impinging on a target Patent
[HASA-CiSB-XHP-06617] c09 B71-248«3
Transistor servo system including a unique
differential amplifier circuit Patent
[BASA-CASB-XBP-05195] CIO B71-2S861
EC rate generator for slow speed measurement
Patent
[BASA-CASB-iar-02966] clO B71-24863
Bethod and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes Patent
[BASk-CASE-XBP-05110-3] c15 171-29865
Duct coupling for single-handed operation Patent
(BAS&-CASB-BFS-20395) CIS »71-2»903
Brnshless direct currant tachometer Patent
[BASA-CASB-BFS-2038S] c09 I71-2*90«
Self-labricating gears and other mechanic*1
parts latent
[BASA-CASB-B?S-1U971] CIS I71-2*9I«
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False width inverter Patent
[HASA-CASE-HFS-10068;] c10 B71-25139
Isothermal cover with thermal reservoirs Patent
[NASA-CiSE-HFS-20355] c33 B71-25353
Storage container for electronic devices Patent
[BASA-CASE-BFS-20075] c09 B71-26133
Method and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tabes Patent
CBASA-CASE-XBF-05114-2] C15 B71-26148
Filter system for control of ootgas
contanination in vacuum Patent
[HASA-CASB-BFS-14711] c15 871-26185
Image magnification adapter for cameras Patent
[BASA-CASE-IHF-03844-1] <=14 871-26474
Thickness measuring and injection device Patent
[BASA-CASE-BFS-20261] ell B71-27005
Personal propulsion unit Patent
[BASA-CASE-BFS-20130] C28 B71-27585
Pover system with heat pipe liquid coolant lines
Patent
[HASA-CASB-BFS-14114] C33 B71-27862
Bethod of Baking shielded flat cable Patent
[BASA-CASE-BFS-13687] C09 B71-28691
A dc motor speed control system Patent
[SASA-CASE-BFS-14610} C09 B71-28886
Cryogenic thermal insulation Patent
[HASA-CASE-XBF-05046] c33 B71-28892
Method of coating through-holes Patent
[BAS4-CASE-XBF-05999] C15 H71-29032
Besponse analyzers for sensors Patent
[BiSA-CASB-BFS-11204] C14 871-29134
Current regulating voltage divider
[BASA-CASB-BFS-20935] C09 871-34212
Unclear mass flovmeter
[BASA-CASE-BFS-20185] C14 B72-11365
Fine adjustment mount
[HASA-CASE-BFS-20249] C15 B72-11386
Method of making foamed materials in zero gravity
[HASA-CASE-IBF-09902] C15 B72-11387
Air bearing assembly for curved surfaces
[HASA-CASE-BFS-20423] c15 B72-11388
Stud-bonding gun[BASA-CASE-BJS-20299] C15 B72-11392
Holographic stress analyzer for solder joints
[BASA-CASE-BFS-20687] c16 872-11415
Apparatus for obtaining isotropic irradiation of
a specimen
[HASA-CASE-HFS-20095] C24 B72-11595
Bind tunnel test section
[BASA-CASB-HFS-20509] C11 B72-17183
Bnltiple image storing systen for high speed
projectile holography
[BASA-CJSB-HFS-20596] Cl4 872-17324
Hethod of manufacturing semiconductor devices
using refractory dielectrics
[BASA-CASE-XBB-08476-1] c26 B72-17820
Underwater space suit pressure control regulator
[BASA-CASE-BFS-20332] c05 1172-20097
Apparatus for making diamonds
[HASA-CASB-HIS-20698] C15 872-20*16
An airlock
[BASA-CASE-BFS-20922] C31 872-20840
Photoetching of metal-oxide layers
[BASA-CASB-EBC-10108] C06 872-21094
liquid aerosol dispenser
CBASA-CASB-BFS-20829] Cl2 B72-21310
Optical probing of supersonic flows with
statistical correlation
[BASA-CASE-HFS-20642] dq 872-21407
Bechanically actuated triggered hand
CSASA-CASE-HFS-20413] C15 872-21463
Hermetically sealed elbow actuator
[BASA-CASB-BFS-14710] C09 H72-2219f
Shielded flat cable
[BASA-CASB-HFS-13687-2] C09 H72-22198
Shock wave convergence apparatus
[BASA-CASB-BFS-20890] c14 B72-22439
Bonding of reinforced Teflon to metals
[BASA-CASE-BFS-20482] C15 872-22492
Inorganic thermal control coatings
[BASA-CASE-HFS-20011] c18 H72-22566
High temperature furnace for melting Materials
in space
CSASA-CASB-BFS-20710] C11 B72-23215
Silozane containing epozide compounds
[BASA-CASB-HFS-13994-2] c06 B72-25148
Silphenylenesilozane polymers having in-chain
perflnoroalkyl groups
[BiSA-CASE-BFS-20979] C06 H72-25151
Emergency lunar communications system
[BASA-CASB-BFS-21042] c07 B72-25171
Lead attachment to high temperature devices
[BASA-CASE-BBC-10224] c09 B72-25261
Device for measuring bearing preload
[BASA-CASB-BFS-20434] c11 B72-25288
Altitude simulation chamber for rocket engine
testing
[BASA-CASE-BFS-20620] ell B72-27262
Fizture for supporting articles during vibration
tests
[SASA-CASB-BFS-20523] c14 B72-27412
Electrical connector
[B.ASA-CASE-BFS-20757] c09 B72-28225
Bemote control manipulator for zero gravity
environment
[BASA-CASE-BFS-14405] c15 H72-28495
Thermal compensating structural member
[BASA-CASE-BFS-20433] c15 H72-28496
Semiconductor transducer device
[RASA-CASB-BBC-10087-2] c14 572-31446
Coazial high density, hypervelocity plasma
generator and accelerator with ionizable metal
disc
[BASA-CASE-BFS-20589] C25 B72-32688
Process for the preparation of brushite crystals
[BASA-CASE-EBC-10338] c04 H72-33072
Adjustable force probe
[BASA-CASE-BFS-20760] c14 B72-33377
Polyimide resin-fiberglass cloth laminates for
printed circuit boards
[BASi-CASE-BFS-20408] C18 B73-12604
Differential pressure control
[BASA-CASE-BFS-14216] c14 B73-13418
Bednndant hydraulic control system for actuators
[BASA-CASB-BFS-20944] c15 B73-13466
Device and method for determining X ray
reflection efficiency of optical surfaces
[BASA-CASE-HFS-20243] c23 B73-13662
Process for making diamonds
[BASA-CASE-BFS-20698-2] c15 B73-19457
Test stand system for vacuum chambers
[BASA-CASB-HFS-21362] C11 B73-20267
Baterial fatigue testing system
[BASA-CASE-HFS-20673] c14 B73-20476
Batemeter
[BASA-CASB-BFS-20418] c14 B73-24473
Underwater space suit pressure control regulator
[BASA-CASE-BFS-20332-2] COS B73-25125
Bazometers (peak wind speed anemometers)
[BASi-CASB-BFS-20916] c14 B73-25460
Honitoring deposition of films
[BASA-CASE-HFS-20675] c26 H73-26751
Docking structure for spacecraft
[BASA-CASB-HFS-20863] c31 B73-26876
Side temperature range electronic device with
lead attachment
[BASA-CASE-EBC-10224-2] c09 B73-27150
Bestraint system for ergometer
[BASA-CASB-HFS-21046-1] c14 B73-27377
Apparatus and method for skin packaging articles
[HASA-CASB-BFS-20855] C15 H73-27405
Ergometer
[BASA-CASE-BFS-21109-1] COS H73-27941
lilting table for ergometer and for other
biomedical devices
[BASA-CASB-HFS-21010-1] c05 B73-30078
Heasurement system
[BASA-CASB-HFS-20658-1] C14 B73-30386
Collimator of multiple plates with azially
aligned identical random arrays of apertures
[BASA-CASB-BFS-20546-2] c14 B73-30389
Holographic thin film analyzer
[BASi-CSSB-BFS-20823-1] C16 B73-30476
Semiconductor surface protection material
[BASA-CASE-EBC-10339-1] c18 B73-30S32
Polymerizable disilanols having in-chain
perflnoroalkyl groups
[HASA-CASB-BFS-20979-2] c06 873-32030
Bedundant speed control for brnshless Ball
effect motor
[BASA-CASE-HFS-20207-1] c09 873-32107
Induction motor control system with voltage
controlled oscillator circuit
[BASA-CASB-RFS-21465-1] clO 873-32145
Synthesis of superconducting compounds by
explosive compaction of powders
[FASA-CASB-HFS-20861-1] c18 B73-32437
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Oltrasonic scanner for radial and flat panels
[HASA-CASE-BFS-20335-1] c35 B7«-10<I15
Digital computing cardiotachoaeter
[BASA-CASE-BFS-20280-1] c52 B74-12778
Integrates circait package vtth lead structure
and lethod of preparing the saie
(BASA-CHSE-BFS-2137II-1] c33 B74-12951
Vee-notching device
[BASA-CASE-BFS-20730-1] c39 B74-13131
Ultrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[BASA-CASE-BFS-20767-1] c38 B7II-15130
Bethod and apparatus for checking the stability
of a setnp for Baking reflection type holograms
[BASA-CASE-BFS-2KI55-1] c35 B74-15146
Bethod and apparatus for nondestructive testing
[BASA-CASE-BFS-21233-1] c38 B74-15395
Seal time moving scene holographic camera system
[BASA-CASE-BFS-21087-1] C35 B7Q-17153
Bonflammafcle coating compositions
[BASA-CASE-BFS-20486-2] C27 B7II-17283
Betering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid
[BASA-CASE-BFS-21163-1] c5<l B74-17853
Oinidirectional wheel
[BASA-CASE-BFS-21309-1] c37 B7Q-18125
Reinforced poljqninoialiDe gasket and aethod of
preparing the sane
[HASA-CASE-BFS-21364-1] c37 B71-18126
Bannal actuator
[BASA-CASB-BFS-21481-1] c37 S7q-18127
Cryogenic gyroscope housing
[BASA-CASE-BFS-21136-1] c35 B7H-18323
Automatic freguency control for FH transnitter
[BASA-CASE-BFS-21540-1] C32 B71I-19790
Bicrovave pover transmission system vherein
level of transmitted pover is controlled by
reflections from receiver
[HASA-CASE-BFS-21170-1] C^t B7U-19870
Reduced gravity fecal collector seat and urinal
tBASA-CASE-BFS-i2102-1] c5Q KTI-20725
Betabolic analyzer
[BASA-CASE-HFS-21415-1] C52 B7H-20728
Aatonatic guadrature control and neasuring system
[BASA-CASE-BFS-21660-1] c35 B74-21017
Thlophenyl ether disilcxanes and trisiloxanes
useful as lubricant fluids
[SASA-CASE-SFS-221111-1] c37 B71-21058
Airlock
[SASA-CASB-BFS-20922-1] C18 B74-22136
low distortion aatomatlc phase ccntrol circuit
[SASA-CASE-BFS-21671-1] c33 N7Q-22885
Two speed drive systei
[SASA-CASE-BFS-20615-1] c37 H7«-23070
Insert facing tool
[SASA-CASE-BFS-21185-1] c37 H7H-25968
IC-oscillator vith aatoiatic stabilized
amplitude via bias current control
[SASA-CASE-BFS-21698-1] c33 S7«-26732
Device for conitoring a change in lass in
varying gravitetric environments
[J1ASA-CASE-BFS-21556-1] C35 H70-269H5
Holography utilizing surface clasnon resonances
CBASA-CASE-BFS-22010-1] C35 H7H-269B6
Electrophoretic saiple insertion
[HASA-CASE-BFS-21395-1] c25 B7«-269»8
Sprag solenoid brake '
[BASA-CASE-BFS-218II6-1] c37 B7H-26976
Device for configuring Multiple leads
[SASA-CASE-BFS-22133-1] c33 B7H-26977
Thrust-isolating icnnting
[SASA-CASE-BFS-21680-1] c18 H70-27397
Battery testing device
[MSA-CASE-BFS-2J0761-1] c«U B7H-27519
Apparatus for establishing flov of a fluid lass
having a knovn velocity
[»AS»-CASE-HFS-2102a-1] c3a B7Q-27730
Apparatus for conducting flov electrophoresls in
the substantial absence of gravity
[»ASA-CASE-HFS-2139«-1] c3» B71-27711
Steady state therial radioietera
[MSA-CASE-BFS-21108-1] c3« B7H-27861
Conductive elastoieric extensoieter
t«»SA-CASE-HFS-21009-1) c52 B7U-2186H
Device for leasuring tensile forces
[I*SA-CASE-RFS-21728-1] C35 874-27865
Three ilrror glancing Incidence systei for l-ray
telescope[IASA-CASB-BFS-21372-1]
 C7« B7K-27866
Plane detector operable in presence of proton
radiation
[BASA-CASB-BFS-21577-1] c19 B7«-29«10
Integrated P-channel BOS gyrator
[BiSl-CASE-HFS-22343-1] c33 H7U-3U638
Systei for depositing thin filas
[BASA-CASE-BFS-20775-1) C31 B75-12161
Ultrasonic bone densitoaeter
tBJSA-CASB-BFS-2099«-1] c35 B75-12271
Strain gauge aabignity sensor for segmented
mirror active optical system
[BASA-CASB-BFS-20506-1] C35 B75-12273
Orthotic am joint
[BJSA-CASE-HFS-21611-1] c5» B75-12616
Aatoaatically operable self-leveling load table
[BASA-CASB-BFS-22039-1] c09 H75-12968
Phase-locked servo system
[B4SA-CASE-BFS-22Q73-1] . C33 H75-13139
Self-energized plasua compressor
[B4SA-CASE-BFS-221«5-1] c75 B75-13625
Clear air turbulence detector
[BSS1-CASE-BFS-2121I4-1] V C36 B75-15028
Variable freguency inverter for ac induction
aotors vith torgue, speed and braking control
[BASa-CASE-BFS-22088-1]' c33 B75-1587H
Leak detector
[SiSi-CASE-BFS-21761-1] c35 B75-15931
Ergoneter calibrator
[B1SA-CASB-BFS-21005-1] C3S B75-15932
Space vehicle
[B8Si-CASE-BFS-2273a-1] CIS B7S-19329
Beter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[BASi-CASE-BFS-22189-1] c35 B75-19615
flultiplate focusing collimator
[BASS-CASE-BFS-20932-1] C35 B75-19616
Latching device
[BSSA-CASB-BFS-21606-1] c37 B75-19685
Internally supported flexible duct joint
[B1S6-CASE-BFS-19193-1] c37 875-19686
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation
[BiSS-CASE-BFS-22671-1] c35 B75-21582
Device for use in loading tension members
[BSSS-CASE-BFS-2KI88-1] dt B75-2"t79»
Holographic system for nondestructive testing
[B4Sa-CASE-BFS-2170<t-1] c35 S75-25124
Hole cutter
[BflSS-CASE-BFS-226U9-1] c37 B75-25186
Apparatus for calibrating an image dissector tube
[BBS4-CASB-BFS-22208-1] c33 B75-262U4
Bethod of determining bond quality of pover
transistors attached to substrates
[BaS4-CASB-BFS-21931-1] c37 B75-26372
Anti-gravity device
[84S4-CASB-BFS-22758-1] c70 B75-26789
Brazing alloy binder
[B4S4-CASE-IBF-05868] c26 B75-27125
Brazing alloy composition
[Bas»-C4SE-IBF-06053] c26 B75-27126
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high teaperature alloys
CB4S4-C4SE-BFS-22324-1] c27 B75-27160
Deal time, large volume, moving scene
holographic camera system
[B4SA-C4SE-BFS-22537-1] c35 B75-27328
Betbod and apparatus for vibration analysis
utilizing the flossbaner effect
[BAS&-CASE-IBF-05882] c35 B75-27329
Bethod of preparing graphite reinforced aluminum
composite
[B&S4-CASE-BFS-21077-1] c2« B75-28135
Carbon nonoxide monitor
[HiSA-CASE-BFS-22060-1] c35 B75-29380
Perfluoro alkylene dioxj-bis-(4-phthalic
anhydrides and
oiy-bis-(perfluoroalkyleneoxyphathalic
anhydrides
[BAS&-CASE-BFS-22356-1] c23 B75-30256
Integrable pover.gyrator(BAS&-CASE-BFS-22342-1] c33 B75-30428
Isolated output system fox a class D
siitching-iode amplifier[B&S&-CASE-HIS-21616-1] c33 B75-30429
Solar energy pover system[HASi-CASE-HFS-21628-1] c»» H75-32581
System for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable vrench[BAS&-CASB-BFS-222S3-1] c37 B75-33395
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An improved rotatable mass for a flywheel
[BASA-CASE-BFS-23051-1] c37 B76-13500
Externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[BASA-CASE-BFS-19194-1] c37 B76-14460
Quick disconnect filter coupling
[BASA-CASE-BFS-22323-1] c37 B76-14463
Panel for selectively absorbing solar thermal
energy and the method of producing said panel
C8ASA-CASE-BFS-22562-1] C<1<! H76-1I1595
Bapid activation and checkout device for batteries
[BASA-CASE-BFS-22749-1] , C44 H76-14601
Two stage light gas-plasna projectile accelerator
CBASA-CASE-BFS-22287-1] c75 H76-1<4931
Polyioides of ether-linked aryl tetracarboxylic
dianhydxides
CBASA-CASB-BFS-.J2355-1] c23 B76-15268
Bemotely operable articulated lanipulator
[BASA-CASB-BFS-22707-1] c37 B76-15457
Bemote manipulator system
[HASA-CASE-HFS-22022-1] C37 B76-15460
Thermoelectric pover systei
[BASA-CASE-BFS-22002-1] c44 H76-16612
Self-energized plasia compressor
CBASA-CASE-BFS-22145-2] C75 H76-17951
Device for neasnring the ferrite content in an
anstenitic stainless-steel veld
[SASA-CASE-HFS-22907-1] c26 B76-18257
Heat transfer device
[BASA-CASE-BFS-22938-1] c34 B76-18374
Holographic notion picture camera with Doppler
shift compensation
[BASA-CASE-BFS-22517-1] c35 B76-18402
Bethod of peening and portable peening gun
(BASA-CASE-BFS-23047-1] c37 B76-18454
Bixing insert for foam dispensing appara'tus
[HASA-CASB-BFS-20607-1] c37 B76-19436
Traffic survey system
[BASA-CASE-BPS-22631-1] C66 H76-19888
Electronic optical transfer function analyzer
[BASA-CASE-BFS-21672-1] C74 B76-19935
System for imposing directional stability on a
rocket-propelled vehicle
[BASA-CASE-BFS-21311-1] C20 B76-21275
Filtering device
[BASA-CASB-BFS-22729-1] c32 B76-21366
Translator; shock absorber for attitude sensors
[BASA-CASE-BFS-22905-1] c19 B76-22284
Device for installing rocket engines
[BASA-CASE-BFS-19220-1] c20 S76-22296
Deployable flexible tunnel
[BASA-CASE-BFS-22636-1] c37 B76-22540
Solar energy absorber ••
[BASA-CASE-HPS-227113-1] C44 B76-22657
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
wind tunnel
[BASA-CASE-BFS-23099-1] c09 B76-23273
Charge injection method and apparatus of
producing large area electrets
[BASA-CASE-BFS-23186-1] c33 H76-23483
Solar energy power system
[HASA-CASB-HFS-21628-2] c44 B76-23675
Plasma cleaning device
[BASA-CASF.-BFS-22906-1] c75 B76-24001
Hybrid holographic non-destructnve test system
C8ASA-CASB-BFS-23114-1] c35 B76-24529
Solar energy trap
CBASA-CASE-BFS-22744-1] c44 B76-24696
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gimballed platform system
[BASA-CJSB-BFS-23551-1] cOI B76-26175
Field effect transistor and method of
construction thereof
[BASA-CASS-BFS-23312-1] C33 B76-26394
Bethod of post-process intensification of images
on photographic films and plates
[HASA-CASE-BFS-23II61-1 J c35 B76-26419
Leal-oxygen dc power snppl; system having a
closed loop oxygen and water system
[BASA-CASE-BFS-23059-1] c44 B76-27664
Dual mode solid state power switch
[BASA-CASI-HFS-22880-1] C33 B76-31410
Thermal energy storage system
[HASA-CASB-BFS-23167-1] c^l 876-31667
An improved method and apparatus for use in
examining the lattice of a semiconductor wafer
by X-ray diffraction
CHASA-CASB-BFS-23315-1] c76 B76-32029
Aircraft-mounted crash-activated transmitter
device
[HASA-CASE-BFS-16609-3] c03 B76-32110
Ffl/CR radar system
[BASA-CASE-HFS-22234-1] c32 H76-33364
Velocity measurement system
[BASA-CASB-BFS-23363-1] c35 B76-33469
Bnltiple in-line docking capability for rotating
space stations
[BASA-CASB-BFS-20855-1] c15 B77-10112
Attitude control system
[BASA-CASE-BFS-22787-1] c15 B77-10113
Heat exchanger
[BASA-CASE-BFS-22991-1] c3« B77-10463
Focused laser Doppler velocimeter
[BASA-CASB-HFS-23178-1] c35 B77-10493
Photovoltaic cell array
tBASA-CASB-BFS-22458-1] c44 B77-10635
lind measurement system
[BASA-CASE-BFS-23362-1] c47 B77-10753
Tetherline system for orbiting satellites
[BASA-CASE-BFS-23564-1] C13 H77-11079
Spherical bearing
[flASA-CASE-BFS-23447-1] C37 B77-11403
General purpose rocket fnrnace
[HASA-CASB-BFS-23460-1] c09 B77-12070
Mechanical thermal motor
[FASA-CASE-BFS-23062-1] c37 B77-12402
Bethod and apparatus for reconditioning
nickel-cadmium batteries
[BASA-CASE-BFS-23270-1] c44 B77-12511
Solid-state current transformer i
[HASA-CASE-BFS-22560-1] c33 B77-14335
Actuator device for artificial leg
[BASA-CASB-HFS-23225-1] c52 B77-14735
System for the measurement of ultra-low stray
light levels
[BASA-CASB-BFS-23513-1] c74 B77-148O2
Sprayable low density ablator
[BASA-CASE-BFS-23506-1] c24 H77-15105
Freguency modulated oscillator
[BASA-CASE-BFS-23181-1] c33 B77-17351
Hethod of and means for testing a tape
record/playback system
[BASA-CASE-BFS-22671-2] C35 B77-17426
Simulator for practicing the mating of an
observer-controlled object with a target
[BASA-CASE-BFS-23052-2] c14 B77-18179
Botch filter
[BASA-CASE-BFS-23303-1] C32 B77-18307
Guide for a typewriter
[BASA-CASB-BFS-15218-1] c37 H77-19457
Direct current transformer
[BASA-CASE-BFS-23659-1] c33 B77-20341
Bonnt for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
[BASA-CASE-BFS-23267-1] c35 B77-20401
Apparatus for automatically spraying a coating
material
[BASA-CASB-HFS-23506-2] c37 H77-20441
Emergency descent device
[BASA-CASE-BFS-23074-1] c54 H77-21844
Device for tensioning test specimens within an
hermetically sealed chamber
[BASA-CASE-BFS-23281-1] c35 B77-22450
Combined docking and grasping device
[BASA-CASE-BFS-23088-1] c37 B77-23483
Computerized system for translating a torch head
[BASA-CASE-HFS-23620-1] c37 B77-24497
Bethod of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect
[BASA-CASE-BFS-22926-1] c24 B77-27187
Bultilevel metallization method for fabricating
a metal oxide semiconductor device
[HASA-CASB-BFS-23541-1] c33 B77-27308
Bethod for measuring biaxial stress in a body
subjected to stress Inducing loads
[HASA-CASE-BFS-23299-1] c39 B77-28511
Three-mirror telescope
fSASA-CASE-BFS-23675-1] c74 B77-28937
Bethod for attaching a fnsed-gnartz mirror to a
conductive metal substrate
CKASA-CASE-BFS-23405-1] c26 B77-29260
Rethod of preparing zinc orthotitanate pigment
[BASA-CASE-BFS-23345-1] c27 B77-30237
Accumulator
 s
[BASA-CASE-HFS-19287-1] c34 B77-30399
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Tachoneter
[HASA-CASB-BFS-23175-1] c35 877-30436
Horizontally mounted solar collector
[HASA-CASB-HFS-23309-1] C" H77-30613
Apparatus for assenbling space structore
[BASA-CASB-BFS-23579-1] Cl2 877-31213
Dnal mode solid state power switch
[BASA-CASE-BFS-22880-2] C33 B77-31407
Seal tine reflcctometer
[BASA-CASB-BFS-23118-1] c35 B77-31465
Aluminum cr copper substrate panel for selective
absorption of solar energy and the method of
producing said panel
[HASA-CASE-BFS-23518-1] c44 H77-31610
Stainless steel panel for selective absorption
of solar energy and the method of producing
said panel
[BASA-CASE-BFS-23518-2] C44 877-31611
Bethod of crystallization
[BASA-CASB-HFS-23001-1] C76 H77-32919
Power factor control system for AC induction
notors
[HASA-CASE-HES-23280-1] c33 S78-1Q376
Germanium coated microbridge and method
[SASA-CASE-HFS-23274-1] c33 H78-13320
Ac improved solar concentrator
[HASi-CASE-HFS-23727-1] C44 B78-13556
Laser extensometer
[HASA-CASE-HFS-19259-1] c36 B78-1<»380
Hetbod of and means for testing a
glancing-incidence mirror system of an X-ray
telescope
[HASA-CASE-HFS-22409-2] c74 F78-15880
Projection system for display of parallax and
perspective
[BASA-CASE-HFS-23194-1] C35 H78-173.57
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
[8ASA-CASB-BFS-22597] C36 B78-17366
Method of construction of a multi-cell sclar array
[HASA-CASB-HFS-23540-1] C44 B78-17468
Hrist joint asseably
[BASA-CASE-HFS-23311-1] c51 N78-17676
Semiconductor projectile impact detector
[BASA-CASI-8FS-23008-1] C35 B78-18390
End effector device
[BASA-CASB-HFS-23692-1] c54 B78-19773
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Phase control circuits using frequency
multiplications for phased array antennas
[BASA-CASE-BHC-10285] clO B73-16206
Bethod of forming difnncticnal polyisobntylene
[BASA-CASB-HPO-10893] c27 B73-22710
Eadiation and particle detector and anplifier
[BASA-CASB-BPO-12128-1] C14 N73-32317
Expandable space frames
[BASA-CASE-EBC-10365-1] c31 873-327119
Dse of thin film light detector
[NSSl-CASE-HPO-11132-2] c35 B74-15090
Temperature compensated digital inertial sensor
[BASA-CASB-HPO-130114-1] c35 H74-15094
Compact hydrogenator
[HASa-CASB-HPO-11682-1] c35 B74-15127
Short range laser obstacle detector
[BASS-CASE-HPO-il856-1] c36 874-15145
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
[BASA-CASB-BPO-13138-1) c33 B7«-17927
Banded transformer cores
CHASA-CASE-HPO-11966-1] c33 H7Q-17928
Inverter ratio failure detector
[BASA-CASB-BPO-13160-1] c35 H71-18090
Heat transfer device
CBASA-CiSE-HPO-11120-1] c3« H71-18552
Storage battery comprising negative plates of a
•edge shaped configuration
[BASA-CASB-HPO-11806-1] Cl« 871-19693
Gated compressor, distortionless signal liiiter
[BASi-CASE-BEO-11820-1] c32 H71-19788
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical tody
CBASA-CASB-HPO-11861-1] c36 H7«-20009
Decision feedback loop for tracking a polyphase
modulated carrier
[HASA-CASB-HPO-13103-1] c32 B7a-20811
Optically actuated tio position lecbanical mover
tHlSA-CASF-llPO-13105-11 c37 S70-21060
Flow control valve
[HASA-CASE-HPO-11951-1] c37 874-21065 •
Thin film gauge
[BASA-CASB-BPO-10617-1] c35 B70-22095
High isolation BF signal selection switches
[BASA-CASE-BPO-13081-1] C33 870-2281*
Single reflector interference spectrometer and
drive system therefor
[HASA-CASE-HPO-11932-1] c35 H7U-23000
Scanning nozzle plating system
[HASA-CASE-HPO-11758-1] c31 H71-23065
Bock sampling
[HASA-CASE-XHP-10007-1] c16 N7I1-23068
Eock sampling
[NASA-CASE-IBP-09755] cl|6 B74-23069
Biniature multichannel biotelemeter system
[HASA-CASB-BPO-13065-1] c52 H70-26625
Dispensing targets for ion beam particle
generators
[BASA-CASE-HPO-13112-1] c73 B7B-26767
Optically detonated explosive device
[BASA-CASB-BPO-11713-1] c28 B70-27a25
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[HASA-CASE-SIO-11921-1] c32 B71-30523
Digital servo control of random sound test
excitation
[HASA-CASE-HPO-11623-1] c71 H7B-31in8
Capacitance anltiplier and filter synthesizing
network
[BASA-CASE-BPO-119«8-1] c33 B74-32712
Apparatus for forming drive belts
[BASA-CASE-BPO-13205-1] C31 H7U-32917
Tool for use in lifting pin supported objects
[HASA-CASE-BPO-13157-1] c37 H74-32918
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[HflSA-CASE-BPO-11975-1] c28 B74-33209
Geneva mechanism
[HASA-CASB-BPO-13281-1] C37 H75-13266
Amino acid analysis
[BASA-CASI-BPO-12130-1] c25 875-118011
Bethod of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen maser
[HASA-CASB-HPO-13050-1] c36 B75-15029
Combined pressure regulator and shntoff valve
[HASA-CASB-BPO-13201-1] c37 H75-15050
Seduction of blood serum cholesterol
[HASA-CASB-BPO-12119-1] c52 875-15270
Simultaneous acquisition of tracking data from
tvo stations
[HASA-CASE-BPO-13292-1] c32 B75-1585Q
Shock absorbing mount for electrical components
[BASA-CASB-BPO-13253-1] c37 H75-18573
System for generating tiling and control signals
[HASA-CASB-HPO-13125-1] c33 875-19519
Hotor run-up system
[HASA-CASB-HPO-13371-1] c33 H75-19520
Frequency scanning particle size spectrometer
[HASA-CASB-HPO-13606-1] c35 H75-19627
Particle size spectrometer and refractometer
[BASA-CASB-BPO-1361B-1] c35 B75-19628
Deep trap, laser activated image converting system
[HASA-CASB-HFO-13131-1] c36 875-19652
Baltitarget sequential sputtering apparatus
[BASA-CASB-HPO-1334S-1] c37 B75-19684
Ride angle sun sensor
[BASA-CASB-BPO-13327-1] c35 H75-23910
Baterial suspension vithin an acoustically
excited resonant chamber
[HASA-CASB-HPO-13263-1] c12 H75-2*77q
Heat operated cryogenic electrical generator
[HASA-CASB-HPO-13303-1] c20 H75-2Q837
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
CHASA-CASB-8PO-13100-1] C32 B75-24982
Heat detection and compositions and devices
therefor
[H&SA-CASB-lf0-10764-2] c35 H75-25122
Servo-controlled intravital microscope system
[H1SA-CASB-REO-13214-1] C35 875-25123
ultrasonically bonded value assembly
[HASA-CASB-HPO-13360-1] c37 875-25185
Vehicle locating system utilising AR
broadcasting station carriers
[HASA-CASB-BPO-13217-1] c32 175-2619*
Asynchronous, multiplexing, single lint
transmisBlon and recovery data aystci
[HASA-CASB-BtO-13321-1] c32 B75-2619S
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Brazing alloy
[NASA-CASE-XBP-03878] c26 B75-27127
Very high intensity light scarce using a cathode
cay tube
[NASA-CASE-XBP-01296] c33 H75-27250
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[HASA-CASE-8EO-13231-1] c45 B75-27585
Cooperative aultiaxis sensor for teleoperation
of article manipulating apparatus
[BASA-CASE-HPO-13386-1] c54 875-27758
Heat sterilizable patient ventilator
[BASA-CASE-HPO-13313-1] c54 H75-27761
Bethod of heat treating age-hardenable alloys
[BASA-CASE-XSP-01311] c26 H75-29236
Satellite aided vehicle avoidance system
[HASA-CASE-BBC-10419-1] c03 H75-30132
Refrigerated coaxial coupling
[BASA-CASE-BPO-13504-1] c33 B75-30430
Electric power generation system directory from
laser power
[BASA-CASE-HPO-13308-1] c36 H75-30524
Subminiatnre insertable force transducer :
[HASA-CASE-HPO-13423-1] c33 875-31329
Symmetrical odd-modalus frequency divider
[BASA-CASE-HPO-13426-1] c33 B75-31330
Stored charge transistor
- [NASA-CASE-BPO-11156-2] c33 B75-31331
Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive IB detector
C8ASA-CASB-BPO-13348-1] <=33 B75-31332
Acoustically controlled distributed feedback laser
[HASA-CASB-BPO-13175-1] c36 B75-31427
Inert gas metallic vapor laser
[BASA-CASB-SPO-13449-1] C36 B75-32441
Prevention of hydrogen eibrittlenent of high
strength steel by hydrazine compositions
[KASA-CASB-RPO-12122-1] c24 B76-14203
Helium refrigerator
[HASA-CASE-BPO-13435-1] C31 B76-14284
Bonlinear nonsingular feedback shift registers
[BASA-CASB-HPO-13451-1] c33 B76-14373
Strain gage mounting assently
[BASA-CASB-BPO-13170-1] c35 876-14(30
Forward-scatter polarimeter for determining the
gaseous depolarization factor in the presence
of polluting polydispersed particles
[BASA-CASE-HPO-13756-1] c35 B76-14434
Thermostatically controlled non-tracking type
solar energy concentrator
[HASA-CASE-HPO-13497-1] c44 B76-14602
Multi-computer multiple data path hardware
exchange system
[BASA-CASE-BPO-13422-1] c60 B76-14818
Cermet coiposition and method of fabrication
[BASA-CASE-HPO-13120-1] c27 B76-15311
Dichroic plate
[BASA-CASE-BPO-13506-1] c35 B76-15435
Control for nuclear thermicnic power source
[BASA-CASB-BPO-13114-2] c44 S76-15573
Utilization of oxygen diflnoride for syntheses
of fluoropolymers
[BASA-CASE-BPO-12061-1] c27 B76-16228
Hagnetometer using superconducting rotating body
[BASA-CASE-BPO-13388-1] c35 B76-16390
Scan converting video tape recorder
[BASA-CASE-BPO-10166-2] c35 B76-16391
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-HPO-13342-1] c37 B76-16446
Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in agneons solutions
[BASA-CASB-BPO-13063-1] c25 B76-18245
Analog to digital converter
[BASA-CASB-BPO-13385-1] c33 B76-18345
Sampler of gas borne particles
CBASA-CASE-BPO-13396-1] c35 876-18401
Stark-effect modulation of C02 laser with BB20
tBASA-CASB-HPO-11945-1] c36 B76-18427
Diffused vavegniding capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
[HASA-CASB-BPO-13544-1] c36 B76-18428
System for minimizing internal combustion engine
pollution emission
CBASA-CASB-BEO-13402-1] c37 B76-18457
Bydrogen-broiine secondary battery
[BASA-CASE-BSO-13237-1] c44 B76-18641
Hydrogen-rich gas generator
[BASi-CASB-BPO-13464-1] c44 B76-18642
Zinc-halide battery with molten electrolyte
[BASA-CASB-BPO-11961-1] C44 876-18643
Priority interrupt system
[BASA-CASE-BPO-13067-1] c60 B76-18800
Diniatnre muscle displacement transducer
[BASA-CASB-BPO-13519-1] c33 876-19338
Zero torque gear head vrench
[BASA-CASE-BFO-13059-1] c37 B76-20480
Bethod and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[BASA-CASB-BPO-13443-1] c76 B76-20994
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperbolic
reflector
[BASA-CASB-BEO-13568-1]
 C32 B76-2136S
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific pollutant in air
[BASA-CASB-BPO-13474-1] c45 B76-21742
Shared memory for a fault-tolerant computer
[BASA-CASE-BPO-13139-1] c60 S76-21914
Bind sensor
[BASA-CASE-BSO-13462-1] c35 H76-24524
Fiber distributed feedback laser
[BASA-CASE-BPO-13531-1] c36 B76-24553
BP beam center location method and apparatus for
power transmission system
[HASA-CASE-BPO-13821-1] c44 B76-26692
Method of forming a vick for a heat pipe
CBASA-CASB-BPO-13391-1] c34 B76-27515
Method and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[BASA-CASB-BPO-12142-1]
 C38 B76-28563
Bethod and apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region and above
by use of distributed feedback
[SASA-CASB-BIO-13346-1] c36 B76-29575
Stirling cycle engine and refrigeration systems
[SASA-CASB-BSO-13613-1] c37 B76-29590
Hydrogen rich gas generator
[HASA-CASB-BFO-13342-2] c44 B76-29700
Solar-powered pump
[KASA-CASB-BPO-13567-1] c44 H76-29701
Hydrogen rich gas generator
CHASA-CASB-HPO-13461-2] . c4« B76-29704
Hyocardium wall thickness transducer and
measuring method
[BASA-CASE-BPO-13644-1] c52 B76-29895
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research[BASA-CASE-BIO-13643-1] c52 B76-29896
Seal time analysis of voiced sounds[HASA-CASE-BPO-13465-1] c32 B76-31372
III-V photocathode with nitrogen doping for
increased quantum efficiency[BASA-CASB-BPO-12134-1] c33 B76-31409
High resolution Fourier
inter ferometer-spectiTophotopolarimeter
[BASA-CiSB-SIO-1360«-1] c35 H76-31490
Beflected-wave maser[HASA-CASB-HPO-13490-1] c36 B76-31512
Hethod of making hollow elastomeric bodies[HASA-CASB-BPO-13535-1] c37 B76-31524
Solar cell grid patterns[HASA-CASB-BP(H13087-2] C44 B76-31666
Furlable antenna .[BASA-CASB-BPO-13553-1] c33 876-32457
Annular arc accelerator shock tube[BASA-CASB-BPO-13528-1] c09 B77-10071
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less[BASA-CASB-BSO-13459-1] C31 B77-10229
The dc-to-dc converters employing
staggered-phase power switches with two-loop
control
[HASA-CASB-HPO-13512-1] c33 B77-10428
Ion and electron detector for use in an ICB
spectrometer
[BASA-CASE-BPO-13479-1] c35 B77-10492
Hydrogen-rich gas generator
CHASA-CASB-BPO-13560-1] C44 B77-10636
Thin conforial antenna array for microwave power
conversion
CBASA-CASB-BPO-13886-1] c32 H77-11269
Hydrogen-fueled engine
[BASA-C&SB-BFO-13763-1] c37 B77-11398
Space communication system for compressed data
with a concatenated Beed-Soloion-viterbi
coding channel
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[BASA-CASE-BPO-135B5-1] C32 B77-12210
Conpnter interface system
[BASA-CASE-BPO-13428-1] c60 B77-12721
High tenperatnre oxidation resistant cermet
compositions
[BASA-CASE-SPO-13666-1] c27 B77-13217
Frequency discriminator and phase detector circuit
[BASA-CASE-BPO-11515-1] C33 H77-13315
Rass spectrometer with gagnetic pole pieces
providing the nagnetic fields for both the
aagnetic sector and an ion-type vacuum pump
[BASA-CASE-BPO-13663-1] C35 B77-14406
Thermocouple installation
[BASA-CASE-BPO-135«0-1] c35 H77-14II09
Bethod and apparatus for background signal
reduction in cptc-acoustic absorption
measurement
[BASA-CASE-BPO-13683-1] C35 N77-1iai1
Hultistation refrigeration system
CBASA-CASE-BPO-13839-1] c31 B77-15219
Electroexplosive device
[BASA-CASE-BPO-13858-1] c28 B77-17258
Surface roughness neasuring system
(NASA-CASE-BPO-13862-1] c32 B77-17325
Swept group delay measurement
[BASA-CASE-HPO-13909-1] C33 B77-17358
Improved nozzle for use with abrasive and/or
corrosive materials
[HASA-CASE-BPO-13823-1] c37 B77-17466
Process for purification of waste water produced
by a Kraft process palp and paper mil
[BASA-CASE-BPO-13847-2] c85 B77-17949
Kuclear thermionic converter
[SASA-CASE-BPO-13121-1] c73 B77-18891
Passive intrusion detection system
[BASA-CASE-BPO-13801-1] C35 B77-19390
Continuous plasma laser
[BASA-C4SE-XBP-01167-3] c36 877-19416
Charge transfer reaction laser with
preionization means
[BASA-CASE-BPO-13945-1] C36 B77-19418
A non-tracking solar energy collector system
[BASA-CASE-BPO-13813-1] ell N77-19579
Dual membrane, hollow fiber fuel cell
[BASA-CASE-8PO-13732-1] cl|ll 877-19581
Automated clinical system for chromosome analysis
tBASA-CASB-BPO-13913-1] c52 B77-19750
Hultiple rate digital command detection system
with range clean-up capability
[BASA-CASE-BPO-13753-1] c32 B77-20289
Solar energy collection system
[SASA-CASE-HPO-13579-2] c<14 B77-20565
Low cost solar energy collection system
[BASA-CASE-BPO-13579-3] c44 B77-20566
Charge storage diode modulators and demodulators
[SASA-CASE-BPO-10189-1] c33 B77-21314
Compact, high intensity arc lamp with internal
magnetic field producing means
CBASA-CASE-BPO-11510-1] C33 B77-21315
Depressnrization of arc lamps
[BASA-CASE-BPO-10790-1] c33 B77-21316
Electromagnetic transducer recording head having
a laminated core section and tapered gap
[BASA-CASE-BPO-10711-1] c35 B77-21392
Cryogenic lignid sensor
[8ASA-CASE-SPO-10619-1] C35 B77-21393
Dnifori variable light source
[BASA-CASE-BPO-11429-1] c7<4 877-21941
Arc control in compact arc lamps
[BASA-CASB-SPO-10870-1] c33 B77-22386
Adjustable chamfering tool
[BASA-CASE-BPO-10857-1] c37 B77-22478
Hydraulic drain means for servo-systems
[BASA-CASE-BPO-10316-1] C37 B77-22479
Automated lalti-level vehicle parking system
[iASA-CASE-SPO-13058-1] C37 B77-22480
Solar hydrogen generator
[BASA-CASE-LAB-11361-1] c4« B77-22607
Sun direction detection system
[HASA-CASE-BPO-13722-1] c74 H77-22951
Bcflei feed system for dual frequency antenna
[BASA-CASE-BPO-14022-1] c32 B77-24338
Phase conjugation method and apparatus for an
active retrodirective antenna array
(BASA-CASE-BPO-13641-1] c32 B77-24340
Digital demodulator-correlator
[IiSi-CASE-BPO-13982-1] c32 H77-21341
Stabilization of He2(a-3 Sig«au(«)) molecules in
liquid helium by optical pumping for vacuum 0V
laser
[BASA-CASE-BPO-13993-1] C36 B77-24U68
Sun tracking solar energy collector
[SASA-CASE-BPO-13921-1] c4H B77-24590
Digital data reformatter/deserializer
[HASA-CASE-BPO-13676-1] c60 B77-2a781
Bitramine propellents[HASA-CASE-BPO-14103-1] c28 B77-25316
Compact pulsed laser having improved heat
conductance
[BASA-CASE-BPO-13147-1] c36 B77-25502
Internal combustion engine with electrostatic
discharging fuels
[BASA-CASE-BIO-13798-1] C37 B77-25535
Isotope separation using metallic vapor lasers
[BASA-CASB-KPO-13550-1] c36 B77-26477
Distributed feedback acoustic surface wave
oscillator[BASA-CASE-BPO-13673-1] c71 B77-26919
Penetrometer[BASA-CASE-BPO-11103-1] c35 B77-27367
Conical scan tracking system employing a large
antenna
[BASA-CASE-BPO-14009-1] C32 B77-28357
Hednndant BE system for space applications
[BASA-CASE-BPO-13955-1] c32 B77-28358
nethod and apparatus for providing a servo drive
signal in a high-speed stepping interferometer
[HASA-CASJ-BPO-13569-2] c33 B77-28395
Polymeric electrolytic hygrometer
[BASA-CASE-BPO-13948-1] C35 B77-28470
A non-tracking solar energy collector system
[HASA-CASE-BPO-13817-1] c«1 B77-28583
Solar pond
[NASA-CASE-BPO-13581-2] C44 B77-2858U
A solar array strip and a method for forming the
same
[BASA-CASE-BPO-13652-1] clll B77-28585
lightweight reflector assembly[BASA-CASE-BPO-13707-1 ] c7i| B77-28933
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
[BASA-CASE-BPO-13620-1] c27 B77-30236
Phase substitution of spare converter for a
failed one of parallel phase staggered
converters
[BASA-CASE-BPO-13812-1] c33 B77-30365
I thermal energy transformer
[BASA-CASE-BPO-1lf058-1] ~ C44 B77-30616
Production of crystals from molten solutions
[BASA-CASE-HPO-13969-2] c76 B77-30984
Oil and fat absorbing polymers
[BASA-CASE-BPO-11609-2] c27 B77-31308
Combustion engine
[BASA-CASE-BPO-13671-1] c37 B77-31497
An improved vehicular impact absorption system
[BASA-CASE-BPO-1401U-1] C37 B77-31501
Apparatus for photon excited catalysis
[BASA-CASE-BPO-13566-1] c25 B77-32255
Strong thin membrane structure
[BASA-CASE-BPO-14021-1] c27 B77-32313
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
CHASA-CASE-BPO-13587-1] c32 B77-32342
Circuit for automatic load sharing in parallel
converter modules
[BASA-CASE-BPO-1U056-1] c33 B77-32402
Direct reading inductance meter
CBASA-CASB-BPO-13792-1] c35 B77-3245S
Solar photolysis of water
[BASA-CASE-BPO-13675-1] c«ll| B77-32580
Low to high temperature energy conversion system
[HASA-CASE-BPO-13510-1] c4<! B77-32581
Solar energy collection system
[BASA-CASE-BPO-13810-1] c««l B77-32582
Three-dimensional tracking solar energy
concentrator and method for making same
[BASA-CASE-BPO-13736-1] c4« B77-32583
Compact artificial hand
[BASA-CASE-BPO-13906-1] c54 B77-32723
Overload protection system for power inverter
[BASA-CASE-BPO-13872-1] c33 B78-10377
Photoelectron spectrometer with means for
stabilizing sample surface potential
[BASA-CASB-BPO-13772-1] c35 B78-10429
Bachine for use in monitoring fatigue life for a
plurality of elastomeric specimens[BASA-CASE-BIO-13731-1] c39 B78-10U93
Portable linear-focused solar thermal energy
collecting system
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[BASA-CASE-BPO-13734-1] cUI B78-10554
Acoostic energy shaping
[BASA-CASE-HPO-13802-1] c71 N78-10837
Azimuth correlator for real-time synthetic
aperture radar mage processing
[BASA-CASE-BPO-14019-1] c32 S78-11266
Bethod and turbine for extracting kinetic energy
from a stream of two-phase fluid
[NASA-CASE-HPO-14130-1] c37 B78-11398
Improved solar photolysis of water
[N4SA-CASE-BPO-14126-1] C<!<1 H78-11500
Plasma igniter for internal combustion engine
[NASA-CASE-BPO-13828-1] C37 B78-13440
Bachine foe forming a solar array strip
[BASA-CASE-BPO-13652-2] c37 H78-13441
High voltage, high current Schottky barrier
solar cell
[BASA-CASE-HPO-13482-1] c«4 N78-13526
High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by electron attachment
[HASA-CASE-BPO-14078-1] c76 H78-13917
Durable antistatic coating for
polymethylmethacrylate
[HASA-C4SE-BPO-13867-1] C27 H78-14164
Dltra stable frequency distribution system
[HASA-CASE-BPO-13836-1] C32 B78-15323
Selective image area control of X-ray film
exposure density
[BASA-CASE-BPO-13808-1] c35 B78-15461
notion restraining device
[BASA-CASB-BEO-13619-1] C37 B78-16369
Baler for making navigational computations
[BASA-CASB-XBP-01458] c04 B78-17031
Nuclear alkylated pyridine aldehyde pclyters and
conductive compositions thereof
[BASA-CSSB-BEO-10557] C27 B78-17214
Method of adhering bone to a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced bone cement
[BASA-CASE-BPO-13764-1] c27 H78-17215
High performance ammonium nitrate propellant
[BASA-CASE-BEO-14260] C28 H78-17230
Purging means and method for Xenon arc lamps
[BASA-CASB-BPO-11978] C31 B78-17238
Pressure transducer
[BASA-CASE-BPO-11150] C35 K78-17359
Rabble gear drive mechanism
[BASA-CASE-WOO-00625] C37 B78-17385
Apparatus for handling micron size range
particulate material
[BASA-CASE-BPO-10151] C37 B78-17386
A speed control device for a heavy duty shaft
[BASA-CASE-BPO-1II170] C37 K78-17391
Cross correlation anomaly detection system
tHASA-CASB-BPO-13283] c38 1178-17395
Automatic visual inspection system for
microelectronics
[BASA-CASE-BPO-13282] c38 B78-17396
Low cost solar energy collection system
[BASA-CASE-BPO-13579-1] c44 H78-17460
System for near real-time crnstal deformation
monitoring
[SASA-CASE-BPO-14124-1] C46 H78-17529
Differential optoacoustic absorption detector
[SASA-CASE-NPO-13759-1] c7<l S78-17867
A system for delivering Sic11 to a chemical
reactor
[BASA-CASE-BPO-14383-1] C31 S78-18253
Clatter free synthetic aperture radar correlator
[BASA-CASB-BPO-14035-1] c32 B78-18266
Interferometer mirror tilt correcting system
[BASA-CASE-SPO-13687-1] c35 B78-18391
Over-nnder double-pass interferometer
[BASA-CASE-BPO-13999-1) c35 878-18395
A system and method for obtaining wide screen
schlieren photographs
[HiSi-CASB-BPO-111174-1] C35 B78-18396
Independent gain and bandwidth control of a
traveling wave maser
[SASA-CASB-BPO-13801-1] C36 B78-18410
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[BASH-CASE-SPO-13690-1] c27 H78-19302
Bethod and apparatus for leasuring minority
carrier lifetimes and bulk diffusion length in
P-B junction solar cells
CIASA-CASB-BPO-14100-1] c«q B78-19608
Rlcrovave power converter
(BAS&-CASE-IPO-14068-1] cai B78-19609
Resolution enhanced sound detecting apparatus
[BASA-CJSE-BPO-14134-1] c71 B78-19898
BA1IOB1I AEBOHAOIICS ADD SPACE ADHIBISTBATIOS.
HESIEBB OPBBAIIOHS OFFICE, SAHTA HOHICA, CtllF.
Automatic pump Patent
[BASA-CASE-XBP-0«731] C15 B71-2UOa2
BATIORAL BOBE10 OF STABDABDS, BOOIDEB, COLO.
Densitoneter Patent
[BASA-CASE-XLE-00688] c1t B70-11330
HATIOHA1 OCEAfilC ABD ATIOSPHEBIC ADBIBISTEJTICS,
BODLDEB. CO10.
Determining distance to lightning strokes from a
single station
[NASA-CASE-KSC-10698] c07 B73-20175
HATIOBAI BESB6BCB COBP., CAHBBID6E. BASS.
Gauge calibration hy diffusion
[BASA-CASB-XGS-07752] c1« B73-30390
nltrahigh vacuum measuring ionization gauge
[BASA-CASE-X1A-05087] cUI B73-30391
Apparatus for absolute pressure measurement
[NASA-CASB-LAB-10000] C1K B73-30391)
Oltrahigh vacuum gauge having two collector
electrodes
[BASA-CASE-1AB-027Q3] c14 B73-3232P
Bock sampling
[BASA-CASE-XBJ-10007-1] C46 B71-23068
Bock sampling
[NASA-CASE-XSP-09755] cH6 S7K-23069
ROBTH AHEEICAS AVIallOR. IHC., CABOGA PABK, CAIIF.
Bethod of joining aluminum to stainless steel
Patent
fBASA-CASB-HFS-07369] c15 B71-20U13
Propellent mass distribution metering apparatus
Patent
[BASA-CASE-SPO-10185] c10 B71-26339
Safety-type locking pin
[BASA-CASE-BFS-18q95] c15 B72-1138S
Hydrogen fire detection system with logic
circuit to analyze the spectrum of temporal
variations of the optical spectrum
[BASA-CASE-BFS-13130] c10 B72-17173
BOBIH ABBBICAB AVIATIOB, IDC., DOiSEI, CAIIF.
Heat shield oven
[BASA-CASE-XBS-01318] C15 B69-27871
Extensible cable support Patent
[NASA-CASE-XBP-07587] C15 B71-18701
High pressure air valve Patent
[HASA-C&SE-BSC-11010] C15 S71-19485
load relieving device Patent
[NASA-CASB-XBS-06329-1] . c15 B71-20I1II1
Optical projector system Patent
[BASA-CASE-XBP-03853] c23 B71-21882
Brazing alloy Patent
[BASA-CASE-XBP-03063] C17 B71-23365
Vibrophonocardiograph Patent
[BASA-CASB-XFB-07172] COS B71-2723q
HOBTB ABEBICAB AVIATIOB, IBC., El SEGDBDO, CAIIF.
Aerodynamic spike nozzle Patent
[BASA-CASB-XGS-011D3] c31 B71-156U7
Expanding center probe and drogue Patent
[NASA-CASB-XBS-03613] c31 B71-16346
Badio frequency shielded enclosure Patent
[BASA-C4SE-IBF-091I22] c07 B71-19H36
High impedance measuring apparatus Patent
[BASA-CASE-XBS-08589-1] c09 K71-20569
Latching mechanism Patent
[B4SA-CASB-IHS-037II5] c15 B71-21076
Tube dimpling tool Patent
[BASA-CASE-XHS-06876] CIS B71-21536
Positive locking check valve Patent
[B4SA-C4SB-IBS-09310] . CIS H71-22706
Etching of aluminum for bonding Patent
[BASA-CASE-XBF-02303] c17 B71-23828
Bethod and apparatus for varying thermal
conductivity Patent
[BASA-CASE-XBP-05524] c33 B71-2U876
Purge device for thrust engines Patent
[BASA-CASE-XBS-0'182e] C28 B71-288U9
Bethod and construction for protecting heat
sensitive bodies from thermal radiation and
convective heat Patent
[BASA-CASB-XBP-01310] C33 H71-28852
Propellant tank pressnrization system patent
[BASA-CASB-IBP-00650] c27 871-28929
Spherical shield Patenx
[BASA-CASB-IBP-01855] c15 B71-28937
Oniversal restrainer and joint Patent
[HiSA-CASB-HP-02278] c15 871-28951
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Bethod and device fox cooling Patent
[BASA-CASE-HQH-00938J c33 B71-29053
BOBTB AHBBICAB AVIATIOB. IIC., LOS AB6BLBS, CALIF.
Bethod and system fox respiration analysis Patent
CBASA-CASI~XFB-08403] COS B71-11202
IOBTH iBBBIClH AVIATIOB, IBC., TOBBABCB, CAIIF.
Bethod and apparatus fox detection and location
of micxcleaks Patent
[HASA-CASZ-ISF-02307] c14 H71-10779
•OBTB iHBBICAH BOCHELL COBP.. CAB06A PABH, CA1IP.
Boncontaminating swabs
CSASA-CASE-BFS-18100] C15 B72-11390
Observation window fox a gas confining chanter
[NASA-CASE-BPO-10890] c11 B73-12265
Dxoplet monitoring probe
[BASA-CASE-BPO-10985] cm B73-20478
Circuit boaxd package vitb wedge shaped covers
[BASA-CASE-BFS-21919-1] c10 H73-25243
Beat flow calorimeter
CBASA-CASE-GSC-11434-1] C31 B74-27859
BOBTB ABEBICAH BOCKHBLL COBP., DOIHEI. Chill.
Spacecraft Patent
CBASA-CASE-BSC-130H7-1] C31 871-25434
Latching mechanism Patent
[BASA-CASE-BSC-15474-1] C15 B71-26162
Dye penetrant fox surfaces subsequently
contacted by liquid oxygen Patent
[BASA-CASE-IBF-02221] c18 B71-27170
Aircraft crash locator apparatus
CBASA-CASE-BFS-16609] c14 B72-21431
Frangible link
[BASA-CASE-BSC-11849-1) C15 B72-22488
Impact monitoring apparatus
fBASA-CASE-gSC-15626-1) c14 H72-25411
Bonding ox xepairing pxocess
[BASA-CASE-BSC-12357] c15 B73-12489
Self-cycling fluid heater
[BASA-CASE-BSC-15567-1] C33 B73-16918
Phase pxotection system fox ac power lines
[BASA-CASE-BSC-17832-1] c33 B7q-1«956
Apparatus foe remote handling of materials
[NASA-CASE-IAB-10634-1] c37 B74-18123
Grain refinement control in TIG arc welding
[HASA-CASE-BSC-19095-1] c37 H75-19683
BOBTB 1BBBICAB BOCBBE1L COBP., El SB60BDO, CJ1IF.
Apparatns fox testing wiring harness by
vibxation genexating means
[BASA-CASB-BSC-15158-1j C14 B72-17325
BOBTB AHEBICAB BOCKBELL COBP., LOS ABGBLBS, CALIF.
Tactile sensing means fox prosthetic limbs
[BASA-CASE-BFS-16570-1] COS B73-32013
BOBTB CABOLIBA STATE OBIV., BALBIGB.
Thermal shock resistant hafnia ceramic material
[BASA-CASB-IAB-10894-1] c18 B73-14584
Thermal shock and erosion resistant tantalum
caxbide ceramic material
tBASA-CASE-LAB-11902-1] C27 B78-17206
BOBTBEASTEBB OBIT., BOSTOI, BASS.
Pulse-width modulation multiplier Patent
[BASA-CASE-XEB-09213] c07 B71-12390
BOBTBBOP COBP., BABTBOBBB, CAIIF...
Shock tube bypass piston tunnel
[HASA-CASE-BPO-12109] c11 B72-22245
Folding structure fabricated of rigid panels
[SiSS-CASE-XBQ-02146] c18 B75-27040
BOBTBBOP IOBTBOIICS, I1LOS flBDBS PEB1BS01A. CALIF.
Bethoa of making dxy electxodes
[BSSA-CASE-FBC-10029-2] c05 B72-25121
Valve seat
[RISA-CJSB-BEO-10606] c15 B72-254S1
BOBTBBOP SPICE LABS., BA1TBOBBB, CALIF.
Bethod of evaluating moisture baxxiex pxopexties
of encapsulating materials Patent
[BiSA-CASB-BPO-10051] c18 B71-24934
BOBTBORICS. PALOS VEBDBS PBBIiSOli, CALIF.
Flexible conductive disc electrode Patent
[HASA-CASB-FBC-10029] c09 B71-24618
Gas lorn pxessuxe low flow xate metering system
Patent
CBiSA-CASB-PBC-10022] c12 B71-26546
Method of removing insulated material fxcm
insulated mixes
[HASA-CASB-PBC-10038) c15 B72-2QII44
BOTBB DASB OBIT., I1B.
Synthesis of polymeric schiff bases by
schiff-base exchange reactions Patent
CHISA-CASB-XBF-08651] c06 B71-11234
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
tvo amines and two aldehydes Patent
[HASA-CASZ-XBF-08655] c06 B71-11239
Azine polymers and pxocess fox preparing the
same Patent
[HASi-CASE-XBP-08656] c06 B71-11242
Synthesis of polymeric schiff bases by xeaction
of acetals and amine compounds Patent
[BASA-CASZ-XBP-08652] c06 B71-11243
Axamatic diamine-aromatic alaldehyde high
moleculax weight Schiff base polymexs prepared
in a monofnnctional Schiff base Patent
[BASA-CASE-IHF-03074] c06 B71-24740
OARLABD DBIV., BOCHBSTBB, BICB.
Optical pxocess for producing classification
maps from mnltispectxal data
[BASA-CASE-BSC-14472-1] c43 B77-10584
An interactive color display for mnltispectral
imagery using coxxelation clustering
[BASA-CASE-BSC-16253-1] c43 B77-31583
OBIO STATE DBIV., COLOBBOS.
Born antenna having V-shaped corrugated slots
[BASA-CASE-LAB-11112-1] c32 B76-15330
OLD DOBIBIOB OBIT., BOBFOLR. VA.
Instrumentation for measuring aircraft noise and
sonic boom
[BASA-CASE-LAB-11476-1] c07 B76-27232
Differential sound level metex
[BASA-CASE-LAB-12106-1] c71 B78-14867
OBGABOB DIASBOSTICS, EL BOBTE, CALIF,
iatex system vixus detection
[BASA-CASE-BSC-16098-1] c51 B77-24755
PACKABD-BBLL BLECTBOBICS COBP., BBBBOBI PABK, CALIF.
Optical alignment system Patent
[BASA-CASE-XBP-02029] c14 B70-41955
PABADBA COBP., PBBBSAOKBB, B. J.
Bethod of forming transparent films of ZnO
[BASA-CASB-FBC-10019] c15 B73-12487
PEBIBSOLAB CHEBBBSBABCB, IBC.. GAIBBSVILLE, FLA.
Hydxoxy terminated pexflnoxo ethers Patent
[BASA-CASE-BPO-107683 c06 B71-27254
Perflnoxo polyethex acyl fluorides
[BASA-CASB-BFO-10765] c06 B72-20121
Polyurethane resins fxom hydroxy terminated
pexflnoxo ethers
[BASA-CASB-BPO-10768-2] c06 B72-27144
Highly flnoxinated polyuxethanes
[BASA-CASE-BPO-10767-2] c06 B72-27151
Bighly fluorinated polynxethanes
[BASA-CASE-BPO-10767-1] c06 B73-33076
PHILCO-POBD COBP., BOOSCOB, TBI.
Freguency modulation demodulator threshold
extension device Patent
[BASA-CASB-BSC-1216S-1] c07 H71-33696
PBILCO-FOBD COBP., BBBPOBt BBACB, CALIF.
Bechanically extendible telescoping boom
[HiSA-CASB-BEO-11118] c03 B72-25021
PBILCO-FOBD COBP., PALO ALTO, CALIF.
Composite antenna feed
[BASA-CASB-GSC-11046-1] c07 H73-28013
Amplitude steexed axxay
[BASA-CASB-6SC-11446-1] c33 B74-20860
PIRSBOBGB OBIV., PA.
Device fox the detection of phenol and related
compounds
[BASA-CASB-LE1-12513-1] c25 B77-18238
PBATT ABD iBITBBI AIBCBAFT, BAST BABTFOBD, COBB.
Liquid-gas separation system Patent
[BASA-CASB-ZBS-01624] c15 B70-40062
Vibxation damping system Patent
[BASA-CASE-XBS-01620] c23 B71-15673
Vapox pressure measuring system and method Patent
[BASA-CASB-XBS-01618] c14 B71-20741
Sealing member and combination thexeof and
method of producing said sealing member Patent
[BASA-CASB-IBS-0162S] CIS S71-23022
gOABTOB DIBASICS, TABIABA, CALIF.
Bespiratory analysis system and method
[BASA-CASB-BSC-13436-1] COS B73-32015
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BADIATIOB, IRC.. BEIBODBBE. til. SOOBCE Him
BADIATIOH, IRC., BE1BOU8RB, Fli.
Remote platform power conserving system
[BASA-CASE-GSC-11182-1]
 C15 H75-13007
BADIATIOB IHSTBDBBBT DBVEIOPBBRT IAB., IHC.,
BBLBOSE PABK. III.
High speed binary to decimal conversion system
Patent
fBASA-CASB-XGS-01230] c08 B71-19544
SADIiTIOS SYSTBBS, IHC., BCIEAR, VA.
Honopnlse tracking system Patent
[HASA-CASE-XGS-01155] c10 B71-21483
RADIO COBP. OF ABEBICJ, 1AHCASTEB, PA.
Bonding graphite with fused silver chloride
[HASA-CASE-XGS-00963] c15 H69-39735
RADIO CORF. OF ABBBICA, BE! IOBIC.
Rater cooled contactor for anode in carbon arc
mechanism
[HASA-CASE-XHS-03700] c15 B69-24266
Apparatus for ballasting high frequency
transistors
[BASA-CASB-XGS-05003] c09 B69-24318
Helical coaxial resonator BF filter
[BASA-CASE-XGS-02816] c07 N69-24323
Radiation resistant silicon semiconductor
devices Patent
[HASA-CASE-XGS-07801] C09 B71-12513
GaAs solar detector using manganese as a doping
agent Patent
[HASA-CASE-XBP-01328] c26 S71-1806<1
Thermocouple assembly Patent
[BASA-CASE-XHP-01659] C14 H71-23039
Hethod of erasing target material of a vidicon
tube or the like Patent
[HASA-CASE-XBP-06028] c09 H71-23189
Transient augmentation circuit for pulse
amplifiers Patent
[BASA-CASE-XHS-01068] clO S71-28739
RADIO COBF. OF ABBBICA. PBI8CBTOB, S. J.
Connector strips-positive, negative and T tabs
[SASA-CASE-XGS-01395] c03 N69-21539
Solar cell including second surface mirrors Patent
[HASA-CASE-BPO-10109] c03 H71-11049
Collapsible reflector Patent
[RASA-CASE-XHS-03454] c09 N71-20658
Simple method of making photovoltaic junctions
Patent
[KASA-CASE-XBP-01960] c09 H71-23027
Hethod of electrolytically binding a layer of
semiconductors together Patent
[HA5A-CASE-XHP-01959] c26 B71-23043
Bethod and apparatus for distillation of liquids
Patent
[BASA-CASB-XHP-08124] c15 H71-27184
Haximnm pover point tracker Patent
[HASA-CASE-GSC-10376-1] c1« H71-27407
Bethod of changing the conductivity of vapor
deposited gallium arsenide by the introduction
of tiater into the vapor deposition atmosphere
Patent
[HASA-CASE-XHP-01961] c26 H71-29156
Radial heat flux transformer
[HASA-CASE-HEO-10828] c33 H72-17948
Target acquisition antenna
[BASA-CASE-GSC-10064-1] c10 H72-22235
Hethod for distillation of liquids
[HASA-CASE-XBP-08124-2] c06 B73-13129
Hermetically sealed semiconductor
[HASA-CASB-GSC-10791-1] c15 H73-14469
Thermal flux transfer system
[HASA-CASB-HPO-12070-1] c28 H73-32606
Rotary solenoid shutter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
CHASA-CASB-GSC-I 1560-1] c33 H74-20861
Frequency measurement by ccincidence detection
wits standard frequency
(HASA-CASE-HSC-10.649-1] c33 B76-16331
BABD COBP., SARI* HOIICA, CALIF.
Satellite communication system Patent
tHASA-CASE-XHP-02389) c07 H71-28900
HATBOID BB6IIBEBIB6 LAB., IRC., BIDDIBTOBB, CORR.
Synchronous servo loop control system Patent
CHASA-CASE-XHP-03744] c10 B71-20448
BAITBZOH CO., SODBORT, BASS.
Laser Doppler system for measuring three
dimensional vector velocity Patent
[BASA-CASE-BFS-20386] c21 H71-19212
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-HFS-212«11-1] c36 H75-15028
RCA SERVICE CO., IRC., CAHDEB. B. J.
Apparatus for inspecting microfilm Patent
[BASA-CASE-HFS-20240] c11 B7J-26788
BEHSSEIAEB FOLIIECBRIC IBST., TBOI, B. T.
Coincidence apparatus for detecting particles
[SASA-CASB-X1A-07813] Cl<l B72-17328
BESBARCB 1RIARGLE IBST., DOBHAB, R. C.
Semiconductor p-n junction stress and strain
sensor
[SASA-CASI-XLA-01980] c09 B69-271*22
ROCHESfEB OBIV., B. T.
Concave grating spectrometer Patent
[BASA-CASE-XGS-01036] c11 H70-10003
BOCKEIDIHE, CAR06A PARK, CALIF.
Frequency to analog converter Patent
[SASA-CASE-XBP-07040] c08 H71-12500
Load cell protection device Patent
[HASA-CASE-XHS-06782] c32 B71-15974
Thermobnlb mount Patent
[HASA-CASE-HPO-10158] c33 S71-16356
laminar flov enhancement Patent
[BASA-CASE-BPO-10122] c12 H71-17631
Temperature sensitive flov regulator Patent
[BASA-CASE-HFS-1Q259] c15 H71-19213
Hydrogen leak detection device Patent
[BASA-CASE-BFS-11537] cHl H71-20082
Technique of elbow bending snail jacketed
transfer lines Patent
[BASA-CASE-XHP-10175] c15 B71-21679
Gas liquefication and dispensing apparatus Patent
[SASA-CASE-BPO-10070] C15 H71-27372
Locking device for turbine rotor blades patent
[BASA-CiSE-XNP-00816] c28 B71-28928
Laser camera and diffusion filter therefore Patent
[BASA-CASE-RPO-10117] c16 H71-331110
Bydrazininm nitroformate propellant stabilized
vith nitroquanidine
[SASi-CASE-HPO-12000] c27 H72-25699
Bydrazininn nitroformate propellant with
saturated polymeric hydrocarbon binder
[BASA-CASE-BPO-12015] C27 B73-16764
Novel polymers and method of preparing same
[MASA-CASE-BPO-10998-1] C06 H73-32029
Internally supported flexible duct joint
[BASA-CASE-HFS-19193-1] c37 N75-19686
Hethod of heat treating age-hardenable alloys
[BASA-CASE-XBP-01311] c26 B75-29236
Thrust measurement
[BASA-CASE-XHS-05731] c35 B75-29382
Device for installing rocket engines
[BASA-CASE-BFS-19220-1] c20 B76-22296
BOCKSBLL IRIBBBATIOHAL COBP., CARO6A PABK, CALIF.
Brazing alloy binder
[MASA-CASE-XBF-05868] c26 H75-27125
Brazing alloy composition
CBASA-CASE-XHF-06053] c26 S75-27126
Brazing alloy
CBASA-CASE-XHP-03878] c26 B75-27127
Hethod and apparatus for vibration analysis
utilizing the Hossbauer effect
IBASA-CASE-XHF-05882] c35 H75-27329
Externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[BASA-CASE-HFS-19194-1] c37 B76-14460
Accumulator
[HASA-CASE-HFS-19287-1] C3Q R77-30399
Laser extensometer
[BASA-CASB-HFS-19259-1] c36 878-14380
BOCKWBll IRIEBRAIIOBAL COBP., DOiHEI, CALIF.
Insulation for piping
[HASA-CASB-HSC-19523-1] c31 H76-16245
Apparatus for positioning rodolar components on
a vertical or overhead surface
[NASA-CASE-LAB-11465-1] C37 H76-21554
Flexible pile thermal barrier seal
[HASA-CASE-HSC-19568-1] c37 R76-23585
Hethod of producing complex aluminum alloy parts
of high temper, and products thereof
[BASA-CASB-HSC-19693-1] c26 H76-29401
Flanged major modular assembly jig
[RASA-CASB-HSC-19372-1] c39 R76-31562
Aircraft-mounted crash-activated transmitter
device
[HASA-CASB-HFS-16609-3] c03 H76-32140
lindow defect planar mapping technique
[RASA-CASB-HSC-19442-1] c74 B77-10899
1-380
SOOBCE IHDEX SPBBBT BABO COBP.,
Haiti-purpose wind tunnel reaction control nodcl
block
[BASA-CASE-8SC-19706-1] c09 B77-19077
Sequencing device utilizing planetary gear set
[BASA-CASB-USC-19514-1] c37 B77-19459
Hechanical sequencer
[BASA-CASE-8SC-19536-1] c37 B77-22482
Bon-floating universal joint
[HASA-CASE-8SC-19546-1] c37 B77-25536
Load regulating latch
[BASA-CASB-HSC-19535-1] c37 B77-32499
Variable contoor securing system
CBASA-CASE-BSC-16270-1] c35 B78-10434
Adjustable securing base
[BASA-CASE-8SC-19666-1J c37 B78-17383
EOPB COBP., CBOLA VISTA. CALIF.
Hethod of forning shapes from planar sheets of
themosettidg aaterials
[SASA-CASB-BPO-11036] c15 872-24522
BOYAL AIBCBAPT ESfABLISBHEBT, FABBBOBOOGB (BBGLABD).
Garnents for controlling the temperature of the
body Patent
[BASA-CASE-IBS-10269] COS B71-24147
BYAB ABBOBAOTICAl CO., SIB DIEGO. CALIF.
Ring deployment method and apparatus Patent
[SASA-CASB-XBS-00907] c02 B70-41630
Basking device Patent
(HASA-CiSE-XBP-02092] c15 H70-12033
SABDEBS ASSOCIATES, IBC., BASED*, H. B.
Increasing efficiency of snitching type
regulator circuits Patent
[SASA-CASE-XHS-09352] C09 B71-23316
SABtA BABBABA BBSEABCB CBBTBB. GOLETA, CALIF.
Camera arrangement
[SASA-CASE-GSC-12032-2] c35 B76-19408
SABTA CLABA OHIV., CALIF.
Beversed covl flap inlet thrnst angmentor
tBASA-CASE-ABC-10754-1] C07 B75-24736
Boise suppressor for turbo fan jet engines
tBASA-CASB-AHC-10812-1] c07 B76-18131
System for measuring Beynolds in a torbulently
floving flnia
[BASA-CASE-ABC-10755-2] c34 B76-27517
System for aeasnring three fluctuating velocity
cooponents in a tnrbnlently floving fluid
[BASA-CASB-ABC-10974-1] C3I1 B77-27345
SCBJELDABl (6. 1.} CO., SOBTBIIBLD, BIBB.
Botating landrel for asseibly of inflatable
devices Patent
[BASA-CASE-XLA-04143] C15 H71-17687
Traveling sealer for contonred table Patent
[BASA-CASE-XLA-01494]
 C15 B71-24164
SCIEBCE APPLICATION. IBC., LA J011A, CALII.
Process for producing flame resistant polyamides
and prodncts produced thereby
[HASA-CASE-BSC-16074-1] c27 B77-14262
SCOK AVIATIOH COBP., LABCASTZB, B. I.
Self-contained breathing apparatus
[SASA-CASE-BSC-14733-1] c54 876-24900
SEBT-AIB, IBC., BODSTOB, III.
Stator rotor tools
[HASA-CASE-BSC-16000-1J c07 B77-13062
SIKOBSKT AIBCEAPT, STBATFOSD, COBB.
Automatically lockable azially extensible strut
[BASA-CASE-LAB-11900-1] COS B77-1813H
SII61B-GEIEBAL PBECISIOB, IBC., BIHGBAHTOB, B. T.
CBT blanking and brightness control circuit
[BASA-CASE-KSC-106U7-1] c10 B72-31273
SHITB ELECTBOHICS, ZBC., ClBVlLABD, OBIO.
Phase detector asseibly Patent
[BASA-CASE-IHF-00701] c09 B70-40272
SBItBSOBIAB ASTBOPBISICAL OBSBBTAtOBT, CAHBBIDGB,
BASS.
Atoiic hydrogen Baser with bulb tenperature
control to rciove «all shift in Baser output
frequency
[BASA-CASE~BO.B-1065«-1] c16 873-13489
Tunable cavity rescnator «ith rasp shaped supports
tllSi-CASE-HQH-10790-1J c36 B7B-11313
SOLID SIATB IADIATIOBS, IBC., LOS AB6BLBS, CALII.
BiOBedical radiation detecting probe Patent
CBASA-CASE-IBS-01T77] c05 B71-19H40
SOOTBSBB UIBODIST OBIT., DALLAS, HI.
Grovth of gallini nitride crystals
[I1S1-CASB-1AB-11302-1] c25 H75-1305H
Inproved lov cost substrates for polycrystalline
solar cells
[BASA-CASE-GSC-12022-2] ell B76-26695
SPiCE SCIBBCBS, IBC., BALTBAB, BASS.
Doppler shift system
[BASA-CASE-HQB-107HO-1] c72 874-19310
SPACE TBCBBOLOGI LABS., IBC., BBDOBDO BEACB, CALIF.
Betbod and apparatus for aeasnring potentials in
plasoas Patent
[BASA-CASE-XLE-00821] c25 B71-15650
AC logic flip-flop circuits Patent
[BASA-CASB-XGS-00823] C10 B71-15910
Apparatus for field strength neasnrenent of a
space vehicle Patent
[BASA-CASE-XLE-00820] ell B71-1601Q
Hermetically sealed explosive release aechaniso
Patent
[HASA-CASE-IGS-00821] Cl5 B71-16078
Apparatus for measuring electric field strength
on the surface of a sodel vehicle Patent
[BASA-CASE-XLE-02038] C09 B71-16086
Solar cell BOnnting Patent /
[HASA-CASE-INP-00826] c03 B71-20895
Prestressed refractory structure Patent
[BASA-CASE-XBP-02888] c18 B71-21068
Linear accelerator freguency control system Patent
[BASA-CASE-XGS-05441] c10 B71-22962
Fluid lubricant system Patent
[HASA-CASE-XBP-03972] C15 B71-23048
Compensating bandwidth snitching transients in
an amplifier circuit Patent
[BASA-CASE-XBP-01107] CIO B71-28859
SPACELABS, IBC., VAB HOIS, CALIF.
Peak polarity selector Patent
[BASA-CASE-FBC-10010] c10 B71-24862
Bespiration monitor
[HASA-CASB-FBC-10012] c14 B72-17329
SPACO, IBC., BOBTSVILLE, ALA.
Sight svitch using an infrared sonrre and sensor
Patent
[BASA-CASE-XBF-03934] C09 N71-22985
Hethod and device for detecting voids in low
density material Patent
[BASA-CASE-BFS-20044] C14 B71-28993
SPECIBA-PBZSICS, IBC., BOOBTAIB VIE», CALIF.
Optically pumped resonance magnetometer for
determining vectoral components in a spatial
coordinate system Patent
[BASA-CASE-XGS-OU879] C11 B71-20428
SPECTEOLSB, IBC., SILBAB, CALIF.
Ultraviolet filter
[BASA-CASE-XBP-02340] C23 B69-24332
Central spar and module joint Patent
[HASA-CASE-XBP-02341] Cl5 B71-21531
Apparatus for applying cover slides
[BASA-CASE-BPO-10575] c03 B72-25019
SPBBBI GTBOSCOPB CO., 6BBAI BECK, B. I.
Automatic gain control system
[BASA-CASE-XHS-OS307] c09 B69-24330
SPEEEY BABD COBP.. BLOB BBLL, PA.
Flipflop interrogator and bi-polar current
driver Patent
[BASA-CASE-XGS-03058] c10 B71-19547
SPEBBY BABD COBP., BDB1SVILLE, ALA.
Optical tracking aount Patent
, [BASA-CASE-HFS-14017] c14 871-26627
Collapsible antenna boom and transmission line
Patent
[NASA-CASB-HFS-20068] c07 B71-27191
Device for handling printed circuit cards Patent
[BASA-CASB-BFS-20453] c1S B71-29133
(Fregnency division multiplex technique[BASA-CASB-KSC-10521] C07B73-20176
Device for configuring multiple leads
[BASA-CASE-flFS-22133-1] c33 B74-26977
System for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable wrench
[BASA-CASB-HPS-22283-1] c37 B75-33395
Bemotely operable articulated manipulator[BASA-CASE-HFS-22707-1] c37 876-15457
FH/CB radar system
[BASA-CASE-HFS-22234-1] c32 B76-33364
Photovoltaic cell array
[8ASA-CASB-BFS-22458-1] C44 B77-10635
Botch filter
[BASA-CASE-HFS-23303-1] c32 877-18307
Three-mirror telescope
CHASA-CASE-BFS-23675-1] c74 B77-28937
•fr
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SPB8BT BABD COBP*. CO1TD SOOECB IHDBI
SPBBII BABD COSt.. PHOEBIX, ABIZ.
Isolation coupling arrangement for a torque
measuring syste»
[SASA-CASE-XLA-04897] c15 B72-22482
STABFOBD BESE1BCB IBST., BESLO PABS, CHIP.
Automatic fault correction system for parallel
signal channels Patent
[HASA-CASE-XHP-03263] C09 S71-18843
Bercury capillary interrupter Patent
[NASA-CASE-XBP-02251] c12 H71-20896
magnetic power snitch Patent
[HASA-CASB-BPO-10242] c09 N71-24803
Procedure and apparatus for determination of
water in nitrogen tetroxide
[BASA-CASE-BPO-10234] c06 H72-17094
Preparation of heterocyclic block copolymer froo
perflnoroalkylene oxide alpha,
omega-diaiiidoxiaes
[HASA-CASE-ABC-11060-1] c27 B78-10292
STABFOBD OBIV., CAIIF.
Active EC networks
[BASA-CASE-ABC-10042-2] C10 H72-11256
Hultiloop BC active filter apparatus having low
parameter sensitivity with low amplifier gain
[BASA-CASB-ABC-10192] c09 S72-21245
Spacecraft attitude control nethod and apparatus
[NASA-CASE-BQS-10439] c21 B72-21624
Laser system with an antiresonant optical ring
[BASA-CASE-BfiB-10844-1] c36 B75-19653
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative differential
nobility
CBASA-CASE-BQB-10069] c33 H75-27251
An improved controller arm for a remotely
related slave am
[BASA-CASB-ABC-11052-1] c54" H77-30751
STAHPOBD OBIT., PALO ALTO, CALIP.
BC networks and amplifiers employing the sane
CBASA-CASE-XAC-05462-2] c10 B72-17171
STATE OUT. OF lOiA. lOiA CIT1.
Hixture separation cell Patent
[BASA-CASE-XBS-02952] c18 871-20742
SYLVABIA ELECTBOBIC STSTEBS-CBBTBAL, IXLIIABSVILLB,
H. I.
Acguisition and tracking system for optical radar
[BASA-C&SB-BFS-20125] c16 H72-13437
Altitude sensing device
[BASA-CASE-XBS-01994-1] c14 B72-17326
TAA6 DESIGHS, IBC., COLLEGE PABK. BD.
B«covery of radiation damaged solar cells
through thermal annealing
[BASA-CASB-XGS-04047-2] c03 B72-11062
phototropic composition of matter
[BASA-CASE-XGS-03736] C14 872-2211*3
TAFf BBOADCASTI16 COBP., BOOSTOB, TBX.
Television noise reduction device
[HASA-CASE-HSC-12607-1] c32 B75-21K85
TAHABACK SCIBBTIF1C CO., IBC., OBAB6B, CALIF,
petector absorptivity measuring method and
apparatus
[BASA-CASE-LAB-10907-1] c35 B76-29551
TBC0BXCOLOB, IBC., FABABOS. B.J.
Automatic lightning detection and photographic
system
[BASA-CASE-KSC-10728-1] c14 B73-32319
TBC8BXDY.BE, IBC., "BSt CBBSTIB, PA.
Bethods and apparatus employing vibratory energy
for wrenching Patent
[HASA-CASE-BFS-20586] c15 B71-17686
TBC8IOL06X, IBC., BOOSTOB, Til.
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds
[HASA-CASE-BSC-13999-1] c52 B74-26626
TBCBIOL08I, IBC., SAB ABTOBIO, TBX.
Contourograph system for monitoring
electrocardiograms
[BASA-CASB-BSC-13407-1] c10 B72-20225
Modification of the physical properties of
freeie-iried rice
[BASA-CASE-BSC-13540»1] cOS B72-33096
TBLBDTBB B10IB BB4IB1BBIBS, HOITSfllLB, A1A.
Self-recording portable soil penetrometer
[BASA-CASZ-BFS-20774] c14 B73-19420
TIBfll OBIT. 11S11BCI IBS*., JBILABJIPBIA, FA.
Barium releae* system
[BASA-CASE-LAB-10670-1] c06 873-30097
Bocket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[HASA-CASE-LAB-10670-2] c15 H71-27360
TEXAS ASB DBIT., COLLEGE ST2TIOB.
An improved method and apparatus for use in
examining the lattice of a semiconductor wafer
by X-ray diffraction
[HASA-CASE-HFS-23315-1] c76 H76-32029
TEXAS IBSTBOBEBTS, IBC., DALLAS.
Integrated circuit including field effect
transistor and cermet resistor
[HASA-CASB-GSC-10835-1] c09 H72-33205
TEXAS TECBBOLOSICAL DBIV., LDBBOCK.
Insulated electrocardiographic electrodes
[BASA-CASE-BSC-14339-1] c05 H75-24716
TBIOKOL CHEHICAL COBP., BBISTOL, FA.
Casting propellant in rocket engine
[HASA-CASE-LAB-11995-1] c28 H77-10213
TBABS-SOBICS, IBC., LBXIB6TOB. BASS.
Capacitive tank gaging apparatus being
independent of liquid distribution
[BASA-CASE-BFS-21629] c14 H72-22442
TBIDEBT EB6IBBEBIB6 ASSOCIATES, IBC., AB1APOLIS. BD.
Spectroscope equipment using a slender
cylindrical reflector as a substitute for a
slit Patent
[BASA-CASE-XGS-08269] c23 B71-26206
TBB BQOIPBEBT UBS., CLETBLABD, OHIO.
Pulsed energy power systea Patent
[KASA-CASE-BSC-13112] c03 B71-11057
TBB, IBC., BBDOBDO BBACB, CALIF.
Bethod of and device for determining the
characteristics and flux distribution of
micrometeorites
[BASA-CASE-BFO-12127-1] c91 B74-13130
Beinforced structural plastics
[BASA-CASE-LBB-10199-1] c27 B74-23125
Capillary flow weld-bonding
[HASi-CASB-lAB-11726-1] c37 B76-27568
Bnler for making navigational computations
[BASA-CASE-XBP-01458] c04 B78-17031
Particle parameter analyzing system
[NASA-CASI-XLE-06094] c33 B78-17293
Temperature compensated current source
[BASA-CASE-BSC-11235] c33 B78-17294
Shunt regulation electric power system
[BASA-CASE-GSC-10135] c33 H78-17296
Beat pipe with dual working fluids
[HASA-CASE-ABC-10198] c34 B78-17336
Hnlti-chamber controllable heat pipe
[BASA-CASE-ABC-10199] C34 B78-17337
Hicrobalance
[BASA-CASB-BSC-11242] c35 B78-17358
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
[SASA-CASE-BFS-22597] c36 B78-17366
Dabble gear drive mechanism
[BASA-CASB-»00-00625] c37 B78-17385
Apparatus for handling micron size range
particulate material
[BASA-CASE-BPO-10151] c37 F78-17386
TBB SISTBBS, BBDOBDO BEACB, CALIF.
Electromechanical actuator
[BASA-CASE-XBF-05975] c15 B69-23185
Control valve and co-axial variable injector
Patent
[BASA-CASE-XHF-09702] c15 B71-17654
BUltiple orifice throttle valve Patent
tSASA-CASB-XBP-09698] C15 B71-18580
Semitoroidal diaphragm cavitating valve Patent
[BASA-CASE-XBP-09704] C12 B71-18615
Electrohydrodynamic control valve Patent
[BASA-CASB-BFO-10416] c12 B71-27332
Low thrust monopropellant engine
[BASi-CASB-GSC-12194-1] c20 B77-28219
TBB SISTEBS 6BOOF, BBDOBDO BBACB, CALIF.
Ablative resin Patent
[BASA-CASE-XLE-059ia] c33 B71-14032
Passive caging mechanism Patent
[HASA-CASE-GSC-10306-1] CIS B71-24694
Multiple varactor frequency doublet Patent
tBiSA-CASB-XBF-04958-11 c10 B71-26414
Booster tank system Patent
[HASA-CASE-HSC-12390] c27 B71-29155
Besonant infrasonic ganging apparatus
CBASA-CASE-BSC-11847-1] c14 B72-11363
Bide range analog-to-digital converter with a
variable gain amplifier
[BASA-CASE-BPO-11018] c08 B72-21200
1-382
SOOHCB IBDBX IBSTIB6HOOSE ELECTEIC COEP.,
System tor preconditioning a combustible vapor
[BASA-CASB-BPO-12072] c28 872-22772
Failsafe multiple transfcrmer circuit
configuration
[SASA~CASE-BPO-11078] c09 B72-25262
Digital coDtrol and information system
[B4SA-C4SB-BPO-11016] COS B72-31226
Oltrasonically bonded value assembly
[BASA-CASB-BPO-13360-1] c37 H75-25185
Cosmic dust analyzer
[H&Sl-CiSB-HS013802-2] c35 876-15431
Reid-bonded titanium structures
[BASA~C»SE-LAB-11549-1} c37 H77-11397
Flat-plate beat pipe
[BASA-caSB-GSC-11998-1] c34 H77-32413
Spatial filter for Q-switcted lasers
[BASA-CASE-LB«~12164-1] c36 877-32478
TICO IABS., ISC., BUTB1B, BASS.
Bonding thermoelectric elenents to nonmagnetic
refractor; metal electrodes
[BASA-CaSE-XGS-04554] c15 H69-39786
Segmenting lead telluride-eilicon germanium
thermoelements Patent
CBASA-caSB-XGS-05718] c26 H71-16037
Electrocatalyst for oxygen reduction
(BASA-C«SE-BOB-10537-1] c06 B72-10138
u
OITBASYSTBBS. IBC., IBVIBE, CA1IF.
Heat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
[BASA-CASB-HSC~14903-1] c27 876-28425
DBIPIED SCIEBCE ASSOCIATES. IBC.. BASADEBA, CA1IF.
Betbod of producing crystalline materials
[BASA-C4SE-BPO~10440] c15 872-21466
OBIOB CABBIDB COBP.. BBI IOBK.
laser apparatus for renoving material frcn
rotating objects Patent
[BASA-CASE-BFS-11279] C16 871-20400
DHITBD AIBCBAFT COBS., EAST BABTFOBD, COIB.
Supporting and protecting device Patent
CBASA-CASE-XBF-00580] c11 B70-35383
Spherical tank gauge Patent
[BASA-CASB-IBS-06236] ell H71-21007
Onnidirectional Joint Patent
[BASA-CASE-IHS-0963S] COS B71-24623
Foresbortened convolute section fcr a
pressurized suit Patent
[BASA-CASB-XBS-09637-1] c05 B71-24730
Tertiary flow injection thrust vectoring system
Patent
[NASA-CASE-HFS-20831] c28 B71-29153
Bestraint torso for a pressurized suit
[BASA-C4SB-BSC-12397-1] c05 B72-25119
Transformer regulated self-stabilizing chopper
[NiSA-CASE-ISS-09186] c33 B78-17295
Bestraining mechanism
CBASA-CASE-BSC-13054] c54 B78-17677
Helmet latching and attaching ring
[BASA-CiSB-ZBS-04670) c5« B78-17678
Protective garment ventilation system
[BASA-CASE-XHS-04928] c5« B78-17679
Beliet feedport
[BASA-CASB-IBS-09653] c54 B78-17680
Emergency space-suit helmet
[B1SA-CASB-HSC-10954-1] c54 B78-18761
DBITBD AIBCBAFI COBC., SfllTVOBD. COBB.
Bonded joint and method
[BAS&-CAS8-LAB-10900-1] c37 B74-23064
OBITBD AIBCBAFf COBP., IBSf PUB BB1CB, VI*.
Inherent redundacy electric heater
[BASi-CASB-BFS-21462-1] c33 B74-14935
OUT ED AIBCBAH COBP., ilBDSOB LOCKS, COBI.
iater separating system Patent
[B4SJ-CASB-IHS-130S2] c1« H71-20H27
Betbod of forming a root cord restrained
convolute section
[HASA-C4SE-8SC-12398] COS 872-20098
OBHBD TBCHIOLOSI CJBTBB, SOBBITA1B, CAII1.
solid propellant liner Patent
[HASA-CASB-IBP-09744] c27 B71-16392
TAPOB COBP.. CBICA60, HI.
Bethod and apparatus foe controllably heating
fluid Patent
c33 H71-16278
VABIAB ASSOCIATES, PA1O ALTO, CALIF.
Bigh pooer-higb voltage vaterload Patent
[HASA-CASB-IHP-05381] c09 871-20842
I1I-V photocathode «itb nitrogen doping for
increased quantum efficiency
[BASA-CASE-BPO-12134-1] c33 B76-31409
VIEGIIIA POLITECHBIC IBST. ABD STATE DBIV.,
B1ACESBOBS.
logarithmic circuit with vide dynamic range
[BASA-CASE-GSC-12145-1] C33 B77-19319
Very narrow band width receiver
[BASA-CASB-GSC-12142-1] c32 877-20299
VIBGIBIA OBIV., CBABLOTTESVILLB.
Depositing semiconductor films utilizing a
thermal gradient
[BASA-CASB-IKS-04614] C15 869-21460
Active microwave irises and windows
[BASA-C4SE-LAB-10513-1] c07 B72-25170
Thin film microwave iris
[BASA-CASB-1AB-10511-1] c09 872-29172
Apparatus for measuring a sorbate dispersed in a
fluid stream
[BASA-C4SB-ABC-10896-1] c35 878-19465
VIVOBBI COBP., aOOBTAIS TIER, CAIIF.
Aiino acid analysis
CBAS4-C4SB-8PO-12130-1] c25 875-14844
w
SEBEB AIBCBAFT COBP., BOBBABK, CA1IF.
Articulated nnltiple conch assembly Patent
[8AS1-C4SB-BSC-112S3] c05 871-12343
Device for separating occupant from an ejection
seat Patent
[BASA-CASE-IBS-04625] c05 B71-20718
Collapsible Apollo couch
[BASA-CASE-BSC-13140] COS 872-11085
IBSTIBSHODSE B1BCTBIC COBP., BALTIHOBB, BD.
Broadband choke for antenna structure
[B4SA-C4SE-IBS-05303] c07 B69-27462
Electronic background suppression method and
apparatus for a field scanning sensor
[BASA-CASB-XSS-05211} c07 869-39980
Solid-state current transformer
[BASA-CASB-BFS-22560-1] c33 877-14335
B2STIB6BODSB B1BCTBIC COBP., HOBTS7ILLB, 4L4.
Solid state television camera system Patent
[B4S4-CASB-XBF-06092] c07 B71-24612
Phototransistor
[BASA-CASB-BFS-20407] c09 B73-19235
VBSTIBGBODSE BLBCTBIC COBP.. 1IBA, OBIO.
Transistor drive regulator Patent
[BASA-CASB-LBI-10233] c10 B71-27126
WESTIBGBOOSE BLBCTBIC COBP., PITtSBOBGH, PA.
Linear sawtooth voltage-wave generator employing
transistor timing circuit having
capacitor-zener diode combination feedback
Patent
[BASA-CASE-XBS-0131S] C09 870-41675
Thermal conductive connection and method of
Baking same Patent
[B4S4-CASB-XBS-02087] c09 B70-41717
Gas cooled high temperature thermocouple Patent
[BASA-CASE-X1E-09475-1] c33 B71-15568
Bigh resolution developing of photosensitive
resists Patent
[BASA-CASB-IGS-04993] C14 871-17574
Begnlated power supply Patent
[HASA-CASB-XHS-01991] c09 871-21449
Pulse modulator providing fast rise and fall
times Patent
[8ASA-CASE-XBS-04919] c09 B71-23270
Extended area semiconductor radiation detectors
and a novel readout arrangement Patent
[BASi-CiSB-IGS-03230] Cl« B7t-2J«01
Frequency shift kejing apparatus Patent
[BASA-CASB-IGS-01537] c07 171-23405
Phase locked phase modulator including a voltage
controlled oscillator Patent
CBASA-CASB-XBP-05382] c10 171-23544
Bearing and glmbal lock mechanism and spiral
flex lead module Patent
CBASA-CASB-GSC-10556-1] C31 171-26537
Bnltipla slope sweep generator Patent
CBASA-CASE-IBS-03542] C09 871-28926
Self-adjusting multisegment, deployabl*, natmral
circulation radiator Patent
CBASA-CASB-XBO-03673) c33 171-290*6
1-383
HBSTIB6HODSB BIBCTBIC COBP., COITD SOOBCE IBDEI
Thermally cascaded thermoelectric generator
[HASA-CASE-BPO-10753] c03 H72-26031
Phototransistor inaging systeu
[HASA-CASE-BIS-20809] c23 H73-13660
Demodulator for carrier transducers
[BASA-CASB-HOC-10107-1] c33 B71-17930
Beat transfer device
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HASA-CASB-GSC-
HASA-CASE-GSC-
HASA-CASB-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASB-GSC-
HASA-CASB-GSC-
SASA-CASE-GSC-
HASA-CASB-GSC-
HASA-CASE-GSC-
HASA-CASB-GSC-
HASA-CASB-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASB-GSC-
HASA-CASE-GSC-
HASA-CASB-GSC-
HASA-CASB-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASB-GSC-
HASA-CASB-GSC-
HASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASB-GSC-
HASA-CASB-GSC-
BASA-CASB-GSC-
. HASA-CASB-GSC-
HASA-CASB-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASB-6SC-
BASA-CASB-GSC-
HASA-CASB-GSC-
RASA-CASB-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
RASA-CASB-SSC-
BASi-CASE-GSC-
BASA-CASB-GSC-
1ASA-CASB-GSC-
B1S1-CASB-GSC-
BASA-C1SB-SSC-
HASA-CASB-GSC-
-10306-1
-1031H-1
-10361-1
-10366-1
-10373-1
-10376-1
-10390-1
-10113 .
-10452 .
•10*87-1
-10503-1
-10514-1
-10518-1
-10553-1
-10554-1
•10555-1
-10556-1
•10557-1
•10564 .
•10565-1
•10566-1
•10590-1
-10607-1
-10614-1
•10640-1
•10656-1
-10667-1
•10668-1
•10669-1
•10695-1
•10700 .
•10709-1
•10710-1
•10735-1
•10780-1
•10786-1
•10791-1
•10814-1
•10835-1
•10878-1
•10879-1
•10880-1
•10890-1
•10891-1
•10903-1
•10913 .
•10945-1
•10949-1
•10975-1
•10984-1
•10990-1
•11013-1
•11018-1
•11046-1
•11063-1
•11074-1
•11077-1
•11079-1
•11092-2
•11095-1
•11126-1
•11127-1
•11133-1
•11139 .
•1114,9-1
•11T63-1
11169-2
11182-1
•11188-1
11188-2
11188-3
11205-1
11211-1
11214-1
•11215-1
11222-1
11239-1
•11262-1
11291-1
11296-1
11302-1
11304-1
11340-1
11353-1
11358-1
11367 .
11367-1
11368-1
c15 B71-24694
c03 H72-27053
c18 B72-23581
clO B71-18772
c07 B71-19773
c14 B71-27407
c07 B72-11149
c10 871-26531
c14 B71-27325
c07 H71-12396
c03 B71-2H719
c14 B72-20381
c14 B72-20379
c15 S72-22489
c07 B71-19854
c08 B71-29033
c21 B71-27324
c31 B71-26537
c31 B71-26537
clO H71-29135
c06 B72-25149
c15 B72-18477
c31 B73-14853
c15 B72-20442
c09 B72-11224
c28 B72-18766
c09 872-25249
clO B71-33129
c07 B71-28430
c03 B72-20031
c09 B72-25259
c23 B71-30027
c28 B71-25213
c28 B71-27094
clO B71-26085
c14 H72-16283
c10 B72-28241
CIS B73-14469
c03 873-20039
c09 B72-33205
clO B72-22236
Cl4 B72-25413
c08 B72-11172
c21 873-30640
clO B71-26626
c14 873-12444
c15 872-22491
c21 B72-31637
c07 871-28965
COS 873-13187
c37 B75-26371
C09 873-26195
C09 873-19234
c31 B73-30829
c07 B73-28013
c37 877-27400
c14 873-28489
c02 H73-13008
c37 B75-18574
cO» H73-27052
c14 B72-10375
c09 B72-25253
c09 875-24758
c23 H72-11568
c09 B71-27016
CIS B73-30457
c15 H73-32360
COS B73-32011
CIS 875-13007
C14 B73-32320
c21 H73-19630
c74 H74-20008
C15 H73-25513
c03 B72-25020
c06 B73-13128
c09 873-28083
c16 H73-32391
ClO 873-25241
c36 H74-21091
c25 B72-33696
C23 873-30666
eld B73-13416
C06 872-21105
ClO H72-33230
c7Q B74-21304
C06 R73-26100
ClO 871-26379
C4Q S74-19692
COS B73-32108
HASA-CASB-SSC- 11394-
BASA-CASE-GSC-11425-
BASA-CASE-GSC-11425- .
BASA-CASE-GSC- 114 34-
BASA-CASE-GSC-1 1444-
HASA-CASE-GSC-11446-
HASA-CASE-GSC-11487- .
BASA-CASE-GSC- 114 92-
SASA-CASB-SSC- 11531-
BASA-CASE-GSC-1 1533-
BASA-CASE-GSC-1 1553- .............
BASA-CASE-GSC- 11571- .............
8A SA-CASE-GSC- 1 1577-
BASA-CASB-GSC- 115 82-
HASA-CASE-GSC-1 1 600-
BASA-CASE-GSC- 11602-
BASA-CASE-GSC- 116 17- .............
BASA -CASE-GSC-1 16 19-1
BASA-CASE-GSC- 11 620-1
BASA-CASE-GSC-1 16 23-1 .............
BASA-CASE-GSC-1 16 90-1
BASA-CASE-GSC-11743-1 ........ . ..
BASA-CASB-GSC- 117 44-1
BA SA-CASE-GSC- 11746-1
BASA-CASE-GSC- 117 52-1
BASA-CASE-GSC-11760-1 ....
HA SA-CASE-GSC- 11782-1
HASA-CASE-GSC- 11783-1 .............
BASA-CASE-GSC-1 1786-1
BASA-CASB-GSC- 117 89-1
HASA-CASB-GSC-1 1824-1 .............
BASA-CASE-GSC-1 1829-1
BASA-CASB-GSC- 11839-1 .............
BASS -CASE-GSC-1 1839-2
HASA-CASE-GSC- 11839-3
BASA-CASE-GSC-1 1844-1
BASA-CASB-GSC-1 1868-1 ' .............
BA SA-CASE-GSC-1 1 877-1
HASA-CASB-GSC-1 1883-1
BASA-CASE-GSC-1 1883-2
BASi-CASE-GSC- 11 889-1
HASA-CASE-GSC- 11892-1 .............
HASA-CASB-GSC-1 1893-1 .............
BASA-CASE-GSC-1 1 895-1 .............
BASA-CASE-GSC-1 1898-1
HASA-CASE-GSC- 11902-1
HASA-CASB-GSC- 11909 ...............
BASA-CASE-GSC-1 19 17-2 .............
BASA-CASE-GSC- 11924-1
HASA-CASE-GSC-1 1925-1
HASA-CASE-GSC- 11963-1 .............
HASA-CASI-GSC-1 1968-1 .............
HASA-CASB-GSC- 1 1975-1 .............
HA SA-CASE-GSC-11 976-1
BASA-CASB-GSC-1 1989-1 .............
BASA -CASE-GSC-1 1998-1
HASA-CASE-GSC-12017-1
BASA -CASB-GSC-1201 8-1 .............
HASA-CASE-GSC- 12022-1 .............
HASA-CASB-GSC-12022-2
BASA-CASB-GSC- 12023-1 .............
HASA-CASB-GSC-12030-1 .............
BASA-CAS1-GSC-12032-2
HAS1-CASB-GSC-12039-1 .............
HASA-CASE-6SC-12011-1 .............
HASA-CASE-GSC- 12046-1
BASA-CASB-6SC-12058-1 .............
RASA-CASB-GSC-120S9-1 .............
BASA-CASB-GSC- 12077-1 .............
HASA-CASB-GSC-12082-1
c09
c76
c76
c32
c34
c14
c31
c33
c35
c14
c35
c33
c03
c52
c14
c37
c35
c33
c89
c36
c37
c24
c33
c35
c33
c33
c34
c34
C33
c14
c32
c33
c36
c77
c33
c74
c33
c24
c33
c33
c35
c60
c60
c60
c33
c33
c32
c17
c74
c37
c37
c35
c35
c35
c35
c32
c38
c32
c51
c33
c33
c37
c33
c32
c37
c37
C43
c37
C74
C34
c7«
C32
C33
C44
c44
C44
C44
c35
c51
C60
c52
CS2
C32
C7«
C35
C32
C35
C52
cSt
S73-32109
B74-20329
B75-25730
B74-20864
B74-27859
H73-28490
B74-27902
874-20860
H74-28097
H73-30393
H74-26949
B74-20862
B72-24037
S74-27566
B73-13435
B76-18459
874-15831
H74-20861
874-30886
H77-25499
H75-15992
B76-19234
B75-19517
H74-21019
B74-21850
874-32660
B75-12222
B74-23039
B7S-25040
H73-28499
875-24981
B75-26243
B75-19654
B75-20140
H75-19516
H76-300S3
B75-19516
B76-24363
B77-14333
H77-26386
B75-27331
B77-14751
H78-10709
H77-32731
B75-19522
B76-16332
B76-18295
B76-22245
876-18913
877-19458
H77-15400
H76-16393
B76-15433
876-31489
876-15436
B77-30309
877-17495
874-20863
876-29891
B76-27472
H76-18353
B77-14479
877-10429
876-15329
B77-19458
B77-19458
878-10529
877-17464
877-28932
B77-32413
878-18905
877-30308
877-14334
876-28635
B76-26695
B76-2863S
B76-306S2
176-19408
B77-22794
178-17691
B77-18733
B77-26797
177-283*6
»77-269»2
877-27366
•77-31350
B77-24455
•77-26796
•76-2291*
I-3«7
BOBBBB IHDBI
BASA-CASE-
BAS&-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
SASA-CASE-
NASA -CASB-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASB-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASB-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
HASA-CASB-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
HASA-CASE-
RASA -CASE-
BASA-CASB-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
8ASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASi-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
HAS1-CASE-
BASA-CASB-
SASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASB-
BASA-CASE-
BASA-CASB-
BASA-CASE-
HASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
HASA-CASB-
BASA-CASE-
HASA-CASB-
8ASA-CASB-
BASA-CASB-
BASA-CASB-
HASA-CASE-
BASA-CASB-
BASA-CASE-
HASA-CASB-
BASA-CASB-
BASA-CASE-
BASA-CASB-
BASA-CASB-
BASA-CASB-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASB-
BASA-CASB-
BASA-CASB-
BASA-CASB-
BASA-CASB-
BASA-CASE-
BASA-CASB-
BASA-CASB-
BASA-CASB-
BASA-CASB-
HASA-CASE-
BASA-CASE-
HASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASB-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASi-CASB-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
-GSC-
•GSC-
-GSC-
•6SC-
-GSC-
•GSC-
•GSC-
-GSC-
•GSC-
•GSC-
-GSC-
•6SC-
-GSC-
-GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
12082-
12083-
12088-
12110-
12111-
12115-
12137-
12138-
12112-
12113-
12115-
12116-
12117-
12118-
12150-
12168-
12171-
12173-
12190-
12191-
12207-
12225-
12228-
12237-
12253-
12263-
12297-
12303-
12331-
12317-
HQB-00936 .
BQB-00937 .
•HQH-00938 .
•BQB-10037-1
•HQS-10069 .
•HQB-10364 .
HQB-10139 .
•HQB-10462 .
•HQH-10537-1
HQB-10511-1
•HQH-10541-2
•HQB-10541-3
•HQH-10511-1
•HQB-10542-1
•HQB-10638-1
HQH-10651-1
HQB-10683 .
BQH-10703 .
HQB-10740-1
BQH-10756-1
HQH-10780 .
BQB-10781 .
HQB-10790-1
HQB-10792-1
BQH-10832-1
HQB-10841-1
HQH-10841-1
HQB-10862-1
HQB-10876-1
HQH-10880-1
HQB-10888-1
•KSC
•KSC
•KSC
KSC-
•KSC
KSC
•KSC
•KSC
KSC
•KSC
•KSC
KSC
•KSC
•KSC
•KSC
•KSC
•KSC
•KSC
•KSC
•KSC
•KSC
KSC
KSC
•KSC
•KSC-
KSC-
•10002
-10003
•10020
•10031
•10108
•10126
•10162
•10161
•10198
•10212
•10278
•1029*
•10326
•10392
•10393
•10397
•10513
•10521
•10565
•10595
•10615
•10622
•10626
•10639
•10614
•10647
-1
-1
c52 B77-27694
c36 B76-15451
c74 B78-13874
c27 B77-32308
c60 B77-31800
c62 B76-31946
c32 B77-27272
c33 B77-20344
c32 B77-20299
c35 B77-32156
c33 B77-19319
c33 B77-21322
c35 B77-20110
c32 B77-22311
c32 B77-12247
c31 S78-10326
c33 B78-18313
c52 B77-27693
c33 B77-29U03
c20 B77-28219
c27 B78-11215
c74 B77-30935
c33 B78-15401
c36 B78-10445
c31 B78-13380
c35 B77-29171
c37 B78-19515
c27 B78-17217
c36 B78-15174
c33 B78-17297
c31 B71-29050
c07 H71-28979
c33 B71-29053
c11 B73-27376
c33 H15-27251
C06 B71-27363
C21 B72-21624
c25 B75-29192
c06 B72-10138
c07 B71-26291
c15 B71-27135
c23 B72-23695
C16 B71-27183
c74 B75-25706
c15 B73-30460
c16 B73-13489
C14 B71-34389
c21 B73-13643
c72 H74-19310
c14 B72-25428
c14 H71-30265
c23 BT1-30292
c36 B71-11313
c33 B74-11019
c71 B74-21014
c73 B78-19920
c36 B75-19653
c44 H76-29699
c33 B76-27473
c17 B78-17140
c37 B77-22181
c10 B71-25865
ClO B73-13235
c10 B71-27338
c15 H72-22186
ell B73-25461
c11 B71-2498S
c09 B72-11225
c07 B71-33108
c11 B71-28629
c15 B72-23497
cOS B72-16015
c14 B72-18411
c08 B72-21197
c07 S73-26117
c09 B72-21247
c08 B72-25206
c15 B72-25453
c07 B73-20176
c09 H72-25250
c08 B73-12176
c15 H73-12486
c31 B72-21893
c14 B73-27378
c15 873-26472
c09 B72-27227
ClO B72-31273
BASA-CASB-KSC-10654-1
.BASi-CASB-KSC-10698
BASA-CASE-KSC-10728-1
HASA-CASB-KSC-10729-1
BASA-CASE-KSC-10730-1
HASA-CASE-KSC-10731-1 .. . ....
BASA-CASB-KSC-10736-1
HASA-CASB-KSC-10750-1
HA SA-CASB-KSC- 10752-1
BASA-CASE-KSC-10769-1
BASA-CASB-KSC-10782-1
BASA-CASE-KSC- 10807-1
BASA-CSSE-KSC- 10899-1
BASA-CASE-KSC-1 1004-1
BASA-CASE-KSC- 110 10-1
BASA-CASE-KSC- 11035-1
BASA-CASE-IAB- 10031
HASA-CASB-IAR-10056 ...............
BASA-CASE-1AB-10083-1
BASA-CASE-IAB- 10 102-1
BASA-CASE-IAB- 10 103-1
HASA-CiSE-IAB-10 106-1 ....,
BASA-CASE-lAB-101 28-1
HASA-CASE-IAB-10163-1
SASA-CASE-LAB-10 168-1 .............
BASA-CASE-lAB-10176-1
SASA-CASE-LAB- 101 80-1
HASA-CASE-IAB- 10 194-1
BASA-CASE-IAB- 102 18-1
BASA-CASE-1AB-10270-1
B4SA-CASE-1AH- 10294-1
BASA-CASE-I1B- 10344- .............
C07 B73-30115
c07 H73-20175
c37 B75-13265
ell B73-32319
C09 B73-32110
c11 B73-32318
c33 B74-27862
c33 M75-19521
c35 B75-12270
CIS B73-27407
c33 B74-29556
c33 B75-30431
C33 B75-26216
c33 B76-14371
c52 N77-14738
C33 N77-2839a
c54 B77-30749
c33 B77-21321
ell 877-15193
C33 B77-21320
c27 B77-23267
c52 B77-25772
c33 B77-21319
C41 B77-21666
C33 B77-20343
c71 B78-11889
C35 B78-10135
C14
c11
c05
c15
CO 5
c15
c37
c05
c15
c34
c32
COS
c15
c34
c15
c15
c08
c15
c37
c09
c09
c33
c37
c27
c14
c06
c11
c15
c34
CIS
c15
cia
c35
c09
c14
c54
c02
c09
c85
c32
c14
c09
c26
C35
c1H
clO
c16
c32
c31
cia
c09
c12
c24
C35
c11
cOS
c03
c09
c18
c70
c74
B73-32324
B73-30391
B71-11195
B72-22481
871-12351
H72-31483
B76-21575
B73-20137
B71-27006
B71-23066
B71-26681
B72-23085
B73-11168
B71-15652
B71-27169
B71-26721
B73-20217
B73-25512
B74-20063
B72-22204
B72-25247
B74-22865
B71-11301
B71-14090
F72-20380
B71-13461
B72-22445
B71-27146
B71-30608
B73-19158
B72-16330
B71-27215
B76-18100
B70-34559
S73-19419
871-14845
B71-26110
B72-25258
S74-34672
B72-25877
B71-17626
B75-15662
H72-28762
B74-21062
S71-26131
H73-20253
873-16536
B71-16103
874-18089
H73-32322
B72-23172
B71-17573
B75-30260
876-33470
873-12264
S72-27102
870-26817
871-18599
871-26155
874-13436
H78-15879
1-388
•DBBBB IBDEX
HASA-CASB-LAB-
HASA-CASB-LAB
RASA-CASE-LAB
RASA-CASE-LAB
HASA-CASE-LAB
HASA-CASE-LAB
HASA-CASE-LAB
HASA-CASE-LAB
RASA-CASE-LAB
RASA-CASE-LAB
HASA-CASE-LAB
RASA-CASE-LAB
RASA-CASE-LAB
HASA-CASE-LAB
RASA-CASE-LAB
RASA-CASE-LAB
HASA-CASE-LAB
RASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB
HASA-CASE-LAB
HASA-CASE-LAB
RASA-CASE-LAB
RASA-CASE-LAB
HASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB
HASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
BASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB
RASA-CASE-LAB
RASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB
RASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB
HASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB
BASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB
• ASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB
RASA-CASE-LAB
HASA-CASE-LAB
HASA-CASE-LAB
RASA-CASE-LAB
RASA-CASE-LAB
HASA-CASE-LAB
RASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB
HASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB
HASA-CASE-LAB
RASA-CASE-LAB
HASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
•ASA-CASE-LAB
•ASA-CASE-LAB-
•ASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB
RASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
•ASA-CASE-LAB-
•ASA-CASE-LAB-
• ASA-CASE-LAB-
•ASA-CASE-LAB
• ASA-CASE-LAB-
•ASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
•ASA-CASE-LAB-
HJSA-CASB-LAB-
•ASA -CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB
HASA-CASE-LAS
•ASA-CASE-LAB-
• ASA-CASE-LAB-
• ASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB
MSA -CASH-LAB'
•10403 .
•10409-1
•10116-1
•10126-1
•10139-1
•10110-1
•10150-1
•10183-1
•10189-1
•10189-2
•10196-1
•10503-1
•10507-1
•10511-1
•10513-1
•10523-1
•10531-1
•10539-1
•10541-1
•10544-1
•10S45-1
•10546-1
•10547-1
•10549-1
•10550-1
•10551-1
•10557 .
•10574-1
•10578-1
•10585-1
•10586-1
•10590-1
•10595-1
•10612-1
•10620-1
•10623-1
•10626-1
•10629-1
•10634-1
•10642-1
•10668-1
•10670-1
•10670-2
•10682-1
•10686 .
•10688-1
•10706-2
•10717-1
•10726-1
•10728-1
•10730-1
•10739-1
•10753-1
•10756-1
•10765-1
•10766-1
•10773-3
•10774 .
•10776-1
•10782-1
•10782-2
•10788-1
•10799-2
•10800-1
•10805-2
•10806-1
•10812-1
•10815-1
•10836-1
•10841-1
•10855-1
•10862-1
• 10868-1
•10894-1
•10900-1
•10907-1
•10910-1
•10913 .
•10941-1
•10941-2
•10951-1
•10953-1
•10961-1
•10970-1
•10994-1
•11021-1
•11027-1
•11042-1
•11051-1
c21
c31
c24
c09
c33
c14
c37
c14
c31
c31
c14
c09
ell
c09
c07
c14
c02
c17
CIS
c37
c09
c11
c31
c31
c09
c25
c02
c11
c12
c02
c19
c15
c35
c12
c09
ell
c19
c35
c37
c07
c06
c06
c15
c02
c14
c37
c05
c21
ell
c14
c33
c14
c08
c32
c32
C14
c51
c10
c02
c31
c31
c31
c34
c33
c34
c35
c09
C16
c26
C31
c14
c35
c33
C18
C37
e35
c35
C11
c37
c15
C28
C17
c15
c33
C24
C32
C35
c33
CIS
H71-11766
H71-21059
B71-30001
R74-19528
H73-27796
B73-32323
H74-27905
H73-32327
H74-18124
H71-32920
H72-22437
H72-21218
872-2528*
R72-29172
H72-25170
H72-22114
B73-13023
B73-12517
B72-32487
H74-13178
H72-21241
H72-25287
H74-13177
H73-13898
R74-30597
B74-12813
B72-11018
R73-13257
H73-25262
H76-22154
H74-15089
S7C-26819
R71-16135
H73-28141
B72-25255
R73-30395
R74-21015
H75-33367
R74-18123
R74-31270
R73-16106
B73-30097
R71-27360
H73-26004
B71-28935
R71-21056
B77-31132
B73-30641
H73-20475
H73-12415
H74-10223
H73-16484
H74-30421
S73-26910
R73-20740
B72-21432
H77-25769
H71-13545
B74-10034
H74-14133
B75-13111
B73-20880
H76-17317
B72-27959
B77-18382
B74-32877
B74-17955
H72-22520
S72-27784
B74-27900
H73-13415
R74-15092
874-11050
R73-14584
R74-23064
S76-29551
S74-13132
R72-16282
H74-21057
R73-32371
H73-19819
R73-27446
H73-12496
B76-14372
R75-13032
176-14321
174-18088
•75-27252
H76-141S8
BASA-CASB-LAH-
BASA-CASB-LAB-
BASA-CASE-LAH-
HASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
BASA-CASB-LAB-
HASA-CASE-LAH-
HASA-CASE-LAB-
RASA-CASB-LAB-
BASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
RASA-CASB-LA8-
RASA-CASB-LAB-
BASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
BASA-CASB-LAB-
BASA-CASB-LAB-
BASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-L1B-
BASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
SASA-CASE-LJfi-
RASA-CASE-LAB-
BASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
BASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
RASA-CAS1-LAB-
RASA-CASE-LiB-
RASA-CASE-LAB-
RASA -CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
BASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
RASA -CASB-LAB-
HASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAfi-
HASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
HASA-CASB-LAB-
RASA-CASE-LAB-
HASA-CASB-LAB-
HASA-CASB-LAB-
HASA-CASE-LAB-
RASA-CASE-LAB-
RASA-CASB-LAB-
RASA-CASE-LAB-
RASA-CASB-LAB-
RASA-CASE-LAB-
BASA-CASE-LAH-
RASA-CASE-LAB-
RASA-CASB-LAB-
HASA-CASB-LAB-
HASA-CASB-LAB-
RASA-CASB-LAB-
RASA-CASB-LAB-
HASA-CASB-LAB-
BASA-CASB-LAB-
•ASA-CASB-LAB-
HASA-CASE-LAB-
HASA-CASE-LAB-
BASA-CASB-LAB-
HASl-CiSE-LAB-
11052-1
11053-1
11059-
11069-
11071-
11072-
11071-
11081-
11087-
11110-
11112-
11138
11139-
11111-
11111-
11155-
11170-
11173-
11181-
11201-
11206-
11207-
11208-1
11211-1
11213-1
11224-1
11237-1
11252-1
11263-1
11302-1
11310-1
11326-1
11341-1
11352-1
11354-1
11361-1
11372-1
11387-1
11387-2
11389-1
11390-1
11397-1
11405-1
11428-1
11434-1
11435-1
11458-1
11165-1
11476-1
11490-1
11500-1
11522-1
11549-1
11552-1
11563-1
11570-1
11575-1
11607-1
11617-2
11626-1
11613-1
11645-1
11648-1
11649-1
11658-1
11667-1
11669-1
11674-1
11675-1
11688-1
11709-1
11711-1
11726-1
11729-1
11745-1
11756-1
11782-1
11825-1
11827-1
11828-1
11833-1
11852-1
11859-1
11868-2
11869-1
11883-1
11889-1
11889-2
11898-1
c32
c25
c76
c35
c35
CIS
c51
c09
c02
c34
c32
c12
c35
c07
c25
c35
C32
c35
c39
c35
c74
c35
c07
C37
c35
c37
c35
COS
C35
025
C07
c35
c36
c33
c35
C44
C27
cOI
cOI
c33
c32
c27
CIS
c35
c35
c35
C35
C37
C07
c39
c35
c34
c37
c35
c37
C34
C02
c32
c35
c31
c37
c02
c35
051
C37
c52
c31
007
c45
COS
C37
C74
c37
C34
C32
C24
C71
C35
C32
C23
C06
COS
C36
COS
c35
c09
c19
c35
C24
H73-13929
B74-18551
R75-12810
B75-12272
H75-19611
R73-20535
H75-13502
H73-12216
H73-26008
B75-26282
R76-15330
B71-20436
B74-32878
R74-32418
B75-26043
R74-15091
H74-12843
H75-19611
R75-31479
R77-22452
R74-30118
R75-19613
H78-10096
R75-12326
R75-15011
H76-18456
R75-19612
R75-25914
H75-33369
H75-13054
H77-28118
H75-33368
H75-19655
H75-26245
H75-27330
H77-22607
H71-19772
H76-20114
H77-19056
H77-26387
R77-21267
R75-29263
876-31714
H71-34857
H76-22509
R76-15432
R76-16392
R76-21554
R76-27232
H78-16387
R76-24523
H74-34881
R77-11397
R76-14429
H77-23482
R76-18364
H76-16014
R77-11292
H77-17430
R77-12332
H75-13268
H77-10001
R77-11107
H77-27677
R77-11478
R76-19785
B76-13419
H76-18117
R76-17656
H78-18045
R76-27567
F78-17866
H76-27568
H78-15438
H77-24339
R76-26284
H77-20882
H77-22449
H77-10392
H75-29181
H76-31229
B77-15027
H78-17367
H77-31176
H77-10497
H77-27131
H76-18227
•78-10433
R78-10211
1-389
BDBBEB IBDBX
BASA-CASE-LAB-
BASA-CASE-LAB-
RASA -CASE-LAB-
SASA-CASE-LAB-
BASA-CASB-LAB-
RASA-CASE-LAB-
BASA-CASB-LAB-
RASA-CASB-LAB-
BASA-CASB-LAB-
HASA-CASB-LAB-
BASA-CASE-LAB-
BASA-CASB-LAB-
BASA-CASE-LAB-
8ASA-CASE-LAB-
BASA-CASB-LAB-
BASA-CASE-LAB-
BASA-CASE-LAB-
BASA-CASE-LAB-
RASA-CASB-LAB-
BASA-CASE-LAB-
BASA-CASE-LAB-
FASA-CASB-LAB-
BASA-CASB-LAB-
BASA-CASB-LAB-
HASA-CASB-LAB-
RASA-CASE-LAB-
BASA-CASE-LAB-
BASA-CASB-LAB-
BASA-CASE-LAB-
BASA-CASE-LAB-
BASA-CASB-LAB-
BASA-CASB-LAB-
BASA-CASB-LAB-
RASA-CASE-LBB-
BASA-CASE-LBB-
BASA-CASE-LEB-
BASA-CASB-LBB-
BASA-CASE-LEB-
BASA-CASE-LES-
BASA-CASE-LEB-
BASA-CASB-LEB-
BASA-CASB-LBB-
HASA-CASB-LBB-
BASA-CASE-LEB-
BASA-CASB-LBB-
HASA-CASE-LEB-
BASA-CASE-LBB-
SASA-CASE-LBB-
SASA-CASE-LEB-
BASA-CASB-LEB-
BASA-CASE-LER-
BASA-CASB-LEB-
BASA-CASE-LEB-
RASA-CASE-LBB-
BASA-CASE-LBB-
BASA-CASB-LBB-
BASA-CASB-LBS-
SASA-CASB-LBB-
BASA-CASE-LBB-
RASA-CASB-LBB-
SASA-CASB-LEB-
BASA-CASE-LBB-
SASA-CASB-LBS-
8ASA-CASE-LES-
RASA-CASE-LBB-
1ASA-CASE-LEB-
1ASA-CASB-LEB-
RASA-CASE-LER-
RASA-CASE-LBB-
RASA-CASE-LBB-
RASA-CASB-LBB-
HASA-CASB-LES-
RASA-CASE-LBB-
RASA-CASE-LBB-
BASA-CASE-LEB-
RASA-CAS1-LIB-
RASA-CASE-LBB-
RASA-CAS1-LEB-
SASA-CASE-LZB-
RASA-CASE-LEB-
SASA-CASB-LBB-
RASA-CAS1-LBB-
RASA-CASE-LBB-
*A3A-CASE-IE«-
BA3A-CASE-IEW-
RASA-CASB-tEB-
IA3A-CA31-LBB-
RaSl-CUI-llt-
-11898-2
•11900-1
•11902-1
•11903-1
•11919-1
•11922-1
•11932-1
•119H1-1
•11970-1
•11973-1
•11995-1
•11999-1
•12007-1
•12009-1
•12012-1
•12016-1
•12018-1
•12019-1
•12034-1
•12015-1
•12046-1
•12054-1
•12095-1
•12106-1
•121U7-1
•12149-1
•12159-1
•12181-1
•12183-1
•12215-1
•12230-
•12259-
•12260-
•10106-
10155-
•10199-1
•10210-1
10219-1
•10233
10250-1
10278-1
•10281-1
10286-1
10326-3
10327
10330-1
10345-1
10359
10359-2
10364-1
10374-1
10387
10393-1
10424-2
10433-1
10436-1
10450-1
10489-1
10518-1
10518-2
10518-3
10533-1
10533-2
10689-1
10698-1
10770-1
10794-1
10805-1
10805-2
10805-3
10814-1
10835-1
10856-1
10874-1
10906-1
10920-1
10950-1
10965-1
10981-1
11005-1
11015
11026-1
11058-1
11065-2
11069-1
11071-1
11072-1
11072-2
-2
c24 878-17149
COS B77-18134
c27 S78-17206
c07 B77-15036
c07 H76-22202
c25 H78-17171
c05 B76-31219
c06 II77-20098
c08 B77-22147
c43 B77-28563
c28 1177-10213
c35 H78-18394
c74 B78-15883
c44 B78-15560
c36 B77-10517
c39 B78-15512
c20 B76-29365
c24 B78-17150
c02 B77-22045
c34 H77-24423
c25 B78-15210
c27 878-17218
c39 B77-27432
c71 B78-14867
c27 S77-10198
c54 B77-31787
c31 H78-11260
c27 S78-17205
c36 B77-21424
c08 H78-17070
c35 R78-11370
c54 H78-18762
c71 B78-17821
C28 B71-26642
c09 B71-29035
C27 B74-23125
c28 B71-26781
c18 B71-28729
c10 B71-27126
c22 B71-28759
c15 B71-28582
c14 B72-17327
c28 B71-28915
c37 B74-10474
c17 B71-33408
c09 B72-27226
c10 B71-25899
c33 B72-25911
c33 B73-25952
c09 B71-13522
c28 B73-13773
c09 B72-22201
C17 B71-15468
c18 B72-25539
COS B72-22197
C17 B73-32415
c15 B72-25448
c15 872-25447
c24 872-33681
C24 872-28714
c31 874-10476
c15 873-28515
C37 B74-11300
c28 B71-26173
c37 874-21063
c28 872-22770
C06 S72-17093
CIS 873-13465
C37 R74-13179
C26 B7H-10521
C28 R70-35422
C28 872-22771
C15 872-22490
c17 R72-22535
C25 R74-30502
C17 B73-24569
c33 R74-27683
c15 R72-25452
c35 R74-21018
C09 R72-21243
C26 R73-32571
C15 873-33383
C20 B74-13502
C44 176-14600
C44 R74-14784
•J27 873-2769S
C14 173-24472
C35 176-15434
BASA-CASB-IEB-1 1076-1
BASA-CASE-1EB- 11076-2 .............
BASA-CASE-IEB- 11076-3
BASA -CASE- IBB- 11087-1
BASA-CASE-IEB-1 1087-2 .............
BASA-CASE-LEB-1 1087-3 .............
SASA-CASB-LBB-1 1101-1 .............
HASA-CASB-1EB-11118-1
BASA-CASE-IEB- 111 18-2
BASA-CASE-1BB-1 1152-1 .............
BASA-CASB-1EB-11 1 58-1
BASA-CASB-LBB-11159-1 .............
BASA-CASE-IEB-11 162-1
BASA-CASB-IBB-11169-1
BASA-CASE-LBi- 11 179-1
BASA-CASE-LBB-11 187-1 .............
BASA-CASE-IEB- 11188-1
BASA-CASB-LEB-1 1227-1 .............
B1SA-CASE-LEB- 11262-1 .............
BASA-CASE-IEB-1 1267-1
BASi-CASE-LEB- 11274-1
SASA-C1SE-1EB- 11286-1 .............
BASA-CASE-LEB-1 1325-1
HASA-CASB-LEB- 11326-1 .............
BASA-CASE-IEB-1 1330-1 .............
BASA-CASB-LEB-1 1359 ...............
BASA-CASB-1BB-1 1359-2
BASA-CASE-LEB- 11387-1 .............
BASA-CASE-LEB- 11388-1
BASA-CASE-LBB- 11390-2 .............
BASA-CASE-LEB-1 1390-3
BASA-CASE-LBB-11 402-1
BASA-CASE-LEB- 11 484-1
BASA-CASE-LBB- 1 1484-2 .............
BASA-CASE-LEB-11496-1
BASA-CASE-LEB-1 1549-1 .............
BASA-CASE-LBB-11569-1
BASA-CASB-LBB-1 1581-1
BASA-CASE-LBB- 115 83-1
BASA-CASB-LEB-11617-1
BASA-CASE-LEB- 11632-2
BASA-CASE-LBB-1 1669-1
BASA-CASE-LEB- 11672-1 .............
8ASA-CASE-LBB-11694-1 .............
BASA-CASE-LEB- 116 94-2
BASA-CASE-LBB-1 1696-1
BASA-CASE-LEB-11696-2 ..••«•• ... .
BASA-CASE-LEB-1 1726-1
BASA-CASE-IEB-1 1866-1
BASA-CASE-LBB- 11876-1 .............
BASA-CASE-LBB-1 1877-1 .............
BASA-CASE-IEB-1 1 881-1
BASA-CASE-LBB- 119 15-1
BASA-CASB-LEB-1 19 25-1 .............
BASA-CASE-IBB- 11930-2 .............
BASA-CASE-LBB-1 1930-3
BASA-CASE-LEB-1 1938-1 .............
BASA-CASE-LEB- 1 1 949-1
BASA-CASB-LBB-1 19,78-1 .............
BASA-CASB-LBB-1 1981-1 .............
HASi-CASB-LBB- 12038-2 .............
BASA-CASE-1BB-12050-1 .............
HASA-CASE-LEB-12051-1
BASA-CASE-LEB-12053-2
H1SA-CASB-1BB-12078-1
BASA-CASB-LEB- 12081-2 .............
C37
c37
c37
C37
C15
c37
C37
C31
c20
C20
CIS
c37
c14
c33
C37
c27
c25
028
c02
C09
c73
c27
C17
c37
c07
c06
J23
c44
c03
c03
c03
c37
c15
c37
c25
c25
c07
c24
c24
c44
c15
c44
c07
c26
c54
c37
c20
c33
c35
c20
c05
c37
c37
C20
c37
c37
c26
c26
c37
c37
c72
c37
c20
c44
c33
c35
c37
c24
c24
C24
C33
c37
c33
031
c34
c33
C44
c44
c20
c35
C52
C27
C23
C35c2«
c72
c20
c37
076
874-21061
874-32921
B75-30562
B76-15461
B73-30458
B74-15128
874-21064
B73-32750
874-32919
B76-14191
B73-32359
B77-28486
873-28488
B74-12913
B76-23570
876-16229
B73-25760
873-19793
874-20646
873-13208
B75-30876
874-13270
B73-32414
B75-21631
B74-27490
873-27980
873-30665
B76-14612
B71-26084
871-28579
872-20034
874-18128
873-32358
B74-21055
876-27383
B76-29379
874-28226
875-33181
875-14839
877-14580
B71-14932
877-19571
B74-15453
877-28265
B75-13531
B74-13199
876-14190
B74-10195
875-13213
B74-31269
B73-27062
B74-27904
B76-22541
B75-18310
876-14461
B75-13261
875-19408
B73-26752
876-20487
876-18458
876-15860
B77-27404
B76-21276
876-28646
H77-17354
B76-14431
B75-31446
876-22309
876-26282
877-32249
876-15373
876-29588
B77-26385
B78-17237
H77-32434
877-17360
B77-32595
B78-14625
B77-20162
B77-32454
B75-33640
878-15276
•77-32244
175-30503
176-22399
178-19907
177-10148
•78-13036
176-25049
1-390
BOBBBB IBDBI
BASA-CASE-LBB-
BASl-CASB-LEB-
BASA-CASE-IBB-
BASA-CASE-LBB-
8ASA-CASE-LEB-
BASA-CASE-LEB-
BASA-CASE-LBS-
BASA -CASE-IE B-
BASA-CASE-LEB-
BASA-CASB-LES-
BASA-CASE-LEB-
BASA-CASE-IBS-
BASA-CASB-IEB-
BASA-CASB-IES-
BASA-CASE-IBS-
BASA-CASE-IBS-
BASA-CASB-1BB-
HASA-CASE-IBS-
BASA-CASB-1BB-
BASA-CASB-IEB-
HASA-CASB-IES-
BASA-CASE-IBS-
BASA-CASE-1BH-
BASA-CASB-IBB-
HASA-CASB-1BB-
BASA-CASE-IE»-
BAS&-CASE-IBS-
BASA-CASE-1EB-
BASA-CASE-IBS-
BASA-CASB-1BB-
SaSA-CASB-IES-
BASA-CaSB-lBS-
BASA-CASB-IBB-
SASA-CASB-IEB-
8ASA-CASB-IBS-
HASA-CASB-IBS-
BASA-CASE-IBS-
8ASA -CA SB-IE B-
^^ASA-CASB-IEB-
BASA-CASB-IBS-
FASA-CASB-IEB-
SASA-CASB-IBS-
HASA-CASB-IBS-
BASA-CASB-IEB-
BASA-CASE-IEB-
SASA-CASE-IES-
BASA-CASB-IES-
BASA-CASB-IES-
BASA-CASB-IEB-
BASA-CASB-IBB-
BASA-CASB-IBS-
BASA-CASB-1BS-
BASA-CASS-1ES-
BASA-CASB-1BS-
8ASA-CASB-1BS-
BASA-CASB-IBS-
HASA-CASE-LBB-
BASA-CASB-IEB-
BASA-CASB-1E»-
BASA-CASB-1EB-
BASA-CASB-IEB-
BASA-CAS8-IEB-
12095-1
12118-1
12119-1
12131-1
12137-1
12159-1
12164-1
12185-1
12217-1
12220-1
12232-1
12236-1
12245-1
12252-1
12258-1
12210-1
12273-1
12312-1
12313-1
12317-1
12321-1
12358-1
•12363-1
12361-1
12389-2
12390-
12H17-
12H19-
12mm-
12«65-
12D77-
12508-
12508-
12513-
12527-
12541-
12512-
12513-
12550-1
12552-1
12551-1
12569-1
12587-1
12608-1
12619-1
12619-1
12661-1
12668-1
12718-1
12723-1
12760-1
12775-1
12785-1
12791-1
12819-1
12830-1
12905-1
12906-1
12916-1
12917-1
12955-1
BASA-CASB-
BASA-CASB-
BASA-CAS8-
BASA-CASB-
BASA-CASB-
BASA-CASB-
BASA-CASB-
HiSi-CiSE-
HASA-CSSB-
BASA-CASB-
BASA-CAS8-
BASA-CASB-
BASA-CASB-
BASA-CASB-
BASA-CASB-
BASA-CASB-
BASA-CASB-
BAS1-CASB-
BASA-CASB-
BASA-CASB-
SASA-CASB-
BASA-CAS?-
SASA-CASB-
SASA-CASS-
BASA-CASB-
HASA-CAS8-
BFS-06071
•HFS-07369
•HFS-10068
•RFS-10310
•HFS-10112
BFS-10506
BFS-10507
SFS-10509
HFS-10512
HFS-10555
HFS-11132
HFS-11133
•FS-11201
BFS-11279
BFS-11192
HFS-11197
HFS-11537
BFS-12750
BFS-12805
HPS-12806
BPS-12827
8PS-1J915
BFS-13016
BFS-13130
H»S-13532
815-13666
c26
c21
c37
c37
c25
c«1
c36
ell
c13
eta
c07
ell
c26
c31
c52
c26
c33
c07
e37
c07
c37
ell
cHH
ell
c07
c07
c07
c07
c31
c33
c72
c37
c3»
c3t
c25
c37
ell
c26
c26
c21
ell
c31
c37
ell
c07
c21
ell
c35
c52
c35
c52
C07
c41
C37
033
ell
c07
C26
c26
C37
C07
C52
C15
C15
C10
c1S
C12
c06
C06
C0<
C06
C11
C15
C31
C14
C16
C06
C28
Cl»
C27
C15
ell
e07
clO
cie
c15
B78-18182
B77-27188
B76-20188
B77-24198
B78-10224
B78-19599
B77-32478
B77-15190
B18-1«I452
B77-14581
B77-18160
877-17565
B77-20201
B75-19579
B77-28716
Tm-32280
H77-17357
B77-32118
B78-10IJ68
B78-17055
B78-10467
H77-18560
B76-19552
H77-22606
B78-18066
878-17056
B76-22198
B77-11025
B75-19580
B77-28385
B76-27967
B77-32501
B78-17335
B77-32135
B77-18238
B77-32500
B77-22615
B77-24254
B77-21217
B77-19170
B77-17564
B78-18355
B77-24496
B77-31601
B77-27116
B77-19171
B76-31674
B77-32161
B78-11773
B77-20408
B77-30737
H77-17059
B77-2U589
B77-13426
B77-21385
B77-21593
S77-23106
B78-18183
877-32279
H78-17384
H78-18067
B77-30736
H71-20393
B71-20413
871-25139
B71-17628
B71-17578
B73-30100
B73-30101
B73-30103
B73-30099
B71-19494
B71-17649
871-16222
B71-29134
B71-20400
873-30102
B71-16224
871-20442
871-16223
871-17805
871-17588
871-17656
•71-17600
871-19433
•72-17173
•72-17532
•71-13132
BASA-CASE-BFS-13687
BASA-CASB-BFS-13687-2
BASA-CASE-BFS-13929
BASA-CASE-BFS-13994-1
BASA-CASB-BFS-13994-2
BASA-CASE-BFS-14017
BASA-CASE-BFS-14023
BASA-CASE-BFS-14114
BASA-CASE-BFS-14114-2
BASA-CASE-BIS-14216
BASA-CASE-HFS-14253
HASA-CaSE-BFS-14259
BASA-CASE-BFS-14322
BASA-CASE-BFS-14405
BASA-CSSE-BFS-14610
BASA-C1SE-BFS-14671
BASA-CASE-BFS-14685
BASA-CASB-BFS-14710
SASA-CaSE-BPS-14711
BASA-CASE-BFS-14741
BASi-CASE-BFS-14772
BASA-CASB-BFS-14971
BASA-CASE-BFS-15063
BASA-CASE-BFS-15162
BASA-CASB-BFS-15218-1
BASA-CASB-BFS-16570-1
BASA-CASE-BFS-16609
BASA-CASE-BBS-16609-3
BASA-CASE-BFS-18100
BASi-CASB-BFS-18495
BASA-CASE-BFS-19193-
BASA-CASE-BBS-19194-
HASA-CASB-HPS-19220-
BASA-CASE-BFS-19259-
BASA-CASE-BFS-19287-
HASA-CASE-BFS-20011
HASA-CASE-BFS-20044
RASA-CASE-BFS-20068
BASA-CASE-BBS-20074
HASA-CASB-BFS-20075
HASA-CASE-BFS-20095
BASA-C&SE-BFS-20096
SASA-CASE-BFS-20125
HASA-CASE-BFS-20130
HASA-CASB-BFS-20180
BASA-CASE-BFS-20207-1
BASA-CASB-BFS-20240
B&S&-CASB-BFS-20242
HASA-CASB-BFS-20243
BAS&-CASE-BFS-20249
BAS&-CASE-BFS-20261
RASA-CaSE-BFS-20284-1
BAS&-CASE-BFS-20299
BASA-CASB-HPS-20317
BASi-CASE-BFS-20325
HASA-CASE-SFS-20332
BASa-CASE-BFS-20332-2
BAS4-CASE-BFS-20333
S»Sa-CASE-flF3-20335-1
Basa-CASB-BFS-20355
BASA-CASB-BFS-20385
NASA-CASE-BFS-20386
BASA-CASE-BFS-20395
SASA-CASE-BFS-20400
BASA-CiSB-BFS-20007
HASA-CASE-BFS-20408
HASA-CiSB-HFS-20410
Basa-CASB-BFS-20413
BASA-CiSB-BPS-20418
BaSa-CASE-BIS-20423
BAS&-CASB-BFS-20433
BASA-CASB-BFS-20434
FJSA-CJSB-flFS-20453
BASA-CASB-BFS-20482
BASA-CASB-RIS-2048S
BiSA-CASE-arS-20486-2
BASA-CiSE-BFS-20506-1
BAS1-C&SB-BIS-20509
HJSA-CASB-BFS-20523
B1SA-CASB-BPS-20546-2
BASA-CASE-BIS-J0586
HiSA-CASB-BFS-J0589
B1SA-CASB-BFS-20596
HASA-CASB-BFS-20607-1
HASA-CASB-BFS-a0619
BA3A-CASB-BFS-20620
BASA-CASB-BFS-20642
8ASA-CASB-BFS-2064S-1
BASA-CASB-BFS-20658-1
c09
c09
C15
c06
C06
c14
c33
C33
c09
ell
c33
c15
c08
c15
c09
COS
c31
c09
CIS
c09
c15
c15
c14
c14
c37
COS
c14
c03
c15
c15
c37
c37
c20
c36
c34
c18
c14
c07
c16
c09
c24
c14
c16
c28
c16
c09
c14
ell
c23
c15
c14
C52
c15
c15
c28
cOS
COS
c09
C35
c33
c09
C21
c15
c31
c09
Cl8
CIS
cIS
c14
c15
cIS
c11
cIS
c15
ell
C27
c35
Cll
cU
c1*
cIS
C2S
C14
C37
el«
ell
C14
c37
Cl4
B71-28691
B72-22198
B71-27091
871-11240
F72-25148
B71-26627
B71-25351
B71-27862
B71-24807
B73-13418
B71-24858
B71-19213
B71-18692
B72-28495
B71-28886
S71-12341
B71-15689
B72-22195
871-26185
870-20737
B71-17692
B71-24984
B72-25412
B72-32452
B77-19457
H73-32013
872-21431
876-32140
B7 2-11390
B72-11385
B75-19686
B76-14460
B76-22296
878-14380
877-30399
B72-22566
B71-28993
871-27191
B71-15565
871-26133
B72-11595
871-30026
872-13437
B71-27585
872-12440
873-32107
B71-26788
873-19421
873-13662
B72-11386
871-27005
•74-12778
872-11392
873-13463
871-27095
B72-20097
B73-25125
B71-13486
H74-10415
871-25353
871-24904
871-19212
•71-24903
•71-18611
873-19235
873-12604
B71-19214
872-21463
• 73-24473
•72-11388
•72-28496
•72-25288
•71-29133
•72-22492
•72-11365
•74-17283
•75-12273
•72-17183
•72-27412
•73-30389
171-17686
•72-32688
•72-1732*
•76-19438
•72-11708
•72-27282
•72-21*07
•74-23070
173-30388
1-391
ROHBBB IHDEI
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-UPS
BASA-CASE-HFS
BASA-CASE-HFS
HASA-CASB-HFS
BASA-CASE-HFS
BASA-CASE-HFS
HASA-CASE-BFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-NFS
NASA-CASE-BFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-BFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
RASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASB-HFS-
HASA-CASE-BFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS-
HASA-CASB-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASB-HFS-
HASA-CASE-HFS-
HASA-CASB-HFS-
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASE-HFS
HASA-CASB-HFS-
HASA-CASE-HFS-
BASA-CASE-HFS-
HASA-CASE-HFS-
HASA-CASB-HFS-
HASA-CASE-HFS-
HASA-CASE-HFS-
BASA-CASE-HFS-
BASA-CASE-HFS-
BASA-CASB-HFS-
HASA-CASE-HFS-
HASA-CASE-HFS-
RASA-CASE-HFS-
BASA-CiSB-HFS-
BASA-CASE-HFS-
BASA-CASE-HFS-
RASA-CASB-HFS-
HASA-CASE-HFS-
RASA-CASE-HFS-
HASA-CASE-HFS-
HASA-CASE-HFS-
BASA-CASE-HFS-
HASA-CASE-HFS-
RASA-CASE-HFS-
RASA-CASE-HFS-
RASA-CASE-HFS-
HASA-CASE-HFS-
HASA-CASE-HFS-
RASA-CASB-HFS-
HASA-CASE-RFS-
HASA-CASB-HFS-
HASA-CASE-RFS-
HASA-CASB-HFS-
RASA-CASE-HFS-
HASA-CASE-HFS-
HASA-CASE-HFS-
RASA-CASE-HFS-
RASA-CASE-HFS-
RASA-CASB-HFS-
HASA-CASB-HFS-
RASA-CASE-RFS-
HASA-CASE-HFS-
BASA-C»SB-BPS-
-20673
1-20675
-20687
-20698
-20698-2
-20710
-20730-1
-20757
-20760
-20761-1
-20767-1
-2077*
-20775-1
-20809
-20823-1
-20829
-20830
-20831
-20855
20855-1
20861-1
20863
20890
20916
20922
-20922-1
20932-1
20935
-20944
-20979
-20979-2
•2099H-1
-21010-1
-21040-1
-21042 .
•2101(5-1
•21016-1
•21049-1
-21077-1
-21087-1
•21108-1
•21109-1
•21115-1
•21136-
•21163-
•21214-
•21233-
•21244-
•21309-
•21311-
•21362
•21364-
•21372-
•21374-
•21394-
•21395-1
•21415-1
•21424-1
•21433
•21441-1
•21455-1
•21462-1
•21465-1
•21470-1
•21481-1
•21485-1
•21488-1
•21540-1
•21556-1
•21577-1
•21606-1
21611-1
•21616-1
•21628-1
•21628-2
21629
21660-1
21671-1
•21672-1
21675-1
•21680-1
•21681-1
21698-1
21704-1
21728-1
21761-1
21846-1
21919-1
21931-1
c14 H73-20476
c26 B73-26751
c16 H72-11415
c15 B72-20446
c15 H73-19457
c11 H72-23215
c39 H74-13131
c09 B72-28225
c14 B72-33377
C44 H74-27519
c38 H74-15130
c14 H73-19420
c31 B75-12161
c23 H73-13660
c16 H73-30476
c12 B72-21310
c15 H71-30028
c28 B71-29153
c15 B73-27405
c15 H77-10112
c18 H73-32437
c31 H73-26876
c14 B72-22439
c14 H73-25460
c31 H72-20840
c18 H74-22136
c35 B75-19616
c09 H71-34212
c15 H73-13466
c06 B72-25151
c06 H73-32030
c35 H75-12271
c05 H73-30078
c06 B73-30098
c07 S72-25171
c35 H75-15932
c14 B73-27377
c52 B74-27864
c24 B75-28135
c35 B74-17153
c34 B74-27861
c05 B73-27941
c54 B74-12779
c35 H74-18323
c54 B74-17853
c09 R73-30181
c38 B74-15395
c36 B75-15028
c37 H74-18125
c20 H76-21275
c11 H73-20267
c37 R74-18126
c74 B74-27866
c33 B74-12951
c34 B74-27744
c25 H74-26948
c52 R74-20728
c34 H74-27730
c09 B73-20232
c14 B73-30392
c35 R74-15146
c33 R74-14935
c10 H73-32145
c44 B74-19870
c37 H74-18127
c37 B74-25968
c14 B75-24794
c32 H74-19790
C35 H74-26945
c19 B74-29410
c37 B75-19685
c54 R75-12616
c33 B75-30429
c44 B75-32581
c44 B76-23675
c14 H72-22442
c35 B74-21017
c33 B74-22885
c74 R76-19935
c25 B74-33378
c18 H74-27397
c18 B74-27397
c33 B74-26732
c35 175-25124
c35 B74-27865.
c35 H75-15931
C37 B74-26976
C10 B73-25243
c37 R75-26372
BASA-CASB-HPS-22002-1
HASA-CASE-HFS- 22022-1
HASA-CASE-HFS-22039-1 " ..
HASA-CASE-HFS-22040-1 ........
HASA-CASE-HFS-22060-1
BASA-CASE-HFS-22073-1
RASA-CASE-HFS-22088-1
RASA-CASB-HFS-22102-1
HASA-CASE-HFS-22129-1
HASA-CASE-HFS-22 133-1
HASA-CASB-BFS-22145-1 .
RASA-CASE- HFS-221 45-2
RASA -CASE-BFS-221 89-1
HASA-CASE-BFS-22208-1
HASA-CASE-BFS-22234-1
HASA-CASB-HPS-22283-1 ........
HASA-CASE-HFS-22287-1
BASA-CASE-HFS-22323-1
BASA-CASB-HFS-22342-1
BASA-CASE-HFS- 22343-1
BAS1-CASE-HFS-22355-1
HASA-CASE-HFS-22356-1
HASA-CASE-HFS-22409-2
HASA-CASE-HFS-22458-1
HASA-CASE-HFS-22560-1 .............
BASA-CASE-HFS-22562-1 .............
HASA-CASE-HPS-22597 .............
BASA-CASB-HFS-22636-1 .............
HASA-CASE-HFS-22649-1 .............
BASA-CASE-HFS-22671-1 .............
HASA-CASE-HFS-22707- .............
HASA-CASE- HFS-227 29- .............
HASA-CASE-HFS-22744-
BASA-CASE-HFS-22749-
HASA-CASE-HFS-22 880-1
HASA-CASE-HFS-22906-1 .............
HASA-CASE-HFS-22907-
RASA-CASE-HFS-23001-
HASA-CASB-HFS-23008-
BASA-CASB-HFS-23062-
RASA -CASE-HFS-23 194- .............
HASA-CASB-HFS-23267- .............
RASA-CASE-HFS-23270- .............
HASA-CASE-HFS-23315-1
BASA-CASB-HIS-23461-1
C44
c37
c09
c35
c35
c33
c33
c54
c33
c33
c75
c75
c35
c33
c32
c37
c75
c37
c27
c33
C33
c23
023
c74
c37
c44
c35
c35
c33
C44
c36
c66
c37
c37
c35
c35
C37
c32
018
C44
C44
C44
c70
c15
C33
c33
c19
c75
C26
c24
c34
c34
C76
c35
c37
c37
c14
c44
c37
c54
C37
c09
c35
C35
c44
C35
c35
C33
c33
c35
C52
c35
C44
C33
c33
c35
c39
C32
c54
c33
076
C27
C44
c»7
C3S
C26
C37
C09
C35
B76-16612
B76-15460
H75-12968
H74-26946
H75-29380
H75-13139
H75-15874
B74-20725
B75-18477
H74-26977
H75-13625
H76-17951
B75-19615
H75-26244
H76-33364
H75-33395
H76-14931
H7 6-14463
H75-27160
H75-30428
H74-34638
H76-15268
H75-30256
H78-15880
H74-21058
B77-10635
H76-18402
H75-27328
H77-14335
B76-14595
B78-17366
B76-19888
B76-22540
B75-25186
H75-21582
H77-17426
B76-15457
B76-21366
H75-19329
B76-22657
B76-24696
B76-14601
H75-26789
R77-10113
R76-31410
H77-31407
H76-22284
R76-24001
H76-18257
R77-27187
H76-18374
B77-10463
B77-32919
B78-18390
B76-18454
B76-13500
R77-18179
H76-27664
R77-12402
B77-21844
B77-23483
B76-23273
H76-24529
R77-31465
H76-31667
H77-30436
R77-10493
R77-17351
H76-23483
H78-17357
H77-14735
H77-20401
H77-12511
H78-13320
H78-10376
H77-22450
B77-28511
H77-18307
R76-26394
H76-32029
H77-30237
H77-30613
871-10153
R76-33469
R77-29260
H77-11403
R77-12070
876-26449
1-392
BOBBBB IRDBX
BASA-CASE
BASA-CASE-
RASA-CASE
RASA-CASE
BISA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
HASA-CASE
NASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE-
BASA-CASE
HASA-CASE
NASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE-
BASA-CASB-
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
NASA-CASE
BASA-CASE
RASA-CASE
BASA-CASE-
BASA-CASE
BASA-CASB-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASB-
BASA-CASE
BASA-CASE-
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
HASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE-
HASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASB-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
HASA-CASE
BASA-CASE-
RASA-CASE-
BASA-CASE
RASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
•ASA-CASE-
RASA-CASE
BASA-CASE
RASA-CASK
RASA-CASE
BASA-CASE-
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
RASA-CASE
BASA-CASB
BASA-CASB
RASA-CASE
RASA-CASE
RASA-CASE
RASA-CASE
•ASA-CASE
RASA-CASE
RASA-CASE
RASA-CASE-
RASA-CASE-
RASA -CASE-
RASA -CASE-
RASA -CASB-
RASA -CASE-
RASA -CASE-
RASA-CASE
RASA-CASE-
RASA-CASB-
RASA-CASB
RASA-CASB-
RASA-CASE
•BPS-
•BPS-
•BPS-
-BPS-
•BPS-
-BPS-
-BPS-
•BPS-
•BPS-
•BPS-
•HPS-
•BPS-
•BPS-
•BPS-
-BFS-
•BSC-
-BSC-
-BSC-
•BSC-
-BSC-
•BSC-
•BSC-
-BSC-
-BSC-
-BSC-
•BSC-
-BSC-
•BSC-
•HSC-
•BSC-
•BSC-
•BSC-
-BSC-
-BSC-
•BSC-
•BSC-
•BSC-
-BSC-
-BSC-
•BSC-
•BSC-
•BSC-
•HSC-
•BSC-
-BSC-
•BSC-
•BSC-
-BSC-
-BSC-
•BSC-
-BSC-
•BSC-
-BSC-
-HSC-
•BSC-
-BSC-
-BSC-
-asc-
-BSC-
-BSC-
-BSC-
•HSC-
-BSC-
-BSC-
-BSC-
•BSC-
-BSC-
-BSC-
-BSC-
-BSC-
•asc-
-BSC-
•BSC-
-BSC-
•BSC-
•BSC-
•BSC-
•BSC-
•asc-
•BSC-
•BSC-
•BSC-
•BSC-
•BSC-
•HSC-
-BSC-
•HSC-
•BSC-
•23506-1
•23506-2
•23513-1
•23518-1
•23518-2
-235HO-1
•23511-1
•23551-1
•23561-1
•23579-1
•23620-1
•23659-1
•23675-1
•23692-1
•23727-1
•10951-1
-10959 .
•10960-1
•10966 .
•11010 .
•11072 .
•11235 .
•11212 .
•11253 .
•11277 .
-11561-1
•11817-1
•11817-1
•11819-1
•12033-1
•12019 .
•12052-1
•12081-1
•12086-1
•12101 .
•12105-1
•12109 .
•12111-1
•12116-1
•12121-1
•12135-1
•12139-1
•12113-1
•12116-1
•12165-1
•12168-1
•12178-1
•12205-1
•12206-1
•12209 .
•12223-1
•12233-1
•12233-2
-12213-1
-12259-1
•12259-2
•12279 .
-12279-1
•12280 .
•12293-1
•12297 .
•12321-1
•12327-1
•12357 .
•12363-1
•12372-1
•12389 .
•12390 .
•12391 .
•12393-1
•12391-1
•12395 .
•12396-1
•12397-1
•12398 .
•12101-1
•12108-1
•121111-1
•12123-1
•12128-1
•12133 .
•12118-1
•12158-1
•12162-1
•12191-1
•12506-1
•12531-1
•12519-1
c21 B77-15105
c37 1177-20111
c71 B77-11842
ell B77-31610
ell B77-31611
ell B78-17168
c33 H77-27308
cOI H76-26175
c13 B77-11079
c12 B77-31213
c37 B77-21197
c33 B77-20311
c71 H77-28937
c51 878-19773
ell B78-13556
c51 B78-18761
c15 871-26213
c03 871-21718
c11 871-19568
c15 B71-19185
c51 871-32516
c33 B78-17291
c35 B78-17358
c05 B71-12313
c09 871-29008
c05 873-32014
c15 B71-26611
c14 872-11363
c15 H72-22488
c09 871-13531
c31 871-16080
c15 871-21599
c12 871-17569
c05 B71-12345
c09 871-18720
c14 872-21109
c18 871-26285
c02 871-11039
c15 871-17618
c15 B71-27147
c09 871-12526
c28 871-11058
c33 H72-17917
c07 872-17109
c07 871-33696
c09 B71-18600
c09 871-13518
c07 871-27056
c05 B71-17599
c09 B71-24842
c07 871-26181
C15 872-25154
c32 873-13921
c05 871-24728
c07 870-12616
c07 872-33146
c15 B72-17450
c15 H70-35679
c27 B71-16348
c14 B72-27111
C14 872-23457
cOS B72-22093
c35 B77-27368
c1S B73-12489
c11 873-26131
c31 872-25842
c33 871-29052
c27 871-29155
c30 B73-12884
c02 873-26006
c08 B71-10942
c09 B72-25257
c03 B73-31988
COS B72-25119
c05 R72-20098
c23 R73-13661
c46 B74-13011
COS 172-20096
c91 B76-30131
c10 873-25240
c31 B73-14854
C14 R72-20394
c08 873-32081
c32 870-20809
c32 874-20810
c32 R77-12239
c3S R75-30S04
C37 R71-27903
BAS1-CASE-BSC-12559-1
BASA-CASE-BSC-12561-1
HASA-CASE-BSC- 12561-1
BASA-CASE-BSC-12593-1 .............
BASA-CASE-BSC-12609-1
BASA-CASB-BSC-12611-1 .............
BASA-CASB-BSC- 126 17-1
HASA-CASB-BSC- 126 18-1
BASA-CASE-BSC-12619-1 .............
HASA-CASE-BSC- 12631-2
HAS1-CASE-BSC-12709-1 .............
BASA-CASE-BSC-12731-1
DA SA-CASE-HSC- 12737-1
BASA-CASE-BSC-12715-1
HASA-CASE-BSC- 130 47-1
HASA-CASE-BSC-13110-1 .............
BASA-CASE-BSC- 13276-1
BASA-CASE-BSC- 13282-1
HASA-CASE-BSC-13407-1
HASA-CASE-BSC- 13436-1 .............
RASi-CASE-BSC- 134 92-1
BASA-CASE-BSC-13587-1 .............
HASA-CASE-BSC- 136 01-2 .............
BASA-CASE-BSC-13604-1 .
HASA-CASE-aSC-13648
HASA-CASE-BSC-13746-1
HASA-CASE-BSC-13789-1 .............
BA Si-CASE-BSC- 13802-2 .............
HASA-CASE-BSC-13855-1
BASA-CASE-BSC- 13932- .............
HASA-CASE-HSC-13999-
BASA-CASE-BSC- 14065-
RASA -CASB-BSC- 14066-
HASA-CASE-BSC- 14070-
BASA-CASE-BSC-14081-
BASA-CASE-BSC- 14096-
HASA-CASE-BSC-141 29- .............
BASA-CASB-BSC- 14 130- .............
HASA-CASE-BSC-14 180- .............
RASA -CA SB-HSC- 14 1 82- .............
BASA-CASE-BSC-14 1 87-
HASi-CASE-BSC-14245-1
BASA-CASE-BSC-14270-1
RASA-CASE-BSC-1427P-2
RASA-CASB-BSC-14273-1
BASA-CASB-BSC-14276-1
RASA-CASE-BSC- 1433 1-1 .............
BASA-CASB-BSC-1P331-2 .............
RASA-CASB-BSC-14331-3 .............
BASA-CASE-BSC-14339-1
•ASA-CASB-BSC-14435-1 .............
RASA-CASE-BSC- 14472-1
BASA-CASE-BSC-14557-1 .............
HASA-CASE-BSC-145 SB- 1 .............
RASA-CASB-HSC-14623-1 .............
c18
c18
c54
c24
c17
c32
COS
c12
c37
c35
c74
c39
c16
c24
COS
c74
c24
c44
c33
c37
c34
c32
c33
c31
c54
c08
c03
COS
c07
c14
c31
cOS
c14
c06
c21
c10
cOS
c10
c1S
c23
COS
c15
cSI
COS
cOS
COS
c10
c11
c35
c35
c10
c32
COS
c62
c52
c52
c60
c32
c33
c32
c35
c60
c71
c33
c33
c33
c77
c52
c27
c35
c32
c33
c18
C27
c27
c31
c52
c27
C27
c27
COS
c23
c37
c13
c32
C32
c52
cSI
cSI
H76-11186
H76-17185
876-15792
B76-14204
B76-21250
H75-2118S
873-32012
B76-15189
876-19437
876-29552
878-17865
B75-21671
B77-31237
877-28225
B77-31131
876-31998
B75-16635
876-16621
877-24375
H76-26511
877-22423
H77-19290
B77-13338
871-25434
H78-17677
872-22163
B71-11057
B72-11085
871-28429
871-27058
B72-18859
B71-24729
H72-21408
B72-31140
B72-25595
H72-20225
B73-32015
B71-28860
B72-22485
B75-14834
H72-33096
873-30459
B75-27759
873-13114
B72-25122
H72-27103
873-32143
873-32152
B76-15131
B71-17885
873-26230
871-30521
R72-15098
B71-11920
H71-10975
871-26626
H74-12888
B71-26651
R74-2770S
B74-32598
B74-27860
R76-23850
874-15095
B75-18479
H71-32711
875-19515
B75-20139
876-14757
576-14260
874-32879
H71-27612
875-11957
B75-27011
B76-22377
B76-23126
H75-33312
B77-11737
B76-21405
S78-17213
876-20009
H75-24716
B77-17161
B76-16455
R77-10S84
B76-16249
B75-21086
877-28717
H78-14784
B76-10800
1-393
BOBBBB IIDBI
BASA-CASE-BSC-
BASA-CASB-HSC-
BASA-CASE-BSC-
BASA-CASE-BSC-
BASA-CASE-BSC-
BASA-CASE-BSC-
BASA-CASE-BSC-
BASA-CASE-BSC-
HASA-CASE-BSC-
BASA-CASE-BSC-
HASA-CASB-BSC-
BASA-CASE-BSC-
BASA-CASB-BSC-
BASA-CASE-BSC-
BASA-CASB-BSC-
BASA-CASE-BSC-
HASA-CASB-BSC-
HASA-CASE-BSC-
BASA-CASE-HSC-
BASA-CASE-HSC-
BASA-CASB-BSC-
BASA-CASB-BSC-
HASA-CASB-BSC-
HASA-CASE-BSC-
BASA-CASE-BSC-
BASA-CASB-HSC-
BASA-CASB-BSC-
FASA-CASE-BSC-
BASA-CASE-BSC-
BASA-CASB-HSC-
HASA-CASE-BSC-
HASA-CASE-BSC-
HASA-CASB-BSC-
BASA-CASE-SSC-
BASA-CASB-BSC-
HASA-CASB-aSC-
BASA-CASB-BSC-
BASA-CASE-BSC-
HASA-CASB-BSC-
BASA-CASB-BSC-
BASA-CASB-BSC-
BASA-CASB-aSC-
*ASA-CASB-BSC-
BASA-CASE-BSC-
BAS1-CASE-BSC-
HASA-CASE-BSC-
BASA-CASB-BSC-
BASA-CASE-BSC-
BASA-CASE-aSC-
HASA-CASB-aSC-
•14649-1
•14653-1
•14683-1
•14733-1
•14735-1
•14757-1
14771-1
•14773-1
•14795-1
•14805-1
•14831-1
•14836-1
•14840-1
•14903-1
•14905-1
•14916-1
•14939-1
•15158-1
•15474-1
•15567-1
•15626-1
•16000-1
•16043-1
•16074-1
•16098-1
•16100-1
16170-1
•16182-1
16239-1
16253-1
16258-1
16260-1
•16270-1
•16299-1
16461-1
16683-1
17832-1
19095-1
19372-1
19442-1
19514-1
19523-1
19535-1
19536-1
19546-1
19568-1
19666-1
19693-1
19706-1
90153-2
BASA-CASE-HPO-10003 .
SASA-CASE-BPO-10030 .
BASA-CASE-HPO-10037 .
BASA-CASE-HFO-10046 .
HASA-CASE-BEO-10051 .
HASA-CASE-HPO-10064 .
HASA-CASB-BFO-10066 .
BASA-CASE-PPO-10068 .
NASA-CASE-HPO-10070 .
BASA-CASE-BPO-10096 .
BASA-CASE-HFO-10109 .
H1SA-CASE-BPO-10112 .
BASA-CASB-BPO-10117 .
BASA-CASE-BPO-10118 .
BASA-CASB-BPO-10122 .
HASA-CASE-BPO-10123 .
HASA-CASE-BPO-10138 .
BASA-CASE-BPO-10140 .
HASA-CASE-BPO-10141 .
BASA-CASB-BPO-10143 .
BA3A-CASE-BPO-10144 .
•ASA-CASE-BPO-10150 .
HASA-CASE-BPO-10151 .
HASA-CASE-SPO-10158 .
•ASA-CASE-HPO-10166-1
BASA-CASB-SPO-10166-2
BASA-CASB-IPO-10169 .
MS»,-CASE-«PO-10173 .
BASA-CASE-BPO-10174 .
HASA-CASE-1PO-10175 .
HASA-CASE-IPO-10185 .
•ASA-CASB-1PO-10188 .
BASA-CASB-IPO-10189-1
BASA-CASB-IPO-10194 .
BASA-CASB-1PO-10198 .
US1-C1SZ-IFO-10199 .
•A3A-CA3B-1PO-10201 .
IASA-CASE-IPO-1021* .
c33 B76-
c35 877-
c74 F77-
c54 876-
c54 H76-
c35 H78-
c54 877-
c35 B78-
c27 876-
c35 B76-
c25 H78-
c52 H76-
c32 H77-
c27 B76-
c37 B77-
c33 B78-
c33 H77-
c14 B72-
c15 H71-
c33 H73-
c14 B72-
c07 H77-
c37 H77-
c27 H77-
c51 F77-
c32 H77-
c32 B77-
c54 H77-
c37 H78-
c43 B77-
c85 B78-
c51 B78-
c35 H78-
c45 H77-
c32 H78-
c32 H78-
c33 H74-
c37 B75-
c39 B76-
c74 H77-
c37 B77-
c31 B76-
c37 B77-
c37 H77-
c37 H77-
c37 B76-
C37 B78-
c26 B76-
c09 B77-
c05 H72-
c10 B71-
c15 H71-
c09 B71-
c28 B72-
c18 H71-
c15 H71-
c09 B71-
c08 B71-
c15 H71-
C07 B71-
c03 B71-
C08 H71-
c15 B71-
C07 H71-
c12 B71-
c15 B71-
C33 B71-
C07 B71-
C11 871-
C10 B71-
c14 H71-
c08 H71-
C37 B78-
c33 B71-
C07 B73-
c35 B76-
clO B71-
c15 171-
C14 H71-
c« «71-
c10 B71-
C03 H71-
c33 B77-
c03 171-
C09 171-
e09 172-
c08 111-
e10 171-
•16331
•19385
•18893
•24900
•24900
•10428
•32722
•12390
•15314
•26448
-10225
•27839
•24331
•28425
-28487
•10375
•19320
•17325
•26162
•16918
•25411
•13062
•15397
•14262
•24755
•15233
•12248
•21847
•11399
•31583
•15954
•18674
•10434
•31668
•15331
•15332
•14956
•19683
•31562
•10899
•19459
•16245
•32499
•22482
•25536
•23585
•17383
•29401
19077
•25120
26415
•17685
19610
17843
24934
17693
18598
19288
27372
24583
11049
12502
15608
24741
17631
24835
16357
24742
24964
26326
17701
24650
17386
16356
22076
16391
24844
24696
18465
18625
26339
20273
21314
20407
24806
17156
18694
26577
BASA-CASB-BPO-10230 .
BASA-CASB-BPO-10231 .
BASA-CASE-BPO-10234 .
HASA-CASE-HPO-10242 .
BASA-CASB-BPO-10244 .
HASA-CASB-HPO-10250 .
HASA-CASB-BPO-10251 .
BASA-CASE-HPO-10271 .
BASA-CASB-BPO-10298 .
BASA-CASE-BEO-10300 .
BASA-CASE-BCO-10301 .
BASA-CASB-BPO'10302 .
BASA-CASE-BPO-10303 .
HASA-CASE-HPO-10309 .
BASA-CASE-BPO-10311 .
BASA-CASE-BPO-10316-1
BASA-CASE-BPO-10320 .
BASA-CASB-BPO-10331 .
BASA-CASE-BPO-10337 .
BASA-CASB-BPO-10342 .
BASA-CASB-HEO-10343 .
8ASA-CASB-8PO-10344 .
BASA-CASB-BPO-10348 .
HASA-CASB-HPO-10351 .
BASA-CASB-BPO-10373 :
BASA-CASB-BPO-10388 .
BASA-CASB-HPO-10401 .
BASA-CASE-VCO-10404 .
HASA-CASB-BPO-10412 .
HASA-CASB-HPO-10416 .
HASA-CASB-HPO-10417 .
HASA-CASB-BPO-10431 .
8ASA-CASB-BPO-10440 .
NASA-CASB-BEO-10447 .
BASA-CASB-BPO-10467 .
BASA-CASg-BEO-10468 .
HASA-CASB-BPO-10539 .
BASA-CASE-BPO-10S42 .
BASA-CASB-HCO-10548 .
8ASA-CASB-HPO-10556 .
HASA-CASB-8PO-10557 .
BASA-CASE-BPO-10560 .
BASA-CASE-BBO-10567 .
BASA-CASB-BPO-10575 .
8ASA-CASB-BPO-10591 .
HASA-CASB-HPO-10595 .
BASA-CASB-BPO-10596 .
BASA-CASE-BPO-10606 .
BASA-CASB-HPO-10607 .
HASA-CASB-HPO-10617-1
BASA-CASB-BPO-10619-1
BASA-CASB-BPO-10625 .
BASA-CASE-BPO-10629 .
BASA-CASB-BPO-10633 .
HASA-CASB-BIO-10634 .
BASA-CASE-BPO-10636 .
BASA-CASB-BPO-10637 .
BASA-CASE-HPO-10646 .
BASA-CASB-BPO-10649 .
HASA-CASB-HFO-10671 .
HASA-CASB-HPO-10677 .
BASA-CASB-BPO-10679 .
BASA-CASB-BPO-10680 .
BASA-CASB-BPO-10682 .
BASA-CASB-BPO-10691 .
BASA-CASB-BPO-10694 .
BASA-CASB-BPO-10700 .
BASA-CASB-BPO-10701 .
BASA-CASB-BCO-10704 .
BASA-CASB-BPO-10711-1
BASA-CASB-BPO-10714 .
BASA-CASE-BPO-10716 .
BiSA-CASB-HPO-10721 .
HASA-CASE-BCO-10722 .
BASA-CASB-BPO-10737 .
BASA-CASB-BPO-10743 .
BASA-CASB-BPO-10745 .
BASA-CASE-BPO-10747 .
BASA-CASB-HPO-10748 .'
BASA-CASB-HPO-10793 .
BASA-CASB-BPO-10755 .
BASA-CASB-BPO-10758 .
HASA-CASB-BPO-10760 .
8A3A-CASB-BPO-10764-1
HASA-CASB-HPO-10764-2
BA3A-CASB-BPO-10765 .
»ASA-CASB-ItO-10767-1
»A3A-CA6B-irO-10767-2
BA3A-CA3B-BPO-10768 .
c09
c07
c06
c09
c15
c23
clO
017
c12
c14
c07
c10
c07
c15
c31
c37
c14
C09
c14
clO
c07
clO
clO
COS
c03
c07
c03
c03
c09
c12
c16
CIS
CIS
c06
c23
c23
C07
c09
c16
c14
c27
c08
CO 8
c03
c03
c10
c06
c15
c09
c35
c35
c09
c08
c03
c23
c08
c15
c15
c07
c15
COS
c15
c31
c15
c14
c09
c07
c06
c15
c35
CO 6
C09
C15
c09
c28
c08
COS
CO 3
COS
c03
015
C14
c09
c14
c35
c06
C06
C06
c06
B71-12520
B71-26101
B72-17094
B71-24803
B72-26371
B71-16212
B71-27365
H71-16393
B71-17661
H71-17662
B72-11148
B71-26142
H72-22127
H69-23190
B71-15643
B77-22479
B71-17655
H71-26701
H71-15604
H71-33407
H71-27341
B71-26544
H71-12554
F71-12503
H71-18698
B71-24622
H72-20033
B71-12255
H71-28421
B71-27332
B71-33410
B71-29132
B72-21466
H70-11252
B71-26654
B71-33229
B71-11285
H72-27228
H71-24831
B71-27185
B78-17214
B72-22166
B71-24633
B72-25019
H72-22041
B71-25917
871-25929
B72-25451
B71-27232
874-22095
B77-21393
B71-26182
872-18184
B72-28025
B72-25619
872-25210
B72-12409
B71-28467
871-24840
872-20443
B72-11084
872-21462
B73-14855
B70-34699
B71-26199
B72-20200
871-33613
B71-28620
B72-2044S
B77-21392
869-31244
871-24892
872-27484
872-20199
B72-11709
872-21199
872-22164
872-22042
B72-20177
872-26031
871-27084
173-14427
B72-2S254
873-14428
H75-25122
872-20121
B73-33076
B7J-21151
871-27254
1-394
HOBBBH IBDBI
BASA-CASE-BPO-10768-2
BASA-CASB-BPO-10769 .
BASA-CASE-BPO-10774 .
BASA-CASB-BPO-10778 .
BASA-CASB-BPO-10781-1
8ASA-CASB-BPO-10790-1
BASA-CASE-BPO-10796 .
B4SA-CASB-BPO-10808 .
HASA-CASE-HPO-10810 .
BASA-CiSB-BPO-10811 .
BiSA-CASB-BPO-10812 .
BASA-CASE-HPO-10817-1
B4SA-CASE-BPC-10821 .
BASA-CASE-BPO-10828 .
S4SA-CASB-BPO-10831 .
BASA-CASB-BPO-10832 .
BASA-CASB-BPO-10844 .
BiSA-CASB-BPO-10851 .
B4SA-CASE-BPO-10857-1
B&SA-CASB-BPO-10862 .
BSSA-CASE-BPO-10863 .
BASA-CASE-BPO-10863-2
B4SA-CASB-BPO-10870-1
BASA-CASB-BPO-10883 .
BASA-CASB-BPO-10890 .
BASA-CASB-BPO-10893 .
BASA-CASB-BPO-10985 .
B4SA-CASB-BPO-10998-1
BASA-CASB-BPO-10999-1
B4SA-CASE-BPO-11001 .
BASA-CASB-BPO-11002 .
BASA-CASE-BPO-11012 .
BASA-CASE-BPO-11013 .
BASA-CASE-BPO-11016 .
BASA-CASE-BPO-11018 .
BASA-CASB-BPO-11021 .
BASA-CASE-BPO-11023 .
BASA-CASE-BPO-11031 .
BASA-CASE-BPO-11036 .
BASA-CASE-BPO-11059 - .
BASA-CASB-RPO-11064 .
BASA-CASB-8PO-11078 .
BiSA-CASB-BPO-11082 .
BASA-CASE-BPO-11087 .
BASA-CASE-BPO-11088 .
BASA-CASE-BPO-11091
BASA-CASE-BPO-11095 .
BASA-CASE-BPO-11103 .
BASA-CASE-BPO-11103-1
8ASA-CASE-BPO-11104 .
BASA-CASE-BPO-11106 .
BASA-CASE-BPO-11118 .
BASA-CASE-BPO-11120-1
BASA-CASE-BPO-11129 .
BASA-CASB-BPO-11130 .
BASi-CASE-HPO-11133 .
BASA-CASE-BPO-11134 .
BASA-CASE-BPO-11138 .
BASA-CASB-BPO-11140 .
BASA-CASE-BPO-11147 .
BASA-CASE-BPO-11150 .
BASA-CASE-BPO-11156-2
BASA-CASE-BPO-11161 .
BASA-CASB-BPO-11177 .
BASA-CASB-BPO-11190 .
BASA-CASE-BPO-11191-1
BASA-CASE-BPO-11194 '.
BASi-CASE-HPO-11201 .
•ASA-CiSB-BPO-11202 .
HASA-CASB-HPO-11203 .
BASA-CASB-BPO-11210 .
BASA-CASE-BPO-11213 .
BASA-CASB-BPO-11222 .
BASA-CASB-BPO-11239 .
BASA-CASE-BPO-11243 .
BASA-CASB-HPO-11253 .
BASA-CASE-SPO-11264 .
RASA-CASB-BPO-11282 .
BASA-CASB-BPC-11283 .
BASA-CiSB-BPO-11291-1
B»S»-CASB-BPO-11302-1
BASA-CASB-BPO-11302-2
HASA-CASB-BPO-11304 .
B.ASA-CASB-BPO-11307-1
BASA-CASB-BPO-11311 .
BASA-CASB-BPO-11317-2
BASA-CASE-BPO-11322 .
BASA-CASB-BPO-11330 .
H1S4-CASB-HPO-11333 .
coe
cos
coe
ell
c33
c33
CIS
c15
c1Q
c15
C15
c08
C03
C33
C33
c14
c07
c07
C37
C06
CO 6
C06
C33
c31
c11
c27
c14
c06
c06
c07
c14
c15
c11
COS
c08
c03
C09
c07
c15
c15
c07
c09
c08
c23
COS
c18
c15
c14
c35
COS
c1«
c03
c34
c09
COS
c10
c09
c03
c15
C14
C35
C33
c08
CIS
c03
c33
c08
c14
CIS
c10
c11
c15
c15
c14
c07
c09
c07
c10
c09
c14
c07
C32
c14
c10
c14
c36
c06
c33
COS
B72-27144
B72-11171
•72-17095
872-11364
877-21314
B77-21316
B71-27068
871-27432
B71-27323
H71-34425
B73-13464
B73-30135
B71-19545
B72-17948
B72-20915
B72-21405
B72-20140
B71-24613
B77-22478
B72-22107
B70-11251
B72-25152
877-22386
B72-22874
B73-12265
B73-22710
B73-20478
B73-32029
B73-32029
B72-21118
872-22441
B72-11391
B72-22247
B72-31226
872-21200
872-20032
•72-17155
871-33606
B72-24522
B72-17454
•72-11150
B72-25262
•72-22167
871-29125
•71-29034
872-22567
872-25455
872-21406
B77-27367
B72-22165
870-34697
B72-25021
874-18552
872-33204
872-20176
872-20223
872-21246
870-34646
872-17455
872-27408
878-17359
B75-31331
872-25207
872-17453
871-34044
877-22386
B72-25209
872-27409
B72-25450
872-20224
B72-20244
B73-20514
R72-254S6
873-12446
B72-20154
872-17157
872-25174
B73-16205
872-25260
•73-30388
•73-13149
174-10132
•73-26430
•73-30205
•72-25414
•74-13205
172-25146
•73-26958
•72-22162
BASA-CASE-BPO-11338 .
BASA-CASB-BPO-11340 .
BASA-CASB-BPO-11342 .
BASA-CASE-BPO-11358 .
BASA-CASZ-BPO-11361 .
BASA-CASB-BPO-11366 .
BASA-CASE-BPO-11369 .
BASA-CASE-BPO-11371
BASA-CASE-BPO-11373 .
BASA-CASB-BPO-11377 .
BASA-CASE-BPO-11387 .
BASA-CASE-BPO-11388 .
BASA-CASB-BPO-11403-1
BASA-CASE-BPO-11406 .
BASA-CASE-SPO-11417 .
BASA-CASB-BPO-11418-1
BASA-CASE-SSO-11426 .
BASA-CASB-SPO-11429-1
BASA -CASB-KO-11432-2
BASA-CASE-BPO-11433 .
BASA-CASB-BPO-11437 .
BASA-CASB-BPO-11456 .
B1SA-CASB-BPO-11458 .
BASA-CASB-BPO-11479 .
BASA-CASB-BPO-11481 .
BASA-CASB-BPO-11493 .
BASA-CASB-BPO-11497 .
BASA-CASE-BPO-11510-1
BASA-CASB-BPO-1151S-1
BASA-CASE-BPO-11548 .
BASA-CASB-BSO-11556 .
BASA-CASE-8CO-11559 .
BASA-CASE-BSO-11569 .
BASA-CASE-BPO-11572 .
BASA-CASE-BPO-11593-1
8ASA-CASE-BIO-11609-2
BASA-CASB-BSO-11623-1
BASA-CJSE-BPO-11628-1
BASA-CASE-BPO-11630 .
BASA-CASE-BPO-11631 .
BASA-CASE-BPO-11659-1
HASA-CASB-BPO-11661 .
BASA-CASE-BPO-11682-1
BASA-CASE-8PO-11686 .
BASA-CASE-BPO-11703-1
BASA-CASE-BPO-11707 .
BASA-CASE-BPO-11738-1
BASA-CASB-BPO-11743-1
BASA-CASE-BPO-1174S .
BASA-CASE-HPO-11751 .
BASA-CASE-BPO-11758-1
BASA-CASB-BPO-11771 .
BASA-CASE-BPO-11775 .
BASA-CASB-BPO-11806-1
BASA-CASB-BPO-11820-1
BASA-CASB-BPO-11821-1
BASA-CASB-BPO-11850-1
BASA-CASB-HPO-118S6-1
BASA-CASE-BPO-11861-1
BASA-CASE-BPO-11868 .
BASA-CASB-BPO-11880 .
BASA-CASB-BPO-11905-1
8ASA-CASB-8PO-11919-1
BASA-CASE-BPO-11921-1
•1SA-CASB-BPO-11932-1
BASA-CASB-BPO-11941-1
BASA-CASB-BPO-11942-1
BASA-CASB-BPO-11945-1
BAS1-CASB-SPO-11948-1
BASA-CASB-BPO-119S1-1
BASA-CASB-HPO-11961-1
8ASA-CASB-BPO-11962-1
•4SA-CASB-HPO-11966-1
BiSl-CASB-BEO-11975-1
•ASA-CASB-BPO-11978 .
BASA-CASB-BCO-12000 .
BlSi-CASE-BPO-12015 .
B131-CASB-BPO-12061-1
8ASA-CISB-BSO-12070-1
B1S1-CASB-BPO-12072 .
B1S1-CASB-8PO-12106 .
BASA-CaSB-BIO-12107 .
BlSA-CASB-BPO-12109 .
BASA-C1SB-IFO-12119-1
BASA-CASB-BPO-12122-1
(ASA-CASB-BPO-12127-1
I1SA-CASE-8PO-12128-1
Ji3A-C»SB-BPO-12130-1
HASA-CISB-BPO-U134-1
c08
c15
c09
c07
c07
ell
c15
c08
c13
c15
c14
c03
c33
c08
c15
c14
c07
c74
c35
c18
c16
c08
c28
c15
c21
c14
c08
c33
c33
c07
c12
c28
c10
c07
c07
c27
c71
c07
c08
clO
c35
c07
c35
c14
c10
c07
C09
C28
c14
c07
c31
c03
c26
c44
C32
c08
C32
c36
c36
c10
c28
033
c3S
C32
C35
c10
C33
c36
c33
c37
C44
C33
c33
C28
c31
C27
c27
C27
C28
C28
C09
COS
ell
c52
C24
c91
c1»
c25
c33
872-25208
B72-33477
872-25248
B72-25172
B72-32169
873-26238
B73-13467
873-12177
872-25323
873-27406
873-14429
872-23048
877-22386
873-12175
873-24513
B73-13420
873-26119
877-21941
B74-15090
871-31140
872-28521
B73-26176
B72-23810
B73-13462
B73-1364I1
•73-12447
873-25206
877-21315
877-13315
873-26118
B72-25292
873-24784
B73-26229
B73-16121
B73-28012
877-31308
874-31148
B73-30113
B72-33172
873-12244
B74-11283
B73-14130
874-15127
B73-25462
B73-32144
873-25161
B73-30185
B74-27425
873-28486
873-24176
B74-23065
873-20040
872-28761
874-19693
874-19788
873-26175
874-12912
874-15145
B74-20009
B73-20254
B73-24783
874-12887
874-11284
B74-30523
B74-23040
873-27171
873-32818
876-18427
874-32712
•74-21065
•76-18643
•74-10194
•74-17928
•74-33209
•76-17238
•72-25699
•73-1678*
•76*16228
• 73-32(06
•72-22772
•73-15333
• 71-27255
•72-222*5
• 75-15270
•76-1*203
•7*-13130
•73-32311
•75-14844
•76-31*0*
X-3IS
BOBBER IBDBI
H4S&-CASB-HPO-12142-1
BAS4-CASE-BPO-13014-1
B4S4-C4SE-SPO-13050-1
B4SA-CASE-BPO-13058-1
BASA-CASE-BPO-13059-1
BASA-CASE-BPO-13063-1
HASA-CASE-HPO-13065-1
BASA-CASE-BPO-13067-1
HASA-CASE-BPO-13081-1
BASA-CASB-BPO-13086-1
HASA-CASE-HPO-13087-2
HASA-CASE-HPO-13091-1
BASA-CASE-HPO-13096-1
BASi-CASE-HPO-13103-1
HASA-CASB-BPO-13105-1
BASA-CASZ-BPO-13112-1
HASA-CASE-BPO-13114-2
SASA-CASE-BPO-13120-1
BASA-CASE-HPO-13121-1
BASA-CASE-BPO-13125-1
BAS4-CASE-HPO-13127-1
BASi-CASE-HPO-13131-1
BASA-CASE-BPO-13138-1
BASA-CASE-BPO-13139-1
HiSA-CASB-NPO-13140-1
HASA-CASB-BPO-13147-1
BASA-CASE-NPO-13157-1
NAS8-CASE-BPO-13159-1
SASA-CASE-BPO-13160-1
HAS4-CASE-HPO-13170-1
HASA-CASB-HPO-13171-1
BASA-CASE-SPO-13175-1
BASA-C4SB-BPO-13201-1
BASA-CASE-BPO-13205-1
B4SA-CASB-BPO-13214-1
BAS4-C4SE-BPO-13215-1
BASA-CASB-BPO-13217-1
BASA-CASB-BPO-13231-1
B4S4-CASB-BPO-13237-1
BASA-CASE-BPO-13253-1
HASA-CASE-BPO-13263-1
BAS4-C4SE-BPO-13281-1
B4SA-C4SE-BPO-13282 .
BAS4-C4SE-BPO-13283 .
B4SA-CASE-BPO-13292-1
BAS4-C4SE-BPO-13303-1
BASA-CASB-BPO-13308-1
BASA-CASE-BPO-13313-1
BASA-CASE-BPO-13321-1
BASA-CASB-HPO-13327-1
B4S4-CASB-BPO-13342-1
B4SA-CASE-BPO-13342-2
BASA-CASB-BPO-13345-1
HAS4-CASE-BPO-13346-1
H4SA-CASE-BPO-13348-1
HAS&-CASB-BBO-13360.-1
BASA-CASB-BPO-13374-1
BASA-CASB-BPO-13385-1
HASA-CASB-HPO-13386-1
BASA-CASB-BPO-13388-1
BASA-CASE-BPO-13391-1
BASA-CASE-BPO-13396-1
BASA-CASB-BPO-13402-1
BASA-CASB-BPO-13422-1
BASA-CASB-BPO-13423-1
B4SA-C4SB-BPO-13426-1
BASA-CASE-BPO-13428-1
BASA-CASE-BPO-13435-1
HASA-C4SB-BPO-13436-1
B4SA-CASE-BPO-13443-1
B4S4-CAS B-BPO-134 47-1
BASA-CASB-BPO-13449-1
HASA-CASB-SPO-13451-1
BAS4-CASB-BPO-13459-1
BASi-CASB-BPO-13462-1
HASA-C1SE-BPO-13464-1
BASA-CASB-BPO-13464-2
SASA-CASE-BPO-13465-1
SASA-CASB-SPO-13474-1
SASA-CASB-HPO-13479-1
HASA-CASE-HPO-13482-1
B4S4 -CASB-BPO-13490-1
B1SA-C4SB-BPO-13497-1
MS4-CASB-BPO-13504-1
BAS4-C4SB-BPO-13506-1
JAS4-C4SE-BPO-13510-1
SIS4-CASE-BPO-13512-1
H4SA-C4SB-HPO-13519-1
SASA-CASB-HPO-13528-1
C38
c35
c36
c37
037
c25
c52
c60
c33
c15
C44
CO 9
c37
c32
c37
C73
c44
c27
c73
c33
c35
c36
c33
C60
c32
c36
c37
C33
C35
c35
c32
c36
c37
c31
C35
c35
c32
c45
C44
c37
012
C37
C38
C38
c32
C20
C36
C54
C32
C35
C37
C44
C37
C36
C33
c37
C33
c33
c54
c35
c34
c35
c37
c60
C33
c33
c60
c31
c37
c76
c60
C36
c33
C31
C35
c44
c4«
c32
c45
c35
c«4
C36
c»4
c33
c3S
can
C33
c33
C09
B76-28563
B74-15094
B75-15029
B77-22480
B76-20480
B76-18245
B74-26625
B76-18800
B74-22814
H73-12495
B76-31666
B73-12214
H77-22480
B74-20811
H74-21060
S74-26767
H76-15573
S76-15311
H77-18891
875-19519
S74-23040
S75-19652
B74-17927
B76-21914
875-24982
B77-25502
H74-32918
874-17928
B74-18090
B76-14430
B74-11000
B75-31427
B75-15050
B74-32917
B75-25123
B75-25123
B75-26194
B75-27585
B76-18641
B75-18573
B75-24774
H75-13266
B78-17396
B78-17395
B75-15854
B75-24837
B75-30524
B75-27761
B75-26195
B75-23910
B76-16446
B76-29700
B75-19684
B76-29575
S75-31332
875-25185
B75-19524
B76-18345
B75-27758
B76-16390
B76-27515
B76-18401
B76-18457
576-14818
B75-31329
B75-31330
B77-12721
B76-14284
176-20480
B76-20994
B77-12721
B75-32441
876-14373
B77-10229
176-24524
H76-18642
B76-29704
B76-31372
B76-21742
B77-10492
178-13526
B76-31512
B76-14602
B75-30430
B76-15H35
B77-32581
•77-10428
176-19338
B77-10071
B4SA-CASE-BPO-13531-1
BASA-CASE-BPO-13535-1
HASA-C4SE-BPO-13540-1
B4S4-CASE-BPO-13543-1
BASA-C4SB-HPO-13544-1
BASA-CASB-BPO-13545-1
BASA-CASE-BPO-13550-1
BASA-C4SB-BPO-13553-1
BASA-CASE-BPO-13560-1
BASA-CASE-BPO-13561-1
BASA-CASB-BPO-13566-1
BAS4-CASE-BPO-13567-1
BASA-CASE-BPO-13568-1
B4SA-CASB-BPO-13569-2
BAS4-CASB-BFO-13579-1
B1SA-CASB-BPO-13579-2
B4S4-C4SB-BPO-13579-3
BASA-CASE-BPO-13581-2
B4SA-CASE-BPO-13587-1
BiSi-CiSE-BPO-13604-1
BASA-CASB-BPO-13606-1
BASA-CASE-BPO-13613-1
B1SA-CASB-BPO-13614-1
S&SA-CASE-BIO-13619-1
BASA-CASB-HPO-13620-1
BASA-CASB-BPO-13641-1
B4SA-CASB-BPO-13643-1
BAS4-C4SB-BPO-13644-1
HASA-CASB-BPO-13652-1
B4SA-C4SE-BCO-136S2-2
B4SA-CASE-BPO-13663-1
B4SA-C4SE-BPO-13666-1
BASA-CASB-BPO-13671-1
B4S4-CASB-BPO-13673-1
BASA-CASE-BPO-13675-1
BASA-CASB-BPO-13676-1
B*SA-CASE-BEO-13683-1
B4S4-C4SE-BPO-13687-1
BAS4-C4SB-BPO-13690-1
BASA-CASE-BPO-13707-1
BASA-CASB-BPO-13722-1
B4S4-C4SE-BPO-13731-1
BASA-CASE-BPO-13732-1
BASA-CASB-BPO-13734-1
BAS4-CASB-BPO-13736-1
BASA-CASB-BPO-13753-1
B4 SA-CA SE-BPO-13756-1
HASA-CASE-HPO-13759-1
B4S4-CASE-BPO-13763-1
B4SA-C4SB-BPO-13764-1
BAS4-C4SE-BPO-13772-1
BiSi-CASE-HPO-13792-1
B4S4-C4SE-BPO-13798-1
HASA-CASB-HPO-13801-1
BiSA-CASE-BPO-13802-1
BASA-CASE-BIO-13804-1
HASA-CASE-BPO-13808-1
BASA-CASE-BPO-13810-1
B4SA-CASE-BPO-13812-1
BAS4-C4SE-BPO-13813-1
B4SA-C4SE-BPO-13817-1
BASA-CASE-BEO-13821-1
B4S4-CASB-BPO-13823-1
BASA-C4SB-BBO-13828-1
BASA-CASE-BPO-13836-1
BASA-CASB-BPO-13839-1
B4S4-C4SB-BPO-13847-2
B4S4-C4SB-BPO-13848-2
B4SA-C4SB-BPO-13858-1
MASA-CASE-iPO-13859-1
BASA-CASB-HPO-13862-1
BASi-CASE-BPO-13867-1
BAS4-CASE-BPO-13872-1
1ASA-CASE-BPO-13886-1
B4SA-C4SB-BEO-13906-1
BASA-CASB-BPO-13909-1
BASA-CASE-BEO-13913-1
BASA-C4S8-BBO-13914-1
1ASA-CASE-BPO-13921-1
BASA-CASl-lPO-13945-1
HASA-CASB-HPO-13948-1
BASA-CASE-BPO-13955-1
B4SA-C4SB-BPO-13956-1
HASA-CASB-1FO-13957-1
BASA-CASB-1PO-13969-2
HASA-CASE-IPO-13982-1
IAS1-CASB-IPO-13993-1
BASA-CASE-BPO-13999-1
BASA-CASB-BPO-14009-1
c36
c37
c35
c32
c36
c32
c36
c33
C44
C44
C25
c44
c32
C33
C44
c4ft
C44
C44
c32
C35
c35
c37
c35
c37
c27
c32
c52
c52
c44
c37
c35
c27
c37
c71
C44
c60
c35
c35
c27
c74
c74
c39
C44
C44
C44
c32
c35
c74
c37
c27
c35
c35
c37
c36
c71
c35
c35
c44
c33
c«4
c44
c44
c37
C37
c32
C31
c85
c85
c28
c28
c32
c27
c33
c32
C54
c33
C52
C44
C44
C36
c35
C32
C32
C32
C76
C32
C36
C35
C32
876-24553
B76-31524
B77-14409
B77-12240
N76-18428
B77-12240
B77-26477
B76-32457
B77-10636
B77-10636
H77-32255
B76-29701
H76-21365
B77-28395
B78-17460
B77-20565
B77-20566
BTJ-28584
B77-32342
B76-31490
B75-19627
B76-29590
B75-19628
B78-16369
B77-30236
B77-24340
876-29896
876-29895
B77-28585
B78-13441
B77-14406
B77-13217
B77-31497
B77-26919
B77-32580
B77-24781
B77-14411
878-18391
878-19302
B77-28933
877-22951
878-10493
877-19581
B78-10554
B77-32583
877-20289
876-14434
B78-17867
B77-11398
B78-17215
878-10429
877-32455
B77-25535
878-18410
878-10837
B77-19390
S78-15461
B77-32582
B77-30365
B77-19579
B77-28583
876-26692
877-17466
B7 8-13440
878-15323
B77-15219
877-17949
877-17949
877-17258
877-17258
B77-17325
B78-14164
878-10377
•77-11269
B77-32723
877-17358
B77-19750
B77-19579
877-24590
B77-19418
H77-28470
877-28358
B77-283S8
177-28358
B77-30984
B77-24341
877-24468
878-18395
B77-J8357
1-396
HDBBEE IBDEX
BASA -CASE-BPO-1 401 4-
BASA-CASB-BPO-14019-
BASA -CASE-BPO-1 402 1-
BASA-CASE-BPO-14022-
B ASA -CASE-BPO-1 4035-
BASA-CASE-BPO-14056-
B&SA-CASE-BPO-14058-
BASA-CASE-BPO-14068-
BASA-CASE-BPO-14078-
BASA-CASE-BPO-14100-
8ASA-CASB-SPO-14103-
SASA-CASE-BPO-14124-
BASA-CASE-8PO-14126-
BASA -CASE-BPO-1 (1 30-
BASA-CASE-BPO-14134-
BASA -CASE-BPO-1 4 170
BASA-CAS3-8PO-14174-
BASA-CASE-BPO-14260
BASA-CASE-HPO-14383-
BASA-CASE-8DC-10107-1
BAS4-CASE-BB-ABC-10329-2
BASA-CASB-8LP-10002
SASA-CASE-tOO-00625
BASA-CASE-XAC-
SASi-CASB-XAC-
BASA-CASE-XAC-
BASA-CASE-XAC-
BASA-CASE-XAC-
BASA-CASB-IAC-
BASA-CASB-XAC-
BASA-CASB-XAC-
BASA-CASB-XAC-
BASA-CASE-XAC-
BASA-CASE-XAC-
BASA-CASE-XAC-
BASA-CASE-IAC-
BASA-CASE-XAC-
BASA-CASE-XAC-
8ASA-CASE-XAC-
BASA-CASE-XAC-
BASA-CASE-XAC-
BASA-CASE-XAC-
SASA-CASB-IAC-
BASA-CASE-XAC-
BASA-CASE-IAC-
BASA-CASE-XAC-
BASA-CASE-XAC-
BASA-CASE-XAC-
8ASA-CASE-XAC-
HASA-CASE-XAC-
8ASA-CASE-XAC-
BASA-CASE-IAC-
8ASA-CASB-XAC-
BASA-CASB-IAC-
BASA-CASE-XAC-
HASA-CASE-XAC-
BASA-CA5E-XAC-
BASA-CASE-XAC-
BASA-CASE-IAC-
BASA-CASB-XAC-
BASA-CASB-XAC-
8AS1-CASE-IAC-
BASA-CASE-XAC-
BASA-CASE-XAC-
IASA-CASE-IAC-
IASA-CASB-XJC-
BASA-CASE-IAC-
BASA-CASB-IAC-
8ASA-CASE-XAC-
IASA-CASB-IAC-
1ASA-CASE-XAC-
MSA-CASE-IAC-
•AS1-C1SE-XAC-
BASA-CASI-IiC-
8ASA-CASE-IAC-
8ASA-CASE-IAC-
8A3A-CASE-XiC-
8ASA-CASE-X1C-
8ASA-CASE-IAC-
8ASA-CASZ-XAC-
8ASA-CASE-IAC-
BASA-CASB-X1C-
B13A-CA3E-IAC-
IASA-CASE-XAC-
00001 .
•00030 .
00042 •.
00048 .
•00060 .
00073 .
00074 .
•00086 .
00139 .
00319 .
•00399 .
00404 .
00405 .
•00435 .
00472 .
•00648 .
00731 .
•00812 .
•00942 .
01101 .
•01158 .
01404 .
01591 .
01662 .
01677 .
02058 .
02405 .
02407 .
02807 .
02877 .
02970 .
02981 .
03107 .
03392 .
03740 .
03777 .
04030 .
04031 .
04458 .
04885 .
04886-1
05333 .
05422 .
OS462-2
05506-1
05632 .
05695 .
05706 .
05902 .
06029-1
06302 .
06956 .
07043 .
08494 .
08972 .
08981 .
09489-1
10019 .
10607 .
10608-1
10768 .
c32 878-11266
c27 877-32313
c32 877-24338
c32 878-18266
c33 877-32402
c44 877-30616
c44 878-19609
c76 878-13917
c44 878-19608
c28 877-25346
c46 878-17529
c44 878-11500
c37 B78-11398
c71 B78-19898
c37 B78-17391
c35 878-18396
c28 B78-17230
c31 878-18253
c33 874-17930
c52 B76-30793
c15 B72-17451
c37 B78-17385
C15 B71-28952
c14 S70-34820
c14 870-34816
c02 871-29128
c09 B70-39915
C14 B70-34813
c15 B70-34817
c09 B70-33182
c02 870-34856
c25 170-41628
c11 870-34815
COS 870-40125
COS 870-41819
c09 B70-35440
c15 B70-40180
c14 870-40400
c11 B71-15960
C14 S71-15598
c10 871-16042
c14 870-41957
c15 871-23051
COS 870-41581
c31 871-17729
c14 871-23037
c09 871-20816
c02 B71-16087
c09 871-16089
c14 869-27423
c09 871-23021
c14 870-41681
c14 B69-39896
c14 871-21072
c23 871-16098
c03 870-41954
c14 '871-26135
c10 871-15909
c10 871-19472
c08 871-18594
c14 871-24232
c14 871-23790
c14 171-20439
C11 871-22875
c04 871-23185
C10 B72-17171
c24 B71-16095
C32 871-23971
C25 H71-16073
COS B71-12342
c11 871-18578
C31 871-24813
c08 871-19763
CIS 871-21177
COS 871-23161
C30 871-15990
c02 871-20570
c09 869-39897
C15 871-26673
C15 171-23809
c10 871-23669
c09 871-12517
C09 871-18830
BASA-CASE-XAC-11225 ...............
BASA-CASB-IAB-01547
BASA-CA SE-IEB-07894 ...............
BASA-CASE-XEB-07895
BASA -CASE- IBH-08U76-1
BASi-CASE-IEB-09213
BASA-CASE-IBB-1 1046
BASA-CASE-XEB-1 1046-2 .............
BASA-CASE-IPB-00181
BASA-CASE-IFB-0081 1
BASA-CASE-IPB-00929
BASA-CASE-XPB-02007
BASA-CASE-XBB-04104
HASA-CASB-XFB-04147
BA SA-CASE-XPB-05302
81 Si -CASB-XPB-05637
BA SA -CASE- XPB-07 172 ...............
BASA-CASB-XPB-07658-1 .............
BASA -CASE- XFB-09479
BASA-CBSB-XPB-10856 ...............
BASA-CASB-X6S-00373
BASA-CASE-XG S-00381 ..............
BiSA-CASB-XSS-00458
BASA-CASE-XGS-00466 ..............
BASA-CASE-XSS-00740
BASA-CASE-XGS-00769 ..............
BASA-CASE-IGS-00823
BSSA-CASE-XGS-00886
BASA-CASB-XGS-01023
BA Si-CASE-XGS-01 118
BASA-CASE-XSS-01222 ...............
BASA-CASE-XGS-01230 ..............
BASA-CASE-XGS-01331 ......... ....
BASA-CASB-XGS-014 18
BASA-CASE-XGS-01419
BASA -CASB-X6S-0 1451 ..............
8ASA-CASE-XGS-01475
BASA-CISE-XGS-01513
BASA-CASE-X6S-01537
BASA-CKSB-XGS-01590 ...............
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c16 871-24828
C14 B69-27486
COS B69-21473
c09 B69-21313
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c26
c23
c26
c07
c14
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c09
c33
c14
B71-18721
H72-25679
B72-22673
B72-17820
B71-12390
B71-18483
B72-12136
B71-23598
B72-22203
B74-22864
B71-28994
c21 B70-33279
c02 B71-13421
c15 B70-36901
c31 B70-34966
c12 B71-24692
c09 B71-19449
c33 B71-2308S
C03 B70-42073
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c15 B71-23254
c15 B71-22994
c09 B71-19480
COS B71-27234
COS B71-26293
COS B71-11202
c14 B69-27503
COS B71-11189
c09 B70-38995
COS B70-34743
c31 B70-37924
C14 B70-341S8
c23 B71-15978
c09 B70-34819
c09 H70-36604
c21 B70-34297
COS B70-38713
c15 B70-35087
C30 B70-40016
C08 B70-34787
c07 B71-23098
c14 H70-41647
c30 B71-17788
c21 B70-35427
c10 B71-15910
CIS 871-16078
c03 B71-11053
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c15 B69-39735
c14 H71-23725
COS B71-21042
c07 871-16088
c14 B71-22992
c14 B70-40003
C14 871-15992
c07 B69-24334
c10 B71-23662
c31 871-15647
c10 871-21483
c21 871-10678
C10 871-20841
c07 871-10609
COS B71-19544
C14 870-41676
C14 871-22996
c03 B69-21539
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c03 B70-41864
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c09 B71-10673
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c16 870-41578
c03 871-23336
C07 B71-23405
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-XGS-01971
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:-XGS-02011
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-XGS-02290
-XGS-02317
-XGS-02319
-XGS-02401
-XGS-02422
-XGS-02435
-XGS-02437
-XGS-02439
-XGS-02440
'XGS-02441
-XGS-02554
-XGS-02607
XGS-02608
-XGS-02610
XGS-02612
-XGS-02629
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-XGS-02631
XGS-02749
-XGS-02751
XGS-02812
XGS-02816
-XGS-02880
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-XGS-03058
-XGS-03095
-XGS-03120
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-XGS-03II31
-XGS-03501
-XGS-03502
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-XGS-035S6
-XGS-03632
-XGS-03644
-XGS-03736
•XGS-03864
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•XGS-04047
•XGS-04119
•XGS-04173
•XGS-04175
•XGS-04224
•XGS-04227
•XGS-04393
•XGS-04478
•IGS-04480
•XGS-011531
•XGS-0454B
•XGS-045S4
•IGS-04765
•XGS-04766
•XGS-04767
•XGS-04768
•XGS-04799
•XGS-04808
•XGS-04879
•XGS-04987
•XGS-04993
•XGS-04994
•XGS- 04999
•IGS-05003
•I6S-05180
IGS-05211
•XGS-05289
•XGS-05290
•XGS-05291
•XGS-05432
•XGS-05K34
•XGS-05441
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IGS-05533
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c14
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c21
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c14
CIS
c14
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c15
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CIS
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c14
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C03
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c09
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C07
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C09
c23
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C03
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C31
C07
c14
N71-23001
N70-40123
N71-15922
870-41964
871-20739
869-24324
H71-28809
H71-23525
S71-22965
B69-27485
J71-21529
H71-22998
B69-21472
H71-19431
B71-19432
B70-41629
B71-21064
B71-23009
H70-41678
R71-23174
B71-1943S
R71-21082
B71-22974
B71-23006
N69-39978
B71-23015
B71-19466
N69-24323
R71-22705
B71-11282
R71-19547
R69-27463
R71-24047
B71-23401
H71-18595
R71-22988
R71-16081
N71-23187
B71-23029
B69-21330
B71-15642
N71-20864
B71-20852
B71-10608
N71-17627
N70-35534
R7I-23311
B71-18614
N72-22443
B69-24320
N69-21363
R72-11062
R69-39979
N71-26674
B71-18579
R71-26418
H71-21744
N71-14159
N71-24233
R69-27491
N69-24267
B71-2K045
N69-39786
B71-18693
N71-18602
871-12494
B71-19437
N71-24183
H69-25146
N71-20428
B71-20571
B71-17574
B69-21543
B69-24317
869-24318
N71-25881
B69-39980
B71-19470
H71-25999
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H71-22962
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BASA-CASE-XBQ-03903
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RASA-CASE-XKS
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•01985
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•03338
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•04614
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•06167
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•07814
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•08012
•08485
•09340
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NASA-CASE-X1A-8914 .
NASA-CASE-X1A-8914-2
BASA-CASE-X1A-00013
NASA-CASE-XIA-00062
NASA-CASE-XIA-OOQ87
NASA-CASE-XIA-00100
NASA-CASB-XtA-00105
RASA-CASE-X1A-00112
BASA-CASE-XtA-00113
NASA-CASE-X1A-00115
NASA-CASE-XtA-00117
BASA-CASE-X1A-00118
RASA-CASE-XtA-00119
NASA-CASE-XlA-00120
NASA-CASE-XIA-00128
BASA-CASB-XIA-00135
NASA-CASB-XLA-00137
NASA-CASE-XLA-00138
SASA-CASE-XLA-00141
8ASA-CASE-HA-00142
NASA-CASE-XIA-00147
RASA-CASE-XIA-00149
8ASA-CASB~XLA-00154
8ASA-CASB-XIA-00158
HASA-CASE-X1A-00165
NASA-CASE-XLA-00166
NASA-CASB-XIA-00183
NASA-CASB-X1A-00188
BASA-CASB-ILA-00189
NASA-CASE-XLA-00195
NASA-CASE-ItA-00203
NASA-CASB-X1A-00204
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C03
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N70-37981
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N70-37938
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N70-33242
S70-34178
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N70-34161
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•XLA-00939
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•X1A-01291
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X1A-01339
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•XlA-0135q
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XLA-01400
•XIA-01401
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XLA-01486
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XLA-01551
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XLA-01583
XIA-01584
XLA-01731
XLA-01745
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XLA-01782
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XLA-01791
X1A-01794
XIA-01804
ILA-01807
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CIS
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CIS
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H71-15663
J70-38676
B70-36943
871-16075
H71-16077
H70-34783
H70-34667
B71-29184
H70-34540
H70-37979
H70-38011
(71-17610
H71-1S925
870-38200
871-16079
870-34778
B70-36824
H70-36409
870-40157
870-34799
H70-34786
870-41332
871-12501
870-33267
H70-34296
H70-38601
B70-34135
H71-12258
H70-34850
H71-13410
B71-22999
B70-39930
B71-22880
870-38010
870-34858
B70-36778
B71-17897
H70-36804
H71-10775
H71-22765
H71-14996
B71-17691
B71-15926
B71-23240
R70-40156
B71-24035
H71-10780
B71-12389
B71-28963
R71-10672
H70-41372
H71-10774
R71-13789
H7J-15582
H71-23084
R70-41863
R71-22792
R71-21404
H69-21470
B70-42016
H70-36617
B71-21481
H71-15664
H71-15692
H70-41366
H70-36946
R71-12259
B70-41331
B71-21179
R70-41679
B71-21528
H71-23497
B71-24164
H71-23092
B71-22989
871-11284
870-36825
R71-23269
H71-2104S
H71-28903
169-39975
871-26136
871-16028
871-22991
H71-21586
870-34160
•71-10799
•71-20740
•71-21006
BASA-CASE-X1A-01907 .
HASA-CASZ-XLA-01926 .
BASA-CASE-X1A-01952 .
BASA-CASZ-XIA-01967 .
HASA-CASB-X1A-01987 .
BASA-CASE-ILA-01989 .
HASA-CASE-X1A-01995 .
BASA-CASZ-XLA-02050 .
BASA-CASE-XLA-02057 .
RASA-CASE-XLA-02059 .
BASA-CASB-XIA-02079 .
HASA-CASE-XLA-02081 .
HASA-CASE-XLA-02131 .
HASA-CASB-XLA-02132 .
BASA-CASB-XI.A-02332 .
BASA-CASB-XIA-02551 .
HASA-CASE-XLA-02605 .
HASA-CASE-XLA-02609 .
HASA-CASB-XLA-02619 .
HASA-CASE-X1A-02651 .
BiSA-CASB-XlA-02704 .
HASA-CASE-XLA-02705 .
BASA-CASB-XLA-02758 .
HASA-CASE-XIA-02809 .
HASA-CASB-XLA-02810 .
HASA-CASE-XIA-02850 .
BASA-CASE-XLA-02854 .
H4Si-CASE-ILA-02865 .
HASA-CASE-XLA-02898 .
HASA-CASB-XLA-03076 .
BASA-CASE-XlA-03102 .
H1SA-CASE-XIA-03103 .
HASA-CASB-X1A-03104 .
HASA-CASB-IIA-03105 .
HASA-CASE-XIA-03114 .
BASA-CASE-X1A-03127 .
BASA-CASE-X1A-03132 .
HiSA-CASB-Xli-03135 .
BASA-CASE-XIA-03213 .
BASA-CASB-X1A-03271 .
HASA-CASE-X1A-03273 .
BASA-CASB-XIA-03356 .
HASA-CASE-I1A-03374 .
BASA-CASE-I1A-03375 .
BASA-CASE-XIA-03410 .
HASA-CASE-XLA-03492 .
HASA-CASE-X1A-03497 .
HASA-CASB-IIA-03538 .
HASA-CASB-XU-03645 .
BASA-CASB-XLA-03659 .
HASA-CASB-XlA-03660 .
BASA-CASB-II.A-03661 .
HASA-CASE-XLA-03691 .
BASA-CASB-XIA-03724 .
RASA-CASE-XLA-03893 .
HASA-CASB-XLA-04063 .
BASA-CASB-XLA-04126 .
HASA-CASB-XLA-04143 .
HASA-CASB-XLA-04251 .
HASA-CASE-XLA-04295 .
HASA-CASB-XLA-044S1 .
HASA-CASB-XLA-04555-1
HASA-CASB-XLA-04556 .
BASA-CASE-XLA-04605 .
HASA-CASB-XLA-04622 .
HASA-CASE-XLA-04804 .
HASA-CASB-XLA-04897 .
HASA-CASB-XLA-04901 .
HASA-CASB-XtA-04980 .
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BASA-CASB-XLA-05099 .
BASA-CASB-XLA-05100 .
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BASA-CASB-XIA-05378 .
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BASA-CASB-IIA-05541 .
HASl-CASB-HA-05749 .
BISA-CASB-XIA-05828 .
HASA-CASB-XIA-05906 .
BASl-CASB-XtA-05966 .
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c32
c21
c14
c09
c10
c28
c11
c08
c1«
c15
c1»
c09
c15
c28
COS
c07
c14
c25
c06
c15
c09
c11
c31
c32
COS
ell
c14
clO
c25
c16
c16
CIS
c15
c15
c14
c02
CIS
CIS
c31
c14
clO
c31
c28
c15
C18
c16
c02
c14
c14
c32
c03
c31
C15
c31
c09
c14
c15
c14
c09
C15
COS
c31
ell
c21
c12
CIS
cOI
c31
CIS
cOI
CIS
c2S
c02
cU
c14
H71-23268
H71-15620
B71-12507
B70-42015
H71-23976
H70-34295
H71-23047
B71-22968
H70-40015
H71-24276
B71-16894
871-16281
H70-42003
H71-10582
871-17609
871-21708
B71-10773
B72-25256
B71-26334
870-41967
869-21540
871-15908
871-18481
B71-22982
B71-25901
871-20447
869-27490
871-15563
H71-20268
S71-11266
B71-21079
B71-21693
H71-11235
869-27483
B71-22888
H71-10776
H71-22969
871-16428
H71-11207
B69-24321
B71-18699
B71-23315
B71-15562
B71-24074
H71-25914
H71-22713
H71-23052
B71-24897
B71-20430
H71-11041
H71-21060
H71-33518
B71-15674
H69-27461
H71-27271
B71-33160
B71-26779
H71-17687
B71-26100
B71-24170
871-12243
B71-25892
B69-27484
H71-16106
H70-41580
B71-23008
H72-22482
H71-24315
•69-27422
H72-28438
B72-11389
H73-30391
R73-13209
•71-17696
•71-11194
•71-15687
• 71-2U7S
•71-14132
•71-26387
•71-19569
•71-13*11
•71-16221
•72-12*08
169-39981
•71-2*875
•71-20563
•71-13*22
•72-28*36
•71-28991
1-399
HDBBEB IBDBX
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
RASA-CASE-
BASA-CASE-
HASA-CASE-
NASA-CASE-
B ASA -CASE-
NASA -CASE-
NASA -CASE-
RASA-CASE-
NASA-CASE-
RASA-CASE-
NASA-CASE-
RASA-CASE-
NASA-CASB-
HASA-CASE-
RASA-CASB-
SASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
RASA-CASE-
NASA-CASE-
RASA -CASE-
NASA -CAS E-
NASA-CASE-
RASA-CASE-
NASA-CASE-
RASA-CASE-
RASA-CASE-
RASA-CASE-
RASA-CASE-
NASA-CASE-
HASA-CASE-
NASA-CASE-
B ASA-CAS E-
RASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA -CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA -CASE-
NASA -CAS E-
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASB
RASA-CASE
RASA-CASE
NASA-CASE
FASA-CAS1
NASA-CASE
NASA -CASE
NASA -CASE
NASA-CASE
HASA-CASE
RASA-CASE
RASA -CASE
RASA -CASE
RASA-CASB
RASA-CASE
NASA-CASE
RASA-CASE
RASA-CASE
RASA-CASE
RASA-CASE
RASA-CASE-
BASA-C&SB-
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE-
NASA-CASE
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASB-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
HASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
•XLA-06824
•XLA-06958
•XLA-07390
•XLA-07391
•XLA-07424
•XLA-07030
•X1A-071173
•X1A-07497
•XLA-07728
•XLA-07732
•X1A-07788
•X18-07813
•XLA-07828
•XLA-07829
•XLA-07911
XlA-08254
•X1A-08191
•Xli-08493
XLA-Q8507
•XLA-08530
XlA-08645
•XlA-08616
•XIA-08799
XLA-08801
•XLA-08802
XLA-08911
XLA-08913
XLA-08916
XLA-08916
XLA-08966
XLA-08967
ILA-09122
XLA-09346
XLA-09371
XLA-09480
XLA-09843
XLA-09881
XIA-10322
X1A-10402
XLA-10450
XLA-10470
XLA-10772
XLA-11028
XLA-11154
XLA-11189
-2
-1
-1
-XLE-2529-2
•XLH-2529-3
•XLE-00005
•XLI-00010
•XLE-00011
•XLE-00020
•XLI-00023
•XLE-00027
•XLI-00035
•XLI-00037
•XIE-00046
•ILH-00057
•XLE-00078
•XLE-00085
•XLI-00092
•XLE-00101
•XlE-00103
•XLI-00106
•XLE-00111
•XLE-00143
•XLE-00144
•ILE-00145
•ILE-00150
•XLI-00151
•ILE-00155
•XLI-00164
•XLI-00168
•XLE-00170
•ILE-00177
•XLE-00207
•XLE-00208
•XLI-00209
•XLB-00212
•XLE-00222
XLI-00228
•ILB-00231
•XLE-00243
•XLE-00252
•XLE-00266
•ILI-00267
ILE-00283
•XLE-00288
XLI-00298
c02
c02
c15
c12
clU
c11
c15
c09
c33
c08
c09
ell
c08
c15
c1S
ell
COS
c10
c09
c32
c15
c1t
c10
c02
c06
c15
c11
c15
c1»
c17
c02
c15
c15
c10
c11
c15
c31
c15
c11
c28
c15
c07
c2«
c07
c10
c36
c33
c28
c15
c1«
c15
c15
c33
c33
c28
c15
c28
c28
c28
c15
c15
c28
c15
c28
Cl«
c28
c28
c28
c17
c28
c15
c11
c15
c28
c28
c28
c22
COS
c02
c17
c17
c28
C17
c15
c22
B71-11037
B71-11038
B71-18616
B71-17579
B71-18482
H72-22246
N71-24895
B71-12514
N71-22890
B71-18751
N71-29139
B72-17328
B71-27057
N72-16329
B71-15571
B71-26161
B69-21380
B71-19421
B69-39984
B71-25360
B69-21465
B71-17586
N71-27272
R71-11043
B71-11238
B71-27214
B71-28933
R71-29018
B73-28487
N71-25903
B71-27088
B69-27505
B71-28740
N71-18724
B71-33612
B72-27485
R71-16085
B72-17452
B71-29041
R71-21493
B72-21489
B71-28980
B74-27035
B72-21117
B72-20222
N75-27364
B74-20859
N70-39899
B70-33382
N70-41946
N70-33226
B70-33330
B71-29152
B71-29151
B70-33372
R70-33311
N70-38711
B70-33284
B70-3989S
B70-33264
B70-33376
B70-33241
R71-16076
B70-38199
R70-36618
B70-34860
B70-36806
B70-41818
B70-33283
B71-29154
B70-36411
B70-33278
B70-36412
N70-40367
N70-33375
B70-34294
N73-32528
N70-34134
B70-37939
B70-38490
B70-38198
B70-38602
N70-34844
B70-34156
B70-33356
B70-36616
B70-34247
B70-34501
NASA-CASE-XLE-00301 .
RASA-CASE-XIE-00303 ,
BASA-CASE-XIE-00321 .
RASA-CASE-XLE-00323 ,
NASA-CASE-X1E-00335 .
NASA-CASE-XLE-00342 .
NASA-CASE-XIE-00345 ,
SASA-CASE-XIE-00353 .
RASA-CASE-XIE-00376 ,
BASA-CASE-XLE-00387 .
BASA-CASE-X1E-00388 .
HASA-CASB-ILE-00397 .
BASA-CASE-I1E-00409 ,
RASA-CASE-XIB-00454 .
BASA-CASE-XLE-00455 .
BASA-CASE-XIE-00490 .
BASA-CASE-I1B-00503 .
NASA-CASE-XLE-00519 .
BASA-CASE-XLE-00586 .
BASA-CASE-XLE-00620 .
NASA-CASE-XIE-00660 .
BASA-CASB-X1E-00685 .
NASA-CASE-XIE-00688 .
RASA-CASB-XIE-00690 .
BASA-CASB-X1I-00702 .
RASA-CASB-X1E-00703 .
NASA-CASE-X1E-00715 .
NASA-CASE-XIB-00720 .
RASA-CASE-XIB-0072* .
NASA-CASE-XIE-00726 .
NASA-CASE-XLE-00785 .
NASA-CASE-I1E-00787 .
BASA-CASB-XLE-00808 .
NASA-CASE-X1E-00810 .
BASA-CASE-X1B-00815 .
BASA-CASE-X1E-00817 .
NASA-CASE-XLE-00818 .
NASA-CASE-XLE-00820 .
NASA-CASB-X1E-00821 .
NASA-CASE-I1E-00953 .
NASA-CASE-XIE-01015 .
BASA-CASE-I1B-01092 .
BASA-CASE-X1E-01124 .
BASA-CASE-XIE-01182 .
NASA-CASB-XIE-01246 .
NASA-CASE-XIE-01300 .
NASA-CASE-XIE-01399 .
RASA-CASB-XLE-01449 .
NASA-CASE-XLB-01481 .
NASA-CASE-XLE-01512 .
NASA-CASE-XIE-01533 .
NASA-CASE-X1E-01604-2
BASA-CASE-XLE-01609 .
RASA-CASE-XLB-01640 .
BASA-CASB-XIE-01645 .
BASA-CASE-X1E-01716 .
NASA-CASB-XLB-01765 .
RASA-CASB-XLB-01783 .
NASA-CASB-X1B-01902 .
NASA-CASB-XLE-01903 .
NASA-CASE-XLE-01988 .
NASA-CASB-ILB-01997 .
NASA-CASE'XLE-02008 .
NASA-CASB-ILE-02024 .
NASA-CASE-X1B-02038 .
NASA-CASE-XIB-02066 .
BASA-CASB-XLE-02082 .
NASA-CASE-XLE-02083 .
BASA-CASB-HE-02428 .
BASA-CASE-XIB-02531 .
BASA-CASB-X1E-02578 .
NASA-CASE-XIE-02624 .
BASA-CASE-XLE-026II7 .
NASA-CASE-X1B-02792 .
NASA-CASE-XLB-02798 .
NASA-CASE-XLB-02823 .
HASA-CASE-XI.E-02824 .
NASA-CASE-XLE-02902 .
NASA-CASE-X1B-02991 .
RASA-CASE-XLB-02998 .
NASA-CASE-XLB-02999 .
BASA-CASB-XLB-03061-1
NASA-CASE-XlB-03157 .
BASA-CASE-XLB-03280 .
8ASA-CASB-XIB-03307 .
NASA-CASE-ILE-03432 .
BASA-CASB-XLB-03494 .
NASA-CASB-XlB-03512 .
NASA-CASB-XIB-03S83 .
c15
c22
c28
cia
c28
CIS
c18
c28
c33
c28
c1S
c28
c23
c28
c33
c10
c28
c15
c32
c28
c28
ell
c25
c14
c15
c15
c14
c14
c17
c33
c14
c24
c15
c15
c28
c22
c14
c25
,015
c03
CIS
c28
c27
cia
c15
c33
c15
c14
c12
c11
c15
c14
c31
c03
c09
c18
c28
c28
c22
c27
c06
c09
c14
c09
c28
c17
c03
c17
COS
c2S
C12
c18
c26
C26
C09
CO 3
c25
c17
c14
CIS
CIO
c28
c14
C33
c33
C27
C12
c31
N70-36808
B70-36535
B70-34572
B70-38505
B70-35368
N70-37980
N70-38020
N70-39897
R70-37245
N70-34812
H70-3478B
B70-36492
B71-15658
N71-17802
N70-38197
R70-34545
R70-34818
S70-41576
B71-15968
R70-41579
N70-39925
B70-U1992
R70-41330
H69-3988U
N70-40203
R71-15967
R70-34859
N70-40201
R70-34669
N71-15644
N71-16104
N71-21090
R71-10560
N70-34861
N70-35407
B70-33265
B70-34248
B71-16014
B71-15650
H71-15966
B69-39898
B71-22791
B71-14043
B71-1S635
N71-10797
B70-41993
B71-15625
R70-41646
N71-10781
B70-40124
R71-10777
871-15610
B71-10500
R71-15637
B71-20904
B70-U023U
B71-10772
B70-34175
B71-10574
B71-23599
N71-15634
B71-23527
N71-21583
B71-22964
N71-16086
B71-15661
N71-16026
N69-3S983
N70-33288
B71-23080
B71-20747
B69-39988
B71-23658
N71-10607
B71-23654
B71-23HH3
B69-39890
B71-21694
N71-16025
B70-42074
N71-16052
N71-24798
H71-24736
871-23093
B71-14035
N71-24145
871-21819
869-21466
•71-17629
1-100
BOHBEB IHDBX
BASA-CASE-
HASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
RASA -CASE-
BASA-CASE-
FASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
SASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
FASA-CASE-
BASA-CASE-
FASA-CASE-
8ASA-CASE-
FASA-CASE-
FASA-CASE-
FASA-CASE-
FASA-CASE-
FASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
FASA-CASE-
FASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASB-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
SASA-CASE-
8ASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
RASA-CASE-
HiSA-CiSE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
RASA-CASE-
RASA-CASE-
RASA-CASE-
RASA-CASE-
RASA-CAS I-
RASA -CASE-
RASA -CASE-
RASA-CAS E-
BASA -CASE-
RASA -CASE-
RASA -CASE-
MSA -CASE-
RASA -CASE-
RASA-CASE-
BASA-CASE-
IAS1-CASE-
RASA -CASE-
RASA-CASE-
RASA-CASE-
RASA-CASK-
•XL£-03629
•ILB-03778
•XLE-03803
•XLI-03803-2
•XLE-03804
•XLE-03925
•ILE-03940
•ILE-039aO-2
•ILE-04026
•ILI-011222
•ILE-Oa250
•XLI-04501
•ILI-OH503
•ILE-OU526
•XLI-OQ535
•XLE-OH599
•XLE-01603
•XLI-01677
•ILI-04787
•XLE-011788
•XLE-011791
•XtE-04857
•ILH-04946
•ILE-05033
•XLE-05079
•XLI-05130
•XLE-05130-2
•XLE-05230
•XLI-05230-2
•XLE-05260
•XLE-056«1-1
•ILE-05689
•XLE-05913
•XLE-06094
•XL 1-06461
•XLE-06461-2
•IIE-06773
•I1I-06774-2
•XLE-06969
•X1E-07087
•XLI-08511
•XLE-08511-2
•X1E-08569
•XLE-08569-2
•XIE-08917
•ILI-08917-2
•XLI-09341
•ILE-09475-1
•XLI-09527
•XLE-09527-2
•XlI-10326-2
•ILI-10326-II
•ILE-10337
•XLI-10453-2
•XLE-10466
•ILE-10529
•XLE-10715
•ILE-10717
•XlE-10910
•X1I-103477-
•XHF-00148
•XBF-00185
•XHF-003211
•XHF-00339
•IBF-00341
•IBP-00369
•XHF-00375
•IHP-00389
•XHF-00392
•IBf-00411
•XBF-00421
•IHP-00421
•IHF-00437
•XHF-00442
•XHF-00447
•XBF-00456
•IBF-00462
•XBF-00479
•XHF-00480
•mF-00515
•XBF-00517
•XRF-00580
•XRF-00640
•IHP-00641
•XHF-006S8
•XBF-00663
•IHP-00684
•IBP-00701
c17
c09
c15
c15
c10
c18
c18
c17
c1«
c23
c09
c09
c14
c03
c03
c22
c33
c15
c03
c09
c32
c28
c17
c15
c15
c15
CIS
Cl4
C14
C14
c15
c28
c33
c33
c17
c17
CIS
c06
c17
c06
c18
c18
c03
c03
c15
c15
c12
c33
c15
c15
c15
c37
c15
c28
c17
c14
c26
c37
c18
c28
c28
c21
c09
c15
c15
c09
c15
c31
c15
c11
c09
C11
c07
c31
c1«
c1«
c14
c1«
c14
c15
c03
c11
c15
c31
c12
c08
c21
C09
F71-23248
B69-21542
871-23816
B71-17651
B71-19471
H71-22894
B71-26153
B72-28536
H71-23267
F71-22881
B71-20446
F71-23190
B71-24861I
R71-11052
B71-23354
B72-20597
B71-21507
F71-10577
B71-20492
B71-22987
B74-22096
B71-23968
F71-24911
B71-23810
B71-17652
B69-21362
B71-19570
B72-27I410
B73-13417
B71-20429
B71-26346
B71-15659
B71-14032
F78-17293
»7 2-22530
B72-28535
B71-23817
B72-25150
B71-24142
B69-39889
B71-23710
B71-16105
B71-23U49
B71-24681
871-15597
B71-24836
B71-28741
871-15568
B71-17688
B71-26189
B72-29488
B74-15125
B71-24046
B73-27699
B69-25147
B69-23191
S71-23292
B75-29426
871-29040
B71-20330
B70-38710
B70-34539
B70-34596
B70-39896
870-33323
B70-36494
870-34249
B70-34176
870-34814
B70-36913
B70-31502
B70-38196
B70-40202
B71-10747
B70-33179
B70-34705
870-31298
870-34794
B70-39898
870-34664
870-34157
B70-35383
870-39924
B70-36410
B70-38997
B71-18752
871-21688
170-40272
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
84S4-CSSE
BASA-CASE
NASA-CASE
H&SA-CASB
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
B&SA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASB
BASA-CASE
FASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA -CASE-
RASA -CASE
BASA-CASE
BASA-CASE-
BASA-CASE
NASA-CASE-
BASA-CASE
NASA-CASE
BASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE-
NASA-CASE
NASA-CASE
BASA-CASE-
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
NASA-CASE-
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE-
BASA-CASB-
BASA-CASE-
BASA-CASB-
NASA-CASE
BASA-CASB-
NASA-CASE
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE
NASA-CASE-
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE-
BASA-CASB-
BASA-CASB-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASB-
BASA-CASE
NASA-CASE
BASA-CASE-
NASA-CASE
BASA-CASB
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASB-
-XBF-00722 .
-XBF-00906 .
•XBF-00908 .
•XBF-00923 .
•XHF-00968 .
-XHF-01016 .
-XHF-01030 .
•XHF-01045 .
•XBP-01049 .
-IBF-01083 .
•XBP-01096 .
-XBF-01097 .
•XBF-01099 .
•XBP-01129 .
•XBF-01160 .
•XBF-01174 .
-XBF-01371 .
-XBF-01102 .
•XHF-01452 .
•XBF-01483 .
•XBF-01543 .
-XBF-01544 .
•XBF-01598 .
•XBF-01599 .
•XBF-01667 .
•XBF-01669 .
•XBF-01730 .
•XBF-01772 .
•XBF-01779 .
•XBP-01813 .
•XBF-01887 .
•XBP-01892 .
•XHF-01899 .
•XBF-01973 .
•XBF-01974 .
•XBF-02039 .
•XBF-02107 .
-XBF-02108 .
•XBF-02221 .
•XBF-02263 .
•IBP-02303 .
•XBF-02307 .
•XBF-02330 .
•XBF-02392 .
•XBF-02433 .
•XBF-02584 .
•XBF-02786 .
•XSF-02822 .
•XBF-02853 .
•XBF-02964 .
•XBF-02966 .
•XBF-03074 .
•XBF-03169 .
•IBF-03198 .
•XBF-03212 .
•XBF-03248 .
•XBF-03287 .
•XBF-03290 .
•XBF-03498 .
•XBF-03511 .
•XBF-03793 .
•XBF-03844-1
•XBF-03856 .
•XBF-03873 .
•XBF-03934 .
•XBF-03968 .
•IBF-03988 .
•XBF-04042 .
•XBF-04132 .
•XBF-04133 .
•XBF-04134 .
•XBF-04163 .
•XBF-04208 .
•IBF-04237 .
•XBF-04238 .
•XBF-04367 .
•XBF-04415 .
•XBF-04680 .
•IBF-04709 .
•XBF-04958-1
•XBF-04966 .
•IBP-05046 .
•XBF-05114 .
•IBF-05114-2
•XBF-05114-3
•XBF-05195 .
•XBF-05224 .
•XBF-05279 .
•XBF-05344 .
c15
c09
c14
c28
c28
c26
c18
c15
c15
c15
c10
clO
c14
c09
c07
c02
c15
c18
c15
c14
c31
c28
c21
c09
CIS
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871-27397
B71-17679
B71-18613
B71-20518
B71-21881
B70-42032
869-39888
B70-41680
B71-22749
871-22710
871-23026
B71-28958
B70-41922
871-26294
B71-21068
B71-23081
B70-41855
B71-21091
871-23365
B70-41991
871-10676
B71-23500
B71-18843
872-20758
B71-10618
B71-11051
B71-26726
B71-21078
B71-15688
871-23030
B73-28084
B71-21311
B71-24321
871-20448
B71-15467
B71-23499
B71-21882
B75-27127
B71-10771
B71-28810
B71-23087
869-24331
871-23048
871-28808
B71-22707
871-15622
B71-21822
B71-24830
B71-15599
870-34675
B72-24753
877-19416
B69-39736
869-24329
873-32325
171-26773
869-21337
171-23046
171-29137
871-209*2
871-26103
171-2«0«2
B71-20851
B71-2460S
171-19687
•69-39936
•71-23225
•71-23295
•69-27466
•70-*1960
•71-15550
•73-28*91
•71-20791
•71-23811
1-403
SDBBBB ISDEI
BASA-CASE-XBP-05381
BASA-CASE-XSP-05382 .
BASA-CASE-XBP-05U15 .
FASA-CASE-XBP-05429 .
FASA-CASE-XHP-05524 .
FASA-CASE-XBP-05530 .
BASA-CASE-XBP-05535 .
NASA-CASE-X8P-05612 .
BASA-CASE-XSP-05634 .
BASA-CASE-XBP-05821 .
BASA-CASE-XFP-05975 .
BASA-CASZ-IBP-06028 .
FASA-CASE-XBE-06031 .
BASA-CASE-XFB-06032 .
BASA-CASE-XHE-06234 .
BASA-CASE-XFP-06503 .
BASA-CASE-XBE-06505 .
FASA-CASE-XBP-06506 .
BASA-CASE-XBE-06507 .
BASA-CASE-XBE-06508 .
BASA-CASE-XHP-06509 .
SASA-CASE-XBP-06510 .
BASA-CASE-IBP-06611 .
BASA-CASB-XSP-0691U .
HASA-CASE-XBP-06933 .
BASA-CASE-XBP-06936 .
HASi-CASE-XBP-06937 .
FASA-CASE-XBP-0691 2 .
BASA-CASB-XNP-06957 .
BASA-CASE-XBP-07040 .
BASA-CASB-XBP-07169 .
HASA-CASB-XBE-07477 .
BASA-CASE-XBP-07478 .
BASA-C&SE-XBP-07481 .
FASA-CASE-XBP-07659 .
BASA-CASE-XBP-08124 .
BASA-CASB-XBP-08124-2
BASA-CASE-XFP-082711 .
FASA-CASE-XFP-08567 .
FASA-CASE-XFP-08680 .
BASA-CASE-XBP-08832 .
FASA-CASE-XHE-08836 .
BASA-CASE-XHP-08837 .
BASA-CASE-XFP-08840 .
FASA-CASE-XBP-08875 .
BASA-CASE-XFE-08876 .
BASA-CASB-XBP-08877 .
FASA-CASB-XBP-08880 .
FASA-CASB-3IBE-08881 .
HASA-CASE-XHP-08882 .
HASA-CASE-IHP-08883 .
HASA-CASE-XHP-08897 .
FASA-CASE-XFP-08907 .
FASA-CASE-XBE-08961 .
BASA-CASE-XBP-09205 .
HASA-CASB-XFP-09225 .
BASA-CASE-XSE-09227 .
BASA-CASE-XFP-09228 .
BASA-CASE-XBP-09450 .
BASA-CASE-XBP-09451 .
FASA-CASB-XBP-09452 .
BASA-CASB-XBP-09453 .
BASA-CASE-XBt-09461 .
BASA-CASE-XBP-09462 .
BASA-CASB-XSP-09469 .
BASA-CASE-XFP-09572 .
BASA-CASE-XFP-09698 .
BASA-CASB-XBP-09699 .
HASA-CASB-XFP-09701 .
FASA-CASE-XBP-09702 .
BASA-CASB-XBP-09704 .
BASA-CASE-XBP-09744 .
HiSA-CASE-XHE-09750 .
FASA-CASE-XHP-09752 .
FASA-CASB-X8P-09755 .
FASA-CASE-XBP-09759 .
FASA-CASE-XBP-09763 .
BASA-CASE-IBS-09768 .
HASA-CASE-IBP-09770 .
BASA-CASE-XHP-09770-2
HASA-CASB-XBP-09770-3
BASA-CASB-XFP-09771 .
BASA-CASS-XBP-09775 .
BiSA-CASE-XBP-09776 .
FASA-CASE-XHP-09785 .
FASA-CASE-XBP-09802 .
BASA-CASE-IBP-09808 .
BASA-CASE-XBP-09830 .
FASA-CASE-XBP-09830 .
c09 H71
c10 F71
COS B71
c26 1171
c33 F71
c14 B73
Cl« B71
C09 B69
CIS B71
c03 B71
c15 B69
c09 B71
c15 B71
c09 »69
c10 B71
c23 B71
c10 S71
c03 B71
c09 871
c18 B69
ell B71
c1» B71
c07 B71
c15 B71
c1U B73
c15 B71
c09 »71
c28 B71
c1H B71
c08 B71
c15 B73
c09 B71
c14 B69
c25 B69
c06 B71
c15 B71-
c06 B73-
c10 B71-
c09 B71-
c11 B71'
COS B71-
c09 F71-
c18 B71-
c23 B71-
c10 B71-
c17 B73
c15 B71
c09 B71-
c17 B71-
c15 B69-
c23 B71-
c15 B71-
c23 B71-
c1» B71-
c1U B71-
c09 F69-
c1S B69-
c09 F69-
c10 F71-
c06 B71-
c15 B69-
c08 B71-
c28 B72-
c1« B71-
c2« B71-
c11 B71-
c15 B71-
c06 B71-
cia B71-
c15 B71-
c12 B71-
c27 B71-
c1U B69-
c14 B69-
c46 B7D-
c08 B71-
Cl« B71-
c09 B71-
c15 B71-
c15 B72-
c11 B71-
c09 B71-
c09 H71-
C09 B69-
c08 B69-
c33 B71-
c09 B71-
c07 B71-
c14 B71-
-20842
-235«i»
-12505
-218214
-2U876
-32321
-23040
-21468
-24834
11056
-23185
-23189
-15606
21926
-27137
-29049
24799
11050
23548
39895
23226
23797
26102
21489
-32321
-24695
•19516
•23293
•21088
-12500
•32362
•26092
•21923
•21929
•22975
•27184
•13129
•13537
•26000
•22995
•12506
•12515
•16210
•16365
•23099
•28573
•23025
•24808
•28747
•39935
•16101
17694
29123
•24809
•17657
•24333
•24319
27500
•18723
•26754
•27504
•19420
•23809
•17584
•25555
15621
•18580
•24607
•26475
•17654
•18615
16392
39937
21541
23069
•24891
20461
12516
•20440
22483
•27036
24841
20445
•39929
21928
15641
12518
26102
26266
HASA-CASB-XBP-09832 .
BASA-CASE-XFP-10007-1
BASA-CiSB-XBP-10475 .
FASA-CASE-XBP-10830 .
FASA-CASE-XBP-10843 .
SASA-C1SE-XBP-10854 .
OS-PA1EBT-APP1-SB-0914
OS-PATEBT-APP1-SB-2792
OS-PATBBI-APP1-SF-3151
OS-PAT8BT-APPI-SB-3417
OS-PAIEBT-APPl-SB-3418
OS-PATBBT-APPL-SB-3418
OS-PATEBT-APPL-SB-3654
OS-PATEFT-APPI-SF-3654
OS-PATEBT-APPL-SH-3696
OS-PATBBT-APPI-SF-5114
OS-PATBBT-APPI-SB-6610
OS-PATEF1-APP1-SB-6615
OS-PATEFT-APPL-SB-6616
OS-E&TEBT-AEPI-SB-6617
OS-PATEFT-APPI-SB-7668
DS-PATEBT-APP1-SB-7669
OS-PATERT-APPI-SH-7867
OS-PATEBT-APP1-SB-7868
DS-EATEBT-AEPl-SB-8203
OS-PATEBT-APPI-SF-8204
DS-PAIEFI-APPL-SK-8497
OS-PATEFT-APPL-SB-8498
OS-PAIEBT-APPL-SB-8636
DS-PATBBT-lSPL-SH-a650
OS-PATEFT-AEP1-SF-9251
DS-PATEBT-APPL-SB-10161
DS-PATEBT-AEP1-SB-10329
OS-PATBBT-APPI-SB-10812
nS-PATBFT-AEPl-SB-10827
DS-PATBFT-APPL-SB-11220
OS-PATEBT-iEPl-SB-11853
OS-PATEBT-APP1-SH-12661
OS-PATBFT-APPI-SF-13266
OS-PATEBT-iPPl-SB-14488
OS-PATEBT-APPL-SB-15019
OS-PATBBT-APPL-SB-15020
OS-PATBBI-APP1-SB-15022
DS-PATEBT-AEPL-SB-15023
DS-PA1EBT-APPL-SB-15024
OS-PATEFT-AEPI-SB-15025
OS-PATEFT-APPL-SF-15222
BS-PA1EBT-APPI-SB-16808
DS-PATBFT-AEP1-SB-17101
OS-PATEBT-APP1-SB-18427
OS-PATEBT-APP1-SB-18776
OS-PATBBT-AEPL-SB-18780
nS-PATBBT-APPl-SF-18982
OS-PATBBT-APPL-SB-19572
DS-PATBBT-APP1-SB-19585
OS-PAIEBf-APPl-SF-19971
OS-PATBFT-APPL-SF-20960
DS-PATEBT-AEPI-SB-21263
DS-PATEBI-APPI-SB-21508
OS-PATEBT-APPl-SB-21614
DS-PATBBT-AEP1-SF-21732
OS-PAIBBT-APPI-SB-21906
OS-PATEBf-AEPl-SB-22265
OS-PATBBT-APPl-SB-22320
DS-PATEFT-APP1-SB-23132
DS-PATEFT-APPI-SF-23532
OS-PATEB1-APP1-SF-24154
OS-PATBFT-AEP1-SB-24154
OS-PATE8T-AEP1-SB-24155
BS-PATBBT-APP1-SB-24224
OS-PATBBT-APP1-SB-25175
OS-PATBBT-APP1-SB-25487
nS-PATEBT-APEl-SB-25488
OS-BATBBT-AEPL-SB-26375
DS-PATBST-APP1-SB-26375
OS-PATBBT-1PPI-SB-26573
OS-PATBBT-APP1-SF-273IIO
DS-PltEHT-iPPl-SH-28175
OS-PMBBT-&BSI-SB-28235
nS-PAIEFI-AEEl-SB-29917
OS-PATBHT-APP1-S8-29917
OS-PATBBT-APPL-SB-29917
DS-PATEHT-APPl-SB-29979
DS-PATBBT-iEPL-SB-30498
DS-PATEBT-APPl-SF-31242
C30 B71-23723
C46 F74-23068
c15 S71-24679
c07 B71-11281
c07 F71-11267
c10 H71-26331
c28 B70-38711
Cl4 B70-33386
c05 B72-27102
c15 B72-22490
C15 B72-20446
c15 B73-19457
c14
c35
c10
c06
c15
c03
c03
CIS
c15
c31
c14
c10
c15
c31
c14
COS
c15
c03
c03
c33
c09
c28
c14
c14
c15
c14
c05
c09
c15
c14
c15
c15
c09
c03
c18
c14
c28
c09
c28
C12
c28
c35
c15
c09
c15
cOI
c08
COS
c15
c09
c14
c14
COS
c07
c15
CIS
c14
c09
c28
c08
c08
c02
c02
C31
C15
C21
CIO
c15
c26
C37
C09
c37
c28
H72-21406
F77-27367
B72-20224
H72-25150
1172-22492
B72-25019
H72-22042
H72-22488
H71-26611
F72-18859
B72-17324
B72-17173
B70-33180
B70-37981
872-11363
B71-24729
872-25451
872-25021
B70-34646
B72-20915
F72-25251
H70-40367
S72-28436
B73-30389
B71-28951
872-22437
872-23085
870-38995
B72-17455
870-34697
872-21465
870-34699
872-21245
872-20033
B72-25539
872-22445
B72-18766
B72-23172
B70-33284
870-33305
872-11708
B77-27368
872-25455
870-33312
872-17453
871-12217
872-20176
B72-22092
B70-26819
872-17157
872-21405
872-11365
872-22163
872-21117
B70-35679
B72-17450
B73-26432
872-20200
B70-39895
B72-21197
B72-25206
B70-33286
870-34858
B72-22874
872-20442
870-33279
H72-VM71
F73-13H65
B74-10521
B74-13179
B75-1566J
814-21063
B70-33374
1-404
BOBBBB IBDEI
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
BS-PiTEBT-APPI-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL'
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPl-
OS-PATEBT-APPI-
OS-PATBBT-APPl-
OS-PATEBT-APPI-
OS-PATEBT-APPI-
OS-PATEBT-APPI'
OS-PATBBT-APPL'
OS-PATEBT-APPI-
OS-PATEBT-APF1-
OS-PATEBT-APPI'
OS-PATEBT-APPL'
OS-PATEBT-APPI'
OS-PATES T-APF1-
OS-PATEBT-APFl
OS-PATEBT-APEl
OS-PATEBT-APPI'
OS-PATBBT-APPL
OS-PATEBT-APPI
OS-PATEBT-APEl-
OS-PATEBT-APPI'
OS-PATBBT-APF1-
OS-PATBBT-APF1
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPI'
OS-PATEBT-APEL
OS-PATEBT-APPI
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APEL
OS-FATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APEL
OS-PATBBT-APPL
OS-PATBBT-APPl'
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEST-APPL
OS-PATEBT-APPL'
OS-PATEBT-APPL
OS-PATBBT-APPL
OS-PATBBT-APPl
OS-PATBBT-APPL
OS-PATBBT-APPL
OS-PATBBT-APPl
OS-PATBBT-APPL
OS-PATBBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL'
OS-PATEBT-APPL
OS-PATBBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATBBT-APPL
OS-PATBBT-APPL
OS-PATBBT-APPL'
OS-PATKBT-APPL'
OS-PATBBT-APPl
OS-PATBBT-APPL
OS-PATBBT-APPL
OS-PATBBT-APPL
OS-PATBBT-APPL'
OS-PATBBT-APPl
DS-PATBBT-APPL
OS-PATBBT-APPl
OS-PATBBT-APPL
OS-PATBBT-APPL'
OS-PATBBT-APPL'
OS-PAtBBT-APEL-
OS-PATBBT-APPL
OS-PATBBT-APPL
OS-PATBBT-APPL'
OS-PATBBT-APFL-
DS-PATBBT-APPL-
OS-PATBIT-APPl
OS-PATKBT-APPL
OS-PATBBT-APPL'
0S-PATB1T-APPI
03-PATSIT-APPL
OS-PATBIT-APPL'
DS-PATtlT-APPL-
•SH-31702
-SB-31703
•SB-31885
•SB-32496
•SB-32664
•SB-32665
•SH-33159
•SB-33398
•SB-33535
•SB-3<!989
•SB-36531
•SB-36534
•SB-36819
•SB-36926
•SB-37050
-SB-38262
•SB-38814
•SB-38816
•SB-38816
•SH-39185
•SB-393I42
•SB-39343
•SS-39344
-SB-39755
•SB-41345
•SB-41346
•SB-1H317
•SB-41404
•SB-41430
•SB-41431
•SB-41455
•SB-42022
•SB-42088
•SB-U3327
•SB-43883
-SB-1388II
•SB-45053
•SB-45519
-SB-I455H9
•SB-17061
•SB-H7062
-SH-117063
•SB-17063
-SB-07120
-SB-47121
•SB-»7122
-SB-17123
-SB-lt7a«0
•SB-174II3
-SB-50206
-SB-50207
•SB-50208
•SB-50339
•SB-51317
•S8-51I173
-SB-51U77
-SB-53156
•SH-511270
-SB-5H271
•SB-5«5ilO
-SB-5I15I10
•SB-51552
•SB-51552
-SB-55333
•SH-55534
•SB-55535
-SB-55536
•SB-55537
•SB-S5806
-SB-56791
•SB-57252
•SB-57253
•SB-57399
•SB-581II7
•SB-59892
•SB-S9892
•SB-59893
•SB-59894
•SB-59895
•SB-59956
•SB-S9966
•SH-59968
•SB-59969
•SB-60276
•SB-60531
•SB-60S36
•31-60876
c16
c09
c10
c15
c10
cia
c06
c36
c07
c21
c23
c28
c33
c28
c15
c70
c7H
c16
c09
c3U
c11
COS
c09
c15
c09
c09
c03
c10
c37
c02
c15
c3H
c15
c18
c15
c33
ell
c27
c26
c15
c33
c33
c31
c09
c14
c15
c07
c09
c09
c07
c07
c14
c04
c14
c02
c14
c10
c07
c02
c15
C37
c27
c20
CIO
c18
c06
clO
c11
c18
c03
c28
C06
c15
c15
C23
CIS
c1«
c21
c15
c09
C22
c28
C02
C15
B73-16536
872-21244
B72-17172
B70-37925
B72-25287
H72-22444
B72-11256
B70-35587
B72-17093
B74-13205
H72-25174
B73-14692
B72-22673
B72-23810
B74-26732
B70-35422
B72-11385
B74-13436
B78-15879
B72-25485
B72-25252
B74-18552
872-25409
B72-21198
B72-29172
B72-24522
B72-25256
B72-23173
B73-20039
B72-20221
B77-27400
B70-33255
B70-35409
B78-17336
B72-26371
B73-30532
B72-25457
B75-31330
B72-25410
B76-16228
B72-25680
B72-17451
B72-25911
B73-25952
B70-33242
B70-39915
B70-34813
B70-34817
B73-20174
B70-34559
B72-17152
B72-17109
B72-20141
B73-13418
B72-33072
B73-30389
B70-33266
B72-25412
B71-28860
B72-25173
B73-19004
B72-29488
B74-15125
B70-34783
B77-17143
B73-16206
B72-25288
B73-20474
B72-29464
B72-25540
B72-31140
B72-16172
H72-25414
B72-25541
B72-20034
S70-33356
B73-30097
B74-27360
B72-25456
173-13662
172-20445
172-27411
172-25595
172-27484
172-25249
173-32528
170-37980
170-38009
172-27485
OS-PATEBT-APPL-SB-60881
OS-PATEBT-APPL-SB-60883
OS-PATBBT-APPL-SB-60950
OS-PATEBT-APPL-SB-61329
OS-PATEBT-APPt-SB-61535
OS-PATEBT-APPL-SB-61894
OS-PATEBT-APPl-SB-63144
OS-PATEBT-APPI-SB-63195
DS-PATBBT-APPl-SB-63532
OS-PATEBT-APPL-SB-63610
DS-PATEBT-AEPL-SB-64224
OS-PATEBT-APPL-SB-64709
OS-PATE1T-APP1-SB-64723
OS-PATEBT-AFPL-SB-65840 . .'
OS-PATEBT-APPL-S1-66004
nS-P4TEBT-iPPI-SB-66206
OS-PATEBT-APPL-SB-67815
DS-PATEBT-APPL-SB-68023
OS-PATEST-APPl-SB-69209
OS-PATBBT-APPL-SB-69488
OS-PATEBT-AEP1-SB-70032
OS-PiTEBT-APPl-SB-70967
OS-PATBBT-APPl-SB-71047
OS-PATEBT-APPl-SB-71048
OS-PATEBT-APPL-SB-71366
OS-PATBBT-APPITS1-73310
HS-PATEBT-APP1-SB-73367
OS-PATEBT-APPL-SB-73422
HS-PATBBT-APPL-SB-73922
HS-PATEBT-APPL-SB-73932
DS-PATEBT-APP1-SB-74759
DS-PATEBT-APPl-SB-75431
OS-PATEBI-APPL-SB-76899
HS-PATBBT-AFPL-SB-77169
OS-PATEBT-APPl-SB-77220
OS-PATEBT-APPL-SB-77256
OS-PATBBT-APPl-SB-78065
OS-PATEBT-APPl-SB-78703
OS-PATEBT-APPl-SB-78717
OS-PATEBT-APPL-SB-78766
OS-PATBBT-APPt-SB-80029
OS-PATEBT-APPL-SB-80368
OS-PATEBT-AFPL-SB-81095
OS-PATEBT-APPl-SB-82279
OS-PATEBT-APPl-SB-82279
OS-PATEBT-APPI-SB-82280
OS-PATEST-APPl-SB-82647
DS-PATEBT-APPl-SB-82649
OS-PATEBT-APPL-SB-82658
OS-PATEBT-APPL-SB-83816
DS-PATEBT-APPt-SB-84002
aS-PATEBT-APPL-SB-84212
OS-PATEBT-APPl-SB-84289
OS-PATBBT-APPL-SB-84961
OS-PATEBT-APPl-SB-84962
OS-PATEBT-APPl-SB-85585
OS-PATEB1-APPI-S1-86417
OS-PATEBT-APPl-SB-86548
OS-PAT2BT-AFPI-SB-87222
OS-PATBBT-APPL-SB-87550
OS-PATEBT-APPL-S1-87597
OS-PATEIT-APPL-SB-8843S
c32 872-25877
COS B73-32011
ClO 173-13235
c04 B73-27052
c31 S70-37986
c15 B72-254S3
c12 B72-21310
C07 B72-33146
c16 B72-28521
c14 B72-27408
c08 B72-20177
c05 B72-22093
c08 B72-25209
c06 B72-25147
c17 S70-38490
C17 B70-38198
c31 B72-25842
c10 B72-28240
c07 B72-25170
c18 S70-39897
c10 B72-20225
CIS B72-25450
c11 B73-13257
c15 B73-13463
c28 B72-22771
c05 B72-33096
c17 B72-22535
c1S B72-21463
c23 B75-14834
c11 B73-12264
c07 B73-13149
c32 B74-10132
c09 B72-21247
c18 B73-12604
c17 B71-20941
c09 B73-12211
C15 B72-28495
c09 B72-25247
c14 B71-15969
C15 B72-25454
c15 B72-23497
c14 B73-25461
c15 B72-22485
c14 B73-20478
c27 B72-25699
c21 B72-31637
C09 172-22201
c14 B72-21408
c14 B72-27409
COS B72-25210
c25 B70-41628
c02 B70-37939
c15 B70-33323
c14 B72-27412
c08 B72-22162
c15 B73-20514
COS B72-25121
COS B73-13114
COS 174-10907
C14 B73-32320
c74 174-20008
c09 B73-20231
C13 172-25323
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OS-PATEBT-APPI-SB-554950
OS-PiTEBT-APPI-SB-555189
OS-PATEBT-APP1-SB-55S336
OS-PATBHT-APPI-SB-S55641
OS-PATEBT-APP1-SB-555750
OS-PATEBT-APPI-SB-556784
OS-PATEBT-SPP1-SB-556830
OS-PATEBT-APPt-SB-557016
OS-PATEBT-SPPI-SB-557430
OS-PATBST-APP1-SB-557444
OS-PATEHT-APP1-SB-557448
OS-PATEBT-SPP1-SB-557565
OS-PATEBT-APP1-SB-557584
OS-PATEHT-APPI-SB-557861
OS-P1TEHT-SPP1-SB-S57868
OS-PATEBT-AFPI-SB-557871
OS-PATB8T-APP1-SB-558600
OS-PATBBT-SPP1-SB-559055
OS-PATBHT-SPPI-SB-559349
OS-PATEBT-APPI-SB-559350
OS-PATBBT-SPP1-SB-559351
OS-PATBHT-SPP1-SB-559845
OS-PATBBT-APP1-SB-559846
OS-PATBBT-APP1-SB-559847
OS-PATEBT-AFP1-SB-560891
OS-PATBBT-SPP1-SB-560967
OS-PATEHT-APPI-SB-560968
OS-PATEBT-APPI-SB-560969
OS-PATEHT-APP1-SB-561020
OS-PATEHT-APP1-SB-561223
OS-PATEBT-APPI-SB-561764
OS-PATBBT-AFPI-SB-561956
OS-PATEBT-APP1-SB-562443
OS-PATEBT-APPI-SB-562444
OS-PATBBT-APPI-SH-562445
OS-PATBHT-APP1-SB-562499
OS-PATEBT-APP1-SB-562933
OS-PATEBT-APPI-SB-562934
OS-PATBBT-APP1-S8-562992
OS-PATEBT-APPl-SB-563049
OS-PATBBT-APPl-SB-563050
OS-PATBBT-APPI-SB-563283
OS-PSTBBT-SPPI-SB-563644
OS-PATEBT-APPI-SB-563646
OS-PATEBT-APP1-SB-563618
OS-PATEBT-APPI-SB-563650
OS-PATEBT-APPI-SB-563651
OS-PATBBT-APP1-SB-564622
OS-PATBBT-APPI-SB-564919
OS-PSTEBT-APPI-SB-565289
OS-PATEBT-APPI-SB-565290
OS-PATBBT-APP1-SB-566392
OS-PATBBT-APP1-SB-566397
OS-PATEBT-APP1-SB-566493
OS-PATBBT-APPI-SB-566494
OS-PATEBT-APP1-SB-566495
OS-PATEBT-APPl-SB-566717
OS-EATEBT-APPl-SB-567686
OS-PATEBT-APPI-SB-567806
OS-PSTBBT-SPPI-SB-568067
OS-P4TBBT-APPI-SB-568071
DS-PATEBT-APPI-SB-568160
OS-PATEHT-SPPI-SB-5fi8346
OS-PATEBT-APPI-SB-5683S2
OS-PSTBBT-SPP1-SB-S68354
OS-PATBBT-SPPl-SB-568355
OS-PiTEBT-APPl-SB-568356
DS-PATBBT-APP1-SB-568362
OS-PiIEHT-APPI-SB-568364
OS-PATBBT-APPI-SB-568541
OS-PATBBT-APPl-SB-568620
DS-PiTBHT-APPI-SB-568987
OS-PiTBBT-APPt-SB-569925
OS-PSTBRT-SIP1-SB-570093
DS-P1TEBT-SPPI-SB-570095
DS-PATBBT-APP1-SB-570097
OS-PATBBt-APPl-SI-570678
OS-PATBBT-APP1-SB-571458
OS-PSTBHT-SPI1-SI-S714S9
OS-PATBBT-SPPI-SB-5718U
n3-PATBBT-APPl-Sl-571821
0 S-PATBBT-SJP1-SI-572990
OS-PATBBT-SPP1-SB-572991
OS-PATB1T-APP1-SI-573432
C23
c07
c15
c15
c06
c17
COS
C33
c51
c39
c09
c15
c15
cS2
c33
c45
c24
c09
c03
c14
c10
c74
c33
c33
c33
c14
c35
c3»
c34
c73
CIS
c10
c14
c44
c14
c32
c35
c09
c14
c14
c32
clO
c09
c23
c17
c37
c35
CIS
COS
CIS
c25
c28
c37
c09
C38
c17
c14
COS
c44
C32
c33
c14
C15
c06
C31
C14
clO
cOQ
c09
C14
C32
C14
C03
c10
c24
clO
clO
c07
c06
c1«
C1S
c17
CM
CS4
C39
C20
C37
CS1
C14
B71-16341
B71-26579
B71-22982
B70-33382
B71-20717
B71-23248
B71-27255
B76-27473
B76-29891
B75-21671
B71-20447
B71-26294
B71-23086
B77-14737
B76-31410
B76-17656
B77-27187
B71-20851
B71-24605
B70-41682
B71-21483
B77-1C899
B71-29046
B71-24145
B71-28892
B69-39785
B76-29551
B75-19580
B75-19579
B78-19920
B69-21922
B71-24863
B71-15622
B76-23675
B71-20427
B77-10392
B77-17426
B69-39734
B71-22995
B71-23797
B77-31350
871-24799
B69-21468
B75-29181
B76-29347
B76-31524
B76-18401
B71-18613
B71-23096
B71-17803
B69-21929
B71-23293
B77-31497
B71-23316
B77-17495
876-22245
B71-23175
B71-23161
876-29701
877-30309
B77-17351
871-24233
871-22994
871-22975
B71-22968
869-27461
871-18724
869-27487
871-20842
871-22752
B71-23971
871-15599
869-39983
871-26418
877-28225
871-26626
871-19547
877-17059
871-17705
•71-23226
869-23165
871-25903
•77-10635
•78-14784
•75-31479
•76-22296
•78-1636*
•77-2279*
•71-23710
t-»15
HOBBEE IBDBI
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-SPPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATBHT-APFL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-&PPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
DS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPI-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
DS-PATEHT-APFL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPI-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APP1-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APP1-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATBBT-APFL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATBHT-APPI-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPl-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPI-
OS-PATBHT-APPL-
OS-P&TBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPI-
OS-PAT2BT-APPL-
DS-PiTBHT-APPI-
OS-PATBHT-APPL-
•574208
•574218
•57U219
•574280
•574282
•574282
•574283
•574284
•574290
•575291
•575475
•575930
•576182
•576183
•576195
•576488
•576521
•576774
•576792
•576797
•577114
•577115
•577545
•577546
•577548
•577548
•577549
•577775
•577778
•578240
•578241
•578700
•578916
•578923
•578925
•578926
•578928
•578931
•578932
•579121
•579375
579989
580365
•581514
•581750
•581751
•582171
•582213
•582318
•582609
•583055
•583056
•583485
•583486
•583487
•584015
584066
584067
584070
584071
584072
584094
584914
585217
585420
585988
586324
586325
586329
586330
588635
588651
588671
589119
589173
589233
590141
590144
590145
590146
590147
590158
590159
590182
591000
591004
591007
591014
591568
c37
c52
C35
c15
c15
c15
c14
COS
c14
c33
COS
c06
c33
c09
c14
c44
c09
c60
c14
c09
c15
c15
c08
c31
c09
c14
c15
c14
c03
c34
c52
c35
c14
c15
c23
c06
c26
c23
c08
c15
c07
c34
c15
c70
c07
c37
c32
c32
c33
clO
c07
c37
c33
c33
c52
c14
clO
c07
c09
c26
c15
c26
c54
c54
C35
c33
COS
C31
COS
COS
c21
c31
c03
C32
c32
c33
C03
c15
C07
c09
C15
COS
C09
C37
C15
c07
c16
c28
c7«
B76-29590
H76-29895
B76-31490
H69-21460
H69-23190
H71-23025
B69-24257
B71-19763
H71-20439
H71-29151
H69-23192
H71-23230
H71-24276
H71-23525
B71-21079
H76-28635
H71-20864
H77-19760
H71-26136
H69-24318
H69-24320
H71-17647
H71-18693
H71-23008
H69-27422
H72-28438
B71-22721
B71-17574
B71-11050
B77-18382
B76-29896
B76-19408
H71-23036
H71-21403
H71-16355
B69-39936
H71-21824
H71-21882
H71-12505
B71-29136
H77-14025
H77-32413
B71-23255
H75-26789
B78-17055
H78-10468
H71-16428
H74-22096
B76-27472
B71-19467
H78-18067
B78-17384
B77-28385
B77-26386
B76-19785
B71-26475
B71-20852
B71-12392
H69-27500
H71-16037
B69-39786
H77-20201
H78-17679
B78-17677
H76-31489
875-29318
H71-26293
B71-24315
H71-24623
H71-12344
B71-15642
B71-24813
H71-23154
H77-32342
B77-12240
B77-14335
H69-24267
871-15606
B69-39980
B69-21926
H71-21489
B71-24147
B69-24324
H76-29588
H71-2U044
H71-11266
B69-27491
871-24736
H76-31998
OS-PATEBT-APPL-SB-591569
DS-PATEHT-APPL-SH-591930
OS-PATEHT-APPL-SH-592159
OS-PATBHT-APPL-SH-592680
OS-PATEHT-APPL-SH-592694
OS-PATEBT-ASPL-SB-593142
OS-PATEHT-AEPL-SB-593593
OS-PATEHT-APPL-SH-593594
OS-PATEBT-APPl-SH-593595
OS-PATEHT-APPI-SB-593604
OS-PATBHT-APPL-SH-593605
OS-PATBHT-APPL-SB-593606
OS-PATZHT-APPL-SH-593607
OS-PATBBT-APPL-SH-594584
OS-PATEBT-APPL-SH-594587
OS-PATEHT-APPL-SH-594633
OS-PATBBT-APPL-SB-595197
OS-PATEHT-APPL-SH-595254
OS-PATEBT-APPL-SH-595745
OS-PATEHT-AEPL-SH-595747
OS-PATEHT-APPL-SH-596338
OS-PATBHT-APPL-SH-596641
OS-PATEHT-APPL-SH-596641
OS-PATEHT-APPL-SH-596733
OS-PATEHT-APPL-SH-596735
OS-PATEHT-APPl-SH-596787
OS-PATEBT-APPL-SB-596788
OS-PATBBT-APPL-SH-596905
OS-PATEHT-APPL-SB-598118
OS-PATEBT-APPL-SB-598119
OS-PATBBT-APPL-SB-598120
OS-PATBBT-APPL-SH-598504
OS-PATEBT-APPL-SB-598967
OS-PATEHT-APPL-SH-598968
OS-PATEHT-APPL-SB-598969
OS-PATEHT-APPl-SH-599284
OS-PATEHT-APP1-SH-599975
OS-PATEHT-APPL-SB-600266
OS-PATBBT-APPL-SB-600682
OS-PATEHT-APPl-SB-601228
OS-PATBHT-APPL-SB-601229
OS-PATEHT-APP1-SB-602617
OS-PATEHT-APPL-SH-602618
OS-PATBBT-APPL-SB-602828
OS-PATEBT-APPL-SH-603396
OS-PATEHT-APPL-SH-603397
OS-PATEHT-APPL-SH-604374
OS-PATEHT-APPL-SB-605090
OS-PATEHT-APPL-SH-605091
OS-PATBBT-APPL-SH-605092
OS-PATBHT-APP1-SH-605093
OS-PATEBT-APP1-SH-605094
OS-PATEHT-APPl-SH-605095
OS-PATBBT-APPL-SB-605096
OS-PATEHT-APPL-SB-605097
OS-PATEHT-APPI-SH-605098
OS-PATEBT-APP1-SH-605099
OS-PATEHT-APPL-SH-605100
OS-PATBHT-APPL-SH-605102
OS-PATEHT-APPL-SH-605518
OS-PATBHT-APPL-SB-605964
OS-PATBBT-APPL-SH-605994
OS-PATBHT-APPL-SH-606027
OS-PATEHT-APPL-SH-606036
OS-PATEHT-APPL-SB-606462
OS-PATEBT-APPL-SB-606463
OS-PATBBT-APPL-SB-606464
OS-PATEBT-APPl-SH-606891
OS-PATBHT-APPL-SB-607461
OS-PATEHT-APP1-SB-607484
OS-PATBBT-APPL-SS-607608
OS-PATEBT-APPL-SH-60796 9
OS-PATEHT-APP1-SH-608247
OS-PATEHT-APPL-SB-608482
OS-PATEBT-APPL-SB-608483
OS-PATEHT-APPl-SB-608944
OS-PAIBHT-APPl-SH-610723
OS-PATBBT-APPl-SS-610721)
OS-PATBHT-APP1-SB-610728
OS-PATBBT-APPL-SH-610801
OS-PATBBT-APPL-SR-610802
OS-PATEBT-APPL-SH-611414
OS-PATBBT-APPL-S8-611414
OS-PATB8T-APPL-S8-612265
OS-P1TBBT-APPL-SB-612568
OS-PATBHf-APPL-SS-612740
OS-PATBHt-APPl-SB-612899
OS-PATBBT-APPI-SH-612964
OS-PATBHT-APPL-SH-612965
c37
c03
c07
CIS
COS
c37
c06
c06
c06
ell
c06
c06
c07
c14
c28
c15
c33
c17
c37
c37
c09
c07
c37
c15
c32
c37
c33
c24
c15
c08
c08
c37
c31
c33
c44
c35
c08
c14
c14
c15
c14
c37
c44
c09
c14
c26
c44
CIS
c15
COS
c17
c09
clO
CIS
c14
c09
c09
c15
c09
CIS
c06
C06
c06
c06
COS
c14
c15
c44
COS
C09
c14
c09
CIS
c74
c09
c15
c14
C31
C31
c76
c35
C46
C46
C14
c15
c2S
C07
C20
C52
H77-12402
B69-21330
H76-27232
H71-22877
H71-12342
H77-17464
H71-11239
B71-11236
B71-24740
B69-27466
B71-11242
B71-11243
B71-26102
H71-25892
H71-21493
H71-24046
H77-10429
H78-171HO
H77-32501
B77-32500
H71-20816
H77-23106
H78-10467
H72-11389
B71-24285
B77-19458
B76-21390
H77-19170
H69-27490
H71-19437
H71-18602
H77-14477
H77-10229
B77-17354
B78-17460
B77-14411
B69-21928
B71-20430
H71-20461
H71-17652
H71-26474
H77-23483
H76-31667
B71-13531
H69-23191
H71-23292
H76-29699
B71-19485
B71-26346
H71-23317
H71-24911
S71-24808
H71-19417
H71-24834
B69-21923
H71-26092
B71-23548
B71-21536
B69-39987
B71-23023
B73-30103
H73-30101
H73-30099
B73-30100
B71-24891
B71-24864
H71-18579
B77-14581
H71-12346
V71-26002
869-27484
B76-23273
H71-20813
877-20882
877-19076
871-23798
871-23755
871-28851
H71-22969
H77-32919
877-20400
874-23068
874-23069
H72-22442
871-28952
871-20563
877-18154
877-10148
877-14735
1-416
BOSSES IBDBI
BS-P4TBBT-APP1-SB-612966
BS-PATEBT-APPL-SB-612967
0S-PATBBT-APFI-SB-613004
BS-PATEBT-APPL-SB-613235
BS-PATBBT-APPL-SB-613734
OS-PATEBT-APPI-SB-613979
OS-PATEBT-APPL-SB-615030
BS-PAIBBT-APPL-SB-616332
&S-PATEBT-APPL-SB-616333
OS-PA1EBT-APE:L-SB-616472
OS-PATEBT-APP1-SB-616528
BS-PATEBT-APPI.-SB-617021
US-PATBBT-APPL-SB-617022
OS-PATEBT-APPL-SB-617202
OS-PATEBT-APPl-SB-617612
nS-PATEBT-AEPl-SB-617770
US-PATEBT-APPI-SB-617774
DS-PATEBT-APP1-SB-617775
OS-PATBBT-APPL-SB-617776
BS-PATEBT-APP1-SB-617778
DS-PAIEBT-APP1-SB-617779
OS-P1TEBT-APPI-SB-617783
OS-PATBHT-APP1-SB-617895
OS-PATBBT-APPl-SB-618594
OS-PAtEBT-APPl-SB-618969
OS-PATBBT-APPr-SH-619519
BS-PATEBT-APPL-SS-619520
BS-PATEBT-APP1-SS-619521
0S-PATEHT-APPI-SS-619903
BS-PAIEBT-APPI-SB-6199p7
BS-PAIBBT-APPL-SB-619908
BS-PATEBT-APP1-SB-619986
OS-PAtEBT-APPl-SB-620675
BS-PATBBT-APP1-SB-621098
OS-PATEBT-APPl-SB-62ni4
OS-PATEBT-APP1-SB-621715
OS-P4XEBT-4PPI-SB-621742
aS-PATBBT-APPL-SB-623156
OS-PATEBT-APPL-SB-623187
OS-PATBBT-APPl-SB-623188
OS-PAIEBI-iPPL-SB-623238
tlS-PAIEBT-APPL-SN-623536
OS-P4TEBT-1PPI-SB-625732
aS-PAtEBT-»PPL-SB-625733
OS-PATE8T-APPL-SB-625734
OS-PATEST-iPPL-SH-625759
OS-PATBBT-APPl-SB-625781
US-PATEBT-aPPL-SS-626376
BS-PATEBT-APPL-iB-626 942
OS-PSTEBT-iPPL-SB-627257
tJS-PATEBT-APPI-SB-627599
US-PATEBT-APP1-SB-628094
OS-PATEHT-iPPL-SB-628221
OS-P4TEBT-4PPL-SB-628246
as-PATBST-APPI-SB-628247
OS-PAIE8T-APIL-SB-628248
OS-PATEBT-APPL-SB-629456
OS-PiIEH-»PPI-SB-629457
OS-PAIEBT-1PP1-SB-629458
OS-PATEST-APP1-SB-629759
OS-PATEBT-1PPI-SB-630579
QS-PA1BBT-APEL-SB-630S82
DS-PATEBT-APP1-SB-630583
0S-PATBBI-APII-SB-6313ql
OS-PATEST-APPL-SB-6318U8
ns-PATEBT-APFl-SB-632101
DS-PATEBT-APFl-SB-632111
OS-PAIEBT-APPL-SB-632112
DS-PATEBT-1PP1-SI-632152
OS-PiTEHT-APPl-SB-632151
OS-PATEBI-1PP1-SB-632162
OS-PiTB»T-4PPI-S«-632163
OS-P»TE»T-APPl-SB-632161
OS-PAIEHI-SPPI-SB-63216S
OS-P1TBVI-1FP1-SI-633876
OS-PlfEIT-APPl-SH-633877
OS-PATEIT-APP1-SB-63I1038
OS-PtTE*t-lFPI-SI-634040
OS-PATEBI-APPL-SB-63»060
OS-P1IIII-1PP1-SI-634205
OS-PAfEIT-lPPL-SI-634214
OS-PlTZIT-lFPL-S«-635325
OS-PATEII-APP1-SI-635326
03-P«I«BI-APrL-SB-635327
OS-PATZM-APPl-SI-635328
OS-P»K«t-APPl-8I-6355H
OS-PAtEit-APJl-SI-635531
OS-PATEIt-APPl-SB-635970
OS-PIIEIT-APPl-SB-635972
c35 B78-12390
C74 B77-18893
c71 B77-26919
ell B73-3039H
c52 B77-14738
c33 H71-14035
C35 B78-19465
c2« B77-27188
C33 876-32457
C74 877-22951
C24 B76-26282
C23 B71-16101
C07 869-27462
C74 B77-28933
c52 877-10780
c14 871-23267
C18 871-16124
c06 B71-28807
c18 B69-39895
c14 B71-26244
c09 B69-39929
C15 869-24266
C32 B77-14292
c37 B77-13418
COS B71-26333
c32 B71-16106
COS B69-21380
COS B69-39889
c15 H69-27505
c09 B69-21543
c08 B71-20571
c37 875-32465
C35 B78-19466
c09 B71-20446
c15 H71-19569
c05 B71-11207
C28 871-23968
c04 877-19056
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S71-24719
B71-29033
B77-31787
B77-32434
B77-31213
877-30737
877-30736
877-32435
877-31407
B77-31610
H71-24681
B77-31800
B72-13437
877-31611
871-24903
B71-26173
B72-11172
877-31583
S77-31260
B77-31130
H77-31135
B72-22199
H72-21094
H77-32313
B77-32402
B72-22619
B71-26133
H71-26110
S70-33264
B70-38199
B71-17680
S78-10435
S78-11370
873-14428
875-25122
871-24804
877-32723
878-10434
B71-26148
B71-24865
B78-19907
878-10445
B77-32461
B71-27006
B71-27088
B74-20836
878-11500
878-10326
871-28993
872-20140
871-24895
B71-26181
B78-17218
B71-28915
B71-27095
B71-33613
B71-29125
B71-26189
870-33285
B77-21316
B73-32317
B70-33278
870-33329
H70-33287
H70-41818
B78-10292
B72-11062
B78-11266
B72-25120
B75-29426
B77-21392
1-422
BOBBEfi IBDBX
OS-PATEBT-APEL
OS-PATBBT-APPL
OS-PATBBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PJTEBT~APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APEL
OS-EATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APEL
OS-PATBBT-APPL
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-JPPL
OS-PATEBT-APEL
OS-PATBBT-APPL
OS-PATBBT-APPL
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APEL-
OS-PATEBT-APEL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APEL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APEL-
OS-PATBST-APPL-
DS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APEL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPI-
OS-PAIEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PAIEBT-APPL
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APEL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APEL-
OS-PATEBT-APEL-
OS-PATEIIT-APPL-
OS-PSTEHT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PA1EBT-APPL-
OS-PATEBT-APPI-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPI-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBHT-APP1-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APP1-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPl-
•SB-844344
-SH-8QI13I17
•SB-8U4355
-SB-8<15365
•SH-8U558i(
•SB-8U5807
•SB-845971
•SB-845972
•SB-8"45973
•SB-8459714
•SB-8H5990
•SB-845991
•SS-817023
•SB-8II7027
•SB-8U7276
•SB-817278
-SB-847596
-SB-8M7815
•SB-8118282
-38-848325
-SB-848351
.SB-848403
•SB-848403
•SB-848481
•SB-848776
•SB-848794
•SB-848805
•SH-848810
•SH-848811
•SB-849106
•SB-850504
•SB-850507
•SB-850586
•SB-850587
•SN-851298
•SB-851394
•SH-852131
•SS-852843
•SB-853641
•SB-853676
•SB-853677
•SB-853705
•SB-853716
•SB-853724
•SB-853746
-SB-8 53763
•SB-853763
•SB-853855
•SS-853855
•SB-853856
•SB-8539a3
•SB-853984
•SB-854815
•SB-854920
•SB-855004
•SB-856253
•SB-856258
•SB-856279
•SB-856282
•SB-856327
•SB-856328
•SB-856415
•SB-856460
•SB-856461
•SB-85W64
•SB-856465
•SB-8S6466
•SB-857241
•SB-857445
•SB-857967
•SB-858596
•SB-858695
•SB-858762
•SB-858763
•SB-858764
•SB-858765
•SB-858767
•SB-858769
•SB-858770
•SS-858950
•SB-860404
•SH-860492
•SB-860493
•SB-860635
•SB-860750
•SB-860751
•SB-860781
•SS-861152
•SB-861390
c27
c31
c03
c09
e27
c15
c11
c09
c11
c33
c14
c14
c31
c03
c37
c37
c15
c52
c15
c06
c06
c33
c36
c17
c07
c37
c06
C07
clO
c09
c52
c25
c31
c08
c15
c09
c15
COS
c33
c74
c34
c85
c09
C14
c02
c07
c07
c17
c17
C16
c14
C21
C09
c15
c24
c24
COS
c07
COS
c05
C14
c09
C25
c34
c36
C44
C76
C46
COS
C15
c35
c11
c08
c71
c33
c32
c32
C44
c32
c3S
C37
C09
c14
C28
COS
c08
c18
d«
c28
B78-11245
B78-11260
B72-26031
B71-13518
B73-22710
B72-11391
B71-28629
B70-11148
B71-24985
B71-25353
B71-27005
H71-29134
B70-37938
B70-33343
B78-11399
B78-11398
B70-10867
B75-15270
B72-21H62
H70-11251
B70-11252
B74-20859
B75-27364
B70-33283
B72-22127
H78-13441
B72-17095
B72-11148
B71-26112
S72-22197
B78-11692
H78-11216
B71-25434
H72-21199
B72-12409
B71-24892
B71-24836
B72-22195
B72-25913
B78-15883
H78-13380
B78-15954
B71-24904
B70-12626
B72-11018
B70-12616
B72-33146
872-22530
B72-28535
B71-29131
B70-33254
B70-33181
B71-24807
B78-13110
B72-11595
B74-19769
B71-17599
B72-21118
H72-22166
B72-16015
B72-22441
B71-26182
S78-17171
B78-15438
B78-15474
B78-13556
B78-13917
B74-23069
B71-24728
B72-20443
B78-18395
B72-22247
B78-17070
878-17821
B78-15401
B78-15331
B78-18266
B78-19609
B78-15332
H78-17359
H78-17391
B72-20199
B72-16283
872-17843
B72-22165
B72-18184
B72-22567
S70-33322
B78-17230
OS-PATEBT-APPL-SB-861391
OS-PATEBT-APPL-SB-861392
OS-PATEHT-APPL-SB-861396
OS-PATEBT-APPL-SB-861649
OS-PATEHT-APPL-SB-862880
OS-PATEHT-APPL-SB-862921
OS-PATBBT-APPL-SB-863024
OS-EATEBT-AEPL-SH-863276
OS-PATEBT-APPL-SB-863280
OS-PATEBT-APPL-SB-863773
OS-PATEBT-APPL-SB-863913
OS-PATEBT-APPL-SB-863914
OS-PATBST-iEPL-SB-863963
OS-PATEBT-APPL-SB-863967
OS-PATEBT-APPL-SB-864020
OS-PATEBT-APPL-SB-864039
OS-PAIEBT-APPL-SB-864097
OS-PATEBT-APP1-SB-864710
OS-PATEBT-AEPl-SB-865106
OS-PATEBT-APPL-SB-865109
OS-PATEBT-APPL-SB-865274
OS-PATEBT-APPl-SB-865298
OS-PATBBT-APPL-SB-865329
OS-PATBHT-AEPL-SS-865811
OS-PATEBT-APPl-SB-865909
OS-PATEHT-APPL-SB-866442
OS-PATBBT-APPL-SB-867841
OS-PiTBHT-APPl-SB-867842
OS-PATEHT-APPL-SB-867843
OS-PATEBT-AEPL-SB-867851
OS-PATEBT-APPL-SB-868249
OS-PATEBT-APPL-SB-868445
OS-PATEBT-APPL-SB-868529
OS-PATEBT-APPL-SB-868530
OS-PATEBT-APPL-SB-868775
OS-PATEBT-APPL-SB-868775
OS-PATEBT-APPL-SS-869260
OS-P4TEST-A PPL-S S-86 926 0
OS-PATBHT-APPL-SB-870689
OS-PATBHT-APPL-SB-872602
OS-PATEBT-APPL-SB-872664
OS-PATBBT-APPL-SB-873045
OS-PATEBT-APPL-SH-873259
OS-PATEBT-APEL-SB-873260
OS-PATBBT-APPL-SB-873793
OS-PATEBT-AEPL-SH-873993
OS-PATBBT-APPL-SB-874177
OS-PATBBT-APPL-SB-874435
OS-PATBBT-APPL-SB-874732
OS-PATEBT-APPL-SB-874733
OS-PATBHT-APPL-SS-874958
OS-PATEBT-APPl-SB-875849
OS-PA1EBT-APPL-SH-876298
OS-PATEBI-APPL-SH-876299
OS-PATBBT-APPL-SB-876440
OS-PATEBT-APPl-SB-876441
OS-EATEBT-APPL-SB-876588
OS-PATEBT-APPL-SB-876588
OS-PATBBT-APPL-SB-877717
OS-PATEBT-APPl-SB-877717
OS-PATEBT-APPL-SH-877990
OS-PATB8T-APP1-SB-878539
OS-PATBBT-APPI-SB-878540
OS-PATEBT-APPL-SB-878542
OS-PATEBT-APPL-SB-878730
OS-PATBBT-APP1-SH-878731
OS-PATEBT-APPL-SB-880246
OS-PATEBT-APPI-SB-880247
OS-PATBBT-APPl-SB-880248
OS-PATBBT-APPL-SI-880249
OS-PATBBT-APPL-SB-8802SO
OS-PATBBT-APPl-SB-880271
OS-PATEBT-APPI-SB-880272
OS-PATBBT-APPL-SB-880398
OS-PATBBT-APPI-SB-880725
OS-PAtEBT-APPI-SB-880831
OS-PATBBT-APP1-SB-880838
OS-PATEBT-APPI-SB-880885
OS-PATEBT-APP1-SB-881039
OS-PATEHT-A8PL-SB-881041
OS-PATlBT-AEEL-SB-882122
OS-PATBBT-AEPl-SI-882577
OS-PATBHt-APPL-SB-883094
OS-PAT8BT-AEPL-SB-883523
OS-PATBBT-APP1-SB-883524
OS-PATBBT-APPL-SB-885061
DS-PATBBt-APPL-SI-885066
OS-PATBBT-AfPl-SS-885521
OS-PATBBT-APPl-SB-885571
c44
c71
c36
c14
c27
c31
c46
c16
c24
C44
C14
c09
c10
c11
c15
c15
c07
c03
c09
c14
c09
c15
CIS
c09
c14
c25
ell
c23
c14
CIS
c33
c14
c08
COS
c09
c09
COS
cOS
c06
c09
c08
c14
c08
c33
c14
c31
c09
c15
c31
c07
c54
c35
C51
c35
c15
c25
C14
C14
c14
C35
COS
c33
CO 8
c15
c28
C09
C07
c15
c03
C15
c14
c15
c02
ell
c37
c07
C09
C09
c14
c07
C54
c09
c09
cS«
C09
c03
c09
B78-19608
878-19898
B78-17367
B72-17327
B78-17217
B71-29050
B78-17529
B72-12440
B72-33681
B78-17468
S71-28991
B72-31235
B71-26085
B71-27036
B72-17454
B72-22483
B71-33606
870-26817
B72-22202
B71-28933
B72-17155
B72-11388
B71-29132
B71-27053
B72-11364
H72-24753
B72-22246
872-27728
B71-26161
B72-22484
B78-17297
B72-17323
B72-22167
B72-11084
B72-25261
B73-27150
B72-20097
S73-25125
B72-25148
B72-22200
870-34675
B72-20379
872-21200
872-17948
872-21407
878-18253
B72-25284
B71-33612
B71-29139
871-26635
B71-15566
B71-33696
878-18762
B78-18394
B78-18674
B78-18396
872-25452
874-30502
872-27410
873-13417
B72-28437
878-18393
878-18045
878-18313
B72-22164
871-26162
872-22770
870-20737
872-11150
872-22482
872-20032
872-25448
871-27058
873-12487
878-19055
872-20244
878-19515
872-12080
B71-24842
872-22204
172-22438
•71-27056
878-18763
•72-3320*
•72-212*6
178-19773
I78-U166
172-28023
•71-28886
1-423
10BBEB IBDEX
OS-PATEHT-APEL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATBHT-APPL
OS-PATBHT-1PPL
OS-PATBHT-APPL
OS-PATBHT-APPL
OS-PATBHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
DS-PATBHT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL
OS-PATBHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
DS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEHT-APPL-
OS-PAIEHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEHT-APP1
OS-PATEBT-APPL-
•SB-885594
•SH-886907
-SH-887685
-SH-887698
-SH-887699
-SS-887700
•SH-887701
•SH-8893711
•SH-889375
•SH-889376
-SH-889387
•SB-889420
•SS-889422
-SH-8891123
•SB-889437
•SH-889438
•SH-8891178
•SH-889479
•SH-889551
•SH-889554
•SH-889555
•SH-889556
•SH-889557
•SS-889558
•SH-889583
•SB-889584
•SH-889682
0S-PATEHT-CLASS-D12-76
OS-PATEHT-CLASS-D71-1
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBST-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-P4TEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
PS-PATBBT-CIASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-P1TBHT-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PA1EHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATERT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
•1
•2-2.
•2-2.
•2-2.
•2-2.
•2-2.
•2-2.
•2-2.
•2-2.
•2-2.
•2-2.
•2-2.
•2-2.
•2-2.
•2-2.
•2-2.1 A
•2-2. 1A
•2-2. 1A
•2-2. 1A
•2-2. 1A
2-2. 1A
2-6 ..
•2-6 ..
2-11 .
2-81 .
•2-81 .
•2-82 .
•2-115
2-161
•2-275
•3-1 ..
3-1.1
3-1.1
3-1.2
3-1.2
3-1.9
3-2 ..
3-2 ..
3-6 ..
3-12 .
3-12.5
3-15 ..
3-21 ..
3-29 ..
1-10 ..
4-99 ..
H-110 .
4-120 .
5-69 ..
5-82 ..
5-345 .
8-3 ...
8-94.11
8-94.12
9-2A ..
9-3 ...
9-8 ...
c15
c37
c10
c09
c15
cOl
c08
c08
c10
c18
c09
c14
c09
c10
c15
c15
c08
C14
c21
c15
c09
c14
c11
c15
c15
c08
c15
B71-29133
H77-22478
H72-20223
B72-17153
H72-17452
B71-28980
B71-29034
B72-25207
B72-20222
B71-26285
B71-29035
H72-25413
H72-25259
B72-22236
B72-11392
H72-18477
S71-29138
H72-17325
B72-21624
B72-20444
B72-17154
H72-18411
B72-17183
872-22491
B72-21464
H72-31226
H72-25447
c05 H75-25914
COS B74-10907
c14
COS
COS
c05
c05
c05
c05
c05
c05
COS
c05
COS
c34
csa
c54
COS
c05
COS
c54
c54
c5»
COS
c54
COS
c18
COS
c54
COS
c54
CIS
C52
COS
c52
C52
c52
c27
COS
c54
COS
COS
c54
c52
c52
c54
c52
c54
COS
c05
c54
COS
COS
COS
C51
c51
c18
c02
c02
c03
H71-27005
H71-11194
B71-11195
B71-12335
H71-12344
B71-23161
H71-24623
B71-24730
H72-20096
B72-20098
H72-25119
B73-26071
H78-17337
B78-17678
878-18761
H72-22092
B73-25125
B73-32012
B74-32546
H77-32721
B78-17675
B71-26333
B78-17680
B71-23096
B71-26285
B73-32012
B74-32546
H72-25119
H78-17677
H71-26285
H77-25772
B73-32013
H77-14738
H77-14735
B78-10686
H78-17215
B73-32013
B77-30749
B73-32013
B73-32013
B78-17676
B77-14735
B78-10686
H77-30749
B78-10686
B74-20725
B72-22093
872-22093
B74-20725
H72-11085
B71-23159
H70-33285
H77-27677
H77-27677
B71-15545
H73-26006
B73-26006
B70-36778
OS-PATBHT-CLASS-9-9
DS-PATEBT-CLASS-9-11 ...
OS-PATEHT-C1ASS-9-11A ..
OS-PATEHT-CLSSS-9-11A ..
OS-PATEBT-CLASS-9-312 ..
OS-PATEBT-CliSS-9-316 ..
OS-PATEHT-CLASS-13-20 ..
OS-PATEHT-CLASS-13-26 ..
OS-P4TEHT-CLASS-13-26 ..
OS-PATEHT-CLASS-13-31 ..
OS-PATEBT-CLASS-13-31 ..
OS-PATEHT-CLASS-13-35 ..
OS-PATEHT-CLASS-15-1113 .
OS-PATEBT-CLASS-15-210 .
OS-PATEHI-CLASS-15-415 .
OS-PATEHT-CLASS-18-6 ...
OS-PATEHT-CLASS-18-26 ..
OS-PATEHT-CLASS-18-39 ..
OS-PATEHT-CLASS-19-205 .
OS-PATEHT-CLASS-21-207 .
OS-PATEHT-CLASS-22-200 .
OS-PATBBT-CLASS-22-203 .
OS-PATEHT-CLASS-23-55 ..
OS-PATEBT-CLASS-23-88 ..
OS-PATEBT-CIASS-23-97 ..
OS-PATEBT-CLASS-23-109 .
DS-PATEHT-CLASS-23-201 .
OS-PATEBT-CLASS-23-208 .
OS-PATBBT-CIASS-23-208 .
OS-PATEHT-CLASS-23-209.1
OS-PATBHI-CLASS-23-230 .
OS-PATBHT-CLASS-23-230 .
OS-PATBHT-C1ASS-23-230B
OS-PATEHT-CLASS-23-230B
OS-PATEHT-CLASS-23-230L
OS-PATEHT-CLASS-23-23011
OS-PATBBT-CLASS-23-230H
OS-PATEHT-CLSSS-23-230PC
OS-PATEBT-CLASS-23-230B
OS-PATEHT-CIASS-23-230H
OS-PATEHT-C1ASS-23-230B
OS-PATEBT-CLASS-23-230B
OS-PATBHT-CLASS-23-230B
OS-PATEBT-CLASS-23-230B
OS-PATEBT-CLASS-23-231 .
DS-PATEHT-CLiSS-23-232C
OS-PATEBT-CLASS-23-232C
OS-PATEHT-CLASS-23-232C
OS-PATEHT-CLASS-23-232E
OS-PATEBT-CLASS-23-232E
OS-PATEBT-CLASS-23-232E
OS-PATEBT-CLASS-23-232B
OS-PATEBT-CLASS-23-232B
OS-PATEBT-CIASS-23-232B
DS-PATBBT-CIASS-23-232B
OS-PATEBT-CLASS-23-252B
OS-SATEHT-CIASS-23-2S3 .
OS-PATEBT-CLASS-23-253 .
OS-PATBBT-CLASS-23-253 .
OS-PATEBT-CIASS-23-253A
OS-PATBST-C1ASS-23-253A
OS-PATEHT-CIASS-23-253PC
OS-PATEHT-CIASS-23-253PC
OS-PATEHT-CLASS-23-253B
OS-PATEHT-CLASS-23-253B
OS-PATEHT-CLASS-23-253B
OS-PATEBT-C1ASS-23-254 .
OS-PATEBT-C1ASS-23-254E
OS-PATEHT-C1ASS-23-254B
OS-PATBBT-CIASS-23-254E
OS-PATEBT-CIASS-23-254E
OS-PATEBf-ClASS-23-254BP
OS-PATEBT-CIASS-23-254B
OS-PAIEHT-CLASS-23-254B
OS-PATBHT-CIASS-23-254B
OS-PATEHT-CIASS-23-255B
OS-PATEBT-CIASS-23-255B
OS-PATEHT-CiASS-23-259 .
OS-PHEBI-CIASS-23-259 .
OS-PAIBHI-CIASS-23-259 .
OS-PilBHT-CIASS-23-259 .
OS-PAIBBT-CIASS-23-277 .
OS-PAIEBI-CIASS-23-277C
OS-PATBBT-CIASS-23-277B
OS-PAIBBT-CIASS-23-281 .
OS-P1TBBT-CLASS-23-281 .
OS-PATBBT-C1ASS-23-281 .
OS-PATBBT-CIASS-23-281 .
US-PAIBBT-CLASS-23-281 .
C15
COS
c02
c5«
c05
COS
c11
c33
c14
ell
c31
c33
c15
c15
c14
c15
c06
c27
c37
c17
c15
c17
c06
c06
CO 6
cOI
c06
c15
c26
c15
c06
c06
c25
c23
c35
c25
c23
c25
c06
c17
c17
c25
c45
c23
c23
c06
c25
c23
c06
=«5
c25
c06
c45
c23
c25
c25
c23
c06
c06
c51
c54
c06
c37
c15
c25
c25
c14
c06
c33
c35
c45
c35
c06
c25
c23
c35
C25
C15
c15
c37
C51
C26
c25
C44
C28
C25
C44
cQO
c44
B71-24600
B70-34857
B73-26006
B74-14845
B71-22748
B70-36U93
H72-23215
B71-15625
B71-23267
B72-23215
B74-27900
N71-24145
B72-11390
B72-11390
H73-30395
B71-26721
B71-22975
H70-34783
H76-18456
B71-16393
H71-15966
B70-38198
H72-17093
B72-17093
B72-17093
H72-33072
H72-17095
B69-21922
B70-36805
B72-20446
B71-23527
H72-17095
B75-14844
B77-17161
H74-32879
B76-18245
H77-17161
H78-15210
H72-17094
H73-12547
H73-27446
H76-18245
B76-31714
B77-17161
B77-17161
B72-17094
H76-18245
H77-17161
H73-16106
H76-31714
B78-15210
B73-16106
B76-31714
H77-17161
H78-15210
H74-12813
H71-16355
H71-26754
H72-17095
H77-27677
H78-14784
H72-17094
B74-18123
B72-21465
B75-14844
B76-18245
H71-20442
H73-16106
B75-26245
B75-29380
H76-21742
B76-18403
H73-16106
H76-18245
H77-17161
H75-29380
B76-18245
HT.-27372
H72-21465
874-18123
H77-27677
B70-00015
B74-33378
H77-22607
H72-18766
H74-12813
B76-18642
B76-29700
H77-10636
1-424
BOHBEB IHDBX
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CL&SS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEST-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-SATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
BS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATBBT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PAIEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATE1T-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATE1T-CLASS
OS-PATEIT-CLASS
OS-PATBM-CLASS
•23-281 ..
•23-284 ..
•23-288 ..
•23-288F .
•23-288J .
•23-292 ..
•2<!-126 ..
•24-134B .
•24-205.17
•24-211 ..
•24-21 IB .
•24-263 ..
•24-263 ..
•25-156 ..
•27-498 ..
•29-DIG.24
•29-D1G.35
•29-DI6.39
•29-25.14
•29-25.18
•29-25.18
•29-25.18
•29-25.18
•29-25.42
•29-26A ..
•29-81D ..
•29-148.4
•29-1148.4
•29-148.4A
•29-148.4B
•29-155.55
•29-157 ..
•29-157.3
•29-157.3B
•29-182 ..
•29-182 ..
•29-182.1
•29-182.2
•29-182.2
•29-182.5
•29-182.5
•29-182.5
•29-182.5
•29-183.5
•29-193 ..
•29-194 ..
•29-194 ..
•29-195 ..
•29-195A .
•29-195T .
•29-196.2
-29-196.2
-29-196.6
-29-196.6
•29-196.6
•29-197 ..
•29-197 ..
•29-197 ..
•29-197 ..
•29-198 ..
•29-198 ..
•29-203H .
•29-20311
•29-2037 .
•29-234 ..
•29-268 ..
•29-271 ..
•29-278H .
•29-400 ..
•29-412 ..
•29-419 ..
•29-420 ..
•29-420.5
•29-420.5
•29-420.5
•29-421 ..
•29-421 ..
•29-421 ..
•29-423 ..
•29-423 ..
•29-426 ..
•29-428 ..
•29-432 ..
•29-433 ..
•29-447 ..
•29-452 ..
•29-460 ..
•29-460 ..
•29-467 ..
c44
c35
c28
c25
c25
c51
c15
c15
c15
c15
c15
c15
c15
c15
c15
c24
c37
c24
COS
c09
c05
c20
c20
c26
c37
c37
CIS
c15
c37
c37
c15
c28
c28
c34
c37
c34
c18
c17
c37
c17
c37
c27
c27
c17
c34
c26
c44
c44
c27
c14
c17
c26
c17
e37
c26
c17
c37
c26
C44
c17
c09
c37
c33
c15
CIS
c37
c15
c15
COS
CIS
c24
C24
c26
c37
C37
c15
c14
c37
c15
c31
C15
C15
c37
c37
c37
c15
c37
C37
C39
H77-22607
H74-15127
H72-18766
S74-12813
B74-12813
B77-27677
H71-22994
B73-25512
871-25975
H71-17653
B72-11385
H71-21076
H71-26162
H71-16076
H73-28515
H75-33181
B77-23482
B75-33181
H72-25121
H71-26678
B72-25121
B75-18310
B76-21276
B72-28762
H75-33395
B76-18454
B71-16052
B71-17688
B74-15128
B74-15128
B71-15986
B71-15658
H70-41818
H74-18552
B74-13179
H76-27515
B71-23710
B71-23046
H75-26371
B72-28536
B75-26371
B76-15311
B77-13217
H70-38490
H76-27515
B75-19408
B76-14595
B76-11595
B76-16229
H73-32320
H73-32414
H75-19408
B73-32414
H75-13261
B75-19408
B73-32414
H75-13261
H75-19408
B76-14595
H70-33288
H72-25259
H74-32918
B74-26977
B73-14468
B70-36901
H74-32918
B70-41371
H71-29133
B71-12345
B72-20444
B75-28135
H75-13032
B74-10521
B74-13179
H75-26371
B71-29018
B72-22439
B76-14461
170-36109
B74-21059
B72-20444
B71-17686
H76-19437
B76-19437
B77-23482
B73-30457
174-11301
B75-13261
•76-31562
OS-PATEBT-CLASS-29-470.1
OS-PATBBT-CLASS-29-470.1
OS-PATEHT-CLASS-29-472.7
OS-PATEBT-CLASS-29-472.9
OS-PATEJT-CLASS-29-472.9
OS-PATEBT-CLASS-29-472.9
OS-PATEHT-CLASS-29-473.1
US-PATEJT-CLASS-29-473.1
OS-PATEBT-CLASS-29-473.1
OS-PATEBT-CLASS-29-475 .
OS-PAfEBT-CLASS-29-482 .
OS-PATEBT-CLASS-29-482 .
DS-PATEHT-CLASS-29-487 .
OS-PATEHT-CLASS-29-a87 .
DS-PATEHT-CLASS-29-488 .
DS-PATEHT-CLASS-29-488 .
DS-PATEBT-CLASS-29-492 .
OS-PATBST-CtASS-29-492 .
OS-PATEHT-CLASS-29-494 .
OS-PATEHT-CLASS-29-494 .
DS-PATBHT-CLASS-29-494 .
OS-PATEHT-CLASS-29-495 .
DS-PiTEHT-CLASS-29-497 .
OS-PATBHT-CLASS-29-497 .
OS-PATBHT-CL&SS-29-497 .
OS-PATEHT-CLASS-29-497.5
OS-PATEHT-CLASS-29-497.5
OS-PATEHT-CLASS-29-497.5
OS-PATEBT-CIASS-29-497.5
OS-PATEHT-CIASS-29-498 .
OS-PATEHT-CLASS-29-498 .
OS-PATEHT-CIASS-29-498 .
OS-PATEHT-CIASS-29-498 .
OS-P1TBHT-CLASS-29-498 .
OS-PATEHT-CLASS-29-502 .
OS-PATEHT-CIASS-29-503 .
DS-PATEHT-CLASS-29-504 .
OS-PATEHT-C1ASS-29-504 .
OS-PATEHT-C1ASS-29-517 .
OS-PATEHT-C1ASS-29-526 .
OS-PATBHT-CIASS-29-526 .
OS-PATBHT-CIASS-29-527.2
OS-PAIEHT-C1ASS-29-527.2
OS-PATEBT-CIASS-29-527.2
OS-PATEHT-CLASS-29-527.2
OS-PATEHT-C1ASS-29-527.2
OS-PSTEHT-CIASS-29-570 .
OS-PATEHT-CLASS-29-571 .
OS-PATEHT-C1ASS-29-572 .
OS-PATEHT-CLASS-29-572 .
OS-PATEBT-CLASS-29-572 .
OS-PATEBT-CLASS-29-572 .
OS-PATEHT-CLASS-29-572 .
OS-PATBBT-CliSS-29-572 .
OS-PATEBT-C1ASS-29-572 .
OS-PATBBT-C1ASS-29-573 .
OS-PATEBT-CLASS-29-578 .
OS-PATBBT-CLASS-29-580 .
DS-PATEBT-CIASS-29-588 .
OS-PATEBI-CLASS-29-588 .
OS-PATIBT-CIASS-29-588 .
DS-PATEBT-CLASS-29-589 .
OS-PATEHT-C1ASS-29-589 .
DS-PATBBT-C1ASS-29-589 .
OS-PATBHT-CLASS-29-590 .
OS-PATEBT-CLASS-29-591 .
OS-PATEHT-CLASS-29-592 .
OS-PATEBT-CLASS-29-597 .
DS-PATIHT-CLASS-29-599 .
OS-PATEBT-CLASS-29-599 .
OS-PATZBT-CLASS-29-599 .
OS-PATBHT-CLASS-29-603 .
CS-PATIBT-CLASS-29-604 .
OS-PA1EHT-CLASS-29-610 .
OS-PATBBT-CLASS-29-613 .
OS-PATBBT-CLASS-29-622 .
OS-PATEBT-CLASS-29-624 .
OS-PATEHT-CLASS-29-624 .
OS-PATEHT-CIASS-29-628 .
DS-PATBBT-CLASS-29-628 .
OS-PATEBT-CLASS-29-628 .
OS-PATEBT-CLASS-29~628 .
OS-PATEHT-CLASS-29-629 .
aS-PATBHC-CLASS-29-630 .
OS-P1TEHT-CLASS-29-630A
OS-PATBHT-CLASS-29-630A
OS-PATEBT-CIASS-29-6302
OS-PATEHT-CIASS-30-228 .
OS-PATEBT-CLASS-32-28 ..
C37
c37
c37
CIS
c26
c15
c15
c15
c37
c37
COS
c37
c15
c37
c15
c37
c15
c09
c15
c37
C37
c15
c09
c15
c37
c15
CIS
c37
c37
c09
c15
c37
c37
c37
c09
c37
c37
c37
c15
c37
c39
c15
c15
c37
c24
c24
c26
035
c09
c03
c03
c44
c44
c44
c44
c14
c26
c09
c14
c14
c44
c26
c09
c15
c09
c15
c35
c33
c15
c26
c26
COS
c24
c24
c24
c33
c15
C14
CIS
C09
c09
c33
c09
c09
COS
c09
c33
CIS
COS
B7 4-21057
B75-12326
B75-15992
B69-39786
B71-16037
H72-22492
B72-22487
H72-22492
B75-15992
H75-12326
B72-25121
B74-18128
H73-33383
H74-21055
B70-33311
H74-18128
B71-20443
B72-25261
H73-33383
B74-21055
H75-13261
H71-21078
B72-25261
H73-32358
B74-18128
B73-28515
B73-33383
B74-11300
B75-13261
B72-25261
B73-33383
B74-11301
H74-18128
H74-21055
B72-25261
H74-11301
H74-21055
H75-13261
H71-17650
H76-19437
B76-31562
H72-20444
H73-32360
H71-11301
B75-33181
B77-19171
B72-28761
B75-13213
H71-23027
B71-24681
H72-22041
H74-14784
B76-14600
H76-28635
H77-10635
B73-13417
H72-17820
H73-27150
B71-27334
B72-31446
B74-14784
H72-17820
B72-25261
B73-14469
B72-22199
H73-14469
H75-13213
B77-26385
H72-25447
H73-26752
H73-32571
H71-27210
B75-13032
B75-30260
H75-30260
B77-26385
B72-20444
B73-13417
B72-22491
B72-25261
H73-28083
B77-26385
B73-28083
B73-28083
B72-25121
H73-28083
H77-26385
H70-42017
B73-27062
I-42S
BOBBED IBDEX
OS-PATEBT-CIASS-32-58
OS-PAIEBT-CLASS-33-DIG.
OS-PATEBT-CLASS-33-1 .
OS-PATEBT-CIASS-33-1G
0S-PATEBT-CIASS-33-1B
US-PATEBT-CLASS-33-1SA
OS-PATEBT-C1ASS-33-1SA
OS-PATBBT-CIASS-33-15A
US-PATBBT-CLASS-33-23B
DS-PATEB1-CIASS-33-31
OS-PATEBT-CIASS-33-46B
OS-PATEBT-CLASS-33-72
OS-PAIBBT-CLASS-33-75B
nS-PATEHT-CLASS-33-96
OS-PATEHT-C1ASS-33-125
OS-PATBST-CIASS-33-147
US-PATEST-CIASS-33-148D
aS-PAlBBT-CIiSS-33-149
OS-PATE8T-CIASS-33-155B
US-PATEBT-CLASS-33-174
OS-PATBBT-CLASS-33-174
DS-PATEBT-CIASS-33-174
DS-PATEST-CLASS-33-174B
aS-PiIEBT-ClASS-33-174D
OS-PATEHT-C1ASS-33-17I1S
OS-PATBBT-C1ASS-33-1SOB
OS-PATEBT-CLASS-33-189
OS-PATEBT-CLASS-33-204C
OS-PlTEBT-CLaSS-33-207
OS-PA5EBT-CIASS-33-268
OS-PAIBHT-CISSS-33-285
OS-PATBBT-CLASS-33-286
OS-PATBBT-CLASS-33-356
OS-PATBBT-CLASS-33-35e
OS-PATBBT-CI.ASS-34-155
DS-PATBBT-CLASS-311-160
US-PATBNT-CLASS-3II-162
OS-PATEBT-CtASS-34-162
OS-PATEBT-CLASS-35-8 .
US-PATEBT-CI.ASS-35-10.2
OS-PATBHT-CLASS-35-12 .
DS-PATBHT-CLASS-35-12
OS-PATEBT-CLASS-35-12
OS-PATEBT-CLASS-35-12
OS-PATEBT-CLASS-35-12
OS-PATBBT-CI.ASS-35-12 ,
OS-PATB8T-CLASS-35-12 ,
OS-PATEST-CLASS-35-12 .
OS-PATEBT-CIASS-35-12 .
OS-PATEHT-CLASS-35-12C
OS-PATBBT-CIASS-35-12C
OS-PATEBT-CIASS-35-12E
OS-PATEBT-CLASS-35-12B
OS-PATEBT-CIASS-35-12H
OS-PATBBT-CLASS-35-17 ,
OS-PATEBT-CIASS-35-19 .
OS-PATEBT-CLASS-35-22B
OS-PAIEBT-CLASS-35-29 .
OS-PATEBT-CLASS-35-29 .
OS-PATBBT-CLASS-35-35A
OS-PATEBT-CLASS-35-45 .
OS-PATEBT-CIASS-35-49 ,
OS-PATEHT-CLASS-36-92 ,
OS-PATBBT-ClASS-36-119
OS-PATBBT-CiaSS-40-28 .
0S-PaTEBT-CLASS-40-130
OS-P1TEHT-CLASS-Q2-1P ,
OS-PATEBS-CIASS-42-215
OS-PASBBT-CLASS-44-77 ,
OS-PATEBI-CIASS-47-1.2
aS-PATBBT-ClASS-47-1. «
OS-PATEBI-ClASS-47-17 ,
OS-PATEBT-CLJSS-47-39 ,
OS-PaiBBf-CLaSS-47-58 .
OS-PATBBT-CiaSS-48-61 ,
OS-PaiEBT-CiaSS-48-63 .
8S-Pa«B*-CLASS-48-75 ,
OS-PlTEBT-CiaSS-48-95 .
OS-PaiBBS-CiaSS-48-95 ,
OS-PAfEBT-ClASS-48-116
OS-PaiBBT-CIBSS-48-116
OS-PATBDS-CinSS-«8-117
BS-PiSBDS-CLnS3-»8-117
OS-POSEDT-CLJISS-118-197B
OS-pa!BBS-CUSS-»8-1978
OS-PaSEDS-CIflSS-«8-212
OS-Pi?ED?-Cia33-08-215
OS-FafSDS-ClASS-49-68 .
OS-PaSBDI-CiaSS-51-57 ,
13
c05
c35
c1«
c37
c35
c14
c19
c08
c35
cIM
c19
c15
ell
c33
c1«
CIS
c35
c11
C33
c1t
c1Q
c'1Q
c37
c33
c1«l
c35
c15
c08
c15
c89
c36
c18
coa
cOU
c35
COS
c31
c18
c1«
c09
c09
c09
c09
COS
c10
COS
c11
COS
C71
c14
c12
c5«
c54
c12
c09
c11
C44
c06
c51
c31
c31
cSI
cSt
c44
c44
cia
C44
can
C44
C44
C44
C4«
C44
C44
C44
C44
C18
c15
B73-27062
B75-12273
B70-36907
B76-21554
874-32877
B72-28436
B74-21015
B72-11172
B74-32877
B71-21079
B74-21015
B72-11386
B72-28436
B75-30430
B72-11364
B71-19489
B75-19615
871-17657
876-19338
869-21363
B71-17658
B71-24693
876-21554
876-19338
872-22445
B75-12273
871-26145
872-11172
B71-15571
H74-30886
B74-21091
876-14186
876-20114
877-19056
873-28489
873-28489
873-28489
874-15831
872-16015
871-15621
870-34815
870-34966
871-10746
871-10748
871-10776
B71-18773
871-19494
871-21474
876-14186
873-27377
875-15662
874-30597
B76-24280
878-18083
871-24606
B71-27365
B73-13114
871-16028
871-28619
B74-21014
B70-35394
B69-39988
B78-17675
B78-17675
B71-18603
B73-14215
B72-22247
B76-29704
B71-23499
B75-25503
B73-32750
B73-32750
875-25503
B75-25503
B77-10636
B76-18642
076-18642
B76-18642
B76-29700
B76-18642
B77-10636
D76-18642
077-10636
D76-29704
D77-10636
B77-10636
B76-29700
B74-22136
D71-22705
OS-PATBBT-CIASS-51-97B ..
nS-PATBBH-CLASS-51-170 ..
OS-PATEBT-C1ASS-51-216 ..
DS-PATEBT-CLASS-51-225 ..
DS-PATEBT-C1ASS-51-234 ..
OS-PATBBT-CIASS-51-23S ..
OS-PATEBT-CLASS-51-283 ..
OS-PATEBT-CIASS-51-320 ..
OS-PATEBT-C1ASS-51-323 ..
BS-PATE8T-CIASS-52-DI6.10
DS-PATEBT-CIASS-52-DIG.10
OS-PATEBT-CLASS-52-1
OS-PATEBI-C1ASS-52-2
OS-PATEBT-C1ASS-52-2
OS-PATEBT-CIASS-52-3
DS-PATEBT-CIASS-52-64 ...
OS-PATEBI-CIASS-52-71 ...
nS-PATEBT-CLASS-52-80 ...
OS-PATEBT-CIASS-52-80 ...
OS-PATEBT-CIASS-52-80 ...
OS-PATEBT-CLASS-52-108 ..
DS-PATEBT-C1ASS-52-109 ..
OS-PATEBT-C1ASS-52-117 ..
DS-EATEBT-CLASS-52-127 ..
OS-PATBBT-C1ASS-52-169 ..
DS-P4fBBIrCIASS-52-171 ..
DS-PATEBT-CIASS-52-173 ..
OS-PATEBT-CLASS-52-173B ..
DS-PATEBT-C1ASS-52-236 ..
OS-PATBB5-C11SS-52-249 ..
DS-PStEBT-CiasS-52-272 ..
OS-PATEBT-CIASS-52-284 . .
BS-PATBBI-CLASS-52-404 ..
'US-PAIEBT-CLASS-52-518 ••
DS-PATEBT-CIASS-52-573 ..
OS-PiTBBT-CLASS-52-594 ..
OS-PATBBT-CIASS-52-594 ..
OS-PATBBT-CLASS-52-637 ..
nS-PATEBT-CIASS-52-646 ..
OS-PATEBT-CIASS-52-648 ..
OS-PATEBT-C1SSS-52-648 ..
DS-SATEBT-C1ASS-52-651 ..
OS-PATEBT-C1ASS-52-655 ..
OS-PATBBT-CLASS-52-705 ..
OS-PATEBT-CIASS-52-726 ..
OS-PATEBT-C1ASS-52-745 ..
OS-PATEBT-C1ASS-52-749 ..
OS-PAIEBT-(;iasS-52-758P .
OS-PATEBT-CIASS-53-9 ....
OS-PATBBT-C1ASS-53-22 ...
DS-PATEBT-CIASS-53-22A ..
OS-PATEBT-CIASS-53-102 ..
OS-PATEBT-CIASS-53-112A .
DS-PATEBI-C1ASS-55-DIG.35
OS-PATEBT-C1ASS-55-3
DS-PATEB1-C1&SS-5S-16 ...
OS-PATBBT-CLASS-55-26-9 .
OS-PATBBI-CIASS-55-35 ...
DS-PATEBT-CLASS-5S-43 ...
OS-PATBBT-CLASS-55-55 ...
OS-PATEBT-C1ASS-5S-67 ...
OS-PAIEBT-C1ASS-55-74 ...
OS-PATBB1-C1ASS-5S-75 ...
OS-PAIEBT-C1ASS-55-100 ..
Ob-PATEBT-CLASS-55-158 ..
OS-PATBBT-CIASS-55-158 ..
OS-PATEBT-C1ASS-55-159 ..
nS-PATBBS-ClASS-55-160 ..
OS-P1TBB1-CLASS-55-179 ..
OS-PATEBI-C1ASS-S5-179 ..
OS-PATESS-CIASS-55-197 ..
nS-PaTEBT-CIASS-55-199 ..
OS-PATEBf-CI.ASS-55-204 ..
QS-PATBBT-CIASS-5S-208 ..
OS-PATBBT-CLASS-55-261 ..
OS-PATBBt-CI.ASS-55-269 ..
DS-PAIEBI-C1ASS-55-306 ..
OS-PAIBBT-CiaSS-55-386 ..
OS-PiTEBT-CUSS-55-400 —
OS-PA1EBS-C1ASS-55-408 ..
OS-PATEBT-CliSS-55-ai8 ..
OS-PSIEDI-CiasS-55-446 ..
03-P&lBBf'Cl&SS-55-46Q ..
OS-P&TEBJ-CUSS-55-493 ..
OS-PaiEBT-ClASS-SS-498 ..
OS-PaTBBT-CtaSS-55-502 ..
OS-Pfl»EDH-CinSS-55-510 ..
D3-PiTBDT-CLttS3-5S-518 ..
08-B&'SBrrJ-C!.C,33-3S-921 ..
c37
c15
c15
c37
c37
c37
c46
CIS
c15
c18
c18
c15
c32
c44
c31
c31
c18
c18
c18
c31
c15
c31
c44
c15
c15
c11
c15
c44
c39
c33
c31
c32
c33
C44
c15
c15
c32
c39
c31
c11
c39
c39
c11
c37
c39
c39
c39
c37
c37
c15
c15
c15
c15
c54
c35
c06
c35
COS
c34
c06
c23
c23
CIS
c35
c18
c44
c34
c15
c14
c54
c23
c34
c15
c14
c35
c54
c28
c35
ell
cIS
CIS
CIS
CIS
C14
c14
014
c25
c25
d«
c3Q
874-27905
871-26134
872-20444
B74-27905
874-27905
878-17383
874-23069
872-20444
B72-20444
872-25540
872-25541
872-28496
871-21045
877-32583
871-16080
B73-32749
875-27040
872-25540
872-25541
B73-32749
872-18477
B73-32749
877-32582
871-21531
872-25454
B73-12265
B72-25454
B77-31601
876-31562
871-25351
B71-24035
B73-13921
B71-25351
B77-31601
B72-28496
872-25454
B73-13921
876-31562
873-32749
872-25287
876-31562
B76-31562
872-25287
876-19437
876-31562
B76-31562
876-31562
876-19437
877-23482
871-23256
873-27405
B71-21528
B73-27405
875-27761
878-12390
872-31140-
B78-12390
870-41297
874-30608
B72-31140
877-17161
877-17161
871-26185
878-12390
B71-20742
B77-22607
874-30608
B71-15968
B71-17588
B77-32722
B77-17161
874-30608
B71-23023
871-18083
B76-18401
B77-32722
HI0-30788
B7S-26334
B71-1P7T7
B70-40062
871-22721
B72-22Q89
872-22188,
D72-23Q37
872-23097
B72-23037
B74-12813
B74-12813
D72-23031
D78-37319
BDHBBB IIDBI
OS-FATBST-CLASS-55-526
OS-PATEBT-CLASS-58-24
BS-PAIEBT-CLASS-60-1
OS-PATEBT-CI.ASS-60-23
OS-PATEBT-CLASS-60-23
OS-PATEBT-CIASS-60-25
OS-P1TBBI-CI.&SS-60-25
OS-PAIEBT-CI.ASS-60-26
OS-PATEBT-CLASS-60-35.3
OS-PAIEBT-CLASS-60-35.5
OS-PAIEBT-CLASS-60-35.5
OS-PAIEBT-ClASS-60-35.5
OS-PATBBT-CLASS-60-35.5
DS-PMBBI-CIASS-60-35.5
OS-PATEBT-CIiSS-60-35.5
OS-PATEBT-C1ASS-60-35.5
DS-PATEST-CIASS-60-35.5
US-PATEBT-CLASS-60-35.6
nS-PATBBt-ClASS-60-35.6
DS-PAIEBI-CLASS-60-35.6
OS-PAIEBT-CLASS-60-35.6
OS-PAIEBT-CIASS-60-35.6
OS-PAlBB*-CLASS-60-35.6
DS-P»TBB5-ClASS-60-35.6
DS-PA1BBT-C1ASS-60-35.6
OS-PATEFT-CIASS-60-35.6
OS-PitBBT-CIASS-60-35.6
OS-PATBBT-C1ASS-60-35.6
OS-PAlEBl-CLASS-60-35.6
OS-PAIBBT-CIASS-60-35.6
OS-PAfZBT-CIASS-60-35.6
OS-PATBBl-ClASS-60-35.6
OS-PATBBT-CtASS-60-35.6
DS-PATE8T-C1ASS-60-35.6
OS-PiTEBT-ClASS-60-35.6
OS-PAIEBT-ClASS-60-35.54
DS-PATEBT-C1ASS-60-35.54
OS-PATEBT-ClASS-60-35.55
DS-pATBHT-ClASS-60-35.55
OS-PATBBT-CIASS-60-35.60
OS-PATBHT-CLASS-60-39.03
OS-PATEBT-CIASS-60-39.23
OS-PATBST-CtiSS-60-39.288
OS-PMBHT-CIASS-60-39.28B
OS-P»TBST-CI.iSS-60-39.28B
OS-PATEBT-CIASS-60-39.29
US-PlTEHT-ClASS-60-39.29
OS-PATBBT-CIASS-60-39.31
OS-PATEHT-CLASS-60-39.36
US-PiTBHT-ClASS-60-39.96
US-pm8T-ClASS-60-39.48
OS-PMEHI-CIASS-60-39.48
DS-PJTBBI-CI.ASS-60-39.5ia
OS-PJTEIH-C1ASS-60-39.65
BS-P«EBT-Cl,ASS-60-39.66
OS-PAIEBI-CIASS-60-39.66
BS-PA«BT-ClASS-60-39.74
OS-PATBBT-CI.ASS-60-39.74
OS-PATBBt-CLASS-60-39.7»a
OS-PAlBHl-ClASS-60-53
.... c34 B76-27515
c10 B71-26326
c15 B72-33477
c15 B73-13467
c09 B71-26182
.... c15 B72-12409
c21 B72-31637
c15 B73-131167
c15 B73-24513
c37 874-21060
c21 B72-31637
.... c03 B73-20040
c28 B70-33265
.... c28 B70-40367
c28 B70-33356
.... c28 B70-34175
.... c28 B70-36802
C21 B70-36938
c25 S70-36S46
c28 870-37245
c28 B70-37980
c28 B71-UOH3
c28 B71-1S661
c28 B70-3328I)
c28 B70-33331
c28 B70-3337«
c28 B70-33375
c28 B70-34860
c28 S70-35381
c27 B70-35534
c15 B70-36535
c28 B70-36806
.... c28 S70-36910
.... c28 B70-382D9
c28 B70-38501
c28 B70-36505
c28 B70-38710
c28 B70-39899
e33 S71-15623
.... c27 B71-15631
c31 B71-15637
c31 B71-15617
c28 S71-15660
.... c11 B71-27186
.... c28 B70-3H294
c28 B70-386»5
c28 B71-29153
.... c28 B70-3M162
c15 B71-28951
.... c28 B71-15659
c15 B72-33H77
c15 B73-13a67
.... c07 B77-23106
.... c20 B76-1Q190
.... c28 B73- 19793
.... c07 H77-23106
.... c37 B78-1fla67
c20 B76-14190
.... c35 B76-1««31
.... c07 B78-18066
..^. c28 B71-20330
.... c28 B71-28915
.... c15 B71-27360
.... c27 B71-16392
.... c27 B71-28929
.... c2S B78-10224
.... c28 B71-28915
.... c23 B73-30665
.... c07 B77-23106
.... c23 B73-3066S
.... c28 B70-33241
.... C28 872-17613
.... CIS B72-25055
.... C20 B76-iai90
.... C28 172-11709
.... c15 B71-2775H
.... c37 B77-22H79
.... CIS 171-10658
.... C03 171-12260
DS-PATEBT-CIASS-60-108
OS-PATEHT-C1ASS-60-200
OS-PAtEHT-ClASS-60-200A
OS-PATEST-CliSS-60-200A
OS-PATEBI-CIASS-60-200A
OS-PATBST-C1ASS-60-202
DS-PAIBSf-ClASS-60-202
DS-PATBHI-C1ASS-60-202
tlS-PAIBBI-ClASS-60-202
BS-PAIEST-CUSS-60-202
0 S-PATEHT-C1A SS-6 0-2 02
DS-PAIEBT-C1ASS-60-202
OS-PATBBT-C1ASS-60-202
OS-PA5PEBI-C1A SS-6 0-202
OS-PATEB7-C1ASS-60-202
0 S-PAIBBI-C11SS-60-202
BS-PAIEBt-CliSS-60-202
OS-PA1EBT-C1JSS-60-202
OS-PATBHI-C1ASS-60-202
DS-PATEHT-CIASS-60-202
OS-PA1ES7-C1.ASS-60-202
OS-PATEBI-C1ASS-60-202
OS-PATB1It-ClASS-60-202
BS-P4TBST-C1ASS-60-20II
nS-PATBII't-CLASS-60-20't
DS-PATEBI-CIASS-60-211
nS-PATE»T-Cl.ASS-60-21ll
DS-PiTB ST-CIiSS-60-215
OS-PATEHT-CLASS-60-215
OS-PAIBST-CIASS-60-217
OS-PAtEST-CtASS-60-225
OS-PATBST-CIASS-60-226A
OS-SATE1II-C1ASS-60-226B
OS-PATBST-CLASS-60-226E
OS-PATBST-CIASS-60-226E
OS-PATBHT-ClASS-60-2268
OS-PS.TBHT-CLASS-60-226B
OS-PATBST-CtASS-60-228
OS-PATEBT-ClASS-60-2aO
OS-PATBSr-CtASS-60-290
OS-PiTEBT-CtASS-60-2»3
OS-PATBST-CrASS-60-243
OS-PATBHT-C1ASS-60-2U3
OS-PAIBBT-CIASS-60-251
OS-PATBBT-C1ASS-60-251
OS-PATBBT-CIASS-60-254
DS-PATEBI-C1ASS-60-254
OS-PiTBHT-ClASS-60-256
BS-PATEBT-C1ASS-60-257
BS-PATE8T-CXISS-60-258
BS-PAIBBT-CIASS-60-258
BS-PaiBST-CIASS-60-258
OS-PATBBT-CLASS-60-258
OS-PaiBHT-CIASS-60-258
BS-PATBBI-CIASS-60-258
OS-PATE8T-C1ASS-60-259
OS-PATEBT-C1ASS-60-259
BS-P4TEIIT-CIA SS-6 0-25 9
BS-PltEM-ClASS-60-260
BS-PJTBST-C1ASS-60-260
OS-PJmBI-CLASS-60-261
OS-PATZHT-CLASS-60-262
OS-PATIBT-C1ASS-60-262
BS-BATBBT-CtASS-60-263
OS-PATEBT-CLASS-60-263
OS-PifEBT-ClASS-60-265
OS-PATIBT-C1ASS-60-265
as-PAfBHT-CIASS-60-265
OS-PATBBT-CLASS-60-265
OS-PAfEHT-CIASS-60-266
OS-PATEBT-CLASS-60-266
DS-PATEBT-CLASS-60-267
OS-PATEIT-C11SS-60-267
OS-PATBBT-CLASS-60-267
DS-PATB8T-C1&SS-60-267
DS-P1TBHT-CIASS-60-267
DS-PiTBBT-CLASS-60-271
OS-PATEBT-C1SSS-60-271
OS-PATBBT-CtaSS-60-271
0 S-PATBSI-CLASS-60-271
DS-PATBBI-CIASS-60-291
OS-PAT81IT-CLASS-60-316
DS-PATEBT-CLASS-60-516
OS-PAtBBT-CtlSS-60-517
BS-PAtBBt-CtlSS-60-527
BS-PITBBT-C1ASS-60-527
DS-PATBHT-CIASS-60-527
OS-PATBIT-C1ASS-60-530
OS-PAtBBT-ClASS-60-560
c33
c28
c33
c33
C27
c28
c28
c25
c28
c28
c28
c28
c28
c28
c28
c28
c28
c28
c28
c25
c28
c20
c20
CO 7
c07
c28
c15
c06
c15
c12
c28
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c28
c28
c33
CIS
c28
c28
c27
C28
C28
c28
c31
c15
c28
c28
c28
c1S
c20
c28
c20
c34
c28
c28
c37
c37
c07
c28
c07
c28
c33
C33
c20
C33
C28
C33
C33
C33
c28
c20
C28
C28
c07
C37
c31
c3U
C20
c37
C37
c20
C35
871-16101
B71-140,»<>
S72-25911
B73-25952
B78-17206
S70-11922
B71-10574
B71-21694
B71-21822
B71-23081
B71-23293
871-25213
B71-26173
B71-26642
B71-26781
S72-11709
B72-22770
S72-22771
B73-24783
S73-25760
873-27699
877-10118
877-20162
878-17055
878-18067
S73-13773
B71-27360
873-30097
871-27360
871-17631
871-10780
877-17059
877-11025
877-28118
878-17055
878-17056
B78-18066
877-17059
871-21736
H73-13773
871-21507
H71-27432
873-13773
H70-41311
871-21819
872-20758
873-24784
B73-24784
870-41948
870-22192
871-22983
871-28849
872-17843
872-25455
B74-13502
H70-4127S
874-13502
877-30399
870-41992
872-18766
878-17384
878-17384
878-18067
871-24321
877-28118
871-20942
872-25911
873-25952
876-14191
871-28852
872-23810
871-29053
872-25911
873-25952
S73-32604
176-14191
172-11708
172-23810
•78-17055
B78-17384
173-13898
•76-1836*
•75-2*837
•76-29701
•74-33379
•77-12*07
177-19*58
• 75-2*831
• 78-10*28
I-*J7
BOHBBB IIDEI
OS-PATEBT-CIJSS-60-574 .,
OS-PATEHT-CLASS-60-6111 .,
OS-PATEBT-CIASS-60-641 ..
OS-PATEBT-CIASS-60-641 .,
OS-PA1EBT-CIASS-60-659 .
DS-PATEBT-CIASS-60-659 .,
OS-PATBST-CIASS-60-836 .,
OS-PATEBT-ClASS-61-83 ...
OS-PATBBT-CIASS-62-2
DS-PATBBT-CISSS-62-3
OS-PATBBT-CIASS-62-3
OS-PATBBT-CIASS-62-4
OS-PATEBT-CIASS-62-4
OS-PATEBT-CIASS-62-6
OS-PATEBT-CIASS-62-6 ....
OS-PATEBT-CIASS-62-6 ....
OS-PATEBT-CIASS-62-6
OS-PATBBT-C1ASS-62-6
OS-PATBBT-CIASS-62-6 ....
OS-PATEBT-CI.ASS-62-7 ....
OS-PATBBT-CI.ASS-62-15 ...
OS-PATEST-CIASS-62-40 ...
OS-PATBBT-CIASS-62-45 ...
OS-PATBBT-CIASS-62-45 ...
OS-PATBBT-CIASS-62-45 ...
OS-PATBBT-CIASS-62-I15 ...
OS-PATBBT-CIASS-62-45 ...
OS-PATEBT-CIASS-62-45 ...
OS-PATEST-CIASS-62-49 ...
OS-PATEBT-CIASS-62-50 ...
US-PaiBBT-CIASS-62-50 ...
DS-PATEBT-CIASS-62-51 ...
OS-PATBBT-CIASS-62-55 ...
OS-PATEBT-CIASS-62-55 ...
OS-PATEBT-CLASS-62-55.5 .
OS-PATEHT-C1&SS-62-55.5 .
OS-PATENT-CIASS-62-56 ...
OS-PATBBT-CIASS-62-80 ...
OS-PATBHT-CIASS-62-85 ...
OS-PATBBT-CIASS-62-89 ...
BS-PATBHT-CLASS-62-93 ...
OS-PATEBT-CIASS-62-93 ...
OS-PATEBT-CIASS-62-93 ...
DS-PATEST-CliSS-62-100 ..
OS-PATEHT-CIASS-62-121 ..
OS-PAIEBT-CLiSS-62-129 ..
OS-PATEST-CIASS-62-176 ..
OS-PATBHT-CIASS-62-207 ..
OS-PATBHT-CLASS-62-209 ..
OS-PATBHT-CIASS-62-217 ..
OS-PATEBI-CLASS-62-259 ..
OS-SATE8T-CIASS-62-259 ..
OS-PATE8T-CIASS-62-268 ..
DS-PATEHT-CLJSS-62-269 ..
OS-PATEST-CIASS-62-285 ..
OS-PATEST-CIASS-62-288 ..
OS-PATEHT-ClASS-62-289 ..
OS-PATEHT-CIASS-62-290 ..
OS-PATBBT-CIASS-62-315 ..
OS-PATEBT-CIASS-62-317 ..
OS-PATBBT-CIASS-62-376 ..
OS-PATEBT-CIASS-62-384 ..
OS-PATEBT-CIASS-62-467 ..
OS-PATBST-CIASS-62-467 ..
OS-PATBST-CIASS-62-467 ..
OS-PATEHT-CIASS-62-467 ..
DS-PATBST-CIASS-62-467 ..
TJS-PATEBT-C1ASS-62-467 ..
OS-PATEST-ClASS-62-475 ..
OS-PATEBT-C1ASS-62-514 ..
OS-PATEBT-CIASS-62-514JT
OS-PATEHT-CIASS-62-514B .
OS-PAIEBT-CIASS-62-514B .
OS-PATEST-CIASS-64-18 ...
OS-PATEBT-CIASS-64-27 ...
DS-PlTBBI-ClASS-64-28 ...
OS-P*TBBT-CliSS-65-DI6.4
DS-PATEBT-CL»SS-65-DI6.7
DS-PHEBI-CI1SS-65-DI6. 11
OS-PATEHT-CliSS-65-2 ....
OS-PiTEHT-CliSS-65-3 ....
OS-PAIEBT-CLASS-65-4B ...
DS-PlTEBT-CIiSS-65-7 ....
OS-PiTBHT-CLiSS-65-32 ...
OS-PATEBT-Cl»SS-65-»3 ...
OS-P*TEHT-Cl»SS-65-59A ..
OS-PATBBI-CLASS-65-87 ...
OS-PATBHT-CLASS-65-102 ..
OS-PiTEHI-Cl»SS-65-108 ..
c35
C44
c44
c24
c18
c15
c20
c«4
c15
c23
c15
c23
c37
c44
C15
C06
c15
c15
c31
c33
c33
c15
C35
c31
C15
c35
C15
c15
c34
c11
c15
COS
c23
c23
COS
c15
C03
c77
C3U
c34
c31
c05
COS
COS
c31
COS
COS
C14
C34
C77
c77
c77
c77
C34
C77
C31
C23
c33
C33
COS
c33
C33
C20
C23
C23
C31
C35
c31
c15
c15
c15
c71
c71
c37
c71
C37
C71
c18
c71
C37
C3S
C71
C71
C3S
B78-10428
H75-32581
B77-32582
B78-17460
B75-32581
S76-31667
878-14096
B74-22136
B71-15906
H75-24837
B78-17335
B77-32581
B78-17460
B69-23190
H71-15467
H71-23025
B72-25619
B76-29590
B76-29701
H73-12486
B70-34946
B71-24044
B70-33323
B70-41871
B71-25351
B71-28892
B73-12486
B74-15093
B76-14284
B70-34247
B78-12390
B72-17453
B70-38020
B77-30399
B71-24964
B72-22484
B72-11084
B72-25619
B72-25619
B73-26071
B69-21465
872-28025
B75-20139
B77-19353
B77-19353
B76-14284
B73-26071
B73-26071
B73-26071
B77-10229
B73-20137
873-26071
B71-20427
B77-19353
B75-20139
B75-20139
B75-20139
B75-20139
B77-19353
B75-20139
B78-17237
B"71-24725
B70-37979
B71-17897
B72-11084
B72-25911
B73-25952
B75-24837
B72-25619
B71-26654
B77-10229
S78-12390
878-17237
H71-28467
B71-28959
B69-27505
B78-10837
S78-10837
B74-21063
078-10837
875-26371
878-10837
B71-23088
878-10837
875-15992
877-20455
878-10837
878-10837
877-24455
OS-PATBBT-CLASS-72-34
DS-MIEBT-CllSS-72-46
OS-PATEBI-CIASS-72-53
OS-PATBBI-C1ASS-72-53
OS-PAIEBT-CIASS-72-54
OS-PATBBI-CIASS-72-56
OS-PAIEBT-CliSS-72-56
OS-PATEBI-C1ASS-72-56
OS-PATBBI-CLASS-72-56
OS-PA»EBI-CLASS-72-60
OS-PATEHT-CLASS-72-61
OS-PATEBT-C1ASS-72-63
DS-PATEBT-CIASS-72-63
OS-PATEBT-C1ASS-72-83
OS-PATEBT-CIASS-72-253
OS-PATEBT-CIASS-72-258
DS-PAIEBT-C1ASS-72-307
DS-PATEBT-CLASS-72-354
OS-PATEBI-CIASS-72-363
OS-PATEBT-CLASS-72-364
DS-PATBBT-CLASS-72-369
OS-PATEBI-C1ASS-72-447
OS-P&5BBI-C11SS-72-453
OS-PATEBI-CLASS-72-467
DS-PATENI-CIASS-7 2-476
OS-PATEB1-CIASS-73-OI6.
OS-PATEBI-C1ASS-73-1 .
OS-PATBHI-CI&SS-73-1 .
OS-PATEBT-CIASS-73-1B
OS-PATEBT-C1ASS-73-1DV
0 S-PMEBT-C1A SS-7 3- 1P
OS-PATEBI-C1ASS-73-1B
OS-PSTBBT-C1ASS-73-1B
OS-PAIBB1-CIASS-73-1B
DS-PATEB1-C1ASS-73-3 .
OS-PATEBT-C1ASS-73-4 .
OS-PATBBT-CIASS-73-4 .
OS-PSTBBI-CLASS-73-4 .
OS-PATBBT-CIASS-73-4 .
0S-PATEBT-CIASS-73-4B
OS-PATEBT-CtASS-73-4V
DS-PATEBT-CIASS-73-9 .
OS-PATBBT-CIASS-73-9 .
OS-PATBBT-CIASS-73-12
OS-PATEMT-C1ASS-73-12
DS-PATENT-CIASS-73-12
OS-PAIBBT-C1ASS-73-12
OS-PATEBI-C1ASS-73-12
OS-PATEBI-CIASS-73-12
OS-PATEBT-C1ASS-73-12
OS-PATEBT-CIASS-73-12
BS-PiTEBT-CIASS-73-12
OS-PATEBT-CIASS-73-15
OS-PATEBT-C1ASS-73-15
OS-PATEBT-CIASS-73-15
OS-PATEBT-CIASS-73-15
OS-PAIEBI-C1ASS-73-15
OS-PATEBT-CIASS-73-15.4
OS-PATEBT-CIASS-73-15.4
OS-PATEBT-CIASS-73-15.6
OS-PATBBT-CIASS-73-15.6
OS-PATEBT-CIASS-73-15.6
OS-PATEBT-CIASS-73-15.6
OS-PATBBT-C1ASS-73-15.6
OS-PATBBT-CLASS-73-15.6
OS-PATEBT-CIASS-73-15.6
OS-PATBBT-CIASS-73-15.6
OS-PJTBBT-C1ASS-73-15B
OS-PATBBT-C1ASS-73-15B
OS-PATBBT-CIASS-73-15B
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OS-PATENT-CIASS-73-497 ...
DS-PATEHT-CIASS-73-505 ...
OS-PATEBT-CIASS-73-505 ...
BS-P&IENT-C1ASS-73-505 ...
OS-PATENT-CIASS-73-515 ...
OS-PATENT-CIASS-73-517 ...
OS-PATENT-C1ASS-73-517 ...
DS-PATENT-CIASS-73-517 ...
DS-PATEB1-C14SS-73-517B ..
OS-PATENT-CIASS-73-517B ..
DS-PATEHT-C1ASS-73-521 ...
OS-PATENT-C1ASS-73-557 ...
OS-PATEBT-CIASS-73-557 ...
DS-PATENT-CIASS-73-579 ...
OS-PATENT-i-CIASS-73-630 ...
OS-PATEHT-CIASS-73-616 ...
OS-PATENT-CIASS-71-2
OS-PATENT-CIASS-71-2
OS-PATEHT-C1&SS-71-5.5 ...
OS-PATENT-ClASS^I-S.e ...
DS-PATENT-CIASS-71-5.7 ...
OS-PATEHT-CIASS-711-5.7 ...
OS-PATENT-CIASS-71-5.12 ..
DS-PATEHT-CIASS-71-5.22 ..
OS-PATEHT-CIASS-71-5.31 ..
OS-PATEBT-CIASS-71-5.17 ..
OS-PATENT-CIASS-71-5P ....
OS-PATENT-C1ASS-71-18.2 ..
OS-PATEBT-CIASS-71-63
OS-PATEBT-CIASS-71-81
OS-PATENT-CIASS-71-83 ....
DS-PATEBT-C1ASS-71-89.15 .
OS-PATEBT-CIASS-71-89.15 .
OS-PATENT-CIASS-71-89.18 .
OS-PATEBT-CIASS-71-96 ....
OS-PATENT-CIASS-71-100 ...
DS-PATEBT-C1ASS-71-105 ...
DS-PATENT-CIASS-71-126 ...
OS-PATENT-CIASS-71-217B ..
OS-PATENT-CIASS-71-381 ...
OS-PATEBT-CIASS-74-385 ...
DS-PATEBT-CI4SS-7I»-U09 ...
OS-PATEBT-C1ASS-71-417 ...
OS-PATEBT-CIASS-71-121.8 .
DS-PATENT-CIASS-71-121.8TA
OS-PATBNT-ClASS-7a-136 ...
OS-PATEBT-CIASS-71 168 ...
OS-PATEBT-C1ASS-71-169 ...
OS-PATEBT-C1ASS-71-169 ...
DS-PATEBT-CIASS-71-171 ...
OS-PATEHT-C1ASS-71-171 ...
DS-PiTEHT-ClASS-71-171 ...
DS-PATEHT-C1ASS-71-171XT .
OS-PATENT-CIASS-71-180B ..
OS-PATEBT-C1ASS-71-S01B ,.
DS-PATEBT-C1ASS-71-515E ..
OS-PiTEHT-ClASS-71-519 ...
c35
c54
c14
c13
c13
c91
c15
COS
c31
c27
c30
oil
c10
c35
c76
c35
c35
c33
ell
c91
c35
c35
c35
c11
c17
c11
c35
c23
c12
C71
C14
C11
C11
C11
c35
c17
oil
c35
c07
c39
c39
c71
c15
c31
c35
c35
c35
c15
c31
c21
cOI
c21
c15
c11
c15
c37
c37
c15
c15
CIS
c37
c15
c09
c15
c37
c37
c07
c15
c07
c15
c37
C37
c15
C15
c15
COS
c03
c15
c54
COS
c15
cSI
c03
N77-32456
B76-14801
S71-20135
N72-25323
N72-25323
N76-30131
N72-21465
B70-31786
B70-38675
B70-42000
N71-16221
N71-16223
S71-17788
N71-23227
S71-26339
N71-28629
B71-30026
S71-21062
B75-12810
B75-33367
B78-18390
N73-27796
B73-28187
N76-30131
N77-19385
S78-18390
N72-27262
B73-20267
N77-18117
B72-25111
576-29317
N71-30265
S74-15091
N71-16098
N75-2H771
H78-10837
N72-25110
B70-38196
B70-11682
N71-15969
B71-15094
N76-29347
B72-25410
N75-19611
N76-27232
B78-15512
B78-15512
S78-1«867
N71-24600
N73-11855
B71-28097
N74-15094
N71-18323
N76-11158
N71-26537
B73-13611
N76-26175
H71-23289
H73-12188
N71-27036
N71-17692
N78-16369
H78-16369
H71-26635
N72-21162
N71-23809
N77-22182
N71-21015
N72-22195
N71-21529
N74-23070
N76-15157
H78-17056
B71-21711
N78-17056
N71-26635
N75-15050
N75-13266
B71-21981
N72-21463
H72-28195
N70-11581
N70-12073
B71-20710
B75-27760
B75-12930
N72-22185
N78-17676
B70-11951
r-130
BOBBIE IBDBX
OS-PATBBT-CIASS-
BS-PATEBT-CIASS-
BS-PATEST-CIASS-
BS-PATBBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
BS-PATEST-CIASS-
BS-PATEBT-CIASS-
BS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATBHT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATBBT-CIASS-
OS-PATBBT-CIASS-
BS-PATEBT-CIASS-
BS-PATEST-CIASS-
OS-PATEBT-C1ASS-
BS-PMBBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATBBT-CIASS-
OS-PATBST-CIASS-
aS-PATEBT-Ci,ASS-
OS-PATBBT-CI.ASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATBBT-CIASS-
OS-PATEST-C1ASS-
OS-PATBBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-C1ASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CLASS-
BS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
BS-PATEBT-CLASS-
BS-PATBBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
DS-PATBBT-CIASS-
OS-PATEST-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATE8T-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
US-PATBST-CIASS-
DS-PATEBT-CIASS-
OS-PATBBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATBBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEST-CIASS-
OS-PATBBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-P4TEBT-CIASS-
OS-PATB8T-CIASS-
OS-PATBBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATSBT-CIASS-
BS-PATEBT-CIASS-
BS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATBBT-CIASS-
BS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATBBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATBST-C1ASS-
OS-PATEBT-CIASS-
•7»-59a.6
•7»-59fl.7
•7U-665B
•74-675 .
•71-710 .
•74-800 .
•74-820 .
•75-.51 .
•75-DI6.1
•75-DIG.1
•75-0. 5BB
•75-201 .
•75-63 ..
•75-65B .
•75-66 ..
•75-66 ..
•75-66 ..
•75-122.7
•75-124 .
•75-126D
•75-126?
•75-1286
•75-1281
•75-135 .
•75-135 .
•75-139 .
•75-142 .
•75-170 .
•75-170 .
•75-170 .
•75-170 .
•75-170 .
•75-170 .
•75-170 .
75-170 .
•75-170 .
•75-171 .
•75-171 .
•75-171 .
•75-171 .
•75-172 .
•75-173 .
•75-173 .
75-178B
75-200 .
75-200 .
•75-200 .
•75-200 .
75-202 .
•75-204 .
•75-206 .
•75-208 ,
•75-2 08B
75-211 .
•75-212 .
75-213 .
•75-213 .
•75-214 .
•75-214 .
75-222 .
•75-222 .
•75-225 .
•75-226 .
•75-226 .
•75-226 .
75-229 .
•75-239 .
•75-241 .
•78-1 ...
•81-3B ..
•81-56 ..
•81-57.31
•81-57.38
•81-63.1
•82-14 ..
•82-24B .
•83-8 ...
•83-451 .
•83-452 .
•83-467 .
•83-467B
•83-522 .
•83-562 .
•83-563 .
•83-588 .
•83-602 .
•83-917 .
•85-1 ...
•85-3 ...
c37
c37
c37
c37
c37
c37
c37
c17
c18
c37
c15
c15
c15
c24
c17
c06
c17
c37
c26
c26
c26
c26
c26
c18
c24
c24
c17
c17
c17
c17
c17
c37
c26
c26
c26
c26
c17
c17
c17
c17
c17
c26
c26
c04
c26
c37
c24
c37
c17
c18
c15
c18
c37
c18
c37
c15
c37
c37
c37
c28
c37
c34
CIS
c26
c37
c27
C27
c27
CIS
c15
c37
c37
C1S
c15
C15
c14
CIS
c37
c39
c15
C37
c15
CIS
c15
c15
c39
C39
CIS
CIS
B74-18127
B74-18127
B76-154S7
B74-27901
B74-27901
B78-17385
B75-13266
B72-22530
B72-25539
S75-26371
B72-25448
B72-11387
B71-27184
B77-27187
B71-26773
B73-13129
B73-28573
B77-19458
H78-18182
B78-18182
B78-18182
B78-18182
B78-18182
B73-32437
B77-27187
B77-27187
B71-20743
B71-15644
B71-16025
B71-23248
S72-22535
B77-19458
B77-20201
S77-32279
B77-32280
B78-18183
B70-33283
B70-36616
B71-16026
B73-32415
B71-23365
B75-27126
H75-27127
B76-20114
B74-10521
B74-13179
B75-13032
B75-26371
B71-15468
B71-22894
B72-25448
B72-25539
B75-26371
B72-25539
B75-26371
B72-25448
B74-13179
B74-13179
B75-26371
B70-38197
B75-26371
B76-27515
B72-25539
H74-10521
B74-13179
B78-17206
B78-17206
B78-17206
B70-33330
B71-29133
B76-20480
B76-20480
B73-30457
B71-17805
B71-22722
B72-16283
872-27485
B77-14478
B74-13131
B71-22798
B77-14478
B72-27485
B72-27485
B72-27485
B72-27485
B74-13131
B74-13131
R72-22466
B71-17653
OS-PATBBT-CIASS-85-5B ..
OS-PATEBT-C1ASS-85-7 ...
DS-PATEBT-CIASS-85-33 ..
DS-PATEBT-CIASS-85-33 ..
OS-PATEBT-CIASS-86-1 ...
OS-PATEBT-C1ASS-86-1B ..
0S-PATEBT-CIASS-86-1B ..
OS-PATEBT-ClASS-86-20.2
OS-PATEBT-CIASS-86-20B .
OS-PATEST-C1ASS-88-1 ...
OS-PATEBT-CIASS-88-1 ...
OS-PATEBT-C1ASS-88-14 ..
OS-PATEBT-C1ASS-88-14 ..
OS-PA1EBT-C1ASS-88-14 ..
nS-PATEBT-ClASS-88-14 ..
OS-PATEBT-CIASS-88-14 ..
OS-PATEBT-CIASS-88-16 ..
OS-PATEBT-C1ASS-88-24 ..
BS-PATEST-C1ASS-89-1 ...
OS-PATEBT-CLASS-89-1 ...
DS-PJSTEBT-C1ASS-89-1.5 .
OS-PATEBT-CIASS-89-1.5 .
OS-PATEBT-ClASS-89-1.7 .
BS-PATEBT-CIASS-89-1.7 .
OS-PATEBT-CIASS-89-1.7 .
BS-PATEBT-CIASS-89-1.7 .
BS-PATEBT-CIASS-89-1.801
OS-PATEHT-CIASS-89-1.806
OS-PATEBT-C1ASS-89-1.811
OS-PATEBT-CLASS-89-8 ...
OS-PATEBT-CIASS-89-8 ...
OS-PATEBT-CIASS-89-8 ...
OS-PATEBT-CIASS-89-8 ...
OS-PATEHT-CIASS-90-11 ..
BS-PATEHT-CIASS-90-12 ..
OS-PATEHT-CIASS-90-12.5
OS-PATEBT-CIASS-91-186 .
BS-PATEBT-CIASS-91-361 .
OS-PATEBT-CISSS-91-363A
OS-PATEHT-C1ASS-91-390 .
BS-PATEHT-C1ASS-91-390 .
DS-PATEBT-CIASS-91-448 .
OS-PATEHT-CIASS-91-448 .
OS-PATEBT-C1ASS-91-461 .
OS-PATEHT-CIASS-92-49 ..
OS-PATEHT-CIASS-92-94 ..
DS-PATEHT-CIASS-93-1 ...
OS-PATEHT-CIASS-95-1.1 .
BS-PATE8T-CIASS-95-1.1 .
OS-PATENT-C1ASS-95-11 ..
OS-PATEHT-CIASS-95-11 ..
OS-PATEHT-C1ASS-95-11 ..
DS-PATEBT-C1ASS-95-11.5
OS-PATBBT-CIASS-95-11.5B
OS-PATEST-CIASS-95-11B .
OS-PATEBT-C1ASS-95-12 ..
0S-PATBHT-C1ASS-95-12.5
OS-PATEHT-C1ASS-95-12.5
OS-PATBHT-CIASS-95-18 ..
OS-PATEBT-C1ASS-95-42 ..
OS-PATEBI-CIASS-95-44 ..
OS-PATEBT-C1ASS-95-53 ..
BS-PATEBT-C1ASS-95-53BA
OS-PATBBT-CIASS-95-58 ..
OS-PATEBT-CIASS-95-59 ..
OS-PATEHT-C1ASS-95-89B .
OS-PATEBT-CIASS-96-36.2
OS-PATBBT-CIASS-96-36.2
BS-PATBBT-ClASS-96-38.3
OS-PATEBT-CIASS-96-49 ..
OS-PATBBT-C1ASS-96-79 ..
OS-PATEMT-C1ASS-96-87A .
OS-PATBST-C1ASS-96-90PC
OS-PATEBT-C1ASS-98-1 ...
OS-PATEBT-CIASS-98-39 ..
OS-PATEBT-C1ASS-99-80PS
BS-PATEBT-CIASS-100-8 ..
OS-PATBBT-CIASS-100-299
OS-PATBBT-CIASS-102-28BB
BS-PATEBT-CIASS-102-34.4
OS-PATEBT-CIASS-102-49 .
DS-PATBBT-CIASS-102-49 .
OS-PATBBT-CIASS-102-49 .
OS-PATEBT-CIASS-102-49 .
OS-PATBBT-C1ASS-102-49 .
OS-PATEST-C1ASS-102-49 .
OS-PATBBT-CLASS-102-49 .
OS-PATBBT-CtASS-102-49 .
OS-PATBHT-CIASS-102-49 .
C15
c15
C15
c15
c28
c28
c20
C28
c20
c21
c21
c14
c14
C14
c14
c09
c14
c23
c03
CIS
c31
CIS
c11
c30
c03
c03
c20
c15
c15
c75
c75
c15
c15
c37
c05
c15
c15
CIS
c15
c15
c1S
c15
c14
c32
c15
c14
c14
c14
c16
c1«
c14
c14
c14
c14
c31
c14
c14
c14
c14
CIS
c33
c14
c14
c35
c06
c15
c35
c14
c35
c27
c14
c54
c31
COS
c33
CIS
c28
c07
c33
c28
C03
CIS
c28
C31
CIS
c31
c31
B72-11385
B71-23254
B71-15922
B71-21489
B71-26779
877-10213
B77-17143
B71-26779
877-17143
B70-35427
H71-22880
870-34298
870-40003
870-41946
H70-41955
B71-22999
B70-33254
871-21882
H70-34667
B71-16078
B71-15675
B71-24600
B70-38202
870-40353
871-12258
871-12259
876-22296
871-24043
872-17455
871-18578
873-32152
876-14931
H76-17951
B71-33518
871-22799
B74-25968
B73-32014
871-27754
873-13466
B71-27147
871-27754
B71-27754
B73-13466
871-27147
B73-13418
870-41370
870-33180
B72-18411
B73-26431
871-18465
B71-33410
B73-32319
B73-32319
B73-19419
B73-19419
B73-33361
B72-25842
873-14427
872-20380
873-32322
871-26474
871-21060
B74-20861
B70-40273
873-14427
B74-15831
B72-21094
872-25452
B74-26946
871-17574
B74-26946
878-14164
872-22443
878-17679
874-27902
872-33096
B74-17928
872-20446
874-27425
872-25171
870-36846
B70-38181
870-39930
870-41679
870-41967
871-10582
871-13789
871-156S2
871-17730
HOHBBB IHDBX
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS'
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATE8T-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PiTBBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
-102
-102
102
-102
-102
102
102
102
-102
-102
•102
-102
•102
-102
-102
•102
•102
•102
•102
•102
•103
•103
•103
•103
•101
•101
•101
•101
•106-
•106-
•106-
•106-
•106-
•106
•106-
•106-
•106-
•106-
•106-
•106-
•106-
•106-
•106-
•106-
•106-
•106-
•106-
106-
106-
106-
106-
106-
106-
106-
106-
106-
106-
106-
106-
106-
106-
106-
106-
106-
106-
106-
106-
106-
106-
108-
112-
113-
111-
111-
111-
115-
116-
116-
116-
116-
117-
117-
117-
117-
117-
117-
117-
117-
117-
-19.3
19.5
19.5
-19.5
-19.5
-19.7
19.8
50 ..
-10.2
-70.2A
70.2E
-70-2F
90 ..
95 ..
-99 ..
-101 .
-105 .
•105 .
•105 .
-105 .
.58 ..
-1 ...
-37 ..
-18 ..
-1 ...
-23FS
-138B
-139 .
•13 ..
•15 ..
•15 ..
•15FP
-15FP
•15FP
•15H .
•39 ..
•39.5
-39B .
•HO ..
•13 ..
•16 ..
•48 ..
•52 ..
•51 ..
•51 ..
•51 ..
•55 ..
•55 ..
•58 ..
•63 ..
•65 ..
•73.5
•71 ..
•84 ..
•84 ..
•81 ..
•81 ..
•88 ..
•209 .
•286 .
•287SB
•2 8 SB
•292 .
292 .
•296 .
•296 .
•299 .
•299 .
•306 .
•136 .
•102 .
•116 .
•16.6
•66.5
122 .
103.5
111.5
•114AH
•114AB
•117 .
•2E ..
•6
8 5 .
•16B .
•21 ..
•33.3
•35E ..
37 ..
•38 ..
c20
c31
c15
c31
c31
c28
c28
c31
c09
c28
c19
c28
c15
c11
c28
c28
c33
c33
c33
c27
cOI
c26
c28
c15
COS
c85
c85
COS
c23
c18
c18
c27
c27
c24
c23
c26
c27
c18
c18
c27
c26
c27
c37
c27
c27
c27
c17
c18
c18
c18
c27
c27
c18
c18
c18
c18
c18
c18
COS
c18
c23
c18
c18
c27
c18
c27
c18
c27
c24
c09
c18
c15
c37
c12
c02
c51
c35
c11
c35
c14
c32
c11
c21
CIS
c18
c70
c06
c15
c24
H77-17113
H71-15687
H71-22874
H71-23008
H73-14853
H73-24784
H73-21784
H71-24750
H11-18599
H74-27425
H74-15089
H74-27425
H74-27360
H73-32152
H77-10213
H71-26779
H72-17947
H72-25911
H73-25952
H74-27037
B73-27052
H71-21821
H71-11058
B71-24042
H71-28619
H74-34672
H71-34672
H71-28619
H75-1II831
B71-H1014
H71-15469
H71-27037
H76-21105
H78-15180
H75-14834
1172-28762
H78-19302
H73-14584
H71-22998
B78-17206
H72-28762
B75-27160
H71-21063
H75-27160
B76-22377
H76-23126
H71-20941
H73-14584
H73-14584
H73-11584
B78-19302
H78-19302
H69-39979
H71-24183
B71-24181
H72-22566
B72-23581
B71-16124
B72-25120
H72-22566
B75-14834
B72-22566
B72-17532
H77-30237
H71-26772
H77-30237
B72-17532
H77-30237
B76-24363
H75-12968
B71-26285
B71-15597
H76-22540
H70-33305
B73-26006
H75-13502
H75-25122
H72-25411
H75-33367
H70-42071
H71-27612
H71-20461
B75-33181
H72-25452
H69-39895
B74-13436
B73-13128
B72-25152
H75-33181
OS-PATEHT-CLASS-117-45
OS-PATEHT-CLASS-117-46 ...
OS-PATEHT-CLASS-117-46FS .
OS-PATEHT-CIASS-117-47B ..
OS-PATEHT-CLASS-117-50 ...
OS-PATEHT-CL1SS-117-62 ...
OS-PATEHT-CLASS-117-62 ...
OS-PATBHT-CIASS-117-65.2 .
DS-PiTEST-CLASS-117-66 ...
OS-PATEHT-CLASS-117-69 ...
OS-PATEHT-CLASS-117-69 ...
OS-PATEHT-CLASS-117-72 ...
OS-PATEHT-CLASS-117-93.16D
OS-P1TEHT-CLASS-117-93.3 .
OS-PATEHT-CLASS-117-93.3 .
OS-PATEHT-CLASS-117-93.16B
OS-PATEBT-CLASS-117-95 ...
OS-PATEHT-CLASS-117-95 ...
OS-PATEHT-C1ASS-117-97 ...
OS-PATEHT-CLASS-117-104 ..
DS-PATEHT-CLASS-117-105 ..
OS-PATENT-CLASS-117-105.2
OS-PATEHT-CLASS-117-105.2
OS-PATEHT-CLASS-117-105.5
OS-PATEHT-CLASS-117-106 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-106A .
OS-P4TEST-CLASS-117-106A .
OS-PATEHT-CLASS-117-106A .
OS-PATEHT-CLASS-117-107 ..
OS-PATEHT-CL&SS-117-107.2
OS-PATEHT-CLASS-117-119 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-121C .
OS-PATEHT-C1ASS-117-121F .
OS-PATBNT-CLASS-117-126GB
OS-PATEHT-CLASS-117-126SB
OS-PATEHT-CLASS-117-126R .
OS-PATEBT-CLASS-117-129 ..
OS-PATEHT-CIASS-117-129 ..
DS-PATEHT-CLASS-117-130B .
DS-PATEHT-CLASS-117-132 ..
DS-PATEHT-CLASS-117-132B .
OS-PATEHT-CLASS-117-135.5
OS-PATEBT-CLASS-117-138.8H
DS-PATEHT-CLASS-117-151 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-152 ..
DS-PSTEHT-CLASS-117-160B .
OS-PATEHT-CLASS-117-161 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-161P .
OS-PATEHT-CLASS-117-1610A
DS-PATEHT-CLASS-117-1610B
OS-PATEHT-CLASS-117-161DH
OS-PATEHT-CIASS-117-1610H
OS-PATEHT-CLASS-117-1610Z
OS-PATEBT-CLASS-117-200 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-201 ..
DS-PATEBT-CLASS-117-201 ..
DS-PATEHT-CLASS-117-201 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-201 ..
DS-PATEHT-CLASS-117-211 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-212 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-212 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-212 ..
OS-P4TEHT-CLASS-117-217 ..
OS-PATEHT-CIASS-117-217 ..,
OS-PATBHT-CLASS-117-221 ...
OS-PATEHI-CL4SS-117-228 ...
OS-PATEHI-CLASS-118-6
OS-PATEBT-CLASS-118-7
OS-PATEHT-CLASS-118-9 .....
DS-PATEBT-CLASS-118-11 ...,
DS-PATEHT-CLASS-118-43 ...
DS-PATEHT-CLASS-118-18
OS-PATBHT-CLASS-118-49.1 .
OS-PATEHT-CLASS-118-49.1 .
DS-PATEBT-C1ASS-118-49.1 .,
OS-PATBBT-CLASS-118-49.5 .,
OS-PATEHT-CLASS-118-50
DS-PATEHT-CLASS-118-308 ...
OS-PATEHT-CLASS-118-313 ...
OS-PATEBT-CLASS-118-500 ...
DS-PATEHT-CLASS-119-15 ....
OS-PATBHT-CLASS-119-51.5 ..
OS-PATBHT-CtiSS-119-51.11 ,
OS-PiTBHT-CLASS-119-51.13 ,
OS-PATEHT-CLASS-119-51B ...
OS-PATEBT-CLASS-119-52AF ..
OS-PATEBT-CLASS-119-54 ...,
OS-PATEHT-CLASS-114-72.5 .,
OS-PATEBT-CLASS-119-96 ....
c74
c15
c21
c15
c15
c15
c15
CIS
c15
c18
c15
c35
c25
CIS
c37
c15
c21
c36
c36
c18
c15
c37
C21
c15
c33
c70
c37
c25
c15
c25
c18
c15
c23
c37
c27
c37
c37
c27
c15
C06
C27
c23
CIS
c15
CIS
CIS
c06
c06
c25
c06
c27
c25
c25
c09
c15
c18
c03
c25
c15
c09
c15
c26
CIS
c26
c15
c06
c51
c51
c51
c15
c25
c25
c15
c31
c25
c09
c37
c17
c51
c37
c11
c51
c35
c51
c51
c51
c51
c35
COS
B71-20008
H71-16077
B75-33181
H72-25452
H71-15610
H72-25417
H72-25452
H71-10772
B73-32360
B70-36400
H71-16075
H75-25122
H75-12087
H72-25452
H75-15992
B72-25447
H71-19769
H75-15029
H75-15029
B71-26100
N73-32360
S71-11301
H75-33181
H73-32360
H71-14032
B74-13436
H75-15992
H75-26043
H72-25117
H75-26013
H71-16105
H72-25152
H75-14834
875-26371
H74-23125
H75-26371
H74-21063
H75-27160
B73-32360
H72-25150
H74-23125
H75-14831
H73-32360
H73-32360
H72-25452
B73-32360
H72-25150
H73-27980
H75-12087
H73-27980
H74-23125
H75-12087
B75-12087
B72-25259
B69-21460
B71-16046
B72-24037
B75-26043
H72-25117
B71-20705
H71-29032
B72-28762
H72-25147
H72-28762
H71-28582
H73-27980
B77-27677
B77-27677
B77-27677
H71-17647
H75-29192
H75-26043
B72-32487
B75-12161
B75-26043
H71-26701
H78-17383
B71-24911
B77-27677
B78-17383
B71-22875
B74-15778
H78-19466
B74-15778
B74-15778
H74-15778
B74-15778
B78-19166
B71-28619
1-432
BOHBEB IBDBX
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEB1-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
OS-FATBBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEBT-C1ASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PAtEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
121-38 ...
121-38 ...
122-32 ...
•123-DI6. 8
123-DIS.12
123-1A ...
123-3
123-3
•123-3
123-3
123-37 ...
•123-«1.33
123-41.33
123-59E ..
123-89A ..
•123-102 ..
123-119A .
123-119E .
•123-120 ..
•123-121 ..
123-122AB
123-122AB
123-122E .
123-122E .
123-1Q8CB
•123-1118E .
121-1
121-6
124-11E ..
125-1
125-3
126-263 ..
126-263 ..
126-270 ..
126-270 ..
•126-270 ..
126-270 ..
126-270 ..
126-270 ..
126-270 ..
126-270 ..
126-270 ..
•126-270 ..
•126-271 ..
126-271 ..
126-271 ..
126-271 ..
126-271 ..
126-271 ..
126-271 ..
126-271 ..
126-KOO ..
128.2.06E
•128-DIG.ll
128-DIG.II
•128-DIG.4
•128-DIG.1
•128-DIG.12
•128-DIG.20
•128-1 ...
128-1 ...
128-1A ..
128-1E ..
•128-1B ..
128-2 ...
•128-2.1 .
128-2.1 .
128-2.1 .
128-2.1 .
128-2.1 .
128-2.1A
128-2.1A
128-2.1A
128-2.1A
128-2.1A
•128-2.1E
128-2.1E
128-2.1E
128-2.1B
128-2.1Z
128-2.05
128-2.05
•128-2.05
128-2.05A
128-2.05A
128-2.05E
128-2.05E
128-2.05P
128-2.05P
c15 870-35409
c02 B71-29128
c33 B72-20915
c37 B77-31197
c37 B76-18U57
COP H76-29700
c44 B76-18642
cOQ H76-29700
c44 N77-10636
c37 H77-31197
c37 B77-31497
c07 B77-23106
c37 B78-10467
c37 B77-31497
c37 H76-18ft57
c11 S72-202Q4
c37 B77-31497
c37 B76-18457
c37 B76-18t»57
c37 B76-18057
c28 H72-22772
c37 H77-31497
c07 B77-23106
c37 878-10467
c33 B77-28385
c33 B77-28385
c75 B76-17951
c09 H77-19076
c75 B76-17951
c46 B74-23069
cft6 B74-23069
c44 B77-32581
c44 N78-17460
c09 B70-40234
c03 H70-41580
c34 H74-23039
c44 B76-14595
C44 B76-23675
c44 N76-24696
c35 K77-20401
c44 H77-32582
c44 H78-15560
c44 R78-19599
cU4 H75-32581
c44 1176-14602
c44 N76-22657
c44 N76-24696
c35 S77-20401
c44 H77-32582
c44 B78-10554
c44 B78-17460
c44 N78-15560
c05 B75-24716
c05 N72-27103
c05 B75-24716
c35 H76-24525
c52 B77-28717
c37 B77-28487
c52 B76-1978S
c05 870-41 819
c05 H71-20268
c05 B73-32012
c52 B77-25772
c52 B77-28716
c05 H73-27062
c05 B71-1 1 193
c05 B71-12346
c05 F71-24729
c09 B71-26002
c05 B72-25120
c09 B72-17153
c09 H72-22202
c52 B74-26625
c52 B76-14757
c52 B76-29894
c05 B72-27103
c35 B76-24525
c52 B77-28717
c05 B73-26072
c35 H76-24525
c05 B70-41329
cOtt B71-23185
c05 B71-27234
c52 B74-26626
c54 B75-13531
c52 B74-27566
c52 B76-29896
c14 B73-32326
c54 B75-13531
OS- P1TEHT-CL ASS- 128-2. 05B • • . . .
OS-PA TEST-CLASS- 12 8-2 .058 . .
OS-PATEHT-C1 ASS- 128-2. OSS
OS-PJTEHT— CLASS— 128— 2 05 T
OS-PA TEST— CLASS— 1 28—2 05V
OS-P1TEHT-CLASS-128-2.05Z .
OS-PATEHT-CLASS- 12 8-2 06
OS-PATEHT-CLASS- 128-2. 06
OS-PATEHT-CLASS- 128-2. 06 .... . » .
OS-PATEHT-CLASS— 128-2. 06
OS-PATEHT-CLASS-128-2.06B
OS-PA TEST-CLASS- 128-2. 06E * *
OS-P ATE HT-CL ASS- 1 28-2. 06P .
OS-PATERT-CLASS-128-2.06B
OS-PATEHT-CLASS- 128- 2. 06B
OS-PATEHT-CLASS- 128-2. 07 ....
OS-PATEHT-CLASS- 128-2. 07 . .
OS-PATEHT-CLASS-128-2.08
OS-PATEHT-CLASS- 128-2. 08 ....
OS-PATEHT-CLASS-128-2. 08 ....
OS-PATEHT-CLASS-128-2P .
OS-PATEHT-CLASS-128-2H
OS-PATEHT-CL ASS- 1 28-2 H
DS-PATEHT-CLASS— 128-2H
OS-PATEHT-CLASS-128-2H .
DS-PATEHT-CLASS-128-2H
OS-PATEHT-CLASS-128-2H
OS-PATEHT-CLASS- 128-2P
OS-PATEHT-CLASS-128-2B
OS-PATEHT-CLASS-1 28-2S . .
OS-PATEHT-CLASS-128-2S .
OS-PATEHT-CLASS-128-2S
OS-PATEHT-CLASS— 1 28-2 S ...
OS-PATEHT-CLASS-128-2S ....
OS-PATEHT-CLASS-1 28-2S .
OS-PATEHT-CLASS-1 28-27
OS-PATENT-CLASS- 128 -2V ...... .
OS-PATEHT-CLASS-1 28-2 V ...... .
OS-PATEHT-CLASS- 128 -2 4 ...
OS-PATEHT-CL ASS- 128 -2 4 A
OS-PATEHT-CLASS- 128-24A .
OS-PATEHT-CLASS-1 28-25
OS-PATEHT-CLASS-1 28-25B
OS-PATEHT-CL ASS- 12 8-26
OS-PATEHT-CLASS-1 28 -2 9 ....
OS-PATEHT-CLASS-1 28-92C .....
OS-PATENT-CLASS-1 28-92G . .
OS-PATEHT-CLASS-1 28-1 42 2
OS-PATEHT-CLASS- 128— 142 5
OS-PATEHT-CLASS-1 28-142 5
OS-PATENT-CLASS-1 28-142.5 ... .....
OS-PATEHT-CLASS-1 28-142 5 ...
OS-PiTENT-CLASS-1 28-142 5 ...
OS-PATEBT-C LASS- 128-1 45 8 . .
OS- PATENT— CLASS— 1 28— 191H
OS-PATEHT— CLASS— 1 28—203
OS-PATENT-CLASS-128-206P ...
OS-PATENT-CLASS- 12 8-2 14E .
OS-PATENT-CLASS-1 28-2 14P
OS-PATENT— CLASS— 1 28—230
OS-PATENT-CLASS- 128-27 2 .....
OS- PATENT— CLASS— 1 28—275
OS- PATENT— CLASS- 128-283 . • .
OS-PATEBT-CX ASS- 128-295 ...
OS-PATEHT-C LA SS-1 28-303 B
OS-PATENT— CL&SS— 128— 305
OS— PATENT— CLASS— 1 28—305
OS-PATEBT-CLASS— 128-305 .... .
OS-PATE NT-CLASS- 12 8-379
OS-PATEBT-C LA SS-1 28-400
OS-PATEBT-CLASS- 128-40 2
OS-PATEBT— CLASS- 128-4 10
OS-PATEBT-C LA SS-1 28-4 17
OS-PATENT-CLASS- 128-4 17
OS-PATEBT-C1ASS-128-418 ....
OS-PATENT-CLASS- 128-41 8 .
OS-PATEHT-CL A SS-1 28-4 19P
OS-P ATBBT-CLASS-1 29-16 7
OS-PATENT— CL A SS-1 34-21
OS-PATEBT-CLASS-134-37 . .
OS-PATEBT-C LA SS-1 35-1 .
OS-PATEHT-CLASS-1 36-6 .
OS-PATEBT-CLASS- 136*6
0 S- PATENT— CLASS— 136— 6LP •
OS-PATEBT- CLASS- 13 6-20 . .... .
OS-P ATBBT-CLASS-1 36-24 .... .
OS-PATEBT-CLASS-136-28 . ...
OS-PATEBT-CLASS-13fi-30
COS
c52
c52
c52
c35
cSI
c05
c05
c09
c05
c05
c52
c52
COS
c52
COS
c52
c05
COS
c52
cSfl
c52
c52
c52
c52
COS
COS
c52
c09
cS2
c52
c33
c33
C52
C52
c52
c35
C5»
COS
COS
cSH
COS
c37
c52
COS
c27
c27
cSll
COS
COS
COS
COS
COS
c54
c25
c5«
c14
c52
c37
c52
CIS
c15
COS
COS
c52
COS
c52
c52
c52
c52
COS
c52
052
COS
COS
c52
c52
c52
c08
c37
C37
c32
c03
c03
clO
cut
c09
c03
COD
B73-27941
B76-29895
B74-26626
B74-12778
B76-2U525
B75-27760
B69-21925
B71-22896
B71-24618
B71-26293
B75-24716
B76-29896
B74-12778
H73-27941
1176-14757
B73-32015
B74-20728
B69-21473
B73-32015
B74-20728
B76-14804
B76-14757
B76-29894
B77-10780
1177-14736
B72-2S122
B73-13114
B76-29894
B72-22202
B74-10975
B74-27864
B75-31329
B76-19338
B76-29895
B76-29896
B74-20726
1175-12271
B75-27760
B71-24738
B73-27062
B75-27760
1171-24738
B74-18127
B76-19785
B70-39922
B78-17215
B78-17215
B76-24900
B71-11190
871-11203
B71-17599
B72-20096
873-25125
875-27761
B74-12813
B76-24900
B73-24473
874-22771
877-28487
S75-33640
871-24835
B71-24835
869-23192
B72-22093
877-28716
873-27062
B75-33640
H78-14773
877-14736
877-14736
872-20096
877-14736
B77-28717
872-25120
B72-27103
876-29896
877-14738
876-29896
871-15908
B76-18456
B76-18456
870-36536
871-26084
872-15986
876-18643
B74-19693
873-32108
B71-10608
B74-19693
I-«33
HDBB1B IHDBX
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
BS-PATEHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
03-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PiTEBT-CLiSS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATBNT-CLASS
OS-PATEHT-CL4SS-
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATBBT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PA1EHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PAtEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CliSS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PAIBHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
•136-30 .
•136-30 .
•136-36 .
•136-79 .
•136-81 .
•136-83 .
•136-83B
•136-83B
•136-86 .
•136-86 .
•136-86 .
•136-86 .
•136-86A
•136-86S
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89AC
•136-89SJ
•136-89P
•136-90 .
•136-1006
•1 36-114
•136-132
•136-132
•136-133
•136-133
•136-133
•136-135
•136-143
•136-1«6
•136-1H6
•136-118
•136-162
•136-166
•136-166
•136-170
•136-175
•136-179
•136-182
•136-182
•136-182
•136-182
•136-182
•136-202
•136-202
•136-202
•136-202
•136-206
•136-206
•136-206
•136-206
•136-210
•136-211
•136-212
•136-213
•136-213
•136-22»
•136-225
•136-225
•136-227
•136-228
•136-230
•136-230
•136-232
•136-233
eta
ell
ell
c03
c03
c03
c03
cQQ
c03
c03
CIS
c03
c03
c03
c03
c03
c03
CO 3
c03
c03
c26
c03
C03
c03
c03
c03
c31
c03
C09
c03
c09
C44
c44
cQU
cfl
ell
c«4
cat
c44
C44
C44
C44
c03
C44
c03
c03
c15
c03
c03
c03
c44
c03
c24
c24
c44
C03
c03
c03
c03
c03
c03
c03
c03
c44
c44
c09
c03
C44
c35
c03
c09
c44
c44
c44
c35
c35
c14
c34
c14
C14
c35
c09
c33
c14
c34
c35
c14
H76-18643
H76-29699
H74-19692
H72-20032
H72-20032
H71-28579
B72-20034
B76-18641
H71-11052
H71-20904
H71-23022
H71-29044
B76-27664
B76-18641
B69-24267
H71-11049
B71-11050
B71-11056
B71-18698
H71-19545
H71-20492
H71-20895
H71-23043
H71-23187
H71-23449
H71-33409
H72-20031
B72-22042
H72-22874
B72-24037
B72-25259
H72-27053
B73-32109
B74-14784
H76-14600
H76-28635
H76-31666
H77-10635
H77-14580
H77-19571
H77-31601
B78-13526
H77-31601
H76-14601
H72-20034
H76-14601
H71-11053
H71-22974
B69-24320
H71-23006
B72-15986
H72-15986
H76-29699
B69-21337
B76-14201
H76-14204
H76-14601
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H72-20032
B71-11051
H72-20034
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H71-10728
H71-20407
H71-20491
H74-27519
H76-14601
B72-12136
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B76-16612
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H72-11062
H72-12136
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B76-15434
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B73-12447
B73-24472
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B72-12136
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B74-27861
877-15409
H72-27410
OS-PATEHT-CLASS-136-233 ..
OS-PATEHT-CLASS-136-233 ..
OS-PATEHT-CLASS-136-233 ..
OS-PATEHT-CLASS-136-236B .
OS-PATEHT-CLASS-136-240 ..
OS-PATBHT-CLASS-137-DIG.9
OS-PATBHT-CLASS-137-1 ....
OS-PATEHT-CLASS-137-1 ....
OS-PATBHT-CLASS-137-13 ...
OS-PATEHT-C1ASS-137-13 ...
OS-PATBHT-CLASS-137-15.1 .
OS-PATBHT-CLASS-137-15.1 .
OS-PATBHT-CLASS-137-15.1 .
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OS-PATEBT-CIASS-137-197 ..
OS-PATEHT-C1ASS-137-207 ..
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OS-PATEHT-C1ASS-137-340 ..
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OS-PATEHT-CliSS-137-539 ..
OS-PATBHT-CLASS-137-550 ..
OS-PATEHT-C1ASS-137-554 ..
OS-PATBHT-CLASS-137-559 ..
OS-PATEHT-CLASS-137-582 ..
OS-PATEHT-CLASS-137-582 ..
OS-PATEHT-CLASS-137-582 ..
OS-PATEHT-CLASS-137-582 ..
OS-PATEHT-CLASS-137-594 ..
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OS-PATEHT-C1ASS-137-614 ..
OS-PATEHT-CLASS-137-615 ..
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OS-PATEHT-CLASS-137-624.14
OS-PiTEHT-CiaSS-137-625.5
OS-PATEBT-CLASS-137-625.69
OS-PSTEBT-CLASS-137-628 ..
OS-PATBBT-ClASS-137-819 ..
OS-PATBHT-C1ASS-137-833 ..
OS-PATEHT-CLASS-137-840 ..
OS-PATEBT-CLASS-138-4 ....
OS-PATBBT-CLASS-138-42 ...
DS-PAlBBT-CLASS-138-«3 . ..
OS-PATEBT-CIASS-138-U5 • ...
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OS-PATBBT-C1&SS-138-46 ...
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•118-2 ....
•118-6 ....
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•118-32.5 .
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-118-126 ..
•118-126 ..
-118-126 ..
•118-127 ..
•118-162 ..
•118-171 ..
•118-171 ..
-118-175 ..
-118-175 ..
•118-175 ..
-118-187 ..
-118-187 ..
•118-188 ..
-118-188 ..
-119-1
•119-1 ....
•119-2
•119-17 ...
•119-19 ...
•119-19 ...
•119-19 ...
-119-20 ...
•119-36 ...
•119-36 ...
•119-36 ...
•119-36 ...
•119-60 ...
•119-76 ...
•119-92 ...
•119-109 ..
•152-11 ...
•152-225 ..
•152-250 ..
•156-DIG.62
•156-3 ....
•156-3 ....
•156-3 ....
•156-3 ....
•156-7 ....
•156-16 ...
•156-18 ...
•156-18 ...
•156-60 ...
•156-66 ...
•156-81 ...
•156-86 ...
•156-89 ...
•156-91 ...
•156-91 ...
•156-99 ...
•156-151 ..
•156-172 ..
•156-212 ..
•156-218 ..
•156-229 ..
•156-212 ..
•156-212 ..
•156-245 ..
•156-245 ..
•156-247 ..
•156-250 ..
•156-264 ..
CIS
c35
c33
CIS
C12
c35
C14
C26
c26
C76
c26
c18
c17
c15
c18
c17
c15
c26
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c26
c26
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c17
C26
c26
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c26
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ell
c25
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ell
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c11
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c23
c06
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c28
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c15
CIS
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c17
c15
c15
c06
C74
C71
c26
C71
C15
c15
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C15
c37
c32
C21
c37
c21
c15
c03
c54
c24
C1S
C37
c31
C24
C31
CO 3
COS
B71-10809
B78-10428
B71-20834
B72-21165
B71-21089
B78-10128
B71-27005
B71-10607
B71-23654
B74-20329
B77-20201
B71-29010
B71-33108
B71-21875
H71-23017
B71-23828
B73-13465
B77-20201
871-25892
B77-20201
B77-32279
B78-18183
H72-22535
B77-20201
B77-32280
B78-18183
B71-21112
B71-26153
B71-28729
B71-10521
B75-29236
B77-20201
B71-29156
B76-28635
B75-26013
B76-25019
R76-28635
B72-17820
B72-28138
B71-10560
B71-12513
B71-16212
B73-30097
B70-40121
B71-33209
B71-14090
B72-25699
B73-16764
B72-25699
B72-25699
B73-16764
B73-30097
B76-14203
B74-33209
B71-33209
B72-25699
B70-11897
B71-18611
B71-27091
B71-27091
B77-32919
B71-16011
871-21101
B71-21047
872-21094
B75-12732
B75-12732
B73-26752
875-12732
B71-22713
872-11392
872-16330
B72-16330
875-15992
874-27612
B74-30001
875-15992
B78-17150
871-17651
871-26726
874-32546
B77-28225
B69-24322
876-24575
874-18089
878-17149
874-18089
872-25019
872-25121
OS-PATEBT-C1ASS-156-264
OS-PATBHT-CLASS-156-285
OS-PATEHT-CLASS-156-285
OS-PATEBT-CLASS-156-285
OS-PATEBT-CLASS-156-285
OS-PATEBT-CL4SS-156-285
OS-PATEBT-CL4SS-156-285
OS-PATEBT-CLASS-156-286
OS-PATEBT-CLASS-156-286
OS-PATEBT-CLASS-156-286
OS-PATEBT-CLASS-156-289
OS-PATEHT-CLASS-156-289
OS-PATEHT-CLASS-156-300
OS-PATEBT-C1ASS-156-306
OS-PATEBT-CLASS-156-308
OS-PATEBT-CLASS-156-309
OS-PATEST-CLASS-156-309
OS-PATEHT-CLASS-156-311
OS-PATEST-CLASS-156-320
OS-PATE»T-CtASS-156-331
OS-PATBBT-CLASS-156-331
OS-PATEBT-CLASS-156-345
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OS-PATBBT-CLASS-156-510
OS-PATENT-CLASS-156-510
OS-PATEBT-CLASS-156-545
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OS-PATBHT-CLASS-156-601
OS-PATSBT-CLASS-156-610
OS-PATEHT-CLASS-156-612
DS-PATBBT-CLASS-156-612
OS-PATEBT-CLASS-156-613
OS-PATEHT-CLASS-156-613
OS-PATEST-CLASS-156-614
OS-PA1EHT-CLASS-156-619
OS-PATBHT-CLASS-156-620
OS-PATEBT-C1ASS-156-615
OS-PATEBT-CLASS-156-663
OS-PiTBHT-CLASS-161-7 .
OS-PATBBT-CLASS-161-7 .
OS-PATEBT-CLASS-161-12
OS-PATEBT-CLaSS-161-13
OS-PATEBT-C1ASS-161-67
OS-PATEBT-CLASS-161-68
DS-PATEBT-CLASS-161-68
OS-PATEBT-CIASS-161-68
OS-PATEBT-CLASS-161-69
DS-PATEBT-CLASS-161-89
OS-PATBBT-CLASS-161-92
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DS-PATBBT-CLASS-161-182
OS-PATBBT-CLASS-161-189
OS-PATBBT-CLASS-161-192
OS-PATBBT-C1ASS-161-196
OS-PATBBT-CLASS-161-214
OS-PATBBT-CLASS-161-227
OS-PATEBT-CIASS-16 2-102
OS-PATBBT-CLASS-162-153
OS-PATBBT-ClASS-162-222
OS-PATEBT-CLASS-162-228
OS-PATEBT-CLASS-164-60
OS-PATBBT-CIASS-164-132
OS-PATBBT-CLASS-165-1 .
DS-PATEBT-CLASS-165-1 .
OS-PATB8T-CLASS-165-2 .
OS-PATBBT-CLASS-165-2 .
OS-PATBBT-CLASS-165-2 .
OS-PATBBT-CIASS-16S-2 .
US-PATZBJ-CIASS-16S-3 .
OS-PATEBT-CLASS-165-10
OS-PATBBt-CLASS-165-12
DS-PATBBT-CLASS-165-20
aS-PATEBI-CLASS-16S-32
OS-PATBBT-CIASS-165-32
OS-PATEHT-CLASS-165-32
OS-PATEBT-C1ASS-16S-44
OS-PATBBT-CIASS-165-46
OS-PATEBT-CLASS-165-46
OS-PATB8T-CIASS-165-46
OS-PATEBT-CIASS-165-46
OS-PATBBT-C1ASS-165-47
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c37
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B76-25049
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B77-32919
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B77-32308
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B76-14204
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OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
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OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
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c34 H78-17337
c33 H71-25353
c09 H71-24807
c33 H71-25353
c33 N72-17948
C31 N73-30829
c28 N73-32606
c34 H74-18552
c34 B75-12222
ell B75-32581
ell N7 6- 16612
c34 N76-17317
c34 N76-27515
c34 N77-32413
c25 H78-10224
c31 H78-17336
c31 B78-17337
c33 B73-32818
c31 B76-17317
c09 H71-21807
ell H77-32581
c35 H74-15093
c77 H75-20139
c77 N75-20139
c33 H71-16277
c33 H71-25353
c33 H72-20915
ell H76-23675
c31 H78-17336
c09 H71-21807
c28 N73-32606
c33 H72-20915
c33 H72-20915
c33 H72-20915
c31 N77-10163
c54 H77-32722
c31 B77-10463
c33 N72-20915
c28 H73-32606
c13 B78-11152
c13 B78-11152
c12 H72-21310
c12 N72-21310
c15 B73-13463
c37 B76-18454
c26 H73-26752
c26 N73-32571
c33 H74-22865
c33 H74-27683
c09 B69-21542
c07 N71-27191
c33 B71-27683
c07 H71-19436
c09 B72-22198
c15 H73-14469
c15 B70-41960
c33 B74-22865
c33 N74-22865
c03 H69-21539
c15 H72-17455
c09 B72-22198
c14 H71-27186
c33 H71-27683
c09 H70-38201
c09 N72-22198
c26 B73-32571
c33 H76-16332
c33 H76-16332
c15 H73-32362
c15 N70-42034
c14 B69-21923
c75 B75-13625
c21 B72-33681
c25 B76-27383
c25 N76-29379
c25 N76-29379
c25 H76-27383
c25 N76-29379
C11 H70-34669
c11 H70-36808
c22 H70-31501
OS-PATENT-CLASS- 176-3 9
OS-PATENT-CLASS- 176-45
OS-PATEBT-CLASS- 176-52
OS-PATENT-CLASS-1 76-866
DS-PATENT-CLASS-176-169
OS-PATEBT-CLASS- 177-1
DS-PATEBT-CLASS- 177-200
OS-PATEBT-C1ASS-177-208 ...........
OS-PATEBT-CLASS- 177-2 10
OS-PATENT-CLASS-177-21 1
OS-PATEHT-CLASS-177-246
OS-PATEHT-CLASS- 178-DIG. 1
DS-PATEHT-C1ASS-178-DIG. 1
OS-PATEBT-CLASS-178-DIG. 1
OS-PATEHT-CLASS- 178-DIG. 6 .........
OS-PATEHT-CLASS-178-DIG. 8 ..
OS-PATEHT-CLASS-178-DIG.8 .........
OS-PATENT-CLASS-178-DIG.12 ........
OS-PATENT-CLASS-178-DIG. 12
OS-PATEBT-CLASS-178-DIG. 20
OS-PATEBT-CIASS- 178-DIG. 20
DS-PATEHT-CLASS-178-DIG.20
OS-PATENT-CLASS-178-DIG. 21
OS-PATEHT-CIASS-178-DI6.23 ........
OS-PATENT-CLASS-178-DIG. 25
OS-PATENT-CLASS- 178-DIG. 28
OS-PATEHT-CLASS-178-DIG. 32
OS-PATEHT-CLASS- 178-DIG. 35
OS-PATEBT-C1ASS-178-DIG.36
OS-PATENT-CLASS-178-5.2E
OS-PATENT-CLASS-1 78-5 . 8B
OS-PATEBT-CLASS- 17 8-6
OS-PATEHT-C1ASS- 178-6
OS-PATEBT-CLASS-178-6
OS-PATEBT-C1ASS-178-6
OS-PATENT-CLASS-1 78-6
OS-PATEHT-CLASS-178-6.6
OS-PATEHT-C1ASS-178-6.6DD
DS-PATEHT-CLASS-178-6.6DD
OS-PATEHT-CLASS-178-6.8
OS-PATENT-CLASS- 178-6 .8
OS-PATEHT-CLASS- 178-7 .
OS-PATENT-CLASS- 178-7. 2R
OS-PATEBT-CLASS-178-7.3
OS-PATEHT-CLASS- 178-7.3 ...........
OS-PATENT-CLASS- 178-7. 7
DS-PATEHT-CLASS-178-7 89 ...
OS-PATEHT-CLASS-178-15
OS-PATEBT-CLASS- 178-1 8
OS-PATEBT-CLASS-178-66B
OS-PATENT-CLASS-178-69.5
OS-PATEHT-CLASS- 1 78-69.5 ..........
OS-PATEHT-CLASS-178-69. 5
c73
c22
c22
C22
c22
c35
c35
c35
c14
c35
c35
c36
c33
c45
c10
c14
c45
c07
c32
c23
c35
c18
c16
c07
c71
c08
c35
c71
c09
c08
c09
c07
c07
c71
c07
c09
c07
c07
c07
c16
c10
c36
c23
c07
c07
c07
c35
c07
c35
c08
c11
c07
c33
c15
c07
c07
c09
c32
c36
c11
c71
c35
COS
c07
c07
c10
c36
c09
c32
c09
c14
c33
c10
c08
c08
c08
c09
c09
c32
c09
c08
c32
c08
c32
c32
c32
c07
clO
c10
N78-19920
B71-28759
N70-31572
N72-20597
N73-32528
B77-19385
H71-26915
N77-19385
871-10773
H74-26945
B71-26915
B71-20009
S75-30131
N76-17656
H73-13235
S72-25112
B76-17656
N72-12081
H75-21185
N72-27728
N75-19613
H76-11186
B72-13137
B73-30115
B75-25706
N72-22161
B75-25123
B71-21011
N76-21280
B72-22164
B71-28618
B72-17109
B72-17109
B74-21014
B71-19433
B71-19449
N71-23026
H71-26579
B72-12081
B72-13437
B73-13235
B74-20009
S72-27728
B71-11300
H71-26102
N73-30115
B74-11283
N72-17109
B71-15831
B72-22161
N72-25412
B73-30115
B75-30431
N76-17656
B71-24612
H71-27341
H72-17156
B74-19790
H75-19652
N70-41807
H74-21014
N75-25123
H72-22164
B71-27341
S72-12081
N72-31273
H74-20009
H71-12539
N74-20813
N76-24280
B72-25414
N75-19517
N73-32113
N72-18181
H72-25208
B72-22162
H71-28618
B71-28618
N75-21486
H71-25866
B72-18184
B75-24981
B70-41961
B74-26654
H78-15323
H74-10132
B71-11281
H71-19468
B71-25865
I-O6
BUB.BBB IBDEI
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-C1ASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PiTEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-ClASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEST-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATERT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PJTEHT-CLASS
OS-PATERT-CLASS
•178-69.5 -
•178-69.5 .
•178-69.5 .
•178-69.5 .
•178-69.5 .
-178-69.58
-178-69. SB
•178-6S.5B
-178-69. SB
•178-69S ..
•178-6SC ..
•178-79
•178-88
•178-88
•178-88
-178-88
-178-88
•178-88
•178-88
-178-88
-179-1
-179-1
-179-1P
-179-1B
-179-1SA ..
•179-1SA ..
-179-1SA ..
-179-1SP ..
•179-1VC ..
•179^15
•179-15
-179-15
-179-15
•179-15
•179-15. 55B
-179-15. 55B
•179-15* ..
•179-15A ..
-179-1 SAT --
•179-158A ..
-179-15BC ..
-179-15BC ..
-179-15BC ..
-179-15BC ..
-179-15BL ..
-179-15BH .-
-179-15BS ..
-179-15BS ..
•179-15BS ..
-179-15BS ..
-179-15BS ..
-179-15BV ..
-179-15BI ..
-179-15*0 ..
-179-15K ..
-179-9U ...
•179-100.2 .
•179-100.2 .
-179-100.2 .
-179-100.2 .
•179-100. 2A
•179-100. 2A
•179-100.2B
•179-100. 2C
-179-100. 2CH
•179-100.2K
-179-100. 2BD
•179-100. 2T
•179-100-2CA
•179-100-2HD
•179-107E ..
-179-175. 1A
•179-175.1A
•180-6.5 ...
•180-7B ....
-180-8A ....
•180-9. 2B ..
•180-9.5 ...
•180-11 ----
•180-79.3 ..
-180-105E ..
-180-118 ...
-180-121 ...
-180-125 ...
-180-127 ...
-181. 5B ....
-181-.S ....
•181-33C ...
c10
c07
e07
c09
c17
c07
c32
c33
c60
c35
c32
c32
c07
c33
c32
c33
c33
c32
c32
c32
c07
c31
c10
c07
c10
c32
c32
c32
c07
c07
c07
c07
e07
c08
COS
COS
c08
c07
c07
c32
c60
COS
c07
c32
c33
COS
c07
c10
c07
c07
c32
c60
c07
c32
c08
c07
c74
c09
c09
COS
c08
c21
c32
c32
c35
C36
c07
c35
c35
c09
c09
c33
c14
c33
c37
c11
c31
c31
c15
c15
C71
c11
c07
N71-33407
B72-25173
H73-13149
873-28084
B76-22245
B72-2011IO
H75-26195
B76-14371
B77-19760
N75-21582
B76-16219
H75-2ia86
N71-12392
B74-12887
H74-20809
B7I1-27705
B76-14371
B76-16249
B77-10392
B77-24331
B71-26181
H71-33160
B73-122ai
B71-33108
B73-25240
N76-31372
B77-30309
B77-30309
B71-3310B
B69-39978
B71-208114
B71-2U621
B71-21622
B72-18181
B72-11171
N72-33172
N72-22162
H73-26118
B73-16121
N71-30521
N77-12721
B72-25208
B73-16121
B7Q-30523
B75-26243
B72-22162
B73-26118
N71-33«07
B72-20HIO
B73-30115
B75-26195
N77-19760
B72-25172
B74-3052U
B72-25208
N73-28012
B78-14889
B69-21329
B71-25866
B71-27210
B71-27255
H73-1364U
B74-27612
B7H-27612
N77-21392
B7«-13205
B72-21119
B7M-11283
B74-11283
S72-11224
B72-11224
H78-1037S
B73-27379
B78-10375
B73-26238
B73-26238
N73-26238
N73-26238
B73-26238
B73-26238
8711-18125
B72-202I1I1
B71-15689
B71-15689
H72-17II51
872-171)51
H7U-31108
H71-28779
B74-32418
OS-PATEBT-CLASS-181-33F ..
DS-PATEBT-CLASS-181-33H ..
OS-SATEBT-CIASS-181-33HB .
OS-PATEBT-CLASS-181-33HC .
OS-PATENT-CLASS-181-33HC .
OS-PATENT-CIJSS-181-33L ..
DS-PATEBT-CLSSS-181-12 ...
OS-PATEBT-CLASS-181-13 ...
OS-PATEBT-CLASS-181-52 ...
OS-PATEBT-CLASS-182-5
OS-PATEBT-CLASS-182-10 ...
OS-PATEBT-CLASS-182-178 ..
OS-PATEBT-CLASS-182-191 ..
DS-PSTEBT-CLASS-184-1
OS-PATEHT-CLASS-185-38 ...
DS-PBTEBT-CLASS-187-1 ....
OS-PfiTEBT-CLASS-187-7.1 ..
DS-PATEBT-CLASS-187-20 ...
OS-P4TEB1-CLASS-187-95 ...
OS-P8TENT-CLASS-188- ....
OS-PATEBT-CLASS-188-
OS-P&TEBT-CLASS-188-
OS-PaTEBT-CLASS-188- ....
OS-PATENT-CLASS-188-
OS-PaiENT-CLASS-188-
OS-PATEBT-CLASS-188- ....
OS-P5TEHT-CIASS-188-
OS-PATEBT-CLASS-188-
DS-PATEBT-CLASS-188-1B ...
DS-PATEBT-CLASS-188-1B ...
OS-PATEBT-CLASS-188-1C ...
OS-P&TEBT-CLASS-188-1C ...
OS-PATENT-CLASS-188-1C ...
DS-PATEHT-CLASS-188-1C ...
OS-P&TEN1-CLASS-188-65.1 .
OS-PATEBT-CLASS-188-65.5 .
OS-PATEBT-CLASS-188-87 ...
OS-PATEHT-CLASS-188-88 ...
OS-P&TENT-CLASS-188-103 ..
DS-PATENT-CLASS-188-129 ..
OS-PATEST-CLASS-188-163 ..
DS-PATENT-CLASS-188-171 ..
OS-PATEHT-CLASS-188-266 ..
OS-PATEHT-CLASS-188-268 ..
OS-PATEHT-CLASS-188-291 ..
OS-PATEHT-CLASS-189-36 ...
OS-PATEBT-CLASS-192-13.1 .
OS-PATEHT-CLASS-195-1.8 ..
DS-PATEHT-CLASS-195-28H ..
OS-PATEHT-CLASS-195-66B ..
DS-PATEHT-CIASS-195-68 ...
DS-PATEHT-CLASS-195-99 ...
DS-PATEHT-CLASS-195-103.5K
DS-PATEHT-CLASS-195-103.SB
DS-PAIEHT-CLASS-195-103.5B
DS-PATEHT-CLASS-195-103.SB
OS-PATEHT-CLASS-195-103.5B
OS-PATEHT-CLASS-195-103.SB
OS-PATENT-CLASS-195-103.SB
OS-PATENT-CLASS-195-120 ..
DS-PATEHT-CLASS-195-120 ..
DS-PATEHT-CLASS-195-127 ..
OS-PATEHT-CLASS-195-127 ..
DS-PATEHT-CL&SS-195-127 ..
OS-PATEHT-CLASS-195-127 ..
DS-PATEHT-CLASS-195-127 ..
OS-PATENT-CLASS-195-127 ..
DS-PATENT-CLASS-195-127 ..
OS-PATEHT-CLJSS-195-127 ..
OS-PATEHT-CLASS-195-141 ..
DS-PATEBT-CLASS-197-188 ..
OS-PATEBT-CLASS-197-190 ..
OS-PATEHT-CLASS-200-6
OS-PATENT-CLASS-200-6
OS-PATEHT-CLASS-200-19 ...
OS-PATEBT-CLASS-200-39 ...
DS-PATEBT-CLASS-200-61.112
OS-PATEBT-CLASS-200-61.15
DS-PATENT-CLASS-200-61 ...
OS-PATENT-CLASS-200-81.9B
OS-SATEBT-CLASS-200-81B ..
OS-PATEBT-CLASS-200-82 ...
OS-PATEBT-CLASS-200-82C ..
OS-SATEBT-CLASS-200-83B ..
OS-PATENT-CLASS-200-129 ..
OS-PATENT-CLASS-200-152 ..
OS-PATEBT-C1ASS-202-182 ..
OS-PATEBT-CLASS-202-234 ..
OS-PATEBT-CLASS-201-DIG.11
C07
C07
C07
c07
c07
c07
C07
c07
c28
CIS
C15
C39
COS
c15
C37
c15
c07
C15
c15
c15
C15
c15
ell
c15
c11
c15
c15
CIS
C15
c19
015
c15
C15
c11
c15
c15
c12
c15
C15
c15
c37
c37
C15
c15
C51
CIS
CIS
C51
c06
c06
C04
c06
C51
c06
c25
C35
C35
C51
C51
c51
c35
c15
c15
COS
c35
C51
C35
c35
c37
c37
c10
C09
c09
c03
c09
c14
c15
c09
c09
c10
c09
c35
c33
c09
c05
CIS
c25
B74-32418
B74-32418
B74-27490
H74-33218
H76-18117
H74-32118
B74-32118
B714-15453
B70-41582
H73-25512
B71-27067
B76-31562
B71-11199
H71-23048
B78-16369
B72-25153
N71-24712
H7 2-25153
H72-25453
H70-34861
H70-38601
H70-40351
H71-17626
H71-22877
N71-23092
B71-26243
H71-27146
H71-27169
H72-20443
H76-22281
H72-17450
N72-20443
H73-30460
H73-32152
873-25512
N71-27067
H71-16894
H71-26611
H71-27116
H72-17450
B74-26976
H71-26976
H73-25513
B72-20113
B77-21844
B70-36947
H71-17805
B77-25769
B72-25149
B73-27086
N69-27487
H71-17705
N77-22794
N72-25119
B75-12086
N75-27330
N7S-33368
B76-29891
B77-22794
B75-13502
B75-27330
B72-21465
B72-25281
872-25413
H73-20514
H73-32011
B75-12272
B75-13502
B75-27330
N75-27330
B77-19457
B77-191S7
H71-15909
B71-16089
B70-39915
B70-38713
B71-12518
B70-11812
B72-17455
B72-20199
H72-22201
871-23663
872-22201
B75-15931
N75-27219
B71-19610
B71-11207
B71-23086
B77-32255
1-437
BOHBEB UDEI
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
IJS-PATEST-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PJTENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATBIH-CLASS
OS-PATENJ-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEST-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
TJS-PATEBT-CLASS
DS-PATEST-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEST-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBHT-CIASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLSSS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBST-CIASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEB1-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-C1ASS
OS-PITEHT-CLASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATB1T-CL1SS
-201-9
-201-9
-201-16
-201-20
-201-30
•201-32A
-201-32B
-201-33
-201-33
-201-37
•201-38
-201-38A
-201-10
-201-10
•201-42
-201-19
-201-19"
•201-59
•201-13C
-201-157.1H .
-201-157.1H .
-201-157.1B .
•201-157.1B .
•201-157. 18AG
•201-158B ...
-201-162B ...
-201-168
•201-177
•2011-1806 ...
•201-180P ...
•201-180B ...
•201-18CB ...
-201-192
-201-192 ....
-201-192
•201-192
•201-1'92
•201-192
•201-195
•201-195B ...
•201-222
•201-212
-201-263 ....
-201-267
•201-279
•201-286
•201-290B ...
•201-292
•201-298
•201-298
•201-298
•201-298 ....
•201-299 ....
•201-299B ...
•201-301
•201-305
•201-321
•201-325
•201-328
•205-313
•209-10
•209-127B ...
•209-250 ....
•209-300
•209-305
•209-319 ....
•210-DI6.27 .
•210-21
•210-10
•210-63B
•210-71
-210-82
•210-96H
•210-103
•210-101 ....
•210-110
-210-137
•210-188 ....
-210-192
-210-212 ....
•210-222
-210-231 ....
-210-259 ....
•210-301 ....
-210-311 ....
-210-333 ....
-210-310 ....
•210-111 ....
-210-425 ....
c20
c21
c21
c18
c09
c33
ell
c17
ell
c33
c17
ell
ell
c21
ell
C15
ell
c15
c15
c25
c37
c25
ell
c15
c25
c25
c21
c25
c25
c51
c25
c31
c15
c17
c27
c20
c37
ell
e11
c33
c31
c33
c14
c33
c33
c33
c33
c25
c15
c09
c15
c37
c31
c25
c51
c03
c33
c33
c33
c35
c15
c35
c37
c37
c37
c15
c27
c27
c27
c25
C25
c3«
c51
COS
COS
COS
c05
c12
c51
c03
c35
c31
c31
c31
c28
c31
c31
C31
C31
H71-32919
H77-19171
H77-19171
B71-16210
H71-28691
H77- 26385
H76-11595
H71-25903
B76-11595
H71-29151
H71-21830
H76-11595
H76-11595
H77-19171
B76-11595
H72-25152
H76-11595
H72-21166
H72-21166
H71-30502
H76-18158
H77-32255
H77-32580
H72-25152
B77-32255
H77-32255
H71-25555
H75-12087
H7 8-11101
H78-11781
B71-26918
B71-27711
B73-12187
B73-21569
H71-13270
H71-31269
H75-19681
H77-11580
871-17575
H76-19339
H71-23065
B75-27252
H71-28933
H75-27252
H75-27252
H75-27252
H75-27252
B78-10225
H70-31967
H71-26701
H72-32187
H75-19681
H71-27711
H78-11101
H78-11781
H71-21718
H73-16918
H73-16918
H73-16918
H75-30502
B71-20110
H76-22509
B76-18156
H76-18156
H76-18156
H72-22183
H77-31308
H77-30236
B77-31308
H78-10225
H78-10225
H75-33312
H78-11781
H72-27102
H72-27102
B72-27102
H72-27102
H72-25292
B78-11781
H72-20033
H78-12390
H75-33312
H75-33312
H75-33312
B70-11117
H75-33312
B75-33312
B75-33342
S75-33342
OS-PATBHT-CLASS-210-429 ..
OS-PATEHT-CLASS-210-145 ..
DS-PATEHT-CLASS-210-500 ..
OS-PATEHT-CLASS-210-512 ..
OS-PATEHT-CLASS-212-11 ...
OS-PATEHT-CLASS-212-131 ..
OS-PATEHT-CIASS-213-81 ...
DS-PATEHT-CLASS-211-ICB ..
OS-PATEBT-CLASS-214-1 ....
OS-PATEHT-CLASS-211-1B ...
OS-PATENT-CLASS-211-1BC ..
OS-PATEHT-CLASS-211-1CH ..
OS-PATEHT-CIASS-211-1CH ..
OS-PATEHT-CLASS-211-1CB ..
OS-PAIEBT-CLASS-211-1CB ..
OS-PATEHT-CLASS-211-1CB ..
OS-PATEHT-CIASS-211-1CH ..
OS-PATEHT-CL4SS-211-1CH ..
OS-PATEHT-CLASS-211-1B ...
OS-PATEBT-CLASS-211-16.1CB
OS-PATBHT-CLASS-211-90B ..
OS-PATBHT-C1ASS-215-217 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-10.19
OS-PATEHT-CLASS-219-19 ...
OS-PATEHT-CLASS-219-31 ...
OS-PATEHT-CLASS-219-50 ...
OS-PATEHT-CLASS-219-62 ...
OS-PATBHT-CLASS-219-72 ...
OS-PATEHT-CLASS-219-78 ...
OS-PATEHT-CLASS-219-85 ...
DS-PATEHT-CLASS-219-85 ...
OS-PATEHT-CLASS-219-91 ...
OS-PATEHT-CLASS-219-91 ...
OS-PATEHT-CLASS-219-92 ...
OS-PATEHT-CLASS-219-92 ...
OS-PATEHT-CLASS-219-101 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-101 ..
OS-PATEHT-C1ASS-219-107 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-107 ..
OS-PATEST-CLASS-219-109 ..
OS-PATEST-CIASS-219-117 ..
DS-PATEHT-CLASS-219-118 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-118 ..
DS-PATEHT-CLASS-219-119 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-121 ..
DS-PATEHT-CLASS-219-121 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-121 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-121 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-121 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-121P .
OS-PATEHT-CLASS-219-125 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-125 ..
OS-PATEHT-C1ASS-219-130 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-131 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-137 ..
OS-PATEBT-CLASS-219-137 ..
OS-PATEHT-C1ASS-219-158 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-203 ..
OS-PATEBT-CLASS-219-216 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-221 ..
OS-PATEHT-C1ASS-219-229 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-231 ..
OS-PATEHT-CIASS-219-231 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-213 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-273 ..
OS-PATEBT-CLASS-219-275 ..
OS-PATEHT-C1ASS-219-300 ..
OS-PATEBT-CLASS-219-301 ..
OS-PATEBT-C1ASS-219-307 ..
OS-PATBBT-CLASS-219-3U7 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-3a8 ..
OS-PATBHT-CLASS-219-361 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-378 ..
OS-PATEHT-C1ASS-219-388 ..
OS-PATBHT-CLASS-219-111 ..
DS-PATEBT-C1ASS-219-113 ..
OS-PATEBT-CLASS-219-477 ..
OS-PATEBT-CLASS-219-497 ..
OS-PATEBT-CLASS-219-199 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-501 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-505 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-505 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-522 ..
OS-PATEHT-CLASS-219-530 ..
DS-PATEHT-CIASS-219-539 ..
OS-PATEHT-CIASS-220-1 ....
OS-PATEHT-C1ASS-220-5B ...
OS-PATEHT-CLASS-220-9 ....
OS-PATBSI-C1ASS-220-9 ....
037
c15
c25
c31
c32
c15
c37
c37
c32
c51
c51
c15
c51
c18
c5U
c37
c51
c51
c37
c37
c03
c33
c11
c33
c09
c11
c15
c15
c37
c15
c15
c15
c15
c37
c37
c15
c37
c15
c37
c15
c15
c37
c37
c15
c15
c33
c15
c16
c15
c15
c15
c37
c15
c15
c15
c37
c15
c11
c35
c15
c15
c15
c15
c15
c15
c15
c37
c37
c15
c33
c15
c33
c33
c35
c17
c11
c33
c77
c11
c77
c11
c77
c11
c33
c33
c31
c15
c23
CIS
H76-11163
H72-11389
H75-12087
B75-33312
H71-17609
H72-11388
H77-23183
H76-15160
B70-11367
H75-27758
H77-32721
H72-28195
H75-12616
H75-27011
H75-27758
H77-23183
H77-32721
B78-17676
H76-15157
H77-22180
H72-25021
H76-19339
H71-15925
H70-31812
H70-33312
H73-26130
H73-28515
H71-11932
H71-11300
H72-22191
N72-23197
H71-18613
H73-32358
H76-27568
H77-11397
H73-11168
H71-11300
H73-28515
H74-11300
H72-23197
H73-32358
H76-27568
H77-11397
H73-11168
B69-21171
H70-31510
H71-19186
H71-20100
H71-27135
H72-32187
H71-2381S
H75-27376
H71-23798
H71-15871
H70-31811
H75-19683
H72-22191
H73-12265
H71-15831
H72-11392
H71-27211
H72-22191
H72-23197
H72-11392
H72-32187
H71-20395
H77-13118
H77-13118
H69-27871
H70-31515
H73-27105
H71-16278
B71-25353
H71-15831
H69-25117
B71-28958
H71-11935
H75-20140
H73-26130
H75-20110
H71-27058
B75-20110
H73-12265
B71-25353
B71-11935
H71-17680
H72-22186
H71-22881
S71-23«58
1-438
HOBBBB I8DEI
OS-PATEST-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
BS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATBBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PAIBBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CXASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEHt-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
-220-9 .
-220-9 .
-220-14
-220-15
-220-15
-220-46
•220-55
-220-63
-220-67
-220-89
-220-89
-221-265
-222-45
-222-49
-222-61
-222-61
-222-71
-222-95
•222-135
-222-137
-222-145
•222-193
-222-309
•222-309
•222-324
•222-340
•222-387
•222-389
-222-414
-222-514
-224-25
•224-25A
•224-444
•225-1 .
•225-2 .
•226-58
•226-190
•228-1 .
•228-7 .
•228-8 .
-228-9 .
•228-50
•228-50
•228-53
•228-57
•228-124
-228-190
•228-190
•228-193
•228-193
•228-194
•228-206
•228-214
•228-232
•228-238
•228-263
•229-DI6.
•230-54
•230-162
•230-221
•233-DIG.
•233-6 .
•233-11
•233-20BP
•233-25
•233-46
•235.150.
•235-10.2
•235-61.6
•235-61.6
•235-61BV
235-61HV
235-70
235-78H
•235-88B
235-92
235-92
235-92
235-92
235-92CA
235-92CA
235-92CC
235-92CT
23S-92C7
235-92DB
235-920H
235-92BH
235-920B
235-92BH
11
27
c15
c33
c15
C31
C34
c15
c15
c11
c15
c51
c14
c14
c27
c37
c15
c37
c15
c14
c37
c37
c15
c54
c54
c54
c5t
c15
c14
c54
COS
c05
c54
c15
c26
c1«
c08
c37
c15
c15
c15
c15
c15
c15
c15
c26
c24
c26
c24
c37
c26
c37
c37
c26
c37
c26
c32
c11
c33
c11
c34
c34
c15
c34
c34
c34
c04
c08
c01
c15
c08
C35
C04
c35
c35
c08
COS
c10
c14
c33
c38
COS
c38
c08
c08
c08
c33
C33
c08
B71-23816
H71-25351
H69-39935
H71-15664
H75-12222
B71-27068
B69-27502
B70-38182
B71-10577
B71-15960
H71-17600
B74-15778
H70-40233
B71-27005
B71-29155
B77-28487
B72-21465
B77-28487
H72-21465
H71-27005
B76-19436
874-13178
B72-21465
B74-12779
B74-17853
H74-12779
B74-12779
H70-38996
B73-27378
H74-12779
B71-12351
H72-23085
H74-17853
H71-17628
H71-14354
H71-28935
B71-19420
H75-25185
H71-15607
H71-23050
B71-20393
H70-39924
B70-40204
B71-27214
B72-22491
B77-29260
B75-28135
H77-28265
B75-28135
H76-18455
H77-28265
H76-18455
H76-18455
H77-28265
H76-18455
H77-29260
H73-13921
H72-22245
H71-17610
B72-22245
H75-26282
H75-26282
H71-16079
H75-26282
K75-26282
B75-26282
B74-13420
H73-25206
H71-13411
B71-21179
H72-11172
B76-29552
B78-17031
H76-29552
B76-29552
H71-22897
B71-24891
H71-27137
B71-27215
H74-10223
H77-17495
H72-20176
H77-17495
H73-25206
B72-20176
B72-20176
H74-10223
B75-19519
H73-25206
OS-PATIHT-CLASS-235-92DH .
OS-PATEBT-C1ASS-235-92EA .
OS-PATEHT-CIASS-235-92EV .
OS-PATEHT-CLASS-235-92FQ .
DS-PATZHT-CLASS-235-9216 .
OS-PATEBT-CLASS-235-92LG .
OS-PAIEHT-CLASS-235-92HT .
OS-PATEBT-CLASS-235-92BT .
OS-PATEBT-CLASS-235-92PE .
OS-PATEBT-CLASS-235-92B ..
OS-PATEHT-CL4SS-235-92B ..
OS-PATEBT-CLASS-235-92B ..
OS-PATEBT-CLASS-235-92E ..
OS-PATEBT-CLASS-235-92B ..
OS-PATEBT-CLASS-235-92SB .
OS-PATEBT-CLASS-235-92SB .
OS-PATEBT-CLASS-235-92T ..
OS-PATEHT-CIASS-235-92T ..
OS-PATEHT-CLASS-235-92T ..
OS-PATEHT-CIASS-235-92VA .
OS-PATEHT-CLASS-235-150.1
OS-PATEHT-CLASS-235-150.1
OS-PATEHT-CLASS-235-150.1
OS-PATEHT-CLASS-235-150.2
OS-PATEHT-CLASS-235-150.2
OS-PATEHT-C1ASS-235-150.3
OS-PATEBT-CLASS-235-150.22
OS-PATEHT-CIASS-235-150.22
OS-PATEHT-CLASS-235-150.25
OS-PATEHT-CLASS-235-150.25
OS-PATEBT-CLASS-235-150.26
OS-PATEHT-CLASS-235-150.27
OS-PATEHT-CLASS-235-150.52
OS-PATtHT-CLASS-235-150.53
OS-PATEHT-CLASS-235-150.53
OS-PATEHT-CLASS-235-150.53
OS-PATEHT-CLASS-235-151 ..
OS-PATEHT-CLASS-235-151.1
OS-PATEHT-CLASS-235-151.1
OS-PATEHT-CIASS-235-151.3
OS-PATEHT-CLASS-235-151.3
OS-PATEHT-CLASS-235-151.3
OS-PATEHT-CLASS-235-151.13
OS-PATEHT-CLASS-235-151.27
OS-PATEHT-CLASS-235-151.31
OS-PATEHT-CLASS-235-151.34
OS-PATEHT-CIASS-235-152 ..
OS-PATEHT-C1ASS-235-152 ..
OS-PATEHT-CIASS-235-152 ..
OS-PATE8T-CLASS-235-152 ..
OS-PATEHT-CLASS-235-152 ..
OS-PATEHT-CLASS-235-152 ..
OS-PATEHT-CLaSS-235-152 ..
OS-PATEHT-CLASS-235-152 ..
OS-PATEHT-C1ASS-235-152IB
OS-PATEST-CLASS-235-153 ..
OS-PATEHT-CLASS-235-153 ..
OS-PATBNT-CLASS-235-153AE
OS-PATBBT-CIASS-235-153AK
OS-PATEHT-CLASS-235-154 ..
OS-PATEHT-CLASS-235-154 ..
OS-PATEHT-CLASS-235-154 ..
OS-PATENT-CLASS-235-154 ..
OS-PATEHT-CLASS-235-155 ..
OS-PATEHT-CLASS-235-155 ..
OS-PATBHT-CIASS-235-155 ..
OS-PATBHT-CLASS-235-156 ..
OS-PATEHT-CLASS-235-156 ..
OS-PATEHT-CLASS-235-156 ..
OS-PATEHT-CLASS-235-156 ..
OS-PATBHT-CLASS-235-156 ..
OS-PATEHT-CLASS-235-156 ..
OS-PATEHI-C1ASS-235-158 ..
OS-PATBH1-CLASS-235-164 ..
OS-PATBHT-CLASS-235-164 ..
OS-PATBHT-CLASS-235-164 ..
OS-PATEHT-C1ASS-235-175 ..
OS-PATEHT-C1ASS-235-175 ..
OS-PATENT-CLASS-235-176 ..
OS-PATBHT-CIASS-235-181 ..
OS-PATBBT-CLASS-235-181 ..
OS-PATEBT-CLASS-235-181 ..
OS-PATBHT-CLASS-235-181 ..
OS-PATBHT-C1ASS-235-181 ..
OS-PATBHT-CIASS-235-181 ..
OS-PATBNT-CLASS-235-183 ..
OS-PATBHT-CtASS-235-184 ..
OS-PATBHT-CIASS-235-186 ..
OS-PATBHT-CLASS-235-194 ..
c38
COS
c08
c08
c08
c33
c08
c32
c37
COS
COS
CO 8
c33
c38
c37
c33
c03
COS
c33
c33
COS
COS
c32
c08
c35
c33
c02
cOt
c21
c35
cOO
COS
COS
COS
c07
c33
c37
COS
COS
c52
c38
C38
c25
COS
c10
c35
c07
COS
COS
COS
COS
c09
COS
c60
c08
c08
COS
c60
c62
COS
c10
COS
c08
COS
c08
COS
c08
c60
c32
c32
c38
c38
COS
COS
COS
c60
c08
COS
c08
c07
c07
c35
c33
c«3
C38
COS
c74
clO
c09
H77-17495
B73-25206
B73-25206
H73-20217
H72-20176
H75-19519
B72-31226
B73-26910
H74-21056
B72-20176
H73-20217
B73-25206
B75-19519
B77-17495
B74-21056
B76-14373
B72-25020
B73-20217
H75-19519
H75-19519
H71-29033
H72-31226
H77-10392
B71-29033
H77-20399
B74-10223
B71-13421
H74-13420
B71-21688
H77-20399
B74-13420
B71-29033
H72-22165
B72-22165
H73-13149
H75-26243
H74-21056
B71-29033
B72-31226
B74-22771
H78-17395
B78-17396
B76-18245
H73-25206
H73-25240
H76-14431
H71-24741
H72-20176
H72-22167
H72-25210
H73-12175
H73-13209
S73-26175
H77-14751
H73-32081
H71-24633
H72-22166
H76-21914
B74-14920
B70-34778
B71-23662
H72-18184
H72-25206
H71-24890
H72-21197
873-12176
H71-18693
H75-13539
H76-21366
H77-10392
B78-17395
H78-17396
H71-19437
H71-33110
B73-26175
H74-20836
H71-16602
H71-33110
B70-34787
H71-21476
H73-13149
H75-21582
B75-26243
1177-10584
H78-17395
H72-2216S
B76-18913
H73-26230
R71-19«80
1-439
BOHBBB IBDBX
OS-PATEBT-CIASS-235-
OS-PATEBT-CIASS-235-
OS-PATEBT-CIASS-235-
OS-PATBBT-CIASS-235-
OS-PATEBT-CIASS-235-
OS-PATEBT-CIASS-235-
OS-PATBBT-CIASS-235-
OS-PATEHT-CIASS-235-
OS-PATBHT-CIASS-236-
OS-PATEBT-CIASS-236-
OS-PATBBT-CIASS-236-
OS-PATEBT-CIASS-237-
OS-PATBBT-CIASS-237-
OS-PATEBT-CIASS-237-
OS-PATEBT-CIASS-237-
OS-PATBBT-CIASS-237-
OS-PATEBT-CIASS-238-
OS-PATEBT-CIASS-238-
OS-PATBBT-CIASS-239-
OS-PA1EBI-CIASS-239-
US-PATEBT-CIASS-239-
OS-PATBBT-CIASS-239-
0S-PATEBT-C1ASS-239-
OS-PATEBT-CIASS-239-
OS-PATEBT-CIASS-239-
OS-PATEBT-CIASS-239-
OS-PATBBT-CIASS-239-
0S-PATEBT-CIASS-239-
OS-PATEBT-CIASS-239-
OS-PATBBT-CIASS-239-
OS-PATEFT-CIASS-239-
OS-PATEBT-CIASS-239-
OS-PATEBT-CIASS-239-
0S-PATEBT-CIASS-239-
OS-PATEBT-CLASS-239-
0S-PATBFT-CIASS-239-
0S-PATEBT-CIASS-210-
OS-PATE8T-CIASS-210-
OS-PATEBT-CIASS-210-
OS-PATEBT-CIASS-210-
OS-PATEBT-CIASS-2UO-
OS-PATEBT-C1ASS-210-
DS-PATEBT-CIASS-210-
OS-PATEBT-CIASS-210-
OS-PATEBT-C1ASS-210-
191
197
197
197
197
197
201
1
19
68
1A
11
1A
1 J
60
1
134
127.1
127.1
127.3 .... ....
171
265.11
265. 11
265.11
265.17 ........
265.19
265.19
265.1(3
265.13
me
H16
121 ...........
133
513 ...........
1.2
11.2 ... .......
11.1 ..........
41.35B
J1B
41B
• 6.13 ...... ...
J7
51.11
US-PATEBT-ClASS-212-1^ 1Q
OS-PATEBT-CIASS-212-
OS-PATENT-CtASS-212-
DS-PATEBT-CIASS-212-
OS-PATEBT-CIASS-212-
US-PATBBT-CIASS-212-
0S-PATEBT-CIASS-212-
OS-PATEBT-CIASS-212-.
OS-PATEBT-CIASS-211-
0S-PATEBT-CIASS-211-
0S-PATEBT-CIASS-211-
OS-PATE8T-CIASS-211-
OS-PATEBT-CIASS-241-
OS-PATE8T-CIASS-211-
OS-PATEBT-CIASS-211-
US-PATEBT-CIASS-211-
OS-PATEBT-CIASS-211-
OS-PATBBT-CIASS-2al-
OS-PATBBT-ClASS-2lt1-
US-PATEBT-CIASS-211-
OS-PATBBT-CIASS-211-
0S-PATEBT-CIASS-2U1-
OS-PATBBT-CIASS-211-
OS-PATEBT-CIASS-211-
OS-PATEBT-CIASS-211-
OS-PATBBT-CIASS-211-
OS-PATEBT-CIASS-211-
OS-PATEBT-CIASS-211-
OS-PATEBT-CIASS-211-
OS-PATBBT-CIASS-21II-
os-pATEBT-ciAss-2iQ-
OS-PATBBT-CIASS-211-
OS-PATEBT-CIASS-211-
0S-PATEBT-CIASS-211-
OS-PATEBT-CIASS-211-
OS-PATEBT-CLASS-211-
OS-PATBBT-CIASS-211-
DS-PATBBT-C1ASS-211-
OS-PATEBT-CIASS-211-
OS-PATEST-CIASS-211-
OS-PATBBT-CIASS-211-
OS-PATEBT-CIASS-211-
55.19 .........
57
|87
192
193
201
210 ...... .
[SS
.............
........
COS B72-22165
c10 B73-26230
c08 S72-22165
c09 H72-23173
c10 B73-20253
c10 B73-26230
c60 H75-13539
C10 B71-25899
c33 B71-16357
C31 B71-27902
c15 B72-12109
ell B76-11602
ell S78-10551
Cl« B78-15560
ell B78-17160
c31 B76-17317
COS H71-28619
C85 B71-3U672
c28 B71-23968
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OS-PATEHT-CLiSS-
DS-PA1BBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
CS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS-
OS-PAIBBT-CLASS-
OS-P1TBHT-CLASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PAIEHT-CIASS-
OS-PATEHT-C1ASS-
DS-PATBHT-CIASS-
nS-PATEBT-ClASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PltERT-ClASS-
-250-83.3 .
-250-83.3 .
-250-83.3 .
-250-83.3 .
-250-83.3 .
-250-83.3 .
•250-83.3 .
-250-83.3 .
•250-83.3 .
•250-83.3 .
-250-83.3 .
•250-83.3H
•250-83.3H
•250-83.3B
•250-83.3H
•250-83.3H
•250-83.3B
•250-83.3B
•250-83.3B
•250-83.30V
•250-83.307
•250-83.30V
•250-83.6 .
•250-83.6B
•250-83.6B
•250-83. 6B
•250-83CD .
•250-83H ..
•250-83B ..
•250-84 ...
•250-105 ..
•250-105 ..
•250-199 ..
•250-199 ..
•250-199 ..
•250-199 ..
•250-199 ..
•250-199 ..
•250-199 ..
•250-199 ..
•250-199 ..
•250-199 ..
•250-199 ..
•250-199 ..
•250-199 ..
•250-199 ..
•250-201 ..
•250-201 ..
•250-201 ..
•250-203 ..
•250-203 ..
•250-203 ..
•250-203 ..
•250-203 ..
•250-203 ..
•250-203 ..
•250-203 ..
•250-203 ..
•250-203 ..
•250-203 ..
•250-203 ..
•250-203 ..
•250-203 ..
•250-203 ..
•250-203B .
•250-203B .
•250-203B .
•250-203B .
•250-203B .
•250-203B .
•250-203B .
•250-203B .
•250-2031 .
•250-201 ..
•250-205 ..
•250-205 ..
•250-205 ..
250-206 ..
250-207 ..
•250-207 ..
•250-207 ..
•250-207 ..
•250-208 ..
250-209 ..
250-209 ..
•250-209 ..
250-209 ..
250-209 ..
250-209 ..
c21
c21
dl
c14
cm
c09
cm
cm
c10
C1«
c35
dl!
c1U
cm
cm
cm
cm
cm
cm
c10
cm
c06
c10
cm
cm
c25
c91
cm
cm
c14
cm
cm
c16
c07
C16
c\6
c16
c16
c16
c07
c7q
c32
cCO
c7«
cm
c35
c7H
cm
cm
C07
cm
C21
cm
c21
C21
c21
cm
cm
cm
cm
cm
c35
cm
cm
cm
c21
c19
c89
c35
c7»
c16
C36
cm
c09
c36
clO
cm
cm
cm
c33
cm
c07
C20
clO
cm
cm
cm
B70-33181
B70-3I4297
B71-15599
B71-18699
B71-21088
B71-22985
B71-25901
B71-26»75
B71-27323
B72-17328
B75-27329
B72-21108
B72-2HQ77
B73-121415
B73-20U75
S73-25462
B73-12«115
K73-20177
B73-32317
B72-17173
B72-251409
B73-16106
B70-11991
B71-27090
H72-20381
B72-33696
H74-13130
H73-124K5
B73-20<177
H71-21809
B70-10210
B73-30389
B69-27U91
B71-12389
H71-22895
B71-259K!
B71-27183
B71-28963
B73-16536
B73-26119
H76-18913
B76-30053
B77-26912
B77-28346
B77-32731
B78-14889
B70-H0238
B75-15014
B78-17866
B69-27432
B69-27485
B69-39736
B70-34158
B70-35089
B70-40239
B71-10678
B71-10771
B71-15642
B71-19568
B71-23269
H71-23797
H72-22444
B73-30393
B75-23910
B72-27H09
B73-25462
B73-28490
B73-30640
B74-15089
B74-30886
B77-20401
B77-22951
H72-13437
H74-21091
H72-27411
873-14214
B74-13205
B71-20782
B71-21040
B72-17328
S73-32317
H74-27682
B72-20379
B69-39980
B71-16340
B72-17173
172-25409
B73-16483
B73-26432
OS-PATEHT-C1ASS-250-209 .
OS-PATEBT-C1ASS-250-209 .
OS-PATEHT-CLASS-250-211J
OS-PATEHI-CtASS-250-2110
OS-PATEHT-C14SS-250-211J
OS-PATEBT-CIASS-250-211K
OS-PATEBT-CIASS-250-211B
OS-PATBBT-C1ASS-250-211B
OS-P4TBHT-CI4SS-250-212 .
OS-P4TBBT-CIASS-250-212 .
OS-PATEBT-C1ASS-250-212 .
DS-PAIEBT-CIASS-250-213VT
OS-P4TBBT-C14SS-250-2m .
OS-P4TEBT-CIASS-250-214 .
OS-PATEHT-CIASS-250-214 .
OS-PAIEHT-C145S-250-2mA
OS-PATEHT-C1ASS-250-214B
OS-PATEBT-C1ASS-250-215 .
OS-PATEHT-CIASS-250-217 .
OS-P4TEBT-C14SS-250-217 .
OS-PATBHT-CI4SS-250-217 .
OS-PATEHT-CIASS-250-217r
OS-PATBHT-C1ASS-250-217B
OS-PATEBT-CIASS-250-217SS
OS-PATEBT-CIASS-250-217SS
OS-PATBBT-C1ASS-250-218 .
OS-P4TEMT-CIASS-250-218 .
OS-PATEBT-C1ASS-250-219 .
OS-PATEHT-CIASS-250-219DP
OS-PAIEHT-CLASS-250-219TH
OS-PATEBT-C1ASS-250-225 .
OS-PATI!BT-ClASS-250-225 .
OS-PATEBT-C1ASS-250-226 .
OS-P4TEBT-CI4SS-250-227 .
BS-PATBHT-CIASS-250-227 .
OS-PATEBT-CIASS-250-227 .
OS-P4TEBT-CI4SS-250-229 .
OS-PATEBT-C1ASS-250-231 .
OS-PATEBT-C1ASS-250-231SE
BS-PATBBT-CLASS-250-232 .
OS-PATEBT-C1ASS-250-233 .
OS-PATEBT-C1ASS-250-234 .
OS-PATBBT-CLASS-250-235 .
OS-PATEHT-C14SS-250-236 .
DS-PATEBT-CLASS-250-237 .
OS-PATEBT-C1ASS-250-237B
OS-PATEHT-CIASS-250-237B
OS-PATEBT-CIASS-250-238 .
OS-PATBBT-C1ASS-250-238 .
DS-PATEHT-CLASS-250-239 .
OS-P4TBHT-C1ASS-250-251 .
OS-PATEHT-CIASS-250-272 .
OS-PATEBT-CIASS-250-281 .
OS-PATEBT-C1ASS-250-281 .
OS-PATEBT-CLASS-250-281 .
OS-PATEBT-C1ASS-250-282 .
BS-PATEBT-C1ASS-250-283 .
OS-PATEBI-CIASS-250-287 .
OS-P4TEBT-C1ASS-250-287 .
OS-PATEBT-C1ASS-250-288 .
OS-PATBBT-CIASS-250-288 .
OS-PATEBT-C1ASS-250-289 .
OS-PATBBT-C1ASS-250-290 .
OS-P4TEHI-CLASS-250-291 .
OS-PATEBI-C1ASS-250-29S .
OS-PATEHT-CIASS-250-298 .
OS-PATEBT-CIASS-250-304 .
OS-PATEBT-CIASS-250-310 .
OS-PATBHT-C1ASS-250-320 .
OS-PATEBT-C1ASS-250-322 .
OS-PATEHT-C1ASS-250-332 .
OS-PAIEHT-CLASS-250-335 .
OS-PATEBT-C1ASS-250-336 .
OS-PATEBT-C1ASS-250-336 .
OS-PATBBT-C1ASS-250-336 .
OS-PAIEBI-C1ASS-250-336 .
OS-PATEBT-CLASS-250-338 .
OS-PATBBT-CIASS-250-338 .
OS-P4TEBT-CIASS-250-338 .
OS-PATEBT-C1ASS-250-339 .
BS-P1TEBI-C1ASS-250-339 .
OS-P4TBBT-C1ASS-250-340 .
OS-PATEBT-CLASS-250-343 .
OS-PATBBT-C14SS-250-343 .
OS-PAIBBT-CLASS-250-343 .
OS-PAIEBT-CLASS-250-343 .
OS-PA1BBT-C1ASS-250-343 .
OS-P4IBBT-C1ASS-250-343 .
DS-PiTEBI-ClASS-250-343 .
C14
c21
c09
c09
c35
c74
c36
c35
C03
CO 3
c09
c74
clil
ell
c35
c33
c14
c14
ell
cm
c36
C14
c14
c09
c36
cm
cm
cm
c91
c26
cm
cm
cm
cm
cm
ceo
COS
C14
c74
c23
c23
c03
c14
C21
c14
COS
c19
c33
c32
COS
c35
c74
c35
c35
c36
c36
c36
C35
c35
c35
c35
c35
c35
c35
c35
035
c25
c35
C74
C35
C35
c34
c14
c35
C33
C35
c35
C35
C47
035
c47
c35
c35
025
COS
c74
025
035
035
B73-28490
B73-3064CL
B72-17152
B73-14214
B74-15090
B77-22951
875-19652
B75-23910
B71-23354
B73-20040
B73-32109
B78-18905
B73-25462
B73-25462
B74-15090
B77-14335
H7 3-2 84 90
B73-16483
B69-39896
B73-16483
B74-13205
H73-16484
H73-19419
H73-14214
B74-15145
B71-22996
B71-28994
B71-28993
B74-13130
B73-26751
B71-24864
B72-27409
B72-25409
B71-22991
B71-23240
B77-14751
B73-30135
H73-20475
B74-21304
B71-21821
B71-16100
B73-20040
B72-11364
B73-30640
B69-24331
B73-30135
B74-15089
H75-31332
B77-28346
B73-30135
B76-15431
B78-15880
B7U-34857
B76-16393
B77-26477
B77-26477
B77-26477
B76-15431
B76-16393
B76-16393
H77-32456
B77-14406
B77-10492
B77-10492
874-34857
B77-14406
B74-26947
B78-10429
B78-15880
B78-15461
B75-19613
B76-18374
B73-28488
H76-15433
B76-27473
B78-13400
B74-18088
B77-10493
B77-10753
B77-10493
B77-10753
B76-29551
B74-11284
B74-26947
B75-27585
B76-20958
B76-22323
B77-14411
B78-13400
1-442
BOBBEB IHDBX
DS-PBTEBT-CIASS
DS-PATEHT-CIBSS
OS-PATBBT-CLBSS
OS-PATBBT-CLBSS
OS-PBTEBT-CLASS
OS-PATEST-CIASS
OS-PATBBT-CIASS-
OS-PATBHT-CLBSS-
OS-PATEBT-CIBSS
OS-PBTEBT-CLBSS
OS-PATEST-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEST-CLASS
OS-PATEHT-CLBSS
DS-PBTEHT-CLASS-
BS-PATEST-CISSS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATBHT-CIASS-
OS-PATEHT-CLBSS-
OS-PATEHT-CIBSS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLBSS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CIBSS
OS-PATEHT-CLBSS-
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PBTBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CIASS-
nS-PATEHI-CLASS-
DS-PATEHT-CIASS
OS-PATBHT-CLASS
DS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CLBSS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLBSS-
OS-PATBHT-CLBSS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBBT-CLBSS-
OS-PBTBBT-CLBSS-
OS-PBTBBT-CLBSS-
OS-PBTBBT-CLBSS-
OS-PBTBBI-CLBSS-
OS-PBTEHf-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PBTEBT-CLBSS-
OS-PATEHT-CLBSS-
OS-PATBBT-CIASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLBSS-
OS-PBTEBT-CLBSS-
OS-PBTBBT-CLBSS-
OS-PBTBBT-CLBSS-
OS-PBTEBI-CIBSS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
DS-PBTBHI-CIBSS-
OS-PBTEBT-CLASS-
OS-PBTBBt-CLASS-
OS-PBTBHT-CLASS-
OS-PBTEBT-CLBSS-
250-394 .
-250-3QI1 .
250-345 .
-250-347 .
-250-347 .
-250-351 .
•250-351 .
-250-353 .
•250-359 .
•250-360 .
-250-361 .
-250-363B
-250-369 .
-250-370 .
-250-370 .
-250-371 .
-250-372 .
•250-372 .
•250-372 .
-250-373 .
-250-373 .
-250-373 .
-250-374 .
-250-385 .
-250-385 .
-250-385 .
•250-385 .
-250-394 .
-250-394 .
-250-396 .
•250-398 .
-250-400 .
-250-416TV
•250-423 .
-250-423 .
-250-423P
•250-429 .
-250-432 .
•250-432B
•250-444 .
•250-460 .
•250-489 .
•250-492 .
•250-492 .
•250-492B
•250-493 .
•250-495 .
•250-496 .
•250-498 .
•250-499 .
•250-499 .
•250-499 .
•250-500 .
•250-505 .
•250-505 .
•250-508 .
•250-510 .
•250-511 .
•250-518 .
•250-527 .
•250-527 .
•250-527 .
•250-563 .
•250-566 .
•250-571 .
•250-572 .
•250-572 .
•250-573 .
•250-574 .
•250-574 .
•250-576 .
•250-578 .
•251-11 ..
•251-31 ..
•251-61 ..
251-61.1
•251-86 ..
•251-118 .
251-120 .
251-121 .
251-122 .
251-122 .
251-127 .
251-129 .
251-148 .
251-149.6
251-172 .
251-173 .
251-210 .
c25
c74
c45
C35
c47
c35
c35
C35
C37
C35
c35
c52
c35
c35
c33
c35
c19
c24
c33
c25
c35
c15
c35
c35
c35
c35
c35
c14
c19
c35
c35
c25
c35
c35
c35
c36
c25
c45
c25
c52
c37
c35
c35
c37
c?5
c73
c74
c73
c52
c73
c72
c37
c72
c74
C35
c35
c35
c74
c14
c37
c25
c44
c38
c74
c36
c38
c38
c74
c45
C36
c35
c36
CIS
c15
CIS
c12
c15
c15
c37
C15
C15
c37
c12
CIS
C15
c37
C15
CIS
c37
876-22323
B78-17867
B75-27585
B77-10493
B77-10753
H75-30502
B78-13400
H76-29551
H75-26372
H74-15091
H74-15091
H77-14737
B74-15091
B74-18088
H75-31332
H74-18088
H74-29410
H76-24363
H76-27473
874-26947
H75-30502
B76-17656
B74-26949
H74-26949
H75-27331
876-15433
B76-16393
H73-30392
H74-29410
H77-14108
H78-10429
B76-29379
878-15461
876-15431
876-16393
H77-26477
H76-29379
H75-27585
876-22323
877-14737
H75-26372
876-15433
B74-15091
875-26372
876-29379
B75-30876
875-12732
875-30876
877-14737
874-26767
876-15860
878-13436
876-15860
874-27866
B75-19616
B75-19616
875-19616
874-27866
873-30392
876-18458
877-32255
877-32580
878-17396
875-25706
878-14380
878-17395
B78-17396
876-20958
876-21742
B77-25501
B74-27860
B75-19652
B70-35407
871-19485
B71-10778
871-18615
B72-31483
B71-18580
B74-21065
871-18580
873-13462
B74-2106S
B71-18615
B72-20442
871-23024
B76-14463
B71-21234
870-33376
874-21065
OS-PATEHT-CLASS-251-331 ..
DS-PATEBT-CLASS-251-333 ..
OS-PATEBT-CLASS-251-333 ..
OS-PATEBT-CLASS-251-333 ..
DS-PA1EBT-CLASS-251-333 ..
OS-PATEHT-C1ASS-251-342 ..
OS-PATEHT-CIBSS-251-358 ..
OS-P1TEBT-CIBSS-251-360 ..
DS-PATEHT-CLBSS-252-8.1 ..
OS-PATEHT-C1BSS-252-8.1 ..
OS-PATEHT-CIASS-252-8.1 ..
OS-PBTEHT-CLASS-252-12 ...
DS-PATEHT-CIASS-252-12 ...
OS-PATEHT-CLASS-252-26 ...
OS-PiTEHT-CIASS-252-26 ...
OS-PATEBT-CLBSS-252-58 ...
OS-PJTEHT-CIASS-252-62 ...
OS-PATEHT-CIASS-252-62.3 .
OS-PiTEHT-ClASS-252-62.3 .
OS-PiTEHT-CIASS-252-62.3GA
OS-PATEBT-CLASS-252-70 ...
OS-PATEHT-CLASS-252-300 ..
OS-PATEBT-C1ASS-252-300 ..
DS-PATEHT-C1ASS-252-301.2
OS-PiTBHT-CIASS-252-301.4
OS-PATEHT-C1ASS-252-305 ..
OS-PATEHT-CLASS-252-359A .
DS-PATEHT-CIASS-252-373 ..
DS-PATEBT-CLASS-252-373 ..
OS-PATEHT-CIASS-252-408 ..
DS-PATEHT-CIASS-252-431H .
OS-PiTEBT-CIASS-252-431B .
OS-PATEBT-CLASS-252-472 ..
DS-PATEHT-CLASS-252-514 ..
DS-PATEHT-CLASS-252-549 ..
OS-PiTEHT-CLASS-253-39.1 .
OS-PATBHT-CIASS-253-39.15
OS-PiTEBT-CIASS-253-39.15
OS-PATEBT-CLASS-253-39.15
OS-PATEBT-C1ASS-253-66 ...
OS-PATEBT-CLASS-253-66 ...
OS-PATEBT-CIASS-253-77 ...
BS-PATEHT-C1ASS-253-77 ...
DS-PATEBT-CLASS-253-317 ..
OS-PATEBT-C1ASS-254-29A ..
DS-PATEBT-CIBSS-254-93B ..
OS-PATEBT-CIASS-254-93B ..
OS-PATEBT-CIASS-254-124 ..
OS-PATBBT-CLASS-2S4-150 ..
OS-PATEHT-CIASS-254-156 ..
OS-PATBBT-C1BSS-2S4-158 ..
DS-PATEHT-CLASS-254-173 ..
OS-PBTEBT-CIASS-254-186 ..
aS-PATBBT-CIASS-254-190 ..
OS-PATEBT-ClASS-259-DI>i. 18
OS-PBTEBT-C1ASS-259-4 ....
OS-PATEBT-CIASS-259-4AC ..
OS-PATBHT-CIASS-259-60 ...
OS-PATEBT-CLASS-259-71 ...
OS-PBTEBT-CLBSS-259-72 ...
OS-PBTEBT-CLASS-259-98 ...
DS-PATEBT-CLBSS-259/4B ...
OS-PBTEBT-CLASS-260.46.5B
DS-PBTBBT-CIASS-260-DI6.15
OS-PATEBT-CLASS-260-DI6.24
OS-PATBBT-CLASS-260-DIC.24
OS-PBfEHT-CIBSS-260-2
DS-PATBBT-C1ASS-260-2 ....
OS-PBTBBT-CLBSS-260-2 ....
OS-PBTE8T-CLBSS-260-2 ....
OS-PBIEHt-CLASS-260-2 ....
DS-PATEBT-CLASS-260-2.1B .
OS-PATBHT-CLASS-260-2.5 ..
DS-PBTEBT-CLBSS-260-2.5 ..
OS-PAtEBT-CLASS-260-2.5 ..
OS-PBTBBT-C1BSS-260-2.5 ..
OS-PBTEBT-CLBSS-260-2.5 ..
OS-EBTEBI-CLBSS-260-2.5B .
OS-PATEBt-CLASS-260-2.5BK
OS-PATBBT-CLBSS-260-2.SBB
OS-PBTBBT-CLASS-260-2.SBB
OS-PBtBBT-CLASS-260-2.SBI
OS-PBTBBT-CLBSS-260-2.5P .
OS-PBTBBT-CLBSS-260-2.5FP
OS-PBTBBT-CLBSS-260-2.SFP
OS-PBTBBT-CLBSS-260-2.51 .
OS-MTBHT-CLBSS-260-2.SB .
OS-PBTBBT-CLASS-260-2.SB .
OS-PBTBBT-CLBSS-260-2.SB .
C15
c15
c12
c15
c37
c12
CIS
c15
c18
c27
c24
c15
c24
c15
c15
c18
c27
c26
c76
c25
c23
c14
c24
c18
c06
c06
c37
C44
C44
C14
c06
c06
c25
c05
c23
c33
c15
c15
c28
c15
c28
c28
C28
c44
C15
C35
C20
c20
c15
c15
c54
CIS
c15
c15
c35
c15
c37
c35
c15
c37
C35
c34
c27
c27
c27
c27
CO 6
c06
CO 6
c06
c06
c18
C06
C06
c06
c18
c06
c27
c27
c27
c27
c27
CIS
c06
c27
c27
C24
C27
c24
872-31483
B70-34859
H71-18615
B72-20442
H75-25185
H71-18615
B71-17648
B72-25451
H73-26572
B74-27037
H78-14096
H71-23810
B76-22309
B71-21403
871-24046
H70-39897
B74-27037
N71-23292
B76-25049
H75-26043
H75-14834
H72-22443
H76-24363
871-27170
H73-30097
B73-30097
B77-13418
H76-29704
H77-10636
B73-14428
H73-32029
B73-32029
B78-10225
H72-25120
B75-14834
B71-29152
H70-33226
870-33264
H70-33372
B70-36412
B70-39895
B71-28928
H71-29154
877-22606
H73-30457
B74-13129
B76-22296
H76-22296
B71-24599
H73-25512
B77-21844
H71-24599
H71-24599
H72-25453
H74-15093
H73-19458
876-19436
B74-15093
B71-21177
874-18123
B74-15126
877-24423
H74-21156
878-'l4164
874-27037
876-24405
871-11243
B71-20717
B71-20905
B71-27363
873-30102
B72-22S67
B71-11242
871-24739
871-25929
B71-26155
B72-2S1SO
•77-31308
876-15310
874-12812
B77-31308
H77-31308
173-13562
872-251*7
B74-27037
B74-12814
B78-1S180
B74-27037
•78-15180
HDBBEB IHDBI
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CIASS
OS-PATEN1-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
BS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
nS-PATENT-CIASS
BS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PiTENT-CLASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-EATEST-CLJ1SS
OS-PATENT-C1ASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CL1SS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
BS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
BS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CL4SS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
BS-PATEHT-CLASS-
BS-PATENT-CIASS-
BS-PATENT-CIASS-
BS-PATEUT-CLASS-
BS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
BS-PATENT-CLASS-
BS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
BS-PATENT-CLASS-
BS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
BS-PATENT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
BS-PATBNT-CLASS-
BS-PATBNT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CIASS-
OS-PATENT-CIASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CtASS-
OS-PiTENT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
-260-2B ...
-260-2B ...
-260-2B ...
-260-18S ..
-260-29.6 .
-260-29.6S
-260-30.2 .
-260-30.UN
-260-30.8DS
-260-32.2B
-260-32.6H
260-32.6H
260-32.6ST
-260-32.8N
-260-33.118
-260-33.as
-260-33.6B
-260-33.8F
•260-37 ...
-260-42.17
•260-15.7 .
-260-«6.5 .
-260-16.5 .
-260-16.5E
•260-16.5G
-260-16.5P
-260-16.SB
-260-17 ...
•260-17 ...
•260-17CP .
•260-17CP .
•260-170P .
•260-65 ...
•260-67 ...
•260-72.5 .
•260-72.5 .
•260-72.5 .
-260-75HB .
•260-75HK .
•260-75HT .
•260-77.5 .
•260-77.5 .
•260-77.5 .
•260-77.SAB
•260-77.5AH
•260-77.SAP
•260-77.SAP
•260-77.SAP
•260-77.SAP
•260-77. SAT
•260-77.55P
•260-78 ...
•260-78
•260-78T! .
•260-78TF .
•260-78TF .
•260-7811 .
•260-780A .
•260-85.5 .
•260-92.1 .
•260-92.1 .
•260-92.1 .
•260-92.1 .
•260-93.5A
260-93.5S
260-91.2H
260-91.2B
260-91.7B ,
260-91.8 .,
260-211.5
•260-210G .
•260-316.3
•260-316.3
260-318SC
•260-3961) .
•260-101.5
260-129 ..
260-118.2 ,
260-118.20
260-198.2D
260-118. 2N
260-185F .
260-520 ..
260-535H .
•260-511F .
260-566B .
•260-567. 6B
260-571 ...
260-615 ...
c37
c27
c27
c06
c26
c27
c06
c27
c06
c27
c06
c23
c27
c23
c06
c27
c06
c27
c18
c27
c27
c06
c06
c06
c06
c06
c06
c06
c06
c06
c23
c06
c06
c27
c06
c06
c06
c27
c27
c27
c06
c06
c06
c27
c27
c06
c06
c27
c27
c27
c27
c06
c06
c06
c27
c23
c23
c06
c06
c06
c06
c27
c27
c06
c06
c06
c06
c06
c27
c06
c27
c23
c23
c06
c27
c18
c06
c06
c06
c06
c37
c06
c23
c06
c06
c27
c06
c23
c06
S71-18126
N71-27037
N78-15276
N72-25151
S75-27125
H71-17283
H73-27980
B78-17205
B73-27980
N78-17205
N73-27980
H76-15268
S78-17205
N76-15268
N73-27980
H78-17205
H73-27980
N76-21105
N71-25881
N78-17215
N76-21105
N71-11237
N71-11210
N72-25151
S72-25151
H72-251S1
H73-26100
B71-28620
N71-28807
N73-27980
B76-15268
N73-32029
H73-27980
N78-17211
N71-11236
N71-11239
H71-21710
N78-17213
N78-17213
N78-17213
H73-30099
N73-30100
N73-30103
B78-17213
N78-17213
N72-27111
N73-33076
B77-31308
N78-17213
B78-17213
N78-17213
H71-11235
B71-11238
873-27960
B71-23125
H75-302S6
B76-15268
H73-27980
B71-23500
N72-25150
H72-2S152
H76-16228
N76-21105
B73-32029
B73-32029
B73-32029
N73-32029
B73-32029
N73-22710
N72-25119
N76-32315
N75-30256
B76-15268
N72-25118
B71-27037
N71-15688
H71-28808
N71-23230
H72-25151
N73-32030
B71-21058
B73-30098
H15-30256
N72-27111
N72-20121
N76-32315
B73-32029
N76-15268
N71-27251
BS-PATEBT-CLASS-260-615
OS-PATEHT-CLASS-260-877
OS-PATEBT-CLASS-260-879
OS-EATEBT-CLASS-260-900
BS-SATZST-CLASS-261-115
OS-P4TEHT-CLASS-261/DIG.
BS-PATEHT-CIASS-261/123
BS-PATEBT-CLASS-263-18
OS-PATEST-CLASS-261-DIG.
BS-PATEHT-CLASS-261-DIG.
BS-PATEBT-CLASS-261-3 .
OS-PATEBT-CIASS-261-3B
DS-P4TEM!-CLASS-261-3B
OS-PATEBT-CLASS-261-22
BS-PATEHT-CIASS-261-22
OS-PATEST-CLASS-261-22
OS-P4TENT-CLASS-261-23
BS-PATENT-CLASS-261-27
OS-PATENT-C1ASS-261-28
BS-PATEHT-CLASS-261-36
BS-P4TEIIT-CLASS-261-36
OS-PATEHT-CLASS-261-10
OS-PATEBT-CLASS-261-60
OS-EATENT-CLASS-261-63
BS-PATENT-CLASS-261-65
OS-PATEBT-CLASS-261-66
BS-PATENT-CIASS-261-90
OS-P4TEBT-CLASS-261-92
OS-PATENT-CLASS-261-92
DS-PATEHT-CLASS-261-102
OS-PATEHT-CLASS-261-102
OS-P4TENT-CLASS-261-102
OS-P4TEBT-CLASS-261-102
BS-PATENT-CLASS-261-102
OS-PATEBT-CIASS-261-101
BS-PATENT-CLASS-261-111
DS-PATEBT-CLASS-261-129
DS-PATEHT-CLASS-261-135
BS-PATENT-CLASS-261-136
DS-PATENT-CLASS-261-157
BS-PATEST-CL4SS-261-161
BS-PiTEST-CLASS-261-217
OS-P4TE8T-CL4SS-261-219
OS-PATEBT-CLASS-261-221
OS-PATENT-CLASS-261-225
OS-PATEHT-CL4SS-261-227
BS-PATENT-CTASS-261-257
OS-PATEBT-CLASS-261-267
OS-PATEBT-CLASS-261-291
DS-PATEST-CIASS-261-30B
OS-P4TEBT-CIASS-261-305
OS-PATEBT-CLASS-261-308
OS-P4TEHT-CLASS-261-310
OS-P&TEBT-CL4SS-261-318
OS-PATEHT-CLASS-261-331
BS-PATENT-CLASS-261-331
BS-PATENT-CL4SS-261-315
DS-PATEST-CLASS-266-19
BS-PATEHT-CL4SS-266-21
BS-PATENT-CLASS-267-1 .
BS-PATBBT-CLASS-267-1 .
DS-PATENT-CtiSS-267-61
OS-PATEBT-C1ASS-267-166
BS-PATEBT-CLASS-269-21
OS-PATEST-CLASS-269-21
BS-PATEBT-CLASS-269-18.1
OS7PATEHT-CLASS-272-DIS.
BS-PATENT-CLASS-272-DIG.
BS-PATEHT-CLASS-272-DIG.
BS-PATEBT-CLASS-272-1B
BS-P4TEHT-CL4SS-272-57A
OS-PATEBT-CLASS-272-70
BS-P4TEBT-CLASS-272-73
DS-PATEBT-CLASS-272-73
BS-PATEBT-CLASS-272-73
BS-PATEBT-CLASS-272-79C
BS-PATEHT-CLASS-272-80
BS-PATEHT-CLASS-273-1E
OS-PATENT-CLASS-271-1B
OS-PATEHT-CLASS-277-1 .
OS-PATEBT-CI4SS-277-13
BS-PATEBT-CLASS-277-25
nS-PATBBT-ClASS-277-25
DS-PATBBT-CLASS-277-25
BS-PATEBT-CLASS-277-25
OS-PATENT-C1ASS-277-27
BS-PiTEHT-ClASS-217-27
BS-PATEBT-C1ASS-277-27
BS-PATEBT-CLASS-277-27
75
36
11
c06
c06
c27
c27
c28
c31
c31
c15
c1fl
CIS
c28
c28
c20
c15
ell
c25
c71
c26
c15
c15
c32
C15
c27
c27
c18
c27
c21
c15
c15
c15
c15
c31
c31
c37
COS
c17
c37
c37
c37
c21
c37
c25
c37
c15
c15
c15
c37
c37
c31
c37
c37
c37
c37
C37
c27
c37
c71
c15
c17
c15
c15
c15
c31
c37
C37
c39
COS
COS
COS
c09
c09
c05
c11
COS
c37
COS
c37
COS
c09
c37
c15
c15
C15
c15
c37
c15
037
C37
c37
H73-30101
H72-22107
B76-16228
B76-16228
B72-22772
B77-21123
N77-21423
H69-27183
H73-11581
N72-16329
H71-26779
H77-10213
1177-17113
B72-20116
N72-22139
H75-12087
H78-10837
H71-17818
N73-12189
B73-12189
N71-27612
N73-12189
H76-22376
H76-22376
H73-11581
N76-22376
H78-17150
H71-17803
H72-21522
H71-10672
B73-12189
N71-11133
B71-18121
H76-21575
N72-25120
H71-29137
H76-31521
B71-18126
H71-18126
N78-17150
N76-31521
N75-12087
H76-31521
N72-16329
N72-16329
N72-16329
N71-18126
H76-21575
H71-13177
S76-31521
N76-31521
N76-31521
N76-31521
H76-31521
N76-16230
N76-31521
N78-10837
H70-33382
N72-28535
H69-27501
H70-38225
H71-21530
H71-18552
H76-215S1
N78-17383
H71-13131
N73-32011
B73-32011
B73-32011
H75-15662
N75-15662
H71-28619
S73-27377
N73-27911
B71-18127
H73-32011
N71-18127
H73-13111
B72-11221
H76-22511
H71-26291
H69-21362
H71-19510
H72-29188
H71-10171
H72-29188
S71-10U7U
H71-15125
R75-21631
1-444
HOBBBB INDEX
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBHT-CLSSS-
OS-PATENT-CLSSS-
OS-PATEBt-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBNT-CLaSS-
OS-PATEHT-CLSSS-
OS-PATENT-CL&SS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLSSS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATEHT-CLJSS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CIASS-
DS-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
0S-PATENT-CLASS-
•277-UO
•277-U1
•277-7U
•277-71) ....
•277-91 ....
•277-93B ...
•277-96
•277-13Q ...
•279-1E
•279-3
•279-89
•279-107 ...
•280-150SB .
•280-1432 ...
•285-DIG.21
•285-DIG.21
•285-3 ....'.
•285-3
•285-18
•285-24
•285-27 ....
•285-33
•285-38
•285-45
•285-114 ...
•285-226 ...
•285-226 ...
•285-265 ...
•285-314 ...
•285-316 ...
•285-316 ...
•285-317 ...
•285-331 ...
•285-345 ...
•285-406 ...
•285-410 ...
•287-54A ...
•287-85E ...
•287-92
•287-119 ...
•287-189.36
•287-189.365
•290-40
•290-52
•290-52
•292-DIG. 14
•292-108 ...
•292-110 ...
•292-122 ...
•294-1B
•294-15
•294-19B ...
•294-83
•294-86.33 .
•294-116 ...
•297-68
•297-68
•297-216 ...
•297-232 ...
•297-385 ...
•297-385 ...
•297-386 ...
•297-388 ...
•297-389 ...
•299-67
•299-86
•301-5P ....
•305-35EB ..
•305-39
307-18
•307-18
•307-28
307-29
•307-35 ....
307-38 ....
•307-53
•307-53
•307-64
•307-69 ....
•307-81 ....
307-83 ....
307-88
307-88
307-88
307-88
307-88.3 ..
307-88.5 ..
307-88.5 ..
307-88.5 ..
c37
c37
c15
C37
c37
c37
c37
c37
c37
c37
c37
c37
COS
c37
c15
c33
c15
c15
c15
c15
c15
c15
c15
c15
c37
c37
c37
c37
c15
c15
c33
CIS
CIS
CIS
CIS
COS
c11
CIS
c31
c15
c15
CIS
c03
c37
c37
c37
c37
c37
c37
c35
c15
c35
c15
c37
c37
COS
COS
COS
COS
COS
COS
CIS
COS
COS
c46
c46
c37
c03
c33
c03
C03
C33
c03
clO
c33
c33
c33
c09
c09
COS
c09
c09
c09
c09
c09
c09
c09
B75-21631
B76-22541
B72-29488
B76-22541
S74-15125
B76-22541
B74-10474
B75-21631
B75-33395
H78-17383
875-33395
H75-33395
B75-25915
B77-14477
N72-25450
B73-26958
N69-27490
N72-25450
N72-20445
N71-10782
B70-41808
B72-25450
B71-24903
B71-28937
S75-19686
B75-19686
N76-14460
N76-14460
H71-24903
H72-25450
S73-26958
B71-24903
N70-41629
N72-20445
B71-24903
N72-11085
B72-25287
S73-12488
B73-32749
NT0-41829
B71-10799
B71-26312
N71-11057
B77-32500
S77-32501
875-19685
B75-19685
877-32499
875-19685
B76-16392
871-29133
B76-16392
B71-24897
B75-33395
B75-33395
B71-12343
B72-11085
B70-35152
B72-11085
B71-12341
875-25915
873-30460
875-25915
875-25915
H74-23068
874-23069
874-18125
873-26238
873-26238
873-31988
874-34638
873-31988
873-31988
874-34638
B73-31988
871-26626
B78-17296
B77-30365
878-17296
B72-17157
B72-25262
B70-34743
870-38604
871-24803
871-26000
872-25258
870-34819
870-40272
H70-41675
OS-PATEHT-CLASS-307-88.5
OS-PATENT-CLASS-307-88.5
OS-PATEHT-CIASS-307-88.5
OS-PATEBT-CIASS-307-88.5
DS-PATEBT-CLASS-307-88.5
OS-PATEBT-CLASS-307-88HP
OS-PATENT-C1ASS-307-92 ..
OS-PATEBT-C1ASS-307-103 .
DS-PATEBT-CLASS-307-104 .
OS-PATEHT-CLASS-307-106 .
OS-PATENT-CLASS-307-118 .
DS-PATENT-CLASS-307-126 .
OS-PATEBT-CLASS-307-127 .
OS-PATENT-CLASS-307-136 .
OS-PATBNT-CLASS-307-141.8
OS-PATENT-CLASS-307-149 .
DS-PATENT-C1ASS-307-149 .
OS-PATEHT-CLASS-307-157 .
OS-PATENT-CLASS-307-204 .
OS-PATEHT-CLASS-307-205 .
OS-PATEHT-CLASS-307-206 .
OS-PATEHT-C1ASS-307-207 .
OS-PATENT-CIASS-307-207 .
OS-PATEBT-CIASS-307-208 .
OS-PATEBT-CLASS-307-211 .
OS-PATEBT-CLASS-307-215 .
DS-PATENT-CLASS-307-215 .
OS-PATENT-CLASS-307-215 .
OS-PATENT-CLASS-307-215 .
OS-P&TENT-CLASS-307-215 .
OS-PATENT-CIASS-307-216 .
OS-PATENT-CLASS-307-219 .
OS-PaTENT-CLlSS-307-220 .
OS-PATEBT-CLASS-307-221B
OS-PATEHT-CLASS-307-221B
OS-PATEBT-CLASS-307-222 .
OS-PATEBT-CLASS-307-222 .
OS-PATENT-C1ASS-307-223 .
OS-PATEBT-CLASS-307-223B
OS-PATEHT-CLASS-307-225B
OS-PATENT-CLASS-307-225B
OS-PATENT-CLASS-307-225B
OS-PATEBT-CLASS-307-227 .
OS-PATBBT-CIASS-307-227 .
OS-PATEHT-CLASS-307-229 .
DS-PATEHT-CLASS-307-229 .
OS-PATEBT-CLASS-307-229 .
OS-PATBBT-CLASS-307-229 .
DS-PATBBT-CLASS-307-230 .
OS-PATIHT-CLASS-307-230 .
DS-PATBBT-CLASS-307-230 .
DS-PATBBT-CLASS-307-230 .
OS-PATEBT-CLiSS-307-230 .
OS-EATZHT-CLASS-307-231 .
OS-PATENT-CLASS-307-232 .
DS-PATIBT-CLASS-307-233 .
DS-PSTEBT-C1ASS-307-233 .
OS-PATEBT-CLASS-307-233 .
DS-PATEBT-C1ASS-307-234 .
DS-PATEBT-CLASS-307-234 .
OS-PATEBT-CIASS-307-234 .
OS-PATEBT-CLASS-307-235 .
OS-PATEBT-CLASS-307-235 .
OS-PATEBT-CLASS-307-235 .
OS-PSTEBT-CLASS-307-235B
OS-PATEBT-CLASS-307-237 .
OS-PBTEBT-CLASS-307-237 .
DS-PATBBT-CLASS-307-238 .
OS-PATEBT-CLASS-307-238 .
OS-PATEBT-CLASS-307-241 .
OS-PATEBT-CLASS-307-242 .
OS-PBTBBT-CLASS-307-243 .
OS-PATEBT-CLASS-307-243 .
OS-PATEHT-CLASS-307-243 .
OS-PATEBT-CLASS-307-246 .
OS-PATEBT-CLASS-307-247 .
OS-PATEBT-CLASS-307-247 .
OS-PATBBT-C1ASS-307-251 .
OS-PATEBT-CLASS-307-251 .
OS-PATBBT-CLASS-307-252 .
DS-PiTEBT-CLASS-307-252 .
OS-PATEBT-CLASS-307-252P
DS-PATE8T-CIASS-307-252J
OS-PATEHT-CLASS-307-252J
DS-PATEBT-CLASS-307-252F
OS-PATEBT-CLASS-307-2521
OS-PATEBT-CLASS-307-2528
OS-PA1BBT-CLASS-307-252Q
OS-PATEBT-CLASS-307-252B
CIO
c09
C10
c10
clO
CO 9
c09
c09
c09
c09
c09
c14
C33
c09
c03
c09
c54
c16
c35
c33
c10
COS
c09
c33
c35
c10
c09
C10
c09
c33
COS
c35
C10
c10
c33
c09
COS
c09
c09
c33
c33
C33
CO 9
C33
CO 9
c09
C33
C33
C10
C09
c09
C33
c33
c09
c33
c09
C10
c33
c10
c09
COS
c10
c09
C10
c33
C09
c32
c33
c33
C09
c10
c09
COS
C33
COS
c09
c09
c09
COS
C10
CO 9
c09
C09
c09
c09
c33
c09
C33
C09
N70-42032
B71-10673
B71-15910
B71-16042
N71-28739
N72-22197
B72-27227
B72-25262
N71-24892
N69-21468
872-27227
B71-27407
B74-14956
869-27500
N72-25020
871-13486
N75-12616
N73-32391
875-30504
H75-14957
B72-22236
B71-29034
873-13209
B75-14957
H75-30504
H71-28860
871-29139
N72-22236
B73-13209
N74-22814
B71-18751
875-30504
N73-26229
873-20254
B76-14373
869-27463
B71-29034
872-17157
B72-22201
B74-10223
875-31330
B77-24375
N72-17157
B75-19522
N71-12520
872-23173
N75-18479
877-17354
872-16172
B72-2T245
873-20232
874-32712
B77-17354
N72-22202
B77-21314
B72-25257
873-26229
N77-13315
B71-23315
N71-27016
B71-29138
N71-19471
871-23545
871-24862
B75-18479
872-22200
B74-19788
B75-31331
B77-21314
872-22201
N73-13235
N71-12516
N72-22162
H74-22814
B71-27016
B71-29139
872-22202
B71-33109
H72-22162
H69-39888
871-12514
B72-17153
872-17153
872-22201
B72-22201
B74-27682
872-23171
N74-27682
B72-23171
1-445
SOBBBB IBDEX
DS-PATENT-CLASS
OS-PiTENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CL4SS
OS-P4TENT-CL4SS
OS-P4TEBT-CL4SS
OS-PATENT-CL&SS
OS-PATENT-C14SS
OS-PJTENT-CLASS
0S-PATENT-CL4SS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-P1TENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEST-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATBST-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATENT-CLJSS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
BS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CL ASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CHSS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PMEST-CIASS-
OS-PATHNT-CLASS-
-307-253
-307-25U
-307-251
-307-255
-307-257
-307-259
-307-259
-307-259
-307-260
-307-260
-307-260
-307-261
-307-261
-307-262
-307-262
-307-262
-307-263
-307-263
-307-265
-307-265
-307-265
-307-265
•307-265
-307-265
-307-265
-307-267
-307-267
-307-267
-307-268
-307-270
-307-271
-307-273
-307-273
-307-273
-307-273
-307-273
-307-273
•307-280
•307-28«
-307-288
•307-288
-307-288
•307-288
•307-289
-307-290
•307-29U
•307-295
•307-295
•307-295
•307-295
•307-295
•307-295
•307-296
•307-296
•307-297
•307-299
•307-299
•307-300
•307-300
•307-303
•307-30U
•307-301
•307-301
•307-305
•307-306
•307-308
•307-309
•307-310
•307-311
•307-311
•307-311
•307-313
•307-313
•307-315
•307-317
•307-317
•307-321
•307-321
•307-322
•307-323
•307-350
•307-360
•308-DI6.1
•308-1 ..
•308-2 ..
•308-2A .
•308-2A .
•308-5 ..
•308-5 ..
c10 N71-
c10 N7V
c09 N72-
c33 N76-
c09 S72-
c09 B72-
c09 N72-
c10 N73-
c09 N71-
C05 N71-
c33 N75-
c09 S71-
C09 N72-
C10 N72-
c09 N72-
c09 N72-
C09 B71-
c09 N71-
C09 N69-
c10 B71-
c09 N71-
c10 N71-
COS N71-
c09 N71-
c33 N78-
c09 B71-
c33 N7«-
c33 B75-
c09 N69-
C33 B78-
C10 N73-
c10 N71-
c09 B71-
c09 B71-
c10 S71-
c09'B71-
C10 N72-
c33 B77-
C09 N72-
c09 H71-
C09 N71-
C10 B72-
c09 S72-
C10 B71-
C33 H71-
c09 B71-
C10 N72-
C10 »72-
c09 B72-
C09 872-
c33 B71-
C33 B77-
C08 B71-
C07 B71-
C33 B78-
c08 B72-
C26 B72-
c10 B71-
C33 B76-
C08 B72-
009 B72-
c09 B73-
c33 B71-
c09 B72-
c33 B78-
c11 B73-
c35 B75-
c09 B73-
c11 B72-
c08 B72-
c09 B73-
c10 B72-
c33 N76-
c33 B76-
c09 B72-
c09 B72-
c33 B75-
c33 B75-
c10 B72-
c10 N72-
c33 B78-
c33 B78-
c15 S72-
c31 B71-
c15 N71-
c15 N72-
c15 B73-
c15 N71-
c15 N72-
•27126
•211799
•22200
•31110
•21217
•21217
•23171
13235
23311
•23317
•19515
33109
•25251
16172
•22197
33201
23270
28926
39987
•23029
28168
28860
29138
29139
18308
20117
32711
18179
21317
17291
32115
18723
27016
28168
28860
29139
20221
21311
22201
23015
28168
20221
22202
19517
22811
29139
17171
20223
21215
33201
31638
13315
12191
28130
17291
21198
21701
27126
31110
21198
22201
20232
31638
23171
13320
28188
13213
11211
18111
21198
11211
20221
31110
31110
22200
22201
19520
25041
22236
22236
18308
18308
17151
26537
23812
26371
12188
10617
11388
OS-PATENT-CLASS-308-5 .
DS-PATEST-C1ASS-308-5B
OS-PATEBT-CLASS-308-9 .
OS-PATEBT-CLASS-308-9 .
OS-PATEBT-CLASS-308-9 .
OS-PATENT-CLASS-308-9 .
OS-PATEBT-CLASS-308-9 .
OS-PATENT-CLASS-308-9 .
OS-PATENT-CLASS-308-9 .
OS-PATENT-CLASS-308-9 .
OS-PATEBT-CLASS-308-9 .
OS-PATENT-CL&SS-308-10
OS-PATEBT-CLASS-308-10
OS-PATENT-CLASS-308-10
OS-PATENT-CLASS-308-10
OS-PATENT-CL4SS-308-10
OS-PHTBNT-CL&SS-308-10
OS-PATENT-CLASS-308-35
OS-PATEBT-CLASS-308-72
OS-P4TEBT-CLSSS-308-72
OS-PATEBT-CIASS-308-73
OS-PATENT-CLASS-308-73
OS-P4TENT-CL4SS-308-73
OS-PATEBT-CLASS-308-73
OS-PATENT-C1ASS-308-121
OS-PATEBT-CLASS-308-121
OS-PATEBT-CLASS-308-122
OS-P4TENT-CLASS-308-160
OS-PATENT-CLASS-308-160
OS-PATEBT-C1ASS-308-163
OS-PATENT-CLASS-308-170
OS-P4TEBT-CLASS-308-170
OS-PATEBT-C1ASS-308-171
OS-PATENT-CLASS-308-176
OS-PJTEST-C1ASS-308-177
OS-PATENT-CtASS-308-187
OS-PJTENT-CLASS-308-188
OS-PATEBT-C1ASS-308-188
DS-PATENT-CLASS-308-191
OS-PSTE11T-CLHSS-308-191
OS-PATENT-CL4SS-308-193
OS-PATENT-C1ASS-308-195
OS-PATEBT-CLASS-308-195
OS-PATEBT-CLASS-308-195
DS-PATENT-CLASS-308-195
OS-PATEBT-CIASS-308-201
OS-PATEBT-CLASS-310-2 .
OS-PATENT-CLASS-310-1 .
OS-PATENT-CLASS-310-1 .
OS-PATEBT-CLASS-310-1 .
OS-PATENT-CLASS-310-1 .
OS-PATEBT-CLASS-310-1 .
OS-PATENT-CLASS-310-1 .
OS-PATENT-CLASS-310-1 .
BS-PATEBT-CLASS-310-1 .
OS-PATENT-CLASS-310-1 .
OS-PATENT-CLASS-310-1 .
DS-PATEBT-CLASS-310-1 .
OS-PATENT-CLASS-310-1 .
OS-PATENT-CLASS-310-1 .
OS-PATENT-CLASS-310-1 .
DS-PATEBT-CLASS-310-1A
OS-PATENT-CLASS-310-1B
OS-PATENT-CLASS-310-1B
OS-PATENT-CLASS-310-5 .
OS-P4TEHT-CL4SS-310-8.2
OS-PATENT-CLASS-310-8.5
DS-P4TEBT-CLASS-310-9.1
OS-P4TENT-CL4SS-310-10
OS-PATENT-CLASS-310-10
OS-PATEBT-CLASS-310-10
OS-PATEBT-CLASS-310-10
OS-PATENT-CLASS-310-10
OS-PATENT-CLASS-310-11
OS-PATEBT-CLASS-310-11
OS-PATENT-CLASS-310-11
OS-PATENT-CLASS-310-11
OS-PATEBT-CLASS-310-11
OS-P4TENT-CL4SS-310-11
OS-P4TENT-CL4SS-310-11
OS-P4TENT-CLASS-310-15
OS-PATEBT-CLASS-310-10
tJS-PATEBT-ClASS-310-12
OS-P4TENT-CLASS-310-51
OS-PATENT-CLASS-310-52
OS-PATENT-CLASS-310-51
OS-PATENT-CL4SS-310-68
BS-PATEBT-CLASS-310-80
OS-PATENT-CLASS-310-83
C15
C37
c15
c15
c15
c15
c11
c15
c15
c37
c37
c1S
c15
c35
c37
C37
c37
c15
c37
c37
c37
037
c37
C37
C37
c37
c37
C37
037
C37
c15
c37
c51
CIS
CIS
C15
c15
c37
037
C37
C15
CIS
c37
c37
•-37
C37
c03
c09
c03
c09
c03
CO 3
c22
C09
c33
c09
c09
C09
c20
c36
ell
C37
C33
c73
c03
c35
c11
C15
c03
c09
C09
c09
c20
c25
c03
c03
C11
c12
c35
c36
C09
c20
C1*
c15
c20
C09
c15
c15
c15
N72-17151
B77-28186
B70-31661
B70-38620
B70-39896
B71-20739
N71-26627
N72-17151
N73-32359
N76-15161
B77-28186
1171-22997
N72-33176
B71-18323
B75-18571
N76-18159
B77-17U61
N73-32359
N76-15161
B77-32500
N71-21061
N75-30562
N76-15161
N77-28186
N71-32921
N75-30562
H76-15161
N76-15161
B76-29588
B76-29588
N71-28165
N76-29588
N75-12616
N71-22982
N71-29136
N71-26189
N73-30158
N71-21061
N71-21061
B75-31116
N73-30158
B72-22190
N75-31116
B77-32500
S77-32501
N75-31116
N72-23018
N69-21313
B69-39898
N69-39929
N70-31131
N71-11055
N71-23599
N71-21807
B71-27862
N71-28121
N72-25260
N72-27228
N75-21837
B75-30521
N76-16612
N77-19158
N71-27683
N77-18891
H70-35108
S76-15132
N71-22993
S71-21311
N69-39890
N71-23113
N71-21901
B72-25255
S75-24837
B69-21929
N69-39983
B70-36803
N72-22139
B72-25292
B71-21018
N75-32111
B72-25255
N75-21837
N72-22139
N71-27169
N75-21837
N71-20116
B72-25156
B72-25U56
H72-25156
HOBBEB IBDEX
OS-PATEST-CLASS-3 10-93
OS-PATEBT-CLASS-3 10-101
OS-PATEBT-CLASS-3 10-1 11
OS-PATEBT-CLASS-310-168
OS-PATEST-CLASS-3 10-1 68
OS-PATEBT-CLASS-310-251
OS-PATEBT-CLASS-31 1-37
OS-PATENT-CLASS-312-1
OS-PJTEBT-CLASS-312-1
OS-PATEBT-CLASS-312-1
OS-PATEBT-CLASS-312-209
OS-PATEBT-CLASS-312-257
OS~PATEBT-CL4SS-3 12-296
OS-PATEBT-CLASS-313-DIG.
OS-PATEBT-CLASS-313-7
OS-PATE8T-CLASS-313-7
OS-PATEBT-CLASS-313-11.5
OS-PATEBT-CLASS-313-22
OS-PATEBT-CLASS-3 13-22
OS-PATE1T-CLASS-313-32
OS-PATEBT-CLASS-313-32
OS~PATE8T-CLASS-3 13-11
OS~PATEBT-CLASS-313-60
OS~PiTE8T-CLASS-313-61S
OS-PATEBT-CLASS-3 13-6 1S
OS-PATEBT-CLASS-3 13-6 3
OS-PATEBT-CLASS-313-63
OS-PATEBT-CLASS-313-63
OS-PATEBT-CLASS-313-63
OS-PATEBT-CLASS-313-63
OS-PATBBT-CLASS-313-63
OS-PATEBT-CLASS-3 13-93
OS-PATEBT-CLASS-3 13-91
OS-PSTEBT-CLASS-3 13-91
OS-PATB8T-CLASS-313-1 01
OS-PATEHT-CLiSS-313-109.
OS-PATEBT-CLASS-313-110
OS-PATEST-CLASS-313-116
OS-PJTENT-CLASS-313-153
OS-PJTEHT-CLASS-313-156
OS-PATEBT-CLASS-3 13-1 61
DS-PATEKT-C1ASS-313-161
OS-PATEBT-CLASS-313-161
OS-PATEHT-C1ASS-313-175
OS-PATEBT-CLASS-313-175
OS-PATEBT-CLASS-313-176
OS-PATIBT-CLASS-313-180
OS-PATEBT-CLASS-313-1 80
OS-PATEBT-CLASS-313-182
OS-PATEBT-CLASS-313-181
OS-PATBBT-CLASS-3 13-1 81
BS-PATEHT-CLASS-313-181
DS-PATEBT-CLASS-313-186
OS-PATEBT-CLASS-3 13-209
OS-PATEBT-CLASS-3 13-2 12
OS-PATEBT-CLASS-313-217
DS-PATEBT-CLASS-313-217
OS-PATEHT-CLASS-313-218
OS-PATEBT-CLASS-3 13-221
OS-PATEBT-CLASS-3 13-221
OS-PJTEBT-CLASS-3 13-221
OS-PATEBT-CLASS-3 13-221
OS-PATEBT-CLASS-3 13-230
OS-PATEBT-CLASS-3 13-230
DS-PJTEBT-CLASS-313-230
OS-PATEST-CLASS-313-231
OS-PATEBT-CLASS-313-231
OS-PATEST-CLASS-313-231
OS-PATEBT-CLASS-3 13-231
OS-PATEBT-CLASS-313-231
OS-PATEBT-CLASS-3 13-231
OS-PATEBT-CLASS-3 13-231
OS-PATEBT-CLASS-313-231.
OS-PATEBT-CLftSS-3 13-231.
OS-PATEBT-CLASS-3 13-236
OS-PATEBT-CLASS-3 13-237
OS-PATEST-CLASS-313-210
OS-PATEBT-CLASS-313-250
OS-PATEBT-CLASS-3 13-271
OS-PATEBT-CLASS-313-306
OS-PATEBT-CLASS-31 3-309
OS-PATEBT-CLASS-313-309
OS-PATEBT-CLASS-313-311
OS-PATEBT-CLASS-31 3-336
OS-PATEHT-CLASS-313-338
OS-PATEBT-CLASS-3 13-351
OS-PATEBT-CLASS-313-352
OS-PATEBT-CLASS-313-355
OS-PATEBI-CLASS-313-356
8
5 ........
3 ........
1 ........ .
c15
c15
c33
c09
c33
c09
c35
COS
cOS
c37
c37
c31
c09
c28
c28
c09
c31
c33
c33
CIS
c33
c73
c37
c28
c09
c28
c28
C28
c75
c35
c33
c71
c11
c09
c09
c33
c33
c25
c25
c09
c33
C33
c31
c31
c33
c31
c33
c33
C33
c31
c25
c33
c25
c28
c33
c28
c25
c33
c33
c31
c28
c28
c20
c06
c09
c09
c25
c25
c28
c25
c20
c20
c09
c09
c20
c31
c25
c31
c10
c31
c73
clO
c31
c10
c09
c28
clO
B71-17652
B71-21696
B77-26387
B71-25999
877-26387
B71-25999
B75-29380
B71-23080
B73- 20137
B71-20063
B71-18123
B72-22871
B71-18600
F73-21783
B71-18182
B73-32321
B70-39925
B71-26787
B78-17237
B71-12913
B77-21315
B69-21319
B77-22386
B71-26767
B78-13136
B70-11576
B71-10618
B71-26781
B73-21783
B73-27699
B7 5-13625
B74-26919
B76-31109
B78-18905
K73-32317
871-33519
B71-12521
B77-22386
S71-12913
K70-31661
B73-25760
S73-30181
B77-21315
877-21316
S78-17238
B78-17238
B77-21316
H78-17238
S77-22386
B77-21315
B77-21316
S78-17238
872-21753
B7 1-12913
S72-21753
B73-27699
H71-12913
B73-27699
B72-21753
B71-12913
B77-21315
B78-17238
B71-28850
B73-27699
B77-20162
N69-39889
B71-23190
B71-33519
B72-21753
B72-32688
B73-21783
B73-25760
B77-20162
B77-10118
B71-26182
B71-26182
B77-10118
876-31365
B71-20717
B76-31365
B72-27216
H76-31365
B77-18891
B72-27216
B72-27216
H71-22987
B73-27699
B72-291I60
OS-PATEBT-CIASS-313-360 .
OS-PATEB1-CIASS-313-361 .
OS-EATEBT-CIASS-313-112 .
OS-EATEBT-C1ASS-311-129 .
OS-PATEST-C1ASS-315-DI6.2
OS-PATEBT-CIASS-315-3.5 .
OS-PATEBI-CLASS-315-5.35
OS-PATEBT-CLASS-315-5.38
OS-PATEBT-CLASS-315-5.38
DS-EATEST-CLASS-315-10 ..
OS-PATEBT-C1ASS-315-10 ..
OS-PATEB1-CLASS-315-11 ..
OS-PATEBT-CIASS-315-12 ..
OS-PATEBT-C1ASS-315-18 ..
DS-PATEBT-C1ASS-315-18 ..
nS-PATEBT-CLASS-315-22 ..
DS-PATEBT-CIASS-315-22 ..
OS-PATEBT-C1ASS-315-22 ..
OS-PATEBT-CLiSS-315-22E .
DS-PATEBT-CIASS-315-21 ..
OS-PATEBT-CIASS-315-25 ..
OS-PATEBT-CLASS-315-26 ..
OS-PATEBT-CLASS-315-30 ..
OS-PATEBT-CLASS-315-30B .
OS-PATEBT-CLASS-315-36 ..
OS-PATEBT-CLASS-315-101 .
OS-PATEBT-CLASS-315-108 .
OS-P8TEMT-CLASS-315-108 .
OS-PATEHT-CIASS-315-108 .
OS-PATEBT-CLASS-315-110 .
OS-PATEKT-CIASS-315-111 .
OS-PATEBT-CLASS-315-111 .
OS-PATEBT-CLASS-315-111 .
OS-PATE8T-CLASS-315-111 .
OS-PATEBT-CLASS-315-111 .
DS-PATEHT-CLASS-315-111 .
OS-PATENT-CLSSS-31S-111 .
DS-PATEBT-CLASS-315-111 .
OS-PATEHT-CLASS-315-111
DS-PATENT-CLiSS-315-111 .
OS-PATEBT-CLASS-315-111 .
DS-PATEBT-CLASS-315-111
OS-PATEBT-CLASS-315-111 .
OS-PATEMT-CLASS-315-111 .
OS-PATEBT-CLASS-315-111.3
DS-PATEHT-CLASS-315-111.3
OS-PATEBT-CLASS-315-111.6
OS-PATEBT-CLASS-315-111.6
OS-PATEBT-CLASS-315-135 .
OS-PATEBT-CLASS-315-151 .
DS-PATEBT-CLASS-315-153 .
OS-PATEHT-CLASS-315-156 .
OS-PATEHT-CLASS-315-158 .
OS-PATEBT-CLASS-315-160 .
OS-PATEBT-CLASS-315-169H
OS-PATEBT-CLASS-315-169E
OS-PATEBT-CLASS-315-169TV
OS-PATEBT-CLASS-315-176 .
OS-PATEBT-CLASS-315-211 .
OS-PATEHT-CIASS-315-228 .
OS-PATEBT-CIASS-315-211 .
OS-PATEBT-CLASS-315-218 .
OS-PATEST-CLASS-315-258 .
OS-PATEBT-CLASS-315-297 .
OS-PATEBT-CLASS-315-307 .
DS-PATEBT-CLASS-315-310 .
OS-PATEBT-CLASS-315-311 .
OS-PATEBT-CLASS-315-321 .
OS-PATEI"T-ClASS-315-326 .
OS-PATEHT-C1ASS-315-311 .
OS-PATEBT-CtASS-315-319 .
OS-PATEBT-CLASS-315-356 .
OS-PATEBT-CIASS-315-358 .
OS-PATEBT-C1ASS-315-367 .
OS-PATEBT-C1ASS-315-369 .
OS-PATEBT-CIASS-315-387 .
OS-PA1EBT-CLASS-317-DIG.3
OS-PATEBT-CLASS-317-DIG.6
OS-PATIBT-CLASS-317-2I) ..
OS-PATEST-CLASS-317-9 ...
OS-PATEHT-CLASS-317-9 ...
OS-PATEBT-CLASS-317-16 ..
DS-PATEB1-CIASS-317-16 ..
OS-PATEBT-CLASS-317-20 ..
OS-PATEBT-CIASS-317-31 ..
OS-PHTIBT-CLASS-317-31
OS-PATEBT-CIASS-317-31 ..
OS-PATEST-CtASS-317-31 ..
OS-PATBBT-CtASS-317-33 ..
C20
c20
C71
C15
C16
c09
c33
c09
c33
c33
c33
c33
c33
C32
c33
C10
c32
c33
clO
c08
c10
c09
c33
C10
c10
c16
c09
c33
c36
C33
C25
C25
c25
c21
c25
c28
c25
c09
c25
c25
c11
c75
c33
c37
c20
c20
c75
c20
c09
c11
ell
ell
ell
c09
c23
c36
C23
c33
c33
C33
c09
c09
c16
ell
c11
ell
ell
c09
c25
c33
c09
c16
C25
C33
c33
C33
c10
clO
c33
C09
c09
c09
C33
clO
c09
clO
c33
c33
c10
B77-20162
B77-10118
B78-18905
BC9-21266
B73-32391
B73-13208
B71-1C195
B73-13208
B71-10195
B71-21850
B75-26211
B71-21850
B71-21850
B71-20813
B75-19517
S72-20225
B71-20813
B78-17293
B72-31273
B71-20571
B72-20225
B71-23189
B75-27250
872-31273
872-27216
B73-32391
B71-33519
B77-21316
B78-17366
877-21316
B70-33267
B7C-11628
871-15562
871-16213
871-21693
N71-26781
B71-29181
871-33519
872-21753
H72-32688
B73-30391
875-13625
875-29318
875-29126
877-10118
877-20162
B76-11931
B77-20162
B72-25250
872-27111
873-16183
872-27111
872-27111
B71-12510
B73-13660
875-19652
873-13660
B77-28385
B71-20859
871-2C859
B71-13518
B73-30181
B73-32391
872-27111
B72-27111
872-27111
872-27111
873-30181
872-21753
877-21315
872-25250
873-32391
872-21753
875-26211
875-26211
875-26211
871-56331
B73-26228
B77-10129
871-22796
S71-27001
B69-39897
871-17929
871-26531
871-12526
871-235*3
S70-17929
877-11333
871-26531
1-117
HOBBEB IHDBI
OS-PATEBT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
DS-PATZHT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PiTEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATEH1-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEST-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PAIEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-EATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PA1EHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-EATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
-317
-317
-317
•317
•317
•317
•317
•317-
•317
•317
•317
•317
•317
•317
-317
•317
•317-
•317-
•317-
•317
•317
•317-
•317-
•317-
•317-
•317
•317-
•317-
•311
•317-
•317-
•317-
•317-
•317-
•317
•317-
•317-
•317-
•317-
•317-
•317-
•317-
•317-
•317-
•317-
•317-
•317-
•317-
•317-
•317-
317-
•317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
317-
318-
318-
318-
318-
318-
318-
-33 .
33 .
33 .
33SC
U3 .
*€ .
U7 .
-60 ..
•100 .
-100 .
-101 .
-101A
-101A
-101DH
•101DB
117 .
•120 .
•122 .
•123 .
•110 .
•1H8.5
-153 ..
-155.5
-157.5
•158 ..
-158 ..
•158 ..
•230 ..
•230 ..
•231 ..
•23U ..
•23« ..
-23U ..
•23HA .
•231D .
•23UE .
•231F .
•23as .
•23«G .
•231G .
•23UJ .
•230L .
•23<1H .
•234H .
•234H .
•23UH .
•23UE .
•231B .
•231V .
23<IV .
235 ..
235 ..
235A .
235A .
•235AG
235AJ
•235AJ
•235AB
235B .
235K .
•235H .
•235B .
235H .
235H .
235B .
235R .
•235R .
235B .
235T .
2350A
235BB
•238 ..
•246 ..
246 ..
246 . .
247 ..
258 ..
258 ..
261 ..
261 ..
20.105
22 ...
31 ...
137 ..
138 ..
138 ..
c09 B71-27001
c10 H71-27366
c09 H71-29008
c33 874-14956
c33 H74-14956
C33 H74-1U956
c33 B74-14956
c33 H74-1U956
c09 H71-29008
C09 H71-29008
c10 H71-28783
clO B73-25243
C09 B71-26133
c09 B72-33205
c23 H73-13660
c15 H72-22486
c10 H73-25243
c15 H72-22486
c15 B72-22486
c15 H71-18701
c09 H71-24892
c09 B70-3U50'"
c10 H71-23271
c09 H71-2H892
clO B71-26334
c09 B71-29008
C15 H69-21472
c15 H73-28516
c26 B13-28110
c15 N73-32361
c09 H71-27232
C26 N72-28761
C09 H71-27232
C14 1169-23191
c09 H69-27422
c26 H71-18064
c15 H73-14469
C14 B72-31446
C33 B7U-12951
c33 B74-12951
c14 H72-31U46
c15 H73-14469
C09 H73-27150
C26 H72-25679
c09 H73-27150
c09 H73-27150
C33 H74-12951
C09 H73-27150
c33 H74-12951
C09 H73-27150
c33 B74-12951
c26 H72-21701
c09 H73-15235
c09 S69-24318
c09 B72-33205
c26 H72-25679
C09 B72-33205
C09 B73-15235
C26 H72-25679
c09 H72-33205
c09 B73-19235
c35 B75-13213
c09 B73-15235
c14 H72-31446
c09 H73-19235
c35 K74-15090
c26 H72-21701
c26 H72-25679
Cl« H72-31446
c09 H73-19235
c09 H73-32112
c09 H73-19235
C09 B73-19235
c09 B73-32112
c09 B71-27232
C14 N69-21541
c33 B76-21390
c35 B76-22509
C14 B72-24477
c09 H71-13522
C33 H76-15373
C26 B72-28761
C33 B76-15373
COS B71-27057
C15 B71-17694
c15 B71-28952
C33 B75-19524
c09 B71-10677
C14 B71-17585
os-
DS-
DS-
DS-
OS-
DS-
DE-
OS-
OS-1
OS-
OS-1
DS-1
OS-1
OS-
os-
os-
DS-
OS-
DS-1
OS-
OS-
DS-I
OS-I
US-I
OS-I
DS-
DS-1
OS-1
ns-i
DS-
DS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-]
OS-I
OS-I
OS-!
DS-I
OS-I
OS-I
OS-I
DS-I
DS-I
OS-1
as-i
OS-I
DS-I
OS-I
DS-I
OS-I
OS-I
OS-E
BS-I
os-t
DS-I
OS-I
OS-E
OS-E
DS-I
OS-I
OS-I
OS-I
DS-I
DS-I
DS-I
OS-I
DS-S
DS-E
OS-I
DS-E
DS-I
OS-I
as-i
OS-I
DS-I
OS-E
OS-P
DS-E
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-E
OS-I
DS-I
OS-I
OS-I
OS-E
PATEHT-CIASS-318-138
PATEHT-C1ASS-3 18-138
PATEHT-C1ASS-3 18-138
•PATEHT-CIASS-318-167
PATEHT-CLASS-318-176
PATEHT-CIASS-318-183
PATEHT-CLASS-318-200
PATEHT-CLASS-3 18-227
PATEHT-CIASS-3 18-227
PATEHT-CLASS-3 18-227
PATEHT-CIASS-3 18-227
PATEBT-CIASS-318-230
PATEHT-CLASS-3 18-2 30
PA TEST-CLASS-3 18-230
PATEHT-CLASS-3 18-230
PATEHT-CLASS-3 18-231
PATEHT-CLASS-3 18-231
PATEBT-CLASS-3 18-254
PATEHT-CIASS-318-254
PATEBT-CLASS-3 18-254
PATEHT-CLASS-3 18-257
PATENT-CLASS-3 18-258
PATEHT-CIASS-3 18-260
PATEHT-CIASS-3 18-265
PATEHT-CLASS-3 18-267
PATEBT-CLASS-3 18-308
PATEHT-CLASS-318-314
PATEHT-CLASS-3 18-3 14
PATEHT-CLASS-3 18-318
PATEHT-CLASS-3 18-3 18
PATEHT-CLASS-3 18-327
PATEBT-CLASS-3 18-328
PATSHT-C1ASS-318-331
PATEBT-CLASS-318-341
PATEHT-CLASS-3 18-3 41
PATEBT-CLASS-3 18-345
PATEBT-CLASS-3 18-376
PATEHT-CLiSS- 318-376
PATEBT-CIASS-3 18-382
PATEBT-CLASS-3 18-468
PiTEHT-CLASS-3 18-470
PATEHT-CLASS-3 18-489
PATEHT-CL&SS- 31 8-504
PATEHT-CLASS-3 18-571
PATEBT-CLASS-3 18-576
PATEHT-CLASS-318-580
PATEBT-CLASS-3 18-59 9
PATEHT-CLASS-3 18-602
PATEBT-CLASS-31 8-603
PATEHT-CLASS-3 18-608
PATEBT-CLASS-318-628
PATEBT-CLASS-318-640
PATEHT-CLASS-318-640
PATBBT-CLASS-3 18-649
PATEHT-CLASS-318-653
PATEHT-CLASS-318-664
PATEBT-CLASS-318-675
EATEHT-CLASS-318-675
PATEBT-CIASS-320-2 ..
PATEBT-CLASS-320-6 .,
PATEBT-CLASS-320-13 .
PATEBT-CLASS-320-15 .
PATEHT-CL1SS-320-17
PATEHT-CLASS-320-18 ,
PATBBT-CLASS-320-21 .
PATEHT-CLASS-320-22 .
PATEBT-CLASS-320-23 .
PlTE«T-CLASS-320-39 .
PATEHT-CLASS-320-40 ,
PATBHT-CLASS-320-48 .
PATEHT-CLASS-320-53 .
PATEHT-C1ASS-321-1 .5
PATEHT-CLASS-321-2 ..
PATEBT-CLASS-321-2 .
PATBBT-ClASS-321-2 ..
PATEBT-CIASS-321-2 ..
P4TBBT-CLASS-321-2 ..
BATBHT-ClASS-321-2 ..
PATBBT-ClASS-321-2 ..
PATEST-CLASS-321-2 ..
PATEBT-CLASS-321-2 ..
PATENT-CLASS-321-2 ..
ATEBT-CLASS-321-2 .,
PATBBT-CLASS-321-2 ..
PATEBT-CIASS-321-2 .,
PATEBT-CLASS-321-2 ..
PATBBT-ClASS-321-2 ..
PATEBT-CLASS-321-2 ..
C10
C09
C33
033
c33
C33
C33
C07
C33
c33
C33
C07
clO
c33
c33
clO
C33
c09
c09
c33
c10
c09
c09
c15
c37
c11
c10
c09
c09
c09
c09
ell
c09
c09
c10
c09
c09
c10
c11
c15
c37
c37
c02
c09
c10
c09
c08
c10
c33
c33
c33
c08
c33
c5U
c33
clO
c33
c33
C37
c44
C44
C03
C44
c03
c44
c44
c44
CO 3
c03
c44
c03
c33
c09
c03
003
c03
c09
c03
c10
c09
COS
c03
c09
c09
c09
c09
c09
c33
c33
H71-18772
H71-25999
B77-26386
H75-19524
B75-19524
H75-19524
H78-10376
H71-33613
H75-1587U
H77-26386
H78-10376
H71-33613
H73-32145
H75-15874
H78-10376
B73-32145
H75-15874
H71-25999
B73-32107
H77-26386
N71-18724
H71-26092
B70-38712
H71-2U895
H77-27400
B72-20244
B71-20448
H75-24758
S71-28886
B71-24805
H75-24758
H72-20244
H73-32107
H71-28886
B73-32145
H75-24758
B71-28886
H71-16030
B72-20244
H71-24695
B77-27400
H77-27400
H73-19004
H71-28886
H71-27136
H72-21246
B74-10942
H71-24861
H74-29556
H74-29556
H75-13139
H74-10942
H75-13139
S75-27758
H75-13139
B71-27136
H74-29556
H75-13139
877-27400
B77-14581
B78-14625
B71-29129
H78-14625
B71-24605
H78-14625
H76-18643
N76-18643
H71-19438
S71-24719
B78-14625
B72-25020
H78-17296
B73-32109
H69-21330
H69-25146
B71-12255
B71-23188
H71-23239
H71-2608S
B72-22196
H72-22203
B72-23048
B72-25249
H72-25251
H72-25252
B72-25253
H72-25254
B74-11049
H77-10428
1-448
HUBBBB IBDBX
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PA1EHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PA1ENT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEST-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEST-CtASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PiTENT-CIASS-
OS-PATENT-ClASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-P1TBBT-CIASS-
321
321
321
321-
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321-
321
321-
321
321-
321
321
321
321
321
321-
322-
322-
322
323-
323-
323-
323-
323-
323
323-
323
323
323-
323
323
323
323
323-
323'
323
323
323-
323-
323
323-
323
323-
323-
323
323-
323-
323-
323-
323-
32U
324
324
324
324
324
324
32U
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324-
324
324
•5 ...
•8B ..
•9 ...
10 ..
•11 ..
•11 ..
11 ..
•12 ..
•13 ..
•14 ..
•15 ..
•15 ..
•18 ..
•18 ..
•18 ..
•18 ..
•19 ..
•19 ..
•19 ..
•25 ..
45 ..
•45 ..
•45C .
•45EB
•458 .
•45B .
4 SB .
•45S .
•47 ..
47 ..
48 ..
60 ..
•61 ..
•64 ..
69 ..
2 ...
32 ..
•96 ..
DIG.1
•DIG.1
•DIG.1
DIG.1
•4 ...
8 ...
17 ..
17 ..
•18 ..
•19 ..
•19 ..
•20 ..
22 ..
•22 ..
•22T .
•22T .
•22T .
•23 ..
•38 ..
48 ..
•48 ..
•56 ..
•56 ..
•56 ..
•60 ..
82 ..
89C .
•93 ..
106 .
122 .
128 .
-.5 ..
-.5B
•DIG.1
•DIS.1
•0.5
•0.5
•5 ..
•20B
•29.5
•29.5
•29.5
•30B
•30B
•32 .
•32 .
•32 .
•33 .
•33 .
I-33 .
-33 .
c08 B71-
c35 B7«-
c10 B71-
c09 B72-
c09 869-
c09 B72-
c10 873-
C10 871-
C33 B77-
C09 B72-
C09 B72-
C33 B75-
C09 B72-
c09 B72-
C09 872-
C33 B74-
c09 B72-
c09 872-
c33 B77-
C09 B72-
c09 871-
C09 872-
c10 B73-
c09 872-
c09 N72-
c09 872-
c33 B74-
C33 874-
c09 B71-
c09 N72-
c12 871-
c14 N71-
C09 N71-
c09 S71-
C10 N71-
c03 N72-
c09 N71-
c33 N77-
c09 872-
c09 872-
C33 B74-
c33 B77-
c33 N78-
C10 871-
c09 B72-
C33 B77-
C33 B78-
c08 B72-
c33 N78-
c14 B71-
C09 B71-
C09 H71-
c09 N72-
c09 N72-
C33 B77-
C33 B77-
c09 B72-
c09 871-
c09 B72-
clO B71-
c09 N71-
c09 B72-
C09 871-
C09 872-
C09 872-
c33 B77-
c33 874-
C33 N74-
c33 874-
C14 871-
C16 B73-
C33 B75-
c33 B75-
c14 B71-
C14 B71-
c14 B71-
C09 B72-
c03 872-
c14 B73-
C44 874-
c33 S76-
C14 B73-
c14 871-
c33 B75-
c33 B75-
c25 B69-
c14 B70-
c24 871-
c14 871-.
18752
18090
25139
17154
39984
25252
26228
27366
14333
•22196
•22203
19522
22203
25251
•25252
11049
22196
•25252
10428
22196
24800
22203
26228
25252
25252
25254
22864
11049
33109
25253
20896
23174
27364
27364
26414
23048
27364
26387
21243
25249
11049
10428
17294
10578
25249
10428
17295
31226
17296
27407
21449
23316
21243
25249
10428
10428
21243
27053
25262
22961
24893
22196
27053
25262
22196
31404
22885
22885
22885
20428
13489
19520
25041
26137
26266
28991
23172
25020
30388
27519
19339
20478
16014
18477
19522
39884
35666
20518
21090
OS-PATEBT-C1ASS-324-33 ..
OS-PaiENT-ClASS-324-34 ..
DS-PATEHT-CLASS-324-347L
OS-PATEBT-CLASS-324-34B .
OS-PATEBT-CIASS-324-40 ..
OS-PATIBT-CIASS-324-41 ..
OS-PATEHT-CLASS-324-43 ..
OS-PATEBT-CLASS-324-43 ..
OS-PATEBT-CIASS-324-43 ..
OS-PATEHT-CLASS-324-43 ..
OS-PATE8T-C1ASS-324-43 ..
DS-PATEBT-CLASS-324-43B .
OS-PATEBT-CLASS-324-52 ..
OS-PATEBT-CLASS-324-52 ..
OS-PATIBT-CLASS-324-54 ..
OS-PATEBT-CLASS-324-57 ..
OS-PATEBT-CLASS-324-57 ..
OS-PATEBT-CLASS-324-57H .
DS-PATEBT-CLASS-324-57PS
OS-PATEBT-CLASS-324-57B .
OS-PATEHT-CLASS-324-57B .
DS-PATEBT-CIASS-324-57B .
OS-PATEHT-CLASS-324-58.5
OS-PATEBT-CLASS-324-58.5
OS-PATEBT-CLASS-324-58.5
OS-PATEBT-CLASS-324-58.5
OS-PATEBT-CLASS-324-58.5A
OS-PATEBT-CLASS-324-58.SB
OS-PATEBT-CLASS-324-58.5C
OS-PATEBT-CLASS-324-59 ..
OS-PATENT-CLASS-324-60 ..
OS-PATENT-CLASS-324-60C .
OS-PATENT-CLASS-324-60C .
OS-P1TEST-CLASS-324-61 ..
OS-PATENT-CLASS-324-61 ..
OS-PATENT-CLASS-324-61 ..
OS-PATEBT-CLASS-324-61 ..
DS-PATENT-CLASS-324-61 ..
OS-PATENT-CLASS-324-61B .
nS-PATENT-CLASS-324-61B .
OS-PATENT-CLASS-324-62B .
OS-PATENT-CLASS-324-64 ..
DS-PATENT-CIASS-324-65 ..
OS-PATEBT-CLASS-324-65P .
OS-PATENT-CIASS-324-65B .
OS-PATENT-CLASS-324-66 ..
OS-PATENT-CLASS-324-70 ..
OS-PATENT-CLASS-324-70 ..
OS-PATENT-CIASS-324-70 ..
OS-PATENT-C1ASS-324-71 ..
OS-PATEBT-C1ASS-324-71CP
OS-PATENT-CLASS-324-71B .
OS-PATENT-CLASS-324-71B .
OS-PATEBT-CLASS-324-72 ,.
DS-PATENT-CLASS-324-72 ..
OS-PATENT-C1ASS-324-72 ..
OS-PATENT-CIASS-324-72 ..
OS-PATENT-CLASS-324-72 ..
OS-PATEBT-CLASS-324-72 ..
OS-PATENT-CLASS-324-72 ..
OS-PATENT-CLASS-324-72 ..
OS-PATBNT-CLASS-32U-72.5
OS-PATENT-CLASS-324-73 ..
OS-PATE8T-CLASS-324-73AT
OS-PATEBT-C1ASS-32U-77 ..
OS-PAIE»T-ClASS-32«-77 ..
OS-PATENT-CLASS-324-77B .
OS-PATENT-CLASS-324-77G .
OS-PATENT-CLASS-321-77H .
OS-PATBBT-CLASS-324-77B .
OS-PATEBT-CIASS-324-78D .
OS-PATEBT-CLASS-324-78D .
OS-PATEBT-CLASS-32U-78E .
OS-PATENT-CLASS-324-78J .
DS-PATEHT-CLASS-321-78J .
OS-PATEFT-CLASS-324-79D .
OS-PATEBT-CLASS-324-79D .
DS-PATEBT-CLASS-32U-79B .
OS-PATEBT-CLASS-324-83A .
OS-PATEHT-CLASS-324-83Q .
OS-PATENT-C1ASS-324-83Q .
OS-PATEBT-CIASS-32M-85 ..
OS-PATENT-CLASS-324-92 ..
DS-PATEBT-CLASS-324-95 ..
OS-PA1EBT-CIASS-32U-95 ..
OS-PATENT-CLASS-324-96 ..
OS-PATENT-CLASS-324-102 .
OS-PATEBT-CLASS-32Q-102 .
OS-PATEST-CIASS-324-102 .
C14
C25
c35
c26
c38
c10
c14
c09
c14
c14
Cl4
c35
c14
c14
c33
c10
c09
c35
c35
c15
c14
c3S
c15
c25
c14
c18
c33
c43
c33
C35
C33
c35
C76
c14
014
c14
c18
c14
c14
c35
c14
CIS
c14
c14
c15
COS
c14
c14
c10
c09
c35
COS
c15
c25
c10
c14
c07
c14
c33
c33
c33
c44
c14
COS
c09
c07
c60
COS
c35
C10
C09
c52
c14
c10
c33
c14
c33
c14
010
c35
c33
clO
c26
c10
c14
c26
c09
c33
c33
B71-27090
871-16073
874-21018
N76-18257
B74-15395
B72-28240
N69-27423
B70-40123
871-15962
871-26135
871-27325
N76-16390
B72-17325
B73-28486
875-18477
N71-16057
871-20569
877-32455
875-21582
B72-21464
873-30388
874-18090
871-17822
871-20563
871-26137
871-27397
B75-26245
878-10529
N75-26245
877-32455
877-31404
875-12270
B76-20994
S69-39785
870-36618
B71-10797
B71-27397
N72-22442
B72-24477
B76-22509
N73-30388
B72-21464
B71-27186
B73-20478
N72-23497
B72-16015
870-41332
B71-22990
B71-24863
871-24843
N76-22509
N72-21246
B72-21464
B71-15650
N71-19421
B71-23699
N73-20175
B73-32318
874-27862
N75-26246
N77-10429
B74-27519
871-28991
N72-22166
N71-10659
S71-24622
875-13539
N72-20177
N75-21582
N73-25240
N72-25257
N74-12778
N73-24473
873-25240
B75-19515
N73-30386
N76-16331
N72-27408
B72-20224
B74-21017
N75-26243
N72-20224
F72-25680
B71-12554
873-30388
B72-25680
B72-11225
B74-17930
B75-19521
1-449
H08BE8 IBDBX
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CIASS
DS-PATBBT-C1ASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATBHT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-P1TEHT-CL1SS
DS-PATBBT-CIASS
OS-PATBBT-CLASS
OS-PATBHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEBT-C1ASS
OS-P&TEBT-CLASS
0S-PATBHT-CIASS
0S-PATEST-CUSS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATBHT-CIASS
OS-PATBBT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATENT-CIASS
US-PATEHT-CL1SS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEST-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
BS-PATEBT-CLASS
OS-PATBHT-CIASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEST-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATBBT-CIASS
DS-PATEHT-CIASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATBBT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
BS-PATEHT-CLASS-
BS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEST-CIASS-
DS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEST-CIASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CIASS-
OS-PATBHT-CIASS-
OS-PMBBT-CliSS-
OS-PATBHT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATBHT-CIASS-
OS-PATBHT-CIASS-
OS-PAIBH5-CIASS-
OS-PATBHT-CIASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEH7-C1ASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CtASS-
OS-PATBHT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATBHT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHI-C1ASS-
OS-PATBHT-CIASS-
OS-PATEBT-C1ASS-
OS-PJTEBT-C1ASS-
OS-PATEHT-CtASS-
OS-PATEHT-Ct»SS-
OS-PATEBT-CtASS-
OS-PATBHT-C1ASS-
OS-PATERT'CtASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEBT-CtlSS-
OS-PATEIT-CIASS-
-324-103
-321-106
-32U-106
32»-107
-32»-113
32U-113
-329-115
32«-115
-32«-117
329-118
32K-119
-32»-120
32K-120
32K-123B
324-132
32K-132
32H-133
-32K-158
324-158D
-32«-158D
3211-1 S8B
324-1581
-324-158T
-324-158T
-3211-163
-324-165
-324-174
-324-181
-324-186
-324-186
-325-4 ..
-325-4 ..
-325-4 ..
-325-4 ..
-325-4 ..
-325-4 ..
-325-4 ..
•325-4 ..
•325-4 ..
•325-4 ..
•325-4 ..
•325-5 ..
•325-7 ..
•325-8 ..
•325-9 ..
•325-10 .
•325-12 .
•325-13 .
•325-14 .
•325-16 .
•325-17 .
325-23 .
325-29 .
•325-30 .
•325-30 .
325-30 .
•325-31 .
•325-38 .
•325-38 .
•325-38B
•325-39 .
325-40 .
•325-41 .
•325-41 .
•325-42 .,
325-42 .,
325-42 .,
325-45 .,
•325-51 .
325-55 .
•325-58 ..
325-58 .
325-58 .
325-58 .
325-60 .
•325-60 .
•325-60 .
•325-61 .
325-62 ..
325-62 .
•325-63 ..
325-63 .
•325-63 .
325-60 .
325-65 .
•325-65 .
325-65 .,
•325-65 ..
325-66 .
do
c14
c08
c10
c09
c33
c14
c10
C14
C33
C09
C14
c09
C09
C09
clO
CIO
c09
c15
c76
c76
c15
c35
c76
c35
c35
c35
c09
c09
c52
c07
c07
c07
c07
c07
c07
cOT
c07
c15
C32
c32
c07
c07
c07
c07
c07
c07
cOT
c17
c07
c07
C07
COS
c32
c32
c32
cOI
c07
c07
c35
C07
c07
c10
c32
c07
c32
c32
c07
C07
c07
C07
c07
c07
c32
cOB
c07
C32
C07
c08
C44
ClO
C07
C32
C07
C07
c07
c07
c32
c17
B71-27338
B70-38602
B71-29138
B71-27338
B70-41655
H75-19521
B71-26244
H72-20222
B71-23037
H7U-17930
H72-11225
H71-19431
B71-23021
H72-11225
H71-13530
H72-20222
m 1-27 338
H69-21926
B72-25457
B76-20994
B76-20994
H72-25457
B75-12270
B76-20994
H77-30436
H77-3Q436
H77-30436
H71-24717
B72-25257
B74-12778
H71-16088
B71-19773
B71-24621
B72-11149
S72-12080
H72-20140
B72-25171
B73-20174
B75-13007
B75-26195
B77-20289
B73-20174
B73-20174
B73-20174
B73-20174
B72-12081
B73-20174
B72-12081
B76-21250
H71-27056
B73-20174
B71-27056
H72-22202
H74-26654
B75-24981
H77-30308
B71-20791
B72-20140
B72-25173
B74-17885
H72-11149
H73-26118
H71-26577
B77-12240
B71-11266
B76-21366
H77-30308
H73-25160
H72-25173
H72-25173
H72-11149
H72-20140
H72-25173
H78-15323
H71-19763
H73-16121
H75-24981
H73-25160
B72-25208
B74-19870
B71-19467
H73-20174
B78-15323
H72-25173
H70-41331
H70-41372
B71-11284
B77-30308
H78-17140
DS-PATEBT-CIASS-325-67
OS-PATEBT-CtASS-325-67
OS-PATEBT-CLASS-325-67
OS-PATBHT-cr»SS-325-113
OS-EATEHT-CLASS-325-113
OS-PATBBT-CLASS-325-113
OS-PATEBT-ClASS-325-114
OS-PATBBT-CIASS-325-114
OS-PATEBT-C1ASS-325-115
OS-PATBBT-C1ASS-325-118
OS-PATEBT-C1ASS-325-139
OS-PATBBT-CIASS-325-141
OS-PATBBT-CtASS-325-141
OS-PATEHT-C1ASS-325-143
OS-PATEBT-CLASS-325-145
OS-PATBBT-CIASS-325-148
OS-BITEHT-CIASS-325-151.
OS-PATEHT-CLASS-325-163
DS-PATEBT-CliSS-325-185
OS-PATEBT-CLASS-325-186
OS-PATEBT-C1ASS-325-302
OS-PATEBT-CLASS-325-304
OS-PATEBT-CLASS-325-305
OS-PATEHT-CIASS-325-305
OS-PATBST-ClASS-325-305
OS-PATEST-CtASS-325-306
OS-P4TEHT-CIASS-325-320
OS-PATBBT-CIASS-325-320
OS-PATE»T-CtASS-325-320
OS-PATBHT-C1ASS-325-320
OS-PATBBT-C1ASS-325-321
OS-PATEHT-C1ASS-325-321
OS-PATBBT-C1ASS-325-321
OS-PATEBT-CLASS-325-323
OS-PATEHT-CLASS-325-325
OS-P1TBHT-CIASS-325-325
OS-PATBBT-ClASS-325-325
OS-PATEBT-CtASS-325-346
OS-PATBBT-C1ASS-325-346
OS-PATBBT-C1ASS-325-346
OS-PATBHT-C1ASS-325-347
OS-PATEHT-C1ASS-325-348
OS-PATEHT-C1ASS-325-349
OS-PATBBT-C1ASS-325-363
OS-PATBBT-CIASS-325-363
OS-PATEBT-CIASS-325-363
OS-PATBHT-CIASS-325-363
OS-PATEBT-CtASS-325-36 9
OS-PATEHT-CIASS-325-372
OS-PATEBT-CIASS-325-373
OS-PATBBI-C1ASS-325-419
OS-PATEBT-CIASS-325-419
OS-PAlEHT-CllSS-325-<l19
OS-PATEHT-CtASS-325-419
DS-PATBHT-C1ASS-325-420
OS-PATEHT-ClASS-325-422
DS-PATEBT-CIASS-325-423
OS-PATEHT-CtASS-325-445
OS-PATEHT-C1ASS-325-446
OS-PATEBT-C1ASS-325-473
OS-PATEBT-CIASS-325-473
OS-PATEHT-CLASS-325-473
OS-PATEBT-C1ASS-325-476
OS-PATEBT-C1ASS-325-478
OS-PATBBT-CtaSS-325-480
OS-PATEBT-C1ASS-325-480
OS-PATEBT-C1ASS-325-482
OS-PATEBT-C11SS-325-492
OS-PATBHT-C1ASS-325-492
OS-PATEHT-CIASS-328-1 .
OS-PATBHT-ClASS-328-1 .
OS-PATEBT-C1ASS-328-1 .
OS-PATEBI-CliSS-328-4-8
OS-PATBHT-C1ASS-328-16
OS-PATBBT-ClASS-328-20
OS-PATBHT-C1ASS-328-24
OS-PATBHT-C1ASS-328-37
OS-PAfBHT-ClASS-328-37
OS-PATBBT-C1ASS-328-37 .
OS-PATBK-Cl»SS-328-38
OS-PATBBT-C1ASS-328-38
OS-PAtBHT-Ct»SS-328-39
OS-PATBHT-ClASS-328-41
OS-PATBBT-C1ASS-328-42
OS-PATBHT-C1ASS-328-44
OS-PATEHT-CIASS-328-48
OS-PATEiT-CtASS-329-48
OS-PATBHT-CtASS-326-49
OS-PATEHT-CIASS-328-58
11
c07
ClO
C35
C07
c07
c52
C07
c03
c03
c17
c07
c07
c52
c05
c32
c32
c08
c07
c07
c03
c07
c32
c07
c10
c07
c32
c33
c32
c32
c33
c07
c32
c32
c32
c07
c07
c07
c10
c32
c32
c07
c07
c32
c07
c14
c14
c10
c07
c32
c07
clO
c07
C32
c32
c07
c07
c32
c07
CO 9
c07
c10
c32
c32
c07
c07
c10
C07
c09
c09
c23
C10
CO 9
C33
ClO
ClO
c09
COS
c10
C33
clO
c33
c33
C33
c08
c08
c14
C33
clO
c08
B71-26292
H73-25241
H75-21582
871-24840
B73-25160
H74-26625
B72-25171
H76-32140
B76-32140
H78-17140
H73-25160
H72-25173
S74-26625
H71-12342
H77-14292
B74-19790
B11-2105T
B71-23405
B71-28430
H76-32140
B72-25173
B76-14321
B71-10775
B71-20841
B71-23098
B76-14321
H74-12887
B74-20809
H74-20811
H74-27705
B72-20140
H74-20810
B76-16249
H77-10392
H71-24613
H72-25173
B73-13149
B73-16205
B74-30523
B77-24331
B71-33696
B71-33696
B77-10392
H71-11267
H71-26774
H72-28437
H73-25241
H71-27056
H76-14321
H72-33146
H73-16205
H73-28012
874-20810
H74-20811
B73-30113
B73-30113
H74-20809
H72-20141
B69-24324
H71-33696
B73-12244
H77-30308
B77-10392
B71-33696
871-33696
B73-12244
H71-33696
H72-17153
B72-22202
B71-16099
B71-19472
B72-22200
B77-24375
H72-20223
H72-20223
R72-33204
H71-12503
H73-20254
H76-14373
872-20213
B77-2H375
H77-2U375
H75-31330
B71-19432
H71-29034
B73-30386
H74-10223
H71-27137
H71-29138
IOHBSB IHDEI
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
DS-PATEST-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBB1-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS'
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBST-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATBBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
nS-PATEHT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATBBT-CLASS
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PAtBBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
-328-58
-328-58
-328-59
-328-61
-328-61
-328-61
•328-62
•328-63
-328-63
-328-67
-328-92
•328-1011
-328-104
-328-106
-328-110
-328-111
•328-115
•328-116
-328-120
-328-123
-328-129
-328-133
-328-133
-328-133
-328-133
•328-134
-328-13*
-328-134
-328-136
-328-iao
-328-142
-328-115
-328-145
-328-150
-328-151
•328-151
-328-151
-328-151
-328-151
•328-155
-328-155
-328-155
-328-155
-328-160
-328-161
•328-164
-328-165
-328-165
-328-166
-328-167
-328-167
•328-167
-328-167
-328-167
•328-167
•328-168
•328-171
-328-172
•328-172
-328-186
•328-187
•328-189
-328-190
-328-207
•328-207
•328-207
•328-207
•328-233
•328-233
•328-233
•329-50
-329-101
-329-101
•329-104
•329-119
•329-120
•329-122
•329-122
•329-122
•329-122
•329-122
•329-122
•329-124
•329-126
•329-140
•329-145
•329-161
•329-162
•329-166
c33
c33
c33
c09
c10
c35
c35
c33
c33
clO
c10
c08
c10
c09
c09
c60
c33
c09
c09
c60
c14
c09
c10
c33
c33
c08
c14
c33
c09
c09
c09
CO 9
c32
c33
c09
c33
c08
c10
c33
c10
CO 9
c33
c17
c32
c33
c07
c09
c07
c10
clO
c08
clO
c09
c09
c08
c32
clO
c32
c33
c09
c10
ell
c33
c09
c10
C09
c10
c10
c75
c37
c33
c07
c33
C32
c33
c07
c10
c07
c33
c32
c33
c32
c33
c33
c07
c07
c07
C07
c33
871-32711
875-18479
H75-19515
B71-23525
1173-20254
H75-30501
H75-30501
H76-11371
877-24375
B71-28960
B71-28860
H72-22162
B73-13235
H72-22201
B71-12519
B77-12721
B75-18179
B69-39885
B71-27016
H74-12888
B73-30386
B71-21596
B72-20224
H75-26243
H77-13315
H71-18692
B73-30386
B76-16331
H72-25257
H72-25257
B72-21245
H72-23173
B76-14321
B76-18308
H72-22200
B75-18479
B72-22162
H73-13235
H74-22811
H72-16172
H72-33201
H74-17927
H76-22245
H74-19788
H77-17351
B71-33696
H71-21806
H71-33696
B72-20223
B71-22986
H71-29034
B72-17171
H72-21245
B73-20231
H73-26175
H74-19788
B71-24844
H74-19788
B78-17294
B72-17157
B73-20254
B72-27408
B76-14371
H71-28468
H71-28860
B71-29139
B72-20221
B71-22962
B75-13625
B78-17386
874-17930
B71-11282
B71-12887
B77-21331
B77-21311
B73-30113
B71-19469
B73-28012
B74-12S87
H74-20811
B77-14334
B77-24331
H77-14334
B74-12887
H71-21583
H71-33696
B72-20141
B72-20141
B75-19520
BS-PATEHT-CIASS-329-166
OS-PATEHT-CLASS-329-204
OS-PATEHT-CLASS-329-204
OS-PATEHT-CLASS-329-205
OS-PATEST-C1ASS-330-2 ..
OS-PATEBT-CIASS-330-2 ..
OS-PATEBT-CLASS-330-2 ..
OS-PATEBT-CLASS-330-4 ..
DS-PATEBT-C1ASS-330-1 ..
OS-PATEHT-CLASS-330-4 ..
OS-PATEBT-C1ASS-330-4 .,
OS-PATEBT-C1ASS-330-4 ..
OS-PATEHT-CLASS-330-4 ..
DS-PATEBT-ClASS-330-4.3
OS-PATEBT-CLASS-330-4.3
OS-PATEBT-CLASS-330-4.3
OS-PATEBT-CLASS-330-4.3
OS-PATEHT-CLASS-330-4.3
OS-PATEBT-CLASS-330-4.3
OS-PATHT-CLASS-330-4.3
OS-PATEBT-CLASS-330-4.5
OS-PATZBT-CLASS-330-4.9
OS-PATEHT-CLASS-330-5 ..
OS-PATZBT-CLASS-330-5.5
OS-PATEBT-CLASS-330-6 ..
OS-PATEHT-CLASS-330-9 ..
OS-PATEHT-CLASS-330-10 .
DS-PATEBT-CLASS-330-11 .
nS-PlTEBT-CLASS-330-11 .
OS-PATEBT-CLftSS-330-11 .
OS-PATEBT-CLASS-330-12 .
DS-PATEHT-CLASS-330-13 .
OS-P1TEHT-CLASS-330-13 .
OS-PATEHT-CLASS-330-14 .
OS-PATEHT-CLASS-330-11 .
OS-PATEBT-CLASS-330-16 .
OS-PATEHT-CLASS-330-18 .
OS-PATEHT-CLASS-330-18 .
OS-PATEHT-CLASS-330-20 .
OS-P1TEHT-CLASS-330-22 .
OS-PATEHT-CLASS-330-22 .
OS-PATBHT-CLASS-330-21 .
OS-PATEHT-CIASS-330-24 .
OS-PATE8T-CLASS-330-26 .
OS-PATEHT-CLASS-330-27B
DS-PATEHT-CLASS-330-28 .
OS-PATEHT-CLASS-330-28 .
OS-PATEHT-CLASS-330-29 .
OS-PATEHT-CLASS-330-29 .
OS-PATBNT-CLASS-330-30 .
OS-PATEHT-CLASS-330-30 .
OS-PATEBT-CLASS-330-30 .
OS-PATEBT-CLASS-330-30D
OS-PATEBT-C1ASS-330-30D
OS-PATEBT-CLASS-330-31 .
OS-PATEHT-CLASS-330-31 .
OS-PATBBT-CLASS-330-35 .
DS-PATBBT-CLASS-330-35 .
OS-PATEBT-CLASS-330-35 .
OS-PATEHT-CLASS-330-40 .
OS-PATEBT-CLASS-330-40 .
OS-PATIBT-CIASS-330-40 .
OS-PATEHT-CLASS-330-40 .
OS-PATEBT-CLASS-330-49 .
DS-PATBBT-CLASS-330-51 .
OS-PATEBT-CLASS-330-52 .
OS-PATEBT-CLASS-330-53 .
OS-PATEBT-CLASS-330-59 .
OS-PATEBT-CLASS-330-59 .
OS-PATEBT-CLASS-330-59 .
OS-PATEBT-CLASS-330-61 .
OS-PATBBT-CLASS-330-63 .
OS-PATEBT-CLASS-330-69 .
OS-PATEBT-CLASS-330-69 .
OS-PATBBT-CLASS-330-70CB
OS-PATEHT-CLASS-330-70B
OS-PATEBT-CLASS-330-801
OS-PATBHT-CLASS-330-85 .
OS-PATBBX-CLASS-330-86 .
OS-PATEHT-CtASS-330-86 .
OS-PATBHT-C1ASS-330-94 .
OS-PATBHT-C1ASS-330-103
OS-PATEHT-CLASS-330-107
OS-PATBHT-CIASS-330-107
OS-PATBHT-C1ASS-330-109
OS-PATBBT-CLASS-330-109
OS-PATBBT-CLASS-330-109
OS-PlTBBt-CLASS-330-109
OS-PATBBT-CLASS-330-124
C33
C33
c33
c33
c09
c09
c33
c16
c16
c16
c36
c36
c36
c16
c36
c36
c36
c36
c36
c73
c09
c33
c33
c71
c35
C33
C33
C09
c10
c09
c10
clO
c33
c09
c33
c10
c09
c33
c09
c09
c09
clO
c33
c10
clO
c33
c33
c09
clO
c09
c09
c09
clO
c09
c10
clO
c09
c09
c33
c07
c09
c09
c33
c14
clO
c71
c33
c09
c33
c33
c09
c33
c33
c33
clO
c09
c09
c09
c09
c33
clO
c32
clO
clO
c10
clO
clO
c09
c07
B75-25041
H75-19520
B75-25041
H77-21314
B69-39986
B72-25250
H78-10375
B71-15550
B71-24831
B72-28521
H75-15029
H76-31512
H78-18110
B73-32391
B75-19655
B75-27364
B75-32441
B76-29575
B77-25502
H7E-19920
B72-25258
B74-32660
B75-27251
B77-26919
H75-13213
B74-14939
B74-14939
B71-13531
H71-33129
B72-17156
B72-33230
H71-26115
H75-30428
H70-35440
H77-14335
B71-33129
B72-17155
B7S-30428
H73-20232
H71-10798
H73-20232
B71-33129
B75-30429
B72-17172
B72-31273
B74-21851
B77-14335
B69-24330
B72-28241
871-19466
H71-19516
H71-27016
H72-20221
B73-20232
B71-26331
B72-17172
B72-17156
H73-20232
B74-14939
B71-28430
B72-17155
B73-20232
H75-30428
B70-35220
B71-28859
B78-11867
B74-32660
B72-25250
B74-21851
H77-14335
H71-23097
H75-30428
H74-32712
H75-19518
H73-27171
H72-21245
H73-20232
R72-2124S
H73-20231
B75-19518
B72-17172
B74-22096
172-11256
B72-17172
B72-11256
172-17171
172-17172
173-20231
171-28*30
1-4 SI
HOBBBB IHDEZ
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEB1-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
DS-PATBHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEB1-CLASS
OS-PATERT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEST-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATBNT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEST-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATBNT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CIASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PiTEST-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PJTEH1-CLASS-
OS-PA5E8T-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CIASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBNT-CIASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
-330
-330
-330
-331
-331
-331
-331
331
-331
331
331
-331
-331
•331
-331
-331
-331
•331
-331
•331
•331
•331
•331
•331
•331
•331
•331
•331
•331
•331
•331
•331
•331
•331
•331
•331
•331
•331
•331
•331
•331
•331
•331-
•331
•331
•331
•331
•331-
•331-
•331-
•331-
•331-
•331-
•331-
•331-
•SSI-
SSI-
•331-
•331-
•331-
•331-
331-
•331-
•331-
•33V
•331-
•331-
•331-
•331-
•33V
•331-
•331-
•331-
•331-
•33V
•331-
•331-
331-
331-
331-
•331-
331-
•331-
•331-
33V
33V
•331-
331-
331-
176 .
200 .
-207A
-DI6.1
•1A ..
•1A ..
-3
•1
•7 .
•10
•la
•1»
•17
•17
•17
•18
•18
•18
•23
•23
•25
•25
•30
•3<!
•36C
•141)
•US
•62
•65
•66
•78
•78
•78
•90
•94
•911
•94 ...
•91 ...
•94.5 .
•9U.5 .
•94.5 .
•91.5 .
•94.5 .
•94.5 .
•94.5 .
•94.5 .
94.5 .
•94.5 .
94.5 .
94.5 .
94.5 .
94. 5A
•94. 5A
94. 5C
94. 5C
94. 5C
94. 5C
94. 5D
94. 5D
94. 5D
94. 5D
94.56
94. 5G
94. 5G
94. 5K
94.58
94. 5P
•9U.5P
94. 5P
94.5PE
94.5PB
94. 5S
94. 5S
94. 5T
94. 5T
94-56
107 ..
107 ..
107A .
1076 .
1076 .
108A .
109 ..
109 ..
111 ..
111 ..
113 ..
c10
c07
c33
c36
c33
c33
c35
c09
c33
c07
c07
c09
c33
c10
c10
c33
c10
c33
c33
c09
c33
clO
c33
c09
c07
c33
c14
c10
c33
c35
C07
c09
c08
c33
c09
c16
c16
c16
c35
c36
c16
c16
c23
C15
c23
C16
C16
c25
C16
c07
c09
c16
c36
c16
c36
c36
C36
c36
c36
c33
C36
c36
c35
C36
C36
C36
C36
C36
C36
c36
C36
c36
C36
c36
c36
c35
c36
c36
c09
c26
c71
c26
c09
c33
c10
c33
c10
c09
c09
172-17171
N71-28430
H75-30429
H75-30524
N74-10194
N75-25040
H76-15436
H69-21543
S14-10194
N72-11150
N72-11150
H72-21247
H74-10194
871-20852
N73-27171
N74-10194
N71-26374
N74-10194
S75-25040
N72-21247
H77-14334
N73-27171
H75-25040
R72-21247
N72-11150
H77-14334
N72-27408
N73-16206
H74-11049
N75-29380
N72-11150
S71-23598
N73-12175
H75-19515
N73-15235
N70-41578
H72-28521
N73-13489
H76-15436
N76-31512
N71-18614
871-24832
N71-26722
B71-27135
N7 1-29125
N71-33410
N72-12440
N72-24753
S72-25485
H73-26119
H73-32111
S73-32391
S76-18427
H73-33397
N75-27364
B75-31427
N76-18428
B76-24553
N76-29575
N74-20859
N77-19416
B77-25502
N77-27366
N75-31426
877-19416
B78-17366
B74-15145
N75-19654
N75-19655
B75-31426
N77-25502
B75-32441
B77-19416
B74-15145
877-25499
N77-27366
N78-17366
H75-32441
B71-18721
872-21701
B77-26919
B72-25679
N73-15235
N74-20862
871-27271
H74-26732
H71-23669
872-21247
H70-38995
OS-PATENT-CLASS-331
OS-PATEHT-CIASS-331
OS-PATEBT-CLASS-331
OS-PATSNT-CLASS-331
OS-PATENT-C1ASS-331
OS-PATEST-CLASS-331
OS-PATENT-CLASS-331
OS-PATEHT-CIASS-331
OS-PATEHT-CLASS-331
OS-PATEHT-CLASS-331
OS-PATENT-CLASS-331
OS-PATENT-CLASS-331
OS-PATENT-CIASS-331
OS-PATEST-CLASS-331
OS-PATENT-CLASS-331
OS-PATEBT-CLASS-331
OS-PATENT-CLASS-331
OS-PATENT-CLASS-331
OS-PATEBT-CLASS-331
OS-PATENT-CLASS-331
OS-PATEBT-CLASS-331
OS-PATENT-CIASS-331
OS-PATENT-CLASS-331
OS-PATEBT-CLASS-332
OS-PATENT-CLASS-332
OS-PATEBT-CLASS-332
OS-PATEBT-CLASS-332
OS-PATEBT-CIASS-332
OS-PATEBT-CLASS-332
OS-PATENT-CI4SS-332
OS-PATEHT-CLASS-332
OS-PATEBT-CLASS-332
OS-PATENT-CLASS-332
OS-PATEBT-CLJSS-332
OS-PATENT-CLASS-332
OS-PATENT-CLASS-332
OS-PATEBT-CLASS-332
OS-PATENT-CLASS-332
OS-PATENT-C1ASS-332
OS-PATEBT-CLASS-332
OS-PATEHT-CLASS-332
DS-PATE1IT-CLASS-332-
OS-PATENT-CLASS-332-
OS-PATEBT-CLASS-332-
OS-PATEBT-CLASS-332-
OS-PATENT-CLASS-332-
OS-PATENT-CLASS-332-
OS-PATEBT-CLASS-332-
OS-PATEBT-CLASS-332-
OS-PATENT-CLASS-332-
DS-PATENT-CLASS-332-
OS-PATEBT-CLASS-332-
OS-PATENT-CLASS-333-
OS-PATEBT-CLASS-333-
OS-PATENT-CLASS-333-
OS-PATENT-CLASS-333-
OS-PATEST-CLASS-333-
OS-PATEBT-CLASS-333-
OS-PATBST-CLASS-333-
OS-PATEST-CLASS-333-
OS-PATEBT-CLASS-333-
OS-PATEBT-CLASS-333-
OS-PATEBT-CtASS-333-
OS-PATENT-CLASS-333-
OS-PATEST-CLASS-333-
OS-PATENT-CLASS-333-
OS-PATEBT-CLASS-333-
OS-PATEHT-CLASS-333-
OS-PATEBT-CLASS-333-
OS-PiTENT-CLASS-333-
OS-PATEBT-CLASS-333-
OS-PATBBT-CLASS-333-
OS-PATENT-CLASS-333-
OS-P1TEBT-CLASS-333-
OS-PATEST-CLASS-333-
OS-PATEBT-CIASS-333-
OS-PATENT-CLASS-333-
OS-PATEBT-CLASS-333-
OS-PATEBT-CLASS-333-
OS-PATEBT-CLASS-333-
OS-PATEBT-CIASS-333-
OS-PATBNT-CLASS-333-
OS-PATEBT-CLASS-333-
OS-PATEBT-CLASS-333-
OS-PATEHT-CLASS-333-
OS-PATEBT-CLASS-333-
OS-PATBBT-CLASS-333-
OS-PATEBT-CLASS-333-
OS-PATEBT-CIASS-333-
113
-113
-113
-113
-113
113A
-113A
-113A
-114
-115
-115
-116E
-116B
-117
-117
-117H
-135
-159
-177
•177B
-177V
•178
-183
-1 ..
-2 ..
•7.5
-7.5
-7.51
•7.51
-7.51
•7.51
-9 ..
-9B .
•10 .
•11D
-16 .
-18 .
•19 .
•21 .
•22 .
•23B
•29 .
•30 .
•30 .
•30 .
•30V
•30V
•31 .
•31 .
•47 .
•511
•52 .
•6 ..
•7 ..
•7 ..
•8 ..
•14 .
•16 .
•17 .
•18 .
•18 .
•21 .
•21A
•21B
•24B
•30 .
•70CB
•70B
•72 .
•72 .
•73 .
•73 .
•73B
•73S
•73«
75 .
76 .
•79 .
79 .
80 .
80 .
BOB
80T
81 .
81B
•81B
82A
82B
•83 .
c10
c09
c10
c10
c09
c09
c09
c33
c33
clO
c33
clO
c33
c10
c09
c33
c10
c33
c10
c09
c33
c33
c33
clO
c35
c36
c36
c16
c07
c33
c36
c07
c08
COS
c35
c33
c33
c10
c08
c32
C32
c07
clO
c07
C33
C33
c33
COS
c26
C33
c07
C33
c07
c07
c07
c07
c32
c33
c44
c33
c32
c07
c07
c33
c09
c10
clO
c32
clO
c71
c07
c09
c09
c09
cOl
c32
c32
C10
C09
C09
C09
C33
ClO
C07
C14
c07
c09
c32
c09
N71-19418
N71-19470
N71-25882
S71-25950
H71-28810
N72-25253
N72-25254
H74-11049
877-17351
N72-33230
N74-20862
B72-33230
B74-20862
871-27271
N72-22203
B74-26732
B73-32145
N74-20862
F71-27271
B73-15235
B77-17351
N74-10194
N74-26732
B71-23084
B75-19614
875-15029
H78-18410
N72-25485
873-26119
N74-20859
B76-18427
871-12390
B71-29138
871-29138
B74-17885
N77-21314
877-17351
N71-23544
872-25208
B77-14292
877-14292
871-28429
871-27271
N71-28429
N77-21314
N77-14334
N77-17351
871-12500
N72-21701
N75-19520
B72-20141
B77-21314
H71-33606
H71-33606
N72-25170
N69-24334
N74-19788
874-17927
N74-19870
87U-17927
N76-21366
871-10676
871-33606
H75-3C430
872-29172
871-25900
B72-17171
877-18307
871-25900
B77-26919
869-24323
871-23573
873-26195
873-26195
872-20141
1177-18307
877-18307
870-41964
872-25256
871-12517
872-21245
874-32712
N72-33230
871-29065
H73-13420
872-25170
873-26195
877-18307
871-24841
BOBBEB IHDBI
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEFT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PAIEFT-CLASS-
OS-PATEFT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-P/TEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBFT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
0.--PATEFT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEFT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATZHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS'
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CL&SS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEFT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PA7ENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PAI2IT-CL1SS-
OS-PAMIT-CLASS-
•333-83ET
•333-83S .
•333-8«B .
•333-95 ..
•333-96 ..
•333-96 ..
•333-97 ..
•333-97B .
•333-98 ..
•333-98 ..
•333-98P .
•333-98P .
•333-98B .
•333-98B .
•333-98H .
•333-98B .
•333-98S .
•335-205 .
•335-216 .
•335-216 .
•335-216 .
•335-216 .
335-296 .
•335-297 .
•335-300 .
•336-DIG.1
•336-60 ..
•336-178 .
•336-198 .
•336-200 .
•336-210 .
336-220 .
337-75 ..
•337-111 .
•337-121 .
•337-33H .
•337-351* .
•337-359 .
•338-2 ...
•338-5 ...
•338-5 ...
•338-6 ...
•338-6 ...
•338-13 ..
•338-25 ..
•338-28 ..
•338-28 ..
•338-32S .
•338-36 ..
•338-6H ..
•338-75 ..
•338-82 ..
•338-89 ..
•338-97 ..
•338-99 ..
•338-100 .
•338-1111 .
•338-162 .
•338-229 .
•338-283 .
•338-320 .
•339-5 ...
339-12B .
•339-17 ..
•339-17 ..
•339-17 ..
•339-17H .
•339-17B .
•339-18C .
•339-45H .
•339-46 ..
•339-75BP
•339-91 ..
•339-91B .
•339-948 .
339-95 ..
•339-143C
•339-143B
•339-147B
339-150 .
•339-176 .
•339-176 .
•339-176H
•339-176B?
339-177 .
339-1988
339-218H
339-242 .
339-252B
c33 B75-30430
C36 H74-11313
COS N73-26195
c07 H71-27191
c09 H71-20445
C07 N71-27191
C07 N69-27462
c36 N74-11313
c09 N71-23548
c09 N71-24808
C07 H72-25170
C09 N72-29172
c07 H72-25170
c09 H72-29172
C14 H73-13420
c33 N75-30430
c07 N72-25170
c09 N72-20199
c16 N71-28554
C23 N71-29049
c26 N73-32571
c20 H75-24837
c09 H73-30185
c09 H73-30185
c09 H70-41929
c26 H73-26752
c09 H72-27226
c09 N72-17154
c09 N72-27226
C26 H73-26752
c33 H74-17928
c09 H72-27226
c15 H72-12409
C09 N71-29035
c09 N71-29035
C37 B77-19458
c15 N72-12409
c15 N72-12409
c33 N75-31329
c32 N71-15974
c52 H74-27864
C35 B76-14430
C52 N76-29895
c24 N75-30260
c35 N77-21393
c35 H77-20400
c35 N77-24454
C33 N76-13320
C35 N78-17359
c09 N71-21583
C37 H75-13265
c09 H71-20842
c35 B74-32877
C37 H75-13265
c35 H78-17359
c35 H78-17359
052 H74-27864
c37 H75-13265
c35 N77-24454
C24 N75-30260
C33 H74-14935
c15 N71-23049
C52 H77-25772
c14 N69-27431
015 B71-17685
c09 H71-26133
c37 B76-27567
c15 B71-29133
C37 B76-27567
c15 N72-25450
C15 B72-171I55
c09 H72-28225
c09 H69-21927
c15 H72-25450
C09 H72-28225
C09 H69-39734
C33 H76-16332
c09 B72-25256
c09 B72-25256
c09 N69-21470
c09 N70-34596
C09 B70-36H94
c15 N72-17455
c09 B72-28225
c09 B71-20851
c33 B76-16332
c09 H72-28225
C33 176-16332
C52 177-14738
OS-PATENT-CLASS-339-275B ..
OS-PATENT-CLASS-339-275T ..
OS-PATENT-CLASS-339-276T ..
OS-PATENT-CLASS-339-278S ..
OS-PATENT-CLASS-340-5C ....
OS-PATEBT-CLASS-340-5H
OS-PATEHT-C1ASS-340-5B
OS-PATENT-CLASS-340-8B ....
OS-PATEBT-CL&SS-340-12B ...
OS-PATENT-CLASS-340-15.56C
OS-PATEST-CLASS-340-25 ....
OS-PATEHT-CLASS-340-26
OS-PATEHT-CLASS-340-27AT ..
DS-PATENT-CLASS-340-27Bi ..
OS-PATENT-CLASS-340-27B ...
OS-PATENT-CLASS-340-27B
OS-PATEHT-CLASS-340-27SS ..
DS-PATENT-CL&SS-340-33
OS-PATENT-CLASS-340-38P ...
OS-PATENT-CLASS-340-57 .„.
OS-PATEHT-CLASS-340-97
OS-P4TENT-CLASS-340-146.1 .
DS-PATEST-CI.ASS-340-146.1 .
OS-PATEHT-CLASS-340-146.1 .
OS-PATEHT-CLASS-340-146.1 .
DS-PATEHT-CL&SS-340-146.1 .
OS-PATEHT-CIASS-340-146.1 .
OS-PATEHT-CLASS-340-1«6.1 .
OS-PATEHT-CLASS-340-146.1AL
OS-PATEHT-CLASS-340-146. 1AL
OS-PATEHT-CLASS-340-146.1AL
OS-PATEHT-CLASS-340-146. 1AQ
OS-PATEHT-CtASS-340-146. 1AQ
OS-PATEHT-CLASS-340-146.1AQ
OS-PATEHT-CLASS-340-146. 1AV
OS-PATEHT-CLASS-340-146.1AV
OS-PATEHT-CLASS-340-146.1C
DS-PATEHT-CLASS-340-146.2 .
OS-PATEHT-CLASS-340-146.2 .
OS-PATEHT-CLASS-340-146.3P
OS-PATEHT-CLASS-340-146. 3Q
OS-PATEHT-CLASS-340-147 ...
OS-PATEHT-CLASS-340-1H7 ...
OS-PATENT-C1ASS-340-147C ..
DS-PATEHT-CLASS-340-147B ..
OS-PATEHT-CLASS-340-147B ..
OS-PATEHT-CLASS-340-147SY .
OS-PATEHT-CLASS-340-150 ...
OS-PATEHT-CLASS-340-151 ...
OS-PATENT-C1ASS-340-163 ...
BS-PATEHT-CIASS-340-164 ...
OS-PATEHT-CLASS-340-166 ...
(JS-PATBHT-CLASS-340-166 ...
OS-PATEBT-CLASS-340-167 ...
OS-PATEHT-CLASS-340-171 ...
OS-PATEHT-CL4SS-340-171 ...
OS-PATEHT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEHT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEUT-CLASS-340-172.5 .
JS-PATEHT-CIASS-340-172.5 .
OS-PATEHT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEHT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEHT-CLASS-340-172.5 .
DS-PATEHT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEHT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEHT-C1ASS-340-172.5 .
OS-PATENT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEHT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEHT-C1ASS-340-172.5 .
OS-PATEHT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEHT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATENT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEHT-C1ASS-340-172.5 .
OS-PATEBT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEHT-C1ASS-340-172.5 .
DS-PATEHT-CLASS-340-172.5 .
BS-PATEHT-CLASS-340-173 ...
OS-PATEBT-CLASS-340-173.2 .
OS-PATBBT-CLASS-340-173CA .
OS-PATEHT-CLASS-340-173CB .
OS-PATEHT-CLASS-340-173LH .
OS-PATEHT-C1ASS-340-173LB .
OS-PATEFT-CLASS-340-173LS .
OS-PATEBT-C1ASS-340-173LS .
OS-PATEBT-CLASS-340-174 ...
OS-PATEBT-CLASS-340-174 ...
OS-PATEBT-CLASS-340-174 ...
OS-PATEBT-CIASS-340-174 ...
OS-PATEHT-C1ASS-340-174 ...
C33
c09
c09
c15
c14
c32
c35
c35
c35
c14
c14
c21
c21
c21
c14
c14
c35
c21
c66
c14
c21
c09
c08
c10
c08
COS
c08
c07
c08
c08
c32
c08
c32
c32
COS
c32
c07
c08
COS
c43
043
c09
CO 9
c60
c07
c60
c17
c10
c33
c07
c10
c10
c10
c07
c09
c16
COS
c09
COS
c08
c31
c08
COS
c08
c07
c08
c07
c08
c09
c08
COS
c60
c60
c60
c60
c60
clO
COS
c33
c60
c60
c60
c08
c36
COS
c09
c08
c08
c10
N76-16332
B72-20200
H72-20200
B72-17455
H73-27379
B77-21267
N74-16135
H74-16135
B74-16135
B73-26432
H73-16483
H72-22619
F73-14692
H73-13643
N73-16483
N73-20474
B78-14364
N73-13643
N76-19888
N71-15620
H73-13643
N71-18843
H71-22749
N71-26103
N71-27255
B72-22167
N72-25207
N73-13149
N72-25210
N73-12175
B77-12240
B73-12177
H7 4-32598
H77-12240
H73-12177
N77-12240
N73-20176
N71-12505
H71-23295
N77-10584
H77-10584
N70-33182
H70-38998
N76-14818
B73-20176
H76-14818
H76-22245
N71-27272
N74-27862
N73-20176
H71-27272
N71-27272
H73-32144
N72-25173
H72-22202
H73-16536
H69-21928
H69-24333
H71-12502
B71-12506
N71-15566
H71-19288
N71-22707
N71-22710
B71-24624
N71-27255
N72-25172
H72-25207
H72-25248
N73-13187
B73-26176
N76-18800
B76-21914
H77-12721
N77-14751
H77-19760
H73-32144
N72-21198
B75-31331
H74-12888
H74-12888
N78-10709
H72-21198
B75-19652
N71-12504
H71-12515
B71-18595
B71-18694
H71-23033
I-<53
BOBBED IHDEI
OS-PATEBT-CL4SS
DS-PA1EFT-CL4SS
OS-PATENT-CIASS
as-Pi-rEHT-ci&ss
DS-P4TENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-P4TEHT-CL4SS
nS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLSSS
OS-P4TEHT-CLASS
OS-PilE»T-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CL&SS
OS-P4TEHT-CL4SS
OS-PATEUT-CLJSS
OS-P4TEHT-CL4SS
OS-P4TENT-CLASS
OS-P4TEHT-C14SS
TJS-PATEira-CLJSS
OS-PITEMT-CISSS
OS-P4TEHT-CL4SS
OS-P4TEHT-CL4SS
BS-P4TEHT-CLJSS
OS-P4TEHT-CLASS
DS-P4TEHT-CLJSS
OS-PATEHT-CLJSS
DS-P4TEHT-CI4SS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CL4SS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
BS-PATENT-CL4SS
BS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CL4SS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
BS-PATBHT-CLASS
OS-PATEHT-CL4SS
BS-PATEHT-CL4SS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-C14SS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
BS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATBHT-CL4SS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
BS-PATEBT-C1ASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
BS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEBT-C1ASS-
OS-PATEHT-C1ASS-
OS-PATEHT-CLASS-
0S-PATEBT-CL4SS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBt-ClASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-P4TEHT-CIASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS'
OS-PATEHT-CI.ASS-
OS-PATEHT-CLiSS-
3110-174 ..
•340-17U ..
340-174 ..
340-174 ..
•340-174.1
•340-174.1
340-174.1
-340-174.11
•340-174. IB
•340-174. 1E
340-174AS
-340-174CS
-340-174CT
•340-17464
•340-1741C
•340-1741) .
•340-174H4
•340-174SC
•340-174SH
•340-1747C
•340-177 ..
•340-182 ..
•340-183 ..
•340-189H .
•340-198 ..
•340-198 ..
•340-200 ..
•340-200 ..
•340-203 ..
•340-203 ..
•340-206 ..
•340-207 ..
•340-207P .
•340-207E .
•340-210 ..
•340-213 ..
•340-213.1
•340-223 ..
•340-224 ..
•340-227 ..
•340-227 ..
•340-227H .
•340-228.2
•340-228S .
•340-233 ..
•340-235 ..
•340-237S .
•340-240 ..
•340-242 ..
340-248 ..
340-258 ..
340-258B .
340-271 ..
340-277 ..
340-279 ..
340-279 ..
340-285 ..
340-324 ..
340-324 ..
•340-3244 .
340-324AD
340-324B .
•340-332 ..
340-336 ..
340-347 ..
340-347 ..
340-347 ..
340-347 ..
340-347 ..
340-347 ...
340-347 ..
340-347 ..
340-347 ..
340-347 ..
340-347 ..
340-3474D
340-347AD
340-347AO
340-3474D
340-347AD
340-347AD
340-347AD
340-3474D
340-347AD
340-347*0
340-347DA
340-347DA
340-347DA
340-347DA
c10
c10
coe
c10
c08
c07
c08
c35
c36
c21
c23
c08
c23
c23
c08
c08
c24
c23
c08
c36
c09
c33
c52
c17
c14
c07
c33
c33
c09
c52
c17
c07
c17
c52
c03
clO
cTO
c10
c37
c10
c14
c14
c10
c14
c14
c10
c45
c09
c35
c10
c10
c07
c35
c10
c05
clO
c14
c08
c09
c09
c33
c26
c09
CO 9
c08
c08
c08
c08
COS
COS
COS
C08
C10
c10
c08
C14
c08
c08
c08
c08
c08
c35
c35
c33
c60
c08
c08
c08
c08
B71-26418
H71-26434
H71-28925
871-29135
B71-21042
N71-23001
H71-27210
B74-11283
H74-13205
H73-13644
H72-17747
B72-21199
H72-17747
H72-17747
K72-21199
B72-21199
N75-13032
B72-17747
H72-21199
574-13205
H72-17153
B74-27862
H74-26625
H76-29347
B70-33179
B71-11298
874-27862
H77-31404
H72-22202
H74-26625
B76-29347
H73-25160
N76-22245
H74-26625
H72-20031
B71-27272
H71-19417
B73-32144
H77-19458
S71-16058
B71-27186
H72-25412
H72-17173
H73-16484
B71-25901
H71-26334
H76-17656
H72-27227
B75-19612
H71-27338
B72-28240
B73-25160
B77-30436
H73-30205
B72-16015
F73-30205
H71-25901
H71-12507
S71-33519
B72-25248
B75-19517
H72-25680
B72-25250
H71-33519
B70-35423
B70-40125
B71-12501
H71-18594
H71-19435
B71-19544
B71-19687
H71-24650
B71-25917
B71-26544
H73-28045
H71-28991
B72-21200
H72-2216'
H72-22166
B72-31226
H73-20217
B74-17885
B74-32877
B76-18345
H77-32731
B71-27057
H72-20176
B72-25206
B73-32081
OS-P4TEHT-CIASS-340-347DD
OS-P4TEBT-C14SS-340-347DD
DS-P4TEHT-C14SS-340-347DD
OS-P1TEST-CL&SS-340-347DD
OS-PJTEBT-CIASS-340-347DD
OS-PATEHT-CI4SS-340-347DD
DS-P4TEHT-CI4SS-340-347DD
DS-SATE8T-C14SS-340-347D1)
OS-P4TENT-C14SS-340-347P
OS-P4TEHT-CI4SS-340-347P
OS-P4TEHT-C14SS-340-347B
DS-P4TEHT-C1ASS-340-347SB
OS-P4TEHT-CI4SS-340-347SI
OS-PATEIIT-C1ASS-340-347SI
OS-PATEHT-CL4SS-340-348 .
OS-P4TEHT-C14SS-340-403 .
OS-PATEHT-CIASS-340-407 .
OS-PATEHT-CLASS-340-412 .
OS-PATEHT-CLASS-340-415 .
OS-PATEHT-CL4SS-340-418 .
OS-P4TEBT-CL4SS-343-DI6.2
OS-P4TEHT-CL4SS-343-DIG.2
OS-P4IEHT-CI4SS-343-DIG.3
OS-P4TEHT-CL4SS-343-5CB .
OS-P4TEHT-CL4SS-343-5CB .
OS-PATEHT-CLASS-343-5CH .
OS-P4TBHT-CLASS-343-5DP .
OS-PATENT-CIASS-343-5DP .
nS-PATEBT-CL4SS-343-5DP .
OS-P4TEHT-CL4SS-343-5GC .
OS-P4TBHT-CL4SS-343-5H8 .
OS-P4TEHT-CL4SS-343-6 ...
OS-P4TEHT-CL4SS-343-6.BH
OS-P4TEHT-C1ASS-343-6.5 .
OS-EATEHT-CLASS-343-6.5 .
OS-P4TEHT-CL4SS-343-6.5B
DS-P4TEHT-CI4SS-343-6. 5H
nS-P4TEHT-CL4SS-343-6.5B
nS-P4TBBT-CI4SS-343-6.5B
DS-P&TEBT-CL4SS-343-6.5K
OS-P4TEHT-CL4SS-343-6.5B
OS-P4TEBT-CL4SS-313-6.5R
OS-PATEHT-CL4SS-343-6.SB
OS-P4TEHT-CL4SS-343-6.5B
OS-P4TEHT-CUSS-343-6. 5E
OS-P4TEHT-CL4SS-343-6.5SS
OS-P4TBHT-CLASS-343-6.8B
OS-P4TEBT-CL4SS-343-6.8B
OS-P4IEHT-CL4SS-343-6.8B
OS-PAIEHT-CL4SS-343-7.4 .
DS-P&TEBT-CL11SS-343-7.5 .
OS-PATEBT-C1ASS-343-7.5 .
OS-PATEHT-CLASS-343-7.5 .
OS-PATEHT-CI4SS-343-7.5 .
DS-PATEBT-CLASS-343-9 ...
OS-PATEHT-CI4SS-343-10 ..
OS-P4TEHT-C14SS-343-11B .
OS-P4TENT-CL4SS-343-11VB
OS-P4TEBT-CI4SS-343-12 ..
OS-P4TEHT-CL4SS-343-12 ..
OS-PATEBT-CLASS-343-12H .
OS-P4TEHT-CL4SS-3II3-13 ..
OS-P4TEHT-C1ASS-343-14 ..
OS-PATEBT-CL4SS-343-14 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-343-14 ..
OS-P4TEBT-C1HSS-343-16 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-343-16 ..
OS-P4TEHT-CLASS-3U3-16a .
OS-P4TEBT-CLASS-343-17.2
OS-P4TEBT-CL4SS-343-17.5
OS-PATEBT-CL4SS-343-17.5
OS-PATEHT-CI4SS-343-17.7
OS-P4TEHT-C14SS-343-17.7
OS-P4TEHT-CL4SS-343-17.7
OS-P4TEBT-C1ASS-343-18 ..
OS-PATEHT-C14SS-3II3-18 ..
OS-P4TEHT-CL4SS-343-18 ..
OS-P4TEHT-CI4SS-343-18 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-343-18B .
OS-PATEBT-C1ASS-343-18B .
OS-PATEHT-CIASS-343-100 .
OS-PATEHT-C1ASS-3II3-100 .
OS-P4TEBT-CIASS-343-100 .
OS-P4TEHT-C1ASS-343-100 .
OS-PATEHT-CLASS-343-100 .
OS-PATEBT-CLASS-343-100 .
OS-PATEHT-CI4SS-343-100 .
OS-PATBHT-CLASS-343-100 .
OS-P1TEBT-CLASS-343-100CL
c10
COS
c08
c08
c08
c60
c32
c60
c60
c35
COS
C33
C62
c35
C08
c10
c71
c10
clO
c14
c07
c33
c09
c07
c32
c32
007
c09
c32
c32
c32
c30
c32
c21
c10
c07
c07
CO 7
COS
c07
c21
c32
c32
c03
C32
c32
c07
c07
c14
clO
c07
c09
c07
c44
c32
c32
c09
c09
c21
c10
c08
c09
c07
COS
c14
c09
clO
c10
c07
c14
c32
c07
c44
c32
c31
c07
c30
c07
c32
c32
c10
C07
c30
CO 7
C09
C31
c07
C07
C32
H71-33407
H72-18184
H72-20176
B72-21197
B73-12176
B76-23850
B77-12239
S18-17691
H76-23850
B77-30U36
H72-22165
B77-31404
H76-31946
H77-30436
B72-22167
K71-27272
H74-21014
H71-24798
H73-32144
H73-16484
H73-24176
H74-20860
H72-12136
N72-21118
H77-21267
H77-32342
H72-11149
H73-12211
H77-32342
H75-24982
H77-21267
H71-16090
H77-20289
B71-11766
B71-23099
B72-12080
H72-21118
H72-25171
B72-25209
H73-25161
B73-30641
B74-12912
H75-15851I
B75-30132
F77-20289
B74-12912
H72-12080
H73-25161
B73-25461
B72-22235
569-39974
H71-24595
B72-11149
B74-19870
H75-15854
B77-32342
N73-12211
H73-12211
B70-41930
B72-20224
B72-25209
B71-18598
B70-41680
H72-25209
H73-25461
B71-2086H
H71-21483
H72-22235
H70-36911
H73-25461
H75-15854
H71-12391
N74-19870
H77-31350
B70-37981
H70-40063
H70-40309
B70-41678
B74-12912
H77-21267
H71-18722
H71-19854
H71-23723
H71-24621
H71-24804
H71-24813
H71-27056
H71-28900
H77-32342
BOBBEB IBDBI
OS-PATEBT-CIASS-343-100HE
OS-PATE8T-CLASS-343-100HE
OS-PATEST-ClASS-343-1OOPZ
OS-PATEBT-CIASS-343-100B
US-PATEBT-CIASS-343-100SA
OS-PATEHT-CIASS-343-100SA
OS-PATEBT-CLASS-343-1OOSA
OS-PATEHT-CLASS-3II3-100ST
OS-PATEBT-CLASS-343-1OOST
OS-PATEBT-CLASS-343-1OOST
OS-PATEBT-CLASS-343-1OOST
OS-PATEBT-CLASS-343-1OOST
OS-PATEBT-CLASS-343-105B
OS-P4TEBT-CLASS-343-108B
OS-PATEBT-CLASS-343-112
OS-PATEBT-CLASS-343-112 .
OS-PATBBT-CLASS-343-112 .
OS-PATENT-CL4SS-31I3-112C1
OS-PATEBT-CLASS-343-112CA
DS-PATEST-CLASS-343-112CA
OS-PATEBT-CLASS-343-112D
OS-PATEST-CLASS-343-112D
OS-PATENT-CLASS-343-112B
OS-PATEBT-CLASS-343-112B
OS-PATEBT-CLASS-343-112TC
OS-PATEBT-CLASS-343-113 .
OS-PATEBT-CLASS-343-113 .
OS-PATEBT-CLASS-343-113B
OS-PATEBT-CLASS-343-117 .
OS-PATBBT-CLASS-343-176 .
OS-PATEBT-CLASS-343-176 .
OS-PATEKT-CLASS-343-179 .
<JS-PATEHT-CLASS-3<I3-179 .
OS-PATEBT-CLASS-343-179 .
DS-PATEBT-CLASS-343-200 .
OS-PATBBT-CLASS-343-204 .
OS-PATEKT-CLASS-343-225 .
OS-PATEBT-CLASS-343-703 .
OS-PATEBT-CLASS-343-703 .
OS-PATEBT-CLASS-343-705 .
OS-PATEBT-CLASS-343-705 .
OS-P4TEBT-C1ASS-3I13-705 .
OS-PATBBT-CLASS-343-705 .
OS-PATEBT-CLASS-343-706 .
OS-P4TBBT-CLASS-343-708 .
OS-PATEBT-CLASS-343-708 .
OS-PATEBT-CIASS-343-708 .
OS-PATEHT-C1ASS-3<13-708 .
OS-PATEBT-CLASS-343-708 .
OS-PATBBT-CLASS-343-718 .
OS-PATEBT-CLASS-343-720 .
OS-PATEBT-CLASS-343-725 .
aS-PATEHT-ClASS-3<l3-729 .
OS-PATEBT-CLASS-343-730 .
DS-P4TEBT-CIASS-313-751 .
DS-PATBBT-C14SS-313-755 .
OS-PATBST-CLASS-343-761 .
OS-PATEBT-CLJSS-343-761 .
OS-PATENT-CLASS-343-762 .
OS-PATEBT-C1ASS-3I13-768 .
OS-PATEBT-CLASS-343-769 .
OS-PATEHT-CLASS-343-770 .
OS-PATBBT-C1ASS-343-770 .
OS-PATEST-CLiSS-343-771 .
OS-PATBHT-C1ASS-343-771 .
OS-PATBST-CLASS-343-771 .
OS-PATEBT-CIASS-343-J71 .
OS-PiTEST-CLASS-343-771 .
OS-PATBHT-CIASS-343-771 .
OS-F4TBHT-CLASS-3i|3-772 .
OS-PATEKT-CLASS-343-773 .
OS-PATEBT-CLASS-343-776 .
OS-PATEHT-CLASS-343-777 .
OS-PATEBT-CliSS-343-777 .
OS-PATEBT-CLASS-313-779 .
OS-P4TEBI-C14SS-313-779 .
OS-P4TEBI-ClASS-3a3-779 .
DS-PATBHT-CLASS-3U3-779 .
DS-P4TENT-CLASS-3113-779 .
DS-PATENT-CL4SS-3<13-781 .
DS-PATEHT-CLASS-3II3-781 .
OS-PATEBT-CLASS-3»3-781 .
OS-PATBBT-C1ASS-3I13-781 .
DS-PATEBT-CLASS-3a3-781 .
OS-PATBBT-CIASS-3H3-781 .
DS-PAfBBT-CLASS-3113-781 .
OS-PATEBT-CtASS-3»3-782 .
OS-PATEBT-CLASS-3»3-78« .
DS-PATEHT-CIASS-343-786 .
C11
c32
c10
c10
c33
c17
c07
c33
c32
c17
c32
c32
cOU
c21
c02
c21
c21
c21
c03
da
c32
c09
c17
c17
clO
c07
c09
c07
c07
c32
c07
c07
c32
c07
c07
c17
c09
c07
c07
c07
c31
c03
c07
c09
c07
c07
c09
c32
c09
c09
c07
c07
c32
c09
c33
c33
c32
c07
c10
c32
c09
c33
c07
c07
c09
c07
c09
c09
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c10
c07
C32
c33
c09
c09
c09
c07
c32
c33
c32
c07
c07
c07
B72-28437
H73-26132
B75-21982
B73-16206
B73-16206
B7U-20860
B76-21250
B72-21118
B7H-20860
B75-1585»
B76-21250
B77-20289
B75-2619U
87U-13Q20
B71-13958
B71-19287
B71-20918
873-13613
B73-306U1
B75-30132
B72-P8137
B75-26194
B73-32110
B78-171110
B76-21250
B71-21U73
B71-24625
B73-32110
B71-27056
B71-27056
S76-U321
B72-11119
B73-20171
B78-15323
B73-16121
H73-26118
B78-171HO
B71-13521
B71-21611
B70-38200
B70-10202
B71-10747
B76-321UO
B72-21117
H71-22888
B71-2298I1
B71-28980
B72-252H7
B74-20861
B71-18720
B72-12136
B73-28013
B73-28013
B74-20863
B73-19231
H76-27472
B75-19516
B76-21365
B72-2517K
B71-26142
B74-2086II
B72-31235
B76-14372
B71-28809
B72-11148
B72-2124H
B72-22127
B72-25247
B72-31235
B72-20141
B72-20141
B71-12396
B71-27233
B72-25174
H71-11285
B72-22235
B72-25174
B76-15329
B76-27472
B70-35219
B70-35382
870-35425
B72-32169
B74-11000
875-19516
B76-21365
B73-19130
B71-28980
B71-15907
OS-PATEST-CIASS-3a3-786
BS-PATEBT-CI4SS-343-786
OS-PATEBT-CIASS-343-786
DS-P4TEBT-CIASS-343-786
OS-PATEBT-CIASS-343-786
OS-PATEBT-C1ASS-343-786
nS-PATEBT-ClASS-343-786
OS-PATEBT-CIASS-343-786
OS-PAIEBT-CI4SS-343-786
OS-P4TEBI-CIASS-343-786
OS-PATEBT-CIASS-343-797
DS-PATEBT-C1ASS-343-797
OS-PATEBT-C1ASS-343-797
HS-PATEB1-C1ASS-343-797
DS-PATEHT-C1ASS-343-797
OS-PAIEBT-C1ASS-343-797
OS-PATEBT-C1ASS-343-799
OS-PATBBT-CIASS-343-803
OS-PATEHT-C1ASS-343-823
OS-P4TEH5-C1ASS-343-833
OS-PAIBKT-C1ASS-343-837
OS-PATEBT-C1ASS-343-837
DS-PAIEBT-C1ASS-343-837
OS-PATEBT-CIASS-343-837
OS-P4TEBT-CLASS-343-837
OS-PATEBT-C1ASS-343-839
OS-PATEBT-CLASS-343-840
OS-PATEB1-CIASS-343-840
BS-PATEMT-C1ASS-343-840
OS-PATEHT-C1ASS-343-840
OS-P4TBBT-CLASS-343-846
OS-PATEBT-CLASS-343-853
OS-PATEBT-CIASS-343-853
OS-PATEBT-C1ASS-343-853
OS-PATEBT-C1ASS-343-853
OS-PATEBT-CLASS-343-853
OS-PATBBT-CLASS-343-853
OS-PATEHT-CIASS-3I13-853
DS-PATEBT-CI4SS-343-854
DS-PATBBT-C1ASS-343-854
OS-PATEBT-CIASS-343-854
OS-PATEBT-CLASS-343-854
OS-PATEHT-CLASS-343-854
OS-PATEBT-CIASS-343-872
OS-PATEBT-C14SS-343-873
OS-PATEBT-CLASS-343-873
OS-PATEBT-C1ASS-343-876
OS-P4TEST-CLASS-343-880
OS-PATEBT-CI4SS-343-882
DS-PATEBT-CI4SS-343-883
OS-PATEBT-C1ASS-343-884
OS-PATEBT-C14SS-343-889
US-PATEHT-CL4SS-343-893
OS-PATEHT-CIASS-343-893
OS-PATEBT-CtASS-343-895
OS-PATEHT-CLASS-343-895
DS-PATEST-CIASS-343-909
DS-PATEBI-C1ASS-343-909
OS-PATEHT-CIASS-343-912
OS-PATENT-C1ASS-343-912
BS-PATEST-C14SS-343-912
DS-PATB8T-CIASS-343-915
DS-PATEST-ClASS-343-915
OS-PATBBT-CIASS-343-915
DS-PATEBT-CLASS-343-915
OS-PATEBT-C1ASS-343-915
OS-PATBBT-CIASS-343-915
OS-PATEBT-C14SS-343-915
OS-PATEBT-C1ASS-346-1 ..
OS-PATEST-CIASS-346-1 ..
OS-PITEBT-CIASS-3U6-23 .
OS-PATEBT-C1ASS-346-24 .
DS-PATBHT-CLASS-3U6-29 .
OS-PATBBT-C1ASS-346-33B
OS-PATBBT-C1ASS-346-44 .
OS-PATBBT-CIASS-346-50 .
OS-PATEBT-CIASS-346-74HD
OS-PATEBT-CIASS-346-107
OS-PATBB1-C1ASS-346-107A
OS-PATEBT-C1ASS-346-108
OS-PATIBT-CIASS-346-110
OS-PATBBT-CIASS-346-138
OS-PATEBT-CIASS-346-138
OS-PATBBT-CIASS-346E ...
DS-PATEBT-CIASS-350-1 ..
OS-PiTEBT-ClASS-350-1 ..
OS-PATBBt-ClASS-350-1 ..
OS-PATBBt-CLASS-350-1 ..
OS-PATE1T-CIASS-350-1
c07
c07
c07
C07
c10
c07
c09
C32
C32
c32
c09
c07
c09
C07
c32
C33
c07
c07
c07
c31
c07
c07
c33
c32
C32
C09
C07
c09
c07
c32
C33
C07
c07
c07
c09
c10
c32
c32
o07
c07
C09
C33
c33
c07
c07
c09
c32
c07
c33
c07
c07
c07
c09
c07
c09
c07
c32
c35
c07
c07-
c32
c31
c09
c07
c07
c07
c32
c33
c12
c09
c14
c35
c09
c35
c09
c14
c21
c23
C14
c35
c14
c21
c35
C73
c23
c07
c16
c24
C74
B71-22750
B71-26101
H71-27233
B72-20141
B72-22235
B72-25174
B72-31235
B74-2C863
B76-15330
B76-21365
B71-24842
B72-22127
B72-31235
B73-28013
B74-20863
B76-14372
B71-27233
N73-28013
B71-28979
B70-34135
R72-32169
B73-14130
B75-19516
B76-15329
B76-18295
B73-19234
B71-27233
B72-12136
B72-32169
B76-18295
B76-14372
B72-11148
B72-22127
B72-25174
B72-31235
B73-16206
B74-20863
B74-20864
B69-27460
B71-27233
B73-19234
B74-2C860
B76-27472
B71-28980
B71-19493
B72-25247
B76-15329
B73-26117
B76-32457
H73-26117
B71-27191
H73-26117
B72-21244
H73-28013
S73-19234
H73-26117
874-11000
H76-15435
B72-21117
B72-22127
B76-18295
B71-16102
871-20658
B72-32169
873-14130
B73-24176
B76-18295
B76-32457
B71-20815
B72-21246
B72-18411
B74-15831
B72-21246
B74-32877
B69-21467
B71-21006
B73-13644
B71-23976
B72-18411
B74-15831
B73-32322
B73-13644
B74-15831
877-18891
B69-24332
B71-29065
B72-124DO
176-24363
1176-15879
I-«55
BOBBBB IIDBI
OS-PATBBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-P4TBNT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PiTEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PiTEBT-CLASS
OS-PATBBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATBNT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATBNT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATBNT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATBBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PAtBBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATBNT-CLJSS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PiTBNT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PiTBBT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
DS-PATBBT-CLASS-
350-2 ...
350-3.5 .
-350-3.5 .
-350-3.5 .
-350-3.5 .
-350-3.5 .
350-3.5 .
350-3.5 .
-350-3.5 .
-350-3.5 .
-350-3.5 .
•350-3.5 .
•350-3.5 .
•350-3.5 .
•350-3.5 .
•350-6 ...
•350-6 ...
•350-7 ...
•350-16 ..
•350-19 ..
•350-23 ..
•350-26 ..
•350-35 ..
•350-36 ..
•350-H9 ..
•350-52 ..
•350-52 ..
•350-55 ..
•350-55 ..
•350-55 ..
•350-58 ..
•350-79 ..
•350-86 ..
•350-96 ..
•350-96B .
•350-96B .
•350-96E .
•350-96«t
•350-96B6
•350-961S
•350-100 .
•350-102 .
•350-102 .
•350-138 .
•350-1115 .
•350-K17 .
•350-150 .
•350-150 .
•350-151 .
•350-159 .
350-160 .
•350-1608
350-160B
•350-161 .
•350-161 .
•350-162 .
•350-162SJ
•350-162SP
•350-162SF
•350-162SF
•350-171 .
•350-17H .
•350-175FS
•350-189 .
•350-199 .
•350-202 .
350-202 .
350-203 .
•350-200 .
350-2011 .
350-211 .
350-213 .
•350-236 .
•350-253 .
•350-269 .
•350-270 .
350-275 .
350-265 .
•350-285 .
•350-285 .
•350-285 .
350-285 .
•350-285 .
•350-286 .
350-287 .
350-288 .
350-288 .
350-288 .
350-292 .
c23
c16
c16
c16
c16
c16
Cl«
c16
c35
c35
c35
c35
c35
c35
c35
c1H
c36
c7«
c1U
c1«
c14
c1«
c1U
clfl
c1Q
c23
el*
c23
cm
c07
c60
c60
c60
c36
c36
c36
c36
c23
c36
c23
c7»
Cl«
c26
c36
c36
c7a
c36
cm
c26
c26
c36
c1H
c23
c7»
c7»
c36
c23
c7«
c18
c23
cm
c23
c7»
cia
da
c7»
cia
cm
c7B
c35
c33
C70
c09
cltt
c1«
c19
c15
c16
c70
c07
c15
c23
c12
c7«
c35
B71-30027
B71-15551
N71-15S65
B71-15567
N71-2615I4
B71-29131
B72-17324
N73-30476
B7ll-15m6
B7II-17153
B7«-269U6
B75-2512I1
B75-27328
B76-181102
B78-17357
B69-27461
N7it-151«5
N7II-15095
B72-22III1I1
B72-22»i>1
B72-22«I11
B72-2211II1
N72-22U1H
N72-22HI11
»72-22Ui;1
N72-22«ai
N72-22aaiI
B71-33229
N73-30393
B73-30666
N71-1560D
N72-32K52
S72-224H5
B71-26291
B77-1K751
B77-32731
N78-10709
B75-31U27
B76-18H28
N76-24553
B77-25501
N71-29123
N77-25501
B72-27728
877-20882
B72-27I109
N72-25680
B76-18U27
B711-13205
B78-17865
B76-18I127
B72-251110
N72-25680
B72-27781I
B75-3la27
B72-17323
B73-30666
B76-31998
B77-28932
N77-32H78
B72-23695
H77-20882
B72-25H111
B71-2a857
N73-30393
B73-207II1
B77-28932
B72-25U09
B73-30393
H78-17866
B76-1II602
B71-15622
B7U-15095
B77-27366
B7Q-20861
B74-21300
B71-19H79
B71-15605
B71-17632
B71-26674
N72-11386
B73-33397
H7H-15095
H71-29065
B72-11386
B71-29123
H76-15189
N77-28933
N75-12273
OS-PATENT-CLASS-350-293 .
OS-PATEBT-CLASS-350-293 .
OS-PATEBT-CLASS-350-293 .
OS-PATEBT-CLASS-350-293 .
OS-PATBBT-CLASS-350-295 .
OS-PATEBT-CLASS-350-299 .
OS-PATEBT-CLASS-350-299 .
OS-PATEBT-CLASS-350-299 .
DS-PATEBT-CLASS-350-299 .
OS-PJTENT-CLASS-350-310 .
OS-PATENT-CLASS-350-310 .
OS-PATEBT-CIASS-350-310 .
OS-PATEBT-CLASS-350-310 .
OS-PATEBT-CLASS-350-310 .
OS-PATENT-CLASS-350-310 .
OS-PATEBT-CLASS-350-311 .
OS-PATEBT-CLASS-350-312 .
OS-PATENT-CLASS-350-320 .
OS-PATEBT-CL4SS-350-320 .
OS-PATEBT-CIASS-351-23 ..
OS-PATEBT-CLASS-351-23 ..
OS-PATENT-CLASS-351-30 ..
OS-PATEST-CLASS-351-30 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-351-36 ..
OS-PATEHT-CLASS-351-36 ..
OS-PATEBT-CIASS-351-38 ..
OS-PATENT-CLASS-352-8H ..
OS-PATEBT-CL4SS-352-8U ..
OS-PATENT-CI4SS-352-169 .
OS-P4TEBT-CL4SS-353-54 ..
OS-P4TENT-C14SS-353-61 ..
OS-PATEST-CLASS-35H-231I .
OS-PATEBT-CLASS-35l(-23q .
OS-PATBNT-CL4SS-355-18 ..
OS-P4TEHT-CLASS-356-H ...
DS-PATEHT-CL4SS-356-11 ...
OS-PATENT-ClASS-356-« ...
OS-PATENT-CLASS-356-ll ...
OS-PATENT-CLASS-356-5 ...
OS-PATEBT-CLASS-356-5 ...
DS-PAT1BT-CLASS-356-5 ...
OS-PATEBT-C1ASS-356-17 ..
OS-PATEST-CLASS-356-18 ..
OS-PATENT-CIASS-356-28 ..
OS-P4TEHT-CI4SS-356-28 ..
DS-P4TENT-CL4SS-356-28 ..
OS-P4TENT-CL4SS-356-28 ..
OS-P4TENT-CL4SS-356-28 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-356-28 ..
OS-PATBNT-CI4SS-356-28 ..
OS-PATENT-C14SS-356-28 ..
OS-P4TEBT-C1ASS-356-32 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-356-32 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-356-36 ..
OS-P4TEHT-CL4SS-356-37 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-356-l(3 ..
DS-P4TEBT-C14SS-356-43 ..
OS-P4TBBT-CL4SS-356-51 ..
OS-P4TENT-CIASS-356-51 ..
DS-PATENT-CLASS-356-71 ..
OS-PATEBT-CIASS-356-72 ..
OS-PATE8T-CLASS-356-72 ..
OS-PATEBT-CL4SS-356-73 ..
OS-PATEBT-CL4SS-356-7» ..
OS-PATBBT-CLASS-356-76 ..
OS-PATBNT-CLASS-356-76 ..
OS-PATEBT-C1ASS-356-83 ..
OS-PATEBT-CLASS-356-85 ..
OS-P4TEBT-CLASS-356-85 ..
OS-PATENT-CLASS-356-87 ..
OS-PATEBT-C1ASS-356-96 ..
OS-P4TBBT-CLASS-356-97 ..
OS-PATBBT-CLASS-356-103 .
OS-P4TEBT-CL4SS-356-103 .
OS-P4IEBT-CLASS-356-103 .
OS-PATEBT-CLASS-356-10U .
OS-P4TBBT-CL4SS-356-10q .
OS-PATEBT-CLiSS-356-106 .
OS-PATBBT-CL4SS-356-106 .
OS-PATEBT-CL4SS-356-106 .
OS-PATEBT-CLASS-356-106 .
OS-PATEBT-CLASS-356-106 .
DS-PATBBT-CLASS-356-106LB
OS-PATBBT-CLASS-356-106H
OS-PATEBT-CIASS-356-106B
OS-P4TEBT-CLASS-356-106B
OS-PATBBT-CLASS-356-106B
OS-P4TFNT-CLASS-356-106S
OS-P4TENT-CL4SS-356-106S
C16
C12
C44
C44
c44
c74
c44
C74
C44
c11
c23
c23
023
C23
c74
c74
c16
c74
C44
CO 5
c52
c05
c52
COS
c52
c54
c16
c14
c14
c34
c34
c33
c70
c14
cm
007
c36
c35
c07
c36
c36
c14
cm
c21
c16
c72
c36
c35
c36
c36
c74
c14
c32
c23
c«5
c74
c75
c06
c35
c66
cm
c33
c75
c30
c23
c14
C35
c37
c75
c75
c35
c35
cm
c36
c74
C16
c74
cm
cm
c14
cm
c35
c36
c72
C36
c35
C47
c23
c35
B73-16536
B76-15189
N76-24696
B78-10554
N77-32503
B74-21304
N76-24696
B77-28932
B78-10554
B69-24321
N71-24868
B71-29123
B71-33229
N72-22673
N77-28933
B75-25706
B72-12440
B77-28933
B77-32583
B73-26072
B76-30793
B73-26072
B76-30793
B73-26072
B76-30793
B75-27759
B71-33410
B72-18411
N73-14427
B74-23066
B74-23066
N74-20861
B74-21300
B73-33361
B72-17326
B73-26119
B74-15145
N7S-15014
N73-26119
B74-15145
B75-15028
B72-21409
B72-21409
B71-19212
B71-24828
N74-19310
N75-15028
B75-16783
B76-14447
B77-25501
N78-17866
B72-11364
S73-20740
B71-16365
B76-21742
B74-15095
S74-30156
H72-31141
B75-30502
B76-19888
B71-23268
S73-27796
B74-30156
S71-15990
B71-26206
H71-29041
B75-19613
B74-18123
B74-30156
B74-30156
B75-19613
H77-14411
B71-28994
B75-15028
B78-1387Q
H71-24074
B78-13874
871-17627
H71-17655
1171-27215
873-12446
B74-15146
875-19653
B74-19310
876-14447
877-10493
877-10753
B73-13661
876-31490
1-456
BOSSES IBDEJ
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
DS-PATEHT-C1ASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATBHT-CIASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT- CIASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS
DS-PATEBT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
DS-PATEBT-CIASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
DS-PATEBT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
DS-PATENT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATENT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATENT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PAIEHT-CLASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATBHT-CIASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEHT-C1ASS
OS-PATEHT-CIASS
•356-106S
•356-107
•356-108
•356-108
•356-109
•356-110
•356-110
•356-112
•356-113
•356-113
•356-111
•356-111
•356-117
•356-123
•356-1211
•356-138
•356-138
•356-111
•356-111
•356-111
•356-111
•356-111
•356-117
•356-118
-356-150
-356-152
-356-152
-356-152
-356-152
-356-152
-356-152
•356-152
-356-152
•356-152
-356-153
-356-153
•356-153
•356-153
-356-151
•356-159
•356-160
-356-161
•356-162
•356-165
-356-166
-356-167
-356-167
-356-169
-356-171
-356-172
-356-172
-356-172
-356-180
-356-186
-356-189
-356-197
-356-199
-356-201
-356-201
-356-202
-356-203
-356-201
-356-201
-356-207
-356-209
-356-209
-356-209
-356-209
-356-212
-356-216
-356-222
-356-236
-356-237
-356-237
-356-237
-356-239
-356-211
-356-211
-356-211
-356-216
-356-216
-356-218
-356-1065
-357-1 ..
-357-5 ..
-357-5 ..
-357-7 ..
-357-15 .
-357-16 .
c35
c16
c26
C16
C16
dl
c35
C72
c1«
c35
ell
c35
c23
c7«
c71
dl
c16
c1U
c1«
c36
c89
c7fl
c89
c16
c15
c15
c16
ell
c36
c36
c71
c71
c15
c23
c16
c18
c15
c36
c36
C26
C66
c38
dl
c11
c66
c60
c71
c16
c36
c71
c35
c35
c35
c37
c36
c75
c35
c26
c11
c35
c71
c15
c23
c35
c35
c71
c03
c71
c71
c38
c38
c71
ell
dl
c35
c35
c71
c11
c35
c33
c33
c33
c33
c«1
ell
B78-18391
H71-21170
H73-26751
B73-30176
B73-30176
H73-25163
B78-18391
B71-19310
H72-17323
F71-23010
H73-12116
B76-31190
B71-16101
B76-19935
F76-19935
H72-20379
B73-33397
S72-27109
B73-28190
H71-21091
H71-30886
B77-22951
B71-30886
H73-33397
H71-28710
H71-28710
H72-13137
B72-20379
B72-27109
H73-25162
B71-15115
B71-21091
B71-21301
B77-22951
B71-28710
H71-29125
B73-33397
H76-11186
B71-26673
N78-1U380
H78-11380
B73-26751
B76-19888
H78-17396
H71-23175
H72-11361
B76-19888
H78-10709
H77-22950
B73-33397
H71-21091
B77-22951
B71-27860
B75-19613
H75-19613
H71-18123
H78-11380
H71-30156
B77-11111
H73-26751
H71-26788
H77-11111
B78-17867
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870-39915
B70-40202
B70-38009
870-38711
870-35427
870-38490
B70-34819
870-34178
870-35409
B70-37979
B70-37924
870-37925
H70-37938
B70-37939
870-38998
B70-34813
870-34814
870-37986
870-38011
870-38603
870-38201
B70-34812
H70-38997
870-38202
870-37981
H71-29129
170-37980
OS-PATEBT-3.
OS-PATEHT-3.
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3.
tJS-PATEHT-3.
OS-PiTBHT-3.
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATBHT-3,
OS-PA1EHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATBHT-3,
OS-PATBBT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PiTEBT-3,
DS-PATEMT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATBBT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATBHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATBHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
DS-EATEBT-3,
OS-PATEBT-3,
DS-PATBBT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATBUT-3,
US-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATBHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATBHT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PAJZBT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATBHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEBT-3,
DS-PATEBT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATBBT-3,
OS-PATSBT-3,
OS-PAiEBT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PA7BHT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATBBT-3,
OS-PATBHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATBBT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATBBT-3.
OS-PATBBT-3,
OS-PATBST-3,
OS-PATBHT-3
OS-PATBHT-3,
OS-PATBHT-3,
OS-PATBBI-3,
OS-PATBHT-3,
OS-PATB8T-3,
OS-PATBBT-3,
OS-PATBBT-3,
120,101
120,361
120,738
121,309
122,000
122,098
122,885
123,248
127,157
128,389
128,835
130,940
132,342
132,476
132,479
132,903
135,089
135,090
136,123
137,082
138,837
139,725
140,728
141,340
141,769
141,932
143,321
143,651
144,219
144,999
145,874
147,422
149,897
150,329
150,387
152,344
155,992
156,090
157,529
158,172
158,336
158,764
159,967
160,567
160,825
160.950
162,012
163,935
164,222
164,369
165,356
166,834
167,426
168,827
169,001
169,613
169,725
170,286
170,290
170,295
170.324
170,471
170,486
170,605
170,657
170.660
170,773
171,060
171.081
172.097
173.246
173,251
174,278
174,279
174,827
175,789
176,222
176,499
176,933
177.933
178,883
180,264
180,587
181,821
182,496
183,506
184,915
185,023
187,583
c28
c31
C28
C28
c1S
c28
c28
c11
CIS
c09
CIS
c33
c07
c28
c15
c15
c28
c28
c28
c09
c17
c28
CIS
c11
c28
C03
C1S
c14
c31
c02
c11
c09
c09
c09
c03
COS
COS
c28
CIS
c1S
c31
c03
c28
c14
c1<t
c15
c15
c14
CIS
c15
COS
CIS
c17
cID
c02
c15
c31
CIS
c28
c27
c14
c32
c15
CIS
c02
c02
c17
c25
c14
c08
c28
c28
c25
c28
c26
c31
c14
c14
c33
C33
c21
c33
c21
C31
ell
C07
C22
c14
ell
H70-34860
870-38010
870-38249
B70-35381
B70-38020
B70-38181
B70-38710
870-38182
B7 0-38225
B70-38604
870-38601
B70-33344
H70-38200
H70-34294
B71-28951
B7 0-38620
H70-38504
B70-38505
B70-38109
873-14215
870-38198
B70-38645
870-36908
870-38196
H70-38197
870-38713
870-34850
H70-40240
870-38676
B70-34856
B71-15960
870-38712
B70-36494
870-38995
H70-36778
S70-36493
H70-34857
H70-37245
H70-36400
B70-34817
H70-36410
H70-36803
H70-36802
870-36808
H70-35220
H70-36409
H70-36411
B70-36907
B70-34861
B70-36412
870-35152
H70-36901
870-36616
870-36807
H70-36825
H70-36947
H70-34296
B70-36535
B70-36910
871-28929
B70-36824
870-36536
870-36492
870-38996
870-34858
870-36804
870-33288
H70-33267
870-35666
870-35423
B70-33265
B70-33375
B70-36946
870-36806
1170-36805
B70-36654
870-36618
B70-35368
870-36617
870-36347
870-36938
870-36846
B70-36943
870-36845
870-36913
• 70-36911
870-3*2*8
170-3*298
870-38675
BOIBBB IBDEI
OS-PATBHT-3,188,472
DS-PATEHT-3,188,844
OS-PATEBT-3,189,299
DS-P1TEBT-3.189,535
OS-PATEBT-3,189,726
DS-PATENT-3,18S,784
OS-PATEBT-3,189,794
OS-PATEBT-3.185,864
DS-PiTBHT-3,191,316
DS-PATENT-3,191,379
DS-PATENT-3,191,907
OS-PilENT-3,192,730
OS-PATEST-3,193,883
DS-PATEHT-3,193,883
OS-EATEHT-3,194,060
DS-PATEBT-3,194,525
US-PATENT-3,194,951
DS-PATBBT-3,196,261
DS-PATEHT-3,196,362
DS-PATEHT-3,196,557
OS-PATEBT-3,196,558
OS-PATENT-3,196,598
OS-PATEBT-3.196,675
OS-PATEHT-3,196,690
OS-PATBNT-3,197,616
DS-PATEBT-3,198,709
DS-PATEHT-3,198,955
OS-PATENT-3,198,994
DS-PATENT-3,199,340
OS-P8TEKT-3,199,3113
OS-PATEBT-3,199,931
OS-PATEBT-3,200,706
DS-PATENT-3,201,560
OS-PATENT-3,201,635
OS-PATBNT-3,201,980
DS-PATEHT-3,202,381
DS-PATEHT-3,202,398
OS-PATENT-3,202,582
DS-PATEBT-3, 202,8411
OS-PATBHT-3,202,915
DS-PATENT-3,202,998
OS-PATEHT-3.204,447
OS-PATENT-3,204.889
DS-PATENT-3,205,141
DS-PATENT-3,205,361
OS-PATENT-3,205,362
OS-PATENT-3,205,381
DS-PATEST-3,206,141
OS-PATEBT-3,206,897
DS-PATEST-3,208,215
OS-PATENT-3,208,272
DS-EATERT-3,208,694
OS-PATENT-3,208,707
OS-PATENT-3,209,360
DS-PATENT-3,209,361
DS-PATENT-3,210,927
OS-PATENT-3,211,169
OS-PATEBT-3,211,414
DS-PATBNT-3,212,096
DS-PATENT-3,212,259
DS-PATENT-3,212,325
DS-PATENT-3,212,564
OS-PiTBBT-3,215.572
DS-PATBNT-3,215,842
DS-PATENT-3,216,007
DS-PATEHT-3,217.624
DS-PATEBT-3,218,479
OS-PATBHT-3,218,547
OS-PATBBT-3,218,850
DS-PATBNT-3,219,250
OS-PATBNT-3,219,365
DS-PATENT-3,219,997
DS-PATBNT-3,220,004
OS-PATEST-3,221,547
OS-PATEBT-3,221,549
OS-PtTENT-3,223,374
DS-PATBNT-3,224,001
OS-PSTENT-3,224,173
OS-PATBBT-3,224,263
DS-PATENT-3,224,336
OS-PATEHT-3,228,492
DS-PATENT-3,228,558
OS-PATENT-3,229,099
OS-PATEBT-3,229,102
OS-PJTBBT-3,229,139
OS-PATENT-3,229,155
OS-PiTEBT-3.229,463
OS-PATENT-3,229,568
OS-PATBNT-3,229,636
c21
c15
c21
c15
c33
c33
c09
c09
c31
c27
c15
c06
c27
c20
clt
c11
COS
c08
c09
c11
c14
c28
c14
c11
c14
c22
c08
c26
c14
c11
c15
C03
c33
c25
ell
c31
c28
c22
C03
c14
c31
c14
c03
c14
c14
c21
c03
c21
c18
c28
c14
c02
c31
c09
c09
c28
CIS
c15
c09
c28
c14
c33
c12
c16
c08
c14
c09
c09
c14
C15
c15
c08
c30
C14
c14
c15
c07
C15
C15
C30
c15
C14
c14
c14
c28
c25
C28
C14
c03
B70-34297
870-34249
N70-34295
B70-34967
B70-34545
N75-27250
B70-34502
B70-34596
N70-34966
B70-35534
B70-34859
B70-34946
B70-34783
B77-17143
B70-34794
N70-35383
N70-34778
N70-34787
B70-35440
B70-34815
B70-35394
B70-34788
N70-34818
B70-34786
B71-28958
B70-34501
N70-34743
873-28710
N70-34799
N70-34844
H70-34664
B70-34667
B70-34540
B70-34661
B70-40203
B70-34176
B71-28928
B70-34572
B70-34134
B70-38602
B70-34135
B70-34156
B70-34157
N70-34669
B70-34158
B70-35089
B70-35408
B70-35395
B75-27040
B70-34162
B70-34161
B70-34160
B70-34159
B70-35219
B70-35425
B70-34175
B70-35087
B70-35407
B70-35382
B71-29153
B70-34705
B71-29052
B70-40124
N71-28963
B70-40125
N70-40273
N70-40272
B70-40123
B70-40400
B70-40204
B71-28937
B73-28045
B70-40309
B70-40201
B70-40157
B70-40156
B70-40063
B70-40062
B70-40180
B70-40353
B70-40354
B70-40233
B70-40238
870-40239
B70-39925
B70-41628
B70-39931
870-40003
B70-39930
DS-PATENT-3,229,682
OS-PATEST-3,229,689
OS-PATENT-3,229,884
DS-PATENT-3,229,905
OS-PATEBT-3,229,930
OS-PATENT-3,230,053
OS-PATEBT-3,23E,066
OS-PATEST-3,237,253
OS-PATEBT-3,238,345
OS-PATENT-3,238,413
OS-PATEST-3,238,715
OS-PATEBT-3,238,730
DS-P4TEBT-3,238,774
DS-PATEBT-3,238,777
OS-P&TEBT-3,239,660
OS-PATEBT-3,242,716
OS-PATENT-3,243,154
DS-PATEBT-3,243,791
OS-PATEBT-3,244,943
OS-PATEBT-3,249,012
OS-PATENT-3,249,013
DS-PATBBT-3,251,053
OS-PATEBT-3,252,100
DS-PiTEST-3,254^395
OS-PATEBT-3,254,487
OS-PATEST-3,257,780
OS-PATEBT-3,258,582
DS-PATENT-3,258,687
OS-PATEBT-3,258,831
OS-PATENT-3,258,912
OS-PATEBT-3,258,918
OS-PATEBT-3,260,055
OS-P1TEBT-3,260,204
OS-PATEBT-3,260,326
OS-PATEBT-3,261,210
OS-PATEBT-3,262,025
OS-PiTBHT-3,262,186
OS-PATEBT-3,262,262
OS-PATEHT-3,262,351
OS-PATEBT-3,262,365
OS-P»TENT-3,262,395
OS-PATEBT-3,262,518
OS-PATEBT-3,262,655
OS-PATEBT-3,263,016
OS-PATEBT-3,263,171
OS-PATEBT-3,263,610
OS-PATEBT-3,264,135
OS-PATEBT-3,270,441
OS-PATEHT-3,270,499
OS-PATEBT-3,270,501
OS-PATEBT-3,270,503
DS-PATBNT-3,270,504
OS-PATENT-3,270,505
OS-PATENT-3,270,512
OS-PATEBT-3,270,565
OS-PATEHT-3,270,756
OS-PATBBT-3,270,802
c09
c05
c15
c04
c30
c26
c15
c15
ell
C25
c28
c03
c14
c14
c23
c1«
c23
c07
c15
c03
c03
c08
c10
c26
c28
c15
c02
c14
c15
c27
c27
c23
c31
CIS
c15
c28
c1S
c31
c15
COS
c31
C33
c09
c15
CIS
c11
c28
c31
c33
c31
c21
c15
dfl
c15
c33
OS-PATEBT-3,270,835 c28
OS-PATENT-3,270,908
OS-PATEHT-3,270,985
OS-SATEBT-3,270,986
OS-PATEBT-3,270,988
BS-PATEBT-3,270,989
DS-PATENT-3,270,990
OS-PATEBT-3,271,140
OS-PATEBT-3,271,181
OS-PATEBT-3,271,532
OS-PATENT-3,271,558
OS-PATEBT-3,271,594
OS-PATEBT-3,271,6 20
OS-PATEHT-3,271,637
OS-PATEBT-3,271,649
OS-PATEBT-3,273,094
DS-PATEHT-3.273,355
OS-PATEBT-3,273,3 81
OS-PATEBT-3,273,388
OS-PATEBT-3,273,3 92
OS-PATEBT-3,273,399
OS-PATEBT-3.274,304 ,.
OS-PATEBT-3,275,794
OS-PATEBT-3,276,251
DS-PATEBT-3,276,376
OS-PATBBT-3,276,602
OS-PATBNT-3,276,679
OS-PATBBT-3,276,722
OS-PATEBT-3,276,726
OS-PATBNT-3,276,865
DS-PATBBT-3,276,866
OS-PATBBT-3.276,946
c31
c21
c05
c01
CO 2
c28
c17
c15
c09
c15
c10
c09
c26
clO
c23
c33
c32
c09
c23
c12
C26
C37
c11
c31
c32
c15
c02
c31
c17
c17
c23
B70-40234
N70-39922
N70-39924
N78-17031
B70-40016
B70-40015
871-28959
N71-15966
B71-15925
871-29184
871-14043
871-12260
B71-14996
871-15598
871-30292
B71-15992
871-15673
871-11298
873-28516
871-12258
871-12259
871-12501
871-28960
B71-15658
871-15659
B71-15968
B71-13421
B71-15962
871-15986
871-15634
N71-15635
B71-15467
871-15692
B71-28779
B71-15969
B73-32361
B71-16052
871-15661
B71-15922
B71-15675
B71-30028
B71-11199
871-15663
871-15625
871-13530
B71-13789
B71-16075
B71-16028
871-15660
B71-15647
871-15623
B71-15637
B71-15582
B71-15906
N71-30265
N71-15967
B71-24876
B70-41582
B71-15664
871-15583
1171-12336
B71-13410
871-11041
N71-15563
B71-15644
N71-16077
871-16089
871-15871
871-28739
B71-12540
B71-18064
B71-16030
871-29049
B71-17897
B71-17645
B71-16086
H71-17802
B71-24692
N71-17818
B75-27376
B71-15926
B71-17629
1171-17609
H71-16079
B71-16087'
H71-16081
B71-16025
B71-16026
B71-15978
1-960
BOBBEB IHDEI
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATBBT-
OS-PATENT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATE8T-
OS-PATEHT-
DS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATBBT-
OS-PATEFT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEFT-
OS-PATEBT-
OS-PATBHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATBFT-
OS-PATEFT-
OS-PATEFT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEST-
OS-PATE1T•
DS-PAT^BT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATBBT-
DS-PATBBT-
OS-PATEFT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEST-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEST-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATBBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATBBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PITEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEST-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PAIEBT-
•3,277.314
•3,277,366
3.277,373
•3,277,375
•3,277,458
•3,277,186
3,279,193
•3,281,558
3,281,963
3,281,964
•3,281,965
•3,282,035
3,282,091
•3,282,532
•3,282,541
•3,282,739
3,282,740
•3,283,088
3,283,175
•3.283,241
•3,286,274
3,286,531
3.286,629
•3,286,630
•3,286,882
•3,286,953
•3,286,957
•3,287,031
•3,287,174
•3,287,496
•3,287,582
•3,287,640
•3,287.660
•3,287.725
•3,289,205
•3,295,360
3,295,366
•3,295.377
•3,295,386
•3,295,512
3,295,545
•3,295.556
•3,295,684
•3,295.699
•3,295,782
•3,295,790
•3,295,798
•3,295.808
•3,296,060
•3,296.526
•3,296,531
•3,298,175
•3,298,182
•3,298,221
•3,298,285
•3,298,362
•3,298,582
•3,299.364
•3,299,431
•3,299,913
•3,300,162
•3,300,717
•3,300,731
•3,300,847
•3,300,949
•3,300.981
•3, 301.046
•3,301,315
•3,301,507
•3,301,511
•3,301,578
•3,302,023
-3,302,040
•3,302,569
•3,302,633
•3,302,662
•3,302,960
•3.303,304
•3,308,028
•3.304,718
•3,304,724
•3,304,729
•3,304,768
•3,304,773
•3.300,799
•3,304,865
•3,305,415
•3.305,636
3,305,801
c10
c10
c07
c07
clO
c31
c33
c33
c14
c31
c31
c03
c03
c10
c10
c14
c05
,030
^31
c31
027
021
c02
c15
c03
014
c28
009
c16
c07
c07
c14
c05
c03
c15
c32
c28
c32
c14
c31
c02
c15
c18
c14
c07
c33
c28
c14
c32
c05
c14
c16
C07
c15
c31
c25
c07
c15
COS
c28
c14
c09
c31
c02
c15
c14
c09
c15
COS
c15
c15
c14
c31
c28
c31
c31
c32
c14
c03
c28
c27
c08
c10
B71-16042
B71-16057
H71-16088
B71-11284
B71-16058
B71-10747
B71-28852
B75-27249
H71-10746
H71-10776
B71-10748
H71-10777
B71-10781
B71-17729
B71-24750
B71-11053
H71-11051
B71-15909
B71-15910
B71-16014
B71-12335
B71-17788
B71-17730
B71-10582
B71-29155
B70-41856
B70-41863
B70-41808
H70-41864
B70-41807
B70-41576
S70-41655
B70-41578
B70-41680
B70-41678
H70-41681
B70-41677
B70-41682
H70-41581
B70-41580
B70-41646
B70-41579
B70-41447
B70-41367
B70-41647
B70-41588
B70-41589
B70-41310
B70-41583
B70-41332
B70-41331
H71-29053
B70-41311
B70-41330
H70-41370
H70-41329
B71-28935
B71-15550
B71-28979
B71-15918
B70-41373
B71-15650
B70-41372
B70-41371
B70-41297
B70-41275
B70-41366
B70-41717
B70-M1631
H70-41630
H70-41629
B70-41676
B70-41675
B70-41679
B70-41819
B70-41811
»70-41829
B70-41812
B70-41855
B70-41922
B70-41948
B70-41871
B7C-42003
S70-41957
B70-41954
B70-41967
B70-41897
H70-41961
H70-41964
DS-P1TEHT-3,305.810
DS-PiTEBT-3,305,861
DS-PiTEHT-3.305.870
OS-P1TEBT-3,308,848
OS-PATEHT-3,309,961
OS-PATEHT-3,310,054
OS-PiTEHT-3,310,138
OS-PATEHT-3.310.261
OS-PAIEBT-3,310,262
OS-P&TEHT-3,310.44J
OS-PATEHT-3,310.980
OS-PATEBT-3,311,315 i.
OS-PATEHT-3,311,772
OS-PATEHT-3,311,832
OS-PAI1HT-3,316,716
DS-PATBBT-3,316,752
OS-PATBBT-3,316,991
OS-PATEBT-3,317,180
OS-PaTEMT-3,317,352
OS-PAIBST-3,317,641
OS-P»TEBT-3,317,731
DS-PAIE»T-3,317,751
OS-PaiEBT-3,317,797
OS-PATEBT-3,317,832
DS-PATEBT-3,318,622
OS-PBTEBT-3,319,175
OS-PiTEBT-3,319,979
OS-ESTIBT-3,321,157
OS-PA1EBT-3,321,159
DS-PMEJT-3,321,570
OS-PATEST-3,321,628
DS-PATEBT-3,321,645
OS-P»TEBT-3,323,356
DS-PATEHT-3,323,362
OS-PATBHT-3,323,370
DS-PATJIT-3,323,408
OS-PATJBT-3,323,484
DS-PATEBT-3,324.388
OS-PATEHT-3,324,423
DS-PATIBT-3,324,659
OS-PATEBT-3,325,229
DS-PATB«T-3,325,723
OS-PATBBT-3,325,749
DS-PATEHT-3,326,043
OS-PiTBHT-3,326,407
OS-PATEHT-3,328,624
DS-IlTEHT-3,329,375
OS-PATEBT-3,329,918
OS-PATEHT-3, 330,510
OS-PATSHT-3,330,549
OS-PATEBT-3,331,071
DS-PATEBT-3,331,246
OS-PATEHT-3. 331, 255
OS-PATEHT-3, 331, 404
OS-PATEHT-3, 331, 951
OS-PATBHT-3, 331,225
OS-PirBST-3,336,725
OS-PATBHT-3, 336, 748
DS-PATBBT-3,336.754
CS-PATEBT-3,337,279
c09 B70-41929
c21 B70-41930
C37 B78-17385
c12 B71-16031
c33 B71-17610
e15 B71-16078
c08 B71-15908
c12 B71-16894
c31 B71-17679
c31 B71-17691
c02 B71-11038
c02 B71-12243
c24 H71-10560
014 H73-32324
c14 B71-10616
C11 B71-10604
c07 H71-10609
c03 B71-10608
c26 B71-10607
c21 B71-10678
007 B71-10775
c14 B71-10774
c28 B71-10780
c14 H71-10779
c14 B71-10773
c15 B71-10778
CIS H71-10772
c03 H71-10728
CIS S71-10672
c21 B71-10771
c09 B71-10673
C10 B71-28783
009 B71-10659
c15 H71-10658
C28 B71-28849
c15 B71-10809
015 B71-10799
c09 B71-10798
CIS B70-42017
CIS B70-42034
C31 B70-42075
c02 B70-42016
c31 B70-42015
CIS B70-41960
c10 B70-41991
c10 H70-42032
c28 H70-41992
c15 K70-41993
C14 B70-41994
COS B7 0-42000
C03 B70-42073
C14 B70-41955
c14 B70-42074
C15 B70-42033
C09 B71- 10677
C14 B71-10797
007 S71- 10676
028 B71-10574
C15 H71-10617
c10 H71-10578
c09 B71-28810
c14 H71-10500
c15 B71-10577
c08 B71-21042
C15 B71-21234
C28 B71-28850
c21 H71-21708
C09 H71-21583
c11 B71-21474
CIS B71-21531
c31 B71-28851
c15 B71-21530
c07 B71-28900
c11 B71-21475
C15 H71-21529
C12 B71-21089
c21 B71-21688
c25 B71-21693
c31 B71-21881
c14 B73-32325
c15 H71-21528
c25 B71-21694
c28 B71-22983
c14 B71-23092
COS B71-23080
C18 H71-23088
i-aei
BOBBED INDEX
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PAIENT-
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-P&TEHT-
OS-PATEBT-
OS-PiTEST-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATERT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
DS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
D5-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATBNT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-P&TEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEST-
OS-PATENT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATBHT-
OS-PATEHT-
OS-PATBHT-
OS-PATBBT-
OS-PATBBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATBBT-
OS-PATEHT-
OS-PATBHT-
OS-PATBBT-
OS-SATBST-
OS-PATEHT-
OS-PAIBHT-
OS-PATBBT-
-3,337,33-7
-3,337,790
-3,337,812
-3,339,tO»
-3,335,863
-3,3110,099
-3,3<»0,395
-3,340,397
-3,3UO,<130
-3,340,532
-3,340,599
-3,340,713
-3,340,732
-3,341,151
-3,341,169
-3,341,708
-3,341,778
-3,341,977
-3,342,055
-3,342,066
-3,342,653
-3,343,180
-3,343,189
-3,344,340
-3,344,425
-3,345,820
-3,345,822
-3,345,840
-3,345,866
-3,346,419
•3,346,442
-3,346,515
-3,346,724
-3,346,806
-3,346,929
-3,347,046
-3,347,309
-3,347,465
-3,347,466
•3,347,531
-3,347,665
•3,348,048
•3,348,053
•3,348,152
•3,348,218
•3,349,814
-3,350,033
•3,350,034
•3,350,214
•3,350,643
•3,350,671
•3,350,926
•3,352,157
•3.352,192
•3,353,359
•3,354,098
•3,354.320
•3,354,462
•3,355,861
•3,355,948
•3,356.320
•3,356,549
•3,356,885
•3,357,024
•3,357,093
•3,357,237
•3,357,862
•3,358,145
•3,358,264
•3,359,046
•3,359,132
•3,359,409
•3,359,435
•3,359,555
•3,359,568
•3,355,819
•3,359,855
•3,360,798
•3,360,864
•3,360,972
•3,360,980
•3,360,988
•3,361,045
•3,361,067
•3.361,400
•3,361,666
•3,361,985
•3,364,311
•3,364,366
c18
c12
c09
c14
c14
c03
c14
c11
c09
c10
c09
c15
c02
c31
c15
c16
c07
CIS
c15
C11
C15
COS
c05
CO 9
c10
c28
C27
c15
c11
c03
c18
c06
c15
c14
c15
C33.
c33
c18
c28
c15
c17
c14
c10
c10
C10
c33
c14
c31
c17
c07
C09
c14
C14
C15
c28
c06
C23
C14
C18
C14
COS
C15
c25
c12
c15
c33
C03
c14
C09
c15
C09
c07
c15
c09
C54
c15
C23
c09
c14
c15
C14
C09
c15
C26
C15
c15
C10
c07
C09
B71-22894
N71-20896
1171-23097
N71-22765
S71-23040
N71-23006
S71-23041
N71-23042
S71-22796
N71-21473
B71-23027
N71-22723
B71-23007
K71-23009
N71-23024
N71-22895
N71-23098
B71-22705
N71-22797
B71-23030
N71-22713
N71-23159
N71-22748
B71-21449
N71-21483
N71-21822
1171-21819
S71-21536
N71-21481
S71-20895
N71-21651
B71-20905
S71-21179
S71-21090
S71-21076
«71-21507
B71-29046
B71-21068
B71-21493
B71-21177
B71-20743
B71-21088
B71-20782
N71-20841
N71-29135
B71-20834
B71-21082
B71-21064
B71-20941
N71-20791
B71-20842
B71-21091
B71-21072
B71-21489
B71-20942
N71-20717
B71-21821
N71-21006
B71-20742
N71-21007
B71-20718
B71-21404
B71-20747
B71-20815
B71-21078
B71-21586
B71-20904
B71-21040
N71-20851
B71-20739
B71-20705
871-21476
B71-21311
S71-20864
B78-17680
B71-21744
N71-21882
B71-20658
B71-24693
B71-24833
N71-20741
B71-20816
B71-21060
B71-21824
N71-20813
B71-21403
B71-20852
S71-20814
N71-28926
OS-PATENT-3,364,578
OS-PATENT-3,364,631
OS-PiTEBT-3,364,777
OS-PATENT-3,364,813
OS-SATBNT-3,365,657
OS-PATEBT-3,365,665
OS-PATENT-3,365,930 ,
OS-BiTENT-3,365,941
OS-PATENT-3,366,894
OS-PATEHT-3,367,182
OS-PATEST-3,367,224
DS-PATENT-3,367,271
OS-PATEBT-3,367,308
OS-PATEST-3,369,222
OS-PATENT-3,369,223
OS-PATEST-3,369,564 ,
OS-PATENT-3,370,039
OS-PATENT-3,372,588
OS-PATE»T-3,373,016
OS-PATEHT-3,373,069
OS-PATENT-3,373,404
OS-PATEBT-3,373,430
OS-PATENT-3,373,431
OS-PATEBT-3,373,914
BS-PJTEDT-3,374,339
OS-PATEBT-3,374,366
OS-PiTEST-3,374,830
OS-PATENT-3,375,451
OS-PATENT-3,375,712
OS-PATEST-3,375,885
OS-PJTENT-3,376,730
OS-PATEBT-3,377,208 ..........
OS-PJTENT-3,377,845
OS-PATEBT-3,378,315 ,
OS-PATEBT-3,378,892
OS-PATEBT-3,379,052 ,
OS-PATEBT-3,379,064
OS-PATBBT-3,379,330 ,
OS-PATEBT-3,379,885 ,
OS-PATEBT-3,379,974
OS-PATENT-3,380,042
OS-PATBNT-3,380,049 ,
OS-PATENT-3,381,339 ,
OS-PATEBT-3.381,517 ,
OS-PATEBT-3,381,527 ,
DS-PATEBT-3,381,569
OS-PATBBT-3,381,778
OS-PATBBI-3,382,082
OS-PATENT-3,382,105
US-PATEBT-3,382,107
OS-PATEBT-3,382,714 ,
OS-PATE«T-3,383,461 ,
OS-PATEBT-3,383,524
OS-PATEBT-3,383,903
OS-PATEBT-3,383,922
OS-PATEBT-3,384,075
OS-PATEBT-3,384,111
OS-PATEBT-3,384,324 ,
OS-PATEBT-3,384,820
OS-PATEBT-3,384,895
OS-PATEHT-3,385,036
OS-PATEBT-3,386,685
OS-PATBBT-3,386,686
OS-PATEBT-3,387,218
OS-PATENT-3,388,258
OS-PATEBT-3,388,590 ...'
OS-PATENT-3,389,017 ,
OS-PATEBT-3,389,260 ,
OS-PATEBT-3,389,346
OS-PATEBT-3,389,877 ,
OS-PATEBT-3,390,020 ,
OS-PATEBT-3,390,023 ,
OS-PATBBT-3,390,282 ,
OS-PATEHT-3,390,376 ,
OS-PATEBT-3,391,080 ,
c14 B71-21079
032 N71-21045
c15 B71-20740
C09 N71-22999
CIO N71-22961
C14 B71-23037
C14 N71-22964
c14 571-22965
C10 N71-22962
CIO B71-23084
C28 N71-23081
CIS N71-23025
C33 N71-23085
015 N71-22798
c15 N71-24042
C11 N71-22875
c15 N71-23048
C15 B71-22874
COS N71-22707
c08 N71-22710
c15 N71-23051
c06 N71-28807
c33 B71-29051
c26 N75-27127
c15 N71-23052
COS N71-22749
c09 N71-22888
c07 N71-22750
c15 B71-22722
c15 B71-23050
008 N71-22897
C09 H71-23015
c33 N71-22890
CIO B71-22986
c35 B75-29382
c15 B73-32362
c14 N71-22995
C14 N71-23039
c14 N71-22992
CIS N71-22997
c05 N71-23096
c15 B71-22994
C14 N73-32321
c14 N71-23093
C23 B71-22881
c09 N71-22985
C14 N71-22990
C07 N71-23001
C10 N71-23099
006 H71-22975
C09 N71-22988
c15 H71-22878
c15 H71-22877
C18 B71-22998
c03 B71-22974
C14 B71-22989
C07 871-23026
C10 B71-23029
C14 B71-23036
C14 B71-22752
COS B71-22896
c15 871-22706
c33 B71-22792
c09 B71-23021
c07 B71-22984
c15 N71-22721
C15 B71-22799
c31 H71-22968
c31 H71-22969
c37 B78-17386
C14 N71-22996
c10 N71-23033
C14 H71-23087
c15 B7 1-23022
c14 H71-23269
c10 B71-28859
c15 N71-28936
c03 B71-23336
c26 N71-23654
c26 875-29236
c09 N71-23311
c08 B7 1-23295
c15 B71-24046
1-462
IOHBBB IIDBI
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
1JS-PATEBT-
OS-PATEBT-
0S-PATE8T-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATBFT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
US-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEFT-
OS-PATBBT-
OS-PATEFT-
OS-PATEFT-
OS-PATEHT-
DS-PATEFT-
OS-PATBFT-
OS-PATEHT-
OS-PATEFT-
OS-PATBFT-
tTS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEST-
DS-PATEFT-
OS-PATEFT-
DS-PATEBT-
OS-PATEFT-
OS-PATEFT-
OS-PATEBT-
0S-PATBHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATBBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATBHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATBHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATBHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATBHT-
CS-PATBRT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATBBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATBFT-
OS-PATBBI-
tJS-PATBFT-
OS-PATBBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
DS-PATBHT-
OS-PATBFT-
3.392,
3.392.
3,392,
3,392.
3,392,
3,393,
3,393,
3,393,
3,393,
3,393,
3,393,
3,394.
3.394,
3,394.
3.395,
3,395,
3,396.
3.396,
3,396,
3,396,
3,396.
3,397,
3.397,
3,397.
3,397.
3,397,
3,399,
3,399,
3,402.
3,404.
3.404,
3,405.
3.405.
3,406,
3.406.
3.407.
3,408.
3,408,
3,409,
3.409.
3.409,
3,409,
3.411,
3,411,
3,412,
3,412,
3,412,
3,412,
3.413.
3.413,
3.413,
3,413,
3,414,
3,414,
3,415,
3,415.
3.415.
3,415,
3.415.
3.415.
3,416,
3.416.
3,416,
3,416,
3,416.
3,417,
3,417,
3.417,
3,417.
3.417.
3,417,
3.417,
3.417.
3.419,
3,419,
3,419,
3,419.
3.419,
3,419.
3,415,
3,419,
3.420.
3,420,
3,420.
3,420,
3,420.
3.WO.
3.420.
3.420.
403
586
864
865
936
059
330
332
347
380
384
286
359
975
053
565
057
184
303
584
920
094
117
318
512
932
299
574
265
289
348
406
887
336
742
304
816
870
247
252
554
730
356
900
559
598
729
961
115
393
510
536
012
358
032
069
116
126
156
643
106
274
939
975
988
247
266
298
316
321
332
399
400
329
363
364
433
537
827
964
992
069
223
225
253
338
471
704
945
c23
c14
c18
c15
C01
c06
c22
c09
C10
c10
c09
c14
c08
c23
c18
c14
c26
c06
c09
C14
c31
c26
C15
c14
c15
c15
c10
c32
c09
c09
c32
c05
c31
c10
c33
c1«
c28
c14
c33
C15
c26
c33
c14
C26
c28
c14
c04
c32
c17
c17
c09
C03
c09
c14
c15
c15
C14
c21
CIS
c17
c09
c31
c18
C17
c15
C14
c09
CIO
c14
C09
c07
C30
C07
c14
c18
c17
c03
c06
C09
c14
C14
c15
COS
COS
c12
CIS
COS
c15
c09
B71-23976
B71-24232
H71-23658
B71-23816
B71-23497
B71-23499
B71-23599
B71-23443
B71-23543
B71-23544
B71-23573
H73-30391
B71-28925
B71-30027
B71-230Q7
B73-30390
B71-23043
B71-28808
B71-22987
S71-30026
B71-29050
B71-29156
B71-23086
B71-22991
B71-23023
B71-22982
B71-23662
B71-24285
F73-28084
B71-23545
B74-22096
B71-23161
B71-24315
B71-24863
B71-24276
B71-23240
B71-24736
B71-23227
B71-28903
B71-23255
B71-23292
B71-24145
F71-23226
B75-27126
B71-23293
B71-23225
871-23185
B71-23971
B71-23365
B71-29137
B71-23190
B71-24605
B71-23191
B71-23175
B71-23256
871-24044
B71-23790
B71-23289
871-24043
B71-23248
871-24808
B71-2H035
B71-24183
B71-23828
871-24164
871-23797
871-23270
B71-23271
871-23174
871-23316
B71-23405
B71-23723
871-26809
871-23268
871-23710
B73-28573
871-23187
171-23500
B71-23548
869-21363
B71-23401
869-21465
869-21925
B69-21473
869-21466
871-26243
B69-21380
869-21460
B69-21542
OS-PATBHT-3,420,978
OS-PATEBT-3,421,004
OS-PATEHT-3,421,053
OS-PATEBT-3,421,056
OS-PATEBT-3,421.105
DS-PATEBT-3,421.134
DS-PATEBT-3,421.331
OS-PAIEBT-3,421.363
OS-PATEHT-3,421,506
OS-PATEBT-3,421,541
OS-PATEBT-3,421,549
OS-PATEBT-3,421,591
OS-PATEBT-3,421,700
OS-PATEBT-3,421,768
OS-PATEBT-3,421,864
OS-EATEBT-3,421,948
OS-PATEBT-3,422,213
OS-PATEBT-3,422,278
OS-PATEBT-3,422,291
OS-PATEHT-3,422,324
DS-PATEBT-3,422,352
OS-PATBBT-3,422,354
DS-PATEBT-3,422,390
OS-PATBBT-3,422.403
OS-PATEBT-3,422,440
OS-PATEBT-3,423,179
OS-PATEBT-3,423,290
OS-PATBBT-3,423,579
DS-PATEBT-3,023.608
OS-PATEFT-3.423.627
OS-PATEBT-3,424,966
CS-PATEBT-3,425,131
OS-PATEBT-3,425,268
OS-JATEBT-3,425,272
OS-PATEFT-3,425,276
OS-PATEHT-3,425,486
OS-PATBBT-3,425.487
DS-PATEBT-3,425,885
OS-PATBBT-3,426,219
BS-PATEFT-3,426,230
OS-PATEBT-3,426,263
OS-PiTEBT-3,426,272
OS-PATBBT-3,426,746
OS-PATBBT-3,426,791
BS-PATEBT-3,427,047
US-PATEBT-3,427,089
OS-PATBBT-3,427,093
OS-PATBBT-3,427,097
OS-PATEBT-3,427,205
OS-PATEBT-3,427,435
OS-PATEBT-3,427,454
OS-PATBFT-3,427,525
OS-PATBBT-3,428,761
OS-PATEBT-3,428,812
OS-PATEBT-3,428,847
OS-PATBBT-3,428,910
OS-PATBBT-3,428.919
OS-PATEBT-3,428,923
OS-PATBBT-3,429,058
BS-PiTBBT-3,429,177
OS-PATEBT-3,429,477
OS-PATEBT-3,430,063
OS-PATEBT-3,430,115
OS-PATEBT-3,430,131
OS-PATBBT-3,430.182
OS-PATEBT-3,430.227
OS-PATBBT-3,430,237
OS-PATEBT-3,430,460
OS-PATEBT-3,430.902
OS-PATEBT-3,430,909
OS-PATEBT-3.430,937
OS-PATBBT-3.430,942
OS-PATBBT-3,431,149
OS-PATEBT-3,431.397
OS-PATEBT-3,431,460
OS-PATEBT-3.431,559
OS-PATBBT-3,432,730
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19432
18614
11235
13537
18465
17578
16345
16085
16101
16355
13461
18752
16102
24861
17686
16356
16221
16223
16357
16224
16346
17649
16365
15545
16210
11236
13531
13521
I-46S
BOBBBB IBDEI
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
DS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATBBT-
OS-PATBBT-
DS-PATENT-
OS-PATEHT-
OS-PATBNT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
DS-PATEST-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS- PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
DS-PATENT-
DS-PATEST-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
DS-PATENT-
aS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEN T-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATBST-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATBNT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATBBT-
OS-PATBBT-
OS-PATEBT-
OS-PATBBT-
OS-PATEBT-
OS-PATBBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATBBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATSST-
OS-PATENT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATBNT-
DS-PATENT-
OS-PMEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PAtEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PAIENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-P»fEBt-
DS-PMTZNT-
OS-P»T«Bf-
•3,529,HBO
•3,529.928
•3,530,336
•3,531,964
•3,531,978
•3,531,982
•3,531,989
•3,532,118
•3,532,128
•3,532,427
•3,532,1128
•3,532,538
•3,532,551
•3,532,568
•3,532,673
•3,532,807
•3,532,819
•3,532,866
•3,532,880
•3,532,891
•3,532,9118
•3,532,960
•3,532,973
•3,532,975
•3.532,979
•3,532,985
•3,533,001
•3,533,006
•3,533,071
•3,533,093
•3,533,098
•3,534,365
•3,534,367
•3,534,375
•3,534,376
•3,534,406
•3,534,407
•3,534,479
•3,534,480
•3,534,485
•3,534,555
•3,534,584
•3,534,585
•3,534,592
•3,534,596
•3,534,597
•3,534,650
•3,534,686
•3,534,727
3,534,765
3,534,826
3,534,836
3,534,909
3,534,924
3,534,925
3,534,926
3,534,930
3,535,012
3,535,013
3,535,014
3,535,024
3,535,041
•3,535,110
•3,535,130
•3,535,165
•3,535,179
•3,535,352
3,535,446
•3,535,451
•3,535,497
3,535,543
•3,535,547
•3,535,554
3,535,560
3,535,562
3,535,570
3,535,586
•3,535,602
3,535,642
•3,535,644
•3,535,657
•3,535,658
3,535,683
3,535,696
3,535,702
•3,536,103
3,537,096
•3,537,103
3,537,107
c15
c17
c09
c15
c14
c15
c33
c12
c15
c21
c30
CIS
c03
c17
c06
c07
c10
CO 8
c24
c23
c10
c03
c15
c10
CIO
c07
C07
c10
COS
c10
c08
c07
c02
C07
C07
COS
COS
c14
c1»
c11
c12
clO
c14
c14
c14
c31
c15
C31
COS
c12
c31
CIS
c15
c31
c31
CIS
c02
c16
c16
c16
c14
C14
c17
c18
c33
c15
c18
c09
c07
C08
c09
c09
C09
c08
c33
c15
c25
c09
COS
c09
c07
COS
c31
COS
c09
c15
COS
C08
COS
811 -17692
N71-16393
N71-13518
B71-18616
B71-18481
N71-18132
N71-15641
N71-18615
B71-18580
B71-19212
N71-15990
B71-16046
B71-11049
N71-16044
B71-11238
B71-19433
B71-19468
B71-18602
N71-16095
B71-16100
N71-18772
B71-12255
B71-17822
B71-19421
B71-12554
871-19773
B71-24583
B72-28241
B71-12502
N71-19417
871-18594
N71-19854
B71-1928T
871-11285
B71-26101
N71-11195
B71-11194
B71-17657
B71-17658
B71-18773
871-17631
B71-13545
B71-17701
B71-17656
B71-17586
B71-15643
B71-17653
871-15687
B71-11189
871-17661
871-15689
B71-17805
B71-17654
871-15674
S71-15676
871-19214
B71-13422
871-15567
871-15551
871-15565
B71-17662
B71-17655
B71-15468
N71-15469
B71-15568
N71-17651
871-15688
871-12539
B71-11281
B71-24890
871-13486
B71-12520
871-12516
N71-12494
871-27862
B71-24696
871-15562
B71-13522
871-12503
B71-12519
B71-12390
B71-12500
B71-15566
B71-12506
871-12515
B71-19213
B71-12507
871-24650
871-24730
DS-PATEST-3,537,305
OS-PATEBT-3,537,515
OS-PATBBT-3,537,668
OS-PATEBT-3,537,672
OS-PAIEBI-3,538,053
OS-PATBBT-3,539,905
OS-PATEHT-3,540,045
OS-PATEBT-3,540,048
OS-PATBNt-3,540,050
DS-PATEHT-3,S40,054
OS-PATEBT-3,540,056
OS-PATEBT-3,540,250
OS-PATEBt-3,540,449
OS-PATBBT-3,540,615
OS-PATEHT-3,540,676
OS-PATEBT-3,540,790
OS-PATENT-3,540,802
OS-PiTEBt-3,540,942
OS-PATEBt-3,540,989
OS-PATEBT-3,541,250
OS-PATBNT-3,541,312
OS-PATEBT-3,541,314
OS-PATBBT-3,5«1.346
OS-PATBBI-3,541,361
OS-8ATBBT-3,541,422
OS-P»TEBT-3,541,428
OS-P»TEBT-3,541,439
OS-PATEBT-3.541,450
OS-PATEBT-3,541,459
OS-PATEBT-3,541,479
OS-PATBBT-3.541,486
OS-PATEBT-3,541,679
DS-PATBBt-3,541.825
OS-PATEBT-3.541,875
OS-PATEBT-3,543,050
OS-PATEBT-3.543,159
OS-PATEBT-3,543,839
OS-PATEBT-3,545,208
OS-PATEHT-3,545,226
OS-PATEBT-3,545,252
OS-PATEBT-3,545,262
OS-PATEBT-3,545,275
OS-PATEBT-3,545,725
DS-PATENT-3,545,752
OS-PATEBT-3,546.386
OS-PATEBT-3,546,471
OS-PATEBT-3,546.552
OS-EATEBT-3,546,553
OS-PATEST-3,546,684
OS-PATEBT-3,546,694
OS-PiTEBT-3,546,705
OS-PATEBT-3,546,917
OS-PATEBT-3,546,920
OS-PATEBT-3,546,931
DS-SATBHT-3,547,105
OS-PATEBT-3,547,376
OS-PATEBT-3,547,540
OS-PATEBT-3.547,801
OS-PATEBT-3,548,107
OS-PATEBT-3,548,633
OS-PATEBT-3,548,636
OS-P»TEBT-3,548,812
OS-PATBBT-3,548.930
OS-PATEBT-3,549,435
OS-PATEBT-3,549,564
OS-PATEBT-3,549,799
OS-PATBNT-3,549.882
OS-PATBBI-3,549,955
OS-PATEBT-3,550,023
OS-PATEBT-3,550,030
OS-PATEBT-3,550,129
OS-PATEBT-3.550,585
OS-PATEBT-3,551,266
OS-PATEBT-3,551,816
OS-PATBBT-3,551,831
OS-P»TEBT-3,552,12i»
OS-PATEBT-3,552,125
OS-PATEBT-3,553,002
OS-PATEBT-3,553,586
OS-PATEBT-3,553,704
OS-PATEBT-3,553,904
OS-PATBBT-3.554,466
OS-PATEBT-3.554,647
OS-PATEBT-3,554,806
OS-PATBBt-3,555,192
OS-PATENT-3,555,361
OS-PATEBT-3,555,455
OS-PATBBT-3.555,483
OS-PATBBT-3,555,867
c26
c09
COS
c15
c27
c09
C09
c31
c09
c07
c07
c15
c15
c33
c15
c16
c23
c15
c24
c07
c08
c07
c09
c09
c03
C09
c09
c07
clO
c09
c16
c03
c15
c15
clO
c09
c34
c28
c23
c11
c38
c09
c15
c15
c07
c14
CIS
c09
c07
c10
c09
c15
c06
c32
c09
c31
c16
c03
c07
c18
c15
c05
c33
c14
c06
c09
CIS
c09
C09
c16
C21
CO 5
c33
c07
c33
c28
c28
c18
c07
clO
c15
C31
C23
c03
C07
clO
C23
c35
CIS
B71-25490
B71-24807
N71-24728
N71-24694
878-17214
871-24800
B71-24595
871-24813
B71-24804
871-24625
N71-24614
871-24865
B71-2483S
B71-25351
B71-24600
B71-26154
B71-24868
811-24875
B71-25555
B71-24742
B71-24891
B71-24741
B71-24803
B71-24904
N71-24719
B71-24893
B71-24843
N71-24840
B71-24844
B71-24841
B71-28554
N71-24681
B71-24836
B71-24984
B71-24862
B71-24717
B78-17337
B71-25213
N71-24725
N71-24985
N76-28563
B71-24597
N71-24599
H71-24903
B71-24621
871-24864
B71-24895
B71-24805
871-24624
B71-24798
B71-24842
871-24679
B71-24607
B71-25360
871-24618
B71-25434
B71-24828
B71-24718
B71-24622
B71-24934
B71-24910
B71-24729
B71-25353
H72-28438
B71-24739
B71-25866
B71-24896
B71-24892
H71-24806
B71-24832
B71-24948
B71>-24738
H71-24858
B71-24613
B75-27251
B71-26642
B71-26173
B71-26100
B71-26292
B71-26142
B71-26134
B71-26537
B71-26206
B71-26084
B71-26181
B71-26531
B71-26722
B77-21393
871-26148
1-466
lOiBBB IIDBX
OS-PATEBT-3, 555, 898
OS-PATEBT-3, 556, 048
OS-PATEBT-3, 556, 634
OS-PATBBT-3, 557, 027
OS-PATEBT-3, 557, 534
OS-PATEBT-3, 559, 031
OS-PATBBT-3, 559, 096
OS-PATEBT-3, 559, 460
OS-PATEBT-3, 559, 937
OS-PATEBT-3, 560, 081
OS-PATBBT-3, 560, 161
OS-PATEBT-3, 561, 828
OS-PATBBT-3, 562, 575
OS-PATEBT-3, 562, 631
OS-PATEBT-3, 562, 857
OS-PATBBT-3, 562, 881
OS-PATEBT-3, 562, 919
OS-PATEBT-3, 563, 135
OS-PATEBT-3, 563, 198
OS-PATEBT-3, 563, 232
OS-PATBBT-3, 563, 307
OS-PATEBT-3, 563, 668
OS-PATEBT-3, 563, 727
OS-PATBBT-3, 564, 234
OS-PATEBT-3, 564, 401
OS-PATEBT-3, 564, 420
OS-PATEBT-3, 564, 866
OS-PATEBT-3, 564, 906
OS-PATBBT-3, 565, 530
OS-PATBBT-3, 555, 584
OS-PATBBT-3, 565, 607
OS-PATEBT-3, 565, 719
OS-PATEBT-3, 566, 027
OS-PATBBT-3, 566, 045
OS-PATEBT-3, 566, 122
OS-PATBBT-3, 566, 158
OS-PATEBT-3, 566, 268
OS-PATEBT-3, 566, 396
OS-PATEBT-3, 566, 676
OS-PATBBT-3, 566, 993
OS-PATBBT-3, 567, 155
OS-PATEHT-3,567,339
OS-PATBBT-3, 567, 651
OS-PATEBT-3, 567, 677
OS-PATEBT-3, 567, 861
OS-PATEBT-3, 567, 913
OS-PATEBT-3, 567, 927
OS-PATEBT-3, 568, 010
OS-PATEBT-3, 56 8, 028
OS-PATEBT-3, 56 8, 103
OS-PATEBT-3, 568. 197
OS-PATBBT-3, 568, 447
OS-PATBHT-3,568,572
OS-PATBBT-3, 568, 702
OS-PATEBT-3, 568, 748
OS-PATBBT-3, 568, 795
OS-PATBBT-3, 568, 805
OS-PATEBT-3, 568, 874
OS-PATBBT-3. 568, 885
OS-PATBBT-3, 569,710
OS-PATBBT-3, 569,804
OS-PATBBT-3, 569, 827
OS-PATBBT-3, 569, 828
OS-PATEHT-3,569.866
OS-P»TBHT-3,569,875
OS-PATE8T-3.569.956
OS-PATBHT-3, 569,976
OS-PATEBT-3, 570, 143
OS-PATBBT-3, 570,364
OS-PATEBT-3, 570,513
OS-PiTBHT-3,570,785
OS-PATBBT-3, 570, 789
OS-PATBBT-3, 571, 555
OS-PATBBT-3, 571, 656
OS-PATBBT-3, 57 1,6 93
OS-PATBBT-3, 571.699
OS-PATBBI-3,571,700
OS-PATBHT-3.571,707
OS-PATEHT-3,571,800
OS-PATEBT-3, 571, 801
OS-PATBBT-3, 572, 104
OS-MTEBT-3. 572.112
c12 871-26546
C09 B71-26701
C07 871-26291
C06 871-25929
CIS B71-2618S
c10 871-26085
ClO B71-25882
c14 B71-26672
C14 B71-26627
C19 B71-26674
c06 871-26754
c15 S71-26189
C09 B71-26182
c14 B71-26137
c15 871-26721
c09 B71-26678
C15 B71-26145
CIS B71-27147
c18 B71-26285
COS B71-27234
c15 871-26611
c14 871-26788
C15 871-27184
c06 B71-27363
c09 B71-26787
c14 B71-26135
c14 B71-26774
c15 871-26162
C23 871-26654
c32 871-26681
c15 871-26673
c15 B71-27372
c17 B71-26773
c03 B71-26726
C07 871-27341
c08 B71-27210
C14 B71-27323
c14 871-27407
ClO 871-27126
c10 871-26577
c10 B71-26S44
c14 871-27334
c14 B71-26199
c15 B71-27169
C21 871-27324
c15 B71-27084
c18 B71-27170
c18 B71-25881
ClO 871-25865
c10 871-27137
c14 871-28863
c09 871-27232
C10 871-27136
c10 B71-25900
c07 B71-27056
c15 871-27432
CIS 871-27754
clO B71-25899
C15 871-27091
c15 871-27067
CIS 871-27146
c15 871-27068
c14 871-27005
C14 871-25901
c09 B71-27016
cC9 871-25999
c18 871-27397
c14 871-27186
c10 871-27271
C07 B71-27191
c10 871-25917
c07 871-27233
C10 871-27365
c28 871-26779
C12 871-27332
c28 871-27585
c02 871-27088
c15 871-27135
C09 871-27001
c10 871-27366
C09 871-27364
C09 871-27053
ClO 871-27338
ClO B71-27272
c14 871-27185
c28 871-27094
C15 871-27006
DS-PATEST-3,572,935
OS-PATBBT-3. 573, 504
OS-PATEBT-3, 573, 583
OS-PATBBT-3, 573,757
OS-PATEBT-3 .573, 977
OS-PlTEBT-3,573,986
OS-PATEBT-3. 573, 996
OS-PATEBT-3. 574. 057
OS-PATBBT-3, 574, 084
OS-PATEBT-3, 570, 286
OS-PATEBT-3, 574, 438
OS-PATEBT-3, 574, 448
OS-PATEBT-3. 570, 067
OS-PATEBT-3, 574, 470
OS-PATBBT-3, 570, 770
OS-PATEBT-3, 575, 336
OS-PATEBT-3, 575, 585
OS-PATBBT-3, 575, 597
OS-PATEBT-3. 575, 638
DS-PATEBT-3, 575,6*1
OS-PATEBT-3, 576, 127
OS-PATBST-3,576,135
OS-PATBBT-3. 576, 301
OS-PATBBT-3, 576, 723
OS-PATEBT-3, 576, 786
OS-PATBBT-3, 577, 014
OS-PATEBT-3. 577. 092
DS-PATBBT-3,577,356
OS-PATEBT-3,578,756
OS-PATEHT-3,578,758
OS-PATBBT-3, 578, 957
OS-PATBBT-3, 578, 992
OS-PATEBT-3, 579, 041
OS-PATBBT-3, 579.103
OS-PATEBT-3, 579, 122
OS-PATBBT-3. 579. 146
OS-PATBBT-3, 579. 147
OS-PATBBT-3, 579, 390
OS-PATEBT-3,579.IH2
OS-PATBBT-3, 582, 828
OS-PATBBT-3, 582, 960
OS-PATBBT-3, 583,239
OS-PATEBT-3, 583,322
OS-PATBBT-3, 583,a 19
OS-PATEBT-3, 583,777
OS-PATBBT-3, 583, 815
OS-PATEBT-3, 58a, 311
OS-PATBBT-3, 589,660
OS-PATBBT-3, 585, 514
OS-PATBBT-3, 585, 882
OS-PATBBT-3, 586.261
OS-PATBNT-3,587,306
OS-PATBBT-3, 588, 220
OS-PATBBT-3, 588, 331
OS-PATEBT-3, 588, 359
OS-PATBBT-3, 5E8.483
OS-PATBBT-3, 588,671
OS-PATBBT-3, 588, 705
OS-PATEBT-3, 588, 751
OS-PATEBT-3, 588,874
OS-PATEBT-3, 588,883
OS-PATE8T-3,591.420
OS-PATBBT-3, 591. 426
OS-PATBBT-3. 591. 885
OS-PATBRT-3.591,960
OS-PATBBT-3, 591, 967
OS-PATBBT-3, 592, 422
OS-PATBBT-3. 592.505
OS-PATBBT-3. 592, 545
c28 B71-27095
c33 B78-17294
c09 B71-28886
COS B71-27057
c15 B71-28582
c03 B71-28579
c18 B71-29040
C22 B71-28759
c10 871-28933
CIS B71-23467
C11 B71-27036
c07 B71-20065
c23 B71-29123
c14 B71-29041
c23 871-29125
c10 B71-28993
c06 B71-27254
C15 B71-27214
cm B71-27058
c1* 871-27090
c!6 B71-27183
c09 871-26133
clO B71-26334
C28 F71-26781
C14 B71-26161
CIS 871-26635
c02 B71-26110
CIS B71-26772
c15 B71-29032
C09 B71-28691
C06 B71-28620
clO B71-28860
C07 B71-28430
c06 B73-30102
C14 B71-29134
c11 B71-28629
ClO 871-28992
c14 B71-28994
C08 B71-29033
C09 B71-29139
c09 B71-28421
c09 B71-29008
c1* B71-28991
c08 B71-29034
COS 871-29138
C07 B71-28Q29
C09 B71-29035
c18 B71-28729
C17 B71-28747
C28 B71-28915
C33 877-2131*
c09 871-28618
c15 871-29018
c15 871-29132
COS 871-28619
C12 871-28741
c15 871-29133
c15 B71-28465
c15 B71-28740
C09 871-28468
c15 B72-12408
clO B71-33129
c15 B71-33518
c31 B71-33160
c11 871-33612
c16 871-33410
c23 B71-33229
c07 872-12081
c07 B71-33108
c08 871-33110
c07 B71-33613
C09 871-33109
c07 B71-33696
c07 871-3360«
c09 871-33519
clO 871-33407
c03 871-33409
c17 »7 1-33908
c15 872-11390
CIS R72-12409
c28 872-11709
CIS 872-11391
c09 872-11224
COS 872-11085
c14 872-11364
1-467
BOHBEB IBDEI
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
DS-PATENT
DS-PATENT
DS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
DS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
DS-PATENT
DS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATBHT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATBBT-
OS-PATEBT-
DS-PATBNT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATBST-
OS-PATBBT-
OS-PATEST-
OS-PATENT-
OS-PATBBT-
OS-PATBNT-
OS-PATENT-
OS-PATBBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATBNT-
OS-PATBBT-
OS-PATBBT-
OS-PATEST-
OS-PATENT-
OS-PATBBT-
OS-PATBBT-
OS-PATBBT-
OS-PATBNT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
DS-PATBNT-
OS-PATENT-
OS-PATEST
OS-PATENT
-3,592,628
3,592,768
-3,593,001
-3,593,0211
3.593,132
-3,593,138
3,593,175
-3,593,180
-3,593,19«
3,59if. 790
3,59«,803
-3,596,1(65
-3,596,510
-3,596.55U
-3,596.863
-3,597,281
-3,598,921
-3,599,216
-3,599,335
-3,599,11113
-3,599,1189
-3,600,046
•3,600,599
-3,602,920
-3,602,923
•3,602,979
-3,602.984
-3,603,092
•3,603,093
•3,603,260
•3,603,285
•3,603,382
•3,603.433
•3,603,532
•3,603,683
-3,603,686
•3,603,690
•3,603,722
•3,603,772
•3,603,798
•3,603,864
•3,603,892
•3,603,946
•3,603,974
•3,603,976
•3,605,032
•3,605,424
•3,605,482
•3,605,495
•3,605,519
•3,606,212
•3,606.470
•3,606.522
3,606,979
•3,607,015
•3,607,076
•3,607,080
•3,607.338
•3,607,401
•3,607,495
•3,608,046
•3,608,365
3,608,409
3,608,844
3,609,230
•3,609,271
•3,609,327
•3,609.353
3,609,364
3,609,387
3,609,535
3,609,567
3,609,740
3,610,365
3,611,274
3,611,330
3,611,798
3,611,801
3,612,030
3,612,391
3,612,442
3,612,645
3,612,743
3,612,895
3,613,110
3,613,111
3,613,370
3,613,454
3,613,457
c15 N72-11387
c15 F72-11389
c15 N72-11392
c24 B72-11595
c09 N72-11225
c07 N72-11149
010 B72-11256
C07 N72-11150
c16 N72-12440
C07 B72-12080
c09 B72-12136
e28 872-11708
c14 B72-11363
c15 N72-11385
c15 B72-11386
c03 B72-11062
c08 B72-11171
c07 B72-11148
c08 N72-11172
COS B72-11084
c14 B72-11365
c15 B72-11388
c33 B78-17296
c11 B72-17183
c05 B72-22093
C15 B72-22492
c26 B72-17820
c28 B72-17843
c28 B72-18766
c33 B72-17947
c25 B75-29192
c33 B72-17948
c15 B72-17450
c30 B72-17873
c14 B72-17326
c16 S72-13437
c14 B72-17323
c07 H72-17109
c08 B72-22166
C09 B72-17152
c09 N72-17154
c09 N72-17155
c09 B72-17153
c14 B72-18411
c08 872-18181
c10 B72-17172
c15 N72-17453
c14 B72-16282
c14 B72-17327
c14 B72-17324
031 572-18859
c46 B74-23068
c23 B72-23695
c15 B72-17454
c06 S72-17093
c06 B72-17094
c06 B72-17095
c18 S72-17532
c03 872-15986
c15 S72-16330
c15 872-16329
c15 B72-17452
c14 872-16283
c15 B72-18477
c09 B72-17156
c09 B72-22204
c08 B72-22167
c14 872-17328
c10 B72-17173
c09 B72-17157
c14 872-17325
c10 B72-17171
c05 872-16015
c15 872-17451
c15 872-17455
c23 872-17747
c14 872-22437
c14 872-17329
c<)6 874-23069
c11 872-22245
c28 872-22769
c14 872-22441
c09 872-22198
c09 872-22197
COS 872-21199
c08 872-21200
c28 872-22770
c35 877-27368
C15 872-22482
DS-PATEBT-3,613,794 .......
OS-PATEBT-3,614,228
OS-PATENT-3,614,327
OS-PATEST-3,614,343 ........
DS-PATENT-3,614,431
DS-PATENT-3,614,475
OS-PATENT-3,614,557 ......
DS-PATEBT-3,614,587
DS-PATENT-3,614,772
DS-PATENT-3,614,898
BS-PATEBT-3,614,899
OS-PATENT-3,615,021
OS-PATEBT-3,615,241
DS-PATEST-3,615,853
OS-PATENT-3,616,338
OS-PATEST-3,619,896
OS-PATENT-3,619,924
OS-PATENT-3,620,076
OS-PATEMT-3,620,585
DS-PATE»T-3,620,595 ........
OS-PATENT-3,620,606
DS-PATEBT-3,620,718
DS-PATENT-3,620,791 ........
DS-PATENT-3,620,846
OS-PATENT-3,621,193
DS-PATEST-3,621,194 ........
DS-PATENT-3,621,277
OS-PATE8T-3,621,285
DS-PATEST-3,621,287
OS-PATE8T-3,621,294
OS-PATEBT-3,621,330
OS-PATEBT-3,621,362 ........
OS-PATEBT-3,623,107 ........
OS-PATEBT-3,623,359
OS-PATENT-3,626,189
OS-PATBHT-3,633.110
c12 B72-21310
C14 B72-21409
C08 N72-22162
C07 B72-21119
....... C14 N72-21408
..... C10 B72-16172
..... C26 N72-21701
COS B72-22163
..... c15 B72-21462
c09 N72-22195
.... C15 S72-22483
C15 N72-22487
C11 N72-22247
...... c28 N72-22771
c11 B72-22246
C14 N72-22438
..... C15 872-22490
c23 872-22673
....... C17 B72-22535
c18 872-23581
„ c18 N72-22566
....... c31 B72-22874
CIS B72-23497
CIS B72-22491
c08 B72-22165
CIO 872-22236
..... c09 B72-22200
c09 B72-22201
C09 N72- 22202
c09 B72-23171
c33 N77-21316
....... C09 N72-22203
C09 N72-22199
c08 872-21198
CIO N72-22235
....... c07 872-21117
C07 872-22127
C14 B72-21406
....... C35 877-27367
C14 H72-21405
C14 B72-21407
CIS 872-22488
c15 872-22489
c17 H72-22530
c15 B72-21464
....... C21 N72-22619
....... c07 B72-21118
c09 872-21246
COS N72-20098
....... CIS B72-22484
CIS N72-22485
C03 B72-20032
c14 B72-20381
C14 B72-22439
...... C07 872-20140
CIO B72-20223
c22 B72-20597
C18 872-22567
....... c33 B72-20915
c08 B72- 20177
...... clO B72-20224
....... c15 B72-20442
C09 B72-20199
c07 872-20141
1-468
8DHBEE IBDEJ
OS-PATEBT-3 663 317 • ••
OS-FHBBT-3.663.938
..... c27 S73-22710
c05 H72-20096
....... c37 B77-22178
.... C03 B72-20031
c03 B72-20031
c05 H72-22092
C15 H72-20111
. . . c28 H72-20758
.. . cOS H72-20097
....... c15 872-20103
...... c21 H72-21621
.... clt H72-20379
C06 B72-20121
,.
 C08 B72-21197
. c10 B72-20225
c09 872-21213
c10 B72-20222
.... c09 S72-21211
c11 H72-22113
c06 B72-22107
....... c15 B72-22186
...... c11 B72-22112
c28 B72-22772
c35 B78-17359
....... c11 B72-22111
..... c27 S7U-23125
c11 B72-23215
« c09 B72-23173
. C12 B72-25292
....... c03 B72-23018
....... c09 B72-27226
..... c09 B72-25218
....... c08 B72-25207
....... c08 B72-25206
..... c28 B72-23810
... . c35 B71-22095
....... c15 B72-25118
C26 B72-28762
C15 B72-25117
.... . c11 B72-25281
.... c09 B72-23172
. c05 B72-23085
c07 B72-25170
....... dl B72-23157
c28 B72-23809
c09 872-25217
C18 B72-25539
c03 B72-21037
....... c03 B72-25019
C23 B72-25619
....... C33 B72-25911
...... c1M B72-25111
...... c15 B72-25150
.... ell B72-25109
... dl B72-21177
. dl B72-25110
...... c15 B72-25151
... c15 B72-25152
.« c27 B72-25699
cis B72-21522
....... ell F72-25112
....... c08 B72-25208
..... c09 B72-25250
.... c09 B72-25251
C16 B72-25185
....... c08 B72-25209
....... c06 B72-25119
c06 B72-25118
c15 B72-25156
....... c05 B72-25119
C08 B72-25210
... . c05 B72-25121
....... C15 B72-25155
C13 B72-25323
..... c31 B72-25812
.. . . cOS B72-25122
c21 B72-25595
c18 B72-25511
C18 B72-25E10
c06 H72-25117
c06 B72-25152
c11 B72-25111
....... e09 B72-25262
C09 B72-25260
...... c09 B72-25255
C09 B72-25257
c09 B72-25258
c09 B72-25256
c03 B72-25020
OS-BilIllT-3,665,167
BS-PSTIHT-3, 666,912
OS-P4TEHT-3,667,010
OS-EfiIEBT-3,669,393
OS-P4TBBI-3,670,202
OS-PATEBI-3,670,561
OS-PiTEBT-3,672,999
OS-P&TEBT-3,680,111 .......
OS-PATEBT-3,693,118 .......
tS-PATBHT-3,691,313
DS-PATEHI-3,691,655
OS-PATEBI-3,691,700
DS-PATEHT-3, 651,771 .......
OS-PATEBT-3,695,101
OS-PATEBT-3,696,118
OS-rATEST-3,697,733
C09 B7 2- 25252
c09 B72-25253
C15 B72- 26371
c09 B72-25259
-
 C05 B72-25120
C07 B72-25173
c07 H72-25172
C10 B72-28137
c09 B72-25261
C33 B72-25913
C32 B72-25877
c15 B72-25153
c03 B72-25021
C03 B72-26031
c06 B72-25151
c06 F72-25150
c06 B72-25116
c26 H72- 25679
c07 B72-25171
c15 H72-27185
........ c05 B72-27103
CIS H72-27181
C23 H72-27728
C11 F72-27109
ell H72-27111
ell S72-27108
c09 B72-28225
C33 B72-27959
C11 B72-27262
c05 S72-27102
........ c11 B72-27110
C06 H72-27111
cio B72-27216
C03 B72-27053
........ c09 B72-27227
c09 B72-27228
c11 N72-28136
........ c15 H72-28196
CIS H72-29188
C17 B72-28536
........ c26 B72-28761
........ c10 B72-28210
C16 B72-28521
009 B72-29172
clO B72-31273
c06 B72-31110
C21 B72-31637
........ C37 B71-23070
c06 K72-31111
C09 B72-31235
c07 B72-32169
C15 872-31183
........ C08 B72-31226
cm 872-31116
c15 B72-32187
cOS B72-33096
........ C25 H72-32688
C10 872-33230
c11 N72-33377
C15 S72-33176
C11 872-32152
c21 B72-33681
C25 B72-33696
C09 872-33205
C07 872-33116
c09 B73-15235
C11 H73-12261
C09 S73-12211
C11 873-12265
c15 873-12186
COS 873-12176
1-169
HOHBEB IBDEI
OS-PATEHT-3 ,697, 950
OS-PATEHT-3, 6 98, 667
OS-PATENT-3,698,848
OS-PATEHT-3, 700, 193
OS-PATEHT-3, 7 00,603
OS-PATEHT-3, 70 0,869
OS-PATEHT-3, 702-7 91
OS-PATEHT-3, 702, 520
OS-PATEHT-3, 702, 5 32
OS-PATENT-3,704*659
OS-PA1BH1-3,715,660
c08 B73-12177
c21 B73-13644
COS H73-13114
c14 H73-13418
c11 573-13257
c02 B73-13008
c15 B73-13464
c21 B73-13643
c14 B73-13417
C15 B73-13463
c14 573-13416
c14 H73-13415
c15 B73-13462
c31 H73-13898
c30 B73-12884
c15 B73-12488
c14 B73-12446
c14 B73-12447
c18 H73-12604
c15 573-12*87
c14 673-14428
c10 H73-12244
c09 B73-13209
c08 H73-12175
c14 B73-12444
C14 B73-12445
c23 B73-13660
c17 B73-12547
c07 573-13149
c15 B73-13465
c08 573-13187
c32 B73-13921
c15 B73-13467
c28 B73-13773
c15 B73-13466
c34 B73-14854
c23 B73-13661
c06 B73-13129
c06 B73-13128
c18 B73-13562
c10 B73-13235
c23 573-13662
c09 B73-13208
c16 B73-13489
c14 B73-13420
c14 B73-14427
c15 573-14469
c15 B73-14468
c09 B73-1U214
c07 B73-14130
c14 B73-14429
c31 B73-14855
c31 573-14853
c18 B73-14584
c21 573-14692
c27 573-16764
c33 573-16918
c14 B73-16483
c14 B73-16484
c06 573-16106
c16 573-16536
c07 B73-16121
clO 573-16205
C10 573-16206
c02 573-19004
c74 577-21941
c14 573-19421
c14 573-19420
c14 573-20478
Cl4 573-19419
c15 573-19458
c09 573-19234
c28 B73-19793
c05 B73-20137
c15 B73-20514
c15 B73-19457
c10 B73-20253
c14 573-20475
c09 573-19235
c09 573-20231
cl4 B73-20474
c08 573-20217
c14 573-20476
C11 573-20267
c03 573-20039
c23 573-20741
C14 573-20477
c03 573-20040
c07 B73-20175
OS-PATEHT-3 715 663
OS-PATEHT-3, 715, 6 93 ...... . .... .
OS-PATEBT-3,715,723 ....
OS-PATE5T-3 715 915 . .
DS-PATEHT-3, 7 18,863 , .... .
OS-PATEHT-3, 7 19, 891 ...............
OS-PATEHT-3, 720, 075
OS-PATEHT-3 720,208
TJS-PATBHT-3,723,475
OS-PATEHT-3, 728, 861
OS-PATEHT-3, 729, 068 .......... .. .
OS-PATEHT-3 ,729, 129 .....
OS-PATEHT-3, 729, 260 . .
DS-PATEHT-3, 729, 343
OS-PATEHT-3 ,729, 343 ,.
OS-PATEBT-3,729,676 .....
OS-PATEHT-3 ,729,736 ... .
OS-PATEHT-3, 729, 743
OS-PATEHT-3 ,729, 935
OS-PATEHT-3 ,730,287 .......... ...
OS-PATEHT-3 ,730, 891 ...............
OS-PATEHT-3 ,73 1 ,528 ...............
OS-PATEBT-3 ,732 ,040 *
OS-PATEHT-3, 732,1 58 ...... . ...
OS-PATEHT-3, 7 3 2, 3 97 . . .
OS-PATEHT-3, 732, 405
DS-PATEHT-3 ,732,409 ..... .
OS-PATEST-3,732,567 .
OS-PATEHT-3, 733, 3 50
DS-PATEHT-3, 7 33, 4 24 ..... ... .
OS-PATEHT-3 ,733 , 4 63 ...............
OS-PATEHT-3, 734, 432 ........ ...
OS-PATEHT-3, 735, 206
OS-PATEHT-3 ,735,591
OS-PATEHT-3 736 453
OS-PATEHT-3, 736 ,607 ...............
OS-PATEHT-3, 7 3 6, 764 • .
DS-PATEHT-3 736 849 .
OS-PATEHT-3, 73 6, 93 8 ...... .....
DS-PATEHT-3, 73 6, 956 ...
DS-PATEHT-3 737 1 17
DS-PATEHT-3, 737, 118 ....... ..
OS-PATEHT-3 ,737 121 . .. .
DS-PATEHT-3, 737, 181
DS-PATEHT-3, 737, 2 14 ..............
DS-PATEHT-3 ,737 217 ......... .
DS-PATEHT-3 737 231
OS-PATEHT-3, 737 ,639 . .... ......
OS-PATEHT-3, 737 676 * . .
DS-PATE5T-3,737,762 ...............
OS-PATEHT-3 737 776 - ...
OS-PATEHT-3 737 781 • .
OS-PATEHT-3 737 824 .. . ....
DS-PATENT-3 737 905 .
OS-PATEHT-3 739 646 .............
OS-PATEHT-3, 740,725 .. ............
DS-PATEHT-3 741001 ..
OS-PATEHT-3 ,742,316 . .............
OS-PATEHT-3, 744 128 .. . ..
OS-PATEHT-3 ,744,148 .* •• .
OS-PATEHT-3, 744 294 . .. ........
DS-PATEHT-3 744 305 • ......
OS-PATEHT-3 744 320 •
DS-PATEHT-3 744 738 •
OS-PATEHT-3 744 972 " ............
OS-PATEHT-3 745 082 ............
DS-PATENT-3 745 090 ........ ...
DS-PATBHT-3 745 149 ..........
OS-PATEHT-3 745 255
DS-PATEHT-3 745,300 • ....... .
DS-PATEHT-3 745 352 • • • • • . •
OS-PATEHT-3 745 357
OS-PATEHT-3, 745 410 ............
c07
c09
c07
c32
c10
c07
c33
COS
ell
c28
c15
c08
c14
c14
c35
c14
c07
c07
c28
c11
c18
c12
c14
c15
c17
c33
clO
c08
c14
c06
c32
c14
c02
clO
c25
c33
c02
c05
c1«
c05
c15
c31
c15
c02
COS
c33
c52
COS
cOT
c26
c10
c10
c10
c1»
c07
c10
c09
c26
c14
c07
c04
clO
c08
clU
c09
c09
c1U
c28
c1*
c12
cm
c05
CIS
cm
c15
c1»
c16
ell
c17
c18
c06
C04
c06
c07
c15
COS
c1«
c09
ell
H73-20174
S73-20232
S73-20176
B73-207QO
B73-20254
B73-25160
B73-2S952
B73-25125
H73-25H62
S73-24783
H73-25512
K73-25206
B73-25463
H73-2««72
B76-15434
H73-24473
B73-25161
H73-24176
B73-24784
B73-26238
B73-26572
B73-25262
B73-25460
B73-24513
B73-24569
B74-14935
B73-25240
B73-26175
H73-25H61
B73-26100
B73-26910
N73-26430
B73-26004
B73-25243
H73-25760
B77-22386
B73-26006
N73-26071
B73-26431
B73-27062
B73-26472
B73-26876
N73-25513
B73-26005
H76-29217
B73-26958
B76-30793
117 3-26072
873-26119
B73-26751
B73-26230
H73-26229
H73-26228
N73-28486
B73-26118
B73-25241
B73-26195
B73-26752
H73-26432
B73-26117
B76-26175
H73-27171
B73-26176
H73-27376
B73-27150
N73-28083
B73-28489
N73-27699
B73-27379
B73-28144
B73-28487
B73-27941
H73-27406
B73-27378
B77-10112
873-27377
B73-30476
B7 3-28490
B73-27446
B73-30532
B73-27086
B73-27052
B73-27980
B73-28012
B73-28515
B73-30135
B73-28488
S73-30181
B73-30386
1-470
BOHBEB IBDBI
OS-PATEHT
OS-PATEHT
OS-PATEHT
OS-PATBHT
OS-PATEHT
OS-PATEHT
DS-PATEHT
OS-PATEHT
OS-PATENT
OS-PATEHT
OS-PATENT
OS-PATEHT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEHT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEHT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEHT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEHT
OS-PATENT
OS-PATEHT
OS-PATEHT
OS-PATEHT
DS-PATEHT
OS-PATENT
OSrPATEHT
OS-PATEHT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEHT
OS-PATENT
OS-PATEHT-
OS-PATENT
OS-PATEHT
OS-PATEHT-
DS-PATENT-
OS-PATEHT
OS-PATENT-
OS-PATEHT
OS-PATEBT
OS-PATEHT
OS-PATiHT
OS-PATEHT-
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT-
DS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEHT-
OS-PATENT-
OS-PATEHT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEHI-
OS-PSTEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATBHT-
OS-PATEBT-
OS-PATBHT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATBHT-
OS-PATBHT-
OS-PATEBT-
OS-PATBHT-
OS-PATBHT-
OS-PATBHT-
OS-PATEHT-
OS-PATENT-
-3,745,739
-3,745,816
-3,7116,998
•3,747,111
-3,7*8,722
-3,748,853
-3,7148,905
-3,719,123
-3,749,156
-3,749,205
-3,749,332
-3,749,362
-3,749,831
-3.749,911
-3,750,016
-3,750,035
•3,750,067
-3,750,131
-3,750,168
-3.75C.479
-3,751,123
•3,751,727
-3,751,733
-3,751,913
-3,751,980
-3,752,556
-3,752,559
-3,752,564
-3,752,665
-3.752,847
-3,752,986
-3,752,993
-3,752,996
-3,753,148
-3,754,236
-3,754,263
-3,754,976
-3,755,265
•3,755,283
-3,755,686
-3,756,920
-3,757,183
-3,757,476
•3,757,568
-3,757,659
-3,758,112
•3,758,718
-3,758,741
-3,758.781
-3,758,877
•3,759,152
-3,759,249
-3,759,443
•3,759,588
-3,759,672
•3,759,746
•3,759,747
-3,759,787
-3,760,239
-3,760,248
•3,760,257
•3,760,268
•3,760,394
-3,762,884
•3,762,918
•3,763,204
•3,763,552
•3,763,691
•3,763,708
•3,763,740
•3,763,928
•3,764,097
•3,764,209
•3,764,220
•3,764,790
•3,764.850
•3,764,933
•3,765,229
•3,765,958
•3,766.315
•3,766.380
•3,767.212
•3.769,544
•3,769,623
•3,769.689
•3,769,834
•3,770,021
•3,770.903
•3,770,933
c15
c33
c07
c07
c15
c23
c14
c15
c31
c15
c31
c15
c07
c14
c14
c33
c09
clO
c21
COS
CIS
c05
c05
c06
c14
C35
c14
C23
c18
c06
c14
c21
c91
c09
COS
c09
c15
c06
c06
c03
COS
c09
c31
c14
clfl
COS
c10
c15
c14
c16
c14
c05
c28
c15
c14
c09
c44
c22
C09
c10
c09
c14
c10
c17
c17
c06
c26
c14
c35
c11
c33
c02
C14
c16
c33
c33
c33
c35
c26
c32
c35
c37
c31
c32
c37
c52
c33
c35
c37
B73-27405
N73-27796
B73-30113
B73-28013
B73-33383
B73-30665
N73-30395
B73-30459
B73-30829
B73-30460
B73-32750
B73-30457
B73-30115
B73-30389
B73-30388
B77-13315
N73-30185
B73-30205
H73-30641
H73-30078
H73-30458
N73-32012
B73-32013
H73-30097
B73-32326
B74-17153
B73-30393
B73-30666
B73-32437
873-30098
H73-30392
B73-30640
K74-13130
N73-32111
B73-32081
H73-32110
B73-32360
B73-33076
H73-32029
B73-31988
B73-32011
B73-32107
B73-32749
H73-32323
B73-32322
B73-32014
B73-32143
H73-32358
B73-32317
B73-32391
B73-32319
B73-32015
B73-32606
B73-32359
B73-32320
B73-32108
874-19692
B73-32528
B73-32112
B73-32145
B73-32109
S73-32318
873-32144
B73-32414
B73-32415
B73-32030
873-32571
873-32327
874-18323
B73-32152
873-32818
B74-10034
873-33361
873-33397
874-10223
874-10195
874-10194
B74-10415
874-10521
B74-10132
874-11284
874-10474
878-17238
B74-11000
874-11301
874-10975
874-11050
874-11263
874-11300
OS-PATEHT-3
OS-PATEHT-3
OS-PATE8T-3
OS-PATBBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATENT-3
OS-PATEHT-3
OS-PATENT-3
OS-PATEHT-3
OS-PATEHT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEHT-3
DS-PATEST-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEHT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEHT-3
OS-PATEHT-3
OS-PATEHT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEHT-3
OS-PATEHT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEHT-3
OS-PATEHT-3
OS-PATEHT-3
OS-PATEHT-3
US-PATEHT-3
OS-PATEST-3
OS-PATEHT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEHT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEHT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATBBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATE8T-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATENT-3
OS-PATEHT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEHT-3
OS-PATEBT-3
OS-PA1EBT-3
OS-PATBBT-3
OS-PATEBT-3
DS-PATENT-3
OS-PATE8T-3
OS-PATB8T-3
OS-PATEBT-3
OS-PATBBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATBHT-3
OS-PATBHT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATBBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATBBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATEBT-3
OS-PATENT-3
OS-PATBBT-3
OS-PATEST-3
OS-PATBNT-3
OS-PATBBT-3
OS-PATBNT-3
OS-PATBNT-3
OS-PATBNT-3
OS-PATENT-3
OS-PATBNT-3
OS-PATBNT-3
OS-PATBNT-3
OS-PATBHT-3
,771,037
,771,040
,771,074
,771,959
,772,174
,772,216
,772,220
,772,272
,772,418
,772,691
,773,038
,773,913
,775,101
,776,028
,776,432
,776,455
,777,200
,777,490
,777,546
,777,552
,777,605
,777,811
.777,942
,778,685
,778,786
,778,791
,779,788
,779,788
,780,151
,780,424
,780,563
,780,827
,780,966
,781,111
,781,549
,781,562
,781,902
,781,933
,781,958
,782,177
,782,181
,782.205
,782,334
,782,698
.782,699
,782,737
,782,825
,782,835
,782,904
,783,250
,783,354
,783,399
,783,443
,784,499
,787,959
,788,163
,789,654
,789,920
,789.947
,790,037
.790,347
,790,409
,790,432
,790,650
,750,795
.790.906
.791,207
,752.399
.793.109
,795,134
,795,448
,795,840
,795,858
,795,862
.795,900
.795,910
,796,473
,796,592
,797,098
,797,919
,798,741
,798,748
,798,778
,758,896
,799,149
.799,475
,759,793
,799,813
.800,074
c08
c33
C36
c25
c27
c27
c27
c33
c31
c32
c52
c46
C37
c35
C37
c04
C33
c20
c35
c38
C39
c34
C54
c33
C60
c36
C70
c74
c31
C44
c35
C07
c19
c36
C35
c35
c35
054
c37
c38
C34
c35
c51
c35
c35
c37
c35
c74
c35
C62
c33
c33
c35
c27
c37
c37
c25
c34
c37
c54
c37
c44
c37
c31
C35
c33
c09
c33
c31
c09
C72
C33
C35
c33
c35
c44
c37
c24
c37
c70
c31
c37
c19
c37
c52
c02
c74
c76
c36
N74-10942
B74-11049
B74-11313
B74-12813
H74-13270
B74-12812
H74-12814
B74-12887
B74-13177
H74-12912
H74-12778
B74-13011
H74-13179
H74-13129
H74-13178
B7 4-13420
H74-12913
B74-13502
N74-13132
N74-15130
H74-13131
B78-17336
874-12779
B74-12951
H74-12888
N74-13205
H74-13436
H78-15879
N74-14133
H74-14784
H74-15092
H74-15453
H74-15089
H74-15145
R74-15090
H74-15091
H74-15831
874-14845
B74-15128
B74-15395
H74-15652
H74-15094
874-15778
B74-15093
B74-15126
B74-15125
B74-15146
B74-15095
874-15127
874-14920
874-14956
874-14939
874-16135
H74-17283
B74-18128
H74-18127
B74-18551
B74-18552
B74-18125
874-17853
H74-18123
874-19693
H74-18126
874-18124
B74-18088
874-17927
B74-17955
H74-17928
B74-18089
B74-19528
H74-19310
S74-17929
N74-18090
B74-17930
N74-17885
H74-19870
H74-20063
N74-19769
H74-21057
N74-21300
B74-21059
H74-21055
H74-21015
N70-210CO
R74-20728
B74-20646
R74-20008
•74-20329
R74-20009
HDBBEB IHDBX
OS-PATEFT-3,800.082
DS-PATBHT-3,800,224
OS-PATSBT-3,800,227
DS-PATEHT-3,800,237
OS-PATEBT-3, 800, 253
nS-PATEBT-3,801,617
OS-PATENT-3.802.249
OS-PATEBT-3, 802, 253
OS-PATE8T-3,802,262
US-PATEHT-3,802,660
OS-PATEBT-3, 802, 753
DS-PATEBT-3,802,779
DS-PATEHT-3,803.090
OS-PATEltT-3,803,393
OS-PATEBT-3. 803, 445
OS-PATEBT-3, 803, 617
OS-PATEBT-3,804,472
OS-PiTENT-3, 8011, 472
OS-PATEBT-3, 804, 506
OS-PATEBT-3,804,525
OS-PATEBT-3, 804, 703
OS-PATBNT-3,805,303
OS-PATEBT-3, 805, 622
OS-PATEHT-3,806,756
OS-PATBBT-3, 806, 802
OS-PATEBT-3, 806, 815
OS-PATE8T-3,806,831
OS-PATBBT-3, 806, 834
OS-PATEBT-3, 806, 835
OS-PATEHT-3,806,932
OS-PATEBT-3, 807, 384
DS-PATEBT-3,807,656
OS-PATEBT-3, 808, 511
OS-PATEBT-3, 808, 517
DS-PATEHT-3.809,601
OS-PATBBT-3, 809, 871
OS-PATENT-3,810,829
DS-PAIEBT-3,811,04«
ns-PATEST-3,811.094
OS-PATEBT-3,811.429
OS-PATBHT-3,812,358
OS-PATEHT-3,812,783
OS-PATBBT-3, 812, 936
OS-PATBBT-3. 813. 183
OS-PATEBT-3, 813, 937
OS-PATEBT-3, 814. 083
OS-PATBBT-3, 814, 350
OS-PATEBT-3, 814, 653
OS-PATE8T-3,814,678
OS-PATEBT-3,814,939
OS-PATEBT-3,815,048
OS-PATEHT-3,815.205
OS-PATEBT-3, 815, 969
OS-PATEBT-3, 816, 785
OS-PATEBT-3, 817, 082
aS-PATBBT-3,817,088
OS-PATEHT-3,818.325
OS-PATEBT-3, 818. 346
OS-PATBHT-3,818,775
OS-PATEHT-3,818,814
OS-PATEBT-3, 819, 299
OS-PATBBT-3, 819, 419
OS-PATBBT-3, 819. 440
OS-PATEBT-3. 819, 550
OS-PATBBT-3, 820, 388
OS-PATBBT-3, 820, 529
OS-PATEBT-3, 820, 918
OS-PiTBST-3,821,102
OS-PATEBT-3, 821,1)62
OS-PATBBT-3, 821, 546
OS-P»TEHT-3,821,556
c71 B74-21014
C32 B74-19790
c32 B74-20809
c32 B74-19788
c37 B74-21056
C37 874-21058
c35 B74-21019
c52 B74-20726
C35 B74-21018
c37 B74-21065
c37 B74-21064
c74 B74-21304
c27 B74-21156
c27 B76-32315
c60 B74-20836
c32 B74-20813
c32 B74-20863
c37 B74-21061
c37 B76-15461
c33 B74-20861
c36 B74-21091
c37 B74-21063
c32 B74-20864
c54 B74-20725
C35 B74-21062
c33 B74-21850
c35 B74-21017
c32 H74-20811
c32 TH4-20810
c33 B74-20862
C36 B76-18427
C33 B74-20859
c33 B74-20860
C34 S74-23039
c18 B74-22136
c33 B74-2281U
C33 B74-22864
c33 B74-22885
c35 B74-23040
c37 B74-23064
C33 B74-22865
c52 B74-22771
c31 B74-23065
c33 B74-21851
c52 B74-27566
c35 B74-26949
C28 B74-27425
C35 B74-26945
c37 B74-26976
C37 B74-25968
c15 B74-27360
C34 B74-27859
C52 B74-26626
C18 B74-27397
C24 B74-30001
c24 B74-27035
c25 B74-26948
C25 B74-26947
c33 B74-26732
C52 B74-26625
c33 B74-26977
C35 B74-26946
c32 B74-26654
c7J B74-26767
C34 B74-27730
c31 B74-27900
c75 B74-30156
c35 B74-27860
c44 B74-27519
c33 874-27705
c35 B74-28097
c37 B74-27901
c31 B74-27902
c37 S74-27904
C34 B74-27861
c32 B74-27612
c27 B74-27037
C33 B74-27862
c37 B74-27905
c35 B74-27865
c52 B74-27864
c07 B74-27490
c37 B74-27903
C07 B74-28226
C34 S74-27744
c33 B74-27683
c33 B74-27682
c74 B74-27866
DS-PATEBT-3,824,707
OS-PATEBT-3,82S,760
OS-PATEBT-3,826,448
OS-PATEBT-3,826,726
DS-PATEBT-3,826,729
OS-PilEHT-3,826,964
DS-PATEBT-3,827,288
OS-PATEBT-3,827,807
OS-PATEHT-3,828,137
OS-PATEBT-3,828,138
DS-PATEHT-3,828,524
US-PATEBT-3,829,237
DS-PATHBT-3,829,839
OS-PATEBT-3,830,060
nS-PATEHT-3,830,094
OS-PATEBT-3,830,335
OS-PATEBT-3,830,431
OS-PATEBT-3,830,552
OS-PATEBT-3,830,552
OS-PATEBT-3,830,609
OS-PATEBT-3,830,673
OS-PATEBT-3,831,098
OS-PATEHT-3,831,117
OS-PATEBT-3,831,142
OS-PATEBT-3,832,290
OS-PATEBT-3,832,735
OS-PATEBT-3,832,764
OS-PATEBT-3,832,781
DS-PATBHT-3,832,903
OS-PATEBT-3,833,322
OS-PATEBT-3,833,336
OS-PATEBT-3,833,857
OS-PATEBT-3,835,318
OS-PATB8T-3,837,285
DS-PSTBST-3,840,829
OS-PATEBT-3,841,973
OS-PATEBT-3,842,485
OS-PATEBT-3,842,509
OS-PATEBT-3,842,656
OS-PATBBT-3,846,243
OS-PATEBT-3,847,115
OS-PATEBT-3,847,141
OS-PATEBT-3,847,208
OS-PATEBT-3,847,652
OS-PATEBT-3,847,689
OS-PSTEBT-3,848,190
OS-PATBUT-3,845,554
OS-PATEBT-3,849,668
OS-PATEBT-3,849,720
OS-PATEBT-3,849,865
OS-PATEBT-3,849,875
OS-PATEBT-3,849,877
OS-PATEBT-3,850,169
OS-PATEBT-3,850,388
OS-PATENT-3,850,567
OS-PATEBT-3,850,754
OS-PAIEBT-3,851,162
OS-PATEBT-3,851,238
OS-PATEBT-3,851,250
OS-PATBST-3,853,003
OS-PATEHT-3,853,075
OS-PATEBT-3,854,097
OS-PATEBT-3,854,097
OS-PATEBT-3,854,113
OS-P4TEBT-3,855,873
OS-PATEBT-3,856,042
OS-PATEBT-3,856,402
OS-PATEBT-3,856,471
OS-PATEBT-3,856,534
OS-PATEBT-3,857,031
OS-PATEBT-3,857,045
OS-PATEBT-3,859,119
OS-PATBBT-3,859,714
OS-PATEBT-3,859,736
OS-PATBST-3,859,8HO
OS-PATEBT-3,859,845
OS-PATBBT-3,860,342
OS-PATEBT-3,860,3 93
OS-PATBBT-3,860,858
OS-PATEBT-3,860,921
OS-PATBBT-3,863,881
OS-PATEBT-3,864,060
OS-PATEBT-3,864,239
OS-PATEBT-3,864,542
OS-PATBBT-3,864,797
OS-PSTBBT-3,864,757
OS-PATBBT-3,864,953
OS-PATBBT-3,864,960
OS-PATBBT-3,865,442
C09
c19
COS
c25
C20
c33
c71
c89
c32
c32
c34
c07
c60
c44
c35
c07
c07
c37
C37
c31
C28
c33
c33
c32
c20
c54
c37
c35
c35
c31
c25
c33
c35
c85
c33
c35
c37
c35
c76
c25
c31
c35
c34
c25
c74
c35
c52
c5«
c33
c37
c35
c24
c54
COS
c31
c51
c60
c33
c15
c09
c09
c75
c75
c37
c37
c37
c36
c25
c23
c35
c33
c36
c37
c09
c35
c35
c35
c25
c33
c32
c37
c35
c37
c37
c20
c37
c35
c35
c37
B74-30597
B74-29410
B74-30421
B74-30502
B74-31269
B74-29556
B74-31148
B74-30886
B74-30524
B74-30523
B74-30608
B74-31270
B76-18800
B74-33379
B74-32879
B74-32418
B74-33218
B74-32921
B76-15461
B74-32920
874-33209
B74-32711
B7U-32712
B74-32598
B74-32919
B74-32546
B7U-32918
B74-32877
B74-32878
B74-32917
B74-33378
B74-32660
B74-34857
B74-34672
B74-34638
B75-12272
B75-12326
B75-12273
B75-12810
B75-12086
B75-12161
B75-12271
B75-12222
B75-12087
B75-12732
B75-12270
S75-15270
B75-12616
B77-26387
B75-13261
B75-13213
B75-13032
B75-13531
H75-12930
B75-13111
B75-13502
F75-13539
B75-13139
B75-13007
B75-12969
B75-12968
B75-13625
B76-17951
B75-13265
B75-13266
F75-15050
B75-15028
B75-14844
875-14834
B75-15014
B75-14957
B75-15029
S75-15992
F75-15662
H75-15932
H75-15931
B75-16783
B76-18245
H75-15874
B75-15854
S75-18573
B75-19611
B75-19684
B75-19683
B75-18310
B76-1446T
B75-19615
B75-19612
B75-18574
1-472
HOHBEB UDEI
OS-PATEHT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATEHT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEHT
OS-PATEHT
OS-PATENT
OS-PATEHT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEHT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEHT
DS-PATEHT
OS-PATENT
DS-PATEHT
OS-PATENT-
DS-PATEHT-
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATEHT-
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEHT-
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEHT
OS-PAT.EHT
OS-PATEHT
OS-PATENT
OS-PATEHT
OS-PATENT
OS-PATEHT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEHT
OS-PATENT
OS-PATEHT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEHT
OS-PATEHT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEHT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEHT
OS-PATEHT
OS-PATENT
•3,865,975
•3,866,022
•3,866,111
•3,866,128
•3,866,210
•3,866,233
•3,866,863
•3,867,677
•3,868,591
•3,868,830
•3,868,856
•3,869,151
•3,869,160
•3,869,210
-3,869,212
-3,869,597
•3,869,615
•3,865,6211
-3,869,659
-3,869,667
•3,869,676
•3,869,680
•3, 869, 779
-3,872,395
-3,871,210
-3,871,635
-3,871,677
-3,875,332
-3,875,391
•3,875,801
•3,875, S35
-3,875,500
-3,875,500
•3,875,581
•3,877,833
•3,878,861
-3,881,132
•3,882,117
-3,882,530
-3,882,631
-3,882,719
-3,882,732
-3,882,816
-3,883,095
-3,883,215
-3,883,1136
-3,883,689
-3,883,785
-3,883,812
-3,883,817
-3,883,872
-3,881,1(32
-3,881,765
-3,887,233
•3,887,315
-3,887,365
-3,888,362
-3,888,110
-3,888,561
•3,888,705
•3.889,061
-3,889,122
-3,889,155
-3,889,182
-3,889,185
-3,889,261
-3,891,311
-3,891,1)52
-3,891,533
•3,891,818
-3,891,851
-3,893,119
-3,893,058
•3,893,573
•3,891,289
•3,891,677
-3,891,887
-3,895,521
-3,895,912
-3,896,758
-3,896,955
-3,898,578
-3,898,730
-3,898,882
-3,899,221
•3,899,252
•3,899,517
•3,899,680
•3,899,696
c36 H75-19652
c33 H7C-19519
C33 B75-18177
c33 N75-19515
c33 B75-19517
c33 B75-19516
c18 H75-19329
c33 B75-19521
c36 B75-19655
c77 B75-20139
c35 B75-19611
c37 B75-19686
c37 H75-19685
c36 B75-19653
c35 B75-19613
c77 B75-20110
c35 B75-19616
c33 H75-18179
c33 B75-19522
c33 B75-19521
c33 B75-19520
c36 B75-19651
c26 N75-19108
c33 B75-19518
c35 B75-25122
c37 B75-25185
c37 B75-21631
c32 B75-21186
c33 N75-26213
c35 B75-23910
c20 B75-21837
c35 H75-21582
c35 B77-17126
c32 H75-21185
c37 H75-25186
c32 B75-21981
c33 B77-21315
c36 B78-17366
c76 B75-25730
c51 H75-25503
c11 B75-21791
c12 B75-21771
COS B75-21716
e07 B75-21736
c35 B75-25121
c7» H75-25706
c35 B75-25123
c09 B75-21758
C33 B75-25011
c33 B75-25010
c32 H75-21982
c05 H75-259HI
c35 B75-27330
c05 H75-25915
c35 B75-26331
c37 H75-26371
c5U B75-27758
c31 B75-26282
c35 B75-27328
c25 B75-26013
c32 B75-26195
c37 B75-26372
c33 B75-26211
c33 B75-26215
c33 B75-26216
c32 B75-26191
cSI H75-27759
c27 H75-27160
c33 B75-27252
CIS B75-27585
c35 B75-27331
c51 B75-27760
c51 B75-27761
C18 H75-27011
C36 B75-27361
c2« 875-28135
ell B76-18611
C35 B75-29381
c35 B75-29380
c35 H75-33367
C37 B77-22180
c33 H75-30128
C21 B75-30260
c35 B75-30503
c37 B75-30562
c35 B75-30502
c23 B75-30256
c73 B75-30876
C36 B75-30521
DS-PATEHT-3,899,715
DS-PATE8T-3,900,711 ........
OS-PATENT-3,900,817
OS-P4TENT-3,908,118
OS-PATEH1-3,910,035
OS-PATENT-3,910,307 ........
OS-PATENT-3,910,533
OS-PATEBT-3,912,510 ........
OS-PATEHT-3,912,511 ........
OS-PATEHT-3,911,969
OS-PATENT-3,911,991
OS-PATEBT-3,915,116 ........
OS-PATEBT-3,915,572 ........
OS-PATEHT-3,916,316
DS-PSTEBT-3,921,068
OS-P&TEBT-3,921,239 ........
OS-PATEBT-3 925 312 ........
OS-PATEBT-3, 926, 182
OS-PATEBT-3, 926, 567 ........
OS-PATEBT- 3, 9 2 7, 108
OS-P&TEHT-3,928,708 ........
OS-PATEBT-3, 929, 3 05
OS-PATEHT-3,929,306
OS-PATEBT-3, 929, 361 ........
OS-PATEHT-3,930,628 ........
OS-PATEHT-3,930,735
US-PATENT-3,931,132
OS-PATEHT-3,931,107
OS-PATENT-3,931,156 ........
OS-P»IENT-3.936.927
C33 B75-30129
C33 H75-3C131
c35 H75-30501
C03 H75-30132
C33 N75-30130
C11 H76-23675
C33 H75-31329
C37 H75-31116
C33 N75-31332
C33 H75-31331
C33 H75-31330
C36 H75-31U27
C36 H75-31126
C36 N75-32111
C21 H75-33181
C35 H75-33369
C37 B76-18157
C52 H75-33610
.. . . c37 B75- 33395
C35 H75-33368
C34 H75-33312
C38 H78-17395
C38 H78-17396
C20 B76-11190
....... c20 B76-11191
C52 B76-11757
C37 B76-11163
C18 H76-11186
....... c21 H76-11201
C35 B76-11131
....... c33 N76-11373
ell B76-11600
c»1 B76-11601
ell N76-18613
....... c31 B76-11281
C37 B76-11161
C35 H76-11130
....... c35 H76-11II29
C51 H76-11801
c»1 H76-11602
C15 N76-11158
C37 N76-11160
C36 H76-11117
C27 B76-15310
C33 N76-11371
....... c35 H76-15131
C32 B76-11321
C60 H76-11818
....... c75 N76-11931
C2» H76-11203
C33 B76-11372
C27 B76-11261
....... ell N76-11595
c((ll H76-18612
....... ell H76-29701
C37 H76-15157
C37 N76-15160
C32 N76-16219
C72 N76-15860
C33 N76-15373
C35 H76-16390
C33 H76-16331
....... c35 876-15136
C32 B76-15330
C35 N76-15135
....... c35 B76-16391
C35 N76-15132
...... c35 B76-15131
.... c23 B76-15268
....... c37 S76-15161
....... c27 B76-15311
....... c12 B76-15189
C35 B76-15133
C32 B76-15329
c27 876-16230
C75 H76-17951
....... c31 B76-17317
C18 B76-17185
....... c35 H76-16392
c02 B76-16011
C66 H76-19888
C27 B76- 16228
C27 H76-16229
C33 H76-16332
....... CIS 876-17656
....... c35 H76-16393
CUH H76-16612
c37 H76-19137
I-H73
BOBBEB IBDBX
OS-PATEBT-3.937,055
OS-PATEBT-3,937,212
OS-PATBBT-3,937,215
OS-PATBHT-3.937,387
OS-PATBHT-3,937,533
OS-PATBHT-3,937,555
OS-PATEHT-3,937,661
OS-PATEBT-3,937,945
OS-PATEHT-3,938,035
OS-PATBHT-3.938,037
OS-PATEBT-3,938,162
9S-PATEHT-3,938,182
OS-PATEHT-3,938,188
OS-PATEBT-3,938,367
OS-PATBST-3,938,373
OS-PATEHT-3,938,742
OS-PATEHT-3,938,892
OS-PATEHT-3.938.956
OS-PATEHT-3.939.048
DS-PATEHT-3,939,439
OS-PATEHT-3,940,097
DS-PATEHT-3.940.621
OS-PATEBT-3,941,355
OS-PATBBT-3,942,398
DS-PATEHT-3,9*3,368
OS-PATEBT-3,943,442
DS-PATEHT-3,943,763
DS-PATEHT-3,943,763
OS-PA™EBT-3.945,801
DS-PATEHT-3,945,879
OS-PATEHT-3,947,933
OS-PATEHT-3,948,102
DS-PATBNT-3,948,470
DS-PATEHT-3,949,206
DS-PATEHT-3,949,400
OS-PATEHT-3,949,404
DS-PATBNT-3,950,729
OS-PATEHT-3,951,129
DS-PATEHT-3,952,083
DS-PATEHT-3,952,590
OS-PiTEHT-3,952,971
DS-PATEHT-3,952,976
DS-PATEHT-3,952,980
OS-'PATEHT-3,952,998
OS-PATEHT-3,953,038
DS-PATBHT-3,953,3I|3
OS-PATEHT-3,953,646
OS-PATEHT-3,953,674
OS-PATEHT-3,953,734
DS-PATEHT-3,953,792
OS-PATEHT-3,955,034
OS-PATEHT-3,955,941
OS-PATEHT-3,956,032
DS-PATEHT-3,956,050
OS-PATEHT-3 , 956, 233
DS-PATEHT-3,956,233
OS-PATEHT-3,956,833
DS-PATEHT-3,956,919
OS-PATEHT-3,956,932
OS-PATEHT-3,957,030
OS-PATEHT-3,957,037
OS-PATEHT-3,957,044
OS-PATEHT-3,957,104
OS-PATEHT-3,957,675
OS-PATBHT-3,958,188
OS-PATEHT-3,958,238
OS-PATBHT-3,958,553
OS-PATEHT-3,961,997
OS-PATEHT-3,964,306
OS-PATEHT-3,964,319
OS-PATEHT-3,964,813
OS-PATBHT-3,964,902
OS-PATBHT-3,964,928
OS-PATEHT-3,965,096
OS-PATBHT-3,965,351|
BS-PATEHT-3.965.475
DS-PATBBT-3,966,499
OS-lATEHT-3,966,547
OS-PATEHT-3,967,091
OS-PATE8T-3,971,230
OS-PATEBT-3,971,25€
DS-PATEHT-3,971,362
OS-PATBBT-3,971,363
OS-PATEBT-3,971,364
OS-PATEHT-3,971,535
OS-PATEHT-3,971,602
OS-PATEHT-3,971,697
OS-PATZBT-3.971.703
OS-PATEBT-3,971,847
C37 B76-18454
C33 B76-19338
c52 B76-19785
C37 B76-18455
c37 H76-18459
c35 B76-18402
C37 H76-181I56
C74 B76-18913
c33 B76-19339
c26 H76-18257
c32 B76-18295
c33 H76-18353
c33 B76-18345
C35 B76-18401
c35 H76-18400
C07 H76-18117
c74 B76-19935
c35 B76-18403
C37 B76-18458
c36 B76-18428
c34 B76-18364
C34 B76-18374
C37 B76-19436
C37 B76-20480
c74 H76-20958
C76 H76-20994
C04 B76-20114
c04 B77-19056
c45 H76-21742
c37 B76-21554
c20 H76-21276
c33 B76-21390
c20 H76-21275
C32 H76-21366
c17 B76-21250
c32 B76-21365
C60-B76-21914
c44 H76-22657
c27 B76-22376
c09 B76-23273
c02 H76-2215II
c37 H76-22540
C19 H76-22284
C20 H76-22296
C37 B76-22541
c2fl B76-22309
C27 B76-22377
C17 B76-22245
c25 B76-22323
c35 B76-22509
C27 B76-23426
c44 B76-29700
c76 B76-25049
c37 B76-24575
c27 B76-24405
c27 B78-17213
c09 B76-24280
C35 B76-24523
C35 B76-24524
C44 B76-23675
c35 B76-24525
c54 B76-24900
c37 S76-23570
C24 B76-24363
c36 B76-24553
C60 B76-23850
c44 B76-24696
c44 B76-28635
c34 B76-27517
c07 B76-27232
C37 B76-27567
c34 B76-27515
c44 B76-27664
c27 B76-32315
c33 B76-27473
c33 B76-27472
c44 B76-31666
c25 B76-27383
c37 B76-27568
c37 B76-29590
c91 B76-30131
c52 B76-29894
c52 B76-29895
c52 B76-29896
c05 B76-29217
c37 B76-29588
c25 876-29379
c51 B76-29891
c44 B76-29704
OS-
os-
os-
os-
os-
os-
os-i
os-
os-]
os-
os-
DS-1
DS-
os-
OS-J
OS-1
OS-1
DS-
DS-]
OS-I
DS-1
OS-I
OS-1
OS-1
OS-]
OS-1
OS-I
OS-I
OS-I
OS-1
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-1
OS-I
DS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
DS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
DS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
DS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
OS-I
os-i
OS-I
. OS-F
OS-P
OS-I
OS-P
OS-I
OS-P
DS-I
OS-P
OS-P
OS-P
OS-P
OS-P
OS-P
PATEHT-3,971,915
PATEHT-3.971,930
i-PATBBT-3,971,940
PATBBT-3,972,008
PATBBT-3,972,038
PATEHT-3,972,651
PATBHT-3,972,727
PATEHT-3,976,997
•PATEHT-3,977,147
PATEHT-3,977,197
PATBBT-3,977,231
PATBHT-3,977,771
PATEHT-3,977,787
PATEHT-3,977,831
PATEHT-3,978,187
PATBBT-3,978,287
PATEBT-3,978,350
PATEHT-3,978,360
PATEHT-3,978,364
PATEHT-3,978,410
PATBHT-3,978,417
PATEHT-3,978,490
PATEHT-3,982,910
PATEHT-3,983,695
PATEHT-3,983,714
PATEHT-3,983,749
PATEBT-3,983,753
PATEBT-3,983,780
PATEHT-3,983,933
PATEHT-3,984,070
PATEBT-3,984,072
PATEBT-3,984,256
PATEBT-3,984,634
PiTBBT-3,984,671
PATEHT-3,984,681
PATEBT-3,984,685
PATEHT-3,984,686
PATEBT-3,984,730
PATBBT-3,984,799
PATEBT-3,985,454
PATEHT-3,987,630
PATEHT-3,986,561
PATEHT-3,988,677
PATBHT-3,988,716
PATEHT-3,988,729
PATEHT-3,988,933
PATEHT-3,989,136
PATEHT-3,989,206
PATEBT-3,989,541
PATEBT-3,989,602
PATEBT-3,990,049
PATEHT-3,990,860
PATEBT-3,990,987
PATBBT-3,994,128
PATEHT-3,995,324
PAIEBT-3,995,476
PATEBT-3,995,522
PATEBT-3,995,621
PATBBT-3,995,644
PATEBT-3,995,789
PATEHT-3,995,877
PATEHT-3,995,960
PATEBT-3,996,064
PATBBT-3,996,067
PiTBBT-3,996,070
PATEBT-3,996,455
•P4TEBT-3,996,455
PATEBT-3,996,462
PATEHT-3,996,464
PATEBT-3,996,468
PATEBT-3,996,471
PATEBT-3,996,506
PATBHT-3,996,532
PATBBT-3,997,848
PATEBT-3,999,886
PATBHT-4.049,930
PATBHT-4,000,682
ATEBT-4,000,929
PATEBT-4,001,552
ATEBT-4,001,602
PATEBT-4,003,004
ATEBT-4,003,084
PATEBT-4,003,257
ATBBT-4,004,292
ATEHT-4,005,574
ATBBT-4,006,631
ATBBT-4,006,999
ATEHT-4,007,430
ATEBT-4,007,434
c35
c74
c35
c36
c17
c44
c44
C62
c39
C44
c35
c74
c35
c45
c37
c32
c33
c33
c31
c03
c36
c33
c44
c20
c31
c09
c52
c28
c34
c02
c15
c44
c32
c«3
c35
c47
c35
c33
c33
c74
c37
c37
c32
c60
C32
c35
C37
C09
C44
C24
c60
C27
C37
c07
c52
c35
c37
c52
c52
c37
c37
c35
c44
c44
c35
c60
c60
c33
c35
c35
c52
c33
c32
c33
COS
c33
c20
c37
c38
c33
c33
c35
c23
c74
c07
c04
c24
C36
c32
H76-29552
B76-30053
B76-29551
B76-29575
876-29347
H76-29701
H76-29699
H76-31946
H76-31562
H76-31667
H76-31489
H76-31998
H76-31490
H76-31714
B76-31524
B76-31372
H76-31410
B76-31409
B76-31365
B76-32140
B76-31512
B76-32457
H77-10636
B77-10148
»77-10229
H77-10071
B77-10780
B77-10213
B77-10463
H77-10001
H77-10113
H77-10635
B77-10392
B77-10584
H77-10492
H77-10753
B77-10493
H77-10429
B77-10428
B77-10899
H77-12402
B77-11397
B77-12240
H77-12721
H77-12239
H77-19385
B77-19457
H77-19076
B77-19571
B77-19171
B77-19760
H77-13217
877-13418
B77-14025
B77-1U735
877-14407
H77-14478
B77-14736
877-14738
B77-14479
B77-14477
B77-14411
B77-14581
B77-14580
877-14409
B77-14751
B77-32731
H77-14335
H77-14406
877-14408
H77-14737
H77-14333
H77-14292
B77-14334
877-17029
B78-10375
H77-17143
877-17464
B77-17495
H77-17354
B77-17351
B77-17426
B77-17161
H77-18893
B77-17059
B77-19056
B77-19170
H77-19416
B77-18307
B01BEB IBDBX
OS-PATEHT-4, 007, 601
OS-PATEHT-4, 007, 623
OS-PATBBT-4, 008, 348
OS-PATEHT-4, 01C, 455
OS-PATEHT-4, 011, 71 9
OS-PiTBHT-4, 011,756
OS-PATEHT-4, 011, 854
OS-PATEHT-4, 012, 018
OS-PATEBT-4. 012, 123
OS-PATEHT-4. 012, 237
OS-PATEHT-4. 012, 696
OS-PATEHT-4, 014, 745
OS-PATEHT-4. 018, 080
OS-PATEHT-4. 018, 085
OS-PATEHT-4. 018, 409
BS-PATEHI-a.018.fl23
OS-PATEHT-4, 018, 533
OS-PATBHT-4,018,649
OS-PATEHT-4.019,179
OS-PATEHT-4, 019, 868
OS-PATEHT-4. 020, 632
OS-PATEHT-4, 023, 266
OS-PATEHT-4, 025, 327
OS-PATEHT-4, 025, 783
DS-P4TBHT-4,025,875
OS-PATEHT-4, 025, 876
OS-PATBHT-4.025,891
OS-PATEHT-4, 025, 964
OS-PATEHT-4,026,527
OS-PAIEHT-i4,027.265
BS-PATEBT-4,027,273
OS-PATEBT-4. 027, 524
OS-PATEHT-4, 028, 939
OS-PATBHT-4,029,470
OS-PATEBT-4, 030,017
BS-PATBHT-4,030,348
OS-PATEHT-4, 032, 089
OS-PATEBT-4, 033, 119
OS-PATEBT-4, 033, 182
OS-PATEBT-4,033,316
OS-PATEBT-4, 033, 334
os-pATBBT-a, 033, 479
OS-PATEBT-4, 033, 503
OS-PATEBT-4, 033, 504
DS-PATEBT-4, 033, 882
OS-PATBBT-4, 035. 037
OS-PATBHT-4,035,062
OS-PATEHT-4, 035, 065
OS-PATEHT-4, 038, 705
OS-PATEBT-4, 039-489
OS-PATEBT-4, 039. 000
OS-PATBBT-4, 039, 347
OS-PATEHT-4, 039, 754
OS-PATEBT-4, 039, 925
OS-PATEST-4,040.041
OS-PATBHT-4,040.750
OS-PATEBT-4. 040. 867
OS-PATEHT-4, 041, 233
OS-PATEBT-4, 041. 391
OS-PATEBT-4, 041, 697
OS-PATEHT-4,041,910
OS-PATBHT-4,042,926
OS-PATEBT-4, 043, 674
OS-PATEBT-4, 044, 753
OS-PATEBT-4, 044, 821
OS-PATESr-«,045,063
DS-PATEBT-4,OII5,149
OS-PATEBT-4, 045, 247
OS-PAtBBT-4,045,255
OS-PATBBT-4,045,315
OS-PATEBT-4, 045. 359
OS-PATEBT-4, 045, 728
c34 B77-19353
C35 B77-18417
c07 B77-18»5«
c3Q B77-18382
c73 B77-18891
C37 B77-19458
c20 B77-20162
C35 B77-20400
c35 B77-20401
c35 B97-20399
c74 B77-20882
c26 B77-20201
c32 B77-20289
cS1 B77-22794
c37 B77-23482 /
c35 B77-22450
C35 B77-224U9
C37 B77-22482
C37 B77-23483
c54 B77-21844
cTl H77-22951
c74 B77-22950
c51 B17-25769
c44 B77-22606
c32 B77-21267
c44 B77-22607
c07 B77-23106
c33 B77-26385
c35 B77-24455
c74 B77-26942
C33 B77-24375
c3« S77-25499
c71 877-26919
C35 B77-24454
c32 B77-24328
052 B77-25772
c34 B77-24423
c36 B77-25501
c33 B77-26386
c32 B77-24331
c36 B77-25502
c35 B78-12390
c09 B77-27131
c34 B77-273H5
c51 B77-27677
, c24 B77-27187
C24 B77-27188
c35 B77-27366
c39 B78-10493
, c36 B77-26477
C24 S77-28225
c07 B77-28118
C39 B77-28511
c33 B77-28385
c52 B77-28717
c52 B77-28716
c37 B77-28487
, c26 B77-29260
c26 B77-28265
C07 B77-27116
, c32 B77-28346
c37 B77-28486
c74 B77-28932
c74 B77- 28933
c54 B77-30749
c27 B77-31308
c35 B77-30436
c34 B77-30399
c27 B77-30237
C32 B77-30309
c33 H77-30365
c33 877-31404
C35 B77-31465
c44 B77-31601
c27 B77-30236
c32 B77-30308
c37 B78-10467
C37 B77-31497
c32 B77-313SO
c36 B77-32478
c44 B77-32582
c«4 B77-32581
C37 B77-32499
c07 B77-32148
c35 877-32454
C26 B77-32279
C44 B77-32580
c25 B77-32255
c3S B77-32455
DS-PATEBI- ,045,792
OS-PATEST-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBI-
BS-PATEBT-
,045,795
,046,012
,046,190
,046,262
,046,434
BS-PATEBT-4,046,435
OS-PATEBT-4,046,462
DS-PATBNT-4,046,529
OS-PATEHT-4,046,560
OS-PATEBI-4,046,617
BS-PAIEBT-4,046,619
OS-PATEHT-4,047,840
OS-PATEHT-4,051,558
DS-PATEBT-4,051,834
OS-PATEHT-4,051,877
OS-PATEBT-4,052,144
OS-PA1EHT-4,052,181
OS-PATEBT-4,052,302
OS-PA1EHT-4,052,523
OS-P«TEHT-4,052,614
OS-PATEBT-4,052,648
OS-PATEBT-4,052,659
OS-PATEBT-4,052,666
OS-PA1EHT-4,052,705
DS-PATEBT-4,053,229
DS-P4TEHT-4,053,231
DS-PATIBT-4,053,91«
DS-PATEBT-4,055,004
DS-PATIBT-4,055,041
OS-PATEBT-4,055,072
DS-P1TEBT-4,055,089
DS-PATEBT-4,055,147
DS-PATEBT-4,055,416
OS-EATEHT-4,055,447
OS-PiTIBT-4,055,686
DS-PATEHT-4,055,705
OS-PATEBT-4,055,707
OS-PATEBT-4,055,764
DS-PATEBT-4.055,777
OS-PATEHT-4,055,810
OS-PATEHT-4,055,847
OS-PJTEHT-4,061,029
OS-PATEBT-4,061,041
OS-PATEBT-4,061,146
DS-PATEBT-4,061,190
OS-PiTEBT-4,061,427
BS-PATEHT-4,061,561
DS-PATEHT-4,061,570
DS-PiTEBT-4,061,577
OS-PATEBT-4,061,579
DS-PATEBT-4,061,812
OS-P1TBBT-4,061,834
OS-PiTEHT-4,061,856
OS-PATEBT-4,061,955
OS-PATEBT-4,061,974
OS-PATEHT-4,062,227
US-PATEBT-4,062,245
DS-PATEBT-4,062,347
OS-PATEBT-4,062,650
OS-PATEBT-4,062,996
OS-PATBBT-4,063, 088
OS-PATEBT-4,063,092
OS-PATEBT-4,063,282
OS-PATEBT-4,063,814
OS-PATEBT-4,063,981
OS-PATEBT-4,064.566
OS-PATBHT-4,064,642
OS-PATEHT-4,064,692
OS-PATBBT-4,065,053
DS-PATEBT-4,065,202
OS-PATB8T-4,065,340
OS-PATBBT-4,065,345
OS-PATBBT-4,066,039
OS-PATBBT-4,067,015
OS-PATBBT-4,067,043
OS-PATEBT-4,067,653
OS-PATBBT-4,067,742
DS-PATBBT-4,068,469
OS-PATBBT-4,068,470
OS-PATBHT-4,068,495
OS-PATBBT-4,068,763
OS-PATBBT-4,069,026
OS-PATBHT-4,069,212
OS-PATBBT-4,069,478
OS-PATBBT-4.069,661
OS-P»TBHT-4,070,574
OS-PATBBT-4,072,532
OS-PATBBT-4,075.057
c60
c32
C35
C34
c54
C37
C37
C44
C54
c26
c76
c27
c37
c52
c44
c35
c25
c71
c25
c24
c35
c33
c33
C43
c60
c74
c35
C44
009
C07
c35
c35
c35
c26
c26
c37
c34
c44
c35
c33
c36
c33
c35
c71
c52
c43
C36
c25
c54
c74
c24
c24
c27
c27
C44
c32
c39
c37
c44
c25
c74
c74
c35
c39
c74
c24
c27
c54
c37
C44
c35
c24
c27
c37
c17
c74
c74
c27
c07
c07
C31
c54
c34
c27
c60
c07
c74
c27
C73
B77-32731
H77-32342
H77-32456
B77-32413
B77-32721
B77-32500
B77-32501
B77-32583
B77-32722
977-32280
B77-32919
B77-32308
B78-10468
B78-10686
B78-10554
B78-10428
B78-10224
B78-10837
B78-10225
B78-10214
B78-10429
B78-10376
B78-10377
B78-10529
B78-10709
H78-13874
B76-18391
B78-13526
B78-18083
B78-18066
B78-19465
H78-18390
B78-19466
H78-18182
H78-18183
B78-13436
B78-18355
B78-19599
B78-13400
H78-18308
B78-18410
B78-13320
H76-14364
B78-14867
878-14773
878-14452
878-14380
H7 8-14104
B78-14784
B78-14889
B78-14096
B78-15180
878-14164
B78-15276
B78-14625
B78-15323
B78-15512
878-16369
B78-15560
B78-15210
B78-15879
878-15880
B78-15461
878-16387
B78-17866
B78-17149
B78-17215
B78-17675
B78-17384
878-17460
H78-17357
B78-17150
B78-17205
878-17383
878-17140
878-17865
878-17867
878-17206
B78-17055
878-17056
878-17237
878-17676
B78-1733S
878-17213
B78-17691
878-18067
878-18905
878-19302
878-19920
1-475
BDBBEB IBDEI
tJS-PlTEST-4,996,155
 C60 B78-10709
OS-PJTENT-313-20U
 C28 B73-2H783
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BASA-CASE-XHS-04917
OS-PATEBT-APPL-SB-574283
OS-PATEBI-C1ASS-73-198
US-PATEBT-3.425,276
Listings in the index are arranged numerically by NASA, accession number
The category number indicates the category in Section 1 (Abstracts) in
which the citation is located The NASA accession number denotes the
number by which the citation is identified within the subject category The
patent numbers are the identification numbers that have been assigned to
the item by the issuing body or other agency
c09 B69-21313
C03 B69-21330
c03 B69-21337
c15 B69-21362
c14 B69-21363
COS H69-2138C
c15 K69-21460
c15 869-21465
c12 S69-21466
c09 B69-21467
C09 869-21468
c03 1169-21469
c09 B69-21470
c15 B69-21471
c15 B69-21472
BASA-CASE-XAB-03786
DS-PAtEBT-APPl-SS-476763
OS-PATZBT-CLASS-310-4
DS-PATEHT-3,423,608
BASA-CASE-XGS-03429
OS-PATIBT-APEL-SH-591930
DS-PATBBT-CLASS-321-2
OS-PlTEBT-3,427,525
BASA-CASI-XBE-04264
OS-PATEBT-APPl-SB-447933
OS-PATEBT-CtASS-136-146
OS-PA1BBT-3,421,948
BASJ-CASI-XIE-05130
OS-PATEST-APEl-SB-545224
OS-PATEBT-CLASS-277-25
DS-PATEBT-3,421,768
." BASA-CASE-XGS-03865
OS-PAIEHT-APEI-SB-478491
OS-PATEBT-C1ASS-33-174
OS-PATESI-3.419,964
BASA-CASI-Xla-08491
OS-PA11HT-AEII-SH-619520
OS-PATEHT-C1ASS-244-4
BS-PATESl-3.420,471
BASA-CASE-XKS-04614
OS-PA1EBT-APEI-SB-574280
OS-PATEBT-CIASS-117-201
OS-PATEH1-3.1|20,704
HA5A-CASE-XII-08645
DS-PA1EBT-AEP1-SB-635970
DS-PAIEHT-CISSS-62-93
OS-PATEBT-3,420.069
BASA-CASE-X1E-03512
DS-P4TEBT-APP1-SB-462762
OS-PATEBT-CLASS-137-81.5
DS-PAlEBT-3,420,253
BASA-CASI-XHS-06949
OS-PJIEST-AEFI-SB-635328
OS-PATEHI-CliSS-346-44
OS-PATEBT-3.422,440
BASA-CASI-XBP-05612
DS-PATEHT-APE1-SB-562934
OS-PAIEHT-CIASS-307-106
OS-PATEHl-3.422,278
BASA-CAS!-XHS-048i|3
OS-P1TEHT-APE1-SB-545229
OS-PAIEBI-CtASS-137-624.14
DS-PATEBT-3,421,549
BASA-CASI-I11-01288
OS-PAIEHT-APP1-SB-460876
DS-PATEHT-CIASS-339-150
OS-PATEB1-3,421,134
BASA-CASI-XHS-03537
OS-PATESI-APn-SB-468655
OS-PATEHf-CIASS-219-1J1
OS-PATEBI-3,420,978
RASA-CASE-XGS-02437
COS B69-21473
c03 B69-21539
c11 B69-21540
c14 B69-21541
c09 B69-21542
c09 B69-21543
C15 B69-21922
c14 B69-21923
c15 H69-21924
c05 N69-21925
c09 B69-21926
c09 S69-21927
c08 N69-21928
C25 H69-21929
c15 869-23185
c15 H69-23190
c14 R69-23191
COS B69-23192
c14 B69-24257
OS-PATEBT-APP1-SB-487344
OS-PATEBT-CIJ5SS-317-157.5
OS-PATEBT-3,421,053
BASA-CASE-XAE-01547
OS-PATEBT-AEPL-SB-391343
DS-PATBBT-CLASS-128-2.08
DS-PATEBT-3,420,225
BASA-CASE-XGS-01395
OS-PATEBT-APPI-SB-545535
BS-PATEBT-CIASS-174-72
OS-PATEBT-3,422,213
BASA-CASE-X1A-02704
DS-PATEBT-APE1-SB-469011
DS-PATEBT-C1ASS-73-67.2
DS-PATEBT-3,421,363
BASA-CASE-XHI-09752
DS-PATEBT-APPL-SB-640460
DS-PATEBT-C1ASS-317-246
OS-PATEBT-3,422,32«
BASA-CASE-XLE-03778
nS-PATEBT-APPl-SB-628247
BS-PATEBT-CIASS-174-18
OS-PATEBT-3,420,945
BASA-CASE-IGS-04994
DS-PATEHT-APP1-SB-619907
OS-PATENT-CLASS-331-4
DS-PATEBT-3,421,105
BASA-CASE-XHO-03903
OS-PATEBT-APPI-SB-560967
OS-PATEBT-CLASS-23-208
OS-PATEBT-3,423,179
BASA-CASE-XBP-07478
OS-PATEBT-APPI-SK-6050S7
DS-PATEBT-C1ASS-175-323
DS-PATEBT-3,421,591
... BASA-CASE-XRS-05894-1
OS-PATEBT-APPl-SB-685766
DS-PATEBT-C1ASS-137-491
DS-PATEBT-3,421,541
BASA-CASE-XHS-02872
OS-PATEBT-AEP1-SB-422864
DS-PATEST-CIASS-128-2.06
DS-PATEBT-3,420,223
BASA-CASE-XBP-06032
DS-PATEBT-APP1-SB-590146
DS-PATEBT-CIASS-324-158
OS-PATEBT-3,422,354
... BASA-CASE-XBS-07846-1
OS-PATEBT-APPl-SB-694247
DS-PATEBT-C1ASS-339-91
OS-PATEBT-3,422,390
BASA-CASE-XHP-09785
OS-PATEBT-APPI-SB-599975
OS-PATEBT-CLASS-340-172.5
OS-PATEBT-3,422,403
BASA-CASE-XBP-07481
OS-PATEB1-APPI-SB-563650
OS-PATEBT-CIASS-310-11
DS-PATEBT-3,422,291
BASA-CASE-XBP-05975
OS-PATEST-APPI-SN-570097
OS-PATEBT-CLASS-239-416
OS-PATEBT-3,421.700
BASA-CASE-NPO-10309
OS-PATEBT-APEL-SB-574282
DS-PATEBT-APPL-SB-700985
DS-PATEBT-CIASS-62-6
DS-PATEBT-3,421,331
BASA-CASE-XIE-10529
OS-PATEBT-APPI-SB-603396
OS-PATEBT-CLASS-317-234
OS-PATEBT-3,421,056
BASA-CASE-IHS-06761
DS-PATEBT-APPl-SB-575475
OS-PATEBT-CLASS-128-283
OS-PATEBT-3,421,506
BASA-CASE-XBS-04917
OS-PaTEBT-APPL-SB-S74283
OS-PATEBT-CLASS-73-198
DS-PATEBT-3,425,276
1-477
ACCBSSIOH BOBBES IBDBX
c15 B69-24266
c03 H69-24267
c09 B69-24317
c09 H69-24318
c15 S69-24319
c15 869-21320
dl H69-24321
c15 B69-2U322
c07 N69-24323
c09 869-24324
c09 1169-24329
c09 B69-24330
c14 B69-24331
c23 B69-24332
c09 B69-24333
c07 869-24334
c03 H69-25146
c17 S69-25W
c09 H69-27422
B69-27423
c14 H69-27431
c14 869-27432
c1H B69-27H59
..... HASA-CASI-XHS-03700
OS-PATEBT-APPL-SB-6 17783
US-PATEBT-CI,ASS-31I(-129
OS-PATEBI-3,428,847
..... HASA-CASE-XGS-04531
OS-PATEHT-4PPI-SB-590141
DS-PATEBt-ClASS-136-89
OS-PATEST-3,437,527
..... SlS»-CiSE-XGS-Ot999
OS-P4TEBT-SPPI-SB-5 19395
DS-PlTEHT-CIiSS-307-268
DS-PJTEBT-3. 1(26, 219
..... BiSJ-CASI-XGS-05003
DS-P8TEBT-4FPI-SB-576797
OS-P4TEB1-CL4SS-3 17-235
OS-P4TEBT-3,1130,115
..... B4S4-C4SE-XBP-09227
OS-PiTEB1-iEEl-SH-63216U
OS-PJTEBT-CI4SS-313-«4
DS-P4TEB<r-3,126,230
..... B4S4-C4SI-XGS-03864
DS-P4TEBT-4PPI-SB-5771ia
DS-P4TEBT-CL4SS-136-133
OS-P4TEBT-3,427,205
..... B4S4-C4SE-XI4-03271
DS-PaTEHT-4PPl-SB-l(82313
DS-P4TEBT-CL4SS-350-3 10
OS-P4IEBT-3, 427, 097
..... B1S&-C1SI-1BS-01108
ITS-P4IEBT-4PPI-SB-432032
DS-P4TEHl-Cl4SS-156-2<(2
OS-P4TEBT-3, 1(25, 885
..... B4S4-C4SE-XGS-02816
DS-P4TEBT-4EFI-SB-52 1 998
OS-P4TEB1-CIASS-333-73
OS-P4TEHT-3, "137, 959
..... B4S4-04SI-XGS-02171
OS-P4TEB1-4PEI-SB-590159
DS-P4TENI-CL4SS-32 5-446
OS-PATBBT-3, 1(37, 935
..... SAS4-CASE-XBP-04183
DS-PATEHT-APPI-SB-546 142
OS-PATIBT-C1ASS-179- 100.2
OS-PATEBT-3,428,761
..... B4S4-CASI-XBS-05307
OS-P4TENT-4PEL-SB-516154
OS-P4TEBT-CIASS-330-29
OS-PJTEBT-3,428,910
..... SASA-CASE-XBS-03930
DS-PATEHI-SPP1-SB-526665
DS-PATEHI-CLASS-250-237
DS-PATEBl-3,435,246
..... BASA-CASE-XBP-02340
OS-PAIEBT-APPI-SB-439490
DS-PAIEHT-CLASS-350-1
0S-PA1EBT-3,I(27,089
..... NAS4-CASI-XBP-09225
OS-PATEBI-C1ASS-340- 172. 5
DS-P4IEBT-3,431,559
..... BASA-CASf-XGS-01110
DS-PATEBT-APPI-SB-526664
DS-EAIEBT-CIASS-333-8
0S-P4TEBT-3,428,919
..... BASA-CASE-XGS-04808
OS-P4TEKT-4PP1-SB-640781
OS-P4TEBT-CIASS-321-2
OS-PS1EB1-3,I|37,903
..... HASi-CASI-XlE-101166
OS-P4TEBT-4PPI-SB-64I(I(48
DS-P4TEHT-CL4SS-219-411
OS-P4TEBI-3,427,435
..... B4S4-C4SE-XLA-04980
OS-PATEBI-APP1-SB-577548
OS-PATEBT-C1.ASS-3 17-234
OS-PATEBT-3,ll32,730
..... B4SA-CASI-XAC-02407
OS-P4TEBT-APFI-SB-469013
OS-PATEBT-CIASS-324-43
DS-PATEB1-3,I»37,919
..... BASA-CASE-XHF-01483
OS-PATEBT-4PH-SB-635325
OS-PAT EHT-CIASS-339- 17
OS-PATEBI-3,430,182
..... BASA-C4SI-IGS-08266
OS-P4TEBT-4PP1-SB-628248
OS-PA^EFT-CIASS-250-203
OS-PATEHT-3,433,961
... BAS1-CASE-MS-05909-1
c07 B69-27460
C14 B69-27461
C07 B69-27462
c09 B69-27463
c11 B69-27466
c15 B69-27483
c14 B69-27484
c14 H69-27485
c14 B69-27486
C04 B69-27487
c15 B69-27490
c16 H69-27491
c31 B69-27H99
c09 B69-27500
c15 B69-27502
c14 B69-27503
c15 B69-27504
c15 B69-27505
015 S69-27871
C06 B69-31244
c16 B69-31343
C26 B69-33482
c06 B69-39733
OS-PJTEBT-APPl-SB-685764
OS-PJTEBT-CL4SS- 136-2 13
OS-P4TEBT-3,«31,149
.... HAS4-CASE-XGS-05582
OS-PATEB1-APPL-SB-646424
0S-PATEBT-CI4SS-343-85l(
OS-PilEin:-3,i»38,0'll»
---- NAS4-CASE-XLA-03724
DS-PATEBT-ASPi-SB-568071
OS-P4TEBT-C1ASS-350-6
nS-PATZBT-3,437,394
---- HASA-CASE-XHS-05303
US-PATEB1-APPL-SH-6 17022
DS-PAIEBT-CLASS-333-97
OS-PATEBT-3,428,923
---- NASA-CASE- XGS-03095
OS-PATBST-APPl-SB-552344
OS-PiTEHT-CLASS-307-222
OS-PATEBT-3,437,832
--- . BASA-CASE-XHP-04969
OS-PATEBT-APP1-SS-593604
OS-PATEBT-CIASS-2<(8-317
DS-PATEHT-3,430,909
---- N4S4-C4SE-XI4-03105
OS-P4TEHT-AEPL-SB-529594
DS-PATEBT-CLASS-263-48
OS-PATEBT-3,430,937
---- BASA-CASE-XLA-04556
OS-PATEBT-CL4SS -250-83
DS-PATEHT-3,433,953
.... BASA-C4SE-XGS-02401
OS-P4TEBT-4PPI-SH-5027I(0
DS-P4TEBT-C14SS-250-203
OS-PATEHT-3, 1(28,812
.... B1SA-CASE-XAC-11225
OS-P4TEBT-APPL-SB-638707
OS-PATEHT-CLASS-248-18
DS-PATEST-3,430,902
.... NASA-CASE- XGS-05533
OS-PATEBT-APP1-SB-568346
OS-PATEBT-C1ASS-195-68
OS-PATEBT-3,437,560
---- BASA-CASE-X1A-02854
BS-PATEBT-APPL-SB-598118
OS-P4TEBT-CIASS-285-3
OS-P4TEBT-3,'(27,047
---- NASA-CASE-XGS-04480
OS-PATIST-1PP1-SB-591007
OS-PATEBT-C1ASS-250-199
OS-PATEBT-3, 1)33, 960
.. BASA-CASE-XHS-12158-1
OS-PATENT-1PPI-SB-762936
DS-PATEBT-CIASS-244-1
OS-PATEHT-3, 439, 886
---- HASA-CASE-XHP-09228
OS-P4TEBT-4EPI-SB-584070
DS-PiTEHT-CLASS- 307-136
0S-P4TEBT-3,430,063
.... BASA-CASE-XUF-04132
OS-PATEBT-APP1-SB-640788
OS-PATEHT-CI.ASS-220-55
DS-P4TEBT-3,429,477
---- HASA-CASE-XFE-09479
OS-PATEHT-ftEPl-SB-653278
DS-PATENI-C1ASS-73-49. 8
US-PATEHT-3,433,079
____ BASA-CASB-XBP-09452
DS-PATEST-APP1-SB-640789
DS-PATEBT-CI4SS-267-1
OS-PATEBT-3, 430, 942
. ... B4SA-CASE-X1A-09122
OS- PATEBT-APPI-SH-6 19903
OS-PATENT-CLASS-64-28
DS-PATEBT-3,430,460
---- B4SA-CASE-XaS-0«318
OS-PATEHT-APPL-SB-521996
OS-P4TEBT-CLASS-219-347
OS-PATEBT-3, 431, 397
---- SASA-C4SB-BPO-10714
OS-PATEHT-APPL-SB-817569
---- BASA-CASE-EHC-10187
OS-PATEBT-APPL-SB-825253
.... BASA-CASE-EBC-10120
OS-PATEBT-APP1-SB-827597
---- NASA-CASE-XHF-03873
DS-BATBBT-APPt-SB-543774
OS-P4TEBT-CL4SS-73-24
OS-PATEBT-3,829,177
I-978
ACCESSIOH BOHBBB IBDEI
c09 B69-39734
c15 H69-39735
c07 H69-39736
C14 869-39785
c15 H69-39786
c25 B69-3988U
c09 869-39885
clO B69-39888
c06 B69-3988S
c03 069-39890
c!8 1169-39895
c!4 B69-39896
C09 B69-39897
C03 B69-39898
c09 B69-3992S
C15 B69-39935
C06 B69-39936
C14 B69-39937
c07 B69-39974
C14 B69-39975
c07 R69-39978
C18 B69-3997S
c07 869-39980
HASA-CASI-XHF-04238
OS-PATBBT-iPPl-SB-562443
OS-PATEBT-CIASS-339-95
OS-PATEBT-3,458,851
B4SA-CASF.-XGS-00963
OS-PBTEBT-APEl-SB-494282
OS-PATEBT-CtASS-161-182
OS-PATEBI-3,1153, 172
BASA-CASE-XBP-04180
OS-PATEBT-APEI-SH-545228
DS-PATEBT-CLASS-250-203
OS-PATEBT-3,448,273
B1SA-CAS1-XKS-03495
OS-PATEBT-APEl-SH-559351
OS-PATEHI-CI1SS-32I1-61
OS-PATBST-3,1126, 272
BASA-CASE-XGS-04554
OS-PATEBT-APSI-SH-584072
DS-PATEBT-CIJSS-29-U72.9
nS-PATES1-3,1147,233
BASA-CASI-I1I-00690
OS-PATEBT-APPI-SH-H8914U2
DS-PA1EB1-C1ASS-324-33
DS-PJTEHT-3,fll|7,071
.. BASA-CASE-IBS-04061-1
OS-PJTBHT-ASP1-SR-5115611
OS-P4TEBT-CIiSS-328-116
nS-PAIEKT-3,l»56,201
.... BASA-CASE-XSP-02713
OS-PATEHT-JPS1-SB-528031
nS-PATEST-ClASS-307-252
DS-PATIBT-3,1)58,726
BASA-CASE-XIE-07087
DS-PATEHT-APPL-SH-619521
OS-PATEKT-C1ASS-313-231
OS-PATEBT-3,1447,015
HASA-CASI-X1E-02824
OS-PATEBT-JPPI-SH-487343
OS-PAIEBT-CLASS-310-10
OS-PATEHT-3,4113, 128
HASA-CASE-XBP-06508
OS-PATEHT-AFP1-SB-617776
US-P4TEST-CIASS-117-21
DS-PlTEBT-3,446,642
BASA-CASE-XAC-02970
OS-PATEHT-APPL-SB-447930
OS-PATEBT-C1ASS-250-217
OS-PATEHT-3,452,872
BASJ-CASE-XAC-08981
nS-PAIEBI-APPl-SlJ-634060
OS-PATEHT-CLASS-317-16
OS-PiTEST-3,450,946
BASA-CASE-X1E-01015
US-PATERT-JPPL-S8-5027II6
OS-PATENT-CIASS-310-4
OS-PATEBT-3,446,997
.... HASA-CASE-XHP-09776
OS-PATEBT-APPI-SB-617779
OS-PATEBT-C1ASS-310-4
OS-PATEBl-3,446,998
.... IASA-CASE-XBP-03882
OS-EATENT-APPI-SB-640784
DS-PATEBT-CIASS-220-14
OS-PATEBT-3,446,387
.... SASA-CASE-XBP-04816
DS-PATERT-APPI-SII-578926
OS-IATEBT-CIASS-73-23.1
OS-PATENI-3,443,416
BASA-CSSI-XHP-09750
OS-PATEBT-SPP1-SB-632162
DS-PATEHT-C1ASS-250-83
OS-PATEB1-3,456,112
KASA-C4SE-IGS-05918
OS-PATEBT-APP1-SB-685497
OS-FATEHT-CIASS-343-7.5
nS-PAIBBl-3,430,237
BASA-C&SZ-X1A-01781
DS-PJIBBT-APJI-SB-441936
OS-FATEBI-CLASS-73-86
OS-PATEBT-3,425,268
.... BASA-CiSI-XSS-02749
OS-PATEBT-APPI-SS-502753
OS-PATEBT-CIASS-179-15
OS-PATEBT-3,450,842
.... BASA-CASt-XGS-04119
OS-PATEBT-APH-SB-452945
OS-PATEBT-C1ASS-106-74
DS-PATB»T-3,454,410
.... BASA-CJISI-XGS-05211
C01 B69-39981
c14 N69-39982
c03 B69-39983
c09 H69-39984
c09 H69-39986
C09 B69-39987
C12 B69-3S983
c15 B70-10867
c09 B70-11148
c06 S70-11251
C06 B70-11252
c07 B70-12616
C14 H70-12626
c09 H70-20737
C15 B70-221S2
c03 H70-26817
c15 H70-26819
c14 B70-33179
CIS B70-33180
c21 N70-33181
c09 B70-33182
c15 B70-33226
C28 B70-33241
c31 B70-33242
c14 H70-3325II
c02 B70-33255
0S-PATEBT-APPL-SB-590145
OS-PATEBT-C1ASS-250-2C9
DS-PATEBT-3,444,380
BASA-CASE-X1A-06095
OS-PATEBT-APP1-SB-683612
DS-PATEBT-C1ASS-244-138
OS-PATEBT-3,443,779
BASA-CASE-XGS-01725
OS-PATEBT-APPI-SB-483891
DS-PATEBT-CIASS-250-49.5
OS-PATEBT-3,446,960
BiSA-CiSE-XIE-02083
DS-PiTBBT-APPI-SB-568362
OS-PATBBT-C1ASS-310-11
OS-PATEBT-3,453,462
B1SA-CASE-X1A-08507
OS-PATEBT-APPI-SB-632154
OS-P1TEHT-C1ASS-321-11
OS-PATEBT-3,434,033
... BASA-CASE-XHS-05562-1
OS-PATEHT-AEPL-SB-529609
OS-PATEHT-CIASS-330-2
OS-PATEBT-3,434,064
... BASA-CASE-XBS-04215-1
OS-PATEBT-API1-SB-605102
OS-PATEBT-CIASS-307-265
OS-PATEHT-3,446,992
BASA-CASE-IIE-02624
OS-PATENT-APP1-SB-635327
OS-PATEBT-CIASS-35-49
OS-PATEBT-3,429,058
BASA-CASE-EHC-10208
OS-PATEBT-APPI-SS-847596
BASA-CASE-EBC-10072
OS-PATEHT-APPL-SB-845972
BASA-CASE-BPO-10863
OS-PATENT-APPL-SB-848325
BASA-CASE-BPO-10447
OS-PATEBT-APFL-SB-848351
... BASA-CASE-BSC-12259-1
OS-PATEBT-APP1-SB-853763
BASA-CASE-EBC-10227
OS-PaTENT-APFI-SB-853724
BASA-CASE-BFS-14741
OS-PATEBT-APEL-SB-880247
... BASA-CASE-XHS-04890-1
OS-PATEBT-APPL-SB-797057
OS-PATEHT-CLASS-60-258
OS-PATEBT-3,490,238
... BASA-CASE-lAB-10367-1
DS-PATIBT-APP1-SB-864710
... BASA-CASE-LAB-10590-1
OS-PATEBT-APPI-SB-21732
BASA-CASE-XHF-00447
OS-PATEBT-APPL-SB-134479
OS-PATENT-C1ASS-340-198
DS-PATEBT-3,041,587
BASA-CASE-XIA-00137
OS-PATEBT-APPI-SB-8203
OS-PATEBT-C1ASS-93-1
OS-PATEBT-3,010,372
SASA-CASE-IIA-00120
DS-PATEBT-APPL-SB-853984
OS-PATEBT-C1ASS-250-83.3
OS-PATEBT-3,038,077
SASA-CASB-IAC-00086
OS-PATEBT-APPt-SH-824755
OS-PATEBT-C1ASS-340-147
OS-PATEBT-3,059,220
SASA-CASB-ILI-00020
OS-PATEBT-AFPL-SB-387332
OS-PATEBT-CLASS-253-39.15
OS-PATEBT-3,011,760
HASA-CASE-XLE-00103
OS-PATEBT-APPt-SB-517100
OS-PATEBT-CIASS-60-39.74
OS-PATSBT-2,940,259
SASA-CASE-XLA-00165
OS-PATEBT-APPL-SB-47120
OS-PATIBT-CLASS-244-117
OS-PATIHT-3,028,128
BASA-CASE-ILA-00062
OS-PATEBT-APPL-SB-853983
OS-PATEBT-CLASS-88-16
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RASA-CASB-ILA-00230
OS-PATEBT-APPl-S»-«1455
OS-PAtEBT-CLASS-244-43
OS-PATEBT-3,053,«8«
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c21 1170-33279
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cOS N70-33285
c02 S70-33286
c11 B70-33287
c17 H70-33288
c12 H70-33305
c15 B70-33311
c09 B70-33312
C1M B70-33322
c15 H70-33323
C11 B70-33329
c15 H70-33330
c28 B70-33331
c02 B70-33332
c03 B70-33343
c33 B70-33311
..... BASA-CASI-X1E-00092
OS-PATBBT-AEP1-SB-835116
OS-PATEBT-CtASS-253-39. 15
OS-PATEB1-3,057,597
..... BASA-CASI-XIE-00817
OS-PATENT-APPl-SB-261735
nS-PATEHT-CIASS-60-35.3
DS-PATJST-3,173,216
..... BASA-CASE-X1A-00221
OS-PATEHT-APH.-SB-51473
0S-PATEHT-CIJSS-214-16
US-PATEBT-3, 061,928
..... HASA-CASI-XLA-00675
OS-PATEBT-APPI-SB-178213
OS-PATEBT-C1ASS-315-111
DS-PATEBT-3,171,060
..... BASA-CASI-XIE-00168
OS-PATIBT-APPI-SH-812170
0S-PJTENT-CLASS-73-1 16
OS-PATEBT-3, 063, 291
..... BASA-CASE-XFH-00181
DS-PATEHT-APPL-SB-28175
DS-PATEHT-CIASS-2«l(-83
OS-PATEST-3,028,126
..... BASS-CASE-XIE-00151
DS-PATEBI-APPL-SB-8I18I181
OS-PATEBT-CLASS-75-171
DS-PA1EBT-2, 97 1,837
..... BASi-CASI-XIE-00078
OS-PATEBT-APPl-SB-18776
DS-PATEBT-C1ASS-60-35.6
nS-EATElH-3,019,876
..... BASA-CiSE-XLA-00118
OS-PATEBT-APP1-SH-8140983
nS-P&TEHT-CLASS-5-3«5
OS-PiTEBI-3,038,175
..... NASA-CASI-XIA-001112
DS-PATEKT-APPL-SB- 26375
DS-PATENI-3,028, 122
HASA-CASE-H.A-00112
DS-PATEB1-APP1-S1I-813022
OS-PATZBT-CliSS-73-1lt7
US-PATEBT-3,005,339
SASA-CJSI-X1E-02128
nS-PATEBI-APIl-SB-339821
OS-PATBHT-C1ASS-29-198
OS-PATEBI-3,170,773
.... BASA-CASE-HA-00229
DS-PA1EBT-APPL-SB- 18780
OS-PATEBT-CIASS-111-66.5
OS-PATEB1-3,016.863
.... BASA-CASI-XLE-00046
OS-PATEB1-APPI-SB-686796
OS-PATEBT-CIASS-29-488
DS-PATEBT-3,008,229
.... BASA-CASE-XIA-0011H
OS-PATEBI-AEPI-SB- 19971
OS-PATEHT-CLASS-2 19-31
DS-PATEBT-3,005,081
BASA-CASI-X1A-00135
DS-PAT1BT-APPL-SB-861152
DS-PATEBT-CIASS-2I1II-111
DS-PATEBT-3,004,735
---- BASA-CASI-XBP-00341
OS-PATEB1-APPL-SII-77256
OS-PATEBT-C1ASS-62-15
OS-PATEBI-3, 012,107
---- HASA-CASI-IIA-00119
OS-BSTIHT-APSL-SB-8U2171
OS-EATEBT-C1ASS-210-1.2
OS-PATEHT-2.98I|,735
---- BASA-CASI-XIE-00023
DS-PATSBT-APP1-SB-S12352
DS-PATEBT-CLASS-78- 1
DS-PATEB1-2,991,671
---- BASA-CJSE-XIA-00105
DS-PATEHT-APPI-SB-7 19 173
OS-PAlEBT-CIASS-60-35.6
DS-PATEBT-3,001,363
.... BASA-CASE-X1A-00087
DS-PATEBT-APP1-SB-811509
OS-PA1EBT-C1ASS-21U- 12
DS-PiTEBl-2,991,961
.... BASA-CASE-X1A-00115
OS-PATEBT-APPI-SH-817027
OS-PATEHT-CIASS-211-1
OS-PAIEBT-3,001,739
.... NASA-CASE-XHS-00186
C28 B70-33356
C28 B70-33372
c28 B70-3337H
c28 1170-33375
c15 B70-33376
c15 B70-33382
C11 S70-33386
C03 870-31131
c31 S70-31135
C11 B70-31156
c03 1170-31157
C11 H70-31158
c31 1170-31159
c02 B70-31160
ell B70-31161
c28 B70-31162
c28 B70-31175
c31 1170-31176
c02 B70-31178
c15 H70-31217
c22 B70-31218
c15 B70-31219
OS-EATEBT-APPI-SH-300113
OS-PATENT-CIASS-211-1
OS-PATEBT-3,130,910
r
 B&SA-C&SE-X1E-00267
DS-PATEBT-APPI.-SB-58117
OS-PATEHT-CLASS-60-35.5
OS-PATEHT-3,016,693
HASA-CASE-IlE-00037
OS-PATEBT-APPL-SB-639589
OS-PATEBT-CLASS-253-39.15
OS-PATEST-2,971,925
HASA-CASE-HA-00151
OS-PATEHT-APP1-SB-31212
nS-PATENT-ClASS-60-35.6
OS-PATEBT-3,012,100
BASA-CASE-XLI-00207
OS-PATEBT-APPI-SB-180370
OS-PATEBT-C1ASS-60-35.6
OS-PATEBT-3,173,251
BASA-CASE-XIE-00101
OS-PATEBT-APP1-S1I-551961
OS-PATEBT-C1ASS-251-173
OS-PATEHT-2,915,667
BASA-CASE-XLE-00010
OS-PATEBT-APPL-SB-551899
OS-PATEBT-CLASS-266-19
OS-PATEBT-2,931,331
BASA-CASE-XLA-00'113
DS-PATEBT-APPI-SB-2792
OS-PATEBT-C1ASS-73-117
OS-PATEBT-3,001,395
BASA-CASE-XLI-00212
OS-PATEBT-APPL-SB-151598
DS-PATEST-CIASS-310-1
OS-PATEBT-3,202,811
HASA-CASE-X1A-00686
OS-PATEBT-APPL-SB-195317
OS-PATEBT-CIASS-313-833
DS-EATEST-3,202,998
BASA-CASE-XLE-00266
OS-PATEBT-APP1-SB-202021
BS-PATENT-CIASS-73-15
DS-PATBHT-3,201,117
...'.. BASA-CASE-XHF-00517
OS-PATEBT-APPL-SH-216711
OS-PATEHT-CIASS-211-1
DS-PATEBT-3,204,889
HASA-CASE-XGS-00359
DS-PATEBT-APPI-SB-91952
OS-PATEBT-CIASS-250-203
DS-PATEBT-3,205,361
BASA-CASE-XBF-03856
OS-PATEBT-APPI-SB-116911
OS-PATEBT-CLASS-248-188.9
DS-PATEBT-3,208,707
BASA-CASE-IIA-01801
OS-PATEBT-APP1-SH-353637
OS-PATEBT-CJ.ASS-214-50
DS-P*TEBT-3,208,691
SASA-CASE-XIA-00203
OS-PATEBT-APP1-SB-227682
OS-EWE8T-C1ASS-73-105
OS-PATEHT-3,208,272
HASA-CASE-XHI-01541
OS-PATEBT-APPI-SS-391638
nS-PATEST-ClASS-60-35.55
OS-PATEBT-3,208,215
HASA-CASE-X1B-01783
OS-PATEBT-APP1-SB-313132
OS-PATEBT-CliSS-60-35.5
OS-PATEKT-3,210,927
HASA-CASB-XHI-00389
OS-PATEBT-APPL-SB-1511111
OS-PiTEBT-Cl.ASS-211-1
OS-PATBBT-3,202,381
NASA-CASZ-XLA-00166
OS-PATEBT-APPI-SB-84961
OS-P1TEBT-CIASS-211-46
OS-PAfEHT-3,087,692
BASA-CASI-XLE-00288
OS-PAIEBT-APPI-SB-118200
OS-PATEBT-CIAS S-6 2-50
OS-PATERT-3,068,658
NASA-CASE-XI.E-00818
OS-PATBHT-APP1-SB-253006
OS-PATEHT-CLASS-60-35.5
OS-PATERT-3.181,915
HiSA-CASE-XHI-00375
OS-PATBBT-APPl-SB-166969
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C14 B70-34298
C22 870-34501
C09 B70-3H502
C21 B70-3453S
C33 B70-34S40
c33 870-34545
C09 H70-34S59
C22 B70-34572
009 B70-34596
C03 870-34616
c25 870-34661
CIS B70-34664
C03 870-34667
Cl« B70-3466S
c08 870-31675
c1« B70-34697
C15 B70-3469S
cID B70-34705
c08 870-34743
c08 (70-311778
C27 (70-34783
OS-FATEBT-CIASS-72-56
OS-PATEBI-3,188,844
BASi-CiSI-XlE-00208
OS-PATEBT-APP1-SB-106135
OS-PATEBT-CIASS-60-35.54
DS-PATEBT-3,132,476
SASA-C4SI-I1A-01989
OS-PATEST-APP1-SB-305020
OS-PATZBT-CIASS-244-1
OS-PATBBT-3,189,299
B4S&-CSSE-lli-00678
OS-P1TEBI-SPFI-SB-197551
OS-P»TEBT-CIASS-2»1J-1
OS-PiTBBI-3,169,725
.... BASA-C1SE-XGS-00466
OS-PitBBT-iPPI-SB-123597
OS-PATEB1-C11SS-250-83.3
BS-PitBSl-3,188,1172
.... B&SA-CASE-IBF-00462
OS-PAIEBT-APPI-SB-118001
nS-P»lBBT-CHSS-88-11
BS-PAflBT-3,185,023
BiS4-CiSI-ILE-00298
OS-PAfBBT-»PPL-SB-277ll02
OS-P»TBST-CIiSS-176-35
OS-PJIBBI-3,198,709
B&S&-CASE-XHF-00421
OS-P»TBBT-»PPL-SB-1975«8
OS-PAIEHT-CIASS-317-110
OS-SATEBI-3,189,79il
.... HtSA-CASE-XHF-00185
OS-PAIBBT-APP1-SB-97112
OS-PIIBBT-CIASS-2IHI-76
DS-IATBBI-3,070,330
.... BASA-CiSE-IIA-00330
OS-P»TBBt-APFl-SB-26in29
OS-PJIE»I-CIiSS-219-121
OS-PATEB1-3,201,560
.... BASA-CASE-XLE-00490
OS-PATEJT-AEPL-SB-2S2259
OS-IATBBT-C1ASS-219-3II7
DS-PAtEBT-3,189,726
.. BASi-CASB-lAB-10218-1
nS-PATIBT-AESI-SB-ITHll
.... BASA-CASE-IIE-00321
OS-PAI18T-APP1-SB-13U478
OS-fATEBt-CIASS-176-52
OS-PATBBT-3,202,582
.... IASA-CASI-IRE-00324
OS-SATEST-APPL-SB-109789
OS-PAIBBT-C1ASS-339-176
OS-PAtEBI-3,189,8611
.... BASA-CASI-BPO-11138
OS-PATBBT-ASP1-SB-9251
BASA-CASI-X1A-00147
BS-PATEBT-APP1-SB-178215
OS-PATBBT-CIASS-313-156
OS-PATEBI-3,201,635
.... BASA-CASE-XBE-00515
OS-P1TEBT-APP1-SB-278790
OS-PATEBI-CIASS-308-9
OS-PATEBI-3,199,931
.... SASi-CASI-Sli-00326
OS-PAIBHT-APPl-SB-318»a3
OS-PATEHT-CLASS-89-1
OS-PATEST-3,200,706
.... SASi-CASE-IlE-00721
OS-PATBBI-SEP1-SB-2811757
OS-PATBBl-CtiSS-176-19
aS-PAIEBI-3,205,111
.. BASi-CASE-XBE-01162-1
OS-PATBBT-APPL-SB-872664
.... HASA-CASE-HPO-11106
aS-PATEBT-APPl-SB-15020
.... BiSA-ClSE-BPO-10662
OS-PATEBT-AEFL-SH-15023
.... RiSA-CASE-XRF-00456
OS-P»tBBT-APPL-SB-298800
OS-PKEBT-CLASS-73-88.5
DS-PHEBI-3,212,325
.... BISA-C»SE-XGS-0017lt
OS-C11BBT-APPL-S8-120803
OS-P1IEBI-C1ASS-307-88
OS-PATEBt-3,198,955
.... B1SA-CASE-X1A-00471
OS-P11BST-APPI-SB-197553
OS-IMEBT-Cl»SS-235-15l|
OS-PATEB1-3,194,951
...i B1SJ-CASI-ILA-00301
B70-347£6
c08 870-34787
c28 870-34788
c14 870-34794
c14 870-34799
c33 870-34812
c14 B70-34813
c15 870-34814
c11 170-34815
c1« H70-34816
c15 H70-34817
ell 070-34818
c09 870-34819
c14 B70-34820
c11 870-34844
c15 870-34850
C02 B70-34856
c05 870-34857
c02 870-34858
c15 870-34859
C28 870-34860
C15 B70-34861
OS-PATEBT-APPl-SB-54552
OS-PATEBT-ClASS-18-39
OS-PATEBT-3,193,883
.... BASA-CASE-XIA-00493
OS-PATEBT-APFL-SB-202029
OS-PATEBT-CLASS-73-432
DS-PAIEBT-3,196,690
.... BASA-CASE-XGS-00689
OS-PAIEBT-APPl-SB-250451
OS-PATEBT-C1ASS-235-176
OS-PATEBT-3,196,261
HASA-CASE-I1E-00388
OS-PAIEBT-APS1-SB-234568
OS-PATBBT-CliSS-55-306
DS-PATEBT-3,196,598
HASA-CASE-IHP-00479
DS-PATEBT-APF1-SH-169977
DS-PATEBT-CIASS-73-71.2
DS-PATEBT-3,194,060
BASA-CASE-XLA-00492
OS-PATEBT-APPl-SB-284265
OS-PATEBT-C1ASS-73-88.5
BS-EATEBT-3,199,340
BASA-CASE-XLE-00387
OS-PATEBT-APPl-SB-203411
DS-PATEBT-CLiSS-219-19
DS-PATEBT-3,108,171
.... BASA-CASE-XAC-00073
OS-PATBBT-APPL-SS-47122
OS-PATBBT-CIA SS-73-147
DS-PATEHT-3,100,990
BASA-CASE-XHF-00392
DS-PATEBT-APPL-SB-151112
BS-PAIBBT-C1ASS-219-137
OS-PATEBT-3,102,948
.... BASA-CASE-XAC-00399
OS-PATEBT-APPl-SB-134481
DS-PATBBT-CLASS-35-12
OS-PATEBT-3,196,557
BASA-CASE-XAC-00042
DS-PATEBT-APPI-SB-734805
OS-PATEBT-CIASS-73-398
OS-PATEBT-3,022,672
.... 8ASA-CASE-XAC-00074
DS-PATEBT-APPI-SB-47123
OS-PATEBT-CIASS-137-340
OS-PATEBT-3,158,172
.... NASA-CASE-ILE-00503
HS-PATBBT-APPL-SB-261912
DS-PATEBT-CIASS-73-136
OS-PATEBT-3,196,675
BASA-CASE-XGS-00381
OS-PATEBT-APPl-SB-104188
OS-PATEBT-CLASS-307-88.5
DS-PATEBT-3,085,165
.... BASA-CASB-XAC-00030
OS-PATEBT-APPl-SB-760819
OS-PATE8T-C1ASS-73-401
OS-PATEBT-3,024,659
BASA-CASB-XIE-00252
OS-PATEBT-APP1-SB-144803
DS-PATBBT-C1ASS-73-116
OS-PATBBT-3,199,343
.... BASA-CASB-X1A-00754
DS-PATEBT-APP1-SB-209479
OS-PATEBT-C1ASS-244-100
OS-PATEBT-3,143,321
BASA-CASB-XAC-00139
OS-PATEBT-4PPL-SB-168560
OS-PATEBT-CLASS-244-51
OS-PATEBT-3,144,999
BASA-CASE-XRS-00863
OS-PATEBT-APPl-rSB-221634
DS-PATEBT-CLASS-9-11
OS-PATBBT-3,155,992
.... 8ASA-CASB-XIA-00806
DS-PATEBT-APPI.-SB-26375
OS-PATEBT-APPl-SB-181828
OS-PATEBT-CIASS-244-46
OS-PATEBT-3,170,657
BASA-CASE-ILB-00715
OS-PATEBT-APP1-SB-212174
OS-PATBBT-CLASS-251-333
OS-PATEBT-3,191,907
.... BASA-CASB-XLB-00144
OS-PATBBT-A PP1-SB-177684
OS-PATEBT-C1ASS-60-35.6
OS-PATEBT-3,120,101
.... 8ASA-CASB-UE-00810
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ell H70-35383
C14 H70-35394
c21 B70-35395
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c03 B70-35406
CIS B70-35409
c28 B70-35422
c08 B70-35423
c09 B70-35425
c21 B70-35427
c09 170-35440
OS-PATEBT-APP1-SB-249540
OS-SAIEBT-CIASS-188-1
OS-PATBBT-3,164,222
.... SASA-CASE-XBP-00733
1S-PATBBT-ASP1.-SB-256484
OS-PATBBI-CLASS-62-15
OS-PATBBT-3,192,730
.... BASA-C&SE-XFB-00929
DS-PATEBT-4PPL-SB-290868
OS-PATEBT-CLASS-35-12
OS-PilEBT-3,191,316
BASA-CSSI-XBP-00595
OS-PATEBT-&PPI.-SB-188594
OS-PATEBT-CLASS-204-298
OS-FATEBT-3,189,535
.... S&S1-C&SE-XGS-00587
OS-PJTEBT-SPP1-SH-313135
DS-Pill»T-CliSS-137-340
OS-PiTBHl-3,211,169
BlSi-CiSf-XBP-00038
OS-PAlEHT-iPPl-SB-180381
DS-PATEBT-CIASS-250-203
OS-PATEBT-3,205,362
.... BASA-CASE-XRS-01240
OS-P»TEBT-APPI-SB-331324
OS-PiIEBT-ClASS-297-216
BS-PATEBT-3,165,356
.... BASA-C&SE-XBP-00611
OS-PATEHT-APPI-SH-140443
OS-PA1IBT-C1ASS-343-781
US-PATEBT-3,209,360
.... HASA-CASE-XVP-00449
OS-PATEBT-iPPI-SH-118169
OS-PAIEBT-C1ASS-330-49
OS-PAIEBI-3,160,825
BASS-CJSI-XLE-00335
OS-PATEHT-APPI-SB-197554
DS-PATEHT-CIASS-73-15.6
US-PATEBT-3,176,499
.... NASA-CASE-XBQ-01897
DS-PATEST-4EPL-SB-129579
OS-PA1EBT-C1ASS-60-35.6
OS-PAIEHI-3,121,309
BiSi-CASI-XBP-00540
OS-PATBBT-APP1-SB-140509
OS-PA1BBI-CIASS-343-781
OS-PAIEHI-3.212,096
.... HASA-CaSE-XBP-00560
OS-PATEBT-MP1-SH-343425
DS-PATEBT-CIASS-248-119
OS-PAIEBI-3.194.525
BASA-CASE-XBP-00708
OS-PAIEBI-APP1-SB-281069
DS-PATEBT-CLASS-35-45
OS-P»tEBT-3,196,558
.... BASA-CASE-XBP-00465
OS-PAtEBT-APFI-SB-180379
OS-PAIEST-CIASS-244-1
OS-PATEBT-3.206,141
.... BASA-CASE-X1E-00815
DS-PATENT-APJ1-SB-300712
OS-P4TEBI-C14SS-251-11
aS-PAlEBT-3,211,4111
.... BASA-CASE-XSS-01593
DS-PAIEBT-JPP1-SB-178721
OS-SATEBT-CLASS-310-5
DS-P&IBHI-3.205,381
.... BASl-CASF-IHC-01208
DS-PAIEBT-AIP1-SB-42022
OS-PATBBT-CIASS-121-38
OS-PATEBT-3,088.441
.. BASA-CASB-LBI-10814-1
OS-PATBBT-APPI-SB-38262
.... HASA-CASI-IBP-00432
OS-PATEBI-APPI-SB-127234
OS-PATBHI-C1ASS-31IO-347
aS-P&TBBt-3,172,097
.... SASA-CASI-IBP-00683
OS-PAtBBI-APPl-SB-251451
OS-MlB«T-CI,iSS-3«3-781
OS-PAtBBt-3,209,361
.... BlSA-CASE-XeS-00809
OS-PATEBI-AIPL-SB-85585
OS-PATBBT-CUSS-88-1
OS-PATBBT-3,083,611
.... BASA-CASI-XAC-00435
OS-PATEBI-APPt-SB-164428
US-SAlBBT-CtiSS-330-14
OS-PATBBt-3,196.362
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c14 S70-35587
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C15 1170-36411
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C15 B70-36492
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c15 B70-3653S
c32 B70-36536
c17 B70-36616
c33 H70-36617
c14 B70-36618
c31 B70-36654
c03 B70-36778
c28 B70-36802
c03 B70-36803
c02 B70-36804
c26 B70-36805
BASA-CASE-XGS-03556
OS-P41EBT-APPl-SB-94259
OS-PATEBT-ClASS-60-35.6
OS-PATEBT-3,191,379
.... 8AS»-C*SE-?BC-100S3
OS-PATBBT-JPP1-SB-33398
.... BiSA-CASB-IBE-00646
OS-PAfBBI-AEPl-SH-173981
OS-PATBBI-CLASS-324-33
OS-PAIEBT-3,171,081
.. B4SA-CASE-HSC-12279-1
OS-PATBBT-APP1-SB-24154
.... HAS6-CASE-IBS-00259
DS-PATEBT-APPL-SB-145007
OS-PAIEBT-CLASS-117-69
US-PATBBI-3,157,529
.... BASA-CASE-XtA-00482
OS-PATBBI-APPl-SB-166970
OS-PATBBT-CLASS-29-423
DS-PATEBT-3,160,950
.... BASA-ClSE-XHf-00641
OS-PATBBT-APPl-SB-221945
OS-PATEBT-C1ASS-244-1
DS-PAIEBT-3,158,336
BASA-CiSE-UE-00164
OS-PATBBT-APPL-SH-107870
DS-PATETH-C1&SS-60-39.66
OS-PATEBT-3,162,012
.... BASA-CASE-X1E-00170
OS-PATEBI-APPL-SB-232914
OS-PATBBT-CIASS-253-66
OS-PATEBT-3,164,369
.... HASA-CASB-ILB-00397
DS-PATEBT-APPL-SB-195346
OS-PATEBT-C1ASS-137-614
OS-PAIEBT-3,170,486
.... BASA-CASB-XBS-00864
DS-P4IEST-AESL-SH-258932
OS-PATEBT-C1ASS-9-316
OS-PATEHt-3,152,344
.... BASA-CASB-XBE-00369
OS-PATEBI-APF1-SB-134782
OS-PATBBT-CIASS-339-176
DS-PAIBHI-3,149,897
BASA-CASE-XLB-00303
OS-PAIBBT-APPL-SB-182692
OS-EATBBT-C1ASS-60-35.6
DS-PiTEBT-3,170,286
.... BASA-CASB-XLA-00204
OS-PATEBT-APPL-SB-189648
OS-PATEBT-C1ASS-135-1
OS-PATEB1-3,170,ll71
.... BASA-CASE-X1B-00283
OS-PATEBI-APP1-SH-107866
OS-PATEBT-ClASS-75-171
OS-PAIBBT-3,167,426
.... BASA-CASE-XLA-01291
OS-PAIBBt-APFI-SB-277961
OS-PATBBT-CLASS-244-1
OS-PiTEBT-3,176,933
BlSA-CASB-XlE-00143
OS-PATBBI-APPl-SB-104187
BS-PiIBBT-CLASS-324-61
OS-PATEBT-3,176,222
.... BASA-C1SB-XHF-02853
OS-S»TBBt-APPI.-SB-360182
OS-PATEHT-C1ASS-2Q4-100
OS-PATEBT-3,175,789
.... BASA-CASE-XIA-00838
OS-PATBBT-APP1-SB-192016
OS-PATEBT-CLASS-9-8
OS-PATEBT-3,150,387
.... BASi-CASB-XHE-00923
as-PATEBT-»PPl-SH-264736
OS-PATB»T-CI»SS-60-35.5
OS-PATBBT-3,159,967
.... BAS»-CASB-XHB-006<K»
OS-PATEBT-APPI.-SB-212496
aS-PATEBI-CIiSS-310-11
OS-PATEBT-3,158,764
.... BASA-CASE-ILA-00898
OS-PATBBT-APP1-SB-227683
OS-P4TEBT-CLASS-24«-152
OS-PATBBT-3,170,660
.... BASA-CASE-XLA-00158
OS-PATBBT-APPt-SB-221637
OS-PATEBT-C1ASS-23-208
C28 H70-36806 BASA-CASE-XIE-00145
1-482
ACCBSSIOH BOBBBB IBDSX
ctH B70-36807
C14 870-36808
c14 B70-36824
c02 870-36825
C31 870-36845
c33 B70-36846
c33 B70-36847
CIS B70-36901
c14 B70-36907
015 B70-36908
C28 S70-36910
C07 B70-36911
c11 B70-36913
c21 B70-36938
c21 870-36943
c25 B70-36946
CIS S70-36947
c28 870-37245
C31 B70-3792H
CIS B70-37925
c31 B70-37938
C02 B70-3793S
OS-PiTBBT-APFl-SB-173081
OS-PATEBT-C1ASS-60-35.6
OS-PATEHT-3.174.279
BASA-CASE-XIA-00100
OS-PATBBT-APPl-SB-534901
OS-PATEBT-C1ASS-73-178
OS-PATEBT-3,168,827
BASA-CASE-ZIE-00301
OS-PATEBT-APPl-SB-138540
OS-PiTEBT-CLASS-176-19
OS-PATEBT-3,160,567
BASA-CASE-XLA-00481
OS-PATEBT-APP1-SB-120797
OS-PATEBT-CIASS-73-212
OS-PATBBT-3,170,321
BASA-CASI-ILA-01583
OS-PATBBT-APSI-SB-327565
DS-PAtEBT-ClASS-2»a-103
OS-PAIBHT-3,169,001
HJS4-CSSI-ZSF-02108
OS-PATEBT-ASPI-SB-372727
OS-PAtEBI-ClASS-2»a-100
US-P»IBBI-3,181.821
BASA-CASE-HA-00189
OS-PAIBBT-ASF1-SB-223003
nS-P»TEBI-ClASS-102-A9
US-P4TEBT-3.180,26«
BSSi-CSSE-IHP-00163
OS-PATEBI-APPI-SB-259U87
OS-PS1EBT-CIASS-165-96
OS-PATBBT-3,177,933
HASi-CASI-IFR-00811
OS-PATEBT-APPI-SB-257316
OS-PATIBT-CLASS-29-23H
tJS-PATBBT-3,166,83»
B1SA-CASE-XBP-00614
nS-PATBBI-APPl-SB-2*7'H9
OS-PATEB1-C1ASS-33-1
OS-PATEBT-3,163,935
BASA-C1SE-XBP-0021U
OS-PATEBT-APP1-SB-180377
OS-PATEBT-CliSS-137-625.69
OS-PATBBT-3,1»0,728
BlSi-CASI-XBP-00610
OS-PATEBT-APPI-SB-2114611
OS-PATBBT-C1ASS-60-35.6
OS-PATBBT-3,170,290
BASA-C&SE-ZBP-007Q8
OS-PATEBI-APPI-SH-181)6119
OS-PATEBT-C1ASS-3I13-17.2
OS-PATBHT-3,183,506
...... BASA-CASE-XHF-00411
OS-PATBBT-APPl-SB-15891«l
OS-PATBBT-C1ASS-73-147
OS-PATBBT-3,182,496
BASA-C4SE-KBP-00294
BS-PATEBT-APP1-SB-182696
OS-PATBBT-CIASS-60-35.5
OS-PATEBT-3,178,883
BASA-CASI-X1A-00281
OS-PSIBHT-A PPI-SH-84 962
OS-PA1EBT-CLASS-244-1
OS-PATBBT-3,180,587
BASA-CASI-XIA-01354
DS-P1TEBI-ASP1-SB-25377II
OS-PJTEBT-CIASS-60-35.5
OS-PATEBT-3,174,278
BASA-CASE-IBP-00416
OS-PATBBT-APPL-SB-180395
OS-PATBBT-CIASS-189-36
DS-PATEBt-3,169,613
BASA-CASt-XlE-00376
OS-PATEST-APPl-SS-139007
OS-PATBBf-CLASS-60-35.5
OS-PATBBT-3,156,090
BASA-CASt-XGS-00260
OS-PATBBT-APPl-SB-187446
OS-PATBBT-C1ASS-244-1
OS-PATBBT-3,090,580
BASA-CASI-HA-00128
OS-PATBBT-APPl-SB-32496
OS-PATEBT-C1ASS-73-384
OS-PATBBI-3,093,000
BASA-CASI-XIA-00149
OS-PATBBT-APFl-SB-847023
OS-PAIBBT-C1ASS-244-1
OS-PA1BBT-3,093,346
BASA-CASI-XLS-00222
OS-PATBBT-ASfl-SB-77252
c33 B70-37979
c28 B70-37980
c31 B70-37981
c31 B70-37986
c02 B70-38009
c31 B70-38010
c02 B70-38011
c15 B70-38020
c28 B70-38181
c11 H70-38182
c11 H70-38196
c28 B70-38197
c17 B70-38198
c28 B70-38199
c07 B70-38200
CO9 B70-38201
c11 870-38202
c15 B70-3822S
c28 B70-38249
C17 B70-38490
C28 870-38504
c28 170-38505
OS-PATEBT-C1ASS-244-113
OS-PATEBT-3,098,630
BASi-CASE-U.A-00349
OS-PATEBT-APPL-SB-141220
OS-PATEBT-CLASS-62-467
OS-PATEBT-3,090,212
BASA-CASE-XLE-00342
OS-PATEHT-APP1-SB-60531
OS-PATEBT-ClASS-60-35.5
OS-PATE8T-3,119,232
.... BASA-C&SE-XLA-00138
OS-PATBBT-APPL-SB-8204
OS-PATEBT-CIASS-343-18
OS-PATEBT-3,115,63C
BiSA-CASB-XLl-00241
OS-PATEBT-APP1-SB-61329
OS-PATEBT-C1ASS-244-1
OS-PATEB1-3,104,079
BASA-CASE-ILA-00195
OS-PATBHT-APP1-SH-60536
OS-PATBBT-C1ASS-244-140
OS-PAIEBT-3,079,113
.... BASA-CASE-XLA-0080S
OS-PATEBT-APP1-SB-181829
OS-P»TBBT-CIASS-244-l)6
OS-PATEHT-3,120,361
HASA-CASE-XIA-00350
OS-PATEBT-APPL-SB-153266
OS-PATEBT-CLASS-244-46
OS-PATIBT-3,104,082
BASA-CASE-XLI-00345
OS-PATEBT-iPPL-SB-183978
OS-PATEBT-CIASS-62-55
OS-PATEBT-3,122,000
BASA-CASE-XBP-00217
OS-PATEBT-APPL-SB-180374
OS-PATEST-C1ASS-102-49
OS-PATEBT-3,122,098
BASA-CASE-IHP-00612
OS-PATEBT-APPl-SB-228507
OS-PATEBT-CLASS-220-63
BS-PATBHT-3,123,248
BASA-CASE-XHf-00424
OS-PATEST-APPI-SB-159804
OS-PATBST-CIASS-73-517
OS-PATEBT-3,141,340
.... RASA-CASE-XI.E-00455
OS-PATBBT-APP1-SB-203409
OS-PATBBT-CLASS-75-222
OS-PATEBT-3,141,769
BASA-CASE-XtE-00231
OS-PATEBT-APP1-SB-64226
OS-PATEBT-CIASS-22-203
OS-PATEBT-3,138,837
BASA-CASB-XtE-00111
OS-PATBBT-APPI.-SB-835152
OS-PATEBT-CLASS-60-39.48
OS-PATIBT-3,136,123
.... BASA-CASE-XtA-00414
OS-PATEBT-APPL-SB-209478
OS-PATBBT-CL4SS-343-705
OS-PATEBT-3,132,342
BASA-CASB-XBP-00738
OS-PATEBT-APP1-SB-204015
OS-PATEBT-CIASS-174-115
OS-PATEBT-3,106,603
BASA-CASB-XBP-00425
OS-PATEBt-APPt-SB-180396
OS-PATBBT-CIASS-89-1.7
OS-PATEBT-3,112,672
.... BASA-CASE-XBP-00840
OS-PATBBT-APPL-SB-269222
OS-PATBBT-CLASS-267-1
OS-PATEBT-3,127,157
.... BASA-CASB-XBP-00249
OS-PATEBT-APP1-SB-180391
OS-PATBBT-CLASS-60-35.6
BS-PATEBT-3,120,738
BASA-CASB-X1B-00228
OS-PATBBT-APPL-SB-64224
OS-PATBBT-CLASS-29-183.5
OS-PATIBT-3,084,421
.... BASA-CASB-MS-OOS83
OS-PATBBT-APPL-SB-182699
OS-PATBBT-CLASS-60-3S.6
OS-PATEBT-3.135,089
.... BASA-CASB-XLE-00323
OS-PATBBT-APPL-SI-183977
OS-PATBBT-CLASS-60-3S.6
1-483
ACCBSSIOB HOBBEB IBDBX
c15 H70-38601
c11 B70-38602
c15 870-38603
c09 B70-38604
c15 B70-38620
c28 870-38645
c11 870-38675
c31 F70-38676
c28 H70-38710
c28 B70-38711
c09 B70-38712
c03 B70-38713
c09 K70-38995
c15 870-38996
c12 B70-38997
c09 B70-38998
c28 870-39895
c15 B70-39896
c18 B70-39897
da 870-39898
c28 B70-3989S
c09 B70-3991S
OS-PATEBT-3,135.090
BASA-CASE-XIA-00679
OS-PATBST-APPl-SB-213836
OS-PATEBT-C1ASS-188-1
OS-PATEBT-3,128,845
BASA-CASE-XIB-00243
OS-PATEBT-APPL-SH-118203
OS-PATEBT-C1ASS-324-106
OS-PATEBT-3,202,915
BAS4-CASE-XBP-00450
DS-PATEBT-APPl-SB-180394
OS-PATBBT-CLASS-137-495
OS-PATBBT-3,105,515
BASA-CASE-XGS-00458
OS-PiTEBT-JPPl-SH-139006
DS-PATBRT-CI.ASS-307-88
OS-PATEBT-3,128,389
BASA-CASE-XBP-00476
OS-PATEBf-APPL-SH-182698
OS-PATEBT-C1ASS-308-9
OS-PATEBT-3,132,903
BASA-CASE-XBP-00234
OS-PATEBT-APPI-SB-180382
OS-PATEBT-CLSSS-60-35.54
OS-PATBRT-3,139,725
HASA-CASI-XBP-00159
OS-PATEHT-APPL-SB-180384
DS-PAIEBT-CLASS-73-l»32
OS-PATEBI-3,187,583
BASA-CASE-X1A-00258
OS-PATIBT-APPL-SB-101029
DS-SATBHT-CLASS-2IH-1
DS-PATEBT-3.1IHI.219
.... BASA-CASE-IBF-OOIIS
DS-PATEBT-APPI-SB-118202
OS-PATEBT-CIASS-60-35.6
OS-PATEBT-3,122,885
BASA-CASE-XIE-00057
OS-PATEBT-APPL-SB-091II
DS-PATEBT-C1ASS-60-35.55
OS-PATEBl-3,080,711
BASA-CASI-XBF-01129
OS-PATEBT-APPl-SB-273530
DS-PATEBT-C1ASS-318-260
DS-PATEBT-3.1I17,I122
.... BASA-CASE-XGS-00473
OS-PATEBT-APPI-SB-139012
OS-PATEBT-CLASS-200-39
OS-PATEBT-3,141,932
.... BASA-CASE-X6S-00131
OS-PATEBT-APPL-SB-1I1II88
OS-P1TEBT-C1ASS-331-113
ns-PATEBT-3,150,329
HASA-CASE-XBP-00676
OS-PATEBT-APP1-SB-290870
OS-PATEBT-C1ASS-222-389
OS-PATEBT-3,170,605
BASA-CASE-XBP-006S8
OS-PATEBT-APPI-SF-216710
US-PATEBT-CLASS-137-r1
DS-PATBBT-3,110,318
BASA-C&SE-XBP-00431
OS-PATBBT-APPl-SB-180380
OS-P1TEBT-CLASS-3I10-147
OS-PATEBT-3,100,294
BASA-CASE-XLE-00085
OS-PATEBT-APPL-SB-25175
OS-PATEBT-CLASS-253-66
OS-PATEBT-3,070,349
.... BASA-CASE-XBF-00339
DS-PATEBI-APFl-SB-110591
OS-PATEBT-CLASS-308-9
OS-PATEBl-3,070.407
BASA-CASE-XI.E-00353
OS-PATEBT-APPL-SB-65548
OS-PATEBT-CIASS-252-58
OS-PATEBT-3,072,574
.... BASA-CASE-XBF-00480
OS-PATEBT-APPI-SB-144804
OS-PATEBT-CIASS-248-346
OS-PATEBT-3,069,123
.... BASA-CASI-XLB-00005
OS-PATBBT-APPL-SB-718095
OS-PATBBT-CIASS-60-35.6
OS-PATEBT-3,067,573
.... BASA-CASE-IAC-00060
OS-PATBBT-APPl-SB-47121
OS-PATEBT-C1ASS-200-19
OS-PATEHT-3,076,065
c05 B70-39922
c15 B70-39924
C28 B70-39925
C03 B70-39930
c28 B70-39931
c14 870-40003
c26 F70-40015
C30 B70-40016
c15 B70-40062
c07 B70-40063
c09 B70-40123
C12 B70-40124
COS S70-40125
c15 B70-40156
c14 B70-40157
c15 B70-40180
c14 B70-40201
c07 B70-40202
c14 B70-40203
c15 870-40204
c14 870-40233
c09 870-40234
c14 870-40238
BASA-CASB-HS-01115
DS-PATBBT-APPl-SB-277404
DS-PATEBT-CLASS-128-29
OS-PATEBT-3,229,689
BASA-CASE-XHP-00640
OS-PATEBT-APPL-SB-341467
OS-PATEBT-CIASS-228-50
OS-PATEBI-3,229,884
RASA-CASE-XLB-00660
OS-PATEBT-APP1-SB-231604
OS-PATEBT-CLASS-313-11.5
OS-PATEBT-3,229,139
BASA-CASE-XIA-00791
OS-PATEBT-APPL-SB-347960
OS-PATEBT-CIASS-102-49.
OS-PATEBT-3,229,636
BASA-CASE-XBP-01104
OS-PATBBT-APPI-SB-290867
OS-PATEBT-C1ASS-60-39.48
OS-PATEBT-3,229.463
BASA-CASE-X6S-01036
OS-PATEBT-APPL-SB-227692
DS-PATEHT-CLASS-88-14
OS-PATEBT-3,229,568
BASA-CASE-ZLA-02057
OS-PATEBT-APP1-SB-320595
OS-PATBBT-C1ASS-23-277
OS-PATBBT-3,230,053
..... 8ASA-CASB-XGS-00619
OS-PATEBT-APPL-SB-264728
OS-PATEBT-CIASS-244-1
OS-PATEBT-3,229,930
RASA-CASE-XBS-01624
OS-PATEBT-APP1-SB-422867
OS-PATBBT-CIASS-55-408
OS-PATEBT-3,224,173
.... HASA-CASE-IBS-00893
OS-PATBBT-APP1-SB-251449
OS-PATEBT-CIASS-343-18
OS-PATIBT-3,224,001
.... RASA-CASE-XGS-01881
OS-PATBBT-APH.-SH-1S5584
OS-PiTBBT-ClASS-324-43
OS-PATEBT-3,218,547
.... 8ASA-CASE-XLE-01512
OS-PATEBT-APPl-SB-315096
OS-PATBBT-CIASS-149-2
OS-PATEBT-3,215,572
.... KASA-CAS2-XAC-00404
OS-PATBBT-APPL-SB-209801
OS-PATJBT-CliSS-340-347
DS-PATBBT-3,216,007
.... BASA-CASB-XLA-01019
OS-PATBBT-APPt-SB-282817
OS-PATEBT-CI.ASS-248-358
OS-PATBBT-3,223,374
.... RASA-CASE-XLA-00487
DS-PATEBT-APPI.-SB-236748
OS-PATEBT-CIASS-73-178
OS-PATBBT-3,221,549
.... BASA-CASB-XAC-00472
OS-PATEBT-APPL-SB-236749
OS-PATEBT-C1ASS-73-142
OS-PATEBT-3,224,263
.... RASA-CASB-XIZ-00720
OS-PATEBT-APPI.-S8-302749
OS-PATEBT-CIASS-73-134
OS-PATEBT-3,221,547
.... BASA-CASB-XBt-00437
OS-PATBBT-APPl-SB-120795
OS-PATEBT-CLASS-343-705
OS-PATEBT-3,077,599
.... RASA-CASB-XLB-00702
OS-PATBRT-AEPI.-SB-258931
OS-PATEBT-CLASS-73-116
OS-PATEBT-3,201,980
.... RASA-CASE-XBF-00722
OS-PATBRT-APPL-SR-347626
OS-PATEBT-CIASS-228-50
OS-PATERT-3,219,250
.... BASA-CASB-XHS-01S46
OS-PATBBT-APPl-SI-386467
OS-PATBRT-CLASS-222-45
OS-P»TBHT-3,228,558
.... BASA-CASB-X1E-01716
OS-PATBRT-APPL-SR-349778
DS-PATEBT-CLASS-126-270
OS-PATBRT-3,229,682
.... RASA-CASE-XHF-00908
1CCBSSIOB BOBBEB IIOBI
dl H70-1023S
c1q H70-i»02i(0
c09 B70-40272
c14 B70-40273
c3fl K70-4030S
c30 H70-H0353
c15 B70-40354
c28 H70-10367
dl 1170-101100
c28 B70-41275
COS H70-41297
CIS B70-4131C
C28 B70-41311
COS B70-11329
c14 B70-I11330
c07 B70-11331
c11 B70-11332
ell B70-41366
c32 R70-41367
c32 B70-41370
015 B70-11371
C07 B70-41372
OS-PATEBT-APPl-SB-241085
OS-PJTEBT-CLASS-250-201
OS-PATEHT-3,229,099
BASA-CASE-XIA-00183
OS-PATIBT-APPl-SB-199202
OS-PATENT-CIASS-250-203
DS-PATEBT-3,229,102
.... BASA-C&SE-XHQ-OU106
OS-SATEHT-APPL-SB-91180
OS-PATIB1-CL4SS-250-105
OS-PATEBI-3,m3,651
.... BASA-CSSI-IBP-00701
DS-PATIBT-APPt-SB-261917
OS-PATEBI-ClSSS-307-88.5
OS-P»TEB't-3,218,l»79
. BAS4-CASI-IBP-00637
OS-PJTBHT-iPPI-SB-280776
DS-PATEBT-CIASS-95-58
OS-PATEBT-3,217,621
FASi-CASE-XlA-00210
OS-PJ1EH1-AFS1-SB-82658
0S-PATEBT-C1ASS-3U3-18
DS-PATEB1-3, 220, 0011
.... HASA-CASI-IBF-03198
DS-PATENT-APP1-SB-370130
OS-PATEBT-C1ASS-89-1.7
BS-PATEBl-3,2211,336
BASA-CASI-IBP-010115
DS-PATEHI-APPL-SB-355130
OS-PAIEBT-CIASS-188-1
OS-PATIST-3,228,1192
BAS4-CASI-XLE-00177
OS-PATESI-APPI-SH-10812
OS-PA1ERT-CIASS-60-35.3
OS-P»TEBT-3,0»5,I12I1
HAS&-CASI-ZAC-00618
OSrPATEST-APPl-SB-216939
OS-PATE8T-CLASS-73-1II7
OS-PATEBT-3,218,850
.... BAS&-CASE-XBP-01390
DS-PATEBI-APPI-SB-H2H157
OS-P1TEBI-CIASS-60-259
DS-PATEST-3,300,981
BASA-CASE-XBS-01192
DS-PATEST-APPI-SH-398131
OS-PA1EBT-CLASS-55-35
OS-PATEBT-3,300,949
BASA-CASE-XBP-01567
DS-PATEBT-APPL-SB-1U8898
OS-PATEBI-CLASS-2118-178
OS-PATEBT-3,295,808
BASi-CASE-XBP-00876
OS-PATEBT-APPl-SB-377784
OS-PATEBT-C1ASS-60-251
OS-PATENT-3,298,182
BASA-CASI-XHS-0161S
OS-PATEBT-APPI-SB-329595
OS-PATIB1-CLASS-128-2.05
OS-PJTBSl-3,298,362
BASA-CASE-XIE-00688
OS-PATEBT-AP5I-SB-33U672
OS-P1IEBT-CIASS-73-32
DS-PATEBT-3,298,221
.... BASA-CASE-X1A-01«00
OS-PAIEBT-APP1-SB-363653
OS-PATEBT-CIASS-325-65
OS-PATEBT-3,296,531
.... BASA-CASI-XLA-OOU9S
OS-PATEBT-APPI-SB-269215
nS-PATEHT-CIASS-32ll-70
ns-PATEBT-3,296,526
BASA-CASI-X1A-01353
OS-PATEBT-APP1-SB-II03960
BS-PATEBT-CIASS-73-1II7
nS-PATEB1-3,301,OM6
B4SA-CASE-ISS-00938
OS-SAJEBT-APP1-SB-392970
nS-PATEBT-ClASS-21«-1
OS-PATEBT-3,295,699
.... BASA-CASI-XBP-01962
OS-PATEBT-APPI-SB-3696HO
OS-PATEBT-ClASS-92-9a
DS-PAIEBT-3,298,285
HiSA-CASE-IBF-01152
BS-PATEBT-8PS1-SB-356692
OS-PAIEBI-ClASS-29-271
DS-PATEHI-3,300,807
BASA-CASI-I1A-01127
OS-PATEBT-APP1-SB-36365I1
c31 S70-H1373
c28 H70-41U117
c28 B70-U1576
c16 H70-1I1578
c32 H70-it1579
c03 N70-II1580
COS H70-1I1581
c28 B70-11582
c18 1170-111563
c31 B70-1H588
c02 S70-U1589
c25 B70-41628
CIS B70-11629
c02 S70-41630
C3VH70-41631
c15 B70-ai6il6
B70-i»16il7
c09 B70-11655
c09 H70-11675
Cl« B70-11676
c11 1170-11677
c07 S70-11678
OS-PATEBT-CLASS-325-65
OS-PATEBT-3.300,731
SiSA-CASE-XHS-01906
DS-PATEBT-APPl-SB-3390110
OS-PATEBT-CIASS-241-1
OS-PATEBT-3,300,162
BASA-CASB-XBP-00732
DS-PATEBT-APPL-SB-261918
OS-PATEBT-CLASS-210-311
OS-PATEBT-3,295,681
HASA-CASE-X1E-00519
OS-PATEBT-APPL-SB-219512
OS-PATEBT-CLSSS-313-63
OS-PATEBT-3,287,582
BASA-CASE-XGS-01504
OS-PATEBT-APPL-SB-310113
DS-PATBST-C1ASS-331-91
OS-PATEBT-3,287,660
BASA-CSSE-XIE-00620
OS-EATEHT-APPI,-SS-301698
OS-PATEBT-CLASS-138-119
OS-PATEBT-3,295,556
BASA-CASE-XIA-01672
OS-PATEHT-APPl-SB-277833
nS-PATEBT-ClASS-126-270
DS-PATEBT-3,295,512
BASA-CASE-XAC-01101
DS-PHTEBT-APPI-SB-363318
OS-PATEBT-CISSS-74-171
OS-PATEBT-3,295,386
BiSA-C4SE-Xlir-01813
OS-PATE1IT-APP1-SB-375671
DS-PATEBT-C1ASS-181-52
OS-PATEHT-3,270,835
BASA-CASE-XHF-01030
OS-P4TEBT-APPI-SB-317389
OS-PATEBT-C1ASS-161-115
OS-PATEBT-3,296,060
BASA-CASE-XHP-01973
OS-PATEBT-APPI-SS-375682
OS-PATEBT-CLASS-211-1
DS-PATBBT-3,295,790
BASA-CASS-XBF-01171
OS-PATEST-APP1-SB-410331
BS-PATEBT-C1JSS-214-100
DS-PATEBT-3,295,798
HASA-CASE-XAC-00319
nS-PATEBT-APPl-SS-77251
OS-PATEBI-CLASS-315-111
OS-PATEBT-3,229,155
BASA-CASE-XSS-021111
OS-P&TEBT-APP1-SS-111911
DS-PATEBT-CIASS-285-331
OS-PATEBT-3,301,578
NASA-CASE-XRS-00907
OS-PATEBT-APP1-SB-128890
DS-PATEBT-CIASS-211-138
OS-PATEBT-3,301,511
SASA-CASB-XIIS-04142
OS-PATEBT-APP1-SB-122865
DS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PATEHT-3,301,507
BASA-CASE-XLE-01119
nS-PAIEBT-APPl-SB-330209
DS-PATEBT-CIASS-137-197
DS-PATEHT-3,295,515
BASA-CASB-XSS-00769
DS-PATEKT-APPL-SB-319893
DS-PATEBT-C1ASS-242-55.19
DS-PATIBT-3,295,782
BASA-CASE-XHF-00906
OS-PATEBT-APPl-SB-261731
DS-PATEST-C1ASS-324-113
OS-PATEBI-3,287,610
BASA-CASE-XBS-01315
OS-PATEHT-APPL-SH-317101
OS-P4TEBT-CIASS-307-88.5
OS-PAIEBI-3,302,040
BASA-CASE-IGS-01231
OS-PAIEBT-APPl-SB-346356
OS-PATBBT-CIASS-250-71
OS-PATEBI-3,302,023
NASA-CASE-XBF-01772
DS-PATBBT-AFP1-SB-370135
OS-PATBBT-C1ASS-73-116
OS-PATEBT-3,295,366
BiSA-CASB-XGS-02608
OS-PATEBT-APP1-SS-456578
OS-PATBBT-CLiSS-313-18
1-485
ACCBSSIOS BUBBBB IHDEX
C15 H70-11167S
c07 1170-41680
C1U B70-41681
014 B70-41682
c09 B70-41717
c14 B70-41807
C15 B70-41808
C15 870-41811
C14 B70-41812
c28 870-41818
c05 B70-41819
c15 S70-111829
c31 B70-41855
c21 B70-41856
c02 B70-41863
c03 B70-41B64
c31 B70-41871
C27 S70-41897
c28 H70-41922
C09 B70-41929
C21 B70-4193C
C14 170-41946
OS-PATEBT-3,289,205
BASA-CAEE-X14-01441
OS-PATEBT-CI,ASS-102-'19
OS-PATIBT-3,302,569
..... BASA-CASI-XBP-02723
OS-PATE8T-APP1-SB-371857
OS-PATEBT-CLASS-343-14
OS-PJTEBl-3,287,725
..... BASA-CASZ-XAC-02877
DS-PATE8T-APPL-SB-449902
DS-PATEHT-C1ASS-73-30
OS-PATENT-3.295.360
..... BASA-CASI-XHS-05936
OS-PATEBT-APFI-SH-557868
OS-PATEHT-CIASS-73-517
DS-PiTEHT-3,295,377
..... BASS-CASE-XHS-02087
OS-PATEBT-APPI-SH-«39«89
nS-PATEHT-ClSSS- 165-1
OS-PATEBI-3,301,315
..... HASA CASE-XBP-01472
DS-PATENT-APP1-SB-321656
DS-PATEHT-C1ASS-178-7 . 2
OS-PATEKT-3, 287, 1496
. . . . . NAS4-CASE-XHS-02532
DS-PATEHT-APPL-SB-39f ' '
OS-PATEHT-CIASS-285-^,
OS-PATEBT-3,287,031
..... BASA-CASI-XBP-01152
DS-PATEBT-SPPI-SN-36S337
OS-PATEBI-CIASS-137-539
OS-P1TEBT-3,302,662
..... 8AS4-C&SE-XHS-03792
OS-PATEBT-APP1-SB-516159
t)S-PATEHT-CIASS-200-61.«5
DS-PATEHT-3.303,304
..... NASA-CASI-X1E-00150
OS-PATEBT-APP1-SH-8<I3032
OS-PATEHI-CIAES-29-157.3
DS-PATEST-3,035,333
..... BASi-CASI-XAC-00405
OS-PATEHT-APE1-SH-158916
DS-P1IEHT-C1ASS- 128-1
BS-PATENl-3,302,633
..... BASi-CASI-XHr-01371
OS-PATEHT-APPI.-SH-35363«
OS-PATEBT-CLASS-287-1 19
nS-P»TEHT-3,302,960
..... HASA-CASI-XBP-02982
DS-PATEHT-APPI-SB-388966
OS-PJTEBT-CIASS-21|<1-1
DS-PAlEHl-3,3011.028
..... SASA-CASI-XBP-01307
DS-PATBST-APP1-SS-390250
DS-PJTIBT-CIASS-2«a-1
DS-P4TEBT-3,286,953
..... BASA-CASE-XIA-01220
OS-PATEBT-APPI-SB-3794 17
OS-PATEST-CLASS-21KI- 16
DS-PATEHT-3,286,957
..... BASA-CASI-XGS-01419
OS-PATEB1-APP1-SH-323182
OS-PATEHT-C1ASS-136-179
nS-P&TEHI-3 ,287 , 174
. . . . . BASA-CASE-XBS-04390
OS-PATEBT-APE1-SB-502729
OS-PATZHT-CIASS-62-45
DS-PATEIII-3,3011,729
..... HASA-CASI-XBP-01749
OS-PATEBT-APEI-SB-1140033
OS-PATEBI-CLASS-149-109
DS-PATEBT-3,305,415
..... NASA-CASE-XBP-02839
OS-PATEB1-APP1-SB-477333
OS-P4TEHT-C1ASS-60-202
OS-P4TEBT-3,304,718
..... BSSA-C4SE-XSP-01951
DS-P4TEBT-API1-S8-IH3662
DS-PATEB7-CrASS-335-300
OS-PATEBT-3,305,810
..... HASA-C4SE-XBP-01501
OS-PATEBT-APPI-SB-432027
OS-PATEBT-CIASS-343-12
OS-P4TEBT-3,305,861
..... HASi-CiSI-XLE-00011
OS-P4TEBT-APPI-SB-735911
OS-PATEBT-CUSS-88-11
BS-P»TEBT-2,960,002
c31 H70-41948
c03 H70-41954
c14 H70-41955
c14 B70-41957
c15 H70-41960
c08 B70-11961
010 B70-41964
c28 B70-11967
c10 S70-41991
c28 1V70-41992
c15 B70-U1993
c1» B70-41994
c05 B70-42000
c32 B70-42003
c31 H70-42015
c02 B70-42016
c15 B70-12017
c10 B70-42032
c15 H70-12033
c15 B70-42034
c03 B70-42073
c1» H70-42074
c31 H70-42075
H4SA-C4SE-XHF-01899
DS-PATEIH-4PPI-SB-'I28882
OS-BATE8T-CLA3S-60-257
OS-PATEBT-3,304,724
BASA-CASE-XAC-03392
DS-PATEHT-APP1-SB-K30776
OS-P4TEBT-CL4SS-74- 519
OS-PATBBT-3,304,799
BASA-CASE-XBP-02029
OS-PAlElH-iPPL-SII-221216
OS-PATEBT-CLASS-88-14
OS-PATEBT-3,323,408
BASA-CASE-X4C-01101
OS-PA1EBT-APP1-SB-355129
DS-PATEBT-CLASS-73-141
OS-PATEBT-3,304,773
.... HASA-C1SE-XBS-OS082
OS-PATEBT-APPI-SB-521753
DS-P4TEB--CIASS-174-68.5
DS-PATEBT-3,321,570
.... HASA-CASE-XHP-00911
BS-PATEBT-4PPI-SB-280777
OS-PATEBT-C1ASS-178-67
DS-PATBBT-3,305,636
BASA-CASE-X6S-0198:
DS-PATEhT-APPl-SH-388023
DS-PATEBI-CIASS-333-79
DS-P4TEBT-3,305,801
BAS4-C4SE-IIA-02651
OS-PATEBT-APP1-SB-449901
OS-PATEBT-CIASS-102-49
OS-PATBBT-3,304,865
.... BASA-C4SE-XBP-03128
US-PATEHT-APPL-SB-397665
OS-PATEBT-C1ASS-250-83.6
nS-PATEBT-3,321,628
8ASA-CASE-X1E-0068S
OS-P4TEBT-APPI-SB-407595
DS-PATEBI-CIASS-60-260
DS-PATEBT-3,321,922
BJSA-CASE-XLE-01300
OS-PATEBT-APPI-SH-380960
DS-PATEBT-CLASS-73-100
OS-PATEBT-3,323,356
HASA-CASE-XHf-02822
OS-P4TEBT-APPL-SB-403959
DS-PATEBT-CLASS-73-191
DS-PATEBT-3,323,362
B&SA-CASK-XHS-03371
OS-PATEBT-APP1-SH-418931
0S-P4TEBT-CLASS-73-II32
DS-PATEBT-3,323,370
.... HASA-CASE-XLA-02131
OS-PATEBT-APP1-SB-377777
DS-PA1EHT-C14SS-73-90
DS-PATEBT-3,304,768
BSSA-CASE-XL4-01967
DS-PATEBT-AEPl-SB-457875
OS-P4TEBT-CIASS-244-135
OS-PATEHT-3,321,159
BASA-CASE-XIA-01290
OS-PATEHT-APP1-SH-393451
OS-PATEBT-CIASS-244-42
DS-PATEBT-3,321,157
HISI-CASE-XHS-Q4072
OS-PATBBT-APPI-SB-485960
OS-PATEBT-C1ASS-30-228
OS-P4TEBT-3,320,669
.... NASA-CASE-XHP-02654
0S-PATEBT-APPL-SH-435387
OS-PATEBT-CLASS-307-88.5
OS-PATEHT-3,321,645
.... B4S4-C4SE-XHP-02092
OS-PATEBT-APPI-SH-371856
OS-PATEBT-C1ASS-156-345
OS-PATEBT-3,323,967
BASA-CASE-XBP-01412
BS-PATEBT-APPI-SB-426702
OS-PATEBT-C1ASS-175-310
DS-PATEBT-3,321,034
.... BASA-CASE-XPB-04104
nS-PATEBT-APPL-SB-476759
OS-PATEBT-C1ASS-74-471
OS-PATEBT-3,323,386
.... NASA-CASE-ILE-02998
nS-PATBBT-APei-SB-516794
DS-PATEBT-CIASS-116-117
DS-PATEBT-3,323,484
.... BASl-CiSE-IBS-02677
1-486
1CCBSSIOB IDBBEB IBDEI
B71-10500
c24 871-10560
c28 H71-10574
015 H71-10577
C10 H71-10578
C31 H71-10582
C11 B71-10604
026 H71-10607
003 H71-10608
c07 H71-10609
C14 S71-10616
C15 B71-10617
C09 B71-10618
C15 H71-10658
C09 B71-10659
C15 B71-10672
C09 B71-10673
C07 H71-10676
c09 B71-10677
c21 H71-10678
003 H71-10728
c11 B71-10746
OS-PATEHT-APFL-SB-472066
DS-FATEBT-ClASS-244-1
OS-PATEHT-3,321.154
BASA-CASE-XLE-01609
as-PaiEHT-APFl-SH-438797
OS-PATBBT-CI.ASS-73-290
OS-EiTEBT-3.326.OH3
BASA-CASE-XIE-00808
OS-PATEHT-APPL-SB-307269
DS-PATEBT-CIASS-148-188
OS-PATBHT-3,310,443
BASH-CASE-XLE-01902
OS-PATEHT-APPI-SH-485656
OS-PATBBT-C1ASS-60-202
OS-PATEBT-3,324,659
HASA-CASI-X1E-04677
OS-PATEBT-APE1-SH-447928
OS-PATEHT-CIASS-220-67
OS-PATEB1-3.326,407
BASA-CASI-IHS-0155U
OS-PAtEHT-APPI-SH-IH»ll82
OS-PATEBT-C1ASS-323-8
OS-PAMBT-3,325, 723
BASi-CASI-XlA-02132
OS-PATEB1-4PP1-SB-1153227
OS-PATEBT-C1ASS-102-<19
OS-PATEBT-3,286,630
BASA-C4SI-XHF-032I18
OS-PATEHT-APFI-SB-377780
OS-PA1EBT-C1ASS-73-116
OS-PATEHT-3,310,980
BASA-CASE-XLB-02792
OS-PATEBT-APFI-SB-352400
OS-PATEBT-CIASS-la8-1.5
OS-PATEBT-3,311,510
BASA-CASE-X6S-03505
DS-PATEBT-APP1-SB-U98167
OS-PATEBT-CIASS-136-28
DS-PilEBI-3,311,502
BASA-CASE-XGS-01223
DS-PATEBT-APPI.-SB-319892
OS-PAfIBT-CLASS-212-55.19
OS-PATEHT-3,311,315
BASA-CASt-XNf-02433
DS-PATEBT-APPl-SB-«05630
OE-PATEBI-CliSS-73-70.2
OS-PATEBT-3,310,978
BASA-CASI-XBP-01887
OS-PATEHT-APP1-SH-422868
OS-FATEBT-CIJSS-308-5
OS-PlTEBT-3,325,229
BASA-CASI-XBP-03332
OS-PATEHT-APPl-SB-368123
OS-PATEBT-CIASS-313-63
OS-PATEBT-3,311,772
BASA-C4SE-XHS-03252
OS-PATBHT-APPt-SB-1125362
OS-SATEHT-CIASS-60-51.5
nS-PATBFI-3,318,093
BASA-CASf-XBP-01383
OS-PATEBT-APFI-SH-369336
OS-PATBBT-CIASS-32H-77
OS-PATEBT-3,317,832
MS1-CASE-XI4-01091
OS-PATEBT-APP1-SB-351259
OS-PATEHT-CIASS-26»-102
OS-PATBBT-3,317,641
HASA-CASI-IGS-01473
OS-PATEHT-APPI-SB-36H867
OS-PATBHT-C1AES-307-88.5
OS-P»TEBT-3,317,751
BASA-CASE-XBP-03131
OS-PATB8I-APPL-SB-U22095
OS-PATBBT-CIASS-333-21
OS-E»TEBT-3.3211,<123
BASA-CASI-XGS-01451
HS-PATEHT-4PPI-SB-q05629
OS-PATEBT-C1ASS-318-138
OS-PATBHT-3,324,370
BASA-CASE-XGS-01159
OS-PATBHT-APPL-SB-332313
OS-PJTEBT-CUSS-250-203
OS-PATBBT-3,311,748
BASA-CASI-XHP-014611
OS-P»TIB1-APPL-SH-q30778
OS-PATEBI-CIASS-136-182
OS-PATBHT-3,317.352
BASA-CASE-XRS-02977
OS-PATBBT-APPl-SB-416938
031 B71-10747
c11 H71-10748
c21 H71-10771
c18 B71-10772
014 B71-10773
c14 S71-10771
c07 B71-10775
011 B71-10776
c11 B71-10777
c15 B71-10778
c14 H71-10779
c28 B71-10780
c14 H71-10781
c15 B71-1C782
C14 H71-10797
C09 B71-10798
C15 B71-10799
015 B71-10809
c02 B71-11037
c02 B71-11038
C02 H71-11039
c02 H71-110H1
OS-PATBBT-ClASS-35-12
BS-P8TEBT-3,281,963
BASA-CASE-XHP-00442
OS-EATEBT-APPl-SB-202030
OS-P4TEST-CIASS-343-705
DS-P4T£BT-3,277,486
BASA-CASB-XPB-04147
OS-PATEBT-APPL-SB-476761
OS-PAlEHT-CI,AS£-35-12
OS-PJTEST-3,281,965
BASA-CASE-XBP-03914
OS-PiTEBT-iFPL-SH-466647
0S-PATEHT-C1ASS-250-203
OS-PATEHT-3,317,731
BASA-CASB-ILE-01765
OS-PATEBT-APPl-SB-316477
OS-PATEBT-CLASS-in-65.2
OS-PATEBT-3,317,341
BASA-CASE-XLA-02605
OS-PATEBT-APPL-SB-159138
OS-PATEST-CLASS-177-210
OS-PiTEHT-3,316,991
NASA-CASE-IIA-01131
OS-PATEBT-APP1-SB-3225U5
OS-PATEBT-CLASS-73-23
BS-PATEHT-3,312,101
HASA-CASE-X1A-00901
OS-PATEBT-SFP1-SB-269212
OS-PATEBT-CIASS-325-305
OS-PATEHT-3,311.832
HASA-CASZ-XLA-03127
OS-PATBHT-APPl-SB-447927
OS-PATEBT-CLASS-35-12
aS-SATEBT-3,281,964
HASA-CASE-XLB-01533
OS-PATEBT-APPl-SH-334678
OS-PATEHT-C1ASS-55-400
OS-PATEHT-3,282,035
HASA-CASE-XBP-00710
OS-PATEBT-AEP1-SB-271821
OS-PATBBT-ClASS-251-61
OS-PATEBT-3,317,180
BASA-CASE-XHF-02307
OS-PATEBT-APPl-SB-422869
OS-PATEBT-CLASS-73-40.5
OS-PATEHT-3,316,752
HASA-CASE-XIA-01043
OS-PATEHT-APPL-SB-379768
OS-PATEHT-C1ASS-60-225
OS-PATEBT-3,316,716
BASA-CASE-XLE-01481
OS-PATEBT-APPl-SB-319905
OS-PATEBT-C1ASS-73-99
OS-PATEBT-3,282,091
BASA-CASE-XKS-01985
OS-PATEBT-APPI-SH-357337
OS-PATEHT-CLASS-285-24
OS-PATEHT-3,319,979
RASA-CASB-XLE-01246
OS-PATBBT-APP1-SH-249537
OS-PATEBT-CLASS-324-61
OS-PATEHT-3,324,388
HASA-CASB-XHS-00945
OS-PATEBT-APPt-SS-385530
OS-PATBBT-C1ASS-330-22
OS-PATEBT-3,319,175
BASA-CASB-XLA-01807
OS-PATEHT-APP1-SB-442S58
OS-PATEHT-C1ASS-287-189.36
OS-PAT1BT-3.318.622
8ASA-CASB-XHP-02107
OS-PATBBT-AFPI-SH-384811
BS-PATEST-CIASS-140-124
OS-PATIBT-3,318,343
.... BASA-CASB-XLA-OC824-2
OS-PATBHT-APPt-SB-775966
OS-P4TMT-CIASS-244-31
OS-PATERT-3,508,724
BkSA-CASE-XLl-06958
OS-PATB1T-APPL-S1-551815
OS-PAtBBT-CLASS-244-44
OS-PATERT-3,310.261
BAS1-CASB-IISC-12111-1
OS-PATB1T-APPI-SB-775877
OS-P»IE»t-Cl»SS-24»-23
OS-PATBHT-3,490,721
IASJ-CASJ-IH-03659
OS-PAT BIT-APPL-S1-444087
OS-PitBlT-ClASS-244-»6
1-487
ACCBSSIOH BOHBBB IBDEI
C02 B71-11043
C03 1171-110*9
c03 N71-11050
c03 H71-11051
c03 B71-11052
c03 S71-11053
c03 H71-11055
c03 B71-11056
c03 871-11057
c03 H71-11058
c05 871-11189
c05 B71-11190
COS H71-11193
c05 B71-11194
COS H71-11195
c05 H71-1119S
COS 1171-11202
c05 B71-11203
c05 H71-11207
c06 B71-11235
COS B71-11236
C06 B71-11237
COS B71-11238
OS-PATIBT-3,270.989
BASA-CASE-XLA-08801-1
OS-PATEBT-APPL-SB-710533
OS-PATEBT-CLASS-244-43
OS-E4TEHI-3,1193, 197
HASA-CASB-BPO-10109
OS-PATENT-APF1-SB-701654
OS-PATEBT-C1ASS-136-89
OS-PATEBT-3,532,551
BASA-CASI-XBP-06506
OS-PATEBT-APP1-SB-577778
DS-PATEHT-CIASS-136-89
OS-PATEBT-3,446,676
BASA-CASE-XBP-03378
OS-PATEBT-AEPI-SB-360878
OS-PATENT-CIASS-136-170
OS-PATF.BT-3,282,740
BASA-CASF.-X1B-04526
OS-PATEBT-APPl-SB-640457
OS-PATEHT-CLASS-136-86
OS-PATEBT-3,507,704
BASA-CAEE-XGS-00886
DS-PATEHT-APPL-SS-319890
DS-PAIEBT-CLASS-136-132
OS-PATEBI-3,282,739
HASA-CASI-XHF-058«I3
OS-PATEHT-APP1-SS-666553
OS-PATE»T-CIASS-310-<1
OS-PATEHT-3,509,386
BASA-CASE-XHP-05821
DS-PATSKT-AEPL-SB-5U5223
OS-PATEHT-C1ASS-136-89
OS-PATEH1-3,1193,1137
DSSA-CASI-HSC-13112
OS-PATEHT-APP1-SB-765738
OS-PATENT-CLASS-290-110
OS-PATEBT-3,508,070
B&SA-CASE-XGS-01H75
DS-PATEBT-APPI-SB-311H793
OS-PATEBT-CIASS-2HI1-1
DS-PATEB1-3,1159,391
HASA-CASI-XFB-10856
OS-PATEB1-APP1-SB-626376
OS-PATEBT-3,53<1,727
BASA-C&SI-XBS-OU935
DS-PATEBT-APPI-SB-5181187
DS-PATEBT-CLASS-128-1112. 5
'OS-PAIEH1-3,502,074
... BASA-CASE-8BC-1001I3-1
OS-PATEBT-APPI-SB-676012
US-PA1EHI-C1ASS-128-2.1
OS-PATEB1-3,508,5111
BASA-CASE-ILA-05332
OS-PATEBI-APP1-SB-757861
DS-PATEBT-CIASS-2-2.1
OS-PATEBT-3,5311,1107
... BASA-CASE-IJB-10007-1
DS-PATEBT-APPL-SB-770203
OS-PATEBT-CLASS-2-2.1
BS-PATEBJ-3,534,1106
BASA-CASI-XRS-02342
OS-PATEBT-APP1-SB-II07603
OS-PATEBI-C1ASS-182-191
OS-PilEBT-3,262,518
BASA-CASE-XFH-081103
OS-PATBBT-APP1-SB-704420
OS-PATEBT-CIASS-73-23
OS-PATEB1-3,507,146
... BASA-CASE-XRS-09632-1
OS-PATEHT-APPL-SB-791693
OS-PATEBT-CIASS-128-142.5
OS-PATEH1-3,500,827
BASA-CASI-XLA-03213
OS-PATEBI-APP1-SB-621715
DS-PAIEBI-CIASS-202-182
DS-PATEBI-3,4411,051
BASA-CASE-XLA-03104
DS-PATEHI-APPl-SB-510155
OS-PATEBT-C1ASS-260-78
OS-PATEBI-3,518,232
BASA-CASI-IBP-08651
OS-PATEBT-APP1-SB-593594
OS-PAIENT-C1ASS-260-72.5
DS-PifEBT-3,526,611
BASA-CASI-XBF-10753
OS-PATEHT-APP1-SB-668751
OS-PATEBT-C1ASS-260-46.5
OS-PATEBT-3,444,127
BASA-CASf-XlA-08802
C06 H71-11239
c06 B71-11240
c06 B71-11242
c06 B71-11243
c07 B71-11266
c07 B71-11267
c07 B71-11281
c07 B71-11282
c07 B71-11284
c07 B71-11285
c07 B71-11298
c07 B71-11300
c21 B71-11766
c01 H71-12217
c02 B71-12243
c03 B71-12255
c03 B71-12258
c03 B71-12259
c03 B71-12260
cOS B71-12335
COS B71-12336
COS B71-12341
OS-PATEBT-APP1-SB-640454
OS-PATEBT-C1ASS-260-78
DS-PATEBT-3,532,673
HASA-CASP.-IHF-08655
DS-PATEBT-APP1-SB-593593
OS-PATEBT-CLASS-260-72.5
OS-PATEBT-3,516,970
... BASA-CASE-HFS-13994-1
OS-PATBBT-APPI-SB-715975
OS-PATEBT-CLASS-260-46.5
OS-PATEBT-3,516,964
HASA-CASE-IHF-08656
OS-PATEBT-APPL-SB-593605
OS-PATBBT-CLASS-260-2.5
DS-PATEBT-3,493,524
BASA-CASE-XHF-08652
OS-PATEBT-APPL-SB-593606
OS-PATEBT-CLASS-260-2
OS-PATEBT-3,493,522
BASA-CASE-XIA-03076
OS-PATEBT-AFPL-SB-591004
OS-PATEBT-CLASS-325-42
OS-PATEBT-3,508,152
BASA-CASE-XBP-10843
DS-PATEBT-APPL-SN-649358
OS-PATEBT-CLASS-325-363
OS-PATEBT-3,508,156
BASA-CASE-XBP-10830
DS-PATEBT-APPL-SB-692332
OS-PATBBT-CIASS-178-69.5
OS-PATEBT-3,535,451
BASA-CASE-XGS-02889
OS-PATEBT-APPL-SB-685748
OS-P4TEBT-CIASS-329-10II
OS-PATEBT-3,501,704
BASA-CASE-ILA-01552
OS-PATEBT-APPL-SB-332339
OS-PATEBT-CIASS-325-65
OS-PATEBT-3,277,375
.... BASA-CASB-BPC-10539
OS-PATEBT-APPL-SB-743429
OS-PATEBT-CLASS-343-779
OS-PATBBT-3,534,375
BASA-CASE-XHF-01160
OS-PATBBT-APP1-SB-310507
OS-PATBBT-CLASS-340-198
OS-PATEBT-3,243,791
BASA-CASE-XHS-07168
OS-PATEBT-APPI-SB-769788
OS-PATBBT-C1ASS-178-6.6
OS-PATEBT-3,493,677
BASA-CASE-LAB-10403
OS-PATEBT-APPI-SB-676391
OS-PATEBT-CIASS-343-6.5
OS-PATEBT-3,447,154
.... HASA-CASB-FBC-10063
OS-PATEBT-iPPI-SB-21263
BASA-C»SE-ILA-04451
OS-PATEBT-APPL-SB-457876
OS-PATEBT-CIASS-244-45
DS-PATEBT-3,310,262
HASA-C4SE-BPO-10404
OS-PATEBT-4PPL-SB-728234
OS-P4TEBT-CtASS-321-2
OS-PATEBT-3,532,960
.... BASA-C4SE-X14-00711
DS-PATEBT-4PPL-SH-357334
OS-P4TEBT-CL4SS-89-1.7
OS-PATEBT-3,249,012
.... BASA-CASB-ILA-01396
OS-P4TEBT-AEP1-SB-357336
OS-PATBBT-CI4SS-89-1.7
DS-PATBBT-3,249,013
BASA-CASB-XBP-01020
OS-PATEBT-4PPI-SB-430780
OS-PATEBT-C1ASS-60-97
OS-PATEBT-3,238,730
BASA-CASE-XRS-00784
OS-PATBBT-APP1-SB-358127
OS-PATEBT-CtASS-2-2.1
OS-PATEBT-3,286,274
B4SA-CASE-XHS-05304
OS-P4TEBT-APPL-SB-511567
OS-PATEBT-CIASS-244-4
OS-PATEBT-3,270,986
BASA-CASE-HFS-14671
OS-PATEBT-APPI-SB-723476
OS-PATEBT-CIASS-297-385
OS-PATEBT-3,516,711
1-488
4CCESSIOB BOBBEB IBDEI
COS B71-123H2
CDS 071-12343
COS 871-12314
COS B71-12345
COS B71-12346
COS H71-12351
C07 B71-1238S
c07 B71-12390
C07 B71-12391
c07 B71-12392
C07 B71-12396
COB B71-12494
COS B71-12500
C08 K71-12501
COS B71-12502
C06 B71-12503
COS 871-12501
C08 B71-12505
COB §71-12506
c08 B71-12507
c09 S71-12513
c09 B71-12514
c09 B71-12S15
BASA-CASH-XAC-05706
US-PATEHT-APPI-SS-592694
DS-PA1EBT-CIASS-325-H3
OS-PATEBT-3. <453, 5116
BASA-CASE-HSC- 11253
OS-PATEBT-APPL-SB-695973
OS-PATEHT-CLASS-297-68
OS-PATEBI-3, 1)66, 085
BASA-CASI-XBS-09636
OS-PATEST-APPl-SB-586330
OS-PATEBT-CLASS-2-2 . 1
OS-PATEBT-3, 492, 672
.. HiSi-CiSE-HSC-12086-1
OS-PATEBT-APPl-SB-812999
OS-PATEBT-CIASS-29-400
OS-PATES1-3.490,130
.. BASA-CASE-XHS-04212-1
OS-PAMBT-APPL-SB-607461
DS-PJTZBI-CUSS-128-2.1
OS-PATENT-3 ,<49f l ,4UO
BASA-C4SH-IAB-10056
OS-PATEBI-APP1-SB-6711357
OS-PATEBT-CIASS-224-25
OS-PATEHT-3.«93,153
B4S4-CASI-X1A-01090
OS-PiTEHI-CIASS-250-1 99
nS-PATEBT-BE-26,548
..... HASA-CASI-XEB-09213
US-PATEBT-APP1-SB-668302
OS-PATEBT-CLASS-332-9
OS-PATEB1-3,535,657
... B4SA-CASE-XHS-05I4511-1
OS-PATEN1-4PS1-SS-771803
OS-PATEHT-C1ASS-343-17.7
OS-P4TES'I-3,U71,858
..... H4SA-CASE-ISS-01590
DS-PAIEH1-APP1-SB-581I067
OS-PATEBT-C1ASS- 178-88
DS-PATEB1-3,191,202
..... B4S4-CASI-GSC-10152
OS-PATEBT-AIF1-SN-79779I(
0S-PATE8T-CIASS-3Q3-776
nS-P4TENT-3.1t95,262
..... BAS4-CASE-XGS-01767
OS-PATENT-APPI-SH-6«558«
OS-PATBHI-CIASS-307-296
OS-P4TEBT-3,535,S60
..... BASA-CASI-XBP-07010
t)S-P4TEBT-APEl-Sll-6<19357
DS-PATEBT-CLASS-332-31
OS-PATEHT-3, 535,658
..... B4S4-C4SS-XL4-00670
tJS-P4TEST-APPI-SM-235162
OS-P4TEBT-C14SS-310-3U7
DS-P4TEBT-3,251,053
..... B4S4-C4SI-BIO-10112
OS-PATEST-4PP1-SB-673226
OS-P4TEBT-CLASS-31IO-172.5
OS-PATES1-3, 533,071*
..... BASA-CASE-BPO- 10351
OS-PATEST-APP1-SB-7 12065
OS-PitEBT-CIASS-328-37
OS-P4TEBT-3,535,6I12
..... BASA-CASE-XBr-05835
OS-PATEBT-APPI-SB-627257
US-PATEBT-ClASS-3ltO-17l|
BS-PATE»T-3,<|93,912
... . . BASA-CASE-IBP-OSUIS
DS-PATEBT-APPl-SB-578932
OS-PATEHT-CLASS-310- 1»6. 2
OS-PATEBT-3,<|93,929
... . . BASA-CASI-XBP-08832
OS-PATEBT-APPl-SB-681692
OS-PATEBI-CIASS-3I10-172.5
OS-PATEBT-3,535,696
..... HAS4-CASE-XLA-01952
OS-PATEBT-APP1-SH-676386
OS-PAIEST-CIASS-340-32*
0S-PAIEB1-3,537,096
..... B4S4-CASI-XGS-07801
OS-PAtEHT-APfl-SB-6«lOa52
OS-PAIEBI-CtASS-1«8-188
OS-PATEBT-3,«90,965
..... S4S4-CASE-ILA-07»97
OS-PATEBT-4PPI-SB-6318II8
OS-PATEBT-CHSS-307-252
OS-PATEBT-3,191,255
..... H4SA-CASI-XBP-08836
c09 B71-12516
C09 H71-12517
c09 B71-12518
c09 B71-12519
c09 871-12520
C09 B71-12521
c09 B71-12526
C09 B71-12539
C09 B71-125»0
c10 B71-125511
c01 B71-13410
c01 B71-13I111
c02 B71-13421
c02 B71-13U22
c06 H71-13H61
c09 H71-13186
c09 H71-13518
c09 S71-13521
c09 B71-13522
c09 B71-13530
c09 H71-13S31
c10 B71-13537
OS-PATEBT-APPL-SB-668968
OS-PATEST-C1ASS-3<|0-17(|
OS-PATEBT-3,535,702
BASA-CASE-XBP-09768
BS-PATEST-4PPI-SB-698629
OS-PATEBT-CIASS-307-243
OS-PAtEBT-3,535,55a
.... BASA-CASE-XAC-10608-1
OS-PATEBT-APPi-SB-710561
OS-PAfEBT-ClASS-333-80
OS-PATEBI-3,a93,901
HASA-CASE-XHP-09808
OS-PATEBT-APPL-SB-692«71
OS-PATEBT-CIASS-200-61.42
DS-PATEBT-3,188,U61
N4SA-CASE-XHF-06519
DS-PATEBT-APPL-SB-656952
OS-PATEBT-CLASS-328-110
OS-PAIEBT-3,535.6<I»
HASA-CASE-BPO-10230
DS-P4TEBT-APPI-SB-691735
OS-P4TEST-CLASS-307-229
DS-PATEBT-3,535,5*7
HAS4-CASE-AEC-10030
DS-PATEBT-APPL-SB-679885
DS-PATBST-ClASS-313-110
DS-PATEST-3,193,805
BAS4-CASE-HSC-12135-1
US-PATEBT-APPL-SB-761llOa
OS-PATEST-CIASS-317-31
DS-PATEBT-3,»«8,3«1
B4S4-CASE-ZBC-10552
DS-PATEBT-APPL-SB-720125
OS-PATEBT-CLASS-178-7.7
OS-P4TEBT-3,535,IH16
HASA-C4SE-XBP-01058
DS-PATEBT-APPI-SB-313136
DS-PATEBT-CIASS-315-160
DS-PATEBT-3,271,620
BASA-CASE-BPO-103II8
OS-PATEBT-APPL-SB-70II668
US-PATEBT-CLASS-321-95
DS-P4TEBT-3,532,979
SASA-C4SE-M.A-00755
OS-PATEBT-APPI-SB-2U71423
OS-PATEBT-CLASS-2««-35
OS-PATEBT-3,270,988
BASA-CASE-XtA-05828
OS-PATEBT-4PPL-SB-5091160
OS-PATEBT-C14SS-235-61.6
DS-PATEBT-3,500,020
MASA-CASE-XFB-00756
DS-P4TEBT-APPI-SB-212173
OS-PATEBT-CLASS-235-150.22
OS-PATEBT-3,258,582
B4S4-CASE-XLA-06339
OS-PATEBT-APPL-SB-801336
OS- P8TEBT-C1ASS-211Q-76
OS-PATEBT-3,53a,930
BASA-CASE-IAB-10180-1
OS-PATEBT-APPI-SB-709398
OS-PATEB1-C1ASS-250-IH.9
DS-PATEBT-3,521,OSH
BASA-CASE-HFS-20333
OS-PATEBT-APPI-SB-820965
OS-PATEBT-CIASS-307-149
OS-PATEBT-3,535,5*3
.... BiSA-CASE-BSC-12178-1
OS-PATEBT-APPL-SB-8115365
DS-PATEHT-CLASS-315-2IH
BS-PATEBT-3,530,336
BASA-CASE-IKS-093118
DS-PATEBT-APPL-SH-677505
DS-PATEBT-CIASS-343-703
DS-PATBBT-3,526,897
BAS4-C4SE-LES-10364-1
OS-PATEBT-APPL-SB-822518
OS-PATEBT-CLASS-317-258
OS-PATEBT-3,535,602
B4SA-C4SE-XBP-0038I)
DS-PATEBT-APPl-SB-180392
OS-PATEBT-Cl4SS-32a-132
OS-PATEBT-3,263,171
BASA-CASE-HSC-12033-1
DS-PATEBT-AFPL-SB-602828
OS-PATEBT-CLASS-330-11
OS-PATBBT-3,526,8«5
BASA-CASB-XBP-08270
OS-PATEBT-APP1-SB-730703
J-»89
ACCBSSIOB BOiBEB IBDBX
CIO B71-13545
c15 B71-13789
c21 B71-13958
c18 B71-14014
c33 B71-14032
c33 B71-14035
c28 B71-14043
c28 B71-14044
c28 H71-14058
c27 B71-14090
c21 H71-1IH32
c21 B71-14159
c26 K71-14354
c15 B71-14932
c14 871-14996
c23 B71-15467
c17 B71-15468
c18 B71-15469
e18 B71-15545
c16 B71-15550
c16 B71-15551
C25 B71-15562
OS-PATEBT-CLASS-73-382
OS-PATEBT-3,520,190
..... BASA-CASE-1AB-10774
OS-PATBHT-APPl-SB-802820
OS-PATBBT-CLASS-73-1
OS-PMBHT-3,534,584
.... HASA-CASI-XIA-01141
OS-PATEHT-APPL-SB-353632
OS-PATSHT-C1ASS-102-49
OS-PATEBT-3,263,610
.. BASA-CASE-6SC-10087-2
DS-PATBST-APP1-SB-701741I
0S-PATEBT-C1ASS-343- 112
OS-PATEBT-3,495,260
.... BASA-CASI-SSC-10072
OS-P4TE8T-APP1-SH-686296
nS-PATEHT-CLASS-106-15
OS-PATEBT-3,"193,1101
BASfi-CASE-IlE-05913
OS-PATE»I-APPl-SB-551933
OS-PS1EHI-C1ASS-117-106
US-PATEBT-3,(190,939
BASA-C4SI-X1E-03307
DS-PATEHT-SPPI-SB-613979
OS-P»IIBT-ClASS-2ait-1
OS-PATEBT-3,190,718
BASA-CASE-XIE-01124
as-PATEHT-APPL-SB-312269
OS-PATENI-CIASS-60-35.5
DS-PATEB1-3,238,715
BASA-CASI-XGS-08729
DS-PATEHT-APP1-SB-667637
OS-PATEBT-CiASS-60-200
DS-P6TEBT-3,I>90,235
.. HASA-CASE-HSC-12139-1
BS-PATIHT.-APP1-SH-797796
OS-PAIEBT-CtASS-103-37
DS-PATEST-3,H92,917
.. BASA-CASE-1AB-10173-1
DS-PATEHT-APPI-SB-7589I12
OS-PATEBT-CIASS-la9-19
OS-PJTEBT-3,192,176
HASA-CASE-ILA-05«6a
nS-PAIEBT-APPI-SB-656995
OS-PiIIllT-ClASS-2U4-1
OS-PATEBT-3,U93.194
.... HASA-CASE-IGS-01393
OS-PATEHT-APP1-SB-7001112
DS-PATIBT-CLASS-2a«-1
OS-PATBST-3.1190,719
BASA-CASE-EBC-10138
DS-PATEBT-AEPI-SB-821586
DS-PATEB1-CLASS-225-2
OS-BATEBT-3.K93,155
BASA-CASI-IES-11531
qs-PATEHT-iPil-SH-6113332
OS-PAIEBT-CIASS-219-72
OS-PATEBT-3,»93,711
BASA-CASE-X1A-00936
OS-PATEHT-APPL-SB-282818
OS-PAIE8T-CI.ASS-73-170
0S-P«TEBI-3,238,77<I
.... BASA-CASE-XBP-03796
US-PAIEBT-4PPI-SB-I153231
OS-PAIEHT-CLASS-62-6
OS-P»TBBT-3,260,055
.. HASA-CASE-1BS-10393-1
OS-PATEBT-APEI-SB-644799
OS-PAfBHl-CIASS-75-202
OS-PSTEBT-3,535,110
.. HAS4-CASE-ABC-10099-1
nS-PATEBT-APPl-SH-70»22<l
OS-FAfEHT-Ct»SS-106-1b
OS-PATEBT-3,535,130
.. BASA-CASE-XHS-09691-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-738119
OS-PATEHT-CIASS-8-94.12
OS-PATEBT-3,526,1173
.... BASA-C&SE-IHP-05219
DS-PAIEBT-APP1-SB-336103
OS-PATEBS-CLASS-330-0
OS-PATEBT-3,299,36*
.... HASi-CASE-EEC-10019
OS-PATEBT-ASE1-SB-677508
OS-PATEBT-CIASS-350-3.5
OS-PATEBT-3,535,013
.... BASA-CASZ-HA-0337H
OS-PATEBT-APPL-SS-793770
OS-PAtEBT-CIASS-315-111
c28 B71-15563
c16 H71-15565
c31 B71-15566
c16 B71-15567
c33 B71-15568
c15 B71-15571
c21 871-15582
c21 B71-15583
c15 B71-15597
c1» B71-15598
c1« B71-15599
B71-15600
B71-1560H
c1« B71-15605
CIS B71-15606
c15 S71-15607
c15 B71-15608
c15 B71-15609
c15 H71-15610
c1« B71-15620
c1H H71-15621
c1« B71-15622
DS-PATEHT-3,535,586
BASA-CASE-X1A-02865
OS-PATEBT-APPL-SB-IH69»6
OS-PATBBT-CLASS-2II1-53
OS-PATEBT-3,270,990
HASA-CASE-HPS-20071
OS-PATEBT-APPI-SB-801312
OS-PATEHT-CXASS-350-3.5
OS-PATEBT-3,535,011
... HASA-CASE-XKS-08012-2
nS-PATEBT-APPl-SH-874958
DS-PATBBT-CLASS-3KO-172.5
OS-PATEBT-3,535,683
BASA-CASE-EBC-10017
DS-PATEBT-A PPL-SB-677506
OS-PATEBT-C1ASS-350-3.5
OS-PATEBT-3,535,012
... HASA-CASE-XLE-09475-1
nS-PATEBT-APPl-SB-710915
OS-PATEBT-C1ASS-136-228
OS-PATEBT-3,535,165
BASA-CASE-XLA-07911
OS-PATEBT-APPl-SB-660572
OS-PATEBT-C1ASS-33-207
OS-PATEBT-3, 1192,739
BASA-CASE-XLA-01163
OS-PATEBT-APP1-SB-U05632
OS-PATE8T-CIASS-60-35.55
OS-PATEHT-3,270,505
BASA-CASE-XBP-01598
OS-PATEBT-APPL-SH-333770
OS-PATEBT-CIASS-2»«-1
OS-PATEBI-3,270,985
SASA-CASB-XLE-08917
OS-PATEBT-APP1-SB-662829
OS-PATEBT-CIASS-113-116
OS-PATEHT-3, 1190,405
BASA-CASB-XAC-00812
BS-PATEBT-APPL-SB-255132
DS-PATEHT-ClASS-73-341
OS-PATEBT-3,238,777
HASA-CASE-XBP-011161
DS-PATEBT-APPL-SB-568356
OS-PATEBT-C1ASS-250-83.3
aS-PATEHT-3,<14U,375
BASA-CASB-XKS-06250
OS-PATEBT-APPL-SH-6II9075
OS-PATIBT-C1ASS-73-97
OS-PATEHT-3,492,862
BASA-CASE-BPO-10337
OS-PATEBT-APPI-SB-71II296
OS-PATEHT-CIASS-350-58
OS-PATEBT-3,488,103
..... HASA-CASE-GSC-10062
DS-PATEBT-APP1-SH-658955
DS-PATBHT-CLASS-350-285
OS-PATEBT-3,493,294
..... BASA-CASB-XBP-06031
OS-PATEBT-APPI-SB-590144
OS-PATEBT-C1ASS-250-52
DS-PATEBT-3,493,7«6
HASA-CASE-XSF-03287
OS-PATEBT-APP1-SB-658956
DS-PATEHT-CIASS-228-7
OS-PATBST-3,443,732
BASA-CASE-BPO-10117
OS-PATEBI-APPt-SH-668238
OS-PATEBT-CtASS-138-42
OS-PATEBT-3,493,012
BASA-CASE-IHP-04709
OS-PATEBT-APPt-SB-683507
OS-PATEBT-CLASS-137-81.5
OS-PATBBI-3,493,003
... B1SA-CASE-X1E-01604-2
OS-PATEBT-APP1-SB-683613
OS-PATEBT-CIASS-117-50
OS-PATEBT-3,493,415
BASA-CASB-X1A-01926
OS-PATEBT-APP1-SB-784521
OS-PAIEBT-CtASS-340-57
OS-PATEBT-3,491,335
BASA-CASE-XBP-09572
OS-PATEBT-APPt-SB-660841
OS-PATEBT-C1ASS-35-10.2
OS-PATEHI-3,493,665
..... HASA-CASB-XBP-04111
OS-PATEBT-APPt-SB-560969
OS-PATEBT-CLASS-350-213
OS-PATBBt-3,493,291
1-490
ACCESSIOB HOBBBB XBDB1
c33 S71-15623
c33 H71-15625
c27 B71-1S634
c27 B71-15635
c31 B71-15637
c33 B71-15641
c21 B71-15642
c31 B71-15643
c17 B71-15644
c31 871-156*7
c25 B71-15650
c28 H71-15658
c28 H71-15659
c28 871-15660
c28 H71-15661
c31 B71-15663
c31 B71-1566II
c23 B71-15673
c31 B71-15674
c31 H71-15675
C31 B71-15676
C31 B71-15687
CIS B71-15688
---- BASA-CasI-XHS-01816
OS-PATEBT-APFI-SB-425364
OS-PATB8T-C1ASS-60-35.6
OS-PATBBT-3,270,503
---- BASA-CASI-XIB-01399
OS-PATEHT-APP1-SB-320233
OS-PATEBT-C1ASS-13-26
OS-PVreBT-3,263,016
---- B»SA-CASY-XIE-01988
OS-PAIEBT-APF1-SB-308918
OS-FATBBT-CIASS-60-35.6
OS-PATEBT-3, 258. 912
.... BASA-CiSE-IIE-01182
OS-PATEBT-APPl-SS-411949
0S-PATEHT-C1ASS-60-39.46
OS-PATEBT-3,258,918
---- SASi-CASE-XlE-01640
OS-PATEBT-APFl-SB-473535
OS-PATEBT-C1ASS-60-35.6
OS-PATEBT-3, 270, 504
---- BASA-CASE-XBP-09802
OS-PA1EBT-APPL-SB-673229
OS-PATEBT-CLASS-73-190
DS-PATEB1-3,531,989
.... BASA-CASE-XGS-03131
DS-PATEBT-MSl-SB- 568635
DS-PATEHT-CLASS-250-203
DS-PATEBT-3,ll88,50a
.... BASA-CASE-BPO-10311
OS-PAIEBT-iPPt-SB-725175
OS-PATEBT-CLASS-73- 116
---- BASA-CASI-X1E-00726
OS-P1TE8I-4EPI-SB-355 126
DS-PATEBT-CLASS-75-170
OS-PATEBT-3,271,1HO
---- HASA-CASE-X6S-011K3
DS-PATEBT-iPPL-S»-3»9781
OS-PATEBT-C1ASS-60-35.6
OS-P1TEBT-3,270,501
.... BASA-CASI-HE-00821
OS-SATEBT-APPI-SB-228707
OS-PATEBI-ClASS-32«-72
DS-PATEBl-3,300.7n
---- BASA-CASE-XLE-OOH09
BS-PATEBT-APP1-SB-219539
DS-PATEHT-C1ASS-29-157
DS-PATEBT-3,251,395
.... BASA-CASE-IIE-05689
DS-PATEHT-APPL-SB-4918115
OS-PATEHT-CIASS-60-35.60
as-PATEHT-3, 251, 1187
---- HASA-CASE-XHP-00968
DS-PATEBT-API1-SH-339825
OS-PJIEST-C1ASS-60-35.6
OS-PATEB1-3, 270,199
---- BASJ-CASE-XLE-02066
OS-PATEBT-APPl-SB-lt 26455
OS-PATEBT-CIASS-60-35. 5
OS-EATEBT-3,262,262
. ... BASA-CASE-XLA-00256
nS-PATEHT-APPI-SB-3337£6
DS-PATEBT-CLASS- 241-1
OS-PATBBl-3.262,6S5
---- BASA-CASE-XLA-01332
OS-PATEBT-APPI-SB-2 50974
ns-PATEBl-CLASS-220-15
OS-PATIBf-3,270,908
.... BASA-CASE-XHS-01620
DS-PiTEBT-ASBl-SB-357340
OS-PATEBI-CIASS-248-358
OS-PATBHI-3,243. 154
.... BASA-CASI-X1A-03691
OS-PATEST-APPI-SB-667625
OS-PATBBT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,534,924
.... BASA-CASI-XRF-03169
OS-PA IBBT-APPt-SB-375405
OS-PAIEBT-C1ASS-89-1.5
OS-PAIBBI-3, 262,365
---- BASA-CASE-IGS-05579
OS-PATEBI-APFI-SB-7 19869
OS-PAIEFT-C1ASS-210-1
OS-PAlEBt-3,534.925
.... BASA-CASI-ILA-05369
OS-PMBBT-APPt-SB-7651 23
DS-PATEBI-C1ASS-102-49 . 5
DS-PAtEBT-3.534.686
.. BASA-CASZ-XBP-03459-2
c31 B71-15689
c31 B71-15692
c15 B71-15871
c15 B71-15906
c07 B71-15907
c08 H71-15908
clO B71-15909
c10 H71-15910
c15 B71-15918
c15 B71-15922
c11 B71-15925
c11 B71-15926
c11 S71-15960
c1» B71-15962
c15 B71-15966
CIS N71-15967
CIS B71-15968
c14 B71-15969
c32 B71-15974
c23 H71-15978
e15 B71-15986
c30 B71-15990
OS-PATEBT-APPL-SB-681942
OS-PATEBT-CIASS-260-404.5
DS-PATEBT-3,535,352
HASA-CASE-HFS-14685
DS-PATEBT-AFPL-SB-752947
OS-PAIEBT-C1ASS-180-118
OS-PATBBT-C1ASS-180-121
OS-PATIBT-3,53»,e26
HASA-CASE-XLA-01339
OS-PATEBT-AIP1-SB-373591
OS-PATEBT-CLASS-102-49
OS-PATEBT-3,260,204
BASA-CASE-XHF-02039
DS-PATEBT-APPL-SB-434143
OS-PA1EHT-C1ASS-219-131
OS-PATEBT-3,271,558
HASA-CASE-XBf-00920
nS-PATEBT-APPI-SB-329331
OS-PiTEHT-CIASS-62-2
DS-PATEBT-3.270,512
BASA-CASE-XBS-01057
OS-PATEBT-APPL-SB-301683
OS-PATEBT-C1ASS-343-786
OS-PATEBT-3,305,870
HASA-CASE-ILA-02705
US-SATSST-ASPL-SS-473537
as-PATEHT-ClASS-129-16.7
BS-PATEBT-3,310,054
BASA-CASB-XAC-03777
OS-PATEBT-iFPI-SB-484489
DS-PATEBT-C1ASS-200-G
OS-PATEBT-3.283,088
HASA-CASE-XGS-00823
OS-PATEHT-APE1-SH-336607
DS-PATEBT-CIASS-307-88.5
OS-PATEBT-3,283,175
BASA-CASE-XHS-02383
DS-PATEHT-APPL-SH-299042
DS-PATEBT-CIASS-140-123
OS-PATIBT-3,299,913
HASA-CASE-XGS-01971
DS-PATEBT-APPI-SB-353645
DS-PATEHT-CLASS-85-33
OS-PATEBT-3,262,351
NASA-CASE-XIA-00378
OS-PATEBT-APP1-SB-266107
OS-PATEBT-C1ASS-219-10.49
OS-PATEBT-3,238,345
SASA-CASE-XLA-00939
OS-PATEBT-AES1-SB-309354
OS-PATEHT-CI.ASS-73-147
OS-PATIBT-3,276,251
HASA-CASE-XAC-00731
OS-PATEBT-APPl-SB-232318
nS-PATENT-ClASS-220-89
OS-PATEBT-3,145,874
SASA-CASB-XGS-01587
OS-PATEBT-AFPl-SB-298799
OS-PAIEBT-C1ASS-324-43
OS-PATEBT-3,258,687
BAS1-CASE I1E-00953
OS-PATEBT-APPt-SB-336320
OS-PATEBT-C1ASS-22-200
OS-PATFBT-3,237,253
BASA-CASE-XIE-00703
OS-PATEBT-AFPl-SB-271822
OS-PATEBT-CIASS-137-13
OS-PATIBT-3,270,756
BASA-CASB-XI.E-00586
OS-PATEBI-APPI-SB-317391
OS-PAtEBT-ClASS-55-160
OS-PATIBT-3,257,780
BASA-CASB-XHF-01099
OS-PATEBI-APPl-Si-73367
OS-PATEBt-ClASS-73-517
OS-PAtEBT-3,261,210
BASA-CASE-IHS-06782
OS-FATBBT-ArPL-S»-691739
OS-PATEBT-CIASS-338-5
OS-P1TEBT-3,464,049
BASA-CASB-IGS-00373
OS-PlIEBT-APFl-SII-105518
OS-PATEBt-CtASS-161-189
OS-PATt»T-3,276,9«6
HAS1-CASE-IHI-03898
OS-PATEBT-AFPL-SB-396443
OS-P1IEIT-CIASS-29-155.55
OS-PATEBT-3.258.e31
..... «AS»-CASB-IAC-08»9»
ACCBSSIOB BDBBBB IBOB1
d« H71-15992
clU B71-16014
c17 B71-16025
c17 H71-16026
c11 B71-16028
c10 B71-16030
c12 B71-16031
c26 B71-16037
c10 N71-160U2
c17 B71-16044
c18 B71-16046
c15 B71-16052
c10 H71-16057
c10 S71-16058
c25 H71-16073
c15 H71-16075
c15 S71-16076
c15 B71-16077
C15 B71-16078
c15 B71-16079
c31 871-16080
c31 S71-16081
US-P4TEBT-4PPI-SB-690998
OS-PATBBT-CL4SS-356-74
OS-P4TE8T-3,532,428
..... BAS4-C&SE-IGS-01052
0S-P4TEBT-4PEI-SB-314572
OS-P4TEBT-CL4SS-73-15
DS-P4TEHT-3,242,716
B4S4-C4SI-XIE-00820
BS-P4HEBT-11BPL-SB-228569
OS-P4TEBT-C14SS-324-32
BS-PATEHT-3,283,2l|1
B4S4-C1SE-XIE-02991
0S-P4IEHT-4IP1-SB-375I101
DS-P4TEBT-C14SS-75-170
OS-P4TBBT-3,276,865
H4S4-CASI-ILE-02082
OS-P4TEBT-4PPI-SB-360180
OS-P41EBT-C14SS-75-171
OS-P4T£HT-3,276.866
B4S4-C4SI-I14-01787
DS-SiTEHT-4EPl-Sll-3047I19
OS-P4TEBT-CI4SS-35-29
DS-P4TEBT-3.270.111H
B4S4-C4SI-XHF-01096
DS-P4TEBT-4PPI-SH-307270
DS-P4TEBT-C14SS-318-376
OS-P4TEHT-3, 271,6119
BAS4-C4SE-XHS-01lm5
OS-P4TEBT-4PPL-SB-385526
OS-P4TEBT-CL4SS-137-615
OS-P4TEBT-3,308.8118
B4S4-C4SI-XGS-05718
OS-P4TEBT-1PSI-SB-58U071
DS-P4TEBT-C14SS-29-1I72. 9
BS-P4TEBT-3.II52.U23
B4S4-C4SI-X4C-0091I2
OS-P4TEBT-4Pri-SB-310506
DS-P41!EST-Cl,>SS-307-88.5
OS-P4TEBT-3,277,31«
H4S4-C4SI-XGS-06306
OS-P4TEBT-4PPI-SB-685173
OS-E4TENT-CI4SS-156-3
OS-P4TEBT-3,532,568
.... B4S4-C4SE-GSC-10007
US-P4TEBT-4PPI-SB-627599
DS-P4TEBT-CI4SS-117-201
OS-P4TEBT-3.532,538
H4S4-C4SI-HE-02999
DS-P4TEBT-4PPI-SB-<I31235
DS-P4TEBT-C14SS-29-1H8.I*
DS-P4TEBT-3,262,186
B4S4-C4SE-XBP-01193
OS-P4TEBT-4PPL-SB-366226
OS-P4TEBT-CL4SS-321-37
DS-P41EBT-3,277,366
B4S4-C4SE-XRF-01097
DS-P4TEBT-4PE1-SB-290873
DS-P4TEB1-CI4SS-340-227
DS-P4TEBT-3.277.U58
B4S4-C4SI-X4C-05695
OS-P4TEBT-4PP1-SB-63I1038
OS-P4TENT-CI4SS-32«-31t
DS-P4TEB1-3.517.302
B4S4-C4SI-XL4-0028II
OS-P4TEBT-4PP1-SB-240760
OS-P4TEBT-CI4SS-117-69
OS-P4TEBI-3,2611,135
B4S4-C4SI-X1E-00106
DS-P41EHT-4PPI-SB-629759
OS-P4TEBT-CISSS-25-156
BS-P4TEBI-2,9«1,316
B4S4-C4SI-X14-00302
OS-P4TEBT-4PPI-SB-28H266
nS-P4TEBT-Ct4SS-117-116
OS-P4TEBT-3,271,181
.... B4S4-C4SE-XGS-0082U
OS-P4TEBT-4PPI-SB-379072
OS-P4TEBI-C14SS-89-1
aS-P4TEBT-3.309,961
B4S4-C4SE-XL4-OOI115
OS-P4TEBT-4PPI-SB-31I107I1
DS-P4TEHT-CL4SS-233-11
OS-P4TBBT-3.276.679
.... BAS4-CASE-HSC-12049
OS-PJTEBT-BPP1-SH-6931I20
OS-P4TBMT-CI4SS-52-3
DS-P4TEBT-3,«65,I182
B4S4-C4SE-XGS-03351
DS-S4TEB1-4SP1-SB-4727117
c!31 B71-16085
c09 B71-16086
c02 B71-16087
c07 871-16088
c09 H71-16089
c30 B71-16090
c2i| B71-16095
c23 B71-16098
c23 B71-16099
c23 B71-16100
c23 B71-16101
c31 H71-16102
c32 H71-16103
c33 B71-16101
C18 S71-16105
C32 B71-16106
C18 B71-1612H
c18 B71-16210
c23 B71-16212
c2« B71-16213
c31 H71-16221
c31 B71-16222
BS-P4TEBT-CI4SS-21I «-31
DS-P4TEHT-3.276.726
B4S4-C4SE-XL4-09881
OS-P4TEST-4PPL-SB-7 10562
OS-P4TEBT-C14SS-211II-138
DS-P4TENT-3,520,503
H4S4-C4SE-XLB-02038
OS-P4TEBT-4PPI-SB-349782
OS-P4TEBT-C14SS-73-11)7
OS- P4TBBT-3 , 273 ,388
.... B4S4-C4SE-I4C-02058
DS-P4TEBT-4PPI-SB-342572
DS-P4TEBT-CI4SS-211«-1
OS-P4TEBT-3, 276,722
S4S4-C4SE-XGS-01022
DS-P4TE8T-4PP1-SB-331323
OS-P4TEBT-CI4SS-325-I1
OS-P4TEBT-3.277.373
B4S4-C4SE-I4C-02D05
OS-P4TEBT-4PPL-SB-133821
DS-P4TES1-C14SS-200-6
OS-P4TEBT-3,271,532
.. B1S4-C4SE-GSC- 10083-1
US-P4TEBT-4PPL-SS-6U1U31
OS-P4TEBT-CL4SS-343-6
OS-P4TEBT-3,»71,856
B4S4-C4SE-X4C-05506-1
DS-P4TEST-4PPL-SB-701732
DS-P4TENT-CL4SS-2 50-4 1.9
OS-P4TEBT-3,532,880
B4S4-C4SB-X4C-03107
OS-P4TEBT-4PPI-SN-538168
«S-P4TEBT-C14SS-73-505
OS-P4TEBT-3,455,171
. ... B4S4-C4SE-XGS-075H1
DS-P4TEBT-4PPl-SB-6a0453
DS-P4TBBT-C14SS-328-1
DS-P4TIBT-3,509,U69
---- B4S4-C4SE-XGS-05715
DS-P4TEBT-4PPI-SB-668257
OS-P4TEBT-CI4SS-250-233
OS-P4TEBT-3,532.894
.... B4S4-C4SE-XBP-08883
OS-P4TEBT-4PPL-SB-6 17021
DS-P4TEST-C14SS-356-117
DS-P4TEHT-3.520.617
. --- B4S4-C4SE-XGS-09190
OS-P4TEBT-4PPL-SB-6H7298
OS-P4TEBT-C14SS-313-915
DS-P4TEBT-3.521.290
.. H4S4-C4SE-I4B-10317-1
OS-P4TBBT-4PPL-SB-739927
OS-P4TEBT-CL4SS- 137-5 82
DS-P4TENT-3,508,578
---- H4S4-C4SB-X1E-00785
0S-P4TEBT-CL4SS-60-108
DS-P4TEBT-3, 508.H02
.. B4S4-C4SE-IIE-08511-2
OS-P4TEBT-4PPL-SB-711921
nS-P4TEBT-Cl4SS- 117-1 19
BS-P4TEBT-3,508,955
.... B4S4-C4SE-XL4-04605
BS-P4TEBT-4PPI-S1I-619519
BS-P4TEBT-C14SS- 137-582
BS-P4TEBT-3,4I|3,584
____ 84S4-C4SB-XHI-05279
OS-P4TEST-4PPL-SB-617774
DS-P4TEBT-C14SS-1 06-88
OS-P4TEBT-3,508,9<10
.... B4S4-C4SE-XBP-08837
OS-P4TEBT-4PP1-SB-691736
DS-P4TEBT-CI4SS-204-20
nS-P4TEBT-3,526,580
---- H4S4-C4SB-BPO-10250
DS-P4TEBT-4PPI-SB-736848
OS-P»TEBT-CL4SS-m9-1
DS-P4TEBT-3,516,879
.... B4S&-C4SE-XGS-06628
OS-P4TENT-4PPI.-SB-665680
OS-P4TERT-CL4SS-315-111
OS-P4TEBT-3,509,»19
.... H4S4-C4SB-XI.4-05906
OS-S41BBT-4PPI-SB-777766
OS-P4TBBT-CI4SS-73-Q32
DS-P4TEBT-3.526.139
.... BAS4-C4SE-BFS-11133
OS-P4TBBT-4PPL-SH-6931I19
OS-P4TEBT-CL4SS-2HI1-1
1-492
ICC2SSIOII iOBBEB IHDEI
CJ7 B71-16223
c28 B71-162211
c33 H71-16277
c33 1171-16278
c20 871-16281
c20 B71-163110
c23 B71-16341
c31 B71-16345
C31 871-16346
c27 B71-16348
C23 B71-16355
C33 871-16356
c33 B71-16357
C23 B71-16365
027 B71-16392
017 H71-16393
c32 S71-16428
C12 S71-16894
C12 B71-17569
C12 B71-17573
C14 H71-1757CI
C14 B71-17575
OS-PATIBT-3,508,723
...... BASA-CASE-His-12750
OS-PATE8T-AEEI-SB-806149
OS-PATEBT-C1SSS-73-432
OS-PATEBT-3, 526. 140
...... BlSi-CASI-BJS-1 1<I97
CS-PATEBT-APPI-SB-730733
aS-PATEST-CiaSS-239-265. 13
OS-PATEBT-3. 526, 365
...... BASA-CASI-XBS-04268
DS-PiTIBI-JPPl-SB-516160
OS-PATEBT-CIASS-16 5-133
OS-PATZBT-3,502,111
...... BASA-CASI-XHI-04237
OS-PATEBT-APPl-Sfl-539237
OS-PATEBT-C1ASS-21 9-364
US-PATEBT-3,517,162
...... BASA-CJSl-IlA-02081
DS-PATEHT-APE1-SB-5 22795
BS-PATEBT-CIASS-73-189
OS-PATIBl-3,507,150
...... 8ASA-c»si-mr-iuo32
OS-PATEBT-APP1-SK-679862
nS-PlTENT-ClASS-250-209
OS-PATEBT-3, 501. 6<11
...... BASA-CASE-I6S-05291
nS-PATEBI-APJl-SB- 553891
DS-PiIEBT-ClASS-356-209
SJS4-C»SI-IHP-053i|i|
DS-PATEBT-API1-SB-702396
DS-PATIBT-CliSS-2tt«-1
OS-PiTEBT-3,520,196
HASA-CiSI-XBS-03613
OS-PATEBT-APS1-SB-802816
OS-PATEKT-CIi SS-2UI1- 1
OS-PATZBl-3,526,372
NSSA-CASE-SSC-12280
DS-PSTEBT-»EFL-Stl-3726«8
OS-PATEBT-CliSS-250-U3.5
OS-PATEBT-3, 501, 632
BASA-CASE-XGS-0553U
OS-PSTIBT-APPL-SH-578925
HS-PATEBT-CIASS-23-253
OS-PATEBT-3, 520, 660
BASA-CASI-BEO-10158
US-PATEBT-APPl-SH-730702
OS-PATEBT-CLASS-73-3H3
OS-PATEHT-3,526,13<1
BASA-CASE-HPO-10138
OS-PATEBT-APFl-Sli-759157
OS-PATEBT-CLASS-236-1
OS-PATEBT-3, 526, 359
NAS2-CASE-XNF-08310
OS-P&TEBT-APPI-SH-6II9360
OS-PATEBT-CLASS-356-36
DS-PATEBT-3, 526, 1160
BASA-CASE-XBP-097UU
OS-PATBBT-APPL-SH-685750
OS-PATEBT-CIASS-60-39. 1(7
OS-PATE»1-3,507,11<I
BASA-CASI-NPO-10271
OS-PAlEBT-iPPt-SB-763869
OS-PATEBT-CIASS-21-207
OS-PATEBT-3, 529, 928
BASA-CASE-XLA-03135
OS-PA1EBT-APEL-SH-582171
OS-PATEBT-CIASS-73-71. 4
OS-PATEB1-3,503,251
BASA-CASE-XI.A-02079
OS-PiHBT-JPPl-SB- D35756
OS-PATEBT-CI.ASS-1 88-87
OS-PATEBT-3, 310, 138
.. H4SA-CASE-HSC-12081-1
OS-EATEBT-APPI-SB-762U38
OS-PATEBT-CIASS-73-20a
OS-PATEB1-3, 500,686
HASA-CASE-IiB-10323-1
OS-PATEBT-APE1-SB-73831U
OS-P4TEB1-CIASS-73-II5.5
OS-PATEBI-3, 516, 2811
BASA-CSEE-IGS-OU993
OS-PATEBT-APP1-SB-577775
OS-PATEBT-Cl»SS-96-«9
OS-PATEBI-3,«58,313
BASA-CASE-XHP-06531
OS-PATEBT-APP1-SS-732917
OS-PATEBt-CLASS-2011-195
OS-PATEBt-3, 509,031)
c12 871-17578
c12 B71-17579
Cl« B71-1758H
d« H71-17585
C1Q B71-17586
cm B71-17587
cm N7i-nse8
COS B71-17599
011 871-17600
C32 B71-17609
c33 B71-17610
c1« B71-17626
clH B71-17627
f
015 H71-17628
c31 B71-17629
c12 B71-17631
c32 B71-176H5
C15 B71-176U7
c15 B71-176H8
c15 B71-176H9
C15 871-17650
c15 B71-17651
c15 871-17652
BASA-CASE-BPS-101112
OS-PATEBT-APPL-SB-701635
BS-PATEBT-C1ASS-137-81.5
OS-PATEBT-3,520,317
BiSA-CASE-XIA-07391
OS-PATEBT-APPL-SB-726898
OS-PATEBT-CLiSS-137-81.5
OS-PATEBT-3,Q93,ODD
BASA-CASE-XBP-09462
OS-PATEBT-APPL-SB-658957
OS-PATEBT-CIASS-73-57
OS-PATEBT-3,500,677
BiSA-CASE-XSS-05680
OS-PATEBT-&JP1-SB-656953
OS-PATEST-CIASS-318-138
OS-PATEBT-3,501,664
B4SA-CASB-X1A-08646
aS-PSTEBT-APPl-Sll-6771176
OS-PATEBT-CI.ASS-73-105
US-PATEBT-3,53H,596
B4SS-CASE-IHF-058qit
OS-PATEBT-APPL-SB-70656II
OS-PiTEBT-CIASS-73-382
OS-PATEBT-3,500,688
BASA-CASE-HFS-12806
OS-PiTEST-APPL-SB-686933
OS-PATEBT-C1ASS-55-179
OS-PATEBT-3,U90,205
... BASA-CASE-BSC-12206-1
OS-P4TEBT-APP1-SB-856258
OS-PATEBT-CLASS-128-1«2.5
OS-PATEBT-3,516,104
BASA-CASE-H?S-12915
OS-PATEBT-APPl-SH-694340
OS-PATEBT-C1ASS-220-89
OS-PATEBT-3,469,734
BASA-CASE-XLA-02332
OS-PATEBT-APP1-SB-388024
OS-PATEBT-C1ASS-212-11
OS-PATEBT-3,276,602
BASA-CASE-XIA-00377
OS-EATE8T-APPI-SB-270118
OS-PATEBT-C1ASS-230-162
OS-PATI»T-3,309,012
... BAS4-CASE-LAB-10274-1
OS-PATEBT-APP1-SB-717052
OS-P4TEBT-CLASS-188-1
OS-PATEBT-3,491,857
BASA-CASE-X6S-03532
OS-EATEBT-APPl-SB-538913
OS-PATEBT-CLASS-356-106
OS-PATEBT-3,488,123
BASA-CASE-BFS-10340
OS-P4TEHT-APPt-S»-71673<!
DS-PATEBT-CLASS-225-1
OS-PATEBT-3,507,425
BASA-CASE-X1E-03583
OS-PATEBT-APPl-SB-400617
OS-PATEBT-CIASS-244-3.22
OS-PATEBT-3,276,376
BSSA-CASE-BPO-10122
OS-PATEBT-APP1-SB-710949
OS-PATEBT-CLASS-60-217
OS-PATEBT-3,534,555
BASA-CASE-XBP-01153
OS-PATEBT-APP1-SB-336608
OS-EATEBT-C1ASS-73-88
OS-PATEBT-3,273,381
BASA-CASE-XHP-01667
OS-PATEBT-APPl-SB-577115
OS-PATEST-CIASS-118-11
OS-PATEBT-3,502,051
... BASA-CASE-BSC-12116-1
OS-PATEBT-APPL-SB-768336
OS-PATEBT-CIASS-251-358
OS-PATEBT-3,508,739
BASA-CASE-HFS-11132
OS-PATEBT-APPi-SB-74«910
OS-PATEBT-CIASS-248-360
OS-PATEBT-3,526,382
BASA-CASE-XHF-05114
OS-PATEBT-APPL-SB-637882
OS-P8TEBT-C1ASS-29-517
OS-PATIBT-3,507,034
,.. HASA-CASE-XLE-03803-2
OS-PATEBT-APP1-S8-669336
OS-PATEBT-CIASS-156-172
OS-PATEBT-3,535,179
BASA-CASE-XIE-OS079
1-493
iCCESSIOH BOBBEE IBDEX
C15 B71-17653
c15 H71-17651I
c14 K71-17655
c14 H71-17656
c14 571-17657
c1U 1171-17658
C14 B71-17659
c12 S71-17661
c14 B71-17662
c31 B71-17679
C31 H71-17680
o15 B71-17685
CIS B71-17686
c15 B71-17687
c15 B71-17688
c31 S71-17691
C15 B71-17692
c15 B71-17693
C15 B71-1769I!
CIS B71-17696
cia B71-17701
C06 171-17705
OS-PATEBT-AEPI-SB-601228
OS-PATEBT-CIASS-310-93
OS-PATEBT-3,493,797
.. BASA-CASE-iBC-10140-1
OS-PATEBT-APPI-SB-783379
OS-PATEBT-CIASS-24-211
OS-PA1BBT-C1ASS-85-3
OS-PATEHT-3.534,650
BASA-CASI-XBP-09702
DS-PATEHT-APFI-SB-730734
OS-P4lEBT-CIiSS-239-416
OS-PAIEBT-3.534,909
SASA-CASE-BEO-10320
US-PATEBT-APP1-SB-718689
OS-PATEBT-CLASS-356-106
13S-P4TEH1-3 ,535,041
B4S4-C4SZ-HFS-12827
OS-P4TEBI-4PPI-SB-7U2816
OS-P4TEBT-CIASS-73-88.5
OS-PATEBT-3,53«,592
BASA-CASE-XBP-09205
DS-P4TEBT-1PP1-SB-768473
nS-PATEBT-CI4SS-33-1l|9
DS-P4TEHT-3,531,1179
B4S4-CASE-XBI-01966
OS-P4TEBT-4PPI-SB-727180
BS-P4IE!IT-CIASS-33-17q
0S-PATEBl-3,53a,il80
BAS4-CASE-XMF-02961(
OS-PATEBT-APP1-SS-1|939<I2
OS-PATEHT-ClASS-73-15.«
OS-JATEUl-3,1165,569
HASA-CJSE-BPO-10298
HS-PATEBT-&PPL-SB-7U5852
OS-P4TEBT-CL4SS-137-3H1
OS-P4TEBT-3,53U.765
.... B1S4-C1SI-BSO-10300
OS-P41EBT-4PP1-SB-718769
OS-P4TEBT-CIASS-350-285
OS-PAIEBT-3,535,02I|
BAS4-C4SE-XBP-02507
DS-PATEBT-APF1-SB-475299
OS-PATBHT-CIASS-2»«-1
OS-P4TEBT-3,310,256
BASA-CASE-XI4-00117
OS-PATEHT-1PPL-SB-835153
OS-PATEBT-CIASS-220-1
DS-PAIEBT-2,996,212
.... H4S4-CASI-BPO-10031I
DS-PATEBT-4PP1-SB-66821H
DS-PATBBT-CIASS-339-17
OS-PATEBT-3,q6»,051
B»SA-C»SZ-HPS-20586
OS-P4TEBT-4PPI-SB-688868
DS-P4TEBT-C1&SS-29-I128
OS-PATEIH-3,526.030
.... BASA-CAS!-X1A-0<H<I3
nS-PATEHT-i.PBL-SB-6282146
OS-P4TEBT-CLISS-156-510
OS-P4TEBT-3,508,999
.... B4S4-C4SI-X1E-09527
DS-P4TEBT-APPl-SB-6863ll»
DS-PATEBI-ClASS-29-148.il
OS-PATERT-3,500,525
BASA-CASE-X1A-00937
OS-PATEBT-4PPI-SB-393461
DS-P4TEBI-CI4SS-211II-3. 14
OS-PAtEBT-3,310,258
BASA-CASE-HPS-14772
OS-PATEBT-iPPI-SB-774151
DS-PATEBT-C14SS-74-63
OS-PATEBT-3,529,«80
.... BASA-CASI-BPO-10064
DS-PAlEBT-iPPl-SB-668755
DS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PJTEBI-3,501,112
.... BASA-CASE-XBP-08897
OS-PATEBT-APPt-SB-640450
OS-PATEBT-CLiSS-318-22
OS-PA1EBI-3,501,683
.... BASA-CASE-XU-05100
OS-PATEBT-APPL-SB-724551
OS-PATEBT-C1ASS-73-103
OS-PATEBI-3,487,680
.... BASA-C1SE-BPO-10144
US-P»1EBT-iSPl-SB-68880S
OS-PA1EBT-C1ASS-73-29
OS-PHEBT-3,534,585
.... B4SA-CASE-IGS-05532
c31 B71-17729
c31 B71-17730
c30 B71-17788
c23 1171-17802
c15 B71-17803
c15 B71-17805
c26 B71-17818
c15 B71-17822
c33 B71-17897
c26 B71-18064
c15 B71-18132
C14 B71-18465
C14 B71-18481
c11 B71-18482
c14 B71-18483
c11 B71-18578
c15 B71-18579
c15 B71-18580
COS B71-18594
COS B71-18595
c09 B71-18598
nS-PATEBT-APPl-SB- 570093
DS-PA1EST-CLASS-195-99
DS-PATEBT-3,423,290
---- N4SA-C4SE-X4C-01591
OS-PATEBT-APPL-SB-385527
OS-P4TEHT-CL4SS-2«4-1
OS-PATEBT-3,282,532
---- NASA-CASE-XHP-01543
DS-PATEBT-4PP1-SB-402365
OS-PATEBT-CLASS- 102-19
DS-PATEBT-3,286,629
.... SSSA-CASE-XGS-00783
aS-P4TEBT-APEl-SB-3721|38
OS-PSTE1IT-CIASS-73-432
DS-PATEBT-3,286,531
.... B&SA-CASE-XLE-00454
OS-PATEBT-4PPL-S1I-295855
OS-ESTE8T-CL4SS-73-295
OS-PATEBT-3,273,392
. ... BaS4-C4SE-XHS-05516
OS-P4TEBT-4PP1-SB-563648
DS-PiTEBT-CLASS-264-92
OS-P4TEBT-3, 488, 41 4
.... BJS4-C4SE-BPS-12805
DS-P4TEBT-4PPL-SB-758082
OS-P4TENT-CIASS-81-63. 1
OS-P4TBBT-CIASS-192-43.1
DS-PATEBT-3,534,836
.... BASA-CASE-XHF-01016
0S-PATEBT-APP1-SB-326299
DS-P4TEBT-CIASS-264-27
.. B4SA-C4SE-4EC-10009-1
DS-I&TEB1-&EP1-SB-7 14595
DS-PATBBT-CIASS-324-58.5
DS-PATEBT-3,532,973
---- BASA-C1S2-XLA-00892
OS-PATEST-APP1-SB-245941
DS-PATEBT-C1ASS-6 2-467
OS-PATEBT-3,273,355
.... SASA-CASE-XBP-01328
DS-PATEBT-4PPL-SB-296879
OS-PA TEBT-CLASS-3 17-234
OS-PATEBT-3,271,637
.... BASA-C4SE-BFS-13686
DS-PATEBT-APP1-SB-716183
DS-PATEBT-CIASS-73-67.2
OS-PATEBT-3,531,982
.... SASA-CASE-BPO-10174
DS-P4TEBT-4PPI-SB-690163
OS-PJTEBT-C14SS-95-11
OS-P4TEBT-3,520,238
.... B4SA-CASE-X14-02758
DS-P41EBI-4PPL-SB-759665
DS-P4TEBT-CIASS-73-4
OS-PATEBT-3, 531,978
____ BASA-CASE-XIA-07424
OS-PATEBT-4PEI-SB-635326
DS-P4TEBT-C1ASS-313-7
OS-PATEBT-3, 466, 484
____ BASA-CASE-XEB-09519
OS-PATEBT-APPL-SB-676375
DS-P4TBBT-CLASS-55-208
DS-PATEBT-3,469,375
. ... HASA-CASE-XJC-05902
OS-EATEBT-APPL-SB-662828
OS-PSTEBT-CL4SS-89-8
OS-PATEBT-3, 465, 638
____ B4SA-CASE-X6S-04175
OS-P4TEBT-APPL-SB-606464
OS-P&TEBT-CLASS-72-364
OS-PATEBT-3, 465, 567
.... BASA-CASB-XHP-09698
OS-P&TEBT-4PPL-SB-698592
OS-PATEBT-CLASS-138-4
OS-P4TEBT-CLASS-138-45
nS-PATEBT-CLASS-251-118
0S-PATEBT-CL4SS-251-121
ns-PATEBT-3,532,128
---- B4S4-CASE-X4C-04031
OS-PATEBT-APPL-S1I-538905
OS-P4TEBT-C14SS-340-347
OS-P4TEBT-3,533,098
---- S4S4-C4SE-XSS-03303
OS-PiTBBT-APPL-SB-520838
OS-PATBBT-CL4SS- 340-174
OS-P4TEHT-3,501,752
.... B4S4-C4SB-HPO-10066
OS-PATBBT-4PPI-SB-681693
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c09 H71-18599
c09 H71-18600
cOS B71-18602
c12 H71-18603
c31 S71-18611
c15 S71-18613
c16 B71-18614
c12 B71-18615
CIS H71-18616
c14 B71-18625
c08 H71-18692
c08 B71-18693
cOS 571-18694
c03 B71-18698
c11 B71-18699
CIS H71-18701
c09 B71-18720
c09 H71-18721
c10 H71-18722
C10 B71-18723
c10 B71-1B724
OS-PATBBT-CIASS-343-13
OS-PATBBT-3.447,155
...... HASA-CASI-US-10372
OS-PATEB1-ASFI-SB-730162
OS-PATEBT-CIASS-102-70-2
OS-PATEB'T-3,500,747
.... BASA-CASE-HSC-12168-1
OS-PATEBT-APP1-SB-640154
OS-PATEBT-C1ASS-3 12-296
OS-PATBBT-3,447,850
...... BASA-CASE-IGS-04766
OS-PATEBT-SPPI-SH-598120
OS-PATEBT-C1SSS-235-175
OS-PATBBT-3,532.866
...... HASA-C&SE-EBC-10031
OS-PATEBT-APFL-SB-741461
OS-PATEBT-C1ASS-40-28
OS-PATEBT-3, 516, 185
...... HASA-CASE-HFS-20400
OS-PATEBT-APPI-SB-551694
BS-PATEHT-C1ASS-152-11
OS-PATEBT-3 ,493,027
...... BASA-CASE-IBP-02588
OS-PATEHT-APEI-SB-563644
OS-PATEBT-C1ASS-2 19-91
os-pATEHT-3,466,118
...... RiSi-CASZ-XGS-03641
tJS-PATEBT-APPl-SB-505320
OS-PATEBT-CliSS-331-94.5
OS-PATBST-3,517,328
...... HASA-CiSE-IHP-09701
OS-PATEBI-1PFL-SB-730701
nS-PATEHT-ClASS-137-594
OS-PATZBT-CIASS-138-116
DS-PATEBT-C1ASS-251-61.1
OS-PATEHT-C1ASS-251-127
OS-PATEBT-CIASS-251-333
OS-PATEHT-CLASS-25 1-3«2
OS-PATEHT-3,532,118
...... BASA-CASE-XLA-07390
nS-PATEBI-APPl-SB-665681
DS-PATEBT-CLASS-72-53
OS-PATEBT-3, 531, 9611
. ..... BASA-CASE-BPO-10175
OS-PATEBT-APP1-SB-685787
OS-PATEBT-C1ASS-137-505. 12
OS-PATEBT-3, 113, 5 83
...... BASA-CASE-HFS- 11322
DS-PATEHT-C1ASS-328-13H
OS-PATEBT-3,50 1,701
HAS4-C4SE-XGS-0»765
•OS-PATEBI-APPL-SB-577515
OS-PATEBT-CLASS-235-156
OS-PATEBT-3,508,036
BASA-CASI-BPO-10201
OS-PATEBT-APP1-SB-691738
OS-PATEHT-Cl»SS-310-17a
DS-PATBBT-3,509,551
BASA-CASE-BPO- 10373
OS-PATEBT-APPI-SB-7 1 8752
OS- PATEBT-CIASS- 136-89
ns-PATEBT-3,507,706
BASA-CASI-X1A-03273
OS-PATEBT-APP1-SB-187352
OS-PATEBT-CLASS-250-83.3
OS-PATEBT-3, 158, 702
BASA-CASE-XRF-07587
OS-PATEBT-APPl-SB-6a9359
OS-PATBBT-CIASS-3 17-1 22
OS-PiIEBI-3,HI8,3a6
HASA-CJSI-HSC- 12101
OS-PATEBT-APP1-SH-763705
OS-PATEBT-C1ASS-343-718
OS-PATEBT-3 , 509,570
BASA-CASE-XEB-07891
OS-PATBST-APP1-SB-6II<U4«
OS-PATEBT-CIASS-331-107
OS-PATEBI-3,509,491
SiSA-CASI-EBC- 10016
OS-PATEBT-APPI-SH-793772
OS-PATBBT-CIASS-343-100
OS-P»TBBT-3,501,764
HASA-C1SB-XBP-09450
OS-PlTBBT-APPl-SB-640a59
OS-PATEHT-C1JSS-307-273
OS-PatEBT-3,501.649
BASA-CiSI-ILA-09371
OS-PiTBBT-APPl-SB-568160
c08 B71-18751
c08 B71-18752
c10 B71-18772
c11 B71-18773
c09 B71-18830
c09 B71-18843
c21 H71-19212
c15 J71-19213
c15 B71-19214
c02 H71-19287
c08 B71-19288
clO H71-19117
c10 B71-19418
c08 B71-19120
c10 B71-19421
c14 N71-19431
c08 B71-19132
c07 B71-19133
c08 B71-19435
C07 B71-19436
COS B71-19437
C03 B71-19438
OS-PATEBT-C1ASS-318-257
DS-PATEBT-3,501,258
HASA-CASE-ILA-07732
OS-PATEBT-APPL-SB-6U1441
OS-PATEBT-CtASS-307-216
OS-PATEBT-3,512,009
BiSA-CASE-IBF-00663
OS-PATEBT-AIP1-SB-205470
OS-PATEBT-C1ASS-321-5
OS-PATEBT-3,521,113
... BASA-CASE-GSC-10366-1
OS-PATEHT-APP1-SB-771523
OS-PATBBT-C1ASS-318-138
OS-PATEBT-3,532,918
BASA-CASE-XBF-07488
OS-PATEBT-APP1-SB-707195
OS-PATEBT-C1ASS-35-12
OS-PATBBT-3,534,185
BASA-CASE-XAC-10768
OS-PATEBT-APP1-SB-711970
DS-PATEBT-CLASS-250-83
BS-PATIBT-3,508,053
BASA-CASE-XBP-03263
OS-PATEBT-APFL-SB-506908
OS-PATEBT-CLASS-340-116.1
OS-PATEHT-3,501,713
BASA-CASE-HFS-20386
OS-P&TBBT-APPI-SB-818349
OS-PATEBT-CLASS-356-28
BS-PATEBT-3,532,127
BASA-CASE-HFS-11259
OS-PATEBT-APFI-SB-787110
OS-PATEBT-C1ASS-138-13
OS-PATEBT-3,536,103
BASA-CASE-HFS-20110
OS-PATEBT-APPL-SB-819599
OS-PATEBT-CIASS-241-1
DS-PATEBT-3,534,926
... BASA-CASE-GSC-10087-1
OS-PATEBT-AFPL-SB-701679
OS-PATEBT-CIASS-313-112
OS-PATEBT-3,534,367
BASA-CASE-8PO-10068
OS-PATEBT-APPI-SB-668969
OS-PATEBT-CIASS-340-172.5
OS-PATEBT-3,501,750
... BASA-CASE-XHS-10984-1
OS-PATEBT-AFEL-SB-605095
OS-PA1EBT-C1ASS-340-213.1
OS-PATEBT-3,533,093
... SASA-CASB-GSC-10041-1
OS-PATEBT-APPL-SB-684209
OS-PATEHT-CIASS-331-113
OS-PATEBT-3,458,833
BASA-CASE-XBP-09453
US-PATEBT-APP1-SB-640118
OS-PATEBT-C1ASS-226-190
OS-PATEBT-3,507,436
BASA-CASB-X1A-08493
Ol-PATEBT-APPL-SB-749148
OS-PATBMT-C1ASS-324-72
OS-PATEBT-3,532,975
..... BASA-CASE-XGS-02439
OS-PATEBT-APFI-SB-487341
OS-PATEBT-C1ASS-324-120
OS-PATHBT-3,422,352
BASA-CASE-XGS-02140
OS-PATEBT-APPl-SB-655677
OS-PATBBT-CIASS-328-42
OS-PATEBT-3,517,318
HASA-CASB-SFS-13046
OS-PATBBT-APPI-SB-673228
OS-PATEBT-CLASS-178-6
nS-PATEBT-3,532,807
BASA-CASE-IGS-02612
OS-PATEHT-APPL-SB-502743
OS-PATEBT-C1ASS-340-347
OS-PATEBT-3,509,558
BASA-CASE-XRF-09422
OS-PATBBT-1PP1-SB-783378
OS-PATBBT-CIASS-174-35
OS-PATEBT-3,517,109
BASA-CASE-XGS-04768
OS-PATEBT-APP1-SII-598119
OS-PATIBT-C1ASS-235-1S8
OS-PAtHT-3,508,039
BAS1-CASB-XCS-OS432
DS-PATBBT-APFL-SB-549860
OS-PATBBT-CLASS-320-23
l-»95
ACCESSIOH BOBBEE IBDEX
COS B71-19439
c05 B71-19440
c09 B71-19449
c09 B71-19466
c10 S71-19467
c10 B71-19468
c10 B71-19469
c09 N71-19470
c10 B71-19471
c10 B71-19472
c09 B71-19479
c09 B71-19480
c15 B71-19485
c15 B71-1S486
c15 B71-19489
c07 N71-19493
c11 B71-19494
c09 1171-19516
c08 B71-19544
c03 B71-19545
c10 B71-19547
B71-19568
OS-PATEBT-3,426,263
BASA-CASE-XHS-09571
OS-PATBBT-APEL-SB-678700
OS-PATEBT-C1ASS-165-46
DS-PATENT-3,425,487
H4SA-CASI-XBS-01177
OS-PATEBT-APPt-SB-516150
OS-PATEST-CIASS-250-83
OS-PATEHT-3,427,454
BASA-CASE-XFR-03107
DS-PATEBT-4PPI-SB-507257
DS-P4TEBT-CIASS-178-6
OS-PATEBT-3,458,651
..... BASA-CAS1-XGS-02812
DS-PATE8T-APP1-SH-502750
OS-PSTENT-C1ASS-330-30
0S-PATEST-3,1166, 560
R4SA-CASE-XHF-08665
DS-PiTINT-APPI-SS-582609
0S-PATEHT-C1ASS-325-63
DS-PATES1-3,1170,1(75
.. HASA-CASE-ISS-05605-1
OS-PATESI-APP1-SD-761I812
DS-PATENI-CISSS-178-69.5
OS-PATENT-3,532,819
BASA-CASE-XHP-00777
DS-PATEHT-4PP1-SS-1186573
DS-P4IENI-C1ASS-329-122
DS-PATEST-3,517,268
BASA-CASE-IGS-05289
DS-PATEST-APP1-SB-632101
OS-PATEHT-C11SS-331-113
OS-PATENT-3,I(70,U96
BASA-CASI-XLE-038011
DS-PATEKT-APPI-SB-526631
DS-P1IEFT-C1ASS-307-235
DS-PATEII1-3,163,939
BASA-CASI-XAC-OM030
DS-PATEFI-APP1-SB-520839
DS-PATEBT-CLASS-328-1
OS-PATEHT-3,lt6t,016
BASA-CASE-XHS-OII300
OS-PATEN1-JPPI-SB-516158
DS-PJ1EHT-C1ASS-350-275
OS-PATEMT-3,1127, 093
BASA-CASH-XFB-05637
DS-PATEBT-APPL-SB-11811855
DS-PA1EBT-CI4SS-235-19I1
OS-PATEKI-3,1123,579
BASA-CASI-BSC-11010
DS-PATEBT-JPEI-SH-605090
DS-PAIEBT-C1ASS-251-31
OS-PATEBT-3,ai|7,77ll
BASA-CASI-XHP-08522
DS-PATEBI-APPI-SH-61IOI1117
OS-PATEBT-CIASS-219-121
OS-PATEBT-3,1711,220
.... BASA-CASE-XHF-OU680
OS-PATEBT-»PPI-SB-63«OI|0
OS-PATEBT-C1ASS-33-1117
DS-PATEBT-3,H25,131
.... HASA-CASI-XKS-08U85
DS-PATEB1-4PPI-SH-61I9078
OS-PATEB1-CIASS-3I13-873
OS-PATEBT-3,509,578
BAS4-CASE-HFS-10555
OS-PATEHT-APPI-SB-70098U
DS-PATEHT-CIASS-35-12
nS-PATEHT-3,516,179
HASA-CASI-XBP-06937
US-PAIEHT-APP1-SF-611011II9
OS-PATEB1-C1ASS-330-30
OS-PATEBT-3,501,712
BASA-CASE-X6S-01230
OS-PAIEST-APPI-SB-3561188
DS-PATEBT-CIASS-3110-317
OS-PATEHT-3,1174,1111
.... BASA-CASI-BPO-10821
OS-PAIEBT-APPI-SB-670814
DS-PATEST-CIASS-136-89
OS-PATEBT-3,466,198
.... BASA-CASE-XGS-03058
DS-PATEHT-APPI-SB-568987
OS-PJTEBT-C1ASS-307-289
OS-PATEHT-3,517,221
BASA-CASE-HSC-10966
OS-PATEHT-APPI-SB-665676
nS-PATEBT-ClASS-250-203
OS-PATBBT-3,421,004
CIS N71-19569
C15 N71-19570
c09 N71-19610
c08 K71-19687
c08 S71-19763
c07 B71-19773
c07 B71-19854
c05 H71-20268
c03 B71-20273
c28 H71-20330
c15 B71-20393
c15 S71-20395
c31 M71-20396
c16 S71-20400
c03 B71-20407
c14 B71-20427
c14 B71-2C428
c14 B71-20429
C14 B71-20430
c14 B71-20435
c12 B71-20436
c14 B71-20439
c15 R71-20440
BASi-CASE-XlA-05749
DS-PATEBT-APPL-SB-621714
DS-PATEBT-CIASS-137-582
OS-PATlNT-3,1126, 791
... BASA-CASE-XLE-05130-2
OS-PlTEBT-APPt-Sll-700586
OS-PATEBT-C1ASS-277-25
OS-PATENT-3,466,052
NASA-CASE-BPO-10037
OS-PATEBT-APPL-SB-700987
OS-PATEBT-CLASS-200-152
DS-PATEBT-3,170,342
HAS&-CASE-XRP-04780
OS-PATBBT-ASPL-SB-455477
DS-PATEBT-CLASS-340-347
OS-PATEBT-3,430,227
BASA-CASE-XAC-06302
OS-PATEBT-APPL-SB-571284
OS-PATEBT-CLASS-325-60
OS-PATEBT-3,456,193
... HASA-CASE-6SC-10373-1
OS-PATEBT-APPI.-SB-712658
OS-PATEBT-CIASS-325-4
OS-PATEBT-3,532,985
... BASA-CASE-SSC-10553-1
OS-PATEBT-APPL-SH-820963
OS-PATEBT-CLASS-343-100
OS-PATEBT-3,534,365
.... BASA-CASE-XLA-02898
OS-PATEBT-APPL-SB-429932
OS-PATEHT-CIASS-128-1
DS-PATEBT-3,461,855
.... BASA-CASE-BPO-10188
DS-PATEBT-APPI-SH-681687
OS-PATUT-C1ASS-2114-1
DS-PATEBT-3,473,758
. BASA-CASE-X1E-103477-1
OS-PATEBT-APPL-SB-466390
DS-P1TEBT-CIASS-60-39.36
DS-PATEBT-3,433,015
BASA-CASE-BFS-06074
DS-PATEBT-iPPl-SM-688743
OS-PATEBT-CIASS-228-9
OS-PATEBT-3,458,104
BASA-CASE-IHF-06065
OS-PATEBT-APPI-SH-665679
OS-PATEBT-CIASS-219-275
US-PAT!HT-3,466,424
.... BASA-CASE-XMP-08523
DS-PATEBT-APPI-SB-645563
BS-PATEBT-CIASS-244-1
OS-PATEBT-3,465,986
BASA-CASE-HFS-11279
OS-P1TENT-APP1-SS-628094
OS-PATEBT-CLASS-219-121
nS-PATEBT-3,472,998
BASA-CASE-SPO-10194
OS-PATEBl-APPt-SB-668249
DS-PATEBT-CIASS-136-182
DS-PATIBT-3,460,995
BASA-CASE-IBS-13052
OS-PATEBT-APPI-SB-561223
OS-PATBBT-CLiSS-62-268
DS-PATEBT-3,455,121
BASA-CASE-XGS-04879
OS-PiTEBT-APPL-SB-541399
OS-PATEBT-CI.ASS-324-.5
OS-PATEBT-3,443,208
BASA-CASE-X1E-05260
OS-PATEBT-APPL-SB-674355
OS-PSTBBT-CLASS-73-117.4
DS-PATEBT-3,463,001
BASA-CASB-XIA-03645
DS-PATEBT-APPL-SB-600266
DS-PATEBT-CLASS-250-83
OS-PATEBT-3,450,878
.. B1SA-CASE-XBS-06767-1
OS-PATEBT-APPl-SB-716795
OS-P4TBBT-CLASS-73-422
OS-PATBBT-3,438,263
.... BASA-C4SE-L4B-11138
OS-P1TBHT-APPL-SB-694317
OS-P4TEBT-CL4SS-73-147
OS-EATEBT-3,461,721
.. HASA-CASE-XAC-04886-1
OS-P4TEBT-4EPL-SB-574290
OS-PATEHT-CLASS-73-142
OS-PATBBT-3,425,272
HASA-CASB-INP-09770
I-H96
&CC1SSIOB 1DBBBE IBDBX
e15 B71-20441
c14 B71-20442
c15 B71-20443
c09 B71-20445
C09 S71-20a«6
c09 B71-20447
C10 871-204(18
c14 H71-20461
e03 B71-20491
c03 B71-20492
C24 H71-20518
c25 H71-20563
C09 871-20569
c02 1171-20570
COS B71-20571
c09 B71-20658
C09 B71-20705
C06 1171-20717
COS 171-20718
c15 B71-20739
C15 B71-207aO
B71-20741
OS-PATEBT-APEL-SB-700120
OS-PATEBT-CIiSS-209-10
OS-PATEBI-3,472,372
.. BASA-CASE-XIIS-06329-1
OS-PATEBT-APCL-SB-688742
OS-PATEHT-ClASS-73-141
OS-PATEBT-3,472,069
.... BASA-CASE-BJS-11537
OS-PJTIBT-APPI-SB-636878
OS-PATEBT-CIASS-23-254
OS-PATBBT-3,472,629
.... BASA-CASZ-BFS-07369
OS-PATSBT-APPl-SB-640462
OS-PATEBT-CIASS-29-492
OS-PATBBT-3,473,216
.... BASi-CASE-XBP-09775
OS-PATEBT-APP1-SS-668247
OS-PAfKHT-CtASS-333-96
OS-PAIES1-3,a7i|,357
BASA-CASI-ZIB-04250
DS-PATEBT-APPI-SH-621098
DS-SATEBT-ClASS-310-5»
OS-PATEBT-3, 4117, 003
.... BASA-CASI-X1A-02850
OS-PATIBT-APP1-SB-556784
DS-PATEBT-CIASS-307-267
OS-PATEBT-3,«73,050
.... BASA-CASI-X8P-0374I)
OS-PATEBT-APP1-SB-5117677
OS-PATEBT-C1ASS-318-314
DS-PATEBT-3.42U.966
.... BASA-CASI-XBP-09763
tJS-P»TEBT-APfl-SB-600682
OS-PATEBT-CIASS-117-6
US-PATEBl-3,433,663
.... BASA-CASI-XCS-05434
OS-PJTEBT-»PFI-SB-«6763«
OS-PATEBT-C1ASS-136-182
OS-PATEBT-3,463,673
.... NASA-CASE-II.B-D4787
OS-PATEBT-APP1-SB-5518M6
OS-PATEBI-C1ASS-136-89
OS-PATEBT-3.434,885
.... BASA-CASI-IBP-02592
OS-PJTEBT-APS1-SH-484490
OS-PATEHT-C1ASS-324-33
OS-PATEBT-3,430,131
.... BASA-CASE-HA-06232
OS-PATEBT-APP1-SB-612740
US-PATEBT-CLASS-324-58.5
OS-PA1EBI-3,473,11«
.. BASA-CASI-XBS-08589-1
OS-P1TEST-JPP1-SB-5UI4899
OS-PATEBI-CIASS-324-57
DS-PATEBT-3,434,050
.... HASA-CASI-XAC-08972
OS-PATEBT-APFI-SB-700174
OS-PATIBI-C1ASS-244-76
DS-PATEBT-3,472,470
BASA-CASZ-XGS-04987
OS-PATEBT-APP1-SB-.619908
OS-PATEBT-CIASS-315-24
OS-PAlEBT-3,437,874
.... BASA-CASE-XHS-034SO
OS-PATEBT-APP1-SB-425363
BS-PATEBT-CIASS-343-915
OS-PATEBT-3,360.798
.... BASA-CASI-XRF-01599
OS-PtTEBT-APPL-SB-381940
OS-PAIBBT-C1ASS-117-212
OS-PAIEBT-3,359.132
.... BASA-CASE-XRP-04133
OS-PATEST-APPl-SB-554949
OS-PAfEBT-CLASS-260-2
OS-PATBBT-3.354,098
.... BASA-CASI-XBS-04625
BS-PATBBT-APPl-SB-519161
OS-PATEBT-C1ASS-244-122
OS-PATEBT-3.356.320
.... HASA-CASB-XGS-02011
OS-PATEBT-APPl-SH-502693
OS-PATBBT-C1ASS-308-9
OS-PAtEBT-3.359,046
BASA-CASE-XU-01808
OS-PAIEBI-APPL-SB-517159
OS-PATEBI-CIASS-74-471
OS-PAT8BT-3.364.777
.... BASA-CASE-XHS-01618
OS-PA1EBT-APPL-SB-418362
c18 B71-20742
c17 B71-20743
C25 B71-20747
C10 B71-20782
C07 B71-20791
C15 B71-20813
c07 B71-20814
c12 B71-20815
c09 B71-20816
c33 N71-20834
C10 B71-20841
c09 B71-20842
c09 B71-20851
c10 B71-20852
c09 B71-20864
C03 B71-20895
c12 B71-20896
c03 B71-20904
C06 B71-20905
c17 B71-20941
C28 B71-20942
c14 B71-21006
OS-PATEBT-CLASS-73-29
OS-PATEBT-3,360,980
.... BASA-CASE-XHS-02952
OS-PATBHT-APPL-SB-519160
DS-PATEBT-C1ASS-55-158
DS-PAIEBT-3,355,861
.... BASA-CASE-XHF-02786
DS-PAIEB1-APPL-SB-466873
DS-PAIEBT-CIASS-75-142
OS-PATEBT-3,347,665
.... HASA-CASE-X1B-02578
OS-PATEBT-APPL-SB-469012
OS-PATB»T-CIASS-313-271
OS-PATEBT-3,356,885
BASA-CASB-XGS-01784
OS-PATEBT-APPI-SB-396444
DS-PATEBT-CIASS-250-206
OS-PATEBT-3,348,053
NASA-CASE-XBP-OS254
OS-PATEKT-APPL-SH-<|72372
OS-PATEBT-CLASS-325-31
OS-PATEBT-3,350,643
.... BASA-CASE-XBS-02184
OS-PATEBT-APP1-SB-608247
OS-PATEBT-CLASS-248-27
OS-PATEBT-3,361,400
.... BASA-CASB-XBP-01306
OS-PATEBT-APPl-SB-343426
OS-PATEBT-CtASS-179-15
OS-PATEBT-3,364,311
.... BASA-CASE-XHP-01779
OS-PATEBT-APPL-SB-521999
OS-PATEBT-CLASS-346-1
OS-PATEBT-3,357,024
.... SASA-CASE-XAC-01677
OS-PATEBT-iPPI-SB-596338
DS-PATEBT-CI4SS-73-147
OS-PATEBT-3,360,988
.... BASA-CASB-XHS-02009
OS-PATBBT-APP1-SB-455352
OS-PATBBT-CIASS-141-5
OS-PATBBT-3,349,814
.... BASA-CASE-X6S-01222
OS-PATEBT-APP1-SB-354182
OS-PATBBT-CIASS-325-305
DS-PATBBT-3,348,152
BASA-CASB-XBP-05381
OS-PATEBT-APP1-SB-568352
HS-PATEBT-C1ASS-338-82
OS-PATEBT-3,350,671
.... 8ASA-CASB-XBP-04732
OS-PATBBT-APPI-SB-557584
OS-PATEBT-C1ASS-339-177
OS-PATEBT-3,358,264
.... BASA-CASE-XGS-03502
OS-PATEBT-APPL-SB-584066
OS-PATEBT-C1ASS-331-17
OS-PATEBT-3,361,985
.... BASA-CASE-XGS-03501
OS-PATEBT-APPL-SB-576521
OS-PATEBT-C1ASS-343-16
OS-PATEBT-3,359,555
BASA-CASE-XBP-00826
OS-PATEBT-APPL-SB-327163
OS-PATEBT-CIASS-136-89
OS-PATEBT-3,316,419
.... BASA-CASE-XBP-02251
OS-PATEHT-APP1-SB-432030
OS-PATEHT-CIASS-321-48
OS-PATEBT-3,337,790
.... BASA-CASB-X1B-01645
OS-PATEBT-APP1-SB-342574
OS-PATBBT-C1ASS-136-86
OS-PATEBT-3,357,862
.... BASA-CASB-XBF-02584
OS-PATEBT-APP1-SB-506135
OS-PATEBT-CIASS-260-2
OS-PATBBT-3,346,515
.... BASA-CASB-XBS-00370
OS-PATEBT-APPL-SB-71366
OS-PATBBT-C1ASS-106-55
OS-PAtBBT-3,350,214
.... BASA-CASE-XBP-04389
OS-PATBBT-APP1-SB-523511
OS-PATBBI-C1ASS-60-265
OS-PATBBT-3,353,359
.... BASA-CASE-IIA-01832'
OS-PATBBT-APPL-SB-517858
OS-PATBRT-CLASS-346-50
ACCESSIOB BOBBED IIDBX
c14 H71-21007
c14 871-21040
c08 B71-21042
c32 B71-21045
c15 H71-21060
c31 B71-21064
c18 B71-21068
c1» N71-21072
c15 B71-21076
c15 871-21078
c1» 871-21079
C14 H71-21082
C14 B71-21088
C12 1171-21089
C14 871-21090
c1» 871-21091
c15 H71-21177
C15 871-21179
c15 871-2123*
C15 871-21311
c15 871-21*03
c15 B71-2140U
OS-PATEBT-3,354,462
BASA-CASZ-XBS-06236
DS-PATBBT-APPI.-SB-482670
OS-PATEST-CIASS-73-290
OS-PATZBT-3,355,948
BASA-CASE-XHS-03478
OS-PATEBT-APPI-SB-422100
OS-PATEBT-CIiSS-250-207
OS-PATEBT-3,358,145
BASA-CASE-XGS-01021
OS-PATEBT-APP1-SB-279646
OS-PATEBT-C1ASS-340-174.1
OS-PATBBI-3,327,298
BASA-CASE-XLA-01731
OS-PATEBT-APPI-SB-425365
OS-PATBBT-CIASS-52-2
OS-PATBBI-3,364,631
BASA-CASZ-XIA-03660
OS-PATBBT-AfPl-SB-482307
DS-PATEBT-CI»SS-95-53
OS-EATEBT-3,361,045
BASA-CASB-XGS-025S4
OS-PATBBT-APPI-SB-504266
OS-PiTEBT-CISSS-2»a-1
OS-PATB81-3,350,03a
BASA-CASI-XBP-02888
DS-PATBBT-APPL-SB-409126
OS-PATEBT-CIASS-239-265.11
DS-PATBBI-3,347,465
BASA-C&SE-X1C-02981
DS-PiTEBT-APPL-SB-«61l879
OS-PATEBT-CIASS-73-398
OS-PATEBT-3.352,157
BASA-CASZ-XHS-03745
OS-SME8T-»PI1-SB-53I1295
OS-PATEBT-CIASS-24-263
OS-PATB"BT-3,3«6,929
BASA-CASB-XBP-03459
OS-EJIEBT-APP1-SB-457879
DS-PiTEBT-CLASS-29-495
DS-PATEBT-3.357,093
BASA-CASI-XIA-03102
OS-PATEBT-APPl-SB-576195
OS-PATEBT-C1ASS-33-31
OS-PATEHT-3,364,578
BASA-CASE-XGS-02629
DS-PATEBT-APPI-SB-500435
DS-PAIEBI-CI.ASS-2II4-1
DS-PATEBT-3,350,033
BASA-CASI-XBP-06957
OS-PATEBT-APPI-SB-U06097
DS-PAIEBT-CLASS-250-83.3
OS-PATEBI-3,348,048
BASA-CASE-XHS-01905
DS-PATEBT-APPl-SB-280580
OS-PATEBT-CIASS-141-91
OS-PATEBT-3,331,404
BASA-CASE-X1E-00787
US-PATEHT-APPl-SB-330210
OS-PATEBT-CIASS-324-33
OS-PATBBT-3,346,806
HASA-CSSE-XHP-02983
DS-PiIEBT-APPI-SB-1107599
DS-PATEBT-C14SS-73-88.5
as-PATBBT-3,350.926
BASA-CASE-IAC-06956
OS-PATEBt-APPt-SB-538166
OS-PATEBT-CIASS-259-71
OS-PATBB1-3,347,531
, HASA-CAS8-XIA-01H01
DS-PM1HT-APP1-SB-382976
OS-PATEBT-C1ASS-235-61.6
OS-PATBBT-3,346,724
BASA-CASI-IKS-02562
n3-P»TEBT-APPl-SB-424153
qs-PATEBI-ClASS-251-172
OS-PATEBT-3,327.991
8ASA-CASE-XBP-03637
OS-PATE8T-APPI-SB-1I53232
ns-PATEBt-CLASS-310-9.1
BS-PMZBl-3,359,435
8ASA-CASE-IHP-03988
OS-PAIEBT-APPl-SB-578923
OS-PAIEHT-CIASS-252-26
QS-FATE8T-3,361,666
, BASi-CASE-H.1-01262
OS-PATB8T-1PP1-SB-386800
OS-PAtBBT-CtASS-156-3
OS-PAtEBI-3,356,549
c09 871-21449
c10 871-21473
c11 B71-2147H
c11 871-21475
C07 B71-21476
C11 B71-21481
C10 B71-21483
C15 H71-21489
c28 B71-21493
C33 B71-21507
c15 B71-21528
c15 B71-21529
C15 871-21530
c15 B71-21531
CIS B71-21536
C09 B71-21S83
C33 B71-21586
C18 B71-21651
C21 871-21688
C25 871-21693
c25 B71-21694
C21 871-21708
CIS B71-21744
BASA-CASE-XHS-01991
OS-PATEHI-APPI-SB-410326
OS-PATEBI-CIASS-323-22
OS-B»1EBT-3,341|,3«0
BASA-CASE-X6S-08679
OS-PATEBT-APPl-SB-312443
OS-PAIEBI-C1ASS-343-113
OS-PITEBT-3,340,532
...... BASA-CASE-XHS-04798
DS-PATEBT-APP1-SB-480210
OS-PAIEBT-CllSS-35-12
OS-PATEHT-3,330,052
BASA-CASE-XLA-OS378
OS-PATEBI-APP1-SB-H84156
OS-PATBBT-CIASS-73-343
OS-PA1EBI-3,331,246
8ASA-CASE-XBP-00746
DS-PATEBT-APPL-SB-271824
OS-PATEBT-CLASS-235-181
OS-PATEBT-3,359,409
BASA-CASB-XLA-01326
OS-PiTENT-AFPL-SB-422097
OS-PATEBT-CLASS-73-147
OS-PATEBT-3,345,866
BASA-CASE-XGS-01155
DS-PATEBT-APP1.-SB-557871
OS-P4TEBT-C1ASS-343-16
OS-PATEBT-3,344,425
BASA-CASE-XBP-06914
OS-PATEBT-iPPl-SB-590147
OS-PATEBT-CIASS-85-33
OS-PATEBT-3,352,192
BASA-CASE-XLA-10450
OS-PATBBT-APPL-SB-594587
nS-P»TBBT-CHSS-239-265.19
OS-PATEBT-3,347,466
BASA-CASE-XLE-04603
OS-PiTEBT-APPL-SB-638194
OS-PATE8T-C1ASS-60-243
OS-PATEBT-3,347,046
BASA-CASE-XLA-01446
OS-PATEBT-APP1-SB-400613
OS-PATEBT-CIASS-53-102
OS-PATEBT-3,336,725
...... BASA-CASE-X6S-Q2422
OS-PATEBT-APPL-SB-493943
OS-PATBBT-C1ASS-74-126
OS-PATBBT-3,331,255
8ASA-CASE-XRS-03722
OS-PATEBT-APP1-SB-487934
OS-PATEBT-CLASS-267-64
OS-PATEBT-3,330,549
BASA-CASB-XBP-02341
OS-PATEBT-APP1-SB-432025
OS-PATEBT-CIASS-52-127
OS-PATIBT-3,330,082
BASA-CASE-XBS-06876
OS-PATEBT-APPL-SB-605100
OS-PATBBT-CIASS-72-34
OS-PATEBT-3,345,840
BASA-CASE-XXE-02008
OS-PATBBT-APP1-SB-487342
OS-PATEBT-CLASS-338-64
OS-PATEBT-3,329,918
BASA-CASE-X1A-01794
OS-PATBBT-A PPL-SB-464880
OS-PATEBT-C1ASS-73-86
OS-PATBBT-3,357,237
HASA-CASE-XH*-01402
OS-PATEBT-APPt-SB-328140
OS-PATEBT-C1ASS-161-68
OS-PATEBT-3,346,442
BASA-CASB-XBP-00684
OS-PATEBT-APPt-SB-260087
OS-PATEBT-C1ASS-235-150.25
OS-PATSBT-3,331,951
BBSA-CASE-ILA-03103
OS-PATEBT-A PP1-SB-531642
OS-PATBBf-CIASS-315-111
OS-PATEBT-3,333,152
BlSi-CASB-XlE-02902
OS-PATEBT-APP1-SB-485957
BS-PATEBT-C1ASS-60-202
OS-PATEBT-3,336,748
BiSA-CASE-IlA-02551
OS-P»TEBT-APPt-S«-«16940
OS-PATEHT-C1ASS-244-1
OS-PATBBT-3,329,375
BASA-CASE-XGS-04227
1-498
ACCBSSICB IOBBEB IBDEX
c27 B71-21819
C23 B71-21821
C28 B71-21822
c26 B71-21824
c31 B71-21881
c23 871-21882
C15 B71-22705
c15 B71-22706
C08 H71-22707
c08 B71-22710
c15 B71-22713
CIS B71-22721
c15 B71-22722
CIS 871-22723
COS B71-22748
COS B71-22749
C07 H71-22750
c14 B71-22752
C14 B71-2276S
C33 H71-22792
c09 B71-22796
CIS B71-22797
OS-PATBBT-APP1-SB-545805
OS-PATEBT-CLASS-74-4C9
OS-PATEBT-3,359,819
NASA-CASE-XLE-03494
OS-PATBH1-APP1-SB-529593
OS-PATEHT-C1ASS-60-251
OS-PATEBT-3,345,822
BASA-CASI-XBP-01059
OS-PATBHT-APPI-SB-393II64
OS-PAIBBT-C1ASS-250-232
OS-PATIST-3,354,320
..... RASA-CASE-XBP-04124
OS-PATEBI-Am-SB-498168
OS-PATEBT-CIASS-60-202
OS-PATEBT-3,345,820
BASA-CASI-XRP-05429
OS-PATEBT-APPl-SB-578928
OS-PATBBT-ClASS-103-1
OS-PATEBT-3,361.067
BASA-CASE-XHP-02595
OS-PATBHT-APPI-SB-502709
OS-PATSBT-CIASS-244-1
OS-PlTSHI-3,333,788
HSSi-CSSI-IUP-03853
OS-P&TEBT-1PP1-SB-578931
OS-PAIEBT-CllSS-88-2q
OS-P»TIBT-3,359,855
HiSA-CASI-XGS-0288fl
aS-PATBHT-lPIL-SB-432433
DS-PHEBT-CIASS-51-57
OS-PiTEBT-3,341,977
HASA-CASI-IBS-09310
OS-PATBHT-APP1-SB-655724
OS-PATEHT-C1ASS-137-II96
0S-PATEHT-3,384,111
BASA-CASE-IHP-04067
OS-PATBBT-APfl-SH-466875
OS-PATEBT-CLASS-340-172.5
OS-PATEBT-3,369,222
BASA-CASE-IBP-02778
OS-PAIBBT-APPl-SB-508170
US-PATEHT-CIASS-340-172.5
DS-PATEBT-3,369,223
RASA-CASZ-ILA-03492
nS-PATEBT-APEl-SS-395318
OS-PATEBT-CiaSS-156-60
ns-P»IEBI-3,3«2,653
SASA-CASI-XHP-03212
OS-PAIBHT-APP1-SB-577549
OS-PAtEBT-CLASS-55-418
BS-PATEBT-3,385,036
BASA-CISE-XBS-04292
OS-PATBBf-APPI-SH-517157
OS-EAIIHT-Cl»SS-82-14
OS-PA5BBT-3,373,64 0
BASA-CASI-IBf-01083
OS-PATEBT-SPFI-SB-1432028
DS-PATEBT-CLASS-72-83
OS-PATEBT-3,340,713
BASA-CASE-XRS-04170
OS-PAIEHT-APP1-SB-482311
OS-PAIIBT-C1ASS-9-312
OS-PATEBT-3,343,189
BASA-CASZ-XBP-02748
OS-PATBBf-APPl-SB-420245
QS-PAVBBI-CLASS-340-146.1
OS-PATEBT-3,373,404
BASA-CASZ-IBP-01735
OS-PATEBI-APP1-SB-408438
OS-PltEBT-ClASS-343-786
US-PA1BBT-3,373,431
BASA-CASI-XHP-01974
OS-PATBBT-APfl-SB-S68354
OS-PAIEHI-C1ASS-73-019
OS-PA»EBT-3.383,922
..... BASA-CASE-XLA-00934
DS-PATBBT-AFP1-SB-326298
OS-PATBBT-C1ASS-73-84
OS-PA1EBT-3,339,404
..... BASA-CASI-XLA-01243
OS-PAtBHT-ASPl-SB-538911
OS-PATBBT-C1ASS-244-1
OS-PATEBT-3,384,324
IASA-CASl-IKS-03381
OS-PATEIT-APP1-SB-437611
OS-PAIE1T-C1ASS-317-9
OS-PATBBT-3.340,430
..... BASA-CASI-IlB-0109i
OS-PATBIT-ASP1-SB-422098
C15 B71-22798
c15 B71-22799
c15 B71-22874
C11 B71-22875
c15 B71-22877
c15 B71-22878
C21 B71-22880
c23 B71-22881
c09 H71-22888
c33 B71-22890
c18 B71-22894
c16 H71-22895
COS H71-22896
c08 B71-22897
C10 B71-22961
c10 B71-22962
C14 B71-22964
c14 B71-2296S
C31 B71-22968
c31 B71-22969
C03 171-22974
C06 B71-22975
DS-PATEBT-CLASS-72-253
DS-PiTEBT-3,342,055
BiSA-CASE-XHS-04178
OS-PATEBT-APPI-SB-511299
OS-PA1EHT-C1ASS-83-467
US-PATE»T-3,367,224
HASA-CASE-XHF-03511
OS-PATEHT-APPI-SB-540414
DS-PATEBT-CIASS-90-12
OS-PATEBT-3,386,337
BASA-CASE-XLA-00188
BS-PATEBT-APP1-SB-254847
OS-PATEBT-CIASS-102-49.5
OS-PATEBT-3,368,486
HASA-CASB-XAC-05333
OS-PATEBT-APPL-SH-546148
OS-PSTEBT-CIASS-119-15
OS-PATEBT-3,367,308
.... HASA-CASE-XBF-10040
OS-PATEBT-APPl-SB-592680
OS-PATEBT-C1ASS-188-1
OS-PATEBT-3,381,778
.... BASA-CASE-XRS-04545
OS-PATEBT-APPL-SH-508601
OS-PATEBT-CL*SS-73-144
OS-PATEBT-3,381,527
BASA-CASE-XLA-00793
OS-PATEBT-APP1-SB-369334
OS-PATEBT-CIASS-88-1
OS-PATEHT-3,381,569
BASA-CASE-XLE-04222
OS-PATEBT-APPL-SB-512559
OS-PATEBT-CLASS-220-9
OS-PATEBT-3,379,330
BASA-CASE-X1A-03114
OS-PATEBT-APPL-SB-440039
OS-PA1BBT-CLASS-343-708
OS-PATEBT-3,373,430
BASA-CASE-XLA-07728
OS-PATEBT-APPL-SH-538908
OS-PATEBT-C1ASS-165-96
OS-PATBST-3.37U.630
.... BASA-CASE-XLE-03925
OS-PATEBT-APPI-SH-514407
OS-PATEBT-CIASS-75-204
OS-PATEST-3,337,337
BASA-CASE-XHS-04269
OS-PATEBT-APP1-SH-516793
OS-PATEBT-C1ASS-250-199
OS-PATEBT-3,341,708
.... BASA-CASE-XHS-02399
OS-PATEBT-APPL-SB-492344
OS-PATEBT-CIASS-128-2.06
OS-PATEBT-3,384,075
.... BASA-CASE-XBP-01753
OS-PATBBT-APPL-SS-423412
OS-PATBBT-C1ASS-235-92
OS-PATEBT-3,374,339
BASA-CASB-XHS-02159
OS-PATEBT-APPL-SB-534564
OS-PATEHT-C1ASS-323-56
OS-PATEBt-3,365,657
BASA-CASE-XGS-05441
OS-PATBHT-APPL-SB-505321
OS-PAtEBT-ClASS-328-233
OS-PATEBT-3,366,886
BASA-CASE-XLE-02024
OS-PATBRT-APPL-SB-422099
OS-PATEBT-CtASE-73-15
OS-PATEBT-3,365,930
.... RASA-CASE-XGS-02319
OS-PATEBT-APPl-SB-496205
OS-PATEBT-C1.ASS-73-117
OS-PATIBT-3,365,941
.... BASA-CASB-XIA-02050
OS-PATBBT-APPl-SB-568067
OS-PATEBI-ClASS-244-1
OS-PATEBT-3,386,685
BASA-CASB-XLA-03132
OS-PATBBT-APPL-SR-610728
OS-PATBBT-ClASS-244-1
OS-PATBBT-3,3e6,686
.... RA.SA-CASB-XGS-02630
OS-PATBBT-APPl-SB-494287
OS-PATBBT-CIASS-136-132
OS-PATfIt-3,382,107
.... RA3H-CASB-XHF-076S9
OS-PATBIT-APPL-SB-S67806
OS-P»tElt-ClASS-18-26
1-499
ACCESSIOB BOBBEB IBDBX
c15 B71-22982
c28 B71-22983
e07 871-22984
c09 S71-22985
010 871-22986
c09 B71-22987
c09 B71-22988
c14 B71-22989
c14 B71-22990
c14 B71-22991
c14 H71-22992
c14 B71-22993
c15 R71-22994
c14 B71-22995
c14 B71-22996
C15 B71-22997
C18 B71-22998
c09 B71-22999
c07 B71-23001
c03 B71-23006
c02 F71-23007
c31 B71-23008
OS-PATERT-3.381,339
BASA-CASE-XLA-02809
US-PATEBT-APPL-SB-554897
OS-PA1EBT-C1ASS-308-176
OS-PATBBI-3.397,932
, BASA-CASI-XBF-06926
nS-PATBHT-APPL-SB-537615
OS-PATBRT-CtASS-60-258
OS-PATE8T~3,336,754
, BASA-CASE-XHS-04312
OS-PATEST-APPI-SB-521754
OS-PATP.BT-CLASS-343-708
OS-PATEBT-3,384,895
, 8ASA-CASE-XBF-03934
OS-PATEBT-APPL-SB-530958
OS-PATBST-CLASS-250-83.3
OS-PATEBT-3,379,885
BASA-CASE-XHF-01892
OS-PATBBT-&PPI-SB-464878
DS-PiIEBT-CLJSS-328-167
OS-P»TEHT-3,375,«51
B»Si-CiSI-XIE-0«788
OS-P»TEBT-»PPl-SB-537617
US-PiTEBI-CI.iSS-313-352
OS-P»TEBT-3,396,303
B»Si-CASE-X6S-0330il
DS-PATEBI-APPL-SB-483886
US-PATBBT-CtASS-73-1
OS-PAfEBT-3,381,517
BASA-CASE-XtA-01551
OS-PiTBHT-APPL-SS-it 22092
OS-PAfBBT-CIASS-73-190
OS-PATEBT-3,382,7111
BASA-CASE-XBS-OII201
BS-PATEBT-APPt-SB-50725*
OS-PATEBT-C1ASS-32I1-70
OS-PATEBI-3,379,971
HASA-CASE'X1A-01791
OS-P»tBHT-APEI,-SF-«62763
OS-PAIEBT-C1ASS-250-227
OS-P1TEBI-3,397,318
BASA-CASE-XGS-01023
0S-PATEHI-APPI-SB-4U6131
OS-PATEHT-CIASS-73-65
OS-PiTEBI-3,377,8«5
BASA-CASE-XBS-05365
OS-EiTEHT-JPPL-SB-5151481
OS-PATEBI-CIASS-310-8.5
OS-P»IEBT-3,387,iq9
HASA-CASE-XFB-05421
DS-PATBBT-APPI-SB-567686
OS-PATEBT-C1ASS-2I1-126
OS-PiTESl-3','378,892
BASA-CASZ-XHF-08680
DS-PATEBT-APPI-SB-562tUll
DS-PATENT-CLASS-73-9
DS-PiTEBT-3,376,730
'BASA-CASE-XGS-01331
DS-PATEBT-APPI-SB-iaS807
OS-PATBBI-CLASS-250-218
OS-SATBBT-3,388,258
BASA-CASZ-XBP-01641
DS-PATEBI-APPL-SB-464885
OS-PATEBT-CIAS S-3 08-10
OS-PATEBT-3,378,315
BAS1-CASE-XGS-02H35
OS-PATEBT-APPL-SB-392965
OS-PATEBT-C1ASS-106-40
OS-PATBBT-3,382,082
BASA-CASE-X1A-00781
OS-MTEBT-APPl-SB-307271
OS-P1TEBT-CIASS-88-14
OS-PATBB1-3,364,813
BASA-CASB-XGS-01812
OS-PAtEBT-APPI-SB-392973
OS-PATBBT-CIASS-340-174.1
OS-PATEBT-3,380,042
BASA-CASE-XGS-02631
OS-EATEBT-APPl-SB-425972
OS-PAfEHT-CI»SS-136-133
' OS-PATBBT-3,340,099
BASA-CASE-XBP-04163
OS-PATBBT-APPL-SB-424156
OS-MTBBT-CUSS-73-189
OS-PATBBT-3,340,732
BASA-CASE-XIA-04804
OS-PltBBT-APPI-SB-577546
OS-PA1EBT-CLASS-102-49.5
OS-FAIBBT-3,384,016
c31 B71-23009
c09 871-23015
C09 B71-23021
C15 B71-23022
c15 B71-23023
c15 B71-23024
CIS B71-23025
C07 B71-23026
c09 H71-23027
c10 B71-23029
c11 B71-23030
c10 B71-23033
c14 B71-23036
C14 B71-23037
c14 B71-23039
C14 B71-23040
c14 B71-23041
ell B71-23042
C26 B71-23043
C17 B71-23046
C18 B71-23047
c15 B71-23048
CIS B71-23049
BASA-CASB-XGS-02607
OS-PATEHT-APPl-SB-474531
OS-PATEBT-CLASS-244-1
DS-PATEBT-3,341,151
BASA-CASB-IGS-02751
DS-PATBST-APP1-SH-491059
aS-PATBHT-ClASS-307-288
OS-PATBBT-3,374,366
HAS1-CASB-XAC-02807
OS-PATEBT-AIPL-SB-456581
OS-PATEBT-CLASS-324-120
OS-PATEBT-3,384,820
RASA-CASB-XHS-01625
OS-PATBHT-APPL-SB-418933
OS-PATZST-CIASS-136-86
DS-PATEHT-3,389,017
..... HASA-CASB-XHF-04042
OS-PATEBT-AFPl-SB-605518
OS-PATBBT-CIASS-55-204
OS-PATBST-3,397,512
..... BASA-CASB-XBF-01747
nS-PATBBT-APPl-SB-IH3661
OS-PATEHT-C1ASS-251-148
OS-PATEBT-3,341,169
..... HASA-CASB-XBP-08877
OS-PATEBT-APPl-SB-574282
DS-PATEBT-CLASS-62-6
OS-PATEBT-3,367,121
.... HASA-CASB-XBP-02791
OS-PATBBT-APPl-SB-390251
BS-PATE8T-CLASS-178-6
OS-PATEBT-3,383,461
NASA-CASE-XBP-01960
OS-PATBBT-APPl-SB-438135
OS-PATBBT-CLASS-29-572
OS-PATEBT-3,340,599
BASA-CASB-IGS-03427
OS-PATEHT-APPl-SB-500446
OS-PATBBT-CIASS-307-265
OS-PATBBT-3,383,524
.... HASA-CASB-XHP-03578
OS-PATBHT-APPt-SB-«45292
OS-PATEBT-CIASS-73-147
OS-PATEBT-3,342,066
BASA-CASB-XBP-01318
OS-PATEBT-APPI-SB-380965
OS-PiTEBT-CIASS-340-174
OS-PATEBT-3,388,387
.... NASA-CASE-XBP-01660
OS-PATBHT-APPL-SB-578916
OS-PATEHT-CLASS-73-4
OS-PATEBT-3,383,903
.... BASA-CASB-IAC-01662
OS-PATEHT-APPl-SB-385520
OS-PATEBT-CIASS-324-117
OS-PATEBT-3,365,665
RASA-CASB-XBP-016S9
OS-PATBBT-A PP1-SB-410332
OS-P4TEBT-C1XSS-136-230
DS-PATBBT-3,377,208
.... BASA-CASE-XNP-05535
OS-PATBBT-APPl-SB-487939
OS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PATBBT-3,339,863
.... BASA-CASB-XBP-01056
OS-PATBBT-APP1-SB-377146
OS-PATBBT-CIASS-250-41.9
OS-PATBBT-3,340,395
.... RASA-CASB-XHS-02930
OS-PATBBT-APPl-SB-417253
OS-PATEBT-C1ASS-250-52
OS-PATEBT-3,340,397
.... BASA-CASB-XBP-01959
OS-PATBBT-APPl-SB-410330
OS-PATEBT-ClASS-136-89
OS-PATEBT-3,396,057
.... BASA-CASB-XBP-04338
OS-PATBBT-APPI.-SR-46176S
OS-PATEBT-CLASS-29-182.2
OS-PATEHT-3.421.664
HASA-CASB-X1A-01995
OS-PATEBT-APPt-SB-411945
OS-PATBBT-CLASS-148-6.16
OS-FATIBT-3,395,053
.... RASA-CASS-XBP-03972
OS-PiTEBT-APPl-SB-502710
OS-PATBBT-CLASS-184-1
OS-PATBBt-3,367,445
.... RASA-CASS-XBF-01049
X-SOO
ACCESSION BOBBEB IBDEX
c15 H71-230SO
c15 H71-230S1
c15 H71-23052
c05 K71-23080
C28 871-23081
c10 871-2308*
c33 B71-23085
c15~S71-23086-
dl B71-23087
c18 B71-23088
dl H71-23092
dl F71-23093
COS B71-23096
c09 B71-23097
c07 H71-23098
c10 B71-23099
COS H71-23159
COS B71-23161
ell 871-23171
cia B71-23175
coa B71-23185
c03 B71-23187
OS-PiTEBT-APPL-SB-506137
OS-PATEBT-CLRSS-339-5
OS-P:.TBNI-3,375,179
BASA-CASE-XBF-01730
OS-PATEBT-1PPL-SB-517869
OS-PATEBT-CLASS-228-8
OS-PATEHT-3,373,911
BASA-CASE-XAC-01158
OS-PATEHT-APEL-SB-120250
OS-PATEBT-CLASS-137-625.5
OS-PATEST-3,369,S6I»
BASA-CASE-X1A-03197
OS-PiIENT-lPPL-SB-392992
nS-PllEHT-Cl4SS-156-285
OS-PATEHT-3,373,069
HASA-CASE-X1E-02531
OS-PJTEBT-APEl-SB-125096
OS-PAIIHI-CLSSS-312-1
DS-PATEHT-3,337,279
BASA-CASE-XBP-02923
DS-PAIEHT-APPL-SH-1194280
OS-PATEHT-CLASS-60-202
OS-PATEBT-3,367,111
BASA-CASE-XIA-01219
OS-PATEBT-APPL-SH-102978
OS-PATENT-CLASS-332-1
OS-PATEBT-3,366,891
BASA-CASE-XPB-03802
OS-PATEBT-APPL-SB-160877
OS-PiTEST-CLASS-73-190
DS-PATBBT-3,367,182
BASA-CASE-XHS-OU533
OS-PATENT-APPL-SB-557016
OS-PA1EHT-C1ASS-202-231I
DS-PATEBT-3,397,117
BASA-CASE-XBP-03918
DS-PATEBT-iPFL-SH-510175
OS-PATEBT-CLJSS-73-88.5
OS-PJTEHT-3,388,590
BASA-CASE-XHP-00597
DS-PATEBT-APP1-SB-110325
' OS-PATEST-CLASS-65-7
OS-PJTZHT-3,337.315
BASA-CASE-XLA-01530
DS-PATEFT-AEP1-SH-I120166
OS-PATIBT-C1ASS-188-1
OS-PATBHT-3,337,004
BASA-CJSE-XLE-03280
OS-PATEBT-JPPL-SB-517156
OS-PATBBI-C1ASS-73-HOO
OS-PATUT-3, 379, 061
HASA-CASI-XBS-06064
OS-PAIEBT-APP1-SB-56361I6
nS-PATE»T-ClASS-2-11
OS-PATEllT-3,378.851
BASA-CASI-XBP-02110
OS-PATIHT-APP1-SB-110036
DS-PA1EST-C1ASS-330-61
OS-PiTUT-3,337,812
NASA-CASE-I6S-00710
OS-PATEBT-APP1-SH-353611
DS-PATEBT-CllSS-325-305
BS-PATIBT-3,311,778
BASA-CJSI-IBP-08875
OS-PAIEBT-AIPl-SN-eaOISS
OS-PATEB1-C1ASS-313-6.5
OS-PATIBT-3,380,019
HASJ-CASI-IBF-06589
OS-PATEH1-AIS1-SH-5U3206
' OS-PATEST-CLASS-5-82
OS-PJTIHT-3,313,180
BASA-CASI-XAC-07013
DS-PATEBT-APPI-SH-566397
OS-PAlEB't-ClASS-2-2.1
OS-PATEBT-3,105,106
BAS»-C»SI-XGS-02610
BS-PATEHT-iPPl-SS-191051
0S-PATEBT-C1ASS-321-60
OS-PiTE»T-3,117,316
BASA-CiSI-IKS-03509
OS-PATEB1-APF1-SB-566392
OS-PATEm-ClASS-356-166
DS-PiTEBT-3,111.358
BASJ-CSSI-XAC-051122
OS-PATEBT-APP1-SB-083885
DS-PATEBT-C1ASS-128-2.05
OS-PATZB1-3,112,729
BASA-CASI-ISS-03390
OS-P1TEBT-APP1-SB-551182
c09 B71-23188
c09 B71-23189
c09 S71-23190
c09 H71-23191
c11 B71-23225
c11 B71-23226
c11 B71-23227
c06 B71-23230
c03 B71-23239
c11 B71-23210
c17 B71-23218
c15 B71-2325U
c15 B71-23255
c15 B71-23256
c11 H71-23267
cUt B71-23268
c11 B71-23269
c09 B71-23270
c10 B71-23271
c21 B71-23289
C26 B71-23292
c28 S71-23293
OS-PATEBT-CLASS-136-89
TJS-PATEBT-3,119,133
B4SA-CASE-XHF-11301
OS-PATEHT-APPL-SS-697311
OS-P4TEBT-CLASS-321-2
DS-PATEBT-3,170,116
HASA-CASE-XBP-06028
OS-PATEBT-APPL-SB-619356
OS-PATEBT-CLASS-315-26
OS-PAIEBT-3,131,160
B4SA-C4SE-XIE-0^501
DS-PATEBT-APPL-SB-522791
OS-PATEBT-CI4SS-313-231
DS-PATEBT-3,113,510
BA.Si-CASE-XHS-05890
OS-PATEBT-APPL-SB-650166
DS-P4TEBT-CIASS-137-551
DS-PATEBT-3,111,012
BASA-CASE-XBP-01817
OS-PATENT-APPL-SB-516152
DS-PATEBT-CL8SS-73-12
DS-PATEBT-3,112,598
HASA-CASE-XBP-06509
OS-P4TEBT-APPL-SH-570095
DS-PATEBT-CL4SS-73-191
OS-PATEBT-3,111,356
BASA-CASE-XBF-06515
nS-PATEBT-APPL-SB-518808
OS-P4TEBT-CLASS-73-132
OS-PATEBT-3,108,870
BASA-CASE-XHF-06109
OS-PATEBT-APP1-SH-575930
OS-PATEBT-CLASS-260-116.2
DS-PATEBT-3,133,818
BASA-CASE-MF-08217
OS-PATEHT-4PPL-SB-688807
OS-PATEBT-CIiSS-321-2
OS-PATEBT-3,170,113
BASA-CASE-XLA-00911
DS-PATEBT-APPL-SB-508873
DS-PATEBT-CIASS-250-227
DS-PWEBT-3, l»07 , 301
BASA-CASE-XLE-03629
OS-PATEBT-APPI-SB-551950
OS-PATEBT-CLASS-75-170
DS-PATEBT-3,115,613
BASA-CASE-XFB-OS302
DS-P4TE»T-APPL-SII-e85163
DS-P4TEBT-CL4SS-85-7
OS-PATEHT-3,113,172
BASA-CASE-XBS-07187
DS-PATENT-AfPI-SB-580365
OS-PATEBT-C1ASS-211-83
nS-PATEBT-3,109,252
BAS4-CASE-XHF-03290
OS-PATEST-APPI-SB-179353
OS-PATEBT-C1ASS-53-22
OS-PSTEST-3,115,032
BASA-C4SE-IIE-01026
OS-PATEBT-APPI-SN-617770
DS-P4TEBT-CLASS-13-26
DS-PATEHT-3,170,301
HASA-CASE-IIA-01907
DS-PATEBT-APP1-SB-335111
OS-PATEBT-CIASS-356-72
DS-PATEBT-3,119,329
BASA-CASE-XLA-01581
OS-PATEBT-4PP1-SB-116913
DS-PATEBT-CIiSS-250-203
OS-PATEBT-3,389,260
BASA-CASE-XBS-01919
DS-PATEBT-APPI-SB-516155
DS-P4TEBT-CIASS-307-263
DS-PATEBT-3,117,266
BAS4-CASE-XBP-00952
OS-PATEBT-APPL-SB-388967
OS-PATEBT-CL4 SS-317-118.5
DS-PATEBT-3,117,298
BASA-CASE-XHF-01669
DS-PATEBT-APP1-SB-399119
OS-PATEHT-CIASS-71-5.17
OS-PATEBT-3,115,126
BASA-CASE-X1E-10715
OS-PATEBT-APP1-SB-603397
OS-PATEBT-C1ASS-252-62.3
DS-PATEBT-3,109,551
BASA-CASE-XBP-06912
DS-PATEBT-APP1-SB-563651
OS-PATEBT-CLASS-60-202
1-501
ACCBSSIOB IOBBEB IBDBI
c08 S71-23295
c09 H71-23311
c10 H71-23315
c09 H71-23316
COS 871-23317
c03 B71-23336
c03 B71-23351
c17 H71-23365
dl B71-23101
c07 H71-23105
c09 B71-23113
c03 B71-23119
c01 S71-23197
C06 871-23199
c06 871-23500
c09 871-23525
c06 B71-23527
c10 871-23543
c10 B71-23511
c09 871-23515
c09 871-23518
c09 H71-23573
OS-PATEBT-3,112,559
BASA-CASI-XBP-01819
OS-PATEBT-APPI-SB-502701
OS-PATBBT-CLASS-310-116.2
DS-PiTEHT-3,390,378
BASA-CASE-XGS-03632
OS-PATEBT-AEPI-SB-502739
OS-PATEBT-C1ASS-307-260
OS-PATEBT-3,390,282
BASA-CASI-XIA-03356
DS-PATEHT-APPL-SH-536216
OS-PATEBT-CLASS-307-231
OS-PATBHT-3,118,290
BASA-CASE-XBS-09352
OS-PATEBT-APPI-SB-561919
DS-PATEHT-CLASS-323-22
DS-PATEST-3,117,321
BASA-CASI-XHS-06061
DS-PATEBT-APPL-SB-605092
OS-PATEBT-CiASS-307-260
OS-PATEHT-3,167,837
SASA-CASE-XGS-01513
OS-PATEBT-APP1-SB-502756
OS-PATBBT-CIASS-136-166
OS-PATEBT-3,390,017
BASA-CASI-XLE-01535
OS-PATEBT-APPL-SB-588671
DS-PATBBT-C1ASS-250-212
OS-PATEBT-3,137,818
SASA-CASE-XBP-03063
DS-P&TEHT-APPL-SB-521991
DS-PATEHT-CIASS-75-172
OS-PATEBT-3,113,115
BASA-CASE-XGS-03230
OS-PATEBI-APPI-SH-517158
DS-PA1EHT-CIASS-250-83
nS-PATEST-3,119,992
HASA-CASE-XGS-01537
OS-PATEHT-APPI-SB-132026
DS-PATEBT-CIASS-325-163
OS-PAIEHT-3,117,332
8ASA-CASI-XLE-02823
OS-PATEBT-APPI-SB-191058
DS-PATEBT-CIASS-310-10
OS-PAIEBI-3,393,332
HASA-CASI-XIE-08569
OS-PATEHT-APPI-SB-611120
OS-PATEST-CIASS-136-89
DS-P»TEBT-3,172,698
BASA-CASI-XLA-01186
DS-PATEBT-APP1-SB-181185
OS-PATEBT-C1ASS-211-13
OS-PATEBI-3,392,936
BASA-CASE-XBP-03835
BS-PATIBT-APPL-SB-156871
OS-PATEHT-CIASS-11-77
OS-PATEBT-3,393,059
BASA-CASI-XBP-03250
DS-PATEBT-APPl-SB-185058
DS-PATEBT-CLASS-260-85.5
OS-PATEBT-3,119,537
BASA-CASE-XGS-02317
DS-PATBBT-APPI-SB-576183
OS-PATEBT-CIASS-328-61
BS-PATEBT-3,161,018
BASA-CASE-XIE-01997
OS-PATEBT-APP1-SB-127990
OS-PATEBT-C1ASS-23-230
OS-PATEBT-3,172,625
BASA-CASI-XBS-00913
DS-PATEBT-APPL-SB-116915
OS-PATEBT-C1ASS-317-31
OS-PATEB1-3,393,317
BASA-CASI-IBP-05382
OS-PATEBT-APP1-SB-536217
OS-PATEBT-CIASS-332-19
OS-PATEBT-3,393,380
BASA-CASE-XRF-01367
OS-PATEBT-APP1-SB-157871
OS-PATEBt-CLASS-307-235
OS-PATBBT-3,101,289
BASA-CASI-XBP-06507
OS-PATEBT-APPI-S8-605099
OS-PATEBT-C1ASS-333-98
OS-PAtEBT-3,119,827
BASA-CAEE-XGS-01118
OS-PATEBI-APPI-SB-392969
OS-PATEBT-CLASS-333-73
OS-PATEBT-3,393,381
c09 B71-23598
c22 B71-23599
c26 B71-23651
c18 871-23658
c10 S71-23662
C10 B71-23663
c10 871-23669
c11 871-23698
c11 871-23699
c18 871-23710
c30 871-23723
c11 871-23725
c11 B71-23726
c11 B71-23755
c11 871-23790
c11 H71-23797
c15 B71-23798
C15 B71-23809
c15 B71-23810
C15 B71-23811
c15 871-23812
c15 871-23815
C15 871-23816
BASA-CASE-XEE-11019
OS-PATEBT-APPI-SB-711971
OS-PATBBT-CLA SS-331-78
OS-PiTEBT-3,170,189
.... HASA-CASE-XLE-01903
DS-PATEBT-APPI-SB-166868
OS-PATEBT-CIASS-310-4
OS-PATEBT-3,393,330
RASA-CASE-XIE-02798
OS-PATEBT-APP1-SB-660571
OS-PATEBT-C1ASS-118-1. 5
DS-PATEBT-3.390.020
BASA-CASE-XIE-02617
DS-PATEBT-APPL-SB-130226
OS-PATBBT-C1ASS-22C-9
OS-PATEBT-3,392,861
.... BASJ-CiSB-XGS-01118
OS-PATEBT-APPl-SB-108112
OS-PATEBT-CIASS-235-151
OS-PATEBT-3.399,299
BASA-CASE-XKS-01631
OS-PATEBT-APPI-SB-663180
OS-PATEBT-CLASS-200-82
DS-PATEBT-3,133,909
BASA-CASE-XAC-10607
OS-PATEBT-APPL-SB-691315
OS-PATEBT-C1ASS-331-111
OS-PATEBT-3,170,195
BASA-CASE-XGS-08259
OS-PATEBT-APPL-SB-666551
OS-PATEBT-CLASS-212-192
OS-PATEBT-3,160,781
SASA-CASE-XBF-10289
DS-PATEBT-APPL-SB-671356
OS-PATEBT-CI.ASS-321-72
OS-PATEBT-3,170,166
.... BASA-CASE-XIE-08511
OS-PATEBT-APPL-SB-635972
OS-PATEBT-CLASS-29-182.1
OS-PATEBT-3,119,363
BASA-CASE-XBP-09832
US-PATEBT-APPI-SB-632163
OS-PATENT-CIASS-313-100
OS-PATEHT-3,117,399
.... BASA-CASE-XGS-01013
OS-PATEHT-APPL-SB-665209
OS-PATEBT-CLASS-73-133
OS-PATEBT-3,160,381
BASA-CASE-XBF-05221
OS-PATEBT-APPL-SS-660812
OS-PATBBT-CIASS-73-189
DS-PATEBT-3,165,581
.... BASA-CASE-XBP-01131
OS-PATBBT-APPL-SH-610723
OS-PATEBT-CLASS-73-1
OS-PATEBT-3,172,059
.... 8ASA-CASE-XAC-01885
OS-PATEBT-APPI-SB-573132
OS-PATEBT-CLASS-73-111
OS-PATEBT-3,115,116
BASA-CASE-XHP-06510
OS-PATEBT-APPL-SB-562115
OS-PATEBT-CLASS-250-203
OS-PATEBT-3,117,217
.... HASA-CASE-XBF-02330
OS-PATEBT-APP1-SB-608911
OS-PATEBT-CLASS-219-130
OS-PATEBT-3,169,069
.... BASA-CASE-XAC-10019
OS-PATEBT-APPl-SB-686209
OS-PATEBT-CLASS-71-89.18
OS-PATBBT-3,172,086
BASA-CASB-XLE-05033
OS-PATEBT-APP1-SB-510171
OS-PATEBT-CLASS-252-12
OS-PATEBT-3,166,213
HASA-CASB-XBP-05297
OS-PATEBT-APPL-SB-610158
OS-PATEBT-CtASS-72-351
OS-PATEBT-3,113,112
HASA-CASE-XBF-07808
OS-PATEBT-APPI-SB-681178
OS-PATEBT-CLASS-308-2
OS-PATEBT-3,163,563
BASA-CASB-XBf-07069
OS-PATEBT-APP1-SB-672382
DS-PATEBT-CLASS-219-125'
OS-PATEBT-3,169,068
.... RASA-CASE-XLE-03803
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C15 B71-23817
c17 B71-23828
c31 N71-23912
c28 H71-23968
c32 H71-23971
c23 B71-23976
c31 B71-24035
c15 H71-24042
c15 B71-24043
c15 B71-24044
c15 N71-24045
c15 B71-24046
c15 H71-21017
c16 B71-21071
c17 B71-21112
c33 H71-24145
c05 B71-24147
c15 N71-21161
c16 N71-21170
c18 B71-21183
c18 H71-21181
c14 B71-24232
OS-PATEBT-AJE1-SB-505765
OS-PATEBT-CIASS-220-9
OS-PATEBT-3,392,865
BASA-CASI-X1E-06773
OS-PATEBT-APEL-SB-646124
OS-PATEBT-CIASS-72-467
OS-PATEBT-3,469,436
BiSi-CASI-XBP-02303
OS-PATEBT-APEI-SB-453229
OS-PATEBT-CIASS-148-6.20
OS-PATBBT-3,416,975
BASA-CASI-xaF-05941
OS-PJTEHT-APPL-SS-653277
DS-P4TEBT-CL»SS-2»ll-1
OS-PATEBT-3.1<13,773
BASA-CASI-X1E-OU857
OS-PATEHI-APPL-SB-6217q2
DS-PAIEBI-C18 SS-239-127.1
OS-PATEMT-3,160,759
BASA-CASI-IAC-15632
OS-PATEBT-APP1-SB-568355
OS-PiTEBT-CIASS-211-77
US-PATBH1-3,112,961
HASA-CASE-HA-01987
DS-PATEBT-APPL-SB-512713
DS-PATENT-CIASS-Sie-IO?
OS-PATEHT-3,392,103
BASA-CASI-X11-01027
DS-PATEBT-APP1-SB-191283
DS-PATEBT-CIASS-52-272
DS-PATEHT-3,116,271
BASA-CASI-IHP-01731
BS-PATEBT-BPP1-SB-531966
OS-PATEBT-C1ASS-103-18
DS-PATEB1-3,367,271
BASA-CAEI-XKS-03338
OS-PATEBT-AIP1-SB-517072
DS-JATEBT-C1ASS-89-1.806
DS-PATEBI-3,115,156
BASA-CASI-XBP-06888
OS-PATEBT-APP1-SB-591000
DS-PATEBT-CIASS-62-flO
OS-PATEBT-3,115,069
BASA-CASE-IGS-01518
OS-PATEBT-APP1-SB-672383
nS-PATEBT-CliSS-71-100
DS-PAIEBT-3,160,397
BASA-CASI-XLE-10337
OS-PATEBT-APPI-SB-591633
DS-PATEBT-C1ASS-252-26
OS-PATEBT-3,391,080
BASA-CASI-I6S-03120
OS-PATEBT-APFl-SB-185958
OS-PATEBT-C1ASS-156-3
OS-PATES'I-3,«70,fl13
BASA-CASI-I1A-03375
OS-PATEBT-APP1-SH-512562
OS-PATEBT-CliSS-356-101
OS-PATEBT-3,116,558
BASA-CASI-XLE-06969
OS-PATEBT-APPL-SB-655675
OS-PATEBT-CIASS-118-126
OS-PATEBT-3,163,679
BASA-CASI-XLE-03132
OS-PATEBT-APP1-SB-559319
OS-PATEBT-C1ASS-13-35
OS-PATEBT-3,109,730
BASA-CASZ-XBS-10269
OS-PATEBT-iPPl-SB-590158
DS-PATEBT-C1ASS-165-16
OS-PATEBT-3,125,186
BASA-CASI-XLA-01191
DS-PATBHI-APP1-SB-199122
OS-PATBBT-ClASS-156-515
OS-PATIBT-3,116,988
BASA-CASI-XLA-01295
OS-PATEHT-APP1-SB-516119
OS-PATEBI-C1ASS-356-107
OS-PATEBT-3,168,609
BASA-CASI-XSS-01799
BS-PATEBT-APPL-SS-I52911
OS-PATBBT-C1ASS-106-81
OS-PATEBT-3,116,939
BASA-CASE-IBP-02139
OS-PATEBT-APPl-SH-130777
OS-PATEBT-CIASS-106-81
OS-PATEBT-3, «3<1, 855
RASA-CASE-XAC-04158
OS-PAtBHT-APPI-SS-531975
c11 B71-20233
c1« F71-21231
C33 B71-21276
c32 H71-21285
c31 H71-21115
c28 H71-21321
c07 N71-21583
c09 B71-21595
c09 B71-21596
c09 H71-21597
c15 B71-21599
c15 B71-21600
c03 B71-21605
c05 B71-21606
c06 B71-21607
c07 B71-2B612
c07 B71-21613
C07 B71-21611
c09 B71-21618
c07 R7 1-21621
OS-PATEBT-CLASS-73-100
OS-PATEBT-3,392,586
B^SA-CASE-XGS-01178
OS-PATEBT-APPL-SB-566717
OS-PATEBT-C1ASS-73-88.5
OS-PATEBT-3,160,378
BASA-CASE-XBF-10968
OS-PATEBT-APPL-SB-6111«7
OS-PATEBT-CIASS-73-15.6
OS-PATEBT-3,169,137
BASA-CASE-XIA-02059
OS-PATEBT-APP1-SB-576182
OS-PATEBT-CLASS-165-12
OS-PAT1BT-3,106,742
BASA-CASE-XHF-02392
OS-PATEHT-APP1-SB-596735
DS-PATEBT-C1ASS-73-49.2
OS-PATEBT-3,399,571
BiSA-CASE-XlA-04901
OS-FATEBT-AEPI-SB-586325
OS-PATBHT-C1ASS-241-1
OS-PATEBT-3,105,887
HASA-CASE-XBP-03692
OS-PATEHT-APP1-SB-640787
OS-PATEBT-CLASS-60-263
OS-PATEBT-3,113,384
.... BASA-CASE-BPO-10096
OS-PATEHT-APP1-SB-730700
OS-PATEBT-CIASS-329-140
OS-PATIBT-3,533,001
.. HASA-CASE-GSC-10021-1
OS-PATEHT-APP1-SB-790420
OS-PATEBT-CIiSS-343-7.5
OS-PATEBT-3,540,045
., HASA-CASE-XBE-01306-2
OS-PATEBT-APP1-SB-684083
OS-PATEBT-CIASS-328-133
OS-PATEBT-3,509,475
.. BAS4-CASB-ABC-10132-1
OS-PATEBT-ASPL-SB-759460
OS-PATEBT-CLASS-73-398
OS-PATEBT-3,545,275
.. BASA-CASI-HSC-12052-1
OS-PATEBT-APPL-SB-770371
OS-PATBBT-C1ASS-254-150
OS-PATEBT-C1ASS-254-173
OS-PATEBT-CIASS-254-186
OS-PATB»T-3,545,725
.... BASA-CASE-XGS-08718
OS-PATEBT-APPL-SB-785611
OS-PATEBT-CLASS-9-9
OS-PATBBT-CLASS-71-2
OS-PATEBT-CLASS-89-1.5
OS-PATEBT-CiASS-211-1
OS-PATEBT-CIASS-214-150
OS-PATEBT-3,540,676
BASA-CASE-XBP-04758
OS-PATEBT-APPL-SB-557861
OS-PATEBT-CLASS-320-17
OS-PATEBT-3,413,536
HASA-CASE-XKb-10804
OS-PATEBT-APPI-SB-691909
OS-PATBBT-ClASS-35-17
OS-PATEBT-3,508,347
.... BASA-CASB-XBP-09699
OS-PATEBT-APPL-SB-711972
OS-PATEBT-CLASS-73-17
OS-PATEBT-3,546,920
BASA-CASB-XBF-06092
OS-PATEBT-APPt-SB-550088
OS-PATBBT-CIASS-178-7.1
OS-PATEBT-3,470,318
BASA-CASB-BPO-10851
OS-PATBHT-APPt-SB-805406
OS-PATBBT-CtASS-325-325
OS-PATEBT-3,551,816
BASA-CASE-XKS-09340
OS-PATEHT-APFl-SB-666555
OS-PATBBT-CLASS-343-703
OS-PATIBT-3,540,OS6
.... BASA-CASE-PFC-10029
OS-PATEHT-APPL-SB-760389
OS-PATERT-CIASS-128-2.06
OS-PATSBT-3,547,105
.. IASA-CASI-GSC-10118-1
OS-PATEBT-APFt-SB-783375
OS-PATB»T-Ct»SS-179-15
OS-PATEBT-CIASS-325-4
OS-PATBBT-CLkSS-343-100
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c07 871-24622
c05 B71-24623
c07 B71-24624
c07 871-24625
COS B71-24633
c08 B71-24650
c15 S71-24679
c03 S71-24681
c12 B71-24692
C14 B71-24693
c15 B71-24694
c15 B71-24695
c15 B71-24696
c09 B71-24717
c03 B71-24718
c03 871-24719
c23 S71-24725
c05 B71-24728
c05 B71-2V729
c05 S71-24730
c28 B71-24736
COS B71-24738
OS-PATEBT-3,546,386
..... BiSi-C4SE-BPO-10388
OS-PATEBT-APPl-SB-725432
OS-PATEBT-CLASS-179-15
OS-8ATEBT-CLASS-324-77
DS-PATEBT-3,548,107
..... BASA-CASE-XBS-09635
DS-PATEBT-APPL-SB-586329
OS-PATBBT-CLASS-2-2. 1
OS-PATEBT-3,516,091
... 8SSA-CAS1-GSC-10131-1
OS-PATEBT-APFL-SB-75II055
OS-PATEBT-CIASS-3tO-n2.5
SASA-C8SE-XBS-09610
OS-PAIEBT-ASPL-SB-766170
DS-PATEBl-CIJSS-SIS-l 13
OS-PATEB1-3. 540,051
SASA-CASE-HPO-10567
OS-PA7EIIT-APPI-SB-679055
OS-PJ1EBT-C1ASS-235-1 53
OS-PJTE»T-3,517,171
HASA-CASS-BPO-10150
OS-PATEBT-iPPl-SB-660843
DS-PATEIH-CliSS-31»0-3»7
..... BASi-CASI-XBP-10«75
DS-PATEBT-APFl-SS-763868
OS-PATEBT-C1ASS-72-369
DS-PATEBT-3, 546, 917
... BASA-CASE-ILE-08569-2
DS-SA1EST-4PP1-S8-829825
OS-SATEBT-CIASS-29-572
OS-PATEHT-3, 5111, 679
..... BASA-CASE-XPB-02007
OS-PATEBT-APEl-SB-3780eO
OS-PATEBT-C1ASS-73-389
DS-PATEBT-3, 273. 399
..... BASA-CASE-XHF-OHI115
DS-PATEBT-APFI-SB-6114II6
OS-PATEBT-CIASS-33-174
OS-PATEBT-3,360,861
... BASA-CASE-6SC-10306-1
DS-PAIEBT-APFI-SB-789278
nS-PATEBT-CLASS-2»8-358
DS-PATEBl-3,537,672
..... BASA-C4SI-XHP-06936
OS-PATEBT-APP1-SB-6H0786
OS-PiTEBT-ClASS-31 8-382
DS-PiTEBl-3,H87,281
_____ BASA-CASE-BPO-10173
DS-PATEBT-APP1-SB-796360
DS-PATEBT-CIASS-310-101
DS-PATEBT-3, 535, 570
..... BASA-CASE-XHF-08801)
HS-PATEBT-APPl-SB-683606
OS-PATBBT-CIASS-324-181
qs-PATEHT-3,513,159
.. BASA-CASE-BSC-10960-1
DS-PATEBT-APP1-SH-751198
OS-PATEBI-C1ASS-20I1-305
OS-PATEBT-3, 51)7,801
.. BASA-CASE-GSC-10487-1
OS-PATEBT-APP1-SB-828983
DS-PATEBT-C1ASS-320-39
DS-PATEBT-3, 541 ,422
.. BASA-CASE-GSC-10188-1
DS-PA1EBT-ASI1-SB-791888
OS-PATEBT-C1ASS-62-384
DS-PATEBT-3, 545, 226
.. BASA-CASE-BSC-12243-1
OS-PATEBT-ASPI-SB-857445
DS-PATBBT-CLASS-244-1
DS-PATEBT-3, 537, 668
.. BASA-CASS-BSC-13282-1
OS-PATEBT-AFPL-SB-8498
OS-PATEBT-C1ASS-128-2.1
DS-PATEBT-3, 548, 812
.. BASA-CASE-XBS-09637-1
OS-PATEBT-APP1-SB-785710
BS-PATEBT-CIASS-2-2. 1
DS-PATEBT-3, 537, 107
---- HASA-CASE-IIE-03157
DS-PAtBBT-APPI-SB-591014
DS-PATEBT-CLASS-6 0-240
OS-PATEBT-3,408,816
.. BASA-CASB-ABC-10100-1
OS-PAIBHT-APPI-SB-797058
DS-PATBBT-CIASS-128-24
c06 B71-24739
c06 H71-24740
c07 H71-24741
C07 »71-2«742
c31 B71-24750
C10 B71-24798
C10 B71-24799
c09 S71-24800
c09 B71-24803
c09 S71-24804
c09 B71-24805
c09 H71-24806
c09 B71-24807
c09 B71-24808
c14 N71-24809
c31 B71-24813
c16 H71-24828
c17 871-24830
c16 B71-24831
c16 B71-24832
CIS B71-20833
OS-PATEHT-CLASS-128-25
OS-PATEFT-3,550,585
... .BASA-CASE-AEC-10098-1
OS-PATBBT-APP1-SB-702967
OS-PATEBT-C1ASS-260-2. 5
DS-PATEBT-3,549,564
BASA-CASE-XHF-03074
OS-PATEBT-JPP1-SB-593595
BS-PATEHT-CIASS-260-72.5
DS-PATEBT-3,516,971
HASA-CASE-BPO-10118
BS-PATEBT-APPL-SB-704465
OS-PATEHT-CIASS-235-152
DS-PATEBT-3,541,314
BASA-CASE-BPO-10140
OS-PATEBT-APPL-SB-691737
DS-P&TEBT-CIASS-187-7.1
DS-PATEBT-3,541,250
HASA-CASE-XGS-01654
OS-PATEBT-SPPl-SB-434148
OS-PATEHT-CLASS-102-50
DS-PATEBT-3,282,541
... BASA-CASE-X1E-03061-1
OS-PATEBT-ftPPl-SB-632152
OS-P&TEBT-C11SS-340-412
DS-PATENT-3,546,694
BASA-CfiSE-XBP-06505
OS-PATEBT-APPL-SH-562933
nS-PATEBT-CIASS-307-254
OS-PATEBT-3,501,648
BASA-CASE-EBC-10075
DS-PAtEBT-APPl-SB-775870
DS-PATEBT-CIASS-321-45
DS-PATEBT-3,539,905
BASA-CASE-BPO-10242
DS-PATEBT-APPL-SB-749181
OS-PATBBT-C1ASS-307-88
DS-PATEBT-3,541,346
... BASA-CASE-GSC-10299-1
DS-PATEBT-AEPI-SB-836367
OS-EATEBT-CLASS-343-100
OS-PATEBT-3,540,050
BASA-CASE-XMF-06892
DS-PATEBT-APPL-SB-757875
OS-PATEBT-CIASS-318-318
DS-PATEBT-3,546,553
BASA-CiSE-BPO-10198
OS-PATEBT-APPI-SB-723804
OS-PATEBT-C1ASS-328-165
OS-PATEBT-3,550,023
.. BASA-CASE-BFS-14114-2
OS-PATEBT-APPI-SB-854815
OS-PATEFT-CLASS-165-105
DS-PATEBT-C1JSS-165-107
OS-PATEDT-CIASS-165-138
OS-PATEHT-CIASS-310-4
DS-PATEBT-3,537,515
BASA-CASE-XBP-08880
DS-PATEBT-APPI.-SB-605094
DS-PATBBT-CIJSS-333-98
OS-PATEBT-3,416,106
BASA-CASE-XBP-08961
DS-PATEBT-AEPI-SB-661170
DS-PATEBT-C1ASS-250-84
OS-PATBBT-3,487,216
.. BASA-CASB-XAC-06029-1
OS-PATEBT-APPI-SB-588651
OS-PATEBT-CLASS-343-100
DS-PATEBT-3,540,048
.. BASA-CASE-XAC-10770-1
OS-PATEBT-APPL-SB-690997
OS-PATBBT-CLASS-356-28
DS-PATEBT-3,547,540
BASA-CiSB-XBP-04148
DS-PATEBT-APPL-SB-536210
OS-PATBBT-CLASS-204-38
OS-PATBBT-3,472,742
HASA-CASE-BPO-10548
DS-PATBBT-APPt-SB-775072
OS-PATEBT-CLASS-330-4
DS-PATEBT-3,486,123
BASA-CASB-EBC-10178
DS-PATEBT-APP1-SB-800973
DS-PATBFT-C1ASS-331-94.5
DS-PATEBT-3,550,034
.... BASA-CiSE-XBF-03793
DS-PATBBT-APPt-SB-453225
OS-PATEBT-CLASS-72-56
OS-PATBST-3,360,972
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c15 B71-21831
c15 871-21835
c15 871-21836
C07 871-211810
c09 B71-21811
c09 871-21812
C09 B71-21813
c10 871-21811
c23 871-21857
c33 871-21858
c10 871-21861
c10 871-21862
c10 S71-21863
c11 871-21861
c15 N71-21865
c23 871-21868
CIS 871-21875
C33 871-21876
COS 871-21890
c08 871-21891
c09 871-21892
c09 871-21893
BASA-CASI-IBP-05631
OS-PATEST-APPl-SB-605096
OS-PATEBT-CLASS-73-95
OS-PATEBI-3,160.379
HASA-CASE-BPO-10123
OS-PATEST-APPI-SB-731388
OS-PATEBT-C1ASS-128-272
OS-PATEBT-C1ASS-128-275
OS-PATEBT-3,510,119
... HiSA-CASE-XLE-08917-2
OS-PATEBT-APPl-SB-852131
OS-PATEBT-C1ASS-72-60
US-PATESl-S,511,825
HASA-CASI-BPO-10619
OS-PATEBT-APfl-SB-795182
OS-PATEBI-C1ASS-325-113
os-pATEBi-3,5ii,i50
HASA-CASE-IBP-09771
OS-PATEST-APPl-SB-698630
nS-PATEMT-CLASS-333-83
OS-PATEBT-3,511,179
HASi-CASI-BSC-12209
US-PATEBT-APEl-SB-881039
OS-PA1EBT-C1ASS-313-797
OS-PATEBT-3,546,705
BASA-CASI-XBF-06617
OS-PATEBT-APP1-SB-656993
OS-PATEBT-CIASS-321-71
OS-PATEBT-3.541.139
BAS1-C1SI-BPO-10169
OS-PATEBT-APP1-SB-701733
DS-PATEBT-CliSS-328-171
OS-PATEBT-3,511,159
... HASA-CASE-XHS-06056-1
OS-PATEB1-APPI-SH-532006
OS-PATEBT-CLJSS-350-189
OS-PAtEBl-3,172,577
BASA-CJSI-BFS-11253
nS-PATEBT-AFEL-SH-709622
BS-PATEBT-C1ASS-161-69
OS-PATIB1-3,551,266
HASA-CiSI-XBF-05195
DS-PATEBT-APPL-SB-785595
OS-PilEBT-CIiSS-318-599
OS-PATEB't-3,523,228
BASi-CASI-FBC-10010
DS-PATIBT-APPL-SB-771937
OS-PATEBT-CLASS-307-235
OS-PATEBT-3,513,050
HASA-CASI-IBF-02966
OS-PATEBT-APPI-SB-560968
OS-PAIEBT-CLASS-321-70
OS-PATEB1-3,106,336
BASJ-CASI-XLE-01503
OS-PATIBT-APP1-SB-606163
OS-PATE8T-CLASS-250-225
OS-PATEBT-3,516,171
... NASA-CASE-XBF,-05111-3
DS-PAIIH'r-JPEl-SB-837378
DS-PATIBT-CLASS-72-56
OS-PiTE81-3,510,250
BASA-CASE-EEC-10001
OS-PAIEBT-APPL-SB-712099
OS-PAIEBI-CIASS-350-310
OS-P»TEBT-3,510,802
HASA-CASE-XLA-06199
DS-PATEBT-APP1-SB-702911
OS-PATEBT-CLASS-118-6.11
OS-PATE81-3,5<IO,912
BASJ-CASI-XBP-05521
OS-PSTIBT-APPI-SB-250567
OS-PA1EBT-CIASS-165-2
OS-PATEBT-3,270,802
BiSA-CASE-XKS-06167
OS-PATEBI-APPl-SB-619076
OS-PA1EBT-CLASS-235-155
OS-PATEBI-3,535,197
BASA-CASI-XBP-09759
OS-PATEBT-APPl-SB-606162
OS-PATEBT-CIASS-235-92
DS-PA1EBT-3,511,312
BASA-CASE-BPO-10716
DS-PATEBT-APPL-SB-851391
OS-PATEBT-CLASS-307-101
OS-PA1EHT-CLASS-317-123
OS-PAIEBT-CLASS-317-118.5
OS-PATEBT-3,519,955
BASA-CASE-EBC-10125
OS-PAIEBT-APPL-SB-773029
c15 B71-21895
c15 B71-21896
c15 B71-24897
c15 B71-21903
c09 871-21901
c15 871-21910
c17 B71-21911
c18 B71-21931
c21 B71-21918
c11 B71-21961
c15 871-21981
c11 H71-21985
c10 871-25139
c28 871-25213
c33 871-25351
c33 871-25353
c32 871-25360
c31 871-25131
c26 B71-25190
DS-PATEBT-CLASS-323-56
OS-PATEBT-3,511,128
HASA-CASE-X1A-07173
OS-PATEBT-APPL-SB-839935
DS-PATEBT-CIASS-318-265
DS-PATEHT-3,516,552
BASA-CASE-EBC-10031
DS-PATEB1-APPL-SH-763706
DS-PATEHT-CliSS-250-13.5
DS-PATEBT-3,519,882
BASA-CASB-XLA-03538
DS-PATEBT-APPL-SB-719119
DS-PATEBT-CLASS-291-83
OS-PATEBT-3,508,779
.... BASA-CASE-BPS-20395
OS-PATEBT-APPL-SH-830715
OS-PATEBT-C1ASS-285-38
OS-PATEBT-C1ASS-285-311
OS-PATE8T-CIASS-285-317
OS-PATEBI-CIASS-285-106
OS-PATEBT-3,515,792
NASA-CASE-BPS-20385
US-PATEBT-APPl-SB-853716
OS-PATEBT-CLASS-310-10
OS-PATEBT-3,511,361
BASA-CASE-EBC-10015
nS-PAIEBT-APPL-SH-763685
US-PATEBT-CLASS-73-10.7
OS-PATEBT-3,518,636
BASA-CASE-X1E-01916
DS-PATEBT-APPL-SB-605093
DS-E«TEBT-C1ASS-118-308
OS-PATE8T-3,172,202
BASA-CASE-BPO-10051
OS-PATEBT-APPL-SF-711898
OS-PATEBT-CLASS-73-38
OS-PATEBT-3,518,633
BASA-CASE-EBC-10090
OS-PATEBT-APPI-SB-811512
DS-PATEBT-CLAES-313-112
OS-PATEBT-3,550,129
HASA-CASE-BPO-10111
DS-PATEB1-APPL-SB-673227
DS-PATE8T-CIASS-62-55.5
OS-PATEBT-3,113,390
.... HASA-CASE-BFS-11971
OS-PATEBT-APPI-SB-827579
OS-PATEBT-CLASS-71-168
DS-PATIHT-3,511,875
.... FASA-CASE-KSC-10126
OS-PATEBT-APPL-SB-815973
OS-PATEBT-CLASS-73-15
OS-PATEBT-3,515,252
.... BASA-CASE-BFS-10068
OS-PATEBT-APP1-SB-700511
OS-PATEBT-CLASS-321-9
DS-PATEBT-3,187,288
.. BASA-CASE-6SC-10709-1
OS-PATEBT-APPI.-SF-791288
OS-PATEBT-CLASS-60-202
OS-PATEBT-3,515,208
BASA-CASE-HFS-11023
OS-PATEBT-APPI-SB-795217
DS-PATEBT-CLASS-52-219
OS-PATEBT-CLASS-52-101
OS-PATEBT-C1ASS-62-15
OS-PATEBT-CLASS-161-161
DS-PATE8T-CLASS-220-9
OS-PATEBT-3,510,615
HASA-CASE-BPS-20355
OS-PSTEST-APP1-SB-815971
OS-PATE8T-CLASS-165-101
OS-PATEBT-CIASS-165-105
OS-PATEBT-C1ASS-165-133
OS-PATEBT-CLASS-219-378
OS-PATE8T-C1ASS-219-530
OS-PATEBT-CLASS-211-1
DS-PATEBT-3,518,930
BASA-CASE-XLA-08S30
OS-PATEHT-APPL-SH-808577
OS-PATE1T-CIASS-73-90
OS-PATEBT-3,516,931
.. BASA-CASE-BSC-13017-1
DS-PATEBT-APP1-SB-850586
OS-PATEBT-CIASS-211-1
OS-PATEMT-C1ASS-211-113
BS-PATEBT-CLASS-211-138
OS-PATEBT-3,517,376
BASA-CASE-EBC-10088
1-505
ACCESSIOH 10BBBB IBDEI
C24 H71-25555
C10 B71-25865
C09 B71-25866
C18 H71-25881
C10 H71-25882
C14 H71-25892
C10 871-25899
C10 B71-25900
C14 H71-25901
C17 B71-25903
C16 B71-25914
C10 B71-25917
C06 H71-25929
C10 H71-259bO
C15 H71-25975
C09 B71-25999
C09 B71-26000
C09 B71-26002
C03 S71-26084
CIO (171-26085
OS-PAT2BT-APPI-SB-760927
OS-PATEST-C1ASS-73-141
BS-PATEHT-3.537,305
BASA-CASI-XBP-09469
BS-PATEBT-APEL-SB-645573
OS-PATEBT-CIASS-204-168
BS-PATEBT-3.540,989
BASA-CASE-KSC-10002
OS-PITJHT-SFFL-SS-7829S6
OS-PATEBT-CIASS-178-69.5
OS-PATEBI-3,567,861
... BASA-CASE-ABC-10003-1
OS-PAIEBT-AEPL-SB-7 17822
OS-PA1EBT-CLASS-178-66
BS-PATEST-C1ASS-179-100.2
OS-PATEHT-3,5*9,799
BASA-C&SE-XGS-05180
nS-PAIEHT-APPl-SS-721607
OS-EATEBT-CLASS-260-37
OS-PATEHT-3,567,677
... HASA-CASE-GSC-10022-1
BS-PATEST-APPI-SH-7855tl6
OS-PATEHI-CLASS-331-113
OS-PATEHT-3,559,096
... HASA-CASE-X1A-0»555-1
DS-PATEHT-APSI-SH-591158«
OS-PAIB»T-ClASS-la8-13
OS-PATEHT-3,II68,727
... HASA-CASE-1EB-103115-1
0S-PATEHT-APPL-SS-805298
BS-PATEHT-C1ASS-137-81.5
OS-PA1EK1-C1ASS-235-201
US-PJTEK1-3,568,702
BASA-CASI-EHC-10032
DS-PATEHT-APPl-SS-757857
OS-EATBBT-CLASS-333-30
OS-PATEBT-C1ASS-333-72
OS-PATEBT-3,568,103
BASA-CASI-XLA-02810
OS-PATEBT-AEPI-SB-76U252
OS-EATEHI-CtASS-250-13.5
DS-PATEBT-CLASS-250-83.3
DS-PATEBT-C1ASS-3UO-233
OS-PATBHT-CIASS-3HO-28S
OS-PATEBT-3,569,710
... BASA-CASE-XIA-08966-1
aS-PATEBT-APSl-SB-570678
OS-PAIEBT-C1ASS-201-33
OS-PATEHT-3,«68,765
HiSa-CASf-XLH-03110
DS-PATEBI-APP1-SB-512561
OS-PATEBT-C1ASS-250-199
DS-PATE«T-3,469,087
BASA-CASE-FPO-10595
DS-PATEST-APPI-SB-771760
OS-PATEBT-C1ASS-3»0-3I(7
OS-PATEBl-3,569,956
BASA-CASI-BPO-10596
BS-PATEBT-APP1-SB-756381
OS-PA1EBT-CIASS-260-2.5
OS-PATEBT-3,557,027
BASA-CASE-XGS-06226
BS-PATEBT-APEI-SB-676387
OS-PATEBT-CIASS-331-113
OS-PAlEBl-3,166,570
... BASA-CASE-XBS-10660-1
OS-PATEBT-APP1-S»-797056
OS-PATEBI-CLASE-2H-205.17
OS-PAIEBT-3,«69,289
BASA-CASE-XGS-05290
BS-PATEBT-APPI-SB-754019
OS-PATEBT-CIASS-310-168
OS-PASEBT-CIASS-310-25«
OS-PATEBT-CtASS-318-138
DS-PATEST-CLASS-318-254
BS-PJTEBI-3,569,80»
BASA-CASI-XBP-08567
OS-PATEB1-APPI-SB-640783
OS-PATEBI-C1ASS-307-88
BS-PATEBl-3,466,459
... RASA-CASE-XBS-04213-1
OS-P4TEBI-APPL-SB-607484
OS-PATEBT-C1ASS-128-2.1
OS-PATEBT-3,468,303
BISA-CASE-LBB-11358
BS-PATEBT-APP1-SB-787906
DS-PiTEBT-CtASS-136-6
OS-PATEHI-3,554,806
... HAS1-CASE-GSC-10735-1
c09 B71-26092
018 B71-26100
c07 B71-26101
c07 B71-26102
c10 N71-26103
c02 B71-26110
c09 B71-26133
c15 H71-26134
c14 B71-26135
C14 B71-26136
C14 B71-26137
c10 B71-26142
c15 B71-26145
c15 B71-26148
c18 B71-26153
c16 B71-26154
c18 B71-26155
c1« B71-26161
c15 B71-26162
c28 B71-26173
c07 B71-26181
OS-PATEBT-APPl-SB-863963
OS-PATEBT-CtASS-321-2
OS-PATBBT-3,559,031
BASA-CASE-XBP-07477
OS-PATBBT-APP1-SB-605098
OS-PATEBT-CIASS-318-258
DS-PATEBI-3,501,684
BASA-CSSE-XLA-04251
US-PJTEBT-APPI-SH-657742
BS-PATEBT-CIASS-117-104
OS-PATEBT-3,553,002
BASA-CASE-BPO-10231
US-PATEBT-APPL-SB-701767
OS-PATEBT-CLASS-343-786
OS-PATEBT-3,534,376
B4SA-CASE-XBP-06611
HASA-CASE-XBP-09830
OS-PATEBT-APPI-SB-593607
OS-PATEBT-CLASS-178-6.6
DS-PATEBT-3,474,192
BASA-CiSE-XBP-04623
OS-PaiEBT-APPL-SH-510150
OS-PATEBT-CIASS-340-146.1
US-PATEBT-3,474,413
... BASA-CASE-LAB-10249-1
BS-PATBBT-APPI-SB-835060
OS-PATEBT-CLASS-244-42
OS-PATEBT-3,576,301
BASA-CASE-HPS-20075
OS-PATEBT-AEPL-SB-835059
BS-PATEBT-C1ASS-317-101
BS-PA1EBT-CLASS-339-17
OS-PATERT-3,575,638
BASA-CASE-XKS-07953
BS-PATEBT-APPI-SB-725405
DS-PATEBT-C1ASS-51-170
OS-PATEST-3,553,904
BASA-CASE-IAC-03740
BS-PATEBT-APP1-SB-480211
BS-PAIEBT-CLASS-324-43
OS-PATEBT-3,564,401
BASA-CASE-XLA-01782
DS-PATEBT-APP1-SB-576792
OS-PATEBT-CIASS-73-15.6
OS-PATEBT-3,472,060
BASA-CASB-LAB-10305
BS-PATEBT-APS1-SB-811037
BS-PATEBI-C14SS-324-0.5
OS-PATBBT-C1ASS-324-58.5
BS-PATEBT-3,562,631
BASA-CASE-BPC-10302
OS-PATEBT-APPl-SB-848811
OS-PATBBT-CIASS-343-768
OS-PAIEBT-3,553.704
BASA-CASE-fBC-10005
OS-PATEBT-APP1-SB-756266
OS-PATEBT-C1ASS-33-189
OS-PATEBT-3,562,919
... HASA-CASB-XBP-05114-2
US-PATEBT-APP1-SB-837377
OS-PATEBT-CLASS-72-56
DS-PATEBT-3,555,867
BASA-CASE-X1E-03940
OS-PATEBT-APE1-SB-539255
OS-PATBBT-C1ASS-148-126
DS-PiIEHT-3,472,709
B1SA-CASE-BBC-10020
DS-PATEBT-APPI-SB-709399
OS-PATEST-CIASS-350-3.5
OS-PATEBT-3,540.790
... BASA-CASB-1AE-10373-1
DS-PATEBI-APPL-SB-761007
OS-PATEBT-C1ASS-260-2.5
BS-PATEBT-3,481,887
, BASA-CASE-na-08251
OS-PA1BBT-APPL-SB-867843
OS-P»TEBt-CLASS-73-12
BS-P4TBBI-C1ASS-73-79
DS-PATEBT-3,576,127
,.. BiSA-CASE-BSC-15474-1
DS-PiTEBT-APPL-SS-878731
OS-PAIEBT-C1ASS-24-263
BS-PATBBT-3,564,564
,.. BASA-CASE-LES-10689-1
OS-P4TEBT-APPI-SB-830978
OS-PATEBT-CLASS-60-202
OS-PATEBT-3,552,125
... BASi-CASB-BSC-12223-1
OS-PATEBt-APPL-SB-839941
1-506
ACCBSSIOB 5D8BBB IBDEI
c09 B71-26182
c15 571-26185
c15 B71-26189
B71-26199
c23 B71-26206
c15 F71-26243
c1i| B71-26244
cHl B71-26266
c18 871-26285
c07 S71-26291
c07 B71-26292
c05 S71-26293
C15 B71-26294
c15 S71-26312
C10 H71-26326
clO B71-26331
COS B71-26333
c10 B71-26334
c10 1171-26339
c15 H71-26346
c10 B71-26374
OS-PATEBT-CLASS-179-1
OS-PAT3B1-3,55S,192
BASA-CASE-BPO-10625
DS-PATEHT-APPt-SB-856415
OS-FATEBT-C1ASS-60-23
OS-PAIEBT-C1ASS-313-236
nS-PATEBT-CliSS-313-237
US-EATEHT-3,562,575
HASA-CASE-BFS-14711
OS-PATEBT-SPF1-SH-774266
OS-FATBBT-C1ASS-55-75
OS-PATEBI-3,557,534
SASA-CASE-XLE-09527-2
OS-PATENT-APPI-SB-840870
DS-PATEBI-CliSS-308-187
as-PATEBT-3,561,828
SASA-CASE-HPO-10691
OS-PATEBT-APF1-SB-816988
OS-PATEBT-CLASS-73-61
OS-PATEHT-3,566,676
HASA-CASI-XGS-08269
OS-PATEBT-APPl-SS-787393
DS-PATEKT-ClASS-356-76
BS-PATEBT-3,551|,6«7
BASA-CiSI-BSC-10959
nS-PATEBT-ASPl-SB-725719
OS-PAIEBT-CLASS-188-1
OS-PiTEBT-3,1120,338
BASA-CAS!-XBS-06»97
nS-PATBBT-APPl-SH-617778
OS-PATEST-CIASS-321-115
OS-PATEBT-3,l|6a,012
BASA-CASE-XBP-09830
nS-PATENT-APPl-SB-632165
OS-PSTEBT-ClASS-32»-0.5
DS-PATEBT-3,'I7<1,328
BASA-CASE-BSC-12109
OS-PATEBT-APPL-SN-889376
OS-PATEBT-CIASS-2-81
OS-PATEFT-CtASS-2-275
OS-PJIEBT-CIASS-112-102
DS-PATEBT-3,563,198
HASA-CASE-BQB-105IH-1
OS-PATEB1-APPL-SS-H9*739
OS-PATEHT-CIASS-350-96
DS-PATEBI-3,556,631
BASA-CASE-XKS-105U3
OS-PATEBT-APPL-SH-719870
OS-PATEBT-CIASS-325-67
aS-PATEBT-3,553,586
BASA-CASE-XPB-07658-1
DS-PATEST-iPPI-SB-586321
OS-PATEBT-CLASS-128-2.06
DS-PATEBT-3,126, 7116
NASA-CASE-XBP-02862-1
OS-PATEBT-AEPI-SS-556830
DS-PATEBT-CIASS-277-13
DS-PATEBT-3,468,5»8
KASA-CASE-XBP-01263-2
OS-PATEBT-ASPI-S1I-718279
OS-PAIEHT-C1ASS-287-189.365
US-PATEBT-3,181,638
SASA-CASE-BPO-101U3
DS-PATEBT-APPI-SB-692331
DS-PATEBT-C1ASS-58-2II
OS-PATE»1-3,»72,019
BASA-CASI-XBP-10854
OS-PATBBT-APP1-SB-6682Q8
DS-PATEBT-C1ASS-330-31
aS-PATEBT-3,»82,179
BASA-CASE-XBS-09652-1
OS-PATEBT-APS1-SB-618969
OS-PATEBT-CLASS-2-6
OS-PAIEHI-3,173,165
BASA-CASI-XIA-02619
OS-PATEBT-APP1-SB-796691
DS-PAIEBT-CL8SS-317-DIG.3
OS-PAtEBf-CtASS-317-153
DS-PATBBI-CtASS-3110-235
DS-PAIEBT-3,575,6*1
BASA-CASI-BPO-10185
OS-PATEBt-APPL-SS-723805
DS-PATEBT-C1ASS-73-I132
OS-PAIEBt-3,172,080
RASA-CASE-XLf-05641-1
OS-PAtBHT-APJl-SB-605091
OS-PATEST-CIASS-72-61
OS-PAfEBT-3,461,700
HASA-CASE-GSC-11367
c12 H71-26387
C10 B71-26414
clO B71-26415
C10 H71-26418
c10 B71-26434
c11 »71-26474
C14 S71-26475
c10 B71-26531
c31 B71-26537
c10 B71-26544
c12 B71-26546
clO N71-26577
c07 B71-26579
c15 H71-26611
c10 B71-26626
c14 B71-26627
c15 B71-26635
c28 B71-26642
c23 B7 1-26659
DS-PATEBT-APP1-SB-675238
OS-PiTEBT-CLASS-331-18
OS-PATEHT-3,484,712
B&SA-CASE-XIA-05541
OS-PATEBT-APP1-SB-700986
OS-PATEBT-CiASS-73-301
OS-PATEBT-3,473,379
.. BASA-CASE-XBF-04958-1
OS-PAtEHT-APPL-SB-448365
OS-PiTEBT-CIASS-321-69
OS-PATIBT-3,434,037
.... HASA-CASE-BPO-10003
OS-PATEBT-APP1-SB-638192
OS-PATEBT-CLASS-330-13
DS-PATEBT-3,461,393
.... BASA-CASE-X6S-04224
BS-PATEBT-APPI-SB-568364
OS-PATEBT-CLASS-340-174
OS-PATEBT-3,483,535
BASA-CASE-XBP-01466
DS-PATEBI-APP1-SB-487940
US-PATEBT-CLASS-340-174
OS-P1TEBT-3,461,437
.. BASA-CASB-XSF-03844-1
OS-PATEBT-APPL-SH-601229
DS-PATEBT-CIASS-95-44
OS-PATEBT-3,472,140
HASA-CASE-IBP-09701
OS-PATEBT-APPl-SH-584015
OS-PATEBT-CLASS-250-83.3
OS-PATENT-3,461,290
BASA-CASE-GSC-10413
DS-PATEBT-APPL-SB-789043
OS-PATEBT-CLASS-317-20
OS-PATEBT-CIASS-317-33
OS-PATIBT-3,555,361
BASA-CASE-GSC-10556-1
BASA-CASE-SSC-10557-1
DS-PATEBT-APPL-SF-808193
OS-PATEBT-C1ASS-74-5.12
US-PATEBT-CIASS-244-1
nS-PATEBl-CIASS-308-1
OS-PATBBT-3,554,466
.... BASA-CASE-BPO-10344
OS-PiriBT-APPt-SB-732921
OS-PATBBT-CIASS-340-347
DS-PATEBT-3,566,396
.... BASA-CiSE-PBC-10022
DS-PATEBT-APFI-SF-763729
OS-PATEBT-CIASS-73-1S4
OS-PATEBT-3,555,898
.... SASA-CASE-SPO-10214
OS-PATEBT-APPI-SB-704299
DS-PATEBT-CIASS-325-41
OS-PATEBT-3,566,268
.. HASA-CASE-IBS-06740-1
OS-PATEBT-APP1-SB-554277
OS-PATEBT-CLASS-178-6
OS-PSTEST-3,470,313
.. SASA-CASE-BSC-11817-1
OS-PATEBT-APPL-SB-7668
OS-PATBBT-C1ASS-165-44
OS-PATBBT-CLASS-165-86
US-PATEBT-C1ASS-188-88
DS-PATEBT-CIASS-244-1
OS-PATENT-CIASS-244-57
OS-PATEBT-3,563,307
.. BASA-CASE-GSC-10891-1
OS-PATEBT-APn-SB-568620
DS-PATEBT-C1ASS-307-53
OS-PATEBT-3,480,789
NASA-CASE-BFE-14017
OS-PATEBT-APP1-S8-762956
OS-FATEBT-C1ASS-248-183
OS-PATEIIT-CLASS-308-9
OS-PATEBT-3,559,937
BASA-CASE-ERC-10022
DS-PATBBT-AFPI-SB-e74733
US-PATBBT-CLASS-74-89.15
BS-PATBBT-C1ASS-74-424.8
OS-PATIBT-3,576,135
.. BASl-CASE-lEi-10106-1
OS-PATEBT-AEEL-S1-758390
OS-P»TEBT-CLASS-eO-202
OS-PATIBT-3,552,124
BASA-CASE-iPC-10467
OS-P»TBBT-AFPt-SB-798277
OS-PATEHT-CLASS-62-514
DS-PATEBT-3.564,866
1-501
iCCBSSIOB BOBBEB IHDEX
c1« H71-26672
c15 B71-26673
c19 B71-26674
c09 B71-26678
c32 B71-26681
c09 H71-26701
c15 N71-26721
c23 B71-26722
c03 1171-26726
c06 B71-2675U
c18 H71-26772
017 N71-26773
c1» B71-26774
c28 B71-26779
c28 H71-26781
c09 B71-26787
c1« H71-26788
C09 H71-27001
Cl« B71-27005
BASA-CASE-EBC-10033
US-PATEHT-APEL-SH-801660
DS-PBIEBT-CLASS-73-119.3
OS-PATEBT-3,559.1160
BASA-C4SE-XAC-09lt89-1
OS-PATEBT-APS1-SB-691421I6
OS-PATEBT-C1ASS-356-151I
OS-PATEBT-3,565.530
HASA-CASE-XGS-OIH73
0S-PATEBT-APP1-SH-65896I4
OS-PATENT-CIASS-350-285
OS-PATERT-3,560,081
BASA-CASI-EBC-10013
0S-P4TEBT-APPI-SB-802972
OS-PATEBT-CI4SS-29-25.18
US-P4TEH1-3,562.881
HASA-CaSE-LAB-10098
OS-PATEBT-APP1-SB-677II75
OS-P.STEHT-ClASS-73-71.<l
DS-PATEBI-3,561|,906
BASA-CASI-BPO-10331
US-PAT1HT-APP1-SB-757625
US-PATEHT-C1ASS-118-119.5
DS-PATEBT-CtJSS-20<(-298
OS-PATEST-3,556,048
... SAS4-CASE-IAB-10121-1
0S-P8TBHT-APPI-SB-7662<!»
OS-PATEH1-C1ASS-18-6
OS-P»TEBl-3,562,857
... HASA-CASE-GSC-10216-1
US-PATEHT-APPI-SS-756260
OS-PATIBT-CIASS-331-94.5
DS-PATEBT-3f555.it55
HlSi-C&SE-XHP-03ai3
US-PATBBT-APPI-SH-6I10II56
DS-PATEBT-CIASS-156-212
DS-PAT1BT-3,565,719
BASA-CASH-XBP-09151
DS-PATEBT-APPI-SB-713162
OS-PATEBT-CIASS-23-253
OS-PATEBI-3,560,161
... HASA-CASE-MF-07770-2
OS-BATEHT-»PPt-SB-711903
DS-PATEB1-CIASS-106-296
US-PSTEBl-3,576,656
... BASA-CASE-XBP-OU262-2
OS-PATEBT-APP1-SB-681894
OS-PATEHT-CIASS-75-66
OS-PATEBI-3,565,607
BiSA-CASE-BHC-11020
DS-PATEBT-APPI-SB-6862q8
0S-PATEBT-C1ASS-325-363
OS-PA1E1I1-3,561,»20
BASA-CASE-XLA-04126
DS-P&IEB1-ASPI-SB-I167820
OS-PATEBT-CIASS-86-1
DS-PATEHT-C1JSS-86-20.2
0S-PATBBT-CLASS-102-101
DS-PWIBT-ClASS-26*-3
OS-PATEB1-3, 570, 3611
... BiSA-CASE-lEB-10210-1
OS-PATEBT-SPPI-SN-8011172
OS-PATBBT-C1ASS-60-202
OS-PATE1IT-C1ASS-313-63
OS-PATEHT-CIASS-315-111
US-PATEST-3,576,107
BJSA-CASI-XKS-05932
OS-PATEHT-APFI-SH-752729
OS-PlTEBT-ClASS-2110-11.2
BS-PATEBT-ClASS-2llO-11.lt
OS-PATEBT-CLASS-2»0-51.11
OS-PATBBT-C1ASS-313-22
OS-PATEHT-3.56<1,23I|
NJSA-C4SI-(!?S-202QO
OS-PATEBI-APPl-SH-825259
DS-PAIEBT-C1ASS-356-203
OS-PAIEBT-3.563,668
BiSA-CASI-IGS-11177
ns-S»TEBl-APSl-Sli-828921
OS-PATBBt-ClASS-317-9
OS-P4TEHT-C1ASS-317-33
OS-PHBBI-3.571,656
B»SA-CASI-HPS-20261
OS-P»TEBT-APEI-SB-8»5990
OS-PATIH1-CIASS-1
OS-P»IBBT-ClASS-iq1-258
OS-P»TBBT-CLASS-222-l(9
OS-PATBBI-CLASS-222-137
CIS B71-27006
c09 B71-27016
c11 B71-27036
c09 R71-27053
c07 B71-27056
c08 B71-27057
c1H S71-27058
c15 N71-27067
c15 N71-27068
c15 N71-2708U
c02 N71-27088
c1H H71-27090
c15 B71-27091
c28 B71-2709H
c28 B71-27095
c10 B71-27126
c15 N71-27135
c10 B71-27136
BASA-CASE-LAE-10083-1
aS-PlTEHT-APPL-SB-837825
OS-PATEST-CIASS-73-147
OS-PATEBT-3,572,112
HASA-CASE-GSC-11139
OS-PATEBT-APPI-SB-756511
DS-PATEHT-CliSS-307-23l>
DS-PATEBT-C1ASS-307-2116
DS-PATEBT-C1ASS-307-273
DS-PATEBT-CLASS-328-120
US-PATEBT-CLASS-330-30
OS-PATEBT-3, 569,7411
HASA-CASE-XBP-09770-3
DS-PATEBT-APPI-SB-863967
OS-PATEHT-CLAS S-74-18.2
OS-PiTEBT-3,57<»,286
BASA-CASB-BBC-10113
nS-PiTEBT-APPL-SB-865811
DS-PATENT-CIASS-323-118
DS-PATEMT-C1ASS-323-60
OS-PATENT-3,571,699
BiSJ-CASE-HSC-12205-1
DS-PATEBT-APP1-SB-882577
OS-P8TEST-CLASS-325-16
BS-PiTE»T-CliSS-325-23
DS-PA1EBT-CLASS-325-369
DS-PAIEST-CIASS-3II3-100
DS-PAIE»T-CIASST3q3-117
OS-PATEKT-C1ASS-3II3-176
OS-PATEBT-3,568,197
B4SA-CASE-X1A-07828
OS-P4TEBT-APPL-SB-770209
US-PATEN1-C1ASS-318-20.105
aS-PATBHT-CLASS-325-151-11
OS-PATE»T-CL4SS-31tO-3inD4
OS-PATEBT-3,573,797
BSS4-C4SE-HSC-13276-1
OS-PATEBT-APPI-SB-880272
OS-fATEBT-CLASS-219-505
OS-PATENT-3,575,585
BASA-CASE-XKS-07811!
US-PATBBT-APPI-SB-6723811
OS-PiIEBT-CIASS-182-10
OS-P4TBST-CLASS-188-65.5
BS-PATEBT-3,568,795
NASA-CASE-BPO-10796
nS-PSTEBT-APPI-SB-815760
OS-PATBBT-C1ASS-220-46
DS-P4TBBT-3, 568,8711
NASA-CASE-HPO-10755
nS-PATEBT-APPI-SB-816733
DS-PATEBT-C14SS-I»17-50
nS-P4TBBT-3,567.339
B4S4-CASE-I1A-08967
nS-PATBBT-APPI-SB-837830
OS-PATEHT-CI4SS-24II-90
US-BATEHT-3,570,789
B4S4-C4SB-EBC-10011I1-1
OS-P4TEBT-APP1-SB-811892
OS-PATEBT-CIASS-250-13.5B
OS-PATEBT-CIASS-250-83.6B
OS-P4TEBT-CL4SS-3211-33
OS-PATEBT-3,575,597
B4S4-CASB-HPS-13929
DS-P4TEBT-4PPL-SB-7798U7
aS-P4TEBT-C14SS-152-225
OS-P4TEBT-Ct4SS-152-250
DS-P4TEBT-3,568,7*8
.... BAS1-CASE-GSC-10710-1
DS-P4TEBT-4PPI-SB-828909
DS-PATEBT-C14SS-73-117.H
OS-P4TEBT-3,572,10»
, BAS4-C4SB-HFS-20325
OS-P4TEBT-APP1-SB-8II0176
ns-P4TEBT-CI4SS-2«ll-1
OS-P41BBT-3,572,610
, BAS4-C4SE-LBR-10233
DS-P4TEST-4PPL-SB-750787
OS-P4TE1IT-CHSS-307-253
OS-PATBm-CLiSS-307-300
DS-PATBBT-3,566,158
... BiSA-C»SE-HQB-105m-2
OS-PiTEBT-APPL-SB-822088
OS-PATBHT-CMSS-219-121
DS-P4TEHT-C1ASS-331-9Q.5
OS-P4TBBT-3,571,555
... HASA-CASB-GSC-10065-1
OS-P4TBRT-APPL-SB-808II62
OS-PKBBT-C11SS-318-5T*
I-SOfl
ACCESSIOH BDBBEE IHDEI
c10 H71-27137
c15 871-27116
c15 H71-27117
c15 H71-27169
c18 B71-27170
c16 B71-27183
C15 B71-2718f|
dl R71-27185
dl 1171-27186
C07 871-27191
c08 871-27210
c15 H71-27211
dl B71-27215
c09 F71-27232
c07 B71-27233
c05 B71-2723*
c06 B71-27251
OS-PATEBT-CLASS-318-653
OS-PATEB1-3,568,028
BASA-CASI-IBP-062311
OS-PATEBT-APH-SH-723827
nS-PATEBT-ClASS-235-92
OS-PATEBT-C1ASS-328-H9
OS-PATEBT-3,567,913
... HASA-CASE-1AE-10193-1
OS-PATEBT-API1-SB-791968
OS-PATEBT-CIASS-188-1
US-PATEST-C1ASS-188-103
0S-PATEBT-3,568,805
... H4SA-CASE-BSC-12121-1
OS-PATEBT-APEI-SB-783374
OS-PATEBT-CIASS-91-390
OS-PATEHT-C1ASS-91-461
ns-PATEMI-3,563,135
... BAS»-CASE-1SB-10106-1
DS-PATEBI-iPFl-SB-810575
BS-PATEBI-C1ASS-188-1
ns-PATEHT-ClASS-310-51
OS-PSTEBT-3,566,993
SASA-CASI-XBP-02221
DS-PATEHT-&PPI-SH-a30192
OS-PATEBT-ClASS-252-301.2
DS-PA1ES1-3,567,651
... BASA-CASE-BQ»-105«1-I|
DS-PATEST-API1-SB-822090
OS-PATEHT-CIASS-250-199
DS-PATEBT-3,575,602
HASA-CASE-XHP-08121
DS-PA1EBT-APP1-SH-697075
OS-PATEHT-C1ASS-75-63
OS-PATEBT-3,563,727
BASA-CASI-BPO-10556
US-PATEHT-fiPPl-SB-7961»05
DS-PATEBT-C1ASS-73-71.6
OS-PATEHT-3,572,089
BASA-CAS1-XHF-03968
OS-PATEBI-APPI-SH-719029
OS-PATEBT-CIJSS-60-35.6
DS-PATEBI-C1ASS-174-110.3
OS-PATEHT-CIASS-32H-65
0<i-PAIEBT-ClASS-3aO-227
OS-PATE»T-3,569,828
NASA-CASI-HFS-20068
US-PATEBT-APP1-SB-797795
DS-PATEB1-C1ASS-17I1-28
OS-PATEBT-CliSS-333-95
ns-PATEBT-ClASS-333-96
OS-PATEBT-CUSS-3»3-88t
US-PATEHT-3,569,875
... SASA-CAEE-GSC-10097-1
OS-PATEBT-APPL-SII-762957
tJS-PiTEBl-ClASS-29-603
DS-PATEHT-CIASS-179-100.2
OS-PAIEBT-C1ASS-310-17U.1
OS-PAimT-3,566,OM5
BASA-CASI-XLA-08911
OS-PATEHT-APP1-SB-77776I(
OS-PAIEBT-C1ASS-219-229
DS-PATBBT-C1ASS-228-53
DS-PATEBI-3,575,336
HASi-CASE-LAB-10201!
OS-PATEBT-APPL-SB-7662«I5
DS-PA1EB1-C1ASS-235-92
DS-PSTEB1-C1ASS-356-106
aS-PSTBBT-3,572.935
NSSA-CASI-BPO-10607
OS-PATEBT-AEP1-SB-799353
DS-PAlEST-ClASS-250-83
OS-PAIEBI-C1ASS-317-230
OS-PATEBT-C1ASS-317-231
OS-PATEBT-C1ASS-317-238
OS-PATEB1-3,568,010
... BASA-CASE-GSC-10220-1
OS-PATEBI-APP1-SB-759256
OS-PATEBT-C1ASS-3K3-777
OS-PATEBT-Cl»SS-3"l3-786
OS-PAIEBT-CIASS-343-799
BS-P4TEHT-C1ASS-31I3-810
OS-PATEBT-C1ASS-3I13-85I)
OS-PATEBI-3,569,976
BASA-CASE-IPB-07172
OS-P»tEBI-APPL-SB-720011
OS-PATEBT-C1ASS-128-2.05
OS-PATERt-3,563,232
IASA-CASI-BPO-10768
OS-PATIBI-APP1-SB-770398
c08 B71-27255
C10 B71-27271
c10 B71-27272
C14 B71-27323
c21 B71-27324
c1U B71-27325
C12 B71-27332
clt B71-2733II
c10 K71-27338
c07 B71-27311
c06 B71-27363
c09 B71-2736*
c10 B71-27365
c10 B71-27366
C15 B71-27372
c18 B71-27397
c1« B71-27H07
OS-PATEBT-CIASS-260-615
DS-PAIEBT-3,5711,770
HASA-CASE-BPO-12107
US-PATEBT-JPP1-SB-555189
OS-PATEBT-CIASS-179-100.2
OS-PATEBT-CLASS-3«0-1«6. 1
OS-PAIEBT-CLASS-3<10-172. 5
OS-PATEBT-3,571,801
BASA-CASE-X1A-03893
OS-PATEBT-APPL-SB-77902U
OS-PATEBT-CLiSS-331-109
OS-PATSBT-CLASS-331-117
OS-PATEHT-CIASS-331-177
OS-PATEBT-CIASS-332-30
DS-PATEBT-3,569,866
NASA-CASE-I1A-08799
DS-PATEBT-4PP1-SB-668212
PS-PATEBT-C1ASS-310-150
OS-PATEBT-CLASS-3aO-16«
OS-PATEBT-CLASS-310-166
DS-PiTEHT-CLASS-310-213
OS-PATEBT-CLASS-3«0-1103
DS-P4TEBT-3,571,800
BASA-CASE-BPO-10810
DS-P4TEBT-APPL-SB-805405
US-PATEBT-C1ASS-73-355
nS-PATEKT-CI4SS-250-83.3
0S-PATEBT-3,566,122
... B4S4-CASI-GSC-10555-1
OS-PATEBT-4PPI-SS-785620
OS-PATEBT-C14SS-241-1
OS-PATEBT-3,567,155
. .. HASA-CASE-GSC-10HII1-1
OS-PATEBT-APP1-SH-782511I
DS-PATEBT-CI4SS-321-113
OS-PATEBI-3,571,700
BASA-CASE-HPO-10416
nS-PATEBT-4PPl-SB-75»020
OS-PATEBT-CIASS-137-81.5
OS-PATENT-3,570,513
BASA-C4SE-EEC-10087
nS-PATEBl-4PPl-SB-738315
US-PATEBT-CLASS-29-588
OS-PATEBT-3,566,»59
HASA-CASE-KSC-10020
nS-PATEBT-APPL-SS-817182
OS-P4TEBT-C1ASS-32U-103
OS-PATEBT-CIASS-321-107
OS-PATEBT-CIASS-321-133
OS-PATEBT-CLASS-3<lO-2l»8
nS-PATEBT-3,571,707
B4SA-CASE-BPO-103U3
OS-P4TEBT-APP1-SB-750786
OS-PATEBT-CLJ SS-178-7.1
OS-PATEBT-C14SS-178-7.3
OS-PATEBT-3,566,027
BASA-CASE-BQB-10361)
OS-P&TEBT-4PPL-SB-713616
OS-P4TEBT-C14SS-260-2
OS-P4TEBT-3,563,918
B4S4-C4SE-EBC-10065
OS-P4TEBT-4PP1-SB-777818
DS-P4TEBT-CI4SS-321-61
US-P4TEBT-C1ASS-321-64
OS-PATEBT-C1ASS-322-32
OS-PATEBT-3,571,693
..... BASA-CASE-BPO-10251
OS-PATEBT-4PP1-SB-77H265
DS-PATEHT-C1ASS-35-19
DS-PAIEBT-3,570,1«3
... B4SA-CASE-SSC-101111-1
OS-PATENT-APP1-SB-796370
OS-PATBira-ClASS-317-33
OS-PATEBT-C14SS-321-12
DS-P4TEBT-3,571,662
B4S4-C4SE-BPO-10070
DS-PATEBT-APP1-SB-780061
DS-P4TEBT-C1ASS-23-259
OS-PATEBT-3,565,5811
B4SA-CASE-IBP-02500
OS-PATEBT-APPI-SB-508169
OS-PATEBT-CLASS-32H-58.5
OS-P4TEBT-C1ASS-32II-61
OS-PATEBT-3,569,827
... HASA-CASE-GSC-10376-1
OS-PATEBT-APPL-SB-806226
OS-P4TEBT-CIASS-307-126
OS-PATBBT-CLASS-323-20
BS-PATEBT-3,566,1H3
1-509
iCCBSSIOB BOBBEB INDEX
c15 B71-27432
028 B71-27585
c15 B71-27754
C33 N71-27862
c09 N71-28H21
c07 S71-28K29
c07 H71-281I30
CIS S71-28U65
c15 B71-28467
c09 B71-28468
c16 S71-28554
c03 S71-28579
C15 H71-28582
c09 B71-28618
c05 B71-28619
c06 871-28620
c11 B71-28629
C09 fM-28691
.... HASA-C4SE-BPO-10808
OS-PATEHT-APEL-SH-808192
0S-PATEBT-CIASS-60-243
OS-PATEBT-3,568,I(47
.... BASA-CASE-HFS-20130
OS-PATEBT-4PPt-SB-809822
OS-PATEBT-CLASS-244-4
OS-EATE8T-3,570,785
.. BASA-CASB-ABC-10131-1
OS-PATEBT-APPL-SB-808576
OS-PATEST-CIASS-60-51
OS-PATE8T-C14SS-91-361
OS-P4TEBT-C1ASS-91-390
OS-PATBBT-C14SS-91-41(8
DS-PATENT-3,568,572
.... BASA-CASE-HFS-14114
OS-PATBBT-APPL-SB-706013
OS-PATEHT-CLASS-310-4
OS-PATEBT-3,535,562
.... SASA-CASE-MPO-101112
OS-PATEHT-APPL-SH-768470
OS-PAlEm-ClASS-310-lt
OS-PAIEHT-3,578,992
.. SASA-CASE-BSC-13201-1
tJS-PSlEBT-AEPL-SB-789903
OS-EATEBI-CIASS-332-29
DS-PATEBI-CIASS-332-30
OS-PSIEBT-3,579,1K7
.. BASA-CASE-GSC-:10668-1
OS-PATEBT-APP1-SH-71I3525
OS-PJTEBT-C1ASS-307-296
DS-PATEBT-CliSS-325-185
DS-PATZBI-C1ASS-330-«0
DS-PJTEBT-CISSS-330-1211
OS-PA1EBT-C1ASS-330-200
OS-PATBBT-3,577,092
SASi-CASE-EEC-10097
OS-P4TBBT-APEL-SB-797059
OS-PATEBT-C1ASS-308-170
US-PATEBT-3,583,777
HiSS-CJSI-NPO-106116
OS-SATEBT-APEl-SB-813lt88
OS-PATEB1-C1ASS-6II-18
OS-PATEBT-3,5711,277
.. BASA-CASE-ABC-10137-1
DS-P1TEHT-APP1-SB-799013
OS-PATEBT-CIASS-307-265
OS-PiTEBT-ClASS-307-273
DS-PJ1EBT-CIASS-307-288
OS-PATEBI-CLASS-328-207
OS-PATEBT-3,58H,311
BASA-CASE-XGS-10518
OS-PATEBT-APP1-SB-76II1170
OS-EATEHT-ClASS-335-216
DS-PATENT-3 , 541,1(86
.... BASA-CASE-1EH-11359
OS-PATEBT-APP1-SS-787911
BS-PATEBT-C1ASS-136-83
DS-PATEBT-3,573,986
.. 8ASA-CASE-1BW-10278-1
OS-PATEBT-APPI-SB-760928
OS-EATEBT-C1ASS-117-224
DS-PATEBT-3,573,977
.... BASA-CASE-EBC-10098
OS-PATEBT-APPI-SH-779169
OS-PATEBT-C1ASS-178-5.28
nS-PATEBT-ClASS-178-5»CP
OS-PATEBT-CIASS-178-51(PE
DS-PATEBT-3,582,960
.... BASA-CASE-ABC-10153
OS-PATEBT-ASPI-SB-783377
DS-PiTEBT-ClASS-35-29
OS-PATEBT-C1ASS-101I-1
OS-PATEBT-CLASS-10K-139
OS-PATEBT-C1ASS-119-96
DS-PATEBT-CtASS-238-1
OS-PATEBT-CLASS-2II8-361
OS-PATEBT-C1ASS-272-70
OS-PAIEBT-3,583,322
.... BASA-CASE-HPO-10701
OS-PATEBI-APPL-SB-763355
DS-PATEBT-C1ASS-260-K7
OS-PATEBT-3,576,786
.... HASA-CiSI-KSC-10198
OS-PMEBT-APPl-SB-8i(5971
OS-PATEB1-C1ASS-73-15
OS-PATEBT-ClASS-73-l(32
OS-PATEBT-3,578,756
.... BASA-CASI-SES-13687
c18 S71-28729
C10 B71-28739
c15 B71-28740
c12 B71-287i(1
c17 B71-287M7
c22 B71-28759
c11 B71-28779
c10 B71-28783
c06 B71-28807
c06 B71-28808
c07 B71-28809
c09 H71-28810
c28 B71-28849
c28 B71-28850
c31 B71-28851
c33 B71-28852
C10 B71-28859
C10 B71-28860
c1« S71-28863
c09 B71-28886
OS-PATEST-APP1-SB-7231(88
OS-PATEST-CHSS-2QI(-30
OS-PATEBT-3,576,723
.. SASA-CASE-LEB-10219-1
OS-PATEBT-APPI-SB-785780
t)S-PATEBT-CLASS-1l(8-126
OS-PATEBT-3,579,390
.... BASA-CASB-XNP-01068
OS-PATEBT-APPl-SB-375680
OS-PATEBT-CLASS-307-88.5
DS-PATEHT-3, 271, 59"(
BASA-CASE-XIA-0931(6
OS-PATBHT-APPL-SS-820961(
OS-PATEBT-CLASS-73-H7
OS-PATEHT-CI.ASS-356-150
OS-P4TEBT-CLASS-356-152
OS-PATEST-CIASS-356-153
DS-PATEHT-3,583,815
BASA-CASE-XLE-093K1
OS-PATEBT-APPL-SB-780065
0S-EATEBT-CLASS-137-81.5
DS-PATEBT-3,583,1(19
.... BASA-CASE-XNP-08881
DS-SATBBT-APP1-SB-732922
OS-PATEBT-CLASS-161-89
OS-PATEBT-3,579,1112
.. BASA-CASE-IES-10250-1
OS-P1TEHT-APPL-SB-732II55
OS-PATEBT-ClASS-176-45
OS-PATEBT-3,571,057
.... BaSA-CASE-XBS-00250
OS-PATEHT-APPL-SB-2121197
OS-PATBBT-C1ASS-181-.5
0S-PATEBT-3,260,326
BASA-CASE-XSS-02182
OS-PATEBT-APPL-SS-516153
OS-P1TEBT-C1ASS-317-100
OS-PATB»T-3,317,797
BASA-CASE-XBF-0867«
OS-PATEBT-APPI-SS-617775
SS-PATBBT-CLASS-260-I(7
OS-PATEBT-3,370,039
SASA-CASE-XSP-04023
OS-PATEBT-APPl-SB-a70902
OS-PATEBT-C1JSS-260-129
OS-PATEBT-3,396,181
BASA-CASE-X6S-02290
OS-PATEBT-APPL-SK-5l(l(895
OS-PATEBT-C1ASS-3I(3-771
OS-PATEST-3, 417,1(00
.... HASA-CASE-XHE-03916
OS-PATEBT-APPI-SB-53530I(
OS-PATEHT-C1ASS-331-113
OS-PATEST-3,325,749
.... BASA-CASE-XMS-04826
OS-PATEBT-APPl-SM-521755
OS-PATENT-C1ASS-60-258
OS-PATEBT-3,318,096
BiSA-CASE-XBP-01954
OS-EATEBT-APPL-SB-372730
OS-PATBBT-CIASS-313-230
OS-PATEBT-3,328,624
.... SASA-CASE-XBS-06162
OS-PATEBT-APEL-SB-61072K
OS-PATEBT-CIASS-244-138
OS-EATEBT-3,330,510
B1SA-CASE-XBP-01310
OS-PATEBT-APPL-SH-379771
OS-PATEBT-CLASS-60-266
OS-PATEBT-3,279,193
BASA-CASE-XBP-01107
OS-PATBBT-APPt-SB-384010
OS-PATEBT-CLASS-330-51
OS-PATBBT-3,389,346
.. SASA-CASE-HSC-13U92-1
OS-P6TE1IT- APPL-SB- 53156
OS-PATEBT-CIASS-307-215
OS-PATEBI-C1ASS-307-265
OS-PATEBT-CIASS-307-273
OS-PATEBT-C1ASS-328-92
OS-PATEBT-CIASS-328-207
OS-PiTEHT-3,577,014
.... BASA-CASE-BBC-10014
OS-PAIEBT-APPL-SH-815367
OS-PATEBT-C1ASS-250-41.9
OS-PATEBT-CIASS-250-49.5
OS-ElT£HT-3,567,927
BASA-CASE-BFS-14610
r-sio
ACCBSSIOB BDBBEB IBDEI
C33 H71-28892
C07 B71-28900
C33 H71-28903
C28 B71-28915
c08 B71-28925
c09 B71-28926
c28 B71-28928
c27 B71-28929
c14 H71-28933
c1"» B71-28935
c15 B71-28936
c15 B71-28937
c15 B71-28951
c15 H71-28952
c14 B71-28958
c15 H71-28959
c10 B71-28960
c16 B71-28963
C07 B71-28965
c07 B71-28979
c07 S71-28980
OS-SATEBT-CIASS-318-317
OS-PATEBT-C1ASS-318-331
OS-PATEHT-CLASS-318-345
OS-PATEBT-C1ASS-318-504
OS-PATEB1-3,57 3,583
BASA-CASE-IHF-05046
OS-PATBBT-APPI-SB-559350
DS-PAIEBT-CIASS-62-II5
OS-PATEBT-3,365,897
MASA-CASI-XBP-02389
OS-SATEBT-APP1-SB-516162
OS-PATE8T-C1ASS-343-100
OS-PATEBI-3,331,071
HASA-CASE-XLA-01745
OS-PATEBT-AEP1-SB-538907
<JS-PA7!B1-ClASS-2l|«-1
OS-PATEB'I-3,i»09,217
.. BASA-CASE-1ES-10286-1
US-PATEBT-APPl-SH-839994
OS-PATEBT-C1ASS-60-39.36
DS-PATEBT-CIASS-60-39.65
BS-PATBST-C1ASS-431-352
US-PATEBl-3,581.a92
BASA-CASE-XBP-01012
OS-PATESl-APFl-SB-369338
DS-PAIEBT-CIASS-3I10-17H
OS-PATEBT-3,394,359
BASA-CASE-XHS-03542
BS-PAIBBT-APPL-SB-a82952
OS-PATBBT-CLASS-307-263
OS-PATEBT-3,36«,366
.... SSS4-CASE-IHP-00816
nS-PATEHT-APPL-SB-235588
OS-PATEHT-CI.ASS-253-77
DS-PATEBT-3,202,398
BASA-CASE-XBP-00650
nS-PATEBT-APPI-SB-271823
OS-PATEBT-C1ASS-60-39.118
OS-PATBHT-3.170,295
BASA-CRSE-XIA-08913
OS-PATEBT-APP1.-SB-8651 09
OS-PATEBT-CLASS-20U-263
OS-PATEST-3.5711,0814
.... BASA-C1SE-IAE-10686
OS-P4TEST-APPr-SS-280362
DS-PATEHT-C1ASS-226-58
US-PATEHI-3,298,582
BASA-CASH-XBS-10993
OS-PATEBT-APE1-SB-660573
OS-PATEHT-CI.ASS-2IH-1
OS-PATEHt-3,389,877
BASA-CiSB-XBP-01855
OS-P4TEBT-APFl-SB-t08M35
OS-PAIEBT-CIAS5-285-45
OS-PATEN1-3,219,365
.... BASA-CASI-XBP-02278
OS-PATEBT-AFPL-SB-11853
DS-PJTEBT-CUSS-60-35.55
OS-PATEBT-3,132,479
.... BASA-CASI-XAC-00001
OS-PATEBT-APF1-SB-612568
DS-PATBBT-C1ASS-318-31
OS-EAIEBT-2,837,706
BASJ-CASI-XBP-02792
OS-PATEBT-APP1-SB-262596
DS-PATEBT-C1ASS-219-413
nS-PATZBT-3,197,616
.... MSA-CASE-ZBP-01848
ns-PATEBT-APIl-SB-359532
OS-PATIB1-CLASS-64-27
OS-PiIIBT-3,236,066
.... BASA-CASE-XBP-00745
BS-PATEBT-APPI-SB-314570
OS-PATEBT-CIASS-328-67
OS-PATEBT-3,252,100
BASA-CASI-XLA-01090
OS-PATEBT-APPI-SB-274065
aS-PATEHT-CLASS-250-199
OS-PATEBT-3,215,842
SASA-CASE-GSC-10949-1
OS-PATBBT-APFI-SS-9D369
.... NASA-CASI-BCK-00937
DS-PATEHT-APFL-SB-343760
US-PATBBT-CLASS-343-823
OS-PATEBI-3,299,431
.... RASA-CASE-X1A-10772
OS-PATEBT-APPL-SB-887700
OS-PAtEBT-CLASS-343-708
OS-CATEBT-CLASS-343-784
c14 B71-28991
ell F71-28992
c14 B71-28993
c1« H71-28994
c09 B71-29008
c15 H71-29018
c15 B71-29032
c08 B71-29033
c08 B71-29034
c09 B71-29035
c18 B71-29040
c14 B71-29041
c03 B71-29044
c33 B71-290U6
C23 N71-29049
c31 B71-29050
c33 B71-29051
c33 871-29052
tJS-PATBBT-CI.ASS-343-872
OS-PATEBT-3,579,242
BASA-CASE-XLA-06713
OS-PATEBI-APP1-SB-863913
OS-PATEBT-CIASS-324-5
nS-PATEBT-CLASS-324-73
DS-PATEBT-CLASS-340-347AD
DS-PATEBT-3,579,103
MSA-CASE-EBC-10150
DS-PAIEBT-APPL-SB-822519
OS-PATEBT-CIASS-73-40.7
OS-PATEST-CIASS-250-41.95
DS-PATEHT-3,578,758
BASA-CASE-HFS-20044
DS-PATEBT-APPL-SB-838630
OS-PATEBT-CLASS-250-219
OS-PATEBT-CIASS-356-209
0S-PATEHT-3,574,470
BASA-CASE-XBB-11203
nS-PATEBT-APPL-SS-815366
OS-PATEBT-CLASS-250-218
OS-PATEST-C1ASS-356-103
DS-PATEBl-3,578,867
BASi-CASE-HSC-11277
OS-PATEBT-APPL-SB-771759
OS-PATEBT-CLASS-317-33
OS-PAIEHT-CLASS-317-54
DS-PATEBT-CLASS-317-60
OS-PATEBT-CLASS-317-155.5
OS-PAIEBT-3,579,041
BASA-CASE-X1A-08916
BS-PAIEBI-APPI-SB-777765
OS-PAIEBT-C1ASS-29-421
OS-PATEBT-3,583,058
HASA-CASE-iar-05999
0S-PATEBI-APP1-SB-752946
DS-PATENT-CLASS-117-212
OS-PJTEBT-3,576,669
BASA-CASE-GSC-10554-1
OS-PATEBT-AEP1-SB-828984
OS-PATEBT-CLASS-235-150.1
OS-PATEBT-CLASS-235-150.2
OS-SATEBT-C1ASS-235-150.27
DS-PATEBT-CLASS-235-151.1
l7S-PATEBT-3,578,957
BASA-CASE-BPO-11088
OS-PATBBI-APPl-SB-887701
OS-PATEBT-C1ASS-307-207
OS-PATEBT-CIASS-307-222
OS-PATBBT-CtASS-328-44
OS-PATBBT-C1ASS-328-167
OS-PATEBI-3,579,122
.... SASA-CASE-lES-10155-1
DS-PATEBT-APPl-SB-889387
BS-PATEHT-CLASS-337-11*4
nS-PATEBT-Cl»SS-337-121
OS-PATEBT-3,579,168
HASA-CASE-X1E-10910
aS-PATBBT-APPl-SB-751061
DS-PATEBT-Cl,ASS-148-6
OS-PATEBT-3,573,996
NASA-CASE-XLA-10402
US-PATEBT-APPl-SB-762935
OS-PATBBT-CLASS-356-76
OS-PATEHT-3,574,462
BASA-CASB-XHS-02063
BS-PATEBT-APPL-SB-422096
OS-PATB»T-CIASS-136-86
OS-PATEBT-3,382,105
BASA-CASB-XHC-03673
OS-PATEHI-APP1-SB-559055
OS-PATEBT-C1ASS-165-86
OS-PATEST-3,347,309
BASA-CASB-XBF-06503
DS-PATBHT-APFL-SB-370989
OS-PATBBT-C1ASS-335-2U
OS-PATEBT-3,;73,09»
BASA-CASB-BQ1-00936
DS-PATBRT-APPL-SV-662921
DS-P»TEBt-CL»SS-2«»-1
OS-PATEST-3,396,920
RASA-CASE-IRF-0«208
OS-PATEIH-AFFL-SB-428887
OS-PATEST-CIASS-73-190
OS-PATEBT-3,372,588
KASA-CASE-BSC-12389
DS-PATBRT-APPI-SI-229286
nS-PATEBT-Cl»SS-165-»7
OS-P1TI*T-3,212,56«
1-511
ACCESSIOH BDHBEB IIOBX
c33 B71-29053
c07 N71-29065
c23 B71-29123
c23 S71-29125
c02 871-29128
c03 H71-29129
c16 B71-29131
c15 N71-29132
c15 H71-29133
c1t B71-29131
c10 S71-29135
c15 B71-29136
c17 B71-29137
c08 H71-29138
c09 B71-29139
c33 B71-29151
c33 B71-29152
c28 B71-29153
HASA-CASE-BQB-00938
DS-PATBBT-APEL-SB-300957
OS-P4TEBT-CLASS-60-267
OS-PlTEBT-3.298,175
BASA-CASI-EBC-10011
DS-PATBBT-AESI.-S5-802818
OS-PATEST-CIAS5-333-81
OS-PATIHT-CLASS-350-1
OS-PATEBI-C1ASS-350-286
OS-PATEBT-3,574,1138
BASA-CASE-XBP-08907
DS-PATBBT-APE1-SB-824042
OS-PATEBT-CLASS-350-102
OS-PAIEBI-CIASS-350-288
DS-PATENT-CLASS-350-310
OS-PATEBT-3,574,4H8
,.... SASA-CASI-BPO-11087
US-EATEBT-APPI-SB-840359
OS-PATEBT-CLASS-331-94.5
OS-PAIEBT-CUSS-356-153
OS-PJTEB1-3,57<1,!|67
.... BASA-CASI-XAC-OOOU8
DS-PATEBT-APP1-SS-765261
DS-PATEKT-C1ASS-121-38
OS-PATEBT-2,898,889
,.... HASA-CASE-XGS-01674
US-PATE»T-ASEl-SS-2«8985
OS-PATEBT-C1ASS-320-13
OS-PATEBI-3,118,100
BASA-CASE-EBC-10151
US-PATEBT-AIP1-SS-853856
DS-PATEBT-CIASS-350-3.5
US-PATBBl-3,578,838
BASA-CASE-BPO-10U31
BS-PATEBT-*PIl-SS-865329
OS-PATEBT-C1ASS-73-I19.8
DS-PATEBT-3,583,239
BASA-CASI-HFS-20153
DS-PATEST-»PP1-SS-8855911
OS-PATEBT-CLASS-29-278B
DS-PATEBT-CIASS-81-3B
DS-PATENT-CIASS-291-15
DS-PATEBT-CLASS-339-17E
DS-PATEBT-3,583,7I1»
.... HASA-CASE-HFS-11201
OS-EATEHT-APPL-SB-8II5991
DS-PATEST-C1ASS-73-1B
DS-PATEBT-CLASS-73-301C
OS-PATEBT-3,578,755
.... HASA-CASE-GSC-10561
OS-PATEHT-AFEl-SB-292596
OS-PATEBT-C1ASS-3I10-17«
OS-PATEB1-3,3118,218
. BASA-CASI-X1A-00013
DS-PATEBT-APPL-SB-579121
aS-EATBNl-ClASS-308-177
OS-PATEBT-2,903,307
BiSA-CASE-IBP-00339
DS-PATEBI-8PFI-SB-151596
HS-?1IE8I-C1ASS-26<1-111
OS-PATEBT-3,al3.393
BASJ-CASI-EBC-100U1
OS-PATEBT-APPI-SB-889U78
DS-SATBBT-CIASS-307-239
US-PATEBT-CIASS-307-265
OS-PAIBST-C1ASS-32II-106
OS-PATEBT-CI4SS-328-58
OS-PATBBI-C1ASS-332-9B
OS-PATEBT-CIASS-332-10
DS-PATEST-3,579, 1116
.... BASA-CASS-II4-07788
OS-PATEBT-APPI-SB-87H732
OS-SATEHT-CIASS-307-215
OS-PATEBI-C1ASS-307-2H7
OS-PiTEBT-ClASS-307-265
BS-PATEBT-CLASS-307-273
DS-PATBBT-CLASS-307-294
OS-PAIEBI-CLASS-328-207
OS-PAIEBT-3,578,988
BASJ-CiSI-SLE-00035
OS-PiTEBT-AFPl-SH-575291
OS-PATBBT-C1ASS-20II-37
OS-PATBBT-2,926,123
.... HASA-CSSE-ILE-00027
DS-P&IBBT-APPL-SS-52959I!
OS-PATEHT-C1ASS-253-39.1
OS-EAIBBT-2,956,772
.... HiSJ-CJSI-BFS-20831
OS-BMEBT-ABP1-SB-238H21
c28 S71-2915Q
c27 'B71-29155
c26 B71-29156
c25 B71-29181
c11 B71-30026
c23 B71-30027
c15 B71-30028
c1« B71-30265
c23 K71-30292
c18 B71-31110
. c07 B71-33108
c09 B71-33109
COS B71-33110
clO B71-33129
c31 H71-33160
c23 B71-33229
ClO B71-33K07
017 B71-33H08
c03 H71-33U09
C16 871-33110
OS-PATEBT-C1ASS-60-35.51
OS-PAIEBT-3,212,259
.... NASA-CASE-XLE-00155
aS-P&TEBT-AEPt-S(l-3'l8600
DS-PATEBT-CIASS-253-77
OS-PATEBT-2,997,27a
FASA-CASE-HSC-12390
OS-E1TEHT-APPI.-SB-231520
OS-PATBBT-CLASS-222-61
OS-PATEBT-3,286,882
BASA-CASE-XBP-01961
OS-PiTEBT-APPt-SB-ltll2835
OS-5ATBBT-CLASS-la8-17«
BS-PATEBT-3, 397 , 09»
BASA-CASE-ILA-00327
0S-P1TEBT-APP1-SB-199199
OS-PATBBT-CLASS-315-111
DS-PATEBT-3,238,113
BASA-CASE-HFS-20096
nS-PATEHT-APPI-SB-«35U33
OS-PATEHT-CIA SS-73-132
OS-PATEBT-3,396,58«
BASA-CASE-GSC-10700
OS-PATEBT-APPl-SB-31 1387
OS-PATEBT-CIASS-350-2
OS-PATEBT-3, 39»,975
HASA-CASE-HFS-20830
DS-PAIEBT-APPl-SB-286620
OS-PATEBT-3, 262, 395
BASA-CASE-BQN-10780
US-PATENT-APPL-SB-217136
OS-PATEBT-CLASS-73-U97
OS-PATEHT-3,270,565
BASA-CASE-HQ8-10781
OS-EATEHT-AEEL-SH-86018
OS-EATEBT-3,239,660
BAS4-CASE-BEO-11433
OS-P4TEBT-APPL-SB-1 1 1123
BASA-CASE-KSC-1016U
US-P4TEBT-APPL-SB-782955
OS-PATEBT-CLASS- 179-1 B
OS-PATEBT-CLASS-179-1VC
OS-EATEBT-3,588,359
.. B4S4-C4SB-4BC-10101-1
DS-P4TEBI-APP1-SB-793823
DS-P8TBBT-CIASS-307-251
OS-PATEBT-CIASS-307-261
OS-P4TEBT-CLASS-321-«7
OS-E4TEBT-3,588,671
B4SA-CASE-GSC-10186
BS-PATEBT-APPI-SB-713188
OS-PATEBT-CIASS-235-16<(
DS-P4TEBT-C1ASS-235-175
OS-P4TBBT-3, 588, «83
.. B4SA-CASB-GSC-10667-1
OS-PATBBT-C1ASS-330-11
OS-P4TEBT-C1ASS-330-16
OS-PATBBT-CI4SS-330-2II
OS-P4TEBT-3,585,51H
..... B4S4-CASE-XIA-04063
aS-EATEBT-ABPL-SB-802918
OS-P4TEHT-C14SS-179-1
OS-PATE!IT:-CL4SS-2<»a-1
OS-PATEBT-Cl»SS-2«l»-83
DS-PATBBT-3,586,261
..... BASA-CASE-BPO-10468
OS-EATEBT-4PPL-SB-787816
OS-P4TEBT-CLASS-350-55
DS-BATEBT-CliSS-350-310
OS-P4TEBT-3,588,220
..... B4SA-C4SE-BPO-10312
OS-P4TBBT-4EPL-SB-701«I16
OS-PATBBT-CLASS-178-69.5
OS-PATEBT-C1ASS-179-1 5BS
OS-PATEBT-C1ASS-340-347DD
OS-P4TEBT-3,S88,883
..... B4S4-C4SE-1BS-10327
OS-PATEBT-4PEI-SB-772006
OS-P4TEBT-C14SS-1H8-6.3
OS-PATEBT-3. 591, «26
..... B1S4-CASE-AHC-10050
OS-PATBBI-APPI-SB-797219
OS-PATBBT-CLASS-136-89
OS-PATBBT-3.591,420
..... BAS4-CASB-BPO-10H17
OS-PiTSBT-4PEL-SB-75397H
OS-PATEBT-C1ASS-95-11
OS-E4TBBT-CLASS-331-9«.S
1-512
4CCESSIOB 10BBBB IBDEX
CIS B71-33518
c09 B71-33519
c07 H71-33606
c11 H71-33612
c07 B71-33613
C07 B71-33696
c03 H71-34044
c09 B71-34212
c14 H71-34389
c15 B71-3U425
c06 H72-10138
c14 B72-10375
c02 H72-11018
C03 H72-11062
COS B72-11084
COS B72-11085
c07 172-11148
C07 B72-11149
trS-PATBBT-CIASS-352-84
US-PATZB1-3, 587, 1121
..... HAS4-C4SE-XIA-03661
0S-PATBBT-APPL-SB-751266
aS-P4TESI-CI4SS-90-11
OS-PAtBBT-CLASS-408-1 37
OS-PATEBT-3,585,882
..... BASA-CASE-BBC-10100
BS-PATBBT-aPPI-SS-766697
OS-PATEBT-CLASS-313-109.5
OS-P4TEBT-CL.JSS-31 3-231
OS-PAtEBT-CLASS-3 15-108
DS-P4TBHI-CI4SS-31 5-1 1 1
OS-PAIEHT-CIASS-340-32H
OS-PATBBT-CIASS-340-336
DS-PiTEHl-3,588,874
..... HASA-CASI-BPO-11031
OS-P4TEBT-4PP1-SH-86U097
DS-PATEBI-C14SS-333-6
OS-P4TEHT-C14SS-333-7
DS-P4TEB1-C14SS-333-21&
OS-PiTESl-3,588,751
..... SiSA-CASE-XIA-09480
DS-P4TEBI-4PH-SB-87I|«35
OS-P4TEST-C14SS-73-1 M7
OS-PJTEBI-3,587,306
..... B4S4-C4SI-BPO-10700
OS-P4TE»T-4PPI-SB-8<10308
OS-P4TEB1-C14SS-318-227
OS-P4TEBT-C14SS-318-230
OS-PATEBI-3, 588.6118
... H4S4-C4SE-BSC-12165-1
DS-PiTEBl-4SIl-SB-8758«l9
BS-PATEBT-C14SS-325-347
OS-P4TEBI-C14SS-325-318
DS-P4TrST-C14SS-32S-173
aS-PATEBT-C14SS-325-l|78
OS-PAIEST-C11SS-325-180
OS-P4TEBI-C1ASS-325-1I82
OS-P4TEBI-C14SS-328-161
BS-E4IEBT-CIASS-328-165
OS-P4IEBT-Cl4SS-329-1»5
OS-PATBBI-3,588,705
..... BASA-CASI-BPO-11190
US-P4IEBT-4PPl-SB-1159lllt
..... BAS4-C4SI-Brs-20935
OS-PATEBT-APP1-SB-1 36007
..... BASA-CASE-EQB-10683
OS-PAIEBT-ASPL-SB- 1 462 17
..... BASA-CASE-BCO-10811
OS-PA TEBT-APPI-SB-1 2907»
. .. BASA-CASE-BfiB-10537-1
OS-P4IEBT-APP1-SB-1 12366
... HASA-C4SE-GSC-11 095-1
OS-P4TEBT-APP1-SB-1179UO
..... SASi-CASI-l»B-10557
OS-P4TEBI-4PE1-SB-8537U6
OS-P4TEBT-C1ASS-U16-115
OS-PATEBT-CI4SS-«16-121
OS-P41EBT-C1JSS-416-127
OS-P4TEBT-C14SS-I1 16-130
DS-PATEBT-CIASS-lH6-m9
OS-P4TEHT-CI4SS-116-200
OS-P41EBl-3,592,559
... B4SA-C4SB-ZCS-04047-2
OS-P4TEBI-APPI-SB-843251
US-P4TEB1-CI4SS-136-206
OS-PATEBT-3 ,597, 28 1
..... BASA-CASB-BPO-10677
OS-PSTEBT-BPIL-SB-868530
OS-P4TEB1-C14SS-62-56
US-P4TEBT-C14SS-62-I167
OS-PAlZBI-3,599,««3
..... BiSA-CiSE-HSC-131110
OS-PAIEHf-iPPl-SB-796358
OS-PATEBT-CLASS-5-69
OS-P4IBB1-C1ASS-28S-I)10
OS-S4TBBI-CI4SS-297-68
OS-P4TBBT-CI4SS-297-232
OS-P4tE»1-3,592,505
..... B4S4-C4SB-BPO-10301
OS-PiTEBT-AEPL-SB-8188 10
OS-P4TEBT-CI4SS-313-853
OS-PATEBI-3.599,216
.. H4S4-C4SE-6SC-10390-1
OS-PMIBt-APFI-SB-749 1 21
BS-P4TBST-CIASS- 325-«
OS-S41EB1J-Cl»SS-325-39
c07 872-11150
COS B72-11171
c08 B72-11172
c09 B72-11224
c09 B72-11225
c10 B72-11256
c1H B72-11363
cm S72-11364
c1« B72-11365
c15 B72-11385
CIS B72-11386
c15 B72-11387
c15 B72-11388
c15 B72-11389
c15 B72-11390
OS-P4IEBT-C1ASS-325-58
OS-PAIEBT-C1ASS-3I43-5DP
OS-PATEBT-CIASS-343-7.5
OS-PATEBT-C14SS-343-179
OS-PATEBT-3,593,138
BASA-CASE-BPO-11064
OS-PJTEBT-4PP1-SB-8602H8
OS-P4TEBT-CL4SS-331-7
DS-P4TEBT-CI4SS-331-10
DS-PATEBT-C1ASS-331-3U
OS-P4TENT-CLASS-331-66
OS-PATEBT-3,593;180
B4S4-CASE-SPO-10769
DS-PA5EBT-APPL-SB-813I194
DS-PATBHT-C1ASS-179-15.55B
OS-PATEBT-3,598,921
B6SA-CASE-GSC-10880-1
BS-PWBBT-4FP1-SB-831118
OS-PATEBT-CIASS-33-154
DS-PATEBT-CL4SS-33-20I1C
OS-P4TEBI-C14SS-235-61BV
DS-PATEHT-3,599,335
B4SA-CASE-6SC-10614-1
OS-PATBBT-APPL-SB-822534
OS-PATEST-CLASS-179-100-2C4
DS-P4TBBT-C14SS-179-100-2HD
OS-PATEBT-CIASS-274-4B
OS-PATEBI-3,592,478
BASA-CASE-KSC-10162
OS-P4TBBT-APP1-SB-817II81
US-PATEBI-C1ASS-324-102
OS-PATEBT-CLASS-324-119
nS-PATBBT-CI4SS-324-123B
BS-P4TEBT-3,593,132
BASA-CASE-ABC-10042-2
OS-PATEBT-4PPr-SB-33159
OS-PATEBT-CIASS-330-107
OS-PATEBT-CI4SS-330-109
OS-PATEBT-3.593,175
B4S4-C4SE-BSC-11817-1
DS-PATEBT-4PPL-SB-8497
OS-PAIEBT-C1ASS-73-149
OS-PA1BBT-CLASS-73-2908
OS-PATEBT-3,596,510
B4S4-C4SE-BPO-10778
OS-P4TEBT-APP1-SB-865909
OS-PATEBT-CLASS-33-125
OS-P4TEBT-C14SS-73-95
OS-P4TEBT-C1ASS-250-235
OS-P4TEBT-CL4SS-356-32
nS-P4TEBT-ClASS-356-167
OS-PATiBT-3,592,545
B4SA-CASE-HFS-20485
HS-P4TEBT-APPL-SB-22320
BS-PAIEBT-CLASS-73-19IIP
OS-P4TEBT-C1A SS-250-43.5FC
OS-PATEBT-3,599,489
HAS4-C6SE-BFS-181195
OS-P4TEBT-APPI.-SB-38814
OS-PATBBT-CIASS-24-211B
OS-P4TEBT-CL4SS-85-5B
DS-P4TEBT-3,596,554
SASA-CASE-HFS-202H9
OS-P4TEBT-4PPI-SB-79I1530
nS-P4TERT-C14SS-33-72
OS-PATEBT-CI4SS-248-183
OS-P4TBST-C14SS-248-278
BS-PATBBT-C14SS-2«8-q87
BS-PATEBT-C14SS-350-285
OS-PAIBHT-C14SS-350-287
DS-P4XEB1-3,596,863
BASA-C4S2-XHF-09902
ns-P«TBBT-»PPl-SB-769665
OS-P4TEBT-C14SS-75-20P
OS-PATEBT-3,592,628
BiSA-CASE-BPS-20423
OS-P8TBBT-iPPL-SB-865298
OS-PATBBT-C1ASS-212-134
OS-S4TBBT-C14SS-308-5
OS-PAIBBT-3,600,0116
B4S4-CASE-IL4-05056
OS-P41BBT-4PP1-SB-596733
aS-PASBBT-ClASS-210-0«5
* 0S-P4tEBt-3.592.768
BASA-CASE-BPS-18100
0S-P4TEHI-4PP1-SB-78«055
OS-P4IEBt-ClASS-15-143
OS-PitBBT-CLASS-15-210
nS-SWEHt-3.591.8e5
1-513
ACCBSSIOH BBHBEE IBDBI
c15 B72-11391
c15 H72-11392
c16 H72-11415
c23 H72-11568
c24 H72-11595
c28 B72-11708
c28 S72-1170S
c07 H72-12080
c07 872-12081
c09 B72-12136
...... HASA-CASI-SPO-11012
DS-PAIEBT-AFPL-SH-845807
OS-PATBBT-CIASS-248-18
OS-EAIEBT-C1ASS-248-20
OS-P4TERT-3, 592, 1122
...... HASA-CASE-RFS- 20299
US-PATEBT-APH.-SH-889437
OS-PATEHT-CIASS-1 56-66
OS-PATEBT-CIASS-156-320
OS-PATEBT-CIASS-219-221
OS-PATBBT-CL4SS-219-243
OS-PATEBT-3,593,001
...... SASA-CiSE-HJS-20687
OS-PATEHT-APPI-SB-1 43509
.... HASA-CASE-GSC-11133-1
OS-PAIEBT-APPI-SB-1 21328
...... BASA-CASI-HFS-20095
OS-PATEHT-APEI.-SB-855004
OS-PiTEBT-CI.ASS-250-49.5B
US-PATEBT-CLASS-250-49.5TE
DS-PATEBT-CIASS-250-51
DS-P1TEBT-C1ASS-250-52
OS-PATEBT-3,593,024
...... SASA-CiSE-BFS-20619
DS-PiTEBT-APFL-SB-18982
OS-PATEBT-CIASS-60-271
OS-PAIEHT-C1ASS-139-125B
OS-PAIBHT-CIASS-239-265. 19
OS-PATEBI-CLASS-239-265. 113
OS-PATEB1-3,596,<I65
...... BiSi-CASE-BPO-10737
OS-PATEBT-APF1-SB-760111I
c15 H72-12408
c15 B72-12409
c16 B72-124HO
c16 B72-13137
COS B72-15098
C03 B72-15986
OS-PATEBT-CIiSS-6 0-202
OS-PATEBT-3,591,967
---- BASA-CASE-6SC-10087-3
DS-PJtEIIT-ASPX-SB-880885
US-PATEBT-ClASS-325-«
OS-PATEBI-CLASS-3113-6. 5B
OS-PAtDBBT-CLASS-SlO-e. 8B
DS-PAIEB1-3,591,790
---- H&Si-CiSE-6SC-10185-1
DS-PATEHT-iPPI-SB-733039
OS-PATEHT-CIASS-178-DIG. 12
DS-PATEBI-C1ASS-178-6
OS-PATEBT-CIASS-178-7.3
OS-PATEBT-CI4SS-325-10
0S-PATEBT-CIASS-325-13
as-PATEBT-3,588,331
...... BASA-CASI-X1B-09521
nS-PATEBl-APPI-SB-771530
DS-PATEHT-CIASS-136-202
OS-P4TEBT-C1ASS-136-206
OS-P4TEBT-CI4SS-136-227
OS-P4TEBT-C14SS-3II3-I1IG.3
DS-PATEB1-CI4SS-3H3-720
OS-PATEHT-CIASS-3«3-8l(0
nS-PATEBT-3,59"»,803
...... B4SA-C4SI-IIA-05966
OS-P4TEST-C14SS-72-307
0S-PATBBT-CIASS-1 UO-1 05
OS-P4TEBT-3,58«,660
...... BASA-CASE-BPO-10637
DS-PAIEBT-iPPl-SB-851298
OS-P4TEBT-CIASS-60-23
DS-P4TEBT-C1ASS-236-68
OS-P4IEBT-C14SS-337-75
OS-PATBBT-CIiSS-337-35*
DS-P1TEBT-CIASS-337-359
0S-P4TBBT-3, 59 1.960
...... NASA-CASE-RFS-20180
OS-PAIEBT-APP1-SH-863276
OS-PATEBT-CI4SS-331-94.5
OS-P4TEBI-CIJSS-350-1
OS-PMEBT-C1ASS-350-3 12
OS-PATEBI-3.593,194
...... SiSA-CHSI-BPS-20125
OS-P47EBI-4PPL-SB-830366
OS-PAIEBT-CI4SS-178-DIG.21
OS-PATEBI-C1ASS- 178-6
OS-PATERT-CL4SS-250-203I
OS-PIfEBI-CL4SS-356-152
DS-P4TEBT-3,603,686
.... BASA-CASE-BSC-13917-1
OS-PAIEBT-AFPL-SB-198355
...... BASA-CASJ-IGS-10010
OS-PJIEBT-4PP1-SB- 729299
DS-PATEBT-C1ASS-136-6
COS B72-16015
c10 B72-16172
c14 B72-16282
c1fl B72-16283
c15 B72-16329
c15 B72-16330
c06 B72-17093
c06 H72-17094
c06 B72-17095
c07 B72-17109
c09 B72-17152
c09 S72-17153
c09 B72-1715II
c09 B72-17155
C09 B72-17156
OS-PATEBT-C1ASS-136-133
OS-P1TEBT-CL4SS-136-135
ns-PATEBT-3,607,a01
BASA-CASE-KSC-10278
US-PATEST-APP1-SH-856327
DS-PATEBT-CLASS-35-8
OS-P4TEBT-ClASS-32»-66
OS-PATEBT-CIASS-3HO-279
BS-PATEST-3.609,740
BASA-CASE-ABC-10269-1
OS-P4TEBT-APP1-SB-56791
OS-PATBHT-CLASS-307-230
OS-PATEBT-C1ASS-307-262
DS-PATEBI-CLASS-328-155
TIS-PiTEBT-3,614,1175
BASA-CASE-1AB-10913
DS-PSTEBT-4PPt-SB-779160
OS-PftTEBT-CLASS-73-12
ns-PiTEBI-3,605,482
BASA-CASB-SSC-10780-1
BS-PATEBT-APPl-SB-860493
OS-PATEHT-C1ASS-82-24B
DS-P4TEBT-3,608,409
HASA-C4SE-I1A-07829
DS-PAIEBT-APP1-SB-763684
OS-PATEBT-C14SS-264-DIG.14
DS-PATEBT-C1ASS-264-221
OS-P&TEBT-C14SS-264-225
DS-PATEBT-CIASS-264-227
DS-P4TEBT-3,608,046
SASA-CASE-LAB-10203-1
OS-PATEBI-APPL-SH-769592
TIS-PATEBT-CLASS-156-84
DS-PATEBT-ClASS-156-86
DS-PATEBT-3,607,495
.... HASA-CASE-1ES-10794-1
BS-P4TEBT-APPI-SB-33535
OS-PATESI-C14SS-23-55
OS-PATEBT-CIASS-23-88
OS-PiTEBT-ClASS-23-97
OS-P4IEBT-3,607,015
SiSi-C&SB-BEC-10231
aS-EiTENT-APPL-SH-800201
DS-PATEBT-CLASS-23-230H
OS-PaTEBT-ClASS-23-232C
OS-P»TBBT-CLASS-23-253PC
OS-PAIEBT-CI4SS-73-23.1
OS-PATEBT-3,607,076
BAS4-CASE-BPO-107T1
BS-P1TEBT-SPPL-SB-848805
OS-PAtEHT-CLASS-23-201
nS-PATBHT-CLASS-23-230
HS-PATEHT-CLiSS-23-253
OS-PATEST-C1ASS-73-76
OS-P4TEBT-3,607,080
SASA-CASE-BSC-12146-1
DS-PATEBT-APPt-SB-50206
DS-PATEBT-C14SS-178-5.2B
OS-PATBBT-C1ASS-178-5.4
DS-PATEHT-CIASS-178-6.7
OS-PATEBT-3,603,722
.... SAS4-CASE-ABC-10178-1
OS-PAIEHt-APPl-SB-47443
OS-P4TEHT-C1ASS-250-211J
DS-PATEBT-3,603,798
BASA-CASE-ABC-10105
OS-FATEBI-APPZ-SB-887698
DS-PATBBT-CIASS-128-2.14
DS-PATBBT-CI.ASS-307-252P
OS-PAIEHT-C1ASS-307-252J
as-PA7EBT-CI4SS-325-q92
OS-P4TEHT-C1ASS-340-177
OS-P4TEBT-3,603,9«6
MASi-CASE-EEC-10139
OS-P41EBT-A PPL-SB-889555
OS-P4TEBT-CI4SS-321-10
aS-PAIEBT-ClASS-336-178
as-S4TEBT-3,603,86i»
BAS4-C4SB-BEO-11023
OS-EATEST-&PPL-SH-865274
OS-PA-rBBT-ClASS-330-18
OS-PAIEBT-CLASS-330-ttO
OS-P4TBBT-3,603,892
BASA-CASE-HPO-10199
OS-PATBBT-4PPL-SB-739391
OS-PATBBT-C14SS-178-7.1
OS-P4TEHI-CLASS-330-11
OS-PATBHT-CtlSS-330-35
OS-PiTEBT-3,609,230
ACCESSIOB HOBBEE IHDEX
c09 B72-17157
C10 H72-17171
c10 N72-17172
C10 H72-17173
c11 B72-17183
ell H72-17323
cU B72-1732H
c1» B72-17325
ell B72-17326
c1» B72-17327
cm B72-17328
c11 B72-17329
c15 B72-17450
c15 B72-17II51
c15 B72-17H52
c15 B72-17«53
BASi-CASE-HPO-11253
OS-PATEBT-APFl-SB-21906
OS-PATEBT-CLASS-307-81
DS-PATEST-CIASS-307-223
OS-P4TZBT-CL4SS-307-227
OS-54TEHT-C14SS-328-186
US-PATEST-3,609,387
.... BAS4-CASB-XAC-051I62-2
OS-PATEBT-AEPL-SB-28235
OS-PATBHT-CIASS-307-295
OS-PATEBT-CLASS-328-167
OS-PATEBT-CIASS-330-109
OS-PAIEHT-CLASS-330-176
OS-P4TEBT-CL4SS-333-70CB
OS-PATEBT-3,609,567
BASA-CaSE-ABC-10020
DS-PATEBT-AIFI-SB-31885
OS-PATEBT-C1ASS-330-26
DS-PATEHT-C1ASS-330-31
OS-PATEBT-C1ASS-330-9H
OS-SATEBI-C1ASS-330-107
OS-PSTBHT-CIASS-330-109
OS-EATEBI-3,605,032
BASB-CASE-BFS-13130
OS-PAIEBT-APP1-SB-7868
OS-PATBBT-CIBSS-250-83.3D?
DS-PAIEBT-C1ASS-250-209
DS-PATEBT-CIASS-3«0-228.2
OS-PATEBT-3,609,361
BASA-CASE-HFS-20509
DS-PATEBT-APP1-SB-889557
OS-PATEBT-C1ASS-73-1I17
OS-PATIB1-3,602.920
BASa-CASI-EEC-10208
OS-PATEBI-APPI-SB-868«I15
OS-PATEBl-CliSS-350-162
OS-PATEHT-CliSS-356-113
OS-PA1EHT-C1JSS-356-209
nS-PATEBT-CliSS-356-211<l
OS-PATEHI-3.603.«90
SASA-CiSE-HFS-20596
BS-PATBBT-ASP1-SB-T867
OS-PATEBT-C1ASS-350-3.5
DS-PATIBt-3,605,519
BASA-CASE-BSC-15158-1
OS-PATEBI-APPI-SB-889K79
OS-PATBBT-C1ASS-32Q-52
DS-PATEB1-3,609,535
BASA-CASB-IBS-01991-1
nS-PATEST-»rPL-SB-8 111212
OS-PAIEBT-CLASS-356-4
OS-PATEBI-3,603,663
BASA-CASE-1ES-10281-1
OS-PATEBT-APP1-SB-861649
OS-PATEBT-CIASS-73-198
OS-PATEBI-3,605,«I95
BASA-CASI-X1A-07813
JS-PATEBT-APPl-SB-79136«
OS-PATEBT-CLASS-250-IH.9
DS-PATEBT-CLASS-250-119.5
OS-PATEHT-CLASS-250-71.5
OS-PATEHT-CLSES-250-83.3
OS-PATEHT-CISSS-250-207
OS-P»TEB1-3,609,353
BASA-CASE-IBC-10012
BS-PiIEBT-APPI-SB-771216
OS-PAIEBI-CIASS-73-191A
OS-P»TEB1-3,611,801
BASA-CISI-BSC-12279
OS-PAIBHT-AIPL-SB-2I»15«
DS-PATEHT-C1ASS-188-1C
OS-PATEBI-C1ASS-188-129
OS-P»TEBt-3,603,a33
BAS»-C»SI-»IP-10002
DS-PAIEBT-»eil-SB-I|7062
DS-PATBHI-CUSS-180-125
OS-PATBHT-CIASS-180-127
OS-PATEBT-CLISS-308-DIG.1
DS-PATEBT-CIASS-308-5
OS-PATEBT-CLASS-308-9
aS-P4»IBT-3,610.3t5
BASA-C4S1-XLA-10322
DS-PAtBHT-APPI-SB-887699
DS-P4IEBT-C1ASS-73-88.5B
OS-S4TEBT-3,608.365
B4S4-CASI-BPO-11177
OS-PATBBT-iPEL-SB-20960
OS-P41IBT-C14SS-62-51
OS-PA?IBI-3.60S.*2»
c15 N72-17451
C15 B72-17U55
c18 H72-17532
c23 S72-17747
c26 B72-17820
c28 B72-178U3
C30 S72-17873
c33 B72-179<(7
c33 S72-179H8
c08 H72-1818q
c1» B72-18I111
c15 B72-18a77
e28 B72-18766
c31 B72-18859
c03 872-20031
C03 B72-20032
NASA-CASE-BPO-11059
DS-P4IEBT-4PP1-SB-86U020
DS-P4TEBI-CIASS-2118-11I
OS-PATEBT-3,606,979
HASA-CASE-BEC-111<)0
OS-PAIEBT-APE1-SB-15019
DS-ESTEBT-CIASS-89-1.811
OS-EATEBT-ClASS-17a-8»
OS-PATEBT-C14SS-200-61
OS-PATEBT-CIASS-339-16
DS-PATEBT-CIASS-339-176H
OS-PATEHT-C1ASS-339-278H
OS-PATEBT-3,611,271
BASA-CASE-HFS-13532
DS-PATEBT-APEI-SB-7205U6
DS-PATE8T-CIASS-106-292
DS-PiTEBT-CIASS-106-299
OS-PATEBT-3,607,338
SAS4-CASE-EBC-10089
OS-PATEBT-APPI-SB-791267
OS-PATEBT-CL4SS-3qO-17a46
OS-PATEBI-CLASS-340-171C1
OS-PATEBT-ClASS-3»0-17lieA
OS-P4TEBT-C14SS-3»0-17IISC
OS-PATEST-3,611,330
... KASA-CASE-XEB-08176-1
OS-PATEBT-APP1-SB-672388
OS-PATEBT-CIASS-29-578
OS-PATEHT-C1ASS-29-589
OS-PATEBT-CI.&SS- 1<I8-187
OS-P4TEHT-3,602,981
HAS4-CASB-BPC-10046
DS-P4TEB1-APPL-SB-860635
OS-PAIEHT-CI.ASS-60-39.7a
OS-PATEBT-CL4SS-60-258
OS-PATEBT-3,603,092
B4SA-CASE-BBC-10131
OS-PATEBT-APPL-SB-819898
OS-PATEBT-CLASS-21KI-3. 21
OS-PATEBI-3,603,532
... S4SA-C4SE-BSC-12113-1
OS-PaTEBl-AEEL-SB-791268
OS-PATBNT-CI4 SS-102-105
aS-E4TEBT-CL4SS-161-67
HS-P4TEBT-C14SS-2Ull-in
OS-PA1EBT-3,603,260
BASA-CASE-BPC-10828
OS-PATEBT-APP1-SB-873260
OS-P4TEBT-CI4SS-165-105
OS-PATEBT-3,603,382
BASA-C4SE-BPO-10629
OS-P4TIBT-JPPL-SB-860751
OS-PATEBT-CIASS-178-50
OS-P4TEBT-C14SS-178-66
OS-PATEBT-CLASS-179-15
OS-P4TEBT-CL4SS-235-15*
OS-P4TEBT-C14SS-3I10-3I17DD
OS-PATIBT-3,603,976
BASA-CASE-KSC-1029U
OS-PATEBT-APPt-SB-889556
0S-PATEBT-CIASS-95-1.1
OS-PATEBT-C1ASS-307-311
OS-PATEIIT-CLASS-3II6-23
OS-PATEBT-CIASS-3a6-107A
OS-PATBBT-C1ASS-352-8Q
OS-PATEBT-3,603,974
... BASA-CASE-GSC-10566-1
OS-PATEBT-4PPL-SB-889438
OS-PATBBT-C1ASS-52-108
OS-PATEBT-CLASS-292-5*
OS-FATEBT-3,608,844
... BASA-CASE-GSC-10640-1
OS-PATBBT-APPL-SB-17101
OS-PAtBBT-CL4SS-23-281
OS-P4IBBT-C14SS-23-288
OS-PAtBHT-CLASS-60-260
05-141111-3,603.093
BASA-C4SB-RSC-13281
OS-P4tEBT-4PPL-SB-76«9
OS-PATEKT-CL4SS-2HI1-15.5
DS-P4TFBT-3.606.212
... BASA-CASE-GSC-10669-1
OS-PMBBT-APPL-SB-90595
OS-PWBBT-CLASS-136-89
OS-PATBBT-CIASS-2KO-ISS
OS-EATEBT-CL4SS-3*0-210
OS-P4TIIT-3.63f.S39
B4S4-CASB-BPO-11021
OS-P1TBBT-APPL-SI-8802SO
1-515
ACCBSSIOB BOBBEB IHDBI
c03 872-20033
c03 H72-20034
COS B72-20096
COS B72-20097
COS B72-20098
c06 B72-20121
c07 S72-201UO
OS-PATEBT-CIASS-1 36-79
DS-PATEBT-CIASS-136-81
US-PATEBT-C1ASS-136-1 66
DS-PATEBT-3, 625,766
..... BASA-CASI-BPO-10101
OS-PATEBT-1PPI-SB-15025
OS-PATEBT-CIASS-210-212
US-PATEBT-CIASS-356-222
OS-PATBB1-3,£30,627
... HASA-CASE-IES-11359-2
OS-PATBBT-APFt-SB-57399
OS-PATEBT-CLASS-136-83B
(IS-PATEBI-CI.ASS-136-100B
DS-FATBBI-C1ASS-136-175
OS-PATEBT-3 , 635, 765
... HASA-CASE-BSC-12<I11-1
OS-PATBBT-APPI-SB-7012<I<I
tJS-PWEHT-ClASS-2-2. 1
DS-PAIEBT-CLASS-128-1U2.5
DS-PATEBT-CIASS-128-U02
0S-PATEBT-3,635,216
..... BASA-CASE-HPS-20332
OS-PATEBT-APPL-SB-869260
DS-PATEBT-CliSS-1 37-81
OS-PATEHT-ClASS-137-»69
OS-PATEBT-3, 636, 966
..... BASA-CASE-HSC-12398
OS-PSTEBT-APEI-SB-785615
BS-PATEBI-C1ASS-2-2. 1
DS-PATEBI-3, 6211, 839
..... BASA-CASI-BPO-10765
OS-PATEBT-APP1-SB-770425
OS-PATEBT-C1ASS-260-54UF
ns-PATEBT-3, 637, 8«2
c07 B72-201<41
c07 H72-2015II
c08 872*20176
C08 B72-20177
c09 H72-20199
c09 H72-20200
c09 H72-20206
c10 H72-20221
OS-PATEHT-APP1-SB-83993II
DS-SiIBS'E-CLiSS-n8-69.5E
OS-P4TEBT-C1ASS-179-15BS
OS-PATEHT-ClASS-325-ll
OS-PATEBT-CIASS-325-38
DS-PATEBT-C1ASS-325-58
DS-PATEST-C1ASS-325-321
DS-PATEBT-3,626,298
..... S1S&-CASI-EBC-10179
DS-PAIEBT-APPL-S11-50207
OS-PAIEBT-ClASS-325-<1115
OS-PATEBT-CLASS-329-161
OS-PATBHT-C1ASS-329-162
DS-PATBHT-CIASS-332-51S
DS-PA1EBT-CIASS-333-73S
ns-PAIEHT-ClASS-343-772
OS-PATEBT-C1ASS-3H3-773
OS-PATEHT-C1ASS-3U3-786
DS-PATBBT-3,633,110
..... HASA-CASB-BPO-112H3
OS-PATE8T-ABEI.-SS-177753
..... BASA-CASE-BPO-11130
OS-PATBBT-AIP1-SB-21508
OS-PATEHT-C1ASS-235-92CC
OS-PiIEBT-ClASS-235-92BE
BS-PS1ES5-CIASS-235-92DH
OS-PS1EBT-C1ASS-235-9216
OS-PATEBI-CIASS-235-92B
DS-PAIEBT-CI8SS-235-152
BS-PATEBT-CLASS-3»0-3»7DA
BS-PATEBI-C1ASS-3I10-3I17DD
OS-PATEBT-3,632,996
..... BASA-CASE-BPO-10748
OS-PIIEBT-APFI-SB-63383
OS-PATEBI-C1ASS-321I-77G
OS-PAIBBT-3,631,339
..... BASA-CASE-BPO-10722
DS-PATBBT-APP1-SB-860492
OS-PATEBT-CLASS-200-81. 9H
DS-PATEBI-C1ASS-33 5-205
DS-PAIEBT-3,632,923
..... BASA-CASE-BPO-1069U
ns-PATEBT-APPL-SB-2«22ll
DS-PATEBT-CIASS-339-275T
OS-PA1IBI-C1ASS-339-276T
OS-PATEBT-3,631,382
..... BASA-CASE-BBC-10468
DS-PATEBT-APPI-SB-1 14958
... BASA-CASE-6SC-10082-1
BS-BAIEBI-ABPL-SB-U1U30
OS-PATEBT-CLASS-307-273
OS-PATBBI-ClASS-307-288
OS-PATEBT-C1ASS-307-313
OS-PAIBBT-CLASS-328-207
c10 B72-20222
c10 B72-20223
clO S72-20224
CIO B72-2C225
C11 H72-20241
c1« B72-20379
c1U S72-20380
c1« B72-20381
c1« B72-20394
c15 B72-204H2
c15 B72-20443
c15 H72-20U11
C15 B72-20H45
c15 B72-20416
c22 B72-20597
DS-PATEB1-CIASS-330-30D
nS-PATIBT-3,633,0<!8
BASA-CASE-X1A-11189
US-PATBBT-APPL-SH-889375
OS-PATEBT-CIASS-324-115
OS-PATEB1-C1ASS-3211-132
aS-PATEBT-3,638,111
BASA-CASE-BPC-11133
OS-PATEBT-APPL-SB-887685
OS-PATEBT-C1SSS-307-295
OS-PATENT-ClASS-328-16
DS-PATENT-CLASS-328-20
nS-PATEHT-ClASS-328-38
OS-PATEHT-CIASS-328-166
OS-PATIBT-3,626,308
BASA-CSSE-HPO-11203
DS-PATE5T-aPPL-SB-3696
DS-SATEBT-ClASS-32I»-83i
OS-PATENT-CLASS-32U-85
OS-PATEBT-C1ASS-328-133
DS-PATBNT-C1ASS-343-12
OS-PATENT-3,631,351
... BASA-CASB-BSC-13107-1
OS-PATEBT-APP1-SB-65810
OS-PATEBT-CLASS-315-22
0S-PATEBT-C1ASS-315-25
OS-PATENT-3,638,066
BASA-CASE-BPO-11210
OS-PiTEBT-APEL-SB-880831
DS-PATEBT-C1ASS-123-102
OS-PATEBT-CIASS-180-105E
OS-PATEBT-CLASS-318-308
OS-PATEBT-CIASS-318-327
OS-PATEBT-C1ASS-318-376
BS-PATEBT-3,630,30U
... BASA-CASE-SSC-10511-1
OS-PATEHT-APPL-SB-873045
DS-PATEST-C1ASS-250-208
OS-PATBBT-CIASS-356-138
3S-PATEBI-CIASS-356-152
OS-PATEHT-3,637,312
... SASA-CASE-LAB-10176-1
DS-PATEBT-APP1-SB-811038
DS-PATEBT-CIASS-95-18
OS-PATEHT-3,626,828
... MASA-CASE-GSC-10503-1
OS-PATEBT-APPL-SB-78900U
OS-PATEBT-C1ASS-250-83.6B
OS-PATEBI-3,626,189
. .. BASA-CASE-HSC-12IHI8-1
DS-PATBHT-APPl-SB-212010
... BASA-CASE-GSC-10607-1
OS-PATEBT-APPI-SB-27340
OS-PATEBT-CLASS-251-129
OS-PATEBT-C1ASS-251-333
OS-PATBBT-3,632,081
BASA-CASE-BPO-10671
DS-PATEBT-APP1-SB-857967
DS-PATEBT-C1ASS-188-1B
DS-PATEBT-CIASS-188-1C
DS-PATEHT-CIASS-188-268
OS-PATEBT-3,637,051
BASA-CASE-fBC-10038
DS-PATBBT-APPI.-SB-889554
nS-PATEBT-CIASS-29-412
OS-fATEBT-ClASS-29-l»26
DS-PATEBT-CLASS-29-527.2
OS-PATEBT-CLASS-29-621
OS-PATEBT-CLASS-51-216
DS-PATEBT-C1ASS-51-320
DS-PATEBT-C1ASS-51-323
ns-PATEBT-3,636,623
BASA-CASE-BPO-1070«
OS-PATEBT-ASP1-SB-59895
DS-PATBBT-CIASS-138-178
OS-PA1EBT-CLASS-285-18
OS-PATEBT-CIASS-285-3115
OS-PATBBT-3,632,1«0
BASA-CASB-HFS-20698
nS-PAIEHT-APPL-SB-3118
OS-PATEBT-CIASS-23-209.1
OS-PATEBT-CLASS-100-299
OS-PATBHT-CI.aSS-2611-22
OS-PATEBT-CLASS-«25-77
OS-PATEST-3,632,2*2
BASA-CASE-I1E-04599
OS-PiTEBT-APPL-SB-751215
OS-PATEBI-C1ASS-176-866
OS-PATEBT-3,629,068
1-516
ACCESSION 801BZB IBOEX
c28 872-20758
c28 H72-20767
c31 B72-2081IO
c33 872-20915
c06 872-21094
c06 M72-21105
007 872-21117
007 S72-21118
C07 S72-21119
COS H72-21197
C08 872-21198
C08 872-21199
COS 872-21200
c09 872-212*3
c09 F72-212<»1
c09 872-212115
c09 872-212(16
BASA-CASl-IBP-03282
OS-PATIBT-APH-SB-7 45337
OS-PATEBT-CI,ASS-60-25q
DS-PATEBI-3,636,711
BASA-CASB-ABC-10180-1
OS-PiTEBT-APPl-SB-136253
HASA-CASI-BJS-20922
OS-PATEBT-APPI-SB-220274
HASA-CASI-BSO-10831
OS-PATEST-8PJI-SB-10161
OS-P4IE8T-C14SS-122-32
OS-PATEBT-CIASS-165-133
BS-PATEBT-CIASS-165-155
OS-PATEBT-C1ASS-165-158
OS-P1IEBT-CIJSS-165-161
DS-PATEBT-C1ASS-165-174
OS-PAtEBT-3.630,276
8ASA-CASI-EBC-10108
OS-PATEBT-APP1-SB-833049
US-PATEBT-CIASS-96-36.2
OS-PiTEMT-ClASS-156-3
OS-PA1EIIT-3,615,465
.... BASA-CASE-GSC-11304-1
flS-PATBHT-APPl-SB-137912
...... BASA-CASI-ILA-1115H
0S-PATEBT-APEL-SB-23532
DS-PA1EBT-C1ASS-343-706
OS-PAlEBt-CLASS-343-912
OS-PATEHT-3,623.107
SASi-CiSI-SPO-11001
OS-PATEBI-APP1-SB-856279
US-PAIEBT-CIASS-3U3-5CH
DS-PATEBT-ClASS-3«3-6.5B
nS-PATEBT-CLASS-3a3-100ST
DS-PAIEB1-3,624.650
BASA-CASE-EEC-10112
BS-PSIEST-4PPL-SB-796690
DS-PATEBT-C1ASS-179-100.2K
OS-PATEBl-3.611,3113
8ASA-CASE-KSC-10326
OS-PATE8T-AFEL-SB-25I187
OS-SAIEBT-CLASS-235-155
OS-PATEST-CtASS-3l40-3<t7DD
OS-PATEST-3,638,002
BASA-CASE-EBC-10307
. IJS-SATEBT-APPl-SB-39755
OS-BATEBT-CIASS-307-299
OS-PATEBT-CIASS-307-303
DS-SATEBT-CIASS-307-311
• OS-PSTEBT-CIASS-3qO-173.2
OS-PATEBT-CI.ASS-3'lO-173lS
OS-PATEBT-3,623,030
BASA-CASI-BPO-10743
OS-P8TENT-APPI-SB-850587
aS-P»IEBT-CLASS-310-17llCS
DS-PAtlBT-CUSS-SHO-ITllLC
DS-PATEBT-CLASS-340-174H
OS-SATEBT-CIBSS-3IIO-17qSB
US-PiTEST-3,613,110
BASA-CASI-BPO-11018
0S-PATEHT-&PP1-SH-873259
OS-PATEBT-C1BSS-3IIO-3I17AD
OS-PATEBT-3,613,111
HASA-CASE-1ES-11005-1
OS-IATEBT-API1-SB-86548
OS-PATEBT-CI1SS-323-DI6.1
OS-PATEBT-C1ASS-323-22T
OS-PATEBT-C1ASS-323-38
DS-PATEBl-3,638,103
.... BiSA-CASE-lAB-105U5-1
DS-PATEBT-API1-SB-31703
aS-PlTEBT-CllSS-3«3-771
DS-PATEBT-C1JSS-3H3-893
OS-PATIBT-3,638,224
BASA-CASI-ABC-10192
DS-PATEBI-AIPI-SB-15024
DS-PATEB1-C1ASS-307-230
OS-PAIEBT-CIiSS-307-295
US-PATBB1-C1ASS-328-142
DS-PA1EB1-C1ASS-328-167
OS-PATEBT-C1»SS-330-70B
OS-PAIEBT-C1ASS-330-85
OS-PATEBT-CtASS-333-80
OS-PATEHT-3,621,407
BASA-CASE-SPO-11134
tJS-PATEBI-APPI.-SB-883524
nS-PATEBT-ClASS-318-576
OS-PATEB7-CLASS-321-71B
OS-IATIBT-CLASS-346-1
c09 B72-212«7
c09 872-21248
c12 872-21310
c14 B72-21405
c14 B72-21406
c11 B72-21407
clt B72-21408
C14 872-21409
C14 872-21431
c14 S72-21432
C14 872-21433
c15 872-21462
c15 872-21463
C15 872-21464
c15 S72-21165
c15 K72-21466
c15 H72-21489
c21 B72-21624
c21 B72-21631
c26 B72-21701
OS-PAIEBT-CLASS-346-29
OS-PATEBT-3,624,659
BASA-CASE-KSC-10393
OS-PATBBT-APPL-SB-71047
DS-PATEBT-CLASS-307-257
OS-PATEBT-C1ASS-307-259
OS-PATENT-CLASS-331-14
OS-JATEBT-CIASS-331-23
OS-PATEBT-CLASS-331-30
DS-PATEST-C14SS-331-111
DS-PATEBT-3.614,648
... BASA-CASE-1AB-10503-1
BS-PATEHT-APPl-SH-229143
BASA-CASE-H7S-20829
OS-PATEBT-APPI-SB-6189H
OS-PATEBT-C1ASS-169-28
OS-PATEBT-CLASS-169-36
OS-PATEBT-3,613,794
BASA-CASE-BPO-10832
aS-PATEST-APPL-SB-22265
DS-PATEBT-CLASS-73-141A
DS-PATEBT-3,623,360
..... BASA-CASE-BPO-11103
OS-PATEBT-APPI-SB-365U
OS-PATEHT-CIASS-73-84
OS-PATEBT-3,623,359
BASA-CASE-HFS-20642
OS-PATEBT-APPl-SB-873793
nS-PAIEBT-ClASS-73-147
DS-PATBST-3,623,361
... BASR-CASE-HSC-13332-1
OS-PATEBT-APPL-SB-77169
OS-PATEB1-CLASS-250-43.5B
OS-PATEBT-C1ASS-250-83.3H
DS-P4TEBT-3,614,431
... BASA-CASE-BSC-12105-1
OS-PATEBT-APFL-SB-7637II3
nS-PATEBT-ClASS-356-17
DS-PATBBT-CIASS-356-18
OS-PATEBT-3,614,228
8ASA-CASB-HFS-16609
OS-PATEST-AIPL-S8-82279
. .. BASA-C4SE-I.AB-10766-1
OS-PATE8T-APP1-SB-188836
... BAS4-CASE-ABC-1034I)-1
DS-PATEBT-APPI-SB-180962
BASA-CASE-BPO-10679
OS-PATEBT-APP1-SB-848282
OS-PATEBT-C1ASS-74-89.15
OS-PATEBT-3,614,898
BASA-CASE-BFS-20413
OS-PATEBT-APPL-SB-69209
DS-PATEBT-C1ASS-74-469
OS-PATEBT-3.620,095
... BASA-CASE-ABC-10176-1
OS-PATEBT-APPI-SB-889583
OS-PATEBT-C1ASS-324-57B
BS-PATEBT-C1ASS-324-64
OS-PATEBT-C1ASS-324-71B
tJS-PATEBT-3,624,496
... BASi-CASE-GSC-10218-1
DS-PAIEBT-APPL-SB-15022
OS-PATEBT-C1ASS-23-253B
OS-PATEHT-CLASS-23-259
DS-PATEBT-CLASS-73-425.6
OS-PATEBT-CLASS-1IH-23
OS-PATEBT-CIASS-195-127
OS-PATEBT-C1ASS-222-71
OS-PATEST-CIASS-222-135
OS-PATEBT-CllSS-222-309
DS-PATBBT-3,615,241
B4SA-CASE-BPO-10440
DS-PATEBT-APP1-SB-756834
DS-PATEBT-CLASS-204-59
OS-PATEBT-CtASS-204-130
OS-PATEBT-3,616,338
BASA-CASE-XLA-10470
OS-PiTBBT-APPl-SB-Z19436
NASA-CASE-BQB-10439
OS-PATEBT-APPL-SB-889551
OS-PATEBT-C1ASS-244-1SA
DS-PATE8T-3,637,170
HiSA-CASE-EBC-10419
DS-PATEBT-APPL-SB-219722
BASA-CASB-EBC-10119
aS-PATEBT-APPL-SB-825258
US-PA1EBT-C1ASS-307-299
OS-PATEBT-C1ASS-317-234V
OS-PATEBT-CIASS-317-235B
1-517
iCCBSSIOH BOBBBB IHDEX
c31 H72-21893
c03 H72-22011
c03 N72-2201I2
COS B72-22092
COS S72-22093
c06 H72-22107
c07 B72-22127
c08 N72-22162
c08 B72-22163
c08 N72-22161
c08 B72-22165
C08 B72-22166
c08 H72-22167
009 S72-22195
c09 B72-22196
OS-PATEHT-CLJSS-331-107
OS-PATEBT-CIASS-332-31
OS-PATBBT-3,611,557
BASA-CASE-KSC-10622-1
OS-PAT2BT-APPI-SS-119983
HASA-CASI-BSO-10591
aS-PATBNT-APPL-SB-776185
OS-PATEBT-CLASS-29-572
OS-PATEBT-3,616,528
BASA-CASB-BEO-10717
DS-PATBBT-APPI-SB-6616
OS-PATE8T-CLASS-136-89
OS-PATEBT-3,615,853
.... BASA-CASE-AEC-10275-1
aS-PATE»T-lBIl-SH-216ll<l
OS-P1IEBI-CIASS-2-2.1A
OS-PATEHT-3,63€,56«
HASA-CASB-HSC-1232H-1
DS-PATEH7-APP1-SH-6 33811
DS-PATBST-CUSS-ll-99
aS-PATE8T-CLASS-lt-110
DS-PATEHT-CIASS-128-295
OS-PATENT-3,602,923
HASi-CASE-SPO-10862
DS-PATEBT-APPI-SN-810815
DS-PATENT-CLASS-260-877
DS-PAIESl-3,639,510
HASA-C4SE-SPO-10303
OS-PATENT-APP1-SN-8118776
OS-EATEHT-CLiSS-343-771
nS-PATENT-CLASS-313-797
DS-PATEBT-C1ASS-313-853
tJS-SAlEST-CLiSS-3113-912
OS-PATEBT-3,623,1111
HASA-CSSI-FPO-11333
OS-SlTEBT-iPPL-SB-78065
OS-PilEBT-tlASS-l78-52
OS-PATEBT-C18SS-179-15A
OS-PJTE»T-CLiSS-179-15Bl
OS-PATEHT-CIASS-307-213
BS-PATEBT-CIASS-307-251
nS-SiTEBT-CIiSS-328-10U
OS-PATEHT-C1ASS-328-154
OS-PATEBT-3,611,327
NASA-C4SE-HSC-13110-1
OS-PA1EST-AEPI-SB-23132
US-PATE1!T-CLASS-3<10-347JD
OS-PATE«T-3,61U,772
SJSA-CASI-NPO-107115
OS-PATEBT-APPI-SB-878730
IJS-PATBSl-ClASS-nB-DIG.ZB
nS-PATENT-CI,ASS-178-DIG. 36
OS-PATEBT-C1ASS-178-6.8
aS-PATlSI-Cl&SS-178-7.2E
OS-PATEBT-3,621,130
SASA-CASE-HPO-111011
DS-PSTEST-APIl-SB-860750
OS-PATEHT-CIASS-235-150.52
OS-PATEST-CIASS-235-150.53
DS-PiTEHT-CIASS-235-183
DS-PATEB1-CIASS-235-191
OS-PJTEBT-C1ASS-235-197
OS-PATIST-C1ASS-3HO-3U7B
OS-PATEBT-3,621,228
HASA-CASI-SPO-10560
OS-PMEHT-APP1-SB-856282
OS-PATEBT-C1ASS-235-153
OS-PATEBT-CLASS-321-73AT
OS-S41SBT-C1&SS-3110-3U7AD
DS-PATEB1-3,603,772
8ASA-CASI-HPO-11082
OS-P4TEBT-4PPI-SS-868529
OS-PATEBT-CIASS-235-152
OS-P4TEHT-C1ASS-310-116.1
OS-P4TZST-C1ASS-3IIO-3IJ8
OS-PAIEHT-3,609,327
HASA-CASE-HFS-14710
OS-PATEBT-^PPL-SIl-8528lt3
OS-PATEB1-CIASS-74-105
OS-PATEBT-3,611,899
.... H4SA-CASB-IBC-10075-2
OS-P4TEBT-APPI-SB-775870
OS-PATENT-CIASS-321-2
OS-SATBHT-CL4SS-321-11*
OS-PATBBT-C14SS-321-19
OS-PATZBT-C1ASS-321-2S
OS-PATJST-C14SS-323-56
OS-P4TEBT-C1ASS-323-89C
OS-P»TEBT-3,614,587
c09 B72-22197
c09 B72-22198
c09 B72-22199
c09 B72-22200
c09 B72-22201
c09 H72-22202
c09 B72-22203
c09 B72-22201
clO B72-2223S
c10 B72-22236
c11 S72-222H5
c11 B72-22246
C11 B72-22217
c11 B72-22437
... B4SA-CASB-1EI1-10I133-1
US-PATEBT-APPL-SH-819106
OS-SATEBT-CIASS-307-88HP
3S-PATEBT-CIASS-307-262
OS-P4TEBT-3,612,895
... NASA-CASB-HPS-13687-2
OS-P4TEBT-4PP1-SB-80369
OS-P4TEBT-C1ASS-174-36
OS-P4TEBT-CLASS-171I-106E
OS-PATEBT-C1ASS-171-117PF
OS-PATEBT-3,612,713
BASi-CASB-ERC-10222
OS-PATEBT-APP1-SB-832603
OS-P4TEBT-C14SS-29-590
OS-PATEBT-3,621,565
B4SA-CASE-FRC-10036
OS-P4TEBT-APP1-SH-872602
OS-PATEFT-CIASS-73-88.5
OS-PATEBT-C1ASS-307-237
OS-PATEHT-C1ASS-307-2S11
OS-PATENT-C14SS-307-317
OS-PATEBT-CIASS-328-1
OS-PalEBT-CtASS-328-151
OS-PATEHT-3,621,285
BASA-CASE-LBi-10387
OS-PATEHT-APPI-SB-76899
aS-PATEST-CL4SS-307-223B
OS-P4IEBT-CL4SS-307-21»1
OS-PATEBT-CI4SS-307-252J
OS-S4TEHT-CL1SS-3Q7-252K
OS-PATEBT-CLASS-307-28H
OS-PATEBT-CI4SS-307-309
OS-P41BHT-CI.4SS- 307-317
nS-PATENT-ClASS-328-106
OS-P4TEBT-3,621,287
... S4S4-C4SE-4BC-10136-1
OS-PATEBT-APPL-SB-865106
OS-PATEBT-CLASS-128-2.1A
OS-S4TEHT-CL4SS-128-2E
OS-PATENT-C1ASS-307-231
OS-PATEBT-CIASS-307-217
aS-EAIEBT-CI.ASS-307-288
OS-P4TEBT-CIASS-325-29
OS-PATEBT-CIASS-325-492
OS-PATZBT-CI.ASS-310-171
OS-PATEBT-C14SS-310-203
OS-PATEBT-3,621,290
SiSA-C4SE-XEE-110a6
OS-PATEBT-APPL-SB-810579
OS-PATEBT-C1ASS-321-2
OS-PATEHT-CLASS-321-15
OS-PAIEBT-CIASS-321-18
OS-P4TEBT-C14SS-321-15
OS-P4TEBT-CL4SS-331-117
OS-PATEBT-3,621,362
, .. BAS4-C4SE-14E-10137-1
DS-PSSEBT-4PPL-S1I-8810U1
OS-P4TEBT-C14SS-200-81B
OS-P4TEBT-C14SS-200-82C
DS-PATEBT-3,609,271
... S4S4-C4SE-GSC-10061-1
OS-PSTEST-4PPI-SB-802812
D S-P4T BBT-C14SS-313-7.1
OS-PATBFT-C1ASS-313-16H
OS-PATBBT-CLASS-343-779
OS-BATBBT-CLASS-313-786
OS-PATBBT-3,623,091
,.. B4S4-C4SE-GSC-10878-1
OS-PATEHT-ABPL-SB-889123
OS-PATEBT-CLASS-307-206
aS-PATEBT-CIASS-307-215
13S-P4TEBT-C1,4SS- 307-322
OS-PATEBT-C1ASS-307-323
OS-P4TEBT-3,621,277
..... B4S4-C4SE-BPO-12109
OS-PATEBT-4PP1-SB-690172
OS-PATEBT-C1ASS-230-51
OS-PATEBT-CL4SS-230-221
OS-PATEBT-3,612,391
,.... BASA-CASE-X1A-07130
OS-PATSBT-4PP1-SB-8678I»1
nS-PATEBT-C14SS-73-1l|7
OS-P4TEBT-3,620,076
..... B4S4-CASB-BPO-11013
OS-P4TEHT-4PPI.-SB-858695
OS-P4TEBT-CL1SS-12-1P
OS-PATEBT-3,619,92»
,.. 84SA-CASE-I4B-10196-1
OS-PATEHT-APPL-SB-12661
1-518
ACCESSIOH BOHBEB IHDEI
c14 H72-22438
c14 872-22439
c14 B72-22440
c14 S72-22441
C1« H72-22442
C14 B72-22443
c14 B72-22444
c14 S72-22445
c15 H72-22482
CIS S72-22483
c15 H72-22484
c15 H72-22485
c15 B72-22486
c15 B72-22487
c15 072-22488
015 B72-22489
c15 B72-22490
OS-PI1EBT-CIASS-73-141A
OS-PATEBT-3,611,798
... BASA-CASE-ABC-10263-1
OS-PATEHT-APP1-SB-882122
OS-PATEBI-C1ASS-73-398C
OS-PATIBl-3,620,083
BASA-CJSI-HFS-20890
OS-PATEBT-APP1-SB-103229
0S-PATEBT-C1ASS-29-421
nS-PATBBT-ClASS-264-22
OS-PATEBT-C1ASS-310-11
OS-PATEHT-CLASS-310-42
aS-PATBBT-3,626,218
... SASA-CASB-AHC-10154-1
OS-PATEHT-APP1-SH-793771
OS-PAIEBT-C1ASS-73-67.2
OS-PATEHT-3,620.069
8ASA-CASI-SPO-11002
OS-PSTEBT-APPL-SN-856328
OS-PA1EBT-C1ASS-350-19
TJS-BATBBT-C1ASS-350-23
DS-PJTB11T-CUSS-350-26
OS-PiTEBT-CIASS-350-35
DS-PiTESI-CLASS-350-36
OS-PATEHI-C1ASS-350-49
DS-PiTEBT-CIASS-350-52
DS-PATEBT-3,612,645
BASA-C6SI-BrS-21629
OS-PATEBT-APP1-SB-612265
BS-P1TEHT-CIASS-73-304
OS-PATEBT-C1ASS-324-61
DS-PATEBT-3,639,835
SASa-CSSI-SGS-03736
OS-PAfENT-APPl-SB-749320
DS-PJTEHT-C14SS-96-90PC
US-PATEBT-C1ASS-252-300
OS-PATEBT-3,639,250
... BASA-CASE-1AR-10523-1
HS-PAIEST-AFPL-SH-32665
OS-PATEBT-C1ASS-250-203
OS-PATEBT-ClASS-350-16
OS-PATEBT-CIASS-350-52
OS-PaiEBI-Cl»SS-356-248
DS-ElTEHT-3,647,276
HASi-CASE-LAH-10184
OS-PA1EBT-APEI-SB-16808
0S-PA1EBT-CIASS-33-174S
nS-PATEBT-CIASS-350-86
DS-PATEBT-3,620,595
BASA-CASI-X1A-04897
OS-PATEBT-APPI-SB-880249
OS-PATEHT-CIJSS-73-133
US-PATEBT-3,613,457
... BASA-CASE-IBP-09770-2
OS-PATEHT-&PPI-SS-864039
OS-PATEHT-CIASS-209-349
OS-PATBB3-3,615,021
BASA-CASI-IA5-10031
OS-PSTEBT-APPt-SH-867851
DS-SATEHT-C1ASS-62-55.5
BS-PATEBT-3,625,018
... BASA-CASE-BSC-13512-1
DS-PJTEHT-APP1-SB-73932
DS-PiTEBl-ClASS-7»-501B
OS-PJ7ES7-3,625,084
H4SA-CASI-KSC-10031
OS-PJIEBI-APfL-SS-98773
OS-EATEBT-C1ASS-220-5B
OS-PATBSI-CIASS-317-101BH
DS-PATEBT-CLASS-317-117
OS-PAIBBT-CIiSS-317-120
OS-PATEST-3,639,809
BASA-CASE-SSC-10303
nS-PATEBT-APPL-SB-802813
ns-P»TEBT-ClASS-29-473.1
OS-PATEB1-3,619,896
... HASS-CASB-BSC-11849-1
OS-PATEBT-APP1-SB-6617
OS-PATEBT-CIASS-85-1
OS-PATEHT-3,623,394
... SASA-CASE-GSC-10518-1
OS-PATEBT-APFl-SS-789045
OS-PAHBBT-C14SS-55-446
OS-PATEHT-CIJSS-5S-464
OS-JATEBT-CIASS-417-152
OS-PAlSBl-3,623,828
... BAS1-CASE-1EI-10856-1
OS-EATBHT-IIE1-SB-3417
nS-PATBBT-ClASS-308-195
C15 B72-22491
c15 B72-22492
c16 B72-22520
c17 B72-22530
c17 H72-22535
c18 »72-22566
c18 B72-22567
c21 B72-22619
c23 H72-22673
C28 H72-22769
c28 S72-22770
c28 H72-22771
c28 N72-22772
c31 B72-22874
c03 572-23048
c05 B72-23085
c09 B72-23171
c09 B72-23172
C09 B72-23173
DS-PATEBT-3,620,585
SASA-CASE-GSC-10913
DS-PAIEBT-AEPL-SB-889558
nS-PATEBT-ClASS-29-628
aS-EATEBT-ClASS-219-85
OS-JATEBT-CIASS-219-158
DS-PATEHT-C1ASS-219-234
OS-PATEST-CLASS-228-57
OS-PATEBT-3,621,194
BASA-CASE-H7S-20482
OS-PATEBT-IPP1-SB-6610
OS-PATEBT-C1ASS-29-472.9
OS-PATEBT-CIASS-29-473.1
OS-PATEBT-3,602,979
... BASA-CASB-LAE-10815-1
OS-PATEBT-APPL-SB-233587
BASA-CASE-XIE-06461
tJS-PATEBT-APPL-SB-853855
DS-PATEBT-C1ASS-75-.5B
3S-PATEBT-3,623,861
... BASA-CASE-LE«-10874-1
OS-SAIBBT-APP1-SB-68024
OS-PATEBT-CLASS-75-170
BS-P4TEBT-CIASS-118-32.5
aS-PATEBT-3,620,718
HASA-CASE-BFS-20011
as-PATEBI-APPl-SB-813338
OS-PATBHT-C1ASS-106-84
3S-PATEBT-CIASS-106-286
OS-PATEST-C1ASS-106-288B
DS-PATEBT-3,620,791
BASA-CASE-BPC-11091
DS-PATEB1-APPI-SB-860781
05-PATBBT-C1ASS-260-2.1E
OS-PATEBT-3,629,161
... SSSA-CASE-AHC-10179-1
OS-PATEBT-APPr-SB-835058
OS-PAIEBT-C1ASS-244-114
OS-PATEBT-CIASS-340-26
OS-PATEBT-3,624,598
... HASA-CASE-XEE-07896-2
BS-EATEBT-APPL-SB-36819
DS-PATEBT-CLASS-350-310
OS-PATEBT-3,620,606
... M&SA-CASE-AEC-10106-1
nS-PATEBT-APPL-SB-812998
DS-PATEBT-C1ASS-244-3.22
DS-PATEBT-3,612,442
... SASA-CASE-1ES-10770-1
OS-PATBHT-APPl-SB-880246
OS-PATBBT-CLASS-60-202
OS-PAIEH1-3,613,370
... BASA-CASE-1ES-10835-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-67815
OS-PATEHT-CLASS-60-202
OS-PATEBT-3,620,018
HASA-CASE-BPO-12072
OS-PATEBT-APP1-SB-826U7
BS-SATBBT-CLASS-123-122AB
DS-PATEBT-CLASS-137-81.5
OS-PATEBT-CIASS-261-1K5
OS-PATEBT-3,640,256
SASA-CASE-BPO-10883
DS-PATEBT-APPl-SB-26573
OS-PAIBHT-CLASS-136-89
OS-PATEBT-C1ASS-312-257
OS-PAIERT-3,620,846
BASA-CASE-BPO-11388
OS-PATEHT-AFPL-SB-119282
aS-PATEBT-CLASS-310-2
OS-PATEBT-CLASS-321-2
DS-PATBBt-CtASS-322-2
OS-PATBBT-3.648,152
... BASA-CASE-LAB-10102-1
DS-PATEBT-APPL-SB-13266
OS-PATBBT-CIASS-2J4-25*
OS-PATEST-3,649,921
... SASA-CSSE-6SC-10221-1
OS-PATBJT-APPl-SB-779025
OS-PATESt-Cl»SS-307-252»
OS-PATBBT-CLASS-307-252B
OS-PATEIIT-CLASS-307-259
OS-F1TEBT-CIASS-307-30S
OS-P1IBBT-3,621,29*
... BASA-CASB-L1B-10320-1
03-PlTEHT-ArPl-SB-18027
OS-P»TE1IT-CtlSS-328-20B
OS-SltBHT-3,609,907
BASA-CASB-BBC-10267
1-519
ACCESSIOH BOBBBB IHDEI
C11 H72-23215
C11 B72-23157
C15 H72-23197
C18 B72-23581
C23 H72-23695
C28 1172-23809
C28 B72-23810
C03 872-21037
ell R72-21177
015 B72-21522
C25 H72-2U753
C03 S72-25019
"c03 B72-25020
003 H72-25021
COS H72-25119
OS-PATBBf-APPl-SB-11318
OS-PATEB1-C1ASS-235-197
OS-PATEHT-CI.ASS-307-229
OS-PATEBT-CIASS-328-115
BS-PATEHT-3,618,013
HAS8-CAS1-MFS-20710
OS-PATBBT-APS1-SB-111818
US-PATEH1-CLASS-13-20
BS-PATEHT-CI,4SS-13-31
OS-P4tEST-3,617,921
H4SA-CASI-HSC-12297
nS-PATEBT-4SPI-SB-792623
OS-PJTEHT-CI4SS-55-193
OS-P4TEHT-C14SS-55-I198
DS-PATBH1-C14SS-55-502
OS-P4TEHT-CI4SS-55-521
OS-P4TEBT-3,6SO,095
K4S4-C4SE-KSC-102112
OS-P8IEB1-4PF1-SB-73834
BS-P4TEBI-Ct*SS-219-85
OS-PiTEKT-ClJSS-219-109
OS-P4TEST-C1JSS-219-23H
HS-P4TES1-C14SS-324-65B
0S-P4TEHT-3,621,193
N4S4-C4SE-6SC-10361-1
OS-P4fEBI-4PPL-SB-7000«0
OS-PATEHI-C14SS-106-81
OS-P1TEB1-3, 620,7811
... B4S4-C4SE-BQH-10541-3
DS-P4TEBI-4PP1-SH-822089
OS-P4IEBT-CI4SS-350-171
OS-P4TEHT-3,606,522
B4S4-C4SE-XBP-09461
0S-P4TEBT-4PPI-SB-670829
OS-PATBHT-C14SS-239-1H8
nS-PMEIH-C14SS-239-ll33
OS-P4TEBT-CI4SS-239-513
OS-PATEHT-3,650,171
B4S4-C4SE-BPO-11158
DS-P4TEHT-4PFL-SH-36926
OS-P4TEBT-C14SS-60-266
OS-PATBBT-CI4SS-60-271
DS-PAIEHT-3.618,161
... B4S&-C4SE-GSC--M511-1
DS-P4TEBT-4PPI-SB-820153
OS-PITEHT-CI4SS-117-201
OS-P4TBBT-C14SS-136-89
OS-PATEBT-3,653,970
... H1S4-C4SE-4EC-10138-1
DS-P4TBST-4PPL-SB-771733
OS-P4TEBT-CI4SS-73-355B
OS-PATBST-ri&SS-250-83.3B
OS-P4TEHT-CI4SS-317-217
OS-P4TEBT-CL4SS-324-61E
OS-P4TBB1-3,657,611
HASA-C4SE-BPO-11036
aS-P4TEBI-4PPl-SN-113l(6
OS-P4TEBT-C14SS-261-92
DS-PiTEHI-3,658,971
... SiSA-CASB-IBP-01167-2
DS-P4IEBT-4PPI-SB-866112
OS-P4IEBT-C14SS-313-186
OS-P4TEHI-C14SS-313-212
OS-P4TEHI-CL4SS-313-221
OS-P4TEST-CI.4SS-313-231
OS-PATEBT-CI4SS-315-111
OS-P4TEHT-C14SS-315-326
OS-P»TBBT-C14SS-315-358
OS-P4IEHT-CI4SS-331-91.5
DS-P4TEBT-3,617,801
HAS4-CASE-BPO-10575
BS-P4TEBI-4PPL-SB-6615
BS-PJTBBI-CLASS-156-250
DS-PAfEBt-ClASS-156-510
OS-PAIEBI-3,651,036
... BASA-CASE-GSC-11211-1
OS-PAIEBT-1PPI-SB-139528
OS-P4TEBI-CL4SS-235-92T
OS-P4TEBI-CIASS-307-111.8
OS-S4TEBT-C14SS-320-18
OS-PAtEB1-CI,ASS-321-29.5
OS-PAIBBT-3,663,938
BASA-CASE-BPO-11118
OS-P4TEBT-AFPI-SB-8650
DS-PATEBI-CIASS-211-90B
DS-P4TEBT-3,666,120
... BASA-CASE-HSC-12397-1
OS-PAIZBT-ASPL-SB-785613
BS-PAIESI-Cl»SS-2-2.1
c05 B72-25120
COS B72-25121
c05 B72-25122
c06 B72-25116
c06 B72-25117
c06 B72-25118
c06 B72-25119
c06 B72-25150
c06 B72-25151
c06 B72-25152
c07 B72-25170
c07 B72-25171
c07 H72-25172
c07 B72-25173
DS-PAIEBT-C1ASS-2-115
DS-PATIBT-3,660,851
BASA-CASB-BSC-90153-2
OS-PAIEBT-APPL-SS-811225
05-PATEBT-CIASS- 106-209
DS-P4TBBT-CLASS-128-2. 1
OS-PATIBT-CLASS- 128-117
DS-PATEBT-CLASS-252-511
OS-PAIEBT-C1ASS-261-101
OS-PATBBT-3,665,0611
BAS4-CASE-FBC- 10029-2
BS-PATEBT-APPI-SH-78701
DS-PATEBT-CIASS-29-25.11
OS-PATEBT-C1ASS-29-25.18
OS-PA1EBT-CLASS-29-U82
OS-PAIEHT-C1ASS-29-630A
BS-PAIEBT-C1ASS- 156-261
BS-PATEBT-C1ASS- 156-308
OS-PATEBT-3,662,111
... BASA-CASE-HSC- 13609-1
OS-PAIEBT-APPI-SB-91317
BS-PAIBBT-CI4SS-128-2B
DS-PATEST-3,662,71I»
BA5A-CASE-BPO-11322
OS-PATEBT-APPI-SB-87550
OS-PATEBT-CIASS-73-23.1
OS-PAIBBT-CLASS-250-13. SB
BS-PATBBT-3,666,912
BAS4-C4SE-ABC-10325
OS-PATEBT-APPL-SB-63610
OS-PA1BBT-C1ASS-260-2.5PP
OS-PATEBT-3.663,161
... BAS4-C4SE-BFS- 13991-2
OS-PATBBT-APPL-SB-870689
BS-PATEBT-C1ASS-260-318SC
.... BASA-CASE-6SC- 10565-1
OS-PATEBT-APPL-SB-822039
BS-PATEBT-C1ASS- 1 95-28B
OS-P4TBBT-C14SS-1 95-103. 5B
DS-P4TBBT-CIJSS-260-211.5
OS-PAIEBT-3,660,210
---- BASA-CASB-HE-06771-2
OS-PAIEBT-A9PI-SB-5111
OS-PATEBI-C1ASS- 117-132
BS-PATEBT-CIASS- 117-161
DS-PATEBT-CIASS-260-2. 5
OS-P4TEBT-C14SS-260-92. 1
OS-PATEBT-3,666,711
...... BASA-CASE-HFS-20979
OS-PATEHT-APPl-SB-100771
BS-PATEBT-CLASS-260-1 8S
OS-PATEBT-CLASS-260-16.5E
OS-P4IBBT-C1ASS-260-16.56
OS-PATEBT-C1ASS-260-16.5P
BS-PATEBT-C1ASS-260-118.2B
OS-PATEBT-3,666,718
---- B4S4-C4SE-BPO- 10863-2
BS-P4TEST-APPL-SB-115026
BS-PATEST-CLASS-260-92.1
DS-PATEBT-3,£63,521
. ... BASA-CASE-1AB-10513-1
OS-PA1EBT-APPL-SB-61723
BS-PATEBT-C1ASS-333-7
BS-PAIBBT-C14SS-333-81B
BS-PATEBT-CLASS-333-98P
BS-PATBBT-CIASS-333-98B
BS-PATBBT-C14SS-333-98S
OS-PATEBT-3,619,935
...... BASA-CASE-BFS-21012
BS-PATEHT-APPl-SB-86117
DS-PATEBT-CIASS-1 02-31. 1
OS-PATEBT-C1ASS-325-1
OS-PATEHT-CIASS-325-111
OS-PATBBT-CL4SS-313-6. SB
BS-P4TBST-3,667,011
...... BASA-CASE-BPO-11358
OS-P4TEBT-APPI-SB-116786
BS-PATEBI-CLASS-179-15BT
BS-PAIBBI-CL4SS-310-172.5
BS-PATEST-3,665,117
...... BASA-CASE-SBC-10321
BS-PATEBT-APPL-SB-51270
OS-PATBBT-CI.4SS-178-69.5
BS-PAfEBT-ClASS-325-38
OS-PATEBT-C1ASS-325-51
BS-PAIBBT-C1ASS-325-55
OS-PATIBT-C14SS-325-58
OS-PATBBI-CLASS-325-61
1-520
iCCESSIOB BOBBEE IBDII
c07 B72-2517U
COS S72-25206
c08 B72-25207
COS H72-25208
c08 B72-2520S
COS B72-25210
c09 B72-25247
c09 B72-25248
c09 B72-25249
c09 B72-25250
c09 B72-25251
c09 B72-25252
c09 172-25253
OS-PATEST-CLASS-325-1H1
OS-PAtEBT-CLASS-325-302
OS-PA1EBT-CIASS-325-325
BS-PJTBHT-CLASS-340-167
OS-PA1BBT-3,665,313
BASA-CASI-BPO-11264
OS-PJTEHT-APEL-SN-36531
OS-PATEB't-CLASS-3a3-762
OS-PA1IBT-CLASS-343-777
OS-PAIEB1-CLASS-343-779
OS-PATEBI-CtASS-343-786
US-PATBBT-CLASS-343-853
OS-PATBB1-3.665,481
BASA-CJSI-KSC-10397
US-PATEB1-APIL-SS-25488
OS-PATBBT-CLASS-235-154
OS-PATEBT-CLASS-340-347DA
OS-PATEBT-3,648,275
BASA-CASI-BPO-11161
OS-PATBBT-APPI-SH-889374
BS-PaTBST-CIiSS-3<lO-1»6. 1
OS-PATIBT-CLASS-340-172-5
OS-PATEBT-3,6H8,256
BASA-C4SE-RPO-11338
US-PAtEBT-APFl-SB-89212
OS-PATEBT-CIASS-178-50
OS-PAfBBT-CIASS-179-15BC
OS-PATEBT-C1ASS-179-15PD
OS-EilEBT-ClASS-325-62
OS-P41EBT-C1ASS-332-21
OS-P1TEBT-3,659,053
HASA-CASE-BPO-1119II
OS-PATEST-APFL-SB-63532
nS-PATEBT-C!ASS-3U3-6.5B
OS-PiTEB1-CLASS-3<l3-12B
OS-PATEBT-CIASS-3K3-K4
DS-PATEBI-3.659,292
BASA-CASI-BPO-10636
OS-PATEBT-APPL-SB-77221
DS-PATEBT-ClASS-235-152
OS-PATEBT-ClASS-3aO-1l)6. 1AI
OS-PATEBT-3,662,337
BASA-CASE-IAB-10163-1
DS-PJTIBT-4FP1-SB-73310
OS-PATEHT-CIASS-3U3-708
DS-PATEBT-CIASS-343-771
DS-PA1EHT-CLASS-313-873
OS-PATEBT-3,653,052
BASA-CASI-BPO-113112
OS-PAtEST-AEPI-SB-89209
OS-PATBBT-CLASS-3HO-172.5
DS-PATEBT-CLASS-3HO-32IIA
OS-PAIEBl-3,648,250
BASA-CASI-6SC-10656-1
OS-PA1EBT-APF1-SB-59969
aS-PATBBT-CLASS-321-2
OS-PATEBT-CIASS-323-DI6.1
OS-PATEBT-CIASS-323-17
nS-P»TEBI-ClASS-323-22T
OS-PATEBT-3,621,372
HASA-CASI-KSC-10565
OS-PATEBT-iPPL-SB-98517
OS-PAtEBT-CIASS-315-135
BS-PATEBT-CIJSS-315-3H9
DS-PATIBf-CLASS-330-2
OS-PATEBT-CLASS-330-59
DS-PATEBT-CIASS-3»0-332
DS-PATEBI-3,659,1«8
BASA-CASE-BBC-10048
OS-PiTEBl-AFPI-SB-10329
OS-P4TEBT-CLASS-307-261
DS-PATEBT-CLASS-321-2
BS-PATEBT-CIASS-321-18
OS-PATEBT-3,659,1Sa
BASA-CASI-EBC-10268
OS-PATEBT-APFL-SB-393«2
DS-PAIEBT-ClASS-321-2
OS-PATEBT-CtiSS-321-11
OS-PATEBT-CLASS-321-18
OS-PATEHT-C1ASS-321-19
OS-PAIIBT-CLASS-321-»5EB
OS-PATEBT-C1ASS-321-II5B
OS-PATBBT-3,663,9110
BASA-CASI-6SC-11126-1
DS-PiTEB1-»fPL-SH-9861lO
OS-PAIBBT-CIASS-321-2
OS-PATEBT-CIASS-321-H7
OS-PATEBT-CLASS-331-113A
OS-PAtIBl-3,663,911
c09 B72-25254
c09 B72-25255
c09 B72-25256
c09 B72-25257
c09 B72-25258
c09 B72-25259
c09 B72-25260
c09 B72-25261
c09 872-25262
C11 B72-2528*
c11 B72-25287
c11 B72-25288
c12 B72-25292
c13 H72-25323
872-251)09
...... BSSJ-CJSE-BPO-10760
OS-PATEBT-APPI-SB-129071
OS-PATEBT-C1ASS-321-2
BS-P4IEBT-CLiSS-321-15B
OS-PATEBT-CIASS-331-113A
OS-PATEBT-3,663,9111
BiSA-CASE-lAB-10620-1
OS-PATEBT-APPl-SB-125979
OS-PATEBT-CLASS-310-10
OS-PATEBT-C1ASS-310-15
DS-PATEBI-3,£63,843
BASA-CASE-XIA-02609
OS-PATEBT-APP1-SB-H13H7
OS-PAIEBT-CIASS-333-79
OS-PAIEBT-CIASS-339-1I13B
OS-PATEBT-CLASS-339-1IJ7B
DS-PATEBT-3,663,929
BASA-CASE-BSC-1239S
OS-PATEBT-APPl-SB-131573
OS-PATEBT-CIASS-307-233
OS-FATEBT-CIASS-32II-78D
OS-PATEBT-CLASS-324-186
OS-PATEBT-CliSS-328-136
OS-PiTEBI-CIASS-328-laO
OS-PATEBT-3,663,885
BASA-CASE-1AB-10253-1
OS-P4TE8T-APPI-SF-99175
OS-PATEBI-C1ASS-307-88.3
DS-PATEBT-CLASS-330-<t. 5
OS-PAIEBT-3,663,886
BASA-CASE-6SC-10695-1
OS-PATEB1-APPL-SH-889122
nS-PATEBT-CLASS-29-198
OS-PATBBT-C1ASS-117-200
DS-PAIEBI-CLASS-136-89
OS-PATBBT-3,661,871
BASA-CASE-BPO-11283
DS-PATEBI-APPL-SB-118270
OS-PATEBT-CIASS-310-1
OS-PATEBT-3,663,839
BASA-CASE-BBC-10221)
OS-PATEBI-APPL-SB-868775
OS-PATEBT-CIASS-29-H92
OS-PATEBT-CIASS-29-197
DS-PATEBT-C1ASS-29-198
DS-PATEBT-CLASS-29-502
OS-PATEBT-CIASS-29-589
OS-PATEBT-CliSS-29-628
DS-PATEBT-3,665,589
HASA-C4SE-BPC-11078
OS-PATBBT-iPPl-Sll-82280
OS-PATEHT-C1ASS-307-83
OS-PATBBT-C1ASS-307-103
OS-PATEBT-CLiSS-323-H8
OS-PAIEBT-C1ASS-323-82
DS-PATEBT-3,663,828
.... BASA-CASE-1AB-10507-1
OS-PATEBT-APPL-SB-87U177
OS-P&TBBT-C1ASS-195-127
DS-PATBBT-3,619,462
.... BASA-CASE-LAB-10546-1
OS-PATEHT-APPL-SB-32664
OS-PATEBT-C1ASS-52-6H8
OS-PATEBT-CIASS-52-655
OS-PAIEBT-CIASS-287-54A
OS-PATBBT-3,665,670
HASA-CASE-BPS-20434
OS-PATEBT-APPL-SB-55534
OS-PATBBT-CLASS-73-110
DS-PATEBT-CLASS-73-161
DS-PATEHT-3,665,758
BASA-CASE-BPO-11556
OS-PATBBT-APPI-SB-82608
OS-PATEBT-C1ASS-210-188
OS-PATEBT-CLASS-310-11
OS-PATIBT-3,608,083
BASA-CASE-BCO-11373
OS-PATBBT-APPL-SB-81095
OS-PAIEBl:-CLASS-73-<l21. SB
OS-PATEHT-C1ASS-73-422GC
OS-PATBBT-CLASS-73-122TC
DS-PATEBT-3,662,604
BASA-CASB-BBC-10174
DS-PATBBT-APPL-SB-39344
OS-PAIIBT-CIASS-250-83.30V
OS-PATEBT-C1ASS-250-209
nS-PATBBT-CIASS-250-226
OS-PATEBI-ClASS-350-203
DS-PiTEBT-3,657,5a9
1-521
iCCBSSlOB SDBBEB IHDEI
c14 B72-25H10
c1U 872-25H11
cia F72-25412
c14 H72-25113
c11 B72-25414
d« B72-25428
CIS N72-254U7
c15 872-25448
c15 H72-25450
c15 S72-25451
c15 H72-25452
c15 H72-25I153
CIS 172-25454
c15 B72-25455
BASA-CASE-EBC-10292
DS-PATEBT-AFH.-SH-45519
OS-PATEST-CIASS-73-515
BS-PATEHT-CIASS-73-521
1S-PATEBT-C1ASS-350-160B
OS-PATEHl-3,657,928
BASi-CASE-BSC-15626-1
OS-PAlBBT-APfL-SB-94374
OS-PATIBT-CIASS-73-12
OS-PATEHT-CIASS-73-492
OS-PATENT-CIASS-116-114AH
DS-PATEHT-3,656,352
FASA-CASE-HFS-15063
nS-PATEBT-APFI-SS-51l|77
OS-PATEHT-C1ASS-178-DIG.8
BS-PA1EB1-C1SSS-178-6.8
DS-PiTEBT-CLAES-3«0-227B
OS-PATEBT-3,659,OU3
BASi-«SE-6SC-10879-1
as-PAtEBI-APII-SB-889H20
OS-PATEBT-CIASS-195-127
DS-P»TEBT-3,666,631
BASA-CASE-HPO-11311
DS-PATEBI-AFP1-SB-57252
OS-PATBHT-CLASS-178-7.92
DS-PATEHT-C1ASS-350-175IS
OS-PATEBI-3,663,753
BASA-CASE-BOB-10756-1
OS-P&TEBT-APEI-SB-236052
SASA-CASE-IEB-10189-1
nS-PAIEST-APFl-SB-889682
OS-PATEBT-CIASS-29-599
OS-PATIBT-CLASS-117-62
BS-PATEHT-CLASS-117-93.16D
OS-PATEHT-C1ASS-117-107
OS-PSTEB1-CLASS-117-211
OS-PATEBI-C1ASS-117-217
DS-PAIEB1-3,6*9,356
HASA-CASE-1B8-10450-1
DS-PATEST-iPPl-SS-880271
OS-PATEHT-CLASS-75-0.5BB
OE-PWEBT-C1ASS-75-206
OS-PATEHT-C1ASS-75-213
DS-PATEBI-3,6«9,2<I2
HASA-CASE-BPO-11202
BS-PATEBT-SPP1-SB-66004
DS-PATEBT-CIASS-285-DI6.21
OS-PATEBT-CIASS-285-3
DS-PATEST-C1ASS-285-33
OS-PATEBT-CIASS-285-316
nS-PATEBT-CI,ASS-339-ll5H
DS-PAIEHT-CIASS-339-91B
OS-PATEFT-3,656,781
SiSA-CASE-BPO-10606
DS-PATEBT-AEPt-SB-8636
OS-FATEBT-C1ASS-251-360
OS-PAIEBT-3,658,295
BASA-CASE-IEB-10965-1
DS-PATEBT-APPI-SB-876588
DS-PAIEBI-C1ASS-96-36.2
DS-EATEBT-C1ASS-117-16B
BS-PiTEHT-ClASS-117-37
OS-PATEBI-CIASS-117-II7B
OS-PATEBT-C1ASS-117-62
OS-PJTEBT-CLSSS-117-93.3
OS-PATEBT-CIASS-117-1214C
DS-fATEBl-CLASS-117-152
OS-PiTEBT-CIASS-201-119
OS-FATEBI-CLASS-20a-157.18AS
OS-PAIEBI-C1ASS-250-65P
DS-PATEBT-3,658,569
HASJ-CASE-KSC-10513
HS-PAIEB1-HPPL-SB-61535
OS-P4TEBT-CIASS-187-1
OS-eiTEBT-Cl»SS-187-20
OS-PATEBT-CIASS-187-95
OS-PA1EBI-C1ASS-251-190
DS-PATEB1-3,666,051
BASA-CASB-BSC-12233-1
OS-PATEHI-AFSI-SB-73422
OS-PATEBT-CIASS-52-169
OS-PATBBT-CIASS-52-173
OS-PiTEBT-ClASS-52-591
OS-PATEBl-3,665,669
BASA-CASI-BPO-11095
OS-PAIEBT-APPL-SB-19585
OS-PATEBT-C1ASS-60-39.74A
OS-P»IEBI-CL»SS-60-258
OS-PAtEBT-ClASS-239-«2»
c15 B72-25H56
c15 H72-25157
c16 B72-25K85
c18 H72-25539
c18 B72-255IIO
c18 B72-255Q1
c21 B72-25595
c23 B72-25619
c26 B72-25679
c26 B72-25680
c27 B72-25699
c31 B72-258«2
c32 B72-25877
C33 B72-25911
DS-PAIEBT-3,662,5il7
BASS-CASE-BPO-11222
DS-PATEBT-APPI-SH-59893
DS-PATBBT-CLASS-310-68
OS-PATBBT-CLASS-310-80
OS-PATEBT-CIASS-310-83
DS-PATE»T-3,660,70U
BASA-CASE-EBC-10325
OS-P&TEHT-4IPL-SB-0388I1
DS-PATENT-CLASS-32U-158D
OS-PATEHT-CIASS-32H-1581
OS-PATEHT-3,665.307
BASA-CASE-EBC-10283
OS-FATEBT-APP1-SB-39185
OS-PATEHT-CLASS-331-9<(.5
OS-PATEBT-CIASS-332-7.51
OS-PATEBT-3,659,225
. BASA-CASE-1EH-10H2U-2-2
OS-PATEBT-APP1-SB-15222
OS-PATEHT-CI.4SS-75-DI6.1
OS-PATEST-CIASS-75-208
OS-PATEHT-CIASS-75-211
OS-PATEST-CIASS-75-226
OS-PATEBT-3,653,882
BASA-CASE-EBC-1036U
OS-PAIEBT-APP1-SB-55537
OS-PATEBT-CLASS-52-DI6.10
OS-PATEBT-CIASS-52-80
BS-PATIHT-CLASS-161-7
OS-PATEHT-CI.ASS-161-68
BS-PATEBT-CLASS-161-127
OS-PATEBT-3,663,347
BASA-CASE-EBC-10363
BS-PATENT-APPI-S8-57253
OS-PATEHT-CLASS-52-DI6.10
DS-PATEBT-CLASS-52-80
OS-PATEBT-CIASS-161-7
OS-PAIEBT-CIASS-161-68
OS-PATEBT-Cl»SS-161-127
OS-PATEBT-3,663,3U6
... HASA-CASE-HSC-13397-1
DS-P1TEBT-APPL-SB-59966
OS-PATEBT-CLASS-244-ISi
OS-PATEHT-CLASS-2««-23A
OS-PATEBT-3,662,973
HASA-C1SB-BPO-1063I1
OS-PATEBT-APFI-SB-112999
OS-PATEHT-CLASS-62-6
OS-PATEBT-CLASS-62-80
BS-PATEBT-C1ASS-62-85
OS-PJTE»T-ClASS-62-lt75
DS-PATEBT-3,656,313
HiSH-CASE-XEB-07895
OS-PATEBT-APPL-SB-651627
OS-PATEHT-CIASS-317-234J
BS-PATEBT-CIASS-317-235A
OS-PATEST-C1ASS-317-235AJ
OS-EATEHI-CIASS-317-235B
OS-PATEBT-CLASS-331-1076
OS-PATEBT-3,667,010
BASA-CASE-EBC-10275
OS-PATEBT-APP1-SB-U7061
OS-EATEBT-CLASS-3211-92
DS-ElTEBT-CI.iSS-32»-96
OS-PATEBT-CLASS-300-32'1B
BS-PATEHT-CJ.ASS-350-150
DS-PATEBT-CIASS-350-160B
OS-PJTEBT-3,667,039
BlSA-CiSE-BPO-12000
BS-PATEBT-APPl-SB-7fl861
OS-PATEBT-CL»SS-lq9-19
OS-PATEBT-CliSS-149-20
OS-PATEBT-ClSSS-1119-36
OS-PATEBT-Cl»SS-lq9-92
OS-PMEBT-3,658,608
... SASA-CASE-HSC-12372-1
OS-PATEBT-APPl-SH-61391
OS-PATEBT-C1ASS-95-12.5
OS-PATEBT-3,662,661
... HASA-CASE-IAE-10270-1
OS-PATEHT-APP1-SB-60881
OS-PATEHI-C1ASS-73-15.6
OS-PAIEBT-CIASS-73-100
OS-PATEBT-3,665,751
SiS»-C»SB-LES-10359
OS-PATBBT-iPPL-SH-47063
OS-PATEHI-C1ASS-60-200A
OS-P1IEHT-CHSS-60-265
OS-PAIEBT-CIA SS-60-267
1-S22
ACCBSSIOB IOHBEB IBDEX
C33 B72-25913
C03 872-26031
c15 B72-26371
C03 872-27053
c05 H72-27102
c05 872-27103
c06 872-27144
c06 S72-27151
c09 B72-27226
c09 872-27227
c09 872-27228
c10 872-27216
c11 872-27262
c14 872-27408
clU 872-27409
c14 872-27410
c14 872-27*11
US-PATEBT-C1ASS-62-467
OS-PATEBT-C1ASS-102-105
OS-PATEBT-3,656,317
BASA-CASI-IBS-09690
OS-PATEBT-AEE1-SB-853641
OS-EATEBT-CIASS-73-15B
OS-PATEBT-3,665,750
BASA-CASE-BPO-10753
OS-PATB8T-AFP1-SB-844355
OS-EATEHT-C1ASS-136-202
OS-EATEBT-3,666,566
BASA-CASE-SPO-10244
OS-PATEBT-AEPL-SB-43327
OS-PATEHT-CLASS-73-136B
OS-PATEHT-CIASS-308-2A
OS-PA1EBT-3, 6611, 185
BASA-CASE-GSC-10344-1
DS-PATEBT-iPPL-SN-785078
BS-PATEFT-CLASS-136-89
DS-PA1EBT-3,672,999
.... BASA-CASE-LAB-10365-1
BS-PiTEBl-AFPI-SB-3151
OS-P»TEBT-CLASS-210-103
OS-PATEBT-CIASS-210-101
OS-PATEBT-C14SS-210-110
OS-PAIEBT-CIASS-210-137
OS-PATEBT-3,670,890
BASA-CASE-HSC-13648
US-P1TEHT-APBL-SB-87222
OS-PATEBT-CLASS-128-DI6.I4
OS-PATBBT-CLASS-128-2.1E
OS-PATEST-C1JSS-128-117
OS-PAIEBT-3,669,110
BASi-CASE-BPO-10768-2
OS-PAIEBT-APtt-SB-9952«
OS-PATEBT-iPPl-SB-770398
OS-PATEHT-CI.ASS-260-77.5aP
OS-PATEBT-C1ASS-260-535B
DS-PATEB1-3,671,497
BASA-CASE-BFO-10767-2
OS-PATE8T-APPt-SB-2«1061
HASA-CASE-IES-10330-1
DS-FATIBT-APFI-SB-110402
DS-PATEBT-C1ASS-336-60
OS-PATEBT-CI4SS-336-198
DS-PATEBT-CLASS-336-220
OS-PATEBI-3,648,209
BASA-CASI-KSC-10644
DS-PATEBT-API1-SB-11«8<19
OS-PATEBT-C1ASS-307-92
OS-PATEBT-CliSS-307-118
OS-PATEHT-CIASS-340-2IIO
OS-PATEBT-3,673,424
BASA-CASI-BPO-10542
OS-PiTEST-iPPl-S»-7677«1
DS-PATEHT-CLASS-310-4
DS-PATEBT-3,673,440
BASA-CASE-ERC-10015-2
OS-PATEBT-APFI-SB-97343
DS-PATEBT-APP1-SB-763744
US-PATBBT-C11SS-313-309
OS-PATEBT-CUSS-313-336
OS-PATEBT-C1ASS-313-351
OS-PATEBT-CIASS-315-36
OS-PATBBI-3,671,798
HASi-CASE-BPS-20620
OS-PATBBT-APF1-SH-154935
OS-PATEBT-CIASS-73-117.1
OS-PATEBT-C1ASS-73-432SD
OS-PiTEBT-3,670,564
BASA-CASE-BPO-11147
OS-PATESI-APPI-SB-63195
OS-P8TBBT-CLASS-324-79B
DS-PATBBT-CLASS-328-189
DS-PAIEBT-CIASS-331-44
OS-PATEHI-3,670,241
BASA-CASE-BPO-11201
OS-PiTEBt-APFl-S»-77220
OS-PATEBT-CLASS-250-203B
BS-PATIBT-CLASS-250-225
OS-PATEBT-C1ASS-350-147
OS-IATEBI-CLASS-356-141
DS-PATBBT-CLASS-356-152
OS-PAIBBT-3,670,168
flASA-CASE-XlE-05230
OS-PiTIBT-APIL-SB-877717
OS-PATBBI-CIASS-136-233
OS-PATEBT-3,671,329
HASA-CASE-BSC-12293-1
C14 872-27412
c15 H72-27484
C15 B72-27485
c23 872-27728
c26 B72-27784
c33 B72-27959
c03 B72-28025
c09 B72-28225
c10 H72-28240
c10 872-28241
c1fl B72-28436
c1« H72-28437
c1« 872-28438
c15 B72-28495
c15 B72-28496
OS-PATEBT-AEPt-S 8-59956
OS-PATEST-Cl»SS-250-205
OS-PATEBT-CIASS-315-151
DS-PATEBT-C1ASS-315-156
OS-PATEST-CtASS-315-158
OS-PATEBT-CIASS-315-297
OS-PATEBT-C1ASS-315-307
nS-EATEBT-CIASS-31S-310
DS-PATEHT-C11SS-315-311
OS-PATEBT-3,670,202
BASA-CiSB-BPS-20523
OS-PATEBT-JPPL-SB-77786
OS-PATEBT-CLASS-73-71.6
OS-PATEBT-C1ASS-73-103
OS-PATBBT-3,e70,563
BASA-CASE-BPO-10721
DS-PATEHT-iPPL-SB-59968
DS-PATEFT-CIASS-248-188.4
BS-PATEHT-3,669,393
BASA-CASE-XLA-09843
OS-PATEMT-APP1-SB-60876
OS-PATEST-CIASS-83-8
OS-PATEBT-CLASS-83-522
OS-PATE8T-CIASS-83-562
OS-PATEHT-C1ASS-83-563
nS-PATEBT-CI.ASS-83-588
OS-PATEBT-3,668,956
BASA-CASE-ABC-10160-1
DS-PATEBT-APPL-SB-667842
OS-PATEBT-C1ASS-178-DIS.20
OS-PATEBT-CLASS-178-6.5
OS-PATEHT-CIJSS-350-138
OS-PATEBT-3,670,097
BASA-CASE-lAS-10836-1
OS-PATEBT-AEPL-SB-138227
OS-PATEBT-CIiSS-350-161
DS-PATEHT-3,671,105
. HASA-CASB-tAB-10800-1
OS-PATEHT-APPL-S8-154094
OS-PATEBT-CLASS-73-35
OS-EATEBT-3,670,559
BiSA-CASE-BPO-10633
OS-PATEBT-APP1-SB-885521
OS-PATEBT-CIASS-62-93
OS-PATEHT-CIASS-165-3
DS-PATEBT-CIASS-165-20
OS-PATEBT-3,675,712
BASA-CASE-BFS-20757
OS-PATEBT-AFPL-SB-136006
OS-PATENT-C1ASS-339-75BP
OS-PATEBT-C1ASS-339-94B
OS-EATEBT-CIASS-339-176HF
OS-PATEBT-CLASS-339-218B
OS-PA1IBT-3,670,290
HASA-CASB-ABC-10265-1
OS-PATEBT-APPL-SH-64709
OS-PATEBT-C1ASS-324-41
OS-PATBBT-C1ASS-340-258
DS-PATEBT-3,676.772
BASA-CASE-GSC-10786-1
OS-PATE1IT-APPL-S1.-773072
OS-PATEHT-CLASS-330-29
OS-PAIEB1-3,533,006
8ASA-CASE-ILA-06683
BS-EATEBT-AEPt-SB-10827
OS-PATEBT-CLASS-33-1SA
OS-PATEHT-CI.ASS-33-75R
OS-PATEBT-3,675,332
BASA-CASE-EBC-10081
BS-PATBBT-APEL-SB-877990
OS-PAIEBT-CLASS-73-35S
DS-PATEBT-CIASS-325-363
OS-PATEBT-CIASS-343-100BH
OS-PATEBT-CIASS-343-112D
OS-FATEBT-3,665,467
BASA-CASE-XtA-04980-2
OS-PATBBT-AEFL-SB-577548
BS-PATEBT-APPl-SB-763040
OS-FATBBI-CIASS-148-187
OS-PATEtiT-3,549,435
81SA-CASE-D7S-111405
OS-PATBBT-AtPl-SB-75283
OS-PATEBt-ClASS-74-469
OS-PATEBT-C1ASS-214-1CB
OS-PATIBT-3,t31,737
RASA-CASE-HFS-20433
OS-FATEIIT-Af PI-SB-1148*7
BS-EATE»T-ClASS-;2-1
OS-PATEBT-CIASS-52-573
1-523
ACCESSIOB BOBBEB IBDEI
c16 H72-28521
c17 N72-28535
c17 B72-28536
c2H 1172-28714
c26 B72-28761
c26 B72-28762
C09 1172-29172
c14 N72-29464
C15 N72-29488
c06 S72-31140
c06 1172-3111(1
c08 H72-31226
c09 S72-31235
c10 H72-31273
c14 B72-31446
OS-PATEBT-3,675,376
i BASA-CASE-SEO-11437
OS-PATEBT-AEPL-SB-63144
OS-PATEBT-CI&SS-330-4
DS-P8TENT-CIJSS-331-9I(
OS-EATEHT-3,676,787
... BASA-CASE-XLE-06461-2
OS-EATEBT-AEE1-SB-156778
OS-PATEHT-APF1-SB-853855
OS-PATEBT-C1ASS-266-24
OS-PATEBI-3,675.910
... HASA-CASE-XLE-03940-2
OS-EATEBT-AEEL-SB-539255
DS-PATEBT-1PE1-SB-793657
0S-FATEBT-CIASS-29-182.5
DS-PATEHT-3,676,084
... BASA-CASE-IES-10518-2
DS-PATEBT-APPI-SB-266927
BASA-CASI-BEO-11775
DS-EATENT-APPI-SB-162230
DS-EATEBT-CLASS-29-570
OS-PATEH1-CLASS-317-230
OS-PJ1EHT-CLASS-317-261
OS-PATEB1-3,676,754
... NASA-CASE-IAF-102911-1
0S-EATEBT-APEI-SB-796685
DS-PATEBI-CLJSS-29-25.42
OS-PATEHT-C1ASS-106-39
DS-PATES1-C1ASS-106-46
BS-PA1ENT-CIASS-117-212
nS-PATEST-CIASS-117-217
DS-P»TEST-3,649,353
... BASA-CASE-IAE-10511-1
OS-PATEBT-APEL-SH-41345
OS-PATEBT-CIASS-333-24B
OS-PATEBT-CIASS-333-98P
JS-EATEB1-CIASS-333-98B
OS-PATEBT-3,676,809
... BASi-CASE-AHC-10017-1
OS-PATEBT-APPI-SB-55536
tJS-PATEBT-CIASS-250-41.9D
BS-E4TEIlT-CIiSS-250-71.5H
aS-EATEBT-CUSS-313-356
DS-PATEB-r-3,676.674
... BASS-C4SE-XLE-10326-2
OS-PAIEB1-AFEI-SB-54540
OS-PATEBI-AFPI-SB-723465
OS-PATEBT-CIASS-277-25
DS-PATEHT-CIASS-277-27
DS-PATEBT-CIiSS-277-74
OS-PATEBl-3,675,935
... HASA-CASE-BSC-13335-1
DS-PATIST-APEI-SS-55806
ITS-PATEBT-C1ASS-55-16
US-PATEBT-C1ASS-55-55
OS-PATEBT-3,678,654
... BASA-CASE-AEC-10308-1
DS-PATEB1-APP1-SB-134568
OS-BATEBT-CLAES-250-43.5B
OS-PATEB1-CIASS-356-51
OS-PATEBT-3,679,899
BASA-CASE-BEO-11016
DS-PA1BHT-ABPL-SB-889584
OS-PATENI-CLASS-235-92HT
DS-PATEBT-C1ASS-235-150.1
DS-PATEHT-CIASS-235-151.1
aS-PJTENT-CIASS-323-19
OS-EATEBT-CLASS-340-347AD
DS-PATEBI-3,681,581
BASA-CASE-EBC-10214
DS-PAIEBT-APP1-SB-863914
OS-PATEB1-CIASS-343-770
DS-PATBBI-CrASS-343-771
DS-PATEBI-CIASS-343-786
OS-PATEBT-C1ASS-343-797
DS-EATEBT-C1ASS-343-853
DS-PATEBT-3,680.142
... BASA-CASE-KSC-10647-1
OS-PSTEBT-AEPI-SB-774691
OS-PATEBT-C1ASS-178-7.3E
0S-PATEBT-CIASS-315-22B
BS-PATEBI-CLASS-315-30B
DS-PATEBT-C1ASS-330-27B
OS-PATEBT-3,678,191
... F»S»-CASE-EBC-10087-2
OS-PATEBT-AEEL-SB-91642
OS-PA1EBT-APPI-SB-738315
OS-PATEB1-C1ASS-29-588
OS-EATEBT-CLASS-317-234D
C15 N72-31483
C21 H72-31637
c07 B72-32169
c14 B72-32452
c15 B72-32487
C25 B72-32688
c04 B72-33072
COS 872-33096
c07 B72-33146
c08 B72-33172
c09 B72-33204
c09 K72-33205
clO B72-33230
c1« B72-33377
c15 B72-33476
c15 B72-33477
DS-EATEBT-C1ASS-317-234C
DS-PATEBT-C1ASS-317-235H
OS-PATEBT-CIASS-317-2358
DSr-EATEBT-3,686,542
KASA-CASE-IAB-10061-1
OS-PATEBT-AEEI-SS-104047
OS-PATEBT-CLASS-251-86
OS-PATEBT-CIASS-251-331
DS-PATEBT-3,680,830
BASA-CASB-GSC-10945-1
BS-EATEBT-AEP1-SB-75431
0S-PATENT-CLASS-60-23
BS-PATEB1-C1ASS-60-26
OS-PATEBT-3,678,685
BASA-CASE-BPO-11361
OS-EATEHT-APP1-SB-112988
nS-PATEBT-CIASS-343-781
BS-PATEBT-CIASS-343-837
DS-PATEHT-CIASS-343-840
OS-PATEBT-CLASS-343-915
OS-PAIEBT-3,680,144
BASA-CASE-BPS-15162
OS-PATEB1-APP1-SB-100639
-OS-PATEBT-C1ASS-350-79
aS-PATEBT-CIASS-356-241
DS-PAIEHT-3,694,094
.... BASA-CASE-LAI-10541-1
OS-PATENT-APPL-SB-138229
OS-PATEBT-ClASS-118-49.1
BS-PATEBT-CIASS-204-298
OS-PATEBT-CIASS-219-121P
OS-PAIEBT-C1ASS-219-273
OS-EATEHT-3,690,291
BASA-CASE-BFS-20589
nS-PATEBT-APPl-SB-103077
OS-PATEBT-C1ASS-313-231
OS-PATEBT-CLASS-315-111
DS-P1TEBT-3,693,002
BASA-CASE-EBC-10338
OS-PATEHI-APPI-S1I-50339
OS-PATEBT-CIASS-23-109
OS-PATEBT-3,679,360
BASA-CASS-BSC-13540-1
DS-PATEBT-AEP1-SB-68023
US-PATEBT-CIASS-99-80PS
' OS-PATEBI-3,692,533
.... BASA-CASE-HSC-12259-2
DS-PAIEBT-APPl-SB-61895
OS-PATEBT-AEEL-SB-853763
OS-PATEBT-CLASS-325-373
DS-PAlEBT-3,694,753
BASA-CASE-HPO-11630
OS-PATEBT-APP1-SB-143078
OS-PATENT-CLASS-179-15. 55B
OS-PATEBT-3,694,581
BASA-CASE-BPO-11129
OS-PATE8T-AEP1-SB-883523
DS-PATEBT-CLASS-307-262
nS-PATEHT-ClASS-307-295
US-PATEBT-CLASS-328-24
OS-PATBUT-CLASS-328-155
OS-PJTENT-3,621,406
.... BASA-CASB-GSC-10835-1
nS-PATEIIT-APPL-SB-116778
US-PATEHT-CIASS-317-10U
OS-PATEHT-CIASS-317-235
OS-PATEBT-CLASS-317-235A
OS-PATEBT-CLASS-317-235AJ
OS-PATEBT-3,694,700
BASA-CASE-GSC-11340-1
OS-PATEBT-APPL-SB-107379
OS-PATEBT-CLASS-330-12
OS-EATBBT-C1ASS-331-115
OS-PATEBT-CIASS-331-116B
OS-PATEBT-C1ASS-333-80T
OS-PATEBT-3,693,105
, BASA-CASE-BFS-20760
DS-PATEBT-APP1-SB-99174
OS-PATEBT-C1ASS-73-85
OS-PATEBT-CIASS-73-141AB
OS-PATEBT-3,693,418
...... NASA-CASE-IGS-07805
OS-PATEBT-APPL-SB-104884
OS-PA1BRT-CIASS-308-10
OS-PATEBT-3.694.041
, HASA-CASE-BPO-11340
OS-PATBHT-AEPL-SB-147997
DS-PATEBT-C1ASS-60-1
OS-PATEHT-C1ASS-60-36
1-524
ACCESSIOB BORBEB IBDEI
c2« 872-33681
c25 B72-33696
c08 B73-12175
c08 H73-12176
c08 B73-12177
c09 B73-12211
c09 B73-1221H
c09 H73-12216
c10 B73-122IU
c11 B73-12264
c11 B73-12265
c11 B73-12444
c14 B73-124II5
c14 1173-12446
c14 B73-12447
c15 B73-12486
c15 S73-12487
c15 873-12088
OS-EATEBT-ClASS-137-13
OS-PATEBT-CIASS-137-81.5
DS-PATEB7-3.693.3q6
BASA-CASE-1ES-10518-1
OS-PATEBT-APPl-SB-863280
OS-PATEBT-C1ASS-176-11
OS-PATEBI-3,694,313
BASA-CASE-SSC-11291-1
OS-PAtEBT-AFFl-SB-102412
OS-PATEBT-CI.ASS-250-83.6B
OS-PAlEBT-3,694.655
B4SA-CASI-BPO-11406
OS-PATEHT-AFfL-SB-95183
OS-PA1EBT-CLASS-235-152
OS-PATEHT-CIASS-331-78
OS-PiTE!II-ClASS-3qO-ia6.1At
OS-PHEgI-3,700.869
BASA-CAS1-KSC-10S95
OS-PMEHT-APEL-SH-98772
DS-P4TEBT-CLASS-235-155
OS-PATE»T-CLASS-3llO-3q7DD
as-FATEBI-3,697.733
BASA-CASB-BPO-11371
DS-PA'IEBT-iPPl-SB-in575
DS-PATEBT-ClASS-3qO-1«6.1AQ
OS-PATEBI-CLASS-3«0-1«6.1AV
OS-PATBB1-3,697.950
BASi-CASE-EBC-10112-1
OS-PATEBT-ASEL-SB-7202H
DS-SATEBT-CLASS-343-5DP
OS-PATEBT-CLASS-3«I3-1 IB
OS-PA7EHT-ClASS-3*3-11VB
DS-PATEBT-3,696,ql8
BASA-CASE-»IO-13091-1
OS-PATEHT-APPI-SB-290022
»ASA-CiSE-IAS-1108l|-1
OS-PATEST-APP1-SB-308362
BASA-CaSE-SPO-11631
OS-PATIBT-APPI-SM-123253
OS-PATEHT-CIASS-179-1P
OS-P4TERT-C14SS-325-1I73
US-PATEBT-CHSS-325-H80
OS-FATEBi-3,700,812
BASA-CASI-1AB-103H8-1
DS-PATEBT-APJ1-SB-70032
OS-PATEBT-C1ASS-73-11I7
OS-PATEHT-3,695,101
BASA-CASI-BPO-10890
OS-PATEBT-AIII-SB-99903
US-PATEBT-C1ASS-52-171
OS-PATEBT-CIASS-137-559
DS-PATEBT-CIASS-219-203
OS-PAIEHT-CLASS-219-522
OS-PATEBT-3,696,833
HASA-CASE-GSC-10903-1
BS-PATEBT-APEl-SB-1ia8l|6
OS-PATEBT-C1ASS-73-121.5
OS-PATEBT-CXASS-250-11.96
DS-PATEBT-C1ASS-250-I41. 9S
OS-PAfEBT-3,700,893
HASA-CASE-1AB-10728-1
OS-PATEBT-APPl-SB-112998
OS-PATEBI-C1ASS-250-83. 3B
OS-PATEST-CLASS-250-83.3B
aS-PiTIHT-CI,aSS-250-83B
OS-PATEBT-3,700,897
BASA-CASE-NPO-11239
OS-PATEBT-APPt-SB-89211
OS-PAIEHT-CliSS-356-106
OS-PATEBT-ClASS-356-11«
OS-PATEBI-3,700,33*
BASA-CASI-HPO-11493
OS-PATEBT-APEL-SB-ISIIIS
OS-PATEBT-CtASS-136-22t
DS-PATESI-3,700.503
BiSA-CASI-KSC-10615
OS-PAfEBT-APPl-SB-103078
OS-PAIEBI-CLASS-62-7
OS-PATIBT-CLJSS-62-Q5
nS-PATEBl-ClASS-2a»-1SB
OS-PITEST-CIASS-2<HI-13S
BS-PAIERT-3,697,021
BASA-CASE-?BC-10019
DS-PJTEBI-APP1-SB-880398
OS-SA1EBT-C1ASS-20H-192
OS-PATEHl-3.700,575
BASA-CASE-ABC-103Q5-1
DS-PATEBT-APtl-SB-193671
OS-PAISSI-CI»SS-711-5P
CIS B73-12H89
c15 B73-12192
c15 B73-12H95
c15 B73-12»96
c17 H73-125«7
c18 B73-1260*
C30 B73-12884
c02 B73-13008
c02 B73-13023
c05 B73-1311H
c06 S73-13128
c06 B73-13129
c07 B73-13U9
c08 B73-13187
c09 873-13208
c09 B73-13209
c10 B73-13235
c11 B73-13257
ell S73-13Q15
OS-PATEBT-CtASS-287-85B
OS-PATEBT-CIASS-308-2A
BS-PATEBT-3,700,291
BASA-CASE-BSC-12357
OS-PATEBT-APEl-SB-662763
DS-PATEBT-CIASS-261-28
OS-PATEBT-C1ASS-2611-36
OS-PAIEBT-CLASS-26q-l(0
nS-P»TBBT-ClASS-26a-102
OS-PATEBI-3,697,630
BASA-CASE-XLA-891K
DS-FiTBBT-iPPL-SB-810576
BASA-CASE-BPC-13086-1
OS-PATEBT-APPL-SH-2921477
BASA-CASE-lAB-10961-1
DS-PAIEBT-AEPl-SB-308363
.... BASA-CASB-148-10539-1
OS-PAtEBT-APPl-SB-136085
OS-PATBBT-CLASS-23-230B
OS-PATEST-3,701,631
BASA-CASB-BFS-20408
OS-PATEBT-AEPL-SB-71018
OS-P4TEHT-C1ASS-161-93
OS-PATEBT-3,700,538
BASA-CASE-HSC-12391
DS-PATEBT-APPL-SB-106«65
DS-PATBBT-C1ASS-21«-155
DS-P»TEBT-3,700,193
.... BAS&-CASE-6SC-11077-1
DS-PATEBT-APPL-SB-127618
OS-EATEBT-C1ASS-211II-32
OS-PATEBT-3,698,667
.... BASA-CiSE-lAB-10531-1
BS-EAIEBT-APP1-SB-302720
B»SA-CASE-HSC-1360«-1
DS-PiIEBT-APPl-SB-78717
OS-PiTEBT-CLASS-35-22B
OS-PAIEHT-CLASS-128-2B
OS-PATEBT-CIASS-273-1E
nS-P»TEBT-3,698,385
BASA-CASE-GSC-11211-1
nS-EATBBT-APPI-SB-11513«l
DS-PATEBT-CLASS-I^-SSB
DS-PATEBT-3,702,775
.... BASA-CASB-XBP-08124-2
BS-PATEBT-APPl-SB-97829
OS-PATEST-C1ASS-75-66
DS-PATEBI-3,702,762
BASA-CASE-BPO-11302-1
DS-PITEBT-APP1-SB-70967
OS-PATEBT-CIASS-178-69.5
nS-PATEBT-CIASS-235-150.53
DS-PATEBT-CIASS-235-181
OS-PATBBT-CIASS-325-325
OS-PATEBT-CIASS-340-116. 1
BS-PATEBT-3.701,894
BASA-CASE-6SC-10975-1
OS-PATEBT-APP1-SB-100996
OS-PATEHT-CI,ASS-3llO-n2.5
0S-PATBBT-3,702,163
.... BASA-CiSE-IE»-11192-1
BS-PATBBT-APP1-SS-198285
BS-PATBBT-CIASS-315-3.5
DS-PATEBT-C1ASS-315-5.38
OS-PiTEBT-3,702,951
BASA-CASE-ILA-05099
03-PATEBT-APPI-SB-987S8
OS-PAIEST-C1ASS-235-152
DS-PATEBT-C1ASS-307-207
BS-PATEBT-CLASS-307-215
BS-PATEBT-3,700,868
B&SA-CASE-KSC-10003
OS-PATBBT-APPL-SB-60883
OS-PATBBT-CLASS-178-DI6.6
OS-PATEBT-CIASS-178-6
OS-PATEBT-CIASS-307-242
OS-PATEBT-CIASS-307-259
OS-PATBBT-C1ASS-328-101
0'5-PATEBT-ClASS-328-15'l
DS-PATEBT-3,702,898
BASA-CASE-LAB-10574-1
OS-PATEBT-APPL-SB-66206
OS-PATEBT-C1ASS-244-1SS
OS-PATBBT-3,698,659
.... BASA-CASE-lAB-10855-1
OS-PATBBT-APPL-SB-166591
DS-P4TBBT-C1ASS-73-147
OS-PATEBT-C1ASS-73-182
OS-PATPST-ClASS-73-189
1-525
ACCESSIOB HOBBEB IBDBI
clU S73-13416
clU B73-13417
c14 B73-13418
c14 1173-131(20
clU B73-13435
015 B73-13462
c15 B73-13463
c15 B73-13464
c15 B73-13465
c15 573-13166
c15 873-13467
c16 H73-13489
c18 B73-13562
c21 S73-13643
C21 B73-13644
C23 S73-13660
OS-PATENT-CLASS-73-212
OS-PmBT-3,699,811
.... BASA-CASB-GSC-11302-1
DS-PATEHT-AEPI.-SB-168650
DS-PATEHl-CliSS-73-71.6
DS-PATBBT-3,699,807
.... BASA-CJSE-I1E-05230-2
US-PATEHT-APP1-SH-147099
DS-P4TEHT-4PEI.-SS-877717
DS-P4TEBT-CIASS-29-573
OS-PATEST-CLASS-29-624
DS-SME1H-CIASS-136-233
DS-PATEHT-3,699,6115
HASA-CASI-BES-111216
nS-PATEST-«FFI-SH-50208
OS-PATIHT-CIASS-92-49
DS-PATEHT-C1ASS-137-81
OS-PAXZ»T-CIASS-137-I|87.5
OS-PAIEBT-3,698,<412
.... BASA-CJSE-SPO-111118-1
OS-PATEHT-APP1-SH-1939»7
DS-PATEHT-C1ASS-333-81B
DS-PATEBT-CIASS-333-98B
OS-PJIEHI-3,702,979
.... »AS»-CiSE-GSC-11533-1
OS-PATEBT-APPI-SB-3050 13
BASA-CASZ-BPO-111179
OS-PATEBT-iPIL-SH-170l|llO
OS-P4TEHT-C1JSS-137-81.5
HS-PiTEBT-CHSS-137-608
OS-PATIBT-CIASS-138-U5
OS-PATEHT-C1ASS-251-122
OS-PSTlBI-3,700,005
BASi-CASI-UFS-20317
OS-PATEHT-APPL-SB-67730
OS-PATE»T-rCIASS-72-«l(7
OS-PATEIIT-C1ASS-72-176
OS-PKEBI-C1ASS-173-131
OS-PJTEBT-3,699,799
BASJ-CASI-BPO-10812
OS-P8TEBT-APPI-SB-129073
OS-PATEBT-CIASS-72-258
nS-PATEHT-ClASS-»25-113
OS-PATEHT-CLASS-a25-133
OS-PATEBT-CIASS-H25-176
OS-PATEHT-3,698,8«8
.... BASA-CASE-IER-10805-1
DS-PATEBT-APE1-SB-29917
OS-PA1EBT-CIASS-1H8-11.5B
OS-PAIEBT-3,702-791
SASA-CHSE-11PS-209UH
OS-PATEBT-APP1-SB-148756
OS-PATEST-CI8SS-91-363A
DS-PATEBT-CIASS-91-4118
BS-PAIEBT-3,702,575
H4SA-CASE-HPO-11369
OS-PAIEHT-APPL-SB-129072
OS-PATEHT-CIASS-60-1
nS-EATEBT-ClSSS-60-23
DS-PATEBT-C1ASS-60-37
BS-PATEBT-3,702,532
.... BASA-CASE-BQB-10654-1
OS-PATEBI-AEPI-SB-182978
DS-EA1EB1-C1ASS-32U-. 5B
DS-PATEBT-C1ASS-331-94
OS-EATEBT-3,702,972
.... BASA-CASE-ABC-10196-1
OS-PAIEHT-AEPI-SB-115082
OS-PiTEHT-CLASS-260-2.5F
OS-PATEBI-3,702,841
BASA-CASI-HQH-10703
DS-PATEBT-APP1-SB-156724
03-PATEBT-C1ASS-340-27IIA
OS-PJTEBI-C1ASS-340-33
OS-PATEBT-C1ASS-340-97
OS-PATEHT-ClASS-3q3-112CA
OS-PHEB1-3,699,511
BASA-CASI-BFC-11481
OS-PiTEBT-APPl-SB-134571
OS-PATEBI-CLASS-74-5.22
OS-PATEHT-C1ASS-179-100.2A
DS-PATEBT-CHSS-340-174. 1B
OS-P»lEFT-CI,ASS-346-74BD
OS-PAIEBT-CIASS-346-138
OS-PATEBT-3,697,968
HJSi-CASE-BFS-20809
OS-PATEBT-APfl-SB-173185
OS-PATEBT-CLASS-315-169B
OS-PATEBT-CIASS-315-169TV
c23 H73-13661
c23 S73-13662
C28 B73-13773
c31 B73-13898
c32 B73-13921
c32 S73-13929
c07 B73-14130
c09 H73-14214
c09 B73-14215
c14 H73-14427
c14 H73-14428
C14 B73-14429
C15 B73-14468
C15 B73-14469
c18 B73-14584
c21 B73-14692
OS-PATEBT-CliSS-317-1014
OS-P4TEBT-3,700,961
.... B4S4-C4SE-BSC-12404-1
aS-E4TBBT-4EIl-SS-142662
DS-P4TEBT-CI4SS-356-106S
OS-PATEBT-3,702,735
BASA-CASE-nrS-20243
OS-PATEBT-APP1-SB-59894
BS-PATEB1-C14SS-250-51.5
DS-PATEBT-CL4SS-250-52
OS-PATEBT-3,702,933
.... BAS4-CASE-118-10374-1
DS-P4TEBT-APP1-SB-107380
DS-PATEBT-CLASS-60-211
OS-PATBBT-CLASS-60-240
OS-PATE»T-CIASS-60-243
OS-EWEBT-CLASS-137-81.5
OS-PATEKT-3,702,536
B4SA-C4SE-L4B-10549-1
OS-PiTEBT-APPL-SB-l08824
OS-PATBHT-CLASS-60-291
OS-P4TEBT-CIASS-244-139
OS-PATEST-3,700,192
.... HASA-CASE-HSC-12233-2
OS-PATEBT-iPPL-SB-107298
OS-PATEBT-C14SS-52-284
OS-PATEBT-CLASS-52-594
OS-P4TEHT-CLASS-229-DIG.11
OS-P4TEBT-3,702,520
.... RASA-C1SE-LAB-11052-1
OS-PATEHT-AEP1-SB-310611
BASA-CASE-BPC-11661
OS-.PATEBT-APPL-SB-200682
DS-PATEBT-CIASS-343-782
OS-P4TEBT-CtASS-343-837
OS-EATEBT-CIASS-343-915
DS-PJTIBT-3,705,406
.... H6S4-C4SE-iBC-10467-1
0S-P4TEBT-AEPI-SB-212028
DS-PATEBT-CL4SS-250-205
OS-PATEHT-CIASS-250-211J
DS-PATEST-CIASS-250-217SS
aS-PATEHT-CLISS-307-310
OS-P4TEBT-CL4SS-307-311
DS-PATEBT-3,705,316
BASA-CASE-XKS-00348
DS-P4TEBT-APP1-SB-209802
OS-P4TES1-C14SS-40-130
OS-P»TEBT-3,137,082
BASA-CASE-HPO-10758
\JS-PHTEBT-4PP1-SB-81096
OS-PATENT-CL4SS-95-12.5
DS-PATEBT-CIASS-95-59
OS-PATEHT-CIASS-352-169
OS-PJTEBT-3,704,659
. ... B1SA.-CASE-NPO-10764-1
OS-P4TEBT-4PP1-SB-836280
US-PATEBT-CIASS-252-408
DS-P4TEBI-3,700,603
BASA-CASE-HPO-11387
OS-PATEBT-APPl-SB-142719
,OS-PATEBT-C1ASS-73-57
OS-P4TEBT-CIASS-73-60
OS-PSTEBT-3,706,221
HASA-CASE-L4B-10103-1
OS-P4TEBT-4PP1-SB-103230
OS-P4TEB1-CIASS-29-203V
OS-PATEBT-C14SS-219-101
OS-P4TEBT-C14SS-219-119
OS-P4TEBT-3,705,288
.... BAS4-CASE-GSC-10791-1
BS-PSTEBT-APPt-SB-84289
DS-PATEBT-CIASS-29-589
DS-P4TEBT-CL4SS-29-591
OS-P4TEBT-CIASS-174-52S
OS-PATEBT-CI4SS-317-2344
OS-E4TBBT-C1SSS-317-2346
OS-PATEBT-3,705,255
.... NASA-CASE-LAB-10894-1
DS-EATEBI-APEL-SB-189375
OS-PATEBT-CLASS-106-39B
aS-PATEBT-CL4SS-106-55
OS-PATEBT-CIASS-106-58
nS-PAlEHT-CLASS-106-63
DS-EATEHT-CI.ASS-264-DIG.36
DS-PATEHT-CL4SS-264-65
OS-EATEBT-3,706, 583
BAS4-C4SE-EBC-10392
OS-P4TBBT-APP1-SB-36534
1-526
ACCBSSIOB BORBEB IBDEX
c31 H73-14853
c31 B73-14854
c31 B73-14855
c09 B73-15235
c06 H73-16106
c07 B73-16121
c10 873-16205
c10 B73-16206
C14 873-16483
c14 873-16484
C16 H73-16536
c27 873-16764
c33 873-16918
C02 H73-19004
OS-PATEBT-CIASS-340-27AT
OS-PA*EBT-3.706,970
BASA-CASE-GSC-10590-1
OS-PATEBT-APP1-SB-130353
BS-PATZBT-CIJSS-102-49.5
OS-PATEBT-3.706,281
SASA-CASE-BSC-12433
IJS-PASEB1-APEL-S8-103551
OS-PAIEB1-CLASS-244-155
US-PATBBI-3,702.688
BASA-CASI-BPO-10680
OS-PATEBT-AEPl-SB-104048
OS-PAlEBT-CiaSS-74-2
US-PATEBI-3,706,230
BASA-CASE-BPO-12106
OS-PATEBT-APEt-SB-175881
OS-PATEBT-CLASS-317-2347
OS-PATEBI-CLASS-317-235JG
OS-PAIEBT-C1ASS-317-235K
OS-PATEBT-CIASS-331-90
nS-PATIBT-CLASS-331-107S
0S-PAIEHT-CIASS-331-177B
DS-PATBBT-3,694,771
BASA-CASE-1AB-10668-1
OS-PATEBT-&PP1-SB-172459
DS-PATEBT-CLASS-23-232E
OS-PATEBT-CIASS-23-232B
OS-PATEHT-CIiSS-23-25»E
OS-PATEBT-CliSS-23-25«B
OS-PJTBBI-CIiSS-250-71B
OS-P»IEBT-CIASS-250-83.30V
DS-PATEBT-3,709,663
BASA-CASE-BPO-11572
OS-PATEBT-APE1-SH-1252311
OS-PATEHT-C1ASS-179-15AB
OS-PAIEBT-C1ASS-179-15BC
DS-PATEBT-CIASS-325-60
OS-PATEBT-CIASS-343-200
DS-PATEBT-3,710,257
BASA-CASI-BPO-11282
OS-PAtEST-AIPI-SH-10135H
BS-PATEBT-ClASS-325-3a6
OS-PATEHT-CIASS-325-419
OS-PATEBl-3,710,261
BASA-CASI-EBC-10285
nS-PATEHT-APIl-SB-55333
OS-PATEHT-CIASS-331-45
OS-PATEBI-CIJSS-31I3-100B
DS-PATEBT-CIASS-3»3-100Si
OS-PATEBT-C1ASS-343-853
OS-P»TEBT-3,710,329
BASA-CASE-EBC-10226-1
OS-PATEBT-APPL-SB-12U909
OS-PATBBT-APP1-SB-808822
OS-PATEBT-CIASS-250-209
0S-PAIEBT-C1JSS-250-215
OS-PATEBT-C1ASS-250-217
OS-PAIEB1-C1ASS-315-153
DS-P»TEBT-CI,ASS-3l!0-25
OS-PATEBT-CLASS-3UO-27B
OS-PiTEBT-3,708,671
.... HASA-CASE-IiE-10739-1
OS-PATBB1-APPI-SB-13M567
DS-PATEBT-C1ASS-250-217P
OS-PATEB1-C1ASS-3»0-228S
OS-PATEBT-CUSS-340-418
OS-PATEBT-3,708,674
BASi-CASE-lAB-10311-1
OS-PATEBI-APPL-SB-31702
OS-PATEB1-C1ASS-250-199
OS-P»TEBT-ClASS-3llO-ni
OS-PiTEBT-ClASS-350-293
OS-PATEBT-3,710,122
B1SA-CASI-BPO-12015
OS-PATEHT-APEL-SB-711862
OS-PATEBT-CtASS-1«9-19
OS-P»TEBT-ClASS-1«9-36
OS-PATEB1-3,708,359
.... BASA-CISE-HSC-15567-1
BS-PATEBT-APP1-SB-87551
OS-PATEBT-CLASS-20II-32II
OS-PATEBt-ClASS-20q-325
OS-PATE8T-CLASS-200-328
OS-PATEST-3.708,lt19
, BASA-CASB-EBC-10439
OS-PA7EBT-APPI-SH-54271
OS-PATEBT-CLISS-244-17.13
OS-PATBBT-CLASS-20H-77D
OS-PAlEBt-CtlSS-318-989
c09 B73-19234
c09 B73-19235
c14 B73-19419
c14 B73-19420
c14 B73-19421
c15 B73-19457
c15 B73-19458
c21 B73-19630
c28 B73-19793
c28 B73-19819
c03 B73-20039
c03 B73-2C040
COS B73-20137
c07 B73-20174
c07 S73-20175
c07 H73-20176
DS-PATEBT-3,711,042
.... BASA-CASE-GSC-11013-1
OS-PATEBT-APPL-SB-200717
DS-EATEBT-CIASS-343-754
OS-PATBBT-C1ASS-313-839
OS-PATEBT-C1ASS-343-854
DS-PATEBT-CLASS-343-895
DS-PATIBT-3,713,163
BASA-CASE-8PS-20407
OS-PATEBT-APPL-SB-116777
OS-PATEBT-C1ASS-317-235AB
aS-PATEBT-CLASS-317-235B
OS-PATEBT-C1ASS-317-235B
OS-PATEBT-C1ASS-317-235T
OS-PATEBT-ClASS-317-2350A
DS-PATEBT-3,714,526
BASA-CASE-LAB-10226-1
OS-PATEHT-APP1-SB-98774
OS-PATEB1-C1ASS-95-11.5B
OS-PATEHT-CLASS-95-11B
OS-PATEHT-CLASS-250-217B
nS-PATEHT-3,712.195
BASA-CASE-HFS-20774
OS-PATEBT-AFPI-SB-161028
OS-PATEBT-CIASS-73-8H
OS-PATEBT-3,712.121
BASA-CASE-HFS-20242
OS-PATEHT-APP1-SS-213004
DS-PATEBT-C1ASS-73-71.6
I7S-PATEST-3,712,120
.... BASA-CASE-HFS-Z0698-2
OS-PATEBT-APPI-SH-3418
OS-PATEBT-APE1-SN-136086
DS-PATEHT-CIASS- 42 3-<446
DS-PATEHT-C1ASS-423-625
DS-PATEBT-3,71«.332
. BASA-CASE-LAE-1C195-1
OS-PATEHT-APP1-SS-201782
OS-PATEBT-CLASS-259-4
DS-PATENT-3,712,591
HASA-CASE-GSC-11188-2
OS-PATEBI-AEP1-SB-24441IO
BASA-CSSE-IEB-11187-1
DS-PATEBT-APPL-SB-147922
OS-PATEHT-CLASS-60-39.28B
OS-PATEBT-3,713,290
.... HASA-CASE-IAR-10951-1
BS-PATEBI-APPL-SB-331759
.... BASA-CASE-GSC-10814-1
OS-PATEST-AEP1-SB-1)1404
DS-PATEHT-C1ASS-244-1SA
OS-PATBNT-CIASS-244-1SS
OS-PATEBT-3,715,092
BASA-CASE-SPC-11771
OS-PATEBT-APP1-SB-:00762
OS-PATEMT-CLASS-60-26
OS-PATEBT-C1ASS-24U-1.55
OS-PAIEBT-CLASS-250-212
OS-PAIEBT-CIASS-250-234
OS-PATEHT-3,715,600
BASA-CASI-IAB-10076-1
OS-PA1EBT-AEPI-SB-84290
OS-PATEBT-CIASS-62-259
OS-PATIBT-CLASS-165-46
OS-PATIBT-CIASS-312-1
OS-PATEBT-3,713,480
.... BASA-CASE-GSC-10087-4
OS-EATEBT-APPl-S8-lt741)0
OS-PATEHT-AEPL-SH-701679
OS-PATEBT-C1ASS-325-4
OS-PATENT-CLASS-325-5
OS-PATEBI-CIASS-325-7
OS-PA1ENT-C1ASS-325-8
OS-PATEBT-CLJSS-325-9
OS-PATENT-C1ASS-325-12
OS-PATEBT-CIASS-325-17
OS-PATIBT-CLASS-325-63
OS-PATEBT-C1ASS-383-179
OS-PATEBT-3,715,663
HASA-CASB-FSC-10698
OS-PATEHT-AFPL-SB-213949
OS-PATEBT-CLASS-73-170B
OS-PATEBT-CtASS-324-72
OS-PAtSBT-3,715,660
BASA-CASE-RSC-10S21
OS-PJTEBT-APPL-SB-212921
OS-PATMT-CIASS-340-106.1C
OS-PAIB1T-CIASS-3HO-147B
OS-PATEBT-CIASS-340-163
I-5J7
ACCBSSIOB HUHBBB 1BDBI
c08 873-20217
c09 B73-20231
c09 H73-20232
c10 N73-20253
c10 S73-2025I1
c11 B73-20267
c11 B73-20«7«
c14 B73-20«75
c1« B73-20176
c1« N73-20477
c14 B73-20«78
c15 B73-20511
c15 B73-20535
c32 B73-20710
c23 B73-207U1
c31 H73-20880
c07 H73-22076
c27 H73-22710
c07 H73-2H176
OS-PATEBT-3,715,723
... HASA-CASE-IAB-10128-1
OS-PATEHT-AFFl-SB-811002
OS-PATBBT-CIASS-235-92FQ.
OS-PATEBT-CIASS-235-92B
OS-FATEBT-C1ASS-235-92T
OS-PATEBT-CIASS-3IIO-3II7AD
OS-SVSI«T-3,'MH,6<»5
... BASA-CASE-ABC-102611-1
OS-PATEBT-APPL-SB-80368
OS-PATEBT-CLASS-328-167
OS-PiTEBT-ClASS-330-86
US-PATBNT-C1ASS-330-109
nS-PATEST-3,7111,588
BASA-CASE-BFS-21II33
BS-PATEBT-APP1-SH-236281
OS-PATENI-C14SS-307-230
OS-PATEBT-CLASS-307-3011
OS-PATEBI-CIASS-330-20
DS-PATEBT-C1ASS-330-22
OS-P8TEBT-CIASS-330-30D
DS-PATBBT-CIASS-330-35
DS-PATENT-CIASS-330-aO
OS-SATEBT-C1ASS-330-80T
DS-PATEBT-3,715,693
... HASA-CASE-lAB-10310-1
DS-P&TE8T-1PEL-SB-1U7103
DS-PATEBI-CLASS-235-197
DS-PATEHl-3,7111,1105
BASA-CASE-NPO-11868
OS-PlTEBT-APPl-SB-192101
OS-PATEBT-CLASS-307-221B
DS-PATEBT-CIASS-328-37
OS-PATEHT-CIASS-328-61
OS-PKEB1-CLASS-328-187
OS-PAlEBT-3,718,863
BASA-CASE-H?S-21362
DS-PAfEBT-APPL-SB-211411
tJS-S&TB»T-Cl»SS-73-H32SD
DS-PAIEBT-3.71<t,833
BASA-CASE-EBC-10350
OS-PATEBT-APPL-SB-55535
DS-PATEB1-C1ASS-3HO-27B
DS-PAIENT-3,7lq,6211
... BASA-CASE-IAE-10726-1
OS-PATEB1-APPI-SB-116935
OS-PATEBT-C1ASS-250-83.3H
OS-PAIEBT-C1ASS-250-231
OS-PATE»T-3,71«,q32
BAS4-CASI-BFS-20673
OS-PAIEBT-APP1-SH-9MOU9
DS-PATEHT-CIASS-73-90
OS-PATEH1-CLASS-73-91
OS-SAIEBT-3,7ia,821
... BASA-CASB-AHC-10»«3-1
OS-PATEBT-APSI-SB-128H19
OS-PATEBT-CIASS-250-83.3B
OS-PATEBT-CIASS-250-83B
OS-PATEBT-3,715.590
BASA-CASE-NPO-10985
OS-PATEHT-AFPL-SB-7I»759
OS-E6TEHT-C1ASS-73-19HE
OS-PATEB1-C1ASS-321-30B
OS-EATEHT-CIASS-32I1-65P
OS-PATEBf-3,712,132
BASi-CiSE-BPO-11213
OS-PATENT-APFL-SH-78703
DS-PJTEBT-CLASS-195-127
DS-PAIEB1-3,713,987
... BiSA-CASE-LiB-11072-1
0S-PATE1IT-APP1-SB-280030
... BASA-CASE-IAB-10765-1
0S-PATEH1-APPL-SB-138230
OS-P&TEBT-C1ASS-73-88A
OS-PATEBT-CliSS-356-32
DS-PAIEB1-3,715,915
... RASA-CJSE-SBC-1019«-1
OS-PATIHT-AIPl-SB-107659
DS-PATEBT-CIASS-350-202
OS-PATESI-3,715,152
... BASA-CASE-IAB-10788-1
OS-PATEBT-APPL-SH-310865
... BASA-CASE-BFO-10166-1
0S-PATEUT-APPL-SB-192803
RASA-CASE-BPO-10893
OS-PAIEBT-APF1-SB-81558U
OS-PATEBT-C1ASS-260-91I.8
OS-PATEBT-3,63«,383
HASA-CASI-BPO-11751
c11 B73-24172
B73-2««73
c15 B73-2«513
c17 B73-2«569
c28 B73-2U783
c28 B73-21781
c05 B73-25125
c07 B73-25160
c07 B73-25161
c08 N73-25206
c10 B73-25210
c10 B73-252111
c10 H73-252U3
c12 H73-25262
OS-PATEBT-APFL-SH-192iai
OS-PATEBT-ClASS-3a3-DIS.2
OS-PATEHT-CtASS-3113-915
US-PATEBT-3, 729,7113
.... BASA-CASE-LEB-11072-1
DS-PATEBT-APFL-SB-101885
OS-PATEHT-CLASS-136-225
TJS-BATEBT-3,729,3H3
BASA-CASE-HFS-20U18
OS-PATEBT-APPI-SF-162101
OS-PATEBT-C1ASS-128-2061
BS-PATEBT-C1ASS-32U-78E
OS-PATEHT-3,729,676
HASA-CASE-BPO-11117
OS-PATEBT-APPl-SH-1202«1
DS-PAtEBT-ClASS-60-25
OS-PATEBT-CIASS-1117-391
OS-PATEBT-3, 732, 0<lO
BASi-CASE-lEB-10920-1
nS-PATEBT-APPl-SB-106»2«
OS-PATEBT-C1ASS-201-192
OS-PATEBT-3,732,158
BASA-CASE-BPO-11880
OS-PATEHT-APP1-SB-209535
DS-PATEBT-C1ASS-60-202
DS-PATEBT-CLASS-313-DIG.8
OS-PADBBT-C1ASS-313-63
OS-PATEBT-CLASS-313-231
DS-PATEBT-3,728.861
OS-PATEBT-313-201
BASA-CASE-BPO-11559
DS-PATEBT-APPl-SB-iq7996
DS-PATBBT-CLASS-60-25II
DS-PAIEBT-CLASS-60-256
nS-PATEBT-ClASS-102-19.7
OS-PATEBI-ClASS-102-«9.8
OS-FATEST-3,729,935
BASA-CASE-HPS-20332-2
DS-PATEB1-APPI.-SH-195061
OS-PATEBT-APPL-SB-869260
0S-P&TEBT-CLASS-2-2. 1A
OS-PATEBT-CLASS-128-112.5
OS-S&TEST-C1ASS-137-538
OS-PATEBT-3,720,208
BASA-CASE-ABC-10097-2
DS-PATEBT-APP1-SB-115083
OS-PATEBT-APP1-SS-768662
OS-PATEBT-ClASS-325-«5
OS-PATEBT-CIASS-325-61
OS-PATBHT-CLASS-325-113
OS-PATEBT-C1ASS-325-139
DS-PATEST-CIASS-3UO-207
DS-PATEBT-CLASS-3qO-258B
OS-PATEBT-3,719,891
HASA-CASE-BPO-11707
DS-PATEHT-APP1-SB-196399
OS-FATEBT-CLASS-3U3-6.SB
OS-PATEHT-CLASS-343-6.8B
OS-PATEBT-3.729,736
BASA-CASE-HPO-11U97
OS-PATEBT-APPl-SB-155565
nS-PATBBT-CIASS-235-10.2
OS-PAtEBT-CLASS-235-92CV
OS-PATEBT-C1ASS-235-92DB
OS-PATEBT-CIASS-235-92EA
DS-PATEHT-CLASS-235-92EV
OS-PATEHT-CLASS-235-92B
OS-PATEBT-CIASS-235-151.27
OS-PATBHT-3.729,129
BIS1-CASE-HSC-12H28-1
OS-PATEBT-APP1-SB-170681
OS-PATEBT-CL4SS-179-1SA
OS-PATEBT-CLASS-235-151.31
OS-5ATEBT-CLASS-32II-77E
OS-FAi:EBT-Cl»SS-32ll-780
OS-PATBBT-3,732,«05
BASA-CASE-6SC-11239-1
DS-PATBBT-APP1-SS-180683
OS-PATEBT-CLASS-325-67
OS-PATBBT-C1ASS-325-363
OS-PATEBT-3,737,781
.... SASA-CASE-HPS-21919-1
OS-PATEFT-APPL-SB-193056
DS-PATEBT-C1ASS-317-100
OS-PATEBT-CLASS-317-101DB
DS-PATEBT-3, 735.206
.... BASA-CASB-1AB-10578-1
OS-PATEBT-APPL-SB-233098
OS-PATEBT-C1ASS-73-117
1-528
ACCESSI08 BOBEEB IBDEI
c14 B73-25460
c14 F73-25461
c14 B73-25462
c14 B73-25463
c15 B73-25512
c15 B73-25513
c25 N73-25760
C33 B73-25952
C02 N73-26004
c02 B73-26005
c02 873-26006
c02 B73-26008
c05 B73-26071
COS S73-26072
OS-PATIHT-3,731,528
BASA-CASE-BFS-20916
OS-PATEBT-APPI-SB-212165
OS-PA1EBT-CIASS-73-189
OS-PATE8T-3,731,531
BASA-CASI-KSC-10108
OS-PATEB1I-APEL-SB-73922
BS-PATEBT-CLASS-343-6. 8B
OS-PA1EBT-CIASS-343-14
BS-EATE8T-CLASS-343-17.5
OS-PATEHl-3.732,567
BASA-CASE-BPO-11686
BS-EATEBT-APPL-SB-212900
OS-PATSBT-C1ASS-250-83.3H
OS-PATEBT-CLASS-250-203B
OS-P8TEHT-C1ASS-250-21I1
OS-fllEH'I-CIASS-250-21It
OS-PATEBT-CLASS-SSe-152
OS-PATEHT-3,723,175
... HASA-CASE-ABC-10278-1
OS-EATEFT-APP1-SB-15I1933
OS-PATEH1-CIASS-356-110
OS-PA1EHT-3,729.260
... HASA-CASE-tAB-10129-1
OS-PA1EST-APP1-SB-99201
OS-5iTENl-CLASS-2Q-13ltB
OS-PA1EHT-CLASS-182-5
OS-PATEBI-CLASS-188-65.1
OS-PATEST-CLASS-25t-156
DS-PATEHl-3,729.068
... BASA-CASE-GSC-11205-1
OS-EAIEBT-APE1-SB-107376
nS-PATENl-CIASS-188-266
OS-PATElll-ClASS-2lt<t-1SA
OS-PATEB1-3,737,118
... BASJ-CASE-LEB-11180-1
DS-PA1EBT-AEPI-SH-175852
OS-PATEBT-CIASS-60-202
nS-PiTIIIT-ClASS-313-161
DS-PATEBT-CIASS-SI3-231
DS-PATEBT-3,735,591
... BlSA-CASE-LEB-10359-2
OS-PilEH'I-APEL-SS-47063
nS-PAlEKT-APEI-SH-150215
OS-P5TEHT-CIASS-60-200A
DS-PATEHT-CLASS-60-265
OS-PATEKT-CLASS-60-267
OS-PATEBT-CIASS-62-467
OS-PATIST-CIASS-102-105
OS-PATIIII-CIASS-2«<1-117A
OS-PATE81-3,720,075
... BSSA-CASE-1AH-10682-1
OS-PATEKT-APPL-SB-127915
OS-PATEBT-CLASS-24lt-75A
OS-PATEBT-CIASS-2«lt-76C
DS-PJTEBT-C1ASS-2«|1|-77F
OS-PA1IBT-CIASS-21II-776
OS-PATEBI-3,73»,a32
... BASA-CASE-ABC-10170-1
DS-PITEHT-APFL-SB-206279
nS-PATEBT-ClASS-2<ll)- 13
OS-PATEBT-ClASS-24<t-«6
OS-EATEBT-CIASS-21II1-55
DS-PATEBT-3,737,121
... BASA-CASE-BSC-12393-1
OS-P4TEBT-APPI-SB-203105
OS-PATEBI-CLSSS-9-2A
OS-PATIBI-CIASS-9-3
DS-PATEHT-CIASS-9-11A
DS-PAT2BT-CI.ASS-11 4-122
OS-PATEBT-3,736,607
... BASi-CASE-IAB-11087-1
BS-PATIBT-APPl-SB-367267
... HASA-CASE-ABC-10599-1
OS-PATZBT-APPl-SF-2171181
OS-PATIHT-CLSSS-2-2.1
OS-PATEHT-CIASS-62-89
OS-PATEB1-CLASS-62-176
OS-PATEBf-ClASS-62-207
OS-PATEBT-C1ASS-62-209
OS-PATEBT-CIASS-62-259
DS-PATEBI-CIiSS-165-16
OS-PATEBT-3,736,764
BiSJI-CASE-ABC-10329-1
OS-PJTEBT-APF1-SB-159857
BS-PAfEBI-ClASS-128-2.1B
OS-PATEBI-CIASS-351-23
OS-PATEBT-CtASS-351-30
OS-PATEBf-CliSS-351-36
c06 B73-26100
c07 B73-26117
c07 873-26118
C07 B73-26119
COS B73-26175
COS B73-26176
c09 B73-26195
c10 B73-26228
C10 H73-26229
C10 H73-26230
c11 B73-26238
c14 B73-26430
c14 B73-26H31
C14 B73-26U32
c15 873-26472
(JS-PATEHT-3.737,217
BAS8-CASE-GSC-11358-1
DS-PATEBT-APPL-SB-226551
BS-PATEBT-CLASS-260-46.5B
OS-EATEBT-3,733,350
BASA-CASE-KSC-10392
DS-PATEFT-ASPI-SB-181024
OS-PATEKT-CIASS-343-880
DS-PATEBT-CLASS-343-883
OS-PATEBT-CIASS-343-889
DS-PATEFT-C1ASS-343-895
DS-PATEBT-3,737,912
BASA-CASE-SPO-11548
OS-PATEBT-APP1-SB-151411
OS-PATEBT-C1ASS-179-15A
OS-PATEBT-C1ASS-179-15BH
nS-PATEBT-CHSS-325-40
OS-PATEHT-CIASS-343-204
DS-EATEBT-3,737,776
BASA-CASE-BPO-11426
OS-PATEBT-APP1-SB-89210
DS-PATEST-CIASS-250-199
OS-PATEBT-C1ASS-331-94.5
BS-PATEBT-C1ASS-332-7.51
OS-PSTEBT-C1ASS-356-4
OS-PATEBT-CLASS-356-5
OS-PATEBT-3,737,231
.... BASA-CASI-NPO-11821-1
BS-PATEBT-JPP1-SB-236285
BS-PATEHT-C1ASS-235-152
OS-PATENT-CLASS-235-1611
OS-PATEBT-C1ASS-328-167
DS-PATEBT-3.732,109
BSSA-CASE-BPC-11456
DS-PATEBT-APPL-SB-153543
BS-PATEBT-C1ASS-340-172.5
DS-PAlEBT-3,740,725
.... BASA-CASE-GSC-10990-1
OS-PATEBT-APPI-SB-93329
OS-PATEBT-CISSS-333-73B
BS-PATEBT-C1ASS-333-73S
BS-PATEHT-CIASS-333-82A
BS-EATEBT-C1ASS-333-84B
OS-PATEBT-3,737,815
.... BASi-CftSE-EBC-10403-1
OS-PATEBT-APPl-SH-253405
OS-PATEBT-CIASS-317-DIG.6
OS-PaiE»T-CLASS-321-11
BS-PATEB1-C1ASS-321-45C
OS-PATEHT-3,737,757
BASA-CASE-SPO-11569
OS-PATEHT-APP1-SB-199957
BS-PATEBT-C1ASS-307-220
OS-PATEBT-CIiSS-307-233
OS-PATEHT-3,737,676
.... BASA-CASE-BSC-13907-1
BS-PATEBT-APPL-SB-254177
OS-PATEB1-CIASS-235-186
BS-PATEB1-C1ASS-235-194
BS-PATEBT-C1ASS-235-197
OS-PATEBT-3,737,639
BASA-CASE-BPO-11366
DS-PATEBT-APPI-SB-144139
BS-PATEST-C1ASS-180-6.5
OS-PATBBT-C1ASS-180-78
BS-PATEBT-CLASS-180-8A
BS-PATBFT-CLASS-180-9.2B
BS-PATEBT-CLASS-180-9.5
OS-PATEBT-CLASS-180-41
OS-PATEB1-CIASS-305-35EB
BS-PATEBT-C1ASS-305-39
OS-PATEHT-3,730,287
BASA-CASE-BPO-11304
OS-PATEBT-APPI-SB-101214
OS-PATEBT-CLASS-219-50
OS-PATEBT-CI1SS-219-499
OS-PATEBT-3,733,463
BASA-CASE-BSC-12363-1
BS-PATEBT-APPL-SB-125236
BS-PATEBT-C1ASS-95-1.1
DS-PATEBT-3,736,849
BASA-CASE-ESC-10276
OS-PATEBT-APP1-SB-24155
BS-PATEBT-C1ASS-250-209
BS-PATEBT-CliSS-340-15.5GC
OS-PATEBT-C1ASS-343-100BE
OS-PATEBT-3,737,905
BASA-CASE-KSC-10639
OS-PATEBT-iPPL-SB-181023
1-529
ACCESSIOH BOBBEB IBD3I
c18 B73-26572
c26 B73-26751
c26 N73-26752
C31 H73-26876
c32 K73-26910
C33 B73-26958
c04 B73-27052
c05 S73-27062
c06 1173-27086
c09 B73-27150
clO B73-27171
c14 B73-27376
c14 B73-27377
c14 H73-27378
c14 B73-27379
US-PATEBT-C1ASS-137-397
OS-PATEST-CIASS-137-582
OS-PATEBT-3,736,956
BASA-CASE-ABC-10304-1
OS-PATBBT-APPL-SB-140946
OS-PATEBT-CIASS-252-8.1
OS-PA1EBI-3,730,891
BASA-CiSE-HJS-20675
OS-PATEBT-APPI-SB-200085
HS-PATEBT-CIASS-250-219TH
OS-PATBB1-C1ASS-356-108
OS-PATEBT-CIASS-356-161
OS-PATEST-CtiSS-356-202
US-EATEBT-3,737,237
BASA-CASE-lEB-11726-1
OS-PATEBT-APPI-SB-280031
DS-PATEBT-C1ASS-29-599
OS-PATBBT-C1ASS-156-18
DS-PATEBT-CIASS-174-DIG.6
JS-PAIEBT-CIASS-336-DIS.1
DS-PATBBT-CIASS-336-200
DS-SATEB1-3,737,821»
NASA-CASE-HFS-20863
nS-SATEBI-SBSl-SB-159966
OS-PATEBT-CIASS-2II4-1SD
DS-PAIEBI-CIASS-211-137P
DS-PATEBT-3,737,117
BASA-CASE-IAE-10756-1
OS-PATBBT-APEL-SB-160859
OS-PATEBT-CIASS-73-67.3
OS-PATESI-CIASS-73-88.5B
OS-PATEBT-CIASS-73-91
OS-PATEHT-CIASS-235-92HT
OS-PATEBl-3,733,a21t
HASA-CASE-BSO-11330
DS-PATEBT-APP1-SB-118269
DS-PATEBI-CLASS"-285-DIS. 21
OS-PATEBT-CIASS-285-316
nS-PATEHT-3,737,181
.... BASA-CASE-SSC-11092-2
OS-PATEHT-AFPl-SB-60950
DS-PATEHT-APPL-SB-139250
DS-PATEBT-CIASS-103.5B
US-PATEBT-3,715,090
BASA-CASE-LER-11669-1
OS-PATEBT-APPI-SB-198885
DS-PA1EBT-CIASS-32-28
OS-PATEBT-CLASS-32-58
OS-PATEBT-CLASS-128-2
OS-PATEBf-ClASS-128-2«A
OS-PATEBT-CIASS-128-305
OS-PATEBT-3,736,938
BASA-CASE-6SC-10225-1
OS-PATZST-APPI-SB-710621
OS-PATEBT-CLASS-195-66B
OS-PAtEHT-3, 7115, 089
BASA-CASE-EBC-1022a-2
DS-PATEBT-APFL-SB-221833
, OS-PATEBT-APPI-SH-868775
OS-PATBBT-C1ASS-29-580
DS-PATEBT-Cl»SS-317-23»6
OS-PATEBT-C1ASS-317-23III
OS-PATEBT-C1ASS-317-23«H
DS-P»TEBT-CliSS-317-23qB
OS-PA1EBT-CIASS-317-234B
OS-PATEBf-3,7«2,316
BASA-CASE-BPO-11941-1
DS-PA1EBI-A?P1-SB-2«161»
DS-PATEBI-C1ASS-330-70CB
OS-PATEBT-CLASS-331-17
DS-PATEBT-C1&SS-331-25
OS-SMEB1-3,7UO,671
BASA-CASE-BQB-10037-1
DS-PATEBT-APP1-SB-235957
OS-PATIBT-C1ASS-73-28
OS-P»TEBl-3,7ai,001
.... BJSA-CiSB-BFS-21016-1
DS-PATEHT-APP1-SB-156725
OS-PAIEBf-CtASS-35-12C
OS-PATEBT-C1ASS-272-73
OS-PATEBT-3.7l|ll,79<t
BASA-CASE-KSC-10626
OS-PATIBI-APtl-SB-180963
OS-PAIEBT-C1ASS-222-414
OS-PAIEBT-C1ASS-244-1SS
OS-PATEBT-CLASS-244-135
OS-PlTEBl-3,744,738
.... B1SA-C1SE-IBC-10060-1
DS-PATEBT-APPI-SB-189290
c15 D73-27405
c15 B73-27406
c15 B73-27407
c17 B73-27446
c27 B73-27695
c28 B73-27699
c33 B73-27796
COS B73-27941
c06 B73-27980
c07 B73-28012
C07 B73-28013
COS B73-28045
C09 B73-28083
OS-PATEBT-CIASS-73-1D7
OS-PATEBI-CIASS-179-175.1A
OS-PA1EBT-C1ASS-340-5C
OS-PATIBT-3,744,294
B»SS-CASE-HFS-20855
OS-PATEBI-APPL-SB-127647
OS-PATEBT-CLASS-53-22A
OS-PATEBT-C1ASS-53-112A
OS-PATEBT-C1ASS-219-348
OS-PATEBT-3,745,739
BASA-CASE-BPO-11377
OS-PATENT-APPL-SB-187262
OS-PATEBT-C1ASS-137-1
OS-PATEBT-CrASS-137-154
DS-PATENT-C1ASS-137-604
DS-PATEBT-3,744,510
BASA-C&SE-KSC-10752-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-372143
BASA-CASE-LAB-10953-1
DS-PATEBI-APPI-SB-163152
OS-PA1EBT-C1ASS-23-230B
BS-P4TEBT-3,744,972
.... BASA-CASB-lEi-11071-1
OS-SATEBT-AEPl-SB-370581
.... BASA-CASE-XIE-10453-2
OS-PATEBT-APPI-SB-180473
OS-PATEBT-APP1-SB-758540
0S-PATEBT-C1ASS-60-202
nS-PATEBT-CLASS-313-63
OS-PATEBT-C1ASS-313-217
OS-PATEBT-CLASS-313-218
OS-PATEBI-CLASS-313-230
OS-PATEBT-C1ASS-313-355
DS-PATEBT-3,744,247
.... BASA-CASE-IAS-10U39-1
OS-PATBBT-APP1-SB-182033
DS-PATEBT-C1ASS-73-86
OS-PATEBI-CLASS-73-339
OS-PATEBT-CLASS-73-432B
DS-PATEBT-CLASS-356-72
OS-PATEBT-3,745,816
BASA-CASE-BFS-21109-1
OS-PATEBT-APPL-SB-202769
OS-PATEBT-CIASS-73-379
OS-PATEBT-C1SSS-12 8-2.05B
DS-PATEBT-CIASS-128-2.06B
OS-PATBBT-C1ASS-272-73
OS-PATEST-3,744,480
.... BASA-CASE-lEi-11325-1
OS-PATEBT-APPL-SB-184960
US-PATEBT-CLASS-117-161P
OS-PATEBT-C1ASS-117-161DB
OS-PATEBT-CLASS-117-228
OS-PATEBT-CIiSS-161-214
US-PiTEST-CLASS-161-227
OS-PATEBT-CLASS-260-30.2
DS-PATEBT-C1ASS-260-30.8DS
BS-PATEBT-CIASS-260-32.6B
OS-PATEBT-CLASS-260-33.4B
OS-PATEBT-C1ASS-260-33.6B
OS-PATBBT-CLASS-260-47CP
OS-PATBBT-C1ASS-260-65
OS-PATEBT-CLASS-260-78TF
OS-PATEBT-C1ASS-260-780A
OS-PATEBT-3,745,149
.... B4SA-CASE-BPO-11593-1
DS-PSTEBT-APP1-SB-172807
OS-PMEBT-CLASS-179- 15PS
OS-PATEBT-C1ASS-325-419
OS-PATEBT-C1ASS-329-122
DS-PHEBT-3,745,255
.... SAS1-CASE-SSC-11046-1
OS-PATEBT-APPI-SB-182399
DS-PATEBT-C1ASS-343-725
OS-SATEBT-CIASS-343-729
DS-PATEBT-CIASS-343-797
OS-PATEBT-C1ASS-343-803
OS-PiTEBT-CIASS-343-893
DS-P»TEBT-3,747.111
BASA-CASE-XBP-00477
OS-PATEBT-APPL-SB-175497
OS-PATEBT-CIASS-340-347
OS-PATEBT-3,219,997
.... BASA-CASE-GSC-11215-1
OS-PATEBT-APPL-SB-114873
OS-PAtEBT-CIASS-29-628
OS-PATEHT-C1ASS-29-629
OS-PATEBT-CIASS-29-630
DS-PATEBT-C1ASS-29-630A
I-S30
ACCBSSIOB BOBBBB IBDBI
c09 873-28084
c12 873-28144
c14 873-28486
c14 873-28087
c14 873-28488
c14 1173-28489
c14 R73-28490
c14 B73-28491
c14 N73-28499
c15 H73-28515
c15 B73-28516
c17 B73-28573
c26 B73-28710
c05 H73-30078
c06 H73-30097
c06 B73-30098
c06 B73-3009S
c06 B73-30100
c06 B73-30101
OS-PATEST-3,7fl«,128
BASA-CASE-XSP-03623
OS-PAMBT-4PEI-SB-4711 54
OS-SlIBHT-Cl,iSS-178-69.5
OS-PATEBT-3,402,265
... BASA-CASB-1AB-10612-1
OS-PATEBT-APE1-SB-2 33173
CS-PATEBt-ClASS-73-147
OS-PiTJBI-3,744,305
..... SASA-CASE-BPC-11749
OS-PATEBT-AFP1-SB-175267
OS-PATEBT-CIASS-73-15B
OS-P4TBBT-C14SS-324-52
OS-P4TEB1-3,737,762
... BASA-C4SE-II.4-08916-2
OS-P4TEBT-4EFI-SB-97472
OS-PATEBT-APE1-SB-777765
US-PitEBT-CiaSS-73-170B
OS-PATEBT-CtASS-73-432B
OS-PATEB1-3,744,320
... BASA-CASE-IB1-11159-1
OS-PATEBT-BEP1-SB-104346
OS-P4TEBT-CI4SS-250-336
OS-P4TEBT-C14SS-307-308
OS-P4TEBT-3,745,357
... B4S4-C4SB-GSC-11074-1
DS-P4TEBT-SPP1-SB-198362
OS-P4TBBI-CI4SS-34-15S
OS-P4TBBT-C14SS-34-160
ns-P4TEBT-Cl4SS-34-162
OS-PATlBT-3,744,148
... B4S4-C4SE-GSC-11444-1
OS-P4TEBT-4PP1-SS-229128
OS-P4TBBI-CL4SS-250-203B
US-E4TEBI-C14SS-250-209
OS-P4TBBT-CI1SS-250-214B
DS-P4TEHT-C14SS-356-141
DS-P4TEB1-3.744.913
BASA-CASE-XBP-05231
nS-PATEBT-APPl-SB-524746
OS-PATEST-C11SS-250-51.5
OS-BATEBl-3,440,419
... BASA-CASE-GSC-11690-1
BS-PATEBT-APIl-SB-379290
... BASA-C4SE-1BB-10533-1
OS-P4TEBT-APPI-SB-134658
DS-PATEBT-C1ASS-27-498
OS-PATBB1-CI4SS-29-497.5
OS-PATEBT-CLASS-219-62
US-PATBHT-C14SS-219-107
OS-PATEBT-3,745,300
BASA-CASI-IHP-01187
OS-PAtEBT-APPl-SB-155598
BS-PATBBT-C14SS-317-158
OS-P4TEBT-3.244.943
BASA-CASE-XHP-08876
OS-PAIEBT-APPL-SH-527331
OS-PAIBBI-CLASS-75-66
OS-PATEBI-3,419,384
BASA-CASE-ZBP-01185
OS-PAIBBT-APSl-SB-155595
US-PATEBI-C14SS-317-158
OS-PATEBT-3,198,994
... H&SA-C4SE-BPS-21010-1
BS-P4IBBT-APEL-SH-251609
BS-PATEBT-C1ASS-73-379
DS-PAIEBI-3,750,479
... BASA-C4SB-IAB-10670-1
OS-PATBBT-4PP1-SB-59892
US-PATEBT-ClASS-60-215
OS-PATBBT-CIASS-149-1
OS-PAIEBI-C1ASS-1fl9-36
OS-PATEBI-CIA SS-252-301.4
OS-PATEBI-CLASS-252-305
BS-P4fEBI-3.751,913
... HASA-CASB-BPS-21040-1
BS-PAIEBT-APEl-SB-183240
OS-PATEBT-CLASS-260-48SF
BS-PATEBT-3,752,847
BASA-CASE-HFS-10S12
BS-PATBBT-APFI-SB-606027
BS-PATBBt-ClASS-260-77.5
BS-P4TBBI-3,463,761
BASA-CASB-HPS-10506
BS-PA1EBT-APPI-SB-606036
BS-PAIBBt-ClASS-260-77.5
DS-P4TBBT-3.Q63.762
BASA-CASE-HFS-10S07
OS-CATEBT-APPL-SB-605994
c06 573-30102
c06 B73-30103
c07 H73-30113
c07 B73-30115
c08 B73-30135
c09 B73-30181
c09 B73-3C185
c10 B73-30205
c14 B73-30386
c14 B73-30388
c1« B73-30389
c14 B73-30390
c14 873-30391
c14 B73-30392
c14 873-30393
c14 S73-30394
OS-PiTEBT-CL4SS-260-615
OS-P4TEB1-3,152,103
BASA-CASE-HFS-11492
BS-PAIEBT-APPI-SB-707440
OS-PATEHT-C1ASS-260-2
OS-PAIEBT-3,577,356
BASA-CASE-HES-10509
DS-PA1EBT-APPL-SB-605964
OS-P4TEBT-CL4SS-260-77.5
BS-P4TEHT-3, (175,384
B4S4-C4SE-HPO-11628-1
BS-P4TEBT-4FP1-SB-207211
OS-PATEBT-CIASS-325-420
DS-P4TEBT-CL4SS-32S-422
OS-P4TEBT-CL4SS-329-120
DS-P4TEBT-3.746.998
BAS4-C4SE-KSC-10654-1
BS-P4TEBT-4PPI-SS-250766
OS-PATEHT-C1ASS-178-DIG.23
BS-P4IEBT-CIASS-178-6.6DD
OS-P4TEBT-CI4SS-178-6.8
OS-P4TEBT-CLASS-179-15BS
BS-P4TEBT-3,7«9,831
.... BAS4-C4SE-BPO-10317-1
BS-P4TEFT-4PP1-SB-82649
OS-P4TEBT-CIASS-250-229
8S-P4TEFT-C14SS-250-237B
OS-P4TEBI-CL4SS-250-239
DS-P4TEHT-3,745,352
B4S4-C4SE-HFS-21214-1
BS-P4TEBT-APPL-SB-235269
OS-P4TEBT-C14SS-313-161
BS-P4TEHI-C14SS-315-248
OS-PATEFT-C14SS-315-324
OS-PATEBT-3,745,410
BASA-CASE-SPC-11738-1
BS-PATE1IT-4PP1-SB-235295
OS-PATEBT-C14SS-335-296
BS-PATEBT-C14SS-335-297
OS-PATEBT-3,750,067
.... S4SA-C4SE-BPO-11307-1
BS-P4TEBT-4PPI-SB-169671
DS-PATBST-C1ASS-340-277
OS-PATEBT-C1ASS-340-279
OS-PATEBT-3,750,131
.... BASA-C4SE-HFS-20658-1
OS-PATEBT-APF1-SB-205675
OS-PATEHT-CLASS-324-79D
OS-PATEHT-CLASS-328-48
OS-PATEST-C14SS-328-129
OS-PATEBT-C1ASS-328-134
OS-PATEHT-3,745,475
S4S4-CASE-BPO-11291-1
OS-P4TEBT-APPL-SB-116790
OS-PATEBT-CIASS-^24-29.5
OS-PATEBT-CLASS-324-57B
DS-PATEBT-CIASS-324-62B
OS-PATIBT-CI4SS-324-95
OS-F4TENT-3.750.016
.... B4SA-CASE-BFS-20546-2
OS-PATEBT-AEPL-SB-11220
BS-PATEHT-APPl-SB-51317
BS-PATEBT-CIASS-250-65B
BS-PATEBT-CIASS-250-105
OS-PATE8T-3,749,911
BASA-CASE-XGS-07752
OS-PATEBT-APP1.-SB-533659
OS-PATEHI-CI4SS-73-4
OS-PATEBT-3.395,565
RASA-C4SE-XI.A-05087
OS-PATEBT-APPt-SB-459407
OS-PATBHT-C1ASS-315-111
OS-PATEBT-3,194,286
BASA-CASE-HFS-21441-1
OS-PATEBT-APPL-SB-231662
OS-PATEBT-C14SS-250-394
OS-PATEBT-CtASS-250-518
OS-PATEBt-3,752,986
BASA-CASE-GSC-11487-1
OS-PATEBT-APPt-SB-193814
OS-PAIB»T-ClASS-i50-203
DS-PATEBT-CtASS-350-55
OS-PATBBT-CLASS-350-199
OS-PATBBT-CLASS-350-204
OS-PATFBT-3,752,559
BASA-CASB-lAB-10000
OS-PATBBT-APPL-SB-613235
OS-PATBBT-CIASS-73-398
OS-P»TMT-3,446,075
1-531
ACCESSION HDBBBE IBDEX
dl 1173-30395
c15 B73-30157
c15 873-30458
c15 N73-3045S
C1S B73-30160
c16 B73-30176
CIS H73-30532
c21 B73-30610
c21 B73-30611
c23 B73-30665
c23 N73-30666
c31 B73-30829
c03 B73-31988
C05 N73-32011
COS H73-32012
.... BASA-CASE-LAB-10623-1
OS-PATEHT-APFI.-SB-214086
OS-PATE8T-C1ASS-15-415
OS-PATEBT-CLASS-73-28
OS-PATEBT-CLASS-73-421.5B
0S-PATEBT-3,748,905
NASi-CASE-GSC-11149-1
OS-PATEHT-APE1-SB-152819
OS-PATEST-CIASS-29-452
OS-PATEBT-CLSSS-81-57.38
DS-PATEHT-C1ASS-251-29A
OS-PATEBT-3,749,362
.... BASA-CASE-IBR-11087-1
OS-PATEBT-APFI-SB-201904
US-PATE8T-C1ASS-308-188
OS-PATEB1-CLASS-308-193
US-PATEB1-3,751,123
NASA-CASE-BSC-13587-1
OS-PATE8T-APPI-SB-206698
0S-PATEBT-C1ASS-137-516. 27
DS-PATEHT-CLJSS-137-535
DS-P»TENT-3,719,123
SASA-CASE-BCH-10638-1
OS-PATENT-APFL-SB-212977
DS-PATEB1-CIASS-188-1C
OS-PATEBT-CIASS-297-386
OS-PATEBT-3,719,205
.... BASA-CiSE-HFS-20823-1
OS-PATEBT-APPI-SB-175981
OS-PATEBT-C1ASS-350-3.5
OS-PATEBT-CIASS-356-108
OS-PAIEBT-CIASS-356-109
DS-P8TEBT-3,711,912
BASA-CASE-EHC-10339-1
OS-PATEB1-APPL-SB-13883
nS-P»IEST-CLASS-156-285
OS-PATEBT-3,715,082
NASA-CASE-GSC-10890-1
OS-PATENT-APn-SB-111998
DS-PS1EHI-C1ASS-211-1SA
DS-PATEB1-C1ASS-250-203E
OS-EATEBT-C1ASS-250-209
US-PiIEBT-CIASS-250-236
OS-SATIBT-3,752,993
BASA-CASE-IAB-10717-1
DS-PAIEBT-APP1-SB-212028
OS-PATEBT-CiaSS-313-6.5E
DS-PATHBT-CIS SS-313-112CA
DS-PATEB1-3,750,168
BASA-CASE-1EI-11326-1
DS-PATEBT-APPI-SB-192970
OS-PATEBT-CIASS-60-39.65
OS-PATEBl-ClASS-60-39.66
OS-PATEBT-CIASS-60-39.72
OS-PATENT-CIASS-60-39.71H
OS-PATEBT-C1ASS-131-9
OS-PATEHT-CIASS-131-173
DS-EATENT-3,718,853
... BASA-CASE-GSC-11296-1
nS-PATEBT-AFEl-SB-228190
DS-PATEBT-C1ASS-350-55
OS-PATEST-C1ASS-350-162SF
DS-P»TEBT-3,752,561
... BASA-CASE-GSC-11018-1
US-PATEBT-APP1-SB-211523
tJS-PATEHT-CLASS-165-32
OS-PATEBT-CIASS-165-17
DS-PSTEHT-CIASS-165-96
OS-PATEHT-CIASS-165-105
OS-PA1EB1-CIASS-211-1SS
OS-EAIBBT-3,719,156
... BASA-CASE-BSC-12396-1
OS-PATEBT-APPL-SH-258331
OS-PATEBT-CLASS-307-18
OS-PATEBT-CIASS-307-28
OS-PATBBI-CIASS-307-29
OS-SAT1BT-CIASS-307-38
DS-PATEBI-3,755,686
... BiSA-CASE-GSC-11169-2
DS-PATEHT-APPI-SB-60882
DS-PATEBT-APPl-SH-139091
OS-PATEBT-CIASS-195-127
OS-PATEBI-3,756,920
... BASA-CASE-HSC-12609-1
OS-PATEBI-APIL-SB-750031
OS-PATEBT-C1ASS-2-2.1A
DS-PATEBT-CLASS-2-81
OS-PATEBT-CIASS-128-1A
OS-PAIBB1-3,751,727
c05 B73-32013
COS B73-32011
c05 H73-32015
C06 B73-32029
c06 H73-32030
COS B73-32081
C09 B73-32107
c09 H73-32108
c09 B73-32109
c09 B73-32110
c09 B73-32111
c09 B73-32112
c10 B73-32113
CIO B73-32111
c10 B73-32145
BASA-CASE-BFS-16570-1
DS-PATEBT-APPI-SB-228150
DS-PATEBT-C1ASS-3-1.1
DS-PATEBT-CIASS-3-2
OS-PATIBT-CIASS-3-6
DS-PATEBT-C1ASS-3-12
OS-PATEBT-3,751,733
.... BASA-CASE-MSC-11561-1
OS-PATEBT-APPL-S8-146940
DS-PATEBT-CIASS-91-186
OS-EA1EBT-CIASS-137-535
OS-PATEBT-CIASS-272-DIG.1
OS-PATEB1-CLASS-272-DIG.4
OS-PATEBT-C1ASS-272-DIG.5
OS-PATEBT-CLASS-272-79C
DS-PATEBT-3,758,112
BASA-CASE-BSC-13436-1
OS-PATEBT-APP1-SB-173190
DS-PATEBT-C1ASS-73-194E
nS-PATEBT-CIASS-73-194B
OS-PBTEBT-CIASS-128-2.07
DS-PATEBT-CIASS-128-2.08
OS-PATEBT-3,759,219
.... BASA-CASE-BPO-10998-1
BASA-CASE-BPO-10999-1
US-PATEBT-APPL-SB-145027
DS-PATEBT-CLASS-252-431B
nS-PATEBT-CIASS-252-4318
DS-PATEBT-CIASS-260-170E
OS-PATEBT-CLASS-260-93.5A
DS-PA1EBT-CLASS-260-93.5S
OS-PATEBT-CIASS-260-94.2H
OS-PATEBT-C14SS-260-94.28
OS-PATBBT-CIASS-260-94.7B
DS-PHTENI-CLASS-260-567.6H
DS-PATEBT-3,755,283
BASA-CASB-BPS-20979-2
OS-PATEBT-APPI-SH-100774
DS-PATEBT-APPI-SB-219590
OS-PATEBT-CIASS-260-418.2D
DS-PATEBT-3,763,204
.... BASA-CASE-HSC-12458-1
OS-PATEBI-APPL-SB-188927
OS-PATEBT-CIASS-235-152IE
OS-PATBBT-CLASS-340-347DA
OS-PATEBT-3,754,236
.... BASA-CASE-BFS-20207-1
DS-PATEBI-APPI-SB-239574
DS-PATEBT-CIASS-318-251
DS-PATEBT-CIASS-318-328
DS-PATEBT-3,757,183
. ... BASA-CASE-GSC-11368-1
OS-PATEBT-APPL-SB-237029
DS-PATEBT-CIASS-136-24
OS-PlTEBT-3,759,746
BASA-CASE-GSC-11394-1
OS-PATEB1-APPL-SB-292698
OS-PATEBT-C1ASS-136-89
OS-PATEHT-C1ASS-250-212
DS-PATEHT-CIASS-321-1.5
BS-PATEBT-3,760,257
i... BASA-CASE-KSC-10729-1
DS-PATEBT-APPL-SS-221714
DS-PATEBT-C1ASS-343-112R
OS-PATEBT-CLASS-343-113B
OS-PATEBT-3,751,263
BASA-CASB-ABC-10163-1
US-PATEBT-APPL-SB-241615
OS-PATEBT-CIASS-331-94.5
DS-PATEBT-3,753,148
... BASA-CASE-ABC-10330-1
nS-PATEBT-APPl-SB-151412
OS-PATEBT-C1ASS-317-235B
DS-PATEBT-CIASS-317-2351B
OS-PATEBI-3,760,239
... BASA-CASE-BSC-13746-1
DS-PATEBT-APP1-SB-226476
OS-PATEBT-CiASS-178-18
OS-PATEBT-3,758,718
... BASA-CASE-BPO-11703-1
DS-PAIEBT-APF1-SH-223560
DS-PATEHT-C1ASS-340-166
OS-PATEBT-C1ASS-340-173
OS-PATEBT-C1ASS-340-223
DS-EAIBBT-C1ASS-340-415
OS-PATBBT-3,760,394
... BASA-CAS1-HFS-21465-1
OS-PATEBT-APPI-SB-218965
OS-PATEBT-CIASS-307-271
1-532
ACCSSSIOB HDBBIB IIDEI
C11 873-32152
c14 B73-32317
c14 H73-32318
c14 H73-3231?
d« H73-32320
c14 H73-32321
c14 S73-32322
c10 H73-32323
c11 873-323211
cm H73-32325
d» K73-32326
c14 H73-32327
c15 H73-32358
c15 H73-32359
c15 H73-3236C
c15 B73-32361
OS-PATEBT-C1ASS-318-230
OS-PATEHT-CIASS-318-231
OS-PATZHT-CLASS-318-341
OS-PATEBT-CLASS-331-135
OS-PATEH-I-3,760,248
BASA-CASE-BSC-13789-1
OS-PATEHT-APF1-SH-166487
OS-PATEH1-CLASS-89-8
OS-PATEBT-CLASS-102-95
OS-PATEHT-C1ASS-188-1C
OS-PATEBI-3,763,740
.... HASA-CASE-BFO-12128-1
OS-PATEBT-AFFI-SH-841845
OS-PATEHT-CLASS-250-83.3B
DS-PATEHT-C1ASS-250-207
OS-PJTEBT-CLASS-313-104
OS-PATEBT-3,758,781
BASA-CASE-FISC-10730-1
OS-PATEHT-APFl-SB-2a8*69
DS-PATEBT-ClASS-32a-72
OS-P»TEB1-3,760,268
BASA-CASE-KSC-10728-1
OS-PATEBT-AFS1-SH-292682
OS-PAIEHT-CIASS-95-11
OS-P4IEBT-C1ASS-95-11.5
BS-PATEBT-3,759,152
.... BAS4-CASE-6SC-11188-1
DS-PAIEHT-AtPI-SS-80029
DS-PATEHT-4PII-SB-241'»llO
OS-PATEBT-CUSS-29-195Y
OS-SATEIIT-3,759,672
BASA-CASE-XBP-05530
BASA-CASE-XBP-06933
OS-PATEBT-APSl-SB-«88381
OS-PATENT-C14SS-73-81
OS-PATEBT-3,379,052
.... BASA-CASE-1JB-10319-1
OS-PATEHT-APP1-SB-1S7870
OS-PATEBT-CIASS-95-U2
HS-PATEBT-CLSSS-316-110
OS-PATEBT-3,757,659
BiSi-CSSE-l4B-10I4ltO-1
OS-PATEST-APPl-SB-229413
OS-PATEB1-CIASS-73-9U
DS-P4TEBT-CIASS-73-103
OS-PATEHT-3,757,568
BASA-CASE-14B-027Q3
OS-PAIEBT-fPPl-SB-»OQ212
DS-PATEHt-CLASS-313-7
nS-PATEBl-3,310,699
BASA-CASE-ZBP-04231
DS-PA1EH1-APFI-SB-362261
OS-PATEBT-CLASS-250-ai.9
DS-PATEHT-3,33I|,225
BASA-CASE-AHC-10362-1
OS-PATEBT-APP1-SB-198289
DS-PATEHT-CIASS-73-19UES
OS-PATEBT-CIASS-128-2.05P
DS-PJTEBI-3,751,980
.... HASA-CASE-lAE-101483-1
OS-PATEBT-JPPl-SH-181090
OS-PAIIBT-C1ASS-73-12
OS-PATEBT-C1ASS-73-170B
OS-P»TEBT-3,763,691
.... SASA-CASE-lEi-11388-1
DS-PATEBT-APP1-SB-289033
OS-PAIEBT-CIASS-29-II97
OS-PATEBI-CLASS-219-91
OS-PATEBI-C1JSS-219-117
OS-PATEHT-3,758,7H1
.... BASA-CASE-LEB-111S2-1
DS-PAIEBT-APPL-SB-198379
BS-PATEBI-CIASS-308-9
OS-PATEBI-C1ASS-308-35
OS-PAIEBT-3,759,568
.... BASA-CASE-GSC-11163-1
DS-PATEBT-JPPI-SB-2050H7
DS-FATEBT-CI4SS-29-527.2
OS-PATEBT-CIASS-72-53
DS-PATEBT-CIASS-117-66
OS-PATEBT-CLASS-117-105
OS-PATEBT-CLASS-117-105.5
OS-PATEB1-CIASS-117-130B
OS-PATBBT-CIASS-117-138.8B
OS-PATBBT-C1ASS-117-151
DS-PATBBI-CIASS-117-160E
OS-PATEB1-3,7511.976
BiSA-CASJ-XBP-01188
OS-PATEBT-&ePl-SB-155596
C15 B73-32362
c1,5 B73-32371
c16 873-32391
c17 B73-32U1I1
c17 B73-32II15
c18 B73-32437
c22 B73-32528
C26 873-32571
c28 873-32606
c31 873-327119
c31 H73-32750
c33 B73-32818
c06 B73-33076
B73-33361
CIS B73-33383
OS-PATEBT-CLASS-317-158
OS-PATEHT-3,262.025
BASA-CASE-XBP-07169
OS-PATEBT-APP1-SH-48688II
OS-PATEBT-C1ASS-175-26
OS-P4TEHT-3,375,885
. BASA-CASE-LAB-10941-2
OS-PATEBT-APP1-SB-395493
BASA-CASE-GSC-11222-1
OS-PATEBT-APPL-SB-251621
OS-PATEBT-C1ASS-307-157
OS-PAIEBT-CLASS-315-DIG.2
OS-PATEHT-CLASS-315-101
OS-PATEBT-C1ASS-315-258
OS-PATEHT-C1ASS-315-356
OS-PATEBT-CLASS-330-4.3
OS-PATEBT-CLASS-331-94.5
DS-PATEBT-3.758.877
. HASA-CASE-1EH-11267-1
OS-PATEHT-APPI-SB-190316
OS-PATEBT-CLASS-29-196.2
OS-PATEHT-CLASS-29-196.6
OS-PATEBT-CLASS-29-197
OS-PATEHT-3,762,884
BASA-CASE-1EB-10436-1
OS-PATEHT-APPL-SB-221093
OS-PATEHT-C1ASS-73-170
OS-PATEHT-CIASS-75-171
OS-PATEBT-3,762,918
HASA-CASE-HFS-20861-1
OS-PATEBT-APPl-SB-160860
OS-PATEHT-CLASS-75-135
OS-PATEHT-3,752,665
BASA-C4SE-XLE-00209
OS-PATEBT-APP1-SB-60276
OS-PATEHT-C14SS-176-169
OS-P4TEHT-3,759,787
BASA-CASE-LEB-11015
OS-PATEHl-APPl-SH-235266
OS-PAIEHT-C14SS-29-599
OS-PATEBT-CLASS-17 4-DI6.6
OS-PATEHT-CLASS-174-126CP
OS-PATEBT-CLASS-335-216
OS-PATEBT-3,763,552
HASA-CASE-HPO-12070-1
OS-PATEHT-APFI-SB-153542
OS-PATEHT-C1&SS-60-267
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEHT-CLASS-165-141
OS-PATEHT-CLASS-165-185
OS-P4TEHT-CLASS-239-127.1
OS-PATEBT-3,759,443
BASA-CASE-EBC-10365-1
OS-P4TEHT-APP1-SB-99198
OS-PATEHT-CLASS-52-64
OS-PATE8T-CL4SS-52-80
OS-PATEHT-CLASS-52-109
OS-PATEHT-CLASS-52-646
DS-PATEHT-CLASS-287-92
OS-PATEHT-3,757,476
HASA-CASB-LES-11101-1
OS-PATEHT-APPL-SB-175983
OS-PATEHT-CLASS-47-1.4
OS-PATEHT-CLASS-47-17
OS-PATBNT-CLASS-244-1SC
OS-PATEHT-CLASS-244-1SS
OS-PATEBT-3,749,332
.... BASA-CASE-BPO-11942-1
OS-PATEBT-AEPL-SH-266866
OS-PATEHT-CLASS-165-32
OS-PATEHT-CLASS-165-96
OS-PATEBT-CLASS-165-106
OS-PATEBT-CLASS-2IHI-1SS
OS-PATEBT-3,763,928
BASA-CASB-BPO-10767-1
OS-PATBBT-APPL-SB-241061
OS-PATBBT-APPL-SB-770417
OS-PATEBT-CLASS-260-77.SAP
OS-PATEHT-3,755,265
.... BASA-CASB-ABC-10468-1
OS-PATEBT-APPL-SB-288857
OS-PATEHT-CLASS-95-12
OS-PATEBT-CLASS-355-18
OS-PATEBT-3,764,209
.... BASA-CASB-LER-11026-1
OS-PATEHT-APPL-SB-196970
DS-PATEHT-CLASS-29-487
03-PATEBT-CLASS-29-494
OS-PATEBT-CLASS-29-497.5
1-533
ACCESSION 10HBEB IBDBX
c16 873-33397
c02 B74-10034
c32 874-10132
c33 K7II-10191
c33 H71-10195
c33 874-10223
c35 874-10415
c37 B74-10474
c31 874-10476
c26 B74-10521
c05 B74-10907
COS B74-10942
c52 B74-10975
c32 B74-11000
c33 871-1101(9
OS-PATEHT-CiASS-29-498
OS-PATEBT-3,748,722
... 8ASA-CASE-ABC-10444-1
OS-PATBBT-APFl-SB-167719
OS-PATEBT-CLASS-331-94.5A
OS-PATBBT-CIASS-350-285
OS-PATEBT-C1ASS-356-138
OS-PATEH1-CIASS-356-.118
OS-PATEBT-ClASS-356-153
nS-PAIEHT-ClASS-356-172
OS-PATEBT-3,764,220
... BASA-CASE-IAB-10776-1
OS-PATEBT-APPl-SB-211332
OS-PATEBT-CIASS-244-145
OS-PATEBT-3.764,097
... BASA-CASE-BPO-11302-2
OS-PATEBT-APFl-SB-70967
OS-PATEBT-APP1-SB-266822
OS-FATEBT-CLASS-178-69.4B
OS-PATBBT-3,766,315
... BASA-CASE-BPO-11962-1
OS-PATEHT-APPL-SB-292681
DS-PATEBT-CIASS-331-1A
OS-PATEBT-CLASS-331-4
OS-PATBBT-CLASS-331-14
OS-PATEBT-CIASS-331-17
DS-PATEBT-CIASS-331-18
OS-PATEBI-C1ASS-331-178
DS-PATEBl-3.764,933
... BASA-CASE-LEB-11617-1
OS-PATEBT-APP1-SB-266832
OS-PATEBT-CLASS-315-5.35
OS-PAIEBT-CIASS-315-5.38
DS-PATEBI-3.76I|,850
... HASA-CASE-lAB-10730-1
OS-PATEBT-1SPI-SB-239573
DS-PAIEBT-C1ASS-235-92CA
OS-PATEBT-CIASS-235-92BB
OS-PATEBT-CLASS-235-150.3
OS-PATEBI-CIASS-307-225B
OS-PATEBT-C1ASS-328-Q8
DS-PAISBT-3,764,790
... BASA-CASE-HFS-20335-1
DS-PATEBT-APP1-SB-238263
OS-PATEBT-C1ASS-73-67.8S
OS-PATEBT-3,765,229
... BASA-CASE-LEfl-10326-3
OS-PATEBT-APFI-SB-99901
OS-PATEBT-C1ASS-277-25
OS-PATEBT-CIASS-277-27
OS-PATEBT-C1ASS-277-96
OS-PATEBI-3,767,212
... BASA-CASE-1ER-10518-3
OS-PATEBT-APP1-SB-391207
... BASA-CASE-lEi-10805-3
OS-PA1EHI-AFPL-SB-29917
0S-PATEBT-APPL-SB-266928
DS-PAIEBT-C1ASS-29-420.5
OS-EATEBT-C1ASS-75-200
OS-PATEBT-CIASS-75-226
OS-PATEBT-ClASS-la8-126
OS-PAtEBT-3,76 5,958
HiSi-CASE-IHP-02263
OS-PATEBT-AFFI-SB-78766
OS-PATEBT-C1ASS-D71-1
OS-PATEBT-DES-228,688
... BASA-CASE-BSC-12394-1
DS-PAIEBT-APPL-SB-3111662
OS-PJTEBT-CIASS-21)Q-83
OS-PATEBT-CIASS-318-580
OS-PAIEBT-C1ASS-318-628
OS-PATEBT-3,771,037
... 8ASA-CASE-BSC-13972-1
OS-P»TEBT-iPPl-SB-2000«0
OS-PATEBT-CLASS-73-119
OS-PATEBT-CHSS-128-2S
OS-PATEBT-3,769,831
... BASA-CASE-BPO-13171-1
OS-PATEBT-APP1-SH-290915
OS-PiTEBT-CIASS-3«3-781
OS-PATEBT-C1ASS-343-909
OS-PATBBT-3,769,623
... BASA-CASE-BOB-10792-1
OS-PATEBI-APPl-SB-245063
OS-PATEBT-CIASS-321-2
OS-PATEBT-CIASS-321-18
OS-PATEBT-CLASS-321-4SS
OS-PATIBT-C1ASS-323-DIG.1
OS-PATEBT-CLISS-331-62
c33 H74-11050
c35 B74-11283
c35 874-11284
c37 874-11300
c37 B74-11301
c36 B74-11313
c52 B74-12778
c5« B74-12779
c27 B74-12812
C25 874-12813
c27 B74-12814
C32 B74-12843
C33 B74-12887
c60 B74-12888
c32 B74-12912
OS-PATEBT-C1ASS-331-113A
OS-PATBST-3,771,040
BASA-CASE-1AB-10868-1
OS-PATEBT-APPL-SB-253249
OS-PATBBT-C1ASS-137-819
OS-PATEBT-C1ASS-137-833
OS-PATBBT-CIASS-137-840
OS-PATEBT-3,770,021
BASA-CASE-BPO-11659-1
OS-PATEBT-APPI-SB-228189
OS-PATEBT-CLASS-178-6.6DD
OS-PATEBT-C1ASS-179-100.2BD
OS-PATE8T-CIASS-179-100.2T
DS-PATEHT-ClASS-3<IO-n4. 11
OS-PATEBT-3,770,903
BASA-CASE-BPO-11919-1
OS-EATEBT-APPL-SB-237694
BS-PATEBT-CLASS-250-343
OS-PATEBT-3,766,380
BASA-CASE-LER-10533-2
OS-PATEBT-APPL-SB-247055
OS-PATEBT-CIASS-29-497.5
OS-PATEBT-C1ASS-219-78
OS-PATEBT-CLASS-219-101
OS-PATEBT-CIASS-219-107
OS-PATEBT-3,770,933
BASA-CASE-1AR-10170-1
OS-PATEBT-APP1-SB-217213
OS-PATEBT-C1ASS-29-460
OS-PATEBT-C1ASS-29-498
OS-PATEBT-CLASS-29-503
OS-PATEBT-C1ASS-29-527.2
OS-PATEBT-C1ASS-117-105.2
OS-PATEBT-3,769,689
BASA-CASE-HOB-10790-1
OS-PATEBT-APPl-SB-235962
OS-PATEBT-CLASS-333-83B
OS-PATEBT-C1ASS-333-97B
OS-PATEBT-3,771,074
BASA-CASE-HPS-20284-1
OS-PATEBT-APF1-SB-242027
OS-PATEBT-CIAS3-128-2.05T
DS-PATEBT-C1ASS-128-2.06F
DS-PATEBT-CLASS-32U-78B
DS-PATEBT-C1ASS-324-186
OS-PATEBT-3,773,038
BASA-CASE-HPS-21115-1
OS-PATEBT-APP1-SB-266930
OS-PATEBT-C1ASS-222-309
OS-PATBBT-CIASS-222-340
OS-PATEBT-C1ASS-222-387
0S-PATBBT-CIASS-222-514
OS-PATEBT-3,777,942
BASA-CASE-ABC-10464-1
OS-PATEBT-APP1-SB-198472
OS-PATEBT-C1ASS-260-2.5AH
OS-PATEBT-3,772,216
HASA-CASE-IAB-10551-1
OS-PATEBT-APP1-SB-191301
OS-PATEBT-CIASS-23-252B
OS-PATEBT-CIASS-23-281
OS-PATBBT-CIASS-23-288P
OS-PATEBT-CLASS-23-288J
OS-PATEBT-CIASS-55-510
OS-PATEBT-C1ASS-55-518
OS-PATEBT-CLASS-128-191B
OS-PATEBT-CIASS-423-231
OS-PATEBT-3,771,959
HASA-CASE-ABC-10180-1
OS-PATBBT-APFL-SB-136253
OS-PATE8T-CLASS-260-2.5L
OS-PATEBT-3,772,220
BASA-CASE-1AB-11170-1
OS-PATE8T-APPL-SB-418010
BAS1-CASE-BPO-11905-1
OS-PATEBT-APP1-SB-290030
OS-PATEBT-CLASS-178-88
OS-PATEBT-C1ASS-325-320
OS-PATEBT-CliSS-329-104
OS-PATEBT-CLSSS-329-122
OS-FATEBT-CIASS-329-126
OS-PATEHT-3,772,272
BASi-CASE-HSC-14053-1
OS-PATBBT-APPL-SB-266899
OS-PATEBT-C1ASS-328-123
OS-PAJEHT-CIASS-340-173CB
OS-PATBHT-C1ASS-340-173IB
OS-PATEBT-3,778,786
BASi-CASB-BPO-11850-1
1-534
ACCBSSIOH BOBBBB IHDBX
o33 B74-12913
c33 B74-12951
c46 871-13011
c35 H7I1-13129
c91 S74-1313C
c39 B74-13131
c35 B71-13132
c31 B74-13177
c37 B74-13178
c37 B74-13179
c37 H74-13199
C36 B74-13205
c27 B74-13270
cOa B74-13420
OS-FATEBT-AEP1-SS-186700
OS-PATEBT-CLASS-343-6. SB
OS-PATEBT-CtASS-343-6. 5SS
OS-PATEHT-CIISS-343-1 8B
OS-PATEBT-3.772,691
BASA-CASE-IEf-11162-1
OS-PATEBT-APPl-SB-143508
OS-PATEBT-CLASS-313-32
OS-PATEHT-C1ASS-313-153
OS-PATEST-CIASS-313-209
OS-PATEHT-CtASS-313-217
OS-PATEHT-C1ASS-313-224
OS-PATEBT-3,777,200
HASA-CASE-BES-21374-1
OS-PATEHT-APP1-SH-238047
OS-PATEST-C1ASS-317-231E
OS-PATEST-CLJSS-317-231F
OS-PATEST-CLASS-317-231H
OS-PATEHT-CIASS-317-231B
nS-PATEST-CIASS-317-234B
DS-PATEHT-3,778,685
HASA-CASE-BSC-12408-1
US-PATEHT-APP1-SB-229916
OS-PATEHT-C1ASS-423-579
DS-PATEST-3,773,913
HASA-CASE-IBC-10051T1
OS-PSTEHT-APPI-SB-253725
DS-PATEHT-CIASS-73-88B
OS-BAIEST-CIASS-251-93B
DS-PATEBT-3,776,028
BASA-CASE-BPO-12127-1
OS-EATEBT-APFl-SH-106106
OS-PATEB1-CLSSS-250-83CD
DS-PATEBT-C1ASS-250-219DF
DS-PATEBT-3,752,996
BASA-CASE-BFS-20730-1
DS-PATEHT-AEP1-SB-182977
OS-PATSHI-CIASS-83-152
DS-PATEHT-CIASS-83-602
nS-PATEBT-CIASS-83-917
OS-PATEBT-CLBSS-269-18.1
DS-PATEBT-3,777,605
HASA-CASE-1AB-10910-1
OS-EATIST-APEI-SB-239577
DS-PATEHT-CIASS-73-1B
OS-PATEHT-CiaSS-73-420
DS-PATEB1-3,777,516
BSSA-CASE-lAF-10547-1
aS-PATEHT-APPI-SH-193980
OS-PA1BHT-CIASS-264-291
OS-PATEBT-3,772,»18
BASA-CASE-iaB-10514-1
OS-PATEBT-APEI-SB-188928
0S-EJIEHT-CIASS-222-193
DS-PATEB1-3,776,132
BASS-CASE-1EI-10805-2
DS-PATEBT-APEI-SB-29917
OS-PSTEBT-APEI-SB-233713
DS-PATEHT-CIASS-29-182
OS-PATElIT-CtASS-29-420.5
DS-PATEHT-C1ASS-75-200
nS-EATEBT-ClASS-75-213
DS-PATEHT-CiaSS-75-211
DS-PATEBT-CiasS-75-226
OS-PATEHT-3,775,101
FASA-CASE-lEi-11583-1
OS-PATEBT-APPI-SB-111012
HASA-CASE-BPO-11317-2
OS-PATEHT-AFPt-SB-31989
OS-PATSBT-APIL-S1-187113
OS-PATEBT-C1ASS-179-100.2CH
OS-PAIEBT-C1ASS-250-205
OS-P1TEHI-C1ASS-250-217
US-PAfBHT-CIASS-310-171. 1H
OS-PATIBT-C1ASS-340-174IC
OS-PAIBBT-CIASS-350-151
DS-PATEBT-3,778,791
BASA-CASE-LB8-11262-1
OS-PATEBT-APPL-S8-136008
DS-EATEHT-C1ASS-201-192
OS-PATEBT-3,772,171
BASA-CASB-PBC-10019-1
OS-PATEBT-APPl-SB-232021
OS-PATBBT-CIASS-235.150.27
OS-PATEBT-C1ASS-235-150.22
OS-PATEBT-C1ASS-235-150.26
OS-PATBHT-C1ASS-211-77A
DS-PATEHT-CI»SS-:211-77B
aS-PATEBT-ClASS-313-108B
c70 B71-13136
c20 B71-13502
C31 H71-11133
ell H71-11784
c51 B71-14815
c62 H71-11920
C33 H71-11935
• J
C33 B71-11939
c33 H71-11911
c33 B71-11956
c19 B71-15089
c35 B71-15090
c35 B71-15091
C35 B71-15092
c35 871-15093
C35 R71-15094
OS-PATEBT-3,776,155
.... BASA-CASE-1AB-10385-2
OS-PATEHT-APPL-SS-38816
OS-PATEBT-APPL-SB-239803
OS-PATEHT-CLASS-117-33.3
OS-PATEBT-CIASS-117-106A
DS-PATEBT-3,779,788
.... BASA-CASE-LES-11058-1
OS-PATEBT-APP1-SH-233519
OS-PATEHT-CLASS-60-258
OS-PATBHT-CLASS-60-259
OS-PATEBT-3,777,490
BASA-CASE-IAB-10782-1
OS-PATEBT-APPL-SB-197689
DS-PATEBT-CIASS-264-102
nS-PATEBT-3,780,151
BASA-CASE-LEI-11069-1
OS-PATEST-APPI-SB-83816
OS-PAIEBT-C1ASS-29-572
OS-PATEHT-CLASS-29-588
OS-PATEBT-CLASS-136-89
OS-PATEBT-3,780,121
.... BASA-CASE-LAB-10241-1
OS-PATEBT-APPI-SB-193672
DS-PATEBT-C1ASS-9-11A
BS-PATEBT-3,781,933
.... BASA-CASE-BSC-13932-1
DS-PATEBT-AEPL-SB-229354
OS-PATBBT-CLASS-235-153AK
OS-PATEBT-3,783,250
BASA-CASE-BJS-21462-1
OS-PATEHT-APP1-SB-239576
DS-PATEST-CIASS-219-477
DS-PATEBT-CLASS-219-539
ns-PATEBT-CIASS-338-320
DS-PATEBT-3,732,397
.... BASA-CASE-PBC-10072-1
DS-PATE»T-AEPI-SB-162100
DS-PATEBT-CIASS-330-9
OS-PATEKT-ClASS-330-10
nS-PATEBT-CtASS-330-35
OS-PATEHT-3,783,399
. BASA-CASE-ABC-10364-2(E)
OS-PATEBT-APPI-SB-433968
.... SASA-CASE-HSC-17832-1
DS-PATBBT-APPI-SB-293727
OS-PATEHT-CLASS-307-127
OS-IATEBT-C1ASS-317-33SC
OS-PATEHT-C1ASS-317-13
OS-PATEHT-CLASS-317-16
DS-PATEHT-CLASS-317-17
OS-PATEHT-C1ASS-317-18
DS-PATEBT-3,783,354
.... BASA-CASE-LAB-10586-1
OS-PATEHT-APPL-SH-289049
DS-PATEHT-CLASS-102-70.2B
OS-PATEBT-CLASS-244-1SA
OS-PATEHT-CLASS-244-3.16
OS-PATEBT-C1ASS-250-203B
OS-PATBHT-CLASS-250-237B
OS-PATEBT-3,780,966
.... HASA-CASE-BPC-11432-2
OS-PATEHT-APP1-SB-88435
OS-PATEBT-APPL-SB-258152
OS-PATBBT-CIASS-250-211J
OS-PATENT-CIASS-250-214
OS-PATEBT-CLASS-317-235B
OS-PATEBT-3,781,549
.... BASA-CASE-1A8-11155-1
OS-PATEBT-APF1-SB-313381
OS-EATEBT-CIASS-250-360
OS-FATEBT-CIASS-250-361
OS-PATENT-C1ASS-250-369
OS-PATEST-CLASS-250-492
OS-PATEBT-3,781,562
.... BASA-CASB-lAB-10862-1
OS-PATEBT-APP1-SB-271951
OS-PAIEBT-C1ASS-73-4T
OS-PATEBT-3,780,563
.... RASA-CASE-ABC-10442-1
OS-PATEBT-APPt-SB-280032
OS-PATEBT-ClASS-62-15
OS-PATEBT-CIASS-165-2
OS-PATBBT-CIASS-165-109
OS-PATFBT-CLASS-259-DI6.18
OS-PATBBT-CtASS-259-60
DS-PATEBT-3,782,698
.... BASA-CASI-IFO-13044-1
OS-PATEIT-APF1-SB-305012
1-535
ACCESSIOB BOBBER IBDEI
c74 B74-15095
c37 B74-15125
c35 B7I4-15126
c35 H74-15127
c37 H74-15128
c38 H74-15130
c36 874-15145
c35 K74-15146
c38 B74-15395
c07 S74-15453
c3<l B74-15652
c51 K7I1-15778
c35 B74-15831
US-PJTEBT-CLASS-73-497
OS-Pi1BHI-CLASS-73-5nB
0S-PATEBT-CIASS-74-5.6
OS-PATEHT-3,782,205
... BASA-CJSE-BSC-14096-1
OS-PATEBT-APFL-SB-242662
OS-PATEBT-CIASS-350-7
OS-PATEBT-CI.JSS-350-236
DS-PAIEHT-C1ASS-350-285
DS-PATEBT-CIASS-356-43
OS-PAIEHT-CIASS-356-216
OS-PATEBl-3,782,835
... BASA-CASE-XLE-10326-4
OS-PATEHT-AFFL-SB-54540
OS-P4TEBT-APFL-SS-220251
OS-PATEHT-APPl-SB-723465
DS-P5TEIIT-C1ASS-277-27
DS-PAIEBT-CIASS-277-91
DS-PATEBT-3,782,737
... FASS-C8SE-ABC-10HII1-1
OS-PATEHI-APFL-SN-280029
dS-PATEBT-CISSS-259-98
DS-PATEK1-CIASS-1I1 7-1470
OS-PATEBT-CIASS-H17-1I71
OS-PATEBT-3,782,699
... HASA-CASE-HPO-11682-1
OS-PATBHT-APEI-SH-187365
DS-PATEBT-C1ASS-23-284
aS-PATES1-3,782,90l»
... NASA-CASE-lEi-11087-2
OS-PATENT-APPL-SH-2019014
DS-PATEHT-APPI-SB-280390
nS-P4TEHT-CLASS-29-la8.»A
DS-PAIEHT-C1ASS-29-11I8.11B
OS-PAIEBT-3,781,958
... NASA-CASE-BFS-20767-1
D3-PATEHI-APPI-SH-196898
DS-PATEHT-CLASS-73-67.8S
OS-PATEHT-3,777,552
... BASA-CASE-MPO-11856-1
OS-PATEBT-APPL-SH-235268
(IS-PB.TBST-CI.ASS-250-217SS
OS-PATEBT-CLASS-331-94.5K
OS-PATENT-CLASS-331-911. 5S
DS-PATIBI-CIASS-350-6
BS-PATEHT-CIASS-356-U
OS-PATEHT-C1ASS-356-5
OS-PATESI-CIASS-356-152
OS-PiTE»l-3,781,111
... HASA-CASE-BFS-21455-1
DS-PATBH1-APF1-SB-281877
OS-PATEHT-CIASS-73-71.3
DS-PATEHT-CIASS-350-3.5
OS-PATENT-CIASS-356-106
DS-PATEBT-3,782,825
... 8ASA-CASE-BFS-21233-1
OS-PATBBT-APPL-SB-246056
DS-PATEHI-CLASS-73-67.5B
DS-PATEBT-CLASS-73-71.50
OS-PATEB1-C1ASS-324-40
0S-PATEBf-3,782,177
... HASA-CASE-IEW-11569-1
OS-PATEBT-APPL-SH-316618
DS-PATEBT-C1ASS-181-43
DS-PATBBT-3,780,827
... NASA-CASE-IAE-10105-1
HS-PATEBT-APPl-SB-170680
DS-PATEHT-C1ASS-73-86
OS-PATEST-3,782,181
... H1SA-CASE-ABC-10302-1
OS-PATEHT-APFl-SS-203271
OS-PATEBT-CIASS-119-51.5
OS-PATEBT-CLASS-119-51.13
OS-PATEBT-C1ASS-119-51B
OS-PATBBT-ClASS-119-52AF
OS-PATEI1T-CIASS-119-54
OS-PATEHT-C1ASS-221-265
BS-PATEHl-3,782,334
... NASA-CASE-GSC-11553-1
DS-PAIEBT-APPL-SB-177985
DS-PATEBT-C1ASS-34-162
OS-PATBHT-CIASS-95-89B
BS-PAIEBT-C1ASS-178-6.78
DS-PATEHT-CLASS-219-216
ns-PATEBT-ClASS-219-388
DS-PA1EBT-C1ASS-346-24
OS-PATBHI-CIASS-346-108
OS-PATEBT-C1ASS-346-138
OS-PATEBf-3,781,902
c35 B74-16135
c35 B74-17153
c27 B74-17283
c54 B74-17853
c35 H74-17885
c33 B74-17928
c33 B74-17929
c33 S74-17930
C09 B74-17955
c35 B74-18088
c31 B74-18089
c35 B74-18090
c37 B74-18123
c31 B74-18124
C37 B74-18125
... BASA-CASE-IAB-10595-1
DS-PATEHT-APP1-SH-2732HO
OS-PAMHT-C1ASS-340-5B
OS-PATEBT-CIASS-340-8S
DS-PATEHT-CLASS-340-12B
DS-PATEBI-3,783,443
... BASA-CASE-BFS-21087-1
OS-PATEHT-APPL-SH-149283
OS-PATBHT-CLSSS-350-3.5
OS-PATEBT-3,752,556
... BASA-CASE-BFS-20486-2
BS-PATEBT-APPI-SB-84212
DS-PATEHT-APPL-SB-292382
OS-PAIEBT-CLASS-260-29.6S
OS-PATEBT-3,784,499
... BASi-CASE-BFS-21163-1
DS-PATEST-APPl-SB-266925
DS-PATEBT-CIASS-222-324
DS-PATENT-CIASS-224-444
OS-PATEBT-3,790,037
... FASA-CASE-BSC-13855-1
1IS-BATENT-ASEI.-SB-196931
OS-PATEHT-CLASS-325-38B
OS-PATEHT-CIASS-332-11D
OS-PATEBT-CLASS-340-347AB
OS-PATEHT-3,795,500
... BASA-CASE-BPO-13138-1
OS-PATEBT-APPL-SB-335201
BS-PATEBT-CLASS-328-155
OS-PATEBT-C1ASS-333-16
OS-PATEBT-CIASS-333-18
OS-PSTEBT-3,790,906
... BASA-CASE-BPO-11966-1
FASA-CASE-FPO-13159-1
OS-PATEBT-APFI-SB-284245
DS-PATEBT-CLASS-100-8
OS-PATEHT-CLASS-336-210
DS-PATEBT-3,792,399
... HASA-CASE-ABC-10197-1
OS-PATENT-APPL-SF-310624
DS-PATEBT-C1ASS-317-16
DS-PATENT-CLASS-317-31
DS-PATEBT-3,795,840
... BASA-CASE-BOC-10107-1
OS-PATEBT-APPL-SB-201700
DS-PATEBT-CIASS-324-102
DS-PATEHT-C1ASS-324-118
OS-PATEST-CIASS-329-50
DS-PATEBT-3,795,862
... HASA-CASE-IAB-10812-1
OS-PATEHT-APPI-SB-263815
DS-PATEBT-C1ASS-73-147
OS-PATE»T-3,791,207
... BASA-CASE-IAE-11027-1
OS-PATEBT-APPL-SB-275118
0S-PATEST-C1ASS-250-338
OS-PATEBT-CIASS-250-370
OS-PATEHT-CIASS-250-371
DS-PATIBT-3,790,795
... BASA-CASI-1AB-10318-1
OS-PATEHT-APPt-SS-22<1489
DS-PATENT-C1ASS-156-245
OS-PATEHT-CLASS-156-247
OS-PAIEBT-C1ASS-156-285
OS-PATEBT-C1ASS-156-309
OS-PATEBT-3,793,109
... HASA-CASE-BPO-13160-1
OS-PATEBT-APP1-SB-359157
OS-PATEHT-CL&SS-321-8B
nS-PATEHT-CLASS-324-57B
OS-PATEBTi3,795,858
,.. HASA-CASE-LAB-10634-1
OS-PATEBT-APP1-SB-214084
OS-PATEBT-C1ASS-23-253PC
OS-PATEBT-C1ASS-23-259
BS-PATBBT-C1ASS-259-72
OS-PATEBT-C1ASS-312-209
OS-PATEBT-CLASS-356-85
OS-PATEBT-CIASS-356-197
OS-PATEBT-3,790,347
.. BASI-CASE-LAR-10489-1
OS-PATEBI-APPL-SN-198763
OS-PATEBT-C1ASS-264-102
OS-PATEBT-3,790,650
... BASA-CASE-BFS-21309-1
OS-PATEBT-APFI-SH-244519
OS-PATEBT-C1ASS-180-79.3
OS-P*TEBT-CLASS-301-5P
ns-PATEBT-3,789,9«7
1-536
ACCESSIOB HOBBEB IIDBX
C37 B74-18126
C37 B74-18127
c37 B74-18128
c35 874-18323
c25 874-18551
c34 874-18552
c72 874-19310
c09 B74-19528
c44 B74-19692
c44 B74-19693
c24 874-19769
c27 B74-19772
c32 8711-19788
C32 B74-19790
c44 874-19870
... BASA-CASE-BFS-21364-1
OS-PATEBI-APPL-SB-214006
OS-PATEBT-CIASS-156-331
OS-PATEBT-CLASS-161-42
OS-EATEBT-CLASS-161-43
BS-EATEBT-CIASS-161-93
BS-EATEBT-CIASS-161-182
BS-PATBBT-C1ASS-161-192
BS-EiTIBT-CLASS-260-2B
DS-PATEJ1-CIASS-261-135
nS-PATIBl-CIASS-2611-136
OS-PATES1-C1ASS-261-257
OS-PATEBT-3,790.432
... BASK-CASE-HPS-21H81-1
OS-PATEBT-iPPl-SB-266771
DS-PAIEBI-Cl»SS-7<4-591t.6
BS-PATEBT-CLASS-Tq-SSI.?
DS-P»aEHT-ClASS-128-25B
DS-PAIIBT-CIASS-272-73
OS-PATIBT-C11SS-272-80
DS-PJTEHT-3,788,163
... BASJ-CASE-IEI-11387-1
OS-EATEBT-JPEl-SB-2117090
OS-PAIEBT-ClASS-29-482
OS-PirtIBT-CIASS-29-488
OS-PATEBf-CliSS-29-497
OS-PATIIIT-CLASS-29-198
OS-PATEB1-3.781,959
... BASA-CASE-HFS-21136-1
OS-PAIEFT-JPPL-SB-262130
OS-EATEBT-CLASS-74-5.7
DS-PATEBT-C1ASS-308-10
OS-PATEH1-3,763,708
... HASA-CASE-IAE-11053-1
BS-PATIBT-APFI-SB-281875
OS-PATEBT-C1ASS-73-15E
DS-PJTEHT-3,789,6511
... BASA-CASE-BSO-11120-1
OS-PATEH1-APEL-SB-39343
OS-PATEBl-CliSS-29-157.3H
OS-PATEHT-CLASS-165-105
OS-PATEST-C1ASS-267-166
OS-PiTESI-3,789,920
... BASA-CASE-BQB-10740-1
OS-PATEBT-APPL-SB-266943
OS-PATEBT-CIASS-356-28
DS-EATEHT-CLASS-356-106E
DS-PATEHf-ClASS-356-112
OS-PATEBT-3,79E,4I18
... BASA-CASE-1AB-10426-1
OS-PATEBT-APPI-SB-239575
OS-PATEHT-CLASS-73-15.6
OS-PAIEST-ClASS-73-91
OS-PATEBT-3,795,134
... BASA-CASE-GSC-11367-1
OS-EAtEBT-APPI-SB-236985
OS-PATEHT-CLASS-136-36
DS-PATEBT-3,759,747
... BASA-CASE-BEO-11806-1
OS-PATEHT-AEPI-SB-228163
OS-PATEBI-CIASS-136-20
OS-PATEBT-C1ASS-136-30
OS-PA1EBI-3,790,«09
... BASA-CASE-EBC-10073-1
OS-PATEBT-APPI-SB-856253
OS-PATEBI-CIASS-117-95
US-P»TEBT-3,796,592
... BASA-CASE-1AB-11372-1
OS-PATEBI-AEEI-SB-I1I18321
... BASA-CASE-BCO-11820-1
OS-EATEBt-AEEI-SB-266912
OS-PATEBT-C1ASS-307-237
DS-PATEBT-CtASS-328-160
OS-PATEBT-CLASS-328-168
OS-PATBBT-CLASS-328-172
OS-PATEHT-C1ASS-333-14
OS-PATEBI-3,800,237
... BASA-CASE-BPS-21540-1
DS-PJTEHT-APEl-SB-333912
OS-PATEBT-CIASS-178-7.1
OS-EATEBT-CIASS-325-148
OS-PA1EB1-3,800,224
... BISA-CASB-BPS-21470-1
OS-PATEHT-AEP1-S8-340B71
OS-PATEBT-CLASS-325-62
OS-PATEBT-C1ASS-333-17
OS-PATEBT-CLASS-343-7.5
DS-P»tEHI-Ct»SS-343-17.7
OS-EA*EBt-3,795,910
c74 174-20008
c36,-B74-20009
C37 B74-20063
c76 B74-20329
c02 B74-20646
c54 874-20725
c52 874-20726
C52 H74-20728
c32 874-20809
c32 B74-20810
c32 B74-20811
c32 B74-20813
c60 S74-20836
c33 B74-20859
c33 874-20860
c33 174-20861
... BASA-CASE-SSC-11188-3
OS-PATEBT-APP1-SB-80029
OS-PATEBT-AESL-SB-244566
OS-PATEBT-C1ASS-117-45
DS-PATEBT-3,799,793
... BASA-CASE-BFO-11861-1
OS-PATEBT-APE1-S8-266911
OS-PATEBT-CIASS-178-DI6.1
OS-PATEBT-CLASS-178-6
OS-PATEBI-CIASS-178-7.6
OS-PATEBT-3,800,074
... BASA-CiSE-LAB-10129-2
OS-PATEBT-APPL-SB-99201
OS-EATEBT-APPl-SB-319410
OS-PATEBT-CLASS-312-1
nS-PATEBT-3,796,473
BASA-CASE-GSC-11425-1
DS-PATEBT-APPL-SB-206266
DS-PATEBT-C1ASS-148-1. 5
OS-PATIBT-3.799,813
... 88SA-CASE-LES-11188-1
OS-PATEBT-APPI-SB-152328
OS-PATEHT-CLASS-137-15.1
OS-PATEST-C1ASS-137-15.2
DS-PATE8T-C1ASS-244-53B
DS-PATEBT-3,799.475
... BASA-CASE-BPS-22102-1
OS-PATEBT-APPI-SB-341621
OS-PATEBT-CLASS-4-10
OS-PATEBT-CLASS-4-120
DS-PATEBT-3,805,303
... BASA-CASE-ABC-10597-1
OS-PATEBT-APPL-SB-281876
OS-PATEBT-C1ASS-73-67.9
DS-PAIEBT-CIASS-128-2T
OS-PATEBT-3,802,253
... KASA-CASE-HPS-21415-1
OS-PATEBT-APPI-SB-318152
DS-EATEBT-CLASS-73-23
DS-EATEBT-C1ASS-73-421.5B
OS-PATEBT-C1ASS-128-2.07
OS-PAIEBT-CLASS-128-2.08
BS-P1TBBT-3,799,149
... BASA-CASE-HSC-12462-1
OS-PATEBT-APPL-SB-274360
OS-PATEBI-CLASS-179-88
DS-PAIEBT-C1ASS-325-320
OS-PATEBT-C1ASS-325-423
DS-PATEBT-3,800,227
... BASA-CASE-BSC-12494-1
OS-PATEBT-APP1-SB-304705
OS-PATEBT-C1ASS-325-321
OS-PATEBT-CLASS-325-419
DS-PATEBT-3,806,816
... BASA-CASE-8PO-13103-1
OS-PATEHT-APPI-SB-338484
DS-EATEBT-CIASS-325-320
OS-EATEBT-CIASS-325-419
OS-PATEBT-CLASS-329-122
DS-PATEBT-3,806,815
... BASA-CASE-PBC-10071-1
OS-PATEBT-APPI-S8-307727
DS-PATEBT-CIASS-178-7.7
OS-PATEBT-CIASS-315-18
OS-PATEBT-CIASS-315-22
OS-PATEBT-3,803,445
... BASA-CASE-EEC-10180-1
OS-PATEBT-APEL-SB-838278
DS-PATEBI-CLASS-235-164
OS-PATEBI-3,803,393
.... BASi-CASE-ILE-2529-3
OS-PATEBT-APPL-SB-288856
OS-PATEBT-APPL-SB-487929
OS-PAtEBT-APPl-SB-848403
OS-PATEBT-CLASS-315-211
OS-PATEBT-C1ASS-315-228
OS-PATEBT-CIASS-331-94.5D
DS-PATEBI-CLASS-332-7.51
OS-PATBBT-3,806,835
... BASA-CASE-GSC-11446-1
DS-PATEHT-APPL-SB-263230
DS-PATEBT-CLASS-343-DIG.2
OS-PATEBT-CIASS-343-100SA
DS-PAIEBT-CLASS-343-100ST
OS-PATEBT-CIASS-343-854
OS-PATE8T-3,806,932
... BJSA-CASE-GSC-11560-1
OS-PAIEBI-APP1-SB-361906
BS-PATEBT-C1ASS-95-53EA
1-537
ICCBSSIOH HUHBEB IHDEI
c33 B74-20862
c32 F74-20863
c32 S74-20864
c71 F74-21014
c19 F74-21015
c35 B74-21017
c35 B74-21018
c35 B74-21019
c37 B74-21055
c37 874-21056
C37 B74-21057
c37 B74-21058
c31 F74-21059
c37 H74-21060
c37 B74-21061
- c35~F74-21062
OS-PATBBT-CLASS-350-269
OS-PATEBT-CIASS-354-234
OS-PATEBT-3.80«,506
BAS4-C4SE-GSC-11513-1
DS-PATEBT-4PP1-SB-315069
0S-PATEFT-C1ASS-331-108A
OS-PA1EBT-CI4SS-331-115
OS-PATEHT-CI4SS-331-116B
OS-PJTEHT-CLASS-331-159
OS-PATEBT-3,806,831
BASA-CASE-GSC-11909
OS-PATBFT-4PPL-SB-244158
BS-P4TEFT-C14SS-343-730
DS-PATEBT-CIASS-343-786
DS-PITEB1-CL1SS-3K3-797
OS-PATEBI-CI»SS-3«3-853
OS-P»TEBT-3,803,617
BASA-CASE-GSC-11A28-1
OS-PATZBT-APP1-SB-292685
DS-PATEBT-CLASS-3II3-708
OS-PAIEBT-CLASS-3a3-769
OS-PATEBT-C14SS-3I13-853
OS-PATEHT-3,805,266
.... BASA-CASE-BQB-10832-1
DS-PATEHT-AJPl-SB-301<in
OS-PATBHT-CIASS-35-35A
OS-VATEBT-CI4SS-178-DIG.32
OS-P4TEBT-CIASS-178-5.8B
OS-PATEBT-C14SS-178-7.2
OS-P4IEBT-C14SS-310-407
DS-PATEBT-3,800,082
HAS4-C4SE-I4B-10626-1
OS-P4TEBT-4PII-SB-202750
DS-PATEBT-CIASS-33-1S4
OS-PATEBT-C1ASS-33-46B
OS-P4TEBT-3,798,778
H4S4-C4SE-BFS-21660-1
DS-P4TEBT-APPI-SII-310616
DS-P4TEBT-CI4SS-321-83Q
OS-P4TEBT-3,806,802
H4SA-CASE-1EW-10981-1
OS-PATEBT-APP1-SH-211089
OS-PATEBT-CIASS-73-19I4EB
OS-PATEBT-CIASS-310-11
OS-PATEHT-ClASS-324-3aPL
OS-PATEBT-3.802,262
HASA-CASE-GSC-11600-1
DS-PATEBT-APP1-SB-318357
OS-PATEHT-CI4SS-73-1F
OS-PATEHT-3,802,2»9
.... SASA-CASE-IEII-11388-2
OS-PATEBT-4PPI-SH-289033
DS-P4TEB1-4PPI-SB-293726
OS-PATBBT-C1ASS-29-187
OS-P4TEBT-C1ASS-29-194
OS-PATBH1-CIASS-29-U98
OS-P4IEBT-CIASS-29-504
OS-P4TEHT-3,798,748
B4S4-C4SE-14B-10688-1
OS-PAtEBT-APPl-SH-285705
OS-PATEST-C1ASS-235-92PE
OS-PATEB1-CLASS-235-92SB
OS-PATBBT-CL4SS-235-151
OS-P4TEB1-3.800.253
.... BASA-CASE-14B-109111-1
DS-PATBBT-4PPL-SB-2890118
<JS-PAfEHI-CLASS-29-l!70.1
OS-P4TBBT-3,797,098
.... BASA-C4SB-H?S-22«11-1
OS-P4TBBT-4PPI-SB-382262
OS-PATEBI-C1ASS-260-448.2B
OS-PATEBT-3,801,617
.... BASA-CASE-1AB-10409-1
OS-PATEBT-4PP1-SB-34086D
OS-PATH1H-C1ASS-29-II23
OS-PATBB1-3,798,7I|1
B4SA-CASE-BPO-13105-1
OS-PATEB1-APPL-SB-283502
OS-P4TEBT-CI4SS-60-25
DS-PAlEBl-3,798,896
.... H4SA-C4SE-IES-11076-1
OS-P4TEBT-APP1-SB-238261I
OS-PATBBT-CIASS-308-73
OS-PATEBT-3,80«,a72
.-.—. —HAS4-CASE-14B-10295-1-
OS-PATEHT-APPl-SB-221685
OS-P4TIBI-CIASS-73-12
OS-P4TEBT-Ct4SS-73-tl32
DS-PAlEBl-3.805,622
C37 B7«-21063
c37 87Q-2106H
c37 B7U-21065
c36 H7H-21091
c27 B711-21156
c70 B74-21300
c7Q F7«-2130»
c33 F7P-21850
c33 B7U-21851
c35 B711-22095
c32 B74-22096
c18 B7H-22136
c52 B74-22771
c33 B74-22814
c33 N7a-2286Q
c33 B74-22865
... HiSA-CASE-LBi-10698-1
nS-PATEBT-4FPI-SB-30»98
OS-PATEBT-CIASS-65-DI6.11
OS-PATBBT-CLASS-106-52
OS-P&TEBT-CLASS-117-129
OS-PATEBT-C1ASS-161-196
OS-P1TEBT-3,80«,703
... HASa-CASB-IBi-11087-3
DS-PATEBT-APP1-SB-201904
DS-PATEBT-APPL-SB-346361
OS-P4TBBT-CI4SS-308-188
OS-P4TEBT-CLASS-308-191
OS-PATEBT-3,802,753
... BASA-CASE-BPO-11951-1
OS-PATEBT-APP1-SB-287150
DS-PATEBT-CIASS-137-628
OS-PATEFT-CLASS-251-120
DS-PATEHT-CIASS-251-122
OS-PATEBT-C1ASS-251-210
DS-PATEBT-3,802,660
... HASA-CASE-GSC-11262-1
DS-PATEBT-4PP1-SB-162380
DS-PATEBT-C14SS-33-285
OS-P4TEBT-CLASS-250-20I1
DS-P4TEBT-CIASS-356-141
OS-PATEBT-CIASS-356-152
DS-PATEBT-CLASS-356-172
OS-PATEBT-3,804,525
... BASA-CASE-ABC-10592-1
DS-PATEST-APP1-SB-321179
DS-PATEBI-CIASS-260.46.5B
DS-PATEBT-3,803,090
... BASA-CASB-ABC-10516-1
OS-PATEBT-APPL-SB-267768
OS-PATEBT-C1ASS-350-270
OS-PATEBT-CIASS-354-234
OS-PATEBT-3,797,919
... HASA-CASB-GSC-11353-1
DS-P4TBBT-4PP1-SH-260241
OS-PATEBT-C1ASS-250-231SE
OS-P4TEHT-C1ASS-350-299
DS-PATEBT-CIASS-356-152
OS-PATEBT-3,802,779
... BASA-CASE-GSC-11602-1
DS-P4TEBT-4PP1-SB-298157
OS-PAIEBT-CIASS-315-10
OS-PATEBT-CIASS-315-11
OS-PATEHT-CIASS-315-12
OS-PATBBT-3,806,756
... B4S4-CASE-4BC-10596-1
OS-PATEBT-APPl-SB-267862
OS-PATEBT-CL4SS-330-28
OS-PATEBI-C1ASS-330-59
OS-PATBBT-3,811,094
... BASA-CASE-BPO-10617-1
OS-PATEBT-APP1-SB-828920
nS-PATEBT-ClASS-73-190H
OS-P4TEBT-3,648,516
FiSA-CASE-ILE-04791
OS-PATEBT-4PP1-SB-582213
OS-PATEBT-CIASS-330-103
OS-PATEBT-3.404.348
... BASA-CASE-HPS-20922-1
OS-PAIEBT-APP1-SB-220274
OS-PATEBT-C1ASS-49-68
OS-PATEBT-ClASS-61-83
OS-P4TEHT-C1ASS-24II-1SS
BS-PATEBT-3,807.656
... BASA-C4SB-4BC-10447-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-311175
OS-PATEBT-C1ASS-128-214E
US-PMBBl-CliSS-235-151.3
nS-PATEBT-3,809.871
... HASA-CASB-BPO-13081-1
OS-PATEBI-APPI-SB-345372
OS-PATEBT-CLASS-307-215
OS-P4TEHT-C1ASS-307-243
OS-PATEBf-CLASS-307-290
OS-PATBBT-CIASS-328-15H
OS-PATEHT-3, 808,1)60
... FiSi-CASE-XEB-11046-2
OS-PATEHT-APP1-SB-87597
OS-PATEBT-4PP1-SB-810579
OS-PATBFT-CL4SS-321-45B
— ns-PATEBT-3V808,511
... FASA-CASE-IAB-10168-1
OS-PiTEBT-APPI-SB-354407
OS-PAtEBl-CLASS-174-DIG.8
OS-PATEBT-C1ASS-174-69
1-538
ACCBSSIOB BUBBBB IBDEI
C33 B74-22885
C34 B74-23039
C35 B74-23040
c37 B74-2306II
c31 H7H-23065
c3it B74-23066
c46 B74-23068
c16 B74-23069
C37 B74-23070
c27 B7M-23125
c37 1174-25968
c52 H7a-26625
OS-PATEBT-CUSS-174-70B
OS-PATEBT-CHSS-244-151B
OS-PAf IH1-3 ,809,800
.. BASA-CBSE-BFS-21671-1
OS-PATEBT-APP1-SB-329958
OS-PATEB1-CIASS-323-106
OS-PATEBT-C1ASS-323-122
OS-PilBBI-CtASS-323-128
OS-PAtEBT-3,808.517
.. BASA-CASE-GSC-1 1620-1
OS-PATBBT-APP1-SB-280305
OS-PATBBT-C1ASS-126-270
OS-PATBHf-CLASS-244-31
OS-PATEBT-CLASS-2114-1 27
OS-PATEBT-3,807,38ll
.. BASA-CSSE-BPO-11932-1
BAS»-CiSE-SPO-13127-1
OS-PATEBT-APPL-SB-3 1123*
DS-EAIEBT-CIASS-356-1 13
OS-PATBHT-CIASS-356-1065
DS-PATEBI-3, 809,1181
.. HASA-CASE-1AB-10900-1
OS-PJTEBT-iPFL-SS-290021
OS-PATEBI-CIASS-161-116
DS-PATEB1-3,809,601
.. HASA-CASE-BPO-1 1758-1
OS-PATEST-APEI-SB-26691 3
DS-PATEBT-CIASS-204-222
DS-PATEHT-3,810,829
.. BASA-CASE-LAB-10089-1
nS-PATEBI-APSl-SB-305638
OS-PATEBT-C1ASS-240-II7
DS-PATEBl-CIASS-353-5»
OS-PATEBT-CIASS-353-61
OS-PATEBI-3, 811,01)11
.. BASA-CASE-XBP-10007-1
c52 B74-26626
c32 H74-26654
C33 H74-26732
DS-PATEB1-APP1-SB-7689II2
DS-PATEBT-CIASS-299-67
OS-PATEB5-3,606,U70
..... BASA-CASE-IJIP-09755
OS-PATEBT-APPI-Sir-611«1<l
OS-PATEBT-APP1-SB-8572II1
DS-PATEBT-C1ASS-51-283
OS-PATBST-C1ASS-125-1
OS- PATEBT-CIASS- 125-3
OS-PATEBT-C1ASS-299-86
DS-PAIEHI-3,612,030
... BASA-CASE-BPS-206115-1
OS-PATEBT-APP1-SB-103091
DS-PATEBT-CIASS-71I-217B
OS-PAIBHT-3,678,771
. .. BASA-CASB-1EI-10199-1
DS-PAIEBT-ASP1-SB-651972
DS-PAIEBT-C1ASS-1 17-126GB
OS-PATEHT-CtASS- 1 17-132B
DS-PATEST-C1A SS- 1 1 7-1 61 OB
OS-PATEBT-C1ASS-260-781F
OS-PAIEBI-3,647.529
... BASA-CASE-HPS-21I(85-1
DS-PATBBI-ASPI-SB-277436
DS-PATBBT-C1ASS-90-1 2 . 5
US-PAIBBT-CLASS-Q08-80
BS-P4TEHT-CIASS-q08-111
DS-PATBBI-3,813,183
. .. BASA-CASE-BPO-1306S-1
OS-PAIBHT-APPL-SH- 269073
OS-PATEH1-CLASS-128-2. 1A
OS-PATEBT-CLASS-325-1 13
BS-P1IBBT-C1ASS-325-1 11
OS-PAIBBI-CLASS-3IIO-183
OS-PAIEBT-C1ASS-3HO-203
OS-PAIBBT-C1ASS-300-207B
OS-PATEBI-3, 815, 109
. .. HASA-CASE-BSC-13999-1
OS-PAIEBI-APF1-SB-2 563 17
OS-PATEBT-CLASS-128-2.05A
OS-PATBB1-CIASE-128-2.05S
DS-P4TBHT-3, 8114, 083
. .. HAS1-CASE-BSC-1«065-1
0S-PATBBT-APSL-SB-297128
OS-PAtBBT-CIASS-178-67
OS-PATBBT-CWSS-325-30
OS-PATBBT-3,816,6S7
... 8ASA-CASB-BPS-21698-1
OS-CATEBT-ACeL-SB-37050
OS-PATBBT-CLASS-331-109
OS-PAIBBT-CIASS-331-117B
OS-PATBBT-C11SS-331-183
c73 B74-26767
c35 B7H-269H5
c35 B7«-26946
C25 B79-26937
c25 B7a-269H8
c35 B7U-269Q9
c37 B74-26976
c33 B7H-26977
c21 871-27035
c27 B7H-27037
DS-PATEHT-3,815,OII8
BASA-CiSE-BPO-13112-1
OS-PATEBI-APPL-SB-267572
OS-PATEBT-C1ASS-250-II99
OS- PATEBT-C1ASS-3 13-61 S
OS-PATEBT-3,816,785
.. BASA-CASE-BPS-21556-1
OS-PAIEBT-APP1-SB-3U0791
OS-PATEBT-C1ASS-73-1II1A
BS-PATEBT-CIASS-177-200
OS-PATEBT-CIASS- 177-2 11
OS-PATEB!-CI.ASS-n7-2<16
OS-PATEBT-3,812,92ll
.. BASA-CASE-HFS-220HO-1
c15 H74-27360
CIS S7K-27397
c28 B7H-27«25
c07 B7K-27490
c«4 B7H-27519
OS-PATEBI-C1ASS-96-38.3
DS-PATEHT-CtSSS-96-79
US-PA1BBT-CLASS-350-3. 5
OS-P»TEBT-3,815,969
---- SASA-CSSE-ASC- 10633-1
OS-PATEHT-APPL-SB-35U611
OS-PATEBI-CLASS-250-30*
OS-PATBBI-CIASS-250-343
OS-PATEBT-CtASS-250-373
OS-PATEBT-3,811,939
---- BASA-CASB-BfS-21395-1
DS-PATEBT-APP1-SS-260093
OS-PATEBT-C1ASS-20II-180B
OS-PATEBT-3,814,678
---- HASA-CASB-GSC-11492-1
OS-PJTEBT-APPl-SB-372ia8
OS-PATEBT-CIASS-250-37*
DS-PATEBT-CLASS-250-385
OS-PATEBT-CLASS-313-93
OS-PATEBT-3,812,358
. ... BASA-CASE-BFS-218»6-1
OS-PATEBT-API1-SB-359958
OS-PATEBT-C1ASS- 188-163
OS-PAIEBT-C1ASS- 188-171
OS-PAIEBT-3,812,936
. ... BASA-CASE-HFS-22133-1
OS-PATEBT-APPI-SB-337187
OS-PATEBT-CIASS-29-203BS
OS-PATEB1-3,815,205
---- BASi-CASB-XIA-11028-1
OS-PATEBT-APPI-SB-219H35
OS-PATEBT-CLASS-1S6-285
DS-PATEBT-3,8111,653
---- BASA-CASB-ABC-1030A-2
OS-PATEBT-APPL-SS-1409116
OS-PATEBT-APP1-SB-318358
OS-PATEBT-CIASS- 102-105
OS-PATEBT-CIASS-106-15FP
OS-PATEBT-C1ASS-252-8. 1
OS-PATEBT-C1ASS-252-62
OS-PATBBT-C1ASS-260-DI6.21
OS-PATEBT-CLASS-260-2. 5FP
OS-PATEBI-C1ASS-260-2.5B
OS-PATEBT-CIASS-260-2B
OS-PATEBT-CLASS-260-396B
OS-PATEBT-3,819,550
. ... BASA-CASB-lAH-10670-2
OS-PATEBT-APPL-SB-59892
OS-PATEB1-APPL-SI-248761
OS-PATEBt-CLASS-60-39.46
OS-PATBBT-CIASS-60-21 4
OS-PAIBBT-CIASS-60-215
OS-PAtEBt-CLISS-102-90
OS-PATEBt-3,813,875
---- BASA-CASE-RFS-21680-1
BASA-CASE-RIS-21681-1
OS-PAIEBT-APPt-SB-343607
DS-PATBNI-CLiSS-21|«-1SS
OS-PATEBT-CtASS-248-16
OS-PAIEBT-CIASS-248-23
OS-PAIBBI-3,814,350
. ... RASA-CASE-BCC- 11743-1
OS-FATEBT-AFPL-SB-277904
OS-PATEHT-CIASS-102-28BB
OS-PATBBt-ClASS- 102-70. 21
OS-PATBBT-CI.ASS-102-70-2B
OS-PlTF.BT-3,812,783
---- «ASA-CASB-IB»- 11286-1
OS-PATBBT-APPl-SI-33980e
OS-PATEBT-CIISS-181-33BB
OS-PAtlBT-ClASS-239-265. 17
OS- PATEBT-3, 620.630
.... BISA-CISB-BFS-20761-1
OS-PATBBT-APPI-SI-3263J7
I-S39
ACCESSIOH BOBBEB IBDEI
c52 B74-27566
c32 N74-27612
OS-PATBBT-C1ASS- 136-182
OS-PATBHT-CLASS-324-29. 5
0S-PATIBT-CL4SS-324-72. 5
OS-PATEHT-3, 818,325
---- BAS4-CASZ-SSC-11531-1
OS-PiTEBT-4PFL-SH-2918»5
OS-PATBBT-CLiSS-73-398SF
DS-PSTEBT-C1 ASS- 128-2. 05 J
DS-PATEHT-3,811,«29
---- BASA-CASE-BSC-11219-1
OS-PATEBT-APF1-SH-324029
nS-P4TE!Il-ClASS-117-2B
DS-EATEBT-C1ASS-1 56-94
DS-PATEHT-CliSS-179-100.2A
c33 N74-27682
c33 B74-27683
c33 H74-27705
c34 S74-27730
c34 B74-27744
c34 B74-27859
c35 H74-27860
c34 B74-27861
c33 B74-27862
c52 B74-27864
c3S B74-27865
c74 B74-27866
-c06 -B74-27872
c31 H74-27900
US-PJTEHT-CLiSS-26i|-36
0S-PATEHT-3,819,ql(0
BAS4-CiSE-AEC-10593-1
OS-PAIEHT-APPI-SH-310193
OS-PSIEB1-C1ASS-250-207
OS-PA1EHT-C1AES-307-2521
OS-PATIBI-C1ASS-307-252Q
OS-PATIHT-3,821,5116
HASA-CASE-IBil-10950-1
OS-PATEHT-AEP1-SH-273222
OS-PA1EBT-CIASS-171-15C
OS-PAIEST-ClASS-nit-28
OS-PATEBT-C18SS-1711-111
OS-PATEHT-C1ASS-3 10-KB
OS-PATEST-3,821,«62
.. BAS4-C»SE-BSC-1I»066-1
OS-PATEBT-AES1-SB-297127
OS-PATEBT-CIASS-1 78-88
OS-PATEB1-C1ASS-325-320
OS-PATEB1-3,818,3q6
.. HlSi-CiSE-grS-21 1211-1
OS-PATEBT-iPPl-SB-31 50«8
OS-PATEBT-C1JSS-73-3
OS-PATEBT-C1ASS-73-1117
OS-PATIBI-3,817,082
.. SASA-CASE-BFS-213914-1
OS-PATEHT-APP1-SB-258171
OS-PATEBT-CIASS-201I-180B
DS-PATEBT-C1JSS-201-299
OS-PATES'I-3.821,102
.. HiSA-CASS-6SC-1113»-1
nS-PATEBT-APEI-SB-263498
OS-PATES1-CIASS-73-190B
OS-PATEBT-3,813.937
HJSA-CASE-BSC-111081-1
OS-PATEBT-AFS1-SB-331760
OS-PA11BT-CI.4SS-250-576
OS-P41EBI-CIASS-356-180
OS-P4TEHT-CI4SS-3 56-246
OS-P4TEBI-3.817.627
B4S4-CASE-BFS-21108-1
OS-PAIEB1-4PFL-SB-307728
OS-PATEBT-C14SS- 136-2 13
DS-PA1EKT-C1ASS-136-230
OS-PATEBT-CIASS-136-233
OS-PA1EB1-3, 819, 1419
HASA-CASE-KSC-10731-1
OS-P4TEBT-APP1-SB-288847
DS-PATEBT-CLASS-73-170S
aS-SATEBT-CLASS-324-72
DS-PA1EBT-CIASS-31IO-151
nS-PATEHT-CLASS-3110-182
OS-P41EBT-CLASS-3UO-200
DS-PATEB1-3, 82 0,095
.. B4S4-C4SE-BPS-210I19-1
OS-P4TEBI-APPI-SB-304<130
OS-PATEHI-C1ASS-73-88. SB
US-PATEBT-CLASS-128-2S
OS-P4TE8T-CL4SS-338-5
OS-P4IEBT-Cl»SS-338-114
OS-P4TEBT-3,820,529
.. BASA-CASE-BFS-21728-1
DS-P4TEHI-4PP1-SB-361907
OS-MTEHT-CIASS-73-HHA
DS-PAtEHI-3,820,388
.. BAS4-C4SE-BPS-21372-1
OS-P4TEBT-APPI-SB-226477
OS-PATEBT-C1ASS-250-505
OS-PATEBT-C1ASS-250-511
OS-PATEHI-3,821,556
.. T. ~-B»SA-CASI-4BC-10806 "
OS-P4TBBI-APPL-SB-478802
.. B4S4-CASE-1AB-10841-1
OS-EWBBT-4BSI-SB-307729
C37 K74-27901
c31 N7P-27902
c37 B74-27903
c37 H7I1-27904
c37 H74-27905
c35 M74-28097
c07 B74-28226
c19 H7U-29410
C33 H74-29556
c24 S74-30001
c7« H74-30118
c75 B74-30156
c08 H74-30421
c25 H74-30502
<:32 H74-30523
c32 B7q-3052«
c09 B74-30597
C34 H7H-30608
OS-P4TEHT-C14SS-13-31
OS-PATEHT-CLASS-73-15B
OS-PATEBT-3,817,084
BASA-CASE-4BC-10462-1
DS-P4TEHT-4PPI-SH-310615
OS-P4TBBT-CLASS-74-675
DS-PATEKT-CIASS-74-710
OS-PATEBT-3,818,775
BASA-CASE-GSC-111Q5-1
OS-PATEHT-APPl-SB-2!)8im
OS-PATEHT-C1ASS-98-39
nS-PATEBT-CIASS-236-49
DS-P4TEHT-3,818,814
.... BASA-CASE-BSC-12549-1
OS-PATEST-APP1-SH-301039
DS-PATEHT-C1ASS-244-1SD
OS-PAlEBT-3,820,741
BASA-CASE-LEB-11672-1
OS-PATEHT-APP1-SB-305639
OS-P4TENT-C14SS-417-52
OS-P4TEST-3,819,299
B4S4-CASE-I4B-101150-1
OS-P4TEST-4PPL-SS-289017
DS-PATEHT-C14SS-51-97B
OS-PATSBI-C1ASS-51-225
OS-PATEBT-C14SS-51-234
DS-PATEHT-3,820,286
H4S4-C4SE-GSC-11479-1
DS-P4TEST-4PPI-SH-293739
OS-P4TEBT-C14SS-74-5.5
DS-PA1EBT-C1ASS-2I1H-1SA
OS-PATEHT-3,818,767
. BASA-CASE-LEi-11402-1
DS-PATEHT-APPI-SH-219806
DS-PATEBT-CL4SS-415-181
DS-P4TEBT-C14SS-116-223
OS-PATEBT-CI4SS-416-237
DS-P4TEBT-3,820,918
.... HASA-CASE-BFS-21577-1
DS-P4TEST-APPL-SB-343308
OS-PATEBT-CIASS-250-372
OS-P4TEFT-CLASS-250-394
OS-PATEBT-3,825,760
.... BASA-CASE-KSC-10769-1
OS-PATEHT-APPL-SH-374583
OS-PATBBT-C14SS-318-602
OS-PATEHT-ClASS-318-603
OS-PATEHT-CIASS-318-664
US-PATEHT-3,826,964
.... B4S4-C4SE-I4B-10416-1
OS-PATEBT-APPL-SB-251752
BS-P4TEST-CLASS-156-94
OS-PATEBT-3,814,645
.... B4S4-C4SE-L4B-11206-1
0S-PATEBT-APPL-SB-491413
BAS4-C4SE-4BC-10598-1
OS-P4TEBT-4PPL-SF-318151
OS-P4TENT-CLASS-356-43
OS-P4IENT-CLASS-356-73
DS-PATENT-CIASS-356-85
OS-PATENT-CIASS-356-87
DS-PATEBT-CLASS-356-201
OS-PATEBT-3,817,622
.... BASA-CASE-LAB-10753-1
OS-P4TEST-APPL-SS-289018
OS-P4TEBT-CIASS-244-90B
OS-PATEBT-CIASS-244-91
OS-PATEBT-C1ASS-24II-327
OS-PATEHT-3,826,448
B4S4-C4SB-LBB-10906-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-245279
DS-PATEBT-APP1-SB-876S88
OS-P4TEBT-CI4SS-204-157.1H
OS-P4TEBT-3.826.726
.... B4S4-C4SE-BPO-11921-1
DS-P4TEBT-4PPL-SB-359039
OS-P4TBNT-CL4SS-179-15BC
OS-PAIEBT-CLASS-325-3II6
DS-PATEBT-3,828,138
.... B4SA-CASB-BSC-13912-1
DS-PATEBT-APPL-SB-310034
OS-PATEHT-CIASS-179-1SAT
OS-PATEBT-CLASS-179-15BI
OS-P4TEBT-3.828.137
.... BASA-CASE-1AB-10550-1
"OS^ P4TEBT-4P"PI-SB-261'183 "
BS-PATBBI-C1ASS-35-12B
OS-PAIBBT-3,824,707
.... H4SA-CASE-IAB-1019Q-1
1-540
4CCBSSIOH HDBBBB IBCZI
cB9 B71-30886
c71 B71-31118
c20 B71-31269
c07 B71-31270
C07 B71-32118
c5l B71-32516
c32 S71-32S98
c33 B71-32660
c33 B71-32711
c33 B71-32712
c35 B71-32877
c35 B71-32876
C3S B71-32879
c31 B71-32917
c37 B74-32918
US-PATEBI-APP1-SB-169962
DS-PATIBT-C1ASS-55-13
OS-PATEBT-C1ASS-55-159
OS-PATEBT-C1ASS-55-199
DS-PATEBT-3,828,521
BASA-CASE-6SC-11569-1
OS-PATEBT-APPL-SB-293725
OS-PATEBT-CIASS-33-268
US-PATBST-CLASS-250-2038
US-PATEBT-C1ASS-356-111
OS-PATEBT-CLASS-356-117
OS-PATEBT-3,827,807
. B»S»-CiSE-BPO-11623-1
OS-PiTEBI-SPPI-SB-235338
BS-PATIBT-CItSS-73-69
OS-PATEBT-CIASS-73-71.5B
OS-PATEBt-ClASS-181.5B
DS-PATEB'T-3,827,288
BASA-CASE-IEB-11616-1
OS-PATEBT-APPI-SB-292686
DS-PATEHT-C1ASS-201-192
OS-PAtEBl-3,826,729
BiSA-CASE-lAE-106<»2-1
OS-PATEBT-APPI-SB-266820
OS-PATEBT-CIASS-137-15.1
OS-PA1EBT-CIJSS-H15-181
OS-PATEBT-3,829,237
BASA-CASE-liE-111<t1-1
OS-PATEBT-APPI-SB-359957
OS-PATEBT-C1ASS-181-33C
DS-PAlEBT-CIiSS-181-33?
DS-PATEBT-C1»SS-181-33H
OS-PATEBI-CliSS-181-331
OS-PATEBT-C1ASS-181-12
OS-PATEBI-3,830,335
BASA-CASI-BSC-11072
, OS-PATES1-APP1-SB-689155
OS-PATEBT-CIASS-2-2.1i
DS-PATEBT-C1ASS-2-82
OS-PATEBT-C1ASS-156-218
US-PATEBT-3,832,735
BASA-CASE-BSC-1II070-1
OS-PATEBT-APP1-SB-266910
OS-PAlEBT-ClASS-3qO-1U6.1Afl
OS-PATEBT-3,831,1«2
BASA-CASE-GSC-11617-1
OS-PATEBT-APF1-SB-U02865
DS-PATEBT-ClASS-330-<4.9
OS-PATEBT-C1ASS-330-53
OS-PATEBT-3,833,857
HASA-CASE-BSC-19130-1
OS-PATEBT-4PP1-SB-373587
OS-PaTEHT-CliSS-307-267
DS-PATEBI-C1ASS-328-58
OS-PATEBT-3,831.098
BASA-CASE-BPO-119H8-1
DS-PATEBT-APP1-SB-306652
OS-PATEBT-ClASS-307-230
DS-PATEBT-C1ASS-330-69
OS-PATEBT-CLASS-333-80B
OS-PATEBT-3,831,117
BASA-CASE-1AE-10806-1
OS-PATEBT-APP1-SB-322998
0 S-PATEBT-CIA SS-33-1H
DS-PATEB1-C1ASS-33-23B
DS-PATEBT-C1ASS-338-89
DS-PATEBT-C1ASS-3HO-347AD
OS-PAIEBI-CIASS-3I16-33B
OS-PATEBT-3,832,781
BASA-CASE-LAB-11139-1
nS-PATEB'I-APPI-SB-287119
OS-PATEBT-C1ASS-73-182
DS-PATEBT-CIASS-73-388
OS-PAJEBT-3,832,903
BASA-CASB-BSC-1»187-1
OS-PATEBT-APfI-SB-326326
OS-PA?EBt-ClASS-23-230l
OE-PAIEBt-ClASS-73-15.4
OS-PATEBT-CIASS-73-U0.7
OS-PAIEBT-ClASS-73-101
OS-PATEB1-3,830,0911
BASA-CASE-HPO-13205-1
OS-PATBBT-APIl-SB-393525
OS-PATEBT-CIASS-II25-28E
OS-PATEBT-C1ASS-125-35
OS-PAIBBT-3,833,322
BASA-CASE-BPO-13157-1
OS-PAIEBT-APPl-SB-370872
OS-PATEBT-CIASS-29-203B
c20 B71-32919
c31 B7q-32920
c37 B74-32921
c28 B7H-33209
c07 B74-33218
c25 B7H-33378
ell B73-33379
C33 B71-34638
c85 B71-3U672
c35 B7<t-3«857
c3U B7q-3»881
c25 B75-12086
c25 B75-12087
c31 B75-12161
C311 B75-12222
DS-PATEBT-CLASS-29-268
DS-PATEBT-3,832,76q
BASA-CASE-LEB-11118-1
OS-PATEBT-APPl-SB-289050
OS-PATEBI-CIJSS-201-9
OS-PATEBT-3,832,290
.... BASA-CASE-1AB-101489-2
OS-PATEBT-APEI-SB-198763
OS-PATEBT-APP1-SB-350300
OS-PATEBT-C1ASS-219-83
OS-PATEHT-CLASS-2»9-95
DS-PATEBT-C1ASS-249-145
DS-PATEBT-CLASS-2H9-181
OS-PATEBT-C1ASS-I425-128
DS-PATEBT-CIASS-125-115
OS-PATBBT-3,830,609
BASA-CASE-lBi-11076-2
DS-PATEBT-APPL-SB-23826II
OS-PATEBT-APP1-SB-316183
DS-PATEB1-C1ASS-308-121
DS-PATEB1-3,830,552
BASA-CASE-BPO-11975-1
DS-PATEBT-APPL-SB-329213
OS-PATEBT-CIASS-1119-17
OS-PATEBT-C1ASS-109-60
DS-PATEBT-CLASS-1U9-76
nS-PATEBT-3,830,673
BASA-CASE-ABC-10712-1
OS-PATEBT-APPL-SB-31«lt10
OS-PATEBT-CLASS-181-33HC
OS-PATEBT-CLASS-239-265.11
OS-PATEBT-3,830,131
BASA-CASE-BPS-21675-1
OS-PATEBT-APP1-SB-392823
OS-PATEBT-C1ASS-23-277C
OS-PATEBT-CLASS-131-202
DS-PATEST-3,833,336
BASi-CASE-ABC-10161-1
OS-PATEBT-APP1-SB-336319
DS-PATEBT-C1ASS-60-527
OS-PATEBT-3,830,060
.... BASA-CASE-BFS-22313-1
DS-PATEB1-APPI-SB-329237
OS-PATEBT-C1ASS-307-18
OS-PATEBT-CIASS-307-35
DS-PATEBT-C1ASS-307-295
DS-PATEBT-C1ASS-307-301
DS-PATEBT-3,810,829
BASA-CASE-1AB-10256-1
OS-PJTEBT-APPL-SB-220785
OS-PATEBT-CIASS-101-23PS
DS-PATEBT-CLASS-101-138B
BS-PiTEBT-CIASS-238-131
OS-PATEBT-3,837,285
SASA-CASE-lAB-11128-1
OS-PSTEBT-APPL-SB-188836
OS-PATEBT-APP1-SB-357126
OS-PATEBT-C1ASS-250-281
OS-PATEBT-CLASS-250-295
OS-PATEBT-3,835,318
BASA-CASB-IAB-11522-1
nS-PATEBT-APPL-SB-513689
BASA-CASE-AFC-10169-1
DS-PATEBT-APPL-SB-281908
OS-PATEBT-CIASS-195-103.SB
OS-PATEBT-3,816,213
BASA-CASE-ABC-10613-1
OS-PATEBT-APPL-SB-513389
BS-PATBBT-ClASS-117-93.16D
DS-PATEBT-CLASS-117-161DA
DS-PATEBT-CIASS-117-1610B
DS-PATEBT-CLASS-117-161DZ
DS-PATEBT-C1ASS-201-177
DS-PATEST-CIASS-210-500
DS-PATEBT-CLASS-261-22
OS-PATEBT-CLASS-261-217
OS-PATBBT-3,817,652
BASA-CASE-HFS-20775-1
OS-PATEBT-APPl-SB-356661
nS-PATBBT-ClASS-118-19.1
OS-PATEBT-3,817,115
BASA-CASE-GSC-11619-1
DS-PATEHT-APP1-SB-397176
OS-PATEBT-CIASS-138-113
DS-PATEBT-CLASS-138-111
DS-PATEBT-CIASS-138-118
OS-PATBBT-ClASS-165-1
OS-PATEBT-C1ASS-165-17
OS-PATEBT-CLASS-165-105
I-5H1
ACCESSIOB BOBBEB IHDBZ
c35 H75-12270
c3S N75-12271
C35 B75-12272
c35 H75-12273
c37 B75-12326
c54 H75-12616
c74 B75-12732
c76 B75-12810
c05 N75-12930
c09 B75-12968
c09 875-12969
c15 N75-13007
c24 B75-13032
c25 B75-13054
c31 H75-13111
C33 ,S75-13139
OS-PATJBT-C1ASS-220-15
OS-PATBNT-CIASS-244-1SC
OS-PATEBT-3,847,208
BASA-CASE-KSC-10750-1
OS-PATE8T-APP1-SB-346372
DS-PiTEHT-CLASS-32<»-60C
OS-PATEHT-CIASS-324-158T
tJS-PATBBT-3,848,190
BASA-CASE-BFS-20994-1
OS-PATEBT-APPL-SB-386789
OS-PATBBT-CLASS-73-67.1
OS-PATEBT-C1ASS-128-27
DS-PAIEBT-3,8«7,1I11
HASi-CiSE-lAE-11069-1
OS-PA1EHT-AEFI-SB-326198
OS-PATEBT-CLASS-195-127
DS-PiTIBl-3,8l>1,973
BAS&-CASE-BPS-20506-1
nS-PATEBT-APPI-SB-328792
OS-PATEBT-CL4SS-33-DIG.13
DS-PATEB1-CLASS-33-1SOB
OS-PATBBT-CLASS-350-292
DS-PATHBT-3,8112,509
BASA-CASE-LAH-11211-1
DS-PATEHT-&PPL-SS-3026B1
OS-PATEST-CLASS-29-II70. 1
DS-P4TEHT-CIASS-29-H75
DS-PATBB1-3,81(2,185
BASA-CASE-HPS-21611-1
DS-P»TEBT-APFI-S»-1(03691(
BS-PATBBT-C1ASS-211(-1CM
OS-PSIEBI-C1ASS-307-1K9
OS-PiTEB-r-ClASS-SOB-l?*
OS-PATEBT-3,819,668
BASA-CASE-ABC-10«|l(8-2
DS-PlTEBT-iPPL-Sll-37lllt21
OS-PiTEBT-ClASS-156-7
OS-PATEHT-C11SS-156-16
OS-P11EBT-C1ASS-156-18
DS-PAIEBT-CIASS-250-195
OS-PATEBT-3, 81(7, 689
.... BASA-CASE-1AE-11059-1
OS-PATEBT-SPPl-SB-36729«
DS-PATEBI-CIASS-73-32H
0S-PAtEHI-CHSS-73-<(32PS
OS-PATEBl-3,8<12,656
.... HASA-CASE-AHC-10156-1
OS-PATEBT-APPI-SB-237U91
OS-PATEBT-CIASS-7q-480B
DS-P»TEBT-CI»SS-2«U-75B
OS-PATEBT-C1ASS-21|<I-83B
OS-PJTEHT-C1ASS-416-25
DS-PATEBT-3,850,388
SASA-CASE-HFS-22039-1
DS-PATEBt-ASSI-SB-386790
OS-P4IEBT-C1ASS-108-136
OS-PATEBI-3,853,075
.... 81SS-CSSS-ABC-10710-1
OS-PAIEBI-APFl-SB-379019
DS-PiTEBT-CIASS-73-1117
DS-PATEBT-3,853,003
.... HiSA-CiSE-GSC-11182-1
OS-PATEBT-AelI-SB-393527
OS-PAIEB1-CtASS-325-a
OS-PAIBB1-3,851,250
BAS&-CASB'LAB-1099I|-1
OS-PATEBI-ASPI-SH-3901166
OS-PATEBT-CIASS-29-420
OS-PiTEBT-ClSSS-29-60l(
OS-PATEBT-CIASS-75-200
OS-PATEKT-ClSSS-3llO-17«HA
DS-PATEBI-3,849,877
.... B»SA-C»SE-1SB-11302-1
OS-PAIEBt-APPl-SB-521007
.... H»S»-CASE-lAB-10782-2
OS-PAIEBT-APF1-SB-197689
aS-PATEBl-iBBl-SB-3790«9
DS-PATEBT-CIASS-219-59
DS-PATEBI-C1ASS-249-1HH
DS-PiTEST-ClASS-2«9-H15
OS-PATEBT-CIASS-425-DI6.«3
OS-PATEBl-ClASS-ll25-a05B
OS-PATEBI-ClASS-»25-a38
0S-PATEBt-CLASS-«25-»68
OS-PATEBf-3,850,567
.... NiSi-CSSE-HPS-22073-1
OS-PATEBT-4PPL-SB-Q09991
OS-SATEBT-CLiSS-318-608
OS-PITEBT-C11SS-318-640
c35 B75-13213
c37 S75-13261
c37 B75-13265
037 B75-13266
C37 B75-13268
C51 B75-13502
c51 B75-13506
C54 B75-13531
c60 B75-13539
c75 B75-13625
c23 B75-1483*
c2« B75-1K839
c25 B75-1«8a«
c33 B75-14957
c35 B75-15014
c36 B75-15028
OS-PATEBT-CLASS-318-649
OS-PATEBT-C1ASS-318-675
OS-PATEBT-3,851,238
... BASA-CASE-LBS-11632-2
DS-PATEBT-APPL-SB-2511173
OS-PJTBBT-APPL-SB-327969
DS-PATEBT-CLASS-29-571
OS-PJTEBI-CLSSS-29-592
OS-PATEBT-CIASS-307-309
OS-PATIBT-CHSS-317-235H
OS-PATEBT-CLASS-330-6
t)S-PATEBT-3,81|9,875
... BASA-CASE-LEK-11696-1
OS-P11EBT-APPL-EB-298156
OS-PAT3BT-C1ASS-29-196.6
DS-PATEBT-CIASS-29-197
OS-PiTEBT-ClASS-29-»60
OS-PATEBT-CI.ASS-29-ll9l(
OS-PATBBT-C1ASS-29-I197.5
DS-PATEBT-CLASS-29-504
DS-PATEBT-3,81(9,865
... BiSA-CASE-KSC-10723-1
OS-PATEBT-APPL-SB-347952
OS-PATEBT-C1ASS-338-75
OS-PATEB1-CIASS-338-97
DS-PA1EBT-C1ASS-338-162
OS-PAlBBT-3,854,113
... BASA-CASB-BPO-13281-1
DS-PATEBT-APPI-SB-M12079
OS-PATEBT-CLASS-7I(-II36
OS-PATEBT-C1ASS-74-820
OS-PATBBT-3,855,873
... BASS-CASE-LAB-11613-1
OS-PA1EBT-AEPI-S8-531649
... BASH-CASE-LAB-11074-1
OS-PATE5T-lPSL-SS-32636<(
OS-PAIEBT-CLASS-115-103.5
OS-PATEBT-C1ASS-195-120
OS-PATEBT-C1ASS-195-127
OS-FiTEBT-3,850,754
... BASA-CASE-AHC-10643-2
DS-PATEBT-APPL-Sfi-521619
... B&SA-CASE-LEB-11581-1
DS-PATEBT-APPL-SB-327921
OS-PATEBT-C1ASS-128-2.05A
OS-PAIEB1-C1ASS-128-2.05P
OS-PATBBT-3,850,169
... BASA-CASE-ABC-10466-1
DS-PATEST-APPL-SB-352382
DS-P&TEBT-C1ASS-235-156
OS-PATEBT-C1ASS-235-197
OS-PATEST-CLA SS-324-77B
DS-PATEBT-3,851,162
... BASA-CASE-HFS-22145-1
aS-PATEBT-APPI-SB-367606
OS-PATEBT-CI8SS-176-3
OS-PATEBT-CLASS-313-63
OS-PATEBT-C1ASS-315-111
OS-PATEBT-CIASS-328-233
OS-PATEBT-3,854,097
... BASA-CSSE-HSC-13530-2
OS-PATEBT-APPI-SB-69488
OS-PATEBT-APPL-SB-178771
OS-PATEBT-C1ASS-106-13
OS-PATEBT-CIASS-106-15B
OS-PATEBT-CLISS-106-287SB
OS-PATEBT-CIASS-117-124P
OS-PATEBT-CLASS-117-135.5
OS-PATBBT-CHSS-252-70
OS-PATEBT-CLASS-252-549
OS-PATEBT-3,856,534
... BASA-CASB-LEB-11484-2
OS-PATEBT-APPl-SB-531568
... SASA-CASB-BPO-12130-1
OS-PATEBT-APP1-SB-750235
OS-PATEBT-CIASS-23-230B
DS-PATEBT-C1ASS-23-253B
OS-PATBBT-3,856,471
... 8ASA-CASE-BSC-14240-1
OS-PATEBT-APPL-SB-351929
OS-PATEBT-CIASS-307-205
OS-PATEBT-CIASS-307-208
OS-PATEBT-3,857,045
... B1SA-CASE-1AB-11213-1
OS-PATEBT-APPl-SB-406715
-OS-PATEBT-C1ASS-250-201
OS-PATEST-CIASS-356-4
ns-SATEBT-3,857,031
... BASA-CASB-BPS-21244-1
I-S42
ACCESSION BOBBEB IBDBI
c36 B75-15029
c37 S75-15050
c52 B75-15J70
c09 B75-15662
c32 B75-15854
c33 B75-15874
c35 H75-15931
c35 875-15932
c37 875-15992
c24 875-16635
c35 B75-16783
c20 B75-1831G
c33 B75-18477
c33 B75-18479
c37 H75-18573
OS-PATEBT-APFI-SH-350249
OS-PATfBT-ClASS-356-5
OS-PATEBT-C1ASS-356-28
OS-PATEST-CIASS-356-103
OS-EATEBT-3,856,402
BASA-CASB-BPO-13050-1
OS-PATEBT-APF1-SB-317567
OS-PATEBT-C1ASS-117-95
OS-PiTEBT-CIlSS-117-97
OS-PATIBT-C1ASS-330-4
OS-PSTEBT-CLASS-332-7.5
OS-PATEBl-3,859,119
WSi-CiSE-BPO-13201-1
OS-PATEBT-APP1-SB-372149
OS-FJTEBT-CIASS-7II-424.8VA
OS-PATEBT-CIASS-137-505.38
DS-PATBBT-CLASS-137-505.42
OS-PATE»T-3,856,012
.... HASA-CASE-BPO-12119-1
OS-PATIBT-AEEL-SB-8117815
OS-PATEHT-CIASS-a2«-180
DS-PA1EB1-3.8119,551
.... HSSA-CASE-IAB-10276-1
OS-PA1EHT-APP1-SB-29979
OS-PATEHT-CIASS-35-12C
OS-PATESI-CIASS-272-1B
DS-PATEHT-C14SS-272-57A
OS-PATEBI-3,859,736
.... HASA-CASE-BPO-13292-1
DS-PATEHT-APPL-SH-lt16135
nS-PATEBT-CL»SS-3U3-6.5B
OS-PA1EHT-CLASS-3 <43-9
BS-PATEHT-CLASS-3a3-17.5
DS-PATEBT-CLASS-3D3-100ST
DS-PATEB1-3,860,921
HASA-CASE-BFS-22088-1
OS-PATEBI-APF1-SB-426155
DS-PATEHT-CLJSS-318-227
nS-FATEHT-ClASS-318-230
DS-PATEHI-CIASS-318-231
DS-PATEBT-3,860,858
HASA-CASB-BFS-21761-1
OS-PATEHT-APP1-SS-337816
DS-PATENT-CIASS-73-llO
OS-EATEHT-CIASS-73-49.2
DS-PATEBT-CLASS-200-83H
DS-PAIEBT-3,859,8«5
NASA-CASB-HFS-21015-1
OS-PATEBT-APF1-SB-IH 1572
DS-PAIENT-CIASS-73-1B
OS-PATEHT-CIASS-73-379
DS-PATEBT-3,859,8HO
.... BASA-CASE-GSC-11577-1
aS-P»T!BT-AEFl-SB-322997
as-PATElIT-CIiSS-29-<l72.7
DS-PAIEBI-CLASS-29-173.1
DS-PATINT-C1ASS-65-U3
OS-PATEBT-CLASS-117-93.3
US-PATBBT-C1ASS-117-106A
BS-PATEBT-CIASS-156-89
OS-PATEBT-CIASS-156-99
OS-PAIEBT-3,859,71»
.... NASA-CASE-BSC-12662-1
DS-PATEBT-AEF1-SB-510779
HASA-CASE-ABC-10637-1
as-PATEHT-APPL-SH-352383
OS-PATEBl-CtASS-356-28
OS-PATEBT-3,860,3*2
BASA-CASE-tES-1169a-1
OS-PATEBT-APPI-SS-352381
OS-PAIEHI-CLASS-29-25.18
DS-PATEBT-CliSS-72-63
OS-PATEBI-3,8611,797
,... SASA-CASE-HFS-22129-1
OS-PATEBT-APPL-SB-370255
OS-PATEBT-CIASS-32II-32
OS-PATEBT-CIASS-321I-5I1
OS-PAfEBT-3,866,11»
BASA-CASB-BSC-1«129-1
nS-PATBBT-APFI-SH-3621«6
OS-PAtIBt-ClASS-307-229
OS-PATEBT-CLASS-307-235B
DS-PATEBT-CLASS-307-267
OS-PATEBT-CIASS-328-58
aS-PATBBT-ClASS-328-11S
OS-PATBHT-C1ASS-328-151
OS-PATBBT-3,869,624
BASA-CASE-BPO-132S3-1
OS-PATIBT-APP1-SB-395687
c37 B75-18b7q
c18 B75-19329
c26 B75-19H08
c33 B75-19515
c33 B75-19516
c33 B75-19517
c33 B75-19518
c33 H75-19519
c33 B75-19520
c33 875-19521
c33 H75-19522
C33 B75-19521
C3<1 H75-19579
C3Q B75-19580
c35 B75-19611
DS-PATEBT-CIASS-21I8-358B
0S-PATE»T-3,863,881
... BASA-CASE-GSC-11079-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-100637
DS-PATEBT-CLASS-308-10
OS-PATEBT-3,865,1112
... BASA-CASE-BFS-2273H-1
nS-PATEBT-APEL-SB-153232
DS-PATEBT-CLASS-2111-162
OS-PATEBT-3,866,863
BASA-CASE-LES-11696-2
OS-PATEBT-APPI-SB-298156
BS-PATEHT-APPI-SB-136315
OS-PATEBT-CLASS-29-19Q
DS-PATEBT-CLASS-29-196.2
OS-PATEBT-C1ASS-29-196.6
OS-PATEBT-CLASS-29-197
DS-PATEBT-3,869,779
... BASi-CASE-HSC-1U131-1
OS-PATEBT-APPL-SB-373588
DS-PATE11T-C1ASS-307-260
OS-PATEFT-CLASS-324-78J
US-PATEBT-CLASS-328-59
OS-PATEBT-CL4SS-331-78
OS-PATEBT-3,866,128
... BASA-CASE-6SC-11760-1
BASA-CASE-GSC-11783-1
OS-FATEBT-AEPI-SB-395868
OS-SATENT-C1ASS-3U3-761
OS-PATEBT-C1.ASS-3113-781
OS-PATEBT-ClASS-3"l3-837
1
 DS-PATEHT-3,866,233
... BASA-CASE-GSC-11582-1
OS-FiTEBT-APPl-SB-397ll77
OS-PATEBT-CLASS-178-15
OS-PATEBT-C1ASS-315-18
OS-PATEBT-CLiSS-3aO-32«AB
OS-PATEST-3,866,210
... BASA-CASE-ARC-103H8-1
OS-PATEBT-APPI-SB-1I101I39
OS-PATEBT-C11SS-330-69
OS-PATEKT-CtASS-330-86
OS-PATEBT-3,872,395
... B4SA-CASE-BFO-13125-1
OS-PATEBT-APPL-SB-319150
OS-P4TEBT-CI4SS-235-92DB
OS-PATBBT-C1ASS-235-92IG
OS-PATEBT-C1ASS-235-92B
OS-PATEBT-C1ASS-235-92T
OS-PATEBT-CLASS-235-92VA
OS-PATEBT-3,866,022
... SASA-CASE-ABC-1036H-3
OS-PATEBT-APP1-SB-209618
OS-PATEBT-APPL-SB-t|628«ll
BS-FATEBT-CLASS-307-321
OS-PATBBT-CLASS-324-DI6.1
OS-PATEBT-CIASS-329-166
OS-PATEBT-C1ASS-329-20H
OS-PATENT-CLASS-332-H7
OS-PATENT-3,869,676
... B1SA-CASE-KSC-10736-1
OS-PATBBT-APFL-SB-3118787
OS-FATEBT-ClASS-32»-102
OS-PATEBT-CliSS-321-113
OS-PATEBT-3,869,667
... BASA-CASE-GSC-11814-1
OS-PATEBT-APPL-SF-152761
OS-PATEBT-CLASS-307-227
OS-PATEBT-CIASS-321-15
OS-PATEBT-C1ASS-321-32
OS-PATEBT-3,869,659
... BASA-CASE-BPO-13371-1
OS-PATBBT-APP1-SH-119118
OS-PATBBT-CIASS-318-137
OS-PATBBT-CLASS-318-167
OS-PATBBI-CLASS-318-176
OS-PATBBT-CliSS-318-183
OS-PATEBT-3,867,677
... BAS1-CASE-1EI-12252-1
OS-PitE»T-APPL-S>-5598«7
... BASA-CASI-IBi-12111-1
OS-PATBBT-APPl-Si-559846
... HASA-CASB-LAB-11071-1
OS-PATBBT-APPL-Sf-331349
OS-PATBBT-CIASS-73-221
OS-PATBRT-CIASS-417-36
OS-FATBlT-CUSS-«n-138
OS-PAtB»T-Cl»SS-417-395
OS-PATEBT-3,8(4,060
I-5M
\
4CCBSSIOH BBHBBB IBDEI
c35 H75-19612
c35 H75-19613
c35 H75-196111
c35 B75-19615
c35 B75-19616
c35 875-19627
C35 B75-19628
c36 B75-19652
C36 H75-19653
C36 B75-19654
c36 H75-19655
c37 875-19683
c37 B75-19684
c37 S75-19685
c37 875-19686
c77 H75-20139
8ASA-CASE-IAB-11237-1
ns-PATEBT-AIPL-SS-402868
OS-PATEBT-CLASS-73-46
OS-PA1EBT-CIASS-73-49.2
OS-8ATEBT-CIASS-340-242
BS-PATEB1-3,864,960
---- B4SA-CASE-IAB-11207-1
OS-PATEBT-APEl-SB-385013
OS-PAIE8T-CIASS-178-DIG.20
DS-PATBBT-CIASS-250-332
DS-PATEBT-C1ASS-356-83
BS-P&TEBT-C14SS-356-96
OS-PATEBT-C1ASS-356-186
DS-P1TEHT-CIASS-356-189
DS-PSTEBT-3,869,212
---- 8ASA-C4SE-1AB-11173-1
nS-PlTEBT-&SPL-SB-354408
OS-EATEBT-C1ASS-73-557
OS-PATBBT-CLASS-332-2
OS-PATEBT-3,868,856
____ HASA-CASE-BPS-22189-1
DS-P4TEBT-SPEI-SH-11053112
OS-PATEBT-C1ASS-33-118D
OS-PATEBT-C11SS-73-143
OS-PiTBHT-3.86l»,953
---- H4SA-CASE-HFS-20932-1
DS-PATEBT-APPI-SII-37II 14111
OS-P1TEBT-CISSS-250-505
OS-P4TEHT-CIASS-250-508
BS-SATEST-CI,ASS-250-510
OS-P1TEBT-3,869,615
---- NiSA-CASE-RPO-13606-1
OS-PATEHT-APPI-SB-553210
---- B»SA-C»SE-BPO-1361I(-1
US-P&TEHI-IPPI-SB-553209
.... NSSi-CASE-HPO-13131-1
DS-PATEBT-APPI-SB-390168
DS-PATEHT-CIASS-178-7.1
OS-PSTEHI-CIASS-250-21 1B
DS-PHTEST-CLASS-250-578
OS-PATEBI-C1JSS-315-169B
DS-PATEBT-CUSS-3qO-173lS
nS-PATEBl-3,865,975
... HASA-C8SE-BQH-1084I1-1
OS-P4TEIIT-APP1-SB-1 12080
DS-PATEBT-CI4SE-356-1061B
DS-PATEBT-3,869,210
c77 875-20140
OS-P4TEBT-JPEI-SB-393528
OS-P4TEHT-CI4SS-331-911. 58
OS-PATBBl-3,869.680
.... BAS4-CASE-I4B-113U1-1
OS-PiTEST-APPl-SB-367293
OS-PATEHT-C14SS-330-1.3
OS-PATEBT-C1ASS-331-94. 5P
DS-PATEB1-3,868.591
.... B4S4-C4SE-HSC-19095-1
OS-P4TEBT-4PP1-SB-4151I86
OS-PATEBT-CliSS-219-137
OS-PATBBT-3,8611,512
---- BJS4-CASI-BEO-133U5-1
OS-PATENT-APP1-SH-462705
OS-PATEBT-CUSS-2011-192
OS-PATEBI-C14SS-204-298
OS-PATEBl-3,864.239
---- B*S4-C»SB-BJS-2 1606-1
DS-PATEBI-4PPI-SB-356555
OS-PATBB1-C1ASS-292-DIG. 14
OS-PATBBT-CIASS-292-108
DS-PATEBT-C14SS-292-122
DS-BlTEST-3,869.160
____ BAS4-C4SB-BPS-19193-1
DS-P4TEHT-APP1-SB-461477
nS-PATEBT-ClJSS-285-114
DS-PATEBI-C1ASS-285-226
OS-P4TBB1-3.869.151
.... BiSA-CASE-BSC-14143-1
DS-P4TEBI-4PP1-SB-393526
nS-SiTHMt-Cl.»SS-62-93
DS-P4TEBT-CL4SS-62-285
OS-PATEBT-ClASS-62-288
OS-P4TEBT-CIASS-62-289
OS-P4TEBT-C14SS-62-290
OS-S4II8T-CI&SS-62-317
OS-PATEBT-CHSS-165-110
^OS-P4TEBT-CI4SS-165-111
OS-PHBBT-3,868,830
.... BIS4-C4SB-6SC-11752-1
nS-P4tEBI-4PPI-SB-446569
c32 B75-21485
c32 B75-21486
c35 B75-21582
c37 B75-21631
c39 B75-21671
c35 B75-23910
c05 B75-24716
c07 B75-24736
c09 875-24758
C12 B75-24774
C14 B75-24794
c20 B75-24837
c32 B75-24981
c32 B75-24982
C33 B75-25040
DS-PATEBT-CI.4SS-219-497
DS-P4IEBT-CI4SS-219-501
DS-P4TEBT-C14SS-219-505
DS-P4TEBT-3,869,597
.... BASA-C4SE-HSC-12607-1
DS-P4TEBT-4PPI-SB-407323
DS-PATEHI-CIASS-178-BIG.12
DS-P4TEBT-CI4SS-358-36
OS-PATEBT-3,875,584
.... BASA-CASE-HSC-14558-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-428994
DS-P4TEBT-CL&SS-n8-58i
OS-P4TEBT-CLASS-178-79
OS-PATEBT-3,875,332
.... B4S4-CASE-BPS-22671-1
OS-P4TEBT-APPL-SB-419831
QS-PATEBT-CL4SS-178-69A.
DS-P4TEBT-CI4SS-235-181
DS-P4TEBT-CL4SS-324-57PS
DS-PATEBT-CLASS-3Z4-77H
DS-P4TEBT-CIJSS-325-67
DS-P4TEBT-3,875,500
B4S4-C4SE-IE»-11274-1
OS-PATEBT-APPI-SB-380630
OS-PATBBT-ClASS-277-27
aS-P4TEBT-CI4SS-277-40
OS-P4TE8T-CL4SS-277-134
DS-PATEHT-3,874,677
BASA-CASE-BSC-12619-1
DS-P4TEST-4PJI.-SII-555750
.... BASA-CASE-BFO-13327-1
BS-PSTEBT-APPl-SB-429437
OS-P4TEBT-C14SS-247-171
OS-P4TEBT-C14SS-250-203
OS-P&TEBT-CLISS-250-211R
nS-PATEBT-3,875,404
B4S4-C4SE-HSC-14339-1
DS-P4TEBT-APP1-SB-347953
DS-P4TEBT-CIASS-128.2.06E
DS-PATEBT-C14SS-128-DIG.4
DS-PATEBT-C1ASS-128-2.06B
OS-P4TEHT-3,882,846
,... BASi-CiSE-iBC-10754-1
OS-PATBBT-APP1-SB-398886
BS-P4TEBT-CIASS-137-15.1
OS-PATEBT-C14SS-244-53B
US-P4TEBT-3,883,095
... B4SA-CASE-GSC-11127-1
OS-PATEBT-ASPI-SB-401466
0S-PATEBT-C14SS-318-31U
DS-P4TEBT-CLASS-318-318
OS-PAIEBT-C14SS-318-341
DS-PATEBT-3,883,785
... BASA-CASE-BPO-13263-1
BS-PATEBT-APP1-SB-393523
DS-P4TEBT-C14SS-73-505
OS-P»TEBT-3,882,732
... BASA-CASI-BFS-21488-1
OS-PA1EBT-APPI-SB-359156
DS-P4TEBT-C1ASS-73-143
OS-PiTEBT-3,882,719
... BAS4-CASE-BPO-13303-1
OS-P4TEBT-4PP1-SB-457295
DS-PATEHT-CIASS-60-516
aS-P4TEBT-CI4SS-60-530
OS-PWEHT-CL1SS-62-3
OS-P4TEBT-CL4SS-62-467
DS-P41BBT-C1ASS-310-4
OS-P4TEST-CI4SS-310-10
DS-P4TEBT-CL4SS-310-40
nS-PATEBT-ClASS-310-52
OS-P4TEBT-CI1SS-335-216
OS-PATEBT-3,875,435
... B4S4-CiSB-GSC-11743-1
DS-P4TEBT-4PPL-SB-370271
DS-PATEBT-C14SS-178-66B
OS-P»TEBT-C14SS-325-30
BS-P4TBBT-CIJLSS-325-60
DS-PiTEST-3,878,4611
... BASA-C4SE-BPO-13140-1
OS-PATEBT-4PPL-SB-374422
OS-PAIEBT-CIASS-343-5GC
OS-P4TEBT-C14SS-343-100PE
OS-P4TBST-3.883.872
... BAS4-C4SB-6SC-11623-1
OS-P4TBHT-4PPI-SB-389929^-
DS-P4IBBT-CI»SS-331-1»
OS-P4TEBT-CI4SS-331-18
DS-P4TBBT-CL4SS-331-25
1-544
ACCBSSIOB BOHBEB IIDEI
c33 B75-25041
C35 H75-25122
c35 H75-25123
c35 F75-25124
c37 B75-25185
c37 S75-25186
051 B75-25503
C711 H75-25706
C76 1175-25730
c05 B75-25911
c05 B75-25915
c25 B75-26043
c32 B75-26194
DS-PATEBT-3,883,817
HASA-CiSB-ABC-10364-2
OS-PATEBT-AJFl-SB-209618
OS-PATEHT-APP1-SB-433968
OS-PATEB1-CLASS-307-321
OS-PATEBT-CLASS-324-inG.1
OS-PATEBT-CISSS-329-166
OS-PATEBT-CLASS-329-204
OS-PATEFT-3,883,812
KASA-CASE-BPO-10764-2
OS-PATEBT-APIL-SB-273519
OS-PATEBT-APP1-SB-836280
OS-PATIBT-CLASS-73-356
OS-P&TIBT-CLASS-116-11U.5
OS-PATEHT-CLASS-117-72
OS-PATEBT-3,874,240
BASA-C»SE-SPO-132la-1
HASA-CASE-BPO-13215-1
DS-PATEHT-APF1-SB-394149
OS-PATEHT-C1ASS-178-DIG.29
OS-PATIBT-CLASS-178-7.2
OS-PATEBT-3,883,689
BASA-CASE-HFS-21704-1
OS-PATEBT-APPL-SB-386793
OS-PATEHT-ClASS-350-3.5
OS-PATEB1-3,883,215
BASA-CASE-BPO-13360-1
OS-PATEH1-APPI-SB-101920
OS-PATEBT-CLASS-228-1
OS-PATEBI-CIASS-251-333
OS-PATEBT-3,8711,635
BAS4-CASE-8PS-2261I9-1
DS-PaTEBT-APPI-SB-398901
DS-PSTEBT-ClfSS-l|08-112
OS-PATEBT-CIASS-408-186
OS-PATEHT-CIASS-Q08-193
DS-PJ1EBI-CI.ASS-U08-195
OS-PATEBT-3,877,833
. SASA-CASE-iBC-10722-1
OS-PATEBT-1PFI-SH-428995
OS-PATEBT-C1ASS-17-1.2
OS-PAIEBT-CI.ASS-117-39
OS-PATEHT-ClASS-47-58
OS-PATEBl-3,882,6311
.... BASA-CASE-EQS-105112-1
OS-PATEFT-APFI-SB-163151
DS-PATEBT-CIASS-178-DIS.25
DS-PATEBT-CIASS-250-566
OS-PATEBT-C1ASS-350-311
OS-PATEBT-3,883,436
BASA-CASE-GSC-11125-2
DS-PATEBT-APPI-SB-206266
OS-PAIEBT-8PPI-SB-391206
DS-PATBBT-CIASS-357-23
DS-PiTEBT-ClASS-357-29
OS-PATEHT-CIASS-357-42
DS-PATEBT-CIASS-357-52
OS-PATEBT-C14SS-357-5H
OS-PAfEBT-CIASS-357-91
DS-PATEBI-3.882,530
.... BASA-C4SE-I4B-11252-1
OS-PATEBT-AEP1-SB-367268
BS-PATEB1-C1ASS-D12-76
OS-PATEBT-CIASS-2111-13
DS-PAIEBT-C1ASS-211-15
OS-PATEB1-CLASS-211-K2DA
DS-PATEBT-C1ASS-2I1K-55
BS-PATEKI-3,88<l,q32
BASA-CASE-AEC-10519-2
DS-PATEST-1PF1-SB-152767
OS-SATEBT-C1KSS-280-150SB
DS-PATEBT-CLASS-297-385
OS-PATEHT-CIASS-297-388
DS-PATEBT-CLASS-297-389
OS-EAT£BT-3,887,233
.... BASA-CASE-tAB-11111-1
OS-PATEBI-iSPl-SB-«261l05
nS-PATEBT-ClASS-117-106A
DS-PATEBT-CLASS-117-107.2
OS-PATBB1-CIASS-117-201
OS-PATEBT-C1ASS-118-118
OS-PATEBT-CIASS-118-a9.1
DS-PATEBI-ClASS-1»8-n5
OS-PATEBT-CIASS-252-62.3GA
OS-PJIBB?-3,888,705
.... BASA-CASE-BPO-13217-1
OS-PATEBT-APF1-SH-3621H5
OS-PATEB1-CLASS-343-105E
OS-PATEHT-CIISS-343-112D
c32 B75-26195
c33 B75-26213
C33 B75-26214
c33 B75-26245
c33 H75-26246
c3« H75-26282
c35 B75-26334
C37 B75-26371
C37 B75-26372
C70 S75-26789
c18 B75-27040
c18 B75-27011
c26 B75-27125
c26 B75-27126
c26 B75-27127
OS-PAfEBT-3,889,264
SASA-CASE-BPC-13321-1
OS-PATEBT-APPI-SB-U55163
DS-PATEBT-CLASS-178-69.5B
OS-PATEHT-CLASS-179-15BS
OS-PATEHT-CIASS-325-1
OS-PAIEBT-3,889.064
BASA-CASE-6SC-117ia-1
OS-PATEBT-APPL-SB-353162
OS-PATEBT-CLASS-179-15BC
OS-PATEBT-CIASS-235-150.53
OS-PATEBT-C1ASS-235-181
DS-PAIEBT-CLASS-324-83Q
DS-PATEFT-C1ASS-328-133
OS-PATEBT-3,875.394
HASA-CASE-BFS-22208-1
BS-PATEBT-APPL-SB-4118325
DS-PATEBT-C1ASS-315-10
OS-PATEBT-CIASS-315-367
OS-PAIEBT-C1ASS-315-369
OS-PATEFT-CIASS-315-387
OS-PATEHT-3,889,155
S&SA-CASE-IAB-11352-1
OS-PATEBT-APPL-SB-459736
OS-PATBBT-C1ASS-23-254E
OS-PAIEBT-C1ASS-32II-58. 5A
DS-PATEBT-CLASS-324-58.5C
OS-PATEHT-3,889,182
FBSA-CASE-KSC-10807-1
DS-PATEBT-APPL-SB-1161073
DS-PATEHT-CIASS-3211-72
DS-PATEBT-3,889,185
BASA-CASE-IAB-11110-1
OS-PATEBT-APPL-SB-I12042Q
OS-PATEB1-CLASS-233-DIG.1
DS-PATEBT-C1ASS-233-6
BS-PATEBT-CIASS-233-20BP
OS-PATEBT-CLASS-233-25
DS-PATEBT-C1ASS-233-46
OS-PATEBT-3,888,410
.... BASA-CASE-ABC-10314-2
OS-PSTEBT-APP1-SB-446564
OS-PATEBT-CIASS-55-386
DS-PATEHl-3,887,345
.... BASA-CASE-GSC-10984-1
DS-PATEBT-APPI-SB-127480
OS-PATEBT-CLASS-29-182.2
OS-PiTBHT-CLASS-29-182.5
OS-PATEBT-C1ASS-29-420.5
OS-PATEFT-CLASS-65-3
aS-PATEFT-ClASS-75-DIG.1
DS-PATEST-CLASS-75-200
DS-EATEBT-CLASS-75-2C8H
DS-PATEBT-C1ASS-75-212
OS-PATEBT-CLASS-75-214
OS-PATEBT-CLASS-75-222
DS-PSIEBT-CIASS-117-126GB
OS-PATEHT-CI.ASS-117-126B
OS-PATEBT-CLASS-161-92
OS-PATEBT-C1ASS-161-93
OS-PATEBT-3,887,365
BASA-CASE-BFS-21931-1
DS-PATBBT-APP1-SB-464721
DS-PAIEBT-CIASS-250-359
DS-PAIEBT-C1ASS-250-460
OS-PATEBT-CliSS-250-492
DS-PATEBT-3,889,122
.... BASA-CASE-BPS-22758-1
OS-PATEBT-APPL-SB-581514
BASA-CASE-IBQ-02146
OS-PATEBI-APP1-SB-290043
OS-PATEBT-CLASS-52-71
DS-PATEBT-3,206,897
BASA-CASE-HSC-14245-1
OS-PATEBT-APPL-SB-389916
DS-PAIEBT-C1ASS-214-1CB
DS-PATEBT-3,893,573
BASA-CASE-IBF-05868
DS-PATEFT-APPl-SB-512509
OS-PATEBT-CLASS-260-29.6
DS-PAlEBT-3,475,442
HASA-CASE-XBF-06053
OS-PAIEBI-APPL-SB-542192
OS-PATEBI-CLASS-75-173
OS-PATEBT-3,411,900
BASA-CASE-IBP-03878
OS-PATBBT-APP1-SH-488745
OS-PATEHT-CLASS-75-173
OS-PATEBT-3,373,016
1-545
ACCESSIOB BOHBEB IBDEI
c27 B75-27160
c33 B75-27249
C33 B75-27250
c33 H75-27251
c33 H75-27252
c35 1115-27328
c35 B7S-27329
c35 B75-27330
c35 B75-27331
c36 B75-27364
c37 B75-27376
c45 B75-27S85
c54 B75-27758
c54 B75-27759
c5a 875-27760
c54 B75-27761
c24 B75-28135-
BASA-CASB-BFS-22324-1
OS-PATBB1-API1-SB-350250
US-PATEB1-CLASS-106-48
OS-PATZBT-CLASS-106-54
OS-PATE»T-CLASS-117-129
OS-PATEBT-3,891,452
BASi-CASE-XBS-02744
OS-PATEHT-APPt-SB-351950
DS-P»tEBT-Cl«SS-200-129
OS-PATF.BT-3,281,558
BASA-CASE-XBP-01296
OS-PATEBT-APPl-SB-127984
DS-PATBHT-CIASS-315-30
OS-PATBBT-3.189.784
BASA-CASE-HCH-10069
OS-PA1EBT-APP1-SB-739072
OS-PATIBT-CtASS-330-5
OS-P»TEB1-3,551,831
.... BASA-CASE-LAB-11042-1
OS-PAIEBT-APFI-SB-1'10916
DS-PATEBI-C1ASS-20II-2II2
DS-PATEBT-C1ASS-20H-267
OS-PATEBT-CIASS-204-279
DS-PATEBI-C1ASS-204-286
OS-PATEBT-ClASS-20a-290H
OS-PATEBT-3,891,533
SASA-CASE-BPS-22537-1
OS-PA1EBT-APFI-SB-387266
DS-PATEBI-CIASS-350-3.5
DS-PATEBI-3,888,561
NASS-C1SE-XBF-05882
BS-PATEBT-APEI-SS-533650
nS-PAIEBT-ClASS-250-83.3
OS-PATEBT-3,454,766
BASA-CASE-1AB-11354-1
DS-PATEBT-APPl-SB-409990
OS-PATBST-CIiSS-195-103.5B
OS-PATEB-T-CIASS-195-120
OS-PATEBT-CIASS-195-127
OS-PATEBt-ClASS-195-141
OS-PATEBl-3,884,765
SiSA-CASE-SSC-11829-1
OS-PATEBT-APP1-SB-502136
OS-PAIEB1-C1ASS-250-385
OS-PATEBI-3,891,851
BASA-CASE-X1E-2529-2
OS-PATEBT-APPt-SB-848403
OS-PiIEBI-CIASS-240-41B
0S-PATEB1-C1ASS-330-4.3
OS-PATBBI-CIASS-331-9U.5A
OS-PAlEBT-3,894,289
BASA-CASE-IIIS-01330
OS-PATEBT-APPI-SB-153624
OS-PAIEBT-APPI-SB-322565
OS-PATEBT-C1ASS-219-125
OS-PATEBT-3,275,794
.... HASA-CASE-BPO-13231-1
OS-PATEBT-APSt-SB-428993
OS-PATEHT-CtASS-250-343
OS-PATEBT-CtASS-250-345
OS-PATEHT-CIASS-250-432
OS-PATEBT-3,891,848
,... SASA-C4SE-BPO-13386-1
OS-PATEBT-APP1-SB-475336
OS-PATEBT-C1ASS-214-1B
OS-PATEBT-C1ASS-214-1CB
OS-PATEBT-CtASS-318-640
OS-P»TBBT-3,888,362
.... H1SA-CASB-BSC-13601-2
OS-PATEBT-APP1-SH-39S495
DS-PATEHT-CIASS-351-38
OS-P»IEBT-3,891,311
.... SASA-CSSE-A8C-10753-1
OS-PATEHT-APF1-SB-427395
OS-PATEBT-C1ASS-74-471IT
OS-PATEHT-CIASS-128-2.05Z
OS-PiIBHT-CI*SS-128-2¥
aS-P»TESt-CIiSS-128-24i
OS-PATEBT-3,893,449
,... BASa-CASE-BPO-13313-1
OS-PAtEBT-ASSl-SB-1149153
OS-PATEBt-CLASS-55-DIS.35
OS-PAIEVT-CLASS-128-145.8
OS-PATEBT-3,893,458
....—BASA-CASB-HPS-21077-1-
OS-PATBBT-APtl-SB-127481
OS-P*TEBT-CtASS-29-419
OS-PAIEHT-CLASS-228-190
OS-P»tEBt-CLASS-228-193
c23 B75-29181
c25 B75-29192
c26 B75-29236
c27 H75-29263
C33 B75-29318
C35 B75-29380
C35 B75-29381
c35 H75-29382
c37 B75-29426
c03 B75-30132
c23 B75-30256
c24 B75-30260
c33 B75-30428
c33 B75-30429
c33 B75-30430
c33 B75-30431
c35 B75-30502
c35 B75-30503
OS-PATEHT-3,894,677
... BASA-CASE-1AB-11828-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-562992
BASA-CASE-BQB-10462
OS-PATEBT-APPL-SB-773530
DS-PATEBT-CLASS-118-43
OS-PAIEBT-3,603,285
' BASA-CASE-XBP-01311
OS-PATSBT-APP1-SB-430496
OS-PATEBT-CIASS-148-127
OS-PATEBT-3,390,023
... BASA-CASE-1AB-11397-1
OS-PATEBT-iPPt-SB-532784
... BASi-CiSE-ABC-10266-1
OS-PATEBT-APPt-SB-453241
OS-PATEBT-APPl-SH-585988
OS-PATEBT-CLASS-315-111
OS-PATEBT-3,469,143
... HASA-CASE-8FS-22060-1
OS-PATEBT-APPl-SB-521603
OS-PATBBT-CLASS-23-254E
OS-PATEBT-CLASS-23-255E
OS-PATEHT-CLASS-73-23
OS-PATEHT-C1ASS-311-37
OS-PATEBT-C1ASS-331-65
BS-PATEBT-3,895,912
... BASA-CASE-ABC-10806-1
DS-PAIEBT-APP1-SB-478802
OS-PATBBT-CLASS-73-178B
OS-PATEBT-3,895,521
BASA-CASE-XBS-05731
US-PAIBBT-APP1-SB-441279
US-PATEBT-C1ASS-73-117.4
OS-PATEBT-3,375,712
BASA-CASE-I1E-10717
OS-PATEBT-APPL-SB-844243
OS-PiTEBT-CLASS-315-111
OS-PATEBT-3,004,189
... BASA-CASB-EBC-10419-1
OS-PA1EBT-APPI-SB-219722
OS-PATBB7-CI.ASS-343-e.5B
DS-P ATBHT-CliSS-34 3-112CA
OS-PATEBT-3,900,847
... BASA-CASE-HFS-22356-1
OS-PATEBT-AEP1-SB-489008
OS-PATEBT-CIASS-260-78TP
OS-PATBBT-C1ASS-260-346.3
OS-PATBHT-C1ASS-260-520
OS-PATBBT-3,899,517
... BASA-CASE-1AB-10337-1
tlS-PATBBT-APPL-SB-1124038
OS-PATEBT-CIASS-29-610
OS-PATEHT-C1ASS-29-613
OS-PATEBT-CISSS-338-13
OS-PATEBT-C1ASS-338-283
aS-PATEBT-3,898,730
... BASl-CASB-BPS-22342-1
OS-PATBBT-APPI-SB-361666
OS-PATBBT-CIASS-330-13
aS-PATBBT-CLASS-330-18
OS-PATEBI-CIASS-330-40
DS-PATEBI-CLA SS-330-63
OS-PATBBT-3,898,578
... BASA-CASB-BFS-21616-1
OS-PATBBT-APPL-SB-464723
OS-PATBBT-CIASS-330-24
OS-PATBBT-CLASS-330-207*
DS-PATEBT-3,899,745
... BASA-CASE-BPO-13504-1
OS-PATBBT-APPL-SB-483852
OS-PATBST-CtASS-33-96
0S-PAIBHT-CIASS-333-21B
OS-PATBBT-CLASS-333-83BT
OS-PAIEBT-CIASS-333-98B
OS-PATBBT-3,902,143
... HASA-CASB-KSC-10782-1
OS-PATBBT-APPL-SB-400467
BS-PATBIIT-CLASS-nS-OIC.I
OS-PATEBT-C1ASS-178-6.8
OS-PATEBT-3,900,705
... BASA-CiSE-ABC-10802-1
0S-PATBBT-APP1-SB-484208
0S-PATEBT-CI&SS-205-343
OS-PATBBT-C1ASS-250-351
-OS-PATEHT=ClASS-250-373
OS-PATBBT-CtASS-356-51
OS-PATBlT-3,899,252
... B4SA-CASB-LES-12078-1
OS-PATBBT-APPL-SB-44712»
1-546
ACCBSSIOB BORBEB I1BEX
c35 B75-30504
c36 B75-30524
c37 B75-30562
c73 H75-30876
c33 875-31329
c33 H75-31330
c33 H75-31331
c33 N75-31332
c36 875-31426
c36 875-31427
c37 H75-31446
c39 875-31479
c36 875-32441
c37 B75-32465
C4« H75-32581
c24 B75-33181
OS-PATEBT-CLASS-73-194B
OS-PATEBT-CL4SS-73-195
OS-PATEBT-3,898,882
BASA-CASE-BSC-12531-1
OS-PATEBT-AFEI-SB-354612
OS-PATEBT-CIASS-307-204
DS-PATEBT-CLASS-307-211
OS-PATEBt-CLASS-307-219
OS-PATEBT-CLASS-328-61
OS-PATEBT-CLASS-328-62
OS-PATBBI-3,900,741
BASA-CASE-BPO-13308-1
OS-PATEBT-APFI.-SB-455165
OS-PAtEBT-ClASS-310-4
OS-PATEBT-CLASS-331-DIG. 1
OS-PATEBT-3»899,696
... B»SA-C»SE-IBS-11076-3
OS-PiTEBT-APPI-SB-1105346
OS-PATEHT-C1ASS-308-73
OS-PAIEBI-CLASS-308-121
DS-PATBS1-3, 899,22*
... BASA-CASE-IEI-11227-1
OS-PATEBT-APPI-SH-1«6939
DS-PATEBT-ClASS-2l»a-1SS
OS-PA1EBT-CIASS-250-I»93
aS-PiTEBT-CIJSS-250-496
OS-PATEB1-3,899,680
BASA-CASE-BPO-13a23-1
OS-PaTEST-iPPI-SB-«70«29
OS-PATEBT-C1ASS-73-88.5
OS-PATEBT-CIASS-128-2S
OS-PiIENT-CIJSS-338-2
DS-PATBB7-3,905,356
... BASA-CASE-mo-13426-1
DS-PAtEBT-ClASS-307-225E
DS-PATEBt-ClASS-328-»1
OS-P»TBB7-3,906,37I>
---- BASA-CASB-BPO-11 156-2
OS-PATEBT-APP1-SB-17H68U
DS-PATEBT-C14SS-307-238
DS-PSTEBT-CI.ASS-3HO-173CA
OS-PATEBT-ClASS-357-7
OS-PATEBI-CliSS-3 57-21
OS-PATEB1-3,906,296
---- HASA-CASE-HK)-133»8-1
DS-PATEBI-ABIX-SB-t52770
OS-PATEBT-CIASS-2SO-238
OS-PATEBT-C11SS-250-370
OS-PATEFT-CIiSS-357-5
DS-PATEBI-3,906,231
---- BASA-CASH-IBC-10370-1
OS-PATBHT-AFP1-SB- 137391
tS-PATEBT-CIASS-331-91.5S
OS-PATEBT-CIASS-331-9S.5P
OS-PATEBI-3,906,397
.... HASA-CASB-SPO-13175-1
OS-P1TEHT-&PI1-SB-37U1I23
OS-PAIEBT-CIASS-331-9U.5C
OS-PATEHT-CIASS-350-96B6
OS-PATEBT-C11SS-350-161
ns-PAIEB1-3,906,393
---- SASA-CASE-IEI-11925-1
DS-PATEHT-APP1-SB-450505
OS-PATEBt-ClJSS-308-191
nS-PATESI-CIASS-308-195
OS-PATEBT-C1ASS-308-201
DS-PATIB1-3,905.660
---- BASA-CASE-IJB-11181-1
OS-PATEBI-APP1-SS-571816
.... BASA-CASB-BPO-13119-1
OS-P»TEBT-«PPI-S!I-«20813
OS-PS7EBT-Cl»SS-3 10-11
OS-PAIBBt-CUSS-330-ll. 3
DS-P4IBBI-CIASS-331-9II.5PB
OS-PAIJBT-CIASS-331-9U-5G
OS-PAIIBI-3,906.398
---- BASA-CASI-lBC-10907-1
OS-PiTEBt-APFl-SB-619986
---- BASA-CASE-BTS-21628-1
OS-PAIIBI-1PP1-SB-H21702
OS-PATBBT-CIASS-60-6II1
OS-PATEBT-CIASS-60-659
OS-PATBB1-C1ASS-126-271
OS-PAfBBI-Cl»SS- 165-105
OS-P»IBBI-Cl»SS-2l|«-n3
OS-PITBBT-3,903,699
.... BASA-CASB-1B1-11I18Q-1
DS-P»TESt-APPl-SB-35655Q
c3a B75-33312
c35 B75-33367
c35 875-33368
c35 H75-33369
c37 H75-33395
c52 B75-336«0
c39 876-13419
c37 B76-13500
c15 B76-1Q158
c18 B76-14186
c20 B76-W190
c20 S76-1D191
c2« B76-1Q203
c20 B76-1H204
OS-PATEBT-CIASS-29-DIG.24
OS-PATEBT-C1ASS-29-DIG.39
OS-PATEBT-CLASS-29-527.2
OS-PATEHT-CLJSS-72-46
OS-PATEBI-CLASS-117-8.5
OS-PATEBT-CLASS-117-38
OS-PATBBT-C1ASS-117-46ES
OS-PATEBT-CLASS-117-105.2
nS-PATEBT-3,906,769
BASA-CASE-HSC-14273-1
tJS-PAIEBT-APPL-SB-385522
OS-PATEBT-CLASS-210-82
OS-PJTEBT-ClASS-210-234
nS-PATEBT-ClASS-210-259
OS-PATBBT-C1ASS-210-304
OS-PAIEBT-CIASS-210-333
OS-PATEBT-C1ASS-210-340
OS-PAtEBT-CLASS-210-411
OS-PAIEBT-CLSSS-210-425
OS-P4TEBT-CIASS-210-512
0S-PATEBT-3,907,686
BASA-CASE-1AB-10629-1
trS-PATEBT-AEPl-SB-»02867
OS-PATEBT-CLiSS-73-12
OS-PATEBT-CIASS-73-170B
OS-PaTEBT-CIASS-73-432PS
OS-PATEBT-C1ASS-116-114AH
OS-PiTHBT-3,896,758
BASi-CASE-LAS-11326-1
OS-PATEHT-APP1-SB-491416
OS-PATBBT-CISSS-195-103.5B
OS-PATBBT-3,907,646
.... 8ASA-CASE-LAB-11263-1
OS-PAfEBT-APFI-SB-472775
OS-PATEBT-CUSS-73-141A
OS-PATEBT-3,906,788
.... BASA-CASE-HPS-22283-1
OS-PAfBBT-APPI-SB-387095
OS-PATEBT-C1ASS-29-26A
OS-PATEBT-C1ASS-279-1B
OS-PATEBT-CIASS-279-89
OS-PATEBT-CIASS-279-107
DS-PATEBT-CLASS-291-86.33
OS-PATEBT-C1ASS-294-116
DS-PATlBT-3,907,312
BASA-CASE-1ES-12051-1
OS-PATBBT-AFPI-SB-397478
OS-PATEBT-CLASS-128-230
OS-PATEBT-CLASS-128-305
OS-PATIBT-3,906,954
BASA-CASB-1AB-11669-1
OS-PATEBT-APPl-SB-630582
BASA-CASB-BFS-23051-1
OS-PATEBT-APPI-SB-632111
BASA-CASB-lAB-11051-1
OS-PATEBT-APPL-SB-384773
OS-PATEHT-CIASS-74-5.7
nS-PATBBT-ClASS-244-3.21
OS-PATEBT-CLASS-244-165
OS-PAIEBT-3.915.416
BASA-CASE-BSC-12559-1
OS-PATBBT-APPl-SB-370582
OS-PATEHT-CIASS-33-286
DS-PATEBT-ClASS-35-12
t)S-PATEBT-ClASS-178-BIG.20
tlS-PiTEBT-ClASS-244-161
OS-PATEBT-C1ASS-356-153
OS-PATEBT-3,910.533
.... BASA-CASE-lBB-11593-1
OS-PATEBI-AFPL-SB-363691
OS-PATEBT-CIASS-60-39.23
US-PATBBT-CLASS-60-39.29
OS-PAIEBT-CLASS-60-39.74B
OS-F»TEBT-3,910.035
HASA-CASS-Lgi-11118-2
OS-PATEBI-APPl-SB-436316
OS-PATEBT-CLASS-60-265
OS-PATEBT-ClASS-f0-267
OS-PATEBI-CLASS-239-127.3
DS-PATBBT-3.910,039
BASA-CASE-BPO-12122-1
DS-PATBBT-APPL-S8-401921
OS-PATE»T-ClASS-1II9-36
OS-fAtEBT-CtASS-423-«07
OS-PATEBT-3,919,014
BASA-CASE-BSC-12568-1
DS-PATEBT-APPL-SI-325784
OS-PATBIT-CIASS-136-146
OS-PATEBT-CtASS-136-148
ACCESSION BDHBEB IBDBI
c27 H76-11261
c31 N76-1128H
c32 H76-11321
c33 N76-11371
c33 N76-11372
c33 N76-11373
c35 B76-1<I129
c35 N76-11130
c35 H76-11131
c35 B76-U131
c36 N76-11117
c37 N76-11160
c37 B76-11161
C37 B76-11163
OS-E4TENT-CLASS-162-102
OS-P4TEST-C14SS-162-153
OS-PATEBT-C1ASS-162-222
OS-PATEBT-CIASS-162-228
OS-PATEBT-3,910,811
..... N4S&-C4SB-HSC-11182-1
DS-PATEHT-AEI1-SB-I»19718
OS-PATENT-ClASS-It 03-28
OS-FA1ERT-C1ASS-103-179
US-P4TENT-CIASS-128-77
OS-EATEHT-CI4SS-1I28-109
DS-FJTEST-CtiSS-a28-212
DS-PSTE»T-CIJSS-I|28-211(
OS-PJTEHT-C1ASS-028-416
aS-PJTE»T-CIiSS-U28-lHl7
OS-PATBK1-3,920,339
.... SASi-C»SB-BPO-13lt35-1
0S-PATEHT-APPI-SB-II78803
DS-PAIEBT-C1ASS-62-1I9
OS-PATEST-C1ASS-62-129
OS-PATEHT-CIASS-73-295
DS-EATEH1-3.911|,950
.... HASA-CASE-1AB-11021-1
OS-PlTEHT-APEL-S!l-a53115
DS-PATEHT-ClASS-325-301f
OS-PATEHT-CLASS-325-306
OS-PAIEHT-C1ASS-325-372
OS-PATEBT-ClASS-328-1115
OS-PATENT-ClASS-3(t3-176
OS-PATEBT-3,916,316
.... NASA-CASE-KSC-10831-1
nS-PATENT-APPI-SB-536535
OS-PAl:E>iT-Cl»SS-n8-69.5B
DS-PS1BST-CIASS-178-88
OS-PATENT-C1ASS-328-63
OS-PAIINT-CLASS-328-190
nS-PSTEST-3,916,084
BiSA-CASE-IAS-10970-1
OS-P»fEKT-APEI-SN-527790
OS-PAIEHT-CIASS-3II3-770
DS-PATEHT-CIASS-3143-797
OS-PAIEHT-C1ASS-3U3-8116
DS-PATENT-3,919,710
H1S1-CASE-BPO-13U51-1
OS-PATES't-iPPI,-SB-501012
BS-P&TEST-C1ASS-235-92SH
OS-PATEBT-C1ASS-307-221B
DS-PAIEBI-C1ASS-328-37
DS-PJTE81-3,911,330
.... BASA-CASE-14F-11552-1
OS-PATEBT-APEI-SB-518685
OS-PATEHT-C1ASS-73-182
OS-PATEST-C1ASS-73-212
OS-P»TEJII-3,91«,997
BASA-C4SE-BPC-13170-1
DS-PATEBT-AIPI-SH-382261
DS-PATEBT-CIASS-73-88.5E
OS-EJTEBT-CLASS-338-6
OS-PATES1-3,91U,991
BiSA-CASE-LES-11915-1
OS-PATEST-SPPI-SH-U7I17I1I1
OS-PATEDT-C1SSS-60-39.29
OS-PAIEHT-CIASS-137-15.2
OE-PATEHT-CIASS-235-151.311
nS-PATEBl-3,911,260
JP1-CASE-13756
B4SA-CASE-SPO-13756-1
OS-PATEHT-1EP1-SB-6H1801
.... BAS4-C4SE-ABC-106«2-1
OS-PATEBT-4PP1-SB-UU6562
OS-PATEFI-C1ASS-356-28
US-PATEHT-CLASS-356-1068
as-PAlEBI-3,915,572
.... BASi-CASE-BFS-1919a-1
OS-PATBFT-APP1-SB-«83850
OS-PATEHT-CIASS-285-226
OS-PAIEBT-CIASS-285-265
DS-PATEBT-3,915,1I82
B4SA-CASE-lEi-1169l|-2
OS-PATEBT-APfL-SB-352381
OS-P&TEI1T-AEP1-SB-H62903
OS-PATEBT-C1ASS-29-421
DS-P4TEBT-CIASS-72-51
nS-P4TEBT-CI4SS-72-63
DS-PATEBT-CI4SS-72-363
OS-E4TEBl-3,86a,797
OS-P4TEBl-3,9iq,969
B4SA-CASE-8FS-22323-1
OS-PATBBI-AP!I-SH-<l7<!7i|5
S76-1U595
S76-1H600
ell B76-11601
S76-1H602
cltU N76-11612
c52 H76-1U757
c51 B76-U80a
C60 B76-10818
c75 H76-11I931
c12 B76-15189
c23 B76-15268
c27 B76-15310
c27 H76-15311
OS-PATEBT-CL4SS-137-515.3
DS-P4TEBT-CI4SS-137-550
DS-PATEHT-CIASS-210-129
OS-PATENT-CLASS-251-119.6
OS-PATEBT-3,910,307
SASi-CASE-HPS-22562-1
OS-PATEBT-APPt-SS-ISeHai
OS-PATEKT-CLASS-29-191
OS-PATEST-CL4SS-29-195
OS-PATEBT-CL4SS-29-197
OS-PATEBT-CLASS-126-270
OS-P4TEBT-CL4SS-136-206
nS-PATEHT-CLASS-20l(-32E
OS-P4TEHT-CI4SS-201-33
DS-P4TEHT-CL4SS-201-384
OS-PATEHT-CLASS-201-10
OS-PitEST-CLiSS-2011-112
OS-P4TEBT-CLASS-201-19
DS-P4TENT-3,S20,113
... SASA-C4SE-LES-11065-2
OS-PATEBT-APPL-SN-151930
nS-PATEBT-APPt-SS-371322
OS-PATEBT-CLASS-29-572
OS-P4TENT-C14SS-136-89
DS-PATEBT-3,912,510
... B4SA-C4SE-BJS-22719-1
OS-P4TBHT-APPL-SR-183857
OS-E4TEST-CL4SS-136-90
nS-P4TEBT-CI4SS-136-11»
DS-PATEBT-CLASS-136-162
DS-PATEBT-CI4SS-136-182
OS-P4TEBT-3,912,511
... B4S4-CASE-IISO-13II97-1
DS-P4TE8I-4PPL-SB-526118
OS-PATENT-CIASS-126-271
OS-PATEST-CI4SS-237-1A
OS-P4TEBT-CI4SS-350-211
OS-PATEKT-3,915,118
... BASA-C4SE-LEB-11330-1
OS-P4TEBT-APP1-SS-6U2083
... NASA-CASE-HSC-11180-1
nS-PATEMT-APPl-SS-3511106
OS-P4TEBT-C14SS-128-2.14
DS-P4TEST-C14SS-128-2.06B
OS-P1TEST-CI4SS-128-2H
OS-E4TEBT-3.910.257
... B4S4-C4SE-HSC-11610-1
DS-PATEBT-APPL-SN-526<!it9
DS-P4TENT-CLASS-73-121B
OS-PATEBT-C14SS-128-2J
OS-PATEKT-3,915,012
... SASA-CASE-BPO-13122-1
OS-PATENT-APP1-SB-521601
DS-P4TENT-C14SS-310-117C
OS-PATE»T-CI4SS-3llO-1inB
OS-PATENT-3,916,380
... B4S4-CASE-BFS-22287-1
DS-P4TE8T-4PPI-SB-138117
DS-PATENT-CL4SS-73-12
OS-P4TENT-CI4SS-89-8
OS-PAfEBT-CIASS-315-111.6
OS-P4TEBT-3,916,761
... BAS4-CASE-BSC-12611-1
OS-PATEBT-APP1-SB-116560
OS-PATEKT-CIASS-350-288
OS-PATEBT-CIASS-350-293
OS-P4TENT-CI4SS-127-162
nS-PiTEST-CL&SS-127-250
OS-PATEST-3,927,227
... B4SA-C4SE-HFS-22355-1
DS-PATEHT-4PPI-S8-187852
DS-PATEBI-CLASS-260-32.6H
DS-PATEBT-C14SS-260-3 2.8S
DS-PATEBT-CI4SS-260-17CP
OS-P4TEBT-CL4SS-260-78TP
OS-P4TEHT-C14SS-260-316.3
OS-PATEBT-C14SS-260-571
OS-PATEHT-3,925,312
... BASA-CASE-4BC-10711-1
OS-P4TEBT-4PPI-SB-398885
(!S-PiTEHT-CL4SS-260-2. 5AK
OS-PATEBT-C14SS-127-196
OS-P4IEBT-CI4SS-127-126
OS-PATEST-CtiSS-128-303
nS-P4TEBT-3,916,060
BASA-CiSE-BPO-13120-1
DS-PATEBT-APPL-SB-318122
OS-PATEBT-C14SS-29-182. 5
OS-PATENT-3,926,567
1-518
ACCESSIOB BDBBEB IHDEI
C27 H76-153H1
032 H76-15329
c32 B76-15330
c33 H76-15373
035 B76-15131
035 S76-15132
C35 S76-15U33
C35 B76-15131
C35 B76-15135
C35 876-151(36
C36 B76-15151
c37 BT6-15157
c37 B76-15160
c37 B76-15161
c«1 B76-15573
c5« S76-15792
c72 B76-15860
c02 B76-16011
.. HASA-CASE-BSC-11795-1
OS-PATBBT-APFI-SB-610806
.. BASA-CASE-GSC-11968-1
OS-PATEB1-APE1-SB-512825
OS-PA7EBT-C1ASS-313-779
DS-PATEST-CIJSS-3<!3-837
OS-PATEBT-CIASS-3<l3-876
OS-fATEBT-3,927,108
.. HASA-CASE-lAB-11112-1
OS-PATEBT-APF1-SB-1I9K119
OS-PAtEBT-CLASS-313-786
OS-PATEBl-3.921,237
.. BASA-CASE-1ES-11938-1
OS-PATEBT-APFI-SB-511611
OS-PATEBI-CIASS-317-258
OS-PATEBT-CLASS-317-261
OS-PATEHT-3,921,161
.. BASA-CASE-BSC-13802-2
OS-PATEST-APEL-SB-189138
DS-PATEBT-APE1-SB-175338
DS-PATEBT-CIASS-250-251
OS-PATEBT-CLASS-250-287
OS-PATEHT-CIASS-250-123
OS-PATEHl-3,916.187
.. BASA-CASE-lAB-11135-1
OS-PATEBT-APPl-SH-522556
DS-PATEBT-CIASS-73-1R
OS-PATEIIl-ClASS-310-8. 2
DS-PATEB7-3,921,ai1
.. HASA-CASE-GSC-11892-1
OS-SAIEBT-APP1-SB-502135
OS-PAIEHT-CLASS-250-336
OS-PATEHT-CIASS-250-385
DS-PATEH1-CIASS-250-189
DS-PATIBt-3,927,321
.. HJSA-CASE-IEB-11072-2
OS-SATEBI-APSl-SB-101885
OS-PATEHT-APPl-SB-251323
OS-PATEBI-CIASS-136-211
OS-PATEHT-CIASS-136-212
OS-PATEBT-CLASS-136-225
OS-PAlEB7-3,729,3a3
DS-PATEHt-3,925,101
.. BASA-CASE-BPO-13506-1
DS-PATEBT-APEl-SB-183851
OS-PATEBT-CIASS-313-909
OS-PATEBT-3.921,239
.. HASJ-CASE-GSC-11895-1
DS-PATEBT-APFl-SB-511887
OS-PATEBT-CIASS-331-3
OS-PATEBT-C1ASS-331-91
DS-PATEBI-3.921,200
.. BASi-CASE-GSC-12083-1
OS-PATEBT-APF1-SH-613897
.. BASA-CASE-HFS-22707-1
OS-PATEB1-API1-SH-535110
OS-PATEBT-C1ASS-71-381
OS-PATEBT-CIASS-7I1-665B
OS-PATEHT-C1ASS-211-1B
OS-PATEIH-3.922,930
.. BASA-CASE-HFS-22022-1
OS-PATEBT-APEI-SB-105341
OS-PA1EBT-CIASS-211-ICH
OS-PATIBI-3,923,166
.. BSSA-CASE-IEB-11076-1
OS-PAtBHT-APPl-SH-238261
OS-PATEBT-APEI-SB-3161183
OS-PATEBT-APPI-SB-115178
DS-PATE8T-CIASS-308-9
OS-PATEBT-CIASS-308-72
OS-PATBBT-CIASS-308-73
OS-PAIEBT-C1ASS-308-122
OS-PATEBI-C1ASS-308-160
OS-PATEBl-3.801,a72
OS-PA1EBI-3,830,552
OS-PATBBl-3,926,1182
.. BASA-CASE-BPO-1311H-2
OS-PATEBT-APE1-SB-631211
.. B1SA-CASE-BSC-12561-1
OS-PATEHT-APEl-SB-611862
.. BASA-CASE-LE1-11866-1
OS-PATBB1-APPL-SB-500980
OS-PA1EBT-CLASS-2SO-199
OS-PATEBT-C1ASS-250-500
OS-PATEBI-3,921,137
.. BASA-CASE-LAB-11575-1
OS-PATEBT-APPl-SB-527727
OS-EATE»I-ClASS-2a«-139
DS-PiTEBT-3,930,628
c27 B76-16228
027 B76-16229
c27 B76-16230
c31 B76-16215
c32 B76-16219
C33 B76-16331
c33 B76-16332
c35 B76-16390
c35 S76-16391
C35 S76-16392
c35 B76-16393
c37 S76-16116
ell B76-16612
ell H76-16621
.. BASA-CASE-BPO-12061-1
OS-PATEBf-APPl-SB-15519
OS-PATEB1-CLASS-260-92.1
OS-PATEBT-CIASS-260-879
DS-PATEBT-CLASS-260-900
OS-PiTEBT-3,931,132
.. BASA-CASE-LEI-11179-1
OS-PATEBT-APPL-SB-357312
OS-PATEBT-C1ASS-29-195A
OS-PATEBT-CLASS-127-203
BS-PATEBT-CLASS-127-201
OS-PATEBT-CLASS-127-205
DS-PATEBT-C1ASS-127-270
OS-PATEBT-CLASS-127-275
OS-PAIEBT-CLASS-127-287
OS-PATEBT-CLASS-128-150
DS-PATEBT-CLASS-128-157
OS-PATEBT-CLASS-128-169
OS-PA1EBT-CLASS-128-539
OS-PATEBT-3,931,117
.. BASA-CASE-ABC-10813-1
DS-PATEBT-APPL-SB-137556
DS-PATZBT-CIASS-261-331
DS-PATEBT-CIASS-128-112
OS-PATEBT-CIASS-128-113
OS-PAtEBT-CLASS-128-117
OS-PATEBT-CLASS-128-911
OS-PATEBT-CIASS-128-920
DS-PAIEBT-C1ASS-128-921
OS-PATEBT-3,928,708
.. BASA-CASE-BSC-19523-1
OS-PATEBT-APEL-SB-613895
.. BASA-CASE-BSC-11557-1
OS-PATEBT-AEPL-SB-128991
OS-PATEBT-APF1-SB-U61720
OS-PATBBI-C1ASS-178-69C
OS-PATEBT-CLASS-178-88
OS-PATBBT-CLASS-325-321
OS-PATEBT-3,921,068
.. BASA-CASE-BSC-11619-1
OS-PATEBT-APPL-SB-505819
OS-PATBBT-CLASS-321-79D
OS-PATBBT-CLASS-328-131
OS-PAIEBT-3,921,183
.. BASA-CASB-GSC-11819-1
OS-PATEBT-APPL-SB-170128
OS-PATEST-CLASS-171-115
OS-PATEBT-C1ASS-171-118
OS-PATEBT-C1ASS-339-113C
DS-PATEB1-CLASS-339-198B
OS-PATEBT-CLASS-339-212
OS-PATEBT-CIASS-339-275B
OS-PAIEBT-3,931,456
.. BASA-CASE-BPO-13388-1
OS-PATEBT-APPL-SB-522552
OS-PATEBT-CIASS-321-13B
OS-PATEBT-3,921,176
.. BASA-CASE-BPO-10166-2
OS-PATEBT-iPPl-SB-192803
OS-PATEBT-APP1-SB-668116
OS-PATEBT-C1ASS-360-9
OS-PATEBT-CIASS-360-10
OS-PATEBT-CLASS-360-35
OS-PATBBT-CIASS-360-101
OS-PATEBT-3,921,267
.. BASA-CJSE-1AH-111I58-1
OS-PATEBT-APP1-SB-501225
OS-PATEBT-C1ASS-291-1B
OS-PATEHT-C1ASS-291-19B
OS-PATBBT-3,929,361
.. BASA-CASE-GSC-11889-1
OS-PATEBT-APPl-SB-502121
OS-PATEBT-CLASS-250-281
OS-PATEHT-CIASS-250-287
OS-PATBBT-CLASS-250-288
OS-PATEBT-C1ASS-250-385
OS-PAtBBT-CIASS-250-123
OS-PATEBT-3,931,516
.. BASA-CASE-BPO-133H2-1
OS-PATEBT-APP1-SB-390019
.. BASA-CASE-BPS-22002-1
OS-PATEBT-APP1-SB-152769
OS-PATEBT-C1ASS-136-202
OS-PATEBT-CIASS-136-210
OS-PATEBT-C1ASS-165-105
OS-PATBBT-CIASS-310-a
OS-PATEBT-3,931,532
.. BASA-CASE-HSC-12669-1
OS-PATBBT-ASP1-SB-615503
I-5«9
4CCBSSIOB BDBBBB IRDEI
C18 1116-11185
c34 B76-17317
C45 N76-17656
c75 B76-17951
c07 B76-18117
c07 B76-18131
c19 H76-18227
c25 B76-182H5
c26 H76-18257
C32 B76-18295
c33 S76-18345
c33 B76-18353
c34 B76-18361
c34 H76-18374
c35 176-10100
c35 B76-18401
H4SA-C4SS-8SC-12561-1
OS-P4TEBT-APEL-SB-448323
0S-P4TEBT-CI4SS-244-162
OS-P41EllT-CI.ASS-2<Kl-n2
nS-P4TENT-3,929,306
.... B4S4-C1SE-14B-10799-2
OS-P4TEBT-4PPI-SN-301419
OS-P4TEBT-4PEI-SB-419319
US-P4TBST-CI4SS-165-105
aS-E4TEBT-Cl4SS-165-106
OS-P4TIST-C1ASS-237-60
OS-P4TEBT-CI4SS-244-117A
(JS-P4TENT-CI.JSS-241-135H
OS-PSTEB1-C14SS-117-209
DS-P4IEBT-3,929,305
S4S4-C4SE-14E-11675-1
BS-P4TENT-4PFI-SK-557118
OS-E4TEST-CL&SS-178-DIG.1
DS-E4TSBT-CL4SS-178-DIG.8
nS-P4TEBT-CI4SS-178-6.8
OS-P41EHT-C14SS-250-373
OS-P4TENT-CL4SS-310-237S
DS-PMEIIT-CliSS-356-207
OS-P4TEHT-3,931,162
B4S4-C4SE-BFS-22115-2
OS-P4TEBI-4PF1-SH-367606
DS-P4TEBT-4PE1-SH-500982
OS-E45EHT-C14SS-89-8
DS-P4TEBT-C1SSS-12I1-1
OS-P4TIST-CIJSS-124-11H
OS-E4TEB1-3,854,097
OS-P4TEB1-3,929,119
B1S6-C4SE-LAB-11671-1
nS-P4TEBT-4PPl-SB-331759
US-P4TBBT-4PP1-SB-188616
OS-P4TEBI-CI4SS-181-33HC
DS-P4TEBT-C146S-239-265.11
OS-P1TEST-3, 938,7112
.... B4S4-C4SE-4BC-10812-1
OS-P1TEBT-4SE1-SB-657903
B4SS-C4SE-I4E-11889-1
DS-P4TEHT-4PFI-SB-662182
.... BAS4-C4SB-BPO-13063-1
OS-P4TEH1-4EP1-SB-227977
DS-P4TEHI-CI4SS-23-230H
OS-P4TEBT-CI4SS-23-230B
DS-P4TEHT-CI.4SS-23-232C
DS-P4TEBT-C14SS-23-253B
DS-P4TEBT-CI4SS-23-251B
OS-P4TEHT-CI&SS-23-2558
HS-P4IEBT-CI4SS-73-23.1
OS-P4TEHT-CL4SS-235-151.13
OS-P»TEBI-3,860,393
H4S4-C4SB-BPS-22907-1
DS-P4TEHT-&PP1-SS-518516
DS-P4TEBT-CL4SS-321-31B
DS-P4TEBT-3,938,037
N4S4-C4SE-ESC-11862-1
OS-S4IEBT-4PPI-SH-500979
nS-PiTEBT-CI4SS-3ll3-837
DS-P4TEBT-C14SS-343-810
OS-P4TEBT-CL4SS-343-912
OS-P4TEBT-C14SS-313-915
OS-PJTEBT-3,938,162
.... BSS4-C4SE-HEO-13385-1
DS-P4TEH1-4PEL-SH-501011
OS-PHEBT-CL4SS-3PO-3174D
OS-E4TEBI-3,938,188
.... B4S4-C4SE-GSC-11925-1
DS-PWEBI-iPIL-SB-538983
OS-P4TEBT-CI4SS-360-26
DS-P4TEBT-C14SS-360-51
OS-P1TEBT-3,938,182
.... B4S4-C4SE-WB-11570-1
OS-P41EBI-4EI1-SB-482967
OS-P4TEBT-CI4SS-60-316
OS-P4TEBT-CI4SS-244-23D
OS-P4TEBT-3,910,097
.... B4S4-C4SE-BFS-22938-1
OS-S4IZBT-4BSL-SB-5427SI!
US-P4TEBT-CHSS-250-335
OS-E4TEBT-3,9I10,621
.... B4S4-CHSB-I4B-10208-1
OS-P4TEBI-4PPI-SB-183858
OS-P4TEBI-C14SS-73-95
OS-P4TEBI-C14SS-73-103
OS-P4TEBI-3,938,373
.... B&S4-C4SE-BPO-13396-1
BS-P4TZBI-4Pfl-SB-563283
c35 B76-18102
c35 B76-18103
c36 B76-18127
c36 B76-18128
c37 K76-18454
c37 B76-18155
c37 H76-18U56
c37 B76-18A57
c37 H76-18458
C37 B76-18459
ell B76-18641
ell B76-18612
c44 876-18603
DS-P4TEBT-C14SS-55-261
DS-E4IEHT-CLASS-73-28
DS-P4TEHT-CL4SS-73-421.5B
OS-P41ESI-3,938,367
B4S4-C4SE-BPS-22517-1
BS-P4IEBT-4PPL-SB-506804
US-P4TBBT-CL4SS-350-3.5
OS-P4TEBT-3,937,555
.... B4S4-C4SE-4EC-10322-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-184209
DS-P4TEBT-CL4SS-23-251EI
OS-P4TEBT-3,938,956
.... N4S4-C4SE-BPO-11945-1
OS-P4IEBT-APPL-SB-269150
OS-P4TEBI-C14SS-331-94.5
OS-E4TEHT-C18SS-332-7.51
OS-P4TBBT-C14SS-350-150
OS-P4TE8T-C14SS-350-160
DS-P4TBST-CI4SS-423-352
BS-P4TEBT-C14SS-423-611
DS-P4TEHT-3,806.834
B4S4-C4SE-BPO-13541-1
OS-PATEBT-APPL-SH-533555
OS-P4TEBT-CI4SS-331-94.5C
OS-P4TEBT-C14SS-350-96BG
OS-P4TEBT-3,939,439
B4S4-C4SE-8FS-23047-1
OS-P4IEBT-4EP1-SB-521602
OS-P4TEBT-CL4SS-29-81D
DS-P4TEHT-CL4SS-72-453
OS-P4TEBI-CL4SS-73-399
OS-P4TBBT-CI4SS-173-132
DS-P»TEBT-3,937,055
M4S4-C4SE-BSC-11435-1
OS-P4TEBT-4EPI-SB-450500
OS-P4TEHT-CI4SS-228-193
OS-P4TEBT-C14SS-228-206
DS-P4TEBT-C14SS-228-214
OS-P4TEBT-C14SS-228-238
OS-PATEBT-3,937.387
.... B4S4-C4SE-14B-11224-1
OS-P4TEHT-4PPI-SB-450502
OS-P4TEBT-C14SS-19-205
OS-P4TEBT-C14SS-134-21
OS-P4TEBT-C14SS-134-37
OS-P4TEBT-C14SS-209-250
OS-P4IEBT-C11SS-209-300
DS-P4TEHT-C14SS-209-305
OS-PATEBT-3,937,661
H4S4-C!iSE-SPO-13402-1
OS-P4TEBT-4PP1-SB-387342
aS-P4TENT-CI.4SS-123-DIG.12
OS-P4TEBT-CL4SS-123-894
OS-P4TEBT-C14SS-123-119E
OS-P1TEHT-CL4SS-123-120
OS-P4TEBT-CI4SS-123-121
US-PATEBT-3,906.913
H4S4-C4SE-IES-11860-1
OS-P4TEBT-4PPI-SB-527728
OS-P4TEBT-CI.4SS-204-157.1H
OS-P41EBT-CI4SS-250-527
OS-PSTEBT-3,939,048
.... B4S4-C4SE-GSC-11551-1
DS-P4IBBT-4PEI-SB-440917
OS-P&TEBT-C14SS-308-10
DS-P4TBBT-3,937,533
.... R4S4-C4SE-BPO-13237-1
DS-E4TEBT-4PPI-SB-378127
nS-P4TEBT-C14SS-136-83H
OS-P4TEBT-CL4SS-136-86S
OS-P4TEBT-3,894,887
.... H4S4-C4SB-BPO-13464-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-428444
OS-P4TEHT-CI4SS-23-281
DS-PJTBBT-C14SS-18-63
OS-P4TEBI-C14SS-48-75
DS-P4TEBT-C14SS-48-95
OS-P4TEBT-CI4SS-48-116
OS-P4TBBT-CI4SS-48-117
OS-P4TEBT-CI.4SS-123-3
DS-P41BBT-C14SS-423-650
OS-P4TEBI-3.920.416
.... B4S4-C4SB-BPO-11961-1
OS-P4TBBT-4PP1-SB-378126
OS-P4IBHT-CL4SS-136-61P
nS-P»TEBT-Cl4SS-136-30
OS-P4TEBT-CI4SS-320-21
OS-P4TEBT-CLJSS-320-22
OS-E4TEBI-3,912,999
1-550
ICCESSIOS BOHBEB IBDBI
C60 S76-18800
c74 1176-18913
c24 B76-19234
c33 S76-19338
c33 S76-19339
c35 N76-19408
c37 H76-19436
c37 H76-19437
cUi» B76-19552
c52 H76-19785
c66 H76-19888
c74 B76-19935
cOil B76-20114
c37 1176-20180
c37 B76-20485
c37 B76-20487
c37 B76-20488
c74 B76-20958
c76 B76-20994
BASA-CASE-BEO-13067-1
OS-PATEBT-APEI.-SB-274348
OS-PATEBT-CIASS-340-172.5
nS-EAIEBT-3,829,839
BASA-CASE-GSC-11877-1
US-PATEBT-APPl-SB-482953
OS-PATSBT-CIASS-23S-1 84
OS-PA1BBT-CIASS-250-199
OS-PJTE81-3.937,945
BASA-CASE-GSC-11577-3
OS-PATEST-4PPI-SH-645502
.... BiS»-CaSE-BPO-13519-1
OS-PiTEHT-APEl-SB-536761
OS-PATEBT-C1ASS-33-155B
OS-PATEB1-CIASS-33-171D
OS-PATEHT-CLASS-73-88.5SD
OS-PATEBT-C1ASS-128-2S
OS-PATEB1-3,937,212
.... HASA-CASE-ABO10810-1
OS-PiTEBT-JPFl-SB-«89009
OS-PATEHT-C1ASS-204-195B
OS-PAIEBT-CI4SS-215-217
OS-PATEBT-C1ASS-32II-30B
OS-PATEBT-3,938,035
BASA-CASE-6SC-12032-2
OS-PATEHT-ASSI-SB-578700
B1SA-CASE-HFS-20607-1
DS-P»TEBT-API1-SB-«78800
OS-P»TEHT-CliSS-222-1ll5
nS-PATEFl-ClASS-259-UAC
OS-P1TEB1-3,911,355
BASA-CAEE-BSC-12615-1
OS-PATHST-8PI1-SB-»91117
OS-PATEBI-CIASS-29-432
DS-PATEBT-CIJSS-29-433
OS-PATEBT-CIASS-29-526
OS-PATEBT-CIASS-52-705
OS-PATEBT-C1ASS-52-758P
aS-PATEST-CliSS-24<l-117i
OS-PATEB1-C1ASS-2IKI-163
OS-PATEBT-3,936,927
HASA-CiSE-lE»-12363-1
DS-PATEBT-APP1-SB-665034
.... HASA-C4SE-1AB-11667-1
OS-PATEBT-AEEL-SH-S83487
DS-PATEBT-C1ASS-128-DI6.20
DS-PATEBT-CIASS-128-26
DS-PAlEBI-3,937.215
BASA-CASE-HFS-22631-1
HS-PATEHT-APPL-SS-531572
OS-PATEBT-C1ASS-3HO-38P
DS-PATEBT-CIASS-356-71
OS-PAIEB1-CIASS-356-162
OS-EAlEBT-CtASS-356-167
OS-PATEBT-3,930,735
.... HASA-CASE-HFS-21672-1
nS-PATEBI-JPII-SB-354060
OS-PATEBT-C1ASS-356-123
DS-P4TEBT-CIASS-356-121
OS-PiTEBl-3,938,892
.... RAS1-C1SE-IAB-11387-1
DS-PATEHT-APE1-SB-531647
OS-PATEBT-CIASS-33-356
OS-EAIEBT-CIASS-75-178B
DS-PATEBI-3.943,763
BiS»-CASE-BEO-13059-1
BASA-CASE-BEO-13436-1
OS-PA1EBT-APP1-SB-513690
OS-PATEBT-CISSS-81-56
OS-PAIEBT-C1ASS-81-57.31
OS-PATEHT-3,942,398
.... SASA-CASE-ABC-10917-1
OS-PATEBT-APP1-SB-672223
H*Si-C»SE-LEB-11855-1
OS-PATEBI-APP1-SB-672222
.... BASA-CASB-tBS-12119-1
OS-PAIEHT-APF1-SB-672219
.... BASA-CASB-8BC-10631-1
DS-PATEBT-APP1-SB-514S46
OS-PATEHI-C1ASS-250-343
DS-PATEBT-CIASS-250-573
DS-PATEBT-3,943,368
.... BASA-CASE-BFO-13443-1
OS-PAIEBT-&PP1-SB-522551
OS-P»IBSf-Ct»SS-324-60C
OS-PATBBI-CIASS-324-158D
OS-PlTEBI-CtlSS-324-1S8B
OS-PAIBBT-C1ASS-324-158T
OS-PATBB1-3,943,442
c17 H76-21250
c20 876-21275
c20 B76-21276
c32 S76-21365
C32 R76-21366
c33 B76-21390
c37 B76-2155U
c45 F76-21742
c60 B76-21914
c02 B76-22154
c07 B76-22198
c07 B76-22202
c17 N76-22245
c19 H76-22284
C20 R76-22296
C24 B76-22309
C25 S76-22323
... BfiSA-CiSE-BSC-12593-1
DS-P&TEBT-AEEL-SB-419747
OS-P4TEBT-CLASS-325-14
DS-PATEHT-CLASS-343-100SA
OS-PATEBT-CLASS-343-100ST
OS-PATEBT-CLASS-343-112TC
DS-PATEBT-3,949,400
... BAS4-CASE-HPS-21311-1
OS-PiTESI-APPl-SB-493359
DS-PATEBT-CI&SS-244-3.22
OS-PATEBT-3,9<|8,470
... HASi-CASE-LES-11876-1
OS-PATEBT-APEI-SB-542157
OS-PATEHT-CLASS-29-25.18
DS-PATEBT-3,947,933
... BASi-CASB-BPO-13568-1
DS-PiTEBT-APPL-SB-534265
DS-PATEBT-C1ASS-343-761
DS-PATEBT-CLASS-343-781
DS-PATEST-CLASS-343-786
OS-PAT3BT-3,949,404
... BASA-CASE-BPS-22729-1
OS-PATEBT-APPI-SB-533608
OS-PATEBT-CIASS-235-156
DS-PATEBT-CIASS-325-42
OS-PATEBT-CIASS-333-18
OS-PATEBT-3,949,206
... BASA-CASE-ABC-10711-2
DS-PATEBT-APE1-SB-493363
DS-PATEBT-APPL-SB-596788
OS-PATEBT-C1ASS-73-398C
OS-PATEHT-C1ASS-317-246
OS-PATEBT-3,948,102
... BASA-CASE-1AB-11465-1
OS-PATEHT-APP1-SB-502137
OS-PATEBT-C1ASS-33-1G
DS-PAIEBT-CIASS-33-174B
nS-PATEBT-CLASS-156-286
DS-PATEHT-C1ASS-156-382
OS-PATEBT-C1ASS-156-556
BS-PATEBT-C1ASS-248-362
OS-PATEBT-CliSS-248-363
OS-PAIBBT-CLASS-269-21
DS-PATEHT-3,945,879
... BASA-CASE-BPO-13474-1
DS-PATEBT-APPL-SB-521817
OS-PATEBT-CIASS-23-254E
BS-PATEBT-CliSS-250-574
OS-PATEBT-C1ASS-356-37
OS-PATEHT-3,945,801
... BASA-CASE-BPO-13139-1
OS-PATEHf-APPl-SB-393524
DS-PATBBT-C1ASS-235-153AE
OS-PATEBT-C1ASS-340-172.5
OS-PATEBT-3,950,729
... BASA-CASE-LAB-10585-1
OS-P1TEBT-APPL-SB-197183
OS-PATBBT-C1ASS-244-35B
BS-PAIBBT-CLASS-244-40B
OS-PATEBT-3,952,971
... BiSA-CASE-IEB-12417-1
OS-PATEBT-APPL-SB-674340
... BASA-CASB-LAB-11919-1
OS-PATEBT-APPt-SB-672221
... BASA-CASE-GSC-11868-1
OS-PATBBT-APEl-SB-565290
DS-PATEBT-CLASS-178-69.5
OS-PATEHT-C1ASS-328-155
OS-PATEBT-CI.ASS-340-147ST
DS-PATBBT-CIASS-340-207P
OS-PAIEBT-3,953,674
... BASA-CASE-flFS-22905-1
OS-PAIEBT-APPl-SB-518545
OS-PATEHT-C1ASS-188-1B
OS-PATBBT-CLASS-248-22
OS-PATBBT-C1ASS-248-3S8B
OS-PATEBT-3,952,980
... SASi-CASE-flrS-19220-1
OS-P»TEBT-»PPl-SB-5718J1
OS-PATEBT-CL1SS-89-1.801
OS-PATEJII-CIASS-254-93B
DS-PATEHT-CUSS-254-124
OS-P»TE»T-3,952,998
... lASA-CASB-lBi-11930-1
OS-P1TBBT-Atfl-SI-513611
OS-P1TBIT-CL1SS-2S2-12
OS-PKIIT-3,953.3*3
... MSA-CASB-ABC-10760-1
OS-P»TE»T-»SPt-SI-52t»38
1-551
4CCBSSIOI HOHBEB INDEX
c27 B76-22376
c27 876-22377
DS-P4TEBT-C14SS-250-343
0S-PATEB1-C14SS-250-344
US-P4TEBT-CI4SS-250-432B
OS-PAIBBl-3,953,734
.. BAS4-C4SE-4BC-10721-1
nS-PATBST-iPfI-SB-427775
OS-P4TEBT-CL4SS-264-60
nS-P4TEBT-CI4SS-264-63
US-PATEHT-CL4SS-264-66
OS-PiTEHI-3,952,083
.. H4S4-C4SE-BSC-11270-1
OS-P4TEBT-APP1-SB-482104
OS-P1TEHT-C18SS-1 06-51
OS-PATEBT-C14SS-427-376
OS-PJTEBT-CIiSS-1127-379
DS-PATEBT-C1ASS-427-380
OS-P4TEBT-C1ASS-427-402
0S-P4TEBT-CLASS-428-332
OS-P4IBBT-C14SS-428-428
OS-PiTEBT-CLiSS-128-U50
OS-P4TEBT-CI4SS-I428-538
OS-PATZBT-CI4SS-»28-920
c28 B76-22399
c35 H76-22509
c37 B76-22540
c37 B76-22541
C44 H76-22657
c54 B76-22914
c74 H76-22993
c09 B76-23273
c27 B76-23426
C33 B76-23483
c34 B76-23522
c37 B76-23570
c37 H76-2358S
c44 H76-23675
c60 B76-23850
... B4S4-C4SE-IEB-12081-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-676432
... N4S4-C4SE-I4B-1 11(311-1
US-P4TEBT--4PFL-SB-161722
DS-P4TEB1-CI4SS-209-127B
OS-PMEST-C14SS-3 17-2H6
OS-P4TEBT-CL4SS-321-61E
OS-P4TEBT-Ci4SS-32a-71CP
OS-P4TEBT-3,953,792
.. H4S4-C4SE-HPS-22636-1
DS-P4TEHT-4PEI-SB-536762
OS-P4IEBI-C14SS- 1111-16. 6
nS-P4TEHT-Cl4SS-2ll<l-137P
OS-P4TENT-C14SS-2«1-158
OS-PiTEBT-Cl4SS-2«ll-161
OS-P4TEBT-3.952.976
.. B4S4-C4SE-IES-11676-1
OS-P4TEBT-4PPl-SB-55118a
OS-P4TEBT-CL4SS-277-11
DS-P4TEBI-CI4SS-277-111
DS-P4TEBT-Ct4SS-277-7l|
OS-P4TEB1-CI4SS-277-93B
tJS-P4TEIlT-3,953,038
.. B4S4-C4SE-BPS-22743-1
OS-P4TEBT-4PSI-SB-5 18681
OS-P4TEBT-CI4SS-126-271
DS-P4TEBT-3,951,129
.. N4SA-CASB-GSC-12082-1
OS-P4TENI-4PJ1-SB-6 76958
.. B4S4-C4SE-4BC-10932-1
DS-P4TEHT-4PP1-SB-681001
.. B4S4-C4SE-BJS-23099-1
OS-P4TBBT-4PF1-SB-607969
DS-P4TEBT-C14SS-73-117
OS-P4TSHT-3.952,590
.. B4S4-C4SE-HSC-11270-2
DS-P4TEBT-4PP1-SB-182105
OS-P4TEBI-CI4SS-106-51
OS-P4IEBI-CI4SS-127-376
OS-P4TEHT-C14SS-127-379
OS-P4TEBT-C14SS-12 7-380
OS-P4TEBT-C14SS-127-102
OS-P4TEBI-C14SS-128-332
OS-PATEBT-CI4SS-12 8-428
OS-P4TEBT-C14SS-128-450
aS-P4TEHT-C14SS-428-538
OS-P4IEHI-C14SS-428-920
US-P4TBBI-3,955,034
.. H4S4-C4SB-BPS-23186-1
DS-P4TEBt-4PPl-SH-681810
... B4S4-C4SE-XI4-8911-2
OS-PMEBI-4PP1-SB-662181
.. B4S4-C4SE-1ES-11 169-1
OS-P4TEBI-4PEI-SB-1 16568
OS-P4TEBT-CI4SS-164-132
OS-P4TEBT-3.957.101
.. B4S4-C4SE-HSC-19568-1
DS-P4TEBI-4PPI-SB-681000
.. HAS4-CASE-BPS-21628-2
DS-P4IEBT-4PS1-SB-121702
OS-P4TBB1-4PPI-SB-561020
DS-P4TEBI-C14SS-126-270
OS-P4TEBT-CI4SS-165-133-
OS-P4TEB1-3,903,699
OS-P4TEBT-3,957,030
.. H4S4-C4SE-BSC-11082-1
c75 B76-24001
c09 B76-21280
c24 B76-24363
c27 B76-21105
C27 B76-2B109
c35 N76-21523
c35 B76-21524
c35 H76-2U525
c35 B76-24529
c36 B76-21553
C37 B76-2Q575
oil B76-216S6
c51 H76-2U900
c76 B76-25019
c04 B76-26175
OS-P4TEBT-4PPL-SB-315070
OS-P4TEBT-CL4SS-340-317DD
OS-P4TE.BT-C14SS-340-347P
OS-P4IEBT-3,958,238
B4SA-CASE-H?S-22906-1
OS-P4TSBT-4PP1-SB-681807
B4S4-C4SB-4BC-10808-1
OS-P4TEHT-4PPI-SB-505881
OS-P4TEBT-C14SS-35-12B
OS-P4TEBT-CI4SS-178-DI6.35
OS-P4TEBT-CI4SS-178-7.89
OS-P4TEBT-3.956.833
H4SA-C4SE-GSC-11786-1
OS-P4TEBT-4PPI-SB-101919
nS-P4TEBI-CI4SS-106-306
OS-P4TEBT-CI4SS-250-372
OS-PilEBT-ClJlSS-252-300
DS-P4TEBT-C14SS-350-1
nS-P4TEBT-3,957.675
B4S4-C4SE-HSC-11331-1
DS-P4TEHT-4PPL-SB-374121
OS-P4TEBT-CL4SS-106-15FP
OS-P411BT-CL&SS-260-DI6.2*
OS-P4TEBT-CI4SS-260-33.8P
OS-P4TEBI-CL4SS-260-15.7
OS-P4TEB1-C14SS-260-92.1
OS-P4TEBT-CI4SS-526-1
OS-P4IEBT-C14SS-526-255
DS-P4IEBT-3,956,233
B4S4-C4SE-BSC-11331-3
OS-P4TEBT-4PPL-SB-657998
B4S4-C4SE-L4B-11500-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-531266
OS-P4TEBT-C14SS-73-1B
OS-P4IEBT-C14SS-73-15.6
OS-P4IEBT-3,956,919
B4S4-C4SE-BPO-13462-1
BS-P4TEBT-1PPL-SB-545282
OS-P4TEBT-CL4SS-73-189
OS-P4TBBT-CI4SS-73-2011
OS-P4TENT-3,956,932
B4S4-C4SE-4BC-10816-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-552451
OS-P41EBT-CL4SS-128-DIS.4
DS-P4TEBT-CL4SS-128-2. 1E
nS-PWEBT-CLlSS-128-2.1Z
OS-P4TEBT-CL4SS-128-2.05V
OS-PSTEBT-3,957,037
B4S4-C4SE-BPS-23114-1
OS-P4TEBT-4PPL-SH-686331
BAS4-C4SE-BPC-13531-1
OS-P4IEBT-4EPL-SB-531565
OS-P4TEHT-CL4SS-331-94.5C
OS-PATEBT-CL4SS-350-96iG
OS-P4TE»T-3,956,188
, H4S4-C4SE-I4B-10073-1
OS-P4TEBT-4PPL-SH-436317
OS-P4TEHT-CI4SS-156-242
OS-P4TEBT-CI4SS-156-286
OS-P4TEBT-CL4SS-264-102
OS-P4TEBT-CI4SS-264-267
OS-P4TEBT-CI4SS-428-117
DS-P4TEBT-3.956,050
, B4S4-C4SE-BFS-22744-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-518544
OS-P4TEBT-CI4SS-126-270
OS-P4TEBT-CI4SS-126-271
OS-P4TEBT-C14SS-350-293
DS-P4TBBT-C14SS-350-299
OS-P4TEBT-3,958,553
B4S4-C4SE-BSC-14733-1
B4S4-C4SE-8SC-14735-1
OS-PATEBT-4PPL-SB-522971
OS-P4TEBT-CL4SS-128-142.2
BS-P4TEBT-C14SS-128-203
OS-P4TEBT-C14SS-137-DIG.9
OS-P4TEBT-C14SS-137-110
OS-PATEHT-3,957,0«4
B4S4-C4SE-1ES-12094-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-508784
OS-P4TEBT-C14SS-148-175
DS-P4TEHT-CL4SS-156-610
US-PATBBT-C1ASS-156-612
DS-P4TBBT-CL4SS-156-613
OS-P4TEBT-CL4SS-252-62.3
-— --DS-PATEBT-CI4SS-423-345~
OS-P4TBBT-C14SS-423-346
OS-P4TBBT-3,956,032
B4S4-C4SE-BPS-23551-1
1-552
ACCESSIOH HDHBEB IHDBX
c09 B76-26224
c24 K76-26282
c24 B76-26284
c33 B76-26394
C35 H76-26448
C35 S76-26449
c37 B76-26511
C44 S76-26692
c44 H76-26695
c07 H76-27232
c25 B76-27383
C33 H76-27472
C33 B76-27473
C34 H76-27515
c34 S76-27517
c37 B76-27567
c37 H76-27568
Cl« B76-27664
c52 B76-27839
c72 B76-27967
c27 B76-28I121
c27 B76-28425
C38 H76-28563
c44 N76-28635
OS-EATEBT-AEP1-SB-114772
OS-PATEB1-CIASS-74-5.34
OS-PATEBf-CLASS-2114-79
US-PATEBT-3,739,646
.. BASA-CASE-ABC-10971-1
OS-PATEHT-APPl-SB-694402
.. BASA-CASE-LEB-11930-2
IJS-PATEBT-APEL-SB-616528
.. BASA-CASE-LAB-11756-1
OS-PATEHT-APEL-SB-688879
.. HSSA-CiSE-BPS-23312-1
DS-PAtEHT-lPPl-SB-699012
.. B»SA-C1SE-BSC-1»805-1
OS-PATEBT-iPEL-SB-688856
.. HASi-CJSE-BPS-23a61-1
BS-PAT£BT-4PEl-SB-691t06
.. BASA-CASE-HSC-12731-1
DS-PATEHT-iPPl-SH-690816
.. BASA-CASE-BPO-13821-1
DS-PATEBT-iPPI-SS-688852
.. H1SA-CASE-GSC-12022-2
DS-PATEBT-iPPL-SB-6930711
.. BASA-CASE-IAB-11<|76-1
OS-PATOT-4PEL-SB-592159
nS-PATEBI-CI«SS-73-5S7
OS-PATEB1-3.9611.319
.. HSSi-CASE-lEH-11390-2
OS-PATEBT-»FPI.-SB-2«7«3«
OS-PAIEBT-4PEL-SB-31t0863
OS-PATEBr-ClASS-17«-11
DS-PATEBI-CLASS-176-16
OS-PAIENT-CLASS-<123-219
OS-PATEBT-3,966,5t|7
.. BAS1-CASE-6SC-1192»-1
OS-PATEBT-SPPI-SB-582318
OS-PATEHT-CIASS-3H3-755
DS-PATBBT-CIASS-3II3-779
OS-PATEBT-CLASS-3<l3-85«
OS-PATEHT-3,965,«75
.. HJS&-CASE-BCB-10876-1
US-PATEBT-APPL-SB-555336
OS-PiTE»l-CiaSS-250-336
OS-PATENT-CIASS-250-372
DS-PATENl-3,9€5,354
.. BASA-C&SE-HSO-13391-1
OS-PATEBT-SPPL-SB-1116567
OS-PATEBT-C1ASS-29-182
DS-PiTEBT-CLASS-29-193
OS-PJTEHT-CIASS-55-523
OS-PATENT-C1ASS-55-526
nS-PATEST-CLASS-75-225
OS-PATEBT-C1ASS-16 5-105
OS-PATEBI-3,964,902
.. NAS1-CASE-ABC-1075S-2
DS-PATIBT-APEt-SB-4211013
OS-PATEHT-APPI-SB-51528»
DS-PATEBT-CLASS-73-1H7
DS-PATEHT-CIASS-73-189
ns-PATEHT-CLASS-73-19llB
OS-PAIEH1-3,964,306
.. BASA-CASE-IJB-11709-1
OS-PATEHT-APEL-SB-548U68
OS-PA1EBI-CIASS-339-17H
OS-PATEBT-CLASS-339-18C
DS-PATEBT-3,964.813
.. BASA-CASE-IAE-11726-1
OS-PATEBT-APSL-SB-538047
OS-PATESI-CIASS-219-92
nS-PATEBt-ClASS-219-118
OS-PATEBT-3.967,091
.. BASA-CASE-HFS-23059-1
OS-PAIEBT-APP1-SB-537021
BS-PAIEBI-CLASS-136-86A
OS-PATEBT-3,964,928
.. BASA-CASE-HSC-14836-1
OS-PATEBT-APSI-SS-691647
.. BASA-CASE-lEi-12465-1
OS-PATEHT-APFI-SB-692413
.. BASA-CASE-ARC-11008-1
BS-PATEBT-APtt-SB-70B951
.. BASA-CASE-HSC-14903-1
OS-PAIEBT-APP1-SII-7061I2H
.. SASA-CASE-REO-12142-1
OS-PAaEBI-APPt-SB-637249
OS-PATEBI-ClASS-73-88.5
OS-PATEBT-3,545,262
.. FASA-CASE-GSC-12022-1
BASA-OSE-6SC-120 23-1
OS-PATEBT-APPt-SB-576488
C44 H76-28646
cOS B76-29217
c17 H76-29347
c20 B76-29365
C25 B76-29379
C26 H76-29401
C35 H76-29551
C35 B76-29552
c36 B76-29575
C37 B76-29E88
c37 B76-29590
C4H H76-29699
c44 B76-29700
c4» B76-29701
DS-PATEBT-ClSSS-29-572
OS-PATEBT-C1ASS-136-89
OS-PAIEBT-CIASS-118-174
OS-PATEBT-CIASS-1l|8-n5
OS-PATEBT-CLASS-156-612
OS-PAIEBT-C1ASS-156-613
OS-PATEHT-C1ASS-156-614
OS-PATEBT-CLASS-357-30
OS-PATEHT-CLASS-357-59
OS-PATEBT-CLASS-127-86
OS-PATEBT-C1ASS-427-113
OS-PATEHT-CLASS-427-2H8
DS-PATEBT-CIASS-427-249
OS-PATEBI-CLASS-427-250
OS-PATEBT-3.961.997
... BASA-CASE-LEB-11877-1
OS-PATEBT-APP1-SB-708660
... BASA-CASE-A8C-10H70-3
DS-PATEBT-APP1-SB-206279
OS-PATEBT-APP1-SB-321180
DS-PATEBT-APPL-SB-<196779
DS-PATEST-CLASS-244-116
OS-PATEHT-3,737,121
OS-PATEBT-3,971,535
... BASA-CASE-ABC-10849-1
OS-P4TEBT-APP1-SB-5630I19
OS-PATEBI-CIASS-73-493
BS-PAIEBT-C1ASS-73-517B
OS-PATEBT-CLASS-340-189B
OS-PSTEHT-C1ASS-340-206
DS-PATEBT-3,972.038
... BASA-CASE-1AB-12018-1
DS-PATEBT-APPI-SH-678520
... BASA-CASE-lEB-11390-3
OS-PATEBT-APPL-SB-247434
OS-EATEHT-APP1-SB-3800I16
0S-PATEHT-C14SS-176-11
DS-PATEBT-CLASS-176-14
DS-PATEBT-CLASS-176-16
OS-PATE8T-CIASS-250-400
OS-PAIEBT-CIASS-250-429
OS-PSTEHT-CIASS-250-492B
OS-PAIEBT-3,971,697
... BASA-CASE-HSC-19693-1
OS-PATEBT-APPL-SB-708771
... BASA-CASE-IAB-10907-1
OS-PATEBT-APPL-SB-559845
OS-PATEBT-CIASS-250-340
DS-PAIEBT-CLASS-250-353
OS-PATEBT-3,971.940
... BASA-CASE-SSC-12617-1
BS-PATEBT-APPI-SB-513576
DS-PATEBT-C1ASS-235-61TIV
OS-PATEBT-C1ASS-235-788
DS-PJTEBT-CLASS-235-88B
DS-PATEBT-3,971,915
... BASA-CASE-BPO-13346-1
OS-PATEST-APPL-SB-533556
OS-PATEBT-CIASS-330-4.3
OS-PATEHT-C1ASS-331-94.5C
OS-PATEST-3,S72,008
... HASA-CASE-IEi-11949-1
OS-PATEBT-APPI-SH-590182
OS-FATEHT-ClASS-308-160
OS-PATEHT-ClASS-308-163
OS-PATEBT-CLASS-308-170
DS-PATEBT-3,971,602
HASA-CASE-BPO-13613-1
OS-PATEBT-APP1-SB-574208
OS-PATEBT-CLASS-62-6
DS-PATEHT-3,971.230
... BASA-CASE-BQB-10862-1
OS-PATEBT-APPI-SB-604374
DS-PATEBT-CIASS-136-30
OS-PATEBT-CIASS-136-143
as-PATEHT-3,972.727
... BASA-CASE-RPO-13342-2
aS-PATEHT-APPl-SH-390049
OS-PATEBT-APPL-SH-548559
OS-PATEBT-CLASS-23-281
OS-PATEHT-CIASS-48-95
OS-PATEST-CIASS-48-215
OS-PATEBT-C1ASS-123-1A
OS-PATEBT-C1ASS-123-3
OS-PATBBT-CliSS-423-6SO
OS-EATEBI-3,955,511
... BASA-CASE-BPO-13567-1
OS-PATEBT-APPl-SB-566493
OS-PATEBT-C1ASS-60-517
1-553
iCCBSSIOB BOBBBB IBDBX
c44 B76-2970H
c51 H76-29891
c52 B76-29894
c52 H76-29895
c52 B76-29896
c74 H76-30053
c91 H76-30131
c44 H76-30652
c52 1176-30793
c05 B76-31219
c06 B76-31229
c31 H76-31365
c32 H76-31372
c33 B76-3KI09
_,c33 B76-31410-
DS-PATEHT-CIASS-62-6
OS-PATE8T-CLASS-417-141
OS-PATEBT-CIASS-417-207
OS-PATEBT-CIASS-417-209
OS-PATEBT-CliSS-417-379
OS-PATBBT-3,972,651
.... BASA-CASB-BPC-13464-2
OS-PATEBT-APPl-SB-428444
OS-PATBBT-APP1-SB-553687
OS-PATEBT-CIJSS-112-215
OS-PATBHT-CIASS-48-197B
DS-PATEB1-CIASS-252-373
OS-PATEBT-C1ASS-423-650
OS-PATEBT-CIASS-431-4
OS-PATEST-CIASS-431-163
OS-PATEBT-CIASS-431-210
OS-PATBBT-3,920,416
DS-PATEBT-3,971,8«7
.... BASA-CASE-GSC-11917-2
OS-PATEBI-APPI-SB-175337
OS-PATEBT-APtL-SB-555611
OS-PATEBT-C1ASS-195-103. SB
DS-PATBB1-3,971,703
.... BASA-CASE-AEC-10583-1
nS-PATEBT-APPl-SB-301118
OS-PATEBt-CIASS-128-2.1A
OS-PATEBT-C1ASS-128-2H
DS-PATEBT-C1ASS-128-2P
OS-PATEBT-3,971,362
.... BASA-CASE-BPO-136I4U-1
OS-PATEBT-APPL-SH-57I1218
OS-PATEBT-CLASS-128-2.05H
DS-PAIEHT-CLASS-12B-2S
DS-PATEHT-CLASS-338-6
DS-PATEBT-3,971,363
BASA-CASB-BPO-136U3-1
DS-PATEHT-lPJI-SB-5782111
DS-PATEBT-C1ASS-73-398AB
OS-PATEBT-CIAES-128-2.05E
OS-PATIBT-CIASS-128-2.06E
DS-PATEBT-C1ASS-128-2S
\3S-PATEBT-CtASS-128-IH8
OS-PATEST-CLASS-128-019P
OS-PATEST-3.971,361
HASA-CASB-GSC-11782-1
OS-PATEBT-APPl-SB-163925
OS-PAIEBI-CIASS-250-199
OS-PATEB1-3,971,930
.... BASA-CASE-HSC-12II23-1
OS-PATEHT-APPL-SB-118320
OS-PATEBT-C1ASS-73-170B
DS-PATEBT-CLASS-73-425.2
OS-PATEBT-CIASS-73-H32B
DS-PATEBT-3,971,256
BASA-CASE-eSC-12030-1
OS-PAT3BT-APPI-SB-710035
BASA-CASE-ABC-10329-2
BASA-CASE-EE-ABC-10329-2
OS-PATEBT-APP1-SB-159857
OS-PATEB1-APP1-SB-152768
OS-PATE8T-CLASS-351-23
DS-P1TEBT-CIASS-351-30
DS-PATEHT-CIASS-351-36
OS-PATEBT-BE-28,921
nS-PATEBT-3,737,21*
BASA-C4SI-1AB-11932-1
OS-PATEBT-APII-SB-7182<U
BASA-CASE-lAB-11833-1
DS-PATEHT-APPL-SB-725828
BASA-CASB-ABC-10«<I5-1
OS-PATEBT-JPF1-SB-1911118
OS-PATEBI-CIASS-313-250
OS-PATBBT-C1ASS-313-306
OS-PATEBT-C1ASS-313-309
OS-PATEBT-CLASS-313-338
OS-PATEBI-3,978.361
... BASA-CASE-BPO-13465-1
OS-PATEBT-APPL-SB-531575
OS-PATEBT-CLASS-179-1SA
OS-f»TEBI-3,978,287
>... SAS1-C1SE-BPO-1213»-1
OS-PATEBT-APP1-SB-536785
OS-PATEBT-ClASS-313-9«
OS-PATEBT-CLASS-357-63
OS-PA«BT-3,978,360
... ^BASA-CASE-BPS-22880-1—
OS-PATEBl-APPt-SB-557q<!it
OS-PATEBI-C1ASS-307-255
OS-PATEBT-CIASS-307-300
c35 B76-31D89
c35 876-31490
c36 B76-31512
c37 B76-31521
C39 B76-31562
C44 B76-31666
can B76-31667
c*H N76-31671
c«5 H76-317iq
c62 N76-31906
c7Q B76-31998
c76 B76-32029
c03 B76-321HO
c27 B76-32315
OS-PATEBT-C1ASS-307-313
DS-PATEBT-CIASS-307-315
OS-PATEBT-3,978,350
... BASA-CASE-GSC-11893-1
DS-PiTEBT-APPI-SB-585120
DS-PATEBT-C1ASS-73-9
DS-PATEBT-3,977,231
... BASA-CASE-BPO-1360U-1
DS-PATEBT-APPL-SB-571219
OS-PATEBT-C1ASS-356-106S
OS-PATEBT-C1ASS-356-111
DS-PATEBT-CIASS-356-209
OS-PATEBT-C1ASS-356-211
OS-PATEBT-3,977,787
... BASS-CASE-BEO-13190-1
DS-PATEBT-APP1-SB-519118
OS-PATEBT-ClASS-330-1
DS-PATEBI-CLASS-331-91
OS-PATEBT-3,978,417
... BASA-CASE-BPO-13535-1
OS-PATEBT-APPI-SB-563050
DS-PAIEBT-CIASS-264-129
OS-PATEBT-C1ASS-264-161
DS-PATEBT-CIASS-264-219
OS-PATEBT-CIASS-264-304
OS-PATEBT-CIASS-264-305
OS-PATEBT-CIASS-261-308
OS-PATEBT-CIASS-264-310
OS-PATEBT-CIASS-264-318
OS-PATEBT-CIASS-264-334
DS-PATEBT-C1ASS-427-230
DS-PATEBT-3,978,187
... BASA-CASE-HSC-19372-1
OS-PATEBT-APPI.-SB-517995
DS-PATEBT-CLASS-29-467
OS-PATEBT-CIASS-29-526
DS-PATEBT-CLASS-52-236
OS-PATEBT-C1ASS-52-637
OS-PATEBT-CIASS-52-648
OS-PATEBT-CIASS-52-651
OS-PATEBT-CtASS-52-726
OS-PATEBT-CLSSS-52-745
OS-PATEBT-CLASS-52-749
DS-PATEBT-CIASS-182-178
OS-PATEBT-3,977,147
... HASA-CASE-BPO-13087-2
DS-PATEBT-APPI-SB-296622
DS-PATEBT-APPI-SB-462341
DS-PATEBT-CIASS-136-89
OS-PATEBT-CLASS-136-206
OS-PATEBT-3,966,499
... BASA-CASE-HPS-23167-1
OS-PATEBT-APPI-SB-602618
DS-P»TEBT-CLASS-60-659
DS-PATEBT-C1ASS-165-10
OS-PATEST-3,977,197
... BASA-CASB-IEH-12649-1
OS-PATEBT-APPL-SB-720521
... BASA-CASB-LAH-11405-1
OS-PATEBT-APPI-SB-537480
aS-PiTEBT-ClASS-23-230R
OS-PATEBT-CIASS-23-232B
DS-PATEHT-CIASS-23-232B
OS-PATEBT-3,977,831
... BASA-CASE-SSC-12115-1
DS-PATEBT-APP1.-SB-262596
OS-PATBBT-CIASS-340-347ST
DS-PATEBI-3,976,997
... BASA-CASE-BSC-12640-1
OS-PATEBT-APPI-SB-591568
OS-PATEBT-CLASS-350-162SF
OS-PATBBT-3,977,771
... BASA-CASB-HFS-23315-1
OS-PATEBT-APPI-SB-724874
... BASA-CASE-MIS-16609-3
OS-PATEBT-APPL-SB-82279
OS-PATEBT-APPI-SB-307714
OS-PATBBT-APP1-SB-511894
OS-PATEBT-C1ASS-325-114
OS-PATEHT-C1ASS-325-115
OS-PATBBT-CIASS-325-186
DS-PATBBT-CLASS-343-705
OS-PATBBT-3,978,110
... BASA-CASB-ABC-10592-2
DS-PATEBT-APPI-SH-321179
-OS-PAIBBT-APPL-SB-414043
OS-PATBBT-C1ASS-260-2406
DS-PATBBT-CLASS-260-566B
DS-PATBBt-3,803,090
1-554
ACCESSIOB BOBBBB IBDBI
c33 B76-32457
c32 B76-33364
c35 B76-33469
c35 876-33470
c52 H76-33835
c02 B77-10001
c09 B77-10071
c15 B77-10112
c15 B77-10113
C20 B77-10148
c27 B77-10198
c27 1177-10201
c28 H77-10213
C31 B77-10229
c32 B77-10392
c33 B77-10428
c33 B77-10U29
C3« B77-10463
c35 H77-10492
OS-PATEBT-3,965,096
... BASA-CASE-BFO-13553-1
OS-PATEBT-APFI-SB-616333
OS-PATEBT-CIJSS-343-882
OS-PATEBT-CL1SS-343-915
OS-PATEB1-3,978,490
... HASA-CASE-BJS-22234-1
OS-PATERT-AFEI-SB-730778
... BASA-CASE-BPS-23363-1
OS-PATEHT-AFF1-SB-730046
... BASA-CASE-1AB-10344-1
OS-PATEBT-AJF1-SB-730779
... SASA-CASE-ABC-10994-1
OS-PATEBT-APF1-SH-728369
... BA£>A-CASB-11B-11645-1
OS-PATEBT-APF1-SH-473973
OS-PATEHT-C11SS-2I»4-113
OS-PATEBT-C1ASS-244-130
DS-P»TEB1-3,98«,070
... HASi-CASE-BIO-13528-1
OS-PATZBT-APPl-SB-521620
OS-PAIEHT-C14SS-73-UI7
DS-PATEBT-3,983,7«9
... B1SA-CASE-HIS-20855-1
OS-PATEHT-APfl-SB-213374
OS-PAT2BT-C1ASS-2411-1SD
OS-PATEB1-3.7<ia,739
... B1SA-CASE-HIS-22787-1
OS-PATEBT-APPI-SB-5113II6
OS-PATEBT-C1ASS-21H-3.21
DS-PiTEHT-ClASS-21l»-169
OS-PJlEBT-CIASS-2114-ni
DS-PATEB1-3.981I.072
... BASA-CAS2-1E8-12082-1
OS-PATEBT-APPl-SB-61296q
OS-PATEBT-C14SS-60-202
OS-PAT»BT-ClASS-313-231.«
OS-PAT3BT-CIASS-313-2»0
DS-PATEBT-CliSS-313-361
OS-P4TEBI-CIASS-315-111.3
OS-PAlEBT-3,983.695
... BASA-CASE-IAB-121*7-1
DS-PATEBT-APFI-SB-733825
... BiSA-CASE-JBC-11051-1
DS-P1TOT-APPI-SB-726910
... BJSA-CASE-I»«-11995-1
OS-PATIBT-iPIl-SB-238826
OS-PATEBT-C1ASS-86-1B
BS-IATEBT-CI8SS-102-99
OS-PATEBT-CIASS-264-3B
OS-PATEBT-3,983,780
... B1SA-CASE-HEO-13«59-1
OS-PATEBT-APP1-SB-598967
OS-PATEBI-CIASS-62-217
OS-PAIIBT-CtASS-62-51taT
OS-PATEBI-3,983.7111
... BJSA-CASE-IiB-11827-1
OS-PBTEBT-APPI-SB-H12379
OS-MTEBT-APPI-SB-5617611
OS-SATBBT-CiaSS-178-88
OS-P8IEBT-C1ASS-235-150.1
OS-PAIEB1-C1ASS-235-156
OS-PiTIBT-CIASS-325-323
OS-PiIEBT-Ct8SS-325-3«9
OS-PAIEBT-CLJSS-32 5-476
OS-P»TBBT-3.98»,63«
... NaSA-CASE-RPO-13512-1
DS-PiTEBT-APSI-SB-5337311
OS-PA3EIIT-C1SSS-321-2
OS-P»TEBT-C1»SS-321-19
OS-PATEBT-CLASS-323-DIG.1
OS-BAIEBT-C1SSS-323-17
OS-P»TBBI-Cl»SS-323-22I
OS-P»TBBI-Ct»SS-3 23-23
OS-PATEBI-3,98«.799
„.. B&SA-CASE-GSC-11963-1
OS-P1TEBI-APPL-SB-595197
OS-PaTEBT-CtiSS-244-1A
OS-P»TEBT-CIASS-2IHI-q2C6
OS-PATEBI-CI&SS-317-2D
OS-PAtBBT-CiaSS-3211-72
OS-PAtEBT-3,981,730
... BKSA-CASE-RFS-22991-1
OS-PifBBI-JPFL-SB-521006
OS-PAIBBT-CLASS-165-16Q
OS-PMEBl-CLASS-165-170
OS-PATEBI-3.983,933
... H»S»-CASB-BPO-13«79-1
DS-PAIBBT-APPL-SB-500981
c35 B77-10«93
C35 B77-10497
c35 B77-10U98
c36 B77-10517
c«3 B77-10584
c«1 B77-10635
c»i» H77-10636
c«7 H77-10753
c52 B77-10780
c7» B77-10899
c13 B77-11079
c32 B77-11269
c35 B77-11364
c37 B77-11397
c37 H77-11398
c37 B77-11H03
cO« B77-12031
C09 B77-12070
c32 B77-12239
c32 B77-12240
OS-PATEST-C1ASS-250-290
OS-PATEBT-C1ASS-250-291
OS-PATEBT-3,984,681
BASA-CASE-BPS-23178-1
OS-PATEBT-APP1-SB-6372I17
nS-PiTEBT-CIASS-250-338
OS-PATEBT-CIASS-250-339
OS-PATEST-CIASS-250-317
OS-PATEBT-CIASS-356-106B
DS-PSTEBT-3,981,686
.... BASA-CASE-lAB-11869-1
OS-PATEBT-APPl-SB-740155
BASA-CASE-ABC-10981-1
OS-PATEBT-APP1-SB-738218
BASA-CASE-LAB-12012-1
OS-PATEBT-APPl-SB-738219
BASA-CASE-BSC-14472-1
OS-PiTEBT-APPL-SB-502138
OS-PATEBT-CIASS-235-181
OS-PATEBT-CIASS-340-146.3P
OS-PAfEBT-CIASS-3HO-116.3Q
OS-PATEBT-3,98lt,671
BASA-CASB-BPS-22458-1
OS-PATEBl-APPl-SB-571458
OS-PATEBT-CLASS-29-572
OS-PATBST-C1ASS-136-89
OS-PATBBI-3.984,256
BASA-CtSE-BPO-13560-1
BASA-CASB-BPO-13561-1
OS-PATEBT-APPl-SB-487156
OS-PATBBI-C1ASS-23-281
OS-PATBBT-CLASS-18-61
nS-PATEBT-CIASS-»8-116
OS-PATEBT-C1ASS-48-117
OS-PATEHT-C1ASS-48-197B
OS-PATEBT-CLASS-18-212
OS-PATEBT-CIASS-123-3
OS-PATEBT-CIASS-252-373
OS-PATEBT-C1ASS-123-650
OS-PATEHT-CIASS-431-11
OS-PATEBT-CLASS-431-al
OS-PATEHT-CIASS-I131-116
OS-PATEBT-CIASS-131-162
OS-PATEBT-C1ASS-U31-170
OS-PATEBT-3,982,910
BASA-CASE-HFS-23362-1
OS-PATEBT-APPI-SB-637268
OS-PATEBT-CIASS-250-338
OS-PATEBT-CIASS-250-339
OS-PATENT-C1ASS-250-347
OS-PATEBT-CIASS-356-106B
OS-PATEBT-3,984,685
BASA-CASE-ABC-10855-1
OS-PATEBT-APPL-SH-617612
OS-PATBBT-C1ASS-73-343B
OS-PATEBT-CLASS-128-2B
OS-PATEBT-3,983,753
BASA-CASE-BSC-19U42-1
OS-PATBBT-APPt-SB-558600
OS-PATEBT-C1ASS-356-237
OS-PA1EST-C1ASS-356-239
OS-PATEBT-3,985,454
BASA-CASE-BFS-23564-1
OS-PATBHT-APFL-SR-739908
BASA-CASI-BPO-13886-1
OS-FATEBT-APPL-SB-730045
BASA-CASB-ABC-11036-1
OS-PATEBT-APPl-SB-740457
.... BASA-CASB-lAB-11549-1
OS-FATBBT-APPL-SB-537979
OS-PATEBT-C1ASS-219-92
OS-FATBBT-C1ASS-219-118
OS-PAIB»T-3,988,561
BASA-CASE-BFC-13763-1
OS-PATEBT-APFL-SB-718268
.... BASA-CASE-BPS-23447-1
OS-PATEBT-APP1-SB-736909
.... BASA-CASE-AHC-10990-1
OS-E»TEBT-APFt-SB-7«9420
.... BASA-CASE-•PS-23460-1
OS-PATBBT-APPL-SB-746578
BASA-CASE-BSC-12S06-1
OS-FAtBllT-APPl-SB-545283
OS-PATEBT-CLASS-3»0-347DB
OS-PATBn-3,988,729
.... HASl-CHSe-HPO-13503-1
MS*-C»SE-»FO-135«5-1
OS-PATBBT-APPI-SB-S89173
OS-PATBIT-CLASS-325-41
1-555
SCCBSSIOB BOBBEB IBDEX
c32 B77-12247
c32 B77-12248
c34 B77-12332
c37 877-12402
c44 877-12511
c60 H77-12721
c07 R77-13062
c27 877-13217
c33 S77-13315
c33 877-13338
c37 877-13418
C37 877-13426
c07 877-14025
c27 B77-14262
c32 877-14292
c33 877-11(333
c33 877-14334
c33 877-14335
C34 H77-KI372
c35 877-14406
OS-PJTEBT-CL4SS-340-146.14L
OS-P4TEBT-CLASS-340-146. HQ
OS-PATEBT-CIASS-340-146.1AV
OS-PATEBT-3,988,677
B»SA-CASE-GSC-12150-1
US-PAIEBT-APPL-SB-736286
BASA-CASE-SSC-16170-1
OS-PMEBT-APEI-SS-7 37975
B»SA-CASE-LAR-11626-1
OS-PAIEBT-APrL-SS-744542
BiSA-C4SE-BFS-23062-1
DS-P4TEBT-4Ffl-SB-591569
DS-PATEBT-C14SS-60-527
OS-P4TES1-3,987,630
H4S4-C4SE-BFS-23270-1
OS-P4TEBT-4PP1-SH-7111573
BAS4-C4SI-BPO-13428-1
B4S4-C4SE-BPO-1311H7-1
OS-P4TBHT-4PEI-SH-1195022
DS-P4TSST-C14SS-179-15E4
OS-P4TEBT-CI4SS-328-111
DS-?i1IIBT-CllSS-3llO-n2.5
OS-P4TBBT-3,988.716
HiS4-C4SE-»SC-1600Q-1
OS-PSTEBI-4PP1-SB-739915
B4S4-C4SE-BPO-13666-1
DS-P4TEBT-4PPI-SB-633877
OS-P4TEHI-C14SS-29-182.5
DS-P4TEB1-3,990,860
B4S4-CJSE-HIO-11515-1
PS-P4TEHT-4PPL-SB-139596
OS-P»TE8'I-Cl4SS-307-233
OS-SJIHI1-C14SS-307-295
DS-P4TEBI-CISSS-328-133
DS-P&TEB1-3,750.035
B4S4-C4SI-BSC-127H5-1
OS-P&1EBT-4SE1-SS-71I6579
B4SA-CJSE-4EC-10905-1
OS-P4TEHT-4PP1-SB-6185911
OS-P4TEST-CI4SS-219-300
DS-E4TEBT-CIJSS-219-30I(
0S-P4TEB1-C14SS-239-171
DS-P4TEBT-CL4SS-252-3594
BS-P4TIBT-3,990,987
H4S4-C4SE-1ES-12785-1
DS-P4TEBT-4PP1-SB-739909
B4SA-C4SE-IES-12<!19-1
OS-P4TEBT-4PP1-SB-579375
DS-P4TEBT-C14SS-60-226E
OS-PiTEBT-ClJSS-H16-153
OS-P4TEBT-C1ASS-1H6-160
0S-P4TENT-CI4SS-I116-162
OS-P4TEHT-CI4SS-al6-165
OS-P1TEBT-CI4SS-H16-167
aS-P4TEKT-3,99U,128
B4S4-C4SE-BSC-16071I-1
OS-P4TENT-4PPI-SB-7II767I4
S4S4-C4SE-I4E-11607-1
US-P4TEBT-4PPI-SB-617895
OS-P4IEBT-CI4SS-325-H5
DS-P4TEBI-C14SS-332-22
DS-P4TEHT-C14SS-332-23B
DS-P&TEBT-3,996,532
K4S4-C4SB-GSC-11789-1
DS-E4TEBT-4PP1-SB-538982
OS-P4TEBT-CL4SS-317-31
OS-PATEBT-CI4SS-321-13
OS-P4IEB1-3,996,506
H4S4-C4SE-6SC-12018-1
DS-P4fEHI-4PPt-SB-635531
BS-P4TEBT-CL4SS-329-122
OS-P4IEBT-CL4SS-329-12I1
OS-P4TEBI-CI4SS-331-23
OS-P4TEHT-C14SS-331-36C
OS-P4TEBT-C14SS-332-30V
OS-P4TEBI-3,997,848
.... H4S4-C4SE-BPS-22560-1
OS-P&TEHT-4PP1-SB-589233
OS-P4TEHT-CL4SS-250-2144
DS-P4IEBT-CISSS-330-1lt
OS-P4TEBT-CIASS-330-28
OS-P4TEBT-C14SS-330-59
OS-P4TEBI-3.996.II62
.... H4S4-C4SE-ABC-110I(3-1
DS-P4TEBT-4PP1-SB-753964
.... H4S4-C4SB-BPO-13663-1
tJS-SiTEBft-IIPI-SB-63H205~
DS-P4TBBT-Ct4SS-250-289
DS-PiTEBI-ClASS-250-298
c35 N77-111407
c35 B77-14I108
c35 B77-1iiq09
C35 B77-14II11
c37 877-111477
C37 S77-14478
c37 B77-14479
c44 B77-14580
c44 877-14581
c52 B77-14735
c52 B77-14736
c52 B77-14737
c52 B77-14738
C54 B77-14743
c60 877-14751
c74 877-14842
COS 877-15027
c07 877-15036
OS-P4TIBT-3,996,464
BASA-CASE-IAB-11648-1
DS-P4TEBT-4PPL-SB-6115571
OS-P4TEST-CI4SS-73-133B
DS-PJTEBT-3,995,476
B4S4-CASE-AEC-10448-3
DS-P4TEBT-4IPL-SB-221670
nS-P4TEBT-APPI-SB-318848
OS-P&TEBT-CL4SS-250-396
DS-PAIEBT-3,996,468
... H4S4-C4SE-BPO-13540-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-526450
OS-P4TEBT-CIASS-136-232
DS-P4TEBT-CI4SS-136-233
OS-P4TEBT-3,996,070
... N4S4-C4SE-BPO-13683-1
DS-P4TEBT-4PPL-SB-599284
BS-P4TEBT-C14SS-250-343
OS-P4TEBT-CLASS-356-97
DS-P&IEST-C1&SS-356-201
DS-P4TE8T-CL4SS-356-204
as-P4TEBT-3,995,960
... 84SA-C4SE-FEC-10081-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-598504
DS-PATEBT-CL4SS-280-432
OS-P4TEBT-3,995,877
... B4S4-C4SE-LAB-11658-1
OS-E4TEBT-4PPI-SB-625759
OS-PATEBT-CIASS-83-451
DS-P4TEBT-CI4SS-83-4678
DS-PSTEBT-3,995,522
... BAS4-CASE-GSC-11960-1
DS-PATEBT-APPL-SB-629456
OS-P4TEBT-CI4SS-242-57
OS-P4TEBT-CL4SS-212-187
OS-P4TEBT-CI4SS-242-193
OS-PATEHT-CLASS-242-204
DS-PATEBT-CLASS-242-210
OS-PATENT-3,995,789
... BASA-C4SE-LBS-11496-1
OS-P4TE8T-4PPL-SB-645508
DS-P4TE8T-CI4SS-136-89
OS-P4TE8T-CL4SS-204-192
nS-PATEBT-3,996,067
... BAS4-CASE-LES-12220-1
OS-PATEBI-4PPL-SB-606891
DS-PATEBT-CtASS-320-2
OS-P4TE8T-CI4SS-429-23
OS-PATEBT-CLASS-429-34
OS-PATEBT-3,996.064
... BASA-CASE-HFS-23225-1
OS-PATEBT-APPL-SB-612965
OS-PATE8T-C1ASS-3-1.2
OS-P4TEBT-CI.4SS-3-14
DS-PATEST-3,995,324
... BaSA-CASE-ABC-11007-1
OS-PATEBT-4PP1-SB-6529I18
OS-PAIEBT-C1ASS-128-2H
OS-PATBHT-CLASS-128-379
DS-P4TEHT-CL4SS-128-400
OS-PATEBT-CLASS-128-402
OS-P4TEBT-3,995,621
... BAS4-C4SB-HSC-14276-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-557430
OS-PATE8T-C14SS-250-363B
OS-P4TEBT-C1ASS-250-444
OS-PATEBT-C14SS-250-498
DS-P4TEHT-3,996,471
... B4S4-CASE-KSC-10849-1
OS-PATEBI-4PP1-SB-613734
OS-P4TEBT-CIASS-3-1.1
tJS-PATEBT-CLASS-128-418
OS-P4TEBI-CL4SS-339-252B
DS-PATEBT-3,995,644
... BASA-CASE-ABC-11059-1
nS-PATEBT-4PPI-SB-753978
... B4SA-CASE-6SC-11839-1
OS-EATEBT-APP1-SB-468614
OS-PATBBT-CL4SS-235-152
OS-PATEBT-CL4SS-250-227
OS-P4TBBT-CI4SS-340-172.5
OS-P4TEBT-CL4SS-350-96B
DS-P4TEBT-3.996.455
... BAS4-CASE-HFS-23513-1
OS-PATEBt-APIl-SB-755323
... B4SA-C4SE-14B-11852-1
OS-PAIBBT-APPt-SS-742035
... B4S4-C4SE-I4S-11903-1
OS-P4TE8T-4PPI-SB-753971
1-556
ACCESSXOB IOIBEB IBD1I
c24
C31
c32
c37
037
044
C44
C52
C52
C54
COS
B77-15105
B77-15219
S77-15233
B77-15397
H77- 15400
S77-15490
B77-15493
H77-15619
B77- 15621
B77-15641
B77-17029
C07 B77-17059
C20 B77-17143
c23 B77-17161
c25 B77-17178
c27 1177-17245
C28 H77-17258
c32 B77-17325
c33 B77-17351
c33 B77-17354
c33 B77-17357
c33 B77-17358
C33 B77-17360
C35 H77-17426
.. BASA-CASE-BPS-23506-1
OS-PAIEBT-APP1-SB-760809
.. BASA-CASB-BPO-13839-1
OS-PATEBT-APtl-SB-712981
.. BASA-CASE-BSC-16100-1
OS-PATBBT-APFl-SB-750796
.. BASA-CASE-HSC-16043-1
OS-PATEBT-APF1-SB-750792
.. BASA-CASE-esC-11883-2
OS-PATEBT-APPL-SB-747675
.. BASA-CASE-IEB-12185-1
OS-PAIEBT-APP1-SB-746269
.. BASi-CiSE-KSC-11010-1
OS-PATEBT-API1-SB-753977
.. BASA-CASE-ABC-10994-2
OS-PATEBI-JPFl-SB-759965
.. BASA-CASE-ABC-11035-1
OS-PAtEHT-iPFl-SB-758721
.. BiSl-CiSI-ABC-11058-1
OS-PAIEBI-APP1-SB-753965
.. BASA-CASE-ABC-10807-1
DS-PATEBI-»PI1-SB-513612
OS-PAIEBI-C1ASS-1I16-10<I
OS-FATEBT-C1ASS-H16-138
OS-PAIEBt-CIASS-ai6-1«1
DS-PATEBI-3,999,886
.. B»SA-CASE-1E»-12760-1
OS-PAIEBI-APP1-S8-569925
OS-PJTEBT-CL4SS-60-226A
OS-BATEHl-CIASS-60-228
DS-PATEBT-«,005.574
giSA-ClSE-ILA-1319
OS-PATEBt-AJfl-SB-5aS52
OS-PAIEB1-APP1-SB-256U93
OS-PATIBT-C1ASS-86-1B
DS-PATBBI-C1ASS-86-20B
DS-PATEBI-CLASS-102-»9.3
BS-PATEBI-C1ASS-26H-3B
ns-PATEBI-3,193,883
nS-PATEBT-4,000.682
.. H&Sa-C»SB-flSC-1Utl28-1
OS-P»TEBl-APIl-SB-»5050a
OS-P»TBHT-CIASS-23-230B
OS-PAIEB1-C1ASS-23-230H
DS-PATEBT-CLJSS-23-230E
OS-PATEBI-C1ASS-23-231
OS-PATEH1-C1ASS-23-232C
OS-PAIEBT-C1ASS-23-232B
OS-PATEBT-C1ASS-23-250B
OS-PATBBT-CIiSS-55-67
DS-PATEBT-CIASS-55-7H
OS-PATEBI-CIASS-55-197
DS-PAIEB1-C1ASS-73-23.1
OS-PATEBT-C1ASS-73-61.1C
OS-PA1EBT-4,003,257
.. SASA-CASE-ABC-10992-1
OS-PATEBT-APPl-SB-760810
.. BASA-CASE-ABC-10892-2
DS-PHEBI-AIFl-SB-767912
.. BiSA-CiSE-BPO-13858-1
BASA-CASE-BPO-13859-1
OS-PATEBI-AFP1-SB-740153
.. BlSA-CASE-BPO-13862-1
OS-PAIEBT-APPL-S»-7i|q577
.. BASA-CASE-HFS-23181-1
OS-PAIBBI-APPl-SB-566«95
OS-PATESt-CIlSS-331-111
OS-P»IBBT-C1ASS-331-177V
DS-PATEBT-C1ASS-332-18
OS-PATBBT-CIASS-332-30V
OS-EAlEBT-4,003.00a
.. BASA-CASE-lEf-11881-1
DS-PAIEBT-APPL-SB-598968
BS-PATBHI-CIASS-307-229
OS-PATEBt-ClASS-307-230
BS-PAIEBI-CIASS-328-161
DS-PSTEBI-0,001,602
.. BASA-CASE-lEi-12273-1
DS-PATEHT-APPI-SH-76Q253
.. B1SA-CASE-IPO-13909-1
OS-PATEBT-APPl-SB-7QI»ll77
.. BASA-CASB-LEI-12013-1
OS-SATBST-APPL-SB-768795
.. BASA-CASB-BPS-22671-2
OS-PATEBT-APPl-SB-»19831
OS-PATEBT-APPL-SB-S61956
OS-PATEHT-CUSS-360-25
OS-PATEBT-CLASS-360-31
OS-PATEBV-3.875.500
C35 B77-17030
c37 B77-17Q6H
c37 H77-17166
C38 B77-17995
c«a B77-17564
c«» B77-17S65
c52 B77-17701
c85 B77-179H9
COS B77-1813H
c07 B77-18154
c07 B77-18160
ell B77-18179
c25 B77-18238
c27 B77-18265
c32 B77-18307
c3« B77-18382
C35 B77-18417 j
c«« B77-18560
c52 B77-18733
c73 B77-18891
c7« B77-18893
cO» B77-19056
C09 B77-19076
OS-PATEBT-«,003,08I)
. BASA-CASE-US- 116 17-2
OS-PATEBt-APPl-SB-668771
. BASA-CASB-6SC- 11978-1
OS-PATBBT-APPI-SB-5931Q2
DS-PATEBT-CIASS-308-10
DS-PATEBT-0. 000,929
. BASA-CASE-BPO- 13823-1
OS-PATEBT-APPl-SB-658487
. B&SA-CASB-6SC-11902-1
OS-PATEBT-APP1-SB-565289
OS-PATBBT-C1ASS-235-92CA
OS-PATEHT-CLASS-235-92CI
OS-PATEBT-C1ASS-235-92DB
OS-P4TEBI-CLASS-235-92B
OS-PAIBBT-4, 001 , 552
. HASA-CASE-LBB- 12552-1
OS-PATEBT-APPI-SB-776869
. SiSA-CiSE-IEi-12236-1
OS-PATEBI-APPL-SB-760771
. B1SA-CASE-ABC-10985-1
OS-PATEBT-APP1-SB-769148
. HASA-CASB-BPO- 13817-2
BASA-CASE-BPO- 13848-2
OS-PATEBI-APP1-SB-750798
. HASA-CiSE-IAB-11900-1
OS-PATEBI-APPl-SB-775239
. BASA-CASB-ABC- 10761-1
DS-PATBBT-APPL-SB-612899
OS-PATEBT-CtASS-1 37-15.1
DS-PATEBT-CIASS-244-53B
DS-PAIEBT-4,007.891
. BASA-CASB-IEB- 12232-1
DS-PATEBT-APPI-SB-776029
. BASA-CASE-HPS-23052-2
OS-PATEST-APP1-SB-772165
. BASA-CASE-IE1- 12513-1
OS-PAtEBT-APPl-SB-772167
. BASA-CASE-ABC- 10980-1
OS-PATSBT-APPl-SB-694407
. BASA-CASB-BFS- 23303-1
OS-PAIEBT-APPl-SB-676957
DS-PATEBT-ClaSS-333-70B
OS-PATEBT-C1ASS-333-75
DS-PATEBT-CIASS-333-76
HS-PAIEBT-CIASS-333-82B
OS-PATEBT-4,007,434
. BASA-CASE-LAB- 10805-2
DS-PATEBI-AESL-SB-428992
OS-PATBHT-APPL-SH-578240
OS-PATEBT-C1ASS-244-117A
OS-PiTEBT-CtASS-427-160
OS-PAIEBT-C1ASS-427-322
OS-PAtEBT-ClASS-428-35
OS-PATEBT-CIASS-428-421
OS-PAIEBT-CIASS-428-461
DS-PATEBI-C1ASS-428-474
DS-PATEBT-4,008,348
BASA-CASB-ABC- 10898-1
DS-PATBBT-1PP1-SB-625732
OS-PATBBT-CLASS-73-12
OS-PAIBBT-CtASS-73-7 1. 6
OS-PATEBT-C1ASS-73-432SD
OS-PATEBT-4,007,623
. BASA-CASE-LE8- 12358-1
OS-PATEBT-APPL-SB-776 146
. BASA-CASB-GSC-12045-1
OS-PATBBT-APPL-SB-76079S
. BASA-CASE-BPO-13121-1
OS-PATBBT-APPL-SB-294727
US-PATEBT-ClASS-31 0-4B
OS-PATBBT-C1ASS-31 3-31 1
OS-PATEBT-C1ASS-346B
OS-PATEBT-4,008,407
. BASA-CASE-BSC- 14683-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-61 2967
OS-PATEBT-C1ASS-358-4I)
.. BASA-CASE-lAB- 11387-2
OS-PATBBI-APPI-SB-531647
OS-PATEBT-APP1-SB-623156
OS-PATEBT-C1ASS-33-356
OS-PATBBT-C1ASS-73-178B
OS-PATBBT-3. 943. 763
OS-PAIEBI-4,306.631
.. BASA-CASE-ABC- 10979-1
OS-PATBBT-APP1-SB-608483
OS-PATEBT-CLASS-124-6
OS-PATEBI-CLASS-244-63
1-557
ACCESSIOS BDBBEB IBD8X
c09 B77-19077
c24 877-19170
c24 B77-19171
c24 B77-19173
c32 B77-19290
c33 N77-19319
c33 B77-19320
c34 H77-19353
c35 B77-19385
c35 S77-19390
c36 B77-19416
c36 B77-19418
c37 H77-19I157
c37 B77-19458
c37 B77-19459
c«4 B77-19571
c44 B77-19579
c44 B77-19581
c52 B77-19750
c60 H77-19760
c06 B77-20098
c20 H77-20162
DS-PATEBT-3,989,206
.... B&SA-CASE-BSC-19706-1
DS-PATIBT-APH-SB-767911
.... BASA-CASE-IEB-12550-1
DS-PATEBT-APEL-SH-596905
OS-EATEBT-CI8SS-416-224
DS-PATEBT-CLASS-416-230
OS-EATEBT-4,006,999
BASA-CASE-LEB-12619-1
US-EATEHT-&PEI.-SB-462424
US-EATEBT-CLASS-29-527.2
US-EATBBT-C1ASS-204-9
OS-EATEST-C16SS-204-16
OS-PATBBT-CIASS-204-UO
OS-PATEB1-3,989,602
.... BASA-CiSE-SBC-11010-1
DS-EATE1T-APP1-SH-778195
NAS4-CASE-BSC-127I13-1
DS-PATIBT-APB1-SB-765167
.... BASA-CASE-6SC-12115-1
DS-PATEHT-APE1-SB-769149
.... BSSA-CASE-aSC-11939-1
DS-PATEBT-APPL-SB-765165
HASA-CASE-ABC-10912-1
OS-PATBBT-AEP1.-SB-623187
OS-PATEMT-CIASS-62-100
OS-PATIBT-CIASS-62-121
DS-PATEBT-CIASS-62-269
DS-PATEB'I-ClASS-62-315
DS-PATEBT-»,007,601
.... SASi-CASE-BSC-111653-1
OS-PATEBT-APII-SS-521816
OS-PATEBT-CLASS-73-K32B
OS-PATEBT-CLASS-177-1
OS-PATEBT-CIASS-177-208
DS-PATEBl-3,988,933
.... S&S&-CASB-FPO-13801-1
DS-PATEBI-APEL-SB-766999
HASA-CASE-IBP-Olt 167-3
OS-PATEBI-AEPI-SB-1705UU
OS-PATEBT-APFI-SB-1179357
DS-PATEBT-C1ASS-331-9I4.5D
qS-P»TEHT-ClASS-331-9H.5S
DS-PATEBT-CIASS-331-9U.5PE
OS-PATEHl-l,007,430
SASA-CASE-BPO-139»5-1
DS-P4TEBT-APE1-SB-701H80
.... B»SA-CASB-HFS-15218-1
DS-PATEBT-APPI-SH-387094
DS-PATEBT-C1ASS-197-188
DS-PATEBT-CLASS-197-190
DS-PATEBT-3,989,136
BASA-CASB-GSC-11883-1
BASA-CASE-GSC-11974-1
HASA-CASE-GSC-11975-1
DS-PATEBT-APPI-SB-596787
OS-PATEBT-C1ASS-60-527
OS-PATEBI-CIASS-75-122.7
OS-PATEBT-C1ASS-75-170
OS-PATEBT-C1ASS-310-4A
OS-EATEB1-C1SSS-337-331
DS-PATEBT-CLSSS-340-224
DS-PATEB1-4,010,455
.... BASA-C1SE-BSC-19514-1
OS-SATEBT-ABP1-SB-772168
.... BASA-CASE-1EI-11549-1
OS-PATEBT-APEl-SB-510677
OS-PATEBT-CIASS-136-89
OS-PATEBI-3,989,541
BASA-CASE-BPO-13813-1
SASA-CASE-BPO-13914-1
OS-PiTEBT-APPI-SB-765139
.... SASA-CASE-BEO-13732-1
DS-PATBBT-APPI.-SB-765138
.... BASA-CASE-BPO-13913-1
OS-PAIBBT-APPI.-SB-687251
.... BASA-CASE-ABC-10899-1
OS-PATEBT-APP1-SB-576774
OS-PATEBT-CLASS-178-69.5B
OS-PATZBT-C1ASS-179-15BS
OS-PiTEBT-ClASS-340-172.5
OS-P»TEBT-3,990,049
.... B4SA-CASE-1AB-11941-1
OS-PATE8T-APPI.-SB-780S68
..., BiSA-CASE-lEI-12048-1
OS-PAIEBT-AEPl-SB-665033
DS-PiTEBT-ClASS-60-202
US-PATEBI-CUSS-313-230
OS-FATEBT-CIASS-313-231.3
c26 B77-20201
C27 B77-20256
c32 B77-20289
c32 B77-20299
C33 B.77-203H1
c33 B77-20343
c33 B77-20344
c35 B77-20399
c35 B77-20400
c35 B77-20401
c35 B77-20408
c35 B77-20410
c37 B77-20441
c44 B77-20565
c44 B77-20566
C74 B77-20882
c26 B77-21217
c32 B77-21267
C33 B77-21314
C33 B77-21315
DS-PATEBT-C1ASS-313-360
OS-PSTEBT-CLASS-315-111.3
OS-PJTEBT-CIASS-315-111.6
OS-PATEB1-4,011,719
BASA-CASE-LED-12245-1
DS-PATEBT-APP1-SB-584094
OS-PATEBT-C1ASS-75-170
nS-PATEBT-CLASS-148-2
OS-PSTEBT-C1ASS-148-12.7H
OS-PATEBT-CIASS-148-20.3
OS-PATEBT-C1ASS-148-32.5
DS-PATEHT-CLASS-148-162
DS-PATIBT-4,012,237
SASA-CASE-ABC-10915-2
OS-PATEBT-APPL-SB-779883
BASA-CASE-BEO-13753-1
OS-P&TEBT-1FPL-SB-658449
DS-PATEBT-CLASS-325-4
DS-P&TEBT-C1ASS-343-6.BB
OS-PATEST-CLASS-343-6.5B
OS-PATEBT-C1ASS-343-100ST
OS-PATIBT-4,012,696
SASA-CASE-GSC-12142-1
OS-PSTEBT-AEPL-SB-774553
BASA-C4SE-BES-23659-1
OS-PATEBT-APPL-SB-782462
SASA-CASE-KSC-11035-1
OS-PATEBT-APPL-SB-780874
B&SA-CASB-GSC-12138-1
OS-PATEBT-APPL-SB-779871
BASA-CASE-iBC-10716-1
DS-PATENT-APPL-SH-403695
DS-PATEBT-C1ASS-235-150.2
DS-PATEBT-CIASS-235-150.25
DS-PATBBT-C1ASS-244-3.21
OS-PATEBT-CLASS-244-165
DS-PATEST-CLASS-244-171
DS-PJTEBT-4,012,018
.... BASA-CASE-ABC-10911-1
DS-PATEBT-APPL-SB-610802
DS-PATEBT-CLASS-73-204
DS-PATEHT-CIASS-338-28
DS-PATEBT-4,011,756
BASA-CASE-HFS-23267-1
OS-PATEBT-APPL-SB-653422
OS-PATEBT-CLASS-126-270
DS-PATEBT-CIASS-126-271
OS-PATEBT-CLASS-250-203B
nS-PATEBT-4,011,854
.... BASA-ClSE-LE»-12718-1
US-PATEBT-APPL-SB-779428
BASA-CASE-GSC-12147-1
nS-PATEBT-APPI-SH-780873
BASA-CASE-BFS-23506-2
OS-PATEST-APPL-SB-768794
.... BASA-CASE-BPO-13579-2
DS-PJTEBT-APPI-SB-762362
.... BASA-CASE-BPO-13579-3
OS-EATBBT-APPL-SB-762363
BiSA-CASB-IAB-11782-1
nS-EJTEBT-APPl-SB-608482
OS-PATE8T-CLASS-350-145
OS-PATEBT-C1ASS-350-174
OS-PATEBT-4,012,123
B4SA-CASE-1EB-12543-1
US-P»TEBT-APPL-SB-78804»
.... BJSA-CASE-LAB-11390-1
DS-EATEHT-APPI-SB-662176
nS-PATBBT-CIASS-340-5H
OS-PATEBT-CI.ASS-343-5CH
OS-PATEBT-CIASS-343-5BH
OS-PATEBT-CLASS-343-18B
ns-PATEBT-4,019,179
B&SA-CASB-BPO-10189-1
B»SA-CASE-BPO-10781-1
OS-P&TBBT-APP1-SB-744522
OS-PATBBT-ClASS-307-232
OS-PATEBT-CIASS-307-238
OS-PATEBT-C1ASS-307-280
DS-PATEBT-CLASS-329-119
DS-PATBBT-C1ASS-329-205
OS-PATBBT-C1ASS-332-16
OS-PATEBT-CLASS-332-30
DS-PATEBT-CIASS-332-52
-OS-PATBBT-3,582,828
.... B4SA-CASB-BPO-11510-1
DS-PATBBT-APPI-SB-173178
OS-PATEBT-APEt-SB-385059
DS-PATBBT-CIASS-313-32
1-558
ACCBSSIOB BOBBBB IBDEI
C33 877-21316
c33 877-21319
c33 H77-21320
c33 H77-21321
c33 B77-21322
c35 N77-21392
c35 N77-21393
c36 S77-21424
c44 N77-21666
c54 877-21841
c54 N77-21847
C74 877-21941
c02 877-22045
C08 N77-22147
c32 B77-22314
c33 B77-22386
C34 877-22423
c35 877-22449
C35 B77-22450
c35 877-22452
c37 B77-22478
C37 877-22479
c37 B77-22a80
aS-PATEBT-ClASS-313-161
OS-PATEBT-CIASS-313-184
OS-PATEBT-CtASS-313-224
OS-PATEBT-CIASS-315-344
OS-PATEBT-3,881,132
.... BiSi-ClSE-BPO-10790-1
OS-PATEBT-APPI.-SB-841278
OS-PATEBT-CIASS-313-175
OS-EATEBT-CtASS-313-180
OS-PATEBT-CIASS-313-184
OS-PATBBT-CtASS-315-108
OS-SATEBT-CLASS-315-110
DS-PATEBT-3,621,330
BASA-CASE-KSC-11031-1
DS-PATEBT-JEFL-SB-782a82
HiSi-CiSE-KSC-11018-1
DS-PiTIBT-iPPl-SB-782693
BiSJ-CiSE-KSC-11008-1
OS-P4TEBT-4PPI-SB-7807 29
B»SJ-CiSE-6SC-121«6-1
DS-PAIEBI-iPPl-SB-782«80
.... HASi-CiSE-BPC-10711-1
0S-PATEBT-&PS1-SB-811I31 5
OS-PiTEHT-CliSS-179-100.2C
DS-PiTEBI-3,697,705
.... BASi-CASE-BPO-10619-1
OS-PATEBT-APPL-S8-757017
OS-PAIEBl:-CLASS-338-25
OS-PAIEBT-3,555,«83
BASA-CASE-LAB-12183-1
OS-PATBBT-APPL-SB-788704
.... BASA-CASE-KSC-1103H-1
OS-PAIEBI-APE1-SB-782I181
BASA-CAS1-BFS-2307Q-1
BS-PATEBT-APEl-SB-623188
DS-PATEBT-C1ASS-188-291
OS-PATEBT-C1ASS-2511-158
OS-PA-TEBl-l,018,423
BASA-CASH-BSC-16182-1
OS-PATEBT-APPL-SB-780930
HASA-CASE-BPO-11429-1
OS-PATEBT-APH-SH-95189
OS-PATEHT-CIASE-240-'I1.35B
BS-PATEBT-C1ASS-240-U1B
OS-PATBBT-ClASS-2IIO-a6. 13
OS-PATEBT-C1ASS-356-236
OS-PATEBI-3,711,701
BASA-CASE-1AR-12034-1
OS-PATEBT-APPL-SB-7338lq
.... BASA-CASE-1A8-11970-1
DS-PATEBT-APPL-SB-727503
BASA-CASE-GSC-121H8-1
OS-PATEBT-APPI-SB-786322
.... VASA-CASE-BPO-10870-1
HASA-CASE-BPO-11191-1
BASA-CASE-BPO-11403-1
DS-PATEBT-APPI-SB-108810
DS-PATEBT-CIASS-313-60
OS-PiTEBT-CIASS-313-1«6
OS-PATEBT-CLASS-313-182
OS-PATEBT-3,736,453
BASA-CASE-BSC-12737-1
OS-PATBBT-APP1-SB-788045
.... BASA-CASB-1AB-11825-1
OS-PAIEBT-APPI-SB-632112
DS-PATEBT-CLASS-73-88B
DS-PATEBI-4,018,085
BASA-CASE-BIS-23281-1
nS-PAIEBT-&PPl-SB-657995
OS-PATEBT-C1ASS-73-15.6
DS-PATEBT-CLASS-73-9S
OS-PATEBT-4,018,080
.... BASA-CASE-1AB-11201-1
OS-PAIBHT-APPI-SB-788705
.... BASA-CASB-BFO-10857-1
VS-EATEBT-APPL-SB-866907
DS-PJTEBI-CL1SS-II08-186
OS-PATBBT-C11SS-408-193
OS-PAIBBT-CIASS-408-225
OS-PATEBI-3,635,573
.... HASA-CASB-BPO-10316-1
OS-PATBHT-iPPL-SB-703107
DS-PATEHI-CIASS-60-53
OS-PA»l»T-3,q78,51»
.... BASA-CiSE-IIO-13058-1
HASA-CASE-HSO-13096-1
OS-PATBHT-JPSt-SB-403159
OS-PiIEBI-CIASS-219-16.1CB
DS-PATEBT-3,896,955
C37 H77-22482
c37 B77-22484
c"l« B77-22606
c4H H77-22607
c«4 B77-22615
c51 M77-22794
c74 1177-22950
c74 H77-22951
c07 B77-23106
c27 B77-23267
c37 H77-23482
c37 H77-23483
c52 B77-23743
c24 B77-24200
C26 B77-242S4
c32 H77-24328
c32 H77-21331
C32 077-21)338
C32 B77-24339
C32 B77-20390
.... HASA-CASE-BSC-19536-1
BS-PATEHT-AEPL-SB-6581150
OS-PATEBT-CLJSS-74-96
OS-PATEBT-4,018,092
.... BASA-CASE-HQB-10888-1
OS-PATEBT-APPL-SB-760057
BASA-CASE-LEH-12364-1
OS-PATEBT-APPL-SB-707124
OS-PATEBT-CLASS-253-317
OS-PATEBT-CIASS-429-105
OS-PATEBT-CLASS-429-107
OS-PATEBT-CIASS-429-190
OS-PATEHT-4,018,971
.... BASA-CASE-LAB-11361-1
OS-PATEBT-APP1-SS-66S928
OS-PATEST-C1ASS-23-277B
OS-PATEBT-CLASS-23-281
DS-PATEBT-CLASS-55-158
OS-PATEBT-CIASS-423-648B
OS-PATEHT-4,019,868
BASA-CASE-IEI-12541-1
DS-PATEBT-APPL-SB-790637
.... NASA-CASE-SSC-12039-1
DS-PATEHT-APPL-SS-572991
OS-PATEHT-CLASS-195-103.5K
OS-PATEFT-CIASS-195-103.SB
OS-PATEBT-4,014,745
BASA-CASE-ABC-10976-1
OS-PATEBT-APPL-SB-665032
OS-PATEBT-C1ASS-356-171
OS-PAT1BT-4,018,533
.... BASA-CASE-NPO-13722-1
OS-PATEB1-APPL-SH-616472
nS-PATBBT-CIASS-250-203B
DS-PATEBT-CIASS-250-211K
US-PATEBT-CLASS-356-141
OS-PATEBT-CIASS-356-152
OS-PATEBT-CIASS-356-172
DS-PATEBT-4,018,532
KASA-CASE-1ES-12830-1
DS-PATEHT-APFL-SH-596641
OS-PATEBT-APPL-S1I-655149
OS-PATEBT-CIASS-60-39.03
OS-PATEBT-C1ASS-60-39.28B
OS-P8TEBT-CLASS-60-39.66
OS-PA1EBT-CIASS-123-41.33
OS-PATEHT-CIASS-123-122E
OS-PATEB1-CIASS-137-101
OS-PAIEBT-C1ASS-415-180
OS-PATENT-4,020,632
BASA-CASI-KSC-11020-1
OS-PATBBT-APPL-SB-796257
BASA-CASE-1AE-11563-1
OS-PATEBT-APP1-SB-672815
OS-PATEBT-CLASS-29-DIG.35
OS-PATEBT-C1ASS-29-847
OS-PATEBT-CLASS-53-9
BS-PATEBT-CIASS-403-273
OS-PATEBT-4,017,959
BASA-CASE-HPS-23088-1
OS-PATEBT-APPL-SB-602617
OS-PATEBT-C1ASS-213-81
DS-PATEST-CIASS-214-1CH
OS-PATEBT-C1ASS-244-161
OS-PATEBT-4,018,409
BASA-CASE-ABC-11120- 1
OS-FATEBT-APPl-SB-796256
.... BASA-CASE-ABC-10915-3
OS-PATEHT-APF1-SB-797217
.... BASA--CASB-tEl-12542-1
OS-EATEBT-APPI-SB-803822
BASA-CASE-ABC-10984-1
OS-PATBBT-APPl-SH-690815
OS-PATEHT-C1ASS-358-133
OS-PATEBI-C1ASS-358-138
OS-PATEBT-4,025,950
.... BASA-CASE-MSC-14840-1
OS-PATEBT-APP1-SB-692414
OS-PAtEBT-ClASS-178-88
OS-PATEBT-C1ASS-325-346
OS-PATEBT-C1ASS-329-104
OS-PATEHT-CtASS-329-122
OS-PATEBT-4,027,265
.... BASA-CASB-BPO-14022-1
OS-PATBBT-APPl-SI-780728
.... IIISA-CASE-LA8-11745-1
OS-PATMT-APFt-SB-799025
.... MSA-CASE-BFO-13641-1
OS-PATBBT-APPL-SI-777983
1-559
ACCESSIOB HOBBEB IBDEI
c32 N77-24341
c33 N77-24375
c33 B77-24385
c3H H77-2U423
c35 B77-24450
c35 B77-24455
c36 N77-
c37 H77-
c37 B77-
c37 877-
c44 B77-
c44 N77-
c44 B77-
c51 H77-
c54 B77-
c60 B77-
c28 B77-
c36 H77-
24468
24496
24497
24498
24589
24590
24593
24755
24771
24781
25346
25499
c36 H77-25501
C36 B77-25502
c37 H77-25535
c37 H77-25536
c51 B77-25769
c52 B77-25772
C54 B77-25784
c27 H77-26308
BASA-CASE-BPO-13982-1
DS-PATEBT-APPL-SS-782464
BASA-CASE-BSC-12709-1
OS-PATEBT-APEl-SB-630583
OS-PATEBT-CIAES-307-225B
OS-PATEBT-CLASS-328-4-8
OS-PATBHT-C1ASS-328-38
OS-E&TEBT-CI&SS-328-39
OS-PSTEBT-CIiSS-328-63
OS-PilEBl-4,025,866
H4Si-C»SE-IE»-12791-1
OS-P»TEBT-iPEl-SB-801432
BlS&-CiSE-l»B-12045-1
OS-P»TEBT-»PFI-SB-682416
OS-PATEBT-CLASS-259/4B
aS-PiIEBT-CliSS-261/DIG.75
OS-PJTENl-CtSSS-261/123
BS-PiTBSl-4,026,527
H4S4-CASE-4BC-10900-1
OS-PATENT-APFL-SB-630579
OS-PATEST-CLASS-338-28
OS-PATEHl-CtASS-338-229
OS-PATEin-4,025,891
KASA-CASB-GSC-12077-1
OS-SATEBT-4PPL-SS-635519
OS-PA1EHT-CLASS-65-59A
OS-PATEBT-C1ASS-65-108
DS-PAIEB1-C1ASS-6554
OS-PATEB1-CLASS-6564
OS-P»TEBT-4,025,327
B»SA-C*SE-HEO-13993-1
0S-PATEBT-APP1-SB-782463
B4S4-CASE-IER-12569-1
OS-PATEBT-4PPI-SS-792069
.... HASA-CASE-BPS-23620-1
OS-PATENT-APEl-SB-799023
BASA-CASE-IES-12131-1
OS-PATEHT-APPl-SB-801290
.... BASA-C4SE-IES-12775-1
OS-PATEBT-APPI-SH-799026
.... B4S4-C4SE-BEO-13921-1
DS-PATEBT-API1-SH-785257
BASA-CASE-IEB-12819-1
OS-P4TEBT-APEI-SII-803823
BASA-C4SE-BSC-16098-1
OS-PATEBT-APPI-SB-792068
SAS4-C4SB-4EC-10975-1
DS-P4IEBI-4PPI-SB-799832
.... SASA-C4SE-BPC-13676-1
DS-P4TEBI-AEII-SH-779415
B4SA-CASE-KPO-14103-1
aS-EAIEHI-APPI-SB-797210
HASA-CASE-GSC-11571-1
OS-P4TEBT-4PPI-SB-646704
DS-PATEBT-CI4SS-331-94.5S
OS-PAIEBT-4,025,875
.... HASA-CASE-ARC-10970-1
DS-PATE1I1-4PPI-SH-691046
OS-SATEHI-CLASS-250-574
BS-PATEBT-C14SS-350-100
0S-PATENT-CI,JSS-350-102
DS-EATEST-CL4SS-356-28
OS-P4TEBI-4,026,655
BASA-CASB-BEO-13147-1
OS-PATEBT-4PEI-SB-317310
DS-P4TEBT-CL4SS-330-4.3
OS-P4TEST-CLASS-331-94.5D
OS-PATEBT-C14SS-331-94.5P
OS-E4TEHI-4,027,273
.... B4S4-C4SE-BPO-13798-1
OS-PATEBI-APPl-SB-788856
BASi-CASE-BSC-195116-1
OS-PATEHT-APE1-SB-793670
.... BASA-CASB-14B-10773-3
OS-EATEBI-APPl-SB-125235
OS-PATBBT-APPl-SB-314656
OS-P41IHT-4PP1-SB-623238
OS-PATEBT-CL4SS-195-1.8
OS-P4TEBT-4,018,649
.... BASA-CASB-KSC-11030-1
DS-PATEBT-4PPI-SB-70984 9
DS-PAIEB1-C1ASS-3-1
DS-PAIEBT-CIASS-128-1B
OS-PATEHT-C1ASS-339-12B
DS-PATBB't-4,025,96«
" B4SA-CASE-ABC-11100-1"
OS-P4TBBI-4EPI-SB-780569
.... BASA-CASI-ABC-11057-1
OS-PATEBI-APPI-SB-807762
c33 H77-26385
c33 877-26386
c33 B77-26387
c36 B77-26477
c52 B77-26796
C52 N77-26797
C71 H77-26919
C74 B77-26942
c07 B77-27116
C09 B77-27131
c24 B77-27187
c24 B77-27188
.. BASA-CASE-1BH- 11978-1
OS-P4TEB1-APEI-SB-708658
OS-PAIEBT-CIASS -29-597
DS-PAIEST-CIASS-29-622
OS-PATEHT-CLASS-29-628
OS-PATEBT-C1ASS-29-6301
OS-PATEBT-CI,4SS-204-324
OS-P4TEIIT-4.023,266
.. BASA-CASE-GSC-11824-1
DS-PATEBT-4PPL-SB- 583486
OS-PATBBT-CLASS-318-138
OS-PATEBT-CtASS-3 18-227
OS-E&1EST-CIASS-318-254
ns-PATEHI-4,027,212
.. NAS4-CASE-LAB-11389-1
OS-PATEBT-4PPL-SB-229143
OS-PATEBT-APPt-SB-340862
OS-E&1EST-CL4SS- 310-111
OS-PATEBT-C14SS-310-168
OS- PATENT-CLASS -322-96
OS-P4TIBT-3,849,720
.. B4SA-CASE-BPO- 13550-1
DS-PATEBT-APPL-SH-483301
OS-PATEBT-C1ASS- 250-281
nS-PA1E»T-ClASS-250-282
DS-PATEBT-CLASS-250-283
OS-P4TEBT-C14SS-250-423P
C32 B77-27272
c33 H77-27308
C34 B77-27345
C35 B77-27366
c35 B77-27367
c35 H77-27368
... B4S4-C4SE-GSC-12081-2
OS-PATEBT-APPl-SB-796258
... BASA-CASE-GSC-12046-1
OS-P4TEBT-APPL-SB-680015
... B4S4-C4SE-BEO-13673-1
OS-P4TEBT-APPL-SB-6 13004
OS-PATBHT-CIASS-330-5. 5
OS-P4TEBT-C1ASS-331-107A
OS-PATEBT-CLASS-333-72
OS-PATEBT-4,025,876
... B4SA-CASE-6SC-12058-1
OS-EATBHT-JPPI,-SB-680938
OS-PATEBT-CLASS-250-199
DS-PATEBT-4,025,783
... B4S4-C4SE-I.EB-12608-1
OS-P4TEBT-4PPI-SB-680067
OS-P4TENT-CI4SS-4 16-22 OB
OS-PATBBT-C1ASS-4 16-221
OS-PATEBT-4,033,705
... BASA-CASE-14B-11883-1
OS-PATEST-APPl-SB-662175
OS-P4TEBT-C1ASS-73-15B
OS-P4TEBT-4,027,524
... B4S4-CASE-HFS-22926-1
OS-PATEST-4PP1-SB-557565
OS-PATEBT-CLASS-75-658
DS-PATEBT-CL4SS-75-135
OS-PATEBT-CLASS-75-139
BS-PATEBT-CLASS-164-60
US-EATENT-4,029,500
BASA-CASE-IES- 121 18-1
OS- P4TEST-4PPI-SB-6 16332
OS-P4TEHT-CI4SS-428-301
OS-PATEBT-C1ASS-II28-328
OS-P4TEBT-CL4SS- 428-368
OS-PATEHT-CLASS-028-418
OS-PATEBT-C1ASS-428-457
OS-PATEBT-C1ASS-428-902
OS-PATEBT-CLASS-428-911
BS-PATEBT-4.029.838
... BASA-CASB-GSC-12137-1
OS-PATEST-APP1-SB-808510
... BASA-CASB-BFS-23541-1
OS-P4IES1-1PPL-SH-814005
... BASA-CASE-4BC- 10974-1
OS-PATBBT-APPl-SB-667010
DS-PATBBT-CIASS-73-189
OS-PATEBT-C14SS-73-228
DS-PATEST-9.028.939
... BASA-CASE-GSC- 12059-1
DS-P4TBBT-4PP1-5B-680957
OS-PATBH1-CLASS-331-94.5D
OS-P4TEBI-C14SS-331-9I1,5I
BS-PATBBT-CLASS-350-253
OS-PATEBT-4.030,047
... BASA-CASE-BPO-11103-1
OS-PATEBT-4PPI-SB-3654
-' -OS-PATEBT-C1ASS-73-84
OS-PA1BBT-3. 623, 359
... BASA-CASE-HSC-12327-1
OS-PATBBT-APPl-SB-19572
1-560
ACCBSSIOB BOHBBB IBOEI
c37 B77-27400
C37 B77-27404
c39 B77-27432
C51 N77-27677
c52 B77-27693
C52 B77-27694
COS N77-28111
c07 B77-28118
c20 H77-28219
c24 B77-28225
C26 H77-28265
c32 B77-28346
C32 B77-28357
C32 1177-28358
c33 B77-28385
C33 B77-28394
c33 B77-28395
C35 B77-28470
C37 B77-28486
c37 B77-23487
OS-PATEBT-CLASS-73-362AB
OS-PATEBT-3,613,454
BASA-CASE-GSC-11063-1
OS-PATEBT-AFPL-SB-41431
OS-PATEBT-CLASS-318-267
OS-PATEHT-CIASS-318-468
OS-PATEHf-CLASS-318-1170
DS-PAtEHT-C1ASS-318-675
OS-PATEBT-3.628,113
HASA-CASE-LEW-11873-1
OS-PATEBT-APEL-SB-814006
.... BASi-CASE-LAB-12095-1
OS-PATEBT-APFL-SB-811401
BASA-CASE-LAB-11649-1
OS-PATEHT-APPI-SB-626912
OS-PATEHT-CLASS-8-3
OS-PATEHT-CIASS-8-9U.11
OS-PA1EHT-CLASS-23-253A
BS-PATEBT-C1ASS-23-259
OS-PATENT-CLASS-23-292
DS-PATIHT-CLASS-118-6
DS-PATEHT-C1ASS-118-7
OS-PATEHT-CLASS-118-9
OS-PATIBT-CIASS-118-313
OS-PATEBT-C1ASS-121-3
DS-PATINT-CLASS-127-11
OS-PA1EB1-11,029,I170
.... BSSA-CASI-GSC-12173-1
DS-PATEHT-AEEl-SB-806iaO
SASA-CASE-GSC-12082-2
aS-PATEBT-AFIL-SB-798976
.... HASA-CASE-1EC-11015-1
DS-PATEBT-APPI-SB-818916
.... HASA-CASE-1AB-11310-1
nS-PATEHT-APPl-SN-39l)898
DS-EATEB1-C1ASS-60-226B
OS-PA1EBT-C1ASS-60-263
DS-P ATEB1-C11SS-I115-115
aS-PATEBl-lt,033, 119
HASA-CASE-GSC-1219II-1
DS-PATEBT-APPI-SH-819029
. HASA-CASE-BSC-12631-1
OS-PATEBT-APP1-SB-568511
US-PATEBI-C1ASS-156-229
OS-PATENT-C1ASS-24U-123
OS-PllEBl-CliSS-l|28-1It1
OS-PATEBT-C1JSS-128-161
OS-PATEBT-CLASS-1128-1125
OS-PATEBT-CIASS-II28-I157
OS-PATEBT-CIASS-t28-158
OS-PATEB1-«,032,089
BASA-CASE-IES-11573-1
OS-PATEHT-APPI-SB-625733
OS-PATEHT-CIASS-228-190
OS-PATEBI-CIASS-228-19Q
DS-PATEHT-CLASS-228-232
OS-PATEBT-1,033,5011
KASA-CASE-GSC-12053-1
nS-PATEBT-APPl-SB-667930
OS-PATEHT-CIASS-250-199
OS-PATEBT-C1ASS-250-238
nS-PATEBl-1.033,882
.... HASA-CASE-BPO-K1009-1
DS-PATEBT-APPI-SB-818917
BiSA-CASE-BEO-13955-1
HASA-CASE-BPO-13956-1
B1SA-CASE-BPO-13957-1
OS-FA1IBT-APE1-SB-81U813
.... B»SA-CASE-lEi-12«t«ll-1
OS-PATEBT-APE1-SB-583185
nS-EATEBT-ClASS-123-1«8CB
OS-PATEBT-CLASS-123-1 USE
OS-PATEBT-C1ASS-315-176
OS-PATBBI-1.033.316
.... BiSA-CASE-KSC-10899-1
OS-PATEBT-APPI-SB-81IIOOO
HASA-CASE-BPO-13569-2
OS-PATEBT-APPL-SB-80H035
B4SA-CASE-BPO-139Q8-1
OS-PATEBT-APPL-SB-7527118
.... BASA-CASE-tES-11158-1
OS-FATEBI-APFL-SB-663008
DS-PATEBT-C1ASS-308-5B
OS-PSTEBT-CIASS-308-9
OS-PAIEBT-CIASS-308-73
OS-PATEBI-1,035.037
.... BASA-CASE-BSC-11905-1
OS-PATEBT-APII.-SB-708795
OS-PATEB»-CIASS-128-DIG.12
c39 H77-28511
CU3 H77-28563
c«4 B77-28583
c«0 H77-2858a
c44 H77-28585
c52 H77-28716
C52 B77-28717
C71 B77-28932
cTt B77-28933
c7«l B77-28937
c25 B77-29252
c26 B77-29260
c33 B77-29403
c35 B77-29471
c27 H77-30236
c27 H77-30237
c32 B77-30308
c32 B77-30309
c33 B77-30365
c3fl B77-30399
DS-PATEBT-CI4SS-128-214J
OS-PATEBT-CLASS-222-61
OS-PATEBT-CLASS-222-95
OS-PATEBT-4,033,479
.... HASA-CASE-HPS-23299-1
OS-PATEHT-APPL-SB-700673
OS-PATEBT-CIASS-73-67.7
OS-PATEBT-C1ASS-73-88B
DS-PATEBT-4,033,182
BASA-CASE-IAB-11973-1
DS-PATEBT-APEl-SH-821681
. BASA-CASE-BFO-13817-1
DS-PATEBT-APFL-SB-801452
BASA-CASE-BPO-13581-2
OS-PATEBT-AFPl-SB-811815
HASA-CASE-BPC-13652-1
OS-PATEBT-APPL-SH-809890
BASA-CASE-1EB-12258-1
DS-PATEST-APPI-SB-676433
DS-PATEBT-CLASS-128-1E
OS-PATEBT-CLASS-128-303B
DS-PATEBT-4,033,3«t9
.... BASA-CASE-BSC-14623-1
OS-PATEBI-APPL-SB-637269
OS-PATEBT-CLASS-128-DIG.4
DS-PATEBT-CIASS-128-2.1E
OS-PATEBT-CLASS-128-410
OS-PATEHT-4,033,334
BASA-CASE-GSC-11989-1
DS-PATEBT-APPl-SB-645500
OS-PATEBT-CLASS-350-162SF
OS-PATEBT-CLASS-350-202
DS-PATEBT-CLASS-350-299
OS-PATEBT-4,035,062
BASA-CASE-BFO-13707-1
DS-PATEBT-APPL-SH-617202
OS-PATEBT-C1ASS-350-288
OS-PATEBT-CLASS-350-310
OS-PATEBT-CLASS-350-320
OS-PATEBT-4,035,065
BASA-CASE-HPS-23675-1
OS-PATEBT-APPL-SB-820498
.... BASA-CASE-ABC-11053-1
OS-PATEBT-APPL-SB-814378
BASA-CASE-BPS-23405-1
OS-PATEBT-APPL-SB-718267
OS-PATEBT-CLASS-228-124
OS-PATEBT-CLASS-228-263
OS-PATEBT-4,033,503
. BASA-CASE-GSC-12190-1
OS-PATEBT-APPI-SB-817413
BASA-CASE-SSC-12263-1
OS-PATEBT-APPL-SB-817415
.... BASA-CASE-BPO-13620-1
OS-PATEBT-APPL-SB-666992
OS-PATEBT-CLASS-210-24
OS-PATEBT-CLASS-536-56
OS-PATEBT-CLASS-536-58
OS-PATEBT-CLASS-536-84
OS-PATEBT-CLASS-536-105
OS-PATEBT-CLASS-536-536-85
OS-PATEBT-4,041,233
.... BASA-CASE-HPS-23345-1
OS-PATEBT-APPL-SB-696989
OS-PATEBT-CIASS-106-292
OS-PATEBT-CLASS-106-296
OS-PATEHT-CLASS-106-299
OS-PATEBT-4,039,347
. BASA-CASE-GSC-12017-1
OS-PATEBT-APPL-SB-6115510
OS-PATEBT-CLASS-325-30
OS-PATEBT-CLASS-325-42
OS-PATEBT-ClASS-325-65
OS-PATEBT-CLASS-325-473
OS-PATEBT-4,041,391
.... BASA-CASE-GSC-11898-1
OS-PATEBT-APPL-SB-56649«
OS-PATEBT-C1ASS-179-1SA
OS-PATEBT-CLASS-179-1SP
OS-PATEBT-4,039,754
.... BASA-CASE-BPO-13812-1
OS-PATEBT-APPL-SB-690855
OS-PATEBT-CLASS-307-64
OS-PATEBT-CLASS-363-53
OS-PATEBT-CLASS-363-70
OS-PATEBI-4,039,925
.... BASA-CASB-BFS-19287-1
OS-PATENT-APPL-SB-641802
OS-PATEBT-CLASS-60-259
1-561
iCCBSSIOH BOBBEB ISDBI
c35 B77-30436
c44 B77-30613
c44 N77-30616
c52 S77-30736
c52 H77-30737
c54 B77-3074S
c54
c7U
c76
c05
COS
c05
c05
c08
c12
c16
c25
c27
B77-30751
S77-30935
B77-30984
B77-31130
B77-31131
B77-31132
B77-31135
H77-31176
877-31213
B77-31237
B77-31260
B77-31308
c32 B77~31350
c33 B77-31404
c33 B77-31407
c35 B77-31465
c37 S77-31497
c37 B77-31501
c43 B77-31583
c44 B77-31601
OS-PAIBBT-CLASS-62-55
OS-PATEBT-CIASS-137-207
OS-r»TB»T-CI»SS-137-209
ns-PilEBI-i(,039.000
.... Bisa-CSSB-HFS-23175-1
OS-P1IBBT-1IH-SB-667928
OS-E4TEHT-Cl»SS-32a-163
OS-PJTBHI-CIJSS-32U-165
OS-E»TBSI-CtiSS-324-17«
OS-PiTEBl-CllSS-3110-271
OS-PATEBI-C1JSS-3I10-3117P
OS-PHEBI-C1JSS-3IIO-3I17ST
DS-P»TEBT-«,039-9q6
.... BASA-CiSE-BFS-233l|9-1
OS-PATEBT-APtl-SH-823061
.... BASA-CASE-BPO-14058-1
DS-PATEBT-APFL-SS-8211024
BASA-CASE-1ES-12955-1
DS-PiTEBI-APtl-SB-829318
.... RASA-CASE-IES-12723-1
DS-PATBST-APPI-SB-829317
B»SA-CASE-KSC-1100»-1
DS-PATEBT-APPI-SB-710032
OS-PATBHT-CLASS-3-2
OS-PATEBT-CIASS-3-21
OS-PATEST-»,038.705
.... BASA-CASE-ABC-11052-1
OS-PATEBT-APPl-SB-826202
HASA-CASE-6SC-12225-1
OS-PATEHT-APSL-SB-823566
.... SASA-CASE-BPO-13969-2
OS-PAIEBT-AFPL-SB-820a99
HASA-CASE-ABC-11106-1
OS-PATEBT-APPt-SB-831633
HASA-CASE-BSC-12631-2
OS-PATEBT-APP1-SH-785279
.... HASA'CASE-IAB-10706-2
DS-PAIEBT-APH-SB-730780
HASA-CASE-IBC-10092-1
OS-PATBHT-APSL-SB-831634
.... BASA-CASE-LAB-11868-2
OS-PATEBT-APPt-SB-7791129
BASA-CASE-HFS-23579-1
DS-PATEBT-APP1-SB-829316
.... BASA-CASE-BSC-12619-2
OS-PATEBT-APP1-SH-786913
.... BASA-CASB-ABC-10814-2
OS-PHTEHT-APP1-SH-831632
.... HASA-CASB-BPO-11609-2
OS-PATEHT-APP1-SH-228229
OS-PAIBBT-APPL-SH-674700
OS-PATEBT-C1ASS-210-DIG. 27
OS-PATIBT-C1ASS-210-UO
OS-PATIBI-C1ASS-260-2.5A
OS-P4TEBT-CLASS-260-2.5AH
DS-PATEBT-C1ASS-260-2.5AJ
DS-PATEBT-CLASS-260-77.5AP
OS-PATEBT-1,039-489
.... BASA-CASE-6SC-12075-1
OS-PATEHT-APP1-SF-562499
DS-PATEBI-C1ASS-343-17.7
OS-PATEBT-a,042,926
.... HASi-CiSE-SBC-10897-1
DS-PATEBT-APPI-SB-625781
DS-PATEBT-C1ASS-323-93
OS-PATEBt-CIASS-32a-60
OS-PAfEBT-CLlSS-340-200
DS-PAIEBt-CLASS-3llO-3l|7Sa
DS-PATEBI-4,040.041
.... BASA-CASB-HFS-22880-2
OS-PATEBT-APPI-SB-829321
BASA-CASE-BFS-23118-1
OS-PAIEBT-APPI-SB-691256
OS-PATSBT-C1ASS-356-212
OS-P»TEBI-4,040,750
.... BASA-CASE-BPO-13671-1
aS-PAT?BT-APPI-SB-564622
OS-PATBBT-C1ASS-123-DIS.8
US-PATBBI-C1ASS-123-3
OS-PATEBI-CIASS-123-37
DS-PAIEHT-CLASS-123-59E
OS-PATEBT-CLASS-123-119A
DS-PAIBBT-CIASS-123-122AB
OS-PAtE»I-4.041,910
.... S1SA-CASE-BPO-14014-1
OS-PATEBT-APPI-SB-826204
.... BASA-CASE-BSC-16253-1
OS-PATBHT-APPl-SB-831631
.... «AS4-CASE-IE«-12587-1
c44 H77-31610
C44 B77-31611
c45 B77-31668
c54 B77-31787
c60 B77-31800
c07 B77-32148
c23 877-32244
c2« B77-32249
c25 B77-32255
c26 B77-32279
c26 S77-32280
c27 B77-32308
c27 B77-32313
c32 B77-32342
c33 B77-32402
c34 B77-32413
c34 H77-32434
c34 B77-32435
C35 B77-32454
c35 B77-32455
c35 B77-32456
c35 B77-32461-
c36 B77-32478
OS-PATBBT-CLASS-52-518
DS-PATEBT-APPL-SB-717319
OS-PATEHT-CLASS-52-173B
OS-PATEBT-CLASS-136- 89AC
OS-PATEBT-CLASS-136-89P
DS-PATEBT-4,040,867
.... BASA-C4SE-BFS-23518-1
BS-PATEBT-APPI.-SB-829390
.... BASA-CSSE-HFS-23518-2
DS-PATEBT-APPI-SB-830382
BASA-CaSB-BSC-16299-^
OS-PATEBT-APPL-SB-826203
.... BASA-CASE-I4B-12149-1
DS-PATEBT-AIFI-SB-829314
BASA-CASE-GSC-12111-2
OS-PATBST-APPL-SB-830272
.... BASA-CASE-LES-12312-1
DS-PATEBI-APFL-SB-654787
DS-PATEBT-CIASS-416-135
OS-PATEBT-CIASS-416-190
DS-PATEBT-CLASS-416-193A
DS-PATEBT-CIASS-416-241A
US-PATEBT-4.045,149
.... BASA-CASE-IEi-12053-2
OS-PATEBT-APP1-SB-796263
.... BASA-CASE-IEB-11930-3
OS-PATEBT-APP1-SB-764245
BASA-CASE-BPC-13566-1
OS-PATEBT-APP1-SB-653316
OS-PATEBT-CLASS-204-DIG.11
DS-PATENI-C1ASS-204-157.1B
OS-PATEBT-CLASS-204-158B
OS-PATEBT-CLASS-204-162B
DS-P1TEBT-C1ASS-250-527
DS-P41EBT-I(,045,359
.... BASA-ClSB-lEB-12906-1
nS-PATEBT-APPI-SB-691936
DS-PATEBT-CIASS-75-170
OS-PAHEHT-CLASS-148-32
OS-PATEBT-4,045,255
BASi-CASE-lES-12270-1
OS-PATEBT-APP1-SB-645507
OS-PATEBT-CLASS-75-170
OS-PATEBT-C1ASS-148-32.5
OS-PATEBT-4,046,560
.... BASA-CASE-GSC-12110-1
OS-PATEBT-APPL-SB-682435
OS-PATEBT-CLASS-156-645
OS-PATBHT-CIASS-156-663
DS-PATEBT-4,046,619
.... BASA-CASE-BPO-14021-1
OS-PATEBT-APPL-SB-833636
.... SASA-CASE-BPO-13587-1
DS-PATEBT-APPI-SB-589119
OS-PATEBT-C1ASS-343-5CB
DS-PATEBT-C1ASS-343-5DP
OS-PiTEBT-CLASS-343-10
OS-PATBBT-CIASS-343-100C1
OS-PATEBT-4,045,795
.... SASA-CiSE-HPO-14056-1
OS-PATEBT-APP1-SB-833637
BASA-CASB-GSC-11998-1
OS-PATEBT-APPL-SB-579989
OS-PATEBT-CIASS-165-105
DS-PATEBT-4,046,190
BASA-CASE-LEI-11981-2
OS-PATBBT-APP1-SB-829315
.... HASA-CASE-IEi-12508-2
OS-PATEBT-APPL-SB-829319
B1SA-CASE-LEB-12050-1
nS-PATEBT-APPl-SB-629457
DS-PATEHT-CIASS-136-202
OS-PATEBT-C1ASS-136-236B
OS-PATEBT-CtISS-136-240
OS-PATEBT-4,045,247
.... BASA-CASB-BPO-13792-1
OS-PATEBT-APPL-SB-677351
DS-PATEBT-CIASS-324-57B
OS-PATBBT-CLASS-324-59
OS-PATEBT-4,045,728
.... SASA-CASE-GSC-12143-1
OS-PATBBT-APPL-SH-743249
OS-PJTEBT-C1ASS-73-421.5B
OS-PATEHT-CLASS-250-288
OS-PATENT-4,046,012
.... -BASA-CASE-IEW-12661-1
OS-PATEBT-APPL-SB-837796
.... IASA-CASE-LBB-12164-1
OS-SKBH1-APSI.-SB-51133II
1-562
ACCESSIOB 101BBB ISDBI
c37 B77-32499
c37 877-32500
c37 B77-32501
c44 H77-32580
c44 B77-32581
c44 877-32582
c44 H77-32583
c44 B77-32595
c54 B77-32721
C54 B77-32722
c54 B77-32723
c60 B77-32731
OS-PATBBH-CIASS-350- 162SP
OS-PAIEBT-4.0"I3,674
---- BASA-CASE-HSC-19535-1
OS-PAIEBI-APEl-SB-64 1784
OS-EATEBT-CI.iSS-292-1 10
OS-PA1E8I-4,045,063
.... HASA-CASB-IES-12527-1
OS-PATBBT-APH.-SB-595747
OS-PATBBt-CLASS-290-52
OS-PAIEBT-C1ASS-308-72
US-PATEBT-C1ASS-308-1 95
OS-PA tEBT-4, 046 ,434
.... BASA-CASE-lBS-12477-1
OS-PAIEBT-APPl-SB-595745
OS-PATEBI-CIASS-290-52
OS-PATEBT-C1ASS-308-195
aS-PATEBT-»,01t6,Q35
---- BASA-CASE-BPO-13675-1
aS-P»TE8T-lSFL-S8-658132
OS-PATEBI-CIASS-201-157. 18
OS-PAIEBT-C1ASS-250-527
OS-PATBBT-d, 0*5.315
. ... BASA-CASE-BPO-13510-1
DS-PATEBt-APPL-SB-536786
OS-PAIEB5-C1ASS-62-1
OS-PAIEBT-CIASS-126-263
nS-PATEBT-CLASS-165-2
OS-PATEBT-C1ASS- 165- 107
OS-PATEBT-11,044.821
---- BASA-CASE-BIO-13810-1
OS-PATEHT-APP1-SB-681096
DS-PATEBT-C1ASS-52-117
OS-PATBBT-C1ASS-60-641
OS-PATEBT-CIASS-126-270
OS-PATEBT-C1ASS- 126-271
c76 B77-32919
C07 B78-10096
c24 B78-102ia
C2S B78-10224
.... BASA-CASB-BPO-13736-1
OS-PATEBT-APF1-SB-681017
OS-PATBBI-CIASS-52-2
OS-SATBBt-CIASS-350-295
OS-PAIEBT-CIASS- 350-320
OS-PATEBT-C1ASS-427-47
OS-PATEBT-CIASS-1127-130
OS-PATEBI-«,046,462
---- BASA-CASE-tEB-12038-2
OS-PATEBT-APF1-SB-744576
---- HASA-CASB-ABC-10756-1
DS-EA«BT-APEl-SB-436313
OS-PATEBT-C1ASS-2-2. 1A
OS-PAIEBT-CIASS-214-1BC
OS-PATEBI-CLASS-214-1CH
DS-PATEBT-4,046,262
.... HASA-CISE-BSC-14771-1
OS-PATEBI-APPl-SB-688854
OS-PAIEBT-CIASS-55-179
BS-PATEBI-CtASS-55-269
OS-PATEBf-ClASS-165-166
DS-PATEBl-4,046,529
.... BASA-CASE-BPO-13906-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-837259
. ... HiSA-CASE-GSC-11839-3
aS-PAIBHT-APPI-SB-468614
OS-PATEBI-APP1-SB-657997
OS-P»tEBI-ClASS-250-199
DS-PAIEBT-C1ASS-340-347AD
OS-PASEBI-CIASS-350-96B
OS-PATEBI-3,996.455
OS-PATEBT-4,045.792
.... BASA-CASE-BPS-23001-1
OS-PATBST-APf L-SB-6 1080 1
DS-PATBHT-CIASS-156-DIS.62
OS-PSTEBT-CIJSS-156-601
OS-P1TEHT-CLJSS-156-619
OS-P1TEBT-CI1SS-156-620
DS-P»IBBf-4,006.617
.... BASA-CASE-1AB-11208-1
OS-PATBBT-APPL-SB-710036
.... BASA-CASE-1AB-1 1898-1
OS-PATIBT-APP1-SB-723261
OS-PATEBl-CUSS-428-73
OS-PifBBT-ClASS-428-116
OS-PATBBI-CIASS-428-138
OS-PATBBT-CLASS-428-902
OS-PAtSBT-11,052,523
.... BASA-CASB-LEI-12137-1
OS-PATEBT-APIl-SB-672210
OS-PATBBI-CIASS-60-39.51B
OS-P1IEBT-CIASS- 165-105
OS-PAIBHt-CllSS-431-158
c25 B78-10225
c27 B78-10292
c31 B78-10326
c33 B78-10375
c33 B78-10376
c33 B78-10377
c35 B78-1042B
c35 B78-10429
C35 B78-10433
C35 878-10434
c35 878-10435
c36 878-10445
C37 B78-10467
c37 B78-10468
c39 B78-10493
c43 B78-10529
CQ4 878-10554
c52 878-10686
OS-PATEBT-CLASS-H31-352
DS-PATEHT-4,052.144
.... BASA-CASE-HSC-14831-1
OS-PATEBT-AEPL-SB-685027
OS-PATEBT-CLASS-204-292
OS-PATEBT-CLASS-210-63B
OS-PAfEBT-CIASS-210-7"i
DS-PATBBT-C1ASS-252-472
OS-PATEBT-CIASS-427-229
OS-PATEBT-4,052,302
BASA-CASE-ABC-11060-1
OS-PATEBT-APP1-SB-843090
.... BASA-CASE-GSC-12168-1
OS-PATEBT-AEPL-SB-838337
BASA-CASE-aSC-14916-1
DS-PATEBT-APPI-SB-739914
OS-PAIEBT-CIASS-179-107B
DS-PATEBT-CIASS-179-175.1A
OS-PAIEBT-CIASS-330-2
DS-PATEBT-».049,930
BASA-CASE-BPS-23280-1
OS-PATEBT-APPL-SB-706425
OS-PATEBT-C1ASS-318-200
OS-PATBBT-C1ASS-J18-227
DS-PATBBT-CiASS-318-230
DS-PATEHT-4,052,648
.... BASA-CASI-BPO-13872-1
OS-PATEBT-APP1-SB-742034
OS-PATBHT-C1ASS-363-57
OS-PATEBT-CIASS-363-89
OS-PATBBT-4,052,659
BASA-CASE-HSC-14757-1
OS-PATEBT-APPI-SB-625734
DS-PATEBT-CIASS-60-560
OS-PATBBT-CIiSS-60-574
DS-PATEBI-C1ASS-141-4
OS-PATBST-CIASS-141-197
nS-PATEBT-CIASS-417-225
DS-PATEBT-4.051.877
.... BASA-CASB-BPC-13772-1
OS-PATBBT-APPL-SS-675351
OS-PATEBT-C1ASS-250-310
OS-PATBBT-C1ASS-250-398
OS-PATEBT-4,052.614
.... BASA-CASB-IAL-11889-2
OS-PATBB1-AEPL-SB-807703
BASA-CASE-BSC-16270-1
DS-PATEBT-APPl-SB-837260
.... BASA-CASE-KSC-11057-1
OS-PATEBT-APPL-SB-835544
.... BASA-CASE-GSC-12237-1
OS-PATEBT-APPI-SB-837795
.... BASA-CASE-LES-12321-1
OS-PAIEBI-APPL-SB-596641
BS-PATEBT-C1ASS-60-39.28B
OS-PATEBT-CIASS-60-39.66
OS-PATEBT-CIASS-123-41.33
OS-PATBBT-C1ASS-123-122E
nS-PATEBT-ClASS-137-104
OS-PATEBT-C1ASS-415-180
OS-PATEBT-4.041.697
8ASA-CASB-LBi-12313-1
BS-PAIEHT-APPL-SF-581751
OS-PATBBT-C1ASS-416-135
OS-PATEBI-CLASS-416-141
OS-PAIBBT-CIASS-416-220S
OS-PATBBI-CIASS-416-248
OS-PATEBT-4,0«7,840
.... BASA-CASE-BPO-13731-1
OS-PATBBt-APPt-SB-653682
DS-PATEBT-CLASS-73-15.6
OS-PATBBT-CIASS-73-91
OS-PATEBT-4.030,348
.... BASA-CASE-GSC-11976-1
OS-PATBBT-APPI-SB-677352
OS-PAtEBT-CI.ASS-324-58.5B
OS-PAII»T-4,052.666
.... BASA-CASE-BPC-13734-1
DS-PATEBT-APPL-SB-680939
OS-P»TE»T-CIASS-126-:71
OS-PAIEBT-CLASS-237-1A
OS-PATEBT-CIASS-350-293
OS-PAIIBT-CIASS-350-299
OS-PATIBT-4,051,83*
.... VASA-CASE-ABC-10916-1
OS-PAIBBt-APPl-SB-701448
OS-PATBBT-C1ASS-3-1.2
OS-PATB8T-C1.ASS-3-15
OS-PATBBT-C1ASS-3-29
1-563
ACCESSION BUBBEB IRDEX
c60 B78-10709
c71 B78-10837
c25 H78-
c27 B78-
c31 B78-
c32 B78-
c35 B78-
c37 B78-
C37 B78-
clU B78-
c52 B78-
c35 1178-
11216
•11245
11260
11266
11370
11398
1139S
11500
11692
12390
c15 N78-13110
C33 B78-13320
C31 N78-13380
c35 K78-13I400
c37 B78-131136
c37 B78-13140
c37 S78-13141
clU H78-13526
OS-PATEBT-1.051,558
... BASA-CASE-GSC-11839-2
OS-EATEBT-APE1-SB-168611
DS-BATEBT-APP1-SB-657996
CS-PATEBT-CLASS-340-173LH
OS-FATEBT-CIASS-350-96B
US-P4TEBT-CIASS-356-169
OS-PJITIS1-1,052,705
OS-EATEST-1,996.1155
... HASA-CASE-BPO-13802-1
OS-B4TEBT-APFI-SB-658133
OS-EATEBT-CLASS-65-DIG.I(
DS-PATEBT-C1JSS-65-DIG.7
nS-PATEHT-CISSS-65-2
OS-PAIENI-CLASS-65-IIB
OS-PATENT-CIASS-65-32
OS-PA1BBT-CLASS-65-87
DS-PATEBT-CIASS-65-102
OS-PATINT-C1ASS-73-505
OS-PATEB1-C1ASS-26II-23
OS-PAIEBT-C1ASS-261-3115
OS-PATE»T-I1,052,181
... BASA-CASE-AEC-11121-1
OS-PHENT-APH-SS-850507
, .. BASA-CASE-GSC-12207-1
OS-PAIEBT-8PPt-SB-81| 1131111
... N4SA-CASE-IAB-12159-1
DS-PATEST-4PF!-SB-81|1|31|7
... NASA-CASB-BPO-1U019-1
OS-EATEST-APIl-SB-8q3308
,.. BASA-CASE-1AE-12230-1
OS-PATEBT-ASJ1-SN-835628
... SASA-CASE-BPO-1H130-1
OS-PATEBT-APP1-SB-8U7278
,.. BASA-CASE-BSC-16239-1
OS-PATEBT-APE1-SB-8D7276
,.. NASA-CASE-HPO-111126-1
OS-PATEBT-SPIL-SB-838336
,.. BASA-CASE-SBC-11118-1
OS-PAIEN1-APP1-SB-8 505011
.. BASA-CASE-BSC-U773-1
DS-PAIEBT-APP1-SB-612966
OS-PA1EBT-CIASS-55-3
OS-P4TEBT-C1ASS-55-26-9
OS-PATEBT-C14SS-55-100
US-PA'rEBT-ClASS-62-50
OS-P4TEBt-CIASS-62-51llB
DS-PATIBT-ClJSS-137-197
OS-PAIEKT-CIASS-210-222
DS-PATEBT-II,027,4911
.. BASA-CASE-AEC-1110H-1
DS-PATEBT-APPI-SH-8511920
.. BASA-CASE-BFS-232711-1
DS-PATEBT-APPl-SB-7lqi58
OS-PATES1-CI1SS-307-306
DS-PATBNT-CLJSS-338-32S
DS-PATEBT-CIASS-357-II
US-PATEST-CLASS-357-5
DS-PATEBT-C1ASS-357-73
OS-PATES1-M,055,8117
.. BASA-CASE-GSC-12253-1
DS-PATEBT-JPI1-SB-853677
.. BASA-CASE-ABC-10639-1
BS-PATEBT-iPEl-SB-61130113
DS-PiTEBT-CLASS-250-336
OS-PiTEBl-CIASS-250-3«3
OS-P»TEBT-Ct»SS-250-351
OS-PATEBt-11,055,7611
.. B4SA-CASE-1ES-12083-1
OS-P4TEBT-4PPI-SB-659882
OS-P4TEB1-CIASS-250-199
OS-P4TEBT-CI4SS-313-61S
OS-P4TEB1-C14SS-U27-12I1
OS-P4TEBT-C1ASS-1127-126
OS-PATEBT-C14SS-U27-2118E
OS-P4IEBT-C14SS-I127-250
OS-P4IEBT-Ct4SS-U27-255
DS-PiTtSt-»,055,686
.. HAS4-C4SE-BPO-13828-1
DS-P4TEBT-4PPI-SB-672636
.. BASA-CASE-BPO-13652-2
OS-PATEBT-APP1-SB-8I187911
.. «iSl-CiSE-8PO-13^82-1
OS-PATEBT-APPt-SB-195021
OS-PWEBT-CL4SS-136-89S3
OS-BATEBT-CtASS-357-15
DS-P4TIBI-CI4SS-357-16
OS-F4IEBT-C14SS-357-30
DS-P4TEBI-»,053,918
cUll B78-13556
c7il H78-13871
C76 K78-13917
C24 B78-14096
C25 H78-1II1011
c27 N78-1116I1
c35 B78-1I13611
C36 B78-1H380
c«3 B78-14U52
C«a H78-111625
c52 B78-1U773
c5U B78-1H78H
c71 B78-11867
c7« B78-1H889
c2« B78-15180
c25 B78-15210
.... HASA-CASE-BFS-23727-1
DS-P4TEHT-APPI-SB-856I165
.... BAS4-CASE-GSC-12088-1
tJS-P»TEBT-APPl-SS-6l)8700
OS-PATEBT-C1ASS-356-103
OS-PATEBT-CLASS-356-104
OS-PATEBT-11,053,229
B4SA-CASE-BPO-11078-1
OS-PATEBT-APPL-SB-8 561166
.... BASA-C4SE-ABC-110112-1
DS-P4TEBT-APP1-SB-731I902
DS-PATENT-C1ASS-60-836
DS-PATEBT-C1ASS-252-8.1
OS-PATEBT-H,061,579
NASA-CASE-ABC-10991-1
DS-PATEBT-APP1-SB-7U<1571|
nS-EATEBT-ClASS-20l(-180G
DS-PATEBI-CIASS-20U-299B
OS-PiTEBT-H,061,561
.... NASA-CASE-BPO-13867-1
OS-PATEBT-4PP1-SR-69228II
OS-PATEBT-CLASS-96-87A
DS-PATEHT-CLASS-260-DIG.15
OS-PATEBT-CLASS-1127-161
BS-PATE»T-CtASS-U28-U11
DS-PATEBT-C1ASS-U28-522
DS-PATEBT-CIASS-128-922
OS-PATEST-II, 061,83«
BASA-CASE-4BC-11016-1
nS-PATEBT-AFPl-SB-712119
DE-PATEBT-CIASS-73-180
DS-PATEBT-CLASS-310-27SS
OS-PATENT-ll, 061,029
.... BASA-CASE-BFS-19259-1
OS-PATEBT-APPL-SH-732630
DS-PATEBT-CIASS-250-571
DS-PATENT-CIASS-356-159
OS-P4TEBT-CIASS-356-160
OS-PATEBT-C14SS-356-199
OS-PATEBT-1,061,127
SASA-CASE-1SS-12217-1
DS-PATEBT-APP1-SB-763753
DS-PATEBT-CLASS-166-218
OS-PATE8T-CLASS-166-259
0S-PATEBT-1,061,190
.... BASA-CASE-LED-12039-1
OS-PATEBT-APPL-SB-687822
DS-PA1EHT-CISSS-320-6
OS-PATEBT-CLASS-320-15
OS-PATEBT-CLASS-320-18
OS-P4TEBT-CLASS-320-10
OS-PATEHT-1,061,955
... BASA-CASE-LEB-12668-1
OS-PATEBT-APPL-SB-677353
OS-PATEBT-CIASS-128-305
OS-P4TENT-1,061,116
... BASA-CASE-BSC-11632-1
OS-PATEBT-APPL-SB-571159
DS-PATEBT-C1ASS-23-253A
OS-PATEBT-CL4SS-201-1 SOP
nS-PATEBT-ClASS-201-301
OS-PATENT-CLiSS-210-96B
OS-PATEBT-CLASS-210-192
OS-PATEBT-1,061,570
... BASA-C4SE-I4S-12106-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-710156
nS-PATEBT-CIASS-73-616
DS-PATEBT-CI4SS-330-52
OS-P4TEBT-1,061,011
... BASA-C4SE-KSC-11fltt7-1
OS-P4TEST-4PPL-SB-715185
OS-P4TEBT-CIASS-179-91B
OS-PATEBT-CIASS-250-199
OS-PATEBT-CLASS-358-112
OS-PATEBT-1,061,577
... BASA-CASE-ABC-10913-1
OS-PATEBT-APPL-SB-698616
BS-SiTEBT-Cl»SS-106-15FP
DS-PATBNT-CLASS-260-2.5B
OS-PATEBT-CI4SS-260-2.5B
OS-PATEBT-CLASS-U28-71
OS-PATEBT-CLASS-128-73
OS-P4TEBT-CLASS-128-117
OS-PATEBT-CIASS-128-290
OS-PATEBT-CL4SS-U28-920
DS-P4TEBT-1,061,812
... BASA-CASB-LAB-12016-1
OS-PATEBT-APPL-SB-755310
OS-PATEBT-CIASS-23-230PC
1-564
ACCBSSIOB HtJBBEB IBDW
c27 B78-1527e
c32 B78-15323
c32 B78-15331
c32 H78-15332
c33 H78-15U01
c3ll B78-15138
C35 H78-15461
c36 878-151711
c39 B78-15512
c41 H78-15560
c74 N78-1587S
c74 H78-15880
c74 H78-15883
C85 S78-15954
c37 B7B-16369
c39 B78-16387
cO<! H78-17031
c07 S78-17055
c07 B78-17056
OS-PATEBT-CIASS-23-232E
OS-PATBH1-C1ASS-23-232B
OS-PATEBT-CLASS-73-23
OS-PATEBl-4,062,650
... SASA-CASE-IEB-12053-1
DS-PATEHT-APJl-SB-513613
OS-PATEBT-C1ASS-260-2B
OS-PATZHT-CIASS-526-193
OS-PATEST-CLASS-526-225
OS-PATEBT-CIASS-544-193
US-PATEHT-1,061,856
... BASA-CASE-HPO-13836-1
OS-PATZST-APPI-SB-699002
OS-PATIBT-CIASS-178-69.1
DS-PATES1-CIASS-325-58
OS-I1TIHT-CIASS-325-63
DS-PATIBT-CLASS-313-179
BS-PATEBT-0,06 1,9711
... BASJ-CJSE-BSC-16161-1
DS-PATIB1-APEI-S11-8 58765
... BASA-CASI-BSC-16683-1
OS-PAIIST-SPEl-SH-858770
... HASA-CASE-GSC-12228-1
0S-PATIBT-HSFI-SB-858761
... BASA-CASE-lAB-11729-1
OS-PATEIII-APFI-SII-8561161
... HiSA-CASE-NPO-13808-1
OS-PA1EBT-APPI-SN-675328
DS-PATBBT-C1ASS-250-322
OS-PATEBT-C1ASS-250-116TV
DS-PATES1-I1,063.092
... HASA-CASE-GSC-1233H-1
nS-PiTEBT-APPl-SB-856«6ll
... BASA-CASE-1AB-12016-1
OS-PATEBT-APF1-SS-75U066
OS-PATEBT-C1ASS-73-88E
OS-PAIEB1-C1ASS-73-579
OS-PATEHT-C1ASS-73-630
OS-PAlEm-1,062.227
... BASA-CASE-LAB-12009-1
OS-PATEST-APEL-SH-717320
DS-PAIEBT-C1ASE-126-270
OS-P&IEHT-C11SS-126-HOO
OS-PATENT-C1ASS-237-1A
OS-PAlEHT-t,062,3117
... BASA-CASE-LAB-10385-3
OS-PATEB1-APP1-SB-38816
OS-PATEBI-APPI-SB-239803
OS-PATEBT-API1-SB-370999
OS-PATEHT-C1ASS-350-1
OS-PATBBl-ClASS-a28-33l|
OS-PATEBT-CIASS-1128-336
OS-PATENT-ClASS-«28-(!26
OS-PATEBT-ClJSS-a28-l(28
OS-PAlEBl-3,779,788
OS-PATEBT-«,062,996
... BASA-CASE-BIS-22t(09-2
OS-PATEBT-APPI-SB-II 1(5398
OS-PATEBT-APII-SH-636193
OS-PATEHT-C1ASS-250-272
OS-PATEHT-CLASS-250-320
OS-PATEBT-14,063, 088
... BASA-CASE-1AB-12007-1
OS-PATEHT-APPL-SB-853676
... BSSA-CASE-BSC-16258-1
DS-PATIBT-APP1-SB-853705
... SASA-CASE-BIO-13619-1
OS-PATEBT-APPl-SB-572990
DS-PATEBT-CLASS-711-81
OS-PATEBT-CLASS-7K-83
OS-PJTEBT-CL&SS-185-38
OS-PATEBT-«,062.21I5
... HASJ-CASE-IAB-11Q90-1
OS-PAIEFI-APFl-SB-707125
OS-PATEBT-CLASS-358-106
OS-PATEBT-a,063,282
B8SA-CASE-XBP-01458
OS-PAIEBT-APPl-SB-160093
OS-PiTEBI-ClASS-235-70
OS-PATEHI-3,229.905
... HASS-CASE-IEi-12317-1
OS-PATEHT-APP1-SB-581750
OS-PS1ESI-CLASS-60-2011
OS-PAIEBI-CIASS-60-226B
OS-PATEBT-CIASS-60-271
OS-PAfEBT-4,068,469
... BiSA-CASE-lER-12390-1
OS-PATESI-APP1-SS-522109
OS-P1TEST-CLASS-60-226B
COS B78-17070
c17 B78-1711IO
c2» H78-17149
c2il B78-17150
c25 B78-17171
c27 B78-17205
c27 B78-17206
c27 B78-17213
c27 S78-172ia
c27 B78-17215
C27 B78-17217
c27 B78-17218
c28 B78-17230
c31 B78-17237
US-PATEBT-CLASS-7H-385
OS-PATEBT-CLASS-7I1-1H7
OS-PATEHT-«,068 f a70
BASA-CASE-1AB-12215-1
OS-PATEBT-APPL-SB-858762
.... B1SA-CASE-HQB-10880-1
OS-PATEBT-APPI-SH-595251
OS-PATEHT-CIASS-325-66
OS-PATEBT-C1ASS-325-118
DS-PATEHT-C1ASS-31I3-112B
DS-PATBBT-C1ASS-3I13-225
DS-PATEBT-CLASS-362-269
OS-PATEBT-fl,067,015
BASA-CASE-1AB-11898-2
OS-PATEHT-APPl-SB-72326q
OS-PATEBT-APPL-SB-79902II
OS-PATEBT-ClASS-156-2a5
DS-PATEBT-CIASS-156-285
OS-PATEBT-C1ASS-156-289
DS-PATEBT-CIASS-128-116
OS-PATEBT-C1ASS-D28-902
OS-PATENT-4,063,981
BASA-CASB-LAB-12019-1
OS-EAIEHT-APPL-SB-792067
DS-PSTE8I-CLASS-156-15a
OS-PATEBI-CLASS-156-269
OS-PATEST-CLASS-156-285
DS-PATEBT-CLASS-156-286
OS-PATEBT-C1ASS-156-289
OS-PATEBT-C1ASS-156-300
DS-PATEBT-CIASS-156-306
OS-PATEBT-CIASS-156-311
OS-PATEBT-CLASS-2611-90
US-PATEBT-C1ASS-26U-157
OS-PATEBT-CIASS-U28-29II
OS-PATEBT-C1ASS-U28-302
OS-PATEBT-1,065,310
BASA-CASE-IAB-11922-1
OS-PATEBT-AEPI-SB-8561160
HASA-CASE-IAB-12181-1
OS-FATEMT-APPl-SB-53278q
OS-PATEBT-APP1-SB-734901
BS-PATEST-CIASS-156-309
DS-PATEBT-CIASS-156-331
OS-PATEBT-CIASS-260-30.»B
OS-PATEHT-CIASS-260-32.2B
OS-PATIBT-CIASS-260-32.6B1
OS-PATEBT-CIASS-260-33.«B
OS-PATEBT-1,065,3115
BASA-CASE-IAB-11902-1
OS-PATEBT-APPI-SB-672695
nS-PATEBT-ClASS-60-200A
OS-PATEBT-CIASS-75-229
OS-PATEBT-C1ASS-75-239
DS-PATEST-C1ASS-75-211
BS-PATEBT-CIASS-106-II3
OS-PATEBT-1,067,742
.... BASA-CASE-BSC-14331-2
OS-PATEMT-APPl-SB-374121
OS-PATEBT-APPl-SB-657907
OS-PATEBT-C1ASS-260-75BH
OS-PATEBT-CIASS-260-75HK
OS-PATEBT-CIASS-260-75BT
OS-PATEKT-C1ASS-260-77.5AB
OS-PATEBT-C1ASS-260-77.SAB
OS-PATEBT-CIASS-260-77.SAP
OS-PATEKT-CIASS-260-77.5AT
nS-PATEBT-CIASS-260-77.55P
OS-PATEBT-3,956,233
OS-PATEBT-1,069,212
H&SA-CASE-BPO-10557
OS-PATEBT-APPI-SB-759220
OS-PATEBT-CLASS-260-67
OS-PATEBT-3,538,053
.... BASA-CASE-BPO-13764-1
OS-PATEBT-APPI-SB-67Q191
OS-PATEBT-C1ASS-3-1.9
OS-PATEBT-CIASS-128-92C
DS-FATEBT-C1ASS-128-926
OS-PATEBT-CIASS-260-42.17
OS-P»TEBT-4,064,566
.... BASA-CASE-GSC-12303-1
OS-PATEBT-APPI-SB-862880
BAS4-CASE-IAB-12051-1
OS-PATBBT-APPI-SH-839963
BASA-CASE-BPO-14260
OS-PATEBT-APPL-SB-861390
.... BASA-CASE-lBS-11981-1
OS-PATEBT-APPI-SB-672220
1-565
ACCBSSIOi BDBBEE IHDBX
c31 578-17238
c33 H78-17293
c33 B78-17294
c33 B78-17295
c33 H78-17296
c33 N78-17297
c34 H78-17335
c34 B78-17336
c34 B78-17337
c35 B78-17357
c35 B78-17358
c35 B78-17359
c36 B78-17366
c36 H78-17367
c37 S78-T7383
037 K78-17381
OS-PAIESI-CliSS-62-376
DS-PATEBT-ClASS-62-514B
OS-PATBBT-CIASS-313-22
DS-PATBBT-4,068,495
BASA-CASB-BPO-11978
BS-PATBBT-APPL-SS-264268
OS-SATEBT-C1ASS-313-175
BS-PATEBT-CIASS-313-176
BS-PATEBT-C1ASS-313-180
BS-PATZBT-C1ASS-313-184
DS-PATEBT-CIASS-313-224
DS-PATEBT-3 ,769,544
BASA-C1SB-XLB-06094
BS-PATEBT-APP1-SB-523632
OS-PATEBT-CIASS-315-22
DS-PATBBT-3,423.627
B1SA-CASI-BSC-11235
OS-PATBBT-ASPI-SB-698239
tjS-PWEB't-ClASS-307-270
OS-PATEBT-C1ASS-307-297
DS-PATEBT-CIASS-323-lt
DS-PAfEBT-ClASS-328-172
DS-PATBBT-3,573,501
BASA-CASB-IGS-09186
DS-PATEHI-APP1-SB-669911
OS-PATBBT-CIASS-323-18
OS-PtTBBT-3,175,675
BASA-CASE-GSC-10135
OS-PATEHf-4PPl-SB-76»823
DS-PATEBT-C1ASS-307-53
BS-PSTEBT-CliSS-307-69
OS-PATEBT-C1ASS-320-S3
OS-PATEBT-CLASS-323-19
DS-PATEBT-3,600,599
... BASi-CASE-GSC-123«7-1
OS-PATBB1-JPPI-SB-868219
... BASA-CASE-IBi-12508-1
DS-PATEBT-iPPl-SB-71(6580
OS-PATBBT-CLASS-62-3
OS-PATBBI-11,069.028
BASA-CASI-ABC-10198
OS-P4IEBT-APPL-SB-I12088
DS-PAIEBT-C1ASS-165-105
OS-PATEST-CtASS-165-13»
OS-PAIBBT-3,777,811
B4SA-CASE-ABC-10199
OS-PAIEBT-APPL-SB-8211628
OS-PATEBI-C1ASS-2-2.1
DS-PATE81-CLASS-165-32
OS-PATEHT-CLASS-165-96
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PJTEBT-3,5i|3,839
... BASA-CASE-BPS-23194-1
OS-PATEST-APP1-SB-629I158
DS-PATEBT-C1ASS-350-3.5
OS-PATEBI-U.065,202
BAS&-CASE-HSC-112H2
DS-PiTEBT-APPl-SB-636796
OS-PATBBT-C1ASS-73-67.2
OS-PATEBT-3,1192,858
BASA-CASE-BPO-11150
OS-PAIEBT-APP1-SB-858950
OS-PATEBT-CLASS-338-36
OS-PATEBT-CIASS-338-99
OS-PATEBI-CIASS-338-100
nS-P4TEBT-3,6al,»70
BASA-CASE-BFS-22597
DS-PATEBT-APEI.-SS-395895
OS-PATEBI-C1ASS-315-108
DS-PATBBI-CIASS-331-911. 56
DS-PATEBT-CIASS-331-9II. 51
DS-PAIEBI-3,882.1117
... BASA-CASE-IAB-11859-1
DS-PiTIBT-lPPl-SB-861396
... BASA-CASE-HSC-19666-1
0S-PATIBT-APP1-SB-721150
OS-PATEBT-CLASS-51-235
OS-PAfEBT-CIASS-118-50
OS-PATEBT-C1ASS-118-500
DS-PHEH!-CLiSS-2»8-36-3
OS-PATEBT-C1ASS-269-21
OS-PATEBT-C1ASS-279-3
OS-PiTEBT-il,0€6.039
... BASA-CASE-IES-12916-1
nS-PATEBT-APEl-SB-583056
OS-PATEBT-CliSS-60-261
BS-PATEBT-CHSS-60-262
OS-PATEBI-CIASS-60-271
DS-PiTZBI-»,064,692
c37 H18-17385
c37 B78-17386
c37 B78-17391
C38 B78-17395
c38 B78-17396
ell B78-17460
Cl» B78-17U68
cU6 B78-17529
c5» B78-17675
c59 B78-17676
c5« B78-17677
c5» 1178-17678
c5» B78-17679
c5« B78-17680
c60 B78-17691
c71 B78-17821
C79 B78-17865
C71 B78-17866
c71 B78-17867
BASA-CiSE-BOO-00625
DS-PATEBT-APP1-SB-362278
BS-PATEBT-CL4SS-71-800
DS-PATEBT-3,306,131
BASA-CASE-BPO-10151
DS-PATEBT-APPL-SB-36521111
OS-PATEBT-CliSS-328-233
OS-PATEBT-3,387,218
'BASA-CASE-BPO-114170
DS-PATEBT-»PPL-SB-860«Oa
BASA-CASE-BPO-13283
US-PATEBT-APP1-SB-Q01225
DS-PAIEBT-CI.iSS-235-151.3
OS-PATEBT-CIASS-235-156
OS-PATENT-C1ASS-235-181
DS-PATEBT-CIASS-250-572
OS-PATEBT-C1ASS-356-237
DS-PATEBT-3,908,118
BASi-CASE-BPO-13282
DS-PATEBT-AP8L-SB-101221
DS-PATBHT-CI.ASS-235-151.3
DS-PATEBT-C1ASS-235-156
DS-PATEBT-C1ASS-250-563
OS-PATEBT-C1ASS-250-572
OS-PATEHT-C1ASS-356-165
OS-PATEBI-CIASS-356-237
OS-PATEHT-3,909,602
... BAS4-CASE-BPO-13579-1
OS-PATEBT-APPI-SB-598969
OS-PATEBT-CLASS-60-6<H
DS-PATEBT-CIASS-62-1
OS-PATEHT-CIASS-126-263
DS-PATBBT-CL4SS-126-271
OS-PATEBT-CIASS-165-2
OS-PATEBT-CLASS-237-1A
DS-PAIEBT-«,065,053
... BASA-CASE-BPS-235HO-1
OS-PATEBI-APPL-SB-863773
... BASA-CASE-BPC-14124-1
DS-PAIEBT-APP1-SB-863021
... BASA-CASE-ABC-11101-1
DS-PATEBT-APPl-SB-753976
nS-PATEBT-CLASS-2-2.1A
OS-PATEBT-CIASS-36-92
DS-P4TEBT-C14SS-36-119
DS-PATEBT-4,064,642
... B4S4-CASE-BPS-23311-1
OS-PATEBT-APP1-SB-708800
OS-P4TEBT-CL1SS-3-12.5
DS-PATEBT-CIASS-74-515E
OS-P4TEBT-C1ASS-214-1CB
DS-PiTEBT-4,068,763
B4S4-C4SE-HSC-13054
OS-PATEBT-APPI-SB-585217
OS-PATEBT-CIASS-2-161
DS-PATEBT-3,490,074
B4S4-CASE-XBS-04670
OS-PAIBBT-APP1-SB-535169
DS-P4TEBT-C14SS-2-2.1
DS-PATEBT-3,488,771
B4S4-C4SE-XHS-04928
BS-PATEBT-1PPL-SH-584914
DS-PATEBT-CL4SS-98-1
DS-PATEBT-3,487,765
B4SA-CASE-XHS-09653
OS-PATEBT-APEL-SB-538863
OS-PATEBT-CLASS-2-6
DS-PkTIBT-3,359,568
... BASA-CASE-GSC-12044-1
DS-PATEBT-APPL-SB-631341
OS-PATEBT-CIASS-340-347DD
DS-PATEBT-4,069,478
... BAS4-CASE-L4Ii-12260-1
OS-PATEBT-4IPL-SB-858763
... BASA-CASE-BSC-12618-1
OS-PATEBT-APPL-SB-651007
DS-PATEBT-CLASS-350-159
DS-PATEBT-CIASS-358-41
DS-PATEBT-C1ASS-358-55
HS-PATEBT-CLASS-358-225
DS-PATEBT-4,067,043
... BASA-CASE-1AB-11711-1
OS-PATEBT-APPI-SB-674195
OS-PATEBT-CLASS-250-201
OS-PATBBT-C14SS-350-204
OS-PATEBT-CLASS-356-28
DS-PATEBT-4,063,814
... BASA-CASB-BPO-13759-1
DS-PATEHT-APPI-SB-718266
1-566
ACCESSIOB BOHBBB IBOBX
cOS B78-18045
C07 B78-18066
c07 B78-18067
c09 H78-18083
c26 B78-18182
c26 B78-18183
c31 B78-18253
c32 B78-18266
c33 B78-18308
c33 H78-18313
c34 H78-18355
c35 H78-16390
c35 B78-18391
c35 B78-18393
C35 1178-18394
c35 H78-18395
c35 B78-18396
c36 N78-18410
c51 B78-18674
c5i| H78-18761
US-PATEBT-CLASS-250-344
OS-PMEBT-CLASS-356-204
OS-PATEBT-CI.ASS-356-2 46
OS-PATBBT-4.067,653
... BASA-CASE-LAB-11688-1
OS-PATEBT-APPI-SB-8785IIO
... HASA-CASB-lBR-12389-2
US-PAIEBT-APFl-SB-628221
US-PATEBT-CLASS-60-39.31
OS-PATEBT-CLASS-60-226B
OS-PATEST-CIASS-244-53A
OS-PATBB1-CLASS-244-E4
OS-PATEHT-4,055,041
... BASA-CASE-LEi-12917-1
OS-PATEBT-lPFL-SB-583055
DS-PATEBT-CI.ASS-60-204
OS-PATEHT-CLASS-60-262
OS-PATEBT-4,069.661
... NASA-CASE-ABC-10903-1
OS-PATEBT-APFl-SB-623536
OS-PATEBT-C1ASS-35-12B
OS-PATEBT-C1ASS-358-104
OS-PATEBT-1,055,001
... HASA-CASE-IB»-12095-1
OS-PATEB1-API1-SB-651009
OS-PATBBI-C1ASS-75-12U
DS-PATEHT-C1ASS-75-126D
OS-PATENI-C1ASS-75-126P
BS-PATEBT-CLASS-75-128G
HS-PATBBI-C1ASS-75-128T
OS-PATEBT-4,055,1116
... BASA-CASE-IES-12905-1
BS-PATEBT-APP1-SH-68»171
OS-PATEB1-C11SS-75-170
BS-P4TEFT-ClASS-1»8-32
DS-PATEHI-C1ASS-11)8-32. 5
US-PAlEB1-ll,055,»<n
... BASA-CASE-BPO-14383-1
DS-PATBHT-APP1-SB-873993
... HASA-CASE-BPO-14035-1
OS-PJTEBT-APP1-SB-858767
... BASA-CASB-PBC-10090-1
OS-PAfEHT-ASPl-SB-737974
DS-PAIEBI-C1ASS-307-265
DS-SATENI-C1ASS-307-350
OS-PATEH1-C1ASS-307-360
OS-PATEBT-CLASS-328-150
OS-PA1EB1-1,055,777
... BJSA-CASE-GSC-12171-1
OS-IATEHT-APPI-SB-878542
... HSSA-CASB-lES-12 5511-1
DS-PATEBT-APPL-SB-686449
OS-PiTBHT-ClASS-427-34
DS-PATEBT-CIASS-427-405
OS-PATEBT-CLASS-427-419J
DS-BAIBNI-C1ASS-427-423
DS-IATEBT-C1ASS-428-633
OS-PAIBBT-CIASS-428-652
OS-PATEBT-CtASS-«28-667
DS-PATEBT-4,055,705
... FSSA-CASE-HFS-23008-1
DS-PATEBT-APEl-SB-665734
OS-PATEBT-CLASS-73-Die.11
DS-PATEHT-CLASS-73-28
DS-PaTEBT-CLASS-73-432PS
OS-PAT1BT-CLASS-73-432B
OS-PATBBT-«,055,089
... SSSA-CASB-BPO-13687-1
DS-PAIBBT-APPt-SB-6111803
OS-P&IEBT-CLASS-356-106S
OS-PATEHT-ClASS-356-110
OS-PATEB1-4,053,231
... HASA-CASB-FBC-10093-1
OS-PAIEBT-APPt-SB-878539
... BASA-CiSE-lAB-11999-1
OS-PATEBI-APFL-SB-876299
... BASA-CASE-8PO-13999-1
DS-PAIEBT-APEI-SB-858596
. .. BASA-CASB-BPO-1ll17q-1
OS-PATEBI-APP1-SS-876441
... HAS&-C1SB-BPO-13801-1
OS-PAIEBT-ASfI-SB-708796
aS-PATEBT-CLASS-330-1
OS-PAIEBT-C1ASS-332-7.5
OS-PATEBT-4,055,810
... RASA-CASE-BSC-16260-1
OS-PATEBT-APP1-SB-8761140
... HASA-CASE-BSC-10954-1
DS-PATEBI-APP1-SH-52988*
c54 B78-18762
c54 B78-18763
c74 B78-18905
c02 B78-19055
c09 B78-19166
c27 B78-19302
c35 B78-19465
c35 B78-19466
C37 B78-19515
c44 B78-19599
C44 B78-19608
c44 B78-19609
C54 H78-19773
c71 B78-19898
c72 H78-19907
c73 B78-19920
OS-PATEBT-C1ASS-2-2.1
OS-PAIEBT-3,514,785
BASA-CASE-LAB-12259-1
DS-PATEBT-APPI-SB-876298
.... BASA-CASE-ABC-11058-2
DS-PATEBT-APPI-SB-883094
.... BASA-CASE-GSC-12010-1
OS-PATEBT-APP1-SB-680958
DS-PATEBT-CIASS-250-213VT
DS-PATEHT-CIASS-313-94
DS-PATEBI-CLiSS-313-442
OS-PATEBT-4,070,574
.... BASA-CASE-FBC-11007-1
OS-PATBBT-APP1-SH-880725
BASA-CASE-FBC-10113-1
DS-PATBBT-APPL-SB-885066
BASA-CASE-BPO-13690-1
OS-PATEBI-APP1-SB-633876
DS-PATEBT-CLASS-106-39.5
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